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H.R. Exec. Doc. No. 10, 43d Cong., 2nd Sess. (1874)
43D CoNGREss, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. {
Ex. Doc. 
·No. 10. 
RECEIPTS AND EXPENDI'rURES FOR THE FISCAL YEAR 
ENDING JUNE 30, 1873. 
LETTER 
FROM THE 
TREASURER OF THE UNITED STATES, 
TRANS:\HTTI~G, 
In compliance ~oith law, his statement of general receipts and expendi-
tures for the fiscal year ending J~me 30, 1873. 
DECE:\IBER 9, 1874.-Referreu to the Committee on Appropriations and oruered to be 
printed. 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
TVashington, December 8, 187 4. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, and in compliance with 
act of Congress of the United States approved the second day of Sep-
tember, 1789, my adjusted quarterly accounts of the general receipts 
and expenditures of the United States for the third and fourth quarters 
1872 and the first and second quarters 1873, being for the fiscal year 
ending the 30th of June, 1873. 
Very respectfully, sir, your obedient servant, 
.Ilon. JAMES G. BLAINE, 
F. E. SPINNER, 
Treasurer of the United States . 
Speaker of the House of Representatives of the United States. 
2 
No. of 
warrant. 
550 
269 
496 
1182 
506 
1417 
81 
409 
662 
1510 
4 
357 
7443 
No. of 
warrant. 
11120 
358 
39 
185 
715 
119 
30 
436 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
Gross expenditures for the quw·ter ending &ptember 30, 1872. 
Third quarter 1872. 
Treasury pro pet· .......................................................... .. 
Quarterly salaries .......................................................... . 
Diplomatic .•••••.••..••••••.••••.•••••••••••.•••••.•••.•••••••••••••••••••.. 
Customs ......•.•..••...••••.•...•.•.•...••..•.•••.•.•.•.•••.•••••••.••..••. 
Interior, civil. ••...•.••.••••••••••.....••••••••••••.•..••..•.••••••••...••.•. 
Internal revenue ........................................................... . 
Public debt ................................................................ . 
Judiciary ................................................................. .. 
Interior, (Indian and pensions) ............................. , ................ . 
War ....................................................................... . 
"\Var, civil. ................................................................. . 
Navy ...................................................................... . 
G1·oss 1·eceipts of the thi1·d quarter, ending Septembe1· 30, 1872. 
Third quarter 1872. 
1\Hscellaneous .............................................................. . 
Custon:s .................................................................. .. 
Interior ................................................................... .. 
LandH ..................................................................... . 
Internal rev~nue ........................................................... . 
War .................................................................... .. 
Navy ...................................................................... . 
Repayments .............................................................. .. 
REGISTER'S OFFICE, October 11, 1872.' 
Amount. 
$7, 408, 450 63 
123,281 48 
477, 673 78 
6, 512, 465 81 
1, 590, 104 77 
1, 792, 521 12 
100, 410, 062 33 
l , 001, 988 01 
12, 219, 663 41 
13, 520, 296 17 
11,429 45 
7, 773, 086 04 
152, 841, 023 00 
Amount. 
$53, 619, 990 01 
57, 729, 540 27 
46,929 87 
797,324 57 
34, 169, 047 22 
643,313 76 
467,939 56 
695,716 02 
148, 169,801 28 
TREASURER'S ACCOUNTS. 3 
DR. The United States in account with F. E. Spinner for the third qum·ter of 1872. 
No. To warrants paid on account of-
TREASURY. 
Unpaid and 
outstanding. 
929 C. C. Sniffen, di ~bursing agent ................................................. . 
B30 C. C. Sniffen, diRbursing agent ................................................ .. 
1 F. E. Spinner, fiscal agent ..................................................... . 
2 Bushrod Birch, disbnrsing clerk ................................... . ........... .. 
3 G. D. Chenoweth, disbursing clErk ............................................ .. 
4 Theodore W. Dimon, disbursing agent .......................................... . 
~ H enry Wetter, secretary New Mexico ......................................... .. 
6 John Quinlin and others. . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . ............ . 
7 Treasurer United States, credit in his g6neral account as transfer, &c .............. .. 
8 Wheelright Mudge & Co ....................................................... . 
9 The First National Bank, Washington, assignee ................................ .. 
940 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................ .. 
1 Samuel Hein, disbursing agent ...................... . ......................... .. 
2 First National Bank, Washington, assignee .................................... .. 
3 John W. Hogg, disbursing clerk ... ............................................ .. 
4 F. Watts, Commissioner of Agriculture ....................................... .. 
5 R. W. Raymond, United States commissioner ................................... . 
6 First National Bank, Helena, credit of B. F. Potts, governor .••..•...•...•.•...•• . 
7 John A. Burbank, governor of Dakota ....................................... .. 
8 F. and J. Rives and George A. Bailey .......................................... . 
9 Fitzgerald & Co .......................................... · .•. -......... • ... · ·- · 
950 E . H. Read ........................ · ................ • · .. --·- .. ···· · .. · · · · .. · · • · · 
1 Ash er Ayres .................................................... -......... · • .. 
2 0. P. Cobb, Christy & Co ..................................................... .. 
3 Riggs & Co., assignees of Philp & Solomons .................................... .. 
4 G. C. Gorham, Secretary of the Senate ......................................... .. 
5 John T. Pickett ...............• • ....•...••..•.....•...•...•....•..•........... . 
6 First National Bank, Washington, assignee .................................... .. 
7 H. F. Rice, superintendent branch mint, Nevada ............................... .. 
8 George Eyster, treasurer United States Mint ................................... .. 
9 CharleH Hipp, postmaster at Saint Mary's, Ohio ................................. . 
960 Philp & Solomons .......•................ . ..•... . . . ... . ..................•..... 
1 A~sistant 'l'reasurer United States, New York, credit of Edwin S. 
McCook, secretary, &c ....................................................... . 
2 Richard B. Mohun & Co ..•....•...•...••...•••......•..••.•..............•...•. 
3 K. E. Knott . . ............. . ..•..••. · • ...• • · · • • · ·. • · · · · · · · · · · · · • · · · • · · · · · • • · · • · · 
4 C. Hazelett., disbursing clerk .......••...•...•........••......•••. .. .......•..•. . 
5 Charles Nice .................................................................. .. 
6 James L. Kervand . . . • . . .. . .. . . • . . . • .. . . . . .. .. .. . .. . . . . • .. . . . . . . . . . ........... .. 
7 Thomas J. Hobbs, disbursmg clerk ............................................ .. 
8 E. J. Curtis, acting governor Idaho ............................................ .. 
9 W. Lenox Towers ............... .1 .. .......................................... .. 
970 William "'V. Worthington ................. . ................................... .. 
1 D. L. Eaton, member counci1, District of Columbia.. . .•••. . ••...•........••...• . 
2 William Ballantyne ...... . . .. .. . . . .. . .. • . • .. • • .. .. .. .. . .. . . . .. • .. • .. ....••. . .••. 
3 G. D. Chenoweth, disbursing clerk .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . • • .. • .. .. ........... . 
4 A. M. Clapp, CongreHsional Printer ............................................ .. 
5 C. N. Felton, trea~urer United States branch mint, California ..........•....•.... . 
6 The American Bank-Note Company ............................................ . 
7 National Bank· Note Company .................................................. . 
8 Alexander Davis .........•....•....•..••..•.........••......•......•••..••..••. 
9 Adams Express Company . .................................... . ................ . 
'9BO Daniel L. FerguAon . .. . . . .. . .. . . • . . .. . . .. .. .. • • .. • • .. . • • . . • • . . .. . .. ........... . 
1 The Chronicle Publi~hing Company ............................ ................ .. 
2 E. D. Lockwood . ...................... · ........................................ . 
3 John C. Parker, assignee . ...............•...................•..•. ... ......•...•. 
4 Frederick Watt~, Commissioner of Agriculture ..................... . ........... .. 
5 John C. Parker . .. . ........ . .................................................. . 
6 Bushrod Birch, disburding clerk ..................................... . ......... .. 
7 Thomas J. Hobbs ..... .. .......................................... . ............ . 
8 William Nixon . ....... . .......................................... .... ........ .. 
9 Thomas J. Hobbs, disbur~ing clerk ............................................ .. 
990 Francis H. Goodall, disbursing clerk . ............. . .................... .. ...... .. 
1 Francis H . Goodall, di,bursing clerk . .............................. .. .......... .. 
2 Assistant treasurer United States, New York, credit of Francis H. 
Goodall , disbursin g clerk . ...... . ... . ............ . ............... . ..... . ...... . 
3 Thomas J. Hobbs, disbursing cl erk ............................................. . 
4 C. H. B aldwin, di sbur::~ing agent . ......... . ....................... . ............. . 
5 John William Wallace ........................................................ .. 
6 Christopher Roberts . . . ... .. ...................................... . ..... . ...... . 
7 Carew Manufacturing Company ................................... . ........... .. 
8 Woodworth & Gral am . ........................................... . ..... . ..... .. 
9 lHelvin B. 1-Vilbur ................. .. .............................. .. ... . ....... . 
1000 Eide F. Forck ...... .. ............................................ . .... . ....... . 
1 William & Robert 1\Iclntire . . ........... .. .......... . ............. .. ........... . 
2 Leon Queyrouze, administrator, &c ............................................ .. 
3 William H. Green .... . ....................................... . ............... .. 
4 Campbell, Hall & Co . ....... . ..... .. ........................................... . 
5 John Memhaw, sup ervi~ing inspector .......................................... .. 
1006 Adams Expre8S Company ......................................... . ............ . 
Paid. 
$3, 450 00 
1, 500 00 
159, 078 02 
5, 000 00 
32,000 00 
75,000 00 
1, 350 82 
68,268 60 
15 00 
14,986 38 
659 34 
3, 000 00 
25,000 00 
2, 083 34 
3, 050 00 
1, 546 2e 
8, 000 00 
500 00 
500 00 
13, 117 3i 
192 00 
165 27 
34, 604 08 
155,606 69 
4, 640 26 
32.551 88 
75,000 00 
19,500 00 
18,400 00 
50, &75 00 
223 00 
3, 269 55 
3, 308 40 
3, 352 80 
38 98 
25,000 00 
475 45 
537 33 
79 60 
470 00 
768 00 
42,904 83 
100 uo 
8, 897 22 
8, 000 00 
60, 045 64 
72,511 2;) 
23,783 06 
15, 107 15 
160 00 
687 37 
15, 343 88 
144 00 
9, 560 70 
377 60 
2, 000 00 
3, 998 17 
99,500 00 
30,000 00 
579 63 
102, 500 00 
32,000 00 
l, 000 00 
5, 000 00 
100,000 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
561 25 
3, 584 00 
250 00 
1, 098 63 
1, 278 91 
4, 830 15 
14,592 00 
10, 549 15 
14,748 39 
232 00 
1 25 
4 
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8 
9 
1020 
1 
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9 
1030 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
1040 
1 
2 
3 
4 
5 
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7 
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9 
1050 
1 
2 
3 
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fi 
7 
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9 
1060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1080 
1 
2 
3 
4 
1085 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
James E. Dunbar, local inspector .••.••••••.•••.•.••..••.••••••.•...•••••.••.•••. 
John E. Edgar, local inspector ..•••••..••••••.••...•••••••.. ." •..••..••••.•••.•••. 
George H. Akin~on, local inspector ...••...•••.••.......•••.•••••.....•...•..•••. 
John R. Neeld, local inspector ..••..••.•••..•••...•...•..•..••.•••..••••.•.•.•••. 
George B. Hanna .•........•..••.•••.•...•..•••....••..•.••••••••..••••..••.•••. 
Thomas Springs .•.•.•.....................••..•••••.....••..•.•...••••.....•••. 
Calvin J. Cowie~, assessor ..•......................•....•.......•..••....••.•••. 
The Evening Star newspaper .........•..•.•...••...•..•.......••..••••...•..••. 
J.D. Gedding~. assistant treasurer United States ...••••.•..•...••..••........••. 
'l'homas Hillhouse, assistant treasurer United States .••••.........•..•••...••..••. 
James Cantwell ..........•........••.•••.•••..••.•••.••....• ·'· ••..••........••. 
George W. AnderHon and others ....•...•••...•.•••.••..•.....•.•.....•...••..••. 
Samuel Hoin, disbursing agent. . . .••.•••.•••.•••••..•••.••..••.•••...•••..••..••. 
J. A. Graham, agent ..•..•...•...••.•.........••...••.•••...•..••..•....••..•••. 
George Eyster, assistant treasurer United States .•• , .••....••.••••....••...•..•••. 
Timothy G. Phelp~, disbursing agent ........................................... . 
Marsh Giddings, governor of New Mexico .••..••...••.....•••..••...••..•.•.•••. 
The Continental Bank-Note Company •••.•••..••......•..••..•......•........••. 
Adams Express Company .........••...•.••••..•••••...••..••..••..••••..••..••. 
'l'he National Bank-Note Company .••..••.••.•••••.••..•...•.•.•....••...•...... 
John W. Hogg, disbursing clerk .••..••..•••••.....•.•••.•••.•..•...•••.•.••..••. 
J. Warren Bell, assignee .••..•••..•..••..••....••.••.•••.•...•.••...••....•.•.•. 
J. 'Varren Bell, assignee ••..........••...••..••...•......•••••.••........••.•••. 
J. Warren Bell, assignee ......•....••......•.....•.••......••..•...••....••..••. · 
Treasury Department ..••...••..•.••...••..•••....••.. Treas. 808 .••••••••..••. 
Treasury Department...... . .......................... 809 ...•••.••..••. 
James 1\lcMurchy, local inspector ..•..•••••.••..•.••••••.••••••.••...•.•..••..••. 
Peter Vandervoort, local inspector ..••....•.•.••••....••..•...••••..•••...••..••. 
R. H. Stephenson, United States depositary ..••...•••...•....•...•..•.•...••..... 
J.P. Leese, United States depositary ........................................... . 
Charles Clinton, assistant treasurer United States ...•••••.•...•.....•.•.•.••..•.. 
II. l<'. Rice, superintendent branch mint, Nevada ..••.•...•••••..••....•.•.•...••. 
Jessup & Moore .•......•.•..•...•••.•.•.•.•..•..•••......•..•........•....•.... 
Wheelwright, Mudge & Co., assignees ..•••••••••.•••••.....•.......•••••.•.•.... 
Wheelwright, Mudge & Co .••..••.••••.......•.......•.•.••...•.....•......•... . 
\Vheelwright, :Mudge & Co ..•....•.••..•.•.•.•.•.•..•..•.••...••...•.....•••.... 
A. \Vallers, asHayer ....•....•..••••••.•••.•.••...•...•••...•.•.....•....•...... 
J. A. Graham, agent .................................................... -~---- .. 
J. D. Geddings, assishmt treasurer United States_... . .......................... . 
Thomas Hillhouse, assi~tant treasurer United States .•.....••...••....•.......•.. 
J. II. Robinson, disbursing agent ............................................... . 
P. H. Jones, dbbursing agent .... .••.•..•••••.............•..........•••••.•••... 
The American Bank-Note Company .•••.• . ..•...•..••..•.••.•..••....••.....•... 
EdwardS. Solomon, governor Washington Territory •••...•....•••..••••......... 
EdwardS. Solomon, governor 'Vashington Territory ........................... .. 
Bu~hrod Birch, di~burHing clerk .••..•.••••••..•.•.•.•••.•..•••••••..••.••.••.•• _. 
Thomas B. Shannon, disbursing agent .••..•.•••.••••..•.•..•••.•••....•...•...... 
Bush rod Birch, disbursing clerk .••..•...•.•.•.•••••••••••.••..•.•...••....••..... 
'1.'. Hillhouse, assibtant treasurer United States ................................... . 
Samuel Hein, disbursing agent .••..•••••.••..• , •••.....•.•.........•.•.......... 
Bushrod Birch, diHbursing clerk ................................................ __ 
Ja:mes E. McLean, United States depositary ..•••...•••..••..•...••..••......... __ 
'l'homas Steel, United States depositary .....•...•.•.•.••..•.•••..•....••......... 
George Eyster, assistant treasurer ..••••....•••.•.•.•.•.••... _. _ ••...••...•.•.•.. 
George Eyster, assistant treasurer .••..•••.•••.••...••..••...•••....•.••......•.. 
S. S. Caldwell, disbursing agent ....••.•.••.•..••....•••••...•••.••...••......•... 
'l'homas J. Hobbs, disbursing clerk .....•.••..••....•.........•••...••..••..•.... 
Samuel Houston, supervising inspector . •.•••..••..••.••....•....... _ •••.•.•••••.. 
E. E. Hewes, local inspector .•..•.........•••.•....•..••. .•.•..•.•..••••.••..••.. 
Thomas C. Wi!Hon ............................................................. . 
George A. Houghton ......•....•...•.....••..••...•..•....•....•...••••......... 
William 0. Saville .•....•...........•••..••......•..•••......•.•...•••••.•.•..•. 
Hiram Young .••......••..••....•...•.•.•..•••..••..••....•...••..••••.•••..••. 
James D. Lowry ...••..............•...••.••••••.••..•••.•.••..••..••••..••..... 
William Lightf<•ot and David Flanders ..•.••...•••..•.•......•..••..••..•...•.•.. 
Treasurer United States and others named on back of warrant . .......• _ •......... 
Bushrod Birch, di~bursing agflnt ...•.......•.••••.••••.•••......••..••........••. 
A.M. Clapp, Congressional Printer . .••..••....•..••.••••..••..••••..••..••....... 
E. S. McCook, secretary ..•...•........... _._ ..•••••••..•.•.•.•••...•.•....•.... . 
George A. Morris. per request of A. B. Spofford ................................. . 
Treasurer United States, credit of 0. E. Babcock, Corps of Engin-
eers .......... -..... - ..•.•.. --·· -- •••• -·- -------- •··· •· • ------ ·· ·••· ---- ·· · · •· 
Daniel Appleton & Co .. .........••.•••..••.•••..••..••..••..••••......•.••..••. 
Berlin & Jones Envelope Company . .••......•••....•..••.........••••.......••. 
George C. Freeman, administrator, and others ....••••••..••••...•..••••• .••..... 
Chase, Hartley & Coleman, attorneys .......................................... .. 
Chase, Hartley & Coleman, attorneys .......................................... . 
Theodore C. Knight, local inspector ...••.•••.•••..••..••...•.•••••.••••.••.•••... 
Addi~on Low, supervising impector ........••......••..••..••.•••..•••.•...••••. 
George W. Gir<lon, local inspector ..••..••••••.•.••..••..•.•••....••.•••.••.•••. 
Paid. 
$100 00 
100 00 
13 60 
10 80 
100 00 
20 00 
375 00 
135 15 
2, 390 00 
700 00 
10, 131 81 
60,602 05 
20,000 00 
257 08 
9, BOO 00 
37,000 00 
750 00 
2, 831 75 
937 20 
2, 117 00 
10,232 00 
10 00 
50 00 
10 00 
65 00 
25 80 
259 70 
142 00 
2, 875 00 
1, 434 50 
4, 926 00 
22,375 co 
34,808 71 
16,087 04 
12,681 57 
1. 408 18 
2. 475 00 
8, 000 00 
40 00 
621 56 
971 30 
100, 000 00 
4, 628 41 
250 50 
178 46 
l, 886 71 
37,000 00 
7, 000 00 
28,500 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
208 00 
980 00 
300 00 
100 00 
7,100 00 
5, 000 00 
181 59 
119 60 
203 40 
107 00 
209 00 
203 40 
185 60 
13,411 17 
2:l, 838 77 
10, 000 00 
55,000 00 
2, 000 00 
2, 200 00 
20,300 00 
509 90 
881 02 
74. 507 01 
12,630 42 
28, 380 13 
88 00 
268 20 
259 70 
TREASURER'S ACCOUNTS. 5 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No I To warrants paid on account of- J Unpaid and Paid. ~--------------------------------------------------- _o_u_t_st_a_n_di_n_g_·-~------------
1086 
7 
8 
9 
1090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l llO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1120 
1 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
il30 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1140 
1 
2 
:1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1150 
1 
TREASURY -Continued. 
William Kirkwood, local inspector ....••••.......••..••••..••..••..••..••.•••••. 
James H. McCord, local in~pector ....•••...•••••.••..••....•..•••..........••... 
Thomas M. Archer, local inspector .........•••.•••.••••..••........••..••..••... 
L ees & Waller, New York ..........•..••.••••••.••••••••...•..••..••..••..••... 
Thomas J. Hobbs, disbur~ing clerk .•••••..•..•.•••.••.•..•.•...••...•••.. . .••... 
S. S. Caldwell, di~bursing agent. .•.......•••.•••.•..••• . .•...•.••..••..••...•... 
Adams Express Company .••..•.•......••••••.•••••.•••.......•....•.....•..••. 
Erastus Henry ...............•..••......•.•..••........•....•.•....••••.••.•••. 
Lees & Waller ...•...•..............••....•••.•..•.....•.....••...••..••.•••... 
Daniel Appleton & Co ..•..........••...•.•.••••....•..••..••..••.......••.•..•. 
James R. Roche, disbursing clerk ..••••................•.......••..•••••........ 
Goodyear's India Rubber Glove Company ..••...•.......•.••...•• .. .........•••. 
Daniel Appleton & Co .••. . ... . •.......•.......••......•...........••..••.•••... 
Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
Representatives .......... . ................ . ....•............................. 
Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
Representatives .................••••••..••..••.........•..••... . ........•.... 
J . H. Robinson, disbursing agent ••••.••...........•..•••••. . ....•. . ............. 
James R. Roche .................••..••..••..••••.......•....•.....••........••. 
George A. Clark, local inspector ..•...•.....•••............................••... 
John C. Schreiner & Son8 .....••••.•••.•••.••..•.••............••..••..•...••... 
Theodore W. Dimon, di"bursing clerk ..•••••••.•••.•.•.•...........•....•..•.•.. 
Theodore W. Dimon, diHlmrsing clerk .•••••••..••.••.••...•....••. . ••••.....•••. 
J. F. L. Schreimer, ass 'r, Denver ..........••...••..•.•..•...........••••....... 
Thomas Steel, United States depositary ....••..•.....••..•.•....•......••..•.... 
George Eyster, treasurer United States Mint ..••••..........••. . ... . ....••..••... 
Frederick Watts, Commissioner ..•••.•••...•••.................... . ............. 
Samuel Hein, disbursing agent .•••.••..••••...•...•...•..••....•............•... 
Bu~hrod Birch, di~bursing clerk ................................................ . 
J. R. Elliott, attorney in fact, sud others ..........•............... . .•..•....••... 
J. A. Graham, agent ..................•...............•••....................... 
J . A. Campbell, governor of Wyoming Territory ..••...•............... . •••...... 
The Continental Bank-Note Company ......••........... . ••....... . .•..••...•... 
]!~rank Jones, clerk Treaijurer's office ........ . ....... .. .......••... . ........••... 
Elie Cote, for John C. Martin and others ......•••..•••.••••.....•................ 
Benj amin F. French ....... .. ...•..••..••............•..••............•...••... 
J . B. Lippincott & Co . .•••........................................ . ......•...... 
Drexel, Morgan & Co ...•...•......•••.•....•..................•.............•.. 
L eeR & \Vallier . ..........•...•....•••...•........•........•............•...•... 
A. G. Edwards, assistant treasurer ...•.....................................••... 
P eter Negley, assistant treaijurer .•...••.................•...••.•.......•.......•. 
F. Haven, jr., assistant treasurer ................................................ . 
C. N. Felton, as"istant trPasurer ................................................. . 
R. vV. Daniels, United States depositary ........................................ . 
R. H. Stephenson, United States depositary ..................................... . 
D esire Godet ................................................................. .. 
J. B. Lippincott & Co . ...................... . ..................... . ........... .. 
C. C. Adams ......................... ......................................... . 
Adams Express Company . ..................................................... . 
A sa R . Cole, local in~pector ..........••..............••..•...................... 
]<~. C. Fitzgerald, local inspector ..........••..••...•.............. . ......•...•... 
George Freeman, local inspector ................................... . ............ . 
H. Birdsall, local inspector .•...•.•....•..••.......•...•.................•...•... 
E. Platt Stratton, local inspector . • .. • • . . . . . . .. . • • . • ........................... . 
Andrew Craft, local inspector . ...••.................................•..••....... 
'Villiam T. Pease, local inspector ............................................. .. 
P eter J. Ralph, supervising in~pector .............................. . ............ . 
Charles S. Harvey, loeal inspector ................................. . ........... .. 
Charles L. Stephenson, local inspector . ........................................ .. 
Charles W. Fisher, local inspector ............................................ , .. 
H enry H. Divinney, local inspector ............................................ .. 
J. S. Botsford, local inspector . . . • • • • . . . • . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..•.. . ....... 
James Ralston, local inspector . .................................... . ............ . 
L eonard Brainard, local in spector ................................. . ............ . 
John Y. Lawless, local inspe<'.tor ................................................ . 
J. L. Parry, local inspector ..................................................... . 
John B. Warren, local inspector......... . • .. . • • • .. • . .. • . . • • . . . . • . . . ••...•....... 
John P . Farrer, boiler inspector ................................................ . 
2 Johu S. D evinney, supervising inspector ...................................... ....................... .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J.l60 
1 
2 
1163 
Andrew Burnham, local inspector ............................................. .. 
P . B. Hovey, local inspector ......................... . .......................... . 
L. H. Boole, local inspector ........................................ . ............ . 
J ohn W. Youman, local inspector ................................. . ............. . 
Increase S. Hill, local inlipector . ................................................ . 
A. B. Linker, a~slstant local inspector ............................. . ........... .. 
A sa ph S. Bemis, supervising inspector .......................................... . 
Alfred Bailey, loca l inspector ................................................... . 
Thomas J<'itzpatrick , local inBpector ............................................. . 
,V. C. ~'landers, local insp ector ..••.•.••..••....•••..•..•..•..•••....•...•....... 
Joseph A. Moffett, local inspector .............................................. .. 
$124 80 
207 00 
43 80 
1, 000 00 
5, 000 00 
26, 748 96 
2,172 00 
5, 504 02 
1, lOU 00 
300 00 
49,072 00 
1, 597 62 
927 50 
4, 570 80 
17,861 91 
15,000 00 
5, 400 00 
158 40 
7, 119 51 
6, 500 00 
5, 000 00 
7, 569 00 
50 00 
300 00 
7, 000 00 
20,000 00 
20,000 00 
5, 276 80 
12, 000 00 
500 00 
1, 966 14 
9 25 
9, 871 91 
350 00 
25 00 
600 00 
], 000 00 
6, 576 50 
7, 465 00 
5, 478 12 
7, 565 00 
250 -00 
183 00 
5, 760 00 
223 00 
25 50 
13 00 
67 30 
50 00 
75 00 
42 00 
3 60 
!15 40 
91 00 
264 78 
201 20 
144 80 
128 75 
126 10 
67 00 
52 00 
2:32 45 
14 00 
136 80 
40 so 
37 80 
153 70 
132 80 
353 30 
28 40 
76 45 
348 56 
14 00 
429 40 
25 80 
24 40 
75 29 
338 40 
6 
Dr. 
No. I 
1164 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1200 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1240 
1 
12-!2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
Joseph Mershon, local inspector ................................................ . 
James T. Butler, assistant local inspector ...................................... .. 
Frank Burnett, supervising inspector .......................................... .. 
Isaac C. Amidon, local inspector ......... _ ....................................... . 
T. Hillhouse, assi~tant treasurer United States ... _ .•...•. _ .......• _ ..••..••..... _. 
Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
of Representatives------ .................................................... .. 
E. P. Ferry, governor Washington Territory ..................................... . 
Bushrod Birch, disbursing clerk .......................... _ .......... _ .. __ ..... .. 
Lawrence DeGive ............................................................. . 
F. E. Spinner, 'I'reaRurer United States ......................................... .. 
George C. Gorham, Secretary United States Senate .••.. _ .•.........•.....•.... _ .. 
George C. Gorham, Sllcretary United States Senate ...... __ .................... .. 
C. Hazlett, disbursing clerk._ ............. _ .................................... _. 
Andrew Low ............. _ ..... _ ....... __ ............. _ ........... _ ........... . 
Sarah A. Richmond, administratrix, &c .••............ __ ..•.•.... _ ... _ .. _ •....... 
Abram l\1inis and others . ........•.•................•••.......................... 
~~~17rmMs~~~1:~: -~~~~~:~i-~·-~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~: ~::::~~~~· I ::~:::::~::::: 
f~~~-~e~~~~:.~l~~~~~I:ri:~~~~~~~:t~~~:-~~·~: :: :~:::::::: :::::::: ::~::: 1::::: ~:: ::~: :: 
Theodore W. Dimon, disbursing agent ............ _ .............................. . 
Adolph B. Weslow ............................................................ .. 
R. C. l\fcCormick, assignee ..................................................... . 
R. C. McCormick, assignee ............. _ .. __ .. __ .................... _ ........ _ ... 
B. C. Pres~ll'y, late as~istant treasurer, Charleston .............................. .. 
F. and J. Rives and George A. Bailey .. _ ........... _ ............................ . 
The Patriot Newspaper Association ............................................ .. 
GeorgeS. Koontz, agent Baltimore and Ohio Railroad Company ..•. ·--······--·-· 
Lees & Waller .•..........................•......... ··---· ......•..•....•..•.••. 
Charles S. Fulton & Son ....................................................... . 
Christopher Roberts ...... __ ... __ ..... _ ...... _ ................. _ ............. _. 
William Ballantyne ............................................................ . 
'Villiam Ballantyne ......................•........ ·---············ ............•. 
The Carew Manufacturing Company ............................... . ...... _ ... _ .. 
Charles Staples, jr., local in~pector .............................................. . 
Joseph W. Dyer, local inspector ............................................... .. 
William Fitzgeralu, local inspector ............................................. . 
Edward S. Jones, local inspector ............ _ .. _ ........ _ ...................... .. 
L. S. White, local inspector ................................ __ ........ _ ..... _ ... __ . 
Wi!liam Rose, local inspector ................................... _ .... _ .......... . 
John K. Matthews, local inspector .............................................. .. 
William Rogers, supervising inspector ............. __ ......... _ ................ .. 
John F. McClain, local inspector .................. _ ............................ .. 
E. Root, localingpector. _ ................................................. --· .•.. 
Samuel Guthrie, supervising inspector ............ _ ...... __ ..... _ .............. .. 
H. D. Headman, local inspector ..... _ .... __ ................ _ .... _ .............. .. 
John E. Lee, local inspector .................. __ ................................. . 
George C. Flanders, local inspector ............................................. .. 
B. A. Stannard, local inspector .............................. _ ... __ ...... _ .... -.-. 
Bush rod Birch, disbursing clerk .. . .. • • .. .. ................. __ ............... - .. 
Philp & Solomons .............................................................. . 
H. C. Swain, cashier, assignee . ....................................... -- ...•...... 
I. D. Spear, local inspector ....... -- ....................... - ..................... . 
The American Seal-Lock Company ........ _ .................................... . 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk ................................... - ..... - ... .. 
G. D. Chenoweth, disbursing cleric ............................................ .. 
Samuel He in, disbursing agent .............. __ .... _ ..... __ ..... _ ... _ .......... .. 
James L. Kervand ............................................................. . 
P. H. Jones, disbursing agent .............. -----· .............................. .. 
Sister Beatrice, superior of Providence Hospital. __ ..... _ ....••.• _ •..•.•.... - ..••. 
Anthony Fernandez.--··_ ...................... ----·· ........................ .. 
The American Bank-Note Company ........................................... .. 
Hudson & Cheney Paper Company ................ - ................ - ..... - ... .. 
Jay Cooke & Co ............................................................... . 
Bushrod Birch, disbursing clerk ............................................... .. 
William Ballantyne ........................................................... .. 
E. D. Lockwood .............................................................. .. 
Adams Express Company ..................................................... .. 
Edward Parsons and George Parsons ..... --- .................................. .. 
Abram Minis and others, executors, and others .................................. . 
Michael Castille ......................................... - ..................... .. 
Samuel Hein, disbursing agent ........................ -....................... .. 
Bushrod Birch, di8bursing clerk ... _ ........................................... .. 
Francis H. GoodalL ..... _ ............. - .......... - ........................... --
Samuel H. Huntington, chief clerk Court of Claims .................. ---- .... - .. -
Cyrus H. Baldwin, disbursing agent. .......................................... .. 
F. Watts, Commissioner of Agriculture ......................................... .. 
Joseph A. "\Yare ............................................................... . 
Paid. 
$143 80 
3:39 35 
106 10 
335 30 
12, 494 33 
13, 343 70 
500 00 
2, 000 00 
2, 255 30 
369,776 12 
15, 000 00 
50,000 00 
~5. 000 00 
450, 580 19 
18. 493 46 
37, 490 37 
421 96 
2, ~80 00 
500 00 
1, 500 00 
103,883 34 
125, 000 00 
5, 46:~ 81 
250 00 
500 00 
201 00 
12,570 62 
123 75 
2 50 
1, 000 00 
10 00 
247 50 
609 67 
753 83 
2, 208 64 
202 60 
198 60 
283 30 
36 00 
15 00 
133 55 
182 00 
285 00 
88 80 
15 00 
531 18 
172 20 
30 60 
76 00 
49 40 
5, 000 00 
745 63 
673 91 
23 20 
885 00 
33,000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
4, 042 21 
85,000 00 
1, 000 00 
19,5:37 26-
10,3713 11 
2, 550 00 
24, ~43 75 
10,692 6~ 
419 26 
4, 339 44 
432 80 
17,219 213 
25,585 55 
18,240 00 
25,000 00 
97,000 00 
30,000 00 
2,141 l4 
8, 700 00 
8, 000 0(} 
86 01' 
• 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. To warrant~ paid on account of-
TREASURY-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
1243 Pierre E. Bronlatour and Hypolite Nores and others .••.•.•.••.•.••..•••••.••...•. 
4 .T ulius Witkouski. ............................................................ .. 
5 Treasury United States credit of Maj. 0. E. Babcock, Engineers ..•....•.•.••••••. 
6 Lees & Waller ........................ ~ ....................................... .. 
7 Adams Express Company ...................................................... . 
8 Baltimore and Ohio Railroad Company ........................................ .. 
9 Colorado National Bank, assignee ............................................. .. 
1250 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................ .. 
l Thomas J. Hobh~. disbursing clerk ............................................ .. 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States, credit transfer of funds, 
&c ......................................................................... . 
3 Andrew J. Fleming and Edward W. Cox, for use, &c ......................... .. 
4 Edward M. Price ............................................................. .. 
5 H. F. Rice, superintendent branch mint, Nevada ............................... .. 
6 J. A. Graham, agent .......................................................... .. 
7 T. W. Bennett, governor Idaho ................................................ . 
8 A. M. Clapp, Congressional Printer ............................................ .. 
9 W. B. Adams and others ....................................................... . 
1260 Alfred AustelL..... . • .. • • . • . . • . .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . • . .. • • .. . • • . .. .. .......... .. 
1 Alexander Oldham ............................................................ .. 
2 Herman Bulwinkle ............................................................ . 
3 First National Bnnk, WaHhington, assignee of President. ••..••..••..•.•.......... 
4 C. C. Sniffen, disbursing clerk ................................................... . 
5 Thomas J. Hobbs, disbur~ing clerk ............................................. . 
6 William M. Wiles, disburRing agent ........................................... .. 
7 The National Bank-Note Company ............................................. . 
8 Martin Hamman .............................................................. . 
9 The assistant treasurer United States, New Orleans, assignee .................. .. 
1270 Henry Meinhard and others ................................................... .. 
l Joseph Nimmo, jr., supervising inspector ...................................... .. 
2 Treasurer United States, credit of F. II. Goodall, disbursing clerk .............. .. 
3 Samuel Rein, disbursing agent ................................................ .. 
4 William Lindon .............................................................. .. 
5 P. H. Jones, disbur~ing agent ................................................. .. 
6 First National Bank, Washington, D. C., assignee ............................... . 
7 First National Bank, Washington, D. C., assignee .............................. .. 
8 The Continental Bank-Note Company ......................................... .. 
9 The American Bank-Note Company ........................................... .. 
1280 The National Bank-Note Company ........................................... .. 
1 Richard B. Mohun & Co ....................................................... . 
2 Gallus Kerchner ............................................................... . 
3 Bushrod Birch, disbursing clerk ............................................... .. 
4 T. Hillhouse, assistant treasurer United States ................................. .. 
5 John W. Hogg, disbursing clerk ............................................... .. 
6 Thomas J. Hobbs, disburoing clerk ............................................ .. 
7 William M. Wiles ............................................................ .. 
8 Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
9 Ralph Meldrim ................................................................ . 
1290 First National Bank, Helena, Mont., assignee .................................. .. 
1 The Tribune Company, Chicago, Ill ........................................... .. 
2 George A. Morris, per request of A. R. Spofford ............................... .. 
3 A. M. Clapp, Congressional Printer ............................................. . 
4 Agro Chase and Mary A. Chase, admini~tratrix ...•••.•.........••..••...•...•••. 
5 Kobert Portner and ~'rederick Recker ............................ . ............. . 
6 James M. Bli~s, assignee ...................................................... .. 
7 Louisville Commercial ........................................................ .. 
8 First National Bank, Washington, D. C., assignee .............................. .. 
9 Hoffman & Morwitz .......................................................... .. 
1300 Adams Express Company ..................................................... .. 
1 Theodore W. Dimon, disbursing agent ......................................... .. 
2 Wheelwright, Mudge & Co ................................................... .. 
3 Wheelwright, Mudge & Co ..................................................... . 
4 Samuel H. Huntington, chief clerk Court Claims . .................. ............ .. 
5 Theodore w. Dimon, di8bursing clerk ........................................ .. 
6 William F. Reynolds, local inspector ........................................... .. 
7 F. and J, Uive8 and George A. Bailey ......................................... .. 
8 R. H. Stephenson, United States depositary ..................................... . 
9 Lewis C. Hershberger, boiler-inspector ......................................... .. 
1310 J!~rederick Watts, Commissioner of Agriculture .................................. . 
1 James R. Roche, disbursing clerk .............................................. .. 
2 T. B. Shannon, disbursing agent ............................................... .. 
3 Bushrod Birch, disbursing clerk ............................................... .. 
4 F. Haven, jr., assistant treasurer United States ................................. .. 
5 ~'.and J. Rives and G. A.Bailey .................................. . ............ . 
6 William N. Cooke, assignee ................................................... .. 
7 City National Bank, Denver, Col. ............................................. .. 
8 First National Bank, Helena ................................................... . 
9 Colorado National Bank, Denver .............................................. .. 
1320 Christopher Roberts ............................................................ . 
1321 'l'homas L. Humes ............................................................. . 
7 
Paid. 
$620 48 
92,547 uo 
20,260 00 
1, 000 00 
1, 060 20 
886 09 
7 00 
75,000 00 
98,000 00 
745 95 
2. 040 00 
68,712 93 
7, 000 00 
10, OQO 00 
500 00 
51,352 37 
113,031 91 
12,385 88 
7, 000 00 
8, 218 03 
2, 083 33 
375 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
8, 6:39 7':J 
100 00 
24 16 
29,686 ll 
113 40 
1, 000 00 
21,000 00 
1, 729 !J7 
25,000 00 
785 00 
220 00 
5,179 94 
9,180 7i 
2, 756 00 
340 20 
1, 377 50 
2, 353 90 
1, 043 67 
10,332 00 
32,000 00 
3, 500 00 
1, 480 00 
2,566 33 
6 00 
159 50 
2, 200 00 
55,000 00 
3, 000 00 
4, 250 00 
800 00 
70 00 
425 00 
27 00 
1, 071 60 
147, 121 00 
17,826 79 
29, 489 86 
1, 000 00 
12,500 00 
147 20 
3, 977 62 
16 05 
20 00 
3, 000 00 
47,772 00 
21, 400 00 
5, 000 00 
2, 768 13 
15, 5~g ~~ 
3 85 
6 00 
3 50 
187 50 
286 30 
8 TREA.~URER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
1322 George B. Hanna................................................. .... . . .. ...... $100 Oil 
3 Thomas Springs.................................................. . ....... .... .. 20 00 
4 Bushrod Blrch, disbursing clerk.................................... .. .. .......... 20,000 00 
5 F. Watts, Commisoioner of Agriculture............................. .... .......... 8, 000 00 
6 E. H . .Ashcroft.................................................... .... .... .. .... 50 00 
7 F. and J. Rives and George A. Bailey.......................................... 9,543 00 
8 Samuel Rein, disbursing agent.................................... .. .. • .. .. .. . .. 23, 000 00 
9 Treasury Department ................................. Treas. 929 .............. 116 26 
1330 Treasury Department................. .. .. .. .. .. • .. .. . 930 .. .. . .. .. .. .. . 4 80 
1 Treasury Department .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . 931 .. .. .. .. .. .. .. 239 83 
2 Treasury Department................................. 932 .............. 192 50 
3 Bureau of Engraving and Printing..................... 933 .. .. • .. .. .. • .. 25 00 
4 'l'reasury Department ................. . .. . .. .. .. . .. .. . 934 .. .. .. .. .. .. .. 1, 091 0 l 
5 TreasuryDepartment................................. 935 .............. 42 8l 
6 Bureau of Engraving and Printing..................... 936 .. .. .. .. .. .. .. 360 00 
7 C. C. Sniffen,disbursingclerk...................................... .......... .... 1, 000 00 
8 John W. Hogg, disbursing clerk................................... .. . .. .. .. .. . .. 2, 500 00 
9 Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
Representatives................................................. . .. . . . . .. . .... 18, 141 91 
1340 Benjamin W. Reynolds, late United States depositary.............. .............. 126 50 
1 '1'. Hillhouse, assistant treasurer United States................................... 12,43172 
2 N. B. Judd, United States depositary............................................ 2,665 25 
3 Wheelwright, Mudge & Oo.... .......................... .......... ........ ...... 16,843 75 
4 Francis H. Smith................................................. . ... . . .. . ... .. 14,394 29 
5 Thomas J. HobbR, disbursing clerk................................ .. . .. .. .. . .. .. 19,840 00 
fi P. H. Jones. Jisbursing agent.................................................... 100,000 00 
7 Treasurer United States, fiscal agent, for paying members House 
Representatives...................................................... ....... 104,197 54 
8 Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
Representative>~.............................................................. 25,45149 
9 T. B. Shannon, disbursing agent.................................. .. . .. .. .. .. . .. 20, 000 OJ 
1350 'Villiam r~. Burt.................................................. .... .. . .. . . . . . 30,000 00 
1 Samuel Rein................................................................... 25,000 00 
Frederick Watts, Com missioner.......... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 10, 000 00 
3 Berlin & Jones Envelope Company................................ .............. 2,176 98 
4 Carew Manufacturing Company................................... .. .. .. . .. . .. .. 3, 573 36 
5 P. Haven, jr., assistant treasurer United States..................... .... ... . .. .... 16 35 
6 Continental Bank-Note Company.................................. .... .. .. .. .. .. 6, 619 83 
7 II. C. Swain, cashier, assignee.................................................... 673 91 
8 Treasurer United States, credit of J. H. Robinson.................. .............. 15,000 00 
9 Charles U. Bemis, local inspector.................................. . .. . . . . •. . . ... 234 60 
1360 Campbell, Hall & Co............................................................ 19,063 06 
1 Philp & Solomons................................................ ............. 5~5 67 
2 ·william E. Preston, administrator............................................... 150 00 
:J First National Bank, Washington, D.C., as~ignee.................. .............. 2,083 33 
4 J. A. Graham, agent............................................................ 1,000 00 
5 P. McClellan..................................................... .............. J:J 4B 
6 George W.Prather................................................ ............. . 21 67 
7 James S. Chambers............................................... ... . . . . .... . . . 28 05 
8 School & Blakeley.............................................................. 1fi 50 
1370 John W. Forney and othms............................. .......... .............. 74 52 
9 The Philadelphia Po~t Co~pany .................................. 
1
.............. 23 37 
1 Ashmead & Co................................................... .•.. .. . . .. . .. . 18 00 
2 Treasurer United States, credit of Maj. 0. E. Babcock, of Engineers............... 53,260 00 
~ fo~J~~; ~:~~~~~~-~~~~~?~~~:~~~~~~: :: ~:: ~::::: :::::::::::::::::: J::: ~~~.: 6~j~ ii: ....... -~~ ~~~. ~~ 
6 Charlf's Nice ................................................................... . 
7 Lees & Waller ............................................................... .. 
6 L. S. Thompson, aB~->ignee ...................................................... .. 
9 Frank Hall, secretary .......................................................... . 
1380 9,ol!!s P. Hunt!ngton and Secretary of the ,Treasury, ass!gnees ................... ·I 
1 Col11s P. Huntmgton and Secretary of the Treasury, asstgnees ................... . 
2 John \V. Hogg, di~bursing clerk ............................................... --- ~ 
3 G. C. Gorham, Secretary United States Senate .................................. .. 
§ ~~=~~~~eBi~~h~~~~~·r~i~~~~;~i~~g- ~~~~:~:: ::::::: ::::~:::: :::::::::::: :::::::::::::: 
6 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk . ............................................ .. 
7 American Bank-Note Company ................................................. . 
8 Nati01::al Bank-Note Company .... . ............................................. . 
9 Francis H. Goodall, disbursing clerk ............................................ .. 
1390 C. Hazlett, disbursing clerk .................................................... .. 
1 C. H. Baldwin, disbursing agent ................................................ .. 
2 P. H. Jon es, di!ibur~ing agent ......................................................................... ........................... . 
3 Lees & Waller ................................................................. . 
4 E. D. r~ockwood .............................................................. .. 
5 W. J. Swain and others ......................... --- -- - ......................... . 
6 Sister Beatrice, superior of Providence Hospital .....•......•..................... 
7 FirRt National Bank, \Vashington, D. C ....................... : ..... ............ .. 
1398 I E. J. Curtis, secretary ldabo ........................................ : .......... .. 
295 46 
1, 400 00 
39 83 
65 49 
2, 064 00 
1, 762 00 
10, 197 50 
76, 740 00 
12,000 00 
89,200 00 
96,000 00 
16,822 50 
10,969 75 
28,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
100,000 00 
600 00 
1, 365 5::l 
49 70 
1, 000 00 
50 00 
20,000 00 
TREASURER's ACCOUNTS. 9 
DR. THIRD QUARTER, 18i2-Continued. 
,..  I T t 'd t f I Unpaid and Paid. ~--------------o-w_a_r_r_a_n_s_p_a_l __ o_n_a_c_co_u_n __ o __ --_____________ . __ o_u_ts_t_an_d_i_n_g_. !------------
1399 
1400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1:3 
9 
1410 
1 
2 
'rREASURY--Continued. 
H enry W etter, late secretary Nf'w Mexico . ..................................... . 
C. P. Benedict, asbignee ........................................................ . 
R. P. A. Denham, agent ....................................................... .. 
First National Bank, 'Vashington, D. C., assignee ........................... . .. .. 
Eagle Pencil Company, assignee ............................................... .. 
'l'homas Hillhouse, treasurer assay-office ........................................ . 
Samuel Hein, disbursing agent ................................................. . 
E. ,V, Little, United States depositary .......................................... .. 
Bushrod Birch, disbursing clerk ... . ............................................ .. 
Bushrod Birch, disbursing clerk .......................... . .................... .. 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk ............................................. .. 
Wheelwright, Mudge & Co .................................................... . 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk., ........................................... .. 
A.M. Clapp, Congressional Printer ............................................. .. 
3 A. Wolters, assignee .......................................................... .. 
4 }'.and G. Rives and George A. Bailey ......................................... .. 
5 
6 
7 
8 
~ 
1420 
1 
B. F. French ...................................................... . ............ . 
'l' heodore W. Dimon, disbursing clerk .......................................... .. 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk .............................. . ............ . 
T. B. Shannon, disbursing agent ................................................. . 
W. Lenox Towerd ............................................................. . 
JesRup & Moore ............................................................... . 
American Bank-Note Company ................ . ............................... . 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
3 Adams Express Company .................................................. .. .. . 
4 Asoistant treasurer United States, New York, credit of F. H . Good-
5 
6 
7 
8 
~ 
1430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
~ 
1440 
1 
all, disbursing clerk ................................ . ............ . ............ . 
Colorado National Bank, D enver, CoL .......................................... . 
Edwin S. McCook, secretary of Dakota ......................................... . 
Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................ . 
C. N. Felton, assistant. treasurer United States ................... . ............... . 
'l'reasurerUuited States, credit in his general account as a transf<J r, &c . ............. . 
James E. Calloway, sec.retary of Montana ....................................... . 
C. C. Sniffen, dbbursing agent ................................................... . 
Scoville Manufacturing Company .............................................. .. 
'Villiam Ballantyne ............................................................ . 
James R. Roche, disbursing clerk ............................................... . 
James R. Roche, disburoing clerk .................................. . ............ . 
Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................. . 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk .............................................. . 
Thomas J. Hobbs, di~bursing clerk . ............................................ .. 
Theodore W. Dimon, disbursing agent ........................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States .•.•...•...................... 
Philp & Solomons ............................................................. . 
2 A. M. Clapp, Congressional Printer ............................................ .. 
:3 National Bank-Note Company ......................... : ........................ . 
4 Continental Bank-Note Company .............................................. .. 
5 Pittsburgh, Cincinnati and Saint Loui~ Railroad Company.......... $188 40 
6 Treasurer United State~, credit in his general account as transfer 
7 
8 
~ 
1450 
l 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
~ 
1460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1471) 
1 
of funds, &c .............................................. - .. --- ............. . 
Adams Express Company.......... . • . . .. . . . . .. • . . . • • . . . . . . .. . . . . . .. ........... . 
Lees& Waller ..................... . ................... . ....... . .............. .. 
Adams Express Company ......................................... . ............ . 
Adams Express Company . ..................................................... . 
Adams ExpreAs Company ...................................................... . 
Fant, Washington & Co., assignees ...................... . ...................... . 
F. and G. Rives and George A. Bailey .......................................... .. 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................. . 
George A. Morri8, p er request of A. R. Spofford ................................. .. 
S. S. Caldwell, disbursing clerk. . • . . • • . . • • . . . . • • • . • • . . • . . . . . . . . • . • . . •..••..•...•. 
P. H. Jones, disbursing clerk ..................................... .. ............ . 
Bushrod Birch, disbursing clerk ..••....•..•.•..........••........ . .....•.•..•... 
Adan;s Express Company ..................................................... .. 
National Bank, Franklin, Tenn., a ssignee ...................................... .. 
Hudson & Cheney Paper Company ............................................ .. 
Daniel Appleton&. Co ........................................... .. ............ . 
Francis H. Smith ...•......•..............................•....•• .. ............. 
First National Bank, W ashington, D. C., a~bignee ..•........... . •.. . ..........•.. 
Adams Express Company . ........................................ . ............ . 
Keuffer & E sser. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .•......•.••. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer Unite<} Stateo ......•..•....•. . .......•.•... 
F. Haven, jr., assistant treasurer United States ................................. .. 
Hud;on & Cheney Paper Company .................. · .. . ........ : .............. .. 
George Eyster, a :>sistant tr'3asurer United States . .•...•. . . .• .. . ..... . ............. 
G. B. Chenoweth, disbursing clerk ............................................. .. 
~ Edward.McCook . ..................................... . ......................... 1 
Tt~~S::eeke~~:;:~ta~it:!:~~. ~~~~~~ _ ~:. -~~-~~~~-. ~1~=~-e_r_•~_n_,. _ ~~~~~ . . .••••...•.... I 
Tr~~~~eke~~~~:~ta~i~!:~:. ~~~~:~ _ ~: _ -~~~~~·~-. ~~~-~~~s_o_~'- -~~e~~~ _ . _. ___ .. ___ ••. j 
$512 61 
7 10 
3 38 
235 40 
1, 644 00 
3, ~tOO 00 
24,000 00 
1, 333 83 
20,000 00 
6, 000 00 
30,000 00 
!l, 013 89 
29,000 00 
60,502 61 
2, 475 00 
4, 842 71 
58 00 
25,000 00 
6, 500 00 
20,000 00 
252 11 
7, llO 04 
7, 220 43 
323 00 
664 40 
3, 000 00 
7 00 
994 00 
500 00 
200 00 
156 00 
2, 000 00 
3, 825 00 
554 50 
927 73 
11,300 00 
46,257 80 
2, 018 30 
2,125 00 
80,000 00 
164, 167 00 
393 47 
563 13 
48, 131 20 
2, 228 50 
4, 776 00 
10 00 
7,:389 56 
400 00 
539 60 
6, 324 55 
1, 114 04 
30 00 
8, 754 42 
10, 000 00 
2, 100 00 
15, 000 00 
86, 000 00 
2, 000 00 
1, 290 40 
125 00 
1, 500 00 
i40 21 
5, 502 67 
210 00 
9, 574 96 
56 00 
11 522 35 
2:678 75 
l, 950 00 
4 91:3 
8, 000 00 
500 00 
17,814 60 
13,515 27 
10 
DR. 
1475 
6 
7 
1478 
14i2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14tl0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1500 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1540 
1 
1542 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Coutinued. 
To warrants paid on account of-
THEASURY-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
Samuel Hein, general disbursing agent ......................................... . 
l<'rederick "\Vatts, Commissioner of Agriculture............. . • • . . . . . . .........•.. 
John C. Parker ................................................................ . 
Treasurer United States, <"redit of Maj. 0. E. Babcock, Engineer 
Corps ....•.....•....•...................•...................... . ..........••. 
QUARTERLY SALARIES. 
John C. Watrous, retired United States judge ..•.••. ___ ........................ .. 
John A. Gray, rnem ber of the council.............. . . • . . . . . . . . . . . . . ........... . 
James A. Magruder ............••...••...••..•..........•...............•...... 
Jay Cooke & Co., as~ignees ................................................... .. 
Daniel Smith, mem her of the counciL ............. _ •...... _ ....••....•........... 
EdwardS. Solomon, governor of Washington Territory ...••. _ ..•.. . _ ..........•. 
Louis H. Douglass, member of the council . _ ••....•....•..•... _ .......••...•..... 
Samuel Cross, member of the council ........................................... . 
Adolphus Hall, member of the council. ......••. _ •...•..••..•••.••......•..• _ ... . 
Comelius Hedges, United States attorney ..••.•.....•...••.. _. _ ................. . 
r,. M. Ashenfelter, late United States attorney ............................ _ ...•.. 
Edward S. Solomon, late governor of \Va~hington T erritory ..•..•........ . ....... 
A sa 0. Aldis, commis~ioner of claims. __ .. _ ... _ •..•... _ ....•............ _ •.. _ .... 
James B. Howell, commissioner of claims._ ........................... _ .•........ 
Orange Ferriss, commissioner of claims . ........•..•...•....•. . ..... . .. _ ......... . 
Charles F. Be1•jamin, clerk to commiijion of claims ...••..••....•.••.. ___ ... _ ..... . 
Thomas W. Phipps, meHsenger to commission of claims .••..••.......•.•...•...••. 
James L. Andem, stenographer to commission of claims ....••.....•........••..... 
D elmar R. Keeler, clerk to commission of claims . .... _ ..•...••...• .. ....•.••..••. 
Shepherd S. Everett, clerk to commiHsion of claims ..•.....••... _ ......•.•. _ ...••. 
George W. Seaver, clerk to commission of claims ...•••......•••.••....•...•...... 
Isham Rea vis, late asHociate judge . .•.•.•.••..•••..•........ _ .... _ .............. . 
Logan H. Roots, late United States marshal. ••.••.......•...••............••..... 
C. W. C. Rowell, late United Stat~s attorney ......•.....•.•......•....•.•. _ •...•. 
A sa 0. Aldis, commissioner of claims ....••..•..•..••••.....•......... _ ...••...•. 
James B. Howell, commissioner of claims ..••.....•..••...•.•.•..•....•••.•••••.. 
Orange Fe1-riss, commissioner of claims .••.. _ •...•..••..•••.•..•.•............... 
Charles F. B enjamin, clerk to commission of claims ........ _ .................... .. 
James L. Andem, stenographer commis~ion of claims ............................. 1 Thomas W. Phipps, messenger to commission of claims ..••....•......••.•.••...•. 
Delmar Keeler, clerk to commission of claims .................................. .. 
Shepherd S. Flverett, clerk to commission of claims .............................. . 
George \V. Seaver .............•.•...•...................................•••.•.. 
William Stickney, member and president council, District of Colum- I 
bia . .......................................................................... , 
Joshua Rill-y, member council , District of Columbia ............................ __ , 
~~~nC~~~:· ~h~~~.u~s~?g!~:~~~: ~: ~ :~ ~ ~:: :: :::~~: :::::: ~::: ~:: ::::: ::::::::::::::1 
Jay Cooke & Co., assignees .................................................. . 
J oscph P. Bradley, associate justice Supreme Court ............................ .. 
Charles A. James, cashier, assignee ............................................. . 
D. A. Avery, cashier, assignee . ................................................. .. 
Nathan Clifford, associate justice Supreme Court ............................... .. 
David Davis, associate jmtice Supreme Court. ................................. .. 
Stephen J. Field, associate justice Supreme Court .............................. .. 
William Strong. asHociate justice Supreme Court ...••.•.....•........••.•....•... 
R. C. Parsons, marshal of the Supreme Court. .................................. .. 
George T. Shipley, United State~ circuit judge .................................. . 
Lewis B. Woodruff, United States circuitjudge ................................. .. 
William McKennan, United States circuit judge ................................. . 
Hugh L. Bond, United States circu1tjudge ..................................... .. 
William B. Wood~, United States circnitjudge ................................. .. 
Ilalmor H. EmmonH, United States circuit judge ............................... .. 
Thomas Drummond, United States circuitjudge ................................ .. 
John F. Dillon, United States circuit judge ...................................... . 
Lorenzo S!'l~yer, _United States circuitjud&'e- .................................... , 
Samuel M1lhgan, JUdge of the Court of Cla1ms ................................. .. 
Charles D. Drake, chief-justice of the Court of Ulaim~ .......................... .. 
Ebenezer Peck, judge of th e Court of Claims ..................................... ' 
Edward G. Loring, judge of the Court. of Claims ................................ .. 
Charles C. Nott, judge of the Court of Claims ................................... .. 
Samuel H. Huntington, clerk of the Court of ClaimH ............................. . 
John Randolph, assistant clerk of the Court of C)aims ........................... .. 
Hugh Creagan, messenger of the Court of Claims ...•..•..••.••..........•..•..... 
Stark B. Taylor, bailiff of the Cour~ of Claims ................................. .. 
David K. Cartter, chief-justice of supreme court ..•••....•....•...•.....•...•..•. 
H. C. Swain, cashier, attorney .................................................. . 
Moses Kelley, cashier, assignee ............................................... .. 
Abram B. Olin, associate-justice supreme court .................................. ! 
Andrew Wylie, associate justice Supreme Court ................................ .. 
Henry D. Cooke, governor Di~trict of Columbia ................... , ........ ------ ~ 
Edwin L. Stan ton, secretary District of Columbia .•••••.•••••.•.......•••.••..••. 
Paid. 
$25,000 00 
5, 500 00 
669 44 
25,000 00 
286 90 
164 00 
625 00 
88 00 
184 00 
750 00 
204 00 
108 00 
208 00 
62 50 
51 50 
510 99 
421 20 
421 ~0 
421 20 
210 60 
101 09 
2l0 60 
101 09 
101 09 
101 09 
436 81 
52 17 
48 75 
421 20 
421 20 
4~1 20 
210 60 
2l0 60 
101 09 
101 09 
101 09 
101 09 
416 00 
164 00 
750 00 
2, 125 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 uo 
2, 000 00 
875 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
l, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
l, 000 00 
1., 000 00 
l, 000 00 
1, 000 00 
750 00 
500 00 
210 00 
375 00 
1,125 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
750 00 
5UO 00 
DR. 
No. 
1543 
5 
6 
7 
8 
9 
]550 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1fi00 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
e 
9 
1610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
II 
1620 
---- -~ - ----- -------------
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 187~-Continued. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIES-Continued. 
Alexander R. Shepherd, member board of public works, District of 
Unpaid and 
out~tauding. 
Columbia ...•.....................•.•••.....•.....••..•...•.•......•...•..••. 
JameR A. Magruder, member board of public works, District of 
Columbia ...••....•...............•...••..•••........•.•....••....•...••..••. 
John M. LangRton, member of board of health . ..•...•..•....•...• ... ....•••.... . 
Tullio S. Verdi, member of board of health •...•..•.•.........•.•..........•..... 
John Marbury, member of board of health .•••.•.•.•.•......•..••.•..•............ 
C. C. Cox. member of board of health .•••••.••..........••..•...••..•.•••.....••. 
D. W. Bliss, member of board of health .••............••....•...••..••...••....•. 
Philip B. Swing, United State8judge ..••• ..•••.•...... . .........• ....•. ........ . 
Charles'!'. Sherman, United State~judge .••••...•..•••......•..••......•.....••. 
Walter Q. Gresham, United Statesjudge ..••..•.•.•.•..•........•...•••...••...•. 
Henry W. Blodget, United States judge ......................................... . 
Samuel H. Treat, jr .. United States judge ....................................... . 
John W. Longyear, United States judge ........................................ . 
Solomon L. Withey. United State~judge ....................................... .. 
Andrew G. Miller, United States judge ......................................... . 
James C. HopkinR, United States judge ......................................... . 
James M. Love, United States judge .. ......................................... .. 
Ogden Hoffman, United Statesjud~re ........................................... . 
Delos A. Monfort, cashier, assignee ............................................. . 
Mark 'N. Delahay, United States judge ...................................... . .. . 
Edgar W. Hellyer, United Statesjudge ..................................... ... .. 
Elmer S. Bundy, United States judge ...•.•...•.........••....................... 
John Cadwallader, United States judge ..•..••••............••••.. . .•........... 
Willard Hall, (retired,} United States judge ..................................... . 
Edward G. Bradford, Uniterl Statesjudge .•••.•...•.............••..•.•....•..... 
William F. Giles, United States judge ......................................... . 
John E. Underwood, United States judge ....................................... . 
Alexander Rives, United States judge .•••••.•..•...•.•.•.•....•••..•.• ...••..•.. 
George W. Brooks, United States judge ..••...••...•.•.•.......•...•......•..... 
John J. Jackson, United Statesjudge ........................................... . 
R. P. Dick, United States judge ..•...•••.....•.•.•...•...••..•............•...•. 
GeorgeS. Bryan, United States judge ..•.•••........•............ . .......•..... 
John Erskine, United States judge .............................................. . 
Philip Frazer, United Statesjudge .............................................. . 
JamesW. Locke, UuitedStatesjudge .••...••••.••..•....•...•..••.............. 
Richard Busteed, United States judge .......................................... . 
Edward H. Durell, United Statesjudge ........................................ .. 
Amos Morrell, United States judge ............................................. . 
Thomas H. Duvall, United Statesjudge ......................................... . 
Robert A. Hall, United States judge ............................................ . 
William Story, United Statesjudge ............................................. . 
Henry C. Caldwell, United States judge ... ................... .................. . 
Samuel Treat, United Stales judge ............................................. . 
Arnold Krekel, United Statesjudge ............................................. . 
Bland Pollard, United States judgE.> .........•.•.•.•••...••......•...••........... 
Connolly F. Trigg, United Statesjudge ......................................... . 
Humphrey H. Leavitt, United States judge .••••....•...............••........... 
John Scott, jr., cashier, assignee . • • . . . . • . . . .................................... . 
Edward Fox, United States judge .............................................. . 
Daniel Clark, United Statesjudge .............................................. . 
John Lowell, United States judge ............................. . ............... . 
David A. Smalley, United States judge ........................................ .. 
William D. Shipman, United States judge ...................................... . 
John P. Knowls, United 3tatesjudge ......................................... .. 
Nathan K. Hall, United States judge ............................................ . 
Charles L. Benedict, United States judge ....................................... . 
Samuel Bla~chford, United Statesjudge .................................. _ •...•• . 
John T. Nixon, United States judge ............................................ . 
S. S. Marble, United States marshal ............................................ . 
J. N. Patterson, United States marshal ......................................... . 
George I. Foster, United States marwhal. ....................................... . 
Peter R. Carll, United States mar~ bal. ..................••..•.........••..••..... 
James H. Cogs hall, United StateH marshal ...................................... . 
I~aac F. Quimby, United States martihal. ........... . ........................... . 
Samuel R. Harlow, United State~ marHhal ...•••..••.........•..•......•••••...•. 
Samuel Plummer, United States marshal. ....................................... . 
Alexander Murdock, United States marshal. •••••....••..••..........•........••. 
John M. Dunn, United StateH marshal ........ .................... ........ ...... . 
David B. Parker, United States marshal. .•••••.....•..•..•......•..•••.••••..•• 
Algernon S. Gray, United States marshal. ...••....••.•..•.....•....••.....•..••. 
Hedgman Slack, United States marshal. •...•...••...•.••..•...•........•.••.•••. 
Samuel T. Carrow, United States marHhal. .•••••...•...••••..•••...•.•••.••..••. 
William H. Smythe, United States marshal •••..••..••....••..•••...••••••••.•••. 
Sherman Conant, United States marshal •.•••.••..••....•...•••.••..•...•...••••. 
George D. Allen, United States marshal ....•.•.••....•.•..•....••....•.•.•...••. 
Zachariah E. Thomas, United Stateli marshal .•••.•.•.••..•....••.....•.•.••..••. 
Robert W. Healy, United States marshal ....................................... . 
Stephen B. Packard, United States marshal. •••••..••.•.•...•..•••.....•.•••..••. 
11 
Paid. 
$625 O(} 
625 00 
500 00 
500 00 
500 00 
~00 00 
500 00 
1, 000 0(} 
875 00 
875 00 
1, coo 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 on 
1, ::?50 00 
87.5 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
~75 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 125 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, ooo 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
1, ooo 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
1, ooo 00 
1, 000 00 
1, og~ ~g 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 0(} 
50 00 
50 00 
50 00 
12 
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6 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIES-Continued. 
Unpaid and 
outstanding, Paid. 
William E. Parker, Uniten States marshal................... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . $50 00 
Thomas F. Purnell, United States marshal ..•••••.•....................• _........ 50 00 
J. H. Pierce, United States marHhal . ...... .... .. .•.• .• ...... .... .. . •.. ... ... . .•. 50 00 
Michael Shaughnessey, United States marshal...................... .•..•... .. . . . . 50 00 
"William A. Britton, United States marshaL........................ . . . . . . . . . . . • • . 47 83 
Carman A. Newcomb, United States marshal . . . . .• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
George Smith, United States marshal.............................. . .. . . • . . . . . •• . 50 00 
S. P. Evans, United States marshaL............................................. 50 00 
William Spence, United States marshal . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 50 00 
Lurian B. Eaton, United States marshaL.......................... . . . . . . . . • . . . • . 50 00 
Eli Hurray, United States marshal . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • . . • • . 50 00 
William R. Thrall, United States marshal.......................... . •• . . .. . . • . . . . 50 00 
Benjamin J. Spooner, United States marshal . ...... ..•••• .....• ..•. ...... .....•.. 50 00 
Benjamin H. Campbell, United States marshal ....... , . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . • . 50 00 
Edward R. Roe, UnitP.d States marshal............................ .... .. . . ... . . . 50 00 
James Henry, United States marHhal........... .• . • . • . • . . . . . • . . . . . . . ••. . . . . • . . . . . 50 00 
Joseph R. Bennett, United States marshal . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 50 00 
Charles S. Hamilton, United States marshal........................ . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Franklin W. Oakley, United States mtt.rshal........................ . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Peter Melendy, United States marshal............................. . . . • . . . . . . . . . . 50 00 
William G. Morris, United States marshal. ..... _. . ................. . . . . . . . . . . . . . . 125 00 
A ugu~tus Arm11trong. United States marshal.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Thomas G. Young, United States marshal . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • . ... .. . . . . . . . . 50 00 
D. W. Houston, United States marshal . . • . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 50 00 
M. A. Shaffenberg, United States marshal ......................... -............. 50 00 
Matthewson T. Patrick, United States marshal..................... . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Edward L. Kearney, United States marshal........................ . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Lehan H. Litchfield, United States marshal .•..................•• _. . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
John Pratt, United States marshal................................. . .. . . . . . . . . . . . 50 00 
J. Q. Dickason, United States marshaL . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . $50 00 ••••••.•••.••••• 
Joseph Pinkham, United States marshal........................... . .. . .. . ... . . .. 50 00 
William L. Wheeler, United State~ marshal.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 50 00 
Noyce B. Prentice, United States marshal.......................... . .. . . . . . .. . . . . 50 00 
I.ewis F. Johnson, United States marsha!.......................... ........ .. . . .. 42 86 
Robert l\L Wallace, United States marshal......................... . . . . . . . . . . . . . . 107 14 
Frank 'Valcott, United States marshal............................. . • . . . . . . . .. . . . 66 48 
V. S. Lusk, United States attorney................................ . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Nelson Trussler, United States attorney ......................................... - 32 60 
Edward P. Johnson, United States attorney........................ . . .. ...•.•.... 62 50 
Joseph H. Houston, United States attorney........................ .... .. . . .. . . .. 62 50 
James E. McCaffrey, United States attorney . . .. .. ....... .. . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . 62 50 
Thomas B. Catron, United States attorney......................... . . . . . . . • . . . . . . 62 50 
Samuel C. Wingard, United States attorney........................ . •• • . • . . • . . • . . 62 50 
George C. Bates, United States attorney . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 62 50 
Nathan Webb, United States attorney . .. . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . .. . . . . 50 00 
Henry P. Rolfe, United States attorney . . . . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 50 00 
David H. Mason, United States attorney........................... . • . . . . . . . . . . . . 50 00 
Benjamin F. Fifield, United States attorney........................ . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Calvin G. Child, United States attorney............................ ........ ...... 50 00 
John A. Gardner, United States attorney.......................... .... .. .. . •. . .. 50 00 
Richard Crowley, United States attorney . . . .. . . . . .• . . .. . • . . . . . . . . . . . . . •• . .. . • • . 50 00 
Benjamin F. Tracy, United States attorney........................ ........ ...... 50 00 
Noah Davis, Unit~d States attorney ...................•..............•.......... ·I 1, 500 00 
A. Q. Keasby, Umted States attorney .. . . . . . . • . . .. . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Aubrey H. Smith, United States attorney.......................... . . ...... .. . . .. 50 00 
Henry B. Swoope, United States attorney.......................... .•. . . • . . . . . . . . 50 00 
'! Anthony Higgins, United StateR attorney ......•.......•........... _............. 50 00 
8 Archibald Sterling, jr., United States attorney . . . .. ....•. .. .. ...... ...•.... .. .. . . 50 00 
9 George P. Fisher, United States attorney ...•.• ...... .... ...... ..•. ...... .. ...... 50 00 
1680 H. H. Wells, United States attorney_............................... ... . .. . . . . . . . . 50 00 
l Robert W. Hughes, United States attorney......................... . ... ...... .... 50 00 
2 Nathan Goff, United States attorney............................... . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
3 Darius H. Starbuck, United StateH attorney........................ . . . • . . . . . . . . . . 50 00 
4 D. T. Corbin, United States attorney ..............•....•.........•. _............. 50 00 
5 IIenry P. Farron, United States attorney............................................. ...... .......... ...... 50 00 
6 Horatio Bisbee, jr., United States attorney......................... ...... .... .. .. 50 00 
7 Claiborne R. Mobley, United States attorney . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
8 John A. Minnis, United States attorney.................. .... .. . . . . .... .. . .. . . . .. 50 00 
9 John P. Southworth, United States attorney .... .• . . ... . . .. .. ...... . . . . . .. . .. . . . 50 00 
1690 James R. Beckwith, United States attorney........................ . .. . . . . . .. . . . . 50 00 
l D. J. Baldwin, United States attorney.............................. . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
2 Andrew J. Evans, Unit~d States attorney.......................... 50 00 ..............•• 
3 G. Wiley Wells, United States attorney .....•...................... -.... ... . ... .. 50 00 
4 E. P. Jacobson, United States attorney............................. . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
5 James H. Huckleberry, United State8 attorney..................... ... . .. . . .. . . •. 50 00 
6 Chester H. K•·um . ... . . .•.•••. ... .• ... . . . .....• .... .• . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 50 00 
7 James S. Botsford ..........................•............. -- .............. - · · ·. · - ~ 50 00 
170~ Th~~~:s~~~=E~s~~:: ::::::::::: ·: ::: ::::::::::::::::::~ :::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~~ 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continuecl. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIES-Continued, 
Unpaid and 
outstanding. 
13 
Paid. 
Gabriel C. Wharton............................................. . . . . • • . . • • .. • • .. $50 00 
George Willey.................................................... .... .. ... . • .. . 50 00 
WarnerM. Bateman ................... :.......................... .............. 50 00 
Joseph 0. Glover.................................................. .............. "§0 00 
BushfordWilson.................................................. .............. 50 00 
Aaron B. Maynard . ............................................... ...... ....... . 50 00 
John H. Standi~h ...... , ... . ...... ... . .. . .. . . . .... .. . • • . ... . .. . ... ...... . • .. .... 50 00 
Levi Hubbell..................................................... .............. 50 00 
Charles M. Webb............................................................... 50 00 
William 1!,, Sapp.... .............................................. .............. 50 00 
Lorenzo D.Latimer .............................................. .............. 125 00 
CuHhman K. Davi~ •• • . . ... .. ... . • . . .. . ... . . . .• • . . .. . . . . . . . . .... •• . ....... ... • . .. 50 00 
AddisonC.Gibb~ ................................................. .............. 50 00 
Albert H. Horton................................................. .... .. .. ...... 50 00 
Jonas Seeley..................................................... ............. 50 00 
Lewis C. Rockwell...................... . ........................ .............. 62 50 
~=~~iJ~rcH.~f~~s·.·_-_-_-_-_-_-_·_·_-_·_- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ----- '$62'5o· .......... -~~. :: 
A sa 0. Aldis, commis~ionE'r. .. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . • .. . .. . .. .. . . . ........... .. 
James B. Howell .............................................................. . 
Orange Ferriss ................................................................. . 
Charles F. Benjamin, clerk ..................................................... . 
Thomas W. Phipps, mes~enger ................................................. . 
t~I.iiJ;E:Jl¥.~~~i~hlt~>-:: ~- -~:: l:n5 -~!- -~~ -~;~n --: -~ .:~~- :~: 
Erwin S. McCook, secretary ................................................... . 
Kountz Brothers, assignees .................................................... .. 
George W. French ............................................................. . 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................... . 
Benjamin F. Potts, governor . ................................................... . 
Joseph G. Palen, chief United States judge, New Mexico ........................ .. 
Hezekiah S. Johnson, associate judge, New Mexico .............................. .. 
Cyrus W. Hawley, associate judge, Utah ........................................ .. 
George L. ·woo us, governor of Utah ........................................... .. 
Obed F. Stickland, associate United States judge ............................... .. 
George A. Black, secretary of Territory of Utah ................................ .. 
. DI~LOMATIC. . I 
Treasurer Umted States, credit of Clews, HabiCht & Co., bankers ... ............ .. 
Theodore ,V, Dimon, disbursing clerk .............................. 1 ............ .. 
H. D. Cooke,jr., a~sistant cashier, assignee ...................................... .. 
H. D. Cooke,jr., assistant ca~hier, assignee ....................................... . 
~ .. ~-- ~~I?r~~~~~~S~t;lS.i~~~~~ ·C-~8~i~~:~~~:~~~~::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::: , 
J. C.llferrill & Co., assignees ................................................... . 
F. Alexander & Sons, assignees ................................................. . 
Bird, P erkins & Job, assignees .................................................. . 
Treasurer United States, credit of Clews, Habicht & Co., bankers ................ .. 
Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... . 
W. T. Otto, arbitrator .......................................................... . 
E. Bartlett, master ............................................................. . 
Samuel Goodwin & Son, assignees ............................................ .. 
Lewis Johnson & Co, assignee!! ................................................ .. 
Noble Young ................................................................. .. 
George 0. Moore, secretary .................................................... .. 
George 0. Moore, secretary ............ . ....................................... .. 
RobertS. Hall, agent ........................................................... .. 
Francis Lieber, umpire ........................................................ .. 
Eldridge & lrwin, agents ....................................................... . 
H. L. Gregg & Co., assignees .................................................. .. 
Thayer & Peabody, assignees ................................................... . 
Thomas J. Durant ............................................................ .. 
Riggs & Co., assigneE's ......................................................... . 
Charles Bradley, cashier. . . . . .. • .. . . • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. . . • . .. . 
C. A. James, cashier ...... . .................................................... .. 
Riggs & Co., cashidr .......................................................... .. 
Jay Cooke & Co., cashier ...................................................... . 
Riggs & Co., cashier ........................................................... . 
W. B. Meeker, cashier, assignee .................................................. . 
W. B. Meeker, cashier, assignee .................................. ... ............ . 
C. W. LeGendre, United States consul. .......................................... . 
Lewis Johnsoli & Co., assignees ................................................ .. 
H. D. Cooke, jr., cashier ........................................................ . 
W. B. Meeker, caKhier ......................................................... .. 
C. W. LeGendre, United States consul. ......................................... .. 
407 60 
407 60 
407 60 
203 80 
97 82 
203 80 
97 82 
97 82 
97 82 
750 00 
339 7d 
450 00 
625 00 
470 00 
5(10 00 
625 00 
750 00 
750 00 
750 00 
625 00 
750 00 
500 co 
5, 000 00 
1, 026 00 
101 65 
25 00 
137 13 
625 00 
30 00 
10 00 
20 00 
3, 974 00 
93 40 
412 09 
66 00 
10 00 
656 82 
15 85 
150 00 
339 67 
1, 064 17 
1, 500 00 
20 00 
10 00 
10 00 
3, 029 90 
], 200 00 
l, 000 00 
1, 603 97 
1, 449 63 
206 04 
250 00 
209 30 
93 62 
178 !l9 
19 23 
82 42 
872 10 
178 99 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Coutinued. 
To warran>s paid on account of-
DIPLO!\IATIC-Con tinned. 
Unpaid and 
outstanding. 
F. S. Richards, United Stat~s consul. .••.........................••..••..••..••... 
F. S. Richards, United States consul. .........•.....•.........•.•.........••.•••. 
'rho mas H. Pearne, United States consul. •..........••..............•••..•.••.••. 
Frederick Pond, vice-consul .....•..•••....•.•..•....•..•.••...•••...•....••..••. 
P. M. Nickerson, vice-consul ..••..•••••••••••.••..•.•.....•.........••••..••..••. 
C. S. Mattoon, vice-consul ....•...••.••.••••••..••..••..•.••..............••..•.. 
JuliuH A. Skilton, vice-consul .......•••••.•••.....•....•..•••••.......•••.••..••. 
P. S. Post, vice-consul .......•......••••••••..••..••..•.....••••....••..•.•••.••. 
Aaron Young,jr., vice-consul .......•••••..••.•..•....•...•..••.•....•••.•••.•... 
P. Fizelmesy, vice-consuL ..........•••...•....•..•••••...•....•••........•••..• . 
A. D. Shaw, vice-consul .••..........•.•....••....•.•..•••......•...••••••.•..••. 
J. D. Long, vice-consul .....•..•...••••••.••..••••....•••.•••.•.•......••.••..••. 
W. L. Webster, vice-consul-general ••••••.••.••.•••••.••..•••••.....•••••.••..••. 
C. E. Perry, vice-consul-generaL ....•..••.••..........•.•.•.•...•...••••..••..•. 
A. D. Shaw, vice-consul-general. •.•.•.•••••.......•..•......• , ••.•..•••••.••.••• 
'Vood, Niebuhr & Co., assignees .•..••.•..•••.••.••••.•.•...•.•.....•.•••.••..••. 
Wood. Niebuhr & Co., assignees .••...••••..•••...•••....•••..••....••.•.•••...•. 
Eldridge & Irwin, agents .• ...•.•••...•.•.••..••.•••.•••••••....••..••••••••..••. 
Mathew Howland, agent ..............•••••.•.•...••..••..•••.•••.. .• ••••.••.•••. 
~-&g.~~~~:-~:-~i~~!~t~~: ~~~~:~~·- ~~~i-~~~~ : ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Adam Badeau, United States consul-general. ........•••.•.•...•.••..••..••••..••. 
C. B. Webster, United States consuL .••••.•.•............••••••.••..•.•••.••.•••. 
F. M. Hemegyie, United States consul. .......................................... . 
Wood, Niebuhr & Co ........................................................... . 
H. D. Cooke,jr., assistant cashier, assignee ....................................... . 
Smith & Lockwood, assignees ...•.....•.....••.•.•.••..•.......•....••••.••..••. 
R. I. Bush, master ............................................................. . 
George V{. Mcl<'adden, ma8ter .................................................. . 
Jay Cooke & Co., aAsignees ......•.••..••..............••......••..••.•.•....••. 
H. C. Swain, cashier ...............•.............•.........••...•..•..•..••..••. 
F. G. L. Struve, United State8 consul .••...•..••...••••...•.•.......••••...•..••. 
Riggs & Co., assignees ... ..•..•....•.....•••....••.....•..••••.••..•.•...•...••. 
Jay Cooke & Co., assignees ..•........••.•.••..••...••...••..•.....••..••....... 
Archibald Campbell, commissioner ...••.•...•.....••..•.•.......••....•...••..••. 
W. H. Wadsworth, commissioner .••.................•.••....•.••••..••.•••.•..••. 
Randolph C ,yle, secretary ..................................................... . 
Randolph Coyle, secretary ..................................................... . 
Randolph Coyle, secretary ..................................................... . 
T. S. Verdi, assignee ........................................................... . 
Charles Bradley, cashier, assignee .............................................. . 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ................................................ . 
Jay Cooke & Co, assignees ..................................................... . 
P. 0. Foster, captain ........................................................... . 
Lees & Waller, assignees ....................................................... . 
Wood, Niebuhr & Co., aMsignees ............................................... . 
W. W. Crosby, assignee ........................................................ . 
Thomas C. Cox, secretary ...................................................... . 
Thomas C. Cox, secretary ......................................... ............. . 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... . 
W. W. Edgcomb, United States consul. ...•.•.•••••..••••.•••••.•••.••....••..••. 
JohnS. Runnels, late United Stateil consuL ..................................... . 
J. A . Skilton, United States consul ............................................. . 
George F. Seward, United States consul-general. •...•••.••.•••......•••...••..••. 
George F. Seward, United States consul-general. ....•••• Diplo. 888 .•••••.•.••••. 
George F. Seward, United States consul-general. ................................ . 
W. Calvin Brown, late United States consul. ..•••••....••....•...••..•••.•....•... 
George F. Seward, United States consul-general. ••••••.•.•••••••••..••..••...•••. 
George F. Seward, United States consul-general. •••.••.•.•••.••••...•••.••....••. 
George F. Seward, United States consul-general. •••••.•.•••.••..••..••.....•..... 
Riggs & Co., assignees .......•...•.•••.••••••...•.•••.•••..••......••.•••.....•. 
Geot·ge W. Beaman, paymaster United States Navy ..•••. Navy 91 . ..•.....•.... 
Lewis Johnson & Co., a~signees ..•.•........•••..•.•...••....•.••..••...•....•.. 
W. '1'. Otto, arbitrator .....•••...••..••.•.••...•...•••.•.•..••.................. 
George 0. Moore, secretary .........•..•....•....•...•••••..••..•..........•.••. 
George 0. Moore, secretary ...•••..............•.•.••...............••.•....••.. 
Jarvis Skidmore, executor .....•..•......•...........••..••........•••.•........ 
William M. OlmHted, administrator ....•....•••.••...•.....•..•.....•••.......... 
H. C. Swain, ca~hier, assignee .. .•..............••..•• : .••.................•..... 
Adams Express Company, assignee ..•..••......••............•.........•....••.. 
George H. B. White, assistant cashier .•............•.•..•....•........•••.....•.. 
Jay Cooke & Co., assignees . ................................................... . 
Riggs & Co., assignees ...•.............••..•.•••.........•......•..•..••........ 
Riggs & Co., assignees ..•. .• ...........•....••.••...•..•.•...................••. 
Riggs & Co., assignees ..•.....•.........•..••..••....••........••..•............ 
Riggs & Co, assignees...... . . . . . • • . . • • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . ...•....•.••. 
H. C. Swain, cashier ............................................................ . 
H. D. Cooke, jr., assignee .•••.•............••......•..••.•..••...•..••..••..••••. 
lliggs & Co., ass;gnees .....•..........••••••..••....•...•...•.•••..•.•.....•.••. 
Rigg8 & Co., assignees ......................................................... . 
I 
Paid. 
$1,000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
250 00 
815 66 
332 50 
375 00 
192 00 
500 00 
375 00 
250 00 
190 72 
124 75 
105 45 
40 00 
20 00 
10 00 
10 00 
30 10 
263 68 
495 28 
1 94 
5 73 
20 00 
1, 250 00 
10 00 
10 00 
10 00 
119 54 
75 02 
300 62 
1, 000 00 
118 50 
10,000 00 
375 00 
564 43 
210 60 
1, 000 00 
60 00 
285 21 
130 00 
123 18 
5, 000 00 
189 00 
:10 00 
20 00 
5, 000 00 
1, 834 23 
226 73 
101 43 
81 52 
75 50 
473 10 
1, 398 35 
59 48 
53 
82 42 
290 63 
123 63 
836 92 
67 30 
1, 000 00 
421 20 
155 00 
3l6 67 
187 34 
2. 066 35 
1, 675 83 
600 00 
500 00 
400 00 
1, 000 00 
600 00 
1, 000 00 
1, 648 00 
40 80 
1, 000 00 
94 44 
170 85 
DR. 
No. [ 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
i53-l Frederick Probst & Co., assignees .••..••..••..••...••........•••......•..••.••.. 
5 John Munroe & Co .. assignees ......••..•••..•..••..••.......................•.•. 
fl Thomas P. Smith, Unit~d States consul .••..••....••.••••••...............•...••. 
7 Riggs & Co., assignees ..•..........•••.••..•••.••..••......•...•.....•...••..••. 
8 S. B. Hance, United States consul. ..••..••..••..•...•.••..•.....•...•.•.•.••.•••. 
!J Charles Bradley, cashier, assignee ....•••.••..•.•••...•...............•...••..•.. 
1540 George H. B. White, assistant cashier .••..••..•••..••..........•••..•••••.•.•••.. 
l Jay Cooke & Co., assignees ..••..••....•...•••••.•...•.••....•.....•.•••.••.•••. 
John Munroe & Co., assignees ...••.•.•••••.•••••.•.•.•.••..••..••..•••••.•....•. 
3 J. D. La Mater, cashier, assignee .••..••....••....•••.••..•.....•....•••..••..••. 
4 Riggs & Co., assignees .••..•.•....••••..•..••••.....••..••••.•••••......•••.•••. 
5 Riggs & Co., assignees ...•••..•......•.••.•••..•••.•.•.•....•.•••....•.••••.•••. 
6 . Riggs & Co., assigneeli .••..••....••..••....••..•••...•••...•• . ..•..••....••..••. 
7 Charles Bradley, cashier, assignee ....•••...•...••....•••••.••.•••...••.••••.•••. 
8 Riggs & Co., assignees ..••.•..•..•.•.•••.•••••••••.••.....•..•••.....•••.••.•••. 
9 Rigg~ & Co., assignees ...•••....••.••..••..•••••.••...•..••....••...•••..••.•••. 
1550 H. C. Swain, cashier, assignee ......•.....••.••.•.••..•.•...••..••..•.•••.••..••. 
1 H. D. Cooke, jr., assistant cashier ..•.••.••.•••..••..••..••...........•••••••.•••. 
2 George II. B. White, assistant cashier .••..••...•..•.•.•.•...•...••...••.•.•...••. 
3 Frederick Probst & Co., attorneys ....•••.••••••••..••..••••..•.••....••.•••••••. 
4 Reyna! & Co., owners .•...••.........•..•..••...............•.......•..•••••••. 
5 Wood, Niebuhr & Co., assignees ..••...•..•••....•.....••.••.•..••..•••••.••..••. 
6 Riggs & Co ..••..••....••..••..•...•..•..••......••......•...........•.•..•••••. 
7 Jay Cooke & Co ..•••..••..•....•.•..........•.................••...•...••.•.••. 
8 H. D. Cooke, jr., assistant cashier .••..•••••..••••..••......••.........••••••.•••. 
9 H. D. Cooke, jr., assistant cashier ...........•••.•.••..••....••....•.•.•...•••.••. 
1560 H. D. Cooke, jr., assistant cashier .....••......•.•.•...•...•....•••..•••.....••••. 
1 Treasurer United States, credit of Clews, Habrieht & Co., bankers ....•...•••.••.. 
2 RobertS. Hall, agent .....••....•..•.•••..••.......................••..••..•.•.. 
3 Thomas C. Cox, disbursing officer ...........•••......•.........••...••.....•.... 
~ 1 ~~~~~e~r2a~k:t8t~t~~~!;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
6 J. Gray Jewell, latfl consnl ....•.••.....••........•.•.•...••....••. . ••••...••..•. 
7 Lewis Johnson & Co., assignees .......••••.••.•...•••....•..........•..•..•..••. 
8 Jay Cooke & Co., assignees ..•.•....•......•••.•..••.•..••••....•..•.....•...••. 
9 Riggs & Co., assignees ..........•...•.......•.•••...•..•.••........••••..••..••. 
l,J70 G~eorge H. B. White, assistant cashier ..•••............•..•.•...••..••....••..••. 
1 Charles Bradley, cashier .....•.•..•..•.•.•••.•••••.••....•.•.•.••...•••..••..••. 
2 Riggs & Co., cl.tshier .....•...•....••••••.•.••..•••....••.•.....•••.•...••.•.•.•. 
3 Philip Speyer & Co., cashier ..•.••..•••.•....••••.••....•............•••..••..•.. 
4 Charles H. Upton, eonsul. •.•...•.•.•.••••..••......••....•.•...••..•.•.•.••..••. 
5 Riggs & Co., assignees . . . . • • • • . • • • . • . . • • . . • • . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . • . . .••• - .••..••. 
6 J. De Ia Montagnie, United States consul. .....••..•..•...•....••••...•.•.•••..••. 
7 Tucker & Lightbourn, assignees ....•.•......•..•...•..•....••.......•..•..•..••. 
8 George W. Driggs, United States con&ul. .•••••.•••••.•.•...........••••...•.•••. 
9 H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ..•.•••.•.....•••.•.•.•.........••.•••. 
1580 Jonas M. Coe, United States commercial agent ....••.•••......•.•••...........••. 
1 Treasurer United States, credit of Clews, Habricht & Co., bankers . •.......•••..••. 
2 Treasurer United States, credit of Clews, Habricht & Co., bankers .....•••••••••••. 
3 Riggs & Co., assignees ......•...••••.•.•.•.•••••••.•.•...•.•.•.•...•••••.••.•••. 
4 H. D. Cooke, jr., assistant cashier ..••..•••••.•..•..•.•.••••....••.•...••••..•.•••. 
5 John E. May, assignee ....••...............•••••.•••••...•.•.••••..•.•.•..•..••. 
6 B. Cartwright, cashier, assignee .....••.••...•.•••••.......••...•....•..•••••.•••. 
7 H. H. Swift, & Co., as~ignees ..•..•..••.•.•••.•.•.•...••........••..••••••••.•••. 
8 Jay Cooke & Co., assigneeM ..•.•.•.......•...•...•..•••.....•..••••.••••.•.•..••. 
9 Charles Bradley, cashier ..•...•..•....••..••..•.•.•...•••.••••••••...••••.••.•••. 
1590 H. D. Cooke,jr., assistant cashier, assignee •..•••.•••.•...•.•.•.......•.••..•..•••. 
1 Riggs & Co., aHsignees .•.••............•.•....••.........•.•.•.•....••....•..••. 
2 Riggs & Co , assignees ....•.•.•••...•.•....•...••..•••••.•••••...........•••.•.. 
3 Riggs & Co., assignees ..••••..•.....••...•.......•...........•.••..•.•...••.•••. 
4 Georgfl H. B. White, assistant cashier, assignee .•••..........••....•..•••.•.••.•••. 
5 H. C. Swain, assignee .••••....................•.••..•..•..•.•.•.••....••..•...••. 
6 Lewis Johnson & Co., assignees ........•.•••...•....•..........••....•••......•. 
7 Hoadley, Eno & Co., assignees .••.........••.......•.•.......••••...••••..•...•. 
8 Hoadley, l~no & Co., assignees ...••....•.•.....•.•.•.•.••...•..•.....••..••..... 
160~ ~~s;o;0~-~n~:~~~~~-·- -~s-s~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 H. C. Swain, ashignee .•.•••.•.•••••.••..••....•••..••....•..•.•..•...••.•..•..••. 
2 Riggs & Co., assignees ........•••. : . •.....••.........•..•....•.•...•••...••..••. 
3 Riggs & Co., assignees .•••••.•••••..••..•••.•••....•.........•.••.......•.•..... 
4 Jay Cooke & Co .........................•••.......................•.....••..••. 
5 H. A. Babbett, consular clerk ...•.....•••.......•••..........•..•.....•.•..•..••. 
6 Riggs & Co., assignees ...•.....•.........•...•••.•.............•....•....••..••. 
7 Riggs & Co., assignees . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . • • . • . • • • . . . . . • . . . • . . . .•........••. 
8 Ellis Spear, attorney ........•..•.....•.••.....•.............•......•••••........ 
1615 ~~~~~N?e0b~~~s~nc~8• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 Israel Sweet, master .....•..•..•••••.....•.•.•.•....................•.•• . •...••. 
2 Eldridge & Irwin, agents .....•.................•.••.••.........•.............••. 
1613 H. D. Cooke,jr., assistant cashier, assignee .•.....•..........••........•....••..••. 
15 
Paid. 
$30:3 10 
330 82 
69 50 
316 50 
346 50 
69 87 
69 66 
H!6 62 
83 97 
16 75 
84 81 
162 30 
31 45 
14 50 
44 75 
99 43 
124 73 
65 00 
292 43 
3, 360 00 
10 00 
10 00 
150 00 
142 66 
90 00 
400 00 
400 00 
804 38 
1, 0!10 39 
984 50 
275 00 
10 00 
12 00 
788 69 
448 11 
406 72 
27 41 
87 98 
384 73 
71 39 
305 75 
364 44 
2:l 50 
408 38 
122 92 
251 65 
48 68 
6, 000 00 
75,000 00 
199 6fi 
546 53 
62 57 
286 46 
298 72 
29 30 
288 35 
116 28 
460 00 
85 40 
88 !17 
23 36 
25 00 
79 03 
229 00 
8 33 
1, 000 00 
72 00 
7 32 
56 20 
83 07 
335 47 
167 58 
275 00 
292 55 
1, 200 00 
129 89 
60 00 
10 00 
10 00 
449 49 
16 
DR. 
.No. 
1614 
5 
6 
7 
8 
9 
1620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1630 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1660 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1690 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
'rHIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOllfA TIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Williams & Guion ............................................................. . 
Fant, WaHhington & Co., assignees .............................................. . 
Wilson & Asmus, assignees ..................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignePH ··············-···--· ............................... . 
Assistant treasurer United States, New York, credit of Archibald 
Campbell, commissioner ...................................................... . 
Riggs & (.Jo., assignees ......................................................... . 
G. H. Horstmann, United States consul .......................................... . 
Charles Bradley, cashier, assignee ............................................... . 
R. L. Keep, United States consul . ............................................... . 
Riggs & Co., assignees ............................................... v ........ . 
Charles Bradley, cashier ........................................................ . 
Lombard & Co ................................................................. . 
C. W. Read, master ............................................................ . 
R. J. Godwin & Son, assignees .................................................. . 
R. J. Godwin & Son, assignees .. ................................................ . 
R. J. Gortwin & Son, aHsigneeH . ..•........••..•.•.....•.•....•..••..••........... 
R. J. Godwin & Son, as~ignet>s .................................................. . 
H. C. Swain, cashier, assignee .........••.......•....•.•.......•.•...•.••..•...... 
Lewis Johnson & Co., as~ignees . ................................................ . 
Hoadley, Eno & Co., assignees ................................................. . 
Lombard & Co ................................................................. . 
E. G. SmitherH, United StateHconsul. ............................................ . 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................... . 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................... . 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................... . 
George 0. Moore, secretary ..................................................... . 
Charles Bradley, cashier, assignee .............................................. . 
B. Cartwright, cashier, assignee ................................................ . 
Thomas F. Wilson, United States consul. ....................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
H. C. Swain, cashier ........................................................... . 
Jay Cooke & Co., ca~hier ...................................................... . 
'l'reasurer United States, credit of Clews, Habricht & Co., bankers . ............. . 
Thomas C. Cox, disbursing officer .............................................. . 
E. H. Bailey, assignee .......................................................... . 
J. C. 1\-fonill & Co., assi gnee .................................................... . 
Riggs & Co .................................................................... . 
A. ·wmard, United States comul. ............................................. .. 
~~~-es;;a~~~~1f:i·t!l8Wt~~::·~~~~~i:::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Hoadley, Eno & Co., assignees ................................................. . 
B. Squire Cotrell, United States commercial agent ............................... . 
H. D. Cooke,jr., assistant cashier, assignee ...................................... . 
Charles W. Drewey, United Statell vice-consul. ................................. . 
F. Probst & Co., assignees ...................................................... . 
John A. Sutter, jr., United States consul. ....................................... . 
R. E. Apthorp, assignee . ....................................................... . 
A. W. Thayer, United States consul. ........................................... . 
Hoadley, Eno & Co., assignees ................................................. . 
B. Squire Cotrell , commercial agent ............................................ . 
Riggs & Co., assign eel! .•••••.•...•••.•••••.••..•.••••••.••••••.••..•••••....•... 
F. Schutz, United States consul. ............................................... . 
Fant, Washington & Co., assignees .•.••.••••••••.•••••.....•..•.•...•••••••.•••. 
J. W. Taylor, United States consul. ••••.••••.•••.•...•••.••••..••..••.•••....•.. 
A. Parkhurst, cashier, asRignee .••.•.•••••••..•...•••• .••••••.••••..•••••.••...•. 
Jay Cooke & Co., assignees ..•..•• · •.•••••••••.•••••.......••..••••.•••••••..••.•. 
Riggs & Co., assignees .••..••..•.•.•.••••••.•••.•..••••••..••.•••..•••••.•••..•. 
John Middleton & Co., tsssignees . ..•••..••••.••..•..••....•••••.••..••..••..•.•.. 
ThomaR C. Cox, secretary, assignee ............................................. . 
H. C. Swain, cashier, assignee ....••.••...••••.••••..••••.•••••.••..••..••..••... 
;;~~isa~s C~-~~~;;:::~:~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Wood, Niebuhr&. Co., assignees . .••..••..•••••.••••..••..••••..••..•••••••....•. 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ................................................ . 
J. C. 1\-ferrill & Co., assignee~ .••...•....•••...•.•.•.•••••.•••••.••.•••..••..••••• 
M. Il-L Price, United States consul .............................................. . 
Dorence Atwater, United States consul. •••.•••.••.••.••...•...•.••.•••••.••..••. 
W. P. Webster, United State~ consul-general ................................... . 
James Rea, United State~ consul ................................................ . 
C. H. Banscomb, United States consul. .•..••..•••••....•••••.•••••.••.•••..•••.. 
Adam Badeau, United States consul-general. ••....••..•...•••••..•..••••••..•.••. 
David H. Bailey, United States consuL ••••.•••••.••...••••.••..••..•••••.••..••. 
Jay T. Howard, United States consul. ............................. ·······'······ 
'l'. S. Richardll, United States consul. .•••••.•••.•••.•.•••.••..•••••.•••••.••..••. 
0. M. Spencer, United States consul. ••..•••••.••.••.•••..••••.......•••.••.••.••. 
S. H. Hance, United States con~ul .............................................. . 
James Rea, United States consul .••..•••••.•••.•..••••••••.••.•••..••••••••.•••. 
C. H. Branscomb, United States consul. •••••..•••••••••••••.•••.•.•••••...••••• 
Adam Badeau, United States consul-general. ................................... . 
Paid. 
$146 22 
16 66 
1, 556 68 
373 62 
10, 000 00 
96 76 
350 25 
82 62 
145.5 
13 94 
195 52 
161 71 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 ()() 
248 00 
323 50 
114 26 
237 31 
286 42 
310 00 
516 65 
310 00 
650 00 
73 16 
140 83 
254 25 
446 25 
375 00 
403 22 
3, 680 00 
7, 000 00 
40 00 
50 00 
205 18 
155 92 
151 13 
196 29 
416 50 
83 50 
5:31 19 
38 0~ 
338 27 
161 73 
192 94 
307 06 
83 33 
29 00 
186 64 
500 00 
32 89 
102 00 
837 29 
458 21 
206 25 
232 22 
2, 811 38 
247 00 
300 51 
371 00 
50 00 
10 00 
40 00 . 
625 00 
432 86 
750 00 
500 00 
2, 250 00 
1, 875 00 
875 00 
375 00 
312 17 
37 50 
87 50 
261 81 
905 07 
508 20 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
DIPLOl\IATIC-Continued. 
Unpaid and 
ont~tanding. 
1G93 G. H. Horstmann, United States consul ......................................... . 
4 D. H. Bailt•y, United State~ consul ............................................. . 
5 Jay '1'. Howard, Unitecl States consul ........................................... . 
6 F. Schutz, United States consul ............................................... .. 
7 Emil Hoechster, United States consul .......................................... . 
8 Riggs & Co., assig-nees ......................................................... . 
9 Rigg~ & Co., assiguPeS ............................................ .. .....••..••. 
1700 J. DeLamater, as~ignee .••......... __ ...••.....••..••..•.•...............••...•. 
1 D. J. WilliamKon, United States consuL ........................................ . 
5 Yi~e H~y~U';~;~~n;~~t~~- ~~-;s~I:g~~~;~i::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 Riggs & Co., as~igneeH .....................•..•••....•..............•...•.•..••. 
5 J. B. Hay, United States conRul-generai. •...•...••...•..•.... · •........•••..•..•.. 
6 C. A. James, cashier, aH~i~-tnees ........•..•....•.....•..•.......•...•.•....••.•.. 
7 VV. L. M. Burger, United States consul. ................................. -- ..•.•.. 
8 Thomas C. Cox, secretary ..••...•...•..........••..••...•.....•......•...••..... 
9 Smith & Lockwood, assignPe~ .................................................. . 
1710 Bowles Brothers & Co., a~~ignees ............................................... . 
l C. A. J !>.IDes, cashier, assignee ..............................••..••.....•..••..••. 
2 ~7inslow, Lanier & Co., assignee ............................................... . 
3 Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
4 Adams Express Company, assignees ............................................ . 
5 Riggs & Co., as-ignees .............................................. ,.. •••...•••.. 
6 Riggs & Co., a~signees . _ .....••....•.....••...•.........•••..•.•....••••.••..••. 
~ ~ig~-8 S:~i~: ~~~\~~~~e~s_s~~~-e_e_::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
9 Nathaniel S. Keay, assignee .................................................... . 
1720 H. C. Swain, ca:>hier, a~signee ................................................. . 
1 Riggs & Co., R~signees .........••.•...•••..............••••.....•...•••......•... 
2 }1. '1'. Dooly, assignee .......................................................... . 
3 Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
4 Riggs & Co., a~signees . .•..........•...•.......•...••••........••...•......•.... 
5 RobertS. Hall, agent United States ............................................ .. 
6 Rig·gs & Co., assignee!! ......................................................... . 
7 Lewis Johnson & Co., assignef'S ................................................ . 
8 Alexander Brown & Som, assignee!! ............................................ . 
9 Lewis JohnHon & Co., a~signl'es ............••....•.•.•.....••..••...•........••. 
1730 John C. Caldwell, United States consul. ....................................... .. 
1 IsRac T. Smith, aHHignee . ...................................................... . 
~ F. W. Pat·tddge, United States consul. ...................................................................... . 
3 Josiah MacyH & Sons, asoignees ................................................ .. 
4 M.G.Emery ......................................•.•...•.........•••••.••..••. 
5 Randolp~ 9oyle, secretary United States American and Mexican 
Comm1~~10n .. _. _ ....................•...............................•........ 
6 Treasurer United States, credit of Clews, Habicht & Co., bankers ..........•••.... 
7 vV. T. Otto, arbitrator . ......................................................... . 
8 George 0. :l\f oore, secretary ..................................................... . 
9 George 0. Moore, Hecretary ..................................................... . 
1740 Theodore W. Dimon, disbnrHing clerk .......................................... . 
l United States bankers, London .....••....•.....••..•.•.. Diplo. 969 ............ .. 
2 i\1. G. Emery, assignee .......................................................... . 
3 Adams Express Company, assignees ............................................ . 
4 Jay Cooke & Co., aHsigoces .................................................... . 
5 Lewis J obnson & Co., assignees ................................................. . 
6 W. H. Evans, United State~ consul. ............................................. . 
7 Dwight C. Marsh, asHignee .....................•...•.•.........•.....•....•..••. 
8 William III. Pierson, United States vice-comul. ................................. . 
9 Riggs & Co., as~igoees ......................................................... . 
1750 Eldridge & Irwin, assignees ................................................... .. 
1 Eldridge & Irwin, asHignees .•.......••....••...•••...•..................•..•.... 
2 Samuel Goodwin & Son, a'signces .............................................. . 
3 Eldridge & Irwin, a"Hignees .................................................... . 
4 Eldridge & Irwin, assignees ................................................... .. 
5 Eldridge & Irwin, asbignees .................................................... . 
6 Riggs & Co ................................................................. ·•·· 
7 H. D. Cooke, jr., asRistant cashier, assignee ..................................... .. 
8 George E. May, aHsignee ....................................................... . 
Y J. DeLamater, cashier, assignee .••..••...•....••..••.......•••.••.....•..••.•••. 
1760 F. ,V. G. Bellows, a-;signee ...................................................... . 
1 Jay Cooke & Co., as~ignees .................................................... . 
2 B. Cartwright, cashier, assignee ................................................ . 
3 A. J. Downing, assignee ....................................................... . 
4 Lewis Johnson & Co., assignees ............................................... . 
5 AlPxander Brown & Son~, assignees ............................................ . 
6 AdamH Express Company, assignees ........................................... .. 
7 Squier & Root, bankers ....................................................... .. 
8 Cope BrotherH, as~igne<>s .....•....•..•...................••..•.•. ·1· ........... .. 
9 Eldridge & Irwin, assignees ................................................... .. 
1 !70 I Richard E_. l\IcLean, aHoignee .....•....•.....•..•...•....•..•...••...•..•..•...•. 
1171 Charles Illtch & Son, agents ................................................... . 
II. Ex. 10--2 
17 
Paid. 
$66 85 
817 85 
61 05 
85 38 
60 70 
5:25 00 
2()6 25 
317 0{) 
560 .J4 
48fi 8.i 
43 uo 
593 46 
210 49 
399 43 
6 00 
16, 635 00 
10 00 
:!34 59 
88 !l2 
1, ouo uo 
500 00 
675 00 
1, lll 10 
2, 230 00 
2, 012 50 
128 70 
236 00 
61 t!O 
167 6:} 
46 6~ 
49 37 
130 00 
1, o!lo :m 
3~9 00 
1:10 :}1 
230 16 
41 L 00 
3:39 00 
g, 9 37 
2:! 50 
70 00 
500 00 
210 60 
2, 000 l!O 
4:H 20 
153 00 
280 9~ 
250 00 
4, 777 87 
270 00 
fiOO 00 
405 fJ2 
190 DO 
;)9 10 
120 00 
5 (•0 
127 6~ 
40 00 
~0 00 
20 00 
10 Oll 
10 00 
10 ou 
]50 co 
61 Sti 
998 E2 
245 00 
141:3 35 
6 20 
61 Oil 
8-H 50 
293 41 
6;j6 61 
866 20 
297 00 
10 00 
10 co 
10 00 
10 00 
18 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTEH, 1872-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
177::! A. Crawford, asRignee .......................................................... . 
3 J. C. Merrill & Co., as~ignees ....................................... · ........... .. 
~ I ¥~0_g~:~:~~~~~~~~~;i_~~~~~:_ ~:: ::::::: ~::::::::::::: ::: :_:_:_·_:_:_::_ ::::: :~: ~ ~:::: 
7 J. B. Pierson .................................................................. .. 81 Evans, Ball & Co ............................................................. .. 
9 ·william Myer8, brevet brigadier-general United States Army ........••..••...•••. 
li8U I B. Cartwright, cashier, assignee .................................. _ ............ __ . 
1 H. A. Badham, United States consul-general. .................................... . 
2 John Middleton & Co., assignees.: ............................................. . 
3 J. H. Haws, United States consul .............................................. .. 
4 F. W. G. BellowH, assignee .................................................... .. 
5 0. l\-1. Long, United States consul .............................................. .. 
~ I ji'~n~~~~t~~~~~·e~~~~~s-i~~-e_r_ :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
8 Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... . 
9 H. K. Frothingham, casuier ................................................... . 
1790 1 H. D. Cooke, jr., aHsistant cashier ............................................... . 
l John Middleton & Co. . . • . .. . . . . . • .. .. • . • • .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . • .. . • .. . . . . • . ••. 
2 :\lo>es Kelley, ca8hier .......................................................... . 
3 A. Parkhurst, cashier .......................................................... . 
4 S. L. Ghtsgow, United States consul ............................................ . 
5 Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
6 1 Dorence Atwater: United States consul. ....................................... .. 
7 M.G. Emery, assignee ........................................................ .. 
8 Albert Bushnell, ()nited States commercial agent ............................... .. 
9 1 Riggs & Co., a>signees ....................................................... .. 
1800 V.'. ·w. Edgecomb, United States consul ......................................... . 
~ I H:~-:¥J:~~:.~~~!fgctn¥!~~~~e~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 Wood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... . 
5 ,John Middleton & Co., as!lignee8 ............................................... .. 
6 Lewis Johnson & Co. and H. C. Swain, assignees ............................. .. 
7 Riggs & Co., assignees ............................................ ............. : 
8 1 R. E. Authorp, a~signee ........................................................ . 9 J. B. RusHel, Agr1cultural Department ......................................... .. 
1810 1 R. G. W.Jewell, Un~ted State!l consul. ................... :·----:·-- ............. . 
1 R. G. W. Jewell, Umted States comul. ................. D1plo. 1t29 ............ .. 
2 D . . E. Clapp, United States charge d'affairel:! .................................... . 
3 A. C. PhillipH, United State!:! conl:!ul. ........................................... .. 
4 D.l\L Dunn, United States consul ............................................. .. 
~ J ohn H. Stewart, United State!:! consul. ........................................ .. 
6 S. H. Kingman, late United States consul ....................................... . 
7 1 Joh? F. Webb, Un_ited States vice-consul. ..................................... .. 
8 E. h.lauprecht, Umted States constll ........................................... .. 
9 Luigi Monti, United Stateo consul ............................................. .. 
18::!0 J. R. Weaver, Umted States consul ........... c-·--·--------------- ............ .. 
~ I ~: ~: ~~~~~~; 8~itt:g ~t~~~esH ~~:1:!~~1. ~~~~:~ :~~ ~ ~~ ~:~: :: ~:::::: ::::::: :::: ~::::~:::: 
3 A. C. Litt'bfield, United States consul-general .................................. .. 
~ \\ ~·. ~-~:e~~·iJ~~A~ef ~t~t~: cc~::~V.:::::: :: ·::::: :::::: ::::::::~::::~ :::::::::::::: 
6 Almon A. Thompson, United States consul. ................................... .. 
7 0. 1\L Spencer, United States conl:!ul. .......................................... .. 
8 E. Hoecb~ter, United States consul ............................................. . 
9 
1 
l>"aac Jenkinl:!on, Uuited States consul. ......................................... .. 
1830 l\1. 1\fcDougall, United State!:! colll:!ul. .......................................... .. 
1 J. B. Gould, United State!:! consul. ............................................. .. 
2
1 
H. B. Ryder, United State!:! con~ul. ............................................ .. 
3 P. Figyelme;y, l!nited States consul. ........................................... .. 
4 D. E. Clapp. Umted States comul. ............................................. .. 
5 Char lei:! Bradley, cashier, a~signee ............................................. .. 
6 F. Blankenhorn, and Lewil:! Johnson & Co., assignees .......................... .. 
7 John Middleton & Co., assignees ........... -· .................................. . 
8 Riggs & Co., as>ignces ........................................................ . 
9 Theodore W. Dimon disbursing clerk ......................................... .. 
lSi~ I gir:.~~=~~~~~~:~~~!~~:~;:_:_:_:_:_:_:_:_.~-_:_:::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::: ::·: 
3 'fheodore vV. Dimon, disbursing clerk .......................................... . 
4 Riggi:! & Co., assiguees ........................................................ .. 
5 ' Riggs & Co .. as,ignees ......................................................... . 61 Char lei:! Bradley, caHhiPr, as>ignee ............................................ .. 
7 N1eholas Pike, coubul, United States ......................................... .. 
8 H. D. Cook_e, jr., a_ssistant cashier, as::~ignee .................................... . 
9 'VPRton Flmt, Umted States consul. ........................................... .. 
18.30 .J. ,V, Raymontl, agent....................................... .. .......... .. 
1851 1 Jay Cooke & Co., a~signees .................................................... .. 
Paid. 
$10 00 
30 00 
211 00 
90 Oil 
60 00 
10 00 
10 00 
750 00 
266 70 
108 30 
599 81 
85 14 
369 73 
505 '27 
375 00 
4:1H (17 
535 36 
1, ~83 62 
614 94 
1, 541 37 
234 14 
57 24 
1, 444 96 
19 91 
'205 15 
201 4~ 
2 !JO 
132 27 
220 49 
545 90 
280 52 
250 00 
20 00 
290 69 
725 05 
520 23 
214 2~ 
254 10 
456 1:2 
294 ll 
50?:! 77 
50 00 
152 80 
1, 125 00 
6M 
84 95 
1, 250 ou 
375 00 
625 00 
500 00 
250 00 
1, 250 uo 
375 00 
'250 00 
171 31 
375 00 
875 00 
750 l;O 
500 00 
625 00 
5UU OU 
500 00 
6::!5 00 
379 75 
689 34 
1, 029 44 
153 4U 
5, 000 00 
10 00 
4:3 69 
100, 000 00 
4. 000 00 
'286 09 
528 !JO 
542 24 
108 58 
675 73 
5'23 72 
110(.0 
fill 75 
DR. 
No. 
1852 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1870 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1880 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1890 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLO!IIATIC-Continued. 
Unpaid and 
outHtanding. 
J. DeLamater, assignef" ....................................................... . 
J. DeLamater, as~ignoo ........................................................ . 
Lewis Johnson & Co., assignees ................................................ . 
Riggs & Co., aHsignee!l ......................................................... . 
Jay Cooke & Co., asHignees ..................................................... . 
H. D. Cooke, jr., aH~iguee ...................................................... . 
United States bankers, London ........................ Dip1o. 1140 ............ .. 
W. B. Meeker, assignee ....................................................... .. 
C. W. Le Gendre, United States consul. ........................................ . 
\V. B. Meeker, as~ignee ......................................................... . 
M. l\1. DeLano, United States consul. .......................................... .. 
M.G. Emery, as~igneo ......................................................... . 
LyPll 'l'. Adams, United States consul. ......................................... .. 
II. D. Cooke,jt·., aH~istant caHhit>r, assignee ..................................... .. 
R. G. W. Jewell, United States consul .......................................... .. 
Riggs & Co., assigne<>s ......................................................... . 
Charles Bradley, cashier, assignee ............................................. .. 
Jay Cooke & Co., as~ignees ..................................................... . 
Kilh<~m, Loud & Co., assignees ................................................. . 
Wood, Niebuhr & Co., a'signees ................................................ . 
vVood, Niebuhr & Co., a~signees ................................................ . 
'Vood, Niebuhr & Co., asHignees ................................................ . 
H. L. Gregg & Co., assigneeH .................................................... . 
Vi'illiam A. Colbay, ma,ter .................................................... .. 
Lewis Johnson & Co., assignees ................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ......................................................... .. 
C. 1!'. Herring, assignee ......................................................... . 
J, Hubley Asbton, agent ....................................................... · .. 
H. D. Cooke,jr., assi•tant casbiE>r, assignee ...................................... .. 
H. D. Cooke,jr., assistant cashier, assignee ....................................... _ 
H. D. Cooke,jr., assistant cashier, assignee ...................................... .. 
Riggs & Co., a~signees ......................................................... . 
Ribon & Munoz, assignees ..................................................... . 
H. D. Cooke,jr., a1--siotant cashier .............................................. .. 
John E.JHay, cashier ......................................................... .. 
W. B. i\1eekE>r, caHhier ......................................................... . 
Riggs & Co., casbiers .......................................................... . 
F. S. Richards, United States consuL .......................................... .. 
H. D. Cook, jr., assistant cashier. assignee ............. : ......................... . 
F. W. Partridge, United States consul. ......................................... .. 
2 J. De L:>matt>r, assignee ...................................................... .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1900 
1 
J. 13. Poole, United ~tates vice-consul ........................................... . 
Martin Maas & Co., assignres ................................................... . 
Jasper Smitb, UnitE>d States consul. ............................................ . 
Thomas Dunham's Nephew & Co., owners ..................................... .. 
Fowle & Carroll, owners ....................................................... . 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... . 
James Albury, mabter ........................................................ .. 
George H. B. White, assistant cashier, assignee ................................. .. 
Thomas Mellon, master ......................................... - ............. . 
2 Isaac T. Smitb, assignee ....................................................... . 
Squier & Root, !IRsigneE>s ...................................................... .. 
4 Ch•ules Weile, United States consul. ............................................ . 
5 Moses Kel!Py, cashier . . . . . .. . . . .. • . . . . . . . . . .. ................................. . 
6 Thomas C. Cox, secretary to American ll-Dd British Claims Commis-
7 
8 
9 
1910 
I 
1912 
bion ........................................................................ . 
Randolph Coyle, secretary ..................................................... . 
\V. H. Wadsworth, commissioner ............................................... . 
Randolph Coyle, secretary ........................................ _ ........... .. 
Randolph Coyle, secretary ..................................................... . 
R. S. McConnell, passed assistant payma~ter, United States Navy ...••..••.•.••.. 
R S. McConnell, passed a~sistant paymal!ter, United States Navy .............. .. 
CUST0!\15, 
2204 James R. Beckwith ........................................................... .. 
5 Assis~ant tre~~~urer United States, Baltimore, credit of Peter C. 
Hames, engmeer ............................................................. . 
6 A. C. Davis, collector of customs and disbursing agent ..•.•.•..•......•.......•.•. 
7 Simeon Dodge, collector of customs and disbursing agent .•••........••..••....... 
8 Thomas Loring. collector of customs and dbbursing agent ..•...•....••...•.•.•••. 
9 A. Putnam, collector of customs and disbursir;g agent ...•..•...•.••..••..••..•.••. 
2210 Richard F. Gaggin, collector of cuHtoms and disbursing agent ................... .. 
1 Thomas Lawson, collector of customs and disbtusing agent ...................... .. 
2 R. W. lllullen, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
3 Daniel ·waun, surveyor of customs and disbursing agent ...•.........••..••••..... 
4 Thomas Hunton, president. .................................................... . 
5 C. A. Arthur, collector of customs ............................................ .. 
6 R. H. Stephenson, surveyor of customs and disbursing agent .••..••...•.•..••..... 
7 DeloH E. Lyon, Aurvt>yor of customs and disbursing agent ............•.•...••..••. 
2218 John C. Abercrombie, surveyor of custom:; and disbursing agent ................ .. 
1~ 
Paid. 
$700 00 
484 90 
1, oou (JQ 
150 Oil 
205 90 
19()- 21 
35,474 35 
978 10 
238 84 
860 54 
};JL 25 
371 23 
27 90 
851 47 
276 25 
169 80 
104 41 
786 73 
~o oo 
90 00 
10 00 
10 00 
10 00 
14 00 
542 00 
289 12 
869 40 
67:1 87 
332 ti5 
310 00 
378 84 
600 00 
600 00 
100 00 
121 56 
130 86 
500 00 
500 00 
~34 47 
82 42 
57 42 
137 47 
35~ 10 
33 00 
10 00 
40 00 
30 00 
46 00 
1!2 97 
~70 00 
312 50 
61 50 
282 47 
434 80 
6, 872 i9 
1, OliO 00 
375 00 
203 80 
423 85 
157 20 
10 6~ 
6, 000 00 
3, 000 00 
668 00 
5~4 00 
928 00 
723 00 
116 50 
988 00 
2, 1:12 00 
260 66 
7, 000 00 
315 92 
6, 817 00 
111 ;,s 
87 50 
20 
DR. 
No. 
2219 
22:20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2240 
1 
2 
3 
4 
5 
"6 
7 
8 
9 
2250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 8. 
9 
2290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2297 I 
I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
J. S. llanover, collector of customs and disbursing agent. •••..•..••...•....•...•.. 
Jame~ A. Hall, collector of customs and disbursing agent ..•......•...••....••..••. 
J. H. Elmer, collector of customH and disburHing agent ...........••........•...•. 
H. W. Wilkinson, collector of customs and diHbur,:ing agPnt ...•..••..••...•....... 
John G. Taylor, collector of customs and disbur>ing agent ....................... . 
Willia m L AHhmore, collector of customs and dh;bursing agent ..••.....•...•..•.. 
Israel S Adams, collector of customs and disbursing agent .......•......••........ 
Nathaniel K Sargent, collector of customs and di,.burtiing agent ...•..........•..•. 
William R. Taylor, collector of customs and disbnrsing agent ..•.•................ 
John M. Davy, collector of customs and dbbur~ing agent .......•.....•..••....... 
R. W. Fitzhugh, collector of custom~ and dbbursing agent ..•..•••....•..••....... 
P. Horn brook, collector of cuRtoms and disbur,.ing agE>nt . ..................••..... 
Chester A. Arthur, collector of customs and di~bur:;ing agent ••..... .............. 
Frede rick Drew, collector of cu:;toms and disbursing agent ............•..•........ 
A~His~ant trP~Kurer United States, Baltimore, credit of Peter C. 
Hames, engmeer ..........................•..........•...........••....••..•.. 
First National Bank, Portland, Me., credit of ,J. C. Duane ..••..•.•...••....•...•.. 
Second National Bank, Detroit, credit of 0. M. Poe ......•...•...••..••..••....... 
Seth J. Comly, collectorofcustoms .....•.••....•....•.....••...........•........ 
Chester A. Arthur, collector of customs .•...•.•..•..........•...••...•...•....•.. 
Che,ter A. Arthur, collector of customs ..•......•.••..••..••.... _ .....•....•..... 
Chester A. Arthur, collector of custom:~............................ . •.... _ ..... . 
Stewart, Aldrich & Co ..•...•............••..••...•..•.....•........••........•. 
Field, Lieber, & Co ..•..........•...•.....••..•..........•.........•....•...•.. 
C. A. Arthur, collector of customs ........••.......••....••.••..••........••...•. 
C. A. Arthur, collector of customs . .••.•..•...•....•..•.•.•.•••.•.. . ....•.•••.... 
C. A. Arthur, collector of customs .......................... _ •..••......•.••...•. 
C. A. Arthur, collector of customs .............................................. . 
C. A. Arthur. collector of customs ......................•••.••..••....•.......... 
Seth \V. Macy, collector of cn:-ltoms and di~bursing agent. ........ _ ...•..•..•...•. 
T. B. Shannon, collector of cu~tomll and disbursing agPnt ......•........... _ ....•. 
William H. Sargent, collector of customs and disbur~ing agent ..............•..... 
Rlchard F. Gaggin, collector of customs and disbursing agent ..•••...•...•..•..... 
Eli a~ Root. collector of cuotom~ and disbursing agent ........•••..•...•••..••..••. 
Thoma~ Russell, collector of customs and dhbur~ing agent ..................•..... 
Seth P. Remington, collector of cnstom~ and disbuning agent ....•.....••......... 
·E. S. J. N ealley, collector of customs and disb>ursing agent ... _ ..••.....••..•...•. 
J. C. Stoever. collector of Cllstoms and diobursing agent ...•.•.•.•.........••..... 
Charle~ R. \-Vhiddeu, collector of customs aud disbursing agent ..••...••..•.••..... 
Richard F. _Gaggin, collector of customs an~ di"bty•sing agent .................... . 
\-V. R. Holhday, surveyor of customs and rhRbursmg agent ....................... . 
J. E. Townoend, clerk United States district court. .............................. . 
LealJ der Holmes, late United States attorney .................................... . 
George H. Abbott, special agent ...•...••....•............•..•..•................ 
Nautical Gazette .............................................................. . 
l't'lorton McMichael and others .................................................. . 
New York Daily Times ........................................................ . 
Daily Herald and Mitchell & Rees, Minnesota .................................. . 
P. G. Watmough, collector of customs and disbursing agent ..••..•....•.••.•...... 
Thomas Russell, collector of customs and disbursing agent. .•....•..........•..... 
J. C. Stoever, collector of customs and disbursing agent ...•.•..•.•...•••..••..... 
James Atkins, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
James Shaw, jr., collector of customs and disbursing agent ...................... . 
Augustus Putnam, collector of customs and disbursing agent .. _ ..••.........•..... 
E. S. J. N ealley, collector of customs and di,bursing agent ....................... . 
J. M. Humphreys, collector of customs and disbursing agent .••..•.......•........ 
Orrin McFadden, collector of customs and disbursing agent ..•...........•........ 
D. Rumley, collector of customs and disbursing agent .....•.....• _ ...•..•..•..... 
Richard F. Gaggin, collector of customs and disbursing agent ................... .. 
James F. Casey, collector of cuR toms anrl di~bursing agent. ...................... . 
James :F'. Casey, collector of customs and disbursing agent ....................... . 
C. F. Swift, collector of customs and disbursing agent ........ _ ..•....•..•.....•.. 
Frederick Drew, collector of customs and disbursing agent .••..•••.....•.•........ 
R. W. Daniels, collector and disbursiug agent ..........•...••..••..••..•.•....•. 
Assistant treasurer New York, credit of J. H. Strong, inspector, &c ....••.•.••..•.. 
Treasurer United States, on account internal-revenue tax on salaries .....•..••..••. 
J. S. Adams, collector of custom~ and disbur.sing agent ....................••..•.. 
W. W. Ware, Rnperintendent life-saving stations ................................ . 
First National Bank, Portland, Me., credit of J. C. Duane, engineer ..•••....•..... 
H enry E. Huntting, superintendent life-saving stations ........•.••.. ..••.•.....•.. 
Hiram Potter. jr., collector of customs and disbursing agent. ..•..••..••........•.. 
E. W. Massey, collector of customs and disbursing agf"nt ........................ . 
James Atkins, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
Charles T. Swift, surveyor and dist..ursing agent ....•.•.....•..••.....•.••....... 
Isaac A. Keeler, surveyor and disbursing agent ................................. . 
Willia m R. Holliday, surveyor and disbursing agent ..•.•.•.••..•...•••....•..... 
Adam \Voolf, surveyor and disbur~ing agent .................................... . 
James W. Chew, clerk United StateH district court .. _ .•.•...•.•......•........... 
D. J. B<tldwin, United States attorney . ......................................... . 
\Varberton, Bonynge & Underhill ............................................. . 
Paid. 
$613 00 
2, 025 00 
108 00 
792 00 
444 00 
61 50 
148 ll 
267 00 
133 28 
120 00 
125 00 
] • 794 46 
2, 46:2 50 
393 55 
5, OOJ 00 
10,0110 00 
6, 000 00 
2, 977 86 
2-20,000 00 
656 21 
503 78 
22l ]() 
17 65 
1, 295 !l8 
345 91) 
1, 09:3 07 
472 60 
526 54 
143 61) 
4, 272 86 
1 533 52 
2: 6·20 53 
98 90 
4, 879 96 
1, 786 49 
10 Oil 
ll 31 
31 00 
2 uo 
10 ll 
33 40 
20 ou 
155 00 
25 50 
62 00 
145 (10 
17 80 
617 97 
3, 388 14 
125 00 
275 02 
283 43 
41 43 
. 77 00 
5:.! uu 
25 25 
207 (j() 
:3 oo 
29 ()() 
1, 739 28 
500 uo 
552 oo 
357 99 
20,973 75 
319 19 
2:1 75 
1, 741 66 
2, 000 00 
3 38 
5 622 74 
'6:30 00 
181 73 
2. 096 00 
1, 339 64 
98 14 
353 87 
17 55 
160 00 
109 4a 
DR. 
No. 
2298 
9 
2300 
J 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2310 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
2320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2:130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2340 
1 
2 
:l 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
2350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2360 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 18i2-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
William E. Chandler . .• .. ••......•....•..........••.•••...•.........•.....•.•••. 
Treasurer of United States, credit of James E. McLean, collector of 
customs . . . . . . . .•....•...........•. . ••......•....•..••..••..••....•... -- ..• -. 
\Villiam \V. Boyre . ....•.•.•...•••..••.•.•••...•.•....•..••.........•..••..•.... 
\Yilliam \Vright & Co .•...••.•••...••...•....•............................•..... 
William Wright & Co ..•..••..••...•...••..•••.••..••..••..••..••............•.. 
l:lu~hrod Birch, di8bursing clerk .••.................................••..••....... 
Bowles Brothers&. Co., assignees .......•...•..............•..•...........••.••.. 
George J erome, collector of customs and disbursing agent ....•.•..•...•...••...•.. 
S. E. De Forest, collector of customs and disbursing agent. •...............••.••.. 
William H. Sargent, .. collector of customH and disbursing agent ..•....•............ 
J. M. Humphreys, eollector of customs and disbursing agent .•..•••..••....••..••. 
George Gage, collecto r of customs aud disbursing agent ........•.......•...••...•. 
David Turner, collector of customR and disbursing agent .......•.•......••..•.••. 
William G. Vance, collector of cuHtoms and disburriing agent ..•...............•.. 
B. M. Roberts, collector of customs and (hHbursing 11gent .. •..•..• _ ........•...•• 
David G. Carr, collector of custom~ and disbur:-;ing agent. . . . . . . . • • . •.....••..... 
James P. Luse, surveyor ofcuotoms and di~bur~ing agent ...•••..••............•.. 
Thomas Steel, surveyor of customs and disbursing agent ....•..••......•..•••.•••. 
E. W. Fox, surveyor of customs and disbursing agent . ...........•...•... -- ..•••.. 
James B. Rawley, Aurveyor of customs and disbursing agent . ...•.•....•...•...... 
W. T. Miller, surveyor of customs and disbursing agent .......•••....•....••...•. 
J. E. Woodward, surveyor of customs and disbursing agent ......•........••... -- . 
R. H. Stephenson, Hurveyor of customs and disbursing agent . _ •..••........••..• _. 
Jacob Anthony, surveyor of customs and disbursing ngent .•••..•....•...•.••..... 
James E. Marsh, surveyor of customs and disbursing agent .••••.......••....•..... 
H. B. Titu s, attorney .................................................•...••..••. 
Assistant treasurer United States, New York, credit. of I. C. Wood-
ruff, engineer, &c .....•....... ···-····--·····.-··· · ·-···- .•.••. '!' ••••••••••••• 
Nathan Patten, collector of em. toms and disbur~ing agent ..••..............•....•. 
James F. Ca~ay, collector of customs and di~bursing agent .......••....•...••..••. 
Charles S. English, collector of customs anrl disbursing agent .....•....••...•...... 
Thomas Ru>sell, collector of customs and disbur~ing agent .•.....•....•••.•••.••.. 
'fhoma~ B. Shannon, collector of customs and disbur8ing agent .......•.....•..•... 
Ge<Yge FishPr, surveyor of customs and di~bursiug agent ......•.• _ ..•...••...... . 
Adam Woolf, surveyor of custom!! and disbursing agent .. _ ..••.. _ •........••...•. 
William J. Smith, surveyor of customs and disbursing agent ...•••.....••••••.... . 
E. W. Fox, surveyor of cuHtoms and disbursing ngent .....•....•.•...••..•••.•.••. 
Thomas Steele, ~urveyor of customs and disbursing agent ...••.•.• _ ..•.•...••..••. 
·william W E-lls, collector of cmtoms and (lisbursing agent ....•...••...•.........•. 
\Villiam Miller, collector of customs and disbursing agent. .•......•. . .•••..••..•.. 
Seth J. Comly, collector of customs and dbbursing agent ..••..•......•.....•..•.. 
W. P. Vvingate, collector of customs and disbur~ing agent ........•.....•......•.. 
George W. Clark, collector of customs and disbursing agent ....•............•..•.. 
B. M. Roberts, collector of customs and di~bursing agent. ..•...•.•...••..•.•..... . 
J.ame~ P. Luse, surveyor of customs and disbursiug agent ...••••.••...••...••..•.. 
D. E. Lyon, surveyor of customs and disbursing agent ....••••........•...•..••... 
Charles Nice .........••.......•••............•.........••...•.••......•........ 
AdamH Express Company . .....•.•...••..•....•...•...••..••.• -- ...•........••. 
H. P. Farrow, United States attorney ..........••...•...•••..•.......•...••..••. 
\V. P. Wingate, collectm:...of customs and disbursing agent ..•.•..••....•...••..... 
H. B. Titu~, dttorney ....••.•.....•....•.....••••.••....••..••..••..••..••..•••.. 
HaynPS, Heath & L ewis .......••.......•...............•.....•....•••.•••..••. 
0. McKnight Smith, collector of customs and disbursing agent .•.••...•.•..••..... 
T. E. Ell><wortb. collector of customs and disbursing agent ..•.•••••..••..••..•.... 
George W. Clark, collector of customs and disbursing agent. ..•..•....•..•.••..... 
Sidney Cooper, collector of custom~ and disbursing agent ....•.•......••....•••... 
S. E. De l<'o•·est, collector of customs and disbursing agent ...••..••..••..••...••.. 
George W. Clark ..••..••.•••..•.....•.•.•...•......•..•.....•.•....••...••..•• 
George Jerome .. _ .......••••.•••••..••..••••.•..••..•....•..••.....•••••••..••. 
Thomas Steel, surveyor ........••..••........•..••.........•... -- ..•...••....... 
George .Jerome, collector . ..•.•••..••....•.....••.. _ .•........••••...•..••.••.••. 
James P. Luse, surveyor ...•........•......••.....•....•••...•.... ·-·····--···-· 
Rodney W. Daniels, collector.···-···-·····-·-·······--··-····--·- .•••....•.•••. 
C. F. Swift.·······--··--··-···-······-··-·--··-···--··-····-··--· .•.•.•..•..••. 
Seth P. Rt.'mington ......•.....•..•.......•...•..................•.....•..••..••. 
A~sistant treasurer United ~tates, Boston, credit of G. H. Jerkins, 
in~pector, &c ..............................••....................•••.•.••..•.. 
Assistant treasurer United States, Baltimore, credit of P eter 0. 
IIaine~, engineer, &c ................. ············-··········--· .•••••.••••.•. 
4 Assistant treasurer United States, Philadelphia, credit of N. W. Me· 
Comb, inspertor, &c .. ...........•........................•..... -·--····-····· 
First National Bank, Portland, Me., credit of C. 0. Selfridge, in-
spector, &c .. ................................................... ---··-···-·-·· 
6 Assb-tant treasurer United States, credit of George L. Gillespie, engi· 
neer ...... .............••......•..•...•..•.••...•.•.•••..••.•••....•.•.••..•.. 
7 BuHhrod Birch, rliHbnrsing clerk ..•....•........• _ ...•..••..•...•...•.•.......... 
8 United States depoRitory, Buffalo, credit of N. Collins, inspector, &c . ...•..•••..•.. 
2369 Second National Bank, Detroit, credit of G. L. Gillespie, engineer, 
&c ............................................................. ···········--· 
21 
Paid. 
$500 00 
1, 56.3 32 
2.50 ou 
320 00 
5, 962 12 
5, 000 co 
], 94~ 2:J 
4, 056 00 
1, 543 00 
776 00 
912 79 
827 50 
1, 330 00 
1, 578 00 
1, 849 00 
1, 564 00 
3, 546 00 
1, 457 Oil 
2, 892 00 
87 50 
139 68 
380 7l 
3, 495 00 
194 6:3 
87 fiO 
2, 000 00 
677 75 
3, 642 05 
187 72 
10 00 
451l 00 
377 22 
809 00 
81 90 
246 50 
1, 232 3:3 
901 38 
96 90 
1, 258 00 
1, lll 00 
161 00 
169 50 
7:.! 88 
1, 855 08 
116 57 
18 75 
10 00 
40 00 
1, 039 00 
500 00 
2, 550 ()() 
1, 876 00 
2, 869 00 
4, 215 ()() 
1, 557 00 
1, 374 24 
1, 553 76 
3, 527 76 
400 05 
195 79 
4, 7:39 40 
3, 475 00 
2!i5 90 
1, 177 00 
500 00 
2, 300 00 
9, 573 61 
4, 840 19 
32,986 00 
2, 653 07 
2, 000 00 
8, 458 14 
22 
DR. 
2370 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
United Rtates depository, Buffalo, credit of G. L. Gillespie, engi-
Unpaid and 
out~tanding. 
neer, &c ...... ---------·------------- - -------- .... -------------- ............ .. 
1 Seth J. Comly, coll~ctor of customs and diRbnrsing agent. .. _ .... _ .•. . _ ...•.... _ .•. 
2 'Se~ond National Bank, Detroit, credit of 0. :M:. Poe, engineer, &c ... . ............ . 
3 C. A. Arthur, collector of cnstorr.s ................................. . ............ .. 
4 L. McCallum . .................................................................. . 
5 We~ton & Gray ............................................................... . 
6 William B. Cooper, jr., & Co .................................................. .. 
7 Treasurer United State~. credit of M.S. Drew, late collector, &c ... . ............ .. 
8 Treasurer United States, credit of Charles S. Boggs, naval secre-
tary..................... .. ................................................ .. 
Treasur~<r United States, credit of George H. Elliott, secretary light-
houRe board .. _ ... . .•....... _ ......... _ ...•..............•.. _ . . . . •..••.••...•. 
2380 First National Bank, Portland, Me., credit of J. C. Duane, engineer, · 
&c .................................................. --- - ................... .. 
Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of J. H. Simp-
son, eugineer ...........•.........................................•••.•....... 
2 Fii·tit National Bank, Portland, Me., credit of J. C. Duane, enginP.er, 
&c --·······-·-··-·····-··· -···-·····------ --·-- ·····------··· ··•••··•······ 3 Second National Bank, Detroit, credit of 0. M. Poe, engineer, &c .. _ . .......•..... 
4 Assistant treasurer United States, Boston, credit of J. C. Duane . .••............... 
5 First National Bank, Portland, Me. , credit of J. C. Duane._._ ................... .. 
6 AsHi~tant treasurer United States, New York, credit of J. H. Strong, 
7 
8 
9 
2390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
inspector, &c ............................................................... .. 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................ .. 
Chester A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ........ ...........•• . 
Gt-orge W. Clark, collectcr of customs and disbursing agent ....•.•................ 
C. B. Marchant, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
Richard W. Kin15, coll~tor of customs and_g_is?ursin_g agent .. .. . .... . ••. . • _ ....•.. 
Charles S. Enghsh, collector of customs an!' d1sbursmg agent ................... .. 
Luther Lee, jr., collector of cu~toms and di~bursing agent ........................ . 
Hiram A. Burt, collector of customs and disbursing agent. ....................... .. 
Hiram Potter, jr., collector of customs and di~bursing agent ..........••..•........ 
Thomas B. Shannon, collector of cu~toms and disbui·sing agent .............••..••. 
Treasurer United States, credit of Thomas Steel, ;;urveyor cus-
tomR, &c ....... ............................................................ .. 
8 Israel Washburn, jr., collector of customs and disbursing agent ................... . 
9 'I'rea.mrer United States, credit of Admiral C. S. Boggs, naval sec-
2400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2420 
2 
3 
4 
retary &c ................................................................... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engi-
neer, &c ..................................................................... . 
Levi Jon es, clerk United States courts ......................................... .. 
Noah David, clerk United States attornt>y ....... _ .............................. .. 
Thomas Steel, surveyor of customs and disbursing agent .....•..••....•.•...•.... 
E. B. Hamilton, surveyor of customs and disbursing agent ....••...•..•.••..••..••. 
H. K. Smith, surveyor of customs and disbuning agent .......•.•.••. ...•...•....•. 
R. W. King, collector of customs and disbursing agent ......................... .. 
James Atkins, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
Luther L ee, jr., collector of customs and disbursing agent . ....••.••...•..••..•.... 
Uyrus Northrop, collector of customs and disbursing agent ..•..••.•.....•..••..•.. 
Fitz J. Babson, collector of customs and disbur;ing agent ...•.•.••....•.....•.... 
Charles G. Manning, collector of customs and disbursing agent ........•..••...•.•. 
'l'homas Russell, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
Seth J. Comly, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
Jam es F. Ca~ey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
William P. Wingate, collector of customs and disbul·sing agent ..... _ ............ .. 
William H. Sargent, collector of customs and disbursing agent .......••..••..•.. _. 
William Miller, collector of customs aud disbursing agent .....•......•...•...•... 
Delos E. Lyon, surveyor of customs and dikbursing agent ....•.•..•......•...... _. 
Daniel Waun, surveyor of customs and di~bursing agent ........................ .. 
Treasurer United States, New York, credit of Thomas Hillhouse, 
disbursing agPnt ............... _ .............. _ .... _. _ ........• . .••..•.••..••. 
United States depository, Chicago, credit of Norman B. Judd, col-
lector ...................................................................... .. 
Thomas Russel, collector of customs and disbursing agent . .....•.•.......••..•..•. 
Adams Express Company ..................................................... . 
Treasurer United States, credit of George H. Elliott, engineer, 
&c ........••...•.....•...•..................................•........•....... 
5 John L. Thomas, jr., collector of customs and disbursing agent ................... . 
6 Thomaa Russell, collector ..................................................... .. 
7 'l'he assi,tant treastuer United States, New York, credit of J. H. 
8 
9 
2430 
] 
2 
3 
2434 
Strong, inspector, &c ...................................................... _ .. 
Thomas B. Shannon, collector of customs and disbursing agent .................. .. 
Nathan Patten, collector of customs and disburRing agent ....................... _. 
P. G. Watmough, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
William Miller, collector of customs and disbursing agent . . ..................... .. 
Assistant trAasurer United States, New Orleans, credit of J. K. Me· 
Creary, collector, &c ........................................................ .. 
S. P. Remington, collector of customs and diRbursing agent ..................... .. 
'Villiam D. Nolen, collector of cuMtoms and disbur~ing agent .•..••.....•..•••..... 
Paid. 
$2,075 00 
40, 000 00 
14,000 00 
814 37 
24 00 
34 68 
26 01 
887 74 
500 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
5, uoo 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
25, 330 17 
20, 000 00 
2, 306 72 
273 36 
100 00 
1, 675 27 
141 00 
1, 089 00 
55 00 
303 75 
1, 520 00 
77 14 
2, 000 00 
48 00 
5, 000 00 
38 60 
975 00 
491 76 
9 50 
13G 35 
2, 089 00 
6, 041 00 
3, 5:30 00 
1, 486 00 
496 9R 
41 50 
6, 610 00 
10,021 25 
10, 640 00 
1, 283 00 
205 43 
1, 276 00 
2, 650 00 
369 00 
2, 629 00 
1, 250, 000 00 
20,000 00 
13 25 
888 15 
38,708 00 
10,500 00 
1, 316 63 
29,675 00 
:i, 921 00 
1, 313 00 
3, 710 00 
1, 532 00 
3, 610 00 
828 00 
Dn. 
No. 
2435 
6 
7 
8 
9 
2440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
13 
9 
2470 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOliiS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
George Fi~her. surveyor of customs and disbursing agent .•••..••••...•.•••..•••.. 
Richard Crowley, United Stateij attorney ..•....••..••....•.•..•••........••..••. 
L . D. Latimer, United States attorney .......................................... . 
GE>orgt~ Jerome, collector of customs and disbursing agent ........................ . 
Nathan Patten, collector of customs and diMbursiug agent ....................... .. 
Cyrus Northrop, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
Richard W. King, collector of customs and disbursing agent .................... .. 
George T. Marshall, collector of cnst<'ms and disbursing agent ................... . 
James A. Hall, collector of customs and diHbursing agent ..•••.•.••.....•..••..••. 
J. C. Stoever, collector of customs and diHbnrsing agent .......................... . 
W. S. Havens, collector of customs and disbursing agPnt •••..••.••.....••••.•..... 
P. Hornbrook, Hurveyor of customs anrl disburKing agent ........................ .. 
William R. Holliday, surveyor of customs and disbursing agent ..•.•............... 
s~th P. Remington, collPctor of customs and disbursing agent ...•....••..••...••.. 
John L. Thomas, jr., collector of customs and dislmrsing agent ................... . 
'rhomas Steel, surveyor of customs and di~bnrsing agent ......................... . 
,V. R. Taylor, collector of custom~ and disbursing agent ..............•..••..••... 
Jacob Parmeter, collector of customs and disburHing agent ...........•....•...•... 
Fitz T. Babson, collector of customs and disbnrsing agent . ...................... . 
CyruH Northrop, collector of customs and disbursing agent ....................... . 
John Youngs, collector ofcustomK and dibbur~ing agent .......................... . 
P. G. \Vntmough, collector ofcu:<toms and disbursing agent. ................... .. 
Orrin McFadden, collector of customs and disbursing agent ....................... . 
David Turner, collector of customs and disbursing agent ..••.•.•..•...•...•••..••. 
V\rilliam Wells, collector e>f customs and disbursing agent ........................ . 
David G. Carr, collector of custOUIS and disbur~iug agent. ....................... . 
A. Putnam, collector of customs and disbnr~ing agent ..•.....•..•....•....••..••. 
E. S. J. Nealley, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
Denard Rumley, collector of customs and disbur~ing ageut ....................... . 
\Villiam A. Baldwin, collector of customs and disbursing agent ................... . 
W. R. Holliday, surveyor of customs and disbursing agent ....................... . 
George Jerom~>, collector of cnHtoms aud dil;bur~ing agent ........................ . 
T. E. Ell~worth, collector of customs and disbursing agent ........................ . 
J. II. Bailey, collector of customR and diobursing agent ........................... . 
George FiHber, 8\trveyor of cuRtoms and di~bursing agent ......••.•........••..•.. 
Charles S. English, collector of customs and disbursing agent .••..••........•• . .••. 
George \V. Clark, coll•ctor of customs and disbursing agent ...................... . 
2 J. A. P. Allen, collector of customs and dh;bunsing agent .......................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2480 
1 
2 
:1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2490 
1 
2 
3 
4 
James Atkins, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
George C. Stevens, collector of customs aud disbursing agent .••..••....•••...•.•.. 
Elias W. Fox, collector of customs and disbursing agent ......................... .. 
Frederick Drew, coli Actor of cu>toms and disbursing agent ....................... . 
\V. D. Nolen, collector of customs and disbursing agent .••...•..••..••...•••..•.. 
,V. S. H avens, collector of customs and disburHing agent .....•.•••.. . ••••..••.•.•. 
George '1'. Marshall, collector of customs and diHbursing agent ..•....••.......•••. 
Nathan Patten, collector of cnHtoms and disbursin~ agent . ....................... . 
Nathan Patten, collector of customs and disbursing agent .. ...................... . 
Charles W. Palfrey, collector of customs and disbursing agent . .•..••....•...••..•.. 
Thomas S. Cbristie ............................................................. . 
C. 'r. Bud dec ke & Co . . • . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • . . • . . . •...•........ 
Richard I<'. Gag gin, collector of customs and disbursing agent .•.•....••..•••...••. 
Fitz J. Babson ................................................................. . 
E. S. J. N ealley .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . • .. . . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . ........... .. 
Charles M. Vincent and E. Anthony & Sons . ~ ................................... . 
Western Union Telegraph Company .......................................... .. 
George C. Stevens, collector of customs and disbursi::Jg agent .................... .. 
J. A. P. A lien, collector of customs and disbursing agent ..•..•........•.......•••. 
Charles E. Emery ............................................................. .. 
James F. Casey, collector of customs and disbursing agent ....................... . 
First National Bank, Portland, Me., credit of D. H. Wakefield, dis-
bursing agent ................................................................ . 
5 The Press Association, Burlington, Vt., ancl others .••........••..••...•...•..•••.. 
6 Jenkins & Atkinson andotbers ................................................ . 
7 New York Daily Times ....................................................... . 
8 Howard II. Wilkinson, collector and disbursing agent ............................ . 
~~090 James F. Casey, collector and disbursing agent .................................. . -v John L. 'l'bomas. jr., collector and di~;bursing agent .............................. . 
1 P. G. \Vatmough, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
2 Rodney W. Daniels, collector of customs anrl diKbursing agent .........•......•.••. 
3 Eli a~ Root, collector of customs and diRbursing agent .............•......•.••..••. 
4 \Villiam l\Iiller, collector of customs and disbur::~ing agent ...•.•••••...•..••••..••. 
5 Alanson Hinman, collector of cuHtoms and dishur,ing agent ..••..•....•....•...••. 
6 R. H. Stepht>nson, surveyor of customs and disbursing agent ..•.......•.•.•..•..••. 
7 J. M. Humphreys, collt>ctor of custom~ and disbur~ing agent ...................... . 
8 Charles S. English, collector of customs and disbursing agent ....•.••..••...••..••. 
9 James F. Ca::~ey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
2510 Ridney Cooper, collector of cu::~toms and di::~bur~iug agent ....................... .. 
1 James F. Casey, collector of customs ancl di~bursing agent ....................... . 
2 'Villi am Wells, collector of cu::~toms and disbur~ing agen t ....................... .. 
2513 A. G.Uatch, disbur::~ingagent ................................................ .. 
23 
Paid. 
$580 09 
200 00 
60 (10 
256 3 l 
56:! 80 
4l 40 
115 14 
27 (It) 
108 ;jQ 
J8 5l 
18 ~:! 
314 97 
70 ()() 
1, 022 J7 
12, 000 00 
7, D65 1:'3 
210 00 
42tl 00 
278 00 
1, 310 C•O 
573 65 
4, 986 75 
.J45 50 
603 50 
1, Ofi2 (10 
740 ou 
545 00 
5:n oo 
570 OJ 
2, 3t :O 00 
850 00 
5, 712 40 
455 00 
o5L on 
1, 570 00 
638 <·U 
775 00 
470 00 
2, 557 33 
2, 340 00 
9, 595 00 
3, :m4 33 
340 93 
75 uo 
1,5n ,15 
1, 561 02 
1, 000 00 
5 tO 
92 1::'5 
\:!H 55 
244 45 
:32 30 
2, 182 -~0 
5]1) 
74 !l l 
2, 619 02 
1, 704 79 
206 04 
11,000 00 
22,000 OJ 
31 80 
34 00 
36 00 
50 00 
2, 681 85 
6, 0.)8 13 
76 t5 
381 Od 
2, gao 53 
2, 9o2 48 
350 uu 
7~8 6l 
2,184 00 
1, 096 OJ 
42, 910 OJ 
641 
7, 000 00 
1, 500 00 
215 oo 
24 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CusTOMs-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
2514 J. B. Kilborn, disbursing agent ................................................ .. 
5 Chester A. Arthur, collectot· and disbursing agent ............................... .. 
6 George W. Clark, collector and disbursing agent ................................. . 
7 United StateH assistant treasurer, New York, credit of I. C. Wood-
ruff, engineer, &c ............................................ . ............... . 
8 United States assistant treasurer, New York, credit of I. C. Wood· 
ruff, fmgineer, &c ........................................................ .. .. 
9 Seth W. Macy, collector of customs and disbursing agent ...•..•.•.......•..•..•.. 
2520 B. F. Cowa1·t ............................•..•......•.....•.••................•.. 
1 Chester A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ..................... . 
~ ~~nc~~!~~e&&s~ ~~:::::::::: ::~::: ::~:~: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 James Atkins, collector of customs and disbursing agent ..•....................... 
5 A. Hinman, collector of customs and disbur~ing agent .......................... .. 
6 J ohn P. Sanborn, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
7 Charles W. Palfrey, collector of cuHtoms and disbursing agent ..............••...•. 
tl John M. Davy, collector of customs aud disbursing agent ........................ . 
9 United States assistant treasurer, New Orleans, credit of Thomas 
Kearney, collector &c ........................................................ . 
2530 Thomas Steel, surveyor of customs and disbursing agent ...••..............•...••. 
l Chronicle Publishing Company ................................................. . 
2 Seth J. Comly. collector of cu~tums and disbursing agent ........................ . 
3 Thomas Russell, collector of customs and disbursing agent .••...........•..••...•. 
4 W . E. Parker, United States marshal .......................... : ............... .. 
5 J. R. Beckwith United States attorney ........................................ .. 
6 Nathan Patten, collector of customs and disbursing agent .•••.•..•.....•...••..••. 
7 James Shaw, jr., collector of customs and disbursing agent ....•..••....•...•.•.•.. 
8 John Faunce, captain United States revenue-marine ............................ .. 
!:l William G. Vance, collector of customs and disbur:ling agent .................... .. 
2540 S. P. Remington, collector of customs and disbursing agent ..•..••.........•..... 
l Seth W. Macy, collector of customs and disbursing agent ........••..••....•...•.. 
2 Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................ .. 
3 'l'homas Russell, collector of custom~ and disbursing agent ......•...........•...•. 
4 Israel Washburn, jr., collector of customR and disbursing agent ................. .. 
5 First National Bank, Portland, Me., credit T. 0. Selfridge, inspector ............ .. 
6 Denard Rumley, collector of customs and disbursing agent .. .•••.•.........••..... 
7 Chester A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ...........•.•.••..••. 
8 United States assistant treasurer, Philadelphia, credit ot W. H. Ma· 
comb, inspector ........... ... ......... . ...................................... . 
9 United States depository, Buffalo, credit of N. Collins, impector ................. . 
2550 United States 'l'reasurer, credit of George H. Elliott, engineer sec· 
t•etary, &c .................................................................... . 
1 John L. Thoma~, ,ir., collector and diRbursing agent ............................... . 
2 John L. 'l'homas,jr., collecto1· and disbursing agent .............................. . 
3 Hiram A. Burt, collector and disbur~ing agent .................................... . 
4 'l'reasurer of United States, credit of R. R. Bolling, late surveyor, 
&c ............... - . .. . .. . . .. .. .. . .. .. • . . .. . .. .. . • .. .. . .. .. . .. .. .. .......... .. 
5 R. R. Bolling, late surveyor, &c ........................... Cus. 816 ............ .. 
6 W. B. Peters, late collector, &c........................... 8l7 ............. . 
7 Bureau Engraving and Printing . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. 818 ............. . 
8 Treasury Department.................................... 819 ............ .. 
9 Adams Express Company ...................................................... . 
2560 James Shaw,jr., collector and disbursing agent ................................. .. 
l S. P. R Pmington, collector and disbursing agent ................................. .. 
2 brael Washburn, jr., collector and disbursing agent ............................ .. 
3 Frederick Drew, collector and disbursing agent .................................. . 
4 Elias Root, collector and disbursing agent ....................................... . 
5 Jacob Parmenter, collector and disbursing agent ................................ .. 
6 W. S . Havens, collector and disbursing agent ................................... .. 
7 N. B. Judd, collector and disbursing agent ...................................... .. 
8 Rodney W. Daniels, collector and disbursing agent ............................... . 
9 George A. Edes, collector and disbursing agent ................................... . 
2570 Charles E. Emery, collector and disbursing agent ................................ . 
l John A. vVyman, disbursing agent ............................................. .. 
2 Prederick McCrellish & Co ..................................................... . 
3 Bnterprise Company, Saginaw, Mich ...... -~ ····.................. .. ......... . 
4 Carrington & Co ............................................................... . 
5 F. A. Starring, special agent . ................................................... . 
6 James Bmdy, jr., collector of customs and disbursing agent.......... .. .......... . 
7 Denard Rumley .............................................................. .. 
8 Charles R. Whidden ........................................................... . 
Assistant trea;;urer, New Orleans, credit of John L. Haynes, col-
lector, &c .................................................................... . 
25t:O W. H. Sargent, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
1 A. Put.nHm ................................................................... .. 
2 Hiram Potter,jr ................................................... . ........... .. 
3 Seth J. Comly ................................................................. . 
4 David G. Carr ................................................................ .. 
58:~ [ ~u~~t:'tt~~~~~t~~:: :~: :::::::::::::::::::::: ::::~: :::::::::::::::: :::::::::::::: 
Paid. 
$445 00 
21 10 
13, 531 25 
7, 875 28. 
4, 820 55 
2, 8GO 00 
28 70 
215, 963 00 
330 00 
18 00 
2, 721 27 
], 150 00 
3, 295 00 
1, 404 00 
2, 237 00 
2, 977 00 
500 5:3 
18 00 
45, 750 GO 
46,076 00 
553 21 
li!O 00 
1, 775 00 
2, 165 30 
35 00 
301 30 
336 73 
2, 256 45 
3, 000 00 
3, 387 91 
3, 1!:)9 4i. 
1, 644 00 
2, 025 28 
10, 44!:1 lO 
8,120 00 
2ll 00 
4, 993 00 
297 06 
10, oco 00 
4 49 
7, 490 40 
2, 065 20 
3 uo 
855 62 
52 30 
2l 75 
2, 660 00 
303 26 
6, 848 00 
2, :J63 00 
10,986 00 
3,163 00 
367 43 
6, 752 00 
2, 456 00 
3, 312 on 
39 lO 
775 00 
20 00 
12 00 
14 75 
2, 260 61 
466 00 
1, 784 00 
2, O!:l4 00 
5, 174 00 
1, 44l 06 
75 00 
I, 48l 28 
3, 349 31 
218 76 
3ti2 58 
731 o0 
DR. 
No. 
2587 
8 
!:1 
2590 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2610 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2620 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTO:IIS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Seth W. 11-facy ................................................................. . 
Charle~ F. Swift ............................................................... . 
John H. Bailey ................................................................. . 
Pascal P. Kidder .............................................................. . 
J. C. \Voodrntf .......................................... Cus. 891 .••••••••••••• 
Navy Department ..................................... Navy 90 ............. . 
R. W. Mullen, collector of customs and disburoing agent ..•. Cus. 8!!2 .•••••.•••.••. 
George \V. Clark....................................... 8!!3 ' ............ .. 
John C. Stoe\'f'r ............................................................... . 
George 0. Stevens- . ............................................................ . 
P. Hornbrook, surveyor ........................................................ . 
Thomas B. Shannon, collector ................... ............................... . 
John L. Thomas,jr ............................................................. . 
Israel \Vashburn,jr ............................................................. . 
Seth J. Comly ................................................................. . 
Thomas Rus~ell ............................................................... . 
Lutber Lee,jr .................................................................. . 
Seconri National Bank, Detroit, credit of 0. M. Poe, engineer .................. .. 
Alamon Hinman, collector of customs and disbursing agent ..••••....•..••.•..••.. 
H. l\1. Knox, disbursing agent ................................................... . 
Norman B. Judd, coll~ctor of customs and diHbursing agent ..•••.••......•.••..... 
George A. Edes, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
Benjamin Pierce, superintendent United States weights and measures ..•..••....•.. 
Treasu :·y D epartment .................................... Cus. !396 ............ .. 
James M. Godbee .............................................................. . 
Frost, Black & Co ............................................................ . 
Uniterl States assistant treasurer, Philadelphia, crAdit of W. M. 
Macomb, inspector ........................................................... . 
Bush rod Birch, disbursing clerk . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ........................ . 
Samuel l\1. Clark, surveyor of cust_oms and di"bur~ing agent........ . ....•..•.... 
Edward I<'. Parker, surveyor of customs and disbursing agent ...••...•..••...•••. 
William J. Smith, surveyor of customs and disbursing agent ..•..••..•••..••••..•. 
Jarvis II. Bartlett, collector of customs and disbursing agent ................... .. 
N K. Sawyer, collector of cmtomsand di~bursit:'g agent ....................... .. 
William A. Baldwin, collector of cu~tOIDij and disbur~ing agent ....•...••••.••••••. 
United States assistant treasurer, New Orleans, credit of J. K. Mc-
Creary, collector, &c ......................................................... . 
Trea.urer United States, on account internal-revenue tax on sala· 
ries . ........................................ - ............................. .. 
3 C. A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
4 C. A. Artbur, collector of cu~;toms and di~bursing agent ........................ . 
5 C. McKnight Smith, collector of customs and disbursing agent ................. .. 
6 David Bell, Buffalo, New York ................................................ . 
7 Herman J. Redfield ........................................................... .. 
8 Seth J. Comly, collector of cmtoms and disbursing agent. ..••............•.••..••. 
9 'l'reasurer Uuited States, credit of wa.h. Hogers, late collector, and 
2630 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2fi50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
J. A. Starkweather ....................... . .................................. . 
George \V. Clark, collector of customs and disbursing agent ..................... . 
AlanHon llinmau, collector of custom~ ann d·sbur,ing agent ..........•..•.•••.••. 
Luth!'r Lee, jr·., collector of cu~toms and di,;bursing agent .••......•.•••••.....••. 
C. W. Pal fray, collector of customs and disburHing agent . • • . ... • • . $276 00 
Stephen Longfellow, collector of customs and disburHing agent .................. .. 
George 'I'. Mar,;hall, collector of customs and disbursing agent .................. .. 
J obn A. P. Allen, collector· of customs and disbursing agt:'nt ..•...•..••...•.•..•• 
Dwight C. lllar,h, collector of customs and disbursing agent .................... .. 
Joseph Siwpard, collector of customs and disbursing agent ...................... . 
H. 'vV. Scott, collector of cuHtoms and disbursing agent. ........................ .. 
·william 'vV dis, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
James A. Hall, collector of customs and disbursing agent ........................ . 
J. S. Adams. collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
'1'. C. Defriez, collector of customs and di~bursing agent ........................ .. 
N. K. Sawyer, collector of customs and disbur~ing agent . - ..••.•.•....•••....•... 
George A. Edes, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
David 'l'nrner, coll~ctor of customs and disbursing agent. .....•........•.....•••. 
D. E. Lyon, ~urveyor of customs and disbursing agent .........•••....•.•.••..••. 
Harvey W. Scott, collector of custom~ anrl disbursing agent .••..••..•...••...•••. 
'1'. B. Shannon, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
John L. Thomas, jr., collector of customs and diHburHing agent .................. . 
C. R. 'vVbidden, collector of customs and disbursing agent ......••.....•....•..•.. 
Thomas B. Shannon, collector of customs and disbttrsing agent ......•.•.•..•..••. 
'l'homaH RuH~ell, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
Richard P. Gaggin, collector of customs and disburoing agent ....••...•..••....••. 
Chester A. Arthur, collector of customs and diHbur~ing agent .........••••.••..••. 
Unitt>d States assistant treasurer, New York, credit of I. C. 'vVood· 
ruff, engineer, &c ........................................................... . 
Unit~>d States assistant treasurer, Boston, credit of G. H. Perkins, 
in,pector .. .. .. .. . .. • .. . . .. .. .. .. .......................................... . 
8 United StateR assistant treasurer, San Francisco, credit of Charles 
J.ll1cDougall .....................................•...•.....•....•.••.••...•. 
2659 Luther Lee, jr., collector of customs and disbursing agent ...•.••••..•••••.•••.••. 
25 
Paid. 
$14 94 
:no 1:2 
71:30 00 
335 00 
250 00 
1, 917 00 
4!-l 38 
229 94 
2, 728 00 
3, 7!!1 00 
3, 24 t 00 
36,316 flO 
11, 503 4() 
7, 820 75 
20,000 00 
20,000 ()() 
1, 8!!3 :~8 
40,834 75 
5, 000 00 
6, 000 00 
15,000 00 
5, 345 08 
3, 000 ()() 
987 00 
5, 750 00 
507 50 
7, 356 61 
20, OllO 00 
137 46 
37 50 
2,118 00 
1, 122 50 
1, 407 81 
2!!4 15 
218 10 
1, 055 16 
2. 809 46 
4, 040 82 
1, 577 92 
8, 4:33 68 
168 20 
40,000 00 
40 77 
10 00 
17 tO 
992 00 
5, 506 65 
2, 0:32 00 
1, 900 00 
1, 568 88 
734 00 
7, 107 00 
6, 756 on 
166 00 
1, 300 uo 
477 50 
142 00 
100 00 
J47 00 
147 00 
:-!4 00 
1, )()() uo 
46 00 
1, 673 06 
3, 853 0:3 
904 82 
2, 3ti8 52 
150,000 00 
28,970 00 
26,140 00 
17, 181 00 
8, 875 50 
26 
DR. 
No. 
2660 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
2670 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2680 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOII1S-Continuem. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of Albert Koutz, 
Unpaid and 
outstanding. 
inRpector ....................•.......................... _ .... _ . . . •.••••••..•• . 
Treasurer United States, crerlitofGeorge H. Elliot, engineer, &c ................ . 
TreaRurer United State~. credit of Charles S. Boggs, naval secretary . ...•••••••..•. 
A~,i~tant Trea~urer United States, New OrleanM, credit of Robert 
Boyd, jr., inspector ...................••... __ ...... _ ......................... . 
Second National Bank, Detroit, credit of 0. M. Poe, engineer ........•.......•.••. 
Assi~tant treasurer United States, Baltimore, credit of P. C. Haines, 
engineer.- ------ ................................ ------ ....................... . 
Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of S. H. Simp· 
son, engineer .....................................•..............••••..••..••. 
Assistant treasurer United States, San Francisco, credit of N.-
.Michler, enginee1· .... ... .. ............. _ ............•................•.•.•••. 
Assi:;tant treasurer United States, New York, credit of J. H. Strong . ............. . 
First National Bank, Portland, Me. , credit of J. C. Duane, engineer .. ............ . 
First National Bank, Portlanrl, Oreg., credit of H. M. Roberts .................... . 
United States as~istant treasurer, New York, credit of C. Fl. Blunt ....•. ..••..••.•. 
Penfold, Chatfield & Co .•..•..•.......••............•.••.•••..••.......••.•..••. 
S.D. :McMillan & Co .......................................................... .. 
Armitage & Burt ........ ..................................................... .. 
J. H. Catherwood & Co ....................................................... .. 
GPorge W. Lane & Co .......... : .............................................. . 
J. H. Catherwood & Co ......................................................... . 
George 'vV. Lane & Co ......................................................... . 
George 'vV. Lane·& Co .................... ..................................... . 
A.A. Low & Brothers .............................. ............................ . 
Pottier & Stymus Manufacturing Company ..................................... . 
United States assistant treasurer, San FranciHco, credit of N. Mich· 
ler, engineer ........•.............................................••.••••...•. 
3 United States assistant treasurer, Philadelphia, credit of W. H. Me· 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
2700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2720 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2730 
Comb, inHpector, &c ................................................. ........ . 
United States as~istant treasurer, Baltimore, credit of P. C. Haines, 
engineer, &c ................................................................. . 
George Gage, collector of customs and diRbursing agent ......••..•..••..••....... 
George W. Clark, collector of eu~toms and di~bursing agent .••......•.•...••.•• , . 
United StateH depositary Buffalo, credit of ,V, Collins, inspector, &c . ............ .. 
Elias Root, collector of cu~toms and di~bursing agent _ ........................... . 
James F . Casey, collector of customs and disbursing agent . ... .......... ........ .. 
United States depositary, Mobile, credit of J. H. Simpson. engineer .....•..••..•.. 
Assistant treasurer United States, Baltimore, credit of P. C. Haines .............. . 
United States depositary, Mobile. credit of J. H. Simpson ......................... . 
United States Treasurer, credit of Thomas J. Hobbs, di~bursing clerk ....• ...•••..•. 
As~istant treasurer United States, San Francisco, credit of N. Michler ... .••.•••. .••. 
United States assistant treasurer, Baltimore, credit of P. C. Haines, 
engineer .. .......•.. ......................................•...... .••••.••..••. 
United States assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff .............. . 
P. G. \Vatmough, collector of customs and disbursing agent ..................... . 
Thomas Ru~sell, collector of customs and di8bursing agent ....................... . 
Patrick S. Slevin, collector of cmtoms and dihbursing agent ..•..•.....•••.....•.. 
P. G. Watmough, collector of customs and disbursing agent ..................... . 
'I'bomas B. Shannon. collector of customs and disbursing agent ..........•.•.•...•. 
Alanson Hinman, collector of customs and disbursing agent ...... ... . ............ . 
James Shaw, jr., collector of customs and disbursing agent..... ..... .. ......... .. 
John L. Thomas, jr., collector of customs and disbursing agent .................. .. 
John Youngs, collector of customs and diHbursing agent ........................ .. 
J. H. Bartlett, collector of customs and disbursing agent. •.••....•.........••..•.. 
Nathan Patten, collector of cu~toms and disbur~ing agent ........................ . 
Thomas Ru~sell, collector of customs and disbursing agent ........ ............... . 
\Villi am A. Baldwin, collector of customs aud di~buJ·sing agent .................. . 
H. C. Akeley, collector ofcuijtoms and disbursing agent ......................... . 
J. A. Starkweather, collector of cu~toms and disbursing agent ................... . 
Patrick S. Slevin, collector of customs and disbursing agent .......... ............ . 
E. S. J. Nealley, collei!tor of customs and disbursing agent ...................... . 
W. S. Havens, collector of customs and disbursing agent ...••••.••....•...••..... 
Alanson Hinman, collector of customs and disbursing agent ..•• ..•...••••..••..... 
George W. Clark, collector of cuHtoms and disbursing agent .•••.••....••..•...••. 
Cyrus Northrop, colltctor of customs aud disbursing agent ...................... .. 
Elias W. Fox, surveyor of cu~tom~ and disbursing agent .• .•••.••......••...•.... . 
B. F. Fifield, United States attorney and disbursing agent ....................... . 
C. A. Newcomb, United State!! marshal and disbursing agent ................... .. 
George H. Abbott. special agent and disbursing agent .......................... . 
J. A. P. Allen, collector of customs and disbursing agPnt ........................ . 
Hiram A. Burt, collector of customs and disbursing agent . ...................... .. 
Seth 'lrV. Macy, collector of customs and dil!burl!ing agent ............. .......... .. 
James Atkins, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
Luther Lee, jr., collector of customs and disbursing agent ....................... . 
C. A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ... ...•.........••..••..•• 
A. Putnam, collector of customs and disbursing agent ...•.•.••.......••...••...•. 
Thomas Russell. collector of custom~ and disbursing agent......... .. ........... . 
C. F. Swift., collector of custom~:~ and dihbursing agent ............................ . 
Paid. 
$3,921 76 
1, 500 00 
4, 000 00 
8, 610 00 
1, 045 00 
6, 500 00 
5, 500 00 
6, 000 00 
10, 00() 00 
2, 000 00 
750 00 
1, 000 00 
335 25 
6, 319 95 
1, 5fl5 65 
], 085 70 
5,110 50 
421 20 
1, 4:i4 20 
532 80 
4, 248 75 
10, 000 00 
4, 450 00 
99 76 
492 50 
2 00 
35 83 
43 40 
15 7t 
4 06 
676 58 
1, 500 00 
1, 000 00 
30, 134 15 
6, 624 25 
54, 000 OJ 
72,000 00 
13 72 
6, 199 50 
1, 514 75 
2, 350 00 
6, 350 00 
10, 000 00 
2, 200 00 
76 15 
48 17 
222 00 
9 40 
1, 402 43 
845 00 
1, 854 00 
] • 949 co 
2, 804 00 
2, 4:38 00 
657 00 
1, 110 00 
4, 118 00 
2, 145 00 
2, 870 00 
190 00 
1, ~~~ b~ 
92 75 
98 50 
4 50 
506 00 
1, 010 uo 
2, 424 62 
40 7l 
2, 032 32 
676 00 
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2 
3 
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2 
3 
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6 
7 
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9 
2760 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
2770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2808 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOliiS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Seth J. Comly, collector of customs and disbursing agent .......•••...•.....••..•.. 
Frederick Drew, collector of customs and dbburtiing agent ••..............•...•.. 
R. W. King, collector of customs and disbursing agent . ......................... .. 
.James P. Luse, surveyor of customs and disbursing agent ..•.•...••....•.•.•...••. 
Denard Rumley, collector of customs and disbursing 11gent. ...................... . 
John L. Thomas, jt·., collector of customs and disbnr~iug agent ................. .. 
James F. Casey, collector of customs and disbursing agent .....•.••........••...•. 
George T. Marshall, collector of customs and disuurtiiug agent .•.......•...••..... 
George C. Stevens. collector of cu,toms and disbur!ling agent ................... .. 
vV. P. Wingate, collector of customs and disbursing agent ....••.••...••....•...• . 
C. B. Marchant, collector of customs and disbursing agent ..••...•..........•...•. 
Cyrus Northrop, coil ector of customs and ditibursing agent ..•....••........••..... 
D. E. Lyon, surveyor of customs and disbursing agent ....•..........•....••..... 
E. W. Fox, surveyor of customs and disbursin~ agent .....•.••.•••........•....•. 
George Fisher, surveyor of customs and disbursing agent ....................... .. 
'rho mas B. Shannon, collector of customs and disbursing agent ..•...•.....•...... 
Seth P. Remington, collector of customs and disbursing agent. ................... . 
William D. Nolen, collector of customs and disbursing agent .••..••....••.•••...•. 
Adatns Express Company ..................................................... . 
L. B. Middleton, WaRbington, D.C ............................................ .. 
Assititant treasurer United States, Baltimore, credit of P. C. Haines, 
engineer, &c ................................................................. . 
G. G. Hallett .................................................................. . 
M.llfullom & Son .............................................................. . 
Burl~igh & Marshall, assignees ................................................ .. 
David L e,ter .................................................................. . 
C. L. Wright& Co ..................................................... , ...•.. 
Beck & Hayen ................................................................ . 
Thomas Butters ............................................................... . 
William King & Co ............................................................ . 
C. A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ......................... .. 
C. A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ......................... .. 
C. A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ....•..•••.....•........•. 
Ezra Wheeler & Co ........................................................... . 
David Muir ................................................................... . 
Henry Cleveland .............................................................. . 
Henry E. Huutting, superintendent life-saving stations ........................... . 
S. E. De Forest, collector of customs and disbursing agent .....••.••.....••.••..••. 
'l'bomas B. Shannon, coilector of customs and di~bursing agent ........•.••.••...•. 
John L. Thomas, jr., collector of customs and ditibursing agent ................... . 
Trea,urer United States, to credit of James Johnson, collector, 
&c ......................................................................... .. 
Evening Star Newspaper Company ........................................... .. 
Bush rod Birch, ditibursing clerk, 'l'reasnry Department ..••..••..••....•.•...••... 
Dwight C. Marsh, coll'.lctor of customs and disbursing agent. .....•...•...•..•..•.. 
Henry Selby, collector of customs and disbursing agent. ........................ .. 
Chester A. Arthur, collector of customs and disbursing agent .................... .. 
B. M. Roberts, collector of customs and disbursing agent ......................... .. 
Bu~brod Birch, disbut·siug clerk ................................................ . 
J. M. Humphreys, collector and disbursing agent ................................ . 
Assistant treasurer, Baltimore, credit of P. C. Haines, engineer .................. :. 
W. A. Baldwin, collector of customs and disbursing agent ........................ . 
Charles E. Emery .....•.. . ......................•........•..........•..•••••.••. 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. vVoodruff, engineer ................ . 
Assititant treasurer, Philadelphia, credit of I. C. \Voodruff, engineer ............. .. 
P. G. Watmough, collector of customs and ditibursing agent ..•...••...••••........ 
J. S. Adams, collector of customs and disbursing agent ......••..••...••....•..••. 
William Miller, collector of customK and disbursing agent ....................... .. 
George W. Clark, collector of customs and di-sbursing agent .••..••....•....•...• 
Adam Woolf, surveyor of customs and disbursing agent ......................... .. 
P. Hornbrook, surveyor of customs and disbursing agent ........................ .. 
Sidney Cooper, collector of customs and disbursing agent .....••.•....••...••..••. 
Augustus Newton, collector of customs and disbursing agent ..•..••........••..••. 
George Fisher, surveyor of customs and disbursing agent ......•••....•.•......... 
Thomas B. Shannon, collector of customs and disbursing agent .................. .. 
Harvey W. Scott, coll~ctor of customs and disbun;ing agent ..••..••......•.•....•. 
George A. Edes, collector of customs aud disbnr,ing agent ...••..••........•...... 
George W. Clark, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
Treasurer United States, credit of P. G. Watmough .....••.•••..••....••...•..••. 
Seth W. Macy, collector of euHtoms and di~buning agent ..•.....••....•••.••..•.. 
P. G. Watmough, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
Frederick Drew, collector of customs and disbursing agent ...•.•...........•...•.. 
J. A. P. Allen, collector of customs and disbtu·sing agent ........•..........••..... 
George C. Stevens, collector of customs and disbursing !tgent ..•.•••........••..••. 
George W. Clark, collector of customs and disbur~ing agent ..................... .. 
Jame~ F. Casey, collector of customs and di~bursing agent ...................... .. 
J. K. McCreary, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
James Shaw, jr., collector of customs and dishursing agent ....•.•................ 
Norman B. Judd, collector of cu~toms aud disbursing agent ..••.•••........••..••. 
Frederick Drew, collector of customs and di8burtiing agent ..................... .. 
27 
Paid. 
1, 078 00 
571 00 
73 85 
2, 066 88 
94 :30 
771 47 
1, 651 05 
17 30 
3;;u oo 
250 0) 
300 00 
]60 00 
167 10 
1, 268 75 
tiG1 :30 
837 45 
245 52 
55 fi8 
297 65 
5 00 
1, 670 88 
46 1a 
250 00 
18 40 
85 00 
295 81) 
8 00 
114 20 
1, 377 42 
J, 717 55 
2, 029 21 
2, 804 ()3 
3, 449 50 
190 40 
42 5~ 
1, 640 25 
1, 333 64 
10, 000 00 
12,000 00 
250 00 
14 08 
5, 000 00 
1, 559 00 
658 00 
15,270 00 
305 00 
78t 36 
5 66 
16, 455 04 
Bl !-l5 
210 60 
9, 500 00 
2,:335 00 
651 57 
60 25 
1,166 50 
357 00 
67 5') 
24P 60 
1, 6fl3 00 
58 :32 
96:3 00 
28 77 
394 41 
462 19 
1, 494 19 
160 03 
52 58 
176 7l 
3, 394 38 
1, 596 Ol 
3, 418 27 
18, 500 00 
20,800 00 
100 00 
575 00 
1, 325 04 
2, 263 00 
28 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Richard F. Gaggin, collector of customs and disbursing agent .••.•••....•......••.. 
•r. E. Ell~worth, collector of customs and disbm·sing agent ....••.................. 
R. '¥V. :Mullen, collector of cu~toms and disbursing agent ...••••...•.....•.......... 
Sdh J. Comly, collector of cu~toms and disbm sing agent. ......•••....•........•.. 
Stt:phen Longfellow, collector of customs and disbursing agent .•......••.......•.. 
Assisfant treasUI·er, Nl>W York, credit of J. H. Strong, inspector, &c ...•.•••....... 
Char es Clinton, asRistant treasurer Uniterl States·----- .......•.•.....•.......... 
James F. CaRey, collector of customs and disbur;ing agent. ••..•......•.........•. 
A. RtPrling, United States attorney .......•.••..............••..•.. . ............. 
J. P. Southworth ...................••................•••.•••....•.........•..••. 
C. A. Anlmr, collector of customs and disbursing agent ..••••..................... 
C. A. Arthur, collPctor of customs and di~bursing agent ....•................•..... 
"\Villiam Blanchard & Co ...•....•........................•.••........•.•........ 
WPRton & Gray __ .............•.....•.•........ ------ -----· ...•.....•...••..••. 
\Villiam H. Wisner & Co . .•. ------ ______ ...... ·----- .......••..••..•••.•.••..... 
\V. J. Smith, surveyor of customs and disbursing agent ........•.•.....•.......... 
John C. Stoever, collector of cuHtoms and rlisbnrsiog agent .••..••.•..•.•.....••... 
George Jerome, collector of customs and disbursing agent. ...•...••...•........... 
John •r. Carrigan ..........•.................•......•..........•....•...... __ .. 
W. B. Cooper, jr., & Co ............. ------------ .•...........••••...••.•........ 
CharlPs R. \Vhtdrlen. rollector of cuR toms and disbursing agent ...•....••.•.....•.. 
Trea~mer United States, credit of Rodney W. Daniels, collector and 
rlisbursing agent ......... ..,. ........... · ... __ . __ . _____ .••......•.......• __ ..... . 
As,istant trea.urer, New Orlt>an~, credit of James K . McCreary ...• . ...••......... 
W. H. Sargent, collector of customs and disbun-ing agent ..•.....••.....•.......... 
J. S. Adam~. collector of customs and disbursing agent. ...••...••... . ..•...•...•.. 
\\'illiam 1\liller, collector of customs and disbursing clerk .•.•...•••....••......... 
Go"rge Jerome, collector of customs and disbursing c!erk ...•....•...••....••..••. 
R. W. King, collettor of customs and disbur~ing clerk ..•..••...•....•••.•.••..... 
Thoma~ B. Shannon, collector of customs artd di~bursing clerk ..••................ 
Thom!ls B. Shannon, collector of customs and disbursing clerk ..•....••..••....... 
Elias Root, collector of cu~toms and disbursing clerk ..........•........•.......... 
A~sistaut treasurer, New York, credit of C. E. Blunt, engineer, &c ...••..••..••... 
Assistant treasurer, New York, credit of P. H. Jones. disbursing 
agent .•...•.......•......•......•...•... --- .. -- .. -- ..•...•......•.•..••..••. --
A. l\1. Barney, aRsig-nee, and J. L. Hayne~. collector, &c ..•...•...•...........•... 
SPth ,J. Comly, collector, &c., and disbursing agent ....•...••....•.........••..•• . 
C. A. Arthur, collector, &c ......................................•..........•.... 
Treasurer of United States, credit of G. J. Stannard anu William 
\\'ell~. coller:tor~. &c ..........••............•........••...•..••........••.••.. 
S. P. Remington, collector, &c _ .•..........••..••..••.. __ ...•••.....•..••..••... 
'l'homas F. Purnell, United States marshal ..•.••..•......•..••..••.••...•...•... 
Hirnm Potter, jr., collector, &c .••..••..•...•....•...•..••.•••.•••...........••.. 
Charles S. EngliRh, collector, &c ..••••..••.•......••........••.•.•...•..•.••.... . 
William G. Vance, collector, &c ..•••..•••..•..•...•..••..••..••.•....•....•..••. 
Nathan Patten, collector, &c ..•••..••••..•.......•....•.••.•.••....••..•...•.... 
J. l\1. Humphrey, collector, &c .......••............•...••......•.....•..•.•..•.. 
Elias Root, collector, &c .....................•...........•.........•••.....•.... 
Charl~>s '1'. Chase, captain United States revenue marine .............••••......... 
Charles E. Emery ..............••....•............... ~- ..•••.•.••....•....•..•.. 
Nathan Patten, collector, &c .••. .••.. ••. . •. . . •• . . .. . . . ... ••. .. .•• . ••..•••...... 
Rodney \V. Daniels ..••..••...•••.••••••.••.••...••.•..•.......••..•.••..••..... 
Michael F. Gannell .....••..••...•••.•••...•..•...••.•••..•..•.•••..•••.••....... 
J. L. and George:l\IRr~h ..••..••......•...••..••.•.•...•.•••...•......••......•.. 
Senlin("l Printing Company .••..•••..•....••....••..••..•.••..••....••......••... 
John Faunce ..............•...•..........•..•...•...••...•...••....•......••... 
PottiH & Stymus Manufacturing Company .....••.........•...•.•..•...•........ 
Key \Vest Dispatch ..............••................••...•..•...••..••..••..••... 
C. A. Arthur, collector of customs ..••..••..••..••..•...••...•..••...•........••. 
C. A. Arthur, collector of customs ...•..••..............•..••...•..•••...... __ .. 
Charles G. MRnning, collector of customs and disbursing agent .••....•.•.....•..•. 
Warren M:. Bateman, United States attorney ........••..••.•••...•...•...••...••. 
David Turner, collector of cuHtom", &c ...••••..•....•........•••.......•..•••... 
James F. Casey, collector of customs, &c ...••..•••...•...•..••..••..••..••..••... 
Nathan Patto>n, collector of customs, &c ...•.......••..................•.....•..••. 
Che"ter A. Arthur, collector and disbursing agent .••..•.•...••..••....... _ ..... __ 
James Atkins, collector and disbursing agent .. __ .....••.••••....•....•..••.. _ .. __ 
John L. 'l'homaA, jr., collector and disbuning agent ..............••.. ----- .••..••. 
George T. Marshall, collector and disbursing agent ...•.....•...•••..••.....•..•.. 
James F. Ca,ey, collector and disbun-ing agent ......••..•...••..••..•.•••.••..••. 
Israel \Vashbum,jr., rollector and di,.bursing agent .••....••....•....•..••....... 
John L. Thomas, jr., collector and disbur~ing agent ..•...•....•••.....•...••..... 
N. B. Judd, collector and disbuningagent ........••..••......••....•.•...••..... 
C. B. Marchant, collector and disbursing agP.nt .........•..••...•.....•••..•.••... 
Thomas B. Shannon, collector and disbursing agent .••...•...•... __ ..••...••••... 
Luther Lee, jr., collector and disbursing agent .........•...•..••......•...••..... 
R. \V. Daniels, collector and disburMing agent .....•..•.•..••..•.•...••........ __ _ 
Alanson Hinman, collector and disbursing agent ..•......•.•.•.•.••....••..••..• _. 
Chester A. Arthur, collector and rliHbnrniug agent ..••....••.•..•......••.•.••..... 
R. II. Stephenson, Hurve;ror auttpl;>bt~J;Sing agent ..••.•••..•.•..•••...•••••...••.. 
Paid. 
$2, 637 00 
3, 751 00 
109 84 
297 50 
352 80 
25, 2~4 57 
2, 500 00 
43, 019 00 
105 00 
10 00 
418 68 
2, 501 91 
3::!2 ~5 
139 15 
~ 30 
196 00 
100 00 
817 00 
10 50 
21 32 
70 21 
309 32 
1, 772 00 
65::! 00 
150 00 
2, 914 60 
3, 479 13 
1, 710 22 
20,000 00 
3, 902 51 
4 00 
6, 000 00 
29, 264 30 
573 92 
20,000 00 
997 90 
978 28 
1,817 00 
1!13 35 
346 50 
157 00 
500 uo 
644 on 
75 00 
142 12 
48 00 
54 46 
1, 400 83 
381 51 
172 20 
7 50 
15 00 
83 45 
1, 041 IJ6 
9 00 
5,159 19 
5, 228 co 
1,377 00 
75 00 
935 00 
18, 600 (.0 
7, 223 00 
8, 615 15 
2, !i4Y 79 
3, 742 08 
1 610 :33 
2:692 53 
2, 853 03 
2, 081 09 
~79 99 
361 77 
560 00 
16 50 
347 07 
75 00 
23 20 
688 46 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOlllS-Continued. 
Unpairl and 
outstanding. 
Thomas Loring, collector of customs anrl disbursing agent ..•••••.••....•••.•.•.... 
James AtKioR, .collector of customs and disbursing agent ....... .... ... .......... .. 
Treasurer United States, credit of George J. Stannard, disbursing 
agent ..............•....•.............................•.....•...••...•..•.•.. 
Chester A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ............•..••... 
John L. Thomas, jt·., collector of customs and disbursing agent .................. .. 
John P. Sanborn, collector of customs .... ...................................... .. 
William P. Wingate, collector of customs ...................................... .. 
Rodney W. Daniels, collector of customs ....................................... .. 
Luther Lee. jr., cot lector of customs ........................................... .. 
William ~iller, collector of customs .... . ....................................... .. 
C. B. Marchant, collector of customs............................... .. .......... . 
George Jerome, collector of customs ............................................ . 
P. G. Watmough, collectorofcustoms .......................................... .. 
James 1~. Casey, collector of customs ......................... : ................ .. 
P. G. Watmough, collector of cu,toms .......................................... .. 
Chester A. Arthur, collector of customd ........................................ .. 
Treasurer United States, credit of George J. Stannard and 'Villiam 
Well~. collectors, &c ...................... .................................. .. 
Treasurer Pnited Stutes, credit of George J. Stannard and William 
\Yells, collectors, &c .............. .......... . ............... ...... ........... . 
Assistant treasurer, Baltimore, credit of P. C. Haines, engineer, &c .............. .. 
Israel \'Vashburn, jr., collector of custom8 and d~sbursing agent ................... . 
L. II. Wakefield, disbursing agent. ............................................ .. 
Luther Lee, jr., collector of customs and disbursing agent. .......... .. ......... .. 
vVilliam A. Baldwin, collector customs and disbursing agent ..................... . 
M. Lissberger...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . ...•......... 
William G. Vance, collector custom~ and di~bursing agent ..•... ........•...••..... 
John M. Davy, collector customs and disbursing agent ........................... . 
29 
Paid. 
$947 45 
100 00 
37 77 
19:3. 460 00 
38.345 ou 
3, 389 00 
], :289 00 
3, OH 00 
2, :l49 00 
3, 404 00 
1, G93 00 
3, 963 00 
1, :381 00 
790 23 
422 94 
234 24 
336 68 
2 Jame:; Atkins, collectorcu~tonls and c.lisburoing agent ..... ............... ...................... . 
1,186 88 
11, 000 00 
1, 200 uo 
20,000 00 
7, O!'i 
445 OJ 
146 20 
1, 596 uo 
2, 3!.13 00 
6,:252 00 
8, 061 00 3 N. B. Judd, collector customs and di:<bursing agent ........... .................. .. 
4 \'Villiam D . Nolen, collector customs and di,bur.ing agent .•......•....•...•...•... 
5 Denard Rumley, collector customs and disbursing agent .•••.•.•••................ 
706 00 
1, 7tl5 00 
2, 723 00 6 James Shaw, jr., collector customs anrl disbun;ing agent ........................ .. 
7 Assistant treasurer, New Orleans, credit of John L. Haynes, col-
8 
9 
2920 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2930 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2950 
1 
2 
5 
6 
7 
2958 
lector, &c ................... .................................. .. ............ . 
Bushrorl Birch, disbursing clerk ............................................... .. 
John H. Bailey, collector of customs and di:<bursing agent ...... ................ .. 
Pascal P. Kidder, collector of customs and disbursing agent . ..................... . 
Jftmes H. Brady, collector of customs and disbur,ing agent .....•........•..•..... 
Elias Root, collector of customs and disbursing agent.............. • .......... .. 
P. G. Watmough, collector of customs and disbursing agent ......•.....•....•..•. . 
George T. Mtushall, collector of customs and disbursing agent ..••...•..••....... 
Alanson Hinman, collector of customs and disbursing agent .....••...•..••....... 
J. C. Stoever, collector of customs anrl disbu1 sing a.;-ent ........................ .. 
.Tames A. Hall, collector of customs and dbbur~ing agent ......... .............. .. 
Hiram Potter, jr., collector of customs and disbursing agent .................... .. 
A. Putnam, collector of customs and disbm·Kiug agent .••....••..••...••.......... 
D11nard Rumley, collector of customs and disbursing agent ••.•••••...••.•••••.•.. 
Seth \V. ~lacy, collector of customs and disbursing agent ...•••.••...••.•.•••.... 
\Villi am H. Sargent, collector of customs and disbursing agent ...••.....•.••.•..•. 
'fhomas Russell, collector of customs and rlisb using agent ....................... . 
'William D. Nolen, collectot· of customs and disbursing agent ................... .. 
Seth J. Comly, collector of cu~toms and di"bursing agent ...•••..••..••........... 
'William J. Smith, surveyor of customs and disbur:>ing agent .•..••...........•... 
John L. 'Thoma~. jr., collector of cnstomH and disbur~ing agent ................. .. 
L. Powers, collector of customs and disbursing agent. .......•...••...•..••....... 
Second National Bank, Detroit. credit 0. M. Poe, engineer, &c .•.••..•.....••..••. 
Seth W. Macy, collector of customs and disbur:;ing agent ....................... .. 
George '1'. Mat·shall, collector of customs and diHbnrsing agent ...••....•.•.••..••. 
'l'homa~ Russell, collector of customs and disbur:>ing agent ...• ..••....•••.••..... 
Israel Washburn, jr., collector of customs and di;bur:>ing agent .................. . 
H :If. Knox:, disburt~ing agent ................................................... . 
George W. Ross, disbursing agent ... ........... . ................... . ............ . 
\Villiam Wright & Co . ................ ...... ... .... ........................... . 
Assistant treasurer New York, credit J. H. Young, inspector, &c ..... .......... .. 
AHsistaut treasurer New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, 
&c ... ............ ..... . ................ ................................... .. 
First National Bank, Portland, Me., credit J. C. Duane, engineer, &c ............. . 
~~~r~ea~ll. ~~!~t~0~~~~~:dr~~~~~:~~y: &~: ::::::::::::::::::::::::: .::::::::::::: 
Assistant treasurer, New York, credit of J. H. Strong, inspector, 
&c .......................................................................... . 
AsKistant treasurer, New York, credit of J. H. Strong, inspector, 
5, 251 00 
3, 000 00 
1, OJI 00 
31fi 00 
5!:!6 00 
2, :l4:3 00 
2U!:j :34 
1 80 
59 17 
5:2 ~)5 
88 0 I 
1, 356 2:? 
75 00 
1, 708 :J5 
2, 20!-l 65 
1, 5:25 07 
5, 953 46 
460 413 
38,291 00 
684 75 
23 67 
515 48 
15.000 Oll 
2, 820 ou 
1, 790 00 
50,000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
7, 300 Otl 
180 00 
1, 816 30 
1, 100 00 
7, 421 50 
ll 80 
217 44 
3, 900 00 
&c........................................................................... 1,691 55 
John L. Thomas, jr., collector of customs and disbursing agent . . • . . . • • . . . . . . . . . • . 3, 245 00 
Richard B. l\1ohun & Co...... . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • • . . . . • . • . . • . . • • . 85 85 
Hiram Potter, jr,, collector of cusbms and disbun;ing agent........ . . . . . . . . • . . . . . 256 00 
C. A. Arthur, collector, &c ..................... t'U;L":.i."""'"" .............. 2, 425 :39 
Lucius Utooker .............................. ~ 1-. ._.;,a 'Sfat .... --,, ..._11o 73 
231304 
30 
DR. 
No. 
1<!959 
2960 
1 
2 
3 
4 
5 
*' 7 
8 
9 
2970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3020 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3030 
l 
2 
3 
4 
3035 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
;ro warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
William Dill .......•.•..•.••..•...•.....•.......•..•.•...•..••••..••••.•••••••. 
Israe l ''Va>hburn, jr., collector of cu~tomR and disbursing agent .......•••••.••..••. 
A ugustu~ ~ ewton, jr·., collector of l'Ustoms and disbur~ing agent ........•...••.•••. 
William Mille:-, collector of customs and disbur~ing agent .........•............•.. 
Thomas Russell, collector of cu~toms and disbursiug agent .••..•......•.•..•••.... 
~Tilliam V.'e ll~, collector of customs and disbursing agent ..•...•••....•...•.••... 
Orrin l\lcFadden, co lector of customs and disbursiug agent ..••..•.....••••••••••. 
Charles R. " Tbiclden , collector of cus!oms aud disbursing agent ................... . 
Elias Hoot, collector of customs and disbursing agent ............................ . 
Frederick Drew, collector of customs and diHbursing agent. •.•.•.••..••....••..••. 
Seth J. U<m1ly, collector of customs and disburHing agent. ........................ . 
As>istant trea8urer, Baltimore, credit P. C. Hainc>s, engineer, &c ................. .. 
Jamt•s F. Casey, collector of customs and disbursing agent.......... • ........... . 
Luther Lee, jr., collector ot customs and disbursing agent ........................ . 
William Penn Nixon ........................................................... . 
Assistant treasur~r, Philadelphia, credit of I. C. Woodruff, engin-
eer, &c .. .................................................................... . 
D:!ily Post Company ........................................................... . 
Jacob Parmenter, collector of customs and disbursing agent .................... .. 
I~ral:'l Wa,hburn, jr., collector of customs and disbursing agent .................. . 
William \Veils, collector of customs and disbursing agent ... ..................... . 
Assistant trea"urer, Baltimore, credit of P. C. Haines, engineer, &c ............... . 
S. P. Remington, collector of customs and disbursiug agent ...... ................. . 
Treasurer United States, credit of A. D. J obmon, collector of customs 
and di~l.mrsing agent ......................................................... . 
A. D. ,Johnson, late collector, &c ................................................ . 
'l'reasurer United States, credit of W. G. Vance, collector, &c ................... .. 
William G. Vance, collector, &c ................................................. . 
'l'reasurer United States, credit of A.M. Barney, late collector, &c ............. .. 
Bureau of Engraving and Printing ...................... 'rreas. 941 ............. . 
Bureau of Engraving and Printing..................... 942 ............ .. 
Treasury Department................................. 943 ............. . 
Seth J. Comly, collector, &c........................... 944 ............ .. 
Treasury Department................................. 945 .••••••••••••. 
'l'rrasury DepartmE>nt ................................. 946 ............. . 
Rodney ,V. Daniels, collector, &c ....................... Cus. 947 ............ .. 
Trem.ury Department................................. 948 ............. . 
vV. \V. J obnson, collector of customs and di:;bursing agent ....................... . 
John T. Uollins, collector of customs and disbursing agent ................. ..... .. 
Charles ,V. Palfray, collector of custom~ an<l disbursing agent .••••....•.••.•.••• 
Charles R. \Vbidden, collector of customs and disbursing agent .•••.......•••.•••. 
JameH Brady, jr., collector of customs anrl disbursing agent .................... .. 
Seth J. Comly, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
Thomas B. Shannon, collector of customs and disbursiug agent.... . .........•... 
Frederick Drew, collector of customs and di;bursing agent ...........•.....•..••. 
Trea,urer United States, credit of L. W. \Vebb, late collector, &c ................ . 
1\f. F. PleaRants, clerk United States circuit court .............................. . 
C. McKnight Smith, collector of customs, &c ... ................................ .. 
Chal'les W. Palfray, collector of cu~tomii and disbursing agent ................... . 
W. II. Daniels, collector of customs and disburr<ing agent ........................ . 
AuguHtus Newton, cullector of customs and disbursing agent .................... . 
Henry F. Heriot, collector of customs and disbursing agent ...•..••..••...•••...•. 
United States treasurer, Philadelphia, credit of R. B. Lowry, imp ector ..•.••..••..••. 
CharlE:s L. Wilson ............................................................. . 
Western Union Telegraph Company ........................................... .. 
Frederick Drew, collector of~;ustoms and disbursing agent ...................... . 
Richard F. Gaggin, collector of customs and di~bursiug agent ..•......••...••.••.. 
Orrin McFadden, collector of customs and disbursing agent ...•..••..•.•••.••..•.. 
Hiram A. Burt, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
'l'homas Steel, surveyor of customs and disbur"ing agent ........•...•....•••..••. 
· William l\1. Evans, surveyor of customs and disbursmg agent .. .................. . 
'l'rea~ur·er United States, on account of internal-revenue tax, &c ................. . 
George H. Abbott, special agent, El Paso ....................................... . 
Israel Nash & Co .............................................................. . 
Howland & AHpinwall ......................................................... . 
J. Buffour & Co .............................................................. .. 
Franklin Telegraph Company ................................................ . 
Charles Nice ................................................................... . 
C. A. Arthur, collector of customs, &c ......................................... .. 
James S. Dean ................................................................ . 
R. H. Stephenson, surveyor of customs and disbursing agent. .................... .. 
United States depo:;itory, Buffalo, credit of G. L. Gillespie, engineer, · 
&c ......................................................................... . 
George Toy, collector of customs and disbursing agent ......................... .. 
George Hubbard ............................................................. .. 
John L. 'l'homas, jr ..•••••.•••.••••••••••...••••.•.•.••..•••...••...•••••....... 
Luther Lee, jr ................................................................. . 
H. l\1. Humphreys .............................................................. . 
Henr-y F. Heriot ......•.••.•••••••••••..••.••.•••.••..•••••...•.....•••..•..••. 
Luther Lee, jr ................................................................ . 
Paid. 
$83!'i 60 
625 00 
133 00 
93 00 
54,621 00 
32 66 
42 90 
], 898 87 
2, 578 82 
3, 447 24 
2, 786 85 
1, 000 00 
785 13 
15 00 
84 00 
1, 000 00 
11 80 
3 595 00 
6, 932 00 
6, 629 00 
424 14 
9 50 
9 38 
77 03 
1, 070 92 
687 39 
2, 990 71 
68 00 
547 50 
2, 975 67 
20,000 00 
4 00 
18 59 
78 20 
268 82 
547 39 
1, 748 eo 
1, 283 00 
2, 0'74 00 
186 00 
125 09 
34, 508 00 
2,165 00 
1, 195 02 
25 50 
4, 0'15 J:l 
3 7!'i 
68 00 
143 GO 
4 00 
8, 064 1l 
27 30 
3·1 76 
2, 34:3 75 
2, 543 69 
964 00 
3, 748 00 
2,179 00 
350 00 
408 56 
155 00 
2, 309 55 
1, 714 65 
2, 548 90 
29 04 
1l 25 
3, 207 67 
453 55 
6, 900 00 
2, GOO 00 
772 00 
466 00 
6, 000 00 
ao eo 
50 00 
25 00 
10 51 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid !lnd 
outst!lnding. 
31 
Paid. 
3036 R. H. Stephenson, surveyor........................................ .............. $2,614 00 
~I ~y~;s~~~~~l~1I~~h:_c~-l~~~t-~~~.'::::::::::::::::::::::::.'.'.'.'~~::~~~~~: :::::::::::::: 2~~ ~3 
!:! Richard \V.King . ................................................ .............. 98 42 
304~ ~,HI::%!~~;s~.~~~: !~':: _.:::: ~::::: _.::::::::: ~::::::::::::: ~::::::::: • • • • • • $544 • 00. • • • • • • • • • • ~~~ • ~~ 
J. S. Hanover .................................................................. . 
3 C.F.Swift . .................................................................. .. 
4 ThomaK Russell .............................................................. .. 
5 A. C. Davis ... ............................................................... .. 
6 ,Tohn S. Adams ............................................................... .. 
7 Seth W. Macy ........................................ ---~-·--··· · ............. . 
8 A. Putnam .................................................................. .. 
9 'l'hom11s Steel, surveyor ........................................................ . 
3050 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
1 C. S. Merriman .....................•............•......•............•......... 
2 W. S. 1-Iavens, co11ector of customs and disbursing agent ............... ....................... . 
3 Chester A. Arthur ............................................... .. ............ . 
4 C. B.l\iarchant ...•........••.. ·•· •••......••..••...•.......•...•...........••.. 
5 P. G. \Vatmough .............................................................. .. 
6 Norman B. Judd, collector of customs and disbursing agent ......•.........••..... 
7 P. Hornbrook, surveyor of customs and disbursing agent ......................... . 
8 George Fi::;lter, collector of C'.ustoms and disbursing agent ....•.........••.•.••.••. 
9 Adam Woolf, collector of customs and disbursing agent ... ..•..•.•......•..••..••. 
3060 Llewellyn PowerH, collector of customs and disbursing agent .........•••..•••.••.. 
1 Thomas Loring, collector of customs and disbursing agent .•••••.•......•..••...•. 
2 Hiram A. Burt, collector of customH and di,bnrsing agent .. ..................... .. 
3 Stephen Longft'llow, collector of customs and disbursing agent .................. .. 
4 \Villiam \Veils, collector of cu,toms and dislJursing agent ....................... .. 
5 J. Caswell & Co ...•.............••..••..•.•...................•...•..•..••..•.. 
6 Smith &NoyeH ............. . .............................. .... ................ . 
7 Beatty & Hoppin . ............................................................. . 
8 Bucklin, Crane & Co ........................................................... . 
9 E. Pavenstandt & Co ........................................................... . 
3070 Marcial & Co .................................................................. . 
1 Bowie Dash ................................................................... . 
2 Beards & Uottrell. ............................................................. . 
3 George S. Scott . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . • . . .. . ............ . 
4 Treasnrer United States, credit of George J. Stannard .......................... .. 
5 Daily Morning-Call. ............................................................ . 
6 Hoskinson & Follett ........................................................... . 
7 David Bell .................................................................... . 
8 Bush rod Birch, di~bursing clerk ................................................ .. 
9 Assistant trtlasurer, Saint Louis, credit of E. W. I<, ox, surveyor, &c ...........•.... 
3080 George T. Mar~hall, collector of customs and disbursing agent .................. .. 
1 J. S. Hanover, collector of customs and disbursing agent ... ..................... .. 
2 William A. Baldwin, collector of customs and disbursing age!:!t .•.•....•.....•..•.. 
:3 James F. CaRey, collector of customs and disbursing agent.......... .. ......... .. 
4 George A. Edes, collector of customs and disbursing agent .••..•........•.•••..••. 
5 Elia8 \V. Fox, ~urveyor of customs and disbursing agent . _ .......................................... . 
6 J. M. Miller, clerk United States district court .................................. .. 
7 J. ~'aunce, United .States revenue-marine ....................................... .. 
8 \Villiam U. Caswell .................... . ....................................... . 
9 John C. Stoever, collector of customs and. disbursing agent. ...................... . 
30! 0 D. E. Lyon, surveyor uf customs and disbursing agent ..•.....•...•....••..•...... 
1 H. F. Rice, disbursing agent ..................................................... . 
2 Norman B. Judd, collector of customs, &c ...................................... .. 
3 Hiram A. Burt, collector of customs and disbursing agent ...•..........••......•.. 
4 Luther Lee,jr., collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
5 Seth J. Comly, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
6 James F. Casey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
7 Nathan Patten, collector of customs and disbursing agent .•.....•...••.•..••..••. 
8 Denard Rumley, collector of customR and disbursing agent ...••................... 
9 William Miller, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
3100 John L. 'l'homas,jr., collector of customs and disbursing agent .................. .. 
1 James Atkins, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
2 Andrew J. Goss, collector of customs and disbursing agent. .................... .. 
3 Ahmson Hinman, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
4 Jolm Youngs, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
5 Assistant treasurer, New Orleans, credit of Thomas Kearney, col-
lector, &c ................................................................. .. 
6 Adams Express Company ................................ t ..................... . 
7 J.B.¥Vard ................................................................... .. 
8 J. S. Thomas . .................................................................. . 
9 The Kenosha Telegraph ........................................ . .............. . 
3110 Detr01t Daily Post Company .................................................. .. 
1 
1 
Michigan Journal Printing Company .......................................... .. 
2 J. A. P. Allen, collector of customs and disbursing agent ..•...••.•.........••..•.. 
3 George '1'. Marshall, collector of customs and disbursing agent ................... .. 
3114 1 Seth W. l\lacy, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
14 00 
676 00 
2, 743 54 
14 57 
193 05 
18 60 
70 85 
455 98 
200,000 00 
350 00 
14 40 
3, 045 36 
300 00 
639 17 
1, 478 20 
382 07 
816 05 
125 10 
3 222 00 1: 021 00 
2, 220 37 
l, 332 00 
3l0 00 
1, 000 51) 
7,158 45 
11,138 00 
2, 398 05 
1, 285 02 
99 54 
376 8!i 
567 45 
74 10 
783 51 
23 20 
7 50 
228 00 
~3. 000 00 
350 000 00 
45 00 
41 87 
500 00 
3 ()6 
3, 362 00 
2, 674 00 
13 20 
35 uo 
3, 732 00 
150 00 
248 70 
5, 000 OJ 
17, ouo 00 
243 75 
827 00 
], 958 25 
2, oa2 85 
667 50 
276 00 
1, 145 25 
749 66 
463 00 
1, 677 00 
40 00 
937 00 
1, 825 00 
50 75 
75 
16 00 
4 00 
11 80 
8 00 
3!'i0 26 
1, 512 00 
2, 499 ()0 
32 
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No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTO~IS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
3115 George Hubbard, collector of customs and diBbur~ing agent ..................... .. 
fi J. Evans Britton ............................................................... . 
7 C. N ortbrop, collector of customs and disbursing agent............. . ..••.••...... 
s Second National Bank, Detroit, credit of Maj. 0. 1\L Poe, engineer,&c ............. .. 
9 Scott & Dash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .....•...•.•. 
3120 Philadelphia Evening Bulletin ................................................. .. 
1 1\feB,rs. Htgeman & Co ......................................................... . 
2 Chal'lts E. Emery ..........•......•...•..................•.....•.......•••...... 
3 James F. Ca,dy, collector of customs and disbursing agent ....................... . 
4 N. K. Sargent, collector of customs and disbur~ing agE~1t ........................ .. 
fi E. A. BragdoD, collector of customs and disbursing agent ........................ . 
fi S. \V. l\1acy, collector of customs and disbursing agent ........................... . 
7 H. P. Heriot, collector of customH and disbursing agent ...•.•...•.......•••........ 
8 W. l\I. Evans, surveyor of customs and disbursing agent .....•...•................. 
9 P G. Watmough, collector of customs and disbur,ing agent .....•....•.......•.... 
3130 George C. Stevens, collector of customs and di~bursiug agent ..................... . 
1 George W. Clark, collector of customs and disbursing agent ...................... . 
2 Geotge Jerome, collector of cnstomt~ and diKbursiog agent ....................... .. 
3 Hiram Potter, jr., colle('.tor of cuBtoms and disbursing agent ..........••••.......•. 
4 l<'il'st National Bank, Portland, Oreg., credit of :Maj. N. M. Robert, 
engineer ..........................................................•........... 
5 John L. Thomas, jr., collector of customs and disbursing agent .................. .. 
fi W. H. Sargent, collector of customs and disbursing agent ...........••..••....... 
7 Ge(Jrge C. Stevens, collector of customs and disbur,ing agent ..•..••..••...•..•.... 
8 George ,V. Clark, collector of customs and disbursing agent......... . ......•..... 
9 AHsismnt trea:mrer, Philadelphia, credit of Capt. R. B. Lowry, 
iusptc>ctor, &c .. .. .. . .. . . . . . . . . .............................................. . 
3140 Nathan Patten, collector of customs and disbursing ag.,nt ....................... . 
1 \Villiam J{. Taylor, colleetor of cu~torus and disbur~ing agent .........••.•.....•. 
2 'l'. E. Ellsworth, collector of customs and diohur>~ing agent .......•...••...•...... . 
3 William P. Wingate, collector of customs and dbbur~ing agent ................... . 
4 Dauiel \Vann, surveyor of customs and disbursing agent ......................... . 
5 James l!'. Casey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
6 James Shaw, jr., C(Jllector of customs and disbursiug agtc>nt ..•...•....••.......•... 
7 William 1\liller, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 81 George Jerome, collector of c~stoms and dis~arsing agent. ...................... .. 
9 George W. Clark, collector of customs and dtsbursmg agent ..•...•....•...•••..... 
3150 J. M. Humphreys, collector of customs and disbursing agent ...................... . 
1 John C. Thomas, jr., collector of customs and disbursing agent ..•...••...•.••.•.. 
2 Alanson Hiuman, collector of customs and disbursing agent ..•.•••...•.••.••..•.. 
3 Sidney Cooper, collector of customs and disbursing agent ..••........••........•.. 
4 \Villiam Miller, collector of customs and disbursing agent ........................ . 
5 George \V. Clark, collector of customs and disbursing agent .••..•...•••••..•..... 
6 George JeiOme, collector of customs and disbursing agent ........................ . 
7 George C. ;)tevens, collector of customs and disbursing agent ....•...••••...•..... 
8 Hance Lawson, collector of CUbtoms and disburHing agent ......•.••.....••..•..... 
9 Rodney W. Daniels, collector of custom~ and disbursing agent .•.••...•.••....... . 
3160 William .A. Baldwin, collector of customs and diobursing agent ...•...••....•...•.. 
1 Pascal P. Kidder, collector of customs and disbnroing agent ..................... .. 
2 James H. Bartlett, collector of customs and disbursing agent .................... .. 
3 N. K. Sawyer, collector of customs and disbursing agent ....•...••....••.•••..•.. 
4 James F. Uasey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
5 R \V. Mullen, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
6 Israel Washburn, jr., collector of customs and di~bur~iog agent ........•.......••. 
7 J ol.J.n L. Haynes, collector of customs and disbursing agent ....•..••......•.••..... 
8 ·Richard F'. Gaggin, collector of customs and disbursing agent .................... . 
9 Patrick S. Slevin, ".ollector of customs and disbursing agent .•.......••...•...•... 
3170 \V. S. Havens, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
1 Seth P. Remington, collector of custom!l and disbursing agent ....•.....•••.••..... 
2 .b;lias Root, collector of customs and disbursing agent ..................••..•...... 
3 Assistant treasurer, New York, credit of I. C. 'Voodruff, engineer, &c ............. .. 
4 ,T. A. P. Allen collector of customs and di~bursing agent ..•...•........••..•...... 
5 John T. Collins, coliector of customs and disbursing agent ....................... .. 
6 \Villiam D. Nolen, collector of customs and disbursing agent ..................... . 
7 A. C. Davis, collector of cuswms and disbursing agent .......................... .. 
8 James Atkins, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
9 Assistant treasurer, New Orleans, credit of J. H. Simpson, engineer, 
&c ......................................................................... .. 
3H!O W. S. Havens, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
1 Kate L. Usher ................................................................. . 
2 Macoudray & Co ............................................................... . 3 1 S. L. Jones & Co .............................................................. . 
~ I f~~~l~~~i~l:~~;i ~i :_:_~:.:_:_:~:~::~~~~~~ ~ :::::::::: ::~:: ~~:: :: :~:~::::: ::::: 
g I ~~:;~~~. ~~?t~~~-~-a~·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ···--· · $i7. 57 · 
3190 J Nathan Patten, collector of customs an•l disbursing agent ........................ . 
3191 ~-B. Judd, collector of cu~toms auu ditibursing ag .. nt ............................ . 
Paid. 
$1,393 90 
58 75 
2,298 50 
24, voo 00 
156 00 
15 6 1) 
1, 977 06 
210 60 
25,000 00 
267 00 
9i! 50 
1, 672 00 
718 00 
3fi 54 
50 00 
2, 883 88 
1, 499 13 
8 3 00 
650 00 
7. 933 6;) 
10, 000 00 
75 00 
242 17 
3, 000 uo 
9, 830 00 
500 00 
4fi8 00 
3, 403 00 
1, 198 00 
214 32 
47 11 
33 75 
144 36 
2, 982 56 
430 00 
2, 651 68 
1U, LOO 00 
1, 240 00 
1,76100 
3, 636 00 
4, 305 00 
4, 085 00 
2, 320 00 
1, 515 00 
410 00 
445 00 
250 00 
625 00 
4, 588 33 
2, 720 00 
765 00 
3, 920 00 
450 00 
380 00 
980 00 
1, 465 00 
390 00 
610 00 
11,400 00 
2, 400 00 
760 00 
4; 722 50 
652 00 
1,392 50 
5, 000 00 
25 00 
1:~5 00 
488 25 
6, 097 80 
2, OtiS 8:3 
1, 871 10 
3 J 45 
9, 546 15 
527 25 
5, 178 00 
17,705 00 
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1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
John Youngs, collector of customs and disbursing agent .......................... . 
M.P. Fillmore, clerk United States district court ................... ---···-- .... .. 
C. B. Marchant, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
John E. Woodward, surveyor of customs and di~bursing agent ................... . 
SAth J. Comly, collector of customs and disbursing agent ...•••.•••....••••••••••. 
George W. Clark, collectot· of customs and disbursing clerk ...................... . 
Nathan Patten, collector of customs and disbursing agent ........ ............... .. 
T. E. Ellsworth, collector of customs and disbursing agent ....................... . 
Israel S. Adams, collector of customs and disbursing agent .....•.••..•••••.••.•••. 
J. A. Starkweather, collector of customs and diHbursing agent ........... ........ . 
John H. Bailey. collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
Thomas B. Shannon, collector of customs and di"bursing agent .................. .. 
Hiram Potter, jr., collector of customs and disbursing agent ............ ......... .. 
William Miller, collector of customs and disbursing agent ....•••.••..•••.••••••••. 
R. W. King, collector of customs and disbursing agent ...... · ..................... . 
John Youngs, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
J. K. McCreary, collecter of customs and disbursing agent . . . . . . . . . . . • . . • • • •••••. 
C. B. Marchant, collector of customs and di~bur~ing agent .. .•....•. .•• •••••••.••. 
William G. Vance. collector of customs and disbur~ing agent .................... .. 
H. C. Akeley, collector of customs and liisbursing agent ........................ .. 
Gt>orge Toy, collector of cuBtoms and disbursing agent ......................... .. 
John P. Sanborn, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
Charles G. Manning, collector of customs and disbursing agent ................... . 
Hiram A. Burt, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
Norman B. Judd, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
Henry F. Heriot, collector of customs and diHbursing agent ..................... .. 
Thomas Russell, collector of customs and disbursing agent ..••••.••...••....•.•••. 
William G. Vance, collector of customs and disbursing agent .................... .. 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of Thomas Kearney, collec-
tor, &c ............. ........... ..... ... ............................... ...... .. 
William H. Sargent, collector of customs and disbursing agent ....••..•••••.• ••••.. 
William D. Nolen, collector of customs and disbursing agent .................... .. 
William G. Vance, collector customs and disbursing agent ........... ., ......... .. 
J. K. McCreary, collector of customs and disbursing agent ... ~ .................. .. 
Rodney W. Daniels, collector of cutltoms and disbursing agent ................. ... . 
Augustus Newton, jr., collector of customs and disbursing agent .............. .... . 
J. C. Stoever, collector of customs and disbursing agent ......••.••..•••.•••..•••. 
George C. Stevens, collector of customs and disbursing agent ..................... . 
Elias Root, collector of customs and disburHing agent ........•.•••.....•......•••. 
W. J". Smith, surveyor and disbursing agent ................................... .. 
William G. Vance, collector of customs and di~bursing agent .................... .. 
Norman B. Judd, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
J. S. Adams, collector of cmtoms and disbursing agent ........................ .. 
Nathan Patten, collector of customs and disbursing agent ................ ....... .. 
Sidney Cooper, collector of cu~toms and disbursing agent ••••.•••••.•••••...•.•.. 
T. C. Defriez, collector of customs and disbursing agent ......................... . 
Charles A. Wiedner ..................... ...................................... .. 
James Atkins, collector, &c ............................. Cus. 1130 ............ .. 
James Atkins, collector, &c .................................................... . 
Jame~ F. Casey, collector ............................... Cus. 113L ............ .. 
•rreasury Department................................... 1132 ............ .. 
•rreaaury Departmen . ..... ...... .... . .... .. ...... ...... 1133 ............ .. 
Treasury Department ..... ...... ...... ...... . .......... 1134 ............ .. 
Assistant treaHurer, New Orleans, credit of J. K. McCreary, collec· 
tor, &c ..................................................................... .. 
Luther Lee, jr., collector of customs and disbursing agent ...•....••...••••..... •.. 
P. G. Watmough, collector of customs and disbursing agent ..................... .. 
Cyrus Northrop, collector of customs and disbursing agent ....................... . 
Levi Jones, clerk United States circuit court ................................... .. 
J. M. Davy, collector of customs and disbursing agent ...•.••...........•.••..... 
P. G. Watmongh, collector of customs and disbursing agent ...................... . 
George Jerome, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
Alanson Hinman, collector of customH and di~bursing agent ..................... .. 
George Gage, collector of customs and disbursing agent ......................... .. 
Chester A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ....•••......•.••...•. 
Luther Lee, jr., collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
S. E. De Forest, collector of customs and disbursing agent .•••••.••..•...••....... 
D. Rumley, collector of customs and disbursing agent: ......................... .. 
C. F. Swift, collector of customs and disbursing agent ............................ . 
A. J. Goss, collector of customs and disbursing agent ...•••.•.•••........••.....•.. 
Joseph Shepard, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Commander C. J. 1\-!c· 
Dougal, inspector . ...••.................................•........•••.•••.••••. 
2 Assistant trea~urer, New York, credit of Col. I. C. Woodruff, engineer, 
3 
4 
5 
6 
3267 
&c................. .. ..................................................... .. 
James F. Casey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
J. S. Hanover, collector of customs and disbursing agent ...••••.•••.••.••••.•••••. 
James Shaw, jr., collector of customs and disbursing agent ...................... . 
Alanson Hinman, collector of customs an<l disbursing agent ..••••..... •...•••.•••. 
James P. I... use, surveyor of customs and disbursing agent. ...................... .. 
H. Ex.l0--3 
33 
Paid. 
$50 00 
45 22 
105 15 
25 00 
60,000 00 
15 18 
1, 224 34 
130 00 
385 00 
650 00 
1, 270 00 
7,150 00 
390 00 
1, 475 00 
2, 035 00 
910 00 
1, 230 00 
1,130 00 
3, 265 uo 
3, 540 00 
1, 270 00 
1, 655 00 
1, 250 00 
4, 610 00 
678 00 
140 00 
5, 112 50 
1, 050 00 
1, 769 00 
657 00 
780 00 
91 54 
200 00 
367 85 
240 00 
250 00 
300 00 
110 00 
159 50 
340 00 
80 00 
366 95 
2,107 12 
790 00 
2, 837 50 
9, 95L 40 
22 24 
114 62 
16 00 
335 19 
1, 676 65 
1, 023 60 
1, 501 00 
2, 307 00 
1, 297 00 
2, 224 00 
114 18 
330 00 
915 00 
1, 030 00 
2, 187 50 
l, 225 00 
7,140 00 
4, 602 50 
481 75 
1, 220 00 
3, 892 50 
579 00 
270 00 
1, 496 00 
2. 000 00 
10; 000 00 
26 00 
450 56 
165 00 
2,144 16 
I 
34 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOl\IS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
James Atkins, collector of customs and disbursing agent .••••••••••..•••.••••..••. 
S. P. Remington, collector of customs and disbursing agent ..••••.••..•••.•...••... 
James F. Casey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
J. A. P. Allen, collector of customs and disbursing agent ...•..........••...••..••. 
,V, H. Sargent, collector of customs aud disbursing agent ...••.•.••..........•.... 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................ .. 
George W. Ross, disbursing agent ............................................. .. 
First National Bank, Portland, Oreg., credit of L. H. Wakefield, dis· 
bursing agent .............................................................. .. 
Seth W. Macy, collector of customs and disbursing agent ........••..••.........•. 
Rodney W. Daniels, collector of custom~ aud disbu1·~ing agent .................. .. 
Denard Humley, collp·•tor of customs and disbursing agent ..••..••............••. 
Jacob Parmenter, col. ·ctor of customs and disbursing agent ...................... . 
Rodney W. Daniels, collector of customH and disbursing agent. .......••..••...•.•. 
Hance Lawson, collector of customs and disbursing agent ....•.•.••........••..••. 
John L. Thomas, jr., collector of customs and disbursing agent .................. .. 
JameR F. Casey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
James F. Casey, collector of customs and disbursing agent ....................... . 
S. E. De Forest, collector of customs and disbursing agent ..•.•...••...••...••.•••. 
Denard Rumley, collector of customs and disbursing agent .•.•...••..•.•...••..••. 
Chestet· A. Arthur, collector of customs and disbursing agent .................... .. 
Hiram Potter,jr., collector of customs and disbursing agent ......••..••..••.••.... 
J. M. Humphreys, collector of customs and disbursing agent .••..••...•.....•••••. 
'l'homaH B. Shannon, collector of customs and rlisbursing agent ................... . 
Thomas B. Shanuon, collector of customs and dibbursing agent ....... ~ .••• · .••..••. 
I~aac Castle bury, late surveyor ................................................ .. 
Israel Washburn,jr., collector .............. . .................................. .. 
Denard Rumley, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
S. Longfdlow ................................................................. . 
Bush rod Birch, disbursing agent...................... .. ....................... . 
Charle~ W. Palfrey, collector of customs and disbursing agent .................. .. 
Chester A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ..•..••..•••...••.•••. 
James Shaw, jr., collector of customs and disbursing agent .....•.••..••..•.•...••. 
John P. Sanborn, collector of culftoms and disbursing agent......... . •.....••.•••. 
Rodney W. Daniels, collector of customs and disiJUr~ing agent ........••..•.•.••.•. 
Richard W. King, collector of customs and disbursing agent ...................... . 
John L. Thomas, jr., collector of customs and di~bursing agent .......•.•.•.....••. 
James 1<'. Ca~ey, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
Thomas Russell, collector of customs and disbursing agent ..•....•...••.•.••..•.•. 
Dymond & Edwards ........................................................... . 
Gildemeister, Mueeke & Co .................................................... . 
Wing Wo Sang & Co .......................................................... . 
Kwongou Cheong ............................................................. .. 
Cary & Co ................................................................... .. 
Song, Wo & Co .............................................................. .. 
Ca~sidy & Co ................................................................. .. 
Hellmnun, Bios & Co .......................................................... . 
W. H. Foster, jr ................................................................ . 
Augh, Kee & Co .............................................................. .. 
George Collins & Co. and others ............................................... .. 
S. D. Me Millan & Co .......................................................... .. 
Stanton, Sheldon & Co ........................................................ . 
J.D. McKenzie & Co .•..........•••..•........••........••..•............•..... 
Fabbri & Chauncey ............................................................ . 
P. Poursine ................................................................... .. 
J. M. Chapman ........•.......••...•.........•...••...•...••..••......•.••..••. 
S. Cambon ............................................................ . ....... .. 
C. Adolphe Low & Co ........................................................ .. 
Assistant treaHurer, San Francisco, credit of Maj. N. Michler, engineer, 
&c ............ ·······-···· ................................................. . 
6 First National Bank, Portland, Me., credit Commander W. K. Mayo, 
7 
8 
9 
3330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3340 
1 
2 
3 
3344 
inspector, &c ............................. · .... · ...... - ............ - ....•..••. 
E. W. Fox, ~urveyor of customs and disbursing agent ............•.....•.... _ ..• _. 
W. D. Nolen, collPctor of cuHtoms and disbursing agent ...•••..•... . ...•.......... 
Treasurer United States, credit of Thomas J. Hobbs, disbursing clerk .. ........... .. 
Elias Root, collector of customs and di~bursing agent ......•...............•....•. 
Norman B. Judd, collector of eustoms ancl disbursing agent ..••............••...•. 
Elias Root, collector of customs and disbursing ag·ent . .......................... _. 
George T. Marshall, collector of customs and disbursing agent. .................. .. 
W. D. Nolen, collector of cu~toms and disbursing agent ......................... .. 
Thomas Russell, collector of customs and disbursing agent ..••.••••...••.....•.... 
Seth J. Comly, collector of cubtoms and disbursing agent ....................... .. 
N:1ylor & Co .................................................................. . 
Ben. Eyster ................................................................... . 
P. W. Engs & Sons ............................................................ .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. W. Hurley & Co ........................................................... .. 
Ribon & MuJJoz ................................................................ . 
Stanton, Sheldon & Uo ........................................................ .. 
J. Bishop & Co . . ............................................................. .. 
Paid. 
$5.654 ro 
1, 853 00 
2, 682 64 
1, 609 08 
1, 448 94 
50,000 00 
22,206 92 
21,000 00 
4, 000 00 
1, 343 05 
1, 744 00 
3, 519 00 
2, 712 00 
1, 196 00 
35,267 00 
42,511 00 
18,000 00 
1, 297 37 
2, 029 70 
7, 205 80 
1, 703 11 
112 00 
1, 600 00 
165 50 
22 0'2 
1, 000 00 
138 00 
122 76 
3 038 28 
1:281 00 
186,327 00 
3,175 00 
3, 939 00 
372 90 
1, 775 24 
6, 327 71 
432 91 
30,000 00 
1, 173 72 
1, 256 40 
1, 014 45 
546 60 
6, 861 50 
99 00 
3, 664 05 
18 75 
67 50 
257 25 
2, 649 20 
5, 045 95 
13,684 10 
3,102 75 
8, 619 75 
184 89 
948 00 
644 22 
2, 215 80 
6, 000 OJ 
3, 758 87 
1, 534 48 
732 75 
15,000 00 
48 18 
1, 202 82 
3, 123 91 
l, 505 53 
422 02 
68, 301 00 
37,193 00 
453 60 
11111 
57 45 
6, 206 53 
681 56 
14 29 
43 30 
33 60 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Blume & Co ................................................................... . 
Howland & Aspinwall. ..... _ ............ _........................ .. .. • .. .. .. .. 
John E. Devlin & Co ......................................................... .. 
Rosenstein Brothers ................................... _ ........................ . 
G. 8. King .............•..•........ _. _ ....... ___ ...... __ .. . . . • . . . . . ...... _ .... _. 
Pascal P. Kidder, collector of customs and disbursing agent ..•... _ ...•....•••..•• 
James Brady,jr., collector of customs and disbursing agent ..................... . 
Israel Washburn, jr., collector of customs and di:sbursing agent ................. .. 
John M. Davy, collector of customs and disbursing agent .......•••.... _ .....•.... 
Elias Root, collector of customs and disbursing agent . _ .....••.•••..•.•••.••.•••. 
William Wells, collector of customs and disbursing agent ....................... .. 
George H. Abbott. special agent ................................................ .. 
George C. Rives, clerk United States district court ............................... . 
Thomas B. Shannon, collector of customs and disbursing agent ...•.....••.•••..••. 
Israel Washburn, jr., collector of customs and disbursing agent .................. .. 
A. Putnam, collector of customs and disbursing agent ........••.. _ ... _ .•....•.•••. 
Thomas Russell. collector of customs and disbur~ing agent ..••..•.. _ ...... _ ...••.. 
Seth W. Macy, collector of customs and disbursing agent .. _ •••••••........••..••. 
James Atkins, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
William Wells, collector of customs and disbursing agent ....•..••... _ •....••.••. 
J. Parmenter, collector of cust<Pms and disbur:sing agent ....••........•....••••.••. 
W. & J. Sloane ............................................................... . 
B. M. Roberts, collector of customs and disbursing agent ........................ .. 
J. A. Hall, collector of customs and disbursing agent ...........•.••......•.••.. _ .. 
John L. Thomas, collector of customs and disbursing agent .......•... _ .•.......... 
Charles S. English, collector of customs and disbursing agent ....•....•.....•.. _ •. 
Israel S. Adams, collector of cuBtoms and disbursing agent ......••............••.. 
J. H. Elmer, collector of custollts and disbursing agent ...... _ ...••... _ •...•....••. 
J. S. Hanover, collector of customs and disbursing agent .......................... . 
.Tacob Parmenter, collector of customs and disbursing agent .......•...••.......... 
Tho!!!as H. Cole, collector of cnstoms and disbursing agent .......... _. _ ••....•••. 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of John L. Haynes, col· 
lector, &c . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. - .•.••..••. 
James F. Casey, collectnr of customs and disbursing agent. ..................... .. 
Seth J. Comly, coll-;;ctor of customs and disbursing agent ...• _ ........ _ ..... _ •..... 
C. B. Marchant, collector of customs and disbursing agent ........••....•...••..•.. 
Denard Rumley, collector of customs and disbursing agent ...................... .. 
C. A. Arthur, collector of customs and disbnrbing agent ......................... .. 
C. A. Arthur, collector of customs and disbursing agent ...........•....•.•..•..••. 
Adam Woolf, surveyor of customs and disbur:sing agent .••. Cus. 1229 ....••.....•.. 
Israel Washburn, collector of customs and disb'g agent.... 1230 ..••••... _ .•.. 
Navy Department ...................................... Navy112 ............. . 
INTERIOR, CIVIL. 
35 
Paid. 
$2,858 ~4 
145 02 
759 49 
311 59 
932 50 
367 00 
687 00 
6, 666 00 
2, 346 00 
2, 260 00 
7, 092 00 
155 00 
47 84 
2, 907 27 
6, 234 24 
75 00 
4, 140 75 
2, 277 99 
3, 651 49 
830 00 
1, 100 00 
31 49 
7 62 
15 00 
7 90 
271 00 
435 00 
109 54 
1, 039 00 
95 00 
637 00 
5, 069 00 
276 00 
3, 748 88 
122 28 
8 61 
76 55 
5, 680 29 
3 70 
35 71 
330 00 
William Stickney and Robert. C. Fox, examiners, &c................ ...•.•. ••. .•. . 70,000 00 
E. M. Gallaudet, president and disbursing agent . . . . . . . . • . • . . • . . . • . . . . • • • . . . . • • . . 18, 000 00 
Treasurer United State~, credit of T. V. Hayden, United States 
geologist _ . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. • .. . • . • .. . .. • .. .. .. .. .. 25, 000 00 
J. W. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • . . . • . 20, 000 00 
H. D. Cooke, treasurer National Soldiers and Sailors' Orphans' Home. ...... ..... • .. 15,000 00 
Treasurer United StateB, credit of Richard Joseph, diBbursing 
clerk.......... . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. • .. .. . . .. .. .. .. .. . . • . .. .. .. .. .... •• 15,000 00 
Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing 
clerk . . • . _ ................ _ . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . • • . • . • • • • . • • . 59, 500 00 
'freasurer United States, credit of E. M. Gallaudet, president and 
disbursing agent ...................................... _......... . .. • .. .. .. • • .. 2, 000 00 
Standish & Ballard, attorneys ......... _.. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • • .. • .. .. . .. 1, 000 00 
Mrs. D. Jay Brown, Massachusetts . • .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .... • • .. .. .. .. .. . .... • .. .. 250 00 
Melville C. Brown, superintendent, Wyoming Territory.......................... 125 00 
The Maryland Institution for the Blind .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • • .. • .. • • .. .. • .. 300 00 
~: ~: ~0~~~~8s~fe~~:~r:~~ig~~~~.- &~~~~ ~: :~ ~:~~: ~~:: ::::::::::::::: :::::::::::::: 7' r88 gg 
Horace Austin, governor of Minnesota............................. .. • .. . .. .. .. .. 7, 248 97 
Cadwallader C. Washburn, governor of Wisconsin.................. ...... ........ 20,760 04 
Thomas Donaldson, superintendent, Boise City, Idaho.............. $240 15 .•••••••...•.•.. 
William H. Smith, special agent................................................. 198 00 
Ella V.Davis .................................................... .............. 150 00 
Christian Willand................................................. .............. 791 66 
S. Fowler........................................................ ...... ........ 14L 00 
John B. Barnett................................................................ 198 00 
R. G. Beggs, assistant marshal, Western Missouri................... ...... ..... ... 98 00 
William Ashley, deputy surveyor, Denver, Colo ......... .'.......... .............. 600 50 
Elisha A. Hall, Denver, Colo...................................... .. .. .. .. • .. .. . 19 50 
E.H.Miller,jr.................................................... .............. 500 00 
C. H. Frost, administrator of James P. Hawkins.................... .. .. .. .. • .. .. . 50 00 
John T. Smith audothers.......................................... 200 00 
Wllliams & Pershin, deputy surveyors.. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. ........... . 
Andrew Miller, receiver and disbursing agent .................................. .. 
John P. Parsons, lleputy surveyor .............................................. . 
3, 867 43 
1, 500 00 
85 00 
36 
DR. 
No. 
1048 
9 
10f0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1110 
J 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1127 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
John P. Parsons, draughtsman. New Orleans....................... ..•• •. • ....... $15 00 
J. M. Ingalls, deputy surveyor..................................... .. .. ... .. . .. .. 5, 833 45 
Eli Teegarden, receiver and disbursing agent....................... . ... .. . .... • •. 1, 534 61 
Webb Vincent, receiver and diAbursing agent...................... .. .. .. .. .. .. .. 695 31 
Edward Vallmer, late receiver and disbursing agent................ .•.. .• . ••. . ••. 263 29 
Andrew Miller, receiver and disbursing agent . . . . . . . . . . • . . . • • • • . • • . . . • • • • • • • . . • • . 632 55 
N.J. Wallace, receiver and disbursing agent........................ . . .. ... .. .. .. . 184 4{} 
A. R. Braley, governor of Nevada.................................. . .. • .. .... .. . . 86 32 
L. F. Grover, governor of Oregon .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • ... .. .. .. .. 5, 191 40 
Milton Robinson, deputy timber agent............................. $240 00 .............. .. 
George W. Sturtevant, Wi~consin ...... ........... ........... ................. .. 
Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk .............. .. 
W. D. Hughes, attorney in fact ................................................ . 
Jefferson I. Works, receiver and disbursing agent .............................. .. 
Richard I. Monroe, recAiYer and disbursing agent ............................... . 
James Stout, receiver and disbursing agent ..................................... .. 
M.P. Freeman . receiver and disbur~ing agent ................. " ................ .. 
Rollin A. Edgarton, receiver and disbursing agent .............................. .. 
Charles A. Cook, receiver and disbursing agent ................................. .. 
Cyrus H. McLaughlin, receiver and disbursing agent . .•••...••..•• .. ...•..••..••. 
Gabriel AgersbE>rg, receiver and disbursing agent ...•......•...•.•.... ...•.••.•.•. 
C. L. Currier Cass, receiver and disbursing agent ..•..•....•.•...•• . .••..••....•.. 
Daniel Chaplin, receiver and disbursing agent ................................... . 
Milton W. Reynolds, receiver and disbursing agent ...•.•..••....•....•...•••..••. 
William J. Bodenhamer, receiver and disbursing agent .......................... . 
Charles McDonald, receiver and disbursing agent ..••••.....••..••..........••... 
George L. Godf1·ey, receiver and disbursing agent ...•...••..••..•..........•..•.. 
William R. Smith, receiver and disbursing agent ................................ .. 
Eldridge W. Little, receiver and disbursing agent .............................. .. 
Andrew Miller, receiver and disbursing agent .................................. .. 
Giles B. Overton, receiver and disburAing agent ............................... .. 
Jesse H. Wing, receiver and disbursing agent .................................. .. 
Samuel L. Burton, receiver and disbursing agent ..••..•.••.•..•••....•..••...•... 
Oscar Roos, receiver and disbursing agent . ..................................... .. 
F. H. Langley, receiver and disbur~ing agent ................................... .. 
C. L. Currier Cass, receiver and disbursing agent ...••.......••........•....•.•••. 
James Stott, receiver and disbursing agent ..................................... .. 
William H Hyatt, receiver and disbursing agent ................................ . 
M.P. Freeman, receiver and disbursing agent ................................. .. 
Granville M. Ballard, receiver and disbursing agent ..•...•...••...........•..•••. 
Hobart M. Stocking, receiver and disbursing agent ..... .. .................... ... . 
Webb Vincent, receiver and di~bursing agent . . .................................. . 
James M. Wilkinson, receiver and rlisbursing agent ............................. .. 
J. R. Hardenbergh, receiver and disbursing agent ............................... . 
R. C. Hopkins .................................................... . ........... .. 
E. E. Cunningham ............................................................. . 
Alfred L. Brown ...................................... ........ ................. . 
Alexander Schlegel.. . . .. . . . . . • . .. .. • . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . . ............ . 
Seth Skill ........••• ..••..••..•• ..••..•.... ..........•..•..•.... .........•..•.. 
T. M. Dorrington ............................................................. .. 
C. W. Babcock . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•.......... 
Thomas H. Morrison .......................................................... .. 
Henry C. F. Hackbush ......................................................... . 
S. A. Gillette ................................................................. .. 
Everett W. Foster ............................................... .............. . 
ArthurGascon ................................................... . ............ .. 
Everett W. Foster ............................................................ .. 
Aime Berugeay ............................................................... .. 
Henry Gascon, clerk surveyor-general's office ................................•... 
C. F. Brown ................................................................... . 
C. F. Brown . .................................................................. . 
Dwight H. Watson .............................................. . ............ .. 
Joseph McElroy .Moir ......................................................... . 
George H. Thompson ...........•..................•....•....................... 
M. E. Creek ................................................................... . 
Charles W. Dailey ................................................ . ........... .. 
C. T. Jerome .................................................................. . 
Charles J. Wright ............................................................ .. 
William A. Power ............................................................. . 
Charles A. Payne, jr., .......................................................... . 
A . S. Ekman .................................................... ... .......... .. 
W. F. Von Deyn . ................................................. . ............ . 
Charles D. Wright ............................................................. . 
W. P. Jewett .................................................................. . 
George Watson .. ........... ................................................... . 
John E. Blaine ................................................................ . 
George F. Marsh... . . . . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . • . . . . . . . • . . ....•........ 
T. C. Bailey ........................ ................ .......................... . 
Henry C. Rohleder ...•...................................................•...•. 
Elisha P. Terry ............................................................... .. 
100 00 
175,840 00 
375 00 
630 00 
671 34 
400 00 
1, 041 64 
1, 605 0(} 
1, 515 00 
1, 512 00 
863 50 
1, 270 00 
1, 610 00 
1, 602 00 
1, 510 00 
100 00 
100 00 
100 00 
120 00 
215 00 
90 00 
95 00 
100 00 
74 25 
780 00 
87 00 
100 00 
100 00 
272 75 
250 00 
l, 500 00 
1, 006 00 
1, 500 00 
750 00 
500 00 
500 00 
400 00 
325 00 
161 54 
275 00 
500 00 
275 00 
400 00 
275 00 
500 00 
250 00 
300 00 
600 00 
375 00 
500 00 
212 50 
212 fiO 
212 50 
212 50 
237 63 
291 75 
98 90 
212 50 
250 00 
250 00 
262 50 
262 50 
300 00 
325 00 
375 00 
750 00 
l/51 37 
440 10 
123 63 
446 43 
DR. 
No. 
1128 
9 
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1 
'l'RE""SURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Everett W. Foster ............................................................. . 
EliKha P. Ferry ................................................................ . 
Benjamin D. Stone ............................................................ . 
Sands Brothers ................................................................ . 
2 J. R. Sanford .................................................................. . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1160 
1 
T. C. Bailey ................................................................... . 
Thomas A. Kay ............................................................... . 
S. H. Crounse ................................................................ .. 
E. G. Walker ................................................................. . 
F. L. Palmer .................................................................. . 
JuliusH. Mott ................................................................. . 
Theodore Reichart ............................................. _ ........ _ ...... . 
Harry T. Hopkins ...... ...................................................... .. 
J. R. Hardenbergh, jr .............................................. _ ........... . 
J. A. Robinson ............ _ .................................................. .. 
J. H. Wildes .................................................................. . 
C. Beilawski ................................................................. .. 
M.G. King .................................................................... . 
E. B. Lasalle ................................................... _ ............. . 
Robinson Gibbons ............................................................. . 
Charles E. Kraus ............................... _........... . . .. .. . .... _ ....... . 
Alonzo Cunningham .. . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . ............ . 
JoHeph H. Beardsley .......................................................... .. 
John H. Blakeley .............................................................. . 
W. T. McLaughlin ............................................................ . 
Austin R. Mills................................................... $300 00 
William H. Covel. ............................................................. . 
B. Gratz Brown, governor llf Missouri. ........................................ .. 
B. Gratz Brown, governor of Missouri. . .. .. • . .. .. • .. . .. . .. .. . .. • .. . ........... .. 
W. H. & 0. H. Morrison ....................................................... . 
C. H. Nichols, Ruperintendent .................................................. . 
Francis D. Todd ............................................................... . 
DeVere Burr, treasurer ....................................................... . 
H. D. Cooke, treasurer of Reform School ...................................... .. 
~ Reuben Reynolds, receiver and disbursing agent ............................... .. 
4 
John A. Torrence, receiver and disbursing agent. .............................. .. 
James C. Braden, receiver and disbursing agent ................................. . 
~ J. H. Wildes, chief draughtsman .............................................. .. 
7 
E. M. Ashley, chief clerk ....................................................... . 
8 
W. H. LesRig, surveyor-general ................................................ . 
W. H. H. Beadle, surveyor-general. ........................................... .. 
117~ Thyge Dahl. .................................................................. . 
1 
Edwin H. Van Antwerp ........................................................ . 
2 
Isaac N. Higbee, chief clerk . • .. . • . . . .. • .. .. . .. ........................ _ ....... . 
3 
Courtland C. Clements ........................................................ .. 
Milton T. Clements ............................................................ . 
~ Bernard A. IlL Froiseth ....................................................... .. 
Richard Blackstone, draughtsman .............................................. . 
~ Charles J. Reed, chief clerk .................................................... . 
8 
Leverett C. Stevens .......................................................... . 
9 
Silas Reed, surveyor-general. ................................................. .. 
1180 
M. L . .SteanHlS ................................................................ . 
1 
M. H. Clay, draughtsman ..................................................... .. 
2 
William 'l'. Webster, clerk ..................................................... . 
3 
T. S. Stearns .................................................................. . 
4 
La Fayette Cartee, surveyor-general .......................................... .. 
5 
William P. Thompson, chief clerk .. . .. . .. . .. . .. .. • .. . .. . .. • .. . .. .. _ .......... .. 
6 
Victor E. Tull ................................................................. . 
7 
Lewis P. Beach, surveyor-generaL ............... _ .. _ ....... _ .. _ .... _ ... __ .. _ .. . 
8 
Thoma!l :M. Reed, chief clerk .. _ .••...•••...•.....•......•..••.. _ •..••.• ~ •...•.•. 
9 
W. H. Les~ig, surveyor-general ................................................ . 
1190 
Jere Kershow, agent ........................................................... . 
Albert J. Treadway .......................................................... .. 
~ ~haWrlesCJacobR, draughtsman ................................................... . 
3 
. . obb, clerk ............................................................ .. 
4 
John H. Blakeley ............................................................. .. 
5 
The board of public works District of Columbia ................................ .. 
6 
The board of public works District of Columbia ................................ .. 
A. S. Solomons, treasurer .. .. .. .. .. . .. .. ..................................... .. 
7 H. D. Cooke, treasurer Reform School. ........................................ .. 
~ Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk ............. .. 
1200 
Webb Vineent, receiver and disbursing agent ........................... _ ...... .. 
1 
Jesse Turner, recAiver and disbursing agent .................................... .. 
2 
John Trigg .................................................................... . 
3 
Julia A. Kunkleman .......................................................... .. 
John Knoff and C. H. Glenbeck ................................................ .. 
~ John Nolde .................................................................... . 
Thomas Widdecombe ......................................................... .. 
120~ Alonzo Thompson ............................................................. . Milton and Nathan Crockett, assignees ......................................... .. 
37 
Paid. 
$226 95 
23 76 
150 00 
65 00 
83 00 
38 50 
6 00 
4 00 
150 00 
500 00 
450 00 
450 00 
450 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
164 84 
275 00 
275 00 
49 45 
37 09 
······-···aoii-oii 
538 41 
358 94 
150 00 
3, 000 00 
177 78 
18,000 00 
20,000 00 
1, 500 00 
1, 534 00 
1, 550 00 
500 00 
450 00 
750 00 
500 00 
275 00 
325 00 
400 00 
750 00 
450 00 
375 00 
375 00 
450 00 
350 00 
750 00 
500 00 
350 00 
158 24 
154 94 
750 00 
450 00 
300 00 
178 57 
450 00 
572 02 
120 00 
251 37 
::175 00 
375 00 
41 21 
68 230 00 
192:050 12 
5, 000 00 
50,000 00 
3u, og~ gg 
1 600 00 
' 95 66 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
1"0 00 
100 00 
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1208 John Neff........................................................ $40 87 . .•••..•........ 
9 George P. Dorris................................................. . .............. $148 66 
1210 John T.l'tfcGarraugh ............................................. .............. 200 00 
1 William For8ythe..... ...•.. ..•. .... ..... ... ...... ........ .. .... .. ...... ........ 20 00 
2 Governor of State of Neb1·aska .... --.. .. . .. . ... . .. . . . . . . . . . . ...... . ... .. .. .... .. 78,377 12 
3 J . .Jules Bossier, receiver and di~bursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 16 _ .• _ ......•..••. 
4 John F. Boyer, receiver and disbursing agent...................... . ....... .. . . . . 1, 3!54 31 
5 J. Lewi~ Moser, receiver and disbursing agent.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 280 00 
6 Mart Fellows, receiver and disbursing agent....................... . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
7 John C. Austin, receiver and disbursing agent.............. .. ...... . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
8 Granville M. Ballard, receiver and disbursing agent ... . .. . ... .. . ... ... . .. . . .. . . .. 55 00 
9 Eli Teegarden, receiver and disbursing agent . • . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 860 00 
1220 Giles B. Overton, receiver and disbursing agent . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 512 00 
1 James B. Wakefield, receiver and disbursing agent................. ....... ... . . .. 1, 500 00 
2 John F. Boyer, receiver and disbursing agent....................... . . .. .... .. . ... 1, 075 00 
3 William H. Hyatt, receiver and disbursing agent . .. . . ... . . . . . .... .. .. ...... .... .. 1, 250 00 
4 N.J. 'Vallace, receiver and disbursing agent........................ ... . . . . ... .... 1, 500 00 
5 James H. Van Dyke, receiver and disbursing agent................. ... . .. .. ... . . . 1 518 00 
6 George Lount, receiver and disbursing agent..................................... '475 00 
7 Robert G. Stuart, receiver and disbursing agent.................... . . . . . . . . . . . . . . 1, 870 00 
8 George Merrill, receivt:>r and disbursing agent...................... . ... . . . . . . . . .. 1, 590 00 
9 Charles H. Chamberlain, receiver and disbursing agent............. . . . . . . . . . . . . . . 1, 650 00 
1230 John F. Boyer, receiver and disbursing agent...................... . .. . . . . ... .. .. 100 00 
1 Charles Clark, admini~trator and assignee........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 10 
2 Treasurer United States. credit of F. V. Hayden, geologist.......... . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
3 1 •. F .. J. Winkle, clerk office of surveyor-general.................... . . . . . . . . . . . . . . 24:1 13 
4 James Butler, draughtsman....................................... ... ........... 375 00 
5 T. D. Parkinson, chief clerk....................................... . ... .... .. . . .. 450 00 
6 E. S. Davis, surveyor-general . .. . . .. . ... ... ... .•.. ... . .. ....... ... . .. . . . .. .. .. . . 750 00 
7 Clark & Plummer................................................ .............. 32 50 
8 John A. Marshall, postmaster, Plattsmouth...................................... 14 80 
9 Ella V. Davis .............................................•...... _ . . . . . . ... . .. . 150 00 
1240 H. J. Streight, Nevada ...•••.. .. ........ .. . .... ... ...... .... .... .. . ... .. . . .. . .. . 189 86 
1 R.and G. Wilbur, Nevada....................................................... 17 40 
2 P.P.Gass, Nevada.............................................................. 135 00 
3 Perry Hannah, receiver and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 758 20 
4 A. L. Bancroft & Co ..............•......... ...................... .............. 209 75 
5 Virginia City post-office, Nevada ................................. .............. 22 10 
6 Charles Hollaud, messenger office surveyor-general, Nevada . ..................... 175 00 
7 J. C. Hampton & Co., Virginia City................................ . .. . .. .. .... .. 19() 00 
8 ·r. D. Parkinson, Virginia City..................................... .............. 225 00 
9 A. E. Pottle, Virginia City......................................... ...... .. ...... 70 00 
1250 Thomas Conroy, messenger, Idaho................................ . ..... ........ 150 00 
1 David P. Thompson, Boise City.................................... ... . . . ..•. .. .. 225 00 
2 Logan & Louthan, Boise City................................................... 60 00 
3 George H. Twitchell, Boise City................................................. 22 00 
4 AllenM.Thompson, Boise City........................................ ........ 26 54 
5 Thomas E. Logan, postmaster, Boise City..................... . .... .... .. . . .. . . .. 6 75 
6 Converse & Warren, Cheyenne, Wyo............................................ 577 75 
7 Posey & Wilson, CheyPnne, Wyo...................................... . ........ 100 00 
8 G. O'Brien, Cheyenne, Wyo..................................................... 42 25 
9 Silas Reed, Cheyenne, Wyo....................................... . . . . . . . . . . . . . . 124 44 
1260 M.L.Stearne~. Tallahassre, Fla................................................. 10 25 
1 M.D. Papy, 'fallaha~see, Fla .. . .. .... .. . .. .. . . ... .. .. .. ... . ... . .. . ... .. .. ...... 75 00 
2 J.J. Yokum, 'fallahasseP, Fla.................................................. 26 00 
3 A.L.T1bbitts, Tallahassee, Fla.................................................. 50 50 
4 Lawrence Booth.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
5 t;ourtlaud C. Clements............................................ . . . .. ... ... . .. 495 95 
6 Rollin R. Wood................................................................. 3010 
7 James P.Ferry................................................... .............. 150 00 
8 Selucius Garfield, House of Representatives....................... . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
9 Kansas Tribune................................................................ 112 75 
1270 Samuel Dodsworth............................................................. 84 50 
1 J ame~ Bicknell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
2 Austin R. Mills................................................... ...... ........ 77 03 
3 Theodore Poehler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 50 
4 Frederick Driscoll, Saint PauL.................................... . ........ ..... 103 75 
5 Thomp~on Brothers, Saint Paul................................... . ... .• . . . . . . . . 200 00 
6 Frederick Yolk................................................................. 155 00 
7 A.J.Reed, SaintPaul,Minn...................................... ... ........... 60 00 
8 George Watson................................................................. 52 25 
9 JamesDavenport................................................. ...•.......... 33 75 
1280 Henry Bocock.................................................................. 90 50 
1 ~loses H. Armstrong . .. . .. . ... .. . .... ...... .... .. ...... .... .. . .. . .... .. . .. . . . . . 80 00 
2 Bramble & Miner ............ ,.................................................. 46 97 
3 Luis Gold.. . ................................................................... 100 00 
4 David J. Miller................................................................. 353 13 
5 William McMullen.............................................................. 45 33 
6 J.HoweWatts ...... .. :.......................................... .............. 218 40 
1287 David J.l\filler ..........................................•........ .............. 500 00 
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William White............. ...... ...... ...... .•.•.. .••.... .... ... ...... ..•..... $309 06 
William H. Odell, surveyor-general, Oregon...... . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 625 00 
A. W. Stoell, chief clerk........................................... . . . . . ••. .••... 400 00 
George Stowell, draughtsman..................................... .. .. .. .. • .. • .. 350 00 
A. S. Patterson . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. 255 61 
J. S. Kincaid.................................................................... 16 00 
John \Vand ...... ...... ...... .................................... ...... ...... .. 18 00 
l!,, Dudley, messenger, office of surveyor-general.................... . ... .. ........ 150 00 
A. v. Peters & Co.......... . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . • .. .. .. .. .. .. .. .. 76 25 
Frederick MacCrillish & Co..................................................... 6 75 
Hoops & Sons................................................... ...... ........ 2 50 
Pacific Bank . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . • .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . • . .. .. .. .. .. . . .. 615 00 
A. L. Bancroft.................................................... .............. 262 01 
George Chambers............................................................... 225 00 
Snow & Roos .. .. . . .. .. . . . .. .. • .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . 131 4~ 
Abbott & Norr .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . . 12 50 
A. L. Bancroft & Co............................................. ............. . 15 40 
Martin Touhey................................................... .............. 12 00 
John Wild..................................................................... 6 00 
Edward Denny & Co............................................. .............. 8 75 
Lord & Williams................................................. .............. 15 00 
Coles Bashford . .. . .. . . .. .. . .. . • • . .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . • • .. • .. 150 00 
C. H. Lord, postmaster...... .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . .. • . . . . . .. • . . . 9 50 
John Wa~son, surveyor-general, Arizona.......................... .............. 750 00 
John L. HarriR........................ ...... ................ ...... .............. 450 00 
Theodore F. White, draughtsman.. .. . .. . . . . . . .. .• . ... . . . .•. . . ... .. .... .. . . . .. . . . 206 47 
Job M. Reamans & Co............................................ .............. 30 00 
Arthur M. Ebbetts ................. ...... .................. ...... ...... .. ...... 23 50 
N. B. Stone, postmaster............ ............ ............ ...... ...... .. . . .. 13 70 
Benjamin HarriB .................................. ·········-······ $13 50 .............. .. 
A. P.llolmes ..................................................... .............. 9 00 
Henry G. Langley..................................................... . ........ 5 50 
John Schmett & Co.............................................. .............. 4 50 
JohnRon & Best.................................................. .............. 33 00 
Francis & Valentine.............................................. ...... ........ 41 25 
Mitchell & Bell................................................... ...... ........ 198 80 
Palmer, Winall, & Co............................................. .............. 91 00 
Andrew J. Smith, messenger..................................................... 150 00 
A. L. Bancroft & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 125 50 
Samuel A. Whiteside, late assistant marshaL....................... .. .. .. .. .. .. .. 57 40 
Charles D. Hammond............................................. .......... .... 181 15 
John A. Morris................................................... 170 21 ......•.......•• 
John M. Farland, receiver and disbursing agent.................... ........ ...... 1, 002 00 
Richard J. Monroe, receiver and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . • . . . . 428 20 .•.•.•...•...••• 
Robert H. Stuart, receiver and disbursing agent.................... .. .. . .. .... . .. 100 00 
William H. Hyatt, receiver and disbursing agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. LOO 00 
William H. Feller, receiver and disbursing agent................... . • . . . . . . . . . . . . 2, 163 06 
James B. Wakefield, receiver and disbursing agent....... .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 58 00 
Evan Worthing, receiver and disbursing agent..................... .. .. .. . .. .. . .. 646 00 
Jesse Turner, receiver and disbursing agent........................ .. .. .. . . .. .. .. 100 00 
Wilham H. Ktlly, receiver and disbursing agent.................... ...... .. ...... 239 00 
Edward P. Rine, receiv(•r and disbursing agent..................... ...... ........ 196 00 
William H. Dingley, receiver and disbursing agent....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 00 
Thomas Plowman, receiver and disbursing agent................... . . . . . . . . . • . . . . 615 00 
Henry Warren, receiver and disbursing agent...................... .. . .. . .. .. . .. . 1, 625 00 
William A. Shannon, receiver and disbursing agent................. . . • . . . . . . . . . . 650 00 
George L. Godfrey, receiver and disburHing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 360 00 
Rolomon Star. 1:eceiver and diRbursing agent....................... . .. .. . .. . ... .. 1, 515 00 
Isaac N. Wing receiver aud disbursing agent.................................... 220 00 
Solomon Star, receiver and disbursing agent....................... ...... .. ...... 580 63 
Evan Worthing, receiver and disbursing agent..................... . . . . ... ... ... . 1, 587 00 
R. F. May, receiver and disbursing agent........................... .. .. .. .. .. .. .. 15 00 
R. F. May, receiver and disbursing agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 415 55 
C. H. Nichols..................................................... ...... ...... .. 10,000 00 
Trea~urer United States, credit of Richard Joseph, disbursing 
clerk ..... . .................................. _ ............................... . 
William H. Kelly, receiver and disbursing agent. ............................... .. 
D. L. Quaw .................................................................... . 
George Lount ................................................................. . 
Timothy W. Dexter ............................................................ . 
Timothy W. Dexter ........................................................... .. 
SamuPIC. Wright .............................................................. . 
Lott S. Bayless ............................................................... . 
~~~~~ ~i[~::J~::~~t:_ ~~~~-e-~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Monroe & Bateman.............. . . .. • .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. . • .. . ............ . 
~-~--~~::~~~~~~:~:s:r~~~~~~~~~~. ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::: :::::::::::::: 
Dudley S. B. Henry, deputy surveyor .......................................... .. 
George v. M. Boutelle, deputy surveyor, Salt Lake City •..•••..••..••...•••..••. 
138,000 00 
96 00 
245 00 
75 00 
150 00 
483 00 
792 00 
1, 550 00 
4, 2L:1 91 
600 28 
8, 497 10 
631 00 
BS 45 
270 00 
119 00 
--------------------------
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1367 .J. B. Arnold...................................................... . . . .. . . . . .. . . $81 00 
8 Walter J. Rumble................................................. .............. 263 OL 
9 Isaac N. Chapman, deputy surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 00 
1370 JohnReed._...................................................... .......•....•. ]2 14 
1 EliasJ.Edwards.................................................. .............. 50 00 
2 James Stout, receiver, &c......................................... .............. 18 11 
3 TiptonLindsey,latereceiver,&c .................................. .............. 228 00 
4 Joseph H. Nourse, receiver, &c............ . .. . .... .• .... .. .. .... .. .... .. . .•.. .. . 66 73 
5 W.R.Hoyt....................................................... ...........•.. 102 08 
6 Melville C. Brown.............................................................. 125 00 
7 Ross & Salakowski, deputy surveyors.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 4, 977 21 
8 Posey S. Wil~on, assignee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 387 94 
9 Edward Giddings, deputy surveyor............ ..... ...... ........ ...•.......... 904 13 
1380 E. W. Little, receiver and disbursing agent......................... . .. . . . . . . • . • . . 4 96 
1 A. S. Solomons, treasurer, &c...................................... . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
2 De Vera Burr, treasurer Metropolitan polic41....................... . . . . . . . . . . . . . . 18, 000 00 
3 C. H. Nichols, superintendent Government Hospital for the Insane... . . • . . . . . . .. . . . 10, 000 00 
4 John N. Gott, receiver and disbursing agent........................ ..•. ..•. ...... 1, 492 50 
5 William A. Arnold, receiver and disbursing agent ..............•.... "............ 607 61 
6 James B. Wakefield, receiver and disbursing agent...... . . . . . . . • . • . . . . • . • . . . • . • . . 267 77 
7 Uriah Bruner, receiver and disbursing agent....................... ...•.....•••.. 185 00 
8 William H. Kelly, receiver and disbursing agent...... . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 694 19 
9 George P. Tucker, receiver and disbursing agent . . •••••. •••.• ...... .. .. .. . . ...... 1, 580 00 
1390 Binger Herman, receiver and disbursing agent...................... . . .. . .. ....... 1, 945 00 
1 Norman Thatcher, receiver and di~bursing agent................... . .•... •. ...... 1, 520 00 
2 Alfred A. Tufts, receiver and disbursing agent...................... . .. .. . ... ... . . 727 00 
3 . James Stott, receiver and disbursing agent......................... . . • . . . • . . . . . . . 1, 510 00 
4 Joel F. Mason, receiver and disbursing ageut....... .......... ...... ........ ...... 908 00 
5 Samuel S. Burton, receiver and disbursing agent . . • . . . . • .. . . . . • . . . . . . • .. . • .. . . . .. 1, 050 00 
6 Thomas C. McClure, receiver and disbursing agent . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
7 Stephen Moore, receiver and disbursing agent...................... . . . . . . . . . . . . .. 60 00 
8 M. E. Creek, clerk, Saint Paul................................................... 16 76 
9 Victor E. Tull. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... ........ ...... 101 09 
1400 Jeremiah D. Hyde, receiver and disbursing agent................... .. ... •. ....... 1, 685 00 
1 D. L. Quaw. receiver and disbursing agent.......................... ........ ...... 1, 524 00 
2 Isaac H. Wing, receiver and disbursing agent . . . . .. . . . . . .. . . • .. .. .. . . . .. . • . . . . . . . 1, 512 00 
3 Samuel W. Brown, receiver and disbursing agent................... . . • . . . . . .. . . . . 1, 200 00 
4 Stephen Moore, receiver'1l.nd disbursing agent...................... . . .. . . . .. . . . . . 500 00 
5 Oscar Roos, receiver and disbursing agent......................... .... .. .. . .. . .. 564 00 
6 John C. Austin, recEiver and disbursing agent...................... $75 00 ............... . 
7 Isaac Wing, receiver and disbursing agent...... . . . . . . . . . . . • .. . . • . . . . . • . .. . . . . . . . . 47 75 
8 A. S. Solomons, treasurer Columbia Hospital....................... . . . . . . • . . . . . . . 19, 000 00 
9 Eldridge "\V. Little, receiver and disbursing agent................... . . •. . . ........ 600 00 
1410 .John G. Blackwell. . . .. . . .. . . . ... .. .. ...• .. ..•• .••••• ...... ...... ...... .. ... . . . 802 53 
1 John Lambert, deputy surveyor................................................. 2,05910 
2 William McGee, deputy surveyor................................................ 509 50 
3. Stevenson & Slocum, deputy surveyors............................ ...... .. ... . .. 1, 208 65 
4 Alfred 111. Rogers, deputy surveyor................................ ...... ........ 600 94 
5 Livingoton Scram_ ... _................... ...... .••• .• . ... .. ...... . .. . . . . .... •.. 10, OIJO 00 
6 Chronicle Publishing Company.................................... ..... ... . . .. .. 420 00 
7 0. H. McKee, special agent Gen<'ral Land-Office.................... ....... .... .. . 315 50 
8 Trea~urer United States, credit of Richard Joseph, disbursing 
clerk . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 25, 000 00 
9 C. H. Nichols, superintendent Government hospital.................. . . . . . . . . . . . • . . 15, 000 00 
1420 Dexter C. Bloomer, receiver and disbursing agent . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42G 00 
1 Perry Hannah, receiver and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
2 Otis Perrin, receiver and disbursing agent.......................... . ... .. .. . ... .. 1, 563 00 
3 Georg~ N. Black, receiver and disbur~ing agent..................... . • . • . . . . . . . . . . 300 00 
4 J.D. Jennings, receiver and disbursing agent..... . ................ ........ ...... 1, 520 00 
5 William R. Smith, receiver and disbursing agent .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1, 521 00 
6 William Y. Gilmore, receiver and disbursing agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 350 00 
7 W. J. MurtAgh-····-··········-···········--····---····.......... .............. 420 00 
8 W. W. Curtis, special agent Land-Office............................ .......... .••. 273 70 
9 D. L. Qnaw, receiver and disbursing agent·-······················.............. 125 00 
1430 Thomas Plowman, receiver and disbursing agent................... ... ... . .... . .. 50 00 
1 Samuel E. Stebbins, deputy surveyor .............................. -············· 50 00 
2 Henry Wales, deputy surveyor.................................... . ... .. . .•. . •. . 41 93 
3 Frederick C. Morse, deputy surveyor.............................. .. . . . . . . . . . . . 892 07 
4 Henry M. vVhittemore, deputy surveyor . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 53 ! : kf~E~l~J~~¥'!~~~~~;>:~ ~: ~ :~~: ~~: ~ ::: ~~~~~ :::::::::: ;: ; ; : }'; ~~: ---------i ~; 
144~ ~;~~~;:~i~l~1~~r~:~~;~~~:~r::: :::::::::::: ::~:: ::::::::::::::: :::::::::::::: ~: gg~ ~~ 
2 I~aac M Chapman, deputy surveyor............................................ 863 71 
3 William H. Atkinson, deputy surveyor............................ .............. 1,199 11 
4 Hatch & Smyles, deputy surveyors.............................................. 934 27 
1445 Turner & Howard, deputy surveyors............................................ 4,543 92 
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1446 William Lee Anthorp, deputy surveyor............................ ..•.•...•.•... $4,197 41 
7 Samuel Hamblin, deputy surveyor................................. . • • . . • . • . . • . . 6, 014 38 
8 .John P. Parson;>, deputy surveyor................................. . . . . . . . . . . . • . 154 10 
9 W. D. Duke, deputy surveyor.................................................. 70 37 
1450 William J. Henry, deputy surveyor . .. . . . • . . . . . . . .. . . . .••.. .•. . .. . . . .. . . . . . ... . . 1, 630 40 
1 John P. Parsons, deputy surveyor............................................... 6e6 61 
l\forris Hauke, deputy ~urveyor . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 621 68 
3 John P. Parson8, deputy surveyor..................... . • . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 779 30 
4 John A. Cornelius, deputy surveyor............................... . . . . . • . . . . . . . . 1, 876 93 
5 Alexander l\f. Adams, deputy surveyor..... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 1, 010 11 
6 Edwin Richardson, depl:ity surveyor............................... . ... . .. . .. . • • . 603 56 
7 Levi l<'arnswortb, deputy surveyor................................ . . . .. . . . .. . . . . 1, 722 86 
8 Waltse, Kendall & Court, d~>puty surveyors........................ . . . . . . . . .. . . .. 6, 038 75 
9 Daniel Chaplin, receiver and disbursing agent...................... . ...... .... ... 1, 530 00 
1460 J. L. Jennings, receiver and disbnrsing agent...................... ........... ... 230 54 
1 Edward Johnson, administrator, &c . . . . . .. .. . .. . . .. . . .. . . . • .. . . . .. . .. .. . . . . .. . . . 80 00 
2 J. L. Jennings, receiver and acting disbursing agent................ . . . . . . . . . . . . . . 467 40 
3 Evan J. Jenkins . ................................................. ...... ........ 187 04 
4 SamuelS. and Hank 0. Fifield.................................................. 262 50 
5 Barrett & Darling, deputy surveyors.............................. .. .. . . . . .. . .. . 5, 201 75 
6 Barrett & Darling, deputy surveyors............... . .............. ....... .... ... 15,466 66 
7 Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing agent . ... . . .. .. . . . . 93, 000 00 
8 Nathan Blakeley, receiver and disbursing agent.................... . . .. . .. .. .. . . . 1, 540 00 
9 Evan J. Jenkins, receiver and disbursing agent.................... ..•••. .... .... 1, 787 00 
1470 Uriah Bruner, receiver and disbursing agent....................... . ... . • .. . . . . . . 1, 060 00 
1 Thomas Bowman, receiver and disbursing agent . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 187 73 
2 D. R. Wagstaff, receiver and disbursing agent..................... ...... .... . ... 1, 535 00 
3 John C. Rudolph, receiver and disbursing agent.................... . ..... ..... ... 1, 535 00 
4 William H. Dingley, receiver and disbursing agent................. .... .. ........ 770 00 
5 James Stout, receiver and dil!bursing agent . . .. .. .. . . . . . .. .. • . . • • .. . . . . . . . . . . . . .. 423 00 
6 Jefferson J. Works, receiver and disbursing agent.................. .... .. . . •.. . . . 450 00 
7 Uriah Bruner, receiver and disbursing agent . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 867' 45 
8 James Lodge........................................................ ........... 200 00 
9 Daniel K. Parsons................................................ .... .... .. . ... 800 00 
1480 Mary E. Adams.................................................. .......... .••. 149 00 
1 Rufus Leighton................................................................. 50 00 
2 Alvin Saunders................................................... ~50 00 .............. .. 
3 B. B. Humphreys.................................................... . .......... 200 00 
4 S. W. Tyree and William Howard .. • . . . .. . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 50 00 
5 1 Thomas B. Southerland........................................... . .. . . . . . .. . . . . 50 00 
~ ~~~~~:~~~~~:\_~~----~ ~~~ ~~: ~ ~:::::~:::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::: i~: ~~: .... -..... ~~~- ~~ 
9 W. W. Dunham and others....................................... ..•. .... ...... 50 00 
1490 Ludwig Ullman...... ................ ............................ .............. 100 00 
i 1 ril~~d~~~:~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i3g gg 
4 Frt)derick Methfessell . . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. • . . .. . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . 150 00 
5 Mary J. Campan.......... ....... ................................ .............. 200 00 
6 De Vere Burr, treaRurer Metropolitan police . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 17, 000 00 
7 Treasurer United States, credit of E. M. Gallaudet, president and dis-
bursing agent................................................... . . .. . . . . . . . . . . 10, 000 00 
8 Melville C. Brown, superintendent................................. . ... . .. . . . . . . . 125 00 
9 Jefferson J. Works, receiver and disbursing agent .... . .. .. ......... .... . .. . . . . .. . 75 00 
1500 Joseph Redfield, receiver and disbursing agent..................... . . . . . . . . .. . .. . 275 00 
1 Zenas F. 1\Ioody, deputy surveyor................................. . . . . . . . .. . . . . . 4, 000 00 
2 T. W. Davenport, deputy surveyor................................ .............. 1, 547 80 
J Walker & Perkins, deputy surveyors.............................. . . . . . . .. .. . . .. 700 99 
4 John C. Partridge, deputy &urveyor............ ... .. . .. • . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . 3, 236 92 
5 D. W. & A. J. Fisk................................................ . .... . ........ 23 00 
6 L.F.LaCroix.................................................... ........•..... 23 00 
7 A. VI'. Archibald.................................................. ....... ....... 17 85 
8 Lambe1·t&Co.................................................... 17 85 .............. .. 
91 J. Howe Watts................................................... ...... ........ 126 36 
1510 Edwin H. Van _Antwerp.......................................... .............. 204 89 
1 Robert L. Patnck . . . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . • .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. 190 50 
2 JamesW.Garther................................................ .............. 472 00 
3 'r.F.Fuller ...................................................... ............. 142 00 
4 James E. \Veigle, clerk........................................... . ............. 12 00 
5 John A. R. Hanson, draughtsman.................................. .............. 60 00 
6 J Albert John~on, deputy surveyor............ ............... ...... ...... ........ 825 00 
7 
1 
S. A. ~aff,lrd, deputy surveyor.................................... ..... ........ 180 00 
8 HenryS. Bradley , deputy~urveyor.................... ............ 130 00 ............... . 
91 Augu~tu~ D. Ferron, deputy surveyor............................. . . . .. . . . . . . . . . 100 00 
152~ ~hf1sas Jlea~, deputy surveyor................................. .......... .... ~~g gg 
1522 Jo~iaha~~rt~;~e~~~;~~~~y~~-: ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 240 00 
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TREASURER'S ACCOUN·rs. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE. 
Unpaid and 
out::~tanding. 
John C. Bowyer, detective ................................................... -- . 
J. H. Manly, detective .......................................................... . 
H. C. Rogers, deputy commissioner, Internal-Revenue Bureau ................... . 
Henry G. Smith and others ..................................................... . 
Hiram Denio . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. -- ......... . 
Joseph K. Carpenter ........................................................... . 
American Phototype Company ................................................. . 
George L. Douglass, detective . ................................................. . 
John McDonald, supervisor ................................ -- ................. .. 
Sh<Jlah Waters, assessor ............... ------ ............. . ................... ---
J. F. Dewey, late collector of internal revenue and disbursing agent ............... . 
Jan1Ps Given, collector of intl;rnal revenue and disbursing agent ................. .. 
Mary McGroarty, administratrix ................................................ . 
Jesse Taylor, colleetor and disbursing agent ..................................... . 
Arthur Gunther, detective ..................................................... . 
W. 13. Nick~. 'urveyor ......................... _ ............................... . 
James E Bullis, surveyor ...................................................... . 
Roby & Burke ................................................................. . 
Adams Express Company ..................................................... .. 
Treasurer United States, credit of 0. M. Blackman, acting col-
Paid. 
$244 57 
240 92 
43 60 
3, 356 91 
2, 628 34 
4, 696 06 
255 20 
110 00 
625 00 
82 65 
12 26 
137 71 
562 54 
2, 032 00 
438 50 
14 95 
9 20 
12 00 
11 25 
lector, &c . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . .... . . .... . . . .. . ...... ...... . ... .... .. .... .... 506 14 
Clarence L. Burnett, attorney ............ ____ ........................... ---.. ... 244 50 
TreaKurer United States, credit of Peter McGaugh, late collector, &c . ..... . .... .... 8, 478 87 
Thomas Cordis, collector, &c .................... __ ................ .. .. .. .. .. . .. . 240 08 
Treasurer United States, credit of William Masten, late collector, &c . . ... ...... .... 6, 986 20 
Samuel Ruth, late collector, &c .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . 544 54 
John T. FoRter, collector of internal revenue and disbursing agent.. . . . . . • . . . . . . . . 2, 0\ll 00 
A. II. Bowman, collect-or of internal revenue and disbursing agent.. . . . . . . . . . . . . • . 6, 372 00 
r_r~l~l~hJs~~~:a~t~~~~-a-~~: :: :~~~:: :::::::::::::::::::::::::::: .... $i: o5i. 94 .... -... --. :~~- ~~ 
~~ii~r!';i~· ~~~~t~J·a~~do~~~~~~ _-_-_-:::::::::::: ::::::::::::::::::: .... :~·- ~~~. ~~- ........ 3,' 959· 46 
William M. Hnnnett........................ ....................... .............. 450 00 
Moritz Augen>t· in................................................ ...... .. ...... 7, 500 00 
Jo••' Ph H. Hc·anl...... .... . . ...... ...... ...... ...... ...... .... .... ...... ........ 500 00 
Lnnis Schade..................................................... ...... . .. . . ... 84 00 
A. II. Holt .......... .............................. .............. ............ .. 74 ti5 
R. J. Donaldson, collector of internal revenue and disbursing agent.. . . . . . . . . . . . . . . 1, 778 00 
R. J. Donaldson, collector of intP.rnal revenue and disbursing agent.. . . . . . . . . . . . • . . 1, 294 61 
R. J. Donaldson, collector of internal revenue and disbursing agent ........... ·..... 1, 153 00 
James .1\L Wilcox & Co . . .. ..... .. ........ .................. ... ... ...... ...... .. 6, 395 90 
S. B. Dutcher, supervisor........................................................ 437 49 
~ig~a:0~~~~~~-7s·~:~~~-s~~~s-~r-:::::: ::::::::: _ ::: :·:: ::::::::::::: :::::::::::::: 2~~ ~~ 
C. H. Ingram, rlerk in Internal-Revenue Office . . . . .. ... ... . . ... . . . ...... .... .. . . 126 63 
J. A. Dapray, clerk in Internal-Revenue Office .........••......... .............. 23 75 
Joseph R. Carpenter.............................................. .. .. .. .. .. .. .. 7, 515 93 
Otis F. Pre~brey.................................................. .............. 19910 
H. '1'. Taryan, detective........................................... . . . . . ... .... . . 281 78 
!~:~~ ~~~~::: g~::g::r: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::: :::: 3, 6~~ ;g 
t~~~::d!J~~ie;~~~:!:c~fv~~~~~s~~-- :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 5~~ ~~ 
Alexander Tutton, supervisor..................................... .. .. .. .. . .. .. . 148 53 
James '1'. BrookH, detective..................................................... 211 35 
~~~~~lG~~~~~M~-~~~:~.~~: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::!::: :::::::::::::: 1, 1~~ gg 
John Jones, surveyor .................... ___ ...................... . ..... . .. . .. .. 334 55 
George g_ Smith, surveyor........................................ .............. 22 58 
Matthew Berry, detective....................................................... 119 75 
William A. Gavitt, detective ..................... -................. .. . .. .. .. .. .. . 443 80 
J. H. Manley, detective . ................................................... ~.... 255 85 
Wolcott Hamlin, supervisor..................................................... 137 08 
Warner M. Bateman, United States district attorney................ .... .. .... .. .. 300 00 
Richard Crowley, United States district attorney .. _................ . . . . . . . . . . . • . . 350 00 
B. P. Brasher, detective......................................................... 388 65 
S. S. Fry, supervisor........................................................... 206 38 
John McDonald, supervisor....................................... .............. 637 50 
William G. Laidlaw, assessor.................................................... 8 20 
Nelson Morrill, assessor . ........................................................ 16 21 
Henry M. Taylor, assessor...................................................... 103 01 
William A. Davis, assessor...................................................... 123 88 
James C. B1·own, assessor......................................... . ..... ........ 51 13 
L. H. Axtell, assessor........................................................... 9149 
Lute A. 'l'aylor, assessor.......................................... .............. 142 79 
A. R. Anderson, assessor........................................................ 30 00 
T. J. Enwr~on, late collector and disbursing agent.................. . .. . .... . . .. .. 11 29 
Thomas E. G-risell, collector and disbursing agent............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 96 
Treasurer United States, credit of William A. Wisong, late collector, 
&c ........ -- ...... -- ..... - . -- -- ................... -- -- ...... - . . . -- ...... -- ... 310 88 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrant!! paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
43 
Paid. 
Peter M. Pearson, ex-a~sesMor......... ... ................ ...... .... ...... ........ $2 62 
Frederick H. Pieper. ex-assessor................................... .. . . .. . .. .. . .. 47 !!!7 
D. W. Fleming, ex-assessor........................................ .. . .. .. .. . . . .. 93 28 
Alexander P. •rutton, ~upervisor .. . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. . .. 100 00 
John McDonald, supervisor .. . . . . . .. . . .. . .. .. . .. ... • . . . . . . . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 500 00 
CharleM L. Cole, a"sessor . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . I 53 19 
William M. Spencer, aHsessor................................. ... .. .. . . . . ... . .. .. 651 99 
National Bank-Note Company . .................................... .. . .. • . . .. .. .. 2, 119 59 
E. R. I.Jhapman, internal-revenueoffice............................ .............. 93 45 
J. W. Dwyer, supervisor.......................................... .. . .. .. • . . . • .. 125 70 
William B. Moore, assessor ............................. ·........... .... .......... 42 33 
George Marston, supervisor..................................... .. .. .. . . .. .. . • .. 266 50 
John E . Smith and others......................................... ........ ...•.. 320 02 
George F. and Emily Betts and Alvin Hawkins.................... .. .. .. .. .. .. .. 872 96 
J. G. True & Co. and others....................................... $1, 648 03 .............. .. 
Joseph H. Chandler............................................... 873 57 ............... . 
Treasurer United States, credit of John W. Douglass, late collector . . . . . . . . . . . . • . . 4, 377 58 
American Phototype Company.................................... . ......•.... .. 306 04 
K. R. Cobb, supervisor . . . • . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . • .. . . . . .. . . .. • . .. 327 02 
R. G. Corwin, supervisor.......................................... . . • .. • . .. . .. . . 273 96 
W. A. Simmons, supervisor . . . .. .. . . • . . .. . . . .. .. .. . • .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . • . . • . . .. 272 83 
J. M. Kedrick, supervisor....................................................... 304 66 
E. H. Smith, assessor .. .. • .. .. . . . .. . . .. . .. . .. .. ... . . .. • . . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. 718 31 
Samuel Brown, jr., asbessor....... ... . . . . .. . . . .. .... .. .... .. ... . .. . . . . . • . . . . . . . . 12 20 
James E. Bolles, acting assessor. .. . . .. .. . . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . • .. .. 93 35 
William A. Simmons, supervisor internal revenue.................. . . • . . . . . . . . . . . I 50 00 
S. S. Fry, supervisor internal revenue . .......................................... 90 60 
R. G. Corwin, supervisor internal revenue.......................... . . ... • • .. . . .. 250 00 
John 1\f. Glover, late collector, &c................................. .. . . . .. .. .. .. . 8ti6 84 
W. W. Douglass, assessor....................................................... I3 83 
Treasurer United States, credit of Thomas L. Tullock, collector, &c. .............. 1, 763 00 
Henry C. Deming, collector, &c.................................... .. . • .. .. . .. . .. 1, 850 00 
William B. Allen, collector, &c.................................................. 894 00 
R. D. Noleman, collector....................................................... . 780 00 
John E. Dt:"trich, collector and disbursing agent . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • . I, 106 00 
James C. Veatch, collector and di8bursing agent.................... . . . . . . . . . . . . • . I, 925 00 
Will Cum back, collector and disbursing agent...................... .. . .. . .. .. . • .. 2, 444 00 
William Grose, collector and disbursing agent .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. • .. • .. 805 00 
Charles F. Hogate, collector and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 656 00 
J. R. Reno, collector and disbursing agPnt........... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. 2, 168 00 
Erasmus L. Mottlt'y, collector and diMburding agent................. .. . .. .. . .. . . . . 783 00 
E. H. Hobson, collector and disbursing agent....................... .. .. .. .. .. . • .. 3, Sl25 00 
J. F. Buckner, collector and di~bursing agent..................... .............. 3, 721 00 
\V. J. Landram, collector a ad di~bursing agent . . .. . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. • .. 1, 377 00 
Charles J. 'l'albot, collector and di~burHing agent .. .•...... •....... . . . . . . . . . . . . . 724 00 
David Howe, collector and di~bursing agent........................ . .. . .. .. . .. .. 504 00 
Daniel C. Bruce, collector and disbursing agent.......... . . .. . .. .. . . . .. . • . . .. . .. .. 1, 248 00 
W. R. Wilmer, collector and di~bursing agent....................... .. .. . .. • .. . . .. 1, tl82 00 
Luke Ley man, collector and disbursing,agent...................... . . . . . . . . . . . • . . 1, 134 00 
S. S. Bailey, collector and diMbursing agent......................... ...... .... .. .. 1,154 00 
R. ().Hutton, collector and disbur8ing agent........................ .. .. .. .. . .. • .. 920 00 
A. C. Stewart, collector and disbursing agent .. . • . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. • . .. .. 1, 136 00 
Chester Pike, collector and di~bursing agent........................ .. . .. . .. .. .. .. 573 00 
Dani~>l W. Munn, supervisor .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. • . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . 131 87 
J. S. Prettyman, collector and disbursing agent..................... .. .. .. .. .. .. . . 1, 639 00 
C. W. Greene, collector and disbursing agent....................... . .. .. .. . .. . • .. 1, 350 56 
B. W. Il~>rris, CQllector and disbursing agent........................ .. .. .. .. .. .. .. 1, 445 77 
Charle~ C. Dame, collector and disbursing agent.................... .......... .... 2,165 90 
A. J. Ritchie, collector ar.d disbursing agent .. . .. . .. .. . .... . . . .. . . .. .. .. • .. .. .. . .. 978 00 
E. M. Topliff, collector aud disbursing agent .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 694 92 
Richard F. Hafferberg and others.................................. 1, 581 94 ............... . 
Peter Bradley, administrator .............. ~..................................... 175 00 
John O'Donnell, supervisor....................................... . .. . . . .. .. .. .. 98 90 
Horatio Woodbury, collector and disbursing agent.................. .. .. .. ... • . . .. 943 00 
R. Hill, colleetor and disbursing agPnt............................. .. .. .. .. . .. . • . I, 289 00 
Franklin J. Rollins, collector and disbursing agent.................. . . . • • . . . • . . • • . 1, 027 00 
P. F. Sanborn, eollector aud disbursing agent .. .. •• .. .. . . . .. .. . .. .. ... . . . .. . . . • . . 556 00 
William P. Tatem, collector and disbursing agent............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 549 00 
A. H. Wallis, collector and disbursing agent .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . • . . . .. 2, 203 00 
J. M. Johnson, collector and disbursing agent...................... .............. 1, 459 00 
Levi Blakeslee, collector and disbursing agent . .. • . • .. .. .. .. .. . .. • .. . .. • .. .. .. .. .. 1, 684 00 
J. Mason, collector and disbursing agent . .................... "".... . .. . .. .. • . .. .. 1, 298 00 
George R. Kibbe, collector and disbursing agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 3, 068 00 
W. W. Wilson, collector and disbursing agent ................. ,.... ........ ...... 1, 617 00 
J. Purwell, collector and disbursing agent........................... ...... ........ 1, 433 00 
J. R. Swigart, collector and disbursing agent....................... . .. . .. .. . .. . . . 1, 898 00 
Daniel Faust, executor ............................ ·................ . . . . . . . . . . . • • . 22 06 
United States Treasarer, credit of Thomas W. Keese, late collector, . . . . . . . . • . . . . . 3, I86 43 
&c ............................................................ . 
John O'Donnell, supervisor .. . • • • .. . • . .. . .. . • .. . . • . .. .. . .. . • .. . • .. . .. .. ... • ... • .. 136 16 
44 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Isaac Paul .................................................................... . 
Guiseppe Taglieut ............................................................. . 
B. J. Sweet, deputy commissioner ............................................. .. 
0. F. Presbrey ............................................................... .. 
Continental Bank-Note Company .............................................. . 
Thomas McMurray ............................................................ . 
John W. Woltz, a~sistantassessor ------·-----------·--·----------- ........... .. 
J. M. Hedrick, supervisor ...................................................... . 
JohnS. Nixon, collector and disbursing agent ................................. .. 
William Ames, collector and disbursing agent ................................... . 
A. J. Crane, collector and disbursing agent ....... ............. ................ .. 
H. M. Lewis. collector and disbursing agent . . • • • • . . • • . • . • • . . . • . . • • . . • • . . • • . ..••. 
A. A. Guthrie, collector and disbursing agent ................................... .. 
Jesse Duck, collector and disbursing agent .................................... .. 
Peter Rose, collector and disbursing agent ...................................... .. 
John R. Breitenbach, colleetor and disbursing agent .••......••..••...••••.••..••. 
W. C. Gray, collector and disbursing agent .................................... .. 
William M. Baird, collector and disbursing agent .....•........•..••.....•....•••.. 
J. G. Frick, collector and disbursing agent ..................................... .. 
0. A. Luckenbach, collector and disbursing agent ...•••.•••.•...•.....•.•.....••. 
C. J. Bruner, collector and disbursing agent ..................................... . 
Joseph W. Patton, collector and disbursing agent ............................... . 
S. J. Royer, collector and disbursing agent ..................................... . 
George Bub b. collector and disbursing agent .................................... . 
D. W. Schyock, collector and disbursing agent ................................. .. 
C. M. Merrick, collector and disbarsing agent .................................. .. 
G. S. Richards, collector and disbursing agent .................................. .. 
George W. Henderlite, collector and disbursing agent .......................... .. 
George W. Brown, collector and disbursing agent ............................... . 
C. M. Horton, detective...... . . • • .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . • . • . . .. .. .. . ............ . 
David P.Reed ................................................................. . 
Uriah Hunsaker .............................................................. .. 
Marshal B. Blake, collector, &c ................................................ .. 
John R. Miller, collector, &c .................................................... . 
R. W. Pt>•·•·y, supervisor ....................................................... .. 
Daniel W. Munn, supervisor ................................................... .. 
A. E. Burpee, detective ........................................................ . 
D. H. Leyman, detective ....................................................... . 
J. E. Simpson, detective ........................................................ . 
Sidney A. Sixbury, detective ................................................... . 
George C. Alden, detective .................................................... .. 
J. W. Wood, detective ......................................................... .. 
F. D. Sewall, surveyor ........................................................ .. 
S. J. Conklin, supervisor ...................................................... .. 
George W. Emery ........................................................... .. 
John B. Brownlow, detective ................................................... . 
George W. Emery, suvervisor .................................................. . 
William H. Russell, collector and disbursing agent ...•.•.•..•..•••.........•...... 
Joseph Selden, collector and di~bursing agent ................................... . 
F. Springer, collector and diobursing agent ..................................... .. 
John Sargent, collector and disbursing agent .................................... . 
William B. McCreery, collector and disbursing agent .•••.....••.••............... 
John McHary, collector and disbursing agent ................................... .. 
H. L. Duguid, collector and disbursing agent. .................................. .. 
William H. Robb, collector and disbursing agent ................................. . 
J. B. Rothchild, collector and disbursing agent ................................... . 
Horace Weeks, collector and disbursing agent .................................. .. 
J. Richmond, collector and disbursing agent .................................... .. 
A. C. Matthews, collector and disbur8ing agent............... .. ................. . 
J. C. Willi~. collector and diHbursing agent ...................................... . 
M. Simpson, collector and disbursing agent ...................................... . 
George Moon, r.ollector and disbursing agent .................................... . 
M. M. Trumbull, collector and disbur~ing agent .................................. . 
A. J. Ritchie, collector and disbursing agent ............... " ..................... . 
J. Mcintire, collector and disbursing agent ............................... ~ ..... .. 
R. M. Smith, collector and disbur~ing agent ...................................... . 
A. H. Young, collector and disbursing agent ........................... .......... . 
John M. Mason, collector and disbursing agent .................................. . 
M.D. Stivers, collector and disbursing agent ................................... . 
John T. Masters, collector and disbursing ageut ................................. .. 
William W. Rockwell, collector and disbursing agent .........••...•.............•. 
S. F. Miller, collector and disbursing agent ......................... ............. . 
J. R. Stibbins, collector and di~bursing agent ................................... .. 
Fred L. Manning, collector and disbursing agent ..••...•••••.••..••....•.........• 
Francis S. Rew, collector and disbursing agent ................................. .. 
Robert Williams, jr., collector and disburHing agent .•.•••..•.....••........•..••. 
Charles C. Walcutt, collector and disbursing agent .............................. .. 
111. Yardley, collector and disbursing agent ..................................... .. 
H. E. Muhlenburg, collector and disbursing agent ............ .................... . 
G. D. Montanyo, collector and disbursing agent .................................. . 
Paid. 
$23 40 
100 75 
660 80 
191 10 
17,446 09 
118 70 
130.,00 
36 00 
4, 825 59 
2, 442 10 
819 17 
1, 804 69 
890 00 
1. 087 00 
2; 402 00 
1, 434 00 
620 00 
1, 034 00 
1, 234 00 
971 00 
1, 313 00 
2, 003 00 
805 00 
1, 046 00 
2, 688 00 
2, 038 00 
1, 959 00 
1, 027 00 
l, 37:3 00 
206 80 
75 00 
75 00 
22 00 
58 67 
328 19 
183 20 
191 40 
286 90 
248 50 
262 04 
290 59 
225 80 
402 54 
284 60 
125 00 
216 70 
346 95 
1, 773 01 
1, 101 23 
1, 202 53 
3, 890 13 
1, 223 07 
4, 823 11 
2, 254 97 
'i77 15 
948 oo 
1, 317 oo 
1, 461 oo 
1, 133 oo 
831 oo 
1, 139 oo 
606 oo 
1, 563 oo 
949 oo 
2, 431 oo 
3, 719 oo 
1, 174 oo 
1, 789 oo 
1, 763 oo 
1, 813 oo 
867 oo 
484 oo 
854 oo 
1, 457 oo 
1, 451 oo 
2, 939 oo 
1, 862 oo 
], 423 oo 
1, 415 oo 
1,101 oo 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
45 
Paid. 
3:!67 P.R. Gray, collector and disbursing agent . ......................... .. • .. .. .. .. • .. $1, 282 00 
8 Thomas W. Davis, collector and disbursing agent . • • . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . • • . 2, 907 00 
9 John M. Sullivan, collector and disbursing agent................... .. . . . . .. .. .. .. 1, 999 00 
3270 George H. Olney, collector and disbursing agent.................... .. .. .. .. .. .. .. 984 00 
1 R. Burgess, collector and disbursing agent......................... .. • .. .. .. .. • .. 1, 927 00 
2 J. H. Rives, collector and disbursing agent......................... ... .. .. ... .... 2, 109 00 
3 E. E. White, collector and disbursing agent............... .. .. . .. . .. .. • .. .. .. . . ... 1, 256 00 
4 A. K. Osborn, collector and disbursing agent ....... ....... •. . ...... .. .. .. .. .. .... 1, 645 00 
5 B. F. Kelley, collector and disbursing agent........................ ...... ........ 1, 459 00 
6 John R. Bechley, late collector and disbursing agent................ $233 10 .............. .. 
7 William Penn Loyd, late collector and disbursing agent . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . 326 40 
8 John K. Miller, collector and disbursing agent...................... .............. 141 95 
9 F. E. Volz, late collector and disbursing agent...................... .............. 58 10 
3280 Rollin J. Jones, collector and disbursing agent...................... ..... ......... 23 50 
1 E .F.Bridges, detective.......................................................... 295 95 
2 Jacob W. Reams, detective...................................................... 234 40 
3 E. W. Barber, supervisor........................................................ 135 32 
4 Charles Mauss, surveyor .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. • .. . .. .. . . . .. . .. . . 24 80 
5 C. G. Wilson, surveyor............................................ .............. 45 00 
6 Fred. W.Stoocker. ............................................... .............. 10 00 
7 Western Union Telegraph Company .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 67 79 
8 Alexander H. Davis........................ ...................... .............. 1, 669 35 
9 Samuel Magill, collector and disbur8ing agent .. • .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. . 1, 360 00 
3290 N. Cooper, collector and disbursing agent.......................... .. . .. .. .. .. . .. 1, 190 00 
1 J. Fenno, collector and disbursing agent .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 659 00 
2 N. B. Rowlson, collector and disbursing agent.................................... 2,121 00 
3 D. H. Budlong, collector and disbursing agent .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. • .. . . .. .. . .. I, 431 00 
4 E. M. 'l'opliff, collector and disbursing agent . . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 664 00 
5 C. Barca! on, collector and disbursing agent......................... .. . .. . .. .. .. .. 2, 106 00 
6 Lucas Flattery, collector and disbursing agent..................... .. .. .. .. • .. .. . 1, 003 00 
7 John L. Ritchy, collector and disbursing agent..................... .... .. ........ 1, 083 00 
8 JohnS. Witcher, collector and disbursing agent.................................. 816 00 
9 S. A. Irvin, collector and disbursing agent . ......................... . .. . .. .. • .. • .. 5, :l21 00 
3300 Robert Little, collector and disbursing agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1, 777 00 
1 Thomas J. HenderRon, collector and disbursing agent............... .. .. . .. . .. .. .. 3, 805 00 
2 N. M. Knapp, collector and disbursing agent........................ .... .. .. . .. . .. 762 00 
3 R. J. Chesnutwood, collector and disbursing agent. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • • • . J, 090 00 
4 John P. Hall, collector and disbursing agent........................ .. .. .. .. .. . • .. 1, 433 00 
5 George Cogswell, collector and disbursing agent.................... .. • .. . .. . .. . .. 1, 393 00 
6 B. F. Granger, collector and diHbursing agent .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 1, 102 00 
7 C. P. Haywood, collector and di~bursing agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .... .. 1, 029 00 
8 James V. Bentley, collector and disbursing agent................... .. .. . . .. .... .. 1, 725 00 
9 C. S. Clay , collector and disbursing agent . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 1, 030 O(} 
3310 J. M. Bailey , coll ector and di-<bursing agent .. . .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1. 733 00 
1 E. D. Brooks, collector and disbur~ing agent . ....................... .. .. .. .. .. .. .. 678 00 
2 M. H. Lawrence, collector and di~bursin g agent .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. • .. 701 00 
3 G. G. Hoskin s, collector and disbursing agent....................... .. . .. . . .. .. . .. 910 00 
4 Clark Centre, collector and disbursing agent..................................... 1, 657 00 5 1 B. F. Cates, collector and diHbnrsing agent'......................... ...... ........ 1,198 00 
6 S. H. Hurst, collector and disb~u·sing_ agent......................... .... .. .. .. .. .. 1, 477 00 
7 Henry Fa~se tt , collector and d1sbnrsmg agent . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 875 00 
8 Henry M. Hoyt, collector and di~bursing agent...... .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 1, \287 00 
9 R. J. Jon es, collector and di;bursing agent .. ........... .... .. .... .. . .... . .. .... .. 449 00 
3320 I Charles S._ Dana , collector and_ disbu:sing agent .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. • 405 00 
1 D. F. H ollister, collector and diHbursmg agent................ .. . .. .. .. .. . . .. .. .. 1, 757 60 
2 J, B. Cahill, collector and disbursing agent . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. 3, 05Y 00 
3 James E. Thomp~on , collector anrl disbursing agent . .. . .. .. .. .. .. .. ... .. • . ... .. .. 4, OOG 00 
4 N. Boardman, collector and disbursing agent . ...................... .. .. .. .. .. .. .. 1, 517 81 
5 Edward R. 'l' inker , collector and disbursing agent.................. . . . . . . . . . . . • • . 2, 014 38 
6 W. J. Pollock, collector and disbursing agent . ..................... . ...... .. ...... 5,145 00 
7 R. F. Patten<on, collector and disbursing agent..................... . .. • .. . .. .. .. . J, 603 90 
8 G. Q. Erskine, collector...... . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. 3, 577 79 
9 John Hodge .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. 15 55 
3330 Dr. D. J ayne & Son............................................................ 38 88 
I J. C. Ay er & Co .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 51 84 
2 J C.Ayer&Co .................................................. .............. 18144 
3 J. C. Ayer & Co.................................................. . ............. 95 91 
4 J. C. Ayer & Co... . .............................................. ........ ...... 15 56 
5 L. ~I. l!'oulke, supervisor .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. 28 44 
6 E. E. Dailey .. . . ...... . ........................................... .............. 200 00 
7 J. N. Beach, detective ....... ........... ...... .................... .............. 1,133 20 
33J ~:- ~t~r~;~~~~~:~~;;;~!~~~-~_:_:_:_:_~_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:,:_:_:_:_:_: :::::::::::::::: :::::::::::::: ~~i ~~ 
1 C. P. Benedict, agent . ........................................................... 10 75 
2 William Dessinger, assessor. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. .. .. .. . .. 65 45 
3 Fra11klin S. Hill, assessor . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 28 00 
4 A. B. Clark, a~sessor.... ...... .......... ...... ...... ...... ........ .............. 131 00 
5 Charier L. Anderson, collector and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • . . • . 1, 522 00 
3346 W. M. Bateman, United States attorney............................ .. . ... .. .. .. .. 50 00 
46 
DR. 
No. 
3347 
8 
9 
3350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3370 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3400 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3420 
1 
2 
3 
4 
5 
-3426 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
George C. Alden, detective ................................................... .. 
James R. Bailey, supervisor .................................................... . 
A. P. Barber, Kurveyor ........................................................ .. 
James P. Milnor and others .................................................... . 
John F. Foster, collector and disbursing agent .................................. .. 
Francis Wilmer, collector and dit~burHing agent ................................ .. 
E. Latham, collector and disbursing agent ...................................... .. 
Lucian W. Coy, collector and disbursing agent .................................. . 
William J. Patton, collector and disbursing agent ...••..•.••..•.....••••••••••••. 
John Sedgwick, collector and disbursing agent ................................. .. 
Alfred Briggs, collector and disbursing agent .................................... . 
L. P. Sherman, collector and disburijing agent .................................. .. 
S. A. Stockdale, collector and dit~bnrl!ing agent .................................. . 
G. C. Lofland, collector and disburl!ing agent ................................... .. 
C. L. Anderson, collector and disbursiug agent .................................. .. 
W. P. Sher'llan, Stamp DiviHion, Internal Revenue ............................. .. 
James C. Low ..... ............................................................ .. 
John F. Wildman, collector and dil!bursing agent ................................ . 
L. H. Cary, collector .......................................................... .. 
George B. Bingham, ex-asseKsor ............................................... .. 
John H. Hudson .............................................................. .. 
~:~::;: 2~:: ~:; i~;~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::·:::::::::: 
Radway & Co., New York .................................................... .. 
Radway & Co., New York ................................. . ................... . 
Radway& Co., New York .................................................... .. 
Coombs & Crol!by, New York ................................................. .. 
Lewis Benjamin, New York .................................................... . 
J. C. Ayer & Uo ............................................................... . 
M. B. Blake, collector, &c ................•••.•••.....•.••. I. R. 889 .•••••.••.•••. 
Mrl!. Malita E. White. executrix ............................................... .. 
J E. LAmaster, collector and disburHing agent .................................. .. 
W. C. S. Smith, collector and dil!bnrsing agent ................................... . 
George T. Anthony, collector and dil!bursing agent .••...••..••..••..••..•.•.•.••. 
B. T. Beauregard, collector and dil!bur~ing agent ................................ .. 
T. S. Johnson, collector and disburoing agent ................................... .. 
J. Andrew!!, collector and diKbursing agent ..................................... .. 
J. T. Smith, collector and disbursing agent ..................................... .. 
William Z. Ransom, coli• tor anddi8bur"ing agent ............................. .. 
A. C. Churchill, collector and diHburl!ing agent .................................. .. 
George A. King, collector and disburl!ing agent ................................. .. 
F. M. Finch, collector and disbur~ing agent ..................................... .. 
William Barrow, collector and dil!buning agent ................................ .. 
George P. Peck, collector and disbursing agent ................................. .. 
,V, B. Richardson, collector and disbursing agent ............................... .. 
I. J. Young, collector and disbursing agent ...................................... .. 
C. S. 'Vinstead, collector ami di~bursing agent .................................. .. 
J. J. Mott, collector and disbursiug agent ....................................... .. 
Pinkney Rollins. collector and dj,,bursing agent .......•••••..••.••...•....•...... 
R. B. Pullan, collector and disbur>ing agent .................................... .. 
John B. Kenney, collector and ditibursing agent ................................. . 
W. R. Cloutman, collector and disbur~ing agent ................................ .. 
John K. Miller, collector and disbursing agent .................................. .. 
Joseph A. Cooper, collector and disbursiug agent .................. . ............ .. 
P. A. Wilkinson, collector and disbursing agent ................................ .. 
James Mullins, collector and disbursing agent .................................. .. 
Jesse Taylor, collector and di,;bur,;ing agent .................................... .. 
0. J. Hollister, collector and disbur~ing agent .................................. .. 
Edward K. Snead, collector and dt,;but·sing agent .............................. .. 
A. P. Lathrop, collector and disbursing agent .................................... . 
H. W. Fick, collector and di,;bursing agent .................................... .. 
S. M. Preston, collector and disbursing agent ..................................... . 
C. W. J<~ord, collector and disbursing agent ..................................... .. 
A. Congdon, collector 1\nd di11bursiug af,ent .................................... .. 
D. W. Peabody, collector and disLursing agent .................................. . 
George H. Gor<.on, collector and disbur~ing agent .............................. .. 
Lindsay Murdock, collector and disbnr,ing agent ...•...•.....•••..........•.•••. 
Samuel L. Watsou, collector and disbur~ing agent ..•....•.••.•..••...•..••....•.. 
George A. Smith, collector and disbursing agent ............................... .. 
H. W. Fick, collector and disbursing agent ..................................... .. 
A. R. Howe, collector and disbursing agent. .................................... .. 
Peter Rose, collector and disbursing ag<'nt ...................................... . 
John H. Morril!on, collector and disbursing agent ................................ . 
H. Jenkins, collector and disbursing agent ...................................... .. 
George L. Douglass, detective ................................................ .. 
B. F. Bell, collector and ditibursing agent ....................................... .. 
I. S. Fannin, collector and disburMmg agent .................................... .. 
James F. Devoe, collector and disburtiing agent ................................ .. 
J. C. Geer, collector and disbursing agent ....................................... .. 
T. E. McCracken, collector and disbursing agent ................................ .. 
Paid. 
$323 95 
155 00 
10 00 
39:'\ 19 
1, 812 00 
1, 730 00 
899 00 
1, 157 00 
], 291 00 
1, 656 00 
L, 815 00 
827 00 
3, 489 00 
1,207 00 
1, 604 00 
47 95 
300 00 
1, 296 36 
5,316 54 
59 92 
216 32 
34 20 
44 14 
54 08 
31 97 
128 02 
64 80 
44 07 
155 51 
2,205 00 
868 91 
1, 174 00 
1,435 00 
1,589 00 
1,493 00 
1,322 00 
579 00 
1, 394 00 
1, 881 00 
1,135 00 
1,138 00 
1, 095 00 
1, 437 00 
1, 048 00 
1,353 00 
2, 986 00 
1, 859 00 
1,392 00 
830 00 
5, 683 00 
4, 245 00 
1, 045 00 
590 00 
848 00 
927 00 
1, 592 00 
1,115 00 
1, 240 00 
1, 054 00 
1, 630 00 
770 00 
778 00 
4,129 00 
1, 468 00 
2,572 00 
1, 863 76 
1, 466 00 
1,173 50 
1, 048 40 
1, 269 00 
1,469 00 
905 00 
1,492 00 
1, 72'2 00 
125 00 
2,130 00 
1, 997 00 
1,885 00 
1, 108 00 
824 00 
DR. 
No. 
3427 
8 
9 
3430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3440 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3500 
1 
2 
;j 
4 
5 
3506 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUJ£-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Irving Todd, collector and disbursing agent .......•.....•...••..••. --- ...... - .••• 
W. H. Treadwell, collector and disbursing agent ..................... -- ........ .. 
Marshall B. Blake, collector and disbursing agent .. - .......... - .. - .. -----· ...... --
J. L. Kessenger, coll.,ctor and disbursing agent .................................. .. 
G. P. Davis, collector and disbursing agent ......................... -- ......... - .. 
Lewis G. Brown, collector and disbursing agent ................................ .. 
P. Bran bach, collector and disbursing agent .......................... ---- .. --- ... 
B. B. Botts, collector and disbursing agent ...................................... .. 
Samuel Coulter, collector and disbursing agent .................................. . 
Tiiram E. Kelley, collector and disbursing agent ...................... -- ......... . 
'!'hom as Harlan, collector and disbur~ing agent ..•..••• - .....•••.••.. --- ....• ----. 
E. S. Holmes, clerk Internal-Revenue Office ....................... --- ..... ---- .. 
G. P. Bennett, collector and disbursing agent ........................ --- .. -- .. - .. 
A. H. Bowman, collector and disbursing agent ............................ - ... "". 
A. C. Smith, collector and disbursing agent ........•.•............•.. --.---- .•.. --
James Freeland, collector and disbursing agent ...................... - .. -- .. --- .. 
Charles R. Coster, collector and disbursing agent ....•••.••.••...... --- .. -- .. -----
A. Willmann, collt>ctor and disbursing agent ................................... .. 
I. J. Young, collector and disbursing agent------ ............................... .. 
47 
Paid. 
$1,721 00 
5,134 00 
6,369 00 
772 00 
1, 395 00 
1, 980 00 
1, 781 00 
2, 246 00 
880 00 
]. 093 00 
. 463 00 
92 05 
1, 013 00 
6, 025 00 
1,119 84 
9, 503 50 
3, 411 40 
3, 350 29 
206 69 
216 30 John C. Bowyer, detective ...... ------ .................. ·--------. ---· ...... - --· 
Arthur Averill and others......................................... $765 44 .............. .. 
L. H. Robinson, late assessor ............ ------ ................................ .. 
Thomas Cordis, collector and disbur8ing agent ....................... - .. --- ... - .. 
R. D. Noleman and T. W. Scott ................... ------·--------· ............ .. 
A. P. Turner ............................................... '""'"" ..... --·------
C. L. Casey . .. • . . . .. . • • .. . . . • . . . • . • .. . • • . .. • • • • . . . . . . .. . • . . .. . . .. . .. --- ....... . 
Daniel Mcilvaine ..................................... ·----- .................. .. 
Franklin A. Hoke ............................................................ .. 
J. K. Mastin .................................................. __ ...... _ ....... .. 
J. T. Anderson ..................................................... - •••. - .... .. 
Charles II. Bingham, assistant assessor ......................................... .. 
Rarlway & Co., New York ................................................... .. 
Radway & Co., New York .................................................... .. 
Bach & Nostrand...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. • • .. .. . • • . . . .. . . .. . . . . . .. --- . - .. - ... 
Bach & N oHtraRd. .. . • . . .. . . . • . .. . . • .. . . . . . . . . . . . . • • • • . .. . . . . .. . .. .. - ... - ....••. 
Bach & Nostrand ...... ·----· ................... ·----- ........................ .. 
Bach & Nostrand ............................................................ .. 
Bach & No~trand ............................................................. . 
William Massey & Co .................................................. - ...... --
William Massey & Co ..•••• ·- ....................................... - .. - ....... .. 
William MaHsey & Co . .................................................. - ••• - ... 
William l.\1 assey & Co .......................................................... . 
William MaKsey & Co ...................................... _ .................. .. 
Justin Rideout ................................................................ . 
Michigan Central Railroad Cvmpany and 'rhorn & Pliepard _ ......•...•....•...••. 
Horace B. Shepard, late coliPctor, &c . ..... .... ................................. . 
J. E. Lama~ter, collector and disbursing agent _ ............. _ .................. .. 
James Dixon .. ........... _ .........•..•.......••.. __ . _ .......• _ •..••........••. 
John 'r. Harper, collector and disbursing agent ................... ... .......... .. 
John T. Corrigan, \Yashiug-tou, D.C .......................................... .. 
William B. M 3Creery, collector and disbursing agent ..•....... _ ......•••..••...•. 
Treasurer United States, credit of Simeon Stansifer, late collector, &c ........ -------
Levin A. Parsons, surveyor ... .................................... _ ... ___ ••. _ .. 
Peter A. Keller, late acting collector ... _ ............. __ .. __ .................... .. 
J. B. Atherton .....•... _ .. __ .... . .........•.. _ ..•....... __ ........ _ •.....•..••. 
John E. Cummins, ex-assessor ..•.•. _ ........................................... . 
Dan,a E. King, superviKor ..................................................... .. 
J. l\1. Hedrick, supervisor ...................................................... . 
C. P. Bem•dict, agent ........................................................ . 
Wamer M. Bateman, United States attorney ............... __ ........... _ ...... .. 
The internal-Revenue Record ................................................. .. 
Arthur Gunther, detective ..... .................... ............................ . 
L. C. Hice, late acting collector .................................... ------ ....... . 
James P. Rapier, assessor ......... ............................................. . 
George W. Ross, assessor ...................................................... . 
James M. Dickerson, assessor ................................. ................. . 
John D. Hopkins, assessor ..................................................... . 
John Scott, a~sessor ................................................. .......... .. 
WilliamS. Southworth, assessor .............................................. .. 
J. C. Stearns, assessor .............. _ .................. ___ . __ ... _ ..... _ •. __ .. __ . 
Oliver B. Leich, asses~or ....... --- ••. __ ..• --- .................................. . 
S. H. Almon, a~sessor .......................................................... . 
\Villiam L. Warning, aKsessor .................................................. . 
John P. Taggart, assessor ..................... __ .... _ .... ___ ._ ................ .. 
S. W. Bassett, Internal-Revenue Office ........................................ .. 
Albert G. Booth, acting assessor .... .. ........... _ .. __ . __ ........... ____ • ___ .•.•. 
S. H. Goodman, rlerk Internal-Revenue Office ............................... .. 
Edgar P. Suow, assessor ........... _ ......... ___ .... _ .. _____ ....... ___ .• __ .... .. 
0. \V. Mather, assessor __ ....... _ .................. __ ...... __ ... __ ....... __ ..... . 
William A. Pirce, assessor ........................... __ ..... _ ........ __ ........ .. 
233 33 
506 00 
900 00 
100 00 
100 00 
300 00 
300 00 
200 00 
200 00 
90 00 
61 49 
21 60 
250 80 
91 20 
45 60 
34 20 
91 20 
92 50 
92 50 
46 25 
57 35 
192 40 
32,692 20 
47,820 99 
1, 006 75 
1, 315 00 
1, 625 00 
2, 726 00 
55 80 
6 75 
27 42 
160 90 
82 00 
192 92 
197 79 
230 45 
30 00 
58 75 
600 00 
555 69 
401 50 
284 37 
113 20 
63 98 
26 00 
47 33 
66 00 
65 75 
53 44 
310 25 
35 C5 
74 75 
191 28 
196 15 
3,340 98 
71 40 
110 00 
44 00 
65 01 
48 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 187:.!-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
3507 James O'Brien, a"sessor........................................... .............. $31 50 
8 Charles E. Merrill, assessor .. .. .. .. .. .. .. . . • • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . • . • • . 86 40 
9 G. S. Smith, a~se~~er...... ........................................ .............. 121 16 
3510 George M. Radcliffe, asse~sor...... . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. . .. . .. 58 75 
1 Everts W. Farr, as~essor.................. ............ ............ .............. 57 92 
2 D. H. Stanton, assessor............................................ .............. 53 71 
3 Selden Connor, assessor........................................... . .. .. .. . .. .. .. 22 05 
4 C. P. Dake, assessor............................................................ 70 20 
5 W.Jennings, assessor........................................................... 169 77 
6 Dana C. Lamb, a~sessor........ .... .. ... ..... . .. . ... ... ....... ... . ............. 121 98 
7 J.W.C.Bryant, assessor........................................................ 108 53 
8 W. S. Brown, late collector........................................ ...... ........ 314 80 
9 Chauncy H. Millen, collector....................................... .. . .. .. . .. . .. . 570 91 
3520 D. H. Lyman, detective .. .. . .. . .. .. .. • .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. . .. .. . 314 76 
1 G. L. J vseph, Internal-Revenue Office . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 35 80 
2 Charles B. Parker, Internal-Revenue Office .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . 116 95 
3 Franklin Telegraph Company................................................... 151 03 
4 Moses D. Stivers, collector and disbursing agent .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. 26 00 
5 Rufus Cheney, late collector and disbursing agent . .. .. .. • .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 62 03 
6 Joseph Mason, collector and disbursing agent....................... . .. .. .... .. .. . 564 15 
7 Thomas J. Majors, assistant disbursing officer . .. . .. .... • .. .. . .. .. .. .. • . .. . .. .. .. . 44 81 
8 J. H. Manley, detective............................................ . .. . . . .. . .. . .. 2l0 70 
9 Wilson Bowlby, collector and disbursing agent..................... ....... ..... .. 1, 508 00 
3530 A. N. Wilson, collector and disbursing agent....................... .............. 1, 711 00 
1 J. L. N. Stratton, collector and disbursing agent.................... . .. . .. . .. .. .. . l, 499 00 
2 J. N. Camp, collector and disbursing agent.......................... . .. .. .. . . .. .. . 2, 108 00 
3 James M. Wilcox & Co......................................................... 8, 856 60 
4 David L. Larkham anrl others . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. $5, 232 37 ............... . 
5 C. W. Goddard and others . .. . ... .. . .. .. ..... .. . ...... ... ... ... .. . 3, 711 90 ............... . 
6 Randall Libby ani! others . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 666 91 .............. .. 
7 George Tyler Biglow and others . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 12, 651 37 ............... . 
8 Nel~on K. Hopkins, late collector and disbursing agent.............. . .. .. . .. . .. . .. 38 30 
9 George Q. Erskine, collector and disbursing agent.................. ...... ........ 51 27 
3540 J. L. N. Stratton, collector and disbursing agent .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. • .. . .. .. 970 33 
1 Alexander Fulton, supervisor . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . 134 51 
2 L. B. Dutcher·, supervisor.............. ........................... .............. 395 22 
3 C. M. Horton, detective............................................ . .. . .. . .. .. .. . 241 75 
4 Lucian Hawley, detective...................................................... 321 48 
5 Abm. Lozier, surveyor............................................ .. .. .. .. .. . .. . 20 10 
6 Jacob D. McCauley, surveyor................................................... 15 50 
7 J. H. 'Voodmauser, surveyor...................................... .............. 7 75 
8 Walter T. Burr................................................................. 659 16 
9 Benjamin Acton, assessor.......................................... . . .. . .. . .. . . .. 37 64 
355~ 1 ~~!~~;~~~~~~.as::::~:~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: l, ~~~ ~~ 
2 Morris FriedRam, asRessor . .. .. . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . 1, 201 75 
~ I ~0e~~g~·:.i~f:;:,s~::!~~o·r·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 6~~ ~: 
5 Hiram Ruggles, as~essor........................................... . . . . . . . . . . . . . . 32 50 
6 George D. Copeland, assessor...................................... .. .. . .. . .. .. .. 39 00 
7 Jamt>sR. Hayden, assessor...................................................... 12-2 81 
8 A. P. Ketchum. as~essor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 110 29 
9 Adrian R. Root, collector and disbursing agent . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 38 63 
35()0 William 0. Collins, collector.... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. • .. .. .. . 975 55 
1 F. 'r. Starin, acting collector....................................... .. .. .. . .. .. .. . 125 61 
2 N. P. Sp1·ague, acting collector .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . 12 18 
3 D. S. Lewis, assessor.............................................. . . . . . .. . . .. . . . 703 06 
4 Josiah Willard, assessor. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 4!! 25 
5 John L. Murphy, assessor......................................... .... .. . . . .. . .. 369 89 
6 Daniel Woodall, asse~sor.......................................... . .. .. .. . .. . .. . !192 42 
7 J.D. Webster, assessor . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . 684 59 
8 Charles W. Slack, collector and disbursing agent................... . ... .. .. .. .. .. 3, 719 00 
9 William A. Simmons, supervisor.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 259 72 
3570 O.F.Presbry, supervisor........................................................ :.!31 73 
1 P. W. Perry, supervisor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . 367 43 
2 I.G.Kimball, assignee.......................................................... 13101 
3 Julius A. Penn collector and disbursing agent .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . 282 72 
4 M. Clough and others............................................ 2,105 12 .............. .. 
5 Edward Tompkins,jr., Internal Revenue Office.................... ...... ........ G36 91 
6 E. T. Holmes, Internal-Revenue Office .... . ......... ...... . . .. .. ... ... .. . .. ...... ·J.7 15 
7 George C. Alden, detective .. . . .. . .. . . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 308 93 
8 H. T. Yaryan, detective......................................................... 432 40 
9 William M. Wells, assessor....... .... .. .. .... . ..... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. ... .. . 7\Jti 33 
3580 J. vV. F. Parker, assessor....................................................... 39 07 
1 Joseph Hobson, assessor........................................................ 631 66 
2 Charles D. Lewis, assessor .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. . 1, 206 60 
3 John F. Brooks................................................................ 43,516 80 
4 Henry Skidmore....... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . 270 84 
5 Henry W. i~human, assessor....................................... . . . . . .. . ... . . . 45 92 
3586 American Photo type Company . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. • . 3e9 54 
DR. 
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3587 National Bank-Note Company..................................... .. • .. . .. .. .. .. $4, 45fl 37 
8 Continental Bank-Note Company .. .. . .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. 12. 353 64 
9 S.M. Shoemaker, reHident manager................................ ..... .. .... ... 3, 932 50 
3590 J. B. Sweitzer, supervisor......................................... .. .. . . .. .. .. .. 170 08 
1 Robert E. Kirchner . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. 75 00 
2 S. M. Shoemaker, resident manager.......... .. .. . . .. .. .. .. • . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1, 074 60 
3 Henry W. Purvis, detective . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. 140 20 
4 H enry W. Purvis, detective . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 206 20 
5 .T. B. Sweitzer, supervisor......................................... .............. 161 98 
6 Matthew Berry, detective......................................... .............. 286 75 
7 Jacob W. Reams, detective........................................ .. .. .. .. . .. .. . 269 75 
8 J. \V. "\Vood, detective.......................................................... 161 65 
9 \Villiam A. Gavitt, tletective............................. .... .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 254 30 
3600 D. S. Garland.................................................... .............. 35 00 
1 B. P.Brashear,detective ................•.......................•. .............. 386 80 
A. H. Holt .. ........•.................................. -.......... -............. 90 80 
3 Robert E. Kirchner . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 50 
4 James J. Brooks, detective . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. 212 00 
5 'l'he lnternal-Revenue Record................................................... 466 65 
G Daniel W.Munn, supervisor..................................................... 172 10 
7 Uriah Hunsaker .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . • . . . .. . .. . . . 77 50 
8 Daniel P. Reed . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . .. . 77 50 
9 William G. Barrows and others.................. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . 13, 779 78 
3610 Shelah WatPrs and others....................................................... 114 85. 
1 1'homas L. Tullock, collector and disbursing agent................. . . . . . . . . . . . . . . 1, 474 59 
2 G. P. Bennett, collector and disbursing agent....................... . ....... ...... 611 65 
3 J. S. Prettyman, collector and disbursing agent .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1, 251 44 
..1 B. P. Bell, collector and di~bursing agent........................... . .. . .. .. .. .. .. 1, 949 22 
5 William B. Allen, collector and disbursing agent.................... . . . . . . . . . . . . • . 1, :1(!3 35 
6 .J. B. Cahill, collector and disbursing agent.......................... .. .. .. . .. .. .. . 2, 460 00 
7 'l'homas J. Henderson, collector and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 279 59 
8 J. Richmond, collector and disbursing agent .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. •• . .. . 1, 747 73 
9 N. M. Knapp, collector and disbur~ing agent .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . • .. .. .. . .. .. . 922 47 
3620 R. D. Noleman, collector and disbursing agent ...................... -............. 793 14 
1 I Will Cum back, collector and disbursing. agent .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 2, ~93 00 
2 William Grose, collector and di~bursing agent...................... .............. 976 00 
3 Hemy C. Deming, collector and disbuning agent................... .... .... ...... 1, 997 00 
4 \Yilliam H. Russell, collector ~nd disbursing agent.................. .......... .... 1,176 00 
5 Joseph Selden, collector and di~bursing agent .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1, 039 00 
6 D. F. Hollister, collector and disbursing agent....................... .. . .. . .. • .. . .. 1, ~78' 00 
7 I. S. Fannin, collector and disbursing agent......................... .. . .. . .. .. .. .. 1, 997 00 
8 S. A. Irvin, collector and disbursing agent.......................... ... . .. .. .. .. .. 5, 126 00 
9 John E. Detrich, collector and disbursing agent................................... 1, 217 00 
3630 J. C. Willis, collector and disbursing agent........................................ 731 00 
1 James C. Veatch, collector and disbursing agent..................... . .. . .. . .. . .. .. 1, 904 00 
2 Horatio Woodbury, collector and disbursing agent.................. .............. 959 00 
a R. Hill, collector and dbbursing agent.............................. .... .. .. .. .. .. 1, 162 00 
4 Charles F. Hogate, collector and disburi!ing agent................... . . . . . . . . . . . • . . 1, 640 00 
5 11-I. Simpson, collector and disbursing agent............ .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 155 OU 
6 R. J. Chesnut wood, collector and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 00 
~ ~~~~1 ~?;~:da~!~;~~~~~: :~:::~ ~:~: ::::::: :~::::::: :~:: :::::::::: ..•. ~:·.~~~- ~~- · ··· ·· · ii,' 5o4 · 44 
9 Henry Jenks, late acting collector .. .. .. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . 636 49 
3640 John B. Wright, assessor........................................................ 707 87 
1 John C. Burton, assessor .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . 1, 876 52 
2 Edgar Needham, assessor........................................................ 1,038 62 
3 Georgel\:LM.Linn,assessor....................................... .............. 1,418 93 
4 T.J.Kinney,assessor............................................. .............. 1,418 78 
5 William Raymond Lee, assessor . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 1, 234 58 
6 Otis Clapp, assessor............................................... .... .... ...... 1, 336 48 
7 Eben F. Stone, assessor........................................... .............. 978 91 
8 AmassaNorcross,assessor......................................... .............. 189 72 
9 Tim M. Brown, ao;sessor. ...... ...... ........................ ...... ..... ... ...... 537 18 
3650 B.l<'.Joubert,assessor............................................. .............. 680 41 
1 Max "\Veber, assessor .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1, 112 50 
2 Augustus }<'ord, assessor........................................... . . . . . . . . . . . . . . 1, 038 13 
3 R.P.Lathrop.as,.essor............................................ .............. 68102 
4 H. W. Dellinger, assessor .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 59 70 
5 H.C.McArthurassessor........................................... .............. 2'27 75 
fi 'fhomas 1\liller, assessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 82 
7 Charles W. Dewey, asses~ or....................................... . .. .. .. .. .. .. . 49 47 
8 Jeremiah Olney,assessor.......................................... .............. 310 60 
9 David'furner.assessor............................................ .............. 442 91 
3360 William II. Van Orden, assessor.................................... . ... .. ........ 100 23 
1 George Cogswell , collector and disbursing agent.................... . . . . . . . . . . . . . . 2, 366 65 
2 K D. Brooks, collector and disbursing agent....................... . .. . .. . .. . .. .. 785 28 
3 A. C. Churchill, collector and disbursing agent..................... . . . . . . . . . . . . . . 2, 073 54 
4 n. A. DPpray .................................................... .............. 38 50 
5 John Penno, collector and disbnr~ing agent........................ . .. . .. .. . .. . .. 646 00 
3666 Daniel C. Bruce, collef'tor and disbursing agent. ................................ -I 1, 293 00 
H.Ex.l0-4 
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liS TERN AL REVENUE-Continued. 
C. W. Greene, collector a11d disbursing agent .............••..•.•...••...•.....•. 
Charles C. Dame, collector and disbur:;ing agent ................................ . 
B. F. GrangPr, collector and disbur:;ing age11t .................................. .. 
S. S. Bailey, collector and disbursing agent ..................................... .. 
B. C. Hutton, colleetor and disbursing agent . ................................... . 
William B. McCreery, collector and di~bursing agent . .......................... .. 
Irving Todd, collecto1' and di,bursing agent. .................................... . 
A. H. Young-, collector and diHbursing agent. .................................. .. 
E. l\1. Topliff, collector and disbursing agent ................................... .. 
Chester Pikl', collector and diHburHing agent. ................................... .. 
)Vi!liam P. Tatem. collector and disbnrsing agent ............................... .. 
John L. N. StJoatto11, collector and disbursing agent . ............................ .. 
James V. Bentley, collector and di ~bursing agent ................................ . 
A. H. "VVallis, r.olll'ctor and di,buning agent .................................... .. 
James Freeland, collector and disbursing agent ..•.•.............•..........•..... 
2 John McHarg, collector and dibbursing agl'nt ................................... .. 
3 
4 
Charles R. Coster, collector aurl disbu1·sing agent ........•....•..••...•.........•. 
A. Willmann, collector and disbun.illg agent .................................... . 
5 John M. Mason, colleetor and disbursing agent .................................. . 
6 J. Mason, collector and disburbing agent. ........................................ . 
7 H. L. Duguid, collector a11d disbuning agent .................................... . 
8 George R. Kibbe, collector and disbursing agent ................................. . 
9 J. Pursall, collector and disbursing flgent ...................................... .. 
3690 Charles C. 'Valcutt, collector and disbursing agent ............................. .. 
1 )V. )V. W'ilson, collector and disbursing ageut ................................... . 
2 William H. Robb, colll'ctor aud disbursing agent. ............................... . 
3 Clark Center, collector and disbursing agent . .................................... . 
4 J. R. Swigart, colleetor and disbursing agent .......... : ....................... .. 
5 B. F. Coates, collector and disbursing agent .................................... .. 
6 A. A. Guthrie, collector and disbursing agent ................................... .. 
7 Lucas Flattery, collector and disbursing agent. ................................. .. 
8 Jesse Duck, collector and disbursing agent ...................................... . 
9 Peter Rose, collector and disbursing agent ..................................... .. 
3700 Henry Fassett, collector and di~bursing agent ................................... . 
1 .John B. Kenney, collector and disbursing agent. ............................... .. 
2 John R. Briden bach, collector and disbursing agent. ........................... .. 
:3 \V. C. Gray, collector and di~bur~ing agent ..................................... .. 
4 )Villi am 1\1. Baird, collector and disbursing agent.................. . ........... .. 
5 H. E. Muhlenburg, collector and rlisbursing agent ............................. .. 
6 J. G. Frick, collector and disbursing agent ..................................... .. 
7 0. A. Luckenbach, collector and disbursing agent .............................. .. 
8 G. D. Montanyo, collector and disbursing agent ................................ .. 
9 C. J. Bruner, collector and di~bursi11g agent . ................................... .. 
37l0 Joseph W. Patton, collector and disbursing agent ............................... .. 
1 S. J. Royer, collector and di ~bursing agent .. ................................... .. 
2 G. P. Davis, collector and di,bllr~ing agent .................................... .. 
3 P. K. Gray, collector and disbursing agent. .................................... .. 
4 D. \V. Shryock, collector and disbursing agent. .. _ ............................... . 
5 Thomas \V. Davis, collector and disbursing agent .................. ............. . 
6 John M. Sullivan, collector and disbursing agent . ............................... .. 
7 C. M. Merrick, collector and di~bursing agent . .................................. .. 
8 Levi Blakeslee, collector and di~bursing agent . ................................. .. 
9 Marshall B. Blake, collector and disbursiug agent . .... _ ..................•..•.... 
3720 W. J. Pollock, collector and di~buroing agent ... ................................. . 
1 John H. Morrison, collector and diKbursing agent ............................... .. 
2 Horatio Jenkius, collector and rlisbursing agent ...................... . ......... .. 
3 James F. Devoe, coliPctor and disbun-iug agent ...•...•......•...••..•......•.•... 
4 Robert Little, collector and disbursing agent ................................... .. 
5 A. C. MaTthew~, collector and disbursing agent .................................. . 
6 l\I. M. 'l'rumbull, collector and disbttrsing agent ..•...............•...•.......••... 
7 L. P. Sherman, collecto!· and dixbursiug agent . .................................. .. 
S '1'. E. McCracken, collector and dbbnrbing Rgcnt ................................ .. 
9 J. F. Buckner, collector and diobun;ing Rgeut . .................................. .. 
3730 Luke Lyman, collector and di~bur~ing agent. ................................... .. 
1 C. P. Heywood, collector am! disbur~ing agent.. .................................. . 
2 A. C. Stewart, collector and disbursing agent ... ................................ .. 
3 M. II. Treadwell, collector and disbur:<iog agent .................•....•...•..••... 
4 l\L D. Stivers, collector and disbur,ing agent ...................... _ ........... .. 
5 J. M. Johnson, collector and di,bur,ing ag.;nt .................................. . 
7 J. M. Bailey, collector and disbursing agent . ................................... .. 
6 C. S. Clay, collPctor and disbursing agent .......................... , ............. . 
8 John '1'. Masters, collector and dhbur,;ing agent ................................. . 
9 S. F. Miller, collector and disbursing agent .. _ .................................. .. 
3740 J. R. Stebbins, collector and disbursing agent ......... _ ........................ .. 
1 Frederick L. Manning, collector and disbursing agent ..........•••. - ~ - ............ -
2 M. H. Lawrence, collector and disbursing ageut ................................. .. 
3 1<'. l\L Fineh, collector and disbursing agent .. ................................... .. 
4 Francis S. Rew, collector and disbur.ing agent .............. _ ...... 1 ............. . 
5 Charlt>R J. Talbot, collector and dblJUn;ing agent ............................... .. 
3746 . Lewis G. Brown, collector and dbbursing Hgent .................••. 1 .••..••..••... 
Paid. 
$1, 459 00 
J, 585 00 
999 00 
957 00 
991 00 
1, 2ll 00 
1, 463 00 
1, 039 00 
970 00 
518 00 
1, 258 00 
1,42400 
1, 816 00 
2, 668 00 
8, 378 00 
3, 972 00 
2, 401 00 
2, 766 00 
1, 783 00 
1, 288 00 
1, 883 00 
2, 927 00 
1, 3~2 00 
1, 851 00 
1, 686 00 
894 00 
1, 769 00 
1, 781 00 
1, 133 00 
757 00 
868 00 
961 00 
2, 444 00 
697 00 
5, 001 00 
1, 4tl6 00 
1, 007 Oll 
1, 509 (jQ 
1, 519 (10 
1, 3:!2 00 
1, 112 00 
9~0 00 
1, 264 00 
2, 0!17 00 
886 00 
1, 395 00 
989 00 
2, 617 00 
2, 612 00 
2, 003 00 
1, 651 00 
1 ti62 7l 
5:911 68 
5, 813 613 
1, 855 90 
1, 739 9:1 
1, 906 64 
2,:m 29 
1, 324 68 
2, 0:20 25 
81 0 80 
996 30 
4, 382 70 
I , 364 6J 
1, 062 78 
1, 4:j0 96 
5, 559 uo 
2, 104 44 
1, 793 50 
1, 090 00 
2, 42:1 31 
1, 7:33 7l 
650 10 
920 67 
1, 974 05 
874 53 
1, 113 36 
2, 061 99 
588 00 
2, 151 85 
1 
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R. J. Jones, collector and disbursing agent . ..................................... . 
Charles S. Dana, collector and di~bur~ing agent ................................ .. 
A. J. Crane, collector and disbursing age;:Jt. .................................... .. 
B. F. Kelly, collector and di8bnrsing agent ...................................... . 
A. K. OR born, collector and disbursing agent ....................... . ........... .. 
2 Hiram E. Kelly, collector and disbur~ing agent ................................. .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3i60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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3 
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5 
6 
7 
8 
9 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3790 
I 
Thomas Harlan, collector and di~bursing agent. ................................. . 
Ju8tin Reideout, collector and di~bursing agent .......•.•.•..••...•........••..••. 
E. 1'. Bridg~>s , detective ........................................................ . 
J. C. Get>r, collector and disbursing agent. ..................................... .. 
John T. Harper, collector and disbursing agent ................................. .. 
SamuE>llHagill, collector and disbursing agent .................................. .. 
George Moon, collector and disbursiog agent .................................... . 
John F. Wildman, collector and di8lmrsing agent. ............ . ................. .. 
F. Springer, collector and disbursing agent ..................................... .. 
N. Roarrlman. collector and disbursing agent...................... .. ........... . 
A. J. Ritchie, collector and disbur~ing agent .................................... . 
J. R. Reno. collector and dbbnr;ing agent ................. _ .................... . 
Erasmus L. l\lottley, collector and di~bursing agent .......................... -· ... 
E. H. Hobson. collector and disbursiog agent ...................... . ............ . 
JohnS. Nixon, collector and disbursing agent ................................... . 
A. H. Bowman, collector and disbursing agent ................................. .. 
W. J. Land ram, collector and disbnr~ing agent ................................. .. 
N. Cooper, coll~>ctor and di>,bursing agent ...................................... .. 
Franklin J. Rollins. collector and disbursing agent .............................. .. 
P. F. Sanborn, collector and disbursing agent .................................. .. 
Daniel Howe, collector and disbursing agent .................................... . 
J. Mcintire, collector and disbursing agent ...................................... .. 
R. l\I. Smirh, collector and disburHing agent .................................... .. 
'\V. R. Wilmer, collector and disbursing agent .................................. .. 
B. ,V. Harris, collector and disbursing agent ................................... .. 
Charles W. Rlack, collector anrl disbursing agent ..••..•....•................••... 
John Sargent, collector and disbursing agent .................................. .. 
George H. Gordon, collector and dbbur~ing agent .•.......•......•..••.•.••...... 
Edward R. Tinker, collector and di~bur~ing agent ........................ __ .... .. 
H. B. Howison, collector and disbursing agent .................................. . 
Jof'iah Andrews, collector and disbursing agent ................................. .. 
A. C. Smith, collector and disbur~ing agent .................................... .. 
D. H. Budlong, collector and disbursing agent .................................. .. 
C. Barcalow;, collt>ctor and disbuning agent .................................... .. 
R. B. Pullan, collector and diAbursing agent ................................... .. 
Robert Williams, jr., collector and di,bursing agent .......•..•....•..••........... 
J. R. Rothchild, collector and disbursing agent ................................. .. 
S. H. Hurst, collector and disbursing agent ................... y ................. .. 
J. L. Kessinger, collector and disbur~ing agent ................................. .. 
2 G. C. Lofland, collector and di~bursing agent ................................... .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3800 
] 
Wilson Bowlby, collector and disbuniog agent ................................. .. 
M. Yardley, collector and disburHing agent . .................................... .. 
Henry M. Hoyt, collf'ctor and disbursing agent .................................. . 
John L. Ritchey, collector and disbursing agent ................................. . 
William Ames, collector and disbursing agent .................................. .. 
George H. Olney, collector and disbursing agent. ............................... .. 
G. S. Richards. collector and disbun;ing agent .................................. .. 
R. Burges~. collector and di;bursing agent ...................................... .. 
C. H. Ingram. clerk Internal Revenue Office .................................... . 
2 J. II. Rives, collector and di~burHing agent ..................................... .. 
3 E. E. White, collector and disbursing agent. ................................... . 
4 George W. Henderlite, collector and disbursing agent ...•...................•.... 
5 
6 
7 
8 
9 
3810 
1 
Samuel Coulter, collector and disbursing agent . ..•.......•.................•..... 
George W. Brown, collector and disbursing agent ....•..•...•....•...•........•.. 
JohnS. Witcher, collector and dishursing agent ................................ .. 
George Q. Erskioe, collector and disbursing agent ..•............• ... ..•....•..... 
II. l\1. Lewis, collector and disbursing agent .................................... .. 
A. Congdon, collector and disbursing agent ..................................... .. 
G. G. Hoskins, collector and disburbing agent ................................... .. 
2 '\Vicnand Housman and others. .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . ............ . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3820 
1 
2 
3 
4 
5 
3826 
R. G. 'Vhite and others ............................................ . ............ . 
Henry Skidmore .•..•.•.•..............•..•...•....................•........... 
Robert Rnsling, assesRor ....................................................... . 
American Seal-Lock Company ................................................. . 
Dana E. King ................................................................. .. 
Leonard Whitney, cashier ...................................................... . 
J. C. Lotz, clerk Internal-Revenue Office ........................................ . 
E. W. Barber, supervisor ........••...••.•.•.•••..••.......••.................••. 
L. M. Foulke, supervisor ....................................................... . 
J. H. Smith, detective .......................................................... . 
John B. Brownlow, detective ................................................... . 
Arthur Gunter, detective ...................................................... . 
J. E. Simpson, detective ........................................................ . 
John 'I'. l<'ooter, collector and dbbur,;ing agent .................................. .. 
51 
Paid. 
$606 ()2 
569 35 
724 07 
1, 522 79 
1, 70I 16 
1, 256 75 
501 13 
5, OOl 60 
268 65 
976 00 
2, fi56 00 
I, 270 00 
803 00 
·6·12 00 
9i0 00 
1, 219 00 
1, 189 00 
1, 904 00 
826 00 
2, 806 00 
3, 647 00 
5, 714 uo 
1, 597 OIJ 
1, 119 00 
~25 co 
423 00 
663 00 
2, 233 00 
3, 464 00 
1, 845 co 
], 023 00 
3, 360 00 
2. 943 00 
1, 110 00 
1, 961 (0 
2, 049 00 
892 00 
696 00 
1, 616 00 
2,153 00 
4, 924 00 
3, 004 00 
946 00 
1, 459 00 
722 00 
699 00 
1, 290 00 
I, 617 00 
l, 394 00 
1, 166 00 
1, 737 00 
881 00 
2, 020 00 
2, 270 00 
49 70 
2, 192 00 
I, 103 00 
9.j5 00 
E8L 00 
1, 207 00 
813 00 
2, 530 00 
1, 32-2 00 
1, 505 07 
], 164 61 
l, 113 2R 
9, 970 57 
7:32 64 
580 5i 
189 25 
584 31 
103 81 
106 45 
192 62 
305 2~ 
103 12 
93 60 
444 50 
266 75 
2, 764 96 
52 
DR. 
No. 
3827 
8 
9 
3830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
3840 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
tl 
9 
3860 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERS AL REVENUE-Con tinned. 
Unpaid and 
outstanding. 
Francis Widmer, collector and disbursing agent ................................ .. 
E. Latham, collector and disbursing agflnt ...................................... . 
Lucian 'vV. Coy, collector and disbur~ing agent .................................. . 
William J. Patton, collector and disbursing agent ........••..................•.•.. 
S. M. Preston, collector aud disbursing agent ................................... .. 
William W. Rockwell, collector and disbursing agent ................••........••. 
Willi~m Barron, collector and disbursing agent .................................. . 
George P. Peck, collector and disbursing agent ................................. .. 
H. W. Fick, collector and disbur~iog agent ....................................... . 
J. J. Mott, colleetor and disbursing agent ........................................ . 
P. Bran bach, collector and disbursing agent .................................... .. 
L. H. Cary, collector and disbmsing agent ...................................... .. 
John Sedgwick, collector and disbursing agent ................................. .. 
W. C. S. Smith, collector and disbursing agent .................................. .. 
A. N. Wilson, collector and disbursing agent .................................... .. 
John P. Hall, collector and and disbursing agent ................................ .. 
J. S. Smith, collector and disbursing agent ....................................... . 
A. R. Howe, collector and disbursing agent ..................................... .. 
A. R. Howe, collector and disburHing agent ..................................... .. 
W. B. Richardson, collector and disbursing agent ............................... .. 
I. J. Young, collector and disbursing agent ..................................... .. 
C. S. Winstead, collector and disbuFsing agent .................................. .. 
Pinkney Rollins, collector and disbursing agent ....•...•..•.........•.•......•... 
William 1<'. De Knight, collector and disbursing agent ........................... .. 
William F. DeKnight, collector and disbursing agent ........................... .. 
W. R. Cloutman, collector and disbursing ageut ................................. .. 
C. L. Anderson, collector and disbur~ing agent . .. .. .. .. . .. • .. . .. • .. .. ........... . 
John K. Miller, assessor ........................................................ . 
Joseph A. Cooper, collector and disbursing agent ................................ . 
P. A. Wilkinson, coll ector and disbursing agent ........................ , ........ .. 
James Mullins, collector and disbursing agent .................................. .. 
Daniel W. Peabody, collector and disbursing agent ............................. .. 
.Jesse Taylor, collector and disbursing agent .................................... .. 
B. F. Patterson, collector and disbursing agent ................................. .. 
Henry C. Gibson and others . ................................................... . 
2 Kate Wright Adams, administratrix, and others ................................ .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3870 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3880 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3890 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3900 
1 
2 
3 
4 
5 
3906 
R. K. Dixson and others ........................................................ .. 
Horace Candee, assessor ....................................................... .. 
J. B. Strong, assessor ........................................................... . 
Michael Vlliedricb, assessor ..................................................... . 
Spencer Kirby, assessor ........................................................ . 
George B. Wells, asseKsor ...................................................... . 
N. B. Sherwin, assessor ......................................................... . 
James Ashworth, assessor .. . ................................................... . 
J. T. Valentine, assessor . • • . • . . . .. . . • . . . . . • • . .. .. . . .. .. . . .. • . . . . . . . . .... - ....... . 
John P. Rea, assessor .......................................................... . 
Russeil Errett, assessor ........................................................ .. 
Charles B. Barrett, assessor .................................................... .. 
Edward Huhe, assessor ......................................................... . 
William H. Thompson, assessor ................................................ . 
David F. Williams, asse~sor ................................................... .. 
James G. Marshall, assessor .................................................... . 
George B. Goodwin, assessor .................................................. .. 
JVIons Grinager, assessor ....................................................... .. 
A. B . Newkirk, assessor ........................................................ . 
Philip K. Gleed, assessor ....................................................... . 
Westbrook Divine, assessor .............. ..................................... .. 
John A. Place, assessor ........................................................ . 
E. L. Pitts, assessor ............................................................ . 
H. W. Smith, assessor ........................................................ .. 
Willie D. Jones, assessor, ...................................................... . 
William E. Barber, assessor .................................................... . 
David F. Whittle, assessor ..................................................... . 
C. E. Harrison, assessor ........................................................ . 
James Lewis, assessor ......................................................... . 
John Sargent, assessor ......................................................... . 
Henry S. Glover, assessor .................................... , ............. . ... . 
George M. Woodbridge, assessor .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .......... .. 
W. H. Barlow, assessor ........................................................ . 
A. B. Carroll, assessor ........................................................ .. 
John H. Mills, assessor ......................................................... . 
A us tin Savage, assessor ........................................................ . 
George W. Kingsbury, assessor ................................................ . 
C. H. Pettengill, assessor ....................................................... .. 
J. A. Henderson, assessor ................................ . ..................... . 
John A. McKee, assessor ....................................................... . 
C. A. Harrington, assessor ...................................................... . 
Daniel Witter, asse~sor. ....................................................... .. 
John Hogan, assessor .......................................................... . 
Henry M. Taylor, assessor ..................................................... . 
Paid. 
$2,462 00 
l, 474 40 
1, 122 00 
1, 869 80 
2, 927 13 
844 68 
1, 5:!2 24 
l, 749 00 
1, 281 00 
2,159 22 
l, 902 07 
6, 915 00 
1, 995 00 
1, 974 00 
1, 812 00 
1, 2112 00 
l, 267 00 
1, 577 00 
1, 537 00 
991 00 
2, 998 00 
3, 348 00 
1, 692 00 
541 00 
1, 093 00 
1,123 00 
l, 746 00 
1, 182 00 
1, 124 00 
1, 639 ou 
1, 578 00 
2, 151 00 
l, 513 00 
l, 400 00 
532 !!6 
10, 691 83 
3, :l01 42 
799 46 
514 7l 
l, 5!!6 43 
708 40 
9.56 68 
871 72 
48G 75 
426 47 
383 7l 
1, 056 09 
802 21 
392 81 
74 92 
453 12 
897 32 
1,104 33 
44 88 
462 36 
86 80 
141 48 
402 18 
623 89 
922 51 
354 27 
80 02 
57 57 
524 82 
569 39 
47 42 
113 22 
53 42 
39 96 
165 09 
198 75 
204 00 
5 01 
59 94 
114 45 
30 65 
45 85 
200 00 
81 75 
177 17 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 18iZ-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
:---------------------------------------------- I 
Unpaid and 
out~tanding. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
I 
3907 Thomas Powers, assessor...... • • • • .. . .. .. • . .. . . . . • • • .. . .. . . • .. .. . . .. ......... .. 
8 B. B. Eggleston, assessor ....................................................... . 
9 Stephen Wheeler, assessor .................................................... .. 
3910 C. H. Baldwin, assessor ....................................................... .. 
1 I 0. H. Blocker, asHessor ........................................................ . 
2 George S. Scott, asses~or ....................................................... . 
3 John R. Bowen, assessor ....................................................... . 
4
1 
B. F. Robinson, assessor ........................................................ 1 
5 A. J. Warner, assessor ....................................................... .. 
fJ D. W. C. Thomas, assessor .......................•.......••........•............ 
7 'l'~o~as G. Turner, assessor .•••....•...•.......................•........•....... 
8 W1lham R. Sapp, assessor •..•........................•.............•............ 
1 '"! ; ~~1.!?~~~~~~~::::::\HH.:E-:\LEiEHHiHE~:: 
4 L. B. Church, asse~sor ........................................................ .. 
5 William J. Davi~, assessor ...................................................... . 
() Isaac Gass, assessor ........................................................... . 
7 , Enos S. Luse, assessor .••.....................•..•..•....•..........••...••..... 
8 T. H. Brooke, assessor ....................................................... .. 
9 1 Edward Livingston, a~sessor ................................................... . 
3930 William A. Eliason, assessor .................................................. .. 
1 P. Bran bach, collector Rod disbursing agent ..................................... . 
2 George S. Anthony, collector and disbursing agent .................. 
1 
............ .. 
3 j S. A. Stockdale, collector and rlis_bursi~g agent ................................. .. 
4 P. T. Beauregard, collector and d1sbursmg agent ............................... .. 
5 I T. 8. Johnson, collector and disbursing agent .................................... 
1 
6 C. VT. Ford, collector and disbursing agent .................................... .. 
7 I Lindsay Murdock, collector and di~bursii?g agent ................... """"' .... .. 
8 Samuel L. Watson, collector and d1sbursmg agent .............................. .. 
9 J. E. Lamaster, collector and disbursing agent ................................. .. 
3940 George A. King, collector and disbursing agent .............................. . .. .. 
1 George Bubb, collector and disbursing agent .................................... . 
2 J. N. Camp, collector and disbursing agent ..................................... .. 
3 Edward K. Snead, rollector and disbursing agent ............................... .. 
4 A. P. Lathrop, collector and disbursing agent .................................. .. 
5 B. B. Botts, collector and disbursing agent ..................................... .. 
6 N. D. Stanwood, supervisor, and Mrs. A. W. Loury .•.•...•......•..••..••...•.•. 
7 Speed S. Fry, supervisor ....................................................... . 
8 J. M. Hedrick, supervisor ...................................................... . 
9 James R. Bayley, supervisor ................................................... . 
3950 vValcott Hamlin ............................................................... . 
1 Alexander P. Tutton, supervisor ............................................... .. 
2 l!'. D. Sewall, surveyor ....................................................... .. 
3 R. Rush Roberts, assessor ...................................................... . 
4
1 
D. T. Littler, late collector and disbursing agent ............................... .. 
5 John T. Hogue, late assessor .................................................. .. 
6 Thomas Cordis, collector and disbursing agent ................................. .. 
7 vV. Z. Ransom, collector and disbursit!g agent .••....•......•..•.•....•..••••...•. 
8 I Gustavus A. Smith, collect,or and disbursing ageiJt .............................. .. 
9 John Burnard and others ....................................................... . 
3960 Joseph R. Carpenter ......................................................... .. 
1 D. H. Budlong, collector and disbursing agent.-................................. . 
2 I JRmes Freeland_. collector:--:· ....................... I. R. 949 ............ .. 
3 Bureau Engravmg and Prmtmg ........................ Treas. 951 ............ .. 
4 Bureau Engraving and Printing....................... 950 .•............ 
;) Charles R. Nash ............................................................... . 
6 George L. Douglass, revenue agent ............................................ .. 
i A. P. Tutton, supervisor ....................................................... . 
53 
Paid. 
$48 75 
112 00 
178 86 
75 00 
20 00 
129 00 
7L 42 
413 8~1 
773 43 
123 47 
7311 4:3 
67 20 
92 98 
458 84 
4 00 
27 28 
134 40 
14:~ 50 
96 00 
41 60 
49 99 
18 00 
34 14 
ll2 50 
94 00 
1, 665 00 
:1,696 00 
2, 309 00 
l, 942 00 
4,108 00 
1, 788 00 
1, 157 00 
1, 461 00 
2, 298 00 
1, 04~ 00 
2,:393 00 
1, 217 00 
1, 763 00 
2,180 00 
222 48 
174 21 
302 62 
77 00 
126 59 
217 56 
3114 30 
1, 046 53 
329 86 
73 90 
1, 218 50 
3, 347 50 
1, 058 31 
1, 679 00 
7, 808 12 
2, 989 51 
160 00 
5, 079 25 
1, 982 95 
150 00 
130 00 
100 00 
8 John M. Mason, collector and disbursing agent..................... $4,901 ~1 ............... . 
9 Isham S. Fannin, collector and disburHing agent ................................ .. 
3970 John W. Smith, late collector and disbnrsing agent ..•...•..••...••...••....••.... 
l E. H. Plummer, surveyor .......................................... 1 ............. . 
1
1 ~~~~~~~Jjf{ .) :. ·:: \> ·):::. _j:: .l l l um: ::.] ~-:: u ~-::: 
8 Albert Chamberlin, asse&sor ................................................... .. 
398~ ~i!~~:t~~!f~:::::~8il~:::::::::::::::::::::::: :::::: ~::::::::: I :::::: :::::::: 
2 New York Daily Times ........................................................ . 
3 Evening Star Newspaper Company ............................................ .. 
4 John vV. Forney .............................................................. .. 
5 Charles C. l!'ulton & Son ....................................................... . 
3986 George Marston, supervisor .................................................... .. 
1, 107 49 
22 89 
288 50 
67 00 
221 7fi 
1, 094 85 
46 75 
99 02 
49 40 
456 43 
486 86 
39 35 
50 00 
22 80 
28 50 
14 25 
12 75 
231 6 i 
54 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
3987 0. F. Presbrey, supervisor .•...•••••............••...•..•••.•.••••......•...•••.. 
8 Simon •r. Powell, supervisor .................................................. .. 
9 George W. Emery, supervisor ................................................. .. 
399! ~~i~7J:r;f~\~~~~~fY: ~n \~~E ·:: .. ~<··)-~) _: :): · .-::-:: -~:: ~ 1 
6 William T. King, surveyor .••...•........•....•.• ~ •......••..........••.......•. 
7 C. W. Davis, surveyor ......................................................... . 
g ~~~~~t ~~l~r:;,n~s~~:~~8~.1~: ~ ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
4000 Horatio C. Hunt, assesEor ....................................................... 1 
1 Frank Wheeler, assessor ...................................................... .. 
2 Edwin Belcher, assessor ......................................................... ' 
3 Reuben Rockwell, assessor ..................................................... . 
4 Treasurer United States, credit of William Johnson, late collector, 
&c ......................................................................... . 
5 George \V. Emery ............................................................ . 
6 Albert Briggs, collector and disbursing agent .................................... j 
7 Horace WeekH, collector aud di~bursing agent ................................... 1 
8 A din Thayer, collector and disbursing agent ................................... .. 
9 A din Thayer, collector and disbursing agent .................................... . 
4010 0. J Hollister, collector &nd distursing agent ................................... .. 
1 John C. Bowyer, internal-revenue agent ....................................... .. 
2 George A. Br~yton and others .................... - .... -.. · .. · .. · .. -- · · • ........ ·1 
3 George LOOilllS and George vr. Johnson ......................................... . 
4 A. G. :McCook, assessor .•••......•..•.....................••...•................. I , f:[~~~:~~~fff,~~~;~;i ~:~~ ~H :~~:: · ~:: ~::~ ~: :. ~: ~: · ~)J ~ ~) ~: ·~ ). :: ~ •: 
4020 S.M. Shoemaker, resident manager .••••...•..•....•..•.......•.... 1 •••••••••••••. I 
1 Cincinnati Chronicle Company ..•...•...•............•.•...••...• - ~ -- ............ 
1 
2 Martha E. Spellman and others ................................................. . 
~ ~~!·k~~u~~l~g~:pha~~~~:~~::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::: • 
!'> A. H. Holt, clerk Internal-Revenue Office .....••.........•..••. ···· ~ --- ......... .. 
6 J. \V. Potter and Joseph Haviland, jr., executors, and others ...................••. 
.J f[;Y[Zi~~i2~f:~~:;ii;~;:~~:::: :•::::::::. ::.: ~·: ~ •: ~:: ::: : ~:• •::: ~ ~: ~ ~· 
t ~&{:;~t:~~[~Y[ff:~ff:~~1~1:)::) :: i:. :) )) : ): i j: :) :: ·::: :• [: •• :. ~· ~~:: ! 
6 J. W. Hopkins, surveyor ........................................................ 1 
7 Joseph Seacat, surveyor ....................................................... . 
8 D. S. Garland, surveyor ........................................................ , 
9 Lucian Hawley, Internal-Revenue Bureau ....................................... : 
4040 John L. Watson, surveyor ....................................................... • 
~ f:~~~~~~i~~~~~~~~J;oi~~: :: ::·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::; 
4 C. H. Ingram, clerk Internal-Revenue Office .. . • • .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 
5 S. B. Dutcher, supervisor ..................................................... .. 
tl Alexander P. Tutton, supervisor ............................................... .. 
7 William A. Simmons, supervisor ................................................. I 
8 TreasurerUnitedStates, creditofJWilliam P. Buell, acting collector, &c ............... I 
405~ ~~~;~:~~~~:~~!~:~~:~~~~~~::::::: :::::::::::: :~::::::::: :-::::::: ::::::::::::::I 
~ i~~!~~~~~~~~l~::;s:s~:s~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :: :::::: I 
5 John C. Wagner. assessor ..................................................... .. 
li William A. Davis, assessor ...................................................... • 
7 P. J. Stone, assesRor ............................................................ ' 
8 John J. Grant, assessor ......................................................... . 
9 John J. Parry, assessor ......................................................... . 
4060 George B. Jt-hnson, assessor ................................................... . 
1 John A. Pratt, assessor ........................................................ .. 
2 G. T. Gridley, assessor ......................................................... 
1 ~ ~ii~· ~i~0~~~~s!:~~~-~~1~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :~: ::::: 
4065 Lewis Weitzel, assessor ........................................................ . 
Paid. 
$208 32 
230 26 
304 26 
42 25 
171 55 
25 50 
27 15 
12 00 
13 00 
47 15 
3 00 
459 41 
604 41 
304 70 
439 79 
226 80 
365 94 
1, 253 63 
360 68 
2, 307 00 
1, Hl 00 
726 00 
661 00 
1, 258 00 
224 60 
6, 394 83 
187 11 
651 78 
7l 80 • 
29 75 
8 79 
5 00 
27 25 
3, 724 65 
14 40 
440 58 
308 73 
190 55 
141 10 
482 47 
819 46 
460 79 
75 00 
32 26 
2, 274 00 
329 60 
86 25 
126 00 
93 80 
121 50 
29 00 
35 00 
291 00 
55 00 
38 75 
10 00 
135 00 
JO 20 
488 00 
222 31 
284 23 
1, 292 59 
711 46 
796 50 
555 33 
71 40 
811 39 
720 50 
119 55 
420 95 
1, 247 00 
324 59 
682 92 
685 45 
745 59 
67 86 
919 21 
912 47 
1, 030 C4 
DH. 
No. 
4066 
7 
8 
9 
4070 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4080 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41:30 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4110 
l 
2 
3 
4 
4145 
TREASURER'S ACCOUNTS. 55 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of- I Unpaid and I Paid. out~tanding. 
INTERNAL REVENUE-Continued. I 
R. :1\f. Proud, asse~sor ............................................•.............. _I $676 00 
C. B. N. l<'essenden, asses~or ...................................... .............. 170 18 
0. D. Lake, assessor................ .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. 54 91 
A. :1\f. Crane, assessor............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 163 53 
James S. Robinson, assessor....................................... .. .. . .. .. .. . .. 686 13 
S. A. Haley, assessor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 583 78 
Thomas Frazer, assessor. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . • • . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . 178 70 
D. B. Cliffe, assessor.............................................. .. . .. .. .. .. • .. 635 84 
Joshua Thorne, asseasor . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 881 92 
Benjamin Devoe, asses8or.............. . .......................... ............•. 432 30 
~~~i-:~~S:·l~~~~:~~~~: ~~~~~~~~: :::::-::::~ :: ::~ ::: :-:~::::::: :~: ~ ~: ::::::::::::::1 i~~ g~ 
Franklin Blades, assessor...................... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. • . 473 32 
~: ~: ~~~~: ~~~!~;i~~~:::::::::::::: ::::::::: :~::: ~:: ~ ~.-::::: ::::.- ·- · · · · -$48- 5o· ! ........ __ ~~~-~: 
James M. Wilcox & Uo ..•................... -... ...... .... .. ... ... . .. .. . .. ...... 10,554 97 
Thomas I. Gardner, clerk Internal-Revenue Office . _ ... _ ................. ·........ l 9 10 
P eter Falsom, late assessor........................................ . . . . . . . . . .. . . . 98 31 
James C. Strong, assessor ......................... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 7 
D. A. Brown, assessor....................................... . . . • . . • 71 .••..•••.••••••• 
A. I. Fulton, assessor .. .. .. .. • . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 77 15 
Henry Welsh, assessor............................................ . .. . .. .. .. .. .. 112 !:!0 
James Laidley, assessor .... .. . . .. .... .. .. . .... .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . 1, 393 14 
William E. Hobson, assessor....................................... .. .. . .. .. .. ... 56 55 
~~~i!b~¥t:~~11ft;::~~~~ :: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::I·::::::::::::: !!i !! 
B. F. Wagonseller, assessor ........................................ 
1
.............. 46 79 
Willard Slocum, assessor......................................... . . . . . . . . . . . . . . 63 15 
t!~e~~~~:~~~~~:::z:~~-:::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :_::::: :::::::::::::: 71~ ~~ 
~~t~ ~k!:,8!~sS::~e;:~~:::: ::::::::::::::::::::::::: :~ ~: :::::::::::1:::::::::::::: 1, :~~~ ~~ 
John Connell, assessor............................................ . . .. . . .. .... .. 109 6l 
~;~\~~~J.i~!£~~~:::~;~~~:::::::: ~: ~ ~::::::::::::::: ~::::::::::: I :::::::::::::: . :~~ ~i 
A. P. Shattuck, assessor ............................ _ .............. , .............. 104 05 
Hiram E. Stilley, assessor ......... . .............................................. 
1 
46 00 
Julius S. Barber, assessor......................................... . . .. . . . . . . .. . . . 54 78 
James C. Brown, assessor................................... . ..... ... . . . . . . .. . . . 143 43 
·william C. Harbinson, assessor .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 24 I 50 
~ :~:~~ ~~~~m·. :~~:~:~~ :::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::: :::::: :::::: :: 1 ~f ~g 
James E. Fuller, surveyor......................................... .. . . . . . . .• . . . . 40 00 
~-- ~~-fr,~~r~~~:~~!rr~;;~~;~-~g~~t- :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::.:::::1 ~~~ {g 
James J. Brooks, internal-revenue agent .......... _................ . .. . .. . . .. .. .. . 309 00 
~l!ff~!tg:lt:t~;r:: :: ~: ::: ~ ~ ~ ::: ~:: :::::: ~ ::::::::~::: I :::::~:::::::: 1~ !! 
Hagermann Tripp, assessor ... -.- ...••.......... -- ...... - .. - .... -- ·I 816 23 ... - .. -- .. 26o- o6 
!f:~::d~rll;~~tt~~~es~~~~~i-s~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 100 00 
Mark J. Learning, assessor........................................ ...... .. ...... 177 74 
~~ff~~f;~g~;IJ!·!!!!HHH?;;;xH;;:;;;;; : ;;;~;;t;~~;~ ~ r; i 
~~!·e~r~~ite:~~.s!::~~~~;.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 1, ~~; ~~ 
Dexter'\Vilder, assessor . .. . . . . ... . . . ... . . ... .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . 104 19 
James L. Stewart, assessor . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 90 
Edward Baker, assessor........................................... .. .... .. ...... 360 17 
0. P. Johnson, as~essor............................................ .. .. .. . . .. .. .. 1, 288 24 
A. II. Holt, clerk Internal-Revenue Bureau ........................ 1.............. 37 55 
Lucian W. Coy, collector and disbursing agent .................... __ I __ ............ 865 00 
Henry C. Deming, collector and disbursing agent. ................. ,.............. 1, 832 00 
B. F. Bell, collector and disbursing agent ..................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 789 00 
S. ~--Irvin, collector and disbnrsi?g ag~nt .. • .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. 4, 700 00 
W1lham B. Allen, collector and d1sbursmg agent............ . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 789 00 
J. B. Cahill, collector and disbur~ing a~ent ........................ -1--...... .. .. .. 1, 867 00 
T. J. Henderson, collector and d1sbursmg agent..................... ............... 3, 780 00 
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4146 N. M. Knapp, collector and disbursing agent........................ .... .. . . • .. . . . $591 00 
7 John E. Detrich, collector and disbursing agent..................... . .. . . . . . .. . . . . 1, 217 00 
8 George T. Anthony, collector and disbursing agent.................. . .. . . ... ... . . . 1, 698 00 
9 J. F. Buckner, collector and disbursing· agent ............................... ------ 3, ::!16 00 
4150 P. T. Beauregard, collector and disbursing agent.................... . . . . . . . . . • . . • . 1, 840 00 
1 David Howe, collector and disbursing agent........................ . . . . . . . . . . . .•. 559 00 
2 K.R.Cobb,supervisor ............................................ .............. 413 97 
3 R. Hill, colle<!tor and disbursing agent.............................. . . . .. .. • . . .. .. 1, 873 46 
4 William Grose, collector and clisbuning agent . . .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. 'i 69 08 
5 E. H. Hobson, collector and disbuning agent . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . 3, 001 94 
6 Samuel A. Graham, assessor ............................. I. R.l136 .............. 209 19 
7 Samnel A. Graham, assessor....................................... . . .. ... . . . . .. . 1, 305 73 
8 E. R. Snead, collector .................................... I. R. 1137 .. .. .. .. .. .. .. 505 OIJ 
9 John McHarg, collector.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1138 .. .. .. . .. .. • .. 855 00 
4160 Andrew Willmann, collector............................. 1139 .. .. .. .. . .. . .. 490 00 
1 Charles R. Coster, collector .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . ll40 . • .. . . . . .. .. .. 390 00 
2 WilliamE.Bond,N.C.......................................................... 4796 
3 James C. Veatch, collector and di,bursing ag~nt.................... .... .. .... .. . . 2, 745 26 
4 M. Simpson, collector and disbur~ing agent ............................. ~......... 1, 196 28 
5 W. J. Land ram, collector and di~;bursing ag•mt...................... . . . .. . . .. .. . . . 2, 201 c6 
6 R. M. Smith, collector and disbursing agent......................... .. .. .. .... .. .. 3, 946 30 
7 R. C. Hutton, collector and disbursing agent. ..................... ~. .. . . .. .. .. .. . . 969 20 
8 William B. McCreery, collector and disbursing agent................ . . . . . . . . . . . . • . 1, 324 33 
9 James V. Bentley, collector and disbursing agent................... . . . . .. . . . •. . .. 1, 479 04 
4170 George R. Kibbe, collector and disbursing agent.................... . . . .. . . . . . . . .. 3, 96:3 19 
1 R. B. Pullan, collector and disbursing agent .. .. .. .. .. .. . . . . . .• • . . . . . . . . . . .. .. . . . . 7, 823 29 
2 RufusP.Tapley,andotbers....................................... $2,614 41 .............. .. 
3 William C. Simpson and others .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. 868 39 
4 Horace 'I'. Blanton................................................ .. .. .. .. .. .. . . 1, 892 77 
5 J. E. S. Coney, Internal-Revenue Office .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . • .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 13!:1 OJ 
6 S. J. Conklin, supervisor • . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . • .. . . . .. . .. . . . .. . . . 300 88 
7 J. M. Hedricok, supervi~or.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 19 
8 A.M. Kanouse, clerk Internal-Revenue Office . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. 23 90 
9 F. D. Sewall, surveyor........................................ .. .. .. .. .. .. .. .. . . 260 50 
4180 E. Latham, collector and disbursing agent.......................... .. . .. . .. .. .. .. 1, 021 00 
1 \Yilliam J. Patton, collector and di~bursing agent. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. • .. .. .. . .. .. 1, 335 00 
2 William H. Russell, collector and disbursing agent.................. . . . . . . . . . . . . . . 1, 127-00 
3 Jo~eph Selden, collector and diHbursing agent....................... .. .. .. .. .... .. 878 00 
4 J. S. Prettyman, collector and disbursing agent . .. .. .. .. .. . • .. .. . . . . . • . . . . .. • . .. . . 1, 227 00 
5 R. D. N oleman, collector and disbut·sing agent...................... . • . . . . .. . . .. . . 684 00 
6 T. E. McCracken, collector and disbursing agent.................... .............. 719 00 
7 JohnS. Nixon, collector and disbursing agent....................... .... .. . • ... .•. 3, 378 00 
8 l!'ranklin J. Rollins, collector and disbursing agent.................. . . . . . • . . . . . . . . 622 00 
9 P. F. Sanborn, collector and disbursing agent....................... .. .. .. .. • .. . .. 466 00 
4190 J. Mcintire, collector and disbursing agent.......................... .. .. .. .. • .. • . . 2, I fil 00 
1 Daniel C. Bruce, collector and disbursing agent..................... .. .. .. .. . .. . .. 1, 168 00 
2 W. R. Wilmer, collector and disbursing agent...................... .•.. .......... l, 716 00 
3 C. W. Greene, collector and disbursing agent....................... . . . . . .. • • .. • . . 1, 334 00 
4 J obn Sargent, collector and disbursing agent . .. .. .. . . .. .. .. • . . . . . • . .. .. .. . . . . .. .. 2, 845 00 
5 Charles C. Dame, collector and disbursing agent ................. __ . .. .. .. .. .. .. . 1, 622 00 
6 George H. Gordon, collector and disbursing agent . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 014 00 
7 A din 'l'hayer, collector and disbursing agent . . . .. .. .. .. . • • . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . .. 845 l10 
8 Luke Lyman, collector and disbursing agent....................... .. .. .. . .. .. . .. 1, 145 00 
9 A. C. Stewart, collector and disbursing agent .............. ·........ .. • .. . • .. .. .. . 1, 065 00 
4200 A. H. Young, collectoranddisbursingagent ....................... .............. 967 00 
l Chester Pike, collector and disbursing agent........................ . . .. . . . . .. .. . . 5:35 00 
2 William P. Tatem, collector and disbur~ing agent................................ 1,077 00 
3 James Freeland, collector and disbursing agent..................... . . . . . . . . . . . • . . 7, 849 00 
4 John McHarg, collector and dbbursing agent....................... ... .. .. . .. ... . 3, 873 OU 
5 Charles R. Coster, collector and disbursing agent................... . . . . . . . . . . . . . . 2, 696 00 
6 A. Willmann, collector and disbursing agent........................ ... . .. .. . .. . .. 2, fi27 00 
7 John M. Mason, collector and disbursing agent..................... ...... ....... l, 75:3 00 
8 M. D. Stivers, collector and disbursing agent....................... .. .. .. .. . .. . .. 1, 717 00 
9 J. W. Johnson, collector and disbursing agent............ .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. 1, 351 00 
4210 C. S. Clay, collector and disbursing agent.......................... .. .. .. . .. .. . .. 4G5 ·oo 
1 JohnS. Masters, collec1or and disbursing agent.................... .............. l, 451 00 
2 J. R. Stebbins, collector and disbursing agent...................... . .. .. .. .. .. . .. 685 00 
3 Levi Blakeslee, collector and disbursing agent...................... .. .. . . .. .. .. .. 1, 145 flO 
4 H. L. Duguid, collector and disbursing agent....................... . . .. .. . . .. .... . 1, 616 00 
5 Fred. L. Manning, collector and dbbursing agent................... . . . . . • . . . . . . . . 1, 175 00 
6 M. ~-Lawrence, collector and disbursing agent .............. ,..... . .. . .. . . .... .. 738 00 
7 l<'rancis L. Rew, collector and disbursing agent..................... . . .. .. .. . . . .. . 1, 420 00 
8 Man hall B. Blake, collector and disbursing agent.................. .. .. .. .. .. .. . . 5, 525 00 
9 William Barrow, collector aud disbursing agent .............................. __ .. 1, 425 00 
4220 George P. Peck, collector and disbm·sing agent..................... .. .. .. ........ 1, 218 00 
l P. J. Young, collector and disbursing agent .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. 2, 819 00 
2 C. S- '\\'instead, collector and disbursing agent .. .. .. .. .. . .. • . .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. 2, 843 00 
3 J. J. Mott, collector and dbbursing agent .. .. .. .. . .. . ... . .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . 2, 264 00 
4 P. Pursell, collector and disbursing agent .. .. . .... . ... .. ..... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 318 OU 
42£5 E.Ki!patrick, sr............................ ..... . ................ .............. 39 00 
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4226 D. H. Lyman, revenue agent .......................•..•........••......••..•.•... $473 54 
924 52 
1, 929 64 
2, 592 36 
229 38 
78 85 
7 Eragmus ~.Mottley, collector ~nd d!sbur~ing agent .... --····--··--· ··· · · · · · · · · · · .
1
' 
8 'N. W. ·wtlson, collector and dtsbursmg agent ................................... . 
9 A. H. Wallis, collector and di>bursing agent ..................................... . 
4~3~ t~:J·J'.e;f~~:p~~ea~~~~~g c~7l~~~~~~ &:r:· ~~::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1 
2 Treasurer United States, credit of \V. P. Buell and Otis H. Russell, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4240 
1 
late collectors. . .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . .. . . • . . 926 50 
John H. S111ytb, revenue agent..................................... ....... ... . ... J74 00 
Hiram V. Kelly, collector and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 00 
Joseph R. Carpenter.............................................. .... .... .. . .. . 9,:352 20 
C. ~f. Horton, revenue agent.............. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . ............ ·1 27l 91l 
B. F. Coates, collector and disbursing agent........................ ....... ..... .. 1, 841 13 
J. R. Swigart, collector and disbursing agent....................... . .. . . . . . .... .. 2, 405 45 
Jesse Duck, collector and disbursing agent......................... ........ ... ... 1, 306 23 
Peter Rose, collector and disbursing agent......................... . .. . . . . . . ..... 2, 155 90 
Henry F~ssett, collector and dis~ursin!l' agent .................................... 
1 
594 84 
2 John B. l\.enney, collector and dtsbur:;mg agent.................... ... . . . . .. . . •• . 3, 320 09 
3 John R. Brietenbach, collector and disbursing agent................ . .. . . .. .. . . .. . 2, 827 85 
4 W. C. Gray, collector and disbursing agent........................ ...... .. ...... 982 12 
5 William N. 0. Baird, collector and disbursing agent ........ __ .................... 
1 
1, 349 26 
li H.~- ~~thlenburg, collecto: and ?isbursing agent................... . .. ... . . . .... . 1, 744 65 
7 J. G-. J.nck, collector and dtsbursn~g age~t ........................................ , 1, 275 92 
8 0. A. Luckenbach, collector and dtsbursmg agent................... . .. . .. .. . . .. . . I, 377 00 
9 Henry 1\f. Hoyt, collector and disbursing agent . .. .. . . . .. .. . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. . 1, 414 86 
4:!50 G. D.l\lontayo, collector and disbursing agent...................... ....... ....... 545 8!1 
1 C. J. Bruner, collector and disbursing agent........................ .. . .. . .. .. .. . . 1, 231 04 
2 Joseph W. Pall on, collector and disbursing agent ............. . ..•.............. ' 2, 143 74 
3 C. M. Merrick, collector and disbursing agent ..................................... I 1, 901 92 
4 George H. Olney, collector and disbursing agent.................... .. .. .. .. . .. . .. 783 50 
5 R. Burgis~, collector and disbursing agent.......................... .. . .. . .. • .. . .. 2, 531 09 
6 George '\V. Brown, collector and disbursing agent.................. .... .. . ... . .•. 1, 291 30 
7 J. L. Kessinger, collector and disbur~ing agent...................... .. .. .. . . .. .. .. 7l8 00 
8 W. J. Pollock, collector and disbursing agent....................... .. .. ........ .. 4, 698 00 
9 S. J. Roger, collector and disbursing agent......................... .. ... .. .. .. . . . 761 00 
42ti0 George Bubb, collector and disbursing agent........................ .. . .. .. . .. .. .. 906 00 
1 G. P. Davis, collector and disbursing agent......................... .... ... •• .. . .. 1, 108 00 
2 P. K. Gray, collector and disbursing agent.......................... ...... .. ...... 943 00 
3 D. W. Shryock, collector and disbursing agent...................... .... .. .. . .. ... 2, 354 00 
4 Thomas W. Davis, collector and disbursing agent ...... .... .. ...... ...... ........ 2, 471 00 
5 John M. Sullivan, collector and disbursing agent. . ... .. .... .. .... .. .... .. . . .. . • .. l, 776 00 
6 William Ames, collPctor and disbursing agent...................... . .. . .. .. .. .. .. 1, 846 on 
7 ·william F. DeKnight, collector and disbursing agent................ . . . . . • . . •. . •. . 1, 086 00 
8 John K. Miller, collector and _disbu~sing agent .................................... 
1 
438 00 
9 Jesse Taylor, collector and dtsbursmg agent....................... .... .. . ... . . . . 1, 184 00 
4270 R. J. Jones, collector and disbursing agent ........................................ · 355 00 
1 Charles S. Dana, collector and disbursmg agent . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 355 00 
2 Edward K. Snead, collector and disbursing agent................... ............ .. 1, 515 00 
4 B. F. Kelley, collector and diHbnrsing agent .. . .. • .. . . .. . .. • .. .. . . .. .. .. .. . .. .. • .. l, 079 00 
3 B. B. Botts, collector and disbursing agent ......... : .......................... --- ~ 2, 053 00 
5 G. Q. Erskine, collector and disbursing agent....................... .. .. . .. .. .. • .. 2, 275 00 
6 W. M. Lewis, collector and di~bursing agent....................... ...... ...... .. 1, 375 00 
7 A. K. Osborn, collector and disbursing agent ................... , ................. 1 1, 369 00 
~ ~-- ~: :;,~~~t sct;Je~·~s~~~~i-s~:~~~~: ::~~:: :::::::::::::::::: ~::: ::: . :::::::::::::1 2~~ g~ 
4~80 J. E. Simpson, internal-revenue agent ......................................... -- ~ 247 45 
~ t:~~~~~~1~t?u~!~:~;~~~:::::::::::::::~::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~g }g 
4 Peacock, l!'etherstone & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . 20 40 
5 
6 
7 
8 
9 
4290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4300 
1 
2 
3 
4304 
Scbnauffer & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 12 
Saint Louis Democrat Company................................... .. .. .. .. . .. . .. 30 00 
Nevada Daily Advertiser .. . . . . . .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 7 00 
Y.· ~-~~~;~: ~~t~~~~v~l~~~~-e~~~ -~i~~i:::: :::: :~ ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 2~~ ~S 
John McDonald, supervisor .... ,.................................. . .. . . ... ...... 612 14 
Charles C. Fulfon & Son.......................................... .. .. .. .. .. .. .. 10 87 
'fhe Evening Post .. . . .. .. . . . . . . .. .. . • . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . 11 52 
Pittsburgh Dispatch .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . 11 25 
D. W. Munn, supervisor.......................................... .............. 115 94 
'\Valter Ford, surveyor............................................ . . .. . . ... . .. . . 143 45 
J. M. Greer, surveyor ..................... ·- .... -- .... --·--·---- .. · .. -- · .. -- · · · · ijg ~g 
t~esr~l:~~l~~~r:~~l~i~~~;-~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: !~~~: ~~: · · · ········is· oo 
George T. Simonson, surveyor .. .. .. . .. . . • .. . . . . . . . . .. .. . • . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 15 0!'\ 
David P. Reed, surveyor.......................................... . .. . . . . .. . . . . . 77 50 
0. H. P. Bennett, surveyor ...................................................... 
1 
63 HI 
~-~~~~~~;~;~~~~~-~~ ~-~~~~~~~1~:: :::::::: ~~: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 ~~ ~g 
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4305 I. S. Fannin. collector and disbursing agent . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. $1, 920 55 
6 Chal'leH F. Hogate, collector and disbursing agent.................. ...... ...... .. 2, 019 54 
7 R. J. Chesnutwood, collector and disbursing agent.................. . . . . . . . . . . . . . . 1, 090 58 
8 John F. Foster, collector a~d dis?nrsing agent. ................... 
1
.............. 2, 002 00 
9 L. H. Cary, collector and d1sbursmg agent . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. 5, 801 00 
4310 Alfred Briggs, collector and di8bursing agent....................... .... ... .. .. . .. 1, 554 00 
1 D. F. Hollister, collector and disbursing agent...................... ........... ... 1, 099 00 
2 G. P. Bennett, collector and disburHing agent .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. . .... • .. .. .. .. 408 00 
3 James F. Devoe, collector and disbursing agent.................... ... . .. .. . .. . .. I, 878 00 
4 Horatio Jenkins, collector and disbursing agent..................... .. . .. .. . ...... 1, 645 00 
5 J. C. Geer, collectoranddisbun;ing agent........................................ Sl4 00 
6 Will Cum back, collector and disbur,ing agent .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. 2, 008 00 
7 N. Boardman, collector and disbursing agent....................... ........ ...... I, 257 00 
8 J. Fenno, collector and disbursing agent .... .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . ... . . . .. . .. .. 607 00 
9 B. W. Harris, collector and disbursing agent ... .. . . . .. .. .. . . . .... .. . . .. ... . .. . . .. 907 00 
4320 C. P. Heywood, collector and disbursing agent . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. • .. . . . .. . .. . ., , 007 00 
1 George A. King, collector and disbursing agent ............................... -- .. 
1 
1, 245 00 
2 J. Ill. Bailey, collector and disbursing agent........................ ... . . .. .. .. . . 1, 700 00 
3 A. J. Cheri tree, collector and _disbu~·sing agent ...................... 
1
.............. 888 00 
4 E. D. Brooks, collector and drsbursmg agent........................ .... .. . .. . .... 550 00 
5 A. C. Chm·chill, collector asd disbursing agent...................... .. . . .. .. .. . . .. 1, 521 00 
~ ~- ~~~~~~:~~~~~~~~ ~-~~~ -~i~~~l~S~~~-~~~~-t- -. -.·::::::::::. ::::::::::::::I:::::::::::::: 9~~ ~~ 
8 A. G. Bliss, clerk in Internal-Revenue Office........................ .. . .. . .. .. .. .. 7 90 
9 Leonard Whitney, cashier......................................... . ............. 90 34 
4330 George Moon, collector and disbursing agent....................... ... . . .. . .. .. .. 671 96 
1 J. R. Renno, collector and disbur8ing agent......................... .. . . .. .. • .. . .. 2, 632 91 
2 Charles W. Slack, collectoranddisbursingagent.................. .............. 3,8E4 37 
3 S. S. Bailey, collector and disbursing agent ...... . _................ .. . .. .. .. . . . .. 1, 293 91 
4 Irving Todd collector and disbursing agent....................................... 1, 459 50 
5 E. M. Topliff, collector and disbursing agent...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 924 48 
6 Charles C. Walcutt, colle\ltor and disbursing agent.................. . . . • • . . . . . . . . . 2, 213 11 
7 Clark Center, collector and disbursing agent...................... .. .. . .. . . .. . .. .. 2, 785 10 
8 S. H. Hurst, collector and disbursing agent . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 152 25 
9 Lucas Flattery, collector and disbursing agent...................... .. . .. .. .. .. . .. 821 19 
4340 Horatio Woodbury, collector and disbursing agent........ .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. 665 50 
l B. F. Granger, collecto1· and disbursing agent............. .... .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. 929 73 
2 R. F. Patterson, collector and disbursing agent...................... . .. .. . .. . .. . .. 1, 668 49 
3 Franci8 \Vidmer, collector and disbui·sing agent.................... . . . . • • . . . . . . . . 2, 167 00 
4 \V. C. S. Smith, collector and disbursing agent...................... .. .. . .. .. .. . .. 1, 585 00 
5 Robert Little, collector and disbursing agent....................... .. .. .. .. . .. • . . 1, 47l:l 00 
6 J. Richmond, collector and disbursing agent........................ .. .. . .. . .. .. .. 1, 239 00 
7 A. C. Matthews, collector anrl disbursing agent..................... ........ ... . .. 876 uo 
B J. C. Willis, collector and disbur~ing agent.......................... .. .. .. .. . .. . .. 8fi7 OU 
9
1 
John F. Wildman, collector and disbursing agent ................................. 1 588 00 
43:i0 P. S. pringer, collector and disbursing agent. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. 858 00 
l ~Ll\I.Trumbull , collector anddi8bursingagent..................... .............. 1,413 00 
2 J. H. Manley, internal-revenue agent............................................. 285 20 
3 A. J. Ritchie, collector and disbursing agent........................ .. .. .. . .. .. . .. 1, 077 00 
4 I L. P. Sherman, collector and disbun;ing agent...................... .. .. .. . .. .. . .. 622 00 
5 Charles J. Taihot, collector and disbursing agent................... .. . .. .. .. .. . .. 534 00 
6 George Cogswell, collector and disbursing agent . ................... . . . . • . . . . . . . . . 1, 675 00 
7 Edward R. Tinker, collector and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 720 00 
8 J. And1·ews, collector and disbursing agent ..................... .................. 
1 
734 00 
A. C. Smith, collector and disbursing agent .. .. .. . . . .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 76l 00 
4360 J. 'r. Smith, collector and disbursing agent. . ....................... .... .. .. .... .. 1, 260 00 
1 Samuel L. \Y~tson , collector and_ disbu_rsing agent ................................ 
1 
691 00 
George A. Sm1th, collector and dtsbursmg agent .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 765 00 
M. H. Treadwell, collector and disbursing agent ................................. -- J 4, 930 00 
S. F. Miller, collector and disbursing agent . .... .. ...... .... .. .... .. .... .. .. .... .. 689 00 
5 G. H. Hoskins, collector and disbursing agent................... .... .... .. .. .. .. .. 1, 03::! 00 
6 W. B. Richardson, collector and disbursing agent ............................. ---- j 681 00 
7 William H. Robb, collector and disb\1rsing agent . .. ... .... . .. .... .. .... ... .. .. . .. nl5 00 
8 A. A. Guthrie, collector and disbursing agent .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 755 00 
9 l\1. Yardley, collector and disbursing agent... . .. . .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1, 461 00 
4370 John L. Ritchey, collector and disbursing agent.................... ........ .... .. 1, 122 00 
1 E. L. Anderson, collector and disbursing agent...................... . • .. .. .. . . . . .. 1, 596 00 
2 P. A. Wilki~son, collector and d_isburs~ng agent .................................. -- j 1, 383 00 
3 James l\Iullms, collector and d1sbursmg agent...................... ........ ...... 1, 547 00 
4 J. N. Camp, collector and disbursing agent. ...... ...... ...... ...... .............. 2, 077 00 
5 Lewis G. Brown, collector and disbursing agent.................................. 1,871 00 
6 Sumner W. Sherman, administrator, and others.................... ... .. . . .. .. . .. 4, 214 17 
7 A.P.Campbellandothers......................................... $238 91 .............. .. 
8 0. J. Hollister, collector and disbursing agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . .. . .. 1, 304 04 
9 George S. Richards, collector and disbursing agent.................. . . . . . . . . . . . . . . 2, 934 01 
4380 .T.H.Rives, collector and disbursing agent....................................... 2,652 97 
1 S. A. Stockdale, collector and disbursing agent . .... .. .... .. ..... . .. ... .. . .. . .. . .. 3, 797 00 
2 P. Branbaeh, collector and disbursing agent......................... .. . . .. . .. . . .. . 1, 814 00 
3 S.D. Wood, collector and disbursing agent ...... . .................. \ 1,1~~ 00 .............. .. 
438-t S.D. \Yood, collector and disbursing agent......................... l, 133 00 .............. .. 
DR. 
No. 
4385 
ti 
7 
8 
9 
43!JO 
1 
2 
~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4~00 
1 
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8 
9 
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l 
2 
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7 
8 
9 
4420 
1 
2 
3 
4 
fi 
6 
7 
8 
9 
4430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4HO 
l 
2 
3 
4 
5 
4416 
127 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
59 
Paid. 
· S.D. Wood, collector and disbursing agent......................... $1,064 00 .•••••...••..•.. 
A. J. Crane, collector and disbursing agent . . . . • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . $488 01} 
A. P. Lathrop, collector and di~bursing agent....................... .... .. . . . .. .. 1, 515 00 
E. E. White, collector and disbursing agent......................... . . . . .. . . . . . . • l, 253 00 
George W. Henderl1te,·collector and di•bursing agent . . . . . .. . . . . .. . .... .. • .•. . . . . 946 0 
Thomas Harlan, collector ar;d disbursing agent..................... . . . . . . . . . . . • . . 386 00 
g~~i~~:f~~~:~k~~~~~~~:n~a~::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ·::::: ::::::::1 1 ~; ~~I ~~ 
George Marston, supervisor.......... .. . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . 160 00 
Rufus llf. Pickel, late ~tamp agent .. . .. .. .. . . .. • • .. . • .. . . .. . . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. 72 08 
Barnes & Erother, bankers........................................ . . . . . • . . . . . . . . 23 19 
r_r~~~ta:ct~:~:~~~l~~~~=~~~-~g~~t: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 3~! ~~ 
N. E. Burpee, iiltcrnal-revPnue agent . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . • • . . 219 44 
H. W. Purvis, internal-revenue agent.................... .. . . . . . . • . .. .. .. . .. .. • . . 407 90 
C. H. WilRon, surveyor .......................................................... , 1ll 00 
~v.~.B~~~~~~ 1~u~~~;~~~~::::.·:.:::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: ~i ~~ 
A. M. Diffee, surveyor . .. . .. . . . . . . . .. . . • . . .. . . . .. . .. . .. . .. • • • • . .. . . . .. . . . . .. .. . . 150 70 
E. D. Turman, surveyor . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 3l 50 
Theodore Jancovires .. ........................................................ ·I 77 50 
The Internal- Revenue RPconL........................ .. .. . • .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 552 35 
American Seal-Lock Company..................... .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . • . . 204 75 
E. T. Bridges, internal-revenue agent.............................. ...... ..... . .. 317 95 
George S. Campbell, surveyor. .................................... ........ ...... 169 00 
J. H. Morris, survey01· .......................................................... ' 38 80 
E. T. Steckel, surveyor............................................ ....... .. ..... 56 80 
James E. Bollia, surveyor .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. • . . .. . • . . . . ... . . . 13 5() 
J. L. Watson, surveyor............................................ ...••• .... .... 35 00 
f~~~;~e~:r~,:;~~~~:-r~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::! :~ ~g 
JamPs B. Mason, survPyor . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 138 50 
James G. Harrison, surveyor...................................... ...... ........ 42 30 
ie;~t~~!t~~;~~~~rst~~~~:'.0~::: ::::::::: ~: ::::::::::::::::::::::: ·······"is· 5o· J· ---- .... --~: .:~ 
H. W. Fick, colleetor and disbursing agent .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . .. 935 00 
John H. Morrison, collector and disbursing agent................... . . . . . . • . . . . . . . J, 443 00 
A. N. Wilson, colleetor and disbursing agent........................ ... . . . .. ... • . . J, 526 00 
Horace Weeks, collector and disbursing agent...................... .. . . . • . . .. .. .. 974 00 
John P. Hall, collector and disbursing agent ....... ...... .......... ........... ... 1, 344 00 
A. H. Bowman, collector and disbursing agent...................... . . . .. . . . .. .. .. 5, 775 00 
S.M. Preston, collector and di~bursing agent....................... .............. 1,161 00 
Lindgay Murdock, collPctor and di~bursing agpnt................... . . . . . . . . . . . . . . 1, 557 00 
J. E. Lamaster, collector and disbursing agent...................... .. . . . . . . • .. . . . 940 00 
C. Barcalow, collector and disbursinr agent ...................................... 1 1, !)35 00 
l!'.l\:1. French, collector and disbursing agent .. . .............. ... . .. .... . . .. ... . .. 853 00 
J. B. Rotht•bild, collector and di~bursing agent .. ... ......... .. ..... ...... .. ...... 717 00 
Joseph A. Cooper, collector and disbursing agent................... . . . . . . . . . . . . . . 931 00 
John Sedgwick, collector and disbursing agent..................... .... . . .. .... .. 1, 802 73 
John T. Harper, collector and disbursing agent..................... .. . . .. .. . .. .. . 3, 388 62 
Samuel Magill, collector and disbursing agent...................... .. . . . . . .. . . . .. l, 585 23 
N. Cooper, collector and di~bursing agent.......................... .. . . . . .. . .. . . . 1, 250 63 
H. B. Rowlson..... ... .......... ...... ...... .. . . .... .. ....•• ...... .....•• .... ... 2, 344 95 
~~~~r:L'tf~~~~~~:~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 4, ~~5 ~~ 
~~t!~fh!~;~ :~i~i~;.: ~~~~;t: ~i: j ~~~: ~: :~~~~:e:r~ :l~t~: ~~~ie:~t~:l'~: :::::::::::::: 1 l, i~~ n 
&c.......................................................................... 1, 805 96 
C. L. Flanagan, officE:: of the Secretary of the Treasury. . ........... ....... . . . . . . . . 60 1:5-
.l\farshall B. Blake, collector, &c ....................... I. R. 1231 ............. ·1 1, 470 00 
Treasury Department ................................ Treas. 1232 .............. 1, 51.2 34 
PUBLIC DEBT. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................... . .............. 
1 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States .•.........•.................. 
F. Haven, jr., assistant treasurer United States .................................. . 
George Eyster, assistant treasurer United States ............................... .. 
Peter Negley, assis. t~nt treasurer United_ States .... , .............................. ·1 
A. G. Edwards, assistant treasurer Umted States .............................. .. 
C. N. Felton, a8sistant treasurer United States .................................. . 
I!'. Haven,jr., assistant treasurer United States .................................. . 
J. D. Geddings, assistant treasurer United States ......•....................•..••. 
Charles Clinton, assistant treasurer United States ............................... . 
James E. McLean, United StatE's depositary .................................... .. 
R. H. Step~enson, _United States depositary .................................... ·· I 
R. W. DamelR, Umted StatE's depositary ....................................... .. 
Thomas Steel, United States depositary ........................................ . 
193, 155 00 
7, 363, 859 00 
2, 05:!, 624 00 
E35, 295 50 
225, ~39 50 
59,376 00 
!>, 375 00 
30 00 
613 50 
26, 881 50 
79, 131 00 
60, 748 50 
:30,019 5() 
47,293 5() 
60 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
~,, 
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To wan·an•s paid on account of- Unpaid and 
outs tanding. 
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PUBLIC DEI3T-Contiuued. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States ...........•.•..............•. 
George Eyster, assistant treasurer United States ................................. . 
Charles Clinton, as•istant treasurer United States ............................... .. 
F. Haven, jr., assi_stant treasurer Uni~ed States ...................... _. ........... -- 1 
C. N. Felton, asststaut treasurer Umted States ................... -- ~ · ............ . 
Thomas Steel, United State.; depositary ........................................ _. 
R. II. Stephenson, Uniterl States depositary_ ........... _._ ... __ ._ .. _ ....... _ ... _ 
Peter Negley, assistant treasurer United States ........................ _ ....... _ •. 
R. 'ltV. Daniels, United1States depositary ...... _._ .. _ .. _ .... _ .................... . 
F. E. l)pinner, Treasurer United States ............................. _ ........... . 
James E. McLean,_ United States dep~sitary ....... - .. .. . . .. . . ... . . . . ....... - -· -- 1 
George Eyster, asststant tt·easurer Un1ted States ................................. . 
Rodney W. Daniels, United States depositary ......................... _ ........ .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States .... P. debt 807 ............ .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States ............................ .. 
George Eyster, assistant treasurer United States ..... _ .......................... .. 
F. Haven, jr., assistant treasurer United States .................................. . 
Thomas Steel, United States depositary ........................................ .. 
'l'homas Hillhouse, assistant treasurer United States._ ...........•.. . ••.....•..... 
George M. Robeson, Secretary of the Navy .................................... .. 
James E. McLean, United States depositat·y .................................... .. 
F. Haven, jr., assistant treasurer United States .................................. .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............................ . ........... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... . 
F. E. Spinner, '.rreasurer United States ......................................... . 
1!'. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
Treasurer United States, deposited as miscellaneous receipts, per 
deductions of mutilated currency ............................................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States .......................••..••. 
Thomas Hillhou~e. 1\Ssistant treasurer United States .............•.......•..•..•.. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States .......................... . . .. 
Thomas Hillhouse, assistant treaRtuer United States .••........................•.. 
F. F. Spinner, Treasurer United States ......................................... . 
F , E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
~: ~: ~~\~~:::: ~~:~~~~~~ -g~~~:~ ~i:~:::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... 1 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States ..•........•.. ..•....••..•. ·1 
F. Haven, jr., assistant treasurer United States .................................. . 
George Eyster, assistant treasurer United States ............................... .. 
J.D. Geddings. as~istant treasurer United States ................................ . 
Peter Negley, assistant trensurer United States ................................... 
1 
A. G. Edwards, assistant treasurer United States ..•..............•.............•. 
C. N. Felton, assistant_trea~urer Unite~ States ................................. .. 
James E. McLean, Umted States depos1tary .................................... .. 
A. H. Stephenson, United :::itates depositary ..................................... . 
Charles Clinton. assiotant treasurer United States ...•...........••........••..••. 
R. W. Daniels, United States depositary ........................................ . 
Thomas Steel, United States depositary ......................................... . 
Norman B. Judd, United States depositary ..................................... .. 
George Byster, assistant treasurer United States ................................ .. 
F. Haven, jr., assbtant treasurer United States .................................. . 
George Eyster, assistant treasurer United States ................................ .. 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States ............... P. debt 1135 ............. . 
Thom'"IS Hillhouse, assistant treasurer United States ...••........... . ......•...••. 
Norman B. Judd, United States depositary ..................................... .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States •.•.•.........••............••. 
'l'homas Hillhouse, assistant treasurer United States .............................. . 
I!'. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
~: ~: ~E~~~=~: ~~:::~~~=~ g~:~:~ ~~:~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................................. . ........ ! 
F. E. Spinnflr, Treasurer United States ......................................... .. 
JUDICIARY. 
Tucker & Alvord, attorneys ....................................... -·--··--··--··1 
Philip Walter, clerk of court, Florida ........................................... . 
Alexander Sharp, United States marshal, Di~trict of Columbia ................... . 
C. A. Newcomb, United States marshal .......................................... . 
George R. Fox, clerk of court, Pennsylvania ..................................... - ~ 
vVatsonB.Smith ............................................................. .. 
George A. Scroggs, United States commissioner .................................. . 
L. D. L11timer, California ...................................................... . 
'1'. F. Purnell, United States marshal ............................................ . 
Paid. 
$1, 398, 060 00 
98,550 00 
540 00 
343, 605 36 
150 00 
1, 560 00 
60 00 
21.840 00 
28,830 00 
42, 900 00 
2, 6l0 00 
12 00 
15 00 
2, 439 00 
7, 191 31 
750 00 
150 00 
90 00 
909 00 
210,000 00 
159 00 
30 00 
l, 040, 912 50 
17,273,715 75 
3, 295, 828 93 
15, 670 26 
1, 323, 250 48 
227,604 76 
~o. 086, 980 16 
::!0 00 
4, 060 29 
300 00 
60 00 
3, 000 00 
4, 650, 356 68 
50,040 06 
5, 576, 697 02 
9, 289, 495 45 
9, 4:32, 009 93 
151,921 25 
2, 4 73, 866 25 
388,965 00 
270,041 25 
95 00 
35, 153 75 
17,268 75 
100 00 
43,123 75 
70,900 00 
10,950 00 
l, 477 50 
1, 015 00 
43, 123 75 
25 00 
25 00 
3, 600 00 
3 00 
7, 229 99 
3, 864 00 
1:3,327 38 
1, 050 00 
1, 580, 971 48 
98,211 39 
4, 269, 040 00 
8, 483, 861 15 
6, 746, 81:!2 92 
278, 405 33 
500 00 
156 15 
5, 223 00 
7, 480 00 
1, 563 65 
813 60 
233 70 
742 8:3 
8, 472 00 
DR. 
No. 
TREASURER's ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Contiuued. 
To warrants paid on account of- Unpaid and outHtanding. 
JUDICIARY-Continued. I 
966 S. R. Harlow, United State& marshal, New York ................................ .. 
7 Frank Walcott, United States marshaL ........................................ -- ~ 
8 1 C. S. Hamilton, United States marshaL ............................. 
1 
............ .. 
\:.1 George P. Foster, United States marshal ... : ................................... .. 
97d Eli H. Murray, United States marshaL ......................................... .. 
1 E. S. Kearney, United States marshal .......................................... .. 
2 James Henry, United States man hal ........................................... . 
3 A. B. Prentice, United States marshal ........................................... . 
4 S. P. Evans, United 8tates mar~hal ............................................ .. 51 John Pratt, United States marshal. ............................................ .. 
6 ,V, F. Wheeler, United States marshal ......................................... .. 
7 1\f. Shaughnessy, United States marshal ........................................ .. 
8 Franci; L. Dallon, late United States marshal .................................. .. 
\:.1 Hemy C. Wil~on, agent and warden ........................................... .. 
980 George M. "\Voodruff, United States commissioner .............................. .. 
1 J. B. Powers, United States commissioner ...................................... .. 
2 Alonzo ,V, "\Vood, United States commissioner ................................. .. 
~ : ~~1~~~:c~~~~~J::!~!~ :~:~~~~~~::~r::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
6 A. B. Braley, Umted States commiSSIOner ...................................... .. 
7 George VanDeventer·, acting United States attorney ........................... .. 
8 C. K. Davis, United States attorney ............................................ .. 
\:.1 I Leander Holmes, United States attorney ....................................... .. 
990 Jo. W. Huston, United States attorney ......................................... .. 
1 Louis McMurtry, acting United States attorney .......................... . ..... .. 
i 1 li!i;~~h~It~~~~U#~;+<LH::~c:::::::::: :HH+: 
7 , E. W. Hall, United States consul .............................................. -- I 
8 P. M. Stewart, clerk of court. .................................................. . 
/ 9 Sanford Mason United States commissioner ................................... .. 
1000 S. 'r. Carrow, United States marshal .......................................... .. 
1 William Spence, United States marshal ........................................ .. 
2 Thomas G. Young, United States marshaL ..................................... .. 
3 Treasurer United State~. credit of Kenneth G. White, clerk of the 
I court ................................................. ....................... . 
~ ~ ~· t:!Jgl:~\1~ii:~rfr :~;i~::::: ~ ~: ~• ::::: ~ •: :::: •: :::::: ~: ~ : •• :• •• • ::• •• · 
8 J. 111. Rnnkle, United States commissioner ..................................... .. 
\:.1 George P. Fisher, United States attorney ...................................... .. 
1010 George P. Pisber, United States attorney ...................................... .. 
l R. F. Catterson, late United States marshal. ..................................... . 
2 'l'reasurer United States, credit of M.P. Fillmore, clerk of court ................. .. 
3 N. W. DaCosta, United States commissioner . ................................... .. 
4 James H. Goss, United States commissioner .................................... .. 
~ Merrick & Morris, assignees .................................................... . 
Horare H. Harrison, United States attorney .................................... .. 
7 11-I. P. Fillmore, clerk of court .................................................. .. 
8 William H. Andrews ........................................................... . 
9 L. Eaton, United States commissioner ........................................... . 
1020 Merrill C. Page, acting United States attorney .................................. .. 
l A. W. Shaffer, assignee ....................................................... .. 
2 D. J. Baldwin, United States attorney ......................................... .. 
3 Henry D. Cooke, treasurer .................................................... .. 
4 W.H. Smith, United States marshal ........................................... .. 
~ W.l-1. Smith, United States marshal .................................... ..................... .. 
H. P. Farrow, United States attorney .......................................... .. 
7 A. J. Falls, disbursing clerk, assignee ........................................... . 
8 H. P. Rolfe, United States attorney ............................................. .. 
9 John J. Allen, ~ssi~ta~t United _StateR attorney ..................... / ............ .. 
1030 John K. Valentme, asststant Umted Slates attorney .............................. . 
1 Samuel '1'. Jones, clerk of court ............................................... .. 
.Noah Davis, United States attorney ............................................ .. 
3 B. White, United States commis~ioner ......................................... .. 
4 A. W. Shaffer, assignee ........................................................ .. 
5 A. W. Shaffer, assignee ......................................................... . 
6 A. W. Shaffer, assignee ....................................................... .. 
7 Samuel T. Jones, clerk of court. ............................................... .. 
8 111. F. Pleasants, clerk of court ................................................ .. 
!J Benjamin F. Tracy, United States attorney .................................... . 
1040 C. G. Rumford, clerk of court ................................................... . 
1 John B. "\Veller, United States attorney ......................................... . 
2 A . .T. Falls. disbursing clerk ................................................... .. 
3 R.l\1. Wallace, United States marshal. ......................................... .. 
1044 , li. P. Farrow, United States attorney .......................................... .. 
61 
Paid. 
$9, 700 00 
4, 7!:10 00 
5, 336 00 
6, ltiO 00 
6, 000 00 
12,207 00 
4, 280 00 
17,880 00 
14,000 00 
8, 406 00 
4, 690 00 
10,000 00 
1, 919 63 
3, 3:30 64 
13 :J5 
75 65 
57 75 
213 75 
774 98 
300 60 
168 55 
\:.10 00 
40 00 
87 00 
\:.15 00 
60 00 
120 75 
152 05 
61 10 
79 25 
450 uo 
12 45 
1, 105 30 
222 90 
20, tlOO 00 
14,904 00 
5, 815 00 
931 55 
2, 000 00 
949 50 
7, 000 00 
9, 700 00 
844 10 
4, 226 99 
l, 000 00 
903 70 
588 40 
8 30 
19 60 
70 80 
840 00 
1, 1\:.11 08 
107 90 
59 65 
40 00 
17 90 
1, 765 00 
2, 500 00 
4, 500 00 
20,000 00 
780 00 
55 97 
409 70 
625 00 
750 00 
845 85 
930 00 
258 05 
192 95 
144 20 
1, 043 55 
110 oo 
1, 387 47 
2, 940 oo 
161 25 
68 3o 
1, 973 54 
12,200 oo 
452 2o 
62 
DR. 
:No. 
1045 
6 
7 
8 
g 
1050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1080 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1C90 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1llO 
l 
~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1120 
1 
2 
3 
1124 
\ 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
R. F. Catterson, late United States marshaL .................................... .. 
Thomas J. Harrison, late United States marshal .......... Jud. 810 ............ .. 
Lewis D. Pilsbury, acting superintendent ...................................... .. 
Adams & Speed ............................................................... . 
"\V. R. Thrall, United StateH marshal. .......................................... .. 
C. Newlin, United States marshal. ............................................. .. 
John M. Jones, executor ....................................................... . 
Zama Powell, United States commisHioner ..................................... .. 
J. L. Requa .................................................................... . 
Andrew Sloan, assistant United States attorney ................................ .. 
William Patrick, United States attorney ....................................... .. 
R. P. Low, United States attorney ............................................. .. 
George Willey, United States attorney ......................................... .. 
Franklin Halliday, United States commissioner ................................ .. 
Samuel Bell, clerk United States court ......................................... .. 
J. llf. Gayle, United States commi~sioner ....................................... .. 
A. W. Brazee, assistant attorney ................................................ . 
C. D. Holstine, assistant attorney ............................................... .. 
J. E. Pound, attoruey ......................................................... .. 
H. H. Wells, attorney ......................................................... . 
Au bray H. Smith, assistant attorney ........................................... .. 
Adams Peabody, clerk of court ................................................ .. 
John Perteous, United States commissioner ..................................... .. 
Samuel T. Jones, United States commissioner ................................... .. 
M. P. Fillmore, United States commissioner ..................................... .. 
IsaacS. Catlin, acting United States attorney .................................. .. 
Warner M. Bateman, United States attorney .................................. .. 
Joseph H. Clark, clerk of court .................................... ............. . 
Charles .Krohn ................................................................. . 
R. C. Kernes ................................................................... . 
H. C. Swain, cashier ........................................................... . 
Henry Hooper, assistant United States attorney .....••......•...... . ..••...••.... 
Channing Richard~. assistant United States attorney .....•.•.•...••....•...••..... 
AuguHtus H. Pettibone, assistant United States attorney ........................ .. 
W. E. Earle, assistant United States attorney .................................. .. 
Henry S. Sherman, assistant United States attorney ............................ .. 
Archibald S. Williams, assistant United States attorney ......................... .. 
W. B. Waldram ............................................................... .. 
Stanley Matthews, as~istant United States attorney ............................. . 
E. S. Watson, United StateH commissioner . ..................................... .. 
David C. Winslow, United States commissioner ................................. .. 
Richard Crowley, United States attorney ...................................... .. 
J. W. Gurley, assistant United States attorney .................................. .. 
J, W. Rison, administrator . ..................................................... . 
H. H. Wells, jt·., assistant United States attorney ............................... .. 
N.J. Temple, subassistaut United States attorney ........•..••..••...••••.....••. 
J. K. Beckwith, United States attorney ........................................ .. 
L. H. Ainsworth, United States commissioner ...................... . ........... .. 
J. S. Fleming, Missouri ........................................................ .. 
Craig Biddle, United States commissioner ...................................... .. 
Lees & Waller ................................................................ .. 
C. H. Bartlett, clerk of court ................................................... .. 
H. D. Gamble, clerk of court .......................... ....................... .. 
J. E. Townsend, clerk of court .................................................. . 
George B. Brooks, United States commissioner .................................. . 
J.l\1. Knight, treasurer ......................................................... . 
Henry T. Glover, assi~tant United States attorney ............................. .. 
H Pnry H. Swan, assistant United States attorney ............................... .. 
P. ,y, Finney, assistant United States attorney ...................... . ........... .. 
P. I. Bonebrake, county clerk, Kansas ......................................... .. 
Windsor Scofield, acting United States attorney .. ............•••••..•....•.•.... 
J. M. Ju~tice, special assbtant United States attorney ........................... .. 
George B. Caldwell, assistant United States attorney ............................ . 
John McNiel, United States commis•ioner . ...................................... . 
L. H. Boutelle, aRsistaut United States commi;;sioner ............................. . 
Robert ,y, Hughes, United States commissioner ................................ .. 
Noah Davis .................................................................. . 
George F. Emory, clerk of court ................................................ . 
F. W. Hurd, assistant United States attorney .................................... . 
F. Dabney, assistant United States attorney ................................... .. 
E. P. Nettleton, assistant United States attorney ................................. . 
William Stone, assh;tant United States attorney ................................ .. 
Thomas S. Atkins, assistant commis~ioner ...................................... .. 
M. F. Pleasants, assistant commissioner ........................................ .. 
R. Crowley, as~istant commissioner ............................................ .. 
John Kinna, treasurer ........................................................ .. 
Carl G. John, assistant United States attorney ...................... ............ .. 
A. J. Dotelle, warden ........................................................... . 
Anthony Higgins. United States attorney ...................................... .. 
J. J. King, as~istant United States attorney ..................................... .. 
Paid. 
$501 2-t 
244 28 
2, 643 19 
293 39 
7, 600 00 
10 00 
E90 10 
ll 20 
500 00 
252 05 
375 00 
500 00 
1, 660 00 
322 80 
390 00 
22 77 
625 00 
500 00 
625 00 
255 40 
1, 960 00 
295 00 
29i 70 
777 2') 
579 25 
775 00 
713 00 
863 71 
375 00 
150 00 
300 00 
625 00 
625 00 
375 00 
625 00 
500 00 
375 00 
625 00 
1,500 00 
65 05 
9.16 65 
3, 131 20 
625 00 
3511 00 
500 00 
525 00 
1, 417 00 
104 50 
105 00 
53 75 
1, 000 00 
205 15 
515 00 
5 55 
79 55 
200 00 
300 00 
375 00 
450 00 
125 00 
40 00 
400 00 
125 00 
57 25 
750 00 
1,886 40 
3, .j20 !15 
245 75 
875 00 
375 00 
6:25 00 
500 00 
43 30 
83 60 
200 00 
166 fl6 
166 67 
300 23 
200 itO 
300 00 
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1125 
6 
7 
8 
9 
1130 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
1140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Jl50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1UJO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1200 
1 
JUDICIARY -Continued. 
B. Stark ......................................................... . ............ . 
Richard Dyer, as~istant United States attorney .........•.................••..•.. 
George J\f. Buck, United States commissionet· ................................... . 
'William Dailey, United States marshal .......................................... ! 
B. H. Campbell, United States marshal. ........................................ .. 
B. Vaughan Abbott, disbursing agent .......................................... .. 
William Dailey, United States marshal ........................................ .. 
Z. E. Thomas, United States marshal .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ........... . 
B. H. Campbell, United States marshal ......................................... .. 
R. J\L Wallace, United States marsiJal. .......................................... . 
D. B. Parker, United States marshal. .......................................... .. 
S.C. McCandless, clerk: of court . ...... _. ................ ·.· ........ I . ........... -- ~ 
z. R. Brockway, supenntendeut DetrOit House of Correction .................... . 
A. W. Ferguson, 'l'exas ..................................................••..... 
Felix Braningan, asHistant United States attorney .••........••.................• - ' 
v':illiam Orai_g. as;iHt~n.t United States attorney .................. · .
1 
. ........ · .. · --
1 
Ntcholas Smtth, l' londa ................••..•................................•.. 
Joseph GrigHby, United States commissioner ............ . ...................... .. 
J. A. Beatie, United St,lteH commi~sioner ....................................... .. 
~~~~~~~1~~~~116~~~~~ s~~f:Sl'~~~;~is~i~~~~- :::::::::::: .·:::· ::::: :: :::::::::::::: 
J. L. Buck, United States commissioner ........................................ .. 
J.P. Vest, United States commissioner ......................................... . 
R. C. Bellville, clerk of court ......•........................••..••........•....•. 
r. Jl!fr~:~~:Y~~-~~~~~~til ~~~~~~~~~::: ~::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
G. C. Wharton, United States attorney ......................................... .. 
W. H. Bradley. c:erk of court . ..................... ... .......................... . 
Theodore Muffiy, clerk of court ................................................ . 
F. A. Woulfley, clerk of court ................................................. .. 
R. F. Fifield, United States attomey ............................................ .. 
J. Ed. Jefferys ................................................................ .. 
Benn Pitman . ................................................................. . 
L. M. Litchfield . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ...•..••. 
F. W. OaklPy, United States marshal .......................................... .. 
Peter Melenay, United States marshal . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . . .. .. .. . .......... .. 
H. Slack, United States marshal. ............................................... .. 
J. H. Pierce, United States marshal ............................................ .. 
A. J. Falls, disbursing clerk ................................................... .. 
R. G. Usher, United States ma:·sha!. ............................................ .. 
P. C. El!maker, late United States marshal ........... ., ........................ .. 
Andrew Sloan ....................................... -........................ .. 
A. J. Falls, disbursing clerk ................................................... .. 
~l;JYP ~~~~~~;e~~~t~~~S~~~~~~c~~~ls~i~~~;. ::::: .' ::::::::::::::::: .:::::::::::::1 
Robert Hutcbmson, aS>I><tant Umted States attorney ............................ .. 
I. F. Quinby, United States marshal. ........................................... .. 
I. L. Crumly, United States commissioner ....................................... .. 
Henry D. Cooke, trea~uret· Reform School ...................................... .. 
L. E. Johnson, ex-United States marshal ....................................... .. 
N.C. Butler, United States commissioner ....................................... .. 
Thomas McDermott, United States commissioner ............................... .. 
J. H. Pierce, United States marshal .............................................. f 
George L. Andrews, late United States u\arshal. ......•........................... 
Eclward H. Wylie, United States commi"sioner ................................. .. 
George I. I<'o~ter, United States commissioner .................................. .. 
F. nos Stutsuum .............................................................. .. 
J. S. Blail', United States commissioner ......................................... .. 
J."J. H. i.\-fci\1ichael, United States commissioner .................................. .. 
J. 'I'. 'Vatts , '.Juited States commi,;sioner ......................................... . 
W. Greif, United States commissioner .......................................... .. 
E. A. Hollister, clerk of court .. .................•..•........................••.. 
A. L. McLane, United States commis,ioner ..................................... .. 
Eugene 0. Locke, United States commissioner ................................. .. 
Sllerman Conant, United Stat<'s marshal ....................................... .. 
I~aac C. Mills, United States marshal ........................................... . 
John M. Dunn, United States marshal. ............................. I ............. . 
R. G. Usher, United States marshal ............................................ .. 
~~;,:;:a~:\~~si:~~~~li;,1c c~~r~o~~-t: :::::::::::: ~::::: ::::::::::::.:::::I:::::::::::::: 
A. J. Northrup, United Statfls commi:>sioner ........................ 1 ............ .. 
C. M. vVaterman, United States c·ommisoioner ...........•...••..•............•••. 
J. R Puryear. United States commissioner ..................................... .. 
H. M. Aiken, United States commissioner ....................................... .. 
,V, B. Mead, justice of the p<'ace ................................................ . 
Lewis C. Roekwell, United St~tes attorney......................... .. ......... .. 
2 LPvi Hltbbell, United States attorn~y. _ ...... _ ................................................................... . 
3 W. A. E. Tisdale, United States commis:lioner .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .......... .. 
1:20! L. P. Waldo, clerk of court ................................................... .. 
$350 00 
375 00 
77 55 
5, ooo uo 
8, 166 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
2, 600 00 
19,000 00 
7, 280 00 
602 20 
346 77 
:312 50 
500 00 
375 00 
250 00 
24 50 
168 90 
247 10 
27 15 
77 15 
298 30 
tl'29 75 
1, 880 60 
2, :!36 55 
17, 438 60 
3, 621 40 
700 00 
88 60 
735 50 
754 00 
167 75 
268 75 
180 00 
6, 490 00 
9, 223 00 
4, 164 00 
20, ouo 00 
5, 000 00 
8, 690 00 
2, 332 94 
380 00 
I I 2.')0 00 
20,000 00 
565 35 
687 46 
19, 500 00 
173 55 
7, 500 00 
7, 500 00 
74 50 
. 29 75 
1, 965 63 
3, 511 44 
21 05 
25 75 
100 00 
10 35 
4:2 90 
26 50 
19 60 
80 00 
66 00 
7 70 
1, 560 00 
12,860 00 
2, 0:!6 00 
9,175 00 
3, 000 00 
175 60 
] 15 55 
106 65 
186 70 
88 85 
117 20 
115 00 
lll5 00 
23 35 
199 92 
64 
DR. 
NC'. 
120;) 
() 
7 
8 
9 
1210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1:220 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1230 
l 
2 
3 
4 
5 
f) 
7 
8 
9 
1240 
1 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
1250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1280 
1 
2 
3 
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TREAI::\URER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY -Continued. 
Unpaid and 
ou IMtanding. 
Logan H. RootR, late United States marshal. ...............................•..••. 
Ben~am~n Vaughan Abbott, d!sburs!ng agent ..••.....•...••...••... 
1 
............. ·I 
BenJamm Vanghan Abbott, d1Mbursmg agent ......•...••...•..........•.......•.. 
Loring Ar:.drewH .••..••..••..............••..........•...•...... . ...••...•...•. 
Alexander Johnson, Department of Justice .••...•..........•....•............... 
William F. Wheeler, United States marshal .••..••...•....••..................••. 
r.... H. Litchfield, United States marshal. ...•...................•............•.•••. 
·william A. Britton, United States marshal .....••..........•..........•........•. 
J. H. Coggeshall, United States marshal. ..•••.........•..........•............••. 
lVI. Shaughnessey, United States marshal .......•...........••.......••...•....•. 
C. R. Mobley, United State~ attorney •....• :. ·.· .••...•........•.......•.......•.. 
1 
Lorenzo S. B. Sawyer, Umted StatescommJsswner ...•...•.•...••.........•...•. 
John L. Conley, United States commissioner ..•...•.....•.•••.........••..••..•.. 
Hiram Rogers ...••...•••.••....••..•..••...•.....••...........•............•.. 
S. S. Garrett, United ~t~tes _commissioner ...•.•.•.•.•.••.••..........•...•....... j 
E. S. Watson, clerk of c1rcmt court ....••.••....••........•.•...•.....••...•..••. 
Joseph McMakin ...............•.••...•...•••...•.....•..••.........•..•••..••. 
F. M. Stewart, clerk of United States court ..................................... . 
R. W. Best, United States commissioner ........................................ . 
Eugene 0. Locke, clerk of district court .•......••.............•.....•••••.••..••. 
H . l\1. Aiken, c'erk of circuit court .............................................. . 
S. S. Carrow, United States marshal ..•.•••...•••........•..••..•...••.....•...•. 
~~~g~~~~~~~:::: ~ ~:: ~ ~:::::::::::::: ~::: ~::::::::: ~::::: ~: .. :: ~ ~ ~ ~: ~ ~::: ., 
Bradley & Peabody .....•.........•......••....•...••......••..••...••••.•...••. 
Lees & Waller, assig-nees ..•............................•...•...•...•.......••.. 
A. S. Gray, United States marshal ............................................. . 
Jay Cooke & Co., assignees ...••••...•.............•...•............•••..•....•. 
\Villiam Alexander, United States attorney .................................... . 
H. A. Moore, United States commissioner ....................................... . 
\Villi am 1\Iuir!Jeid, United States commissioner ..•.•...•......•..••..••..••....... 
Horace H. Harri8on, UnitP.d States attorney ..................................... . 
J. LJ!:man, United States sub-attorney ........................................... . 
George J. Lammon, United States marshal. ..................................... . 
J.Pinkham, United States marshal. ............................................ . 
George Smith, United States marshal. ......................................... . 
H. H. D. Byron, United States commissioner ..................................... . 
E. A. l!:oote, United States commissioner ........................................ . 
W. Grier Hibler, United States commissioner.......... ... . . . . . .• . ............ . 
John W. Donnan, United States commissioner ................................... . 
A. P. Ely, United States commis:lioner .......................................... . 
Edward S. Willett, United StateH commissioner .••........••........••......•.... 
Austin Drake, clerk of court ....•......•....•...•.••.......•.•............•..... 
George Gorham, United States commi~sioner .................................. . 
Joseph W. Huston, United States attorney ..................................... . 
J. H. Wickersham, clerk of court ...•......•.......•...•..••...........•......••. 
William H. Bradley, clerk of court ............................................. . 
Warren Cowles, United States attorney ....................................... .. 
E. H. Murray, United States marshal .......................................... .. 
T. G. Young, United States marshal ............................................ . 
B. B. Smalley, clerk of court ................................................... . 
E. Y. Goldsborough, United States attorney ..................................... . 
A. McCue ..................................................................... . 
Joseph 0. Glover, United States attorney ....................................... . 
W. G. Morris, United States marshal ............................................ . 
Blueford Wilson, United States attorney ....................................... . 
A. W. Shaffer, assignee ........................................................ . 
F. E. Wrij?ht, clerk court. ...................................................... . 
A. W. Shaffer, United States commissioner ...................................... . 
James S. Peck, assistant United States attorney ................................. . 
A. L. Thomas, clerk of courts .................................................. . 
N. B. Sylvester. United States commissioner .................................... . 
'1'. F. Pnrnell, United State~ marshal. ........................................... . 
S. S. Marble, United States marshal. ........................................... .. 
!: f:l:1l:~~:~~~m~:s1~J:~~~~~~~ :·:·:·:·:--_·:·:·:·:·::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
M. T. Patrick, United States marshal ............................................ ! 
Joseph E. Brown ....................................................... . ...... . 
Jacob Williams, United States commissioner .................................... . 
Z. E. Britton, United States commissioner ....................................... . 
Amasa J. Parker, United States commissioner ·.- •• • • ·- .. · · ·- ·· · ·- · ...... · · • · · • • ·1 
John Walsh, United States commissioner ...................................... .. 
W. A. P. Morris, United States commissioner ............................ ........ . 
F. J. Parker, clerk of United States court ....................................... . 
Jacob Williams, United States commissioner ...................... . .............. \ 
W. A. E. Tisdale, United StattJs commissioner ................................... . 
A sa Fowler, late United States commissioner ..•....•.•.•••••.••••............... 
Paid. 
$1,714 9Z 
l, ouo 00 
1, 000 00 
3, 369 56 
37 co 
568 25 
10,055 GO 
20,000 00 
4, 600 00 
9, uoo 00 
471 00 
214 05 
5'23 6U 
275 00 
616 45 
423 70 
252 00 
454 l.l-1 
477 30 
297 85 
633 90 
10,300 00 
135 00 
4!) 00 
30 00 
206 12 
70 00 
1, 000 00 
17,848 00 
1, 354 17 
370 00 
21 25 
20l 35 
1, 060 uo 
30 00 
3, 680 00 
797 00 
13, 582 00 
33 40 ' 
20 45 
lll 00 
43 80 
111 60 
171 30 
250 00 
246 40 
57 00 
50 00 
976 66 
181 00 
14,533 00 
3, 816 00 
200 60 
1, 832 62 
500 00 
720 00 
15,000 00 
1, 226 80 
209 55 
857 55 
337 20 
750 00 
719 15 
582 30 
5, 456 00 
5, 340 00 
2, 795 00 
16,513 60 
ti, 000 00 
9, 800 00 
76 66 
44 25 
27 00 
70 00 
25 20 
84 85 
90 00 
67 15 
98 40 
'27 80 
TREASURER' d ACCOUNTS. 
Dn.. THIRD QUARTER, 18i2-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
1285 Adam & Flpeed .....•..•••••.••....••..••..•.•.•...•.....•...••••...•..•.•..•••. 
6 UnitPct StateM Treasurer, deposit of repayment by Lieut. F. F. 
'A'hitehead, &c .........•.........•••...•.•..••••...•.•...•..••..•.....••.••• 
7 H. E. HudKon, United Stat<>R attorney .......................................... .. 
8 Thomas Ambrose, clerk of court . • . . . . .. . . . . . . . . . .. • .. . . . . • . . .. • . . .. .......... .. 
!J Loronzo 8. B. Sawy<>r, clerk of United States circuit court .••....•...•••...••.•••. 
1290 Edward B. Cotter, clerk of United State~ district court .••..••.........•••..••..••. 
1 L. D. Latimer, United States attorney .......................................... .. 
~'illiam \V. l\iorrow, >IS•istant United States attorn<>y .•••..•.........••••..••.•••. 
3 E. J. Underwood, clerk of United States ctistrict court ..••••••••..••..••....••.•••. 
4 H. K. Love, clerk of United States district court ................................ .. 
5 G. A. Scrog·g~. United Statt~s commissioner . . .. • .. .. .. .. .. .. . • • . . . . .. .......... .. 
6 A. Sharp, United States marshal. .............................................. .. 
7 '\V. E. Miller, United States commis~ioner ....... oOoooooo ........................ .. 
8 'l'rea,;urer United !:Hates, credit of J. H. Viser, clerk of United States 
district court ..................................................... 00 ........ .. 
Treasurer United States, credit of J. H. Viser, derk of United States 
district court .............................. ...... ............................ . 
1300 TreaHurer United States, credit of J. H. Viser, clerk of United States 
di,trict COUit ................................................................. . 
1 S. S. Marble, {]niter! StateR marshaL ......... 00 00 .............................. 00 
2 George Smith. United StateR marshal .......................................... .. 
3 Daniel HorlbPCk, cl~rk of eourt. ................................................ . 
4 A. J. Evans, United States attorney ..... 00 ........................ 00 .......... .. 
5 \Villiam Breeden, clerk of court ........... 00 ................................... . 
6 John '1'. Porteous, United StateR commissioner..................... . ........... .. 
7 A. 1\lurdock, UnitPd States marHbal. ............................................ . 
8 L H. Litchfield, Uuited State~ marshaL ........................................ .. 
9 P.R. Cadi, Unitl'd SthteM marshal. ............................................. .. 
1310 J. L. Crombey, Gnited 'tatel! commissioner ...................................... . 
1 Edward Kurtz, clerk of court ................................................... . 
2 W. H. Hogl'ro' .................................................................. . 
3 1\Ir,.. T.. W. Weller, asRignee .................................................... .. 
4 Georg-e L. Sharp, United States marshal ....................................... .. 
5 C. A. Newcomb, United State8 mar~hal. ......................................... . 
6 C. A. Newcomb, Unitt'd States mat·tihal ........................................ . 
7 T. F. Pumell, United States marshaL .......................................... .. 
8 Peter Melendy, Uuited Statt>s marshal. ...................................... 00 .. 
9 J. F. Quimby, United St11tt•s marshal. ........................................... . 
1320 Be11jamin Vaughan Abbott, di"burHingagent .................................... . 
l Jnhu Pratt, United Stateij mar~bal . . ............................................ . 
2 John M. Dmm, Uuited Stflte~ marshal .......................................... . 
3 AsKititlmt treal!urer United States, New York, credit of 1\L A. Shaf· 
fenherg United Statel! marl!ba1 ............................................... . 
4 S. T. Carrow ................................................................... . 
5 H. B. Johuson, Missouri ....................................................... . 
6 S. M. A,;henfelter, United States attorney ...................................... .. 
7 LePs & \Valle•·,assig11eeH ... ................................................... .. 
8 L. C. Abbott, Unitt>d States commission~r ..................................... .. 
9 \Villiam W.Gi •bert .......................................................... .. 
1330 J. M. Milll·r, clerk of court .................... 00 ......................... -- .... .. 
I .J. W. Bruner .................................................... -----· ....... . 
2 George P. ~'bher, United States attorney ..................... oo ................. . 
3 \V. 0. Storr,., Unitt'd States commissioner ...................................... .. 
4 S JoneK, Unit~:>d StateH commi,.sioner .......................................... .. 
fl W. D. Price. UnitPd States commissioner ........... 00 ....................... oo .. 
6 Gt·0rge T. Swann, clerk of court . .............................................. .. 
~ J. A. Lynham, U11ited State~:~ commissioner ...................................... . 
134~ I r;ii:.i~~i;;~~~~;~~~j::~i:1i~;~::2i~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; 
2 W. D.l'rice, Unit~d Statt-~; commissioner ....................................... .. :ll J. W.DOIJJh, United States attorney . .......................................... .. 
4 W. A. Britton, Uni~ed States commissioner . .................................... .. 
5 John :11. Dunn, Umted States marRhal .......................................... . 
b j John Pmtt, United States marshaL ........................................... .. 
7 Arcbibalct Sterling, United States attorney ...................................... . 
f'l William P. Ross ............................................................. .. 
13b~ ~~:~)~~~~~~~~E~~i: ~:::: ~::: :::: ~ ::::::::: ~::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::: 
2 A. P. L. Cochran ............................................................... . 
3 W. R Wagstaff ....... . ....................................................... . 
4 !!'. P. D. Saud><, United States commiRsioner .. ................................... .. 
5 A. J. Falls, rli~bur,ing clerk ................................................... .. 
6 John!<'. LawdPr, Unitect StatPS commissioner .................................... . 
7
1 
U S. liamilton, Unitt'd State~ marshaL .................................... _ .. 00. 
8 I<~. Y. <tollM.1otongh, lJnited State~ marshal. ..... ---·-------------1·····--······· 
1:159 A. n. ~~ott, Tf·•itecl i'tntP~commi~>'IOner ........................................ . 
H. ~x. JO--""-fi 
65 
Pail!. 
$8 62 
:100 00 
2, 2HO 00 
I, 097 40 
1, 985 20 
), 278 40 
980 00 
1, 000 00 
249 10 
2, 131 95 
247 40 
10,600 00 
121 85 
434 65 
349 05 
2\15 45 
:!95 :.J;j 
51 66 
110 uo 
165 00 
2-19 8L 
268 10 
2, 552 00 
11,475 00 
~. 950 00 
170 :35 
:n oo 
76 08 
13:3 fl5 
17, :J!J2 uo 
I, 000 00 
8. 7~5 00 
1:i, OH6 Ofl 
7, 156 00 
15. 000 00 
2. 000 00 
6, 516 00 
992 00 
20,000 00 
8, 138 (;0 
83 10 
75 00 
1,00000 
129 05 
:!50 35 
6:3 55 
9·! HO 
150 ou 
421 45 
84 95 
:!4 45 
60 00 
2!! 55 
126 70 
976 66 
40 00 
29 10 
!10 70 
211 00 
26,200 00 
I, 463 00 
6, 7:-1<: l)(l 
195 00 
i.>lJ vV 
40 00 
20 00 
45 00 
11 G8 
20 00 
348 50 
15, 000 00 
149 00 
8. fi:32 00 
~~. 5tl0 oo 
69 :J;} 
66 
DR. 
No. 
1360 
1 
2 
:3 
4 
1365 
919 
920 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
2 
3 
4 
fi 
6 
9E7 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of- -~ trnpaid nnd 
outstanding. 
-------~-
JUDICIARY -Continued. I 
John T. Porteous. _United State~ commissioner .........•..•..........•........... 
J. S. Botsforrl. Umted States attorney ..••..•...•...................•.........•.. 
A. J. Fall~. disbursing clerk ...... · ....•...••..................................... ! 
S. Plummer, United StateH mar>hal. ........••.......... .. .................•..... I 
P. C. Ellmaker. late UnitPd States mar~;hal. ...................................... ' 
R. 1\1. Wallace, United States marshal. ................... . .............. ! 
INTERIOR. 
Paid. 
$308 70 
i55 00 
Ill, 472 80 
3, 7:26 00 
317 89 
9, OLO 00 
Greene & ·wattles............................................... .............. :16,312 29 
H. W. King & Co .... . ..................•...••................................. ' 8,278 80 
~i~~a~~~~n~:'_e~·~: -~~~~i~~~~·: -~~-:::: ~::: :: ~::: ::~ ::::::::::::::::: ' :::: :::::::::: 1 7~~ ?~ 
Aristide Bourquet...... .........................•................. .. .....•...... 479 99 
Northrup & Chick, aR,ienees ... . . . . .. . .. . ..• . . . . • . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 962 40 
Northrup & Chick, assignees ..........• , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... 
1 
5, 625 72 
'iV. T. Strachan . • •. . • •. ..•.......... .. . . . . .. •.. ... . . . . .. . •. .••.. . . . . . . . . . . . . . . . 878 75 
Salvador Am•jo.. .. . . .. . . . . . ..• . . . .. . . . . . . .• . . .. . . . . . .. . . . . . • . . . • . . .. . . . . . . . . .. . 750 00 
Probst & Kirchner............................................................. . 2, 017 79 
Bernhard St-ligman ...........................•...........••.............•..... , 5, 785 24 
Aaron L. l<'oyle~. gum·dian, &c................................... ........•..... 839 32 
.Aaron L. Foyles, guarrliau, &c.................................................. 8:39 32 
Aaron L. Foyles, guardian, &c .................................................. ' 839 32 
Middleton & Co., asoignees.................... ..•......•...••..... ..•........... 110 50 
Perkin~ Brothers................................................. ...... .... .•.. 33 CO 
Jay Cooke & Co., asRignees . .. . . . . . . . . . .••.... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . 303 54 
Gilman. Sou & Co., aR>dgnees ..................•... ............•.. .............. 23,746 5.3 
P. Van Volkenberg & Co....................................................... 12 07 
D. R. Anthony, editor and proprietor.............................. .... ..•.....•. 33 00 
Scott & Co., a~signees ....................................•...........•........ ! 3, 990 75 
H. C. Swain, ca,hier, RR~ignE>e....... ...... ...... ...... ............ .............. 93l 38 
Griswald, Whitman & Wel~h...................................... .......... .... 9,045 38 
l<'rankliu Campbell, late Indian agent.............................. ...........•.. 2, 949 22 
i:"!t!:~:~~"t_~c"i7(7:: ~-. ~: · · .. ~ ::~.: :: ~ m ~ H:: -~. ~:: 1• ~~:.: :: ~~:: ~ •. :::IE i 
W. P. Aclair .. .... ...... ...... .......... ...... .••... ........•...•. .••...•. ...... 1, 734 50 
JosPph vV. LPster & Co·······--···············---····--····-··--·---·---------· ' 4,3:19 25 
~i~~::~r~~~}: -~::: :::: :~ ~:: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: : :~: ::::::::::: 1 ~: ~~~ :~ 
Bnc·kley, Welling & Co........................................... ...... ........ 8, 025 40 
T. S. Yonng & Co ............................................... . .............. 1' 6, 7BS 93 
LouiH B. Rac!t .. r .. ....... ...............................•..••..••. ...... ..•..•• . 50 00 
LL·onard WhitnPy, cashier............... ......................... ...... ........ 55 77 
S. T. Smith. auditor ........ ....... .. ,........................... .............. 344 55 
The .::kcretary orthe Tn•asnry, a~signee ............. . ••........... .......••..... 344 56 
Mrs. RebPcca E. Jones........... ............................... . .............. 375 00 
(,.),.A. Tipton, Tennessee....................... . ................................ 152 00 
Lloyd Brooke .. .......................... ... ...•...•...........•............... ! 200 00 
M. Soult>, M.D................................................... $450 00 t •••••••••••••••• 
Emill<'ritz .... ............. --············---··················-- · .............. 1,20l 34 
F1r't National Bank, Lawrence, Kans., credit of Enoch Ho11g, 
~uperint<mdent. .•...................•......••...•...•.....................••.. 
John A. Simms, ~ub-Indian agent ..................•....•..•....•. ·· ······-··--·1 
~~l~r~1~0~~~?{&8~~e~-~~~~~~~~:-~~ ~~~!~~1- ~~~i~·~:::::::::::::::::: :::::::::::::: 1 
John Dobson .... . ......................•..•............•..•...••..••..... ····· ·! 
f~it:~;:~;;~F'""~TT"ThU;i·<~>;Ei )-!!ii!IH 
J G. Baker & BrothPr ..... ........... .. . ..•....•.. ............... . ......•....•. 
finn. James A. Garfield, Unit<'d States Honse of Rep reHentatives ..............••. 
The assistant treasur~1· United State8, New York, credit of J. A. 
Vi:-~!!, snperintencient. &c ··----·-· ·----·····················.-· ........•..••. 
.fohn L. Ra1·stow, p<•nsion agent. ..•......••..•....•..•••.••....••.....•••..••••. 
Stt>phen 'rhomas, peu,inn HgPut ................•.....•.......•.••....•...••..... 
'hares R. Brayton, pension agent ........•.•.......•...•..•••..••..•....•..••.•. 
H ... m·v 'vVarre11, P''n~ion agpnt ...................•.....••.•..•.•.........•...••. 
Rmith R. CH!ciwell, pension agent .. .....•••...............•................•...•. 
Eldricige W. Littlle, pt-'nsion agent ....•...................................•...•.. 
Ephraim 1\Irl\Iurtrie, pPusion agent ........•................••......••........... ~~~~a~d ~~::.~t~-~n~1 ;:~~~;~:~~~~~t: :::::::::::::::::::::.:::::::::::: . ::::::::: ~:j 
Thomas Heynolds, pension agent .................................. , ........•..•.. 1 
8, 480 00 
nOO 00 
600 00 
14, 253 84 
6, 7:38 63 
555 75 
19, 9fil 25 
35,3:37 25 
4l2 50 
648 fi3 
1, 479 73 
90 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
10,0110 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2ll, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
20, ouo 00 
DI~. 
No. I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
I 
Unpaid anu 
outstanding. 
988 David Blakely, pen~il)n agent . ____ • _____ •.. ___ ... _____ . _____ . ____ .. ________ . ___ . 
09~ : ~~:~E~~~:;~t~;f~~~~1~:1~~:~~~~~t~:::::: ~::::::::: ~::::::::::::: ::::::::::::::I 
i ' ~~~~~:)!t~~1\~r~ffj.~~:::t~,: ::/::/: :L: H:_: E ~~:H  ~: ·:~ ~: 
7 John Dobson ____ --.----_.-----.----------- ..• ---------- . -----·--. · -------- ·--- .1 
lOC! r.~~:~rz~~:·~:, :. ~ ::::::: ~ ::: ~~ ~ :::::::::: ~:::: ::~: ~: ~:: ::::: •; :::::::::::: I 
~ J. W. Forney, proprietor of the Press, Pihiladelpha. __________ ---- _ .. _____ . __ .•••. 
1 ~ f::E n-~~:~~I8i::::::~~=:~:::::: :::::: ::~:::::~::: ::::::::::::, ::::::::::::::! 
6 Lew!~ Johnson & Co., a"~~gnees .•.••• ---- ___ ----------- .•• ------ __ . , ... ----- --- •• ·1 
7 Lewts Johnson & Co., asstgnet's .••• _. ______ . ___ .-.-- •• - .. -- _- .. - __ ... ----- •• _- ••. 
8 Jay Cooke & Co . __ •••.••. -- .. - -.- .• -.-- .•••• - .•••• - ---- •• - • -- - - • . . • ---.-.- .••.. 
9 Daniel J. Vaughan, pension agent .......... __ ............... ____ ••..••••• _ ....... 
1 
1010 Alvah Smith, pension agent ....... ____________________ _,, ......... -------------· 
1 \Villiam C. Ebert, penHion agent .. ____ ._ .. _______ .. ____ .. __ .. ____ ..... _ .. __ ... _ .. 
2 Jam eM Lindsay, pension agent. ________ • ____ • ___ ... ____ ... __ • ____ •. ' · ___ . ____ . ___ . 
:3 Samuel B. Morrison, pension agent ... ___ . ____ •. __ .••• ________ . ___ -- ~ ---- ____ • ___ •. 
4 George L. Beal, penHion agent. ________________ ... -- ______ .. _____ .. _______ • ___ ••. 
5 Franklin M. Drew, pension agent--------·--··----------- --------· ·--------·--·· 
~ Joseph B. Young, pension agent _______ ---------------------- ...... 
1
· .. ·----------· 
10J [~y~~tf.~~l:gv:~;:~; :::::::::::::; ::; : ~ ~~ :~:::::~:::. I ::::::::::::. 
l CharleM E. Brown, pension agent .... ________________ .... -- ___ . ___ .. ------.-----. 
~ ~~exand~ HH Ad~ms, pe!'lsion agent ... ---_ ... ---_ .. _ .. --- _______ ..... _____ .. _ ... 
4 An~~~: W~sh~r~·~~-~~~~~~ :~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
5 \Villiam J. Stokes, pension agent-- __ ---- __ ----_---_.---- __ ._ .. _.--~--------._---· 
ti JameR McGregor, pension agent . _____ . ___ . ______ . __ • _. __ •. __ .... _ ..• _. _ •• __ . _ ••. 
~ r~~~!~r~:~~Fi~;,~;~r~~:~;~~~~~: ~ ~ ~::: ::::::: :~::::: ~ ::::::::::: :::::::::::::: 
1030 John A. Norris, vensiou agent------------.------.-·---.---------- .. ------------. 
1 Jame~ Coate~. pen~ion agent . _____ . ___________ .. ------.----- __ --- .. -·- ••••••• --. 
James F. Ru"ling, pension agent. _____ ---- __ . _____ . · ----- ______ ._ ...... -- •••. __ •. 
John Hall, pen~ion agent. ___ -_.--_--. __ - __ .-----.----- .••• -.- .. __ .. ------- .••• --
Lockwood L. Doty pension agent. __ .. _____ --- ___ ... ______ • __ .. ··-- . -- __ •• __ -- __ . 
5 Leander M. Drerry, pension agent .... __ .. ____ .... __ ... _______ .. _ •.. -. ____ ...... . 
6 Sylvanus H. H. Par.ons, pension agent .. ---·---------------·------·--------------7 'l'hau<leus l<~oote, pen~ion agent. _____ . ___________ .••• _ •. _____ -----· . ----· ___ . __ •. 
8 Arnold Kaichen, penstOn agent ... ___ .----.-----------.------ --. _ .. ------ .•••• -. 
9 Ilarri~on Adreon, vension agl:'nt · -----. ---------- -----· .••.•. ·----· ·----- ---·-·-· 
1C40 Charles A. Phelps, pension agt>nt .. ____ ... ___ .... ------ --------- _ ... -------------
1 Wilham D. Gallahtr, pension agent ... ___ ... ___ ·--- __ . ___ ------ ___ .... -- _. _ --- ••. 
'William Jacque, pem;ion agent. ___________ --- ___ --- __ . _____ • _____ .. __ .. _. _ ---- .. 
3 Hiram1dding~. pen>ion Hgent. ____________________________________ ---------·-··· 
4 Mark 'l'ilton, pension agent . ___ ._.-----._---- __ •.. -------- ••• ---- ... --.--- .•••••• 5 Charles W. BwusP, pension agE-nt. _____ . _____ .. _____ .... __________ .. _______ •. __ •. 
6 Btl ward D. Porter, peu,ion agent--- ________ --_-.--- .. -----.- •. --- .. ----.- ••. ---. 
7 David C. Cox, pension 11gent _____ - ____ ------- __ --. ------.---- .. __ .. --.---.------
8 Daniel C Rodtnan ---·-----·-------------------------------·----- --·---·--··--· 
9 Daniel T. Boynton ... _--- ___ .-- __ . __ ------ __ ------.-------------_ ... -----------. 
lO:iO Buchley, Welling & Co-------------------------··---·-------------------·------
1 GPOl'l\'t•l\L Bruce __ .. __ . ___ . _ ••.. --------------------- -·. -----.-- .. -------------
2 H. 'Vallaeh's SonH ... --- .. ------ •. - •• -------- ••. ----.--- .. ------- •.. ---------.--. 3 Foulke 61- Hill·--------------------------------------------------- --------------
4 H. B. Clhfflin & Co.------- ..••.. __ . --------- --·- ---. --· ---·-----· . --·· --· ------5 E. H. A nlHlown, prc~ident Rittenhouse Banking Company __ •.•• _. _ .. ____ • _. ___ ••. 
6 }J. N. Darling . ___ .... ___________ . __ • _ .. ____ ....... __ •. __ ••• ______ ... _____ • _. __ • . 
7 H. G. Parker, late superintendent Indian affairs ... _ .... ---- __ •.. _ ... - •. - ••. - __ -:. 
8 Assistant trea~urer United States, New Yotk, credit of Herman Bur-
dell, snp€'rintendent, &c._ ......... ___ ..... __ ·---- ____ ... _____ ._. ------ -- --·. -· 
9 P. Vnn Volkenberg & Co .••••• --------_--·-------·--------·-·----- . -···--- -----·· · 
i060 E. l'. \Vaters _______ .. __ ........ __________ .. __ -- _- ____ ------ ... --- . --.------.- •. 
1 LPwis \Vharton. __ .. __ .. __ .-- ____ . ___ • _ .• ____ - _---- •. ---.----- . -- .. --------.---. 
,John A. Cole, treasurer Howard Univer~ity ________ ---------·-----· --------- ---- -
\Villam Brand & Co ---- __ ---------- ... --------------------.------ · ------ · --·---
4 Ruru" Smith ........ ------ .......... ----------. ___ .--· .••. ----._ .. ' _ .. __ -------· 
106~ I ~i/,\: ~~~~~~f B-~~k~ "si~t;~· ciij: ~~~d. it ~f-H.". -F: Li~-i~-gs-1~~- ~:::::::: :::::::::::::: : 
67 
Paid. 
$•10, 000 liO 
50,000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
15, 000 00 
5, OliO 00 
20,000 00 
10,000 00 
36, 94L 6L 
53,397 76 
7:3, 126 17 
20, 89L 47 
4, 524 00 
5913 5J 
57L 50 
24 94 
173 00 
22L 00 
7, 001 5fi 
685 uo 
10,030 2L 
5, 000 00 
l5, 000 00 
30,000 co 
60,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
20, 000 00 
~o. ooo oo 
52 28 
1 08 
60,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
40,000 OIJ 
30,000 00 
60, O!JO 00 
70,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
60,000 00 
60, t 00 00 
70,000 00 
10, 000 00 
60,000 00 
25, OOll 00 
75,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
30.000 00 
25,000 00 
70,000 GO 
5, 000 00 
50,000 00 
25,000 00 
40, f,OQ 00 
17, 6tll) 15 
1, 2.'37 50 
6, 156 45 
2, ll:36 lll 
4. 42L 2:3 
7, 7;28 00 
17, 24:! 7l 
1' 716 84 
5, 000 00 
5, :ng 25 
129 :38 
2, ~105 :14 
69 00 
2:J4 50 
90 70 
139 93 
1, tiOO 00 
• 
68 
DR. 
No. 
1007 
1070 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To wai'rants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
As~istant trea~urer United States, New York, credit of General 0. 0. 
I 
Unpaid and 
_ ou~standing. 
A:~:~~~~~~~~~~;~;: s~~ Fl:~~~i;~~.-~;~<iit-~i :s: c: wh-iti;;g: ~;-p;t~i~: · · ·- · · ·- · · · · · · ·1 
tPndent, &c .................................................................. . 
National Bank, Lawrence, Kans., credit of E. Hoag, superintend-
Pn t, &c. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . -- ........... . 
As~istant treasuret·, San Francisco, crerlit of John B. Montieth, In-
dian agent .................................................................. .. 
Paid. 
$7, 000 00 
5, 000 00 
437 !:!3 
1 Collins & Co .................................................................. .. 
3, 846 61 
ll, 220 00 
6, 6l9 :36 
2, 128 93 
2 Gri~wold, Whitman & Welsh ................................................... . 
3 \Viii H. Tayler ............................................................... . 
4 Daniel J. Vaughan, penHion agent ............................................... 
1 ~ ~~~rS:~ ~~~~~~~-~t~~~~~na~;~~t·:::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
500 ou 
500 00 
1, 000 00 
500 00 
500 00 
6, 000 00 
7 
8 
9 
1080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11(10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1110 
1 
Charlps R. Brayton, pension agent ............................................. .. 
James McGregor, pension agent .............................................. .. 
Horatio G. Sickel, pension agPnt .............................................. .. 
Charles E. Brown, pension agent ............................................... . 
Jan1e8 F. Rusliog, pension agent. ............................................... . 
,fohn Hall, pension agent ..................................................... .. 
Ephmim McMurtrie, pen~ion agent ............................................. . 
Arnold Kaichen, pension agent ................................................ .. 
James Lind><ay, pension agent .................................................. . 
Hanison Adrion, ppn~ion agent ................................................. . 
g~~::~e8 t·i:~~~~~:n:1~~:1°~g~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~!~J~~~~~!fe~~~::r.:~~~!::::~~~~::::: ~ ~:: ~ ~: ~::::: ~:::::: ~::: ~:: :  ~:::::: ::::: 
David C. Cox, pen~ion agent .................................................. .. 
Henry C. Bennett, pension agent ............................................... . 
Daniel C. Rodman, pension agent .. :............................... .. ......... . 
John A. Joyce ............................................................... .. 
Miodleton & Co., a~~ignees ....................................... . 
3, 000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
100 00 
500 00 
500 00 
500 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
500 00 
500 00 
825 45 
'l'ha Secretary of the Treasury, aHsignee, Kansas Pacific Railroad . . . . . . . . . . . . . . 7, 052 1:30 
Company..................................................................... :345 84 
P. T. Sruith, auditor.............................................. . ............. 345 84 
D. English..................................................................... 727 58 
Alleu l:;tephens & Uo., assignees................................... ...... ........ 17,952 28 
Lieut. A. D. Balcom be, mauager Tribune Printing Company, Omaha. . .. .. .. .. .. . .. 33 00 
John T. Rankin, pension agent.................................... .............. 10,000 00 
Z. Staab & Co., assignees . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. 435 86 
A ristide B<>nrquet. . . ........................................... - . . . . .. . . .. . . . . 446 65 
Franci~ Whittak~r& Sons......................................... . ............. l!l5 53 
l\Iaun tel Borgess & Co ............ _ .............................. - ...... -.... . . 2, 275 00 
Collins & Co .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . • • . . . .. . . .. . . . . . . . .. . 5, 155 00 
Thomas D. Day & Co............................................. . ...... ... . . . . 1, 403 67 
JohnS. IInldeu & Uo............................................. . ............. 1,877 00 
Buckley. Welling & Co........................................... ...... ........ l, 073 23 
A~siskmt treasurer, San Prancisco, credit of H. Ben dell............. .. .. • .. .. . .. . 5, 000 00 
2 Joseph A. WilliamRon............................................. . ............. 1,004 15 
H. T. Simon & Gregory. . . .. .. .. . • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 8-14 1 0 3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
1120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1140 
114l 
Enos Brown...................................................... .. .. .. . .. . . .. . 9, 492 00 
N. E. JameH &. Co................................................. .............. 796 80 
w. I<'. Shattuck & Co............................................. .............. 360 00 
M. K. Turner oc Co............................................... .............. 9 00 
LandPrs, Tracy & Clark .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . • . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 3, 462 00 
C. C. Cox........................................................ . ............. 7,03ti 85 
Hoyt. Bu•ick & Co.............................................................. 7,174 21 
'l'h<tdden~ Smith................................................................ 1:35 00 
B. G. Arnold &Co................................................ . ............. 54,050 35 
Foulke & Hill.................................................................. 754 80 
Weare & Allison, agents........................................................ 44 10 
*~~~!:HHl\f~~f;;.~:::. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... $77' 5o . .......... ~~~- ~~ 
M.A. Wannall................................................... .............. 62 50 
Lieut. A. D. Balcombe............................................ .............. 195 00 
John A. Simms, sub-Indian agent.................................. .............. 375 OU 
Smith, BurnH& Co............................................................. 817 97 
Morton McMichael. ............. -................................. .. .. .. . . .. .. .. 803 70 
Will J. Knott..................................................... ..... . . ..... .. ~. 606 93 
George\V. Bruce............................................................... 13 05 
Gilman, Son & Co., assign Pes...................................... .... .. . . . .. .. . 1. 40:J 43 
Allen, Stephens & Uo., assignees .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 663 00 
Pat, (Iuctian) ...........................•......................... 230 00 ..•........ . .... 
Scott & Co., assignees............................................. . . . . . . . . . . . . . . 732 33 
L. H. Roberts.................................................... ... ...... .... 168 84 
w;s~£~~~~i~~;i ~: ~~::::::::: ~:::: ~:::::::::::::::::::::::::::: j ::::::::::::: I~g 8~ 
I, I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
------------------------------------------------------~----------. -----------
No. 
1142 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
E. Loveland, Omaha .......••.......•..•...••..•.... .....•...............•...••. 
James· M. Gassaway, manager Franklin Telegraph Company ........•.•....•.••.. 
L. S. Tesson, M.D ..........• ...•.•••.•.•...•.......•.........•..........•...... 
Stephens & Wilcox, assignees .••........•.•...••...•.........•.... . ..•.......... 
George W. Smith ..•......•.•...•.....•..•...........•.......................•.. 
Henry R. Bond, trustee ...............................•........••............... 
Dr. C. H. Nichols, superintendent Government hospital ........................••. 
A. McCullum .......•.••.......... ........... ...•..• ....... . .................• . 
Frederick Dri~coll .........•...•......•..•.................•.•.......•.......... 
Johnson & Mason .. ....... .... ......... ............................ -- ....•...... 
~;!~~"ft~l~i~i·.: ·:i,~i~~~~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~: ~ ~:::::::::~:~: I ::::::::::~::: 
The Interior Department .....•.....•........... ..•....... Int. 1 O!J .......••...•. 
Clark R. Brayton, for paying pen,ionA. .. . .. .•. . . . .•.•... .. llO j-- ............ , 
'l'he Secretary of the Navy, as trustee .................... Navy 89 ...........••. 
Z~i.1:f£;~~g:~;~~~ ~~~: ~~~:::::::::: ~: ~::: ~:: ~::::::: ~ ~-r- ~~~· I :: ~: ~::: ~ ~ ~ ~ ~: 
L. Whiling, cashier We8tern Union Telegraph Company ........•.....•.......... 
2 First National Bank, Sioux City, credit of J. C. O'Conner, special 
agent ...•......................••................................ 1 ............. . 
1160 
1 
First National Bank, Omaha City, credit of Barclay White, ~;uper-
intendent, &c ....•.•..............•.........•............••. .•• . 1 •••••••••••••• 
1!'i;~;e~~!~~a~c~~~-~·.?.~.a-~~ -~~?':. ~~~~~t- ~-f- ~~~~1~-~ -~~~~~~·- ~~!'.e~~- / - __ .. __ . _ .. __ . 
5 First National Bank, Omaha City, credit of J. H. High, United States Fi~~~i~~~~~~f· B~-~k; o~~h~ "cit"i: ~~;dit -~i -B~~~i~y-\vh-lt~: ~~i;e"r"." I·- .. --- .. -- .. . 
ll70 
intendent, &c .......••.•................•....................... I .......... ... . 
First National Bank, Leavenworth City, credit of Henry Breiner, 
United Stat f.'s Indian agent .............. ................. .... .•. .............. 
T. S. Lyon, United States Indian agent. .............................•.........•. 
First National Bank, Omaha, credit of Barclay Wbite, superintend-
ent, &c ..............................••....................................... 
~'irst National Bank, Omaha, credit of BarclRy \Vhite, superintend· 
ent, &c .....•...................•.............................•............... 
Assistant treasurer United States, San Franciscc, credit of C. A. 
Bateman, United States Indian agent .... .... ... .... ..........•............... . 
2 Buckley, Welling & Co ....................................•........•........... 
3 B. G. Arnold & Co ...•.........••.............................. ... 1 .••••••••••••. 
§ ~-e~i~~~:;s~~c!p~~~id~~!~~-e_e_s_ ~: ~::: :~ ~:::: ~ ::::::::::: ~:: :::::: : ' :::::::: ::::: ~ 
6 M. E. McDowell & Co...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
~ ~~;B~ao~~t~~~-~~~;~~~~~~~:: ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~::::: ~::::::: ~ ~ ~:::::::~: I :~~~:~ ::: ~: ~:: 
'"i [If:1tf:E~::( r:~rt~if ~ ~ ~·: ~: :•-:: ~--: •: :~ • ~ _ ••~ ~:: ~:::~~: I •: • •::: ••  •: ! ~o¥:•;ri~}::~ I~f~~:.::::::::::: ::::: •• :-: ~- ~ ::::: ~-::::: ~. :::- ~ :: :: :•:: :•:: •• 
,,,; ;~€~;~;~~~n: F7. ,,, .. :;:E'·Y~}~ ..... ?r·:· .. ,_ . ~ -: :: ••• : ••• ::. 
~ t~!·g~Er:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~·::: :~ ~ ~~: ~ ~: :~::: :::::: ~~: :: :~ ::::::::1:::::::: ~ ::::: 
5 Nelly Shelafor ................................................................ . 
fi Charles Shelafor ....•.. .••............... ..........•.• .•................•.....•. 
!) 
1200 
1 
Franklin Shelafor .....••.•...•...••....................................•.....•.. 
James Shelafor .••..••...........................•.........................•...•. 
Cynthia Shelafor .......•....•............••..••.......••..•••.....••........•.. 
Joseph LaGree .•..................................................••..••....... 
First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent, &c. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • • • . • • . . . . . • . . • • . . . . • • • . . • • . . . • • . . •.•.......... 
2 C. C. Cox ......................................................•............... 
Mark M. Parmer, assignee .•.......••.•••...........••...•.•••.•.....•.....•.•. 
D. J. McCr:nn ...........•• . ...••..••...••••...•...••........•.•...•.......•.... 
5 Allen Stephens & Co., asKigne!.'s .... ........... ..........•• .•.••••....•.....•.•.. 
fi J. W. Gannett, auditor Union Pacific Railroad Company ....•.. .••....••....•.•.. 
7 The Secretary of the Treasury, assignee of Union Pacific Railroad 
Company .••..••.....•.....•....•.•.•.•.....••.•........••..••.......•••..••. 
1208 Richard Joseph, disbursing clerk .....•.•.......•............•.•.....•.........•. 
Paid. 
$2, 140 18 
SL 58 
309 30 
292 50 
873 45 
123 25 
75 00 
99 17 
60 75 
153 85 
617 70 
52 50 
27, 180 00 
8, 977 04 
129 05 
298 13 
166 39 
133,276 97 
3, 357 15 
41 63 
11,818 00 
2, 546 33 
1, 004 49 
11,872 56 
13,000 00 
15,210 00 
550 00 
6, 512 50 
4, 473 65 
5, 937 49 
19, 967 57 
46, 092 13 
1, 131 04 
4, 619 38 
10,654 56 
1, 461 00 
3, 623 65 
189 30 
ll 95 
78 50 
~50 00 
135 00 
117 92 
108 03 
1, 277 50 
1, 811 35 
11,070 00 
8~9 32 
839 32 
839 32 
8:J!) 32 
839 32 
fl39 32 
839 32 
839 :J2 
8~9 32 
830 32 
8:J9 32 
839 32 
13, 478 70 
49, 854 01 
8, 051 19 
4, 744 47 
20,087 44 
550 25 
550 co 
800 00 
70 
DR. 
No. 
TREASURER~ ACCOUNT& 
THIRD QUARTER, 1872-Contiuued. 
To warrants paid on account of- Unpairl and outtitanding. 
- I INTERIOR-Continued. 
1209 The National Bank of Lawrence, Kans., credit of E. Hoag, super- I 121~ I ~;~~~~~et:-t~~: ~ ~:: ::: :~:::: :::: ~: :::::::::::::::::::::::: :~::::: :::::::::::::: 
2 D. English .........••...•. - ... - ...•....... -- ... -.- .... --------- .. --------- ·--
Second National Bank, Saint. Paul, credit of E. P. Smith, United 
ShtteH Indian agent. ........................................................ .. 
Fir~t National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintend-
ent, &c .............. -- .. - .. -- .... -- .. ---- .. -- .. --- ·------ ----- · .. ---- --------
5 First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent, &c ................................................... ---- ............ .. 
Fi~~~.N~~o-~~: ~~~~:-~~a~~: -~~~~~t- ~~ -~~~~~~:. ~T~i:~·- ~~:_e_r~~~~~~---I· ___ .... _. __ .. 
7 James Talcott .............................. - .. --.-- .....• -. ------ -· · · · · · - · · · -- · 
8 S. J. Brown & Brothers ........................................... ' ............. . 
!J Elbridge ,V. Little, assignee...... .. • . .. .. .. . • .. .. .. • .. . .. .. . . .. .. .. -- ........ .. 
1220 John Dobson .................... - ........... - .• -.-.-. · · ·- ·- · · · · · · · · · • · · · · · · • ·- · 
1 Monroe A. Biancharrl, late ag-ent ............... _. ............................. .. 
2 Charles B. Lines, agent ..... : ........•............................. . .•........•.. 
Charles B. LineR, agent ........................................... ·~ -- ......... .. 
Scott & Co., aR~ignees .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. • .. . .. .. .. . .. .. ......... .. 
~ l!:~~:;t:~;~V,~i~t~::.l::: :::::::::::::::::::::::::::: ~. ! . ::::: ~. ~: ~ ••• 
!J William~- Richa:dsou, ~Jnited States Indian agent ................. ~ -------------· 
1230 H. C. Swam, cash1er, aRSigoee ..........••................••...............•..•.. 
1 H. C. Swain, efbbier, a> signee .................•.......•......................••. 
2 H. C. Swain, cashier, a-sig-nee .................................................. . 
3 H. C. Swain. ca~hier, assigu.-e .•..........................•...........•.......... 
4 Beaupre & K"lly .............................................................. . 
5 Granville Fale~. Minne>ota ..................................................... . 
6 Auerbach. Finch & Schaeffer ..............................•..•...............•.. 
7 Nicholas & Dean ................................................. - ~ -- ........... . 
~ ~<;~1;1~t~· Jo~~~~.-di.sb·t~;si~g-~i;t:k: :: :; :::::::::::;:: :::: :~ ~::::::::: :::::::::::::: 
1210 A~s1~tant ·ea,urer, NPw York cred1t of D. R. R1•ley, Ind1an agent ............. . 
J First National Bank, Omaha, crt-dit of Barclay White, ~uperintend- 1 
2 c.ec~·c~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
3 Theodore II. Barrett .••............•...•.•....•.•.........•...... 1 ••••••••••••• -~ ~ x~~~:f~tpt~~~:~n~~::::::::: :::::::::::::::: :::::::: .:::::::~: ::::1:::::::::::::: 
6 .T. W. GannPtt, auditor Union Pacific Railroad Company ........................ . 
7 I The Secretary of the Trea~ury, a~signee of Union Pac1fic Railroad 1 
103! 1 til~~zy[it·;~~tfi~t~::~~-. ::::. i: ~::: : •• ~-. ~ ~~: :::: ·. :~:·- ! • ~:. :: · ··• ·: •• 
2 1 S:mmel vV. Brown, penswn ag.·ent ................ _ ............................ __ . 
3 Elbridge ,V. Little, pension agent ................................. ' ............ .. 
i ~~:·1i:ro~h!~'~:Y{~~tn~01~~~~i~~e~;e-~i: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: 
ti John H. Barlow ................................................... • ............. . j ~f~~~~;:?;tt~Ki: ~:~,~~: ~~~;;,: ~;~ii: ;; : ~-: ;: :~:,;~;~~:L~~ I:::::::.::: ••. 
agent .......................................................... ! ............ --
Pirst National Bank, Saint Paul .................................. 
1 
............ .. 
2 A~Histant treasurer, Saim Loui~. credit of J. B. Jones ........................... .. 
3 A~si,tant trea,urer, San Francisco, credit of B. C. Whiting, superin-
tPndt'nt, &c ................................................................. . 
4 S. N. Clark, United States Inctian agent ....................................... . .. 
5 Ephraim McMurtrie, pension agent................................ • .......... .. 
6 Fir,;t National Bank, Denver, credit of James B. Thompson , special 
Indian agent ................................................................ . 
7 Charles R. Greenleaf. .......................................................... . 
8 H. U. Swain, cashiPr, a~~ignee ................................... __ ............. . 
9 J. W. Dorau, general t'r<•ight agent, &c ......................................... .. 
1270 J. W. Garrett, auditor Union Pacific Railroad Company ........................ .. 
1 The Secretary of the Treasury, asHignee of Union Pacific Railroad 
Company ............................ ___ ................•.......••...•..•.... 
2 w:F~-i~hor'~~:~. ~~~-~~~!~.t~~~-e-~: _ ~-~i_n_t_ -~~~-i~ _ ~~~ _ -~~~~~~ _ ~~=:~~~- ~ - ____________ _ 
4 J. Stoue, jr., business manager Tribune Company .•...........•.•.. _ •••.......•.. 
3 1 1H.C.Keith, as<ignee ............................................................ 
1 
121~ t~~11~o~~l~:<t.0.~::: :::::: ·_:::: ::::::::::::::: ·.-. ::::::::::::::::::::1:::::::::::: ::. 
Paid. 
$5,000 06 
4, 0!\5 50 
6, 573 59 
1,141 84 
25,000 00 
7, 500 00 
11,000 00 
15, 000 00 
2, 500 00 
380 00 
232 88 
84,583 60 
12 00 
250 00 
1, 007 47 
2,139 90 
2, 695 03 
2, 064 96 
4, 360 98 
200 00 
10, 338 25 
38 89 
165 45 
206 00 
175 25 
325 98 
63 00 
533 19 
127 u 
110 00 
1. 000 00 
5, 000 00 
4, 41i3 43 
1, 991 68 
26,201 91 
265 38 
8, 448 51 
550 25 
5:)0 25 
12, 973 011 
300 00 
150 Q() 
2, 000 00 
1, 000 00 
2, QUO 00 
15, 000 00 
48 00 
45 ou 
48 00 
42 00 
24 0()' 
82,028 01 
22,750 00 
43,903 53 
42,430 00 
4, 000 00 
l, 000 00 
1, 000 00 
300 00 
37 50 
251 49 
116 25 
116 25 
129 76 
386 66 
112 13 
;)25 00 
-HO 58 
DR. 
No. 
127i 
8 
9 
1280 
1 
3 
4 
5 
6 
i 
8 
9 
1290 
1 
2 
3 
5 
ti 
7 
8 
9 
1300 
1 
7 
8 
9 
1310 
1 
2 
3 
4 
1320 
TREABl'REP.1:3 ACCOU~'L. 
THIRD QUARTER, 1872-Contiuned. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
Scott & Co., assignees ...•.....•••..•..••............... . ......••. 1 •••• -- •••• - • - -
Richard Jo~eph, rli~bureiug clerk.---....... .. . .. .. . . . . ... . . . . . . . . . • .• --.-- ..• -. 
Frederick Driscoll, proprietor, &c ............... ................. ... .... --- ••... 
W. G. Bullock, as8ignee. ----·· ................................................. . 
~: t ':~i8t~~·a~~~~~~:e_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ' : :::::::::::::I 
Middleton &. Co., a~signees .••.•.•••..••............•• --- .••. - ..••. . -------- .. --. 
J. C~oke & <?o., a~si_gnees ........... -.- ....... .. ~ ......•..••....... 
1 
. ............. 
1 CaRbier of F1rst Natwnal Bank, Washmgton, as~1gnee .••••...•.......•...... -.- .. 
~~~~:~~~{~~~{i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ! 
Brig. Gen. W. S. Harney, United States Army ..•.•..••....•....•............. - ••. 
Durfee & Pt-ck, as•ignees..... • • . . . • . . • . . . • . . . . • • • . • . .. . . . . • • . . • • . . . . . • . ••..••. 
~~:i~~a~~~:~;~l~~;:-u;;it~d- st~t~~.- ~;;i~t·L~~ie·: ~~~dit. ~i: ·T: ·n: ·o.~if: · · • • · · · · ·- · · • • . , 
fith, Indian agent ...... . ........•.•.••••......•........••........•.••.•••..... 
71 
Paid. 
$1, 748 2l 
4, 166 67 
28 88 
40 00 
3i6 75 
15 00 
~30 94 
~~i 02 
100 54 
1, 086 90 
3, 216 40 
765 48 
14, i53 27 
290 08 
3i, 268 00 
40 00 
3, 000 00 
A~si8tant treasurer United States, Saint Louis, credit of Enoch J • 
Hoag, superintendent Indian affair8 ............................................ I 16. i03 56 
~~~~~:c~~~~~~~~n~~nnsi~;e~~~~t.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::::::::::: ~~: ggg gg 
SmithS. Caldwell, pemiou agent ........................................... -... -~ 10,000 00 
Benjamin M. Prentiss, pension agent ............................... \ $85, 000 00 .••..... - ...... . 
J ame8 8. Martin, pension agent . ....... -..... -.........•.....•.. -.'I'..... . . . . . .. . I :-10, ono 00 
Stewart Goorlrell, pension agent ............................ , •.........•...•...•. ' 80, OllO 00 
Ephraim McMurtrie, pem-ion agent................................ ..•• .. . • . . . . . . ().), 000 00 
Charles II. Belvin, pension agent ................................. . .............. I ~0. 000 00 
Robert H. habelle. pen•ion agent ...•..............•.............. ·j· ............ . 20, 000 00 
First National Bank, Sioux City, credit of J. G. Gasmann, Indian 
agent . ... .. ................... ..... ........ .. - ..... -....•..... - 1 - •••••••••••• 
AssiHtanttreasurer, New York, creditofJobn E. Tappan, Indian agent. , ............. 1 
First National Bank, Saint Paul , credit of \V. H . .l<'orbes, Indian I 
H!~;;~---G~~g~~-;;.·-u·~i-t~d- ~it~t~~ -i~ai·;,; ~i~~t ::::::: :~:: ::::::::: :j: ::::::::::::: 
~1organ L. Martin, United StateM Indian agent ................................... . 
illark Tilton, pension agent ...• •.......•..•........ . ..•... ··-·····'····· ··-······ 
David Blakely, pemdon agent .................. . ................................ I 
~~~~f~i~~~~~1rn:n~>--:::un.u:/ :::-y::u 
John A. Norris, pension agent ................................................... 1 
Thaddeus l!'oote, pension agent .................................... , ............. . 
AsKistant treasurer United States, San Franci~co, credit of '1'. D. 
O<tomeal, ~uperint!'ndf'nl, &c ............................. . ......•••...•..... 
A~Kistant treP.surer United States, New York, credit of J. A. Viall , 
~uperintendent Indian affairs ................................... . ............. . 
Daniel Sherman. United States Indian agent . • • .. • • .. • • .. . . . . . .. . . ............ . 
20,8:11 00 
li, 200 01) 
2fl, 67() 00 
i, !JOO 00 
183 36 
90, 000 00 
1:30,000 00 
6.3, 000 00 
100,000 00 
50,000 00 
()5, 000 00 
90.000 00 
Jil), 000 00 
180, 000 00 
60,000 00 
71, 450 00 
2 Le.wi~Johnson& Co., as>ignees ...................... ···--------~-- ---------·--
Fi~~~\.~~i~~~~ -~~n~-·. ?.~~~-~·- ~~~~i_t_ ~~ -~~~~~~=- ~~-i:~·- ~~~:_e_r~~~~~~~ . .... _ ...•..... 
First National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintend· 
ent, &c . .•....................................... -······· ...... ····· ··-· ··· · 
4.), 500 00 
19. 062 65 
21, 166 00 
I, i60 00 
3, 735 76 
7 
8 
9 
1330 
1 
3 
4 
5 
6 
i 
8 
9 
1340 
1 
3 
1344 
First National Bank, Lawrence. credit of Enoch Hoag, superintend- i 
ent, &c ...........................................•••........... -·--· ···· ···· 
A~Rbtant treawrer. San Frrtncisco, credit of John B. Monteith, 
Unitt>d ~Hates Indian agent .. .. _ ............................................. . 
William D. Gallaher, pen>iou agt'nt ............................................ . 
Hiram Idding". pen;ion 11gent _.............................. .. ... . .. ........ . . 
I~dward Fergu,on, pension agent ..••........ _................... . . .......... . . 
Uharles W. Brouse, pension agent ........................... __ .. . .... . ..... . 
Fir~t National Bank, Denver, credit of John S. Littlefield, Indian 
agent ............................ .. ............ ... ......... --·· ..... ··· - · ·· · 
George W. Dodge, superintendent, Indian agent ..............•............•..... . 
James McGregor, pension agent. ................. .... _ ...•.....•. .. ..•.•....... . 
Jamt-s F. Rusling, pension agent ............ .... . .............................. .. 
i~:~ ~~i~i~r~~~e~~~~0~g!~~~::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ;:::::: :::::::1 
Daniel J. Vaughan, pen~ion agPnt .............. . f ................. ............. -I 
I!' red erick Driscoll, pension agent .......... _ ... .... .... .. .................... -· .. 
E. E. Paulr1ing, president Pioneer Printing Company ............ ................. 
1 Eilward Henn, Sioux City ....................... . ................ ........... .. 
~~~~:~~~fYbb~~ts:;~:i~~;i~:: ::::::::::::::::: :~ ~: ::::::::::::::1:::::::::::::: 1 
A~sistant treasurer, San Fmncisco, credit of Robert Jl. Milroy, super· 
int~ndent, &c ............................................................... .. 
858 5:3 
~O,Il:SO QO 
l:JO, 000 00 
1:.?0, 000 00 
120,000 00 
130,000 00 
4, ~50 00 
2. 000 00 
130,000 00 
130. 000 00 
lOll; 000 00 
110, 000 00 
30,000 00 
82 88 
87 7;) 
1, 1~6 5.J 
80 00 
~i9 87 
236 25 
61,900 00 
'72 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. 'l'o warrants paid on account of- Unpaid and I out~tandi~g_:_ _ 
1345 
6 
7 
8 
9 
1350 
1 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
R 
9 
136() 
1 
INTERIOR-Continued. 1· 
Arnold Kaichen, pen.sion agent ................................................. . 
George L. Beal, penRion agent .................................................. . 
Franklin M. Drew, pension agent ................................................ , 
~~~~;~ Io~~~~~s:it~~~~;iHi~:~;:::: ~ ~ ~::::: ~:::::::::::: ~::::::: ::::::::::::::
1 First National Bank, Denver, credit of John D. Lang, Indian com-~~j~~£~~~fEEf~~f~~:~: ~; :~~m:~ ~~~~~~ ~~'~t m~·· ~ •--- :·- ~~· • ~ • •! 
~~~~~d~1: ~h~~:.m:~~~~~io:g:~~~:~::::: ::::~::::: ::::::::::::::::1:::::::::::::: 
S. '1'. Smith, auditor, &c., Kan~as Pacific Railroad Company ..................... . 
'I'he Secretary of the 'I'reasury, assignee of Kansas Pacific Railroad 
Company ..........................•.....•.......•......•...... .............. 
J. W. Gannett, auditor ofKansaH Pacific RailroAd Company ......... 1 .............. \ Secretary of the Treasury, a~signee of Union Pacific Railroad Com- 1 
pany ..............•...•..•...••.....•...•..••...•............•........•...... 
2 James S. Kirk & Co ............................................................. ' 
3 Charles E. Brown, pension agent ................................................ I' 
i g~~1~~:. ~~rii!);~~~~~n~!;~t:::: ~ ~:::::::::::: ~:::::::::::::: :::::::::::::: 
7 John T. Rankin, pension agent ................................................ .. 
~ ~~~ur. ~·~~~t~~·. ~:~~~~~ a;geeU:t.·.·_·_·_·.-.:::::::::::::::: :::::::::::: : ::::::::::::·. : 
137~ ~r~i:~~ J~t{~Z~!~e~H~7:itir::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: : 
3 Second National Bank1 Detroit, credit of George I. Betts, Indian 1 
4 G:~~~t A~ ·s~~ii:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ~ ~ ~ ~~~~- 2h~i~~~~~;ig.;;~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
7 Otero Sellar & Co .............................................................. 1 
National Bank, L~wrence, credit of Enoch Hoag, superint~;ndPnt, &c ............. .. 
Gc~IT=g~~~-t~~-~~·- ~~~~s~~~-t- ~~-~~~~~~~··. -~-~~s_a_c:~~~~t-t~ _ ~~~i·c-~1:~~-~~ .. __ .. _ •.... _ .. 
1380 Ca~hier First National Bank, Mechanicsburgh, Pa ............................. --- 1 
1 CaRhier First National Bank, Mechauic~burgb, Pa .............................. .. 
2 Sylvanus H. H. Parson~. pension agent ........................................ .. 
:l John Hall, pension agent ....................................................... ' 
~ ~~!I:r~ ir.a~~~~~~·te~~~~~na~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
n Wheelock & Stark ............................................................ . 
7 Bangs Brothers, Lawrence, Kans ................................................ 1 
8 C.C.Cox .................................................................... .. 
9 J. G. Edgar and John Lawrence ............................................... .. 
1390 Durfee & Peck, Sioux City ..... __ ............................................ .. 
~ !:l:~ ~;=~~=~= ~ g~:: ~~~~~~~~~-.-.-.: :·.: -_-_-_-_·_ :::: :·.::: ::·.::::: ~ ::::: ::::::::::::::I 
3 Second National Bank, Saint Paul, credit of Edward P. Smith, Indian 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
1400 
1 
2 
3 
4 
11gent ....................................................................... . 
Almyra H. Page .............................................. · ................. . 
Richard Joseph, disbursing clerk .••............•.....•...•.....•....•........... 
Darius Allen ................................................................. . 
Assi•tant treasurer, New York, credit of J. A. Viall, superintoodent 
of Indian affairs .. . . .. .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • • . • .. . .. . • .. . . . . . • . . ............ . 
R Ten Broeck, agent National Dispatch Line .................................. .. 
Buckley, Welling & Co ........................................... . ........... . 
.John Dobson ..................................................... ............. . 
Horatio P. Sickel, pen~ion agPnt . ................................................ ' 
David R. B. Nevin, penHion agent ............................................. .. 
G"orge A. Crowell, special Indian agent ....................................... .. 
S. •r. Smith, auditor Kansas Pacific -Railroad Company ...••...•......•........•.. · I 
'l'he Secretary of the Treasury, assignee of Kansas Pacific Railroad 1 
Company ................ . ........................................ . ....... .. 
6 Lewis Johnson & Co., assignees ............................................... .. 
7 H. C. Swain, cashier .............•..........•..............••................... 
8 AssiHtanl treaourer, San Francisco, credit of B. C. Whiting, superin- I 
9 
1410 
1 
tennent, &c ................................................................. . 
J. J. Critchlow, Indian agent .................................................. .. 
George W. Dodge, special agent ... . ............................................ , 
Second National Bank, Saint Paul, credit of Moses N. Adams, Indian I , 
~~~~t~~f~~~:.~;~~~~~~~~~~~t~~~~ ~ ~~~~~t~ ~~ ~-~ ~: ~~~~1: ~ ~~~:~~: ~~~~~:: : ~ ~:: ~:: ~:::: ~ ' 
Pension transfer account ................................. Int. 1111 1 .............. 1 
Paid. 
$135,000 00 
1 LO, 000 00 
95,000 00 
~5. 000 00 
7.), 000 00 
8, 183 49 
1. 000 00 
6, 000 00 
85,000 00 
85, (100 00 
65,000 00 
85,000 00 
180, 000 00 
155 78 
155 79 
356 50 
356 50 
3, fil7 13 
180,000 00 
180,000 0() 
85,000 00 
40, 000 00 
15,000 00 
135,000 00 
60, 000 00 
185,000 00 
80,010 00 
40,000 00 
9, 482 50 
77 50 
167 45 
675 00 
4, 471 20 
959 11 
194 08 
60 00 
24 00 
185, 000 00 
70,000 00 
40, OuO 00 
18,000 00 
], 904 00 
. 815 10 
2, 7:l8 52 
600 00 
178 87 
1, 856 29 
16,084 85 
sn, 269 53 
87 90 
670 Ol 
31 50 
16, 108 88 
847 55 
1, 2:l5 57 
504 00 
180,000 00 
!!:lO, 000 01) 
12, 462 89 
392 75 
392 75 
1, 960 00 
378 98 
5, 000 00 
10, OO:i 58 
4, 770 21 
2, 843 36 
:17,539 20 
20, 001) 00 
695 97 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continned. 
No. To warrants paid on account of-
--------------------------------------------------
INTEHIOR-Continued. 
I 
Unpaid and 
out~tandiug. 
1415 Dudley \V. HayneR, late pension agent. .................. Int. 120 ....•.....••.. 
6 ~'ir~t National Bank, Sioux City, credit of J . G. Gasmanu, Indian 1 
agent ...................................................................... .. 
7 Middleton & Co. , asHignees ..................................................... . 
8 II. C. Swain, cashiPr, assignee .................................................. . 
142~ t:::: ~~~~1~~~ t ~~.', ~s;~~~eeee~:~::: :: :::~ ~::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
1 Lewis J ohns 'D & Co., assignee~ .••...•...••...•..•............................•. 
2 Jay Cooke & Co., a~~ignees ................................................... . 
3 A~si~t>mt trea~urer, San Francbco, credit of George H. Jngall~. 
Indian agent. ................................................... · · ........... . 
\Villiam Dough tin ...•.•..............••...........•••.•......................•. 
5 JohnS. Gleim . ....... . ................ .. ..................................... .. 
6 R. Ten Broeck, agent National Dispateh Line .................................. .. 
7 0. H. Schreiner, caohiet·, assignee ............................................... . 
8 Edward Henn . ................................................................ . 
9 Allen Stephens & Co., assi gnees ................................................ . 
1430 Cabtle Brothers .... . ........................................................... . 
1 Emil Fritz ..................................................................... . 
2 S. P. Field ................................................................... .. 
:! R. L. Smith ................................................................... .. 
4 WalkPr Brothers ............................................................. .. 
5 H. B. \Volff ................................................................... . 
6 Assistant treasurer, San Francisco. credit of J. B. l\Ionteith, Indian 
agent ...................................................................... .. 
~ ~:. ~-~- ~0~~~~~1::::.::: ~:::::::: .-: .·::::::::::::::::::::::::::::I:::::: :::::: :: 
9 Assistant treasu~er, N•:'Y York, credit of Nathaniel Pope, superin· I 
ten dent of lndtan affatrs . . . . . . . . . . . . . ..............•...............•....... 
1440 As>istant treasurer, Omaha, credit of Barclay White, superintendent 1 
1 M~~0~111 ~!~~t~t·~,C~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
2 Rev. John Rol's .............................................................. .. 
3 B. P. McDonald ...•...•.•...•...........•.•...••..••......•...•....•........... 
4 B. Seligman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ••....•..... . 
5 George G. Pierce, ind(lrser and owner of lost check .............•.... - . .....•.... 
6 George G. Pierce, indor~er and owner of lost check .•............•...•..•......•. 
7 Sarah I. Fox, formerly Sarah I. Reese ......................................... .. 
8 John Hall, penoion agent ..................................................... .. 
9 Jesse H. Lacy ................................................................. . 
1450 J. G. Edgar .................................................... -- I··· ......... .. 
1 No-ac-qua·yP·qnah, care of Enoch Hoag ....................................... . 
2 Thomas B. Eagle ........••............•.••.•......•.........•••....•........... 
3 E. H. Van Antwerp ........................................................... . 
4 Uriah Spray .........•...........................................••.....••.... 
5 First National Bank, Saint Paul, credit of Edward P. Smith .................... .. 
6 Charled E. Brown, pension agent .................................. j ............ .. 
7 Charles W. Brouse, pension agent ............................................ .. 
8 Charles A. Phelps, pension agent .............................................. .. 
9 Sylvanus H. H. Parsons, pension agent ........................................ .. 
1460 Leander M. Drury, pension agent ................................. ' · ............ . 
1 James S. Martin, pension agent ................................................ . 
2 David C. Cox, pension agent . .. __ .. . ...... _ ..... _ ................................................................... .. 
National Bauk, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent, &c ..•.........•. . 
l!'irHt National Bank, Denver, credit of James Irwin, special Indian 1 
5 Fi~;te~taii~-;.;~1 B~~k: "si-~t;~. city: ~;.~~it ~f-H.· w: Bi;;gh~~;: ~:::::::: I :::::::::::::: 
6 Assistant treasurer, New York, credit of Jasper A. Viall, superin-
tendent of Indian affairs ..................................................... . 
,.,HJI~~Gl~~~i:~;1~~~f.gf< :~~~ ~~E ~~HE Hi H HE i Hi 
2 John A. Martin, editor ......................................................... . 
~ ~-Iir:£~~~~~~-~_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~_-:·:·:·:·~·:·_:_: :_:_::_:_:_:_:::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
6 J. :\-f. Gassaway, mana~r Franklin Telegraph Company ......•.... I ............. . 
7 Daniel C. Rodman, pension agent .............................................. . 
"i ~~;~tt~~f~~~~~ft~-··!}.t\!?HHHH .. H=:  HHU : 
148~ ! l~~~~~~~~~~:~p~~~~~::~;;!~:t:::::::::::::: ~ ~ ~: ~:::::::::::::::: i:::::::: :::::: l 
73 
Paid. 
$3, 015 01 
200 00 
4, 511 04 
1, 400 00 
2, 415 00 
64 50 
2, 500 00 
31,214 55 
3, 625 00 
90 00 
45 00 
140 11 
I, 232 30 
689 37 
24,307 34 
4, 434 06 
5, 705 80 
257 67 
275 00 
815 47 
61 75 
9,:1 6 32 
657 53 
30 50 
36,675 00 
3:1,525 33 
1, 051 94 
565 89 
619 53 
320 72 
24 00 
24 00 
18:! 67 
25,000 00 
686 05 
550 00 
194 07 
120 00 
30 00 
9:!6 35 
3, 000 00 
1:30,000 00 
130,000 00 
180,000 00 
180,000 00 
ltiO, 000 00 
60,000 00 
70,000 00 
2, 474 35 
6, 550 00 
3, 221 4;.! 
5, 051 5:3 
20,179 37 
170,000 00 
120,000 00 
100, 000 00 
80,000 00 
45 50 
168 95 
451 9l 
22l 50 
2 20 
3, 000 00 
2, 000 00 
12,000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
20,000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
74 'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. To warrants paid on account of- Unpaid and 
outstanding. 
I - INTERIOR-Continued. 
148~ 1 ~~~t:l~~l~~~~£~~~J,e~:~~o~g:;~~i~:::: :~:::: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ·1 
1490 j Horat1o G. S1ckel, pens~on agent··········---··-···----·····--·--· .............. 
1 
1 Charles E. Brown, penswn agent .••..••...•.......•.•..•..••......••...•....... 
2 1 James F. Rushling, pension P.gent ......••.•...........•..•..•..•............•.. 
l i g~:i:~I-F~~~~~:;• g::~~: :::~~:.:::~::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: 
5 Andrew Washburn, penFion agent ..•...•.....•.................... -····-------·· 
6 John Dobsrm, pension agent ................................................... . 
7 David P. Thompson, pension agent ............................................. . 
!:l George v.r. Corey. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................•.................... 
9 M. C. Davis, superintendent City Mill anrl E!Pvator Company .................... . 
1500 Fir,-;t National Bank, Sioux City, credit of H. F. Livingston, Indian 
agent ..•................................•............. - .•.. - ... - .... -- ..•... 
1 Pirst National Bank, Saint Paul, credit of S. H. Clark, Indian agent .............. . 
~ ~: ~v ?;~~~t~~':·_ ~~~~e-~ ~-t_a_t~~-~~~:~~ .~:~~~::::::::::::::::::::::::: . -- .... $75' oo" 
4 Allen Stephens & Co., assignees-------------········-·······-···· ............. . 
5 Allen Stephens & Co., a8•ignee~ .............................................. .. 
6 A lien Stephens & Co., a~~igne"s ............... _ ................................ 
1 
7 The National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintend-
S Al~~!· ~~pb·e·t;~ & ·a~:,· ~~;i·g~~~~ ·_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·_-_·:::: ~:::::::::::::: :::::: :::::::: 1 
!:! ThP Se~retary of the Treasury, assignee of Kansas Pacific Railroad 
Company .................................................................. .. 
1510 S. T. Smith, auditor of Kansas Pacific Railroad Company ..••..................... 
l George T. Cranwell, Sioux City and Pacific Railroad Company .................. . 
2 A~sistant treasurer, Saint Louis, credit of Enocl: Hoag, superintend· 
ent. &c ..................................................................... .. 
David Hlakely, pension agent ................................................. .. 
Thomas M. Harris, pension agent. .............................................. . 
:) Horatio G. Sickel, pension agent ............................................... .. 
n Charlt>s II. Belvin, pension agent ............................................... . 
7 William C. Ebert, pensi.on agent ............................................... .. 
8 DaniE'l T. Boynton, pension agent ..................................... , ........ .. 
!:! Harrison Adreon, pension ag·ent .••..•...••...........•.........•....•........... 
1520 David B. Wilson, pension agent ............................................... .. 
1 'l'homas Reynold~, pen~ion agent ............................................... .. 
2 National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent, &c ............. . 
3 Brookings & Carney .......................................................... .. 
~ ii~~i ~i~~:f:~~t;jj~"~~:~·~::.::. :··:::. ·::.:.: ·:::::: .. ::: ! ::::.:::: :~:.: 
8 James Lindsay, pen,.;ion ag•mt ..................................... , ............ .. 
153~ Benj_amin M. Prenti~~. p~nsion agPnt ....................... _ .... _ ................ 
1 ~ ~~~~~{lw~~~~:~::~~:~~~t::~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::~:::: I ::::::::::::: :I 
3 Th'3 l<'irst National Bank, Omaha, credit of J. W. Daniels, special 
4 W~~r~~n ~~~:~~th~t:S·, ~~p~~i~i-i~di·~~ ·~g~~t::: :~:::::: ::~:::::: :::::
1
1::::::::::::: :I 
5 Allen Stephens & Co., assignees ............................................... .. 
6 Allen Stephem & Co., assignees ............................................... .. 
7 1' heodore H. Barrett ...........•...••...•...•..••...•..•....•..........•...•.... 
8 Jay Cooke&. Co., assignees ....••.........•......••...•.............•...•....... 
151
6 Aristide Bourquet ...........•..... . ...........•.................. 
1 
............ .. 
~ r~~t1i:~1y~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
4 if.J&/~~1~\~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::) -··-· ----. ··· r ~ Allen Steph~ns & Co .................................... ··------ .:::::::::::::1 
7 L.R. Smith ................................................................... .. 
8 A. H. Emanuel ...••...•......••...•..........•.........•....•................... 
9 E. N. Darling and T. H. Barrett ............................................... .. 
1550 Treasurer United States, to be by him deposited as re-imbursement, 
&c - ........................ -- .. - ... -- ..... - .. -- .. -....• -- ....... - ......... - .. 
The assistant treasurer, Saint Louis, credit of Enoch Hoag, superin-
tendent, &c ......................................................... --- ..... . 
2 National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent, &c . ............ .. 
3 AssiHtant treasurer, Saint Louis .............. -· ................................ .. 
4 Allen Stephens & Co., aHHignees ................... ------ ...................... .. 
5 .T. 1\f. Gassaway, manager Franklin Telegraph Company .................. - ..... .. 
6 As:.;istant treasurer, San Prancisco, credit of H. Bentlell, superin-
tendent, &c. .. . . . . .. . . .. . . . .. . • . . . .. .. . . .. . . • • • • . . .. .. • .. • .. . • .. . ....... -- . - .. , 
.Allen Stephens & Co., assignees................................... • .......... -- ~ 
155~ ~~c. ~~~;!~f~ ~ -~~:·. ~~~~~~~~~:: ~::: ~::::: ::~::::::: ~:: ::::::::: ~ 1'.: ~:::: ~ ::~: ~: 
Paid. 
$2,500 00 
l, 500 00 
20,000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
1, 500 00 
4, 000 00 
864 00 
1, 139 71 
434 06 
859 95 
10,355 31 
I, 166 66 
3, 885 00 
44,652 11 
17,880 30 
28, 163 24 
12, 675 89 
5, 678 88 
842 87 
842 87 
28 15 
16, 748 00 
70,000 00 
50,000 00 
70; 000 00 
20,000 00 
45,000 00 
50, ouo 00 
20,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
7, 563 09 
141 54 
206 25 
30, 000 00 
30,000 00 
20,000 00 
50, OIJO 00 
30,000 00 
25, 000 00 
25,000 00 
80, oou 00 
7, 814 48 
1, 005 80 
4, 163 40 
2, 900 80 
988 17 
5, 347 50 
504 90 
7, 049 30 
215 73 
58 70 
196 79 
73 00 
2, 800 00 
4,919 70 
356 7;) 
100 ou 
27, 745 32 
23,251 00 
20, 719 41 
8, 058 00 
40, 254 54 
1, 786 30 
71 09 
50.000 00 
17,029 35 
10,760 85 
80 66 
DR. 
No. 
1560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1570 
1 
2 
3 
4 
5 
I· 
9 
1580 
20::!8 
9 
2030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2040 
1 
2 
3 
4 
5 
(j 
7 
8 
9 
2050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2060 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2079 
TREASURER'S ACCOUXTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
W. C. Griswold ..........•.•.•••••......•..•.........•.....•...•....•..••....•.. 
Allen StPphens & Co ...•..••....•.......•.....................•................ 
FirBt National Bank, Denver, credit of J>tmes B. Thompson, Indian 
agent ............................................ .......................... .. 
W. C. Griswold, assignee ..•..••...•..••.......•......•.........•................ 
Middleton & Co .••... .••.••..•.•...••..•.•.•..•..........•.......•....•.•..••. 
,V, V. B. Wardell ............................................................. .. 
Adam~. Lar~on & Sperry.... . . . . . . • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••...•...•... 
C. C. Cox ......... ..... . ...................................................... .. 
John Hall, agent for paying pensionB ........................................... .. 
The National Bank, Lawrence ................................................. .. 
Leonard Whitney, cashier Union Trust Company ........................•....... 
0. W. Schreiner, ca~hie1·, as~iguee .................... ...... ..................... . 
1\lidclleton & Co., as~ignees ..•..............•.•...••.........•.•........•........ 
~~~~ 1s~~~~n~~u:~:~~~~::t~s- i~~ii~~- ;g~~;t· ~: :::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::::1 
As~istant treasurer, Saint Louis, credit of A. J. Simmons, Indian 
agent . ..................................................................... .. 
J. C. O'Connor, special Indian agent ............................................ .. 
Richard Joseph, di~bur>ing clerk .. .............................................. · I 
Second National Bank, Detroit, credit of George I. Betts, Indian 
agent ...................................................................... .. 
First ~ational Ba!lk, Sioux City, credit of J. C. O'Connor ....................... .. 
'l'he Treasury Department .............................. Mis. 1246 ............ .. 
WAR. 
Charles H. Campbell . .......................................................... . 
W. H. Sanders and oth!'r~, f'xecutorR ............ ..... . . ........................ .. 
Gilbert Vanflerbergh, (whose true name is Vandenbergh) ......................... ' 
William T. Ramsey and William Segars ....................................... .. 
Susan A. Davis and others .................................. ................... . 
James Larry, Second Auditor's Oftice ........................................... . 
Richard H. Bryan and others .... ................................. . ............. . 
George W.Rnd Jacob He~s .................................................... .. 
75 
Paid. 
$498 91 
llO, 732 42 
1, 200 00 
100 00 
106 75 
712 64 
1, 039 50 
18, 512 43 
128 27 
8, 385 00 
54 47 
11, ~~~ gg 
200 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
7, 218 09 
], 000 00 
5, 345 00 
6, 170 75 
200 00 
7, 768 21 
4, 115 50 
.J, 872 00 
2, 656 00 
503 00 
19, 073 47 
500 00 
Assi>lant treasurer, New York and San Franci~co, credit of Lieut. 
G. W. Wheeler, engineer.. ...................................... ...... .. .... . . 30,000 00 
~-~- ~;:Vu1~~~g. a;~~r~~h~·c:'vii~~~~ ~ ~:::: :::: :~ :::: :~ ~::::: ~::: :: ::::::::::::::1 4g~ ~g 
W. D. Talbot, holder and owner ........................... ...................... 
1 
305 70 
P. D. W. Hankey and F. A. HankPy, executor~................... .. ...... .. .... .. 10 00 
Robert Grinnell................................................... .. .. . . .. .. .. .. 1, 058 9!l 
J. \V. Sutherland, holder and owne1·.... ............................ .. .. . . . . .. . . .. 267 83 
~~~~~t~~~~~::~:I~~;u.,.- oo; ;· · ~:::::.::-: · ·:: ·:: .. :!)! • • •~- ~~ ~ ~~• ~t ;. · · · · · ~i· i~ 
l.\larida Tramell.... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . 150 00 
David Bible . ..................................................... .......•.. .••. 125 00 
~~~~-f~A~~~:~~::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·_-:·:·:·:·:·:·:·: ·::~::: :·: :·: :::::: ::::::: i~~: 6~ : 1_ ......... ~~~ -~~ 
Lieut. Col. R. 0. Tyler, deputy qnartermaster-genPral............... .... .. .. ... . .. 920 00 
Lie_nt. Col. L. C. Easton, deputy quartermaster-general. ............ ... .......... ·1 1~0 00 
MaJ. J. A. Potter, quartermaster .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . 2;:.0 00 
Lieut. Col. C. H. Tompkim, deputy quartermaster-general........... .. .. . • . • .. . . . . 1, 000 00 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general............ . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
MB:i· A. G. Perry ..•.... ...•......... .•...••..................•.•......... .•..... , 100 00 
Capt. James Gillis, a~sistant quartermaster .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . 500 00 
C~pt. William B. Hu~h~s, assistant quart~rma&t~r .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1, 000 00 
Ltent. Col. James A. Ekm, deputy quartet ma~te1·general............ ... . . . . .. . . . . . 1, 000 00 
Lieut. Joseph KePfe, actmg as,istant quartermaster................. . . . . . . . . . . . . . . 48 00 
Lieut. Col. James A. Ekiu, deputy quart .. rmaster-general. ... .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . 3, 156 00 
Capt. E. B. Grimes, as>btant quanermastPr...... ....... ...... ...... .... . . . ... . . . . 1, 500 00 
Maj. A. R. Ei!dy, quartermaster United States Army................ .. .. .. .. .. .. .. 2, 771 2.) 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermabtPr......................... .. .. . . .. . .. .. . 2, 582 77 
Col. Rufus Ingalls, a8sistant quartermaster-general.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 400 00 
Maj. J. G. Chandler, assistant quarterma,ter United Stiltes Army.... .. .. .. . . .. . .. . 3, 000 00 
1\laj. J. McNutt, acting assistant quartermaster and brevet colonel . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
Richard Cham berlin............................................... .. . .. . . . .. .. .. 54 50 
Lizzie 0. Martin. administratrix................ . . .. .. . .. .. . .... .. .. .. .. .. .. . . .. 275 00 
Thomas H. Ritchie................................................ .... .. . . .. . ... 20 0'1 
David N.l\litchell.... .. .....••..••. ..•. .••........••. .•.... ...... ...... ..... ... 400 00 
William Sullivan.................................................. 18 00 .............. .. 
James L. Finch...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 4 25 .•.•...•••••.••. 
Mary Clarke .. ...........•..........•.......... _ .....•.. _ ...... _. . . . . . . . . • .. . • . 593 00 
R. D. Joenuings, trea~urer . ....................................... _. . . . . . . . . . .. . . . 176 35 
John R. :Floyd, cashier...... . . . • .. . . • . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 50 
'76 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No I To warrants paid on account of- Unpaid and Paid. 
__ ·_ _ _ _ _ out~tanding. -------
20€0 I John Me<ohant, holdoo .:·,::~:·"~-~~d: •••••••••••••..•••...••••..•••••. 1 $90 00 
1 Peter De !lone..................................................... . . . . . . . . . . . . . . 140 00 
2 George W. A. Clough .................................................... ········ ' 165 00 i ~m~~J.~;1;~r;r~!mft:IF~~;H~ :m ~:::HE:::~:: •: ~ ~: ~ · E~ ~: : '· ;~ ~ 
8 William H. Andrews and other~................................... . . . . . . . . . .. . . . 1, 669 00 
9 George Bailiss and others.......................................... . .. . . . . ... . .. . :3,461 32 
:2090 John Healy....................................................... . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
1 William Peace.................................................... .... .. . .•..... 395 00 
2 Col. Rufus Ingalls, as~istan t quartermaster-generaL........... . ..... . . . . . . . . . . . . . . 9, 49 t 83 
3 Maj. A. R. Eddy, quartermaster United States Arm.y .............................. : 460 00 
~ g:~~g~~~!~-~~Y_~~~·- ~~~i_s:~~:.:~~~-~~~~~s-t~~-~~-i:~~-~~~~~~ :~~~Y_: :: :::::::: ~:::: :[ g(\~ gg 
•6 John Hutchinson................................................. ... . .. . . . ... . . 50 05 
7 W. C. Garrett ...•............•................................................. ' 26 60 
8 George H. Hutton................................................ . . . . . . . . . . . . . . 57 20 
·!J Assistar~:t treas~rer U~ited States and United States depositary, 1 
Detroit, credit of MaJ. C. B. Com~tock ................•......................... 
"2100 Tr~asure; United St~tes, credi_t of Henry Jacskson, United Stat!lS / 
disbursmg officer, Signal serviCe ............................................... . 
'.Creasurer United States, credit of Henry Jackson, United States 
disbursing officer. signal service ..•.... . ...................•....•............... 
2 Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general ...........•........... 
3 Lieut. Col. R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general.............. . ........... . 
4 James N. B. Cobb .....•.............•••.••..• -~---- ........................... . 
5 James J. Alexander and John H. Munn ......................................... . 
6 Capt. George T. Beall, military storekeeper and acting assistant 
medical purveyor ............................................................ . 
7 Capt. A. V. Cherbonnier, military storekeeper and acting assistant 
30,000 00 
125, 000 00 
12,500 (10 
SOl 28 
1,559 00 
2, 041) 00 
73 83 
15,000 00 
medical purveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
8 Lieut. Charles Sutherland, acting chief medical purveyor . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 25, 000 00 
9 J. S. Billings, assiHtant Rnrgeon United States Army . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
2110 J. S. B~ll~ngs, ass~stant surgeon Un_ited States Army ............................ - ~ 5, 000 00 
1 J. S. B1lhngs, assistant surgeon UmtPd States Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . 20, 000 00 
2 Maj. Charles H. Laub, trea~urer Soldier~' Home ....................... ··· ....... 
1 
1, 760 93 
'3 Maj. Charles H. Lanb, treasurer Roldiers' Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 882 07 
4 Maj. Charles H. Laub, treasurer Soldiers' Home . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 33, 260 49 
5 J. S. Billings, assistant surgeon United States Army....... . ... . ... ...... ..... ... 5, 000 00 
6 William Beadle~...... . . . . . . . . • . • . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 50 
7 J. C. W. Seymour, holder and owner............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 187 80 
~ ~~~[ln 8~i~ri~g~i~Y.-. :::::~ ~::::~::::: ~::::: :·.:::: ::::::: ~:::: ~:: ::: :::::::::::::: 1• ~~~ ~~ 
·2120 Sarah Bush, administratrix.................. . . . . . • . • •. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 620 50 
1 Thompson Litchworth .....•...................................... ······· "······ 110 00 
2 Josiah ~'erriss.......... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 906 13 
~ ~~~~~ek~~-~~0~:::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .•••• "$i64"64" ........... :~-~~ 
5 Mary E. Grover, widow.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 101 83 
~ ~:x:~;~l~~b;:i~~: .-.-::::::.- :::.· ::: _._. :: .-.- .-.-.-:::: .-::::::::::: ::~: :: ::::::::::::::, 1;~ bb 
8 Charles Anderson................................................. 790 00 1 •••••••••••••••• 
9 JamesJames.............................................. . ...... . ............. 17 50 
213~ !: ~: t:~~: ~~l~:~ :~~ ~;~:~ ::::::: :: . .-~ ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1g~ g~ 
~ ~-i_·l~J'od~~: -~~1~-~r-~~~-~~~~~·:: :::: ::· ::: ::::~: ::~: ~::: :: ~: :::::: :::::::::::::: ~~ g~ 
6 ?.'~.gr~!1i -~~~~ -~- ~.0.::::::::::::::::::::: ~::: ~::::::::::::::::::: . ::: ~ ~:::::::: I ~~~ ~S i ;;~~:~~~~~!0~t :':~;:~':: :::::: ~: :~ ~: :: ~:: :~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~~:~:~:: I .::::::;;;: iJ .......... :!! . ~ 
·214~ ~~bP~tB.~itchella~dl~an~i't~mings ........................... ·············· i 
4 
g~~ ~g 
l ~;t¥~~~1~~;~:~\i;~~i~~;;~~:;:~HE~~~-~:~E-E: -c~-::H ! 1:11! ~ 
6 James Williams, auditor .........................••...•........................ - ~ 1, 519 85 
~ ~fr~~~ ~.'6:~~~i~-~t- ::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: · ::::::::::::: !Z~ g~ 
9 James W. Cockrell, administr:.1tor de bonis non, &c................. ....... ..... .. 54 60 
215~ ~~h;;~!aGWl ~~- : ~:: ~ ·_::: ~::.:::::::::::: ~::: ~::::::::::: ~::::::: ...... -. ~~.:~. I · ..... -.... ii2. ~o 
2 J. H. Baker, executor of S. 0. Baker, deceased...................... ..... .... .... 402 45 
3 J.B.Short........................................................ .............. 10000 
2154 W. Summer8 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
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] 
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9 
2220 
1 
2 
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4 
5 
8 
2~29 
WAR-Continued, 
H. C. Swain, cashier, on account of Fir~t National Bank, Denver, &c . . . . . . . . . . . . • . $47 90 
Mr~.A.Hulen . .......... ....................•.............•..••. .............. 50 00 
D. W. F. Phelp8 and Samuel McMahan............................. .. .. .. .. .. .. .. 124 00 
.Jo~hua Y. Knight and other~ . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. 290 00 
F. A. Boyd, holder aud owner................................................... ::!61 61 
N. F. Burnett, administrator . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . 444 50 
McElhaney, J aggard & McDaniel .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 56 00 
Andmw J. Gannan.... ... . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 33 00 
Darin~ Doak . . . . . .•. . . . . . . . . . . .. . . .. . •. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 38 95 
S.J. Elder ...................................................................... 118 56 
John P. Warwick................................................. .............. 112 50 
~~*-a~r:~~t~- ~:: ~ ~::: ~::: ~:: ~ ~::::::: ~:::::::::::: ~::: ~::::::: ........ $7-48 ..... ---- ... ~~. :~ 
David Schriver ............................................................ _.... 28 00 
~~if.~l~i;,J~.~@i~: t H:: ~~ ~ ~~· ~ t ~-:: ::~ ~ :::: t ~ ~ ~~~ :~~ ~~: -~~ ~·: ~~ ~,: 11•1----------. J-~ 
H. l. Todd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 973 00 
C. P. Huntington, vice-president ................................... _ .. .. . .. .. . . .. 759 00 
Secretary of the Treabury, as~ignee of Central Pacific Railroad 
Company ........... .......................................... .............. 759 00 
William C. Eliason, Chester County, Pennsylvania................. .............. 89 10 
1'n-- a~nrei' United StateH, on account of internal revenue, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
William Pryor_ ... . ............................................•. - . . . . . . • . . . . . . . 184 l 4 
Trea~urer United States, on account of internal revenue, &c ............. :.. .... . . 186 00 
Henry C. Nelson, agent and warden -............................... .. .. . . .. .. . .. 741 85 
~~~~-~li¥~.~~~~~1'-~:::: ::~:::: ::::::::::::::: ::~::::: :::::::::::: :::::::: :~:::: ! ~~ gg 
,John M. Lawing, M. 0 .......... ...................... . ........... .............. 48 00 
Jo. L. Moore, M. 0 ....................... ........ ................ .............. 50 00 
G. H. Hunter, M.D............................................................ 20 10 
D.P. Chamberlain, :M.D....................................................... 10 00 
'1'. M. AmeB, M. 0................................................ .............. 45 00 
George W. Barnes, M. 0.......................................... .............. 5 00 
Evan 'Thomas.................................................................. 14 20 
R. K. Gregory.................................................... . .. . . • . . ... . .. 80 50 
Nancy A. Evans, executrix..................................................... 137 03 
James P. McCleery............................................................. 197 78 · 
A. Y. Binkley, administrator.................................................... 75 00 
AlfrPd >avis, Winnebago agency, Minnesota..................................... 125 56 
W. R. Snider .. -. .......... _...................................... .. .. . . .. .... .. 79 67 
E. A. Truax, additional paymaster................................ .. .. .. .. ...... 2, 086 20 
Juli,. Ann Gring, widow........................................................ 188 50 
Thomas C. Marrion .............................................. .............. 310 88 
H. M. McClung and otberH . ... ...... . .. ...... ...... ............ .... .... .......... I, 436 18 
W H. lja.mH, treasurer, Baltimore . . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. 280 56 
Trea~urer United States, to be by him deposited, &c.............................. 1, 770 39 
WilliHm E. Clarke.............................................................. 59 19 
Philip Harri~, claimant ........................................ ---· 120 00 .............. .. 
Eli~ha M1x. . ..... .............. .............. .... ...... ...... .... .............. 200 00 
John R. Helton .................................................. .............. 57 80 
Nebon I . Packard.............................................................. 103 18 
Jacob Newman, adrnlnbtrator..................................... . .. . .. . . . .. . . . 96 18 
"'ilford 1\'L Taylor................................................ . ... . .. . . . . . . . 125 00 
vVilliam B. Bow year.............................................. 125 00 .............. . 
John R. Helton .......................... .................. ...... .............. 117 40 
Joseph F. Dillon ....................... .......................... .............. 72 30 
Christian P. Anderson.......................................................... 72 40 
John M. Morgan . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . 96 80 .............. .. 
Jame~H Yarnall.............................................................. 93 20 
.Jame~vV. Bnrnett................................................. .............. 111 25 
'l'heodore J. Brown .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. • . . . • . .. .. . . 110 00 
Jo~Pph H. Allen................................................................ 153 43 
Thomas H. A~tley . .. . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . • . . .. . . .. . . . 110 00 
Thoma~ C. Bradley............................................... ........ ...... 43 92 
'l'homaH C. Hradley.. ••. . ••. . .. . . .. . . .• . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . ... 62 40 
David Berringer ........................................... ...... .............. 111 13 
'l'homas C. Bradley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • • . 61 76 
As~istant treasurPr, New York, credit of Maj. A. H. Seward, pay-
ma~ter TTnited States Army ........... . ......... . ........................... .. 
A~Histant treasurer, Philad~lpbia, CI'Pdit of Col. N. W. Brown, assist-
ant paymaster-geneml United StatPs Army .................................. .. 
Assistant treasurer, Boston, credit of Col. N. W. Brown, assistant 
cJ~~)t;~~~~~ve~~~~~~~~~t ~t:;:a!t~~~e;;l:~i :~~ ~ ~: --~: ~:: :::::::: :::::::: :~:~ ~: 
A~>i,tant trf'a~urer, New York, rredit of 1\fuj. Simeon Smith, pay-
master, United Statl's Army .................................................. . 
101, 000 00 
25,000 00 
25,000 00 
289,000 00 
174,800 00 
7B 
~I 
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2230 George H.Rupp, Ohio .......................................... . ' .............. 1 
1 ~'irHt ~ational Bankti Saint Paul and Sioux City, credit of Maj. A. 
H. St>ward .................. ·----- . .................••.. ·----- .••........••. 
2 .!\1aj. Georgt> L. Fcbiger, paymaoter United States Army ....................... .. 
3 Ati,istant trea~uret·, New York, credit of Maj. Milliau R. Gibson, 1 1 
paymaster United States Army .......................................... ------ ~ 
Tr1~~~~~:;~/~~~i~~~si~~~~c:r/~~:. ~: _ ?~~~-. ~-~~~~- ~!.c~~~~-1~~~.' _ _'~,~~~~ .. __ ... _ .. ___ .. 
5 David H. McGavock ............................................. ! ............ .. 
ti :Samuel C. Youug .................. . .......................................... .. 
7 1'>. L. Jame~ & Co., lessees, &c ..................................... ' .............. 1 
~ ~~;;;;c~::aet~~~·- ~~~~~~8:.~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: :::::::::I 
22 ·1 ~ L!~:~;-~~~~~~~~~~:~~: ~ ~~~i~~~~~: ~~~~i~~a~l~ ~~~~~~-~~: :~~~:~~~: ~~t~~~~~: ::::::::::::::I 
! ~:.€-:~t~~~:I; :::::: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •, •: :•::::: :::: •1 
.J ~~:t~~!~~;.~<•HE:i:••HiHEiLE:E• I ::•::Hiii 
~ r~e~:~~~~~~~~l~~::~~~~~:~~~~~i--~-~·-·_::_:~~:::::: ~: ::~~: :~::::::~: I :~:::~::::::: :I 
4 A. G. NewgPnt, bolder and owner .•.. -------· ...... ----·----··---- - .......•...•.. 
5 Maj. V. C Hanna, paym:wter United State~ Army ............................. .. 
6 Capt. F. \Vhyte, ordnance store-keeper, United States aroenal ...... 1 ............. . 
7 AHsistant trt>a•m er, New York, aud depository, Cincinnati, credit of 
Col. J. C. Davis, Huperintendent, &c ........................... 1 ............ .. 
As.•i>~taut treasurer. New York, and depository, Cincinnati, credit of A~:L~h/;~~s<'J'r!,c~:~~ ~;k: -~~d-d~p~~ito.;y: Ci~~i~~-~ti: ~~~dlt ~f- ---- ... -... -- ·1 
V. C. Hanna, paymastt-r United States Army .............. __ .... I .......... _ .. 
2260 J.D. \Vatker, holder and owner .................................. 1 ............ .. 
Paid. 
------
$100 00 
90,000 00 
38, 000 00 
50, 000 00 
25, noo oo 
3, 520 00 
3, 5!Jl 17 
457 no 
6, 190 00 
16 94 
30 uo 
15, 000 co 
335 00 
77 60 
150 00 
165 24 
990 00 
143 00 
617 00 
], 524 75 
3, 280 00 
935 00 
60 00 
83 75 
248 36 
47.500 00 
6, 800 00 
5, 000 00 
100 00 
40, 000 00 
957 00 
1, 512 ~0 1 \Yilliam \Vh•gand ................................................. ! ............ .. 
2 G.-_orgt> R. _Adams and_0thers ...................................... 
1 
$12,092 23 .......... ·----· 
3 \V1lham Pmkney White, governor................................. .............. 3, 550 28 
4 Thomas S. Turnage.............................................. .............. 1, 764 00 
5 Assi~tant trt>a~urer, New York, credit of Capt. John V. Furey, as· ' 
sistant quarterma,tPI', &c .................. _ .......... _____ ... __ .... --- ...... _. 
fi Capt. R. M. Hill, Ordnance Corps .................................. 1 ............ .. 
7 A"HiHtant treasurer, New York, credit of l\1Aj. A. \\r. Evans, Third I 
Cavalry, &c ......................................... --· .................... .. 
8 'rh.-odore A. Curtis, trustee ................... __ .............................. .. 
9 S. J. Bowen ............. ---·-· .............. -·----·-·--- ...••..... , -·--·····----· 
2270 \V. B. Tod(i and Christopher Grammer, trustees ........ ---- -- .... ·- ---- .. -- .. -- -- ~ 
1 J. A. W~-tlter, trustee ............... ·······--··--··--··---·······- ............. . 
2 George Schley and James M:. Schlt>y , admini~;tratorri ........................... . 
3 :Martha Ward ............................................................. -----· i ~~!~~~;,~i~;:~~~~ii~i;:~~~~~~~~~.;;;--- -: _-_ j:-: __ --:-I:: ~ ::~:- •: _ i:::: I 
9 Lieut. Col. 0. H. TompkiuH, deputy quartt>rmaster-general. ......... l ..... . ........ 
1 2::!80 Lieut. Uol. R. 0. Tyler, deputy quartermaHter-general . .. . . __ ....... 1 ••••••• __ ••••• 
1 A~sbtant treasurer, New York, and others named, credit of Lieut. I 
Col. J. A. Ekin, deputy quartermaster-general ................... . ........... .. 
~ g:~~: ~~~~sn~i~~\i!~: !~~:~~:~~ ci~~::~~;:~~~~~~:~ :::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
4 Lieut. Col. l~rederick Myers, deputy quartermaster-generaL .. __ ................ .. 
10,000 00 
400 00 
20,000 00 
198 00 
14!! 20 
132 68 
353 89 
3o:J 113 
769 00 
97L 43 
579 41 
634 97 
126 20 
57, 70:J 68 
7!J 7ll 17 
294:022 78 
61,936 45 
38,585 l!J 
30, 9l9 67 
19, 487 55 
5 'frCHHurer United Htate~, and aH.,iHtant treasurer, New York, credit I 
l ~~~~·i~~~1t;~~l~ :tC:~:;;,;~:i~~.:.~;;:~;~;~~~:L:: ::: :•::: t ::::::::::::: '· llf H 
9 L1eut. Col. L. C. Easton, as;,i,tant quarterma;,ter-general. .. _ .... _ ..... _.......... 310 00 
2290 Lie_ut.. Col. L. C . .Ea-~on, as~istant quartermRHter-general ..••..••.. ·I· ............. , 4, 000 00 
~ M:•J. E. Ingersoll. actmg a~'tstaut quartt'nnaster-gener,tl ............ 
1
. ... .......... 115 71 
u~:;~~~e~~a~~M- -~~~~~i-t~?:--~~:~~~~:. ~~:~~:t. -~t~- ~~:~j.'. ~-- ~: -~~~~~~~:- -.- ...... -.-.. 1, 500 oo 
3 J. W. B .. bcock, bolder and owner._ ......... ___ ... _ .... __ ---- .... _ ..... __ ........ , 108 50 
4 Tbomao Galligan, executor ..................................................... , 11!5 00 
~ ~~~1ia: ~~~~~;~~i_n_~:~:-.~---.·-~:-:.·.:·:.~·_-_-.-.~~~:::~:·.~~~-.:~:::::::::: 1 :::::::::::::: 2~~ g~ 
2297 Benjamin Osborne and others ...................... _ ........ _..... 347 70 j ............... . 
DR. 
No. 
2298 
9 
2300 
1 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continned. 
I_ 
I 
To warrants paid on account of-
---------------------------------------
WAR-Continued. 
I 
Unpaid !'nd 
outst!mding. 
A.M. SIHtt>r ... .••.....•••.. .......••..•.............. .........•..........•..•.. 
Robert Dick~ou .. ..•. ...........•.•....•...••.. _ •...• . .......•................•. 
D. Harper & Sons and other8 ..•...•. . ·-·---·--·---········-······ ............. . 
~a?~a~~ Ri~h~;·d~- -_-_·_·_·_- ."."." _-_-_-- :: .' _-_- _-:: .":: :."."." _-_-::: :::::::::::::::: :::::::::::::: I 
E. W.Chittenden, lieutenant Fir;;t Cavalry ...................................... 1 
A~!~~na~~:;~~~~-=~ ~~~~~ -~ ~~-~: _ ~~~~~t- ~:. ?_o_J: ~: -~~~~-1~~e:. ~~~i~~~~~ .. _____ .... __ .. I 
As~iotant treasurer, Cbn.rleRton, S. C., credit of Col. D. McClure, 
a~sisrant paymaster-general ..................................... , ... - -- ..... - .. 
6 Lieut. Col Cary H. Fry, deputy paymaRter-general-- -·- ------------ .. --: ... --··"I 
7 Lieut. J. C. Clifford, acting as~istant quartermaster ..•.•.. __ .•...... · ............. . 
~ ~!~:~t~~~n~~~~~~~r~-r~- N~~ -y.~;-k·,- ~~~dit -~r" M;j: ·v.;: i. ·aih~~~; ·;~;.: · · · · · · · · · · · · · · · 
23!0 
1 
master United States Army .... ................ ·----- .. -- ................. --- ~ 
Lieut. Col. S. B. Holabird. chief quartermaster ................................•. 
Assi.tant treasurer, New York, credit of Maj. Walter McFarland, 
7~ 
Paid. 
$182 00 
200 00 
152 3(1 
100 00 
1, 9~~ ~g 
15, 000 00 
25,000 00 
2!:HI, 333 !:8 
83 74 
136 !)6 
21a, 5oo oo 
4:!, 000 00 
en giuPer .............. _ .............. _ .. _ ... __ ....•.•..... __ . _. . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
a ~ir~t National Ban~. Rock Isl~nd. cre?it of ~ol. J. W .. Macomb .. .. .. . . . .. . . . .. .. 9, 000 00 
2 United States depository, Chicago, credit of Capt. J. W. Barlow .••... -.-.-.----- -~ 500 00 
4 t: mted States depo~Itnry, Mobile, credtt of Col. J. H. S11npson....... . . . . . . . . . . . . . . 17, 809 60 
~ t. ~~iar~~s~~~~~:e~da~~·~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 1' ~~~ ~; 
~ ~u~~~~~~~a~·~y ~-~d ").i;;l: ·ch~tti·; _-_- _-_-_-_-_-_- ::::: _-_-:::: _-_-_-_- _-_-_-_-_-_- :: ! :::::::::::::: f~~ ~b 
9 James 0. Potter and Addison Temple ........ ---- ......... _ ........ , $58 70 ... _ .•.. _ ..... .. 
231 ~~:i~~r:~~~~~Jfl~~~~;;~: ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~ ~: ~: ::~~:: ~~ ~~ ~:~ ~ ~: ~ ~ ~ ,. :::::: ~:: :::. J: ill fi 
~ !~st':~t~~e~~~~~~ s-~~ -:F~~~-ci~~~--~~~;iit·o·r· ~i~j." ·N: ~i:i~hi~~.-E·;gi·-· 1·. -- .. - ..... -. a, alo 85 
6 N~;~~ ~;&~~i~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :' ~ :::::::::::::: 1• ~~g gg 
~ ~:j~a:.i~n;;r?~~~~~~~~-~~~~. ~t~;~-i~~;p~; ·u~it~d- St~~~~ -A~~y::::::: I::::::::::::::\ ~: ~gg gg 
9 Capt_. G. P. Farley, Ordnance Corps............................................ 180,090 0~ 
2330 Wilham 1\L Webei·---··----------------··---·····---·-·---·---·-- .......... ... 31 2:> 
1 0. B. Chapman................................................... 10 00 1 .............. .. 
2 Walker Lynn , M. D ··--·---·--------··---------·-···-·----------- ~ -----··--·---- 21 85 ~ ~~~~~a~~~~~~~-r~~-i>·i~~i;t~ct·v~t;;,;ie_e_r_ s~iji~~s·.·:B~ ~;_- B'~iie~; r;;;s: · -·-- -- ·- ----.. 46 50 
iden t ..... _ . _ ........ _ ........ _. _ ... ___ . _ . _ .. _ ... _ ....... _ .. __ . . . . . . . . . • . . . . 37, 925 83 
5 The Solrlier~' Home, care of MAj. C. H. Laub, treasurer, &c .. _ .... __ .. __ .... __ .... 76, 879 40 
6 !!'rank Hugt·r, master of transportation .. _ .. __ ...................... .. . • .. . . .. . . . . 7 90 
7 John H. Hebert................................................................. 19,637 85 
8 J. C. Reiff, agent.----------------------------------·------·-·----.............. 6,072 50 
9 The SecrPtary of the Trea~ury, as8ignee of the Kansas and Pacific 
Railroad Company . _. _ .. _. _ ....•.. ____ .... _ ..............•...•..•••.......••. 
2310 The Secretary of the 'l'reasury, assignee of the Kamas and Pacific 
6, 072 50 
Railroact Compauy ........................ ·····---------·------ .............. 14,365 06 
J. C. Reiff, agent .. -- .. ----- ............. __ .... --. .. . . . . . . .. .. . • •. ... . . . . . .. . • .. 14,365 07 
2 Jacob Snapp-------·--------·----------·-·-----------·---··-··---.............. 325 85 
3 Thoma~J. AIPxan•lermHlothers................................... . ............. 11,218 Oti 
4 William A. An;lin and others .. -----· ............ -----·............ .. .... ........ 2, 393 75 
5 L. Heronandotbe1·s ............................................ 3,278 45 .............. .. 
6 l!'irst ~atiom,l Bank, Omaha, credit of Maj. G. D. llugg\e~, asKi~tant 
'nrljutant-~eneral ...... . ....................................... -----·······--
A"'i·tanr treaHnrH Fnited State~ , credit of Capt. "\V. T. Gentry, 
Nilwt<'enth Infantry ... . ___ ... ___ . _____ ._ .... ____ .......... _. __ ....•...•.. _ .. .. 
San Antonio National Bank, credit of Lieut. J. A. Augur, Fifth Cav-
alry, acting- a~Hishmt arljntant-gen .. ral. __ . ___ ..... _ .. __ . ___ .. _ .. _ ..•••.•.••..••. 
AH8•tant tr.•a,nrer, San l!'rancisco, credit of Lieut. Col. J. C. Kelton, 
as>i•taut a<ljnrant-general ... __ .. ____ . . ___ ... ____ ... ___ .. _ ....•...••...••..... 
1 
2350 A~,btant tn•a,urer, Philadelphia. credit of Col. R. C. Drum .... _ ...... __ ........ .. 
1 United l;tates depository, credit of Lieut Col. J. B. Fry ...... ·--·-- ---·······--· 
2 A~'istant tre~Hnrt-r, San l''rancisco, credit of Maj. Samuel Breck ..••.. _ .•. _ .• _ .... . 
3 Uuited 15tates dPpository, Tuc,on, credit of Capt. A. H. Nickerson ................ . 
4 l!'irst Xational Bank of Saint Paul, credit of Maj. C. D. Greene, 
assistant adjutant·gt'neral. .............. _ .............. ____ .. _. _ ...... __ .... .. 
United States depo:-1tory, Louisville, cred1t of .Maj. J. H. Taylor, 
a~~i,tant arljutant-general. .... __ .... --- ................. __ .. ___ ......... _ ..... . 
6 Capt. :\1. J. Ureali>•h, ordnance stor,-.-ket>per ............ ........................ .. 
7 \V. R. Shoemake1·, raptain and ordtumce Htore·kPeper ......•.....•. . _. __ .. ___ .• _. 
8 \V. R. ~h•WnHtker, captain all(l ordnance ~tore-keeper .. __ . _ ..... __ .... _. _ ..•...•. 
!l 
1 
Lit-at. Cullen Bryant, Orclnance Corp~ _ .. . _____ .. _ .. _ ... _. ____ . _ ..... __ . _. __ .. _ .. 
2360 A~\~~~~~.~;:Pc~~~:r:. ~~~~ _ ~-o_r_l~·- -~~~e-~i~. ~:. -~~e-1~~- - -~<~~~: ~~- -~--. ~-o_s_t: .. ________ . ___ . 
1 1 Asoi,tant lreaHnrer, San FranciriCO, credit of Lieut. Col. J. C. Kelton, 
I as,iotant adjutant-general ..•... __ .. __ .. __ .. __ ................ _ ..... _ ••. _ •..••. 
100 00 
2[)0 00 
200 ao 
200 00 
150 00 
400 00 
125 00 
200 00 
2~0 00 
350 00 
120 uo 
1 R55 00 
'200 00 
6UO 00 
1, 000 00 
1, 326 67 
80 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DH. THIRD QUARTER, 18i2-Continued. 
No j To warrants paid on account of- I Unpaid and Paid. 
• 
1 
outstanding. 
--~ WAn-Continued. ~--~~ l------
236~ I i~~enp~.B~~:~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: $~~g ~~ 
4 J. T. K. Plant, in tru~t. .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . .. . .. .... .. . .. . .. ... . . .. . .. . . . . . . .. 147 88 
5 George W. Harkness, administrator ...... ·.......................... . ............. 84 37 
6 Maj. J. W. Todd, Ordnance CorpH......................... . ....... .............. 800 00 
7 Lieut. George D. Ramsey,jr., Ordnance Corps................................... 3,185 00 
8 Maj. J. McNutt, Ordnance Corpg................................... .............. 1,0i!O 00 
9 Capt. R. M. Hill, Ordnance Corps................................. .............. 1,225 00 
2:370 L . S. Babbi't, Ordnance Corps.................................... . ............. 1,950 00 
1 William Adams, ordnance store-keept>r ............................ .............. 3,000 00 
2 J. M. Whittemore, Ordnance Corps commanding................................ 500 00 
3
1 
Zadoc Butt, ordnance agent..................................................... 300 00 
4 David White & Co . ..... . ......................................... . ........... .. 2, 700 00 
5 Assistant ~urgeon J. S. Billings, United States Army . ... . .. .... .. . . ...... .. . .. . . . 3, 000 00 
6 Margaret. W. Bodine, administratrix, and others . . . . .. .. . . . .. ... . .. . . ... . . . . .. . .. . 11,015 90 
7 A. D. Newgent, attorney ........................................................ 99 45 
g i!~j~~~~ g~;i~~~~~~-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::. 5~~ gg 
2380 Reuben Bunner, administrator..................................... . ........... .. 107 00 
1 Maj. J. McAlli,ter, Ordnance Corps, commanding................................. 15 650 00 
2 Marshall Jewell, governor......................................... . .. . .. . . .. . . . . 10; 824 69 
3 Abraham&. Brother.............................................. .... .. . . . .. . . . 878 93 
4 George Ware..................................................... ... . .. . .. . . . . . 176 50 
5 Daniel Moler................................................................... 1,160 00 
6 Virginia Scott.................................................... .... .. . . . ... . . 1, 950 00 
7 Hiram B. Tebbitts ....................................•........... .............. 3,844 25 
8 William Bowling and Joel E. Parr.............................................. 2, 0:35 50 
9 Robert Hamilton, adminititmtor ................................... .............. 1,845 20 
2390 Dav1d Edwards................................................................. 790 00 
1 William Jones.................................................................. 80 00 
2 Samuel Cline and David Fultz............ ........................ .............. 2,29:3 00 
3 Hiram W. Read, Third Auditor's Office............................ .............. 116 00 
4 Frank A. Arnold................................................. ...... ........ 714 50 
5 ErnE::stine Alberti................................................. ...... ........ 6, 525 00 
6 Nathan WebHter .................................................. .............. 2,2:14 66 
7 L. Merchant & Co.............................................................. 2~ 00 
8 Thomas A. Pan·en ................................................ .............. 186 50 
9 William H. Shackleford, administrator............................. . . . . .... .. . . . . 6:30 69 
2400 G. Q. Brokan . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . . ...... .... .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . .... .. 125 86 
1 John W. Lupton and Solomon Shobe............................................ 50 00 
2 Mrs. R.G.Carter . ................................................. .............. 255 00 
3 Elijah Fitzcarrell .......... ...... ...... ............. ...... ...... .. .............. 20 00 
4 Rus>'ell Allen ....................... ....... ............ .......... .•............ 18 00 
~ rz~~fe~1 ir·. ~~~:~_:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... -- "$84. oo· ... -... -- .. ::.~~ 
7 John H. Gill~~ pie and James C. McDonald . ........................ 287 50 .•.•••••••.•.••• 
8 WilliHm Lilly, bolder and owner...... . ..... . ..................... .............. 646 50 
9 MHj. William B. Roche~ter, payma~ter United States Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 059 82 
2410 John Craig .. .................................................................. . 11 00 
1 Thomas J. Moore................................................. 21 87 .•••.•••••.••••• 
2 Andrew J. Ferguson.............................................. ............. . 107 80 
3 A. C. Meadows .................................................... . .. . . . . .. . .. .. 139 56 
4 Benedict. Milburn......................................... . ..................... 178 72 
fi J. W. McKnight................................................... ....... ... . .. 45 00 
6 W. A.M. Lanier.......................... . ....................... 60 00 ..•••••.•....••• 
7 .John~- Bauer .....................................• . ............ ........ ... ... 180 00 
8 Jedediah W.Gifford .............................................. 105 00 .•••.•••••.....• 
9 Jameti Geddis................................................................. . 100 00 
2420 W. H. Cornflr . ... . . . . . . . . . . . .. . .. ........ .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ... . . 770 00 
1 I. D. Walker, holder and owner ... . .. . . ... . .. . . .. . . . ... . .. .. .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . 75 00 
2 Andrew J.Alexander............................................. .............. 32 55 
3 John A. Dix ................ ...... ...... ................... ....... ...... ........ 114 46 
4 C. B. White..................................................................... 252 02 
5 S. B. Young.................................................................... 76 21 
6 Holmes & Goldthwait. ... . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . .. . . .. .... .. ...... . .. . . . .. .... .. 125 50 
7 John A. Lavender........................................ .. .................... 22 75 
8 Stephen B. Munson .... ·--~....................................... .... .. . ... . . . . 293 00 
9 John Mueller..................................................... . .. . .. . . . . . .. . 58 72 
2430 S. W. Stout, M. [)................................................. .....•.....••. :35 00 
1 Maj. CbarlPs H. Laub, secretary.................................... . . .. . .•. ...... 1, 28:3 35 
2 ~lllith Gnffee........... ......•...•.•..•......•...........•...... ...... ........ 145 00 
3 Charles Kruger and others.... . ............................. . . . . . . . . . . . . . . 65 75 
4 Eliza Bond and others............................................ 550 20 .. ••••••........ 
5 Jo><eph W. Talbott, financial agent................................ ..... ........ 790 52 
6 Jacob Dunton.................................................................. 2,000 00 
7 JohnS. Eaton, general ticket agent.................. . ............. .............. :.1 00 
8 s~th A. Craig, warden...................................................... .. .. 1, 550 00 
9 EdV~>in 0. GibRon, lieutenant and adjutant.......................... . . . . . . . . ..•. .• 35 00 
2410 Leuoir & Rrother and R. C. McClung.............................. . .. . . . .... .• . . 450 50 
2441 A.N. Noye,;& :::>on................................................ . ............. 248 50 
DR. 
No. 
2442 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2450 
l 
2 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continned. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Cicero D. Jennings ..•.••...••...•.••.......•••.....••.••••.••......•.•••.••..... 
John W. Bulman ......................•.........................•.....•••..•.... 
Col. D. McClure, assistant paymaster-general, United States Army .......••.....•. 
Gt'orge H. Morrow, judge ............................................••......... 
United States depository, Chicago, &c., credit of Maj. F. E. Hunt, 
paymaster ..........•......................•............... ····· · ·· ···•• ···• ·· 
A. G. Rankin ................................................................••. 
John A. Campbell, liAutenant Second Artillery, and others . War 492 ............. . 
D. A. Aiken, captain and commissary subsiMtence.......... 489 .•.•••.•...•.. 
Bvt. Ma,j. Gen. Thomas Swords........................... 494 ............ .. 
Texas State pententiary.. ......... ... . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 490 ..•.••..••••.. 
S. B. Yo11ng, late captain and commissary subsistence 
United SratesVolunteers........ ....................... 491 ............. . 
W. C. Goff, lieutenant Third United States Cavah·y........ 488 ............. . 
Quartermaster's Department . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. 493 ............ .. 
Maj. C. T. Larned, paymaster, United States Army... . ..................•...••.. 
Assistant treasurer, Baltimore, and Exchange National Bank, 
credit of Maj. W. P. Craighill, engineer. .. . . . . . .. .. ........................... . 
81 
Paid, 
$36 60 
425 uo 
6, 500 00 
8, 940 00 
220,000 00 
134 58 
901 57 
977 50 
107,571 98 
132 98 
189 28 
103 ~0 
150 00 
3, 689 78 
7 Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general United States 
51,000 00 
8 
9 
2460 
Army ....................................................................... . 
The order of Postmaster-General, and to H. E. McKee ....•................•....•. 
W. Nichols, cashier .....................................................•..••... 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. T. H. Stanton, pay· 
master . . .. . . . .. . . . .. . .. • .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ........... . 
25,093 08 
16, 774 00 
5, 900 00 
1 Isaac Williams ................................................................ .. 
100,000 00 
225 00 
4, 816 00 
412 54 
1,182 12 
1, ouo 00 
2 Charles E. Musick . .. . ...... ...... ...... ... ... ...... . ......... .... . ........... . 
3 Samuel B Stewart ............................................................. . 
4 Fisher & Chandler ............................................................ .. 
5 J. W.Calfee .......................................................••....•.•.•.. 
6 Assistant treasurers, Charleston and New York, credit of Maj. Q. A. 
9 
2470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
24eo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2510 
1 
2 
3 
2514 
Gilmore, engineer ........................................................... .. 
Assistant tl'easurer, New York, credit of Maj. Q. A. Gilmore, engineer ............. .. 
AsHistant treasurers, Charleston and New York, credit of Maj. Q. A. 
13,500 00 
16, 000 00 
Gilmore, P-ngineer. ......... ....... ............ ...... ...... .... • . ............. 35,000 00 
Fir, t National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. H. Ruffner . . . . . . . • • • . . • • . . . 2, 275 00 
Treasurer United States, credit of James Eveleth, engineer, agent . . . . . . . . • . . . . . . . 5, 000 00 
James James, holder and owner................................................. 15 00 
I. D. Walker, holder and owner.................................... .. . ... .. .. .. .. 164 55 
James H. Hawkins, Red Hill...................................... ...... .... .... 1!2 50 
William B. Stanfield.............................................. $25 00 ............... . 
Mrs. E. Ringo.................................................................. 76 00 
Louisa J. Hill.................................................... ....... .... ... 127 00 
RobertS. Gooch and others....................................... 532 00 .............. .. 
William B. Gray................................................. ...•..••...... 8 00 
RobertS. Montgomery, administrator.............................. .............. 3l4 10 
Bowers & Brother and others..................................... 150 55 .............. .. 
Thomas Dunn.................................................................. tll5 00 
William S. Ayers ................................................. ...... ...... .. 11 90 
James C. Vought and others............................... . ..................... 346 40 
Solomon P. Goodman .. .. .. .. .. .. • . .. • .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. 197 00 
R. F. Bell......................................................... .............. 190 00 
Foster Smith..................................................... ...... ...... .. 147 18 
Joseph L.Hedrick................................................ .............. 142 40 
James W. Holdman............................................... ...... ...... .. 55 00 
Edward B. Smith............................................................... 125 00 
George Clevenger................................................ .............. 97 62 
George Clevenger.............. . .. .. . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . 76 00 
Philip Cook . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . 60 00 ............... . 
J. W Stanton and W. L. Palmer................................... .............. 33,008 00 
George B. Ford................................................................. 77 60 
JosephCassaday.................................................. .............. 85 UO 
James B. Bolen................................................................. 60 00 
Chapin Mungor................................................... . . . . .. . . • . . . .. 4tl 00 
Daniel Mock................................................................... 90 60 
Cicero D. Jennings............................................................. 73 24 
John Eaton.................................................................... 55 00 
Joseph Cassaday.................................................. .............. 130 63 
Joseph Reeder.................................................................. 118 40 
Joel P. Curtis.................................................... ...... ........ 99 25 
Lewis Smith..................................................... 30 00 ............... . 
William H. Grady, administrator.................................. .............. 112 50 
John Kline........................... .......... ................. ...... ........ 125 63 
Henry Schutee.......... ........................ .. ............... ...... ........ 57 30 
Nicholas Siegwart...... ....... .................. ................ ...... ........ 70 00 
Isaac Simmons................................................... ...... ........ 100 00 
JohnJ.Cornett................................................... .............. 110 00 
James Shoultz.................................................................. 115 76 
Hiram Selsor..................................................... 125 00 ............... . 
William Dennis, administrator.................................... .............. 130 00 
Mordecai Hance . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . • .. .. . . . . . . .. • • .. .. . . . .. • .. . .. .. • .. 120 83 
H.Ex.l0-6 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid, 
Mordecae Hance.................................................. .... .. . .. . . .. . $120 83 
Charles BrHden ................................................... . --· ... . . . . . . . 155 00 
Gabriel H. Hart................................................................ 115 05 
Waddy Thompson ........... -··..................... ............. $53 00 .......•........ 
Martin Carney ................. --· ...................•.. -- ........ -····-- ...... 155 00 
Eli Wiley, administrator.......................................... . ... . ... . . . . . . 100 00 
Stephen Sherman ..... --- ............................... ,. .. --·.... . . . . . .. . .... .. 117 40 
B. F. Veatch . ..................................................... ....... .. . . .. . 77 40 
James James . ............................... --.·----- .........•. . . -......... ... 130 83 
Thomas Russell . .. . . .. . ... . . ...... ....... .. . .. . .. . ... . . . .. ... .. . . ... . . .. ...... 150 00 
S. R. Harrington ............. --· ...........•......... --·.......... . .. . ... . .. . . .. 160 00 
Alexander Evans, administrator de bonis non...................... . . . . . . . . ... . . . 115 60 
Benjamin F. Harrison . ......... --·................................ . . .. . .. . . .. . . . 115 75 
John W. Cronkhite, administrator................................. 44 58 .••••••••.•••••• 
Eli Rubert.... . ..... . ......... . ................................... ....... ... .... 102 48 
William Raybourn, administrator---.............................. . ... .. .•... ... 119 83 
~oes:;: Jo~~to"~ ~: --::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : :! : : : : : : : : ~~ ~g 
William A. Vanhoy ........................... --·-··-·............ ...... ........ 39 66 
Moses Hayes . .. .. .. . .... .. ... . . . . . . . .... .. .... .. . . .. . ... . . . ...... . . . . ........ .. 110 00 
Zera W. Harris................................................... .............. 110 00 
George P. Chiles ... --· ....... -··.......... . . .... .. . .. . . . . . . ... .. ............ .. 88 00 
Andrew J. Pierson .....•......... --·. ...... ... ..... ........ .. . .. . . . . . .. .•.. .. .. . 110 63 
Ephraim Moore................................................................. 90 93 
Preston P. Reavis............... . .............................................. 111 40 
Charles H. Larkey.-·· ...................... --·. .. .. .. . . ... ...•.. .... .. . . . . . . . . 123 40 
Jamt>s K. Robinson .....................•.•....... --·.. ... .•. ..•. .. .... ... . . ... 177 93 
Enos M. Halbert............................................................... 25 80 
John F. Mathers ...................... --· ........•................ ---... .. . . .. . 148 33 
William L. Brown .............................................................. 142 00 
George E. Stanley.............................................................. 152 93 
James A. Smart................................................................ 98 47 
Andrew J. Odell . ........................ . ........................ ........ ...... 115 00 
Anderson B. Malone ............ . .................. · ................ . ........ ._... 100 00 
John C. Kennedy................................................. .............. 200 00 
William Gillespie . ...................................... .. ......... ............. 172 78 
Thomas A. Gilbert .................................................... ,. ........ 135 63 
William Steiger . .................................................. . ...... . ...... 100 00 
William Thompson............................................................. 142 40 
Arthur MacArthur, captain United States Army ................. _.. .. . . .. .. .. .. .. 150 00 
Johu C. Maxwell, administrator.................................................. 274 56 
R. A. McKee . .... ...... .............................. ... .. ... ...... .............. 200 00 
Henry H. Hollenbach, administrator............................... .............. 100 00 
J. F. Harrington, M.D................................. . ........... . .... ... ...... 113 38 
John H. Tucker...... .. ... ....... ... ........ .... .. ... .. .. ... ..... ...... .... .... 1, 598 25 
John T. Armstrong and Henry McWilliams............ ............ ..... .. ....... 209 98 
Francis Bailey . ................................................... .... .... ...... 1, 207 90 
James D. Thompson............................................................ 830 00 
Thomas D. West ..... ...... ...... ............ ...... .............. . ............. 910 00 
Thomas J. Peacock............................................... .............. 76 00 
D. H. Barrett........................ . ............................ ...... ........ 416 00 
William Burgess . ................................................. ...... ........ 680 00 
H eyman Levin and others ................ . ........................ ....... ....... 155 25 
H eyman Levin and others .......................................... --· .... ...... 13 08 
JobnCoil ........................... ... . ........................ .............. 2100 
Alfred Roberts................................................... 12 00 ............... . 
Thomas M. Kinsey .................. . ................................•.. --- .. . . 17 00 
Jacob E. Burbank, paymaster United States Army................. .............. 80 00 
William Lilly, bolder and owner . .................................. .............. 160 75 
Robert H. Cox.................................................... .............. 61 00 
Moses Dickey..................................................... ........ ...... 21 00 
Peter Wynne................................................................... 46 40 
Z. Warren ............................................................... ._... 90 00 
Solomon H. Owen ....................... -.. • -........ .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . 80 00 
Samuel Krahenbuhl............................ . .................. ...... ...... .. 35 00 
John Ro~s . ...................................................... ............. . 129 00 
A. G. Hickman................................................... ............. 80 00 
Lucretia Churchill................................................ .......... .... 133 00 
A. R .Wadsworth ........................... ...................... .............. 213 64 
Samuel 0. A. Burche . ... ............ ...... ........................ .............. 109 63 
Hamilton G. Fantand others.................. . .................... .............. 2, 364 78 
Leonard Marbury . ..... . ......... . .......................... . ..... ............. 735 00 
John Taylor and Harper, Bertram & Co.................. ......... ...... ........ 39 98 
H. R. Tilton ................... -·-· ...... ...... ..... ............. ...... ...... .. 102 50 
Charles Fraultz & Co............................................ . .............. 275 75 
John Wan·an..................................................... .............. 300 00 
A.L.Andrews, holderand owner................................................ 212 44 
Alanson Canning --~--. ............ ...... ...... ...... ..... ... .... .. .. .. .. . ..... 464 00 
Joel L. Watkins and others........................................ 160 84 ............... . 
Ezra B. Sherwin ................................ ·-·············--· .... ...... .... 109 75 
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2595 
6 
7 
8 
9 
Henry Romeyn, lieutenant Fifth Infantry.......................... . • . • • . . . . • • • . . $15 77 
G.L.Hart . ....................................................... :j)69 60 ............... . 
D. ·w. Glassie, holder and owner................ . .. .. . .. . .. • • .. • . • • .. .. • • • . • • • • . • 209 95 
George H. Milliken .. .. • • • • .. • • • • • • • . .. . . . . .. . • • • • .. . • • .. .. • . .. • • • . .. .. .. . . .. • • • . 62 00 
Leroy Hurst...................................................... ...... ........ 12 00 
2600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Luktl Arnett............. . .. . .. . • . • • • • • • . . .. . . . . . .. .. . • .. • . • .. • • . 34 02 ............... . 
William Robinson.............................................................. 130 00 
Jacob Snowberger.............................................................. 27 00 
Joseph Coffey and others.......................................... 286 51 .............. . 
Peter W. Tumy, father... .......... .............................. .............. 392 68 
E. R. Mason, holder and owner..................................... . • • . • • .. • • • .. . 239 50 
John M. Stallnaker................................................ .............. J05 00 
Walli~ Pattie................................................................... 30 70 
S. Wright, holder and owner..................................................... 586 11 
Lewis Hill, guardian............................................................ 25 00 
2610 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
Edwin P. Havens................................................. .............. 219 56 
~~~:w ~-h~~~~~~~: ~::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 5g~ ~g 
S. B. Mitchell and others .......................................... ........ ...... 2, 592 78 
E. R. Ma~on , holder and owner................................................. 60 87 
Hampton Brown........................ ..... ...... ...... ........ .............. 110 00 
7 
8 
9 
2620 
1 
United State~ depository Buffalo, credit of Capt. G. L. Gillespie, en· 
gineer ....................................................................... . 
John Williams ................................................................. . 
Job Snodrass .................................................................. . 
I~aac Snodrass ................................................................ . 
William Snodrass ............................................................. .. 
Capt. J. M. Whitemore, Ordnance Corps, acting commi~sary of sub-
sistence ................................................................... .. 
2 Lieut. W. S. Beebe, Ordnance Department. ................................... .. 
3 John T. Morri~on, Tenth Cavalry .............................................. .. 
4 George A. Purrington, Ninth Cavalry.............................. . ........... . 
5 W. P. Butler, Ordnance Department, acting commissary of subsist· 
ence ........................................................................ .. 
6 Col. M.D. L. Simpson, assistant commissary-general of subsistence ............. .. 
7 Capt. J. W. Barrigar, commissary of subsistence . .............................. .. 
8 Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster .................................... .. 
9 Capt. E. J. Strang, assistant quartermaoter ...................................... . 
2630 Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general .....•.......•••.......•.•.•••. 
1 Lieut. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general ....................••.•••.•••••. 
2 Assistant treaHurer United States, Saint Louis, credit of Maj.~'. E. 
Hunt, paymaster United States Army ........................................ . 
As~istant treasurer, New York, credit of Maj. F. E. Hunt, paymaster 
United States Army ......................................................... .. 
4 Maj. A. II. Seward, paymaster United States Army ..........•••.......••.. .•.••.. 
5 Capt. W. H. Rexford, ordnance store-keeper ................................... , 
6 Capt. A. K. Buffington, Ordnance Corps ........................................ .. 
7 C. C. Noonan ......................................•...............••••••..••••. 
8 Assistant treasurer United States, New York, credit of Maj. H. D. 
Abbot, Engineer Corps ....................................................... . 
9 Lieut. A. L. Varney, Ordnance Corps .......................................... .. 
2640 Second National Bank Leavenworth, credit of Maj. J. G. Chandle1·, 
quartermaster .............................................................. .. 
United States depository, Chicago, credit of Maj. D. C. Houston, 
Engineer Corps ................................................ .. ........... .. 
2 United States depositories, Louisville and Mobile, and National Bank, 
Atlanta ................................................................... .. 
3 Lieut. M. L. Poland, Ordnance Corps ........................................... . 
4 Col. Rufu8 Ingalls. assistant quartermaster-general ............•.......••.•••.... 
fi Col. B. H. Gilbreth ............................................................ .. 
6 Col. Clifton Comly, Ordnance Corps .......................................... .. 
7 United States depository, Louisville, credit of Maj. G. Weitzel .................. . 
8 Assistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, 
Engineer Corps . .. .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . . ............ . 
9 Assi~t<mt treasurer, New York, Lieut. Col. John Newton, Engineer 
Corps .................................................................... .. 
2650 Assistant treasurer, Boston, and First National Bank, Portland, 
credit of Col. J. C. Duane...... .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. • • .. . .. . . ............ . 
1 Col. Thomas H. Ruger, Eighteenth United States Infantry •..........••.•..••••••. 
2 Lieut. 0. E. Michaelis, acting assistant quartermaster . . . . . . . . . . • • . . . •......••.•.. 
3 Assistant treasurer, New York, and Firot National Bank, Oswego, 
credit of Maj. J. M. Wilson .................................................. .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. H. L. Abbot, Engineer 
Corps ....................................................................... . 
5 Lieut. W. S. Beebe, acting assistant quartermaster................ . ...•••..••••. 
6 Lieut. J. C. Clifford, acting assistant quartermaster................ .. .......... . 
7 Lieut. Isaac W. Maclay, Ordnance Corps . .. . . . . .. . .. . .. • • .. . .. .. . .. .......... . 
8 Capt. William B. Hughes, assistant quartermaster ..............••....•.••.•••.•. 
2659 As~istant trea~urers, New York and Saint Louis, and Second National 
Bank, Leavenworth ......................................................... . 
150 00 
145 00 
195 00 
72 00 
230 00 
245 00 
896 00 
250 00 
250 00 
250 00 
100,000 00 
38 000 00 
312 00 
196 50 
50 00 
225 08 
20,000 00 
33,000 00 
17,000 ('0 
~00 00 
5, 000 00 
51 61 
13,000 00 
20,697 40 
4, 84.6 50 
53,500 00 
52,500 00 
12,71100 
96,207 75 
7, 000 00 
14,335 00 
100,000 00 
18,500 00 
38,225 40 
30,000 00 
15.818 82 
il, 000 00 
26,000 00 
51,600 00 
fi75 38 
565 00 
21, ll!5 ( 0 
24, 601 10 
80,690 J3 
84 
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To warrants paid on account of-
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Assistant treasurers, New York and New Orleans, and National Bank 
Unpaid and 
outstanding. 
San Antonia . .............................................................. .. 
1 Capt. C. H. Hoyt, assistant quartermaster ...................................... . 
2 Uol. Rufus Ingall~, as~istant quartermaster-gene•·al ............... . ............ .. 
3 Maj. A. Montgome•·y, quartermaster, United States Army .... . .................. . 
4 Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy qnarterma,ter-general ...•....•..••....•....•...•. 
5 Maj. J. A. Potter, quartt>rmaster, United State~ Army . .' ............ . ............ .. 
6 Maj. A. J. Perry, quartermaster United States Army .............. . .......... . . .. 
7 Lieut. John A. Kress, Ordnance Corps, commanding . .............. . ...•.....•••.. 
8 Assistant treasurer United States, Philadelphia, credit of Lieut. Col. 
9 
2670 
1 
J.D. Kurtz, Engineer Corps ................. . ... . .......... . ................. . 
Assistant treasurer United States, New York, credit of Lieut. Col. J. 
D. Kurtz, Engineer Corps .................. . ..... . .......................... .. 
Second National Bank, Detroit, credit of Maj. 0. M. Poe ........... . .••..••..•.... 
Assistant treasurer, Boston, and First National Bank, Portland, Me .. 
credit of Lieut. Col. G. Thorn .. . .. . .. .. . . .. . .. . ............................ .. 
2 Assistant treasurer, New York, credit of G. L. Gillespie, Engineer 
3 
4 
5 
Corps ...................................................................... . 
Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper . ............... . ....................... .. 
United States depository, Buffalo, and assistant treasurer, New York, 
credi of Capt. F, Harwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•••.•...••. 
Assistant treaHurer New York, credit of J. N. Macomb, colonel 
Engineer Corps . . . . . . . .............. - ...... -. ----- . . ... - . . - .. -- . • • • · · • · · • · · ·-
6 Assistant treasurer, Saint Louis, credit of Lieut. Col. William F. Ray-
8 
9 
2680 
nolds, Engineer Corps . ...... . ........... . ....... . ........... . ................ . 
United States depositaries, PittsbUJ•gh and Cincinnati, credit of Maj. 
W. E.Merrill ........................................ : ....................... . 
Capt. R. M. Hill, acting asshtant quartermast{>r .................................. . 
Capt. J. H. Rollins, acting assistant quartermaster .•.•••...••• . .••.......•.••.•.•. 
Assistant treasurers, New York and .Saint Louis, credit of Lieut. Col. 
W. F. Raynolds, engineer ..... . ..... . ..... . ..... . ...............•••••.••.••• . 
Assistant treasurers, New York and Saint Louis, credit of Lieut. Col. 
John Newton, Engineer Corps ...... . ........................................ . 
2 Capt. M. J. Grealish, acting assistant quarterma~ter ............................ .. 
3 Firtit National Bank, Newport, R. I., &c., credit of Maj. G. K. War-
ren ....... . ........... . ........... . ................. . ..... . ................. :. 
4 National Exchange Bank, Milwaukee, credit of Capt. S.M. Mans-
field ...... .. ................................ . ........... . .... . ............ .. 
5 United States depositary, Mobile, credit of Col. J. H. Simpson, Engi-
neer Corps. ..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . ..•............ .. . . ...•••••.••..••. 
6 Assistant treasurer New York, credit of Col. Edward Hatch, 
Ninth C>lvalry, superintendent, &c . . ......................................... .. 
7 Capt. James H. Rollins, Ordnance Corps ....................................... .. 
8 Capt. James H. Rollins, Ordnance Corps .. . ....................... . ............ .. 
9 First National Bank, Portland, credit of Lieut. L. V. Caziarc , 
2690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2700 
1 
Second Artillery...... . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . • .. . .. .. • .. • • .. . .. . . . .. ........... . 
Maj. E. Ingersoll, ordnance store-keeper ......................................... . 
Capt. William Adams, ordnance store-ke•per ................................... . 
Maj. J. W. Todd, acting assistant quartermaster ................................ . 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general ......•...•.•••.••..••. 
Assistant treasurer, New York, and Second N atioual Bank, Detroit, 
credit of Maj. C. B. Comstock .... . .......................................... .. 
Second Nat •onal Bank, Detroit, credit of Maj. 0. M. Poe, engineer .............. .. 
Assistant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. Col. J. D. Kurtz, 
engineer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .......••.••..•.. 
Second National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. H. Ruffner .. ............ . 
Second National Bank, Detroit, credit of Maj. 0. M. Poe ....................... .. 
United States depositary, Louisville, credit of Lieut. Col. James A. 
Ekin, deputy qnartPrmaster-general. . ..... . ................................. .. 
Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general . .......•.......... .. ....•........ 
First National Bank, Newport, credit of Maj. G. K. Warren, Engineer 
Corps ......................................................... . ............ .. 
2 First National Bank, Rock Island, credit of Col. J. N. Macomb, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
·2710 
1 
2 
3 
4 
5 
.2716 
Engineer Corps ........................ - ..................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Col. J. :S. Macomb, Engi-
neer Corps .................................................................. . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. CoL C. S. Stew-
art, Engineer Corps. • .. . . . . • . . . .. . . . . . . . . • • • • . .. . .. • • • • • • .. ................. . 
AssiRtant treasurer, New York, credit of. Ma,j. G. K. Warren .................... .. 
:r.Ir~. E . C. Urquhart ........................................................... . 
The National Bank Texas, assignee ........................................... .. 
James R. Roche, disbursing clerk ............................................. .. 
Samuel M. Archer and T. W. L. Askew, administrators .......................... . 
R. G. McClure, M. D .......................................................... . 
Adam Butt ................................................................... . 
~'.G. Fricke, M.D ............................................................ . 
B. E. Thompson ............................................................... . 
R. K. Gregory, M. D ........................................................... . 
N. R. Casey ...................................................... ............ .. 
Frank J. Nash ................................................................ .. 
Paid. 
$160,813 71 
23,280 19 
53,399 90 
18, 212 95 
24.771 99 
22; 655 05 
161,619 95 
1, 625 00 
17,300 00 
22,728 28 . 
42,000 GO 
27,000 00 
9, 000 00 
1, 500 00 
57,000 00 
109,000 00 
5, 000 00 
40,000 00 
60 46 
146 00 
17,000 00 
25,000 00 
207 11 
29,600 00 
3, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
500 00 
ll! 5CI 
200 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
31 93 
801 28 
40,000 00 
3, 900 00 
100 00 
1, 4:!0 00 
10,000 00 
2, 000 00 
47,742 00 
425 00 
12,000 00 
17,309 57 
4,393 91 
10, 000 00 
791 65 
2, 009 25 
18, 000 00 
8, 839 84 
75 10 
144 00 
12 35 
10 25 
21 00 
24 00 
20 98 
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85 
Paid. 
George Fuller, M. D.... . . . . . • • • . • • • . • • • • . . . . • • . • . . . . . . • . . . • . . . . • . . . • . . . • • • . . . . . $63 00 
Thomas K. Finlay................................................ ...••......••. 153 Y5 
Harriet Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 8, 510 67 
W. Camp, administrator, and J. D. Gotchins. ... . .. .•.•... .. . .. . ••. $1, 760 00 ••..•.....•••.• 
J. B. Wat~on .........••.•..•••......•..•......•.••..••.....•..• ~. 476 20 .•.••••••••••••• 
E. E. Pynchon . . . . • . . • • . . • • . . . • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . 155 00 ...•••••.••.•... 
W. B. Rush....................................................... ..•••• ......•. 41 00 
Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper............................ ......•••..... 644 00 
Capt. A. S. M. Morgan, acting as"istant quartermaster.............. . • . • . . . • . . . . . . 220 00 
Maj. J. H. Eaton, paymaster United States Army . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . • • . . . . . 57, 000 00 
Lieut. W. P. Butler, acting assistant quartermaster................. . .. . . . . • • . . . . . ~00 16 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Maj. G. H. Mendell.... .•• . . .•. ... . . . 30, 000 00 
Assistant treasurer, Boston, credit of Col. H. W. Benham........... ...... .•• . . .. . 30,000 00 
Maj. T. H. Stanton, paymaHter United States Army................ . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quarterma8ter-gereral............ . . . . . . . • . . . . . . 89, 103 30 
Capt. James Gillis, assistant quartermaster........ . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . • . . 49, 282 92 
Assistant trea~urers, New York and New Orleans, &c., credit of Col. 
S. B. Holabird ........................................•............•••.•..••.. 
4 Capt. E. B. Grimes, asHistant quartermaRter ..•........................••..••..••. 
5 First National Banks, Salt Lake and Omaha, credit of Maj. A. J. 
154,801 91 
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Maj. J. G. Chandler, quartermaster . •• . . .. . . . . . . . . • . . . . . . .• • • . . . . . . . . • • . . • • . . . . . 60 00 
E. R. Mason, holder and owner . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . • • . . . . . •. . • • . . • • . 13 25 
Albert E. Elethorpe...... •• . • . • • . . . .. . . . . . • . . .. . . . . . . . . .. . • . . . . • • . . . . • • . . • . . . . . . 12, 762 20 
Jacob S. Bruton.................................................. . . . . . . . • • . . • • . 161 43 
William H. Edwards.............................................. . . .••..• •. . ••. 110 00 
Benjamin Watson................................................. .. . .. . . .•..... 64 84 
Marcus T. C. Williams....... .•.••. ...... .••.... ..•. .•••. .••. •••. ...... .. ... . .. 105 98 
Abrn. L. AIIPn . . . . . . • • . . • • . . • • • • . • • . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . • • • . • • • • • . • • • • . • • • . • • • . 120 63 
George W. Wadkins.................................... .. .. ••.•.. ...•.. .••.. .•. 134 40 
Richard J. Burneson, administrator............. . .................. ....... .•..••. 150 00 
Otto Walkenhorst .. . . ..••.• .... .• ..••.. ....... .. .. .•. . .•. . . . . .. • . . ............. 77 40 
David 0. 'Vallace. .•.••• ... ... •••. ..•••.. .•. ...... .... .. .••• •• . .. . 104 18 .••••••••••.•.•• 
Jacob Gray . ... .... .• ...••• ...•... ••. . •• . ... .. . .... .. ...... ...... ...... •••... .. 73 00 
Samuel Garver....... . . . • • . . • • . . • • . . . • . . . . • . . . . . • • . . • • . . . . . • . . • • . . . . . • • • . . . . . . . 62 00 
James L. Chesher................................................. ...•.. ..•..... 55 00 
John Hamlin .....•.....•..•......•.•.•....•••. :..... .•....•..... ...... ..•. .•.. 76 88 
John R. Lizar ...... ....... ... .••••. ...... .•...•..•. ...... .....•.. . ...... ...•••. 64 !13 
Albert Northlick, administrator.................................... . .. . . . . . • . . . • . 125 00 
John H. Laney . . . . . • . . . . • . . . . . . . .• •• . . . • • . . . . . . • . . . . . . .• . • . . . . . . . . •. . . . . . . . . • . . 95 60 
John W. Hyre...... .......••. ..•. ....••.•.....•.. ...•.. .••....... •.•...••.. ... 52~ 50 
James L. Noakes ....•. .. •. . .•. . . . . .. . ...... .... .. ..•. .• .•••... .. . .••. .. •. •. .•.. 55 00 
JohnS. Brown, administrator..................................... ....•.. ... . ... 89 25 
Henry F. Barber.................................................. 140 05 .••••.••.....••. 
Joseph Baker, administrator . . . . . . • • • . . .• . . . . . . . . . • . . . .. •. . • • . • . . . . .. . . . . • . . . . . . 132 68 
John A. Bowman................................................. .•••••.••..... 125 00 
Barton S. Bradley................................................ ........... .•. 69 14 
James C. Blyze. ...••• •••. .••••. •••. .•... .•. . .•. .... .• .• ... ••. . .•. . .. . •• •••. .•. . 61 36 
William Clemins. .•. .... .. ..•....... .•••..•..... ...... ...... .••••. ........•..•.. 100 00 
William Crawford, administrator.................................. . ... . .. . . . . . .. 177 20 
Christian Brand . . . . . • . . . • • • • • . • • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . • . . . . . • • . • . . • . . . . . 42 24 
Henry Bartels ... . . .. . • • . . .. . . . . . • . . • • . . . • . . • . . . . . . . . . • • . . • • . . • . . . . • . . • • . . .. . . . 135 00 
John H. Laney . .. . . ••.• ••. ....... .... .. . . . . . . .. . .. . . . . •.. .•.. .•. . ...... .• •. . .. . 118 40 
Thomas Lair . . . . . . . . . . . • .. • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . 48 13 
Alexander McGowan ..•.. .•••.. •• •. ... . . . . .•. ..•. ....... .• . .••••. .•• .. . ...... .. 51 80 
Thees Meier. . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . • . • • • . . . . . . . . • . . • • . . . • . . • . . . • . . . • . • . • • . • . . . . . 58 32 
George W. MitchelL.............................................. 100 06 .••••••••. 
NicholaR P. McCracken............................................ .•.••• ...... .. 89 20 
Daniel Markham.................................................. .•.••. .•• • . ••. 93 23 
William G. Mossbarger . . . . • • . •• • • • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . • . . • • . • • . . . • . 73 00 
Jame~ McFadden................................................. . . . . . . . ... . . . 290 00 
George W. Mason...... . . • . • • • . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . • • • • . • • . . . . . • . 92 00 
Christoph•r R. McDonald . ... •• .••••... .. . • . .. . . . . . . • . . . . . . . .•. . . . . • . • . • . . . •• . . . 400 00 
Joseph E. Wagoner............................................... .•.••...•..... 145 00 
W. P. Tooley..................................................... ..•••. ...... .. 140 00 
Clark Moore...................................................... . • • . . • . . . • . . . . 42 20 
William N. Potter. • . • • . . . . • . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . • . • • • . 40 00 
Fleming Pricket........................ .• . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . • • . • . • . • . . . • . 88 00 
Edward A. Pitts . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . • • . 52 78 
Ohe~ter D. Pratt, administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • . • . • • . . • • • • • . . . . . . . . 152 40 
John Pardick............................. . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . • . . 55 40 •••••••••••••••• 
John B. Ph em ester................................................ 135 50 .••••.••••••.••. 
Harvey C. Ray . . . . . • • . . . . . . . . . • • • • . • • • . • . • . . . . . . . . . . • • . . • • • . . . . • . 85 00 •••••••••.....•. 
John G. Donahoo................................................. .•••.•• . . . . .. 139 4:J 
Mary Taylor, administratrix . • • . . • . • . .. . . . . . • . . .. . . . . • • . . . . . •. . . • . 116 91 .•••••••••....•. 
George D. Williams.................. . • . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . • . . . . . 223 63 
John A. Stanley .................................................. ...... .... .. .. 97 20 
William H. Storey, administrator.................................. ..••.. ...... .. 207 60 
Jame~ N. Spears.................................................. . • •• ••• • • . • • • . 107 91 
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Andrew J. Nelson................................................ .............. $64 20 
John Odell . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . 66 26 
James S. Pankey, administrator................................... ...... ...... .. 70 60 
'fhomas Upton.................................................. .............. 110 36 
George W. Tipton ...... ·.......................................... . .. .. . . . . . . . . . 71 40 
Chester C. Shepperd, administrator . .. . .. • . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . $121 18 ............... . 
James T. Nowlin . . . . . ... . .. ..... . .... .. . .... .. ... .. . ... . . . ..... . ........... ... 133 62 
William T. Humphrey............................................ . . . . .... .. . .. . 121 80 
Jo~eph Huston.................................................... ............ .. 77 20 
Harrison D. Hickok............................................... . . .. .. . .. . . . . . 135 00 
George Schultz............................... .. .................. . ........... .. 175 00 
William H. Jones................................................. . .. .. . .. .. . .. . 500 00 
~~~-e~~-e~~~~~;~~-:::: :::::::::::::::: ~::::~~: ::::::::: ::::~ ::: :::::::::::::: ~ gg 
Hosmer & Co., holders and owners................................ ...... ...... .. 2(17 00 
Henry Lorentz, holder and owner . .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. • . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . 62 00 
Henry K eats . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . 80 00 ............... . 
William Camp, administrator....................... . • .. • • . . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . 1, 276 25 
Conrad Nichodemas . .. . . .. .. . . .. .. • . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. .. . 20 00 
James W. Osborne ................................................ . . .. .. . . . .. . . . 50 Oll 
E. R. Mason, holder and owner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . 131 55 
Fontaine F. Fox . ................................................. . .. . . . . . .. . .. . 1, 306 00 
Ellen Switzer, executrix.......................................... . .. .. . .. .. .. .. 145 00 
John VI'. Read................................................... . . ............. 140 00 
Sanbon & King................................................... ..•. .... ...... 160 00 
T. C. Belcher..................................................... ............ .. 290 00 
Mrs. Sarah Bibb.................................................. .............. 100 00 
D. D. Holman, holder and owner . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. • .. . .. .. . . . . . • . . .. . . .. . .. 135 00 
William Copenbrink ...................... ........ .............. .. ........ .... .. 110 00 
~!~~~erL~~~~;~~-s- ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::: :::::::: i~g gg :::::::::::::::: 
Charles Ardinger . . . .. . .. .... .. . . ... .. . . .. . . . • . . . .. • . . .. . .. . . .. • . . . .. .. . . .. . . .. . 42 00 
William R. Trosper . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 37 04 
William P. Lloyd................................................. . . . . ... . .. . . . . 102 45 
Payton F. Adams........................ ........ .......... ...... 110 60 ............... . 
A. P. Lacy, holder and owner, and V. M. Bewley................... . .. .. . . .. . . .. . 121 80 
William P. Shepard . .. . . . ... . .. ... . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . 110 00 
George Marston . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . 10 00 
Owen Flangan . . . . . . . .. . .. .. . • . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. • . . • . . . . . .. .. . . . .. . . . . 22 00 
l<'h<her & Chandler.......... . . .. . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. • . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. 882 32 
E. R. Mason, holder and owner.................................... .............. 38 00 
E. E. Norton, at~signee.... ... •. ........ .. . ... .. . . .. . • •. . . .. .. . ... .. .... .. . • . . . . . . 2, 120 00 
H. Compe . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. • .. . .. .. • . . .. . . . 5 00 . . .. • • . • . . . .... 
Mary T. Chapman and Sarah F. Talbot . . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . 8, 818 56 
The Soldiers' Home, care of Maj. C. H. Laub . ... . . .. ...... ........ .............. 18,095 05 
The National Asylum for Disabled Soldiers, B. F. Butler, president ........ . . . .. . 2, 013 69 
Edward Ball, captain Second Cavalry .. .. . . . . . .. .. .. . .. . . . .. •. . . . . . .. .. . .. . . .. .. 1, 965 00 
Robert H. Guthrie................................................. .............. 3:37 50 
John Lamb.............................. . ...................................... 192 60 
Assistant treasurer, depository, and national banks named on war-
rant . ..... . ... . .............................................................. . 
Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general ...••..•....•................ 
Maj. J. McAllister, Ordnance Corps ............................................. . 
Capt. "\\rilliam Adams, ordnance store-keeper ...................... . ............. . 
Lieut. J. C. Clifford, acting assistant quartermaster ....••........•.....•...•.....•. 
Capt. E. B. Grimes, as~istant quartermaster . ............ . ........................ . 
AsKistant treasurer United States, Baltimore, credit of Maj. W. P. 
Craighill . ................................................................... . 
57,750 67 
313,662 38 
14,600 00 
3, 250 00 
1, 863 84 
4, 372 50 
1 James R. Roche, disbursing clerk . .............................................. . 
30,000 00 
5, 000 00 
21,000 00 
310 00 
2 Capt. vVilliam Adams, ordnance store-keeper .................................... . 
3 Col. L. C. Easton, assi8tant quarterma~ter-general. .................. . ............ . 
4 Assistant treasurer United States, Baltimore, credit of Maj. W. P. 
20,000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
10, ooo on 
250 00 
Craig hill, Corps of Engineers ................................................. . 
5 Capt. Tully McCrea, First Artillery ............................................ . 
6 First National Bank, Rock Island, credit of Col. J. N. Macomb ...•.. . ..••......... 
7 Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quarterma~ter·general ............ . ............ . 
8 Col. L. C. Easton, assistRnt quartermaster-general. ............................... . 
9 Fir8t National Bank, Portland, Oreg., credit of Maj. H. M. Robert, 
engineer . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. • . .. . . . . 4, 000 00 
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Capt. E. B. Carling, assistant quartermaster ... .. . . .. . .. . . . . . • ... • . . . .. . . .. . . ... . . 23,258 47 
Alfred C. Leard................................................... ...... ...... .. 85 00 
Reuben Rusk..................................................... ...••.. ... .•.. 124 93 
James B. Shaw................................................... . .. . . . . .. . . . . . 80 00 
John W. Williams............................................... . .............. 70 00 
~~~~~~ ~~~~=r.::: :::::::: ~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ·. 1i~ ~g 
Andrew J. Briles . . . . . . .. . • . .. .. . . .. • . • . . .. . • .. • .. • . .. .. . . • . .. . . . . 90 00 ............... . 
~~~~~~s ~-- ~~K[t~ ::::::::::::~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~g ~g 
JosephCretzmeyer...... ........................ .................. .............. 100 00 
DR. 
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2871 Lionel J. De Epenuel.................. ...... ...... ....... ... ...... ...... ...... .. $200 00 
2 JameR .T. Clancy.................................................. . ... . ... .. . ... 150 00 
3 Tyrone P. Cook .... ...... .... .. .......... ...... ....... ... ........ ... ... ........ 105 03 
4 William L. Brown.............................................................. 140 26 
5 Joseph H. Burrows............................................... ...... ........ 120 00 
6 James A. Bowen .................................................. ..... ......... 128 80 
7 James M. Harvey, governor....................................... ..... ......... 336,817 ::!7 
8 Moses W.Bryant................................................ . .............. 90 60 
9 William l<'irey.................................................... .............. 280 43 
2880 W. W.Claypool.......................................... . ....... .............. 168 2~ 
1 John A. Payne................................................................. 200 00 
2 Wa~hington F . Crain.............................................. .............. 173 18 
3 John A. Payne................................................................. 75 00 
4 Thoma~ Evans.................................................... ...... ........ 75 00 
5 William SwPeney................................................. .............. 137 2L 
6 Samuel Morgan, administrator ....... ... .... .... ....... .. . ........ .... .. . . ...... 190 00 
7 Andrew J. Heniford............................................... .............. 109 tll 
8 Henry J. Heniford .......................................... ...... .............. 96 00 
9 Parthena Prewitt, administrator................................... .... . . ..... ... 125 (10 
2890 John P. Stanhope.......................... . ...................... . .. . . . . ... .... 125 58 
1 James W. Houston, administrator.................................. ....... ....... 127 18 
2 George L.Dawson................................................ .............. 127 40 
3 William Lilly, assignee............................................ .............. 183 33 
4 W. P. Tucker and others . ......................................... ..... ........ 55 22 
5 Heyman Levin . ... .... .. ... ... ....... ... .. . ...... ...... ... . . . . .. . . . .. . . . .... . .. 24 90 
6 Thomas C. Black................................................. ..... ....... .. 100 32 
7 J. Johnson........................................................ ...... ........ 22 40 
8 Heyman Levin................................................... ............ .. 18 80 
9 Simon Block...................................................... .... ...... .... 240 00 
2900 Isaac Stipp ... _................................................................ 300 00 
1 Aaron M. Foreman............................................... . $120 60 .••••••••....•.. 
2 George W. Gray.................................................. .............. 125 00 
3 James Groom..................................................... ...... ........ 69 20 
4 Joseph Graves.................................................... ........ ...... 151 43 
5 Albert Galt...................................................... . ...... .. ...... 115 00 
6 Apcilla Grissam, administratrix................................... 60 00 ............... . 
7 William H. Henson............................................... ...... ........ 60 60 
8 Jo~eph C. Hathaway, administrator................................ . . . . .. . . . . . . . . 115 00 
9 Robert Henderson................................................ . . .. . . . . .. . ... 79 00 
2910 James Hays.................................................................... 106 53 
1 John G. Jennings................................................. .............. 73 50 
2 John G. Jennings................................................. ...... .. ...... 44 70 
3 Thomas H. Jones............................................................... 135 00 
4 ThomasH.Jones................................................ . ............. 99 60 
5 Nicholas Kromisch.................. ...... ...... ...... ...... .... .. . ........ ..... 125 00 
6 Thomas Knox.................................................... .. ...... ...... 135 00 
7 George Hientzle........ .......................................... .............. 88 00 
8 David East..................................................................... 80110 
9 IsaiahEnderly . .................................................. .............. 153 28 
2920 Nathan J. Edwards............................................... 135 00 ..•••.••••...... 
1 Edward B. Head.................................................. .... ...... .... 120 43 
2 Felix Ayres................................................................... 127 40 
3 James C. Abney.................................................. .... .. .. ...... 86 28 
4 John H. Appollas ...... ............ .............................. .............. 54 48 
5 AlbertK.Bruton ...................... .......................... .............. 202 07 
6 Alvin V.Benham................................................. .............. 70 00 
7 JamesM. Blanton................................................ .............. 98 00 
8 James Creach . ... .. .... .. ...... ...... .... .. . ... .. ...... .... .. . .. . . ... ... . . . . . . . 70 00 
9 Parker L . Cass . . ... ...... .... .. .... . . ...... ...... .... . . ... . . . ... . . .. . ... . . . . .•. 145 10 
2930 Charles Coleman . ........ ...... ...•.. ...... ...... .... ...... ...... ........ .. .... 149 18 
1 John Robert ... .. . ... ...... .... .. . ... ...... .... .. ... . .. ....... ... . .. . .. . . .. . . . . 30 20 
2 Battice Parish.................................. .................. ............ .. 175 55 
3 Hiram R. Deraceon ....... ...... .......... .... ...... ...... ........ ...... ........ 130 43 
4 James Emery .... .. . ... . ... . ... ..... .. . .. . .... .. .... .. ...... ...... .... .. ... . . ... 159 58 
5 Leander J. Ellis.................................................. ...... ........ 67 50 
6 Samuel Ferris............................................................. .... 70 00 
7 Charles Fox . ..................................................... . . .. .... .. .. . . 135 18 
8 George W. McPheeters............................................ ...... ........ 12~ 20 
9 James R. Hain'3s. ..... . ..... .......... .... ...... .......... ........ ....... ....... 124 4:J 
2940 James Haggard, administrator..................................... .............. 121 83 
1 Philip Hayes . .................. ...... ...... ...... ...... ...... .... ....... ... .... 150 00 
2 James Noland.................................................... .............. 80 00 
3 Samuel H. Lynn.................................................. ...... ........ 104 06 
4 William A. Dugger............................................... ...... ..... ... 138 55 
5 Napoleon Masoner........................... . .................................. 52 80 
6 John W.Paxton.................................................. .............. 12l 80 
7 Walker Lewis.................................................... ....... ....... 545 97 
8 Joseph W. Nelson................................................ .............. 859 6L 
9 Horatio N. Easby and John W. Easby, executors................... ...... ........ 206 75 
2950 Thoma~ F. Petree................................................ .............. 300 00 
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George W. Welsh, administrator . .................................. $434 00 .••..••••....... 
W. C. Campbell, agent Grand Trunk Railway Company............ .............. $29 87 
:~j~;~-o~~g~~:~:f:.~~-i~~-~-~~i_s_. :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 18, fg~ ~~ 
Capt. W. R. Shoemaker, ordnance store-keeper . • . • . . . • . . . • . • .. . . .. . . . • • . .. . . . . . . 770 00 
Capt. A. S. M. Morgan, ordnance store-keeper.................. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3, 125 00 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general .•. .. .•.... .... .. ........ 15,714 12 
Capt. William B. Hughes. assistant quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 29, 818 51 
First National Bank, Rock Island, credit of Col. J. N. Macomb. engi-
neer ........................................................... · · · · · · · ·-- ·---
United States depository, Chicago, credit of Capt. S. M. Mansfield, 
engineer . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . 5, 000 00 
First National Bank, Saint Paul, credit of Capt. D.P. Heap, engineer. .. . .. ....... .. 260 00 
Euward P. Tesson. .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. .... . . . . ... •• . ........ ... .. . 125 32 
4, 500 00 
Maj. W. Myers, quartermaster, United States Army .... .•.... .... .. ........ .. . . .. 57,816 93 
Thomas Black and others . ...... .... ........... .. • .. .... .. ........ ... . .. . ... .. . . 582 50 
Henry Donkers and others........................................ ...... ..... ... 2, 315 00 
Mariam Clark, executrix ........ ... . .• ....... ..... .... ...... .... . . .......... •••. 1, 032 76 
James M. Marshal, first lieutenant Fourth Artillery................ ...... .... ... . 50 00 
Richard Windsor .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . • .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . 126 00 
Samuel Bern..................................................... . . . . .... .. . ... 82 00 
E. R. Mason...................................................... ...... ..... ... 50 00 
T. W. PettuM ....... ... .... .• ...... . ........... ... .... . . ... .. ... . . ... .... ...... 198 50 
William Beaty.... . .............................................. ....... .. . . . .. 12 UO 
Aaron Owen . .•. .... .• . . . . . . . . ... ...... ....... ... . ... .... .... .• .. . .... .. . .... .. 350 00 
Geeorg W. Sharp, administrator................................................ 100 00 
J. W. Torbitt . ......................... ....... ...... .............. .............. 130 I 0 
James Haggard, administrator.................................................. 171 43 
Eli S. Carver..................................................... . . •. . . .. ...... 95 o:J 
Robert Moore................................................... ..... . . .. ..... lfiO 00 
JoReph Vick...... ...... . ... ...... .... •• . .... •. . .... ....... ... . . .. . ... .... .. .. .. 140 00 
George Van Bouton.............................................. . . .. ...... . . . . 144 25 
Frenerick Weidman .. .. • • . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . • .. . • . . .. .. .. . . • . .. . . 78 40 
Benjamin Wat~on .... . . .......... ...... ....... ... ...... ...... ... . .......... ... . 106 74 
George Wolf..................................................... .. .... . ... .. . . 147 43 
George Wehe .................................................... .............. 152 78 
Scott Walker, administrator..................................................... 147 43 
Otto Walkenhorst ........ ... • ... . . . .... •• ... • .. . ..... ... • .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . 93 Ol 
Albert Henning.................................................. 7H 60 ............... . 
Peter Shraw, administrator ........................................ -----· .••.. .. . 101 60 
John A. Stinson................................................................ 251 60 
John A. Tilton, administrator...................................... . .. . ....... ... 133 00 
Elizabeth Tate, administratrix..................................... ... . ... . .. • •• . 35 00 
Elliott Terrill................................................................... 65 58 
Edwin S. Davi~ . ..... ............. .......... ...... ...... ...... .... ....... .•..... 200 UO 
De Witt C. Smith................................................. . ••. . . .. .... . . 150 00 
William N. PerkinR ......................................... ...... .............. 100 00 
Columbus N. Udell................................................ . ...•..... ... . 175 00 
Andrew Jackson.................................................. 120 00 ............... -
i~~iJ'g!~~~ii:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~g gg 
Andrew P. Meng ...... .... . . . . . . ...... .. .. .... .• . ...... ...... . . .. . .. .. .• ..... .. 85 00 
~~~~~~f¥.;:~~~~:~~~:::~~~~~~=::~~~~ ;:~~=:~~~ ~=~ ~ ~: ::~: ~::~~~::~:~ :: :!! ~ 
Jesse E. Roland................................................................ 132 40 
Vk~~i~:.i~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i~~ ~8 
W. H. Brown..................................................... . ........ ... .. 149 05 
John Lane .... .• . ... ...... ........ ...•.•.. .. . ...... .............. . ... . ... . ... . . 45 00 
Jacob Beeler................................................................... 126 98 
!~i~k~:.:;a~i! ~::::::: :::::::::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~~ ~g 
r:!~~ ~~~a. ~~~nee ~~~~-t:~·:::: ::~:~: ~::: :~: ~ :::::::::::::::::: :::::::::::::: 6~~ gg 
AHsistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, 
Engineer Corps .............................................................. . llO 00 
8 Assistant treasurer, Nflw York, credit of Maj. J. M. Wilson, Engineer 
2, 000 00 
8, 990 00 
841 83 
9 
3020 
1 
2 
3 
30~4 
Corps . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . • . . . . .. .. .. • . .. .. . . .. . ............ . 
Lieut. W. V. Richards, acting assistant quarterma~ter .••.............••...• -- .... . 
Col. L. C. EaHton, assistant quartermaster-general ......................... - •. -- •. 
Col. Thomas H. Ruger, Eighteenth Infantry, United Statea Military 
Academy, West Point ...................................................... --. 
Capt. J. H. Rollins, acting assistant quartermaster ............•..••........• - ..••. 
Capt. E. B. Grimes, depot quartermaster ....................................... .. 
Assistant treasurer, New York, &c., credit of Capt. C. W. Howell, 
Engineer Corps ..................................................... -- •••• ·--· 
7, 500 00 
116 00 
19,322 42 
147,000 00 
DR. 
No. 
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Capt. Tully McCrea, acting assistant quartermaster .....••......•...•............ 
Capt. W. B. Hughes, as~iKtant quarterma~ter ...............•..................... 
United States depository, Mobile, credit of Col. J. H. Simpson, 
engineer ..............................................................••..... 
89 
Paid. 
$1,356 20 
1, 092 50 
15,000 00 
8 Assi~tant. treasurer, New York, &c., credit of J. A. Ekin, deputy 
j030 
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30i0 
1 
quartermaster-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•. 8. !ll6 00 
United States depository, Chicago, credit of Maj. D. C. Houston, 
Corps of Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
First National Bank, Norfolk, credit of Maj. W. P. Craighill........ . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
P. H. Le~lie, governor...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525, 258 72 
Maj. Charles H. Laub, secretary and treasurer Soldiers' Home...... . .. . .. . .. . . ... 1, 474 3:3 
George H. West ...........................•........•........••....... ~......... 175 00 
JohnS. Vaden........................... ........• ......... .... ...•.. ........ 85 00 
JohnLosch . ...................................................... $ll4 40 ............... . 
MessrH. Irwin & McDonald........................................ ....... ... . .. 1, 273 50 
Thomas Sutton................................................... ...........•.. 117 90 
Thomas W. Shockley.............................. .............. ...........•.. 167 00 
David Watson.................................................... ........ ...... 1:W 20 
William H. Silkett, administrator.................................. 76 00 .••••••••...••.. 
William Severns, administrator.................................... .............. 126 00 
John Key hill..................................................... .... .. . ... . .. . 99 00 
James Russell.................................................... ........•..... 123 00 
P.M. Cntigmeles...... . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . ... .. .. .•.. .••...•. ... . ... . . . . •. .. .. . 145 UO 
David M. McCrosky, administrator................................ ............•. 315 00 
Miss Susan Brown................................................ .............. 1711 00 
Martin W. Guy.................................................. .... .......... 1, 430 00 
Lafayette Miller................................... . ............................ 143 00 
Samuel Haycraft................................................. .... .. .....•.. 82 50 
James Bass and others............................................ .............. 990 60 
ThomaH B. Dick................................................................ 127 21 
Frank Hecox.................................................................. 105 86 
William H. Schiveley . .. ... .......... .... ........... ...... ..•..... . ..... ....... . 63 86 
Murray Addison, ho~pital steward UnitE>d States Army . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . 127 21 
Edwin S. Blair, hospital steward United States Army.............. .............. 127 21 
Hugh Williams................................................... ..... ........ 395 00 
Thomas F. Jones.............................................................. . 115 00 
James Duncan................................................................. 125 00 
James Haggard, administrator.................................... ........ .. . . . . 85 00 
Margaret .l<'armer....... .. . . . . ....... ...... .••... .. . . .. . .... .. . ... 85 00 .••••••••....•.• 
William J. Wilson, executor........................... ••......... .............. 229 50 
John H. Faulkner............................................................. 7!!2 90 
George W. Riggs and W. W. Corcoran.......................................... 31,388 59 
L. F. Baker ....................................................... . ... .. . . . .. . . . 3, 875 00 
Thomas Gilgan, assignee.......................................... .............. 415 92 
R.M. Orrell...... ............................................................. 96 11 
M.S. Durbam, auditor Terre Haute and Indiana Railroad Company . . .. . . . . . . . . . . . 74 70 
N. A. Cowdrey, receiver Galveston, Houston and Henderson Rail· 
road Company.................................................. ...... ........ 3, 090 84 
B. D. Nyam, holder and owner..................................... . . . . . . . . . . . . .. 737 11 
Mrs. Priscilla D. Williams......................................... ...... ........ 5, 305 00 
Samuel D. Fitchie . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 3, 615 00 
2 J.D. Walker..................................................... .............. l, 130 00 
3 
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9 
3080 
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3100 
Z. Zeibatt, assignee . .... .. . ... ....... ... .. ...... ... . . ... .. .. . ... . . .•••... ... . . . . 1, 110 87 
W. H. W. Krebs, lieutenant Seventeenth Infantry . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 71 
Chandler, Morton & Culver, attorneys in fact....................... ...... .. .. . . . . 225 00 
William \Vildon........... .................... ................... .•...••....... 500 12 
Samuel Rhoads................................................................. 206 36 
MaryAnnKerr, administratrix................................................. 247 29 
Granville S. Smith...................................... .......... .............. 80 00 
Augustus C. Stoughton.......................................................... 124 60 
Alexander McDewell ................................. .•...•...... .............. 132 98 
James B. Baker................................................................. 108 03 
James H. Kennedy.............................................................. 61 00 
Caleb Cahiii.......................... ............ .............•.. ...... ........ 118 60 
Reuben Church................................................... 101 38 .••••••••••.•••• 
John Copple, administrator...................................................... 70 00 
Artemus Cummins................................................ 3 26 .............. .. 
David Watson.................................................... ...... .... . . . . 103 20 
:~~;;~~G~~~;.~r-~:::: :::::::::::: ::::::~::::: :::::::::::::::::: ~:::::::::::: ·. l~g :~ 
Allen S. Copeland, administrator.............................. . . . . . • • .. . . . . . . . . . 73 00 
~~~-rf:rea~ie~~~:~~ ·a·d~i~i;tr-a:t~i~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1~~ g~ 
Mrs. Mary E. Dushane, administratrix...... . . . . . • .. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 53 
Bernhardt Kramer.............................................................. 31 43 
~~{~ia:~.~~;~~~~t~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :8g gg 
Abm. Ely...................................................................... 100 00 
David B. Hedrick................................................ 125 00 •••••••••••••••• 
90 
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Jeremiah McGee................................................................ $78 00 
Adoi~on J. Smith ................................................. ....... :...... 100 00 
John McCurry................................................... . . .. .. . .. .. . • . . 144 43 
Gotleib Gugler . . .. .. • .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. • .. • . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. 121 00 
Howard Wearren. ............ ...... ............ ................. . . ..... ...... .. 179 03 
James H . Eubanks ............................................... . .............. 120 46 
Benj amin F. Smith................................................ .... . .. . .. . . . 73 00 
Samuel Sherron . .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. • . .. .. . . .. .. • . .. . .. .. .. . .. .. .. . 127 6ll 
Daniel W . Boy er.................................................. . . • . . .. . .. .. .. 135 03 
William F. Wheeler................................ ............. . ...... ........ 60 00 
Harden S. Bailey . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. 95 00 
Bry11nt Holman .................................................. $125 00 ............... . 
Henry Hackman . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. 73 30 ............... . 
August Brulot . ............................. ...................... .............. 105 00 
Albert Grant, assig!lee .. . ........ ...... .... ....... .... ... .. ...... .......... ... 40,906 63 
Thomas H. Carpenter............................................ . ............. 24 50 
Alexander Caldwell............................................... .. .. .. . . . .. .. . 1, 193 16 
J eremiah Dowell....... . ................................... . ..... ...... ........ 155 Oil 
Samu el Barnes, holder and owner................. . ....... .. ...... . .. .. .. . .. .. . .. 480 87 
WilliamS. Hickman.......................... .................... .............. 430 00 
Thomas M. Ed warns.............................................. . . .. .. . .. .. .. 25 00 
Maj . Charles H. Laub, secretary and trustee...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. 2, 508 74 
Albert Stemmer . .. . . .. . . .. • • . . . • . . .. . .. . .. • .. . . . . . .. . . . .. . ... . .. . .. .. . . .. . . .. . 143 UO 
Jasper Wood..................................................... .............. 127 40 
Conrad Winant ...... .............................. . ..... .... ... . 120 23 ............ . .. . 
Henrich Feldman................................................. . .. .. . . . .. . • .. 60 00 
Thomas W. Jones................................................. . ..... ........ 308 45 
Noah Jones . ...................................................... . ............. 300 00 
Eo ward Clements, administrator .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. • .. 246 16 
Gt~orge W. Gadberry.............................................. .......... ... . 157 06 
Cicero A. Lewis . ......................................... . ........ 150 00 ............... . 
Albert S. Sheldon................................................. . ...... ... . . . . 179 06 
W. H. McCollister. . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. 117 06 
Frank C. NeBbitt, administrator.................................... 87 00 .............. .. 
A. H. Collins . ................... . ........................... ..... 130 68 .............. . . 
Mrs. Martha Mays, administratrix . ................................. .............. 145 00 
Henry D. Barnett....................................... . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. 123 09 
B. Frank Palmer. .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . .. . • . . 50 00 
Charles Reis , M. D...... .. . . . .. .. .. .. . • . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . 22 110 
E. H. Hazen . .. • .. . .. .. . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. 50 00 
S. S. Shields . . .. .. . .. . .. . .. .. • .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . 18 80 
Joseph Spl'inger ............ ............ ...... ...... .............. .............. 122 50 
Edward E. Douglass . . .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. 370 00 
T. B. Sample, cashier, holder and owner . .......................... .... .......... 1, 461 50 
David R. Miller . .................................................. . . .. . ... . .. .. . 995 00 
Charles A. Caruth, executor . ...................................... . ....... ...... 140 00 
William Earnshaw, late chaplain .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. • .. . .. . . .. . . .. .. • .. . . 9 59 
Frederick Whyte, captain and ordnance store-keeper............... 20 .•••••.......••. 
AsRistant treasurer, Ran Francisco................................. .. •. . .. .. .. . .. 15,'000 00 
Maj . J . McNutt, Ordnance Corps ................................... . ............. 854 62 
Capt. William Adams, ordnance store-keeper...................... .............. 1, 000 00 
Capt. L . S. Babbett, Ordnance Corps .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2, 600 00 
Lieut. Charles E. L. B. Davi~. Corps of Engineers.................. . ... . .•. .... .. 500 00 
Capt. George A. Purington, Ninth Cavalry . . .. .. . .. • .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 250 00 
Lieut. 'rV. M. Williams, acting a8sistant quartermaster.............. . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
Lieut. J. G. Leefe, acting aijsistant quarterma->ter. ... ... ...... ...... . ....... ...... 306 00 
Capt. R. M. Hill, assistant quarterma~ter . ..... ...... ....... ....... ..... ......... 39 30 
Maj. A. J. Perry, quartermaster United Stat~'<s Army............... .............. 5, 000 00 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. T. H. Stanton, pay-
master, United States Army . ..... . ........................... . .. . ............ .. 13,000 00 
United States rlepoijitary, national bank, and assistant treasurer, 
credit of W. E. Merrill, Engineer Corps ............................... · ...... .. 
Cavt. J . P. Farley, Ordnance Corps .... . ...... ................................. . 
2· Lieut. J. C. Clifford, acting a8sistant quartermaijter .. ........................... .. 
3 I.ieut. 0. E . Michaelis, acting aij~istant quartermaster ...... . ................... .. 
27,500 00 
6, 000 00 
40 00 
60 00 
4 Assistant treasurer, New York, &c., credit of Maj. J. M. Wilson, 
Engineer Corps. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. ................. · .... · 
Assistant treasurer, Boston, &c., credit of Lieut. Col. G. 'fhom, Engi· 5 
neer Corps . . . . . . . .... . ..... . ..... - . . . . . . . . . . . - · · - -- - ·-- - -- · · · • · · ·- · · • • • • · 
6 Assi~bmt treasurer, New York, &c., credit of Lieut. Col. W. F. Ray· 
7 
8 
9 
3170 
1 
2 
3 
3174 
nold~ ........... . ................. . ..... . ................................. . 
AssiHtant treasurer, Boston, crerlit of Col. H. W. Benham .. ...........•........•.. 
United States depositary, Ruff .. llo, crerlit of Maj. F. Harwood ................. - .. -
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. K. Warren . .................... .. 
Assi~tant trPasurer, New York, credit of Col. J. C. Davb, superin-
tendent, &c ............ . . . . . . .. . .. . ........ - ............. · · · · · - .. · · .. · .... .. 
Col. RufuH In gall~. assistant quarterma~ter · general . . .......................... .. 
MaJ. A. G. Perry, quartermaster, United States Army ........................... . 
Capt. C. H. Hoyt, asHiHtant quartermaster .......................... ............ .. 
James R. Roche, dit~bursiug clerk ............................................... . 
42,400 00 
36,000 00 
35,000 00 
25,000 00 
28, 485 04 
20,000 00 
3, 500 00 
2~. 826 45 
12fi, 144 67 
9, 4~0 89 
10,000 00 
DR. 
No. 
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Maj. J. E. Eaton, paymaster United States Army ..••.•....••.•.....••••..•.•.••. 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-generaL . ...••.....••......•.••. 
First Nat.ional Bank, Saint Paul, credit of Capt. D. P. Heap, engi-
neer ...... . ......................................... . ........................ . 
United States assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. L. 
Gillespie, engineer . . .. . . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ............ . 
~1 
Paid. 
$90 39 
2, 099 12 
200 00 
1, 000 00 
9 United States asHistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. Z. 
1, 000 00 B. Tower, engineer . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . • . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . ........... .. 
3180 United States assistant treasurer, New York, credit of Lieut. C. E. 
Blunt, engineer ............ . ............ ..................................... . 
1 First National Bank, Portland, Oreg., credit of Maj. H. M. Robert ....•.•...•...••. 
1, 000 00 
2, 800 00 
150 00 
47 47 
150 00 
150 00 
2 John C. Cox ................................................................. .. 
3 E. King, treasurer ............................................................. . 
4 George H. Rader ............ -~---- ............................... . ........... .. 
5 Thomas Barbee . .. . . . . . . . . . .. . • .. . . .. . . . .. . .. . . . . . • . • • . . .. . .. . . . . . ............ . 
6 United States depository, Chicago, credit of Maj. D. C. Houston, 
26,400 00 
157 03 
251 85 
50 00 
1, 745 00 
6fi 00 
26 30 
7 
8 
9 
3190 
1 
2 
engineer . ................................................................... .. 
J. M. RnRsey . .................................................... -... -........ . 
Maj. J. H. Nelson, paymaster ................................................... . 
~=[:~nM~~~f!~ : ::::::::::: :::::: : ~::::: :::::: ::::::::: ~!:::::::: :::::::: :::::: 
J arviij Jackson .. .. . • .. • .. • . .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . • • .. • . .. . • .. . . ............ . 
P. D. Hampton .................................................. .. ............ . 
3 J. W. Williams, to E. K. Mason, holder and ownet·. ...... .......... $25 00 ............... . 
4 John W. Williams............ ...... ...... .... • • ...... ...... .... . . 127 50 .............. . 
5 Thomas J. Bailey ....................................................... -... - .. . 
6 Henry B. Helm . .................................................. --- ·----- · ·-- · 
140 00 
415 75 
360 85 7 S. G. Paxton, holder and owner ............................................... .. 
8 A~sistlmt treasurers and nation.d bank named, credit of J. G. 
Chandler, quartermaster United StatE'S Army ......•.....•....... -············-
As~istant treasurer, San Francisco, credit of Li•mt. Col. C. S. Stew-
art, Engineer Corps...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... - .••.•••••.... 
Assistant treasurer, San .Franci~co, credit of Maj. G. H. Mendell, 
Engineer Corps .............................. . .............................. . 
3200 
138,224 97 
10,600 00 
1 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton .......••..•..•. . 
2 Assistant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. J. D. Kurtz, 
35,000 00 
39,500 00 
Engineer Corps..... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • . . .. .. . .. . . .. . . .. .. • .. • . .. . . 15, 000 00 
3 John W. Stanley.............................. . ................................ 152 26 
4 William Campbell.............................................................. 150 00 
5 Maj . C. G. Sawtelle, quartermaster United States Army............ .............. 373 67 
6 Capt. E. B. Grtmes, assistant quartermaster . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. • .. .. .. .. • . . 304 90 
7 l\-faj. William Myers, quartermaster United States Army . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . 25, 8:{0 00 
8 First National Bank, Salt Lake, credit of Lieut. G. M. Wheeler . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10, 000 00 
9 Col. L. C. Easton, assistant quarte:-master-general . • • . • • . • • • • • • . • • • . . . . . . . • . . . . . . . 146, 648 01 
3210 Capt. James Gillis, qnfirtermaster .. .. .. .. • .. . .. .. . .. .. .. .... .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. 50, 658 42 
1 Maj. J. W. Todd, acting assistant quartermaster-general............ .............. 32 43 
2 As a Jordan. . . . . . . . .. .. • . .. . • • . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . 18 17 .............. .. 
i f!t~ ~J~~:~;:~:~~::~::::::::::::~: :::~::::::::::::~:::::::~::: :::::::: ~~: ~~: ------ .... i~~-gg 
6 James Allen .................................................................... 165 00 
7 Thomas and C. 'f. Depp, administrators............................ .. .. . .. . .. .. .. 50 00 
8 H . G. Davis, holder and owner.................. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. 60 00 
9 Thomas J. Allcorn, administrator.................................. .. .. .. .. . .. • .. 225 00 
"1 ~l~:;Y.tliif=:::::::_::~~ ::::~:: ~~:: ~::::::: ::: ~:: ~~ :::: :::~::: ::~~~:: ::::: ~~ H 
4 C. P. Huntington, vice-president................................................. 448 72 
5 The Secretary of the Treasury, assignee of Central Pacific Rail· 
6 
7 
8 
9 
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3:.!43 
road Company.......................... . .. . .. . . . . .. . .. . . • . .. . . . .. .. .. • .. . .. . . 448 72 
S. S. Beach . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . • .. 22 50 
Mrs. Kate V. Chambliss, widow.................................... .............. 160 110 
Heyman Levin, aosignee . ... .. . • .. • ... . • .. . .... .. . ... ...... . . . . . •• . . ..... . . ... .. . 44 6fi 
Homer Quick . ................................................... . . • .. . • .. . .. . . . 20 95 
Maj. George Marston, assistant paymaster .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 66 .............. .. 
Joseph F. King................................................... ........... .. . 100 00 
Mrs. M.A. Bono................................................... ...... ........ 34 00 
F. Van Vliet , captain Third Cavalry................................ .. ........ .... 3 44 
John'f.Gilbreth... . .............................................. .............. 100 00 
Lieut, GPorge D. Ramsay, jr., Ordnance Corps, &c.................. . ... .. . ... • .• . 376 65 
Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper.................. .. .. • .. .. . . . . .. .. . .. .. .. 1, 615 43 
Maj.J.McNutt,Ordnance Corps................................................ 1,667 3e 
Lieut. M. L. Poland, Ordnance Corps . .. .. . . .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 12, 533 36 
Capt. B. H. Gilbreth, ordnance store-keeper...... .. .. .. .. .. .. . . • . .. .. . .. • .. . .. . .. 5, 099 74 
Lieut. Ira McNutt, acting as~istant quartermaster.................. .... . .. . .... .. 35 00 
Lieut. James Curry, acting assbtant quartermaster.................. . . • . . . . . . . . . • . 867 50 
Lieut. W. V. Richards, acting aRsistant quartermaster............... .... .. . .. .. .. . 644 88 
As~istant treasurers, depositaries, and national bank named, credit 
of Col. D. McClure, assistant paymaster-general .•••...•......••...••.•••..••... 120,000 00 
" 
92 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
W AR-Cont.lnued. 
Assistant treasurer New York, credit of MB:i· George L. Febiger, 
Unpaid and 
outHtanding. 
paymaster, United States Army .............................................. . 
Second National Bank. Leavenworth, credit of Capt. A. S. Kimball, 
assistant quarterma11ter ..................................................... .. 
Assi11tant treasurer, New Orleans, credit of Maj. George L. Febiger, 
paymaster, United State11 Army ............................................... . 
7 Col. N. W. Brown, a~s!stant paymaster-generaL .................................. . 
6 Assistant trea~urer, New York, credit of Maj. Q. A. Gilmore, Engi· 
9 
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1 
neer Corps ................................................................... . 
William Thogmartin...... •• . • .. . . •. ... • • • .. . . . . ... . . . .... . • ... .. . ............ . 
William T. Leeper ............................................................. . 
Nathaniel H. Rowe ....................... ! ................................... .. 
Philander W. Straw ......................................................... .. 
Andrew J. Bailey ......................................... : ................... .. 
John J. McMurtry ............................................................ .. 
James A. Teague ............................................................. . 
John Bringman ............................................................... .. 
l\fichael Noel .................................................................. . 
Samuel Sherron ............................................................... . 
Berryman Davis...... • • .. • . • . . .. . • .. • . . .. .. .. . . .. .. .. .. . • . .. . . . . . . ........... .. 
Thomas Peterson.... . . . . . . . . . . . . . • .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........... .. 
First National Bank, Portland, Oreg., credit of Maj. H. M. Robert, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
2 Maj. A. J. Perry, quartermaster, United States Army............... . •.•...•..... 
3 David N. Bell ................................................................ .. 
4 Robert Nelson ................................................................. . 
5 Capt. James H. Rollins, Ordnance Corps ....................................... .. 
6 Capt. William Adami!, Ordnance Corps ........................................ .. 
7 SilaHH. Douglass, executor ................................................... .. 
8 D.P. Smith, M.D ............................................................. .. 
9 Treasurer United States, to be deposited as repayment, credit of 
3270 
1 
2 
3 
Lieut. Col. A. McCook, &c .................................................... . 
D. R. Powell, secretary ........................................................ .. 
Col. ~- W. Brown, assistant paymaster-general. ................................ .. 
W. H.Ijams, treasurer ......................................................... .. 
Treasurer Ucited StatPs, to be deposited as repayment, credit of 
Lieut. Col. S. B. Holabird ..................................................... . 
4 Treasurer United StateH, to credit of James Eveleth, engineer. agent ............ .. 
5 John C. Kelton, lieutenant-colonel, Adjutant-General's Depart-
6 
7 
8 
9 
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1 
ment ................................................. War 528 ............ .. 
S. B. Holabird, lieutenant-colonel, Quartermaster's De-
partment . .................... ·......................... 535 ............ .. 
William Stanley, captain Twentieth Infantry............ 515 ............ .. 
War Department, (Sub~istence Bureau).................. 524 ............ .. 
\Var Department, (Ordnance Bureau)....... .. .. .. . . .. • . 536 ............. . 
Charle~ T. Trowbridge, captain Second Infantry......... 513 ........... .. 
John Harry, late captain Fir11t Cavalry...... . ...... ...... 527 ............ .. 
Stanton Weaver, late lieutenant Twentieth Infantry...... 521 ............. . 
Prauklin M. King, fir11t lieutenant Second Artillery....... 522 ............ .. 
Thomas J. March, second lieutenant Seventh Cavalry..... 534 ..••••.••..••. 
H. Baxter Quimby, firHt lieutenant Twenty-fifth Infantry. 514 ............. . 
Howard Stanl!bury, major, deceased..................... 531 ............ . 
E. E. Colburn, major Thirty-third Ohio Volunteer Infantry, and 
quartermaster ........................................ War 516 ............ .. 
Raymond Burr, captain and assistant quartermaster...... 517 ............ .. 
Maj. William MyerH, quartermaster .. . .. .. .. . .. . .. .. . • .. 518 ............ .. 
M. E. Hogan, lieutenant Twenty-second Infantry......... 519 ............ .. 
John McColgin, deceaHed, late lieutenant and commissary 
of subsi~tence ...................................... .. 
2 B. W. Wells, captain and commissary of subsistence .••.•. 
523 
525 
527 
526 
533 
3 Maj. J. H. Nelson, assi8tant paymaster .................. . 
4 Thomas H. Carpenter, late captain Seventeenth Infantry. 
5 W. F. Melbourne, late lieutenant Fifteenth Infantry ..... . 
6 Charles W. Stan ton, late lieutenant One hundred and four-
Paid. 
$15,000 00 
2, 369 19 
66,000 00 
1, 34 0 ()() 
10,000 00 
94 34 
172 78 
95 00 
390 00 
] 10 00 
116 85 
125 18 
149 78 
107 35 
58 80 
112 34 
104 34 
5, 250 00 
3, 000 00 
7l 58 
89 60 
1, 536 05 
5, 247 09 
990 00 
896 00 
588 80 
1, 296 89 
35,000 00 
128,065 71 
1 57 
4, 500 00 
200 00 
21 71 
292 
75,229 25 
12,816 lO 
5 34 
273 52 
16 74 
121 30 
22 41 
8 00 
1, 663 00 
10, 174 00 
643 55 
5 50 
15 00 
500 00 
1 00 
80 
7 69 
13 17 
teenth Illinois Infantry.... . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 530 .. • • • • • • • .. • .. 8 64 
George Ash bury, late lieutenant First Artillery . . . • • • • • • • 520 . . . • • • . • • . . • • . 7 68 7 
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Frank M. Coxe, captain Twenty-fifth Infantry.......... 532 .. • • • .. • • .. • .. 60 75 
Maj. R. N. Bachelder, quartermaster, and others.......... 529 . • • • • • . • • • • . . . 10, 817 17 
William G Clark............................................................... 13,916 64 
George Demetrie . .•. . ...... ••• ....... .... . ..... .... .... .. ........ ...... .. ...... 272 00 
Hiram Smith................................................................... 900 00 
R.Greene,jr., secretary,....................................................... 100 47 
Sh!>drick Williams, administrator.................................. .............. 60 00 
William G. Moore ................................................ .............. 120 00 
Sidney Claypoole................................................. ...... ••••.• .. 135 00 
Hannah Southall, late Hannah Waybright...................................... 100 00 
John C. Hancock............................................................... 145 00 
Charles Simmons............................................................... 125 00 
G. B. Cloud, administrator........................ . .. . . • • .. .. • • . . .. .. • • • • . • . .. . .. 168 00 
Alfred .I<' leming...... .. • • • • .. • • .. • • • • . . .. .. • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • $70 32 .............. • • 
DR. 
No. 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Maj. J . A. Potter. quartermaster United States Army . ........................... . 
The assistant tr~>asurers, depoMitories, and national laanks named, 
93 
Paid. 
$24,418 21 
credit of Col. J. A. Ekin, deputy quartermastE>r-general. .•••..••...••..•••...•.. 
4 LiPut. Col. H. C. Ran~om, deputy quartermaster-general ...•.•............•..•••.. 
5 Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general United States 
56,635 01 
81,859 ll 
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Army................ . . • • . . . . • . . . . . ____ . _____ ........... _. __ ............. __ 
Maj. J. G. Chandler, quartermaster United States Army .......................... . 
Maj. C Crispin, Ordnance Corps ................................................ . 
George H. Garrett . ......... .. .... . ... . ........................................ . 
Lieut. W. P. Butler, acting assistant quartermaster ............ . ................ . 
AssiAtant treasurer, San Francisco, credit of Maj. George H. Men-
2, 764 26 
18 881 34 
10,750 00 
315 00 
150 00 
dell, engineer.................... ... ... ........................ .............. 550 00 
Maj. William Myers, quartermaster United States Army............ .............. 1,138 20 
Lieut. W. V. Richards, acting assistant quartermaster . • • . .... • • .. .. . • • .. • • .. ... • . 400 (10 
Maj. J . McNutt, acting assistant quartt1rmaster. ..... ...... ......... . ••. .......... 61 20 
John G. Ea-tmRn, guardian....................................... . ..• .• . •• . . ••. 89 00 
Daniel and Catherine Parents . • • • • • . . • . . . . • • .. . • • • • . . • .. . • • .. • . . • . . • • • • • • . .. . • . . 89 00 
S:G. HPaton, attorney . • . • . • . • • • • • . . . . . • • • . . • . • • . . .. • • .. . • . . .. . . . . $11 00 ............... . 
Benjamin Holstein.............................................................. 100 00 
Sarah Finger . .................................................... ......... . . ... 42 00 
John B ttker ...................................................... 140 80 ............... . 
J B.Huduall..................................................... .............. 24 80 
Elias Wood .. ........................................ . ........... .............. 135 OU 
Charles W. Johnson . .. . . ....... .•.• •• . .... ......... ... . ....... ... . •••. •• .. . . ... 90 00 
W. H. Marbtu·y, treasurer....................................................... 22 62 
C. J. Acton, assignee.............................................. .... .......... 246 00 
Philip Pry. . . . . . .. .. . .. . . .. • .. . .. . . . . • . . . • .. . . . • • . . • .. . • .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . 3!39 78 
H. C. Gassaway................................................... .............. 297 00 
William Davis and other~......................................... .............. 1, 080 92 
John K. Brown................................................... . • •. .•• . . . . . .. 16 50 
United States depository, Santa Fe, credit of F. E. Hunt, paymaster 
United States Army ... ................. . ..................... . ............ .. 2, 000 00 
AHsistant treasurer, New York, credit of Maj. J. H. Eaton, paymaster 
United States Army........ . ................................... .............. 10,000 00 
I. I,. Jam• s & Co., lessees of Louisiana penit~>ntiary .. • .. . . .. . • .. • .. .. ... • • .. .. .. 85i:l 50 
Louis Pilsbury, acting superintendent of Albany p enitentiary...... ............. . 219 28 
Henry Hopkins, warden of Kansas penitentiary...... . • • • . • • • • • • • • . . • • • . • • . . • . • . . 2, 568 50 
A. J. Swain. factor............................................................. 1, 753 ::!0 
Jam es R. Roche, diHbursing clerk.................................. .... ...... .... 6, 863 97 
S. & J. R. Hastings............................................... 17 10 .............. .. 
Abram C. Wildrick, captain Third Artillery....................... 247 19 ............... . 
Wiley & Martin, assignees...................................................... 354 00 
Thomas R. Kennard . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . • .. . . •. .. .. . . . . • . . . •• . ••. . ••. .. 293 00 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J A. Potter, quarter-
master United States Army .. ......... .. ..................................... . 
1 Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster ..................................... . 
6, 517 69 
3.), 702 17 
80,000 00 
63 00 
75,000 00 
2 Col. D. H. Rucker ............................................................ . 
3 K. V. Newsham, assignee ......................................... .. ............ . 
4 Maj. R. Marfeely, commissary of mbsistence United States Army ................ . 
5 United States depository, Cincinnati, creditt of Maj. T. J. Haines, 
7 
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9 
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commisHary of subsistence ................................................... . 
First National Bank, Denver, credit of Capt. W. A. E. Elderkin, 
aommissary of subsistence .................................................... . 
John L. McEwen ............................................................. . 
MrR. Mary Lowther ............................................................ . 
William Ht-ydt, holder and owner . ............................................. . 
Samuel D. Mitchell ............. . ............................................ .. 
Mrs. Thomas C. White, administratrix ........................................... . 
Frank Zimmerman ........................................................... . 
Francis M. Mendinall .......................................................... . 
David Haga . ............................................................ . ..... . 
'l'homas 0. Tilghman.............................................. 2LO 00 
Mrs. Nancy Russell ............................................... . ............ . 
Francis C. Boggs ............................................................... . 
John Wilson . ................................................................. . 
John Ludwick . ................................... . ........................... .. 
United States depositories, Louisville and Mobile, and Altanta 
National Bank .............................................................. .. 
Assistant trea8Urers, Charleston and New York, credit of Col. Daniel 
McClure ................................................................... .. 
2 Assistant treasurers, New Orleans and New York, credit of Maj. W. 
R. Gib~on .................................................................. .. 
Assistant treasurer, New York, Second National Bank, Saint Paul, 
and First National Bank, Sioux City .......................................... . 
Assi~tant treasuret·, New York, credit of Maj. Simeon Smith, pay-
ma><ter, United States Army .................................................. . 
Maj. Charha H. Laub, treasur~r ................................................. . 
'l'reasurer of the United States, to be deposited aR payment by the 
State of Arkausa~, &c ....................................................... . 
3377 M.M.Kirkman, local treasurer, &c ............................................ .. 
10,000 00 
1, 000 00 
35 53 
50 00 
99 40 
396 00 
310 00 
3 50 
2l!J 00 
135 00 
60 00 
35 00 
37 27 
191 60 
107,500 00 
105,000 00 
240,000 00 
208,900 00 
204,500 OJ 
2,404 48 
1, 632 42 
20 00 
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TREASURER'S ACC01.7NTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrant8 paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
N. G. Bry~on, treasurer............................................ ...... ........ $6 49 
Patrick 0. Hawes, holder and owner............................... .. • • . • .. .. • • .. 1, 425 00 
J. W. Parish & Co................................................ ...... .. ...... 3,127 84 
Thoma~ J. Coward................................................ .............. 10 00 
S. Hicks.......................................................... .............. 25 50 
Mrs. Mary Caldwell............................................................. 30 00 
Jame8Martin..................................................... $6 40 .............. . 
Thomas N. Van Dycke............................................ ...... ........ 64 40 
Burton Welch.................................................................. 53 75 
J obn l\1. Smith, bolder and owner.................................. .... . .. .. .. .. . 131 00 
Shern·d Stanfield................................................ . 11 80 . ... .......... .. 
A. H. Allen................................. ...... ................ 7 35 ............... . 
A. P. Lacy, holder and owner .................................................... · 50 00 
Firbt National Bank, Rock !~land, credit of Lieut. W. P. Butler..... ..•..•••. ...•. 300 00 
AssiHtant treasurAr, San Franci>co, credit of Lieut. Col. At. D. L. 
Simpson, a~Histant commissary-general of subsistence, &c ..................... .. 
James L.l\:loody .............................................................. . 
Henry Snyder .............. ................................................... . 
James Averill ................................................................. . 
James C. Halies ............................................................... . 
Samut-1 Y. Austin .............................................................. . 
William H. ParHons .............................................. .. ............ . 
William W. Reynolds .......................................................... . 
David L. Morgan .............................................................. . 
I. M. Morton ................................................................. . 
roh~ B~1~~l~~: ~e;;l;it:~m~;;~::~::::::~~:: ::~::: :::~:: :::::::::: ::::::: :~::: :: 
Samuel A. Tow~ey, acting assistant surgeon United States Army ................ .. 
E. V. Stoddard, M.D .......................................................... . 
Gibbs & Co ................................................................. .. 
H. N. Small, M.D .............................................................. . 
Col. Rufu~ Ingalls, assistant quartermaster-general ..•....•..•.••... . ......•...... 
Maj. C. H. Sawtelle, quartermaster, United States Arwy. .... .. .. . .. .......... .. 
Col. Thomas H. Ruger, Eighteenth Infantry, superintendent, &c ......•..••..••... 
Benton :McConnell ............................................................. . 
'vV. S. Pennock .................................................. . ............. . 
l\1ary M. Clark ................................................................ 0 
John L.l\'lcCran and others .................................................... .. 
Dean Monahan ................................................................ . 
Samuel Haycraft . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... .. 
Pirst National Bank, Portland, Oreg., credit of Maj. H. M. Robert ............... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Col. N. W. Brown, assistant 
payma~ter·general ................. . ........................... 0 •••••••••••••• 
Second National Bank, Detroit, credit of Maj. L. H. Pelouze, assist-
50,000 00 
10 00 
25 00 
208 30 
150 00 
265 00 
125 00 
135 110 
110 00 
8 10 
42 17 
51 00 
l!i 00 
24 00 
141 110 
28 00 
4, 535 26 
2, 975 Ol 
25,5110 00 
585 97 
216 49 
1, 202 00 
69 00 
224 00 
275 00 
800 on 
3, 000 00 
aut adjutant-general............................................ ........ ...... 100 00 
Capt. William B. Hughes, assistant quartermarter ...... .. .. .. .. •• •. . .... .... ... .. !3~9 :lO 
Maj. William Myers, quartermaster United States Army .. .... . .. . .. .. .. .. ... .. . .. 122 75 
Alexand~r :Moore............................................................... 155 00 
Constantine Brown ........................................ - .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . 300 00 
George V. Wilkinson.............................................. 146 83 ............... . 
Levi F. Lnmmcrs ...................... - .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .... .. .. . . . . .. 88 40 
Richard C. Rankin................. .. ............................................ 150 00 
Richard C. Rankin.............................................................. 173 93 
Thaddeus C. S. Hendrick.......................................... .............. 88 18 
Henry L. Shumway, heir.......................................... .............. 112 40 
G ... orge W. Hatch................................................ .............. 69 95 
Thoma-S. E li~on ............................................................. -. 75 00 
C. P. Huntington vice-pre~ident ....................... 0 ...... ... .. .. .. • • .. .... .. 5, 688 !18 
Secretary of the Treasury, as~ignee of Central Pacific Railroad Com-
pany ....................................................................... . 
. John 'r. Wilkerson ............................................... . ............. . 
5, 6Eit:S 98 
13 33 
David Blevins.................................................... 29 00 .............. . 
John A. Lavender and Joseph E. Loughlin .................................... .. 27 65 
P. H. Brennan................................................... 24 50 ............... . 
Lieut. A. L. VarnPy, Ordnance Corps ........................................... .. 
Capt. B. H. Gilbreth, ordnance store-keeper ....................... . ............. . 
A~~istant treasurer, Baltimore, and Exchange National Bank, Nor· 
folk, credit of Maj. N. P. Cr,tighill .. .. .. . .. .. .. . ...... ..... ...... . ........... . 
Maj. A. J. Perry, quartermaster United States Army ............................ . 
4, 000 00 
10,000 00 
2 Capt. J.P. F&rley, Ordnance Corps .... .. .. .. .... .. ...... ......... .. ......... . 
23,500 00 
119, 544 23 
125, 100 00 
22,100 00 
500 uo 
3 Lieut. M. L. Pollard.............................................. .. ......... . 
4 Capt. M. J. Grealish, ordnance store-keewr . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . . . ........... . 
5 National Asylum for Dil;abled Volunteers, B. l!'. Butler, presi· 
6 
7 
8 
9 
3450 
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dent ... 0 ............... . ................................ - .................. .. 
B. l<'rank Palmer ................................................ . ............. . 
David E. Cha~e, M. D ......................... -................................ . 
Foley Vaughn ............................................................... .. 
\VHsbington GWespie . .... .... ...... .... .. .. ............ ......... . ..... · ....... . 
JohnS. ~imonson ............................................................. .. 
The heirs of Roberl Isherwood, deceased, a:'! named on warrant .................. .. 
30,762 69 
5U 0 I 
27 co 
4 10 00 
11'0 00 
133 ~3 
10,635 32 
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5 
6 
7 
8 
9 
3460 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3470 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
W AR-Contimted. 
Unpaid and 
outstanding. 
Maj. C. H. Laub, treasurer and secretary ........................................ . 
Arthamer Ameij ............................................................... . 
Mrs. Lucinda Hess, administratrix . .. . .. .. • • .. • .. .. • . . .. • • • • • • • • • . . ............ . 
Sister Mary Augustine Cleary, superior ........................................ .. 
J. C. Reiff, agent . .............................................................. . 
The Secretary of the Treasury, assignee of Kanoas Pacific Railroad 
95 
Paid. 
$32,335 16 
140 00 
103 15 
1, 262 00 
2, 5115 16 
Company... . . .. . .. . . . ..... . ... . . . . ... . . ... . . • .... .... . . .... . . ...... ........ 2, 50!> 15 
J. S. Ford, assistant treasurer ... .. . . . . . ... .. .•• . • .. . .... .. .... .. . ....... ... .. 1, 102 49 
Lieut. James Curry, acting assistant quartermaster................. ...... ........ 2, 727 62 
Henry J. Kinzel .... .. ... . .. . ••. .. ... ... .... •• .... .. . • • .. •. . ... ••. . •• . .. •• • .. • .. ' 40 00 
.T. L. Englebert.................................................... . .. • .. • • • .. • • . 150 00 
Maj. Julian McAllister ...................................... , .... .............. 1, 500 00 
1\iaj. William Myer~,qnartermasterUnited States Army.......................... 63,694 82 
Martha Blunkall, executrix:............................... .••..••. $142 20 ............. .. 
Mrs. 1\I. A. Matthews.............................................. 482 50 ............... . 
J. C. Reiff, agent . .............................................................. . 
The Secretary of the Treasury, assignee of Kansas Pacific Railroad 
Company . . ................................................................ .. 
J. C. Reiff, agent .............................................................. .. 
The Secretary of the Treasury, assignee of Kansas Pacific Railroad 
3. 947 45 
3, 947 46 
6, 267 tl6 
Company.................................................................... 6,267 86 
Thomas J. Dean..... . ............................................ .•••.•.••.... . 200 00 
Philip J. Schutte........................ . ......................... 140 00 ............... . 
J oijeph E . Hughes.............................................................. 22 60 
David Odell...................................................... .............. 31 60 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. K. Warren, Engineer 
Corps . ... . ..... .. ........•. . ..•.............•.••...•..•...•.•.....••••••••••. 96,000 00 
5 United States depooitory, Chicago, &c., credit of Capt. S. M. Mans· 
field . . . ........... . ............................. . ... . ........................ . 
Assistant treasurer, Boston, credit of Lieut. Col. George Thorn, Engi· 
neer Corps . ..........•....•........ . ..•..... . .... . .......•..... ·- -· ·-- • · ••• • · 
7 Asoistant treasurer, New York, credit of Maj. T. H. Stanton, pay· 
3480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3490 
1 
2 
3 
4 
master United States Army . ................................ . ................ . 
Assi"tant treasurer, New York, &c., credit of Maj. F. E. Hunt, pay-
master .................................................... · .................. . 
Assistant treasurer, Saint Louis, credit of Maj. F. E. Hunt, pay-
master . .......... . .... . ........ . ............................................ . 
A~sistant treasurer, New York, credit of Maj. H. C. Pratt, paymaster ............. .. 
Maj. N. W. Burns, commi8sary of subsistence United l:ltates Army ..........•••.••. 
Col. C. L. Kilburn, as,istant commissary-general of subsistence ................... . 
First National Bank, Sioux City, credit of Capt. T. C. Sullivan, com-
mis, ary of subsistence, &c . .. . ................................................ . 
Maj. John McNutt, Ordnance Corps ............................................. . 
Alexander R Shepherd, trflasurer .............................................. .. 
Capt. William B. Hughes, aHMistant quartermaster ............................... . 
Assistant treasurer, San l<'ranciRco, &e., credit of Col. Rufus Saxton ..••••.••..•.•.. 
Lieut. William P. Butler, acting assi~tant quartermaster ........................ .. 
Lieut. Thoma~ B. Robinson, acting assistant quartermaster ..••..•...•••••..••••.. 
Lieut. W. V. Richards, acting assistant quartermaster . .....•.••..••.••••.••..••••. 
United States Treasurer, credit of Maj. J. H. Eaton, paymaster ...••..•••••.••.••• 
United States depository, Chicago, &c. , credit of Maj. F. E. Hunt ................. . 
Capt. J H. Rollins, acting assistant quartermaster . .•••.......•• . .....•••.•••••.••. 
Assistant treasurer, New York, &c., credit of Capt. W. B. Hughes, 
assistant quartermaster ...... . ................................................ . 
5 Col. L. C. Easton, assis'tant quartermaster ...................................... .. 
6 Maj. A. :\{ontgomery, quartermaster ..... . ...................................... .. 
8 
9 
3500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3518 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster· general. .•....••..••......•.•• 
Capt. J . M. Whittemore, acting assi~tant quartermaster ........................... . 
Lieut. J. C. Clifford, acting assiHtant quartermaster .............................. .. 
Lieut. L. M. Poland, Ordnance Corps .................. . ........................ . 
Treasurer United States, credit of Lieut. Henry Jackson, United 
StateR Army, disbursing officer ................ . . . ......... .. ................ .. 
Second National Bank, Leavenworth, credit of Maj. J. G. Chandler ......•••.•••.•• 
R. H. Gardner . .................................................. . ............. . 
Maj. E. Ingersoll, acting assistant quartermaster ................................. . 
M~j. J. W. Toda, acting assistant quarterma>ter ................................. . 
Maj. R.N. Bachelder, acting aHsistant. quartermaster .•••••.•...••••..•••••••••.•• . 
Li !c'ut. W. M. Williams, acting assistant quartermaster ....•.••••..••..•••••.•••.•• 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster ................................ . ............ .. 
GratH in & Mendenhall . . .. . . • . . .. • .. . . • • . • . • .. .. • .. • .. .. . • • • . • • . . . . •••••.•••.•.. 
Lieut. W. P. Butler, Ordnance Corp A ......................................... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of James Eveleth, engineer, 
agPnt . ....................................................................... . 
D. W. Glassie, holder and ownPr ............. . ..................... . ............ . 
Lieut S.C. Vedder , acting assistant quartermaster ............................. . 
Jared L. Elliott ............................................................... . 
Frederick Liunis...... ...... .••••• .•. ••.•••• ••••. •• ..••• •• • ••. . .. . . ........... . 
V\'. S. Shrewsburg ............................................... . ............. . 
1\frs. Mary Beall .............................................................. . 
Richard V. Norton ............................................................. . 
8, 000 00 
30,300 00 
75,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
40, ouo 00 
50,000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
1, 347 00 
75 00 
15 75 
155, 7fi3 78 
189 74 
192 ou 
610 00 
52,200 00 
151, 000 00 
577 25 
31, 613 95 
126,630 65 
:3, !l34 58 
24, 139 26 
274 00 
97 82 
1, 000 00 
125,000 00 
27,200 00 
:1,385 7L 
102 75 
27 50 
115 10 
190 00 
700 33 
24 50 
350 00 
145,000 00 
227 50 
240 00 
22U 6Z 
1, 602 00 
1, 1)20 15 
1, 140 83 
6d 75 
96 
DR. 
No. 
3519 
3520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
537 
TRE~URER'S .ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 187:.!-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
~~i~-aL~~;~i~·o{~~~-~~d- ~;;~~~:::: ::: :~::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper ........................................ .. 
Patrick 0. HaweM, holder and owner ........................................... . 
Patrick 0. Hawes, holder and owner .......................................... . 
Patrick 0. Hawes, bolder and owner ........................................... . 
S.C. Crawford ................................................................ . 
Daniel Lightfoot ............................................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. T. H. Stanton ..................... . 
Assistant trea~urer, New York, credit of Maj. T. H. Stanton ..................... . 
As~istant trea8urer8, Philadelphia and Bo~ton, credit of Col. N. )V. 
B1own, as~i~tant paymaster-general ......................................... .. 
William M. Pyle, late first lieutenant ..................... War 561 ............. . 
Thomas Harris, second lieutenant........................ 562 ............. . 
George Haycock, Fourth Cavalry...... .. .. .. . . . .. . . . . . .. 563 ............. . 
Charle~ W. Thomas, captain and assistant quartermaster . 566 ............. . 
Abram C. Wildrick. captain Third Artillery.............. 559 ............ .. 
Capt. W. A. Wainwright, assistant quartermaster........ 560 ............. . 
George McDermott, lieutenant Fifth United States In-
fantry .............................................. .. 
C. l\1. Terrill, major and paymaster .•••••.•.••..••..••••• 
WAR, CIVII .. 
564 
565 
33 Jameq R. Roche, disbursing-clerk, War Department ............................ .. 
34 James)l. Roche, disburHing- clerk. War Department ............................. . 
35 Sister Beatrice, superior, Providence Hospital. ................................. .. 
36 TreaHurer United States, to credit of 0. E. Babcock, Corps of Engi-
690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
720 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
730 
1 
2 
3 
4 
5 
736 
neers ................................................................. - ...... . 
NAVY. 
A. W. Bacon, pa~sed assistant paymaster United StateR Navy •••••..•.••••••••••. 
George R.l\1artin, paymaster United States Navy ............................... . 
George L. Davis, pay inspector United States Navy ............................. . 
Thomas H. Looker, pay director United States Navy ............................ . 
James D. Murray, pay inspector United States Navy ........................... .. 
Edwin Putnam, paymaster United States Navy ................................ .. 
C. N. Sanders, assistant paymaster Unitt>d States Navy ......................... .. 
S. Reed Calhoun, assistant paymaster United States Navy ....................... . 
William J. Thomson, passed assistant paymaster ................................ . 
Charles Bradley, cashier, assignee ............................................. .. 
William Kapus, Oregon ........................................................ . 
F. W. G. Bellows, vice-president Mail Steamship Company ....................... . 
Trea~urer United States, credit of and payable to the order of the 
Secretary of the Treasury, &c . ............................................... . 
John 0. Bradford, pay director United States Navy ............................. . 
William W. Barry, as~istant paymaster UnHed States Navy ..................... . 
James E. Tolfree, paymaHter United Statet1 Navy ............................... .. 
A. D. Bache, payma,ter United States Navy .................................. .. 
A. H. Gilman, pay inspector .................................................... . 
Riggs & Co., ass1gnees ......................................................... . 
C. H. Eldridge, pay inspPctor .................................................. .. 
A. H. Gilman, pay inspector .................................................... . 
A. W. RuKsell, pay inspector ................................................. .. 
J. A. Smith, paymaRter United States Navy ..................................... . 
Thomas J. Jones, chief engineer ................................................ . 
Maj. W. B. Slack, quartermaster United States Marine Corps ..................... . 
J. 0. Bradford, pay director United States Navy ................................. . 
Elizabeth Murray ............................................................. . 
J. W.Fabins, assignee ......................................................... . 
George A. Lyon, paymaster United States Navy ................................ . 
Mrs. Teresa Vine, widow ...................................................... .. 
W. W. Williams, pay inspector ................................................ .. 
A.W. Russell, pay inspector ........................... . ........................ . 
George H. Heap, late acting paymaster United State8 Navy .................... .. 
Chronicle Publishing Company ................................................ .. 
J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
A. H. Hilman, pay inspector ................................................... .. 
Robert Pettit, pay director ..................................................... . 
~:b:r~~-s~~·Jfu~ke~~::~ft~~;: ~~:: ~: ~ ~::::: ~::::::: :::::::::: ~~:: :: :::::::::::::: 
Robert P. Lisle, paymaster United States Navy ................................ .. 
The Tribune Association ..................................................... .. 
A. W. Bacon, passtd assistant paymaster United States Navy ................... .. 
James D. Murray, pay inspector ................................................ . 
W. W. Williams, pay inspector ................................................. . 
Francis '.r. Gilbert, passed assistant paymaster United States Navy ............... . 
Charles F. Eastmann, asMistant payma~ter United States Navy .................. .. 
Robert W. Allen, paymabter United State~ Navy ............................... .. 
Paid. 
$379 00 
245 10 
1, 200 00 
125 00 
!JO 00 
399 87 
1, 200 00 
470 00 
50, 000 00 
85,000 00 
55,000 00 
43 53 
10 42 
37 62 
119,594 10 
65 60 
44,337 60 
63 91 
36 50 
2, 049 45 
5, 505 00 
1, 000 00 
2, 880 00 
25,000 00 
15, 000 00 
400 00 
40,000 00 
2, 329 62 
335 00 
10, 000 00 
5, 000 (JQ 
3, 000 00 
66 25 
102 00 
13,000 00 
225,751 08 
90, 130 00 
50,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
10,373 00 
5. 000 00 
10:689 89 
14, 624 00 
25,014 00 
1, 598 00 
182 64 
36,000 00 
14,651 :n 
97 70 
9:J 75 
10,000 00 
75 00 
39,327 00 
15, 035 00 
199 46 
4 50 
21,363 96 
16, 014 00 
5, 000 00 
14,252 00 
11 23 
16,402 00 
5 40 
39,696 00 
43,205 00 
20,750 ()() 
6, 033 00 
10,000 00 
5, ouo 00 
DR. 
No. 
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8 
9 
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6 
7 
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9 
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1 
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9 
780 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
t:! 
y 
810 
1 
2 
3 
814 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
John FurPy, payma~ter United States Navy ................................... .. 
L. G. Billing~, paymaster United States Navy ................................... .. 
Henry G. Colby, pas Bed assistant payma8ter United States Navy ................. . 
Francis II. Swan, paymaster United States Navy ............................... .. 
J.A.Howell, commanderUnitedStatesNavy ................................ .. 
Albert W. Bacon, passed assistant paymaster United States Navy ............... . 
William J. Thomson, passed assistant paymaster United States 
97 
Paid. 
$14,000 00 
10, 000 uo 
15,000 00 
8, 00() 00 
5, 000 00 
45 34 
Navy........................................................................ 500 00 
H. C. :Machette, passed assistant paymaster United States Navy . .... . .. .. .. ... .. . 80 00 
George L . Davis, pay inspector, United States Navy................ .. . .. .. .. .. . .. 51, 586 00 
Jay Cooke, McCulloch & Co., Washington......................... .............. 1, 000,000 00 
Sus1m Murphy, adminbtratrix..................................... .............. 659 98 
Amanda Condron, administratrix.................................. .. • • .. . .. .. . .. 146 34 
B. W. Fowler, late assistant engineer.............................. .. . .. .. . . . .. . . 68 92 
John H. Upshur, captain United StateH Navy....................... .. .. .. • • . . . . .. 82 19 
George Grover and Harriet Valentine.............................. ... . . . . ... . . . . 48 50 
Margaret Smith, administratrix .. .. . . • .. .. .. • • . . .. • . . . .... . .. .. . .. .. .. . . .. . . . . .. 1 U 16 
GeorgeL.Davis, pay inspector.................................................. 55 34 
H. M. Heiskell, pay director.................. •••. .... . . . ......... .............. 84,814 UO 
E. C. Doran, pay director.......................................... . .. . .. . ... . . . . 10,500 00 
lf. B. Cushing, paymaster United States Navy...................... .............. 15, COO 00 
JohnS. Gulick, pay directot· .... ............ .......... ...... ...... ...... ........ 73 45 
T. H. Looker, pay director........................................ .............. 60,472 00 
The children of Otway H. Berryman, deceased..................... . .. . .... .. .. .. 2, 259 27 
George R. Martin, paymaster United States Navy................. . .. .. . .. . .. . .. l, UOO 00 
~~~g:t~:~~~l.:{~~~~~~}:~;:::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ~1: ~~ ~g 
E. C. Doran, pay direr-tor.......................................... ...... ........ 64,219 00 
J. A. Smith, paymaster United States Navy .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 91, 527 00 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster United States Navy....... . .... .. ...... .. 4, 093 00 
~~nc~ss~~~~~~~~~~~si;:~~~~:~~·:: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1~: 668 gg 
John W.Jordan, assistantpaymasterUnitedStatesNavy .......... .............. 1,200 00 
A. H. Gilman, pay inspector United States Navy................... . .. .. .. . .. .. .. 17, 875 00 
Daniel A. Smith, paymaster United States Navy .... ; . .. .. . . .. ..... ......... ..... 17, 852 00 
George H. Read, passed assistant paymaster................ .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 5, 500 00 
g~0~1J!ci~~~~~~~~g~ir~~[0~n_s_r_~~t-o~_: :::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::: 11, 8;~ gg 
DeWitt C. Kells, lieutenant-commander......... .................. ........ .... .. 190 51 
Rufus Parks, paymaster United State~ Navy . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 12, 640 49 
f.a~.1G~~~~~b;1~arn~;!~~~r·::: ::::::.::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 3~; g~~ gg 
A. W. Bacon. passed assistant paymaster United States Navy . ...... .............. 5, 000 00 
Samuel He in, disbursing agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 13, 033 32 
TheNavyDepartment. .................................. Navy83 .............. 44,79917 
.T. C. Eldredge, pay dlrector . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . • . . • . . • . . 124, 460 00 
L. G. Boggs, a~sistant paymaster United .States Navy . .............. .. .. .. . .. . .. .. 5, 000 00 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster United States Navy .... . . . .. .. .. .. .. .. . 12, 767 00 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster United States Navy . .... .. .. .. .. .. .. .. .. 23, 081 00 
F. W. G. Bellows, vice-president Pacific Mail Steamship Company... . . • • • • . • • . . . . . 10, OOU 00 
W. W. Williams, pay inspector.................................... .. .. .. .. .. .. .. 400 00 
Daniel A. Smith, paymaster............................. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 236 00 
F. T. Gillett, passed asl!istant paymaster .. • • .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . .. .. 1, 550 00 
A. H. Gilman, pay inspector..................................................... 891 00 
J.A.Smith, paymaster.......................................................... 2,696 00 
J. 0. Bradford, pay director....................................... ... ........... 17,641 00 
George L. Davis, pay inspector .............. -..................... . .. .. .. .. .. . .. 11, 074 00 
J. A. Smith, paymaater............................................ . .. .. • .. .. .. .. l 4, 700 00 
A. W. Russell, pay inspector .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. 25 002 00 
John R. Larmody, passed assistant paymaster...................... .... ...... .... 7, 057 00 
Charles H. Eldredge, pay inspedor . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. 4!!2 00 
A. W. Russell, pay inspector ........................................ -........... 22, 5:39 00 
A. H. Gilman, pay inspector . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. . • • • • • • . .. .. . .. 11, 020 00 
Charles H. Eldredge, pay inspector................................. .. .. . .. .. . . .. . 4, 431 00 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster-............................ .. .. . .. . . .. .. . 8, 000 UO 
~Tillinm M. Preston, assistant paymaster . .. .. • .. .. .. • . .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. 12, 000 00 
J. 0. Hradforrl, pay director . .. .. . . .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. • .. .. 18, 474 00 
J. 0. Bradford, pay director .... .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. • 63, 637 04 
H. M. Heiskell, pay director....................................... .............. 11,500 00 
RobPrt P. Lisle, paymaster........................................ .... .. • • ... .. . 500 00 
W. W. Williams, pay inspector..................................... .. .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 
George H. Read, passed assistant paymaster........................ ...... ...... .. l, 6UO 00 
Maj. \V. B. Slack, quartermaster Marine CQrps . . . . . • • • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 5, 650 UO 
William Phinney, ~eaman United States Navy..................... $6l 16 ............... . 
S-\rab A. Ward, widow............................................ .............. 5,000 00 
The Boston Steel Refining and Tempering Company... . ......... . . . . • • • • . . . . . . . . 10, 000 OU 
RiggH & Co., a~signees............................................ .............. 954 40 
R. R. Ferris, assistant cashier, assignee. .. • • .. . .. .. • .. .. .. . • • • • • .. . . .. .. .. .. .. .. .. 44 93 
H. Ex.l0-7 
98 TREASURER'S ACCOUNTS. 
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No. To warrants paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outbtanding. 
815 Samuel McKnight, Adjntant-General's Office, War Department, as-
signee .....•.......................•..........•...••..••........•••••.•••.... 
6 Mrs. Charlotte T. Moeller, executrix ........••.••.••..••.•••••.••...•••••..•..... 
7 :Mrs. Hannah Barnswell. widow ............••.•••.•.•.•...••••••....•••.••..... 
8 Mrs. Lydia B. Kemp, widow, administratrix ...••....••.•.•••••.••....•....••••.. 
9 John Dunn, father and administrator -........•...•••.•.•..•...•......••.......•. 
820 Samuel Doughty, brother and heir .••....•••.••••........•••.••......•...••..••. 
1 1 Gustaf Grumstrum, father and heir ............................................. . 
2 J. 0. Bradford, pay director .................................................... .. 
3 E. C. Doran, pay director ...................................................... . 
4 W. W. William8, pay inspector ................................................ .. 
5 A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
6 Robert W. Allen, paymaster ..... _ .............................................. . 
7 1<'. W. G. Bellowf!, vice-president Pacific Mail Steamship Company ................ . 
8 A. H. Gilman pay inspector ..................................................... . 
9 J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
830 George L. Davis, pay inspector_ ................................................ . 
1 Mrs. Emily S. Stinson, mother and heir ........................................ .. 
2 W. W. Williams, pay inspector ................................................. . 
3 A. W. Russell, pay inspector ................................................... .. 
4 C. C. Jackson, pay director .................................................... .. 
5 F. T. Gillett, paRsed assistant paymaster ........................................ . 
6 Frederick C. Alley, passed assistant paymaster ................................. .. 
7 Charles H. Eldredge, pay inspector ............................................ .. 
8 James E. Tolfree, paymaster ................................................. .. 
9 E. C. Doran, pay director ....................................................... . 
840 Robert P. Li~le, paymaster United States Navy ................................ .. 
1 R. C. Spalding, pay director ................................................... .. 
2 A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
3 A. H. Gilman, pay inspector ................................................... .. 
4 Stephen Rand, jr., assistant paymaster United States Navy ..................... .. 
5 Edward Foster, fleet paymaster United St::J.tes Navy ............................. . 
6 A. D. Bache, paymaster United States Navy ................................... .. 
7 George R. ·watkins, paymaster United States Navy ..••......••..••....••..••..••. 
8 Francis H. Swan, paymaster United States Navy ............................... . 
9 John W. Jordan, assistant paymaster United States Navy ...................... .. 
850 George L. Davis, pay inRpector ................................................ .. 
1 James D. Murray, pay inspector ................................................ . 
2 Robert Pettit, pay director .................................................... .. 
3 J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
4 A. H. Gilman, pay in~pector ................................................... .. 
5 W. Gold~borough, paymaster ................................................... . 
6 George L.Davis, pay inspector ................................................. . 
7 A. W. Russell, pay inspector .................................................... . 
8 A. W. Bacon, acting assi8tant paymaster ........................................ . 
9 A. H. Gilman, pay inspector .................................................... . 
860 S. Reed Colhoun, assistant paymaster ........................................... . 
1 Commander J. A. Howell, United States Coast Survey ......................... .. 
2 Charles Bradley, cashier, a~signee ............................................. .. 
3 C. A. James, cashier, assignee, .................................................. . 
4 J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... . 
5 Mrs. Mary E. Wood, widow, &c ............................................... .. 
6 Stephen Rand, jr., assistant paymaster .......................................... . 
7 H. M. Heiskell, pay director .................................................... . 
8 J. A. Smith, paymaster ........................................................ . 
9 Robert P. Lisle, paymaster .................................................... .. 
870 J. C. Eldredge, pay director ............................................ _ ...... .. 
1 J. 0. Branford, pay director ................................................... .. 
2 C. H. Eldredge, pay inspector ................................................. .. 
3 R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
4 Assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay 
director .................................................................... .. 
5 Assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay 
director .................................................................... .. 
6 R. C. Spalding, pay inspector ...... . ............................................ . 
7 F. T. Gillett, paRsed assistant paymaster ........................................ . 
9 George W. Long, passed assistant paymaster .................................... . 
9 George H. Read, pas8ed assistant paymaster .................................... . 
880 R. C. Spalding, pay inspPctor .................................................. .. 
1 C. C. Jackson, pay director .................................................... .. 
2 Assistant treasurer, San Franci!ICo, credit of H. G. Colby, passed 
assistant paymaster ......................................................... . 
3 George R. Watkins ............................................................ . 
4 A. W. Bacon, passed as~istant paymaster ..................................... .. 
5 D. A. Smith, passed assistant paymaster ....................................... .. 
6 J. C. Eldredge, pay director .................................................... . 
7 Louis A. Yorke, assistant paymaster ............................................ . 
8 George A. Lyon, paymaster ................................................... .. 
9 J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
890 Stephen Rand, jr., assistant paymaster .......................................... . 
Paid. 
$150 00 
1, 963 51 
11 73 
185 48 
153 n3 
101 67 
96 91 
35, 174 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
578 00 
5, 000 00 
10,000 00 
31,866 00 
33,612 05 
5,127 00 
394 29 
112, 444 00 
14,074 00 
4, 665 00 
262 00 
5, 680 00 
10, 999 00 
30, oou 00 
2, 500 00 
500 00 
12, 337 00 
3, 380 00 
5, 918 00 
400 00 
20,000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
1, 500 00 
63,658 00 
43, 592 00 
4, 500 00 
25, 61~ 00 
30,340 00 
10,000 00 
4, 484 00 
16,277 00 
8, 395 00 
5, 045 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
118 39 
70 75 
480 00 
10 98 
1, 515 00 
109,856 00 
118,604 00 
10,400 00 
97,880 00 
12,603 00 
5, 182 00 
8, 726 00 
67,896 00 
41,550 00 
6, 279 00 
2, 332 00 
45,000 00 
7.569 00 
7, 298 00 
8, 084 00 
15,000 00 
105 04 
25,000 00 
15,018 00 
11, :!35 00 
10,000 00 
10,000 00 
9, 952 00 
2, 833 45 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
891 A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
2 A. H. Gilman, pay inspector ................................................... . 
3 '1'. H. Looker, pay director ..................................................... . 
4 J. C. Eldredge, pay director .................................................... . 
5 A. H. Gilman, pay inspector ................................................... . 
6 R. W. Allen, paymaster ........................................................ . 
7 L. G. Billings, paymaster ....................................................... . 
8 D. B. Batione, paymaster .••..•••.••...•...••....•••.•• , .••..••••...•.••••••.••. 
9 George R. Watkins, paymaster ...••.•••..••..••....•...•.••..•.•......•.•..••••. 
900 A. W. Russell, pay inspector ••••.••..•••.••.••••.••..•••.•••.•.••..••.•••..••... 
1 J. 0. Bradford, pay director ...•.......•...•......•••..••••.••.•••..•••••••..•... 
2 Maj. W. B. Slack, quartermaster Marine Corps .................................. . 
3 R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
4 C. H. Eldredge, pay inspector .••..••...•..••..••..••...•..•....•••....••.•••..•.. 
5 A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
6 C. C. Jackson, pay director .•••.........••...•..••.••..••..••..••..••....•..•••. 
7 J. R. Carmody, passed assistant paymaster ...••.••..••..••.•••..••..•.....••..•.. 
8 J. 0. Bradford, pay director ...••••.••.•••..••..••••••••...••••.••..••..••••...•. 
9 R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
910 W. E. Foster, associate editor Buffalo Commercial, agent ..••••••••....•...••..... 
1 A. H. Gilman, pay inspector ..••.•.••..•..•••••.••••••••..••••••••...•....••...•. 
2 L. G. Boggs, assi~tant paymaster ............................................... . 
3 A. W. Bacon, passed as~istant paymaster ........................................ . 
4 Assistant treasurer, San Yrancisco, credit of D. B. Batione, pay-
master ...................................................................... . 
5 A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
6 J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
7 G. L. Davi~, pay inspector ...................................................... . 
8 R. C. Spalding, pay inspector ••••••••..•••..•••••.••••...••••.••••..••..••.•••••• 
9 A. W. Russell, pay inspector .•••.•••....•.•.••••.•••...•••.•••..••..••.••••.••••. 
920 C. H. Eldredge, pay inspector ••••.••••••..•••.••••..••..•.•.••••••..••••••••..••. 
1 A. H. Gilman, pay inspector .................................................... . 
2 Stephen Rand, jr., assistant paymaster ..••..••..••.•••••••••••••••..•••••.••.•••. 
3 J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 
4 W. Yv. William~, pay inspector ................................................ .. 
5 F. T. Gillett, passed assistant paymaster ........................................ .. 
6 C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
7 D. A. Smith, paymaster ........................................................ . 
8 William J. Thomson, passed assistant paymaster .•••.•••.•••....••...•..••....... 
9 H. T. B. Harris, passed assistant paymaster ..................................... .. 
930 L. G. Davis, pay inspector ...................................................... . 
1 Assistant treasurer, San Francisco, credit of P. C. Johnson, com· 
mander United States Navy .................................................. . 
2 A. W. Russell, pay inspector ................................................... .. 
3 J. 0. Bradford, pay director .................................................... .. 
4 Assistant treasurer, San Fra11cisco, credit of D. B ............................... .. 
5 Maj. W. B. Slack, quartermaster Marine Corps .................................. . 
6 J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
7 J.O.Bradford, pay director .................................................... . 
8 Henry M. Denniston, fleet paymaster .......................................... .. 
9 Maj. J. C. Cash, paymaster ..................................................... . 
940 J. C. Eldredge, pay director .................................................... .. 
99 
Paid. 
$65,227 00 
10,757 00 
90, 174 00 
70,625 00 
7, 907 00 
5, 000 00 
10,000 00 
15,000 00 
JO, 000 00 
12,063 00 
34,486 00 
40,000 00 
2, 467 00 
3, 881 00 
1, 720 00 
364 00 
520 00 
16,667 00 
600 00 
464 17 
16,589 00 
5, 000 00 
6, 048 00 
15, 000 00 
11,736 00 
11,083 00 
4, 735 00 
21,234 00 
7, 626 00 
4,185 00 
124 00 
2,194 00 
10,000 00 
1, 800 00 
50 00 
65 00 
271 00 
3, 000 00 
23,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
62,068 00 
16,661 00 
10,000 00 
28,000 00 
26,322 00 
20,512 53 
160,000 00 
25,000 00 
16,183 00 
45 24 1 Waldemar Bodisco, consul-general of Russia ................................... .. 
2 James Phelan, brother and administrator........................... $3 73 ............... . 
3 Baron Henri d'Offenberg, Russian minister, &c .................................. . 
4 Thomas A. Rae, first assistant engineer ......................................... . 
5 J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 
6 Clara M. Baugher, exP.cutrix ................................................... . 
7 A. H. Gilman, pay inspector .................................................... . 
8 C. H. Eldredge, pay inspector .••••••.•..••..••••..•••••.••..••..••..••.•••..••••. 
9 A. H. Gilman, pay inspector .................................................... . 
950 Assi8tant treasurer United States, San Francisco, credit of R. C. 
Spalding, pay inspector ...................................................... . 
1 A. W. Rus~ell, pay inspector .................................................... . 
2 R. C. Spalding, pay inspector .................................................. .. 
3 C. C. Jackson, pay director .............. • ....................................... . 
4 Stephen Rand, jr., assistant paymaster .......................................... . 
5 F. '1'. Gillett, passed assistant paymaster ......................................... . 
6 Francis H. Swan, paymaster .................................................. .. 
7 C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
8 III. B. Cushing, paymaster United States Navy ................................... . 
9 Assistant treasurer, New York, credit of F. C. Alley, passed assist-
ant paymaster .............................................................. . 
960 Assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay di· 
rector ....................................................................... . 
A. H. Gilman, pay inspector .................................................... . 
2 A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 31 Robert Pettit, pay director·: ....................................... _ ........... .. 
4 J. E. Tolfree, paymaster Umted States Navy .................................... . 
965 \V. W. Williams, pay inspector ................................................ .. 
296 11 
1, 380 89 
2, 609 00 
107 18 
15,760 uo 
4, 838 00 
23,440 00 
5, 300 00 
11,251 00 
12,868 00 
3, 334 00 
1, 580 00 
6, 000 00 
12,000 00 
8, 000 00 
20,000 00 
730 00 
5, 000 00 
79,566 00 
16,250 00 
4, 400 00 
45,000 00 
103,562 00 
100 
DR. 
No. 
966 
7 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
THEAStJRER'S ACCOUNTS. 
TEIRD QUARTER, 1872-Continued, 
To warrants paid on accoufit of-
NAVY-Continued. 
Unpatd and 
outstanding. 
J.D. l\furray, pay inspector .................................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
T. H. Looker, pay director .................................................... .. 
A. H. Gilman, pay inspector .................................................. .. 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster ........................................ .. 
A. W. Russell, pay inspector .................................. -'· ............... . 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ...................................... . 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ....................................... .. 
George L. Davis, pay inspector ............................ . ................... . 
George H. Read, passed assistant paymaster ................................... .. 
J. A. Smith, paymaster ....................................................... .. 
C. H. Eldredge, pay inspector .................................................. . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of P. C. Johnson, com-
mander United States Navy ................................................. .. 
Assistant treasurer, San l<'rancisco, credit of E. C. Doran, pay in· 
spector ..................................................................... .. 
1 Robert W. Allen, paymaster United States Navy .............................. .. 
2 John Furey, paymaster United States Navy .................................. .. 
3 John W. Jordan, assistant paymaster United States Navy ...................... .. 
4 Spofford Brothers & Co . . . . . • . ......................................... • ...... . 
5 W. W. Bassett, late acting assistant paymaster United States Navy ............. .. 
6 Jon a. Chapman, assi8tant paymaster United States Navy ........................ . 
7 Mrs. C. B. Chauncey, widow ................................................... . 
8 Helen Jane Paulding, widow ................................................... . 
9 Assistant treasurer, San Francisco, credit of H. G. Colby, passed 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1040 
1 
1042 
a~sistant paymaster .......................................................... . 
L. G. Davis, pay inspector ..................................................... .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
A. H. Gilman, pay inspector .................................................... . 
D. A. Smith, payma~ter ........................................................ . 
George L. Davis, pay inspector ................................................ .. 
A. W. Russell, pay inspector ................................................... .. 
William J. Thomson, pas~ed assistant paymaster .............................. .. 
George H. Read, passed as~istant payma~ter .. .. .............................. .. 
F. W. G. BPllows, vice-president Pacific Mail-Steamship Company ...•.•••..••••.. 
Jay Cooke, McCulloch & Co .................................................. .. 
J. C. Eldredge, pay director ................................................... .. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay director ...•••••••..... 
D. A. Smith, paymaster United StateH Navy ................................... .. 
H. M. Heiskell, pay director ................................................... .. 
J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
E. S. \Vheelan, jr ............................................................ .. 
J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
George L. Davis, pay inspector ................................................. . 
R. P. Lisle, paymaster . ......................................................... . 
A. H. Gilman, pay inspector ................................................... .. 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster ......................................... .. 
R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
Catherine Morris, sister and administratrix ..................................... . 
John R. Carmody, passed assistant paymaster .................................. . 
C. H. Eldredge, pay inspector .................................................. . 
George H. Read, passed assistant paymaster ................................... .. 
Charles T. Eastman, assistant paymaster ....................................... .. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay director .............. . 
:Martha Williams, widow ...................................................... .. 
Joseph Hugg, surgeon United States Navy ..................................... .. 
Franklin Gillespie, father and heir .............................................. . 
Antonius Theodorus Eysen, brother and heir .................................... . 
L. B. Tuttle ... . ............................................................... . 
William A. Kirkland, commander United States Navy ........................... . 
A. W. Russell, pay inspector ................................................... .. 
A. H. Gilman, p!ly inspector ....................................... , ........... .. 
L. G. Billings, paymaster United States Navy .................................. .. 
E. N. ·whitehouse, passed assistant paymaster .................................. .. 
Maj. J. C. Cash, paymaster ................................................... .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster United States Navy ................... .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster United States Navy .................... . 
A. W. Bussell, pay inspector .................................................. .. 
J. 0. Bradford pay director ..................................................... . 
C. H. Eldredge, pay inspector .................................................. . 
R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
J.D. Murray, pay inspector ................................................... .. 
S. Raud, jr., assistant paymaster .............................................. .. 
A. H. Bacon, passed a~sistant paymaster ....................................... .. 
Andrew F. Clark, administrator ............................................... . 
L. G. Boggs, assistant paymaster ............................................... . 
A. W. Bacon, assistant paymaster .............................................. .. 
W. Goldsborough, assistant paymaster ......................................... .. 
Paid. 
$35,731 00 
9, 142 00 
23,818 00 
85,296 00 
2, 055 00 
210 00 
15, 697 00 
699 00 
], 729 00 
2, 576 00 
19 00 
138,791 66 
60 55 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
1, 827 28 
240 01 
15 1l 
61 57 
844 20 
15,000 00 
52,999 00 
13,397 00 
9, 030 00 
21,356 00 
6, 771 00 
11,059 00 
2, 000 00 
7, 500 00 
15,000 00 
800,000 00 
173,933 00 
124, 182 00 
400 00 
139,830 00 
42,882 00 
31 16 
6, 376 72 
8, 245 00 
12,250 00 
8, 666 00 
1, 139 00 
452 00 
338 06 
500 00 
1, 660 00 
2,100 00 
5, 000 00 
254 00 
(j 60 
111 32 
79 26 
25 41 
93 49 
~75 00 
6, 489 00 
1, 306 00 
20,000 00 
5, 000 00 
60,000 00 
6, 405 00 
26, 107 99 
24,321 00 
76,820 00 
4, 568 00 
181 00 
33 00 
309 00 
25 00 
36 57 
162 49 
10,000 00 
7, 572 77 
5, 000 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. To warrants paid on account of- Unpaid and outstanding. 
NAVY -Continued. 
1043 A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
4 The Navy Department .................................. Navy 105 ............ .. 
5 A. W. Bacon, passed assistant paymaster ...................................... .. 
1046 A. W. Bacon, passed assistant paymaster ...................................... .. 
Total .. • • .. • .. • .. . .. .. • .. • • .. .. . . .. .. • .. .. • .. .. . . • .. .. • .. • .. $221, 833, 31 
101 
Paid. 
$:3, coo 00 
49, 119 79 
2, 880 00 
1, 379 00 
152, 619, 189 94 
102 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on accotmt of-
l\IISCELLANEOUS. 
1 C. E. Perry, <>onsul ......................................•........... Diplo. 1422 
2 J. S. Runnells, consul ..................................••....................... 
~ g: ~: I~ee cfe~nd~~~· c~~~~~l .".".".".".".".".".".".".: ·_-_-_-_-_-_-_:::::::::::::::::::::::: Diplo. i !~~ 
5 F. S. Richards, consul................................................ 1454 
6 F. S. Richards, consul . . . . ... .. ...... ...... ...... ...... .... .. . ... . ... 1455 
7 Thomas H. Pearne, con.ul ...... ....... ...... .......... .............. 1456 
8 l!~rederick Pond, consul.............................................. 1457 
9 P.M. Nickerson, consul.............................................. 1458 
10 C.Mattoon, consul ......• ~ ......... . ................................ 1459 
1 Julius A. Skilton, consul............................................. 1460 
2 P. S. Post, consul.................................................... 1461 
3 Aaron Young, jr., consul............ ...... ...... ...... ....... ....... 1462 
4 P.Figyelmesy, consul................................................ 1463 
5 A. D. Shaw, consul.................................................. 1464 
6 J.D. Long, consul . .. . . . ... .. . . . . . . .. . . . ...•.. ...... .. . ... . . . .. ... . . . 1465 
7 "\>V.P. Webster, consul............................................... 146fi 
8 C. E. P P-rry, consul.................................................. 1467 
9 A. D. Shaw, consul ................... ---·-······.................... 1468 
20 Adam Badeau, consul-general........................................ 1475 
1 C. B. \Vebster, consul................................................ 147u 
2 F.M.deNemegyie .......... ........................................ 1477 
3 E. H. Webster, collector ........................................................ . 
4 F. T. L. Struve, consul. .............................................. Diplo. 1485 
5 G. W. Edgecomb, consul............................................. 1504 
6 JohnS. Runnells, consul............................................ 1505 
7 J.A.Skilton, consul................................................ 1506 
8 George F. Seward, cousul........................................... 1507 
9 George F. Seward, consul........................................... 1509 
30 W. Calvin Brown, consul............................................ 1510 
1 George F. Seward, consul........................................... 1511 
2 George F. Seward, consul........................................... 1512 
3 George F .Seward, consul........................................... 1513 
4 K ansas Pacific Railroad ........................................................ . 
5 Kansas Pacific Railroad ........................................................ . 
6 Central Pacific Railroad ....................................................... . 
7 Central Pacific Railroad ........................................................ . 
8 Union Pacific Railroad .................... ..................................... . 
9 Kansas Pacific Railroad ........................... . ............................ . 
40 'l'homasP.Seward, consul .......................................... Diplo. 1536 
1 S.B.Hance, consul................................................. 1538 
2 Charles H. Upton, consul............................................ 1574 
3 J. D.La Montague, consul.......................................... 1576 
4 George W. Driggs, consul..... . ...................... . .............. 1578 
5 Jonas M. Coe, consul-general......................................... 1580 
6 G. H. Hosrtmann, consul............................................. 1620 
7 E. J. Smithers, consul................................................ 1635 
8 C. Delano, secretary, &c ........................................................ . 
9 C. Delano, secretary, &c ....................................................... . 
5~ r~~~~~-. !i~~~~·- ~~~-s~-1-:·.:: ·.: ·::::.: -_-_-_-_:: ._._.::::::::::::::::::::: :Diplo. ~~~~ 
2 H. J. Sprague, consul............................................... 1653 
3 B. Squire Cotrell, commercial agent.................................. 1655 
4 Charles W. Dinsy, vice-consul....................................... 1657 
5 John A. Sutter, vice-consul.......................................... 1659 
6 A. W. Thayer........ .............................................. 1661 
7 B. Squire Cotrell, commercial agent . .. . .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 1663 
8 F. Schutz, c.onsul ...... ...... ............ ..... . ...... ............... 1665 
9 J. W. 'l'aylor, consul ................................................ 1667 
60 M.llf. Price, consul.................................................. 1679 
1 Dorence Atwater, consul .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . • . 16130 
2 W. P. Web~ter, consul-general.............................. ........ 1681 
3 James Rea, consul .................................... ,............. 1682 
4 C. H.Branscomb, consul............................................ 1683 
5 Adam Badeau, consul-general................. ............. ........ 1684 
C David H. Bailey, consul............................. . .............. 1685 
7 Jay T. Howsrd, consul.............................................. 1686 
8 F. S. Richards, consul............................................... 1687 
9 0.1\f. .Spencer, consul.................. ...... ...... ................. 1688 
70 S. B. Hance, consul......................... . ...... . ................ lu89 
1 James Rea, consul.................... .......... ....•. ........ ...... Hi90 
2 C. H. Branscomb, consul............................................ 1691 
3 Adam Badeau, consul-general......................... . .............. 1692 
4 G.H.Horstmann, consul............................................ 1693 
5 D. H. Bailey, consul................................................. 1694 
6 Jay T. Howard, consul............................................. 1695 
7 F. Schutz, consul................................................... 1696 
8 Emil Hoechster, consul.............................................. 1697 
9 J.D. Williamson, comul.................................... ........ 1701 
80 J. B. Hay, consul-general........................ . .................. 1703 
CR. 
Received. 
$625 00 
3, 634 49 
178 99 
178 99 
1, 000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
250 00 
815 66 
332 50 
375 00 
192 00 
500 00 
375 00 
250 00 
190 72 
124 75 
105 45 
495 2tl 
1 94 
5 73 
2,106 12 
300 63 
101 49 
81 52 
75 50 
473 HI 
59 48 
53 
82 42 
290 63 
123 63 
::H4 56 
20,437 56 
759 00 
29,064 06 
35,481 88 
345 84 
69 50 
346 50 
305 75 
2:3 50 
122 !!2 
48 68 
350 25 
286 42 
12,774 56 
28,647 45 
254 25 
155 92 
196 29 
83 50 
38 09 
161 7J 
307 06 
29 ou 
500 00 
200 00 
625 00 
432 86 
750 00 
500 00 
2,250 00 
1, 875 00 
875 ou 
375 00 
312 17 
37 50 
87 50 
261 81 
905 07 
508 20 
66 85 
817 85 
Gl 05 
85 58 
60 70 
560 44 
43 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Qontinued. 
81 J. H. Goodenow, consul-general .•••.••••.•••.•••••••...••..••••••••. Diplo. 1705 
2 W. L. Burger, consul-general........................................ 1707 
3 J. C. Caldwell, consul............................................... 1730 
4 F. W. Partridge, consul............................................. 1732 
5 D. C. Marsh, collector ...••..•••...••..••...•.••.•••...••..•••.•••••.••••••.••.... 
6 CPntral Pacific Railroad ..•••.....•.•.•.••..••..••.•..•.••.•••.•••..••••..••••. -. 
7 Kansas Pacific Railroad ....•...••..•.•....•.•..•••...•.•...••..••....•.•.•••.... 
S U!Cion Pacific Railroad ..•...•.•••.••..••.••••••••..•.•.••.•...••••.•••••••..••... 
!I Kan~as Pacific Railroad .•••....•......•...•..•..•••...••••..••..••.••••...•••.... 
90 Central Branch Union Pacific Railroad ..•••...•.•...••••..••..•.•...••..•••.•.••. 
Thomas Russell, collector ...••...••••.••.•••.•••....•...•.•.........•.••..•••••.. 
2 W. P. Wingate, collector ..•..••..••..••.••..•...•..••..•••...••••.......•••.•••. 
3 B. M. Roberts, collector ....•...•••....••....••...•....•..•.•••..••..•....•....•.. 
4 "\V. H. Sargent, collector ..••..•••...•••.•....•..•.•....•••.•.•..•...•.......•.... 
5 S. Longfellow, collector .•.••..•.••.•••.•••...•••....••..•.•...•.....•.•...•...•.. 
6 C. R. Whidden, collector ..••..••.•••.•••..••..••..••..••..••.••.••..•••.•........ 
7 Israel Washburn, jr., collector ..•...••........•..•••••..••.•••..••..••....•..•... 
8 C. B. Marchant, collector .•••••.•.....••••.••••••..•.•..•.•.......•.......••..•.. 
9 F. J. Babson, collector .•••.•• ...•.••..•••••.••.....•.....•.••..•..•.•••...•...... 
100 S. W. Macy, collector ..••••..•.••..••.••.•••••.•.....••.••.••..••...•..•...••.•. 
1 W. H. Hu~e. colledor .•••..••.•••..••..••••...••...•••..•••..•.••••••.•......••. 
2 J. A. Hall, collector ....••.......•••..••.•..•.•••..•••..•.••...•..•••••...•... --. 
3 0. Mcl!'adden, collector .••....••••..••..••...•••...•••••••••.•...•.•..•...••..•.. 
4 J. H. Bailey, collector .••....•.•.••••••..•..••.•••..••..••..••..••..•••.•.••...•. 
5 J. H. Elmer, collector ..••.....•..••••••..••••...•....••.••••..•.....••...••..•.. 
6 S. J. Comly, collector .•••..••..••..••.•••...•.•..••...••••.••••.....•....•....•. 
7 C. A. Arthur, collector ..•.••..•••........••..••...•.•.•.••..•.•.•.••••....•...••. 
8 S. E. De]'orest, collector ....•..•••.••..••..•••••..•....••.•••..••..••.....•.. - .. 
9 A. C. Davis, collector ....•.•••..•.•....•.•....•.. ------ ...•..••••.•..•.......•. -. 
110 J. Parmenter, collector .••....•••.••..•..••••.•••.••..•••.••. ------ .......... -.-. 
1 S. P. Remington, collector ..••....•.•..•..• •..•.•...•...••••..•••••.•.....••••... 
2 Sidney Cooper, collector .••...••.•••...•.••••.••••..••..••.•••..••...•••.... - .... 
3 J. N. Keller, surveyor ..••......••..•.•.•.••.•..••.....•.•••..••••..•.....•... --. 
4 William Silvey, collector ...•..•••••.•.••..••.••••..•••••....•...••..••.•....•.•.. 
5 WilliamS. Havens, collector .•••.••.•...••...•••..•••...••..••.•••..••••..••..••. 
6 C. McK. Smith, collector ........••..•.•...••....•.•...••..•...•.•...•••.•••.. ---· 
7 George T . . Marshall, collector .••••..••.•••.••••..•.•..••.••.•..•••.•••..••..••••. 
8 Elias Root, collector ..••..••.•••..•••.•.••...•••..••..•..•..••.•••.••..•.•.•..•.. 
9 George Hubbard, collector ....••..•.•...••..•••...•..........•••....•.•.•.•...... 
J2C Cyrus Northrop, collE-ctor ....•..••..••..•...•.••..••...••..•.•..••..•.••..•.. - •.. 
1 George W. Clark, collector .••..•••...•..•••....•...•..••.•••.•••...••.•.....••.. 
2 H. F. Heriot, collector ..•.•••.••..•.•..•.•..................•........••...••.•.•. 
3 J. A. Starkweather .......•..•.•••...••••.•..•••..••.••.••.•••••••..•.•.•..•... -. 
4 Nance Lawson, collector ........••..••..••...•......•.•••.••• -----· .••.. -·.------
5 R. W. King, collector ......••••.•••..•.•••.•••..••..••.•••..••.•••..••.•.•.•.••.. 
6 J. L. Thomas,jr., collector ..................................................... . 
7 J. K. 1tlcCreary, collector .•..••.•.•••..•••.•..••..••.•••..•....•••..•.....••.. - •. 
8 J. L. Haynes, collector .••••••••.•••..•..•••..••••.....•..•••...••..••.•..••••... 
13
9
0 
J. F. Casey, collector ..•.••••.....••..••..•..• _ •... _. __ .• _ ..••.•••......•.•••••. _ 
E. W. Fox, surveyor .••...••••......•••..••••...•....••...•••••••..••..•...••••. 
1 D. E. Lyon, surveyor ..•••..•.••••.••.•••.••••••..•.....••..••••.•••.•••.•.•... 
2 T. B. Shannon, collector ..••.•••..•.•.....•.•...•...••..••••..•••••..•••......... 
3 F. Drew, collector .....•••.•••.••••.••••••••.••...••.......•••.•••......•••...••. 
4 David Turner, collector ...•.•.•.••.......•••........••...•..••.•••.•••..•...•.•.. 
5 Charles S. English, collector ..•....•.....•••••..•••...••..•••.•••..•.•.•.••...... 
6 '1'. E. Ellsworth, collecrot· .........••..••.•••..••......•.•...••..••..•....••..•.. 
7 R. vV. Daniels, collector ..••..••..•.••..••....•.•..••.•.••..••.•••..••..•.•••.••. 
8 P. G. Watmough, collector ..••.•••..•....•.....•..••....•••....•.•..•••...•.•.... 
14~ ~:{~~~J~~~Y~v~;v~~r~~~~~ ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 J. E. :McLean, collector .....•.•••••••••••.••••..••...........•..••..••..••..••• -. 
3 N. B. Jndd, collector .•...••..•••.••••.•..••..•.•...••..••..••.•••..••••..••..... 
I f:i~~~~~J;~;;;zHH HiE ~;ii EH iiiiiH~i~~iiii:i: ~: 
15~ ~~~~?~e~~~~~;~~~=.y~;li~~t;r·:::::: :::::::::::::::::::::: :·:::::::::: ::::::::::::: 
1 W. B. Taylor, collector ...••..•••••.••.....••••.•...••.••.••.••••..•.•.•••..•••.. 
; i~S.e~~:0a::;.~~-~l~~~~~~to~:: ·_-_·_·_: ._ :·.:: ::::::::::: :·_-_:::: :::::::::::::::::::::::::: 
4 A. Putnarr., collector .••.•••..••.•••••..••.•••.•••..•••..•.•••.•••.•••...•••.•••. 
5 \V. L. A~bmore, collector .•.•...••.••••.••.•••..••..••...•••..••••.•...••••• - .••. 61 W. D. Nolen, collector ..•...••..••.•••..•••...••...•..••••.••••••.•••..••..•.... 
7 J. G. 'l'aylor, coll'3ctor •......•...•••.•••.•••..••..••.••••.••••••••••••••.•.•••••. 
8 Charles G. Manning, collector: •......••••...•••..•......••.•••..••......••.•..••. 
9 Luther Lee, jr., <'Ollector ..........•...•••...••...••....•..••..•.•.••.•..••.. - .... 
lfO George Toy, collector .•••••••••.••••.••••.•••.•••.•••••.•••.•••••••••••.•••.•••. 
103 
CH. 
Received. 
$210 49 
6 00 
339 00 
22 50 
123 24 
448 72 
548 54 
1, 573 lt5 
7, 987 50 
937 50 
1, 535 79 
138 99 
34 00 
141 94 
132 11 
569 21 
415 42 
33 18 
64 70 
50 74 
81 31 
426 39 
19 41 
15 00 
739 40 
1, 8:!4 84 
4, 068 80 
44 Ol 
19 71 
88 98 
20 04 
60 40 
99:> 60 
290 72 
175 33 
283 57 
156 28 
97 02 
169 04 
154 8l 
134 70 
2 !-12 
61 74 
548 09 
33 96 
1., 139 56 
36 66 
JB 99 
1,040 27 
1,146 05 
920 
2, 810 20 
548 37 
75 8:3 
151 82 
32 86 
186 o:1 
82 70 
264 35 
48 40 
14 56 
156 64 
200 14 
394 8() 
2n so 
197 40 
990 65 
127 52 
47 (l;j 
281 Ol 
32 55 
185 97 
141 93 
214 31 
55 20 
220 14 
88 34 
30 Ofl 
189 45 
178 80 
. 104 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Cpntinued. 
161 E. W. Massey, collector ..••..••.••••.••••.•••••.••••.••••.••••••••.••.••••.••••. 
2 W. R. Holliday, ~urveyor .........••....•••.•••••.•••.••..•••..••••.....•...•.. 
3 P. S. Slf:'vin, collector .....•.•.••••..•...••..••..•••.••...••••....•..••..•........ 
4 P. Hornbrook, surveyor . .••.••••.•••...•••.•...••.....••.••.•..•••...••..•.•••.. 
5 GeorgA Jerome, collector •••.••.••••..•.•••.••..••....•••...•••.••...••.••..•.••. 
6 J.P. Sanborn, collector .•.•.•.••.•••.....••.••.••..••••.••..••...•..••...•....••. 
7 H. C. Akeley, collector .••...•.....••.•....•••..••..••........•••........•.•..••. 
8 J. C. Stoever, collector .•.....•..••••..••...•.•••.•.••..••••....•....•..•.••...•. 
9 W. J. Smith, Hnrveyor ••••..•..•.•••..•.••..•••....••.•...••.•.•...........•••.. 
170 James AtkinH, collector .••..••...•...••..•••..•••••.•••.•.••..•.••...•........••. 
1 Nathan Patten, collector ....•.....•.•..••••...•.•.••....••..••..••..••..••....... 
2 H. K. Smith. surveyor ......•..•...••....•...•...•.••..••..••...•..•...•.....••. 
3 A. Hinman, collector ...•.....••..•...••.•.••••.•.•...••..••.....••..•.....•..... 
4 H. W. Scott, collector ....•...••..••...•..••..•••.••...••••.•..•••............... 
5 William Evans, consuL •••..••••.•....•..••..••..•••••••...•••...••. Diplo. 1746 
6 William 111. Pierson................................................. 1748 
7 William H. Dingley, receiver ..•..••..••••..••••••••..•.•...••..••..••...•....•.. 
8 S. Moore, receiver ....••.•••••...•.•.•.....•••.•••••.•••.•..•..••........•...•.. 
9 J. M. Wilkinson, receiver .••...••..••....•••.•••••.•••.••..•...••..••...•....•.. 
180 Oscar Roos, receiver ..•..••..•••••.•••••...••.••••••...•••.•••.••..••..••.•..••. 
1 C. H. Chamberlain, receiver ..•••••.••..••....••.•.••••..•.......••..•....•..••.. 
2 Hart Fellows, receiver ....••••.•.•••.•.•••.•.•.•.••..•••.••..•.••••.•..••.••.•.. 
3 Charlt>H McDonald, receiver ..••.••...•.•.••..•.•••..•...•..••..••..•••••.••..... 
4 J . B. Hyde, receiver ..•......•...•••.••..••..•••.••..••...•....•.......•.••..••. 
5 '1'. M. Dexter, receiver ..••••.•••...•••.•••.•••.••..••...••..•..••..••...•...•..• 
6 Otis Perrin, receiver .....•...•••.••..•••.•••.••..••..••....•.•.••...••••.••.•••. 
7 Solomon Cooper, receiver ..••...••.•..••.•••••.••..••....•••...•..•••...•..•.•.. 
8 W. H. Hyatt, receiver • • • • . . • • . . . • . • . • • . . • • • • • . • • • . . . • • • . . • . . . • • • . . •..••....... 
9 0. L. C. Case, receiver .....••...••••....••.•...••..•.••..•..•••••...••••.••..••. 
190 J. N. Goth, receiver .••..••..••...•...•..••..•••..••••..••••.•••••.•.•.•.••...•. 
1 J. Lewis 111oHer, receiver ..••....••.•••..•..•••••.••.••.••...•.•.••.••...•...•... 
2 W. A. Arnold. receiver ......•..••....•.•.••••••..•••.••..•••••.••..•...••....•.. 
3 C. H. !\1cLaughlin, receiver ...•••.....•.•••.••.••••.••....•••...•••..•..••....•.. 
4 C. A. Cook, receiver ...•••.•••.••..••..••....••..••.•••.••••.••.....•••..••..••. 
5 Uriah Bruner, receiver ................................................................................................................... .. 
6 l<'rank Walcott, receiver .••.•••..•••.••..••..•••.••...••.••.•••••••••.•..••...•. 
7 N. Blakely, receiver ...••..•••...•...••....••..••..••..••.••..•.••.••...•..••••. 
8 George P. Tucker, receiver .•••...•.•...•...•••••....••..••.•.•..•...•..••..•.... 
9 ,JPsse Turner, receiver .••..•••.••..••..••.••••••. ~ •..•••••.••......••..••....... 
200 \V. A. Shannon, receiver .•••••.•••.••..•••.•••.•. . .••..••..•••.••..•••..•.•••••• 
1 George Merrill, receiver ..•••••..•.•..•••.•••.••....•••...•••.•••••.•••.••..•••.• 
2 E. J. JenkinM, receiver ......................................................... . 
3 D. R. Wagstaff, receiver ................................................ . ...... . 
4 111. W. Reynold~ receiver ...................................................... .. 
5 G. Angers burg, receiver ........................................................ . 
6 James Stott, receiver ........................................................... . 
7 G, L. Godfrey, receiver ....................................................... .. 
8 Rt\uben Reynolds, receiver .................................................... .. 
9 J. H. Wing, receiver ........................................................... . 
210 J. B. Wakefield, receiver ...................................................... . 
1 T. C. 11IcClure, receiver ....................................................... .. 
2 W. H. Kelley. receiver ......................................................... . 
3 J. C. Rudolph, receiver ......................................................... . 
4 W. H. b,eller, receiver ......................................................... .. 
5 J. H. Van Dyke, receiver ...................................................... . 
6 J. C. Braden, receiver .......................................................... . 
7 J. L. JenningM, receiver .......................... .-............................. . 
8 Solomon Star, receiver ........................................................ . 
9 Norman Thatcher, receiver .................................................... .. 
220 D. L. Quaw, receiver ........................................................... . 
1 S. S. Barton, receiver .......................................................... . 
2 H. M. Stocking, receiver ....................................................... . 
3 S. W. Brown, receiver ........................................................ .. 
4 Bruger Human, receiver . • • • • • .. • • • .. ......................................... . 
5 Anderson Cox, receiver ........................................................ . 
6 J. F. Boyer, receiver .......................................................... .. 
7 J. F. Boyer, receiver ................................................... . ..... .. 
8 Henry "Varren, rer.eiver ...................................................... .. 
9 Daniel Chaplin, receiver ...................................................... .. 
230 Robert G. Stuart, receiver ...................................................... . 
1 A. R. Flint, receiver ........................................................... . 
2 G. B. Overton, receiver ......................................................... . 
~{ L. P. Waldo, clerk of court .............................. . ...................... . 
4 C. T. Brown, ~urveyor ...................... .•• : •• .............................. 
5 J. F. Boyer, receiver .......................................................... .. 
6 Aubrey N. Smith, attorney .......... · ........................................... . 
7 F. Morley, R. and aujutant ..................................................... . 
8 C. A. Newcomb, mar~hal ....................................................... . 
9 United States di8trict court ................................................... .. 
240 W. A. E. Ti~dale, clerk of court .•••••••••••••••••.•••••.•••••••••••.••••••.•••••• 
CR. 
Received. 
$24 05 
139 94 
162 30 
!21 45 
259 7l 
223 34 
209 85 
149 84 
2 08 
12'5 59 
176 64 
58 40 
7!! 03 
16 02 
59 10 
5 00 
205 00 
312 50 
438 00 
182 47 
487 00 
64 53 
231 50 
509 50 
99 20 
288 00 
144 96 
1, 308 27 
l, 000 00 
697 97 
457 02 
194 00 
709 00 
297 15 
703 24 
557 00, 
836 30 
3, 366 03 
3, 641 82 
2, 79~ 75 
1,231 ;j2 
5,053 57 
4, 123 67 
1,087 81 
370 00 
1,000 00 
n 09 
~.050 00 
74 96 
3, 71~ 89 
3,552 29 
93!! !!5 
1, 668 49 
111 00 
2, 422 91 
8'40 00 
470 00 
&39 00 
56 73 
265 10 
527 45 
1,246 09 
476 46 
861 28 
1,022 00 
392 00 
647 36 
549 55 
297 72 
47 DO 
14 00 
1, 650 38 
150 55 
2,.211 !!5 
101 30 
4 00 
396 00 
108 30 
2,970 00 
38i 00 
No. 
241 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
!::l 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
320 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
L. S. B. Sawyer ...•.•.•.•••...•••.•••••.•••••.••.••..••••••••.•••...•..••..•.•.. 
James N. Kearns, marshal ...•••..••••.•••••.••••••.•••.•••••.••.••.•••••....... -
James Atkins, collector ...•••.•.••...••.•.•••••..•••••••••••.•••••...•..••.•.••• 
J.P. Sanborn, collector ..•..•••••..••.••.••••.•••••..••.•.•••...•••.•••.••..••••. 
George Jerome, collector •....•.•••.••...••••.•••••...•••.••••..•••.••...•....••• 
C. A. Arthur, colledor ...•.•.•••.•.••.•••..•••••.•••••••••••.•••••.•.•.....••... 
George T. Marshall, collector .•••....••••.•••••.••••..•••.••••••••..........•••.. 
J. E. McLean ..•..•••.•...•••.•••••...•.•.••••..•••.••••.•••••.••..••.••.....••. 
C. R. Whidden .••••••••••..•••.•••••.••••••••...•••••.•••••.•.•.•.•••..•....•.. 
W. H. Sargent .••..•••••..•.••.•••.•...•••.•••••.••...••.•..•......••..••..•.••. 
S. J. Comly ...•.••.••••.•••••••••••.••.••.•.•••.••••••.•••••••.•...••.•••....... 
S. E. De Forest ..••..••••••...•...•••••.••...•••••.•.••••••..••......•.•........ 
Charles S. English ...•••.••.•••..•••.•.•••.•••••.•••••.•••••..•.•..••..•••.•.... 
C. McK. Smith ...•••.•••••.•.....•.•...•.•..••••••••.•••.•••.•.•.•.••.•••.•.••.. 
R. Vv. Daniels ...•••.•••••..•..••..••..••••••..••.•••...••••.••••••••.•...••.••. 
T. E. Ellsworth ..•••.•••••.•••••••••.••..•••••.•••••.•••••..••••...•••••.••..••. 
George W. Clark ..•..••.••••..••....•••..••..•.•••••.••....••..••..•.•••.....••. 
J. L. Thomas, jr ............................................................... . 
J. F. Casey .................................................................... . 
'l'homas Kearney .............................................................. . 
J. K. McCreary, collector ...................................................... . 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... . 
S. P. Remington, collector ...................................................... . 
~: ~: la~~~i\~~l!~~~~r- ::::: ·. ·.::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
•.r. B. Shannon, collector ....................................................... . 
J. L. Haynes, collector .••••..•••...•••.•.•••.•...•••.•••••.....•...•.•...••...•. 
William Wells, collector •.••.•..••.•.•.•••.•••••.•••••..••••.•.•.........••..••. 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
Nathan Patten, collector .••..•••.•.••......•.•••••.•••••.••••..••..••..••..•••.. 
James Atkins, tollector ........................................................ . 
J. P. Sanborn, collector ..•.••.•••••.•••••.•••••..•••••.••...••..•..•....•.•..••. 
Willi11m D. Nolen, collector .••..•••.•.•...•••••••..•••••...•.•.••..•.....•...•.. 
George T. Marshall, C'}l!ector .••....•••.•••••.•••••.••...•.•..•...•.••.••.••..•.. 
J. F. McLean, collector ........................................................ .. 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
brae! Washburn, jr., collector ......................................... , ..•..•.. 
B. M. Robert.s, collector ........................................................ . 
R. W. Daniels, collector ........................................................ . 
T. E. Ellsworth, collector ....................................................... . 
George W. Clark, collector .................................................... .. 
J.D. Shaw,jr., collector ........................................................ . 
~-H~jfa~~s~~~~~~~s~:~~~~~~-~~-:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::Dip. g~5 
0. M. Long, consul........ .............. ............................ .. 1785 
~~~-e'k!b~~~e~~~~:te!ro_r_:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
C. W. Palfray, collector .................................... · .................... . 
P. Hornbrook, surveyor ............................. -~ ......................... . 
Luthur Lee, jr., collector ....................................................... . 
~ii~~ ~~~!:e~~~~~t~~r~~:~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W.P. Wingate, collector ...................................................... .. 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
D. E. Lyon, surveyor .......................................................... . 
~--;' R~~~~:~;e~~f~~~;~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. A. Artht<r, collector ......................................................... . 
Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
~~~~8L~,:.r~~~;~·j~il~~~~~e-~t_o_r_::::::: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: 
Thomas Russell .............................................................. .. 
S. J. Comly, collector .......................................................... . 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
~.eJ.~~e!~~~e;:l~~!~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Elmer, collector .......................................................... . 
Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
'1'. C. Defriez, collector ......................................................... . 
S. Longfellow, collector ........................................................ . 
j~r~~ B!~s;,b~~~~~~~r c_o_l!~~~~~: ~: ..•. ~-- ~ ~ ~: ~ ~ :·.:: ~ ~ ~:::::: ::: ~::::: ~ :::::::::::::::: 
i! A~A~~~;, ~~~~ee!t~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Silvey, collector ........................................................... .. 
C. McK. Smith, collector ....................................................... .. 
105 
CR. 
Received. 
$98 00 
50 00 
2 75 
565 40 
799 13 
22,924 32 
40 00 
'20 00 
242 71 
23 12 
279 48 
100 00 
25 00 
5 00 
62 20 
50 00 
100 00 
383 86 
500 00 
304 58 
7 07 
230 81 
328 37 
144 10 
40 00 
5 00 
90 00 
212 89 
325 50 
240 00 
42 00 
465 00 
100 00 
20 00 
1l9 00 
332 ~0 
1, 790 81 
15 50 
214 00 
2~ 00 
194 00 
1, 091 50 
108 30 
85 14 
505 27 
217 05 
795 82 
196 10 
11 70 
212 50 
6 10 
70 83 
480 00 
90 00 
46 45 
11 00 
23 39 
20 oo 
191 80 
54 60 
18,869 69 
3, 742 3-t 
2,165 26 
6, 663 88 
2, 642 52 
2, 624 21 
1, 427 15 
25 00 
1, 948 00 
37 76 
796 95 
21 00 
44 20 
25 15 
867 28 
25 00 
25 00 
3, 540 10 
128 59 
37~ 25 
106 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Coutinued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLAN IWUS-Continued. 
321 Elias Root., collector ............................................................ . 
2 George W. Hubbard, collector .................................................. . 
3 George T. l\1arshall, collector .•.••..••..••.........•.......•..•.••.......•.•.•.. 
4 Cyrus Northrop, collectol' .•••..••••...••...••••••.•.••.•.••..•.......••..•• . •••. 
5 J. L. Thomas, jr., collector ...................................................... . 
6 II. F. Heriot, collector .......................................................... . 
7 J. S. Adams, collector ......................... ···"-- ........................... . 
8 George "\V. Clark, collector ..................................................... .. 
9 J. F. Catiey, collector ........................................................... . 
330 J. A. Kline, collector ............................................................ . 
1 E. W. Fox, survuyor ........................................................... . 
2 T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
3 R. R. Rolling, surveyor ......................................................... . 
4 F. Drew,collector .............................................................. . 
5 Charles S. English, collector ................................................... .. 
6 James P. Luse, surveyor ....................................................... . 
7 Thoma8 Steel, surveyor ........................................................ . 
8 J. C. Abercrombie, surveyor . • • • • • . • • . . • • • . • . ................................. .. 
9 J. E. l\IcLean, collector ......................................................... . 
340 N. B. Judd, collector ........................................................... . 
1 P. G. Watmough, collector ..................................................... .. 
2 R. W. Daniels, collector ......................................................... . 
3 R. II. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
4 W. l\1. Evans, surveyor .................................................... .. ... .. 
5 D. Rumley, collector .......................................................... .. 
6 Adam Woolf, surveyor ......................................................... . 
7 W. J. Smith, surveyor ................................................. : • ........ 
8 H. W. Scott, collector .......................................................... . 
0 H. K. Smith, surveyor .......................................................... . 
350 Nathan Patten, collector ........................................................ . 
1 James Atkins, collector ......................................................... . 
2 J. C. Stoever, collector ......................................................... .. 
3 H. C. Akeley, collector .......................................................... . 
4 U. B. Hamilto11, surveyor ....................................................... . 
5 P. Hornbrook, surveyor ........................................................ .. 
6 J. Youngs, collector ............................................................ . 
7 W. R. Holliday, surveyor ...................................................... .. 
1:! Luther Lee, jr., collector ...................................................... .. 
9 J. G. Taylor, collector .......................................................... . 
360 W. D. Nolen, collector .......................................................... . 
1 J. S. Hanover, collector ......................................................... . 
2 J. L. Sanborn, collector ......................................................... . 
3 G. Jerome, collector ............................................................ . 
4 J. K . .McCreary, collector ....................................................... . 
5 J. L. Thomas,jr., collector ...................................................... . 
6 J. L. Chapman, naval officer .................................................... . 
7 E. Fulton, surveyor ............................................................ . 
8 J. A. Heistand, naval officer .................................................... . 
9 J.M.Dary,collector ............................................................ . 
370 J. Parmenter, collector ........................................................ .. 
J Sidney Cooper, collector ........................................................ . 
2 A. H. Laflin, naval officer ....................................................... . 
3 J. N. Keeler. surveyor . ................................... · ...................... . 
4 A. B. Cornell, surveyor ......................................................... . 
5 James Brady, jr., collector ..................................................... .. 
fi F. J. Babson, collector .......................................................... . 
7 G. L. Andrews, marshal ....................................................... . 
8 Israel Washburn, jr., collector .................................................. . 
9 G. W. True, surveyor ........................................................... . 
380 L. Powers, collector ............................................................ . 
1 A. B. Underwood, surveyor ................................................... .. 
2 Walter Harriman, naval officer ................................................ .. 
3 W. P. Webster, consul-general ..••.••••••.•••••••••.• , .......................... . 
4 Kenneth G. White, clerk of court .............................................. .. 
5 Alexander Sharp, marshal ...................................................... . 
6 J. E. McLean, collector ......................................................... . 
7 F. Drew, collector ............................................................. . 
8 R. R. Bolling, surveyor ......................................................... . 
9 M.P. Fillmore, clerk of court ................................................... . 
390 M.P. Fillmore, clerk of court ................................................... . 
1 'l'homas Steel, surveyor ....................................................... .. 
2 William Wells, collector ....................................................... .. 
3 George Jerome, collector ...................................................... .. 
4 George Jerome, collector ....................................................... . 
5 J. P. Sanborn, collector ......................................................... . 
6 Nathan Patten, collector ........................................................ . 
7 H. W. Scott, collector .......................................................... . 
8 R. F. Gaggin, collector ......................................................... . 
9 Cyrus Northrop, collector ....... · .............................................. .. 
400 J. I<'. Quimby, marshal. ......................................................... . 
CR. 
Received. 
$165 40 
7!1 38 
699 25 
96 21 
1, 051 15 
25 00 
68 15 
235 90 
725 80 
83 50 
331 63 
910 51 
631 90 
864 57 
115 09 
276 90 
460 30 
127 05 
50 00 
705 00 
538 65 
1, 581 70 
717 20 
229 92 
418 44 
116 95 
554 59 
197 10 
30 40 
30 00 
253 28 
236 58 
JOO 00 
51 35 
195 00 
5 00 
425 22 
]40 45 
25 00 
84 60 
50 00 
554 04 
l, 023 17 
50 23 
291 95 
346 83 
28 so 
1, 655 56 
936 35 
1, 649 49 
408 65 
], 087 83 
1, 259 36 
2, 554 09 
271 89 
226 03 
2, 101 7l 
8 7£; 
1, 074 24 
457 lO 
2, 256 41 
2, 178 31 
10 00 
218 00 
4, 807 52 
1,565 32 
247 98 
7, 540 44 
588 40 
1,74706 
\t, 916 48 
2,:.133 52 
96fl 05 
19,336 20 
1, 000 00 
1, 406 80 
7, 241 28 
391 97 
1, 8fl3 50 
6, 210 79 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on aceount of-
MISCELLANEOUs-Continued. 
401 George C. Stevens, collector .................................................... . 
2 George C. Stevens, collector ................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
1 
H. C. Akeley, collector ...................................................... · ... . 
JI. ~-Akeley, collector ......................................................... . 
P. S. Slevin, collector .......................................................... . 
~~o~s~1~~~g1~ i~;p~~i~~ ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas Hillhouse, collector ................................................... .. 
Charles G. Manning, collector .................................................. . 
Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
'I'. B. Shannon, collector ....................................................... . 
A. Hinman, collector ........................................................... . 
J.L. Thomas, jr., collector ..................................................... . 
1!~. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
A. R. Spofford, librarian ...................................................... .. 
F. 0. Lattimore, receiving clerk ................................................ . 
Thomas Hillhouse ............................................................. . 
A. G. Edwards ................................................................. . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer ........................................... . 
F. E. Spinner, United States Treasurer ......................................... . 
A. T. A. Torbert, consul-generaL .............................................. .. 
F. N. Blake ................................................................... .. 
R. S. Chilton .................................................................. . 
R. S. Chilton ................................................................. .. 
Clews, Habicht & Co., bankers ................................................ .. 
J.H. Saville, chief clerk ...................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
F. E. Spinner, •rreasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... . 
George Eyster, assistant treasurer ............................................. .. 
J.F.L.Schirmer, assayer ...................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
C. S. Norton, commander ...................................................... .. 
G. L. Gillespie, inspector ...................................................... .. 
N. Collins, inspector .......................................................... .. 
R. F. Patterson, collector ....................................................... . 
James Atkins, collector ....................................................... .. 
J. M. Wilkinson, receiver ....................................................... . 
James Longstre!lt, surveyor ................................................... .. 
'rhomas Kearney, collector ..................................................... . 
D. C. Marsh, collector .......................................................... . 
J. 0. Churchill, clerk of court .................................................. . 
William H. Anderson, clerk of court ........................................... .. 
S. L. Glasgow, consul ............................................... Diplo. 1794 
Dorence Atwater, consuL........................................... 1796 
Albert Bushnell, commercial agent................................... 1798 
W. W. Edgecomb, consul............................................ 1800 
\V. P. Mangum ...... ...... ...... ...... ...... .......... ....... ...... 1802 
Gl.'orge EyRter, assistant treasurer ............................................. .. 
2 Thomas Hillhouse, assistant treasurer ........................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
R. G. Jewell, consul ................................................. Diplo. 1810 
G. E. Clapp, eharge d'affaires........................................ 1812 
A. C. Phillips, consul................................................ 181::! 
D. M. Dunn, consul................................................. 1814 
John H. Stewart, consul............................................ 1815 
S. H. Kingman, consul.............................................. 1816 
John P. Webb, vice-consul.......................................... J817 
E. Klanprecht, consul.............................................. 1818 
Luigi Monti, consuL................................................ 1819 
J. R. \Veaver, consul................................................ 1820 
R. S. Chilton, consul................ ...... .... ...... ...... ...... .... 1821 
E. D. Bruner, consul................................................ 1822 
A. C. Litchfield, consul-general.......... ............................ 1823 
E. R. Jones, consul.................................................. 1824 
R. A. Edes, consul.................... ...... ...... ........ .......... 1825 
Almon A. Thompson, consul........ . •. . .... .. . .•... .. . . . . . ••. .•.. .• 1826 
0. M. Spencer, consul............................................... 1827 
E. Hoechster, consul................................................. 1828 
J. Jenkinson, consul................................................. 1829 
M. McDougall, consul............................................... 1830 
J. B. Gould, c&nsul. ................. ...... ...... ..•... .......... .... 1831 
A. B. Ryder, consuL....... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. • . • . . . . . . • . . . .. . .. 1832 
E. Figyelmesy, consul............................................... 1833 
D. E. Clapp, consul.................................................. 1834 
\V. G. Vance, collector ......................................................... . 
~~~f;:~ &fi~~: ~~~:~i ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :mplo. i~g 
George J. Stannard, collector ................................................... . 
107 
CR. 
Received. 
$434 72-
54 88 
87 
19 63 
566 61 
1, 627 81 
10 0() 
1, 000 00 
6 0() 
17 44 
711 84 
20 00 
20 00 
10 00 
5, 326 30 
3, 239 89 
503 15-
7 49 
87 00 
88,991 67 
52,158 46 
5, 500 0() 
357 00 
498 25-
199 00 
8, 974 0() 
649 79· 
4, 128, 500 0() 
5, 374, 240 0() 
4, 400, 400 00 
608,262 81 
16,264 49> 
837 74 
227,604 76 
916 0(} 
101 00 
39 38 
40 0(} 
!15 0() 
100 00 
2, 229 57 
8l 83 
232 47 
1,3417:3 
39 15 
1, 444 96 
205 15-
2 0() 
220 49 
280 52 
1, 380 2B 
2, 426 3Z 
4:i6 62 
508 77 
50 00 
152 80 
1,125 0() 
6 50 
84 95-
1, 250 00 
375 00 
625 00 
500 00 
250- 0() 
1, 250 00 
375 00 
250 00 
171 34 
375 0() 
S75 00 
750 00 
500 00· 
&25 00 
500 00 
500 00 
625 00 
1, 410 8() 
108 5& 
5'23 7'1: 
658 44 
108 
No. 
481 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.500 
] 
2 
3 
4 
5 
u 
7 
8 
9 
.510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
u 
7 
8 
9 
.530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:!550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on aecount of-
MISCELLANEOus-Continued. 
George J. Stannard, collector •.••••••••....•••••••••.•••••.••••••••.••••••••••.••. 
George J. Stannard, collector .••••.•••••.••••.•••••.•••••.••••..••.•••...•....... 
C. W. LeGendre, conBul .•••••••..•••••.••..•••••.••••••••..••..••••• Diplo. 1860 
l\L J\1. Delano, consul ..•..••..•.•...•...•••••••••••.•. ·•.•••..••.... •• 1862 
Lyell T. Adams, consul............................................. 1864 
R. G. W. Jewell, consul . • • • . . . . . • . . • . • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • . . . . . . • 1866 
Kansas Pacific Railroad Company ..•.•••.••.••••••.••..•••••...•••......•••.•••. 
Kansas Pacific Railroad Company, ..•••.•••••.•.•••.••••.••••••...•.....•••.•.••. 
Kansas Pacific Railroad Company .•••..••..•...•.••••.••••.••..••..•.•.•..•...•. 
Central Pacific Railroad Company .....•••..•••••.••...••••.••..••....•...••..•• 
§~f~~sp~!ik~c fa~t~~~~d Cco~!a~i .'.".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".:::::::::::::::::::::::::: 
Central Pacific Railroad Company .••..•.•....•••.•••••.•.•...•.••..••...•....... 
F. S. Richards, con~ul ..•••••..••••.•••••.•••••.•••.•••••••..•..••••• Diplo. 1889 
F. W. Partridge, consul.............................................. I891 
J. B. Poole, vice-consul • • • • • . . • • • • . . • • . • • • . • . . • . . • • • • • . • • • . • • • . . • • • • • 189:3 
Jasper Smith . . • • •• . . . • • . . • • . . • • . . . . . . . • • • . . . . • . . • • • . . . •• • • • . • . .• • • • 1895 
Charles Weile .. .. . . . . •. .•.. .. . ••. .•.... •••• .• • ••. • ••. •••••.•.. .. ••. 1904 
Clews, Habicht & Co., bankers .•.••.•••..••••..••••...•..••.•.••....•....•...••. 
M. M. Jackson, consul···"······················································· 
Frederick Pond, consul ...•.•......••...••..•••.••.•••••.••••.•••.•.••..•.•.•.... 
Frederick Pond, consul •.•..••.••.•.•...••.•••..•••...•• . ..•...••..•••..••....••. 
F. W. Behn, consul ...•.• --~---···· ..•....•••..•••.•••.•••..••..•...••...•...••.. 
R. S. Chilton, consul .........•........••..•..•••.•.••..••••.••••••.••........•.. 
E. P. Pettit, commercial agent .••••.•.•••...••••.•••••.••••••••.•••••••..••.••.••. 
A. S. Krekel, clerk of court .•..••.•.••...••••.•••.•..•••.•••• ~ •.••....••..•...•.. 
J.P. Churchill, clerk of court ..•..........••..•.•...•••••••••...••..••........••. 
S.C. McCandless, clerk of court ..••.....•..•..•.•.••••••••.•••.•••••••..•••••..•. 
Samuel T. Jones, clerk of court ..•••....•.•.•••••••••••••.•.•••.•.........••..••. 
C. :Mason, clerk of court ....................................................... . 
G. P. Bowen, cle1 k of court ..••..••••••...•••.•••••••.•••.•.•.••••........••...•. 
H. M. Aiken, clerk of court .•••••....••••.•.•••.•••..•••••••••..••..••..••....•.. 
H. E. Andrews, clerk of court ........•••...••..•.•••.••••.•••...•..•.•.•.••..••. 
F. E. Wright, clerk of court ..................................................... . 
George Eyster, assistant trea8urer United States .••••....••••••......•.....••..••. 
George Eyster, assistant treasurer United States .••••••••.••••••.••......•..•..... 
J. H. Saville, chief clerk ....•••.......•.•...•••••.••••..•••••••••••..•••• - ••. -- •. 
George Eyster, treasurer of the Mint ....•...•••••••..••.•.•.•..•••...•••..••..••. 
W. L. Scruggs, assessor, &c .•.•••...•.•.••••...••.•.••••.•••.••••.•.••...••.••.•. 
J. W.Burns ...•..•..••.•••..••••.••.•••••...••.•••.•••..•••••••...•••••••••.••. 
"\Villiam Fielder ..••..••...•..•.•....•..••...•..••.•••.•••••••..••..•••••..••.• --
F. E. Spinner, Treasurer United States .........••..••..••.•••..••..•••••.••..••. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..••......•.•••...••.•••...••.•.•••...•••.. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ....•.....••••.••..•••.••••....•.•.••..••. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .•••.•••••••••••••••••••.•••.••..•.•••••.. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer ............................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer .••..••..•...••..•.•••••.••••.•••..••..••..•••...•••.•.. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer .•.•••..••...••..••....•...••..•••.••••..••. 
George ,V, Whittington, receiving clerk ......................................... . 
l>'. E. Spinner, Treasurer United Staten .••.•••.•••••••..••.•••..••..•••.•.....••. 
W. K. Johnston, stamp agent .•••.••..••..••.••••.••.•••..••..••..•.••..•••••..•. 
~~~:;eN~~l}~~bbas~j~!~~!u"~~t: :::::::::::::: :~: :::::: ·.-.".".".".".:::: ·.:: ::::::::::::: 
E. W. Little, depositary .•••••••.•...•••.....••..•••...•..••••••..•.•••••...••... 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer .•...•••••.•••••.••.•••••..•...•••••.••.•... 
Thomas J. Boy ton, judge .••... . ••..••..•••.....••..••..••..••..•.•. -.- ...••.•••. 
George Eyster, assistant treasurer ..••..••..••..••..••..••.••••.••...••••.••...•. 
George Eyster, assiBtant treasurer .............................................. . 
J. H. Viser, clerk of court ...................................................... . 
George H. Sharp, marshal ...................................................... . 
N. J, Wallace, receiver .......................................................... . 
James Johnson, collector ...................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
S. J. Comly, collector .......................................................... .. 
A. C. Davis, collector .......................................................... .. 
George Hubbard, collector .................................................... .. 
G. T. l\1arsball, collector ....................................................... .. 
S. E. De Forest, collector ....................................................... .. 
S. P. Remington, collector ...................................................... . 
J. Parmenter, collector ......................................................... . 
W. S. Havens, collector ......................................................... . 
W. A. Baldwin, collector ....................................................... . 
C. McK. Smith, collector ........................................................ . 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
S. W. Macy, collector ......................................................... .. 
James Brady, jr., collector ............................................. : .••...•. 
F. J. Babson, collector .......................................................... . 
C. W. Palfrey, collector .................................................... . ... . 
0 . McFadden, collector .................. . ..................................... .. 
CR. 
Received. 
$371 59 
783 51 
238 84 
131 25 
27 90 
276 25 
2, 505 15 
6, 276 86 
3, 947 46 
5, 688 98 
842 87 
1, 032 00 
8tH 00 
500 00 
82 42 
137 47 
33 00 
282 47 
87,484 38 
145 12 
304 16 
344 46 
26 00 
305 00 
22 64 
381 50 
50 00 
1, 371 89 
1. 155 31 
. 9 85 
1, 006 00 
42 25 
235 93 
12 70 
19 00 
1,129 03 
746 38 
26, 981 95 
39 15 
132 32 
5 50 
1, 769 500 00 
1, 386, 000 00 
5, 000 00 
5, 406, 2!J4 00 
114,307 10 
1, 158, 228 36 
3, 675 00 
500 00 
704 00 
32 56 
83 00 
1 96 
80 25 
153 73 
164 13 
27 75 
161 94 
989 15 
2 25 
600 00 
250 00 
8, 427 50 
1, 463 49 
1, 817 48 
12 67 
110 82 
106 96 
99 69 
9 40 
22 50 
37 11 
55 42 
419 00 
269 62 
31 15 
280 05 
40 68 
112 26 
68 77 
No. 
561 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!il 
590 
1 
2 
:.J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
600 
1 
2 
3 
4 
ll 
6 
7 
e 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
y 
620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
TREASURER's .ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 18i2~Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOVS-Continued. 
I. Washburn, jr., collector ..................................................... .. 
S. Longfellow, collector ......................................................... . 
N. K. Sargent, collector ......... .' ............................................... . 
N. R. Sawyer, collector ......................................................... . 
C. R. Whidden, collector ........................................................ . 
W. H. Sargent, collector ....................................................... .. 
B. M. Roberts, colleetor ........................................................ .. 
E. S. J. Nealley, collector ...................................................... .. 
W. P. Wingate, collector ........................................................ . 
C. B. Marchant, collector ........................................................ . 
B. W. Daniels. collector ......... ~ .............................................. . 
C. S. Engl!Mb, collector ......................................................... . 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
J. I!. Haynes, collector ......................................................... . 
J. F. CaMey, collector ........................................................... . 
A. Newton,jr., collector ........................................................ . 
G. W. Clark, collector .......................................................... . 
J. Shepherd, collector ........................................................... . 
W. Miller, collector ............................................... .............. . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
James P. Luce, surveyor ....................................................... . 
W.H.Evans, surveyor ........................................................ .. 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
P. G. Watmough, collector ...................................................... . 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... . 
D. E. Lyon, surveyor ......................................................... .. 
R. W. King, collector .......................................................... .. 
D. G. Carr, collector .......................................................... .. 
Hance Lawson, collector ...................................................... .. 
J. L. Thomas, jr., collector .................................................... .. 
W. R. Taylor, collector ......................................................... . 
~~:,~~~oa~~.j~-~lf~~~~~t~~ :. ·.: :: -~: ----:·::.:·. -_-_ --: :·_-_-_-_-_-_-_:-::: ~~:: ::::::::::::::::::: 
A. Putnam, collector .......................................................... .. 
R. F. GHggin, collector . ......................................................... . 
W.L. Ashmore, collector ....................... . ............................... . 
}: G~T~;t~~,' cccil~~~~~r:: ::::::::::::::::::: :·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. G. Manning, collector ........................................................ . 
George Toy, collector ......................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ...................................................... .. 
J .. M. Humphreys, collector .................................................... .. 
E. '\V. Massey, collector ........................................................ .. 
W. R. Holliday, surveyor ...................................................... .. 
John Youngs, collector ........................................................ .. 
P. S. Slevin, collector .......................................................... . 
Philip Hornbrook, surveyor .................................................... . 
H. A. Burt, collector . ....................................... _ .................. .. 
George Jerome, collector ........................................................ . 
J.P. Sanborn, collector ........................................................ .. 
H. C. Akeley, collector .......................................................... . 
H. '\V. Scott, collector ......................................................... .. 
J. C. Stoever, collector ........................................................ .. 
James Atkins, collector ........................................................ . 
W. J. Smith, surveyor ........................................................ .. 
Nathan Patten, collector ...................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
Thomas Russell, collector ...................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ...................................................... .. 
C. G. Manning, collector ....................................................... .. 
William Wells, collector ...................................................... .. 
J.S.Hanover, collector ....................................................... .. 
W.D.Nolen, collector ........................................................ .. 
J. M. Humphreys, collector ..................................................... . 
W. R. Holliday, surveyor ....................................................... . 
James Youngs, collector ....................................................... .. 
P. Hornbrook, surveyor ....................................................... .. 
H. A. Burt, collector ........................................................... . 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
J.P. Sanborn, collector ....................................................... .. 
H. C. Akeley, collector ........................................................ .. 
'l'homas Steel, surveyor ....................................................... .. 
R. W. Daniels, collector ....................................................... .. 
P. G. Watmougb, collector ..................................................... .. 
R.H.Stephenson, surveyor .................................................... . 
W. M. Evans, surveyor ........................................................ . 
J.P.Luce, Rurveyer ........................................................... . 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
109 
CR. 
Received. 
$225 ev 
130 66 
83 22 
500 00 
217 65 
142 94 
95 51 
624 23 
175 66 
21 72 
222 19 
19n 09 
2, 336 00 
54 54 
10 
881 23 
20 32 
120 01 
1 43 
432 47 
307 89 
16t 40 
82 40 
336 95 
493 76 
273 27 
1, 274 43 
60 40 
50 45 
2f< 59 
475 55 
955 09 
12 00 
146 2Sl 
141 73 
109 26 
105 81 
43 20 
145 76 
23 46 
33 67 
70 00 
3!3 96 
20 12 
52 71 
58 31 
206 88 
52 15 
95 00 
123 58 
618 13 
109 30 
258 00 
130 00 
219 69 
139 50 
242 76 
ll4 75 
4, 760 20 
448 2'0 
481 20 
25 00 
1, 400 00 
103 70 
174 35 
25 00 
314 05 
390 06 
100 00 
125 00 
851 22 
664 91 
276 45 
371 56 
1, 381 30 
700 00 
559 65 
79 03 
349 12 
923 82 
110 
No. 
641 
2 
3 
4 
5 
6 
"7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
670 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MIS'CELLANF.OUS-CQntinued. 
Daniel Wann, surveyor .•••••••••...••.••••.•.•.•••••••••••••.••••••••.•••••••••. 
William Miller, collector ...••••.••.••••••.••••••••..••••••••..•••.•..•..••••..•. _ 
C. S. English, collector ...••...••••.•••.•••.••••..••••.••• .' .•••...•.•••...•••.•••. 
G. \V. Clark, collector .••.•••..•••..•..••..••••.•..•••.•.•••.•..••..•••..••••..••. 
H. F. Heriot,eollector .••.••...•.....•••.•....•.•....••..•.•••.••...••••••.•...•.. 
D. G. Carr, collector ..••.......•••.•.••...••••....•.•.•••••.••...•.••••.••....•.. 
J. L. Thomas, jr., collector ..•.•..••..••...••.•..••..•.•••.•••••.••..••.••••.•.••. 
T. B. Shannon, collector ...•..•••••... : •..••..•••..•••.•..•..•..••.••••••.•••..•. 
J. F. Casey, collector .•.....••.•••...•••.••••••...•••.•......•••••••••.••.••.•••. 
Geor.ge T. Marshall, collector .••..•......•.•••••••••••••..••....•...•••••.••..••. 
S. E. De Forest, collector ..••••.••..•....••••••.••.••••••.•••.••••..••....••.••.• 
W. S. Havens, collector ...•..•.••..••..•.••..•••••...••••••••...•....•••...••••.. 
\V. A. Baldwin, collector ..••..••..••.••••••••••••••••.•••.••...••.•.••.•••..••••• 
S. W. Macy, collector ...•......•••••.•.•.•.......•...••••.••..•••••.••.••••••.••. 
James Brady, jr., collector ...••••....•.....•..•••••..••••.•••...••.•••..••.•.•••. 
J. A. P. Allen, collector ...•.•..••••.•.•.••.......••..••••••..••..••••..••••..••. 
C. W. Palfray, collector .••..•••••.•••..••••.•.•••••.•.••.•••.••••••••••••••••.••. 
E. S. J. Nealley, collector ••...••••.••.•••.•.•••..•••..••..••••.•••..•••••.••••••. 
~: :.zyoo~,s~~;:~~~~ :::: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. J. Comly, collector .... . ..................................................... . 
I~rael Washburn, jr., collector ..••..•.••••.•...•.......•••••••••••..•••.•..•••••. 
Chambers McKibben, naval officer .............................................. .. 
E. 0. Goodrich, surveyor ........................................................ . 
Thomas Kearney, collector .................................................... .. 
T. G. Phelps ................................................................... . 
J. D. Chapman, naval officer .................................................... . 
Washington Finley, surveyor ................................................... . 
J. L. Thomas, collector .......................................................... . 
A.M. Barney, collector ......................................................... . 
L. ,V. Webb, collector .......................................................... . 
2 J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
:i 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
680 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
{)90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
"7 
8 
9 
100 
1 
J. C. Stoever, collector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
F. J. Babson, collector .......................................................... . 
B. 1\f. Roberts collector ......................................................... . 
Israel Washburn, jr., collector ................................................. .. 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
Georg"e Jerome, collector ....................................................... . 
J.l\I. Humphreys, collector ...................................................... . 
Nathan Patten, collector ...••.•...•••.••..•.•...•••.••..••....•.•.•.•.•••.•...•.. 
W. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
Jaillles Shaw, jr., collector ....................................................... . 
R. W. Daniels, collector ......................................................... . 
R. E. Ellsworth, collector ....................................................... . 
James P. Lucfl, collector ........................................................ . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
J.P. Sanborn, collector ..•••..•••••.••..•••••.•.........•..••••.••..•••.••..••... 
E. W. Fox, surveyot• .......................................................... . 
Luther Lee,jr., collector ........................................................ . 
James Atkins, collector ........... . ............................................. . 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
J. K. McCreary, collector ................................. . ..................... . 
W. P. Wingate, collector ........................................................ . 
E. S. J. N eally, collector ........................................................ . 
E. Root, collector ............................................................... . 
S. P. Remington, collector ....................................................... . 
II. \V. Scott, collector ........................................................... . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
H. A. Burt, collector ............................................................ . 
2 J.P. Sanborn, collector ................................... - ..................... . 
3 
4 
~ 
6 
"7 
8 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
720 
C. Northrop, collector. .. . • .. . • .. • .............................................. . 
E. w. Fox, surveyor .......................................................... .. 
C. S. English, collector .......................................................... . 
Washington Rogers, collector ................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
S. P. Remington, collector ....................................................... . 
J. Parmenter, collector .......................................................... . 
J. L. Thomas, jt·., collector ..................................................... . 
J. F. Casey,collector ............................................................ . 
J. A. Starkweather, collector .................................................... . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
T. E. Ellsworth, collector ....................................................... . 
R. W. Daniels, collector ......................................................... . 
T. G. Phelps, collector .......................................................... . 
T. B. Shannon, collector ........................................................ .. 
L. Powers, collector ............................................................ . 
'I'homas Russell, collector ...................................................... .. 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
CR. 
Received. 
$274 59 
184 80 
92 16 
165 00 
50 00 
llO 33 
681 00 
263 42 
930 90 
490 00 
29 15 
25 00 
103 75 
336 22 
130 60 
70 78 
25 00 
ll5 67 
1, 189 94 
78 00 
1, 772 95 
1, 199 59 
204 12 
399 40 
157 45 
205 12 
172 21 
246 13 
104 14 
2, 935 93 
333 64 
1, 000 00 
759 65 
55 80 
60 50 
528 35 
15 50 
805 16 
465 00 
185 05 
2~ 00 
248 00 
139 56 
11!3 00 
217 00 
604 50 
100 00 
480 50 
325 50 
7 65 
17 56 
20 00 
70 83 
40 00 
93 00 
28 00 
496 00 
20 00 
22 50 
270 25 
217 60 
68 70 
20 00 
766 55 
15 00 
12 20 
38, 747 04 
59 70 
316 38 
102 50 
3, 255 88 
12 50 
2:> 00 
393 37 
50 00 
1, 016 89 
554 41 
355 41 
1, 188 53 
2, 147 46 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUs-Continued. 
721 T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
2 J.L.Thomas,jr., collector ..................................................... . 
3 C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
4 Thoma~ Russell, collector ........... ~- ......................................... . 
5 N.J. Wallace, receiver ......................................................... . 
6 S. J. Comly, collector ............................................................ . 
7 Israel Washburn,jr., collector .................................................. . 
8 J. L. Jenniugs, receiver ......................................................... . 
9 J. 1\f. Farland, receiver .......................................................... . 
730 R. L . Warren, receiver .......................................................... . 
1 Perry Hannah, receiver ........................................................ .. 
2 C. H. McLaughlin, receiver ...................................................... . 
3 C. A. Cook, receiver ............................................................ . 
4 Daniel Chaplin, receiver ........................................................ . 
5 R. G. Stuart, receiver ........................................................... . 
6 Binger HermHnn, receiver ....................................................... . 
7 J.F.Boyer, r~>ceiver ............................................................ . 
8 Samuel V{. Brown, receiver .................................................... .. 
9 Henry vvarren, receiver ........................................................ . 
740 M. \V. ReynolllR, receiver ........................................................ . 
1 W. A. Shannon, receiver ....................................................... .. 
2 J. C. Redfield, receiver ......................................................... .. 
3 John Merrill, receiver .......................................................... . 
4 ~- J. Jenklus, receiver ......................................................... . 
5 D. R. Wagstaff, receiver ........................................................ . 
6 R. A. Edgarton, receiver ....................................................... .. 
7 J. A. ·rorrence, recei v"r ......................................................... . 
8 G. Auger~ bury, receiver ......................................................... . 
9 James Stott, receiver . .............................................. · ............ . 
750 G. L. Godfrey, receiver .......................................................... . 
1 G. B. Overton, receiver . ......................................................... . 
2 Solomon Star, receiver ......................................................... .. 
3 W. R. Smith, receiver .......................................................... . 
4 S. S. Burton, receiver .......................................................... .. 
5 J. C. Rudolph, receiver .......................................................... . 
6 J.C.Braden, receiver .......................................................... .. 
7 J. B. Wakefield, receiver ....................................................... . 
8 W. H. Feller, receiver ......................................................... .. 
9 J. H. Van Dyke, receiver- ....................................................... . 
760 J.l<'.Na~on, receiver . ........................................................... . 
L H. J\1. Stocking, receiver .......................................... ............. .. 
2 D. L. Quaw, receiver . .......................................................... . 
3 Bvan Worthing, receiver ...................................................... .. 
4 N. Blak,Jy, rect'iver ........................... · ................................. . 
5 Uriah Bruner, recPiver ........................................................ .. 
6 Je~se Turner, receivet· ......................................................... .. 
7 George Tucker, receiver ........................................................ . 
8 William G. Gilmore, receiver ................................................... . 
9 J. M. \Vilkin~on, receiver ...................................................... .. 
770 S. Moore, receiver_ ............................................................ .. 
1 W. H. Dingley, receiver ......................................................... . 
2 J. D. Hyde, receiver . ........................................................... . 
3 T. W. Dexter, receiver ........................................................ .. 
4 J. J. Works, receiver .......................................................... .. 
5 M. P.Freeman, receiver ....................................................... .. 
6 S. Cooper, receiver ............................................................. . 
7 Eli Teegarden, receiver ........................................................ .. 
t! Hart Fellows, receiver ......................................................... . 
9 C. H. Chamberlain, receiver ..................................................... . 
780 Oti8 Perrin, receiver ............................................................ . 
1 J. N. Gott, receiver ............................................................. . 
2 J. Lewis Moser, receiver. _ ...................................................... . 
3 W. J. Bodenhamer, receiver ..................................................... . 
4 W. H. Hyatt, receiver ......................................................... .. 
5 W. H. Hyatt, receiver ........................................................... . 
6 D. Rumley, collector ........................................................... .. 
7 J. C. Stoever, collector ......................................................... .. 
8 H. K. Smith, surveyor .......................................................... . 
9 Nathan Patten. surveyor ....................................................... . 
790 H. W. Scott, surveyor. __ ........................................................ . 
1 J. C. Stevens, surveyor ......................................................... . 
2 W. J. Smith, Hnrveyor .......................................................... . 
3 James Atkins, collector ........................................................ .. 
4 J. G. Taylor, collector .......................................................... . 
5 William D. Nolen, collector .................................................... .. 
6 I,uther Lee, jr., collector ........................................................ . 
7 C. G. Manning, collector ........................................................ . 
8 George Toy, collector ........................................................... . 
9 R. F. Gaggin, collector .......................................................... . 
800 H. C. Akeley, collector ........................................................ .. 
111 
CR. 
Received. 
$591 11 
4, 111 05 
17,440 25 
6, 477 43 
$1, 323 00 
4, 618 0!; 
294 07 
375 00 
336 36 
3, 278 30 
9 6 28 
595 00 
224 98 
641 74 
472 00 
1, 503 84 
197 00 
417 50 
327 43 
2, 548 97 
142 37 
1, 940 24-
615 82 
3, fil9 24 
3', 246 91 
1, C6:3 00 
1, 032 04 
139 94 
6!:14 0() 
lO 25 
3,2oL O;Y 
309 00 
1, 508 00 
459 20' 
879 40 
8!:10 0(} 
1, fi25 44 
121 0(} 
2,539 11 
699 80 
510 01 
606 9L 
3, 550 00 
640 45-
371 85 
1, 146 07 
J, 738 5B 
28 90 
217 00 
388 25 
380 00 
230 50 
30 00 
330 03 
328 51 
78 22' 
441 96 
82 4B 
378 00 
504 93 
284 88 
574 73 
1, 366 00 
539 64 
630 0(} 
70 04 
147 16 
4 00 
391 37 
fi6 89 
172 93 
216 92' 
123 17 
31 30 
303 03 
277 88 
124 9L 
46L 07 
13 05 
234 5B 
112 
No. 
801 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
810 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
820 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!1 
840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
870 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
TREA~URER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continned. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
G. C. Stev ens, collector ..••.•••.••.•..•••••.•••.•.••....•••...••....•••••.•••••. . _ 
J. C. Stoever, collector .......••••.•••..••••.••.....•••..••.•..•••.•..•...•••••. _ 
Adam Woolf, survey or .•.•...•.•...••......•.•...••...••....••••...•.....•••... _ 
James Atkins, collector ..•...•.•...•.•••••.•••••••••••.•..•...•.•..•.....•••.•••. 
Nathan Patten, collector .••••..••.•..•••••.•••••..••••••.....•••••..•.•..•...• _ .. 
D. Ruml ey, collector .......•••••.••••••.•••.••••••.•.•••.•••••.•••..••...••••••.. 
H. K Smith, surveyor .••.•..•••••••••••••••.•••••.•••.••.•...••.•..•....•.••.... 
H. W. Scott, collector . . ..• . •••..•......•••..•••..••••..•••••..•••....•..••..••.. _ 
J.P. Sanborn, collector ...••.•••••.•••.•••••••.•••••.•••...••..•••.•••.....•.•••. 
George J erom P, collector .••••..••••..•••••..•••••••••...•.•..••••..••• _ .•.•..••.. 
James Shaw, jr., collector ...••...•••..•••••.••••••.••..•..•....•..........•.•••. 
P. Hornbrook, surveyor ..••...•••..••..•.•..••••••••.•••....••....•. _ ......... .. 
A. Putnam, collector .............................................. . ............. . 
J. S. Hanover, collector ......................................................... . 
W. R. Holliday, surveyor .•.••..••••...•...•••••••••.•••..••. _ .................. _ 
P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
R. W.Daniels, collector ........................................................ . 
P . G. Watmough, collector ..................................................... . 
W. M. Evans, surveyor ......................................................... . 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
N. B. Judd,collector ............................................................ . 
Daniel Wann, surveyor ......................................................... . 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... . 
George Fisher, surveyor ................................................... . .. .. 
D. Turner, collector .................................................... _ .••..••. 
C. S. English, collector ......................................................... . 
Thomas Steel, surveyor ....•....••••••••••.••.•.••.••••....•...••..........•••.• 
R. W.King, collector ......................................................... .. 
Hance Lawson, collector ....................................................... . 
J. L. Thomas, jr., collector .•••.....•...•••••.••.••.•.•...•.••..•....•....••••... 
George W. Clark, collector ..................................................... . 
H. F. Heriot, collector ..•..•..••••.•••...•••..•.•••.•••.....•...••.... _ ..•••..•.. 
J.T.Collins, collector . ........................................................ . 
William :\1iller, collector ....................................................... . 
J. K.McCreary, collector ....................................................... . 
R . W.Mullen , collector ......................................................... . 
R. W. Mullen, collector ........................................................ .. 
~.lf3.~~~:~~~::~~~J~~~t~r-:::: ::.:::: :::.'.'.'.'.': ~: ~ ~:: ~ ~ .' .' ~: .' .' .' .': .' .' ~ .' .' .' .':::: .' .' .': .' .' ~ .' .' 
S. P. R emington, collector ...................................................... . 
W. A. Baldwin, collector ....................................................... . 
C. McK. Smith, collector ....................................................... . 
A. C. Davis, collector ........................................................... . 
W. S. H avens, collector ......................................................... . 
J. Parmenter, collector ........................................................ . 
G. T. Mar~hall, eollector .... . ................................................... . 
C. Northrop, collector .......................................................... . 
S. E. De Forest, collector ....................................................... . 
J. S. Adams, collector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
J. S. Adams, collector .......................................................... . 
~;~~~;~{s~~N~~~~fe~t;; .'_"_~·.-.-:::: :. ::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'\Villiam P. Wingate, collector .................................................. . 
B. M. Roberts, collector ........................................................ .. 
C. "\V. Whidden , collector ...................................................... .. 
S. Longfellow, collector ....................................................... .. 
Israel Washburn, jr., collector . ................................................. . 
J. A. Hall, collector . ......................................... . ................ .. 
0. McFadden, collector...... .. ................................................. . 
C. 'B. Marchant, collector ...................................................... .. 
James Brady, jr. , collector .................................................... .. 
William H. Sargent, collector ................................................. .. 
S. Dodge, collector ............................................................. . 
W. H. Huse, collector .......................................................... . 
C. W. Palfray, collector ........................................................ . 
0. W.l\facy, collector .••.•.......•.•..•..•.•••••••••••••.••••..••.•••..••....•.. 
H. A. Burt, collector ........................................................... . 
J.L.Chapman, naval officer ................................................... . 
J. L. Thorue,jr. , collector ...................................................... . 
George Fisher, surveyor ...................................................... .. 
Elias Root, collector ........................................................ - .• -
S. P. Remington, collector ...................................................... . 
W. A. Baldwin, collector ...................................................... .. 
C. Northrop, collector .......................................................... . 
George T. Marshall, collector ................................................... . 
C. A. Arthur, collector ............................ . ............................ . 
S. J. Comly, collector ......................................................... .. 
Thomas Steel, ~nrveyor ....................................................... .. 
H. F. Heriot, collector .......................................................... . 
CR. 
R eceived. 
$226 95 
79 P6 
36 70 
70 10 
589 89 
24 95 
51 23 
349 90 
133 41 
306 43 
389 59 
30 55 
168 38 
97 62 
22 88 
13 68 
57 98 
258 67 
147 80 
417 60 
409 57 
720 
617 43 
96 00 
66 40 
164 20 
99 60 
40 90 
754 58 
1, 712 33 
46 86 
3 26 
117 32 
229 73 
72 10 
61 40 
56 84 
1, 021 27 
2, 910 45 
47 60 
123 14 
270 00 
70 16 
112 G:J 
47 60 
49 42 
231 32 
140 88 
209 00 
3, 709 40 
350 1?4 
I, 084 75 
1 342 15 
'108 08 
91 46 
300 00 
182 28 
221 10 
500 00 
30 26 
13 26 
100 00 
128 E2 
6CO 
23 27 
3 46 
28 50 
2, !l93 76 
163 43 
91 35 
186 51 
27,014 88 
50 00 
166 56 
110 15 
309 45 
1, 745 45 
1, 280 25 
414 33 
25 LO 
TREASURER'.::! ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
881 G. W. Clark, collector ..•.•••••• : ............................................... . 
2 J. '1'. Collins, collector ........................................................ .. 
:J T. Turner collector ............................................................ . 
4 C. S. Engli~h, collector ......................................................... .. 
5 R. H. Stephenson, surveyor .................................................... . 
6 "\V. M. Evans, surveyor ......................................................... . 
7 J. L. 'l'homas, jr., collector .................................................... .. 
8 ~'illiam Miller, collector ...................................................... .. 
9 J. A. Hall, collector ............................................................ . 
8!JO Thomas Ru~sell, collector ..................................................... .. 
1 S. Dodge, collector ............................................................ .. 
2 James Brady, jr., collector ................................................... .. 
3 Daniel Wann, 8Urveyor ........................................................ . 
4 T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
5 James F. Casey, collector ..................................................... .. 
6 James P. Luce, surveyor ...................................................... . 
7 R. W. Daniels, collector ....................................................... .. 
8 E. W. Fox, surveyor ........................................................... . 
9 George Fisher, surveyor ........................................................ . 
900 J. 0. Stoever, collector ........................................................ .. 
1 William Wells, collector ....................................................... . 
2 James Shaw,jr., collector ....................................................... . 
3 P. Hornbrook, surveyor ....................................................... . 
4 H. E. Akeley, collector ......................................................... .. 
5 George C. Stevens, collector ................................. .. ................. .. 
6 Adam Woolf, collector ......................................................... . 
7 ,V. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
8 James Atkins, collector ........................................................ . 
9 Nathan Patten, collector ..................................................... .. 
91~ H. K. Smith, surveyor .......................................................... . 
H. W. Scott, collector ......................................................... .. 
2 George Jerome, collector ...................................................... .. 
3 J.P. Sanborn, collector ....................................................... .. 
4 A. Putnam, collector ........................................................... . 
5 W. D. Nolen, collector ......................................................... . 
6 Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
7 W. R. Holliday, surveyor ....................................................... . 
8 :X.rael Waghburn, jr., collector ................................................ .. 
9 C. Delano, Secretary, &c ...................................................... .. 
920 N. B. Judd, collector ........................................................... . 
1 J.P. Sanborn, collector ....................................................... .. 
2 George Jerome, collector ....................................................... . 
3 Nathan Patten, collector ....................................................... . 
4 Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
5 James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
6 William Wells, collector ....................................................... . 
7 Thoma8 Rus~ell, collector ....................................................... . 
8 C. R. Whidden ................................................................. .. 
9 C. F. Swift ................................................................... .. 
930 Thomas Russell ............................................................. • · · 
l L. Powers ....................................................................... . 
2 S. J. Comly .................................................................. • •. 
3 G. 'r. Marshall .................................................................. . 
4 S. P. Remington .................................................. ·- .. · · .••.. · •. 
5 J. Parmenter .................................................................. .. 
6 'Villiam Miller ............................................................... · • · 
7 R. W. Daniela ........................................................... • •. · • • · 
8 T. E. EllMworth ...... : ......................................................... . 
9 James F. Casey ................................ - .......... • · .. · · • ·-- ·-- • · • • · · • • · 
940 G. Fisher, surveyor . . . . . . .. .................................................... . 
1 N. B. Judd, collector .......................................... -- .............. ·-
2 '\-VilliamG.Vance .............. "·--·--··· ..................................... . 
3 C. S. J<]nglbh .......................................................... · ......... . 
4 T. B. Shannon ................................................................. . 
5 'I'. B. Soannon ............................................................. · · · ·-
6 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
7 1<'. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
9 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
950 C. A. Arthu1', collector ........................................................ .. 
1 'fhomas Russel! ................................................. - · ... · · • - · • .. • .. 
2 S. J. Comly ........................ . ........................................... . 
3 T. B. Shannon .....•..••..•....••....••........•.....••..••..••.•...••••.•..••.. 
4 J. L. Thoma~, jr .............................................................. .. 
5 J. F. CasPy ........................................................... - .... · · ·--
6 N. B. Judd ..................................................................... . 
7 .James P. Luce, surveyor ....................................................... . 
8 Thomas RusHell, collector ....................................................... . 
9 C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
!J60 G. F. Marshall ................................................................. . 
II. Rx . .t0-8 
113 
CR. 
Received. 
$233 35 
25 00 
100 00 
27 38 
255 00 
102 35 
1, 024 85 
126 60 
25 00 
455 so 
25 00 
100 24 
625 00 
832 34 
1, 162 05 
262 67 
811 36 
995 24 
141 55 
55 95 
513 20 
400 37 
224 ;l5 
150 00 
1, 391 5~ 
185 90 
164 75 
35 70 
203 70 
192 65 
125 75 
698 84 
620 78 
512 95 
192 00 
61 95 
185 00 
409 72 
907 64 
65!l 7l 
498 40 
411 2:t 
117 11 
20 00 
250 00 
697 12 
1, 347 18 
807 02 
450 65 
392 92 
365 25 
25 00 
20 00 
37 45 
810 90 
10 00 
45 45 
6, 030 Oti 
208 90 
100 00 
220 46 
85 72 
65 00 
1, 412 89 
30 00 
3, 976, 6:l4 00 
!?, 327, 200 co 
1, 092, 000 co 
15, 630, 000 00 
17,758 07 
6, 246 19 
2, 764 1:! 
2, 682 15 
3, 1:!5 23 
2, 073 56 
4tl0 00 
100 40 
24 50 
102 60 
15 00 
114 
No. 
961 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1000 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1010 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
1 
2 
3 
4 
5 
{i 
7 
8 
9 
1030 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 4 0 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
/ 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
William Wells .•.•.•...••......•.•.•...•••••.•••.•..••••••...•••••.••..•.•••.•.. 
B. M. Robert~ ...••....•.•••...•......••.•...•..........•.•.•.•••••.••....••..•.. 
Israel "\Vashburn, jr ..•.•..•••••....••.••••••...••..••.•••..••.•••..••••••••.•••. 
0. 1!'. Swift, collectm· ............................................................ . 
G. W. Clark, collector .....••..••..••........••..••.••..••...••..••..••..•••...••. 
R. W. Daniels, collector ..••.•...•••••..•......•.•.••..••...••.•.•...••.•••...••.. 
T. E. Ellsworth, collectot· .••.••.•••••...•.........••..••......•.••..••.•••...•••. 
J.P. Sanborn, collector ...•......••...••••..••••....•.......•.•.....••.....••.••. 
Nathan Patten, collector . ...•.•.••...•..••..••..•.••..........•...............••. 
James Atkins, collector .....••••••••....••..••..••.•••..•.••..•.••..••..•....•... 
W. J. Smith, surveyor ..•....•..•....••••...••...•..•.••..••....••.•••....•....•. 
George J erome, collector .....•.•......•..•.....•...•.••...•..•.....••...•..•.... 
W. D. Nolen, collector ...•..••..••.••••.........••..••..••..........••..••..••••. 
A. Putnam, collector ........................................................... . 
James Shaw, jr., collector .••...•.•...•.•...••..••......•.••........••..•••...••. 
W. R. Taylor, collectot· .......•.....••.....•.•..•...••......••..••..••..••..•.... 
S. P. Remington, collector .••...•.•••.•••.••....•••.••..••.•••.•••...•.....•.•••. 
E. Root, collector . ••......••..•••..••..••...••......•..••...•......•...•.•.•.••. 
E. W. Fox, surveyor .......•.•.•....••..•...•.•...•••...•...••...•............... 
J. K. McCreary, collector ..•..••....••..•••..•..••...•........•.••........••..•.. 
Luther Lee, jr., collector ......•.••••.•.......••..•.•...••....•...........•••••.. 
Luther Lee, jr., collE-ctor .••..•..••.•.•.•.•...•••...•.....•.........••••..•.••... 
J. L. Tholl_las, jr., collector .•.•••.••.•...•.••.....•...••••..••..•..••••••..... ... 
J. L. Thomas, jr., collector .....•...•................•.....••.........•........... 
Thomas RusHell. collector ..••.....•...•.....•.••.••..•••...•.•.•.....•.•.•••••.. 
Thomas Russell, collector .•••..•...••..••.......•...••.....•..•.•••..•..••..••••. 
C. A. Arthur, collector . ..••.•..•..•.•.•.••••...•.••..•..•...••...•...•..••..•••.. 
James F. Casey, collector .••..•...••..••...••..••.....•.........•...•....•..••••. 
John Hunter, collector .••.......••..••.........•....•........•...•...•••....••... 
J. A. Torrence, receiver ...•••.•...•.•.••..•.•...••.........•••..••..•.......•••.. 
VI'. H. Dingley, receiver ..••..••.•.••••••..•...•...•..••.......••••....•••.....••. 
S. Moore, receiver .•••..•.••.•••....••..•••••.•.....••..••••.•.•............•.... 
J. N. Gott, receiver ..•..••••........••...•. . .......•..••..••..••..•.•.••••..••... 
J. L. :Moser, receiver ..•...••.... ·r· ....................... - ......•..... -- .....••. 
,V. J. Bodenhamer, receiver .••..••....••........•••.•.••......•.••.•.••...••..••. 
Perry Hannah, receiver ....................... .. ................................ . 
Charles McDonald, receiver .................................................... .. 
A. Miller, receiver . .....•.••.••.•••.••..••..••..••••..•...••...•.•..••••.•••..•.. 
Otis Perrin, receiver .•.....•..••.•••..••........••••..••..••.........•....••.•••. 
U. H. Chamberlain, receiver .••.......•..••...•....••..•• .. .......••............... 
J.D. Hyde, receiver ..•...••.••..•...•.•......••..••...•..•.....••..••••..•• . .••. 
Hart Fellows, receiver ..•••..••..•.....••.....•..•..•.....••..•.....••..•.•••.••. 
Eli Teegarden, receiver .••....••..••..••.••....••.•••..•.•...•..•..••..•...••••. 
S. Cooper, receiver ..•..••...•....••..••....•.•...••...•..••...•......••.•••..••. 
T. V{. Dexter, receiver ...•...•••.••......••...••....•••.....••...•......•.••..•.. 
E. W. Little, receiver .••...........••..•••............•......•..••.......•••..••. 
w. H. Hyatt, receiver ..•.••.••..•.••....••......•....••.•...•.••.•. _ ....•.••..•• 
J. II. Wing, receiver .•.•...•••••.••..••..•..••..•.•.••.•............•....•...•• 
R. Reynolds, receiver .•••...••........•••.•..........•.••.••..••.••.••..•.••..••. 
J. H. Wing, receiver ............................................................ . 
C. H. McLaughlin, receiver ..•••. : ............................................... . 
C. A. Cook, receiver ..•••.•.••••..•••••.••......•.•.••..•.•...•.••...•..•.••..••. 
N. Blakeley, r eceiver ..••..••••...••••............••...•....•••.••..•.•.•••••..•. 
Jexse Turner, receiver .••...•...•.....•.•••....•.•..•.•...••........•..•••..•••.. 
George P. Tucker, receiver •••..•••••.•...•.•....•••........••..••..••..••....•.. 
E. J. Jenkins, receiver ..••...••••..••.•.............••.•..•••••..•..••..••..••... 
D. R. Wagstaff, receiver .•••...••....•..••................•...•.•...••..•.•••.••. 
Evan Worthing, receiver ....................................................... . 
George :Merrill, receiver ....•.•.•••.•.•••.....•.•.•...••...••...•...• _ ......• : ••. 
Thomas Plowman, receiver . .................................................... . 
Solomon Star, receiver ........................................................ .. 
Daniel Chaplin, receiver .••...••......•..•..••....•...•.....•....•....•••.•••.••. 
Henry Warren, receiver ..••••..••••...•..•...••..••......••..•.••..•.•••.•••.••. 
B. Hermann, receiver .......................................................... . 
R. G. Stuart, receiver .......................................................... .. 
S. W. Brown, receiver .......................................................... . 
G. B. Overton, receiver .....••..••.....••.••......••..••...•..••....•..••.•••••.. 
G. Augersburg, receiver .••..•••••.••...•••...•••.••..•••.....•.••...•...•••..••. 
N.J. Wallace, receiver ......................................................... .. 
James Stott, receiver ..••.••....•••...•••.•••...•.•....••.••....•••.....•....•... 
"\Villiam .a. Smith, receiver ..................................................... .. 
G. L. Godfrey, r~ceiver .......•...•...••..••..••..••.•••..••..•.•••.••..••...•••. 
D. !J. Quaw, receiver .•••••••.••..••..••.....••.••..•••.••..••.••••...•••....••.• 
S. S. Burton, receiver ..••........••••.•...••..••.•••..••.•••••.••....•••...•.••. 
H. M. Stocking, receiver .••...••......••...••.•.•.•....•..••..••••..••.•...•.•••. 
J. L. Jennings, receiver ..••..••...•.••.•••..•..••..•••..••..••..•••...•••....••.. 
J. M. Farland, receiver ..•..•••.•...••....•••.•••.•••••.••..••..••..•.•••...•••.. 
Norman 'rhatcher, receiver .••••.••.•••...•..•.••..•••••.....•.•.•••....••.••..••. 
W . H. Kelley, receiver .......................................................... . 
J. B. "\Vakefield, receiver ....................................................... . 
CR. 
Received. 
$345 00 
15 50 
97l 18 
225 00 
277 00 
213 00 
505 50 
315 00 
276 00 
27 50 
100 00 
182 00 
100 00 
25 00 
119 00 
52 00 
20 00 
496 00 
478 80 
40 00 
1 76 
30 00 
10 00 
30 00 
7 18 
34 16 
29 10 
64 95 
1, 496 76 
1, 534 00 
610 00 
374 00 
597 14 
418 !j7 
37 00 
1, 574 98 
101 00 
8 00 
542 00 
428 50 
149 00 
514 00 
382 85 
155 50 
42 00 
32 00 
836 89 
46 ou 
2, 090 00 
38 00 
965 01 
288 44 
764 99 
2, 242 10 
3, 954 45 
2, 249 3:3 
1, 663 56 
2, 79'3 51 
460 43 
1, 400 00 
258 00 
432 7ti 
347 67 
286 46 
1, 391 00 
337 18 
1, 808 70 
100 00 
790 00 
532 00 
3, 688 00 
6 09 
184 45 
3 18 61 
76R 36 
1, 240 00 
45L 85 
176 52 
808 64 
823 3J 
No. 
1041 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1120 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on ac('ount of-
MISCELLANEOUS Continued, 
Joel F. Nason, receiver ........................................................ .. 
J. IJ. Rudolph, receiver .......................................................... . 
W. H. Feller, receiver ........................................................... . 
Uriah Bruner, receiver .......................................................... . 
T. C. McClure, receiver . • • . .. • . . .. . • . . • • . . • . . • • . • • . . • • . . • .. . . . . . • • . .. .. • .. ..... . 
D. L. Quaw, receiver ............................................................ . 
Commis8ioner of l'atents ....................................................... . 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States .......................................... .. 
1<'. E. Spinnf'r, 'freaRurer United States ....••...••••..••..••.•.......••••••........ 
James Pollock, director ......................................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States .............................. . 
C. N. Felton, assistant treasurer United States ................................... . 
'l'homas Hillhouse, assistant treaRurer United States .............................. . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States .............................. . 
E. W. Little, depositary United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................. ......................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
W. L. Scruggs, assessor .......................................................... . 
G. T. Gridley, assessor ......................................................... .. 
W. A. Simmons, supervisor ..................................................... . 
R. A. C. Proud, assessor ......................................................... . 
A. H. Bowman, collector .................................... .. ................... . 
A. B. Mullett, Supervising Architect ........................................... : .. 
~~~;g;~~es~~~:e~~r~~~~· t~~~;;r~~-:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. F. Rice, superintendent ..................................................... .. 
N. Collins, inspector ............................................................ . 
G. L. Gillespie, engineer ........................................................ .. 
S. Longfellow, collector ....................................................... .. 
Daniel Hart, lieutenant ........................................................ .. 
Paul Harwood, lietenant, &'\ .................................................... . 
'Villiam Kraus, lieutenant, &c ................................................... . 
H. W. James, captain, &c ....................................................... . 
John \V. Bubb, lieutenant, &c ................................................... . 
V. P. Van Antwerp, captain, &c ................................................. . 
Lewis Smith, lieutenant, &c .................................................... . 
A. 1<'. Rockwell, captain, &c ..................................................... . 
James L. Sherman, lieutenant, &c ............................................... . 
W. W. Custer, lieutenant, &c .................................................... . 
C. A. Alligood, captain, &c ...................................................... . 
William lllyers, major. &c ...................................................... .. 
A. Barrett, captain, &c .......................................................... . 
W. J. Kyle, lieutenant, &c ....................................................... . 
Joseph Keeffe, lieutenant, &c .................................................... . 
Henry C. Ward, lie11tenant, &c .................................................. . 
W. R. Shoemaker, captain, &c ................................................... . 
W. R. Shoemaker, captain, &c .................................................. .. 
W. H. Rexford, captain, &c . ..................................................... . 
A. S. M. Morgan, captain, &c .................................................... . 
J. V. Furey, captain, &c ......................................................... . 
J. McAllister, collector .......................................................... . 
R. H. Pollan, lieutenant ......................................................... . 
J. McAllister, collector .......................................................... . 
George D. Ramsay,jr.,lieutenant ................................................ . 
1\f. L. Poland, lieutenant ......................................................... . 
D. 1\f. Taylor, li'3utenant ......................................................... . 
F. White, captain ............................................................... . 
A. S. l\I. :Morgan, captain, &c .................................................... . 
Isaac '\V. Maclay, lieutenant . .................................................... . 
John McNutt, major ............................................................ . 
J. P. Farley, captain ............................................................ . 
A. S. Varney, lieutenant ......................................................... . 
Cullen Bryant, lieutenant ....................................................... . 
Clifton Comly, captain ......................................................... . 
Clifton Comly, captain ........................................................ . 
John Kress, lieutenant .................................................. - ••..••. 
L. S. Babbitt, captain ........................................................... . 
J.P. Farley, captain ........................................................... . 
\V. J. Kyle, acting assistant quartermaster ...................................... .. 
W. J. Kyle, acting assistant quartermaster ....................................... . 
Edward Furey, .serg(·ant ....................................... - ..... -- .. -.- .. . 
T. W. Custer, acting assistant quartermaster ..................................... . 
'f. W. Custer, acting assistant quartermaster ..................................... . 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ............................................. . 
J. G. C. Lee, assistant quartPrmaster ............................................ .. 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ............................................. . 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ............................................. . 
James L. Sherman, acting assistant quartermaster ..............•.•....•..•.•..•••. 
James L. Sherman, acting assistant quartermaster ................................ . 
115 
CR 
Received. 
$169 00 
492 75 
300 12 
223 6!) 
8!';4 72 
145 24 
'57, 545 01 
20,046 69 
665 00 
750 00 
10, 301 89 
450 00 
1, 000 00 
72 10 
57 50 
448 25 
113 45 
660,245 74 
'1 00 
50 79 
1 97 
54 73 
143 45 
459 54 
1 00 
21 50 
558 96 
3 74 
452 33 
14 04 
67 95 
05 
68 22 
145 10 
59 50 
1, 948 75 
67 74 
63 60 
30 54 
60 
285 00 
414 co 
5 61 
36 25 
10 88 
10 
51 
()38 19 
5, 000 00 
446 63 
675 03 
500 00 
25 00 
68 22 
20 16 
ea8 29 
2 00 
77 62 
6, 320 00 
4, 69~ 24 
1, 400 23 
2,142 55 
], 129 30 
38 90 
1, 625 89 
476 00 
2. 440 40 
2, 999 10 
42 98 
5 00 
3-t 00 
310 00 
25 
15 
20 00 
2 10 
17 80 
322 40 
01 
03 
116 
No. 
1121 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1130 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
1140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
J 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1200 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of 
MISCELLANEOUS-Continued. 
James L. Sherman. acting assistant quartermaster ................................ . 
Thomas C. Sullivan, captain, &c .........••••....••.••...•••..••.••...•••.••..••. 
William John Campbt ll, lieutenant, &c ......................................... . 
A. S. McNaught, captain, &c .••....•.....•.....••....••••..•..•.•.....•...••..••. 
Paul Harwood, lieutenant, &c ....•.•..•.••....••.•...••...•..........•.•..••••.. 
Paul Harwood, lieutenant, &c ...••.........••......•..•...••.••.••...•.•..••..••. 
~-~-~~~~j~~d~~~~~:~~~:·.~~--:: ::::::::::: ::::!::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
W. P. Martin, captain, &c . . . . • . . . • . . . . . • • . • . • .. • • . . .. .. . • . . . . .. • • • . . • . • • . • •.•••. 
W. P. Martin. captain, &c ....................................................... . 
G. B. Dandy, captain, &c ....................................................... . 
James Gilli~. captain, &c ....................................................... . 
W. J. Reed, lieutenant, &c ....................................................... . 
Bishop Aldrich, lieutenant, &c ..................................... . ........... .. 
Oliver E. Wood, lieutenant, &c .................................................. . 
James Belger, major, &c . ..................................... . ................. . 
A. F. Rockwell, captain, &c .......................................... ......... .. 
J. G. C. Lee, assi~tant quartermaster ............................................ .. 
W. J. Kyle, lieutenant, &c ..................................................... . 
James L. Sherman, lieutenant, &c ............................................... . 
Daniel Hart ................................................. .................. .. 
James Belger, major, &c ........................................................ . 
A. F. Rockwell, captain, &c ..................................................... . 
A. F. Rockwell, captain, &c ......................................... ., •.•...••••. 
A.~·- Rockwell, captain, &c ..................................................... . 
A. F. Rockwell, captain, &c ..................................................... . 
James Belger, major, &c ........................................................ . 
J. J. Dana, quartermaster ................. · ...................................... . 
Lewis Smith, lieutenant, &c ................................................... .. 
C. H. Rockwell, lieutenant, &c .................................................. .. 
g:~~;l ~~~~nl~:~~!~!:\~· f'L·.:·.·.:·. :_:·.·.·.: ·.:·.::·.: :·:.·.:·.:·:. '.'.'.".'.:~ :·.:·:.:::: ·.::::: :: 
Daniel Hart, lieutenant, &c ........ · ............................................. . 
H. G. Cavenaugh ................................................................ . 
William K1·ause . .............................................................. .. 
GeorgeS. Hoyt ............................................................... . 
B. A. Clements, surgeon ........................................................ .. 
Henry McElderry, assistant surgeon ............................................. . 
George P errin, surgeon . . .. .................................................... .. 
W. H. Gardner, as~h;tant surgeon .............................................. .. 
SamuelS. Je~sop, assistant surgeon ............................................ .. 
~~~i;:>;~~~J:~ !~~~-e~-t~~::::: ::::::::::::::::::::::::: ." ::::::::::::::::::::::::: 
A. Roman & Co . .............................................................. .. 
J. A. C. Coffin, professor ........................................................ . 
W. W. Williams, pay inspector .................................................. . 
H. M. H eiskell, pay director ..................................................... . 
,V. W. Williams, pay inspector .................................................. . 
W. W. Williams, pay inspector ................................................ .. 
John R. Carmody, passed assistant paymaster ........ . ........................... . 
R.H. Wyman, captain ... ... . .................................................. .. 
~~~!r1e~~stt~t~n;~y-dl;e·c·t~~-------:::: '.'.".".'.: ·. ·.: •. -_-_-.".'_".'.'.".'. '.'.'.'.'_". ·:. ·_-_:::: '.'.'.".'.'. ·_-_-_:: ·.:: 
James M. Moore, quartermaster .................................................. . 
James M.ll:loore, quartermaster .............. : .................................. . 
James M. Moore, quartermaster ................................................. . 
James M. Moore. quartermaster ................................................. . 
Francis B. Jones, assi~tant quartermaster ........................................ . 
Francis B. Jones, asRistaut quartermaster ........................................ . 
Francis B. Jones, assistant quartermaster ....................................... . 
A. G. Robinson, assi8tant quarterma~ter ......................................... .. 
A. H. NavA, assistant quartermaster ........................................... .. 
A. H. Nave, aHsistant quartermaster ............................................. . 
S. P. Ferris, assistant quartermaster ............................................ .. 
S. P. Ferris, assistant quartermaster ............................................ .. 
C. H. Hoyt, quartermaster ...................................................... . 
S. R. Whitall, quartermaster .................................................... . 
S. R. 'Vbitall, quarterrnaHter . ................................................... . 
S. R. "Vbitall, quartermaster .................................................... . 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...................................... .. 
A. J. ll:lcGonnigle, assistant quartermaster ....................................... . 
Frederick Myers, deputy quartermaster-general .......•.............••..••..•.•.. 
Frederick Myers, deputy quartermaster· general .....••..••..••..•...••..••..•.•.. 
Frederick Myers, deputy quartermaster-general ................................. . 
Frederick Myers, deputy quartermaster-general ..•...•...•••.....•...•...•...•••. 
Frederick Myers, deputy quartermaster-general .••......•..••••.•.....•...••..••. 
,V, H. Winters, acting assibtant quartermaster ................................... . 
James Halloran, acting assistant quartermaster . ................................ . 
James Halloran acting assi~tant quartermaster ..••••..••.........•..•....•....••. 
James Halloran, acting assistant quartermaster ................................ .. 
CR. 
Received. 
$0 03 
897 59 
218 80 
5 00 
2 75 
2 05 
20 
4 20 
22 57 
60 
402 00 
i, 371 00 
34 65 
25 
20 18 
5 50 
10 50 
22 50 
27 00 
l 02 
1 00 
166 08 
4 00 
l 75 
49 00 
9:l4 69 
10 00 
Hl3 00 
80 
25 00 
265 50 
54 50 
3 75 
:302 00 
220 00 
151 05 
18 00 
50 
97 00 
6 50 
18 
18 62 
49 13 
53 10 
18 76 
88 65 
4 98 
12 ll 
575 27 
200 00 
500 00 
13 36 
175 00 
l, 014 00 
110 50 
2 655 00 ~ 397 00 
78 60 
8 18 
3 9G 
l, 841 00 
288 50 
2 75 
10 
5 20 
3, 831 00 
10 70 
25 63 
19 J2 
1 50 
14 78 
4 00 
131 00 
29 75 
6 50 
50 
745 75 
31 50 
122 10 
10 45 
No. 
1201 
'2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
1210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1230 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1250 
l 
2 
~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1270 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1280 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
James Halloran, acting assistant quartermaster ........•.•.•.........••..••. · ..•.. 
James Halloran, acting assi~tant quartermaster ......•••••..•...•••••••..••....... 
M. Kraszyn~ki, lieutenant ....•••••...•....••.•••..•••••.•......••••.........•.•.. 
M. Kraszynski, lieutenant ........... , ...•...•......••••.•.•..........•..•.. · .... . 
'vV. W. Fleming, lieutenant ...............•....•.•..••••..•..•........•..•.•...•. · 
J. S. King, acting commissary of subsistence ..••..•.....•....•......••..••..•.•.. 
A. C. Markley, assistant quartermaster ....••....•....•..............••..••...•.•. 
A. C. Markley, assistant quartermaster ...••...•••••...........•......•...•..•••.. 
W. J. Kyle, assistant quartermaster .•••...........••..••..•.•••......•.......•••. 
w·. J. Kyle, assistant quartermaster .....•...••.••...• · ................•..••.....•. 
W. J. Kyle, assh.tant quartermaster ..••..•...•.•...•...•.•...•.•...••..••.....•. 
A. C. Markley, assistant quartermaster ..•.•....•......••..•••......•••.•••....••. 
W. H. Beck, assistant quartermaster ....••..•••.•.......•...............•........ 
A. G. Robinson, assii•tant quartermaster ...•.....••..•.•.••••••..•...••..•........ 
E. G. Mathey, assistant quartermaster .....•..•••..•••.•.•.••........•....•..•.•.. 
John Anderson, assistant quartermaster ..•.•••...•..•••..•....•.••...•..••....... 
John Anderson, assistant quartermabter ...•...•.•.••..•....•.....••.....•••...•••. 
James Gillis, assistant quartermaster ..•.•...••..••..................••..••..•.•.. 
A. G. McGonnigle, assistant quartermaster ...•...•....••.•.•.........••..••..••... 
E'. Fuger, assistant quartermaster ......•........••........••...•••..•...•...•.•.. 
F. Fuj:l'er, assistant quartermaster ......••.....•.....•..•...•....•.•..•......•.••. 
A. C. Grier, assistant quartermaster .......•....•...........••........•.........••. 
A. C. Grier, assistant quartermaster ......•...............•...••..••..••..••..•.•.. 
F. Fnger, acting commissary of subsistence .....••......••..••...•...•....•...•... 
R. M. Hall, assistant quartermaster ......••..••....•••.•.•••.••...•....•.•••...••. 
R. M. Hall, assistant quartermaster ..••..••.•••..••....•...••.•......••..•.....•.. 
R. M. Hall, assistant quartermaster .••...••.•••••..•.•...•....•...•..•...••....•.. 
R. M. Hall. assistant quartermaster ..•.....••..•••••..•..•....•..••...•..••..•.•.. 
R. G. Rutherford, as~iotant quartermaster •..•...........•........•...••...•..••... 
R. G. Rutherford, a'sistant quartermaster ...•..•....•......•.......•..•..••.••.•.. 
R. G. Rutherford, assistant quartermaster ..••.•..•...•.••..•.........•.•.....••••. 
R. G. Rnthetford, assiHtant quartermaster ........••••..•...••..•...•.••..••....... 
Joseph Keeffe, assistant quartermaster ...•..........•.•..............•...•....... 
Henry C. Ward, assistant quartermaster .••......................•................ 
Joseph Keeffe, assistant quartermaster .......................................... . 
R. G. Rutherford, assistant quartermaster ......•....•...............•...••....•.. 
Charles Sfllmer, asRistant quartermaster ..•.....•.......•••...................... 
Charles Sell mer, asHiHtant quartermaster .......•••.•.•....•......•.....•.....•.... 
Charles Sellmer, aHsistant quartermaster .......•....•...••........................ 
Charles Sell mer, as>istant quartermaster ...•.••..•..••...••••.•.•....•......•••.. 
A. P. Green, aHsistant quartermaster ....••........•...••...•..•.................. 
A. P. Green, as~istant quartermaster ....••.•.•......••......•............••..••. 
C. A. Alligood, military store-keeper ......•.•...•••........••.......••..••....... 
C. A. Alligood, military store-keeper ...••....•.•...•....•.•..••......••.......•••. 
C. A. Alligood, military store· keeper ............................................. . 
Joseph K. Carson, assistant surgeon .•.••......•.•.•.........•...••..•..•.......•. 
George McMiller, assistant surgeon ......•...•.........••..••..•.•...•••••....•• , .. 
R. Murray, collector ...... . .............•....•...•.........•.•••.....•........•. 
A. D. Loffie, assistant surgeon ......•.......•.•......•..•....•...•............•.. 
D. G. Caldwell, assistant surgeon .........••.......••.•.........•.....•.....••••. 
D. Hershey, assistant surgeon ............•..•••..............••.•...••.........• 
William M. Watson, assistant surgeon .••..••.•....•...••......•.•................ 
H. A. Allen, major ...••.....•.......•..•••...•.••....................••........ 
F. Whyte, captain. &c ...•...........•.••..••...••...........•.....•....••..•.•. 
Charles, Sell mer, lieutenant, &c .••.......•.•....••••.......•...••...•..••..•.•.• 
Gf'orge H. Harris, lieutenant, &c ......•..•• ~ ..•.•........•.....•.•.....•...•.... 
William Adams, captain, &c . . . . • • . • . •.•••...•...•.........................•••.. 
L. S. Babbitt .................................................................. . 
L. S. Babbitt .................................................................. . 
J. G. C. Lee. captain, &c ...•......••...•........•.........•.•...•...•..•••••..••. 
J. McAllister, collector, &c ............•...••.....•....•....••.•......••...••..••. 
James McCabe, se1·geant ....................................................... . 
A. S.M. Morgan, captain, &c ...•...•••....•••.....•••••...•.....•••.•............ 
W. H. Rexfot d .•.•...••....•••..••.•.....•.•.....•.•.•.•••.••...•..••....•....•. 
Clifton Comly ......•.•••••.•••.•.•......•....•......••..•••...••.•.•.•...••..••. 
J. R. McGinness ...••.........••................••........•...•......•.•..••...•. 
M. A. Cochran ..••..........••..••...•..••..•.••...•...•..••...•••..•..•......••. 
J. 0. Stafford, lieutenHnt, &c ....•.....................•.....•.•..•....•...•...... 
William Adams, captain, &c ....•.•.......••...•..••...••.••....•...••......••••. 
J. McNutt, major ..•..••........••..••....•••.•••••.........•..•••.•..••..•••••.. 
R. M. Hill, captain ...•.•.••..••..••..••...•..•...........••...•••• : . •..••....... 
J.P. Farley, captain ........•.•••...•...•..••..••..••..••..••..••....••..••..•• 
Cullen Bryant, lieutenant .....••.••...•.....••..•.•.•.••...•..•.............•.... 
W. F. Buchanan, assistant surgeon .........••..••..••...•.•.....•••.••..•.•...... 
JohnS. Cooper, assistant surgeon ......••..•.......•.......•••••..•........•.•.... 
R. S. Pickery .................•...••••..•••.••....•......•..••..••...•.....•••... 
George '1'. Beall, captain, &c ..••••...•.•......•..•••...•..•.•••.••..••..•...•••.. 
B. F. Pope, assist aut surgeon .•••.•...•.•.•.•..•..•......•.•••......••....•...•.. 
Theodore Art! and .............•.....................•....•....•...........•...•. 
R. Murray, lieutenant· colonel .....•.•••.••.•••..•.••.•••..••••••••..••••...•..••. 
Ll7 
CR 
Received. 
$3 50 
i 25 
65 00 
15 45 
1 00 
5 50 
(•4 
9 6H 
766 00 
19 00 
555 05 
01 
30 00 
286 00 
1 25 
2 25 
60 
266 17 
112 50 
70 
12 00 
81 00 
49 00 
10 05 
17 70 
9 25 
581 50 
l 60 
23 25 
201 00 
13 15 
l 80 
2 37 
37 15 
6 62 
1 75 
4 00 
8 00 
2 55 
l 25 
17 60 
1 42 
2, 506 00 
50 07 
1, 135 76 
20 6:3 
4 09 
19 98 
26 00 
4 40 
5 45 
5 00 
3 00 
114 15 
30 
83 
54 20 
4, 050 00 
:l3 14 
::ll 00 
13 55 
125 00 
9, 15! 42 
635 70 
405 39 
14 25 
3 25 
37 50 
374 00 
2 85 
100 00 
18 00 
2:n 04 
64 87 
l 50 
3 00 
245 00 
l 50 
65 71 
17 70 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continned. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
H. G. Mauzey, acting assistant surgeon .•.••..••...••••••.••....•...•.•...•.•••... 
D.J.Evans, as~istaut surgeon ...•...•••.••.••.....••...•...•....•...•....••....•. 
J. V. D. Middleton, surgeon ..•...••........••••...•...•...••...••..........••..••. 
C. Sutherland, assistant medical purveyor ....•••...•.....•.•....••..........•..••. 
Francis Moore, lieutenant, &c ...•......••...•...•....•..••...•..••...........•.•. 
Francis Moore, lieutenant, &c ..•...•...••.•.....•.•..•....••...•.....••...•...••. 
"\Y.C.Hemphiil, lieutenant, &c .•••••.....••....••..•••.•.......••........•...••. 
Francis Moore, lieutenant, &c . .......••..•..••..••..••.........•.....•..••..•.••. 
Francis Moore, lieutenant, &c .•••.....•..••....... . .......•....•......•..••.•••. 
H. B. Quimby, lieutenant, &c .. •..••.•••••...•.•.••...•••...•....••..•• . ..•...•••. 
H. B. Quimby, lieutenant,&c ···························-- · ······················ 
H. B. Quimby, lieutenant, &c ........•..••.••.••..••..•.•....•..••..••..••...•... 
H. B. Quimby, lieutenant, &c ......•.•••.••..••.•..••..•......•......••......•.•.. 
H. B. Quimby, lieutenant, &c ...•...•.•.•..•..•••...• _ •.........•..••..••...•.... 
N. S. Constable, captain, &c .•.••......••••..•.•.•....•..•••••...•........•.•..••. 
N. S. Constable, captain, &c ..•..••........•...•...........••..........••......... 
N. S. Constable, captain, &c .••..••...•....•...••..•.....••.. • •..••..••.........•. 
N. S. Constable, captain, &c ....•......•.•...••..•.••...•........••....•..•••..••. 
N. S. Constable, captain, &c .....••........•...••........••.•••......••.......•••. 
N. S. Constable, captain, &c .......••.......•••..•.•.•....••.•....•..•.......•.... 
N. S. Constable, captain, &c ..•.••.••.....•.•..••..••....•...••...•..••.........•. 
N. S. Constable, captain, & c ...••......•.••...•..•.•....•.....•..•...•.••......... 
John B. Nixon, lieutenant, &c ..•••.•.••••...••...••.•.••••..••......•.•.......•.. 
A. Benson Brown, lieutenant, &c ..•••..........•........••••..•..••.••••..••..... 
William John Uampbell, lieutenant, &c .........••..•...••...••.•.•...••.•.•.•.••. 
'Villiam John Campbell, lieutenant, &c ..•.•.••....••........•........•.•..••..••. 
William Johh Campbell, lieutenant,&c ..•...•...••..••..•...••...•..••..••..••... 
G. A. Hall, captain, &c .•.....••.•..••..•......•.••.••..•.••....•••.•••••.••..... 
C. A. Reynolds, captain, &c ..•......••...•......••.......•..••..••...•..••...•... 
C. A. Reynolds, captain, &c ..•....•.........•....•..••......•...•.•.••••..•.•.... 
J. C. Chance, lieutenant, &c ..•...•...•........••..••..••...•..••....•.•.•....•... 
William R. Parnell, lieutenant, &c ··-··-·· ..••...••.•..•........••..•••••.•.•••.. 
William R. Parnell, lieutenant, &c .•••.•......•........•..••........••..••..•.... 
William R. Parnell, lieutenant, &c ....•............•.•..••...•......•...••...•... 
William R. Parnell, lieutenant, &c . •••..••..•.....••..••..••••...•..•...••...•... 
"William R. Parnell, lieutenant, &c ........••........•..••...•....•....•...•..••... 
William R.Parnell, lieutenant, &c ..•••..•........••..••..••..••••..••...•..••... 
WilliamR.Parnell,lieutenant, &c ...•......••......••..••..••...•..••..••.•.•... 
William R. Parnell, lieutenant, &c ..••.•••...•...•...••...•.••.•.•....••••..•..•.. 
William R. Parnell, lieutenant, &c •••....•...............•.......•.••....•...•... 
Vv. V. Richards, lieutenant, &c .••.....•....••..•..•.••...•..••..••....•.•..•.••.. 
W. V. Richards, lieutenant, &c ...•..•.•••.••..••..••..•.•...•••..•..••..••...••.. 
W. V. Richards, lieutenant, &c .••..••..••..••....••...•••...••..••..•...••..•.... 
"\V. Y. Richards, lieutenant, &c ...••..•...•.•.....•..•...••..••................... 
JameB M. Moore, major, &c .....••...••...•......••.••...•..•••.••..•....•....... 
Jame~ M. Moore, major, &c ..•...•....•.•.••....••.....••.•••....•..••...•...•... 
W. V. Richards, lieutenant, &c ....•.•.••..••..••..•.•....••.••.•.•......••..•••.. 
W. V. Richards, lieutenant, &c ..••..•••.•..•...•...•..••..••.....••.•••...••..... 
W. M. Van Horne, lieutenant, &c .•• . .•....•...........•..••......•..•...•....... 
"\Y.l\1. Van Horne , lieutenant, &c .••...•..•....•.•..••..••...•..••........••••... 
Charles Keller, lieutenant, &c ...•..•...•....•..••..••..••..••...•...•.........•. 
2 Paul Harwood, lieutenant, &c . .•..•..........••..••...•.•.•...•..•..•..••....... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
]340 
l 
George W. Dishier, lieutenant, &c .••..••.....••..••..•••..•......•........••••.. 
Augustus P. Green, lieutenant, &c ..••.......•...•..••...•......••............... 
H. Jackson, lieutenant, &c .....••...•..••...•..•....•......•..••.•...........••. 
G. "\Y. Deshler, lieutenant, &c .. ••.........•... : ............•..................... 
T. B. Robinson, lieutenant, &c . .••..•.........•••...••••............••......•.•.. 
A. S. Kimball, captain .........•...••...•...............•••••.............••...•. 
Thomas B. Jones, lieutenant, &c ...••••.••............••........••........•...••. 
Thomas B. JoneR, lieutenant, &e ...•........•.....••.•••..•..•..•.............•.. 
Thomas B. Jones, lieutenant, &c ....•••.......••.................•.••.•.•.•...••. 
;! E.L.Randall, lieutenant, &c .......••..••..•.......•...•....•..•••..•...•....... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
1350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1360 
E. L. Randall, lieutenant, &c . .••.................•..................•.....•...•• . 
Frederick Fuger, lieutenant, assistant quartermaster .......•...........•...••.••.. 
Frederick Fuger, lieutenant, assistant quartermaster .••...•••..•...........••..... 
George R. Bacon, lieutenant .........•...•...••........••.........•....•...•...•.. 
Q. A. Gilmore, major .. ......•.•.•.•••.......••......•.........•••......•....•.•.. 
U. P. Miller, lieutenant, &c ..•.•••.•.....••..........................•....•.....•. 
"\Y. A. Elderkin. captain, &c .........•••..••...•...••....................•...... 
W. A. Eldetkin, er.ptain, &c ..•...•..•••••.•...•.........•..••..••.............•. 
1V. A. Elderkin, captain, &c ...............•..•....•...•...•.....•..•..........•.. 
W. A. Elderkin, captain, &c ..••..••..••..••............•...•.••...............•.. 
J. W. Barriger·, captain, &c .....•.•.................•.••..••.........•.••...•.•.. 
B. H. Roger~. lieutenant, &c ...........•.•..•..•...•.....•...••..••..........•.•.. 
Frank Taylor, lieutenant, &c . ..•........••.......•....••......•.••..••........••. 
Frank Taylor, li!!ntenant, &e ..•...•.....••..••.....................•...•........ 
Frank Taylor, lieutenant, &e ...•..•...••...........•...••...............•••.•••. 
John C. 'rhomp~on, lieutenant, &c .......................................••....... 
William KranMe, lieut!!nant, &c .......•...................•.........•.•......•... 
William Krause, lieutenant, &c ......•..••..•.........••..••..•••...•.......••••. 
CR. 
Received. 
$3 25 
1 75 
21 05 
36 50 
17 50 
12 50 
95 65 
248 50 
42 75 
60 
24 60 
55 02 
10 
50 
2 75 
57 00 
411 ou 
]5 00 
2::! 25 
29 25 
82 00 
318 35 
532 85 
3 50 
ll 95 
11 05 
10 55 
62 00 
603 50 
370 55 
42 00 
7 18 
219 19 
1 72 
1 67 
15 00 
43 
2 00 
808 
43 00 
133 00 
2 50 
2 60 
03 
102 00 
28 00 
17 00 
73 11 
27 70 
1 00 
2 50 
30 (10 
1 50 
30 
118 50 
3 00 
7 19 
l, 223 24 
270 00 
2 20 
9 80 
223 oo 
482 50 
45 20 
2 05 
3 50 
5, 586 06 
73 50 
70 ou 
53 00 
71 00 
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269 58 
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990 50 
12 75 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
1361 William Krause, lieutenant, &c .•••••.•••.••••..••..•••.•.••..••.•..••..••..••... 
2 E.L.Randall, lieutenant, &c .......................................................................... . 
3 H. C. Cook, captain .•••••.••..•••...••..•....•••.....•••.•.••..••.•.•..••...•... 
4 T. Moore, major, &c ........................................................... .. 
5 'l'homas J. Hobbs .............................................................. . 
6 F. Fuger, lieutenant, &c ..••••..••...•.•..•.•••....•.••..••••.•••...•.••......•.. 
7 l\1. C. Grier, lieutenant, &c .•••••.••..•••••.••......•..••..•.•••.••......••..•.... 
8 R. M. Hall, colonel, &c ...•.. ... : •• ............................. · ............... .. 
9 R. G. Rutherford, lieutenant, &c ............................................... .. 
1370 ()I:! aries Sellmer ................................................................ . 
1 C. A. Alligood, captain, &c ..................................................... . 
2 James Halloran, lieutenant, &c ................................................ .. 
3 J. H. Lord, lieutenant, &c ....................................................... . 
4 M. Kraszynski, lieutenant, &c ................................................... . 
5 A. C. Markley, lieutenant, &c .................................................. .. 
li C. R. Paul, lieutenant, &c ....................................................... . 
7 E. G.l\Iarthey, lieutenant, &c ................................................... . 
8 FrPderick Myers, lieutenant-colonel, &c ........................................ .. 
9 S. R. Whitall, lieutenant, &c .................................................... . 
1380 A. H. Nave, lieutenant, &.c ..................................................... .. 
1 A. Benson Brown, lieutenant, &c ................................................ . 
2 William J. Campbell, lieutenant, &c ............................................ .. 
3 J. H. Parrish, clerk of court ....••..•...••.•.........•.•.••..••..••..•...••....... 
4 W. M. Van Horn, lieutenant, &c ................................................ . 
5 John Livers, captain, &c ..•...•....••....••.•..••.........•••..••...•.•••.•..••. 
6 E. L. Randall, lieutenant, &c .................................................... . 
7 A. S. Kimball, captnin, &c ..•.......•....•...•...••...•.•...••.•••...•........•.. 
8 James M. Moore, major, &c ..................................................... . 
9 Francis B. Jones, lieutenant .....•...••.....•.••........••..•..••.....•.....•.... 
1390 N. S. Constable, captain, &c ................................................... .. 
1 John B. Nixon, lieutenant, &c .••.....••.••.•.••••.•••...••.....••..•.....•...•.. 
2 Francis Moore, lieutenant, &c ................................................. .. 
3 Michael Cooney, captain ....••.••....•.•.••...•.•..••........•..••.•.•.......•.. 
4 W. M. Quimby, lieutenant, &c .................................................. . 
5 N. S. Constable, captain, &c .................................................... . 
6 "\V. V. Richards, lieuter;ant, &c ................................................. .. 
7 ,V, R. Parnell, lieutenant, &c ................................................. .. 
8 C. A. Reynolds, captain, &c ................................................... .. 
9 "\V. A. Elderkin. captain, &c .................................................... . 
1400 Frank 'l'aylor, lieutenant, &c .................................................. .. 
1 William Krause, lieutenant, &c ................................................ .. 
2 N. S. Constable, captain, &c ..................................................... . 
3 II. B. Quimby, lieutenant, &c .................................................. .. 
4 C. A. Alligood, captain, &c ..•.....••.............•.......••....••..•••.......... 
5 John vV. Bubb, lieutenant, &c .................................................. . 
6 Frederick Fuger, lieutenant, &c ................................................. . 
7 L.A. Edwards, surgeon ...••...•.•......•.....•.......•...•...•....•••.........•. 
8 James F. \Veeds, surgeon ..................................................... . 
9 A. B. Sherbonie1·, captain, &c ................................................... . 
1410 Jame~ P . Kimball, assistant surgeon ............................................. . 
1 J. C. Eldredge, pay director ..................................................... . 
2 \V. Goldsborough, paymaster .................................................. .. 
3 Thomas H. J,ooker, pay director ............................................... .. 
4 Robert Pettit, pay director . • • . .. .•.•.....•.•..........••••••..••...•••••.••..•.. 
5 J. A. Smith, paymaster ....••.••.•..•.•.••.••....•...............•...••...•...••. 
6 'l'homas H. Looker, pay director ............................................... .. 
7 E. C. Doran, pay director ....................................................... . 
8 J. A. Smith, pay director ....................................................... .. 
9 W. W. Williams, pay inspector ................................................. . 
1420 C. J. Emery, pay director ...................................................... . 
1 E. C. Doran, pay director ....................................................... . 
2 J. A. Smith, pr,ymaRter ..•..•••••..•.•••...••••.••..••.....••.•.•.•.......••..... 
3 T. II. Looker, pay directot· ..................................................... .. 
4 H. M. Heiskell, pay director .................................................... . 
5 \V. Goldsboroug[l, paymaster .................................................. .. 
6 W. Goldsborough, paymaster ................................................... . 
7 W. Golchborough, paymaster ................................................... . 
8 \V. Goldsborough, payma~ter ...••..••........•..•.•..•...•....••..............•. 
9 J.C. Eldredge, paydirector ..••.•.•..•...••.••....•.........••••••...•.•.•....... 
1430 J. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
1 H. ~f. Hei~kell, pay director ...•.•.••..•.•••.•..••...•..••..••.•.....••••..••...•. 
2 \V. N. Watmough, paymaster .................................................. . 
3 W. Gold~ borough, paymaster ................................................... . 
4 George L. Davis, pay in8pector .....•.•••..••.•.....••....•....•..•...........•.. 
5 H. :\I. Heiskell, pay director ..•...•..••.....•...•.....•....•.....•..••..••....... 
(i \Y. Gold;borough, paymaster ...•.•••...•...........•..........••••...•.•.....•.. 
7 H. M. Hei~kell, pay director ................................................... .. 
>l W. Goldsborough, paymn~ter .•.......•.••.....•.................•.........•..... 
144~ I ~~M~~~is~:lt8p1ya~i~~~~~~~~~ .'.".".".'.". ::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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$11 40 
11 75 
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113 41 
37 55 
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135 56 
8 00 
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5 75 
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441 75 
31 59 
243 35 
9 00 
88 4:! 
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253 87 
479 60 
146 10 
14 75 
201 70 
22 28 
2, 830 00 
2 00 
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17 85 
19 65 
503 09 
211 80 
125 00 
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50 00 
30 37 
6 55 
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291 25 
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88 92 
3, 452 28 
791 37 
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1, 515 9:3 
22 75 
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218 88 
291i 18 
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798 fl7 
887 62 
260 91 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
J. C. Eldredge, pay director ..................................................... . 
W. Gold~ borough, paymaster ............................................... . ... . 
J. C. Eldredge, pay director .................................................... . 
H. M. Heiskell, pay director .................................................... . 
~-0~~~d~b~-~~~h,P;~;~~~s~~~o-r_ ~-- :·.: ::::: .' ::: .'.' .' .'::: .' .': .':: .' .":::::::: ::::::::::::: 
R. H. Wyman, captain ........................ . ..... · ........................... . 
L~iscF~~~r~J~~:~i-~ .·.·_·_·::::.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. H. Baker, commander ...................................................... . . 
Hydrographic Office ........................................................... . 
John J. Almy, commodore, &c .................................................. . 
A. Roman & Co.... . . ... . ..................................................... . 
C. 11. Balrlwin, disburijing agent ................................................ . 
Thomas Hillhouse, assistant treasunor, &c ...................................... .. 
J. C. Eldredge, pay director ................................................... .. . 
C. J. Emery, pay director .................. · ..................................... . 
W. W. William8, pay inspector .... ....................................... . ..... . 
F. T. Gillett, paymaster ........................................................ . 
F. T. Gillett, paymaster ....................................................... .. 
Thomas H. Looker, pay director .................................. . ............. . 
H. M. HeiHkell, pay director .................................................. . . . 
J. A. Smith, payma~ter ........................................................ . . 
J. A. Smitb, paymaster ......................................................... . 
J. A. Smith, paymaster .......................................................... . 
George F. Cutter, pay director .................................................. . 
C. J. Emery, pay director ....................................................... . 
P. P. Barnard, lieutenant ...................................................... .. 
J. M. Star. lieutenant ........................................................... . 
Pinkney Ross, collector ........ .... ................................... - ........ . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................................... . .... . 
F. Fl. Spinner, 'freaijurer United States ......................................... .. 
M. F. Plen~ants, clerk of court ................................................. .. 
·wi lliam P. Preble, clerk of court ............................................... . 
B. B. Sma!ly. clerk of court ..................................................... . 
R. "'\Vilcox, clerk of court ...................... , ................................ . 
F. A. Woolfi<>y, clerk of court .................................................. . 
F. A. Woolfiey, clerk of court . ................................................. .. 
L. B. Andrews. clerk of court ................. . ................................. . 
L. 8. B. Sawyer, clerk of court ................................................. . 
L. B. Andrews, clerk of court ................................................... . 
Thomas Ambrose, clerk of court .............................................. .. 
S. Moore, receiver ............................................................ .. 
S. C. McCaudlt>ss, clerk of court ................................................ . 
Thomas Ambrose, clerk of court ............................................... .. 
Thomas Ambrose, clerk of court ............................................... . 
Thomas Ambrose, clerk of court ................................................ . 
J. M. Wilkinson, receiver ............................. ~ ......................... . 
C. T. Brown, surveyor-general .................................................. . 
D. C. MarHh, collector .......................................................... . 
D. C. Mar~h. collector ...............•..••...•...•..••..•......................•. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................... - .......... ..... . 
F . E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
F. E. Spinner. Treasurer United States ................................ . ....... .. 
Gt>orge :Merrill, receiver ........................................... . ............. . 
J. C. Redfield. receiver ......................................................... . 
M. W. Reynolds, receiver ..................................................... .. 
1\f. W. Reynolds, receiver ....................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
J. C. Redfield, receiver ......................................................... . 
A. L. Green, Indian agent ............... .. .......••...•..••....•...••........... 
Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad Company ............................ .. 
J. C. Rudolph, receiver ........................................................ - . 
J. C. Braden, receiver ......................................................... .. 
W. II. K elly, receiver ........................................................... . 
J. C. Rudn1ph, receiver ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
S. C. McCandless, clerk of court ................................................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
~: ~;·i~~i:,n~~j;;r~~~~-r_e_r_ ~~~t~~ ~-~~:~s_."."." •. : :::::::::::::::.::::::::::::::::::::: 
A. S. M. Morgan, captain, &c ................................................... . 
A. L. Varney. lieutenant, &c ................................................... . 
F. Whyte. captain, &c . ........... - ............................................ . 
Charles H. Rib bel, lien tenant ................................................. .. 
(). A. Alligood, captain, &c ..................................................... . 
CR. 
Received. 
$696 80 
26!:! 49 
259 81 
135 uo 
79 10 
376 88 
300 00 
200 00 
9 00 
2 46 
60 00 
25 00 
56 !8 
228 00 
1, 493 72 
464 45 
96 95 
16 14 
17 00 
83 63 
17 00 
5 00 
965 01 
90 00 
38 83 
40 !!7 
7l 48 
1, 449 00 
28 25 
92 20 
600 00 
4, 781 00 
20,231 ou 
5, fi80 55 
40, 512 49 
8, 147 69 
84 79 
4, 9:10 uo 
200 oo 
9 20 
9 20 
578 43 
14 70 
603 34 
810 56 
200 oo 
50 oo 
40 oo 
220 78 
606 85 
3,200 oo 
3, 503 05 
861 67 
111 30 
590, 610 48 
21,684 04 
270 oo 
23,251 oo 
225 oo 
24, 897 ]5 
76,951 92 
200 oo 
3, 402 81 
15 630 62 
1:970 75 
20,410 82 
120 oo 
5, 200 oo 
500 00 
70 00 
43 46 
48 95 
130 18 
2, 694, 900 7l 
17,377 59 
7, 200 00 
1, 056 02 
819 12 
4 00 
8, 435 00 
No. 
1521 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
1530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1570 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1580 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
J. F. Rogers, captain, &c ....................................................... . 
J. F. Rogers, captain, &c ....................................................... . 
A. J . .McGonnigle, captain, &c ................................................... . 
A. J. McGonnigle, captain, &c .................................................. .. 
A. J. McGonnigle, captain, &c ................................................... . 
A. J. McGonnigle, captain, &c .................................................. . 
A. J. McGonnigle, captain, &c ................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
Thoma~ Plowman, receiver .................................................... . 
W. A. Sherman, receiver ................................................... .... .. 
W. A. Sherman, receiver ....................................................... . 
W. A. Sherman, receiver ........................................................ . 
Commisxiouer of PatentM ........................................................ . 
CommisMioner of Patents ........................................................ . 
A. J.l\fcGonuigle, captain, &c .................................................. . 
L. S. Babbitt, captain, &c ...................................................... . 
J. Q. Arlams. lieutenant ................................................. --------
J. R. F'itch, lieutenant ......................................................... .. 
C. H. Smith, collector .......................................................... . 
John Gibbon, collector . ........................................................ . 
Cullen Bryant, lieutenant ..................................................... .. 
F. U.Robinson, lieutenant, &c ................................................. .. 
F. W. Benteen, captain ......................................................... . 
J.P. Finlay . .................................................................. . 
William Duffey, sergeant ...................................................... . 
T. Moore, major, &c ........................................................... . 
E. Ingersoll, major, &c .................................................... -----· 
Clifton Comly, captain, &c . .................. . .................................. . 
John B. Nixon, lieutenant, &c .................................................. . 
G.M.Bascomb, lieutenant., &c .................................................. . 
F. U. RobinBon, lieutenant, &c ................................................. . 
Franci~ B. Jon~:s, lieutenant, &c ............................................... . 
De H. G. Quinby, lieutenant . .................................................... . 
\V.H. Winters, lieutenant, &c ............................................... .. 
James Halloran, lieutenant, &c ................................................ . 
A. E. Smith, lieutenant, &c . . .................................................. .. 
H. R. Brinkerhoff, lieutenant, &c .............................................. .. 
E. J. Strang. captain . . ........................................................ .. 
H~:nryC. Ward, lieutenant, &c ................................................. . 
James M. Bell, lieutenant, &c . ................................................... . 
W. H. Winters, lieutenant, &c .................................................. . 
W. H. Winters, lieutenant, &c .................................................. . 
W. H. Winters, lieutenant, &c ................................................. .. 
\V. H. Winters, lieutenant, &c .................................................. . 
A. E. Smith, lieutenant, &c .................................................. .. 
H. R. Brinkerhoff. lieutenant, &:c ................................................ . 
H. R. Brinkerhoff, lieutenant, &c ................................................ . 
H. R. Brinkerhoff, lieutenant, &c ............................................... .. 
H. R. Brinkerhoff, lieutenant, &c ............................................... .. 
J. V. Furey, captain, &c ....................................................... . 
J. V. Furey, captain, &c ............ ~ ........................................... . 
J. V. Furey, captain, &c ....................................................... .. 
E. R. Theller, lieutenant, &c .................................................... . 
E. J. Strang, captain, &c ....................................................... . 
~: i: ~i~:~~: ~:~~:~~: %~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: :::::::::::::::::::: 
E. J. Strang, captain, &c ...................................................... .. 
E. J. Strang, captain, &c ....................................................... . 
George E. Sage, lieutenant, &c ................................................. . 
C. G. Sawtelle, major, &c ....................................................... . 
T. Moore, major, &c . ........................................................... . 
2 William R. Hoag, liE>uteuant, &c ................................................ . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1590 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1600 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster .......................................... . 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster ......................................... . 
C. A. Reynolds, assistant quarternutster ......................................... . 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster .......................................... . 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster .......................................... . 
G. M. Bascom, lieutenant and assistant quartermaster ............................ . 
G. M. Bascom, lieutenant and assistant quartermaster ........................... .. 
G. M. Bascom, lieutenant and assistant quartermaster ..•.•••.••..•...•••.••....... 
G. M. Bascom, lieutenant and assistant quartermaster ..••••...•.•••..••..••....••. 
F. U. Robinson, lieutenant and assistant quartermaster .......................... . 
F. U. Robinson, lieutenant and assistant quartermaster ..•••••.•••••.••.•••.• _ •••• 
F. U. Robinson, lieutenant and assistant quartermaster .......................... . 
F. U. Robinson, lieutenant and assistant quartermaster .......................... . 
F. U. Robinson, lieutenant and assistant quartermaster ......................... .. 
Francis B. Jones, lieutenant and quartermaster ................................. .. 
Francis B. Jones, lieutenant and quartermaster .............................. . ... . 
Francis B. Jones, lieutenant and quarterma~ter .................................. . 
Francis B. Jones, lieutenant and quartermaster .................................. . 
121 
CR. 
Received. 
$11,724 00 
108, 187 58 
70 25 
40 50 
1, ~44 25 
797 39 
23 50 
12.214 45 
3, 300 00 
10,039 79 
22,520 63 
40,680 78 
54.498 10 
57,265 25 
39 50 
429 13 
ll 60 
290 
6 30 
73 26 
86 19 
5 60 
1 35 
90 00 
128 62 
3 00 
375 30 
25 76 
24 19 
309 53 
1 30 
58 80 
18 00 
7 75 
12 50 
1 90 
10 00 
146 65 
6 45 
105 26 
1 75 
42 75 
20 55 
30 00 
20 
5 50 
3 00 
28 75 
20 75 
12 60 
61 30 
49 70 
65 00 
79 25 
10 00 
2 50 
56 50 
5 00 
4 55 
17 00 
190 00 
93 00 
5 18 
20 45 
20 06 
17 01 
15 
R 00 
238 95 
38 50 
45 60 
34:3 50 
7 70 
6 45 
23 51 
30 
1 13 
41 05 
134 00 
2 88 
122 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering r eceipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
1601 De H. G. Quinby, lieutenant and quartermaster .•....••.••.••...•...••.•••.....••.. 
2 DeH. G. Quinby, lieutenant aud quartermaijter ................................... . 
3 De H. G. Quinby, lieutenant and quartermaster ................................... . 
4 Deri. G. Quinby, lieutenant and quartermaster ................................... . 
5 E. L. Randall, lieutenant and quartel'master ..................................... . 
6 E. L. Randall, lieutenant and quurtermaster ..................................... . 
7 John B. Nixon, lieutenant and quartermaster .................................... . 
8 John B. Nixon, lieutenant and quartermaster .................................... . 
9 John D. Howland, clerk of court .. ................................ ... ........... . 
1510 John D. Howland, clerk of court ................................................ . 
1 E. B. Kirk, captain, &c ......................................................... . 
2 E. B. Kirk, captain, &c ......................................................... . 
3 Ira Quinby, lieutenant, &c ..................................................... . 
4 Ira Quinby, lieutenant, &c ....................................... . ............. . 
5 Ira. Quinby, lieutenant, &c ..................................................... . 
6 Ira Quinby, lieutenant, &c ..................................................... . 
7 Ira Quinby, lieutenant, &c ..................................................... . 
8 Barclay White, superintendent of Indian affairs ........................... . ..... . 
9 Barclay White, superintendent of Indian affairs ................................. . 
1620 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
CUSTOMS. 
1 Nathan Patten, collector ...................................................... .. 
2 James Atkins, collector ......................................................... . 
3 H. C. Akeley, collector ......................................................... . 
4 John P. Sanborn, collector ..................................................... . 
5 George Jerome, collector ....................................................... . 
6 P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
7 Lutbur Lee, jr., collector ....................................................... . 
8 F. S. Rea, collector . ....................... .. ................................... . 
!J James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
10 J. S. Hanover, collector ................... ... ................................... . 
1 A. Hinman, collector ........................................................... . 
2 D. Rumley, coll~ctor ........................................................................................ . 
3 R. H. S1epheuson, surveyor ..................................................... . 
4 J.P. Sanborn,.eollector ......................................................... . 
5 G. C. Stevens, collector . • .. .. .. .. . .. • . . . .. • .. .. .. .. .. • • .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. • .. .. 
6 N. B. Jutid, collector ........................................................... . 
7 J. E. McLean, collector ......................................................... . 
8 George Jerome, collector ...................................................... . 
9 J. C. Stoever, collector ........................................................ .. 
20 Thomas Steel, surveyor ....................................................... . 
1 James P. Luce, surveyor ........................................................ . 
2 •r. E. EliHworth, collector ....................................................... . 
3 R. W. Daniels, collector ......................................................... . 
4 R. F. Gaggin, collector .......................................................... . 
5 J. L. Thomas, jr., collector ................................. . .................... . 
6 James Shaw, collector .......................................................... . 
7 Israel Washburn, jr., collector .................................................. . 
8 George W. Clark, collector ..................................................... . 
!J D. Rumley , collector ........................................................... . 
30 Hiram A. Burt, collector ...... .................................................. . 
1 Philip Hornbrook, surveyor .................................................... . 
2 James Atkins, collector .. .. .. .. • . . • .. .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . • . . • .. .. .. • ....... . 
3 D. E. Lyon, surveyor .......................................................... . 
4 I. G. Watmough, collector ...................................................... . 
5 Thomas Russell, colleotor ...................................................... . 
6 ,V. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
7 \V. W. J ohnson, collector ....................................................... . 
8 E. \V. Fox, surveyor ........................................................... . 
9 J. S. Adams, collector .......................................................... . 
40 J. A. Starkweather, collector .................................................... . 
1 D. G. Carr, collector ....................... _ .................................... . 
2 J,uther E. Lee, jt·., collectm· .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . • . ........................ . 
3 T. G. Phelps, collector .......................................................... . 
4 T. B. Shannon, collector ...................... . ................................ .. 
5 H. W. Scott, collector .......................................................... . 
6 Nathan Patten, collector ....................................................... . 
7 JameH F. Casey, collector ....................................................... . 
8 J. L. Haynes, collector ......................................................... .. 
9 D. Turner, collector ........................................................... .. 
5~ g: t ~~~~~~y ~~~:ii~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 J.H. Bailey, collector ......................................................... .. 
4 JameH Brady, jr .. collector ..................................................... . 
5 F. J. Babson, collector .....••....•......•.................•..•..........•...•... 
6 J. A. P. Allen, collector ....................................................... .. 
57 \V. H. Huse, collector .......................................................... . 
CR. 
Received. 
$3 00 
12 00 
97 25 
4 20 
170 00 
325 ~5 
181 37 
6 05 
10 00 
8 84 
706 55 
245 15 
4 50 
83 70 
20 4;) 
63 75 
358 75 
3 75 
4 25 
5, 000 00 
109 20 
177 33 
81 90 
756 39 
301 04 
593 71 
396 96 
1, ouo 00 
511 19 
125 40 
275 16 
774 24 
9, 465 94 
4, 000 uo 
2, 000 ou 
31, 530 09 
48,031 96 
29,743 69 
2, 021 60 
349 04 
3, 521 10 
20,900 00 
43,555 94 
1, 53\1 6~ 
566,331 7l 
20,490 05 
54,252 08 
4, 5l5 82 
30,083 34 
33, 043 61 
2, 974 25 
387 68 
443 50 
22,340 99 
1, 0~2. 126 27 
140 80 
3, 589 09 
103, 871 99 
40 50 
2 93 
708 16 
3\10 72 
1, 089 92 
764, 931 10 
36, 119 61 
14, 889 96 
115,071 52 
4, 401 98 
211 51 
832 86 
40 24 
1, 710 8:l 
315 55 
10, ;;:n 43 
485 75 
5, 778 70 
441 33 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. I By warrants covering receipts on account of-
\ CUSTOl\IS-Continued. 
58 Thomas Loring, collector·-----.-----·--._.·--- •..••. ·-----·--- .............•••.. 
9 S. Longfellow, collector.----- ....•••.•.....•••......• -- .•.......•... -- .......... . 
60 L. Power~, collector ..................................... --·- .•.•....•.. -- ..•.•.. 
1 "\V. H. Sargent, collector ....... ------ ........................................... . 
2 C.R. "\Vhidden, collector ........................................................ . 
3 .B. M. Roberts, collector ......................................................... . 
4 W. P. Wingate, collector ................................ ~ ....................... . 
5 George Fiijher, surveyor ....................................................... . 
ti S. P. Remington, collector ...................................................... . 
7 Elias Root, collector ............................................................ . 
,, r ~J;;i!E~:~;ri~::;~~::~~ ::: ::~ :::::: ~::::: ~ ~~~ ~~~ :~:~~: ::~~ ~: ~~ :~ ~ ::~ ~ ::::. 
2 1 J. N. Keeler, surveyor .......................................................... . 
~ I ti.~~i~Z~~~~~~:t~::;::::: :::::::::::::::: :·:·:::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
6 C.l\IcK. Smith, collecto1· ....................................................... . 
.f l H;1~i~~~~~~!~~~.H;;:;:ii::;:H~i: :~: :::EH::H :: ~HH::: ! 1 i:t~~~~l~~¥~~;;~::?xxx:_/fff:u:·:·~:;;.::: .. :::·;._.;;:::.;-• 
8 J. L. Thomas, jr.,collector ........................... ~-··· ..................... . 
9 '.r. B. Shannon, collector ....................................... _ ................ . 
90 .r. A. Kline, collector ........................................................... . 
1 J. L. Haynes, collector .......................................................... . 
2 James F. Casey, collector ....................................................... . 
3 F. Drew, collector ............................................................. .. 
4 !11:. S. Drew, collector ........................................................... . 
6 ~:~-:~~~~~~ow~·;~~~~~:::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 ' F. J. Babson, collector ......•.. ------ ........................................... . 
,~ ~ i~fJ~R~~;.;~: ~ ::::::::: ~ :::~:: ;:: : ;::::::: :;::::: :::::::::::::::::::: • 
i I ~£~1~~7~:~~~Uff~~: :::::::::::::::::: ::;~: ~: ::: ::~ :::::::: :~ ~:;:: :~:: ::~ ~-
6 S. E. De Forest, collector ...................................................... --. 
7 J. Parmenter, collector ................ _ ..... _ ................................... . 
8 1 Elias Root,collector ............................................................ . 
9 S. P. Remington, colle<!tor ...................................................... . 
11~ I ~.::~~~~gF~il:l~~!i~-~~-~-~_::~~:: ::::::::::: :::~:::::::::: ::~::: :::::::::::::::::::: 
3 G. T. ~.farshall, collector ........................................................ . 
4 Cyrus Northrup collector ....................................................... . 
5 'Villiam Silvey, collector ...................................... ":. ................ . 
~ I ~: ~·. ~~~~~{, ~~\\~~~~~:::::::::::: ::: ~~: :::::::::::::::: ::~: :::::::::::::::: ::~:~: 
!:l J. A. Hall, collector_ .................... -- .. ___ ................................. . 
9 P. P. Kidder, collector ....................••. ____ ....... __ ...................... . 
12~ ~v~~-ia1~u :RP~~~~1?~~~~~t~~-: ~:: ::::::: ~:::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::: :::::: 
2 William Well~, collector ........................................................ . 
3 William Wells, collector ........................................................ . 
4 George Jerome, collector ................................................ -- .....•. 
5 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
6 ,V. G. Vance, collector ........................................................ --. 
"! : ~w~~~:~1:~~~~~i .. :. ~w- ~w~ ·:_:::w: ::i: ;:.: :-; ~;: ~ :u: ·:  .. : 
i I ~~:]~:~~~~:if!f~i~L;:;;; :~ ~ :; : :~ ::: ~~ ::: ;: :: ~: :~: ;~ ~: :~: :: •::: :: ~ ::::::. 
137 , Henry Selby, collector ......................................................... . 
123 
CR. 
Received. 
$10,249 99 
106 25 
2, 083 14 
73 27 
9, 030 00 
3~5 15 
2, 945 93 
17,245 20 
18,591 75 
124,522 36 
24,756 79 
4, 850 24 
6 50 
3,418 83 
12,779 35 
47, 840 21 
5, 390 91 
1, 120 69 
27 29 
131 00 
7, 253, 000 00 
3112 20 
569,048 27 
948 28 
264 76 
23 55 
1, 344 76 
1, 228 90 
247 80 
189 53 
2, 590 50 
6, 525 07 
314 47 
258 30 
2,144 33 
437 68 
887 74 
1, 544 40 
93 02 
47 30 
26 10 
363 90 
73 20 
19 20 
1, 039 53 
234 90 
778 30 
9, 309 47 
95 70 
2, ;)54 00 
535 90 
247 46 
76 88 
12 60 
817 20 
87 30 
8\l 70 
109 so 
3, 213 30 
1, 754 74 
2, 764 09 
569 9:3 
7, 080 40 
3, 041 46 
91,767 27 
l, 296 60 
15,000 00 
38, fi44 99 
l, 538 48 
6, 120 76 
22,095 70 
:n 47 
247 61 
:350 00 
21, 8~0 82 
14,965 29 
105, 312 6:J 
55, 463~96 
14, 142~70 
66, 874 85 
124 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
CUSTOMs-Continued. 
138 G. T. Marshall, collector .•••..••••..•.••••.•..••..•...•..•••••..••.•.•...•.••.•••. 
9 C. Northrup, collector .......................................................... . 
140 J. S. Hanover, collector ........................................................ .. 
1 James Atkins, collector . ........................................................ . 
2 John L . Thomas, jr., collector ................................................. .. 
3 S. P. Remington, collector ............ . .......................................... . 
4 Elia~ Root, colledor . ........................................................... . 
5 J. M. Davy, collector . ......................................................... . 
6 Sidney Cooper, collector ....................................................... .. 
7 W. D. Nolen, collector ......................................................... . 
8 S. W.l\facy, collector . ......................................................... .. 
9 James Brady, jr., collector ..................................................... .. 
150 J. A. P. Allen, collector ........................................................ . 
1 F. J. Babson, collector ........................................................ .. 
2 W. H. HnRe, collector ......................................................... .. 
3 C. W. Pal fray, <.'Oil ector ...................................................... .. 
4 J. A. Hull, collector ........................................................... .. 
5 W. P. Wingate, collector ....................................................... . 
6 S. Longfellow, collector ....................................................... .. 
7 L. Powers, collector ........•........••...•••••........•..••..••....•.•...•...... 
8 C. R. Whidden, collector .......••....•.....•..•..............••....•.......•.•.. 
16~ W. H. Sargent, collector ........................................................ . B. M. Roberts, collector ....................................................... .. 
1 E. S. J. Nealley, collector .......••....•...••.............•..... . .......•.•...... 
2 Israel WaHhburn, jr., c·ollector . ................................................ . 
:3 J. H. Bailey, collector ...................................... .. ......... ... ...... . 
4 D. Turner, collector . ........................................................... . 
5 D. C. Marsh, collector ..........•..•..••..••..•.•...........•................... 
6 C. S. English, collector ..............••.....•........••..............••..•....... 
7 F. Drew, C{Jllector ............................................................. . 
8 H. W. Scott, cullector .......................................................... . 
9 T. G. Phelps, collector ........................................................ .. 
170 T. B. Shannon, collector ..................................... . ................ .. 
1 Nathan Patten, collector ........................................................ . 
2 J. K. McCr·eary, collector.............................. . ...................... . 
3 George W . Clark, collector .................................................... .. 
4 William Miller, collector ...................................................... .. 
5 George Jerome, collector ...................................................... .. 
o J.P. Sanborn, collector ........................................................ . 
7 J. E. l\fcLean, collectur ........................................................ .. 
8 J.P. Luce, surveyor .......................................................... .. 
9 N. B. Judd, collector .......................................................... .. 
180 J. Youngs. collector . ........................................................... . 
1 R. H. Stephenson, surveyor ................................................... .. 
2 P. G. Watmough, collector .................................................... .. 
3 J. Anthony, surveyor ........................................................... . 
4 'I'. E. Ellsworth, collector ..................................................... .. 
~ ~~~~.at~~~=:~.s~~~=~~;r· .'.'~: .'.'.'. ----~~~~ .'.' ::~ .' ~-- .'.' .'.':~ ~~ :~:::~ :::::::::::::::::::: 
7 P. P. Kidder. collector .......................................................... . 
8 E W. Fox, surveyor ...............•..............••.......•.............•••.... 
9 D. E. Lyon, surveyor ......................................................... .. 
190 S. M. Clark, surveyor .......................................................... . 
1 R. F. Gaggin, collector ......................................................... . 
2 J. L. Thomas, jr., ... .......................................................... .. 
3 Luther Lee,jr., collector ....................................................... . 
4 C. A. Arthur, collector . ....................................................... .. 
5 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
6 S. J. Comly, collector ......................................................... .. 
7 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
8 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
9 S. J. Comly, collector ......................................................... .. 
200 James Shaw, collector .......................................................... . 
l R. F. Gaggin, collector ........................................................ .. 
2 R. W. Webb, collector ......................................................... . 
3 Luther Lee, jr., collector ...................................................... .. 
4 J. M. Humphreys, collector . ................................................... .. 
5 J. Youngs, collector ............................................................ . 
6 P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
7 H. A. Burt, collector ........................................................... . 
8 J.P. Snnb'lrn, collector ......................................................... . 
9 G. Jerome, collector ............................................................ . 
210 S. E. De Forest, collector ....................................................... . 
1 S. P. Remington, collector ....................................................... . 
2 J. Parmenter, collector .............. . .......................................... . 
3 Sidney Cooper, collector . ....................................................... . 
4 W. A. Baldwin, collector ....................................................... . 
5 S. W. Mary, collector .......................................................... . 
6 J. Brarly, jr., collector ......................................................... .. 
217 F. J. Bab~on, collector ......................................................... .. 
CR 
R eceived. f:l 
$890 47 
37,625 00 
13, 998 60 
17,538 23 
ll, 916 14 
12,018 25 
114,089 50 
9, 050 00 
6, 000 00 
3, 291 79 
582 35 
10,994 87 
2, 648 41 
640 50 
5, 963 00 
5, 325 96 
1, 29l 75 
8, 152 7l 
50 29 
1, 000 00 
B, 246 00 
191. 6~ 
440 05 
2, 440 00 
41,014 71 
14,024 22 
49l 42 
3, 099 1)0 
603 32 
1, 100 00 
14,500 00 
246 00 
974,791 72 
1, 000 00 
6, 665 68 
28, 2.f6 B9 
13,617 37 
35,500 00 
2, 144 60 
2l 60 
2, 496 42 
336,905 55 
737 54 
34,234 43 
3l, 293 90 
I, 550 77 
8S, 000 00 
3, 006 34 
53, 2!12 12 
1. 099 00 
188, 055 47 
150 10 
560 40 
2, 025 54 
857,780 88 
1, 766 45 
19, 336, 000 00 
2, 754, 2l2 50 
892, ·H2 78 
47, 57B 21 
9, 8.(8 04 
4, 541 70 
646 20 
693 20 
32 67 
72 20 
364 80 
26 07 
602 7:l 
91 28 
490 15 
424 03 
257 70 
187 82 
3,500 46 
600 00 
87 30 
46 60 
133 l7 
337 50 
No. 
218 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
240 
l 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
297 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
CUSTOMS-Continued. 
J. A. P. Allen, collector .••..••..••..•••••.••..••...••.••••.••.....•..•••••.•••.. 
C. W. Palfray, collector . ....................................................... . 
Israel \Vashburn, jr., collector .................................................. . 
S. Longfellow, collector ........................................................ . 
C. R. Whidden, collector ....................................................... . 
E. S. J. Nealloy, collector ....................................................... . 
W. P. Wingate, collector ........................................................ . 
C. B. Marchant, collector . ....................................................... . 
\Vasllington RogerH, collector ................................................... . 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
J. F. Casey, collector ........................................................... . 
G. W.Clark, collector .......................................................... . 
J. Shepard, collector ........................................................... . 
William Miller, collector ...................................................... . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
Isaac Castleberry, surveyor .................................................... .. 
T. E. Ell~worth, collector ..•.••••• ~ ••.•••.••..••.•••.•••..••••.•••..••.••.• . ••... 
P. G. \V'atmough, collector ........•••..•.•.....•...•••••.•.•.•.••..••.•••...•.•. 
J. L. Thoma8,jr., collector ...................................................... . 
R. W. King, collector .......................................................... .. 
J.Parmenter, collector ................ · ........................................ . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
H. W. Scott, collector .. ......................................................... . 
Nathan Patten, collector ........................................................ . 
R. W. DanielH, collector ......................................................... . 
G. C. Steven~. collector ......................................................... . 
George W. Clark, collector ..................................................... . 
S. P. Remington, collector ....................................................... . 
P. S. Slevin, collector .......................................................... . 
James Brady,jr., collector •••..••...• .' ......................................... . 
D. F:. Lyon, surveyor ........................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
H. Potter. jr., collector ......................................................... . 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
Henry Selby, collector . ........................................................ .. 
George Jerome, collector ..................................................... .. 
Israel Washburn, jr., collector .................................................. . 
J. L. Thomas, collector ......................................................... . 
James Shaw, collector .......................................................... . 
S. J. Comly, collector............................................ • ............ . 
William Wells, collector ........................................................ . 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ .. 
D. C. Marsh, collector ........................................................... . 
D. Turner, collector ............................................................ . 
C. S. English, collector .......................................................... . 
E. W. Fox, surveyor ............................................................ . 
W. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
H. W. Scott, collector ........ .. ................................................. . 
F. Drew, collector .............................................................. . 
J. H. Bailey, collector ........................................................... . 
C. W. Palfray, collector ......................................................... . 
W. P. Wingate, coil ector ........................................................ . 
E. S. J. Nealley, collector ....................................................... . 
B. l\I. Roberts, collector ......................................................... . 
L. Powers, collectot• ........................................................... .. 
S. Longfellow, collector ......................................................... . 
C. B. Marchant, collector ....................................................... .. 
S. Dodge, collector ............................................................. . 
W. H. Ruse, collector ........................................................... . 
C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
J. A. Hall, collector ........................ . .................................... . 
W. A. Baldwin, collector ..... : ................................................. . 
H. Potter, jr., collector ......................................................... .. 
J. N. Keeler, surveyor .......................................................... . 
S. Cooper, collector ............................................................. . 
D. Rumley, collector ........................................................... .. 
J. M. Davy, collector ........................................................... . 
D. G. Carr, collector ............................................................ . 
J. S. Hanover, collector ......................................................... . 
A. Putnam, collector ........................................................... . 
C. Northrup, collector ......................................................... .. 
George T. Marshall, collector ................................................... . 
J. E. \Voodward, surveyor ...................................................... . 
James Atkins, collector ........................................................ . 
George Hubbard, collector ...................................................... . 
E. Root, collector ............................................................... . 
C .A. Arthur, collector .......................................................... . 
J. Parmenter, collector ......................................................... . 
125 
CR. 
Received. 
$293 49 
219 00 
955 93 
252 78 
587 33 
111 77 
138 90 
47 70 
3 18 
6,349 70 
1, 544 87 
2:20 50 
87 30 
110 70 
1, 404 86 
435 68 
9 30 
1, 260 03 
~. a14 20 
15 20 
43,723 28 
429 92 
470 66 
129 30 
1, 741 12 
26,032 47 
9,505 42 
22,400 00 
3, 913 30 
20,936 35 
12, 120 23 
4, 614 28 
372,696 48 
14,083 00 
4,429 00 
80,372 50 
31,500 00 
51,340 43 
694,992 05 
31,343 76 
761,912 38 
93,802 75 
3, 192 80 
3, 127 88 
214 74 
1,322 77 
93,850 20 
4,336 68 
721,722 94 
4, 500 00 
1, 000 00 
2, 044 85 
6, 898 29 
1,369 67 
750 00 
l, 527 58 
1, 000 00 
16 00 
7 90 
174 13 
231 66 
12,891 00 
920 72 
122 55 
15, 280 00 
20,558 42 
4, 000 00 
21, 481 12 
14,000 00 
20,623 23 
l, 188 81 
544 40 
37,639 34 
6, 674 87 
17,493 24 
7,827 60 
666 54 
129,500 00 
13, 274, 000 00 
47,308 70 
126 
No. 
298 
9 
3GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
!:l 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
"7 
8 
9 
320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
;) 
6 
7 
8 
9 
3!0 
1 
2 
:l 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
358 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
CusTOMs-Continued. 
N. B. Judd, collector .•••....••••.•.••.....••••...••..•...•••...••...•.•....•••.. 
H. A. Burt, collector ............................................................ . 
J. P. Sanborn, collector ......................................................... . 
E. B. Hamilton, surveyor ....................................................... . 
R. W. Daniels, collector ........................................................ . 
R. F. Gaggin, collector ......................................................... . 
P. P. Kidder, collector .......................................................... . 
T . K Ellsworth, collector ....................................................... . 
R. H. Stephenson. surveyor .................................................... . 
P. Hornbrook, surveyor ........................................................ . 
J.P. Luce, surveyor ........................................................... .. 
,V. D. Nolen, collector ......................................................... .. 
J. A. Starkweather, collector ................................................... . 
Nathan Patten, collector ....................................................... . 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
R. W. Daniels, collector ..... : .................................................... . 
William Miller, collectoJ' ........................................................ . 
Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
John Young~. collector ......................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
G. Jerome, collector ............................................................ . 
H. C. Akeley, collector ......................................................... . 
Nathan Patten, collector ....................................................... . 
H. ,V, Scott, collector ........................................................... . 
P. G. Watmough, collE-ctor ...................................................... . 
G. C. Slevens, collector ......................................................... . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
P. S. S tevin, collector ........................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ...................................................... .. 
J. S. Hanover, collector ........................................................ .. 
James Shaw, .ir., collector ...................................................... . 
William Wells, collector .......................................................... . 
'1'. B. Shannon, collector ....................................................... . 
T. E. Ellsworth, collector ...................................................... .. 
R. ,V, Daniels, collector ........................................................ . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
S. W. Macy, collector ...•.......•...........•..................•....•...•....••. 
C. ,V. Palfray, collector ....................................................... .. 
James Brady, jr., collector ...................................................... . 
S. Longfellow, collector ....................................................... .. 
Israel Washburn, jr., collector ................................................... . 
W. P. Wingate, collector ...................................................... .. 
C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
S. E. De Forest, collector ....................................................... . 
G. 'l'. Marshall, collector ...............•........................••.....•......••. 
C. ~orthrup, collector ......................................................... .. 
J. Parmenter, collector ....................................................... .. 
S. P. Remington, collector ....................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
J. F. Casey, collector .......................................................... .. 
J. T. Collins, collector .........................•................•.......•....•... 
J. L. Thomas, jr., collector ..................................................... .. 
William Miller, collector .......................................•.............•.. 
A. L. Johnson, collector ............................................•...••....•.. 
L. W. Webb, collector ................................•...............•.......... 
S. J. Comly, collectot· .......................................................... .. 
John Hunter, collector ........................................................ .. 
J. L. Haynes, collector ...........•...............................•..•........... 
~~:~~~~CP~~;Jys~o~~~f:~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~: ~::::: ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~:::: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::: 
INTERIOR. 
109 Interior Department. ................................................... Int. 1155 
110 Charles R. Brayton, agent............................................. 1156 
1 C. Delano, Secret:1ry, &c ....................................................... . 
2 C. Delano, Secretary, &c ....................................................... . 
3 J. W. Daniels and G. J. Betts, agents ........................................... .. 
4 C. Delano, Secretary ..•..•...............................•......•..........•.... 
5 C. Delano, Secretary .......................................................... .. 
6 C. C. Hutchinson, agent. ....................................................... .. 
7 Charles R. Brayton, agent ...................................................... . 
8 C. Delano, Secretary .................................................. Int. 1158 
9 Pension transfer account................................................ 1414 
120 Dudley W. Haynes, agent............................................. 1415 
1 H. G. :::lickel, agent .............................................................. . 
2 S. H. H. Parsons, agent ......................................................... . 
3 E. G. Townsend, captain ....................................................... .. 
124 George D. Hill, lieutenant, &c ................................................. .. 
CR. 
Received. 
$346,714 05 
1, 350 09 
6, 000 00 
50 45 
41,375 08 
2, 791 98 
104 11 
52, 0()0 00 
31, 358 48 
499 73 
6, 465 50 
2, 132 44 
422 57 
34, 964 50 
207 61 
5 19 
10, 676 13 
2, 192, 002 74 
181 20 
733 93 
504 34 
240 90 
700 20 
423 30 
28,474 07 
959 24 
644 95 
247 85 
305 20 
112 90 
763 93 
2, (J]6 72 
6, 249 98 
885 91 
1, 350 51 
1, 208 57 
46 80 
411 00 
155 10 
:l26 3! 
3!:!8 tO 
17:3 10 
135 00 
8, 777 40 
151 80 
32 70 
515 OG 
2, 082 01 
287 82 
36,220 40 
3, 635 77 
200 00 
2, 410 20 
417 90 
9 38 
1,19502 
4, 8!J2 70 
459 28 
6, 139 00 
370, 121 03 
4, OY8 00 
8, 977 05 
129 05 
225 05 
3 70 
3,181 29 
3, 379 30 
1 67 
1, 000 00 
1!!9 21 
166 39 
695 97 
3, 015 01 
12 80 
926 24 
37 3l 
12 72 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERIOR-Continued. 
125 George D. Hill, lieutenant, &c ........................................... -······-
6 W. P. Dole and S. Styles, agents .••. _ ..•..••. _ ••..•.•...••...•. _ ••.... _ .••....... 
7 S. B. Morrison, agent ..•....•.•...••..••..•....•..••• __ .. __ ..• _ .•• _ ....•..••...•. 
8 E. W. Little, pension agent .•..•••.....•..••..••.•••....••..••..••..•.•••••..••. 
9 E. A. Allen, pension agent .• .,. ..••..••...•......••...•..••. _ ..••..••..••........•.. 
130 S. H. H. Parsons, pension agent_ •.....••.....•..•..•. _ ••..••....••...•...••..•.. 
1 Frederick J. Knapp, pension agent ..•.••.•••....•....•••...•........•.•.•... _ .•• _ 
2 C. T. Hotchki~s, pension agent. ...... - .•.•••..••......•........•••...••••.•••..•• _ 
3 James Coates, pension agent .••.•.•..••• - ...•...... _ ..••..•••.•..•. _ ....•.••..•. _ 
4 John M. Dodridge ..•... __ ..••.•••...••.•.••••.•••..•...........••..•••...••..••. 
5 W. C. Ebert, pension agent .... - .......•.••.....•••...•......•.•.••...•.•..•• _ .•.. 
6 David B. Wi!Hon, pemion agent ..••..••....•...••..•.•••.••.•......•.•...••..••. 
7 John Caldwell, pension agent. ••..••. _ ......................................... .. 
8 B. M. Prentiss, pension agent .................................................... . 
!J E. ~'erguson, pension agent .............................................. _ ..... .. 
140 R. H. Isabelle, pension agent, and others ....................... .' ................ .. 
1 Daniel J. Vaughan, pension agent. ............................................ __ _ 
2 George L. Beal .. _ ..... _ ........... _ ............... _ ........................... .. 
3 James Lindsay, pension agent, and others ....................................... .. 
4 Richard Joseph .......... _ ........... _ ........................................ .. 
5 Jacob D. Cox, secretary and trustee ....................................................................... . 
6 J. W. Daniels and others ........................................................ . 
147 B. C. Card, Indian agent ........................................................ . 
LANDS, 
1 B. Hermann, receiver .................. ~ ....................................... . 
2 J.D. HyJ.e, receiver ........................................................... . 
3 R. G. Stuart, receiver .......................................................... . 
4 D. K. Wagstaff, receiver ......................................................... . 
5 E. J. Jenkins, receiver ........................................................ .. 
6 H. M. Stocking, receiver ...................................................... .. 
7 J. L. J enningd, receiver ........................................................ .. 
8 B. Hermann, receiver ........................................................... . 
9 A. R. Flint, receiver_ .......................................................... .. 
10 Daniel Chaplin, receiver ........................................................ . 
1 Henry Warren, receiver ........................................................ . 
2 J. F. Hoyer, receiver.- ......................................................... ·-
3 Anderson Cox, receiver .................................................. __ ..... . 
4 J. F. Boyer, receiver .......................................................... .. 
5 S. W. Brown, receivPr .......................................................... . 
6 William A. Shannon, receiver .................. __ ---- .......................... .. 
7 George Merrill, receiver .. -....................... _ ........ __ .................. .. 
8 M. W.Reynolds, receiver ....................................................... . 
9 N. Blakely, receiver_ .......................................................... .. 
2~ Y:s~:g~,:;n~~c~ee:~i~~~~i~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 Frank Walcott, receiver ........................................................ . 
3 Uriah Bruner, receiver .......................................................... . 
4 W. A. Arnold, receiver ......................................................... . 
5 C. H. McLaughlin, receiver ..................................................... . 
6 G. B. Overton, receiver ........................................................ .. 
7 G. Augersburg, receivet· ....................................................... .. 
8 James Stott, receiver ........................................ _ ......... _ ........ . 
9 G. L. Godfrey, receiver._ ....................................................... . 
30 J. B. Wakefield, receiver ...... _ ............................. -................. .. 
1 T. C. McClure, receiver ........................................................ .. 
2 W. H. Kelly, receiver ......................................................... .. 
3 J. C. Rudolph, receiver- ........................................................ . 
4 W. H. ~'el!er, receiver ........................................................ --
5 J. H. Van Dyke, receiver ....................................................... . 
6 J. C. Braden, receiver - ...................... _ .......... _ ................... -.. .. 
7 R. Reynolds, receiver .......................................................... --
8 J. H. Wing, receiver._- ......................................................... . 
9 Norman Thatcher, receiver .................................................. ----
40 S. S. Burton, receiver . _ .............................. -......................... -
1 D. L. Quaw, receiver ................................ _ ......... _ ................ . 
2 R. Goodrich, receiver ....................... _ .............................. _ .... -
3 Solomon Star, receiver ......................................................... . 
4 George M. Ballard._ ........................................................... . 
5 W. H. Dingley, receiver_ ...................................................... .. 
o J. M. Wilkinson, receiver._ ..................................................... . 
7 Oscar Roos, receiver .................. _ •.. _ ........................... -....... .. 
8 J. F. Nason, receiver_ .. _ ............................................. " ......... .. 
9 D. \Vil~ou, receiver ............................................................. . 
50 J. A. Torrence, receiver ....... _ ......................... : .. ................... .. 
.l George Lount, receiver.-_ .................................................. _ ... . 
2 M. Keller, receiver ...................... _ ......... _ ............................ -
3 Otis Perrin, receiver ................................. _ ........................ .. 
54 C. McDonald, receiver ......................................................... . 
127 
CR. 
Received. 
$2 34 
779 30 
6 00 
1 36 
45 00 
1, 2ll 86 
401 93 
678 47 
19 72 
1, 019 58 
18 00 
390 37 
88 78 
45 07 
143 39 
881 45 
1, 164 71 
1, 117 42 
774 75 
15, 164 13 
37 85 
974 25 
1 37 
11,068 95 
1, 856 30 
8, 212 21 
7, 135 51 
2, 394 97 
~6. 353 97 
3, 895 00 
9, 166 12 
1, 948 34 
2, 593 89 
7, 160 51 
3, 173 61 
2, 849 83 
2, 598 81 
512 95 
2, 678 07 
10,211 75 
400 00 
319 30 
8, 702 19 
6, 788 40 
999 47 
410 13 
640 00 
2, 648 14 
13 332 02 
' 17 23 
10,295 29 
100 00 
4, 76fi 24 
1, 447 71 
60 05 
750 60 
2, 495 J.5 
1, 625 65 
1, 260 00 
4, 950 00 
38,864 85 
7, 775 11 
2, 777 7l 
25,390 93 
6, 000 00 
4, 106 27 
4, 304 72 
245 53 
57,574 24 
750 00 
1, 500 00 
1, 110 00 
1, :320 00 
550 00 
812 44 
2, 289 00 
1, 268 50 
128 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 18i2-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
LANDS-Continued. 
55 C. H. Chamberlain, receiver ................................................... .. 
6 Hart Fellows, receiver ......................................................... . 
7 .T. L. Moser, receiver ........................................................... . 
8 J. N. Gott, receiver ............................................................. . 
9 C. A. Cook, recPiver ............................................................ . 
60 Solomon Cooper, receiver ...................................................... . 
1 N.J. "Vallace, receiver ......................................................... . 
2 D. L. Qnaw, receiver ........................................................... . 
3 R. H Stuart, receiver ........................................................... . 
4 G. L. Godfrey, receiver ......................................................... . 
5 A. J. Torrence, receiver ........................................................ . 
6 R. A. Edgarton, receiver ....................................................... .. 
7 E. J. J en kins, receiver ......................................................... .. 
8 C, H. :McLaughlin, receiver ..................................................... . 
9 C. A. Cook, receiver ............................................................ . 
70 Binger Hermann, receiver ...................................................... . 
1 Daniel Chaplin, receiver ....................................................... .. 
2 Jame~ Stout, receiver . ......................................................... . 
3 Henry Warren, receiver ....................................................... .. 
4 Samuel 'vV. Brown, receiver .................................................. .. 
5 
6 
7 
8 
9 
80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
l 
J. F. Boyer, receiver .......................................................... .. 
S . .S. Burton, receiver .......................................................... .. 
G. B. Tucker, receiver ......................................................... .. 
N. Blakely, receiver ........................................................... . 
Jesse Turner, receiver .......................................................... . 
R. Reynolds, receiver .......................................................... .. 
J. F. NaHon, receiver ..................................... ; ...................... . 
J. H. Van Dyke, receiver ....................................................... . 
J. B. Wakefield, receiver ........................................................ . 
W. H. Feller, receiver ......................................................... .. 
J. C. Braden, receiver ........................................................... . 
J. C. Rudolph, receiver ......................................................... . 
Solomon Star, receiver ......................................................... . 
J. B. Overton, receiver ......................................................... .. 
J. C. Redfield, receiver............ .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. • .. . . .. .. • • . .... . 
W. A. Shannon, receiver .................................... . .................. .. 
W. 1\-I. Reynolds, receiver ....................................................... . 
George Merrill, receiver ....................................................... .. 
D. W. Wagstaff, receiver ........................................................ . 
W. R. Smith, receiver .......................................................... .. 
G. Augersburg, receiver ........................................................ . 
N. J, Wallace. receiver ............................................... . ........ .. 
James Stott, receiver ......................... ::-................................. . 
H. l'tL Stocking, receiver ....................................................... .. 
Uriah Bruner, receiver ......................................................... . 
Evan Worthing, receiver ...................................................... .. 
W. G. Gilmore, receiver ....................................................... .. 
Perry Hannah, receiver ......................................................... . 
J. IJ. Jenning~, receiver ........................................................ .. 
R. L. Warren, receiver .......................................................... . 
J. M. Farland, receiver ......................................................... . 
J. M. Wilkinson, receiver ...................................................... .. 
W. J. Bodenhamer, receiver ..... . .............................................. .. 
J. L. Moser, receiver ............................................................ . 
J. N. Go1t, receiver ............................................................. . 
James l\L Castelle, receiver ..................................................... . 
Webb Vincent, receiver ........................................................ . 
J. D. Hyde, receiver ............................................................ . 
M. P. Freeman, receiver ........................................................ . 
S. Cooper, receiver ............................................................. . 
Eli 'l'eegarden, receiver ........................................................ . 
Hart Fellows, receiver ........................................................ .. 
C. H. Chamberlain, receiver .................................... .................. . 
Otis Perrin, receiver ............................................................ . 
T. W. Dexter, receive!,' ......................................................... . 
H. M. Stocking, receiver ........................................................ . 
W. H. Kelly, receiver ........................................................... . 
R. G. Stuart, receiver ........................................................... . 
W. H. Hyatt, receiver .......................................................... . 
W. H. Dingley, receiver ........................................................ . 
E. W. Little, receiver .......................................................... .. 
J, l\1. Gott, receiver ............................................................. . 
J. L. Mo~er, receiver ............ " .............................................. . 
W. J. Bodenhamer, receiver .................................................... .. 
~f1~fa~~-n1~~~fJ.e~:~~i~~-r-::: :·::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ~:: ::::::::::: ·. 
James C. Braden, receiver ...................................................... . 
2 J.J\1. Wilkinson, receiver ............................................................... . 
3 
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W ebb Vincent, receiver ....................................................... .. 
R. J. Monroe, receiver ......................................................... .. 
CR. 
R eceived. 
$5,743 00 
2, 465 18 
855 57 
• 527 20 
1, 167 50 
2, 350 04 
600 00 
17, llO 33 
2,441 36 
1!10 00 
442 81 
107 00 
2, 376 31 
1, 755 00 
626 99 
3, 936 16 
2, 331 33 
1, 327 38 
2,199 90 
724 55 
1, 978 95 
5, 271 84 
6, 402 21 
850 00 
1, 631 55 
2, 000 00 
9, 760 31 
406 14 
3, 213 55 
2, 569 25 
1, 000 00 
249 92 
1, 053 49 
15,559 51 
6, 205 70 
942 63 
1, 715 63 
14, 9~0 97 
17,430 65 
3, 678 63 
216 36 
377 00 
8, 033 71 
12, 645 13 
500 00 
2, 500 00 
107 99 
18,626 39 
4, 125 00 
2. 721 70 
2, 870 36 
56,564 44 
200 00 
1, 249 48 
1, 256 39 
300 (,Q 
1, 701 31 
1, 948 15 
2uo oo 
252 21 
3, 449 33 
5, 017 52 
3, 842 00 
4, 715 49 
100 00 
11, 437 15 
555 81 
10, 014 31 
39 40 
3 33 
200 00 
539 87 
554 54 
1, 972 87 
4, 717 46 
607 61 
1, 550 00 
1, 500 00 
58 00 
671 34 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
Nr. By warrants covering receipts on account of-
LANl>S-Continued. 
l33 J. G. Blackwell, receiver ..•••..•.••....••...•.•...•.•...•.•••.••.•..••.•••....... 
6 C. Me Donald, receiver ...•.•...•..........•.....•••.....•...••...•............... 
7 A. Miller·, receiver .......•..••...•.......•..••..•....•...•..••..•...•.......••••. 
8 Otis Perrin, receiver . ...................•......•.........•.•....•...••••....••••. 
9 C. H. Qhamherlain, receiver ..........•.......•..••......•..•.•..•............•••. 
140 J.D. Hyrle, receiver .••..••..••...•..••..••....•..•...••..•.••.•••...••.•...••••. 
1 Hart Fellows, receiver ..••..........•...•...••..•...••..••.••.•.•••.••••.•..••.•. 
2 S. Cooper, receiver .••..•.........•.•..••...........•••.•.•••.•••••.•.....•...•.. 
3 llf. Keller, receiver ...•.•.......•.......•.........•...•.•••••.•.••..•..•..••..... 
4 A. Miller, receiver ..•.........•............•.....•..••.••••••.••••..•...•........ 
5 G. L. Godfrey, recPiver .••..••...•..•.................•..•..••..••....•.....•.•.. 
6 E. Jenkins, receiver ..••...••...•........•........•...•...••..........•.......••. 
7 D. R. Wagstaff, receiver ..........••..••..•...••..••...•.•.•••..••....•••........ 
8 J. H. Wing, receiver .••...............••..•••••••...••..•••.•.•••..•.•........... 
9 J.H.Wing, receiver ...•.....•.•..........•........•.•.•.••.••..•..•.•........• . 
150 R. Reynolds, receiver .•.•.....•......•...••.....•...........•.••••• . ......••.•••. 
1 George Merrill, receiver . ...•........•.......•••..............•..•..•.•...••..... 
2 Thomas Plowman, receiver .........•.....•...............•.•.•.••..•••.•.••..... 
3 G. AugerAburg, receiver •..•.....•........•.........•......••.••.•........••.•••. 
4 N.Y. Wallace, receiver .••••....•••.••..•.•••..•••..••.•••..••..••...••••..•..... 
5 James Stott, receiver ...••...•........•...•.•.•..•........•.•••.••.........•...•. 
6 William R. Smith, receiver .•.•••.••..••••••••...•.....••...•....•..•...••..••.•. 
7 Nathan Blakely, receiver ... . .•.....•.••..••..•••••...•••.••••.•......•...•...••. 
8 Jes~e 'l'nrner, r eceiver . ..•.....••••.•••••..••...••..•••..••.••••••..••••.....•••. 
9 George P. Tucker, r eceiver . . • • • • • ...•....•••••.•.•.•..•••.•••••..••..•.•...... 
160 Evan Worthing, receiver ....•..••..••......•••••.•.•••.•••••.•••••••••...••..•.. 
1 F. H. Langley , receiver .•••••..••..••..••....•..••.•.•.•.•...••.•••..••...•....... 
2 Uriah Bruner, receiver .•.•••.••.....•.........•.....•..•••.•.••.•.••••...••..••. 
3 C. H.l\1cLaughlin, receiver ..••••..•...•..••......•..•..•••.••..••..••••••••..••. 
4 C. A. Cook, receivar ................•...•.•...••......••.•••.••••..••••.••••.•••. 
5 Solomon Star, receiver •••...••..........•..•.....•.....••••.•••••.••••..•••..••. 
6 D. C. Quaw, receiver ...•••.•.•..•.••.••..•.••...•....•.•...•••.••...•••..••..••. 
7 S. S. Burton, receiver .....••••........•••••.•.....•.•...•••••....•.•••.•••..•.•.. 
8 D. L. Quaw, receiver .••..•.....•.....••..••..•.•...••..•.•••.•.•.•••••••••.•.... 
9 .T. L. Jennings, r eceiver .••...•..•.•• .. .•.............•...••..•...••.•••••...•..••. 
170 J. M. Farland, receiver ..........•••..•.........•........••••..••••.••.•.....••••. 
1 J. F. Nason, r eceiver ......•..•••••......••••.•...•...•••.••..•.•••.•••.•.••..••. 
2 J. C. Rudolph, receiver ..•..••...•..••...•......•.........•••.••......•••.••..••. 
3 W. H. Feller, receiver ..•.•.•....•..••..•.•.•...•.........•••....•........••..••. 
4 T. C. McClure, receiver .....................•.............•...•••.....•.•.••..••. 
5 Daniel Chaplin, receivet· •..••••..........•...•••..•••...•.....•••.•.......••...•. 
6 Henry Warren, receiver ..•••.......•....••.••............•.••..••..•••.•.••..••. 
7 Binger H ermann, receiver .••..•••...••..••....•.• . •.....••....•.•....••.••..••. 
8 S. W. Brown, receiver ..•••..••••..•..•••••.•...•..•..••.•..••...•..•••••.••..••. 
9 .T. B. Wakefield, receivPr .•...•...•.•...........•.•.••........•.•...•.••.••...••. 
180 Eli Teegarden, receiver . ....•....•...•••.....•...•••.••.••••.•••••.•...•..•..••. 
1 Norman '!'hatcher, receiver .......••..•.•••. • ••••........•...•..••..•.•.•.••..•.. 
2 Norman Thatcher, receiver ....•........••..•.........•••.•..•...•..••.....•..••. 
3 W. H. Dingley, receiver ........................................................ . 
4 W. H. Dingley, receiver ••..••••.•••.•..•.•..•••••.••..••..•.....••...•.••.•...... 
185 Thomas Plowman, receiver ..•••.•.•.......••••.......••....•..•.•..••••••.•.... 
INTERNAL REVENUE. 
1 ' William Martin , collector ..••••...••..................•...•...•••.•••.•.•...•.•.. 
2 •.r. W.Koeser, receiver ..••..••..•.•••.••...........••..•..•..............•••...•. 
3 P. McGrugh , collector .......................................................... . 
4 J. W. D:mglass. collector ..•••.•.•••.••..•.....•.•....•.....••.................••. 
5 0. H. RuHsell, collector ........................................................... . 
6 W. D. Bard, collector . ....••...••..••••.••..••....•.•.••..•.•....•.......••.••••• 
7 'rhomas Cordis, collector .•....•...•..••......•.........•••.••..••.......•••.•••• 
8 J. H. Morrison, collector ...........••.•••••.••...•..•.•••.......••.......•...•••. 
9 P. G. Bennett, collector .....•.••..••..••...••...••..•.•••..•..•.•...•..•...•...•. 
l(l J. S. Prettyman, collector .••....•...•••.•.•.....••...•..•••...•••.....•.••••..... 
l W. Jenkins, collector .....•.•••..••••........••.....••..••.•••..••..•••.......... 
2 J. C. Geer, collector .•....•..••...•....•.•.•...•....••..••...•..•......••........ 
3 G. S. Anthony, collector ......•.....•..•..•.•.•.......•.•.•.••..••............•.. 
4 S. L. Watson, collector . ...•••.•••••...•••.••...••.•.•.......•.•••.•.••........•.. 
5 J. E. Lamaster, collector ..•..••......•••••..•..............••..••..•.•.......... 
6 George A. King, collector ...•.•.........••........•••••.•.•.•.•••...•............ 
7 G. A. Smith, collector .............•...•.•.••...••.•.•••.•.•....•••.••.•...•...••. 
8 Wilson Bowlby, collector .............•.•••...•...•.•••...•...•.•••.••••......... 
2~ ~~g~ ~1~1~!~~~~r ~~~~1~~~;:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:::: 
1 1<'. Widmer, collector ........................................................... . 
2 E. Latham, collector ............................................................ . 
3 L. W. Coy, collector ........................................................... . 
4 W. J. Patton, collector .......................................................... . 
5 H. W. Fick, collector ........................................................... . 
26 L. H. Cary, collector .•...•..•....••....•...••.............•••...•..•.••.••...••. j 
H.Ex.l0-9 
129 
CR. 
Received. 
$80~ 1\3 
899 00 
1, 619 00 
6, (J2l 00 
4, 438 50 
3, 251 54 
3, 086 00 
1, 803 00 
1, 672 00 
l, 042 60 
200 00 
1, 212 67 
1, 308 87 
23, 175 43 
24,190 98 
793 37 
838 87 
400 00 
30 20 
310 00 
6, 326 06 
2, 034 91 
1, 679 53 
3, lOl 27 
8, 563 55 
1, 458 52 
1, 000 00 
l 87 
1, 134 99 
374 05 
1. oo1 41 
6:288 30 
2, 152 70 
5, 284 84 
2, 960 00 
8,103 58 
6, 890 00 
811 46 
1, 929 36 
3,145 28 
77 67 
703 77 
794 52 
490 62 
1, 957 92 
2, 792 57 
4, 705 96 
5,145 42 
100 00 
90l 83 
1, 200 00 
6, 986 20 
506 14 
5l7 67 
3, 406 53 
02 
1, 923 65 
1, 778 92 
10, 36l 32 
739 50 
37,422 62 
5, 501 63 
2, 614 33 
16, OOl 02 
5, 582 64 
16,571 97 
18,065 11 
2, 667 9l 
11,184 05 
12, 591 99 
22,104 33 
5, Oi3 71 
5, 732 55 
4,133 43 
3, 938 07 
4, 674 09 
249,966 22 
130 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. CR. 
----~------------------------------------------------------------~----------
No. I By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
I 
2
g I ~:?.ie~~~~~t\~fe~i::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
30 H. C. Deming, collector ......................................................... . 
1 W. H. Ru8sell, collector ......................................................... . 
2 J. Seldom, collector ............................................................ . 
3 D. 1<~. Holli~t~:r, collector ........................................................ . 
4 A. N. Wilson, collector ........................................................ . 
5 B. F. Bell, collector ........................................................... . 
6 1<~. R l<'arnin, collector .......................•.••••.•..••.•••....•........••..... 
7 J. F. Dever, collector ........................................................... . 
8 S. A. Irwin, collector ........................................................... . 
9 "\V. B. Allen, collector ........................................................... . 
40 R. Little, collector .............................................................. . 
1 J. B. Cahill, collector .......................................................... .. 
2 T.J. Henderson, collector .•••••..••••.••••.••••••.••....•.•••••••........••..••. 
3 H. Weeks, collector ...••..•••........•.•..••..••...•.••...•..............••..••. 
4 J. Richmond, col!ector .•••••.•••.........••.....•...•...•.•.•...••..•..•..••..••. 
5 A. C. Matthews, collector ..•••..••..•••....••...••.•......•..••••.........••..•.. 
6 R. D. Noleman, collector ...•••..•.•.................••..••...•..•.....•..••...••. 
7 J. E. Detrich, collector •••..•••.....•..................•..•.•••..•.........••.•••. 
8 J. C. Willis, collector .••••...••...............•...••.•••...•.•..•••.•.•.••••..••. 
9 J. C. Veatch, collector ........................................................... . 
50 H. Woodbury, collector ...••••••..•••.•............•..••...•••..••..•......•..••. 
1 R. Hill, collector .......•••••.••••...••...............•.•..•••..••..••....••..•. _ 
2 Will Cumback, collector ..•..••...••••.••..•..•. . .•.•....•.....••...•.•.•.••..••. 
3 H. Grose, collector ......•..••....•••.•..•...•... : .••••.•••.••.•.•••.•.•...••..••. 
4 C. F. Hogate, collector .••...•....•...•.••.........••••....••..•.••..•••...•...••. 
!> Samuel Magill, collector .•.•..•.•................••••..••..••...•..•••....•..••. 
6 M. Simpson, collector .......•...•..••........•.•.........•.....••••.•.•••.••..••. 
7 W. J. CheMnntwood, collector ..•.......•.........•.....•••..••...•..•....... __ ... 
8 G .. l\loon, collector ......•..••.•••..••...••.....•..•.•.••...•..••......•...••..•. _ 
9 J. F. Wildman, collector ..•..•••..•••..•...••...........••..••..••..••••..••..••. 
60 F. Springer, collector .•••.•••.••••..•••...••••..••••••........•...•..•••..•...•. _ 
1 N. Boardman, collector ..•...•••...•..••..••.•.•..••..••..••....•••.••••..••..••. 
2 A. J. Ritchie, collector .••..•••...••...•••..••..••...••..••..••..••....•..•••..... 
i i f: i. !t~~Ii;t1~lf~;~::~~:~:~ ~ :~~~:~ ~:~:: ~ :: :~~: ~ ::: :~: ~~~ :~:: ~::~ :~ ~ ~ ~::: ~: 
7 1 J.lt Rinno, collector ........................................................... . 
8 E. L. l\1ottley, collector .••..••...•..••..••..•••••..•...•...••.•••.••••..•.•.•••. 
9 E. H. Hob~on, collector ..•...••••.••...........•..............•.••........••...•. 
70 ; J. 1<~. Buckner. collector ......................................................... . 
1 W. J. Landram, collector ....................................................... . 
2 N. Cooper, colle<'tor ..•••....•.•.•.•••.••••...•..•.•.•.••••..•••...•••••• ····"··· 
3 S. A. Stockdale, collector .••..........••..••..••..••......•...••....••••..•...••. 
4 B. '1'. Beauregard, collector ..................................................... . 
5 'l'. S. J obnson, collector ......................... : .......•...••..••..••..•.••...•. 
6 F. J. Rollins, collector .•.•.•.•••.•••.....................•.•.....•...•.••..••..••. 
7 C. J. Talbot, collector .•••.•.•••..•••..•...••........•.....•.....•...••...•••..••. 
8 D. Howe, collector ............................................................ . 
9 J. Mcintire, collector .••..••..••..•.........•.......••...•..••......••.•..•..•••. 
SO H. M. Smith, collector ..•..••...•......••..........•........•..•.••........•...... 
1 vYilliam A. Wisong, collector ................................................... . 
2 r D. C. Bruce, collector .....••..........•...•.......••..•..............•...••..•••. 
3 \V. R. Wilmer, collector ...•.........•............••.......•........••..•....•••. 
4 I C. W. Greene, collector ...••..............••....•......•....•....•......•.....•• . 
5 , B. W. Harri~. collector ..••...•••..•.........................•.•.........•.....•.. 
(i C.\\'. S1aek, collector ........................................................... . 
7 J. Sargen+, collector .....••..••..••....•....................•.•.....•...•.....••. 
8 C. C. !Ja me, collector . . . • . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . .•..•.•....•. 
9 G. Cog, well, collector .....•••...••..••......••..................••......•..•••••. 
90 G. H. t<ordon, collector ......................................................... . 
1 A. Th,yer, collector ......•....••...•......••....•..••....•.....•.......•......•. 
~ A. B. R. Sprague, collector ..•......... . .....................•....•..... -.......•. 
3 Luke Lyman, collector ..•..••..•...•...••..••.••...•...•....•.•••..••........... 
~ I ~-- ~: ~~~~~~~~n~0~~!f:~[~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6 J. Andrews, collector .••.•..••......•.............•.................•.. -- •..•.. --
i I i: ~-- ~~!f~~~~!~~!H:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
1o~ I ~~~~i~J~~?r;t~:~~i;~~-~~~:::::: -::::: ~::: ~::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: 
3 Irving Todd, collector .......................................................... . 
4 S. 1\f. PreHtou, collPctor .•....•............••......................•......•.•.. 
5 J. 'f. Smith, collPctor ........................................................... . 
106 A. H. Howe, colkctor ......................................................... . 
Received. 
$25,009 58 
30,702 40 
433 92 
7<"!, 172 80 
20,939 35 
Z"', 267 56 
20,354 31 
17,41705 
5, 7::!3 37 
14,014 91 
25,261 00 
612,689 97 
11, 378 61 
41,879 49 
226, ;;uo 74 
418, 47:3 87 
::14,857 19 
23,058 21 
12,357 68 
3, 531 58 
53,347 67 
5,126 59 
38,033 04 
6, 761 97 
37,497 83 
141, 729 64 
4, 381 87 
52,925 60 
29,596 72 
26,090 34 
20, ?.77 14 
10,647 62 
8, 820 38 
16,370 74 
25,804 24 
11,000 00 
50 00 
6, 642 40 
9, 516 32 
14,995 66 
21,013 49 
4, 002 01 
37,670 13 
219,226 07 
4, 018 67 
7, 73!) 57 
157, 477 50 
4, 768 71 
1, 613 40 
20,155 68 
1, 701 83 
3, 067 31 
82,909 16 
281, no oo 
263 15 
19,839 29 
38,887 70 
90, r;s4 79 
19,559 89 
319,467 19 
128, 4:3<! 59 
49,505 82 
136,410 92 
19,349 40 
5, 505 15 
03 
7, 932 47 
83,314 70 
220,401 ~6 
17,884 89 
7, 283 6.) 
10,515 14 
5, 472 63 
600 ou 
2, 174 92 
17,998 3~ 
24,065 23 
2, 113 75 
2, 903 9;.! 
3, 476 1ti 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
107 C. vV. Ford, collector .......................................................... .. 
8 L. Jllurdock, collector .......................................................... .. 
9 C. P. H~ywood, collector ........................................................ . 
110 A. C. Steward, collector .............................. ........................... . 
l D. H. Budlong, collector ........................................................ . 
2 \V. Z. Ransom, collector ........................................................ . 
3 A. H. Young, collector ........................................................ .. 
4 E. J\.1. Topliff, collector ................................................. ......... . 
5 Chester Pike, collector ........................................................ .. 
6 W. P. Tatam, collector .............................................. . ..... ..... . 
7 J. L. N. Stratton, collector .. : ................................................. .. 
8 C. Barca low, collector .......................................................... . 
9 J . V. Bentley, collector ......................................................... . 
120 A. H. Wallis, collector ......................................................... . 
J ,Tames Freeland. collector ....................................................... . 
2 J . McHarg, collector .......................................................... .. 
3 C. R. Coster, collector ......................................................... . 
4 A. Willmann, collector ......................................................... . 
5 J. M. Mason, collector ......................................................... .. 
6 M.D. Stivers, collector ......................................................... . 
~ ~-. ~-- ~~~~~s~~\ecc~~~~t_o_r_~:::: :::::::::::::::::::::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::1 
9 J. \V. Bailey, collector ....................................................... .. .. 
13~ I {v\t~~~~~~8~v~~l.1~~~~~~t·o·r·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
51 !: ~: ~~~-~~;l~ll~0~~~~!~~o~·::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ I _t ~\~~~~~~~.o~~ll~o~~~·::::: :::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6 Levi BlakeKlee, collector ........................................................ . 
7 J. Ma~on, collector . ............................................................ . 
8 H. L. Duguid, collector ......................................................... . 
9 F. L. Manning, collector ..................................................... .. 
140 M. H. Lawrence, collector ...................................................... . 
1 F. M. Finch. collector ........................................................... . 
2 A. Congdon, collector ........................................................... . 
3 F. S. Rew, collector . .......................................................... . 
4 G. G. Hoskins, collector ........................................................ . 
5 G. R. Kibbe, collector ....................................... ................... . 
6 M. B. Blake, collector ................................................. ........ .. 
7 William Barrow, collector ...................................................... . 
8 George P. Peck, collector ... . ................................................... . 
9 W. B. Richardson, collector ................................................... .. 
150 Isaac J. Young, collector ....................................................... . 
1 C. S. Winstead ................................................................. . 
2 J. J. Mott ...................................................................... . 
3 Samuel H. Wiley ............................................................... . 
4 Pinkney Rollins .................................................... ............ . 
5 R. B. Pullan .................................................................. .. 
6 R. WilliamK, jr ...... ~- ......................................................... . 
7 W. W. Wilson ................................................................. . 
8 J. B. Rothchild ...................................... ........................... . 
9 James Pursall .................................................................. . 
160 C. C. Walcott .................................................................. . 
1 W. H. Robb ................................................................... . 
2 Clark Center .................................................................. .. 
3 J. R. Swigart ................................................................. .. 
4 S. H. Hurst ............ ~ ....................................................... . 
5 A. A. Guthrie ................................................................. . . 
6 L. Flattery .................................................................... . 
7 J. L. Kessinger ................................................................ .. 
8 G. C. Lofland ................................................................. . 
9 Jes~e Duck .................................................................... . 
170 P. Rose ..................................................... . ................. . 
1 H. Fassett ................................................................... .. 
2 J. B. Kenney ................................................................. .. 
3 W. J. Pollock ................................................................. .. 
4 M. Yardley ................................................................... .. 
5 J. R. Brietenbach ............................................................. .. 
6 W. M. BrLiril .......................... ., ...................................... .. 
7 H. E. 1\!uhlenburg .................... . ......................................... . 
8 J. G. Frick ................................................................... .. 
9 0. A. Luckenbach .............................................................. . 
180 H. J\.1. Hoyt ................................................................... . . 
1 G. De La Montanyo ............................................................ . 
C. J. Bruner .......................................... ~ ........................ . 
3 W. J. Patton .................................................................. . 
4 J. L. Ritchey.... .. ............................................................ . 
5 S. J. Royer ................................................................... .. 
186 G. Bubb ...................................................................... .. 
131 
CR. 
Received. 
$344,243 66 
14, ou 96 
41,984 41 
36,722 83 
24, 438 !:!5 
29, 51)1 00 
19, 948 30 
37,503 58 
4, 394 16 
10, 406 90 
18,039 98 
53,897 85 
73,863 65 
320,044 69 
727,703 34 
212,414 88 
265,453 03 
J81, 099 08 
48, 967 8! 
15,248 51 
42, 106 24 
3:!, 000 00 
188, 010 62 
33,521 52 
7, 048 37 
4, 435 79 
28,909 29 
7, 551 75 
5, 676 55 
27,508 6V 
35,373 19 
82,567 21 
50, 0::)7 51 
7, 464 58 
]0, 429 24 
18, n69 59 
107,795 10 
14, t:32 90 
214,859 32 
3211,558 30 
2, 2:cl7 71 
3, 489 75 
4, 5:!9 77 
25, 7n7 56 
58,689 19 
13, 488 03 
3:3 50 
1, 000 36 
549,018 50 
142,748 :J3 
5n, 612 50 
10, 145 54 
57, 7;:!9 30 
47, 656 06 
9, 080 59 
40,481 86 
85, 648 03 
48, 374 31 
6, 7ll 03 
2, 926 55 
14,277 40 
8, 066 :33 
16, 673 69 
9:3, 029 84 
6, 8fil 15 
161,746 09 
397,766 48 
b7, 276 20 
23 484 19 
30: 767 7:3 
32,940 48 
35,476 81 
33, 162 05 
31, 6 ·~1) 2<! 
5, 008 67 
19,878 77 
18. 052 95 
9, 418 57 
ll, 148 25 
9, 754 06 
132 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Contiuued. 
No. , By warrants covering receipts on account of-
---------- ----------
INTERNAL REVENUE-Continued. 
187 G. P. Davis, collector .•••...•••..•••.••••••.••....••.................•..••....••. 
8 P. K. Gray, collector .•••.••••••••..•.••...•...•.. -~--- ................•..•••.•. 
19~ I t~~~}~~Ef~}EF:::2~~ ~ ~H ~ H~:~ :j:~ jj i: iiE :: :~ j ~ ~ i: ~~: i~~~: : 
j I f.~~~!~g~:~;\~~~E:~~~~ ~~~::: :~~ :~: ~~~~::~:~~~:: ::~~: ::::::: ~:: ~~~: :~:::. ! 
~ 1 ~: !: ~~l~;~i~~-~~~w~·ci~;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
200 1 J. A. Cooper, collector ......••••....•....•.•.••••.•.•......•....•....•..•...••... 
1 P. A. Wilkinson, collector .•••..•......••..•••.•••....•. _ .••..................... 
2 James Mullins, collector ..••..••...•••..••.•••••..•.....•....••.••..••..••....... 
3 D. W. Peabody, collector .••......•••.••..••••..••..••....•...•......•........•.. 
4 Jesse Taylor, collectot· ..••..••••..••••..••••.•............•.•..•••..••.•••....•.. 
5 Thomas W. Keese, collector .••..•••.•.....•.••••...•..••........••.•••...•.•••••. 
6 R. F. Patterson, collector ..•.•.••••.•.•..•.•..•.•..•••..••..••.•••.••...••.•••••. 
7 J: N. Camp, collector ...••••••••..•••••.•.•••••••••..•.....••..•••...••..••.••••.. 
8 L. G. Brown, collector ....•••.•••••.•••••.•••..•••...•••••••..•.•..•••...•••.••.. 
9 P. Bran bach, collector .•••..•...•.•••••.••••.•••••..••.•.•••...•...••.....••••.. 
210 S.D. Wood, collector .•...•.......••.•.•••..•••..•••..•....•••..••..••.•••..•.••. 
1 S.D. Wood, collector .•••.•.••••.•••..••••.•••.•••..•••..••.•...••.•••.•....•.••. 
2 R. J. Jones, collector ...•••.•.••.••••••.•.•...••••..•.•....•....••... _ ••..••.•• _. 
3 C S. Dana, collector .•.•..........•..•.•......•...••.•••................••.•.••.. 
4 A. J. Cranf', collector .... ---·---· .••.•••...• __ ••.•.•...•..••.••.•...•..•••....... 
5 E. K. Snead, collector .•••.....•••.•.•••...••••.••.•...•....•••..••..••..••..•••.. 
6 G. S. Richards, collector ..••••........••........••..••..••••.••.....••.•••..•.... 
7 Rush Burgesf>, collector .••..••.•••••..••.•••..•...........••........••.•......... 
8 A. P. Lathrop, coll ector ..•••..•..•••..•••.•••••...••..••..•..••.....••.•••..••••. 
9 J. G. Rives, collector .•••.•••...•.•••••..••...••...•......•...... __ ..••..••..•.... 
220 B. B. Botts, coli ector ........••....•.•.••.... _ •.•• _ ..•.•...•.•... _ •..••..••..••.. 
1 E. E. 1\'hite. collector ....•...•..•.•..•...•••.•••..•.•...•••...•.....•• . •••..•••.. 
2 Geor~e \V. Henderlite, collector ...••..••.•••.•••..••.•••.•••..••••.•••..••..••••. 
3 B. F. Keliey. collector .......................................................... . 
4 George W. Brown, collector .............. _ ......................... _ .......... .. 
J. S. Witcher, collector ......................................................... . 
6 G. Q. Erskine, collector ....................... . ................................. . 
7 H. M. Lewis, collector . ......................................................... . 
8 A. K. Osborn, collector . . • . .. . .. . .. .. . • . .. .................................... .. 
9 William Johnson, collector ....................................................... . 
230 H. E. Kelly, collector ............ _ .............................. __ .............. . 
1 T. Cordis, collector ............................................................ .. 
2 J. T. Harper, collector ......................................................... .. 
3 N. M. Knapp, collector .......................................................... . 
4 l\1. M. 'l'rumbnll, collector ....................................................... . 
5 J. R. Nixon, collector ................... _ ....................................... . 
6 A. H. Bowman, collector ....................................................... .. 
7 Thoma~ Cordi~, collector ...................................................... .. 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
9 CommisMioner of Internal Revenue ............................................. .. 
240 Commissioner of Internal Revenue ............................................. .. 
1 T. L. Tullock, collector ........................................................ .. 
2 J. B. Weaver . .................................................................. . 
3 Commissioner of Internal Revenue .............................. . ............. .. 
-t J. T. Foster, collector ........................................................... . 
5 l<'rancis Widmer, collector ...................................................... . 
6 E. Latham, collector ........................................................... . 
7 'l'homas Cordi~. collector ....................................................... . 
8 L. W. Coy, collector . ........................................................... . 
9 W. J. Patton, collector ......................................................... .. 
250 H. W.Fick, collector .......................................................... .. 
1 L. H. Cary, collector .......................................................... .. 
2 J. Sedgwick, collector ......................................................... . 
3 A. Bri~gs, collector ............................................................ .. 
4 J. H. :Morrison, collector ........................................................ .. 
5 H. C. Deming, collector ......................................................... . 
6 W. H. Russell, collector ........................ _ ............................... .. 
7 J. Selden, collector ............................................................. . 
8 D. F. Hollister, collector ....................................................... .. 
9 E. P. Bennett, collector ......................................................... . 
260 J. S. Prettyman, collector ...................................................... .. 
1 H. Jenkins, collector .......................................................... .. 
2 A. N. Wilson, collector .......................................................... . 
3 B. F. Bell. collector ............................................................. . 
4 Isham S. Fannin, collector ..................................................... .. 
5 James F. Devoe, collector ...................................................... . 
266 S. A. Irwin, collector .......................................................... .. 
CR. 
Received. 
$22, 121 49 
20,300 96 
57, i07 36 
114,305 24 
72,337 88 
17,901 54 
69,345 21 
14,380 69 
2, 000 00 
5, 167 39 
5,110 45 
516 21 
2, 000 00 
3,128 50 
1, 179 45 
6,155 89 
38,787 59 
3, 484 '75 
3, 186 43 
9, 287 05 
6, 416 51 
2, 586 82 
13, 880 61 
13, 145 05 
7, 490 24 
5, 787 69 
3, 585 74 
3, 571 28 
1, 251 67 
130,822 69 
436,470 05 
5, 613 60 
395,701 80 
3, 776 ' 60 
9, 027 96 
917 89 
31,177 47 
4, 500 00 
2, 240 62 
116, 147 99 
13, 669 89 
27,040 58 
2, 170 26 
14,092 50 
600 00 
143,795 76 
18,426 56 
45,540 70 
139,026 04 
98,615 64 
2, 042 22 
333 05 
1 90 
61,816 24 
19,852 53 
85 00 
924.645 31 
n; 413 91 
3, 597 09 
1, 808 71 
3, 025 69 
743 32 
2, 682 21 
2, 929 97 
215, 132 35 
12,220 43 
64,503 81 
7, 780 94 
42,493 81 
40, 009 07 
8, 209 73 
11,870 05 
1, 013 00 
35,459 03 
19,127 25 
31,552 99 
5, 287 32 
9, 896 77 
15,2:34 33 
499,277 71 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
'fHIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
267 \V. B. Allen, coll ector . . . • . . . • . . . • . . . . • • . • • • . . . • . . . . . . • • . •.••..••••••••••••••••. 
8 R. Little, collector .••...••...•..•.......•••••.....••..••..••..••..••...•••.•••••• 
9 J . B. Cahill, collector .......•.••.....••.•.•...••..•••••....••..••••.••.•..••••••• 
270 'l'. J. Henderson, collector .......•...•....•..•••.••...•....•••••••••.•••..••.•••. 
l Horace Weeks, collector .•••...••• . .•.•.•.•••••...••...•...•••.•..••...•••.•.•.. 
2 J . Richmond, collector . ............ . ..•....•..••.. . · ............................. . 
3 J. 'f. Harper, collector ....... • ....•..•.•..•...••••..••••••••..••...•..••••..•.•.. 
4 A. C. Matthews, collector .........•.•.•.•.•.•...••..•••...••..••..••...•.•....••. 
5 N. M. Knapp, collector . . .................••..•...•.••......•.••••••••.••••..•••.. 
6 R. D. Nole.man , collector ...........•.. __ ..........••.•.•.........••.•.••......•.. 
7 J. E . DPtrich, collector .••••..•.•.•...•.•...•...••....•. • .••..•.•.•.•.........•.. 
8 J. C. Willis, collector . • . . . . • ...••.....•...•..••...•.......•...•.....••.•.•.••••. 
9 J. C. Veatch, collector ................ . ..... . ............................... . ... . 
"280 H. Woodbury , collector .•.•••.....•.••...•..•••••.••..••...........••.•....•..••. 
1 R . Hill, collector .........•.......••.....•..•.••...•...•..•••••..•..•......•.•••. 
2 Will Cum back , collector .•.••......•.••..••••••..•..•.••••.••..•..••...•••.•..•. 
3 William Grose, collector ...• .......•••••.••.•..•.•.....•...•..••......••••..•.... 
4 C. F. Hog ate, collector .•.•....•..•..•....•....••....•.........••...•.......••..•. 
5 S. Magill, collector ............................................................. . 
6 H. Simpson, collector . ...••.•.•.....•.•.••......................•.....••...•..... 
7 R. J. Chesnutwood, collector .......•..•. . ..•........•••..•....•...•••••.••..••.. . 
8 G. Moon, collector ......................................................... . .... . 
9 J.P. Wildman , collector ....... . ••. . ..........•.••.•.•.•.•••••..••••..•..••..••. 
"290 F. Springer, collector . ......•.....•.........•.••..••..••......•.......•.••....•.. 
l N. Boardman, collector ............••••.......•...••..••..••.........•..•..•.•••. 
~ I t: r~~~ze:;~~~l~m:;~::: :::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 T. E. McCracken, C'ollector ... . ......•..••......•...........•...•....•...•.....•. 
~ 1 r-~-~r~:~~!~~~rff~:~~~-:-~-: ~ -: ~~-: -:-: ~~ ~-~-: ~ -: ~~~~-:-: ~-: ~ ~~ ~ ~ ~:: ~:::: ~::::::::::::::::::: 
"I I [ t~~~:~~~~\~::.: ~: -j~ -:~ j~ ~ ~ 2::. ~!~ :~ ~ ~: ~E 2!~~ ~H ~j :jj :: ~ jj j. 
i I ~:%~~~:~~~~~c~~~7~~~r~_-:-:-:-:-~-~-:-:-:-~-~-:-:-~-:-:-: ~::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 ~- A. Stockdale, collector ..•.......•..••..••.....•..••..••..•....•.•.•...•..•••.. 
31~ 1 !: I" !0Nri~:~:~~i~~~l~~~t~~l~:: :::::::::::: ~:: ::::::::::::::: ::~:::~:::::: ~: ::::::: 
l C .. J. Talbot, collector . ......................................................... . 
2 P. G. Sanborn , collector ................................ . ....................... . 
~ I iJ. ~eon~~; cc~~~ec~~orr: .• .· .· .' ." ." .':::: ~: .':::::::::::::::::::::::: .·:: ." _- _-:::::::::::::::: .' 
5 J . Mclntil·e collPctor .... . ...... . .. . ............................................. . 
6 R. l\L Smith. collector . .......•...•..•...••...•.........••. . ...•...• . ••••.••..••. 
7 D. C. Bruce, collector . ..............•....•....•..••...•....••........••...• . .... 
8 1 \V. R. Wilmer, collector . ..... . ................... . ............................. . 
9 C. \V. Green , collector .... . ..... . .............................................. .. 
320 1 B. \V. Harri~, collector . . ....................................................... . 
~ 1 y_· ~;.:el~~-k~~J~~:::;~~ ~:: ~:::: ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~ ~:: ~:::::: ~ ~::: ~::: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~:::: ~ ~:: ~ _-: _-: 
~ I g-_ ~-o~::C~i . c~~~r~~~~r-: ~::: ~ ~ ~ ~:::::: ~ ~:: ~:::::::: ~ ~: ~:: ·. ·.: ·_ ·.:::::::: ~:: ·.: ~::: ~:: 
5 G. H. Gordon, collector ........................................................ .. 
~ t: z::~~~~ .c~~:~ec~~~~-- --~: ::::::::::::::: ~-: :~ : :: :::::::::::::::::::::::::: ~:: :. ::: 
8 E. R. Tinker, collector . ............................. . .......................... .. 
33~ I ~- ~~!~e';]:~~~l~~~~eo~:~~:::::: .·: ."::::::::::::: .'::::::::::::::: .' :::::::::::::::::: 
ll ?. ~~L;i;~~;ff;~p\ \ \~ ~ E\:: ~\: \j \ • \:E.::~.: ·H~ ~j ~~ •: :~ j j ~ ~: jj: 
fi I. Todd, collector . ............................................................. . 
7 S. M. Preston, collector ...... _ ... . .............................................. . 
8 J. S. Smith , collector ............................................................ . 
9 A. R. Howe, collector ........................................................... . 
340 C. vV. Ford, collector ........................................................... . 
1 L. Murdock, collector............................ . ....•...•..•••...••....••..•.. 
2 C. P. Heywoo1l, collector ........................................................ . 
3 A. C. Stewart, collPctor................... . ............... . .................... . 
4 D. H. Budlong, collector ........................................................ . 
5 \V. Z. Ransom, collector ........................................................ . 
346 Samuel L. Watson, collector ..•..•....•...••...•..••..••...................•..... 
133 
CR. 
Received. 
$6,472 82 
58,284 04 
122,223 55 
435, 856 94 
19, !!!!2 91 
22,045 84 
130,588 84 
16,524 06 
. 3, 403 05 
2, 667 74 
26,636 52 
3, 343 24 
71,780 36 
3, 884 73 
54,216 92 
248,863 83 
3, 065 99 
51, 603 89 
42,129 71 
6, 460 07 
9, 401 77 
4, 043 32 
5, 365 34 
17,921 85 
2:i, 759 77 
38,226 34 
6, 385 35 
3, 945 41 
3, 245 02 
10,922 37 
15,091 21 
22,141 74 
2,152 23 
11, 904 29 
HiS, 034 54 
127,245 0~ 
48, 8!-16 3E 
11, 497 1& 
6, 976 32 
3,85541 
78,724 27 
6, 464 86 
6, 694 94 
7, 870 76 
2, 872 73 
2, 048 56 
l, 816 35 
2, 783 29 
73,560 37 
198, 658 00 
5, 40:3 08 
27,330 01 
6, 828 47 
6, 725 !18 
178, 865 41 
95,717 80 
36,558 34 
66, 119 16 
15, 973 17 
4, 309 40 
15,573 88 
53,094 70 
153,798 44 
8, 453 90 
7, 215 03 
6, 411 41 
3, 772 27 
17,307 83 
7, 585 36 
11,005 98 
2, 592 89 
1' 635 94 
:J, 4fl3 64 
269,878 25 
7, 702 59 
11,854 96 
16, 461 02 
8, 168 34 
24 , oou 00 
2, 931 77 
134 'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
lNTERKAL REVENUE-Continued. 
347 L. E. Lamaster, collector ........................................... ------ ....... . 
8 G. A. King, collector ............................................................ . 
9 A. H. Young-, collector ........................................................ --. 
350 E. M. 'l'opliff, collector . ......................................................... . 
l Chester Pike, collector .......................................................... . 
2 W. P. '.rutem, collector .......................................................... . 
3 J. L. N. Stratton, collector .................................................... --. 
4 C. Barcalow, collector .......................................................... . 
5 W. Bentley, collector ........................................................... . 
6 A. H. Wallis, collector ......................................................... . 
7 George· A. Smith, collector ...................................................... . 
8 J. Freeland, collector .......................................................... . 
9 M. H. Treadwell, collector ...................................................... . 
36fl J. McHarg, collector ..................................... --- .................... . 
1 C. R. Coster. collector . .......................................................... . 
2 A. YVillman, collector .......................................................... . 
3 J. M. l\fason, collector .•... ~- .................................................... . 
4 M.D. StiverA, collector .•......... .. .•...•...•...•..••..•..... ... .....•....• . .... 
5 J. M. Johnson . collector .•.......•. . ..•.......• . .••.... . .......... ....... . - . .. .. . 
6 C. S. Clay, collector ......• . .••..........••. . .••..••...•...... ... .............•.. 
7 J. M. Baill'y, collector ........... .. ........... ... ........................... .. .. . 
8 J. F. l\fasters, collector ....................................................... . .. . 
9 W. W. Rockwell, collector ............ ........... ..... .. ....... . ................ . 
370 A. J. Cheritree, collec~or ...................... ...... .................... . .... . . . 
1 E. D. Brooks, collector .......................................................... . 
2 A. C. Churchill. coilertor ..•......••.... .. ..................••...•.....•..•• . ... . 
3 S. F. Miller, collector .............. ...... ............................... . ... .. .. . 
4 J. R. Stebbin~, collector ....................................................... .. 
5 Levi Blakeslee, collector .............................................•....•..... 
6 J. :Mason, collector ............ ..... .........• ... ...................•....•••...•. 
7 H. L. Duguid, collector .... . ......•.... .... ..... ... ..... ........ .........•• . .•• . 
8 F. L. Manning, collector ...••....... ... .............•. . .••..••.......•....••..•.. 
9 M. H. Laurence , collector ..............•...................•.......••.....•••... 
380 F. III. Finch, coll~>ctor ..•. • ............................... .. . .. .... .. . .. ........ . 
1 F. S. Rew, collector ...................................... ... .................. .. i H:~~t~:fJ1~JE~: :~: ~ :: :~:: ::. ~: ::: ·: ~::::~:E.:::::::~-~:::::~:-~~:~ :1 
7 G. P. Peck, collector ........................................................... .. 
8 Vv. B. Richardson, collector . ................................................. - .. . 
9 I.J. Young, collector ................... .......... ............................. .. 
3!)0 C. S. Winstead, collector . ..... .• .. ..•• .......... ... ... .. ........•........ .. ...... 
1 J. J. :Mott, collector ...................................................... - ..... .. 
2 R. B. Pullan, collector ......................................................... .. 
3 R. William~. collector ........................... .... ... ..... ...•••..•••.... . ..... 
4 W. YV'. Wilson, collector ....................................................... .. 
5 J. B. Rothchild, collector ........................ .... .......................... .. 
6 J. RuHsell, collector ............................................................. . 
7 C. C. Walcutt, collector ........................................................ .. 
8 YV. H. Robb, collector ......................................................... .. 
9 J. R. Swigart, collector ........................................................ .. 
400 B. F. Coates, collector ..•...... · .•.....•.....•.....••.....•..••......•.......... .. 
1 S. H. Hurst, collector .......................................................... .. 
2 A. A. Guthrie, P.ollector ........................................................ .. 
3 L.Flattery, collector .......................................................... .. 
4 J. L. Kessinger, collector ........................••.........•..................... 
5 G. C. Lofland, collector ........•...•...•..••................•.•.................. 
6 J. Duck, collector .............................................................. . 
7 P. Rose, collector . .............................................................. . 
8 Henry Fassett, collector .................... . ................................... . 
9 YV. Bowlby, collector ...................................................... . ... .. 
410 J. B. Kenney, collector ....••....•.............•......•...•••...•................ 
J W. J. Pollock, collector .................................................. . ...... . 
2 M. Yardley, collector ........................................................... . 
3 J. R. Brutenbach. collector ..................................................... . 
4 W. C. Cray, collector ........................................................... . 
5 W.l\f. Baird, collector ................... .. ...•••..............................• . 
6 H. E. Muhlenbnrg, collector .................................................... . 
J. B. Finch, collector .........•.••.............••................................ 
8 0. A. Luckenbach, collector ................................................. . 
9 H. M. Hoyt, collector . ........••................................••...•••......... 
420 G. De La Montanye, collector .................................................. . 
I G.J. Bruner, collector .... . .................................................... .. 
2 W. J. Patton, rollector ..•....••.........••....•••......•.......•.........•.... 
:1 S. J. Royer, collectot· .......................................................... .. 
4 G. BnblJ , collector ................................... .................... ....... . 
J. R. Campbell. collector . ..................................................... --. 
426 G. P. Davis, collector ........................................................... . 
Recei\·ed. 
$12,047 84 
6, :l44 20 
14,833 72 
11,713 75 
2, 793 43 
12,417 40 
P, 5:36 55 
37,920 13 
l9, 179 67 
107,941 15 
l' 446 35 
383,926 82 
255, 141 70 
184,087 96 
112, 627 45-
114,441 09 
153, 26!.! 35 
7, 664 23 
42, 990 89 
12,000 00 
90,902 !:19· 
15, 663 59 
1, 517 14 
1 256 82 
2:862 71 
8, 162 7l 
6, 848 43-
5, 921 07 
23,719 20 
6;:316 75 
43,952 37 
35,044 54 
10, 7::!4 05-
13, 112 76 
35,828 51 
12, 307 59 
122,475 23-
1, 954 98 
259,180 27 
794 88 
3, 404 04 
4, 652 97 
24, 0:36 00 
51,017 41. 
19,427 90 
635,621 76 
134,358 83 
34, 146 '23 
5, 18G 00 
63.724 42 
23, 176 58 
3, 016 49 
79,591 17 
65,798 04 
38,842 96 
6, 332 !:12 
6, 2ll1 14-
8, 800 60 
5, 400 46 
15, 461 02 
66, 06:J 72 
5, 117 57 
12, 669 64 
115,228 6(} 
233, 100 43 
36,200 00 
38,703 44 
18, 729 37 
23,050 7l 
37,817 76 
13, 373 42 
30, 119 76 
16, 690 95 
3, 054 04 
8, 152 47 
16,:325 ~9 
4, 366 Ol 
12, 552 29 
2, 028 23 
9, 703 35-
I 
I 
I 
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No. 
427 
8 
9 
430 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
460 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
500 
1 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
P. R. Gray, collector. __ .. _. ___ .. ___ --- __ ·--- ____ .••. __ ·--- ____ . __ .----_ ....... _. 
D. W. Sllryock, collector .••.. ·----- __ .••. __ ·--- __ ....•....... _ ........ ___ .. _ •. 
T. W. Davis, collector·--·----------·--·----·----------·····--------------------J. M. Sullivan, collector . __ .... ___ •.. ____ . __ . _ •• _ ....•.. __ . _ .. ___ .... __ ... __ .. __ . 
C. M. Merrick, collector._ . . ....•. __ ._ •..•. _ •... ____ •....•.••.....•..••. _ .. __ ._ .•. 
William Ames, collector .......••..... __ . __ .••...••••.•.••... __ . . _ ..• _._ .. __ ...•. 
G. H. Olney , collector . ___ .. __ . __ . __ .•••........•••.. __ .••••.....•.....•..••...•. 
R. J. Donaldson, collector._ .••. __ .................. _._ ........... _ .. ____ . _. _ .. _ •. 
W. F. De Knight, collector .••.......•....•.•...•.•......••.. --·--·--·--- .••...• . 
W. R. Cloutman, collector .••..•...•.....••. __ .•••......••...............•••..•.. 
C. L. Anderson, collector . . _ .••.. _ ..•.....•••. _ •.••... __ . _. _ ... _ .••. _ .••.. _ ••..••. 
J. K. Miller, collector .••••• __ ._ •. __ . __ .....• __ .••... . ...•.•.....••.. ____ . __ .••••. 
J. A. Cooper, collector .. __ . .... __ . _ ...•• _ ................ _ ..... _ •........ _ •.. __ . 
P. A. WilkinBon , collector ........................................ . ..... . ....... . 
J. Mullins, collector . ................................................. - ........ - .. 
D. W. Peabody, collector ........ ----- ....................... -----· ....... _ ...••. 
J. 'l'aylor, collector . ... _ ............... ___ ..................................... _. 
R. F. Patterson, collector .................... _ .......... ___ ......•...•.. __ ..... .. 
J. N. Camp, collector ........................................................... . 
L. G. Brown, collector .................. _ .......... _. _. __ ...................... . 
P. Branbach, collector .................... . .................................... . 
0. J. Hollister, collector ...................................... _ ...•.•••..• _ .. _._ .. 
R. J . Jones, collector ...... .. ................................................... . 
C. S. Dana, collector .......... . ................................................ . 
A. J. Crane, collector .............. . ........................................... . 
E. K. Sue ad, collector ................. . . _ .••••.......••.... _ ................... . 
G. S. Richards, collector ............................................ _ •..• _ .... __ . 
Ru sh Burgess, collector .......................................... - ..•.• - •.••.•• -. 
0 . II. Russell, collector ........ _ ....... _ ...................... __ ........... _ .. __ . 
A. P. Lathrop, collector ............................. _ ........ __ ............... _. 
J. H. Rives, collector ............ _ ............................ . ................. . 
B. B. Botts, collector .......... _ ............................................. _ ... . 
E. E. White, collectot· ................. _ .................... . .................. --
T. W. Ilenderlite, collector .•... _ ....................... _ ...................... . 
B. F. Kelley, collector . _ ........................................................ . 
G. W. Brown, collector ............................................ . .......... - .. 
J. S. Witcher, collector ......... _ •. _ ...................... _ ..... _ ..........•...• 
G. Q. Er"kine, collector .................................. _ ...................... . 
H. M. Lewis, collector ........... . ......................................... - ..•.. 
A. IC Osborn, collector ..................... _ ......................... _ ..... __ .. . 
H. E. Kelly, collector .. _ .......... __ ...... __ .....•.... _ ........................ -. 
Samuel Coulter, collector._ ....... _ ....... _ ............................... _ ... _ .. 
Thomas Harlow, collector .......................... _ . . ....................... - .. 
M. H. Treadwell, collector ...................................................... . 
Dexter Mussey, rollector ....................................... - ...... - .. - ..... . 
William Johnson, collector ............................................... - ..•. . 
F. E . Spinner, Treasurer United States ................. -----· ............. _ ..... . 
J. L. Ritchey, collector . .............................................. - ... - ... -- . 
Anson Congdon, collector .......................................... - ... -· .. -- .. . 
T. L. Tullock, collector . ........... -- ........................................... . 
J. F enno, collector . ..... _ .................................................. -- ... 
P. F. Sanborn, collector .......................... __ ............................. . 
A. J. Pope, collector ... . ..... . ................................................. - . 
Pinkney Rollins, collector ............................................... - ...... . 
Clark Center, collector ............................................ --- ......... -. 
F. E. Spinner, •rreasurer United States ......................................... . 
B. F. Coates, collector ...................................................... -- .••. 
V'{. C. Gray, collector ......................................................... __ . 
John 'I'. Foster, collector ...... ---··· ..•••••.•••••.••...••.••••..••.• --·-- .. -- .. -. 
Francis W edmer, collettor ...... ---- __ ------.------------ .... -- ......... -- ...... . 
Ephraim Latham, collector. __ ... -- ... -- .... -- .. ------.---.----- •••. ------ .••. ---. 
'l' homas Cordis, collector . ____ ... ________ ............. . .................... ---- •. 
Lucia n W. Coy, collector .. __ .. ___ -- .. -----.-- ..... -- ••...•.. ------ ............. . 
W. J. Patton, collector .... . ................................................... .. 
II. \Y. Fick, collector .... _ .................................................... -- . 
Y~~ ~~J'g~f~~~c~~:; ~~t~~:~~:: :::::: :~~ :::::~ ~ ::~~ :::: :~::: :: ::·: :::::::::::::::: 
W. C. S. Smith , collector .... __ . ___ ._ ... ___ ....• __ ---- ___ ... ---- ................. . 
John II. Morrison, collector. __ ..... ____ ..................................... ----. 
H. C. Deming , collector . ___ .• -----· .. ____ . ___ ....................... -- .. - .. -·.- . . 
D. 1!'. Hollister, collector._ ............. -- .. -- .•.• -- ................. ---.--.--.--. 
Joseph Selden, collector ---- __ . _ •.. _ •.. __ .. _ •...• - - ---.---- ••.•••... -- ...•.. -- .. . 
D. II. Hollister, collector. __ .. __ •••. _ ....... _ ............................. -.-----. 
J. S. Pt·cttyman, collentor. ----- --··--··· ........ --··-·· - .... --· ......... ---------
II. Jenkins,jr., collector ...•••. --- ......... _ ... -- ............ ---.--· .... --.----.-. 
2 A. N. Wilson, collector ...... ·--------- __ ------· .......... ·------ ........ - ..... --. 
3 
4 
5 
506 
B. F. Bell, collector. __ . . __ . __ --- ..• ---- ••.• _ . . ....... --.-- .. ------ .. -- .. -- .. --- .. 
I. S. Fannin, collector .......••.. _ •.. _ •.. _ .••..••...... - •..••.... - ...••..... - .. --. 
S. A. Irwin, collector .................... _ .. _- .. - ....................... --.-- .. -. 
William B. Allen, collector .......... ·----- - --···--··--·------·----- .--·- .••. --.--· 
Received. 
$8,419 55 
42,605 70 
75,550 91 
41,690 22 
8,930 15 
22.376 18 
1, 957 40 
2, 420 37 
5, 470 81 
3. 704 25 
4, 702 01 
431 83 
3, 862 18 
470 00 
4, 934 39 
23,203 73 
6, 37l 06 
4, 726 38 
6, 388 98 
2, 580 00 
6, 233 40 
3, 67:J 47 
1, 391 74 
2, 270 64 
1,330 54 
1, 076 81 
93,834 72 
335,336 23 
1, 349 10 
5, 481 60 
256,381 52 
7, 813 18 
4, 358 90 
2, 042 53 
25, 465 62 
5, 463 56 
4, 555 42 
ll2,053 81 
9, 488 90 
15, 134 97 
4, 666 62 
1, 116 18 
933 66 
363, 581 64 
4, 000 00 
1, 253 63 
10 28 
12, 984 46 
14,656 32 
14,021 93 
1,886 96 
4, 392 46 
2, 550 98 
2, 051 19 
82,806 13 
1,05516 
38,362 18 
11, 744 30 
7, 635 80 
3, 324 26 
2, 364 95 
506 00 
2, 914 88 
1, 845 16 
3, 175 23 
15:l, 6:32 51 
17, 197 39 
4, 227 07 
2, 331 00 
29,278 20 
7, 9U9 61 
5,68120 
8, 124 64 
35,342 31 
5, 235 99 
3, 899 17 
3, 358 12 
11,389 45 
614, 849 70 
2, 881 29 
136 TREASURER'S ACCOUNTS. 
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No. By warrants covering receipts on account of- 1 ReceivPd. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
507 R. Little, collector .••..•••••.••.•••..••..••.•••...•• . .••..••...•....•..........•. 
8 J. H. Cahill, collector ••..•••...•••••.••.•••.•••...•••......••.•.•.........•..••. 
9 '1'. J. Hende t·son, collector .••..••..••................•..•...................•.•.•. 
510 Horace Weekij, collector .••..••..••...•..... . ...........••..••.•.•...•...•..•..•• 
1 J. Richmond, collector .•.••..••..••..•.•...............••..•.••.....••...•....••. 
2 J. 'I'. Harper, collector ...••..••••..••..•• .........••.................•...•..••... 
3 N.H. Knapp, collector .•••...•.•.....••..••...••......••..•...•.................. 
~ I f· f~J\1~:~7!~~~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 J. (J Veatch, collector .••....•...••..••...•..•......••.•.•.....••.•..•.....••..••. 
8 H. " rood bury, collector .•...••...•..••. .••..••.......•.••• ..• •...• ..••••...•...•. 
9 Ralph Hill, collector . ..••..•...•.....••.•.•.•••...••..•.••••..................... 
520 Will Cumback, collector .•• ..•.••.. ••..•••••.••..••. . .••..•...•....•••..••...•... 
1 William Grose, collE>ctor ••.•...••..•••..••.••..•.•••........••...•.•••.••.....••. 
2 C. H. Hogate, collector .••.•••...•••..••.•••..••..••......••..••....••....••..•.. 
3 Samuel Magill, collector .••..••..••••.••.•.•.••........•....•...•........•....••. 
4 M. Simpson, collector .•.••. ----· .•..••.•••..••..•.•..•••.••.....•••.••........•.. 
5 R. J. Chesnutwood, collector ••••••.••.•••..••..••..•.•....•..••.•••..••...•••..•.. 
6 George Moon, collector ..••.••.•••..••..•.•••.••..••.......•••...•..•••....•..••. 
7 J. F. Wildman, collector ...••..•• ..••..••..••..••...•..•••..••.•••......•.••..... 
8 F. Springer, collector ..•..••..••..••..••..••..••...•.••...•...•••...•.•.•..•..... 
9 N. Boardman, collector .......••......••..•....•.•••.••...•...•.....•..•........ 
53~ ~: f"ii~c~%~~~h~~~~erc~~~::::::::: :~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: j 
5 I :.·NaWr:~~=~to~~~~-e_c_t~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i 
4 J. R. Reno, collector ........••...••...•..••..••.......•.......•.....•............ 
5 E. L. Mottley, collector ......••••.••..••..••....•...••...•....................... 
6 E. H. Hobson, collectot· .••..••..•.......•.••..••...•..•....•....•...•............ 
7 J. F. Buckner, collector .....••...•...•.•••..••..•....•.•..••..................... 
5J ~ ~~i~:J~:!~~~Jiclif;::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::: ; 
1 N. Cooper, collector .... .••..••..••...•.. ..•..•••..••..••. .••. .....••.•.......... 
2 S. A. Stockdale, collector .•...•........•.•.•..••...•.•.•.•......•••.•••..••....... 
1 
3 B. T. Beauregard, collector .••••....•.•.•••.•..••••..••••...••...•• . .••..•...•.••. 
~ ~~ff:~i~l~~fo~~1;:0~1~~:0:1~~~~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 P. F. Sanborn, collector .•••.•.•.•.........•••.........••....•.•.....••..••...... . 
~ ~-~~!~: ~~~~~~~~~ ·. ·_: -.-.-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::I 
550 James :Mcintire, collector •.••....••••...•......•..••••..••••.........•..•........ 
1 R. l\1. Smith, collector .•.•.•.•••.•.•.•....••••.......•••••...................••.. . 
2 D. C. Bruce, collector ..••.•.•.•••..•.•....•.•.....•..••••.....•.....••...•....••. 
3 W. R. Wilmer, collector ...•.....•.•.••......•.....•.•..••••...•••.. . ............. 
4 C. W. Greene, collector ...••..•••....•••..•.•.................... .... .•.......... 
;:; B. W. Harris, collector .••••..••...•..••..•.•.•..•.•......•..........••.........•. 
6 C. vV. Slack, collector .......................................................... .. 
~ g~~~~ag:~t~r~eiu:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
560 G. II. Gordon, collector .••........•.....••••..••...•...•............••.......•... 
1 Adam Thayer, collector ...•••...•.•.. •.••..••................•.................. 
2 Luke Lyman, collector ...••..••..•...........••......•...•.•..•.•.......•....... 
3 E R. Tinker, collE>ctor ..••..••..........••..... £ •••••••••••••••••••••••••••••••• • 
4 H. B. Rowlson, collector .....•....•...•.•.•••••.........•.... .•.•.••••..••..•.... 
5 J. Andrews, collector .. .•....•....•.....•....•...•....•.•....•..••..••..•.•...•• . 
6 B. F. Granger, collector .••..•.••.......••.•.••..•.•...••..............••......... 
7 S. S. Bailey, collector ..•...••...........••..••..•••.•....•..•....•...••.•........ 
8 R. C. Hutton. collector ..•....•..•..••.....••..............•....•................. 
"i I f4~!l!::~~~~~t:-:::~: ~~ :~: ~ ::~: ~ :~~ :: ~: :~ ~;~ ~: ;~:~ ~: ~~: :~ ~::: ::: ~:; ~: ~-
3 A. R. Howe, collector ..•....••••.•••...•..•.•...••..••...•...•..•.........•.•.... 
4 C. W. Ford, collector .••.•....•••...•.....•••.....•.......•••...••............... 
5 Lindsay Murdock, collector ........•......•..•...•.•..•...••..•••••..•.........•. 
6 C. P. Heywood, collector ...••••..•.....••••.••...•..•....•.•..•.•••.••.......•... 
7 A. C. Stewart, collector ...•••.•••••.•••.•••••.••.•..•...•.••••..••..••..••....... 
8 D. H. Budlong, collector ..••..•.•.•...•••.•.••..••..••..•.•.........••..••..•.•.. 
9 W. Z. Ran~om, collector .........•.•••••.•...•.••..••.••.••••...•••....•...•.•.... 
580 Samuel L. Watson, collE>ctor . ..•....•....•••..••••..••..•.•.•...••......•..•..... 
1 J. E. Lamaster, collector ..............•.............••...•..••..............•.... 
2 A. H. Young, collector ......•...••..••..• ...•...•.....................•.......•.. 
3 E. H. Topliff, collector ... ..........••...••........••••..•.•. ...•.••.••.........•. 
4 Chester Pike, collector ..•......•......•.•..•.••..•..•.....•..•..••.•...•... ----. 
5 G. A. Smith, collector .••.••.•.•...........•...•.•...•.....••••...•.. -- ..•...... -. 
586 W. P. Tatem, collector ..•.•..••...•....••......•.•• ; ...••.•.•...•...•...•.....•. 
$53, 513 49 
133,397 68 
454, 044 78 
17,402 14 
33,869 24 
97, 572 6 
2, 885 66 
1, 862 27 
17,992 2:.! 
:}, 814 96 
65, 427 36 
8, 671 00 
45, 529 66 
224, 961 97 
2, 000 00 
52, 1!)3 67 
37,277 94 
8, 711 44 
6, 376 45 
3, 613 61 
1, 288 44 
14,729 33 
20,661 57 
36, 613 ll 
3, 856 96 
4, 635 70 
10, 787 96 
10, 952 88 
19,215 48 
17, 191) 80 
1:36, 2:!6 :'3 
128, 124 19 
49, 561J 36 
10, 126 10 
6, 827 03 
82,084 08 
2, 992 12 
3, 589 03 
8, 996 73 
2, 577 92 
2, 006 72 
3, 857 09 
992 90 
56,702 34 
109, 0!:13 00 
3, 948 32 
20,335 41 
2, 246 03 
3, 691 93 
122, 16G 80 
32, 766 64 
28,447 84 
6:3,960 95 
5, 66!:) 88 
2, 483 80 
2, 307 91 
30,977 22 
139,845 82 
3, 708 63 
5, 528 18 
4, 716 06 
3, 526 43 
16, 964 63 
3, 85:1 53 
14, 033 05 
2, 445 00 
3, 946 70 
249, 127 46 
6, 364 30 
10, 186 24 
11, 101 13 
8, ()82 61 
34,240 oo 
2, 483 62 
16,570 63 
20,288 7!) 
5, 625 82 
1, 021 98 
1, 248 79 
13,677 96 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrant~ covering receipt~ on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. I 
58i : tfj~~~~~~: ~il~~i~~iL: :~~~ ~ ~:::: :::::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ 1 
5~A ~~~~sif~r.:;1(~e~~~::~t~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::: i 
3 John McHarg, collector .•••.•.••.........•.••..•...•••....•.................••... 
J Ifi~~~~~f,!~~~HHUH\.-H\\-~~-H-H!HH\H!H!~ ; 
l ! f H~f~~~lf¥f;~H:~ :~EiH~~ i ~ii: ::::: i~ H: :::t t: :::: :i iii: ii :: 
61f 1 t~~~~~~~i~~f~l::: ::::;;:· l )))))): :): :::\ )::::: lm ll- ll- :~i)): _)):: __ : 
2 F.M. Finch, collector ..•....•.••.......•....•......•...••..••...•.•••....•...•.. 
3 I An~on Congdon, collector .•.•• , ................................................. . 
4 F. S. Rew, collector ..•....•...••...•••••...•.......•..••.•......•......•.••..... 
5 G. G. Haskins, collector .•.••••....•.•.••...•.•...••• . ..•.••.••..••............... 
~ : ai~~~~~b::rc;~~~~~:~i~:~:::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"~ i [v;~~l1:Ji~ii~::~~~:;:;: ~::::; ::::: ;;; ~~ :~;;;:; ~ ~::;;;;;~ ~: :; ::::::::::: ~: 
i 1 ~~~~~:~::rt~f;;: :::::::: :;::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~:: ~: ~ : 
~ , ~~!e~~~~~~i~·c~fl~~f~~~: :: ::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
63~ ~-Cji~a~~~~~ofl~~~~;~~-:: :::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 Clark Center, collector .............•...•.............................•.....••... 
2 J. R. Swigart, collector ........•.•..••..•.•••....................•...........•... 
:3 , B. F. Coates. collector ...•....••......••.....••......••...•....................... 
~ ~~~~~~~fth,Ve~r~~~~~~~;~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::::::: :' 
~ t~~~!~~~t;~i: ~~"'~~~~~-- :::::::: ~: ::: :~:::: :: ~ :::::: ~: ::~::::: :: ~ ~:::::::::: :::: 
8 J. C. Lot!and, collector ..•.•........••..••..••.....•• . .••......................... 
9 Jesse Duck, collector .......................................................... .. 
"'! ~¥~:;r~w::i~~~~;:_::::: :_::;:: :::: :;;;;;;: :;::::: ;; : _;::::::: ::::::::::: ~~ ~ 
§ ' ir.- ~-a~gi!~~~~f~~~~~~~~~ :::::: ~::::::::::::: : ~: ~ ::::: ::::::: :::::::: :: ~ ~:: ::::: ::: 
~ ~~~,7ias;;i~~~~l~~~.· :~N:~tt~~:::::::: ~: ~ ~:: ~: ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~:: ::::::::: :::: :: ~:::: ::: :::: 
8 H. E. Mnhlenburg, collector .................................................... .. 
9 J. G. Frick, collector ..........•......•..........................•...•........... 
650 0. A. Luckenbach, collector ..................................................... . 
1 \V. l\L Hoyt, collector ....................................... ..................... . 
~ I ~~s;r~~l~~!~~i~·.c~~~:~~~~-~~~-~~: ~ :-~:-:-~-~-~-~-: ~ ~ ~-~-~: ~-~ ~ ~-~-~~~ ~ ~-:-:: ~ ~ ~ ~~ -: ~:: ~ ~~~~~~~:~ I 
~ I i~t~~t~-~~~~~~::~~l!{c~~~~ :::::::::: ::~: :: ::~::: :: ~:: ::: ~:::::::::: ::::: ::~: ::::1 
8 G. P. Davis, collector .........•....•......................••.....•............... 
~6~ J tb!:~~¥.0~~:f~f~~i;\~~-t~~: ~:::::::::::::::::::::: ::::: ~:::::::::: :::::::::::::: 
2
1
1 John M. Sullivan, collector ...................................................... . 
..l ~~~i:i~~g~fE~~~::: :: ~ ;:: :::: ::~ ~: ~ ~~: ~:: :~ ~ ~ :: ~ ~:: :~ ~::::: :~ ~ ~:::::::: 1 
137 
Cn. 
Received. 
$44, 476 31 
20,297 97 
82,988 3:3 
316,326 35 
11,497 0'2 
203,473 27 
] 65,280 84 
83,:382 80 
78, 70i 4~ 
63,307 74 
7, 241 88 
18,269 56 
40,540 51 
13, ()02 61 
90 30 
l, 319 83 
2, 013 11 
8, ~64 18 
2, 967 40 
1,996 86 
26,094 02 
3, 847 35 
32,940 28 
29,089 36 
9, 922 36 
12,59:1 50 
10,585 98 
34, 601 78 
8, 578 89 
111,:373 33 
143, 455 44 
l, 951 3:1 
2, 744 50 
4, ~62 65 
:n, 675 90 
73,653 83 
3, 426 83 
628,270 99 
145,843 28 
57, :n7 04 
4, 780 95 
56, 250 01 
48, 519 79 
2, 657 67 
68, 240 91 
83, 507 46 
40. liB 67 
43, 062 51 
5,171 81 
3 535 91 
6:449 85 
4, 042 25 
21, 701 66 
7:3,644 77 
4, 785 28 
7, 291 04 
71,247 72 
211, 600 58 
32,000 00 
46,803 59 
17,367 40 
16, 194 14 
E>, 803 ]4 
8, 464 41 
13, 311 HI 
l, 683 30 
7, 697 03 
18,082 64 
11,942 25 
3, 515 86 
5, 231 87 
6, 193 33 
4, 627 91 
53, 249 81 
76,968 o:3 
43,525 71 
5,164 42 
7, 722 43 
1, 200 50 
2, 819 40 
138 TREASURER'S ACCOUN'£S. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
667 W. R. Cloutman. collector .......................................... ....... ..... . 
8 C. L. AnderMon, c1>llector ....................................................... . 
9 J. K. Miller, collector ........................................................... . 
670 J. A. Cooper, collector .......................................................... . 
1 P. A. WilkinMon, collector ............................. -~---· ................... . 
2 James MullinM, collector ....................................................... .. 
3 D. W. Peabody, collector ...................................................... .. 
4 .Te8se Taylor, collector ......................................................... . 
5 B. F. Patter~on, collector ....................................................... . 
6 J. N. Camp, collector ........................................................... . 
7 Lewis G. Brown, collector . ..................................................... . 
8 Philip Bran bach, collector .................................................... .. 
9 0. J. Holli~ter, collector ......................................................... . 
680 R . J. Jone~ . collector ............................................................ . 
1 C. S. Dana, collector ........................................................... .. 
2 A. J. Crane, collector ........................................................... . 
3 E. H. Snead, collector .................. . ........................................ . 
4 G. S. Richards, collector ........................................................ .. 
5 Ru~h Burgess, collector ........................................................ .. 
6 A. P. Lathrop, collector ........................................................ .. 
7 J . H. Rives, collec~or .................. .. ............................... .. ...... .. 
8 B. B. Botts, collector .................. .... ...................................... . 
9 E. E. White, collector .......................................................... .. 
690 George W. Henderlite, collector ...•....•.•..••••................•.....•.•...•.•.. 
1 B. F. Kelley, collector .......................................................... . 
!:! George W. Brown, collector .................................................... . 
3 J. S. Witcher, collector ..... ... ................................................ .. 
4 George (,!. Erskine, collector .................................................... . 
5 H. l\1. Lewis, collect~r .. .. . • . . .. • . . .. • .. • . .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . ........... . 
6 0. K. Osborn, collector . .. . .. . .. ............................................... . 
7 H. E. Kelly, collector ...................................................... ..... . 
H Thomas Harlin, collector ....................................................... . 
9 George P. Bennett, collector .................................................... . 
700 Samuel Coulter, collector ....................................................... . 
1 T. L. 'rullock. collector ... ...... ................................................ . 
2 Commissioner of Internal Revenue ............................................. .. 
3 Commis,ioner of Internal Revenue ....................................... ...... .. 
4 Commis,;ioner of Iuternal Revenue . ............................................ .. 
5 W. C. Gray, collectol' .......................................................... .. 
6 J. L. N. Stratton, collector ..................................................... .. 
7 A. C. Matthews, collector ...................................................... .. 
8 L. P. Sh~>rman, collector ....................................................... .. 
9 J. J. Molt, collector ... ................................................. ......... . 
710 James F. Devoe, collector .............. . ....................................... . 
1 George A. King. collector ........ . ................................. . ............ . 
2 Commissioner of Internal Revenue ............................................. .. 
3 F. E. Spinner. Treasurer United States ........................................ .. 
71: I ~~:fa,~,!~~~~=:-~~~~:~~::::-_-_·.::::~~~:::::::::·.::::·_:·.:::::-_-_::::::::::::: : I 
4e8 1 William C. Goff, lieutenant ............................................ War 245:J I 
495 I ~~~~RAJ~:t~-p~~it~~ti~~y ~ ~: ~ ~~ ~: ~: ~ ~~: ~ ~: ~ ~: ~::::::: :::::::::::::::::: ~:~~ 
1 I S. B. Young, captain, &c.............................................. 2452 
2 John A. Campbell, lieutenant, and others .............................. · 2448 1 
3 Quartermaster's. D~P.~rtment . ·: ..... : .. _....... .... .. . .... .. ..... . ...... 2454 
4 Thomas Swords, fiS~Istant quattermastei-general...... ...... ...... ...... 2450 
5 I War Department, Subsistence Bureau .................................. Int. 1159 
i ~~;::~:~~be~l~~~~i ·::~ :·:: .: :~ ::: ·::::::: ::::::::::::::::::::::: ::·:·: :::::::::·::::I 
9 George H. A. Dempfel . .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. • . . . .. • .. .. • .. • .. . . . . . . . . . . .. ....... . 
500 J. J. Dana and others ........................................................... . 
~ ~~~~cf~ ~o~;=~~af o~~~~~t~~~-~~ ::::: ~::::::::::: ::::::~::::: ~::::: :::::: ~::::::~:: I 
3 I Evan Thomas and others ....................................................... . 
4 I Charles W. HobbH aud others .................................................... 1 
~ 1 ~~~~~ ~/~~~~;~t~~t~\e;:;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
~ j 6:~.i~~r:~:-~o~~ :~~ ~tt~:~::.::::::::~:::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
!i John J. Clayne and others ..................................................... .. 
510 C. N. Fostet· and others ....... ................................................. .. 
~ I ~~r::~~:e~i.~~c>;;~~~1e~~~~8oth·e·r~· ::: ~:: :~:::: :::::::::::::::: ~:: ~:: :::~:::: :::::: 
::l Charles l!'. Trowbridge, captain ........................................ War :3280 
4 H. Baxter Quinby, first lieutenant...................................... 3285 
515 J William Stanley, captain.............................................. 3277 1 
CR •. 
Received. 
$3,711 20 
6, 267 3i 
161 28 
3, 484 39 
2, 719 75 
3, 775 61 
21,369 56 
1, 937 75 
4, 119 46 
5, 259 15 
4, 552 OT 
3, 80b 45 
3, 045 19 
1, 038 85 
3, 242 32 
2, 523 45 
655 50 
104,604 55 
309,907 11 
6, 695 66 
227,585 55 
11,298 43 
9, 112 54 
2, 309 36 
24, 447 18 
6, 539 03 
1,250 25 
106, 047 eo 
9, 071 97 
ll, 066 86 
5, 868 44 
566 eg 
611 65 
1, 145 52 
6, 713 42 
48,871 98 
702,181 45 
821, 696 26 
4, 513 :39 
12,830 e8 
17, 254 57 
3, 033 43 
26.334 00 
17,958 94 
14, 512 84 
53,870 35 
408 56 
7, 621 03 
1, 371 14 
JO::l 20 
977 50 
132 98 
189 28 
901 57 
150 00 
107,571 98 
133, 27{) 97 
89 25 
9 14 
93 48 
1, 056 54 
18, 974 86 
2, 454 21 
308 5(} 
2, 045 13 
3,45013 
85 60 
89 P5 
146 41 
493 02 
12 04 
15,137 18 
8; ) 
103 09 
5 :J4 
8 oo 
2 92 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued. 
516 E. E. Colburn, major, &c .............................................. War 3287 
7 Raymond Burr, captain, &e .. . .. . .. .. .. . • . • . . .. • .. . .. .. .. ... • .. . .. .. .. 3288 
8 William Myers, quartermaster...... ................................... 3289 
9 l\1. E. Hngan, lieutenant................................................ 3290 
520 George Asbury, lieutenant .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. 3297 
l Stanton Weaver, lieutenant . ........................................... 3282 
2 Franklin M. Ring, lieutenant . .......................................... 3283 
3 John McOblgue, lieutenant............................................ 3290 
4 War Department, Subsistence Bureau.................................. 3278 
5 B. W. Wells, captain, &c............................................... 3292 
6 Thomas H. Carpenter, captain . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . . .. . 3294 
7 J. H. Nelson, assistant paymaster....................................... 32!:13 
8 John E .Kelton, lieutenant-colonel...................................... 3275 
9 R.N. Bachelder, quartermaster, and others.............................. 3299 
530 Charles W. Stanton, lieutenant......................................... 3296 
1 Howard W. Stambury, major........................ .. .. .. . .. .. .. . .. .. 3286 
2 Frank M. Coxe, captain, &c........................................... 3298 
3 l\L F. MPlbourne, lieutenant............................................ 3295 
4 Thomas J. March, second lieutenant.................................... 3284 
5 Samuel B. Holabird, lieutenant-colonel . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... • • • 3276 
6 War Department, Ordnance Bureau.................................... 3279 
7 John Barry, captain, &c.............................. . ................ 3281 
8 A. H. Boyden, paymaster, and others ............................................ .. 
9 R. D. Clarke .................................................................. .. 
540 P. P. G. Hill. .................................................................. .. 
1 R. D. Clarke .................................................................. .. 
2 W. C. Hanna ........................................................... ........ . 
3 C. W. Wingard ................................................................ .. 
4 W. Vrooman .................................................................. .. 
5 N. W. Brown, assistant paymaster, and others ................................... .. 
6 Appropriation account .......................................................... . 
7 N. Vedder, paymaster ......................................................... .. 
8 H. C. Pratt .................................................................... . 
9 N. Vedder ...................................................................... . 
550 Daniel ~cqlure, assistant paymaster-general ............•...................••... 
1 Appropnatwn account .......................................................... . 
2 Appropriation account ......................................................... .. 
3 W. G. Sprague, captain, and others ............................................. .. 
4 S. L. Lourigg ........................................ .......................... .. 
5 E. L. Moore, assi~t::mt paymaster ................................................ .. 
6 A. H. Seward, paymastet·, and others ............................................ . 
7 Edward Wright ................................................................ . 
8 Mrs. Mary D. Young ............................................................ . 
9 Abram C. Wildrick, captain ........................................... War 3534 
0 W. A. 'Vain wright, assistant quartermaster............................. 3535 
1 1 William M. Pyle, lieutenant............................................ 3530 
2 Thomas Harris, second lieutenant...................................... 3531 
563 
1 
George Haycock, lie~ttenant........................................... 3532 
4 Georg<' McDermott, lieutenant......................................... 3536 
~ I gh~:l;:e~~~~,h~~~~·; c~~t~i~;&~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~~ 
7 D. D. Devin .................................................................... . 
8 J. U. Purcell ................................................................... . 
9 George B. Davis ............................................................... .. 
57~ I g: ~: ~~~i':~~~::::::::::::::: ·.::: ·.: ·.: ·.:: ·.:::: ·.:::::::::::::::::::: :::::::: :::::: 
2 C. E. Nesmith ................................................................. .. 
3 George A. Purington ............................................................ . 
~ I ~: :: ~~~~~ :::::: :::::::::: :::: :::::: :::::: :::::: :::: : : ::: : : : : : : : : : ::: ::: : : : : : : 
6 R. H. Buck ..................................................................... . 
7 J. A. Brodhead ................................................................ .. 
8 L. T. Morris . ................................................................... . i I ~F~~g·;~·~,;;:;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
3 Robert Murray and others ....................................................... . 
4 Irvin M. Starr ................................................................. . 
5 H. J. Nowland .................................................................. . 
6 \Villi am Myt>rs ... ... ......................................................... .. . 
7 J.\V.Bringdeu ......... . ....................................................... . 
8 H. B. Fiarson . ........... . ....•.............•.................................... 
9 William l\f. Van Horne ......................................................... . 
.J90 Charles L. Davis .............................................................. .. 
1 Thomas H. Rugan .............................................................. . 
2 A. R. Edtly ..................................................................... . 
3 J. S. Stafford .... ...... ....................... .................. ..... .......... .. 
4 D. A. Lyle .. ................................................. ................. .. 
595 J. J. Daua ...................................................................... 1 
139 
CR. 
Received. 
$10, 174 10 
643 5a 
5 50 
15 00 
7 68 
16 71 
121 30 
500 00 
75,229 25 
l 00 
7 69 
80 
200 00 
10,817 17 
8 64 
1, 663 00 
60 75 
13 17 
2'2 41 
21 71 
12,816 10 
273 52 
692 08 
768 91 
626 06 
313 11 
534 67 
384 44 
1, 727 37 
80!'> 58 
301 90 
J66 94 
466 96 
310 52 
658 84 
558 H 
341 14 
80 2~ 
8, 771 72 
100 00 
1, 673 82 
13 56 
600 00 
65 60 
4't, 337 60 
43 53 
10 42 
37 62 
63 91 
36 50 
119,594 10 
2 21 
12 03 
6 00 
2 53 
233 27 
60 38 
142 98 
8 17 
3 00 
220 44 
1,172 32 
3 00 
25 66 
77 87 
23 20 
1, 504 96 
363 22 
tl22 54 
32,445 13 
985 56 
2, 630 27 
157 90 
310 05 
185 17 
6, 749 51 
152 12 
1, 004 u4 
2, 198 88 
1, 068 97 
140 
~I 
.596 I 
7 
R 
9 
600 
1 
2 
3 
4 
5 
606 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued. 
A. P. Blount .•...•.•.......•...••....••..••..••....................••..•...•.••. 
Thomas H. Ruger .•••.••••.....••.....•............................•••.......... 
L. S. Babbit. .....................•........•...........•....•....••...••......... 
Appropriation account .••..•••...•.•............••.......................•....•.. 
A. J. Perry ond others .••....••........••..........••......•..........••......... 
C. A. Howell ........•....•.•..•..•.....••••......••.••........................•. 
E. Crosby and others .••..••••...•..••..••....•.•...............•..............•.. 
E. B. Grimes .•.........•...•.•..•..•.•.•.•..•..••..........•....•.•••..•••...•.. 
Robert Allen ...•...•.•...••..••..••..•...•......•................••....•••.•.... 
George Thorn ...••...•••••.••...••.•.••..••....•...•••••.......•................ 
John McNutt ............•••...••••......................••....•...••........... 
NAVY. 
S3 Navy Department .........•••.••••....•.....••..•..........•.•••••... Navy 781 
4 George L. Davis, inHpector, and others ....•............•...••••....•.............. 
5 George ,V. Long, paymaster, and others .....•••.•••.•.•.•...........•............. 
6 S. S. Wood, jr .•....•....••..•.•.•...•••....•..•.......•.•.....•.•...........•• 
7 C. P. Wallach .................................................................. . 
8 W. W. Williams ..•....••• -·· ................................................. . 
!J Secretary of the Navy, trustee, &c ................................... Int. 1159 
~0 Navy Department ................................................... Cns. 259l 
1 George W. Beaman, paymaster ....................................... Diplo.15l5 
2 1~dwin Stewart ................................................................ . 
3 Stephen Rand, jr ............................................................... .. 
4 Edwin Putnam .................. . .............................................. . 
5 lt. P. Lisle .........•......•...•.•...•.............•••....•..............•.••...•. 
6 E. C. Doran, pay director ....................................................... . 
i H. M. Heiskell .................................................................. . 
8 Edwin Putnam, payma~ter .................................................... .. 
·11 ~~E~J::~~~:;:~~gg:;:::: :: :~ ~~: :~~ ~~: :~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~:: ~~ ~~:~~ :~~ :::: ~ ~: :~ ::. 
3 ' D. A. Smith, paymaster, and others ............................................. . 
l i R~~ ~::i~;:::.~~:;:~s:~:~ ~::e~:i~~~-~-: ~ ~ -:-: ~ ~ -: ~ -: ~ ~: ~ ~: ~ ~:::: ~::::: ~ ~ ~ ~ ~~~~: ~~~~ ~ 
~ I f c~~\~~~~~~~~~;d~~:~~~;~~::::::::: ·.:::: ·_::::: ·_::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~: ~ 
9 Edwin Stewart, paymastet· ...................................................... . 
11 ~ 1 ~-e~t:e~:::r~;-~h~~a~~~~~~~t;;: &,"~.--·_·_-_·_·_·_·_·_·_·_·_-_-_-_·_·_·_-_-_-_-_·_·_·_·::::::: ~:::::: ~ ~:::: ~ 
2 Navy Departmeut .................................................... Cus. 3385 
113 R. S. McConnell, paymaster ......................................... · { ~~t~ 
REPAYMENTS. 
80fi J. C. 'Voodruff, engineer ........................................................ . 
6 G. 0. :Moore, secretary, &c .............................................. . ........ . 
7 Thomas Hillhouse, assistant treasurer .............•................ P. debt 144 
8 Treasury Department .............................................. 'I'reaH. 1031 
9 Treasury Department .. .. • . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. • .. . . .. .. . . .. 1032 
810 'I'homas J. llarri~on, marshal. ....................................... Judie. 1406 
1 C. E. Blunt, engineer ........................................................... . 
2 Edwarcl S. Salamon, governor ...................................... Treas. 1051 
3 W. R. Thrall, marshal ..•.....••..•...........•...............••.••.............. 
4 G. C. Gorham, secretary ........................................................ . 
5 1 G. C. Gorham, secretary ..........•.........•......................•............. 
6 R. R. Bolling, smveyor . ..•.•........••............••........•...•.••. Cus. 2555 
7 W. B. Peters . collector............................................... 2556 
8 Bureau of Engraving and Printing................................... 2557 
9 Treasury Department .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . 2558 
820 G. Q. Erskine, collector .......................................................... . 
1 l\L B. Blake, collector ..•..........•.....•.........................•.•.........•.• 
~ I ~i~i_a;uN~~l~~1t1~~~~;. ~-o·l~~~t-~~:: ~:::::: ~:::::::::::::::::::: ~:::: ~:: ~ ~:: ~ ~::: ~ ~ ~ 
4 H. Woodbury, collectol". ........................................................ . 
5 J. W. Patton, collector .......................................................... . 
6 G. G. Hoskins, collector ......................................................... . 
7 G. R. Kibbe, collector ......................................................... . 
8 'vV. R. Cloutman, collector ....................................................... . 
9 J. G. Frick, collector ........................................................... . 
830 D. C. Bruce, collector ........................................................... . 
l 0. J. Hollister, c_ollector ......................................................... . 
2 .T. Fenno, collector ............................................................. . 
:l G. L. Gillespie, engineer ........................................................ . 
4 G. & II. B. Morphy . . . . . • . . . • .. . • . . . . . • . • • . .. . • . . . .. . . • .. . .................... . 
S35 John Winchester .............................................................. . 
CR. 
Received. 
$1, 861 13 
1, 543 Oil 
14 90 
182 76 
75 67 
1, 073 73 
150 98 
393 ·93 
] 10 00 
751 68 
11 25 
44,799 17 
3,188 25 
4, 175 93 
2, 5lll 98 
9, 180 00 
142 19 
298 13 
1, 917 00 
67 30 
24,367 56 
1, 408 44 
:112 97 
723 60 
23,288 37 
4, 321 50 
355 04 
847 19 
1, 492 41 
1, 344 89 
2, 738 37 
4, 128 98 
10,076 25 
49, ll9 79 
26,008 64 
7,142 06 
26,687 26 
805 60 
5, 0190 87 
210, 0(10 00 
330 00 
167 82 
677 75 
2, 234 22 
2, 439 00 
65 00 
25 8U 
244 28 
5, 000 00 
178 46 
7, 827 60 
1, 664 94 
5, 720 35 
2, 065 20 
3 00 
855 62 
52 30 
252 91 
102 41 
9 20 
605 29 
49 40 
119 70 
634 33 
183 66 
28 07 
44 94 
27 69 
2, 683 57 
415 56 
3, 390 84 
49 04 
106 26 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTEH, 1872-Continued. 
~! By warrants covering receipts on account of-
REP AYME!STS-Continued. 
83~ I ~~c~~~~~i~s~' ~o!\~ecct~~-~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8 John Bo~ton, collector .......••....•.•...•...........•••.••..••...••••.••.•••••.. 
!l E. H. Webster. collector .•.......•.....••...•.••..••••...••..••..•.•••.•.•...••.. 
840 J. H. Strong, inspector .....••..........•.............•..••.••..••..•.•••.•••.•... 
1 P. G. Watmough, collector .••..•••...•..•••..••....•.....••........•.•.••••.•••. 
2 J. L. Thomas, jr., collector .............••..•.....•.•....•....................•... 
3 G. L. Gillespie, engineer .....•.•••.•..•....•......•...•••.••..•.......••......... 
• 4 J. H. Bartlett. collector ......................................................... . 
5 J. C. Wo<ldruff, engineer .........•.••...•....••......••......•.•...•.......•.•.. 
6 J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
7 T. 0. Selfridge, in~pector ....................................................... . 
8 John Bostou, collector .....•.......••...........................••....•.......... 
9 P. S. Slevin, collector .......................................................... . 
850 William Kapus, collector ............................................•........•.. 
1 George T. Marshall, collector ................................................... . 
2 George Jerome, collector ...................................................... .. 
3 J. F. Casey, collector .................................................•.....••... 
4 J. L. Mo~er, receiver .•................•.•............................•.....••••. 
5 J. L. MoHer, receiver ............................................................ . 
ll J. C. Randolph ............................................................... .. 
7 R. A. Edgarton ............................................................... .. 
8 Henry Warren ...............................•......................•..•........ 
9 F. W. Clemons, disbursing clerk ............................................... .. 
860 F. W. Clemons, disbursing clerk ............................................... .. 
1 E. Vaughan, consul ................................•...............•.•.......... 
2 Jame~ F. Cast>y, collector ..................................................... .. 
3 T. G. Phelps, dishurHing agent .................................................. . 
4 T. G. Phelps, disbursing agent .................................................. . 
5 Bush rod Birch, disbursing clerk ...•.•......................................•.•.. 
~ I r:.· ~r~~~~~·. ~~!~~~~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8 J. L. Hodge, paymaster ...................................................... .. 
9 W. B. Rochester, paymaster ................................................... .. 
870 R. D. Clark, paymaster .....•........•.........•.....................•........... 
l C. Delano, Secretary .................•...........•.................••........•.. 
2 George Eyster, 11ssistant treasurer ............................................... . 
3 R. W. Daniels, depositary ...................................................... . 
4 F. Haven, assistant treasurer United States . .................................... .. 
5 A. G. Edwards, assistant treasurer United States ................................. .. 
6 J.D. Geddings, asHistant treasurer United States ................................. . 
7 Peter Negley, assistant treasurer United States ................................. .. 
8 George Eyster, assistant treasurer United States ...........................••..•.. 
9 Charles Clinton, assistant treasurer United States ..••.............•..•.•.•.••..••. 
880 R. R. Bolling, depositary ....................................................... . 
1 J. D. Geddings, assistant treasurer ............................................. .. 
2 C. N. Felton. assistant treasurer ............................................... .. 
3 A. J. Falls, disbursing clerk .............•..........•.....................•.•.••. 
4 C. A. Newcomb, marshal. ............................... .' ...................... . 
5 W. II. Smith, marshal. ......................................................... . 
6 Church Howe, marshal. ........................................................ . 
7 F. \V. Oakley, marshal. ........................................................ . 
8 George F. SeV~-ard, consul-general ................................... Diplo. 1508 
9 M. B. Blake, collector ....................•.................•.••..... 1. R. 337fi 
890 George C. Gorham, Secretary........................................ 2500 
1 J. B. Woodruff, engiuPer ............................................ Cus. 2591 
2 R. W. Mullen, collector.............................................. 259:3 
:3 George ,V, Clark . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2594 
4 R. W. Healey, marshal. ....................................................... .. 
5 William :Silvey, collector .....•.................................................. 
6 Trea~ury Department ............................................... Cus. 2610 
7 George '.rruesdale, paymaster ................................................... . 
8 Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................ .. 
9~ ~: :i. ~~~~~Ji~n~-~r~~~-1:: ~: ~ ~::::::::::::: ~ ~:: ::::::::::::::: ~:::::: :::::: :::::::: 
1 C. S. Boggs, secretary. &c ...................................................... . 
2 James F. Casey, collector ...................................................... .. 
3 H. M. Roberts, engineer ........................................................ .. 
4 C. B. Blunt, engineer ......................................................... .. 
5 E. R. Roe, mar~hal. ............................................................ . 
6 R. Hastings, marshal. .......................................................... . 
7 R. P. Keep, consul. ................................................. Diplo. 1722 
8 D. B. Parker, marshal. ......................................................... . 
91~ ~~I ~~~~~~c~i~~;·_·::::::: :::::: ~:::::: ::::: ~::::::: ~::::::::::::: :i: a~··· i3so· 
~ ~~:aX~~~a~!~~::~:·~~;;h~~-::~: ::::: :~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 A. Murray, inspector ........................................................... . 
4 N. Collins, inspector ....................•.....••.............•..••..•.........•.. 
915 Thomas Russell, collector ...................................................... . 
141 
CR. 
Received. 
$6735 
9, 488 18 
35 90 
8, 4!:!:3 81 
7 00 
10 82 
18 55 
50 
352 n 
374 85 
56 00 
330 40 
285 26 
398 7(). 
17 76 
42 93 
2 00 
5, 395 00 
611 39 
465 40 
104 60 
63 67 
1 89 
437 00 
645 35 
1, 500 00 
180 00 
5, 000 00 
32,000 00 
972 26 
11,272 6!) 
32 00 
497 89 
784 49 
100 00 
56 ~1 
68 60 
R7 80 
130 95 
48 05 
31 25 
34 88 
99 35 
10 00 
181 38 
78 25 
598 35 
536 12 
5, 2:!9 87 
708 21 
12,218 90 
1, 035 97 
1, 39tl 35 
2, 205 00 
3, 239 48 
250 00 
49 38 
229 94 
226 19 
799 61 
987 00 
100 00 
73 26 
5, 000 00 
2, 999 00 
5, 019 85 
1, 525 H 
458 55 
2, 870 88 
1, 610 89 
1, 995 87 
14 55 
2, 696 90 
70 00 
415 55 
6, 876 95 
5, 052 00 
134 77 
657 25 
39 59 
142 
:No. 
--I 
TREASURER'S ACCOt;NTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
REPAYJ.UI<:~Ts-Continued. 
I 
I 
I 
916 John Youngs. collector .......•......•.............•................•...••..•..•. ! 
7 George W.IJiark, collector ......•....••...............•...•....•......•.•••.••. 
8 W. 0. Havens, collector ...........•................•...................•.••.•.... 
i ~~~~~~~~::~~i%~CE.LL::\~/::_:E:~LSEE.EmJ 
4 D. Turner, collector ..•...•.••.••••••..•••••..•.•..••••...••••.•••...•..••....•.. 
5 John Youugs, collector .••.••.•.•••...•...••....••••..•.••••••..••..••..•...•.••. 
6 George Hubbard, collector ..•...••......•.•.•••.•..••.•........•....••..••.....•. 
7 George W. Clark, collector ...•.....•.....••..••..•..•...••.....•..•••.....•..••. 
8 George T. Marshall, collector ...•.•.•.•...••..•••...•••...•.•.••..•.••........••. 
9 Trea~ury Department .............••.........•.•...•••..••.•........ Trea8. 1329 
930 Treasury Department............................................... 1330 
1 Trea~ury Department................ .. . . . ..• .• . .•••.. ••. . ••. • . •. . . 1331 
2 Treasury Department............................................... 1332 
3 Bureau of Engraving and Printing .. .. . . . . • •. . . . . . • • . . • •. ... .. . . •• . .. 1333 
4 'l'reasury Department. • • . . . . • . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . • . . . . . . • . . . • . . • • . . . 1334 
5 Treasury Department............................................... 1335 
6 Bureau of' Engraving and Printing ..... ----·······-····--·········-- 1336 
7 A. D.Johuson, collector .•• . •...•••.••...•......•.....•...•••.....•.. Cos. 2\!82 
8 William G. Vauce, collector.......................................... 29!:!4 
9 S. H. Wiley, collector .......••....•....•........•................... _ .. _ ...•.•.. 
940 S. H. Wiley, collector ................•..................•••.......•.......••..... 
1 Bureau of Engraving and Printing ................................... Cus. 2986 
2 Bureau of Engraving and Printiug.. .• . . •. . .... ... ..• .. .•••.. ..••.. .. 2ll87 
3 Treasury Department...................... . ........................ 2988 
4 Seth J. Comly, collector . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . ... •. .• .• .. . .. . . . .•.••• .. 2989 
5 Treasury Department............................................... 2999 
6 Treasury Department . .............................................. 2991 
7 Rodney W. Da11iels, collector........................................ 2992 
8 Treasury Department...... . . • . .••••• .• . . . •• . . .• . . ... .. . . • . .••..... 2993 
9 James Freeland, collector .....•.•.•...•......••......••.•.•••....••.. 1. R. 3962 
950 Bureau of Engraving and Printing . • • • . . • . • . • . . . . .. . . . . . . • • . . . . . . . . . 3964 
1 Bureau of Engraving and Printing . .................................. 3963 
2 T. HillhouHe, as>"h,fant trea~urer ................................................. . 
3 F. E. Spinner, T•·easurer United States .••.....•......•........•.•..........•..••. 
4 1>,. E. Spinner. Treasurer ............•.••..••.......•....•.•. _ .•...•.....••.•••. 
5 Thomas Hillhou~e, assistant treasurer ........................................... . 
6 R. H. Steph('nson, depositary .....•.•••••..•....••...•...•..••...•..••....•..•••. 
7 A. G. Edward~, as~;it~taut treasurer .............................................. . 
8 F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
9 R. H. Stephenson, depositary .................................................... . 
960 F. E. Spinner, Treasurer .. ...................................................... . 
1 J.J.E.McLean, depositary .•.•.•.••••..•••••..•..•..•••...•......•...........••. 
2 Peter Negley, assistant treasurer ................................................ . 
3 Thomas Hillhouse, assistant treasurer ...•••..... . ...•...•••..............•..••••• 
4 F. E. Spinner, 'l'reasm·er ....................................................... .. 
5 F. E Spinner, Treasurer ........................................................ . 
6 F. E. Spinner, Treasurer .•••.•..•.•.•...••....•.....•.•...•...••••.............•. 
7 F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
8 F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
9 United States bankers, London ....................................... Diplo. 1741 
970 John W. Hogg, disbursing clerk ................................................. . 
1 S. H. Huntington, clerk ofconrt ................................................. . 
2 A. G. Falls, disbursing clerk •••....•........•... , ..•••..••..••.......••...••...•. 
3 A. B. Carey, paymastet· ...........•................•.........•.•.....•••.•••.••. 
4 .J. H. Nelson, paymaster ..•.....••..••..••...•.•..••..•••.••••..••...•..•.....•.. 
5 A. Hineman, collector ..••••.•..•..•.•••............•.....•••.•.•.•.•...••....... 
6 James F. Casey, collector ..•..•••.••..•.....•••.......•.........•...••.•••....... 
7 James Aikins, collector ......................................................... . 
8 .J. L. Thomas, jr., collector ..•...•..........•.......•..•.•...••..••..••....••..•.. 
9 E. W. :Massey, collector ..........•...............••..•...•....•..••..••......•.•.. 
980 J. G. Taylor, collector ......................................................... . 
1 William R. Taylor, collector .•..........•.•........••........•..•...••..••..•.••. 
2 James Shaw, jr, collector .........•................•..••.....•..•..........•..••. 
3 L. Bowers. collector ...•.....•.•........•.........••...•..••........••...•....... 
4 A. J. Go~s collector .............••...•....••..........•..•.....•.......•..•..... 
5 George "'tV. Clark, collector .........•....••........••....••..••..••..•...••....... 
6 .1<,. Drew, collector .............••......•.........••........•••.•...••...•....... 
7 I.J. W Palfray, collector .••....•.•.•......•...•....•........•.....••.••.........•. 
8 F. C. D efriez, collector .•..............•...•........•..•.......................•.. 
9 H. W. Scott, collector ..•......••..••...•.........••......•..••.......•....••..••. 
990 A. Hineman, collector .••........••..••...•...•....•........•...••.... _ .•. _ ...••. 
1 A. Putnam, colle~tor ..•.....•..••..........•....................•.•••...•....... 
2 LntherLee,jr., collector ........•...••••.•••••...•....•..•..•...•...•....•...... 
3 William Kapers, collector .................... . ................................. . 
~9~ I ~:~he:!';~;~:,' ~~N:~;~;.·_·_-:.".".".'."."."."."."_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::::::::::::::::::::::: 
CR. 
Received. 
$6:3 04 
5 50 
115 53 
119 14 
9, 178 15 
2, 312 48 
207 22 
y 95 
16 20 
1,170 14 
200 69 
1, 470 26 
858 92 
116 26 
4 80 
239 83 
192 50 
25 00 
1, 091 01 
42 81 
360 00 
77 03 
687 39 
21 58 
278 31 
68 00 
547 50 
2. 995 67 
20,000 00 
4 00 
18 59 
78 20 
268 82 
160 00 
1, 982 95 
5, 079 25 
100 00 
15 00 
125 00 
132 00 
159 00 
3 00 
982 50 
48 00 
1 50 
4, 203 00 
1, 350 00 
16,213 00 
333 00 
121 50 
2L 00 
85 00 
38 00 
4, 777 87 
80 43 
426 29 
17 10 
2 00 
99 50 
626 99 
8 50 
4 82 
10 00 
09 
6 21 
87 43 
301 10 
193 66 
32 
3, 459 84 
736 14 
35 70 
74 45 
1, 606 75 
563 40 
18 86 
37 63 
317 22 
83 
341 24 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
No. I By warrants covering receipts on account of-
REPAYMENTS-Continued. 
996 .Tames Atkin s, collector . ..........••••• ·-----·-----·----··----- .••...••....•..... 
7 George C. Stevens, collector .••...••........••..... • ........••..... . ..••..••...•. 
8 William H.. Taylor, collector .................................................... . 
9 .Tohn Youngs, collector . .•••...••..••. ------ ....••.••...•..••..•••••....•....••. 
1000 JamPs Shaw,jr. , collector ..•.........•..••••........•...•................•....•.. 
1 George Fisher, surveyor .. ••....•...•......•..••...•......• _ .................... . 
2 Geo,·gl' Jerome, collector ....................................................... . 
3 ·william R. Taylor, collector .•••..•.•...••••••••...•..•.•.•.•• . .••..••..••...•.•• 
4 J K. McCreary, collector ................................ . ...................... . 
5 George W. Clark, collector ...................................................... . 
ti J. L. 'rhomas, jr., collector ...................................................... . 
7 C. B. :Marchant, collector ....................................................... .. 
8 George C. Stevens, collector ..................................................... . 
9 George Jerome, collector ....................................................... . 
1010 William D. Nolen, collector .................................................... .. 
1 Georg~> H. Clark, collector ..................................................... .. 
!3 G. C. Stevens, collector ......................................................... .. 
3 J.l!' . Casey, collector ................................... . ....................... . 
4 J. A. Klien, collector ............................................................ . 
5 'Villiam Wells, collector ................... . .................................... . 
ti J. L. Thomas, jr. , collector .................................................... .. 
7 James Atkins, collector ..................... . .................................. .. 
8 T.G.Phelps, collector ......................................................... . 
9 Nathan Patten, collector ........................................................ . 
l020 'l'homas Rns~ell, collector . ..................................................... .. 
1 Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
2 G. C. Stevenli, collector . . ....................................................... . 
3 G. W.Clark, collector . ... . .................................................... .. 
4 I. Washburn,jt·., collector ...................................................... . 
5 S. E. De Forerit, collector ...................................................... .. 
6 C. R. Whidden, collector ...... --~------- ....................................... .. 
7 S. J. Comly, collector ......................................... . ................ . 
8 J. Freeland, collector ........................................................... . 
9 H. B. Rowlson, collector ........................................................ . 
1030 T . E.M:cCracken, collector .................................................... .. 
1 R. R. Gr·ay. collect.or . .......................................................... .. 
2 Franz Sigel. collector ........................................................... . 
3 L. Blakeslee, collector ...................................... . .................. .. 
4 C. Barcalow, collector .......................................................... . 
5 "r· J. Pollock, collector ........................................................ .. 
6 C. R. Coster, collPctor ......................................................... . 
7 0. J. Hollister, collector ........................................................ .. 
8 JameH F. Devoe, collector . ...................................................... . 
9 C. C. Dame, collector ........................................................... . 
1040 G. C. Lofland, collector ........................................................ .. 
1 L. H. Cary, collector .............................................. . ............. . 
2 A. H. Young, collector ......................................................... . 
3 J.. Mason, collector ............................................................. . 
4 R.Hill , collector ................................................................ . 
5 F. S. Rew, coll ector . ..... . ............... . ..................................... .. 
6 M. H. Trumbull, collector ....................................................... . 
7 C. II. Miller, collector .......................................................... . 
8 D. R. Wagstaff, receiver ....................................................... .. 
9 A. Cox, receiver .............................................................. .. 
1050 0. RoHs, receiver ............................................................... . 
1 William R. Smith, r eceiver ...................................................... . 
2 G.L.Godfrey , receiver ......................................................... . 
3 S. J. Comly, collectOr ...... . .................................................. .. ll ~. ~!jgf~iif~iET · ·:·:·:···::·:·::·:·::·:···:·:·: :: :•: :;: ::: :;•:;:; · •;• ::; :::::; ;: ;; ; :;
~ I ~: ~ ~~:~;·i~,o~l~l~~~~~~ ~ ~ ~---·_-_-_-_·:::.:: :::::::::::::::::::::: ·.::::::::::::::::::::: 
1060 C. W. Slack, collector . ................................. . ........................ . 
1 R. M. Smith, collector . .......................................................... . 
2 H. H. Russell, collector ........................................................ .. 
3 A. Willmann, collector· . ......................... . .............................. .. 
4 J. Selden, collt>ctor ...... . ...................................................... . 
5 J . Sargent, collector ....... . .................................................... . 
6 W. Bowlby, collector .......................................................... .. 
7 G. H. Gordon, collector ........................................................ .. 
8 J. S. Prettyman, collector ...................................................... . 
9 J.L.Ritchey, collector . .....................•.••......•.••...•...•.....•....••.. 
1070 G. A. King, collector ............................................................ . 
1 S. A. Irwin, collector .......... . ................................................ . 
2 '1'. J. Henderson, collector ............ . .......................................... . 
3 ,T. M. Sullivan, collector ................................ . ....................... .. 
4 G. P. Davis, collector ........... . .............................................. .. 
1075 W. W. Rockwell, collector ..................................................... .. 
1'43 
CR. 
Received. 
$15 05 
213 44 
66 23 
}8 11 
340 01 
I, 137 35 
21 85 
80 
35 50 
7 75 
10 03 
55 74 
63 75 
69 25 
2, 577 52 
474 24 
29 41 
586 63 
1, 008 20 
57 14 
20,321 04 
120 15 
3 40 
130 04 
11,145 05 
32,067 44 
13 67 
449 85 
1, 243 99 
404 36 
10 28 
4, 262 81 
229 75 
97 56 
37 94 
281 47 
:38 40 
3, 218 68 
487 95 
19 
:300 68 
1, 110 18 
160 92 
485 94 
371 36 
1, 979 81 
613 18 
248 22 
406 52 
32 72 
176 89 
19 55 
52 36 
2, 3:39 50 
413 20 
10 65 
214 60 
11 55 
4, 620 00 
8,118 46 
2, 277 88 
147 30 
237 43 
1, 127 75 
721 77 
237 12 
69 31 
1,136 02 
795 17 
1, 055 29 
3, 418 62 
934 34 
179 36 
1, 011 21 
175 09 
548. 46 
1, 070 47 
108 48 
626 77 
46 23 
144 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 187:.!-Continued. 
::-lo. By warrants covering receipts on account of-
REP AYliiENTS-Continued, 
1076 J. A. Cooper, collector .......................................................... . 
7 JesHe Taylor, collector .......................................................... . 
8 G. A. Smith, collector ........................................................... . 
lOB~ ~-h~~~~:~fi::t~, H:;~:::it ·t~~~~~~~~~ ~::: :::::: ::·.::: ::~ ::::::::::::::::::::::::::: 
1 C. N. Felton ................................................................... . 
2 H. T. Rice, superint .. ndent branch mint .......................................... . 
3 G. F.yster, assistant treasurer . ................................................... . 
4 G. Eyster, treasurer of mint .................................................... . 
5 C. N. Felton, branch mint ....................................................... . 
6 l!'. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
~ I ~~~-mL~~df;~!~~s~~:::!~-~~!t~:.~s~_r_e,r_::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9 E. D. Judd, pllymaster .......................................................... . 
1090 E. D. Judd, paymaster .......................................................... . 
1 E .. J. Judd, paymaster .......................................................... . 
2 G. W. Bradley, assistant quartermaster ......................................... .. 
3 J.D. Cox, secretary, &c .......................... . ............................. . 
4 J. W. Robinson, disbursing agent ....••••••..••..••...•..••..••...•...•..••....••. 
5 P. G. Watmough, collector ..................................................... .. 
6 The Palladium, New Haven ................................................... .. 
7 J. H. Simpson, engineer ........................................................ .. 
8 J. H. Simpson. engineer ....................................................... .. 
9 J. C. Woodruff, engineer ........................................................ . 
1100 George Jerome, engineer ...................................................... .. 
l J, E. McLean, collector ........................................................ .. 
2 P. P. Kidder, collector .......................................................... .. 
3 William Miller, collector ....................................................... .. 
4 Sidney Cooper, collector ....................................................... .. 
5 .T. C. Duane, engineer ...................................... , ................... .. 
6 J. M. Humphreys, collector .................................................... .. 
7 R. W.King, collector .......................................................... .. 
8 Frederick Drew. collector ..................................................... .. 
9 Bus!Jrod Birch, di~bursing clerk ................................................ . 
1ll0 Charles Clinton. fiscal agent ................................................... .. 
1 Charles Clinton, fiscal agent .................................................... . 
2 C. Northrup, collector ......................................................... .. 
3 P. W. Clemons, disbursing agent. .............................................. .. 
4 \Y. H. Hyatt, receiver .......................................................... . 
5 C. A. Cook, receiver ........................................................... .. 
n S. T. Burton, receiver ......................................................... .. 
7 A. J. Falls, f'lisbursing clerk .................................................... .. 
8 A. J. Fall~. di><bursing clerk ..................... - .............................. .. 
9 James R. Roche, disbursing clerk .............................................. .. 
1120 James R. Roche, disbursing clei:k ................................... _ ......... __ . 
1 S. H. Hunt, disbur~ing clerk.-·· ................................................. . 
2 John McHarg. collector .......................................................... . 
:J E. D. Brooks, collector .......................................................... . 
4 William Barrow. collector ..................................................... .. 
5 H. Fasst'tt, collector ........................................................... . 
6 'Villiam Ames, collector ....................................................... .. 
7 l';amuel J. Royer, C>llector . ..................................................... . 
8 D. F. Hollister, collector ...•........•.....•.••..................•....•...••..•... 
9 R.G.H.Jewell, consul ............................................. Diplo. 1811 
1130 James A. King, collector ........................................... Cus. 3238 
l James F. Casey, collector .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . 3240 
2 TreaRury Department . • .. . .. ... . . . . .... .. . . • . . .. . . . ... . . • . . . .. . • .. 3241 
~ I ~~~~~~i!!£~·1~i£L~~::~ ~: ~ ~:: ~:: ~~ :::::::::: ~: ~: ::::::~:: ::::::P. debt g~i~ 
6 j Samuel A. Graham, assistant treasurer ............ _ ................. I. R. 4156 
7 E. R. Snead, collector .............. ---- ........................................ .. 
8 John McHarg, collector .. _ ................ _._ .......... __ ....................... . 
9 Andreas Williams, collector ......................................... I. R. 4160 
1140 Charles R. Coster, collector......................................... 4161 
1 A !bert Kantz, inspector ........................................................ .. 21 United States bankers, London ...................................... Diplo. 1858 
Z ~.u;~~r~~c~~~~~·n~~~::~~~~- ~~~~~~:: .·: ::::::::::::::::::::: ::~:::: :::::::::::::::-: 
~ I ~~~~~~~i~it:!~~h-~1-- ::::-.::: ~:~::: ::~:::: :·. ::: ::~: ::::::::::::::.:::::::::::: 
7 1 William G. Morris, marshal ................................... . ................ .. 
8 MartinY. Ryder, marHbal ...................................................... . 
115~ ~: W.'1!~~~£;,:i£~!:~E.:::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 W. P. TatPm, collector ......................................................... . 
~ I ~-s~· .. ~~~~~~\~~~~tc~~~-:::::::: ~::::::::::::::::::::::: ~ ~:::::::::::::::::::::::: 
1155 G. W. Henderlite, collector .................................................... .. 
Cn. 
Received. 
$6 50 
168 38 
153 44 
1, ~13 05 
43 43 
995 47 
4, 475 24 
878 78 
39,574 51 
825 70 
37 20 
5, 388 29 
1, 877 54 
221 83 
205 52 
76 00 
33 07 
45 80 
3:l6 95 
25,000 00 
3 00 
4, 339 33 
5, 294 91 
5, 000 00 
23 72 
12,460 30 
92 92 
116 76 
09 
24 12 
399 66 
18 37 
2, 001 37 
593 44 
193 54 
4!!2 43 
80 14 
104 ll 
1,.003 12 
6 34 
561 00 
1, 835 84 
2, 073 80 
527 61 
3, 056 97 
107 57 
427 38 
887 83 
134 92 
105 84 
379 42 
256 09 
96 38 
294 11 
22 24 
16 00 
335 19 
1, 676 65 
1, 023 60 
3 00 
209 19 
505 00 
855 00 
490 00 
390 00 
705 00 
35,474 35 
554 50 
4 00 
1 :37 
3, 000 00 
4, 018 16 
718 29 
304 14 
892 93' 
3, 420 67 
404 06 
662 45 
532 18 
644 03 
No. 
1156 
7 
8 
9 
1160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1210 
1 
2 
3 
4 
5 
li 
7 
8 
9 
1220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1230 
1 
2 
3 
4 
1235 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
REPAYMENTS-Continued. 
J. B. Cahill , collector ............................................................ . 
G. Cogswell, collector ............................................................ . 
H. M. L~wi~. collector ........................................................... . 
A. II. Wallace, collector ......................................................... . 
Mabton Yardley, collector ...................................................... .. 
H. L. Dugin, collector ......................................................... .. 
C. M. Merrick, collector ......................................................... . 
Jesse Duck. collector .......................................................... .. 
J. F. Buckner, collector ........................................................ .. 
L. Mottley, collector ........................................................... .. 
G. Bubb, collector .................................... ." ......................... . 
C. It'. Hogate, collector ......................................................... .. 
E. Latham, collector ............................................................ . 
S. S. Win~tead, collector ....................................................... .. 
Isaac J. Young, collector ........................................................ . 
J. K. Miller, collector ........................................................... . 
J. R. Swigart, collector .......................................................... . 
Robert Williams,jr., collector ...... . ........................................... .. 
J. L. Kes~inger, collector ........................................................ . 
Will Cumback, collector ........................................................ . 
J<J. R. Tinker, collector ......................................................... .. 
J. M. Bailey .................................................................... . 
J. E. Detrich .. .. .. . .. .. • .. • • .. . • .. . .. .. • .. . . . . • .. .. • . .. . .. .. .. .. .. ............ . 
L. Flattt>ry .................................................................... . 
W. H. Markle .................................................................. . 
N.Michlt>r, engineer ........................................................... . 
C. S. Boggs ..................................................................... . 
C. M. Poe, engineer ............................................................ .. 
T. 0. Selfridge ................................................................ .. 
J, A. P. Allen, collector ........................................................ .. 
ThomaK Ru~sell ................................................................ . 
IHael Washburn,jr ............................................................. . 
G. Gage ....................................................................... . 
R. W. :Mullen .................................................................. .. 
H. C. Akeley .................................................................. .. 
Nathan Patten ................................................................ .. 
S. \V.Macy ................................................................... .. 
C. W. Palfray .................................................................. _ 
J.F.Casey .................................................................... .. 
D. Rumley .................................................................... .. 
A. B. Mullett, architect .......................................................... . 
G. D. Chenowith, disbursing clerk ............................................... . 
F. H. Goodall . ................................................................. .. 
Thomas Hillhouse, assiRtant treasurer .......................................... .. 
Benjamin Alvord, paymaster .................................................. .. 
American Corrugated Iron Company ........................................... .. 
Bushrod Birch, disbursing clerk ............................................... .. 
A. T. A. Torbert, consul. .............................. ." ........................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
James Mullins, collector ....................................................... .. 
E. L. Mottley .................................................................. .. 
G. P. Bennett ................................................................. .. 
H. E. Muhlenburg ............................................................. .. 
C. P. Heywood ................................................................ .. 
P.Rose ........................................................................ . 
A. K. Osborn .................................................................. .. 
J.Richmond ................................................................... . 
J. T. Foster, collector .......................................................... . 
J. E. McLean, depositary ....................................................... . 
James Shaw, jr., collector ...................................................... .. 
Lutbur Lee, jr., collector ...................................................... .. 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
Adam Woolf, Burveyor ......................................................... . 
Thomas Russell, coliector ...................................................... .. 
L. W. Webb, collector .......................................................... . 
R. W. King, collector .......................................................... .. 
C. F. Swift, collector ............................................................ . 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
J. H. Bailey, collector .......................................................... .. 
J. C. Stoever, collector ......................................................... .. 
W. R. Holliday, surveyor ....................................................... . 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... . 
"\V. l'. Wingate, collector ........................................................ . 
Adam Woolf, surveyor ................................................ Cus. ~383 
Israel Washburn, jr., collector.......................................... 3384 
Marshall P. Blake, collector ............................................ I. R. 4445 
'frea~ury Department . . .. .. . • .. .... . . .. . . . . . .. . . .... .. • .. • .. .. . .. . • • .. 4446 
R. J. Monroe, receiver, &c ....................................................... . 
F.l\1. Etting, paymaster ....................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer ...................................................... .. 
H.Ex.l0-10 
145 
CR. 
Received. 
$0 87 
1, 218 24 
96l 11 
209 25 
79 
383 94 
1, 012 96 
305 30 
5, 045 56 
702 10 
334 80 
34 93 
245 ()3 
1, ~19 94 
254 69 
192 57 
1, 468 73 
278 69 
407 86 
90 
200 14 
432 27 
415 37 
183 64 
3, 174 84 
357 67 
150 00 
21 21 
3, 120 70 
30 42 
5, 514 27 
20 25 
28 00 
7 70 
75 60 
899 6l 
5l8 37 
46 84 
4 06 
3~ 00 
248 00 
2, 940 47 
1, 000 00 
97 59 
1,149 90 
13,097 87 
2 60 
90 00 
3, 576 00 
888 15 
987 62 
315 63 
1, 577 70 
83 53 
33 26 
2ll 7l 
107 50 
807 85 
43,12:3 75 
195 96 
62 96 
3l5 00 
165 ~0 
15 00 
658 54 
50 
13 04 
29l 54 
81 60 
11 3l 
8 12 
686 00 
1 lO 
3 70 
35 7l 
1, 470 00 
1, 512 34 
715 6:3 
310 88 
11 30 
146 
No. 
1236 
7 
8 
9 
1240 
1 
2 
3 
4 
5 
1246 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
REPAYliiENTS-Continued. 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
Thomas Hillhou~e, assi8tant treasurer ........................................... . 
C. P. Huntington, vice-president ................................................. . 
T. J. Hobbs, disbursing clerk ................................................... .. 
J. H. Simpson, engineer ......................................................... . 
Thomas Kearney, collector ..................................................... . 
J. L. Haynes, collector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
C. H. Hobson, collector ......................................................... . 
Treasury Department .................................................. lnt.l580 
CR. 
Received. 
$9 60 
76 08 
1, 032 00 
11,374 70 
47 00 
2 00 
918 53 
85 00 
14 70 
1, 6L7 89 
6,170 75 
Total..................................................................... 148,169,801 28 
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DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
Quarter. 
I 
To warrants of previous quarters paid on ac-
No. count of-
Unpaid and 
outijtanding. Paid. 
-------------1-----
4th quarter, 1868 .. 1451 
2d quarter, 1869 .. 437 
3rl quarter, 1869 .. 1119 
3d quarter, 1870 .. 831 
4th quarter, 1870 .. 1382 
1403 
1st quarter, 1871 .. 255 
453 
2d quarter, 1871.. 730 
741 
3d quarter, 1871 .. 1056 
1094 
1169 
4th quarter, 1871.. 1397 
1569 
1570 
1700 
1st quarter, 1872 .. 274 
2d quarter, 1872 .. 445 
722 
723 
729 
832 
851 
860 
861 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
88::1 
884 
885 
886 
908 
3d quarter, 1869 .. 805 
874 
2d quarter, 1871.. 702 
4th quarter, 1871.. 778 
2d quarter, 1872 .. 866 
1214 
12l7 
1222 
1289 
1291 
1296 
1338 
1359 
1440 
2d quarter, 1871 .. 721 
4th quarter, 1871.. 1329 
1396 
2d quarter, 1872 .. 512 
713 
723 
769 
795 
802 
874 
923 
939 
953 
3d quarter, 1868.. 1430 
3d quarter, 1869 .. 1449 
4th quarter, 1869.. 1788 
2079 
TREASURY. 
North American Steamship Company .............•............•...••••....•.• 
Hugh Dalt>y .. .............•.......•........... 
Henry P. Campbell ...........•.....•.......... ....••. $i2'oa· :::::::::::::::: 
George C. Tingley. ..... ..•.. ... . .. . . • . . . . . . . . . 10 00 ............... . 
Rittenhouse, Fowler & Co...................... 68 00 .••..•.......... 
John Gates, boiler in spector.................... 173 40 .....•...•...•.. 
S. McCann and James Bailey. ................... 42 71 .....••......... 
John W.01mstead ............................. 1,334 73 ............... . 
Alfred Adams.................................. 126 82 .•.............. 
James l\L Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 58 ............... . 
R. and D. G. Mills and others................... 302 10 .............••• 
JobnR. Mills and other~:~o........................ 10615 ............... . 
McDermott and others.......................... 568 71 •••••••.••• . •••• 
John l\L Leeberger............................. 300 00 .•...........••. 
N.D. Laberdie . . ••• . . .. ... . .. ... . . . ...... .... .. 35 74 ..............•. 
Mrs. M.G. Peske. ...........................•.. 9 24 .....•.••....... 
William Evans................................. 4 !!4 ...•••••........ 
F. Behrens..................................... . ••. . .•. ... . . . $2 14 
J. W. Rhoads and J. M. Anderson............... 80 00 .•......•....... 
Estate ofW. M. Beal, Galveston................ 4 34 .....••..••..... 
Hiram M. Brown............................................. 4 51 
Henry Austin.................................. . .•. . .•. ...... 23 09 
0. P. Rockwell................................. 1, 310 63 .••......•...... 
J. H. Hopping................................. 6 00 .•...•...•...••• 
George W. Whittington . ••. . . •. . . . . .•. . .. . ... .. 28 37 ...•...••....... 
Fred Julus . .....•.........•....•....... ..•..•.. ...•....•..... 13 12 
Victor Farrow.................................. . ••. ... .. . . . . . 2 87 
J. T. Crawford................................. .... •• .•. .. . . . 3 56 
Mrs. J. E. Conner............................... .... .• .. ...... 4 21 
J . D. Cunningham.............................. ......•. .... .. 15 49 
Elizabeth Clue................................. 2 95 .....••..••..... 
Mrs. Louis Caplin.............................. .. .... ....... . 2 81 
Josephine De Bow . ............................. . .•. ...••..... 4 56 
Mrs. Mary Cheneworth......................... 2 62 ..•......••.... 
J. A. H. Cleveland.............................. ....•• .. . .. . . . 1 64 
Doswell, Hill & Co............................. ..•. ....... ... 8 60 
R. Cordis . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . • . . . • . . 43 . • • • • • . . • • • . . .. 
R. B. Doswell . ............................................... 9 67 
Ed. Cheneworth................................ 2 11 .......•........ 
Z. Kinkey, Virginia............................ .....•..•...•. 50 00 
QUARTERLY SALARIES. 
George E. Wentworth.......................... 22 52 ............... . 
George Gordon Adam.......................... 45 32 ........•...••.. 
William A. Britton............................. 120:33 .......••...•••• 
Joseph W. Dyer and others, local inspectors..... 9, 363 32 ..•...•••.•••••• 
Daniel Fry..................................... 68 14 .••....•••...••. 
Algernon S. Gray.............................. . ........• ..•. 50 eo 
William H. SmytlJe....... .......... .... ........ .•............ 50 00 
Stephen B. Packard............................ 50 00 ............... . 
James B. McKean............................................ 750 00 
Obed Strickland............ ................... .............. 750 00 
Joseph C. Clements . ............................ .......... .... 500 00 
G. C. Wharton................................. 50 00 .......••....••. 
Samuel C. Wingard ...... ...... .••... .......... ........... ... 62 50 
Lewis C. Hershberger .. ....... .•. . .•. .. .. .•.•.. .. ... ....... .. 98 !JO 
JUDICIARY. 
................... ·····•···••··•·•········•••· 16 00 ..•.•••••.•..••. 
William F. First............................... 20 00 ............... . 
Edward F. Douglass............................ 34 35 ............... . 
Nicholas Smith, Florida......................... .............. 125 00 
Nicholas Smith, Florida........................ 250 00 .............. .. 
J. B. Brothers, constable, Kansas .. . .. . .. .. . .. .. .. • • • • . .. .. . .. 8 50 
W. M. Steel, United States commissioner........ 84 90 .••..•.......•.. 
John Slater, clerk of court.............. . . .. .. .. 63 25 .............. .. 
Wade W. Hampton.......................................... 21 65 
~-- ~-- ir!~t:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 58~ g8 :::::::::::::::: 
Homer G. Plant.............................................. 100 00 
John Clark.................................................. 105 00 
DIPLOMATIC. 
Charles Brewer & "o., agents .............................. . 10 00 
Aaron Dean, per William 0. Russell, assignee . . . 10 00 
Nicholas Kinch................................. 14 00 
WillialJl Jackson and James Rasso....... ... • • .. 46 38 
148 
DR. 
Quarter. 
1st quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1871.. 
3d quarter, 1871 .. 
4th quarter, 1871.. 
4th quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1868 .• 
1st quarter, 1869 .. 
2d quarter, 1869 .. 
3d quarter, 1869 .. 
4tb quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
!!d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
4tb quarter, 18'/L. 
1st quarter, 1872 .. 
f.!d quarter, 1872 .. 
ad quarter, 1€68 •• 
4th quarter, 1868 .. 
1st quarter, 1869 •. 
2d quarter, 1869 .. 
3d quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 •• 
No. 
44 
1570 
758 
923 
1672 
1913 
21 
220 
495 
fi74 
754 
1116 
2444 
3283 
3309 
54 
f-156 
lOIS 
1808 
23ll 
3559 
136 
13tl 
828 
1428 
2405 
404 
3506 
3508 
3529 
4027 
35 
190 
481 
652 
730 
787 
1040 
1261 
1293 
1398 
1465 
1545 
1603 
1905 
2063 
2l01 
5870 
6085 
6667 
7040 
7200 
7432 
7433 
1755 
7979 
8419 
8666 
8971 
9001 
9636 
9859 
9874 
445 
1221 
2028 
2115 
3128 
4891 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
DIPLOMATIC-Continued. 
William J. Stillman, late consul................. $tl6 20 ............... . 
WilllamE.Lawrence........................... 10 00 ............... . 
Nicholas P. Trist............................... 14,559 90 ............... . 
George Wheeler................................ 10 00 .............. .. 
John Gonbin................................... .............. $62 58 
J. B. Tooker, mastel' ........................... 24 00 .............. .. 
Adolph Varderean, consular clerk, assignee, and 
others................................. ..... 704 16 ............... . 
H. Gramberg, ma~tet·, &c....................... 10 00 ............... . 
J. 'I'. Robeson, late United States consul......... 7R 95 ..•...••........ 
Charles Hanson . . . . . .. . . • .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . 10 00 ............... . 
William Blanchard & Co........................ ....... ....... 20 00 
M. l\1. Kimberly............................ . ... 225 00 ............... . 
CUSTOMS. 
William Jones ............................................. .. 
J. l\I. Davey ............................................... .. 
M. B. Culpepper ........................................... .. 
A. Lanata ................................................. .. 
A. Bartlett & Co ........................................... .. 
Benkhard & Hutton ......................................... . 
Willt~rd B. Farwell. ......................................... . 
610 20 
05 
15 
30 00 
20 00 
37 10 
108 70 
Mackenzie, Henry & Co........................ 6 24 ............... . 
Samuel E. De Porest. .. . . .. . . . • .. . .. .. . .. .. .. . . 9 09 ............... . 
NelsonG.Isbell ................................ 5! ............... . 
Nelson G. Isbell......................... . ...... 02 ............... . 
JamesH.Kelly................................ 57 .............. .. 
Michael S. Drew . .. .. .. . • .. . .. .. .. • .. .. .. . .. . .. 10 ............... . 
J . R. Redman.................................. 20 ............... . 
P. and H. Lewis............................... 39 86 ............... . 
Lewis W.1'ice................... . ............. 8 40 ............... . 
E. S. J. Nealley, collector and disbursing agent.. 12 ............... . 
Silas M. Matteson, late collector and di~bursing 
agent ...................................... .. 
Hiram Potter, jr .............................. .. 
William P. Kellogg, assignee and attorney . _ .. _. 
Augustus Putnam, collector of customs and dis· 
bursing agent ............................... . 
George Newcomb, collector of customs and dis· 
bursiug agent ....... _ .. __ .................. .. 
Stanley & Ayers . ............................. . 
01 
5000 
2, 000 00 
10 .............. _. 
12 
35 54 
Treasurer United States, credit of William Rey• 
nolds. late collector ...•. _ .....•...... _ . . . . . . • . 16 03 ..•...•..••..... 
A.M. Barney . ................................. 55 .............. .. 
GeorgeWoodandothers........................ 5194 .............. .. 
George L. Egan................................ 4 20 ................ . 
J. A. Starkweather............................. 02 .............. .. 
j_h~~Usp~=:·~-~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~::: ~::: ~::::::::: 83 g~ :: ~::::::: :::::: 
The Merchants' Manufacturing Company........ .............. 183 75 
Field, Suter & Co............................................ 26 88 
John L. Hayne!\ . ............................................. 109 00 
J. S. Adams................................................. 72 00 
S. E. De Forest................................ 18 75 ............... . 
INTERNAL REVENUE. 
S. Sommer and other~ __ ...••.......••....••.... . . ••.••. ....•. 8, 515 20 
Nathaniel Reynolds_........................... .. . .. ... .. .. .. 5, 037 52 
Thomas R. Coward ................................... :...... 2, 710 00 
W. E. Archer and others..................................... 1.67139 
A. F. Emery...... . .......................................... 20,703 22 
J. A. Frank.................................................. 4, 793 27 
Samuel B. Hall.............................................. 6,770 09 
H. Wing and others .....•.....•..••.• __ ...•.••. ...• .• . .. .. ... 3, 989 78 
L. Alford---· . ..... ............................ .............. 2, 938 52 
J. W. Dana and F. T. Hobbs................................. 22712 
Charles Rossire ................................ .... .......... 16 80 
Smith Wesson.................................. .............. 36 59 
G. D. Maas .................................... .............. 91 75 
D. Woodman andothers........................ .............. 2,945 43 
Daniel Williams................................ .............. 2, 400 41 
James A. Shield.............................................. 4,151 74 
W. Lewis & Son............................................. 3, 784 35 
B. Barner and others ............ _ ... _.......... .. .. .. . .. • .. .. 3, 836 95 
M.G. Schradski. ................. ,............. .............. 2,557 91 
James Murphy & Co......................................... 143 37 
George A. \Vebuer............................. 36 52 ............... . 
Henry H. Hnm and other~ .... _................. 3, 833 6!:1 ............... . 
DR. 
Quarter. 
1st quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871 .. 
2d quarter, 1871.. 
3d quarter, 1871 .. 
No. 
265 
481 
575 
724 
1667 
2458 
2463 
2878 
2909 
2919 
3181 
3286 
3320 
3619 
3768 
3789 
3856 
3877 
3956 
3957 
3961 
4166 
4167 
4359 
4821 
5137 
5139 
5403 
5495 
5496 
5697 
5754 
5777 
5778 
5779 
72 
156 
159 
165 
188 
462 
505 
614 
615 
637 
641 
821 
1042 
\\)';)\) 
1203 
1423 
1484 
1617 
1618 
1722 
2011 
2012 
2105 
2132 
2157 
2181 
2227 
2273 
2529 
2627 
2628 
3239 
3252 
3270 
3271 
3283 
3547 
3598 
3701 
3702 
3703 
4181 
429L 
4344 
TREASURER'S ACCOUNTS. 149 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
INTERNAL REVENUE-Continued, 
Thomas I. Cypert.............................. $38 45 ............... . 
David A. Corliss and others..................... 4, 620 95 .............. .. 
Charles Glover. . . .. . . . .. .. • . . .. . . . . .. . .. .. . . . • . 5, 1P4 64 .............. .. 
Hebbard. Qolby and others..................... 4, 385 5G ............... . 
E. Atkins & Co................................ 10,736 22 ............... . 
Augustus E. Prescott and others .. .. . . .. .. .. .. . . 6, 347 99 .............. .. 
Reed Brothers & Co...... .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . 2, 634 67 .............. .. 
George Bancroft, trustee, and others .. . .. . .. .. .. 6, 468 17 .............. .. 
Albert M. Bradley .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 3, 173 36 ............... . 
A. W. Boomer and others...................... 3,131 45 .............. .. 
Augustus Varnce.............. .... .. .. .. .. .. . .. 1, 933 18 .............. .. 
William H. Andrews and others................. 11,987 02 .............. .. 
Samuel H. Kimball and others.................. 3, 277 53 ............... . 
John R. Reno, collector. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5 00 .•....•••....... 
Charles Wilson and others...... . . . . • . . • . . . . . . . 4, 436 55 ..•.......•..••. 
Lucius J. Fuller................................ 2, 629 72 ............... . 
Ozro Hancock . ................................ 5, 806 61 ............... . 
Kenseli&Neall................................ 2,19104 .............. .. 
Thayet· & Merrill and others.................... 7, 825 52 ............... . 
Henry Ferrill.................................. 4, 432 76 .............. .. 
Hiram C. Norris................................ 9,687 07 ............... . 
Willard S. Kimball..................... .. • .. . .. 1, 166 21 .............. .. 
Daniel Overholser & Son and others............. l, 403 92 .............. .. 
William L. Putnam . .. . .. .. . .. .. • . .. .. . . . .. .. .. 1, 352 89 .............. .. 
Charles W. Varney and others.................. 1, 294 69 ............... . 
Daniel C . Horton............................... 3.829 61 ............... . 
Hulfish & Son.................................. 1; 262 45 ............... . 
Isaac S. Spaulding............................. 2,591 97 .............. .. 
John Legg . ............................ ........ 732 32 ............... . 
Alonzo Knapp . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. l, 859 33 .............. .. 
Daniel C. Comstock............................ 17,837 20 ............. .. 
Hamilton & Russell . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. 7, 039 36 .............. .. 
ga;l~ k,· :6:;r~.: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~: g~~ ~~ :::::::::::::::: 
A. C. Headley................................. 3,302 15 ............... . 
Stephen Billheimer................... .......... 1, 041 52 .............. .. 
R. Gregg & Co................................. 3, 904 91 .............. .. 
Edmund N. Sturtevant and others .. .. .. • .. .. .. . 2, 265 70 ............... . 
E. E. Lloyd & Co.............................. 992 61 .............. .. 
Hampson & Graham........................... 1,547 56 .............. .. 
l!'reeman Hatch and others...................... 598 20 ............... . 
H. Q. Sargent and others .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 925 08 .............. .. 
George Coker............... . . . . .. .. . . .. . .. . . . 1, 503 51 ............... , 
Sarah Maria Dean and others................... 759 14 .............. .. 
Peter Bartlett.................................. 1,058 81 ............... . 
Charles Bachrach and others.................... 1, 077 65 ............... . 
Cape Cod Railroad Company .. .. .. .. . . . .. . . .. .. 8, 727 75 .............. .. 
Edward Beaman............................... 1,31\1!. '39 ............... . 
"Edward Yoke.................................. 983 49 ............... . 
William D. Nolen.............................. 945 !-l9 ............... . 
Arthur Magee and others....................... 783 56 ............... . 
Guy & Keeler................................. 1,108 82 .............. .. 
J. L. Philli~ & Co.............................. 9, 708 00 ............... . 
Pretageot, Son & Ghroll, and others . .. .. .. .. .. . 1, 691 24 ............... . 
James G. Hutchin~on........................... 2 58 ............... . 
Cilly&Staples................................. 3,48189 ............... . 
Ed ward M. Higgins . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . 845 30 ............... . 
Edward Williams.............................. 14,037 00 .............. .. 
N. D. Stanwood, supervisor .. .. .. . .. ... .. .. .. .. 270 68 ............... . 
Jes~e T. Janett, late as~essor.................... 95 .............. .. 
G. W. McGranhow & Co. and others............ 1, 062 70 ............... . 
G. C. Cobb, late assistant assessor .. .. . .. . .. .. .. 1, 374 80 ............... . 
D. B. Kingsbury............................... 819 62 .............. .. 
Nathan Neat an<l others......................... 9,503 36 ............... . 
Woodbridge Odlin, executor, and others......... 1, 819 67 ...•••.......... 
J, H. Deakins and other~....................... .............. ~2, 267 80 
Hugh Whiteley................................ 888 55 ............... . 
Benjamin S. vVeeler & Sons and other11.......... 2,713 51 .............. .. 
t~~:~~ ~~b~~:~~~-~::::::: :::::::::::::::::::::: i; ~~~ !~ :::::::::::::::: 
George Boal ............................... . ... 20 77 ............... . 
John Jones . ................................................. 61 00 
William 0. Freeman......................................... 1,316 49 
A. S. Huntington . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. • . .. .. 1, 428 98 ............... . 
Chapman & Bryant and othen.................. 290 07 ............... . 
NelsonE.Hayden.............................. 2,489 61 ............... . 
J. Applewhite & Co............................ 758 06 .............. .. 
Felix Vincent . .. . . . .. .. .. • .. • .. .. . . . .. .. . .. .. . . 2, 736 24 .............. .. 
J. V.Haresandotherli.......................... 7,729 96 ............... . 
150 
DR. 
Quarter. No. 
4th quarter, 1871.. 4597 
4688 
4961 
4969 
5496 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 •. 
5533 
9 
27 
475 
504 
559 
679 
785 
857 
1039 
1041 
1042 
1044 
1045 
1130 
1132 
1142 
1143 
1188 
1207 
1208 
1209 
1210 
1271 
1484 
1553 
1586 
1587 
1588 
1598 
1610 
1690 
1772 
2011 
2076 
2155 
219:3 
2326 
2524 
2542 
;2608 
2680 
2719 
2721 
2743 
2847 
2848 
3022 
3025 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
Paid. To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- outstanding. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Treasurer United States, credit of Montgomery 
Mars, stamp agent.................... . .. .. .. $25, 005 35 ............... . 
Rensselaer and Saratoga Railroad Company and 
others . . . .. . .. .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. 4, 990 39 .••..••..••..... 
Bryan G. Daniels and others................... 121 52 .............. .. 
John Siddons and others........................ J4, 272 61 .............. .. 
Robert P. Kimberlin, administrator, and others.. 6, 812 92 ............... . 
Chittenango Cotton Company and others . . . . . . . . 3, 882 08 .••......•...•.. 
George Cornelius, administrator, and 0then~ . . • • . l, 700 19 
Edward Zoeller, surveyor ......................................... • .... · $i3. 00 
Horace Jordon and others...................... 3,127 13 ............... . 
Lee & Stebbins and others...................... 13,535 13 ............... . 
'Villiam Trott and others....................... 1, 563 91 ............... . 
John Eifert and others.......................... 4, 639 91 ............... . 
James T. Soule and others...................... 1, 220 42 .............. .. 
Ames Randall and others....................... 1, 047 48 .............. .. 
S.M. Shoemaker, resident manager, Baltimore... 401 60 .............. .. 
S.M. Shoemaker, resident manager, Baltimore... 1, 338 00 ............... . 
S.M. Shoem11ker, resident manager, Baltimore... 246 20 ............... . 
S.M. Shoemaker, resir1ent manager......... .... t!48 00 ............... . 
S.M. Shoemaker, re~ident manager . . . . . .. .. .. .. 164 80 .............. .. 
R. 0. l<Jpes & Co. and others .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 630 63 .............. .. 
Dwight Foster and others...................... 10,950 78 .............. .. 
William P. Plants and others.................... ...... ........ 1,149 58 
A. P. Hudson and others........................ 1, 579 41 .............. .. 
William H. Wilder and others................... 843 47 .............. .. 
Joseph Poland and others....................... 2,121 60 .............. .. 
Charles Danforth and others .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 12, 033 11 .............. .. 
E. C. Wade & Co. and others . .. . .. .... .. . .. . .. 15,349 14 ............... . 
John H. Barrett and others...................... 1, 759 05 .............. .. 
RussellS. Boulter and others.................... 7, 315 85 ............... . 
John 1\1. Oliver, ex-assessor...................... ........ ...... 104 11 
JosephS. Abbott and other&.................... 5, 271 18 .............. .. 
Malden Savings Bank and others .. . .. .... .. .. .. 1, 420 51 .............. .. 
John C. Payne................................. 1, 292 12 ............... . 
S.M. Shoemaker............................... 216 80 ............... . 
Robert E. Kirchner............................. 72 50 .............. .. 
Kennard & Son . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . 1, 159 72 .............. .. 
William llishop and others...................... 916 13 ............... . 
Ira W. Tra~k................................... 17 66 ............... . 
H. W. Foster and others........................ ..... . . ..... .. 4, 807 46 
J. W. Harding and others....................... 1,199 89 ............... . 
H. A. Billings and other8........ .... ...... .... .. ........ ...... 226 24 
John H. l<,inlator and others . .. .. .. . .. .... .. .. . . l, 981 99 ............... . 
~. Stockwell & Co. and others .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 040 25 ............... . 
Arthur Trowbridge and others . .... . .. .. .. .. .. .. 5, 486 97 .............. .. 
George A. Putnam . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. 326 87 
R. K. Enos . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . .. 3 00 .............. .. 
William A. Bedell and others.................... 651 33 .............. .. 
Reuben Davis, jr............................... . . .. .. .. .. . . . . 122 97 
Alonzo C. Yates and others . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 3, 408 58 
JosephS. Putnam and others.................... 440 30 ............... . 
Sarah A. Gunnison andothers................... 845 93 .............. .. 
Nathan K. Hall and others...................... ...... .. .... .. 15,800 85 
AlpheuR Hardy................................ ............ .. 5, 644 03 
John O'Donovan. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. 704 20 .............. .. 
PUBLIC DEBT. 
3d quarter, 1869 .. 145 C. McKibbin, late assistant treasurer, Philadel· 
1st quarter, 1865 .. 
3d quarter, 1868 .. 
l&t quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
ht quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
2d quarter, 1871 .. 
2889 
1747 
39:3 
445 
2383 
802 
803 
1047 
1212 
1765 
2178 
35 
195 
231 
340 
562 
phia ....................................... .. 100 ............... . 
INTERIOR, CIVIL. 
Governor of Iowa ........................................... . 
Solomon D. '\Voodworth ..................................... . 
Johannie Lieppe ........................................... .. 
George C. Haven ........................................... .. 
Jefferson Smith ................ ...... .......... 10 00 
Hart F. Fellows................................ 65 00 
Hart F. Fellows................................ 30 00 
Thomas Hopkins............................... 18 00 
Hart F. Fellows................................ 75 00 
G. E. Haven.................................... 20 00 
~~~~ ri~i~::r. :~::: :::::::::::::::::::: ~:: ~ :::::: 3~ ~g 
John Coburn................................... 100 00 
John Merew ................................... 5 72 
Henry Gilman, San Diego, Cal . . . . • . . . . • • . • . . . . 2 00 
Russell W. Kelly............................... 50 00 
195 10 
30 95 
12 25 
1, 620 00 
DR. 
Quarter. 
2d quarter, 1871.. 
3d quarter, 1871. . 
4th quarter, 1871.. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter. 1872 .. 
2d quarter, 1853 .. 
3d quarter, 1868 .. 
2d quarter, 1869 .. 
3d quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1868 .. 
4th quarter, 1868 .. 
No. 
587 
630 
865 
1104 
1143 
1312 
1451 
1543 
1568 
1693 
3 
47 
66 
90 
194 
209 
277 
372 
540 
544 
733 
793 
875 
915 
918 
929 
930 
931 
977 
980 
990 
994 
999 
1002 
1003 
1004 
4090 
1330 
1455 
1456 
546 
980 
117 
571 
590 
650 
665 
715 
831 
839 
845 
870 
1775 
1934 
2687 
2768 
2787 
2800 
2818 
2833 
2850 
2974 
2977 
3047 
3080 
3103 
3250 
3343 
3491 
3558 
3572 
3575 
TREASURER'S ACCOUNTS. 151 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
INTERIOR, CIVIL-Continued, 
Edward F. Leonard .. • • • • . • • . . . .. .. . .. • • • • • • • .. $100 00 ............... . 
Benjamin Mel ben .. • • • • .. . . .. .. . . . • .. .. .. .. .. .. 12 00 ............... . 
g_e;~~!'b~~~e~-:::::: ::::::::::::::::::::::::: ..... :·. :~~. =~. · ·· · · ·. $2,' 375.00 
Alexander L. Buffington, late disbursing agent . . 8 34 .••••••.•.•..••. 
J. M. Moore .. .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. . • .. 100 00 ............... . 
Austin H. Mills, accountant and copyist.......... 300 00 ............... . 
Alexander Downey................... ........ 100 00 ............... . 
R. B. Kelley, Tucson, Ariz...................... 52 7l .............. .. 
Abraham L. Ackerman....... • • .. .. . • .. • • • .. • • . 50 00 .............. .. 
Silas McGuire, Utah............................ 60 00 ............... . 
Nelson E. Mills................................ . 50 00 .............. .. 
Samuel H. Cook................................ 50 00 ............... . 
Austin R. Mills, accountant and draughtsman.... 300 00 .............. .. 
Charles ::s-eiderhofer, attorney, Salt Lake City... 152 17 ............... . 
F. San Jurgo, San Francisco.................... 81 50 ............... . 
J. Jules Bossier, receiver of public moneys and 
disbursing agent .••..••.....................•. 1, 049 16 
James Rowe, receiver of public moneys and dis-
bursing agent .. • .. . . .. . .. . • .. .. • • .. .. .. .. .. .. l 52 ............... . 
John A. Bowles................................ 50 00 .............. .. 
William McKinnis.............................. 100 00 ............... . 
N. B. Stone..................................... .............. 25 60 
W.H. Abrams............................................... 44 00 
Henry S. Bradley . .. .. .. . .. • .. . .. . . . .. .. • . .. • .. 130 00 .............. .. 
JoHeD.Perca.................................. .............. 55 21 
Klinger & Hester............................... 22 51 ............... . 
WH!iam Sensenderfer. .... .. .•.. .• .•.•...••. .• .. .••••• .. .. .. .. 50 00 
John Knopf and C. H. Gillenbeck................ 100 00 .••.••••••...•.• 
Alonzo Thompson.............................. 100 00 ............... . 
Frederick Hoggle .............................. 10 00 ............... . 
David Graham..... . • . • • . .. • • • • . . • • • • .. .. . • . • .. . . . • . • . . .. . . .. 50 00 
James Anderson............................... 200 00 .............. .. 
Garrett Jordon................................. 200 13 .............. .. 
George W.Gale................................ .............. 50 00 
John Schmid................................... 50 00 ............... . 
Robert Mason................................................ 50 00 
Asa Con dee and Alexander CampbelL.......... 50 00 .............. .. 
INTERIOR DEP ARTlllENT. 
William Patterson.............................. 19 52 .............. .. 
John Card................................................... 24 00 
R. C. Fay.................................................... 41 20 
H.L.Tibbals................................... .............. 16 00 
Thomas Galcatcher....................... ...... .............. 984 71 
R. B. Grennel, general freight and ticket agent... .. .. .. . .. . .. .. 13 83 
R. C. Patterson................................. 276 20 ............... . 
Samuel Dion................................... .............. 100 00 
Santiago L.Hubbell ............................ 200 00 .............. .. 
John G. Pratt.................................. 64 ............... . 
A. J. Hogg . . .. . . • . • .. .. • .. . • . . . . • .. .. .. . .. • . . .. .. . . .. . .. . . . .. 353 33 
LutherW.Jones ............................... 127 77 ............... . 
~~~~a~~;~~o!da: :::::::::::::::::::::::::::::: •••..•• :~:. :~. · · ·' · • .... i44-00 
D. Engli><h . ... . .. ...... .... . ... .... .. . •• . .... •. .. .. .... .. .... 3, 632 97 
Charles E. McChesney.......................... ... ... .. .. .••. 150 00 
WAR DEP ARTl\IENT. 
Thomas Patten ................................ . ............ .. 
Jam PH Loper ............................. ---- ........ --- .. --. 
Isaiah Stout ................................................. . 
W. W. Hilton .............................................. .. 
John Ward .................... ............................ .. 
J. Allen ..................................................... . 
John M. Stanley ............................................ .. 
John Dayman . ............................................. . 
J. B. Ball and others ......................................... . 
David Strong .............................................. .. 
Martha, (widow of George Jones) ........................... .. 
John Heggenbotham .. ..................................... .. 
George W. Smith ............................................ . 
J.S. Woodward ............................................ .. 
James Wearer .............................................. . 
Jesse Barber ............................................... .. 
Alexander Wells ........................................... .. 
Jone8 FunnelL ............................................. .. 
D. Vinson .................................................. .. 
E. B. Shearas ................................................ . 
119 23 
906 65 
154 75 
152 00 
18 75 
20 00 
29 17 
220 00 
1, 829 63 
24 16 
25 33 
1,112 27 
460 75 
271 54 
14 25 
5 20 
15 25 
6 co 
270 00 
303 00 
152 
DR. 
Quarter. No. 
4th quarter, 1868 .. 3636 
3692 
3858 
3869 
4041 
4121 
4182 
4237 
4266 
4291 
4329 
4412 
4532 
4558 
1st quarter, 1869 .• 154 
181 
245 
322 
580 
609 
900 
904 
959 
2d quarter, 1869 .. 127l 
1288 
1355 
1381 
1389 
1571 
1587 
1609 
1872 
2085 
2131 
2266 
2269 
2308 
2445 
2482 
2651 
3d quarter, 1869 •• 2732 
2762 
3102 
3207 
3394 
34:39 
3458 
3553 
3614 
3633 
4th quarter, 1869 .. 4204 
4309 
4348 
4550 
4686 
1st quarter, 1870 .. 282 
409 
425 
772 
963 
2d quarter, 1870 •• 1026 
1033 
1039 
1079 
1080 
1140 
1384 
1527 
1559 
1563 
1726 
1862 
1901 
1959 
2232 
3d quarter, 1870 .. 2886 
2888 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- outstanding. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
R. P. Barry •••..•••...••..••••..••.•••••••••••..••........•.. 
D. Smith ...•.•••..••..••..••.•..••..••......••..•••...••...•. 
Hallidl\y & Thompson ....................................... . 
Patrick :McClurg ............................................ . 
Patrick McClurg ............................................ . 
Bowland D. "\Yarren ........................................ .. 
Patrick McClurg ............................................ . 
J. E. Tallman ............................................... . 
R. D. Jones ................................................ .. 
William A. Falkenstein ...................................... . 
R. Lewis .................................................. .. 
Marshall Woodward and others .............................. . 
T. C. 'l'omlinson ............................................ . 
John Hughes ................................................ . 
H. Reader, administrator ...... ------ ......................... . 
John Ward ................................................. . 
John Forman .............................................. .. 
Moore & Tate .............................................. .. 
George Kennedy ........................................... .. 
WilliamM.Taylot· .......................................... . 
Sawyer, Risher & Hall ...................................... . 
E. C. Avery & Co ........................................... . 
James 1\1. Drury . . • • .. • • . • • • . . • • . . . • . • • • • .. .. . . . ........... .. 
George Gill ............................................... .. 
George Gage ............................................... .. 
L. W. Avery ............................................... .. 
A. Mcintosh ................................................ .. 
W. W. Yandell ............................................. .. 
Wilson Pitt ................................................ .. 
William Landes ............................................. . 
D. L. Magruder ............................................ .. 
H. L. Crawford ............................................. . 
Talton E. Walker .......................................... .. 
Y. Blanchet ................................................ .. 
"\Yilliam Douglass . • . . . • .. . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. ........... . 
Portland and Kennebec Railroad Company .•.....•..••.••...•. 
A. T. Atwood .............................................. .. 
George W. Blair ............................................. . 
John N. Bates ............................................... . 
Diego Torres. . • .. • • . . • . .. . • • . . • .. . • • .. • • • .. • . . . . ........... .. 
Paid. 
$1 80 
38 00 
108 30 
110 00 
317 40 
42 00 
175 00 
115 00 
44 00 
42 40 
:10 00 
510 00 
22 10 
19 25 
48 63 
18 75 
20 00 
90 00 
10 
35 80 
1, 332 53 
553 87 
125 00 
7 50 
15 25 
93 
9 48 
30 00 
15 00 
90 00 
l 67 
13 11 
77 52 
44 75 
11 25 
50 n 
6 95 
30 00 
764 55 
4:1 2~ 
Jesse Bounds................................... $80 00 .............. .. 
W. P.M. Cleary................................ 29 89 ............... . 
James Stewart................................. 12 00 ............... . 
FrancisM. Brazee.............................. 23 00 ............... . 
Ralph C. 'Vebxter .••. .............. ........ .••. 85 ............... . 
W. C. Ramser.................................. 6 60 ............... . 
W. W. Gunnison............................... 54 00 .............. .. 
Issac Harris.................................... 200 00 ............... . 
N.H. Lypolt. ...... .••... ...................... 16 00 ............... . 
Susan McCubbin............................... 7 50 ............... . 
James Freeman................................ 72 00 .............. .. 
William G. Brown.............................. 17 50 .............. .. 
Donald Clark.................................. 55 00 ............... . 
I. F. Branaghan................................ 81 00 ............... . 
J. E. Bush ............. :....................... 39 25 .............. .. 
Anne Carroll, Maria Fitzhugh, executrix, and G. 
Carroll, executor ........................... .. 
Inskeep & Co ................................. . 
Thomas Murray .............................. .. 
James White .................................. . 
Charles T. Hudson and others, capture of Jefl'er. 
859 61 
11 00 
2 84 
32 00 
son Davis.................................... 79,904 12 ..... . ......... . 
Wave T. Botts................................. 20 00 .............. .. 
Charles T. Gardner............................. 19 92 ............... . 
Alexander Richardwn ............ .............. 15 00 ............... . 
Mack Winship.................................. 20 00 ............... . 
~~fi~mTs~u;~~~ -_-_-_-_-_~·- -_-_-_-_-_-_-:~ ::::::::::::: ~: .••••.•• :~. ~~ .. -----.---i~. 68 
Henry Powers................................. 12 00 .............. .. 
Austin Y. Davenport........................... 111 50 ............... . 
John CaiJpock ............ ...... ............... 84 25 ............... . 
Elias Grimes................................... 22 67 ............... . 
Capt. James A. Swain.......................... 2 71 ............... . 
C. P. L.,eland, ticketagent...................... .............. 5 00 
Col. J. C. McCoy, aid-de-camp of General Sher. 
man··-····--······---··"···· .............. .. 
Thomas R. Lovettte ..•......•.....•...••..•••.. 
Dllvid Tenbuer .............................. .. 
John Jewell .................................. .. 
Simon P. Barker ............................. .. 
• 
9 29 
1,5!59 99 
93 00 
150 00 
68 80 
DR. 
Quarter. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
2d quarter, 1871.. 
3d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
No. 
2964 
3064 
3084 
3233 
3295 
3350 
3-187 
3397 
3778 
3824 
3e53 
50 
170 
340 
39:! 
394 
412 
662 
668 
690 
778 
817 
821 
915 
962 
lOll 
1017 
1297 
1316 
1347 
1398 
1503 
1552 
1569 
1606 
1607 
165!:1 
1696 
1701 
1795 
2095 
2096 
2097 
2145 
2154 
2255 
2257 
2259 
2260 
2261 
2263 
2267 
2290 
2300 
2301 
2341 
2350 
2367 
2445 
2464 
2581 
2586 
2599 
2622 
2624 
2625 
2631 
2672 
2691 
2715 
2716 
2737 
2759 
2760 
2826 
2828 
2868 
2869 
2902 
2906 
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THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
D. M. Vance.................................... $3 20 ............... . 
Martin Thornbury.............................. 45 00 .............. .. 
William A. B. Cobb............................ 37 25 ............... . 
George Hunter.......... . • .. .. • . . .. . .. • • . .. .. • . 32 74 ............... . 
Elias Mitchell.................................. 25 00 ............... . 
J. A. Burch.................................... l:J 30 ............... . 
James Wilcomn and others...................... 80 00 ............... . 
H. K. Scarborough.............................. 60 00 .............. .. 
J. R. AJien. .................................... 4125 ............... . 
Henry C. Masters.............................. 27 30 ............... . 
D. M. Vinton................................... 42 ............... . 
Charles McDonald............................. 1, 087 8t1 ............... . 
Caleb Babb.................................... 6 00 ............... . 
M.A. McLaughlin.............................. 27 89 ............... . 
F. W. Hurt..................................... 1 00 ............... . 
George W. Smith.............................. 15 00 ............... . 
StephenP.Jocelin.............................. 2 66 ............... . 
Michael G. Hart................................ 98 09 .............. .. 
Charles F. Low, agent.......................... 416 .............. .. 
Cornelius Hemstock .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. • . .. .. .. 125 00 .............. .. 
Upton Eckman .............................. _.. 15 00 ............... . 
Jacob Degur...... ...... . .... .... .. .... .. .... . . 120 00 ............... . 
Charles Garretson.............................. 13 45 .............. .. 
Chambers& Goodrich.......................... 2 27 .............. .. 
James A. Dudgeon............................. 16132 ............... . 
A. H. Mann.................................... 400 00 .............. .. 
George Witting................................ 20 75 .............. .. 
James T. McLain............................... 125 00 ......... --- ... . 
Martin Day.................................................. $150 00 
ThomaH "!rV.Sherman........................... 09 .............. .. 
J. W. Beasell................................... 8 15 .............. .. 
W. W. Dobson............................................... 150 00 
John A. Benson................................ 980 00 .............. .. 
Charles F. Low, ticket agent.................... 18 14 .............. .. 
E.S.Hubble................................... 180 00 .............. .. 
William PoJiock................................ 8 55 .............. .. 
Henry Sharp................................... 25 00 .............. .. 
John B. Fisher................................. 100 00 ............... . 
Col. Edwin B. Babbitt.......................... 49 . - ......•....••• 
Henry Moore................................... 17 94 .............. .. 
Dennis Burns................................................ 41 74 
Stephen Carson................................ 41 74 .............. .. 
William H. Coffman............................ 9 78 ............... . 
RodneySmith.................................. .............. 554 60 
George W. Westgate and others ...... ...... .... 360 00 ............... . 
Henry Grasscock. .... ...... .................... 41 74 .............. .. 
Eliza Goss.. ... ...... .... . ... ...... ... . . ... .. .. 9 00 .............. .. 
George Estes................................... . ... . .. . . . . . . . 22 00 
J. G. EaHon .......................... .......... 6 00 ............... . 
I.S. Grinnan................................... 3 00 .............. .. 
Emory FootP. .................................. 68 74 ............... . 
Emanuel Grundy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. 25 20 
Henry C. Saunders............................. 255 00 ............... . 
Mepham&Bros.andothers..................... 2,070 68 .............. .. 
James Cunningham............................ 638 65 ............... . 
George McQuigg............................... l, 150 45 .............. .. 
William Hooper and othe-rs..................... 121 32 .............. .. 
William H. Johnson and others.................. . .. .. • . .. . . . .. 147 25 
John W. Day.................................. J85 74 .............. .. 
J. W. Martin and others......................... 376 64 .............. .. 
Daniel J. Bl'immingham .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 170 00 .............. .. 
Delia Stout.................................... 10 00 ............... . 
Charles Shives and others ...... ....... ••• .... .. ]91 10 ............... . 
Franklin N. Davis.............................. J20 00 ............... . 
William Clark................................. 32 99 .............. . 
W.D.C.JoneHandothers ...................... 54125 .............. .. 
S. K. Myers . . . . . . . .. . .. . • .. . • .. . .. . .. • . .. .. .. . . 172 85 .............. .. 
J. A. Butler.................................... 20 00 ............... . 
W. W.Hopkins ................................ 9 C4 .............. .. 
Taylor & Morgan.............................. 121 50 .............. .. 
RobertTiller................................... 61 00 .............. .. 
Mary A. E. Clark .. .. .... . . .. .... .. .... . . • .. . . . 150 00 ............... . 
James Weldon................................. 15 02 .............. .. 
James G. Whittemore ...................... ,.... 8 00 .............. .. 
D.S.Colgan ............. ..................... 12 00 .............. .. 
J. P. Rogers & Co .. • . . .. • . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. 5 00 ............... . 
E. DiHney.. .. .... .. .... . ... . ... .... .. . . .. ...... . ... .......... 11 :10 
Jesse V. Law . .. . .. .. .. . • .. .. .. .. • . • • • • . .. . . . • . .. • • .. .. .. . . • . 150 00 
S. L. Cheney. ...... . ... . . .... .. . ... . ... .. ... . . . 281 00 ............... . 
l't1rs. C. 'Vildberger. ............................ !300 00 ............... . 
154 
DR. 
Quarter. No. 
4th quarter, 1871.. 2925 
2927 
2!:135 
2948 
2953 
2984 
2989 
3044 
3137 
31:19 
3~27 
3248 
325:1 
:.!260 
3314 
3386 
3465 
:1481 
3490 
3503 
3534 
3589 
3597 
3631 
1st quarter, 1872.. 4 
41 
63 
88 
123 
162 
165 
181 
193 
82 
199 
209 
269 
276 
292 
352 
31)2 
363 
436 
463 
470 
481 
482 
500 
526 
555 
581 
585 
597 
635 
641 
686 
699 
700 
701 
706 
757 
763 
789 
804 
822 
826 
841 
856 
858 
874 
926 
1015 
1016 
2d quarter, 1872.. 1054 
1055 
1060 
1063 
1073 
1185 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
Paid. To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
count of- outstanding. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Isaac J. Law ....... -----....................... ..•.... .•. . .•. $150 00 
John W. Law . ............................................... 125 00 
F. S. Sowers, owner of voucher~ of Leonard Da· 
vis, &c • . . • • . • • • • • • . . . • • . • • • . • • • . . . . • • • • • • • • . $1, 378 00 . • .....••..•.... 
Howard Brown................................ 15 00 ...••..••....... 
Ambrose Brewer·-----......................... .••••.... .. . . . 117 00 
George Wabuitz ... . .. .. . . .. . ....... .. . . . ....•. 125 00 .........•... ---
James M. Radcliff ...... ------.................. 270 00 ...............• 
Joseph Gunn . . .. . . . ...... ....... .. . . . . . .. .. . . .. 250 00 ..........•..... 
John D. Tatom,L. B. Wynn, and W. H. Hamblin. 368 00 ·--------··----· 
H. J. Chandler ...•.•........ . ..•.•. .. :. .• .... .. 42 00 ..•.••..•. ----·· 
W. M. Stonebraker--·-·····----·-----········-- 157 10 -------········ 
Reuben McKenzie.............................. 135 00 . ........••..... 
Oliver Etiner ....•........•....••.••. -----·. .. . 20 64 . ..•.....••..... 
B.S. Winne.............................. ..... ...... .. . ..... 49 56 
J.D. Hutchinson, M.D......................... 50 00 .......•..•. ----
James Shields and Edward Manning............. ...... ........ 994 99 
Jane Cochran.................... ............. 30 00 ............... . 
William Gilham................................ 36 00 ............... . 
George Tanner ................... ------........ ........ ...... 12 00 
GeorgeW.Stewart............................. 78 35 ............... . 
C.Beeler....................................... 34 00 ............... . 
.Tohn M. Davis and others....................... 874 35 .............. .. 
Goswin Boddaker .............................. 121 44 .............. .. 
J.G.Brooks ................................... 113 33 ............... . 
J.M.Woodridgeand others..................... 703 00 .............. .. 
Ed. Hurley...... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. • .. . 75 00 ............ -.. -
Charles W. Rice and H. Thurman............... 214 75 .............. .. 
Michael Boland................................ 35 00 ............... . 
u. c. Coolgrave ...................... ------ ... 562 19 ...... ----
1
-
0
-
0
--
00
--
Wygate Tuggle ............................................ .. 
John W. Lewis................................. 98 01 .............. .. 
James W. Long................................ 1 86 .............. .. 
Albert H. Hoyt .. .. . . . . . . .. . .. • .. • . .. .. • . • . .. .. 6 60 ............ -- .. 
Samuel Merrill, governor of Iowa............... 4, 691 28 ........... --- .. 
William E. Troy............................... 280 00 ............... . 
McClintock Brown and others .•••.... .. . . ... ... 442 50 .......... ---··· 
D. M. Legg.......... ....... .................... 10 00 
Joseph J oney and others.................... .. .. .. .. • . .. . .. .. .. - .. · .. 3; 387-58 
JohnL.Stanley................................ 330 00 .............. .. 
Henry"\'Van·en................................. 74 07 ............... . 
L. E. Holden....................... ............. 29 43 .............. .. 
John H. Williamson and John Giant............ 81 28 ............... . 
Cornelius Vanosdel............................. 777 14 ............... . 
John H. Kesler...... . .......................... 155 00 .............. .. 
:Mary Norfleet.................................. 32 00 ............. ---
Thomas S. Ellison.............................. .............. 80 00 
FrankFord.................................... 4 80 ............... . 
Dye & Ten Eycke .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. • • .. . . .. . . 6 00 
0. Allen and C. White.......................... 690 00 ............... . 
G. Brazelton................................... 593 00 ............... . 
George Wagoner............................... 28 00 .............. .. 
Frank Downing................................ 21 33 ............... . 
A. S. Wise.................................................. . 92 60 
William Rowe and others....................... 519 10 .............. .. 
John Young................................... 209 22 ............... . 
Joseph Durkee................................. 79 42 .............. .. 
H. W. Miles.................................... 10 00 .............. .. 
William Kerr.................................. 49 16 ............... . 
W.McCullough................................ 80 30 ............... . 
Margaret Ann Getty........................... 177 91 ............... . 
The People's Savings Institution, Saint Louis.... 72 00 ..•..••......... 
Benjamin T. St.aples............................ 88 00 ............... . 
Margaret Knight............................................ . :371 50 
BenjaminF.Myers.......................... . .. 42 00 ............... . 
Gabriel Lundy................................. 8 50 ............... . 
Benjamin C. Hawkins........................... 275 00 .............. .. 
G. H. Hunter.................................. . 39 35 ............... . 
G. C. Douglass................................. 16 00 .............. .. 
Jacob Sliger................................... 100 00 ............... . 
:fo~nm:~~J'~~i~~~ :::::::::::::::::::::::::::::: ....... _ :~. ~~. · -- · · · · · · · iio · iio 
B . H. Spear.................................... 140 00 .............. .. 
W. T. Martin................................................ 62 47 
C. N. Hutchinson................ . ............. 70 61 .............. .. 
J. H. Hatfield................................................ 1'!2 05 
Brown & Mulligan............................. ...•.• ...... .. 35 25 
John T. Photon................................ 30 00 .............. .. 
William H. Hugo.............................. 496 51 .............. . 
Joseph :a. Kean ................................ \ 250 00 ............... . 
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DR. THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
Quarter. No. To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid an!l 
count of- outstanding. Paid. 
WAR DEP Ar. TlllENT-Continued. 
2d quarter, 1872 .. 1190 John Quiggin & Son........................... $18 00 ............... . 
1192 John Service................................... 10 00 ............... . 
1218 Charity Craven, widow......................... 31 00 ............... . 
1219 D. McMillan . . . . . . . • • • . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • .. . .. 24 00 .......••......• 
1296 Georgiana Caldwell . . . .. . • .. . .. . • . • • • . • • .. . • • • . 13 33 ............... . 
1308 George Martin................................. .••••• .•. . . . . . $137 40 
1329 Catharine W. Crockett .. .. • • .. . . • . • .. .. .. . . . .. . 465 00 ............... . 
1335 C. V. Carrington .. • • .. . • .. . • . . • . • • • . . . . .. . .. • .. 4 73 ............... . 
1336 Josiah C. Blain.. . . . . . . . .. . . . . .. . • • . . . • . . • • .. . • . 6 00 .............. .. 
1343 George W. Foreman . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . 39 00 ............... . 
1362 Ed~on Whipple . . .. .. .. .. . . • . .. .. • . . .. • .. . .. . .. 265 25 ............... . 
1398 Whips & Searl.... .. .. .... .. .. • .. .. .. • ... .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 5 00 
1404 Drake & Prescott . .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. . . • .. . . • . 18 50 .............. .. 
1405 William G. Conner................... . .. . . . . • .. .. .. . • . . .. . .. . 99 16 
1409 William H. Gaines . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • • . • • . . • . . 229 98 
1419 Dr. Douglass Bly .. . .. • .. .. • .. . . • .. . .. . . . . .. . .. .. . . . .. • • .. . .. 75 00 
142!J John B. Coles................................................ 17 81 
1439 Charles L. Dungan............................. 162 50 .............. .. 
1444 Joachim Brandt................................ ............ .. 15 30 
1445 E. H. Rollins................................... 4 00 .............. .. 
1448 James Scales................................... 20 62 ............... . 
144!l D. N. Greenleaf................................ 25 00 .......... .... .. 
1506 John R. Perry and James Cooper............... 165 00 .............. .. 
1510 
1535 
J. M. Griggs................................... 3, 597 78 .............. .. 
Robert L. Wi!Ron .. • .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 149 19 .............. .. 
1562 Robert Thomp~on, and Exchange and Deposit 
Bank, Knoxville.............................. 361 00 .............. .. 
1609 George H. Waters.............................. 45 50 .............. .. 
1767 John H. Williams and others.................... 370 00 .............. .. 
1788 William A. Pollock . .. .. .. . .. . • . . .. • . .. .. . . . • .. . • • .. • . . . . .. .. 76 82 
1789 Lewis J. 'Vheeler .............................. 104 13 ............... . 
1821 Hugh Smith.................................... 160 00 ............... . 
18~ Daniel Paul.................................... 175 00 .............. .. 
1857 Cary Bond and others . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . . • . 76 95 .........•.•.... 
1882 
1913 
Henry W. Spencer and Cha.rles Spencer......... .............. 8,196 50 
S. B. Bales . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 192 65 .............. .. 
1931 J. J. Robertson . .. .. • . • • .. .. .. .. . . • . . .. . .. .. .. . . 75 00 ....... ........ . 
1955 
1956 
J. M. Corly and others . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 297 00 ............•••• 
Aaron T. ·vestal!............................... 12 00 ............... . 
1957 Alexander Smittle and others. . . . . . . . • • • . • • . . . . . 189 24 . ...•......•.••. 
1979 J. C. Redfield.................................. 717 50 .............. .. 
2000 JamesL.Foley ................................ .............. 288 00 
NAVY DEPARTMENT. 
3d quarter, J 869 .. 1033 Andrew Wilson................................ 60 00 ............... . 
1st quarter, 1870 .. 106 John Carren. .• . . . .. .. .. . . .. . . •• . . . .. . . .. .. .. .. 13 96 .............. .. 
2d quarter, 1870 .. 601 
3d quarter, 1870 .. 886 
G. H. Heap................................................... 10 46 
Mr!il. Therese Treder............................ 157 01 ........ ...... .. 
1019 
4th quarter, 1870 .. 1242 
Emily Harris and others........................ 2 72 .............. .. 
Walter E. Bringham, father and heir............ 82 ............... . 
1297 William H. Elliott.............................. 75 00 .. ........•..••. 
1382 Eliza Smith .. . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 28 36 ............... . 
1st quarter, 1871.. 49 Mrs. Margaret Chase, mother and heir........... 4 96 ............... . 
2d quarter, 1871 .. 448 Mrs. Julia Strodman, sister and heir .. .. . .. .. . .. 24 55 .............. .. 
3d quarter, 1871.. 1116 James C. Williamson........................... 5 71 ............... . 
~tit quarter, 1872 .. 115 
253 
287 
Casper Schenck, pay inRpector.................. .. .. .. .. .. .. • 717 73 
W. M. T. Greenway, acting assistant payma~ter.. 64 29 .............. .. 
John Shine, Fla................................ 82 00 ............... . 
318 
2d quarter, 1872 .. 633 
J. Linsly, jr., passed assistant paymaster Uni· 
ted StateM Navy.............................. ......... ... .. 10,000 00 
William Saxby............... .. .. .. . .. . .. .. .. .. 63 9:3 .............. .. 
Total ................................... . 568,201 31 165,985 68 
156 TREASURER'S ACCOUNTS. 
THIRD QUARTER, 1872-Continued. 
Recapitulation of payments by wan·ants by the Treasurer of the United States fo1· the t11.i1·d 
quarter, 1S72. 
Warrants- Previous quarters. 
On account of Treasury................................................. $1,458 28 
On account of quarterly salaries.......................................... 2, 261 40 
On account of judiciary.................................................. 360 15 
On account of diplomatic.................... ...... ...... .......... ...... 92 5H 
On account of customs . ....• ............................ ..•. .... ......... 1,197 83 
On account of interior civil .... .. ........ ... ... .•.. ... ... . .•. . .... .. ...... 4, 558 11 
On account of internal revenue................... . .• • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 112, 570 39 
On account of public debt .......................................................... . .. . 
On account of Interior.................................................... 5,460 04 
On account of War....................................................... \!7, 298 71 
On account of Navy...................................................... 10,728 19 
On account of War, civil. ••..••...•...••....••.•.••.....••.•••••.•...•••................ 
165.985 68 
Third 
quarter. 
$7,366, 199 12 
12~. 118 !!8 
1,001,988 OL 
477, 673 78 
6, 511' 628 14 
1, 587, 841 61 
1, 730, 605 92 
100.410,062 33 
12, 133,810 91 
1~, 491, tllO 54 
7, 773, 021 15 
11, 429 45 
Amount paid by third quarter warrant~ ......................................... ·........ 152,619,189 94 
Amount paid by previou~ quarter warrants................................ . .•. ........ .. 165, 985 68 
152. 785, 175 62 
:Balunce to fourth quarter, 1872.. •• • • . •• • • • . •• • •• ••• • • • •••• •• • ••• •• . • • ••• •• . . •• • • • • . • • • • . 130, 772, 098 80 
Total.............................................................. ....... .. . . . . . 283,557,274 42 
Recapittdation of?·eceipts covered by wa1'1'ants into the Treasury of the Unitecl States f01' the 
third quarter, 1872. 
Balance from second quarter, 1872 .•.•••••••••..••••..•••••••••••••••••••.••.••...••••••• $l:J5, 381, 489 42 
On account of miscellaneous ............................................. $53.619,990 01 
On account of cn8toms. .......... .........•........ ....•.. ..••.•.....•.. 57,729,540 27 
On account of lands..................................................... 797,324 57 
On account of internal revenue........................................... 34, Hi9, 047 22 
On account of Interior D epartment...................................... 46,929 87 
On account of War Department . . .. . .•. . ... . .• . . .. . . .•. . ...• .• .••. ..•. .• 643, 313 76 
On account of Navy Department......................................... 467, P39 56 
On account of repayments............................................... 695,716 02 
For amount of warrants erroneously charged in previous quarter~. (vouchers wanting,) now 
rechargpfl per Statement D . . ..... . .................................................... . 
For amount due by B. W. Reynold~. late rlepositary at Saint Croix, Wis., heretofore trans-
ferred to the books of the Register of the Treasury, now counter-entered under act of 
Congress, as per Register's certificate, per Statement E .....•••. • .••....•••..........•.. 
148, 169, 801 28 
4, 969 24 
1, 014 48 
Total............................................................................. 283,557,274 42 
A.-Statement showing balances to the credit of the Treasurer of the United States, with 
assistant t1·easu1·ers, depositories, mints, ancl national banks, for the thi1·d quarter, 1872. 
Assistant treasurer~:~, depositories, &c. Overcredit. 
'Vith natipnal banks ................................................................... . 
With TrPasurer United States, Washington ............................................ .. 
With assistant treasurer, Boston ....................................................... . 
With assistant treasurer, New York .................................................... . 
With assistant treamrer, Philadelphia .................................................. . 
With assistaut treasurer, Charleston ........................... __ ..................... .. 
With assi~tant treasurer, New Orleans .................................................. . 
With as~:~istant treasurer, Saint Louis ..................... . ............................ .. 
With assistant treasurer, San Francisco.................................... $251, 617 21 
With assistant treasurer, Baltimore........... .. .. . • .. .. • . . . . .. . .. . . . • .. .. . . ........... . 
With depository, Buffalo ............................................................... . 
With depository, Cincinnati. . • • . . • • . . • . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . • . . . . . . • . . .. . .. . .••••.••...•. 
With depository, Chicngo ......... .. .................................................... . 
"\Vith depository, Louisville ........................................................... .. 
With depository, Pittsburgh ........................................................... . 
With depository, Olympia ............................................................. . 
With depository, Oregon City ......................................................... . 
With depository, Tucson . ............................................................. . 
With depository, :Mobile ................... , ........................................... . 
With depository, Santa Fe ............................................................ . 
Credit. 
$7, 076,244 74 
21' 022, 099 45 
3, 007, 187 93 
:15, 514, 052 34 
2, 508, 200 80 
68, 297 44 
1, 893, 701 90 
557,231 63 
1, 147, 556 40 
245,580 46 
391, 006 96 
1, 329, 150 60 
155,957 42 
420,776 84 
817 44 
44 52 
892,954 88 
266,959 76 
536,711 35 
·-
• 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
'rHIRD QUARTER, 1872-Continued. 
81'ATEMENT A-Continued. 
AssiRtant treasurers, depositorie~, &c. 
157 
Overcredit. Crerlit. 
With depository, Galveston............................................................. $778 66 
United Stateo Mint and branches.......................................... . . . . . . . • . . . • • . 8, 374, 931 74 
su~pense account ................... -- •.•••••.••.••.•.•••.•••.•••••••• -.. $3, 718 80 .••• - ..... -.---. 
255,336 01 105,410,243 26 
Deduct overcredits .. • • • • . • • • •• . •• • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • . . • • .. • . . .. . • • . 255, 816 01 
105, 154, 907 25 
Add amount on deposit with the States.................................................. 28,101,644 91 
Total.............................. ••• .• • ••.. •• . . . . . . ••. .••••• •••. . •. . . . • ....... 133,256,552 16 
B.-Staternent showing amount of wa rmnts unpaid and outstanding for the third quarter, 
1872. 
Warrants-
Ou account of Treasury ................................................. .. 
On account of quarterly salaries ........................................ .. 
On account of judiciary ................................................. .. 
On account of diplomatic . .. • .. .. • • • • .. .. • • • ............................ . 
On account of customs .................................................. .. 
On account of Interior, civil ............................................. . 
On account of internal revenue .......................................... .. 
On account of public debt ................................................ . 
On account ofinterior .................................................. .. 
On account of War Department .......................................... . 
On account of Navy Department ........................................ .. 
Previous 
quarters. 
$4,566 57 
9, 719 63 
1, 060 55 
15, 816 59 
2,326 09 
5, 396 59 
407,814 57 
1 00 
1,136 63 
119,779 78 
583 31 
568,201 31 
Add warrants of previous quarters .................................................... .. 
Total .......................................................................... .. 
Third quarter. 
e42, 251 51 
162 50 
. ................... .. 
837 67 
2, 263 16 
61,915 20 
s;:;, 852 50 
28,485 63 
64 89 
221,8~3 06 
568,201 31 
790,034 37 
C.-Statement showing the amotmt of 1·eceipts deposited with assistant t1·easu1'ets, deposito-
t•ies, and national banks, not covered by warrants,for the third quarter, 1872. 
For amount on deposit. with assistant treasurers and depositocies .•••••••••.•••.••.••••.••••• $2, 271, 921 89 
For amount on deposit with national banks................................................. 1, 002,565 84 
'.rota! ............................................................................... :J,274,487 7:J 
D.-Statement showing amount of wan·ants heretofore chm·ged on Tt·eas!We1''s qum·tet·ly 
accOltnts, snspended by the Contptroller of the Treasm·y "for deficient vouchers," now 
1·echarged to outstanding warrants for the third quarter, 1872. 
Third quarter, 1871.-War warrant No. 2263, favor of Emory Foote, charged on account third 
quarter, 187l, (one draft No. 2425,) no voucher............................................... $68 74 
Fir~t quarter, 1872.-War warrant No. 64l, favor of John Young, charged on account first quar· 
ter, 1872, (one draft No. 4696,) no vouchet·...... ....................................... ... .... 209 22 
First quartPr, 1872.-Intt-rior, civil, No. 82, favor of the governor of the State of Iowa, charged in 
account first quarter, 1872, (one draft No, 3750,) no voucher .. • • . • • .. • • .. • • .. .... ... • • • .. • . • • .. 4, 691 28 
4, 969 24 
E.-Statentent showing amount due by B. TV. Reynolds, late depositary United Statos at 
Saint Croix, Wis., heretofm·e transfmnd to the books of the Regis.m· of the Treasury, per 
1·eport No. 152083, now connter-entered unde1' an act of Congress for the relief of said de-
po~Jitary, of the lOth of June, 1872, and as per certificate of the Registm· of the T1·eas1try. 
TREASURY DEPARTMENT, REGISTER'S OFFICE, July 21, 1872. 
I hereby certify that the report No. 185602, dated July 25, 1872, F. E. Spinner, Treasmer United States, 
on account of his receipts and expenditures account, has been charged, and B. W. Reynolds, late United 
States depositary, Saint Croix, Wis., on account of public moneys deposited w1th him, credited with the sum 
of $1,014.48 on the books of t~is office. 
J. A. GRAHAM, for RegiBter. 
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TREASURY DEPARTMENT, Washington, D. C., June 14, 1872. 
SIR: The First Auditor has this day been directed to make the necessary settlement, recharging your 
general account with the amount of $1,014.48, being part of the amount for which you received credit by 
re~ort No. 152083, and for which B. W. Reynolds, esq., late United States depositary at Falls of Saint 
Croix, Wis., was debited. 
Congress having passed an act (June 10, 1872) for the relief of Mr. Reynolds, allowing him $2,175, the First 
Comptroller has been directed to cause $1,014.48 of that amount to be deposited with you as a transfer of 
funds from the Falls of Saint Croix depositary. 
When you shall have received notice from the Register of the Treasury that your general account bas been 
debited with that sum. and you shall have received the deposit herein referred to, you will please make the 
necess~ry entries in your books, closing Mr. Reynolds's account. 
Very respectfully, 
WM. A. RICHARDSON, 
Acting Secretary. 
F. E. SPINNER, Esq., 
United States Treasurer, Washington, D. C. 
EXPLANATORY STATEMENT. 
Balance due the United States, as shown by recapitulatory statement of receipts and pay· 
ments ................................................................................. $130, 772, 098 80 
But the Treasurer has received and directed the payment of sundry warrants not returned 
at the time of settlement., and consequently not charged on this account, the amount of 
which, as be hil.s given conditional credit to the several assistant treasurers, depositories, 
and national banks, reduces so much the balance, as per statement B . . • • • • . . • • • • . • • . . • • . 790, 034 37 
In addition to which the Treasurer holds in his hands various sums of money with the sev-
eral assistant treasurers, depositories, and national banks, for which no covering warrants 
have been issued, and which are properly added to the above, but the Treasurer is not 
129, 982, 064 43 
legally chargeable with the same, as per statement C ... • • • .. .. • • .... • .. .. .. .. .. .. • • .. .. 3, 274, 487 73 
Balance, as shown per statement A................................................ 133,256,552 16 
F. E. SPINNER, 
T1·easurer United States. 
TRE'ASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, D. C. 
No. 190237.] TREASURY DEPARTMENT, FIRST AUDITOR'S OFFICE, Octnber 3, 1873. 
I have examined and adjusted the accounts of Francis E. Spinner, Treasurer of the United States, com-
mencing on the lst day of July and ending on the 30th day of September, 1873, and lind that he is charge-
able with and accountable to the United States for the following sums, viz: 
To balance of his accounts ending 30th June, 1872, per Repo:-t No. 188589 ...•••....••....•• $135, 386, 835 66 
To amount of sundry warrants drawn in his favor for moneys received from lst of July to 
30th of September, 1872, inclusive, ari~ing as follows, viz: 
From duties on goods, wares, and merchandise imported into the United States, and on ton· 
nage of ships and vessels ............................................................. . 
From sales of public lands .............................................................. .. 
From internal revenue .......... , ...................................................... .. 
From semi-annual tax on circulation of national banks ...•••..••••.••..•••.••..••..•••.•.• 
From steamboat fees ................................................................... . 
From consular fees .................................................................... .. 
From marine-hospital tax ............................................................... . 
!!'rom labor, drayage, and storage ....................................................... . 
From services of United States officers ................................................. .. 
From fees for weighing, gauging, &c ................................................... .. 
.From surplus of official emoluments of officers of the customs, district attorneys, &c .••.•••• 
From fines, penalties, and forfeitures, customs ........................................... .. 
From fines, penalties, and forfeitures, judiciary ........................................... . 
From re-imbursement for salaries of officers in internal-revenue bonded warehouses ...... .. 
From fees of registers and receivers of land-officers ...................................... .. 
From copyrightfees .................................................................... . 
From individuals for expenses of surveying public lands ....••.•.•.•..••••.•••••.•••••.••• 
From exemplification of papers, &c., in General Land-Office ............................ .. 
Fro1n miscellaneous sources ............................................................ . 
From interest on debts due to the United States ............... _ .......................... . 
From rent of Government buildings, &c ................................................ .. 
From rent of Government property purchased at direct tax sales .•••.••.•••..••..•••••..••• 
From conscience fund .................................................................. . 
From fees on let.ter~·patent ............................................................. . 
From owners, &c., for deaths of passengers on shipboard ............................... .. 
From proceeds of Government property ................................................. . 
57, 729, 540 27 
797,324 57 
34, 16~. 047 22 
3, 307,238 6!J 
65,457 30 
149,879 ll 
79,913 15 
23, 413 69 
87, 124 20 
14, 065 29 
126,828 96 
103,787 30 
35, !)86 00 
112,717 64 
160, ll8 56 
3, 239 89 
37,283 85 
1, 003 15 
189 69 
2,116 49 
6, 171 00 
40 00 
1, 282 43 
169,308 36 
90 00 
336,801 88 
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From sale of four lots at Sault Saint Marie, Mich., act September 26, 1850 .•••••.•••••.••••• 
From prize cases, credit of Navy pension fund ...•••....••.•••••.•.•••..••••...•...••..••• 
From mileage of examiners .....•.•.....••....•.•••...•..••••.•••••...•••.•..••.....•.••. 
From captured and abandoned property .....•...•.•.••..••...•..•••.••....•••.••....•••.• 
From sales of Indian lands . ..•......•.•.••........•••••.•.•••..••••.•...•.••••.•••.•••.•. 
From sales of Osage Indian lands, act July 15, 1870 .•• . .••..••..••..•••.•.•.•..•..••..••••• 
From sales of Osage Indian lands, under first article of treaty of September 29, 1865 .. __ •..• 
From sale of Osage Indian lands, under third article of treaty of September 29, 1865 ..•...• 
From sale of improvements 0n Sac and Fox Indian lands, under treaty of February 18, 1864, 
and October 14, 1868 .........................•..•..•.........••..........•.•.••..•...• 
Interest on deferred payments on purchase of Pottawatomie Indian lands in Kansas .••.•••• 
Coupons collected to re-imburse the United States, &c., to pay the defaulted interest of nine 
Pacific Railroad bonds, guaranteed by the State of Missouri, formerly held in trust for the 
benefit of the Ottawa Indians, &c .•••••.•.•.•.....•..•..•...•.•....••.•...••..•.•••.••. 
Re-imbursement for moneys heretofore appropriated to meet matured interest on non-paying 
Indian trust-fund stocks .•••..••...•••••.•.•••.••••• ....••.•........••••••..•.••.......• 
Moneys due by the State of Arkansas and withheld by the Secretary of the Treasury und!lr 
act of March 25, 1870, to re-imburse defaulted interest on non-paying stocks held in trust 
for the benefit of the Chickasaw Indians ..•..•••.•..••.•.••.................••.••...••.• 
Interest and premium on stocks held in trust for the benefit of various Indian tribes .••..••.. 
Omaha Coal Mining Company, royalty on coal. ..•.•...•••.........•.•...........•.......• 
~'rom Omaha and Southwestern Railroad Company, for right of way across Otoe Indian res-
ervation in Nebraska ......•..•••.••..•••...•••.....•.•••.••..•••....••..•.••...•.•..•• 
Fro;:n United States of Colombia, as provided in article 3 of treaty with New Granada, 
dated September 10, 1857 .....•..••••...••••••••..•••••..••.•...••....•••..•..•......•• 
From wages of seamen forfeited by desertion .•.•••.••..•...•....•..•.•••••.•••••.•.•••.••• 
From Union Pacific Railroad Company, fifth section act 2d July, 1864 .....•..••••.•...••••• 
~'rom Central Pacific Railroad Company, fifth section act 2d July, 1864 .••..•••.•.•••...••• 
From Kansas Pacific Railroad Company, fifth section act 2d July, 1864 .........•.•••••.••• 
From Central Branch Union Pacific Railroad Company, fifth section act 2d July 1864 .•••..• 
From profit~ on coinage ......•.••....••..•.•••••.••.••..•••.•.•••.••...••••...•.•.••..••• 
From deductions from bullion deposits ....•..•.•.•.•••.....••..•.•••.••..••••••••..••..•.. 
From premium on transfer drafts ..•.......••.•••..•.•••...•••.•••.•..•.••.•••.•••.•...••• 
From premium on sale~ of gold coin, joint resolution 17th March, 1864 ...••...••.•.••••...•. 
From certificates of gold-coin deposits, act March 3, 1863 ..••.•• . .•........••....••.••..••• 
}'rom certificates of depo~it, act June 8, 1872 .••..•••.•..•....•••••.••..••....•...••....••• 
From deductiom on mutilated notes and currency .•••.•.••..•••••.•.•••..••.•.••...•..••.. 
From Unitood States notes, act February 25, 1862 ..••••.•.•••..•..•.•••.•••••.••....••...•• 
From rebate of interest on United States bonds .•••.•••••••.••..•.•.•...••...•..••.•.•.•..• 
From 3 per cent. certificates, 'act March 2, 1867 ••..••.•.......•.......•...•..••...•..••.•.. 
From fractional currency, act March 3, 1863 ...•••.••...•..•.•.•..•.....••.....•........•• 
RepaymentB made by sundry persons for moneys previously advanced them by the-
Treasury Department. .•..••..••...••...•••.•.••..•.•••.••.......•••..•.••• $695,716 02 
War Department ..•..•••..••....•.•.••..•.•.•.••..••.•••..••..•.•.•.•.•.• - 643,313 76 
)lavy Department.......................................................... 467,939 56 
Interior Department .•••••...•...••..••....•••..••••.•••••..••••. -.......... 46, 929 87 
Amount transferred to the ca·edit of B. W. Reynolds, latE! depositary at Falls of Saint Croix, 
Mich., per report No.l85206 ..•••••.•••••..••••..••.•..••••••••.•••••••••••••.••..••••.. 
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$100 00 
164 13 
489 80 
88, 991 67 
5, 890 (10 
164, 550 48 
200 00 
25,670 41 
225 00 
20,410 82 
270 00 
23,251 00 
3, 402 81 
42,032 65 
8 00 
1, 970 75 
114,307 10 
799 72 
38, 087 13 
36,841 76 
43,227 :H 
937 50 
17,014 4\:1 
11, 139 63 
458 07 
2, 426, 736 91 
6, 995, 000 00 
15, 630, 000 00 
227,604 76 
14,757, 168 00 
113 45 
5, 0110 00 
8, 113, 600 00 
1, 853, 899 21 
1, 014 48 
283,557, 651 42 
I also find that he is entitled to credit, viz, for amount of warrants discharged by him from 1st July to 30th 
September, 1872, inclusive as follows, viz: 
On account of the Treasury Department .•••••.•••••.•••.•••••.••..••..••• $119, 342, 656 08 
On account of the War Department...................................... 125,518,645 25 
On account of the Navy Department..................................... 7, 783,749 34 
On account of the Interior Department .••••••••...•••.•••••.•••••.•• ~.... 12,139,270 95 
----- $152, 784, 321 62 
And that the balance due to the United States on the 1st day of October, 1872, amounted 
in cash as follows, viz : 
Deposited with the several States......................................... $28, 101, 644 91 
In mints, depositories, &c................................................ 105, 154,907 25 
In depositories, drawn for, but warrants not returned at time of settlement. 791, 265 37 
134,047,817 53 
Les~ amount included in the above, not yet covered by warrant............ 3, 274,487 73 
130, 773, 329 80 
283, 557, 651 42 
As will appear from the statement and accounts herewith transmitted for the decision of the Comptroller of 
the Treasury thereon. · 
H. K. LEA VF.R, 
Acting First Auditor. 
R. W. TAYLER, Esq., 
Cornptroller of the Treasury. 
COMPTROLLER'S OFFICE, 
I admit and certify the within balance of one hundred and thirty million seven hundred and seventy· 
three thousand thrfle hundred and twenty•nine dollars and eighty cents is due the United States this lOth day 
of December, 1873. 
The REGISTER OF THE TREASURY, 
R.W. TAYLER, 
Comptroller. 
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TREA!!URY DEPARTMENT, COMPTROLLER'S OFFICE, December 10, 1873. 
SIR: Your account for receipts and expenditures for the third quarter of 1872 has been revised in this 
office, per report No. 190237, and there has been found due to the-
United States a balance of ............................................................... $130, 773,329 80 
Balance due per your account ............................................................ 130,772,098 80 
Difference to your debit .••..••..••.••.••............•.••...•.••.••.•••...•..•.••..••.... 1, 231 00 
Which arises as follows: The following warrants have been disallowed and returned to your office, viz: 
First quarter, 1868, customs warrant No. 24, outstanding fourth quarter, 1866 . . • • • . • • . • • • • • $150 00 
Third quart.er, 1869, war warrant No. 2125 .................... ................... ... ...... 112 00 
Third quarter, 1872, customs warrant No. 3204 ........................................... 390 (0 
Third quarter, 1872, war warrant No. 3414................................................ 69 CO 
Third quarter, 1872, war warrant No. 4412 ............................................... . 
Outstanding fourth quarter, 1868............. •• • • • . • .. .. • • • .. • .. .. .. • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • 510 00 
Yours, respectfully, 
Hon. F. E. SPINNER, 
Treasurer of the Un'ited State/!, 
J,231 00 
R. W. TAYLER, 
· Co1nptroller. 
No. of 
warrants. 
1,137 
l, 155 
429 
460 
505 
2 
493 
65 
1,152 
370 
460 
42 
6672 
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G1·oss expenditures for the qual'ter encling December 31, 1872. 
Fourth quarter 1872. 
Customs .................................................................. .. 
Internal revenue ........................................................... . 
Diplomatic ........................................... ....... ............... . 
Judiciary .............•............•.......•.•.•.......•.................... 
Interior, civil .............................................................. .. 
War, civil. ................................................................. . 
Treasury proper ................................................ ........... . 
Quarterly salaries .... ..................................................... .. 
War ....................................................................... . 
Navy .................. . .................................................. .. 
Interior, (Indian and pensions) ............................. . ................ . 
Public debt ............................................................... .. 
Gross 1·eceipts of the fourth quarter, ending December 31, 1872. 
Fourth quarter 1872. 
161 
Amount. 
$4, 933, 974 13 
1, 848, 070 36 
324,351 41 
1, 062, 999 56 
1, 496, 853 29 
7, 549 45 
6, 085, 077 ll 
28,494 53 
16, 609, 070 6B 
5, 965, 2fi2 B L 
8, 9fi5, 757 27 
82, 946, 524 20 
130, 263, 994 80 
Amount. 
1 Miscellaneous . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $62, 837, 789 54 
2 Customs.................................................................... 39,591,519 96 
3 Land~ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . 670, 821 88 
4 Internal rev•mue ........................ ---................................. 26, 066, 701 30 
5 Interior..................................................................... 14,598 44 
6 War........... . .......................................................... 6,324,854 89 
7 Navy....................................................................... 200, 7:!5 73 
8 Repayments................................................................ 443,368 85 
1 36, 150,390 59 
H. C. PEARSON. 
REGlSTEit'S OFFICE, January 15, 1873. 
H. Ex. 10--11 
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DR. The United States in account with F. E. Spinner fo1' the fourth qttarter of 18i2. 
No. 
]479 
1480 
1 
2 
3 
4 
To warrants paid on account of-
TREASURY. 
Unpaid and 
outstanding. 
Wheelwright , l'lfudge & Co .................................................... .. 
Fir~t National Bank, Washington, D. C., assignee ............................... . 
Adams Express Company ...................................................... . 
H. C. Swain, assignee . ..... · .................................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York ............................... . 
Treasurer United States ........................................................ . 
5 George Eyster, assistant treasurer United States Mint, Philadelphia ............. .. 
6 John Williams, disbursing clerk ............................................... .. 
7 George Eyster, assistant treasurer United States Mint, Philadelphia ............. .. 
8 H.l!'. Rice, superintendent branch mint, Carson City, Nev ....................... . 
1490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1500 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
]530 
1 
2 
3 
4 
5 
!) 
7 
8 
9 
1540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1:550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1557 
John W. Hogg, disbursing clerk .............................................. .. 
Treasurer United States, fiscal agent House of Representatives ..•............•... 
Adams Expt·ess Company .................................... ............. ·- ... . 
Prederick 'Vatts, Commis~ioner of Agrieulture ......•.•.•.•...................•.. 
The Continental Bank-Note Company, New York City ......................... .. 
Philp & Solomons ............................................................ . 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk ............................................. .. 
Busbrod Birch, disbursing clerk ........................................... . ... .. 
Samuel Hein, di~bursing agent United States Coast Survey ..................... .. 
First National Bank, Washington, assignee U. S. Grant, Pre~ident · 
United States ........................................................... .... .. 
David 'Volfe Brown ........................................................... . 
J. K. Edwards, William Hincks, and ,V. B. Lord .............................. . .. 
The Post-Office Department. ................................................... . 
Samuel Rein, disbursing agent United States Coast Survey .................... .. 
J. A. Graham, agent Congressional Library .................................... .. 
E. D. Lockwood ............................................................... . 
American Bank-Note Company ................................................ .. 
Colorado National Bank, Denver ............................................... . 
National BaLk· Note Company, New York City ................................. . 
C. N. Felton, treasurer United State; branch mint, San Francisco ................ .. 
A. Wolters , assayer ....................................................... .... .. 
'l'homas J. Hobb~, disbursing clerk Treasury Department .......••..••.....•...•. 
A.M. Clapp. Congressional Printer ............................................ .. 
Thomas Springs .................................................. ............. . 
George B. Hanna .............................................................. . 
J. H. Robinson .................•.....................•...................•...... 
C. Hazlitt, disbursing clerk Trettsury Department .............................. .. 
Frank H. Goodall, disbursing clerk Treasury Department ..•.••.••...•.••.•...••. 
Treasurer United States, crrdit of 0. E. Babcock, Engineer Corps ............... .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States, New York .••............... 
Edward ::;, McCook, secretary Dakota T erritory ...........................•...•. 
Adams Express Company ...................................................... . 
Campbell, Hall & Co ........................................................... . 
Seymour Paper Company, New York City . .................................... .. 
Isaac C. Amidon, inspector ..................................................... . 
Joseph L. Parry, local inspector . .............................................. .. 
John l\fenshaw, supervising architect ........................................... . 
William Rose, local inspector ................................................... . 
James D. Lowry, local inRpector ................................................ . 
Joseph Nimmo, jr., supervising architect. ...................................... .. 
Andrew Burnham, local inspector ............................................. .. 
L. H. Boole, local inspector ....................•................••........•....•. 
Andrew Craft, assistant inspector .............................................. .. 
Addison Low, supervising architect ............................................ .. 
Charles Staples, jr., local inspector .............................................. . 
Leonard Brainard, local inspector .............................................. .. 
P. B. Hovey, local inspector . ................................................... .. 
J obn E. Edgar, local inspector. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. ........... . 
William Hammond, hull inspector ............................................. .. 
Charles L. i-itephenson, supervising inspector ................................... .. 
Increase S. Hill, local inspector ................................................ .. 
William 0. Saville, local inspector . ............................................ .. 
William Kirkwood, local inspector ............................................. .. 
James E. Dunbar, local inspector .............................................. .. 
Joseph MerHhon, local inspector . .............................................. .. 
George ,V. Girdon, local inspector . ............................................ .. 
James T. Butler, assistant bull inspector ....................................... .. 
John Y. Lawless, hull inspector ................................................ .. 
H. A. Headman, local inspector ................................................ .. 
James W. Dyer, local inspector .... .............. ............................. .. 
J. A. Moffett, boiler inspector ................................................... . 
vV. C. J<'lander~, local inspector ................................................. . 
E. E. Hewes, local inspector ...... ............... , .............................. . 
Charles S. Harvey, local inspector ............................................. .. 
John W. Youman, local inRpector ............................................... . 
H. Birdsall, assi~tant inspector ................................................. .. 
John K. Matthews, local inspector ........................................... .. .. 
I~aac D. Spear, boiler inspector ............................................... .. 
A. B. Linker, assidant in~pector ................................................. , 
Paid. 
$4,287 44 
370 00 
8, 686 90 
652 18 
14 50 
30 00 
349 39 
3, 000 00 
50, 875 00 
19, 375 00 
2, 300 00 
102, 790 02 
6 50 
10, 000 00 
2 686 86 
'582 56 
31, 000 00 
97, 500 00 
20,000 00 
2, 083 34 
760 64 
2, 228 63 
1, 227, 975 00 
25,000 00 
5, 000 00 
4, 120 05 
19, 335 :n 
5 25 
19, 4013 75 
72, 5ll ~5 
650 00 
32 90 
5.3, 000 00 
;20 co 
100 00 
15, 000 00 
25, 000 00 
30,000 00 
30,200 00 
33, 000 00 
742 50 
14, 744 57 
8, 967 54 
963 9:l 
204 60 
132 20 
203 30 
165 00 
108 35 
216 52 
248 90 
195 00 
37 40 
280 flO 
256 80 
247 95 
31.5 50 
108 40 
68 00 
68 20 
173 90 
120 00 
J65 60 
108 40 
189 85 
205 30 
70 75 
10 00 
165 00 
246 40 
72 50 
86 65 
119 60 
161 20 
63 20 
71 00 
45 00 
23 20 
89 40 
TREA.SURER'S A.CCOUNTS. 163 
DR. FOURTH QUA.RTER, 1872-Continueu. 
No. To warrants paid on account of--
outotanding. Paid. I 
Unpaid and I 
----1---------------------------------------------------! ------------
1558 
9 
1560 
1 
TREASURY--Continued. I 
James llfcl\furehy, local inspector ..........•........••..•.•..........•...•...... 
'l'homas J. Hobb~, disbursing clerk Treasury Department .••....••...•. . .•...••• -I 
Adams Express Company ..•.......•.................•...•.....•...•...••...•.•. 
Treasurer United Stat~s, credit of F. W. Latham, collector of 
$205 30 
95,700 00 
8, 242 47 
2 H~::rf~c"k;i~-ie·r·: ~ ~ ~ ~:::::::::: ~::::::: ~:: ~::::::::: :::::: :::::: :::: :: : :::::::I 5• 9!~ ~~ 
3 C. H. Baldwin, disbursing agent . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • • . . • . . • . . . • . . . . . • . . 6, 200 00 
4 George Ricks. . • . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 2 79 
5 
6 
7 
8 
9 
1570 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
John Butler ...................................................... $4 38 .•..•..••••••••• 
G. S. & W. S. Campbell........................................... . .• . .. .. ..•••. 1 25 
Mrs. L.A. Fellows................................................ . • . . . . . . .•.• .. 13 96 
Ferdinand Em me................................................. . . . . . . • . . . . • . . 15 79 
Casina Hall . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . g 03 
John Harmon ...... .... .. ... ... ....... .•. .... .. .....• ....... .. •. 6 fi7 .••••••••••••••. 
Margaret Davis................... . • • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . 3 46 
Mrs. D. 'Volf............. ........................................ 2 17 .•••.•.••.•••••• 
Mrs. L. C. Hersch berger ..........•...............••........••..•..............• ·J 3 61 
Mrs.IsabellaMaas ................•...•..............•.........•. . ......... ... . 17 54 
Mrs.GeorgeWestrup................................... •........ 612 . ......•......•. 
~~~~~v~t~D~~: ?:~~:~~-i-~:-i~~~-~-~ ~ ~~-:-:-:~ -:-:~~~::: :.::::::::::::: 1~ ~~ 1:::::::::::::::: 
f~.¥:~~~:~~~-:~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... ~- ~:- 1 : ::::::::::: ~: ~~ 
11-frs. C. E. McClelland ........••.......... -- · --- · · · · · · • · · · · · · · ·- • · · · · · ·- · · · · • · · - - ~ 8 76 
JosephB.Sabel.................................................. ..•........... 3 61 
i~~~r:R~~~~~:~: ~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1g ~I :::::::::::::::: 
7 S. A. Sweet . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . . . . . 7 43
1 
............... . 
8 G. 'vY. O'Bryan ...................•...•..••..•.•...•••••........•. .. .....•• . .... 2 79 
9 A. J. Ward....................................................... 4 41 ...••..••....... 
159~ ~: ~: H~:~;~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _ ...._ ... ~ _~r :: :: :: :: ~:: ~~: ~~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1600 
1 
Sister Beatrice, superior Providence Hospital . . . . . . . . . • . . . .• • • . . . . . 1, 000 00 
'l'bomas J. Hobbs, disbursing clerk Treasury Department .......... _· ._·_:_: ._· _: ._·_: ._· ._· :_ :_:_:_ , 30, 000 00 
The Continental Bank-Note Company, New York . . . . . . .. . .. . .. . . . I, 642 19 
'l'he ~ational Bank-Note Company, New York.................... . . . .. . .. . .. . . . 1, 313 50 
The American Bank-Note Company, New York ...•............................. 
1 
7, 641 45 
~-. ~: ~~~~~o~~~~~~i~1;i~~e~~~~t~::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::::: :~:::: ~~: g~g gg 
A.llf. Clapp, Congres8ional Printer.. .............................. . • . . . • • . . • . . . . 50, 000 00 
J ohn W. Hogg ....•...•..•.•...•...•...•....•.•..............•.•.............•.. I 10, 208 00 
2 Thomas Springs.................................................. . . . . . • • . . .. . . . 22 00 
3 Calvin J. Cowles ......•......•.............•.•••.•...........................•.. , 375 00 
4 William M. Wiles, disbursing agent................................ .• •.. ... ...•. . 7, 000 00 
5 Treasurer United States, credit of E. McPherson, Clerk House 
6 
7 
8 
9 
1610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1630 
1 
2 
3 
4 
J.635 
T~!o!:r:w~~~~~s: di~b~~~i-;g·~g.~;1t: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :j 
J. A. Graham, agent Joint Library Committee .•••...••.••.......•..•....•....... 
George B. Hanna .........•..••.....•........•..................•..•........••.. 
Adams Express Company . ...••........•....•....•.......••............••....... 
Adams Express Company ...•........................••..•...................••. 
H. S. Wolfe, esq .••..••..•..•...............•..•.•...•...••..•.•...••...•...•.•. 
Thomas TJ. Humes, boiler inspector .........•.•••....•.•.........•.......•..•.••. 
Samuell\1. Harrison, inspector .......•..............•....••........••......•.... 
John R. Neeld, local inspector ......•..•....•.........•......•.••................ 
G. C. Gorham, Secretary of Senate .....•....•....•.....•.•...•..•..•....•....... 
Israel Washington. jr., disbursing agent .••..•...................••......•........ 
Bnshrod Bil"ch, disbursing clerk ..•••.•...•.•.............•....•.• ... ......•...• . 
Adams Express Company ..•.•.• .. ••••....•.......•.......•••.............•....•. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York .............................•.. 
George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ....•....•.......•.. .••..•.....•.. 
Misers, Robb & Biddle .•••••..•.........••..•...........•••. ...••......•.....••. 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk .••••.....•.•.................•................ 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer, Hew York ....••.......•.•....••...•...••. 
Theodore W. Dimon, assistant clerk ..••..••..•.....•.••..••..••.....•.•.....•... 
J.D. Giddings, asRistant treasurer, Charleston, S. C .............•••........•...••. 
Thomas Steel, depositary, Pittsburgh ...••...•........•...••..•.....••..••....... 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati. ..•....••....•.•.•...•.....••..•........ 
George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .. .•••.•.....•..•••..•...••....... 
C. N. Felton, assistant treasurer , San Francisco .••............•.•....•........... 
J.P. Luce, depositary, Louisville ......•...••••..•....•..............•......•..••. 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis .•••..•...............••....•...... 
James R. Roche, disbursing clerk .••...••.•••.•.••...............•..••..•........ 
James R. Roche, disbursing clerk .••..••..•.•.•.•.•••.......••.•.•...•........••. 
J. F. L. Schrimer, assayer, branch mint, Denver .•.•••..•.....••..•..•.....••...•. 
l\-1. l\1. Bayersdorfer & Co ...•.•...•..••.•••••........•........................... 
18, 952 38 
162,267 00 
2, 500 00 
100 00 
1, 995 12 
857 00 
145 50 
207 60 
207 00 
17 60 
47, 115 88 
l, E72 39 
1, 375 55 
787 20 
1, 050 00 
200 00 
16 50 
5, 000 00 
522 16 
5, 000 00 
2, 390 00 
980 00 
2, 815 00 
9, 530 00 
7, 565 00 
1, 428 00 
5, 360 00 
48,687 00 
6, 300 00 
7, 569 00 
35 00 
164 
DR. 
No. 
16:36 
7 
8 
9 
1640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1660 
] 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
'fo warrants paid on account of- Unpaid and outstanding. 
. . TREASURY-Continued. I 
Byers & Da1ley ... .......... . ................................................ .. 
\V. H. & 0. H. l\1orrison, attorneys .............................................. . 
Willis AbbPy ................................................................. .. 
Thomas J. H obbs, disbur,ing clerk ........................................... .. 
C. J. Cowles, as~ayer, branch mint, Charlotte, N. C . .•.. .. .....................•. . 
F. Haven, jr., assibtant treasurer, Boston ........................................ 
1 
Peter Negl~y, a~sista~t treasurer, Baltimore .................................... .. 
Samuel Hem, d1sbur~mg ag«:>nt ................................................. . 
Thomas Steel, depo,itary, Pittsburgh ............................................ 1 
R. H . Stephenson, depo,itary, Cincinnati ...................................... .. 
1:<-.. W. Brooks ................................................................. .. 
Thomas 1\1. Archer . . . ................................. . ........................ . 
Hiram Young, local inspector ...... .. ............................ ... ........... . 
William T. Pease, local inspector ........ . ......................... . ............ . 
Thomas C. ·wnson, local inspector ............................................... 
1 
JohnS. Devenney, supervi~ing inspector .. ..................................... .. 
George A. Houghton, local iuspector ........................................... . 
Charles \V. Fisher, local inspector .............................................. . 
Elijah Root, local inspector. .................................................... . 
John P. Farrer, inspector ....................................................... . 
Lavater T . White, local inspector ...... .......... ............................... . 
John B. \Varren, hull inspector ...... : .......................................... . 
William Rogers, supervising inspector ......................................... .. 
Peter J. Ralph, supervhing inspector .......................................... .. 
Alonzo S. Batcheler, acting local inspector ..................................... .. 
Elisha P. Beckwith , local inspector . ........................................... .. 
A. R. Cole, local inspector . ..................•............•.............•.••...•. 
3 EdwardS. Jones, local inspector .............................................. .. 
4 J ohn E. Lee, local inHpector ................................................... .. 
5 
6 
7 
8 
9 
1670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1700 
1 
ll 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1710 
1 
2 
3 
1714 
Henry H. Devenny. local inspector ............................................ .. 
i~;e!d!!:C~~h~~·g~~1,11l~~~l~~~~:~t~~-: ~ ~: ::::::: ~ ~ ·.: ::::::::::::::::: : :~ ::::::::::: 1 
John F. McClain, local inspector . ............................................... . 
A sa ph L. Bemis, supervilling inspector ......................................... .. 
George H. Flanders, local inspector ................................ . ........... . . 
Peter Wise, boiler inHpector .....••.............................••..•............ 
Daniel l<.,ry, boiler in~pector ................................................... . 
T. C. Fitzgerald, local inspector ........................................... . ..... . 
George Freeman, local inspector ............................................... .. 
James Ralston, local inspector .................................................. . 
Samuel Guthrie, supervisi11g impector ......................................... .. 
L ewis C. Herchberger, boiler inspector ........................... . ............. . 
John L. BotHford, local inspector .............................................. .. 
\Villiam Fitzgerald. hull inHpector .............................................. . 
Peter Vandevoort, locai inspector .............................................. .. 
James H. McCord, local in~pector .............................................. . 
James L a tan, local in~pector ................................................... . 
~-- ~!~~~e~~fe~~8.8~~~~~--~~ ~~~~~~~-t~~·~-::::::: :~:: ~::::::: :~: ~:: ::: :::: ::~::::::: I 
Coles Bashford, secretary Arizona Territory ... ...•.•.......• ... .....•••...•..... 
George A. Morris......................... . . . . . . . . • • . . . . • . . • . . . . • . ••........... 
The Colorado National Bank, Denver, Col. .................................... .. 
The First National Bank, Helena, Mont. ........................................ . 
Alfred Bailey, local in~pector ................................................... . 
B. A. Stanard, local inspector .................................................. . 
C. Clinton, assistant treasurer, Kew Orleans ........................ ... ......... .. 
1'. Hillhouse, assistant treasurer, New York ..................................... . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ....................................... .. 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk Treasury Department ...................... .. 
E. A. 1\!agee, first assistant engineer United State;; Navy ........................ .. 
E. \V. Little .•......•........••..••.•.•....•.......••..............••..•........ 
The Treasury Department ..................................................... . 
The Treasury Department .................................................... .. 
~~= ';!:ea:~~Jy ~e!Pa;:;~ee~t:~:: ::::::: ~:::: ~:::: :~~ :~:: ::::::: ::~:: : ~~:~::::: :~:: 
Bush rod Birch, di~bnrsing clerk Treasury Department . .........••. .•......•.... . 
Bushrod Birch, di~bursing clerk Treasury Depa.rtment ....•...................... 
\Vheelwright, Mudge & Co ..................................................... . 
H.l\L Clarke & Co ............................................................ .. 
R. W. Daniels, depositary, Buffalo ............................................. .. 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ....................................... .. 
Treasurer United States, credit of E. McPherson, Clerk House of 
RepresentativeR ............................................................ .. 
~~i~!~:~~~1~~~~~~~~l~i~~~~~=~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ::: ~:: ~::::::: 
F. E. Spinner, fiscal agent ...................................................... . 
Edwin S. McCook, secretary Dakota Territory .................................. . 
Pbilp & Solomons . .. . .. .. .. .. . .. • .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. • . - .. 
H. C. Swain, attorney ..............•.•.••••••...•••..•... , ••••.••.....•......... 
Paid. 
$1:31 9(} 
1, 500 00 
100 00 
80,000 00 
7~0 00 
2, 768 00 
5, 481 52 
25,000 00 
75 00 
222 50 
125 00 
8 00 
123 40 
64 20. 
12:~ 40 
80 80 
147 00 
163 55 
72 40 
66 60 
72 40 
69 60 
273 0(} 
166 80 
12 60. 
J44 50 
114 30 
11::13 00 
]14 60 
17l 55> 
165 40 
61 95 
62 00 
391 50 
96 40 
99 80 
99 80 
170 co 
198 00 
175 40 
54 40 
10 00 
1ll 60 
202 60 
278 60 
343 60 
5G 40 
7, 574 86 
61 33 
15 000 00 
2,100 00 
8 75> 
7 50 
lH 60 
48 80 
4 926 00 
11,825 10 
2, 196 94 
1, 000 00 
152 10 
1, 265 0(} 
279 82 
293 36 
10 54 
92 !:l9 
30,000 00 
30,000 00 
3, 350 21 
18,793 24 
260 00 
281 37 
13, 147 27 
275 00 
158 80 
50 00 
102, 3~1 70 
462 00 
1,1 59 50 
673 91 

166 
DR. 
No. 
1794 
5 
6 
7 
8 
9 
1800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1810 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1B20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
18!0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1860 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
1868 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
TREASURY -Cont inued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
H. Julf~---- .. __ ------ __ .....•...••............. ____ ........... .,. •............... 
Philip ,Junker ................................................................ .. 
Rufu~ Jameson ......... _ ...................................................•••. 
F. Huble ...... -------- .................................. --- .................. .. 
C. H. Jordan .................... ---·----- ...... --·-·· ......................... . 
Paid. 
$5 26 
1 05 
2 63 
5 26 
3 51 
Louis H. Helfenstein .......................... __ .................. $1 81 .............. .. 
Samuel Hein, di~bursing agent ................ _ ... ·-·- ......................... . 
James R. Roche, disbursing clerk .................. -- ........................... . 
James R. Roche, disbursing clerk ....... __ ........... _ ............. _ ........... . 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk ................ __ ........................ . 
'l'heodore W. Dimon, disbursing clerk .......................................... . 
James Gibb ·----- ............................................................. . 
F. E. Spinner. Treasurer United States ......................................... . 
Increa~e S. Hill, local inspector .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. .. .......... .. 
George A. :Morris ................................ --- ........................... . 
'Treasurer United States, credit of Edward McPherson , Clerk House 
21, 000 00 
4, 500 00 
47,686 50 
5, 000 0() 
177,055 00 
500 00 
91 00 
229 00 
2, 100 00 
of Representatives.............................................. . .. . . . . .. . . . . . 264 27 
Bushrorl Birch, disbursing clerk .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. 20, 000 00 
A. M. Clapp, Congressional Printer................................ .... .. .. .. .. .. 45, OUO 00 
Adams Express Company....................................................... 1,269 40 
The Continental Bank-Note Company, New York................. ........ ...... 9, 916 08 
Adams Express Company......................................... ...... .. . ... .. 40 25 
Adams Express Company, Baltimore.............................. ...... .... .. .. 1, 013 00 
William Hammond, local inspector................................ .. . .. . .. .. .. .. 89 88 
E. H. Ashcroft ............ _ .............. _ ... __ .............................. _.. 40 00 
Charles N. Felton, treasurer branch mint, San Franci>co. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. 38 63 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York..................................... 48 60 
F. Haven, assistant treasurer, Boston.............................. .. .. . . .. .. .. . . 2, 679 00 
G. C. Gorham, Secretary of the Senate .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 50, 000 00 
Philp & Solomons................................................ ...... .. .. .. .. 1, 267 95 
C. 1\LLockwood.................................................. 477 56 ............... . 
Adams Express Company, Baltimore............................................ 8,152 90 
The Continental Bank-Note Company, New York . .... .. .. .. .... .. . ... . .. . .. .. .. 2, 564 37 
The National Bank-Note Company, New York.................... ........ .... .. 2, 805 2i 
The American Bank-Note Company, New York...... . .......................... 7,160 94 
J. H. lilies....................................................... 3 50 .............. .. 
A. Flake ..................••...................................•..... _ ...... _ . . 8 67 
Antoine HesR..................................................... . . . . . . . . . . . . . . 2 76 
Mrs. Anna Gunderman........................................... .... .. .. .. .. .. 10 02 
Thomas Helmers................................................. 4 74 .............. .. 
Charles Hincke...... .... ...... .... ...... .... ........ ... .......... 1 30 .... -- ........ .. 
P. IV. Grayson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 08 . -.--- ... - .•.••• 
Jenkins Estate.................................... . .............. iO 84 ............... . 
Luke A. Falve!....... ... ...... .... .... .. . . .. ....... .... .......... .............. 8 02 
Laura H. Jack............................. . .................... . 30 53 ............... . 
B.O.Hamilton .......... ........................................ .............. 2 63 
Thomas:M.Jack ...........•............•........................ 4 52 ........•..••••• 
J. Hath........................................................................ 4 G7 
John De Young.................................................. 5 42 ............... . 
V. Girardin...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 26 
Grant&Compton..................... . .......................... 813 .............. .. 
George Helbig . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 1 05 -.---.---.- ..••. 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk................................. .. .. .. .. . . .. .. 5, 000 GO 
Treasurer United States, credit of E . McPherson, Clerk House of 
Representatives ............................................................ .. 13,124 23 
Treasurer United States, credit of E. McPht~rson, Clerk House of 
Representatives . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. • . . . .. . . . .. .. . . .. 10, 838 05 
Israel Washburn, jr., disbursing agent............................. .............. 775 00 
C. E. Meyer.................................................................... 144 00 
Frederick Watts, Commissioner of Agriculture..................... . ... . . . ••. . . . . 7, 500 00 
Samuel Hein, dist..ursing agent.................................... ........ ...... 20, OUO 00 
Wheelwright, Mudge & Co...................................................... 5, 469 55 
II. M. Clarke & Co . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. • .. . .. . . . . .. . .. . • .. . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . .. 10, 577 30 
Bushrod Birch, disbursing clerk . .. .. .. . .. .. .. • • .. .. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1, 686 25 
P. H. Jones, disbursing agent...................................... . .. .. .. . .. . .. . 50, 000 00 
The First National Bank, Washington, assignee.................... .............. 2,083 33 
Theodore W. Dimon, disbursii:.g clerk.............................. .. .. .. .. . .. .. . 25, 000 00 
Samuel Houston, supervising inspector .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. . 148 90 
Joseph Mershon, local insrector........ . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . 119 25 
H. C. Swain, assignee.............................................. .............. 652 18 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston . .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 22 35 
r.i~~~~~~~~~~Y:S~ig~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ---- ··-5oo· oo· ...... --~: ~~~. ~~ 
Charles Scott and wife and others . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. . 80, 000 00 
The Treasurer United States, credit of E. McPherson, Clerk House 
of Representatives ......................................................... .. 
E. H. Rollins, secretary and treasurer Union Pacific Railroad Com-
pany ....................................................................... .. 
William L. Burt, disbursing agent .............................................. . 
Charles Magarge & Co ........................ _._ ................................ . 
7,178 83 
1, 032 00 
54,000 00 
154 39 
TREASURER'S ACCOUNTS 
DR. POURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
1B69 F. E. Spinner, fiscal agent ..•••••.••......... · ......................... ... ...... .. 
1B70 l<'rederick Watt~, Commi~sioner of Agriculture ................ . ................. . 
1 Nathaniel Page ................................................................ . 
2 H. R. Linderman ............................................................... . 
3 R. E. Rogers...... . • . . • . . . . . . . . . . • • . . • • • . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . ......... . .. . 
4 Central Savings Bank, a~signee ............................................... .. 
5 'l'he Treasurer United States, credit of George vV. Dyer, paymas· 
ter ........................ . .......................................... ....... . 
6 G. D. Chenoweth, disbursing clerk . . . .. . ....................................... . 
7 R. W. Raymond. commissioner .................................... .............. . 
B George B. Dickson, late asses~or ...................... . ......................... . 
9 Samuel Rein, disbursing agent United States Coast Survey .•....•............... 
1BBO J. A. Graham, agent Joint Library Committee .................................. .. 
1 Sister Beatrice, superior Providence Hospital ................................... . 
2 Lewis Johnson & Co., assignees ................................................ . 
3 Philp & Solomons .•.•.•....••...•••.....•...•..................•...•.........•. 
4 James Rogers ..••...... ........••..••..•.•.•........ .•...••....... · ............• . 
5 Richard R. Tyers .............................................................. . 
6 Adams Express Company, Baltimore ........................................... . 
7 E. D. Lockwood ................................................. .. ............. . 
B H. F. Rice, branch mint, Carson City ........................................... . 
9 E. J. UurtiS, secretary and acting governor, Idaho ............................... . 
H~90 Francis H. Goodall, disbursing clerk ............................................ . 
l C. Hazlitt .........••.....•..••...........•••.••....•...............•...•....... 
2 The Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk 
House ofRepresentatives . ......................... . .......................... . 
3 Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................ . 
4 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................. . 
5 George Eyster, assistant treasurer. Philadelphia ..•..••..........•................ 
6 Campbell, Hallett & Co ........................................................ . 
7 JesRup & Moore . .............................. .............................. .. . 
B H. l\f. Clarke & Co ................................................ . ............ . 
!J A.M. Clapp, Congressional Printer ............................................. . 
1900 James R. Roche, disbursing clerk ............................................... . 
l John J. McElhone ...•.....••..••..••.........•..••........••....... .......... .. 
2 C. H. Baldwin, disbursing agent ....................................... ......... . 
3 Bnshrod Birch, disbursing clerk ................................... . ............ . 
4 George C. Gorham, Secretary of the Senate .................................... .. 
5 Adams Express I.Jompany ................................ ...................... . 
6 B. 1!'. Rittenhouse ............................................................. .. 
7 The Treasurer United States, credit of 0. E. Babcock, Engineer 
Corps ...••..•••••.••.......••..•..•...•...••...•.....•...•...•.........•...•. 
B C. C. Sniffen, disbursing agent ... ............................................... . 
9 C. C. Sniffen, disbur,ling agent .••.........•.•....................•...•........... 
1910 A. Wolters, assayer ............................................................ . 
1 Adams Express Company ...................................................... . 
2 Adams Express Company .•••..•.•••.••............ .•...• ..••......... .......... 
3 Thomas Hillhouse, assistant treasurer New York ........................ ........ . 
4 Thomas Hillhouse, assistant treasurer New York ........................ ........ . 
5 Samuel H. Huntington, chief clerk Court of Claims ............................. . 
6 Thomas J. Hobbs, di~bur~ing clerk '.Creasury Department ....................... . 
7 Charles C. Tucker, assignee . ................................................... . 
t:! Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................. . 
9 Matthew Baird ................................................................. . 
1920 George B. Hanna .............................................................. . 
1 Thomas Springs ............................................................... . 
2 T. B Shannon ..•...•••.........•••..••. . •••••........•..•......•............... 
3 C. N. Felton .••..••..•.............•...•••.•...•.....••.............•....•..... 
4 The 'freasurer United States, credit of J. H. Robinson, disbur~;iug 
agent ....................................................................... . 
5 Theodore W. Dimon, disbursing clerk ........................................... . 
6 Theodore W. Dimon, ditibursing clerk .......................................... . 
7 Charles Nice ................................................................... . 
B Joseph Nimmo, jr., supervising inspector ....................................... . 
9 G. D. Chenoweth, disbursing clerk .............................................. . 
1930 James R. Roche, disbursing clerk ............................................... . 
1 T. W. Bennett, governor of Idaho Territory ..................................... . 
2 James E. Calloway, secretary . • • . . . . .. • . . . . . . . . . . • .. . • . . . . . . . . . . . . . ....•......•. 
3 George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ...•.•.........•.....•.•.•..•..... 
4 Samuel Rein, disbursing agent .................................................. . 
5 'l'reasurer United States, credit of E. McPherson, Clerk House 
of Representatives .......................................................... . 
6 Adam~ Express Company, Baltimore ........................................... . 
7 George A. Morris ................................ . ............................ . 
B William M. Wiles, disbur~;ing agent .............................................. . 
9 D. W. Glassie, assignee . ..... . • . . . . . . . • . . . . . • . • . • . . . . . .. . . • . . . . . . . . . ......•...•.. 
1940 John W. Hogg, disbursing clerk ................................................ . 
1 The Treasurer United States, credit ,,f E. McPherson. Clerk 
House of Representatives .................................................... . 
1942 Theodore V{. Dimon, disbursing agent ............................. , ......••..••. 
167 
Paid. 
$38,894 7B 
10,000 00 
4, 500 00 
l, 098 00 
l, 877 10 
97 17 
15 66 
31, 000 00 
4, 000 00 
22 46 
25,000 00 
!J, 000 00 
1, OOJ 00 
120 00 
125 B3 
450 18 
11,902 97 
l 75 
1, 218 20 
12,800 00 
187 OB 
32,000 00 
25,000 00 
16,386 21 
94, BOO 00 
122,500 ou 
200 00 
22,837 45 
3, 462 28 
10,724 53 
75, 182 74 
11,000 00 
773 75 
5, 000 00 
10,000 00 
25,000 00 
726 40 
20 00 
9, BOO 00 
3, B34 90 
500 00 
2, 100 00 
5 25 
758 10 
406 57 
11,667 80 
500 00 
120,000 00 
30 00 
1, 553 23 
23,750 00 
100 00 
22 00 
30,000 00 
72, 5ll 25 
336 !)5 
10, 000 00 
7, 000 00 
B3 48 
91 80 
5, 000 00 
47,697 40 
500 00 
2, 250 00 
50,875 00 
25,000 00 
14,555 95 
77,782 55 
2, 200 00 
5, OOll 00 
100 00 
9, 62B 16 
10,580 11 
ill, 006 00 
168 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
•r REASU RY -Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
1943 Edward Robinson, consul ....................................................... . 
4 The Treasury Department .................................................... . 
5 The Treasury Department ..................................................... . 
6 The Treasury D epartment .................................................... .. 
7 'l'he Treasury Department .................................................... .. 
8 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................. . 
9 The American Bank-Note Company, New York ............................... .. 
][.150 E. S. McCook, secretary ....................................................... .. 
1 F. Haven, jr., assistant trea>urer, Boston ........................................ . 
2 The First National Bank, \Vashington, assignee ...........•..•.......•...•....•.. 
3 C. W. Fitch, assignee .•...•.................•...............•...••.......•..•.... 
4 Thomas E. Lloyd, assignee .................................................... . 
5 Thom.as E. Lloyd, assignee ................................................... .. 
(i Adams Express Company, Baltimore .......................................... .. 
7 The American Bank Note Company, ~ew York . ............................... . 
8 The N ational Bank-Note Company, New York ...... . ......................... . 
9 The National Bank-~ote Company, New York ................................. 
1 1960 The Continental Bank-Note Company, New York ............ ................... . 
l George I~yoter, assistant treasurer, Philadelphia .................................. . 
2 I Samuel H. Iluntin~ton, chief derk Court of Claims . ............................. . 
3 George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .....................••........... 
4 Israel \Vashburn, jr., disbur;;ing agent ......................................... .. 
5 A.M. Clapp, Congr·essionalPrinter ........................................... .. 
n F. and J. Rives and George A. Bailey ...................... . .................... . 
7 The First Natioual Bank, Clarksville, Tenn ... ..................... , ... .......... . 
8 F. Wa:tts, Coii_~missioner of ~gri?ulture ---.--- .................................. .. 
9 The F1rst Natwnal Bank, "ashmgton, assrgnee .............. ................... . 
19i0 Samuel Ilein, disbursing agent ................................................. . 
19i 1 The Trea~urer United States, credit of E. McPherson, Clerk 
House of Representatives . ........... .. ................. ... ................... . 
QUARTERLY SALARrES. 
li41 Rog-er 8. Gr('ene, associate judge. \YaRhington T erritory ....... .. . .............. . 
" ~ladi~on E. Hollioter, a~sociate judge, Idaho Territory .... .....•.....•......•..... 
Decius S. Wade, chief judge, l\Iontaua Territory...... . ..............•....•..•.. 
Joseph W. Pisher, chiet judge, \V'yoming T~>rritory ............................... . 
5 \Yilliam F. M. Arny, secretary, \Vyoming Territory .................•...•.....••. 
n :\fl!rch Gillding~, secretary, New Mexico Territory . . ....................•.••..••. 
7 Ebenezer T. \Yell~, associate judge United States, Colorado Terri-
tory ................•..............•........•..............................•. 
James B. Belford, associate judge United States, Colorado Terri-
tory . .......................••......•..........••.....•.......•.••........... 
Moses Hallett, chief judge C'nited State!<, Colorado Territory ................... .. 
1750 James E. Calloway, secretary Montana Territory ........•.......•...•.........•. 
1 1 Hiram Knowles, associate judge United States, Montana Terri· 
tory ... .. .. .......... ..... _ ................................................. . 
2 Coles BaRhford. secretary Arizona Territory .......•••••..•............•••••.... 
3 Anson P. K. Safford, governor Arizona Territory ...............••.....•..•...•.. 
4 J.P. Kidder, as;ociate judge United States.'Dakota Territory .... ............... .. 
5 I David Noggle, chief judge United Stat~:;, Idaho Territory ...................... .. 
6 John A. Campbell, governor of \Vyomlllg ....................................... . 
7 CharleK D. Drake. Chief Juotice Court of Claims ......................... .. .... .. 
8 Samuel Milligan, judge Court of Claims ......................................... . 
9 Ebenezer Peck, judge Court of Claims ........................................ .. 
1760 Edward G. Loring, judge Court of Claims ....................................... . 
l Charles E. Nott,judge Court of Claims ........................................ . 
'2 I Corbett, Failing &: Co., assignees .................. . ........................... .. 
3 John L. l\Iurphy, associate judge United States, Montana Terri-
tory ....................... __ ...... ____ .................. __ ................ __ . 
4 1 William C. \Vhi tson, .a,;so~iat e jud~e United States, Idaho Territory ....•.........•. 
5 John C. \Vatrous, retired Judge Umted States .................................. .. 
(i James B. McKean, chief judge United States, Utah Territory .................... . 
7 Orange Jacobs, chief judge United States, Washington Territory .....•...•....... 
8 Frank Hall, secretary Colorado Territory ..................................... .. 
9 Herman Glasscke, secretary \Vyoming Territory .•........••...••...•...•..•.... 
liiO J. \V. Thompson , member legislative council. .................................. .. 
1 Thomas W. Burnett, governor of Idaho Territory .....•.•.•...•.....••........•.. 
2 Elisha P. Ferry, governor of \Vashington Territory ............................. . 
·wilmot W. Brookings, United States judge, Dakota Territory .......•...••....... 
John W. Kingman, associate judge United States, \Vyoming Terri-
tory ........................................................................ . 
5 James M. CarPy, United States judge, \Vyorning Territory ...................... . 
6 Joseph R. Lewis, associate judge United States , Washington Terri- ............ .. 
tory .......................................................... . 
7 Thomas B. Catron, attorn~>y .................................................... . 
8 S. R. Harrington, attorney ... .. ................................................. . 
9 George A. Batchelrler, late secretary Dakota Terri tory ..••..••..••..••.•....••••. 
},780 Joseph C. ClementH, secretary Washington Territory ........................... .. 
1781 James B. Howell, commi~sioner Court of Claims .................••....•.....•... 
Paid. 
:31 54 
241 50 
7() Ot 
8:30 24 
:?65 19 
2, 125 00 
6, 052 65 
10, GOO 00 
2, 768 00 
H 40 
100 00 
85 00 
100 00 
1, 332 40 
40, IOL 50 
:33, 221) 25 
l, 956 00 
2, 605 50 
3 54 
500 00 
I 5L 
8i3 97 
38, l3L 20 
2, 311 60 
83 1::! 
6, 000 00 
19,500 00 
25,000 00 
17,563 37 
750 GO 
750 00 
i50 00 
7.)0 00 
500 00 
625 00 
750 00 
750 00 
750 00 
500 00 
750 00 
500 00 
625 00 
750 00 
750 00 
750 00 
125 00 
125 00 
125 00 
125 00 
125 00 
873 00 
750 00 
750 co 
8i5 00 
750 00 
750 00 
450 00 
450 00 
208 00 
625 00 
750 00 
750 00 
750 00 
750 00 
750 00 
15 79 
100 00 
l$3 30 
500 00 
421 20 
Dn. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER1 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
-----------------------------------------------
QUARTERLY SALARIES-Continued. 
I Unpaid and outstanding. 
1782 As a 0. Aldis, commissioner Court of Claims .................... ................ .. 
3 1 Orange Ferriss, commissioner Court of Claims . .•.•................ ' ........... ... . 
4 Charles F. Benjamin, clerk Court of Claims .................................... .. 
fi Thomas W. Phipps, messenger Court of Claims ................................ .. 
6 James L. Andern, stenographer Court of Claims ............................... .. 
7 Delmer R. Keeler, clerk Court of Claims ....................................... . 
8 Shepherd S. Everett, clerk Court of Claims .................................... .. 
9 George vV. Seaver, clerk Court of Claims .. • • .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. . ........... .. 
1790 Hugh Creagan, messenger ...................................................... . 
1 James Neville, Uhited States attorney, Nebra~ka ... ............................ .. 
"\Vllliam Daily .••..••...••.••..••....................•.............•............ 
3 "\Varren Bri~toL ............................................................. .. 
4 George vV. Seaver, clerk Court of Claims ................................... .... . 
5 Shepherd S. Everett, clerk Court of Claims .................................... .. 
6 Delmar R. Keeler, clerk Court of Claims ...................................... .. 
7 James L. Andern, stenographer Court of Claims ............................... .. 
8 Thomas W. Phipps, messenger Court of Claims .................. .............. -- J 
9 Charles F. Benjamin, clerk Court of Cl8ims .................................... .. 
1800 Orange Ferriss, commissioner Court of Claims ................•................•.. 
1 James B. Howell, comm:ssioner Court of Claims ................... ' ............ .. 
Asa 0. Aldis, commissi011er Court of Claims ...................................... . 
3 Hugh Creagan, messenger Court of Claims .................................... .. 
4 Thomas 1\L Browne, late United States attorney .................................. ' 
1805 0. C. Pratt, attorney .......................................................... .. 
JUDICIARY. 
169 
Paid. 
$421 20 
421 20 
210 60 
101 09 
210 60 
101 09 
101 09 
101 09 
10 eo 
50 00 
50 00 
750 00 
97 82 
97 82 
97 82 
203 80 
97 8:2 
203 80 
407 60 
407 60 
407 60 
68 40 
17 41) 
750 00 
l36fl A. J. Falls, cli~buroing clerk ........................................ 1 .••••• ••••• : •• 1 5, COO 00 
7 Treasurer United States, by ,V. D. "\Yilkin~, clerk, cre<.lit of 
Michael Shoemaker ........................................................... 1 221 89 
8 C. vV. McCord, United States commili~ione r ........................ _ ............ - I 42 !:JO 
!l D. C. Dukl'S, United States commissioner . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 80 
1370 Samuel C. Vvingard ........................ .... ................... . ..... __ ...... 212 00 
1 "\Vatson B. Smith............................................................... ];)4 90 
2 T.l\f. 'Vilkes ...... ...... ...... ...... . ...... ...... ...... ...... .... .... ...... .... 939 50 
3 Samuel D. Lecompte.......... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 39 7;3 
4 "\V. A. C. Tisdale.................................................. . .... ... ...... 33 05 
5 Samuel T. Carrow .......•. .... ... . .. ...... ...... ...•.. .......... .••...•. ...... 20,000 00 
7 ~\·~ii~~c~~~y~J~ti~~dS~at~tse~~-!!~~ai~ :: :~ ~ ~ ~-- :~ ~ ~ ~ ~ :~:::: ~ ::::::: ::::::::: ~:::: 1 g; gg~ ~g 
8 vV. H. Smyth, United States marshal.............................. .............. 10,1358 00 
U W.G . .Jforris ...•••..•..•.....••..•.•..........................•.. ........•... .. 7,386 00 
1380 H. Slack .. • .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 11, 474 00 
1 J. N. PatterKon . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4, 535 00 
2 Benjamin Vaughan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 2, 000 00 
3 George P. Fisher...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. 4, 599 04 
4 John l\f. Harlan................................................... . .. . .. .. .. . . .. '7'50 00 
5 Joseph R. Burnet................................................. ....... ....... l. 017 04 
6 D. C. Williams..................................................... ...... . . . . . . .. · 210 50 
7 E. W. Early..................................................... .... . •.. .. . . . . 79 05 
~ ~~!~seh~ B~~~~a~:::::::::::::::: ~ ~ ~ ~:::::::::::::::: ::: ~ ~:: ~:::: :::::::::::::.I 2~~ 6g 
1390 JosephO.Glover................................................. .••........... 100 00 
~ ~~~~~~ir~~~~~~tt. ~::: ::::: :~ ::::: ~ ~~ ::: ~::: :~~: ~: ::~::::::::: :: ....... !~~ - ~~- ......... ""i4 ·so 
~ ~- ~cif~;=~~~:: .' .':: .':: .' .': .'::::::::::::::: :::::: :: ~::::: ~::::: ~:: ~ : ::::::: ::::::I 1 gg ~~ 
5 Augustus Armstrong, United States marshal....................... .. .. .. .. . .. • .. 11, 485 00 
6 George F. Betts, clerk United States district court....... ........... .. ... _....... 775 00 
7 E. R. Camp bPI!, clerk United States district court . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 031 57 
. .,! I ~J:~~~~z~;~~t~:~~;: :~:: ~ ~: :;: ::; ~;: ~: ::; : ~: ~ ~:: ::::::::;: · ::::::: ·::) :; ~!~ 11 
2 George F. Hall, assignee.......................................... .. .. . . .. .. .. .. 153 70 
3 J.l!'.Lander, commissioner ... ................................................... 1 12 45 
4 1 W. H. Y. Hackett, United States commissioner ..................... 1........ ...... 55 85. 
5 J. H. Morris...................................................... .... .. .. ...... 67 55 
6 SimonJones...................................................... ...... .....•.. 48 35 
7 James P. Duley.................................................. .. ...... ...... 8:2 60 
8 S.T.Bond, clerk ............................................................... 
1 
35 63 
9 1 J. ~-_Southworth , United States attorney ............. ............. ·I--............ 95 0~ 
1410 "\Vtll1am C. Ruger................................................. .............. 83 2:> 
1 Jo~eph. Pinkham, United States marshal. ........................ -- ~ --............ 3, 882 :>0 
2 
1 
George Mill~. ~cling United St11te~ attorney........................ .. .. .. .. .. .. .. 5 00 
3 M. C. Page, Umted States attorney .............................................. - ~ 83 00 
4 C.P. Latham, clerk ...................... ... ...................... ,.............. 141 85 
5 B. White, United States commissioner............................. .............. 318 05 
6 J. M. Gayle, United States commissioner ........................... 1 ............ --1 21 85 lH7 Noah Davis, United States attorney............................... .............. 390 00 
170 
DR. 
No. 
1418 
9 
1420 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
1430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1430 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
1-----------------------------------------------I 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
. JUDICIARY-Continued. I 
H1ram Rogers . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .... . . .. .. . .. . . .. . .. • . .. .. . .. . .. .. .. $275 00 
William L. Peabody, United States corumi~~ioner .................. I.............. 80 00 
Noah Davis, United States attorney ....... ... . .. .... .... .. .. . .. . .. .. .. .. ........ 4, 750 10 
L. H. Boutwell, assistant United States attorney.................... .. .. .. .. .. .. . . 730 00 
Carl G. Jahn. ........... ...... ...... ....... ... . ... . ... . ..... .... .. .... . . . . ... ... 375 00 
Channing Richards .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 6'25 00 
W. B. \Valdran................................................... . . .. . .. . . .. . .. 625 00 
Henry T. Glover, acting United States attorr~ey . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. .. 300 00 
Richard Dyer, United States attorney .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . 375 00 
Henry Hooper, United States attorney............................ .. .. . .. .. .. .. . fi25 00 
H. H. Wells, jr., United States attorney............................ ... . .. .. .. .. .. 500 00 
R. P. Lowe, United States attorney................................ .. .. .. .. .. .. .. 583 33 
J. E. Prand, United States attorney.... ............................ ...... ..... ... 625 00 
C. L. Holstein, United States attorney.............................. .. . .. . .. .. .. .. 500 00 
W. E. Earle, United States attorney................................ .... .. .. .. .. .. 625 00 
A. \V. Brazee, United States attorn~>y........................... . .. .. .. .. .. .. .. .. 625 00 
~: E: ~~~~~w-~r-t~:,~~~~~:~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: ~gg gg 
'vV. L. and L. Q. C. Lamar ............ · .... · .... • .... · · ........ · .. · ........ · .. · -- ~ 
3
, 
3 
7g gg 
~JE!z~~:~~4~1~~i~~::: ;:·:·:~: :;; :::;;:: :;; :;  ::; ; :;; :::::: I :::::::::::~~- ~ '!i !! 
John F. Porteous. United States commissioner...................... .... .. .... . . .. 387 05 
George Willey, United States attorney .. .. .. .. .. .. .. .. . • . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. 605 00 
Archibald L. Williams, United States attorney ................................... I 375 00 
D. T. Corbin, United States attorney.............................. .... .......... 2, 215 00 
GeorgeS. Thomas, United States attorney......................... ...... . . .. .... 500 00 
J. H. Wall~ce, United States attorney ............................................ , 375 00 
J. C. Flemmg . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .... .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . 105 00 
William Patrick, assistant United States attorney ............................... ·I 375 00 
W. Stone, assistan_t United States ~tt?rney ....................................... 
1 
500 00 
J. N. Cardozo, Umted States commiSSIOner......................... . .. .. . .. . . .. .. 344 40 
L. R. Brockway, superintendent................................... .. .. .. .. .. .. .. 389 85 
2 Henry Sherman, assistant United States attorney................... . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1470 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
1480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1497 
John J. Allen, a~s!stant United Sta:te~ attorney ................................... 
1 
625 Ov 
John McNeal, Umted States commisSioner......................... ... ... .... .... 39 50 
Harry Harrison, as~istant United States attorney................... .... .. .. .... .. 375 00 
Merritt C. Page, United States attorney........................... ...... .. ...... 121 00 
J. 'vV. Finney, assist~nt Unite~ States attorney .................................... j 450 00 
Hemy H. Swan, a~s1stant Umted States attorney............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::175 00 
A. H. Pettibone, assistant United States attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
J. W. Gurley, assistant United States attorney...................... .. . .. .. . .. .. .. 625 00 
George l\f. Buck, United States commissioner....................... ...... ........ 10 00 
George Stoll, United States commissioner.......................... .. . .. . .. . .. . .. 299 25 
Wal'!'en M. Batemau, United States attorney. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 315 00 
Felix Br::mnegan, assistant United States attorney................. . .. . .. . . ...... 500 00 
E. P. Jacobson, United States attorney ........................................... 
1 
5, 400 00 
Peter Melendy, United States marshal . .. • .. .. .. .. . . .. • .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 9, 156 00 
William Spence, United States marshal............................ .. .. .. .. .. .. .. 11, 929 00 
A. J. Jo'alls, disbur8ing clerk ........................ ........ .................... ··1 21, 2fi3 130 
P. D. Eng:ish, United States commissioner .....•..................•. 1.......... .... 35 80 
~1::£r~f~~~~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I ~~ ~g 
J . W. Campbell, United States commissioner . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . • .. 17 80 
J.D. Boyers, United States attorney . .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80 80 
L. B. Kellogg, United States commissioner-......................... $30 05 .............. .. 
Noble C. Butler, United States commissioner....................... .... ...... .... 4 65 
J. Lyman, United States subcommissioner . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 35 00 
J. C. McCaffery, United States attorney...... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 70 00 
John Clark, United States attorney................................ .... .......... 15 00 
J. W. Bruner, United States commissioner .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. 23 80 
Ira M. Bond, United States commissioner .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 17 60 .............. .. 
Ed. W. Wells, clerk............................................... .... .. . .. . . ... 10 00 
H. McClure, United States commissioner........................... .............. 53 25 
l!'. A. Daniels, United States commissioner.......................... .......... .... 33 10 
J. C. Cartwright, United States attorney.............. . ... .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 30 00 
N.D. Stanwood................................................... ...... ........ 90 75 
John F. Aydlotte, United States commissioner...................... ........ ...... 87 95 
C. T. Garland, United States attorney.............................. .... .. .. . .. .. . 76 !:?0 
Charles Mason, United States commissioner........................ .. ...... ...... 64 35 
A. W. Chance, United States commissioner......................... .. .. .. .. . .. . .. 15 60 
William Larkins, clerk of court.................................... ... . .. .. .. .. .. 99 25 
B. F. Garrison, United StateR commissioner......................... ........ ...... 12 00 
Thomas G. Young, United States marshal.......................... . .. . .. • .. . .. .. 9, 947 00 
A. Murdock, United States marshal................................ . .. . .. .. .. .. .. 5, 440 00 
George Smith, United States marshal .... .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16, 500 00 
I. F. Quinby, United States marshal................................ .. .. .. .. .. .. .. 6, 000 00 
Thoma~ L. Williams, cle!·k of court.............................................. 130 00 
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1
_o_u_t_st_a_n_d_in_g __ . ------------
1498 
9 
1500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1510 
1 
2 
~ 
4 
1520 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15:30 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
1510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1577 
.JUDICIARY--Continued. I 
George F. Dowd ............................................................... . 
J. W. Rison, administrator ..................................................... .. 
H. M. Aiken, clerk of court ..................................................... . 
P. J. Bonebrake, county clerk .................................................. . 
'l'ruman E. Everts ............................................................. . 
H. B. Sylvester, United States commissioner ................................ . .. .. 
L. II. Roots, United States marshal ............................................. . 
A. P. Ely, United States commissioner .............................. ........... .. 
J. C. J. Williams, late clerk of court ............................................. . 
William vV. Gilbert, United States commissioner ............................... .. 
Worthington Frothingham, United States commissioner ................. ........ .. 
'l'. J. Blackmore, United States commissiocer . .................................... , 
Lizzie ,V, 'Veller, assignee ..................................................... . 
C. S. B. Harris, United States commi;sioner ...................................... 
1 George J. Foster, United States commissioner ................................... . 
L. Eaton, United States commissioner ........................................... . 
'Villiam W.Morrow, United States attorney ................................... .. 
George B. Caldwell, assistant United States attorney ...•.......••..•••••..•.... 
Gustavus A. Scroggs, United States commissioner ...................••..••....... 
H. S. Rogers, United States commissioner ...................................... .. 
~-bs~*u~-e~~nJ~\~~Jrs~:~:se~~~~i;;i~;·e~: ~~ ::::: · :::::::::::::::::: ::::::::::::: ~ 1 
William H. Bradley, clerk of court ............................................ .. 
George J. Fo~ter ........................... , ................................... . 
A. Hees, United States commissioner ........................................... . 
r E~N:~~~~.uJ~~~~d s~~~~!sa~~~~~~~y: :::: ~::: ::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::I 
G. C. Wharton, United States attornE-y ........................................ .. 
George B. Aldis, United States commisbioner .................................. .. 
£~!· za~~~ie~~iStS~~!~~te•S•~::~l:l~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
E. L. Stephenson, United States attorney ...................................... .. 
B. B. Foster, United States commissioner ....................................... . 
Hezekiah L. Hosmer, assiotant United States attorney ..•..•....••..••...•....... 
M. L. Holmes ................................................................. .. 
S. C. Lane .................................................................... .. 
\V. L. & L. Q. C. Lamar .........•...........••.....•.••...•...•••..••..•....••.. 
J . V. C. Karnes ..•••...•........•.........••....................•..••......••.•. 
A. J. Falls, di•bursing clerk .................................................... . 
Amos Pilsbury, superintendent ........... ..................................... .. 
Hill P. 'Vilson, United States commissioner .................................. .. 
C. B. Bannon, clerk of court .................................................... - ~ 
H. 0. Ad11-ms, United States commissioner ...................................... .. 
~1-~~~~g~~o{;~~~.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
William Daily, United States marshal. ........................................ .. 
S. B. Pack~rd, Un~ted States marshal. ........................................... 
1 James Neville, Umted States attorney ......................................... .. 
John A. Osborn, United States commissioner ................................... -- I 
E. P. Nettleton, United States attorney ........................................ .. 
F. Dabney, assi~tant Uni_ted States attorney ................... -- .............. -- I 
F. W. Hurd, ass1stant Umted States attorney ................................... .. 
.Tohn K. ':alentin~, United. States attorney ..................................... -- 1 
John J. Kmg, ass1,;tant Umted States attorney ........ _ ........................ .. 
~*~!~&tJttm1lmmnm~~:!n>m_:jj~~:_~!- :~~--:~~:~: : 
Wil~a~ C. Storrs, United St~tes c~mmissioner ................................... 1 BenJamm Vaughan Abbott, d1obursmg agent ..................................... 1 J. R. Bennett, United States attorney ..................................... - .... " I 
M. Shaughnessy, United States marshal. ....................................... .. 
~--~~;:l~:i~~£~~1a~~~:~~~~!~ha~i.: ::: ~: :_:_:_:_:_:_: _:::~ ~::::: :::::: ::::::::::::::I 
W. F. Wheeler, United States marshal. .......................................... ! 
I. 1>'. Q~inby, Un!ted States marshal. ........................................... .. 
J. H. P1erce, Umted States marshal. ......... .. ................................ .. 
George F. Hall, a~signee ........................................................ 1 
James Trimble, United States commisBioner .................................... . 
C. H. Krum, United States attorney .... ................ ......................... , 
E. M. Beardsley, United States commissioner ................................... .. 
M. W. Seymour, United States commissioner ................................... .. 
S. M. Ashenfelter, esq .................................................. _ ...... -- ~ 
R. L. Goodrich, United States commissioner .................................... .. 
John A. Bagby, United States commissioner ................................... .. 
Charles Bentzoni .............................. ... ............................. . 
J. C. Hill, clerk ............................................................... -- 1 
$2, 5:10 C(} 
350 00 
193 55 
125 00 
88 33 
639 00 
3, 588 00 
133 35 
10 00 
291 25 
506 45 
57 95 
96 85 
7 60 
75 60 
72 25 
1, 000 00 
125 00 
283 15 
345 75 
150 00 
21 45 
772 49 
132 60 
601 75 
625 00 
1, 000 00 
2, 800 00 
6 80 
215 00 
1, 000 00 
25 00 
88 80 
60 00 
78 35 
50 65 
60 00 
ll 10 
5, 000 00 
3, 004 08 
87 10 
67 05 
30 uo 
374 85 
66 35 
10, ono oo 
3, 050 00 
168 00 
296 15 
625 00 
375 00 
875 00 
750 00 
30~ 00 
350 00 
374 90 
312 50 
650 00 
48 00 
:378 00 
1, 000 00 
16,900 00 
9, 400 00 
7, 153 00 
2, 900 00 
7, 300 00 
9, 219 00 
14,730 00 
13, 306 00 
24 50 
57 65 
390 00 
147 tlO 
LOB 95 
150 00 
108 10 
22 65 
2:'i8 45 
275 20· 
172 
TIR. 
No. 
1578 
9 
1580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
~ 
1590 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'1600 
1 
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3 
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6 
7 
8 
9 
1610 
1 
::1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1620 
1 
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6 
7 
t3 
9 
1530 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
I 
Unpaid and 
outstanding. 
JUDICIARY-Continued. I 
Paid. 
Merritt C. Page, United States attorney .•..•.•................... ! . . . .. .. . .. .. .. $105 00 
S. R. Harrington, United States attorney........................... .. .. . . . • . .. . • . 955 00 
J. N. Kerns, United States marshal.............................................. 36,430 00 
W. Muirheid, United States commissioner .......................... 
1 
.............. 
1 
66 30 
Samnel Bel~, c~erk of United States court.......................... .. .. .. .. .. .. .. 260 00 
Anthony H1ggms........ ...... .••. ........... .......... ...... .... .............. 75 00 
E. R.Campbell................................................... .............. 689 80 
G. W. \Yells.................................................................... 1, 956 00 
F. M. Stewart.................................................................. 1,136 30 
'1'. S. Van Hoevenburgh . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 59D 20 
S. C. McCandless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 90 
~~~2~o~~!~~~~~~·--c!~~-~-~~ _c_o_~~t- ::::::::::::::::::::::::::::.:::I::::::::::::: :I ~~b ~~ 
J obn P. Springer, clerk . . . . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. 325 00 
H. G. Nickerson, United States commissioner ..................................... 
1 
17 90 
H. P. Rolfe, United States attorney.............................................. 497 00 
D. Horbleck, cler_k United States c_ou_rts .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 744 7~ 
J. H. Runkle, Umtert States commiSSIOner.......................... . .. . . .. .. . . . . 380 0:) 
John Kinna, treasurer............................................. $125 00 ............... . 
John B. \Yeller, commi~sioner ................................... 
1
.............. 203 30 
Thomas B. Catron, United States attorney......................... .. .. .. .. .. .. .. 525 00 
~:-~~J:l~~~-~~~~~~:s~~i~~:~~:r~~;i: :::::::::::.:::::::::::::::::::1:::::::::::::: 42, ~g~ ~~ 
vV. A. Britton, United States marxhal .................................. ,. .. .... .. . 13,500 00 
W. K. Thrall, United ~tates marshal .............................. 
1 
...... . ....... 1 11,373 00 
Robert Hutcheson, Umted States attorney ...................................... ·I 6025 00 
John A. Joneo, clerk of court;..................................... ...... ........ 155 00 
Edward P. Johnson, attorney . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . 356 86 
~~~t~~~~~-~:::.~~f;~~f::: ~ ~::::: ~::::: ~:::::::::::::::::::::::::: I :::::: ::::::::I H~ ~~ 
C. W. C. Ro~ell, United States attorney .......................................... , 195 00 
Harry Harnson ....... ·..................................... .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . 375 00 
Henry Pitman, clerk............................................................ 389 45 
W. A. Britton, United States marshal. ............................ - ~ --...... . .. .. . 20, 000 00 
Benjamin!- Spoo~er, United States marshal ..................................... 
1 
1 ~. 825 00 
J. H. Burdick, Umted States marshal............................... ... ... .. .... .. 1;>, 000 00 
Samuel C. Wingard, attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 tJO 
Samuel C. Wingard, attomey .... .... .. .... .. . .. .. . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 185 00 
Levi Jones, clerk...... . . . . . . . . . . . . • ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 00 
F. J. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
~~~V.bp!~~~~~-c~~~i~~i~~~;.::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 8~~ ~6 
John M. Dunn, United States marshal ........................... -- : .... .. .. ... .. . 610 00 
A. Murdoch, UnitedStatesmarbhal ............................... , .............. 1,110 00 
S. T. Bond, clerk of court......................................... . ..... ........ 27 20 
II. P. Farrow, United States attorney.............................. . .. .. .. .. .. .. . 1, 563 00 
Romualdo Pacheco ............................................... 1...... . . . . . . .. 1, 273 00 
A. J. Swain, factor.............................................................. 102 10 
Franklin Hallid~y. United States_ c~mmissioner ................... - ~ ---- ........ -- ~ 31 ::10 
A. B. Getty, Umttd States comm1sswner. .... .. . ....... .... .. .... .. ...... . ... . ... 170 60 
r~om & Pettis ...... ---············· .......... ······•··••········· ... ... ········ I 100 00 
William J. Points, United States commissioner .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 276 65 
2 William J. Points, clerk of courts ................................. 
1 
....... -.. .... 311 10 
3 W. B. Smith, United States commissioner........ .................. ...... ........ 413 00 
4 Harvey J. Peck, clerk United States courts ...................................... I 134 1:> 
5 Eli H. Murray, United States marshal. ........................................... I n. 749 00 
6 S. Conant, United States marshal ................................................ I 13, 490 00 
7 Peter Melendy, United States marshal . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .... .. . .. .. . .. .. .. .. 5, 000 00 
8 John B. Robinson, United State~ commissioner . .... .. ...... .... . .. . ...... ..... ... 37 35 
J 64~ :.i~~a~n~\~it~~~:~~~i-~1-~~s-i~~~~~ .'. ·_-_-_-_- : ~:::: ~::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 6, ~~5 t~ 
1 'l'homas 1\f. Browne, United States attorney....... ................. .... .. .... . .. . 795 00 
2 J.l\f. Rice...................................................................... 175 00 
~ ~- ii 't-~o~~o~d United States attorney ............. ................ .. ............ 
1 
i~g g~ 
~ f~~-~~~i~d~~:~~~ ~~:~~~1~~~~~ ~ :~:: ::: ~:::~ :~::~ ~ ~:::~: :::::::::::: ~::: ::: ~~~~ ~~: ...... 10, 000 00 
7 George Andrews, United States attorney.. ...... ....... ...... .... .............. 145 00 
8 John 1\!Iilledge,jr................................................. .............. 25 00 
9 Augn~tus Armstrong ......... _.................................... ... ... . . .. . • . . 26 93 
16:i0 A. vV. Shaffer, assignee........................................... ...... .. ...... 1, 048 20 
1 A.Kees........................................................................ 51575 
2 ,V, Frothingham............................ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 5':!3 95 
3 H. Mask, United States commissioner .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 155 80 
4 William C. Storrs, United States commis&ioner ..................... .............. 319 70 
5 William W. Gilbert, United States commissioner.................... . . . . . . . . . • . . . . 268 05 
6 William H. Bradley, r.lerk of court .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. • .. • • . .. .. .. .. .. .. .. 759 25 
1657 E.M. Early, United States commissioner........................... .............. 352 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
Dn. FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
- - -- ----- -----------~-----
Unpaid and \ 
outotanding. 
JUDICIARY-Continued. : 
1658 W. B. Smith .................................................................... 1 
9 "\V. A. Bullitt, assistant attorney ............................................... .. 
166~ ~: f:i~~~~~~~n~i:~ks.t:;t~~-~~~:;;~i~~i~·;;; :::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~:::: 1 
2 J. D. Farnsworth, executor ..................................................... . 
~ ~: ~/~~\r:~~:::::::: :::::::: :::::::::·:::::::: :::::::::::::::::: ~ :::::: :::::::~ 
5 Calvin G. Child ................................................................ . 
6 A.M. Rogers .................................................................. . 
~ ~~~~~lnl~~~i~~:t~·::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: : 
9 C. A. Newcomb ............................................................... .. 
1670 R. M. "\Vallace ................................................................. · I 
1 A. McCue ..................................................................... . 
2 Lees & Waller ................................................................ . 
3 C • .l\1. Webb .................................................................... 1 
4 C. Canning Smith ................................................. . ............ . 
5 L. D. Latimer, United States attorney .............................. 
1 
............. . 
6 James Cameron ................................................................ . 
7 Henry L. Hallett ............................................................... . 
8 Abraham P. Ely .............................................................. .. 
9 Enos Clarke ................................................................... . 168~ ~d~~~~w~~n~~~!~J~s~fc:o~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
1
::::::::::::: ·I 
S.D. Goodlett, United States commissioner .................................... .. i ~I !~{:f.~i!t~::;:g:~~;:tr: :;; ;; : ~ ~~ ;; ~;;:; ;: :~:: ~~ ~; ~ ~ ~~: 1 :~ :::::::::::1 
7 J. 0. Churchill, United States commissioner .••.•...••....•..•...... , ............. . 
8 .George T. Swann, clerk of court ............................................... . 
9 L . L. Bridges, United States subattorney ............. ... ....................... . 
1690 John B. Weller, United States commissioner ....................... , .............. 
1 1 W. H. Sherman, United States attorney ....................................... .. 
2 , J. W. Christian, clerk of court .................................... , ............. . 
3
1 
H. H. We~ls, United States attorney ........................................... .. 
4 J. W. Chns!Jan, clerk of court ................................................. .. 
5 Yv. H. Sherman, United States attorney . ...................................... .. 
6 I 'Villiam Jones, United States subattorney ..................................... .. 
7 John L. Edwards, U~ited States eomm_is~ioner ................................... 1 8 E. ,V. Carp~nter, Umtt~d States commissioner ...................... 1 .............. 1 
1106 I .r ;;~ .. ~~-~~-~~~nt,o~~-~r~~s:;~~-t:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
1 C. G. Burton, United States subattorney ...................................... .. 
2 D. J. Baldwin, United States attorney .......................................... . 
3 J. M. Miller, clerk of court .................................................... .. 
4 D. J. Baldwin, United States attorney .......................................... . 
~ 1 C. G. Burton, United States suhattorney ......................... l ............ . i · ~'I~{~~:;.¥t~~~J~~G~;:~~;:~~ :: ~:: ~:::~::: ~ ~ ~:: :~ :~:: ~~: · -:~: :~:~~~ ~ J 
1710 Austin Drakt>, clerk of court ................................................... . 
~ I ~ .. t ~:~JrS~'~'iSt~~~~~g S~~~S ~~~~h~i: :::::::::::: :~: :::~~::::::: :: .::::::::::::::I 
:3 I D. ,V. Houston, UnitPd States marshal ............................ i ............. 
1 4 R. G. UHher, United States marshal. ........................................... .. 
5 W. H. Smyth, United States marshal .. .......................................... , 
~ ~~~~i~c~!~vJ~~~:J ~~:~s0~~~~f~~i~:;;;,:~:: ·_: ::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
8 l\1. P. Fillmore, clerk .......................................................... . 
9 A. M. Boozer, United States commissioner ......................... , ............. . 
17~0 I AmosPil~bury, sl!perintendent ... : .................... .. ........................ . 
1 H. C. 'Vayne, Umted States commissioner ....................... -- 1· ........... .. 
~ ~: ~:~~~~.t~!~rt;i~e~0S~~tt~~-~~~-~~~s-i~~~-r-: ::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
4 A. l\1. Boozer, United States commissioner .....•.••..•.•.• ··········!·--·----·----· 
5 II. C. Wayne, United States commissioner ... ................................... . 
fi S. S. Curtis ... ................................................................ .. 
7 George H. Patrick, United States commi~oioner ................................. . 
8 J. l\1. Justice, assistant United States attorney ................................... . 
173~ I ~~tv\u ~aO~'{~· tYn~~~~d s~~~~~8c~O:~!~~~~~~r: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 Vv. B. Smith, clerk ............................................................. . 
5 I ~-. ~f_Iji~::r~~~~~- ·.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 1 William H. Bradley, clerk ... ..................................... 
1 
............ .. 
5 L. "\V. Billingsley, Un~ted States commi~Ri?ner ................................. .. 
6 John F. Porteou~, Ulllted States commiSSioner ................................. .. 
1737 , George W. Davidson, United States commissioner ............................... . 
173 
Paid. 
$831 80 
625 00 
13 60 
368 50 
250 00 
375 00 
125 00 
508 8()-
51!0 00 
73 65> 
200 00 
10, 470 00 
765 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
461 00 
618 75 
1, 000 fl(} 
85 05-
1, 358 60 
151 15 
87 70 
1, 213 68 
80 55 
248 35 
3:11 00 
465 00 
152 25 
25,000 00 
l, 574 65 
298 20 
:?5 00 
295 85 
20 00 
50 00 
513 80 
85 00 
70 00 
5 30 
32 40 
14 60. 
200 00 
25 00 
35 00 
445 00 
160 7U 
245 00 
30 00 
403 30 
1, 590 75 
18, 972 80 
2, 315 00 
267 00 
2, 000 00 
16,200 00 
14,200 00 
3, 900 00 
13, !lOO 00 
99 20 
60 10 
614 60 
543 40 
858 00 
131 50 
45 00 
65 70 
93 !lO 
10 62 
45 00 
13~ 60 
600 00 
226 50 
38 65 
230 00 
240 40 
l!l!'i 53 
772 49 
41 55 
42:2 20 
13 95-
174 
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9 
1770 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY -Continued. 
Unpaid and 
outtitanding. 
James vVilliams, uuditor ....................................................... . 
Lewis C. Rockwell. ............................................................ . 
Merritt C. Page, United Stat~s attorney .......................................... 1 
Charles H. Barry, United States commissioner .................................. .. 
P. P. B. Sands, United States commissioner ..................................... . 
William Daily, United States marshal ......................................... .. 
E. G. Goldsborough, United States marshal ...•.•.•••......•.••..••........••..••. 
Benjamin V. Abbott, di~bursing agent ......................................... .. 
W. A. Britton, United States marBhal ..•....•..•••..........••..••........••..... 
S. B. Packard, United States marshal ............................. . ............ .. 
B. J. Spooner, United States marshal. .......................................... .. 
Clarence A. Seward, attorney .................................................. . 
A. ,V, Stone, United States commissioner ....................................... . 
A. ">!V. Stone, United States commissioner ........................................ . 
S. T. Poinier, United States commissioner ...................................... .. 
L. D. Latimer .................................................................. . 
W. P. Whitehead and J. F. Whitehead .......................................... .. 
Samuel C. Wingard, attorney ................................................... . 
R. Elgin ...................................................................... .. 
R. A. Cameron, attorney ...................................................... .. 
R. A. Cameron, attorney ........ ~ .............................................. . 
Charles L. Adams, commissioner ................................................ . 
Alexander Sharp, United States marshal. ...................................... .. 
R. W. Healey, United States marshal. ............................................ . 
E. H. Murray, United States marshal. .......................................... .. 
S. P. Evans, United States marshal ............................................ .. 
George H. Sharpe, United States marshal ....................................... . 
Frank E. Wright, clerk ........................................................ . 
F. Brannigan, attorney ......................................................... . 
Thomas J. Sample .................................................... -........ . 
Thomas J. Sample ............................................................ .. 
Thomas J. Sample ............................................................. . 
H. J. Brisbane, clerk .......................................................... .. 
George Andrews, attorney ..................................................... . 
2 H. M. Aiken, clerk ............................................................. . 
5 
6 
7 
8 
9 
1780 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
::! 
1790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
• 9 
1800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1810 
1 
2 
:1 
4 
5 
6 
1817 
H. B. Swoope, United States attorney .......................................... .. 
N. T. Caton, assistant United States attorney ................................... .. 
William W. Gilbert, United States commissioner ......•....••...••..••..•..•.•••. 
'\Villiam H. Andrews, clerk ................................................... . 
George Van Dewenter, acting attorney ........................................ .. 
W. A. Burleigh ................................................................ . 
J.J\f.Rice .................................................................... .. 
William Lawrence ............... . ............................................. . 
R.J\1. Wallace, United States marshal. ......................................... .. 
J. Edward Clarke, United States commissioner ................................. .. 
C. W. Jones, chairman county court . ............................................ . 
John Robinson, United States commissioner .................................... .. 
H. H. Well8, United States attorney ............................................ .. 
H. A. Copeland, United States attorney ........................................ .. 
Edward L. Kohn, United States commissioner .................................. .. 
J. R. Hanson, clerk ............................................................ . 
H. l\f. Chase, United States commissioner ....................................... .. 
Archibald Sterling, United States attorney ....................................... . 
E. J. Underwood ............................................................... . 
J. A. Kerns, United States marshal. ............................................ .. 
I. F. Quinby, United States marshal. .......................................... .. 
G. H. Sharpe, United State8 marshal ........................................... .. 
Samuel Plummer, United States marshal. ...................................... .. 
Peter Melendy, United States marshal. ........................................ .. 
Charles D. Drake, assignee ..................................................... . 
J. M. Gayle, United States commissioner ........................................ . 
John F. Porteous. United States commissioner ................................... . 
E. H. McQuigg, United States commissioner .................................... .. 
W. A. Hudson, chairman board of commissioners ............................... .. 
W. H. Rogers ................................................................. . 
H. M. Aiken, clerk ............................................................ .. 
George T. Swann ............................................................. . 
M. Hopkins, clerk of court .................................................... .. 
Simon Jones, United States commissioner ...................................... .. 
Lees & Waller, attorneys ..................................................... .. 
William Patrick, attorney ....................................................... . 
J. C. Babbitt, United States commissioner ...................................... .. 
A. W. Edwards, warden ....................................................... .. 
W. A. Meriwether, United States commissioner .................................. . 
A. J. Palls, disbursing clerk .................................................... . 
IVIerritt C. Page, attorney ...................................................... . 
Alexander Barrett, United States attorney ..................................... .. 
John B. Weller, United States commissioner .................................... . 
F. J. Parker ................................................................... . 
D. S. Smith, United States commissioner ........................................ . 
Paid. 
$1, 162 52 
125 00 
70 00 
42 20 
174 60 
5, 600 00 
8, 000 00 
l, 000 00 
20,000 00 
11, DOL 00 
119 73 
1, 411 28 
440 15 
32 25 
1, 125 80 
504 55 
350 00 
:.!77 00 
322 10 
5{) 00 
25 00 
224 65 
16,360 00 
20,000 00 
3, 600 00 
18, 000 00 
90,000 00 
2, 047 25 
331 52 
10 65 
8 20 
35 00 
372 75 
1, 990 00 
342 20 
375 00 
50 00 
217 95 
107 40 
40 00 
150 00 
175 00 
1,125 00 
10,000 00 
54 35 
204 11 
57 50 
-73 60 
295 00 
9 25 
20 00 
12 85 
875 00 
588 30 
15, 000 00 
11, 500 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
547 75 
22 14 
297 80 
46 10 
200 00 
200 00 
532 45 
120 00 
382 01 
3 50 
1, 000 00 
:203 80 
26 40 
264 40 
439 15 
17,513 60 
83 00 
25 00 
155 30 
300 00 
8 60 
TREASURER's .ACCOUNTS. 
DR. FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
--------------------------------
No. ,_ To warrants paid on account of-
1818 
9 
1820 
1 
2 
3 
4 
1825 
1913 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1930 
1 
2 
:3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
1940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1960 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1970 
1 
JUDICIARY-Continued. I 
L. T. Carron, U_nited St~tes marshal. ••...•.....•.....•........•........••....... 
Horace H. HatTt80n, Umted States attorney .....•....•.........••...••.•......... 
William Pound, United States attorney ..........................•..••........... 
Assistant treasurer United States, credit of L. H. Roots, United States 
mar>hal .•••••.....•••.•.••..•.•••........•......••.•••......•..............•. 
A. J. Falls, disbursing clerk ..•....••..........••••....•.........••...........•... 
E. F. Brown, United States commi~sioner ...............••.•...•.....•........••. 
\V. A. Britton, United States marshal ...............•........•..•........•.....•. 
R. \V. Hughes, United States attorney .........................•.•......• . 
DIPLOMATIC. 
\Vinslow, Lanier & Co., assignee8 . ..•....•..........•...........•............... 
George Cowie, assignee .•..............................••..••......•...••....•.. 
Mary L. Hall, administratrix .........•.........................•.............•.. 
Robert S. Hale, agent ...•.........................................••........•.. 
~·reasurer United States, credit of Clews, Habicht & Co., bankers ....••........... 
Thomas C. Cox, disbursing agent .•.•.....................•......•..•............ 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier .........•••.•.............••.•••..•• . ........•. 
George 0. Moore, secretary .•...•......•.•......•...............•..•............ 
.T. Hubley Ashton, agent .. . ..•...•......•.............••..••..••..•............ 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier .......•.••.....•...•..........•.......•........ 
Middleton & Co., assignees .•.......................••........•..........•..•..•. 
Ribon & Munoz ......•.•••............•.•••...........••...•......••..•....•... 
J. Milton Turner, consul .••..............•...............•.................•.... 
Riggs & Co., assignees .••..••...•...•......•......•.•..•.•...••••...•.•.•....... 
Jay Cooke & Co., assignees .••.........•...••.............•..•.....••.........•. 
Fitzhugh Coyle .....••...................••.....•...•..•.......•.......••....••. 
John Middleton & Co, assignees .....••..•.........•...........••..•..••...•... 
William H. Knoepfel, assignee ................................................. . 
Adams Express Company, assignees ............................................ . 
John Middleton & Co., assignees .............................................. .. 
John Middleton & Co., as8ignees....... . . • . . • • . . . • . . • • . • • . . • • . . . • • . . ....••....... 
\V. B. :Meeker, cashier, assignee ..•.............••..•....•..••..••...•...•..•.•.. 
H. C. Swain, cashier, as~:,ignee .......•..•..........•.............•............... 
H. D. Cooke, jr., cashier, assignee ................................ , ............. . 
~o~~m~~:Gt;;~~~~;~~:~.):,_ ~~~i·g-~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
B. Cartwright, cashier, assignee ................................................. . 
Wood, Niebuhr & Co., assignees .................................. 
1 
............ .. 
\V.ood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... ·1 
\Yood, Niebuhr & Co., assignees ............ ..................................... . 
Mrs. Edmund Johnson ........................................................ .. 
George 0. :Moore, secretary .............•................................•....... 
Salter & Livermore, as~ignees ............................. . .................... . 
Thomas Tutterer, master .......................................... 
1 
.............. , 
\Vood, Ni~bnhr & ~o., a~s!gnees . ............................................... . 
B. Cartwnght, cashter, n's1gnee ................................................. . 
Eldredge & Irvin, as ignees ...................•................................. 
~:~ 2~~~: ~ 8~·-'-~~~j-~~~~~:::: ::::::::::::::.::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
Riggs & Co ...........••..............••..•..... • ........••..•..•. 
1 
............. . 
~: t·. %~~t~·- ~:~\~~~~\ ~~~~\~~;.-, !~~\~~)~~: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
'I' he assi~tan t treasurer New York, credit of Archibald Camp btl!, corn· 
mi;;sioner ..•......••.........•.........•.......••........•........•..•........ 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................. .. 
Paul Frank, late vice-consul ................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees ...•.•.................••....•••.••......••...•....... 
Jay Cooke & Co., assignee~ ..................................................... . 
Squier & Root, assignees ....................................................... . 
H. C. Swain, cashier, assignee .................................................. . 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk ........................................... . 
Treasurer United States, credit of Clews, Habicht & Co ...••...•....••..•........ 
J. J. Stewart & Co., assignees .••.............••....•....•..••..•...••........... 
Jay Cooke & Co., assignees •••.................••...........•..••...•...•....... 
Theodore W. Dimon, disbursing agent .......................................... . 
Theodore W. Dimon, disbursing agent .......................................... . 
F. J. l\1ead, United States commissioner ......................................... . 
\Vood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... . 
\Vood, Niebuhr & Co., assignee~ ............................................... . 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... . 
2 SamuPl Godwin & Son. assignees ............................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1979 
Henry W. Peabody & Son, assignees ........................................... . 
Jay Cooke & Co.,assignees ...........•...........••...•..•.....•....•.......•... 
Ada1ns Express Company, assignees ............................................ . 
B. Cartwright, cashier, assignee ................................................. .. 
J. DeLamater, assignee ....................................................... .. 
Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
Riggs & Co., assignee ...........•.................•..•....••..••............... 
175 
Paid. 
$20,000 00 
865 00 
1:36 00 
21,850 98 
2, 000 00 
34 15 
20,000 00 
l, 797 40 
1, 000 00 
198 60 
369 42 
1, 055 22 
:J, 000 00 
10,000 00 
2, 527 25 
150 00 
326 13 
1, 100 00 
575 00 
600 00 
1, 000 00 
l, 000 00 
500 ou 
6L 80 
246 33 
216 93 
56 00 
385 09 
702 11 
90 41 
81 5:.! 
117 65 
68 00 
188 29 
1, lOU 44 
40 00 
110 00 
20 GO 
2i7 83 
347 66 
10 00 
10 00 
50 0@ 
31 92 
30 00 
50 00 
lOU 00 
1, 200 00 
360 00 
360 00 
10, coo 00 
33 97 
8R3 97 
275 00 
~75 00 
400 00 
500 00 
5, 000 00 
8, 803 10 
84 05 
75 85 
2, 500 00 
2, 500 00 
531 15 
20 00 
70 00 
10 00 
10 00 
20 00 
209 85 
Hl3 89 
225 83 
235 90 
197 51 
673 83 
176 
DR. 
No. 
1980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1990 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
:woo 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of- Unpaid and 
outstanding. Paid. 
- ---------- -- ---~------ -------
DIPLO)lA TIC-Continued. 
J. C. A. Wingate, consul. ...................................................... .. 
W. B. Meeker. assignee ........................................................ . 
J. & W. R. Wing, agents ....................................................... . 
M. Borges, de F. U., assignee ................................................... .. 
Clews, Habicht Co ............................................................. . 
P. S. Post, consul ............................................................. .. 
Edward Robinson, consul. ..................................................... . 
J. M. Lucas ........•...•..••..••.••..•........••....•.....•...••......•.••..•.. 
William Hannon, con>ul ....................................................... . 
George W. Swift, consul ....................................................... . 
\Villi am A. Dart, consul-general. ............................................... . 
Edward Vaughan, consul. ...................................................... . 
S. H. M. Byers, consul. ........................................................ .. 
A. T. A. Torbert, consul. ....................................................... . 
'c'V_s~s~t~~~~~!.c.~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
H. C. Hall, consul. .............................................................. I 
¥I~~:i1~r:r;;:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
A. S. Hanabergh .............................................................. .. 
$:J36 68 
200 00 
40 00 
60 00 
33 85 
875 00 
500 00 
500 00 
875 00 
375 00 
1, 000 00 
8i'5 00 
875 uo 
2, 002 75 
383 72 
376 05 
625 00 
500 00 
500 00 
500 00 
2 J.ll. Whallon, consul .......................................................... . 
86 66 
125 00 
9 50 
210 46 
2, 135 es 
7 50 
69 00 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
2010 
1 
2 
3 
4 
5 
ll 
7 
8 
9 
2020 
l 
2 
3 
4 
5 
ll 
7 
8 
9 
2030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
205!l 
Charles Mueller, consul ....................................................... .. 
Thomas H. Dudley, consul. .................................................... . 
F. A. :Mathews, consul ........................................................ .. 
John :Murphy, consul ......................................................... .. 
E. B. Simmons, consul. ......................................................... . 
James Park, consul ............................................ .. .............. . 
M.l\I. Jackson, consul. ......................................................... . 
S.D. Pace, consul ............................................................. . 
Paul E'rank. consul. ........................................................... . 
George H. Butler, agent and consul-general. ..................................... I 
George H. Butler, agent and consul-general .................................... .. 
Thomas Fitnam, consul. ...................................................... .. 
i~~~r~~;~;~~~do~~~~~-1:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
i\I~t~~ji:~¥l~~~lHEHi:(/LLH::::::::<H::::J 
J. Donaldson Long, consul ..................................................... . 
C. W. Le Gendre, consul. ...................................................... . 
~i~~:1.:~~J1~J~ ~:1!~~:~~;~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
Smith & Lockwood, aHsignees .................................................. . 
~id~/~;:~ei·r:i~,0~:~i;~~:s~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
~fgbge;·i8c~~:~sf;~~ge~e_e_:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
John Munroe & Uo., a~signees ................................................. .. 
Charles Bradley, cashier, assignee ............................................. .. 
James \V. Taylor, conHul. ........ -: ·:- .. ·-- ·-- · · · · · · · · · · • · · .. · ·- .. · · • · · .. · · · · · • ·1 
Randolph Coyle, 8ecretary to comml~SJOners .................................... .. 
\V. II. 'Vadsworth, commissioner .......................... ... .................... 
1 
Randolph Coyle, secretary to commissioners .................................... .. 
~-il~sJ~m~~~::: ::~ :::::::::::::::::::.::::::: ~-.::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
RiggR & Co .. a~signees .......................................................... j 
Jay Cooke & Co., a~•ignees .•...................•............•...•............... 
~;[~~~v~:L~J;;:;~\1.~~:;~~~~~~ :::::::: ~:: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::/ 
~~~?~~~~~ig~~i!~~~~e~~~i:~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
Riggs & Uo., assignee; ..•..••..••..•.....••....................•........... . .•. 
II. D. Cooke, jr.; aKsignee ...................................................... .. 
Rigg~ & Co .................................................................. .. 
Barclay & Livingstone ......................................................... . 
Rigg:; & Co ....... ... .................. .••. •.....•............•......•..... .. .. 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................... . 
\Vootl, Niebuhr & Co .......................................................... . 
\Vood, Niebuhr & Co ....................... . .................................. .. 
George 0. Moore, secretary ..................................................... . 
George 0. :Moore, secretary ............... ................. .................... .. 
J. Hubley Ashton, agent. ............................ . ......................... .. 
H. D. Cooke. jr., aosistant ca~hier .............................................. .. 
1, 003 98 
625 00 
500 00 
375 00 
881 83 
35 19 
8 40 
289 65 
378 64 
255 20 
9 68 
78 10 
15 75 
6 29 
3 52 
500 00 
259 5U 
10 00 
20 00 
30 00 
20 00 
40 00 
10 00 
I, 090 39 
260 64 
350 00 
162 50 
2:2 50 
210 60 
375 00 
438 08 
1, 000 00 
1, 520 18 
600 00 
25 00 
150 00 
90 63 
480 62 
61 80 
150 00 
150 00 
GO ti6 
282 00 
78 22 
35 05 
103 69 
405 50 
10 00 
130 00 
320 67 
155 00 
336 !l3 
851 64 
DR. 
No. 
2060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 . 
8' 
9 
2080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2139 
TREA.SURER'B ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continu:eu. 
To warrants paid on account of- I Unpaid and outstanding. 
177 
Paid. 
. .DIPLOl\1ATIC-Continued. I 
R1bon & Munoz, ass1gnees .......... _ ...... ...... .... .. . . ... ... . ... .............. $600 00 
H. D. Cooke, jr., assignee.......................................... ... . . . . . .. . .. . 800 00 
Squier & Root, assignees.......................................... .............. 637 43 
E. B. Simmons, vice-consul . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 362 57 
J. B. Nichols, master_ ............................................. · ........... -- ~ 10 00 
H. D. Cooke,jr., assistant cashier, assignee.......................... .... .. . . . .. . . . 383 54 
Riggs & Co., assignees . . .. . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 306 24 
W. H. Vesey, consul............................................................. 81 50 
A. Emery, master............................................................... 10 00 
Wood, Niebuhr & Co., assignees................................................. 10 00 
George E. Senter, master .......................................... , . . . . . . . . .. . . . . 20 00 
Lombard & Co.................................................... .... .. .. . .. . . . 147 22 
~~~1:r&& c~~~t·_-_-_-_-_:·.:::·.: ·.: :·.:::·.: :::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 1' ggg ~g 
Riggs & Co . .................................................................... 148 61 
i~~.u~r,;~r~~rL:u~ ~ ~:: :: m ::::::::::::::::::::::::::: H: ::: :H :- m !!
Frederick Probst & Co . ........................................... ...... ...... .. 216 73 
Jay Cooke & Co., assignees ....................................... 
1
.............. 403 23 
~~~~etio~~~~rfy,Ca~~lg~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~~ g! 
J. De IJamater, cashier, assignee................................... .. . .. . . . . .. . . . 299 60 
John Monroe & Co., assignees...................................... .............. 142 75 
Jay Cooke & Co., assignees...................................................... 42 05 
Jay Cooke & Co., assignees........................................ .............. 73 88 
Riggs &Co., as~ignees............................................. .............. 71 45 
Riggs & Co., assignees .. • .. .. . • .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. • .. . .. 57 90 
Thomas E. Cox, disbursing officer.................................. .............. 3, 000 00 
Lewis Johnson & Co.,assignees.................... .......... ...... .............. 113 27 
Adams Express Company, assignees............................... . .. . .. . . .. . . .. 396 53 
Jay Cooke & Co., assignees....................................... .............. 83 30 
Riggs & Co., assignees.......................................................... 363 40 
Jay Cooke & Co., assignees .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. ... . .. .. .. .. .. 397 27 
Jay Cooke & Co., assignees .. . .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. 75 78 
Hoodley, Eno & Co., assignees..................................... .............. 675 00 
John DeLamater, assignee........................................ ...... ...... .. 299 00 
Riggs & Co., assignees.......................................................... 500 00 
Charles Brewer & Co., assignees................................... ....... ... .... 1, 884 02 
Carey & Co., assignees............................................ . . . . .. . . . .. . . . 48 31 
Bowles Brothers & Co., assignees.................................. ........ ...... 38 14 
Riggs & Co., assignees .. .. . . • . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. 35 34 
Wood, Niebuhr & Co., assignees................................... .. .. .. .. ...... 50 00 
Riggs & Co., assignees .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. 692 72 
John H. Goodenow, consul-general................................ .. . .. .. . .. .. .. 120 25 
James Merrell, assignee......................................................... 333 55 
Lyell '1'. Adams, consul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 45 
Riggs & Co., assignees............................................. . . .. .. . . .. .. .. 476 7;3 
t~E~Jbii~~~s;~~i::t~l~_:_::_:_:_:_:_:~~:~::: ::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: ~g~ gi 
Riggs & Co., assignees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 25 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk.............................. .. .. .. ........ 194 87 
~~rg?~~o~ ~~;g.!~~~g~~-e_s_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: ~~g gg 
H. C. Swain, cashier, assignee..................................... .. ............ 221 21 
Riggs & Co., assignees .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 21 39 
~~§~ :e~~~·. !~~~~~::s::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 31~ g~ 
Riggs & Co., assignees .. . . .. .•. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 15:3 40 
~t~r:~~~~s!:~·~;:~!~~~;;~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1:::: :: :::::::: 2~~ ~g 
E. D. Morgan, assignee ............................................ _............. 50 00 
Jay Cooke & Co., assignees ... .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 250 00 
Carey & Co., assignees............................................ .............. 312 50 
Hoadley, Eno & Co., assignees .................................... .............. 381 12 
Riggs & Co., as•ignees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 00 
Rigg~ & Co., assignees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _.......... . . . . . . . . . . . . . . 293 00 
Charles H. Loehr, United States consul............................. .. .. . .. . .. . . .. 82 00 
Riggs & Co., aRsignees . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. 390 31 
Char IPS H. Loehr, conbnl .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. • • .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . 359 69 
Dwight C. Marsh.................................................. $41 63 ............... . 
RobertS. Hale.................................................... .............. 1, 055 22 
J. Hubley Ashton................................................. .......... .... 326 13 
W. H. Wadsworth, commissioner ................................... 1.. ••.••••.•••. 375 Oo 
~:~g~}~~ g~~}!; ::~;:;:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !:: :::::::::::: ~g~ ~~ 
H. Ex.lC--12 
178 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. 
No. 
FOURTH QUARTER, 1872-0ontinued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOliiATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
2140 Randolph Coyle, secretary • . • . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . $1, 000 00 
1 John .Munroe & Co................................................ .............. 38 75 
2 Charles P. Thompson, paymaster United States Navy .. • .. . • . ... • .. .. .. .. .. . . .. .. 60 30 
3 Thomas C. Cox, secretary, &c........... ... ........................ .............. 1, 946 62 
4 B. Cartwright, assignee............................................ .... .. .. ...... 250 00 
5 Jay Cooke & Co., assignees ... .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. • . .. .. . . . . . .. . . .. .. . 2 71 
6 H. C. Swain, cashier, aseignee . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 247 50 
7 H. D. Cooke, jr., assistant cahhier, assignee......................... .. ...... .... .. 123 42 
8 J. B. Poole, vice-consul...................... . . .. . . . . .. • .. • .. .. .. .. .. . . .. . • .. . . . . 7 58 
9 C. F. Herring, assignee ................ ·. •. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. 1, 093 90 
2150 B. Cartwright, assignee . . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 257 38 
1 Pacific Mail Steamship Company, owners .. . .. .. . . .. . .. .. • • .. .. . .. . .. .. . .. • .. .. .. 300 00 
! f!~~:~~o:wi;.~~:~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 i~~ ~~ 
5 Elias D. Bruner, United States consul.............................. .............. 39 14 
6 Lewis Johnson & Co., assignees . ....... .... .... .... .... ... .. ...... .. .. .......... 214 05 
7 W. H. Evans, United States consul................................. .. .. . .. • .. .. .. 35 95 
8 Riggs & Co., assignees .. .. . .. .. . . . ... . . . . .. . . • . ... . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. • .. • .. 101 26 
9 W. B. :Meeker, cashier............................................. . . .. .. .. .. . . .. l 25 00 
2160 Riggs & Co., assignees .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . 93 23 
1 George 0. Moore, secretary.... . . .. .. .. • .. . .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 304 67 
2 George 0. Moore, secretary........................................ .. .. .. . .. .. • .. 150 00 
J !i~~~t~it~~~~\i~; ... ! 111111!! !1! !!!!11: ::: ~ !! ;::::::::: ::::::! :: il !! :I ~ I 
1 Rufus 1\-Iead, consul............................................... ...... . ....... 236 16 
2 O'Connor Brothers & Co., assignees................................ ...... ..... ... 41 46 
3 D. Atwater .................................................................. 
1 
208 54 
4 H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. . .. .. • . 310 50 
5 Thomas F. Wilson, United States consul. ........................................ 
1 
189 50 
6 Richard Joseph, a~signee... ...................................... .............. 1, 236 40 
7 Clews, Habicht & Co., bank~rs.................................... .. ........... 1 100, 000 00 
8 George H. B. White, assignee . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 2, 700 00 
9 H. D. Cooke, jr., assignee......................................... .... ... .. .. .. . 275 00 
2180 Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... 
1 
500 00 
l Riggs & Co., assignees • • .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 500 00 
2 Riggs & Co., assignees .......................................................... 1 I, 000 00 
3 Moses Kelly, cashier, assignee..................................... 379 67 
4 H.H.Swift&Co., a~signees ...................................... :::::.:::::::~ 1 374 76 
5 Wilson & Asmus, assignees....................................... .............. 340 91 
6 George W. Driggs, United States consul........................... . .. .. .. . .. .. .. 172 20 
7 Squier & Root, assignees.......................................... .... .......... 68 12 
8 John Murphy, United States consul .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... 56 88 
9 R. E. Apthorp, assignee........................................... . . . . . . . . . . . ... 220 00 
2190 Charles W. Thayer, United States consul.......................... .. ............ 1 280 00 
1 H. C Swain, cashier, a~;ignee............... ...................... .............. 7 00 
2 Squier & Root.................................................... . .. .. • . . . . . .. . 818 39 
3 Adams Express Company......................................... ....... ..... .. . 863 10 
4 Lewis Johnson&. Co.............................................. .............. 2,190 69 
5 Jay Cooke & Co.................................................. .............. 684 50 
6 Riggs & Co . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 39 00 
7 Wood, Niebuhr & Co ...........•.......•..•.................•.••. ::::::::::::::1 60 00 
8 Charles Bradiey, ca~hier, a8signee ............................................... , 61 80 
9 Riggs & Co., assignees............................................ .............. 105 25 
2200 Jay Cooke & Co.................................................. . . .. . .. . .. . . . . 57 38 
1 James L. Andem, as~ignee ........................ ...... .... ...... .............. 122 22 
2 The assistant treasurer United States, credit of Archibald Campbell. .... .. .... .. . 10,000 00 
3 1 H. o. Cooke, jr., a"si~tant cashier, assignee .... .... .. .............. .............. 294 11 
4 Squier & Root, aHsignees....... .......... .... ...... ..... ...... .... .............. 1,139 00 
~ ~:gi~ ft~~~; :!~~~~.e~~;ig:~~~.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1 ~~ ~~ 
7 H. D. Cooke, jr., cashier, as~ignee .. . . . .. . .. .. . .. . . .... . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 705 40 
8 R. J. W. Jewell, United States consul.............................. ....... ... . .. . 400 41 
9 Riggs & Co., as~ignees......................................... ... . .. . .. . .. . . . . . 74 89 
2210 A. F. Garri~on, United States vice·cousul .... . .. .. . ... .. ........... ... ... .. .. .... 161 91 
1 A. F. Garrison, United States vice-consul ...................................... ·1 13 20 
2 Eldridge & Irwin, assignees....................................... . • . .. . .. .. . .. . 20 00 
3 Anthony Small~y. master......................................... $50 00 ............... . 
4 J. 'lrV. Raymoncl, agent ........................................................ . 
5 J. W. Raymond, agent ........................................................ .. 
6 R. 1\f. Johnson, United States vice-consul........................... . ........... .. 
7 0. B. Bradford, United States consul-general .................................... . 
8 0. B. Bradford, United State~ consul-general . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . ........... .. 
2219 W. H. Vesey, United States consul ............................................ .. 
20 00 
10 00 
:100 00 
167 58 
7:l5 67 
98 00 
DR. 
No. 
2220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2250 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2299 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
R. M. Johnson, United States consul. ..•.•.••. · ................................ .. 
Charles R. Follin, Uni_ted States consul ........... • -- ·-- · ·-- ·-- .... 
1 
.. · · .. ·---- · .. 
D. M. Armstrong, Umted States con~ul-general ..•....•.••••..••.•..•............ 
C. H. Branscomb, United States consul ............................ 
1 
............ .. 
J. B. Gould, United States consul. .............................................. . 
C. E. Perry, United States consul. ............................................. .. 
D aniel Turner, United States consul-~-- - .• , ................................. .. 
0. B. Bradford, United States vice-consul-general. ••............••........••..•.. 
A. C. Phillips, United States consul. ........................................... .. 
Evan R. Jones, United States consul. .......................................... .. 
S. B. Hance, United States consul ........................••........••........... 
F. G. L. Struve, United States conhul. .......................................... . 
C. S. ~ims, United States consul. .............................................. .. 
A. A. Thompson, United States consul. ........................................ .. 
E. J. Smithers ................................................................ .. 
J. R. Weaver ................................................................. .. 
J. R. Weaver .................................... ... .......................... .. 
Brown Brofhers & Co .••........••.........•.....•...••...•....••......•......•. 
Cary& Co ................................................................... .. 
Cary & Co . ................................................................... . 
w. P. Mangum, United States consul. ......................................... . 
~a!u~??i':r~et~~T·nfts:~gs~:t~-s- ~~~~~~i:::: :::: ~::: ::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Cary & Co., assignees .•...••...•.•.•.•.•.......................•.. ..........•.. 
J. H. Hawes , United States consul. ............................................ .. 
Thomas C. Cox ............................................................... .. 
F. C. Harris, assignee ..................................................... - ~ ·-· · 
Riggs & Co ................................................................... .. 
Lewis Johnson & Co ........................................................... . 
Jay Cooke & Co ............................................................... . 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ..................................... .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, a signee ..................................... .. 
Hoadl<'y, Eno & Co., assignees ................................................. . 
Riggs & Co., asHignees ........................................................ .. 
~lii: ~ 8L ;:~\i;::~ :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: J::::::::::::: 
Jerome Fitnam, assignee ....................................................... . 
Thomas F. ¥Vi! son, consul .................................................... .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Willard W. J<;dgecomb, consul ................................................. . 
Lewis Johnson & Co., assignees ............................................... . 
Lewis Johnson & Co., assignees ............................................... .. 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Wood, Neibuhr & Co., assignees ............................... ................. . 
D. E. Clapp, charge d'affaires .................................................. .. 
D. H. Bailey, United States consul. ............................................ .. 
A. C. Phillips, United States consu I. ............................................ .. 
l\1. M. Jackson, United States consul. .......................................... .. 
l\Iatthew McDougall, United States consul. .................................... .. 
M. M. Price, United States consul. ............................................. .. 
A. A. Thompson, United States consul ......................................... .. 
Edward Conroy, United States consul ................... ...................... .. 
George Y.l. Swift, United States consul. ........................................ .. 
Edward Vanghan, United States consul ....................................... .. 
R. S. Chilton, United States consul. ............................................ .. 
Luigi Monti, nited States consul. .............................................. . 
F. Schutz, United States consul ............................................... .. 
M. l\1. Jackson, United States consul ........................................... .. 
.J. R. Weaver, United States cousul ........................................... .. 
Matthew McDougall, United States consul. .................................... .. 
D. E. Clapp, United States consul. ............................................. .. 
C. S. Sims, United States consul. .............................................. .. 
Isaac Jenkinson, United States consul ................................... --~ .. .. 
A. C. Phillips, "Cnited States consnl ............................................ .. 
Edward Robinson, United States consul. ........................................ . 
S. H. M. Byers, United States consul. .......................................... .. 
J. B. Poole, United States vice-consul. ......................................... .. 
David H. Bailey, United States consul. ........................................ .. 
John R. Geary, United States vice-consul. ..................................... .. 
B. 0. Duncan, United States consul. ........................................... .. 
A. D. Shaw, United States consul. ............................................. .. 
F. ¥V. Behn, United States consul. ............................................. .. 
R. M. Hamon, United States consul. ........................................... .. 
C. S. Mattern, United States consul ............................................ .. 
Richard Treuor, United States vice-consul . .................................... .. 
Thomas H. Dudley, United States conbul ...................................... .. 
W. P. Jacobs, cousul-general ................................................... . 
M. M. Jackson, United States consul ........................................... .. 
179 
Paid. 
$838 52 
24 17 
375 00 
750 00 
625 00 
625 00 
222 58 
670 33 
375 00 
375 00 
362 00 
375 00 
375 00 
267 06 
500 00 
625 00 
100 71 
138 89 
290 69 
699 84 
148 13 
141 80 
615 35 
583 85 
!!9 54 
12,670 43 
515 24 
312 39 
130 93 
94 79 
600 00 
100 00 
500 00 
62 60 
332 28 
815 20 
33 30 
200 00 
500 00 
97 12 
137 50 
253 91 
271 74 
129 89 
275 00 
10 00 
513 52 
341 35 
50 00 
16 55 
34!! 00 
37 11 
43 96 
64 20 
58 80 
81 07 
184 65 
62 50 
106 38 
78 34 
126 55 
43 35 
97 87 
92 89 
92 30 
7 50 
193 96 
99 42 
20 00 
875 00 
132 50 
750 00 
875 00 
375 00 
750 00 
1, 000 00 
2 00 
2,125 0() 
1, 819 92 
500 00 
180 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FOURTH QUARTER, 1'372-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
I 
Unpaid and Paid. 
outstanding. I _____ _ 
2300 
1 
0. M. Long, United ;::~s0:::::~~~~~:i.~~~~: ..................... I ....... _ .... ..1 
Matthew McDougall, rnited States conoul. ........................ 
1 
............. . 
2 R. _A: Edes, United St_ates consul. .............................................. -- 1 
3 Wilham A. Dart, 'Cmted States consul-general. ................................ .. 
4 George W. Swift, rnited StAtes comul. ........................... , ............ .. 
5 Edward Vaughan, United States consul. ....................................... .. 
6 R. S. Chilton, "United States consul ............................................ .. 
~ i~r~rrre~~f.8trnYt~~ts~a~::~e~n~~~s-~l_._._._._._._._._.: :::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
9 D. J. Williamson, United States consul. ........................................ .. 
2310 ~~.Schutz, United States consul. ............................................... .. 
1 H. A. Bad!1am, late :United States consul-general. .................. I .............. I 
2 Thomas F1tnam, Umted States consul ........................................... I 
3 J. W. Siler, ~nited St~tes consul. ................................. 
1 
............. . 
4 Edward Robmwn, Umted States consul ........................................ . 
5 S. H. M. Byers, United States consul. ........................................... . 
6 Isaac Jenkinson, United States consul .......................................... . 
7 A. C. Phillips, United States consul ............................................ .. 
8 Clews, Habicht & Co., bankers ............................................... .. 
9 Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
2320 Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
1 Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
~ ~ig~~ ~~k0~·. ~~~i:~~!~a~t- _c_~~~-i~~·: ~-s~~:~~~-- _- _- _-::: _- _- _- _-:: .'::::::::::: ::::::::::::::I i l~1¥:3~~:~r~~~~:;~::\+HHH  !! H!Hi i iiij· iH ~: ~:: W 
9 H. C. Swain ..............•...•........•.•.....•.•........••.••••...•....•...... 
2330 Riggs & Co ....................................................... . ............ . 
1 Riggs & Co .................••.......••..••••••......•.........••........••..•.. 
~ ~Eti{ g~~i~f£ :~:::~~~;::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
5 Randolph Coyle, secretary ..................................................... . 
6 Randolph Coyle, secretary ...................................................... \ 
i ~t:!:~~~£~:t~~~~i~~J~~i~~~~l~:::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::I 
2340 RobertS. Hale, agent, &c ..................................................... .. 
2341 George R.l\lartin, purser United States Navy .................................... 1 
3386 
7 
8 
9 
3390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3420 
CUSTO:.IIS. 
Risdon Iron and Locomotive \Vorks ......................................... _ ... ' 
Norman B. Judd, collector .................................................... . 
Fitz J. BabHon, collector ........................................................ 1 
Augustus Newton, collector ..................................................... 1 
gr~:~;~MS!:~~~~~;:;~ ~ :: :~~ ::::: ~ ~ ::: :~~:: :::::: :~~: ~: :::: ~: 1: :~: :::::::::: • 
Dwight C. Marsh, collector .......•......••.•.......•••••.•••••.••. 
1 
............. . 
~1~f!~~~:!:iff::~;:::::: ::: :~: ~: ~ :~ ~:::: ~::::::: ::::::::: :~::::::::::: ·, 
Charles R. Whidden, collector .................................................. . 
Prederick Drew, collector.... .. . .. • .. . . .. .. . .. .. .. .. • • . . . .. . . . • .. . . ............ . 
Robert W. Fitzhugh, collect(lr ................................................... ' 
Thomas B. Shannon, collector......................... .. . . .. .. .. .. . ............. I 
E. B. Hamilton, collector ....................................................... . 
Delos E. Lyon, collector ........................................................ I 
John C. Abercrombie .......................................................... . 
Commercial Advertiser Association .............................................. ' 
~~~~~!:~~~~~~~g!~~ ~o~~~~o~~i:~~~8- :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: / 
f£~~~~~;~~~~i~~:+HiLiiC:HHiii!CiiHiHHJ 
1-t. H. Stephenson, surveyor ..................................................... 
1 f:j~~~~:~t~~~~f~HHHL:HHiHH\\\H: .\\<Em: 
Thomas B . .Shannon, collector ................................................... . 
$875 00 
502 61 
116 62 
1, 000 00 
375 00 
375 00 
500 00 
500 00 
202 36 
875 00 
500 00 
81 90 
137 23 
16 18 
556 06 
375 00 
750 00 
375 00 
2, 442 08 
2, 419 20 
1, 51!l 05 
29 80 
200 00 
1, 000 00 
15 62 
136 42 
92 93 
150 69 
1, 6131 85 
213 37 
19 60 
153 78 
290 69 
424 66 
155 00 
438 07 
210 60 
336 93 
375 00 
4. 803 38 
1, 090 39 
42 12 
15, 100 00 
40,000 00 
4, 374 00 
120 68 
662 00 
2, 723 00 
4, 177 00 
609 00 
1, 558 00 
1, 318 00 
399 00 
666 00 
576 00 
2, 058 00 
2, 264 00 
125 00 
36,159 00 
111 50 
459 00 
88 G4 
18 OQ 
11 87 
1, 839 94 
377 82 
2, 414 39 
3, 479 05 
27 00 
44 JO 
581 56 
1,G48 5l 
1, 781 08 
12 50 
100 00 
74 88 
18,500 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
CUSTO::tiS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
3121 Alden S. Swan ................................................................ . 
~ ~:!tAt~E~tiJ~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ::::::::::::::I 
~ ~:da~i~!~:-:t~~s~:t~~;i~i ~i~;~: ~:::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
8 ·r~~;i~~~t:~~. :r_~~s-~~~r:. ~~~- -~~~~~~~~~~- ~~~~~:-~~-~I~~:.~:. ~~:~~1~~: .. _ .... _ ....... j 
9 Senter, Collier & Rankin ....................................................... . 
3430 John Tiers & Co . . • . .. . . • • .. . .. • .. • . • • .. . • . . . . • .. . • • . • .. . . .. . . . • . . ............ . 
1 Levering, Steahan & Co ........................................................ . 
2 Teburcio Parrett .............................................................. . 
3 George D. Humphreys .......................................................... . 
4 A.R.&W.F.Linn ............................................................ .. 
5 S. L. Jones & Co ............................................................... . 
6 Cassidy & Co. and others ....................................................... . 
7 Billing~, Bores & Co .......................................................... .. 
8 Carter, Hawley & Co ......................................................... . 
9 Heinemann & Payson .......................................................... . 
3440 1\Iuller &Kruger ............................................................... . 
1 ~~~h:~.;s~a~ti;;~;~;;;; ·:K~;;· y~;k; · ~~-~dit-~i ·c~~~~d~;~· 'j.' -H:~ · · · · · · • ..... · · ., 
Strong, inspector ............................................................ . 
3 The :rreasurer United States, credit of l\1aj. George H. Elliot, 
1 engmeer ..................................................................... . 
The ·rreasurer United States, credit of Maj. George H. Elliot, 
engineer...... .. • . . . .. . . .. .. . .. . .. • .. • .. . • • . . . • . .. . . . • . • .. . .. . . . . ............ . 
The assistant treasurer United States, San Francisco, credit of 
Commodore C. S.l\icDougal, inspector ....................................... .. 
Henry E. Huntting, superintendent ............................................. . 
John ,y, Forney ............................................................... . 
The Second National Bank, D etroit, credit of Maj. 0. M. Poe, 
enginPer ..................................................................... . 
345~ ~I~~~f~~~ fo~~~~~i~!.i~t~::~~~p~~y :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
1 Yates & Vi7iswall ............................................................. .. 
2 The Treasurer United States, credit of John T. Collins, collector ................ .. 
3 Jackson & .Manson ............................................................ . 
4 James F. Joy ................................................................. .. 
5 William L. Ashmore, collector ................................................ .. 
6 'Villi am R. Holliday, surveyor ................................................. . 
7 'I' he Treasurer United States, on account of internal reyeuue .••.....••.....••.... 
8 Thomas B.,.Shannon, collector .................................................. . 
9 Thomas Russell, collector ...... . ............................................... . 
3460 John L. Thomas,jr., collector .................................................. . 
1 The assistant heasurer United States, Philadelphia, credit of 
Capt. R. B. Lowry, inspector ................................................. . 
2 C. B. Marchant, collector ....................................................... . 
3 Charles A. Arthur, collector .................................................... . 
4 Sidney Cooper . .. . . • .. . .. • .. . • .. .. .. . • . . . . . • .. .. • • . . . • . . • • . .. . . . . .. ........... . 
5 W. W. Ware, superintendent ................................................... . 
6 l\I. Mullone & Son ............................................................. . 
7 James S. Dean .......................••..•.....•...........•.......•..•.•....•. 
8 Israel Nash & Co. and others .................................................. .. 
9 J. Caswell & Co ............................................................... . 
3470 C. E. Hill & Co ............... ~ ................................................ . 
1 Ives, Beecher & Co ........................................................... .. 
2 Arnold, Sturges & Co ........................................................................... . 
3 L. E. Ainsinck & Co. and others ............................................... .. 
4 A. Drake, clerk ................................................................ . 
~ w.a~~~~~!~~~~~le~~~~~~:~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
~ ~~!~Ji?t;r:!:~;!:Vo~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
348~ ~~d~~ ~£~]:~~~~;~~~~~~~::_::·::::.-::·::·::_::_:_:_:_::_:_::·-.:::: :::::::::::: ::::::::::::::\ 
3 C. F. Swift, collector ........................................................... . 
~ 1 i~~:~c~!;:·~~r~~m~-:-~-:-~-~-~-:-~:-~-~-~-:-~~-~-::~-:::: ::::::::::::::::: :::::::::::::: 
7 A. Putnam, collector .......................................................... . 
8 C. B. Marchant, collector ....................................................... . 
9 E. ,V, Fox, surveyor . . . . . .. . .. .. .. . . • . . .. . . . • . . . • . . .. . .. .. .. .. .. . . . ........... .. 
3490 Assistant treasurer, New York, credit of G. L. Gillespie, enginePr, 
&c ......................................................................... .. 
3491 Depositary, Buffalo, credit of N. Collins, inspector ......•..••.. ••...........•.... -1 
181 
Paid. 
$565 60 
15 3l 
106 60 
14400 
65 19 
160 80 
13,153 87 
1,100 00 
123 75 
186 00 
343 74 
3, 930 57 
444 36 
51 00 
378 00 
10,547 69 
4, 637 70 
4,.02L 65 
10, 6l4 10 
2:29 95 
194 10 
15,064 28 
1, 390 00 
24,150 00 
13,870 00 
1, 759 50 
9 75 
10,000 00 
15 00 
8 00 
13 !)4 
268 12 
672 24 
47,776 40 
63 00 
97 00 
48 72 
1, 620 00 
2, 08l 88 
53 00 
4, 290 75 
126 36 
150,000 00 
98 55 
1, 775 00 
80 00 
270 00 
2, 485 80 
1, 162 50 
8L2 25 
134 70 
185 19 
3, 983 61 
35 20 
23 68 
1, 062 00 
2, 096 00 
1, 941 00 
3, 561 00 
88 00 
195 00 
2, 691 00 
584 00 
115 55 
683 32 
511 oa 
59 86 
374 00 
1, 63l 27 
4. 375 00 
l, 200 00 
182 
DR. 
No. 
3492 
3 
4 
5 
6 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOl\15-Continued. 
The Treasurer United States, credit of George H. Elliot, engiueer, 
Unpaid and 
outstanding. 
seeretary . . . . . • . . . • . • . . . . . • • . . . • . . . • . . . . • . . • . . . • • . . • • . . . • • . • . . • . . .••.•.••..••. 
The Treasurer United States, credit of George H. Elliot, engineer, 
' secretary ................••.•••.•...•..•....•..•...•.••.. · .•..••...••••.••..••. 
Depositary, Buffalo, N.Y., credit of G. L. Gillespie, engineer, &c .....•••.•••••.••. 
The assistant treasurer, Baltimore, credit of Peter C. Hains, 
engineer, &c ...................•...•...........••..••..••..•.....••........••• 
The assistant treasurer, New York, credit of G. L. Gillespie, en-
gineer, &c .••............••..••...•......•.••..••.•••...•.•.•..............•.. 
7 William H. Ruse, collector .•••.....•...•.•••.••..••..••..••..••......•.•.....••. 
8 James F. Casey .....•....•.•......•........••..••..•••••......•.........•....•. 
9 The Treasurer United States, credit of George J. Stannard, late col· 
3500 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3540 
1 
lector ....................................................................... .. 
Richard F. Gaggin, collector .................................................... . 
Noah Davis, attorney ..• •..•.••.••..••••••...••• ••.••...........•..•••.......... 
John L. Thomas, jr., collector .................................................. . 
Denard Rumley, collector ...................................................... . 
Israel \Vashburu, jr., collector .................................................. . 
Delos E. Lyon, surveyor ....................................................... . 
J. S. Adams, collector ..•••.•.....•..•.....• .. ••..•...••......•.••..•••.......•.. 
Nathan Patten, collector ................. ... .................... ! ............... . 
James F. Casey, collector ................... . .................................. . 
George C. Stevens, co!lector ........•.....••..•.....••......•.......•..•..••.••. 
James Shaw, jr., collector ..•...•....•....•...•...........•••.•••...•.•.•....... . 
George Fisher, surveyor •.•......•..•..••..•.•...••......••........•.•.•.••..... 
P. Hornbrook, surveyor ..••....•.•.•••..•..•...••.......•...••.•...••...•••..••. 
Adam \Voo!f, surveyor .••...•.....•...•..•••••..•...•....•...•.•••...••..••..••. 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
C. McKnight Smith, collector .•••....•••.•••••.....•........••...•..•••.•.••..••. 
·william H. Sargent, collector .••...•..••...••..••......••...•..••..••....••..••. 
R. W.l\iullen, eollector ......................................................... . 
S. E. De Forest, collector ....................................................... . 
David G. Carr, collector ........................................................ . 
Washington T.l\1iller, surveyor ..•••..• ca•• ··········--·········· ............. . 
John C. Woodward, surveyor ....................... .... ....................... .. 
Henry K. Smith ............................................................... . 
\Y. H. Sargent ................................................................. . 
S. E. D e Forest ............................................................... . 
W. S. Havens ................................................................. . 
{~~~~EJJ!~~~~~AUH i ~ ~ ~~~ ~~ E~H~j~ L ~ ~:~ ~HH~~:~u 
George W. Clark . ...................... _ .......................... ··•··· .. ······ 1 
First National Bank, Portland, credit of W. K. Mayo, inspector ... ....••....•....•. , 
The Trea~urer United States, credit of C. S. Boggs, secretary Light-
House Board ................................................................ . 
The Western Union Telegraph Company .••..•••.•...••.•••...•••..••..••....... 
Cyrus Northrup ................................................................ . 
Charles E. Emery .............................................................. . 
David Bell .................................................................... . 
S. S. White .................................................................. .. 
Dix & Morris and others ................................ ~ ...................... . 
!Ieinemann & Payson .......................................................... . 
'rhe assistant treasurer, Philadelphia, credit of R. B. Lowry, in-
spector ..................................................................... .. 
2 C. S. Huston ........................... : ..................................... .. 
3 L. H. Bigelow ................................................................ .. 
4 Israel Nash & Co .................................... - ......................... . 
5 W. P. Marsh .................................................................. . 
6 George A. Edes, collector ...................................................... . 
7 The assistant treasurer, New Orleans, credit of J. K. McCreary, col-
8 
9 
3550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3560 
1 
2 
3563 
lector ....................................................................... . 
Barnabas M. Roberts, collector .......................................... ....... . 
J. S. Adams, collector ..•.•••....••...........•...••..•.••..••.......•.••..•..••. 
Sidney Cooper, collector ....................................................... . 
Richard W. King, collector ...................................... ... ............ . 
William A. Baldwin, collector . • .. .. .. .. .. • • .. . .. • .. .. . • • . .. • ................ .. 
W. P. Wingate, collector ......... . ............................................. . 
W. P. Wingate, collector ....................................................... . 
Chester A. Arthur, collP-ctor ........................ _ ......................... . 
Hiram A. Burt, collector ....................................................... . 
Charles S. English, collector .................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ...................................................... .. 
James P. Luce,surveyor ....................................................... . 
M. & L. Samuels ............................................................... . 
Joseph Nickerson & Co ........................................... · ............ . . 
William H. Nelson ............................................................ .. 
E. F. Hollister & Co ............................................. .' .. ........... . 
Paid. 
$3~910 00 
1, 090 00 
10,000 00 
5, 000 00 
4, 289 40 
340 00 
15, 000 00 
346 74 
223 00 
160 00 
804 11 
170 00 
543 00 
234 10 
298 65 
1,046 45 
2, 367 73 
300 00 
480 00 
1, 047 20 
4:32 32 
126 00 
2, 401 00 
1, 745 00 
676 00 
1, 940 00 
1, 509 00 
1, 696 00 
138 00 
647 00 
222 00 
l, 563 82 
1, 321 42 
25 00 
2, 832 56 
489 55 
25 00 
:3 84 
5 25 
7, 507 50 
4, 218 61 
12, 000 00 
31 44 
110 00 
203 80 
14,000 00 
54 80 
3, 215 80 
13, 151 30 
100 26 
1, 976 68 
144 43 
690 00 
:no 30 
1, 269 23 
1, 523 00 
2, 172 00 
1, 718 00 
1, 718 00 
2, 118 00 
876 00 
221 00 
1lll 00 
2, 727 70 
187 50 
395 00 
885 00 
1, 966 80 
201 60 
544 68 
48 30 
81 27 
DR. 
No. I 
3564 
5 
ti 
7 
8 
9 
3570 
l 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
------------------------------------------
CUSTO:IIS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Hogy, Brown & Taylor ..••..••.. .•.•••. .......•.......•.•....••....••.•.•.• .... 
Jordan, Mar~h & Co ........................................... - ..... -- .. --- ... . 
Keith Brothers ...•.....•.......•. ..•...•..•...••................. ........ ..••.. 
C. W. Hurley & Co .......••. ..•...•....•...••.••••••.........•• ....• •..•.•...... 
C. A. Arthur ...•..•...••.•• •...•..••..••..••..••.•.. ..........••......••.•... .. 
~~~~~~·:tlr:;~~e~ ~~-~~~~~:: ::::::::::::::::::::: ::·:: ::::::::::::::: ::::::::::::::1 
Glasgow Brothers & Co ...• .•••...•..••.•...•. ....•••.........•••..•.•.•.....•.. 
2 Charles E. Hill & Co .......... ................................................. . 
~ ~~~~~~Y6~~~e:c]!~~~~~~-~ -~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
5 Puig Brothers. . • • . . . . • • • . • . . . . . . . • • • • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . ....••..••••. 
6 Avendano Brothers ............................................... . ............ . 
7 John Saulnier & Co .............................................. ---···-· ...•.. 
8 Sieg & Krug ............. ............. ....................................... .. . 
9 A~~i:~~~0;r_e~-s~_r_e_r_ ~~~i-t~~-~~~:~~·.~~~-::~~~: -~r·e-~i_t_~: ~--~-- .~:1:~~:~ . _ ..._ ... ___ . _
1 
3580 N. K. Sawyer .... ... ...................... .................................... .. 
1 .John L. Thomas ............................................................... . 
2 James F. Casey ................................................... ·••••· ·••· · ·•· 
3 JacobParmenter .............................................................. . 
4 The Treasurer United State~, credit of Charles S. Boggs, secretary .....•..•...•.•.. 
1 5 Rodney W. Daniels, collector ................................................... . 
6 ,V. G. Vance, collector ......................................................... . 
,! ~~?~!~~~~~~~:.; ~:~ ~~: ~~~~~~ ~::~ :~ ~~~~~~: ::::: ::~ ~::: ::::: ::::: ~:::: ::::I 
1 George W. Clark, collector ..................................................... . 
2 George \V. Clark, collector ..................................... - .....•.••..•.• -. 
3 Richard \V. King-, collector .....•.•................••.•.........••..••..••.... - .. 
4 George W. Jerome, collector ................................................... . 
5 Thomas B. Shannon, collector ............................................... - .. . 
6 James F. Casey, collector .................................................... --. 
7 George W. Clark, collector .................................................. ... . 
8 J. A. P. Allen, collector ........................................................ . 
9 H. :tii. Knox, collector .•......•••..••••..•.....•..••..•••••.••.. - •..• - ... - .... - •· 
3600 John L. Thomas, jr., collector .................................................. . 
1 George Jerome, collector ....................................................... . 
2 George W. Clark, collector ..................................................... . 
3 James F. Casey, collector ...................................................... . 
4 David Turner, collector ........................................ -- ...... -·· ..... . 
5 James P. Luce, surveyor .................................................. ------
6 Daniel Wann, surveyor ........................................................ . 
7 N.K. Sawyer, surveyor ........................................................ . 
8 George T. :tl!arshall, surveyor .................................................. -· 
9 John H. Bail'ly, collector .. ..................................................... . 
3610 William H. Sargent, collector .................................................. · 
1 Norman B. Judd, collector ..................................................... . 
~ J. C. Stoever, collector ......................................................... . 
3 B. :tiL Roberts, collector ........................................................ . 
~ ~:~~~~;~ls~~~~~Y~o~l~~~~~~~·_:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i r;~~~:~g~~~g:::;:;~:: ii;.~::,~~~;; ::;: :~:;.:~:.:~:: ~L:: 1:::::::::::::: · 
3020 
1 
2 
engineer. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . • • • • . . • .. . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . •............ 
Charles S. English, collector .................................................... . 
Israel \Vashburn, jr ..................................... -.- ....... . ...... - .. -- · · 
The assistant treasurer, Baltimore, credit of ::'IIaj. P. C. Hains, en· 
gineer ..................................................................... . 
3 Chester A. Arthur, collector ..................................... - ...•.. - · .... · · · 
4 John P. Sanborn, collector .................................................. · ··· 
~ John L. 'l,homas, jr ., collector ~ .................................................. -- .... .. . ·- .. --- · · · · 
: ~2~~~~gt.1~;~1Ei;~::;~~:: ~: ~ ~ ~~::: :::::::::: ~ ::: :~ ~: ::::: ::: ~ ::::: ~:: ::! 
3630 Theas~i~tant treasurer, New York, credit of C. E. Blunt, engineer .............. . 
1 The assi3tant treasurer, New York, credit of I. C. Wooilruff, engineer ... ........... . 
~ The assiKtant treasurer, New Orleans, credit of Robert Boyd, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3639 
inspector ......................................... · • ........ · • .. · · .. · · · · ·-- · · · 
TbomaH B. Shannon, collector .. ............ ..... .............................. · · 
The assistant tre a~urer, Boston, credit of G. H. Perkins, inspector ... ...•...••..••. 
First National Bank, Portland, credit of Col. J. C. Duane, engineer ..•••••.•...••. 
Chester A. Arthur, collector ................................. · ................... . 
William D. Nolen, collPctor ................................................... , .. 
Rodney \V. Daniel~, collector .................................. -... . ....... -. ·- · · 
Chebter A. Arthur, collector . ........... ... ..................................... . 
183 
Paid. 
$91 90 
65 30 
146 70 
318 64 
215 89 
693 00 
4, 596 00 
93 00 
50 40 
192 00 
665 25 
199 71 
56 19 
111 38 
161 44 
20,616 25 
48 95 
10,000 00 
26,500 00 
414 50 
998 60 
382 41 
752 21 
483 00 
1, 281 00 
1, 061 00 
786 00 
395 00 
1, 527 98 
l, 621 30 
3, 257 7l 
17,500 00 
10,000 00 
12 47 
326 14 
6, 923 34 
27,965 00 
4, 033 00 
4,115 00 
44,296 00 
1, 306 00 
3, 052 68 
3 50 
32 00 
20 90 
250 00 
55 00 
1, 599 10 
75 00 
64 50 
200 00 
3, 148 02 
1, 32! 16 
1, 59:3 73 
2, 617 86 
7, 421 50 
107 50 
2, 500 00 
5, 000 00 
12,557 28 
4, 453 23 
4, 271 34 
1, 060 25 
100 00 
414 40 
5, 000 00 
3, 300 00 
19, 090 20 
195 00 
914 86 
23,000 00 
15, {)00 00 
12,483 46 
431 60 
381 56 
231, 167 00 
184 
DR. 
No. 
3640 
1 
2 
:3 
4 
.5 
-6 
7 
8 
9 
'3650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3660 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3G90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3710 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3719 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOl\IS-Continued. 
------
I 
Unpaid and 
outstanding. 
The Commercial Advertiser Association ........................................ . 
Elias Root. ................................................................... . 
I_h;-~~~~;~~i~-1-~-~~~~t-i~~: -~~~~~~~~i~~-::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
~~~h~~~p& c~~~i~g,-~g~~t~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
Joseph Henry ................................................................. . 
tfia~~K~]~i:i:~~:~:: ~ :~: ~~: ~ ~ ~:: ~~: ~ ::::: ~~: :: ~: ::::: :~~ ~ : ~: ~ ~: ~::::::: I 
David Nicholson .............................................................. .. 
Henry Card .................................................................. .. 
Rosenstein Brothers and others .................................................. ' 
Brittel & Tepel ................................................................ 1 
N. Noodlinger & Co ........................................................... .. 
fi~~~i~~iiii~~;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 
Hegeman & Co .............................................................. .. 
~~&~~~tt+iiHZLH<<H:~~EiiE~~H~H~~~Ei 
g;~::•&M~~~-~- ?.~:·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :: ' ~~C.d~~~r!'!~~~~--~.?.o. :::::::::: .' ::::::::::::::: .' .·:: :::::::::::::: ::::::::::::::1 
~~~t~rd ~~~~t~:::&·c~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
Macondry & Co ................................................................ . 
l~~t~fJ~~::rl~·~~~;~:::~~ ::::: :~::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
John Fau~ce, captain ~evenue Marine Service .................................. 
1 Bush rod B1rch, d1shursmg clerk ................................................. 
1 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of C. S. 1\lcDougal .........••......•.••. 
The Second National Bank, Detroit, credit of Commodore A. Murray ..•••.•.••..••. 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of Col. J. H. Simpson .................. .. 
Bowles Brothers & Co., assignees ............................................... . 
Israel Washburn, jr., collector .................................................. . 
James K. McCreary, collector ................................................. .. 
Hance Lawfon . • . • . • . . • • • • . ..•...........•••..•............•.................. 
Thomas Kearney. . .. • • • .. • • .. . • . . . • . • . . . . • . . .. . . . . • • . .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
J obn L. Haynes .............................................................. .. 
Thomas Rus8ell .............................................................. .. 
James Atkins .................................................................. . 
The First National Bank, Portland, Me., credit of Col. J. C. Duane ............. .. rr=~~~~r ~f.!~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i 
The First National Bank, Portland, credit of L. H. 'Vakefield ................... .. 
Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
R. Crowley, TTnited States attoruey ............................................ .. 
Norman B. Judd, collector .................................................... . 
Israel Washburn, jr., collector .................................................. . 
Denard Rumley, collector .................................................... .. 
George 'I'. Mar8hall, collector .................................................. .. 
Charles S. Engli8h, collector ................................................... .. 
Elias Root, collector .............................................. . ............ . 
Alonzo B. Noyes, late collector .................................................. 1
1 
Commander vY. K. Mayo, inspector ............................................ .. 
William Kapus, late collector .......•....••.........•••••••...••.........••..••. 
Treasury Department ......................................................... . 
Treasury Department. ........................................................ .. 
Treasury Department .......................................... ._ ............. . 
Treasury Department .. . . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . • . .. • . . . ............ . 
Treasury Department ........................................................ .. 
Bureau of Engraving and Printing ............................................. .. 
Bureau of Engraving andPrinting .............................................. .. 
WilliamMiller, collector ....................................................... . 
Cyrus Northrup, collector ...................................................... . 
Maj. N. Michler, engineer ...................................................... . 
Maj. 0. M. Poe, engineer ....................................................... . 
Bush rod Birch, di:>bursing clerk ............................................... .. 
A. Hinman, collector ..................................... : .................... . 
Thomas Ru8sell, collector ......................................... 1 ............ .. 
Paid. 
$33 60 
196 79 
19 20 
32 55 
17 13 
51 00 
16 20 
10 00 
196 46 
28 50 
347 80 
56 53 
12 91 
6, 082 76 
88 90 
381 99 
902 70 
llO 25 
789 41 
125 80 
38 51 
224 50 
10,000 00 
716 53 
45,000 00 
8 30 
6, 401 43 
9o5 10 
600 90 
358 35 
108 60 
3, 260 7l 
46 35 
452 85 
1, 125 00 
83 83 
89 65 
197 70 
2, 016 17 
15,995 00 
8,166 20 
10, 500 00 
1,241 00 
1, 304 66 
307 20 
10 00 
152 27 
45 00 
4, 000 99 
3, 327 31 
2, 000 00 
13,800 90 
65 10 
33, 000 00 
16,000 00 
38,336 00 
20 00 
177 82 
3, 812 14 
4, 645 90 
2, 129 28 
122 50 
13,421 00 
530 49 
48 00 
40 41 
31 53 
87 31 
24 22 
3, 642 62 
3, 252 16 
50 50 
896 78 
232 25 
250 00 
13 92 
9, 767 34 
25,000 00 
1, 211 00 
56, 659 00 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 18i2-Contiuued. 
To warrants paid on account of- I Unpaid and I out~tanding. 
185 
Paid. 
" . CU;TO>.,-Continu•d. . ~------
vharles S. English . . • . . . • . . • • . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 157 00 
N. B. Judd........................................................ ....... ... . ... 18,256 00 
~~~~: ~b~~~!r ~ :::::::: ~:::::: ::::::: :::::·. ::::::::::::: ::~:::::: ::::::::::::::1 1~: ~~~ ~3 
~~¥i:~i:~t::::::::::~~~:::::::~-:~:::::::::::~~:::::::::::: :; ;:-:::~~: ~:: : :~ ~:: ~~ ~ :~ ~ J i: ~i H 
Charles R . Whidden ...... .............................................. . ........ I 2, 085 64 
~~~;~:~~~:~g-i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: :::::: ::::::::1 2, 6i~ ~~ 
James F. CaHey . . . . .•............ ...••.. .... •. .... •. . . . . . ... .•• . . . ... . .. . . .... .. 192 00 
f.~1~~~~(i~~EH~~ ~j UH ~:~: ~ :j H ~ ~~ H ~~~ ~~;~~~ ~~: : jj: j ~ ~: H j·l :: !~ ~ 
Winona and Saint Peter's Railroad Company....................... . . . . . . .. . . . . .. 3, 424 28 
The Palladium ............. ..••..........•...........•......•..•....•. ~......... 2 62 
~~= ~=:p~~~-kN~~~n.i~~- ~~s_t_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I ~ ~~ 
2 Charles E. Emery, consulting engineer . . • • • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . .. . . 101 65 
3 Commercial Advertiser Association................................ ...... ........ 31 20 
4 The assistant treasurer, New York, credit of I. C. \Voodruff, engineer. , . . . . . . . . . . • . . 29, 350 00 
5 The assistant treasurer, New York, credit of l\1aj. 0. M. Poe, engineer. . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
6 The assistant treasurer, New York, credit of Col. I. C. Woodruff, en· 
7 
8 
9 
3750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3790 
1 
2 
3 
4 
5 
3796 
gineer..... .. . . . . • . . .• . . . . .. .. . . .. . . . • ..• • •• . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . 14,910 00 
The Western Union Telegraph Company ................ _ ..................... ·· I 31 06 
~rg~}i¥JE~~;;J:i:: :::::: :::;:::::: :::: ::~~ ~: :::::: :~~ ~:: ::~~~: ~: :~~ ~: ~ ~~ + ~J H 
The Treasurer United States, credit of C. A. Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 82 
Luther Lee, jr., collector.......................................... ....... ... .... 320 19 
R. B. Mohun & Co . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . • . . . . . . .. . . • .. • . • . • . . . . . . . • . . .. . .. .. . 78 95 
\Villiam G. Vance............................................................... 3,524 01 
1\Iallory & Co .................................................................. ' 108 00 
The Racine Advocate........................................................... 5 00 
~~: ~::i~f~ ~::r~~~:::::::::·::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :' ~~ g~ 
Richard W. Frost . . . • . . . . . . . .. . . • • . . . . .. . .. . . . . . • . . .. . . . . . • . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 100 50 
Benjamin Peirce superintendent................................... ... . .. .. .... .. 4, 000 00 
The assistant treasurer United States, Kew Orleans, credit of J. L. 
Haynes......................................................... ....... .•... .. 5, 270 00 
Richard F. Gaggin, collector .. .. • • . .. . . • . . . . . . . . . • • . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. 1, 122 00 
I. Washburn, jr., collector........................................ ........•..... 6, 927 00 
P. P. Kidder, collector.................. . . . . • . • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 324 00 
Dwight C. Marsh, collector . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . .. . . . . . .. .. 1, 558 00 
~:;·~~:~ti~i!~;r~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1 ~ t~ gg 
f~~~it~~~~~~j~::H~:~;~~~~~:~:H:~:L::~j:E :jf~fff:~·:j: I ::!~ i 
Jacob Parmenter, collector................................. ....... ...... .. .... .. 3, 622 00 
Seth J. Comly, collector........................................... . .. . . . .. . . . • . . 4 00 
~JgcF~;:~f:;m~c ~~~ ~~ :::::: ~::~: :~: :: ~::: ::::::::: ~ ~:~: -~ ~~ ~: ~ ~: ~: J :: ~ ~ 
~I!Ei~Ff~;f~fr~:: :::::::::: ~ ::: :~~ ~~~::~:: ::: ::~ ~::: :~~ :~ · :~~ ~~ :: :~~~~: I Jill H 
William D. Nolen, collector........................................ ...... ........ 799 00 
\Villiam Miller, collector........................................................ 4,193 00 
P. G. W atmough, collector ...................................................... 1 1, 323 00 
\V. P. Wingate, collector . .. . .. . . . . . .. • • .. . . . . . . . . • . . . . . .. . . • . . • . • . . . . • . • .. . .. . . . 1, 019 00 
S. P. Remington, collector.... . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 284 00 
LutherLee,jr., collector.......................................... .............. 462 00 
T. E. Ellsworth, collector.......................................... . . . . . . . .. .. . • . 3, 334 00 
'fhe assistant treasurer, San Francisco, credit of Thomas Kearney, 
collector ..................................................................... ·1 1, 825 00 
~E;~;~;t!~~~~:~~~:~~m:~~~~_:_::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: t ~~g ~ 
186 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOlllS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
John M. Davy, collector ..••..•••••.......•...•.•••.•••••.••..•.•...••..••..••••• 
Russell Hastings, late United States m~rshal. .•.......•...•...................... 
Edward Kurtz, clerk of United States circuit court ..••...••...•.••..•••.•........ 
George H. Abbott, special agent. .....••........••..••....•...•..•..•...•.....•.. 
J. L. Haynes, collector .••..•..•••..••...•.....••.••..•••••.••..........••...••.. 
Elias Root, collector .•...•••.•.••......••......••.....••.•..•••••..••...•.....•. 
Charles R. Whidden, collector .•••.•....•.........••..•.....•••.••..••.•......... 
Sidney Cooper, collector .••••..........•...•...•.• '.... . • • • • • . . . • . . . ••........•.. 
James A. Hall, collector ...•..••......•.••..••..••..••...............•..••....... 
Frederick Drew, collector- ..•......••...•..••..••......•.......•....•...•....•.. 
Ge'}rge Hubbard, r.ollector . : • ..••......•.•..•.••.•.••..••....••....•........•... 
George A. Edes collector ....•.......•..•.•.....•.•.........•.•.••..••...•....... 
Denard Rumltly, collector .•.••.•.•.•••..••••.••..•.....••.•...••..............• 
C. A. Arthur, collector .......•....•....•.•...•...•.•...•••••...•....•.......•.. 
F. B. Strong .....••••.•••...•..•••.•.••................••...•.•••..••........•.. 
C. A. Arthur, collector . . . • • . . • • . . . . . . • . . • • • . . • • • . • . • . . . . . . . • . . . . • . . •....•....... 
J. S. Winslow& Co ..••....•.•••.......••..•.••.........•.•••..••......••....•.. 
H. Herman & Co ..••..•....•.•••......••......•.........••....•....•..••....... 
Ezra Wheeler & Co. and others ..•..•...•.•••.•••••.....•..•.....•..••..•........ 
J. O'Donohan's Sons and others ......•.....•...............•.......••..•....•... 
Alexander Ft>rguson ..•...•..•••.••..••..•..••....•.••.•...••..••...•..••....... 
~~C:.r~~l!i[tc_~'- ~~~~~~~i-~~~~~~:~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Henry E. Huntting .••.•.••.•••••..•........•.......................••..••....... 
C. S. l\1ills .••..•.•...•..•••..••...•.••.....•.•...........••.••.••..••..••..•.•.. 
D. E. Lyon ..••.•••...•...•••...••..•...•....•••.•...•.•..•..................... 
James F. Casey ...•.•..••......•......••.•.•....•.......•....•.••..••.........•. 
Carl Daenzer......... • • • . . • • • . . . • • • • . . • • . . • • . • • • . . • . . . . . . . • . • . • . . . .•......•.•.. 
J. C. Glover ..•..•......•..•••.......•..•...•..••.•.••••.•...•.•...••...•....... 
Bulletin Publishing Company ....•.....•.•...•••...•••.•.•••.......••..•...••••. 
United States Treasurer, on account of internal-revenue tax on 
salaries ......•.•.••...•..•.••..••.•.....••.•••••.••........•.•••.••.•••....••. 
The Commercial Advertiser ..••......••.•••..••..•.•.••••..••..••..••........... 
The Commercial Advertiser ..•.••....•...••..••.•..•...••..••..•...•...••....... 
"William \Y. Clapp, treasurer .••..•.•...••...••..••...•••.....•.••..••..••....•.. 
C. F. Swift, collector .••..••.•.•...•..••......•.•...••.•••..•...••...•...•..•.... 
Norman B. Judd, collector ....•..............•..•••..••.......•••...•...•..••••. 
John L. Thomas, jr., collector ...•....•...•...••..•...••....•...••...•..••..•••.• 
John H. Bailey, collector ....................................................... . 
Hiram A. Burt, collector .•...................•.•••.........••..••..••.•••....... 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
Thomas Russell, collector ...•.........••...•..•......•.•••••...•...••...•....... 
Luther Lee, jr., collector ....•...•..•...•••.•...••...•..••...•..•....•..••....•.. 
Richard F. Gaggin, collertor .................................................... . 
R. W. King, collector .......................................................... . 
'1'. B. Shannon, collector ........................................................ . 
D. E. Lyon, surveyor .......................................................... . 
C. B.l\fa!"chant, collector ...................................................... .. 
~eth W. Macy, collector ........................................................ . 
P. G. Watmaugh, collector •••..••......••.•......••..•......••.••..••..•......•. 
George Fisher, surveyor ..••••••••.•.•••••••.•..•.••••.•••.••..••..•••.••....... 
C. A. Arthur ................................................................. .. 
United States depository, Mobile, credit of J. H. SimpHon, engineer ...••..••....... 
Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................. . 
Browning, Pickett & Co ....................................................... . 
John Recoe, agent ............................................................. . 
M. B. Kean .................................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
C. Y. Faile ..................................................................... . 
W. H. Chick & Co ............................................................. . 
Jame~ Lees & sons ............................................................ . 
J. A. P. Allen ................................................................. . 
C. B. Marchant ................................................................ . 
The assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer .••........•.. 
The assistant treasurer, New Orleans, credit of J. H. Simpson, engi-
neer ......................................................................... . 
The assistant treasurer, Philadelphia, credit of I. C. Woodruff, engi· 
neer ......................................................................... . 
The assistant treasurer, New Orleans, credit of Commander R. Boyd, 
inspector .................................................................... . 
The assistant treasurer, Philadelphia, credit of Captain R. B. Lowry ..•........... 
The assistant treasurer, New York, credit of Commodore J. H. 
Strong ... ................................................................... . 
5- Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................ .. 
6 United States depository, Mobile, credit of Col. J. H. Simpson, 
7 
8 
386J 
engineer ... ................................................................. . 
The First National Bank, Portland, Me., credit of Major H. M. 
Robert ..................................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
Paid. 
$2, 5'25 00 
4 (10 
51 32 
252 75 
30 00 
150 00 
70 00 
23 00 
124 00 
413 00 
20 00 
5, 431 04 
126 11 
176 18 
4 40 
4, 846 97 
86 10 
601 33 
3, 052 41 
9, 689 2~ 
229 05 
3, 000 00 
140 00 
657 42 
2, 516 16 
1, 296 25 
20,000 00 
24 90 
701 37 
3 00 
443 46 
36 00 
45 60 
8 75 
508 00 
27 60 
50 00 
718 00 
46 25 
1, 309 00 
2, 353 19 
762 00 
6 00 
80 14 
2, 050 00 
294 35 
490 00 
24 80 
655 37 
851 75 
150, 000 00 
], 000 00 
3, 000 00 
324 00 
63 42 
4 00 
2, 150 63 
407 40 
48 90 
24 19 
164 82 
126 40 
456 57 
1,155 28 
2, 000 00 
10,390 11 
7, 225 7<l 
9, 000 00 
35,000 00 
3, 933 24 
23,628 56 
545 35 
2, 892 13 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continned. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
3870 Bu~hrod Birch, disbursing clerk ...................... . ........................ .. 
l E. 'vV. Fox, surveyor .......................................................... .. 
2 'vV. S. Havens, collector ........................................................ . 
3 Georg-e Jerome, collector ...................................................... .. 
4 George Jerome, collector ....................................................... . 
5 Israel Washburn, jr., collector ................................................. .. 
6 James F. Casey, collector ..................................................... .. 
7 James P. Luce, surveyor ...................................................... .. 
8 Philip Horn brook, surveyor ................................................... .. 
9 S. P. Remington, collector ...................................................... . 
3880 Cyrus Northrup, collector ................ . ................................... ; .. 
1 Luther L ee, jr ., collector...... .. . . .. .. .. .. .. . . . • . .. • . . .. . . . . .. . • . . . ........... .. 
2 Thomas B. Shannon, collector ................................................. .. 
3 William 1\filler, collector ......................................... . ............. . 
4 George W. Clark, collector ..................................................... . 
5 J. A. P. Allen .................................................................. . 
6 The Treasurer United States, credit of Seth J. Comly, collector ..••....•....•..••. 
7 Norman B. Judd .............................................................. . 
8 William 'vVells ................................................................. . 
9 Luther Lee, jr ................................................................. . 
3890 'l'he asststant treasurer, New York, credit of Col. I. C. 'vVoodruff, 
engineer ..................................................................... . 
The Treasurer United States, credit of Maj. George H. Elliot, 
engineer ..................................................................... . 
2 The assistant treasurer, New York, credit of Col. I. C. \Voodruff, 
engineer .................................................................... .. 
3 The assistant treasurer, New York, credit of Col. C. E. Blunt, 
engineer .................................... - .............................. .. 
4 James 1\:f. Godbee ........................ .......... ........................... .. 
5 \ The Treasurer United States, credit uf Maj. G. H. Elliot, engineer ................ _ 
~ ~~cohr~1~? ,~\~~~~~·. ~~lre~\o;~::::: :::::::::::::::::::::.::::::::::::: :::::::::::::: 
8 George Hubbard, collector .................................................... .. 9) George C. Stevens, collector .................................................... . 
3900 Thom~s B. Shannon, collector .................................................. . 
l S. E. De Forest, collector ....................................................... . 
51 r~~~c~~~~j, ~~ll~cc\0:r::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
i i !i¥1;~~t~&11~~1i~:;~,:: ::~: ~~ ~::~ ~ ~: ~~: :~ ~~~~ :~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~: ~~~ ~~ ~ ~~: ~ ~~ 
8 Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
9 William 1\filler, collector ....................................................... . 
3910 Elias W. Fox, disbursing agent ................................................ .. 
1 George C. Stevens, collector . ................................................... . 
H. A. Burt, collector ..... ............... ............... .. ...................... . 
Charles R. Whidden, collector ................................................. . 
The First National Bank, Portland, credit of Maj. H. ~I. Robert, 
enginPer ..................................................................... . 
51 T~~g~~~~~~~~~-~~~~~~~~~·- -~~~- -~~~~: ·-c~-~~-i~- ~= _ ?~_1: _ ~-- ~-- -~!~~-t: __ --· ......... . 
6 The United States depository, Mobile, credit of J. H. Simpson .................. .. 
7 Israel Na~h & Co ............................................................. .. 
8 Taft, \Veeden& Co ...... , ..................................................... . 
39<;!5 ~-h1~~~~~~i~;~.1~: -t~-~~~~~~~-::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 William 'vVorthington & Co .................................................... . 2\ William F. Weld& Co ........................................................ .. 
3 George T. :Marshall, collector and disbursing agent . ............................ .. 
4 W. S. Havens, collector and disbursing agent .................................. .. 
5
1 
John L. Thomas, jr., collector a~d dis~ursing agent ..•...••..•••.••..••........... 
6 Freder1ek Drew, collector and dtsbursmg agent.................... $236 00 
7 Nathan Patten, coliector and disbursing agent .................................. . 
8 Charles S. English, collector and disbursing agent ...........••............••.. _ •. 
9 W. G. Vance, collector and disbursing agent ................................... .. 
3930 I Adam 'Voolf, surveyor and disbursing agent .................................. .. 
1 S. P. Remington, collector and disbursing agent ................................. .. 
2 Norman B. Judd, collector and disbursing agent .. .............................. .. 
3 Chester A. Arthur, collector and disbursing agent ............................... .. 
4 James A. Hall, collector and disbursing agent .................................. .. 
5 F. J. Babson, collector ancl disbursing agent .................................... .. 
6 I Israel Washburn, jr., collector and disbtu·sing agent ............................. . 
7 James F. Casey, collector and disbursing agent .................. ~ ............. .. 
8 George W. Clark, collector and disbursing agent ............................... .. 
9 J John L._'l'homas, jr., collector and disbursing agent ............ . ............... .. 
3940 The asststant treasurer, Philadelphia, credit of Col. I. C. \Yoodruff, 
engineer . • .. .. • .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . • . . • • . .. • . . • .. . . • . . . • . .. .. . . .. ........... . 
3941 The assiHtant treasurer, Baltimore, credit of l\Iaj. P. C. Hains, 
engineer ..•...................•••.••...... _ •..•..........•..... 1 •••••••••••••• 
1~7 
Paid. 
$5,000 00 
2, 550 36 
25 00 
2, 666 05 
791 00 
650 00 
2 413 40 
1: 840 64 
434 93 
573 09 
53 75 
12,037 05 
20,000 00 
5, 000 0() 
14 95 
]11 39 
78 30 
50,000 00 
7, 105 00 
2, 539 00 
2, 214 80 
1, 001 50 
2, 826 17 
3, 500 00 
9, 800 00 
12,008 60 
1, 691 02 
1, 567 52 
20 00 
3, 230 36 
4, 428 73 
1, 431 36 
1, 132 11 
250 00 
532 00 
1, 132 00 
14 37 
1, 032 02 
2, 824 60 
1, 420 50 
1,132 33 
68 40 
192 32 
371 16 
4, 252 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
87~ 55 
2, 390 00 
260 10 
115 80 
309 30 
1, 248 70 
21 10 
6:3 40 
828 19 
................. 
1, 446 15 
359 00 
388 68 
Ill 60 
248 1!'> 
10,000 00 
889 44 
23 55 
80 00 
473 75 
60,000 00 
10,()00 00 
5, 984 00 
l, 000 00 
265 00 
188 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 18i2-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOl\IS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
John P. Sanborn, collector and disbursing agent.................... .. .. .. . .. .. . .. $3, 593 00 
Denard Rumley, collector and disbursing agent.................... . . . .. . . . . .. . . . J 54 00 
\V. H. Sargent, collector and disbursing agent...................... . . . . . .. . .. . . .. 20 00 
James Atkins, collector and disbursing agent...................... . ...... ... . . . . 1,100 00 
C. A. Arthur, collector and disbursing agent........................ .. . . . .. . . .. . • . 902 09 
Luther Lee, jr., collector and disbursing agent...................... .. . . . .. . . .. . . . 5, 000 00 
Seth W.l\facy, collector and disbursing agent...................... . . . .. . . . .. .. .. l, 302 45 
The Treasurer United States, credit of Seth J. Comly, collector..... . . . . . . . . . . . . . . 56 40 
W. G. Vance, collector and disbursing agent........................ .......... .... 2, 826 60 
John L. Thomas, jr., collector and diMbursing agent................. ... .. •• . .... .. 3, 005 85 
Thomas Russell, collector and disbursing agent.... . .. . . • .. . . . . . . • . . .. • .. . .. .. . • . . 50, 000 00 
James F. Casey, collector and disbursing agent..................... . .. . . .. . . .. . .. 15, 000 00 
C. A. Arthur, collector ........................................................... 1 80 74 
Bridgman & Hurd . . . . . . . . . • .. . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . • • . 12 53 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... - I 306 33 
Lewis Brothers & Co.............................................. . . . . . . . . . . . . . . 268 50 
Benkardt & Hutton and others.................................... .............. 642 63 
Balfour, Guthrie & Co . • .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .• . . . . . . . . . . . 1, 438 48 
Locke & Montague............................................................. 31 77 
Henry Lund...................................................... . . . . .......... 36 75 
Tuck, Cheong, Lung & Co........................................ .. . .. . .. . . . . . . 240 00 
J. F. Bonfield................................................................... 179 10 
R. L. Jones....................................................... . . . . . . .. . ... . . 115 78 
Roosevelt & Son.................. .. . . . . . . . . . . .. . • • • . . . . . .. . .. . . .. . • . . . . . . . . .. • . 434 50 
Roosevelt & Son and others .. . • . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . • . . . . . • . . .. . . .. .. • .. . . . .. . . . . 3, 645 3~ 
James F. Casey, collector, &c..................................... ........ .... .. 2, 508 09 
J. A. P. Allen, collector, &c......................... . .............. .. . . .. .. .. . . . . 1, 814 99 
Elias Root, collector, &c.......................................... . • •. .. . . . . . .• . j;!, 983 60 
B. M. Roberts, collector, &c....................................... . . .. . • . . . . . . . . 60 00 
JohnS. Adams, collector, &c...................................... .............. 183 15 
Adams Express Company......................................... . .. . . . . . . . . . . . 94 60 
3 Franklin 'l'elegraph Company..................................... . . . .. . .. .. . . .. 3 28 
4 ·western Union Telegraph Company............................... • ... . .. . .. .. . . 83 47 
5 Charles E. Emery ... __ ...................................................................... . .. ... .. .. ... . .... .. .. .. 210 60 
6 Manhattan Oil Company .. • • . .. .. . . .. .. .. .. • .. . .. . .. .. . . .. . .. . . • . .. . • .. . .. .. .. . 200 00 
7 N.J. Riddick, clerk............................................... . ... . .. . .•.. .. 4 60 
9 
3980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
3990 
1 
2 
~~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4.018 
D. 0. Richmond.................................................. . .. . . . . .. . .... 2, 200 00 
';V. V. J. Sloane................................................... . .. . . . . • . . . . .. 45 56 
JohnL.Thomas,jr., collector, &.c............................................... 5,820 l~ 
ro~~a:r. ¥h~::s:5:.· .. cg~~~~~~~;-,&~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: : ~ 3!: ~M ~g 
James F. Casey, collector, &c .... .. ... . .. . ... . . . . .. . ... .. ..... .. .. .. ... . .. ... . .. 42,661 00 
W. W. Ware, superintendent and disbursing agent ... .. .. . .. .. .. .. . .. • .. .. .... . . . 1, 372 00 
The 'l'reasurer United States, credit of L. W. Webb, late collector.. . . .. . .. .. .. . . . 1, 195 02 
The as~istant treasurer United States, New York, credit of Commo-
dore J. H. Strong, inspector...................................... . .. .. . . . . . .. . . 14, 000 00 
Thomas B. Shannon, collector and disbursing ag6nt • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 944 00 
George Jerome, collector and disbursing agent . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. • .. . . . .. . . . 3, 914 00 
The Treasurer United States, credit of C. D. Smith, late surveyor... . . . . . . . . . . . . . . 444 45 
Richard F. Gaggin, collector and disbursing agent.................. . . . . . . . • • . . . . . 2, 260 15 
Rodney \V. Daniels, collector and disbursing agent................. . • . . . • • . . . . . . . 449 78 
r~~~~~: L~~~~~~~~-~~~~~~rc~~~afi~b~;~i~~i::fl~f~~-t.:::::::::::::::::: :::::::::::::: 1 9• ~~~ ~g 
E:~~~ i~~se~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........ ~~. :~ .1 • • • • • • • • • • 34o · 2-i 
Chester A. Arthur ....... _........................................ . . .. . . . .. . . . . . 203, 854 00 
J. R. Beckwith, United States attorney ......................... :.. 250 00 1 ............... . ~·1: ~~t~~r~ c~fJ~;t~~;&~·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 3~~ ~~ 
Heinemann & Payson and others . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 13, 561 36 
B.G.Arnold &Co. and others ................................................. 1 15.335 98 
H. Hennequin & Co. and others .................................................. , 1, 338 02 
Badeau, Lockwood & Co. and others . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. • . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. 2, 069 60 
~t~!~~~l~0i~~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::! :H ~~ 
~~~~h~.n~c~p~~;~;~bii~b~~-~ ::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 18~ ~~ 
The assistant treasurer United States, Philadelphia, credit of Col. I. 
C. Woodruff, engineer ....................................................... . 
P. G. Watmough, collector and disbursing agent ................................. . 
George W. Clark, collector and disbursing ag<'nt ................................ . 
.. William Miller, collector and disbursing agent .....••..•...••...•....••.......••.. 
Nathan Patten, collector and disbursing agent ................................... . 
The assistant treasurer, New Orleans, credit of James K. 1\'lcCrearey, 
collector .........••..••.......•..................................••••...•••.. 
E. S. Ja:tfray & Co ............................................................. . 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &.c ..................................................... . 
F. W. Tilton, collector, &c . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . .. . ... .. . . . . •. . . . . • . • ........... . 
2, 500 00 
1, 295 00 
3, 536 00 
4, 353 00 
5, 592 00 
1, 750 00 
982 30 
2, 904 18 
912 10 
434 07 
DR. 
No. 
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To warrants paid on account of- Unpaid and I outstanding. 
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Paid. 
------
CUSTOMS-Continued. I 
4019 N. R. Sawyer, collector, &c........................................ $0 50 ............... . 
4020 James Atkins, collector, &c ..................................................... 
1
' $3,029 78 
1 Seth J. Comly, collector, &c...................................... .............. 38,581 00 
2 William Wells, collector, &c.................................................... 6,650 0() 
3 N. B. Juild, collector, &c.......................................... .... ...... .... 17,144 00 
4 A. Putnam, collector, &c........................................................ 75 00 
5 N. B. Judd, collector, &c........................................................ 234 09 
6 \Villiam D. Nolen, collector, &c................................................. 422 00 
7 Charles R. \Vhidden, collector, &c............................................... 2,141 17 
8 Israel \Vashburn, jr., collector, &c............................................... 2, 866 27 
403~ 1 ~=;!e~VSh~\!~); .. ~o~~~fet~t~r~~~~:::: :::::::::: ~:::: ::::::::::: :::::: ::::.::::::::: 2• ~g~ ~g 
1 James A. Hall, collector, &c.................................................... 13:l 50 
2 Charles S. Mill~, collector. &c.................................................... ~97 00 
3 Hiram Po~ter, jr., collector, &c.................................... . .. .. .. . .. .. .. 800 00 
4 Alanson Hinman, collector, &c.................................... .............. 160 Otl 
5 R. \V. Daniels, collector, &c .................................................... - 344 26 
6 Elias Root, collector, &c.......................................... .............. 247 10 
J I ~h~{~~~~le~: ~~~~~~~o~·;., ~~:::::::::::::::::~::::::::: :::::::::::: :::::: ~::::::: ~~i ~~ 
9 Chester A. Arthur, collector and disbursing agent . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • . • • . . . • . 28, 075 l S 
4040 Chester A. Arthur, collector and disbursing agent • .. .. .. .. . .. .. .. .. . . • . .. .. . . . . .. 1, 010 45 
1 1 Thomas Russell, collector and disbursing agent..................... . . . . . . . . . • . . . . 20, 000 00 2 Israel Washburn, jr., collector and disbursing agent . . . . . . . . . . • . .. .. . • • . .. • . . .. . .. 3, 000 00 
3 
1 
c,- A. Arthur, collector aud disbl!-rsing _agent........................ .. • .. .. . .. .. .. 1, 576 15 
4 I 'I h_omas Russell, collector and dtsbursmg agent..................... .. .. .. .. . .. . . . 58, 179 0() 
5 Fatrhanks & Co.................................................. . .... . .. . ••. .. 2, 395 80 
'o Thomas Russell, collector and disbursing agent................................... 4, 494 78 
7 Thornhill & Co................................................................. 427 42 
8 Charles R. Whidden, collector and disbursing agent................. . . . . . • • . . . . . . . 377 90 
9 Seth W. 1\facy, collector and disbursing agent . • • .. .. .. .. .. . .. .. .. • . .. .. .. • . .. .. .. 300 00 
4050 Fuller, Dana & Fitz .............................................. .............. 1, 003 07 
1 Richards & Co.................................................... .............. 839 80 
2 Augh, Kee & Co................................................................ 90 00 
3 Parrott & Co................................................................... 164 34 
4 John B. Drake.................................................................. 778 5Cl 
5 Hamlin & Freer................................................................ 617 40 
6 D. D. Edgecomb................................................................ 55 25 
7 Lieut. L.l\f. Stodder..... ...... .................................... .............. 20 95 
8 1\J. Gardner....................................................... ...... .... . . .. 423 90 
9 The First National Bank, Portland, 1\fe., credit of L. H. Wakefield, 
disbursing agent ............................................................ .. 
4060 James E. Scripps ............................................................... . 
1 Charles Nice ................................................................... . 
2 A&sistant treasurer United States, credit of I. C. \Voodruff, engineer ............. . 
3 Frederick R. Drew, collector .................................................... . 
4 A. Hinman .................................................................... . 
I. Washburn, jr ................................................................ . 
N. B. Judd ................................................................... .. 
The Treasurer United States, credit of \V. R. Wentworth, late col· 
lector ....................................................................... . 
8
1 
\Vatson R. Wentworth, late collector .......................................... .. 
407~ ~~~~:~~~~?~)~~~:;~~;::~~.:~~~~~:::: :~~:::: ::~::: :::::::::::::::: :::::::::::::: 
2 John L. Goodrich, late collector, &c ............................................ .. 
~ I ~~~~~~ pG~~~~~~ t~:if~~et~~o_r_:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
! 1 i~'i: E~fff~~1~:~~~~::: ~~:~:~~::: ~:: ~~: ~::: ~~~~ ~ :~~~ ~~ :~: :: ~ ~: ~ ~:: :::~ ~: ~ ::: 
408~ r~t~ ~~-n~s~~~~b~~l~~nc1o~·~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :~ 
1 Charles R. 'Whidden, collector, &c .............................................. . 
! , ~~~ git~i~;l~~!r~~ !~:~~: ~:~ :~:: :: :~~: :::::::::::::: :~:::: :::: ~:: ::::::: 
6 1 Charles \V. Palfray, collector, &c ............................................... . 
'"I ¥{~:~i~~t~J~t~~~~l~~::HEHH:HH~HH :~HHH 
2 'l'he Risdon Iron and Locomotive Works ....................................... .. 
~ t~r~r~~rE~::~~i~~t~~i.if!~~: ~~~:::::::: :::::: :::·::: :::::::::::: :::::::::::::: 
4096 1 J. A. Starkweather, collector, &c ............................................... .. 
13,400 00 
9 33 
10 00 
80 75 
2, 334 00 
1, 215 00 
6, 728 00 
199 32 
957 13 
34 54 
700 00 
4 0(} 
171 18 
14,904 32 
635 00 
1, 677 00 
3, 226 00 
2, 663 0() 
2, 087 20 
1, 414 7!) 
50,000 00 
2, 391 00 
2, 011 €0 
2, 880 09 
:J06 00 
3, 783 0(} 
2, 712 00 
1, 288 O(} 
719 00 
3, 371 O() 
1, 755 00 
995 00 
1, 762 00 
15,100 00 
85 24 
10 00 
61 00 
10 Q(.\ 
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No. 
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8 
9 
4100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
4110 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
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C USTO;\IS-Con tinned. 
Unpaid and 
outstanding. 
J. H. Bartlett, collector, &c ..................................................... . 
W. H. Daniels, collector, &c ..................................................... . 
W. H. Daniels, collector, &c ..................................................... . 
A. Newton, jr. collector, &c .................................................... . 
Seth W. Macy, collector, &c .................................................... . 
James Brady, jr., collector,&:: .................................................. . 
Norman B. Judd, collector, &c .................................................. . 
James F. Casey, collector, &c .................................................. . 
James F. Casey, collector, &c ................................................... . 
R. H. Stephenson, surveyor .. . ................................................. .. 
The assistant treasurer United StateE, New Orleans, credit of Thomas 
Kearney ..................................................................... . 
The assistant treasurer United States, New Orleans, credit of John 
L. Haynes, collector .......................................................... . 
James F. Casey, collector and disbursing agent. ................................. .. 
John H. Bailey, collector and disbursing agent ........................ . ........ .. 
James Brady, jr., collector and diobursing agent ................................. . 
Denard Rumley, collector and disbursing agent ................................. . 
Jacob Parmenter, collector and disbursing agent ................................. . 
Elias Root, collector and disbursing agent ...................................... .. 
James Atkins, collector and disbursing agent ..................................... . 
W. H. H. Derthick ................................ : • ............................ 
Paid. 
$!33 (10 
212 ao 
225 37 
401 00 
22 40 
11 60 
27 60 
147 30 
343 00 
757 07 
1, 844 00 
4,201 00 
11, 400 00 
765 00 
893 00 
1, 652 00 
4, 003 00 
2,269 00 
5,461 00 
169 35 
210 60 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Lucius Crooker, special inspector ............................................... . 
George H. Abbott, special agent................................... $155 00 .............. .. 
4120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
y 
4130 
] 
S. R. Harlow, United States marshal ............................................ . 
N. B. Judd, collector and disbursing agent ....................................... . 
Warren M. Bateman, United States district attorney ............................. . 
Bushrod Birch, disbursing clerk ............................................... .. 
Hewlett & Torrance and others ................................................. . 
Beatty, Hoppin & Brown and others ............................................ . 
Elias Root, collector, &c ....................................................... . 
Seth J. Comly, collector, &c .................................................... . 
Denard Rumley, collector, &c . ................................................. . 
George T. Marshall, collector, &c .............................................. .. 
Frederick Drew, collector, &c .................................................. . 
Hiram Potter, jr ., collector, &c ................................................. . 
D. \V. C. Farrington ............................................................ . 
2 Charles R. Whidden, collector, &c .............................................. . 
3 William Wells, collector, &c ................................................... . 
4 B. M. Roberts, collector, &c ..................................................... . 
5 C. F. Swift, collector, &c ....................................................... . 
6 Thomas B. Shannon, collector, &c. .. • . . .. .. • . • . • . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. ........... . 
8 
9 
4140 
J 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4l00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4170 
l 
2 
3 
4174 
John P. Sanborn, collector, &c .................................................. . 
The Treasurer United States, credit of J. F. Miller ...•..•..•...•.•...••..••.•..... 
E. W. Fox, surveyor, &c ....................................................... . 
Seth J. Comly, collector, &c . .................................................. .. 
'Villial'Jl Miller, collector, &c . .................................................. .. 
!Hrael Washburn, jr., collector, &c .............................................. . 
Kelly & Edwards, collectors, &c ................................................ . 
James Atkins, collector, &c .................................................... . 
Roosevelt & Sons .............................................................. . 
Huntington & Brooks ......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
Whitney, Cushing & Co ....................................................... .. 
Naylor & Co ................................................................... . 
Whittier, Fuller & Co ...... . ................................................... . 
C. A. Auffmordt & Co .......................................................... . 
John Bertram .................................................................. . 
Hilton, Weston & Co ........................................................... . 
Baker & Morrill ......•..•.....•.....•...••................•..•••....•••..•.•.•. 
Go~sler & Co, and others ....................................................... . 
A. '1'. Stewart & Co ............................................................ . 
Hilton, 'Veston & Co .......................................................... . 
Lafonne & Frothingham ...................................................... . 
J. C. Howe & Co ............................................................... . 
CharieR H. M~rriman, treasurer Lippeht Woolen Company ...................... .. 
John Alston & Co ............................................................. . 
Roosevelt & SonH .............................................................. . 
George W. Clark ............................................................. .. 
John Youngs, collector, &c ................................................... .. 
C. B. Marchant, collector, &c ................................................... . 
Hance Lawson, collector, &c .................................................. .. 
H. C. Akeley, collector, &c .................................................... .. 
N. B. Judd, collector, &c ....................................................... . 
Bush rod Birch, di~bur~ing clerk ............................................... .. 
Hiram A. Burt, collector, &c . . .. . • . .. • . . . . . • .. .. . .. • .. . .. .. • .. .. • • . ............ . 
H. C. Akeley, collector, &c ..................................................... . 
J. A. P. Allen, collector, &c ................................................... .. 
J. A. P. Allen, collector, &c ................................................... .. 
6 82 
50,000 00 
500 00 
3, 000 00 
6, 692 90 
1, 261 15 
220 32 
3, 037 33 
1, 937 Ot:J 
1,592 74 
3,446 80 
1, 172 91 
720 00 
121 35 
2,237 65 
20 70 
169 lJ 
337 71 
566 24 
772 76 
383 27 
5, 000 00 
5, 000 00 
750 00 
45 77 
200 00 
51 30 
35 60 
3, 636 90 
15,777 49 
318 60 
l, 261 79 
184 34 
2,460 78 
438 58 
4, 5l9 60 
357 27 
1, 647 41 
3, 474 19 
12,130 70 
1, 082 60 
573 90 
8, 085 70 
175 26 
148 95 
6,159 20 
919 07 
1,130 00 
1, 515 00 
3, 540 00 
781 00 
2, 092 63 
3, 101 00 
2. 012 00 
2, 201 2!-1 
313 'il 
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4175 
6 
7 
8 
9 
4180 
l 
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CuSTOiiiS--Continued. 
J. C. Stoever, collector, &c ..•.....••.•...•.....•...••.....••...••..•.........••. 
The as~istant treasurer, Charleston, credit of George Gage ...•.•.••......•.••..•.. 
Philip Hornbrook, surveyor ..••.•....••.•...•.•.•..............••..•••••.••.•••. 
Samuel M. Clark, surveyor .•.•.....•••.•••••..••••.•••••..•••.•..........•....•. 
Jacob Anthony, surveyor .••..•.•.•.•.....•..•••...•.•••............•........••. 
Robert RusRell .....•••••••.••..••.••.•...•...•..••..........•••............•••. 
Charles A. \Veidner .•••••.....•...•••.....•.....••.....•.•••....•..••...•..••••. 
2 M.allory & Co . . . . . • . • • . . • • . . • . • • . . . . • . . • . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . ......••.•••. 
3 \Villiam F. Coston ..••.•..••••.••....•••••.•...••..•............•...•........•.. 
4 The assistant treasurer, San Francisco, credit of James "\V. Spotts .. ..••........... 
5 The assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engi· 
neer ....••..•..•.••.. - •. ···-·· · · · · ·· · • · • · · · · • •· · ··• ·• · · · · · ··• · · · • · · · · •· ·•· · ·· 
The assiRtant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engi-
neer ...••...•..............•••..•..•.....•............•...•.•••...•....•..•.. 
7 J. S. Adams, collector, &c .. ...•.........•........ .. •.•.........••..•......•...•. 
8 Seth W. Macy, collector, &c .............••..•...•...•.........••..••.......•.•. 
9 George •r. Marshall, collector, &c ..•....•..•..•.•••........••.•.••..••..•.•.•.••. 
190 George Hubbard, collector, &.c ...........•...........•.•••.••••••..•••.......••. 
1 Cyrus Northrup, collector, &c .....................•.......••..•...••..•.••••••. 
2 George Gage, collector, &e. .•.•...............••.........•...••••.....••.•...••. 
3 J. Parmenter, collector, &c .••..•...........•......•......•...•.•..•.•....•..••. 
4 J. L. Haynes, collector, &c ...•...........•.....•...••..........•...••..••.••..•. 
5 W. H. Daniels, collector, &.c .......... .......................................... . 
6 James F. Casey, collector, &c ..•.••••••.••...•..•.. .. ••........••..•..........•. 
7 R. W. :Mullen, collector, &c ..................................................... . 
8 William Wells, collector, &c . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . • • • • . . ........•.... 
420~ ~~rrrfn!~~t.e~~1:~~~~;~e~~~:· .. ~~: ~~:: :::::::::::: :~:::: :::: :~ ~ ~: :::: : :~::::: :::: ~: 
1 W. G. Vance, collector and disbursing agent ..................................... . 
2 N. K. Sawyer, collector and disbur,;ing agent .................................... . 
3 P . .S. Slevin, collector and disbursi~g ag~nt .......•....•..•.••.•••. 
1 
............. . 
4 George C. StevenA, collector and d1sbursmg agent .......... .. ................... . 
5 John 1\f. Davy, collector and disbursing agent. .................................. . 
6 \V. S. Havens, collector and disbursing agent .................................. .. 
7 A. J. Goss, collector and disbursing agent ...................................... .. 
8 Thomas B. Shannon, collector and disbursing agent ............................. . 
9 John II. Bailey, collector and disbursing agent .................................. . 
4:210 J. K. McCreary, collector and disbursing agent .................................. . 
1 Richard!<'. Gaggin, collector, &c ............................................... . 
2 George Jerome, collector. &:.c .................................................. . 
3 Sidney Cooper, collector, &c .•.•.......................•...••...•...•....••..••. 
4 Thomas Russell, collector, &c ........................ . ......................... . 
5 Charles G. Manning, collector, &.c .............................................. . 
6 Pascal P. Kidder, collector, &c ................ .. ....... ! ....................... . 
7 Elias Root, collector, &c .............................•.........••........••..••. 
8 R. W. King, collector, &c .....•..•..................................•...•..•.•.. 
9 Henry Selby, collector, &c .................................................... . 
"1 ~f~~~~~;:~1l~i~ti:'H!/HH-H!!HtHttJ~~HtHt~ 
7 R. \V. Daniels. collector, &c ................................................... .. 
.,! z~;,~~;ri~iiJI~ir:~;I~~~;:::: ~ ~:: ~ ~ :~~ ~ ~ ~: ~:: ~ ~:: ::: ~~:J- ~ ~:: ~:: ~ ~:: ~: 
2 I~rael Wa,hburn, jr., collector, &c ... ........ ... ... ... ............. . ........... . 
J '1'. E. Ellsworth, collector, &c .........................•........••........••..••. 
4 J. H. Bartlett, collector, &c .. ................................................. .. 
5 S. P. Remington, collector, &c . ................................................ .. 
6 Nathan Patten , collector, &c ................................ : .................. . 
7 I~ntel S. Adams, collector, &c .......................... . ...................... . 
8 \V. D. Nolen, collector aud di~bursing agent........................ . ............ . 
9 C.!<'. Swift, collector and di~bur~iug agent ....................................... . 
4240 C. A. Arthur, collector and disbur,ing age11t .................................... .. 
1 JmneH Atkins, collector and disbur~ing agent ................................... .. 
2 George W. Clark, collector and ~isbur~ing agent ...... · ............ 
1 
. . · · · • .... • • · · 
3 John A. P. Allen , collector and d1sbursmg agent ................................ .. 
4 T. C. Defriez, collector and disbursing agent ................................... .. 
5 Denard Rumley, collector and disbursing agent ................................. . 
6 John 'l'. Collins, collector and di>bursiug agent ........ . ........................ .. 
7 S. E. De Forest, collector and disbur~ing agent ... ~ ............................. .. 
8 The Hssb,tant trea~urer, New Orleans, credit of R. Boyd, jr., inspec· 
tor of lights .................................•.•••...................•....•. · • • · 
9 
4'250 
The Treasurer United StntPs, credit of Maj. George H. Elliot .•.......••...•..•.... 
The as~btant treasurer, New York , credit of Albert Kantz, in· 
spector ..................................................................... .. 
191 
Paid. 
$2,685 00 
864 00 
1, 673 00 
165 18 
164 00 
7,164 85 
9, 9:'il 40 
388 50 
134 00 
106 99 
1, 920 15 
9, 533 57 
649 11 
5, 248 05 
2, 403 93 
1, 489 97 
2, 344 85 
1, 2~2 00 
l, 100 00 
450 00 
1, 560 00 
2, 720 00 
765 00 
830 00 
390 00 
2, 182 31 
3, 265 00 
4, 703 72 
880 00 
2, 455 00 
330 00 
1, 565 00 
540 00 
7, 650 00 
I, 255 90 
I, 210 00 
380 00 
1, 030 Oil 
790 Oll 
5,112 50 
1, 543 n 
250 00 
528 48 
2, 035 00 
760 00 
915 00 
667 85 
1, 270 00 
1, 475 00 
140 00 
250 00 
885 00 
650 41 
766 G7 
3, 850 00 
1, 755 00 
445 00 
3, 927 00 
130 00 
625 00 
390 00 
2, 088 11 
425 50 
4, 722 50 
3, 887 17 
7, 173 91 
1, 392 50 
2,165 00 
2, 400 00 
2, 837 50 
1, 220 00 
688 60 
483 08 
9, 630 4! 
4, 314 15 
2, 485 4 I 
192 
DR. 
No. 
4251 
. 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4260 
1 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
4270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4280 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
4327 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
C USTO!IIS-Con tinned. 
John Youngs, collector and disbursing agent .••..••..... . ......•••.•••.•••..•••.. 
Dwight E. l\Iar~h, collector and disbursing agent . __ ......... __ .••........•• _ ...•. 
E. S. J. Nealley, collector and disbursing agent .....•...•..........•...•........... 
George '!'.Marshall, collector and disbursing agent .. _ ..•.........•...•........ _ •. 
T. C. Defriez, collector and disbursing agent .................•.......•.•••.••.. _ •. 
Cottreil & Gallup .••...••..•..••..••......•.......•..••....•....•.•.•.......•••. 
Jacob V. Herbert ......•••.... ·········-·····-·· ...... ·--·· ....••.....••........ 
Bushrod Birch, disbursing clerk ...... _ .... _ .. _ •......•.......•.•.....•.........•. 
Charle~ S . .Mills, collector, &c .•............•..•..... - ............ _ .............. . 
George C. Stevens, collector, &c .....•.... : ....•.....••....•...•.•.....•........ 
Joseph Shepard, collector, &c ..•••••...•.........•................ ·--··········· 
William J. Smith, surveyor ...•••....•........................••................. 
James B. Hawley, surveyor ..•...••..•••....••••...••..•...•.•.••..•..••.....••. 
Luther Lee, jr., collector and disbursing agent .•••••.........••.•.•..••...•....... 
C. A. Arthur, collector and disbursing agent .•••.•..•.....•..••..•...••.....•..... 
Charles U. Pope .•••••..•.....••..............................••.•..••..••....... 
A. Fonda & Sons .••.•...••••.•••..••.••.••...•.•••.••....•.•.•••••.•••.......•.. 
George N. Pratt ...........•.••• - ..••.......•..........................•.•...•.... 
The assistant treasurer, Saint Louis, credit of E. W. Fox, surveyor, 
&c ....••.•.•...••..•..••...•...•.••..••.•.....•••••••....••..•. ··•····••••··· 
Bush rod Birch, disbursing clerk .•...•.•.••.....•••.••••••••..•.•..••••..•..••... 
T. B. Shannon, collector, &c .....•..•...........................••..••..••..••... 
The Treasurer United States, credit of C. Bullitt, late special agent ...••..••..•.... 
E. W.Massey, collector, &c ...............................•........••..••..•.... 
Jarvis H. Bartlett .••.........•.........•...•••...•••...•...•.•.•.•..•........... 
John T. Collins, collector, &c .•.......•...•...•.•••...•••.••........••..••..••... 
Charles G. Manning, collector, &c .••....••••••.•...•• • ••..•....••..•••••..•..•.. 
David G. Carr, collector, &c ........•.... ·-···············-········ ............•. 
George Fisher ..••••..........•.............•.............••...••...••.•......•.. 
Nathan Patten .••...•..•..••...••.....•.•....•...••..•••.•.••..•...•••..•...••.. 
D. C. :Marsh ..•...•....•....•......•.....••..•••......•.••...••..•..•••...•...•... 
Charlel F. Swift .••..•..•••..••....••....•..••••••.••..••..••..•...•••.•........ 
Norman B. Judd .••... ··················-·············-·········-· •.•...•...•... 
G. Lamothe & Co. and others .....•.•.••..••........•••..•....••...••••..•....... 
Arnold Sturges & Co ..•.••.•.....•.•......••.................•.••..••••.••.••... 
Gains & Relf ..•...••••.•••.••.••••.•••••.....•....••••••••.....•..•••••.••..••. 
Phelps, Dodge & Co ...•...•••.•.•••.•.....•...•...•••....•......•••••.••...•... 
As~istant treasurer, New Orleans, credit of Col. J. H. Simpson, engi· .••••....•••.. 
neer ..•..••.•••......................................•...........••........••. 
Assistant treasurer, Baltimore, credit of Maj. P. C. Hains .•• _ ....• __ ...... __ ...•... 
W. B. Humter & Co. and others .......••............ ·······--···-· .•.....••..... 
'l'he Treasurer United States, credit of R. H. Stephenson, surveyor .... _. _ .•.••..••. 
Charles E. Emery .•.........••. ·--~--·--- .••.•.....••••••••..•.....•••.....••••. 
Chester A. Arthur, collector, &c .• _ .. __ ... _ ......••............. _ •. 
The '.rreasurer United States, credit of Maj. George H. Elliot, ..•.......•... 
engineer, &c .•.....•....•••... _ .. _ •. ···--·.--···- ...••.•.•..••...••.........•. 
Luther LeE', jr ., collector, &c .................................... __ ........ _ •.. _ •. 
Frederick Drew, collector, &c .••.. __ .. _ ......................... _. 
The Second National Bank, Detroit, crerlit of 0. M. Poe, engineer, &c .....••.. _ .•• _. 
The assistant treasurer, Baltimore, credit of P. C. Hains, engineer, &c .. _ ••.•..•..•.. 
The assistant treasurer, Baltimore, credit of P. C. Hains, engineer, &c ....•••..•...•. 
The assistant treasurer, New York, credit of J. H. Strong, inspector ... _ •...... _ .... 
The assistant treasurer, New York, credit of Albert Kantz, inspector .. -- _ ...•...••. 
The assiotant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer .. _ .........••. 
The assistant treasurer, BaltimorE', credit of P. C. Hains, engineer .... _ .•.... _ ..•.. 
The assistant treasurer, New York, credit of J. H. Strong, inspector ............•.... 
J. S. Adams, collector, &c ..•...•....... ··-··············-····-··--· .•.•.......... 
Chester A. Arthur, collector, &c._ •.. _ ....••• _ .. _ •.......•..• _ ..• _ ..••..• _ ....••. 
B. M. Roberts, collector, &c ...•...•....................... __ .. _ .•••.............. 
Nathan Patten, collector, &c .•........ .. .•..•...................•.•..•........••. 
Cyrus Northrup, collector, &c ......• -·-····-·· .............•...••...•..•........ 
T. B. Shannon, collector, &c .....•..................•.................•........•. 
D. Rumley, collector, &c .........•................... . ......•...•............... 
Luther L ee,jr., collector, &c ...........................•....•..••.............•. 
Frederick Drew, collector, &c ............. ······-· ............................ .. 
R. W. King, collector, &c ..•...........•....•...............•.................•. 
Charles P. Swift, collector, &c .................................................. . 
Charles S. :\Iills, collector, &c ..•. ··-······--····--· ..•.........•................. 
A. Putnam, collector, &c .....•.... ·········--····· .•..........•....••........... 
Thomas Russeil, collector, &c ..•..•......•..••......••.....•. _ .................. . 
W. S. Havens, collector, &c .••..•........•..........•.......•............•.•.... 
S. J. Comly, collector, &c ··-····--·····-·······--············· .....•....•...•... 
C. B. Marchant, collector, &c.·-·······-······-·· .•...........••.....•.......••.. 
George C. Stevens, collector, &c ..•....•.•• _ ..•... _ ...........• _ .....•.......•... 
Llirael Wa~hburn, jr., collector, &c .•••..........•........•........ ·-···-·· .••... 
P. G. Watmough, collector, &c ...•.••...••..•...••.••...••..••..••. --···--······· 
W. P. Wingate, collector. &c ··--··-··-·-····-··--··········· .......••......•..•. 
George T. Marshall, collector, &c .•••. _ •..••.. __ .. _ •.•.•..... _ ..•...• _ .• _ ...•••.. 
Rodney W. Daniels, collector, &c.................................. . ..••...••.. 
George Jerome, collector, &c ..•....•.................•....•.........•...•....... 
Paid. 
$1,003 00 
1, 65!) 00 
2, 198 00 
1, 673 00 
501 00 
9, 550 00 
235 00 
20,000 00 
2, 123 00 
4, 927 00 
72l 00 
l, 994 uO 
87 50 
1 82 
3, 769 33 
84 00 
89 75 
36 00 
20,000 00 
4, 000 00 
790 00 
21, 670 38 
656 00 
1,172 00 
1, 82'2 00 
1, 5~4 00 
68 00 
425 00 
58 55 
llG 2~ 
225 31 
118 23 
1, 797 76 
105 30 
14 47 
310 69 
10,000 00 
498 59 
654 30 
7 45 
20~ 80 
220, uoo 00 
2, 610 00 
26 37 
2, 343 75 
10,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
197 66 
281 17 
13 90 
1, 600 00 
5, 000 00 
llO 55 
2, 852 70 
43 00 
989 50 
HiO 00 
1, 950 00 
240 00 
1, 094 00 
1, 1f3 00 
99 57 
408 00 
186 00 
1l 43 
2, 311 00 
41 00 
1, 123 00 
490 00 
250 00 
625 00 
638 17 
230 00 
27 0(} 
386 00 
786 Qf} 
TREASURER'S ACCOUNTS. 193 
DR. FOURTH QUARTER, 1Bi2-Continued. 
------------------------------------------------~----------~----------
No. 
4328 
9 
4330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4341) 
1 
3 
4 
5 
li 
7 
8 
9 
4350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4370 
1 
2 
3 
4 
5 
li 
7 
8 
9 
4380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4390 
1 
2 
3 
4 
To warrants paid on 'account of-
CUSTO~Is-Continued. 
1 
Unpaid and 
outbtanding. 
James F. Casey, collector, &c ............ ............. , ......................... . 
James K. McCreary, collector, &c .............................................. .. 
William Miller, collector, &c .................................................. .. 
John L. 'fhomas, jr., collector, &c .. .. .. . . • .. • . .. • • . . • . • .. . . .. . • .. . ........... .. 
Norman B. Judd, collector, &c .................................................. . 
D. E. Lyon, surveyor, &c ....................................................... . 
,.V, R. Holliday, surv<!yor, &c ................................................... . 
Philip Hornbrook, surveyor, &c ................................................ . 
James P. Luce, surveyor, &c ................................................... . 
... v. J. Smith, surveyor, &c ..................................................... . 
Augustus Putnam, collt>ctor, &c ................................................ . 
C. McKnight Smith, collector, &c .............................................. .. 
James Atkins, collector, &c .................................................... . 
I. Washburn, jr., collector, &c .. · ................................................ . 
William \Veils, collector, &c ................................................... . 
F. Wagner, collector, &c ........................................ - .............. . 
T. B. Shannon, collector, &c .................................................... . 
~:r:f~~~=~~;~~~d~;.:~:~: ~~: ~ :~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~: ~::: ~ ~ ~~: ~: ~~:: 1 ~:~ ~: ~ ~~~ ~ ~: 
John L. Thomas, collt>ctor, &c .................... . ............. ............... .. . 
Hiram Potter, collector, &c ..................................................... . 
Seth J. Comly, collector, &c .................................................... . ~I~;;,~~~i~i~~~,:~;~fJiii<~~~:: ~~~~~~ ~~~~: ~~ ~ ~~~~~~ :~ :~ ~t~~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~ 
Hill & Chapman and others ... ....... ............................... ........... . 
FrankE. Howe, special agent .... ........ ... .................................. . 
George W.Clark, collector, &c ............... ................................ .. 
Henry E. HunttiDg, superintendent ............................................ .. 
B. G. Jayne, assignee, and Thomas Russell, collector ...•....••.....•.•••.....•.. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
H. Herman & Co. and others .................................................... . 
~~~y ~ce~~y~~~l~~~~~~.&~c :::: ::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::!: ::::::::::::: 
P. S. Slevin, collector, &c .... .................................................. . 
J. N. Starkweather, collector, &c ................................................ . 
W. W. Johnson, collector, &c ................................................... . 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
American Seal Lock Company._ ............................................. .. 
C. H. Krum, United States attorney ............................................ .. 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk .............................................. . 
Bushrod Birch, disbursing clerk ............................... . ................ .. 
A. B. Maynard, United StatPs attorney ................................. ........ .. 
The assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engi-
neer. . • • . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . • .. . . • . .. .. . . . . • . .. .. . . . • . . .. •........••. 
George T. Marshall, collector, &c .............................................. .. 
r~~?~~~i~:~~~~!~;~~l> ~ ~: :::::::: ~:: ~::::: ~:: ~ ~::~~~::~I~~~~~~~~::~ , 
~;~!:~~i:i~::r:j~~~1~c~~~~~·~1~i~::: :::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
'Villi am H. Sargt>nt, collector and disbursing agent ..... ...•....•.•..••.•••..•.•.. 
Luther Lee, jr., collector and disbursing agent ................................. .. 
William P. Wingate, collector and disbursing agent. .............. -- ~ -- .......... .. 
T .. ~:Ellsworth, collector and dis~ursin~ agent ........•.....•.......•..•••....... 
W1.ham D. Nolen, collector and d1sbursmg agent. .............................. .. 
E. \V. Fox, collector and disbursing agent ....................................... . 
N. B. Jurld, collector and disbnr~ing agent .......................... I ............ .. 
James Atkins, collector and disbursing agent ................................... . 
E. \V. Fox. colle~tor and disbursing agent ....................................... . 
Adam Woolf, surveyor, &c . .................................................... . 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of N.l\Iichler, engi· 
neer ............................ _ .... __ .. .. ...... __ •.. . • . . . .. . . . . ........... .. 
7 The assistant treasurer, New York, credit of I. C. 'Voodruff, engi· 
9 
4400 
1 
2 
4403 
neer ........................................................................ .. 
The a ·sistant treasurer, San Francisco, credit of N. l\1ichler, engi· 
neer.......... .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. • .. . .. • . .. . ............ . 
The assiHtant treasurer, Boston, credit of J. C. Duane, engineer ................... . 
The assistant treasurer, New York, credit of J. H . .Strong, iusp€ctor ............•... 
;·~eed~~~kF}_a~~~~~ -~~-l~~~i~.?-~~-~~~:'.:::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Cyrus Wakefield ........................... _ .................................. .. 
H. Ex.l0-13 
Paid. 
$2,349 20 
260 00 
1, 323 75 
931 05 
1, 346 20 
139 90 
55 00 
340 17 
l, 686 88 
271 00 
10 00 
22 50 
300 00 
!'00 00 
1, 000 00 
6 so 
4, 553 70 
2, 695 97 
1, 642 90 
25 00 
889 66 
4, 668 57 
1, 105 69 
20,000 00 
177 80 
25,000 00 
7, 205 97 
9, 532 36 
1, 978 75 
787 52 
10,000 00 
209 20 
47, 851 11 
1, 939 58 
472 Of} 
367 25 
2, 835 95 
416 17 
7, 651 00 
802 00 
2, 804 00 
1, 955 00 
450 00 
1, 639 00 
560 00 
50 on 
30,000 00 
3, 544 85 
300 uo 
2, 195 34 
7, 000 00 
1, 446 2-,1 
1, 368 14 
106 44 
250 00 
3, 212 00 
3, 736 00 
33,270 00 
656 00 
2, 678 uo 
970 00 
3, 364 00 
754 00 
2, 753 00 
438 63 
1, 104 00 
1, 118 33 
27 00 
1, 600 00 
1, 656 00 
2. 000 00 
5, 000 00 
1, 312 10 
66 00 
13 56 
3, f27 ::n 
19! TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No I To warrants paid on account of- Unpaid and Paid. ~--------------------------------------------------- l-o_u_ts_t_an_d_i_n_g_._ 1 _ ________ ___ 
CUSTOl\lS-Continued. 
4404 J. B. Sullivan & Brother ....................................................... . 
5 William Bross ................................................................. . 
6 McCleland & Sage ............................................................. . 
7 The assi8tant treasurer, San Francisco, credit of J. H. Spotts, in-
$411 50 
447 88 
165 15 
spector.... .................. ................................................. 5,477 00 
8 C. A. Arthur, collecto:-, &c ...................................................... , 499 34 
441~ ~~~iaf:{~~:r~~rs~~~~ i~~ :::~::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~gj~g g~ 
I f~~;:i~;tgr~::::~CHiLHDE~iiL~~L~~: ~H~ZH '!l ~ 
7 HenryBakewell&Sons .......................................... .............. 4212 
8 T. B. Shannon, collector, &c . . . .. . .. . .• • • • .. . . . . . . . .. . • .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . 12, 000 00 
4420 Henry S. Martin, special agent Treasury Department . • . . . . . . • . • . . . . • • • • • . . . . . . . . 180 00 
!J IIage & Wilson . .. .. . . .. . . • . . .. . . . . .. . .. .. • • . . .. . . . . • . . . . . • . • • • . • . . ............. 
1 
8, 000 00 
1 ,V. H. Daniels, collector, &c .. . . . • . • • . . • • .. • . . • • . . • .. .. .. .. • . . . • .. $112 69 ............... . 
2 C. S. English, colleetor, &c . . .. • .. . .. .. . . .. • • • • • . . . . . . . .. • • . . . . . . .. .. . . . • . . . . . .. . 283 00 
3 1 George 'vV. Clark, collector, &_c .. . .. . . • • . .. • • . • .. . . . . . .. .. . • • .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. 594 00 
4 Ge~rge C. Stevens, collector, <V-C ............................................... ·j 208 59 
5 Orrm McFadden, collector, &c • • • • • • .. . . . • • • . . • . • . .. . . . . . . . • • • . • .. . . . .. • .. . • • • • . 23 60 
6 James A. Hall, collector, &c .................................................... · ' 150 50 
7 C. R. Whidden, collector, &c....................................... .....• ........ 64 00 
8 J. A. P. Allen, collector, &c ...................................................... ! 27 00 
9 A. Newton, jr., collector, &c...................................... .............. 283 00 
4430 Hiram A. Burt, collector, &c .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. . . .. • • .. .. .. . .. 18 75 
1
1 
JamesShaw,jr., collector,&c..................................... .............. 416 00 
2 A. Hinman, collector, &c........................................................ 140 00 
3 R. H. Stephenson, surveyor, &c ................................. ................. I 663 97 i I ~l~~!J~~~:~::~~;~: t'::::::: :: ::~ :~: ~ ::~:: :: ~::: :::~ ~: :~~: :: ~~: ~: ::::::::I :: :u ~ 
8
1 
S. R. De Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . • . . . . 1, 294 88 
... ! ~r~itf f,;~~r.~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ,:: Lij ~ 
3 S. P. Remington................................................................ 853 17 
4 James F. Casey................................................................. 36,289 50 
5 JohnL.'l'homas,jr ............................................... .............. 1,170 80 
6 The Treasury Department........................................ ...... .. ...... 157 58 
7 Adamson Hinman, collector, &c ............. .......... ... ....................... ! 626 99 
8 Fowler Steering Propt>ller Company............................... . . .. .. . .. .. .. . 5, 193 72 
9 James F. Casey, collector, &c......................................... ........... 41,943 00 
4450 Seth J. Comly ..•......••.•............•••.............•........................ 1 38, 6651 00 
1 George,V.Clark .....•..•......... .•..•...•......••.......•..... . ......... ...•. 3,964 00 
5j ~~t~i'n ~0~l:~::: ~ ::::: ::~: ~: ~:::: ~ :::~:~: ~ ~ :::::::::::::::::::::: :::::::: :::::> k ~2g gg 
4 The assistant treasurer, New Orleans, credit of J. K. McCreary, 
collector, &c... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................•........ 
5 The assistant treasurer, :Kew Orleans, credit of Thomas Kearney, 
collector, &c ................................................................. . 
6 The aH~i~tant treasurer, New York. credit of C. E. Blunt, engineer ................ . 
7 P. G. Watmough, collector and disbursing agent .................... ............. . 
8 R. W. Daniels, collector and disbursing agent ....... ............................ . 
9 Richal'd F. Gaggin, collector and disbursing agent ............................... . 
4460 , Chester A. Arthur, collector, &c ................................................ . 
1 William D. Nolen, collector, &c ................................................ . 
2 Richard W. King, collector, &c ................................................ .. 
3 Luther Lee,jr., collector, &c ..................... ............................. .. 
4 The Tt·eamrer United States, credit ofT. G. Phelps, late collector .... . ........... . 
5 C. A. WeidnPr ................................................................. . 
6 'Thomas B. Shannon, collector, &c ......................................... ..... . 
7 J. L. Haynes, collector, &c ..................................................... . 
~ I ~~;~~~~f:~s~<~~~~l~t~~.r&~c_::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4470 William Miller, collector, &c .............. ..................................... . 
1 John P. Sanborn, collPctor, &c ................................................. . 
~ ' ~:~~t~u~;~rr~~~~f!~~r~~~i:~~~~-~-~-:-~~~-~-~-:-~:~-~-~-:-~:~·::: ----~-~-~-~-~ ·::: ::::: ::::::::::::::, 
5 ' Duncan, Sherman & Co., assignees .................................. - ........... . 
fi Hiram Potter,jr·., collector ..................................................... . 
7 Jacob Parmenter, collector ..................................................... . 
8 Frederick Drew, collector .. . . . . . . . . . . .. ....................................... . 
448g ~~~n fda~~c~,x~urr~::y~~~'I;l~~y·.·_-_-_ -_-_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ '.".".".".".:::::::: :::::::::::::: 
1, 523 00 
1, 825 00 
5,191 22 
l, 433 00 
2, 709 ou 
776 00 
210, Bl3 00 
431 60 
1 625 32 
3:500 00 
104 60 
!), 651 40 
251 30 
:13 00 
5, 316 00 
346 00 
3, 795 00 
4, 189 00 
14, 142 Oll 
2, 123 94 
1, 524 52 
359 36 
900 00 
2, 470 00 
2, ~50 00 
87 00 
212 45 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FOURTH QUARTER, 1872--Continued. 
No. I To warrants paid on account of- j Unpaid and I 
outstanding. 
(481 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4520 
1 
4522 
1523 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1530 
1 
Jay Cooke & Co., assig~:::~~1•8.~-~~~:~~~~~~- ........... . ... . ...... 
1
1 ___________ j 
A. Sterling, United States attorney .............................................. . 
Israel Washburn, jr., collector, &c ............................................. . 
A. Putnam, collector, &c ...................................................... .. 
George T ,1\farshall ............................................................ . 
The Franklin Telegraph Company ................................ , ............ .. 
The Western Union Telegraph Company ...................................... .. 
J. S. Adams, collector, &c . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . • . . . . • . • . • • . . • • . . • • . . ...........•. 
Thomad Russell, collector, &c .•...............•....•.....•.••..••............... 
~~~i~k ~h9;p:~\~~~~~~- ~ ~::: ::: ~: ::::::::::::::::::: ::~ ~::: ::::: ::::::::::::::I 
G. A. Smith & Co .....•...........••.........•...•.•.•.......•••................ 
George E. Stanton ............................................................ .. 
The N<:!w York Evening Po~t. .................................................. . 
(:hester H. Krum, late United States attorney .................................. .. 
Ira P. Rankin, late collector, &c ................................... 
1 
............ .. 
r:::e~e i~~?~~·c~?l~~f~~.r,&~~: :~::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Ira P. Rankin, late collector, &c ...................•..••..••...•................. 
The Treasury Department ..................................................... . 
The Bureau of Engraving and Printing ........................................ .. 
The Treast1ry Department ...•••..••.......••.••..••......•....•............... 
The '.rreasury Department ..................................................... . 
'l'he Treasury Department. .................................................... . 
The Treasury Depa1tmeut ..................................................... . 
The Treasury Department ..................................................... . 
The Treasury Department ..................................................... . 
The Treasury Department ..................................................... . 
Thomas Russell, collector, &c .................................................. . 
Frederick Drew, collector, &c ................................................. .. 
John Youngs, collector, &c ..................................................... . 
Jarvis H. Bartlett, collector, &c ................................................ .. 
'rhomaH Steel, surveyor, &c .................................................... . 
Israel Washburn, jr., collector, &c .............................................. . 
Seth J. Comly ................................................................. . 
The as~i~taut treasurer, New Orleans, credit of Robert Boyd, light· 
house inspector .............................................................. . 
Blair & Persons ............................................................... . 
'Villiam H. Huse, collector and disbursing agent .••.•••..••..••..••..........•.... , 
Elias Root, collector and disbursing agent .......................... \ ............ .. 
C. Vol. Palfray, collector and disbursing agent ................................... .. 
Hiram Potter, jr., collector and disbursing agent .................... 
1 
............. . 
The ::s'ayy Department ........................................................ .. 
I:-ITERIOR, CIVIL. 
The Treasurer United States, credit of R. Joseph, disbursing clerk .............. .. 
Solomon Cooper, receiver ttnd disbursing agent ................................. . 
George J<'. Potter, receiver and disbursing ageut ...•..•••..•....••...••..••....... 
J. Jules Bossier, receiver and disbursing agent..................... $60 00 
Solomon Cooper, receiver and disbur~ing agent ................................. . 
Alfred M. Rogers, deputy surveyor ............................................. . 
J. M. Anderson, deputy surveyor ............................................... . 
John C. Partridge, deputy surveyor ............................................ .. 
John A. Cornelius deputy surveyor ............................................ .. 
2 Freeman W. Brown, deputy surveyor ......................................... .. 
3 Humason & Irwin ............................................................ . 
4 Charles Scott, deputy surveyor ................................................ .. 
5 
6 
7 
8 
9 
I540 
1 
Stuntz & Ward, deputy surveyors ............................................. . 
Walker, Allen & Putnam, deputy surveyors ................................... .. 
Edwin James, deputy surveyor ................................................ .. 
Nebeker & Baker, deputy surveyors .......................................... .. 
John M. Moore, assignee, surveyor .............................................. .. 
Stephenson & Slocum, deputy surveyors ...................................... .. 
E. H. Hesse, deputy surveyor. .. .............................................. .. 
2 William White, deputy surveyor .............................................. .. 
3 
4 
5 
6 
7 
E< 
9 
1550 
1 
Keys & Jamison, deputy surveyors ............................................ .. 
Park & Campbell, deputy surveyors ........................................... .. 
Hugo Hochholzer, deputy surveyor ............................................ .. 
Thomas J. Read, deputy surveyor ............................................. .. 
The Treasurer United State~, credit of R. Joseph, disbursing clerk .............. .. 
The Treasurer United States, credit of R. Joseph, disbursing clerk .............. .. 
C. H. Nichols, superintendent, &c .............................................. .. 
George White ................................................................ .. 
Henry Carnes ................................................................. . 
2 H. M. Owen .......................................................... . ........ .. 
3 
4 
5 
I556 
John Doyle .................................................................. .. 
C. 1!'. Brown, surveyor· genera!. ................................................. . 
J. R. Hardenbergh, surveyor-genera!. .......................................... .. 
Robinson Gibbons, draughtsman ............................................... . 
195 
Paid. 
------
$1,673 91 
20 00 
3, 218 94 
75 00 
1, 488 49 
75 
45 31 
93 00 
10, 000 00 
2, 743 04 
88 56 
161 73 
72 68 
14 40 
1, 500 00 
10,514 40 
41 14 
2 j!) 
6, 730 75 
1,78749 
2. 000 00 
. 36 30 
33 68 
1404 
46 07 
95 06 
1, 676 65 
355 19 
3, 822 75 
3, 448 05 
4 10 
212 00 
547 66 
1, 259 25 
5, 000 00 
4, 510 00 
lfi 00 
61 71 
2, 298 00 
1, 216 ()0 
5, Jl9 00 
2, 612 47 
20,000 00 
580 00 
410 00 
...................... 
I94 78 
1, 203 24 
771 94 
6, 947 IO 
720 31 
I, es8 76 
879 95 
704 14 
3, 554 57 
957 07 
1, 799 3S 
4, 700 08 
117 05 
I, so9 9o 
35 Oo 
231 95 
1, 031 2t 
1, 919 13 
75 00 
100 00 
12,500 00 
10, 000 00 
20,000 00 
36 00 
39 00 
36 00 
36 00 
60 00 
750 00 
500 00 
196 TREASURER'S AOCOUNTS. 
DR. FOURTH Q"GARTER, 1872-Continncd. 
No. 1 To warrants paid on account of- Unpaid and I 
outstanding. 
--,--- I:i'TERIOR, CIVIL-Continued. I 
1557 J. H. 'Vi! des, draughtsman .••..•.•..•••....••...•.....•..••............••....•.. 
8 C. Bielawskiff, draughtsman ..•••.•.••.....•.•..••.....•..••..••.. _ ..•..•....•... 
1~i tf~~~~;~J~ti~F.·:E· )·:::/ ::: ~ ~ H: .: ::\\: ~ ~:::: H• •: ~: ~ ~~ •. :~i i: I 
4 R.C.Hopkins, keeperof archives······-·····--···················-····-······--
5 J. A. Robinson, chief clerk _ ..........•.........•.. _ ....•...........•...••...... _ 
6 John T. ~'iala, draughtsman ........................•.. _ •.••....•...••..•...••... 
~ 1 ~~~~l¥~~~~::~~~~rN;~~~~~t~~~~:::::: ~::: ~ ~:: ~ ~::::::::::::::: I :::::::::::::: I 
1570 Charles E. Kraus, draughtsman .••••.................•...•..• _ ..... 1 •••••••••••••• 
~ ~t~lE:~H~i:~~~::~i;~~~~~~~~~~: ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::::::: I 
4 Everett Vv. Foster, surveyor-general. .••...•........•...•. _ .••.••.. _ ........•.... 
! ~1~g~~;~7-~~~;~i~i-~:~::: :: :• •::•:::: :••: :: :•:: :::::: :•:::.: ::::::::::] 
9 Everett \V. Foster, surveyor-generaL. __ ..... __ .••................. 1 •••••••••••••• 
1
1 
1580 The Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing 1 
clerk .......••..........•...••.••...•...••......••...•.•........••........... 
LottS. Bayless, receiver .....••..••.•.•..............•.......•... __ •...••...... _ 
2 I saac II. Wing, r~ceiver _ ...••....•...•.....•..........•.........• __ ....•........ 
3 Nathan Blakley, receiver ..•...................•....•..•...•.......•...••..•.•.. 
~ 1~~~g~-~~~~~~~~r~~~f~:~~ :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::: :::::: ' 
~ j~~~~"t.~~~~;~·n~~~i~~~-ir~~S·t-~\~-a~·t·::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
E Timothy \V. Dexter. . . • . . • • . . • • . . • • . . • . • . . . • • . . . . . . . • • • • . • • . . . . • . . . ...•.....••.. 
159~ ~~ te';~ ~~~r~rtc;~~-5~;~;:: :::::::: :·:.:::::: ::·.: :·:.:·:.::: ::::·:.:::: 1:::::::::::::: I 
~ ~eHT~~:~~~~eJ~i~=~ - st~t;~; ~;~dit. ~r·H:.·j~;~ph:·cii~b;;;.i;g· ~i~;.k:: ::::::::::::::I 
3 'I' he Maryland In~titution for the Instruction of the Blind .....••.. . 
1 
.•..•... • · · · · - ~ 
J ~~1~~11~~~~}00~\~\~·-H\HH~·\\\\\\\Hi \!!!!HH!i 
~ Charles W. Dailey, clerk ...•••. _ .••.•.......•..•.......•.•.....••..••..•.....••. , 
i t.~fft:i~;r&~r~:m~HHLHHHHH••::_ ·HEL I 
7 I8aac N. Higbee, chief clerk .......•..•••...•...•....•••..•.•...••....•....•.••.. 
161! I~~~:f~~i~;~;;~~if;.~i.ttL: :~:~ :HHH:: ~ ~H:~- ::: LH ii:: 
3 Henry B. Ray, accountant and copyist .•••.........•....•....•...• ·I-............. 1 
16
{ ! !i~~~Jif~~~J:~~"~ J!! !.!.!! !!! JJ :;! J iJJJJi! !!JJ!! i;\j!J JJ JJ JJ! ;; ;1 
3 Alonzo Cunningham, clerk .......••..•.•.......•...••• .•.......•.. -·············1 4 1 Frederick l\1. Dorrington, clerk .••.•••....•.•...••..••••...•...•••...•.•••..••••. 
5 J. M. Beardsley, clerk .••.•........••...•..•.•.........•...•.........••...•..•.. 
6 Francis L. Hildebrand, draugbtsman ..••...•.•.•.••••.•.•.•..••••...••....•••.... 
7 Charles 'Vimpfe, draughtsman ..•.•.•.•.•.•.......••••••••..••..•...••.• _ .....•.. 
8 William !<'. Bennett, clerk ..••••.....•...•••••.••••••••••......•. . _ ••.•.••..••• _ 
9 Thomas Pollock, clerk .••.........•...••....•••••..••...•..••..••..•••..•••..•• _ 
1630 Banks & Bro8 ................................................................. . 
l 'Villi am J. Bodenhamer, receiver .••..••......•...••......••.........••••.....•.. 
2 Rollin A. Edgarton, receiver .••..••.... _ ..•..•.••...•.....•...•••..•.•...••.•••. 
3 Charles A. Cook, receiver_ .••...•..•.......•••••...•.•.••..•...••..•••••.••..•• _ 
4 William A. Arnold, receiver .•.........•..........•....•...•...•.. _ ...•..••...• _ 
1635 C. H. McLaughlin, ro:ceiver ...••.••••..•••••.••. _ ..•..........•.•..•.•.•••••.... 
Paid. 
$500 00 
500 00 
430 00 
415 76 
450 00 
450 00 
500 00 
500 00 
625 00 
489 13 
271 74 
271 74 
456 52 
500 00 
288 5!:1 
500 00 
450 00 
500 00 
450 00 
300 00 
300 00 
250 00 
772 50 
59,500 00 
3tl 00 
500 00 
81 50 
1, 450 00 
1, 204 40 
121 4i 
1, 427 17 
11 16 
3, 000 00 
18,000 00 
15 65 
163,500 00 
325 00 
149 46 
225 00 
500 00 
375 00 
325 00 
300 00 
275 00 
300 00 
225 00 
100 00 
225 00 
254 35 
500 00 
4(10 00 
275 00 
325 00 
500 00 
325 00 
300 00 
300 00 
275 00 
625 00 
300 00 
450 00 
375 00 
500 00 
400 00 
325 00 
300 00 
275 00 
275 00 
275 00 
97 83 
195 65 
212 23 
125 54 
2, 500 00 
1, 547 00 
1, 605 00 
1, 515 00 
1, 165 22 
1, 512 00 
DR. 
1636 
7 
8 
9 
1640 
1 
2 
3 
4 
5 
f) 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 18i2-Continueu. 
To warrants paid on account of-
- ---------------------------------------------
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
I Unpaid and outb1anding. 
James B. W~ke_field, receiyer and di~bursi?g agent ..••......•..... ·I······.· .. ···· 
Jame~ M. Wllkmson, receiver and di~bursmg agent .••.......................•... 
Webb Vincent, rereiver and disburHing ageut •.•.•...••..••......•..........•••... 
~~\sT:=~~-~~~~~~;ie::~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::::::::::: 
C. H. Chamberlain, receiver ...•..•....•........••..•...••..••..••........•...... 
~: ~: ~~~~e{·er:~~;re.I~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: j:::::::::::::: 
H. L. Thayer, clerk ............................................................ . 
William P. ·wright, rlraughtsman ............................................... . 
Charles Jacobs, draughtsman ......•......••..••...••••.••..••...•..••........••. 
~ ~:1: ~~~~~~~~¥~~~;l~-~;~~~~-~i~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::~:::::::::: 
'"'i ~~~!~~~~1:~f.~~1~E:~~:~::~~: ~~ ~~ ~ ~~ ~ :: ~ ~ ~:: ~:: :~~::~~~~~: I ~:~:::::::::: • 
4 Leverett C. Stevens, clerk .••••••.....•.•.••...•..••..••..•...••••........•...... 
5 Adrian J. Parshall, clerk .•.•..........••...••........•••........•..•.•....•..••. 
6 T~~e1lr~~~~~-~~--~-~i:~~- .~:~~e~:. ~~:e.~i:. ~~. ~-i~~~~~- -~ ~~~~~·. ~~~~~~~~~ . , •••••••••• • ••. 
!J 
1660 
1 
2 
:l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1E70 
1 
A. S. Solomons, treasurer Columbia Hospital. .................................. .. ~: if·. ~\~~:nJ;.aS:~·;t~~~~g~~-e~·~-1::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::I:::::::::::::: 
\Villiam T. Webster, clerk to surveyor ........................................ .. 
T. S. Stearns, clerk to surveyor ............................................... .. 
La Fayette Cartee, surveyor-general ................... · · • ·• · ..... j · · · ...... · .. .. 
William P. Thompson, chief clerk ............................................. .. 
Daniel Gram, draughtsman ................................................... .. 
John E. Blaine, surveyor-generaL ............................................. .. 
T. C. Bailey, chit:f clerk ........................................................ . 
i~~:t:¥~EL~;;;,: ~ :::::::::::::::::::::::: ~:: :: ~~: :::1::::::::::::: • 
'1'. D. Parkinson, chief clerk ................................................... . 
2 James Butler, rlraughtsman ....................................... !····· ........ . 
3 J. ,V, Parker, draughtsman .................................................... . 
4 L. F. J. \Vrinkle, clerk surveyor-general 's office ................................ .. 
I ~f~~E~~$~~~~fJfTHH:iiiHHiiiH~iii·H·E.i:·: 
168~ ~v;;.~~m/s~1~;e~1~r~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
2 William II. Odell, surveyor-generaL ••..•••••.••..•.•.........•.•.. 
1 
............ .. 
~ l~\;~: ~t~<;>:1T~~~~fc~~~~1~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
5 George Stowell, draughtsrnan ................................................. -- 1 
~ ~~~~:,:~i~~t:~~~~~;~:~t~;;;~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ::::~::::::::: 
169~ ~~!~~fs~~:~fs:~~:1~:.e.~~~~~~~~~~~::::::::::::::: :::::::::::::::I:::::::::::::: I 
2 Ella V. Davis ................................... . ............................. . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
17()0 
1 
~~-?Fi~!~~~~~~~~~:~~~::::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
\Villiam Stradelman .......................................................... .. 
Richard B. Mohun & Co ........................................................ . 
Fairlee & Monell .............................................................. . 
John A. McMurphy ............................................................ . 
R. & J. Wilbur ............................................................... .. 
J. \V. :Marshall ................................................................ . 
2 A. L. Bancroft & Co . . . . . . . . . .. • . . .. .. . • • . .. . . . . . • .. .. .. .. . • • • . . • . . ............ . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1710 
] 
fia~{· ~f~~~~·. ~~~=[~~~-~~~~~-t:: .'.':::: ::::::::::::: .' .': :::::::::::::: ::::::::::::::1 
William H. Hyatt, receiver .................................................... . 
Daniel Chaplin, receiver ....................................................... . 
J. r~. Jennings, receiver ....................................................... .. 
Binger Hermann, receiver ................... , ................................. .. 
John C. Rudolph, receiver ...................................................... . 
Thomas Plowman, rtlceiver ................................................... .. 
Milton W. Reynolds, receiver .................................................... 1 
2 Perry Hannah, receiver ...................................................... .. 
3 
t714 
James H. Vandyke, receiver .................................................. .. 
F. H. Langley, receiver ........................................................ .. 
197 
Paid. 
$1, 500 00 
1, 500 00 
100 50 
105 00 
35 14 
112 50 
7 00 
63 59 
!l3 75 
350 00 
375 00 
375 00 
248 64 
750 00 
450 00 
750 00 
450 00 
375 00 
375 00 
HI 56 
25,000 00 
7, 000 00 
500 00 
350 00 
300 00 
300 00 
750 00 
450 00 
375 00 
750 00 
450 00 
2-18 64 
375 00 
146 75 
750 00 
450 00 
375 00 
375 00 
375 00 
4!)7 28 
sno oo 
375 00 
248 64 
269 0~ 
4 07 
4 07 
625 00 
300 00 
400 00 
350 0() 
300 00 
300 00 
750 00 
450 00 
3j5 00 
135 00 
150 00 
12L 35 
226 80 
98 43 
30 00 
19 50 
16 50 
13 50 
1l 75 
11 75 
206 50 
6, 000 00 
1, 500 00 
1, 250 00 
1, 500 00 
60 65 
12 50 
64 75 
15 00 
1, 802 00 
1, 604 05 
1, 609 75 
288 32 
198 
DR. 
No. 
1715 
6 
7 
8 
9 
1720 
1 
'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continned. 
To warrants paid on account of- Paid. 
Solomon Star , rec::::~~~~~. ~~~~~~~~~~i~-~~~: •...••...•....•.... I.............. $1, 515 00 
James E. Braden, receiver . . . . . ..• . • . •• . . .. . . . . . . . .. . . . • . . . . . .. . . . . . •.• •• . • ••. . . 1, 727 62 
~-j~~~~~;y.~~=~~~:~~:~~~:: ~ ~:: ::: ~:: ~ ~:::::::::::: ::::::::::::::: I :~~~~~~~~~~~~~ ....... -~·- :~~- ~~ 
Amelia M. Chase, administratrix . . . . .. • . • . . .. . . . . • • . . .. • . . . • •. •••. . . •. .. . . • . . • • . 210 00 
W. P. Casey, draughtsman . ••• •• . . . . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . • • . . • . • •. 168 48 
2 John L. Harris, chief clerk . . . . . • . . . . . . . . • . . • • • . . • . . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • . . . . • . 625 00 
~~~~i~-~s~-n~~~:~~~~~f;~t~;;:~~--:::::::::::: ::::::::::::::::: ::::I:::::::::::: :: ~~~ ~~ 3 4 
5 
6 
7 
8 
9 
1730 
1 
Frederick ~IacCrellt~h & Co •...................•....•..•••.•.••••......•.....•.. , 4 50 
~ooho~!~~~~O~-~~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: ~ ~~ 
Hall & Lachman.................................................. .••••• .••. .••. 11 00 
~Mi·:!I~~~~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::::I:::::::::::::: !g gg 
~ ~~~:~~ ~o~~~~~~e~;~n·g~~ ·.::: :::::: ·. ::::: ::·::.::: :: ·_·_-_-_-_-_-_- :::::: /:::::::::::::: J~g 5~ 
4 David P. Thompson . . • • • . . . . . . • • . . • . . . • . • . . .• • • . . . • . . . • • • . • . . . . . . . • . • . • . • • . . • • . 225 00 
5 
6 
7 
8 
9 
1740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
:f~~:aA.~T>i~~~;& ~t~.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::: ::::::: i~ ~~ i;}!~~~£~~;.~:~;~:.::~~:":~ ~~~: ~:;; ~: ~:::: :; ;: ; ~; ;:;; ;:;~~ t;::; ;;;; ::; ·, :f! ~ 
James Bicknell, messenger........................................ .••.... .. .•. .. 150 00 
~~~~a~~~ ~~~hi;l: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 i~~ ~g 
~~~~!~~l~~r St~~~:-~·e·.~~~-g~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: I I~g ~g 
S. H. Crounse, P. 1\I . . . .• •• . . . • . • • • . . • •. • ••. . • • . . . . • •.• •• . . • • . . . • . .••. •. ...••... 4 00 
~ }'~~:~~~-a~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 5~ ~g 
9 T. C. Bailey . . . . . • . . . . . . . . • . . • • • • • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 72 95 
1750 T. D. Parkinson . . •. • . • . . .. . . • . • . . . . . .. . . . . . . . . ..• . • .•••••• •• . . • • . . •• . . ... .. . • . . 225 00 
~ ~ic~a~%~~ 1\io"h~;·&a~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 1 ~~ ~g 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1790 
1 
2 
3 
1794 
Charles Holland, mes:;enger . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • • . . . • • . . . • . . . . . . . 175 00 
Bronson Murray, administrator, &c................................ . . . . . . . . . . . . . . 659 34 
1<'. Dudley, messenger . • . • . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . • • . . . . • • . . • • . . . . . . . 150 00 
i~iif~~1~t~;~~tL :~~.:: .. m: .~ ·: · :~ .i;: ~ ;~~; ·: :. :!! ; ~. ~ : ;· :.!.: .·· :1:: ,g; ~ ~ 
~lC~~;Ji~~~~p·h: df;b~;~i~·g "ci~;k: ·.::: :: ·.::: :::::::::::::::::::::::: r:::: ::::::::::I 100, ~~~ 6g 
DeVere Burr, treasurer........................................... ...... .•.•.. .. 18,000 00 
The Treasurer United States, credit of F. V. Hayden .•••••.••..............•...•.. 
1 
25, 000 00 
J~;~a;1~~n~f~~~i-t~~~~~~·- ~~:.l~t-~ ~~-r-~~~~~·::: ::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 2, ~~~ g~ 
Marcellus A. Williams, deputy surveyor . . .• . .• .•.. .• ... . .• . • •. . • •. . • •• . . • . ....•. 1, 225 54 
~~~!!.t:rwi~:rs~~_:_:_:::_::::: :_:_:_::::: ~-_:_:_:_:_:_:_:.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::: ' ::::::::::~::: I ~: ~~g ig 
i~f~l~~~~ff:\fff:~~m:~ ::: · :! :.!:::!iii~~:~~;;: :~u:::: :·: :: i. ::; ~: ~~ H 
~~~~!tr~i;~;;j;_:,::: :::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::: f: !~~ gf 
~1[~ll\!~~ii~~::::: ::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::~:::: ~: ~~~ i! 
~o~~a~~st!d!~::11de~~t~tr;~.~:~~~~·~:::: ·.::: :::.: ::~: :·.::::: ::::::: r::::::::::: ::: 1, :~~ ~~ 
:~~~l~: ~~f.ti~~-t~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 4, 36g gg J~l~~fffuCY ttrft!f-t!-.!f ·e ;; !f!!i-2. HH iii!: H;.; ~ ~ .: ,i ~ 
DR. 
No. 
1795 
6 
7 
8 
9 
1800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1810 
1 
TRBASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
I 
199 
Paid. 
The Ocrident..... ..... .... ... .... ...... ...... ...... ...... .... .. .. ..... ... ...... $LOl 25 
l!'rank Eastman................................................... . ... .......... 117 00 
J. H. Blumenberg................................................. . ... ...... .... 134 40 
Snow & Roos . ................................................................. : 182 75 
George Chambers............................................................... 225 00 
R. A. Swain & Co..... ................................. .......... .............. 3 31) 
'l'be Pacific Bank................................................. ........ ...... 615 00 
J.R.Hardenbergh ................................................ .............. 4 00 
A. L. Bancroft & Co............................................................. 279 5~ 
Jere K13rshaw .................................................... .............. 120 00 
Jl,f. L. Stearns........................ . ............................ ..... ......... 25 00 
M.D. Pape . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . • . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. 75 00 
Lawrence Booth................................................................ 75 00 
S. L. Tibbitts . . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . 43 15 
Richard B. Mohun & Co......................................................... 21 OCJ 
George Watson.................................................. . . .. . .. . . . . . . . . 47 25 
Frederick Driscoll . . .. .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . 17 00 
2 James Davenport............................................................... 30 75 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1820 
1 
Thompson Brothers......................... .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . • . . . . . . . 1:?5 00 
Frederick Yolk ....................................... ,........... .............. 155 00 
A.L.Bancroft& Co........................................ . .................... 32 50 
T. C. Bailey.................................................................... 8 30 
vVilliam Ballantyne............................................................. 20 00 
Richard B. Mohun & Co......................................................... 11 25 
James K. Proudfit................................................ .............. 339 00 
Luis Gold .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. . • . .. . .. .. . . . . . .. • . . . .. . . . . .. . . . .. 100 00 
Curtis, Arnold & Boughton..................................................... 106 25 
~ ~:;:~~e&&B~~r~:g_ ~ ~: :~:: :~ ::::::::::: ~: ::::::::::::::::::: ::·:: : ::::::::::::::I 1i~ ~g 
4 George O'Brien.................................................. ... ............ 43 95 
5 Richard B. Mohun & Co........................................... . . . . . . . . . . . . . . 13 00 
6 Silas Reed...................... . .............................................. 92 27 
7 Selucius Garfielde.... .......................................... . . .............. 120 00 
8 James P. Ferry................................................................. 150 00 
9 Lewis P. Beach................................................... . . . . . . . . . . . . . . 81 00 
183i ~~~:~! ~-- ~~~:~~:~~:-~~~ _s_~~~~:'~~·::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2, 2~~ ~~ 
~ ~~~1\~~u!"~;~!~·- ~~:-~t-~~~-1~~~~~~:::::::::::~:::::::::: :::::::::: :::::::::::::: 2~g gg 
4 Daniel C. Oakes.................................................. .............. 1, 771 71 
5 Julian Bausman............ ..................................... .............. 132 00 
G John A. R. HanKon . ..... .......................... ... ... . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . 96 00 
7 The TreaAurer United States, credit of R. Joseph, disbursing clerk.. .. .. .. .. . .. . .. 105, 000 00 
8 William H. Norway............................................................ 548 55 
184~ ~~~!~~ r;o~:~.e~: ~-e-~~:~-~~~~~:~~-:: :::::::::::::: ~: :::::: :~:: ::::: ...... "$25 '49 .... -...... ~~~- ~: 
1 T. S. Towle, dPputy r.urveyor . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. • .. . . .. . . .. 405 00 ............... . 
2 Clevenger & High, deputy survPyou.............................. .. .. .. . .. .. .. . 3, 605 65 
3 Horace J. Austin, deputy surveyor .. .. . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. 2, 880 61 
4 'Villiam A. Christian.............................................. .. . . .. .. . . .. . . 5, 419 79 
5 George H. Hill.................................................... .......... .. .. 3, 248 01 
6 Walker, Allen, Putnam & Barnes, deputy surveyors................ . . . . . . . . . . . . . . 5, 929 94 
7 Josias R. King, deputy surveyor ................................................. 
1 
615 C.S 
8 William R. Ballard, deputy surveyor ...................................... ~...... 776 39 
l85~ ~lsi· :;.~·h~~sB~-l~~:.d.~~~~:.~~~~~:~~~::::::::::::::::::::: ::::::::: : ~ ~ ~: ::: ~::: :: 1• {~g g~ 
1 John R. Thomas, deputy surveyor................................. .. .. .. .. .. .. .. 1,197 44 
~ Melville C. Brown, superintendent .............................................. • :!24 00 
! ~:}~~Et,~g;:; ::~ ~:~ ~:~ ~~: ~~ ~~~:::: :: ~: :::: ~ ~:: ::::::::::: ::::::::::::: ill !! 
7 J. C. Rudolph, receiver ......................................................... · ' 36 
8 CharlesB.Richards............................................... .............. 6014 
9 Edward B. McPherson, late receiver.............................. ............ .. 5 00 
18GO Henry Wetter, late register....................................... ...... .. .. .. .. 31 50 
1 George Lount, receiver........................................... ...... .. .. .. .. 8L 52 
2 Almanson Eaton, receiver................ ..... ........... . ...................... 338 78 
3 J.G.Blackwell,receiver .......................................... .............. 2 75 
~ ~~~;Ys~c::I~e~, rr~~~i~~~ ·.::: ::::~: :~ ~:: ~::: ::::::::::::: ~::: ~ :: ~:: :::::~ ::~::::: I llg ~g 
6 \Villiam A. Arnold, receiver....................................... ...... ...... .. 16 06 
7 C. H. McLaughlin, receiver........................................ . .. . . . . . .. .. . . 22 00 
8 D.C. Bloomer, receiver......................................................... 23 62 
9 John N.Gott, receiver.......................................................... 29 24 
1870 Hart Fellow8, receiver............................................ ...... ........ 42 50 
1 Thomas Saylor, late receiver...................................... ...... .. .... .. 2 10 
2 Jacob P. Clark, register........................................... ........ .. .. .. :363 00 
187~ 'l'he Tren~urer United States, credit of R. Joseph, disbursing clerk.. . .. . . . . . . . . . . . 1CO, 000 00 Willse, K<3ndall & Court, deputy surveyor;; .. .. .. . .. . .. .. . .. . • . .. .. . . . . . . .. . . . . .. 13, 225 34 
200 
DR. 
No. 
ll875 
6 
7 
8 
9 
1880 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1890 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
\) 
1900 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
R 
9 
1910 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1930 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QL'ARTER, 18i2-Contiuued. 
To warrants pn,id on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Stephenson & Slocum, deputy surveyors ..•...•••••.••..•........................ 
Oscar Roos, receiver ......•..••...•......••..•....•......•...•.....•.........••. 
John G. Blackwell, receiver .......•.•..................•.•.....•................ 
D. L. Quaw, receiver .••..•.....................•...••..••••. .......•••••........ 
Samuel S. Burton, receiver .....••••......•...........•...•••.•.•................ 
~Jr~~Bt!~~~~i~~:?I~;~~:::·:·:·:·:·:·::::: ::: ~ ~~ :::~:: :::::::::::::::: ::::::::::::::1 
Norman Thatcher, receiver .......•.........••..•....••.••..•...••.........•...•. 
1 
Isaac H. Wing, receiver .........•.•..........•............•...•.........••..••. 
Alfred A. Tufts, receiver................. . .•.......•...•..•••.......••..•...•.. 
~~~~~s!~~o;~~~i~~~e~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Solomon Cooper, receiver ••.................•............•...••...........•...•. 
\Villiam H. Kelly, receiver .••...•.•••••.•.....•......•.•........................ 
R. L. Warren, receiver .•.•....•.........•..•.........•.......•.......•.......... 
The Treasuret· Un~ted States, credi_t of appropriation for sal~ries, &c .............. · \ 
The Treasurer Umted States, cred1t of D. R. \Vagstaff, recetver .......•........... 
Solomon Star . • . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . • • • . . • • . . • • . . . . . . • • . . • • . ................. I 
W. H. Hyatt. .•....•...•.•....................•....•.••••.•••.................. 
~m;:: ~- ~~~\~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
John S. \Vatts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •...•........ 
SamuelEllison .•..........•...•.........•........•.....•...........••........... 
Hal Sayre .•...........................••......•........•..•...•.. . .•........... 
Hugo Hocbolzer ....•.......•.••.......•............•.......•...•......••....... 
E. C. Wren ..........................•...... . .....•..•...••........••........••. 
Henry S. Bradlt>y ..•.....•....•....•...•........•......•........•...•...••••.... 
Edward B. Wilder .........•....•••..•...................•.•........•........... 
Daniel K. Oakes ...•.......••..•........•.... . .•....•...•...•..••..••...••..... . 
John Tracy .....•.....•....•......••...•.........•...•..••.••.•...••........... 
'l'he governor of the State of Ohio . • . • • . . • . . . • . . . . . . • .. . . • . • • • . . . • . •....•....••. I 
'l'he governor of the State of Kansas ............................................. , 
~~~r~ft",~:~r;o:r~~~~ed~~~\~ ~~;~:;,~~-~-: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
~~~n:~\~~~:~~ea~Kt~1~~~~~;~~.-_-:::::::::::::::::::::::: ." :::::: ::::::::::::::1 
Edwin H. Kellogg, deputy surveyor .•••.........•.......••......•..••..•...•.••. 
1 
Alexander And~rson, deputy surveyor .••.•••......• _ ..•..••..••••...•..•........ 
Hayward & Gnffin, deputy surveyors .......................................... . 
Marsh & Sappington, deputy surveyors ......................................... . 
Nebeker & Baker, deputy surveyors .•.....•.••...........•.....••..••........•.. , 
\V. T. & D. L. McFarland, deputy surveyors .................................... .. 
Irvine & Rohleder, deputy surveyors ........................................... ·I 
Hatch, Eaton & Smyles, deputy surveyors ....................................... . 
E. H. Dyer, deputy surveyor ..................................................... I 
James \V. Blanding, deputy surveyor ........................................... . 
Christian \Vieland, deputy surveyor .................•..•..••....•....•....•...•. -I 
John T. \Yard .......•..•.....•..•...•.•.........•••...•...•...••...•........••. 
~: ~: ~=~~~o:t_~ -~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
~~1ii~~e~~i~-~~-~~~~ ~ ~~:: ~:: :::::::::.:: ~ :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
A. V. Peters & Co ............................................................. .. 
Norman Thatcher, receiver ..•..•...•......•..••.........•..•...•....•....•...••. 
J. C. Denise, receiver ..•••...•...•••••.••.•.••.••••....••••.••..••...•........••. 
N.J. '\Vallace, receiver ......................................................... . 
2 G.l\1. Ballard, receiver ..•......•.....•..•.•....••........••..••••..••.......•••. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1940 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1950 
1 
·r. ~- Handlt>y, deputy surveyor ................................................ .. 
R. A. Edgerton, rtceiver ....................................................... .. 
LottS. Bayless, receiver .......•.....••.....•.....•••.•...••.•.•....•........•.. 
S. W. Brown, receiver .............•..........•....•..•..••.•••..•.............•. 
The 'rreasurer United States, credit of \Van·en Acakley .••.•••.•.•..••........... 
Joseph Cushman, late receiver .................................................. . 
'rhe Treasurer United States, credit of R. Joseph, disbursing clerk ............... .. 
D. B. Emmert, receiver ......................................................... . 
D. B. Emmert, receivt>r ........••.........••........••...•...........•....•...... 
The Treasurer United States, credit of R. Joseph, disbursing clerk ....••..... : . •••. 
C. H. Nichols superintendent. ..••...•••...•..•••.•••.....•••.•.•••...•......•.••. 
S.C. Stramler, late as,;i~tant marshal. ........................................... . 
DeVere Burr, treasurer ....................................................... .. 
Sternberg, Thompson & Mills, deputy surveyors ......•..••.••..••....•..••••••••. 
\Vilder & Diefendorfs, deputy surveyors . . . . . . . ............................... .. 
Hackbusch, McClure & Hosgray, deputy surveyors .....•.•••••..••..••.........•. 
Richard 0. Chaney, <leputy surveyor ............................................ . 
Miles T. Wooley, deputy surveyor ............................................. . 
Melvin Grigsby, deputy surveyor ............................................... . 
~ ~~~~~~·n&& B~~';~~d~~~~?t>~~~;;~~~-~:: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
1954 Edgar M. :l\Iorgan, deputy surveyor ............................................. ·I 
Paid. 
$3,024 25 
1, 06:1 15 
1, 260 00 
1, 500 00 
1, 376 00 
700 00 
1, 579 00 
1, 535 00 
1, ;)20 00 
1, 710 00 
727 50 
1, 520 00 
1, 510 00 
40 00 
313 38 
1, 096 99 
124 20 
112 36 
6 87 
32 33 
83 90 
1, 450 15 
44:3 52 1n 67 
50 00 
75 00 
65 00 
65 00 
60 00 
605 11 
9 89 
2, 368 96 
32, 4\Jl 20 
100 00 
601 33 
4, 199 04 
1, 804 7\1 
322 67 
1' 890 84 
610 65 
2, 553 38 
4, 019 29 
1, 728 55 
2, 424 44 
3, 906 63 
7!l9 29 
1, 545 22 
600 69 
26 25 
23 00 
57 50 
24 00 
557 12 
77 13 
36 34 
32 55 
76 25 
151 80 
3, 000 00 
6 40 
45 33 
25 32 
550 67 
347 32 
148,000 00 
421 71 
7 12 
lOR, 000 00 
25,000 00 
9.21 84 
18,000 00 
2, 397 88 
1, 806 00 
3, 6l8 07 
1, 895 26 
5, 887 63 
2, 513 69 
l, 617 11 
3, 667 9-1 
168 21 
DR. 
No. 
1055 
6 
7 
8 
9 
1960 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continucd. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
' Unpaid and 
outstanding. 
201 
Paid. 
William H. A tkinHon, deputy surveyor............................. . . . .. . . . . . . . . . $959 81 
Albert W. Archibald . .. ... . ....... .• .... . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . 817 63 
M.Laughton...................................................... $:!3 37 .........•.•.••. 
Ezra Carpenter, deputy surveyor.................................. . . .. .. .. . . . . . . 160 28 
William Ashley, deputy surveyor.................................. .. .. . .. . .. . . .. 599 77 
Isaac Buell.............................................................. ...... 15 23 
George P. Tucker, receiver........................................ . . . . . . . . . . . . . . 1, 732 35 
2 OtisPerriu, receiver............................................................ 1,588 90 
3 Binger Hermann, receiver ............................. ,......................... 1,875 00 
4 Josiah C. Redfield, receiver........................................ . . .. .. . . .. . . . . 1, 614 60 
5 Lewis Johnson & Co............................................................ 472 00 
6 James S. Ray, receiver............................................ . . . . . . . . . . . . . . 350 00 
8 
9 
1970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Nathan Blakely, receiver.......................................... . . .. . . . . . . . . . . 6 00 
Solomon Star, receiver. .... .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . ... . .. . ... . . . . .. . .. . . . . ... . •• . . . . 43 25 
Henry Warren, receiver -----· ............... --........ ... . . . . . .•. . . . . .. . . . .. . . . 99 00 
Evan Worthing, receiver.......................................... .............. 111 50 
Thomas Plowman, receiver............................................ ........ 5 35 
George Conn, receiver............................................ 525 00 .............. .. 
F. H. Langley, receiver............................................ ...... .. .... .. 63 55 
Jesse Turner, receiver............................................ 1,058 82 ............... . 
N.J. Wallace, receiver.................................... •. .... .. ........ ...... 1, 53:3 00 
Henry Warren, receiver . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . . .. . .. . .. 1, 525 00 
7 Edwin D. Payne, receiver . ........................................ .. .. . . . . ... . . . 891 66 
8 
9 
1980 
1 
John A. Torrence, receiver............................ .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. 1, 354 00 
Eli Teegarden, receiver . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . • . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 1, 710 00 
Robert G. Stuart, receiver .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. 1, 458 00 
Timothy W. Dexter, receiver...................................... .. .. . . .. .. . . .. 460 00 
2 'Villiam T. Gilmore, receiver.................................................... 320 00 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!-1 
1%0 
1 
J. Lewis 1\foser, receiver .. _....................................... .. . . . . . . .. .. . . 1, 090 00 
J obn N. Gott, receiver .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . • .. . .. . . . . . . .. . . .. 1, 242 92 
'l'homas Plowman, receiver........................................ .. .. . . . . . • .. . . 1, 516 00 
LottS. Bayless, receiver......................................................... 1,515 00 
Giles B. Overton, receiver....................................................... 1,512 00 
George Merrill, receiver........................................... .. .. . . . . . . . . . . 1, 590 00 
Jesse 'l'urner, receiver............................................ 1, 530 00 ............... . 
G. L. Godfrey, receiver............................................ ... . . . .. .... . . 695 00 
Samuel vV. Brown, receiver .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1, 000 00 
2 Reuben Reynolds, receiver........................................ .. . . . .. .. .. .. . 1, 500 00 
3 Dexter C. Bloomer, receiver........................................ .. . . . . .. .. . . .. 365 00 
~ ~t:J:~~n L~~~~~ ~~-~~f~::~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~::: ~:::: ~:: ~:::::::::::: j:::::: : ::::::: ~gg gg 
6 George 0. Tiffany, receiver .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. • .. .. . .. . .. 281 51 ............... . 
7 Joel .I!'. Nason, receiver............................................ .... .. .. .. .. .. 1, 328 00 
8 1'. C. 1\fcClure, receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
9 Robert M. Stocking, receiver . . • .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1, 500 00 
2000 WilliamH.F.eller, receiver...................................................... 917 72 
1 George Miller and W. T. Gardner . • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 67 85 
2 John Knoph and C. H. Yellenbeck................................. .............. 369 31 
3 John Knoph and C. II. Yellenbeck........... ...................... ...... ........ 34 57 
4 Charles G. Comstock............................................... .. .. . . .. . . . . .. 373 48 
5 
6 
7 
8 
!) 
2010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2027 
4447 
8 
4449 
H. A. Smith..................................... . .............................. 113 58 
Catharine M. Boardman . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 100 00 
J. K. Finley .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 200 00 
Bruno Klein...................................................... 36 28 ............... . 
Henry Blank . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . 321 25 
Armstrong, Burton & Urtan...... ................................. ........ ...... 3, 600 32 
Wilcox & Thomas.............................................................. l, 772 31 
Evan J. Jenkins . .. . ... . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 1, 638 00 
'Villiam R. Smith............................................................... 1, 518 00 
JamesL.Jennings................................................ .............. 1,515 00 
vVilliam H. Dingley.............. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. 1, 450 00 
D. R. Wagstaff .... , . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . . 1, 525 00 
G. L. Godfrey..................................................... .............. 375 00 
Norman Thatcher............................................................... 98 82 
Reuben Goodrich . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . 262 48 
The Treasurer United States, cradit of Reuben Goodrich, receiver . . . . . . . . . . . . . . . . 863 09 
The Chronicle Publisbiog Company............................... .... .......... 472 00 
The Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing 
agent ....................................................................... .. 
The Treasurer United States, to be credited on general account, &c ............. .. 
Charles Garduer ............................................................... . 
Charles Gardner, assignee · ...................................................... . 
The Treasurer U uited States, credit of E. M. Gallaudet . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
John W.ll1ildrum ............................................................. . 
INTERNAL REVENUE. 
The Southern Bank of Alabama ............................................... .. 
George L. Dongla~R, internal-revenue agent .•.................................... 
John C. Bowyer, internal-revenue agent ....................................... .. 
99,980 00 
832 25 
334 50 
247 98 
12,000 00 
3, 933 45 
2, 499 58 
95 on 
200 15 
202 
DR. 
No. 
4450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4460 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1~72-Continued. 
To warrants paid on account of-
ISTER."<AL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
A. M. Canouse, clerk Internal-Revenue Office •.•....•••..........•..•••• _ •••.•••. 
Thomas L. Tullock, collector ......••••.•...•...............••..••..••.........•. 
Thomas S. Johnson, collector ..••••...•...•.•...••..•..••.••..............••..•.. 
C. \Y. l<'ord, collector ..••.•. .•••..••.•..•...•••.•.•.......•.•.•..•..•••••..• ..••. 
D. H. Budlong, collector ........................•••...•••••.••..••..••••.•••..••. 
\V. L. Ransom, collector .•........••......•.......•..•..•.......••......•.••..... 
A. Congdon, collector ..•..•..••...•...•....••.•••..••...••......•....••..••..••. 
\Vii son Bowlby, collector ...••.•.•.•.......•....••••••••.••...••....••..•••..... 
D. "'V. Peabody, collector .••......•.•......•..•.•...••..•.•.•.........••...•..•.. 
The W e8tfield Lock \Yorks . . • • . . . • . . . • . . . .•...•.•...••.•......•....••.•••..•. 
\Villiam II. Holley, surveyor ••••..•.•..•••.•.••..•..•..••.••.......•...•••••.... 
Isaac H. Stanley, surveyor .•••••...•......•..•.....••....•....••...•.•...•...••. 
0. E. \Vhitehurst, surveyor .•.•....•....••........•••••....•........••....••..••. 
3 J. N. Beach, internal-revenue agent ............................................. . 
4 \VilliamL.Fernalcl, surveyor .••....•..•.••.•.......•.....••...••...••••......... 
5 
6 
7 
8 
9 
4470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4490 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
4500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4520 
1 
2 
3 
4524 
George W. Finney, surveyor . . • . . . . . . • . • . . • . • • • • • . • • • . . . . . . . • . • • . . ..•.......••. 
A. C. :Murrow, surveyor ...••••.••.......•....•••.•••.•........•••..••..•.....••. 
Henry M. Ray, surveyor .•.•....•.........•...••..•.•.....•••.... ...•••..••..... 
S. R. Turner, surveyor ......................................................... . 
N. S. Eddy, surveyor .•••.....•...•••••.•...•..••.....•...••....•...••.•......••. 
L. F. Lorne, surveyor ..••..••••.•...•....•••..••••.•••...•••....•...••.......•.. 
H. Clay Harris, surveyor...... . . . • . . . • . . . . . • . • • . . • . . . . . • . . . • • . . • • . . ••••.•.•...•. 
H. D. Nutting, surveyor ........................................................ . 
George H. Hoering, surveyor ................ , ................................. .. 
A. J.l.fcCabe, surveyor .....................•.•...•.•....•........••..•.•...••..•.. 
George W. Young, surveyor .................................................... . 
\V. II. Hill. .................................................................... . 
Thomas Gorsuch .............................................................. . 
The assistant treasurer- United States, New York, credit of T. J. 
A.~b~:;o~~~~~~!~;y~~~l:~~:::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
James Lip~comb, surveyor ..•..•••.......•••.••••.••..•.•..••..••.........•..••. 
R. Luther Farriss, surveyor ................................................... .. 
R. W. Lassiter, surveyor ....................................................... . 
Philip Doppler, surveyor .•......•.....•..•.....•..•..••..••..••.•..•••.••....... 
L.F.Lane, surveyor ..•..••..•.•...•.•.•.•••••.•....•••••.•••..••..••..•........ 
A. S. Hill, surveyor ..•••...........•••.•....•.•.•••••..••..••..••...•......•.••. 
Tazt>well Branch, survPyor ....•...........•....•..••..••.•••...•..••..••...•.•. 
\V. P. \Vorthington, surveyor .....•.....•.•...•.....•.......•...•...•..•..••..... 
E. C. Johnston, surveyor ..••.•.••...•....•...•................•••..••..••..•••.. 
George Barber, surveyor ....................................................... . 
\V. H. :Markle, surveyor •.•....•.•.••..•....•••...••..••....•...••..••..••....•.. 
A. R. Howe, surveyor .......................................................... . 
\Villiam A. Halsey, surveyor ................................................... . 
Thomas J. :McCarty, bUrveyor .................................................. . 
Jeremiah F. Shanahan, George L. Boyle, and Patl'ick l\Iaher, exec· 
t1tors ........................................................................ . 
Jo~eph \V. Gates, late assessor .................................................. . 
J. :u. Connell, late assessor ........... . ......................................... . 
Pinkney Rollins, collector ...................................................... . 
Samuel Coulter, collector ..................................................... .. 
Hermann Raster, late collector ................................................. . 
S.C. ()lark, Pir~t Comptroller'~ Office ........................................... . 
Samuel L. Blaine, assessor .................................................... . 
D. '\Vicker~ham, late assessor .................................................. .. 
Samuel L. Blaine, assessor ..................................................... . 
George W. Ells, lare collector .•••.•..•.•....•..•................•..••••..••.•••. 
G. C. \Vharton ................................................................. . 
Thomas Cordi~. collector ...................................................... .. 
George W. Heilig, surveyor .................................................... . 
A. B. Chapin, surveyor ......................................................... . 
Zenas Rogers, revenue agent ................................................... . 
Henry Skidmore ............................................................... . 
The American Phototype Company ............................................ . 
D. Pinkney We~t ............................................................. . 
'l'he Treasurer Uuited States, credit of John H. Bryant, late col-
lector ....................................................................... . 
James Mullins.................................................... $28 75 
R. M. Goodell, surveyor ....................................................... .. 
William 0. Austin ............................................................. . 
James ~L \Villcox & Co ........................................................ . 
The Treasurer United States, credit of De,Vitt C. Chipman, late 
collector ......................................................... · <· ......... -
J. F. Buckner, cone·ctor ....................................................... .. 
The Boston Daily Advertiser ................................................... . 
The Cincinnati Chronicle Company ............................................. . 
The Franklin Telegraph Company ........................... ... ............... . 
John H. Smith, agent ......................................................... .. 
'l'he Treasurer United States, credit of Philip Dor;,heimer, late col· 
lector .•...•.......••..••..•...•.••......•.............••........•..........•. 
Paid. 
$15 95 
1, 130 00 
1, 625 00 
3, 762 00 
1, 321 00 
2, 633 00 
1, 016 00 
1, 248 00 
2, 688 00 
i89 65 
8 00 
1:18 50 
269 50 
449 56 
152 :!0 
42 00 
93 20 
144 15 
119 00 
75 50 
7 50 
88 00 
80 00 
74 70 
117 00 
198 00 
27 ou 
35 25 
300,000 00 
37 00 
72 00 
94 00 
263 00 
31 9;) 
61 25 
50 50 
175 25 
116 fl;) 
114 75 
11 60 
], 000 45 
2, 082 24 
43 13 
630 68 
33 42 
19 08 
646 36 
2, 893 63 
2, 272 18 
5, 447 79 
204 80 
252 O'J 
65 18 
599 45 
36 00 
355 00 
612 00 
22 00 
284 25 
187 90 
506 25 
325 52 
25 00 
1, 819 11 
223 80 
234 75 
7, 017 30 
5, 690 23 
292 on 
9 00 
13 50 
160 33 
279 99 
3, 074 41 
DR. 
No. 
4525 
6 
7 
8 
!J 
4530 
1 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account. of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
out8tanding. 
Theodore Jancorins ............................................................ . 
Thomas :N orf!eet .............................................................. .. 
'I' he Penmyl vania Railroad Company .......................................... .. 
Edwin H. Grant, clerk ......................................................... . 
Sullivan Dorr, executor, and others ........................................... .. 
The Brooklyn Bank and others ............................................... .. 
K. R. Cobb, slipervisot· ......................................................... . 
R. G. Corwin, supervisor ....................................................... . 
J\Iatthew :Eerry, revenue agent ................................................. . 
K. R. Cobb, ~uperviBor ......................................................... . 
5 A. 1\I. Kanouse...... . . • . .. . . . . . • .. . .. . .. . . .. . . . . . .. . . • .. .. .. . • . . • . . ............ . 
6 
7 
8 
9 
4510 
1 
W. P. Shearman, chiefstamp division .......................................... .. 
D. S. Garland ........................................... -~·-·· ................. . 
The Cincinnati Gazette Company ................................ . ............ .. 
'\Villiam L. Scrugg8, assessor .................................................. .. 
F. D. Sewall, surveyor ......................................................... . 
J. H. 1\Ianley, agent ............................................................ . 
Nathan S. '\Vood ............................................................... . 
3 P. W. Perry, supervisor, and F. l\L Greene ..................................... .. 
4 Thomas L. Tullock, collector ................................................... . 
5 
6 
7 
8 
9 
4550 
1 
B. 1!'. Bell, collector ..... f ...................................................... . 
John '1'. Harper, collector ....................................................... . 
~.l\1. Knapp, collector ......................................................... . 
B. W. Harris, collector ........................................................ .. 
Charles C. Dame, collector ..................................................... . 
B. F. Granger, collector ........................................................ . 
S. S. Bailey, collector ........................................................... . 
2 William B. McCreery, collector ................................................. . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4570 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4590 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4600 
l 
2 
3 
4604 
Irving Todd, collector .......................................................... . 
John McHarg, collector. . . . . . • . . . . .. • • . . • • . . . . • . . .. . . .. . . . .. . . . • . . . ............ . 
M. H. Treadwell, collector ...................................................... . 
JameR Freeland, collector ...................................................... . 
Prancis \Vidmer, collector ...................................................... . 
E.Latham ..................................................................... . 
Lucien W. Coy, collector ................... . ............................. . ..... . 
'\Villiam H. Russell , collector ..................................................... . 
Joseph Selden, collector ........................................................ . 
D. F. Holli~ter, collector ........................................................ . 
G. P. Bennett, collector...... . • . . . • . . . • • . . .. • . . . • .. .. .. .. . . . . .. . • . . . .......... _ .. 
A. J. Ritchie, collector................. . ....................................... . 
George T. Anthony, collector ................................................... . 
John R. Reno, collector ......................................................... . 
.Erasmus L. 1\fottley, collector ................................................. . 
J. F. Buckner, collector ......................................................... . 
\V. J. Landrum, collector ....................................................... . 
S. A. Srockdale, collector ................ -· ..................................... . 
B. T. Beauregard, collector ..................................................... . 
T. S. Johnson, collector ...............•......•••.••••••.••..•....•..••...•....... 
J. :Mcintyre, collector ......................................................... .. 
R.l\I. Smith, collector ....................................................... ___ . 
Daniel C. Bruce, collector ....................................... _ .............. . 
W. R. Wilmer, collector ........................................................ . 
C. \V. Greene, collector ........................................................ .. 
Charles '\V. Slack, collector ..................................................... . 
John Sargent, collector ......................................................... . 
George H. Gordon, collector .................................................... . 
Luke Lyman, collector ......................................................... . 
R. C. Hutton, collector .......................................................... . 
A. C. Stewart, collector ......................................................... . 
\Y. L Ransom, collector .••..•• , .•• , •.•..••.•.•..•.•.•.••...•..••....•..••....... 
A. H. Young, collector ......................................................... . 
Chester Pike, collector .......................................................... . 
John J. N. Stratton, collector ........................ _ .......................... . 
James Y. Bentley, collector .................................................... . 
A. H. \Vallis, collector ......................................................... .. 
J. S. Prettyman, collector ....................................................... . 
S. A. Irwin, collector ........................................................... . 
\Villiam B. Allen, collector . .. . . . . . . • . . .. . . . . .. • . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. .......... .. 
Robert Little, collector ......................................................... . 
J. B. Cahill, collector .......................................................... .. 
'l'homas J. Henderson, collector ................................................ .. 
J. Richmond, collector..... . • .. . • • .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. • .. .......... .. 
John E. Detrich, collector ..................................................... .. 
James C. Veatch, collector .................................................... .. 
~~~m~ c~fe~~~~l~:: _c_o_l~~~~~~: ·.:: ·.·.-_·_ ·_·_:: ::::: ·.:::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
\Vill Cum back, collector ...................................................... .. 
R. J. Chesnutwood,collector ................................................... .. 
F. Springer, collector .......................................................... .. 
Fraukliu J. Rollins, collector ...................................••...•........... 
203 
Paid. 
$75 00 
8 25 
47,034 04 
40 50 
9, 945 91 
10,764 21 
7 50 
217 10 
299 50 
122 15 
4 45 
45 80 
35 00 
18 00 
7 00 
301 35 
308 45 
75 00 
577 23 
1, 046 00 
2, 044 19 
4, 966 82 
1, 009 39 
2, 429 36 
2, 867 33 
1, 386 86 
l, 676 44 
1, 381 89 
l, 458 60 
3, 677 00 
5, 134 00 
8, 49:3 00 
2. 258 00 1; 078 00 
822 00 
1, 065 00 
698 00 
1, 095 00 
563 00 
953 00 
1, 676 00 
1, 646 00 
1, 131 00 
3, 355 00 
l, 937 00 
4, 047 00 
1, 919 00 
1, 792 00 
2, 080 00 
2, 927 00 
1, 202 00 
1, 711 00 
!!94 00 
:3,338 00 
2, 8:4 00 
1, 1(18 00 
1, 324 00 
729 00 
1, 093 00 
2, 562 00 
1, 033 00 
504 00 
1, 304 00 
1, 628 00 
2, 175 00 
1, 394 00 
5, 674 00 
614 00 
1, 765 ()() 
2, 038 00 
3,172 GO 
1, 397 00 
1, 254 00 
1, 751 00 
1, 000 00 
1, 221 00 
2, 277 00 
870 00 
913 00 
793 00 
0 204 TREASURER'S ACCOUNTS. 
iDR. FOURTH QUARTER, 1872-Continuell. 
No l To warrants paid on account of- I Unpaid and 
· outstanding. 
-~ ----------------------------------------------- ----------1-----------
Paid. 
~6G:i 
6 
7 
8 
9 
46LQ 
1 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
462{) 
1 
2 
3 
4 
5 
() 
7 
8 
\) 
46:30 
1 
2 
3 
4 
INTER:\'AL REVESUE-Continued. 
P. F. Sanborn, collector........................................... ........ ...... $468 00 
David Howe, collector . . • . . . . . . • . .. . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 00 
David P. Reed, collector........................................... . .. . . .. . . .. . . . 75 00 
J. llf. Bailey, collector ..............•.......•••••............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 074 68 
·william Barrow, collector ...................................................... 0 1,439 86 
George P. Peck, collector ....................................................... 0 1, 597 99 
Charles R. Coster, collector . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. 2, 795 00 
C. S. Winstead, collector......................................................... 2, 548 15 
J. Pursell, collector................................................ . . .. . . . . .. . . . . 2, 219 86 
A. \Villi mann, collector............................................ .. . .. .. . . . .. .. 2, 741 00 
1\I. D. Stivers, collector............................................ ..... ... .. . ... 1, 767 00 
J.l\1. Johnson, collector............................................ ......... .... .. 1, 339 00 
John T.l\Iasters, collector ...................................................... 0 894 00 
liJ. D. Brooks, collector............................................. . . . . . . . . . . . . . . 478 00 
A. C. Churchill, collector.......................................... .............. 1, 046 00 
S. F. Miller, collector.............................................. . ... .. .. ...... 565 00 
J. R. Stebbins, collector .................................. ··---·-- .............. 5;39 00 
Levi Blakesley, collector.......................................... ...... ........ 1, 253 00 
H. L. Duguid, collector ............................................ ............. 0 1, 683 iJO 
Frederick L. llfanning, collector . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. 1, 286 00 
Francis S. Rew, collector.......................................... .............. 1, 592 00 
G. G. IIoskinR, collector . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. 1, 05l 00 
George R. Kibbe, collectot·. ...... ...... ...... ................ ...... ...... ........ 3, 218 00 
Marshail B. Blake, collector........................................ .. .. .. .. . .. • .. 5, 248 00 
I. J. Young, collector.............................................. . . . . . . . . . . . . . . 2, 992 00 
~-JB.l\~odt1·a~~l~~~~~~-t~~: ~ ~::::::::: ::::: ~::::: :::::::::::: ::::::::: ." :::::::::::::: 1 ~; i~~ ~g 
W. W. Wilson, collector...... . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . 1, 636 00 
CharleH C. \Valcutt, collectot· .................. 0 0 ........ . ........ 0 .. • .. • .. .. .. .. 1, 706 00 
\Villiam H. Robb, collector........................................ .. . .. .. .. . .. .. 426 00 
5 J. R. Swigart, collector............................................ .............. 1, 8:32 on 
6 B. F. Coates, collector............................................. . ... .... ...... 1, 101 00 
7 J. L. Kessinger, collector........................................... . . . . . . . . .. . . . . 7i!2 00 
8 Jesse Duck, collector.............................................. .............. 894 00 
~ 
'-1640 
1 
Peter Rose, collector . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1, 301 00 
\Vilson Bowlby, collector.......................................... .. • .. . .. .. .. .. 1. 108 00 
John B. Kenney, collector......................................... . . . .. • • . . . .. .. 3, 863 00 
2 C. P. Benedict, collector .. .. .. ... .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14:3 50 
3 H. T. Yaryan, agent ....................................................... 0..... 363 91) 
4 A. P. Tutton, supervisor....................... . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . 2t18 78 
~ ~\~:~~~t~~~i·:~~iizf~~:~~:~~::~;~~~~~~ ~ ~~~::: ~~: ~~ ~: ~~~ ~: ~~: :: ::: ~:::: ~: ::.~ m n 
16~ Watkins JameH, surveyor . .. . .. . . .. ... .. .... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 35 OU ~ ¥~;~~:~~~:~~r:~:~:~~i~~~~~~~;::::::::::::::::::::::::~:::: ::::::::::::::~ 1Jig ~1 
3 John O'Donnell, supervisot·........................ ................ .............. 184 72 
4 William H. Royer, clerk . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . . . . • . . . . . . . . .. . . 33 75 
~ ~.0S~i~~l~:~~~~:~ ~~-~ ~-t~~~~.: ·::::.: ·:. ·:::. ·.::::: ~ ·:. ·.::::: ·.::::::::: _ ... ~~'- ~:~. ?~ .1 • • • • • • • • • • • 72 · 85 
7 H. 'tV. Fick, collector.............................................. ............. 1, 705 5l 
8 I. S. Fannin, collector . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . • .. . • . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2, 182 65 
9 James F. Dever, collector......................................... ...... ...... .. 1, 988 40 
46W JohnS. Nixon, collector.......................................... .............. 4, 779 42 
l · A. H. Bowman, collector . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. • . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . 2, 241 76 
2 Charles J. Talbot, collector........................................ .............. 844 8l 
3 J. Fenno, collector .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 481 07 
4 A. C. Smith, collector . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . 904 85 
.5 R. Yardley, collector.............................................. . . .. .. . .. . . . . . 2, 106 61 
{) John R. Brietenbach, collector ................................................... • 1, 758 25 
~ r~~~~;!:a~lf~~~~~::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~ 1, ~~g ~~ 
tfi'i~ ~~~~~sB~~~ac:i~,e~~~:~~t~t:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::r ~: ~g ~g 
2 John l\1. Sullivan, collector ...................................................... , 2, ~83 81 
3 Charles S. Dana, collector 0 • • .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. ::>60 88 
4 George \V. Henderlite, collector .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. l, 359 25 
.5 John T. Foster, collector.......................................... ...... ........ 2, 567 00 
6 William J. Patton, collector ..................................................... \ 1, 342 00 
7 L. H. Cary, collector .. .. .. . . . .. . . • .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. .... .. .. .. .. . .. . . . .. .... .. 3, 961 00 
8 Horatio Jenkins, collector......................................... ...... ........ 1, 712 00 
9 R. D. Noleman, collector ....................................................... . 1 702 00 
46
B<f. ~~ii~~l~st!o~~~~~~1f:~t~·r·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 ;~i gg 
2 Charles F. Hogate, collector ..................................................... 
1 
1, 612 00 
:l l\L Simpson, collector .. .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. 5:39 00 
·!1384 N. Boardman, collector............................................ ....... ... .... 1, 181 00 
'fREASURER'S ACCOUNTS. 205 
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I 
I:\'TERN.AL REVENUE-Continued. I 
4685 :\I. M. Tmmbnll, collector .....•••.••••• · • • • • • · · · · · · · ·: • · · · ········ I·············· 
6 John P. Hall, collector .••......•••.•.........................••.......•...•...•. 
71 E. H. Hobson, collector .....••........•....•.............•....... __ -..... -••..•.. 
~ George Cogswell, collector ..••.• _ ......•..... __ ......••......••••............... 
9 A din 'l'hayer, collector ....•..•.......•........•......•.•....•..... 
1 
............. . 
4690 Edward Ii. Tinker, collector_ .......... _ ................. _ ........ _ ............. . 
1 S . .l\1. Preston, collector_ ......•........ _ .. _ ....•.•......•......... _ -.......•.... -
2 C. P. Haywood, collector _ •.... - ...•............•.....••.......... _ ........•.... -
1 i f~}1;{~;g~~~ji~fi.U!!!!U·--_!.:-::_;:_._;;_-U_ __ : _·::5-iU 
9 J. :IIason, collector ............................................................ . 
4700 l\1. H. Laurence, collector ......................................... , .............. , 
1 VV. J. Pollock, collector ......................................................... . 
2 William l\I. Baird, collector ..................................................... . 1 
3 H. E. 1\luhlenburg, collector ..•..•.... _ .......................................... . 
4 0. A. Luckenbach, collector ..................................... -- ~ ---·--·- .... ··1 
5 Henry l\f. Hoyt, collector ....................................................... . 
G G. D. Montague, collector .......................................... _ ••••..••..... 
7 C. J. Bruner, collector ........................... _ .............. _ .............. .. 
8 Joseph 'vV. Patton, collector .................................................... . 
9 John L. Ritchey, collector_ ..................................................... . 
4710 G. P. Davis, collector ...................................................... ..... . 
2 g- ~\~~?;~~~~~~~~:t~t?.r_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
3 'vVilliam Ames, collector .....••. _ .. , .............................. _ .•••.•.•...••. 
4 George H. Olney, collector ....•••....••....... _ .••....... _ ...••.....••.•.••..•.. 
5 William l!'. DeKnight, collector ................................................ .. 
~ 't. i:.~A.<;;J~~t~~~~~~~~~:;;;~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
8 John K. Miller, collector .................................................... .... . 
"'i ~:?J.!~fgi:~~!l~~.:;:: :::::::::::::::::::::::::: ;:: :::::::::: :::::::::::: •1 
3 P. Bran bach, collector_ ......................................................... . 
4 0. J. Holli~ter, colle<'tor ............................................ _ ............ . 
5 Jt. J. JonE>S, collef'tOr . ......................................................... .. 
6 Ed ward K. Snead, collector .................................................... . 
7 G. S. Richards, collector .......................................... _ .......... ... . 
m! r&:~t*~~l~~~:i}L< HH: ~ ·;; ~ ~: ::; i:: ::: i :; ;::; i i J :m: i :: :H: 
3 G. Q. Erskine, collector ......................................................... . 
: Y: :f.· §:~~~~.c~~\~~~~~r·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::::::::::: I 
~ [~~~~~~:I!.~~ ;¥i~~~~-::::::::::::::::: _::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
!) J . .l\f. Hedrick, superYibor ..................................................... .. . 
"'i r~~~~!~t:;;;;z~£c: :::::::::::::::: ·:: :::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
4 N S.Eddy,surveyor .............................................. l---··· ...... .. ! ~=~~~~:~.~g:~J:J:;ft:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::I·:::::::.:::: • i
475~ g~:~i:~ ~- ~:~~:~;; =~;;g~~.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
1 'l'homas Cordi,; .... _ .. .. . . .. • . . • .. . . . • . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . • . . .. . • . _ ............ ·1 
~ ~:!~l!f~~~\r~: c~tt~£~;:::::: ::: ~ ~:::::: ~:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~ ~~~- ~ce~X~~~j~~~l~!·:-:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
8 N. Cooper, collector ........................ _ ...................... _ ............ . 
9 H. B. Rowlson, collector ........................ -............................... . 
4i6r ~~~~d~~·t:~~~~~~~~~-c:t;;:::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: 1:::::::::::::: I 
3 P.R. Gray, collector ............ _ ................................ -I· ............ . 
4764 J . .N. Camp, collector .•••.•. :.... . . . • . • . • • . . . . • . • . . . . . . . . . .............•.•••••.. 
$1,404 0{) 
I, 279 (J(} 
2, 870 0() 
1, 7:29 ()() 
855 00 
1,466 00 
1, 148 00 
916 00· 
888 oa 
660 00· 
I, 435 00 
134 00 
753 0(} 
508 00 
907 00 
754 00 
4, 967 00 
1, 314 00 
1, 406 00 
I, 039 00 
1, 00 00 
737 00 
1, 067 00 
1, 916 00 
1, 146 O(} 
I, 395 00 
2, 376 00 
1, 84~ O(} 
I, 742 00 
620 0(} 
I, 123 00 
1, 008 00 
I, 513 00 
836 00 
I, 773 0(} 
I, 096 00 
1, 425 00 
I, 980 00 
1. 721 00 
I, 249 0(} 
372 00 
I, 265 00 
I, 834 0(} 
2, 096 0() 
I, 287 00 
881 00 
997 0() 
754 00 
2, 456 0() 
1,41800 
I, 459 00 
743 0(} 
458 00 
802 6Z 
4:26 53 
62 60. 
5 (l()o 
66 75 
lOU 05 
75 50 
19 !JS. 
41 00 
218 8(} 
123 50 
53 70 
98 50 
604 00 
1, 647 0{) 
796 00 
1,186 0() 
592 0{) 
636 00 
7:?3 00 
1, 243 00 
I, 940 00 
730 ()() 
1, 827 98 
1, 937 00 
1. 058 75> 
2, 329 SQ. 
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4765 B. B. Bott~. collector .............•................................. __ ...... _.... $2,317 33 
6 C. Barcalnw, collector............................................ .............. 2,136 00 
7 John aL Mason, collector.......................................... ...... . ....... 1, 832 00 
8 C.S.Clay, collector............................................................. 353 00 
9 F. M. Finch, collector........................................................... 641 OU 
4770 A. Congdon, collector .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. 1, 256 00 
1 W. B. Richardson, collector ................................................ _ .. _.. 86 L 00 
2 Pinkney Rollins, collector .................................................... __ . 1, 430 00 
3 Robert Williams, jr., collector..................................... .. .. .. . .. .. .. 2, 832 00 
4 J. B. Rothchild, collector . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 741 00 ! fJJj~g:~i~{¥L~~~~ :~~::: ~~~~ ~~ ~~: ~ :~:: ~::: :: :~~;;~:~~: :::::: :;:: :J :: !! ft . 
9 G. C. Lofland, collector............................................ .. .. .... .. . . . . 664 00 
4780 Henry Fassett, collector ..................................................... _.. 489 00 
1 Joseph A. Cooper, collector..................................................... 907 00 
~ P. A. Wilkinson, collector....................................................... 1,38L 00 
D. W. Peabody, collector.......................................... .. .. .. .. .. .. .. 3, 1 5!) 00 
4 George J'l.foon, collector............................................ .............. 605 00 
5 Josiah Andrews, collector....................................................... 629 00 
6 J.T.Smith, collector............................................................ 1,267 00 
~ A. J. Crane, collector ............................................................ / 1J~~ gg 
.,,f ~:1~;J~j~~gi~~~~~.~i1 ~liH iii:: iiiHiH i :iii i ·1 ::; :: ii:: i i: :-, s iii ~ 
3 B. P. Brasher, internal-revenue agent.............................. . .. .. . .. .. .. .. 234 30 
4 JohnS. Witcher, collector...................................................... 66'.:! 00 
5 J. J. William. late collector.................................. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 203 10 
48~ f~r~~~~~~t~~~g{"";iU~lHliil/ii!iiiHH!![!))):!!!i!·: l :~ ~ 
:3 E. J.Pearce,surveyor ............................................ .............. 25 00 
4 Yate8 & WiKwall................................................. .............. 7 50 
5 'Villiam A. Simmons, Rupervisor ............................................... -- ~ 245 80 
6 r_,. D. Latimer, United States attorney.............................. . .. .. . . .. .. .. . 600 00 
7 John H. Pedigo................................................... .............. 70 25 
8 John E. Blaine................................................................. 10 50 
Y J obn 'vV. F_razier, late assessor ................................................... 
1 
137 89 
4810 John 1Ia1mlton, surveyor.......................................... .... .......... 15 64 
1 T. L. L. Cox, surveyor............................................ .............. 125 90 
~ C. L. Rights, surveyor .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. .... .. . • . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . 159 50 
D. K. Hawkhurst, surveyor ................................ _...... .. .. .. .. .. .. . . 20 00 
~ ~2~~~!~~f:: 8~~-~:~F::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 lr~ ~ 
~ D. W. Burnley, surveyor........................................................ 8 ~ 
9 ~~:~=~ ~-u~~:;.t:~~~~l?~'~;~l~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ~g 00 
48::20 Edward T. Combs, surveyor ..... __ ............................... t ...... __ ..... 
1 
Yl ~g 
J I ~lll~\ilf\~;!!iil!l!ii!!!ll!i1!!il!i!!i!!!!!!ii!!!l !!llliii!lli11 ;~ ~ 
~ ~~e ~vsn~~ Star Newspaper Company............................ .............. ~~ Jg 
~ i~~:~~i~~\:!~~~~r?r.~r: :~::::::::~: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~ 
6 James Mullins, collector........................................... $43 40 .............. .. 
7 The Commercial Advertiser Company........................................... 19 eo 
::J [~~if~~f~~[~:HH ~ !! \! \. -!H/ ~\~ ~~j .. l· ;--_ ): :-~~~; .; 12 ~ 00: · • ·- • • · · · -'~i-~ 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of- Unpaid and out~tanding. 
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Paid. 
4845 J H. Polni", ,.,::;:~~~~ -~~-~~~-~~~C·n-~U~-~ed...... • .• ••••• .. .......... ! $10 00 
~ \V. T. Kmg, surveyor.............................................. ........ ...... l~g ~~ 
8 ~~~~ t.~~~~i=~~~:~~;~i~; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :: t 1, 450 00 
9 C. \V. Ford, collector . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 055 00 
4850 D. H. Budlong, collector........................................... ........ .. . ... 1, 352 00 
1 J .E. Lamaster, collector........................................... . .. . . . . . . . . . . . 733 00 
2 Tazewell Branch, surveyor........................ . .. . .. .. . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . 54 00 
3 Jerome F. Johnson, surveyor...................................... . ....... .. .. .. 39 25 
4 E. K. Smith, assessor.............................................. . .. .. .. .. .. . . . 661) 51 
5 J. G. Townsend, chief clerk........................................ . ............. 124 10 
6 A. Holt................................... . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. 1:!5 20 
7 \V. ,V. Dean.................................................................... 154 63 
8 F. W. Brooks ................................ ".................... ...... ........ 194 90 
9 \V. P. Shearman . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. • . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 45 80 
4860 B. P. Bra~her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 25 
1 George L. Douglass . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . J 35 00 
2 L. Rogers...... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 25 
3 Joseph 1<'. Finch & Co .................... . .............................. --·----- ~ 7, 271 10 
4 John C. Bowyer.................................................. .............. 260 00 
5 Franklin Telegraph Company...................................... . .. . . . .. . .. .. . 149 25 
6 James H. French and others .. • .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . $1, 351 45 .............. .. 
7 T. A. Darling & Co . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . . . ... . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. 496 25 
8 Hang & Schoneman and others . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . 549 31 
9 John Mitchell..................................................... .. . . . . . . .. . . . . 250 00 
4870 William B. Wiliams............................... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 600 Ofl 
1 B. F. Petty..................... . .. .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . . . . . .. . 300 00 
2 John Beard....................................................... .............. 300 Oil 
3 James II. Ballard .... . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 100 00 
4 L. F. Loux.................................................. ...... ...... .... .. .. 250 00 
5 j A. G. Goo~ lett . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . 100 00 
6 The Amen can Phototype Company................................ . . .. .. .. .. . .. . 285 74 
7 Joseph R. Carpenter . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 157 40 
8 The National Bank-Note Company .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. . 4, 046 59 
9 \Vilson Bowlby, collector.......................................... . • . . . . . . . . . . . . 59 41 
4ss~ I g_e~:gs\~ks~~~-~·- ~~l~~~~~r-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2~ ~ 
2 The \'\'estern Union Telegraph Company.......................... ...... .. .... .. 100 09 
3 The Adams Express Company.................................... .............. 122 15 
4 John E. Blaine, surveyor........................................... .. •. . . .. .. .. .. 34 30 ! ~~~I~~:~!g~iJt~~;:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: .::::::::: :J ·:~ ~ 
·~I ~:J;~~f~if~;ilif.:i ::::::::::iii:::::::::::::::::::::.::: • ::: j j:.:.: :: I fi I 
~ I ~~;~~f.~r~;: :~:E~:~:~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
1 
IJ~! ~i 
7 The 'l'reasurer United States, credit of William H. Marks, late col· 
lectoJ· _ . _ . _ . __ ................ _ ...............•............•.............. - . . . 563 25 
8 Simon P. Powell, supervi~or ................... -- ........................... -... 2i)l 16 
'"! I {,:~;. ¥;!~.~·~·:: :':~':~~~·;::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: I ~% ~ 
~ ~J~;~;~?~~~#¥t;,< ~ ~):) \); \:) ~: ~) \) :: ~: ~! !!~::: ~: \::; ; ; : ~;; 17o: '':I_ ......... i~-~ 
'"l 1 t~f~~r;~~-~~~::.~~ii~~;-:: .. :::-:-.: :·::::::: :::::::::::: • ~·: ::. ~::: ::: ~: ~ i 
4 \V.B. Williams ................... ·------------· ............ -................... lOll 00 
"J : ~~f~~~~fi~~i~~~;:I: )\\ \\;; ::: )) \ ~ \)! u ::: H!!:: :; ! :\ :!!!:\!!!\!!!!I '·I ~ 
49:?~ ~~~~-g~~~~;i~·r~~~;~;~::~-~-);~;: ~: ~ ~:::: ~ ~:: ~::::::::: ~:: ~::: ~ ~:: ~::: ::: ~ ~:: ~ ~::::: . 26~ gg 
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4924 Frank J. Bramhall, surveyor . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . . • . $:?19 75 
5 R. P. Harris, surveyor............. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • • . . . 164 45 
6 The Automatic Telegraph Company............................................ 90 
7 The Internal-Revenue Record..................................... . ••• . . . . . • . . . . 419 77 
8 The Adams Ex pres~ Company . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . . • • . . •. • . . . . . • . . . . 40 03 
9 E.R.Chapman ....................................•.........•.... .............. 4155 
4930 D. S. Garland ........•.. -......................................... ... . . . •. ..•. . . 35 00 
~ ~: ii."s~-~~~~~ii~~~~~::::::: ::::::::::::::::::::: :~:: :::: ·. ::::::::: :::::::::::::: ~ k ~~~ g~ 
3 Philip K. Gleed, assessor . . . . . . . • • . . . . . • • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . • • . . . . 71 :i6 ~ I;~~~i~~~?1~:r:~m~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: 1 ~ H ~~ 
7 Abram Hoffman, assesSor ..•..•.••....•........••.........•............•...•.•.. i 52 25 
8 John P. Taggart, assessor......................................... . . . • . . . . . . . • . . 19il 31 
9 William 'I'. Harlow, assessor....................................... . . . . . . . . .• . • . . 114 28 
4940 James T. Rapier, assessor . . . • . . • . . . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 133 90 
1 J. W. Bowman, assessor........................................... $;}5 00 ...•...••....•.• 
2 
:l 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
4950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4970 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4!!!>0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5000 
1 
2 
~03 
t~~g~~~o~~~f:dt~:s~~~~~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::I 
A. "'vV. Hawkins, assessor, and others ..••...•.•..........•...••..••..•.•....•••••. 
Reuben Ellwood, assessor . ...•.....••...•••..••..••..................•.....•.... 
S. H. Alruon, assessor ...•......•...••..••.......•..••..•...........••••...•••.•. 
Benjamin Acton, assessor ...................................................... . 
William H. Van Arden, assessor .......................................... _ ..... . 
J. G. M.iller, assessor . . . • . . . . . . • . . . . • • • . • . . . . . . . • • • • . . . • . . • • . . • • . . .•.•......... 
J. D. Hopkins, assessor .•.•.....••..•.•...••..••..•.••..•.••..••••..•.•.....•••.. 
A. Chamberlin, as~essor .................................................. _ ..... . 
John P. Rea, assessor .......................................................... . 
David F. Whittle, assessor ..................................................... . 
E. F. Stone, assessor ..•.........••..........••..••.•.•..••..••..••...•........•.. 
Amasa Norcross, assessor. . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . • • • • . • . • • . . . •••••...•.•.. 
James Ashworth, assessor ..••..•....•••...•............••.••••.••........•...... 
John J. Parry, assessor...... . • . . . . . . . • . • • • • . . • • . . . . . • . . • • • • • . • . • • . . .•.•......... 
C. P. Dake, assessor ............................................................ . 
F. S. Hill, assessor .....••...•.•.••••..••..•.••..•..•..••..••.....•...••••.••.... ; 
George \'iT. Ross, assessor ....................................................... . 
"'vVilliam A. Price, assessor ..................................................... . 
J. C. Stearns, assessor .......................................................... . 
John B. Wright, assessor ..••••• -- ........•.....................••..••....••..... 
Reuben Rockwell, asses~or .......••...••...........••.....••.•.•.....••..••..... 
Josiah Millard, assessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . • . . . . . . • • . . •.....•..••.. 
J. "'vV. F. Parker, assessor ...................................................... . 
Walter T. Burr, assessor ..•......•.••...•....•.........•....•..••..•.••..••..... 
~· ~j~~~E~;~y:~;;;:~ ~ ~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::: :~: :~ ~::::::: I 
Edward Baker, a~sessor .........................•........••..........•...••...•. 1 
~~~~;;o ~~~r~~;:t~:s~-i~~ i :::::::::::::::::::: ~::::::::::::::: ::::::::::::::I 
John i\1cDonald, sup_ervi~or ..•.........••........•.•...........•.........••.•.•. , 
John B. Brownlow, mternal-revenue agent ..................................... . 
William A. Garett, internal-revenue agent ..•.....•..•...•....•..••..••..•.•...... 
ffi.J~:i~:f~~.~J;~t~~WHHTHLLE~HHE<E I 
A. E. Burpee, revenue agent .••......•...............•....•.....•..••..••....... 
Robert \Villiams,jr .........•.........• . ...................•...•.....•...••..... 
Schnauffer & Co ....•.........•....•. - .•......•. -....... -•......•..... - ..•.. - .. . 
C. l\I. Horton, revi!nne agent .......... . .............•....•.•.•.................. 
"'vVilliam Jennings, assessor .•.......................•.....•..........•........... 
John L. Murphy, aRsessor ...................................................... . 
D. H. Lyman, revenue agent ..•.••..............•...........•......••........•.. 
E. T. BridgeR, revenue agent. ....••...•............. -..... - ...............•..•. . 1 
~oehn~·yM~vn~:;l~i\~;:~~i~~ra~-e-~t.:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
tia~· ~~~~J,· a~::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
Morris l!,riedsam, assessor .•.•.•..•.•.....•.•..•................••...••••.••..... 
Augustus Jford, assessor ...•....••..........•........•....................•..... 
R. M. Proud, assessor .•.........•.........•......................•..••..•........ 
W. W. Campbell and V. P. Caffrey, assistant assessors ........•.••..........•....•. 
0. T. Bacon, late assi8tant assessor ............................................. . 
Lindsay l\1urdock, collector .......•............•.••.................••....•..... 
~·J\~=~~:~~~{s~::s~~~~ -~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
159 91. 
1, 437 00 
1, 028 22 
52 30 
24 15 
37 50 
52 00 
100 17 
29 02 
86 71 
69 34 
210 
154 96 
82 23 
130 58 
86 50 
65 39 
58 35 
68 50 
52 22 
39 78 
46 39 
30 45 
42 50 
31 !J5 
109 75 
25 00 
55 25 
30 25 
21 50 
76 24 
70 20 
20 79 
201 42 
164 35 
433 72 
558 7() 
247 50 
71 55 
89 90 
201 50 
217 05 
214 85 
22 50 
15 00 
2:!8 55 
235 33 
67 05 
456 01 
282 20 
2:?5 30 
509 68 
88 12 
1, 048 30 
1, 132 25 
927 50 
630 ~5 
397 59 
304 69 
1, 799 31 
107 70 
4, 875 24 
DR. 
No. 
5004 
5 
6 
7 
8 
9 
5010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5030 
1 
2 
~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
5070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5080 
1 
2 
.50d3 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Sirlney A. Sixbury, revenue agent .••••••.•••••.•••••.••..••..•.•.•••••.•••••.••. 
Edgar Needham, assessor ...................................................... . 
Willie D. Jones, assessor ....................................................... . 
Frank Wheeler, assessor ....................................................... . 
Mons. Grinager, as&essor ....................................................... . 
William Bilson, surveyor ....................................................... . 
Levi Blakeslee, collector .•••••..••••..••••.••.••••...•••...•.•.••..•••••.••..••. 
Morton McMichaeL .......................................... _ ................. . 
C. B. H. Fessenden, assessor ................................................... . 
Thomas J. Majors, a~sessor ..................................................... . 
J. W. C. Bryant, aHsessor ....................................................... . 
James R. Hayden, assessor ..................................................... . 
Henry S. Glover, assessor .....••.••..•••••.••..•••••.•••.••...•••..•••••.••..... 
A. B. Newkirk, assessor ...•.••.•••.••..•••••.•.•••..••.•..••••.....•••.•.•••.••. 
Jarues C. Low ................................................................. . 
A. R. Anderson, assessor ••••.•••••.••.•..••...•..•.•.•.•••••••.•.•.•••...••..••. 
James J. Brooks, agent ........................................................ . 
Frederick Sackett, late collector ..••..••..•••••...•.....••..••.•••..••..••....••. 
Joseph R. Carpenter .•••••...•••.•.•••..•....•••••.....•..••..••••.•............ 
John Cox and brother and others.................................. $865 82 
R. H. Whiting, assessor ........................................................ . 
Hagermann Tripp, assessor ..•••••.••••....•••••.....•.•••••.•.....•.••..•..•••. 
R. B. Hawthorn, assessor ...................................................... .. 
Horace Candee, assessor ..•.•.•.•••••••.•••••.•.•.•.••••.•••••..•...••..••••..••. 
Elia~ Nigh, assessor ....•...•••••.••.••••.•••••.•••.••••..••••.•••..••........•.. 
William B. Elliott, assessor .................................................... .. 
Isaac H. Duvall, assessor ..................................................... .. 
CharleH E. M"rrill, assessor .................................................... . 
Caleb B. Lord, asses8or ..•••.••.....•..•.•....•.•••••...••••.••••..••..•.....••. 
H. W. Smith, a"sessor ........................................................ --. 
George B. Goodwin, assessor....... . . • . . . . . • • • . • • . . .. • • . . • • . . • • • • . . .••...•.•.•.. 
V/illiam E. Barber, assessor .................................................... . 
Samuel A. Haley, assesso:- ..................................................... . 
William A. F.liason, assessor .................................................... . 
Robert Bolling. aRsessor ..•...•••...••........••.•••..••....•.........•...••..••. 
Godlove 0. Behn. aHsessor ......................................... . ............ . 
Charles Stephani, assessor ......•.•.•...•.•••...•.•.•••••.......••......••....... 
Hugh Mulholland, late assessor ................................................. . 
Augustus Sprague, late collector ............................................... . 
J. B. Weaver, assessor ......................................................... . 
Michael Wiedrich, assessor ..................................................... . 
George C. \Veils, assessor ...................................................... . 
William R. Sapp, assessor ..................................................... . 
N. B. Sherwin, assessor ......................................................... . 
W. F. Evans, assessor .................................................. - •.•.••.. 
Spencer Kirby, assessor ........................................................ . 
C. C. EHty, assessor . ........................................................... . 
Horace Coleman, assessor ...................................................... . 
Austin Savage, assessor ....................................................... . 
~~~~n~· t.a~~~~s~' a!!::=~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
John H. Mills, assessor ......................................................... . 
Thomas Frazar, assessor ....................................................... . 
S. A. Stockdale, collector ....................................................... . 
.T. C. Willis, collector ........................................................... . 
R. Hill, collector ............................................................... . 
R. J. Chesnutwood, collector ................................................... . 
George Moon, collector ........................................................ . 
A. J. Ritchie, collector ......................................................... . 
T. E. McCracken, collllctor ..................................................... . 
John R. Reno, collector ....................................................... .. 
B. T. Beauregard, collector . .................................................... . 
George A. King, collector ...................................................... . 
D. W. Shryock, collector ....................................................... . 
Samuel Coulter, collector ...................................................... . 
ThomaR Harlan, collector ..................................................... . 
LewiH Weitzel, assessor ........................................................ . 
Thoma~ Cordis, collector ...................................................... --
William H. RusHell, collector ............................................ ...• : ... 
N. M. Knapp, collector ......................................................... . 
B. F. Bell, collector . ........................................................... . 
James F. Dever, collector .................................................... - •. 
B. W. Harris, collector ......................................................... . 
Charles F. Lewis, clerk ........................................................ . 
Henry C. McArthur, assessor ................................................... . 
David L. Follett, aRsessor ................................................... -.-
Charle~ B. Barrett, aRPessor ..................................................... . 
~~~~ ~0a;~:~.~~-i~~~-~~~~~~ ~::~~~~: •. :::::: :~::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Francis Widmer, collector ...................................................... . 
H. Ex. 10--14 
209 
Paid. 
$852 15 
647 00 
68 50 
350 88 
33 80 
371 50 
22 66 
18 00 
52 85 
35 66 
78 52 
85 57 
104 74 
163 00 
200 00 
162 02 
247 31 
107 22 
8, 968 51 
4, 577 91 
261 71 
606 38 
22l 62 
923 95 
736 01 
26 84 
99 51 
2 54 
114 79 
732 03 
57 50 
24 00 
78 00 
636 39 
42 25 
!)7 10 
6 01 
876 72 
43 60 
796 00 
513 58 
61 ~4 
412 84 
30 00 
656 28 
62 50 
270 41 
81 00 
517 90 
133 74 
45 00 
148 44 
5, 579 81 
1, SOl 21 
1 832 22 
1:260 80 
933 67 
574 55 
975 31 
2, 496 56 
2, 356 30 
I, 973 09 
3, 081 78 
1, 068 2Y 
475 45 
4, 578 48 
597 00 
916 00 
667 00 
1, 828 co 
1, !?82 00 
634 00 
45 80 
50 51 
52 26 
746 36 
2,100 00 
16B 40 
3, 035 08 
210 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
5084 W. J. Landram, collector................................ . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . $2, 135 0() 
5 Lucian W. Coy, collector....................................................... 1,156 00 
6 William J. Patton, collector..................................................... 1,!'\01 82' 
7 D. F. Hollister, collector......................................................... 1, 782 44 
8 G. P. Bennett, collector......... ...... .......... ...... ............ ...... ........ 514 75 
9 J. S. Prettyman, collector......................................... .............. 2,104 7() 
5090 Thomas L. Tullock, collector..................................... .............. 1, 781 07 
1 S. A. Irvin, collector............................................... . . . . . . .. . .. . . . 8, 678 00 
2 William B. Allen, collector...................................................... 816 62 
3 Robert Little, collector.. . ......................................... . ..... ........ 2, 317 46 
4 Thomas J. Henderson, collector . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. 4, 927 45 
5 J. Richmond, collector............................................ ........ ...... 1, 766 14 
6 R.D.Noleman, collector......................................... . .............. 77164 
7 John E. Detrich, collector......................................... . .. . . . . . .. ... . 1, 556 08 
8 Erasmus L. Mottley, collector................................................... 1,319 98 
9 J. F. Buckner, collector.......................................... . ........ ...... 4, 05:1 85 
5100 Franklin J. Rollins, collector.......................... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. 1, 504 55 
1 P. F. Sanborn, collector........................................... . .... . .. .... .. 713 37 
2 David How, collector .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 499 03 
3 J. Mcintire, collector............................................. .............. 3, 696 56 
4 Daniel C. Bruce, collector . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1, 560 42 
5 C. V'iT. Greene, collector......................................................... 1, 317 66 
6 Charles W. Slack, collector........ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . 4, 043 77 
7 Charles J. '.Pal bot, collector........................................ .. .. . .. .. .. .. . 570 00 
8 John Sargent, collector. . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . 3, 766 18 
9 George Cogswell, collector . .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. • • .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 2, 500 22 
5110 George B. Gorden, collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 842 80 
1 Luke Lyman, collector.............. . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. 1, 559 79 
2 B. F. Granger, collector . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . 898 99 
3 Charles C. Dame, collector . . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . 1, 601 00 
4 Ad in Thayer, collector........................ . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . 827 00 
5 S. S. Bailey, collector . . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . 766 00 
6 William B. McCreery, collector.................................... .............. 1,175 00 
7 Irving Todd, collector............................................. . ............. 1, 414 00 
8 Wilson Bowlby, collector .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1, OB7 00 
9 L. H. Carey, collector . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. 5, 745 99 
5120 E. S. Holmes, clerk................................................ .............. 21:3 75 
1 W. R. Wilmer, collector . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . .. 2, 544 58 
2 S. M. Preston, collector........................................ . . . . . . . . . . .. .. .. . . 1, 497 67 
3 Lindsay Murdoch,collector ..................................... :.. .............. 1,850 22 
4 A. C. Stewart, collector............................................ .. .. .. .. .. .. .. 1, 196 52 
5 W. L. Ranson, collector .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. 2, 761 3() 
6 A. H. Young, collector.......................................................... 1, 507 30 
7 E. M. Topliff, collector.......................................................... I, 257 26 
8 Chester Pike, collector.......................................................... 723 87 
9 William P. 'ratem, collector . .. . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1, 549 99 
5130 John L. N. Stratton, collector...................................... ...... .... .... 2,104 08 
1 James V. Bt>ntley, collector ....................... o ...... ...... .... ..... ......... 2, 892 96 
2 A. H. Wallis, collector ... o.. ...... ...... ...... ...... .............. .............. 2, 784 01 
3 John McHarg, collector.................. . ......... .. ............ ...... . ....... 4, 487 50 
4 A. \Villiman, collector ........ 0 ...... o .......................... 0 ..... o.......... 2, 99:3 03 
5 Charle!l R CoMter, collector ................................................. o.... 3, 289 20 
6 John M. Mason, collector...... .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. 4, 096 71 
7 M.D. Stiverij, collector ............................................. 0............ 2,253 34 
8 J.M.Johnson, collector ........ o .... 0............................ .............. 1,392 96 
9 E. D. Brooks, collector . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . 727 05 
5140 A. C. Churchill, collector ........ o... ...... ...... . ..... ...... ...... .......... .... 1, 099 95 
1 S.l<'.l\Iiller, collector .. ............................................ .............. 718 18 
2 Levi Blakeslee, collector.......................................... .............. 1, 757 91 
3 J. Mason, collector ... .. . .................................... 0 ....... 0.......... 1,261 20 
4 J amt>N Freelaud, collector ................................................. o..... 8, 294 00 
5 J. M. Bai!Py, collector .... o .................................... 0.. ...... ........ 1, 42:J 00 
6 John T. MaHter•, collector ................................................... o... 1,196 00 
7 A. J. Cheritree, collector ......... 0......... .................. ...... ........ ...... 373 00 
8 H. T. Yaryan, revenue agent.................................................... 302 25 
9 J. W. Wood, revenue agent....................................... ...... ........ 219 05 
5150 C.A.Bates,clerk ......................................... oo.................... 442() 
1 H. A. Kirkham, clerk........................................................... 127 50 
2 F. D. Small, "surveyor .......................................... o.. ........ ..... . 422 50 
3 Johnson & Gay and others........................................ $564 95 .............. .. 
4 Watt & 'Valker and others ........................................ 539 24 .............. .. 
5 H. L. Duguid, collector .................................................. o....... 2, ll72 14 
6 ~'rederick L. Manning, collector ............... .......... 0......... ...... ......... 1, 998 79 
7 l<'ranci~ S. Rew, collector ...................................................... 0 . 1, 854 45 
8 G. G. Ho~kins, collector ...................................... o.... ...... ........ 1,197 86 
9 George R. Kibbe, collector . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 887 21 
5160 Mar, hall B. Blake, collector ............................... 0 ...... 0 • .. • .. .. • .. .. • 5, 615 60 
1 I. J. Young, collector .............................................. 0............ 3,106 00 
2 C. S. Winstead, collector . 0 0....... . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 2, 350 36 
5163 J. J. Mott, collector ..................... 0......................... .............. 2,143 00 
DR. 
No. 
5164 
5 
6 
7 
8 
9 
5170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5180 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5190 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
R. B. Pullan, collector .•...•.•..••..••.•••.•••..••.•••.•••.•••..••..•••.....•••.. 
W. W. Wilson, collector .......................................... .............. . 
J. Pursell, collector . . . . . . . . . . • . . .. . . . • .. . .. .. • • . . . • . . .. . • .. . . . .. . . .. ........... . 
Charles C. Walcu tt, collector . • .. .. .. .. . • .. .. .. .. • .. • • . .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
William H. Robb, collector . ................................................... .. 
J. R. Swigart, collector ......................................................... . 
B. F. Coates, collector ......................................................... . 
J. L. Kessinger, collector ....................................................... . 
G. A. Smith, collector ........................................................ .. . 
William Barron, collector ..................................................... .. 
James E. Thompson ........... ................................................ .. 
John L. Smith, collector ....................................................... . 
Will Cumback, collector ...................................................... .. 
Jesse Duck, collector ......................................................... .. 
Peter Rose, collector .......................................................... .. 
John B. Kenney, collector ..................................................... .. 
W. J. Pollock, collector ........................................................ . 
John R. Brietenbach, collector .................................................. . 
W. C. Gray, collector .......................................................... . 
M. R. Lloyd .................................................................. .. 
George C. Richardson & Co. and others •••..••..•••••.••..••..•••.......••....... 
Malcolm Mcinnis .......................................... . ................... . 
Henry Skiomore .............................................................. .. 
John A. Joyce, agent . ........................................................ .. 
George P. Peck, collector ....................................................... . 
H. E.l\luhlenburg, collector .................................................... . 
J . M. Hedrick, supervisor ...................................................... .. 
J. H. Manley, revenue agent .................................................... . 
2 Lucian Hawley, revenue agent ................................................. . 
3 
4 
5 
6 
7 
tl 
9 
5200 
l 
~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5240 
1 
2 
5243 
S. B. Dutcher, supervisor ...................................................... .. 
D. W. Mann, supervisor ........................................................ . 
Alexander P. Tutton, supervisor .............................................. .. 
F. K. Ployer, surveyor ........................................................ .. 
Sathan Williamson, surveyor ................................................. .. 
C. G. Wilson, surv<-yor ........................................................ .. 
James N. McArthur, surveyor ................................................. .. 
William J. White, surveyor ................................................... .. 
Samuel P. Holt, surveyor ....................................................... . 
James A. King, surveyor .......................... l ............................ . 
A. E. Burpee, .wurveyor ........................................................ .. 
Charles P. Brown. surveyor ................................ _ ................... .. 
William A. Gavett, surveyor .................................................. .. 
John B. Brownlow, surveyor .................................................. .. 
George Stoll, surveyor ........................................................ .. 
Henry C. Ryder, surveyor ................................................... ... . 
Matthew Berry, revenue agent ................................................. . 
J. E. Simpson, revenue agent .................................................. .. 
K. R. Cobb, supervisor ........................................................ .. 
P. W.Perry,supervisor ....................................................... .. 
David l\1. Logan, surveyor .................................................... .. 
John A. Blume, surveyor . ........................................ . ............. . 
JameH E. Bolles, surveyor ..................................................... .. 
John Snodedy, surveyor ...................................................... .. 
William L. Herr, surveyor ..................................................... . 
Joseph Seacat, surveyor ....................................................... . 
S.D. 'Vilsun, surveyor ........................................................ .. 
John L. Elder, surveyor ....................................................... .. 
D. W. Burnley, surveyor .. .................................................... .. 
Lemuel L. Dilly, surveyor ...................................................... . 
P. G. Morgan, ~urveyor ........................................................ .. 
R.F.Hann, surveyor ......................................................... .. 
John J. Gillock, surveyor ....................................................... . 
C. G. Wilson, surveyor ........................................................ .. 
W. H. Pollard, surveyor ....................................................... .. 
Ferdinand Pfister, surveyor .................................................... . 
James G. Harrison, surveyor ................................................... . 
James G. Harrison, surveyor ................................................. .. 
A. N. Stroud, surveyor ......................................................... .. 
C. \V. Davis, surveyor ......................................................... .. 
George E. Smith .............................................................. .. 
E. F. ~teckel. surveyor ................................... . .................... .. 
0. A. Luckenbach, collector .................................................... . 
George D. Montanyo, collector ...................... ~ - ......................... . 
C. J. Bruner, collector ................ .......................................... . 
Joseph W. Patton, collector ................................................... .. 
John L. Ritchey, coll ector ...................................................... . 
S. J. Royer, collector .......................................................... . 
George Burch, collector ........................................................ . 
G. P. Davis, collector .......................................................... .. 
P.R. Gray, collector .......................................................... .. 
211 
Paid. 
$7,397 27 
2, 247 40 
1, 963 29 
1, 870 60 
483 41 
2, 271 16 
1, 648 01 
756 61 
827 00 
1, 271 00 
800 00 
98 19 
3, 420 74 
1, 390 70 
2, 527 88 
4, 029 71 
4, 817 07 
1, 499 00 
653 00 
750 00 
l!i, 231 08 
2, 297 00 
516 85 
317 25 
1,192 00 
1, 887 66 
410 84 
273 00 
286 38 
653 98 
171 20 
317 74 
232 25 
102 00 
189 00 
35 10 
6 00 
41 20 
96 60 
233 00 
255 80 
263 15 
107 80 
69 85 
9 10 
323 45 
300 00 
321 33 
499 65 
110 50 
69 00 
42 37 
145 50 
43 65 
19 00 
45 60 
226 00 
121 00 
54 RO 
80 75 
19 50 
68 70 
56 00 
10 25 
31 20 
14 10 
4 65 
16 50 
4 00 
34 88 
9 30 
1, 345 44 
1,143 72 
1, 482 83 
2, 464 t'5 
1, 8tl3 74 
1, 026 88 
1, 807 17 
639 91 
2, 040 48 
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DR. 
No. 
5244 
5 
6 
7 
8 
9 
5250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5320 
1 
2 
5323 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
!NTER!\AL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
John M. Sullivan, collector . • • •• • . • . . . . . • .• . . • • • • . •• • • • . •• • • • . •• • . . . . . • . . . . •• •• . . $2, 760 17 
C. M. Merrick, collector............................................ ... . . . . ••. . • . . 2, 322 00 
William Ames, collector........................................... .•.. •. .• .••••• 2, 020 62 
George H. Olney, collector ..•••• •••••• .••••• .••••• .••••• .••••. .•• . ... . •• .• .•• . . . l, 246 93 
W. R. Cloutman, collector .••.••. ...• •. . •• .. ••. ..•• .• .••••• .•.• .. .. ...•.... ... ••. 1, 303 94 
C.L. AnderRon, collector........................................................ 1,598 00 
J. G. Frick, collector . ..• •• .•.••• . . . . ..••• .••• •• .••. •• .••••• •••. .••. .. • ••• . . .. 1, 014 00 
William F . De Knight, collector.................................... ...•.. ...••. .• 1,106 00 
E. Falkner, collector . . . . • . . • . . • . . . . . . . . • • . . . • . . • • • • • . • • • • • . . . • . . . . . • • . . . . • • • . • . . 50 00 
~~~~~or:~~~·.~~~~:~~~~:~~~~~:~~~~~:~~::~:::~:::~:~:~:::::::::::: ·--· · · · $36-so· . ____ .... __ ~~ _ ~~ 
William 0. Austin, collector .••...••...•...•..••..••.•••.••••.••....•.•........•. 
John A. Blume, collector ..•.•..•••••...•......••••••••••••••.•••....•••. --······ 
William L. H err, collector .•••••.•••••..•••••.•••••.•••••.••••.••.. . .. --- ·- · -----
D. W. Burnley, collE.>ctor ..•.•..••..•••••.•..•.••.••..•...•••••.••..••.......•.•. 
J ohu J. Gillock, collector .•.•••.•••••..••••...••..••..••..•••.•..•..•.. - ....••... 
A. T. Donnelly, collector ••••••.•.•••..••.•.•••••.•.•••.•.•......... . .... - ...... -
M. Bullard, collector ....•.....••....••...••...••••••••.•••.•...••...•.•....••••. 
Edward Thompkins, jr., clerk .••..•••••.••....•••••••..••..•••••....•• -· •••.. --. 
Wolcott Lay, clerk ....•.....•...•.•..••..••. . ...•....•••.•.••••••..••........••. 
S. S. Sumner, clerk .....•.....•.......•.•..•.••..••••..•••.•........•••.••••.••. 
B. P. Brasller, internal-revenue agent. ..•••...••..•••••••.•.••..••..•.•••.••..••. 
R. F. Patterson, collE.>ctor ...•...••..••...•...•........•••••..•••....••....•••. --. 
CharleH S. Dana, collector .••...•..••.•••.......•••..•.•..•...•.•• . •••. -· .•••.••. 
Edward K. Snead, collector .•••••.•••••••••.•••••.•.•••••.••••..••..••..••••.•••• 
E. E. White, collector ..••••••••..•••.••••••..•..••.•••••.•.•••.•• . •••.••.••..••• 
JohnK. Miller, collector ..•••..••...•••.•••.•.•••.••....•••.••.•••......•••...••. 
Jesse Taylor, collector . ..•••.•.••..•••.•.•••••••••••.•••••.••..••..••....••..••. 
Lewis G. Brown, collector .•••••.•••••••••••••••••.•••••••.••...••• -- ~ --- .••..••. 
G. S. Richards, collector .••..••..•••••.•.•...•••••.•••••.•••••.••...•.•.•.••..... 
R. BurgAss, collector ....••.•••••..••••..••••.•••••..••••..•.••..••...••••.••..•.. 
B. B. Botts, collector ...•••.••••••••....•••••.•••••••••••..•...•••...••.•.••..••. 
George W. Henderlite, collector .•••••••.•••..•••••••..•••••••..••..••..•.••.•••. 
B. F. Kelley, collector .•.••..•.•••••••••.•••••..••.•.•••.••..••.••..••••••••.•••. 
George C. Alden, revenue agent .•••••••••.•••••••••.••..•.•.•.•••••.••....•••.••. 
George W. Brown, collector ..••..•••.••.•••.•••..•••.••.••••.•••••.••..••••..••. 
H. M. Lewis, collector .••..•••.•••..•••••.•••••.••..•••••.•••.•.••. · ·•••• •••· ·- •· 
A. K. O~born, collE.>ctor ...•...•••.•••••.•••.•.•••.•..•••..••...•.....•••••••.•.•. 
Hiram E. Kelly, collector .•.•••.•...•.•••.•.•••.•••••.••..••...•...•••...•••..••. 
H. \V. Fick, collector .•••••.••....••••••...••••.•••••.••.•••..•••••.•••...••••••. 
Alfred Briggs, collector ..••..••.•••.•••••••••••.••.•••..•••••.•••••.••...•••..••. 
John H. Morrison, collector .•••.••..•••••.••.••.••••••••..•.•.•....•••••. -- ..••. 
JameH Selden, coljector .•.•••.•••••..••.•••..••.••••.•••.••..••••..•• ·•••·•••• · · 
H. J enkins, collector .•••.••••••...••••....••.•.•••.•••••.••........••...•..•••.. 
J. B . Cahill, collector .•.••••••.••••••.•••••••.•••••.•••••.•.••••••..•••.•••.••••• 
A. N. Wilson, collector .•••••.•••••.•••••.••..•••.•••••...••..•••...•••••••...••• 
A. C. Matthews, collector ...••••••••••••..••..••••........•.....•...•••••...•.••. 
Horatio Woodbury, collector .•••••.••..••..••..••..••..•••••.•••.. .•••••.••••••• 
William Grose, collector .•••••.•.••..•...•• . ...••....•.•...•..••...•.••.....•.. 
Samuel Magill, collector .••.•••...•••••.••....•••..••.•.••••..••......•••.••••••• 
I. S. Fannin, collector .•••.••••••••••..••••..•.•••••••.•.•••••••....•••••.•.••••• 
Horace Weeks, collector .•••••••.••••...•••••.••..••.....•••••.••...•••..•.••••• 
John T. Harper, collector .••••••••.•••.•.••..••..••..••..••...•••..••.•••..••••• 
N. T. Beal, surveyor .••..••..•••....••.•.•...•.•••••.•••.•••.••....•••••....•.•. 
~: ~-~~~i~: :::::~: ::::tt.: :::: ~ ::::: ~ ~ ::::: ~ :: ~: ::::::::::::::: :::::::::::::: 
E. J. Pearce, surveyor ..••.••••••••••.••••••••••••.••••••••.•••••••.•••.•.....••. 
George G. Moss, surveyor .••.••••••••••••••.•••••...••••.••••••••..••..•••••.••• 
J. G. Davis, surveyor ....••••••••••••.•••••.•••••••.•••••.••••••••. - ••..••••••••. 
rf.~E!i~~~~f:;Yi~~ ~: ~ i ~~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :: ~ ~::: ~ ~ ~:::: 
~~= r;!!t~:i~~tt~c~0Wo~~~:::::: ::::::::::: :::~:::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~tl~a~~ ~;·i~~~~~~sr~ev;J'ro~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
t~t~;~i~:~~f~~l;;~t; i ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: H ~ ~ ~ ~H ~ ~ ~ i~ ~ ~:~~~~Hi~~ H ~: i ~ ~ 
W. C. S. Smith, collector .•••.••.••••••••....•....•.•••••.••••.•••..••••.•..••••• 
James C. Veatch, collector .•••••..••••••••..••.•••...•••.•••..••••..••••••••.. --. 
Charles F. Hogate, collector ..•••••••. . ••..••...•••••••.••.•••..••....• -- ••••.••. 
M. Simpsnn. collector .....•..••••.•••.•••.•••.•••••.•••..••..•••...•••••..•••••• 
John F. Wildman, collector .••••..•••••...•...••••••. . ••••.••••••.. ····-- -- ·••••· 
F. Springer , coliE.>ctor ...•••.••..•••••..•••.•••••..••.•••••••.••.....•••..•...•.. 
N. Boardman, collPctor ........••••.•••••.••.••••••.•••••••..•.....••••••••••••• 
M. M.Trumbull, collector .••.•••.••••••.•••...••••••••••.•••••••. ·••••••••••••• 
156 83 
69 75 
42 75 
35 00 
37 50 
26 00 
51 30 
41 26 
74 80 
100 60 
334 50 
1, 404 00 
403 00 
1, 261 00 
1, 285 00 
655 42 
4, 081 85 
2,234 64 
2, 423 80 
2, 254 83 
1, 684 92 
938 27 
1, 265 24 
829 55 
1, 730 63 
2, 003 00 
2,339 07 
1,120 90 
937 75 
2, 006 91 
1, 809 50 
1, 134 14 
2, 244 83 
3, 099 31 
1, 425 ()() 
1, 462 12 
1, 594 72 
688 14 
1,956 38 
1, 739 00 
948 00 
2, 422 00 
57 00 
378 88 
208 90 
38 90 
10 73 
llO 50 
175 25 
85 50 
5 00 
36 70 
13 50 
681 75 
61 90 
130 25 
64 00 
15 00 
221 00 
55 60 
9 25 
l, 635 05 
2, 536 82 
2,292 05 
1, 331 64 
732 91 
1, 244 78 
1, 689 62 
1, 851 66 
DR. 
No. 
5324 
5 
6 
7 
8 
9 
53:30 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5380 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
7 
8 
9 
5490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5400 
1 
2 
5403 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of--
INTERNAL REVENUE--Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
L. P. Sherman, collector .....••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••.••.•.. 
George T. Anthony, collector .••••••••••.•••••••.•••..•..•••••••••..••••.•••.•••. 
E. H. Hob8on, collector .•..•••.•••.•••.•••..•• . .••••.•••••.•••..••.••.••.•.••••.. 
'rhomas S. Johnson, collector ••••••••.••••••..•.••.••••.•••.•••.•••..•••...••..••. 
E. R. Tinker, collector ...•...••..••.•••..••.•••.••••..•••.•••••••..•.•..•••.•••. 
H. B. Rowlson, collector .......••••••••••..•••••.••••..•..••.•.••...•.•...••.•••. 
Josiah AndrewR, collector .••••••••.••••••••••..•••••••••.•••••.....•.•...•..•••. 
R. C. Hutton, collector ...•......•••.•••••••••.•..••••••..••.••••...•••...••.•••. 
Charles P. H eywood, collector ....••.•..••.•••.•••.•••••••••••••••..••.•..••.•••. 
C.Barcalow, collector ...••.•••••••..••••.•••.•••••..•••.••••..••...•••.•••.•••. 
M. H. Treadwell, collector ..••.....•...••....•••.•••.•••••..••.•••...•••.•••.•••. 
Pinkney Rollins, coliector ...•...•..••••.••••••.••.•••..••..••.•••..••••.....•... 
Robert Williams, jr., collecto( ..••••••••.••••...••.••••..•••.••••...••.••••••.••. 
J. B. Rothchild, collector .••..•••••...•••.•••..•••••••••.•••••..••..••.••.••.•••. 
George Q. Erskine, collector ..••••...•....•••.•.••..••.•••••.•••••..••.•••..••••. 
.John T. Foster, collector ....................................................... . 
JohnS. Nixon, collector ........................................................ . 
Abram H. Bowman; collector .......•••.....•...•.•...••••..••.••.•..•....••..••. 
J eremiah Fenno, collector .... .................................................. . 
A. C. Smith, collector .••..••..••....••••....•••..•.••..•••..•..••..••..••.•.••.. 
J.T.Smith, collector .......................................................... . 
D. H. Budlong, collector ........................................................ . 
Samuel L. Watson, collector .................................................... . 
Mahlon Yardley, collector ...................................................... . 
JohnS. Witcher, collector ..................................................... . 
Ephraim Latham, collector ..•....•••....•••..•.•..•••..•••.•••••...••.•••..•••.. 
Joseph l\1ullinR, collector .•...•.•....••..•••.•.••••.•••••..••.••••..••..•....•••. 
Daniel W. Peabody, collector ••••••.••..••••.••••...• . ••••••.••.•...•..•.•...•.. 
Philip Braubach, collector .................................................. . ... . 
g~fi!~:~~~~s~0~~~f:~fo~~ ~: ~ ~ ::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
J. Henry Rives, collector .••..................••..•.••..•.•.........••........... 
J. R. Stebbins, collector .........•••..••....••..•••.••.•••••.•••••.•••.•••..•••.. 
M. H. Lawrence, collector. . ................................................... . 
Francis M. Finch, collector ....................................... . ............. . 
Anson Congdon, collector ............................................ , .••..•.•.. 
Lucas Flattery, collector ....................................................... . 
Gordon C. Lofland, collector .•.•.•.•••.•......•..•••...••.•........••.......•••. 
Henry Fassett, collector ...•••.•.•••••••••.••• • ................................. . 
Thomas W. Davis, collector .................................................... . 
Samuel H. Hurst, collector ..................................................... . 
A. A. Guthrie, collector ........................................................ . 
D. K. Hawxhurst, surveyor ..................................................... . 
John P.Hall, collector ......................................................... . 
Newton Cooper, collector ...................................................... . 
C. W. Ford, collector ........................................................... . 
C. S. Clay, collector ............................................................ . 
Peter A. Wilkinson, collector ..••••••••..••••.••••...•••••••..•.•...••••..••..••. 
J. N. Camp, collector . ......................................................... . 
A. P. Lathrop, collector ........ . .............................................. .. 
John Sedgwick, collector ....•••...•.••••••.••.•••..••••••••••.•••..•.•••.••...•. 
Clark Center, collector ......................................................... . 
W. B. Richardson, collector ..................................................... . 
James A. Cooper, collector...... • • • . . • • • • • . • • • • • . • • . . . • . • • . • • . . • • . . .•..•...•.•.. 
Anson J. Crane, collector ....................................................... . 
George W. Casilear, clerk ..................................................... .. 
William A. Simmon8, supervisor ................................................ . 
Simon 1'. Powell, supervisor ............................... . ................... . 
Charles Nice ................................................................... . 
The Adams Express Company ................................................. . 
E. •r. Bridg~s, r evenue agent ................................................... . 
R. M. Goodell, surveyor . .. • .. . • .. .. . • .. . • . • • . . .. . . .. . . • .. • .. . • .. .. . ..••..••..••. 
George D. Smith, surveyor ..................................................... . 
1\I. Bullard, surveyor ............ . .............................................. . 
Philip Doppler, surveyor ......... .............................................. . 
Abram Lozie r. surveyor ....................................................... . 
George D. Smith, surveyor ..................................................... . 
Thomas L . Banks, surveyor ................................................... --
William H. Eggborn, surveyor . ................................................ .. 
Theodore J ancovins . ........................................................... . 
The Western Telegraph Company ..••••..••..........••..••..•.•. - .••..••...••.. 
NathanS. Wood .............................................................. . 
John C. Wagner, assessor ............................... ~ ..................... .. 
William A. Davi~. assessor . ................................................... .. 
William S. Southworth, assessor ................................................ -
William F. Henderson, assessor ................................................. -
William E. Hobson, assessor ................................................... .. 
G.T.Gridley,assessor ......................................................... . 
The Treasurer United States, credit of D. M. Wilson, late collector ................ 
1 John C. Dowycr, rev<'nne agent .....•............................................ 
213 
Paid. 
$877 38 
2, 308 30 
4, 735 88 
2, 779 98 
2, 047 96 
2, 480 47 
827 78 
1, 131 83 
1, 297 37 
2, 832 96 
5, 748 75 
I, 565 18 
4, 014 19 
1, 485 79 
3, 238 13 
2, 072 00 
3, 583 00 
4, 429 00 
561 00 
900 00 
1, 224 00 
I, 361 00 
696 00 
1, 501 00 
533 00 
1, 184 10 
2, ;j42 06 
:~. 488 62 
2, 068 34 
1, 580 50 
555 83 
2, 723 38 
1, 151 13 
592 37 
1, 082 91 
J, 436 49 
1, 079 98 
920 49 
1, 029 24 
3,108 35 
2,111 34 
1, 200 35 
IO 00 
1, 542 37 
3, 035 18 
4, 381 20 
720 88 
1, 629 50 
2,175 45 
1, 700 49 
l, 933 85 
2, 394 15 
816 00 
905 00 
238 00 
45 80 
448 09 
238 7l 
49 00 
58 40 
327 80 
96 65 
131 30 
16 54 
4 50 
13 40 
200 50 
15 70 
48 00 
77 50 
67 51 
77 50 
15 50 
151 97 
43 50 
60 00 
44 00 
37 50 
2, fi06 lfi 
2-10 50 
214 
DR. 
No. 
5404 
5 
6 
7 
8 
9 
5410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5420 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5470 
1 
2 
3 
4 
5 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
George L. Douglass, revenue agent ........................................ · .... .. 
William Huters and others ..................................................... . 
Benjamin F. Burnett and others ................................................ .. 
Seth W. Towle & SonH ......................................................... . 
Seth A. Towle ................................................................ .. 
J. C. Ayer & Co ............................................................... .. 
J. C. Ayer & Co ............................................................... . 
Holmes, Bates & Nichols ...................................................... .. 
Holmes, Bates & Nichols ...................................................... .. 
Holmes, Bates & Nichols ....................................................... . 
Dr. D. Jayne & Sons .......................................................... .. 
Dr. D. Jayne & Sons .......................................................... .. 
Dr. D. Jayne & Sons ............... , ........................................... . 
Dr. D. Jayne & Sons ........................................................... . 
Dr. D. Jayne & Sons ........................................................... . 
Dr. D. Jayne & Sons .......................................................... .. 
Dr. D. Jayne & Sons .......................................................... .. 
Dr. D. Jayne & Sons .......................................................... .. 
Dr. D. Jayne & Sons .......................................................... .. 
Dr. D. Jayne & Sons.......... .. .. .. . .. • . • .. .. .. . .. .......................... .. 
Dr. D. Jayne & Sons ........................................................... . 
J. C. Ayer & Co .............................................................. .. 
J. C. Ayer & Co ............................................................... . 
J. C. Ayer & Co ................................................................ . 
J. C. Ayer & Co ................................................................ . 
William Massey & Co .......................................................... . 
S. Collins Hart, late assistant assessor ....... , ................................. .. 
Cornelius Hedges, late United States attorney ................................... . 
William A. Simmons, supervisor ............................................... .. 
William Hale, supervisor ....................................................... . 
John Scott, assessor ............................................................ . 
Oliver B. Leech, assessor ....................................................... . 
Hervey Harnden, assessor...... . .. • .. .. .. .. .. . . .. . • • . • • .. . • . .. .. .. . ............ . 
Samuel A. Graham, assessor .................................................... . 
Otis Clapp, assessor ........................................................... .. 
P. W. Perry, supervisor ....................................................... .. 
Tim. M. Brown ............................................................... . 
C. M. Horton, agent ............................................................ . 
Russell Errett, assessor ......................................................... . 
James G. Marshall, assessor .................................................... . 
Edward Scull, assessor............................................ .. ......... .. 
0. H. Blocker, asses~or ......................................................... . 
Robert RuRling, assessor ........................................................ . 
A. J. Warner, collector ......................................................... . 
E. L. Baker, collector .......................................................... .. 
David Turner, collector ....................................................... .. 
Edward Belcher, collector . ..................................................... . 
Thomas Powers, collector ...................................................... . 
Edward Livingston, collector ................................................... . 
William H. Thompson, collector ................................................ . 
John R. Bowen, collector ....................................................... . 
John Sargent, collector ....................................................... . 
William 0. Avery, clerk ...................................................... .. 
Morton McMichael ............................................................. . 
David P. Reed ................................................................ .. 
L. M . .l!'oulke, supervisor ....................................................... . 
'rhe Internal-Revenue Record ...................................... -- ~ ......... . 
Guisippe Tagliabue ........................................................... .. 
Thomas L. Banks, supervisor........ . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ........... .. 
James G. Davis . ............................................................... . 
Jonathan C. Brown ........................................................... .. 
Jonathan C. Brown ........................................................... .. 
A. J. Richardson . ............................................................. .. 
William L. Fernald ............................................................ .. 
Frederick W. Stoecker ........................................................ .. 
~~;-~~~~::~~~~~s- ?.~~:-~~:.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
William P. Sherman .......................................................... .. 
James Dubois ................................................................. . 
Frederick M. Patrick ......................................................... .. 
The Union Printing and Publishing Company .................................. .. 
Alphonso C. Crosby and others ................................................ .. 
A. W. Hawkins, assessor, and others ........................................... .. 
C. A. Harrington, assessor ...................................................... . 
Selden Connor, assessor ....................................................... .. 
Evarts W. Farr, assessor ...................................................... .. 
Edward Rube, assessor ........................................................ .. 
William Dissinger, assessor .................................................... .. 
'Villiam Raymond Lee, assessor ............................................... .. 
0. P. Johnson, a.ssessor ......................................................... . 
Paid. 
$125 00 
573 14 
217 49 
64 80 
37 94 
82 95 
67 40 
259 20 
259 20 
259 20 
51 84 
57 02 
33 70 
28 51 
36 29 
65 66 
35 86 
31 lO 
40 18 
50 33 
46 66 
42 77 
17 28 
21 60 
22 03 
92 50 
161 39 
50 00 
125 OQ 
83 35 
65 90 
906 63 
28 51 
196 75 
632 37 
184 12 
101 95 
253 90 
959 52 
138 43 
58 33 
56 67 
72 69 
251 65 
1,139 88 
14 90 
104 20 
51 44 
352 85 
239 11 
59 02 
52 81 
224 20 
23 40 
77 50 
3!)9 31 
411 80 
1, 288 50 
13-! 75 
212 25 
50 62 
72 28 
12 00 
32 00 
18 95 
352 00 
2 83 
45 80 
100 70 
2 50 
9 60 
1, 047 34 
544 09 
31 00 
11 00 
37 41 
88 50 
53 74 
886 60 
92 45 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. _, 
Benjamin Emmons, assessor .................................................... . 
Westbrook Divine, assessor ................................................... .. 
D. F. Williams, assessor ........................................................ . 
Edgar P. Snow, assessor .. • • • • . • • • .. . .. . .. . .. . . .. . • .. . . .. • • • .. . . . . . • • .. . .. • ... . 
B. F. Robinson, assessor ........................................................ . 
T. J. Kinney, assessor .......................................................... . 
John W. Ross, assessor ......................................................... . 
Frank White, assessor . ....................................................... .. 
Gilbert Robinson. jr., assessor .................................................. . 
Willard Slocum, assessor ....................................................... . 
George A. Putnam, a8sessor ....................................... _ ............ . 
Hiram Ruggles, assessor ............................................. - ........ .. 
A. W. Hawkins, as~essor ............................................. .. ....... .. 
A. G. McCook ................................................................. . 
The Franklin Telegraph Company ............................................. . 
Benjamin N. Meeds, late assessor ............................................... . 
M. J. Rose, surveyor ............................................. - . ............ . 
W. V. S. Wilson ................................................................ . 
Warner M. Bateman, United States attorney ................................... .. 
John K. Miller, collector ........................................... . -. ......... .. 
The Continental Bank-Note Company .......................................... . 
The American Phototype Company ............................................. . 
The National Bank-Note Company ............................................. . 
S.M. Shoemaker ....... .. ...................................................... . 
The Treasurer United States, credit of John B. Weaver, late col-
lector ....................................................................... . 
Austin H. Brown .............................................................. . 
0. H. P. Bennett, surveyor ..................................................... . 
J.D. Hancock and James S. Myers ............................................. . 
D. 'vV. C. 'l'homa~, assessor ...................................................... . 
Hiram E. Stilly, assessot: ....................................................... . 
B. F. Joubert ... ............................................................... . 
Bach & Nostrand ............................................................. .. 
Bach & Nostrand ............................................................. . 
Bach & Nostrand .............................................................. . 
Bach & NOstrand ............. . ............................ - . .. • .. . ........... .. 
Bach & Nostrand ...... . .................................................... .. 
Bach & Nostrand .......................................... . ................... . 
Bach & Nostrand ............................................ - ................. . 
Bach & Nostrand ............................................................. .. 
Bach & Nostrand .............................................................. . 
F. H. Nichols ................................................................. .. 
Radway & Co ................................................................. . 
Radway & Co ......................................................... ····•··· 
Radway & Co ................................................................. . 
Radway & Co . ............................................. .... . ... .......... .. 
Radway & Co ................................................................. . 
Radway & Co ................................................................ .. 
Albert R. Howe, collecto1' ..................................................... .. 
Henry M. Hoyt, collector. . • .. .. . . . . .. .. . • • .. . .. . .. .. .. . • .. . . . . . • • . .. ........... . 
C. E. Harrison, assessor .................................................. .. .... . 
J. R. ~mith, asses~or .......................................................... .. 
B. B. Eggleston, assessor ....................................................... . 
John A. Place, assessor . ....................................................... .. 
William M. Wiles, assessor ......................................... ... ......... . 
James Laidley, assessor ..................... . .................................. . 
·william C. Harbison, assessor .. ............................................... .. 
Alton R. Easton, assessor ...................................................... . 
J. N. Beach, agent ............................................................ .. 
A.M. Diffee, surveyor .......................................................... . 
E. R. Belcher, surveyor ........................................................ . 
Jobn G. Springer, surveyor ..................................................... . 
Frank J. Bramhall, surveyor .................................................. .. 
James W. Parks, surveyor .................................................... .. 
George A. Hunt, surveyor ..................................................... .. 
P. S. Hackenberg, surveyor ................................................... .. 
George Hungerford, surveyor ..................................... · ........... . .. 
John L. Scales, surveyor ....................................................... . 
I. T. Adams, surveyor .......................................................... . 
J. M. Greer, surveyor .. .. .. . . . . . . . .. . .. .. . .. .. .. . • . . .. • • . • . .. .. • .. .. ........... . 
W. M. Hill, surveyor .......................................................... .. 
~~~:~e~~)i~fi-,8~~;~~~~~::: :::: :::~:::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Caesar P<'rkins, surveyor ....................................................... . 
J. J. Fitch, surveyor ........................................................... . 
John H. Rosier, surveyor ....................................................... . 
William Turner, surveyor ...................................................... . 
A. McCabe, surveyor ........................................................... . 
Archibald Stirling, jr., attorney ......•.••••.•.•...••..••....•..••....•....••..••. 
D. K. Miller, Lock Company .................................................. . 
215 
Paid. 
$24 00 
32 10 
51 43 
75 00 
80 25 
33 50 
40 50 
23 25 
108 17 
34 03 
144 00 
22 00 
25 85 
49 20 
175 29 
48 24 
259 60 
45 80 
50 00 
42 00 
9, 271 42 
369 23 
3, 990 38 
67 65 
515 00 
81 15 
10 92 
200 00 
85 00 
92 53 
962 33 
91 20 
182 40 
45 60 
45 60 
45 60 
45 60 
45 60 
182 40 
45 60 
64 80 
56 31 
27 ::16 
79 20 
27 36 
20 52 
34 20 
1, 693 40 
1, 550 39 
415 81 
687 05 
109 80 
268 35 
12 82 
1, 519 59 
51 54 
2, 259 52 
686 12 
32 50 
:.!64 50 
36 00 
113 05 
24 65 
39 00 
18 35 
49 00 
87 50 
J9 75 
215 li5 
14 50 
65 75 
24 00 
18 00 
8 15 
49 00 
30 00 
18 00 
50 00 
125 oo 
216 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continned. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
Henry A. Bigelow, assessor........................................ ... . . .. ... . . .. $75 00 
Horatio C. Hunt, asssssor. ... .. ...... ...... ... ... ....... ..... ...... . . . . . . . . . . . ... 131 49 
Isaac Ga~s. assessor............................................... ............ .. 25 00 
George L. Clark, assessor.......................................... ...... ... . . .. . 12 23 
A. M:. Crane, assessor.............................................. ...... ... ..... 83 01 
William J. Davis, assessor......................................... ...... .... . ... 79 50 
C. M. Horton, agent............................................... .............. 179 25 
J. F. Joseph...................................................... .............. 362 10 
R. S. Brown. clerk.............................................................. 45 80 
Henry-S. Wheeler . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . • . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 144 20 
John A. Joyce, agent............................................. .............. 333 70 
John McDonalrl, supervisor....................................... ...... ........ 453 82 
G. A. Smith, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 00 
R.N. McLaren, assessor........................................... ....... ....... 1 77 
P. P. Finnigan, survey or...... .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . 212 25 
F. Gleason, surveyor............................................................ 37 00 
J. Holly Platt, surveyor........................................... .... .. .... .... 13 80 
George S. Campbell, surveyor..................................... .............. 37 80 
John S. Moore, surveyor.......................................... ...... .... .... 19 40 
Thomas Gorsuch, surveyor........................................ .............. 20 00 
William V. Lawrence, surveyor.................................... ...... ........ 15 56 
J. D. Hudson, surveyor.......... . . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . 44 20 
George W. Hamilton, surveyor.................................... .......... .... 63 05 
J. Holly Plati, surveyor........................................... .............. 17 30 
Daniel Campbell, surveyor........................................ .............. 36 85 
A. J. Pratt, surveyor.............................................. ...... ..... ... 23 12 
F. K. Ployer, surveyor ..... . . . . . ... . ... . ... . ... .. .... .. .... . . . ... .... . . . .. . .. .. 17 20 
A. L. Frust, surveyor...... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . 55 20 
W. K. PQtter, surveyor............................................ .. .. .. . . . . .. .. 10 50 
E. K. Stroh, surveyor.............................................. ...... ... .. ... 11 55 
Lewis P. Miller, surveyor.. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. • . . .. . . . . . 44 00 
J. M. Green, surveyor ............................................. ·...... . . .. . .. . 100 85 
E. M. Stoeber, surveyor .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 19 34 
John B. Weaver.................................................. ...... ........ 300 00 
Franklin Blades, assessor.......................................... .. .. . . . . . . . . .. 35 64 
Nelson Morrill, asgessor.......... . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . 39 60 
Joseph Hobson, assesSflJ;. ..... ......... ...... .... ..... ... .......... ....... .. ..... 11 40 
G. M. Radcliffe, assessor........... . . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . 68 60 
0. W. Mather, assessor . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. 29 78 
Joshua Thorne, assessor........................................... .............. 174 70 
R. H. Sterling, surveyor .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 46 55 
Sidney A. Sixbury, revenue agent...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2"/l 13 
F. M. Green . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. . 257 47 
D. C. Whiting, surveyor...... .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . ... .. .. . . .. . .. .. . 36 00 
Robert G. King, surveyor...... .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. 12 42 
D. S. Garland . . . . . .. .. .. . .. .. . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. 35 00 
Townsend North, assessor......................................... .. .. . . . .. . . . . . 33 13 
W. L. Warning, assessor......................................................... 64 50 
~:;~:n~~~t':!~~·o~~:~~:o~-::: ~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~ · · · · · · $790" 2o · .......... -~~. =~ 
S. B. Warriner and others......................................... .............. 1,615 66 
James Fishback, assessor.......................................... ...... . . ... ... 60 89 
John J. Jones and others.......................................... 805 02 .............. .. 
Ernest Pohl and others............................................ .............. 414 52 
Miles T. Granger and others....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. 4, 822 05 
D. W. Hunn, supervisor......................................................... 172 24 
L. Rogers, revenue agent............... .. .. .. .... .. . .. . . • . . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . 261. 40 
James M. Dickerson, assessor................................. . .... .............. 34 35 
Julius S. Barber, assessor......................................... ...... .... .... 50 75 
James L. Stewart, assessor........................................ .......... ... . 57 56 
GeQrge B. Johnson, assessor................ . . .. .. . .. . • . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. 665 25 
George S. Smith, assessor.......................................... ....... ....... 113 62 
John U. Burton, assessor.......................................... ...... ........ 668 30 
John J. Grant,asHessor...................................... ...... .............. 47 25 
Dexter Wilder assessor .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. 25 00 
B. F. Wagenseller, assessor........................................ .............. 37 50 
George A. Gordon, assessor.......... . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. .. . .. . . . .. 192 39 
~.' ~- :eh;~D~~~~~:io~r_. :: .'.'.':::: .' :::::::::::: .' .'.' :::::::::::: ~::::: :::::::::::::: 38~ ~~ 
Alexander P. Tutton, supervisor................................... ...... ........ 338 45 
Gurdon E. Bates, assessor......................................... .... ...... .... 230 00 
George M:. M. Linn, assessor..... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. 1, 426 63 
D. S. Lewis, assessor . ............................................. ·····--····:·· 764 14 
G. H. Burrows, assessor......................................................... 115 88 
P. J. Stone, assessor.............................................. .............. 472 05 
J. A. Prall, assessor............................................................. 948 61 
Mack J. Learning, assessor........................................ .............. 289 49 
James H. McNeely, assessor....................................... . ... .... .. .... l, 444 00 
James S. Robiuson, assessor....... . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. . . .. 27 50 
George D. Copeland, assessor . . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 17 00 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
217 
Paid. 
Henry C. Ryder, surveyot·...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . $40 63 
Joseph 0. Glover, attorney........................................ . .. . . . . . . . . .. . 1, 300 00 
JohnS. Williams, late collector.................................................. 454 37 
American Phototype Company .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 312 86 
William B. Stevens . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. $250 00 ............... . 
J. M. McKenzie and others .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . 699 35 ............... . 
Bull'~ Head Bank aud others................... . . .. .. .. .. .. . . .. .. 6, 578 66 .............. .. 
William A. Gav ett, revenue agent....... . ........ ...... ...... .... .............. 312 10 
Willi~ Churchill............................................... .... . . . . .. . . .. .. . . 22 80 
F elix B. Strouse . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • .. 24 62 
Arkell & Tufts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 40 
J. C. Ayer & Co .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . 51 84 
J. C. Aye•· & Co . .. . .. . . • . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 10 37 
J. C. Ayer & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 84 
J. C. Ayer & Co.................................................. . . . . .. .. . . . . . . 90 72 
J. C. Ayer & Co .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77 76 
J.C.Ayer &Co................................................................ 2160 
J. C. Ayer & Co .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 138 24 
D. M. Karmang, late as~essot·...................................... . . .. .. .. .. . . . . 64 25 
John Connell..................................................... . . . . . .. . .. . .. . 50 77 
John Fishback.................................................... . . .. .. .. .. . .. 7 73 
R. J. Donaldson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 86 
The National Bank-Note Company................................ .......... .... 3, 332 40 
The Continental Bank-Note Company.............................. .......... .... 6, 323 82 
Dr. D . Jayne & Son . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. 21 60 
Dr. D. J ayn e & Son....... .... ... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .............. 23 33 
Dr. D. Jay ne & Son... . ........................................... . .. ..... . . .. .. 51 84 
Daniel Wilter, assessor . ........................................... .... ...... ... . 153 33 
.Tames H. Reed, assessor........................................... .......... .... 1,171 85 
William H. Barlow, assessor....................................... .... ...... .... 33 05 
Stephen Wheeler a~ sessor............... . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . 78 50 
The Treasurer United States, credit ofR. J. Donaldson............. ........ .. .... 18 78 
P. W. P erry, ~upervisor....................... ................... . .............. 360 13 
John H. Smyth, agent.............. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 243 90 
H. 1'. Yaryan, agent.............................................. .. . .. .. .. .. . .. 362 58 
Matthew Berry, agent............................................ .... ...... .... 336 05 
E. '1'. Bridges, agent.................... . .......................... .. .. .. . ... .. .. 216 05 
George S. Scott, a ssessor.................. . . .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . .. 138 00 
Mark Flanigan, assessor . . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. 750 00 
E. Latham, collector . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . 1, 028 00 
Thomas Cordis, collector.......................................... .......... .... 584 00 
Lucian W. Coy, collector........................................................ 872 00 
John Sedgwick, collector...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 638 00 
JosPph Selden, collector........................................... . ... .......... 643 00 
G. P. Bennett, collector........................... . ................ . .. . . . . . .. .. .. 363 00 
J. S. Prettyman, collector .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 1, 169 00 
'rho mas L. Tullock, collector...................................... .. .. .. .. .. .. .. 1, 035 00 
A. N. Wilson, collector............................................ . .. . .. .. . . .. .. 1, 476 00 
B. F. Bell, collector................................................ .... .. .. .. .. .. 1, 796 00 
S. A. Irvin, collector . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. 5, 879 00 
William B. Allen, collector........................................ . . . . . . . . . . . . . . 407 00 
Thomas J. Henderson, collector .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. 3, 636 00 
J. Richmond, collector . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . 1, 058 00 
John T. Harper, collector......................................... .............. 2,359 00 
A. ~f. Knapp, collector . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. . 570 00 
R. D. Noleman, collector........... .. .............................. .............. 524 00 
.John E. Detrich, collector......................................... .............. 1, 045 00 
James C. Veatch, collector........................................ ...... ........ 2, 045 00 
Horatio Woodbury, collector.................................................... 988 00 
R. Hill, collector............ . .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. 1, 199 00 
Will Cumback, collector.......................................... ...... ........ 2, 222 00 
William Gro~e . collector .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 503 00 
G~orge F . Hogate, collector .. .. .. .. . .. • . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 458 00 
Jame~ M. Wilcox & Co....... .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. .. . 8, 868 85 
Jo~eph R. Carpenter.............................................. .... ....... ... 8, 929 11 
M. Simpson, collector . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . . • .. . .. .. .. . . . .. . .. 922 00 
R. J. Chesnutwood, collector. .................................... .............. 723 00 
John F. Wildman . ................................................ .............. 59:? 00 
A. J. Ritchie , collector............................................ .. . . .. . . .. . . . . 672 00 
John R. Reno, collector . .......................................... .. .. .. .. .. . . .. 1, 794 00 
Erasmus L. Mottley , collector..................................... .... .......... 1,111 00 
E. H. Hobson, collector........................................... . .. . .. .. . .. . .. 3, 847 00 
J. E. Lamaster, collector.................................. . ....... . .. . .. .. .. . . . 929 00 
JohnS. Nixon , collector.......................................... ...... ........ 3, 759 00 
W. J. Landram, collector......................................... ....... .... ... 2, 015 00 
S. A. Stockdale, collector......................................... ............. 2,885 00 
P. F. Sanborn, collector.......................................... .............. 431 00 
David Howe, collector...................................... . ..... ...... ........ 299 00 
~-~~Is~~-~: ~~ii:~~~~: : ·. ~ ~::: ~:: ~ ~ ~ ~ ~:::: ·. ~: ~::: ~:::: ~::::: ~:::: ~:: 1:: ~:::: ~ ~:: ~ ~: ~: ~~g ~g 
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No. 
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6 
7 
8 
9 
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3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Daniel C. Bruce, collector ....•••...•••.••..••...•.•••••.•••• : •••• .••......•.••. 
C. W. Greene, collector ..•••.....••..••...•.••..•..••.•••..•••.••....••..••...•. 
Charles W. Slack, collector ..•••...•.•••.•••.•..••.•.•••...••..••........•...••. 
John Sargent, collector ......•••••...•.•.•••.•.••..•..••...•.•.•.....•...••..••. 
Charles C. Dame, collector .••..••..••••• __ ------ ..••..•..••..........•....•..•. . 
George Cogswell, collector .••...•......••..••..••...•..••. .• •..••.. ___ ...••...•. 
George H. Gordon, collector ....•••...•.•..•••..•••.•....•..••..••. .. .•....•...•. 
S. S. Bailey, collector ..•••••..••........•......•.......••..••..••...•........•.. 
R. C. Hutton, collector .......•••.••...•..••..••...•...••.••....•.......•.••.. --. 
William B. McCreery, collector ................................................. . 
A. C. Stewart, collector .............................. _ ......................... . 
Chester Pike, collector ......................................................... . 
5 William P. Tatem, collector .. ............................................ .............. ---- -- . ..................... . 
6 
7 
8 
9 
5740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5800 
] 
5802 
John L. N . Stratton, collector .. ................................................ . 
John V. Bentley, collector ...... ................................................ . 
A. H. Wallis, collector .. ....................................................... . 
M. H . Treadwell, collector .................................................... .. 
John :i\fcHarg, collector ... ....................................... ... .......... .. 
~harles R. Coster, collector .. .................................................. . 
A. Williman, collector ........................................................ .. 
John M. Mason, collector ....................................................... . 
J. M. Johnson, collector ........................................................ . 
J. M. Bailey, collector ......................................................... . 
John T. Masters, collector .. ....................................... ............. . 
A. B. Maynard, attorney ...................................................... .. 
The Southern Bank of Alabama and others . • • . . • • . . . . . . • . . . • . . . . • . $4, 882 94 
Charles P. Brown, revenue agent . .............................................. . 
A. E. Burpee. revenue agent ..... ................... ... ........... . ....... .... .. 
William A. Simmons, supervisor ................................................ . 
Samuel T. Powell, supervisor .. ................................... ... .......... . 
Peter Snyder and others ....................................................... . 
J. C. Lotz .................................................................... .. 
Lucian Hawley, revenue agent ..... ............................... ..... ....... .. 
A. M:. C. Smith, jr., revenue agent. ............................................. . 
Henry Craven, asses~or ....................................................... .. 
T. H. Brooke, assessor ........................................................ .. 
Thomas J. Hurst, as~essor .................................................... .. 
A. R. Anderson, assessOl' ....................................................... . 
Lute A. Taylor, assessor ....................................................... . 
J. A. Henderson, assessor ...................................................... . 
D. B. Cliffe, assessor ... ........................................................ . 
L. B. Church, assessor ........................................................ .. 
G. A. Smith, asse~sor ........... ............................................... . 
A. J. Cheri tree, assessor ..•...............•..•...•...••.....••... . ..•...... .. ... 
E. D. Brooks, assessor ..... ...................... ............ ............. .... . . 
Levi Blakeslee, assessor ...... ...................... --- ......................... . 
H. L. Duguid, assessor ........................................................ .. 
Frederick L. Manning, assessor ................................................. . 
M. H. Laurence, assessor .............................. .......... ............ . .. 
Francis S. Rew, assessor ............................ ........................... . 
George R. Kibbe, as~essor ....... .............................................. .. 
Marshall B. Blake, assessor ..................................................... . 
vVilliam Barron, assessor .......................... -- ..... - .................... . 
George P. Peck, assessor ...................................................... .. 
R. B. Pullan, assessor ......................................................... .. 
W. vV. "VVilson, assessor ........................................................ . 
J. Pursell, assessor ................ . .......................................... .. 
Charles C. Walcutt, assessor .................................................. .. 
J. R. Sweigart, collector ....................................................... .. 
Clark Center, collector ....................................................... .. 
B. F. Coates, collector .......................................................... . 
J. L. Kessinger, collector ........................ .. ............................. . 
Jesse Duck, collector ................ ........... .. . ............................ . 
Peter Rose, collector ... ............................... . ...................... __ . 
Wil~on Bowlby, collector ... : ..................................... ..... ....... .. 
John B. Kenney, collector ...... ........ ...... . .................... ......... ... .. 
Hiram E. Kelly, collector ................ __ ...... __ ......... ___ ................ .. 
Lewis Zahm, assesRor .......................................................... . 
S. S. Farwell, assessor .......................................................... . 
C. H. Baldwin, assessor ............................................ . ............ . 
H. :i\1. Taylor, assessor .......................................................... . 
Enos T. Lnce, assessor ....................................... . .... ............. . 
·wells S. Jones, assessor ......................................... _ .............. . 
G. M. Woodbridge, assessor ..................................................... . 
William C. Gilliss, late collector ................................................. . 
George T. Anthony, collector ................................................... . 
G. D. Montanyo, collector .................................................. . ... . 
C. J. Bruner, collector .......................................................... . 
Joseph ,V, Patton, collector .................................................... . 
S. J. Royer, collector ........................................................... . 
Paid. 
1, 102 00 
949 00 
2, 9134 00 
2, 496 00 
1, 262 00 
1, 514 00 
710 00 
259 00 
735 00 
1, 193 00 
l, 024 00 
451 00 
778 00 
l, 400 00 
1, 670 00 
2, 047 00 
4, 734 00 
3, 464 00 
2, 785 00 
2, 7:31 00 
1, 654 00 
1, 094 00 
l, 341 00 
1,181 00 
700 00 
~00 60 
209 75 
378 30 
268 38 
566 21 
523 60 
294 48 
27 40 
36 00 
22 13 
43 50 
30 00 
79 61 
106 59 
98 20 
142 25 
1, 027 00 
272 00 
452 00 
l, 151 00 
], 268 00 
1, 325 00 
756 00 
1, 470 00 
2, 868 00 
5, 149 00 
l, 643 00 
700 00 
4, 815 00 
1, 416 00 
1, 214 00 
1, 478 00 
l, 6:24 00 
l, 855 00 
1 223 00 
'622 00 
953 00 
1, 849 00 
1, JOB 00 
3, 367 00 
723 00 
40 98 
34 50 
86 35 
139 02 
39 85 
25 99 
40 65 
498 15 
1, 656 00 
826 00 
1, 069 00 
2, 070 00 
653 00 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
George Bubb, collector ................... ..................................... . 
G. P. Davis, collector ........................................................... . 
P.R. Gray, collector ........................................................... . 
D. N. Shryock, collector ....................................................... .. 
Thoma~ W. Davi~, collector............ . ..................................... .. 
John M. Sullivan, collector .................................................... .. 
William Ames, collector . ....................................................... . 
George W. Olney, collector ..................................................... . 
William F. De Knight, collector ................................................ .. 
W. R. Cloutman, collector ........................... .......................... .. 
Joseph A. Cooper, collector .................................................... . 
James Mullins, collector ....................................................... . 
J esse Taylor, collector ........................................................ .. 
R. F. Patterson, collector ....................................................... . 
R. J. Jones, collector .......................................................... .. 
Charles S. Dana, collector...... . .. • • • • .. .. . • . .. . • • . .. . . . . • . . . .. . . . .. • . ...... .. 
R. BurgeRs, collector ........................................................... . 
B. B. Botts, collector .......................................................... . 
E. E. White, collector ......................................................... .. 
B. F. Kelley, collector . ........................................................ .. 
George W. Brown, collector ................................................... .. 
H . M. Lewis, collector .......................................................... . 
A. K. 0Hborn, collector ........................................................ .. 
John F. FoRter, collector ....................................................... . 
Francis Widmer, collector ...................................................... . 
William J. Patton, collector .................................................... . 
L. H. Cary, collector ........................................................... . 
D. F. Hollister, collector ....................................................... .. 
Horatio JenkinM, collector ...................................................... . 
D. H. Budlong, collector ...................................................... .. 
G. S. Richards, collector ....................................................... .. 
Robert Little, collector ......................................................... . 
J. B. Cahill, coller.tor ........................................................... . 
S. C. Willis, collector..... . • . . .. . . • .. .. .. .. .. .. . .. • .. . .. .. . . • .. . • .. .. ........... . 
Samuel Magill, collector ........................................................ . 
George Moon, collector ........................................................ . 
N. Boardman, collector ........................................................ .. 
L. P. Sherman, collector ........................................................ . 
T. E. McCrat'ken, collector ..................................................... . 
J. F. Buckner, collector ........................................................ .. 
N. Co•lper, collector ........................................................... .. 
S. A. Stockdale, collector ....................................................... . 
B. T. Beauregard, collector ..................................................... . 
Franklin J. Rollin~, collector ................................................... . 
J. Fenno, collector ............................................................. . 
B. W. HarriH, collector.... . .. • . • .. . .. . .. . • .. . . • . .. . . . . .. . • .. . .. . .. . ............ . 
Arlin Thayer, collector ........................................................ .. 
Luke Lyman, collector ......................................................... . 
H. B. Rowl~on, collector ................................. . ..................... . 
Irving 'l'odo, collector .......................................................... . 
Lindsay Murdock, collector .................. . ................................. . 
C. P. Heywood, collector ....................................................... . 
George A. King, collector ....................................................... . 
A. H. Young, collector ........................................................ .. 
F.:. M. Topliff, collector ............................................. - ....... -- ... 
James Freeland, collector ...................................................... . 
A. C. Churchill, collector ....................................................... . 
13. Jo'. Miller, collector ........................................................... . 
J. R. Stebbinl4, collector ....................................................... .. 
J. Mason, collector ............................................................ . 
G. G. HoMkinH, collector ........................................................ . 
J. B. Rothchild, collector ..................................................... -- .. 
5 William H. Robb, collector .................................................... .. 
6 William Welling, late aRsessor ................................................. .. 
7 The Treasurer United States, credit of Samuel L. Evans, late col-
8 
9 
5870 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5880 
5881 
lector .......•...........••..••....•..•..........•...••......... ····· ··· ···•·· 
William H. Russell, collector ................................................... .. 
J. •r. Smith, collector .......................................................... .. 
Edward R. Tinker, collector ................................................... .. 
C. II. Pettingill, asse~sor ........................................................ . 
,James C. Brown, asse:>sor .................................................... .. .. 
B. P. Bra~her, agent ........................................................... . 
II. W. Fiek, collector . .......................................................... . 
Alfred Brigg~, collector ......................................................... . 
\V. C. S. Smith, collector ..... ............................................ ..... .. 
John H. Morrison, collector ..................................................... . 
I. S. Fannin, collector ......................................................... .. 
Horace Week8, collector ....................................................... . 
A. C. Matthews, collector...... .. . . . . .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ........... .. 
A. H. Bowman, collector ...................................................... .. 
219 
Paid. 
$1,150 00 
1, 012 ou 
995 00 
2, 343 00 
2, 398 00 
1, 821 00 
1, 453 00 
507 00 
1, 103 00 
991 00 
911 00 
2,193 00 
1, 096 00 
1, 220 00 
341 00 
361 00 
1, 830 00 
2, 747 00 
1, 069. 00 
734 00 
1, 408 00 
1, 472 00 
1, 3119 00 
2, 699 00 
2, 060 00 
1, 342 00 
5, 088 00 
1, 041 00 
1, 712 00 
1, 305 00 
2, 279 00 
1, 296 00 
1, 699 00 
748 00 
1, 181 00 
580 00 
755 00 
626 00 
424 00 
3, 533 00 
1, 280 00 
400 00 
1, 883 00 
742 00 
492 00 
637 00 
655 00 
1, 018 00 
1, 705 00 
1, 293 00 
!:135 00 
839 00 
1, 418 00 
BOO 00 
573 00 
7, 292 00 
381 00 
570 00 
540 00 
764 00 
901 00 
669 00 
486 00 
29 91 
705 12 
1, 779 30 
2, 259 26 
1, 313 00 
33 42 
55 13 
59 00 
601 00 
1, 561 00 
1, 042 00 
1, 350 00 
1, 331 00 
777 00 
779 00 
3, 977 00 
220 
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No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
5882 T. S. Johmon, collector .......................................... :. .... .......... $1,507 00 
3 Charles J. Talbot, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 516 00 
4 W. R. Wilmer, collector........................................... .... ....... .. . 1, 655 00 
5 B. F. Granger, collector............................................ . ... ....... ... 816 00 
6 A. C. Smith, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 076 00 
7 Simon ~\-!.Preston, collector...................................................... 807 00 
8 W. L. Ransom, collector .. . .. ... . . . . .. . .. . .. . . . . .. .... .. . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . 2, 147 00 
9 Samuel L. Wat.wn, collector................................................... . 730 00 
5890 C. S. Clay. collector............................................... . .. . ... . ...... 888 00 
1 F.M.Finch, collector........................................................... 440 00 
2 A. Congdon, collector........................................................... 1,087 00 
3 I. J. Young, collector.............................................. . . .. . . . . . . . . . . 2, 927 00 
4 C. S. Win~tead, collector . ... . . . . ... .. . .... .. ...... ... . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . 2, 038 00 
5 J.J.Mott, collector............................................................ 1,793 00 
6 Robert Williams, jr., collector..................................... . . .. . ... . . . . .. 2, 694 00 
7 S. H. Hurst, collect ·. .. . . . . ... . . . . . ... ..... .. . . ... .. .... .. ...... .. . .. . ... . .. . . . . 1, 270 00 
8 A. A. Guthrie, collector............................................ . . . . . ... . . . . . . 522 00 
9 Lucas Flattery, collector........................................................ 746 00 
5900 Henry F11ssett, collector........................................... . . . . . . . . . . . . . . 558 00 
1 W . . T. Pollock, collector ... ... .... .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3, 998 00 
2 M. Yardley, collector.............................................. . . .. .... .. .... 1, 345 00 
3 John R. Brietenbach, collector.................................................. 911 00 
4 W. C. Gray, collector.............................................. . . . . . . .. .. . . . . 568 00 
5 H. E. Muhlenburg, collector........................................ . . . . ... . . . . .. . 1, 509 00 
6 J.G. Frick, collector............................................................ 834 00 
7 0. A. Luckenbach, collector .... .. .... .. .... .• . . ... .. ...... ... . . . . . . ... .. . . . . . . . . 1, 084 00 
8 John L. Ritchey, collector......................................... . ... ...... .... 1, 670 00 
9 C. M. Merrick, collector............................................ . .. . . ... .. . .. . 1, 852 00 
5910 John K. Miller, collector . . .. . . .. . .•. .... .. ...... ...... ... ... . ... .. . ... ... . .. . . . . 686 00 
1 P. A. Wilkinson, collector ... ... . . . .. . .. . . .. . .... .• . .. . . . .... .. . . .. . ... .......... 1, 001 00 
2 Lewis G. Brown, collector ... ... .... .. ...... .... .. . ... . .. . . .•. . . . . . ... .. . . .. . .. . 2, 118 00 
3 P.Braubach, collector.......................................................... 1,82100 
4 A. J. Crane, collector.............................................. . . . . . . . . . . . . . . 292 00 
5 Edward K. Snead, collector....................................... . . . . . ... . . . . . . 1, 200 00 
6 J. H. Rives, collector.............................................. . . . . . ... . . . . . . 1, 798 OQ 
7 George W. Henderlite, collector . . ...... ... . . ...... ....... ... .. . .. . . ... .... .. . . . . 984 00 
8 G. Q. Erskine, collector............................................ . .. . . . . . . . . . . . 2, 410 00 
592~ ~~~~ ~-o~:~vde~n:ofi~~~~~_-_-_-_-_-:_-_:: ::::::::::::::::::::::::::::::: .... ~~·- ~~~-~~- · -- · ··· · · · 3is· 6o 
1 Benjamin DeVoe, assessor........................................ . ... .. . .. . . . . . 67 85 
2 A. P. Shattuck, assessor........................................... . . . . . . . . . . . . . . 181 45 
3 R.N. McLaren, assessor........................................... . .. ... . . .. . . . . 176 25 
4 R. J. Donaldson, late collector..................................... .............. 473 62 
5 Thomas Harlan, collector . .. . . . .... .. .... .. . . ... . .....•.. ... .... .. . ... .. . . .. . ... 448 00 
6 B.P.Brasher, agent............................................................. 224 00 
~ ~~~ ~~J!;,sj ~~~~~~::r~~~s_s:~~-e_r_:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::: i~ gg 
9 A. B. Carroll.................... . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 16 
5930 Lewis Johnson & Co.............................................. . ..... .. .. .. .. 606 45 
1 Richard Gornallund others........................................ . . .. .•.. •.... 1, 606 14 
2 Nathan K. Hall and others......................................... . .. . . . . . . .. . .. 1, 9:33 43 
3 William M. Spencer, late assessor ....... ...... .... .. . .. . .. . .... . . . . ... . .. . . . .. . . 463 94 
4 Charles C. Barrett, administrator . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 01 
5 T. E. Cunningham, late assessor ... ... . ..... .... .. . ... . . ... .. . ... . . 37 ............... . 
6 Moses M. Bane.lateassessor....................................... .............. 112 59 
~ ~-- t.·P~ec!~!~~rd:!i~i:t~~t~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 3~~ ~~ 
9 Quincy D. Whitman, late assessor................................. .............. 89 30 
5940 A.J. Warner, assessor.......................................................... 247 78 
1 David Braden, late assessor................ . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. .. 17 33 
2 John Pitcher, late assessor......................................... . .. . . . . . ... . .. 7 81 
3 W. A. Eliason, assessor . . .. .. ... . ...... . . . . . ... . .•. ....... ... .. ... . . .. . .... .. . . . . 19 81 
4 John Van Lear, late assessor...................................... . . .. . ... .... .. 34 65 
5 R. E. Cook, late assessor. . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. 9 04 
6 R. W. Hughes, UnitedStatesattorney.............................. .......... ... 100 00 
7 William A . .Simmons, supervisor............................. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 125 00 
8 C. Barcalow, collector............................................. ...... .... .... 2, 043 00 
9 G. C. Lofland, collector . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . 1, 076 00 
5950 A. P. Lathrop, collector........................................... ... . . . .. ... .. 1, 284 00 
1 J. M. Hedrick, supervisor.......................................... . . . . . . .. . .. . . . 333 87 
2 A. Gunther, revenue 11gent ........................................ .............. 395 50 
3 The Automatic Telegraph Company............................... .. . .. .. . .. .. .. 5 29 
4 R. F. Patterson, collector.......................................... . . .. . . . •. . . . . . 32 00 
~ '§'~~~ 1;1 ~ ~~~~{g~~~r-~~: _: -.::::: ~::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: : ::: : ::: :::::: 4~~ ~g 
7 AdamsExpres~ Company....................................................... 48 00 81 ThomasSiaight.................... .............................. .............. 175 00 
9 Arthur Gunther, revenue agent.................................... . . .. . . . .. . . . .. 930 60 
~~~~ ~~fi~r~:B~~~~;i~~~~:~~~~ -~~~~~:: ::::::::::::::: :~:: :::::::::::::: :: ::::::::::: : 1~~ ~g 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
J' 
No. To warrants paid on account of- Unpaid and outstanding. 
INTERNAL REVENUE-Continued, 
5962 I MrH. H. A. Davis, administratrix ••••.••..••..••..•.•.•.•.•.•.•••••.••...•....••. 
3 Henry C. Ryder, surveyor ..................................................... . 
4 M.Hickman, surveyor ............................................... . ........ .. 
5 E. F. Parker, snn·eyor ........................................................ .. 
6 John )fcCarty. surveyor ...................................................... .. 
7 Sylvi'Hter W. Cox, surveyor .................................................... . 
8 Iloddington Billings ............................................................ . 
9 S. B. Dutcher, late supervisor ................................................... . 
5970 John H . Price, surveyor ........................................................ . 
1 Robert B. Wood, surveyor ..................................................... . 
2 A. F. Kendall, surveyor ........................................................ . 
3 W. Dunn, jr .................................................................. .. 
4 J. W. Cardwell ................ ................................................ . 
5 C. F. Eberman ................................................................. . 
6 E. K. Snead ................................................................... . 
7 David L. Stanton .............................................................. . 
8 Elston Marsh .................................................................. . 
9 E. F. Rogers .................................................................. .. 
5980 Westfield Lock \VorkH ... ~ .................................................... .. 
1 J. T. Valentine ................................................................ . 
2 Jason Marsh and other8 .................................................... . .. .. 
3 James Horton and others.......................................... $490 46 
4 George Cog., well, collector .................................................... .. 
5 Dnvid Wade, jr., surveyor ..................................................... . 
6 Philip Doppler, surveyor ..................................................... .. 
7 A. J. Richardson, surveyor ..................................................... . 
8 Ellis E. Sluss, surveyor ....................................................... .. 
9 I. T. Adams ................................................................... .. 
5990 1 M. Bullard, surveyor ........................................................... . 
1 J ohu S. Moore, surveyor .. .. .. . • .. .. .. .. . • . . . • .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. ..... _ .... .. 
1 1 ¥I~~~i~~:~r~~r;, ::::::::~: ~::~~:~ ~~~:~ ~~~~:::~~ :~: :~:: :: :~:~::: ::::::: 
i I f.§~~~~a~::n:!~~~i~~~~!.~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
9 .T. W. Wood, revenue agent .................................................... . 
6000 E. R. Chapman ................................................................. . 
6001 H. R. Cobb, supervisor ......................................................... . 
PUBLIC DEBT. 
208 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
9 Qeorge Eyster, assistant treasurer United States ................................ .. 
210 F. Haven, jr., as~istant treasurer United States ................................. .. 
1 F. Haven, jr., assistant. treasurer United States ................................. .. 
2 1 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
3 'l'homas Hillhouse, assistant treasurer ........................................... . 
4 1 'fhomas Hillhouse, assistant treasurer .......................................... .. 
5 Thomas Hillhouse, assistant treasurer .......................................... .. 
6 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
8 F. Fl. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
9 F. E. Spinner, TreaMurer United States ........................................ .. 
220 P. E. Spinner, TreaRurer United States ........................................ .. 
1 P. E. Spinner, Treasurer Unitfld States ........................................ .. 
2 Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States ............................ .. 
3 George Eyster, assiRtant treasurer United States ................................ .. 
4 F. Haven, jr., assistant treasurer UnitP.d States ................................. .. 
5 Peter Negley, assistant treasurer United States ................................. .. 
6 C. N. Felton, assistant treasurer United States .................................. .. 
7 J.D. Geddings, assistant treasurer United States ................................ .. 
8 Charles Clinton, assistant treasurer United States .•..•......•.•.•...•••.•.•••••. _ 
9 A. G. Edwards, assistant treasurer United States ................................ .. 
230 R. H. StephenRon. United States depositary ..................................... . 
1 Norman B. Judd, United States depositary ..................................... .. 
2 Thomas Steele, United States depositary ...................................... .. 
3 Rodney W. Daniels, United States depositary ............................. _ .... .. 
4 George Eyster, assistant treasurer United States ................................ .. 
5 Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States ............................ .. 
6 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
7 F. E. Spinner, TreaRurer United States ........................................ .. 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
9 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
240 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
1 Thoma' Hillhouse, assistant treasurer United States ............................ .. 
2 George Eyster ................................................................ .. 
3 Thomas Hillhouse .. .. .. .. .. .. . . .. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. . . .. .. ..... _ .... .. 
244 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
221 
Paid. 
$162 00 
8 40 
145 95 
256 50 
11 50 
271 64 
15 00 
815 39 
217 75 
2:1 00 
42 05 
127 00 
85 50 
6 25 
260 00 
321 27 
7 63 
93 00 
flO! 05 
1, 627 51 
1, 291 43 
1 46 
15 08 
15 90 
8 00 
31 50 
88 50 
22 04 
16 20 
103 35 
114 65 
93 55 
187 50 
254 75 
15 00 
87 10 
233 91 
49 60 
686 66 
300 00 
2, 850 00 
4, 800 00 
250 00 
42, 860 10 
92 229 EO 
3: 7i>O 00 
2, 500 00 
137,585 50 
10, 238, 091 21 
337,421 46 
9, 579, 152 40 
7, 376, 961 07 
72,174 00 
2, 139,403 50 
354,987 00 
334,342 50 
220,372 50 
489 00 
645 00 
6,192 00 
23,088 00 
20,829 00 
19,401 00 
11, 016 00 
6, 502 50 
3, 450 00 
3, 000 00 
11, 949, 8:l2 93 
14, 9:l5, 897 01 
27,995 79 
619,656 84 
3, 135, 204 12 
1, 933 07 
1, 050 00 
2, 892 31 
67,130 38 
222 
DR. 
No. 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
PUBLIC DEBT-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
245 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. $3. 434, 025 44 
6 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... . 
. ,a~~:~~~ ~~ 7 F. J!l. Spinner, Treasurer United States .......................... . ............ .. 
8 1<'. E. Spin.ter, Treasurer United States ......................................... . 11, 278, 302 59 
6, 032, 027 1!} 249 F. E. Spinner, 'fret~surer United States .............................. . 
1581 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1600 
1 
2 
3 
4 
5 
li 
7 
8 
!:1 
1610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1650 
1651 
INTERIOR. 
D. J. McCann ................................................................. .. 
John 1<'. Coad ................................•.......... . ....................... 
S. F. Nuckol~ . ................................................................ .. 
A. R. How bert, United States Indian agent .................................... .. 
Samuel D. Webster. late United States Indian agent ............................. . 
James E. Booge ...........•.....•.............................. . .............. 
C. C. Sperry ...................•................................................ 
B. Seligman ............................•....................................... 
M. M. McCauley,late Indian agent ............................................. .. 
Maj. D. G. Swann ............................................................ .. 
W. B. Mitchell ................................................................ .. 
Durfee & Peck ................................................................ . 
Durfee & Peck, assignees .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . . .. ........... . 
Durfee & Peck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Durfee & Peck, assignees . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .................... . 
The First National Bank, Denver, Colo ........................................ .. 
The First National Bank, Lawrence, Kans ..................................... .. 
L. Whitney, caKhier Western Union Telegraph Company ....................... .. 
The National Bank of Lawrence, Kans ........................................ .. 
Allen Stephens & Co., assignees . ........................... , .................. .. 
James l\fcLaughin .................•...•.............•.......................... 
Jay Cooke & Co., assignees .......................•............................. 
Scott & Co., assiguees ......................................................... .. 
Green & Wattles .............................................................. .. 
The Secrehtry of the Treasury, assignee ....................................... .. 
S. '1'. Smith, auditor Kansas Pacific Hail road ................................... .. 
Tho assistant treasur<>r United States, Saint Louis, Mo .......................... .. 
Mrs. Rebecca E. Jones .. ·•· .................................................... . 
W. H. Miller, assignee .......................................................... . 
William J. Stoke~. pension agent ............................................. .. 
William D. Gallagher, pension agent ........................................... .. 
S. Schiffer & Nephew,; ......................................................... . 
Thomas C. De Baca ..........................•...•.............................. 
John G. Edgar .........•.................................•................. . .... 
S. F. Nuckols ................................................................. . 
Excel~ior Manufacturing Company of Saint Louis .............................. .. 
Bridge Beach & Co ............................................................ . 
J.l,f. Soule, M.D ................................................................ .. 
W.H. Miller .................................................................. .. 
J. W. Garnnett, auditor Union Pacific Railroad Company ........................ . 
The Secretary of the Treasury, assignee Union Pacific Railroad 
11,288 20 
6, 069 9l 
116 50 
6, 212 3:1 
657 38 
960 7;) 
886 85 
14, 27l 95 
670 84 
180 00 
28 12 
6, 058 23 
1, 190 00 
607 70 
112 49 
18, 862 41 
25,250 00 
102 70 
56l 64 
10, 579 40 
150 00 
13,386 50 
4, 642 86 
150 72 
141 80 
141 79 
9, 520 16 
375 00 
57 06 
40,000 00 
25, 000 00 
3, 732 82 
2, 507 81 
l, 552 50 
121 06 
1, 015 00 
J, 035 00 
100 00 
42 50 
46 50 
Company......................... ............................................ 46 50 
The Firdt National Bank, Omaha, Nebr.......................................... 800 00 
Brookings & Carny............................................... .. .. .. .. .. .. .. 164 85 
Scott & Co., assignees .... .. . .. • . • . .. . . . . . . . . .. . .. • .. . .. .. .. .. • . . . .. .. .. . .. . . . .. 2, 078 95 
Paul Bellanger . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . . . .. . .. . . . .. .. . .. .. • . . .. . .. .. • . • .. . 50 00 
H. B. Claflin & Co . . .. . . . .. . .. . .. . • . . .. . . . .. .. .. . .. . .. .... .. . .. . . . . .. ... .. • . . • .. 1, 420 00 
David C. Cox:, pension agent .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. . .. .. .. .. • .. .. .. • . . .. 50, 000 00 
Robert H. Isabelle, pension agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. ... .. . . .. . .. .. 10, O!JO 00 
Sanford S. Harvey................................................ .. . . . . • . .. .. .. 45 00 
The Second National Bank, Detroit, Mich .. ....................... . ... • .. .. .. • .. 600 00 
James H. Wilbur, Indian agent.................................... $630 28 ............... . 
Henry C. Alvord, special agent.................................................. 2, 400 00 
Allen Stephens & Co., assignees................................... .. .. • .. .. . .. .. 13, 484 59 
Allen Stephens & Co., aR8ignees......... ...... .................... ...... ........ 98,007 85 
Allen Stephens & Co., assignees................................... .............. 7, 637 06 
Grant Marsh...................................................... .............. 39 67 
Scott & Co., assignees . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . • .. .. .. .. .. 5, 040 41 
James M. Gassaway, manager Franklin Telegraph Company ..... .. .... •. .... .. .. .''ll 54 
The assistant treasurer United States, Saint Louis.................. .... .. .. ...... 21,887 67 
R. Ten Broeck, agent . .. . . . . . .. . .. • . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. .. . . • . . . .. .. .. 1, 478 61 
H. D. Cooke, assignee............................................. ...... ........ 661 54 
A. Johnson....................................................... . .. .... . .. . . .. 14 00 
'l'homas T. •robin. ................................................ 78 00 ............... . 
James A. Mann, secretary......................................... .. .. • • . . . . . . . . 187 00 
Allen Stephens & Co., assignees .. • .. .. .. .... .. • .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 6, 550 24 
Jay Cooke & Co., asoignees . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. . • . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 97 62 
W. G. Bullock . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 500 00 
~:~;~n'\~~~s~ii ~ ·.:: ::: ·.: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::: :·.·.·. ·. ::::: r:-::: :::::::::: 2~~ ~g 
H. B. Claflin & Co., assignees...................................... .... .. .... .... 4, 897 82 
H. W. King & Co., assignees...................................... .............. 2, 7!:13 00 
DR. 
No. 
1652 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1660 
J 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1670 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1728 
1 
2 
3 
4 
5 
(j 
7 
8 
9 
17:30 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
G. A. Morrison ................................................................. . 
Adams, Larson & Sperry .... ....•.......•.....•.......••...•...• . ......... .••.. 
~~b.~~~~~o~, ~~?e~~~~:~r·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
The as~istant treasurer United States, Saint Louis, Mo ...•..••...... ......•...•• . 
Alexander H. Adams ............................................. ·- ........ ·- •. 
Henry \Varren ................................................... ·- ........... . 
'!'he a~sistant treasurer United -States, San Francisco, Cal.......... .. ........... . 
Allen Stephens & Co . ........... . .... .••. ..•..........•........•. .......•..... . 
'I' he National Bank of Lawrence, Kans ........................... . ............. . 
The ~'irst National Bank, Omaha, Nebr ............................... . ......... . 
F. S.LJ<Oll, Indian agent ........................................•.......•.•• .. .. 
'I' he assistant treasurer United States, San Francisco, Cal . _....... . ............ . 
The as~istant treasurer United States, San Francisco, Cal ......... . ............ .. 
Scott & Co., assignees ......................................................... . 
H. C. Swain, cashier ...... ....................................... . ............. . 
Coe & Carter . .. . . .. . .. • . . .. .. . • .. .. .. . .. • . . .. .. .. .. . . .. . .. • . . . • . . . ............ . 
J. W. Gannett, auditor . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . . ............ . 
The Secretary of the Treasury, assignee ........................................ . 
J. G. Edgar and John Lawrence .............. .................... .............. . 
E. H. Durfee ....................................•......•...........••.•...•..... 
H enry R. Bond, trustee ........................ - . . ............................. . 
F. C. Babbitt .................................................................. . 
H. C. Swain, cashier .......................................................... .. 
R. P. McDonald . ..•... .. .......... .. .............•..................•....••..••. 
The Treasurer United States, (in general account,) credit of W. W. 
Fleming and others . . . • . • . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . • . . . . • . . ............ . 
James K. Moore ................................................. . ............. . 
Henry E. Alvord, special commissioner ......................................... . 
Stat~b & Co., assignees ......................................................... . 
B. Seligman ................................................................... . 
Emily H. Case ................................................................. . 
George N. Smith .............................................................. . 
The First National Bank, Omaha ............................................... . 
The First National Bank, Omaha .............................................. .. 
The First National Bank, Omaha ............................................ ----
Otero Sellar & Co .. . . . . . • .. . • . . . . • . . • • • .. .. .. . .. . .. . . • . . .. . . . . • . . . ............ . 
H. C. Swain, cashier . • .. . • • .. . • . . • . . .. .. .. .. . • . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . ........... .. 
R. Ten Broeck, agent ....................................................... ... . 
James O'Neill, late Indian agent ............................................... .. 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... . 
A. H. Wilder, assignee ........................................................ .. 
J . B. Johnson, treasurer Howard ·University .................................... .. 
Jay Cooke & Co., assignees . ................................................... .. 
Dr. C. H. Nichols, superintendent ............................................. .. 
Xl~~ ~~=~?e;; & ·a~~. -~~;ig;~~i:::::::::::::::::::: ::::::::: ::::: ~ :::::::::::::: 
B. P. McDonald ...................................................... - · ·-- ·-- .. 
J. H. Schurmeier .............................................................. . 
Pollock, Donaldson & Ogden ............................ - ....... . ............ .. 
WilliamS. Combs ................................................ . ............. . 
Leonard Whitney ............................................................ .. 
Hon. C. Delano, Secretary of the Interior ...................................... .. 
'l'he First National Bank of Omaha ............................................ . 
H. C. Swain, cashier, assignee .................................................. . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Middleton & Co . .............................................................. .. 
Levi Spiegelberg .............................................................. . 
William H. •remple ........................................................... .. 
C. D. Strong & Co ............................................................. . 
P. F. McQuillan & Co ........................................... . , ...•••••.••... 
Forepaugh & 'l'arbo:x: .......................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
Milton Tootle & Co ...................................................... ...... . 
George H. B. White, assistant cashier ............... ; .......................... .. 
H. W. Yates, a~sistant cashier .................................................. . 
B. P. McDonald . ............................................................... . 
The Secretary of the Treasury, assignee ........................................ . 
S. T. Smith, auditor ...................................................... ...... . 
The First National Bank, Denver, Col. ......................................... . 
B. Seligman . ................................................................. . 
Beaupre & Kelly .............................................................. . 
H. C. Swain, cashier .......................................................... . 
J ay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
William F. Mason .................................................. ............ . 
A. H. Wilder, assignee ....................................................... -- .. 
Wilson & Bradbury ..................................................... . .... .. 
Jesse W. Powers .......................... .................... ................. . 
B. Wbite,jr., assignee .......................................................... . 
P. S. ·wilson, assignee .......................................................... . 
223. 
Paid. 
$98 60 
891 00 
3, 575 00 
29 00. 
26,393 64 
30,000 00 
50 00 
3, 500 00 
4, 375 00 
8, 000 00 
7, 244 42 
625 00 
6, 750 00 
400 00 
413 13 
226 15 
9, 801 00 
328 ~0 
328 20· 
1, 632 5!1 
4,126 19 
123 25 
26 62 
164 00 
9, 988 53 
20, 015 82' 
600 00 
5, 000 00 
330 54 
2, 920 70 
100 00 
24 00 
5, 512 50 
6, 280 GO 
1, 079 62 
1, 035 38 
1, 208 50 
127 02 
219 42 
1, 006 00 
19, 192 6!} 
109 00 
1, 802 27 
66 50 
1, 090 38 
39,729 68 
6, 189 30 
75 00 
43 58 
354 10 
34 63 
l, 830 54-
267 83 
350 00 
881 26 
2115 24 
325 20 
337 50 
616 89 
201 19-
130 83 
10,021 56 
246 95 
1, 240 00 
6,192 00 
7, 749 88 
3 76 
3 76 
403 80 
3, 907 75 
5, 864 27 
27,927 85 
384 00 
300 00 
5, 050 00 
80 86 
J8 88 
2, 004 00 
102 40 
224 
DR. 
No. 
1731 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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1 
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5 
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7 
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9 
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7 
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9 
1770 
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7 
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9 
1780 
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9 
1790 
1 
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5 
6 
7 
8 
9 
1800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1808 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Coutinued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
T. B. Campbell & Brother ...................................................... . 
Auerbach, }'inch & Scheffer ................................................... . 
P. D. Boutell & Co ........................................................... .. 
H. C. Swain, cashier, &c . .. . . . . . . . . .. . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. ......... .. 
Smith S.Caldwell, pension agent .................................. : .......... .. 
The National Bank of Lawrence, Kans ........................................ . 
John T. Rankin, penKion agent ................................................. . 
Samuel H. JonP~, pension agent ............................................... .. 
Jay Cooke & Co., as~ignees .................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignee~ ................................................... .. 
John D. Long, special commissioner ............................................ .. 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
J. G. Edgar ................................. ...... ............................ .. 
Jay Cooke & Co .............................................................. . . 
Thomas K. Cree, secretary ........................................ . ............ . 
Pension transfer account ................. .... .................................. . 
Treasury Departm .. nt, revenue-cuttet· service ..••••.••..•••••.•.....••...•....... 
The First National Bank, Omaha, Nebr ........................................ .. 
Heury Breiner, United States Indian agent ..................................... .. 
The National Bank of Lawrence, Kans ........................................ .. 
Henry E. Leman...... . . . . . .. . . . . . • . . . . . • • . • • . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . ........... .. 
Richard ,Joseph, di~bursing clerk .................................. . ........... .. 
'l'he First National Bank of Omaha, Nebr ......................... . ............. . 
'I' he National Bank of Lawrence, Kans ............................ . ............ . 
George W. Dodge, special agent. .............................................. .. 
J. J. Critchton, agt>nt ...............•........•....•...•.••..••..••..•............ 
'I' he assistant treasurer United States, New York ............................... .. 
William Read & Sons .......................................................... . 
Charles S. Cone, treasurer ..................................................... .. 
H. C. Swain, cashier ........................................................... . 
Otero Rellar & Co .............................. . .............................. .. 
H. ll. Claflin & Co., assignees . .............. . ................................... . 
H. C. Swain, cashier .......................................................... .. 
William Lee . ................................................................. .. 
Clifford & Maxfields .......................................................... .. 
P. S. Wilson, assignee .......................................................... . 
Scott & Co, assignees ........................................................ .. 
Reed BrotherH & Co ........................................................... . 
Fisher & Michaelis .............................. ... ........................... .. 
George T. Crandell ........................................................... .. 
The Secretary of the Treasury, assignee ............................. .......... .. 
Henry C. Bennett, pension agent. .............................................. .. 
John Hall, pension agent .................................................... .. 
Samuel W. Brown, pension agent .............................................. .. 
R. Ten Broeck, agent ......................................................... .. 
Allen Stephens & Co., assignees .............................................. .. 
Scott & Co., a~signees ......................................................... .. 
J. G. Edgar .................................................................. .. 
H. C. Swain, cashier .......................................................... .. 
L. and H. Iluning .... ......................................................... .. 
James A. Garfield ............................................................ .. 
'fhe Treasure1· United States, credit of R. E. Whitmore and others ....... ........ .. 
Richaro Joseph, disbur8ing clerk .............................................. .. 
N.H. Harwood .... .. ... ... ................... ................................. .. 
Wormser & Wertheimer ............................. ......................... .. 
The Treasurer United States, credit of Lieut. G. W. Steele, acting 
assistant quartermastet·...... . . . • . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. ........... . 
Kountze Brothers, assignees ........ ...... ............ ......................... .. 
Allen Stephens & Co ........................................................... . 
Allen Stephens & Co .... . ..................................................... . 
G. M. Dodge ................................................................... . 
Allen Stephens & Co ......................... ............... . ................ .. 
E. P. McMann~. cRRhier ........................................ ............... .. 
Michael St. Cyr, gnardian ..................................................... .. 
Richard .To~eph, di><burHing clerk ............................................... .. 
The Treasurer TTnited State~. credit of Lieut. F. K. Upham and others ............. .. 
The Trea~urer United States, credit of D. H. Bru~h. and others ........•...••..••. 
The Treasurer United States, credit of MRj. R. E. Crofton ...................... .. 
The Treasurer United States, credit of Capt. G. H. A. Dumpfel ..•... ......•..•.•. 
'I'he National Bank of Lawrence, Kans ........................................ .. 
H. W. Yates, assiHtantcashier ................................................... . 
M. M. Parmer, assignee ......................................................... . 
C. M. Conklin .... ............................................................. .. 
The assistant trea~urer United States, San Francisco, Cal ....•••.••..••••••••.•••. 
J. W. Gannett, auditor Union Pacific Railroad Company ..•.•.•.••..••••••..••••. 
The Secretary of the Treasury, as~ignee, Union Pacific Railroad Com· 
pany ....................................................................... . 
Ephraim McMasters .......................................................... .. 
John A. Norris .................. .......... ................................... .. 
Charles B. Lines .............................................................. .. 
Paid. 
$1,008 75 
1, 273 98 
320 42 
214 01 
7, 000 00 
4, 601 62 
7, 000 00 
20,000 00 
9,364 70 
288 53 
319 67 
3, 825 00 
1,125 00 
25,656 50 
288 19 
991 58 
118 30 
10, 88~ 94 
771 38 
400 00 
321 16 
22,771 30 
2, 443 20 
8, 900 00 
5, 470 42 
4,375 00 
1, 860 00 
1, 102 00 
675 00 
420 00 
643 06 
482 75 
114 75 
746 14 
262 58 
1, 811 so 
5,369 62 
798 oo 
1, 677 18 
1 49 
09 
20,000 oo 
10,000 oo 
2, 000 oo 
34 22 
1,139 29 
1, 235 oo 
1, 275 75 
5, 647 05 
9, 021 20 
32 10 
19, 303 34 
5, 122 86 
100 00 
450 00 
233 79 
3, 104 08 
5, 084 54 
38,528 54 
32,680 99 
5, 376 58 
58 62 
156 36 
3, 000 00 
1, 052 26 
2, 492 10 
450 00 
26, ~~~ g~ 
2, 045 56 
22,334 34 
12,411 87 
10,000 00 
153 15 
102 11 
70,000 00 
185, oou 00 
65,000 00 
Dn. 
No. 
'£REASURER'cl ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continuecl. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
1809 United States depository, Cincinnati, credit of Mark Tilton, pension 
agent. ..........•.••..•...•...........•..•.•.•.•.•.........•.....••...•..•.••. 
1810 Robert H. Isabelle ..•..•......•....•.......••..•••••.•.••••••..••..••.•••..•••.. 
1 John L. Barstow ............................................................... . 
2 James McGregor ...... : ....................................................... . 
3 Sylvanus H. II. Parsons ............................ . .............. . ............ . 
4 Assistant treasurer United States, Boston, credit of S. B. Morrison .....••••.••..••. 
5 Assistant treasurer United States, New York, crerl_it of D. B. Wil~on ...•••...•..••. 
6 D aniel T. Boynton, pension agent .............................................. . 
7 Stephen Thomas, pension agent ............................................... .. 
8 Stewart Goodell, pension agent ................................................ .. 
9 Hiram Iddings, pension agent ................................................... . 
1820 Edward l<'erguson, pension agent ............................................... . 
1 Charles H. Belvin, pension agent ............................. . ................. . 
2 Thomas M. Harris, pension agent ............................................... . 
3 .Smith S. Caldwell, pension agent ............................................... . 
4 Daniel J. Vaughan, pension agent . . ............................................ . 
! I !~~s~~f~;~ ~r~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
9 / A. R. How bert, Indinn agent ................................................... . 
1830 The Fin;tNatioual Ba1k, Omaha, NehL ...................................... .. 
1 The First National Bank, Omaha, Nebr .. ...................................... .. 
2 W. H. Dempsey ..................................... ........................... . 
~ I ~:~~1~;~~:~~~:~:~;~7~~:~~-::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
G I Rcott & Co .................................................................... . 
z ~~~~~~~!~~]~~~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1840 Rose Anne Sharkley ........................................................... . 
1 'l'he National Bank of Lawrence, Kans ......................................... . 
2 William '1'. Richardson, Indian agent ......................................... .. 
3 The l<'irst National Bank of Omaha, Nebr ....................................... . 
4 Leonard Whitney, cashier ...................................................... . 
5 H. W. Kanaga ............................................................... .. 
George M. Gray, general agent ................................................. . 
Unitt>d States depository, Santa Fe ............................................ .. 
8 Jay Cooke & Co . ...... . ...................................................... .. 
9 <1ilman, Son & Co ............................................................ .. 
1850 J.D. Good .................................................................... . 
1 C. Gotzian & Co ......... ..................................................... .. 
2 Noyes Brothers & Cutter ...................................................... . 
3 S. L. Sheldon ................................................................. . 
4 The Second National Bank, Saint Paul, credit of M. N. Adams, 
Indian agent .... ..... . .. . ................................... .... ............. . 
The Second National Bank, Saint Paul, credit of E. P. Smith, In· 
dian agent ....................................................... ----- ....... . 
John B. Jones, United States Indian agent ..................................... .. 
Henry Failing, presid(•nt ~'irst National Bank, Portland, Oreg ....•..••••.....•.•. 
8 Scott & Co., ~>~~ignee~ ......................................................... . 
9 j T~~s~:·=~~~~~rYe~·~~~t~l!~:e_s: -~~:~~i-t.~~. ~-i~~l_t: ~~~~~~~ -~~~:~·- ~~~~~: .. _ •..••.. _. __ . 
18G~ 
1 
~~;1:~s~~~~~~:~~~i~~~:~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
3 C. Proal. ...................................................................... . 
~ 1 ~i~~~f.:r~~~?~·: ~~~i~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: 
7 The Trea~urer UnitPd States, credit of Lieut. A. H. Goodloe, acting 
assistant qnartPrmaster ..................................................... .. 
8 Charles F. Powell, late special Indian agent .............................. -- ...... . 
!l Thomas Reynolds, pension agent ............................................... . 
1870 The a~sistant treasurer United States, Saint. Louis, credit of Wil-
liam C. Ebert, pension agent. ................................................. . 
1 William J. Stokes, United States pen&ion agent ................................ .. 
2 Joseph B. Young, pen~ion agent ................................................ . 
3 'The aHHistant treasurer United States, Saiut Louis, credit of J. Coates, 
pension agent . ................................................................ . 
The assistant treasurer United States, New Orleans, credit of J. T. 
Rankin, pension ageut .......................................... ·- • · · • •· .... · · 
5 John A. Kellogg, pension agent ................................................. • 
6 Alexander H. Adams, pension agent ........................................... . 
7 John Lindsay, pension agent ......................................... --- .... · ... 
8
1 
Eldredge '\V. Little, pension agent .............................................. . 
1886 ~~~~~e~~a;:~t~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
H. F;x • .10--15 
225 
Paid. 
$85,000 00 
20,000 00 
GO, 000 00 
140,000 00 
190, 000 00 
95,000 00 
60,000 00 
85,000 00 
70,000 00 
80,000, 00 
120,000 00 
120,000 00 
18, 000 00 
85,000 00 
13,000 00 
2, ooo no 
91, 5!ll 40 
81, 676 6:l 
1, 109 85 
202 so 
Gl 96 
], 777 50 
5, 468 50 
150 00 
8, 763 25 
J4 00 
350 3t 
314 13 
31,827 22 
3, 087 28 
216 66 
51 25 
7, 244 04 
2, 4!30 04 
G, 253 18 
72 70 
966 00 
130 00 
5, 856 03 
7, 551 40 
45, 121 75 
105 18 
5:34 57 
6L 70 
560 00 
3, 056 75 
31, 500 00 
938 00 
491 55 
930 23 
305 10 
875 00 
4, 973 99 
1, 78~ 00 
293 35 
902 21 
1, 151 31 
833 50 
46 38 
240 45 
G5, 000 00 
70,000 00 
40, 000 00 
85,000 00 
35,000 00 
15,000 oo 
10, ooo oo 
85, ooo oo 
115, ooo oo 
1, ooo oo 
2, 000 oo 
co, ouo oo 
226 
DH. 
No. 
1881 
2 
3 
4 
5 
(j 
7 
8 
9 
1890 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
'l'o warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
'l'he assistant treasurer United States, Boston, credit of A. Smith, 
pension agent................................................... ...... ........ $110,000 00 
James S. Martin, pension agent ...... .... ....... ........ ... ...... . .... .......... 110,000 00 
Seth l.H. Barber, pension agent.................................... ........ ...... 190,000 00 
Franklin M. Drew, pension agent................................. .. .. . .. ... .. .. 95, 000 00 
Daniel J. Vaughn, pension agent............................................... 35,000 00 
Benjamin M. Prentiss, pen~ion agent............................... .. .. .. . .. . .. .. 85,000 00 
Samuel H. Jones, pension agent................................... . . .. .. .. . • .. .. 125, 000 00 
Charles ,V, Brouse, pension agPnt......................... .• ... . .. .. . . . .. . . • • . .. 135, 000 00 
Charles E. Brown, pension agent.......... . .. .. • . .. . . .. .. . .. . .. . • . . .. .. • . .. . .. .. 170, 000 00 
David Blakely, pension agent..................................... . .. . . • . .. .. . .. 130, 000 00 
George L. Beal, pension agent . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. llO, 000 00 
2 Leander M. Drury, pension agent.................................. . .. . .. .. .. . .. . 160, 000 00 
Charles A . Phelps, pension agent.................................. .............. 160,000 00 3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
1900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1940 
Daniel C. Rodman, pension agent.................................. . .. .. • .. .. .. .. 90, 000 00 
Charles R. Brayton, pension agent................................. .... ...... .... 45, 000 00 
"William D. Gallagher, pension agent.............................. .............. 130,000 00 
Capt. Vir. B. Hughe~, assistant quartermaster . . .. .... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .... .. 9, 781 07 
Lieut. Francis B. Jones, United States Army...................... .............. 16 40 
Bvt. Lieut. CoL A. '1'. Rockwell, assistant quartermaster............ . .. .. ...... . .. 338 47 
The Sl3cretary of the Navy, as trustee . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. • .. . .. . .. .. .. .. .. 378 81. 
'l'he assistant treasurer United States, New York . .. .. . .. . .. • .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . 70, 000 00 
James l!'. Rawlings, pen~ion agent................................. .............. 130,000 00 
Horatio G. Sickel, pension agent.................................. . .. . .. . .. .. .. . 190, 000 00 
Edward D. Porter, pension agent................................................ 20,000 00 
~:~~~fJo!·fdr~~~.i~,e~:~~0~g~!~~-t~~::~ :: ~ :: ~::: ::::: ~:::: ::::::::: :::::::::::::: 1~~; ~~~ g~ 
Andrew Washburn, pension agent................................. .............. 40,000 00 
Arnold Kaichen, pen~ion agent.................................... .............. 130,000 00 
John Hall, pension agent.......................................... .. . .. . . .. .. . .. 85, 000 00 
John Hall, pension agent.......................................... .... .. . . .. . .. . 25, 000 00 
'l'he First National Bank of Denver, Col., credit of James Irwin.... . .... . ... .. .. . 4, 937 50 
Scott & Co., a~~ignees . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. • .. . . . . . .. . . . . . . . 1, 009 13 
Neal & Murphy.................................................. ........ ...... 9, 839 26 
Scott & Co., assi~nees ....... ... .... .... ....... .... ............... .... . ... ...... 8, 619 72 
Uriah Spray.................................................................... 779 62 
Nicols & Dean . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . 5:32 30 
Auerbach , Finch & Scheffer . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 5, 339 56 
C. D. Strong & Co .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 732 84 
A. i.\1. Rogers..................................................... ...... ........ 45 50 
~~~I.OZ~~~kti~~~·- ~~~j-~~~~~~::::: ·.::: ~: ~:::::: ~:::::::::::::::::: ~ · ·· · · · $375. oo· ........ ~: ~:~. ~~ 
J. G. Edgar .................................................................... . 
H. W. Yates, <>ssi~tant cashier ................................................. .. 
John D. Lang, special commissioner ........................................... .. 
B. Seligman, assignee ......................................................... .. 
S. F. Nuckolls .. , ............................................................. .. 
'Veare & Allison, assignees . . ................................................... . 
H. C. Swain, cashie1· .......................................................... .. 
Henry E. Alvord, special Indian commissioner ................................. .. 
Jose S. P eren ................................................................. .. 
Jay Cooke & Co ............................................................... . 
J.G.Edga1· .................................................................... . 
Frederick & Driscoll ........................................................... . 
'l'homas K. Cree............................................ . ................ .. 
Sarah Greene . .. . . .. . .. . • .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .......... .. 
"Villiam II. Godwin . .......................................................... . 
Silas B. Dutcher, pension agent ............................................... .. 
Henry Shanklin, late Indian agent ............................................ .. 
The National Bank of Law1·ence, Kans ......................................... . 
'l'he Fir~t National Bank, Sioux City, credit of J. G. Gassman, 
Indian agent ................................................................ .. 
225 00 
125 25 
543 00 
341 50 
395 63 
8, 016 00 
6, 018 96 
600 00 
7, 500 87 
1, 033 60 
2, 098 13 
133 26 
13 85 
62 50 
768 52 
200,000 00 
202 9d 
8, 540 85 
1 Charles P. Birkett, United States Indian agent ................................. .. 
2 The Second National Bank, Saint Paul, credit of M. N. Adams ................... . 
7,146 04 
5, 366 00 
3, 216 15 
2, 475 00 3 Daniel Sherman, Indian agent ................................................. .. 
4 'l'he National Rank of Lawrence, Kans., credit. of E. Hoag, super-
intendent, &c ................................................................ . 
.5 The First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, super-
6 vf~lt.end~\t~~ "d:"''i''d.' ................................................... . 
7 H. 1L~~~w~rl! 1~. -~r- .8•0.~'-. ~- ~~~-~~~~~:::: ::::: ~:::: :~:::: ::::::::::: :::::::::::::: 
8 L. B. Jackson, cashier Missouri, Kansas and Texas Railroad Com-
1950 
1 
2 
J.!J53 
pany ...................................................................... .. 
R. J. Stevens, general manager Missouri, Kansas and Texas Rail-
road.Uompany .............................................................. .. 
The Treasurer United States, credit of Lieut. A. H. Goodloe, acting 
Gi~~~:,i~~~y ;~s:~!~~~~~~:~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Posey E. Wilson ............................................................... . 
John H Charles ............................................................... . 
300 00 
300 00 
800 00 
928 00 
2, 160 00 
983 40 
9,197 00 
22, 177 43 
2, 290 65 
4, 294 30 
Du. 
1954 
5 
6 
7 
8 
9 
1960 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
!J 
1970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
"2010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'2020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
:2029 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Coutiuued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Ora Haley ..•.•••..••.....••..•..••..••..••..••..••..•.......•...........••..•• _1'-
Allen Stephens & Co., assignees .. ....•......................•..••.....••.••..••. 
'I' he Treasurer United .States, credit of Lieut. Thomas Connolly ..•...•.•••.••..••. 
H. C. Swain, caHhier .....•...•........•...•••..••..••....•.....•..........••.... 
Otero, Sellar & Co .....•..•••..•.•••.....•.•..••...•••.•.•••...•....••......•.•. 
E. P. McManus, cashier .... . ......•...............•.......•...•......•.......•.. 
The assistant treasurer United States, New York, credit of D. C. 
Cox, pension agent .....•.•..............•.•.•••••....•...•...•..•.•••.....••. 
J. C. O'Connor, special Indian agent ....•...•...••....•••.•.•.•.••....•.......... 
T. D. Griffith, Indian agent .. ............•...•...•...•••..••....•...•••.......... 
The assistant trea~urer United States, New York .....•.••..••...•......•....... ! 
The First National Bank, Sioux City, Iowa ..•..••..•••.•..•..•••••.••..••....... 
H. W. Yates, assistant cashier ................................................. .. 
J. G. Edgar . ................................................................... . 
John H. Charles .................................................. . ............ . 
Richard Joseph, disbursing clerk ............................................... . 
James S. Martin, pension agent ................................................. . 
David Blakely, pension agent .................................................. . 
James McGregor, pension agent ... ............................................. . 
'l'he assiHtant treasurer, New York, credit of Daniel T. Boynton, 
227 
Paid. 
$2, G02 50 
4, 477 00 
145 25 
5, 997 33 
1, 699 59 
34 49 
80,000 00 
8L 72 
1,125 00 
91,500 00 
5, 010 00 
497 50 
1, 559 25 
2, 424 45 
500 00 
100, 000 00 
61), 000 00 
80,000 00 
pen8ion agent . .. . . . • . . • . . . . • . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . • .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. 50, 000 00 
Leander M. Dmry, pension agPnt.................................. . • • .. .. . . .. • .. HiO, OUO 00 
Sylvanus H. II. Parsons, pension agent............ .............................. 175,000 00 
Charles A. Phelps.............................................................. 170,000 00 
Charles W. Brouse.......................... . .. . . • .. . . . . . . .. .. .. . . . • . . . . . . .. .. • • 140, 000 00 
Assistant treasurer, New York, credit of Charles E. Brown. . • • . . • • . . . • . . . . . . • . • • . 130, 000 00 
David B. Nevin, pension agent.................................... . ............ . 140,000 00 
The assistant treasurer, New York, credit of Gen. 0. 0. Howard . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Thaddeus Foote, pension agent . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . • .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . • .. 1, 192 06 
Horatio G. Sickel, pension agent .......... _. .. . .. • .. . .. • .. .. • .. • .. . .. .. . . .. .. • .. 80, 000 00 
Charles H. Belvin............................................. .... ...... ..... ... 20,000 00 
Gilman, Son & Co., assignees . ... .... ........... .... .... .... .. . ... ...... .. ...... 50,838 40 
Gilman, Son & Co., assignees ..... ....•...•.. --·. _ ... --.. .• . . .••.. . ... .. . .. . . . .. G, 335 3:3 
Gilman, Son & Co., assignees..................................... ...... ...... .. 4, 690 2L 
Gilman, Son & Co., assignees . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . • . . . • . . . • • . 22, 159 23 
Kountz Brothers, assignees........................................ ...... ...... .. 3,196 69 
Allen StephenK & Co., assigneeH. ...... ...... ...... ...... ......... . .... ...... .... 9, 250 74 
Arnold Kaichen, pension agent.................................... .. . .. .. . .. .. .. 100, 000 00 
R. Ten Broeck, agent........................................................... 887 84 
0. A. Tipton................................................................... 150 00 
James A. Williamson........................................................... 2:39 60 
The Treasurer United States, credit of Lieutenant C. II. Rockwell.. . • • . . . . . . . . . . . 6, 786 16 
~-~~~~ ;~~-~:~r~~~~~: :::::: ~~: ::: ~::: :: ~ :::::::::::.-:::::.-.-_._. --· · ·$556. 54· ..... __ -~~ =~~- ~~ 
The Secretary of the Treasury, assignee .. ..................................... .. 
E. P. Vining, general fiscal agE:nt ....... .. ..... ................................ . 
The Treasurer United States, credit of Col. E. S. Otis ........................... .. 
Jun Sping, (Chinaman,) cook ........... .................................. . ... .. 
David Sid with, comptroller ................................................... .. 
H. C. Swain, cashier .......................................................... .. 
Jay Cooke & Co., assignees ................................•...••........•.•.... 
Charles W. Angell, secretary Pullman Palace Car Company ..•...•..••........... 
James Lindsay, pension agent .... .......................... . ................. .. 
The assistant treasurer United States, New York, credit of D. B. 
Wilson ..................................................................... . 
Thomas Reynolds, pension agent .............................................. .. 
George L. Beal, pension agent . ......... _ ....... _ .............................. .. 
Charles A. Phelps, pension agent .............................................. .. 
Andrew Washburn, pension agent ............................................ _ .. 
Charles R. B:·ayton, pension agent .......................... __ ................. .. 
James F. Rusling, pension agent .................................. . ............ . 
Charles E. Brown, pension agent. ............................................. .. 
Horatio G. Sickel, pension agent ...................... _ ..................... _ .. . 
James McGregor, pension agent ............................................... .. 
Daniel C. Rodman, pension agent .............................................. . 
Harrison Adreon, p ension agent ................................................ . 
James Lindsay, pension agent. .................................... . ........... .. 
Ephraim McMurtree, pension agent ............................................ .. 
David C. Cox, pension agent .................................................. .. 
David Blakely, pension agent ................................. _ ................ . 
Thomas M. Harris, pen~ion agent . ............................................. .. 
Assistant treasurer United States, Saint Louis, credit of William C. 
Ebert ............ _ ............................................. . ........... .. 
Andrew Washburn, pension agent ............................................. .. 
Gilman Son & Co., assignees ........................... _.. . .. . . . • . . .•...•....... 
Gilman Son & Co., assignees ............................................ · ....... . 
~~ft~! ~-R~~b~~~~~~~i~!d~~n:ge-;t·:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
The First National Bank, Omaha ............................................... . 
The First National Bank, Sioux City ........................................... . 
2, 079 59 
2, 602 08 
60 00 
255 96 
180 00 
4!!6 80 
2, 772 00 
140 00 
60,000 00 
30,000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
25,000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
lti, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
300 00 
12,000 00 
2, 000 00 
40,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
5, 261 49 
9, 200 00 
4, 800 00 
l, 000 00 
31,752 00 
7, 498 00 
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2030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2040 
1 
2042 
3538 
9 
3540 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
3550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
INTERIOR-Continued. 
Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... . 
The Fir~t National Bank, Omaha, credit of Barclay White, ~uperin-
tendent . .................................................................... .. 
The First National Bank, Sioux City, credit of H. W. Bingham ................. .. 
The National Bank of Lawrence, Kans., credit of E. Hoag .••.......••..••.....•. 
The National Bank of Lawrence, Kans., credit of E. Hoag ...................... . 
I. D. Applegate .............................................................. .. 
Oliver Wiswell ................................................................ . 
'l'homas Cunningham ......................................................... .. 
Uzaforage & Wright ........................................................... . 
D. B. Emmert, late receiver . .................................................. .. 
Henry Breiner, Indian agent ................................................... . 
B. R. Cowen, late special commissioner ....... . ................................ .. 
War Department, Bureau of Subsistence ............................. . ........ .. 
WAR. 
CharlE'R l\'L ]\filler ............................................................. .. 
John H. Sperling, holder and owner ........................................... .. 
Elizabeth l\iitchell ............................................................. . 
Richard C. Vaughan ........................................................... . 
J esse Evans ............................... · ...................... .. ........... .. 
A. W. Lyon ................................................................... . 
Sarah McMasterM .............................................................. . 
Eliza G. Graham .............................................................. . 
Charles L. Wallach ............................................................ . 
Bernard Ettiug and Robert Mickle, executors .................................. .. 
George Brown, guardian ...................................................... .. 
H enry Carroll ................................................................. . 
J\fadison R. Hearl ley ........................................................... . 
William A. Feazle ............................................................ .. 
Elizabeth l\lcDowell ........................................................... . 
William H. Rand, trustee .................................................. . ... . 
James S. Wi~e & Co ........................................................... . 
J. A. Greely ................................................................... . 
'l'he assistant treasurer, NPw York, credit of Maj. David Taggart ... ............ .. 
The Second National Bank, Detroit, credit of Maj. II. C. Pratt, pay-
rr.astel· ...........................••..•.....................••........••..••. 
The assista11t treasurer, New York, credit of Col. N. W. Brown, 
assiHtaut paymaster-general ................................................. .. 
9 United Statel:! depository, Tucson, credit of Maj. R. Morrow, pay-
3560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3570 
1 
2 
3 
4 
master .. .................................. ....... ........................... . 
United States depository, Tucson, credit of J. II. Nelson, paymaster .. ....•..•..••. 
The assistant treasurers, N<Jw York and San Francisco, credit of 
Lieut. Col. C. H. Fry . ......................................... .. ............ . 
Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general ..•..............•....•...•. 
Maj. J. G. Chandler, quartermaster United States Army .••..........••....••...•. 
Lieut. Col. S. P. Holabird, deputy quartermaster-general ....•..............•..••. 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general .................... .. 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster .................................... .. 
Lieut. Isaac 'N. Maclay, acting assistant quartermaster ...................... ~ .. . 
Capt. C. H. Hoyt, aRsistant quartermaster ...................................... .. 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general. .••..••...•.....•..•.. 
Capt. W. B. Hughes, acting quartermaster ..................................... .. 
Lieut. l'rf. L. Poland, Ordnance Corps . ........................................ .. 
Lieut. A. L. Varney, Ordnance Corps .......................................... . 
Capt. W. R. Shoemaker, ordnance t-tore-keeper, commanding .................. .. 
AHsistant trea~urer, San Francisco, credit of Lieut. Col. J. C. Kelton, 
assistant adjutant-general ........................................... -- ...... .. 
5 Assistant treasurer, New York, credit of Col. Edward Hatch ...•..........••.•••. 
6 The assistant treasurer, New York, credit of Col. J. C. Davis, super-
7 
8 
9 
3580 
] 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
5!JO 
intendent general recruiting service .......................................... .. 
JV[aj. J. McNutt, Ordnance Corps ............................................... . 
Lieut. G. D. Ramsay, jr., Orclnance Corps ..................................... .. 
Capt F. Whyte, ordnance store-keeper ............................ . ........... .. 
Maj E. Ingersoll .............................................................. .. 
The assistant treasurer, N t>w York, credit of l\Iaj. G. L. Gille~pie ............... .. 
'rhe assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. M. Wilson, 
Engineer Corps ............................................................ .. 
The assistant treasurer, New York and New Orleans, credit of Capt. 
C. W.llow!-'11. ............................................................... . 
'l'he First National Bank, Portland, Me., credit of Lieut. Col. J. C. 
Duane .................................... . ................................ .. 
The assistant treasurer, Boston, credit of Col. II. W. Benham, Engi-
neer Corps .................................................... . ............. . 
Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general. .......... . .............. .. 
C. H. Hoyt, captain and assistant quartermaster .............. .' ................ .. 
Lieut. 0. E. Michaelis, acting assistant quartermaster ........................... .. 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-genE-ral ..•.••.••••..•.•..••••..••..••. 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general ............................. .. 
$21, 666 67 
1, 000 00 
9, 200 00 
2, 757 uo 
14,234 40 
58ti 89 
173 17 
14 12 
29 95 
910 95 
1, !iOO 00 
811 84 
522 83 
558 00 
80 00 
127 00 
870 00 
50 oo 
8 55 
30 00 
128 3i3 
41G 30 
543 37 
304 26 
160 00 
200 00 
212 00 
80 00 
92 00 
1, 354 50 
47 50 
25,000 00 
33,150 00 
254,000 00 
47,400 00 
63,800 00 
156,600 00 
35,000 00 
8, 326 00 
20,000 00 
39,803 25 
24, 73R 72 
6, 500 00 
725 00 
3, 818 16 
1, 063 00 
147 62 
3~5 !J5 
3, 487 51 
1, 468 00 
8, 364 35 
2, 000 00 
650 00 
50 00 
163 65 
3, 000 (10 
61,300 00 
32,000 co 
16, 000 00 
11,000 00 
20,000 00 
281,200 67 
27,564 12 
4, 850 00 
38,531 75 
4, 194 78 
Dn. 
~.I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of- Unpaid and 
outstanding. 
----------------------------------------------·1---------
WAR-Continued. 
:l591 Maj. ,T. G. Chandler, quartermaster United States Army .............•••••.....••. 
2 The assistant treasurers, New York and Saint Louis, and Second 
National Bank, Leavenworth, credit of J. G. Chnndle1· ....................... .. 
3 Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster· general. .................... .. 
4 The First National Bank, Portland, Oreg., credit of Lieut. Col. 
Col. R. Saxton, deputy quartermastor-generaL .........•..••..•..........•..... 
5 Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster United States Army ......................... . 
6 Lieut. J. M. Marshall, acting asRistant quartermaster ....................•..•..... 
7 The assistant treasurer, New York, credit of Maj. C. B. Comstock, 
9 
:l600 
1 
2 
:J 
4 
5 
6 
7 
9 
-36l0 
Engineer Corps .............................................................. . 
The assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. K. Warren, 
Engineer Corps. . . . . . . . . .. • . .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . • .. . .. .. . .. . ........... .. 
The United States depository, Louisville, credit of Maj. G. Weitzel .....•......••. 
The United States depository, Mobile, credit of Col. J. H. Simpson ............... . 
The First National Bank, Omaha, Nebr., credit of Capt. W. A. Jones . ............ .. 
Col. J. C. McCoy, aid-de·camp ................................................. . 
Capt. C. B. Penrose, commissary of subRistence ................................ .. 
Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-genera!. . ......................... . 
Hedgmaun Warren ........................................................... .. 
The Treasurer United StateR. credit of James Eveleth, agent ................... .. 
The assistant treasurer, Philadelphia., credit of Lieut. Col. J. D. 
Kurtz ....................................................................... . 
The assistant treasurers, New York and Saint Louis, credit of Lieut. 
Col. W. F. Reynolds ........................................................ .. 
The United States depository, Chicago, credit of Maj. D. C. Houston ............. .. 
The as&ista.nt treasurer, San Francisco, credit of Maj. G. H. Men-
dell ........................................................................ .. 
The assistant treasurer, New York, credit of Maj. Q. A. Gillmore, 
Engineer Corps ............... _, ............................................. . 
2 The aHsistant treaKurer, New York, credit of Lieut. Col. Jolm 
Newton, Engineer Corps ................................................... .. 
The asoistanttreasurer, New York, credit of Lieut. Col. John C. New· 
ton...... . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. ..................................... . 
The l<'irst National Bank, Saint Paul, credit of Capt. D. P. Heap, 
Engineer Corps .............................................................. . 
The assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. L. Gillespie, 
Engineer Corps .............................................................. . 
229 
Paid. 
$9,039 86 
116, 625 92 
20,159 70 
29,608 39 
4, 909 27 
6, 943 00 
15,000 00 
10, 000 00 
50,000 00 
10,000 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
100,000 011 
9, 240 75 
300 011 
4, 000 00 
23,000 co 
47,000 00 
105,000 00 
40,000 co 
42,000 00 
25,000 00 
0 00 
160 00 
1, 000 00 
The assistant treasurer, New York, credit of C. E. Blunt, lieutenant-
colonel, Engineer Corps.......... .. ................... _.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 3, 000 00 
6 Charles L. Hollingsworth, administrator............................ .............. 501 16 
7 Silas Hutchinson and Sanford Hutchinson.......................... $513 00 ............... . 
8 Henry Lenhart................................................... 1,186 69 ............... . 
9 Frederick Stork, hospital steward ... _.............................. .. • .. .. .. .. . .. 298 00 
:3620 Thomas Ed wards................. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. • .. .. . 152 00 
I f~~y~;i~tlJJ~::~:m~H~~iHHH~:iiiHjH~~ mH~Hi~ · !I! !I 
6 Cha.rleHRathert................................................... .............. 131 18 
7 A. McD. McCook .................. ~ .......................... ·.... .............. 125 00 
~ ~!:~~~.I£~~~:~!r: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~g ~g 
:l63~ ~-D. ~~g~ i .......................................................... 'ijj'ss' 80 00 
~ r~~r~y J~h~s~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::: · ---· ·--· · 3~~-~g 
4 JohnA.Heard.................................................... .............. 2B7 50 
5 N. Burwell..................................................................... 144 00 
~ g:~i:;~;:~~~~~~~B~~~~~~~~:::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: H~ i~ 
9 Walker Ritter.................................................... .............. BO 00 
3640 John Miller -.................................................................... 2,04120 
~ i~~~~~ ~i!~~g_e_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: !~ gg 
3 T.B.Hunt....................................................... .............. 155 00 
~ ~~:YB~~~e~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: g~ gg 
6 John Loveless.................................................... 27 50 .............. .. 
7 Mrs. J. E. Rodes.................................................. .............. 168 00 
8 J.J.Sellers....................................................... 7 50 .............. .. 
H 
:l650 
1 
Israel Cox...................................................................... 12 00 
DialKeel......................................................... 21 88 .............. .. 
Nick StevenR ............ ~........................................ .............. 12 00 
2 Benjamin White ................................ ~............................... 94 80 
3 William H. Williamson.......................................................... 12fl 63 
4 David Schmidt, father.......................................................... 128 08 
5 Samuel W. Huddleston.......................................................... 71 18 
3656 Charles Gathard.... .................................. ...... ...... .............. 80 00 
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3657 
B 
9 
1 3660 
l 
~ 
3 
4 
5 
6 
7 
W AR-Continu~:;d. 
Catharine Geelan, administratrix ............................................... . 
James F. Miller ................................................................ . 
Frederick H. l\1eredith ......................................................... . 
Alfred A. Reiker ............................................................... . 
I saac Hodgson ................................................................. . 
W. L. Wilkins andothers ....................................................... . 
J. W. Parish & Co ............................................................. . 
Edward Braden .............................................................. .. 
Adelaide E. Lloyd, administratrix ............................................... . 
The assistant treasurer, New York, credit of Col. Z. B. Tower, Engi· 
neer Corps. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ............ . 
The assistant treasurer, Sanl<'rancisco, credit of Lieut. John H . Wee-
den, Engineer Corps...... . . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . ............ . 
$171 85-
120 00 
128 22 
42 00 
410 00 
87 00 
:n, 743 oo 
175 25 
411 55 
1, 000 00 
8 Maj. A. Montgomery, quartermastllr ............................................. . 
550 00 
6, 219 05 
9 'l'he assistant treasurer, New York, credit of Col. J. N. Macomb, En-
gineer Corps ........... ....... .............................................. . 
The United States depositories, Pittsburgh and Cincinnati, credit of 3670 
129,200 28 
Maj. W. E. }ferrill, Engineer Corps .......................... . ............ .. .. . 25,000 00 
'l'he assistant treasurer, New York, credit ofl\faj. F. Harwood, Engi-
neer Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ....•...•. 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. C. S. Stewart, 2 
10,000 00 
Engineer Corps ......................... . .........................•.....•..... 9, 000 00 
3 The Second National Bank, Leavenworth, Kans., credit of Lieut. Col. 
R. Williams .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 300 00 
4 First National Bank Utah, credit of Maj. A. J. P erry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
5 Josiah Means..................................................... ...... ........ 273 50 
I) 
7 
8 
9 
3680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3720 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3728 
George H. Copher.... . .. . .. .. .. . . .. • .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. 272 50 
DavidFry...... .... ...................... ....................... .............. 300 00 
Peter Buckert........................... . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . 135 00 
l\fichael Ettinger........................................... . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . 23 70 
Evaline Delozier.................................................. . .. . . . . . . . .. . . 175 00 
Daniel F. Wilkin................................................ . .. . .. .. . .. .. .. 544 20 
Amos J. Anderson . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . 90 00 
C. A. McCollom................ . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. 56 00 
J. T. S. Fall .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80 00 
J . C. Reiff, agent.................................................. .............. 15,466 21 
William Lilly, holder and owner .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . 730 00 
g~~i:~i~:s!~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ..... · $33. oo· .......... ~~~ -~~ 
James M. Cowan . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 76 00 
Ameredith Combs................................................ ::!7 00 ............ ... .. 
William Heard ...................................................... -~......... 112 50 
Isaac P. Hann, administrator .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . 72 GO 
E. B. Bigley...................................................... .............. 6fi 50 
A. J. Tynes....................................................... . .. . .. . . .. .. .. 155 00 
Alexander Kerr . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . 240 00 
M1's. Mary C. Wilson.............................................. . . .. .. .. . .. . . . 18 20 
Milton E.l\fahan............ ...... ...... ................ .......... 73 85 .............. .. 
Walker Ritter .... . . .. .. . . . . .. • .. . . .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . 96 00 
Abraham Fox . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . . .. 30 00 
James Chesnutt .. .. .... .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . 15 12 
Wilis Parkhill ................................................................................. . 
Louis Barin .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . • . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . 1:30 00 
Reece Clark...................................................... .... . . .. . ... .. 117 80 
H. H. Mead..................................................................... 85 00 
EliasW. Rollings............................................................... 125 00 
William H. Phillips . . .. . . .. . . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . .. • .. . . . . .. .. .. • .. . 175 00 
M. C. Kempsey ........................................... .... . ... .............. 200 00 
Artemus Cummins.............................................................. 120 00 
Samuel Gibson, administrator .. .. .. • .. ... .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 120 00 
Andrew J. Sellers................................................. . . .. . . .. . . . . .. 122 20 
David 1\f. Jeffries . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 40 
Azelia Bredett, administratrix. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 56 58 
John W. Newell................................................................ 478 55 
J. R. Griffith.................... .................................. ..... . . . . .. .. . 145 75 
H. W.Hawes, holder and owner................................................. 28 00 
The Secretary of the 'l'reasury, for Kansas Pacific Railroad Com-
pany ...................................................................... . 
Thomas H. Nelson ............................................................ .. 
F. Noel Burk .................................................................. . 
Lewis Seidner .. • .. • .. .. .. • • • .. .. . .. .. .. .. . • .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. ..... ...... . 
David Spear ................................................................... . 
Austin Goodell and Lorenzo Goodell ........................................... .. 
Austin Goodell and Lorenzo Goodell ........................................... . 
James W. Lewis and Job Lewis, executors .................................... .. 
Robert L. Vance ............................................................... . 
Sidney S. P. Vaughan ......................................................... .. 
Joseph S. Naffziger . . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . ............ . 
R. T. AIIRnp ... ................................................................ . 
William C. Roberts ............................................................ . 
1!5 466 22 
'750 50 
125 28 
248 00 
18 50 
305 00 
800 00 
7 00 
26 27 
468 00 
128 60 
60 00 
1, 650 00 
DR. 
No. 
3729 
3730 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3740 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 18i2-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
I Unpaid and outstanding. 
231 
Paid. 
J. C. vV. Seymour............................................................... $476 27 
Mrs. Elizabeth Well~ and others .. . . . .. .. . .. . . •.. ...... ... .. .... ... $144 85 .............. .. 
Jeremiah Brown ............................................................... . 
Charles E. Lord .............................................................. .. 
Marshall W. Wood .............................................................. . 
Martin Gaunt .................................................................. . 
J"ohn N. Dickerson ............................................................. . 
I. D. Walker, holder and owner ................................................ . 
C. P. Huntington, vice-president ................................................ . 
The Secretary of the 'I'reasury, assignee Central Pacific Railroad 
Company ..................................................................... . 
C. P. Huntington, vice-president ............................................ . .. .. 
The Secretary of the 'l'reasury, assignee Central Pacific Railroad 
Company .................................................................... . 
95 00 
127 21 
122 55 
125 00 
150 00 
125 00 
23 00 
23 00 
32 00 
1 S. W. Ficklin, executor ........................................................ .. 
32 00 
692 00 
20 00 
23 00 
2 William Perkins ............................................................... . 
3 C. P. Huntington ............................................................... . 
4 The Secretary of the Treasury, assignee Central Pacific Railroad 
Company ................................................................... . 
5 E. H. Rollins, treasurer ..................................... ---- .............................. _ .... .......... __ .... .. 
23 00 
43 10 
6 'l'he Secretary of the Treasury, assign3e Central Pacific Railroad 
8 
9 
3750 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
3760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3770 
1 
Company ..............................................................••..... 
The Secretary of the Treasury, assignee Central Pacific Railroad 
Company .................................................................... . 
J. 0. Dewey ................................................................... . 
'1'. H. Logan . . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. . • .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . .. ........... . 
C. P. Huntington, vice-president ................................................ . 
Maj. R. D. Clarke, paymaster United States Army ............................... . 
The assistant treasurer, New York, credit of Maj. R. D. Clarke, pay-
43 09 
15 75 
311 50 
39 90 
15 75 
53,000 00 
master......................................................... . ....... ...... 7, 000 00 
Edward L. Marsh............................................................... 46 91 
vV. L. Alexander.................................................. ...... .... .... 27 93 
Wisner Croly..... .... .. . . .. ... . . . . .. .. .. . . ... . . .. . . .. •••.... ..... ........ .... . . 24 63 
H.Matthews...................................................... 19 80 ............... . 
~h!-i:Lj>~~da~~~~-~~~-~:~~~~~ :::::::::::::::::::::::: :::~: ::::::: :::::::::::::: g~ g~ 
Milton G. Stone................................................................. 29 6'8 
J. B. Ricllmond, administrator.................................................. 4, 675 00 
William Featherston............................................................ 1, 595 00 
James E. Gibbons................................................ .............. 6l 00 
John Payne and others........................................... ...... . . . . . . .. 232 70 
Capt. Clifton Comly, Ordnanile Corps.............................. .. . .. .. .. . .. .. 42 00 
Zadoc Butt, ordnance agent....................................... .. .. .. . .. . .. .. 160 00 
Benjamin Peyton................................................. . ....... ...... 430 60 
Young W. Allen and others....................................... ........... ... 2, 680 50 
l::l. S. Clark....................................................... 175 43 .............. .. 
Charles Cook..................................................... . .. . . . .. .... . . 16l 33 
Scott Walker, administrator .... . .. .. .... .. .. .. .. • .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. 96 43 
John 0. Staton ........................................ o.......... .............. 87 fi3 
2 Lieut. Isaac 0. Shelby, acting asBistant quartermaster.............. . . . . . . . . . . . . . . 1, 258 00 
The as~istant treasurer, New York, credit of Col. J. C. Davis....... .. .. .. . .. .. . .. 5, 000 00 
5 
6 
7 
8 
9 
3780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
37()0 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
3ROO 
3801 
The Second National Bank, Detroit, Mich., credit of Maj. 0. M. 
Poe, Engineer Corps............................................ .............. 2, 000 00 
G. M. Lea, treasurer............................................................ 248 36 
Massey & Kert, holders and owners .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .............. 8:3 50 
Maj. J.D. Bingham, quartermaster................................ ....... ....... 400 00 
'Villiam L. Hannah............................................... .............. 50 00 
James Watkin . ................................................... ...... ...... .. 100 00 
Foster M. Kirksey, holder and owner............................. .............. 480 00 
Filburn &Ivers.................................................. 4 50 ............... . 
iY~~1~~~hJ~YB~~c~~~~-~~~~:::::: :::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::: ........ -~- ~~- · · .. · .. · .. i5o ·aa 
Zadoc McMillen.................................................. ...... ........ 90 00 
:d~:!sh~~~-s!~::.~~~i-~i~~~~~:~~~ ::::::: ::::~::: ::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2~g gg 
G. E. JarviH...................................................... .............. 52 50 
Middleton Mitchell................................................ ...... ........ 69 38 
A. Addison..................................................................... 50 46 
~~~:;,~:~~~~~:: ::::::~: :::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :~~ :i~: .... -- ... -~~~ -~~ 
Isaac ,V. Sullivan................................................ 40 00 ............... . 
r:r0:!~a!·c~~0l~;;e·~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1~~ 6~ 
Lucius French.................................................... ...... ..... ... 120 00 
C. P. Reed..................................................................... 1,180 00 
JamesS. Evans................................................................ 400 00 
~!il~ Ji!~Y:~~~;~~:::::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::: :tg ~g 
.I 
! 
. 
v 
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To warrants paid on account of- I 
Unpaid and 
out~tanding. 
----------------------------------------:---------
WAR-Continued. 
Paid. 
John V. Brown................................................... $2 25 .•.•............ 
:Moore & Brother................................................. . . . . . . • . . .. . . . $10 00 
Oscar A. Rolfe................................................... . ....... .. .. .. 56 00 
l<Jnoch Bird, administrator . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 
~~~ ~~~::£.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~ ~g :::::::::::::::: 
F. W. Perry................................................................... 15 00 
Michael Fiscel...... ...... ...... .... ...... ...... .................. .... ..•. ...... 286 04 
Lewis S. Webb, holder and owner ...... .... . ..... .. ........ ...... ....... .... ... 17 00 
William Roberts.................................................. . .. . . . .. .. . . . . 300 00 
1\falindaHowle................................................... ............. . 4!:10 00 
Calvin Stanley................................................................. 100 00 
Samuel Rinehart .............................................................. : 100 00 
Lieut. William Prince .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . • . . • .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . 100 00 
1\faj. E. Ingersoll .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. • .. .. .. .. . .. 751 70 
Capt. M. J. Grealish.............................................. .............. 110 00 
Mllj. J. McNutt, acting assistant quartermaster..................... ....... . ...... ll1 70 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster............................... .............. 332 48 
Lieut. Jamel! Curry, ncting assistant quartermaster................. .......... .... 1, 033 50 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general................. .. .. . .. .. .. .. . 50 00 
Abraham Fox.................................................................. 15 00 
J. W. Paramore, holder and owner................................ .. . .. .. .. .. .. . 115 18 
James P. Scott................................................... . .. . .. .. .. . . .. 50 00 
Heyman Levin.................................... . ............................ 119 25 
A. P. Lacey.................................................................... 372 95 
H. P. Brodess .................................................... .............. 200 00 
Daniel Smith................................................................... 11 5 00 
J. C. & H. C. Burbank......................................................... 1,388 90 
JohnCreek ................ o...................................... ............. . 145 00 
"Villiam H. Rushing .. .. . . .. . • . . . .. • .. .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. 200 00 
John Reily..................................................................... !!7 40 
F. W. Benteen ................................................... .............. 24 81 
Benjamin Furness.............. . .................................. .............. 100 00 
The Treasurer United States, credit of Maj. James Belger, quarter-
master ......................................................... . ............ . 
The Treasurer United States, credit of Lieut. Col. A. Me D. McCook .. ............ . 
'l'he Second National Bank, Saint Paul, credit of Capt. D.P. Heap, · 
Engineer Corps ............................................................ .. 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. J. H. Weeden, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
Francis H. Smith ............................................................. .. 
The assistant treal!urer, New York, credit of Maj. T. H. Stanton ................. .. 
H. 1\'[ulholland ................................................................. . 
E. H. Rollins, treasurer ........................................................ .. 
The Secretary of the Treasury, assignee Union Pacific Railroad 
Company ...................... . ............................................ . 
C. P . Huntington, vice president ............................................... .. 
Tho Secretary of the 'l.'reasury, assignee Central Pacific Railroad 
Company . .................................................................. .. 
The Secretary of the Treasury, assignee Central Pacific Railroad 
Company ................................................................... . 
C. P. Huntington, vice-president ............................................... .. 
A. C. S. Igon .................................................................... . 
J. Allen Porter, holder and owner ...................... . ....................... .. 
400 00 
l, 299 00 
170 00 
550 00 
2 534 59 
86:953 !;12 
201 50 
1, 265 22 
I, 265 21 
10, 821 89 
10, 821 90 
40 68 
40 68 
277 00 
11 20 
'l.'he assistant treasurer, New York, credit of Col. E. Hatch, superin· 
tendent ........................................................ ...... ........ 20,000 00 
Col. Charles r,. Kilburn, acting commissary-general of subsistence... . ... .. .. .. .. .. 5, 000 00 
Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quarterma~ter-general............. . . . . . . . . . . • . . . 2, 423 00 
Heyman Levin, holder and owner................................ . .. • .. • .. . . .. .. 95 25 
Mrs. E. J. Igon and others . • .. . .. . .. • .. . .. .. • .. ... . . .. . . ... .. .. .. .. 376 25 .............. .. 
JohnW.McVey............................................................... . 11000 
Thomas G. Boyd, holder and owner................................ .. • .. .. .. • .. .. 52 56 
~~~~;~s lf:~lr:tA~~~- :::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1' 5r~ ~6 
James J. Shaw................................................... ...... ...... .. 115 00 
Hiram Rena..................................................... .. ............. 87 00 
The Treasurer United States, credit of 1\laj. 0. E. Babcock.......... .. . .. .... .. .. . 42, 000 00 
W. R. Long....................................................... . . .. .. . .. . .. . . 352 50 
J. W. Paramore, holder and owner. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .. . .. . . . . .. 355 00 
C. P. Huntington, vice-president . .. .. .. .. . .. • .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. •. .. . .. .. .. . 9, 434 22' 
The Secretary of the Treasury, assignee Central Pacific Railroad 
Company............................................... .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . 9, 434 22 
W. L. Nance and 0. P. Goodwin.................................. . 19 00 .......... .. .. .. 
Mrs. Bettie B. Myers . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. • .. . . . . . .. . . ............ . 
!i~~~~~:¥.:t~~~~~;:~~;;~~;L:~Li:~:~L: ~ii~~ :~~;~ :1:::::::::::::: 
folk, credit of Maj. W. P . Craig hill .......................................... .. 
200 00 
148 99 
125 00 
97 75 
18, 500 co 
-
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2
1 
The assistant treasurer, New Orleans, and San Antonio National 
Bank, credit of Lieut. Col. S. P. Holabird ...................................... . 
The assistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, 
Engineer Corps. .. .. .. . .. . .. . .. • .. . . . . .. .. .. .. . .. • .. . .. .. • .. .. .. .. ........... . 
Lieut. Col. Charles Sutherland, acting chief medical purveyor ................... .. 
'rhe assistant treasurer, Boston, credit of Maj. \Y. W. Burns, com-
missary of subsistence ....................................................... .. 
6 United States depository, Mobile, credit of Col. J. H. Simpson .•••......•.•.•.•.••. 
7 F. P. Hughes, hospital steward United States Army .............................. . 
8 E. Cates and others................................................ $305 00 
H A. P. Lacey, holder and owner ................................................ .. 
3880 W. M. Roper ................................................................... . 
l Mrs. Matilda Rich................................................ 24 00 
Pleasant H. Stearns ............................................................ . 
3 Robert Rainey ................................................................. . 
4 James N. Morgan ............................................................. .. 
5 Thomas B. Stewart and Alexander McCann ..................................... . 
6 The assMant treasurer, New York, credit of Maj. H.. D. Clarke .................. .. 
7 Capt. S. C. Lyford, Ordnance Corps ........................................... .. 
1l 'rhe assistant treasurer, New York, credit of Maj. R. D. Clarke ................ -~ .. 
9 D. T. Chappel and otherd.......................................... 5BR 11 
3890 Clement Embusch ...... ................ ............ .............. 172 00 
1 Capt. James H. Rolling, Ordnance Corps ..•••...•.....••••.......•..••...•..•.•.. 
2 Felipe Delgado................................................... 3,915 00 
3 Lieut. J. M. Marshall, acting commi~sary of subsistence ..•.•.••••••..••......•.•.. 
4 Capt. R. M. Hill, Ordnance Corps ............................................. .. 
5 Lieut. J. W. Maclay, Ordnance Corps ......................................... . 
fi Lieut. William S. Beebe, Ordnance Corps ...................................... .. 
7 Lieut. J. G. Leefe, acting as~istant quartermaster ............................... .. 
8 Lieut. J. G. Leefe, acting assistant quartermaster ...•.•..••.•••..•...•••.•...•.••. 
390~ Lieut. T. B. Robinson, acting assistant quartermaster .............••........••.•••. Lieut. S.C. Vedder, acting assistant quartermaster ............................... . 
1 Col. Rufut~ Ingalls, a~sistant quartermaster-general ..•••..•••.....•..•••.•.•.•.... 
2 Lieut. William l\L Williams, acting assistant quartermaster ...................... .. 
3 Maj. J. A. Potter, quartermaster ............................................... .. 
4 Maj. J. G. Chandler, quartermaster ............................................. .. 
5 Maj. E. Ingersoll, ordnance store-keeper ........................................ . 
6 Maj. J. McAllister, Ordnance Corps ............................................ . 
7 The aRsistant treasurer United States, New York, credit of Col. E. 
Hatch, superintendent ............ : ........................................... . 
JohnS. Billing~, assistant surgeon United State8 Army .......................... . 
The assi~tant treasurer United States, San Francisco, credit of G. J. 
Lydecker, captain engineers .................................................. . 
3910 Maj. William Myers, quartermaster United States Army ........................ .. 
l Henry W. Compton ........................................................... .. 
2 Taylor J. Akins and Jame~ Howard ........................................... .. 
3 Monroe Masterson ............................................................ .. 
4 J. L. Saulsbury, jr., holder and owner ........................................... . 
~ }h\~~~~~-e~~;~-, -h~irl~t: ~-;;d ·O·\~~-;r·:::::::::: :::::::: ~::: ::::::::: :::::::::::: ~: 
7 John Denniston ............................................... , ............... . 
8 S. A. Barclay .................................................................. . 
9 Hugh Harkins ................................................................. . 
3920 MrH. A. Hawkins ............................................................. .. 
1 William H. Beck, holder and owner ........................................... .. 
2 A. P. Lacey, holder and owner ................................................ .. 
3 The Secretary of the Treasury, assignee Kansas Pacific Railroad 
Company ................................................................... . 
4 .1. C. Reiff, agent ............................................................. .. 
5 William Kimbro and others .................................................... . 
fi Parmelia B. Keen .............................................................. . 
7 Maj. Robert Macfeely, commissary of sub~istence ..•.......•••••.•...•.•.••••..••. 
8 Capt. Jeremiah H. Gilman, commissary of subsi8tence ........................... .. 
9 Capt. J. M. Whittemore. Ordnance Corps ....................................... . 
3930 Lieut. W. P. Butler, acting a~sistant quartermaster ....•••.•••.•••...•••.••••.••. 
1 Maj. J. W. Todd, actin'S !lssistant quartermaster ................................ .. 
Maj. E. Ingersoll ............................................................... . 
3 Capt. 'rhomas M. Deane ...................................................... .. 
4 Capt. R. M. Hill, Ordnance Corps .............................................. .. 
5 The assistant treasurer, New York, and the Treasurer United 
States, credit of James Eveleth .............................................. .. 
Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper ........................................ .. 
The Second National Bank, Detroit, credit of Maj. 0. M. Poe, Engi-
neer Corps ................................................................. .. 
8 Maj. J. G. Chandler, quartermaster ............................................ .. 
9 Capt. J. H. Rollins, acting assistant I]Uartermaster ..•..•...••.........••••.••...•. 
3940 The Second National Bank, Detroit, credit. of Maj. C. B. Comstock, 
~tock, Engineer Corps ....................................................... . 
3941 , Lieut. Col. II. C. Ransom, deputy quartermaster-general ...•...•••.......•.•...••. 
233 
Paid. 
$165,702 16 
11,000 00 
25,000 co 
10 000 00 
6, BOO 00 
127 21 
10 20 
78 00 
46 50 
780 79 
121 00 
1, 443 36 
60,000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
195 00 
..................... 
800 uo 
400 00 
882 00 
1, 200 00 
334 88 
36 00 
65 00 
240 00 
2, 835 00 
282 75 
fi, 701 97 
1, 646 82 
81 9l 
7, 841 29 
105 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
59,292 07 
3, 763 00 
588 20 
2l7 50 
569 00 
707 00 
131 81 
27 00 
ll8 76 
8 00 
25 50 
220 50 
~41 20 
6, 666 20 
6, 666 21 
768 10 
97 75 
50,000 00 
16,000 00 
225 00 
34l 40 
107 96 
34,720 84 
10, IOL 65 
4, 235 31 
5, 092 26 
·3, 288 50 
25, 00(1 00 
6, 875 28 
61 00 
10,000 00 
420 00 
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Unpaid and 
outstanding. Paid. 
3942 The First National Bank, Portland, Oreg., credit of Major H. M. 
Robert, Engineer Corps......................................... .............. $1,000 00 
3 Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 481 08 
4 Capt.. James Gillis, assi~tant quartermaster......................... .... .... ...... 25,000 00 
5 S. S. Everett .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. • ••• .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . 42 40 
6 John H. Cooper................................................... ... ........... 120 00 
~ ~r:~~:~ ~: ~:H~t: :: ::~: ::~::: :~~::: ~::::: :::: :~ ~:: :::::::::::::I:::::::::::::: ~~~ ~~ 
3950 Francis M. Taylor.............................................................. 67 20 
1 A. Von Stienhausen. ..... .. . .. . .. .. .. .. . .... . ... ..... .... .. . ..... . . ........... .. 180 00 
2 L ewis Huddleston.............................................................. 110 00 
3 John P. Vaudevort ............................................... . ............. 119 lE 
4 Robert Smith.................................................... . ............. 110 00 
5 John E. Winter................................................................. 110 00 
6 Oliver Bond...................................................... . .. . . . . . . . . .. . 100 00 
7 I saac Williams, administrator..................................... ...... . ....... 1, 465 00 
8 ThomasClnggett.............................. .................... ............. . 50 00 
"'~ ~i~~;;;£ ::~::: ::: ~ ~: :::::::: ~::~;:::;;;: ;; ~: :~ ~ ;: ;:; ;  : I .:: ~ ••• :;::.:: I ,fl !i 
3 William R. Williams and Jolm R. Williams........................ .. .. .. .. . . .. .. 2, 355 50 
4 R. D. Brown . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. 42 00 
5 Street & :l\fartin. ....... ...... ..•. ...... ...... .... . ... ...... ...... ...... ........ 100 UO 
6 Alexander Renfrew . • .. . . .. . . . . .. . . • .. .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. • . . . 68 00 
7 vV. S. Field, holder and owner.................................... .............. 8:3 10 
8 Johu Prater................................................ ... ................. 21 80 
9 L. P. Field, holder and owner, and John Crothers, holder and owner. . . . . . . . . . . . . . . 343 3::! 
3970 Denni8on & Co................................................... $54 00 . ............. .. 
~ ~~~~-. ~:~·~~~:e1~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •••••••• ~=-=~- 1 · · · ··· · io,' 666"07 
3 The Secretary of the Treasury, assignee Kansas Pacific Railroad · 
Company ........................................ .. ........................ .. 
The Secretary of the Treasury, assignee Kansas Pacific Railroad 
Company .................................................................. .. 
5 J. C. Reiff, agent ............................................................... . 
6 G. M. Lea, treasurer ........................................................... . 
7 G. M. Lea, treasurer ........................................................... . 
8 R. Falkner ................................................................... .. 
9 Samuel 0. Bagot ............................................................... . 
3980 Maj. William 'rV. Burns, commissary of subsistence ............................. . 
i Lieut. Col. M.D. L. Simpson ................................................. .. 
2 Lieut. 0. E. Michaelis, Ordnance Corps ....................................... .. 
3 Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general. ......... . ............. , 
4 '!'he assistant treasurers, New York and Charle~ton, and deposi-
tories, Louisville and Atlanta, ct·edit of J. A. Ekin, deputy quar-
termaster-general ............................................................ . 
5 Maj. S. Crispin, Ordnance Corps .............................................. .. 
6 Col. Thomas H. Ruger, superintendent Military Academy ...................... .. 
7 Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quarterma~ter-general. .......... . ............ . 
8 Julius Sax, holder and owner .................................................. . 
9 E. W. Bass .................................................................... . 
3990 Francis II. Smith .............................................................. . 
1 Charles Goodman, latf3 captain and assi~tant quartermaster ............ -- ........ . 
2 Alfred Mathias, lieutenant .................................................... .. 
~ M~~fe:Ii~~i~~~~~~~~-~ ~ ~~~~~~~~:s;~~::::: ~::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
6 The Subsistence D epartment. ... . .............................................. . 
7 ·r~=m~~=~i~~~~~ -~~~~~~ _ ~~~~~~·- ~~~~~t- ~-f· ~-~~~~:~~~t-i~~- !~~- ~-~t~~~~~ •. __ ... ___ •• __ .I 
The assistant treasurer, New York, and others, credit of Maj. T. J. I 
Haine~, commissary of Rubsistence . ........................................... . 
9 Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general ....................• --.-- ... -. 
4000 United States depository, Chicago, credit of Maj. D. C. Houston, 
Engineer Corps ............................................................. . 
T~~u:ts:.i~ann~i;;::~~~;~ ~~~1~-d_e_l:.~i~:. ~~~~~t. -~: -~~~~:: -~~~·- -~·- -~~ ... _ .. _._ .•.... I 
2 The assistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, I 
3 T~n!~~=~~n~~~~!~~;;;.;: N~;.-Y ~t;k -~~d ·B~~t~~; ~~-d ~th~;.~; ~~~dlt ~f- ... -.......... \ 
Lieut. Col. J. C. Duane ...................................................... . 
4 United States depository, Chicago, credit. of Capt. S.M. Mansfield .... ..........••. 
5 The assistant treasurer, New York, and First National Bank, 
Oswego, credit of Maj. J. M. Wilson, Engineer Corp.; ..............•••.••....•• - ~ 
6
1 
T~n~l~!~~n6~~~~~~~~~·,_ ~~~ -~~~~~~~~~·- ~~~~~t- ~: _r._1_a}: ~-- ~~--~~~~~~1~ .. ___ .• _ •••. _ .. 
4007 T~n~~~!~~n6;~;~~~~~~·- ~~~ :.~~~: -c~~~-i~ -~~ ~~~~-t: -~~~--~: ~--~!~~~-t: ., ........... _.· I 
10, 666 oe 
5, 091 4:3 
5, O!H 42 
20 29 
2, 809 14 
51 50 
924 16 
85,000 00 
50,000 00 
~. 000 00 
42,2-14 51 
70,552 43 
16, 000 uo 
13, 045 00 
26, 689 10 
600 uo 
88 00 
1, 809 21 
53 83 
]00 00 
1, 307 64 
89 03 
8 64 
3!, 000 00 
23,258 47 
100,000 00 
123,476 42 
100,000 00 
42, 500 00 
84, 640 00 
20,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
12,000 00 
DR. 
No. 
4008 
9 
4010 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
The asaistant treasurer, New York, credit of Maj. H. L . Abbott, 
Unpaid and 
outstanding. 
Engineer Corps.... . . . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . . .. - .. - ... ---. 
'l'he assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C. S. 
Stewart, Engineer Corps ..................................................... . 
First National Bank, Rock Island, credit of Col. J. N. Macomb, 
Engineer Corps . ............................................................ .. 
The assistant treasurer, New York, crl'dit of Col. J. N. Macomb, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
2 First National Bank, Chattanooga, Tenn., credit of Maj. W. McFar-
land, Engineer Corps ...................................................... . .. 
3 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. L. Gillespie, Engi-
neer Corps ......................................... -.-- ........ · ..... ••• · ... · 
Assistant treasurer, Boston, and Merchant~' National Bank, Port-
land, Me., credit of Lieut. Col. G. Thorn, Engineer Corps........ . ........... .. 
5 United States depositories, Pittsburgh and Cincinnati, credit of Maj. 
(J 
7 
8 
9 
4020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
WilliamS. Merrill, Engineer Corps .....•......•......••.•.........••••.••••• · .. 
Robert Hines .................................................................. . 
William Cissel. ....................................................... -- ..... - .. 
John P. Clark ................................................................ .. 
Charles S. Welch .............................................................. . 
Jacob Shabe ................................ . ................................. . 
Lawrence A. Dawson ................................................... ---.- .. . 
Thomas Cassidy ............................................................... . 
Lieut. Col. FrtJderick Myers, deputy quartermaster-general .................... .. 
Lieut. W. S. Beebe, acting assistant quartermaster-general .... .•....• -.......... . 
W. H. W. Krebs .............................................................. . 
Maj. C. H. Laub, secretary and treasurer ...................................... .. 
Capt. J.P. Farley, Ordnance Corps ............................................ . 
William Hoelcke .............................................................. . 
S. E. Martin, M.D ............................................................. . 
J.P. Duke ................................................................... .. 
Maj. E. Ingersoll, ordnance store-keeper ........................................ . 
Capt. Thomas 1\I. Deane, ordnance store-keeper ...........•.••.•................. 
Lieut. J. M. Marshall, acting assistant quartermaster ... ......................... . 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster ............................................ .. 
Capt. J. W. Barriger, commissary of subsistence .......................... ...... .. 
First National Bank, Sioux City, credit of Capt. Thomas E. Sulli· 
van, commissary of subsistence...... .. . . . . . .. . . . • . . . . .. . .. .. .. .. . ..•.••....... 
7 Col. Rufus Ingalls, assiRtant quartermaster-general. ............................ .. 
8 Maj. A. Montgomery, quartermaster ........................................... .. 
H Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general .............•..........••.... 
4040 l\Iaj. A. Beckwith, assistant quartermaster ..................................... .. 
1 Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general ........................ .. 
2 Maj. J. G. Chandler, quartermaster ............................................. . 
3 Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster .................................... .. 
4 Maj. A. J. Perry, quartermaster ................................................ .. 
5 Capt. B. H. Gilbreth, ordnance store-keeper . ................................... .. 
6 Capt. vVilliam Adams, ordnance Htore-keeper .................................... . 
7 Maj. J. McNutt, Ordnance Corps .............................................. .. 
8 Maj. J. G. Chandler, quartermaster ............................................ .. 
9 Lieut. M. L. Poland, Ordnance Corps .......................•..•••..••...••••.•.. 
4050 Capt. vV. R. Shoemaker, ordnance ijtore-keeper ................................. .. 
1 Capt. L. S. Babbitt, Ordnance Corps ........................................... .. 
2 Capt. R. M. Hill, Ordnance Corps .............................................. .. 
3 Capt. Clifton Comly, Ordnance Corps .......................................... .. 
4 Capt. A. S. M.Morgan, ordnance store-keeper .................................. .. 
5 Maj. J.McAllister, Ordnance Corps ............................................ .. 
6 Maj. G. L. Pebiger, paymaster ................................................ .. 
7 First National Bank, Portland, Me., credit of Lieut. Col. J. C. 
Duane, Engineer Corps .................................... .................. . 
235 
Paid. 
$20,000 0(} 
12,000 00 
25,000 OJ 
100,000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
25,000 OG 
20, 000 00 
250 00 
6 00 
400 00 
2,125 00 
24 00 
2, 744 34 
50 05 
!23, 254 01 
250 00 
125 00 
30,156 73 
100, 000 00 
82 27 
144 50 
23 00 
24,336 08 
36; 625 00· 
5RO 00 
23,780 05 
35,000 00 
10, 000 00 
ll, 008 13 
5, 073 ii2 
40,305 25 
37, 631 20 
167,675 99-
1, 246 79 
32, 513 42 
106,006 34 
15, 500 00 
13,000 00 
800 00 
8, 730 74 
14,789 00 
3, 223 00 
3, 400 00 
1, 340 00 
10,000 00 
3, 375 00 
19,000 00 
45, 000 00 
5, 000 00 
Assistant treasurer, Boston, credit of Col. H. W. Benham, Engineer 
Corps.......................................................... .............. 20,000 00 
9 
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Maj. J. W. 'l'odd, Ordnance Corps................................. .............. 300 00 
Capt.l\1. J. Grealish, ordnance store-keeper........................ .............. 130 CO 
Lieut. Cullen Bryant, Ordnance Corps........................................... 582 00 
Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper. ........................... .............. 750 00 
Capt. James H. Rollins, Ordnance Corps........................... .............. 500 00 
Lieut. George D. Ramsay, jr.......... ............................ .............. ~00 00 
Lieut. J. B. Burbank, acting assistant quartermaster................ . . • . . . • . . . . . . . 35 00 
Maj. William Myers, quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 10, 028 00 
Lieut. Isaac 0. Shelby, acting assistant quartermaster.............. ......... ..... 840 00 
JohnS. Billings, assistant surgeon................................. .... .......... 20,000 00 
Capt. R. M. Hill, acting assistant quartermaster..... .............. ....... ....... 164 30 
Maj. J. J. Dana................................................................ 1, 016 27 
Maj. J. G. Chandler............................................................ 1,364 37 
ir~~~a~- ~~e~~i~~~~ ~~~ .0.~~-e_r_: :::::::::::::::::::::::::::::::: ·-·-$3: oii2' 5o' ..•.... --· :~~- ~~ 
Ira Myrick.................................................................... 52 25 
John vVever ................. .......................... .......... .............. 20 66 
vV. H. Doyle & Son.............................................. ....•... ...... 118 87 
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D. W. Hendrickson and W. T. Crosno............................ .............. $38 25 
Benjamin J. Baley................................................ .............. 165 00 
Josiah Rinker.................................................... ........ ...... 2~ 50 
John T. Robinson................................................ $3t 00 .............. .. 
F. L. Young..................................................... ............. 2t 60 
Jacob Keller................................................................... 22 50 
R. C. Simpson aud others....................................................... 462 00 
A. B. Wilbur................................................................... 113 25 
l\Ianuel Trevino.................................................. .............. 1,400 00 
J. C. Dorsey................................................................... 22 45 
S.M. Clark.................................................................... 276 72 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. L. Febiget· . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 15, 000 00 
AsRistant treasurer, New York and Charle~ton, credit of Col. D. 
McClure, assistant paymaster-general. ....................................... .. 
Assistant treasurer, New Orleans, credit. of Maj. William R. Gibson, 
110,000 00 
paymaster...... . . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. ........... . 225,000 00 
Un~~~~ g:~e:c~~~~s-i~o_r!~~·- ~-o-~i-s~!~l~- ~~-~ ~~~-i~~·- ~~~- ~-t~_e_r_s: -~~~e-~i:_ 1 __ .......... .. 2 Maj. E. Ingersoll, ordnance store-keeper ...................................... .. 119,000 00 25,000 00 The assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John New· 
ton, Engineer Corps. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. ........... . 66,000 00 
First National Bank, Newport, credit of Maj. G. K. Warren, Engi-
neer Corps.. . • . • .. . • • . . • • . .. .. .. .. . • .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . .. ......... - .. 
~ !~s~~::~~~~f~~;~;:s~i~t ·r,~;·i~,--~;~d-it- ~r ·r,i~~i: c~i. ·w: · ~.-. · ii~;,: · ·----- · · · --- · ·1 
nolds, Engmeer Corps ....................................................... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. Q. A. Gillmore, Engi-
36,100 00 
174 45 
25,000 00 
15,000 00 
100,000 00 
2, 000 00 
neer Corps ................................ .. ................................. 1 
U~~~!rs6~~~/~:_o_s!~~~:' ~ ~~~~~~i!~~·- ~~~~:t~ ~: _ ~aj: -~: -~ ~~t_z_e!: -~~~ .. _______ . ____ . 
The assistant treasurer, New York, credit of Capt. C. W. Howell, 
Engineer Corps ....................... : ............ ......................... .. 
4100 United States depository, Buffalo, credit of Capt. F. Harwood, 
Enginee1· Corps .............................................................. . 10, 000 00 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. John H. Weeden, 
2 
Engineer Corps ............................................................. .. 
First National Bank, Portland, Oreg., and assistant treasurer, New 
York, credit of l\faj. H.l\L Robert ........................................... .. 
Assistant treasurer, New York, and United States depository, Cincin-
nati, credit of Col. Jefferson C. Davis, superintendent ........................ .. 
550 00 
30,500 00 
5, 000 00 
United States depository, Tucson, credit of Lieut. Col. A. R. Eddy, 
deputy quartermaster-general ............................................... .. 
5 Maj. J. W. Todd, Ordnance Corps ............................................. .. 
4, 500 00 
80 00 
1,503 96 6 The Omaha National Bank .................................................... .. 
7 Assistant treasurer, New York, Saint Louis, and New Orleam, and 
San Antonio National Bank, credit of Lieut. Col. S. B. Holabirrl ............... . 17R, 459 24 
8 Depository, Tucson, First National Bank, Portland, Oreg., and assist· 
277,503 58 
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ant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. A. R. Eddy ................ .. 
Assistant treasurer, New York and Saint. Louis, and Second Sational 
Bank, Leavenworth, credit of Maj. J. G. Chandler............... .. .. . .. .. .. . .. 82, 667 13 
Almeron S. Jewell............................................................. 100 00 
H. Megonnigel.................................... . .............. 120 00 .............. .. 
Jeremiah L. Newton.............................................. ... . .. .. .... .. 114 60 
Hamlet Clark . ... ...... . .•. ...... . ... ...... ...... ... . . . . . . . ... ... . ..... .. ...... 119 34 
Joseph Miller ..................................................... ........ ---... 85 00 
Charles A. Cook.................................................. ...... .. .... .. 52 51 
Yo~~!jo~1e~~~~~=-: _-_-_-_-_-_-_-_-: ::::::::: _-_-_-_-_-_-:: :: _-_-::::: :::: ." ." :: :~::: :::::::::: :·::: 1~ ~g 
A. L. JohnAon.................................................... 157 80 ............... . 
D. V. McCorkle................................................................ 10 00 
David Kilmer.................................................................. 6 25 
Samuel L. Larue. holder and owner............................... ...••. .. . ... .. 24 00 
WilliamL. Wallace and others.................................... 90 85 .............. .. 
A. R. Levering................................................... ..... .. .... .. 5 50 
~g:~i~g:7j :;~:~:~~~ ~~~~~~~:~~~~:~~~~~ ~~~ ~~~::~~: :~~ ~~ ~ ~: :::::::: ;;:~: -----------~-!~ 
Pleasant Turner.................................................. ... . .. .. .... .. JOO 00 
M. L. Bowman................................................................. 100 00 
J. R. Cochran..................................................... .......... .••. 95 00 
William A. Minter................................................ . ... . .. . .... .. 185 00 
John E. Minter................................................... . ... . .•. ... . . . 100 00 
William W. Cecil.................................................. . . .. . ... .... .. 100 00 
~~;n~~Si~s :~?~a~~::::::::·::::::::::::·::::::::::~::::::::::::: :::::::::::::: ~!g gg 
A. Cordson .... •• ...... .... .• . ...... . ..... .......... ... . .. . ... . . .. 54 00 ....... - ...... .. 
A. T. C. Saxton, bolder and owner................................. ......... ... .. 95 88 
Massey & Keat, holders and owners...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. • .. .. • .. 465 90 
J. A. Sangston ..... ~. ... .. . ... .. . ... . ... •• ...... ... . . . .... .. ... . . . . ...... . .... .. 36 00 
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Paid. 
4140 William Woosley . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . • . .. . • . $18 00 ............... . 
1 Norton, Anderson & Co . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. $75 00 
2 James Miller...................................................... ..•..... ...... 18 00 
:3 R. M. Bigg~. .... .. . .. . . . . . .. .. . .•. . .. . .. . .•. ... . .. ... . .. ..•. .. . .•. 95 59 ...............• 
4 W. II. Jones and others . .. ... . ... . . . ... .. ... . .. . . • •. . . .. .... .. .. . . 90 00 ..•............. 
5 Horatio N. Easby, executor............. .............. ............ . . . . . . . . . . . . . . . 401 34 
6 Charlotte Parker, widow .......................................... .... - ......... 20 30 
7 Heyman Levin, holder and owner... .............................. ..•...•....... 18 00 
8 Heyman Levin, holder and owner............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
!J J. W. and A. F. Moser............................................. .••..... ...... 32 68 
4150 George W. Thornton.............................................. ..•.. ......... 36 02 
1 James Shaw, editor and publisher.................................. ...... ... ..... 12 00 
2 S. Wright, holder and owner ........................................... -........ 450 00 
3 Richard Gordon, holde~; and owner .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 32 45 .......... ..... . 
4 Richard Kinney and other!:!........................................ . .. . • . .. . . . . .. 56 30 
5 William J. IIawkins . . .. . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . • . .. . . .. . . . . . . 106 30 ............... . 
6 Phebe W. Taylor and others........... .......... .................. .............. 344 47 
7 B. F.llfcGow ..................................................... .............. 315 00 
8 William :Matthews................................................ . . .. . . . . . . . . . . 918 00 
9 Nathaniel Wilson, receiver........................................ .... .. . .. .. .. 11,391 69 
4160 Jeremiah Gilstral'················································- .............. 500 00 
1 John Brant....................................................... . . . . . . . . . . . . . . 122 40 
2 Robert G. Dilley............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 00 
3 :Maj. J.D. Hingham............................................................. 101 62 
4 Lieut. Col. S. B. Holabird . . . . ... . •. . .. . . . . ... ..•..... .. . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3, 311 2;) 
5 Ma,i. G. C. Sawtelle, quarternJaStPr ...... ....... ... .... .... .. ...... . ... .. .. ..•. .. 184 3:3 
ti Fant, Washington & Co, attorneys . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 00 
7 Lieut. J. B. Jobi!HOn .............. ..•................... ........•. 112 00 .............. .. 
8 J. N. 'Vallingford ....................... .......................... ...... ........ 312 (lO 
9 W. G. Davis, administrator........................................ . ....... .... .. 390 00 
41iU D. G. Owens...................................................... ..... ........ 22 50 
1 Benjamin H. Gold and Mary J. Gold, wife.......................... ....... ... .•.. 531 25 
2 Jordon Y. Cummins............................................... . . . . . . . . . . . . . . 4, o:n 50 
3 Samu<'l Turner ............................................................... -· 30 00 
4 John Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 ............... . 
'l'homas Hanna, administrator..................................... !JO 00 ............... . 
James M. Wilson and Jesse Davidson.............................. . ... . .. . .... .. 250 00 
D. D. T. l<'arnsworth .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . • . . . . . . .. . .. 74 00 
8 Ball, Hutchings & Co............................................. 25 00 .............. . . 
9 Laura L. Sheahan . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . 665 00 
4180 Barnard Kearney................................................. .............. 117 85 
1 Louisa J.Richardson, widow.................................................... 9 37 
2 S.Hopkins................. ...................................... .............. 18 00 
3 James Davis, sr ...... ...... .............. .............. .......... ........ ...... 109 18 
4 William D. Leckey................................................ .............. 700 00 
5 James F. Weeds.................................................. ........ ...... 95 3!:) 
6 BPnjamin Cronnover................................ .............. .............. 40 00 
7 William HudHon....................................... ........... ...... ........ 88 95 
8 B. R. Mason, bolder and owner .. . . .. • . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. 130 80 
9 ThomaHB.Clarke ................................................ 29 40 ............... . 
4190 JameR R Roche, di~bursing clerk.................................. .............. 1, 000 00 
1 :Maj. ll. D. Clarke ................................................... ·.... ...... 83,000 00 
2 .Maj. M. J. Ludington, quartermaster............................... .. .. .. . .. .. . .. 67, 528 02 
3 D. L. Uook and S. !<'. Baker, a~~iguees...... .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . 879 20 
4 William Claypool alld other~ .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. 240 00 
5 M. Carter......................................................... . .•. . . .. .... .. 15 00 
6 \Villiam Keele.................................................... ............. 1,060 00 
7 C. Gibbs and others............................................... 4ll 00 .............. .. 
8 B.llfcKinnPy ...................................... -.............. .............. 175 50 
9 James G. Jones................................................... . . .. . . . . ... . . . 266 50 
4200 George Cook .... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 10 
1 JameB C. Gish and others ........ ... .................................... ...... _.. 204 10 
2 Rli Thornburgh................................................... . .. . .. . . .. .. .. 200 00 
JameH Greely................................................... . ...... ........ 375 00 
John F. TollerHon............................... ...... ............ .............. 71 88 
5 C. 1-'. Smith, ho1rt~r and owner, and o:herl:!....................... ... .. .. .. .. .. . .. . 350 00 
6 William Heignin ................................... .............. ...... ........ 420 8:3 
7 W.F. White..................................................... .............. 1:H 25 
M.L.Stilel:!....................................................... ............. . 17i 65 
9 I Edmund J.LChambers ........................................... ·. .............. 1,484 35 • 
4210 S.R.Hamill,agent ............................................... .... ......... . 500 00 
1 J. G. Campbell aud others..... ......................... .......... 176 50 .............. .. 
2 George 0. ThompHon and others................................... . ..... ........ 115 00 
3 MathiasDunnandotbers.......................................... 1018 ............... . 
4 ·walter McDowell and others...................................... .............. J67 47 
5 EliHha Morton, father............................................. . . .. . .. . . .. . . . 164 00 
6 L.C. Bishop.................................................................... 3215 
7 A.J. Stout, 11-I. D................................................. ........ ...... 12 00 
421~ / ~~!e~;~t~-~~~~~~-:~~·-·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· :::::::::::::: ~g ~~ 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
E. H. Sargent .......................... ---------- ............................ .. 
Albion Barnard ...................................... _ .... _ ................... .. 
A. J. Wakefield, M.D ......................................................... .. 
Byron H. Fuller ............................................................... . 
~~~;;c~w~lt:r.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: · 
William H. H. West ............................................................ . 
Overton Mayo ................... _ ...• _ ... _ ............... _ ... __ .............. .. 
Taylor Harmon .................................. --·------ ..................... . 
J ameR Lafever . • .. .. • • • • • • .. . .. • .. . . .. . . • . . • . . • . . .. • • • • . • • . .. . • .. .. .......... .. 
Jeremiah J. Sullivan .................................................. ----------
S. L. James & Co., lessees ..................................................... .. 
Easton Y onge • • .. . • .. . .. • • . . • .. . .. . . . . • • . .. • • • • . • .. .. . . . . .. • .. • . . .. •••..••••••. 
0. P. Gardner ............................ _ ........................ ............. .. 
G. H. Hunter ................................................................. .. 
Lieut. Thomas B. Robinson ..................................................... . 
J. G. Leefe ..................................................................... . 
Maj. J. J'l.fcNutt ................................................................ . 
Lieut. W. P. Butler ........................................................... .. 
Lieut. Col. James A. Rkiu, deputy quartermabter-general. ....................... .. 
Lieut. J. C. Clifford, acting as~istaut quartermaster ...•.••. _ .•.•.••........•• . ..•. 
Capt.. J. M. Whittemore, acting assistant quartermaster .• . ...•...• _ ..••.. _ •...••.. 
Assi~tant treasurer United States, New Orleans, credit of Capt. C. 
W. Howell . ................................... _ ......... _ ...• _ ...... _ ... __ ... 
The First National Bank, Chattanooga. credit of Maj. W. McFarland ..••.•••..•.••. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Clarence King, engi-
neer, agent ........................... --·------ ........... ·----- .••..•.. . ...•. 
W. E. W1llis ................................................................... . 
Alice N. Woodyard and others, care of l!'. W. Rash .............................. . 
Berry S. Young ................................................................ . 
The National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers ....................... ___ .. 
The National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers ........................... . 
The Soldiers' Home ...... ·-----·--·------ ...................................... . 
J. W. Pennington .............................................................. . 
Robert Adger and others ...................................................... .. 
Wilson Cross ......... -.- ... --- .......••.... --- .... - ... - •.. -- ...•..•...•.••...•. 
Hugh Acldee and others, care of William H. Browne ............................ .. 
The as~istant treasurer, New York, credit of Maj. J. H. Eaton ................... .. 
S. R. Hamill, agent ............................................................. . 
E. D. Worcester, treasurer ..................................................... .. 
E. H. Rollins ................................................................. .. 
'The Secretary of the Treasury, assignee ...................................... .. 
The treasurer United States and assistant treasurer, New York, 
credit of James Eveleth, engineer, agent .................................... .. 
1 John McConnell ............................................................... . 
2 Assistant trea~urer, New York, and First National Bank, Omaha, 
3 
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credit of :Maj. Simeon Smith ................... . .............................. . 
Assistant treasurer, Baltimore, and Exchange National Bank, Nor· 
folk, credit of Maj. William P. Craighill ..................................... .. 
Assistaut treasurer, New York, credit of Lieut. Col. C. E. Blunt, 
Engineer Corps ............. --· ...................................... " ...... .. 
Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general. .•............ ___ .•.••... 
Sheldon Sturgeon ..................................... __ ...................... .. 
0. B. Darling, late captain ..................................................... .. 
Lieut. Ira H. Bird .............................. . .............................. .. 
Lieut. J. C. Merrill ............................................ __ ...... __ ... ___ .. 
James P. Canby, paymaster ............................. -------- ............... . 
John C. McFerran, lieutenant-colonel and deputy quartermaster-
general. ........... -.- .. - ..... -- .. -- .. -- ... -- ............................... .. 
The assistant treasurer, New York, credit of Maj. A. H. Seward, pay· 
master ...................................................................... . 
The assistant treasurer, New York, credit of Lieut.Col. Cary H. 
Fry ......................................................................... . 
United States depository, Tucson, credit of Maj. Robert Morrow . ............... .. 
United States depository, Tucson, credit of J. H. Nelson, paymaster ............. .. 
The First National Bank, Sioux City, credit of Maj. A. H. Seward .............. . 
J'l.:laj. A. H. Seward, paymaster ..................................... ·----- __ ..... . 
The assistant treasurer, San Francisco, Cal., to credit of Lieut. Col. 
C. H. Fry ................................................................... . 
Richard Williams ................. --- .......................................... . 
Theodore Herrmans .. .. .. • • . . .. .. . . • . . • .. • • • . . • • . . . .. • • • • .. .. • • • . .. ........... . 
B. Frank Palmer .......... --- ... ---- ..... - .. -- .... ---- ....... - ............ -.. - .. 
W. W. Poole ................................................................... . 
T. J. Hedges ................ ------·--·----·----· .............................. .. 
Henry C. Watson .............................................................. . 
J. J. Inge ..................................................................... .. 
T. M. Ames, .1\L D ............................................................. .. 
H. Sheffield .................................................................. .. 
J. S. Glick ................................ _. _ •. __ .. __ ... ___ ......... ______ ..... . 
D. W. Kolbe ....................................................... __ ........ __ . 
Paid. 
$63 45 
21 50 
3l 75 
277 59 
125 00 
60 00 
120 00 
142 88 
1:l3 20 
79 00 
200 00 
6, 309 00 
19 00 
62 00 
55 50 
65 00 
338 00 
109 20 
361 50 
17, ll5 29 
35 00 
531 93 
25,040 00 
20,000 00 
15,000 00 
29 46 
l, 099 07 
120 64 
14,964 73 
53,521 04 
17,337 26 
4, 177 50 
285 37 
200 00 
3, 775 00 
125,000 00 
7U3 80 
22 16 
48 82 
48 83 
6, 500 00 
150 00 
178,720 00 
17,400 00 
11, 000 00 
9, 971 40 
69 65 
2 00 
67 98 
27 28 
168,897 18 
113, 6tH 72 
106, 000 00 
75,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
143,600 00 
52 50 
84 04 
200 00 
67 00 
54 64 
50 00 
126 00 
50 00 
32 00 
:~25 00 
12 50 
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4320 
1 
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4330 
1 
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1 
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7 
8 
9 
4350 
1 
WAR-Continued. 
Lieut. Charles 1<,. Leshe . . ••. ... . .• . ••..• •. .•. . .• . . ...•.•.• •. .. . .. . $3 00 .•••.•...•...••. 
Truman E. Miller .....•••••...•..•.....••. __ ..•••........•.•.•.... . . .. . . .. .. . . .. $46 00 
Jacob M. Bewley . .•. •.•.•...••..•••.•••.••..••. ..•• ...••..•...••. .......••.•... tiOO 00 
Edwin Jenning~ ...• .• .••• .• . •.. .• . ..• .• .• •. .••• .•. .... •• . . •• . . • . . . . .. . . . • . . . . .. 75 00 
V. B. Gunnison .•.•••.•••...••..•••.•.•.•.••..•••. -----·........... 2, 112 17 . .••••.•••.•..•• 
Arthur Linn...................................................... . . .. . .. •• . .. .. 27 00 
Thumas ~·.Spencer·-----·-·--······-···---·-·-···················.............. 100 00 
The assistant treasurer, New York, credit of Capt. W. H. Nash . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 79, 672 00 
The asoistant treasurer, New York, credit of MHj. M. R. Morgan..... . . .• .. . • •. . •• . 50, 000 00 
Lieut. Col. M.D. L. Simpson, assistant commi~sary-general of ~ubsi~t-
ence .........••.. --··----- ·--- ·- -· ···--- ··--·· ·-·--· ·--· ·--··--· ·- ·· ·· ·· ·· ·- ·· 
M11j. Amos Beckwith, commiseary of subsistence .•••••..•..•..••.••..••....•....•. 
Maj. Alexander J. Perry, commissary of subsistence .....•••.•...••..•..•..••...• 
Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general ..•••...••••......•..•..... 
Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-generaL ... ..................... . 
Col. Rufus Ingalls, assiHtant quarterma~ter-general. ..•...••..••...•....•••.....••. 
Lieut. S.C. Vedder, acting a~sistant quartermaster ...... ........................ . 
Lieut. William M. Williams, acting assit-tant quartermaster ...•....• . .••.........•. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of Col. E. Hatch .. .••••......• . 
Assistant treasurer United States,NewYork,credit of Col. J.C. Davis, 
superintendent ..•...•........••..••..•.....•.•...•.•.....•...••....•...••..••. 
Capt. J.P. Farley, Engineer Corps ................................ . ........... .. 
l<'rancis Simple and Caleb Webster, legal representatives ......................... . 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster ..................................... . 
Milj. J. A. Potter, quarterma~ter ...•..........•........•...•..•..•..••.....•..••. 
Maj. J. W. Todd, acting assistant quartermaster ...•.•.••..•.....••............••. 
Lieut. William Prince, acting assistant quartermaster ...•.••..........•.•......•• 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaHter-general ...•••.•.•.•.............•..•.. 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general .••....•.•..•.....•.•.•.•...••. 
Lieut. 0. E. Michaelis, acting assistant quartermaster ...•.•..••••....•......•...•. 
Maj. A. Beckwith, assistant quartermaster .... ·- ................................. . 
Col. S. Van Vliet, assistant quartermaster-general. .................... .......... . 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ......•.••••....•.......• . 
Lieut. Col. H. B. Ransom, deputy quartermaster-generaL ........................ . 
Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general. ....................... . 
Maj. E. Ingersoll, assistant quartermaster ....................................... . 
Capt. R M. Hill, assistant quartermaster. __ ..•..•........••..••..••..••..•.••..••. 
Lieut. W. S. Beebe, acting assistant quartermaster ..•.. . ..•.•....•..••.........•. 
Maj. H. C. Pratt .......••...•......•.•...••...•. ------ .•....•..••..••....•..... 
The assistant treasurer, New York, and depositories, Chicago and 
Santa Fe, credit of Maj. F. E. Hunt ........................................... . 
The assistant treasurer~, Philadelphia and Boston, credit of Col. N. 
W. Brown, assistant. paymaster-generaL .•••.....•..••..•••........•..•••...••. 
Edward R. Hun, l\:L D ........................................................ .. 
Assi::.tant Surgeon J. S. Billing,; ................................................. . 
Lieut. Col. Charles Sutherland, assi~tant medical purveyor .••....•......••.••..••. 
Col. N. W. Brown, assistant paymaster-general ....••......•......•...•...•••..••. 
Assist~nt treasurer, San Francisco, depository, Tnscon, and First 
National Bank, Portland, credit of Lieut. Col. A. R. Eddy ..•..•••..••••••••.•••. 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster ...................................... . 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy paymaster-general .••.•.••.•••..•.••••••..••. 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general .••.•••...••..••.....••.••..••. 
Maj. A. Montgomery, quartermaster .•••..•.••••.••..••.....•...•.•...•••••••.••.. 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster ....... ....................................... . 
Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general .••..••..••........••...• . 
Col. Rufus Ingalls, asrlistant quartermaster-generaL ...•..•.......•.........••..••. 
The assistant treasurer, New York, credit of Maj. H. C. Pratt, pay-
master ................ --- ••...•......••.. -- . -- .. --.-----.----. ·----· · --· ·- --
Maj.l!,, E. Hunt, paymaster ......................................... __ .•......•• 
Capt. James Gillis, assistant quartermaster ..................................... . 
Lieut. J .l\L Marshall, acting assistant quartermaster .••..••......... .•••. ......••. 
Capt. J. H. Rollins, aHsistant quartermaster ...................................... . 
Capt. J. M. Whittemore, Ordnance Corps ........................................ . 
Lieut. John A. Kress, Ordnance Corps ........................................... . 
Maj. S. Crispin ................................................................. . 
Capt. M. J. G1·ealish .••.......•...•....•••..••...•..••..••..••..••......••••••••. 
Asoistant treasurer, New York, credit of Maj. F. E. Hunt, paymaster ..•.•...•••.••. 
Charles H. ThompHon ••••...•....•••••.•••••.•.•.•...••...•••..••.......•••..... 
50,000 00 
1UO, 000 00 
5, 000 00 
2:3,487 54 
5, 000 00 
21, 050 00 
223 99 
120 00 
10, ouo 00 
2, 031 00 
70,000 00 
1, 000 00 
I, 900 00 
479 96 
84 82 
100 00 
2, 000 00 
3, 613 07 
778 60 
730 00 
508 31 
105 50 
1, 000 00 
167 00 
269 75 
21 (10 
310 00 
36,500 00 
210,000 00 
60,000 00 
24 87 
20,000 00 
50,000 00 
271,000 00 
231,259 85 
30,759 67 
26, 165 50 
8, 859 75 
5, 376 81 
:3,727 29 
73, 961 80 
18,955 03 
35,000 00 
95,000 00 
33,257 06 
ll, 528 00 
701 05 
550 00 
89:2 50 
2 William B. Coffield~---········ ...................................................................................... .. 
40 50 
67 50 
9, 000 00 
3,100 00 
265 00 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4360 
1 
2 
4363 
Henry T. Jones ...... ............................. : ......••.....•..••..••..••••. 
Charles W. Smith ............ ·----- .•••••••.••..••....•••.•.••••..••..••.••••.. 
Elisha Tomlinson .............................................................. . 
Frank Zappe .................................................................. . 
John A. Hardison .....................•....•.•.•.....•.....•..••...••.•••..•.••. 
Thornton S. Sullivan ....................... __ •....................••..•••....•. 
Benjamin C. Shaw ............................................................. . 
Seth J. Clark .................................................................. . 
JeffreyS. Larue ............................................................... . 
100 00 
179 40 
159 00 
162 06 
100 00 
132 40 
172 78 
1, 750 00 
108 00 
Jamts Ferry..................................................... 135 UO .•••••.••...•••• 
L. H. Craig, warden . ..•.....•.....•......••........................••..••...•... 1, 334 00 
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4364 Romauldo Pacheco, president and director ....•.•.........••....... 
1 
•••••••••••••• 
5 Henry Hopkins, warden ....................................................... . 
$184 00 
2, 397 50 
6 The Treasurer United States, to be deposited for the benefit of 
7 
R 
9 
4370 
1 
2 
:l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4390 
1 
2 
3 
4 
5 
f) 
7 
8 
9 
4400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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4420 
1 
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6 
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8 
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4442 
Chickasaw Indians............................................................ 1,304 07 
R.H. Songnill, M.D............................................................ 74 50 
John Mueller. .................................................................. 87 65 
John J. McDowell, l\1. D........................................................ 61 50 
~~~~J~~~~~~.M~?ri:::~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :J ::::::::::::: H ~~ 
Mrs. Hannah Duvall............................................ ... ............. 10 00 
William Preeman................................................. .............. 55 00 
Bernard Gess~n-.................................................. .............. 15 30 
George W. Martin, editor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . • . . . . .. 3 00 
A. J. McDermott.................................................. .. .. .. .. . • .. .. 3 00 
E. King, treasurer .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 46 00 
Charles Habicht & Co............................................. .... •. ........ 31 05 
S.II. Kaufman, president.......................................... ... . . . .. .. . . .. 11 00 
Morton M<'Michael.............. ................................. ...... ........ 16 20 
Grant Mat·sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 91 
J. W. Smith, holder and owner.................................... ...... ........ 177 50 
A. G. W. Packett, administrator .... . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .... .. .. . .. . .. 50 00 
Richard J. Estes . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . 520 00 
Mrs. K. :McCarty and other8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $688 49 ............... . 
James H. Boyd, administrator..................................... ...... ........ 115 00 
\Vi! son Hixson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 74 
ll-1iles Sanders .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . . J 42 00 
Stephen Wallace................................................. ...... .. ...... 17 50 
Jefferson Nance.................................................. 324 20 ....... ..... ... . 
I~aac Stanly.................................................................... 338 80 
'rhomas A~hbrook . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. ... . . . 22 50 
A. Kiug, holder and owner .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. 591 52 
\V. Camp, holder and owner....................................... .. .. .. .. ...... 410 85 
B. B. \Yilliams.................................................... . . . . .. . . . .. . .. 62 SO 
Charles H. Floumey, holder and owner............................ ...... .. ...... 554 00 
Heyman Levin, holder and owner............. .. . .. . .. .. • • .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 119 50 
E. R. Mason, holder and owner.................................... ...... ........ 53 81 
John W. Smith .. .. .. .. .. • . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . .. ... • .. 165 89 
William Lilley, assignee . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .... . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . 8 64 
Elizabeth Kelton .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . 80 00 
Hermann Deagan................................................. 280 00 ..... . ......... . 
S.M. Johnson, administrator...................................... ........ ...... 112 00 
A. B. Wingerd, tr.msurer . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . . .. • . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . 3:33 33 
Joseph Wat·der........... ............ ............ ............ .... ...... ........ 235 00 
Thomas J. Fisher, trustee...... . . . . . • . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. .. 74 10 
J(lseph Uhrig..................................................... 150 00 ............... . 
Philip A. Welsh.................................................. 19 7;> ............... . 
:l\Ionroe MasterMon ..... ............. ............ ...... ...... ...... . ............. 230 30 
A. lH. Du Louchet, treasurer....................................... .. . .. . . . . .. . .. 166 68 
Henry D. Harman . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . 23 00 
Calvin llendPrson .................... ...... .................... .. ...... ........ 25 00 
G. \V. Brickle............. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . 8 25 ............... . 
l!'ranci~ M. McDonough............................................ .. .. . . . . .. . . . . 48 00 
James PendergrAss . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . . 39 00 
Emerson Shepard................................................. ...... ..... .. 153 20 
Jame8 M. Garmau . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . 42 60 
Enoch Bird....................................................... ...... ........ J6;) 03 
J . G. Campbell.................................................... .... . . .. .. . . . . 80 0 
H. A. Gildea...................................................... . .. . . . .. . . . . . . 100 00 
S. '1'. Smith, auditor .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . • .. .. .. .. .. .. ~0 27 
'l'he Secretary of the Treasury, assignee........................... . ............. 30 27 
Joseph H. Mayborne...... ...... ...... .... .. ...... ..... . ...... .. .. ...... .. ... ... 1, 000 00 
Samuel A. Pearce, jr...... ...... ...... .... .... .. ...... ...... ...... 41 21 ............... . 
John A.G.Barker................................................ .............. 629 91 
Jesse Browning...................................... ............ .............. 184 80 
J.P. Canby, major....................................... . ...... . .............. 68 27 
Joseph 0. Chibon........... ...... ............ .............. ...... ........ ...... 202 00 
Marvin Lathrop...... .. ........................................... .............. 129 06 
James Nichols, father...... ....................... ............ .... .............. 131 30 
Little \V. Mabry, fatht:r .......... ............ .......... ...... .... 112 49 ............... . 
Edward Spear . . .. . .. . . . . ... . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . .. 30 40 
E. A. Osborn . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. 437 38 
George Mitchell................................... .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . 3 9:3 
Charles H. Laub, trea~UL·er............ ...... . .. .............. .... ...... ........ 2,114 93 
Charles H. Laub, treasurer........................................ ...... .. ...... 2, 180 50 
Mary Debaun, mother............................................ ...... ........ 135 00 
Charles Wendell.................................................. . ..... ........ 52 00 
Isaac Knight . ..................................................... ........ ...... 135 00 
W. G. Purdy eashiet· .......... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ........ 20 00 
Martin Buell, guardian............................................ ........ ...... 14 56 
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James Buchanan.................................................. ...... .. ...... $192 00 
John Donnelly.................................................... .•.... .. .... .. 1, 235 00 
MrH. A. E. McLaughlin, guardian................................................ 326 46 
Simpson Brotbrrs and others...................................... .... .. . . ... ... 1, 817 39 
Scott & Co., holders and owners................................... .... .. .. . ... .. 583 20 
Benjamin P. :McCrary............................................. ... . .. .. ...... 720 00 
'fhe National Asylum for Disabled Volunteers...................... ...... .. ...... 36,545 31 
Marshall Jewell, governor . . .. . ... . . .. . ... .... .. .. ... ... . ... . ... .. .... .. .. •..... 16,594 21 
A. P. Lacy, holder and owner...................................... . ..... .. ... ... 31 96 
2 'f. L. 'ferrey .. . . . . ... . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. .... .. .... .. .. .••.. ... .•.... .. .•.. .. 70 00 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
4460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
4480 
1 
John Ransburgh...... ... . . . ...... ... . . . . . .. . ... .. ........ .. ...... ... . . . . . .... .. 41 25 
'fhomas Jenkins.................................................. ...... .. .. .. . . 64 00 
Thomas Highfield . ................................................ $~3 75 ...............• 
Lawson Grindstaff................................................ 15 00 ....•..•........ 
llfartin \V. Guy................................................... .... .. . . ...... 213 30 
James C. Wells................................................... ... . . . .. .... .. 64 00 
IC. Coates, holder and owner....................................... .....• .. .... .. 70 20 
Madok Butt . .•. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . ..... .. ...... ... . . .. . .. .. ...... 144 00 
B. C. Camp.......... .. ...... ...... ...... ........ ...... ...... .... ...... .. ...... 600 00 
Mrs. Blizabeth T. 'Vinder, mother ... . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. ....... .. . 38 43 .••••••••••••••• 
Felix De Lee, M.D............................................... ...... .. ...... 100 00 
ThomasllicDermott . . .. .... .. . ... . ... . . . . ...... ....... ... . ... . . . . ... . . . .. .... .. 14 00 
John Brarly ................ . ..... .... .. ...... .... .. . ... ....... ... ...... ........ 110 00 
George "\V. Graffam............................................... . . . . . . .. . .. . . . 228 22 
M. R. Brown...................................................... .............. 21 25 
J. W. South, keeper . .. . . . . . ...... ... . .• . . . . . . . . ..•. .. . ... .. .... .. . . .. . .. . .... .. 122 00 
Henry A. Jackman, warden... . ................................... . .. .. . . . .... .. 816 50 
Zachariah A. Phillips, superintendent.............................. . ... ..•. ...... 60 67 
J. \V. South, keeper..................................... . ......... ... . . .. . . . ... . 161 50 
A. J. Swain, factor................................................ .•. . .....•. ... 1, 448 70 
Amos PiiHbury, superintendent.................................... .... .. .. ... ... 212 04 
Levi Warren . ....... .. . . .. . . . .. ...... .... .. . . .. .... .. ... . . . . ... . . .. .. .. .. .. . . .. 167 60 
F. W. Ben teen.................................................... .. .. .. .. .. .. .. 197 78 
Charles E. l'lfarks...................... . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 160 06 
Patrick 0. Hawes, holder and owner . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . 300 00 
Assistant treasurers, New York and BoRton, Atlanta National Bank, 
and depository, Louisville, credit of Lieut. Col. J. A. Ekin ..................... . 
Capt. J.P. Farley, Ordnance Corps ............................................. . 
Lieut. \V. P. Butler, acting assistant quartermaster .............................. . 
First National Bank, Utah, credit of James Eveleth, agent Engineer 
58,588 31 
61,600 00 
357 74 
Department.................................................... .. .. . . . . .. . . .. 7, 500 00 
2 Jon a than l'lfiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 00 
3 John I!' lynn . . .. . .... .. . . . . .. . . .. . . . ...... .... .. .... .. .... .. ...... .. .. .. . . .. .. .. 130 00 
4 SusanJ.Barrett, legal representative........................ .................... 89 82 
5 
6 
7 
8 
9 
4490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4500 
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2 
3 
4 
5 
{) 
7 
8 
9 
4510 
l 
William Bush..................................................... .. .. .. .. .... .. 127 06 
Peter Williams.................................................... .. .. . . .. . . .. . . 95 00 
Henry A. Jackman, warden....................................... .. .. . . . . .. .. .. 1, 108 52 
Dr. D. C. Peters . .. . . . . . ........ ....... .. . . . . . .... .. . .. . .... .. . ... .. .. .. .. .. . . . . 28 15 
Edward C. "\Vooley ............................................... .............. 80 00 
Henry 0. Hoyt................................................... .. . . .. . . .. .. .. 35 70 
J'l'[yron A. Farr ...............................•.............•..... .............. 10 00 
Dock Bailey...................................................... .. .. .. .. .. .. .. 140 00 
E.l\I. Morse....................................................... .. .. .. .. .. . . . . 833 55 
H. Foster......................................................... .. .. .. .. .. .. .. 634 00 
Sarah Rogers..................................................... .... .. . . . . . . . . 85 00 
Rebecca Sneed................................................... 50 00 ........•....... 
James Snively.................................................... 46 10 ........•....... 
John B. Bloss, holder and owner................................... .... .. .. ... . .. 30 00 
B. I!,. Gleaves..................................................... .............. 1, 437 20 
A. McD. McCook................................................. .............. 216 11 
L. S. Trimble .........................•........ ---~--.. .. .. ...... ...... ........ 15 00 
M. B. Haynes..................................................... .............. 27 30 
M. Reichman & Co................................................ ...... ........ 33 33 
George W. Rearden............................................... . .... .•. .. .. .. 30 00 
'l'heodore Sowers............... ................................. ........•..... 15 20 
James Farley ....... ... ...... .... .. .... .. . . .. .... .. . ... ... . .. .... . ... .. . . . .. .. . 42 00 
Jacob Bingham................................................... !'i4 63 .•......•....... 
Campbell Jackman............................................... 79 08 ............... . 
P.R. Bohlen ..................................... ,................ . ....••. ...... 864 00 
J.l\f. Griggs, ticket agent.......................................... . . . . . . . . . . . . . . 6, 731 63 
D. B. Williams.................................................... .... .. . .. ... .. 117 00 
2 Paul Harwood.................................................... 1 40 .••............. 
3 William Robert and others........................................ . .•. ... . . . . ... 155 37 
4 James S Hamner............................................................... 1, 736 26 
5 James Reay, 1\f. D.............................................................. !J 17 
6 Maj. J. "\V.'fodd.................................................. .........•..•. 24 00 
7 Treasurer United States and assistant treasurer, New York, credit 
8 
4519 
of Maj. R. D. Clarke .....................................................•..... 
Lieut. Uol. II. C. Rausom, deputy quartermaster-general ......................... . 
Col. Stewart Van Vliet, assistant quartermaster-general. ......•.••••.............. 
H.Ex.l0-16 
80,000 00 
4, :l25 00 
7, 745 74 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continucd. 
To warrants paid on account of-
'WAR-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
Lieut. Col. S. II. Holabird, deputy quartermaster-general ......................... . 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster .... - ....................................... ---
Maj. Alexander J. Perry, quartermaster ........ -.- ............................. .. 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaEter-general •. - ..•. __ .••..•.•...••. 
Col. Rufu,; Ingalls, assistant quartermaster-general -•••... - ....•.•.. _ ••.••••.•.•. _ 
The assistant treasurer, New York, credit of Z. B. Tower, Engineer 
Corps _ ................................ _ ....... _ ................ _ ........... .. 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. John H. 
Weeden, Engineer Corps------ ....................... _____ ------ ............ .. 
Lieut. Isaac 0. Shelby, acting assistant quartermaster .••..••....•...•.•••..•..••. 
Capt. S. P. Ferris, acting assbtant quartermaster -...................... -..... - ... 
Lieut. S. P.. Jones, acting assi~tant quartermaster_ ..................... -.... __ ... _ 
Lieut. C. F. Humphreys, acting assistant quartermaster_ ........................ .. 
Lieut. James Miller, acting assistant quartermaster ................. - -........... .. 
Capt. G. W. Bradley, assistant quartermaster- .................. _. ___ ............ _ 
Lieut. A. Mcintyre, acting assistant quartermaster ............................... _ 
Capt. T. J. Eckerson, assi~tant quartermaster ......... - ............ _ ............ .. 
Maj. 1\f. I. Ludington, quartermaster _ ......... _ ............. _. __ ... _ ......... . . .. 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermastet· ........ -.- ...... -............... _ ... _ ... _ ... .. 
Lieut. W. V. Richurds, acting assistant quartermaster - ....... _ •..••. _ ••..••..•.... 
Mnj. II. C. Hodges, quartermaster ............................. _ ... __ ...... _ .... .. 
Lieut. W. V. Richards, acting assistant quartermaster ....... __ .................. .. 
Maj. A. Montgomery, quarte1·master. ___ ........... __ ....................... ___ .. _ 
Lieut. C. '1.'. Humphrey, acting assistant quartermaster . ..•.. ____ .... _ ••..••••.... _ 
Second National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. II. Ruffner, 
Engineer Corps . __ .... _____ ...... ---.- .... -.... -----·----- ................... . 
Second National Bank, Saint Paul, credit of Capt. William Ludlow, 
Paid. 
1------
$1,426 82 
3, 565 06 
837 25 
662 90 
2, 278 81 
1, 000 00 
550 00 
685 00 
90 00 
65 00 
30 00 
30 00 
158 00 
165 00 
537 25 . 
1, 388 29 
621 33 
480 00 
150 00 
506 50 
~56 00 
674 15 
590 00 
]<}ngineer Corps ..................... ---------.-.- ...... - .... - ......... _....... 150 00 
Uni_ted St~teH depo~itory, Chicago, credit of Mllj . .J. W. Barlow, En-
gmeer Corps _ ............ _ .. _ ................ _ ....................... _. . .. . .. 3, QOO 00 
5 Lieut.A.L.Varn ey,OrdnanceCorps ............................... -------------- 2,400 00 
G Capt. William Adams, ordnance store-keeper_ ...................... ---- .......... 14,000 00 
7 Assistant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. Col. J.D. Kurtz, 
Engineer Corps.----------------··------------·----------·----··---····--····· 14,803 40 
8 As,istant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
Engineer Corps ..... _ .... _ ......... _ ........... _............... .. .. . . . . .. . .. . 50, 200 00 
As~istant treasurer, San FrauciHco, credit of Maj. GHorge II. Mendell, 
Engineer Corps ...... __ . _ .. . _ ..... _. __ ....•.... _ ........ _. __ . . . . . • • . . • • • • . . • • . 36, 064 20 
4550 AHsi~taut treasurer, New York, and United States depository, 
Chicago, credit of Maj. D. C. Houston, Engineer Corps ..•••... _... . • • . . . . . . . . • . . 50, 000 00 
Assistant treasurer~. Saint Louis and New York, credit of Lieut. Col. 
2 
,V. F. Rayno Ids, Engineer Corps -..... - .. - , .... - ............... _ .... _......... 36, 000 00 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. K. Warren, Engi-
3 
neer Corps - ...... - .•. -......................... _.... . . _ ... _... . .. . . .. • .. . .. . 44, 496 08 
Assistant treasurers, New York and Charleston, creuit of Maj. Q. A. 
Gillmore, Engineer Corps - ...••• -..... - ...•........•..•.•. _ ........•.• -- ·····- 49,000 00 
Assistant treasurer, Baltimore, and Exchange National Bank, Nor-
folk, credit of Maj. W. P. Craighi!l, Engineer Corps _ .............. ...... .... .... 41,700 00 
5 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. II. L. Abbott, Engi-
6 
neer Corps - .......................... -..... -.... - ........ _. . • .. .. .. . • .. .. .. • . 25, 000 00 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. L. Gillespie, Engi-
n eer Corps - .......... _ ......•...........••..... _ ...• _.......... . • • . . • • . . . . • • . 7, 000 00 
7 Assistant treasurer, New Orleans, and depository, Cincinnati, credit 
8 
9 
45GO 
1 
2 
3 
of Maj. William E. Merrill, Engineer Corps-_..................... . .. .. .. .. .. .. . 6, 133 46 
Lieut. D. B. Wilson, acting assistant quartermaster _ •••..........••..••••..••..•• _ 1, 500 73 
Lieut. Isaac W. Maclay, acting assistant quartermaster ..••.• _ ••..•. _ . • . • . . . • . . . • • . 1, 244 6:3 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ....... _... .. .. .. .. • .. • .. 2, 258 02 
Lieut.l\I. L. Poland, Ordnance Corps.------------.................. ...... ........ 1, 000 00 
Thomas H. Ruger, superintendent Military Academy ._ .•..•.. _..... . • • . . . . • . . . • . . 2, 500 00 
First National Bank, Rock Island, credit of Lieut. W. P. Butler, 
Ordnance Corps----- ... --- ... _ ....................... _._ .. _____ .... ... .... • .. 200 00 
4 Maj. 'Villiam l\1yers, quartermaster .... -........................... .............. 666 00 
Capt. J. H. Rollins, Ordnance Corps ... ___ ..... _. ____ .. _ .. _ ....... __ ..... .. ....... 14 80 
Merchants' Natioi!al Bank, Portland, Me., credit of Lieut. Col. J. C. 
Duane ...... - ... - .• - .•.. - ... __ . ___ . . ...... _ .... _ . _ . _ .•• _.. . . • • . • • • . . . • • . • • • . 3, 000 00 
7 .Merchants' National Bank, Portland. Me., credit of Lieut. Col. 
George Thorn, Engineer Corps-----·---------·- --- ---------------.............. 800 00 
8 
9 
4570 
1 
2 
3 
4 
The Treasurer United States, credit of the State of New York ..... . -............. 272, 687 02 
.r. 0. D ewey------ ....................... ···------ ................ _,.,.......... 17 95 
~~r~-E~~::.e~~i~:;. ~~~-~;.,-;;1::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, fgg ~g 
P.H.Johnson ····------·--·--········--····-··--···--·--····--··- ---·······---- 59 40 E. II. Rollins, treasurer_ ...... ______ ... __ _ .. __ ..... ___ . ___ ..... _... .... .. ..... ... 33,072 41 
The Secretary of the Treasury, assignee Union Pacific Railroad 
Company····---·-·· ........ ··- ·---- .••. ---·---- .................... -------- 33,072 4~ 
5 E. II. Rollins, treasurer Union Pacific Railroad Company - ..•. _ ..... -............. 2, 301 45 
6 The Sec1·etary of the Treasury, assignee Union Pacific Railroad 
7 
8 
4579 
J. ~~~~~~1;_·_·_-_-_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_: ::::::::::::::::::::::::::::::: ------ ·$2o.oo- ........ ~: ~:~ -~~ 
'Villiam S.Demott ... ----------------------- .................... -·--·---------
Lieut. J. C.Clif'ford, acting assistant quartermaster ........... ---- ............... .. 
150 00 
28 14 
DR. 
~0. 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872--Continucd. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
243 
Paid. 
Charles l\f. Blair ............................................................ -·~ $90 00 
JomesA. Bowen.................................................. .............. 119 68 
ThomasS.Brown................................................. $20 00 .............. .. 
Charles Boyd........ . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. • . . .. . .. 130 00 
Henry D. Allen and others . . • .. .. . . .. . • .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 466 82 
A.B. Cohen.................................................................... 10 63 
A. G. Newgent, attorney.......................................... . . . . .. . . . . • .. . 457 15 
MaryDakes...................................................... 232 00 ............... . 
Capt. B. H. Gilbreth, ordnance store-keeper......................... . . . • • . . . . . . . • . 6. 000 00 
Capt. B. H. Gilbreth, ordnance store-keeper......................... . • . . . • . . • . . . . . 5, 000 00 
Lieut. T. B. Robinson, acting assistant quartermaster................ . . . . . . . . . . . . . . 65 00 
Lieut. J. G. Leefe, acting assistant quartermaster.................... . . . . . . • . . . • . • . 475 01 
The assistant treasurer, New York, credit of Maj. W. McFarland . . • . .. . . •• • • . • • . . . 20, 000 00 
The Treasurer United States, credit of James Eveleth, agent Engi-
neer DepartmPnt ............................................................ . 79 50 
The 'I'reasurer Hnited States, credit of James Eveleth, agent Engi-
neer Department ............................................................ . 19 50 
5 The assistant tt·easurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C. S. 
Stewart ..................................................................... . 12,000 00 
The First National Bank, Portland, Oreg., credit of Maj. H.l\1. Rob-
ert ........................ __ ......... . . . .. . .. . . . . . • . . . . . . . . • .. . .•..•........ 28,000 00 
7 The Treasurer United States, credit of James Eveleth, Engineer 
4600 
1 
2 
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4610 
1 
Corps ....................................................................... . 
l\laj. J. A. Potter, quartermaster . . . .. .. . .. . . .. • . . . . . . . . . • . . . . . . .. . .. .. ........... . 
The assistant treasurers, New York and New Orleans, credit of 
Maj. A. Beckwith, commissary of subsistence and quartermaster .........•....... 
Col. 'l'homas H. Ruger, superintendent Military Academy ........••............... 
Lieut. M. L. Poland, Ordnance Corps ............................................ . 
United States depositary, Tucson, credit of Col. A. R. Eddy, deputy 
quarterma8ter-general................ .. ..................................... . 
Maj. J. McNutt, acting as~istant quartermaster .•...•.............•....•........•. 
Lieut. G. D. Ramsay, jr., Ordnance Corps ........................................ . 
'l'he assistant treasurer, New York, credit of Col. J. C. Davis, super-
intendent ................................................................... . 
Lieut. \V. S. Beebe, acting assistant quartermaster . .•...........•.................. 
Capt. William Admm, ordnance store-keeper .••...•..•..............•.........•. 
John T. Watson ............................................................... . 
Madison Porter ................................................................ . 
Chandler, Morton & Culver, attorneys in fact .................................... . 
'l'he Secretary of the 'I'reasury, assignee Union Pacific Railroad 
48 00 
18, 027 32 
44, 612 55 
7, 800 00 
11,400 00 
36,680 00 
]33 50 
237 00 
2, 000 00 
350 00 
12,000 00 
1, 283 5~ 
259 15 
100 00 
Company . . . . . .. . . . . . .. . • • . . • . . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. • • • • • • .. . . . .. . . . • .. . . . . .. 1, 503 42 
2 E. H. Rollins, treasurer Union Pacific Railroad Company............ ...... ... .. . . . 1, 503 41 
3 R. B. Carothers .. .. .. . . • . • • • • .. . • . • . . . . .. . . .. • • • .. • • • • • • • . • • • • . . . . . . • • • • . • • . . . . . 414 00 
4 Henry P. Espley...... ...... ...... ........ ...... .••••.. ........... ........... ... 50 00 
5 
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W.J.DeGreese...... ............................................ 200 00 ............... . 
Maj. William Myers........................... . ................................. 63,216 22 
Maj. W. W. Bums, commissary of subsistence .. . . . . .. . . . • . • . .. .. • .. . . . . . . • . . . . • . . 50, 000 00 
Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general................... .. • .. . . . . . . . . . 216, 623 63 
laizabeth Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. .. . . . . 1, 370 25 
H. II. Saunders . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . • . . • . . .. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. • . .. 108 00 
JothamClark..................................................... .............. 85 00 
John Irvin....................................................... ...... ........ 230 00 
Daniel Ranche and others......................................... . .. • • • • . . .. • . . 192 79 
\Viley Heise, S. S. Turner, and others.............................. 962 55 ............... . 
Chauncey B1·ooks................................................. . • • • • • .. . . . . • . 178 75 
Dr. Gerhardt Saal...... .......................................... .............. 119 79 
Daniel Tem pies, administrator . • . . . . . . • . . . • . . . . • . • • • . . . . • • . . . . . . . . 97 50 .....•••••.•..•. 
Jeremiah Dalton.................................................. .............. 125 00 
E. B. Grimes, captain and quartermaster........................... ........ .••••. 71 4t 
Soldiers' Home, care of Charles II. Laub, Fecretary and treasurer . . • . . • • .. . . . . . . • • . 31, ll3 ] 2 
E. II. Rollins, treasurer Union Pacific Railroad Company............ . •• . .. .. .. . . • . 19 35 
'l'he Secretary of the Treasury, assignee Union Pacific Railroad 
Company ................................................................... . 
C. P.IIuntington, vice-president ............................................... .. 
The Secretary of the Treasury, assignee Central Pacific Railroad 
Company .................................................................. . 
19 35 
26 50 
5 Cyrus Alger & Co ............................................................. . 
26 50 
18,000 00 
706 15 6 Lieut. E. S. Curtis, acting assistant quartermaster .•.........•••.......••.••......•. 
7 The Treasurer United States, credit of James Eveleth, agent Engi-
8 
9 
neer Department ............................................................. . 
Thomas Butler ................................................................ . 
Joseph Grigsby ............................................ · ................... .. 
Trea~urer Unitl'd ~tales, creel it of Clarence King, geologist. ...................... . 
8, 462 00 
42 00 
125 00 
9, !.'00 00 46!0 
1 
2 
3 
4 
JohnGreenandcth~:~rs............................................ 179 21 .•.••..••..•.•.• 
5 
6 
46l7 
B. F. Ransoru .................................................................. . 
John B. Chappell ............................................................. .. 
Jesse Harvt'y .................................................................. . 
40 00 
300 00 
163 50 
John II. Marion ..... ....... ...... ......••••. ............. ..•...•. 346 50 ............... . 
Heyman Levin, holder and owner ............................................... . 
Lieut. A. Mcintyre, acting asHistant quartermaster .••..••••..••.•••....••...•..... 
10 00 
195 00 
244 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
Lieut. W. V. Richards, acting assistant quartermaster. . • . . • . . • • . . • • . . . • . . . . • • . . • . . $480 00 
Jane Koons, late widow .••• .• ...••. . .. . . . . . .. .•. • .• . .. . .. . • •. •• •. ... . . . . •• . . ••. 161 10 
:Michael Welsh, sr.. •. .. •• . . .•. .•.• .• ... . .• ..•••• ...... ... • . . .••• .. . ... . . ... . . . . . 217 00 
Ingham Corgall. ..•• .. .•••••. .. . .• ... . .• . .. . . . . .. . .. •.• . .• . . • . . • •. .•....• ••. . . • . 20 44 
2 John Noon..................... . . . . . . . ..•... .. . .•••.• ... . . . ...• .. ... . .. . .•. •. . . 103 65 
3 Thomas Hillhou~e, a~sistant treasurer, New York.................. ... . .• .•.• •• .. JO 00 
4 J. Will Myers .................................................... ...... .•.•.. .. 20 00 
~ ~!·r!~~~~}~~i~~!: :::::-.:::::::::::: ·.::::: :::::::::::::::::::::: ... -.. $i9o" oo" .... -... -. ~~:- ~~ 
7 Leander A. Teague............................................... 149 81 ·····"·········· 
8 The assistant treasurer, New York, credit of .Maj. J. II. Eaton, pay-
master ...................•........•..•...........••.... - . . . . . • . -· • - · · · • • • • • - · 100,000 00 
Second National Bank, Saint Paul, credit of Maj. 0. D. Greene, 
4660 
1 
assistant adjutant-general . .. .. .• . . . . . . . •••••• .... .. ...••.. .. . . . . . . . . •• . .•.••. 10 21 
James R. Roche. disbursing clerk.................................. . ..•.. ...• .• .. 5, 616 9l 
Lieut. JameH Miller, acting assistant quartermaster. . . • . . • • . . • . . . • . . . • • • . • . . . . . • . . 30 00 
2 Lieut. S. R. Jones, acting assistant quartermaster ......... _ .. ..... .. .. .. . .. .... .. . 45 00 ............................ . 
3 Maj. H. C. Hodges, quartermaster.................................. ...•.•...•.. .. 150 00 
4 Lieut. S. J!'. Fen·iss, acting assistant quartermaster.................. . . . • . . . . . • . . . . 90 00 
5 Lieut. II. J. Nowlan, acting as:,istaut quartermaster................. .•••...••...•. 24 00 
6 John II. Kloth.................................................................. 1,006 00 
7 Taylor&Little................................................... .. ............ 1100 
8 The assi~tant treasurer, New York, credit of Maj. J. II. Eaton, pay· 
maHter ......................................................... ............. . 
John Payne and Harri8on Akers ............................................... . 
Maj. \Villiam Myers. quartermaster .............................. ... ........... . 
9 
4670 
1 P. S. Bergstresser, lieutenant ...•..............•.............•......•.........•.. 
2 Lieut. John B. Eugene, regimentalqu.arterma~;terand acting,assistaut 
3 
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commiosary of subHistence ..•........••••..•..••...•..•...•....•..••......••••. 
Lieut. Robert E. Hedden .••..•...•...••..••..••..••..••......•.......• .. ..•..••. 
C. B. ChittendEin .•...••...•............••...•..•...••....•..........•••..••..... 
Capt. C. Hopkins .............................................................. . 
Li e-ut. W. W. \Vood ............................................................ . 
E. A. Morse, late lieutenant ..................................................... . 
The Pay Department transfer account ......................................... . 
The East Tennessee and Georgia Railroad Company ............................ . 
The East 'l'ennessee and Virginia Railroad Company ..•.•..•••..••..••.•••..••••. 
J. M. Lisle, lieutenant. ......................................................... . 
Lieut. Col. A.l\fcD. McCook .................................................... . 
B. R. Perkins, deceased, late captain ............................................ . 
Richard I. Dodge, brevet lieutenant-colonel .................................... .. 
A. McD. McCook .............................................................. . 
Samuel R. Hamill, captain and assistant quartermaster ....•.•.•.•......•....•.•.. 
John Potts, diRbu1·sing clerk. deceased .......................................... . 
Maj. William Rochester, paymaster ... . ......................................... . 
Robert Allen, assistant quartermaster-general. ••..••..•...••••.•••...........•••. 
\V AR, CIVII .. 
37 James R. Roche, rlisbnrsing clerk, \Var Department .••..••..••..••. 
38 J ames R. Roche, disbursing clerk, 'Var DepartmHnt. ............... . .. . ......... . 
1047 
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9 
1050 
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NAVY. 
J. 0. B1·adforrl, pay directot· .................................................... . 
A. \V. Rm!sell, pay inspector ................................................... . 
C. H. Eld1 edge, pay inspector ................................................... . 
A. W. RusHell, pay inspector ................................................... . 
R. C. Sp~ulding, pay inspector ................................................. .. 
G. D. Davis, pay inspector ..................................................... . 
C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay 
director . . . • • . . . . . . . . .. . .. . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . .. • • .. . • • . . • • . .. • .. . . • ..••. 
A. H. Gilman, pay inspector ........ ~ - ......................................... . 
T.H.Looker, pay director ..................................................... . 
A. II. Gilman, pay inspector ....................................... ... ......... . 
W. Goldsborough, paymaster ............ ....................................... . 
\Villiam E. Reel on, machinist ................................................... . 
J. 0. Bradford, pay director .. . • . • . . • • • . • . • • . . .. • • • . . . • . • . .. • .. . • • . . ............ . 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
H. 1\f. Heiskell, pay director .................................................... . 
r :i::;, ~~~~~:~:3!r~~n~pc~t~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ~:::::: :: 
A. W. Russell, pay inspector ..................................... . ............. . 
R. C. Spaulding, pay inspector. . .. . . • • • • . • . • . . • • • • . • • • . . . • . • • • . . • • . . ............ . 
C. H. Eldredge, pay inspector ................................................... . 
G. F. Cutttlr, pay director ..••..••..•.•.....•.•...•..•••••.•.•.•••...•....••••••. 
Mrs. Mary E. Macomb, widow and heir ........................................ . 
Edwin Stewart, paymaster ....................................... .. ............ . 
A. D. Bache, paymaster ........................................................ . 
25,000 00 
172 85 
640 65 
216 26 
779 23 
69 10 
29 7l 
242 73 
10 85 
22 73 
4,818,447 97 
16 96 
19 65 
218 57 
27 75 
332 74 
6 25 
11 64 
25,000 00 
5, 556 94 
77,234 43 
6, 229 61 
5, 500 00 
2, 049 45 
13, 613 00 
12, 263 00 
267 00 
2 522 74 
3:941 00 
10,883 00 
120 00 
10,000 00 
50,000 00 
10,690 63 
35,739 00 
6, 500 00 
101 80 
32,224 00 
25,000 00 
32,000 00 
8, 000 00 
200,000 00 
12,893 70 
26,312 00 
10, 408 01 
21,500 00 
131 43 
10,000 00 
10, 000 00 
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No I To warrants paid on account of- Unpaid and Paid. ~------------------------------------------------- l --ou_t_st_a_n_di_n_g._ 1 ___________ _ 
1072 
3 
4 
5 
f) 
7 
8 
9 
1080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1130 
1 
2 
3 
4 
NAVY-Continued. 
S. Reed Calhoun, assistant paymaster .••••••••.•••••••••..•.••..••..••..••..•••.. 
George Plunkett ....•.•....••••••.••••••••.••••••.••.•••.•••.•••...•••..••..••. 
0 E. Thornton, pay inspector .•••••••••••••••.•••••••.•••••••••••...•••.•••.•.•. 
Francis II. Swan, paymaster .••••••••..•••••.•••.••••.••••••.......••.•••.•••... 
John G. West, father and heir .•••.•••.•.••••.•••••.••.••••.••.•••..••.••••••.••. 
Henry M. Denniston .....••.•..••..•••.••••.••••••.••.••••••.•••••.••..••..•..•. 
E. W. Brooks ..•.....•••••.•••••.••..•.•.•.••..•.•..••••.••••••••..••..••.•••••. 
Frederick Willey ....•••••••.•..•••••••••••••.•••••••.•••••.•••••..••.•••..••••. 
J. A. Smith, paymaster .•...••.•••••....••..••••••.•.•.•••..••.•••..••...•.•.••.. 
G. E. 'I'hornton, pay inspector ..•••.••.•..•..•••.•••••••••.•••.•••..••..•••..•••. 
J. 0. Bradford, pay director ...•••.••••.••..•••••••..••••.••••••••..••..••..•••.. 
A. W. Russell, pay inspector •••..•••••...••.•••..•••••.•••••••.••..•••.•••.•.••. 
James E. Tolfree, paymaster .•••••.•••••.•••••••••..•••••••••••••...•.•••.•••••. 
Charles H. Bartlett .•••.••..•••••.••..••.•••.•••..••.•••..••..•••••.••..••....••. 
John R. Carmody ...•.•.•.•....•...•.....•..•..•.••.•.•....••..••..•••.••..•..•. 
The assistant treasurer, Stin Francisco, credit of E. C. Doran, pay 
director . . • . . . . • • • • . . . . . . • . . . • . . . • • . . • • • • • . • . • • • . • • . . . • . . . . . • . • . . ••.•••..••••. 
Ribon & Munoz, assignees .•••••...•.•.••..•••••...•.••..•..•.•••..••••••.•...•. 
•.r. H. Looker, pay director .•.••••....•••.••.••.••.•••..•...••••••..•••.....••••. 
J. 0. Bradford, pay director .••.•••••.••••••..••..•••••.••••••.•....••..••....•.. 
Sarah 1!'. Young, widow ....••••.....•.••..•..•.•....•••••.•.••.....•.••••.••••• 
Maj. ,V, B. Slack, quartermaster ..•••...••..•••••.••••••••...•••.•..••..••..•••.. 
H. l\1. lleiske II, pay director. . . • • . • . • • . • . . . • • • .. • • • . • • • • • • • . . • • . . . . ........... .. 
J. A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
A. W. Russell, pay inspector ..••..••••.•••.•••.•••....•.••••.•.•••...•..••..•.•.. 
Robert Pettit, pay director ..••.•.•.•••.••••••••...•••••••••..•.•...••..•.....••. 
G. E. Thornton, pay inspector ........•••••..••...••.•...•.•..••••..••.•••..••••. 
'!'he assi~tant trea~urer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay 
director ..................................................................... . 
W. W. Williams, pay inspector ................................................. . 
C. H. Eldredge, pay inspector ................................................... . 
George F. Cutter, pay director ................................................. . 
G. L. Davis, pay inspector ..................................................... .. 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ......................................... . 
J.D. Murray, pay inspector .................................................... . 
S. Rand,jr., assistant paymaster ............................................... .. 
George H. Read, passed assistant paymaster. .. • • • . .. .. • .. .. .. . . .. .. .. ........... . 
C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
A. C. Gilman, pay inspector .................................................... . 
G. A. Lyon, paymaster ......................................................... . 
John Furey, paymaster ................................................ ........ . 
C. C. ,Tackson, director ......................................................... . 
J. 0. Bradford, pRy director .................................................... . 
G. E. Thornton, pay inspe<'tor .................................................. . 
R. P. Lisle, paymaster . ......................................................... . 
T. H. Looker, pay director ..................................................... . 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster ............................ ·"--···-------
R. W. Allen, paymaster ....................................................... .. 
J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
John W. J0rdao, assistant paymaster ........................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Charles Bradley, cashier, assignee • • • . . .. .. .. . .. .. • • .. .. . .. .. . .. . .. .. .......... .. 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ......................................... . 
George L. Davis, pay inspector ................................................ .. 
George H. Read. passed assistant paymaster ..................................... . 
Maj. W. B. Slack, quflrtermaster .............................................. .. 
George Plunkett, paymaster ................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of R. C. Spaulding, pay 
in~pector ................................................................... .. 
A. W. RnsHell, pay inRpector ..................................... · .............. . 
J. R. Carmody, passed as8i~tant paymaster ..................................... .. 
George Plunkett, paymaster .................................................. . 
George W. Beaman, paymaster ................................................. . 
R. C. Spaulding, pay inspector. . • . .. . • . . .. • .. . • . • .. • .. . . . . .. • • . . • .. . ........... .. 
5 Charles 'I'. Eastman. as~istant paymaster ........................................ . 
fl T. H. Looker, pay director ..................................................... . 
7 The assistant trea8urer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay 
8 
9 
1140 
1 
director ..................................................................... . 
G. L. D[Wi8 .................................................................... . 
G. E. 'l'hornton, pay inspector .................................................. . 
C. II. Eldredge, pay inspector .................................................. .. 
J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
2 A. W. Rus~ell, pay inspector .................................................... . 
3 
4 
5 
6 
1147 
W. J. Thompson, passed as8i8tant paymaster .................................... . 
C. H. Eldredge, pay in8pector ................................................... . 
J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
,J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
$5,000 00 
4, 000 00 
23,013 00 
10,000 00 
66 29 
30,000 00 
13 31 
191 50 
9, 904 00 
19,604 00 
44,421 00 
47,320 00 
30,000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
32,000 00 
27,887 00 
48 66 
35,000 00 
131,990 00 
143,003 00 
58,175 00 
40,625 00 
3, BOO 00 
1, 590 00 
160, 544 00 
102,009 00 
1, 895 00 
190,645 00 
35,071 00 
4, 938 00 
29,074 00 
13,030 00 
9, 026 00 
3, 904 08 
9, 019 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
10,060 00 
12,543 00 
11,320 00 
645 0() 
510 93 
5, 000 00 
9, 483 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
190 81 
9 00 
196 00 
2, 000 00 
4, 094 00 
4, 346 00 
12,000 00 
24,000 00 
3, 361 00 
7, 063 00 
33,913 00 
11,445 00 
13,463 00 
JO, 000 00 
53,576 00 
15,000 00 
39,083 00 
8, 819 00 
2, 301 00 
22,539 00 
15,292 00 
20,558 00 
11,588 00 
10,812 00 
2, 026 00 
1, 5e6 ou 
246 
DR. 
1148 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
JlGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
1180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
'I'REASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
G. E. Thornton, pay inspector .••••••.•••••.•••••.••.••..•••..•••.........•••.••. 
C. C. Jackson, pay director .•••••.•••••...•••.....•.......•...•..•..•....••.•.••. 
A. W.Rnssell, pay inspectot• ••••••.••••..•.••••.••••••.•••.•..•••......•..••.••. 
A. W. Russell, pay in~pectot• •••••.........••.••••..•••••...•.•.••..•.•.••••.••• 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster ••..••.••........•.•.•.••••..••..••••••••. 
G. W. Beaman, paymaster .•••.•.•..••...•••...•••.•.•.•••.•.••.•...••••.••.•••. 
G. E. Thornton, pay inspector .•..•••...••.••••••••••.•••.•••.•.•••..•••••••.•••. 
Mrs. V. D. Farragut, widow •••.••..••..••..•.••••.••.•..••••.•••••...•.•.•••••.. 
G. R. Watkins, paymaster .•••••......•..••.•.••.....••••.•••••.••..••....•••.••. 
James H. Nimmo .............................................................. . 
The Navy Department ••••••••••••••••••.•.•••••••••..••.•••••.•.....••••••..••. 
The War Department .......................................................... . 
J. 0. Bradford, pay director ................................................ .... . 
C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
George Plunkett, paymaster .••••...••••.•••••••.•••.•••••.••..•...••.•••.•.••.. 
1<'. T. Gillett, passed assistant paymaster ...•••••.••••..•...••..•••....•....•.•.... 
'IvY. J. Thomson, passed assistant paymaster ..................................... . 
A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..••••••.••.•.•••••.••••..••..••....••. 
J. W. Fabens . ................................................................. . 
G. E. Thornton, pay inspector .......••......•....••••..•••.•.•••••.••....•••.•.. 
E. N. Whitehouse, passed assistant paymaster ................................... . 
H. C. Swain, cashier, assignee .................................................. . 
George Plunkett .............................................................. . 
George F. Beam is .....•...•.•...•....•.•..........•...•......... .. .••...•....••. 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of II. T. Stancliff, 
passed assistant paymaster .................................................. .. 
The assistant treasurer, San l!,rancisco, credit of E. C. Doran , pay 
directot· ..................................................................... . 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
J. DeLamater, cashier ......................................................... . 
Messrs. Rib on & Munoz, assignees .............................................. . 
F. 'IvY. G. Bellows, vice-president . .............................................. . 
S. Reed Calhoun, assistant paymaster .......................................... .. 
L. G. Billings ..•••.....••.....•.•.•••..••••..•••••.•••.•....••.••..••...•....... 
J. 0. Bradford, pay director .................................................... .. 
A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
C. II. Eldredge, pay inspector .............................. ·····- .. . ••..••.. .. .•. 
George Plunkett, paymaster...... . ............................................ . 
T. H. Looker, pay director ..................................................... . 
J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
Rasmus Hanson, father and heir .•.•••.•••••...••••..•.••.•..••.••......••....... 
A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
R. C. Spaulding, pay inspector ....•..••.....•.•.•.•••...•.......••..••....••..••. 
G. W. Beaman ................................................................ .. 
C. II. Eldredge ................................................................. . 
W. J. Thomson ................................................................ . 
Theodore Kitchen and James B. Agnew, executors .........•.. ...•.........•..•.. 
C. C. Jackson, pay director ................................. ......... ........... . 
E~~!;!~F:~:~i~-~~~e~1~~fiii~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
¥Yilliam P. McCann, commander ... .......................... . ... -- ~ - ............ . 
The assistant treasurer, San l!'rancisco, credit of Edward Putnam, 
paymaster ................................................................... . 
George R. Watkins, paymaster ................................................. . 
John Furey, paymaster ... ..................................................... . 
Francis H. Swan, paymastP,r ...................................... 
1 
............. . 
Samuel Rein, disbursing agent ................................................ .. 
~- ~- ~:~:~~~~!P;[y ~~:~~~~0~- ~:.~::: :: :_:: ::: :; ::: ~:::: :~::::::::::: ::::::::::::::I 
Hon. E. H. Rolhns, treasurer Umon Pact fie Railroad Company ...•.......•........ 
'f~e0~~C:~~~a?. -~f- ~~~- ~r~~-s~~~~·- -~s_s~~~~~- -~~-i~~ -~~-c!~~--~~!~~~~~~- ~ -. ___ ..... ___ .I 
8 E . H. Rollins, treasurer Union Pacific Railroad Company .......•................. -1 
9 'l'he Secretary of the 'l'reasury, assignee Union Pacific Railroad 
12l0 
1 
H.c~:~~~~tt~~~~;::::.::::~: :::::::::::::::::: :::::::~~:::: ~ ~:: ::: ::::::::::::::I 
'l'he Secretary of the Treasury, assignee Central Pacific Railroad I 
2 w~~~P\~~fii~~;: i>~Y: -i~~~P"~~t~·~:.·_-_·_~-- ~ ~ ~ ~ ~ ~~ :·:. ·:.:: ~: ·_ ~ ~ ~: ~ ~: -_-_-_-_-_-_ ::::::::::::::I 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1220 
'l'!Jc assistant treasurer, l::ian Francisco, credit of J. McMahon, passetl 
assL~tant payma~ter .......................................................... . 
'1'. II. Looker, pay director ..................................................... . 1 
J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
~~~:tti~~~~~;~a~~!r~~~t_e_r_ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
IT.:~ ;~E~:,~;!f~1~:~::~~~~::::: ~::::: ~:::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::I 
Paid. 
$1, 412 00 
184 00 
2, 690 00 
73,862 00 
144 00 
18,467 56 
21,085 74 
2, 000 ()() 
10,000 00 
125 52 
694 60 
80 12 
4, 879 00 
8, 925 00 
8, 501 00 
378 15 
9ti 00 
1, 634 00 
535 00 
37 25 
12, 24l 00 
5, 000 00 
337 22 
53,974 00 
10, 000 00 
10,000 00 
8, 000 00 
200 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
!), 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
20,824 .00 
10,541 00 
12,836 89 
5, 181 00 
35,000 00 
2,113 00 
738 93 
2, 496 00 
1, 185 00 
545 00 
1,162 00 
1, 554 00 
1, 009 62 
1, 503 OIJ 
155 00 
131 77 
19 07 
80 00 
20,000 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
16, 504 40 
41,79200 
13, 799 00 
7l 20 
71 20 
252 21 
252 21 
292 iO 
292 69 
90, ~35 00 
12, ooo on 
59, 615 ou 
43,632 56 
4, 611 00 
6, 614 42 
6, 150 00 
5. 000 00 
1, 703 00 
Drr. 
-;:-' 
TRBASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
'l'o warranos paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
122L James E. Tolfree, paymaster .................................................. .. 
2 George A. Lyon, paymaster .................................................... . 
3 Jay Cooke& Co., asMignees . .................................................. .. 
4 J. A. Smith, paymaster ......................................................... .. 
5 J.D.Murray, pay inspector ................................................... .. 
n Maj. W. B. Slack, quartermaster ............................................... .. 
7 A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
8 A. W. Russell, pay inspector ..................................................... . 
9 F. T. Gillett, passed assistant paymaster ........................................ .. 
1230 Stephen Rand,jr., assistant paymaster ......................................... .. 
1 Charles H. Bartlett, assistant paymaster ....................................... .. 
2 The assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay 
inspector ....................................................... 
1 
............. . 
3 G. F. Beam is, passed assistant paymaster ...................................... .. 
4 G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
5 J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
fi W. J. Thomson, paymaster .................................................... .. 
7 George Plunkett. paymaster ..................................... .............. .. 
8 Robert Pettit, pay director .................................................... .. 
9 J.D. Murray, pay inspector ................................................... .. 
1240 C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
1 R. P. Lisle, paymaster ......................................................... .. 
2 Mrs. Margaret Herb!in, widow ................................................. .. 
3 N.H. Belding, late acting assistant paymaster .................................. .. 
4 G. R. Watkins, paymaster ..................................................... .. 
5 George II. Read, passed assistant paymaster ................................... .. 
fi C. C. Jackson, pay directo1· .. .. .. .. .. .. . .. . . . . • .. .. . . • • . .. .. • .. .. .. .. ........... . 
7 J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
8 Peter McAlevy, administrator . ................................................ .. 
9 Samuel Kelley, administrator ................................................. .. 
1250 C. H. Eldredge, pay in~pPctor ................................................ .. 
1 George H. Read, passed assistant paymaster .................................... .. 
2 A. W. Russell, pay inspector .. .................................................. . 
'l'he assistant treasurer, San Francisco, cn dit of Caspar Schenck, 
fleet paymaster .............................................................. . 
George E. Hendee, paymaster ................................................ . 
5 George Plunkett, paymaster .. . • .. . .. . .. .. .................................... . 
6 H.l\1. Heiskell, pay director .................................................... . 
7 G. F. Cutter, pay director ... ................................................... . 
8 J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
9 J. A. Howell, commander .. .................................................... . 
1260 J.Linsly,jr.,paymaster ........................................................ . 
1 A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
2 J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... .. 
:l G. H. Read, passed assistant paymaster ....................................... .. 
4 The assistant treasurer, San .!!~ran cisco, credit of H. G. Colby ..................... . 
5 J. Porter f-'oomis, passud assistant paymaster ................................... .. 
fi George W. Beaman ......................... ...................... .... ........ .. 
7 'l'he assistant treasurer, San Prancisco, credit of E. C. Doran, pay-
master ...................................................................... . 
8 M. B. CuRbing, paymaster ...................................................... . 
9 C. H. Eldredge, pay inspector ................................................... . 
1270 The assistant treasurer, San Francisco .......................................... . 
1 n. C. Spalding, pay inspector .................................................. .. 
2 A. A. Belknap, paymaster ..................................................... .. 
3 A. "\V. Russell, pay inspector .................................................. .. 
4 George Plunkett, paymaster ................................................... . 
5 .!!~. T. Gillett, passed assistant paymaster ........................................ .. 
fi J. A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
7 T. H. Looker, pay director ..................................................... . 
8 L. G. Boggs, assistant paymaster ................................................ . 
!J George W. Beaman, paymaster ................................................ .. 
1280 George Plunkett, paymaster .................................................. .. 
1 G. E. 'rhornton, pay inspector .................................................. . 
::! George Plunkett, paymaster .................. ~ ..................................................................... . 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ... .................................. .. 
W. J. 'l'homson, passed assistant paymaste1· .................................... .. 
5 Stephen Rand,jr., assistantpaymaster ......................................... .. 
6 A. \V. RnRsell, pay inspector .................................................... . 
7 J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 
8 G. E. 'l'hornton, pay inRpector ................................................. .. 
!J l\Iaj. J. C. Cash, paymaster .................................................... .. 
1290 George E. Bemis, paymaster ................................................... . 
1 The Navy Department. ....................................................... .. 
2 The Navy Department ......................................................... . 
3 The Navy Department ........................................................ .. 
4 'l'he Navy Department ........................................................ .. 
5 'l'he Navy Department ......................................................... . 
6 John "\V. Jordan, assistant paymaster .......................................... .. 
1297 G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
247 
Paid. 
$:30,000 00 
10, ouo 00 
798 00 
125,055 21 
43,437 00 
50,000 00 
16,598 00 
7,133 00 
7, 173 00 
3,115 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
2, 852 79 
8, 000 00 
31,231 00 
12, 791 00 
10, 907 00 
3, 800 00 
318 00 
5, 000 00 
6, 120 00 
30 52 
35 40 
17 00 
58 00 
:3,000 00 
16, 560 00 
111 l8 
407 21 
54L 04 
2, 500 00 
22,254 ou 
60,000 00 
20,000 00 
19, 801 02 
94,230 00 
163, 500 00 
25,152 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
3, 388 00 
4, 866 00 
7, 000 00 
15,000 00 
50,000 00 
76,145 00 
50,283 00 
10,000 00 
7, 687 00 
55, !!84 00 
28,929 00 
20,202 3G 
14,700 00 
3, 606 00 
168 00 
15,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
12 00 
2, 281 00 
20,719 09 
7, 500 00 
3,550 00 
271 00 
117 00 
18,90100 
42,627 00 
9, 360 00 
35,000 00 
42,000 00 
5, 294 18 
6, 039 92 
11,000 00 
4, 162 18 
1, 279 34 
1, 500 00 
8, 234 00 
248 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continueu. 
To warrantn paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
1298 George Plunkett, paymaster·-········---··--··-----·--········-·· ............. . 
9 G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
1300 G. W. Beaman ................................................................ .. 
1 R. C. Spalding ................................................................ .. 
2 C. H. Eldrdge ................................................................ .. 
3 A. W. Russell ....................................................... . ......... .. 
4 The assistant. treasurer, San Francisco, credit of C. Schenck, fleet 
paymaster ................. ,............. .. ................................. . 
5 '!'he assistant treasurer, San l<'r.ancisco, credit of J. R. Stanton, assist· 
ant paymaster ............................................................... . 
6 G. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
7 J.D. Murray ................................................................. .. 
8 G. H. Read ................................................................... .. 
9 W. J. Thomson ............................................................... .. 
1310 The assistant treasurer, ~an Francisco, credit of R. C. Spalding, 
pay inspector ................................ ............................... .. 
1 George Plunkett, paymaster ................................................... .. 
2 C. C. Jackson, pay director .................................................... .. 
3 A. D. Bache, paymaster . . .. .. . . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . • .. .. .. . ........... .. 
4 F. T. Gillett, passed assistant paymaster ....................................... .. 
5 C. A. James, cashier, &c., assignee .............................................. . 
6 H. D. Cooke, jr., as~<istant cashier, assignee ........................... _ ........ .. 
7 F. W. G. Bellows, vice-president Pacific Mail Steamship Company .........••.... . 
8 J. 0. Bradford, pay director......... .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . ........... .. 
~ J. 0. Randolph, pay director .................................................. .. 
1320 George Plunkett, paymaster .................................................... . 
1 R. C. Spalding, pay inspector .................................................. .. 
2 C. H. Eldredge, pay inspector..................................... .. ........... . 
3 A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
4 Maj. W. B. Slack, quartermaster ......•......•.....•.•...........•............... 
5 The assistant treasurer, San Francisco, credit of Casper Schenck ..•............... 
6 HenryT. Wright, paymaster .................................................. .. 
7 Mrs. Emily Stinson, mother ................................................... .. 
8 F. C. Alley. passed assistant paymaster ........................................ .. 
9 James A. King, passed assistant paymaster ..................................... .. 
1330 J". M. Meacham, late acting assistant paymast~r .................... . ............ .. 
1 John l<'urey, paymaster ........................................................ . 
2 E. W. Whitehouse, passed asdistant paymaster ................... . ............. .. 
3 J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 
4 C.P. Wallach, pay inspector .................................................. .. 
5 Robert Pettit, pay director .................................................... .. 
6 A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
7 R. C. Spalding, pay inspector .................................................. .. 
8 W. W. Williams, pay inspector ................................................ .. 
9 A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
1340 J. 0. Bradford, pay director •••......•.......••.•••.......................•...••. 
1 R. W. Allen, paymaster ........................................................ . 
~ g: ~v.-~~~~J~~: ~:;rr:~~=~t~;-_ ~:::: ::::::::::::::::::: ~::: ~:: ::::: ~ :::::::::::::: 
4 C. H. Eldredge, pay inspector................ .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. ........... . 
5 George Plunkett, paymaster ................................................... .. 
fi G. W. Beaman. paymaster ...................................................... . 
7 J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
8 ,J.D. Murray, pay inspector .................................................... . 
9 F. T. Gillett, past assistant paymaster ........................................... . 
1350 C. C. Jackson, pay director .................................................... .. 
1 T. H. Looker, pay direcwr ..................................................... .. 
2 S. R. Calhoun, assistant pay director ........................................... .. 
3 T. II. Looker, pay director ......................................... . ............ . 
4 A. W. Russell, pay inspector .................................................... . 
5 J. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
6 William J. Thomson, paymaster ............................................... .. 
7 James E. Tolfree, paymaster ................................................... . 
t:l C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
9 J.D. Murray, pay inspector ..................................................... . 
13GO S. Rand, jr., assistant paymaster .................. _ ............................. .. 
1 J. 0. Bradford, pay director ... . ...... . .......................................... . 
2 J. R. Carmody ......................................... _ ...................... .. 
3 The assistant treasurer United States, San Francisco, credit of E. C. 
Doran, pay director .............................. . ........................... . 
4 C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
5 A. ,y, Russell, pay inspector...... . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . ............ . 
6 J. F. Hamilton, paymaster ...................... . ............................... . 
7 Mary E. l:lparhawk, widow .................................................... .. 
8 R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
137g ~~~~:~;1~~~~!~~-~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~i~~~: ~:-~~~~ ~~~ ~: ~-~~~~r~~~~: :~~~ ~ : ~ ~ ~: ~:::::::: I 
1 G. E. Thorn ~ on, pay in~pector ................................................... . 
1372 J Maj. J. C. Cash, p .~ymaster • • .. . • . . • • . • .. . • .. .. • • • • .. • • • • . • • . .. .. .. . ........... .. 
Paid. 
$13, 408 0()' 
13,359 110 
4, 931 00 
5, 019 00 
2, 520 00 
6, 480 00 
50,000 00 
6, 000 00 
22,206 00 
1, 500 00 
50 00 
77 00 
20, 159 0 
4, 224 00 
5, 478 GO 
10,000 00 
725 97 
7t 75 
4, 000 00 
2, 550 00 
16, 727 00 
20,312 00 
11, 197 84 
56,799 00 
9, 918 00 
6, 576 00 
35,500 00 
30,000 00 
96 09 
25 00 
167 00 
8, 000 00 
62 63 
6, 000 00 
10,000 00 
31, 5ll 00 
44 14 
4, 000 00 
18,973 00 
14,304 00, 
53,313 00 
10,021 00• 
43,482 00 
5, 000 00 
35,321 00 
6, 392 00 
12,000 00 
21, 651 0(} 
7, 526 00 
12, 581 00 
41,571 00 
1, 461 00 
596 00 
38,000 00 
5, 000 00 
36, 163 00 
15,367 00 
59,093 00 
10,714 00 
30,000 00 
3, 641 00 
908 00 
1, 677 00 
7, 034 00 
2, 196 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
17,267 00 
1, 320 00 
147 95 
19,757 00 
8, 220 00 
6, 500 00 
10,742 00 
60, 000 00. 
DR. 
No. 
1373 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 
8 
9 
1410 
1 
2 
3 
4 
5 
1416 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
A. W . Russell, pay inspector .................................................... . 
Emory Wright, late acting assistant paymaster ................................ .. 
Herbert Vlinslow, master ....................................................... . 
H. M. Heiskell, pay director . .. .. • . • • .. • . • • • . • • • • . . • • .. . .. .. . .. .. .. . ............ . 
C. H. J<.Jldredge, pay inspector ................................................... . 
J. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
J.D. Murray, pay inspector .................................................... . 
George F. Cutter, pay director ................................................. .. 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran .................... .. 
George H. Read, past asaistant paymaster ....................................... . 
·A. W. Russell, pay inspector .................................................... . 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of J. R. Stanton, assist-
ant paymaster . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • • .. . . • .. • .. .. .. .. • .. .. . .. .......... .. 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................. . 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran ..................... .. 
R. C. Spalding ................................................................. . 
J. 0. Bradford ................................................................. . 
R. C. Spalding ................................................................ .. 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of Heury G. Colby .••......•.••••••. 
Charles Bartlett, assistant paymaster .... ·- .................................... .. 
Francis H. Swan, paymaster............................. . • .. . • .. .. . ........... .. 
Sanford A. Hudson, attorney .................................................. .. 
C. H. Eldredge, pay inspector ................................................... . 
Middleton & Co., bankers ...................................................... . 
J. 0. Bradford, pay director..................................... .. . .. .......... .. 
R.P. Lisle ..................................................................... . 
The assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran .••••••....•.•...••••. 
Algernon S. Sullivan, committee for B. J. Calhoun, (lunatic.) ...••••..••••..••.•••. 
T. H. Looker, pay director. .. . .. • . .. .. • .. .. . .. . .. • • .. .. .. .. . • .. . • • . .. ........... . 
John W. Jordan, assistant paymaster ........................................... . 
W. J. Thomson, past assistant paymaster ........................................ . 
J. 0. Bradford, paymaster ...................................................... . 
Middleton & Uo., bankers ..................................................... .. 
R. C. Spalding, pay director .................................................... .. 
A. W. Russell, pay director .................................................... .. 
F. C. Alley, past assistant paymaster .••..•••••....••..••..•.••.•••..•••••.••..••. 
J.D. Murray, pay inspector ................................................... .. 
J. R. Carmody, past assistant paymaster .•••.••.... :. • • • • . • • • . • • • • • . ••.••....•••. 
g: ~: i~~~~~~: ~:~ ~~~~:~i~~: ::·.: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
*h~J'a~~~~~~¥f~~::.~~~t~_r_::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
The Navy Department ......................................................... . 
The Navy Department ......................................................... . 
249 
Paid. 
$1,549 00 
643 68 
110 00 
60,080 00 
:l, 190 00 
35,600 00 
838 00 
99,630 00 
24,550 00' 
8, 800 00 
8, 997 00 
5, 000 00 
5, 284 00 
21,754 00 
7, 789 00 
37,632 50 
15, 73~ 00 
20,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
31 79 
1, 3G6 00 
286 14 
19, 046 00 
3,150 00 
8, 261 00 
6, 076 18 
1, 348 00 
1, 200 00 
50 00 
5, 595 00 
843 18 
1, 999 00 
743 00 
3, 332 00 
1, 618 00 
450 00 
30,079 68 
20, 170 00 
7, 085 00 
994 00 
so 12 
50,000 00 
1, 516 91 
Total ..................................................... . 5G, 700 57 130, 207, 294 23 
250 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. I By warrants covering receipts on account of-
---
l\IISCELLANEOUS. 
J. C. A. Wingate, consul. ..•••..•.••••••••••••••••••••••••..•••••.•.....••••••••. 
2 Clews, Habicht & Co., bankers ••••.•••••••••..•••..•••••.•••••.....••••..•.•••• 
3 A. 0. Post, consul .............................................................. . 
4 Edward Robinson, consul. ...................................................... . 
5 J. M. Lucas, consul ............................................................ .. 
6 William Harmon, consul. ....................................................... . 
7 George W. Swift, consul .......................................................... . 
8 William A. Dart., consul ........................................................ . 
9 Edward Vaughan, consul. ...................................................... . 
lO 0. H. Byers, consul-general. .................................................... . 
1 A. T. A. For bert, consul ....................................................... .. 
2 W. H. Townsend, consul. ....................................................... . 
3 C. 0. Sims, consul ............................................................. .. 
4 H. C. Hall, consul. ............................................................ .. 
5 Edward Conroy, consul. ....................................................... .. 
6 H. Erssi, consuL ............................................................... .. 
7 P. J. Osterhaus, consul. ......................................................... . 
8 James W. Siler, consul. ........................................................ . 
9 A. 0. Han a berg, consul. ........................................................ . 
20 J. II. Whalion, consul. ......................................................... .. 
1 Charles Mueller, consul. ....................................................... .. 
2 Thomas H. Dudley, consul. ..................................................... . 
3 F. A. Matthews, consul ........................................................ .. 
4 John Murphy, consul. ........................................................... . 
5 E. B. Simmons, vice-consul ..................................................... . 
G James Park, consul. ............................................................ . 
7 JH. M. Jackson, consul. .......................................................... . 
8 O.D.Pace, consul. ............................................................. . 
9 Paul Frunk, vice-consul. ............... --~-----------------------------------··· 
3U George H. Butler, agent, &c ..................................................... . 
1 Thomas Fitnam, con~ul ....................................................... .. 
2 :r.r. l\1. Jackson, consul ......................................................... .. 
3 C. H. Branscomb, consul. ....................................................... . 
4 M. M. Price, consul. ........................................................... .. 
5 James Riley Weaver, consul. ................................................... . 
6 Edgar Stanton, consul. ......................................................... . 
7 J. Donald~on Long, consul. ..................................................... . 
8 C. W.Legendre ................................................................ . 
9 James W. 'l'aylm·, consul ....................................................... . 
40 The Union Pacific Railroad Company .......................................... .. 
1 The Central Pacific Railroad Company ......................................... .. 
2 The Central Pacific Railroad Company ......................................... .. 
3 The Kansas Pacific Railroad Company ......................................... .. 
4 The Central Pacific Railroad Company ......................................... .. 
5 The Kansaa Pacific Railroad Company ......................................... .. 
6 The Central Pacific Railroad Company ......................................... .. 
7 The Union Pacific Railroad Company .....•.••..........•.•.•.••..•••••..•..•.... 
8 The Kansas Pacific Railroad Company ......................................... .. 
9 The Union Pacific Railroad Company ..••.••••..••.•.•••..••....•...••....•...••. 
GO The Kansas Pacific Railroad Company ......................................... .. 
1 E. B. Simmons, vice-consul .................................................... .. 
2 W. H. Vesey, consul. .......................................................... .. 
3 John H. Goodenow, consul-general. ............................................ .. 
4 Lyell T. Adams, consul. ........................................................ . 
5 J. B. Hay, consul-general ....................................................... . 
6 Edward Conroy, consul. ....................................................... .. 
7 C. Delano, superintendent, &c .................................................. .. 
8 C. Delano, superintendent, &c ................................................. .. 
9 C. Delano, superintendent, &c .................................................. . 
60 Barclay White, superintendent, &c . ............................................ .. 
1 Charles H. Loehr, consul. ....................................................... . 
2 Charles H. Loehr, consul ...................................................... . 
3 The Union Pacific Railroad Company .......................................... .. 
4 The Sioux City Railroad Company ............................................. .. 
5 The Union Pacific Railroad Company .......................................... .. 
6 'rho Central Pacific Railroad Company ......•..•••••..•••.....•.....••..•.••..••. 
7 The Union Pacific Railroad Company ............................................ . 
8 J. B. Poole, vice-consul ......................................................... . 
9 Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
70 Seth J. Comly, collector ........................................................ .. 
1 Chester A. Arthur, collector ...................................................... . 
2 J. M. Davy, collector ............................................................ . 
3 J. Parmerter, collector ........................................................ .. 
4 W. S. Havens, collector .............................................. ... ....... . 
5 A. C. Davis, collector ........................................................... . 
6 Elias Root, collector ........................................................... .. 
7 Sidney Cooper ................................................................. . 
8 J. N. Keeler, surveyot• .......................................................... .. 
9 C. McK. Smith, collector ........................................................ . 
80 \V. A. Baldwin, collector ....................................................... .. 
CR. 
Received. 
$236 68 
33 85 
875 00 
500 ao 
500 00 
875 00 
375 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
~. 002 75 
383 72 
376 05 
625 00 
500 00 
500 00 
500 00 
86 66 
125 00 
9 50 
210 46 
2,135 88 
7 50 
69 co 
1, 003 £8 
625 00 
500 00 
375 00 
881 83 
35 19 
289 65 
255 20 
9 68 
78 10 
15 75 
6 29 
500 00 
259 :;o 
212 50 
1, 308 30 
93 75 
10, 862 58 
15,466 22 
9, 434 22 
22,423 70 
29,064 06 
:35, 481 88 
141 80 
374 70 
3 76 
362 57 
81 50 
120 25 
41 45 
52 50 
223 36 
15,613 62 
13,629 20 
6, 577 50 
4 90 
82 00 
359 69 
48 83 
09 
102 11 
292 69 
323 41 
7 58 
1 393 52 1: 35l:l 31 
3, 971 66 
46 94 
89 00 
70 86 
69 48 
8 90 
36 21 
549 00 
208 0() 
119 03 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
j MISCELLANEOUS-Continued. 
81 I Cyrus Northrup, collector .••.••••...••••••••••••••••••••••••....•••.••..••.•••••. 
2 G. F. Marshall, collector ...•••.•••••.•••.•.••.••••••.•••.•...••..•••.•.•.•.••..••. 
3 S. E. De Forest, collector •••.••••.......•.•••••.•••.••..••..•••.••..••..••.••••.. 
4 I. 0. Adams, collector .....•••••••..•••..•..•••.••••••••..•••..•••••.•••.••...•••• 
.5 George Hubbard, collector ....••••••.•.•..•••.•••••.•••••.•.•••.•.•.•.•.•.•.•.••. 
(i C. R. \Vhidden, collector .•••.•.•..•••..•• _,_ •••..•••.•••.•.•••.•••••.••..•...•.... 
7 N. K. Sawyer, collector ••••..•..•••..••...•....•••..•••..•••..•••••.••..••..•.•.. 
8 0. Longfellow, collector .•..••.•••••••••••..••••.•.•••••••.••..•••.••....•.•.••.•. 
9 I. Washburn, jr., collector .•••••.•.•••.•••••.••.••••.•••••.•..••.••••••••..••.•••. 
90 J. H. Bailey, collector .••.••••..•••..•••.•••••.••....•••••.•••••.••••.•••..••..••. 
1 W. P. Wingate, collector .•••••...•••.•...••••.••••••••..•••••.•...•.••..•••.••••. 
2 B. M. Roberts, collector •.••••.•.•••.•.•.•..•..••..••..•.••.•••••.••••.•••.••••••. 
3 W. S. Sargent, collector .•••.•••••.•••..••...•.••••.•••••.••..••••.•••.•••••.••••. 
~ l}v ~~p~x~~:.~r~:~!~i:~: :::::::::::::::::::::: ::~ ~::::::: ~: ::::::::::::::::::::::: J I gf,ff,~~Y.~i~~~;::::::~:~·::::::::~::~::~:::::::.:-: :.:.: ::.: ~ ~ ~ ~: ~ ~;;;:; ~ ~; ~::; ~: ~ 
i I ~!!~I~~~:~J~~~iHHi:)H~)iiH~mHiHiiHiii~i:i:mi: 
6 A. J. Go~s. collector ...•••...•.•••••.•••••..••••.•••.••..•••••.•.•.•.......••..••. 
7 Joseph Shepard, collector .•.•.•.•••••.•••.•.•.•..•••....•...•••.•.•.••........•.. 
8 James F. Casey, collector ...••••.....•.•••••••..••...••..••...••••.••...••....... 
\l R. \V. Mullen, collector .•••••...•.•.•••.•.•.••..•••••.•••.•.••...••••..•.•....... 
110 R. Newton, jr., collector ..•.•••.••.••..•..••..•••..•.••.•••••.•.•••.••.••.••..•.. 
1 I W. H. Daniel, collector .•.•••.•••••..•.••.•••••..•.••..•••..•.••••••...••••.••.•. 
i i.t~1Jr~~::~~~;~ro~~o;~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::::::::: 
~ g~r;~x{,!~~-~~;~l~:~~:~_r: ~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ~~1~~- rci~:.o:rl~J;~;. ~~~1~_c_t~~·:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
"f I ~:~lg~i;Jz&~t¥.;;::: ~~:::: :~::: :: ::~::: ~:: ~~::~~~:~::~: ~: :~~~ :~ :::: ~~:: :: 
3 John T. Collins, collector .••..•••••.•••.•..•.••.•••••.••...••....•..••...••...•.. 
4 Charles 0. Englitih, collector .....••.•.....•••••••••.•.•••••.•••••••.•••••••••.••. 
~ ~-a~~e]t;rd~nc~,l~eu;t~~::'~~·:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::·:::::::::::::::::: 
~ ~- ~-- ~~~~~:.~~~~!c~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\l R. \V. Daniel~, collector ..•..••..•.•....••••.••• _ •••.•.••....••..•••.•....••...... 
130 P.G. \Vatmough, collector ...••••.•.•.•..••.•.•••.•••••.••...••.•..••...•••...... 
1 '1'. E. Ellsworth, collector .•.•...••..••..••.•••..•.•.•.••...••••.•....••••••.•••.. 
2 ,V.l\I. Evans, Stlrveyor ................................................................................................ . 
3 R. II. Stephenson, surveyor .•••.•.••. . •...••••.•••••..•••..•..••...•....••..•.•.. 
4 Thomas Steel, surveyor .....•••..•...•••••••..•••••..•.•••...••••.•.•.•...•...••. 
5 Nathan Patten, collector ...••..•••...•...•••.•••.••••...••••..•..•••.•.•.•.•••.. 
6 H. \V. Scott, collector .•••••............••...•.•.•••••...•••.•••••.•••••...•...... 
7 A. Hinman, collector ........•...•...•.•••••.••..••....•••.••..••.•••...•..••..••. 
8 J. B. Hawley, surveyor ..••••...•••.•••••.••..••..•••.•••••.•••••..••.•.••...•.•. 
9 H. K. Smith, surveyor ...•..•••••.•..•..••..••..••..•.••.•••..••...•••...••••.••. 
140 J. G. Taylor, collector .....•....•.•.••.•••..••....•••..••..••••.•.•..••••.•....•. 
~ ~~~i~ ~~~?~;~~~: _s_~~~~~:~~·:: :: ::~ ::::::::::::: ~ :: :~::::: ::::::~ ::: :~:::: :::::::: 
3 A. Putnam ..•....•••..•..••..••......•.•.•.•.•...•...•.•...••......•....•••..••. 
4 J. S. Hanover .••...•..•...••...••..•...••..••..••..••.•••...•..••..•••...•.•.•.. 
5 \V.J. Smith ............•...•...•...•.•.•......•••.......•••••..••..•...•...•.••. 
fi J.l\I. Humphreys, collector .•••.••••..••..•••••.......•....••••.•••.•........•... 
7 J. ~f. Humphrey~. collector .••..•.•••.•.•...••......•.••..••••••••......•.•....•. 
8 E. W. ~fassey, collector .....•..•...••••..••••.•••••....•..•.....•••••••••••..••. 
!l Charles G. Manning, collector .•.•••..••.•...•.•.••...•.•..•.•...•.•.•.......•.•.. 
150 George Toy, collector ......•.•••.•..•.•..••..••..•.•••.•..••••.•••.•..•......•.. 
1 Luther Lee, jr., collector ..••••.....•.••..••...•••...••....•.•..••..•..•••••.•••. 
2 W. R. Holliday, surveyor .••..••......•.••...•..•.••...••••.••..••..••..•.•...•.. 
3 Adam \Yoolf, surveyor .•...•...•.•.•.......•••.•..••.....•....••..•.....••.•••. 
4 James Shaw, jr., collector •..•.•..•..•••...••...•....•.•....•••.•••••..•..•.••••. 
5 \V.R. 'l'aylor, collector .•...••..••......•..••••...•••..•..••..•• .. .••••.••..•.••. 
6 R. E'. Gaggin, collector .•••..••.•............•.•••.•..•.....••.•.•..•........•••.. 
7 P. S. Slevin, collector .••..•••.•.....•.•.....•••.•••.•.••..•••••.•••••.•••.....•.. 
8 Johu Young~. collector ...•••.•••••.••.•..•••.....•.....•...•.•.•.....•..•.•••••. 
9 \V. L. Ashmore, collector •••....•.•.•..•...•..•...•.•.•.•.••.........•••..••..• _. 
16() H. C. Akeley, collector ..••.••..•••••...•..••..••..••..•••.••....•......••••..••.. 
251 
CR. 
Received. 
$143 21 
38 25 
12 25 
150 00 
75 87 
161 22 
657 83 
78 77 
74 34 
125 00 
157 23 
96 36 
93 47 
8 60 
14 60 
92 14 
53 98 
150 04 
96 14 
49 08 
82 81 
7()8 60 
24 23 
334 17 
9 77 
11 24 
67 43 
982 84 
92 50 
64 80 
15 48 
38 7:3 
105 60 
563 49 
22 96 
21 00 
1, 292 74 
146 43 
21 60 
2, 227 13 
93 85 
565 39 
6U 
180 36 
25 13 
123 24 
25 00 
5 61) 
133 73 
136 36 
6 72 
l4 40 
629 95 
849 46 
164 16 
17 08 
137 6t 
1 05 
21 60 
14 41 
309 15 
165 25 
131 69 
94 29 
122 21 
116 24 
1:16 80 
63 64 
40 67 
434 88 
245 67 
115 74 
64 90 
82 33 
1 6[1 
20 7o 
80 55 
69 41 
64 92 
86 65 
252 
No. 
161 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!1 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
240 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
George C. Stevens ...•..••..•••.•••••.••.•.•••••.•••••.••.•••••.•................ 
J. C. Stoever, collector .••....•.•.•.•••.•...•.•••.•.•••....••..•................• 
D. Rumley, collector .••..•••.••....•...•••..••.•.••...••••.••..•...•.••..••.•••. 
George Jerome, collector .••......•.•.••••••..••...••...•..•..•...•..•...•..•••.. 
J.P. Sanborn .•••.•....•••...•...•••..••..••••••..••.•..••••..•..........••..••. 
~~a;i_~-v~~~~~~~~~~~~l:::::: :::::::::::::::::::: ~::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
C. L. C. Cass, receiver .•.••..•.....•••••••.•.•.•.••.•••..••..••....•..••..•...••. 
S.C. Burton, receiver .•••••..•..•...••••.....••.•.••. ~- •..••......•.••••....•.•.. 
W. R. Smith, receiver .••...••.•..•..•..•.••.•••••..••.••.•..•.........•••..•..••. 
N.J. Wallace, receiver ••••••.•••••..••.•.•.••.•••••.••.•.......••..••...•....•.. 
G. Ayersburg, receiver .••••...•.•.••..••...••.•..•..••....•••..••••.....•.••..••. 
James Stott, receiver .••••••••.••••••..•..•..••.•••••.•••••.••...••.•...••..••..• 
D. L. Swan, receiver .••..••..••.••••••.••••••••••.......•••••...••.•..•........ 
H. M. Stocking, receiver .••..•••••.•....•••....•.•.•..••••.•.•...•..•.....••..•.. 
Norman Thatcher, receiver ..•••..••..••..••..•..••.•••••.•••••.••..••...•....... 
W. •.r. Gilmore, receiver ........................................................ . 
J. L. Jennings, receiver ........................................ . ................ . 
Oscar Roos, receiver ........................................................... . 
W. H. Kelly, receiver ........................................................... . 
J. C. Randolph, receiver ........................................................ . 
J. B. Wakefield, receiver ........................................................ . 
W. N. Feller, receiver .......................................................... . 
Isaac H. Wing, receiver .••...........................•.••.....••............••.. 
R. A. Edgarton, receiver ........................................................ . 
D. R. Waggstaff, receiver ... ................................................. . .. . 
J. C. Redfield, receiver ........................................................ .. 
M. W. Reynolds, receiver ....................................................... . 
Thomas Plowman, receiver ..................................................... . 
George Merrill, receiver ........................................................ . 
N. Blakely, receiver ............................................................ . 
G. P. Tucker, receiver .......................................................... . 
Jesse Turner, receiver ......................................................... .. 
Uriah Bruner, receiver ......................................................... . 
Evan Worthing, receiver ....................................................... . 
C. A. Cook, receiver ............................................................ . 
C. H. McLaughlin, receiver ..................................................... . 
W. A. Arnold, receiver .......................................................... . 
Solomon Star, receiver ......................................................... . 
Harry Warren, receiver ........................................................ . 
Daniel Chaplin, receiver ........................................................ . 
J. F. Boyer, receiver ........................................................... . 
S. W. Brown, receiver ..•••••••...•.•••••.•••..•.•.•••••.•.•••••.•.••.....•..•••. 
G. B. Overton, receiver ......................................................... . 
W. H. Dingley, receiver ........................................................ . 
J. M. Wilkinson, receiver .......................... . ............................. . 
Perry Hannah, receiver ........................................................ . 
W. R. Hyatt, recceiver .••..•...•.•.••...•.•..••••..••••...•.•••.•••.••.•.•...••. 
C. L. C. Cass, receiver .......................................................... . 
T. Y. Duster, receiver ......................................................... . 
M.P. Freeman, receiver ........................................................ . 
C. A. Chamberlain, receiver ..................................................... . 
Charles McDonald, receiver ..................................................... . 
Otis Perrin, receiver ........................................................... . 
Solomon Cooper, receiver .••..•••.•.••.•.•.••••••.••••..•••...••..••...•.•••.•.•. 
S.C. Wright, receiver ........................................................... . 
Eli Teegarden, receiver ........................................................ . 
IIart Fellows, receiver ......................................................... . 
J.D. Hyde, receiver ............................................................ . 
Andrew Miller, receiver ........................................................ . 
L. S. Bayless, receiver .......................................................... . 
E. J. Jenkins, receiver .......................................................... . 
R. Beardsley, receiver .......................................................... . 
Dorence Atwater, consul. ...................................................... . 
Rufus Mead, consul ............................................................ . 
Thomas F. Wilson, consul ...................................................... . 
Joel F. Nason, receiver ......................................................... . 
J. Parmenter, collector ......................................................... . 
Sidney Cooper, collector ........................................................ . 
J.P. Luce, surveyor ............................................................ . 
J. L. Chapman, naval officer .................................................... . 
J. L. Thomas, jr., collector ...................................................... . 
George W. Driggs, consul ...................................................... . 
John l'!Iurphy, consuL .......................................................... . 
~~J~S~~~~:d,~~~l~~~~:.o.~s-t~l-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Dillingham, naval officer ......................................... ............. . 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
J. C. Stoever, collflctor ......................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ........................................................ .. 
Cn. 
Received. 
$333 60 
137 74 
54 53 
404 20 
249 60 
39 14 
35 95 
1, 357 00 
469 24 
1, 21~ uo 
1, 190 94 
18 00 
507 00 
501 82 
879 90 
37 00 
23 00 
510 00 
679 74 
614 Ot 
613 62 
778 49 
2, 002 89 
34 00 
1, 253 84 
1, 000 00 
2, 100 10 
968 71 
3, 250 00 
276 56 
2, 257 50 
4, 356 65 
1, 432 14 
561 57 
2, 299 75 
213 10 
1, 091 00 
809 00 
249 00 
479 12 
455 00 
382 50 
195 73 
308 50 
1, 336 00 
285 11 
1, 798 ~5 
516 23 
1, 163 18 
35 00 
281 50 
971 00 
175 00 
397 46 
46 00 
522 00 
460 90 
6<!2 15 
260 00 
1, 779 40 
1, 006 24 
2, 672 30 
20 96 
208 54 
236 16 
189 50 
670 78 
4, 000 00 
527 26 
5, 702 65 
207 21 
156 Gl 
172 20 
56 88 
280 00 
346 74 
2, 268 51 
1, 000 00 
3,142 72 
270 62 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
DliSCELLANF.OUS-Continued. 
24 l George J erome, collector ....................................................... . 
2 R. !<'. Gaggin, collector .......................................................... . 
3 H. C. Akeley, collector ......................................................... . 
4 W. L. Ashmore, collector ....................................................... . 
5 John Young;, collector ......................................................... .. 
6 J. C. Stoever, collector .......................................................... . 
7 H. 'vV. Scott, collector .......................................................... . 
8 Nathan Patten, collector ....................................................... . 
·'f tr~r~r.ffJ~fk#i~:~;::: ~~ ~~:~: ~ ~: :::::: ~~~~ :: :~ ~: ::~ :::: ~ ~~ ~::: ~::: ~::::::: I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
I 
J. B. Ilawley, surveyor ......................................................... . 
Mfi~:;!{\s~u~;;~~~t~L:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
'vV. R. Holliday, surveyor .............••......•..••.....•.•...•.......•.......... 
LutberLee,jr., collector .............................. . ........................ . 
J. 0. Hanover, collector ......................................................... . 
James Atkins, collertor ......................................................... . 
E. B. Hamilton, surveyor .......................... . ............................ . 
James P. Luce, surveyor ................•.......•.....•...........•.•............ 
5 b~~ t;,~:0s~~ie~~~ ~~~~-e~:~~·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
4 David Tur·ner, collector ........................................................ . 
5 Elias W. !<'ox, surveyor .......................................................... ! 
6 George Fisher, surveyor ........................................................ . 
7 Daniel Wann, surveyor ........................................................ . 
8 N. B. Judd, collector . ........................................................... . 
<! T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
270 H. I<'. Heriot, collector .......................................................... . 
1 G. W. Clark, collector .......................................................... . 
2 R. H. Stephenson, surveyor ................................... .... .............. . 
3 W. l\1. Evans, surveyor ........................................................ . 
4 'l'homas Steel, surveyor ....................................................... .. 
5 P. P. Kidder, collector .......................................................... . 
6 R. W. Daniels, collector ........................................................ . 
7 James F. Casey, collector ...................................................... .. 
8 R. W. :Mullen, collector ......................................................... . 
9 J. II. Elmer, collector .......................................................... .. 
280 Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
1 C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
2 G. T. Marshall, collector ....................................................... .. 
3 Sidney Cooper, collector ........................................................ . 
4 J. N. Keeler, surveyor ......................................................... .. 
5 W. A. Baldwin, collector ....................................................... .. 
6 S. P. Remington, collector ...................................................... .. 
7 J. 1\f. Dewey, collector ......................................................... .. 
8 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
(j 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
320 
C. R. 'vVbidden, collector ....................................................... .. 
W. P. Wingate, collector ....................................................... .. 
Thomas Ru:;sell, collector ....................................................... . 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
William H. Huse, collector .................................................... .. 
James Brady, jr., collector ..................................................... .. 
E. M. Early, clerk of court ...................................................... . 
George F. Emory, clerk of court ................................................ . 
Charles G. Rumford, clerk of court ............................................. .. 
United States court eastern district Wisconsin ................................... .. 
'l'. Ambrose, clerk of court ..................................................... .. 
J. E. Townsend, clerk of court .................................................. .. 
Aubrey H. Smith, United States attorney ....................................... .. 
George T. Swan, clerk of court ................................................. .. 
United States circuit court ...................................................... . 
S. B. Cotter, clerk of court ...................................................... .. 
J. H. Humphreys, collector ...................................................... . 
H. W. Scott, collector ........................................................... . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
William 'Vells, collector ....................................................... .. 
J.P. Sanborn, collector ....................................................... .. 
H. W. Wilkinson, collector ..................................................... . 
R. 'vV. Daniels, collector ....................................................... .. 
T. E. Ell8worth, collector ...................................................... .. 
N. B. Judd,collector ............................................................ . 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
J. Parmenter, collector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
S. P. Remington, collector ...................................................... . 
McK. Smith, collector ........................................................ . 
C. Northrup, collector .......................................................... . 
G. ·r. Mar~hall, collector ........................................................ . 
David Turner, collector ........................................................ . 
253 
CR. 
Received. 
$652 78 
154 76 
325 00 
361 23 
'70 00 
154 73 
145 00 
210 00 
25 00 
25 00 
178 45 
20 00 
2:32 57 
45 00 
259 60 
174 57 
258 50 
50 00 
C80 18 
103 80 
334 22 
893 10 
57 50 
50 00 
1, 555 88 
91 80 
414 9;) 
462 86 
562 00 
25 00 
185 00 
820 10 
~8 43 
1, 621 74 
25 00 
755 33 
1, 716 30 
50 uo 
2!'i 00 
1, 397 85 
4, 993 40 
370 00 
25 00 
1, 612 41 
75 00 
75 fi5 
25 00 
149 96 
26 15 
240 00 
60 88 
75 00 
25 00 
184 14 
108 39 
5 00 
150 00 
577 57 
95 00 
6 00 
519 00 
58 80 
19 60 
25 00 
100 00 
242 50 
517 !H 
4, 711 62 
60 OG 
20 00 
122 62 
167 70 
2, 459 93 
325 26 
7, 015 37 
455 8J 
5 00 
1, 258 32 
25 00 
40 00 
254 TREASURER'S ACCO"GNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Coutinued. 
~0. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
321 Charles S . English, collector .••.•••••••••..••••••••....••.•.••..•••••.•••...••••. 
2 John L. Thomas, collector .................................................................. . 
3 J. A. Hall, collector .••..••..•••••.••..••.•••...••••.•.....••..•••••.•.•...••..••. 
4 C. R. Whidden, collector .•••.•••••.•••.••..•.•.•..••..••..•.•.•.••..•••.••...•••. 
5 L. Powers, collector ..•••••..•••...••••.••..•.•••••.••...•••..• .••..•.••.•••..••. 
(j S. Longfellow, collector .•••.••...•....•...•••.•••••.•••.•••.•.••••......•..••.••. 
7 I. '\-Yashburn,jr., collector .•...••.......•••..•••.•.••••.••••••..•..••....•.....•.. 
8 'fhomas Russell, collector .••....•.•.••..••..•••••.••..•••••.••.•••...••.•.••..•.. 
9 F. J. Babson, collector ..••••.••..••.••.••..•••.••••••....••..••..••..•.....•••.. 
330 Seth J. Uomly, collector .............•..•.•••.•••.••••••.•••..•. .•• ..•••..•...•••• 
1 George --.;,v. Clark, collectot· .••..••••••••....•••..••.•...•...........•••.••..•.•.. 
2 George W. Clark, collector .•.•••.......•...••..•••..•.......•..••......•.•....•. 
3 W. II. Huse, collector ••.•.•...•....••..•.•.•.••.••••..•..••..••..••..••..••.•••. 
4 B. M. Roberts, collector ...•.•..•.••.••..•.•••••••••.•••••.•••••..••••.••......... 
5 I. Washburn, jr .. collector .......•••....••••..•••.•.•..•••.••••..••••.....•.••.•. 
6 G. '1'. Marshall, collector .••..••••••••....••. .. •.•••..•.••.....•.••. . ••..•..•...•. 
7 Cyrus Northrup, collector .••..••..•.•••.•••.•.•••.•••••.•••••.....•.••........••. 
8 T. E. Ellsworth, collector .••.•.....•.....•..•.••..•••..•..••...•....•.••••.•..••. 
9 N. B. Judd, collector .••...••.....•.•.•••.•..••••.••..•...•.•......•..••..••...•. 
340 J.P. Sanborn, collector ........•.••.•••....•..•••••.••.•••.•••••..••......•.••.•. 
1 Hiram A. Burt, collector .••••....•..••..••..•••.•.•••••...•••.••...•..••.•..••... 
2 George Jerome, collector •••..•••.••..•..••.•••••...•....•..•.....••••.........•. 
3 J. P Sanborn, collector .•.•.•.....•..•..•••••.•••.•.....•.••....••..••••..••..••. 
4 1-I. W. Scott, collector ..........•.....•• . .••....•.• •. ...•.••..•.•••.•.•••••.••... 
5 James Shaw,jr., collector ....••....•......•.•••••...•.•....•.••.••...•........••. 
6 '\-Y. J. Smith, surveyor .••...•......•.•...•......• ••• •.••...••...••.•••......•.••. 
7 William Wells, collector .••..•....••...........••.•.•••••.•••..•....•••.•..•..••. 
8 Nathan Patten, collector .....•.••....•....••.•....•.••.•..•••••..•.•••..•........ 
9 C. W. Palfray, collector .....•...•••.•• ... ....•.•••.••••...••••.••.........•..••. 
350 C. A. Arthur, collector ..•............•..•.••.•.•...••..•••.........•..•••..•.... 
1 Thomas Russell, collector ...•...••.........•..•.•.•.••....•••.••..••..••..••..••. 
2 Luther Lee, jr., collector ....••.••..••.•..•...•.•••.••......•...••..••..••..•.•.. 
3 P. Hornbrook, surveyor .....•...............•••.••.....•••.......•••...••..•••.. 
4 E. W. Fox, surveyor ..•..••..••..•••••..•..•••••.....••..••..••.••••.•.•.•.•••.. 
5 Elias Root, collector .....•..• . .•.••••..•.•...•.•..•....•.••.......•.....•.•.••••. 
6 J. K. McCreary, collector .•••...••..•••.•..•••.••......••..•.•••............•••••. 
7 James Atkins, collector ...•.•.•.•••.••..••......•.•.•.•.•.•..••.••..••..••..••••• 
8 'f. B. Shannon, collector ........................................................ . 
9 James P. Luce, surveyor .•.•.•.•••••.•••.•..••••...••..••...••••..•••..•.••..••. 
360 J. L. Thomas,jr., collector .••.••.••..•...••...••..•••..••••..•..•....•..•••.•••••• 
1 James 1<'. Casey, collector ...•.•.•.•.•.•.•.•.•••••....••.••..••••....•..•••.•.••.. 
2 F. J. Babson, collector .••.••..•..••...•••.....••..•..••...••..••..•..........•••. 
3 R. W. Daniels, collector .••••••.............•...••••••••.••••.•••••.....••....••. 
4 Thomas Russell , collector .•.••.......•••..•...••..•••••.•....•••.••••••.••..•..•. 
5 C. A. Arthur, collector •••..•••...••••............••..••.•••..••..•.•.........••. 
6 Seth J. Comly, collector .•••.•.••.......••.••.••••••••..•...•..••.....•..••.•••. 
7 ,J. H. Bailey, collector . ........................................................ .. 
8 1•'. E. Spinner, Tre~tsurer United States ......................................... . 
9 Commissioner of Patents ........................................................ . 
370 R. G. W. Jewell, consul. ........................................................ . 
I A. F. Garrison, vice-consul ..................................................... . 
2 R. M. Johnson, consul. ........................................... .............. .. 
3 0. B .Bradford, consul-general. .................................................. . 
4 0. B. Bradford, consul-general. ................................................. .. 
5 W.li. Posey, vice-consul. ....................................................... . 
6 R.l\1. Johnson, consul .......................................................... . 
7 Charles R. Follin, consul ....................................................... . 
8 D. l\L Armstrong, conHul-general. .............................................. .. 
9 C. H. Branscomb, consul. ....................................................... . 
380 J. B. Gould, consul ............................................................. . 
1 C. E. Perry, con~ul ...................................................... . ...... . 
2 Daniel Turner, vice-consul. .................................................... .. 
3 0. B. Bradford, consul. ......................................................... . 
4 A. C. Phillips, consul ........................................................... . 
5 Evan R. Jones, consul. ......................................................... . 
6 0. B. Hance, consul. ............................................................ . 
7 F. G. L. Shreve ................................................................. . 
8 C.S. Sims ..................................................................... . 
9 A. A. Thompson .. .............................................................. . 
390 C. J. Smithers .................................................................. . 
1 J. R. Weaver ................................................................... . 
2 W. P. Mangum ................................................................. . 
3 Daniel Turner ................................................................ .. 
4 .]. H. Hawes .. .................................................................. . 
5 J. H. Strong ................................................................... .. 
6 Theodore Rus~ell .............................................................. .. 
7 George Pi~her .................................................................. . 
8 0. Longfellow .................................................................. . 
9 A. Bellulett .................................................................... . 
400 George Eyster ................................................................. . 
CR. 
Received. 
$5 00 
7l 40 
40 00 
471 07 
200 00 
8 L 00 
130 00 
372 04 
20 00 
25 00 
100 00 
93 00 
126 00 
15 25 
925 66 
10 00 
115 00 
456 00 
170 50 
325 50 
1!:l4 00 
175 00 
915 00 
100 00 
123 00 
100 00 
367 75 
240 00 
6L 17 
3 60 
16L 60 
1 20 
212 50 
18L 73 
480 00 
40 00 
97 J!l 
1, 976 50 
101 80 
2, 979 flO 
2,115 60 
846 )t5 
240 90 
6, 612 78 
16, o:J9 10 
2, 390 37 
64 74 
1, 328,719 52 
47, 566 42 
400 41 
161 91 
500 00 
167 58 
735 67 
98 00 
836 52 
24 17 
375 00 
750 00 
625 00 
625 00 
2~2 58 
670 3:l 
375 00 
375 00 
3(2 00 
375 00 
37;) 00 
267 06 
500 00 
625 00 
148 13 
615 35 
99 54 
615 00 
50 00 
448 65 
112 30 
120 00 
39 50 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
401 J.II. Saville ................................................................... . 
2 A. II. Bowman ............................................................... . 
3 J. H. :Morrison . ................................................................. . 
4 G. 'l'. Gridley ................................................................. .. 
5 
6 
7 
8 
!i 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
Robert Williams .............................................................. .. 
L. Blakeslee .................................................................... . 
J. W. Brewer .................................................................. .. 
George 0. Oldenson ........................................................... .. 
S.M. Horton ................................................................... . 
J. W. Bane .................................................................... .. 
B. Knickerbocker .............................................................. . 
W. J. Wilson ................................................................... . 
R.E.Fryer .................................................................... . 
S. Crispin ...................................................................... . 
A. S.M. Morgan ................................................................ . 
G.M.Downey ................................................................ .. 
Clifton Comly ................................................................. .. 
Clifton Comly ................................................................. .. 
H. E. Stansberry, captain ...................................................... .. 
R. M. Uill, captain ............................................................. .. 
J.P. Farley, captain .................... . ...................................... . 
2 C. C. Gilbert, colonel, &c .................................................................................................. .. 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
1 
Cullen Bryant, lieutenant ....................................................... . 
A. L. Varney .................................................................. .. 
L. C. Forsyth, captain .......................................................... . 
G.M.Marsball, lieutenant, &c .................................................. . 
E. G. Mathey, lieutenant ....................................................... . 
E. G. Mathey, lieutenant ........................................................ . 
l\L C. Grier, lieutenant .................................................... . ..... . 
J. M.Marshall, lieutenant ...................................................... .. 
J. B. Burbank, lieutenant ....................................................... . 
2 W. T. Hartz, lieutenant. ........................................................ . 
3 A. J. McG<Jnnigle, captain ...................................................... . 
4 J. C. Thompson, lieutenant, &c ................................................ .. 
5 L. C. Forsyth, captain ................................................................................................. . 
6 L. C. Forsyth, captain ........................................................... . 
7 H. E. Stansberry .............................................................. .. 
8 M.C.Grier, lieutenant ......................................................... . 
9 J. F. Rogers, captain, &c ...................................................... .. 
440 E. G. Math ey , lieutenant ........................................................ . 
1 J. F. Rogers, captain, &c ....................................................... . 
2 W. T. Hartz, lieutenant ....................................................... .. 
3 J.L.Sherman, lieutenant ....................................................... . 
4 L.A. Chamberlain .............................................................. . 
5 J.llf.lllarshal!, lieutenant ....................................................... . 
!i J. L. Sherman, lieutenant ....................................................... . 
7 L.A. Chamberlain, lieutenant .................................................. .. 
8 J. B. Burbank, lieutenant ....................................................... . 
9 W:T. Hartz, lieutenant ........................................................ . 
450 J. C. Eldredge, nay director .................................................... .. 
l H.M.Robert .................................................................. .. 
2 L. C.l!~orsyth .................................................................. . 
3 M. C. Grier .............................................. · • ·- · · -- .. · • .... · • .... --
4 J. L. Shl'rman ..................................................... · • .. · .. • .. · ·--
5 
6 
7 
8 
9 
460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
L.A. Chamberlain ............................................................. . 
J.llf.llfarshall ................................................................. .. 
E. B. Grimes, captain, &c ....................................................... . 
W.1'. Hartz, lieutenant ........................................................ .. 
Willard \V. Edgecomb, consul .................................................. . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
J. 0. Churchill, clerk of court .................................................. .. 
J. F. Nason, receiver ........................................................... . 
R. G. Stuat·t, receiver .......................................................... .. 
E. Teegarden, receiver ........................................ ................. . 
J. E. McLean, collector ......................................................... . 
J. E. McLean, collector ......................... • ............................... . 
0. B. Chadbourne, collector .................................................... .. 
0. B. Chadbourne, collector ..................................................... . 
~~~~e~l~~~~sl?:def~~~e_c_t~_r_: :::::::::::::::::: ~::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
I. E. Clapp, "charge" ......................................................... .. 
D. H. Bail<>y, consul. .......................................................... .. 
A. C. Phillips, con~ul ....................................................... . .. .. 
llf. .M:. Jack~ u, con,;ul ......................................................... .. 
2[)5 
CR. 
Received. 
$325 07 
11 25 
32 80 
2 83 
11() 10 
9-t 74 
252 15 
12 00 
41 45 
47 81 
21 87 
31 75 
2 50 
24, 768 47 
7 00 
129 54 
6 00 
52 05 
144 40 
120 00 
240 00 
18 00 
60 75 
81 93 
1, 271 00 
209 00 
402 80 
90 
40 50 
4:.!2 56 
613 50 
85 82 
25 
283 00 
418 50 
223 50 
2 80 
74 20 
2, 368 65 
4 10 
19,383 70 
76 35 
42 84 
2 00 
22 42 
67 
2 30 
1 60 
17 10 
95 65 
46 77 
2 00 
39 87 
50 
3 20 
3 75 
35 5:3 
6 86 
137 50 
7ti8 87 
207 61 
357 52 
637 50 
135 00 
370 97 
1, 446 02 
!l, 437 as 
160 50 
125 14 
1, 326 25 
615 08 
2, 431, 000 00 
4, 024, 400 00 
9, 500, 000 00 
425,000 00 
8, 820, 000 00 
513 52 
341 35 
50 00 
16 5.3 
256 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
481 Matthew McDougall, consul .•••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••.••..•.. 
2 M. M. Price, consul ........................................................................................... . 
3 A. A. Thompson, consul .•••••..••••.•••.•••••.•.•.•••••••.•.•••...•....•••...... 
4 Edward Conroy, consul.................................................... • •••. 
5 George W. Swift, consul. .•••••...••...••.••...•..•.•••.•.•....•.........•...•... 
6 Edward Vaughan, consul .••..•...••••..••..••..•••••••••.•.••..••........••..••. 
7 R. 0. Chilton, consul. •..•..•...•.......••..•.•••..••.••..••..••.....•••.••.....•. 
8 Luigi :Monti, consul. •.•.........••..•.......•...•.•..•..•.•••.•...••..•...••..••. 
9 F. Schutz, consul .•••••....••.....•.••....••••...••.•...••••..••...••..••..•.... 
490 M. M. Jackson, consul ...•.•.•••.•.•.•.•.•••.•.••..•••.•....••.••...••..••..•..•. 
1 J. R. Weaver, consul. ..•...•..•••••...•.•..••••.•••••..........••........•....... 
2 Matthew l\1cDougall, consul .............................................................................. .. 
3 D. E. Clapp, consul. ......••......•...•...•••••.•••••.•••••.•.•.•.••.....••.•.... 
4 C. S. Sims, consul .....•..•.••.••••..••..•••••..••.•.••..•..•....•....••..••..••. 
5 I. Jenkinson, consttl ...................................................................................................................................... .. 
6 A. C. Phillips, consul. .....•.•••.••..•...•.•..••••••....••.••..••.•••.•••..••..•.. 
7 Edward Rollinson, consul ..•••.....•.•..•.......•....••..•....•••........•...••. 
8 S. H. M. Byers, consul .••...•.................••.........••.•••...••....••....... 
9 David H. Bailey, consul .••..•.••..••.•.•.••.•••••••••.•..•••.....••............. 
500 John R. Geary, vice-consul .••..•......••.....•..•••••..•.•..........•.....•..••. 
1 B. 0. Duncan, consul ........................................................... . 
2 A. D. Shaw, consul .•••.•.•.•.•.•.•..........•....................•••••.....•.... 
3 F. W. Behn, consul ..•...•............••..•.•.•••.•...•.••..••..••..••........•.. 
4 R. M. Hanson, consul .•.•.•...•.•.....•..•..••.••••.•••••.......••...••.•.••...•. 
5 C. S. Mattoon, consul ..............•..•........•....••••..••...•••..••...•.....•. 
6 Richard Tremor, consul ...•...••..•••.•.•••.••..••.•••...••••..••........••...•. 
7 Thomas II. Dudley, consul. .••.•.....••.....•..•..•.••..•••••..•••..••........... 
8 M. M. Jackson, consul ..••••..••.........••..••..•.•.•.••..•..•..•.....•.••.•.••. 
!J 0. M. Long, consul ..•••..•..•........•.••..••.•••..•••••..••••..•......•••...... 
510 Matthew McDougall, consul ........................ ............................ . 
1 R. A. Edes, consul. .••....••......••..••....•.•.•••.••.•••........•...••...•..••. 
2 William A. Dart, consul-general ................................................ . 
3 George W. Swift, consul. ...................................................... .. 
4 Edward Vaughan, consul. ••..••..••...•....••......•.•••.••....••..••..•........ 
5 R. S. Chilton, consul. ........................................................... . 
6 P. Figyelmesy, consul .•.••••••.•••••..•..••..••..••......••....•••.•.....••.... . 
7 Luigi Monti. ........................................................ ·- ·-- ·----- · 
8 D. J. \Villiamson •.•..•••••..••.....•.•.•••.•••••.....•.•.•.•.•...•.•.....••...•. 
!J F. Schutz .•.•••...•.•....••..•.••.......••....•.•.....•..•...••.•.......••...•. 
520 H. A. Badham ................................... . : •.•• .••..••...•..•.•.•.•..•... 
1 Thomas Fitnam ...••.•....•..•..•.•••.•.•.•.•••••.••..••.•..•.•.•.•••.•.•.•••... 
2 J. W. Siler ..••....•..•.•.•..•..••..•••....•...•.•.•.•••.••...•...••........•.••. 
3 Edward Robinson ..•...........••.......•....••...••••...••...•.•......••..•.••. 
4 S.II. M. Byers ..•...••••..•..••..•••••..•........•.•.••.......•..•...••..••..•.. 
5 I. Jenkinson .................................................................... . 
6 A. C. Phillips .••••....•.•.••...•••..••..••...•••.•••.•••..•••••.......•...••••••. 
7 Clews, Habicht & Co., bankers .....••••...•••.•••.••...••..•.•.•.••...•..••..••. 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States .. .•..•••.•••••.•..••.••.....•..••...•...•. 
9 F. E. Spinner, Treasurt:lr United States ......................................... .. 
530 F. E. Spinner, Treasurer United States ..•••••.•••...•••.....•..•...•...•••....••. 
I The Kansas Pacific 1{ailroad Company .... ...................................... . 
2 The Central Branch Union Pacific Railroad Company ......•.•.••...••••.•...•.••. 
3 'fhe Union Pacific Railroad Company ........................................... . 
4 The Kansas Pacific Railroad Company .......................................... . 
5 The Centra! Pacific Railroad Company •••. . ..•••••...••.•••...••...•..•.•.••..••. 
6 '!'he Union Pacific Railroad Company .•.•••.••••••..••..••..•••.••..•••••...•.••. 
7 C. Sutherland, lieutenant-colonel .••....••...•...••••.•••..••..•......••.••.....•. 
8 C. Mackin, assistant. surgeon ..••...••.••......•••.••..•••...•.•...•.•.•.•• . ••.••. 
9 L. 0. Babbitt, captain .••••.•••••.•••.•...•...•...•....••.••...•.•.••.••...•.•.••. 
540 A. D. Breed. and others, &c .•••••.••....•••.....•.••...•.....•...•••••.....•.••. 
l B. H. Gilbreth, captain, &c ......................... ':. •.••..••..••..•••.•••••.•.•.. 
2 1<'. Whyte .••.......••.••...•....•.•.••..•••••••••....••••••..••.•••...••••...••• 
3 S. B. Holabird, lieutenant-colonel •..••••..••.•.••..•...•.•••••.••.••.•...••..•.••. 
4 A. McD. McCook .•.••..••..••..••...•..••..•••.•.•••••.•••.....••..••...••.•.••. 
5 A. McD. McCook .............................................................. . 
6 H. J. Cross, county treasurer .••••••...•.•.•••••.•...••..••..••....••••••••...•••. 
7 L. C. Forsyth, captain, &c .•••.•.•.•.•••••...••••.•..••............••...••....••. 
8 1.\I. C. Grier, lieutenant, &c ...••.•••....••..••.••••.•.•••...••••••..•...••....•••. 
9 J. L. Sherman, lieutenant, &c .••..••........••.•••...•..••..•....••••.••..••..•.. 
550 W .T. Hartz, lieutenant, &c ..••••.•...••.••.....•..•......••......••....•...•..•. 
I -..v. C. Campbell, lieutenant, &c . ................................................. . 
2 L. C. l!'orsyth, captain, &c ..•.••.•..••.....•..•......•..•.••.••••••.••...•••.•••. 
3 J. L. Sherman, lieutenant, &c .....••••..••.••.••..••....•.••••••..•••.•.•.•.••••. 
4 L.A. Chamberlain, lieutenant, &c .•...•••.••..•...•...•••....••.•••.•..••.•.••••. 
5 W. T. Hartz, lieutenant, &c .••...••••.•.•••••••••.•.•••.•••••...••••••...•..••••. 
6 0. Rand, jr., paymaster ......................................................... . 
7 R. Pettit, pay director .••..••..•••••.•••••.••.••.....••••.•••.•.•••••.••...••.••. 
8 George J". Davis, pay inspector .•••••..••••.••..••.•••..•••••.•••••.••..••..••••. 
9 J. S. Cunningham, pay inspector .••.....••..••..••..•••.•••..•..•••..•....•••.••. 
560 D. Eggert'!! Sons ••••.•••.••..•••..•.•...•••••.••..•.••..•.•••••.•••••.•..••.••••. 
CR. 
Received. 
$349 00 
37 11 
43 96 
64 20 
58 80 
81 07 
184 65 
62 50 
lOti 38 
78 34 
126 55 
43 35 
97 87 
92 89 
9~ 30 
7 50 
193 96 
99 42 
875 00 
132 50 
750 00 
875 00 
375 00 
750 00 
I, 000 00 
2 00 
2,125 00 
500 00 
875 00 
502 61 
116 62 
I, 000 00 
375 00 
375 00 
500 00 
500 00 
202 36 
875 00 
500 00 
81 90 
137 23 
16 18 
556 06 
375 00 
750 00 
375 00 
2, 442 08 
10,330 14 
5, 545 74 
19,925 68 
11,981 25 
9:37 50 
2, 679 59 
30 27 
25 50 
36, 896 63 
183 17 
6 50 
14,440 70 
37,508 08 
8 55 
18 40 
l 57 
588 80 
I, 299 00 
4 50 
83 10 
3 10 
41 
36 59 
3 50 
85 00 
01 
10 
17 80 
260 00 
350 47 
100 48 
64 46 
2 30 
No. 
561 
·2 
3 
4 
'5 
6 
I 
8 
9 
.570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
<620 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
''640 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
R. H. Wyman, commodore ..................................................... .. 
J. H. C. Coffin, superintendent .................................................. . 
T. W. Lincoln & Co ........................................................... .. 
L. Frigerio, jr ................................................................. .. 
A. Roman & Co ................................................................ . 
H. T. Stancliff, assistant paymaster ............................................. . 
H. T. Stancliff, assistant paymaster .............................................. . 
H. T. Stancliff, assistant paymaster ............................................. .. 
T. H. Looker, pay director ...................................................... . 
T. H. Pearce, consul ........................................................... .. 
H. C. Hall, consul ............................................................. .. 
Clews, Habicht & Co., bankers ................................................ .. 
Edward Robinson ........................................................... • ... 
R. 0. Chilton .................................................................. .. 
A. C. Phillips .................................................................. .. 
H. J . Winser .................................................................. .. 
F. G. L. Shreve ............................................................... .. 
E. Vaughan ...................................... . ............................. . 
W. A. Dart ................................................................... .. 
C. G. Manning ................................................................. .. 
Thomas Russell ............................................................... .. 
S. J.Comly .................................................................... . 
T. Hillhouse ................................................................... • · 
F. E. Spinner, Treasurer ..... .................................................. .. 
E. W. Little, United States depositary ........................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
G. W. Whittington, receiving clerk ............................................ .. 
H. Jenkins, collector .......................................................... .. 
R. F. Patterson, collector ...................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
C. N. Felton, assistant treasurer United States .................................... . 
C. N. Felton, assistant treasurer United States .................................... . 
C. N. Felton, assistant treasurer United States ................................... .. 
~h~;l~~ ~~i~r;tef!~r~t~~:~;.r~~-:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
Alaska Commercial Company ................................................... . 
Thomas Russell, collector ...................................................... . 
William Braden, clerk of court ................................................ .. 
M. W. Reynolds, receiver of public moneys ..................................... .. 
J. C. Redfield, receiver of pubiic moneys ..••.•••..••...•..••..••..••..••.••••.••. 
J. C. Redfield, receiver of public moneys ....................................... .. 
N. Thatcher, receiver of public moneys ........................................ .. 
J. C. Redfield, receiver of public moneys ....................................... .. 
J. C. Redfield, receiver of public moneys ....................................... .. 
J. C. Braden, receiver of public moneys ......................................... . 
W. H. Kelly, receiver of public moneys •••..••..••...•..••..••......••..••.•••••. 
W. H. Kelly, receiver of public moneys ......................................... .. 
W. T. Richardson, Indian agent ................ ................................ .. 
W. T. Richardson, Indian agent. ............................................... .. 
W. T. Richard~on, Indian agent ................................................ . 
John P. Sanborn, collector .............. ...... .................................. . 
George Jerome, collector ................ ... ........................ . .......... .. 
H. K. Smith, surveyor .......................................................... . 
W. R. Holliday, surveyor ...................................................... .. 
George C. Sterns, collector ..................................................... .. 
D. Rumley, collector ........................................................... . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ........................................................ . 
Charles G. :Manning, collector .................................................. .. 
George Toy, collector .......................................................... . 
C. 0. Mills, collector ........................................................... .. 
J. ~1. Humphreys, coli Etc tor .................................................... .. 
H. W. Scott, collector ...... ..................................................... . 
J. C. Stoever, collector .......................................................... . 
A. Putnam, collector ........................................................... · 
J. S. Hanover, collector ......................................................... . 
W. R. Taylor, collector ........................................................ .. 
James Shaw,jr., collector ...................................................... . 
William L. Ashmore, collector ................................................. .. 
William D. Nolen , collector ..................................................... . 
J. G. Taylor, collect'lr .......................................................... .. 
P. 0. Slevin, collector ........................................................... . 
E. 13. Hamilton, surveyor ...................................................... .. 
H. C. Akeley, collector .......................... .' .............................. .. 
W. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
Adam Woolf, surveyor .. .. .. .. .. . . .. ......................................... .. 
Nathan Patten, collector ....................................................... .. 
Thomas H. Cole, cvllector ....................... : .. ............................ . 
C. B. Marchau t, collector ....................................................... . 
JameH Brady,jr., collector ...................................................... . 
H.Ex.l0-17 
257 
CR. 
Received. 
$400 00 
200 01) 
600 90 
20 96 
36 89 
1, 497 58 
14 45 
44 69 
14 75 
6{!9 80 
2,3l7 09 
11,803 10 
15 00 
400 00 
600 00 
2,128 37 
22 22 
1,181 50 
668 85 
6 00 
625 00 
1, 976 86 
1, 000 00 
315 82 
25 00 
2,199 17 
500 00 
85 00 
15 00 
?., 778 72 
33,144 46 
89, 305 09 
18,072 82 
391 28 
10 00 
252, 181 12 
36 76 
283 05 
48,932 95 
57,882 02 
30,062 88 
1, 916 87 
3, 063 50 
240 00 
3, 350 00 
2, 157 15 
877 03 
5, 081 80 
100 00 
9, 332 52 
32 85 
278 00 
44 40 
224 52 
181 56 
69 36 
449 11 
329 14 
26 71 
277 70 
55 49 
9 60 
67 48 
20 40 
186 91 
68 67 
20 87 
368 25 
29 60 
125 31 
52 76 
3 19 
7 20 
82 27 
259 22 
81 60 
274 14 
69 52 
73 22 
117 33 
258 
No 
641 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
660 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
6SO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
720 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
S. Longfellow, collector ...................... , ................................ .. 
'Villiam \Vingate, collector ..................................................... . 
B. M. Roberts, collector ........................................................ .. 
0. McFadden, collector .............. • ......................................... .. 
James A. Hall, collector ........................................................ . 
C. W. Palfray, collector ........................................................ .. 
Thomas Ruijsell , collector ...................................................... .. 
I srael Washburn, jr., collector ................................................. .. 
C. R. 'Vhidden, collector ....................................................... .. 
Seth ,V,l\facy, collector ............ , .......................................... .. 
J. Parmenter, collector .................................... . .................... .. 
Alexander C. Davis, collector ................................................... . 
W. 0. Haven~ , collector ....................................................... .. 
C. McK. Smith, collector ...................................................... .. 
Samuel E. De Forest, collector ................................................. .. 
W. A. Baldwin, collector ....................................................... .. 
J. S. Adams, collector .......................................................... .. 
George T.l\farshall, collector .................................................. .. 
George Hubbard, collector ..................................................... .. 
Chester A. Arthur, collector ................................................... .. 
R. W. Daniels, collector ........................................................ . 
P. G. Watmaugh, collector ..................................................... .. 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
W. M. Evans, surveyor ......................................................... . 
J, G. Carr, collector ...................... . .................................... .. 
Hance Lawson, collector ...................................................... .. 
John L. Thomas, jr., collector ................................................. .. 
R. W. King, collector .......................................................... .. 
Charles S. English, collector ............................ . . : .................... .. 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
W. H. Daniels, collector ....................................................... .. 
James K.l\JcCreary, collector ................................................. .. 
James P. Luce, surveyor ...................................................... .. 
J. E. Woodward, surveyor ..................................................... .. 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... .. 
N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
George Fisher, surveyor ....................................................... .. 
8~~;g~Y~~·cl~~~~~~fie.ci~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas Steel, surveyor ....................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
William Miller, collector ....................................................... .. 
Daniel Wann, surveyor ......................................................... . 
S. J. Comly, collector .......................................................... .. 
Philip Hornbrook, surveyor ................................................... .. 
Henry C. Akeley, collector ..................................................... .. 
J.P. Sanborn, collector ........................................................ .. 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
r~w~ t!~~ ~~~fe~t~~~~~:~~: :::::::::::: : : : :::::::: ::: ::: :: :: ::::: : : : :: :::::: : :: : 
James Atkins, collector ............................. . ........................... . 
W. J. Smith, collector .......................................................... .. 
Adam Woolf, surveyor ........................................................ .. 
W. R. Holliday, ~urveyor ...................................................... .. 
J. B. Hawley, surveyor ........................................................ .. 
J. C. Stoever, collector . ........................................................ .. 
Thomas H. Cole, collector ..................................................... .. 
H. W. Scott, collecto\' ............................................... _ ......... . 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
Nathan Patten, collector ........................................................ . 
W. l\f. Evans, surveyor ........................................................ .. 
R. H. Stephenson, surveyor .................................................... .. 
P. G. Watmough, collector ...................................................... . 
R. W. Daniels, collector ........................................................ .. 
D. E. Lyon, surveyor .......................................................... .. 
George Fisher, surveyor ....................................................... .. 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... .. 
C. McK. Smith, collector ....................................................... .. 
S. P. Remington, collector ............. . ........................................ .. 
Chester A. Arthur, collector ................................................... .. 
G. T. Marshall, collector ........................................................ . 
~~~~:p ~~~~~ca;l?~:t~~v·e-~~~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
~~~h f.·c~~~~.a~~?f~~~ojl~~:~~-: ·::. •. •. :::::: :·:.: ·• :::: ::·.:::::: ::::::::::::::::::::: 
r~~~~~~~~~l~:8~~~!ro~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George W. Clark, collector .. . .................................................. .. 
T. P. Robb, collector ........................................................... . 
CR. 
Received. 
$117 23 
lS6 42 
S7 84 
41 4S 
400 00 
9 17 
S57 S4 
405 00 
13S 59 
32 72 
76 00 
llS 53 
ll 40 
17S 00 
44 24 
79 01 
6S 00 
12 14 
s 00 
3, 310 60 
112 83 
583 75 
235 35 
60 00 
39 6S 
631 94 
1, 669 63 
65 34 
276 58 
1, 995 37 
15 66 
47 48 
72 94 
61 12 
697 S4 
19 71 
47 so 
2S 40 
1S3 39 
535 35 
2, 715 oo 
S04 94 
503 S6 
951 43 
12 40 
125 oo 
1SO oo 
207 67 
255 oo 
129 40 
451 7S 
496 05 
144 30 
6S9 99 
2S 15 
107 87 
30 20 
3S4 26 
438 oo 
370 60 
53 so 
1, 235 45 
1, 000 oo 
361 98 
25 oo 
39 so 
1, 737 S2 
600 oo 
25 oo 
2, 609 t9 
26 25 
88 3S 
623 54 
150 oo 
715 S5 
503 so 
1, 118 65 
25 oo 
349 65 
35 S2 
No. 
721 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continuecl. 
By warrants covering receipts on ac~.ount of-
1\fiSCELLANEOUS-Continued. 
C. D. Smith, surveyor ......................................................... .. 
Charles S. English. collector .................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
N. B. Judd, collector .............................. .,. ............................ . 
Daniel Wann, surveyor ....................................................... .. 
'Villiam Miller, collector ........................................................ . 
James l''. Casey, collector ..................................................... .. 
I . Washburn, jr., collector ..................................................... .. 
C. S. Mills, collector ............................................................ . 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
George Jerome, collector .............................. ~ ....................... .. 
A. Putnam, collector .......................................................... .. 
James Shaw, jr., collector ..................................................... .. 
William Wells, collector ....................................................... .. 
Seth J . Comly, collector ........................................................ . 
C. Whidden, collector .......................................................... .. 
L. Powers, collector ............................................................ . 
Thomas Russell, collector ...................................................... . 
J. S. Adams, collector .......................................................... . 
C. McK. Smith, collector ....................................................... .. 
S. P. Remington, collector ...................................................... .. 
Chester A. Arthur, collector .................................................... .. 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
E. W.Fox, surveyor .......................................................... .. 
John L. Thomas, jr., collector ................................................... . 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
H. W. Scott, collector ......................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ...... ~ ................................................. . 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
H. 1\f. Wilkinson, collector ...................................................... . 
'Villiam Miller, collector ...................................................... .. 
L. W. Webb, collector ......................................................... . 
John P. Sanborn, collector ...................................................... . 
J. Parmenter, collector ......................................................... . 
J. K. McCreary, collector ...................................................... .. 
John Lee Chapman, naval officer .............................................. .. 
John L. '.rhomas. jr., collector .................................................. . 
F. S. Corksan, naval officer .................................................... .. 
Aubrey H. Smith, attorney .................................................... .. 
M. Shaughnessy, marshal. ..................................................... .. 
M.P. Fillmore, clerk of court .................................................. .. 
S.C. McCandless, clerk of court ................................................ .. 
John G. Stetson, clerk of court ................................................. . 
R. C. Bellville, clerk of court .................................................... . 
H. H. Wells, clerk of court ...................................................... . 
A. 0. Thomas, clerk of court ................................................... .. 
J. F. Boyer, receiver ............................................................ . 
C. 0. :Mills, collector ........................................................... .. 
Nathan Patten, collector ........................................................ . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
'vY. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
John P. Sanborn, collector ......................... ............................. . 
James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
P. 0. Slevin, collector ........................................................... . 
John P. Anderson, collector ........................ . ........................... . 
N. B. Judd, collector .......................................................... .. 
George 'vY. Clark, collector .................................................... .. 
R. W. Daniels, collector ....................................................... .. 
George T. Marshall, collector ................................................... . 
B. 1\1. Roberts, collector ... ...................................... . .............. .. 
I. Washburn, jr., collector .................................................... .' .. 
ThomRs Ru~sell, collector ..................................................... .. 
E. W. Fox, surveyor .......................................................... .. 
S. P. Remington, collector ..................................................... .. 
Elias Root, collector .......................................................... .. 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ................ . ....................................... . 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
Seth J. Comly, collector ....................................................... .. 
Thomas Ru$sell, collector ...................................................... . 
John L. Thomas, jr., collector ................................................... . 
James P. Luce, collector ........................................................ . 
Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
James F. Casey, collector ............................ ~ ......................... . 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
C. H.l\icLaughlin, receiver .................................................... .. 
Charles A. Cork, Ieceiver ...................................................... .. 
George P. Tucker, receiver ..... .............................. ................. .. 
259 
CR. 
Received. 
$100 50 
75 00 
786 94 
J90 00 
705 77 
450 55 
1, 943 75 
510 56 
5 00 
60 00 
360 20 
35 00 
327 50 
1,152 15 
17 75 
729 04 
324 17 
244 30 
25 00 
20 00 
164 31 
1, 036 04 
20 00 
321 16 
450 89 
1, 387 00 
30 25 
297 60 
I, 622 25 
10 00 
100 00 
35 00 
1, 1!l5 02 
1, 000 00 
1, 038 06 
100 oo 
200 68 
149 4!! 
236 18 
4 00 
372 28 
10 00 
295 19 
57 96 
50 00 
20 oo 
198 80 
100 00 
24 00 
500 00 
52 00 
JOO 00 
450 oo 
119 00 
36 00 
315 oo 
679 50 
90 oo 
237 oo 
500 
15 64 
947 14 
36 80 
141 15 
40 00 
496 00 
40 00 
16 26 
6 80 
1, 847 87 
4, 470 86 
3,158 82 
104 70 
16,771 23 
2,178 27 
651 43 
173 50 
875 00 
239 ll 
3,807 51 
260 
No. 
801 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
810 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
820 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
'7 
8 
9 
B50 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of 
MISCELLANEOus-Continued. 
Jessfl Turner, receiver .••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••.•••..••••••••••••. 
N. Blakely, receiver .•......•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••..•••••. 
John G. Blackwell, receiver •••.•••.••••.••.••••.••.•••...••.•••••••.••••••.••••. 
~fnb;;; ~~~~:~\-~~~~~e~r:::::::::::: ~::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Henry Warren, receiver .•••••.••••••••••••••••••••.•.•••••••••.••••••••••••••••. 
Daniel Chaplin, receiver •••.•••..•• : ••••••..•...•••••••••••••••••••••••••••••••.. 
J. F. Boyer, receiver ........................................................... .. 
Giles B. Overton, receiver ••••.•••••.•••••.•••.•.•••.••..•.•••••••.•••••••••.•••• 
D. R. Wagstaff, receiver .•••..••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
E. J. Jenkins, receiver .......................................................... . 
J. 0. Redfillld, receiver ........................................................ .. 
Norman Thatcher, receiver .••••••••••••••••••••••••••..••.•••••••••••••••••••••. 
G. L. Godfrey, receiver ......................................................... . 
Webb Vincent, receiver .••••••••••••.•••••••••••...••••••••••••••••••••.••••••••. 
James Stott, receiver ............................ . .............................. . 
William R. Smith, receiver •••••.••••••••••• ~ ••••••••••.••••••••••••.••••.•••••••. 
A. A. Day, receiver ............................................................ .. 
,James L. Jennings, receiver ..................................................... . 
John ::'lfcFarland, receiver ....................................................... . 
Samuel S. Burton, receiver ...................................................... . 
D. L. Quaw, receiver ••.•...•...•••••.••.••••••••••••••.••...•.•••.•••.•.•••.•••. 
H. M. Stocking, receiver ........................................................ . 
George Merrill, receiver ......................................................... . 
Thomas Plowman, receiver ..................................................... . 
R. A. Edgarton, receiver ........................................................ . 
Alfred A. Tufts, receiver ....................................................... .. 
Evan Worthing, receiver ....................................................... . 
Uriah Bruner, receiver ................................... : • ..................... 
'Villiam H. Kelly, receiver ...................................................... . 
Thomas C. McClure, receiver ................................................... .. 
};:~~~C.~r~~~~· ::~:f;:; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::: 
William H. F eller, receiver ..................................................... . 
James B. Wakefield, receiver ................................................... . 
Joel F. Nason, receiver ................................. ............ ............ . 
Isaac H. Wing, receiver ........................................................ .. 
John C. Randolph, receiver ..................................................... . 
Solomon Star, receiver .......................................................... . 
Solomon Star, receiver .......................................................... . 
John N. Gott, reeeiver .......................................................... . 
J. Lewis Moser, receiver ........................................................ . 
Perry Hannah, receiver ......................................................... . 
James M. Wilkinson, receiver ................................................... . 
George Lount, receiver ......................................................... . 
W. H. Hyatt, receiver ......................................................... .. 
William H. Dingley, receiver .................................................... . 
James Stout, receiver ........................................................... . 
C. L. C. Cass, receiver .......................................................... . 
J.D. Hyde, receiver .....•...•••.•••••.••••••••.....•••..•.•••..••..•..•••..••••. 
Solomon Cooper, receiver ...•••••••.••••••.••..• •• .. ••••••••..••••••.•••••..••••• 
2 Eli •reegarden, receiver ........................................................ .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
870 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
Hart Fellows, receiver ...................................... .................... . 
Charles H. Chamberlain, receiver ................................................ . 
A. Miller, receiver ............................................................. .. 
Otis Perrin, receiver ......................................... .................. .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................................... ..... .. 
F. E. Spinner, •rreasurer United States .......................................... . 
A. R. Spofford, Librarian .................. . .................................... .. 
G. W. Whittington, rect>iving clerk .............................................. .. 
W. R. Cloutman, collector .................................... .................. .. 
Jacob F. L. Schrimer, assistant ..................................... .... . ........ . 
George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .•• ••••.••..••••••••.•••••••••.•••. 
George S. Boutwell, Secretary of the Treasury ................................. . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
M. T. Reynolds, receiver ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
D. W. 1\Iahon, First Anditor .................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
Thomas RusHell, collector ....................................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer ........................................... . 
Luther Lee,jr., collector ....................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
R. M. Hall, first lieutenant, &c ................................................... . 
J. W. Bean, first lieutenant, &c ................................................. . 
'l'homas Blah·, first lieutenant, &c .............................................. .. 
John J. O'Connell, second lieutenant, &c .... . ................................... .. 
William F. Spurgin, first lieutenant, &c ........................................ .. 
CR. 
Received. 
$1,567 36 
1, 677 81 
1, 000 00 
492 00 
721 02 
329 55 
296 00 
198 50 
420 50 
1, 450 00 
3, 073 10 
2, 651 47 
127 87 
231 50 
151 00 
787 00 
1, 287 00 
375 29 
1,125 00 
319 32 
777 20 
446 65 
773 85 
366 01 
2, 700 00 
439 54 
1,175 00 
1, 538 94 
413 65 
1, 951 71 
1, 762 96 
344 70 
470 00 
87 00 
I, 232 00 
425 60 
130 99 
656 58 
148 00 
94 00 
1, 056 95 
598 84 
1, 337 01 
208 29 
61 00 
492 40 
838 00 
261 11 
1, 275 00 
516 00 
145 00 
698 95 
87 97 
424 50 
316 53 
612 61 
732,550 43 
39,681 34 
2, 969 58 
500 00 
4, 305 82 
396 61 
9, 686 75 
21,937 50 
15 00 
112 26 
385 00 
2 25 
405 00 
36 42 
3, 675 00 
90 00 
46 73 
2, 057 19 
25 00 
5 00 
20 65 
56 50 
79 
28 43 
No. 
881 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
0. H. Howard, first lieutenant, &e •••.•••...•••••••••••••.•.•••..••..••••••••.•••. 
William Arthur, first lieutenant, &c .••..•••••.•••.....•••.•.••.•••...••••.••.•••. 
Lewis .:Smith, first lieutenant, &c .••.••••••.•••••.•••••..•••...•••••.•••.••••••••. 
James Miller, first lieutenant, &c .••..••.•••.••••••...•..••.•••.•••.••....•••.•••. 
Thomas W. Custer, first lieutenant, &c .••...••.•••••.•••.•••..•••.••••••••••..••. 
William P. Martin, captain, &c , •..••.•••.••••.••..•••.•••.•••......•.•.•.••.•••. 
A. J. 1\fcGonnigle, captain, &c .••••••.•••.•••.•••..•••...••••••.....•••.......•••. 
E. A. Goodwin, second lieutenant, &c .....•.•.••.....••••••••..••....•...••••••••. 
Thomas T. Knox, second lieutenant, &c .••...•..•.•......•••••.•••••.••..•.•...••. 
James 0. King, first lieutenant, &c .••.••••••......••••.•••.•..•.•.•..••••.••.•••. 
H. P. Kingsbury, second lieutenant, &c .•••.•••..••.••••.••••..•••.•.•.•.•..•..••. 
John B. Leefe, first lieutenant, &c ....••.•••••.•••••.•••••.•••••••••••.•.•••...••. 
John C. 'rhompson, first lieutenant, &c .••.••••.•.••••••.•••..•••..•...•.•.••.•••. Vv. J. Bodenhamer, receiver ..•••••....••.•.•••••••••.••.••.••••••••..•••.•••..•.. 
Frederick M. Robinson, first lieutenant, &c .••..••••••••••••..••••..••••••..•.•••. 
H. A. YVheeler, first lieutenant, &c .•••.••..••..••••••••••••.••.••••••.•••••.••... 
B. C. Card, captain, &c ..•.•••••..•••••.•••••.••••••••••••••••••••.•••.•••..•..•. 
V. M. C. Silva, captain, &c .•••••••••••••••..••••.•••••••..••..•••••.••.....•••••. 
John G. Chandler, major, &c .................................................... . 
A. Mcintyre, second lieutenant, &c .••.•.•.••..••..••.••••.••...•......•...••..•• 
James Miller, first lieutenant, &c .•..•.•.••••••••..••••....•...•••••.••..•....••.. 
J. G. Chandler, major, &0 .••.•••••••••..••...••••.••.•••..••...•......•...•..•••. 
A. Mcintyre, second lieutenant, &c .............................................. . 
B. C. Card, captain, &c ..•••••••••••••••.••••••..••.•••••...•.•. . .....•...••..••. 
V.l\f. C. Silva, captain, &c .•••••.•••••.•••••..••..••..•...••..•••••.••••.•••..••. 
R. M. Hall, first lieutenant, &c .•••..•.•...••...•.•••.•.•••..•....•....•..•.•..••. 
0. H. Howard, first lieutenant, &c ....•..•••••.....••...••.....••..••..•••••..•.•. 
J. W. Bean, first lieutenant, &c .••..•••.••..••.••••••....•.........••••.••.•..... 
H. H. Humphreys, captain, &c .•••....•••...••..•••...•....•....••...•••..••.•••. 
C. P. Miller, first lieutenant, &c ................................................. . 
James Miller, first lieutenant, &c .•••.••••••.•.....•••...••.....•..••••••••.....•. 
John G. Leefe, first lieutenant, &c .............................................. . 
W. P. Martin, captain, &c ...••••••....•.•.•.•.•.•••••.••••••..••.•••••••••••..••. 
John Anderson, second lieutenant, &c ••...••.•.••••••••.•......•••..•••.•••••••. 
James 0. King, first lieutenant, &c .•••••.••••••••••••......•••....••..••••••••••. 
Thomas T. Knox, second lieutenant, &c .•••••.••.•••.•••••••..•.•.•.••••••••..••. 
William F. Spurgin, first lieutenant, &c .••••••••..••••••..••......••.•••••••.•••. 
Harris A. Wheeler, first lieutenant, &c .•••••.••.•••••...•.••••••.•••..••.•••.•••. 
F. S. Dodge, captain, &c ..•••••.••••••••..•.•••.••.•••..••.••••••.•..••••••.••••. 
B. C. Card, captain, &c . .••.•.•••••••••••.•••••••.••.•••.•••..••...•••••••..•.•.. 
I. M. Starr, first lieutenant, &c ..••..••••••••••••••...••.••...•..••.......••••.••. 
V. M. C. Silva, captain &c .•.•••.•.•••...•.•.•.••••••.••••••.••..•••••.........•.. 
G. B. Dandy, captain, &c ....................................................... . 
A. Mcintyre, second lieutenant, &c .••..••...••.•••..••.....••••..•.....•.••••.••. 
De Hart G. Quinby, second lieutenant, &c .•••.•••.••.••...••.•••...••..••..••••. 
John C. Thompson, second lieutenant, &c .••..•••••.•..•••....••..•...••..••..••. 
J. G. Chandler ...•.•.•..••.••.•••.•.••.••..•••••.••..••..••.•••.•••...•.•.•..••. 
James 1\Iiller, first lieutenant, &c .••••.••.•••..•..••..•..••..••........•.••••..••. 
J. B. Engle, first lieutenant, &c ••••.•••••.••••••.•.••...•••...•...••....•••••.•.. 
J. W. Bean, first lieuteuant, &c .••••••..•••••.••..•••....••..•..••..•.•.•..•..••. 
J. B. Engle, first lieutenant, &c .••..•••••.••.••.•.•.•.•••..••.•...•....••••.•••.. 
H. H. Humphreys, captain, &c .••••••••.••....•••••.......•...•.••..••...•.••.•.. 
F. Myers, lieutenant-colonel, &c ..•••••.•••..••..••......•...••.•...•........••••. 
Thomas Bland, first lieutenant, &c .............................................. . 
~ .. ~: ~~l~~~~f~:h~~1!~~~t~~~::: :::: ::::::::~::: :::::::::::::::::::::::: ~ :::::: 
Charles A. Alligood, captain, &c .•••••••••••.•••••.•••...•..•........•... : .....• 
Charles A. Alligood, captain, &c .••••••••••.•••••••••.•••••....••.....•...••..••. 
Charles A. Alligood, captain, &c ..••.••••••.•••••••....•..•••.••.••••..•..••..••. 
R. M. Hall, first lieutenant, &c .•••..•••••..••••..••.•.•••••...•.•.••......••..••. 
O.l\1. Howard, first lieutenant, &c ......•.•••••••••••.•••••........••........••••. 
~-- lJ:J;~ec~~:;~t ~!~~fe~~~~t~O:~:·.~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William F. Spurgin ............••.•.•......•.................................... 
John 0. King, lieutenant, &c .••..•.•.•..•••••....••..•..•••••.•••••.....•.••..••. 
George R. Bacon, second lieu tenant, &c .•...•.....•.••......•.•...•...••..••..••. 
T. W. Custer, first lieutenant, &c ..•••....••.....•...•••............••..•..••..••. 
Lewis Smith, first lieutenant, .~c .•••.•••.•.....•.•••••..•.....•.•..•.••..••••.••. 
William Arthur, first lieutenant, &c ...•••.•••••.••..•.•.•.••...•.....•.••••••.••. 
Frederick F. ·whitehead, first lieutenant, &c .••••••••.••..••...•.•.....•...•.•.••. 
William P. Martin, captain, &c .•••..•••..•••••.•••••••••.....••..••...•..••..••. 
J. F. Rogers, captain,&c ..•••.••..•••••••.•••.•.•••••.•••••.••.••••.•••••.••...•. 
J. F. Rogers, captain, &c •...••.••••••.••..•.•.•.......••....•.•.....•..•....••••. 
S. P. Ferris, captain, &c .•••••....••..•..•••.•.•••••••••••..•..••..•••.•••.•••••. 
George T. Beall, medical store-keeper .••.•••••••.••••.•.•.•...•.•.•••••..•.•••••• 
Charles Sutherland, acting chief, &c ••••.•••••.•.•.•.••.••••••.••..••••••••••••••. 
Frank Reynolds, assistant surgeon ..••..•.•.•••••••...••....•...••..••..•••••.••. 
8 Thomas Sanders, acting assi~tant surgeon .••...•.•••..•••••...••.•••.••••••.•••.. 
Robert B. Grimes, acting assi,;tant surgeon .••....••..••.•••..•.•••.•••..••..•••••• ( 960. John J. Hogg .•••...•••.••..•••••.••..•••••.••...•..••..•••••..•...••...•..••••. 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
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MISCELLANEOUS-Continued. 
Josiah Simpson, surgeon ...................................................... .. 
J. II. Collins, acting assistant surgeon, &c ....................................... . 
D. A. Wilson, assistant surgeon, &c ....................................... • .... .. 
Charles A. Woodruff, second lieutenant, &c ..................................... .. 
F. 0. Dodge, captain, &c ........................................................ . 
W. S. l<~dgerly, second lieutenant, &c ........................................... . 
William Krause, first lieutenant, &c ............................................. . 
J. G. Chandler, major, &c ....................................................... . 
C. A. Reynolds, captain, &c ..................................................... . 
F. U.Robinson, first lieutenant, &c ............................................ .. 
William H. Winters, first lieutenant, &c ........................................ .. 
Thomas T. Knox, second lieutenant, &c ......................................... . 
George R. Bacon, second lieutenant, &c ........................................ .. 
Henry J. Nowlan, second lieutenant, &c ......................................... . 
T. W. Custer, second lieutenant, &c ........ . .................................... . 
Thomas Blair, second lieutenant, &c ........................................... .. 
H. M. Kendall, tirst lieutenant, &c ............................................... . 
H. P. Kingsbury, second lieutenant, &c .......................................... . 
De Hart G. Quinby, second lieutenant, &c ...................................... . 
A. A. Barrett, captain, &c ...................................................... . 
James Miller, first lieutenant, &c .............................................. .. 
John W. Bean, first lieutenant, &c ............................................. .. 
C. P. Miller, first lieutenant, &c ................................................ . 
Thomas Blair, fir~t lieutenant., &c .............................................. .. 
R.lVI. Hall, first lieutenant, &c .................................................. . 
0. H. Howard, first lieutenant, &c .............................................. .. 
John J. O'Connell, second lieutenant, &c ........................................ . 
George R. Bacon, second lieutenant, &c ......................................... . 
J. C. Clifford, second lieutenant, &c ............................................. . 
James S. King, first lieutenant, &c .............................................. . 
William F. Spurgin ............................................................. . 
A. Barrett, captain, &c ......................................................... . 
William H. Winters ............................................................ .. 
Thomas T. Knox, second lieutenant, &c ......................................... . 
J. G. Leefe, first lieutenant, &c ................................................ .. 
A. C. Markley, first lieutenant, &c ............................................... . 
Thomas W. Custer, first lieutenant, &c ......................................... .. 
William Arthur, first lieutenant, &c ............................................. . 
William P. Martin, captain, &c ................................................. .. 
Irwin W. Starr, first lieutenant, &c .............................................. . 
B. C. Card, captain .............................................................. . 
Harris A. Wheeler, lieutenant, &c ............................................... . 
Irwin M. Starr, first lieutenant, &.c .............................................. . 
John C. Thompson, first lieutenant, &c .......................................... . 
A. Mcintyre, second lieutenant, &c .............................................. . 
E. L. Randall, first lieutenant, &c ............................................... .. 
J. G. Chandler, major, &c ....................................................... . 
V. M. C. Silva, captain, &c ...................................................... .. 
Alonzo Wi~hart,captain, &c ..................................................... . 
V. M. C. Silva, captain, &c ...................................................... .. 
H. M. McCawley, first lieutenant, &c ............................................ .. 
A. 0. Kimball, captain, &c ..................................................... .. 
Ira Quinby, first lieutenant, &c ................................................ .. 
George G. Lott, first lieutenant, &c ............................................. .. 
George G. Lott, first lieutenant, &c .............................................. . 
John W. Barringer, captain, &c ................................................. . 
G. A. Hull, captain', &c .......................................................... . 
Jonathan A. Yeckley, second lieutenant, &c •...••••••.••••.••••••••••••••..•.••••• 
C. E. L. B. Davis, first lieutenant, &c ........................................... .. 
J. M. Marshall, first lieutenant, &c .............................................. . 
Lowell A. Chamberlain, first lieutenant, &c ...................................... . 
0. H. Howard, first lieutenant, &c .............................................. .. 
R. M. Hall, first lieutenant, &c .................................................. . 
T. W. Custer, first lieutenant, &c .............................................. .. 
James H. Baldwin, fir~t lieutenant, &c .......................................... . 
John Tyler, first lieutenant, &c ........................ ........................... , 
C. P. Miller, first lieutenant, &c ................................................ .. 
M. C. Grier, first lieutenant, &c ................................................. .. 
'William M. Spurgin, first lieutenant, &c ......................................... . 
T. J. Haines, major, &c .......................................................... I 
George F. Foote, first lieutenant, &c ........................................... .. 
W. T. Hartz, first lieutenant, &c ................................................ . 
George F. Foote, first lieutenant, &c ............................................ . 
John V. Furey, captain, &c .................................................... .. 
Lewis Smith, first lieutenant, &c ............................. · .................. .. 
William P. Martin, captain, &c ................................................ .. 
James S. King, first lieutenant, &c ............................................... . 
rh~~~~~::~~:nl~it{i:{eir~--~-~~: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :! 
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TREASURER'S .ACCOUNTS. 
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By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
R. M. Hall, first lieutenant. &c .................................................. . 
John J. O'Connell, second lieutenant, &c, ••••••.•••••••••.•••••••••••.•••••.••••• 
0. H. Howard, first lieutenant, &c .••••.••.•••.•••••••••.••••••••••••.••..•.•.••• 
C. P. Miller, first lieutenant, &c .•••••.•.•••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••. 
John Tyler, first lieutenant, &c .•••••••••••••••••••.•..••••••••••••.•••.•••••.••. 
A. :Mcintyre, second lieutenant, &c .•••••.•.•••••••••••.•••••.•••••••••.•••••.••. 
V. M. C. Silva, captain, &c .••..•••••..•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles A. Booth, second lieutenant, &c ......................................... . 
B. C. Card, captain, &c ......................................................... . 
H. A. Wheeler, lieutenant, &c .................................................. . 
Irwin M. Starr, first lieutenant, &c ............................................. . 
V. M. C. Silva, captain, &c ..................................................... . 
J. G. Chandler, major, &c ...................................................... . 
A. Mcintyre, second lieutenant, &c ............................................. . 
J. C. Chance, first lieutenant, &c ............................................... . 
John C. Thompson, first lieutenant, &c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
DeH. G. Quinby, first lieutenant, &c ........................................... . 
Irwin M. Starr, first lieutenant, &c .............................................. . 
William P. Martin, captain, &c ................................................. . 
George R. Bacon, second lieutenant, &c ......................................... . 
J. B. Engle, first lieutenant, &c ................................................. . 
M. C. Grier, first lieutenant, &c ................................................. . 
Charles H. Rockwell, second lieutenant, &c ..................................... . 
Thomas H. Looker, director .................................................... . 
L. ~-Babbitt., superintendent, &c .............................................. .. 
R. M. Hill, captain, &c ......................................................... . 
A. S. M. Morgan, military store-keeper ......................................... . 
H. M. Heiskell ................................................................. . 
E. B. Grimes, captain, &c ...................................................... . 
John Furey, paymaster ......................................................... . 
J. H. C. Coffin, professor, &c ................................................... . 
i~:a-~i~~~~~: j~:·.~ -~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. M. Heiskell, director, &c ................................................... .. 
George Eyster, assistant treasurer .............................................. .. 
S. A. Johnson, chief, &c ....................................................... .. 
J. H. Saville, chief clerk ...................................................... .. 
R. N. McLaren, assessor ........................................................ . 
D. W. Munn, supervisor ........................................................ . 
C. S. Norton, commander, &c ................................................... . 
J. C. Redfield, receiver ........................................................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer ....................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer ....................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer ....................................................... .. 
F. F. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
W. F. Miller, surveyor ......................................................... . 
A. Hinman, collector ........................................................... . 
H. W. Scott, collector .• _ ....................................................... . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
George Jerome, collector ....................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ........................................................ . 
Nathan Patten, collector ....................................................... . 
William Wells, collector ........................................................ . 
W. J. Smith, surveyor ......................................................... . 
George C. Stevens, collector .................................................... . 
J. 0. Hanover, collector ........................................................ . 
H. 0. Akeley, collector ........................................................ .. 
J. B. Hawley, surveyor ....................................................... . 
W. D. Nolen, collector ......................................................... . 
H. Putnam, collector ........................................................... . 
P. Hornbrook, surveyor ........................................................ . 
J. Youngs, collector ............................................................ . 
E. W. Massey, collector ....................................................... .. 
J ... Lee, jr., collector ........................................................... .. 
2 C. G. Manning, collector ......................................................... . 
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J. G. Taylor, collector .............................................. . ........... . 
W. L. Ashmore, collector ...................................................... .. 
R. F. Gaggin, collector ......................................................... .. 
J. Shaw, jr., collector .......................................................... .. 
D. Rumley, collector .......................................................... .. 
A. Woolf, surveyor ........... , ................................................ .. 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
R. H. Stephenson, surveyor .................................................... .. 
263 
CR. 
Received. 
$3 00 
6 27 
3 55 
50 00 
70 
6 53 
22 00 
10 00 
4 50 
20 
5 30 
1 00 
962 35 
54 
26 00 
900 
33 60 
59 95 
920 
8 50 
170 40 
25 21 
67 28 
5 31 
90 
40 42 
22 75 
59 98 
245 00 
300 00 
200 00 
239 86 
50 70 
214 29 
36 60 
1 00 
425 37 
17 75 
134 25 
500 00 
3, 050 85 
1, 979, 000 00 
4, 222, 400 00 
1, 500, 000 00 
500 00 
4, 265, 000 00 
50 00 
6, 783, 000 00 
4, 307, 200 00 
5, 168, 477 00 
4, 205, 000 00 
100 00 
2 00 
81 00 
177 57 
351 75 
62 20 
5 74 
314 71 
99 89 
89 40 
138 60 
27 70 
34 76 
56 32 
188 34 
101 30 
142 95 
10 80 
298 37 
282 36 
42 67 
28 09 
16 80 
92 65 
85 67 
132 72 
43 70 
3, 011 eo 
219 00 
264 
No. 
1121 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1130 
' 1 
2 
3 §r 
6 
7 
8 
9 
1140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1160 
1 
2 
:l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1]80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1200 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
J.P. Luce, surveyor ........................................................... .. 
J. L. Thomas collector .......................................................... . 
R. W.King, collector ........................................................... . 
D. Turner, collector ........................................................... .. 
W.R. Wentworth, collector .................................................... .. 
C. S. English, collector .......................................................... . 
P. G. Watmough, collector ...................................................... . 
R. W. Daniels, collector •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... .. 
George Fisher, surveyor ....................................................... .. 
H. F. Heriot, collector .......................................................... . 
G. W. Clark, collector .......................................................... . 
G. Gage, collector .............................................................. . 
J. T. Collins, collector .......................................................... . 
J. T. Casey, collector .......................................................... .. 
J. S. Adams, collector ........................................................... . 
S. J. Comly, collector .......................................................... .. 
G. T.l'tfarshall, collector ....................................................... .. 
C. Northrup, collector .......................................................... . 
A. C. Davis, collector .......................................................... .. 
W. S. Havens, collector .............................................. ,. ......... . 
J. Parmenter, collector ......................................................... . 
E. Root, collector ............................................................. .. 
S. Cooper, collector ............................................................ .. 
C. McK. Smith, collector ........................................................ . 
W. A. Baldwin, collector ............................................... : ••••.•.•. 
S. E. De Forest, collector ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
S. W. Macy, collector .......................................................... .. 
C. Mcl!'adden, collector ......................................................... .. 
I. Washburn,jr., collector ..................................................... .. 
S. Longfellow, collector ........................................................ .. 
C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
B. M. Roberts, collector ..................... ................................... .. 
W. H. Sargent, collector ........................................................ . 
E. S. J. Nealley, collector ....................................................... . 
W. P. Wingate, collector ........................................................ . 
J. H. Bailey, collector .......................................................... . 
C. W. Palfray, collector ......................................................... . 
W. H. Ruse, collector ......................................................... .. 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
S. Dodge, collector ............................................................. . 
F. J. Babson, collector .......................................................... . 
James Brady, jr., collector ...................................................... . 
C. B. :Marchant, collector ....................................................... . 
Thomas Russell, collector ...................................................... . 
H. Lawson, collector ........................................................... . 
W. Wells, collector ............................................................ .. 
\V. J. Smith, surveyor ......................................................... .. 
J. C. Stevens, collector .......................................................... . 
R. F. Gaggin, collector .......................................................... . 
H. C. Akeley, collector ........................................................ .. 
G. Jerome, collector ............................................................ . 
J.P. Sanborn, colledor ........................................................ .. 
W. L. Ashmore, collector ....................................................... . 
A. Woolf, surveyor ............................................................ .. 
L. Lee, jr., collector ........................................................... .. 
\V. R. Holliday, surveyor ...................................................... .. 
N. Patten, collector ............................................................. . 
W. T. Miller, surveyor ......................................................... . 
W.D. Nolen, collector •••••• : ................................................... . 
J. B. Hawley, surveyor ......................................................... . 
H. \V. Scott, collector .......................................................... .. 
Alanson Hinman, collector ...................................................... . 
P. Hornbrook, surveyor ........................................................ . 
S. W.l\ilacy, collelctor ........................................................... . 
S. Longfellow, co lector ........................................................ .. 
C. R. Whidden, collector ....................................................... . 
~: ~~~P~~~~!fect~~-:: ~ ::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: 
R. W. Daniels, collector ........................................... - ............ . 
~.' J.·P~i~i:n~r;;K~:t~·r· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. J. Babson, collector ........................................................ .. 
James Brady, jr., collector ..................................................... .. 
Thomas Russell, collector ••• , .................................................. .. 
G. W. Clark, collector .................................... . .................... .. 
CR 
Received. 
$420 14 
27 41 
38 72 
224 00 
931 77 
110 03 
99 74 
717 73 
121 95 
189 7l 
48 49 
93 25 
115 80 
19 24 
232 44 
28 00 
68 94 
2, 069 99 
213 16 
1, 045 22 
18 78 
759 36 
43 57 
20 16 
50 10 
250 00 
12 40 
147 00 
74 16 
54 44 
3, 967 20 
176 36 
23 3. 
200 oo 
76 94 
200 00 
113 73 
204 85 
544 34 
:20 52 
15 21 
10 46 
46 65 
95 26 
11 30 
71 76 
32 35 
27 44 
1, 057 26 
519 91 
130 oo 
28 60 
1, 342 63 
257 31 
25 oo 
110 oo 
60 16 
03 
~16 45 
514 15 
145 oo 
25 oo 
5 oo 
25 oo 
25 oo 
305 48 
151 46 
287 15 
253 61 
25 oo 
25 oo 
]90 41 
25 oo 
265 oo 
1, 050 82 
32 58 
25 00 
66 05 
410 00 
408 40 
No. 
]201 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1280 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued, 
J. T. Collins, collector .......................................................... . 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
J.P. Luce, surveyor .......................................................... .. 
George Fisher, surveyor ....................................................... .. 
T. B. Shtmnon, surveyor ................................................... . .. .. 
J. 0. Comly, surveyor ......................................................... .. 
W. Miller, surveyor ........................................................... .. 
D. Turner, surveyor ........................................................... .. 
T. G. Phelps, surveyor ......................................................... . 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
R. W. Stephenson, surveyor .................................................... . 
J. L. Thomas, jr., collector .................................................... .. 
R. W. King, collector ......................................................... .. 
J. F. Casey, collector .......................................................... .. 
W. A. Baldwin, collector ...................................................... .. 
E. Root, collector .............................................................. .. 
S. P. Remin~tton , collector ..................................................... .. 
g: I: ~:[~~:.n~o~~!~~~~o~:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :·::: :::::::::::::: 
W. Wells, collector ............................................................ .. 
J.P. Sanborn, collector ....................................................... .. 
H. 'V. Scott, coll~ctor .......................................................... . 
E. W. Massey, collector ........................................................ . 
L. L ee,jr., collector ........................ . .................................. .. 
G. C. Stevens, collector ......................................................... . 
N. Patten, collector ............................................................. . 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
C. L. English, collector ........................................................ .. 
C. L. English, collector ........................................................ .. 
G. W. Clark, collector ......................................................... .. 
J. L. Thomas, jr., collector ..................................................... .. 
J. L. Thomas, jr., collector .................................................... .. 
S. Cooper, collector ........................................................... .. 
E. Root, collector ............................... . ............................. .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
F. J. Babson, collector ......................................................... .. 
L. Powers, collector ........................................................... .. 
S. W. Macy, collector ......................................................... .. 
J. L. Haynes, collector ........................................................ .. 
N. B. Judd, collector .......................................................... .. 
R. W. Daniels, collector ....................................................... .. 
T. E. Ellsworth, collector ....................................................... . 
S. J. Comly, collector ......................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
E . J. Underwood, collector .................................................... .. 
G. C. Stevens, collector ......................................................... . 
J. P. Sanborn, collector ....................................................... .. 
N. B. Judd, collector ....................... . .................................. .. 
J . F. Casey, collector ................. . ... . .................................... .. 
J. L. Chapman, collector ....................................................... . 
J. L. Thomas, jr. , collector ..................................................... .. 
C. Bullitt, collector ............................................................ .. 
S. P . Remington, collector .................. . -................................. . 
S. Cooper , collector ............ . ............................................... .. 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
Nathan Patten, collector .................. . .................................... .. 
J. F. Casey, collector .......................................................... .. 
George A. Eves, collector ...................................................... .. 
D. W. Houston, marshal ................. . .................................... .. 
Earl Bill , clerk of court ........................................................ .. 
Joel F. Mason, receiver of public money s . ....................................... . 
~: ~~;~;,nd1!~~vofc0;~7.~~~~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. G. Stuart, receiver of public moneys . ........................................ .. 
W. A. E. Tredale, clerk of court ............ . ................................... .. 
William A. Spencer, clerk of court . ............................................ .. 
J. C. Mill~. marshal ............................................................ .. 
W. E. Parker, marshal. ......................................................... . 
J. B. '\Veaver, marshal ......................................................... .. 
E. 0. Locke, clerk of court ..................................................... .. 
A. H. Smith .................................................................... . 
L. 0. B. Sawyer, clerk of court ................................................. .. 
E. B. Cotter, clerk of court ...................................................... . 
S. 0. McCandless, clerk of court ........................................ · ......... . 
H. M. Stocking, receiver ....................................................... .. 
~=~~:: ~~b~~!~~· :eecce~~eC:. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::: ::::: 
C. A. Cook, receiver ............................................................ . 
C. H. McLaughlin , receiver ............. . ...................................... .. 
J. L. Jennings, receiver ........................................................ .. 
265· 
CR. 
Received. 
$25 00. 
40 00 
466 79 
159 10 
419 51 
868 10 
54 80 
25 00 
44 60 
958 0& 
628 75 
419 10 
30 95 
2, 765 25 
75 00 
866 40 
57 2) 
226 55 
1, 653 70 
454 77· 
136 9J 
25 00 
21 50 
5 00 
125 00 
93 30 
]21 90 
20 00 
5 00 
225 Q(} 
56 51 
50 00 
493 32 
250 00 
6, 065 26 
312 58 
16 85 
178 24 
57 06 
20 0(} 
52 02 
884 58 
25 00 
2, 881 66 
311 15 
4, 200 00 
1, 000 00 
21, fiBS 86 
712 89 
154 45-
100 35 
2, 474 29 
3, 017 27 
351 70 
136 50 
1, 752 85 
1, 444 46 
515 66 
46 05 
1, 882 65 
885 00 
3, 285 74 
28 00 
180 00 
900 00 
550 00 
477 35 
323 30 
47 04 
485 00 
2 50 
19 60 
19 60 
497 19 
734 26 
1, 950 00 
97 ()() 
386 38 
1, 004 50 
500 00 
266 
No. 
1281 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1350 
1 
:2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Ul60 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
A. A. Day, receiver ..•....•••••••••••••.•••••••••••..••••.•••••••••.•..••..•••••• 
J. M. Farland, receiver .••••...•••.••••••••..•••••.••.••••.•.••..•••••.•••..•••••. 
J. C. Rudolph, receiver .•••.•••••••••••.•••.••..••••••••..••••..••..•••.•.••••••. 
J. C. Braden, receiver ...•••••••.•••••.••••.••••••••••••••.•••••••••..•.••••.••••• 
J. B. Wakefield, receiver .••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••.••..•••.••. 
W. H. Feller, receiver .••••••••••••.•••••.•••••.•••••••.•••••.•.••..•••••.••.•••. 
W. H. Kelly, receiver ..••••••••••••••••••••••.•••••.•••••.••••••••••••..••....••• 
T. C. McClure, receiver .•••••••.•••••••••••••••.•••••.•••••••••.•••••.•••••.•••.. 
0. Roos, receiver ••••••.•••••.•••••.•••••••.•••••••••••.•••••.•••••.••••••••••••. 
William T. Gilmore, receiver ••••••.••..•••••••••••.•••••••••••.••.••••••.•...••. 
W. R. Smith, receiver •••.••••••••••.••••••••••..••..•••••••••.•.••••••••..•.•.••• 
L. L. Godfrey, receiver ••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••..•••.•.•.. 
Uriah Bruner, receiver ••••••••••••.••.••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••.••. 
F. H. Langley, receiver ......................................................... . 
Evan Worthing, receiver ••••.••••••••••••..••••••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
N.J. Wallace, receiver .•••••••••.••••.•••••.••..•••••••••.•••••••••.•••.•••..•••. 
James Stott, receiver .•••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••.•••••.•.••••••••••••. 
R. A. Edgarton, receiver ..• ..,. •••••••••••••••.•••..••••••••••••••••••••••••.••••.. 
John A. Torrence, receiver ••••••••••••.•.•.•••.•••••.••••••••..••.••.•••••.•.•.. 
Samuel W. Brown, receiver .................................................... . 
Henry Warren, receiver .••••••.•••••.•••.•.•••••.••..••••••••.••••••••••.•..••• . 
Binger Herman, receiver ..•..••••......••••.••••••••.•••••.•••••.••..•.•.•••.••. 
Robert G. Stuart, receiver ..•••••••••••••••••.....•••••••••.•••••.....••••••..••. 
J. F. Boyer, receiver ..•••••.•••••.•••.•...•••.••.••.•..••.•••••.••.••.•.•••.••••. 
Daniel Chaplin, receiver .••••••••••••••••.•.•••...•••••.•.•••.•.•••...•••.•••.••. 
M. W. Reynolds, receiver ••••.••••••.•••..•••.•.•••••••••.••••...••••.••..••..••. 
D. L. Quaw, receiver . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • .•••••.••..••••.....••.•••.••. 
Samuel 0. Burton, receiver ...•••.•••••••••••..•...•..•...•.••••••.••.•.••••..••. 
Norman Thatcher, receiver •••••.••••••.•••.•..••.•..••••••••.•.••..••..•...••••. 
D. C. Bloomer, receiver .•••.••••.•••..••.•••..••.•••..••..••..••.•••..........••. 
George P. Tucker, receiver .•••••.••..•••••••...••..••.....•...•••..•••••.••.•••. 
Jesse Turner, receiver .••••••.••••......•..•..•.•••••.•.•.•.•••••.•.•.•.•••...... 
N. Blakely, receiver ..•••.••••..•••••.•••••.•••.•.•.•••.••.••••.•....••.••..••••. 
J. C. Redfield, receiver ..••.••.•••.••••..•••••.....•.•••••••••••.••••..•.•.•.••••. 
D. R. Wagstaff, receiver ..•••.•.•••.•.••.••...•.•••••...•.•.••.•••..•••••••••.••. 
E. J. Jenkins, receiver ..••..•••••.•••..•.••••••••...••..••..••.•••.•••..••...••.. 
George Merrill, receiver ..•••.••..••..•••••.••..••••..•••••.••......•••.•••...... 
Thomas Plowman, receiver ••••.....•.•.••••.•....••.••..••.••..•••••••••.....••. 
G. B. Overton, receiver •••••.••••••.•.•...••••..•...•.•••••..•.••.•...••..••..••. 
Solomon Star, receiver ...•••.•.•••.•..•..•.••.•••....•.•.••..••..•.••.••••.••••. 
S. Moore, receiver ....•••••.•••••••••.•.•...•...••....•.••••..•...••......•••.•.. 
W. H. Dingley, receiver ..•...••...•.••••.••••..•..••.••...•..••...•....•••..••.. 
J. Lewis Moser, receiver .•••.••••••....••..•..•••••...•...•.........•.••.•••..•.. 
Perry Hannah, receiver .•••.•••••••.•••.•••...•..••..••.••.•.•.•••.......•...••. 
J. M. Wilkinson, receiver .••.•••.•••.•••..••.•.•......••..••.•••...••......•...•. 
W. H. Hyatt, receiver ..•••.•••••••••••.••......•.••.....••..•..••••..•.••.....•. 
J. G. Blackwell, receiver .•••.......••••.••..•••.••..••..••......•••....•••••..••. 
George Lount, receiver .••••••••••..•••••.•.•....•.••••••••...•.•.••....•••.•.•.. 
E. D. Payne, receiver ..•....•••••.•••••.••..•••....••..•..•.•.••............•.... 
E. H. Chamberlain, receiver •••.•.••.••.••.•.•••.....•••.••..•••..•..••..••....... 
S.C. Wright, receiver ..••..•••••.••.•••..••..••.....••...•...••......••..•...••. 
Solomon Cooper, receiver .•••..••......••.•••......••••......•..••...•..••••.•.. 
Andrew Miller, receiver ..••..••.••••••••.••..•...••.•.••.••..•••••.••..•••...... 
Otis Perrin, receiver ..•••••.•••••••••••..••••.•.•••.••..•.••..•••...••...••••.••. 
T. W. Dexter, receiver ••••••.•.•••..••••.•••...•.••...•••...••...•••..••.••..••. 
C. McDonald, receiver .••••.•••••.•• , ••.•.•.••.•.••.•...•••..••••.••..••..••••••. 
E. Teegarden, receiver ........................................................ .. 
Hart Fellows, receiver .•.•••.••..••..••..•••.••.••.•.•••.••.......•••.•••••••••. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .•.••••••••••••...•.•..•......•.••..••..••. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
J. L. Thomas, jr., collector ...... . ............................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States •.••..•••...••..•..••............•..•••.••. 
G. W. Whittington, receiving clerk ..• · ........................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
R,. M. Thompson, agent ......................................................... . 
James Pollock, director ....................................................... .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States .••••..•••.••....••..••....•.. 
Thomas Hillhouse, assistant treaijurer United States .••..••..••........•......•••. 
C. T. Hulburd, superintendent .................................................. . 
D. T. Tompkins, collector, &c ................................................... . 
The National Bank-Note Company .............................................. . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
The State of Arkansas ......................................................... . 
The State of New York ....................................................... .. 
J. M. Wilkinson, receiver ....................................................... . 
~~~~G:~~~:~iai>~~}~~cr~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CR. 
Received. 
$182 16 
313 76 
741 80 
310 00 
1, 465 28 
95 58 
201 00 
448 76 
456 83 
7 60 
1,132 00 
500 10 
491 11 
390 95 
999 10 
1, 578 00 
454 00 
2, 815 02 
2, 300 00 
384 45 
253 63 
958 89 
3e1 50 
190 50 
271 00 
1, 325 49 
30 54 
611 12 
80 00 
380 47 
1, 651 59 
974 Ol 
1,152 65 
I, 775 31 
1, 451 28 
2, 594 02 
324 93 
1, 374 oo 
419 00 
173 00 
842 75 
537 oo 
1, 100 32 
1, 102 33 
149 99 
670 73 
2, 262 75 
1, 960 oo 
431 00 
421 50 
495 oo 
65 50 
364 84 
557 00 
125 oo 
74 00 
443 94 
1, 035 82 
7, 885 99 
525,663 oo 
12,542 99 
10 00 
245 00 
1, 563 69 
472 22 
500 00 
727 80 
35 03 
1, 250 00 
15,828 37 
1, 000 00 
800 00 
805 75 
12 so 
409 60 
1, 304 07 
272,687 02 
75 00 
50 00 
140 00 
No. 
136! 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1430 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
1440 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
Charles Page, surgeon •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••. 
Charles Styer, assistant surgeon .••••..•.••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••. 
R. G. Read, assistant surgeon .••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••..••••••••. 
C. H. Alden, assistant surgeon .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
C. Sutherland, chief, &c ....................................................... .. 
J. R. Gregory, assistant surgeon .•••••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••. 
J. W. BaynE:', asHistant 11urgeon .................................................. . 
C. L. Heizmann, assistant surgeon ............................................... . 
0. Rector, assistant surgeon ..................................................... . 
J. F. Welds, assistant surgeon ................................................. .. 
D. Hershey, assiRtant surgeon .................................................. . 
W. B. Hughes, captain, &c ...................................................... . 
E. A. Godwin, lieutenant, &c ................................................... . 
Henry C. Ward, lieutenant, &c ................................................. . 
E. L. Randall, lieutenant, &c .................................................... . 
J. Sumn~r Rogers, lieutenant, &c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
E. H. Shelton, lieutenant, &c .................................................... . 
G. B. Dandy, captain, &c ................. ...................................... . 
A. E. Smith, lieutenant, &c ..................................................... . 
A. G. Robinson, captain, &c .................................................... . 
E. A. Godwin, lieutenant, &c .................................................... . 
J. Q. Adams, lieutenant, &c ..................................................... . 
G. W. Bradley, captain, &c .................................................... .. 
F. F. WhitE:>head, lieutenant, &c ................................................. . 
G. W. Bradley, captain, &c .......................................... : •.......... 
J. Q. Adams, lieutenant, &c .................................................... .. 
E. A. Godwin, lieutenant, &c .................................................. .. 
A. G. Robinson, captain, &c ..................................................... . 
W. B. Hughes, captain, &c .................................................... .. 
E . L. Zalinski, lieutenant, &c ................................................... . 
0. H. Ernst, captain, &c ........................................................ . 
Henry C. Ward, lieutenant, &c ................................................. .. 
A. E. Bates, captain, &c ........................................................ . 
C. A. Alligood, captain, &c .••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
C. A. Alligood, captain, &c ..................................................... . 
E. H. Flhelton, lieutenant, &c ................................................... . 
J. M. J. Sanno, captain, &c ..................................................... . 
J. Sumner Rogers, lieutenant, &c .............................................. .. 
J. Sumner Rogers, lieutenant, &c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. L. Randall, lieutenant &c ................................................... . 
J. M. J. Sanno, captain, &c ..................................................... .. 
G. B. Dandy, captain, &c ...................................................... .. 
E. A. Godwin, lieutenant, &c ................................................... " 
J. Q. Adams, lieutenant, &c ...................................................... . 
A. E. Bates, captain, &c ........................................................ . 
E. L. Zalinski, lieutenant, &c .................................................... . 
A. G. Robinson, captain, &c .................................................... . 
W. B. Hughes, captain, &c ...................................................... . 
W. B. Hughes, captain, &c ..................................................... . 
J. F. Rodgers, captain, &c ....................................................... . 
H. B. Sarson, lieutenant, &c ..................................................... . 
J. Sumner Rogers, lieutenant, &c ............................................... . 
J. Sumner Rogers, lieutenant, &c .............................................. .. 
E. L. Randall, lieutenant, &c .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
J. M. J. Sanno, captain, &c ..................................................... .. 
H. B. Sarson, lieutenant, &c ..................................................... . 
G. B. Dandy, captain, &c . ...................................................... . 
A. G. Robinson, captain, &c ..................................................... . 
W. B. Hughes, captain, &c ...................................................... . 
J. E. Porter, lieutenant, &c .................................................... .. 
C. A. Alligood, captain, &c .................................................... .. 
A. E. Bat11s, captain ........................................................... . 
E. A. Godwin, lieutenant, &c ................................................... . 
E. L. Zalinski, lieutenant, &o .................................................... . 
~: t". i~t~!~~n~~~~~~=t·&~c.'.'.".'.".".:·::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. B. Hughes, captain, &c ..................................................... .. 
J. Sumner Rogers, lieutenant, &c ............................................... . 
H. B. Sarson, lieutenant, &c ..................................................... . 
G. B. Dandy, captain, &c ....................................................... .. 
E. L. Randall, lieutenant, &c ................................................... . 
DeH. G. Quinby, lieutenant, &c ................................................ .. 
W. S. Mackay, lieutenant, &c .................................................. .. 
C. A. Booth, lieutenant, &c .................................................... .. 
C. L. Kilburn, colonel, &c ...................................................... .. 
W. H. Miller, lieutenant, &c ................................................... .. 
T. W. Lord, lieutenant ....................................................... .. 
J. A. Olmsted, lieutenant ..................................................... .. 
J. J. O'Connell, lieutenant ...................................................... . 
\V. F. Spurgin, lieutenant ...................................................... . 
267 
CR. 
Received. 
$7 47 
46 00 
3 25 
8 59 
41 48 
53 22 
78 63 
1 00 
4 00 
16 00 
7 00 
75 
80 
10 
228 25 
22 06 
1,197 88 
142 10 
911 50 
967 00 
608 95 
80 00 
274 00 
417 93 
11 52 
23 44 
103 65 
183 89 
5, 255 08 
4 10 
19 72 
37 75 
46 
450 00 
218, 061 25 
400 
226 ]0 
1 80 
6 75 
636 35 
61 15 
1 10 
614 
118 66 
16 
4 24 
23 40 
43 25 
6 00 
1, 231 00 
20 
1 80 
56 88 
1, 067 58 
34 60 
60 
100 15 
338 05 
38 50 
12 00 
38 50 
1 00 
130 67 
50 
2 67 
33 25 
2 50 
23 67 
6 60 
18 70 
220 10 
4 00 
218 00 
5 70 
48 90 
13 00 
25 76 
5 20 
3 85 
373 11 
268 
No. 
1441 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1520 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUs-Continued. 
C. H. Rockwell, lieutenant .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
A. H. Goodloe, lieutenant ....................................................... . 
Benjamin Alvord, paymaster· generaL ........................................... . 
J.P. Brown, captain, &c ....................................................... .. 
F. Bretzinger, quartermaster .................................................... . 
J. C. Rankin, captain, &c ....................................................... . 
W. L. Ashmore, collector ................................................ . ...... . 
P . C. Hains, major ............................................................. .. 
W. K. Mayo, commander, &c ................................................... . 
H. F. Rice, superintendent ................ . .................................... .. 
George Eyster, assistant treasurer ............................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer ........................................... . 
J.D. Murray, pay inspector ................................................... .. 
George H. Reed, assistant paymaster ............................................ . 
E. C. Doran, pay director ...................................................... .. 
J. A. Smith, paymaster ......................................................... .. 
George H. Reed, assistant paymaster ........................................... .. 
E. C. Doran, pay director ........................................................ . 
J. D. Murray, pay inspector ..................................................... . 
E. C. Doran, pay director ...................................................... .. 
G. T. Cutter, pay director ...................................................... .. 
E. C. Doran, pay director ....................................................... . 
E. C. Doran, pay director ....................................................... . 
E. C. Doran, pay director ...................................................... .. 
E. C. Doran, pay director ....................................................... . 
W. W. Williamw, pay inspector ................................................. .. 
Ca~per Schenck, paymaster ..................................................... . 
E. Root, collector .............................................................. .. 
James Atkins, collector ......................................................... . 
L. L ee, jr., collector ........................................................... .. 
S. P. Remington, collector ...................................................... .. 
E. ,Y. Fox, surveyor ........................................................... . 
J. K. ~IcCreary, collector ........................................................ . 
E. S. J. Nealley, collector ...................................................... .. 
F. J. Babson, collector ......................................................... .. 
C. F. Swift, collector ........................................................... .. 
B. M. Roberts, collector ........................................................ .. 
Israel Washburn, jr., collector .................................................. . 
J.P. Luce, surveyor ............................................................ . 
N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
J.P. Sanborn, collector ........................................................ .. 
T. E. Ellsworth, collector ....................................................... . 
G. M. Clark, collector .......................................................... .. 
C. Northrup, collector .............. . .......................................... .. 
W . J. Smith, surveyor ............ .. ...................... . ..................... . 
A. Putnam, collector ............................................................ . 
J ames Atkins, collector ........................................................ .. 
N. Patten, collector ............ . ............................................... .. 
P . S. Slevin, collector ........................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
James Shaw, jr., collector ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
Thomas Russell, collector ...... . ................................................ . 
George J erome, collector ....................................................... . 
R. '\V. Daniels, collector ........................................................ . 
J. F. Casey, collector ........................................................... . 
J ohn L. ThQmas, jr., collector .................................................. . 
T. B. Shannon, collector ....................... . .... .. ...... . ................... . 
'l'homas Russell, collector ....................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
S. J . Comly , collector ......................................................... . .. 
Ira Ayers, special agent ........................................................ . 
F . E. Spinner , Treasurer U nited States .......................................... . 
F . E. Spinner , Treasurer United S tates ...................... . ................... . 
C. A. Franks ................................................................... . 
F . E . Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
Theodore Lawrence ................................................ . ...... . .... . 
J . R. Annan, di~bursing agent ................................................... . 
George Toy, collector .......................................................... . 
E. vV. Little, receiver ........................................................... . 
J. M. Bullard . ................................................................. .. 
H. A. Adams, captain ........................................................... . 
J. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
J. A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
J. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
George A. Purington, captain, &c .............................................. .. 
G. W. Kingsbury, lieutenant, &c ................................................ . 
William Myer8, captain, &c ..................................................... . 
N. S. Constable, captain, &c ........................... . ....................... .. 
E. R. Clark, lieutenant, &c ..................................................... . 
CR. 
Received. 
$6,786 16 
1,197 00 
77 50 
1 25 
38 26 
4,698 56 
18 35 
493 00 
204 05 
735 09 
43 00 
2, 750 17 
208 00 
31 84 
255 00 
352 00 
48 86 
71 25 
5 00 
752 80 
102,000 00 
418 50 
3, 891 50 
380 84 
2,946 78 
8 07 
285 00 
480 00 
8 56 
10 96 
20 00 
148 10 
40 00 
48 00 
129 77 
225 00 
15 22 
1, 205 66 
100 00 
38'/ 50 
325 50 
915 00 
93 00 
100 00 
100 00 
25 00 
142 00 
~0 00 
19 50 
465 00 
123 00 
153 80 
62 60 
163 00 
103 20 
2,207 79 
2, 729 29 
1, 904 72 
5, 208 83 
15,389 42 
2, 834 72 
250 00 
20,000 00 
20,000 00 
200 00 
194 64 
150 00 
91 88 
185 94 
120 96 
458 77 
126 00 
49 52 
22 04 
52 34 
54 40 
3 87 
1 00 
39 70 
5 00 
No. 
1521 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1510 
1 
2 
3 
4 
5 
-6 
7 
8 
9 
1550 
1 
2 
3 
4 
1555 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
:MISCELLANEOUS-Continued. 
C. N. Gray, lieutenant, &c .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••. 
N. S. Constable, captain, &c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••. 
D. B. Wilson, lieutenant, &c ................................................... .. 
E. R. Clark, lieutenant, &c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
C. N. Gray, lieutenant, &c .•.•••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
Georga W. Kingsbury, lieutenant, &c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
William Myers, captain, &c ..................................................... . 
N. S. Constabltl, ca:I>tain, &c •••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
William Myers, captain, &c ................................................... .. 
G. W. Kingsbury, lieutenant, &c ................................................ . 
E. R. Clark, lieutenant, &c .................................................... .. 
C. N. Gray, lieutenant, &c ...................................................... . 
E. R. Clark, lieutenant, &c ..................................................... .. 
William Myers, captain, &c .................................................... . 
Thomas F. Riley, lieutenant, &c ................................................ . 
N. S. Constable, captain, &c .................................................... . 
N. S. Constable, captain, &c .................................................... . 
E. R. Clark, lieutenant, &c ..................................................... .. 
George W. Kingsbury, lieutenant, &c ........................................... . 
E. B. Grimes, captain, &c ...................................................... .. 
C. N. Gray, lieutenant, &c ..................................................... .. 
N. S. Constable, captain, &c ................................................... .. 
George W. Kingsbury, lieutenant, &c .......................................... .. 
William Myers, captain, &c ................................................... .. 
E. R. Clark, lieutenant, &c ..................................................... . 
A.M. Clapp, Congressional Printer ............................................. . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
The Commissioner of Patents .................................................. .. 
The Commissioner of Patents ................................................... . 
Tbe Commissioner of Patents .................................................. .. 
F. J. Parker, clerk of court ..................................................... . 
CUSTO!IIS. 
1 George W. Clark, collector ..................................................... . 
2 Lutber Lee, jr., collector ........................................................ . 
3 R. F. Gaggin, collector .......................................................... . 
4 S. P. Remington, collector ..................................................... .. 
5 James Brady,jr., collector ...................................................... . 
6 Henry Selby, collector ......................................................... . 
7 George C. Stevens, collector .................................................... . 
S I. Washburn, jr., collector ..................................................... .. 
9 John L. Thomas, jr., collector .................................................. .. 
·10 James Sbaw, jr., collector ..................................................... .. 
1 William Wells, collector ........................................................ . 
2 James F. Casey, collector ...................................................... .. 
3 James Atkins, collector ....................................................... .. 
4 J, Parmenter, collector ........................................................ .. 
5 Thomas Kearney, collector .................................................... .. 
ti Natban Patten, collector ....................................................... . 
7 J. L. Haynes, collector .......................................................... . 
8 James P. Luce, su,·veyor ....................................................... .. 
9 D. C. Marsh, collector .......................................................... .. 
20 Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
1 W. R. Holliday, surveyor .................................... . .................. . 
2 William Miller, collector ........................................................ . 
3 H. W. Scott, collector .......................................................... .. 
4 A. Hinman, collector ........................................................... . 
5 T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
6 R. H. Stephenson, surveyor .................................................... .. 
7 John Youngs, collector ........................................................ .. 
8 T. E. Ellsworth, collector ...................................................... .. 
9 R. W. Daniels, collector ....................................................... .. 
30 P. P. Kidder, collector ......................................................... .. 
1 W. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
2 J. C. Stoever, collector .......................................................... . 
3 George Jerome, collector ...................................................... .. 
4 John P. Sanborn, collector ..................................................... .. 
5 N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
i ~~i.~~~:l1~~:~!~e~f~~~~~:o;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4~ ~:=~e~~!~:~~t~=;o~fe~~~~::·:·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
-42 S. W. :M:acy, collector ........................................................... . 
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CR. 
Received. 
$8 10 
44 40 
18 00 
9 00 
366 75 
56 
943 50 
4 80 
42 18 
12 79 
2 50 
182 50 
50 
3 00 
145 00 
663 00 
1 40 
75 
47 03 
3 00 
1 10 
27 00 
7 31 
12 10 
25 
13,715 33 
75 00 
540 00 
14, 519 70 
10, 159 00 
9, 679 96 
50,520 20 
53, 711 10 
140 00 
80 20 
4, 907 76 
2, 067 63 
33,388 97 
33,230 00 
9, 487 72 
23,897 48 
20,676 80 
41,338 25 
712,703 64 
38,048 13 
104,756 10 
387,307 66 
47,860 20 
63,333 81 
1, 000 00 
24 985 00 
5, 000 00 
7, 347 48 
41 81 
3, 632 69 
254 25 
16,687 70 
52,300 00 
ll, 292 77 
717,759 55 
28,081 95 
284 70 
44,820 00 
66,296 73 
216 69 
6, 275 73 
2, 793 70 
30,500 00 
6, 000 00 
326,508 56 
593 56 
818 92 
126,635 23 
309 20 
1, 091 90 
45 23 
88 03 
270 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
CUSTO:\IS-Continued. 
43 F. J. Babson, collector .••..••.....••••••••.•••••..•••••.•••••••.••••.•.•••••.•••. 
4 J. A. P. Allen, collector •••..••..••.•••••••••••••.•••..•••••••••••...•.••..••.•••. 
5 C. W. Palfray, collector ......................................................... . 
6 W. H. Ruse, collector ........................................................... . 
7 B. W. Roberts, collector ..•.•..••..••..••.••••••.••••.•••..••••••.......•.•.•.••. 
8 E. S. J. Nealley, collector ..•.••.•••.•..••.•••••••••••••.•••.•.••..•.••.....•••••. 
9 W. P. Wingate, collector .•••••.••••••....••...•.•.•.•.•••...•.••....••..•.•.•..•. 
50 S. Longfellow, collector ....................................................... .. 
1 L. Powers, collector ........................................................... .. 
2 C. R. vVhidden, collector ....................................................... .. 
3 W. H. Sargent, collector ........................................................ . 
4 0.1\lcFadden, collector .......................................................... . 
5 J. A. Hall, collector ............................................................. . 
6 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
7 George Gage, collector ........................................................ .. 
8 D. G. Carr, collector ........................................................... .. 
9 J. l\1. Davy, collector ........................................................... . 
60 D. Rumley, collector .......................................................... .. 
1 P. S. Slevin, collector .......................................................... .. 
2 Elias Root, collector .......................................................... .. 
~ {v ~~:\~r~~:.r~~h~~t~~·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 Sidney Cooper, collector ........................................................ . 
6 John L. Thomas, jr., collector ................................................... . 
7 J. E. Woodward, surveyor ...................................................... . 
8 John T. Collins. collector ...................................................... .. 
9 J. S. Adams, collector ........................................................... . 
70 George Hubbard, collector ...................................................... . 
1 G. T. Marshall, collector ....................................................... .. 
2 Cyrus Northrup, collector ...................................................... . 
3 J. S. Hanover, collector ......................................................... . 
4 J. M. Humphreys, collector ..................................................... . 
5 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
6 Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
7 J. H. Bailey, collector ........................................................... . 
8 Chester A. Arthur, collector ..................................................... . 
9 R. W. Daniels, collector ........................................................ .. 
80 Seth J. Comly, collector ....................................................... .. 
1 Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
2 C. B.l\1archant, collector ........................................................ . 
3 James Brady, jr., collector ..................................................... .. 
4 F. J. Babson, collector .......................................................... . 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
no 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
122 
C. W. Palfray, collector ......................................................... . 
B. M. Robertij, collector ......................................................... . 
W. H. Sargent, collector ......................................................... . 
I. Washburne, jr., collector ..................................................... . 
S. Longfellow, collector ......................................................... . 
C. R. vVhidden, collector ........................................................ . 
Cyrus Northrup, collector ....................................................... . 
G. T. 1\Iarshall, collector ....................................................... .. 
George Hubbard, collector ...................................................... . 
John L. Thomas, jr., collector ................................................... . 
J. Parmenter, collector ......................................................... .. 
J. M. Davy, collector .......................................................... .. 
S. P. Remington, collector ....................................................... . 
S. Cooper, collector ............................................................ .. 
Frederick Drew, collector ...................................................... . 
John T. Collins, collector ....................................................... . 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
R. W. Mullen, collector ........................................................ .. 
W. H. Daniels, collector ........................................................ . 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
George Gage, collector ........................................................ .. 
George W. Clark, collector ...................................................... . 
Joseph Shepard, collector ....................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
b~~~~~~~ ~~ri~~f;;e~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~!pmJ~X:.Y:~l~~~:oc;~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James Atkins, collector ......................................................... . 
A. Hinman, collector ........................................................... . 
H. W. Scott, collector .......................................................... . 
J. S. Hanover, collector ............................................ . ............ . 
Luther Lee,jr., collector ........................................................ . 
William vVells, collector .................................. . .................... . 
John Youngs, collector ......................................................... . 
CR. 
Received. 
$196 34 
4, 756 63 
3, 035 76 
74 00 
1, 571 18 
1, 289 25 
1, 257 66 
16 00 
2, 000 00 
11, 962 94 
35 00 
54 60 
662 60 
1, 948, 236 60 
19, 100 00 
41 784 40 
11,800 00 
6, 733 42 
2, 415 30 
108,020 00 
5, 677 47 
744 15 
6, 000 00 
2, 017 00 
60 
817 46 
120 25 
743 25 
13,080 82 
27,894 05 
477 92 
13,527 95 
10, 658, 000 00 
839,423 53 
2, G48 27 
38,426 02 
1,106 3~ 
4, 479 30 
7, 233 30 
42 00 
281 40 
350 50 
102 60 
54 96 
6 29 
870 00 
131 17 
592 49 
3::!8 50 
108 30 
30 39 
2, 348 40 
1, 716 70 
293 47 
81 40 
211 43 
1, 345 16 
267 43 
6, 953 56 
39 84 
318 97 
61 26 
7, 899 76 
675 49 
955 87 
913 80 
292 84 
107 10 
29!1 04 
283 80 
918 47 
. 312 00 
745 40 
2, 301 63 
617 11 
41 33 
68 40 
265 80 
820 50 
63 78 
No. 
123 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
CUSTOMS-Continued. 
P. S. Slevin, collector .••.••••.•••.••••••• · •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••. 
R. F. Gaggin, collector ••••••.•••.••••••••••••.•••.•..•••••••••••..••••••••••••••• 
Michael Shoemaker, collector •••••••.•••.. ···•Po··· ............................. . 
J. M. Humphreys, collector .................................................... .. 
0. B. Chadbourne, collector ..................................................... . 
H. Lawson, collector .......................................................... .. 
J. M. Humphreys, collector ..................................................... . 
~: ~: ~~~~~ih~'c~~}~~~~~r.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. G. Vance, collector ......................................................... .. 
W. G. Vance, collector ......................................................... .. 
.W. G. Vance, collector .......................................................... . 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
~if1~ ~:~t·c~fi~~~r:~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
J. A. Hall, collector ............................................................. . 
0. Mc~'adden, collector ......................................................... . 
W,P. Wingate, collector ........................................................ . 
N. K. Sawyer, collector ........................................................ .. 
S. Longfellow, collector ....................................................... .. 
James Brady,jr., collector ...................................................... . 
C. B. Marchant, collector ....................................................... .. 
C. R. Whidden, collector ........................................................ . 
Israel Washburn, jr., collector .................................................. . 
Seth J. Comly, collector ....................................................... .. 
Chester A. Arthur, collector ..................................................... . 
S. P. Remington, collector ...................................................... .. 
J. Parmenter, collector .......................................................... . 
T. B. Shannon, eollector ........................................................ . 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
William Miller, collector ........................................................ . 
George W. Clark, collector ..................................................... .. 
N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
R. W. Daniels, collector ......................................................... . 
P. G. Watmough, collector .................................................... .. 
~~hc. ~~~~~~f:~l~;· -~~~1~~:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Charles S. English, collector ................................................... .. 
T. P. Robb, collector ........................................................... . 
C. D. Smith, collector .......................................................... .. 
Georg€' Jerome, collector ....................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
D. Rumley, collector .......................................................... .. 
J. S. Hanover, collector ......................................................... . 
James Shaw, jr., collector ..................................................... .. 
H. W. Scott, collector .......................................................... .. 
William Wells, collector ........... ............................................ .. 
Luther Lee, jr., collector ...................................................... .. 
James Atkins, collector ......................................................... . 
N. Patten, collector ............................................................ .. 
C. S. Mills, collector ............................................................ . 
C. S. Mills, collector ............................................................ . 
J, M. Humphreys, collector .................................................... .. 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
Nathan Patten, collector ...................................................... .. 
Thomas Kearney, collector .................................................... .. 
James P. Luce, Rurvevor ........................................................ . 
William Miller, collector ...................................................... .. 
W. J. Smith, surveyor ......................................................... .. 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... .. 
John Youngs, collector ........................................................ .. 
P. S. Slevin, collector .......................................................... .. 
~~!e~i~t~~~:~~· c~~[;cet~~r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
H. W. Scott, collector ......................................................... .. 
T. E. Ellsworth, collector ...................................................... .. 
R. W. Daniels, collector ........................................................ .. 
~ ~~g~tuc.P~:is~·afl~1~~~I~!t~;:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
4 Charles S. EngliMh, collector ................................................... .. 
5 George Jerome, collector ....................................................... . 
6 John P. Sanborn, collector ...................................................... . 
~ ~: ~: ~:~:1~o~ie~~~;~~-~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9 George C. Stephens, collector ................................................... . 
200 Hiram A. Burt, collector ........................................................ . 
1 C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
202 L. Powers, collector .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . • .. • • ....................... . 
271 
CR. 
Received. 
$74 90• 
117 8& 
2'21 89 
153 30 
53 10 
8 81 
10, 419 98 
18,900 96 
24,850 64 
7, 082 57 
14,884 52 
20, 615 24 
3, 292 39 
362 50 
46,340 00 
6,185 87 
300 00 
15 40 
169 03· 
32 50 
135 16 
265 50 
180 45· 
391 95 
637 30 
4, 269 00 
24,188 63. 
11 72 
1, 668 99 
8, 888 62 
6, 959 07 
2, 577 60 
1, 488 30 
437 15· 
641 86 
1, 000 00 
2, 557 43 
350 00 
02 
2, 458 49 
343 95 
286 65 
12 30 
500 00 
37 80 
119 10 
411 04 
300 00 
240 30 
6, 393 12 
1, 772 40 
262 18 
. 41 
3T 
2,126 29 
155,000 00 
3,100 00 
2, 559 70 
14,203 96 
5, 950 55 
86,056 08 
483 76 
1, 400 00 
2'J, 907 13 
1, 200 00 
581,353 65 
27, oou 0{} 
58,208 21 
35,801 80 
3, 873 30· 
1, 558 00 
336 20 
24,500 00 
9, 000 00 
972 89 
149,972 54 
6, 500 00 
1, 964 42 
5, 499 5(} 
1, 500 00 
272 TREASURER'S ACCOUNTS. 
No. 
203 
4 
5 
'6 
7 
8 
9 
210 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-220 
1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
3 
4 
:1 
6 
7 
8 
9 
240 
1 
2 
3 
4 
.') 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
8 
9 
270 
1 
2 
3 
4 
5 
.6 
7 
8 
9 
280 
1 
282 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
CUSTOMS-Continued. 
John H. Bailey, collector ..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••• 
S. Longfellow, collector ......................................................... . 
N. K. Sawyer, collector ......................................................... . 
B. M. Roberts, collector ......................................................... . 
W. P. Wingate, collector ........................................................ . 
E. S. J. Nealley, collector ....................................................... . 
J. A. Hall, collector ............................................................. . 
C. W. Palfray, collector ........................................................ . 
W. H. Huse, collector ........................................................... . 
F. J. Babson, collector ......................................................... .. 
James Brady, jr., collector ..................................................... .. 
Chester A. Arthur, collector .................................................... .. 
D. G. Carr, collector ............................................................ . 
J. S. Conover, collector........................................................ . 
J. M. Davy, collector ........................................................... . 
g: ~: ~~~~h:rr~~r;~~t~~ ·: ::~ ~ ~: ~ ~:: ~~:: :: ~::: ~:: ~ ~= :::::::::::::::::::::::::::::: 
~7J~~ ~~;;~~.P~o~?~~~~~o~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George W. Clark, collector ...................................................... . 
J. N. Keeler, surveyor .......................................................... . 
D. Rumley, collector ........................................................... . 
~ ~l~;~~!;~~· ~~A~~~::~~~:::::::::::::~:: ~::::::::~~:::::::~:::::::::~:~::::: 
Elias Root, collector ...................................... . .................... .. 
George W. Clark, collector ..................................................... . 
George Gage, collector ................... . ..................................... . 
~:~e~-~h~~~jr~,0~1:l~!~~~r-:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Parmenter, collector ........................................................ .. 
William Wells, collector ........................................................ . 
Charles 0. Mills, collector ...................................................... . 
William D. Nolen, collector .................................................... .. 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
Luther Lee,jr., collector ....................................................... .. 
'.rhomas Russell, collector .............. " ........................................ . 
i~r~~lLw~~~~~~.jj~·.,c~~lr~~~~l:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. F. Gaggin, collector .......................................................... . 
P. G. Watmough, collector .................. . .................................. .. 
S. P. Remington, collector ...................................................... .. 
J. A. P. Allen, collector ........................................................ .. 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
W. A. Baldwin, collector ....................................................... .. 
S. Cooper, collector_ ............................................................ . 
S. P. Remington, collector . ........ . ............................................ .. 
E. Root, collector .. . ..... . ..................................................... .. 
J. Parmenter, collector ..................................... . ................... .. 
C. Northrup, collector- ....................................... . ................. .. 
George T. Marshall , collector ................................................... . 
S. E. De Forest, collector ....................................................... . 
C. A. Arthur, collector ............ . ............................................ .. 
C. B. Marchant, collector .............. . ....................................... .. 
James Brady, jr., collector ..................................................... . 
F. J. Babson, collector ......................................................... . 
Simeon Dodge, collector ........................................................ . 
J. A. P. Allen, collector ........................................................ . 
W. H. Huse, collector . ..... ~ ................................................... . 
W. P. Wingate, collector ........................................................ . 
E. S. J. Nealley, collector ...................................................... .. 
C. R. Whidden, collector ........................................................ . 
S. Longfellow, collector ......................................................... . 
I. Washburn, jr., collector ............................ . ......................... . 
G. McFadden, collector .......... -............................................... . 
Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
George Gage, collector ......................................................... . 
G. W. Clark, collector ....................... . .................................. . 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
J. L. Thomas, jr ., collector....................................... • ............. . 
R. W. Daniels, collector .................. . ..................................... .. 
J. F. Casey, collector ........................................................... . 
H. Potter, jr., collector ......................................................... . 
T. J. Phelps, collector .......................................................... .. 
W. R. Wentworth, collector ........ . ............................................ . 
L. Lee, jr., collector ............................................................ . i:::: !~~~~;~-~lf~~i~~:~~:: ::::::::::::::::::: ~: :::::: ~ ::::::::::::::::::::::::: 
D. Rumley, collector . ........................................................... . 
G. C. Stevens, collector ........................................................ .. 
H. C. Akeley, collector .......................................................... . 
CR. 
Received. 
$895 00 
50 86 
3 95 
578 52 
371 97 
1, 000 00 
509 50 
1, 993 62 
3, 706 06 
142 50 
20,452 57 
7, 277, 000 00 
41,435 00 
226 63 
13,103 50 
2, 438 73 
1, 912 65 
[l6, 394 46 
3, 500 00 
1, 500 00 
18, 731 30 
7, 949 09 
270 00 
78 03 
120, 660 00 
19,603 96 
15 00 
489,362 25 
16,534 92 
27,785 88 
81, 144 23 
5, 943 76 
5, 727 25 
403,859 99 
2, 550 85 
1, 712, 453 33 
404,144 26 
48,857 09 
3, 477 94 
29,291 99 
41,724 20 
846 98 
19,895 00 
57 86 
123 30 
92 40 
:i, 500 00 
490 29 
396 74 
51 00 
292 20 
28,265 43 
164 70 
238 80 
751 54 
38 18 
522 16 
87 04 
104 70 
217 25 
34 64 
66 17 
4, 553 84 
104 28 
6, 338 99 
510 90 
2, 090 00 
11,797 22 
3, 657 00 
52 75 
8, 570 43 
4,177 00 
60 00 
128 59 
424 80 
177 60 
3, 707 50 
495 40 
189 98 
198 45 
No. 
283 
4 
5 
o6 
7 
8 
9 
290 
1 
2 
a 
4 
.a 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:.no 
J. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
320 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
~ 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
360 
1 
362 
TREASURER'S ACCOUKTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continuecl. 
By warrants covering receipts on account of-
CUSTOMS-Continued. 
George Jerome, collector ....................................................... . 
H. W. Scott, collector ......................................................... .. 
A. Hinman, collector ........................................................... . 
J. 0. Hanover, collector ........................................................ .. 
N. Patten, collector ............................................................. . 
S. W. 11-Iacy, collector ••••••••••.•••••.••..•••••••••.•••••••••.••••••••••••••••••. 
J. A. Hall, collector ............................................................ .. 
S. Longfellow, collector ....................................................... .. 
C. R. Whidden, collector ........................................................ . 
L. Powers, collector ............................................................ . 
W. H. Sargent, collector ........................................................ . 
B. M. Roberts, collector ......................................................... . 
E. S. J. Nealley, collector ....................................................... . 
W. P. "'ingate, collector ....................................................... . 
E. H. Bailey, collector .......................................................... . 
C. W. Palfray, collector ......................................................... . 
Thomas Loring, collector ....................................................... . 
W. H. Huse, collector ........................................................... . 
J. A.P. Allen, collector ........................................................ .. 
Simeon Dodge, collector ...................................................... .. 
F. J. Babson, collector .......................................................... . 
James Brady, jr., collector ..................................................... .. 
George Jerome, collector ....................................................... . 
John P. Sanborn, collector ...................................................... . 
Nathbn Patten, collector .................................................... _ .. .. 
Thoma~ Kearney, collector .................................................... .. 
T. E. Ell£worth, collector ....................................................... . 
R. W. Daniels, collector ........................................................ .. 
S. Cooper, collector ............................................................. . 
P. P. Kidder, collector .......................................................... . 
Chester A. Arthur, collector ..................................................... . 
James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
J. N. Keeler, surveyor .......................................................... . 
S. E. De Forest, collPctor ............................................ _ ......... .. 
Cyrus Northrup, collector ....................................................... . 
A. Putnam, collector ............................................................ . 
D. G. Cave, collect'lr ............................................................ . 
R. W. King, collector ........................................................... . 
P. S. Slevin, collector .......................................................... .. 
J. M. Davy, collector ........................................................... . 
J. Parmenter, collector ........................................................ .. 
Elia~ Root, collector ............................................................ . 
N. B. Judrl, collector ........................................................... .. 
David Turner, collector ........................................................ .. 
Dwight C. Marsh, collector ..................................................... . 
Adam \Voolf, surveyor ................ · ......................................... . 
CharleH S. English, collector ........................ ' .......................... .. 
John F. Miller, collector .......................................................... 
1 
£~~~~~ML~~~jl;.~~~~:!;~~~r·::::::::::::::::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William Miller, collector ....................................................... .. 
George Gage, collector ......................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
!il;is1~~~~(~~t~f!iJi~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~::::: ~::::::::: ::::/ 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
John Youngs, collector . ........................................................ . 
I . \Vashlurn, jr., collector ..................................................... .. 
Thomas l<ussell, collector ....................................................... . 
S J. Comly, collector ........................................................... . 
~ ~~-e~~!~~nc~~~f~~~~~t~~:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::I 
~e~~~~h~~iJI~k', ~~~~!~t~~: :::::::::::::::::::::::::::::: :~ ~::: ::::::::::::::::::I g:e~:g~~~:~~~=~~~~:~~;e~z~~::: :::::: ~::::::::::::::::::: ~:::::::::: :::: :_: :::::::: \ 
R. !!'. Gag gin, collector .......................................................... . 
~~~~ J'~;!i~~~oa:: ~~ii~~i~~~:~~:: :::::::::::::::::::::::::::::: :~:::::::::::::::: :: 
Henry Selby, collector .......................................................... . 
D. Rumley, collector ........................................................... . 
William Wells, collector ....................................................... .. 
J. L. Haynes, collector .......................................................... . 
William Wells, collector ........................................................ . 
H. \V. Scott, collector .......................................................... .. 
f~.;~!~~;!;~~~~E~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :i 
H.Ex.l0-18 
273 
CR. 
Received. 
$35 70 
217 80 
784 03 
39 90 
2, 8d6 66 
812 18 
187 25 
22 50 
7, 522 90 
3, 000 00 
51 43 
500 00 
1, 000 00 
350 08 
649 00 
8, 744 01 
150 110 
9, 333 60 
532 34 
21 93 
923 94 
13,264 30 
22,000 00 
6, 000 00 
58,565 78 
2, 500 00 
55,900 00 
24, 159 86 
4, 000 00 
154 07 
6, 610, 000 00 
16,196 51 
27,802 85 
12 75 
3, 890 00 
226 02 
22, 181 93 
188 7l 
727 97 
8, 954 08 
11,218 22 
25,700 00 
71,273 34 
112 u 
1, 558 00 
1, 422 07 
30 55 
772 76 
1, 080 ou 
1, 460 25 
11,738 27 
12 00 
528,304 65 
61, 676 61 
2, 359 17 
400 00 
18, 158 62 
312 86 
31,250 00 
1, 320, 523 15 
465, 689 04 
32,982 00 
318, 690 99 
29fi, 645 22 
32,120 32 
16, 450 50 
5, 172 60 
lfl, 159 91 
4, 060 29 
17,065 74 
29, 874 50 
15,490 88 
6, 330 84 
86,300 7L 
5, 000 00 
162 06 
5, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
2, 190 30 
274 TRE.A.~URER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
CUSTOMS-Continued. 
363 W. G. Vance, collector .......................................................... . 
4 J.l\1. Humphreys, ee>llector ...................................................... . 
5 E. Bullitt, collector and agent ................................................... . 
366 J. E . .McLean, colleetor ........................................................ .. 
LANDS. 
1 D. L. Quaw, receiver ............................................................ . 
2 R. G. Stuart, receiver .......................................................... .. 
3 E. J. Jenkin~. receiver ........................................................... . 
4 D. R. 'Vagstaff, receiver ....................................................... .. 
fi Joel F. Nason, rece!ver ....................................................... .. 
6 Oscar Roos , receiver ........................................................... .. 
7 S.C. 'Vright, receiver ........................................................... . 
8 Andrew i\liller, receiver ........................................................ . 
9 Hart Fellow:;, receiver .......................................................... . 
10 J.D. Hyde, receiver ........................................................... .. 
1 S.C. Wright, receiver .......................................................... .. 
2 L. S. Bayles~, receiver .......................................................... .. 
3 W. H. Dingley, receiver ......................................................... . 
4 J. M. WilkinHon, receiver ....................................................... .. 
5 Perry Hannah, receiver ........................................................ .. 
6 Eli Teegarden, receiver ........................................................ .. 
7 Solomon Cooper, receiver ....................................................... . 
8 Otis Perrin, receiver ............................................................ . 
9 Charles McDonald, receiver ..................................................... . 
20 U. H. Chamberlain, receiver .................................................... .. 
1 1\<L P. Freeman, receiver ........................................................ .. 
2 Thomas Baker, receiver ........................................................ .. 
3 C. L. U. Ca~s. receiver .......................................................... .. 
4 W.H.Hyatt,receiver ........................................................... . 
5 G. B. Overton, receiver ........................................................ .. 
6 S. W. Brown, receiver ......................................................... .. 
7 J. F. Boyer, receiver .......................................................... .. 
8 Daniel Chapman, receiver ...................................................... .. 
9 Henry 'Varren, receiver ........................................................ .. 
30 Binger Herman, receiver ....................................................... .. 
1 Solomon Star, receiver...... .. .. .. ............................................. . 
2 W. A. Arnold, receiver .......................................................... . 
3 C. H. McLaughlin, receiver ...................................................... . 
4 E. A. Cook, receiver .......................... • ..... . ........................... .. 
5 Evan Worthing, receiver ....................................................... .. 
6 Uriah Bruner, receiver ......................................................... .. 
7 JesseTurner,receiver ........................................................... . 
8 George P. Tucker, receiver ...................................................... . 
9 N. B. Blakely, receiver ......................................................... . 
40 George :Merrill, receiver ............... · .......................................... . 
1 Thomas Plowman, receiver ..................................................... . 
2 M. W. Reynolds, receiver ...... . ................................................. . 
3 J. C. Redfield, receiver .......................................................... . 
4 J. A. Edgarton, receiver ........................................................ . 
5 James Stott,receiver ........................................................... .. 
6 G. Ayersberg,receiver ..................................................... , .... . 
7 N.J. Wallace, receiver ......................................................... .. 
8 W. R. Smith, receiver ........................................................... . 
9 Isaac H. Wing, receiver ......................................................... . 
50 "V. H. fo'eller, receiver ......................................................... .. 
1 J. B. Wakefield, receiver ....................................................... . 
2 J. C. Braden, receiver ........................................................... . 
3 J. C. Rudolph, receiver ........................................................ .. 
4 W. H. Kelly, receiver .......................................................... .. 
5 W. H. Kelly, receiver .......................................................... .. 
6 J.L.Jennings, receiver ......................................................... . 
7 W. T. Gilmore, receiver ........................................................ .. 
8 Norman Thatcher, receiver .................................................... .. 
9 H. M. Stocking, receiver ........................................................ . 
60 S. S. Burton, receiver ........................................................... . 
I E. Teegarden, receiver .......................................................... . 
2 Otis Perrin, receiver ........................................................... .. 
3 H. M. Stocking, receiver ....................................................... .. 
4 John F. Boyer, receiver ......................................................... . 
5 Daniel Chaplin, receiver ........................................................ . 
6 Henry Wann, receiver ......................................................... . 
7 Giles B. Overton, receiver ....................................................... . 
8 A. A. Tuftij, receiver ............................................................ . 
9 'V'ehb Vincent, receiver ....................................................... .. 
70 D.L. Quaw, receiver ........................................................... . 
1 S. S. Burton. receiver .......................................................... .. 
2 John M. Farland, receiver ...................................................... . 
73 A. A. Day, receiver ............................................................. . 
CR. 
Received. 
$19,067 97 
22 23 
19, 196 09 
25 10 
9,184 94 
8, 711 24 
1, 337 40 
5, 535 00 
7, 794 22 
1, 870 98 
301 88 
3, 114 95 
5, 186 92 
1, 600 00 
786 00 
543 76 
205 09 
66, 159 27 
4, 139 78 
5, 686 48 
1, 300 00 
15, 063 54 
], 025 00 
5, 479 00 
5 23 
635 38 
36 82 
146 26 
488 2S 
900 00 
3, 240 57 
1, 528 25 
736 20 
2, 816 90 
1, 672 10 
512 50 
2, 192 66 
458 73 
1, 044 11 
801 75 
1, 874 44 
5, 753 94 
1, 850 65 
2 030 52 
I 250 00 
1, 043 57 
1, 545 18 
7 02 
8, 060 26 
200 00 
847 91 
3, 223 79 
33,981 21 
3 092 29 1: 189 62 
1, 545 00 
1, 206 70 
614 69 
422 6-! 
2, 190 00 
20 22 
5, 453 81 
9, 708 98 
1, 622 72 
4, 975 51 
4,150 29 
6, 865 23 
2,173 64 
490 39 
202 85 
3, 621 62 
200 00 
2, 064 69 
9, 612 52 
2, 457 60 
6, 029 1(} 
3, 622 79 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
LANDS-Continued. 
74 G. L. Godfrey, receiver ••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••.••. 
5 Solomon Star, receiver .•••••.•••••...••••••.•••••••••.•••..••••••••.•••..••.•••. 
6 N. Blakely, receiver .•.•••.••••••..•••.•••••••••••.••••••••••••. , .•.•...•.•••.•.. 
7 J. Turner, receiver .•••••.•••••.•••••.••••••••• : •••••••.•••••.•••••.••••••••••••. 
8 George P. Tucker, recPiver ••••••.••.••.••••••.•••••••••••••••••••.•••••••.•••••. 
9 CharieR A. Cook, receiver .•••••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••..••. 
80 C. H. McLRughlin, receiver .•••••...•••.••..•..•••••••••.•••••.••••••••.•••••••••. 
1 Thomas Plowman, receiver ••••••.•••.•••.••••••..••.....•••.....••..•••••••..••. 
2 George Morrell, receiver ••••••••••••.•••••.••••...••••..•••••.•••••.••••••••..••. 
3 William R. Smith, receiver •••••••••.••••••••.•••••••••.••..••.••••••••••••.••••• 
4 James Stott, receiver .•••••••••..••••.•..•.•.•..•.•......•..•.•.•••..•••••.•••••. 
5 Uriah Bruner, receiver ••••.•••••.•••••.•••.•.....•••••••.••••••••.•.•••••••..••. 
6 Evan Worthing, receiver .••.••••••.•••••.•••••••••••.••.•••••...••••••.•••••.••. 
7 J. C. Redfield, receiver .•••••••••.•.•••.••..•••••.••••.••.••••.•.•.•.....•••••.••. 
8 E. J. Jenkins, receiver .••••••••••••..•••••..•..•••..••••..•••.•.•••.•.••..••..••. 
9 D. R. Wagstaff, receiver ••••••..•..••.•••...•..•.•••.•.••••••••••••••••••••••..•. 
90 W. H. Feller, receiver •••.••••••.••....•.•.•••.••••.•••••.•••••••••••••..••••••••. 
1 J. F. Nason, receiver ..••..•••.••.••••••••••••.••.•••••••••.•••••••.••••••••••.••. 
2 James C. Braden, receiver .••..•••••.•••..••••••••.•••.•••.•••.•••.•••••••••..•.. 
3 John C. Rudolph, receiver ••••••..•••••••••.••...•.••••••...•••.•••••.•••••.••••• 
4 W. H. Kelly, receiver .. ..•...••••.•••••••••.•.•••.••..••••••.••••.••••..•••••.••. 
5 Thomas C. McClure, receiver .•••••••••••.••••••••••••••..•••.•..••••.•.•••.••••. 
6 Norman Thatcher, receiver ••••.••.•••..••..•••••.•••••.•••••••••.••.•••..••..••. 
7 Samuel W. Brown, receiver ••••••.•••••••.•••.••.•••.••••••.•.••.•••.•••••.••••. 
8 Isaac H. Wing, receiver •••..•••.•••••••••••••••..••••••••••..•.•.•.••.•••...•••. 
9 R. Reynolds, receiver .•••.•••••••••••••••.•..••.••......••..•••..•.•••.•...•.••. 
100 J.D. Hyde, receiver ..•••••••..••...•••••••••••.••..•••••••••••••..•.•••••••••••. 
1 Eli Teegarden, receiver •••...••••.•••••••••••.•••••..••••••••••.•••••••..•••••••• 
2 Hart Fellows, receiver ....••.••••••••.•••.•••..•••....••••••••••.•••.....••••.••. 
3 C. H. Chamberlain, receiver ...••••••.•••••.•••••••••.•••.•..••••••••..••..••..••. 
4 Andrew Miller, receiver .••..••••••••••••.••..•.•••.•••••.•••••.••.•..•••.••..••. 
:1 Otis Perrin, receiver .....•.•••••.••••••••••••••..••••••.•••••••••••••••••••••.••. 
6 William H. Hyatt, receiver •••••••..•••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••. 
7 .T. Lewis Moser, receiver .•••••..•.••••••••••..••••••••.••••••.•••••••••••••.••••• 
8 John N. Gott, receiver .•••••..••••..•.••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••. 
9 W. J. Bodenhamer, receiver .•••••••••••.•••••.•••••..•••.•••.•••••••••••••••.•••. 
110 Perry Hannah, receiver ..••••.••••••••••••••••••• .•• ••••.•••••.•••••.•••••.•••.. 
1 John C. Au~tin, receiver ..••.•••••.•••.•••••..•..•••..••••••••••••••••••••••••••• 
2 Lott 0. Bayless, receiver . ...••.•••.••••••••..•••.••••.••••••.•••••••••.••••••••. 
\Villiam H. Dingley, receiver ..••••••••••.•••••••••.•••.••..•.•••.••...••••.••••. 
4 George Lount, receiver .•••••.•••.•.•••••.•••••••••..•••••.•••••••••••.•.•••.••. 
5 James M. Wilkinson, receiver .•.•••.•••••..••••••••.•••••.••....••..•••••.••..••. 
6 Soloman Cooper, reeeiver .••.••••••.•••.•.••••••••...•••••••.••••.•••••...••••••. 
7 Binger Herman, receiver ...•••••.•••..•••••.•.••..••••••••.•••..••••••••••••.•••. 
8 James Stout, receiver ..••••.•••••.•••••.•••••••••.•••••..••••••••••.•.•.•.••.•••. 
9 Robert G. Stuart, receiver .•••••.•••.•.......•••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
120 J. L. J ennings, receiver ...•.•.•••••..••••. ~- .••••••.•••.•.•••.•••.••..••.••••.••. 
1 James B. Wakefield, receiver .••..•••••.•••••.••.•••••••••••.••••.•••••.•••.••••. 
2 0. Roo~ , receiver .•.••••.••••.•••••..•.•••..••...••••••••.•••••.•••••.•••••.•.••. 
3 William H. Kelly, receiver .••...•••.•.•••...••••••.••••..•.•••••••••••••••.••••. 
4 W. H. Feller, receiver ..•..•••.••...•••••••..•••••••••••..•••••••••••.•.•.•.••••. 
5 J. B. \Vakeficld, receiver ....................................................... . 
6 J. C. Rudolph. receiver ......................................................... . 
7 T. C. McClnre, receiver ......................................................... . 
8 C. H. McLaughlin, receiver .................................................... .. 
9 C. A. Cook, receiver ........................................................... .. 
130 George \V. CorPy, receiver ...................................................... . 
1 G. L. Godfrey, receiver ......................................................... . 
2 J. M. Farland, receiver .......................................................... . 
3 A. A. Day, recPiver .••..••.....••.••••••••...•..••.•••••••••••..••••.•••••.••••. 
4 J. L. Jennings, receiver .•.•••.•••••.....••••••••..•••••••••.••••.••••••.••..••••. 
5 M. W. Reynolds, receiver .••••••••..•••••••.•••••.•••••.••••••••••••••••••••••••. 
6 D. L. Quaw, receiver ........................................................... . 
7 S. S. Burton, receiver .......................................................... . 
8 H. M. Stocking. receiver . ....................................................... . 
9 Reuben Reynolds, receiver .................................................... .. 
140 N.J. Wallace, receiver ......................................................... . 
1 William R. Smith, receiver •••.•••••••••.•••.••••••••••.••.••••••.••••••••..••••. 
2 J. C. Redfield, receiver .......................................................... . 
3 E.J.Jenkins, receiver .......................................................... . 
4 George Merrill, receiver ......................................................... . 
5 Thomas Plowman, receiver ..................................................... . 
6 D. C. Bloomer, receiver ...••••••.•••..••••••••••••••••••••••••••.•••.••••••.••... 
7 George P. Tucker, receiver ..................................................... . 
8 Jesse Turner, receiver .......................................................... . 
9 N. Blakely, receiver ............................................................ . 
150 Henry Warren, receiver .••.••••••.•••••.•••••..•••••.••••••••..••••••••••••••••. 
1 J. F. Boyer, receiver ........................................................... . 
2 Daniel Chaplin, receiver ....................................................... .. 
153 G. B. Overton, receiver ........................................................ .. 
275 
CR. 
Received. 
$50 00 
6n5 19 
4, !173 84 
1 279 81 
7, 3:l5 40 
5 622 52 
3:325 00 
3, 000 00 
2, 698 20 
4, 364 10 
1, 976 53 
755 ti2 
l, 07l 42 
2, 645 31 
2, 91)4 59 
3, 345 67 
3, 350 84 
3, 2!16 79 
1, 500 00 
1, 814 90 
1, 520 52 
5, 2:l7 04 
8, 782 4d 
l, 309 fi9 
15,570 03 
4, 000 00 
2, 253 26 
6, 920 56 
3, 212 03 
4, 460 50 
1, 699 07 
B, 197 53 
530 66 
3, 339 59 
C81 49 
617 85 
3,105 49 
500 00 
36 00 
1, 011 53 
2, 589 00 
43,684 90 
1, 042 78 
4, 026 90 
1, 058 10 
2, 518 08 
3, 992 94 
4, 714 95 
1, 429 41 
800 (JO 
2, 318 4l 
1, 689 37 
600 uo 
39,551 24 
9, 495 79 
2, 278 7::! 
1, 299 25 
275 00 
4, 304 9:! 
6, 489 25 
1, 300 ou 
1, Olt 09 
4, 952 65 
1, 723 61 
8, 840 18 
1, 750 <.ro 
1, 422 00 
4, 031 52 
3, 956 37 
3, 900 15 
1, 965 47 
226 00 
45 OJ 
3, Ol:J 9~ 
1, 625 35 
1, 505 93 
4?4 01 
1, 950 uo 
810 50 
300 67 
276 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
LANDs-Continued. 
154 E. Worthing, receiver ••••.•••••••••••••••••.•••••••••••..•.•.•.••••••••••••••••• 
5 F. H. Laigley, receiver .••••.•.••...•••••••••.•••.•••••••••.•••••••.••..•••.••••. 
6 Uriah Bruner, receiver .•••••••••..••••.•••••.•••••••..•••••••..•••.•••.••••••••. 
7 R. A. Edgarton, receiver .••••••.••.•••.•••.•••...••••••••••••••••••••••.••••••••. 
8 S. Star, receiver .••••••.•••••••••.•...•••..•.••••••••••••.••••••••••••••.•••••••. 
9 Hart Fellows, receiver .••••..•.•••.••..••••••..••••••••••••••.••••..•••••••••••. 
160 E. Teegarden, receiver ..••..•••••.••••••••..••.•••..••.•••••••••••••••••••••••••• 
l C. McDonald, receiver .•••.•••••.•••.•.•••••.•••••.••••.••••••••••••••••••.•••••• 
2 A. Miller, receiver ...•••••••.•...••••••.•.•••...••••••••..•••••••••.••••••••••••. 
3 Otis Perrin, receiver .•••••••••.•••••••••••••••••..•••••.••.••••••••.••••••••••••. 
4 'r. W. Dexter, r eceiver .•••••.•••.•••••.•••••..•.••••..•.•.•..•••••••••••••.•.••.. 
5 Solomon Cooper, receiver . .••••••••••••••.•.•.•.•••.•••••••••.•••••.•••••.••••••. 
6 C. H. Chamberlain, r eceiver .•••••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••.••••••••.•••. 
7 S. C. Wright, receiver ••••.•••••..•••••••••••..••••••••••.•••••..•.•••..••••••••. 
8 E. D. Payne, recP.iver .•••••••.•••••••••••..••••.•••.••••••••••••..••••••••.•••••• 
9 G. F. Potter, receiver ...•••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••.••.••••••••.•••••. 
17U \Varren Akeley, receiver .••..••••.••••••••••.•••••.•••••••••.••.••••.•••.•.••••• 
1 Reuben Goodrich, receiver .•.•••.•••.•.••..•••.•••.•.•.••.•••••••.•••.•••••••••. 
~ 't'_·:f~!t:!~~~:;~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::I 
4 'rV. H. Dingley, receiver ••••••.••.•••...••..•.•.•••••.•.•.•••••••••••.•••••••••.. 
5 J. L. l'tfoser, receiver ..•.•••..••..•••.•.•••.••..••....•••..••.•.••••••••••••••••. 
6 Perry Hannah, receiver ••••••.•••••.••..••....•••..•••••..•.••••••.••.••••.••••• 
7 Binger Herman, receiver ..••.•.•.•.•••••...••...••.•••.••••••.••....•••••••••••. 
8 D. R. Wagstaff, receiver .•••••.•••••••••••..•••••..•..•.•••••.••..•••••..••.••••. 
!! J. C. Braden, receiver ......•••.•.•••......•...•••..•••.....•.•..••.•••.•••.•••••. 
180 Norman Thatcher, receiver ...•.•....••••••••••.••••..••..••.••.•.•••..••....•••. 
1 Robert G. Stuart, receiver ..•••...••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 J. M. Wilkinson, receiver .••.•...••..•..•••••..•..•.....•........... . ..•..••..••. 
3 James Stott, receiver .•...•..••••...•.•.•........•..........••••••..••.•••.•••••. 
4 E. M. Little, receiver ....•••...•..•.••...••••••••.•••••.•••••..•..•.....•.••..••. 
185 George Lount, receiver .•••...•••.•••••.••...••••..•.•..••..••••••••••••••••••••. 
INTERNAL REVENUE. 
1 J. A. Bryant, collector .••••••••••••.•••.••.••••••••..••..••••..•..••.•.•....•.•.. 
; J. A. Bryant, collector .....•.•••.•••..•••••....••••••..••••.••••••••..••••••••••• 
DeW. C. Chipman, collector .•••..•.•...•.•••••••.••.•••••.•••.•.•.•••••••••.••.•. 
4 John T. Fo~ter, collector .•••.•••••.••..•••.•..••••••••••••••.••.•••.•••.•.•.•••• 
5 Francis Widmer, collector .•••..••.••..••••••••.•••••••••••••••..•••••.•.••••••. 
t.i Ephraim Latham, collector ......••••••.•••••••••.••.••••.••..••••••••.••••.•••••• 
7 L. W. Coy, collector .••.••• : ..•••••.••••••••.••••.••..•.•.••••.•••..••••••••••••. 
8 W. J. Patton, collector ......•••..••.••••.•••••..••••..•.••••••..••••••..••••••••. 
!! H. W. Fick, collector .•••••••••.••.•••.••••.•••••••••••..•.••••••••..••••.•••.••. 
10 L. H. Cary, collector ...•.•.•••..••..•••••••••.••••••••.••.•.••••..•.....•.•••.••. 
1 John Sedgwick, collector .••..•...•••.•.•••.••......•••••.••••••••.••...•••••••. 
2 Alfred Briggs, collector ..•••..••..•••.•.••..•...•••••.••.•••...•..••..••••••.•.•. 
3 W. C. S. Smith, collector ..•.•.•...•••.•.••...•.••••••....•..••.•.•••• ••••.••••••. 
4 J. H. Morri~on, collector .•..•.•.•...•.......•.••••••.......•••• •.•••..•••••.••••. 
~ Henry C. Deming, collector ...•.•.•..••.•••.•.••..••••••••.•.•.. .••..•••••••••••• 
W. H. Rus~ell, collector .•••••.•••.•..••...•.•.••..•.....•••.••..••••••••••••..••. 
7 Joseph Selden, collector .....•......•.•.•••..••••...•••.•••••..••.••••••••••••••. 
8 D. F. Hollister, collector ...•.•••..•••.•••••••••••.•.••••••.•..••.•••..••••••.•••. 
!! D. P. Bennett, collector .•••...•.•.•••.•••.•••..••••••.•...••••.•••.•••.••••.••••. 
~0 J. S. Prettyman, collector .••.....••••.••.•..••..•...•.••••••••.••• 0 •••••••••••••• 
1 T. L. Tullock, collector .....•..••.•••••• ••••..•••••••••..• ..•••••.•••••.•.•••.••. 
2 Horatio T. J enkin8, collector .••••....•......•.••••••.•••.•••.•.••••.••..••••••••. 
3 A. W. \Vilson, collector .•.•••.•••.•.••••••••.•••.••••••.•••••.••..•••••.••..••••. 
4 B. F. Bell, collector .•••.••.••••.•.•••..••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••.•••. 
5 .T. S. Fannin, collector ..•••••••••••..•....•.•..•.••.•••••.•••.••.••••••.•••••.••. 
6 James F. Dever, collector ..............•.•..•••••.••••••.••••.••..•••.••••.•••••• 
7 J. C. Geer, collector .•••••..•.•••..••..••..••..•.•••...••..••••••••..••••••••.•.•. 
;8 S. A. Irvin, collt-ctor ..•••.••.•....•....•.•••••.•••..•••••.•••••.••••••••.•••••••. 
9 W. B. Allen, collector ..•...••••.••............•.••.••••••...•••.•••••••••••.••••. 
30 R. Little, collector .... .••.••.......••••.••.. •.. .••................•••••..•.•••••. 
1 .J. B. Cahill, collector .....•........•. o .......................................... . 
2 T. J. Henderson, collector ............... . ....................................... . 
3 Horace Week8, collector ..•..••.....••.••.•.•...••••..•.••.••••••..••..•••..•.•.• 
4 J. Richmond, collector ......................................................... . 
5 JohnS. Harper, collector ....................................................... . 
~ A. C. Matth:>w8, 
1
c
1
ollector ............................... ........... ............. . 
S N. M. Knapp, co ector .. .•.•••..••..••..••.••••.••..•..• .•••.•.•.••• •••.••..••••• 
R D. Noleman, collector ....................................................... . 
9 J. E. Detrich, collector ......................................................... . 
40 J. C. \Villis, collector .............................. . ............................ . 
1 J. C. Veatch, collector .......................................................... . 
2 H. Woodbury. collector ...••.••••..•...••.•..••••••••.•••••.••••••••••••.••..•••. 
3 Ralph Hill, collector . ...•••.••••.•••..••.•••..•••.•••.•••.••••••.•••••••.•••••••• 
4 Will Cum back, collector ..••......•.••.....••••...•••••••••••••••.••••••••••••••. 
45 William Grose, collector . .•.•••••.•••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••.••••••. 
CR. 
R eceived. 
$961 68 
478 82 
372 67 
884 !J8 
546 00 
1, 864 18 
7, 191 52 
926 00 
3, 770 51 
5. 096 90 
305 00 
852 30 
5, 143 50 
2, 191 64 
3, 097 13 
410 00 
550 67 
863 09 
159 44 
157 25 
5 75 
308 28 
2, 228 25 
1, 333 14 
1, 633 41 
2, 727 62 
3, 569 94 
4, 763 90 
11,662 44 
5, 475 66 
1, 254 07 
598 42 
1, 720 87 
900 
5, 690 23 
4, 210 55 
2, 033 39 
2, 528 55 
1,120 40 
2, 668 16 
1, 127 89 
119,374 36 
16, 508 85 
15,831 13 
455 55 
4,107 06 
29,722 92 
8, 869 05 
4, 000 56 
4, 226 43 
408 00 
44,010 05 
5, 491 46 
8, 645 00 
2, 747 39 
3, 258 87 
11,876 45 
18,686 30 
4,198 43 
592,094 !iR 
3, 007 f2 
57,385 f2 
195, 758 ~0 
433,861 14 
27,238 Ol 
14,094 06 
114, 741 96 
12,224 42 
2, 771 88 
1, 424 80 
24,653 17 
4, 493 58 
99,238 19 
12,643 11 
51,856 47 
218, 7ll 05 
1, 562 49 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
46 Charles F. Hogate, collector ................................................... .. 
7 Samuel Magill, collector ........................................................ . 
8 M. Simpson, collector _ ......................................................... .. 
9 R. J. Chesnutwood, collector ............................... ......... ........ . ... . 
50 George Moon, collector ........................................................ .. 
1 J. F. Wildman, collector ............. .................. .................. ...... .. 
2 F. Springer, collector ........................................................... . 
3 Norman Boardman, collector .................. ................................. .. 
4 1\f.l\f. Trumbull, collector ...................................................... .. 
5 A. J. Ritchie, collector .......................................................... . 
6 L. P. Sherman, collector ........................................................ .. 
7 T. E. McCracken, collector ..................................................... .. 
8 G.T. Anthony, collector ....................................................... .. 
9 John P. Hall, collector .......................................................... . 
60 J. R. Reno, collector ............................................................ .. 
1 E. L. Mottley, collector .......................................................... . 
2 E. H. Hobson, collector ......................................................... . 
3 J.F. Buckner, collector ......................................................... . 
4 J. S. Nixon, collector .......................................................... .. 
5 A. H. Bowman, collector ........................... ............................ .. 
6 W. T. Landram, collector ...................................................... .. 
7 Newton Cooper, collector ....................................................... . 
8 S. A. Stockdale, collector ....................................................... . 
9 B. T. Beauregard, collector ............................................... ...... . 
70 Thomas S.Johnson, collector ................................................... . 
1 F. J. Rollins, collector .......................................................... .. 
2 C. J. 'ralbot, collector .......................................................... .. 
3 P. F. Sanborn, collector ......................................................... . 
4 J. Fenno, collector .............................................................. . 
5 D. Howe, collector ............................................................. . 
6 James Mcintire, collector ....................................................... . 
7 R. M. Smith, collector .......................................................... .. 
8 Daniel C. Bruce, collector ...................................................... .. 
9 W.R. \Vilmer, collector ............................................. ~ .......... . 
80 C. W.Greene, collector ......................................................... . 
1 B. W. Harris, collector ......................................................... .. 
2 C. ,V. Slack, collector ........................................................... . 
3 John Sargent, collector ........................................................ .. 
4 Charles C. Dame, collectot• ............ .......................................... . 
5 GPorge Cogswell, collector ..................................................... .. 
6 George H. Gordon, collector .................................................... . 
7 A. Thayer, collector ............................................................ . 
8 Luke Lyman, collector ......................................................... . 
9 Edwaril R. Tinker, collector ................................................... .. 
90 H. B. Rowlson, collector ....................................................... .. 
J. Andrews, collector .......................................................... .. 
B. T. Granger, collector ........................................................ .. 
S. S. Bailey, collector .......................................................... .. 
R. C. Hutton, collector ......................................................... .. 
5 B. C. Glenn, collector ........................................................... . 
6 \V. H. McCreery, collector ....................................................... . 
7 A. C. Smith, collector ........................................................... . 
8 Irving Todd, collector ......................................................... .. 
9 J. '1'. Smith, collector ........................................................... . 
100 A. R. Howe, collector .......................................................... .. 
1 C. W. Ford, collector .......................................................... .. 
2 Lindsay Murdoch, collector .•.....••••••........••..••........••........•........ 
3 C. P. Haywood, collector .••.......••..•....•••..••....•...••............... -••... 
4 A. C. Stewart, collector ......................................................... . 
5 D. H. Budlong, collector ........................................................ . 
6 W. L. Ransom, collector ........................................................ . 
7 Samuel L. "\Vatson, collector .................................................... .. 
8 J. E. Lamaster, collector ....................................................... . 
9 George A. King, collector ....................................................... . 
110 A. H. Young, collector .......................................................... . 
1 E. ~f. Topliff, collector ......................................................... . . 
2 Che~ter Pike, collector ..................................................... .... .. 
3 W. P. Tatem, collector .......................................................... . 
4 J. L. N. Stratton, coilector ....................................................... . 
5 C. Barcalow, collector .......................................................... . 
6 J, V. Bentlry, collector ......................................................... . 
7 A. H. Wallis, collector ......................................................... .. 
8 G. A. Smith, collector .......................................................... .. 
ll James Freeland, collector ....................................................... . 
120 M. H. Treadwell, collector . .................................................... .. 
1 J. McHarg, collector ........ .................................................... . 
2 C.R Coster, collector ........................................................... . 
3 A. Williman, collector .......................................................... . 
4 John M. Mason, collector ...................................................... .. 
125 M.D. Stivers, collector ......................................................... .. 
277 
CR. 
Received. 
$36,985 39 
38,378 04 
11,911 7l 
b 761 68 
4, 272 91 
1, 612 77 
17,912 14 
17, 56~ llJ 
35,285 55 
3, 040 40 
3,121 66 
4, 286 31 
9, 945 89 
8, 296 34 
14,610 37 
22. 027 19 
~5. 872 95 
118,306 39 
142,260 65 
45, 485 59 
9, 108 36 
8, 063 71 
12'>., 576 29 
5, 078 0\l 
4,198 30 
] 1, 249 74 
4, 546 25 
475 69 
8:36 02 
2, 785 84 
75,467 90 
111,468 90 
4, 503 05 
18, 309 01 
1, 559 07 
2, 367 68 
112,488 92 
37,742 09 
25,432 35 
54, 134 49 
3, 794 23 
3, 441 22 
3, 809 15 
2t, 451 75 
161, 128 35 
5, 290 63 
4, 778 61 
4, 670 80 
961 52 
6, 827 38 
13, 6!:12 oo 
3, :396 15 
8. 063 45 
3, 678 9'2 
1, 100 00 
278,204 2:3 
4, 287 58 
10,923 16 
12, 481 86 
7, R84 38 
33,000 ()0 
1, 476 31 
17,548 20 
7, 796 99 
H, 599 53 
6, 820 06 
969 81 
15,063 52 
34,677 so 
74,073 93 
36,932 10 
9t, 219 57 
2, 323 78 
375, 550 41 
HiO, 359 91 
169,253 41 
75,691 13 
70, 89B 18 
56,247 ~7 
14,8137 63 
278 
No. 
121i 
7 
8 
9 
130 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
liO 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
180 
1 
:J 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
1 
2 
3 
4 
205 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
J . M. Johnson, collector ......................................................... . 
C. S. Clay, collector ............................................................ .. 
John M. Bailey, collector ...................................................... .. 
John T. Masters, collector ......... . ........................................... .. 
A. J . Cheri tree, collector . ...................................................... .. 
W. W. Rockwell, collector ..................................................... .. 
E. D. Brooks, collector .......................................................... . 
A. C. Churchill, collector . ...................................................... .. 
S. F. Miller, collector .......................................................... .. 
J. R. Stebbins, collector .............................................. . ......... .. 
Levi Blakeslee, collector ....................................................... .. 
Joseph Mason, collector ......................................................... . 
H. L. Duguid, collector ........................................................ .. 
F . L. Manning, collector ........................................................ . 
F. 1\<1. Fincll, collector .......................................................... .. 
Anson Congdon, collector ....................................................... . 
F. S. Rew, collector ............................................................. . 
G. G. Hoskins, collector ........................................................ .. 
George R. Kibbe, collector ...................................................... . 
Philip Dorijhemer, collector ................................ . ................... .. 
M. B. Blake, collector .......................................................... .. 
William Barron, collector ....................................................... . 
W. B. Richard~on, collector .................... .. .............................. .. 
Isaac J. Young, collector . ....................................................... . 
C. S. Win8tead, collector ....................................................... .. 
J. J. Mott, collector ............................................................. . 
Pinkney Rollins, collector . ..................... . ................................ . 
R. B. Pullan, collector ............................... . ......................... .. 
Robert Williams, jr., collector ................................................... . 
W. W . Wilson, collector ........................................................ . 
J. B. Rothchild, collector ....................................................... .. 
J. PurHell, collector ............................................................. . 
C. C. Walcutt, collector ........................................................ .. 
W. R. Robb, collector ........................................................... . 
Clark Center, collector ......................................................... .. 
J. R. Swigart, collector ......................................................... . 
B. F. Coates, collector .......................................................... . 
Samuel H. Hurst, collector .................................................... .. 
A. A. Guthrie, collector ......................................................... . 
Lucas Flattery, collector ........................................................ . 
J. L. Kessinger, collector ........................................................ . 
G. C. Lofland, collector ........................................................ .. 
Jesse Duck, collector ........................................................... . 
Peter Rose, collector ........................................................... .. 
Henry Fasset, collector ......................................................... . 
Wilijon Bowlby, collector ...................................................... .. 
~ ~j_K;clfoec1.:, ~~}fec:~r· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. Yardley, collector .......................................................... .. 
J. R. Breitenbach, collector ................... ; .................................. . 
W. C. Gray, collector ........................................................... . 
W. M. Baird, collector .......................................................... .. 
H. E. Muhlenburg, collector .................................................... .. 
Jacob B. Frick, collector . ...................................................... .. 
0. A. Luckenbach, collector ..................................................... . 
H. M. Hoyt, collector .......................................................... .. 
gh~;l~~ ro~;~~~~: ~~N:~:~:. ::::::::::::::::::::: :·.: ::::::::::::::: :·.: ::::::::::: 
Joeeph W. Patton, collector .................................................... .. 
J. L. Ritchey, collector .. : ...................................................... .. 
~~~~~~1 ~!~t::·~lf~~~~~:~~::: ~ ::::: ~ :::::::: ~:: ~ ::: ~:: :::::::::::::::::::::::.::: 
G. P. Davis, collector .......................................................... .. 
P.R. Gray, collector ........................................................... .. 
D . W. Shryock, collector . ...................................................... . 
"Villiam H. Markle, collector .................................................... . 
T. W. Davis, collector ......................................................... .. 
John M. Sullivan, collector ..................................................... . 
C. M. Merrick, collector ......................................................... . 
William Ames, collector ........................................................ . 
George H. Olney, collector ............................................ ........ .. 
W. F. De Knight., collector ...................................................... . 
R. J. Donaldson, collector ...................................................... .. 
W. R. (Houtman, collector ...................................................... . 
C. L. Anderson, collector ....................................................... . 
John K. Miller, collector ....................................................... .. 
J. A. Cooper, collector ............... ........................................... . 
P. A. Wilkinson, collector ..................................................... .. 
James MulllnR, collector ....................................................... .. 
D. W. Peabody, collector ....................................................... . 
Cn. 
Recei\·ed. 
$16,376 28 
15,000 00 
35,727 20 
15,908 20 
1,153 59 
03 
2, 203 46 
4 322 45 
5:723 33 
3, 962 88 
23, 877 69 
1, 769 03 
35,192 75 
23,954 95 
12,715 13 
9, 524 50 
39, 624 46 
4, 631 08 
119,104 71 
3, 074 41 
127, 452 50 
4, 725 24 
2, 744 10 
31, 016 37 
60,577 45 
30,508 87 
3, 845 50 
608, 451i 82 
143,537 99 
58,936 87 
3, 972 7;) 
56,072 36 
24,937 2Y 
2, 749 67 
103, 644 72 
99,573 70 
70 592 47 
46: 082 15 
4, 009 23 
2, 742 99 
6, 622 86 
4, 769 78 
21, 197 50 
44,672 55 
3, 012 78 
4, 609 16 
57, 368 66 
152,103 59 
31,200 00 
37,575 93 
2, 479 g5 
16,719 28 
20,970 90 
8, 183 31 
7, 269 50 
14, 613 45 
1, 267 81 
6, 023 32 
26,335 15 
6, 637 00 
3, 013 31 
3, 931 56 
5, 263 80 
3, 955 25 
38, 38~ ?~ 
54,467 57 
33,375 54 
8, 731 30 
13,331 43 
1, 254 94 
3, 173 90 
11 38 
2, 849 21 
12,351 58 
3, 636 04 
3, 873 98 
9, 871 94. 
8, 206 21 
17,473 55 
No. 
£05 
7 
8 
9 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
JPsse Taylor, eollector ....................... . ................................. . 
R. F. Patterson, collector .................................... .................. .. 
John N. Camp, collPctor ....................................................... .. 
Lewis G. Brown, collector ..................................................... .. 
Philip Braubach, collector ...................................................... . 
R. J. Jones, collector ...................... . .................................... . 
Charles S. Dana, collector ..................................................... .. 
A. J. Crane, collector ........................................................... . 
E. K. Snead, collector .......................................................... .. 
G. S. Richards, colleetor ........................................................ . 
Ru~h Burgess, collector ......................................................... . 
A. P. Lathrop, collector ......................................................... . 
J. H. Rives, collector ........................................................... . 
B. B. Botts, collector ........................................................... .. 
E. E. White, collector ......................................................... .. 
G. W. Henderlite, collector ..................... · ................................. . 
Samuel Coulter, collector ....................................................... . 
B. F. Kelly, collector ........................................................... . 
George W. Brown, collector .................................................. . .. 
J. S. Witcher, collector ......................................................... . 
George Q. Erskine, collector .................................................... . 
7 Henry M. Lewis, collector ........................................................ . 
8 
9 
~30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'270 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'280 
1 
2 
3 
4 
-285 
.A. K. As born, collector ......................................................... .. 
J. J. Williams, collector ......................................................... . 
H. E. Kelly, collector ........................................................... . 
Thomas Harlan. colleetor ....................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States···································~······· 
The Commissioner of Internal Revenue ••••••••••••••.••••••••••••••••• , ••••.•••. 
The Commissioner of Internal Revenue ......................................... . 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States ......................................... .. 
The Commissioner of Internal Revenue ......................................... . 
The Commissioner of Internal Revenue .......................................... . 
John T. Foster, collector ••••••••••••••••••••••• ••••••~ .......................... . 
Francis Widmer, collector .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Ephraim Latham, collector ..................................................... . 
Thomas Cordis, collector ........................................................ . 
Lucius W. Coy, collector ....................................................... . 
W. J. Patton, collector .......................................................... . 
H. W. Fick, collector ........................................................... . 
L. H. Cary, collector ............................................................ . 
John Sedgwick, collector ....................................................... . 
A. Brigg~. collect0r ............................................................. . 
W. C. S. Smith, collector ........................................................ . 
John H. Morrison, collector ..................................................... . 
H. C. Deming, collector ......................................................... . 
W. H. Russell, collector ....................... . ................................ .. 
D. F. Hollister, collector ........................................................ . 
G. P. Bennett, collector ......................................................... . 
J. S. Prettyman, collector ...................................................... .. 
Thoma~ L. Tullock, collector .......................................... ......... . 
H. Jenkins, collector .......................................................... .. 
A. N. Wilson, collector ......................................................... . 
B. F. Bell, collector ............................................................. . 
J. S. Fannin, collector .......................................................... . 
James F. Dever, collector ...................................................... .. 
J. C. Geer, collector ............................................................ . 
S. A. Irvin, collector ........................................................... .. 
W. B. Allen, collector ........................................................... . 
Robert Little, collector ......................................................... . 
J. B. Cahill, collector .......................................................... .. 
Thomss J. Henderson, collector ................................................. . 
Horace Weeks, collector ........................................................ . 
J. Richmond, collector .......................................................... . 
John T. Harper, collector ....................................................... . 
A. C. Matthews, collector .................... _ ................................. .. 
N. M. Knapp, collector ......................................................... .. 
R. D. Noleman, collector ........................................................ . 
John E. Detrich, collector ...................................................... . 
James C. Veatch, collector ...................................................... . 
~~f;~i~iX~~~~~~fdr~~~l~~:~~: :::::: :~::::: :::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::: 
Will Cum back, collector ....................................................... . 
William Grose, collector ....................................................... .. 
C. F. Hogate, collector .......................................................... . 
M. Simpson, collector .......................................................... .. 
R. J. Chesnutwood, collector ........................................ ............ . 
George Moon, collector ........................................................ .. 
J. !!'.Wildman, col!Pctor ....................................................... .. 
F. S prioger, collector . -- ~ ..................................................... .. 
279 
Received. 
$2,171 39 
5, 313 21 
4, 665 79 
2, 271 00 
2, 581 00 
1, 220 42 
4,105 05 
1, 808 86 
1, 242 81 
83,745 65 
281,057 49 
7, 765 48 
212,790 89 
19,288 13 
8, 205 59 
3, 857 20 
669 15 
24,707 25 
5,165 7l 
3, 598 48 
125,415 69 
!!, 589 52 
8, 625 93 
65 83 
3,118 69 
750 76 
49 56 
74 20 
602,056 52 
53,289 48 
443 46 
501,601 75 
24,067 81 
1, 884 35 
1, 856 87 
2, 294 95 
612 00 
155 56 
1, 735 96 
830 32 
150,735 41 
16,328 07 
12,831 7l 
5, 293 95 
8, 089 52 
36,605 28 
14,019 32 
11,852 46 
563 00 
31,253 19 
4, 937 25 
12,090 37 
3, 433 53 
4, 656 18 
3, 469 45 
25,742 39 
90 00 
555,048 36 
2,107 90 
13,000 7l 
123 247 17 
401, 126 10 
27,910 31 
5, 442 91 
152,918 28 
14,977 00 
1, 518 80 
2, 480 35 
26, 81?2 68 
92 263 38 
8:594 !J5 
38,864 32 
243,273 47 
3, 221 00 
30,887 78 
31,414 65 
11,541 21 
3, 007 05 
1, 791 65 
9, !ll3 12 
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286 N. Boardman, collector ......................................................... . 
7 M. M. Trumbull, collector .•••••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••••.••••••••••••••. 
8 A. J. Ritchie, collector .......................................................... . 
9 L. P. Sherman, collector ....................................................... .. 
290 T. E. McCrack~>n, collector ..................................................... .. 
1 George T. Anthony, collector ................................................... . 
2 John P. Hall, collector .......................................................... . 
3 J. R. Reno, collector ............................................................ . 
4 E. L. Mottley, collector ........................................................ .. 
5 Edward H. Hobson, collector .................................................. .. 
6 James F. Buckner, collector ................................................... .. 
7 J. S. Nixon, collector ........................................................... . 
8 A. H. Bowman, collector ........................................................ . 
9 W. J. Landram, collector ....................................................... . 
300 Newton Cooper, collector ...................................................... .. 
1 S. A. Stockdale, collector ................... : .................................. .. 
2 B. T. Beauregard, collector ..................................................... . 
3 Thomas S.Johnson, collector.u ................................................ . 
4 F. J. Rollins, collector .......................................................... .. 
5 C. J. Talbot, collector ........................................................... . 
6 P. T. Sanborn, collector ....................................................... .. 
7 J. Fenno, collector ............................................................ .. 
8 D. Howe, collector ............................................................ .. 
9 James Mcintyre, collector ..................................................... .. 
310 R. M. Smith, collector ........................................................... . 
l D. C. Bruce, collector .......................................................... .. 
2 W.R. Wilmer, collector ........................................................ . 
3 C. W. Greene, collector ......................................................... . 
4 B. W. Harris, collector .......................................................... . 
5 C. W. Slack, collector ......................................................... .. 
6 John Sargent, collector ......................................................... . 
7 Charles C. Dame, collector ...................................................... . 
8 George Cogswell, collector ...................................................... . 
9 George H. Gordon, collector ..................................................... . 
320 A din Thayer, collector ........................................................ .. 
1 Luke Lyman, collector ......................................................... . 
2 E. R. Tinker, collector ......................................................... .. 
3 H. B. Rowleon, collector ........................................................ . 
4 J. Andrews, collector ........................................................... . 
5 B. F. Granger, collector ........................................................ .. 
6 S. S. Bailey, collector .......................................................... .. 
7 R. C. Hutton, collector ......................................................... .. 
8 "\V. B. McCreery, collector ..................................................... .. 
9 A. C. Smith, collector .......................................................... .. 
330 Irving Todd, collector .......................................................... . 
1 R. M. Preston, collector ......................................................... . 
2 J. T. Smith, collector .......................................................... .. 
3 A.R.Howe, collector .......................................................... .. 
4 C. W. Ford, collector ........................................................... . 
5 Lindsay :Murdock, collector ..................................................... . 
6 C. P. Heywood, collector ........................................................ . 
7 A. C. Stewart, collector ........................................................ .. 
8 D. H. Budlong, collector ........................................................ . 
9 W. L. Ransom, collector ....................................................... .. 
340 Samuel L. Watson, collector ................................................... .. 
1 J. E. Lamaster, collector ....................................................... .. 
2 George A. King, collector ....................................................... . 
3 A. H. Young, collector ......................................................... .. 
4 E. M. Topliff, collector .......................................................... . 
5 Chester Pike, collector ......................................................... . 
6 W. P. Tatem, collector ......................................................... .. 
7 J. L. N. Stratton, collector ..................................................... .. 
8 Culver Barcalow, collector ...................................................... . 
9 J. V. Bentley, collector ......................................................... .. 
350 A. H. Wallis, collector .......................................................... . 
1 G. A. Smith, collector ........................................................... . 
2 James Freeland, collector ........................................................ , , 
3 l\1. H. Treadwell, collector ...................................................... . 
4 J. l\IcHarg, collector ............................................................ . 
5 C. R. Coster, collector ........................................................... . 
6 A. Williman, collector ......................................................... .. 
7 John l\1.1\>Iason, coll,.ctor ........................................................ . 
8 M.D. Stivers, collector ......................................................... . 
Y J. M. Johnson, collector ......................................................... . 
360 C. S. Clay, collector ............................................................. . 
1 John M. Bailey, collector ....................................................... .. 
2 J. T. Masters, collector ......................................................... . 
3 A. J. Cheritree, collector ....................................................... .. 
4 E. D. Brook~. collector ......................................................... .. 
3155 A. C. Churchill, collector ....................................................... .. 
CR 
Received. 
$18,477 59· 
27,603 40 
3, 435 88 
3,138 19 
1, 099 09 
12, 426 85 
19,905 60 
8,117 92 
14,719 62 
27,622 29 
110, 818· 11 
140,020 23 
49,031 78 
14,213 17 
11,217 0'1 
104,215 16 
1, 464 65 
5, 619 29 
7, 582 23 
1, 026 35 
448 74 
937 19 
885 92 
63,930 32 
73,015 60 
4, 020 06 
21,432 25 
2, 206 10 
1, 007 31 
93,571 03 
31,082 03 
21,852 38 
40,518 95 
2, 694 97 
1, 777 09 
3, 978 12 
25,384 48 
131,476 32 
2, 632 60 
5, 773 09 
5, 273 18 
3, 716 67 
20,532 64 
3, 569 96 
7, 136 15 
3,119 08 
5, 413 63 
1, 453 00 
278,633 94 
8, 635 83 
8, 668 01 
11,721 42 
6, 437 3! 
43,545 15 
856 05 
12,432 37 
2, 427 90 
13, 441 5:3 
4, 306 5! 
776 34 
13,402 68 
31,825 47 
68,607 87 
30,857 90 
66, 109 86 
1, 580 22 
301,856 31 
163,736 27 
150, 308 91 
47,807 37 
65,743 68 
32,298 17 
24,768 98 
17,235 9~ 
8,123 33 
39,051 25 
12,545 72 
1,117 13 
1, 447 24 
17,541 06 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
366 Samuel F. Miller, collector ..................................................... .. 
7 J. R. Stebbins, collector ......................................................... . 
8 Levi Blakeslee, collector .•• , .................................................... . 
9 James Mason, collector . ......................................................... . 
370 H. L.Duguid, collector .......................................................... . 
1 F. L. Manning, collector ....................................................... .. 
2 M. H. Laurence. collector ....................................................... . 
3 F. M. Finch, collector ........................................................... . 
4 An bon Congdon, collector ...................................................... .. 
5 F. S. Rew, collector ............................................................ .. 
6 G. G. Hoskins, collector ......................................................... . 
7 George R. Kibbe, collector ...................................................... . 
8 1\f. B. Blake, collector ........................................................... . 
9 William Barrow, collector ....................................................... . 
380 George P. Peck, collector ....................................................... . 
1 George P. Peck, collector ....................................................... . 
2 W. B. Richardson, collector ..................................................... . 
3 I. J. Young, collector ........................................................... . 
4 C. S. Winstead, collector ........................................................ . 
5 J. J. Mott, collector ............................................................. . 
6 Pinkney Rollins, collector ...................................................... . 
7 R. B. Pullan, collector ......................................................... .. 
R Robert Williams, jr., collector .................................................. . 
9 W. W. Wilson, collector ....................................................... .. 
390 J. B. Rothchild, collector ........................................................ . 
1 C. C. Walcutt, collector ........................................................ .. 
2 W. H. Robb, collector ........................................................... . 
3 Clark Center, collector ..................................................... _ ... . 
4 J. R. Swigart, collector ........................................................ .. 
5 B. F. Coates, collector .......................................................... . 
6 Samuel H. Hurst, collector ..................................................... .. 
7 A. A. Guthrie, collector ........................................................ .. 
8 L. Flattery, collector .......................................................... .. 
9 J. L. Kessinger, collector ........................................................ . 
400 G. C. Loffiand, collector ........................................................ .. 
1 Jesse Duck, collector .......................................................... .. 
2 Peter Rose, collector .......................................................... .. 
3 H. Fassett, collector ................ . ........................................... . 
4 Wilson Bowlby, collector ........................................................ . 
5 J. B. Kenney, collector ......................................................... . 
6 W. J. Pollock, collector ........................................................ .. 
7 M. Yardley, collector .......................................................... .. 
8 J. R. Breitenbach, collector ..................................................... . 
9 W. C. Gray, collector .......................................................... . 
410 Willi11m M. Baird, collector ..................................................... . 
1 H. E. Muhlenburg, collector ..................................................... . 
2 J. G. Frick, collectot· ........................................................... .. 
3 0. A. Luckenbach, collector ..................................................... . 
4 H.l\I. Hoyt, collector .......................................................... .. 
5 George De La Montanyo, collector ............................................. .. 
6 Charles J. Bruner, collector ..................................................... . 
7 Joseph W. Patton, collector .................................................... . 
8 J. L. Ritchey, collector .......................................................... . 
9 S. J. Royer, collector .......................................................... .. 
420 George Bubb, collector ........................................................ .. 
1 G. P. Davis, collector ........................................................... . 
2 P.R. Gray, collector ............................................................ . 
3 D. W. Shryock, collector ........................................................ . 
4 T. W. Davis, collector .......................................................... . 
5 John M. Sullivan, collector ...................................................... . 
6 Charles M. Merrick, collector .................................................... . 
7 William Ames, collector ....................................................... .. 
8 George M. Olney, collector ...................................................... . 
9 W. F. DeKnight, collector ..................................................... .. 
430 William R. Cloutman, collPctor .•••••.••••••..•.•.••..••.•..•••..•.•.••••.•••..••. 
1 Charles L. Ander~on, collector .................................................. . 
2 John K. Miller, collector ........................................................ . 
3 Joijeph A. Cooper, collector .................................................... .. 
4 P. A. Wilkinson, collector ....................................................... . 
5 James Mullins, collector ..................................................... . . .. 
6 D. W. Peabody, collector ....................................................... . 
7 Jesse Taylor, collector . ........................................................ .. 
8 R. F. Patterson, collector ...................................................... .. 
!! J. N. Camp, collector ........................................................... . 
440 L. G. Brown, collector ......................................................... .. 
1 Philip Braubach, collector ...................................................... . 
2 R. J. Jones, collector ........................................................... .. 
3 C. S. Dana, coliector ........................................................... .. 
4 A. J. Crane, collector ........................................................... . 
445 E. K. Snead, collector .......................................................... .. 
CR. 
Received. 
$2,583 01 
1, 956 :n 
1tl, 652 ]!) 
2, 625 H• 
30,247 24 
45,135 41 
1, 880 68 
13,423 05 
11,233 76 
37,918 14 
3, 428 17 
114,106 51 
188,685 95 
3, 000 00 
7,163 l'4 
6, 794 68 
2, 336 59 
45,040 65 
59,073 90 
33 475 42 " 
4:266 95 
508,161 47 
122,687 29 
63,757 21 
3, 342 75 
20,456 35 
1, 443 64 
78,362 75 
103, 728 ] 6 
80,907 ~8 
54,477 79 
3, 325 30 
3, 62-J 38 
7, 233 66 
6, 233 96 
26,766 56 
46, 940 60 
2 fi35 37 
2, 734 69 
64, 704 31 
11:l2, 897 93 
28,200 00 
25,855 39 
1, 618 40 
17,046 25 
17,985 31 
7, 709 81 
5, 061 85 
12,512 83 
ij90 06 
5, 260 27 
26, 106 37 
8, 735 69 
2, 761 11 
2, 951 48 
5, 588 25 
3, 356 57 
56,317 7:l 
62,378 54 
32,232 53 
7, 505 56 
14,701 94 
1, 191 85 
1, 235 45 
3, 402 68 
7, 839 ]3 
1, 796 77 
4,537 41 
1, 798 93 
11l, 944 18 
18,629 29 
2, 072 48 
fi, 751 55 
6, 053 74 
2, 061 15· 
5, 806 62· 
451 97 
385 74 
1, 465 10 
873 22: 
282 
No. 
446 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
. 5 
6 
7 
8 
9 
1460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
~80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.520 
1 
2 
3 
4 
-525 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Simon Stone, collector .•••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••.••••••••••• :. 
G. S. Richards, collector ••••••.••••••••••.•••..••••••••...•••••••••.•••••.•••••• . 
Rush Burgess, collector .••••••••..•••••••.•••••.•••••.•••••.•.••••••..••••••••••. 
A. P. Lathrop, collector .•••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••.•••••.••••••••••••. 
J. H. Rives, collector .••••••••••••••.•••••.••••••••.•••••.•••••••••••.••••••••••• 
B. B. Botts, collector .•••••.•••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••.••••••• 
E. E. White, collector .•••.•.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••..•••••.••••• 
G. W. Henderlite, collector ••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••.••••••••••. 
Samuel Coulter, collector ••••••••••••••••••••••..•.••••.••••••••••••••••••••••••. 
B. F. Kelly, collector ••••••..•••.•••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••. 
George W. Brown, collector ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.•••••.••••• 
J. S. Witcher, collector .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Thomas Harlan, collector .•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••. 
Georg!j Q. Erskine, collector ••••.•••••••••••.•••••.•••••••••••••••.••••••••••••• 
H. M. Lewis, collector •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. K. Osborn, collector .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . •••••••••••••••••••• 
H. E. Kelly, collector ••••••.••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. C. Willis, collector ••••••••••••.•.••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••.••••• 
Samuel Magill, collector ••••••••••••.•••••••••••.•••.••••••••••.••••••••••••••••. 
J. M. Duke, collector .•••••••••.••••••••••••••.••••..•• ~ •••••••••.•••••••••••••••. 
James Pursell, collector .•.••••••••••..•••.•••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••• 
James Selden, collector .••••.••••••.••••••.•••..•.•••••••••••••.•••••••••••.••• ~. 
John T. Foster, collector .••••••••••••••••..•••.••••••• . ••••••••••.•••.••••••••••• 
F. Widmer, collector •••••••••••••••.•••••••.•••..••••••.••••.••••••.•••••••••••. 
Ephraim Latham, collector .••••..••••.••.•••••••• . ••••••.•••••••••••••••••••••••. 
Thomas Cordis, collector .••••••••.••••••••••••.••••.•••••••.•••••••.••..••...••.• 
L. W. Coy, collector .•••••••.••.••••••••••••.•••••••••••.•••..••••••••••..••..••. 
J. W. Patton, collettor .•••••••.••••••••••..•••••.•••••••••••••.•••••.••.••••••.••. 
John Sedgwick, collector ••••••••••.•••.••••••••••.•••..••.•••••••••.•..••..•. : •• 
A. Briggs, collector .•••••••••••••••.••••••.•••.•••••••••••.••.•..•••..••.••••..• : 
W. C. Smith, collector .••••••••••••••.•••..••••••••••.••••.•••.•••••••.••••••••••. 
J. H. ?tforrison, collector ••••••••••••.••••••.••••.•••.•••••••.•••••••.••..••••••••• 
H. C. Deming, collector •••..•••••••••••••••••.•••.•••.•••••••.•••.••••••••••.•••. 
W. H. Russell, collector ••••••••••••••••.•••.•••••••••••.••.••••••••.•••.••••••••. 
Joseph Selden, collector ••••.••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
D. F. Hollister, collector ••••••.•••••.•••••.•••••.•••••...••••.•••.•••..••••.••••• 
G. P. Bennett, collector .•••••••••••.•••••••••••.•.•••••.•••••••••••••••••••.••••• 
J. S. Prettyman, collector .•..••••••.•••••••••...••...••....••••.••••••••••••••••. 
Thomas L. Tullock, collector ••••.•••.••••••..•.•••••....•••••••••••••••••.•••••. 
II. Jenkins, jr., collector •••.•••••••••••••...•••••..•.•.•••.••••••••••••••.•••.... 
A. N. Wilson, collector .•••••••••..•.••••••••••.••..•••.•••...•.••••••.•••••.••••• 
B. F. Bell, collector ••..••.••..•••..•••••• . .•• . .••••••..•••.••••.••.•••••.•..••••• 
J. S. Fannin, collector .••••••••••••••••••••••.•••••••...•••••••.•••..••.••••••.•• 
James F. Dever, collector .•••••.••••••.•••••••••..•••••.•••••..•.•••••••••...•••• 
J. C. Geer, collector .••••••..••••••••••••••.•.••..••• . ..•.•••••..•••••.•••••.••... 
W. B. Allen, collector .•••••.•••••.•••.•••••.•••••••.•.••••...•.••.•••••.•••••.••. 
Robert Little, collector ••••...•••••...•.•••.•.•••..••••••••.•••...... . .......••.. 
J. B. Cahill, collector .••..••••••••••.••••••••••.•••••••••••.•••••••••.•••••.••••• 
T. J. Henderson, collector ••••••••••••.••••••••••••••••••..•..•••••.••..••..•..•. 
Horace Weeks, collector .•••••••••••••.•••••.•.••••••. . ••••••.•••••••••.••••••••. 
J. Richmond, collector .••••••••..•••••.•••.•••••.•••••..•.••.••••.•••.••••• .••••• 
John T. Harper, collector .•..•••••.••••••••.•••..••••••.••••.•••••.••••••.•••••. 
A. C. Matthews, collector •••.•••.•••••••••••••••••••....•••••••••.•••••.•.••• .••. 
N. M.Knapp, collector .•••.•••••.••••••••••. : ••..• . •••.••..•••.••••..•.•••••..... 
R. D. Noleman, collector .•••••.•••.•.•••••..•••••••••••....••••.•••••.•.••••••••. 
J. E. Detrich, collector ..••.•..••••••••••••••••••••.•••..•••••••••••.••..••..••••• 
J.C. Willis, collector •••..•••••••••.•••••••••••.•••...•.•.•••••••••••••••.••.•.• . 
James C. Veakh, collector .••••••.••••••.••••••••..•••...••.••.••••.•.••••••.•••. 
Horatio Woodbury, collector ••••••••.••••••••••••••..•••.••..•••...•••••••••.•••. 
Ralph Hill, collector •••.••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••..•••..••••••••. 
Will Cum back, collector .•••••••••••.•••••.•.•••••••.•••..••.•••.••••••.••..••.•• 
William Grose, collector .•••••••••••••••••••••.•••••...••.•••••••••..•••••.•••••. 
Charles F. Hogate, collector .•••.••••••••.••...•..••••.••.•••.••.•••••.••••••••••• 
Samuel Magill, collector .••..•••••••.••••..•••••...••••••.••••.•••••.•••••••...... 
Matthew Simpson, collector .•••.•.••••..••..•••.•••••••••••.•••••.••..••..••...•. 
R. J. Chesnut wood, collector .•...•••••.•..•••..•••••••••••.••...•.•••••.•••••.•• . 
George Horn, collector .•.••••.•••..••..•••.••••••••••••.•••••.••••••••..••..••. 
John F. Wildman, collector .•••••••••.••..•••.•.•.•••.••••••..•••••.•.....•..•••. 
Franci~ Springer, collector .•••••••••.•••.•••••.•••••••••.•.•.••••.•••..••..•.•.. 
Norman Boardman, collector •••....•••••.••••..•••••.••••••••••••••..•••.•....•. 
Matthew M. Trumbull, collector .•••••.•.•...•..••......••••••••••••.....•••••.••. 
A. J. Ritchie, collector •••..••.•••..••..••..••••..•••..•••••.•••••.••...••.•.••••. 
Thomas E. McCracken, collector .••.•••.•••....••.••..•••••.•.•.•...•...•••••.••. 
fj;~~g~. 'iiatl~~~Yf!ctocr~1~~~~~~: :·.: ·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John R. Reno, collector .•••••••••••••••.•••.•••••.••••••••..•••••••••••.•••.••••. 
E. L. MPttley, colle~tor .••..••••••••••••••••••••••..••••••••..•.••.•••.••••.••••. 
Edward H. Hobson, collector ..•••••••.••••.•••••...••••••••••••••..••..••••••••. 
James F. Buckner, collector .•••••.•••••.•••.•••••.••••.•••. . .••..••..••..••.•••. 
John P. Nixon, collector .•••••.••.••.•••..•••.•••••.•••••••••.•.•••••.....••.•••. 
CR. 
Received. 
$30,000 00 
96,590 38 
308,688 72 
9,113 88 
135,590 58 
15, 174 19 
4, 847 97 
4, 908 75 
839 54 
24,108 08 
9, 932 44 
1, 592 23 
491 90 
123,518 79 
13, 070 91 
8, 629 79 
3, 668 02 
5, 559 24 
27,685 99 
2 86 
39,947 32 
1, 450 50 
3, 485 n 
2,164 47 
1, 373 56 
604 co 
614 70 
1, 921 95 
11,582 11 
6, 414 27 
1, 058 37 
2, 261 48 
36,897 63 
16,094 84 
4, 780 46 
17,995 17 
514 75 
37,752 69 
4, 796 47 
14,000 41 
3, 190 13 
2, 918 61 
9, 993 50 
14, 359 77 
1, 200 00 
3, 558 94 
42,724 47 
72,013 26 
452,359 05 
21,520 27 
1, 965 00 
152,377 91 
17,145 38 
7, 157 32 
1, 176 49 
18,285 89 
2,123 86 
89, 116 83 
11 , 530 26 
48,722 73 
239,377 09 
1, BOO 00 
36,774 98 
58, 803 05 
32,778 40 
10,990 32 
3, 717 46 
2, 336 30 
12,003 99 
21,969 03 
29, 178 40 
2, 583 48 
4, 413 64 
10,217 80 
14,991 29 
21,071 18 
10,712 47 
25,282 40 
107,663 03 
117,836 25 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
526 Abram H. Bowman, collector ••••••.•••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••• 
7 William J. Landram, collector .•••••••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••. 
8 Newton Cooper, collector ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••.••••..••. 
9 B. T. Beauregard, collector ...................................................... . 
530 'l'homas S. Johnson, collector ................................................... . 
1 Frank J. Rollins, collector ..................................................... .. 
2 Charles J. Talbot, collector ..................................................... . 
3 Pet!lr F. Sanborn, collector .................................................... .. 
4 J. Fenno, collector ............................................................. . 
5 David Howe, collector ......................................................... . 
6 James Mcintire, collector ...................................................... . 
7 James Mcintire, collector ..................................................... .. 
8 Samuel M. Evans, collector .................................................... .. 
9 Robert M. Smith, collector ..................................................... .. 
540 D. C. Bruce, collector ........................................................... . 
1 W. R. Widmer, collector ........................................................ . 
ll C. ,V. Greene, collector ........................................................ .. 
3 B. W. Harris, collector ......................................................... .. 
4 Charles W. Slack, collector ..................................................... . 
5 John Sargent, collector ......................................................... . 
6 Charles C. Dame, collector .................................................... .. 
7 George Cogswell, cullector ...................................................... . 
8 George H. Gordon, collector .................................................... . 
9 A din Thayer, collector ......................................................... . 
550 Luke Lyman, collector ......................................................... . 
1 E. R. Tinker, collector ......................................................... .. 
2 Harvey B. Rowlson, collector .................................................. .. 
3 Josiah Andrews, collector ...................................................... . 
4 B. F. Granger. collector ......................................................... . 
5 S. S. Bailey, collector ........................................................... . 
o R. C. Hutton, collector ......................................................... .. 
7 William B. McCreery, collector ................................................ .. 
8 A. C. Smith, collector ........................................................... . 
9 Irving Todd, collector .......................................................... . 
560 Simeon M. Preston, collector .................................................. .. 
1 Josiah •r. Smith, collector ..................................................... .. 
2 A. R. Howe, collector .......................................................... .. 
3 Andrew H. Young, collector .................................................... . 
4 E. M. 'l'opliff, collector ......................................................... . 
5 Chester Pike, collector ......................................................... . 
6 Charles W. Ford, collector ...................................................... . 
7 Lindsay Murdock, collector ..................................................... . 
8 Charles P. Heywood, collector .................................................. . 
9 Arthur C. Stewart, collector ................................................... .. 
570 D. H. Budlong, collector ....................................................... .. 
1 W. Z. Remson, collector ....................................................... .. 
2 Samuel L. Watson, collector .................................................... . 
3 John E. Lamaster, collector .................................................... .. 
4 Henry A. Newman,· collector .................................................. .. 
5 William P. Tatem, collector .................................................... .. 
6 John L. N. Stratton, collector ................................................... . 
7 Culver Barcalow, collector ..................... ~ ............................... . 
8 James V. Bentley, collector ...................................................... . 
9 A. H. Wallis, collector .......................................................... . 
580 Daniel M. Wilson, collector .................................................... .. 
1 George A. King, collector ...................................................... .. 
2 James Freeland, collector . ..................................................... . 
3 M. H. Treadwell, collector ..................................................... .. 
4 J. McHarg, collector ............................................................ . 
5 C. R. Coster, collector ........................................................... . 
6 A. Williman, collector .......................................................... . 
7 J. M. Ma~on, collector ........................................................... . 
8 J. M. Johnson, collector ........................................................ . 
9 C. S. Clay, collector ............................................................ . 
590 J. M. Bailey, collector .......................................................... . 
1 J. T. Masters, collector ........................................................ .. 
2 A. J. Cheri tree, collector ....................................................... . 
3 E. D. Brooks, collector .......................................................... . 
4 A. C. Churchill, collector ...................................................... .. 
5 S. F. Miller, collector ........................................................... . 
6 J. R. Stebbins, collector ......................................................... . 
7 Levi Blakeslee, collector ...................................................... · . 
8 J. Mason, collector ....................................................... · .••••. 
9 H. L. Duguid, collector ......................................................... . 
600 F. L. Manning, collector ........................................................ . 
1 M. H. Laurence, collector ...................................................... .. 
2 1<,. M. Finch, collector .......................................................... .. 
3 AnHon Congdon, collector ....................................................... . 
4 F. S. Rew, collector ........................................................... .. 
605 George G. HoHkins, collector ................................................... .. 
2S3 
CR. 
Received. 
$49, 611 18 
12,417 59 
12,089 27 
2, 682 31 
], 797 15 
8, 314 ~0 
1, 087 91 
218 54 
4, 993 4l 
744 92 
10 32 
73,422 88 
19 72 
72,269 50 
5, 042 64 
21,596 40 
1, 39fl 77 
827 34 
87, 811 15 
30,224 13 
24, 951 40 
34,609 38 
3, 802 34 
4, 450 42 
4, 209 42 
19,691 71 
109, 178 16 
2, 383 12 
6, 691 77 
5, 035 85 
2,153 95 
22,260 62 
3,102 69 
7, 619 59 
3,104 25 
5, 579 24 
4, 365 63 
16,082 50 
4, 014 22 
fi32 66 
221,182 89 
8,177 72 
5, 525 80 
11, BOO 16 · 
8, 041 24 
30,387 54 
630 98 
3, 085 13 
12,013 73 
15,857 91 
44,970 08 
50,158 30 
39, 134 54 
63,635 62 
2, 606 16 
1, 459 08 
210,221 40 
133,296 42 
135,082 08 
35,683 98 
58,635 94 
32,968 06 
12,177 97 
10,615 34 
31,521 38 
16,038 28 
1,190 88 
1, 720 20 
11,195 82 
1, 923 46 
2, 932 fl6 
19,447 14 
2, 220 99 
25,230 16 
54,016 77 
3, 580 01 
14,482 12 
9,662 99 
31,340 93 
2, 549 45 
284 
No. 
606 
7 
8 
9 
610 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
George R. Kibbe, collector ...................................................... . 
M. B. Blake, collector .......................................................... .. 
William Barrow, collector ..................................................... .. 
G. P. Peck, collector ............................................................ . 
W. B. Richardson, collector .................................................... .. 
J. S. Young, collector ......................................................... .. 
C. S. Winstead, collector ....................................................... . 
J. J.l\iott, collector ............................................................. . 
P. Rollins, collector ........................................................... .. 
R. B. Pullan, collector ......................................................... .. 
wi~l~~~ ~-1~~lij:,··c~fi~~~;~r-::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: ::::::::::: 
J. Rothchild, collector ......................................................... .. 
James Pursell, collector ........................................................ . 
C. C. Walcutt, collector ........................................................ .. 
'\V. H. Robb, collector .......................................................... .. 
Clark Center, collector ........................................................ .. 
John R. Swigart ............................................................... . 
Benjamin F. Coster ............................................................ .. 
Samuel J. Hurst ............................................................... .. 
Albert A. Guthrie .............................................................. . 
Lucas Flattery ................................................................ .. 
Jo~eph L.Kes~inger ............................................................ . 
Gordon C. Lofland ............................................................ .. 
Jesse Duck .................................................................... . 
Peter Rose, collector ............................................................ . 
2 Henry Fassett, collector ............................................................................................ .. 
;j \Vilson Bowlby, collector ....................................................... . 
4 John B. Kinney, collectoL· ....................................................... . 
5 William J. Pollock, collect0r ................................................... .. 
6 Mablon Yardley, llollector ...................................................... . 
7 John R. Brietenbach, collector .................................................. . 
8 William C. Gray, collector ..................................................... .. 
9 \Villi am H. Baird, collector .................................................... .. 
640 Henry E. Muhlenburg, collector ................................................. . 
1 J. G. Frick, collector ..................... c ...................................... . 
2 Owen A. Luckenbach, collector ................................................ .. 
:~ Henry M. Hoyt, collector ...................................................... .. 
4 George De La Montanyo, colle~tor ............................................. .. 
5 Charles J. Brt1ner, collector .......................................................................... . 
fi Joseph W. Patton, collector ..................................................... . 
7 John L. Ritchey, collector ..................................................... .. 
8 Samuel J. Royer, collector ................ . ..................................... . 
9 George Bubb, collector ............ . ........................................... .. 
650 G. P. Davis, collector ................................... . ...................... .. 
1 P.R. Gray, collector ........................................................... .. 
2 Daniel \V. Shryock, collector ................................................... . 
3 Thomas W. Davis, collector .................................................... .. 
4 P.R. Gray, collector ............................................................ . 
5 Charles l\1. Merrick, collector ................................................... .. 
6 \Villi am Ames, collector ....................................................... .. 
7 George H. Olney, collector ...................................................... . 
8 \Villiam F. De Knight, collector ................................................ .. 
9 William R. Cloutman, collector ................................................ .. 
660 Uharle~ L. Anderson, collector ................................................. .. 
I John K. Miller, collector ....................................................... .. 
2 J. A. Cooper, collector .......................................................... . 
3 P. A. \Vilkinson, collector ....................................................... . 
4 James l\Iullins, collector ........................................................ . 
5 D. ,V, Peabody, collector ....................................................... . 
6 Jesse 'raylor, collector ......................................................... .. 
7 Robert F. Patterson, collector .................................................. .. 
8 J. N. Camp, collector .......................................................... .. 
!J 
670 
l 
2 
Lewis G. Brown, collector ..................................................... .. 
Philip Braubach, collector ..................................................... .. 
0. J. Hollister, collector ......................................................... . 
Rollin J. Jones, collector ....................................................... .. 
Charles S. Dana, collector ....................................................... . 
AnBon J. Crane, collector ....................................................... . 
5 Edward K. Snead, collector ..................................................... . 
6 George L. Richards, collector .................................................. .. 
7 Rtl8h Burgess, collector .................................................................. . 
8 
9 
680 
1 
2 
3 
4 
685 
Alfred P. Lathrop, collector .................................................... .. 
J. Henry Rives, collector ........................................................ . 
B. B. Botts, collector ............................................................ . 
Edward E. White, collector .................................................... .. 
George W. Henderlite, collector ................................................ .. 
Samuel Coulter, collector ...................................................... .. 
B. F. Kelley, collector ........................... .......... ........ ............ .. 
George W. llrown, collector ............................................. ...... .. 
Received. 
$125,951 03 
332,331 68 
7, 864 70 
6, 297 68 
881 31 
39,082 30 
30,465 19 
18,507 81 
2, 231 02 
623 140 45-
123,879 07 
67,837 36 
4, 955 62 
44,378 19 
22,291 50 
1, 353 39 
59,791 38 
95,560 07 
80, 180 13 
52,309 57 
2, 984 93 
4,162 37 
7, 802 76 
5, 37~ ll 
18,521 66 
40,589 57 
1, 915 07 
12, 110 46 
56,513 64 
74,276 34 
25,500 00 
31, 126 76 
1, 971. 13 
17, 85'5 83 
27,216 19 
7, 849 66 
8, 775 25 
I4, 738 69 
1, 922 20 
3, 750 9Y 
25,454 85 
8, 430 27 
2, 972 8!:1 
3, 636 67 
9, 779 16 
3, 537 64 
32, 194 31 
55,907 64 
28,908 85 
13, 688 97 
24,807 58 
2, 562 15 
1, 107 06 
2, 465 69 
2, 786 !lB 
4, 450 05 
6, 517 14 
!J, 201 70 
fi, 098 27 
15, 563 92 
3, 596 40 
fi, 176 33 
5, 588 94 
2, 987 54 
2, 908 56 
7, 120 89 
474 69 
1, 165 44 
948 4S 
614 41 
66, 197 66 
187,547 73 
5, 590 18 
120,062 68 
15,615 79 
10,525 16 
5, 004 04 
1, 263 83 
24,931 01 
16,313 n 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
686 J. S. Witcher, collector ........................................................ .. 
7 George Q. Er~kine, collector .................................................... .. 
8 Henry M. Lewis, collector ...................................................... . 
9 0. K. Osborn, collector .......................................................... . 
690 Hiram E. Kelly, collector ....................................................... . 
J Thomas Harlan, collector ....................................................... . 
2 L. P. Sherman, collector ........................................................ . 
3 'fhe Commissioner of Internal Revenue .......................................... . 
4 The Commissioner of Internal Revenue .......................................... . 
5 M. D. Stivers, collector .......................................................... . 
6 L. H. Cary, collector ............................................................ . 
7 H. W. Fick, collector .......................................................... .. 
8 S. A. Stockdale, collector ....................................................... . 
9 F. E. Spinner, Treasurer TTnited States .......................................... . 
700 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
1 F. E. Spinner, Treasurer United States .................................... . ..... . 
2 G. A. Smith, collector ......................................................... .. 
703 S. A. Irvin, collector ............................................................ . 
INTERIOR. 
148 Pension transfer account . ....................................................... . 
9 W. H. Townsend, pension agent . .............................................. .. 
150 Deodats Wright, pension agent ................................................ .. 
1 Stephen Thomas, pension agent ................................................. . 
2 George C. 'l'rumbull, pension agent ............................................. . 
153 Jame~ S. Martin, pension agent ................................................. . 
607 
8 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6;20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
5 
656 
WAR, 
H. C. Ransom, quartermaster .................................................... . 
Charles Goodman, Hcting assistant quartermaster ...••••.•••••.•••••.••••••••••••. 
Henry Ayers, first lieutenant ................................................... . 
Charles H. Stanton, first lieutenant .............................................. . 
'fhe Subsistence Department .................................................. .. 
Alfred Matthews, lieutenant .................................................... . 
The War Department .......................................................... . 
J. R. Harden berg .............................................................. .. 
J.B.Young .................................................................... . 
E. MeUlellan ................................................................... . 
James Pratt,jr ................................................................ . 
W. ~'. Spurgin .................................................................. . 
S. R. Stafford .................................................................. .. 
L. S. B. Sawyer ................................................................ . 
W. W. Barrett ................................................................ .. 
J. W. McMurray ............................................................... . 
James A. Ekin ................................................................ .. 
E. B. Grimes ........................ . ......................................... .. 
C. W. Foster ................................................................... . 
J.C.O.Lee ................................................................... .. 
A.R.Chaffin ................................................................... . 
J. M. Whittemore ............................................................... . 
F. S. Davidson ................................................................ .. 
E . B. Grimes ................................................................... . 
N. R. Loucks ................................................................... . 
W.P. Vose .................................................................... . 
J. H. Lord and others .......................................................... . 
'fhomas B. Hunt ............................................................... . 
,T. L. Humpeville ............................................................... . 
Michael O'Neil ................................................................. . 
James GilliP and others ......................................................... . 
John M. Walter and others ...................................................... . 
J.L.Hodge .................................................................... . 
J. J. O'Brien and others ......................................................... . 
S. W. Saxon and others ......................................................... . 
Edward Ha ch ................................................................ .. 
John Drum ................................................................... .. 
A. G. Robinson ................................................................ . 
O.M.Poe ........................................ ; ............................. . 
Henry M. Robert. .............................................................. . 
Mott Hooton and others ......................................................... . 
Benjamin D. Green and others .................................................. . 
James T. Beale and other~ ..................................................... .. 
C. E. Blunt ..................................................................... . 
C. E. Blunt ..................................................................... . 
J.L.Hodge .................................................................... . 
J.L.Hodge ................................................................... .. 
E. E. Edgerton ................................................................. . 
A.A. Reese ................................................................... .. 
V. C. Hanna and others ......................................................... . 
285 
CR. 
Received. 
$1, 144 53 
114,005 05 
8, 220 76 
10,112 52 
2, 952 76 
729 52 
2, 795 37 
405,065 87 
14,537 39 
20,606 3:3 
111,876 35 
2,139 77 
103,138 50 
500 00 
885 17 
5 05 
1, 338 06 
600,472 34 
991 58 
163 :30 
10, 5UO 00 
896 25 
1, 128 19 
919 12 
1,307 64 
53 8:1 
89 03 
8 64 
34,000 00 
100 00 
80 12 
2 00 
4 51 
83 
7l 00 
805 25 
9 75 
4, 728 92 
250 00 
150 25 
1 41 
145 00 
1, 581 00 
4tl4 50 
83 45 
15 39 
79 82 
85 04 
20 30 
8 10 
1, 691 30 
17 66 
779 75 
46 74 
] 10 99 
397 40 
636 00 
15 79 
73 90 
35 00 
90 50 
346 00 
13, 969 99 
1, 230 30 
287 57 
466 82 
208 37 
29 97 
3 24 
189 00 
89 00 
1 87 
50 
176 SB 
286 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued, 
657 H. M. Kendall and others ...................................................... .. 
8 David Taylor and others ....................................................... .. 
9 William Rochester and others ................................................... . 
li60 V. C. Hanna ................................................................... . 
1 A. H. Seward and others ....................................................... .. 
2 John Potts and others ......................................................... .. 
3 Chauncey l\fcKeever and others .................... . ........................... .. 
4 Louis Caziarc and others ....................................................... .. 
5 W. B. Rochester ............................................................... .. 
6 H. B. Reese and others .................. ...................................... .. 
7 "\V. P. Butler and others .......... A .............................................. . 
8 C. W. Wingard and others ...................................................... .. 
9 Samuel \Voods and others ..................................................... .. 
670 Gr"'gory Barrett, jr ............................................................. . 
1 0. T. Larned and others ....................................................... .. 
2 I-I. D. Clarke and others ........................................................... . 
3 N. ,V. Brown and others ....................................................... .. 
4 "\V. H. Johnson and others ....................................................... . 
5 A. Montgomery ................................................................ . 
6 C. A. Reynolds and othf'lrs ...................................................... .. 
7 E. B. Gibbs and other!! ..................... """ ................................. . 
8 C. E. Blnnt and others .......................................................... . 
9 J. L. Hodge ................... , ............................................... . 
680 0. A. Thompson and others .................................................... .. 
1 0. W. "\Vingard and others ...................................................... . 
2 C. F. Larned and others ......................................................... . 
3 H. B. Reese and others ......................................................... .. 
4 Paul Harwood and others ...................................................... . 
5 E. D. Judd and others ......................................................... .. 
6 "\V. R. Gibson and o.thers ........................................................ . 
7 J. H. ~elson and others ......................................................... . 
8 Rodney Smith and others ...................................................... .. 
9 A. J.l\IcGonnigle and others ................................................... .. 
690 James Gillis and others ......................................................... . 
1 William B. Rochester and others ............................................... .. 
2 H. C. Pratt and others ........ .................................................. . 
3 Appropriation account and others .............................................. .. 
4 Jacob E. Burbank and others ................................................... . 
5 W. R. Gibson .................................................................. . 
6 Patrick Collins ................................................................ .. 
7 G. C. Merrell, lieutenant ....................................................... .. 
8 Ira II. Bird, lieutenant ........... .. ............................................ .. 
9 J. C. McFerran, lieutenant-colonel, &c .......................................... .. 
700 0. B. Darling, captain, &c ...................................................... . 
1 James P. Canby, paymaster, &c ................... ............................ .. 
2 Sheldon Sturgeon, captain, &c ................................................. . 
3 ,V. B. Hughes, captain, &c ..................................................... . 
4 Francis B. Jones, lieutenant, &c ............................................... .. 
5 A. F. Rockwell, lieutenant-colonel. .............................................. . 
6 "\V. F. Rice and others .......................................................... . 
7 E. A. Godwin and others ........................................................ . 
8 John N. Coe ................................................................... . 
9 E. J. Strang and others ......................................................... . 
710 W. J. Reedy and others ....................................................... .. 
1 A. S. Kimball and others ........................................................ . 
2 B. C. Card and others ........................................................... . 
3 G. A. Hull and others ........................................................... . 
4 Frederick Fuger and others .................................................... .. 
5 J. V. Furey and others ......................................................... . 
6 G. A. R eynolds and others ............. -. ........................................ . 
7 ¥lilliam Ludlow .............................................................. .. 
8 A. S. Kimball and others ........................................................ . 
9 V. P. Van Antwerp and others ................................................ .. 
720 Charles L. Davis ............................................................... . 
1 'ltV. V. Richards ................................................................. . 
2 A. J.l\fcGonnigle ............................................................... . 
3 H. G. Cavanaugh and others .................................................... . 
4 R.M.Hill ..................................................................... . 
5 A. J. l\fcGonnigle ............................................................. .. 
6 W. T. Hartz and others ......................................................... . 
7 G. W. Bradley ................................................................ .. 
8 L. Cass Forsyth and others ..................................................... . 
~::6 ~: ~ ~~~ero~: ~~d- ~ih~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 Thomas B. Robinson and others ................................................ .. 
2 E. B. Kirk and others ........................................................... . 
3 Albert Austin and others ...................................................... .. 
4 H. H. Adams and others .................................. ... ............... .... . 
5 M. R. Saxton and others ........................................................ . 
736 James Calhoun and others ...................................................... . 
CR. 
Received. 
$544 81 
35,426 19 
294 44 
227 06 
132 49 
7,139 33 
21,521 23 
895 93 
3, 994 03 
347 07 
499 75 
510 42 
599 47 
2, 032 50 
I30, 647 53 
281 40 
1, 209 97 
40,313 43 
2, 657 22 
683 48 
I7, 187 .34 
7, 028 79 
612 24 
141 01 
7, 831 63 
659 05 
836 22 
281 23 
502 22 
50,068 !)2 
297 73 
215 15 
13,405 30 
1, 673 74 
261,517 75-
64 53 
125 29 
108 20 
I, 417 15 
I, 180 49 
27 28 
67 98 
113,661 72 
2 0(} 
168,897 18 
69 6;) 
9, 781 07 
16 40 
338 47 
169 19 
578 19 
473 32 
70 94 
74 21 
222 24 
191 73 
437 76 
141 37 
578 11 
782 77 
800 
220 80 
30 17 
413 25 
266 4~ 
Ill 5S 
I82 19 
60 90 
39 77 
180 84 
942 62 
6,116 57 
54 76 
272 06 
187 88 
178 57 
212 15 
8 81 
388 68 
12 85 
No. 
737 
8 
9 
740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
780 
1 
2 
783 
114 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
140 
1 
2 
143 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued. 
Charles S. Bradley ............................................................ .. 
Albert D. King ................................................................ .. 
S. B. Holabird and others ....................................................... . 
Richard I. Dodge, brevet lieutenant-colonel. ..................................... .. 
J. M. Lyle, lieutenant .......................................................... .. 
~~~e; :: :~;!~~~~~=~t!::~~~~~~ ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. McD. :McCook, lieutenant-colonel. ............................................ . 
E. A. Morse. lieutenant ........................................................ .. 
Robert E. Hedden, lieutenant, &c .............................................. .. 
Samuel R. Hamill, captain ...................................................... . 
East Tennes~ee and Georgia Railroad ........................................... . 
East Tennessee and Virginia Railroad .......................................... .. 
C. Hopkins. captain, &c ........................................................ . 
C. B. Chittenden .............................................................. .. 
The Pay Department transfer account ........................................... . 
D. R. Perkins, captain ......................................................... .. 
W. W. Wood, lieutenant, &c .................................................. .. 
A. McD. McCook, lieutenant-colonel. ............................................ . 
John Potts, disbursing clerk .................................................... . 
William B. Rochester, major, &c ................................................ . 
Robert Allen, assistant quartermaster-general, and others ..•••.•••••••••••••••••.. 
The War Department, Subsistence Bureau ...................................... . 
A. J. ?ticGonnigle ............................................................... . 
John B. Nixon and others ...................................................... . 
Paul Harwood and others ...................................................... . 
William S. McCoy and others ................................................. .. 
J.l\f.Starr .................................................................... .. 
E. B. Kirk ..................................................................... .. 
P. P. Barnard ................................................................. .. 
John N. Coe and others ........................................................ .. 
W. B. Hughes .................................................................. . 
William C. Randall and otherd ................................................. .. 
F. B. Jones and others ......................................................... . 
Ira (;luimby ................................................................... .. 
J. S. McNaught and others ..................................................... . 
H. Spohr ....................................................................... . 
James McMillan ............................................................... .. 
Jefferson C. Davis and others .................................................. .. 
C. H. Rockwell ................................................................ .. 
Paul Harwood and others ..................................................... .. 
Appropriation account ......................................................... .. 
E. H. Brooke and others ........................................................ . 
C. W. Howell and others ....................................................... .. 
N. A. Tucker and others ........................................................ . 
Augustus P. Green and others ................................................... . 
George W. Steele and others .................................................... . 
NAVY. 
The Navy Department ......................................................... . 
A. H. Gilman, pay inspector .................................................... .. 
J. B. Redfield, paymabter, and others ............................................ . 
A. H. Gilman, pay inspector .................................................... .. 
'\V. W. Williams, pay inspector ................................................. .. 
R. P. Lisle, paymaster, and others ............................................... . 
H. T. B. Harris, paymaster, and others: ......................................... . 
D. A. Smith, paymaster, and others ............................................. .. 
A. W. Bacon, paymaster, and others ............................................ .. 
Frank C. Crosby, paymaster, and others ........................................ .. 
J. B. Redneld, paymaster, and others ............................................. . 
T. H. Looker, pay director ...................................................... . 
Stephen Rand, jr., paymaster ................................................... . 
Henry M. Mead ................................................................ .. 
~~= ~:~~ ~=~:;:::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
The Navy Department ......................................................... . 
The Navy Department ........................................................ .. 
The Navy Department ........................................................ .. 
~-J s!~f~~p~;~~~~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~il~;sl~b3~~u!~~~h?n~~s.t~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Henry Gerrard, assistant paymaster ............................................. . 
J. A. Smith, paymaster .......................................................... . 
W. W. Williams, pay inspector ................................................ .. 
David A. Smith, paymaster .................................................... .. 
Charles H. Eldredge, pay inspector .............................................. . 
G. L. Davis, pay inspector ..................................................... .. 
'\V. J. Thomson, paymaster ...................................................... .. 
287" 
Received. 
$9 45· 
77 ()0 
100,020 26 
6 25 
218 57 
216 26 
779 23 
27 75 
22 73 
69 10 
25,000 00 
16 96 
19 65 
242 73 
29 71 
4, 818, 447 97 
332 74 
10 85 
11 64 
5, 556 94 
77,234 43 
6, ~29 61 
52~ 83 
~5 62 
135 69 
109 03 
381 05 
652 90 
181 87 
I, 125 81 
401 02 
408 75 
458 80 
306 08 
120 30 
129 78 
9 75 
577 10 
367 06 
1::17 72 
176 89 
27,263 18 
135,000 00 
1, 443 96 
133,100 00 
277 26 
320 31 
694 60· 
15,819 96 
4, 136 18 
1,160 57 
5, 970 24 
7, 226 61 
4, 617 65 
7, 957 13 
801 85 
15 60 
1, 393 71 
93 72 
80 
5, 000 00 
6, 039 92 
5, ~4 18 
11,000 00 
4,162 18 
1, 279 34 
24,379 20 
8, 564 26-
8,857 27 
71 25 
147 10 
734 67 
480 52 
251 85 
10 84 
9 81 
2, 280 68 
·288 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
~0. By warrants covering receipts on account of-
NAVY-Continued. 
144 Charles H . Eldredge, pay-inspector ............................................. .. 
5 Edward Foster, paymaster ..................................................... .. 
6 T. H. Looker, pay-director ..................................................... .. 
7 Edward Stewart, paymaster ................................................... .. 
8 Charles P. Thompson, paymaster ............................................... .. 
9 The Secretary of the Navy, trustee .............................................. . 
15() The Navy Department ............. : • ........................................... 
1 The Navy Department ........................................................ .. 
2 The Navy Department ........................................................ .. 
3 J, 0. Bradford, pay-director .................................................... .. 
4 Charles fl. Eldredge, pay-inspector ............................................. .. 
5 George E. Hendee, paymaster .................................................. .. 
6 The Navy Department ........................................................ .. 
157 George R. Martin, paymaster ................................................... .. 
1247 
8 
9 
1250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.1260 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
1270 
1 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1300 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1309 
REPAYIIIENTS. 
J. Woodruff, engineer ......................................................... .. 
J. V. Bentley, collector ......................................................... .. 
N. Cooper, collector ............................................................ .. 
J. L. Ritchey, collector ......................................................... .. 
J. R. Swigart, collector ............. . .......................................... .. 
J. B. Rothchild, collector ....................................................... .. 
W. W. Rockwell, collector ...................................................... . 
W. W. Rockwell, collector .................................................... .. 
P. C. Hains, engineer .................................... ...... ................ .. 
T. G. Phelps, collector .......................................................... . 
G. L. Gillespie, engir;,eer ....................................................... .. 
I. C. Woodruff, engineer ....................................................... .. 
Thomas Hillhouse, assistant trel\surer .•••••...••.•••..••..••...••••.•••••..•••••. 
George H. Elliot, engineer, &c .................................................. . 
'\-Villiam Spence, marshal ....................................................... .. 
Thomas Hillhouse, asP.istant trea~urer ........................................... . 
George Eyster, assistant treasurer ............................................... . 
R. H. Stephenson, depositary ................................................... .. 
George Eyster, assistant treasurer ............................................... . 
F. Haven,jr., assistant treasurer ................................................ .. 
George Eyster, assistant treasurer .............................................. .. 
F. Haven , jr .. assistant treasurer ................................................. . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer .......................................... .. 
F. E. Spinner, fiscal agent ..................................................... .. 
A. G. Edwards, assistant treasurer .............................................. .. 
C. N. Felton, assistant treasurer ................................................. . 
Peter Negley, assistant treasurer ............... .. .............................. .. 
F. Haven, jr., assistant treasurer ................................................. . 
George Ey~ter, assistaut treasurer .............................................. .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
Jay Cooke & Co ..................... .... . ..................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... .. 
E. H. Murray, marshal. ......................................................... . 
A. D. Robinson, paymaster ...................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
J. J. William~, collector ........................................................ .. 
W. W. Rockwell, collector ...................................................... . 
G. P. Davis, collector .......................................................... .. 
W. T. Ransom, collector ........................................................ . 
'\-V. B. Allen, collector ........................................................... . 
C. G. Talbot, collector ......................................................... .. 
J. T. Masters, collertor ..................................... . ................... .. 
J. B. Kenney, collector ......................................................... .. 
A. P. Latbrop, collector ........................................................ .. 
Jason l\1. Johnson, collector ..................................................... . 
Chester Pike, collector .......................................................... . 
Philip Bt·aubach, collector ..................................................... . 
George H. Olney, collector ...................................................... . 
R. C. Hutton, collector .............. .. ......................................... .. 
L. P. Thurman, collector ....................................................... .. 
C. S. Winstead, collector ....................................................... .. 
R. F. Bibb, collector ............................................................ . 
Lucius W. Coy, collector ....................................................... . 
W. B. McCreery, collector ....................................................... . 
A. Matthews, collector ......................................................... .. 
R. D. N oleman, collector ....................................................... .. 
B. F. Kelly, collector ........................................................... .. 
I<'. l\L Finch, collector .......................................................... .. 
A. Congdon, collector ........................................................... . 
CR. 
R eceived. 
$2, 136 C3 
1, 644 59 
163 19 
3, 431 65 
60 30 
378 81 
80 12 
50,000 00 
1, 516 91 
108 73 
76 
103 36 
2, 612 47 
42 12 
776 93 
220 89 
1, 356 37 
4 75 
3 00 
430 28 
76 6~ 
768 0(} 
182 81 
1, 026 66 
1, 418 07 
778 29 
24 00 
12,000 00 
1,152 19 
25 00 
25 00 
2, 500 00 
909 00 
60 00 
4,188 00 
789 00 
50 
3, 930 00 
15 00 
3 00 
1, 141 50 
3 553 50 
3:973 50 
6 00 
544 96 
30 00 
70 5U 
51 00 
19 56 
1, 899 00 
4, 417 29 
100 00 
1, 206 00 
10~ 16 
6 50 
1 43 
3, 225 76 
23 us 
92 
142 28 
344 26 
350 39 
410 03 
386 92 
49 
324 OJ 
483 72 
364 09 
476 14 
219 61 
780 90 
443 40 
624 67 
869 68 
794 79 
86 45 
107 25 
No. 
J310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1389 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
REPAYMENTS-Con tinned. 
A. Congdon, collector .••..••••••••.•.••...•••••.•••••.•••..........•..••••.•••••. 
A. Murray, collector ............................................................ . 
N. Collins, inspector ............................................................ . 
G. H. Elliot, major, &c .••••..••..••.••••••.•••.•.•••..•••••.•.••.••••.••••••••••. 
Hiram A. Burt, collector .•••••.•...••..•••.•••••.•.••••••...•.•.••••.•••.•••.•••. 
George Jerome, collector .•••••••••.•...•.•.••..••..•••••••••••••.••.••••.•••.•••. 
W. H. Macomb, inspector .•.•.•.•.•••.••••••••.••••••.••..•.••••••..••..••••••••. 
"May property," New Orleans ••••.•••••••••••...••..•••••.••••••••..••..••••••. 
J. A. Campbell, governor, &c ................................................... . 
J. E. McLean, collector ......................................................... . 
George Eyster, assistant treasurer, &c .••••.•••.•••..•••...•.••••.••..••.••••••••. 
J. H. Robinson, disbursing agent .••.••..•.•••..•••••.•••..•••...••.•••..•••.•••.. 
A. G. Mills ...•••.•••.••••..••.••••••..•••••••..•••••.•••••••..•••..•••••••••..•. 
James Roche .•.•...••..••..••••••••...•..•..••••••••.••••••••..•••.•.•.•.•.••••. 
J. C. A. Wingate .•••...••..•••••••••.••...•..••.••••••••••••••••.•.•.•••.••.•••. 
D.G.Ailen ..........•..••••••.•.••.•...•.•••••.••.••••.•.•...••.•••••••••.•••••• 
J. A. Torrence ••••••.•••••...•...••••••••.•••••..•..•.•.•.••..••••• ·••···•••··••· 
Thomas C. Cox ................................................................ . 
Alonzo B. Noyes ............................................................... . 
W.K.Mayo .••.....••..••..••..••..•...•.••.....•...•..•..••..•...•.•.••..••••. 
'Villiam Napers .••..••..••..••..••......•••••.•...•....••..•.•••..••••.•.••••••. 
The 'I'reasury Department .•.••..••..•••••...•.•.••.••••.•..•.••.•••.•.••.•••••. 
'I' he Treasury Department ..................................... . ............... . 
The Treasury Department ..................................................... . 
The Treasury Department .••••..•••...•.•.......••..••.•••.•.•........••••..••. 
The 'I'reasury Department .......••••••••••..••..••..••.•....•....•....••••••••. 
Bureau of Engraving and Printing .••..•••.••..•.•..•••...••..••....•.........••. 
The Treasury Departm1mt ••••.•.••.•••.......•.•.••••.••..••••••..•....••...••. 
William Miller, collector .••...•..••......•.•..••.•••....•••.•••....••..•.••..••. 
Cyrus Northrup .••••.•••.•••...•..•••.•.•••.•••.••••...••..••••.••.•......•••••. 
N. Michler, engineer ............................................................ . 
0. M. Poe, engineer .••..••..••...•••.•.••.•••.•••.•••.•••••.••••.•••.•.••••••••. 
J. J. William~, collector ......................................................... . 
F. E. Spinner .................................................................. . 
F. E. Spinner .................................................................. . 
F. E. Spinner ................................................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer ........................................... . 
N. B. Judd, depoHitary .......................................................... . 
Charles Clinton, assistant treasurer ............................................. . 
Thomas Hillhouse ............................................. •••····••·••·••••· 
Charles Clinton ................................................................ . 
F.Haven,jr ................................................................... . 
The Treasury Department ..................................................... . 
'!'he Treasury Department ..................................................... . 
The 'l'reasury Department ..................................................... . 
'!'he Treasury Department .................................................... .. 
George A. Batchelder, secretary, &c ............................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
George H. Butler, consul-general .............................................. .. 
'l'homas Fitnam, consul ........................................................ . 
Arthur Livermore .............................................................. . 
William F. Wheeler, marshaL .................................................. . 
'l'he Treasury Department ..................................................... . 
Joseph Pinkham, marshal ...................................................... . 
Luther r~ee, jr., collector ....................................................... . 
P. P. G. Hall, paymaster ....................................................... .. 
George P.Foster, marshal. ..................................................... . 
Augustus Armstrong, marshal .................................................. . 
B. J. Spooner, marshal. ......................................................... . 
l'tf. Shaughnessy, marshal. ...................................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer ........................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer ................... ., ...................... . 
George Eyster, assistant treasurer .............................................. .. 
GeorgeS. Boggs, secretary, &c ................................................. . 
J. H. Simpson ................................................................... . 
N. Cooper ...................................................................... . 
J. T. Smith .................................................................... . 
\V.l\1. Baird .................................................................... . 
\V. J. Landram .••......••..••..•••••••.••••••.•••.••••.•.•.•.•••..••..••..•..•. 
C. S. Clay ...................................................................... . 
A. Briggs ....................................... -.-- •• • · •• •. ·- • · - · · • • • · • ·- · • • • · · 
R.J.Cbesnutwood •••..••..••.•••..••.•••..•••...••..••..••..•.•••..•.•••••••••. 
J. R. Breitenbach ............................................................... . 
Thomas 0. J ohnijon ............................................................ . 
H. M. Hoyt, collector ........................................................... . 
John P. Hall, collector ......................................................... . 
M.D. Stivers. collector ......................................................... . 
R. F. Patterson, collector .................................................. - .• - •. 
G. P. Davis, collector .......................................................... .. 
George Moon, collector ......................................................... . 
H. Rx. 10--19 
289 
CR. 
Received. 
$66 30 
25 00 
63 40 
998 60 
122 00 
21,500 00 
7, 076 78 
140 00 
57 92 
251 43 
1, 348 77 
25 62 
15 00 
7, 549 45 
117 65 
400 00 
1, 066 76 
11,262 03 
530 49 
48 oo 
40 41 
31 53 
87 31 
24 22 
3, 642 62 
3, 252 16 
50 50 
896 78 
232 2:> 
250 oo 
13 92 
9, 767 34 
203 10 
3 oo 
249 oo 
3 oo 
45,665 50 
1, 765 50 
60 oo 
7, 980 oo 
30 oo 
60 oo 
279 82 
293 :36 
10 54 
92 89 
153 30 
38,062 03 
8 40 
378 64 
3 52 
1, 681 39 
118 30 
2, 712 14 
149 50 
97 17 
910 03 
3, 750 61 
6, 753 51 
3, 921 56 
2, 004 0(} 
180 oo 
17,493 73 
9, 998 60 
172 71 
2 25 
3,182 86 
1, 314 oo 
3, 416 71 
7l 84 
2, 40.2 58 
213 63 
755 82 
508 43 
731 13 
686 25 
6, 049 87 
1,198 59 
132 3f\ 
243 'i 0 
290 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continucd. 
No. 1 By warrants covering receipts on account of-
;------------------------------------------------------
1390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1410 
l 
2 
3 
4 
fi 
6 
7 
8 
9 
1420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1469 
REPAYliiENTS-Continued. 
W. J. Patton, collector ........................... ." .............................. . 
Samuel L. vVatson, collector .................................................... . 
T. W. Davis, collector .......................................................... . 
J. R. Stebbins, collector ........................................................ .. 
H. E. Kelly, collector ........................................................... . 
A. C. Stewart, collector ......................................................... . 
Franz Sigel, collector ..........•.•••..••..••••.••••.•••••.••..•••••.....•.••.•••. 
John L. Thomas, j~., collector .................................................. . 
James F. Casey, collector ......••••••.•.•..•••.....•.•••..••••••.•...••••••.••••. 
J. S. Adams, collector ..•••.••••.••••.•.•.•.••..•••••.•••••••••..••.....•••.••.•.. 
John Hunter, collector .•..•..••..••......•••••.•.•.•...........•..••••.••••••••. 
R. F. Gaggin, collector ........••......•.....•••.•.•••••..••••.••••••.••••••.••••. 
Elias Root, collector ............................................................ . 
John Youngs, collector .••.••••.•.••..••..••••..•.••.•••..•....•.•..••..••..••••. 
Hiram A. Burt, collector .•......••..••..••.•.•.•••..•••••...•••••...••..••..••••• 
J. H. Simpson, collector ......................................................... . 
I. C. Woodruff, engineer ........................................................ . 
George C. Stevens, collector .................................................... . 
A. Hinman, collector ........................................................... . 
A. C. Davis, collector ..•....••...•........•.•..•.•••..•••.•...•.••••....••••••••. 
0. ?ti. Poe, major ........•...•....•••.•....•••..••....•••..•...•.•••••••..•••••.. 
J. C. Clements, secretary ..•••..••........••..••..•.•••••..•••••.............••••. 
Calvin J. Cowles, assignee ...................................................... . 
Edward McPherson, clerk, &c .................................................. . 
I<'. E. Spinner, Treasurer ........................................................ . 
F. II. Goodall, disbursing clerk ................ . ................................. . 
Paul Frank, consul. ............................................................ . 
Uriah Bruner, receiver ......................................................... . 
R. G. Stewart, receiver ......................................................... . 
W. T. Gilmore, receiver ......................................................... . 
L. H. Litchfield, marshal ••••••..••.•••..•••••.........••.••••••••.••••••..•.•.... 
W. L. Kellogg, captain ......................................................... . 
J. W. Fairfielcl, lieutenant, &c .................................................. . 
C. Holmes, collector, &c •••........••..•••..•••.•••...••..••..•....••....•....••. 
F. J. Craw, collector .•.••••••....•..••.•..•••......•••.•••.•••••..•.....••..••••. 
J. L. Hodge, paymaster ......................................................... . 
J. L. Hodge, paymaster ......................................................... . 
A. G. Mills, county clerk ........................................................ . 
B. M. Roberts, collector ......................................................... . 
'l'homas Russell, collector ...................................................... . 
F. E. SpinnPr, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
R. H. Stephenson, depositary ................................................... . 
Thomas Steel, depositary ....................................................... . 
R. W. Daniels, depositary ....................................................... . 
W. R. Wentworth, collector ..................................................... . 
The Treasury Department ..................................................... .. 
D. S. Ruddock ................................................................. . 
A. Hinman, collector ........................................................... . 
John T. Goodrich, collector .................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... .. 
George R. Elliot, major ......................................................... . 
Peter C. Hains, major ......................................................... .. 
William F. Chapin, receiver .................................................... . 
Charles J. McDougall, inspector ............................................... .. 
R. Joseph, disbursing clerk .................................................... .. 
.A. D. Robinson, and others ..................................................... . 
D.P. Emmert, rectliver ......................................................... . 
George Truesdale, paymaster ................................................... . 
A. F. Garrison, vice-consul. ••.....•.••••••......••••....•...••.••••.••..•...••.•. 
J. R. Weaver, consul .••....•..•••...•...•••••.•.•••.......•..•••....•.••••••••. 
E. T. Goldsborough, marshal. ................................................... . 
The Treasury Department ...................................................... . 
A. Hinman, collector •••.•.•..•.••..••...••••.•••.•.•.••••.••••.••••...•..••••••. 
Reuben Goodrich ••••••••.••••••.••••••.••.••••••.••...••..••••••.••.••.••.••.••. 
George A. Black .••.••.•.••....•...•••.••..•••••.•••••.•.•...••..•...•.•••.•.... 
Edward Robinson .•••••••.•••••••••.•...•...••••••.•••....•..••...•••.•••••••.•. 
'l'he Treasury Department .•••..•••••••.•••••••••.••••..•...•...•...•.•...••..••. 
The Treasury Department ...................................................... . 
The Treasury Department ...................................................... . 
The Treasury Department .................................... , ••..•••..••••••••. 
.T. B. Poole, vice-consul •••..•.•...••......•••••.••••••.•••..••••••••.••••.••.•••. 
N. P. Jacobs, consul-general .................................................... . 
J. H. Robinson, disbursing agent ................................................ . 
Ira P. Rankin, collector ......................................................... . 
George Jerome, collector •.•...•••••••..••.....•••••••.•••..••..••..••.•.•••.•••. 
James Atkins, collector .•••••.••..•.••......••••....•.•..•...••••.......••••..... 
Ira P. Rankin, collector ......................................................... . 
CR. 
Received. 
$1,558 39 
385 76 
4, 281 03 
489 91 
192 43 
1, 559 72 
10 
30 00 
85 00 
16 67 
1, 587 03 
41 90 
40 44 
1 47 
1 50 
567 07 
624 ll 
159 57 
8 70 
12 00 
9, 21!0 00 
482 68 
442 05 
2, 908 01 
60 
2, 999 39 
77 74 
334 76 
114 31 
5 48 
11,475 00 
2 66 
23 79 
100 00 
10 
184 80 
129 06 
140 00 
57 70 
762 00 
3 00 
15 00 
97 50 
231 00 
15 00 
34 54 
700 (10 
4 00 
171 18 
14,904 32 
139 50 
30 00 
3, 825 00 
15,000 00 
3 00 
1, 450 15 
160 53 
4, 691 49 
285 00 
7 12 
100 00 
13 20 
100 7l 
625 56 
157 58 
626 99 
262 48 
5, 654 06 
154 
241 50 
79 01 
830 24 
265 ]9 
20 00 
1, 819 92 
336 95 
10, 514 40 
41 14 
2 75 
6, 730 75 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
REPAYMENTS-Continued. 
1470 The Treasury Department ..................................................... .. 
1 Bureau of Engraving and Printing ......... .................................... .. 
2 The Treasury Department. .................................................... .. 
3 The Treasury Department ...................................................... . 
4 The Treasury Department ...................................................... . 
5 The Treasury Department ..................................................... .. 
6 The Treasury Department ..................................................... .. 
7 The Treasury Department .................................................... .. 
8 The Treasury Department ..................................................... .. 
9 David L. Stanton ............................................................... . 
1480 E.K.Snead .................................................................... . 
1 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
2 R. H. Stephenson, depositary ................................................... . 
3 Thomas Hillhouse, assistant treasurer .......................................... .. 
4 F. Haven, jr., assistant treasurer ................................................ . 
5 N.B.Judd, depo~itary .......................................................... . 
6 George Eyster, assistant treasurer .............................................. .. 
7 George Eyster ................................................................ .. 
8 S. Conant, marshal. ............................................................ . 
1489 S. P. Evans, marshal ........................................................... . 
291 
CR, 
Received. 
$1,787 49 
2, 000 00 
36 30 
33 68 
14 04 
46 07 
95 06 
1, 676 65 
335 19 
321 27 
260 00 
9, 538 50 
175 00 
9, 252 50 
3, 012 50 
108 75 
2, 806 25 
250 00 
864 68 
2, 045 93 
Total . • • • .. .. • • • .. .. • .. . • . . . • .. .. • • . • .. .. .. • • . • . .. . .. .. .. .. • • .. • • .. . .. . • • • . 136, 150, 390 59 
292 
DR. 
Quarter. 
3d quarter, 1869 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
2d quarter, 1871.. 
3d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1869 .. 
2 quarter, 1871.. 
4th quarter, 187L.. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
2<1 quarter, 1871 .. 
4th quarter, 1871 .. 
quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
No. 
1119 
831 
1382 
1403 
255 
453 
730 
741 
1056 
1094 
1169 
1397 
1569 
1570 
1700 
445 
722 
832 
851 
860 
878 
881 
884 
886 
1375 
1445 
805 
874 
702 
778 
866 
1222 
1338 
1650 
1692 
1718 
721 
1329 
1396 
713 
769 
795 
874 
923 
1449 
1788 
2079 
44 
1570 
758 
923 
1913 
21 
220 
495 
074 
1116 
'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
Paid, To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
count of- outstanding. 
TREASURY. 
Henry P. Campbell............................. $12 00 ............... . 
George C. Tingley.............................. 10 00 ............... . 
Rittenhouse, Fowler & Co...................... 68 00 .••••...•..•.... 
John Gates.................................... 173 40 ............... . 
S. McCann and James Riley..................... 42 71 ............... . 
John W. Olmstead............................. 1, 334 73 ............... . 
Alfred Adams.................................. 126 82 ............... . 
James l\f. Paul . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . .. . • • . . . . . . . . . . . .. . • • • • . $34 58 
R. and D. G. Mills and others................... .............. 302 10 
John R. Mills and other!!........................ .••.. ......... 106 15 
McDermott and others.......................... 568 71 ............... . 
John M. Seeberger .............. ,.............. 300 00 ............... . 
N. D. Laberdie . . . .. . . • . . . . . • . . . . . . • . . • . • . . . . . . . 35 74 ............... . 
Mrs. l\L G. Peshe. .............................. 9 24 ............... . 
William Evans. . • • .. . .. .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 4 94 .............. .. 
J. W. Rhoads and J. M. Anderson ............... . ......... .... 80 00 
Estate of W. M. Beal, Galveston................ 4 34 .............. .. 
0. P. Rockwell . . . . . .. . . • . .. . . . • .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. 1, 310 63 
J. H. Hopping . .. . .. . . .• . .. ... . • . .. .. . . .. . . . . • . .. . .. . • .. ... .. 6 00 
George W. Whittington .. • .. • • .. • • .. • • .. .. • • • . . . . . . .. . .. .. .. . 28 37 
Elizabeth Clue . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. • .. . ••••••... 2 95 ............... . 
Mrs. Mary Cheneworth......................... 2 62 .............. .. 
R. Cordis . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . • .. • • .. • . .. • . . 43 ............... . 
Edward Cheneworth .. . . . • . .. . . .. .. . .. . .. . . . • • . 2 1 l ............... . 
John H. Russell . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. ... . .. .. .. . . 42, OG:J 11 ............... . 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint LouiH Railroad 
Company . • • .. .. . .. .. . . • . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. • • • • .. 188 40 
QUARTERLY SALARIES. 
George E. Wentworth.......................... 22 52 
George Gordon Adam, United States attorney... 45 32 
William A. Britton............................. 120 33 
Joseph W. Dyer and others..................... 9, 363 32 
Daniel Fry..................................... 68 14 
Stephen B. Packard .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50 00 
G. C. Wharton . .. . . . .. . . • .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. 50 00 .............. .. 
J. Q. Dickason ............................................. .. 
A.J.Evans ................................................. . 
Leander Holmes . .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . ........... .. 
JUDJCIARY. 
50 00 
50 00 
62 50 
JohnS. Elder.................................. 16 00 ............... . 
William F. First............................... 20 00 .............. .. 
Edward F. Douglass............................ .............. 3! 35 
Nicholas Smitll................................. 250 00 .............. .. 
"\V. M. Steel, United States comul .. . .. • .. .. .. .. . .. . .. .. . .. • .. 84 90 
John Slater.................................... 63 25 .............. .. 
J. L. Winfrey................................................ 5 05 
C. T. Garland................................................ 587 00 
DIPLOMATIC. 
Aaron De:m, per William 0. Russell, assignee... 10 00 
Nicholas Kinch................................. 14 00 
William Jack~on and James KasHo.............. 46 38 
William J. Stillman, late consul.... ............. 116 20 
William E. Lawrence........................... 10 00 
Nicholas P. 'l'rist............................... 14,559 90 
George Wheeler................................ 10 00 
J. B. 'fooker, mastel".. ................... ...... 24 00 
Adolph Varderean, assignee, and others . . . • . . . . . 704 16 
II. Gram berg, ma~ter, &c....................... 10 00 
J. 'I'. Robeson, late United States consul......... 76 95 
Charles Hanson . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . 10 00 .............. .. 
111. M. Kimberly ............................................ .. 225 00 
PUBLIC DEBT. 
3d quarter, 1869 .. 145 C. Mr-Kibbin, late assistant treasurer, Philadcl· 
3d quarter, 1869.. 2311 
4th quarter, 1869.. 3559 
1st quarter, 1870.. 136 
138 
!!d quarter, 1870.. 828 
phia ....................................... .. 
CUSTOJ!S. 
Mackenzie, Henry & Co ...................... .. 
Samuel E. De Forest ......................... .. 
Nelson G. Isbell ............................... . 
Nelson G. 1Hbell .............................. .. 
James H. Kelly ............................... . 
1 00 ............... . 
6 24 
9 09 
54 
02 
57 
DR. 
Quarter. No. 
2d quarter, 1870.. 1428 
3d quarter, 1870 .. 2405 
ht quarter, l87l.. 404 
4th quarter, 187l.. 3506 
3508 
3529 
4027 
1st quarter, 1872.. 35 
190 
481 
652 
730 
787 
1040 
2d quarter, 1872.. 1261 
1293 
1398 
1465 
2101 
3d quarter, 1872.. 2633 
3041 
3189 
:Jd quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
lst quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
m.-st qua!lter, 1871... 
3128 
4891 
265 
481 
575 
724 
1667 
2458 
2463 
2878 
2909 
2919 
3181 
3286 
3320 
3619 
3768 
3789 
3856 
3877 
3956 
3957 
3961 
4166 
4167 
4359 
4821 
5137 
5139 
5403 
5495 
5496 
5697 
5754 
5777 
.5778 
5779 
72 
156 
159 
165 
188 
462 
505 
614 
615 
637 
641 
821 
1042 
1050 
1203 
1423 
1484 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
count of- outstanding. 
CUSTO!HS-Continued. 
Michael S. Drew ............................. .. 
J. R. Redman ................................ .. 
P. and H. Lewis .............................. . 
Lewis W. Tice ................................ . 
E. S. J. Nealley, collector, &c ................ .. 
Silas M. Matteson, late collector, &c ........... .. 
Hiram Potter, jr .............................. .. 
William P. Kellogg, assignee and attorney .... .. 
Augustus Putnam, collector and disbursing agent. 
George Newcomb, collector and disbursing agent. 
Stanley & Ayers ............................. .. 
Treasurer United States, credit of William Rey· 
$0 10 
20 
39 86 
8 40 
12 
Ol 
50 00 
2, 000 00 
10 
12 
35 54 
293 
Paid. 
nolds, late collector........................... 16 03 ............... . 
A. M. Barney.................................. 55 ............... . 
George Wood and others........................ . .. . . . . . .. .. .. $51 94 
r.erg~t~;k~~~~h~~: ::::::::::-:::::::::::::::::: · ... ·· •· ···02· ............ ~ .:~ 
Thomas Kearny...... . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. 83 68 
J. B. Upham................................... 01 .............. .. 
S. E. De Forest................................ 18 75 .............. .. 
C. W. Palfray .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . .. . .. .. .. 276 00 
Frederick Drew................................ 544 00 .............. .. 
John C. Stoever.............................................. 17 67 
INTERNAL REVENUE. 
George A. Webber............................. 36 52 
Henry H. Ham and otherM...................... 3, 833 69 
Thomas J. Cypert.............................. 38 45 
David A. Corliss and others..................... 4,620 95 
Charles Glover................................. 5, 184 64 
Hebbard, Golby and others..................... 4, 385 56 
E. Atkins & Co ... .. .. . .. • • .. ..... • • .. .. .. .. • .. 10, 736 22 
Augustus E. Prescott and others ................ 6, 347 99 
Reed Brothers & Co...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 634 67 .............. .. 
George Bancroft, trustee, and others .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 6, 468 17 
Albert M. Bradley . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .... • .. 3, 173 36 
A. W. Boomer and others...................... 3,131 45 
Augustus Earnce............................... 1, 933 18 
William H. Andrews and others................. 11,987 02 
Samuel H. Kimball and others.................. 3, 277 53 
John H. Reno, collector. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . .. .. . 5 00 
Charles Wilson and others............ . . • .. .. • .. 4, 436 55 
Lucius J. Fuller................................ 2, 629 72 
Ozro Hancock . . .. • .. . . .. . . • . . . .. . • • . . .. . . • . .. . 5, 806 61 
Kensell & Neall................................ 2,191 04 
Thayer & Merrill and others...... .. .. .. .. . .. .. . 7, 825 52 
Henry Terrill . . • . . .. • . • . .. . .. . .. • .. . .. • . • . .. . • . 4, 432 76 
Hiram C. Norris................................ 9, 687 07 
Willard S. Kimball............................. 1, 166 21 
Daniel Overholser & Son and others............. 1, 403 92 
William L. Putnam .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. • .. • .. 1, 352 89 
Charles W. Varney and others.................. 1,294 69 
Daniel C. Horton............................... 3, 829 61 
Hulfi8h & Son.................................. 1, 262 45 
Isaac S. Spaulding............................. 2, 591 97 
John Legg......... . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 732 32 
Alonzo Knapp . .. . .. • .. . .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. • .. 1, 859 33 
Daniel C. Comstock............................ 17,837 20 
Hamilton & Russell .. • .. . • .. • .. .. .. • .. • .. . .. • .. 7, 039 36 
David L. Terry................................ 2, 314 38 
C. H. B. Day.................................. 1, 038 92 
A. C. Headley................................. 3,302 15 
Stephen Billheimer. .................. .......... 1, 041 52 
R. Gregg & Co................................. 3, 904 91 
Edmund R. Sturtevant and others . • • . . • • . . • . . . . 2, 265 70 
E. E. Lloyd &Co.............................. 992 61 
Hampson & Graham . .... • ... .. .... .. . .. ..... .. I, 547 56 
Freeman Hatch and others...................... 598 20 
H. Q. Sargent.................................. 925 08 
George Coker................ .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1, 503 51 
Sarah Maria Dean and others. .. .. .. .. • .. • .. . . .. 759 14 
Peter Bartlett.................................. 1, 058 81 
Charles Bachrach and others...... .. .. .. • .. • .. .. 1, 077 65 
Cape Cod Railroad Company................... 8, 727 75 
"Edward Beaman . .. .. .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. . • • .. . 1, 348 39 
Edward Yoke.................................. 983 49 
William D. Nolen.............................. 945 99 
Arthur Magee and others....................... 783 56 
Guy & Keeler . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. • . 1, 1GB 82 
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DR. 
Quarter. 
2d quarter, 1871.. 
3d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871 .. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 
No. 
1617 
1618 
1722 
2011 
2012 
2105 
2132 
2157 
2181 
2227 
2273 
2529 
2627 
3239 
3252 
3270 
3271 
3283 
3701 
3702 
3703 
4181 
4291 
4344 
4597 
4688 
4961 
4969 
5496 
5533 
9 
475 
504 
559 
679 
785 
857 
1039 
1041 
1042 
1044 
1045 
1130 
1132 
1143 
1188 
1207 
1208 
1209 
1210 
1271 
1553 
1586 
1587 
15R8 
1598 
1610 
1690 
1772 
2076 
2193 
2326 
2524 
2608 
2680 
2743 
28-17 
3025 
3058 
3059 
3122 
3123 
3168 
3276 
3447 
3534 
3535 
3536 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
J.L.Phillis&Co.............................. $9,708 00 .............. .. 
Fretagsat, Son & Thrall, and others............ 1, 691 24 - ............ ---
James G. Hutchinson, executor, assignee ........ 2 58 ....... -- ...... . 
Cilly &. Staples................................. 3, 481 89 -........... ----
Ed ward M. Higgins .. . .. .. .. .. • .. . .. • .. . .. .. .. . 845 30 -........... -- .. 
Edward 'Williams .. • .. .. • .. • .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 14, 037 00 - .... -- ..... • ... 
N.D. Stanwood, supervisor.................... 270 68 ............... . 
J es~e T. Garrett, late assessor . . .. .. .. .. .. .. .. .. 95 -.. ----- .. -.. · .. 
G. W. McGranhon & Co. and others............ 1, 062 70 ............... . 
G. C. Cobb, late assi~tant assessor .. • .. .. .. .. • .. 1, 374 80 .... ------ ... ---
D. B. Kingsbury............................... 819 62 ............... . 
Nathan Neat anti others......................... 9, 503 36 .... --- ....... .. 
Woodbridge Odlin, executor, and others ......... 1, 819 67 ............... · 
Hugh Whiteley................................ 888 55 ............... . 
Benjamin S. Weeler & Sons and others.......... 2, 713 51 .............. .. 
Alfred R. Snyder ...... :....................... 1,375 44 ............... . 
Cyrus Cobb.................................... 1,144 67 .............. .. 
George Boal ............................... . ... 20 77 ............... . 
A. S. Huntington.............................. 1,428 98 ............... . 
Chapman & Bryant and others.................. .. .. . .. .. .. . . . $290 07 
Nelson E. Hayden............................................ 2, 489 61 
J. Applewhite & Co............................ 758 06 .............. .. 
Felix Vincent.................................. 2, 736 24 ........... ._ ... 
J. V. Wares and others .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 7, 729 96 ............... . 
'l'reasurer United States, credit of Montgomery 
M~rs, stamp agent ........................... . 25,003 35 
Rensselaer and Saratoga Railroad Company and 
others....................................... 4, 990 39 .............. .. 
Bryan G. Daniels and others.................... .. .. . . .. . .. .. . 121 52 
John Siddons and others........................ 14,272 61 .............. .. 
Robert L. Kimberlin, administrator, and others.. 6, 812 92 ............... . 
Chittenango Cotton Company and others . • • . • • • . 3, 882 08 .••...•..••.••.. 
George Cornelius, administrator, and others . • • • . J, 700 19 .•.....••..••..• 
Horace Gordon and others .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 3, 127 13 ............... . 
Lee & Stebbins and others...................... 13,535 13 .............. .. 
William Trott and others....................... 1, 563 91 ............... . 
John Eifert and others......................... . 4, 639 91 .............. .. 
James T. Soule and others.......... .. .. .. .. .. .. 1, 220 42 ............... . 
Ames Randall and others....................... 1, 047 48 ............... . 
S. M. Shoemaker, resident manager, Baltimore... . . . . . . . . . . . . . . 401 60 
S.M. Shoemaker, resident manager .... .. .. .. .. . . .. .. .. .... . .. 1, 338 00 
S.M. Shoemaker, resident manager . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . 246 20 
S.M. Shoemaker, resinent manager......... .... .... .... .. .. . . 848 00 
S. M. Shoemaker, resident manager . . .. .. . .. .. .. .. • .. . .. . .. .. . 164 80 
R. 0. J<]pes & Co. and others .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 630 63 ............... . 
Dwight Foster and others .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. • . l 0, 950 7!3 ............... . 
A. P. Hud8on and others ................... _.... 1, 579 41 ............... . 
William H. Wilder and others................... 843 47 .............. .. 
Joseph Poland and others....................... 2,121 60 ............... . 
Charles Danforth and others .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 12, 033 11 .............. .. 
E. C. Wade & Co. and others .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 15, 349 14 .............. .. 
John H. Barrett and others...................... 1, 759 05 ............... . 
RussellS. Boulter and others.................... 7, 315 85 .............. .. 
Joseph S. Abbott and other• ... .. .... .... .... • .. 5, 271 JS ............... . 
Malden Savings-Bank and others............... 1, 420 51 ............... . 
~~~ ~h;'e~~:e~· ~~ ::::: ~::::::::::::::::: :::::: ..... :~ ~:~. ~: ..... · .... · 2i6' SO 
RobertE.Kirchner ................................ ·........... 72 50 
Kennard & Son................................ 1,159 72 .............. .. 
William Bishop and others...................... 916 13 .............. .. 
Ira W. Tra>k................................... 17 66 ............... . 
J. W. Harding and others....................... 1,199 89 ............... . 
John H. Finlator and others .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 1, 981 99 
A. Stockwell & Co. and others ....... _.......... 1, 040 25 .............. .. 
Arthur Trowbridge .................... _........ 5, 486 97 .............. .. 
R. K. Enos..................................... 3 00 .............. .. 
William A. Bedell and others.. .................. 651 33 ............... . 
JosephS. Pitnam and others.................................. 440 30 
Sarah A. Gunnison and otherR................... 845 93 ............... . 
.John O'Donovan............................... 704 20 .............. .. 
J. W. Johnson and others....................... . ... .. . .. . .. .. 1, 051 94 
J.G.Davis..................................... 10,914 50 ............... . 
J. G. True & Co ................................ 1, 648 03 ............... . 
Joseph H. Chandler............................ ...... . . ...... 873 57 
Richard F. Hafferberg...... .. • .. . .. . .. .. .. .. .. . 1, 581 94 .............. .. 
JohnR.Beckley................................ 233 10 ............... . 
Arthur Averill and others .. . .. . .. .. .. .. • .. .. . .. 765 44 .............. .. 
David L. Larkham............................. 5,232 37 ............... . 
C. W. Goddard................................. 3, 711 90 .............. .. 
RandallLibby................................. 1,666 91 ............... . 
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DR. FOURTH QUARTER, 1872-Continuecl. 
Quarter. 
I 
To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
No. count of- outstanding. Paid. 
3d quarter, 1872 .. 3537 
3574 
3637 
3968 
4081 
4086 
4121 
4172 
4298 
4377 
4:183 
4384 
4385 
4420 
2d quarter, 1853 .. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 187~--
3d quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
2d quarter, 187L. 
3d quarter, 187L. 
4th quarter, 1871.. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter. 1872 .. 
4090 
117 
590 
650 
715 
831 
962 
1126 
1136 
1298 
1503 
2383 
802 
803 
1047 
1212 
1765 
2178 
35 
195 
231 
340 
56~ 
587 
630 
865 
ll43 
1312 
1451. 
1543 
1568 
1693 
3 
47 
66 
82 
90 
194 
209 
277 
372 
540 
544 
875 
918 
!130 
931 
977 
990 
994 
1002 
1004 
1033 
1044 
1057 
1153 
1208 
1213 
1317 
1329 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
~~c\~~g1- ~:~_e:~~::::::::·::::: :::::::::::::::: · ·· '$2,' io5-i2' ...... ~~~~-~~~- ~: 
John McClure.................................. . ..... ........ 7, 348 54 
John M. Mason................................. .............. 4, 901 21 
A. F. Hunt..................................... .............. 48 50 
D. A. Brown................................... 71 .............. .. 
Hagerman 'fripp. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. 816 23 
Rufus P. Tapley and others ................... ·.. 2,614 41 ............... . 
JesRe J. Walker.............................................. 162 00 
A. P. Campbell................................. 238 91 .............. .. 
S.D. Wood.................................... .............. 1,133 00 
S.D. Wood.................................... ........ ...... 1,133 00 
S.D. Wood.................................................. I, 064 00 
J. F. Adams.................................... 18 50 .............. .. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
WilliamPatterson.............................. 19 52 .............. .. 
R. C. Patterson................................. 276 20 .............. .. 
Santiago L. Hubbell............................ .. .. . .. .. .. • .. 200 00 
John G. Pratt.................................. 64 .............. .. 
LutherW.Jones ............................... 127 77 ............... . 
Thomas Montoya............................... 512 50 .............. .. 
M. Soule, M. D. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. 450 00 .............. .. 
Thomas Montoya .. • .. .. .. • .. . .. .. • .. . . . . .. .. .. .. . .. . • • .. .. . . 77 50 
Pat, (Indian) . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. • .. • .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. 250 00 
Benjamin M.Prentiss........................... .............. 85,000 00 
J.W.Perkins.................................. .............. 7500 
INTERIOR, CIVIL. 
Jefferson Smith................................ 10 00 .............. .. 
Hart F. Fellows................................ 65 00 ............... . 
Hart F. Fellows................................ 30 00 .............. .. 
Thomas Hopkins. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 18 00 .............. .. 
Hart F. Fellows................................ 75 00 ............... . 
G. E. Haven.................................... 20 00 ............... . 
John Malley................................... 6 00 .............. .. 
JohnGaines.................................... 34 83 .............. .. 
John Coburn................................... 100 00 .............. .. 
John. Merew . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . • • . . . . . 5 72 ............... . 
Henry Gilman, purser.......................... 2 00 .............. .. 
Russell W. Kelley.............................. 50 00 .............. .. 
Edward F. Leonard............................ 100 00 .............. .. 
Benjamin Melben .............................. .............. 12 00 
George F. Potter............................... 1,500 (l0 ............... . 
Alexander L. Buffington, late disbursing agent .. 8 34 ............... . 
J. M. Moore . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 100 00 ............... . 
Austin H. Mills................................. .. .. .. . . .. . . .. 300 00 
Alexander Downey .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . 100 00 ............... . 
R.B. Kelley.................................................. 52 71 
A.L.Ackerman................................ 50 00 .............. .. 
Silas McGuire...... .. .. .. .. • . . .. . .. .. .. . • .. .. .. 60 00 ............... . 
Nelson E. Mills................................ . 50 00 .............. .. 
Samuel A. Cook................................ 50 00 .............. .. 
Samuel Morrell, governorofldaho.............. 4,69128 ............... . 
Austin H. Mills.............................................. 300 00 
Charles ~eiderhofer ........................ .... 152 17 .............. .. 
F. San Jurgo................................... 81 50 .............. .. 
J. Jules Bossier................................. 1, 049 16 .............. .. 
James Rowe................................... 1 52 .............. .. 
John A. Bowles .... .. . .. .. ... .. ...... .... . . . .. . 50 00 .............. .. 
William McKinnis.............................. .............. 100 00 
~~i~ierS&B~~~i=~- :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: l~g g~ 
John Knopf and C. H. Gillenbeck.... .. .••. ..•.•. ...... .. . .. . .. 100 00 
Alonzo Thompson.............................. 100 00 .............. .. 
Frederick Hoggle .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . 10 00 .............. .. 
James Anderson............................... 200 00 ............... . 
Garrett Jordan............................................... 200 13 
John Schmid................................... 50 00 .............. .. 
A sa Con dee and Alexander Campbell........... 50 00 .............. .. 
Thomas Donaldson............................. .............. 240 15 
John T. Smith................................. 200 00 .............. .. 
Milton Robinson............................... 240 00 ............... . 
Austin H. Mills................................ .............. 300 00 
John Neff ....................... :............................ 41 87 
J.Jules Bossier.............................................. 284 16 
Benjamin HRrris . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . • . . . .. . . • . . 13 50 .............. .. 
John A. Morris............................................... 170 21 
296 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
Quarter. To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. No. 
INTERIOR, CIVIL-Continued, 
2d quarter, 1872.. 1331 Richard J. Monroe . • • • .. . . . . . • • • . .. . • . . . . .. .. .. . .. .. • . . . . .. . . $428 20 
1406 John C. Austin................................. $75 00 ............... . 
3d quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
st quarter, 1871 .. 
2d quarter, 1871.. 
1436 J. C. Walker...... . .......................................... 60 00 
1482 Alvin Saunders.............................................. 50 00 
1488 Henry A. Smith................................ 12 22 .............. .. 
1508 Lambert & Co .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. • .. .. . .. . • • . 17 85 
1518 Henry S. Bradley .. .. . .. • .. • • • • • • • • . • • . . • .. . . • . .. . .. • .. • . .. • . 130 00 
2732 
2762 
3102 
3207 
3394 
3439 
3458 
3553 
3614 
3633 
4204 
4309 
4;j48 
4550 
4686 
282 
409 
425 
772 
963 
1026 
1033 
1039 
1079 
1080 
1384 
1527 
1559 
1563 
1726 
1901 
1959 
2232 
2886 
2888 
2964 
3064 
3084 
3233 
3295 
3350 
3.187 
3397 
3778 
3824 
3853 
50 
170 
340 
392 
394 
412 
662 
668 
690 
778 
817 
821 
915 
962 
lOll 
1017 
1297 
1347 
1398 
1552 
1569 
1606 
1607 
WAR DEPARTMENT. 
Jesse Bounds .................................. . 
W. P. McCleary .............................. .. 
James Stewart ................................ . 
Francis M. Brazee ............................ .. 
Ralph C. 'VebHter ............................ .. 
W.C. Ramser ................................ .. 
W. W. Gunnison .............................. . 
Isaac Harris ................................... . 
N.H. Sypolt ................................. .. 
Susan McCubbin ............................. .. 
James Freeman ............................... . 
William G. Brown ............................ .. 
Donald Clark ................................. . 
J. F. Branaghan ............................... . 
J. E. Bush ................................... .. 
Anne Carroll and Maria Fitzhugh, executrixes .. . 
Inskeep & Co ................................ .. 
Thomas Murray .............................. .. 
80 00 
29 89 
12 00 
23 00 
85 
6 60 
54 00 
200 00 
16 00 
7 50 
72 00 
17 50 
55 00 
81 00 
39 25 
859 61 
11 00 
2 84 
James White ................................................ . 
Charles T. Hudson and others, capture of Jeffer-
son Davis .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. 79, 904 12 
Ware T. Botts................................. 20 00 
Charles T. Gardner............................. 19 92 
Alexander Richardson .. .. .. . .. .. • .. • • • • • .. • . • • . 15 00 
Mack Winship.................................. 20 00 
Albert Turner.................................. 25 00 
Henry Powers . .. . .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. 12 00 
Austin V. Davenport .. • .. • .. • .. .. . .. .. .. .. .. • .. 11l 50 
John Cappock .... .. .... .. .... •. .... .. ... • .... . 84 25 
Elias Griner............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 67 
Capt. James A. Swain.......................... 2 71 
Col. J. C. McCoy.............................. 9 29 
Thomas K. Lovette . • • . . • . . • • • . • . . • • . . • • . . • • . . . 1, 559 99 
David Tenbuer ........ ........................ 93 00 
John Jewell................................... . 150 00 
Simon G. Barker............................... 68 80 
32 00 
D.M. Vance.................................... 3 20 .............. .. 
Martin Thornbury .......................................... .. 
William A. B. Cobb .. . .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. 37 25 
45 00 
George Hunter.......... . .. .. ... • .. .. .. .. .. .. • . 32 74 
Elias Mitchell . . • .. . . • . • .. .. . . . • • • • . . . . • • . .. • . .. 25 00 
J. A. Burch .... .. . .. .. .... ...... .......... •• .. . 12 30 
James Wilcomn and others...................... 80 00 
H. K. Scarborough.............................. 60 00 ............... . 
J. K. Allen ................................................. .. 41 25 
Henry C. Masters .. .. .. .. .. .. .. • . .. • .. .. .. .. • .. 27 30 
D. M. Vinton................................... 42 
Charles McDonald .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 087 86 
Caleb Babb.................................... 6 00 
M.A. McLaughlin.............................. 27 89 
F. W. Hurt..................................... 1 00 
Geor~e W. Smith.............................. 15 00 
Stephen J. Jocelin.............................. 2 66 
Michael G. Hart................................ 98 09 
Charles F. Low, agent.......................... 4 16 
Cornelius Hemstock .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 125 00 
Upton Eckman................................. 15 00 
Jacob Degus ............................. ...... 120 00 
Charles Garretson.............................. 13 45 
Chambers & Goodrich.......................... 2 27 
James A. Dudgeon............................. 161 32 ............... . 
A. H. Mann ................................................ .. 400 00 
George Wetting................................ 20 75 
James S. McLain............................... 125 00 
Thomas W. Sherman........................... 09 
G. W. Beasell........... .... .. .... .. . . . . . . .... .. 8 15 
John A. Benson................................ 980 00 
Charles F. Low................................ 18 14 
E. S. Hubble................................... 180 00 
William Pollock................................ 8 55 
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DR. FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
Quarter. I 
To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
No. count of- outstanding. Paid. 
------1--
2d quarter, 1871 .. 
4th quarter, 1871.. 
d.st quarter, 1872 .. 
Hi 59 
1696 
1701 
1795 
2096 
2097 
2154 
2255 
2257 
2260 
2261 
2263 
2290 
2300 
2301 
2341 
2350 
2445 
2464 
2581 
2586 
2599 
2622 
2624 
2625 
2631 
2672 
2691 
2715 
2716 
2737 
2759 
2760 
2826 
28:28 
2902 
2906 
2935 
2948 
2984 
29139 
3044 
3137 
3139 
3~27 
3248 
3253 
3314 
3465 
3481 
3503 
3534 
3589 
3597 
3631 
4 
41 
63 
88 
123 
165 
181 
193 
199 
209 
269 
292 
352 
3fi2 
363 
436 
463 
470 
482 
526 
555 
581 
585 
635 
641 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Henry Sharp................................... $25 00 .••.••••••••..•. 
John B. Fisher . . . . . . • . • • . . • • • • • . • • • . • • . . • • . . • • . J 00 00 .••.•••..••.•••. 
Col. Edwin B. Babbitt . . . . • . . . . . • • • . . • • . . • • . . . • . 49 ..•..•.••..•••.• 
Henry Moore................................... 17 94 .••••••••..•••.• 
Stephen Carson................................ 41 74 .•••.••.•••..••• 
William H. Coffman............................ 9 78 .•••.••.•••.•••• 
George W. Westgate and others .•••.• .••••• .••. 360 00 .••.•••••••••••. 
~~~~y G~~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::: 4~ 6~ ::::::: ::~ :::::: 
J. G. EaHon . • • . . • • • . . • • • . . • • . • • • . . • • . . • • • • . • • • . 6 00 .•.•..•••..••••• 
I. S. Grinnan.. •• . . ••. .•• . •• •. •• •. •••.• •• . . •• . . . 3 00 .••.••••••.••••• 
Emory Foote . • • . . • • . . . . . . . • • • . . • • . • • • . . • • • . • • . 68 74 .••.•••.••••.••• 
Henry C. Saunders . • • • . . • • . . • • . . • • . . • • . . • • • . • • . 255 00 .••.•••••••...•. 
Mepham & Broth(lrS and others. . . . • • • • • • • • . . • • . 2, 070 68 .•••..•••••••••. 
James Cunningham . • • . . • • • • • . • • . • • • . . • • • • • . • • . 638 65 .••.•••••••••••• 
George McQuigg............................... 1, 150 45 ..•••.••.••...•. 
William Hooper and others..................... 121 32 .••..••••.••.•.• 
John W. Day.................................. J85 74 .••.•••••••.•••. 
J. W. :Martin and others......................... 376 64 .••..•••.••••••. 
Daniel J. Brimmingham .••.••.... ..•.•..•..•••. 170 00 •••••••••••••••• 
Delia Stout.................................... 10 00 .••••••.•••.•••. 
Charles Shives and others • • • • • • . • • • • • . • • . . . • .. . 191 10 .••.•••.•.•..•• 
Franklin N. Davis........................ . ..... .............. $120 00 
William Clark . . • • • • • • • • . • • • . .. • .. • .. .. .. . • • • • • .. .. .. . . • . .. • . 32 98 
W. D. C. Jone1:1. .... . ••. .............. ...... .... 541 25 .............. .. 
S. K. Myers.................................... 172 85 .••.•••.•••••••. 
J. A. Butler . .. . .. .. . • .. •• ••• • • • .. . • • . .. . • .. . • • . 20 00 .............. .. 
W. W. Hopkins . • • .. • • .. • • • . • .. . • .. . • • • • • • . • • • . 9 G4 .............. .. 
Taylor & Morgan . • • . • • • . . • • .. • • .. • • . . • .. .. • .. . 121 50 .•••••.••••••••• 
Robert Tiller................................... 61 00 .•••••••.•••••.• 
Mary A. E. Clark • • • . • • • .. • • .. • • • • • . • • • • • • .. • • . 150 00 ............... . 
James Weldon................................. 15 02 .•••••••••••.••• 
James G. Whittemore........................... 8 00 ............... . 
D. S. Colgan .. • .. • • .. . • • • . • • .. • • • • • • • • .. • • . . • • . 12 00 .............. .. 
J.P.Rogers&Co .............................. 5 00 ............... . 
G. L. Cheney................................... 281 00 .•••••.••••••••. 
?t1rs. C. 'Vildberger. ...... ...••• .••••. .•••.• .••. 200 00 .•••.••••••••••• 
P. S. Sowers, owner of voucher&................. 1, 378 00 .............. .. 
Howard Brown .. .. • • . • • • • • . • • • • • .. • .. • .. • • .. .. 15 00 .•••••.•••••.... 
George Wabnitz .... .. .. .. •• • ••• • • • .. .. . . •••••• 125 00 .••••••••••••••• 
James M. Radcliff.............................. 270 00 ..••••.•••.••••• 
Joseph Gunn................... ................ 250 00 ............... . 
John D. Tatum, L. B. Wynne, and W. H. Hamblin. 368 00 ............... . 
H. J. Chandler . • • • •• .. . • • . .. . • • • • • • . • • • • • . • • • • • 42 00 .••••••••••••••• 
W. M. Stonebraker • • • • . . • • . . . .. .. .. .. .. • .. • • . .. 157 10 ............... . 
Reuben McKenzie.............................. 135 00 ............... . 
Oliver Etnier .. .. • . .. .. .. .. . • • . .. . • • . .. . .. • .. • . . .. • • • . . .. .. • . 20 64 
J. D. Hutchinson . .. • • • . .. . • • • • ... • • .. • • • • .. . • .. 50 00 .••••••••••••••• 
Jane Cochran . • • .. • • • . • • • • • . • • • • • . • • .. • • • .. .. • . 30 00 ............... . 
William Gilham................................ 36 00 .............. .. 
George W. Stewart............................. 78 35 ............... . 
C. Beeler....... .. .. .. .. .. • • .. . • • • • • • .. • • . .. .. .. . • • • • • • • .. . . • . 34 00 
John M. Davis and others....................... 874 35 ............... . 
Goswin Boddaker.............................. . •• • • • • • • . . . • . 121 44 
J. G. Brooks .. • • •• . .. . • • .. . • . • .. .. .. .. .. • . . . • • . 113 33 .•••••.••••••••• 
J. M. Woodridge and others..................... 703 00 ............... . 
Edward Hurley .. • • .. . .. . • • • .. . .. • .. • • .. . .. .. .. . • • • .. • • .. • • • . 75 00 
Charles W. Rice and H. Thurman............... . .. • • .. • .. • • • . 214 75 
?tficbael Boland .. • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • • • . • • • .. .. 35 00 ............... . 
U. C. Coolgrove .. . • .. • •• • . • . .. . . .. • • . • •• • • . . • • . • • • • • • • .. • • • . 562 19 
John W. Lewis................................. 98 01 .••••••••••••••. 
James W. Long................................ 1 86 ............... . 
Albert H. Hoyt . • • • • • . • . . .. • • • • . •• • . • .. • • • • . • • . 6 60 .............. .. 
William E. 'I' ray . • • • .. .. .. . • . . • • • • • . • • • • • .. .. .. . • • • • .. • • . .. • . 280 00 
McClintock Brown and others • • • • .. • • • .. . • .. • • . 442 50 .•••.••••••••••• 
D. M. Legg.... ...... .•••••. ...... •••••• ........ 10 00 .••••••••••••••• 
John L. Stanltly............ ••.••• .............. 330 00 .••••••••.•••••• 
Henry Warren................................. 74 07 ............... . 
L. E. Holden . • • • • • . . .. . . • . . • . . • • . • • ... . • • • • • . • • . 29 43 .••••••••.•••••• 
John H. Williamson and John Giant............ 81 28 •••••••••••.•••. 
Cornelius Vanosdel........................ •• • .. 777 14 ............... . 
John H. Kesler................................. 155 00 ............... . 
Mary Norfleet.................................. 32 00 .............. .. 
Frank Ford.................................... 4 80 ............... . 
0. Allen and C. White • • .. .. .. .. • • • .. • .. .. .. .. .. 690 00 .••••••••••••••• 
G. Brazelton . • .. . • .. . • . • . • . . . • .. . .. . • • . .. .. .. .. 593 00 ••••••••••••••.• 
George Wagoner............................... 28 00 ............... . 
Frank. Downing................................ 21 33 •••••••••••••••• 
William Rowe and others....................... 519 10 ............... . 
John Young......... ......................... 209 2'2 •••••••••••••••• 
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DR. 
Quarter. No. I 
-------1 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
1872 .. 
686 
699 
7UO 
"101 
706 
757 
763 
804 
822 
826 
841 
8~6 
858 
874 
1015 
1054 
1063 
1073 
1185 
1190 
1192 
1211:! 
1~19 
1296 
1329 
1335 
1336 
1343 
1362 
1404 
1439 
1445 
1448 
14-!!l 
15U6 
1510 
1535 
1562 
1609 
l7ti7 
1789 
1821 
lt2~ 
1857 
l9l3 
W31 
1!:!55 
1!:!56 
1!:!57 
1!:!79 
2045 
2046 
2053 
2075 
2076 
21~1 
21:.!8 
2139 
2150 
2167 
2169 
2205 
2211 
2215 
22G2 
2297 
2319 
233L 
2345 
~4L6 
HJ7 
24Ll 
I 2416 2418 2434 
2474 
2477 
~4~0 
1 2-t92 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FOURTH QUARTER, 1872-Continuod. 
To warrants of previous quarters paid on ac-
count of-
WAR DEPART:\1ENT-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. Paid. 
Joseph Durkee................................. $79 42 ............... . 
H. W.l\Iile8 .......... ........ .. .. .. ...... ...... JO 00 •••••••••••••••• 
William Kerr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 16 ............... . 
W.~fcCullough................................ 80 30 ............... . 
Margaret Ann Getty .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. 177 91 
The People's Savings-In,stitution, Saint Louis ........................... $72-oo 
Benjamin T. Staples............................ 88 00 ............... . 
Benjamin F.llfyers ....•. .. . .. . . . . .. . .. ..•. .. . . . 42 00 ............... . 
GabrielLundy................................. 8 50 .............. .. 
BenjaminC.Hawkins........................... .............. 275 00 
G.H.Hunter ............................ ,...... 39 35 ..•..•...••..... 
G. C. Douglass . . . . .. . . • . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . 16 00 ........•..••... 
Jacob Sliger................................... 100 00 .............•.. 
ThomasRyan.................................. 9100 ............... . 
B. H. Spear.................................................. 140 00 
C. N. Hutchinson.............................. 70 61 .....•.......... 
John T. Photon.............................................. 30 00 
William H. Hugo.............................. .............. 496 51 
Joseph H. Kean................................ 250 00 .......•........ 
John Quiggin & Son........................... .... .... ...... 18 00 
John Service................................... 10 00 ............... . 
Charity Craven, widow......................... 31 00 ............... . 
D. McMillan................................... 24 00 .....•...•...... 
Georgiana Caldwell............................ 13 33 ............... . 
Catharine W. Crockett........................ . 465 00 ............•... 
C. V. Carrington............................... 4 73 .............. .. 
Josiah C. Blain................................. 6 00 ............... . 
George V'{, Foreman......................................... 39 00 
Edson Whipple................................ 265 25 ............... . 
Drake & Prescott.............................. 18 50 .....••••....... 
CharlesL.Dungan............................. 162 50 .............. .. 
E. H. Rollins................................... 4 00 ............... . 
James Scales................................... 20 62 .............. .. 
D. N. Greenleaf................................ 25 00 .............. .. 
John R. Perry and James Cooper............... 165 00 ............... . 
J. M. Griggs................................................. 3,597 78 
RobertL. Wilson.............................. 14919 ............... . 
Robert Thompson, and Exchange Deposit Bank . 361 00 ............... . 
George H. Waters.............................. 45 50 ............... . 
John H. "Williams and others.................... 370 00 ............... . 
Lewis J. Wheeler.............................. 104 13 .............. .. 
Hugh Smith.................................... ...... ........ 160 00 
Daniel Paul.................................... 175 00 ............... . 
Cary Bond and others . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 76 95 ............... . 
S.B.Bales..................................... 192 ti5 ............... . 
J.J.Robertson........... ...................... 75 00 ............... . 
J. M. Corly and others.......................... 297 00 .••............• 
Aaron T. Vestal!............................... 12 00 ............... . 
Alexander Smith and others.................... 189 24 ............... . 
J. C. Redfield.................................. 717 50 .....•.......... 
Joseph Miller.................................. 20 61 ............... . 
Isaac H. Marshall and others.................... 28 35 .......•........ 
Daniel Anderson............................................. 145 00 
William Sullivan............................................. 18 00 
JamesL.Finch ................................ 4 25 ............... . 
David Stiff.................................... 164 64 ............... . 
Charles Anderson . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . 790 00 ............... . 
John Price . .................................... 39~ 32 ............... . 
Etherg Banta.................................. 40 90 ............... . 
H. T. Brt>nt & Co............................... 7 48 .••.•........... 
James P. Carty................................ 8 40 ..•...•......... 
Philip Harris................................................. 120 00 
WilliamB.Bowyer............................. 125 00 ............... . 
John M. Morgan................................ . ... . . .. ...... 96 80 
George R. Adams .... .. .... .. .. . . .. . . .. .. ...... 12,092 23 ............... . 
Benjamin Osborne and others................... 347 70 .............. .. 
James 0. Potter and Addison Temple........... 58 70 ............... . 
0. H. Chapman................................. 10 00 .............. .. 
L.Heron....................................... 3,278 45 ............... . 
Ezekiel W. Bass.............................................. 84 00 
John H. Gillespie............................... 287 50 .••............. 
ThomasJ.Moore............................... 21 87 .......... : .••.. 
W. A.l\f. Lanier........... . ................... 60 00 ............... . 
J. W. Gifford................................... . .. . . . . . . . . . .. 105 00 
Eliza Bond ..................................... l 550 20 .............. .. 
William B. Stanfield ............................ 
1 
25 00 ............... . 
Robert S. Gooch and others..................... . . .. .. . . . .. . .. 532 00 
Bower & Brothers and others................... 150 55 ............... . 
Philip Cook.................................... 60 00 ........ , .•..... 
DR. 
Quarter. No. 
2d quarter, 1872.. ~~~~ 
2518 
2528 
2570 
2593 
2596 
2600 
2603 
2720 
2721 
2722 
2736 
2748 
2759 
2772 
2786 
2787 
2788 
2790 
2800 
2811 
2824 
2825 
2829 
2837 
2867 
2901 
2906 
2920 
2951 
2987 
2997 
3035 
3040 
3060 
3085 
3087 
3100 
3112 
3113 
3125 
3131 
3134 
3135 
3148 
3193 
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FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
WAR DEPAP,Tl\IENT-Continued. 
~?;!~ ~~i~t~r: :::::::::::::::::::::::::::::::::: .••••.. ~~0 • ~~- ••••.••.. $i~5· 00 
Waddy 'fhomp8on. .••.....•.....•. .••. ........ 53 00 .•.....••....... 
John W. Cronkhite............................. 44 58 ............... . 
Alfred Roberts................................. 12 00 ............... . 
Joel L. Watkins and others . .•.....•.. .•••.• .... 160 84 .••..........•.. 
G. L. Fort.... . . . . . . . . . . . • • • . • . • • • . . • • • . . . • . • . • . 69 60 ........•....... 
Luke Arnett................................... 34 02 .••...•..•...... 
Joseph Coffey.................................. 286 51 ............... . 
W. Camp...................................... 1, 760 00 ............... . 
J. B. Watson................................... .............. 476 20 
E. E. Pynchon . • . • .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . • . . . .. .. .. .. .. . . .. 155 00 
J. R. Lewis..................................... 100 00 ............... . 
D. 0. Wallace................................................ 104 18 
Henry F. Barber ............................................. • 140 05 
George W. Mitchell....... . . . . .. . .. • .. • • . . . • . . . 100 06 .............. .. 
John Pardeck.................... ...... ........ 55 40 ............... . 
John B. Rimester............................... .... .......... 135 50 
Harvey C. Ray. . • . • . . .. . . . . .. • . . . . . . . .. . . . . . • • . .. . . • .. .. . . . . . 85 00 
Mary 'faylor, administratrix.................... 116 91 .............. .. 
Chester C. Sheppard............................ 121 18 .............. .. 
Henry Keats................................... . .• • • • . . . . . . .. 80 00 
Jacob M. Shutt................................. 240 00 ............... . 
Samuel L. Stevens . . • • .. • • • . • . . • .. . . • • • . • • . . . .. 135 00 .............. .. 
Payton F. Adams . . . • • . . . . . . • • . . • • . .. . • • . . . . • .. . . • . . . . . . • . . . . 110 60 
H. Compe......... •• .. • • . . •• • . • . •• • • . .• . • • . . • • . 5 00 ............... . 
Andrew J. Briles......... . • . . . . . • . .. . .. .. . . . . . . . • • . . • • . • • . . . . 90 00 
Aaron M. Foreman . . . • . . • • • • • . . . . . • . . . • . . . . . • • . . . • . . • . . . . . . . . 120 60 
Apcilla Grissam......... .• • • . ............ •. • • .. 60 00 ............... . 
Nathan J. Edward.............................. . •• . ... . .. .. .. 135 00 
George W. Walsh............................................ 434 00 
Albert Henning............ . . • . • . • • .. • . • .. . . . . . . • • .. • • . .. . . . . 78 60 
Andrew Jackson............................... 120 00 ••••••••••.••••• 
John Losch.................................... 114 40 .............. .. 
William H. Silkett...... .. . . . . . . .• .. . • . . . •• . . . .. . • •. . • • .. .. . .. 76 00 
Margan•t Farmer. . • • . • • .. .. .. . • • • • • .. . • • . . . . . . . 85 00 ............... . 
Rue ben Church .. • • • . . • • • . • . •• . . . . . . . . . . • .. . • .. .. • .. • .. . . . • .. 101 38 
Artemus Cummins • . • .. • . .... . . . .. .. . . . . . .. . • .. .. .. . . . • .. .. • . 3 26 
David B. Hedrick • • . • .. . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . . . . . • . . .. .. .. .. 12:> 00 
Bryant Holman................................ 125 00 ................ . 
Henry Hackman . . . . • • • • • . • . . . . . . . • . . . .. . . • • • .. 73 30 .•....•....•..•. 
Conrad Winant................................ 120 23 ............... . 
Cicero A. Lewis................................ 150 00 ............... . 
Frank C. Nesbitt............................... .••••. ........ 87 00 
A. H. Collins . . . . • • • .. .. .. . . . • . . .. .. . . .. . . .. . • . . . • . • • • . • • . . . . . 130 68 
Frederick Whyte . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 20 .............. .. 
J. W. William~, and to E. R. Mason, holder and 
owner..................................................... 25 00 
J. W. Williams................................ ...... ........ 127 50 
Asa Jordan.................................... ...... ........ 18 75 
Ryan & Wasteney... . • • • • . . • .. . • . . . • • • • . . . . . . . 32 50 ............... . 
Maj. George MarMton.. .. . • • . . • . . • •. .• . • . • ... . .. 4 66 ............... . 
Alfred Fleming . . • . . . • . • • .. . .. . . . • . .. . . . . . . . . . . 70 32 .•••...•••••.•.. 
S. G. Heaton . . .. • • • . . . • • . . • • . . • .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . • . . . .. 11. r.o 
John Baker.................................... ...•.. .••..••. 140 80 
S. & J. R. Hastings . . . . • . • • • .. . • . . . . . .. • . . • • • • . .. • • • . .. . . . . . . 17 10 
.;\braham C. Wildrick ................................... ~.... 247 19 
Thomas 0. Tilghman . • • . • • • . . • • • . • . • • . . • • . . • . . 210 00 ............•... 
James MRrtin................ •. • ... • • • . .. • . . ... 6 40 .............. .. 
Sherred Stanfield • ... . • .. . . .. . . . . . . . . .. • . ...... . • • .. • • . .. . • . . 11 80 
A. R. Allen . . .. . . • . . . • . .. . . . . . . . . . . . • • . . • • . . • .. .. . • . • • • • . .. . . 7 35 
3194 
3212 
3213 
3230 
3311 
3326 
3329 
3346 
3347 
3365 
3384 
3388 
3389 
3414 
3424 
3435 
3437 
3464 
3465 
3471 
I. Franklin and James Ball and otherd . .•. ...... 69 00 .............. .. 
3d quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871 .. 
2d quarter, 1871.. 
1033 
106 
886 
1019 
1242 
1297 
1382 
49 
448 
George F. Wilkinson . . • • . . • . . . . . . . . • . . • . . • • • . . . . • . • • • . .. • . . . . 146 83 
David Blevins . • • • . . • • .. • • . . • . .. • • . . • • .. • • . . • . . . • . . • . . • . .. . .. 29 00 
P. H. Brennan . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . • • .. • • . • • .. 24 liO •••••••••••••••• 
Martha Blunk all .. . • . . • . . . . • .. . . . . . • . . . . .. • • . .. . . . . . . . . • .. . .. 142 20 
Mrs. M.A. Matthews............................ .. . . . .. . . .. . • . 482 50 
Philip J. Schutte............................... . . . . • . . . • .. . . . 140 00 
NAVY DEPARTMENT. 
Andrew Wilson ............................... . 
John Curren .................................. . 
Mr11. 'l'herese Treder ........................... . 
Emily Harris and others ....................... . 
Walter E. BringhRm, father and heir ........... . 
William H. Elliott ............................. . 
Eliza Smith ................................... . 
Mrs. Margaret Chase, mother and heir ..••....... 
Mrs. Julia Strodman, si~ter and heir .••..••..••. 
60 00 
13 96 
157 01 
2 72 
82 
75 00 
28 36 
4 !)6 
24 55 
300 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FOURTH QUARTER, 1872-Continued. 
Paid. Quarter. No. To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and count of- outstanding. 
N A. YY DEPARTMENT-Continued. 
3d quarter, 1871.. 1116 
bt quarter, 1872.. 253 
287 
2d quarter, 1872.. 633 
3d quarter, 1872.. 810 
942 
James C. Williamson........................... $5 71 ............... . 
W. M. T. Greenway, acting assistant paymaHter.. 64 29 .•••..••••••.••. 
John Shine.................................... 82 00 .............. .. 
William Saxby................................. 63 93 ............... . 
William Phinney..................... . .. . . . . .. . . .. .. • .. • . . .. . $61 16 
A. W. Russell .. .. .. .. • . .. • . . .. .. . .. • . .. • . . .. .. . 3 73 ............... . 
Total • .. • .. • .. • . .. • .. • . .. .. .. . • .. .. .. .. • . 639, 331 07 150,703 30 
Recapitulation of payrnents by warrants by the Treasnrer of the United States fm· the fout·th 
quarter, 1t;72. 
Warrants- Previous quarters. 
On account of Treasury......................... ........................ $2,056 23 
On account of quarterly salaries .. • . . .. .. • • .. .. • • .. . • • . .. . . .. . . .. .. • . .. .. . 162 50 
on· account of judiciary . • .. .. .. • . . .. . .. • . . .. . . • .. .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . .. . . 711 30 
On account of diplomatic ................................ -................ 225 00 
On account of customs • • • • . • . .. • .. .. • . .. • . . .. • . .. • . .. . .. . .. . • .. . . . . . . .. . . 433 49 
On account of Treasury, interior.......................................... 2, 939 79 
On account of internal revenue ..................................... --~--- 46,262 92 
On account of public debt .............. ~ .............................................. . 
On account of Interior Department........................................ 85, 602 50 
On account of War Department........................................... 12, 2J8 41 
On account of Navy Department.......................................... 61 16 
On account of War, (civil branch) ...................................................... . 
150,703 30 
Fourth 
quarter. 
$6, 080, 453 15 
28,494 53 
1, 062, 475 91 
324,259 78 
4, 933, 219 74 
1, 4g2, 463 54 
1, 822, 860 19 
82, 946, 524 20 
8, 954, 117 35 
16, 589, 623 58 
5, 965, 252 81 
7, 549 45 
Amount paid by fourth quarter warrant~. . . ..... . .. . .......... .... .. ... .. . .... .... . . .. • . 130, 207,294 23 
Amount paid by previouH quarter warrantH................ ................ ...... ........ 150,703 30 
130, 357, 997 53 
Balance to first quarter, 1873...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... .• .. ...... .... 136,564,491 86 
Total . • .. . .. . . .. • .. .. .. . .. • . . . .. • . .. . . .. • . .. .. .. .. • .. • • .. • . .. • . . .. . . .. . . . . . . .. . • • 266, 922, 489 39 
Recapitulation of receipts covered by warrants into the Treasury of the United States fo1· the 
fourth quarter, 1872. 
Balance from third quarter, 1872 ......................................................... $130, 772,098 80 
On account of miscellaneous............................................. $62,837,789 54 
On account of customs . . .. . .. .. .. . • • . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. • 39, 591, 519 96 
On account of lands..................................................... 670,821 88 
On account of internal revenue........................................... 26, 066, 701 30 
On account of Interior Department ...... .••• ........ .... .. .... .• . . ...... 14,598 44 
On account of War Department......................................... 6, 324,854 89 
On account of Navy Department......................................... 200,735 73 
On account of repayments............................................... 443, 368 85 
----- 136, 150, 390 59 
Total . .. .. • . .. • .. . . . .. . . . . . .. ... . .. .. • . .. . .. .. .. .. . • .. . .. . .. • . .. • • .. .. . .. .. • .. • .. • 266, 922, 489 39 
A.-Statement showing balances to the credit of the Treasurer of the United States, 1oith 
assistant treasurers, depositories, mints, and national banks, for the fou.rth quarter, 1872. 
Assistant treasurers, depositories, &c. Debit. 
With national banks .............. · ..................................................... . 
With Treasurer United States, Washington ...••.•••...••••.••...••••....••.••...•....••. 
With assistant treasurer, Boston ....................................................... . 
With assistant treasurer, New York ................................................... .. 
With assistant treasurer, Philadelphia .................................................. . 
With assistant treasurer, Charleston ................................................... . 
With assistant treasurer, New Orleans .................................................. . 
With assistant treasurer, Saint Louis ................................................... . 
With assistant treasurer, San Francisco ................................................. . 
With assistant treasurer, Baltimore........... .. • .. • . .. .. • . • .. . .. . . .. • . . . . . . ........... .. 
With depository, Buffalo ............................................................... . 
With depository, Cincinnati. ........................................................... . 
Credit. 
$8, 172, 910 40 
19, 088, 901 23 
6, 210, 396 75 
53, 746, 475 88 
5, 615, 243 46 
100,021 95 
742,738 53 
989,499 40 
1, 616, 354 94 
1, 793, 388 86 
178, 461 74 
1, 207, 765 62 
TREASURER'S ACCOUNTS. 301 
FOURTH QUA.RTER, 1872-Continued. 
STATEMENT A.-Continued. 
AssiRtant treasurers, depositories, &c. D ebit. Credit. 
With depository, Chicago................................................. .... ...... .... $848,337 89 
With depoRitory, Loui8ville . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. • . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. • .. .. . .. .. .. 32, 589 17 
'With depository, Pittsburgh ...... .... .. ....... •• . ...... ...... ..... . . ..• .. ...... ..... .•. 160,093 47 
'\Vith depository, Oregon City................ ............................ .............. 44 52 
\Vith depository, Tucson..... ••• .. ........ ............... .. ....... .•..••. ........ ...... 465,779 09 
'\Vith depository, Mobile................................................................ 57,580 50 
With depository, Santa Fe............................................... .............. 254,667 80 
With depository, Galveston.... .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . • . .. .. .. ..... . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 778 66 
United States Mint and branches.......................................... . .. .. . .. .. .. .. 9, 374, 753 74 
Suspense account............................ ...... ...... .......... ...... $1 80 .............. .. 
1 80 llO, 656, 783 60 
Deduct debit balance................................................................... 180 
110, 656,7£1 8() 
Add amount on deposit with the States.................................................. 28,101,644 91 
Total............................................................................ 138,758,426 71 
B.-Statement showing amount of 1VaJ'1'ants unpaicl and outstanding for thefow·th quartm·, 1872. 
Warrants-
On account of Treasury ................................................. .. 
On account of quarterly salaries ......................................... . 
On account of judiciary .................................................. . 
On account of diplomatic .............................................. .. 
On account of customs .................................................. .. 
On account of Interior, civil ............................................. . 
On account of internal revenue .......................................... .. 
On account of public debt ................................................ . 
On account of Interior Department ...................................... .. 
On account of War Department .. ........................................ . 
On account of Navy Department ........................................ .. 
Previous 
quarters. 
$44,761 85 
9, 719 63 
349 25 
15, 591 59 
2, 730 27 
9, 4ll 24 
423,466 85 
I 00 
1, 386 63 
131,325 72 
587 04 
639,331 07 
Add warrants of previous quarters .................................................... .. 
Total .. .. .. .. . . .. .. .. . .. • . • .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .......... .. 
Fourth quarter. 
S4, 623 96 
523 65 
91 63 
754 39 
4, 389 75 
25,230 17 
1, 639 92 
19,447 10 
56,700 57 
fi39, 331 07 
696, 031 64 
C.-Statement showing the amount of 1·eceipts deposited with assistant tl·easw·ers, deposito-
ries, ancl ncttional banks, not covered by warrants, for the fourth quarter, 1872. 
For amount on deposit with assiKtant treasurers and depositories ............................ $2,051, 15~ 61 
For amount on deposit with national banks................................................. 838,812 8i'l 
•rota!. .............................................................................. 2,889,966 49 
EXPLANATORY STATE:\1EXT. 
Balance due the United States, as shown by recapitulatory statement of receipts and pay· 
ments ................................................................................ . $136,564,491 86 
But the TreaHurer baH received and directed the payment of sundry warrantH not returned 
at· the time of settlement, and consequently not chat·ged in this account, the amount of 
which, as he has given conditional credit to the several assistant treasurers, depositories, 
and national banks, reduces so much the balance, as per statement B .... .. . .. . .. .. • .. . .. 696, 031 64 
n addition to which the Treasurer holds in his bands various sums of money with the sev-
eral assiHtant treasurers, depositories, and national banks, for which no covering warrants 
have been issued, and which are properly added to the above, but the 'l'reasurer is not 
135, 868, 460 22 
legally chargeable with the same, as per statement C .. • .. .. .. .. .. .. • .. . . .. • .. .. .. . .. • .. 2, 889, 966 49 
Balance, as shown per statement A .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. • . .. . .. . 138, 758, 426 71 
F. E. SPINNER, 
Treasm·er United States. 
TREA1!URY OF THE UNITF.D STATES, 
Washington, flecember 31, 1872. 
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No. 190703.] TREASURY DEPARTMENT, FIRST AUDITOR'S OFFICE, December 4, 1873. 
I have examined and adjusted the accounts of Francis E. Spinner, Treasurer of the United States, com· 
menciug on the 1st day of October and ending on the 31st day of December, 1872, and find that he is charge-
able with and accountable to the United States for the following sums, viz: 
To balance of his account ending 30th September, 1872, per Report No. 190237 ..•••.•.••••• $130, 773, 329 8 
To amount of sundry warrants drawn in his favor for moneys received from 1st of July to 
30th of September, 1872, inclusive, ari~ing as follows, viz: 
From dutieR on goods, wares, and merchandise imported into the United States, and on ton-
nage of ships and vessels ............................................................. . 
From sales of public lands ............................................................. .. 
From internalrevenue ................................................................. .. 
}'rom direct tax under acts of August 5, 1861, and June 17, 1862 ......................... .. 
:From semi-annual tax on circulation of natio11a1 banks ..••••.•••.•.•••••••.••..••..•••. ~ •• 
}'rom steamboat fees ................................................................... . 
From marine-hospital tax .............................................................. .. 
From consular fees ..................................................................... . 
.From surplus of official emoluments of officers of the customs, district attorneys, &.c •••..••• 
From fines, penalties, and forfeitures, cu~toms ........................................... .. 
From fines, penalties, and forfeitures, judiciary .......................................... .. 
From mileage of examiners ............................................................. . 
l!'rom labor, drayage, and storage ...................................................... .. 
}'rom fees for weighing, gauging, &c .......... · .......................................... . 
From services of United States officers ................................................. .. 
From re-imbursement for salaries of officers in internal-revenue bonded warehouses .....•.• 
}'rom fees of registers and receivers of land-offices ........................................ . 
From copyright fees .................................................................... . 
From individuals, for expenses of surveying public lands ................................. . 
From exemplification of papers, &c., in General Land-Office ............................ .. 
}'rom miscellaneous items .............................................................. . 
From interest on debts due by individuals to the United States ........................... .. 
From rent of Government buildings, &c ................................................. . 
From rent of Government property purchased at direct-tax sales ......................... .. 
From conscience fund . .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . • .. . .. .. ... . 
From fees on letters-patent ............................................................. . 
From owners, &c., fo1· deaths of passengers on shipboard ................................ .. 
From tax on seal-skins ................................................................ .. 
!<'rom proceeds of Government property .•••••.•.••••••••.••.••••••..•••••.•.....•••.••••• 
}'rom sales of Indian lands ............................................................. .. 
From sales of Osage Indian lands, under second article of treaty of September 2!!, 1865 .••••• 
From sales of Osage Indian lands, act July 15, 1870 ... _ .................................. .. 
From sale of Kickapoo trust-fund bonds, act of May 29, 1872 ............................ .. 
From sales of pine lumber cut from Indian reservations .................................. .. 
From interest and premium on stocks held in trust fur the benefit of various Indian tribes ..•• 
From Omaha Mining Company, for royalty on coal ..................................... .. 
l<'rom wages of seamen forfeited by desertion ............................................ .. 
From tribes offered to United States officers ............................................. . 
From wrecked and abandoned property ................................................ .. 
From dividends on Delaware and Chesapeake Canal stock .•••.•••.•...••..•.•.....••••••. 
J<'rom sale of town lots at Sault Saint Marie, Mich ....................................... .. 
:h'rom money received on account of lands in Mackinaw, Mich., conveyed to E. A. Franks, 
act March 2, 1871. ................................................................... .. 
From interest on $1,000,000 bonds of Nashville and Chattanooga Railroad Company, re· 
ceived in payment of a debt ............ __ ............................................ .. 
Moneys due to the State of Arkansas and withheld by the Secretary of the Treasury under 
act of March 25, 1870 ................................................................. . 
From Union Pacific Railroad Company, fifth section act July 2, 1864 ...................... . 
From Central Pacific Railroad Company, fifth section act July 2, 1864 ................... .. 
J<'rom Kansas Pacific Railroad Company, fifth section act July 2, 1864 .••....••.•.••••••••• 
From Central Branch Union Pacific Railroad Company, fifth section act July 2, 1864 .•••.•• 
From Sioux City and Pacific Railroad Company ......................................... . 
From parting charged on bullion deposits ............................................... .. 
From profits on coinage ................................................................ .. 
From premium on transfer drafts ....................................................... .. 
l!'rom premium on sales of gold coin, joint resolution March 17,1864 ....................... .. 
From certificates of gold-coin deposits, act March 3, 1863 ................................ .. 
}<'rom certificates of deposit, act June 8, 1872 ............................................. . 
From United States notes, act February 25, 1862 ........................................ .. 
From consols of 1867, act 1\Iarch, 1865 .................................................. .. 
From rebate of interest on United States bonds .......................................... .. 
From loan of July and August, 1861 ................................................... .. 
From fractional currency, act March, 1863 .............................................. .. 
Repayments made by sundry persons on account of moneys previously advanced them by 
the-
Treasury Department ................................................ · .. .. 
'Var Department ....................................................... .. 
~avy Department ........................................................ . 
Interior Department ...................................................... . 
$H3, 368 85 
6, 324, 854 89 
200,735 73 
14,598 44 
39, 591, 519 96 
670,821 88 
26, 066,701 30 
272,687 02 
72, 150 01 
60,008 46 
69,834 91 
72, 170 34 
66, 065 49 
45, 2!!4 59 
13,670 97 
418 40 
17,500 27 
10,274 52 
80,398 67 
23,761 87 
149,053 42 
2, 969 58 
35,358 66 
1, 500 00 
1,472 28 
548 57 
9,172 86 
4, 405 82 
3, 911 52 
151,937 72 
10 00 
252,181 12 
584,442 58 
14,655 40 
30,062 88 
106,814 97 
6, 577 50 
14,514 32 
29,242 82 
4 90 
73 18 
15 00 
250 00 
21,937 50 
75 00 
200 00 
40,000 00 
1, 304 07 
77,215 45 
49,773 80 
50,047 00 
937 50 
09 
43,984 55 
123,699 55 
4, 231 70 
2, 587, 127 59 
11, 1!l3, 000 00 
17, 715, 000 00 
16, 168,477 00 
500 00 
2, 718 12 
150 00 
12, 554, 000 00 
6, 983, 557 91 
266, 923, 720 39 
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I also find that he is entitled to credits, viz, by amount of warrants discharged by him from 1st October to 
31st Decemb"r, 1872, inclusive, viz: 
On account of Treasury Department. ••• • • • • • •• • • • • • • . . . •• • • • • • • . . • • . . • • • $98, 740, 717 51 
On account of War Department.......................................... 16, 602, 381 99 
On account of Navy Department......................................... 5, 965,313 H7 
On account oflnterior Department....................................... 9, 039, 719 85 
----- $130, 348, 133 32 
And that the balance due to the United States on the lst day of January, 1873, amounted 
in cash as follows, viz : 
Deposited with the several States .•••••....••.•••••.••••••.....•.••••••••• $28,101,644 91 
In mints, depositories, &c...... . • . • . • . • • . . . . . . . . . . • • . . . • • . . • . • . • • • . . . . . . • 110, 656, 781 80 
In depositories, drawn for, but warrants not returned at time of settlement. 707,126 85 
139, 465, 553 56 
Less amount included in the above, not yet covered by warrant. • . . • . • • • • . 2, 889, 966 49 
---- 136, 575, 587 07 
266, 923, 720 39 
As wiJI aP'Pear from the statement and account herewith transferred for the decision of the Comptroller of 
the 'freasury thereon. 
R. W. TAYLER, Esq., 
Comptroller of the Treasury. 
D. W. MAHON, 
Auditor. 
COMPTROLLER'S OFFICE. 
I admit and certify the above balance of one hundred and thirty-~ix million five hundred and seventy· 
five thousand five hundred and eighty-seven dollars and oeven cents due to the United States this 20th day of 
March, 1874. 
The REGISTER OF THE TREASURY . 
R. W. TAYLER, 
Comptroller. 
. TREASURY DEPARTMENT, COMPTROLLER'S OFFICE, MarciL 20, 1874. 
Sm: Your account for receipts and expenditures for the fourth quarter of 1872 has been received in this 
office, per report No. 190703, and there has been found due to the-
United States a balance of ............................................................... $136,573, 587 07 
Balance due per your account ............................................................ 136,564,491 86 
Difference to your debit •••••••..•••••.••..•••••.•••••••••.••.•••••••••..•••••••••.••.... 11,095 21 
Which arises as follows: The following warrants have been disallowed and returned to your office, viz: 
First quarter, 1868, customs warrant No. 24, outstanding fourth quarter, 1866 .•.••• •• •.•. •• $150 00 
Third quarter, 1869, war warrant No. 2125 •••••••••••••••••••• .•.••••••..•••••••• .•• .•...• 112 00 
Third quarter, 1872, war warrant No. 3414... .. ••. •• •• .•••••. ••. • •• ... ••. ••. • •• .. •• . . • •. .• 69 00 
Fourth quarter, 1872, internal-revenue warrant No. 4530, not paid . . . • . . • • • . • •• . . • . . . .•••.• 10,764 21 
Diffllrence as stated .•••••.•••••.••.••.•.•••.•.•••.••••.•••••.••••••••••••.•.•.•.•• 11, 095 21 
Yours, respectfully, 
Eon. F. E. SPINI\ER, 
Treasurer of the United States 
R. W. TAYLER, 
Comptroller. 
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No. of 
warrants. 
1,108 
2, 181 
612 
727 
758 
n:l7 
2:!7 
1, 28o 
;j05 
403 
66 
8, 280 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
G1·oss expenditures for the qua1·tm· ending JJim·ch 31, 1873. 
First quarter, 1873. 
Customs .....•••••.••..•••...•••.•...•..••••.•••••.•..•..••..•.•••.••••.•••. 
Internal revenue .••••..••••.•••.•••....•.•..•••..••...••...••........••...•. 
Diplomatic •••••••••...•••..•••••...•.•.•••••.•.••..•...•.•.........•••••.... 
Judiciary ........••.....•..•....•......••..•••••...•.•.•...••.........•••••. 
Interior, civil .••..•.•.•••.•••.....•......•...•.•••...••.....•...••.••..•••••. 
Treasury proper .......•••...•••••.•••••.••...••...•...•••.......•...••..••. 
Quarterly salaries ..•••••.•.....•...•.•.•.........•.........•••......•..••••. 
War .••.••.....•...••..............•••••...•.•.•.....•...•.........•••.•.••. 
Navy .•••.......•.....•..•...•....••.•••••.......•••...........•.•...••..••. 
Interior, (Indian and pensions) .•.•.......•.•••..••......... o ••••••••••••••••• 
Public debt ..•••••.......................••........•..........•......••••••. 
Gross receijJts of the first quarter, ending Mm·ch 31, 1873. 
First quarter, 1873. 
1 Miscellaneous ............•...•••..•••...•....•••.•.......••..•..•••..••...•. 
2 Customs •.••••....•......•..•••.•....•.••....•••.•...•...................••. 
3 Lands .........•.•••....•.........•..•.•...•.....•.....•....•.••..•.•.•..•.. 
4 Internal revenue .•••••..•••...•.•..........•••.•••.......••..•.•••.•..•..••. 
5 Interior ...............•..............•...••..•.......•.•............•..••... 
6 War .......•..•••.........•..•••...•.•.•.........••......•..............•. 
7 Navy ...............•........••......•...........•.••.........•.....•....••. 
8 Repayments .....•....••.............•... . .....••..................•.••..... 
Amount. 
&4. 345, 876 68 
1, 913, 756i20 
522,668 53 
1, 071i, 234 16 
2, 944, 347 22 
9, 410, 996 38 
150,207 61 
12, 681, 684 36 
6, 181, 004 12 
9, 204, 411 56 
91, 214, 674 41 
139, 644, 861 23 
Amount. 
$52, 163, 423 65 
49, 902, 018 67 
641,558 38 
24,262, 778 30 
1, 312, 85!J 95 
807,358 18 
590,484 46 
513,809 04 
130, 194, 290 63: 
H. C. PEARSON. 
REGISTER'S OFFICE, April15, 1873. 
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DR. The United State8 in account with F. E. Spinner for the first quarter of 1873. 
No. To warrants paid on account of-
TREASURY, 
Unpaid and I 
outstanding. 
1 Fir~t National Bank, ·washington, D. C ...••••...........•......••..••••.•..•.•.. 
2 II. C. Rwaiu, assignee ............•.......••..•••....................•..•..•..... 
3 F. E. Spinner, fi•cal agent ..................................................... . 
4 John A. Burbank, governor of Dakota Territory .............................. .. 
5 B. F. PottH. gnvernor of Montana Territory .................................... .. 
6 Treasurer United States, credit of J. H. Robinson, disbursing agent .............. . 
7 Thomas Hillhouse, assistant treasurer .......................................... .. 
8 CJ. H. Lord, United States depositary ............................................ . 
9 C. H. Lord, UnitPd States depositary ............................................ . 
10 Campbell, Hall &Co .......................................................... . 
1 Reymour Paper Company ...................................................... . 
2 H.l\1. Clark & Co ............................................................. .. 
3 Frederick Watts, Commissioner of Agriculture ................................. .. 
4 Rushrod Birch, disbur~ing clerk ............................................... .. 
5 Bushrod Birch, dbbursing clerk .............................................. .. 
6 J.A.Graham, agentoftbeJointLibraryCommittee ............................ . 
7 G. D. Chenoweth, disbur~ing clerk ............................................. .. 
8 Po~t-Office Department ........................................................ . 
9 Philp & Solomons--~--------------·--------------··--·······--·-- ............. . 
20 Thomas Hillhouse, assistant treasurer ......................................... .. 
l Marsh Giddings, governor of New Mexico ...................................... .. 
2 George C. Gorham. Secretary of the Senate .................................... .. 
3 Wheelwright, Mudge &Co ..................................................... . 
4 '\VilliamBallantyne ............................................................ . 
5 Knowles & Bicknell ........................................................... . 
6 Samuel Hein, disbuJ·sing agent ................................................. . 
7 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................. _ .............. .. 
8 B•mjamin F. French ........................................................... . 
9 George F. Gulick ............................................................. .. 
30 Thomas Hillhouse, aRsistant treasurer, New York ............................... . 
1 C. Hazlett, disbursing clerk ................................................... .. 
2 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................ .. 
~ :f'~~G!d~~~:,da~!fs\~~~efr~~:~~~r: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
5 F. and J. Rives and George A. Bailey .......................................... .. 
6 Bu~brod Birch, disbursing clerk ................................................ . 
Paid. 
$!:!, 083 34 
673 90 
234,845 78 
500 00 
500 00 
15, 000 00 
10 83 
750 00 
300 00 
19, 367 22 
554 45 
8, 997 20 
10,000 00 
60,000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
33,000 00 
1, 200, 000 00 
781 70 
648 45 
750 00 
50,000 00 
2, 427 88 
663 11 
587 75 
25,000 00 
3, 000 00 
137 26 
104 00 
900 00 
20,000 00 
3, 000 00 
980 00 
2, 420 ou 
2, 868 01 
85,500 00 
7 Treasurer Unitl'd States, credit of his general account as a repay· 
8 C~;rnatd~YN~lo~~t~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1' 02~ gg 
9 George Eyster, assistant treasurer .............................. _.. .. .. .. • . . .. .. . 9, 505 00 
40 F. H. Goodall, disbursing cl<lrk . . . . .. • .. .. • .. .. .. .. .. • .. • .. .. . . .. .. . .. .. • . .. • .. .. 32, 000 00 
1 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk .. . .. . .. • .. • .. . .. .. .. .. .. • . .. .. . .. .. .. .. .... .. 130, OUO OU 
2 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk .. .. . .. .. .. • .. .. .. . .. . .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 125, 000 00 
3 R. H. Stephenson, United States depositary .. .. .. • .. ... .. . . . . .. . . .. .... .. . . .. .. .. 2, 815 00 
4 A. G. Edward, a~siHtant treasurer.................................. .............. 5, 449 00 
5 C. N. Felton, a8t:istant treasurer................................................ .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. 5, 765 00 
6 C. N. Felton, assistant treasurer.................................... .............. 1, 800 00 
~ ~ush~oJ ~.reb, diHbGsing c~r~ ·:1.......... ...................... .............. 1~, ~5~ ~~ 
9 J~~~s Ne~~e;na~-~--~~~·!~ .• : .. ~~ .e:'.:::::::::::::::: ::::::: ~::: ::: ........ $i"75' ........ .' ..... .. 
5~ ~.eitL~~:r~ c~·::_·_·::.·:::::::::.:: :::::::::::::::::::::::::::::: ........ _ ~- ~~- ........... io· 84 
2 Mrs. Sarah E. Pearson. . .. .. . . .. . .. .. • . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. . • .. • . .. . .. . . . .. .. .. .. 6 32 
3 Jo~eph Ripka.................................................................. 5 71 
4 J. Shackleford.................................................... .............. 4 38 
5 F. Marke ......................................................... ........ ...... 13 \10 
6 ~frs. S. E. Rbea .. • . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • . .. .. • .. \1 O:J 
~ ~~~~~0~e!'~~7.:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :~ :::::::: ~ ~~ 
9 A.C.l\IcKeau .................................................... .............. 4 :Jt:l 
60 R. '\V. Milbank........................... .. .................... .............. 5 43 
1 Ed. Roy.......................................................... .............. 3 69 
2 Ern~tMeddll'!l'ge ................................................. .............. 5 26 
3 Benjamin Adair.................................................. 4 70 ............... . 
4 J.McDougall..................................................... .............. 8 31 
5 '\Yilliarn Miller................................................... ...... ........ 5 42 
6 Mrs.S.E. Rhea................................................................. 7 31 
7 C. H. Ruff...................................................................... lJ 44 
8 E.O.Lynch ...................................................... .............. 10 84 
9 Me~Krs. MaRon & Co............................................................ 3 25 
70 HenryRubke .................................................... .............. 1 93 
1 MrK. S. Park.................................................................... 3 37 
3 ~-a~-u~~~':~?,~~~~::::::::::::::::::: ~::: ~:: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~ g~ 
4 '\V.H. Stephens................................................................. ll 74 
5 Potter & Ballinger................................................ .............. 6 24 
fl :-Jtepben Green................................................... 180 00 ............... . 
7 Daniel Phillips.................................................................. 5 32 
S Mrs. Sarah Park................................................................ 158 
79 John Schneider................................................................. 1 75 
H. Ex. 10--~0 
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To warrants paid on account of-
TREASURY -Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. Paid. 
80 G. A. :Meyer...................................................... $334 00 .............. .. 
1 S. H. HerHhfield & Brother, assignees.............................. ........... ... $184 00 
2 George A. Black, secretary ofUtah................................ .............. 375 00 
3 Adams Express Company...................................................... 2 50 
4 AlfredKredeL ...••• .... .. ........ ...... ........... ......... ...... .............. 100 00 
5 E. D. Lockwood.................................................. .............. 456 86 
6 l<'rancis H. Smith ...... .•.. ..... ...... .... ...... .••....... ........ ........ ...... 9, 031 37 
7 H. M. Clark & Co .................. .............................. ...... ........ 7,159 47 
8 American Bank-Note Company.................................... .............. 30,975 00 
9 National Bank-Note Company................................................... 28,746 54 
90 'I'. Hillhouse, assistant treasurer................................................. 29,300 00 
1 Frederick Watts, Commissioner of Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
2 A. S. Richards.................................................... ........ ...... 9 00 
3 JosephNimmo,jr., supervising inspector-general................................ 9180 
4 J. H. Archibald & Co., assignees...... ...................... ...... ........ ...... 6 20 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
~ 
{) 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
~ 
4 
5 
6 
1.57 
Charles S. Chapman, attorney .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 358 00 
Sister Beatrice, superior Providence Hospital . . . . .. . . .. .. .. .. ... . .. .. .. . . . .. . .. . . 1, 000 00 
Andrew R. Brown and others . .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 10, 385 17 .............. .. 
John \V. Hogg, di;bursing clerk .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 10, 291 00 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer........................................... 12,093 20 
A. M. Clapp, Congreosional Printer .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 75, 048 85 
'l'homas Springs................................................................ 22 00 
George B. Hanna............................................................... 100 00 
Calvin J. Cowles................................................................ 375 00 
Lees & Waller................................................................. 500 00 
B. F. Allen, a~signee .... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. 7, 257 52 
J. A. Campbell, governor of 'Yyoming............ ...... ........... .............. 500 00 
II. F. Rice, superintendent branch mint............................ ........ ...... 21,475 00 
G. D. Chenoweth, dibbursing clerk................................. .......... .... 8, 000 00 
Samuel Hein, disbursing agent . .. . .. .... . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 25, 000 00 
Fant, 'Vasbiugton & Co., assignees................................ .............. 125 00 
Theodore Vv. Dimon, disbursing clerk.............................. .. .. . .. .. .. . .. 6, 000 00 
Elisha P. Terry, governor of Washington Territory................ .............. 500 00 
George C. Gorham, Secretary of the Senate .. .. .. .. . .. .. . • .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 75, 505 80 
C. Clinton, assistant treasurer...................................... .. . . .. .. • .. . .. 4, 905 00 
R. W. Daniels, United States depositary...................... .. .. . .. • .. . .. .. .. .. 206 00 
Adams Express Company......................................... .... ....... ... 1, 381 80 
Treasury United States, credit of l\Iaj. 0. E. Babcock .. .. . .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 23, 300 00 
Thomas B. Hobbs, disbursing clerk .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 212 77 
F. E. Spinner, 'I' rea surer United States, credit of his general account . . .. .. .. .. .. . .. 48 00 
Adams Express Company .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1, 049 35 
Drexel, J.\.:lorgan & Co............................................. .............. 600 00 
P. Negley aMsistant treasurer, Baltimore .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5, 635 00 
J. T. L. Schirmer ....... ...... ..... ...... ...... ............ ...... .............. 6, 975 00 
S. S. Caldwell, disbursing agent.................................... .. . .. . .. .. • • .. 15, 000 00 
\V.M. Wiles, dbbursing agent................................................... 1,000 00 
T. B. Shannon, disbursing agent................................................. 20.000 00 
~it~n~fti!:le~=~t<£~v~~~l~~i.'~: ::::: :~ :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 4• 70~ ;~ 
S.D.Cocbran..................................................... .............. 2,000 00 
George A. Morris, per request of A. R. Spofford .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. 2, 200 00 
San Antonio National Bank ................ - .................................... 675 00 
A.l\LClapp ....................................................... .............. 48,000 00 
N. B. Judd, United States depositary ..... . ........................ _ .. . .. . .. .... .. 2, 401 50 
John C. Parker. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . ..• .. . . •. ... . .. ..•... ... . . . . . .. . . . •.. . .. . 296 02 
National Bank-Note Company.................................... .............. 1,129 00 
American Bank-Note Company.................................... .............. :~. 740 31 
Continental Bank-Note Company................................................ 5,223 57 
Fant, Washington &Co......................................................... 14 37 
Henry 'l'roemner ................... .............................. .............. 915 00 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer...... . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 70 
George Eyster, assi,tant treasurer . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 71 05 
F. Haven, assistant treasurer . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 82!! 75 
AsHistant treasurer, New York, credit of H. Glafcke, secretary of 
"\\'yoming Territory ........................................................ .. 
Assistant treasurer, New York, credit of H. Glafcke, secretary of Wy-
oming Territory ............................................................ .. 
James R. Roche, disbursing clerk .............................................. .. 
James R. Roche, disbursing clerk .................. _ ........................... .. 
B. F. Stevens, dispatch agent ................................................... . 
Treasury Department ........................................................ .. 
Leonard Brainard ............................................................ .. 
Thomas M. Archer ........................................................... .. 
Alfred Bailey ................................................................. . 
William Kirkwood ............................................................. . 
Charles L. Stephenson ........................................................ .. 
John Menshaw ............................................................... .. 
Peter Vandervort ............................................................. . 
~~:~1J~;~~a:~~i~~t :.-::::.- ~:: .- .-::::::::::::: ·::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1, 500 00 
1, 200 00 
9, 800 00 
48,685 44 
54 9~ 
1, 810 00 
121 85 
8 00 
51 60 
150 60 
68 20 
295 10 
21 00 
268 80 
29 00 
DR. 
No. 
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9 
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1 
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3 
4 
5 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
B. A. Stanard .................................................................. . 
T. Fitzpatrick ................................................................ .. 
Thomas L. Hume ............................................................. .. 
Charles \Y. Fisher ............................................................. .. 
Hiram Young ................................................................. . 
Thomas C. Wilson ............................................................. . 
William T. Pease .............................................................. . 
James H. McCord ............................................................. .. 
\Yilliam 0. Saville ............................................................. . 
John W. Youman .............................................................. . 
Addison Low .................................................................. . 
Joshua Crane .................................................................. . 
Treasury Department .......................................................... . 
J. J. Amonett, administrator .................................................... . 
Philp & Solomons .............................................................. . 
Treasurer United States, credit of Edward l\1cPherson, Clerk House 
of Representatives .......................................................... .. 
4 Frederick Watts, Commissioner of Agriculture .....•••..••.•••.•••..•.•....•••••. 
5 'l'homas Steel, United S~ates depositary ........................................ .. 
6 P. Negley, assistant treasurer ................................................... . 
7 vV. L. Burt, disbursing agent .................................................. .. 
S Treasurer United States, credit of Edward McPheroon, Clerk House 
9 
180 
1 
2 
3 
4 
~ 
6 
7 
s 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
-200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
s 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
of Representatives ........................................................... . 
Archibald Hopkins ............................................................. . 
Frank Hall ................................................................... .. 
Samuel Hein .................................................................. . 
Treasurer United States, credit of Edwa:·d McPherson, Clerk House 
of Representatives .......................................................... .. 
~E~tti~~~~:~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
Joseph W. Dyer ............................................................... . 
Peter J. Ralph ................................................................. . 
1t~~~~i~¥.L:: ~ ::: ~~ ~ ~ ~ ~:::::: ~ :::: ~::::::: :~: ::: :~~ :::~ ::: • ~~ ~: • •: :• •:: •1 
Joseph L. Parry ............................................................... . 
I. D. Spear ................................................................... .. 
George A. Clark ............................................................... . 
James Ralston ................................................................. . 
James Lotan .................................................................. . 
Samuell\1. Harrison ........................................................... .. 
John E. Lee ................................................................... . 
John R. Neeld ................................................................. . 
Joseph Mershon ............................................................... . 
San Antonio National Rank ................................................... . 
A. S. Richards ................................................................. . 
Lees & Waller ................................................................. . 
George H. Atkinson ........................................................... .. 
Andrew Craft..... . • • . .. . • .. . .. . . • • . . .. • .. . .. • . • • . . • • . . • • . . . .. . . . . .. ........... . 
L.A. Boole .................................................................... . 
George W. Girdon . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . • . .. . . • .. . . . .. . . . . ............ . 
H. Birdsall. .................................................................... . 
John K.l'.Iathews .............................................................. . 
Andrew Burnham......................................... . . • . .. .. . ............ . 
H. D. Headman ................................................................ . 
John E. Edgar ................................................................. . 
\Villiam Rose .................................................................. . 
John B. Warren ............................................................... . 
~~~-~~~1~~~-~~-~-::::::: :·::: :·:·:::::::::::: :·:·:: :·::::::::::::::::::: !: ::::::::::::: 
George A. Houghton .......................................................... .. 
JohnP.Farrar ................................................................ . 
John 1<'. McClain .............................................................. .. 
Asa R. Cole ................................................................... . 
J. A. Moffett ................................................................... . 
Andrew B. Linker ............................................................ .. 
\V. C. Planders ............................................................... .. 
Asaph S. Bemis ............................................................... .. 
(j James 1'. Butler ............................................................... . 
7 Samuel Guthrie ................................................................ . 
S \Villiam Applegate ........................................................... .. 
9 
230 
1 
2 
:3 
. 234 
~jfi~~r~F~~:~\;;::::L~\\--CHHH~i:UUE I ~EH~~~~ 
F. E. Spinner, fiscal agent ......................................... t ............. . 
307 
Paid. 
34 60 
36 00 
92 90 
111 70 
)32 60 
132 60 
29 00 
86 00 
150 90 
99 20 
258 40 
3 19 
140 40 
8, 485 73 
1, 599 14 
14, 36S 27 
7, 500 00 
50 00 
447 75 
85,000 00 
11,105 07 
1, 000 00 
500 00 
25,000 00 
14,264 53 
57 60 
131 so 
117 70 
262 so 
308 40 
64 60 
110 90 
91 so 
54 60 
69 so 
2:3 20 
195 so 
150 20 
117 so 
210 so 
51 60 
17 00 
125 90 
225 00 
16 50 
200 00 
17 00 
6 00 
64 00 
134 so 
24 00 
14 40 
21!) 65 
206 00 
94 00 
270 01) 
1S 00 
100 00 
25 00 
116 60 
30 00 
30 50 
so 50 
1:19 so 
75 30 
14 40 
70 7':> 
426 40 
127 35 
32S 30 
60 40 
250 00 
400 00 
97,362 00 
2, 600 00 
3, 000 00 
93,495 04 
308 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
Unpaid and 
outHtanding. 
235 Fir~t National Bank, Washington, D. C., assignee ............................... . 
6 H. C. Swain .................................................................. .. 
7 F. and J. RiveR and G. A. Bailey ............................................... .. 
8 H. M. Clark & Co ............................................................. .. 
9 Wheelwright, Mudge & Co ................................................... .. 
240 J.P. Lnce ..................................................................... . 
1 Adams Express Company ...................................................... . 
2 Adams Express Company ...................................................... . 
3 Adams Express Company ...................................................... . 
4 P. Watts, Commissioner of Agricnlture ........................................ .. 
5 Pirst National Bank, Leavenworth ........................................... .. 
6 l<'ir~t National Bank, Leavenworth .................... . ......................... . 
7 W.F. Reynolds,jr ............................................................ .. 
8 William Rogers ................................................................ . 
9 Leonard Brainard ............................................................. . 
250 George C. Gorham ............................................................ .. 
1 Samuel Hein ........ . ........................................................ .. 
2 Adams Express Company ...................................................... . 
3 Adams Express Company ..................................................... .. 
4 P. B. Hovey .. - .............................................................. .. 
5 Colorado National Bank ....................................................... . 
6 J. H. Robinson ........................................... . ................... .. 
7 National Banking and Loan Company ......................................... .. 
8 Elisha P. Beckwith ........................................................... .. 
9 •.rreasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
of Representatives ........................................ . .................. . 
260 C. Hazlett, disburEing clerk ..................................................... . 
1 W. H. & 0. H. Morrison ........................................................ . 
2 George W. Riggs & Co., assignees ............................................. .. 
3 Assistant trea8urer United States, New York, credit of P. H. Good-
all, disbm·Hing clerk .......................................................... . 
4 F. H. Goodall, disbursing clerk ................................................ .. 
5 G. D. Chenoweth, di~bursing clerk ............................................. .. 
6 Representatives of Philip Shaw ................................................ .. 
7 RepreBentativPs of Albert W. Worts ........................................... .. 
8 Goodyear's India-Rubber Glove Manufacturing Company .... . ................... . 
9 National Bank-Note Company ................................................. .. 
270 Bushrod Bir<'h, di~bursing clerk ............................................... .. 
l Sister Beatrice, superior Providence Hospital. ..............••...••..•.........•.. 
2 American Bank-Note Company ............................................... .. 
3 C. H. Baldwin, disbur~ing agent ............................................... .. 
4 P. H. Jones, disbur~ing agent .................................................. . 
5 John W. Hogg, disbursing clerk ............................................... .. 
6 '.rhomas J. Hobbs, di~bursing clerk ............................................ .. 
7 G. C. Gorham, Secretary of the Senate ......................................... .. 
8 Thomas Hillhome, as~istant treasurer ......................................... .. 
9 J.P. Luce, United States depositary ........................................... .. 
280 Samuel Rein, disbursing agent ................................................ .. 
1 A. M. Clapp, Congressional Printer .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .......... .. 
2 P. H. Jones, di~hursing ngeut ................................................... . 
3 Thomas J. Hobbs, disburHing clerk ............................................ .. 
4 Adams Expre~s Company ...................................................... . 
5 Trea~urer of Ontario County, New York ....................................... .. 
6 E. W. Little. United States depositary .......................................... .. 
7 Thomas Hillhouse ............................................................. . 
8 Western Union Telegraph Company ........................................... .. 
9 John H. Hayne .............................................................. .. 
290 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................ .. 
1 Samuel Guthrie ............................................................... . 
2 Samuel He in, di~hursing clerk ................................................. .. 
3 William Fitzgerald ............................................................ .. 
4 Frank Burnett ................................................... . ............. . 
5 E. D. Lockwood .............................................................. . 
6 Bushrod Birch ................................................................ .. 
7 James Anthony & Co .......................................................... . 
8 We~t,.rn Union Tel!'graph Company ........................................... .. 
9 P. H. Jones. di•bur~ing agent. .................................................. . 
3JO TreMnrer Unit~d States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
of Repre-en tatiV('R .......................................................... .. 
l Thoma~ J. Hobb~. disbnr~in~r clerk ...................... . ..................... .. 
2 P. E. Spir.ner, Trell~urer United States ........................................ .. 
~ George C. Gorham, Secretary of the .Senate .................................... .. 
4 J\fary A. Bannerman ........................................................... . 
5 Treasurer Uuiterl States, credit of Mllj. 0. E. Babcock ........................... .. 
6 G~orge C. Gorham. Secretary of the Senate .................................... .. 
7 w. H. Rri~bane, late United States depositary, tax commissioner ................ .. 
8 W. E. Wording ............................................................... .. 
!l Eliza A. DanielA .............................................................. .. 
310 'l'h0mas HillhonRE> ............................................................ .. 
Jll Northrup & Chick .••..••.•....................••.••••.......................... 
Paid. 
$2, 083 3:l 
688 90 
20,805 84 
18,807 97 
2, 873 3~ 
12 00 
8 50 
1~. 750 95 
7, 708 37 
10, (J(l0 00 
73 50 
73 50 
66 60 
202 (10 
116 80 
12,000 00 
23,000 00 
1, 995 10 
6 65 
33:3 20 
7 00 
15, 000 00 
100 00 
420 87 
21,976 92 
20,000 00 
150 00 
100 00 
3, 000 00 
30,000 00 
31, ouo 00 
100 00 
JOO 00 
208 08 
27, 792 50 
102, 000 00 
I, 000 00 
32,223 13 
6, 000 ou 
100,000 00 
10, 293 00 
125. 000 00 
50, 000 00 
10,916 60 
1, 43:3 00 
25, ono OIJ 
70, 000 00 
100, 000 00 
150, 000 00 
9, 943 21 
18,000 00 
1, 260 00 
382 50 
lO 60 
100 oo 
ll 41 
106 85 
24,000 Oil 
103 80 
64 40 
506 19 
4, 6:31 l:3 
11 00 
1:3 25 
100,000 00 
17, 598 59 
2, 000 00 
48 00 
20,000 00 
153 Oil 
22 8l'O 00 
8, 1'00 00 
228 26 
]9;:) fi:) 
67 25d 23 
'100 (10 
I 20 
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· out~tandiog. Paid. No I To warrant~ paid on account of- I Uopaid and 
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312 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
320 
l 
'rREASURY--Continued. 
Adams Express Company .••......•....•.••••..•••...••••••••.•••.............. 
Adam~ Bxvres~ Company ...................................................... . 
G. P. Putnam & Sons .. ....................................................... . 
vVheelwright, :Mndge & Co ................................................... - •. 
P. H. Jones ... ..................................................... --.-- .••.•••. 
'l'homaR B. Shannon ..... .... .................................................. . 
F. and J. Rives and George A. Bailey ..................................... . ...... . 
Wheelwright, :Mudge & Co .••..•.....•......••..•••••.••...•.••....•.•••.••...•. 
George A. Morris .............................................................. . 
Hibernia Arm~trong ..•......•..•...•...•....••••.........•..••••..•••.•.••...•. 
2 A. P. K. Safford, governor of Arizona .............................. .. ........... . 
3 A. P. K. Safford, governor of Arizona ........................................... . 
4 Theodore W. Dimon, di8bursing clerk .......................................... .-
5 Theodore W. Dimon, di::sburMing clerk ...•.•....•...••.•..•••••.••.........•..••. 
li Charles Nice ................................................... __ ..•••..•...••. 
7 Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk Honse 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
340 
of Representatives ........................................................... . 
A.M. Clapp, Congres~ional Printer ............................................. . 
Kervand & •rower~ ........................................................... .. 
New York Demokrat ........................................................... . 
Adams Express Company ...................................................... . 
Adams Express Company ...................................................... . 
Thomas B. Shannon, disbursing agent ......................................... .. 
First National Bank, Washington, D.C ........................................ .. 
Charles N. Felton, assistant treasurer .......................................... .. 
James R. Roche, disbursing clerk .................................. -------------· 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk................................. .. • • . • • .... .. 
I. Washburn, jr., disbursing agent .............................................. . 
P. Haven, jr., assistant treasurer ..•....•........ . ....••.••......•.......•.••..••. 
Treasurer United States, credit of Ed ward McPherson, Clerk House 
of Representatives .......................................................... .. 
Trea8urer United States, credit of Edward McPherson, Clerk Honse 
of Representatives ........................................................... . 
2 Treasury Department .................................. Treas. 225 ............ .. 
:.1 •rreasury Department ........................................................ .. 
4 Treasury D epartment ....................................................... .. 
5 H. M. Clark & Co...... . • . . . . . . . . • . . . . . • . • .. .. • . • . . . . . . . . • • • . . • • .. .. ........... . 
6 Campbell, Hall & Co ......................................................... .. 
7 F. H. Smith ................................................................... .. 
8 Treasurer United States, credit of Alfred Morton, lieutenant and 
9 
350 
1 
3 
4 
5 
li 
7 
8 
9 
'360 
regimental quartermaster, Nineteenth Infantry ...•........•.......••••••.•..••. 
J. H. H. Woodward ............................................................ . 
Adams Express Company ..................................................... .. 
Adams Express Compauy ..................................................... .. 
George B. Hanna .............................................................. . 
Julius Brown ................................................................. .. 
Thomas Spring ............................................................... .. 
Patrick J. Hickey ...................................... . ...................... .. 
F. B. Shannon, disbursing agent ................................................ . 
'William M. Wiles, disbursing agent ............................................ .. 
Samuel Hein, diiibursing agent ................................................ .. 
Frederick Watts, Commissioner of Agriculturfl ................................. .. 
Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
of Representatives .......................................................... .. 
Charles M. Chase .............................................................. . 
2 H. C. Swain, attorney .......................................................................... .......................... .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
1 
C. C. Sniffin, disbursing agent ................................................. .. 
Theodore W. Dimon ........................................................... . 
Benjamin F. Freneh ............................................................ . 
D. :b'. :Murphy and others ....................................................... . 
'rhomas J. Ilobb~. disbursing clerk ...... ...... ...... ....... ... . •• .. .......... .. 
J. A. Grah11m, agent Joint Library Committee .................................. .. 
'l'reasurer United States, credit of-- ....................................... . 
James H. Berry ................................................................ . 
:b'ranklin Haven, jr., assistant treasurer ........................................ .. 
2 :b~irst National Bank of New York City ................................. . ...... .. 
3 Jacob and Elizabeth Bean ...................................................... . 
4 First National Bank, Wichita, Kans., assignee .................................. .. 
5 Daniel Appleton & Co ..................................................... . .. .. 
6 P. H. Jones, disbursing agent .................................................. .. 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States, fiscal agent ............................ .. 
8 U.S. Grant, PreHident United States ........................................... .. 
9 George ll. Flanders, local inspector ............... . ............................ .. 
~SO John l\feushaw, supervising inspector .......................................... .. 
~ ~~~~/B~~~~t,8~;:;~r!~nggi~:ipeec~f~r: ::::::::: :~~:~~ :::~:: :::::::: ::::::::::: ::~ 
~ ~~~~~~-SB~~~:.s~!~~~~~~is.f;?~~~~~t~r- ~::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
5 Addison Low, supervising inHpector ................................ 
1 
............ .. 
386 George C. Gorham, Secretary of the Senate .................................... .. 
$1, 661 96 
1, 402 40 
554 80 
2, 359 11 
100,000 00 
20,000 00 
7, 841 28 
::!, 269 01 
2, 000 00 
16,780 00 
250 00 
500 00 
5, 000 00 
6, 000 uo 
103 12 
10,243 97 
53,000 00 
118 75 
25 50 
72 55 
7, 631 27 
1, 213 00 
15 00 
1 13 
47,230 50 
9, 025 80 
812 63 
2, 555 50 
] '387 50 
19, 591 79 
28 99 
118 72 
675 60 
5, 247 91 
15, 191 75 
6, 306 24 
99 16 
190 00 
11 00 
12 75 
100 00 
12 00 
22 00 
1, 370 75 
40, 000 00 
3, 000 00 
12,000 00 
5, 000 00 
18,977 58 
100 00 
688 89 
3, 815 10 
76,356 00 
19 75 
8, 000 1'0 
6, 000 00 
3, 000 00 
14,685 06 
45 (JO 
33 60 
100 00 
43 95 
JOO 00 
260 65 
100, OOU OU 
158,340 62 
2, 037 53 
203 80 
75 00 
138 40 
190 40 
213 00 
153 7;) 
147 50 
50,000 00 
310 
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387 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
Philp & Solomons ............................................................. . 
Peter D. Auckney and others ................................................... . 
F. and J. Rives and George A. Bailey ........................................... . 
~~~~;/ ~~~~~:~n:l:~:g~e!~~t~!i. .·.·_-_-_- .":::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: 
Frederick Watts, Commissioner of Agriculture ....••..•••.••••..••....•...•.•.•.. 
C. J. Cowles, assayer ................................................. - ......... . 
C. J. Cowles, as sayer .......................................................... .. 
Sister Beatrice, superior Providence Hospital. .................................. .. 
E. D. Lockwood ............................................................... . 
Josiah Morris .................................................................. . 
'l'homas C. Magruder ......................................................... .. 
Treasurer United States, credit of F. A. Gibbons, on account of debt 
due from him, &c ............................................................ . 
Bush rod Birch, disbursing clerk ................................................ . 
Thomas J. Hobbs, disbursing ::Jerk ............................................. . 
2 Edwin S. McCook, secretary of Dakota Territory ................................. =- .................. . 
~ ~irst N~iontal Ban_kt ~atshington, D. C., assignee ............................... . 
~ ~~~~~d~!i~~i~~~~!~~i~i~::~~::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
7 F. H. Goodall, disbursing clerk ................................................ .. 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States, credit of general account as 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
n 
7 
8 
9 
420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
transfer from Chicago ................. " .................................... .. 
John W. Smith ................................................................ . 
First National Bank, Wa8hington, D. C., assignee .............................. .. 
G. J. Byrne .................................................................... . 
~~1~%sd~s~::: ~~~~:~i~~-c~~p"a:~:Y::: ~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................. . 
Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................ .. 
Adams Expres~ Company ...................................................... . 
American Bank-Note Company ................................................ . 
National Bank-Note Company ................................................. .. 
Jessup & Moore ............................................................... . 
N.C. Boswell ................................................................. . 
George C. Gorham. Secretary of the Senate ..................................... . 
~~~~:t~~~re~i~~~;:~~~::g~~:-~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
~~i~€il~~t~~~~r~~~fi~~:~~~~~;~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 
William Selden, late United State~ marshal ..................................... . 
Treasurer United Stutes, from internal revenue tax and Warrington 
Sammers .................................................................. .. 
A.M. Clapp, Congres ional Printer ............................................ .. 
! ~~\i~;~i.~;~!ff~~~~~~~~~~~::~~ ~:~ ::::::~ ~:~~: ~: ;~~; :::::: ::::::::::::::I 
6 Louim Sherrill and other~. heirs ............................................... .. 
7 George C. Gorham, Secretary of the Senate ..................................... . 
8 William III. Wiles, disbursing agent ..•....•...••...•....••...•...•..••....••..••. 
9 Theodore "\V. Dimon, disbursing clerk .......................................... . 
440 Jobnl\Iarbury, jr., treasurer board of health . .................................. .. 
1 G. D. Chenoweth, disbursing clerk . ............................................. . 
2 G. D. Chenoweth, disbursing clerk .............................................. . 
3 Thomas J. Hobb~. disbursing clerk ............................................ .. 
4 John "\V. Hogg, disbursing clerk ............................................... .. 
5 A. H. 'Vilder ................................................................. .. 
6 J. H. Robinson di~bursing agent ............................................... .. 
7 T. B. Shannon, disburoing agent ............................................... .. 
8 Charles Nice .................................................................. . 
9 P. H. Jones. diRbursing agent ................................................... . 
450 G. D. Chenoweth, disbursing clerk ............................................. .. 
1 J. E. Bowb.v, agent of steamer George Shattuck ................................. . 
2 Treasurer United States, credit of 0. E. Babcock, major Corps of 
Engineers ................................................................... . 
3 J. S. Devenny, supervi8ing inspector ........................................... .. 
4 First National Bank, Washington, D. C, assignee ............................... .. 
5 G. Wolf Holstein, administrator •.....................••...............•.•......•. 
6 Alexander Lynch ............................................................. .. 
7 James R. Roche, disbursing clerk .............................................. .. 
8 James R. Roche, disbursing clerk .............................................. .. 
9 •.rreaRurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
460 
461 
of Representatives ........................................................... . 
"\Villiam Rogers, supervising inspector .......................................... .. 
H. C. Swain, cashier and assignee .............................................. .. 
Paid. 
$:!96 65 
726 90 
10,236 56 
11,834 12 
1, 500 00 
10, 000 00 
375 00 
375 00 
1, 000 00 
756 3t! 
30,509 00 
1, 250 00 
20,000 00 
9:3,000 00 
121, 625 00 
28 47 
270 00 
1 98 
25,000 00 
20,000 00 
31,000 00 
30 00 
100 00 
100 00 
100 00 
506 81 
1, 000 00 
5::!2 53 
1, 419 63 
420 50 
28, 385 31 
26,677 30 
12,197 42 
40 00 
280,000 00 
1, 000 00 
126 02 
5, 000 00 
25,000 00 
9, 225 74 
5, 594 98 
4, 959 08 
10, 096 8:.! 
149 26 
78,000 00 
25 00 
10 00 
150 00 
1, 994 83 
l!O 00 
30,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
32, 00{) 00 
120, 000 O(} 
10, 102 18 
3, 516 21 
15,000 00 
5, 000 00 
194 98 
50,000 00 
1, 136 38 
2, 100 00 
26,400 00 
137 88 
:!.22 50 
82 81 
400 00 
11,100 00 
47, 891 00 
9, '786 38 
2fil 40 
188 OG 
DR. 
462 
3 
4 
5 
6 
7 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
J.D. Thomas ................................................................. .. 
James A. Magruder, treasurer board of public works ........................... .. 
James A. Magruder, treasurer board of public works ................••........... 
Frederick Watts, Commissioner of Agriculture .................................. . 
Theodore ,V. Dimon, disbursing clerk, State Department ............•.••..•••.•.. 
Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Ulerk House 
of Representatives ........................................................... . 
311 
Paid. 
$75 00 
1, 000, uoo 00 
106,533 00 
4,180 92 
7, 000 00 
8 Theodore W. Dimon, disbursing agent ......................................... .. 
15,588 04 
138,820 00 
425 00 
2, 233 76 
6, 523 35 
2, 740 64 
9 T. Hillhouse, assistant treasurer ................................................ .. 
47tl D. F. Jl,furphy and others ...................................................... .. 
~ ~~fE~~-~i:E~~t!j~~~~~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 506 42 
100 00 
22 00 
53,124 00 
5, 000 00 
35 09 
14, 996 44 
2, 218 67 
220 13 
4, 481 78 
387 15 
984 71 
10,000 00 
4 George B. Hanna .............................................................. . 
5 Thomas Springs ............................................................... . 
6 A. M. Clapp, Congressional Printer ...•.•...•.••..........................••...•. 
~ r~::l8~!~~~~:~~~~~~~; ~~ ~rt.0~fc~::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
9 F. and J. Rives and G. A. Bailey ................................................ . 
480 J. J. McElhone ................... . ... .-........................................ . 
1 Samuel H. Huntington, chief clerk Court of Claims ............................. .. 
2 George Eyster, assistant treasurer ............................................. .. 
'William F. M. Arny, secretary of New Ilfexico .................................. .. 
Thomas Galcatcher, administrator .............................................. . 
5 Anna E. Peale ................................................................. . 
G Treasnrer United States, credit of 0. E. Babcock, Corps of Engi· 
3, 747 22 
8 
9 
490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50~ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
n 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
537 
neers ........................................................................ . 
Treasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
of Representatives.............................................. . .. . .. . . . .. • .. 18, 301 91 
William Ballantyne............................................... .............. 1, 068 56 
Mary M. Meehan.................................................. .............. 210 60 
1<'. Haven, jr., assistant treasurer................................... .. .. .. .. .. .. . . 2, 829 75 
B. F. Flanders, assistant treasurer................................. .............. 1, 260 3Y 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. • .. 50, 000 00 
S. S. Caldwell, disbursing agent................................... .............. 15,000 00 
George A. Morris, per request of A. R. Spofford.................... .............. 2, 200 C'O 
Samuel Hein, disbursing agent.................................... . .. .. .. .. .. • .. 25, 000 00 
0. A. Pitfield, late supervising inspector............................ . .. .. .. .. .. . .. 360 00 
George C. Gorham, Secretary of the Senate......................... ...... .. ...... 13,891 20 
Treasury Department .................................. '.rreas. 289 ...... ........ 145 90 
George W. Johnson............................................................. 24,481 32 
John Marbury, jr., treasurer board of health •. .... .... . .. .. .. .. .. .. .... ... .. . . • .. 19,300 00 
T. H. Holderness . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. • .. . 3, 350 45 
John T. Mason, late <'Ollector of customs and designated depositary.. . . . • • . . . . . . • . . ~. 000 00 
Rodney W. Daniels, United States depositary...................... .. . .. . .. .. .. .. 1, 500 00 
Frederick 'Vatts, Commissioner of Agriculture..................... .............. 7, 500 00 
George Eyster, assistant treasurer................................. .. .. .. .. .. .. .. 10 00 
Philp & Solomons .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 1, 394 57 
r~eisc~~;o;;~t~~~i~~~~~~~~-~1~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: .••••• '$.3o' oo' .......... ~~~- ~~ 
First Nationalllank of Washington, D. C., as~ignee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 71 
Alexander Patterson.............................................. 5 41 .............. .. 
Alexander Pitt .................................................. : 2 18 ............... . 
John Roy .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... . .. .. .. . 5 67 
Bridget]',fcMahan ....... _......................................... .............. 4 88 
~}.~~;;:~;~~>:: :: ~ :~: :: ~ ~ ~ ~~ ~~:: :::::::::: ~: ::::::::: ::J ::::::::: ~ :~:: .......... "ii"li 
JamesKelso...................................................... 2 48 .......... : ..... 
Theodore Klienclte.... ..... ..... .. .... .. .... .. ............ .... .. .............. 4 89 
Repre~entative of the estate of A. B. Hardin........................ 90 11 ............... . 
E. P. Hunt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . 47 52 
Alexandl'r Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 70 .••..••..••..•.. 
Joseph W. Rice................................................................. 5 71 
Gosdyear's India-Rubber Glove Manufacturing Company ......... - ~ --............ 119 88 
Treasurer United States, credit of Edward McPherson.............. .... .. ... .. . .. 1, 811 96 
~: E1~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: ~~: ~~~ ~~ 
George ·washington and Sallie Wa~hington.... .... .. .. .... ........ ...... ...... .. 3, :37:! 31 
H. D. Cooke, governor of District. of Columbia ...................... 
1
.............. 188, 002 75 
~~~ti~ec~~~~~~~~-~~;;r c~:?;~n°;~::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: ~: ~~g ~~ 
Continental Bank-Note Company.................................. .. .. .. .. . .. . .. 2, 679 88 
!~:~: ~~~~-:~~ g~:~:~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 1J~6 ~g 
'.rreasurer United States, credit of Edward McPherson, Clerk Hoase 
of Representative~.............................................. ...... ..... ... 93,977 74 
F. E. Spinner, Treasurer United States...... ...... ....... ......... .......... .... 949,853 82 
312 
DR. 
No. I 
----
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of- Unpaid anrl 
outstanding. 
Q.UARTERLY SALARIES. I 
H. D. Cooke, governer of District of Columbia .•••.•..••.•.•.•.•.......••......... 
"2 Edwin L. Stanton, secretary of District of Colun1bia ....... .................................. . 
~ Alexander R. Shepherd, member board of public works .•.•.•.........••..•...... 
4 James A. Magruder, member board of public work.s .•••••.•••••.••...•..•••.•.... 
5 John M. Langston, member board of health .••....•••••...•••.•.•...••........•.. 
6 'l'. S. Verdi, member board of health ..•....•••..••.•.......••...•..••..••..••... 
7 Joh!l Marbury, jr., member board of health .•••••.•••••.•.•••.••••...•......•••• ·1 
fl Christopher C. Cox, member board of health ...•••..•....••...•..••..•..•.•....... 
9 Middleton & Co., assignees ...•.•.••..•..••••.•••.•..••••......•.•..••...•....... 
10 Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
1 Jay Cooke & Co., attorneys .................................................... . 
2 JoHeph P. Bradley, associate justice ........................................... .. 
3 Charles A. James, attorney .................. ................................... .. 
4 Treasurer United States, credit as a repayment by R. C. Parsons, 
and toR. C. Parsons ......................................................... .. 
5 D. A. Avery, attorney ......................................................... . 
ti N. Clifford, associatejustice .................................................... __ , 
7 David Davis, associatejustice .................................................. . 
8 Stephen J. Field, associate justice ................................................ . 
9 \Villiam Strong, associatejuMtice .................. .• : ••• ........................ 
20 H. C. Swain, cashier, attorney .................................................. . 
1 Andrew Wylie, associate justice supreme court District of Columbia .. ......••..•.. 
2 David K. Cartter, chief justice supreme court Di~trict of Columbia .............. -- I 
3 Abraham B. Olin, supreme court District of Columbia ..•.••.••...•. , ............ .. 
·4 David C. Humphreys, supreme court District of Columbia ...................... .. 
5 Asa 0. Aldis, Court of Claims ................................................. .. 
~ i~:U~se ~e~r~:~l_l:.~~~~~-~: -~~~i-~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::: 
8 Charles F. Benjamin, clerk Court of Claims .................................... .. 
9 Thomas W. Phipps, messenger Court of Claims ................................. . 
.30 James S. Andem, stenographer Court of Claims ................................ .. 
1 Delmar R. Keeler, clerk Court of Claims ......................................... I 
2 Shepherd S. Everett, clerk Court of Claims ....................................... 1 
:.l George \V. Seaver, clerk Court of Claims ..................................... .. 
4 George F. Shepley, United States circuit judge ................................ .. 
5 Lewis B. Woodruff, United States circuitjudge ............................ . .... .. 
-6 William McKennan, United States circuitjudge ................................... 1 
7 Hugh L. Rond, United States circuitjudge ....................................... . 
8 William B. \Voods, United States circuit judge ................................... . 
9 Halmor H. Emmons, United States circuit judge .••..•...••..••......••..••....... 
40 Thomas Drummond, United States circuit judge .•••••...........•..••...•....... 
1 John .!!'.Dillon, United States circuit judge ..................................... .. 
2 Lorenzo Sawyer, United States circuit judge ................................... .. 
3 Delos A. Monfort, attorney ..................................................... . 
4 John W.Longyear, United Statesjndge .................. .. ................... .. 
5 Solomon L. Withey, United Statesjudge ....................................... . 
6 Andrew G.:Mill_er, Uni~ed Statesj~1dge ............................ , ............ .. 
7 James C.Hopkms, Umted StateH JUdge ....................................... .. 
8 Jamesl\1:. Love United StatAsjudge ................................ 
1 
............ .. 
9 Ogden Hoffman, United StateHjudge ........................................... .. 
~0 Mark W. Delahay United States judge ......................................... . 
1 Edgar W. Hillyer, United States judge ........................................ .. 
2 Elrue r S. Dandy, United State~ judge .......................... ··· \--· ......... .. 
J John Lowell, United States judge ............................................. .. 
4 Daniel Clark, United Statesjudge ............................................. .. 
5 Edward Fox, United Statesjudge .............................................. .. 
6 David A. Smally, United States judge .......................................... . 
7 William D. Shipman, United State~ judge .......................... ~ --- .......... . 
8 John P. Knowles, United States judge ......................................... . 
!) John C. Underwood, United States judge ........................................ . 
()0 \Villiam .!!'.Giles, United States judge .............................. 1 ............. . 
1 Ed_ward G. Bradf?rd Uni~ed Statesjt~dge .•••....••....•.•.••....... , ....... - · .. - .. 
1 2 W11lard Hall, ret1red Untted States JUdge ............................................... ...................... . 
3 John Scott, jr., attorney ....................................................... . 
4 John Cadwalader, United States judge ........................................ .. 
5 John T. Nixon, United States judge ............................................ .. 
6 Samuel Blatchford, United States judge ....................................... .. 
7 CharleM L. Benedict, United StateM judge ....................................... .. 
8 Nathan K. Hall, U:nited ~tatesjudge_. ............................................ 
1 9 SamuelH.Treat,Jr., United StateSJndge ....................................... . 
"70 Henry \V. Blodgett, United StateHjudge ............................ . 
1 
............ .. 
1 Walter Q. Gresham, United StattlMjndge ....................................... .. 
2 Charles T. Sherman, United Statesjudge ........................................ 
1 3 Philip B. Living, U~ited ~tatesj~dge ....... _ ................................... .. 4 Humphrey H. Leavitt, retu·ed Umted States JUdge .............................. .. 
5 Bland Ballard, United States judge ................................ 
1 
............ .. 
6 Connally F. Trigg, United StateM judge ........................................ .. 
7 Ar_n?ld Krekel, Un_ited States Jndge .......................... - .. - ... -- · · ··-- • · •• ·1 
8 Wllham Story, Umted StatesJurlge ........................................... .. 
79 Samuel Treat, United Statesjndge ............................................... . 
Paid. 
$750 00 
500 00 
625 00 
625 00 
500 00 
500 Oil 
500 00 
500 00 
500 00 
2, 1;.!5 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
732 37 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, uoo 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
l, 000 00 
1, 125 ou 
1, 000 00 
l, 000 00 
421 20 
421 20 
421 20 
2W oo 
lOL lU 
210 tiU 
101 lU 
101 10 
101 10 
1, 500 00 
1, 500 uo 
l, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 ou 
l, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, ~~~ gg 
875 ou 
875 00 
1, ~~~ ~~ 
875 00 
875 00 
tl75 00 
875 00 
875 00 
1, ~~~ gg 
875 00 
], 000 00 
1, 000 00 
1, 000 ou 
1, 000 00 
l, 000 00 
1, 000 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
875 ()0 
875 oo 
87~ 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of- / Unpaid and 
. outotanding. 
----1----------------------------------------------
QUARTERLY SALARIES-Continued. I 
80 Henry C. Caldwell, United StateR judge ......................................... . 
l Robert A. Hill, Unit~d Statesjudge ............................................. . 
~ 'rhomas H. Duva1l, United State~:~ judge ................................................... ........................ .. 
Amos Morrill, United States judge ............................................ .. 
Edward H. Durell, United StateH judge ......................................... . 
5 Richard Bustl'ed, United Statesjudge ............................................ 1 6 James W. Locke, United Statesjudge .......................................... .. 
7 Philip Frazer, United States judge .............................................. . 
8 John Erskine, United Statesjudge ............................................. .. 
GeorgeS. Bryan, United States judge ........................................... . 
90 Robert P. Dick, United Statesjndge ........................................... .. 
1 George W. Brooks, United State8 judge ........................................ .. 
J. J. Jackson, United States judge ............................................... . 
3 Alexander Rives, United State8 judge .......................................... .. 
4 Anson P. K. Safford, governor of Arizona ....................................... . 
5 Coles Bashford, secretary of Arizona ............................................ . 
ti George W. French, chief judg-e of Dakota .•.••..••....•.•.••.•••••..••.•......••. 
7 John A. Burbank, governor of Dakota .......................................... . 
8 Marsh Giddings, governor of New Mexico ...................................... .. 
9 Hezekiah S. Johnson, associate judge, New Mexico ............................. .. 
lOll W. F. M. Arny, secretary of New Mexico ...................................... .. 
1 George A. Black, secretary of Utah ............................................. . 
2 Cyrus M. Hawley, associate judge .............................................. . 
3 Roger S. Green, associate judge ... .................... . ........................ . 
4 Edwin JH. McCook, secretary of Dnkota ......................................... . 
5 George L Woods, governor of Utah ............................................ .. 
ti Decius S. Wade, cbiefjudge, Montana ......................................... .. 
7 DeForest Porter, associate judge, Arizona ...................................... .. 
8 Hugh CreHgen, messenger Court of Claims ...................................... . 
!:J Ebenezer Pock, judge Court of Claims ......................................... .. 
110 Edward G. Loring, judge Court of Claiml:l ....................................... . 
1 Charles C. Nott, judge Court of Claims ......................................... . 
2 John Randolph, clerk .......................................................... . 
3 Stark B. Taylor, bailiff Court of Claims ........................................ .. 
4 Samuel Milligan, judge Court of Claims ......................................... . 
5 Charles D. Drake, chief judge Court of Claims ................................... . 
ti Merritt C. Page, United States attorney ......................................... . 
7 Edward P. Johnson, United States attorney ..................................... . 
8 Joseph W. Huston, United States attorney ...................................... . 
9 JamPs E. McCaffrey, United States attorney ..................................... . 
i20 Samuel C. Wingard, United States attorney .................................... .. 
1 George C. Bates, United States attoruey ........................................ . 
2 L ewis C. Rockwell, United States attorney ..................................... .. 
3 M.A. SchaffenbP-rg, United States marshal. .................................... .. 
4 I. Q. Dickason, United States marshal ......................................... .. 
5 John Pratt, United States marshal. ............................................. . 
G Matthewson T. Patrick, United States marshal. ................................. . 
7 EdwardS. Kearney, United States marshal .................................... .. 
8 Joseph Pinkham, United States marshal ........................................ . 
9 William 1<'. vVheeler, "United States marshal .................................... .. 
130 Frank Walcott, "United States marshal ......................................... .. 
1 Joseph G. Palen, chief United States judge ...................................... . 
2 0. U. Pratt ..................................................................... . 
3 James B. McKean, chief judge ......................... -~---· .................. .. 
4 Herman Glafcke ............................................................... . 
5 Benjamin F. Potts, governor of l\fontana ........................................ . 
6 David Noggle, chief judge, Idaho ............................................... . 
7 Madison E. Hollister, associate judge, Idaho ....................... .. ............ . 
8 Moses Hallett, chief judge, Colorado ............................................ . 
9 James B. Belford, associate judge, Colorado . ................................... .. 
140 Ebenezer T. Wells, associate judge, Colorado .................................... . 
l l!'rank Hall, secretary of Colorado.. . .. . . . . • . • .. . • .. . • • . . .. • . . .. • . . ............ . 
2 Samuel H. 1-!untington, clerk Court of Claim~:L ........................................... ....................... .. 
Corbet, Failing & Co., assignees ............................................... . 
Obed F. Stricklaild, associate judge, Utah ....................................... . 
5 vVilmot 'vV. Brookings, associate judge, Dakota ..•.....••...••........•.•......... 
6 Jeffer~on P. Kidder, associate judge, Dakota .................................... .. 
7 Mrs. M. J. TituH, assignee .......... ............................................. . 
8 William U. Whitson, associate judge, Idaho ..................................... . 
9 James E. Calloway, secretary of Montana ...................................... .. 
150 Nathan Webb, United States attorney .......................................... . 
1 Henry P. Rolf£', United States attorney ........................................ .. 
2 David H. Mason, United States attorney ...................................................................... .. 
:3 Benjamin F. Fifield, United States attorney ..................................... . 
4 Calvin G. Child, United States attorney ........................................ .. 
5 John A. Gardner, United States attorney ................ . ..................... .. 
6 A. Q. Keasbey, United States attorney .......................................... . 
7 Richard Crowley, United States attorney ....................................... . 
8 Aubrey H. Smith, United States attorney ....................................... . 
i59 Henry B. Swoope, United States attorney ..................................... .. 
313 
Paid . 
$375 00 
875 00 
875 00 
b75 00 
1, 125 00 
875 00 
875 00 
875 00 
rl75 00 
875 00 
875 00 
875 00 
87:5 00 
8i'5 00 
625 00 
500 00 
750 00 
fl25 00 
625 00 
750 ou 
500 00 
fiOO 00 
750 OlJ 
750 00 
450 00 
ti25 00 
750 00 
750 00 
10 eo 
1,125 00 
1,125 00 
1, 125 Oll 
500 00 
375 00 
1,125 00 
1, 125 00 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
750 00 
750 00 
750 00 
450 00 
fl25 00 
750 00 
750 00 
750 00 
750 00 
750 00 
450 00 
750 00 
875 00 
750 00 
'150 00 
750 00 
750 00 
750 00 
500 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
5lJ 00 
314 
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No. I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of- Unpaid and outstanding. 
-----------------------------------------------1----------
QUARTERLY SALARIES-Continued. 
160 Anthony Higgins, United States attorney ..••••••••••........•.•••...•••..••..••. 
1 Archibald Sterling, United States attorney ..........•.•.•..•........•...••.•••••. 
2 George P. Fisher, Uniterl States attorney.......................... . .•..•...•••.. 
a Robert \V. Hughes, United States attorney .......•••.•..••...•.••..••...••.•.••. 
4 Nathan Goff, United States attorney ......•••.•••••••••••.•.•...••..••..••..•.•.. 
5 Darius H. St:1rbuck, United States attorney ...........•.••.....••...•....•....... 
6 David C. Corbin, United States attorney ..•..••.•...•.••.•...•..••..••..••..•••• 
7 Henry P. Farrow, United States attorney .••..•.•...••..•.••....•...••..•........ 
8 Horatio Bisbee, jr., United States attorney .•.•.•...••••.........•...••.•••.....•. 
~ Claiborne R. Mobley, United States attorney .•.••••......•.•....•...•....•....... 
17
1
0 John A. 1\finnis, United States attorney .••..••..•..•...•..••...•....••...•....... 
D. J. Baldwin, United States attorney .........••••...••.....•..••..••..••..•.•.. 
2 Andrew J. Evans, United States attorney .•••••.•.•••.•••••.••...•..•.....••..••. 
3 G. Wiley Wells, United States attorney .•.•...•.•....••........••...••...•...•••. 
4 E. P. Jacobson, United States attorney ..........•.....•........•••......••...•••. 
5 Stephen R. Harrington, United States attorney ........•....•••...•...•.••.....•.. 
6 Haynes E. Hudson, United States attorney .•.••.•.•.........••..•...•••••........ 
7 Gabriel C. Wharton, United States attorney .•..••..•••...•••••.•....•..•••...•.. 
8 Aaron B. Maynard, United States attorney ...•..•...•...••••..••••..••..•.....•.. 
9 Addison C. Gibbs, United States attorney .••...•..••...•.....•...•..••..••....... 
180 Albert H. Horton, United States attorney ...................•.•.•.........••..•• . 
1 Jonas Seely, United States attorney ...•. .. ••...•......•..•••............•..•..... 
2 ·william Pound, United States attorney .......•.....•.••........••........•...••. 
3 Thomas B. Catron, United States attorney ..•.•...•.................•...•.••..... 
4 Sebastian S. Marble, United States marshal. .................................... . 
5 J. N. Patterson, United States marshal. ..•..••..•.......•..•.••.....•• . ......••.. 
fi George P. l!'oster, United States marshal. .•....•..••. . •....•.....•............... 
7 Peter R. Carll, United States marshal. .• . .....•....•......•.•...••............... 
8 James H. Coggeshall, United States marshal ....•...•.•.........••..••..••....... 
9 Isaac F. Quinby, United States marshal ••..••..•...••.•............••...•....... 
190 Samuel R. Harlow, United States marshal ...•..•••.•.......•...••...•...•....... 
1 Samuel Plummer, United States marshal ..•.•••..••....••..•...••..••.........•. 
2 Alexander Murdock, United States marshal. .•..••..•••...•...••••......••....... 
3 John N. Dunn, United States marshal. .•..•.........••..............••...•....... 
4 David B. Barker, United States marshal ..••.•......•.......••..•...••........•.. 
5 Algernon S. Gray, United States marshal .•...••....••..•...••...•..••......•.•.. 
6 Jledgemau Slack, United States marshal. .•....•..••...•...•..•......•..•........ 
7 Samuel T. Carrow, United States marshal ..•...........•.•.........••..••....... 
8 Robert l\1. Wallace, United States marshal. .•.••...•..•••..................•..••. 
9 \Villiam H. Smyth, United States marshal .•••............ . .••...........•.•..••. 
200 Sherman Conant, United States marshal. .••......••..•...••..•.•....•..••..••.•. 
1 George D. Allen, United States marshal. .......•....•...••..... .••..••..•..•..... 
2 Zachariah E. ThomaH, United States marshal .............................. __ .......................... , . 
3 Robert \V. Heal ey, United States marshal ....................................... . 
4 Stephen C. Packard, United States marshal ..•...•......•.•....••........•....... 
5 William E. Parker, United States marshal. ••..••..•...........•.•...••..••.....•. 
6 Thomas F. Purnell, United States marshal. ...•.........••...•...............•••. 
7 J. H. Pierce, United States marshal. ...........•••.......•...•.•••...•.....•..••. 
8 l\Iichael Shaughnessey, United States marshal ..••..•.......••.•••...•.....•..••. 
9 I saac C.Mill~, United States marshal .••...•....•..•.•..•........•..••......•.••. 
210 ·william A. Britton, United States marshal. .•...••..••..•.•.•.•••......••.....••. 
1 Carman A. Newcomb, United States marshal •••..•..•••...•..............••..... 
2 George Smith, United States marshal. ..........•....•...•.••.................••. 
3 S. P. Evans, UnitPd States marshal. .....•...•..••...•.••..•..••••..••..••...•.•. 
4 William Spenct:", United States marshal. ••...•.•••...•....•...•.....••..••....••. 
fi Lucian B. Eaton, 1Jnited States marshal .......................... _ ............................................ .. 
6 Eli H.l\furray, United States marshal. .•.••..•••..••...•..••..••.....•...•....••. 
7 Noyce B. Prentice, United States marshal. ••..••..••.•••..••..•.•...••..••..•..•. 
8 'Villiam R. 'l'hrall, Uniter! States marshal. ••.•••..•..••.........•...••......•.••. 
9 Benjamin J. Spooner, United StatPS marshal ..••...••••..•..••......••........... 
220 Benjamin H. Campbell, United States marshal ...•..••..••...•......••..••..•.•.. 
1 Edward R. Roe, United States marshal ...•..•..........••...•.......•..••...•••. 
2 James Henry, United States marshal .••..••..•...••.............•..•..........•. 
3 Joseph R. Bennett. United States marshal ...•..••..••......•...••...•...•....... 
4 Charles S. Hamilton, United States marshal ...•••.........•........ ...••..•...••. 
5 Franklin W. Oakley, United States marshal. ..•••••........•....•....•..•.•.•..•. 
6 Peter .Melendy, United States marshal .••...........•...•............•...•..•..•. 
7 William Gouverneur Morris, United States marshal ....••.......••..••...•....... 
8 August Armstrong, United States marshal ..•.•...•.•.•........••.......•....•.•. 
9 Thomas G. Young, United States marshal. ••..•.•••.••....•...•.••..••..••....... 
230 D. \V. Houston, United States marshal ...•••..••...•.....•....•.••..••..••...••.. 
1 John G. Nicolay, United States marshal. ••....•...••....•.......••..••......•.•.. 
2 Adolph Cluss, member board of public works .......••......•.••....••...•..•.•.. 
3 Ward Hunt, associate ,iustice ...........•.•...•.........•.•.....•...•••..•...•... 
4 Orange Jacobs, chief judge .....•.........•.•••.••........•••....•...•..•.••..••. 
5 Hiram Knowles, associate judge ....•......•..•..••.............••...•..••....... 
6 Joseph ,V. Fisher, chief judge ...•.........•••....••...••...•...••..••••......•.. 
7 Joseph 1\f. Carey, associatP judge ........••••.•.•••.••.•.•••.•••••..••........... 
8 George Andrews, United StateK attorney ..•...•....•••..•...••..••. . •.........••. 
239 George \Villey , United States attorney .........•...•....•.......••...••.......... 
Paid. 
$50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 on 
50 00 
50 00 
!'iO 00 
50 00 
50 00 
37 36 
62 50 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 uo 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
!)0 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
125 00 
50 00 
50 00 
50 00 
142 63 
475 54 
456 52 
750 00 
750 00 
750 00 
750 00 
50 00 
50 0(). 
DR. 
No. 
240 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
/----------------------------------------------I 
Unpaid and 
ont8tanding. 
QUARTERLY SALARIES-Continued. I • 
Bluford ·wilson, United States attorney ....................................... .. 
Levi Hubbell, United StateR attorney .......................................... .. 
Cushman K. Davis, United States attorney ..................................... .. 
Benjamin F. '!'racy, United States attorney ......................... , ............ .. 
Noah Davis, United States attorney ........................................... .. 
Virgil S. Lusk, United States attorney .......................................... . 
John P. Southworth, United States attorney .................................... .. 
James S. Botsford, United States attornPy ..................................... .. 
Horace H. Harrison, United States attorney .................................... .. 
Nelson Trussler, United StatPs attorney ........................................ .. 
Warner M. Hateman, United States attorney ............................ , ...... .. 
Joseph 0. Glover, United States attorney ...................................... .. 
John H. Standish, United States attorney ...................................... .. 
Charles M. Webb, United States attorney ...................................... .. 
'William 1!'. Sapp, United States attorney ....................................... .. 
Lorenzo D. Latimer, United States attorney .................................... .. 
James B. Beckwith, United States attorney .................................... .. 
John A. Campbell, governor of ·wyoming ...................................... .. 
John W. Kingman, associate judge ............................................. .. 
~~~~~r:r:;:sJ~~~ ~~~~!~tS{~fe~j~;dg~~~::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
William Patrick, United States attorney ....................................... .. 
2 Joseph L. Lewes, associate juilge .............................................. .. 
3 Elisha P. 'l'erry, governor of Washington Territory ............................ .. 
4 Orange Ferriss, Court of Claims ................................................ .. 
5 A sa 0. Aldis, Court of Claims .................................................. .. 
6 James B. Howell, Court of Claims .............................................. .. 
7 Charles F. Benjamin, clerk Court of Claims ..................................... .. 
8 James L. Andem, stenographer ................................................. . 
9 Delmar R. Keeler, Clerk Court of Claims ........................................ . 
270 ShepherdS. Everett, clerk Court of Claims .................................... .. 
1 George ,V, Seaver, clerk Court of Claims ...................................... .. 
2 Thomas 'iN, Phipps, messenger Court of Claims ................................. .. 
3 Hugh Creagan, messenger Court of Claims ...................................... . 
4 l\Irs. H. M. H Cowles, administratrix ........................................... .. 
5 Thomas \V. Bennett, governor of Idaho Territory .•.•.•.••..••..••..•............ 
6 Edwin l\I. McCook, gov'lrnor of Colorado ....................................... .. 
7 John C. \Vatrous, retired Fnited Statesjudge ................................... .. 
8 F. G. Service, asHociate United States judge .................................... .. 
9 Thomas W. Phipps, messenger Court of Claims ................................. .. 
280 Delmar R. Keeler, clerk Court of Claims ....................................... .. 
1 ShepherdS. Everett, clerk Court of Claims .................................... .. 
2 George W. Seaver, clerk Court of Claims ....................................... .. 
3 Charles F. Benjamin, clerk Court of Claims .................................... .. 
4 J. L. Andem, stenographer Court of Claims ..................................... .. 
5 James B. Howell, Court of Claims ............................................. .. 
6 A sa 0. Aldis, Court of Claims ................................................ - ... 
7 Orange Ferriss, Court of Claims .............. . ................................. .. 
8 Hugh Creagen, messeng·er Court of Claims ..................................... .. 
9 E. J. Curtis. secretary of Idaho ................................................. .. 
290 Tracy R. De Forest, late local inspector ............................ ~ -- .......... .. 
~ ~- P. B~o;;nT member board of public works .................................... .. 3 R~~~:~ P.'Di~~~jt~Jg~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 John C. \Vatrous, retired judge ................................................. . 
5 Edwn. M. McCook, governor of Colorado Territory ................. ............. .. 
6 Elisha P. Ferry, governor of \Va•hingto:on 'l'erritory .............................. . 
297 Isham Reavis, late associate judge ............................................. .. 
JUDICIARY. 
:\f. Shaughnes~y. United States mar~hal ....................................... .. 
2 \V. G. :Monis, United States marshal. ........................................... . 
3 J. G. Nicolay, United Stateil marshaL .......................................... .. 
4 Charles Whittlesey, United States commissioner ...............•.•. , ............ .. 
5 E. R. Roe, United States marshal ............................................... -
6 R. M. \Vallace, United States marK haL ......................................... .. 
7 John M. Dunn, United States marshal. ......................................... . 
8 Treasurer United States, credit of R. C. Par~on, late United States 
marshal .................................................................... .. 
9 R. Eaton, United States commissioner ........................................... . 
10 \V. J. Bradford, ,jr .............................................................. . 
1 \Villiam Muirhead, chief supervisor of elections .•••.••••.•••••..••..•.•...•...••. 
2 Benjamiu V. Abbott, disbursing agent .......................................... .. 
3 Ervin Palmer, United States commisRioner ...................................... . 
4 F. Bloodgood, United States commissioner .................................... - .. 
5 Charles M. Dennison, United States commissioner .•...........•..•............••. 
6 John 1\f. Ballou, United States commissioner .................................. - .. 
7 \Villiam H. BntdlPy, clerk of United States court ............................... .. 
18 Abraham P. Ely, United States 1:ommi~sioner .................... : ............. .. 
315 
Paid. 
$50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
1, 500 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
125 00 
50 00 
750 00 
750 00 
750 00 
26 09 
23 91 
750 00 
750 00 
430 60 
4:30 60 
430 60 
215 30 
215 30 
103 30 
103 30 
103 30 
103 30 
72 30 
40 08 
625 00 
625 00 
875 00 
750 00 
93 40 
93 40 
93 40 
93 40 
194 40 
194 40 
388 80 
388 80 
388 80 
65 40 
500 00 
19 45 
4, 486 11 
875 00 
230 "i7 
588 10 
1!:!7 52 
214 28 
469 78 
12,000 00 
)4, 500 00 
16, 239 00 
25 65 
8, 398 00 
1:.!, 200 00 
1, 107 00 
9, 317 52 
12 86 
140 0() 
574 92 
l, 000 00 
9 30 
221 75 
193 75 
197 90 
722 49 
206 30 
316 TREASURER'S ACCOUN'fS. 
DR. FIRST QUARTER, 18i3-Contioued. 
"'To. T t 'd t f I Unpaid and ,~., o warran s pa1 on accoun o - outstanding. 
JUDICIARY-Continued. ---~ 
19 M. C. Perdell, United States commissioner .......................... . ............ . 
20 Samuel D. Lecompte. United States commi?sioner .•................ . .. . .......... 
1 Ed. Kurtz, clerk of United States circuit court . ................ ................. .. 
2 S. J. Clark, United States commissioner ............................ 
1 
............ .. 
3 J. B. Sweitzer. United States commissioner ...................................... . 
4 A. S. Krekel, United States district court. ...................................... .. 
5 Clarence H. Van Tassel, assistant United States marshal ........••........••..... 
~ ~v.P.J.a~~;~~u~~~t~~~~:::sat~~~~~i~ :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
e Ervin Palmer, United States commissioner .................................... .. 
9 A. S. Kreke•, clerk of court .................................................... . 
30 A. A. Knight, United States sub-attorney ...................................... .. 
.1 A. J. Falls, disbursing clerk Department of Justice ..••...•..........•...•.••...•. 
2 Vvilliam E. Parker, United States marslial. ...................................... . 
3 W. H. Smyth, United States man hal .......................................... .. 
4 Treasurer United States, credit of S. P. Evans, United States marshal .. ......•...... 
5 George P. l!'isher, United States attorney ...................................... .. 
o F. M. Stewart, United States commissioner ...................................... . 
~ ;;;:::: ~-~~~a~~~y~1~~-~-~fo~0~~t~;t:::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: 
9 George \V. Patrick, United RtatPs commi~siouer .............••..•..........•...•. 
40 \V. A. Merriwether, United States commis>ioner ................................. . 
1 A. C. Barrett, United States sub-attorney ...................................... .. 
2 J.B.Hill .......•.•...•.•.....••..... •........••...•........•..•................ 
3 J. 1\f. & H. C. Ramsey .....•.•.....••....... .........•........................•.. 
4 1\frs. H. A. Shannon, assignee ...............•...................... .. ......•..... 
5 W. "V. Murray, United States commissioner .................................... .. 
ti J. A. Corey, United States commissioner ......................................... . 
7 Samuel C. W'ingard, United States attorney .................................... .. 
g 'd ~t.\~~~~~t~~t:Js~1~~:s· ~tt~;~~Y·:: ::::::::: :~ :::::::::::::::::: l: ::::::::::::: 
50 George Andrews, United States attorney ...................................... .. 
1 S. J. Clark, United States commissioner ........................................ .. 
2 Joseph 0. Glover, United States attorney ...................................... .. 
3 Stephen H. Ballard, acting United States attorney .••..•...••..•.•....•...•....... 
4 Henry Phillips, jr., United States commissioner .••...••..•..•........•..•......•. 
!'i Levi Hubbell, United States attorney .......................................... .. 
fl Harvey J. Peck, clerk of court ................................................. . 
7 Charles 1\IcDonald ............................................................. . 
8 Treasurer United States, credit of C. A. Newcomb, United States 
marshal .......... ..... ..................................... ................ .. 
9 J. A. Minnis, United States attorney • .. .. • . .. • .. . .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. ......... .. 
60 John Bennett, auditor ............................................ . ............ . 
1 A. R. Lincoln , trea~urer Arapahoe County ..................................... .. 
2 J. H. Pierce, United States marshal. ............................................ . 
:3 l\I. F. Pleasant, United States commiRsioner ........ . ........................... .. 
4 George H . Patrick, United States commissioner .................... . ........... .. 
5 l\1. C. Jones ...................................... . ............................. . 
o ,V, H. Turner .•.....•....••••.•...•............•....•.......•.•................ 
7 E. 1\f. Seabrook, United States commissioner ................................... .. 
~ ~:'~~s~~i~g~-t~~fr1:~ks~!t~~~t\~-r-~~Y:: :::::::::::::::::::::::::::1: :~~ ~ :::: ~: ::: 
70 D. J. Baldwin, United States attorney .......................................... . 
1 John A. Corey, United States commissioner ..................................... . 
:2 J. B. Hill, a~signee ............................................................. . 
3 J. E. McCaffery, United States attorney ........................................ . 
4 Lewis E. Stanton ......................................... .......... 
1 
. ........... .. 
5 C. M. Denniwn, United States commissioner....................... .. .......... .. 
o A. J. Swain, factor Missonri State penitentiary ..•......•...•.•..•........•...•.. 
7 E. S. Kearney, United States marshal, 'Vashington Territory . .................. .. 
8 S. Conaat, United States marshal, Florida ..................................... .. 
9 1\I. Hopkins, clerk of court ................................... ...... ............. . 
80 R. P. Lowe, assi~tant United States attorney .................................. .. 
1 Peter Melendy, United States marshal ........... . ............................ .. 
2 John Hall, United States marshal. ............................................. .. 
3 A. J. l!'alls, disbursing agent ................................................... . 
4 H. H. \Yells, jr., assistant United States attorney ............................... .. 
~ ~ifti·a~a~.0~~;!i~:t~~~!~tS8t:tt!~rc~~~is-si~~~;::::::::::: ~::::::::: I : ::::::::::::: 
7 D. H. Mason, United States attorney ....................... ................... .. 
8 :Mrs. H. A. Shannon, assignee .................................................. . 
9 C. Justice, United States commissioner ............................ i ............ .. 
90 Hiram Rogers .. • .. .. . . .. . . .. . • • . • .. .. . . .. . • .. .. .. .. . • .. . • . . .. . • • . . ............ . 
1 John J. Allen, assistant United States attorney ................................. .. 
2 George Willey, United States attorney ........................................ .. 
3 Richard Dyer, a~sistant United States attorney .................................. . 
4 Carl G. Zahn, United States attorney ......................................... .. 
5 J. E. Pound, United States attorney ................................ ..... ........ . 
fi W. ''Valdron ................................................................... . 
97 J. L. Rtqua .............. .' .............................. ·----·--1····--···-----
Paid. 
$~2 85 
:37 8:1 
1oo 90 
76 00 
77 00 
364 15 
853 63 
200 00 
250 00 
3 30 
104 10 
42 00 
2, 000 00 
20,000 110 
17,290 00 
574 55 
4, 870 87 
39fi 00 
268 30 
525 30 
372 60 
296 00 
75 00 
o7 15 
133 33 
34 70 
30 65 
13 35 
24 75 
:39 55 
639 00 
45 00 
21 85 
735 00 
4:20 40 
57 05 
390 00 
35 00 
450 00 
101 48 
500 00 
200 00 
300 00 
3, 371 00 
196 55 
95 45 
24l 08 
87 00 
183 20 
453 75 
166 00 
450 00 
79 70 
90 3!l 
155 00 
2:10 00 
53 80 
190 80 
16, 902 00 
f, 000 00 
250 60 
625 00 
5, 674 00 
17,051 00 
700 ou 
440 21 
61 8 80 
21 95 
1, 425 00 
388 lU 
89 15 
275 00 
625 00 
1, 195 20 
375 00 
375 00 
fi25 00 
625 00 
500 00 
DR. 
No. 
TH.BASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continue<l. 
To warrants paid on account ·of-
JUDICIARY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
98 George F. Betts, United commissioner ....•.•.••..••••....................••.••.. 
9 J. 111. Knight, treasurer, &c ................•.....•....••............•••..••..... 
100 Warner M. Bateman, United StateR attorney ..•..•..••.....••...••..••......•.... 
1 George M. Buck. United States commis~ioner ..••••....••........•....•.••..••• . . 
2 Franklin Halliday, United States commissioner ................................ .. 
3 R. C. Belville, clerk of court .............. . .................................... .. 
4 Henry '1'. Glover, as~istant United States attorney ...•....•...•..••....••......... 
5 J. J. King, aKsistant United States attorney ............... ...................... .. 
6 J. K. Valentine, assistant United States attorney ............................... .. 
7 C. L. Holstt-in, assi~tant United States attornE>y ................................. .. 
8 H. H. Swgn, a~sistant United States attorney .................................. .. 
9 George Frnzee, United States commissioner .................................... .. 
110 Henry S. Sherman, as8istant United States attornE>y .••....................•...... 
1 J. W. Finney, as~iHtant Uuited States attorney ................................. .. 
2 Lees & 'Vallt-r, attorneys ..................................................... .. 
3 Craig Biddle, United States commissioner ....................................... . 
4 F. J. Parker .................................................................. .. 
5 W. Stone, assistant United States attorney ..................................... .. 
6 S. F. Phillips, assi~tant Uniterl States attorney .................................. .. 
7 John J. Wallace, assistant United States attorney .............................. .. 
8 W . .E. Earle, assistant United States attorney .................................. .. 
9 J. C. MiJJs, United States marshal. ............................................. .. 
120 T. F. Purnell, United States marshaL .......................................... .. 
1 JameH R. Cook, United States commissioner .................................... .. 
2 N. Goff, jr .. United States attorney ............................................ .. 
3 W. S. Skaats, United States commis~ioner ...................................... .. 
4 John B. Robinson, United States commissioner ................................ .. 
5 Chri•tian Wagner, treAHurerCole County ...................................... .. 
6 E. P. Bi~hop, United States commissioner ...................................... .. 
7 Horatio E. Mann, United States commissioner ................................ . . .. 
8 J. B. Hill, aRsignee ............................................................. . 
!J George F. Betts, United States commissioner .................................. .. 
130 J. W. Dorrington, United States commissioner .................................. .. 
l \V, A. Spencer, clerk of court ................................................. .. 
2 Robert McP. Smith, late United States attorney ................................ .. 
W.C.Robards, cltlrk ofcourt ................................................. .. 
Albert H. Horton, United States attorney ...................................... .. 
5 S.D. Oliphant, clerk of court ................................................. .. 
G Gharles Mason, ciE>rk of court ................................................ .. 
7 W. H. Les~ig, United States commissioner ...................................... .. 
8 George B. Brooks, United States commissioner ................................. .. 
9 'l'bomas B. Catron, United States attorney ..................................... .. 
140 Enos Clarke, United St.ates commis~ioner ...................................... .. 
l H. U. Sopf'r, United States commissioner ....................................... .. 
2 Lewis C. Rockwell, United StatesattornE>y ..................................... .. 
3 George Andrews, United States attorney ...................................... .. 
4 ,V. A. Burleigh ............................................................... .. 
5 C. ,V, Jone~, Chron. City court ................................................ .. 
6 Albert H. Horton, United States attortHly ...................................... .. 
7 A. B. Maynard, United States attorney ........................................ .. 
8 Raymond & Whites, attorneys ................................................. . 
9 Jol.m H. Standish, United States attorney ...................................... .. 
150 H. J. Brisbine, clerk of court ............... . .................................. .. 
1 Robert McP. Smith, late United States attorney ................................ .. 
2 Raymond & Whites, attorneys . ................................................. . 
3 S. B. Packard, United States marshal .......................................... .. 
4 J. W. Derrington, clerk of court .............................................. .. 
5 John Clark, assistant United States attorney ................................... .. 
6 W. A. Merriwether, clerk of cnurt ............................................. .. 
7 Ervin Palmer, United States commissioner ..................................... .. 
8 .J. W. Derrington, United States commi~sioner .................................. . 
9 Horace H. Hm·rrison, United States attorney....................... .. ....... . .. .. 
160 S. W. Kidder, clerk of conrt ................................................... .. 
l E. H. Murray, United States marshal .......................................... .. 
2 S. Conant, United States marshal. ............................................. .. 
:1 J, R. Bennett, Unitbd StateK marshal. .......................................... .. 
4 J. W. Griffin, sperial deputy marshal. . ......................................... .. 
5 C. P. LathAm, United Statescommi•sioner ...................................... .. 
6 James S. Botsford, United States attorney ..................................... .. 
7 H. Bisbee, jr .. United States attorney .......................................... .. 
8 J. W. Bruner, clerk of court .................................................. .. 
9 .r. M. Johnson, United States commis~ioner ..................................... .. 
170 G. H. Sharpe, United States commissioner ...................................... .. 
J C. P. Latham, clerk of court ................................................... .. 
317 
Paid. 
$126 35 
300 00 
1,420 :.o 
62 85 
272 05 
767 70 
300 00 
300 00 
750 00 
500 00 
375 00 
15 80 
500 00 
450 00 
1, 000 00 
384 75 
300 00 
500 00 
500 00 
375 00 
625 00 
14,960 00 
19,005 00 
252 30 
2, 012 40 
61 70 
36 35 
200 00 
38 40 
117 60 
134 60 
119 90 
20 00 
376 70 
15 00 
435 50 
106 60 
721 011 
213 05 
13 20 
119 10 
575 00 
185 45 
60 75 
45 00 
145 00 
150 00 
295 89 
309 00 
250 00 
51 50 
569 60 
26 00 
60 00 
20 20 
15,000 00 
121 60 
65 00 
190 15 
57 80 
11 45 
80 00 
131 00 
4, 000 ou 
7, 396 00 
1, 895 00 
236 78 
9 65 
5fi0 00 
:250 00 
37 10 
50 20 
15, 132 20 
12 25 
300 00 2 Horace H. Ha rison, United States attorney .................................... .. 
3 James Seavy, clerk of court...................................... $92 90 .............. .. 
4 Charles S. Thoma~. United StAtes comruis-ioner ................................ .. 
5 Thomas S. At kinK, United States commissioner ................................. .. 
6 J. B. Hill, assignE>e ............................................................ .. 
177 J. II Ruukle, United States commissioner ...................................... .. 
28 40 
109 53 
28 00 
610 1:'0 
318 
DR. 
No. 
178 
9 
180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
257 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY -Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
W. A. Burleigh .•....•••.••••••.••..•••••••••••.•••.••• .' ••.•••.••..•••••.••..••. 
J.P. Vest, United States commissioner .••...•.•.••••.•..•...••••••..••.•••..•.••. 
C. R. Mobley, United States attorney .••...••••.••.••••••.••........••...•.••••.. 
Benjamin Stark .......•••..•••••.••........••....••.•••......••....••..••....... 
E. P. Nettleton, assistant United Stated attorney ...•.....•••..••••..•••••.•.•.•.. 
Archibald L. Williams, assistant United States attorney ••.•....•••..•....••...••. 
Robert Hutcheson, United States attorney •.••.•..•••••••••••.•••...••........••. 
F. A. Daniels, United StatPs commisbioner •••..••••...••.......•••..•...••....... 
S. P. Adams, United States attorney .••........•••.•••....•.•.•.•...••..••..••••. 
A. M. Rogers, assistant United States attorney •••......•....•...•.•...•.•••....•.. 
Addison Mandell, clerk of court ....•..••.•••.•...••.•••...•.•..••..••..•......•. 
L. H. Boutell, assistant United States atttorney .••.•.•••..•••........••........••. 
Edwin L. Stanton .••..••.........•.••••••.••...•••...•••••..••••..••..•...•.•.. 
J. W. Gurley, assistant United States attorney .••..•••...•••....•...••....•••••.. 
Antoine Gingrass ...•....................•..••...••...... . ••..•••..••..••..•.•.. 
Anthony Higgins, United States attorney .••.•..•.••.....•••.••••....•........•.. 
Noah Davis, United States attorney ........••.•.••...••.....•...•...•........... 
J. L. Crumly, United States commisHioner .•.••••....••••..••.....•...•......••... 
W. W.l\1cGar .••......•••••...••..•.•....•..•.•.............••....••..••..•.... 
J. B. Hill, assignee .••....•....••••••••.•••..••••.•••.••.......•••......•.••..•. . 
George C. Rives, clerk of court .......•..•..•••.•.•.•.......••...•........••..... 
M. F. Pleasants, clerk of court .••........••......••..••.•....•••••......•.••...•. 
R. \V. Cannon, United States commissioner .••...••...•....•....••........•.••... 
Antoine Gingrass .....•......•.•..••.. • ..•..••.....••......................••... 
Samuel T. Jones, United States commissioner .•••.•.......••..••.....•........••. 
D. C. 'Vinslow, United States commissioner ..•..........••...•..••..••....•••..•. 
Merritt C. Page, United States attorney .•.••...•....••••..••..••.•..••....•...••. 
John R. Osborn, United States commissioner ...•..••...•........•..........•..... 
W. H. Clifford, United States commiosioner .••..........••..•...•................ 
John R. 0Hborn, United States commissioner ........•.....•.....•.......••....•.. 
Channing Richards, assistant Unit ~d States attorney ...•....•....•..............•. 
Edward W. \Yells, clerk United :States court ..•.....••.••..•..•••.......•.•...•.. 
B. \Vhite, United States commissioner .••....•.•..•..•.••........•....•..•...••... 
A. W. Stone, r.hief supervisor .••..•••••.••..••..•.••............••............... 
~~~!f~t~;~:·~Ei1!t~~;~~~a-~!~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: I:::::::::::::: 
'l'1c:~~~:~ ~~i-t~~- ~-t·a·t~~·. ~~~~-i~ _o_f_ ::~c-~~~~ -~~~~1-e~ ~-~~. :~-~~~~~~~. I .. _ ..... __ ._ .. 
A.M. B~ozer, l!nited States commiosioner .•••••••••........••.•••• ·I· ........... .. 
C. G. Ch1ld, Umted States attorney .......••...•••••••..•••.•..••...••.•••..•.... 
F. W. Hurd, assistant United States attorney .•.•....•.•.•............•..••....... 
GeorgeS. Thomas, assistant United States attorney .•••••.......••..••.........•. 
F. Dabney, assistant United States attorney ....••...•••...••..••••...•••...•...•. 
Harry Han·bon, assistant United States attorney ......•...••...••.............•.. 
Hemy Hooper, assistant United States attorney ...•••....••.••...•.....•......... 
P. J. Bonebrake, clerk, &c .•••.•..•....•...•••..••••..•..•.••..••..•............ 
R. W. Best, United States commissioner .••.....•••.••••••••..•...•..•...•.••...•. 
H. B. Swoope, United Statbs attorney .•••....••••....•..............•••••........ 
A. W. Brazee, assi~tant United States attorney .................................. . 
Merritt C. Page, United States attorney ..•..•.••.••.•••••.••..............•.•.•.. 
William H. Bliss, assistant United States attornfy .•....•.............••..•....••. 
Barna Powell, United State8 attorney .........•••.•...•....••..•••..•.•.•...••... 
G. B. Caldwell, United States attorney .••..••..•.•.•....•.•.••..••.....•..••..•.. 
John I. Redick .•..••.•.••......•.•.....••....••••••..••..••....•....•..•........ 
J.D. Farnsworth, executor, &c ........•..•••••.••....•...••........••...•.....•. 
A. S. Gray, UnitP.d States mar~hal . . . . . . . . • • • • . . . • . • . . . . • • • . • • . • • • . ...........•. 
A. B. Maynard, United States attorney ....•••.•••••.••....•...••.•........••..••. 
"William W. Morrow, assistant United States attorney .•...•..•..••..••...•..•.••. 
George C. Rives, clerk of United States court .•.•.....•.•...•...••..•.........•.. 
Christopher Wagner, county treasurer ...•.•••••.•......•.••••...•....•.•.......• 
B. B. Smalley, clerk of court ....•.........••...•....•...............••••..•..•... 
Treasurer United State~, credit of S. '1'. Carrow and to S. T. Carrow ..••......•.•.. 
\V. B. Sylvester, United States commissioner . ...............•...•.. . ••...•....... 
Kenneth G. White, clerk of United States circuit court .......••..... . ......••..••. 
L. C. Abbott, chief Rupervisor of elections ....••....••...•.•.••................•.. 
Samuel T. Jones, United States commissioner ..•...•....•••...••••..••...•....... 
William L. Peabody, United States commissioner ...••...•....................••.. 
J. S. Conley, United States commissioner ........................................ . 
J. B. Jackson, United States circuit court ....................................... . 
M.P. Fillmore, United States commissioner ...• ·- .••..••.••......•...••••.••..•.. 
L. B. Kellogg, United States commissioner .•••••.••••.......••..•••....•...••..... 
J. S. Fleming, United States commis~ioner .••••••......••.•••..•.••.........•..••. 
A. J. Falls, disbursing clerk .................................................... . 
Isaac H. C. Royse, United States commissioner .................................. . 
Calvin A. Warner, United States commissioner ........................ . ......... . 
J. T. Logan, secretary, &c ....................................................... . 
F. J. Bramhall, assistant United States attorney ..•..••......••..••...••••..•••... 
J. T. Logan, secretary, &c ...................................................... . 
James Stout, clerk of United States district court................... • •........... 
Charles M. W"'bb, United States attorney ....................................... . 
Paid. 
$150 00 
3 80 
436 00 
350 00 
6'J5 00 
375 00 
625 00 
71 80 
145 00 
500 00 
434 25 
750 00 
250 00 
625 00 
150 00 
160 00 
3, 697 40 
J55 45 
600 00 
69 70 
1, 428 30 
1, 573 36 
36 40 
50 00 
33 35 
15 25 
20 00 
57 80 
205 90 
23 80 
625 00 
32 70 
199 50 
35() 35 
795 00 
170 00 
280 50 
3, 570 40 
75 70 
1, 069 00 
875 00 
500 00 
375 00 
375 00 
6:25 00 
12:) 00 
118 60 
500 00 
6:25 00 
15 00 
125 00 
8 40 
125 00 
750 00 
250 00 
906 37 
71'!0 00 
1, ooo no 
834 94 
101J 00 
749 80 
10,779 35 
631 70 
1, 061 05 
103 63 
1, 321 30 
113 70 
360 70 
65 00 
88 40 
34 85 
]0;1 uo 
20,041 6tl 
15 85 
11 55 
196 97 
200 ou 
130 55 
70 00 
177 00 
DR. 
No. 
258 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
~70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY -Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
Albert M. Horton, United States attorney ...................................... .. 
Calvin A. Warren, United States commiMsioner ................................. .. 
A. O.Keasby, United States attorney .......................................... .. 
J. W. Bruner, clerk of court .................................................... . 
J. ,V. Huston, United States attorney ........................................... . 
Isaac H. C. Royse, United States commissioner .................................. . 
D. W. Houston, United States marshal ......................................... .. 
S. B. Packard, United States marshal ........•.•.......•••..•....•..••..•••.•.•.. 
0. A. Cochrane • .. . . .. . . • .. . .. . .. .. . . . . . .. . . • .. .. . .. . . . . .. .. .. . • .. .. ........... . 
Samuel Plummer, United States marshal ...................................... .. 
D. T. Corbin, United States attorney ........................................... .. 
G. W. ·wells, United States attorney ............................................ . 
F. J. Parker, clerk of court .................................................... .. 
L. C. Abbott, United States commissioner ...................................... .. 
J. H. Clark, clerk of court ..................................................... .. 
Charlus P. Clark, United States commissioner .................................. .. 
Francis S. Dallon, late United States marshal .................................. .. 
H. W. Clapp, first lieutenant Sixteenth United States Infantry .................. .. 
r·R·ta~~~~u~.nli~~~J~~~!t~sa~~l:~i-s.si~~~~: ~:::::::::::::::::: ::::: :::::::::::::: 
Augustus H. Pettibone, as~ishmt United States attorney ...•.....••..•.•..•••..••. 
John McNeil, United States commissioner ...................................... .. 
A. W. Ferguson ............................................................... . 
California State prison ..................................................... . ... . 
2 C. J. B. Harris, United States commissioner ...................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3<.0 
1 
'2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
336 
J. 0. Churchill, United States commissioner .................................... .. 
E . .M. Rand, United States commissioner ........................... . ............ .. 
Eugene 0. Locke, United States commissioner ................................... . 
W. Frothingham, Unite<! Stateo commissioner .................................. .. 
John Walsh, United States commissioner ....................................... . 
Abraham Hees, United States commissioner .................................... .. 
John A. Osborn, United States commissioner .................................... . 
S. R. Harrington, United States attorney ....................................... .. 
George C. Rives, United States commissioner ................................... .. 
William C. Storrs, United States commissioner .•••••.............•..•.•..•••..••. 
John W. Shober, acting United States attorney ................................. .. 
William H. Bradley, clerk of United States court. .......................... ___ ... 
T. M. Wilkes, United States commissioner ...................................... .. 
W. A. E. Tisdale, United States commi~~ioner .................................. .. 
J. R.Eeckwith, United States attorney .......................................... . 
Amasa J. Parker, United States commissioner .................................. .. 
George F. Emery, clerk of United States court .................................. .. 
John L. Buck .................................................................. . 
R. L. Goodrich ................................................................. . 
D. C. Winslow ................................................................. . 
Philip A. Hayne .............................................................. .. 
A. P. Ely ...................................................................... . 
R.L. Rogers ................................................................... . 
J. W. Griffin, special deputy marshal .......................................... .. 
A. J. Northrup, United States commi~sioner ............. . ...................... .. 
Aubrey A. Smith, United States attorney ...................................... .. 
Eugene 0. Locke, clerk of United States court. ................................ .. 
Isaac H. Parrish, clerk of United States court .................................. .. 
Thomas Ambrose, clerk of United States court ................................. .. 
A. S. Thomas, clerk of United States court ..................................... .. 
Treasurer United States, credit of S.C . .McCandless and to S.C. Mc-
Candless .................................................................... . 
M. HopkinA, clerk of United States court ...................................... .. 
D. B. Parker, United States marshal. .......................................... .. 
William Dailey, United States marshal ........................................ .. 
S. R. Harlow, United States marshal. .......................................... .. 
H. D. Gamble, clerk of court .................................................. .. 
Watson B. Smith, clerk of court ............................................... .. 
~~A~~~~;~!~t~~~~~~ ~~-- ~~~-r::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::: :::::: :::::::: · 
W. P. Preble, clerk of court ................................................... .. 
S.D. Latimer, United States attorney .......................................... .. 
Samuel Bell, clerk of court .................................................... .. 
J. M. Justice, assistant United States attorney .................................. .. 
N.Smith .......................... . .......................................... . 
C. M. Waterman, United States commissioner .................................. .. 
William Muirhead, United States commissioner ................................ .. 
William Pound, United States attorney ........................................ .. 
A.Austell .................................................................... .. 
Benjamin F. Tracy, United States commissioner .......••........••..••.•.•....•.. 
George B. Brooks, United States commissioner ................................. .. 
John B. Clough, United States commissioner ................................... .. 
Cornelius Hedges ............................................................. .. 
Theodore Muffley, clerk of court .............................................. .. 
E. S. Watson, United States commissioner ....................................... . 
319 
Paid. 
$2, 074 20 
40 80 
895 00 
141 15 
70 00 
7 25 
12,000 00 
5, 000 00 
500 00 
1, 796 00 
916 20 
861 00 
606 74 
277 75 
529 40 
49 15 
4, 31J2 11 
127 80 
4, 000 00 
288 70 
375 00 
25 35 
312 flO 
1, 236 00 
24 20 
179 05 
113 55 
41 45 
374 35 
186 45 
443 03 
430 50 
830 00 
37 15 
749 85 
90 00 
522 49 
3U3 70 
57()() 
590 00 
682 45 
217 75 
102 07 
307 35 
1, 386 25 
967 65 
214 90 
247 80 
119 40 
210 50 
1, 305 00 
308 05 
540 75 
1, 461 20 
8Ql 80 
343 70 
938 90 
3, 735 (;0 
8, ouo 00 
5, 349 00 
650 00 
719 60 
6:.'5 00 
1, 744 30 
376 38 
1, 977 50 
290 00 
400 00 
250 00 
108 35 
232 95 
25 00 
500 00 
1, 521 00 
198 15 
113 90 
60 00 
162 40 
53 85 
320 TREASURER'S ACCOt;NTS. 
Dn. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No., _ To warrants paid on account of-
Unpaid and 
outstanding. 
337 
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9 
340 
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370 
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380 
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9 
390 
1 
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6 
8 
9 
400 
1 
2 
3 
4 
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6 
7 
8 
9 
410 
1 
JUDICIARY -Continued. 
J. A. Gardner, United States attorney ........................................... . 
Joseph Mcl\faktn, United States commis~ioner .................................. .. 
A. ,J. Swain, factor ............................................................. . 
C. Dart clerk of court ......................................................... .. 
H. D. Gamble, United Statt>R commi~sioner . .................................... .. 
Thomas S. Deaver, Umted States commissioner ..••......•............•.....•.•.. 
W. A. E. Tisdale, clerk of court ............................................... .. 
A. J. Falls, disbur~ing clerk .................................................... . 
C. A. Newcomb, United Stutes marshal ........................................ .. 
R. G. Usher, United States marshal ............................................ .. 
~.' :.r;~~1te~nJ~~e~ts~':t:st~~~~hai~ ::: ::~:::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
S. S. Marble, United States marshal ........................................... .. 
A. S. Gray, United States mar8hal ............................................. .. 
Treasurer United States, credit of G. C. Wharton and to G. C. Whar-
ton ......................................................................... .. 
C. E. Carr, ~pecial deputy marshal. ............................................. . 
George F. Betts, clerk of court ................................................ .. 
Beverly Walker, assignee ..................................................... .. 
E. S. Kohn, United States commissioner ........................................ .. 
S. P. Waldo, clerk of court .................................................... .. 
J. R. Alden, clerk of court .................................................... .. 
F. M. Stewart, clerk of court ................................................... . 
z. R. Brockway, superintendent ................................................ . 
California State prison ........................................................ .. 
F. A. Woolfley, clerk of court ................................................. .. 
H. S. Skaats, United States commissioner ....................................... .. 
C. Krohn, United States commisoioner .......................................... .. 
M. F. Pleasant, chief ~upervisor ................................................. . 
John Ruhn, Uniterl StateR commis~ioner ....................................... . 
Almerin Gellett, United States commissioner ....................... -........... .. 
George F. Emery, clerk of United States court ................................. .. 
C. A. Sperry, United States commissioner ...................................... .. 
F. J. Parker, clerk of court .................................................... .. 
W. C. Packard, clerk of court ................................................. .. 
Earl Bill, cl~>rk of United States court ......................................... .. 
W. A. Rullitt, aiisi~tant United States attorney ................................. .. 
R. M. Daggett, clerk of United States court ..................................... .. 
Merritt C. Page, United States attorney ........................................ .. 
.Joseph 0. Glover, United StateR attorney ...................................... .. 
F. M. Stewart, clerk of United States court ..................................... .. 
George R. Hill, United States commissioner .................................... .. 
A. D. Force, United States commi~sioner ....................................... .. 
B. Zuart, United States commis;ioner .......................................... .. 
Charles Rambin, United States commissioner .................................. .. 
Mrs. H. M. Cowles, administratrix ............................................... . 
George R. Hill, cl~;rk of court. .................................................. . 
Beverly Walker, assignee ......................... ____ ........................ .. 
D. C. Dukes, United States commissioner ...................................... .. 
California State prison ......................................................... . 
J. A. Gardner, United States attorney .......................................... .. 
R. M. Dag-gett, clerk of court .................................................. .. 
William V. Bowen, assig-nee ................................................... .. 
D. S. Fairchild, United States sub-attorney ...................................... . 
J. H. Pierce, United States marshal. ........................................... .. 
R. M. Wallace, United States marshal. ......................................... .. 
John R. Purye~r. c 'e:k ofc.ourt ................................................ .. 
Isaac H. Parrish, United States marshal. ....................................... .. 
R. C. Crawford, United States commi~sioner .................................... .. 
Jobn Ruhn, United States commissioner ....................................... .. 
George T. Penland, United States commissioner ................................ .. 
Treasurer United States, credit of Samuel Plummer, United States 
man:hal .................................................................... .. 
GeorgeS. Andrews, late United ~Hates marshal ................................ .. 
George Andrews, United States attorney ....................................... .. 
John R. Puryear, clerk of court ................................................ .. 
L. Eaton, United States commissioner .......................................... .. 
S. Black, chief supervisor...... . .. . . . .......................................... . 
Charles H. Bartlett, clerk of United States court ................................ .. 
L. S. B. Sawyer, United States commissioner ................................... .. 
John Kinna county treasurer ................................................. - .. 
E. B. Cotter, clerk of court .......................................... -- ......... . 
G. W. Wells, United States attorney ........................................... .. 
J. H. Standish, United States attorney ........................................... . 
F. E. Wright, clerk of court ................................................... .. 
Charles P. Barry, clerk of court ................................................ .. 
S. D. Oliphant, clerk of court ................................................... . 
2 B. F.Tr:1cy,United States attorney ............................................ .. 
3 
4H 
W. E. Mi ller, United States commi~sioner ....................................... .. 
"William PouEd, United States attorney ....................................... .. 
Paid. 
$265 ou 
17 40 
244 40 
746 32 
140 55 
479 40 
533 (10 
2, 000 00 
6, 500 00 
11, 600 00 
638 00 
8, 000 00 
:3,068 00 
13,500 00 
~. 667 40 
89 50 
790 00 
197 50 
93 50 
254 60 
30 00 
272 10 
376 64 
3\10 00 
528 15 
1:33 40 
375 00 
1, 125 50 
55 15 
11 45 
50 00 
9 35 
401) 40 
1, 311 50 
416 73 
625 00 
274 40 
121 00 
50 00 
35 00 
35 fi5 
16 85 
134 10 
95 25 
285 00 
1, 526 Ol 
155 5:1 
163 00 
27 00 
446 00 
271 70 
237 50 
45 00 
19,000 00 
3, 635 00 
58 :35 
5 00 
19 85 
21 05 
45 65 
6:3 20 
2, 608 82 
125 ou 
279 10 
234 65 
27 20 
167 00 
;;20 H5 
125 00 
I, 228 30 
3, 330 10 
774 :lO 
1, 002 20 
31 10 
91 00 
40 00 
22 32 
35 ou 
DR. 
No. 
415 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
1 
2 
3 
494 
TREASURER'S ACCOUNTS 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY-Continued, 
Unpaid and 
outstanding. 
J. C. SwAyze, United States commis~ioner ....................................... . 
J.l\1. & H. C Ramsey .....•.•.•••.•••••.•••..•.•.•.•••••.•••••.••....•••••.••••. 
C. T. Barry, United States commissioner ........................................ . 
Amos Pil~bury, superintendent ................................................ .. 
E. S. Watson, clerk of Uuited States court. ..................................... .. 
E. M. Shreve, United States commi~sioner ..................................... .. 
C. W. Stanley, United States commis~ioner .................................... .. 
Daniel Coleman, United States attorney ....................................... .. 
C. B Travis, United States commi~sioner ...................................... .. 
Isaac Brooks, jr .. United States commissioner .................................. .. 
J. F. Quinby, United States marshal. .......................................... .. 
John l'ratt, United State~ marshal. ............................................ .. 
r~~~gyl~~~~~~-i~~~-~:~~~~ ~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Lees & Waller, attorneys ...................................................... .. 
J. M. Phipps, United States commisRioner ...................................... .. 
J. "I;V. Watts, United States commissioner ........................................ . 
J. Alexander, United States commissioner ...................................... .. 
J. H. Houghton, clerk of court .................................................. . 
C. M. Denison, United States commissioner ..................................... .. 
C. B. Travis, United States commissioner ....................................... .. 
William W. Gilbert, United States commissioner ............................... .. 
Isaac Brooks, jr., United States commissioner .................................. .. 
J. B. Weller, United States commissioner ........................................ . 
!frs. H. A. Shannon, asbignee ................................................... . 
George I. FoRter, United States commissioner .................................. .. 
John A. Gardner, United States attorney ...................................... .. 
J. R. Hanson, clerk of court ................................................... .. 
J. R. Puryear, United States commissioner ..................................... .. 
J. T. Moore, clerk United States district court .................................. .. 
D. Horlbeck, clerk ofUnited States district court ............................... .. 
H. K. Love, clerk of Unit<!d States court ....................................... .. 
~-~.P~fkcie~~e~~~~Ys\~t~ijs:~~~~-~~~:: ::::::::::::.::::::::::::::: :::::::::::::: 
Samuel C. Wingard, United States attorney .................................... .. 
W. H. Rogers ................................................................. .. 
John W. Rison, administrator ................................................... . 
Charles 1\fasou, United States commiSRioner .................................... .. 
Charles Mason, clerk of United States court .................................... .. 
,T. D. Scouller, superintendent .................................................. . 
J. Lyman, United States sub-attorney .......................................... .. 
George Smith, United States ma·shal .......................................... .. 
J. H. Burdick, United States mar8hal. .......................................... .. 
E. Y. Goldsborough, United States marshal. .................................... .. 
M. ShaughnesHy, United States marshal. ....................................... .. 
James Thoruington, United States commissioner .••.••••••.••••••••..•••••.••.•••. 
A. J. Falls, disbursing clerk .................................................... .. 
Samuel McLoud .............................................................. .. 
Jacob Williams, United States commissioner ................................... .. 
William C. RngE>r, UnitRd States commissioner .................................. . 
S. 'I'. Benedict, United State8 commissioner ..................................... .. 
S. P. Parmley ................................................................. .. 
EdwardS. Willett, United StatE's commissioner .................................. . 
Charles Y. Rumford. clerk of court . .•••....•..•.•.••..•.•••.•••.••.......•....•.. 
S. R. Harlow, United States mar~hal ........................................... .. 
E. M. Beardsley, United States commissioner ................................... .. 
S.D. Goodlett", United States commissioner .................................... .. 
John A. Shields, United States commissioner ................................... .. 
Ralph Wilc(X, clerk of court .................................................. .. 
J. F.l'orteous, United States commissioner ..................................... .. 
James Neville, United States attorney .......................................... . 
D. Weeks, United States commissioner ............................. . ............ .. 
Henry Pitman, clerk of court .................................................. .. 
F. H. Eaton United States commissioner ........................................ .. 
F. Walcott, United States marshal ............................................. .. 
A. J. Falls, dtsbursing clerk ..................................................... . 
Samuel C. Wingard, United States attorney .................................... .. 
T. B. Catron, United States attorney ........................................... .. 
S.M. Litchfield ................................................................. . 
321 
Paid. 
$270 70 
400 00 
24 50 
2, 874 44 
462 135 
52 25 
190 65 
155 00 
10 4() 
J2 75 
20,000 00 
14, 915 00 
8, 536 00 
10,000 00 
1, 000 00 
8 90 
69 80 
6 50 
102 25 
115 90 
70 90 
312 65 
70 40 
171 05 
263 60 
65 80 
140 ou 
35 00 
603 05 
507 55 
1, 023 50 
2, 134 10 
1Y5 40 
:15 00 
140 00 
22 20 
350 00 
71 60 
32 30 
84 50 
115 00 
12,000 lJO 
4, 570 00 
7, 750 00 
10,000 00 
25 50 
304 83 
7, 454 00 
57 55 
49 90 
151 10 
~4 00 
7~8 lU 
1!>7 85 
16 7ti 
204 4J 
264 10 
937 00 
1, 480 20 
360 10 
2, ouo 00 
17 60 
364 60 
51) 05 
10,000 00 
17, 166 64 
100 00 
70 00 
180 00 
21 90 E. M. St>abrook, United States commissioner ................................... .. 
J. B. Weller, United States commissioner........................... $205 45 .......... ..... . 
B. W. Lee, assistant United States attorney......................... .............. 916 60 
John E. Develin .................... ...... ........................ .............. 4, 915 10 
W. Breeden, clerk of court........................................ .............. 117 20 
J. A. Minuid, United States attorney . .. .. .. .... .. • .. .. .. .. • .. .... .. .. • • .......... 135 00 
H. P. Farrow, United States attorney . • ... • .. • . • . .... . . .... • • .... . • • ... ...... .... 100 00 
James W. Chew, clerk of court.................................................. 637 95 
I. N. Cordozo, United States commissioner ...•••••.•••••••••••.•••• 'I'............. 271 45 
William H. Bradley, clerk of court................................. .............. 522 49 
S.D. Latimer, United States attorney .............................. 1.............. 119 49 
H.Ex.l0-21 
322 
DR. 
No. 1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continuecl. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
495 H . Bi~bee, jr. , United States attorney ........................................... . 
6 A. P. Ely, United :States commissioner ........................................... . 
7 S.D. Pease, clerk of court ...................................................... . 
8 TreaHurer United State~, credit of 111. P. Fillmore, clerk of court. •••..••..••....... 
9 W. F. Sapp .................................................................. .. 
.500 8. Plummer, United States marshal ............................................. . 
1 P. R. Carll, Uniterl Stat~:>s mar, hal ............................................. .. 
2 F. W. Oakley, United States marshal .......................................... .. 
3 R. S. MuAser, United States commiHsioner ...................................... .. 
4 Peter Melendy, United States mar~hal ......................................... .. 
.5 \V. H. Smyth, United States marshal. .......................................... .. 
6 J. R. Bennett, United States marshal. .......................................... .. 
7 Benjamin Spooner, United States marshal. ..................................... .. 
8 V. S. Lusk, a~sistant United States attorney .................................... .. 
9 W. C. 'l'ripler, tran~lator, &c ................................................... . 
.510 W. C. Tripier, translator, &c ........................... · ....................... .. 
1 M. Erwin, assistant United States attorney ...................................... . 
2 M.A. Shaffenburg, United States marshal. ...................................... . 
3 Jacob Williams, United States commissioner ..................................... . 
4 ,V, A. :Merriwether, late United States marshal. ................................ .. 
5 Trea~urer United States, credit of G. R. Fox, clerk of court. .................... .. 
6 J. W. Waterman, United States commissioner ............ ...................... .. 
7 George R. Hill, clerk ofcourt ................................................... . 
8 E. P. John8on, United Stste~ attorney .......................................... .. 
9 B. Judd, United States commi~sioner ........................................... .. 
.520 J. A. Lynham, United StatPs commis~ioner ..................................... .. 
1 V.'illiam A. Spencer, United States commissioner . .............................. .. 
2 Horatio E. Mann, United States commissioner .................................. .. 
3 W. B. Smith, clerk of court ..................................................... . 
4 J.M.Rice .................................................................... .. 
.5 Merritt C. Page, United Statt!s attorney ........................................ .. 
6 S. F. Phillip ................................................................... . 
7 S. R. Stansill, United States commissioner ....................................... . 
8 R. \V. Cannon, United States commis~ioner ..................................... .. 
9 Horatio E. Mann, clerk of conrt ................................................ .. 
530 William A. Spencer, clerk of court ............................................. .. 
1 Archibald Sterling, United States attorney ...................................... .. 
2 E. R. Campbell, clerk of court ................................................. .. 
3 S. T. Poinier, Hupervisor of elections ............................... ............ .. 
4 Joseph H. Houghton, clerk of court ............................................. . 
.5 C. A. Newcomb, United States mardhal ........................................ .. 
6 J. H. Pierce, United States mar~haL ............................................ .. 
7 E. R. Roe, United States marshal .............................................. .. 
8 N. B. Prentice, United States mar~hal .......................................... .. 
9 R. M. Wallace, United States marshal ......................................... .. 
5~0 Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... . 
1 Z. P. Curlee, United States commissioner ...................................... .. 
2 D. W. Middleton, clerk of Supreme Court . ...................................... .. 
3 I. S. Catlin, acting United States attorney ....................................... . 
4 W. C. Spruance ................................................................ . 
5 Nelson Tan~ler, United States attorney ........................................ .. 
.n SanfordMason ................................................................ .. 
Paid. 
$85 00 
151 20 
58 45 
579 00 
1, 2fi7 80 
3, 094 00 
2, 900 00 
~. 305 00 
179 54 
8, 828 00 
5, 63:) 00 
11,200 00 
229 50 
1, 3'73 50 
320 00 
60 01) 
655 00 
9, 433 00 
12 40 
212 46 
1, 205 60 
89 10 
2, 245 25 
661 40 
15 40 
37 10 
80 15 
23 90 
2, 011 35 
175 00 
48 00 
1,000 00 
79 70 
103 05 
128 65 
496 95 
425 00 
714 85 
1, 577 15 
140 00 
4, 655 00 
29, 105 99 
2,131 00 
10, uoo 00 
20,000 00 
5, 664 05 
59 00 
2, 914 51 
775 00 
1, 200 00 
830 80 
HH 35 
90 00 "7 Henry Foote .................................................................. . 
·8 H. M. Benton, clerk of court....................................... $26 90 .............. .. 
9 William Patrick, United States attorney........................... . .. .. .. .. . .. .. 620 00 
550 S. T. Carrow, special disbur"ing agent.............................. .... .. ........ 20,000 00 
1 Horace E. Andrews, clerk ofcourt . ...... ...... ...... ...... .... .... .............. 1, 652 25 
2 Treasurer United States, credit of V. S. Lusk and to V. S. Lusk..... .... .. .. .. .. .. 4, 691 OU 
3 Frances H. Smitb, assignee . .. . . . . . .. .. . • .. • .. • .. .. .. .. . .. • .. . .. • • . . .. • .. .. .. .. .. 13, 000 00 
4 John McKeow ...... ...... ...... .................................. .............. 500 00 
5 James H. Huckelberry, United States attorney ...... ...... ........ .............. 2, 371 00 
6 W. W. !lfcGar .............................................. ...... .............. 600 00 
7 S. T. Poinier, United States commissioner.......................... .............. 1, 609 W 
8 H. I.. Hallett. United States commissionet• ... .. ........ ............. ....... .... .. . 1, 083 90 
9 California State prison .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. . .. . .. • .. .. .. . .. . 854 00 
!)60 A. U, Maynard, United l:!tates attorney . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. 1, 575 00 
1 W. 0. Latimer, United States attorney............................. .............. 75 OU 
2 Anthony Q. Kea~by, United States attorney........................ . .. .. .. .. . .. .. 1, 200 00 
3 George B. Corkhill...... ...... ...... .............................. .............. 298 50 
4 John A. Shields, United States commissiop.er...... ............ ...... .............. 935 00 
.5 U. J. Riddick, clerk of court........................................ .... .. .. • .. • .. 2, 182 05 
(i lJhnrcb Howe, late United States marshal.......................... ... .. .. • .. • .. . ti50 85 
7 T. M. Wilkes, United States commissioner.......................... ... .. .. • .. .. .. 1, 075 10 
8 Allen Ross, warden Auburn Prison................................ .............. 1,196 93 
!I John I. Redick .............................. :..................... .............. 375 00 
570 Noah Davis.................................................................... 2,000 00 
1 F. Bloodgood, United States commissioner.......................... .............. 377 55 
2 Charles L. Adams, United States commissioner..................... ...... ........ 117 40 
3 Earl Bill, clerk of court .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. • .. • .. 634 30 
!>74 A. W. Edward~, warden, Illinois • .. . . . . .. • .. . • • . • .. . ... .. • . .. . . • • . .. .. .. . • . . • • • . 319 50 
iDR. 
No. 
575 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lilO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
620 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
o54 
TH.EASL'RER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Contiuuecl. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY-Continued. 
I Unpaid and out~tanding. 
James "Tilliams, auditor ...................................................... .. 
Ralph Wilcox, clerk of court ................................................... . 
¥V. A. Merriwether, clerk of court .............................................. . 
Lewis Hancock ...... . . . • . • .. .. .. .. .. . • .. . . .. • .. .. . .. . • . . . . . .. .. • . .. .......... .. 
J. H. Clark, clerk of court ...................................................... . 
E. J. Brooks, United States commissioner ........................ .. ............ .. 
J.D. Howland, clerk of court .................................................. .. 
John G. Stetson, clerk of court ................................................ .. 
Treasurer United States, credit of Kenneth G. White and to Ken· 
323 
Paid. 
$2,876 13 
1, 0:25 40 
547 6;) 
6!!2 !)5 
550 00 
388 !!0 
1, 108 :28 
1,189 80 
neth G. White .. . . .. . . .. . • • .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . • .. . • .. .. . . . . 1, 347 90 
Treasurer United States, credit of D. H. Ma~on and to D. H. Mason. ... .. ...... . .. 2, OlO 00 
Josephus Lovy, State treasurer New Jersey........................ .. • .. • .. . .. .. • 400 00 
R. W. Hughes, United States attorney.............................. .. • .. .. .. .. • .. 290 00 
E. P. JackMon, United States attorney . .. . . .. • .. .. • . .. . .. .. . .. . .. .. . .. • .. .. .. .. . .. 240 00 
D. H. Starbuck, United States attorney...... . .. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. • .. .. . . .. .. . 3, 252 60 
Amos Pilsbury, superintendent, Albany.... . .. .. .... ........ ...... .... .... .... .. 1, 715 77 
Joshua B. Hill, attorney in fact.................................... .............. 382 75 
S. S. Garrett, United States commissioner .... ................ ...... ...... ........ 265 45 
L. H. Roots, late United States marshal . .. • .. .. .. ... • • .. .... • .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. 8, 695 37 
W. G. Tonn, United States commissioner........................... .. .. .. • .. • .. .. 33 12 
A. McCue .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. .. .. .. . . 1, 500 00 
A. J. Temple, United States attorney . .. .. .. . .. ... .. .. • .. • .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 2, 099 85 
S. S. Garrett, United States commissioner.......................... ........ ...... 500 80 
Horace E. Andrews, clerk of court................................. .. .. . .. .. . .. .. 1, 290 20 
J. N. Dolph, acting United States attorney......................... .............. 392 12 
Archibald Sterling, United States attorney......................... .. • .. . .. . .. .. . 43ll 00 
J. K. Durkee, United States con! missioner.......................... .. • .. .. .. .. .. 84 67 
,V. D. Price, United States commissioner......................................... 159 65 
J. A. Minnis, \Tnited States attorney............................... ........ ...... 637 80 
B. ¥V. Lee, as~istant United States attorney .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1, 083 34 
First. N~tional Bank, Washington, D. C., assignee .................. 
1
........... ... 1, 393 00 
J. M. M11ler, clerk of court .... ..................................... 
1
.............. 15 00 
W. H. Smyth, United States marshal. ............................. ·1·....... .... .. 1, 504 18 
H. SlaP-k, United States marshal................................... ........ ...... 4, 256 00 
Vv. F. Wheeler, United States mar~hal .... ......................... 
1
.............. 5, 954 00 
J. H. Burdick, United States marshal . .. ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. 9, 500 00 
I. M. Cordozo, United States commissioner ...... .. .. ...... ........ . .. .. ... .... .. . 412 00 
George Stoll, United States commi8sioner .......................... !.............. 425 00 
William L. Peabody, United States commissioner................... ........ ...... 51 95 
L. Eaton, United States commissioner.. ............................ . .. .. • .. . .. .. . 251 55 
Watson B. Smith, United States commissioner...................... . .. . .......... 93 00 
A. J. Falls, di~hur~ing clerk........................................ .. .. . .. . . .. .. . 18, 791 68 
S. H. Craig, warden Iowa State prison.............................. .. .. . .. .. .. .. . 2, 046 OU 
Cu~hman K. Davis, United States attorney......... ................ .. . .. .. .. .. .. . l, 215 00 
E. C. Rice, United States commissioner............................. ..... ......... 2U 60 
A. S. Mitchell, late clerk of court .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. . .. .. .. .. . .. . $351 40 .............. .. 
A. S. Mitchell, late clerk of court .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 221 00 ............... . 
¥Villi am A. May.................................................. . .. . . .. . ... • .. 282 50 
Horatio Woodley, collector internal revenue .. .. . . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .... . 26 40 
James W. Smallwood, sheriff, &c............................ ...... ...... ........ 63 40 
W. F. Sapp, U11ited States attorney................................ . ... .......... 3, 166 80 
W.H.Rogers...... ....•...................•...........•......... ..•........... 123 92 
Daniel Horlbeck, clerk of court.................................... . .. . . .. .. .. • .. 170 80 
Joseph E. Brown................................................. . ... ...... .... 153 34 
W. A. P. Morris, United States commissioner . .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 81 10 
John A. Osborn, Unit,..d States commissioner....................... ...... ........ 157 95 
Amasa J. Parker, United States commisMioner...... ......... ... . .. . . . .. ...... .... 475 50 
A. McCue .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. 1, OUO 00 
F. J. ParkPr, clerk of court........................................ .. .. .. .. .. .. .. 240 00 
B. B. Smalley, clerk of court..................... . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 400 00 
Z. E. Britten, United States commissioner .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 110 05 
Loring Andrews................... . . •• . . •. . . . . . •. . . . •. . . .. . .. . . . .•.•••. .. .. ••. 6, 6JO 44 
John Walsh, United States commissioner........................................ :.!02 50 
George Gorham, United States commissioner....................... .............. 148 80 
?If. Martin. warden................................................ . ... .. .. .. .. .. 149 00 
D. B. Lewis....................................................... . .. .. . . .. . .. .. 5, 000 00 
L. D. Pea~e. clerk of court................... . ..................... .... .. .. .. .. . . 42 55 
J.R.O'Neill,attorney ................................................... :....... 108 75 
Aaron F. Perry, special assistant to Attorney· General.............. . .. .. . .. • .. .. . 3U6 95 
William Pound, United States attorney............. ............... ....... ..... .. 336 00 
William Whiting, special assistant to Attorney-Genera!............. .............. 4, 14!! 93 
W. F. Sapp, United States attorney................................ .............. 1, 51:!!! UO 
Joseph Comstock, United States commission~r .... . ..... .... ... . ... ....... ... .... 13 50 
James M. Fiddler, United States commissioner . .. .. . . .. • .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 14 65 
H. Bi~bee, jr., United States attorney.............................. . .. .. .. .. .. .. . 11~ UO 
J.D. Howland, clerk of court...................................... . .. . .. ... . .. .. 9!!5 75 
'Varreu M:. Bateman, United States attorney....................... . .. ... .... .. .. 25 00 
H. E. Hudson, United States attorney.............................. . .. . .. . ... . .. . 2, 330 OU 
J. L. Crumley, United States commissioner......................... .............. 66 50 
J. E. Brown . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . .. 76 66 
Joseph J. Coombs, attorney..................................................... 500 00 
324 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QU~~RTER, 1873-Contiuued. 
No. ~--------------T_o_w _ a_rt-·a_n_ts __ p_ai_d_o_n_a_c_c_o_u_n_t_of_--______________ 
1
_u_n_p_a_i_d_a_n_d_
1 
_____ P_a_i_d_. __ __ outst n ing. 
JUDICIARY -Continued. 
655 LE>o Chilick. administrator·--········-·············--···--------·· ........... .. 
6 Samut>l C. 'Vingard, United States attorney ..................................... . 
7 J oh n B .. nnPtt. auditor ........................................................ .. 
8 NathHn Goff, jr., United States attorney ....................................... .. 
9 A. J. Evam, United States attorney ........................................... .. 
660 J. B. Chamberlain, United States commissioner ................................. .. 
1 Richard Crow ley, United States attorney ...................................... .. 
George B. Corkhill, late clerk of court .......................................... .. 
3 'l'. F. Dewese. United States commissioner ..................................... .. 
4 R. E. Stillwell, United States commissioner ..................................... .. 
5 Lees & 'ValiPr, attorneys ..................................................... .. 
6 L. D. Latimf'r, Ul'lited States attorney .......................................... .. 
7 George Aurtrew~. United Statesattorney ....................................... .. 
8 Albert D. Hatch, clerk of court ................................................ .. 
9 H. ~f. AikPn, ch·rk of court .................................................... .. 
670 Craig Bidrlle. chid supervisor of elections ...................................... .. 
1 Thomas L. \Villiams, clerk of court ............................................ .. 
2 A. B. Getty. Unitf'd States commissioner ....................................... .. 
3 C. L. C. Ca~~. lTnited States commissioner ...................................... .. 
4 H. )f. Aik(•n, United States commissioner ...................................... .. 
5 C. 1\f. Webb, United States attorney ............................ : ............... . 
6 Andrew Sloan ................................................................ .. 
7 Joseph M. Fletcher, United States commis~ioner ..... --~ ........................ .. 
8 C. Carpenter & Co ............................................................ .. 
9 Joseph R. Bennett, United States marshal. ..................................... .. 
680 Treasurer United States. credit of D. W. Houston and to D. W. Hous· 
ton .................. ~- ...................................................... . 
1 E. S. Kearney, United States marshal. ......................................... .. 
2 Treasurer United States, credit of William Gouverneur .Morris ................... . 
3 •.rreasurer United States, credit of George I. Lammon and to G. I. 
Lammon .................................................................... . 
4 James Henry, United States marshal. .......................................... . 
5 J. M. Dunn, United States marshal. ............................................ .. 
6 WilliamDailey, UnitedStatesmarshal ........................................ .. 
7 S. S. Marble, United States marshal. ........ --- ................................ .. 
8 'l'reasurer United States, credit of S. B. Packard, United States 
marshal .............................................. ___ ................... .. 
9 Ed. Kurtz, clerk of court. ..................................................... .. 
690 C. Canning Smith, assistant United States attorney ............................. .. 
1 D. J. Baldwin, United States attorney .......................................... .. 
2 L. S. B. Sawyer, clerk of court ................................................. .. 
3 Simon Jones, United States commissioner ...................................... .. 
4 John T. Porteous, United States commissioner .................................. .. 
5 J. E. Townsend, clerk of court .................................................. . 
6 W. Breeden, clerk of court .................................................... .. 
7 L. B. Andrews, clerk of court. .................................................. . 
8 Samuel C. Wingard, United States attorney .................................... .. 
9 John E. Burns, llnited States commissioner .................................... .. 
700 J. N. Patterson, United States marshal ......................................... . 
1 Alexander Sharpe, United States marshal ..................................... .. 
2 R. 1\f. Wallace, United States marHhal. • • .. .. .. . . • • . .. .. .. • .. . • .. • .. . ........... .. 
3 A. W. Stone, assistant United States attorney .................................. .. 
4 H. C. Cowles, clerk of court .................................................... . 
5 J.P. Southworth, United S ' ates attorney ...................................... .. 
6 Joseph H. Durkee, United State~ commissioner ................................. .. 
7 M.A. Breeden, clerk of court .................................................. .. 
8 R. G. Usher, United States marshal ............................................ .. 
9 Treasurer United States, credit of W. E. Parker, United States 
marshal, and toW. E. Parker .............................................. .. 
710 Jeremiah Brumback, United States commissioner .............................. .. 
1 Jonas Seely, United States attorney ........................................... .. 
2 Ira M. Bond, clerk of court ..................................................... . 
3 Charles Haughn .............................................................. .. 
4 C. K. Davis, United States attorney ............................................ .. 
5 Ira M. Swartz, clerk of court ................................................... . 
6 N. B. Sylvester, United States commissioner .................................... .. 
7 Earl Bill, clerk of court ....................................................... .. 
8 Charles Haughn, United States commissioner ................................... . 
9 Gustavus A. Scroggs, United States commissioner . ••••••..•••.••••••..••.•••••••• . 
720 William H. Bradley, clerk of court ............................................. . 
1 William L. Peabody, United States commissioner .............................. .. 
2 James Grigsby, United States commissioner .................................... .. 
3 Bluford Wil~on, United States attorney ........................................ .. 
4 John B. Waller, United States commissioner ................................... .. 
5 S. W. Kidder, clerk of court ................................................... .. 
6 J. L. Conley, Unit.ed States commissioner ...................................... .. 
727 Daniel Horlbeck, clerk of court . . • • .. . .. .. • • • .. • • • . • • . • • • . . • • .. • .. .. ........... . 
DIPLOMATIC. 
1 Daniel Hale, assignee ......................................................... .. 
2 Paul Frank, late consul ........................................................ . 
$655 0(}1 
64 00 2on oo 
1, 3:32 80 
745 40 
280 20 
50 00 
262 75 
261 75 
138 50 
1, 000 00 .. 
1, 000 00 
1, 303 05 
156 19 
872 20 
687 48 
190 00 
187 35 
87 50 
121 20 
136 00 
20 00 
28 45 
23 67 
858 52 
1, 983 61 
343 66 
1, 979 95 
3, 861 25 
2, 101 29 
1, 295 16 
1, 055 00 
964 47 
5, 334 17 
93 55 
91 74 
805 00 
2, 486 30 
7!18 so 
230 65 
544 95 
288 10 
102 80 
262 00 
28 65 
940 00 
11, !150 00 
17,644 14 
224 65 
1, 298 90 
355 00 
212 05 
203 05 
2,114 32 
9, 241 20 
52 60 
2, 305 60 
124 25 
73 67 
1, 500 oo. 
40 00 
487 60 
670 80 
115 90 
492 05 
459 !.l9 
121 90 
33 40 
1, 574 60 
168 75 
117 75 
289 40 
632 20 
3, 409 24 
110 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
DIPLO!IlATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
325 
Paid. 
3 H. C. Swain, cashiPr, assignee . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ~117 65 
4 Charles Br·adley, cashier, a~~ignee.... .. . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . • . . .. .. .. . . . • .. . . .. 244 19 
5 Eldredge & Irwin, assignees....................................... ...... ...... .. 10 00 
6 Wood, Niebuhr & Co., a~signees ............ .... ...... ..•... ...... ...... ........ 10 00 
7 Samuel Godwin & Son, as~ignees...... .... ...... ...... ...... ...... .............. 10 00 
8 R. J. Godwin & Son, assignees ........................................... ····--·' 10 00 
9 H. D. Cooke, jr., asRi~tant cashit~r, assignee . . . . . . . . .. . . . . • . . . .. .. .. .. . . .. . • . . . . .. 819 54 
10 Isaac T. Smith, as~ignee .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 912 50 
1 F. W. Partridge, United States consul............................................ 20 00 
2 Riggs & Co., assignees............................................ ....... ....... 590 77 
3 Nirolag Pike, United States consul................................. ...... . ....... 62 36 
4 Charles Bradley, cashier, assignee................................. .... .. ..... ... 384 08 
5 M. M. De Lano, United States consul................................ .. .. .. .. .. .. .. 544 69 
-6 John C. Caldwell, assignee........................................ .............. 149 84 
7 Peter A. McKeller, United States vice·consul....................... . .. . .. . . .. .. .. 600 16 
8 Williams & Guion, assigneeg . • .. .. .. .. .. .. • .. . . .. . .. .. .. . • • . .. .. • . . • .. .. . . • . . .. . 43 87 
9 Moses Kelly, cashier, assignee..................................... .............. 20 00 
20 Charles Bradley, cashier, as~ignee . .. .. .. .. . .. • • . • . . .. . • . . .. .. . .. .. .. . .. . • . . . . . • . 2:10 UO 
1 Jay Cooke & Co., assignees....................................... ........ ...... 357 fO 
2 Jay Cooke & Co., assignees..................................................... 2:37 77 
3 Jay Cooke & Co., assignees ..................... .................. .... .. ........ El9 60 
4 Homer & Sprague, assignees . .. .. .. • .. . .. .. . . • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . • .. . .. .. . . . .. 302 88 
5 Charles Bradley, cashier. assignee................................. ...... ..... ... 228 58 
6 H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee......................... ...... ........ 565 92 
7 H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee......................... .... . . . ... ... . 625 12 
8 H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee......................... . • ... .. . . . . . .. 345 00 
9 Charles Bradley, cashier, asHignee •••. ...... ....... ... .. . . ... ...... . .... .. . . . . •• . 8 34 
30 George Johnson, heir at law . • • • . .. . • • • • . • • • . .. . . . . . . . . . . • • • • • . • • . . • . • • . . .. • .. .. 49 53 
1 George Pomutz, United States consul.............................. . • • • . . . • • . .. .. 49 53 
2 Gustav Franenstein, assignee...................................... . . . . . .. .. . . . • . 81 40 
3 H . D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee......................... .••• .. .•• . . . .. 25 78 
4 Williams & Guion, assignees . • • • • • . • . . . • • • • • .. . • • • • • . • • . . . • . . • • . .. . • • • .. . . .. • • • . 115 63 
5 Riggs & Co., assignees . ... .. . . • • .. • • • • . • • • • • . • • • .. • . .. • • • . • • • • • • • .. . • • . . .. . . .. . .. 500 00 
6 Fant, Washington & Co., assignees................................ . ••. • ... . .. . .. 528 83 
i H. D. Cooke, jr., assistant cashier, asRignee....... .••••• ...... ... ... .••.. ••. ...... 290 00 
8 Riggs & Co., assignees...... .. .. • • . • • • • • .. • • .. .. .. . .. . .. .. • • . . .. . . • • .. . . .. .. • . .. 63 37 
9 Jay Cooke & Co., assignees...................................................... 100 00 
40 Jay Cooke & Co., assignees..................................................... 73 35 
1 A. V. Dockery, United States consul............................... .............. 62 00 
2 Riggs & Co....................................................... • .. . . .. . .. • • • . 799 88 
3 J. C. A. Wingate, United States consul............................. .. .. .. • .. . .. .. 187 10 
4 Rigg8 & Co., assignees . • .. . .. .. • . .. • . .. .. • .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. 53 80 
5 Jay Cooke & Co., assignees..................................................... 375 00 
6 J. H. Whallon, United States consul .... .. ......................... .. . .. .. .. .. • .. 1 50 
7 H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee......................... ........ ...... 156 25 
8 C. P. Sedgley, master........................................................... JO 00 
9 John Saunders, master.......................................................... 10 00 
50 Wood, Niebuhr & Co . .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. • . ...... ... .. • . .. . .... .. • .. .. .. .. .. . .. 10 00 
1 Andrew J. Pettingill, master ... .. . . . .. .... .. .... .. . .. .. • . . .. .. .. .. $l0 00 .............. .. 
2 Thomas J, Durant .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. . • .. .. .. . . . . . .. . . . 2, 500 00 
3 Hoadley, Eno & Co., assignees.................................... .............. 500 00 
4 George H. B. White, a~siijtant cashier, assignee..................... ........ ...... 600 00 
5 Riggs & Co., assignees............................................ . .. . .. .. .. . . .. 358 83 
6 Riggs & Co., assignees............................................ . .. .. . . .. . .. • . 1, 784 59 
7 Richarrl Joseph, assignee.......................................... ...... .... .... 421 20 
8 H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee......................... .... ..... ... .. 800 00 
9 George D. Arthur & Co., assignees .. .. .. . .. • .. . • .. .. . . .. . • .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 6 29 
60 Riggs & Co., assignees............................................ .............. 100 38 
1 Wood, Niebuhr & Co .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. • . . . . . . . .. . . .. .. . . • .. 50 00 
2 John E. May, assignee ...... . • .. .... .. ... . .... .. .... .... .. . .. . ... . ..... ... . . . . • . 744 00 
3 John E. May, assignee............................................ .............. 260 00 
4 H. C. Swain, assignee............................................. .. • .. .. • .. .. • 375 00 
5 William M. Pierson, vice-consul . .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. .. . • .. . .. .. .. • .. 105 00 
6 William M. Pierson, vice-consul.................................... .. .. .. .. .. . . .. 20 00 
7 Theodore W. Dim'ln, disbursing clerk.............................. .. .. . .. .. ..... 10, 000 00 
8 Theodore W. Dimon, disbursing clerk.............................. .. • .. .. . .. .. .. 4, 000 00 
9 George Cowie, assignee .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 189 40 
70 Julius White, minister resident to Argentine Republic .. • .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • 625 00 
1 M. R. Waite, late consul, &c....................................... ..... . .. .... .. 5, 654 00 
2 J. Lee Smith, president of Saint Nicholas Bank..................... .. .. .. .. .. .. • . 336 03 
3 S. L. Glasgow, United States consul............................... .............. 1,176 03 
4 Robert D. Archer, asHignee........................................ ...... ........ 462 83 
5 Augustus A. Silva, United States consul........................... ...... ........ 37 17 
6 Brown Brothers & Company, assignees .... . .. .. .. ....... .... .. . . .. . ... . .. .. • .. • . 138 89 
7 Wood, Niebuhr & Co., as~ignees...... ...... ........... ...... .... •. .... .. ........ 20 00 
8 Yates & Porterfield, assignees................................................... 10 00 
9 John E. May . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. ... . .. . • .. .... .. . .. . .... .. .. .... .. ~4 00 
t:lO Treasurer United States, credit of H. Abraham, administrator of a 
1 deceased American seaman .................................................. .. 
.82 Kurd Von Schlozer, envoy and minister plenipotentiary, Germany .............. .. 
Riggs & Co., assignees .......................................................... . 
45 46 
45 46 
215 84 
326 TREASURER'S ACCOU~TS. 
DR. FrHST QUARTER, 1873-Contiuued. 
No. To warrants paid on account of- Unpaid !1nd 
outstanding. 
DIPLOMATIC-Continued. 
83 H. C. Swair, ca~hier, assignee ..••..••••••••••••••••..•••.••••..•••............••. 
4 Rigg~ & Co. , a~signees .....••...........•..•.•••......••......•.••..•...•...••••. 
5 Charles W. Drury, United States vice-consul ••••••......•••.••...••..••..•...••... 
6 Riggs & Co., assignees .........•.•••••.........•••••••••••••••.•................ 
7 S. B. Hance, United States consul. .............................................. . 
8 Wood, Niebuhr & Co., assignees .••••••.••.......•••......•.••.••. . .........•.... 
9 Charles Brewer & Co., assignees .........•••••..•...•..••...••.... . ..••.......... 
90 Frederick Frond, United State~ vice-consul ........•..••... Mid, lG .•••••••••••• . 
1 Jam"!s Rea, United States conml . •. . . . .. • • • • • . •••••..•••. l 7 .•........••. . 
2 Thomas T. Prenti~, United States consul................... 18 .•••.••••.•••. 
3 C. J. Clinch, United s;tates consul . • . • • • . . • • • . • • • . • • . . • . . • 19 .•••.••••••••. 
4 H. B. Ryder, United States consul . . . • . • • • • • • • . • • • • • . . • • • . 20 .••••••.•••••. 
5 Horatio Fox, United States consul ..•.•••.••••••.......••••••••••...•.•....•.••. 
6 J. W. Sylker, United States consul ...•.•••..•••.••••..•.•.•••••••..•..••...•.... 
7 F. S. Richards, United States consul .•••••.••.•••.•••••••.....••....•...•.••••.. 
8 Jonas M. Coe, United States commercial agent. ••.•••.••.••.•••.•••......•.••.•••. 
9 Jones G. White, United States commercial agent ....•.......••••••...•••••..•..... 
JOO J. P.l<'inkelmeicr, United States commercial agent········-········ ..•..••..••••. 
1 Thoro as H. Pearne, Uni1ed States comuL •.••.••••..............••. --- · -- .. ·- ··· · 
2 Thomas H. Pearne, United States consul. •••••...•••.••••••..•••.•. ·•••···••·•·•· 
3 J. H. Steuart, United States consul ••••••....••..•••..••••••••.•••. -- · · · · · · • · · ·--
4 H. C. Hall, United States consul. •.••..••• .•••.•••••.•••.•••••••.• . · ·- ·-- · • · · · · · · 
5 J. B. Gould, United States consuL .•••••••••...•••.•..••••••..•.••.. ······ ·••··•·· 
6 C. J. Clinch, United States consul. ....••••••••..•••••••••••••.•••••. ,- · · · · · · · · · · • · · 
7 E. Klauprecht, United States consul ............................................. . 
8 A. '1'. A. Torbert, United States consul-general. ............................. •• · ··· 
9 H. Erni, lJnited States consuL ............................. -- ••••. · • • • • · · • • · · • • · 
110 J. M. Lucas, United States consuL ................................. · • · · • • • · • .. • · · 
1 John R. Geary, United States vice-consul •••••• ········-··········· ............. . 
2 Charles H. Upton, United States consul. •••••.••....•.........•••.. · · · · · · · · • · · · · · 
3 Thomas H. Pe11rne, United States consul ............. --· •. Mis. 3E • • • • • • • • • • • • • • 
4 J. T. Boward, United States consuL....................... 39 ............. . 
5 C. S. Mattoon, United States consul......................... 40 · • • .... • • • • • • · 
6 A. D. Shaw, United States consul......................... 41 ·••••• ...... .. 
7 William Harmon, United States consul . . . . • • . . • . . • .. . . . • . • 42 · • • • • · • • • .. • • · 
8 S.D. Pace, United States cousuL....... •• • • . . .•• • • . . . • • . • • 43 · • • ••• • • • • • • • · 
9 H.C.Hall .....••.......•...•••••.•.••..•••..••••••••••..•...•••.. ·•••···••··••· 
120 0. M. Spencer, United States consul. .•.•••.....••.••••••.•..••.•••. · · · ·•· ·• · · · · • · 
l John H. Steuart, United States consuL ..•..••••••••.•••••.•••....... · • • • · •-- · · · • • · 
2 J. B. Gould, United States consuL ••••.•.•••••..•••••.•.••••••••.•. ·•••·· ···· ·••· 
3 J. M. Lucas, United States consuL .................................... • •• · · · · · • .. · 
4 Joseph l\:1. Hinds, United States consul. ............................ ·•••·· ·· • •·• .. 
5 James Park, United States consuL ................................ · · ···· ··· ... .. 
6 E. Klauprecht, United States consul .•.•••••••..••••••••••..••.•••. · • · · · · · • • · · · .. 
7 John R. Geary, United States vice-consul. .................................... .. 
8 C. J. Clmch, United States consul. ............................................. .. 
9 A. '1'. A. Torbert, United States consul-general. ................................. . 
130 H. Erni, United States consul. .................................................. . 
J ·weston Flint, United States consul. ............................................ . 
2 Charles H. Upton, United States consul. .......................................... . 
3 W. P. "Vebster, United States consul. ........................................... . 
4 Dexter Clapp, United States consul. ............................................ . 
5 8. W. Dabney, United States consul ............................................ . 
6 Jay T. Howard, United States consul. .......................................... . 
7 A. D. Shaw, United States consuL .............................................. . 
8 William Harmon, United States consul ......................................... . 
9 R. S. Kendall, United States consul ............................................. . 
140 J. Meredith Read, jr., United States consul-general ............................. . 
1 A. D. Shaw, United Statesconsul. .............................................. . 
2 Adam Badeau, United States consul-general .•..••••••••..•.•.••••..•••.•...•.••. 
3 Riggs & Co., assignees . .. . • • • • • • . • . • • • • . • . • • . . • • • . • . . . . . . • • . . . • • .. . ........... .. 
4 George H. B. White, assistant cashier, assignee .................................. . 
5 H. D. Cooke, jr., assistant cashier, aSi!ignee ...................................... . 
6 H. C. Swain, cashier, assignee •••••• : ..••••••..••.•.•.•.•.••••••••..•••••.•••••.. 
7 Theodore W. Dimon, disbursing clerk ........................................... . 
8 Riggs & Co., assignees. . . . . . • . . . • • • • . . • • • • • • • • • . • . . . • . . • • • • • . • . • . . . • • • •••. ..••. 
9 H. C. Swain, cashier, assignee ................................................... . 
150 W. B. :Meeker, as~ignee . ................................ -· ..................... . 
1 A. A. Thompson, United States consuL ......................................... . 
2 John Blacklock, master ........................................................ . 
3 John Bertram, owner .••••••.••••••••••••••••.••••..•••.•••..•.•.....••.•••••••. 
4 S. K. Holman, assignee ......................................................... . 
5 F. Alexander & Sons, as>ignees ........................... ···--- •••..•.•••...•••.. 
6 H. "V. Dennison, United :States marshal. ........................................ . 
7 Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
8 J. De La Montagnie, United States consul ...................................... . 
9 W. B. Meeker, assignee ....................................................... . 
160 D. K. Hobart, United States consul ••.•.••..•••••••.•••••.••• ·- ................. . 
1 Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
162 W. H. Wadsworth, commissioner, &.c •••.....•••• ··········--·--·--1·············· 
Paid. 
$53 11 
277 15 
9 00 
149 89 
375 ou 
40 00 
70 00 
500 00 
500 00 
22 6ti 
500 0(} 
500 00 
499 38 
233 og. 
500 00 
24 65-
223 31 
19 28 
5UO 00 
539 65 
126 65 
158 50 
111 84 
94 90 
37 58 
729 15 
108 08 
56 5(} 
119 12 
63 07 
152 54 
63 00 
120 80 
12.1 89 
50 97 
46 50 
625 00 
269 2l 
625 00 
625 00 
500 00 
1, 27B 79 
625 00 
258 34 
375 ou 
500 00 
2, 000 00 
507 89 
750 00 
375 00 
750 00 
625 ou 
134 13 
37.7 35 
37.5 00 
375 00 
2 25 
7. 72 
10 00 
329 91 
500 00 
588 32 
225 77 
25 00 
I, 050 00 
270 83 
205 77 
600 uo 
151 21 
20 00 
20 00 
10 uo 
10 00 
250 00 
372 21 
40 50 
99 30 
110 29 
446 54 
37.'5 00 
DR. 
No. 
163 
TRE.A.SURER't; .A.CCOC'NTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
----------------------------------------------
DIPLOMATIC-Continued. 
Randolph Coyle, secretary United States and Mexican Claims Com· 
I Unpaid and outstanding. 
R:~~~~~·a·o-yl~-.-;~~;~t~~y u~it~d ·st~te·s· ~~~i ~I~~i~~~-ci~i~-s- 0-~~-_- I' ............ . 
5 R~~~)~~- c-~yie'," ~~~;~t-~;y u~-it~d 'si~t;s· ~~(i ~i~;.i~~~-C-l~i~s- a·~~~: 'I'-----.---- .. . 
~ ~:~~:sfg~~: ~~~~i~::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: :::::::: 
8 Riggs & Co., a~signees. .. . . . . . . . . . . . •. . . •. . . . .. •• . . •• . . . • . . . • . . • •. . ......•..•• . 
9 Theodore W. Dimon, disbursing clerk .........•..••..•...••..•.••.......•....••. 
170 RobertS. Hale, agent, &c .•...•...••....•..••..••.•••..••.•.•..••........••..••. 
1 Riggs & Co., assignees .•••..•....••...•..••••..••...•..••..••..••.... .. .••••.••. 
2 J. Hubley Ashton, agent, &c .....•...•••.•..............•..••..••...........••.. 
3 George 0. Moore, secretary United StateR and Spanish Commission .....•...••..••. 
4 George 0. Moore, secretary United States and Spani~h Commission ......•..•••.... 
5 J. Lee Smith, president, assignee .••••.•••....•...••.•••..•••.••••• . ......••.•••. 
6 \V. B. Meeker, cashier, assignee ••••.••.......•....••.•••.•••.••••••..•....••..•• . 
7 George H. B. White .••.••.•••••.••...........••.•...••.••••••••••...•........••. 
8 Jay Cooke & Co., assignees .•.•....•..•........ . ...•...•••••.•••••.........•.... 
9 George B. H. White, assistant cashier, assignee ...•.....•.... . .•..•. . ......••...•. 
180 H. D. Cooke, jr., aijsignee .....•..•....•..••............•....•. ~.... . .....••.•••. 
1 Riggs & Co .. assignees.......... . . • • • • . • • • • • . • • . • . . • . • • • . . • . • • • • • . . ........... . 
2 Thomas F. Wilson, consul. ...•••.••..•.........•.•••••......•.•••........•...... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
1 
\V. Hunter, Second Assistant Secretary of State ..•..•••••...•.•..•............•.. 
Charles Hill, assignee .••......•....•.....•.•....•......•....•...•........••..••. 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ..•....•........•.....•........•................. 
E. 0. Mulligan, master .......••..•.....•.•...•.•....•.•..••..•••.............••. 
Yates & Porterfield, assignees .................•........•...•....•..•.•...••..••. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, a~ignee ...•..•....•....•...•.•••..••••.•.•.... 
~~~~!:~r& c;~~~.r~::i~~~::.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::1:: :: ~: :::::::: 
George \V. Driggs, United Stat~ consul .....•....••...•.•••.....••...••....•.••. 
George H. B. "\Vbite, a~sistaut cashier, assignee ..•..•.••...••.••••••.•••••.•...••. 
F. G. L. Struve, United State~; consul .....•.••••••••••••••..••..••....••.•••••••. 
Francis De Guss, assignee ..•.••...•.••••..•.••••••••••...•.•.•.•....•••••••..••. 
J. C. B. Davis, late agent, &c ..•.•...••••.....•.•••••.•...••..••.•..••••••..•••.. 
Riggs & Co., a~signees .••.••••..•....•.•....•.....••.•.•...••..••..•••.•...••••. 
Riggs & Co., assignees .•.•.• .• .•.•.••........•.••••••....•.........•••.••..••••• 
Riggs & Co., assignees .........•.••..•..••..•...•..•.•••...••..••...•....••..••. 
B. Cartwright, cashier, assignee . ..•.•..•.....••.••.••••••.•••.••••..••.••• . .••••. 
Richard Joseph, as~ignE>e .....•..•...•.........•.....•...•.......•..••..••...••.. 
'l'bomas C. Cox, secretary United States and British Claims Commis· 
sion .••..••...•...•..••..•.•.•.••....••..••..•.....••••••.••.•••......•....•.. 
2 Riggs & Co., assignees .....•.••........•••••....••.•...•..••••.••..•.........••. 
3 J. De Rivera & Co., assignees .••...•.•....••..•••..••••.•••••............•...•••. 
4 Lewis Johnson & Co., assig-nees .•••.••.........•••...••...•..•••.........••..••. 
7 
8 
9 
210 
1 
2 
3 
4 
;; 
fi 
7 
8 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
237 
B. Cartwright, caHbier, assignee ..•...•..••................ ........ .... .......••. 
Thomas C. Cox, ~ecretary United States and Briti~h Claims Commis-
sion .....••..•...•..••.••..•••...• . ••..••..••...•..••........•.. . ......••..••. 
S. K. Holman. assignee .• .. ..... ..••..••...•••••••..••..•••••.••••. ..... ...•..••. 
\Vood, Niebuhr & Co., assignees .••..••.•••..••.••..••..••..••..••.......••..••. 
~d~~H~~~:~~. ~~i~~~es i~i~; ~~~-s~·l:g~~~-r~-1-;: :::::::::::: ~ii·.: ·iii i ·1·: ~: ~ ~::::::: ~ 
P.M. Nickerson, United States consul..................... 10·2 .•..•••.•.••. 
H. B. Ryder, United States consul........................ 103 ............ . 
Adam Badeau, United States consul-general....................... . .........•.. 
'William Harmon, United States consul . •• . .• • . . .. . . . .............. . ........... . 
Charles H. Upton, Uuitt>d States consul .......•.•••.••...•...•.......•...•...... 
George W. Swift, United States consul. ........................................ . 
S.D. Pace, United States consul. ............................................... . 
R. S. Chilton, United States consul. ••.........••..•••••.•••••...... . ........•.••. 
Edwin Vaughn, United States consul. •••..••.•••••.....••......... • ......••..••. 
C. W. LeGendre, United States consul. ........................................ . 
A. C. Phillips United States consul . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . ..........•. 
C. H. Branscomb, United States conRnl ...•...............................••...•. 
C. ·w. LeGendre, Uuited States consul . ............................ . ........... . 
C. W. Le Gendre, U uited S tateH conbul...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ....•.••..••. 
Weston ~,lint, United States consul ....•...•..•..........••..••..........••...•. 
Charles Mueller, United States consul .•.••......•..............••...•..•.•...... 
Horatio Fox, United ~Hates consul. .....•••....••..•............•...••.....•..•• 
C. W. LeGendre, United States consul. ....•..•................•.. . ...•...•...•. 
Jasper Smith, United States consul. ....•.•..••..•.••........•..••....•••..•..... 
'vV. H. Townsend, United States consul ..•••...•..••..•.•...••..••. . .•• ~- ..•..••. 
Edwin Vaughn, United States consul ..••••..••••..••••..•.••...••..•.•.••.•...•. 
R. S. Chilton, United States consul .•••••.•••••...••...•..••....•...•••••.•...•.. 
Charles Weile, United States consul .....•...•....••..••..••..••••..•••••••••.... 
George \V, Swift, United States consul .•..••.••....••..•..••..•••..•••••.•...•.. 
Charles Mueller, United States consul. ..•••.••..•.••..••......••.•..••••••••..••. 
William Harmon, United States consul. ••..•.•.....••.......•...••..•••••..•.•••. 
Thomas H. Pearne , United States consul. •••••.••...•••••.•.....••..•••••.....••. 
327 
Paid. 
$215 30 
447 76 
1, 000 00 
500 00 
810 00 
1, 2fi0 00 
1, 630 00 
l, 109 1l 
894 12 
344 44 
155 00 
4:38 66 
283 73 
12 75 
8 50 
600 00 
1, 442 49 
61 80 
88 62 
500 00 
200 00 
10 00 
70 00 
21 00 
::100 00 
312 50 
403 2:1 
::166 68 
147 42 
::19 32 
336 07 
487 54 
58 75 
33 63 
1~7 13 
137 50 
1, 513 67 
430 56 
5, 727 81 
77 83 
401 19 
180 48 
295 85 
30,000 00 
10 00 
10 00 
20 00 
1, 875 00 
250 00 
252 ll 
823 3fi 
2fi 52 
51 80 
74 73 
49 85 
58 71 
100 16 
106 85 
12 00 
5 32 
180 00 
286 50 
298 00 
111 50 
149 80 
750 00 
21 78 
512 2::1 
375 00 
500 00 
187 50 
375 00 
500 00 
375 00 
963 46 
328 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
N I T t 'd t f I Unpaid and Pat'd, o. i---------------o __ w_a_r_ra_n __ s_p_a_t_o_n __ a_cc_o_u_n __ o_--_______________ o_t_It_st_a_n_d_in_g_._ 1 _________ ___ 
DIPLOMATIC--Continued. 
238 John H. Steuart, United States consul .•••••.•••••..•••••.•••..•....•••.....••... 
9 CharleH H. Upton, United States consul. ••.••....•..••..•.•....•.....••....•..••. 
240 Adam :Badeau, United States consul-general. ....................... . ............ . 
1 William A. Dart, United States consul-general. ................................. . 
2 J. B. Finkelmeier, United States commercial agent ............................... . 
3 James Park, United States consul .............................................. . 
4 Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
5 Julius A. Skilton, United States consul. ....................................... .. 
6 Charles . radley, cashier, as•ignee ............................................... . 
7 Lyell T. Adams, United States consul ............................. . ............ . 
8 J. Monroe & Co., assignees ..................................................... . 
9 George Cowie, assignee . • .. • • . .. • • • . .. . . • . • • • .. . • . • • • • . • • . • • • . . • • . . ..•...••.•••. 
250 Thomas B. Smith, United States consul. ........................................ . 
l E. H. Dougherty, aRsignee ..................................................... . 
2 George Cowie, assignee . • • • • • . • . . • • .. • • • • • . • • • • . . • • . . • • . . . • . . . . . . . . ......••.•••. 
3 James W. Siler, United States consul. .......................................... . 
4 Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
5 L. B . Olds, United States commercial agent ..................................... . 
6 Randolph Coyle, secretary United Statt>s and Mexican Commission ............... . 
7 JameH E. Harvey, attorney ..................................................... . 
8 Wood, Niebuhr & Co., assignees ................................................ . 
9 Wood, Niebuhr&Co., assignees ................................... . ............ . 
260 Wood, Niebuhr & Co., as~ignees ................................... .. ........... . 
1 Wood, Niebuhr & Co., assignees .............................................. .. 
2 Smith & Lockwood, assignees .................................................. . 
3 Riggs & Co., assignees ........................................... .. ............ . 
4 Lewis Johnson & Co., assignees ................................................ . 
5 H. C. Swain, cashier, assignee .................................................. . 
6 A. Parkhurst, cashier, assignee ................................................. . 
7 Gossler & Co., assignees ........................................................ . 
8 Williams & Guion, assignees . • • . . . . • • • . • • . . . . • • . . • . . . • . • • . . . . . . . . . . .••.•.•...••. 
9 Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... . 
270 H. D. Cooke,jr., assistant cashier................................... • ........... . 
1 J. W. Taylor, United States consul. ............................................. . 
2 Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
3 Rufus Mead, United 8tates consul. .............................................. . 
4 Riggs & Co., assignees .. . • • • .. • • .. . . • • . • . • • • • • .. . • • • • • • . • • • . .. • • .. . ............ . 
'5 A. F. Garrison, United States vice-consul. ...................................... .. 
6 J. V. Onativia & Co., assignees .................................................. . 
7 E. Conroy, United States consul ............................................... .. 
8 Riggs & Co., assirneeB .......... --~......... . . • . . • • . • • • . . • • • . • • • • . . ........... .. 
9 Mrs. M. S.Morse ............................................................... . 2eo Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
1 George H. B, Whtte, assistant cashier, assignee .................................. . 
2 F. C. Harris, assignee .......................................................... .. 
3 C. E. Prentiss, cashier, assignee ................................................ .. 
4 Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
5 R. E. Apthorp, assignee ........................................................ .. 
6 A. ParkburMt., cashier, assignee ................................................ .. 
7 Robert K. Robinson, master ................................................... .. 
8 William M. Pierson, vice-consul ............................................... .. 
9 Jay Cook.e & Co., assignees ..................................................... . 
290 Thomas C. Cox, disbursing officer .............................................. . 
1 F. Alexander & Sons, assignees ............................................... .. 
2 A. J. Wil8on, master ......................................................... ~ .. 
3 Wood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... .. 
4 Reuben Bartlett, master ....................................................... .. 
5 J. C. Morrill & Co., assignees ................................................. .. 
6 J. F. Bryant .................................................................. .. 
7 Riggs & Co., assignees ......................................................... .. 
8 J. H. Goodenow, United States consul-general. .................................. . 
9 Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
300 J. B. Hay, United States consul-general. ........................................ . 
1 Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
2 W. B. Meeker, cashier, assignee ................................................. . 
3 F. C. Putnam, assignee ......................... . ............................... . 
4 Homer & Sprague, assignees .................................................. .. 
5 Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
6 H. C. Swain, assignee ........................................................ .. 
7 H. C. Swain, assignee .......................................................... . 
8 Riggs & Co., a~signees ........................................................ .. 
9 Jasper Smith, United States consul ............................................. . 
310 Robert D. Archer, assignee ..................................................... . 
1 S. K. Holman, assignee ......................................................... . 
2 S. K. Holman, assignee ........................................................ .. 
3 R. M. Johnson, con~ul .................................... Dip. 220 .••••••.•••••. 
4 D. M. Armstrong, consul-general. ............................................... . 
5 S. B. Hance, consul ............................................................ . 
6 C. H. Branscomb, consul. ................................. Mis. 278 ............. . 
317 John H. Steuart, consul ....................................................... . 
$625 00 
375 00 
1, 875 00 
1, 000 00 
12 31 
625 00 
170 00 
91 00 
368 49 
30 46 
208 82 
23 10 
178 50 
254 52 
100 00 
32 65 
350 48 
197 00 
807 51 
2, 267 35 
10 ou 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
266 25 
256 50 
206 79 
402 84 
130 :n 
330 98 
398 35 
270 00 
105 00 
150 00 
163 50 
82 35 
167 65 
394 11 
166 79 
275 00 
2, 595 00 
500 00 
225 00 
600 00 
ll4 79 
50 00 
44 20 
156 76 
10 00 
115 00 
98 10 
7, E59 02 
10 00 
20 00 
260 00 
10 00 
10 00 
93 08 
738 37 
78 75 
467 44 
59 02 
265 00 
125 00 
191 11 
231 88 
383 97 
550 27 
2, 063 76 
360 69 
:n 48 
250 00 
10 00 
10 00 
135 00 . 
3 66 
139 39 
279 18 
86 65 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
----1 ------------------------------------~~~==~-I 
Unpaid and 
out~tanding. 
318 
9 
320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
& 
7 
8 
9 
360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
394 
DIPLOMA TIC-Continued. 
J. Jenkinson, consul .•••••.••••••••••••.•••.••••••.••••..•••.••••..•••.•.••••••. 
A. C. Phillip~. con~ul. •••.••..••..•.•••.•••••.•.•.•.•••.•.•••••••••.••...••••.••. 
F. Schutz, consul ...••••••••..••..•.....••••.••...••••.•••••.••••..•••.••••••••. 
E. Hoech~ter, con~ul ..•..••••..•••••..•.•••••••••••••....•.••••••..••...••••.••. 
Edward C0nroy, consul. .•• . .••..••..•••.••..•...•.•••••••••.••••..••...•••••••. 
Edward Robin~on, con~ul .••••..••..••...•••••.•.•.•.••.••.....••..•••.•••••.••. 
J. R. Weaver, consul. ..•••.••..•.•••••.•••••.•••••.•••••..••••.••..••..•••.•.••. 
J. M. Lucas, consul. •.....•...•.•.•...•••••.••.••..•••••••..••.•.....•..•••••.••. 
C. S. Sims, consul. ••••• . ....•...••••.••..••..••..••••••.••.•.••••..••..•.••••••. 
A. T. A. Torbert, consul-general ..•••••.•••••.•••••.••.••.•••..•••..••..•••••.••. 
M. M. Price, consul. •••••..•.••.••....•..••••.•••.••••••••••..•.•••.•••••.•••.••. 
C. H. Branscomb, consul ....••.•••••.••..•••••.•.•••.•••••.•••••....•••......••. 
J. R. Geary, vice-consu 1. ••••.••••••••••••..••••••••••••••••••••••..••••••••••••. 
C. H. Branscomb, consul .•...•.••......•.....•.•••••••••.••.••.••..•••.•••.••••. 
S. D. Pace, consul. . • • • • • . • • • • • . • . . . . . • . . . • • • • • . . . • • • . • • • • • • • • . • • • . . ••..•.•.•.••. 
C. S. Mattoon, consul. ..•.•.••••..•••••.••••••••..••..••••••••.•••..••.•••••••••• 
I. Jenkinson, consul ............•••...••..•••••..••..•••••..•......•••.•.••••••. 
A. C. Phillips, United States consul. •.•••.••.•.••••••..•.•. Mis. 297 .••••••••.•••. 
F. Schutz, consul ......•.•••••.•••.•••••.....•.•••••.••••••.•••••...••••.••••••. 
D. M. Armstrong, consul-general. •••.•••..•...•••.•••••••••.••••••..••..•.••.•••. 
Edward Robinson, consul .•.•.•.•••.•••••.•••••.•••••.•...••..••..•••••.•••••.. 
R. M. Johnson, consul. .•••••...••..•.•.•..•....•••••...•••••.••••..•...•.••.•••. 
J. R. Weaver, con,ul. ..••..•.•.•..••••..••••.•••••••••••.••••••••...••••.••.•••. 
J. M. LucaR, consul. ....•..•.••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••••••.••..•••••.••..••. 
A. T. A. Torbert, consul-general. .....••••••••.••••.•.•.•.••••••••..•••.••••.•••. 
Clews, Habicht & Co . . ..•..••••..•.•...••.••.••..•••.••. .•.••••••..••..•.••••••. 
Riggs & Co., assignees .•••...•.•...•••.•...•••••••.••••••••••••••..•••••••••..•. 
Riggs & Co., assignees .•••••.••.•••..••.••••.•••.•••••.•••••••••••.•••••.•.••••• 
Riggs & Co., assignees .•••..••••...•...••••••.••••••••••.••••••••..•••.••••••••. 
Charles B•·adley, cashier, assignee ..••.••••••••.•••.•••••.•.•.•.••..••••••••.•••. 
Riggs & Co., assignees .•••••...•••.•..••••••••.••••• .••••••••••••..••..•.•••••.. 
H. C. Swain, aRsignee .•••..•••••.•••••.•••••.••••••••••••••••••••..•••.•...•.... 
George H. B. White, assignee ..••••.••••••••.••••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••.•.. 
Winslow, Lanier & Co., assignees .•••••.•••••••••••..••.••••••••••..••••••••••••. 
H. D. Cooke, jr., assignee ..•••••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••.•••••.•••••.. 
Jay Cooke & Co., a~signees .••...•••••.••••••••••••••..•••••.•••••.••••••••••••• 
Dorence Atwater, United States consul. •••••••••••••••••.•••••.••..•••.•.••••••. 
Riggs &. Co., assignees .•••••.••••••••.••••••.•••••••••.•••••••••••.•••••.••••••• 
T. C. Smith, United States consul. •••••.•••.•.•••••••••.•.••••••••..•••.••..••••. 
Jay Cooke & Co., assignees .....••....••••••••••••••.••••••••••••..•••.•••••.••. 
Edmund Johnson, United States consul. ••••••••••••••..•••••••••••.••••••..••••• 
Daniel C. Cruice, master •••..•••••..••••.••••••••••••••••..••.•••..••..••.•••••• 
J. W. Raymond, assignee ....................................................... . 
F. Alexander & Sons, assignees .•••••••.•••••••••••.•••••.••..•••••.••••••••••••. 
Brown Brothers & Co., assignees .....•••••••••••••••••••••.•••.••..•••••.••.•••. 
Riggs & Co., assignees .•••••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••..•••.••••..••••.••.•••. 
H. C. Swain, cashier ...•.•.•••••.•••••.•••••••••••••••.••..•.•••••.•••••.••.••• 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ..•••••.•••••..••••..•••..••.••••.••••• 
Riggs & Co., assignees .•••••..••••.•••••.•••••••••••.••••••••.•••..•••••••.••••• 
Brown Brothers & Co., assignees ..•••••..•••••.•••••.•••.•••••••••.••••••••••••. 
Jay Cooke & Co., assignees ..•••••.•.•••.•••••••••••.•••••.•••.•••.••••••••••••. 
George D. Arthur & Co., Hssignees ••.•••••••••.•••••.••••••••••••..•••.••••••••• 
J. DeLamater, cashier, assignee .•••••••••••••••••.••••••.••••••••..••••••••••••• 
J. DeLamater, cushier, assignee ..•••••••••••••••••..••.•.••••••••..•••••.••••••. 
Adams Express Company, as~ignee .•••••••••••••.•••.•••••.•••.••..•••••.•.•••.• 
H. C. Swain, cashier, as~ignee .•••••.•••••••••••.••••••••••••••.•••..•••••.••.•••• 
GeorgeS. Fisher, late consul .•••.•••••••••••••••••••••••••.••••••..•••••.•.••••• 
Riggs & Co., assignees . • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . . •••.•...••••• 
William J. Armstrong, late agent, &c .•••••••••••••••••.•••••••••••.•••••..•••••• 
Riggs & Co., assignees .•••••.••..••..•••••.•••••.•••••.•••••.•••••.••••••••••••• 
Randolph Coyle, secretary United States and Mexican Claims Com· 
mission ..••••.•••••.•...•.••..•••..••••.•••••.•••••.•.•••..••••.•••••••.••••• 
Randolph Coyle. secretary United States and Mexican Olaims Com-
misHion .•••.•••.•••••••••.•.•••.•••••.•••.•••.•••...•••••.•••••.•••••.••••••• 
George 0. Moore, secretary United States. and Spanish Commissiun ••.•••••...••••• 
George 0. Moore, secretary United States and Spanish Commission ...•••••...••••• 
Richard Joseph, assignee .•••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••...••••• 
RobertS. Hale, 1\gent, &c ..•.•••.•••.•••.•••.•.•••••.•••••.••••••..•••••...••••. 
Thomas C. Cox, secretary United States and British Claims Commis· 
sion .•••••••••.•.•..••.••••••••..••••••••..•••.•••••.•.••..•••••.•••••..•••••• 
Assistant treasurer, ~ew York, credit of Thomas B. Van Buren .•••..•••••...••••• 
~:~!g~~!ii~~~s~i:ne~~·: -~~8!~~~-e_s::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Jay Cooke & Co., assignees .•••••••••••••••••••••••••.••••.••••••..••••••••••••• 
Wood, Niebuhr & Co., assignees .•.••••••••••••••••••••••.••••••••..••••••••••••• 
Wood, Niebuhr & Co., a~signees ..•••••••.•••••.•••••••.•••••••••••.•••••••.••••• 
Lombard & Co., assignees .•••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••..•••••.••••••. 
Riggs & Co., assignees ••••.••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••..•••••.•.••••• 
Riggs & Co., assignees .•••••.••.••.••••••••.••••••.••••••••••••••..•••••••.••••. 
Riggs & Co., assignees ••.••••••••.••••••.•.•••••••..•••.••••.••••..•••••...••••• 
329 
Paid. 
$166 06 
36 60 
99 88 
194 00 
61 40 
181 02 
122 95 
132 29 
76 27 
777 31 
79 00 
3 39 
435 95 
750 00 
750 00 
864 84 
750 00 
375 00 
500 00 
254 00 
500 00 
191 98 
625 00 
500 00 
2, 000 00 
23 00 
9 98 
317 71 
371 50 
61 80 
1, 500 00 
175 00 
675 00 
2, 000 00 
600 00 
118 41 
131 59 
529 88 
44 00 
251 20 
157 48 
20 00 
90 00 
40 00 
138 89 
275 00 
644. 60 
619 56 
440 46 
412 22 
166 66 
58 11 
345 17 
287 76 
1, 118 lO 
12 00 
1, 365 00 
1, 827 00 
165 62 
169 99 
194 40 
513 35 
140 00 
393 67 
388 88 
1, 001 77 
5, 735 23 
25.000 00 
. 177 21 
11 57 
194 44 
720 00 
20 00 
160 50 
129 69 
159 00 
206 25 
330 
DR. 
No. 
395 
6 
7 
8 
9 
400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
473 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Contiuued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMA TIC-Continued. 
Unpaid and 
outstal:fding. 
Charles Bradley, cashier, assignee .•••.••••.•••••.••..•••••.•.•••....••••.•...... 
Clews, IIabicht & Co .•..•...•..•••.•••••••••.•••••••••.•••............••...•.•.. 
Winslow, Lanier & Co., as~ignees .••.. · •••.•••••.•••••••••.••..•••.....••..•.•••.. 
H. D. Cooke, jr., assistant cabhier, as~ignee ..•••••••••••.•.••••.•••..•••••....•••• 
C. A. J arne~, cashier, assignee ...••.......•.•...•.•••••.•••.•••......•.•••........ 
George H. B. White, as~istant cashier, assignee .•••..•••.••••....•....••.•.....•.. 
Jay Cnoke & Co., assignees . • • • . • • • . . . . • . . . • • . . • • . . . • • . . . . . . . . • • • . . .•.•.•.•••.. 
Riggs & Co., assignees . • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • • . . • • . • . • • • • . • • • . • • • . . ••••......... 
John Munroe & Co., assignees .••....••..•••.•..••.•..••..•••••.••....•.....•.•.. 
John Munroe & Co., assignees .•.•••.•.•.•.••..•••....••...•••.••....•••.•...... 
W. B. Me~>ker, cashier, assignee ...••.........••••.•••••..•..•.••••..........••••. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assigQ.ee ..••..•.•••••..••.........•••••...•.•.. 
C. A. James, cashier, assignee .•.•.•....••..••••.....•••••.•••••••.....•......•••. 
Riggs & Co., assignees .•••••........•..••..••.•.•..••.••••••.••....••..••....•.. 
George H. B. White, assistant cashier, assignee ..••••••••••••..••••..••..••..•.... 
Isaac T. Smith, assignee ..••••...•.•..••...••...•••.•••.•.•••••.••..••..••..•••.. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee •••...••...••••.•••••.••...•........•.. 
L rin C. Mead, assignee ........••••.••.••••••..••••••••.•••••••••..••••••..••••. 
James A. Williamson, assignee ..•••••.••••••..•••••••••.•••••..•....•.•..•....... 
Moses Kelly, ca~hier, assignee .••...•...•..••...•..•••••.••••••••••..••..••....••. 
Daniel Turner, United States consul. .••..••..•...•..•.•.•••..••....••..••...•••. 
Cary & Co., assignee ••.•••.•••.•••••.•••••••••••••••••.•••••.•••••.•••.•...••••. 
J. H. Hawes, United States consul .••..•••••.•.••....••••.••..••••...•........••. 
Jay Cooke & Co., assignees ..•..••••.•••••••.••.••.•••.•••••.••••...••••.•.•.•.. 
R. A. Edes, United States consul. •••.••.•••.•••.••••.••..••........•••••.•...•.. 
LE>wis Johnson & Co., assignees ...•...••••.•••••.•••••.•••••••.•...••••••.....•. 
William H. Evans, United States consul. ••..•••••.•••••.•••••.•••••..•••..•...... 
Riggs & Co., assignees .••..••..••..••..••..•.•••••..•..•••••..•••....•.......... 
Nicholas Pike, United States consul. ............................................ . 
Jay Cooke & Co., assignees .....•...•.•.•••••.•••••..••••.•••••.••..•••.•.....•.. 
Thomas T. Prentiss, United States con"ul ....................................... . 
Charles Bradley, cashier, assignee, H. D. Cooke, jr., assistant cashier, 
assignee .•.••...•..••.••••.•.••....•.•.•••..••..••..••..•••.••....•••.•...••. 
Charles Mueller, United States consul .•.•••..•••••..•.•••••••.•••..•••••....•••. 
G. Henry Horstman, United States consul . ...................................... . 
James Rea, United States consul. ........................................... ~ ••.. 
Luigi Monti, United States consul ......•..••.•..•.....••.•••.••.•...••••.••..••. 
G. Henry Horstman, United States consul. ...................................... . 
S. H. M. Byers, United State8 consul. .....•.••..•.•...•..•..••...•..•••.••.••.... 
0. 1\L Spencer, United States consuL ••..••..••...•...•....••..•.•....••.•........ 
Jay T. Howard, United States consul. ..•.•...•••.•••••.••..•...••...••.•.•••.•.. 
H. C. Hall, United States consul. .••••.•.•.•..•••.....•.....•...•.•..•••••.••...•. 
M. McDougall, United States consul. •.•••••.....•.•............••...••.••.•...... 
E. Klauprecht, United States conRuL .••.••........•.••..•...•.•.....•••.•.••..••. 
F. Pond, United States vice·consul. •..•••••.....•....•••...••••.••..•••...••..••. 
0. M. Long, United States consul .•••••.••.••...•.•.•.•.......•.••..••...•....... 
E. J. Smither, United States consul .•.•••••..•......•••.•.....••.•...•........... 
A. N. Duffie, United States consul .•••••.•..........•.•.•...•.•••.....••...•...•. 
E. R. Jones, United StatE's consul ••••.•...•.•..........•..••....•••...•••.••...•. 
H. B. Ryder. United States consuL •••••......•..••...••••..•........•••••....•••. 
P. J. Osterhaus, United States consul .••..••..••...•..•.••..••••••..•••.......•• 
0. :M. Spencer, United States consul. ..•••.•••••..•...•...•....•..•.••••••.....••. 
A. C. Litchfield, Unit~>d States consul. ..................... 1\fis. 407 ••••.•••.•.••. 
James R~>a, United States consuL......................... 4rl8 .•••.••.••.••. 
P. A. McKeller, United States vice-consul.................. 409 ...•........•. 
Luigi Monti, United States consul......................... 410 .•.•.•.••...•. 
S. H. M. Byers, United States conHul ........................................... .. 
H. C. Hall, United States consul ................................................ . 
C. 8. Sims, United States comnl ................................................ . 
D. J. ·williamson, United States consul. .•.•.......••.•....•••..•....••........••. 
M. M. Price, United States consul ...••••••...•..••..••..•••••.•.•....•..•......•. 
M. McDougall, United States consul. •••••.••..•.••......•.•••••.••....•••......•. 
E. Klauprecht, United States consnL ••......•.•••.•.•••.•.••..•••••.••...••...••. 
Charles T. Thweatt, late United States consul. ....•... ..•.......•....•••••••...•. 
Wood, Niehuhr & Co .. assignees ..••..••....••.••.•..••.••..•...••...••••.••..... 
Wood, Niebuhr & Co., as:;ignees ..••...•••.•.••..••..••••.....•••...•••..•..••.. 
Wood, Niebuhr & Co., asNignees ..•••••.••••••••..•...•.•••.•..•....••..•.•...... 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ..•••••.••..•.••..••...••••.••.•••..••.......••.. 
M. :McDonald, master ..••...•..••••.•••.••••..•.••..•..••••..•••...••.••...••••. 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk .•.•••.•••.•••••..•••..••..••....••....•••.. 
C. E. Creecy, assignee ..•.•...•..••..••••••••••.......••••••••.•••....•••..•••••. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ....•••••.......••..•••...•••.....••••• 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ..••••..•••••.••..••..••..••..••...•••. 
H. D. Cooke, jt·., assistant cashier, assignee ....•••••...•.•....•..••..••.•••.•••••• 
Riggs & Co., assignees . • • • • • . • . • • • . • . • . • . • • • • • . • . . . • . • • . . • • . . • • • • . . •••••...••••• 
H. D. Cooke, jr., assistant caBhier, as8ignee ...•••..••••..••..•.•.•..•••..••..••••• 
Thomas C. Cox, disbursing officer .••••.•••••.•...••.•..••..••..••..••..••.•••••• 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ..•••••.•••••.•••••..•••.••••••..•••••. 
Jay Cooke & Co., assignees ..•.••••••...••••...•••.•••••..•........••.••....•..• 
Paid. 
$61 80 
100, 000 00 
l, 000 00 
1, 000 00 
1, 588 88 
2, 2ll 60 
240 20 
380 21 
49 97 
131 12 
100 00 
62 50 
304 57 
65 52 
3, 994 79 
312 50 
1, 065 00 
230 50 
117 31 
51 15 
703 40 
541 91 
137 28 
47 27 
251 94 
203 36 
46 66 
625 23 
29 54 
343 83 
79 76 
296 58 
87 11 
60 14 
242 49 
88 36 
85 18 
87 95 
70 46 
76 28 
120 75 
187 17 
51 24 
70 50 
714 60 
434 26 
750 00 
375 00 
500 00 
1, 000 ou 
375 00 
2, 500 00 
500 00 
738 43 
375 00 
375 00 
413 03 
375 00 
875 00 
1, 250 00 
500 00 
254 57 
200 on 
30 00 
110 00 
120 00 
llJO 00 
10 00 
8, 746 26 
381 29 
423 02 
466 00 
280 00 
280 00 
230 00 
10,000 00 
777 76 
1, 000 00 
1, 901 14 
DR. 
No. 
474 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
• 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
553 
TREASURER's ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1373-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMA TIC-Continued. 
I Unpaid and out~tanding. 
331 
Paid. 
George H. B. 'Vhit.,, assistant cashier, assignee • • • . . • . . • • . . • . . . • • . . . • • . . •• • • • • • • . $83 00 
Frank Fitz, assignee . • • • • • . • • • • • . . . • • . • • • . . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . .. • . . . .. . 69 60 
Riggs & Co., as~ignees . . . • • . . . • . . • . . • . . • • . . • .. • . . . • • • . . .. . . • . . . • . . • • . . . • . . . • .. . 3!!8 26 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk...................... . • • . • .. . . . • • . • . . . . • . • . 5, 000 00 
Charles B. Hall, cashier, essignee . • • . . • • . . • • • • • • • • . . . • • • • • . . • . . . • • . . • • . . • • . . . • . • . 128 15 
Riggs & Co....................................................... .•••.•.....• •. 195 78 
R. Beardsley, agent and United States consul-general............... . ••. . •• . .••... 115 75 
Allen A. Burton. late minister to Bogota........................... ..•... .••..•.. 1,547 6ti 
Mrs. Mary A. P. Brown............................................ . • • . . ••. .••• .. lO, 000 (!0 
William J. Armstrong, late agent to examine consular affairs, &c... .••.. ... .••.•. 320 00 
~loses Jesurnm. assignee . . . . . . • • . . . . . . . • . . . • • . . • • . • . • . . • • . . • • • • • . • • . . • • . . • . . . . 100 00 
Georg~ H. B. White, assistant ca~hier, as;.ignee . • • . . • • • • • . • • . . • • • . . . . • . . • • . . • . • • . 124 20 
H. C. Swain, cashier, assignee..................................... . • •. . • •• .•. • . . 83 33 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee........................ . ... ..•• •. . • • . 727 01 
Riggs & Co., assignees .•...••••..••....••..• -~.................... . . . . . • . . • . • • .. 69 44 
Riggs & Co., assignees............................................ ..•• .• . • •. . •• . 194 oq 
H. D. Cooke, jr., assistant cashiPr, assignee......................... . .• • . .. •• . . •• . 594 2~ 
T. Scott Stewart, late consul...................................... . . •• .• • • • . .... 618 91 
Riggs & Co., assignees . • • • • • . • • • • • . • • . . . . . . • . • • . • • . . . . . . . • . . . . • • • • . • .. . . • . . . • . • . 374 00 
Edwin A. Luce, assignee...... . . • • • • . • • • • • . . • • • • . . • • • • • • . . . . . • • • • . . • • • . • • • • . • • • . 12 72 
"'vV. B. Meeker, cashier............................................ . • • . . • . • • . . • . . 4D 74 
Treasurer United States, credit of Clews, Habicht & Co., bankers.... . . . • . • • • • . • • • . 66, 584 00 
George H. B. White, assistant cashier, assignee • • • . . • • • • • . • • . . • • • • . . . • .. . . . . • . • . . 200 OU 
John Middleton & Co., assignees.···~··............................ .......... .... 1ti0 40 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee........................ . . . . . . . • • . . ... 289 59 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee....................... . . . . .. ......... 117 36 
Lewis Johnson & Co., assignees................................... ....... .•..••. 179 69o 
Adams Express Company, assignee................................ . • ......... ... 5 55 
Adams Express Company, assignee . . . • • • • • . • • • • • • • .... . • . • • • . • . • . . . • • . . • .. • • • • .. 84 00 
Charles Bradley, cashier, assign~e ............................................... · 105 36 
Squier & Root, assignees.......................................... . ... . .. . . . . ... 56 71 
W. R. Meeker, cashier, &c., assignee.............................. ..••••. ... . ... 188 67 
W. B. Meeker, cashier, &c., assignee.............................. .............. 114 44 
~~bs~!!~~~~:t~;~~-e_e_s_ ::::~::::: :::~~: ::::~::::: :::::::: :::::~ . - .. ·-· $io. oo' ···- ...... ~~~ -~~ 
S. P. Farwell, master .......................................................... . 
John Bennet, master ...................................................... ..... . 
Edward 0. Mulligan, master ................................................... . 
J. W. Raymond, assignee ..................................................... .. 
J. W. Raymond, assignee ...................................................... . 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Riggs & Co., a~~ignees ........................................................ .. 
Rigg~ & Co., assigneAs ........................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co, assignees .. .. • • .. .. • • . . . . . . . • . • • • • .. . • • • .. • • • • .. • • • .. . ............ . 
Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignoe ...................................... . 
H. D. Cooke, jr., assistant caMhier, assignee ..................................... .. 
\V. B. Meeker, cashier, as~ignee ................................................. . 
B. Cartwright, cashier, as>ignee ................................................. . 
J. & J. Stuart & Co., assignees ................................................. . 
B. Cartwright, cat.hier, assignee ............................................... .. 
Cary & Co., assignees ......................................................... .. 
Frederick Probst & Co., assignees .............................................. . 
Brown Brothers & Co., aHsigneea ............................... , .............. .. 
George D. Arthur & Co., assignees ............................................. .. 
A. Parkhurst, assignee ......................................................... . 
J. De Lamater, assignee ........................................................ . 
Edwin A. Luce, assignee ....................................................... . 
John C. Caldwell, United States consul. ........................................ .. 
A. Iselin &Co ................................................................. . 
A. G. Studer, United States consul. ............................................ .. 
John Bailey, master ........................................................... .. 
S. K. Holman, assignee ......................................................... . 
Sanborn, Hoyt & Co., as~ignees ............................................... .. 
"'vVood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... .. 
Mordecai & Co., assignees ..•• , ................................................. . 
Augustus Morrill, consul ................................. Dip. 290 ............ .. 
P. J. Osterhaus, consul ................................... Mis. 561 .••...•..•.•.. 
John R.Geary, vice-consul. .............................. Mis. 562 ............ .. 
F. W. Behn, consul ...................................... MiR. 563 ............. . 
H. B. Ryder, consul ............................................................ . 
J.R. Weaver, consul. ......................................................... .. 
S.D. Pace, consul. ............................................................ .. 
J. B. Gould, consul........ . • • • • • . . . . . • . . • • • • . . . • .. • • .. • • • • .. • • • • .. . ............. ,
1 ~~h:.~r~t:,u::~·s~f.~s~l.::: :::::::::::::::::::::: :::~::: ::::::::::: :::::::::::::: 
20 00 
7 QO 
14 ou 
10 00 
10 00 
1, 000 00 
117 07 
166 (5o 
50 ou 
57 98 
54 10 
29 00 
33 56 
138 Oti 
67 25 
72 56 
145 !!5 
12 lU 
70 72 
207 79· 
!15 ou 
19 75 
]oJ3 72 
39 64 
256 7() 
189 65-
13. 52 
247 30 
415 76 
421 56 
40 O(} 
10 00 
20 00 
20 00 
10 00 
24 25-
355 94 
375 00 
750 00 
64 4l 
122 65 
57 10> 
107 99 
98 15 
178 28-
332 
DR. 
No. 
554 
5 
6 
7 
8 
9 
.560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
570 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid aud 
outstanding. 
E. Klauprecht, consul ........................................................ .. 
P. J. O~terhau~, con~ul ......................................................... . 
C. S. Sims, couijuL ............................................................. . 
Luigi Monti, United States consul .•••.••..•••.•••.•..•••..••..••••..•••••.•.•••.. 
Theodore W. Dimon, disbur~ing clerk .......................................... .. 
Archibald Campbell, commi~sioner ............................................ .. 
John Black, late consul ....................................................... .. 
S. K. Holman, assignee ......................................................... . 
S. K. Holman, assignee ........................................................ .. 
R.J. Wooster, master .......................................................... . 
Cary & Co., assignees ......................................................... .. 
C. 0. Shepard, United States consul. ............................................ . 
~~~-ksr~~~: :!~~re_e_: ::::::: ::~::::: ::::::::::::::::::::::::::.::: :::::::::::::: 
E. A. Starr, master ............................................................ . 
E. A. Starr, master ............................................................. · 
E. A. Starr, master ............................................................ .. 
E. A. Starr, master ........................................................... .. 
~ E. A. Starr, master ............................................................ . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E. A. Starr, master ................................................ . ........... .. 
E. A. Starr, master ............................................................. . 
E. A. Starr, master ............................................................ . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................. . 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ...................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... . 
George H. B. White, assistant cashier, assignee ................................... . 
Lewis Johnson & Co., assignees ................................................. . 
Charles Abert, assignee ........................................................ . 
E. D. Morgan, assignee ......................................................... . 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee .••••.•.••..•••••.••..••..••••..••..••. 
Cary & Co., assignees .......................................................... . 
Cary & Co., assignees .......................................................... . 
Lewis Johnson & Co., assignees ................................................ . 
Cary & Co., assignees .••••.••••••••.••..••••.•••.••••••••••..••••..•••••..•••... 
H. C. Swain, assignee .......................................................... . 
f~i\J~~~~~dc~~.Mi!s~~:O~·e·s·: :::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::: • 
H. C. Swain, cashier, asijigne& .................................................. . 
H. C. Swain, cashier, assignee .................................................. . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Thomas C. Cox, secretary United States and British Claims Com· 
mission ...................................................................... . 
8 Assistan.t ~reasurer United States, credit of Archibald Campbell, 
commiSSioner, &c ............................................................ . 
9 
600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
1 
.(112 
Cary & Co., assignees ..••••••••••••• ~·······--···················· ..•..•.••..••. 
Cary & Co., asijignees ......................................................... . 
W. P.Mangum, United States consul. .......................................... . 
John E. May, asRignee ......................................................... . 
S. W. Dabney, United States vice-consul. ................................. . ..... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
William H. Veijey, United States consul. ........................................ . 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk .......................................... . 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk .......................................... . 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk ........................................... . 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk .......................................... . 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk .......................................... . 
Randolph Coyle, secretary United Statee and Mexican Claims Com· 
mission ...................................................................... . 
Randolph Coyle, secretary United States and Mexican Claims Com· 
mission. • • • • • • . • • • • • • • • .. • • . • • • • • • • • • • • • .. • . • • • . • • • • • • . • .. • • . • • . . ••..••..••••. 
CUSTOlUS. 
1 S. P. Remington, collector ...................................................... . 
2 D. C. Marsh, collector .......................................................... . 
:J D. Rumley, collector ........................................................... . 
4 George Hubbard, collector ..................................................... . 
5 John M. Davy, collector ........................................................ . 
6 Israel Washburn,jr., collector ................................................. . 
7 William Wells, collector ........................................................ . 
l:! James Brady,jr., collector ..................................................... . 
9 Thomas Russell, collector ...................................................... . 
ii.O James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
1 S. W. Macy, collector • .. . • • .. • • . . • . • • . .. • • • • . • • • • • .. • . .. • • • • .. . • . . . ............ . 
2 A. C. Davis, collector ........................................................... . 
3 A. Putnam, collector ........................................................... . 
d4 John G. Taylor, collector ...................................................... . 
Paid. 
$50 52 
240 72 
119 76 
62 50 
2, 984 00 
496 36 
1, 952 44 
160 00 
10 00 
10 00 
1, 251 79 
1, 500 tlO 
1, 191 77 
2 50 
2 50 
3 50 
2 50 
2 50 
2 50 
3 50 
3 50 
2 50 
440 00 
. 105 23 
322 40 
71 '27 
39 75 
42 45 
80 00 
272 47 
276 30 
41 08 
47 19 
2~2 98 
51 27 
1, 000 ou 
242 04 
879 27 
83 33 
125 00 
275 96 
63 41 
172 35 
5, 897 41 
9, 503 6-t 
290 69 
459 03 
241 09 
69 59 
173 28 
260 85 
125 00 
332 73 
2, 375 44 
5, 000 06 
5, 000 00 
3 64 
447 79 
215 30 
1, 942 00 
1, 558 uo 
1, 605 00 
495 00 
1, 831 00 
7, 608 00 
6, 760 00 
561 00 
64,992 00 
2, 718 00 
1, 589 00 
642 00 
627 00 
5'28 00 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOl\15-Continued. 
Unpaid and 
outHtanding. 
15 John H. Bailey, collector ......................................... . ............ .. 
6 Hiram Potter, jr., CI)Jlector .................................................... .. 
7 Simeon Dodge, collector ....................................................... . 
8 C. R. Whidden, collector .. .. .. . . . . . . . . . . • . • . . • .. .. • . .. .. .. . • • .. • • . . ........... .. 
9 As8istant treasurer United States, New Orleans, credit of J. L. 
Haynes. collector ........................................................... .. 
20 Charles R. Whidden, collector ................................................. .. 
1 Seth J. Comly, collector ...................................................... .. 
2 Seth W. Macy, collector • .. . • • • . .. • . .. • . • • • . .. .. • .. . .. .. .. . • • .. • .. .. ........... . 
3 George A. Edes, collector ..................................................... .. 
4 Richard F. Gaggin, collector ................................................... .. 
5 N. Patten, collector ........................................................... .. 
6 James Atkins, collector ....................................................... .. 
7 Charles R. Whidden, collector ................................................. .. 
8 James F. Casey, collector ...................................................... . 
333 
Paid. 
$752 00 
138 00 
375 00 
2, 092 00 
5, 410 00 
2,151 66 
2, 050 76 
2, 624 09 
5, 497 87 
2, 150 2~ 
ll6 17 
2, 934 61 
32 00 
82 50 
187 00 9 J. H. Bartlett, collector ......................................................... . 
30 Schuchardt & Co. and others .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. • .. .. .. .. • .... • • . $313 15 .............. .. 
1 Charle8 Congreve & Son and others ............................................ .. 
2 Trea~urer United States, credit of George H. Elliot, engineer, sec-
retary Light·HouRe Board ................................................... .. 
3 New Yorker Demokrat ....................................................... .. 
4 Second National Bank, Detroit, credit of Alexander Murray, 
in8pector, &c ............................................................... .. 
5 W. H. Daniels, collector . ................................................ • ..... .. 
6 G. G. Hallett, ................................................................. .. 
7 Chester A. Arthur, collector ................................................... .. 
8 E. S. J. Nealley, collector ...................................................... . 
9 Adams Express Company ..................................................... . 
40 The Risdon Iron and Locomotive 'Vorks ....................................... .. 
1 Assistant treasurer, Baltimore, credit of Peter C. Hains, engineer, &c . ......••••••. 
2 Assi8tant treasurer, Philadelphia, credit of R. B. Lowry, inspector, 
&c ......................................................................... .. 
3 Assistant treasurer, New York, credit of J. H. Strong, inspector, 
&c .......................................................................... . 
4 N. K. Sawyer, collector ........................................................ .. 
5 Thomas H. Cole, collector ...................................................... . 
6 J. H. Elmer, collector ......................................................... .. 
7 Ha.nce Lawson, collector ....................................................... . 
8 C. B. Marchant, collector ....................................................... . 
9 A. Newton, jr., collector ....................................................... . 
50 Llewellyn Powers, collector ................................................... .. 
1 Fitz J. Babson, collector ...................................................... •. 
2 N. K. Sargent, collector ....................................................... .. 
3 Orrin McFadden, collector ............... , .................................... .. 
4 Stephen J,ongfellow, collector ................................................. .. 
5 George Toy, collector ........................................................ .. 
6 J. E. Marsh, Rurveyor ......................................................... .. 
7 D . E. Lyon, surveyor ......................................................... .. 
8 Treasurer United States, on account of internal-revenue tax on sala-
ries ........... , ............................................................. . 
9 George H. Abbott, special agent ............................................... .. 
60 Riggs & Co., as~ignebs ........................................................ .. 
1 D. J. Baldwin, United States attorney .......................................... .. 
2 B.S. Osbon .......................................................... • • .... • .. • 
3 Charles L. Wilson ............................................................ .. 
4 Field, Leiter & Co ............... , ............................................. . 
5 J. H. McGill, asAignee ......................................................... .. 
6 Charles Waterman ............................................................. . 
7 Samuel 'Vatts & Co .......................................................... .. 
8 Char lEV~ E. Mills, collector ...................................................... . 
9 W. H. Brooks and Randolph Barton, as~ignees .................................. . 
70 W. 'vV. Ware, superintendent of life-saving stations ............................. .. 
1 Thomas P. Robb, late collector ................................................ .. 
2 Israel S. Adams, collector ..................................................... .. 
3 Thomas Loring, collector ..................................................... .. 
4 Andrew J. Go;.s, collector ..................................................... .. 
5 Julius S. Hanover, collector .................................................... . 
6 James A. Hall, collector ........................................................ . 
7 Edward A. Bragden, collector ................................................. .. 
8 William R. Taylor, collector .................................................. .. 
9 H. F. Heriot, collector ......................................................... .. 
80 R. W. Mullen, collector ......................................................... . 
1 William L. Ashmore, collector ................................................. .. 
2 Thomas B. Shannon, collector ................................................. .. 
~ ~-a~i·e~W~~~~~~~~;~~:'~.r.:::::: ~:::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
5 E. B. Hamilton, surveyor .................................... ···- ............... .. 
6 J. C. Abercrombie, surveyor .................................................. .. 
7 Treasurer United States, credit of E. W. Fox, surveyor .•••.•••.••••.••••••••••••. 
88 Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer ............... .. 
3, 820 25 
35 60 
40 50 
75 00 
15 00 
1, 292 60 
51 70 
75 00 
1 50 
8 50 
800 00 
1, 180 00 
35,556 25 
1, 488 00 
335 00 
109 00 
1, 249 00 
1, 581 00 
180 00 
3, 348 00 
2, 897 00 
267 00 
925 00 
1, 320 ou 
885 00 
88 00 
169 00 
161 30 
150 00 
132 50 
20 00 
20 00 
30 60 
62 41 
3n 91 
14 66 
28 uo 
50 40 
6, 047 97 
6, 677 26 
232 65 
460 ou 
710 00 
1, 709 00 
621 00 
2, 302 00 
96 00 
419 00 
727 00 
204 00 
49 50 
37,628 00 
4, 372 00 
229 00 
167 00 
105 00 
60,797 96 
1, SOL 86 
334 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMs-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
89 Unitefl States depository, Buffalo, N.Y., credit of~. Collins, inspect-
or. &c . • . . . • • . . .............................. - . -- · .. --- ---- ·-- ------ · • • · -- ·-
.90 As~istaut treasurer, San Francisco, credit of N. Michler, engineer, 
&c .-..... --- .. -... - ..••• -- ............... - ............... - .. -.. .. ........... . 
1 J. H. Bart!Ptt, collector ............................. , ........................... . 
2 Thomas Rudsell, collector ..................................................... .. 
3 R. 'vV. King, collector ........................................................... . 
4 'l'homas B. Shannon, collector ................................................. .. 
.5 George T. Marshall, collector.............. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. ............. .. 
·G A. Putnam, collector ......................................................... .. 
'J W. P. 'Vingate, collector ...................................................... .. 
8 John L. Thomas, collector ..................................................... .. 
!:l Treasurer United States, credit of Thomas P. Robb, late collector •...•...•..••••. 
!lJO Dwight C. Marsh, collector ................................................... .. 
J. T. E. Ellsworth, collector ...................................................... .. 
2 William H. Huse, collector ..................................................... . 
3 Elias W. Fox, surveyor ....................................................... .. 
·4 Adam Woolf, surveyor ....................................................... .. 
5 J. N. Keeler, surveyor ......................................................... . 
-6 Cyrus Northrup, collector ..................................................... .. 
7 P. G. Watmough, collector .................................................... .. 
8 C. P. Swift, collector .......................................................... .. 
·9 Denard Rumley, collector ...................................................... . 
1 10 Seth v.r. l\lacy, collector ........................................................ . 
1 D. E. Lyon, surveyor .......................................................... . 
2 Hiram Potter, jr ., collector .................................................... .. 
3 George C. Stevens, collector ................................................... .. 
4 J. A. P. Allen, collector ........................................................ .. 
5 N. B. Judd, collector .......................................................... .. 
6 Frederick MacCrelli~h & Co ................................................... .. 
7 San Francisco Chronicle ....................................................... . 
8 Rodney W. DanielH, collector ................................................... . 
9 Richard W. Frost ............................................................. .. 
120 baacF.Quinby, United States marshal. ........................................ . 
1 Robert W. Fitzhugh, collector .................................................. . 
2 N. B. Judd, collector ........................................................... . 
3 James F. CaRey, collector ...................................................... . 
4 Bush rod Birch, di~bursing clerk .••..•.•••.••...•••....••..•••.••••.....•••....•.. 
5 R. Stueler .................................................................... .. 
6 H. E. Bowen .................................................................. .. 
7 Adams Express Company ..................................................... .. 
8 United States depository, Buffalo, N.Y., credit of G. L. Gillespie, 
engineer, &c ................................................................ .. 
9 Assistant treasurer, Baltimore, credit of P. C. Hains, engineer, &c ....••.......•••. 
130 Henry E. Bowen ............................................................... . 
1 James Murchie & Sons ........................................................ .. 
2 Seth W.Macy, collector ........................................................ . 
3 J. E. Woodward, surveyor ..................................................... . 
4 Frederick Drew, collector.................. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . ............ . 
5 W. P. Wingate, collector.... .. .. • • • • • . . • . . .. .. • • • • • .. • .. .. .. .. • .. . . •••••.•....•. 
6 H. C. Akeley, collector ........................................................ . 
7 George Fisher, surveyor ....................................................... . 
8 P. Horn brook, surveyor ........................................................ . 
9 Adam Woolf, surveyor • • • .. • • .. • • • . • .. • .. . . • • • .. . • .. . .. .. . . .. .. • . . ............ . 
140 S. Cooper, collector . • .. . • • • • . • . • • • • • • • • • .. . • .. .. .. • • .. .. . . .. .. .. .. .. ........... . 
1 W. P. Wingate, collector ....................................................... . 
2 H. Bi~bee, jr., United States attorney ........................................... . 
3 L. Jones, late clerk United StateH court ........................................ .. 
4 E. P. Jackson, United States attorney ........................................... . 
5 l<'rederick MacCrellish & Co ................................................... .. 
6 Charles De Young & Co ...................................................... .. 
7 A. C. Bonnell, cashier.... .. • • .. . • . • • • .. • • . . • .. • . .. .. .. .. .. . . . . • • • . .. ........... . 
8 George Jones, treasurer...... . . • • . .. • • .. .. .. .. .. .. .. . . .. . • • • .. .. . . . ............ . 
9 Fair!Janks, Benedict & Co. and others ......................................... .. 
·150 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
1 Charles E. Emery .............................................................. . 
2 Morton McMichael. ............................................................ . 
.3 Richard W. Fro~t .............................................................. . 
4 Richard W. Frost ............................................................. .. 
5 Richard vV. Frost ............................................................. .. 
6 Thomas B. Shannon, collector...... .. .. • • .. . .. • • .. .. • • .. .. .. .. .. .. . ........... .. 
7 S. E. De l<'orest, collector...... . .. • • .. . . • • . • • • • • • • . • .. . . . . . . • .. • • • . .. ........... . 
8 George Hubbard, collector ..................................................... . 
9 R. W. King, collector ........................................................... . 
160 Richard W. King, collector ..................................................... . 
1 Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of J. K. 
McCreary, collector .......................................................... . 
2 R. W. l\1ullen, collector ......................................................... . 
3 Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
l6~ Charles S. ~ills, collector ....................................................... . 
Paid. 
$1,200 00 
1, 423 78 
223 00 
2, 343 49 
89 27 
2,180 00 
34 30 
29 19 
75 80 
5, 000 00 
9, 727 47 
1, 474 00 
3, 091 00 
1, 453 5() 
2, 495 00 
388 00 
2, 717 00 
135 00 
591 42 
544 00 
215 00 
16 20 
110 75 
!:168 66 
920 26 
143 48 
30,000 00 
120 00 
128 70 
152 25 
2, 203 50 
125 60 
125 00 
26 48 
20 00 
2, 180 65 
13 00 
24 00 
325 
5, 000 00 
8, 000 00 
10 80 
706 82 
103 50 
149 00 
904 00 
226 00 
4 00 
1, 572 25 
437 36 
24 30 
1, 594 00 
647 00 
20 00 
17 20 
10 00 
7 00 
12 30 
17 60 
21 60 
47 62 
2, 502 36 
210 60 
18 00 
600 50 
595 50 
2, 595 50 
3, 391 06 
1, 243 23 
20 00 
106 66 
1, 674 18 
1, 409 00 
2, 040 00 
2, 202 00 
328 00 
DR. 
No. 
165 
6 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
!1.90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
~00 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
240 
1 
242 ' 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-ContinuEd. 
To warrants paid on account of-
OUSTOl\IS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
SE-th J. Comly, collector ........................................................ . 
Thomaij B. Shannon, collector .................................................. . 
Seth I. Comly, collector ........................................................ . 
George C.:::' even8. collector .................................................... . 
C. B. Marchant, collector ...................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
A. Newton,jr., collector ....................................................... .. 
J. S. Adams, collE-ctor .......................................................... . 
B. M. Roberts, collector ....................................................... .. 
Israel Washburn, jr., collector ................................................. .. 
W. S. Havens, collector ........................................................ . 
Nathan Patten, collector ....................................................... . 
James Atkins, collector ........................................................ . 
George W. Clark, collector .................................................... .. 
William Miller, collector ....................................................... . 
J. L. Haynes, collector ........................................................ .. 
John L. Thomas, collector ..................................................... .. 
Charles R. Whidden, collector .................................................. . 
James P. Luce, surveyor ...................................................... .. 
Israel Wa8hburn,jr., collector ................................................. . 
J. A. P. Allen, collector ....................................................... .. 
AsMi~tant treasurer, New York, credit vf Albert Kautz, inspector, &c ............. .. 
iJei~~;:J: gl~~~n:~l~~~\~~t~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
James Atkins, collector ...................................................... - .. 
William Miller, collector ....................................................... . 
George C. Rives, clerk United States district court .•••.•.•••••.••••..••......••••. 
George Hubbard, collector ..................................................... . 
George W. Clark, collector ..................................................... . 
Thornhill & Co ................................................................ . 
Thornhill & Co ................................................................ . 
Fearing, Rodman & Swift ..................................................... . 
Charles W. Strong ............................................................. . 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
Second National Bank, Detroit, credit of 0. M. Poe, engineer, &c ................. . 
Asbistanttreasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c ............. .. 
James Atkins, collector ........................................................ . 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
William H. Sargent, collector .................................................. .. 
George Jerome, collector ...................................................... . 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
Lucius Crooker ................................................................ . 
First National Bank, Portland, Me., credit of .J. C. Duane, engineer, 
&c ......................................................................... .. 
United States depository, Mobile, Ala., credit of A. N. Damrell, en-
giner, &c ................................................................... .. 
James 1!'. Casey .............................................................. .. 
Hand & Ware ............................................................... .. 
Frederick Drew, collector .......................................... - .......... .. 
William G. Vance, collector .................................................. .. 
Nathan Patten, collector ...................................................... .. 
Nathan Patten, collector ...................................................... .. 
R. W. Daniels, collector . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. • . .. .. .. .. • . ............ . 
Bushrod Birch, disbursing clerk ............................................... .. 
N. B. Judd, collector .......................................................... .. 
Henry E. Huntting, superintendent life-saving stations •.••••..••••...•.•••••••••• 
I. wa~hburn,jr., collector .................................................... .. 
P. P. Kidder, collector ......................................................... .. 
vVilliam D. Nolen, collector ................................................... .. 
John P. Sanborn, collector .................................................... .. 
P. G. vVatmough, collector ..................................................... .. 
John L. 'l'homas, jr., collector .. .. • • .. • .. • . . .. .. .. .. • • • • . .. . . .. • • .. . ......... -- .. 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
S. P. Remington, collector . . .. . . . .. • .. • .. .. • • • • .. .. .. .. .. • . • • • .. • • . .. .......... .. 
D. H. Mason, United States attorney ............................................ . 
Fearing, Rodman & Swift ...................................................... . 
Mary Shanks .................................................................. . 
Charles H. Tifft ................................................................ . 
Keely & Kirwin .............................................................. .. 
JackHon, Kilpatrick & Henderson .............................................. .. 
Lanman & Kemp ............................................................. .. 
Simes & Farley ............................................................... .. 
David Turner, collector ........................................................ . 
James F. Oasey, collector ....................................................... . 
James A. Hall, collector ...................................................... .. 
f'harles S. English, collector ................................................... . 
R. W. Daniels, collt>ctor ....................................................... .. 
'l'homus B. Shannon, collector ................................................. .. 
Thomas Stecl, collector ........................................................ . 
335 
Paid. 
$30,000 00 
22, OuO 00 
1, 176 00 
370 59 
480 00 
60 25 
1, 914 83 
548 00 
224 55 
152 00 
5UO 00 
40 30 
773 00 
1, 110 00 
5!15 00 
1, 248 00 
8 00 
708 88 
]]5 00 
2, 415 12 
10, 000 00 
21 44 
1, 940 00 
617 00 
3, 976 50 
5, 411 00 
3, 429 00 
19 20 
126 40 
1, 639 87 
324 28 
403 92 
522 90 
8 SR 
1,179 97 
216 00 
2 62 
2, 931 62 
l, 653 43 
1, 562 36 
806 00 
3, 056 97 
4l4 40 
3,100 00 
233 58 
8, 000 00 
31,000 00 
1, 966 00 
3, 706 00 
6, 319 00 
1, 607 44 
844 51 
24,000 00 
2, 000 00 
1, 556 01 
7,193 00 
336 ou 
1, 570 00 
3, 807 00 
1. 231 00 
34,210 00 
2, 971 00 
1, 847 00 
550 00 
165 03 
10 78 
15 00 
12 50 
258 46 
210 00 
349 35 
1, 280 00 
~s. 021 oo 
111 50 
371 00 
553 3!! 
1, 099 51 
683 05 
336 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMs-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
24:-1 R. H. Stephen~on, ~urveyor .•••••.••••••••••••••••••••.•••.•••.•••..••.•••..••••. 
4 N. B. Judd, collector .•••••.••••...•••••.•••••••••..••• . ••••..•••••..••....••.•••. 
5 C. A. Arthur, collE-ctor .••....••.••••••.• , .•.••••••.•••••••••••••• . .••••••••..••. 
6 John L. Thomas, jr., collector .•.•••.•••••.•••••.•••••.•••.••••.•••..•••••.•••.••. 
7 GPorge W. Clark, collector •••••••.•...•..•.•••••••••..••••.•..•••....•••.••...•. 
8 A. Hinman, collector .••..••..•••••.•••••...••.•••..••..•.•...•.••....••.•••.•••. 
!:! H. l\f. Knox, di~burKing agent ............................... . ................... . 
250 TrPasnrer United States, credit of Thomas J. Hobbs, disbursing clerk . .•••.••..••••. 
1 N. Patten, collector .••••••••.•••..•••••.•••••••••••••••••.•••..••..••..••....••. 
2 JruneH F. Casey, collector ..•..••......•..••..•..................•..•••..••.•••. 
3 l!'in-t National Bank, Portland, Me., credit of J. C. Drane, engineer, 
&c .......••.•••..••..•..•..••....•....••....•..•.•....••...••. ··••••·••·••• 
A~~istant trPnsurer United States, San Francisco, credit of N. Mich-
IPr, engineer, &c .•.•.•....••.••...•........•.•..•.•.•.•.••...•...••.••••.••••. 
First N11tional Bank, Portland, Me., credit of J. C. Duane, engineer, 
&c ...........•..••..........••...•....••...•••.•.•......••..••. ·•••·••··••••· 
A~,i~tant treasurer United States, San Francisco, credit of N. 1\fich· 
ler, engineer, &c .••..••.•••.•.••••••....••••.•.••..••..••...••...••..•.•...••. 
7 \Villiam Miller, collector ...••.••••.•.•••.•.••.•••.•••....••..••••..••••......••. 
8 N. B. Judd, collector ........................................................... . 
9 JameR F. C11.sey, collector ..................................................... .. 
260 George T. Mar~hall ........................................................... .. 
1 J. 1\L Day, collt>ctor ............................................................ . 
2 C. R. Marchant, collector ....................................................... . 
3 C. A. Arthur, collector ........................... . ............................. .. 
4 N. B. Jurld, collector ........................................................... . 
5 G. W. Clark, collector .......................................................... . 
6 William Wells, collector ........................................................ . 
7 r~raPl Wa8hburn, jr., collector .................................................. . 
8 Frederick Drew, collector ...................................................... . 
!:! W. G. Vance, colledor ........................................................ .. 
270 Bushrod Birch, di~bursing clerk .........•.......•.••....••••••.•••..•••••.•..•••. 
1 W G. Vance, collector ........................................................ .. 
2 Henry Selby, t·ollector ........................................................ .. 
3 Richard F. Gaggin, collector ..••..••..••.••••••.••..•••.•••••.•.....••••••..••••. 
4 John H. Bailey, collector ....................................................... . 
5 R. W. DanieiH, collector ........................................................ . 
6 Elias Root, collector ............................................................ . 
7 Jacob ParmPrter, collector ..................................................... . 
8 Charle; \V. Palfrey, collector .................................................. .. 
9 Cyru8 Northrup, collector ...•..••..••...••..•..••.••.•.•.••....••.......••••.••. 
280 Chase, Raymond & Ayer ...................................................... .. 
1 Ingraham, Corbin & May ..••....•••.••.••••.••.•..••..••..••..••...•...•.••.••. 
~ Field, LPiter & Co ............................................................. . 
3 FranciH B. ·rorrey .............................................................. . 
4 George F. Hartt ............................................................... . 
5 G. & J. T. Donnell .. .••...••.........••...•..•••••.•••••.•••...••..••..•••.••••. 
6 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
7 Gossler & Co ................................................................. .. 
8 Noel, Saurel & Antoine ..• _ ..••...•..••...••••••••.•••.••.•••••••..•••••.••.•••. 
9 Franklin Telegraph Company ................................................. .. 
290 S. P. Remington, collector ...................................................... . 
1 D. Rumley, collector .......................................................... .. 
2 A. Hinman, collector ........................................................... . 
3 Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
4 Assistant treasurer, New Orleans, credit of J. L. Haynes, collector .......••...••••. 
5 Assistant treasurer, New Orleans, credit of J. L. Haynes, collector .....•••.•....... 
6 Denard Rumley, collector ...................................................... . 
7 A. Putnam, collector .............................................. . ............ . 
8 William D. Nolen, collector .................................................... .. 
9 George C. Stevens, collector .................................................... . 
300 C. A. Arthur, collector ......................... --~ ............................. . 
1 James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
2 Hiram Potter, jr., collector ..................................................... . 
3 Hiram A. Burt, collector ....................................................... . 
4 J. L. Haynes, collector .......................................................... . 
5 T. E. Ellsworth, collector ...................................................... .. 
6 Assistant treasurer United States, New York, credit of I. C. Wood· 
ruff, engineer, &c ............................................................ . 
7 James Shaw, jr ................................................................ . 
8 James Brady, jr ............................................................... . 
9 Benjamin C. Sparrow, superintendent ........................................... . 
310 Richard W. Frost .............................................................. . 
1 George T. MarHhall, collector ................................................... . 
2 Frederick Drew, collector ...................................................... . 
3 W. G. Vance, collector ......................................................... . 
4 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
5 Treasurer United States, credit of Consul-General J. M. Read ...••••••••.••••••••• 
6 Treasurer United States, credit of Adam Badeau, consul-general. ................ . 
317 Noah Davis, United States attorney ............................................ . 
Paid. 
$1,024 49 
80 00 
9, 885 32 
4, 734 64 
12,000 00 
1, 755 89 
2, 011 8i 
15, 000 00 
1, 000 00 
1, 627 8B 
120 00 
1, 360 37 
2, 850 0(,) 
2, 626 22 
2, 000 00 
9,117 80 
2, 936 99 
1, 661 74 
1, 296 uo 
10 59 
232,265 50 
11,790 00 
1, 056 71 
500 00 
3, 250 84 
3, 289 35 
5, 170 18 
3, 000 ou 
1, 034 82 
4 00 
469 00 
719 50 
2, 628 00 
10, 639 50 
1, 659 00 
1, 339 00 
1, 646 00 
433 U5 
113 25 
31 27 
127 17 
4 90 
172 01 
50,000 00 
998 27 
246 45 
2 28 
3, 250 00 
1, 454 00 
1, 159 00 
36, 47l 00 
5, 341 00 
2,190 00 
2, 029 23 
75 00 
507 80 
1, 012 81 
2, 858 30 
235 56 
509 90 
183 75 
11 00 
196 66 
4, 871 51 
2, 421 00 
622 00 
458 70 
415 00 
45 00 
50 00 
140 00 
55 00 
750 05 
15 41 
1, 175 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
318 Seth \V.l\iacy, collector .. ................... . ..................... . ............ . 
9 Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
320 Seth P. Remington, collector ................................................... .. 
1 Uharles R. \Vhidden, collector .................................................. . 
2 Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
3 Thomas Ru~,eJl, collector ....................................................... . 
4 C. R. \Vhidcten, collecto1· ... ..................................................... . 
5 CheHter A. Arthur, collector . ...................................... . ........ . ... . 
6 Benjamin Pierce, superintendent .............................................. .. 
7 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................. .. 
8 ·william A. Baldwin, collector ................................................. .. 
9 Thomas Russell, collector .... .. .............................. ... .. .... ......... . 
330 Thomas RuAsell, collector ...................................................... . 
1 \V. S. 1-IavenA, collector ..••..•.............•.............••....•.....•....•..•• 
2 James Atkins, collertor ........................................................ . 
3 Denard Rumley, collector ..................................................... .. 
4 ThomasJ.Hobb~. disbur8ingclerk ............................................ .. 
As"i~taut trea~.urer, Pbiladeiphia, credit of R. B. Lowry, in~pector, 
&c .......................................................................... . 
6 C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
7 C. A. Arthlll·, collector, &c ..................................................... . 
8 Field, Leiter & Uo ............ ................................................ . 
9 C. A. Arthur, collector, &c ............................. . ....................... . 
340 C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
1 C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
2 B. S. Pray & Co ..... ..•.•.............•.•...•.....••.....•....• - ..• •. - ••... -.- -
:3 Alexander Solomon ........................................................... .. 
4 C. Hy~on & Co., agent~ ........ ................................................. . 
Howes & Crowell ............................................................. . 
6 Robert!I-Iure&Co ............................................................ . 
7 A. Hinman, collector .. ......................................................... . 
8 \Villiam \Yells, collector ...................................................... .. 
9 \V eils R. Bill, surveyor ........................................................ . 
J;)~ ~~~~1~~ ~~~~~~d:~:-~~1'1~1~t~~ ~ ~ ~~ ~:: ::~~ :~ :~ ~ ~:::::::: ~::::: :::::: :::::: :~ :::::: 
~ ~~C::1C:sn c~ ;~~o~e~VS':r. ~~~:.a.~~:::::::::::::::::::::::::::~::~ :: :::::: :::::: 
~ I ~i~~r~~!~~:~~~8~:~:!:t~~~~: ~ ~ ~~::: ~:::: :::::::~::: ~~ :~:::: :::::: :: ::~: :::::::: 
7 George T. Marshal, collector, &c ......................... Cus. 146 ............ .. 
8 Timothy G. Phelps, coll<'ctor, &c........................ 147 ............ .. 
9 Bureau of Engraving and Printing....................... 148 ............ .. 
360 Trea~ury Department .... .......... .................. ......................... . 
1 J. J. Byrne, late United States marshal. ........................................ .. 
~ i~~~ \~-o~~~~:J; ~~~;~~l~:~~r-: :: :::~::: :: ~:: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 AKHi~tant treasurer, Philadelphia, credit of I. C. \Voodruff, engineer, 
&c.- .............................. , ... -- .......................... - .......•.. 
5 1\LG.Copcland ......... .... . ...................•...•...................•...•.. 
6 'freasurer United States, credit of George H. Elliot, engineer, secre· 
tary Light-House Board ..................................................... .. 
A~Histant treasurer, Sao Francisco, credit of J. H. Spotts, inspector, 
&c ................ . ........................................................ .. 
Assi,tant treasurer, New Orleans, credit of Robert :Boyd, jr., in· 
spector &c . ...........................•........••.•...•....•....•.......•.•. 
37~ George \V. Clark, col!ectot· . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. .......................... . Assistant treaKurer, New York, credit of G. H. Perkins, inspector ............ .... . 
1 First National Bank, Portland, Me., credit of W. K. Mayo, inspector .. ........... .. 
~ LutherL~>e, jr., eollPctor ........................................... .......... .. 
Second National Bank, Detroit, credit of A. Murray, inspector, &c ............... . 
4 United States depository, Mobile, Ala., credit of William F. Rey· 
nolds, engineer ...................... .......................... ........... _ .. 
5 John L. Thomas,jr., collt'cctor .... ............................................. . 
6 Henry E. Huntting, Ruperintendent life-saving stations ..................•.••..•.. 
7 George Jerome, collector ...................................................... .. 
8 Charles S. Engli8h, collector ........ ... ....... .................................. . 
9 Thomas B. Shannon, collector ..................................... ............. . 
380 S. E. De Forest. collector ....................................................... . 
1 H. \V. Scott, collector ....•........................•..•.•.•..•..•.. ........•.... . 
2 llenry SPlby, collector ............................................................................... . 
:i Charles S. MillH, collector....... . . . . . . . . . . . .. . . • . . .. .. . . . . .. .. • .. . . ............ . 
§ ~I:t~r\l~~~~~\~~~:~~!ro~::::::: ::~~ ::::::::::::::::::::::: ~ ~::: : ·. : ::::::::::::: 
fi \V. P. Wingate, collector ........................................ _ .............. . 
7 George Gage, collector ......................... _ . . . . .. • . .. . .. • . . • . .. ........... . 
8 Lather LPe, r., collector ....................... __ ................ . .. .......... . 
~~~ fi~~~!l~:.J~ir:i!i~~~~-~i;;;~~~i ~:::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
H. Ex. 10--22 
337 
Paid. 
$200 00 
4, 500 00 
1, 149 91 
2, 330 96 
2, 123 54 
25,000 00 
2, 22() 00 
9, 999 28 
4, 000 00 
10, 000 00 
1, 300 00 
54,258 00 
4, 6~6 80 
25 00 
500 00 
42 :17 
10, 000 00 
14,086 20 
:341 26 
385 25 
21 96 
1,13572 
2, 870 53 
2, 978 es 
25o at 
25 00 
25 20 
287 77 
122 55 
1, 013 00 
4. 991 00 
1, 370 00 
8 80 
121 30 
1, 963 00 
7 50 
105 60 
8 00 
9 10 
01 
3, 946 74 
2:30 00 
l, 48:3 67 
509 20 
240 00 
124 00 
2, 000 00 
104 25 
432 00 
18, 905 00 
13,461 14 
7 925 00 
25:600 00 
4, 977 11 
10, 63B 68 
6, 226 25 
50 00 
15, 667 04 
4, 085 52 
1, 258 00 
1, 169 00 
34, 059 00 
1 I 452 00 
9,146 00 
1, 277 00 
2, 490 00 
178 00 
2, 781 09 
77 50 
15 00 
1, 111 00 
128 18 
43 83 
120 OQ 
--
338 
DR. 
TREARURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTO:'tlS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
392 \V. P. Preble, clt>rk United States district court. ................................. . 
3 L. P. \Val do, clerk United States di~trict court. .................................. . 
4 Noah Davi~, late United States attorney ......................................... . 
5 George A. Edes, collector ...................................................... . 
fi Treasurer United States, credit of inte rnal-revenue tax on salaries ................ . 
7 l{eorge Gage, collector ..................................... __ .. __ .... __ ........ . 
8 C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
9 C. A. Arthur, collector . . ................................................... _ .... . 
400 C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
1 C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
2 C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
3 New York Herald ............................................................ .. 
4 Cottrell & Gallup ............................................................ .. 
5 Charles A. W eidner .............................................. ... .......... . 
6 A~~istant treaBurer, New Orleans, credit of W. F. R eynolds, engi-
Paid. 
$83 75 
l 66 
5, 640 00 
4, 935 flO 
40 22 
63 00 
13, 950 1:l 
15, 580 C6 
763 90 
3, 4G9 46 
205,000 00 
12 00 
J4, coo 00 
9, 951 40 
neer, &c........................................................ . ... .. . ... . .. . 790 00 
B. :r.r.Robert~. collector......................................................... 1,867 00 
Richard W. King, collector........................................ .. .. . .. . .. .. . . 1, 843 00 
9 R. W. Daniels, collector........................................... . .. . . . .... . ... 2, 437 00 
410 T. E. Ellsworth, collector......................................... ........ ...... 2, 6!:13 00 
1 J.C.Stoever, collector.......................................................... 2,714 00 
2 William A. Baldwin, collector................................................... 8:.!1 00 
3 E. \V. Fox, surveyor............................................................ 2, 715 00 
4 Frederick Drew, collector......................................... ...... ....... . 1, 012 00 
5 E. S.J. Nealley, collector........................................................ 20 00 
: 1 I:rt~:~;t~~r;::~~~: :::::::::: ~:: ~: :~ ~~:~~~~~: ~ ~~: :~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~~: ::~ ~: ~ ~ ~ ~ '· ~ ~ 
4':20 Denard Rumley, collector....................................................... 159 00 
1 "William R. Holliday, surveyor..................................... .... .. ...... .. 110 00 
2 Cyrus Northrup, collector....................................................... 3fi9 00 
3 A. Putnam, collector............................................................ 21 43 
4 Orrin McFadclen, colledor ........................................ .............. 45 40 
5 Charle8 S. Mills, collector.......................................... .............. 332 00 
6 George Fisher, surveyor........................................... . .. . .. . .. . . . . . 1, 624 70 71 Thomas B. Shannon, collector................................................... 2,031 43 
~ £~~~~~8L~~~~-~nc~7~c~~l:l~~~~~:: ~: :::::::::::::::::: ~:: :::::::::::: :::::::::::::: 6~~ ~~ 
430 Sanchez & Salinas and otlH1rs..................................... $941 31 .............. .. 
1 C. A. Art.hur, collector, &c......................................... .............. 8, H01 3:3 
2 R. R. Hudson, president Pomeroy Salt Transportation Company..... . . . . . . . . • . . . . . 66\1 55 
Sidney Shepard.................................................. .............. 40 00 
Mill~ & Gibb...... ..... . ...... ....................... ............ .......... .... 273 ~0 
5 C. A. Arthur, collrctor, &c........................................ ...... .... ... . 2, 8:33 26 
ll William Wells, collector.......................................... .............. 889 3l 
7 J. A. P. Allen, collector............................................ ...... ...... .. 147 2') 
8 W. Mallinckrodt & Son............................................ . ... ....... ... 133 87 
9 N. B. Judd, collector .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31, 000 00 
440 Benjamin C. Sp:urow, 8uperintendent life-~aving stations . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 fJ7 
1 Jnhn Faunce, United States revenue-marine inspector.............. .............. 205 80 
2 Hiram Potter,jr., collector...................................................... 1,214 86 
3 J. A. P. Allen, collector.......................................................... 2, 007 18 
4 A~~istnnt trtmurer, New Orleam, credit of W. F. Rey nolds, engi-
nePr, &c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 500 00 
5 .To~Pph Shep:ud, collector......................................... .......... .... 726 00 
6 C. McK. Smith, collector.......................................... ...... .... .... 1, 66:! 00 
7 H. A. Burt, collector............................................................ 2,112 00 
8 P.S.SlPvin,collPctnr............................................. .............. 2,53500 
9 'vV. Fl. Haven, collector............................................ ... .......... 660 00 
450 .1. H. Bartlett, collector............................................ ...... ....... . J, 727 00 
1 Georj!e Gage, collector............................................ . .. . .. .. .. . .. . J, 699 00 
2 E. S. J. Kenlley, collec!or.. ........ ................................ . ..... ........ 2, 046 00 
3 J. A. P. Allen, collector........................................... .............. 2, 319 00 
4 JarnP~ P. Luco>, surveyor......................................................... 3,530 00 
5 Seth .T. Comly, colltctor...... ...... .... .. .... . .............. ...... ...... ....... . l, :3'21 00 
6 P. G. \Yatmongh, coll••1·to•· ...................... ...... ............ ...... ...... .. 48:~ 17 
7 George T.l\larshnll, collector.................................................... 51 50 
8 D. E. Lyon, surveyor .................................................... --.. ... 84 50 
9 Hiram Dunn, late eollector........................... ............ 50 .. ............. . 
460 0. B. Cha•·bonrnr, late collector................................... .............. 5 37 
1 Bnshrorl Birrh, rlisb•lr:'ing ciPrk ...... ...... ...... ....... .......... ...... ........ 5, 000 00 21 Char!PH R. Whitlden, collector................................................... 432 59 
~h~;.~~~~-d;~~!~~·c~~lre:~~~-r- ::::::::::::::: :~ ~:::: :::::::::::::::::: .. - ... - .. --~~ - ...... ·----~9 '98 
~ I i;fii~~~~~~t:ii~:~;:;~~ ~: :~::: ~:::: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~~ ~~::: ~ ~:: ~: :::: ~: ~::.::: ~ ~: I i: El ~ 
4G!J P. Horn\;roll'k, ~nrveyor . ...................................................... .. , l, 56il 00 
Dn. 
Ko. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Contioucd. 
To warrants paid on account of- Unpaid and outstanding . 
. 470 I W. S. Hevm. oollecto~.~::o>::~~-'-~ti~~-~~----·· .. . ....................... . 
1 1{. W. King, collector .......................................................... . 
2 James AtkinR, collector ........................................................ . 
i I ~;~~~l~~~~~:~~i~m ~~H ~:~:}::: ~: :: ~ H ~ ~:: ~ ~··: ~ • ·~~~ ~>:-::: 
8 R. \V. Daniel~. collector .••..••..••.•••.......................................... 
9 Thomas B. Shannon, collector .................................................. . 
480 C. B. Marchant, collectOr ....................................................... . 
l Adam Woolf, Hurveyor ....................................................... .. 
2 P. Hornbrook, surveyor............ .. .. .. . .. . .. . .. • .. . . . .. . • . ................ .. 
:l George C. Stevens, collector .................................................... . 
4 C. 1<'. Swift, collector .......................................................... .. 
5 D. G. Carr, collector . .. .. • .. .. • .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. • .. .. .......... . 
6 George T. Marshall, collector..................................... . ............ . 
7 T. U. Defriez, collector ......................................................... . 
8 W. T. Miller. Hurveyor ......................................................... . 
9 William R. Holliday, Hnrveyor............ .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. • .. . . ............ . 
490 Jacob Anthony, surveyor ..................................................... .. 
l Samuel 1\l. Clark, surveyor .................................................... .. 
2 JameH B. Hawley, surveyor .................................................... . 
:l C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
4 C. A. Arthur, collectot• ......................................................... . 
5 C. A. Arthur, colle<'tot· ......................................................... . 
fi C. A. Arthur, collector ....................................................... .. 
7 C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
8 Henry E. Hunttiog, superintendent life-saving stations .......................... .. 
9 JameH 0. P. Burnside .......................................................... . 
300 C. A. Montross ................................................................. . 
I 'l'reasurer United Fltates, credit of J. A. Klein, late collector .....•••...•....••.•••. 
2 'l'reaHnrer United StateR, credit of J. B. Dillingham, late collector ................ .. 
3 George W. Clark, collector...... .. ........................................... .. 
4 N. B. Mansfielu ................................................................ . 
5 Charles E. E"wry .............................................................. . 
6 Whitson Brotbt>r-> & Uo ........................................................ . 
7 \V. W. \Yare, superintendent life·8aving stations ................................ .. 
8 G. G. Hallett .................................................................. . 
9 Thomas B. Shannon, collector .................................................. . 
510 ThomaH RnRst~ll, c<>llector ...................................................... . 
l J. A. P. Allen, collector ........................................... · • .. · ........ · 
2 L. B. l!'ie!U ..................................................................... . 
3 Assi~taut treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer ................ . 
4 AHsistant trea~m·er, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer ............... .. 
5 Adam~ Expre~s Company ...................................................... . 
6 'l'he Inter-Ocean r.nd Sentinel Printing Company ...••.....••...••..••...•....... 
7 Franklin Telegraph Company ................................................. .. 
8 William II. S:~rgent, collector ................................................... . 
9 Georg-e Hnbbarrl, collector ..................................................... . 
520 W. S. Haven~. collector . .. • . . . .. . .. . . . . .. ..................................... . 
1 Thomas B. Shannon, collector ................................................. .. 
2 George \V. Clark, collector .................................................... . 
3 Jame~ Atkins, collector ....................................................... .. 
4 George C. Stevtns, collfctor .................................................... . 
5 Jame~ Shaw, jr .. <>Oilector ..................................................... .. 
6 Thomas B. Shannon, collector .................................................. . 
7 George \V. Clark, collPctor ..................................................... . 
8 Nathan Patten, collector ....................................................... . 
9 George C. Stevens, collector .................................................... . 
530 U. R. Whidden, collector ....................................................... . 
1 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
2 J. T. Collins, collector ......................................................... .. 
3 Luther Le·•,jr., collector ...................................................... .. 
4 N. B. Judd, collector .......................................................... .. 
5 James!!'. ca~ey, collector ...................................................... . 
6 IHrael wa~bburn, jr., collector ................................................. .. 
7 R. II. Steplwnson, Hurveyor ..................................................... . 
8 James P. Luce, surveyor ....................................................... . 
9 Luther Lee,jr., collector ..................................................... .. 
540 Nathan Patten, collector ....................................................... . 
l A. J. Gos~. collector ............................................................ . 
2 William D. Nolen, collector .................................................... . 
3 George JerornP, (·ollector ...................................................... .. 
4 John H. Bailey, collector ....................................................... . 
5 Frederick Drew, collector .................................................... . 
6 Seth P. Remington, collector ................................................... . 
7 \V. P. \Vingate, collector......................................... . .•..••..••... 
8 R. H. Stephenson, surv('yor..... ...... ....... .... .... . .... ........ . ........... .. 
549 William !)ill .................................................................. . 
339 
Paid. 
$60 30 
73 28 
1, 040 00 
l, 278 00 
5 00 
3 93 
12 30 
225 00 
441 41 
2, 31:!0 00 
460 00 
132 30 
478 6!) 
4, 563 00 
2, 046 00 
2, 875 00 
352 00 
474 00 
137 00 
105 00 
129 00· 
1:17 00 
87 00 
3,170 75 
1, 680 33 
512 6:l 
764 6<1 
444 34 
4-ll 75 
5, 284 00 
120 40 
737 54 
ll 88 
5, 535 10 
4:!4 fl2 
215 30 
1, 521:l 38 
830 16 
2, 391 31 
10.000 00 
::o, 000 00 
6 43 
6 33 
10,642 ()0 
2 l'ti6 30 
• 4 25 
52 50 
2 55 
1, 547 ]:J 
~0 00 
25 f.O 
4, 284 95 
1, 479 6.} 
2, 79~ 87 
8:39 51 
BOO 00 
311 40 
502 00 
s:l7 oo 
364 57 
54 50 
840 00 
36 50 
], 455 00 
1, 770 30 
3, 085 50 
480 00 
1, 264 74 
3, 087 92 
2, 120 00 
5, 049 00 
2, 678 00 
624 00 
3, 9l'l 00 
506 00 
1, 7!H 00 
l, 696 co 
695 00 
4, 702 00 
l, 039 40 
3-!0 
Dn. 
No. 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIR.ST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOlllS-Continued. 
Unpaid and 
out::~tanding. Paid. 
George H. Aubott, special agent................................... . . . . .. . . .. .. .. $155 00 
Matthew & Warren............................................... . • • . . . • • . . . . .. 10 00 
'.rhe Evening Post . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . • . • . . • . . . • . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 
Thomas J. Hobb~, disbursing clerk .. . • . .. • • . . . . • . . . • .. . . . .. . • .. • .. .. . . • . .. . . . . . . 20, 000 00 
Seth J. Comly, collector............... .. .. .. . . . . . • . . • . .. . • . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . .. 30, 000 00 
George vV. Clark, collector........................................ ........ ...... 22-J 17 
Adam Woolf, surveyor............................................ ....... .•. ..•. 71 
Edward Prentiss, late collector ............................ Cus. 204 ....... ... .... 22 16 
Treasury Department..................................... 205 . •• • • . .. .. .. .. 20 19 
J. S. Hanover, collector............................................ $0 03 ............... . 
Nathan Patten, collector .. • . . . . • . • .. .. . .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. 1, 375 88 
R. W. Daniel~, collector. .. • • • .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. • . . .. 733 53 
2 J. L. Thomas, jr., collector . •• • .. .. .. • .. • • .. .. . . . . • .. . • . • . .. • • .. • • . .. . .. . . . .. . • .. 28,470 00 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!.J 
570 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5~0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!.J 
6CO 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
6:0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
(;28 
C. A. Arthur, collector . . . . . . . . . • . • . • . . . • • . . .. . . . . . . . . . .. . .. • .. .. . . .. • . . . . . • . . .. . 6 26 
Bush rod Birch, diHbnrsing clerk . .. .. . • .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. • .. • .. 1, 000 00 
Treasurer United States, credit of Dwight C. Mar~h, collector, &c.. ...... ........ l, 174 37 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of James K. McCreary, col· 
lector, &c ............................................. , ..................... . 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of J. L. Haynes, collector ......••.......•. 
J. A. Starkweather, collector .................................................. .. 
Cornelius B. Marchant, collector ................................................ . 
James Atkins, collector ....................................................... .. 
R. W. Daniels, collector ....................................................... .. 
\Villiam I-I. Sargent, collector ................................................. .. 
Jacob Parmenter, collector .......................... ----- ...................... . 
George T.Marshall, collector .................................................. .. 
Harbor Tow-Boat Company.·----· ............................................. . 
W.H.,jr., &James \V. Bradley ................................................ . 
Norfolk Day Book ........................ . .................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of J. H. Strong, inspector, &c ............ .. 
Evening Post and Commercial Advertiser ...................................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
C. A. Arthtu·, collector ......................................................... . 
S. P. Remington, collector ...................................................... . 
George T. l't1arshall, eollector .................................................. .. 
Hiram A. Burt, collector ....................................................... . 
J. L. Thomas, j•·., collector ..................................................... .. 
I'racl "\\ra~hburu, jr., collector .................................................. . 
Richard W. King, collector .................................................... .. 
Seth \V. Macy, collector .................................................. -- .... . 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
A. Newton, j•·., collector ....... ---- ............................................. . 
Hance Lawson, collector ...................................................... .. 
N. B. Judd, collector .................................. --··----· ................. . 
Israel Washburn, jr., collector ................................................. .. 
vVilliam llliller, collector ....................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
Treasurer United States, credit of William Wells, collector .••...............•..•.. 
Cottrell & Gallup ............................................................. .. 
James Anthony & Co ........................................................ .. 
Treaourer United States, credit of N. Patten, collector, &c ...•........•........•. 
Israel 'Vashburn, jr., collector ................................ -- ................ . 
Frederick Drew, collector ..................................................... . 
Bushrod Birrh, drsbursing clerk ................................................ .. 
JameM F. Casey, collector ...................................................... . 
N. B. Judd, collector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
Seth J. Comly, collector ..................................................... .. 
Riehard F. Gaggin, collector ................................................... . 
P. G. Watmough, collector ..................................................... . 
William Miller, collector ...................................................... .. 
A. Hinman, collector ......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
W. P. Wingate, collector ...................................................... .. 
William Miller, collector ....................................................... . 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
Char]Ps S. English, collector ................................................... .. 
J. }<].Woodward, surveyor ..................................................... . 
C. A. Artl:::ur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
'l'homas Russell, collector ..................................................... .. 
Charles Nice ....................................................... ---- ...... - .. 
.T. L. Thomas,jr., collector ..................................................... .. 
N. B. Judd, collector .......................................................... .. 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
Israel Washburn, jr., collector ................................................. .. 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
D. Rumley, collector ........................................................... . 
1, 29!l 00 
4, 76!l 00 
1, 925 00 
1, 693 00 
5, 070 00 
2, 374 00 
569 00 
1, 456 00 
60 00 
375 00 
315 06 
4 50 
3, 544 60 
73 44 
39 91 
1, 096 66 
814 14 
1, 5l0 39 
135 00 
1,ll7 46 
2, 908 54 
1, 637 36 
1, 859 41 
1, 4~5 66 
555 00 
3 00 
67,845 99 
6, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, 400 00 
1,100 00 
6GO 
1, 846 16 
5, 000 o,l 
279 72 
20,000 00 
34, 107 00 
3, 804 00 
199, 190 00 
32,580 00 
399 ou 
1,178 00 
3, 069 00 
1, 031 00 
9, 352 69 
70 00 
160 00 
15 83 
5, 540 53 
353 00 
29 25 
9, 723 46 
50 30 
50, 391 94 
10 40 
6, 978 lL 
220 00 
10, 128 00 
6, 583 00 
3, 279 00 
1, 350 00 
DR. 
No. 
629 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 341 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of- I Unpaid and I outstanding. _ Paid. 
CUSTOMS-Continued. 
Denard Rum!Py, collector ...................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
Bushrod Birch, disbursingclerk ................................................ . 
Denard Rumley, collector ...................................................... . 
William D. Nolen, collector ........................................ . ............ . 
'l'homas Kearney, collector .....•.....•........•.......................•........ 
John .M:. Davy, collector ..... o ........ ......................................... . 
Elias Root, collector ...••..••...•..••.........•......•.....................•••. 
P. P. Kidder, collector ...•.•......•.........••..............••..•............... . 
James Shaw, j1·., collector ...................................................... . 
Ch11rles R. Whidden, collector . . • . • . . . • • . . .. . . . . . • . . . . . . . .. .. . . . . • . ............ . 
Thomas Russell, collector ...................................................... . 
N. B. Judd, colle<·tor .......................................................... . 
$58 90 
14, 9il1 26 
2,1Jli8 85 
1, 923 12 
:l38 40 
1, 666 liD 
861 00 
1, 352 Otl 
288 00 
J, 954 00 
1, 880 00 
25, roo oo 
2 James F. Ca~ey, collector .............................................................................................. . 
30,000 00 
928 92 
] J 83 49 
5:000 00 
9, 090 08 
1, 460 90 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
660 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
680 
1 
3 
4 
5 
() 
7 
8 
9 
690 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
700 
I 
2 
3 
4 
:) 
705 
William \Yell~, collector ....................................................... . 
Assistant trea~urer, Baltimore, credit of Pete•· C. Hains ..••......•....•..••....... 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
\V. F. Butler .................................................................. . 
Proprietors of Boston Daily Advertiser ......................................... . 
Frank A. Leach ............................................................... . 
David Turner collector ........................................................ . 
Treasurer United States, credit of R. W. Fitzhugh, collector, &c ..•....•....•..•• 
Thomas Russell. ............................................................... . 
C. A. Artl.tur, collector, &c ...................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
Captain A. A. Fengar, commanding revenue· cutter .••....•...•.....••..••....... 
Assistaut treasurer United States, credit of P. C. Hains, engineer, &c ............. . 
First National Bank, Portland Ohio, credit of H. M. Robert, engi-
neer, &c ......................................................... --- .... - .. --. 
Treasurer United States, credit of J. W. Forney, late collector, &c ............... . 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
James.!<'. Casey, collector ...................................................... . 
James li'. Casey, collector ...................................................... . 
Thomas Ru~RPil, collector ...................................... o ............... . 
Charles R. Whidden, collector ...••••.•••. o ••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 
Israel S. Adams, collector ...................................................... . 
Charles G. Manning, collector .................................................. . 
R. W. Mullen, collf:lctor ......................................................... . 
R. W. !fullen, collector ........................................................ . 
H. C. Akeley, collector ......................................................... . 
'Villiam Wells, collector ....................................................... . 
James Steadman ............................................................... . 
J. L. Thomas, jr, collector ..•......•...........••....••............••...•..•.... 
Recknagel & Co .••....•...........................•...........••..••...•....... 
Evans & Co .................................. --- ...... -------.- •. · ----- ·•·• -- · · 
Alexander D. Napier, & Co ..................................................... . 
Fearing, Rodman & Swift ..................................................... . 
Bartlett & Payne . ................................................. -- ..• - ...... . 
Foster, Candler & Co .......................................................... . 
S. P. Remington, collector ..................................................... . 
Dwight C. Marsh, collector ..................................................... . 
Charles S. English, collector .................................................... . 
Mallory & Co ................................................................. . 
Parker Winson . ............................................................... . 
Adams Express Company ...................................................... . 
James Brady, jr., collector ..................................................... . 
.John D. Hopkins. colledor ..................................................... . 
Charles W. Palfray, collector ................................................... . 
A~sistanttreasurer, New York, credit <•f C. E. Blunt, engineer, &c .............. .. 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c ............. . 
Richard F. Gaggin, collector ................................................... . 
A. Putnam, collector............................................. . ........... .. 
As,istant treasurer, New York, credit of I. C. 'Voodruff, engine('r, &c . ............ .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Albert Kautz. inspector, &c ............. . 
~'irst National Bank., Portland, MtJ., Crt!dit of J. C. Duane, eugi· 
neer, &c . .................................................................... . 
~~~~~- ~~r!~~.j~o·ll~~~i~~-t~~:: :::::::::::::::::::::::::::.::::::::::: :::::::::::::: 
,V. \'V. Johnson, colleetor ...................................................... . 
~~~o~~~~~~~b~~.~~v~~l7;ct~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~::::::: 
Dwight C. lliarsh, collector . . • . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . .•.......... 
Geot·ge 'roy, collector ........................................................ .. 
C. A. Arthur, collPctor ......................................................... . 
T. E. Ellsworth, collector ....................................................... . 
~ii~~i~~f::~:;~~~:~~i~:t~~~:;~~~~:~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~:~~~~: I ~~~~~~~~~~~~~: 
Rogers, l\f<·yers & Co . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .......... J ............. . 
13 00 
8 75 
20 00 
125 00 
52, 178 00 
9, 645 45 
5, 605 !2 
74 00 
500 00 
J, coo 00 
()7 88 
516 36 
849 00 
1, 060 60 
5, 377 44 
2,146 47 
684 00 
1, 379 00 
I, 9!:!7 00 
124 00 
1, 932 00 
5, 969 00 
157 60 
10, 400 00 
670 Tl 
19 80 
252 50 
114 98 
166 07 
2, 9ll 09 
328 74 
603 6:3 
52 50 
10,871 90 
2, 030 08 
47 15 
538 00 
1, 019 00 
1, 15:3 00 
2, ow 00 
l, 020 00 
819 47 
75 tiO 
1, 55() 22 
5, 135 39 
1, :;r.o oo 
800 00 
5:.?9 40 
400 00 
2, 317 00 
:l62 00 
1, 531 00 
799 00 
3 568 09 
'500 2() 
1 I 1 80 
1, 672 00 
H, 000 00 
15, 100 00 
4Q 00 
342 
No. 
707 
8 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
!) 
(j 
7 
8 
9 
720 
1 
'l'REASUREH'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Coutjuucd. 
To warrants paid on account of- I 
Unpaid and 
out~tanding. 
- I 
Cr;sTO)IS--Continued. I 
A. P. Fillmore, clerk "Gnited States di~court court ..........................•...... 
H. BiHbee, j1·., United States attorney .......••..........•.......... . .•. _ ........ . 
Wheelock, Jones&Co ..•.....................••.......•..•.................... 
All•xandPr Fisken & Co .........•.....•...•..•.................................. 
Fuller & Fuller ........••...•.................................... . .............. 
Owen, Clark& Co ...........••..•...................•.......................... 
J. Labonde ............................•........................................ 
Nathaniel E. Harlow ..• .. ..•...............•...•...••..... .. ..... .. ........... . 
A. W. Schulenberg .......................................•.................... 
Lawson Brother~ . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
John P. Sanborn, collector .•....................................•.......•...... 
Jacob Parmenter, co! lector .. .........•.••............•...•....... . ........ , ..... 
George \V. Clarke, collector ...•...•...•.........••.•.........•.......•........•. 
E. \V. Fox, surveyor ......•......•...••...•...•.......•.••.....••........••..•.. 
S. B. \Yard ..••......••...•..........•.......•....•..•....•..•.......•.......... 
2 \Villiam Mil!Pr, collector ........•......•...........•...•.............•.......••. 
3 
4 
5 
Edward A. BrJg•lon, collector ..•......•..••...•...•..•.......•.................. 
Stephen Longfellow. collector .................................................. . 
George Fi~hPI", surveyor . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . ........... . 
ll \V. R. Holliday, surveyor ........••........•...•• : .•....•......••. .. ........•... 
7 George Fisher, Hurveyor ..•...•...•..••...•...•.................. .. ............. 
8 A. Putman, collector ....... .. ....••..••...•............•........................ 
\) 
730 
1 
C. F. Swift, collector ...........•....• . .••.....•........•.•.•.•••. .. ............. 
N. B. Judd, collector ............••....•..•.•....•......•............•........... 
R. \V. King, collector ..... ..................................................... . 
Charles S . .Mills, collector ...........•..................•.•.....•..........•.... . 
3 Denard Rumley, collector .... .......••.....................••......•............ 
-1 Orrin 1\fi'Fadden, collector ..•..••...•...............•...•..........••.....•..... 
5 
6 
7 
8 
!:1 
7~0 
1 
T. B. Shannon, collector ...............•...••............•.•..............•..... 
Cyrus Northrup, collector ...•....•...........................••••..•.........•.. 
George 'l'.l\1ar~hall, collector ..........•.•.......•.........••.......•....••..... 
Lutuer Lee, jr., collector ....................................................... . 
Israel S. Adams, collector ...•..•••....••••.••...•..•••..........•.......•....... 
David Turner, collector ...•......••...•.••.........•••.........•................ 
\V, S. Haven, collector ......•...•..•.•••..•.....•.•.•..•....•..•...••...•....... 
2 James Atkins, collector .............•.•.........••..•...........••...•.........• _ 
3 P. G. \Vatmough, collector ...........•...•........•.•....•.....•.... • .•...•..•.. 
4 C. B. Marchant, collector ...................................................... . 
5 J. H. Bartlett, collector ...•...••...•........•.....••..•..••...................... 
6 E. W. F• x, surveyor ....•........••..••..••..•...••......••...•..............•.. 
7 Adam \Voolf, surveyor ........•.....•..•.•.•..•.•....•.•.......••............•.. 
8 Frederick Drew, collector ....................................................••. 
!.) Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engi-
750 
1 
:! 
4 
neer, &c ........•..........••..••..•...........•...•...•.....•................ 
~~~¥: f"c~'!7~U:~?!~~t~~-1:~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
Thomas B. Shannon, collector ..••...•..••..................•...••............... 
Frederick Drew, collector .......................•..............•............... 
5 Sidney Cooper, collector . . • . . • . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . ............ . 
6 •r. E. Ellsworth, collector ..••........••....•.........••..•...................... 
7 
8 
9 
7CO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!} 
770 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ISO 
1 
3 
4 
785 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
George \V. Clark, collector .•...•...........••...•..............•• . ...........••. 
J. A. P. Allen, collector .................•.........•...••..••..••.............•. 
Bu~hrod Birch, disbursing clerk ..••...•............••..•.•...................... 
Seth J. Comly, collector . ....................................................... . 
Hance Lawson, collector ....................................................... . 
II. C. Akley, collector ...............•... : ........................ ............ .. 
Adams ExpresH Company ...................................................... . 
\Vestern Union 'l'elegraph Company ............................................ . 
Publiohers J ournal of Commerce ............................................... . 
Mackey's Indicator .....................•...........•..........................•. 
George H. Abbott ...•............•....•....................................... 
H. Bisbee, jr .................................................................. .. 
Elias \V. ~'ox, surveyor ...................••..•..........................•..... 
John Young, collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . ............ . 
Orrin McFadden, collector ....•.........•••....... .• ...........•• ....... ........ 
Llcwf'llyn Powers, collector ............••...•...................•............... 
Daniel Wann, ~urveyor ........................................................ . 
Elisha B. Hamilton, surveyor .........•..•....•...•..•.•........................ 
Alberton Brotht-rs ............................................................. . 
Adams Express Company .•••.............................................•..... 
John L. 'l'homa~, collector .•.............•.................•.•..•............... 
Frederick Drew, collector ..•........••..............•.•........••..•............ 
Charles S. Engli~h, collector ...............•...•..•.............•..........•.... _ 
George \V. Clark, collector ...............................•.....••....•...••...•. 
Nat ban Patten, collector ..••.........•...•.....•.........••.........•.......... . 
John S.AciHmA, co:Jector .•...••..•.•...•....•...•..••........•.•...•..........•. 
Thomas Russell, collector ..••...............••...........•..••.....••.......... 
James A. Hall, collector ...•.............•..•......•..••...•..................... 
Paid. 
$13 55 
1£0 00 
44 30 
6 '30 
650 50 
9 (10 
JG 17 
17 90 
335 52 
50 9il 
2, 424 26 
5(i3 61 
56 25 
2~5 44 
17 50 
1, 858 52 
87 00 
1, 395 00 
395 00 
75 00 
1,118 75 
20 00 
6ll 00 
l, 271 30 
80 15 
93 00 
2:30 00 
33 10 
2,170 00 
220 00 
53 10 
1, 210 00 
36 00 
66 00 
:18 20 
878 00 
644 99 
510 00 
58 00 
1, 087 33 
1!95 70 
6, 563 85 
385 47 
677 !:10 
9, 125 76 
7, 462 57 
36,998 00 
1, 977 00 
1, 776 00 
2, 971 00 
125,000 00 
620 52 
152 97 
5, 000 00 
959 00 
6 00 
J 00 
1 75 
47 l:l 
J4 15 
4 96 
155 00 
15 01) 
2, 777 00 
840 00 
9~8 00 
3, 069 00 
212 00 
112 00 
2, 830 50 
5 75 
9:ll 95 
1, 17l 00 
274 00 
339 50 
770 00 
642 8;) 
2, 676 72 
250 00 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-ContinueJ. 
To warrants paid on account of-
C USTO~IS -Continued. 
Unpaid and 
out~t<mqing. 
78fl Elias Root, collector ..•....•...........•.••........................•.....•...... 
7 Seth ¥V. l\Iacy, collector ....................................................... .. 
8 Israel Washburn, jr., collector ................................................. .. 
U Seth \V. Macy, collector . ....................................................... . 
790 George 'I'. Marshall, collector .................................................. .. 
1 George W. Clark, collector ..................................................... . 
2 Hiram Potter, j!·., collrctor .................................•.......... ... ....... 
3 Brinckprhoff, 'l'uroer & Co ..................................................... . 
4 George ¥V. Ross, disbursing agant .............................................. . 
George \V. Clark, collector ..................................................... . 
6 J a me~ F. Ca;ey, collector ..................................................... .. 
7 C. A. Arth,ur, collector ......................................................... . 
8 T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
9 \V. P. 'Vingate, collector ....................................................... . 
800 Henry Selby, collector ........................................................ .. 
1 Seth W. Macy, collector ....................................................... .. 
~ William R. Taylor, collector .................................................... . 
3 Patrick S. Slevin, collector ..................................................... . 
4 Richard F. Gaggin, collector .................................................... . 
5 Henry F. Heriot, collector ...................................................... . 
6 'Villiam l\1iller, collector ....................................................... . 
7 John D. Hopkins, collector ..................................................... . 
8 \Villi am A. Baldwin, collector ................................................. .. 
9 Charles G. Manning, collector ................................................. .. 
810 George Jerome, collector ....................................................... . 
1 J. L. Thomas, jr., collector ..................................................... . 
2 George Toy, collector ....... . .................................................. . 
3 N. B. Judd, collector .......................................................... .. 
4 P. G. Watmough, collector ..................................................... . 
5 George C. Stevens, collector ............................................. '" .... .. 
6 Hodney W. Daniels, collector ................................................... . 
7 Sidney Cooper, collector ....................................................... . 
8 u·acob Parmenter, collector .................................................... .. 
9 Thomas Russell, collector ...................................................... . 
820 'l'homa~ J. Hobbs, disbursing clerk ............................................. .. 
1 John L. Haynes, collector ...................................................... . 
2 John M. Davy, collector ..................................................................................... . 
Alexander C. Da vi~. collector ................................................... . 
P. P. Kidder, collector .......................................................... . 
5 Hance Lawson, collector ....................................................... . 
6 C. B. Marchant, collector ....................................................... . 
7 Jarvis H. Bartlett, collector .................................................... . 
8 H. C Akeley, collector ......................................................... . 
9 Henry Selby, collector ......................................................... . 
830 Israel S. Adams, collector ...................................................... . 
l John P. Sanborn, collector ..................................................... . 
2 James F. Ca~ey, collector ...................................................... . 
3 'I'. E. Ellsworth, collector ..................................................... .. 
4 J. H. Bailey, colll:'ctor .......................................................... . 
5 R:cl.tard W. King, collector ..................................................... . 
fl Elias Root, collector ........................................................... . 
7 Frederick Drew, collector....... . .. . • . .. . . . • . . • . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ........... .. 
8 'I'. B. Shannon. collector ....................................................... . 
9 Joseph Shepard, collector ..................................................... .. 
840 J. A. Starkweather, collector ................................................... . 
1 R. W. Mullen, collector ......................................................... . 
2 H. A. Burt, collector .......................................................... .. 
3 'Villiams Wells, collector ...................................................... . 
4 David Turner, collector ....................................................... .. 
5 T. C. Defriez, collector ........................................................ .. 
fi George W. Clark, collector .................................................... .. 
7 J. A. P. Allen, collector ........................................................ .. 
8 Cyrus Northrup, collector ...................................................... . 
9 C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
850 William D. Nolen, collectbr ................................................... .. 
1 Charle~ T. Swift, collector ...................................................... . 
2 John T. Collins, collector ....................................................... . 
3 Seth \V. Macy, collector ........................................................ . 
George 'I'. Marshall, collector ................................................... . 
5 Denard Rumley, collector ...................................................... . 
6 James Atkins, collector ........................................................ . 
7 George Gage, collector . ......................................................................................... ~ 
8 John S.Adams, collector ........•......................•.•.........•••..•..•..•. 
9 Fir't National Bank, Portland, Me., credit of J. C. Duane, engineer, 
&c ......................................................................... .. 
860 Assistant treasurer United States, Baltimore, credit of P. C. Hains, 
engineer, &c ................................................................. . 
Thomas J. Hobb~. di~bursing clerk ............................................ .. 
2 Bushrod Birch, di•buroing clerk ............................................... .. 
863 l\Iallory & Co ..••......•.....•........•................•....•........•....•..••. 
343 
Paid. 
$90 80 
34 40 
632 75 
2, 227 30 
1, 614 33 
l, 536 87 
1, 059 68 
1, 098 75 
10,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
6, 253 11 
22,300 00 
82!) 00 
181 flO 
1, 413 0() 
422 00 
891 95 
380 00 
140 00 
908 33 
1, 710 00 
445 00 
1, 653 89 
1, 030 00 
3, 145 00 
1, 270 00 
678 00 
915 00 
2, 455 00 
550 00 
790 00 
1, 100 00 
5, 468 52 
25,000 00 
450 00 
330 00 
640 00 
250 01) 
1, 522 00 
1, 130 00 
625 00 
3, 540 DO 
760 00 
385 00 
1, 755 00 
2, 720 00 
130 DO 
1, 270 00 
2, 035 00 
610 00 
2, 34:3 75 
7, 428 4J 
25000 
749 99 
765 00 
3, 850 00 
830 00 
900 80 
2, 806 68 
2, 162 33 
2, 400 00 
2, 055 00 
7, 240 96 
4, 722 50 
3, 889 11 
715 72 
6. 822 50 
2, 760 50 
1, 272 00 
1, 408 43 
1, 2:30 00 
502 60 
12, 000 00 
300 00 
20,000 00 
3, 400 62 
1, 980 54 
344 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
No. To wa!'l·an's paid on account of- Paid. I 
Unpaid and 
outstanding. 
866 1-~-h-~-~-~-:-~R-Ie-t~-~:-~-ii-.. -~-~~--~~-;-.~-~:-~--~-~--~~-~--: -~-;-~--t;-~-;_-·e:-~--:-: :_:_:_: :_:_:_: .- :-:-:-: :_:_:_: :-:-J::::::::::::: 
$64 63 
45 18 
]03 80 
2,83017 
1, 013 04 
2L2 Ol 
3, 96L 00 
1 837 00 
701 00 
6 James K.l\IcCreary, collector ................................................... . 
7 T. E. Ell"worth, collector ...................................................... . 
8 C. R. Whidden, collector ....................................................... . 
9 Israel Wa•hburn, jr., collector .................................................. . 
870 George \Y. Clark, collector .....•.....••........••...•..•........•...•........... 
1 John '1'. Col!inB, coliE>ctor ....................................................... . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
890 
l 
Henry F. Heriot, collector ..................................................... .. 
Nathaniel K. Sawyer, collector ................................................ . 
S. P. Remington, collector ..................................................... . 
Luther Lee,jr., collector ............................... : ....................... . 
George Jerome, collector ................ . ..................................... . 
Trea~urer United States, credit of James Jones, surveyor, &c ..................... . 
John Youngs, collector ......................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
James K. McCreary, collector .................................................. . 
W. S. HavenR, collecto1· ........................................................ . 
I~rael vYa~hburn,jr., collector ................................................. . 
S. P. Remington, collector . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . ..........•.. 
Hiram Potter, jr., collector .................................................... .. 
George Hubbard, collector ................................................... .. 
A. J. Go~s. collector . . . . . . . .. . . . ... . . . . • .. . .. . . . .. . . . .... .. . . • . . • . . ............ . 
Nathan Patten, collector ........................................................ . 
Assibtant treasurer United States, New York, credit of J. II. Strong, 
inspector, &c ...................•...................•............•....••..... 
Firbt National Bank, Portland, Me., credit of J. C. Duane, engineer, 
&c ...........••...•................•••...•...•..•••.•.•....... ·············· 
Ingalls, Brockway & Skinner and others ....................................... .. 
Asoh-tant trea~urer United States, New York, credit of I. C. Wood-
ruff, engineer, &c ............................................................ . 
267 00 
], 846 00 
2, 322 00 
4, 068 00 
ll5 ]5 
E80 00 
4, 397 50 
J, 120 57 
1, 582 11 
3, 920 00 
390 00 
402 50 
l, 212 50 
550 00 
1, 988 40 
3, 629 99 
5, 000 00 
~9 50 
1, 394 70 
2 Assistant treasurer United States, Boston, credit of J. C. Duane, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
engineer, &c.......... . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • • .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. 4, 244 23 
J. E. Woodward, surveyor...................................................... 31 25 
James P. Luce, surveyor........................................................ 3,100 64 
R. H. Stephenson, surveyor........................................ .............. 1, (155 68 
Hiram Potter, jr., collector........................................ .. .. .. .. . .. ... 700 00 
S. P. Remington, collector .. . . . . . • .. . . . . . .. . . • . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. • . 60 00 
James E'. Casey, collector.......................................... . ... .... .. . ... 2, 469 00 
George C. Stevens, collector . . .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 250 UO 
C. R. Whidden, collector . . . . • . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. • .. . .. . . . . . . .. . . . ~9 00 
George Jerome, collector...... . .. • . . . .. • .. .. . . .. • • . . . . • . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . 756 00 
ir~~~~;: ~;b~~~gd~n:~~~~~~~~-t~~: ::::::::::::::::::::::: :~: ::::::::::. · ·· · · · ·$2o· oo· ........... ~~- ~~ 
T. B. Shannon, collector......................................................... 3, 720 05 
'l'reasurer United States, credit of N. Patten, collector............. ...... .. ..... . 20 
Treasurer United Stlites, credit of A. Hinman, cullectur............. . . . . . . . . . . . • . . 1, 042 10 
~~~~~~r~J~;I~~:,:~~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •1 ::::::::::::. :!! !! 
Julius S. Hanover, col:ector . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. 558 OU 
2 John H. Bailey, collector.......................................... ...... ........ 6l1 00 
3 A~si~tant treasurer, New Orleans, credit of James K. McCreary, col-
lPctor ............••...........•.........••..•...........•....•. - . - .. -- ...... . 
4 N. Patten, collector ........................................................... .. 
5 Jacob Parmenter, collector ..•...•........•....•.........•..••...........•....... 
6 James Atkin~. collector ....•••........•.....•..........•.......••............•. . 
7 C. A. Arthur, collector ...•......•..••.•....•....••............................... 
8 
9 
920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
938 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
t~Jj1i~tJJJJl1llL,~. ::::::::::::::::: •••• ::::.:::::::::.::.I ::::::::::::: 
\Y. C. Heolop & Co ............................................................ .. 
James M. Hagar ............................................................... . 
Nathan Patten, collector .......•....•....................•...••................. 
R. W. Daniels, collector ...... ··-···················· ..•..••..................... 
P. Hornbrook, Hnrveyor ........................................................ . 
E. W. I!'ox, surveyor ...............•...•....••..•••...•.......•................. 
James Shaw, jr., collector ..........•..•.....................•.......•...•....... 
James F. Casey, collector ..................................................... .. 
Seth J. Comly, collector...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . ........... . 
John L. ThomaR, jr., collector .................................................. . 
\\'illiam G. Vance, collector ................................................... .. 
Treasu1-;·r United StateK, credit of James F. Babcock, late collector 'I' ........... .. 
James ~.Babcock. late collector ................................................ . 
J. H. Bailey, collector ...........................•......•............. . .......... 
1, 7\l 00 
5, 497 00 
43 00 
5, 724 00 
l, 848 12 
40 34 
68 85 
2, 155 32 
7:32 4;') 
12,042 66 
4, 332 31 
193 20 
189 6!l 
1, 375 0:1 
1, 965 03 
226 43 
401 32 
1, 140 3J 
550 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
32,838 co 
2, 280 00 
2, 156 38 
25 37 
4 10 
DR. 
No. 
939 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
1 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
J. H. Bailey, collPctor .••...•••......•..••............•••.......••. ------------- · 
l\1. S. Drew, coi!Pctor ........................................................... . 
M. S. DrP.w, collector ••••••..........••...•.......•.•..........•... --------.---. 
TreaHury Department. ........................ Eng. and Print. 242 ............. . 
J.P. Sanborn, collectOr ......................................................... . 
J. A. P. Allen, collector ............................................ ..... ....... .. 
W. H. Sargent, collector ........................................... --.---.--- ... 
Charles M. Hamil ton. collector ................................................ .. 
J. A. P. Allen, collector ......................•....•..••..••........ --.- - •.. ----. 
George C. Stevens, collPctor ...•............•....•..••......••..••. ----.--- ..... . 
R. W. DanielR, collector .......................................... -•... -- ...... . 
N. B. Juild, collector .......................................................... .. 
Charles W. Palfray, collector .......•.........•••.................. --.--- .. - . -. 
Jacob Parmenter, collector ......................................... -- .......... . 
P. G. Watmough, collector ............................................. -- ...... . 
James F. Casey, collector .......................................... -- .. - - ...... . 
N. B. Judd, collector ......................................................... .. 
John l\I. Davy, collector .......................................... --- · ·---- .. -- · 
John P. Sanborn, collector ......................................... -- .. -.- .. -- .. 
Richard .1!'. Gaggin, collector ................................................... . 
Hance Lawson, collector .......................................... ·-- · · ·- .. ---- · 
William H. Sargent, collector ......................................... - ........ . 
R. W. Daniels, collector .....••........•...•..•....•...•.....•......•... -- ....• . 
Charles S .. Miller, collector ............................................. - ....... . 
Charles M. Hamilton, collector .................................... --- ·.- .. --. · .. 
Charles E. Emery ........... ...................... .... ............ - .. ---- ..... . 
5 William Wells, collector ..•...•..••.....••..................•..•.. · -·· · -·· .... -· 
6 Treasurer United States, credit of John L. Thomas, collector .............. ..... .. 
7 A~s:btant treasurer, New Orleans credit of Robert Boyd, jr., inspect-
8 
9 
970 
1 
or, &c ......................................................... ·- -·--- ·- --- · · 
Charles M. Hamilton, collector ..................................... -- ......... .. 
A. Hinman. collector . .•..••...•......•.. .•...... ..•.............•.. -- .. - ... ----. 
Assistant treasurer, New York, credit of J. H. Strong, inspector, &c ..... - .... -- .. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of N. Michler, engineer, 
&c ------ ---······ · ············································ ·········-·--· Assistant treasurer, Philadelphia, credit of R. B. Lowry, inspector, 
&c .......••........•.•..•....•...•.....•.•........ ... ..•...•.•...•.......... . 
J. L. Haynes, collector ............................................. --.-- •.. --- .. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of N. Michler, engineer, 
&c.- ........... -- ....... -.- ....... - .. -- ... - .. -------- .. -- ... --- - .... --- .... .. 
5 United States depository, Buffalo, credit of G. L. Gillespie, engineer, 
7 
8 
!J 
980 
1 
2 
&c ............. - .. - .... - ....... - - ........... -.... - - - ...... - - . -- ......... -- - .. 
Assi~tant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, 
&c ....... -- .... - ....... - .. - .. --- ..... - ... - .. - .... -.. - .................. ---- .. 
A. W. Mo~s ......•.........•..•.•.......•...•.• -. ---.-. ---- ••• -- . · - - · · - · · · · ·- - · 
C. A. Arthur, collector, &c ....................................... ---- ..... ---- · 
R. W. King, collector .............................................. --- ..... ----. 
B. S. Oobon ...................................................... ·---.-------- · 
Henry Terhune & Son ............................................ · ·-----.----- · 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of John L. Haynes, col-
lector, &c ...................................................... · • • · ·------ · · · 
Israel Washburn, jr., coil ector ..................................... --- ·.--.----- · 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
5 Elia8 Root, collector .............. _ .................................................... · .. -- .. - ..... - ...... · 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1010 
lOll 
Pascal P. Kidder, collector ..................................................... . 
Thomas H. Cole, collector ......................................... ·-- .. - .. ·---- · 
Jay Cooke & Co., as•ignees . .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. • .. . .. .. • . .. . • . . -- -. . . . ----. 
J. E. Townsend, clerk of United States court ...................... -....... -.. --. 
Noah Davis, late United States attorney .... ....................... -- ... -- .. ---- · 
Richard Crowley, United States attorney .......................... --- .. ---------
Israel Riding ... ............................................................... . 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ............................................ -............ . 
,Y. P. Wingate, collector .............••.•.•.••......•...•..............•....... 
lHrael Washburn, jr,, collector ................................... .. --- ..• -.---- · 
Richard W. King, collector ........................................ -- •. - •.. --.- ·-
S. P. Remington, collector ...............••..................•..•......•........ 
Luther Lee, jr., collector ...................................................... -. 
Hiram A. Burt, collector .......................................... -------.----- · 
J. H. Bailey, collector ........................................................ --
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
B. M. Roberts, collector ....................................................... --
Israel S. Adams, collector ...................................................... -
'l'homas Steel, ijUrveyor ........................................................ . 
~~~~~~~~fc~~~r-~~~-~~~~~-~:: :::: ::~::: :::::::::::::: ::~::: ::~::: :::::::::::::: 
S. P. Remington, collector ...................................................... . 
Edward Michael. ............................................................. .. 
J. F. Staffl)rd .................................................................. . 
Charles W. Spooner ............................................................ . 
345 
Paid. 
$104 47 
115 09 
3, 881 7l 
4, 675 00 
200 00 
2, 007 18 
2, 408 21 
2, BOO 08 
1, 344 29 
867 11 
781 54 
110 00 
1, 226 00 
1, 630 00 
1, 304 00 
37,985 00 
11,309 00 
1, 055 eo 
4, 348 co 
35J 00 
1, 230 00 
626 00 
2, 628 00 
185 00 
705 85 
194 40 
2:27 37 
10 00 
2, 255 00 
:l, 265 00 
2, 187 50 
18, 000 00 
4, 000 00 
3, 047 68 
60 00 
5, 000 00 
8, 0.00 00 
492 78 
480 00 
12 60 
20 69 
27 00 
289 93 
5, 279 00 
7, 719 05 
213,240 00 
1, 493 00 
336 00 
335 00 
796 25 
14 90 
40 00 
5 00 
75 00 
699 61 
9, 230 90 
77 50 
2. 977 67 
2, 114 67 
875 52 
98 00 
122 50 
48 16 
4, 318 30 
89 00 
4 00 
657 01 
6 01 
13 88 
100 00 
45 90 
45 00 
135 70 
346 
Dn. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continnecl. 
To warrants paid on account of- Unpaid and outstandiug. Paid. 
-· --- - ----- - -----
1012 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
1 
CUSTOMS-Continued. 
1\fryet· & Franke . ..................................................... ........ . 
\Vhiton Brotber8 & Co ... ................. . ................................. ... . 
Farrand, \Villiams & Co ...................................................... .. 
C. A. Arthut·, collector ......... . .................................. ...... . . ..... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ................................. . .......... ... ......... .. 
T. S. Brigham & Co ............................................................ . 
R. Stue'er. .................................................................... . 
Luther Lee. jr ................................................................. . 
2 \V. &. J. Sloane .•.............•...•............................... . ..... ... . ..•. 
5 
() 
7 
8 
9 
1030 
1 
2 
3 
4 
5 
() 
7 
8 
9 
1040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1070 
1 
Assi-taut treasurer United States, nostou, credit of G. H. Perkins, in-
spector ...................................................................... . 
James A. Hall. ............................................................... .. 
Seth J. Comly, collector ....................................................... . 
D. Rum ley, collector .............................................. -..... .... . . . . 
James Shaw,jr., collector .. ... .............................. ....... ............ . 
Joseph II. Elmer, collector .............................................. ....... . 
Charles R. Whidden, collector ................................................. . 
Simeon Dodge, collector .................................................. ... .. . 
A. Putnam, collector ....... .. ................................................. .. 
John C. Abercrombie, Burveyor ................................................ .. 
Thomas Russell, collector ............ .. .................. . ........ .... .. ... .... . 
Denard Ruml ey, collector ...................................................... . 
A. Putnam, collector ........................................ .......... ... ...... . 
Elias Root, colleetor ............... . .................. ............ .. . . 
C. R. \Vbiddon, collector .......................................... . ............ . 
\Villiam D. Nolen, collector ..................................................... . 
C. S. English, collector ............•...•..••.........•..•.......••...•........... 
Sidney Cooper, collector . ......................................... . ............ . 
C. A. Arthur, collector, &c ............................................ ----- .... . 
C. A. Arthur, collector ..•...•..••...•...•..••............. _ ........ . ............ . 
C. A. Arthur, collector .....•............•......•.•.•.•............ . ...........•. 
C. A. Arthur, collectot· .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ............................................. . ............ . 
C. & G. W. \Veingart .......................................................... . 
J. Nickerson & Co .•.•.•.•....••.............•..•...•. . ....... . .... -.... --.-- .. . 
IIaignau & Laborde .............................................. . ..... -.... . . 
Bushrod B1rch , di~bursing clerk ............................................... .. 
Metropolitan Steamship Company .............................................. .. 
C. R. MorAe & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . ....... . .... . 
Thomas Russell , collector . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . ... - - ...... . 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
Thomas Hazen, collector . ......................... . ... . ..... .... .. .. .. . ........ . 
Assistant trea~urer, New York, c redit of .J. H. Strong. inspector, &.c ...... ......... . 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. \Voodruff, engineer, &c ............ . 
J ameH F. Casey, collector .........•...••....•.............•...... .. ..... .. ...... 
D avid Turner, collector ....................................................... .. 
Seth W. Macy, collector ........................................................ . 
Thomas J. Hohb~, disbursing clerk . ........... .. ... . ....................... .. .. .. 
Thomas Loring, collector ...................................................... . 
.Alexander C. Davis, collector ........................ . ... .. .................... . 
Fitz J. BalJ·;on, collecto:· . ................................... ...... . ............ . 
JamesBrady,j r., collector .................... ................... . ............ . 
Thomas Ru"sell, collector ................................................... - .. 
A. Newton, jr., collector .......................................... . ..... . ..... .. 
David G. Carr, collector ..••......••...•...•..........••........••....... . .•. . ... 
A.New ton, jr., collector ...................................................... . 
Seth J. Comly, collector ..•....•.•••.•• . ..............•...................•..... 
H enry K. Smith, surveyor .................. . ...... . .....•...•.... .. ..... . ... .. . . 
C. A. Arthur, collector ........................................................ . 
2 Elias Root, collector ........................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1080 
1 
L. Powers, collector .........••..••.. • .•....•••................... . .... .... .... . 
S. Longfellow, collector .. . .......•.........•••.................... . ....... . ..•.. 
Addison Ballard ...............•........•...•.....••.......•....•............... 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
Mackay & Phillips ................................................ . ......... . .. . 
Jordan, llfarsh & Co .............................................. .... ......... . 
C. A. Arthur, collector .••..••..........•.•...•.........••....................... 
E. A. Yorke, assignee ...........•...... . ..... . .................•....... -- ...... . 
Treasurer United States, c1·edit. of J ames 1<'. Casey, collector ........ .... .. . ..... .. 
2 'l'reasm·er United States, credit of James F. Casey, collector .................... .. 
3 Benjamin C. Sparrow, superintendent life-saving stations ............... . ........ . 
4 Heury E. Huntting. superintendent life-saving stations .............. ... ... ..... .. . 
!5 'l'homas J. Hobbs, disbursing clerk ................... .. .................... ... . 
6 •rreasnry Department .................................. Treas. 3\4 ............. . 
7 'Treasury Department............................ . ..... 3 15 ............. . 
8 
9 
1090 
Treasury D epartment.................................. 3lU ..... ..... . .. 
'l'rea~ury Department.................................. 317 .•• ••.. ••.. .• 
Treasury Departmeut. .................................... . ....... ... . ... - .... -. 
$5 20 
191 25 
6 08 
665 28 
4, 770 77 
\, 402 77 
6, 429 28 
6 00 
17 ];) 
3, O.JO 00 
721 50 
104 92 
1, 870 ou 
21,628 ou 
l, 578 00 
2, 5\J6 00 
105 lO 
2, 179 00 
:354 00 
458 00 
117 00 
5, 312 70 
1,77191 
75 00 
258 :30 
2, 163 98 
454 67 
10 00 
216 66 
915 37 
519 70 
1, 124 09 
78 27 
793 91 
9 00 
160 :n 
63 75 
2, 000 00 
5 lO 
23 00 
40, 000 00 
3·J, 500 00 
490 00 
1, ooo no 
1, 380 80 
1, 060 50 
138 6 l 
4, 000 00 
10,000 00 
819 00 
615 Oll 
3, 000 00 
431 00 
67, 949 00 
185 00 
f>O 00 
5f.4 00 
28-3 35 
120 L0 
1, 8!~ ~~ 
630 8::l 
40 50 
12 \5 
1 696 05 
' 13 75 
7 59 
lll 83 
33 Oli 
728 83 
964 H5 
5, 741 98 
158 30 
31, 000 ou 
I, 736 37 
" 'i19 35 2: ills 85 
290 93 
2:i7 42 
TREASUHER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873--Coutinued. 
No. I To warrants paid on account of- I Unpaid and 
outotHndiug. 
----:-----------------------------------------------
CUSTOIHS-Continued. 
1091 Trea<ury Department ...........•..••...•......•..............................•. 
2 Treasury Department ...........•.........•...................•................. 
3 Treasury Department. ........................••................................ 
4 R. W.King ................•..............................•..................... 
5 Assistant treasurer United States, New York, credit of I. C. ·wood-
ruff, engineer, &c ........................•.................................... 
Assistant trE'a~urer United States, New York, credit of C. E. Blunt, 
engineer, &c ............................................................•..... 
7 1 A~sistaut treasurer United States, New York, credit of J. II. Strong, 
mspector, &c ...................................•.......................•..... 
8 Assistant treasurer United States, New York, credit of C. E. Blunt, 
engineer, &c ..............................•.......... .' .................••..... 
Assistant treasurt>r United States, New York, credit of I. C. "\Vood-
ruff, engineer, & c.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1100 Renjamin F. Flanders, disbursing agent. •••...................................... 
1 Johu G. Taylor, collectot· .............................•.......................... 
2 William Wells, collector ..•......•..••............. ··--·- .......•................ 
3 George Jerome, collector...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
4 N. B. Judd, collector .......................................................... . 
5 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
6 Treasurer United States, credit of George J. Stannard, late collector ............... 1 
7 J. C. Stoever, collector ......................................................... . 
ll08 Hiram Potter, jr., collector ..................................................... -/ 
I.\TERIOR, CIVIL. I 
347 
Paid. 
$289 89 
30 6;) 
34 78 
27 26 
G38 76 
2, 000 00 
21,813 75 
1, OOQ 00 
103 82 
600 00 
557 00 
4, 9:32 00 
785 20 
108 33 
747 20 
164 13 
2[ 80 
1,11!1 65 
1 Amanda C. Meservey ......... . ................................................. I 1, 278 63 
2 James .Steel..... . ................................................. ...... ..•.. .. . 200 00 
g ~!~~;:i ~~i;~~~~::: :::: ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~:~~ ~ ~ ~ :~~~ :~_~:~-~ ~~~ ~ ~~~: : ~:: :::~~: :::··/ fgg gg 
n S. B. 0Hcar, George Delia, A. B. and Charles 'l'aylor................ . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
7 E. C. Buffum..................................................... .............. 200 00 
8 John P . .Simpson.................................................. .. ....... ..... JOO 00 
9 Alfred A. Dwight................................................. ...... ........ 100 00 
lO S.M. Enos........................................................ $100 00 .••••..••..•.••• 
1 Fernando C. Ruggles.............................................. . . . . . . . . . . . . . . 132 60 
2 Peter Watson..................................................... 79 38 .••..••.....•••. 
3 Joshua Hays..................................................... 200 00 .••••..••..••••• 
4 A. C.l<'aircl!ild...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... .............. 50 00 
5 L.L.Estes ......................•................................ .............. 157 00 
6 Roswell A. Hot.chkiss............................................. .............. 119 35 
7 Ida Terry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
8 John Bry~on ... . .. .. .. .. ...... .... .. .. . .. . . . . . .. ... . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . 132 06 
9 George W. Moore................................................. ..•... ........ 168 99 
20 William R. Smith.................................................. .............. 62 89 
1 Charles McDonald................................................ .............. 206 22 
2 R.J.Monroe ............................ .-......................... .............. 371 98 ! r;~i~x~~~El~:i:;if~:_::.n:(:-;-_:: __ -: ::;::_::- ::_: :: ~ • :_ i : __ -:• •:: ' t ~!~ ~~ 
'! ?:r e~~:!::rtic::: ;;: ; :::::::::: :::;;:: :~::: :::: ~ ;: :::: :::::::: ::::_~ ::;~ i! 
3 \Villiam vVhite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 76 
4 Paul & Harvey, deputy surveyor~................................. . .. . . . . . . .. . . . 1, 194 20 
5 Milner & Reasoner, deputy surveyor~.............................. . . . . . . . . . .. . . . J, 884 30 
6 Edward B. \Vilder, deputy surveyor. . . . . • . . . . . . . .. .• • . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 40 00 
7 R. C. Chambers................................................... .......... .... 80 00 
8 George V. 1\f. Boutelle, deputy surveyor . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . 120 00 
9 Augustus D. Ferron, deputy~;urveyor.............................. ..•........... 18 00 
4J J. A. R. Han~;on ........... ~ ....... .....• ...... ........ .•. ... ...... ...... ........ 12 00 
1 W. H. H. Booth................................................... ...... ........ 97 00 
2 E. H. Miller, jr.......................... ...... ...... ......•....... .......... .. .. 200 (,0 
3 J. Wesley H .. mmoud. ... . ... ...... .....• ..•. ...... .... .... .. ...... . ... . ..... .... 4, 627 12 
4 \Villiam White, draught~man...... .... ............................ ....... ....... 150 81 
!i John Watts....................................................... ...... ........ 8 J5 
fi John M. Moore, attorney.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 87 
7 C. H. Nichols, l;uperinteudent Government Hospital for the Insane . . . . . . . . . . . . . . . . 20, OOU 00 
8 John J. Major, surveyor and astronomer............................ .......... .. .. 8, 293 00 
9 E. M. Ashley........... .•••• .................•. .....•...... ...... ...... ...... .. 450 00 
50 Henry 'r. Albrig-ht, deputy surveyor............................... ...... ........ 3, 004 22 
1 II. D. Cooke, president board of public works .......................... :. . . . .. . . . 1, 240, 753 14 
~ / 'l'reasurer United StateR, credit of Richard Joseph, disbursing clerk.. . .. . .. . .. . . . .. 10:2, 000 00 
3 John S Kincaid, deputy surveyor . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . • • . . . . . . . .. . . . . . . 5, 000 00 
5~ i~~~~ ~~~~~~~~;~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I ~~ ~~ 
348 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continued . 
Paid. No. I To warrants paid on account of- I Unpaid and out:standing. 
:------------------------------------------1--------
l.\'TERIOR, CIVIL-Continued. 
5~ r.~l~~~:l'; ~~~:~~;:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ::::::: §~6: 66: ......... ~:~~ -~~ 
'i ~~~:~~!J~:~;~:II-":1) ~-· ~ ~. -~.:. E:. ~~ ~:: .. ::::: ~~ · :~~ :::: ~ :1. :::.: .• ·: ::\. 1~ 11 
§ g~i~~g~/I.i~~~~~~·- ~~~~~~~~ ~ ::::::: .. :::::::. ::~ :: ~::::.: ::::: ::::: .t: ::::::::::::: 2~g gg 
6 O.J. IIoll iHter, asliignee .......... . ...................... .. .... .. .. .... .. ........ 142 46 
7 Ole Tor~tensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~ 37 
8 R. II. Cannon ..................................................... I. ..... .... .... 5li UO 
9 Henry II. Freeman ............................................... , 5JS 00 .............. . 
7~ ~~~~~n~':f~~~~~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :~~: ;:l: .. _ ....... !~~ -~~ 
3 Charle8 Bailey.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ..••.........•.• 
4 Pamelia Simmonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 00 
5 Thoma~ G. Youngs........................................ ........ ............ 13 97 
6 George \V.Chapman............................................. 2:26 56 .••..••.•••..... 
7 Mary E. Newby, a~8ignee.................................. .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
8 A. J. Pope, W. C. Talbot, and Cvrus Walker . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
'! ~Th~~i!~~~~;.: ~. ~-~;,~~~~{:.: ... ::: .•. :~ •••. ::::: •..•.. ,. :: ~. ~ ·18~. ;; •.......... ~:: -:: 
~ ~~~~l~i\#~~~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::: ::::::1:::::::::::::: itg 6~ 
n Joseph Hatch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. 100 00 
7 Chronicle Publi8hing Company.................................................. 217 00 g ~-~I. ~v~~y, treasurer .llfetropolitan Police .. . . . .. . .. .. ... . .. . . . . .............. 18, g~g g~ 
9i 1~;~~~~-~~r~~:~s:i~~~~-:2~~~~;i:: :::::::::::::::::::::::: ::::::!:::::::::::::: ~j~ g~ 
2 Keyes &Jami~on ................................................ . l.............. 2,69J 78 
3 Slocum, Stephenson & Slocum. deputy surveyors.................. . ... .. . . . .. . . . 4. 69 ! 23 
4 Flint & William~, d<'puty surveyors............................... .............. 2, 579 90 
5 Stet:~nbergh, Thomp~on & MillH, deputy surveyors.................. . . . . . . .. .. .. . . n, 112 22 
6 Wilder & Diefendorf, deputy burveyor8 ............................ 
1
...... . . . .. . . . 6, 897 27 
g ~1~1F~~~~;~f.~~~~:: ~~~~ ~:: ~ ~~ ::~~ ~~: ::: :::~::: ::::::::::::::::: :::::::::::::: i~~ ~~ 
100 \V. J. Murtagh, proprietor National Republican ................... · J·............. 217 00 
l N. Blakely, r ece1ver. ...... ...... .... .. ...... .. .. ....•. ...... ...... .. .. .. .. .. .. .. 1, 512 70 
2 F. H. Laigley, recei>er ...... ...... ............. ...... ............ ...... ........ 3J4 22 
:3 Thomas Plowman, receiver.................................. .. .... ........ .... .. 147 30 
4 Reuben R<'ynoids, r tceiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .• . . . .. . . . . . . . . . . . . 31 75 
5 Geor·ge F. Potter, recdver................... ... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:\0 00 
6 R. J. Monroe, receiver............................................. .. .. .. . . . .. . . . 318 99 
7 Charles A. Cook, receiver...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 115 68 
~ g~:::f:: ~J: g~:~~:::t:~~: ;:~::;:~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: i: gg~ ~g 
1 J 0 Milton \V. Reynold~, receiver...................................... .. .. .. .. . . .. .. 116 60 
1 Charles A. Cook, receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. 39 00 
2 N. Blakely, receiver . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . 96 00 
3 Perry Hannah, receiver . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 698 00 
4 A. A. TuftH, receiver.............................................. . . . . . . . . . . . . . . 790 00 
5 Cyrus H. McL&ughlin, receiver.................................... . . . . . . . . .. . . .. 1, 512 00 
ti George N. Black, rec{'iYer........ .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . .. . .. .. . . . . . . 510 00 
7 Rollin A. Edgarton, receiver. ...................................... . ... ....... ... 1, 600 00 
8 \Villiam H. Hyatt, receiver..... ................................... ............. . 1, 2:10 00 
9 Granville M. Ballard, r eceiver . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 423 03 
,~ 1 ~~~~t~~?~F~~t:Y£JJF;::HH~::··_::•-~-H-~:E:. 11 :i::":.--m: :: ~ 11 5 William L. Rees and L. Leftwich, administrators................... 267 01 . ........... ... . () A sa 1\laxey....................................................... . . . . . . . . . . . . . . 127 72 7 J. S..tlift' ....... .... .. . . ..... ..... ... .... . . ....... ..... .. ......... .... .. ... . ... 84 43 
8 Hatch, Eaton & Smyle~, deputy surveyors ......................... ,.............. 5, 366 94 
9 ThomaH & Everly, deputy burveyors..... ... ...... ..... ....... .... ....... ....... 3, 028 45 
13 • Lieut. Cullen Bryant and John B. Crosby................ .. . . . . . . • . . . . . .. . .. • . • . . 2, 967 05 
1 \Valkrr, Allen, Putnam & Baines, deputy surveyors............... . . . . . . . . . . . . . . 3, 185 56 
2 J. R. King, rleputy surveyot· . .. . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 1, 796 68 
3 Merrill, Van Fleet, Kyes & Van Solen, deputy surveyors........... .... .. ..•.... . :\, 17:3 53 
13~ Yoe~~g~~~~~~~~~~~l~eci~~~t;u~~~~:Jt>c;o;.:: :::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: i; ~5b Cg 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continueu. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, ClVIL-Co-atinued. 
Unpaid and 
outstanding. 
349 
Paid. 
Edward Giddings, deputy surveyor................. . . . . . . . . . .. . • . . .• . . . . .. . . . . . $840 38 
Zenas F. Moody, de]1Uty surveyor .. . . .. . • . . • . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. • ... . .. .. . 2, 7115 5ll 
James T. Berry, deputy surveyor.................................. ....... ....... 1 136 52 
Edwin James, deputy surveyor.................................... .............. 2:397 93 
Alfred l\f. Rogers, deputy surveyor................................ . .. .. . .. .. .. .. 2, 399 8:1 
Wilfred F. Ingalls, deputy surveyor............................... . .. .. . . . . . .. . . 2, 546 !!8 
William Minto, deputy surveyor . . . . . • • . . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . 896 28 
William E. Smith, deputy surveyor................................ ........ ...... 2, 852 85 
George Mercer, deputy surveyor.................................. ...... ........ 2, 7~4 50 
CyruR C. Chapman, governor........................ .. . . . • • . . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. 7. 5fi2 94 
H. C. Craven, draughtsman. ................................ ...... .......... ... . · 391 3ll 
D. C. 'l'ayJOJ·, draughtsman.... ........ .•............ .. ......... ... ..... ... ...... 146 74 
Charles II. Kluge!, draughtsman................................... . . . . . . . . . . . . . . 277 17 
Dudley S. B. Henry .. .. .. . .. .. .... • . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. • . . . .. 680 54 
George Tucker, deputy surveyor.................................. ........ .... .. 99 91 
J. H. Bons>~ll, draughtsman............. .. .• . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 375 01) 
B. K. Kimberly, clerk...................... ...... ...... .... ...... . ........... .. 126 36 
Benjamin H. Smith, draugbtsman.. ............ .... ...... .......... ...... .... .... 285 33 
Charl"s E. Kraus, draughtsman.................................... . . . .. . . . .. .. .. 4:\1 C9 
Gustavus Cox, draugttMman. ... .......... ...... ..•. ...... ...... ........ ...... 461 !!6 
J. R. Mauran, draugbtsman....................................... . . . . . . . . . .. . . . l 79 35 
Julius H. Mott, clerk.............................................. . ... . ... ...... 450 00 
G. L. Taylor clerk................................................ ........ ...... 450 00 
E. B. Lasalle, draughtsman . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . • . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . • . . .. . . . 500 00 
Benjamin M. Whittemore, deputy surveyor . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. 645 05 
W. Loving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . $54 95 .•••.•••..•••••• 
:.·.JJ: 6';~~.g~1~~~v~~-~~-~-e-~~~~~-: ::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::: :::::::::::::: ~~g gg 
W. T. McLaughlin, clerk.......................................... .. . .. .. ..... .. 375 00 
Charles Jacobs, draughtsman...................................... . .. .. . .. .. .. .. 375 00 
J. R. Hardenbergh, surveyor-general . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. 750 UO 
ThPodore RPicbert, clerk.. ... ..................................... . . . . . . . . . . . . . 4:\0 lO 
J. R. Hardenbergb, jr., clerk...................................... .. .. .. .. . .. .. 450 00 
F. L. Palmer, clerk............................................... ..... . ....... 5110 00 
J. A. Palme1·, chiefclerk.......................................... .............. 625 uO 
C. Bielaw,kiff, draugbtsman. ........ ...... ............ ...... ...... . ....... ...... 51JO 00 
'Valter Mead, clerk............................................................. 450 00 
J. H. Wilct t>s, draughtsman........................................ ........ ...... 500 00 
Robin~on GibbonR, draugbtsman.. ... ..... ... . ... . . .. ... .. ... ...... ........ .... . . 500 00 
John F. Finla, draughtsman............. .... .. . .. ... .. . .. .. . .... .. .. . .. .. .... .. 500 00 
J. H. Von Schmidt, draughtsman.. .... .. .... ...... .......... .... .. ...... .. ...... 500 00 
John W. D. Jensen, dranghtsman .. . .. ... .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . .... . .. .. .. 429 35 
H. P. Hopkins, keeper of archives................................. .. . . .. . .. .. . .. 500 00 
E. G. ''\Taite, clerk................................................ .. . .. .. .. .. . .. 342 3!J 
E. g. Cnuniug-ham, survt>yor-general .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 500 00 
AIE>xander Schlegel, rhief clerk.................................... .. . .. .. .. .. . .. 400 00 
Seth Skill, draught:>man .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. • .. . .. .... .. 3:!5 CO 
H t>rmann Schmidt, draughtsman . . . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 300 00 
Charles Wimpf, draughtsman...................................... .. .. . .. . .. .. .. 300 00 
Franci:< L. Hildebrand, draught~man............................... .. .. .. . .. .. . .. 300 00 
Alonzo Cunningham. clerk.... ... .. ...... .. .. .... . ... ...... ...... ...... ...... .. 275 00 
F. M. Dorrington, clerk............................................ .. . . .. . . . . . . . . 275 00 
J. M. Beardsley, clerk............................................. . .. . . . . . . . . . .. 275 00 
Thomas Pollock, clerk .. .. . • .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . 275 OU 
"William F. Bennett, clerk......................................... ............. 275 00 
C. -..,v. Babcock, surveyor general .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 500 00 
Willia:n B. Covel, draugbt~man .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. .. :~25 00 
Henry B. Ray, draughtsman...................................... . .. . .. . . .. . . .. 3 :10 00 
S. A. Gillett~>, copyist.............................................. . . . . . . . . .. . . . 275 00 
'rbomRS II. Mornson, draugbtsman .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .... . . . . :JOO 00 
John 1'. Athey, copyh<t... ................. ... ...... .... ...... ...... ........ ...... 275 00 
Robert Fisher, copyist .•... - ...................................... . .. . . . . .. . . . . . 275 CO 
R. C.Tasker, copyist............................................................ 275 00 
John McCoacb, copyist............................................ ...... ........ 275 00 
John Barber, copyist.............................................. .............. 275 00 
Everett W. Foster, surveyor-general................... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 500 00 
Arthur Gascon, clerk .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. 250 00 
A. G. Foster, clerk . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . • .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . :300 00 
Aimli BerugPay, draugbt~m.m . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 300 00 
Henry Ga~con, chief clerk........................................ ...... .. ...... 450 00 
Everett W. Fo~ter .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 328 00 
Van Antwerp & Blanding, deputy surveyors .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. .. . . .. .. .. .. 2, 252 ll 
C. T. Brown, survf'yor-geueral..................................... .. .. .. .. . .. . . . 500 00 
George Watson, chief clerk....................................... .. . .. . .. .. .. .. 375 00 
\V. P. Jewett, d.·aughtsman..... .... ... ...... ...... ...... .... ...... .... .. ..... . .. 325 00 
Charles D. Wright, draughtsman.................................. .. . .. . .. .. .. . :300 00 
W. F. Van Deyn, draughtsmau .... ...... ...... .••••. .............. ...... ........ 275 00 
S. J. BlHi>~de\1, dfaughtsmuu ..... ...... ...... ...... ...... .. ........ ...... .. ...... 250 00 
Charles W. Dailey, clerk . .. . . .. .. • . .. . . .. .. . . . . .. .. .. . • .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . 300 00 
George H. Thompson, cle:·k...... ..................... ...... ...... ........ ...... 225 00 
350 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continned. 
To warrants paid on account of-No. I 
:------------------------------------------~ ~~J 
I 
Unpaid and 
. out~tanding. 
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
C. Frr deril-k Brown, clerk .••......•.............••........•.................... 
7 Dwight H. Watson, clerk .••..•....•..••...•..••..••..••...•....•......•......... 
8 Silas Reerl, surveyor-general .......••..••....•.•...............•....•........... 
9 Richard Blackstone, draughtsman .•.......••..••..•....•......•.•....•........... 
2:20 Charles J. Reed, chief clerk ..•...••..••..••..•.•...•••...•.....•...•••.......... 
L Leverett C. Stevens, clerk ..•.....••...•..••.................•..............•.... 
2 Adrian J. Parshall, dranghtsman ...•••....••.•.•••....•..•.....•. .. ............. 
3 E. P. Snow . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . •••••...••... 
4 Curtis, Arnold & Boughton .••.••.....•....•..•.•.•.........••..••....•.....•..•. 
5 H. Glafcke ...•...•••.....•...........••..•••......•..•...•....••..........•..•. 
6 George O'Brien .....••..•...•.•...•......••••.........•.•..•.................... 
7 Converse & \Van·en .........................•.......•....•..•••................ 
8 Charles J. Reed ..........................•...••..••..••..•...................... 
9 Ramuel Williams ••••.•.......•.•.•...•.......••••.•••...•.••..••......... .. : .. . 
230 George 1!,. Hyam ..•.....•.•....•.......•...•......•••.•.......•.. . ..........•.. 
l Lewis P. Beach ...•..•.•.•.......•...........•...••....•...••...•............••. 
2 Tr.:1asurer Unit!:'d StateR, credit of Richard Jo~eph, di~bursing clerk . ......•••...•. 
:3 Hiehards & Wilber, deputy surveyors ...•.•..............••....... .. •.•...••..••. 
4 ChHrles A. Cook, receiver ....•...•......•..•••••....•........•.•.....•...•...••. 
:1 Rolomon Star, receivt>r .............•..•...•...••..•••••...•.....•..••••..••..••. 
6 Henry Warren, receiver .......•....•......•.......••....•.•.•••...••••..••.•••. 
7 :i\Iilton W. Reynold~. rt>ceiver .••..••..••.......•.••.•...••...........•....••..... 
8 John }!,_Boyer, receiver .................•••......•................•.....•..... . 
"I I P~f~:!f~!tL~f:{: ~ :: ~: · :. ~:: ~: ::::::::::: :·::. ~.:: ~ • :~: :. : i: · i: i • 
4 Daniel Chaplin, receiver ......• . ......•................••...................••. 
5 James M. Wilkinson, receiver ..........................•.......... .. .......•.... . 
n Hart l!'ellowR, r eceiver .......•..•..•........ ······-·············-- .......•....•. 
7 Hobart M. Stocking, receiver..................................... . ............ . 
8 Daniel Chaplin, receiver .......••.......•..............••...•.................•. 
9 CharleH A. Cook, receiver ..•..••...•.......•........•...•.......•..•.•.......••. 
250 William H. Kelly, receiver ....•..............•..........•...•...•........•...... 
1 John Jo'. Boyer, rect-iver ..................•..............................••..•• . 
2 H. '1. Rtocking, receiver ........................•........•....... .. ............ . 
3 A. L. B.mcroft & Co ..............••.....•....••...•....•........•............... 
4 B.::;. Kearney, late marshal. ••..•... , ..•..•...•...••....•........•...•••......•.. 
5 D. McClellan ........................•......•..••........•.....•. _ ...........•.. 
n Jam,'s K. Proudfit, surveyor-general. ...••..•....•..............•...........•..•. 
7 Davirl J. Miller, chief cle1k .........•...............•...............•.......... 
8 'Villlam C. Stevens, clerk ..•.••..••.•.........•...........•...•............•.... 
!) John P. HiKque, draughtHman ......•..•..........•...•......••...•............•. . 
260 George H. Pradt, draughtsman .••..••..••...•..••......•.•....••....•.....•••.. 
1 Seward R. Chapin . ...........••........•.•... _ •..••....•............••... _ ....•. 
2 Byron J. Smith, elerk ................••. ·--· ........•...•...........•........... 
3 1\L S. StearnR, Hurveyor-general. .•...•.... _ •...........•...... _ .•.. .........•.•.. 
4 William Lee Apthorp, chit;fclerk .......•.•.•...••...•..•......................• 
5 M.H. Clay, draughtsmau ..•...............••....•...............•.......•..... 
6 1'. S. Stt>arn~, clerk . .•....•••.••...•..•.............•..•.......... . ........•... . 
7 W. 'r. 'Veb8ter, clerk ..•.....•...........••.........•••........•.....•........... 
8 William H. H. BeadiP, surveyor-general. ............•.....•..................... 
9 Isaac N. Iligbee, cbitd clerk ..........•..•...••...•.........•........•.••...•..• 
270 Erlwin H. Van Antwerp, draughtsman .•....••..•......•........•• ....•......... 
1 Bdward F. Higbee, dranghtRmau .............•.................................. 
2 Shobal V. Clevenge, draughtsman .................•.............•............... 
3 Ephraim Miner, clerk ................... : ....................•............•..•• 
4 PetPr Roy ern, clerk . ..•...............•............•............• .. •....•...... 
5 Ber·tram Pt>tersou, clerk . .................................•.•....•. .......••..•• 
6 'l'hyge Dahl, clerk ..........•.......•...•...•......••.••.......•.. . .••........• . 
7 Johu E. Blaine, ~urvt>yor-geueral ..•.••.....••..••...............•. . ............ . 
8 T. C. Bailey, chh·f clerk........................................... . •••......... 
9 Benj \min Jo'. Marsh. clerk ..••....•.....•..••........•..........•.....•........... 
280 GeorgP F. Marr<h, draughts man .•...•.....•.••....•.•........•..•.............•• 
1 J. N. Heldt. clerk ...........................••............................••...• 
2 Henry A. Lambert, clerk .••..•...•..••••.•.....•...••..••..••..•............... 
a l\lichael R Haye~, clerk ...•................••...............•..••.............. 
4 Lewi~ P. Beach, Burveyor-geueral ...........................•..••...•........... 
5 Thomas l\1. Reed, chiff clerk .............••..•.....•............................ 
6 Albert J. 'J'rearlway, draught8man .. .•.................. _,. ....... .. ........... . 
7 William P. ·wright, draughtsmau ..•......•.•.•...•.........••...•. ..••......... . 
8 Thomas M. Head, jr ...•..•.•..•••..•.....•.....•.•.•........•..•.. .••.......... 
9 Victor E. •rull, clerk .. ......•........•.•.........•.•.•....•....•. _ . .•........•. 
29 (; ,James M. Hayes, clPrk ..•....•....•...•.........•..•.....................•...•• 
l \Villiam C. Garfielc'e . . ........ .. ........ ... ..•.•. .•...•...••. .•. . .•••....•... 
2 Cecil A. Deane, deputy surveyor . .•. . . .•. . . . . ....• ...•.. ... . . . . • . . .•......•... 
~ ~~\li_el C. Ua~e~! d_eputy surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .•.....•..•. 
r ham A. Uhnshan, deputy sun·eyor .............••..••. .....•. . .....•.•... 
295 Jwnes M. Ashl (;-y , jr....... .. . . . • ..• . .• . .. . . . . • . . . ... . . ..•.... .. . . . •.........• 
$225 00 
225 00 
750 00 
375 00 
450 00 
375 00 
3lJO 00 
23 50 
106 25 
36 50 
49 35 
~8 10 
114 39 
36 66 
47 25 
25 16 
132,000 00 
2, 901 9l 
1, 515 00 
I, 515 00 
I, 526 00 
1, 602 00 
935 00 
1, 039 54 
764 49 
1, 580 12 
l, 524 00 
825 00 
588 8~ 
1, 677 08 
1, 500 00 
1, 500 00 
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1'25 00 
225 OJ 
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117 5:1 
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TREASURER'S ACCOU.~: TS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continnet1. 
To warrant~ paid on account of-
ll'ITERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
351 
Paid. 
Thomas Sullivan.................................................. . . . . . . . . . . . . . . $30 04 
James Colwell.................................................... . . . . . . . . . . . • . . 24 84 
J. E. Toud...... ... . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 
Silas P. Elliott.................................................... . . . . .. . . . . . . . . ~1 24 
J. C. McClure..................................................... ...... ........ 24 75 
Barret & Darling, deputy surveyors................................ . ... .. ........ 2, 737 08 
P. L. Ripley, deputy surveyor. ........ ...... .... ...... .... ..... ... .......... .... 710 57 
Wilfred F. Ingalls, deputy surveyor................................ . .. . . . . . • . . . . . 3, 614 36 
Adams M. Pahringer, deputy surveyor .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . 6, 037 76 
Jacob H. Martz, deputy ourveyor.................. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 811 53 
John B. David, deputy surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . 4, 704 45 
Elisha Diefendorf................................................. . . . .. . .. . . .. .. 57 00 
Merrill, Van Fleet, Kyes & Van Solen, deputy surveyor:>........... .. .. . . ... . . . .. 5, 682 5:! 
Humason & Erwin, deputy surveyors . . . .. .... .. . .. . . .. . .... . . . . . . . . . . .. .... .. .. 960 61 
Zenas F. Moody, deputy surveyor. . . . . .. . ... .. ... • • .. . . . . . .. . .. . .. .. •• . . . . . . . .. . 4, 3!8 5:1 
Cornelius & Snow, deputy surveyors ............ .......... ........ . ............. 932 81 
Edgar M. Morgan, deputy surveyor................................ .. . . . . .. . . .. .. 862 45 
Dougherty & Parmelee, deputy surveyors • .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1, 869 76 
Keyes & JamiRon, deputy surveyors............................... ...... .... .... 2,120 f8 
Clevenger & High, deputy surveyo1·s .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. 5, 779 84 
W. T. & D. L. Mcl<'arland, deputy burveyors........................ .. .. .. . . .. . . . . 6, 329 50 
Patrick & Stout, deputy ~urveyors .... .. ... . .. .. ............ ... . .. . .. . . .. ..... .. 2, 693 12 
Vvilliam Minto, deputy surveyor . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2, 739 09 
FrankS. Ingalls. deputy surveyor................................. ...... ........ 6, 449 51 
Jason S. Fahringer, deputy surveyor . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . .. .. . . . . . . .. 7, 200 95 
Iverson & Pettigrew, d<•puty wrveyors .•. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 4, 098 92 
H. C. Swain, cashier, assignee.................................................... 4,121 11 
Allen M. Thompson. deputy surveyor.............................. .... .. ...... .. l, 404 71 
Theopolis w·. Handall, deputy surveyor . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. 1, 135 75 
Armstrong, Burwell & Upton, deputy surveyors................... . .. .. .. . . .. . .. 14,510 34 
Wilcox & Thoma~. deputy surveyors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • .. . • . 8, 207 3~ 
John P. Parsons, deputy surveyor................................. .... ...... .... l, 209 90 
Walker, Allen, Putnam & Barnes................................. .............. 5,168 31i 
Irvine & Rohleder, deputy surveyors.............................. .. .. . . . . .. .. .. 2, 404 35 
H a tcb, Eaton & Smy les, deputy surveyors .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. .. . .. .. 3, 694 62 
Sheldon & Fairchilds, d• puty burveyors............................ . . . . . .. .. .. . .. 3, 601 8l 
2 J.P. Evans, deputy l!Urveyor ...... ............... .......... ...... ...... ........ 4, 831 92 
D. r.IcClelland .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. 100 00 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
] 
2 
3 
4 
;:; 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
Courtland C. Clements ...... ················-~·--·····--····-·.... .............. 4:?7 liO 
Francis F. Loeht, deputy surveyor................................. .. . . .. . . .. . . . . 720 ll9 
Jesse Richa1 d,;on, dt>pu ty surveyor . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . 2, 868 6~ 
Edgar M. Morgan, deputy surveyor................................ .............. l, 086 78 
John B. Thomas, deputy ~urveyor.... ............................. ...... ........ 4, 621 06 
William H. Kelly, receiver...................................................... l, 546 00 
Giles H. Overton, receiver......................................... . . . . . . .. . . .. . . 1, 512 00 
James Stont, receiver............................................. .............. 450 00 
Samuel \V. Brown, receiver .............................. _ . . . .. • .. . .. . .. . . .. . . .. 75 00 
Charle~ H. Chamberlain, receiver.................................. .............. 122 00 
Uriah Bruner, receiver............................................ .... .. .. ...... 78 OU 
Binger Herman, receiver.......................................... . .. .. ... ...... 125 00 
George P. Tucker, receivPr . . • . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 7LO 00 
Darwin Humphreys, receiver.................................................... J43 3.t 
Catharine McBain.............................................................. 700 00 
Sa rail •rate................... . .. . .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. 60 00 
C. II. Obborn ... . . . .. . . . . .. . . • .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. 600 OU 
J. 'I'. D. \Vinkle.............. ............................... ...... ...... ........ f-.tO 00 
~ R. R. Harris, deputy survt>yor .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. 302 25 
3 
4 
5 
6 
7 
A 
9 
360 
] 
2 
3 
4 
5 
li 
7 
8 
9 
3130 
1 
2 
3 
4 
'l'ownl!end S. Brandeg-ee, deputy surveyor.......................... . .. . .. .. .. .. .. 744. 37 
Cecil A. Deane, deputy surveyor.................................. ...... ........ 401 21i 
~~~-~~dA~£:!~~~~~~t~·-~~:~~?~ :~~~-e-~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::: · · · · · · $i63. 5o· ........... ~~. ~~ 
~~t~?~~~~~~ ~: ~ ~: ~ ~ ~~:~~ ~ ~ ~ :~: ~: ::~:::: :::: :::::: ::~ ~: :: 1 ....... m. ~- :::::::::: :;; : ~; 
~~~~~.1~~i~~di~·.-;t;J:~~;-~·r·-~~;l~·r;\·l~:: ::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: ~~ ~; 
C. H. ;i;iclJOis, superintendent Government Hospital for the Iu~ane... . . . . . . . . . . . . . . 15. 000 00 
Courtland C. ClementH, surveyor-general ........................... 
1
...... ........ 7;30 00 
Bemard A. !11. Proh,eth, dranghtsmnu .. • .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. 375 00 
Alexanfler C. S. ForbPs, clerk • • • • • . • • .. .. . .. .. • • .. • • • .. . .. .. . • .. .. . • • . . . .. .. • • .. 76 O!l 
:Milton F. Clement~, chief clerk ...................................... _........... 4.30 00 
John L. Harris, chief clerk .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . .. 6:.!5 00 
Solm \VaHson,snrvcyor-genen::l ................................... .... ...... .... 7~0 00 
Ramon l.\Injillas. ...... ...... ...................... ................ .... ...... .... 60 00 
Edward Deuny & Co............................................. .......... .... 25 75 
Moore & Carr .................................... ,............... .......... .... 4 50 
Davis & Ke!Hon............ ....... ....... ............ ............ .............. 9 0;1 
Lorfl & \\'Ll1a1t1s •• .. . .. ... ... ... ... .... .. ...... .... ...... ...... .... .. .. .... .. 211 25 
:IJartia i'L'Il!:ey ...... .... . .... ...... .... . ... . . ......... ...... ......... •••. ...... 12 CO 
352 
DR. 
No. 
386 
7 
8 
9 
380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4!0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4<10 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
4J5 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
'l'o warrants paid on account of-
lNTElUOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Coles Bashford ...••..••........•••.•..••••••.•.....••..•••..••••......••..••... 
C. H. Lord . ................•...••..••.•••..••....••••..........••......••....... 
Daniel Cram, draughtsman .••................•...••..•.•.................••..... 
Lafayette Cartee, surveyor-general. ........••. .•.•...•.......•.....••...•....•.. 
William P. Thompson, chief clerk . • • . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . . . ..•.......... 
Theophilus W. Randall, chief clerk .•.....•.••..••.•••..••..••............•...... 
'l'homas E. Logan, P.M .••...•••.•.••.•.•...•.••.•••.....•...••••..........••... 
David P. Thompson .•.•...••...•..••...••..•••..••..•...•.••..•• .. •••••...•.... 
George H. Twichell •••...•......••........••..••..•••••.•.........••..••..•••• 
Logan & Southern .••..••...•...•........•.•...•...........••..••..•....•••..... 
Thomas Conroy .......••.......••.•...•..•..••...••••.••...•...• . .......••..••. 
William P. 'l'hompson ..•.....••..•••..••.........••.•....••..••............•.... 
James A. Penney & Co •......•.•.•...•••....•...••.....••.••..••............... 
George Watson ....•...•.................•...••..............•.....••....•...•.. 
Day & Cleary ................................................................. . 
John "\\'eber & Brother .•...........•..•...••...•...•.••.••••...•..••••....•.•. . 
A. J. Reed ................•..••..•••...•.....••..•.••..............••.•......... 
Burritt & Pease ...........•....•...•.....•.....•••....•.......•.....•...•...... 
Thompson Brothers ........•••.••..........•...••......••....•.. .••.••........ 
Frederick Yolk................................................... • ...•...••... 
James Davenport .•••..........••..••. ~ •••..••.•.•••...••.•.•..••....•.......... 
Frederick Driscoll .•...••........••...••...••...•......•.•••.........•.......... 
Smith & Lewis ..••...•.....•...• .•....•.••.•.•......••.•••..•••...•............ 
'l'homas A. Ray ................................................................ . 
E. G. ''\Talker .....••...........•..••..•....••.•••••.........•...•............... 
Benjamin D. Stone .•.......... . •.......•...............••..••..•• .. .......•.•... 
Jame~ Ballard .•......•..•...•...•...••..•....••.......•••.••..••............... 
John T. Ward .............•......•....•.....•••......•...••.•.•...•...••....... 
T. C. Bailey .••..•...........•..•••......••.•....•.••••......•.••. . ........•.... 
T. D. Parkinson, chief clerk ......•.•......••.............•...•..... . ......•...... 
James Butler, dranghtsman .•...•..•.....•...•..•....•....••...•• .. ...••.••..... 
L. I<'. J. Wrinkle, clerk .•...............•••.........•......•..•••........•••..••. 
E. S. Davis, surveyor-general. ......•...•.....•........•.......•.... , .........•. 
John ,V. Parker, draughtsmau ......•...••................••..............••.... 
J. P. Smith . _ ... ..............•........•••.••.••••••....•...........••...•. 
A.Maas & Co .•.••......•.......••••......••...•..••..••.•••..••............... 
Virginia Ice Company ..•..•...................•.•••.......••................... 
CharieR Holland ............................................................... . 
T. D. Parkin~on ................••......•.........•..........•..•...•.......•..•. 
A. L. Bancroft & Co ...... . ...........••........................... .............. 
W. H. Odell surveyor-general..................... . . . . . . . . . . . . . • • . • .......•.... 
W. R.McCormack, clerk ........•..................................••......•.... 
A. W. Stowell, chief clerk ...........•..••...•............•................•...•. 
George Stowell, draughttiman . ............•..••................... .............. 
W. J. Shipley, clerk ......•.•...............•..••..............•.. . ..••......... 
W. R. Walker, clerk ..•..••..•...........•...................................... 
J. S . Kincaid .•.............................•....................•............... 
D. Cbeny ..........•......••...•....... ! ......................... . ............ . 
Friendly & Lauer ..•...........••....•....•..•.....•.....•.....••............... 
A. S. Patterson .............•...........•...•.•....•........•...... . .....•....... 
J. B. Underwood & Co ...................•.......•.•......•••...•............... 
J. S. Luckey .••...•............................•....••...•......•. . ....••....... 
G. W. Bond . ...•••.•..................•..•............•••......•..........•..... 
D. McClelland .............•.....•.............•...•.•.......•••.. . •...••....... 
W. H. Lessig ..•...•.•....................•••.•••...•......•..•.•.............•. 
Jere Kersh on ..........•........................•..•................•..••..•.... 
A. L. Bancroft & Co ...•..............•..................•..........•........... 
Snow & Roos .....•...•...............•...••..•.•...•...••..•...............••. 
J. H. Blumenberg .............................................................. . 
George Chamber~ .........•..•.•...............•.............................••. 
Arthur M. Ebbetts ...•......................•...........•..•.......•.•.......... 
John G. Hodge & Co ...................................•...••...•............... 
John Schmidt & Co ...........•........•.....•.....••........................... 
J<'rederick MacCrellish & Co ..•...•...•......................•..••..•...•..•••••. 
Francis & Valentine .....•... · ........•...•.................••...•..........•••.. 
G. H. Mitchell. ...••....•.....•....••.........•.............•.................... 
William L. Bowyer ..••......••........••........•....•..••.........••....•..••. 
A. B. Stone, P.J\1[. ..•...•.......••.......•........•.......•.....•.....•.......... 
J. J. Vasconcellos .....••...•..••.......•.•....••...••..............•.....•...••. 
J. R. Hardenbergh .••..•...••........••..•.......•.....•...••...•........••..... 
Pacific Bank .. _ ......•...••....•...••..•...••..•.......•...........•.......•.•.. 
The Occident Office ......•.....•....••..•...••................•...••..•.•.•.•.. 
Bramble & Miner ...•........•.......•...•..........•..............••••..••..•.. 
Andrew J. Smith ................•.......••..................•.•....•..••..•.•.. 
D. McClelland ........•.•...•..•.....................•....•....••..•...•.....•.. 
Lawrence Boothe ...............••..........•.•.............•...•...•......•.•... 
M. L. Stearn~ ......•.............••.•...•........•......•••.............•••...• -! 
r: ~: vY;;~-~-::::::::::::::::::: ~::::::::::::: ::: ~:::::: ~::::::::: :::::::::::::: 
Paid. 
$150 00 
9 50 
375 00 
750 00 
450 00 
150 81 
6 25 
225 00 
17 50 
253 00 
150 00 
37 50 
5l 75 
45 50 
26 25 
15 75 
20 00 
8 60 
125 co 
155 00 
47 10 
115 00 
28 25 
6 00 
150 00 
150 00 
40 00 
48 25 
175 50 
450 00 
375 00 
:n5 oo 
750 00 
375 00 
16 25 
]6 50 
30 00 
175 00 
225 00 
252 25 
625 00 
300 00 
400 00 
350 00 
300 00 
300 00 
6 00 
21 39 
l4 00 
95 08 
109 86 
44 00 
58 50 
25 00 
4L7 76 
120 00 
95 00 
108 35 
1:34 40 
225 00 
78 88 
227 64 
4 50 
4 50 
31 50 
56 00 
15 00 
14 80 
8 60 
3fi 36 
615 00 
42 25 
136 84 
150 00 
69 00 
75 00 
20 00 
29 50 
47 00 
75 00 
'rREASURER'S ACCOUNTS 
DI:. FIRST QUARTER, 1873-Contiuued. 
No. / To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaicl and 
outstanding. 
353 
Paid. 
456 Charles F. A very ...... . ............ , . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . $30 00 
7 D. McClelland .. .. .. .. .. . . .. . • . • . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . I 06 00 
8 II. J. Streight..................................................... .............. 113 15 
9 William Ballantyne."........................................................... 13 00 
460 J. W.l\Iarshall.................................................... . . . . . . .. .... .. 9 50 
1 R.&J.Wilbur................................................... .............. 1675 
2 Ella V. Davis..................................................... .. .. .. . .... .. . 150 00 
3 CharlesM.Holmes................................................ .............. 210 00 
4 Perry P. GosA. .... ...... .......................................... ...... ........ 135 00 
5 Theodore Poehler ...................................... _.......... . .. .. .. .. .. .. . 137 50 
6 James Bicknell................................................... .............. 150 00 
7 Austin R. Mills.................................................... ...... ........ 205 90 
8 James K. Proudfit................................................. ............. 397 :n 
9 Luis Gold .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. 100 00 
470 D. McClelland . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . 18 00 
1 Everett W. Foster . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. • . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . 100 00 
2 James P. Ferry................................................................. 150 00 
3 Selucius Garfielde................................................. .. .. .. . . .. . .. . 120 00 
4 \Villiam E. Cook.................................................. ...... ........ 61 00 
5 Maryland Institution for the Blind................................. ........ ...... 375 00 
6 Mark Stevens..................................................... ...... ........ 150 00 
7 J. Ward & Co.................................................................. 91 75 
8 Benjamin ~'-Dorris . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. .. .. 6 75 
9 F. B. Dunn..................................................................... 413 
480 A. D. Pre•ton...... ...... .................. ................ ....... $~6 08 .............. .. 
1 J. Cary ~'rench...... .. .. ....... .•. .......... ... ..... ... ... .. ...... ...... .. ...... 26 24 
2 Daniel C. Oakes .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 598 76 
3 A. II. Parker .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . fl79 21 
4 Oscar Eaton, deputy surveyor..................................... ...... ........ 598 92 
5 Sopri~ & Bright, dt"puty surveyors ...... .. ...... ...... ...... ...... .... ...... .... 1, 002 92 
6 George II. Hill, deputy surveyor................................... . .. .. .. .. .. • .. 4, 223 53 
7 John B. Thomas................................................. .............. 59 00 
8 Albert l\f. Rogers, deputy surveyor................................ .. . .. .. .. .. . .. 3, 587 33 
9 George Smn.ll, deputy surveyor . .. .. . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 1, 272 93 
490 StPinbergh, 'l'hompson & Miles, deputy surveyors.. ................ . . . . . . . . . . . . . . 6, 135 87 
l S. P. Henry, deputy surveyor...................................... .............. 627 52 
~ Edwin Richardson, deputy surveyor............................... .............. 672 53 
Slocum, Sttpheuson & Slocum..... .... .. .. .. ..... ... . .. .... .. .. . ............... 4, 32i! 52 
4 Lieut. Cullen Bryant, assignee, and Park & Campbell, deputy sur-
veyor~ . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 1, 440 00 
5 Robert G. Stuart, receiver......................................... .... .. .... .... 1, 720 00 
6 SamtiPl C. ·wright, receiver........................................ .. ............ 881 65 
7 Lott S. Bayless, receiver .. . . .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . 125 00 
8 Thomas C. McClure, receiver .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • . • • . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. 75 00 
9 S. W. Brown, recPiver ............ ................ ................. .............. 765 51 
500 John A. Torrence, receiver........................................ ........ ...... 7 9;) 
I G. B. Tolman, deputy surveyor.................................... ...... ........ 957 00 
2 George V. M. Boutelle, deputy surveyor .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 49 99 
3 Horace J. Austin, deputy surveyor........................ ........ . .. . .. .. . .. . • . 308 7:3 
4 George H. Hill, deputy ~urveyor.................................. . .. .. . .. . .. .. . 1, 238 21 
5 John Bell . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 25 69 
6 \Villiam II. Elli~.................................................. 16 10 ............... . 
7 Hubbard Savage, deputy surveyor .................................... ·.......... 385 75 
8 Robert Andrews.................................................. . . .. .. . .. . .. .. 15 95 
9 'I' own send S. Brandegee, deputy surveyor .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. 672 42 
510 Ilubbard Savage, deputy surveyor................................. .... .. ........ 600 95 
1 A. D. Cooper . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 49 21 
2 I~aac N. Chapman, deputy ~urveyor. ... .... . ... . ... .. . ...... ...... . ... .. .... .... 743 91 
3 ·william H. Reynolds, deputy surveyor.................. ........... ........ ...... ;.J03 5~ 
4 Cecil A. Deane, deputy surveyor.................................. . .. .. . .. .. .. . . 669 05 
5 Peter Royem, clerk............................................... . . .. .. . . .. . • .. 55 00 
6 Bertram Peter~on, clerk........................................... . .. . .. .. .. .. .. 55 00 
7 Shobal V. Clevenger, draughtsman .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. ... 46 67 
8 Andrew ,T. Smith .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 45 .00 
9 Thomas J. Haile .. .. .. .. .. .. . • . . .. . . • . . • • . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . • .. . .. .. . . . .. 112 06 
520 J. B. Allen........................................................ .. . .. . . .. . . . . . 16 20 
1 D. l\1cClelland.......... . .. .. • . . • . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. . • . . 369 00 
2 \Vil:tan1 l\1into, deputy surveyor ... ............................................................ . ........... ............... _ 1, 126 56 
3 Williotm Minto, deputy surveyor................................... . ............. 500 00 
4 Beard,Jey & Scott, deputy surveyoJ"&........................ ...... ...... .. ...... 5, 956 57 
5 Yan Antwerp & Blanding, deputy surveyors .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . 388 08 
6 Horace J. A us tin, deputy surveyor . .. . .. .. . • . • .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 3, 217 92 
7 Richard 0. Chaney, deputy surveyor .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . • .. .. 2, 938 3;3 
8 John Langue~~. deputy surveyor.................................. ...... . .. ..... 2, 244 69 
9 James H. Burdick, deiHtty surveyor .. .. .. . .. .. . • .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . 4, 080 68 
530 J ohu E. Stedman, deputy surveyor.................. . .. .. . . .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. . 3, 352 03 
1 Abel W. WhitP, attorney.......................................... .............. 5, 7.36 72 
2 John B. Fish, deputy surveyor .. . .. . .. .. .. . .. . .. .... .. .. .. .. ... • .. . .. .. . .. .. .. .. 2, 890 16 
3 Merrill, Van Pleet. Kyes & Van Solen, deputy surveyors .. . .. .. .... . ... .. .... .. .. 3, 850 G2 
53-l Hayward & Griflin, depnty surveyors............................. .. .. .. .. . .. .. . 825 6:3 
H. Ex. 10--~3 
354 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
!i35 Jaspc r Wilkins, deputy surveyor ... . .. . ••. .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . ........ $4,074 40 
6 H. J. Stevenson, deputy surveyor.................................. . .. . . . .. .. .. .. 864 59 
7 FuiiPrton & Ransom, deputy surveyors............................ . .. .. . . .. .. . .. 990 64 
8 W. H. Byars, deputy surveyor..................................... .... . .. .. .. .. . 2, 082 29 
9 Edward James, deputy surveyor.................................. .. .. .. .. .. .. .. 3, 599 79 
510 J. ·wesley Hammond, deputy surveyor................... .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . 1, 213 03 
1 ·william Jameson, deputy ~urveyor................................ .. . .. .. .. . .. .. 743 81 
2 Edward Giddings, deputy surveyor................................ .. . .. .. .. .. ... 5, 494 80 
3 Edwin Richardson, deputy surveyor . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. 1, 4:!5 18 
4 Darling & Barrett, deputy surveyors.............................. . ... . .. .... .. . 12,317 28 
.5 H. 1tf. Sweeny, treasurer l\fetropolitan Police .......... -......................... . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 19, 000 00 
6 Treasurer United States, credit of Richard Joseph, di~bursing clerk.. ... .. . ..... . .. 108,000 00 
7 TreaRu1·er United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk.. .... .... .. .. .. 2, 107 63 
8 Eldridge W. Little, receiver .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .... .. . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. 600 00 
9 William H. Feller, receiver .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .... .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1, 450 00 
550 Uriah B•·uner, receiver.......................................................... 900 00 
1 G.O.Tiffany, receiver............................. . ............................ 426 96 
2 Albert A. Day, receiver........................................... . .. .. .. . .. .. • . 1, 000 00 
3 Stephen Moore, receiver . .. . .• . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. • .. . .. . .. . . 500 00 
4 J. Jules Bossier. receiver . .. . . • .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . $445 07 ............... . 
.5 Norman Thatcher, receiver........ ....... ...... .................. .............. 510 00 
.fi Solomon Qooper, receiver......................................... ...... ........ 685 00 
7 Thomas Plowman, receiver........................................ ...... ..... .. 1, 605 00 
B Bingt>r Herman, receiver.......................................... ...... ........ 1, 770 00 
9 Dennis ERgan, receiver........................................... . ............. 1, 256 25 
560 George Merrill, receiver........................................... . .. . .. . .. .. .. . 1, 590 00 
1 .Tames C. Braden, receiver........................................ ...... ........ 1, 563 50 
2 Reuben Reynolds, rereiver........................................ .............. 1,500 00 
3 J. J. WorkH, receiver.............................................. . . .. . .. . .. . . . . 3 95 
4 J. J. '\Vorks, receiver.............................................. . ............. 226 29 
5 A. r~. Bancroft & Uo.............................................. .............. ~71 80 
6 1\larkE.Hartsuck................................................. .............. 5600 
7 D.l\IcClelland .............................. ~···· ..............•. ...... ...... .. 18 00 
8 Hedg·man Rlack, late Unitet.l States marohaL....................... . .. .. .. . .. .. .. 1, 000 00 
9 Martin P. Hardee . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . 200 73 
'570 '\Vii son Waddington .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . ] 11 51 ............... . 
1 J.Howe'\Yatts.................................................... .............. 29 15 
2 A.M. Jone~. deputy surveyor.................................................... 109 31 
3 J. Howe '\VattR, deputy surveyor . . .. .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. . 3, 407 80 
4 Rufus F. Ht>rrick, deputy surveyor . . . . ...... . .. . .. . ..... . .. . .... .. ... .. . .. . .. .. 673 02 
5 ''"illiam Schnell .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .... .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. :lO 03 ............... . 
6 J:!.cob H. Martz, deputy surveyor .. .. .. ....... .... .... .. . ......... ..... ......... 594 97 
7 Irvin & Bohledor, deputy surveyors............................... . .. .. .. . .. . .. . 2, 697 85 
8 Thomas&. Evel"ly, deputy surveyors ...... ·......................... ... ... . . .. .... 3, 351 4:! 
9 Nathan Butler, deputy surveyor................................... ........ ...... 1, 240 02 
.580 Walker, Allen, Putnam & Barnes, deputy surveyors . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 047 26 
l Gorham G. Kimball, deputy surveyor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 2, 082 89 
2 William Minto, deputy ~urveyor .................... .............. ........ ...... 307 62 
J RobertS. Alexander, deputy surveyor............................. .. ....... ... .. 750 95 
4 George W. Newman, deputy surveyor............................. . .. . . . .. . .. . .. 4, 229 81 
5 HackbuRch, McClure & Co~gray ........................................... ·...... 14,712 76 
6 Hatch, Eaton & Smyles........................................... .............. 2,851 61 
7 Henry G. Hay, deputy ~urveyor . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 4, 863 59 
8 Henry G. Hay, deputy surveyor................................... ....... ....... 4, 536 26 
9 William R. Ballard, deputy &urveyor. ................. ...... ...... ....... ....... 768 2-t 
.590 David P. 'l'hompRon, assignee...................................... .............. 3, 718 07 
1 P. B. Maxon, regi8ter . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. ... .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . 89 92 
2 Larkin Ne,vnutn, administrator............................................................................... 74 04 
3 B. 'P. Stallworth, late a8sistant marshal............................. .... .. ........ 230 76 
4 Julius Bausman, clerk............................................ .............. 216 00 
5 Alexander C. S. Forbes, clerk . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . 60 00 
6 J.A.R.HanRon,clerk............................................ .............. 24 00 
7 'l'homas J. ReadR, deputy surveyor . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 80 00 
8 H. Hochhalzer, deputy surveyor................................... . .. .. .. .. . .. .. 75 00 
'9 Hal Sayr, deputy surveyor........................................ . .. . .. .. . .. .. . 45 00 
()00 Thoma~ W. '\Vright, deputy surveyor.............................. . ..... . . ...... 10 00 
1 James E. Freeman, deputy surveyor............................... ..... . .. . ... .. 120 00 
~ Van Antwerp & Blanding, deputy surveyors....................... . . .. .. .. .. .. . . 2, 272 27 
3 Seward B. Chapin............................................................... 103 33 
4 Newman & HavenR, assignees................................................... 8,943 84 
5 William H. Robinson, deputy mrveyor.... ........... .............. ...... ........ I, 453 31 
6 Mason & Campbell, deputy surveyors.............................. . ............. 3, 324 64 
7 Gray & Hays, deputy surveyors................................... .......... .... 5, 521 21 
8 John Kelly, depu'y surveyor...................................... .............. 61 03 
9 Allen 1\f. Thompson, deputy surveyor.............................. .............. 2, 038 19 
'610 M. ,V. Reynold~. receiver.......................................... .. .. .. . .. .. .. . 686 77 
1 Leonard Loth ridge & Co . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. 288 75 
2 Edward RohinHon, United States consuL........................... .............. 40 
3 George P. Tucker, receiver ................ ..... . . .. ........ ...... .............. 1, 575 00 
.614 Evan vYorthing, receiver.......................................... .... . .. .. .. .. . 1, 520 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
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615 Isaac H. Wing, receiver........................................... .....• .•...... $1, 7LO 00 
6 JOi,iah C. ReJfield, receiver........................................ .............. 1, 694 40 
7 Nathan Blakely, receiver.......................................... . ... .......... 1, 512 50 
8 Eli Teegarden, receiver.. . .. .. • . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. 1, 592 49 
9 George L. Godfrey, receiver....................................... ........ ...... 635 00 
620 D. L. Quaw, receiver.............................................. . . .. . .. . .. . . . . 1, 060 00 
1 J. N. Gott, rect>iver ....................................... ........ .............. 1,154 13 
2 James Stott, receiver............................................. . .. ........... 1, 510 00 
3 Samuel S. Eu ton, receiver........................................ . .. .. .. .. . .. .. 1, 000 00 
4 George Lount, receiver............................................ . .. .. . . . . .. .. . 400 00 
5 ,J. G. Blackwell, receiver.......................................... ...... .. ...... 706 90 
6 \Villiam H. Feller, receiver........................................ ........ ...... 140 00 
7 James Stout, recriver......................... .................... .............. 450 00 
8 Thomas C. McClure, receiver...................................... . .. .. . . .. .. .. . 1, 500 00 
9 George P. Tucker, receiver........................................ ........ ...... 199 93 
630 Johu C. Austin, receiver.......................................... ... ... ... ..... 765 50 
l A. S. Solomon~, treasurer.......................................... .. . . .. . .. . . .. . 7, 500 00 
2 S. Wolf, recorder of deedR ............................... ,...... ... ...... ........ 1, 650 00 
3 J. E. Wild., cashier, as~ignce . .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 4, 844 45 
4 C. II. NicholH, snperintendent of Government Hospital for the Insane. . .. . . • . . . . . . . . 25, 000 00 
5 Johnson Buntin................................................... ........ .... .. 299 00 
6 Treasurer United State~. credit of F. V. Hayden.................... .. .. . .. .. . . ... 20,000 00 
7 Arthur L. and John H. Neil........................................ .............. 50 00 
8 Peter R. Carll...... . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . 823 1.8 
9 Willia1n H. Feller, receiver........................................ .. . . .. .. .. . . .. 74 95 
640 J. C. Austin, receiver.............................................. $32 00 .............. . 
1 William T. Gilmore, receiver...................................... ....... ....... 300 00 
2 Oscar Roos, receiver . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. )., 569 20 
3 Joel F. Nason, receiver............................................ .............. 1, 392 00 
4 Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbun;ing clerk. . . • . . . . . . . . . . . 62, 500 00 
5 '.rheodore ~'. White .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. 5, 078 39 
6 H. M. Haye~, deputy surveyor..................................... ...... ...... .. 2,182 24 
7 Humason & Erwin, deputy surveyors.............................. .. . .. . .. .. .. .. 2, 422 04 
8 Lewis Harrington, deputy surveyor.. .............................. . .. . .. .. . .. . . . 2, 680 67 
9 Back & 'l'yler, deputy surveyors.. .......... ............ .......... ...... ........ 545 42 
650 Edward Richardson, deputy surveyor.. ............................ . .. . .. . .. .. . .. 1, 438 47 
1 Henry N. Stearns, deputy surveyor................................ .............. 798 72 
2 Daniel C. Oakes, deputy surveyor .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . ..... .. .. .. .. 747 31 
3 Hezekiah Mu~grove, deputy surveyor...... ........................ 42 69 ............... . 
4 Ezra Carpenter, deputy surveyor....... ........................... .. .. .. .. .. .. .. 600 00 
5 North & Becker, deputy surveyors .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . 3, 303 77 
6 Richards & Wilbur, deputy surveyors.............................. .. .. ...... .... 3, 267 61 
7 Edwin D. Payne, receiver......................................... .... .. ...... .. 1, 579 75 
8 John A. Torrence, receiver...... . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 354 00 
9 William R. Smith, receiver........................................ .. .. . .. .. .. .. . 1, 518 00 
660 Dexter C. Bloomer, receiver....................................... ...... .. .. .. .. 250 00 
1 JameH S. Ray, receiver............................................ . .. . .. ........ 75 00 
2 l\Iarcellas A. Williams, dPputy surveyor... .......... . .............. .......... .... l, 919 9:3 
3 Walker, Allen, Putnam & Barnes, deputy surveyors.... ........... .... .. ........ 1, 589 72 
4 Ilatch, Eaton & Smyle~, deputy surveyors...... ................... ....... ... .. .. 6, 632 22 
fi George H. Thurston, deputy surveyor........... .... .. .. . .. .. . . . .. . . .. • •• .. .. .. .. 1, 543 15 
6 Ste;>hen W. Divney, deputy ~urveyor.... ...... .... ....... ... ...... .... .. .. .. .. .. 1, 301 02 
7 Peter \V. Crawford, deputy surveyor.. ............................ .. .. .. .. . .. . .. 546 08 
8 James 0. Jones................................................... 41 81 .............. .. 
9 Charlo~ l\1. Clark. ..................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50 00 
670 J.P. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 100 00 
l William H. I<'Ierning.................. .... ................. ........ ...... ........ 620 00 
2 James P.l'erkins. ... ...... ...... ......... ...... ............ ...... .... .. ........ 34 94 
o~car Ganiard.............. ... .. . . . . . .. .. .. . . .. . . • . .. ... . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 100 oo 
Charles Corlett .. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 200 00 ............... . 
5 \Villiam H. Hoke .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 2LO 00 
6 Rollin C. Cooper.... . . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . . . . • .. . .. . .. . • . . . . . . . .. . . . 200 50 
7 Marcus A. and D. C. Fulton....................................... . . .. . . . . . .. .. .. 50 00 
8 Hein Deniff. ...... ....... .. . ...... ..... ....... ...... .............. ...... .... .... 49 63 
9 FrederickFfiug .................................................. ...... ........ 50 17 
680 Benjamin!!'. Barnum, a~signee.............. .... ... ... .. .. .... .. . .. ......... .... . 1 60 
l \Villiam E. Ilgin, aB~ignre......................................... 50 00 .............. .. 
2 Emily E. and James G. Bradish, assignees.......................... .. ........ .... 60 00 
3 Rose L. Baker.................................................... . .. .. . .. . .. . .. 50 00 
4 'l'reaonr<'r United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk. . .. . .... .. .. .. 2ti4, 199 15 
5 Paul & lhrvey, deputy surveyors................................. .. . .. .. .. . .. .. 1, 419 18 
6 Dougherty & Parmele'ol, deputy surveyors .. . .. .. .. .. . .. .... .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. 4, 083 40 
7 'l'heodore F. ·white, deputy surveyor.............................. .............. 8U 63 
8 John l\1. Ingalls, deputy surveyor.................................. .. .. .. . .. . . .. . 6, 859 43 
9 Georgr W. Garside, deputy surveyor......... ..................... .............. :!, 250 00 
690 Abel \V. White, a~signee, and Joseph Gorlinski, deputy surveyor... .......... .... 5, 055 46 
1 J. F. & J. M. Whitworth, deputy surveyors......................... .............. 1117 40 
2 H.l\L Swreny, treasurer Metropolitan Police...................... ...... ..... ... 18, :JOO 00 
::l John C. Rudolph, receiver......................................... .............. 1, 515 00 
694 Thimothy W. Dexter, receiver .. . .. . .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 571 00 
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~~r:;_e~~la~~~i~;~~~i~~~~i-~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · · · · $i,'5cio-oo· ....... !~·- ~~~-~~ 
William II. Letcher............................................... 400 00 ............... . 
Alexander Swift.................................................. .... ...... ... . 80 75 
A. J. Pope, W. C. 'falbot and Cyrus Walker.. ...................... .... .......... 50 00 
Abraham Jacobs .................................................. · ·--·······~-- 200 00 
Battista Guscetti, administrator .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. 200 00 
Julia T. Malone, administratrix................................... 200 07 ...... 
John R.Downe1·.................................................. .............. 50 00 
Lottie Butler................................................................... 200 00 
ChariE'S Howard.................................................. . .. . .. .. . .. .. . 100 00 
Abram W. Allen............................................................... 50 00 
John B. Hill.................................................................... 200 00 
Abner 'l'ibbetts ................................................... .............. 120 62 
William H. Williams............................................................ 300 00 
'l'homas S. AIMup ................................................. 50 00 .............. .. 
Isaac C. Kent.................................................... 4 50 ............... . 
~~~~~ '~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: 2~~ 6~ 
F. Zwichy................................. ...... ................. 150 00 ............... . 
Andrew Conant . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 100 00 
John CrE>ighton...... ..... ...... ...... .................. .......... ...... .. ...... 200 00 
\ 'Villi am B. :McCreery............................................. . .. .. . . . . .. . . . 50 00 
Allen P. LovE>joy .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. 50 00 
Edward A. Temple............................................................. 100 00 
Trea~urer United States, credit of Richard Joseph, diMbursing clerk. ..... .... .. .. . 114,800 00 
\Villi am A. Britton................................................ . .. . .. .. .. .. . . 400 00 
Beardsley & Scutt, deputy surveyors.............................. . .. ... .. .... .. 2, 043 43 
Robert Armstrong, deputy surveyor............................... ........ ...... 74 70 
Buck & Tyler, deputy surveyors.................................. ........ .... .. 957 47 
Buck & Tyler, deputy surveyors.................................. ........ ...... 1, (149 88 
JeRseRichardson, deputy surveyor.............................................. 1,424 05 
Edwin Richardson, deputy surveyor............................... .. . . .. .. .. .. . . 1, 223 2!J 
Andrew Taylor................................................................. 48 95 
Cecil A. Dean, deputy surveyor .. .. .. . .. .. .. .... .. . . . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. . 601 05 
Treasurer United States, credit of Richard Joseph.................. .... .. .. ... .. . 7, 000 00 
Evan J. JenkinR, receiver . . . . . . . . . . . .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . 1, 625 00 
·william H. Dingley, receiver .. .. . . . .. .. .. .. .. •• . .. . .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . . 875 Ol 
Otis Perrin, receiver . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . 1, 540 42 
D. R. \Vag,taff, r eceiver .... .. .. .. • . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . 1, 5!0 OU 
George Conn, receiver............................................ .. .. . . .. . .. . . . 372 61 
LottS. BayleHs, receiver.......................................... ...... ........ I, 500 00 
Andrew :Miller, receiver................................ . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . 1, 500 00 
Jeffer~on J. Works, receiver....................................... ...... .. ...... 500 00 
S. W. Blackburn . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . 266 53 
William F. Brunson............................................... ........ ...... 115 29 
James Stout...................................................... .............. 26 41 
Treaf.urer United States, credit of E. l\:L Gallaudet, disbursing agent 
and president................................................................. 12,000 00 
LivingHton & Schram . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . 1'2, 710 00 
LivingKton & Schram . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. • .. .. . . . .. . . . .. .. . . .. 6, 000 00 
A. S. Solomons. trea1mrer of Columbia Hospital for \Vomen......... . . . . . . . . . . . . . . 7, 500 00 
George H. Hill, deputy surveyor................................... ...... ........ 598 77 
Charle~ RiJ.!ley .... .............................................. 26 23 .•••••.....••••. 
Pollard & Wills, deputy surveyors................................. ...... ...... .. 3, 270 97 
Lewis Harrington, dL•puty surveyor............................... ........ ...... 1, 481 94 
Adam Buck, deputy surveyor . .. . .. . .... .. .. .. .. . . .. .. .. .. • . .. . . .. . . .. . . .. .... . . 823 07 
Corneliu~ & Snow, deputy surveyors.............................. ...... ........ 1,100 68 
F'rancis F. Loehr, deputy onrveyor................................. . . .. .. .. . . . . . . 889 19 
Smith & l{eeves, deputy ourveyors................................ .. .. . . .. . .. .. . 4, 356 04 
J. II. Vandyke, rec11iver................................. . .. . .. . . . . 5 33 .............. .. 
Norman Thatcher, r<'Ceiver . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . ... . . 2, 114 22 
Eli T eegarden. receiver........................................... .. .. . . . . .. .. . . 32 50 
George L. Godfrey, receiver....................................... .... .... ...... 56 25 
Hugh ~IcC c>rmick . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. 3, 070 78 
INTERNAL REVENUE. 
1 John T. HoguE', agent .......................................................... . 66 00 
254 00 
12;) 00 
157 64 
2 John C. BowyL·r, ag<>ut. ........................................................ . 
3 George L. DuuglaHs, agent ...................................................... . 
4 Franklin Telt'graph Company .................................................. . 
5 As~istaut treasurer, Ntw York, credit of Thomas J. Hobbs, disburs· 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
iug clerk .................................................................... . 
R. 'l'. Patterson, collector ....................................................... . 
J<~. SpringP.r, collector ......................................................... .. 
:\f.l\f. Trumbull, collector ..................................................... .. 
John P. II all, collector ......................................................... . 
~-i~:~~;~i~~~f~~~c~~;~~~t~·r·.·_-_-_-_-_-_-_-_:::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
300, 000 00 
139 75 
~:o oo 
1, 270 00 
1, :112 00 
;}88 ( 0 
1, 430 co 
Dn. 
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I INTERNAL HEVENUE-Continued. 
1~ I ~.' 6: \~~~t~~;le~~~~~-~t_o_l~: ::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: $i; i~~ gg 
41 S.D. \Vood, eollector................................ .• .. . .. . ... .. . ... . . . . .. .. .. l. 090 00 
~ ~~~~l~C~t~~~~!-~ecc~~~~t~~: :::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::: : 1' ~n gg 
7 C. \V. l~ord , collector .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. 4, 31?3 10 
g I ~h~r~~~';{.·~~:k7~1,e~~cl~-th~~~-.: : ::: :·.::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::: l, 6~~ 6~ 
~0 Treasurer United States, credit of James L. Ridgely, late collector .. . . . . . . . . . . . . . . ] , 4:32 13 
1 •rreasnrer United States, credit of Charle~ J. Albright, collector, &c . . .. .. .. .. .. .. . 2, 209 77 
2 H. B. Rowlson .................. ...................... ........... ...... ........ 5 50 
:l Sheridan Shook, late collector . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 520 88 
4 •rreasure1· Uuited States, credit of Elijah Simer·ly ..... . ...... ...... ...... ...... .. t<37 45 
5 Treasurer United States,credit of \V. \V. Henderson, late collector. .. ...... ...... .. 131 09 
6 James J. Brooks................................................. ............. . 200 01) 
7 H. H. Plummer, surveyor. ...................................................... 123 75 
8 A. B. Clark, assPssor ...................... .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. . . .. . . . .. . .. . .. 186 90 
9 H. ?If. Hoyt, collector............ •. .. ... . .. ... . . . .. .. . .. . . .. . .... . . ... ... .... .. .. "1, 067 00 
30 David P. Reed.................................................................. 75 00 
l Nathan S. Wood................................................................ 75 00 
2 D. H. Lyman, agent.............................. . .. . • • . . • .. . . .. .. . .. .. . .. .. . • .. 330 87 
3 John C. Ballard, surveyor .. .. . . .. . . . .. .. • • •• .. .. .. .... . . .. . .. .. . .. .... .. .. .. .. .. 105 70 
4 S. II. Goodman, c-lerk .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 45 80 
5 E. R. Chapman .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. . .. 45 1_;0 
6 Louis H. Mayer, assessor .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 16 85 
7 C. W. Nicholson and others.. ...................................... $416 60 .............. .. 
8 Thomas J. Tapp and others. ...................................... .... .......... 8 12 85 
9 Joseph Ballard and other~ .......................... ... ............ 1,112 7l .............. .. 
40 Louis H. Mayer, assessor.......................................... ...... ........ 9 00 
~ ~~lT~~~;: ~~~~:~~~~ :::~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: {~~ i~ 
3 N. Sellers Hill, surveyor........................................... .. .. .. .. .. .. . . 15 00 
4 P.P . .Finigan,surveyor ........................................... .............. 17115 
5 William Turner, surveyor...... . • .. . .. .. . . . • .. .. . . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . 25 00 
6 J ohn A. Blume, surveyor.......................................... . . . . . .. . . . .. .. 49 00 
7 Robert B. \Vood, surveyor .... . .. •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. • .. .. .. .. . .. 24 00 
~ ~~~:~.1iiR~~~e~~~~;;~~~.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~ gg 
;)~ ~~~~ J:;:s~~~,' :~::::~:-_-_·::::.-.:~·- ~:·:::. ::: ·_ ·.::: :::::::::::::::::: · :::::::::::: ~ 2g gg 
~ ~;.~:~~~-r~:;:fi~;~;~~y~·r· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~g 
4 John A.?lfcKee, assessor.......................................... .............. 25 94 
f> Elijah Simerly, late collector .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . • .. . .. 332 68 
6 Norman Boardman, collector...................................... ...... ........ 165 ll 
7 Montgomery & Cadzow and others .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. .. .. . .. . 393 69 ............... . 
8 Mercer Beasley and others .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. . .. . .. . .. .. • .. .. . .. .. .. 3, 366 94 
9 J.S. Thomas&Brotherandothers................................. 322 76 ............... . 
60 0. J. Averill, late collector......................................... .. .. .. .. .. .. .. 5, 675 37 
1 \Villi am A. Garett, revenue agent . . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. 331 25 
2 1-'. D. Sewall, surveyor...... . .. . .. .. . . .. . .. .. . • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. 356 64 
3 B. P. Brasher, revenue agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. 198 75 
4 L. Murdock, collector.............................................. .. .. .. . . .. . . .. 605 00 
5 H. ,V. Harrington, late collector, ....... ......... .......... ........ .............. 218 68 
6 D.E.Nevin,lateassessor.......................................... .............. 518 08 
~ f~rl~XFJ~a~y~:~:~i~~~;;:a:~~r:.:·~·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:··~:-~~::::::: ::::::: ::::: ::~ :::: :~ 4• ;~~ ~~ 
;·r l!:~?~~~~:;l~~~r::i~t ~~~;i: :::::::::::::::::: ::::::::::~= :: :::::::::::::: ~~rig 
i r~H~g~~:.;;~~~~~~~~~ ~~~~~~~0~1~:::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::: ~~ :~~: ···--- ---- -~~-~g 
6 Samuel Blaine, assessor.................. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 66 
7 J. W. Bowman, assessor .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 25 00 
8 Henry Skidmore................................................................ 489 89 
9 Atchison, Topeka and Santa .Fe Railroad Company . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 685 54 
S~ ~ll~~oi~~ent;at Railroad Company................................. . .. .. .. . . .. . .. 3~g gg 
~ r~~\~Rr~~:~0;.~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ lg~ ~g 
;f r~~~t7~~1{~;;,~}X/\\\_/~·HHYH-( :-n~u;-l l :~ il 
258 
DH. 
No. 
92 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1i0 
171 
TREASURER!S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
T t 'd t f I Unpaid and I Pal'd. o warran s pa1 on accoun o - outstanding. 
Leonard Whitne:~:::~:r~ -~~-~~~~-~~~~-~~i~-~~~-- ................. 1 . ............. 1 $58 60 
L. M.l!'oulke, supervi~or ...... .... .. ............ ....... ..... ...... ......... ... .. 568 26 
Floretta A. Curti~, administratrix.................................. ........ ...... 184 DO 
G. F. Rollins, clerk.............................................................. 91 60 
John B. Brownlow, agent ......................................... ,.............. 125 00 
~i.~~;~~;~:·{~;~;~~i~?~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~~ ~g 
Coddington Billings, surveyor..................................... ........ ...... 15 00 
J. Horace Buckner, surveyor... . . .. . .. .. .. .. .. ..... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 22 10 
Joshur B. Clark, survt>yor................. ... . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3 00 
J. H. Manley, agent............................................................. 503 85 
William A. Simmons, supervisor................................... .............. 492 46 
John 1\l.Donn, ex-assessor...................................................... 37 73 
ReubenO.Smithandothers....................................... $1,988 Ol .............. .. 
Elijah Simerly, late collector............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 57 
A. H. Hoyt....................................................... . ............. 150 65 
II. C. Rogers, deputy commissioner . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 95 60 
Albert R. Howe, collector................ . ........................ . .. . .. .. . .. . .. 1, 137 00 
0. J. Hollister, collector............................................ .... ...... .... 1, 249 00 
Wil8on Brooks, assh;tant assessor...... . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 89 06 
Ulisses nfercur and others.......................................... . .. . .. .. . .. .. . 1, 525 13 
George W. Finney................................................ .............. 200 00 
James Beachboard.......................................... ...... .............. 300 00 
Erie Railroad Company and others . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 32, 936 76 
Topeka Bank . . . . . . . . .. . . . . . .. . ... . .. ...... .... .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 1, 506 13 
Union Pacific Railroad Company.................................. . .. . .. . .. .. . .. 420 38 
Western Union Telegraph Company............................... ...... ........ 296 64 
Boston and Albany Railroad Company........................................... 237 50 
First National Bank, Rockville, Ind................................ .. . .. .. . .. .. .. 20 57 
First National Bank, Fremont, Ohio............................... .............. 164 90 
W. H. Schieffelin & Co.......................................................... 123 50 
Collateral Loan Company......................................... ...... ...... .. 166 77 
First National Bank, \Vebtfield, N.Y.............................. . ....... ...... 63 77 
Chicago and Northwestern Railroad Company...................... .. . .. .. .. .. . .. 2, 195 21 
Chicago and Atchison Bridge Company............................ .. . .. . .. .. . . .. 1, 197 00 
'l'oledo, Wabash and \Yesrern Railroad Company.................. .............. 356 25 
Second National Bank, Saint Paul, Minn . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .... .. .. . .. .. .. .. . .. 6, 944 45 
Rollstone National Bank, Fitchburg, Mass......................... .. . .. .. .. .. .. . 180 22 
Jamesl\1. "\Vilcox & Co......................................................... 9, 280 20 
J. K. Bowles, late acting collector.................................. .. . .. .. .. . .. .. 91 30 
A. H. Coffroth, late asses~or .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 47 55 
H. L. Bryant, late assessor ............................................. _........ 56 40 
William "\Y. Anderson, late assessor................................ . .. .. . .. .. .. .. 430 63 
Joseph A. Hay, late assessor....................................... . . . .. . .. ... . . . 60 18 
Thomas W. Campbell, late assessor.............................................. 07 45 
DuncE>n Fergu~on, late assessor .................................... i.............. 382 28 
L. L. Huntley, late assessor........................................ ..... ......... 136 14 
W. S. Jones....................................................... . .. . . . . . . .. . . . 506 81 
Adams Express Company....................................................... 128 50 
Gui8eppe Tagliabue. ... .. . .. . . . . . .. .... . . .... . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 160 75 
W. H. Harry, surveyor............................................ ............. 21 18 
\V. T. King, surveyor.............................................. . . ... ... ...... 64 45 
Eli S. Prine, surveyor........................................................... 5 10 
J. L. Elder, 8Urveyor...... .... .. .. . ... . .. . . . ... . .. . .. . . . .. .. . . . ... . . . . . . . . .. . . . . 50 00 
J. H. :Morris, surveyor........................................................... 13 00 
Samuel Slade, surveyor........................................... . . . . . . .. . ... .. 52 29 
James W. Park~. surveyor...................................................... 8 91 
John McDonald, supervisor..................................................... 470 17 
John A. Joyce, agent........................................................... 337 50 
John Hogan, assessor........................................................... 69 50 
W. B. Richard$on, collector........................................ . ....... .... .. 841 00 
t~;~}~l~~f~!~~f:~:fH~~H __ ~-~~;!HUHH\\ i /~~~49~42~ ······ . .Jil-~ 
Hagerman Tripp, late assessor .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. 184 25 
A. H. Palmer, late assessor .... .. . .. . . . .... .. .. . . . . ... . . . . .. . . . . . .. . ... .. . . . .. . . . 25 00 
William Neer. ...... ...... ...... ........ ...... ....... ... .......... 100 00 .............. .. 
James C. Low.................................................... ........ ...... 100 00 
Farnham Z. Tucker............................................... ........ ...... 300 00 
James C. Low . . . .. ... .. ..... .. .. . .. ...... .. ...... ............ .. . . . .. . . . . . . . . . . . 600 00 
Lucian Hawley, supervisor........................................ . . . . . . . . ... . . . 20 00 
Horace H. Harrison, United States attorney........................ .. .. .. . .. . .. .. 50 00 
James J. B rookH, agent................................... . ........ .. .. .. .. .. .. .. 234 70 
George C. Alden, al!cnt....................................... ..... ...... ... ..... 301 23 
Lucian Hawley, a :;eut ............................................ 1 .............. 1 205 16 
TREASURER'S ACCOUNTS. 359 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Paid. I 
Unpaid and I 
No. i--------------T_o __ w_a_rr_a_n_ts_ p_a_i_d_o_n_a_c_c_ou_n_t_o_f_-______________ 1 _o_n_t~_ta_n_d_i_ng_._ ,--
175 ~-:.·}~~~~~i~\~~~~:;i~~;: ~ ~:: ~::: ~ ~ ~: ~::: ~:::::: ~ ~::::::: ~:::::::: :: ~ ~ ~ ~:::::: ~: 1 $ ~e~ ~~ 
4 John T. Corrigan................................................. .. . . .. . . . . . . . . 15 00 
5 Samuel Slade, surveyor ........................ . ................ _. . . . . . . . . . . . . . . 28 20 
6 D. W. Munn, supervisor........................................... . .. . . . . . . . . . .. 284 65 
7 Cornelius Udell, surveyor......................................... . . . . . . . . . . . . . . 5 60 
8 D. S. Garland............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 35 00 
9 Elisha. Chastain, surveyor......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 25-
180 Frank J. Bramhall, surveyor...................................... ........ ... . . 40 10 
1 Austin Savage, as~essor, and others ......... _ ................ _..... . . . . . . . . . . . . . . 1, C!JO 8& 
~ t~~:~~~:~:·r a~~c~~r~~d-~tb~;a·::::::: :::::::::::::::::::::::: ~: . ... $9: 36j. 67'1· ..... ··-. -~~ -~~ 
4 Hannibal and Saint Joseph Railroad Company .............. _ . . . . . . . ........ _ .. _. 1, 054 98 
5 Second National Bank, Leavenworth, Kans........................ . . . . . . . . •. . . . . 558 41 
6 American Exchange National Bank, New York Ulty................ . . . . . . . . . . . . . . 7l 25 
7 W. P. Anderson................................................... ...... ........ 173 33 
8 National Bank of Jefferson, Wis ...• .. . ... . • . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 23 75 
9 L. Von Hoffman & Co . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 27 
190 :Mason, Cox & Smith.............................................. . . . . ... . . . . . . . 97 40 
1 Eugene Kelly & Co............................................... . ..... .... .... 1, 262 18 
2 First National Bank, West Chester, Pa .... .. . . . . .... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... 997 40 
3 Pittsburgh, Fort Wayne and Chicago Railroad Company...... ..•. .. .. . . . ....... 5L7 08 
4 Matthews & Ball .....•..................................... _..... . . . . . . . . . . . . . . 9 23 
5 Martin Maas & Co . .. . . • .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 24 
6 Metropolitan Gas-Light Company................................. . ....... ...... 83 36 
7 First National Bank, Saint Paul, Minn . . .. • . . .. . . .. . . . .. . • • . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . 5, 5!)4 08 
8 National Bank of State of Missouri................................ . ... .. . . •. .. . . 116 85 
9 Newton B. Riddle................................................. ....... ....... 90 52 
20~ r:~:;~ ~~~~~~·. ~~~i:·~i~~ : ~::: ~:::::: : ~:::: ~:::: ~ ~:::::::::: ~:: ~::: :::: :::::: : ::: 1. ~r~ ~~ 
~ rral!cis :i~mer, c~lle~tor......................................... . . .. .. . .. . .. .. l, ~~~ gg 
4 ,~W{fa~ i p~[t'o~~ c~~e0;~~~-::::::::::: ~ ~::::::::: ~::: ~::::::::: ~:: : ~::: ~ ~ ~ ~::::: :no 00 
5 D. 1<'. Hollister, collector........................................... . . . .. . .. . . . . .. 983 00 
6 G. P. Bennett, collector............................................ . . . . . . . . . . . . . . 467 00 
7 J. S. Prettyman, collector . . . . . . . . • . . . . . . . .•. • • . . . . • . . • • . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . 1, 362 OO·· 
8 Thomas L. Tullock, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . 953 OCY 
21
5 ~ola~o :fenkW\collector.. ........ .... . .• .... .......... ... . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . } ~~~ ~g 
1 Wiliia:-; 1~: i~te6~, ~1~-li~~t~;:::: ::: :~: :::::: ~ ::::::::::::::::::::::: : ~~:: ~:: :~~ ~ ~: '550 00 
2 J. B. Cahill, collector . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 352 00 
3 N.JH. Knapp, collector . . . . . . . .. . . . . . • .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . 685 00 
4 John E. Detrich, collE>ctor .. .. .. . .. . . .. ... . . .. .. . . . . . ........ .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. 830 00 
5 0. J. Averill, late collector........................................ ....•.. ....•.. 216 40 
6 Thomas J. Gargan .............. ........................................... _.... 5fi6 55 
7 New Yorker Demokrat .... . . .... .. .•. . . . ... . . . .. . ... . . . . .•. .... . . . . . . . . •. ...... 255 60 
8 Joseph Potter, late a&sessor . . . . . . . . . . . . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2 89 
9 Frank Baker, late assessor . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 29 
220 JameR Lewi~, late assessor ... . .. .. ........ ... . . ....... .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . 126 79 
1 Thomas S. Petit, late assessor ............................................ _....... 23 67 
2 Atlantic anrl P&cific Telegraph Company ........................... _ .. _......... 27 02 
3 John C. Burton, a.~sessor. .. . . . .... .. ... . . . ... . .• . .. . . . . . .. . . ... . . . . .. .. . . . . . . .. . 10 25 
4 P. W. Perry, SU!Jervisor. ................ .••••. .....•. ....... ...... ...... .. .. . . .. 374 65 
5 James C. Veatch, collector........................................ . . . . . . . .. . . . . . 2, 149 00 
6 R. Hill, collector . _ .......••.....................•......................... _..... 1, 064 OU 
7 Will Cum back, collector .. . . . . . . . . . . . . .. . . • .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . 2, 038 00 
8 William Grose, collector .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 144 00 
9 Charles F. Hogate, collector.............. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . 1, 323 0 ') 
230 M. Simpson, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti8l 00 
1 R. J. Chesnutwood, collector....................................... ...... ....... . 64L 00 
2 John F. Wildman, collector....................................... ....... ....... 537 32 
J I !:Ji~f!i~~j:~:;:,!! !!!! !!! !!~;;!!~~!: ~~i! i! ~~~ !!!!! ~! •.• i•; ;: ~:!!.!!. ~: ~ ~ 
1 W. J. Landram, collector ............................ ""............ . . . . .. . . . . . . . . ] , 726 00 
2 I';. A. Stockdale, collectoJ' ................................ __ ........ . . . . . . . . . . . . .. :1, 942 00 
~ ~~;~~~~~~~-e~~:·r~~~~~~~flt~~-~~~-: ::: :~ :~: ~~ ~ :: ::~: :::::::: ~:: ::::::::: ::::::: ~ ~::: :: 1, ~~~ ~g J I ~~~~1~!~~~~i~H· ____ :·_~-l<~:~\l_~\::.-!::·:D-::i ·~~~-·-:::i~-· ::!g ~ 
251 , Charlc~ vV. Slack, collector........................................ ...... . .. ..... 2, 642 00 
3fi0 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Contiuned. 
To warrants paid on account of-
INTERKAL REYENUE-Continued. 
unpaid ancl 
outtitauding. 
~5'.2 John Sargent, collector ......•.•.•••...........................••............... 
J CharleM C. Dame, collector ..................................................... . 
4 George Cogswell, collector ..................................................... . 
5 George H. Gordon, collector .................................................... . 
6 Luke Lyman, collector ...••.......•••......•....................•............... 
7 B. F. Granger, collector ....................................................... .. 
8 S. S. Dailey, collector .................•...............•......................... 
!J R. C. Hutton, collect01· ........................................................ .. 
~GO Irving Todd, collector ......................................................... .. 
1 A. C. Stewart, collector ....................................................... .. 
2 GeorgeA.King, collector .............................................................................................. . 
:3 \Villiam P. 'l'atem, collt•ctor ................................................... .. 
4 James V. Bentley. collector .................................................... . 
5 A. II. \Valli~, collector ..................................................................................... ...................... . 
6 Aaron Straus ................................................................ .. 
7 Orlando J. Childs .•.....••.•.......••.••.•••..............•..................... 
8 H. H. Linneman .........•....•.•••..••..••..••..........•.••..•................ 
9 Chicago and Southwestern Railroad Company ................................. .. 
70 Chicago, Hock Island and Pacific Railroad Company ...•....••..••......•.•...... 
1 Louis Nelson .................................................................. . 
2 Provident Savings Institution ........................................................................................ . 
J Henry M. Brown .............................................................. . 
4 R. & C. Degener .............................................................. .. 
5 Carroll Lucas .................................................................. . 
6 Ilarvy Sheppard............ .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. • .. ................. . 
7 Frederick Schuchhardt & Sons ................................................ .. 
8 William H. Schulte ............................................................ . 
9 Edwin A. Simonds ............................................................. . 
280 Edward R. Tinker, collector .................................................... . 
1 Lucian Hawley, supervi~or ........................................... . ......... . 
2 \Villia1n B. NickH, supervisor .................................................................... ......................... .. 
3 Anthony IligginR, U11it.,d States attorney ...................................... .. 
4 D. K. Miller, Lock Company ................................................... . 
5 Thomas Slaight .......••..........•......•.•...•.......•...••..•................ 
() S. T. Powell, supervisor ........................................................ . 
7 J. E. Simpson, agent ........................................................... . 
8 J. N. Beach, agent ............................................................ .. 
H D. K. IIawxburst, surveyor ..................................................... . 
290 James B. Jlrfason, surveyor ..................................................... . 
1 A. J. Richardson, surveyor . .. . .. . .. • . • . . • .. • . . . .. • .. . • . . . . . .. .. . . . ............ . 
2 Perdinand Pfister, surveyor .................................................... . 
3 John A. Prall, assessor ......................................................... . 
4 William Barrow, collector ..................................................... . 
5 1\Iarsball B. Blake, collector ................................................... .. 
6 George R. Kibbe, collector ..................................................... . 
7 Francis S. Rew, collector ...................................................... . 
8 J. J\1. Hay, collector ............................................................ . 
9 Charles R. Coster, collector .................................................... .. 
300 J. M. Johnson, collector .......................................................... ! 
1 C. S. Clay, collector ............................................................. I 
2 J. M. Hailey, collector .......................................................... . 
3 John T. Masters, collector ...................................................... . 
4 A .. J. Cheri tree, cnllector ....................................................... . 
5 E. D. Brooks, collector ......................................................... . 
(i A. C. Churchill, collector ....................................................... . 
7 S. F. Miller, collector ........................................................... . 
8 J. R. Stebbins, collector ....................................................... .. 
9 Levi Blakeslee, collector . . .. . • .. . .. . .. . .. • .. .. . . .. . • . . .. . . . . .. . • .. .. ........... . 
310 J. 1\faKon, collector ............................................................ .. 
l H. L. Duguid, collector ........................................................ .. 
2 Frederick L. Manning, collector ...................................................................... ....................... . 
3 Edward D. Mandell, administrator and others .................................. .. 
4 B. B. Haywood and others ...................................................... . 
5 George P. Peek, collector ...................................................... . 
6 C. S. \Viuqtead, collector ........................................................ . 
7 R. B. PL1llan, collector .......................................................... . 
8 Robert Williams, jr., collector ................................................. .. 
9 \V. W. \Vilson, collector ........................................................ . 
320 J. Pursell, collector .......................................................... .. 
1 Charles C. \Valcutt, collector ................................................... . 
2 vVilliam H. Robb, collector ..................................................... . 
3 Clark Center, collector ......................................................... . 
4 S. H. Hurst, collector .......................................................... .. 
5 A. A. Guthrie. collector ......................................................... . 
6 Lucas Flattery, collector ....................................................... . 
7 Jesse Duck, collector ........................................................... . 81 Peter Rose, collector ........................................................... . 
~1~ ~~Iy~:~~~~~.~r:~;~~m~~~::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::::: 1 
Paid. 
$1,826 00 
1, 30tl 00 
1, ll9 00 
384 00 
753 00 
814 00 
766 00 
70!l 00 
439 00 
J,llOOO 
1, 2G5 00 
l,:H8 00 
1, 230 00 
1, 485 00 
~4 9-t 
25 18 
72 20 
94!) 52 
807 7~ 
43 01 
201 16 
62 
16 07 
27 27 
14 49 
1, 5GO 15 
69 33 
40 80 
49 75 
532 39 
17 53 
9.50 00 
233 00 
175 00 
298 04 
222 65 
70J 8~ 
10 00 
21 00 
13 00 
10 00 
949 76 
1, 'H2 00 
4, 490 00 
2, 579 00 
1, 496 00 
3, 350 00 
1, 481 40 
866 00 
1, 036 00 
865 00 
1, 059 00 
394 00 
272 00 
7ll 00 
400 00 
194 00 
686 00 
367 00 
722 00 
1, 572 00 
21, 132 25 
24,264 13 
604 00 
879 00 
4, 752 00 
2, 654 00 
1, 2~0 00 
1, 091 00 
423 00 
103 00 
1, 769 00 
1, 113 00 
410 GO 
694 00 
854 ou 
1, 972 00 
443 00 
3, 270 00 
3, 936 00 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
out.tauding. 
332 H. E. 1\Iuhlenburg, collector ..................................................... . 
3 J. G. Frick, c0llector ........................................................... . 
4 0. A. Luckenbach, collector....................................... • •...•..••... 
5 C. J. Bruner, collector .......................................................... . 
6 Joseph \V. Patton, collector .................................................... .. 
7 ,Tohn L. Ritclwy, collector ...................................................... . 
8 S. J. Royer, collector .......................................................... .. 
!) P. W. Perry, superviHor ........................................................ . 
340 Joseph R. Carpenter ........................................................... . 
1 Lyman Elmore ................................................................ . 
2 J. Vance LewiH ................................................................ . 
3 James Freeland, collector ...................................................... . 
4 L. H. Cary, collector ........................................................... . 
5 John Sedgwick, collector ....................................................... . 
6 Alfred B1·igg~, collector ....•.......................•...••••...•••............... 
7 John H. :Morrison, collector ..................................................... . 
8 \Villiam H. RnsHell, collector .................................................. .. 
!) A. W. 'Vi! son, collector . . . . . . . . • . . .. . • • . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
350 Robert Little, collector ......................................................... . 
1 Thomas J. Henderson, collector ................................................. . 
2 J. Richmond, collector ........................................................ .. 
:3 John T. HarpPr, collector ..................................................... . 
4 Horatio Woodbury, collector ................................................... . 
5 George Moon, collector ........................................................ .. 
fi N. Boardman, collPetor ......................................................... . 
7 L. P. Sherman, collector ........................................................ . 
8 T. S. Johnson, collector ........................................................ .. 
!J Charles J. 'l'albot, collector ..................................................... . 
360 P. F. Sanborn, collector ........................................................ . 
1 J. Fenno, collector ............................................................. . 
2 B. W. Harris, collector ........................................................ .. 
3 A din Thayer, collector . . . . . . . • • . . . . . . . .. . . . . . • . • . • . . • . . • . • • . . . • . . . . ............ . 
4 Edward A. Tinker, collector .................................................... . 
5 H. B. Rowlson, collector ....................................................... . 
6 0. P. Heywood, collector ...................................................... . 
7 H. A. Newman, collector ....................................................... . 
8 II. A. :-.rewmt~n, collector ....................................................... . 
9 H. A. Newman, collector ....................................................... . 
370 E. l\f. Topliff, collector ......................................................... . 
1 George Bubb, collector ......................................................... . 
2 P.R. Gray, collector ........................................................... . 
3 D. W. Shryock, collector : . ..................................................... . 
4 John M. Sullivan, collector ..................................................... . 
5 C. M. Merrick, collector ......................................................... . 
6 George H. Olnf'y, collector ..................................................... . 
7 William F. De Knight, collector ............................................... .. 
8 C. L. Anderson, collector ....................................................... . 
9 John K. Miller, c:Jllector ........................................................ . 
380 D. \V. Peabody, collector ....................................................... . 
1 R. F. Patterson, collector ....................................................... . 
2 0. J. Hollister, collector ........................................................ . 
3 R. J. Jones, collector ........................................................... . 
4 G. S. Richards, collPctor ........................................................ . 
5 R. Burgess, collector ........................................................... . 
6 B. B. Botts, collector ........................................................... . 
7 JoJ. E. White, collector .......................................................... . 
8 Samuel Coulter, collector ...................................................... . 
9 George W. Brown, collector .................................................... . 
390 G. Q. Erskine, collector............................................ . • . . • . ...... . 
1 A. K. Osborn, collector ......................................................... . 
2 Hiram E. Kelly. collector ...................................................... . 
3 C. M. Horton, agent ........................................................... .. 
4 H. •r. Yaryan, agent ........................................................... . 
5 Z. Rogers, agent ............................................................... . 
6 J. ~L Hedrick, supervisor ....................................................... . 
7 E. Latham, collector ........................................................... . 
8 Continental Bank-~ote Company ............................................... . 
9 National Bank-Note Company ................................................ .. 
400 American Phototype Company ..•......•.................•....•.•....•...•...••. 
1 Treasurer United States, credit of James A. Galbraith, late collector ............••. 
2 \V. C. S. Smith, collector ......................................................................... ..................... . 
3 A. C. Smith, collector ............................................................ . 
4 Jo~eph Selden, collector ...................................................... .. 
5 J. S. J<'annin, collector .......................................................... . 
6 J. C. Willi8 .................................................................... . 
7 \V. B. McCreery . . . . . • . • . . . • • • • • . . . • . . . . . . . • .. . .. . • • .. . • . • . . .. • . . . . ......•...•.. 
8 J. T. Smith .................................................................... . 
9 SamuPl L. WatHon, collector ................................................... . 
410 A. Willmann, collector ......................................................... . 
4ll Johnllf.l\laHon, collector ........................................ .. 
361 
P.aid. 
$956 00 
857 00 
468 00 
922 00 
1, 750 00 
2, 238 00 
:~59 00 
426 83 
6, 700 36 
78 37 
16 34 
6, 331 50 
4, 3:!2 00 
1, 057 00 
1, 476 00 
324 00 
1, 022 00 
1, 370 00 
1, 317 00 
:3,197 00 
1, 031 00 
l, 600 00 
1, 004 00 
338 00 
532 00 
617 00 
l, 277 00 
4:38 00 
485 00 
128 00 
86 00 
183 00 
1, 609 00 
1, 707 00 
890 00 
929 00 
1, 331 00 
l, 289 00 
443 00 
962 00 
592 00 
798 00 
1, 605 00 
1, 757 00 
517 00 
l, 046 00 
796 00 
632 00 
3, 175 00 
614 00 
1, 254 00 
27l 00 
2,187 00 
1, 662 00 
2, ~~~ ~g 
886 00 
322 00 
1, !158 00 
1, 008 00 
619 00 
219 75 
:351 25 
264 65 
79 20 
617 !)O 
4, 918 15 
3, 598 66 
226 73 
19 8 J 
3, 185 00 
948 44 
1, 685 00 
1, 419 00 
315 00 
1, 058 ou 
1, 955 00 
7:35 00 
2, 686 50 
!H8 00 
362 
DR. 
No. 
• 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
1NTER8AL REVENUE-Continued . 
Unpaid and 
outstanding. 
412 -r.r. D. Sti\·ers, collector ......................................................... . 
3 1\1. H. Laurence, collector ..................................................... .. 
4 G. G. Hoskins, collector ....................................................... .. 
5 I. J. Young, collector ........................................................... . 
6 J. J. Mott, collector ............................................................ .. 
7 J. B. Rothchild, collector ...................................................... .. 
8 G. C. Lofland, collector ..•.........••......•.•.................................. 
9 Wilson Bowlby, collector ................•..........................•........... 
420 M. Yardley, collector ........................................................... . 
1 IIenry l'ti. Hoyt, collector ....................................................... . 
2 G. P. Davis, collector.............................................. . ........... . 
3 \Villiam Ames, collector .. .. .. . .. . .. .. .. .. .................................. .. 
4 Joseph A. Cooper. collector ....................................... _ ............ .. 
5 James Mullins, collector ....................................................... . 
6 Lewis G. Brown, collector ....•...................•....•......................... 
7 Edwin Belcher, assessor ....................................................... . 
8 Jo~iah Millard, assessor .................................................... _ .. .. 
9 Jeremiah Olney, assessor ...................................................... .. 
430 John L. Murphy, aKsessor ...................................................... . 
1 Johnl'tlitchell, agent. .......................................................... . 
2 George E. Smith, surveyor .......•.................••....•...................... 
3 C. P. Benedict, agent ........................................................... . 
4 Amasa Norcross, assessor ................................................... _ ... . 
5 Charles S. Dana, collector ........................................ _ ............. . 
6 A. J. Crane, collector ........................................................... . 
7 Edward K. Snead, collector .................................................... . 
8 A. P. Lathrop, collector ......................................................... . 
9 J.II.Rives, collector ........................................................... . 
440 B. F. Kelley, collector ......................................................... . 
l n. M. Lewis, collector ........................................................ .. 
2 Thomas Harlan, collector ...................................................... . 
3 A. C. Matthews, collector ....................................................... . 
4 John S. Nixon, collector .......................................... _ ............ .. 
5 C. W. Ford, collector ........................................................... . 
6 Lindsay :Murdock, collector ................................................... .. 
7 Chester Pike, collector ........................................................ .. 
8 C. Barcalow, collector .......................................................... . 
9 A. Congdon, collector .......................................................... . 
450 B. F. Coates, collector .......................................................... . 
1 W. C. Gray, collector ........................................................... . 
2 G. C. Montanye, collector ...................................................... . 
3 Thomas W. Davis, collector ................................................... . 
4 \V. R. Cloutman, collector ...................................................... . 
5 P. Braubach, collector ......................................................... .. 
6 S.D. Wood, collector ........................................................... . 
7 F. C. Lord, acting assessor ...................................................... . 
8 William T. Harlow, a~sessor .................................................... . 
9 Philip K. Gleed, assessor ....................................................... . 
460 A. P. Ketchum, acting assessor ................................................. . 
1 Samuel McGill, collector ....................................................... . 
2 John R. Renno, collector ....................................................... . 
3 N. Cooper, collector ............................................................ . 
4 S. M. Preston, collector .••..........•..•••...••............•....••............... 
5 D. l\I. Budlong, collector ........................................................ . 
6 A. H. Young, collector .••..........•..•..........• _ ..••........••..••.........•. 
7 M. H. Treadwell, collector ..•........••.•..•.......•.•..••......•........•....... 
8 F. M. Finch, collector .••..••............•...•......•.•...•.••...•............... 
9 Pinkney Rollins, collector . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . ............ . 
470 J. L. Kessinger, collector .................................................. . ..... . 
1 P. A. Wilkinson, collector ...................................................... . 
2 J. N. Camp, collector ........................................................... . 
3 J. N. Camp, collector ........................................................... . 
4 Anson Congdoq, late asses~or ................................................. .. 
5 \Villiam Galloway. late a~sebsor ............................................... .. 
6 \V. S. Rankin, late asses~or .. . .. . .. .......................................... .. 
7 'Villiam Galloway, late a8Se8sor ................................................ . 
8 First National Bank, Friend~hip, N. Y .......................................... . 
9 Southport Savings Bank ....................................................... . 
480 Gray&Davenport ........................................................... .. 
l Baltimore and Ohio Railroad Company ........................................ .. 
2 John F. Glosser .............................................................. .. 
3 Brtow~ter, Sweet & Co ......................................................... . 
4 D. R. Barton & Co ............................................................ .. 
5 Peter Mooney ...•....••..•.••..........••.........••....•.....••...•........•.. 
6 E. B. Detrich .................................................................. . 
7 1\-fatildaSickiPH ............................................................... .. 
8 \Villiam Wermerskirch .•.................•...................................... 
9 Firbt National Bank, Bridgeport, Conn ........................................ .. 
490 .Tames E. Colgate & Co ......................................................... -
4!Jl Franklin G. Guon .••..••.......•..........................•........•.•.......... 
Paid. 
$240 00 
648 00 
358 00 
2, 197 00 
1, 801 00 
600 00 
991 uo 
1,310 00 
I, 497 00 
881 00 
542 00 
99:3 !JO 
481 00 
I, 5!J8 00 
J, 965 00 
PO 94 
123 68 
90 27 
81 53 
130 56 
83 76 
234 00 
66 89 
356 00 
43 00 
951 00 
1, 263 00 
822 00 
l, 072 00 
319 00 
448 00 
750 00 
3, :J65 89 
3, 206 00 
1, 108 00 
380 00 
2, 099 00 
1, 075 00 
l, 082 00 
268 00 
901 00 
68 00 
998 00 
1, 826 00 
1, 138 00 
17 50 
104 77 
69 67 
741 66 
1, I27 00 
2, 206 00 
591 00 
1, 125 00 
719 00 
468 00 
3, 637 00 
869 00 
1, 261 00 
315 00 
901 00 
2, 042 00 
2, 047 00 
349 22 
263 29 
5 67 
:32 40 
116 36 
79 89 
96 14 
479 13 
17 67 
75 35 
29 64 
4 75 
47 
21 51 
1 52 
760 00 
343 e9 
\.17 02 
1 I 
DR. 
No. 
492 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continuecl. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued, 
Unpaid and 
out~tanding. 
Ware National Bank, Ware, Mass ....................................... -- .... .. 
Commercial Bank, Saint Louis, Mo ............................................. . 
Samuel Cove ......................................................... --.- •. -- .. 
N. F. Pusey ................................................................... . 
De Haven & Brother .......................................................... . 
J. B. Alexander & Co ................................................. --- .... --. 
Fir~t National Bank, Elgin, Ill ................................................. . 
Tenny, McClellan & Tenny .................................................... . 
Azel H. Sampson .............................................................. . 
Grinnell, Minturn & Co ....................................................... .. 
3()3 
Paid, 
$332 22 
238 92 
24 41 
1 !:JO 
98 90 
249 08 
260 20 
2 55 
7 27 
2 First National Bank, Mount Carroll, Ill. ....................................... .. 
63 89 
464 55 
369 99 
139 27 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
570 
A. Iselin & Co ................................................................. . 
German National Bank, Chicago, Ill. .......................................... .. 
Union Pacific Railroad Company ..•............•..•..••..•.•..•••............... 
Rensselaer and Saratoga Railroad Company ................................... .. 
Jo~eph C. Luther ............................................................... . 
Mix & :Miller .................................................................. . 
National Bank of Pawling, N.Y ............................................... .. 
Jame~ Alexander .............................................................. . 
Charles H. Burleigh ............................................................. . 
Ketchum & Belknap ........................................................... . 
Jordan, ~1arsh & Co .......................................................... .. 
Conneaut Mutual Loan Association ............................................ .. 
Franklin H. Watris8 ........................................................... . 
People's State Bank, Burlington, Wis ........................................ .. 
Osage City Savings Bank ..................................................... .. 
George W. Kendall ........................................................... .. 
Lowell Machine Shop ......................................................... . 
Birmingham National Bank ................................................... .. 
Ernest G. Graser .............................................................. . 
Judson M. W. Jones ........................................................... .. 
Pelsenthal & Kozminski ....................................................... . 
Weare & Allison .............................................................. . 
Harry C. Ohlen ................................................................ . 
A. B. Stevenson & Son ......................................................... . 
George A. Gordon, asHessor ..................................................... . 
C. W. Ashcom, late collector ............................. I. R. 151 ............ .. 
Charles R. Coster, collector, &c .. • • • . .. .. .. .. .. . • . .. . . . . .. 152 ............. . 
George S. Richards, collector.............................. 153 .•••••.•••.•.. 
Charles W. Ford, collector ...................................................... . 
John McHarg, collector ....................................................... . 
Munson H. Treadwell, collector ................................................. . 
M. B. Blake .................................................................... . 
Baldwin & Co ................................................................. . 
C. L. Monsell .................................................................. . 
R. H. Booker, surveyor ........................................................ . 
S. Pulver Heath, late assessor ................................................. .. 
Godlove 0. Behm, assessor .................................................... .. 
C. B. Lord, assessor ........................................................... .. 
A !bert R. Howe, collector ..................................................... .. 
G. A. Smith, collector .......................................................... . 
J. R. Breitenbach, collector .................................................... .. 
S. M. Shoemaker, resident manager ............................................. . 
Matthew Berry, agent ......................................................... . 
Alexander P. Fulton, supervisor ................................................ . 
Charles P. Brown, agent ....................................................... . 
J. \V. Wood, agent ............................................................. . 
r.h~~-1s~~;~~e~~s:~~v~~ro~~:~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::: 
L. Seidner, surveyor ........................................................... . 
~~~~~~~ i~.u~~~;:~~~:s~~v~!.~~ _- .' .' .' .' .' .' .'.'.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'.' .' .' ::: .' .' .' .'.' .' .' --~ :::::::::::::: 
Benjamin Acton, assessor ....................................................... . 
D. II. Stanton, asseEsor ........................................................ .. 
William S. Southworth, assessor ............................................... .. 
J. C. Lotz, clerk .............................................................. .. 
George W. Casilear ............................................................ . 
E. R. Chapman ............................................................... .. 
\V. V. S. Wilson ................................................................ . 
A. H. Holt, clerk .............................................................. .. 
William H. Boyer, clerk ........................................................ . 
George L. Douglass, agent .................................................... .. 
S. \V. Bassett, assignee, and to Thomas J. Hobbs ................................ .. 
Treasurer United States, credit of S. R. Dawson and to S. R. Daw-
1, 836 83 
448 40 
42 65 
!:!6 59 
~5 96 
11 40 
2 37 
853 31 
99 70 
71 50 
51 39 
36 76 
14:l 07 
77 88 
10 45 
192 61 
59 14 
42 75 
117 42 
147 25 
55 48 
22 85 
123 46 
117 98 
3!:!0 00 
900 00 
468 00 
560 00 
1,170 00 
955 00 
150 00 
2, 717 32 
71 51 
2~9 24 
684 90 
61 97 
1 6'22 00 
1:035 00 
1, 452 00 
8, 381 55 
338 00 
284 83 
288 3:3 
216 45 
76 00 
18 90 
12 75 
148 50 
Ill 50 
37 50 
32 95 
41 90 
83 00 
27 80 
45 80 
27 80 
41 60 
917 
130 00 
83 50 
son ....................... .................................... .............. 4,934 49 
Theodore Uarri8 and others ... ... . ...... .... .. ...... .... .. .... .. .. .... .. ...... . . 4, 059 85 
~~~!~Z a':~~~~~~-~~~-~~~~~~~::::::::::::::::_-_-::::_-:::::::::::_- . __ . ~~·-:=:. ~~. ------ ... -- j9-93 
James E. Goll ...... ...... ............ .......................... .. ...... ...... .. 10 47 
J. A. Baguire. .... .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. . ..... ........ 125 76 
364 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continucd. 
To warrants paid on account of- Unpaicl and 
outtitanding. Paid. 
571 John L. Suitz ... ~~-~~~~~~-~-~~~~~~~~~~:~~~~~: ................ . .............. ! $8 93 
~ Fir~t ~ational Bank, RacinP, \Vi> ... ...................... ____ .. _ ... . . __ . ..... -- ~ ~~~ ~~ 
i ~;§; ~~l!~~ffEJ~~I.~~~:ii1~~;:'7::~: :: ~: ~~~ ~:~: ::::::::::: :~ ~: ~ ~~~ ~: ~: '· ::: !! 
7 Gla~gow Savings Bank, Missouri. ............................... .. .... __ ...... _ _ llO 48 
8 C. W.Roesler, jr .................................................. ·· ·-·------- · - 10 78 
9 Union National Bank. Aurora, Ill ... ...................... ..... ... ·----- ... ... __ 4-14 22 
080 Waterville National Bank, \Yaterville, Me ....... ------ ........................ __ 196 13 
J Chicago and Northwe,tern Railroad Company_ ........ __ .. __ .. _ ........... _ _ _ _ _ _ 2:3t 04 
2 CalPdoniaNationalBank .......................................... ·-- ---····-·-- 4512 
3 National Bank, Des.l\Ioines,Iowa................................. .. ............ 3,762 66 
4 Jerome B. Brown . ......................•................ _ ..... _ . . . . : ___ . ______ . 13 39 
5 Georgia National Bank, Atlanta, Ga .............. ............. .... ------ ...... __ 755 06 
6 J. 1\f. Brownson . ......... ... .. __ . ____ . _____ . __ .... . _ ... _. _ ..... _. . _ . .... _ _ _ _ _ _ _ 65 22 
7 National Bank of Newbern, N.C ............... _ ................. ..... .. ______ .. 250 26 
8 Hon.James K.Kelly.............................................. ..... ......... 1197 
9 FirRt National Bank, Elyria, Ohio .. ..................................... -------- 647 33 
590 William W.IIammond............................................ . ............. 13 63 
l First National Bank, Saint Clairsville, Ollio .......... _ ......... ____ .. __ ... _. _.... 292 88 
2 RobertA. Kane................................................................. 22 84 
3 T. J. Rand ............................................ ·----·...... . ............. 33 43 
4 TbeDavenportNationalBank .................................... .............. 2,18185 
5 National Bank of Brighton, :Ma~s ................................. . · -----·---·--· ~ 178 75 ! ~I!:\\~l~~L ~i.::.:L;.: ~;: :::::: ~: :::::::::::::::::::::: ::::::: ~: ;; . · ·· · .. · :~.:: 
600 James \V.Bywater ................... ............................ ·--·-·-····-·· 10 45 
1 Thomson &Dunnica ............................................................ 1 313 21 
2 Jenkin s, Staylor & Co........................................... . .............. 7 65 
3 1\.f.H.Drew....................................................... ............. 16 65 
4 Iowa City National Bank........................................................ 914 38 
5 J.B.l\1ann ···-···-·········-···-··----········-·················· .............. 11 97 
~ 1.~J: ~~:t~~s~~~rey~; ·:. ~ ·. ·_-_-_-_-_ ·_ ~-_-_-_-_-_ ·. ·_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~-- --~ ~ ~: ~~ ~: ·_::: ~ ·_-_ ::::::::::::::I 10' 6~Z ~~ 
~ ~-- ~- ;~~~~~s~'s~~~~;~~~:: ::::: :~:: ~: ::~~~~ ::::: :~~ ~ ~ ~ ~:: :~ ::::~: :·. : :~::::::::::: I 1~~ g~ 
610 Walter Ford, surveyor.......................................................... 107 50 
1 L emuel L. Dilley, surveyor........................................ . .. . .. . . . . .. .. 18 80 
2 L. F. Loux, surveyor.............................................. . . .. .. . . . .. . . . 26 25 
3 S.M. Foulke, supervisor ................................... __ ...... ........ .. .. . . 434 59 
4 D. H. Lyman, agent............................................... ...... .. ...... 2l8 74 
5 A. E. Jlurpee, ag~nt............................................... .............. 217 05 
G William T. King, surveyor....................................................... 63 60 
7 P. S. Hackenberg, ~urveyor................ .. . .. . . . .... .. . ... . ... . . . .. .. . . . . . . . . . 18 30 
8 Eli S. Prime, surv.,yor. ... ...... ...... ....... .... .. . ...... .. ...... 10 00 ~ ---· ........... . 
9 E. 1!'. Parker, surveyor . .................... ..... ...... .. . .. .. .. ................. :o-1 00 
620 John C. \Vhitefi eld, Rurveyor...... .......... ...... .. ...... ........ .............. 144 25 
1 Samuel Brooks, surveyor .................. .. .... ... .... , . . . . ... .. .... .. . . . . .. . . 5 SO 
2 Daniel Campbell, surveyor...................................................... 26 40 
~ i!;~~~~~~~~f~;~~~-r~e:)~~;.~ :~ ~:: :::::::: ~~:::~: :::::::::::::::: ::::::::::: :J ~~! ~~ 
6 John G. Ayars, surveyor........................................................ 20 00 
7 Honore G. Fougen, surveyor...................................... . .. . .. . . ... .. . 39 60 
8 Charles L . Flanagan, agent...................................................... 156 00 
9 John C. Bowyer, agent............................................ .. .. . . . . . . . . . . 253 30 
630 John T. Dunbar................................................................ 150 00 
l J. B. Knight and Frank E. Fowler................................. ...... ........ 1, 000 00 
2 A. Pfirrmann & Co. and others.................................... 8,148 55 ............... . 
3 Frederick L. Meyer, administrator, and others..................... . . . . . . . . . . . . . . 2, 091 64 
4 CalvinW.Jacquesandothers ..................................... .. .......... .. 349 54 
5 Johnston & ·winston and others.................................... 3l4 96 .............. .. 
6 Franklin T elegraphCompany..................................... .............. 166 81 
7 B. P. Brashe1·, agent............................................... ...... ........ 344 50 
8 Several internal-revenue officers................................... . . . . . . .. . . . . . . 2, 572 67 
9 J.R. Swigart, collector.......................................................... 1, 807 00 
640 T. E. :.lfcCracken, collector.................................... .. .. .............. 303 00 
~ ~~~~nHi3~~~~a~~s~~~f:~t-~I~ ::::::::::::::::::::: ::~ ~::::: :::::::: :::::::::::::: i 6t~ ~6 
~ Y.a:da!~~d ~~~~:;,s~e~~~~i~~~~::::: :::~ :::::: ~:: ~:::: :~ :~:::: ::::::1:::::::::::::: 32~ ~g 
5 Treasurer United States, credit of John R. Campbell, late collector.. . . . . . . . . . . . . . . 253 25 
~ I ~;f~~t~~~##~~·~~ ~::: ~ ::z-~ ~~: :~:. ~ ~~: ~ :~; ~ · ~ :~: ~ (:H ·: .: :; ~ · 1 ~~ !! 
Dn. 
~o. 
TR~ASURER'S ACCOUNTS. 
I<'IRST QUARTER, 1S73-Continued. 
To warrants paid on account of-
INT.ERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
651 Henry Flkidmore .......•.•.•..•••..•...•.••........••..•....•.... . ..••......... 
2 David R. Reed ................................................................. . 
3 Nathan S. Wood ............................................................... . 
4 Theodore Jancovins ........................................................... . 
5 John W. HopkinH, surveyor .................................................... . 
6 James Dixon .................................................................. . 
7 E. T. Bridges, agent ........................................................... .. 
8 John L. Elder, surveyor ..................................................... . .. . 
9 l<,rederick W. Stoecker, surveyor .............................................. .. 
660 John l\IcDouald, supervisor .................................................... .. 
1 Internal-Revenue Record ....................................................... . 
2 C. P. Benedict, agent ........................................................... . 
3 J.D. Hamilton, surveyor ...................................................... .. 
4 J. H. Carr, ~urveyor. . . .. . • .. • • . . . .. . . • . . . . .. . .. . . . . . . • . . . . • . . .. • . . .. ........... . 
5 Sylvestet· vV. Cox, surveyor .................................................... . 
6 Virgil C. Travel', surveyor ...................................................... . 
7 David C. Neefus, surveyor .................................................... .. 
8 Leonard Whitney, ca,hier ..................................................... . 
9 J. T. Landwich, surveyor ...................................................... .. 
670 J. H. Pedigo ....•....••..•••••..........••.........•...........••..••...•..••••. 
1 Thomas J. Hobbs, assignee .................................................... .. 
2 Adams Express Company ...................................................... . 
3 Adams Express Company ..................................................... .. 
4 Luther Q. 1.\-Iorton, assessor .................................................... .. 
5 Austin Savage, assessor ....................................................... .. 
6 \Villi am E. Hob~on, a>sessor ................................................... . 
7 William H. Thompson, assessor ................................................. . 
8 Olrich & Co .................................................................. .. 
9 Radway & Co ................................................................ .. 
680 C. Ludmann & Co ............................................................. . 
1 F. H. Nichols ................................................................. .. 
2 J. C. Ayer & Co .............................................................. .. 
3 J. C. Ayer & Co .................................................. ............ .. 
4 J.C.Ayer& Co .............................................................. .. 
5 Frederick Ayer ................................................................ . 
6 Frederick Ayer ................................................................ . 
7 Charles H. Miller..................... . ........................................ . 
8 Treasurer United States, credit of John B. Halsted, late collector ............... .. 
9 'l'he Calhoun Bank ............................................................. . 
690 Pierson . Gregory & Co ......................................................... . 
1 First National Bank, Salem, Ohio . ............................................. .. 
2 FrederickS. Pope .............................................................. . 
3 James H. McDougall .......................................................... .. 
4 B. L. Brown .................................................................. .. 
5 Barstow Stove Company ...................................................... .. 
6 First National Bank, Freeport, Ill. ............................................. . 
7 The Merchants' National Bank, Cleveland, Ohio ................................. . 
8 Bank of Kilbourn ............................................................. . 
9 Canan, Hutton & Smith ........................................................ . 
700 Wilmerding, Ilugnet & Co ..................................................... . 
1 Aehle, Dunnica & Co ......................................................... .. 
2 Mad River National Bank, Springfield, Ohio .................................... .. 
3 Fir8t National Bank, Warren, Pa ............................................... . 
4 V. C. Huff .................................................................... .. 
5 I<' rank lin I<' ire Insurance Company ............. ,. .............................. .. 
6 J. R. Ashley .................................................................. .. 
7 Thomas Shipley .•...•...•.•.....•...........•..•........••....•..............•. 
8 J. H. Clemmet· ................................................................. . 
9 George \V. Williams & Co .................................................... .. 
710 Cairo and Fulton Railroad Company .......................................... .. 
1 J.l<'. Taintor ................................................................... . 
2 Le Gierse & Schulte .......................................................... .. 
3 A. Beattie .••.....•..................•...•......•.••........................••. 
4 H. GildehauR & Co ............................................................ . 
5 D. Y. McMullen......................... . ...................................... 
1 
6 1 'l'~e Ph~nix National Bank, Providence ............................ ~ ............. . j I i~¥:~:{:;~:;,~;:;~;:: ::::::: ::::~~ ~~~ :~~~ ~~: ~~ ~:: ::~~ ~:~ ~~~ ~ ~~: 1 ~: ~ ::: ~: ~ ~: ~: : 
1 SRcoud National Bank, Chicago, Ill ................................ 1 .............. 
1 2 1 Stis~ing National Bank, Pine PI aim, N. Y ....................................... . 3 Jo><Pph l<,tchtner ....................... . ...................................... .. 
6 ~gr!st~~1 ~~~~th;r·o· &c~: ~~~: ~:~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
6 EHtate of A. P. Grant, deceaHed. ................................................ .. 
7 l•' irot National Bank of Ali.Jany, N.Y ........................................ ---· 
8 Charlt·H E. \Vbitemarsh ........................................................ . 
!1 F:Pronrl :'\'atinn Rl Bank, Dayton. Ohio .......................................... .. 
7JO l<,ir.- t ~aliuual ll.mk, Gt-ueva, N. Y ............................................ .. 
·365 
Paid. 
$440 39 
77 50 
77 50 
77 50 
138 00 
1, 625 00 
29.'i 95 
55 00 
4 70 
99 00 
408 69 
39 20 
6 20 
9 25 
45 50 
49 56 
31 60 
70 78 
270 00 
63 00 
376 20 
47 9:3 
31 50 
153 45 
81 00 
600 7l 
44 41 
553 32 
27 36 
180 30 
129 60 
18 15 
12 96 
62 21 
25 92 
36 29 
33,700 20 
795 89 
846 97 
2:?2 07 
30 78 
4:J 80 
63 fi5 
26 70 
4 84 
392 59 
887 96 
131 48 
8 41 
118 70 
220 73 
836 00 
779 90 
2 28 
3 0-l 
20 95 
33 77 
5 70 
18 86 
3 80 
355 ll 
6 12 
410 16 
1:l 4:) 
114 co 
l:l:l 3() 
114 10 
l 17 
136 09 
404 40 
3, 305 2!) 
:H4 09 
78 90 
16 38 
102 36 
8 88 
800 6t 
42 40 
58 :37 
2::!1 96 
366 
DR. 
No. 
731 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
760 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continue<l. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
N.A.Robbins..................................................... .............. $2 75 
Firot National Bank, Champaign, IlL........... .. .. .. . .. .. . • .. .. .. . . .. .. .. .. . . 1, 148 14 
Robins Little................................................................... 48 
The Commercial National Bank, Dubuque, Iowa................... . . . . . . .. .. . .. . 1, 024 66 
H. C. :McArthur................................................... .. .. .. .. .. .. .. 2 09 
William E. Vincent .. .. .. . . . .. . . . • .. • .. .. . . . • . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 4 90 
Schwab & Scherck ............................................... ............. . 43 70 
I!' Iorence Leary................................................... . ... ...... . .. . 16 15 
JamesN. Watson............................................................... 92 77 
Assessor W. L. Scruggs and Assistant As~essor L. Seidner . .. ..... .. ... . . .. . . ... .. 515 !14 
F. D. Sewall, surveyor.......................................................... 455 84 
John W. Theiss . ............................................................... . 4 75 
John H. Hull..................................................... $0 81 ............... . 
R. W. Booth & Co ............................................... _ .. .. .. . . . . . .. . 38 95 
Dwigbt Porter.................................................... .............. 3 28 
F. H. Schulze................................................................... 49 02 
The Producers and Manufacturers' Bank........................... .. . .. .. .. .. . .. 896 80 
The Producers anrl. Manufacturers' Bank........................... . ... ...... .... lJO 49 
The Merchants' National Bank, Chicago........................... .. .. .. .. .. . .. . 1, 693 36 
Alfred Smith................................................................... 2~9 36 
P.S. &S.Batcheller.............................................. .............. 8 32 
The Coopersburg Savings Bank................................................. 136 04 
City National Bank, Denver.................................................... 272 18 
Robinson, Chase & Co............................................ .............. 309 70 
S.D. Porter & Co................................................. .............. 55 77 
T eis Smith & Co ............................. _ ................................. _ 288 09 
The Franklin Avenue German Savings Instit-ution . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. 141 17 
'l'he First National Bank, Jacksonville, Ill....................................... 212 7l 
Smith & HalL.................................................... . ............. 92 80 
Smith & White................................................... ...... ........ 21 49 
Aaron E. P ettee . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . .. .. .. _... . . . . . . .. .. 17 53 
2 F. F. Taylor & Francis............................................ ...... ........ 474 48 
3 First National Bank, Bucyru~, Ohio_ .............................. _ ... .. .. . .. . .. 6-H 63 
4 Atlantic, Mississippi and Ohio Railroad Company .................. .. ........... _ 77 90 
::; 
6 
7 
8 
9 
770 
1 
'l'rademens' National Bank, Pittsburgh, Pa ..................................... _ 544 02 
First National Bank, Milwaukee .................................. _............. 2, 949 55 
Cushm~n & Hardin............................................... ...... ........ 5:36 52 
Henry :l\ferrill.................................................... .............. 77 23 
James Taylor & Sons-----........................................ .. ... ........ 207 62 
l<'irst National Bank, Madison, Wis ......... _ ...................... _ ............ _ 4:3!! 28 
Quincy Mining Company .... ................................ . .. _.. . ...... ....... 4 37 
2 FirstNationalBank, Ann Arbor................................................ 25 48 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
eoo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
810 
The Chattanooga Di~eount anrl DepoHit Bank...................... .. .. .. .. .. .. .. 117 80 
The Farmers and l\ferchrmts' National Bank, Vandalia ........... __ ............. 120 90 
Fourth National Bank, Chicago, Ill.............................................. 518 37 
Henry Brock, assignee.......................................................... 7 1:3 
Edward L.Rice,jr................................................ .............. 4 03 
B. J. Sweet, deputy commissioner ... . ....................... _____ ............... 
1 
488 00 
Horace Weeks, collector_ .. ........................... _ .......... __ ....•....... _ 560 00 
W. B. Richardson, collector........................................ ..... .. .. . .. . 742 00 
~-e~;~:r~~~:r~. 11aggee~\:: ~ ~:: ~::::::::: ~ ~::::::::::::: :::::::::::::::: :::::: :::: ~::. ~~~ r~ 
Chicago and Alton Railroad Company .............................. _..... .. .. .. .. 4, 768 75 
~~~- '{j~~:d:a~n a~~do?h~~--~-~~:~~~-:::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::. 7, ~:: ~~ 
Ezra Wilkinson and others ..................................................... _ 2, 793 Hl 
Dr. D. Jayne & Son............................................................ 171 07 
David II. Mason, United States attorney ..................... _ .... _ .. .. .. .. .. .. .. 1, 050 00 
G. \V. Ross, asse~sor ........................................................... _ 88 5t 
B. F. Robinson, assessor......................................................... 8:3 11 
~d~~~~~:~~~.a~s~e~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, 0~~ ~~ 
\Villiam R.Sapp, assessor....................................................... 44 20 
S. H. Almon, assessor ......................... _ ................ _.. .. . .. . .. . .. . .. I 27 
J.D. Hopkins, assessor ............................ _ ............... _............. 33 55 
A.B. Newkirk. as~essor........................................... . ............. lfi:.J 00 
Benjamin DeVoe, assessor _....................................... .. .. .. .. .. .. . . 60 80 
William E'. EvanA,.assessor.............. ........ ........ .... ...... . ....... ...... 30 00 
Enos T. Luce, assessor............................................ ........ ...... 43 20 
\Villiam A. Price, assessor ....... _................................ .. .. .. .. . . .. .. 56 75 
E. W. Farr, assessor ........ _...................................... . .. . .. .. .. .. .. 31 32 
C. P. Dake, a8se~sor............................................... .... .. .. .. .. .. 61 55 
Julius S. Barber, assessor .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 51 85 
WilliamNeer .................................................... ........ ...... 700 00 
Dr. D. Jayne & Son . ............................................. __ .. _.......... 116 53 
Dr. D. Jayne & Son............................................................. 67 39 
William C. B ates .................................................. . .. . ... . . . . . . . 259 20 
William C. Bates ............................................................. __ 32 40 
\-Villiam C. Bates.................................................. ......... .... 2!19 20 
William C. Bates ................................................. _....... ... . .. 259 20 
DR. 
Btl 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
820 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S50 
1 
2 
::! 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
860 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1673-Continued. 
To vvarrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
367 
Paid. 
William C. Bates................................................. .......•.. .••. $2!'i9 20 
Naumkeag Steam Cotton Company................................ ....... .... ... 230 95 
Edward CantwelL.............................................................. 2 90 
Greenbaum Brothers & Co........................................ . .. . . . . . ...... 490 12 
Clark Falls & Co . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . 36 62 
JasperS. Rice.................................................... ....... .... ... 4 9-t 
Franklin McVeagh& Co........................................................ 25 08 
JarnesMillikin& Co •.....................•...•..•............•. ..•........... 69 59 
Goddard& Co.................................................................. J 14 
ti;;~:~o~~~t: i~~a~; ~~-d <ii~t~ ·i~;~;~~~~ ·a~~i>~;;:::::::::::::: :::::::::::::: II 1, 10~ ~~ 
~~en~~~~~~~=dnN~t·i~~~t-i3~;k:::::: ::::::::::::::::::: :::::::·::: :::::::::::::: g; ig 
G. S. Center .................................. -····· ......•. oo .......... ···· · ···1 90 
First National Bank, Batavia, Ill.................................. .. . .. . . .. . . .. . 281 91 
F. A. Peterson.................................................... . . . . . . . . . . . . . . 4 27 
Obadiah Jackson .............••. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 152 47 
Andrew Raynor ....•............••..•...••..... 00.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 28 
Edward 0. Copp.................................................. . . • . . . . . . . . . . . 26 13 
!1:~;~f~Em~~~~~~~:":~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: J ::! ti 
John C. Wagner,asse~sor.......................................... ...... . ....... 87 39 
Nathan S. "\Vood.................. .................... .....• ...... ........ ...... 25 00 
David P. Reed ................................................... ··········---- ~ 25 00 
Roby & Burke.................................................... . . . . . . . • . • . . . . 22 50 
~d;,~~t:.·cfe~~t~~~~~l-e~:~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: . ::::::::::::: ~~ ~g 
A us tin Savage and As~istant Assessor Ronello B erry................ . . . . . . . . . . . . . . 418 66 
f~~~:Y~.~~~~rits~?:~s:s;;~~~:~~~ ~: ::::: ~ ::::::::::::::::::::::: · ~:~~:: ~~~: ~~~ ~ -· ·· · · ·· · -i~~-~~ 
J. T. Valentine, asseRsor . ......... ...... ............... ...... ...... ...... ..••.•.. 109 89 
~:~:: ~~-;~f~~xa~~~~~~l~~-s·:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1 1~: ~~~ g~ 
J. 'vV. Wood, agent ................................................ 00............ 219 90 
Jame H. An<larson, late collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . 2 55 ............... . 
E. F. Rogers, late assessllr ...... 00................................. . . .. .. .. . .. . .. 23t! 06 
t~:~;~g~: :::~:: ;;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::] :fi !! 
Ralph P. Lathrop, assessor...................................................... 72-:J 43 
'l'heotlnr~< Jancovins . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ...• .. . . •. . • . . . .. . . . . .. . .. . . . . . • . . . . . . .. 75 0 I 
D. K.l\Iiller, Lock Company ......................... 00 ....... .... .... .... .. .... 500 00 
John F. Hogue, agent............................................ . ............. 276 50 
A. W. Hawkins, a~sessor, and others............................... . .. . . . . . . . . . .. 1, 468 06 
John P. 'I'aggart, asseaso1· ....................................... 00 • •• • .. • .. • • • •• 182 16 
William B. Elliot, assessor....................................................... 501 79 
William Desbinger, as~essor....................................... . . .. .. . . . . . . . . 57 12 
2 E. R. Cramer, assistant cashier ................. 00......... .. . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . 67 40 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
870 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
883 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
890 
Merchants' National Bank of ¥Vest Virginia ...••.. .. . ... ... .. . . . . •. ... . .. . . .. . ... 217 17 
Fearing, Rodman & Swift........................................ . ............. 32 88 
The Northern Bank of Kentucky . ........................... 00 •• •• • •• • .. • ••• • • .. 2, 505 70 
The Fourth National Bank, New York ............................ ,.............. 959 02 
~~~~~If~~~~:~~~~~~~~!~l:e~ :~~::::: ::~:: ~: :::: :::~: :::: ~:: ::: :: ~ :::::::: :::::: 4H ~t 
National Bank of Augusta........................................ ...... ........ 619 6! 
J.H.Pitts& Co oo.... . ........................................... .............. 2•)5 91 
The De Witt County National Bank . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . • . . 38 93 
E. W. Clark & Co ........................................... 000... . . .. .... . . . . .. 148 67 
JamesH.l\1iller .................................................. .............. 9 57 
Richmond National Bank ......................................... ····oo·····--· ::!6 86 
Richmond National Bank......................................... .. .. .. .... .. . . 679 02 
Third National Bank, Saint Lon is . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89~ 29 
United States Life Insurance Company.......................................... 80 32 
First National Bank, Fort Wayne............................................. 1,065 57 
Second National Bauk, Franklin ................ oo·--· ............ .... ...... .. .. 557 08 
Isbell & Co ........................... oo.... .......... ............ .............. 188 91 
First National Bank, Plymouth .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . • • . .. 426 93 
Allen, Copp & Niebet............................................. .............. 106 16 
G. W. Davenport................................................. . . . . . • . . . . . . . . 8 55 
Durrie & Rusher............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 38 
Citizens' National Bank, Davenport ............................... ~ ---·······--·· ::!25 33 
Alfred Smith ............................................................... 00.. 1,002 3'.1 
F~rst Nat~onal Bank, Hartford . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • • . . . . . . .. . . 446 96 
FtrstNanonalBank, Rock Island............................................... 1,87815 
First National Bank, Toledo, Ohio.............................................. 1,~18 16 
368 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCO"t;NTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continncu. 
To warrants paid on ac('ount of-
INTERNAL REVEKUE-Continued. 
Unpaid and 
oubtanding. Paid. 
891 Edward Scull, assessor............................................ .. . .. .. .. .. . .. $44 08 
2 D. C. Lewis, RS8eBsor .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . 677 50 
3 James Beachboard...... .......................... ................ .............. 100 00 
4 William Neer..................................................... .. .. .. . . .. . .. . 500 r.o 
5 Charles B. Barrett, asses~or........................................ .. .. .. .. . .. . .. 786 24 
6 Michael Weidrich, assessor........................................ .......... .... 1, 944 18 
7 N. B. Sherwin, assessor............................................ .. .. . .. . .. .. .. 930 (.6 
8 H. B. Dyer & Uo............ ................ ...... ...... .......... .............. 99 10 
9 Henry Rogers.................................................... .............. 79 89 
900 City National Bank, Chicago...................................... ...... ........ 123 50 
1 Daggett Brothers .. .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . 2 85 
2 Edwin J. Brown................................................. . ...... ........ 5 70 
3 Adolph C. Hirsch................................................. .............. 15 82 
4 George C. Alden, agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. ... 3\l 70 
5 E. S. Holmes...................................................... .............. 152 50 
6 C. W. Muon, supervisor ........................................... · .............. 309 50 
7 Thomas Slaight................ ................................... .............. 5:25 00 
8 R. F. PatterBon, collector.......................................... . .. . .. . . .... .. 3 80 
9 John McDonald, supervisor........................................ ...... ........ 478 55 
910 AlexanderP. Fulton, supervisor................................... ...... ........ 312 10 
1 A. M. C. Smith, agent............................................. .. .. .. . .. .. . .. 221 87 
2 Johnli..Joyce,agent... .......................................... .............. 30150 
3 John Wildback, 8upervi~or. ..... ............ ............ .......... ...... ........ 10 OU 
4 J. N. Beach, agent................................................ .............. 268 52 
5 R. 1<'. Patterson, collector.......................................... .. .. . . . . . . . . .. 28 30 
6 Homer, Rex&'l'racyandothers................................... .............. 2,253 62 
7 ThE>CassCounty Bank.......................................................... 152 00 
8 'l'he North American Life InHurance Company .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 1, 221 46 
9 Ernest A. Craig.................................................. $0 24 .............. .. 
920 AlfredB.Bull.................................................... .............. 9 50 
1 Pirst National Bank, Springfield, Ohio............................. ...... ........ 712 50 
2 1-'·trHt National Ba11k, Sandy Hill, N.Y............................. ...... ........ 199 26 
~ 1 n~~~tJ.::~~!OJE~~~zc:~:~·:~~~::~::::::::::::::~:::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~z 
6 Benjamin F. 'Vood...... ............ .................. ...... .... .. .......... .... 15 44 
7 Springfield Marine and Fire Insurance Company................... ........ ...... 231 80 
8 Francis L. King................................................... 24 ............... . 
9 I lfnion National Mount Joy Bank................................................ 253 32 
9311 Merchants' National Bank, Burlington............................. ...... ..... ... 760 55 
1 Fisk & Hatch..................................................... ...... ........ 179 90 
2 'l'be National BHnk of Jeffer~on................ .................... ........ ...... 291 41 
3 Commercial Bank, SaintLouis..................................... .............. 629 23 
4 John A. Balch..................................................... .... . . . . . . . . .. 1 9t 
5 The Fir~t National Bank, Beverly, Ohio .................................. _...... 186 05 
6 John P. Rea. assessor............................................ .............. 250 20 
7 George E. Well~ , as~esHor ......................................... ·-----·-······ 1,U63 07 
8 Lucian Hawley, supe1visor. ... ...... ...... ...... .•.. .... ....... ... .... ... ... . ... 976 15 
9tg ~~;e;r~~~~~~~~~s~~~s~~~~;.: ::::: ~ ::::::::: ~: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1· ~~~ ~g 
1 RusHell Errett, asseRsor. _ ...... _ ................................ _ ......... _...... 744 48 
2 Hiratn E. Stelley, asne8~or........................................................................... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 48 00 
3 Frank Wheeler, as~eHsor............ .............................. .............. 501 95 
4 Treasurer United State~. credit of Frederick J. Lee, late collector... . . . . . . . . . . . . . . 1, 804 02 
!\ Alonzo J. Pope, late coll~::ctor ................... _ ........ I. R. 206 .. .. • .. .. .. • .. 539 84 
6 James C. McBurney, late collector........................ 207 ...... ........ 2,158 57 
7 Thomas J. Henderwu, collector . _........ .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .... .. .. .. . . .. 4, 145 45 
8 Jc•hn T. Foster, collector.......................................... .............. 1, 338 00 
9 WilliHm J. Patton, collector....................................... .......... ... 526 00 
950 John Sedgwick, collector .... _ ..................... . .................. __ ... _..... 826 00 
1 D. F. Hollister, collector ...... _. __ ................................... _ ....... _... 1, 032 00 
2 J. S. Prettyman, collector.......................................... .......... .... 1, 2:33 00 
3 Thomas L. Tullock, collector...................................... .......... .... 1, 080 00 
~ ~-{F~~;~i~~~~~:~~o~·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~: ~~~ gg 
6 S. A. Irvin, collector.............................................. .............. 5,010 00 
7 'Villiam B. Allen, collector........................................ .............. 411 48 
8 John '1'. Harper, collector ..................... _ ................... .. ..... _ ... _. _. 2, 428 00 
9 N. M. Knapp, collector............................................ .............. 891 96 
960 H.. D. Noleman, collector ............ ___ ......................... _. . .... __ ... _... 433 93 
1 John E. Detrich, collector........................................ . ... . ... ... .. . 1,117 00 
2 Jamefi C. Ventch, collector................................................ .................... ........................... 1,964 00 
~ iioff.~\o '~fodtbury,collector ...................................... .............. ~~~~& g~ 
~ ~;:::~~~br~~:~r~~lf:i;~~-:: :::::::::::::::: :::~:: ::::::::::~: :::~:: : :~: ~:: ~ :::::: 2: ~~~ ~5 
~ ft'.1~;~8p;~-n~~~l~!~·t~I?1.1~~~~~-: :~::::: :::::::~: ~: :::::::::::::::::::: :::::: :::~ :::: 1' ~~~ g3 
9 John I!'. Wildman, collector....................................... .............. 547 UO 
970 1 M .M. Trumbull, colltctor ............ _... ............... ...... .... .............. 545 00 
DR. 
No. 
971 
2 
:J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
l 
2 
:l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
:J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100U 
1 
2 
:l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1010 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
l 
2 
:J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1030 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1050 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERKAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
369 
Paid. 
A. J. Ritchie, collector .. .. .. . • • •• • • • • . .. • • .. . . . . . . .. .. . • . • • .. . . . .. .. . • . . . . .. . .. . $659 00 
L. ]';!.Foulke, supervisor.......................................... . ........ ...... 21 00 
l~aac Pugh . . . . .. . . . . . .. . . . . . . • • • . . .. .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • • . .. . . . . . . . . . . .. 110 75 
American Phototype Company.............................. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 300 34 
National Bank·Note Company.................................... .. .. .. .. .... . . 1, 383 39 
Joseph R. Carpenter.............................................. ...... ........ 6, 712 61 
Horace Candee, assessor . . . . . .. .. • .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. • . . .. . . .. • .. . . .. .. .. 820 86 
Jame~ O'Brien, assessor........................................... .............. 60 94 
0. H. Blocker, assessor .. .. . .. . .. .. . . ..... . .. .. .... .. . .. . .. .. .. . . • . .. .. • . . . . . . . .. 62 46 
Abraham Hoffman, assessor....................................... $295 67 ............... . 
John B. Strong, assessor.......................................... ...... .••••. .. 696 72 
Spencer Kirby, asseHsor........ ...... ........ ......... ...... ...... ...... ...... .. 638 50 
~.of:.t~~~~d:::!~s~~s~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, 1~g ~g 
Dana C. Lamb, assessor........................................... ...... ........ 71 44 
James T. Rapier, assessor......................................... . .. . . . . . ..•••. 105 40 
G. H. Burrows, assessor . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . • • . • . .. . . .. .. . . .. • . . .. . . . . . . . . . . .. 160 97 
Charles E. Merrill, assessor........................................ . • . . . . . • . • .. • . 94 35 
A. W. Hawkins, as~essor.......................................... .............. 27 00 
Edward Livingston, assessor...................................... .. • . •.•.. ... .. 30 39 
B. B. Eggleston, assessor . .. . . • . . . . . . • . . . • . • . . . . .. . • . .. . . . . . . . . .. .. . . • . . • . . . • • . . . 91 55 
S.M. Shoemaker, resident manager................................ .............. 4, 983 05 
Adams Express Company......................................... ...... ........ 82 95 
William A. Simmons, supervisor................................... . .. . . . . .. . • . . . 423 35 
John A. Blume................................................................. 18 50 
William A. Garett, agent........................................................ 320 55 
Arthur Gunther................................................................. 375 00 
Theodore Jancovins.... ....... ... .•.. .. .... . • .... .• •• •. ...•... .• . .••••. .. ...••. 77 50 
Yoe~~g~.ii~ft~~f[dt~~~~~~t_o_r_ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1' ~i~ g?, 
~~!~r!;sR~-n~o~~~;~t~~ll~~-t~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2, ~g~ gg 
~~t~:~r~~~~~~fi~~l~!~~~;:::: ::~:::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: ~: ~gr gg 
~: ~: ~:~~~~~~~:~~f:~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1' ~~~ n 
~~~fJniJ~~e~o~~~!~~~; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, ~~~ ~~ 
Daniel C. Bruce, collector......................................... . . . . . . . • • .. .. . 1, 15:3 OU 
W. R. Wilmer, collector........................................... . .. . .. . . • . . • • . 1, 217 00 
C. W. Greene, collector............................................ ...... ........ 470 00 
Charles W. Slack, collector........................................ ...... ........ 2, 745 95 
Charles C. Dame, collector . . . • . . . . .. . • • • • . . . . . .. .. .. • . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . • . . .. . . 968 25 
George Cogswell, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . 2, 102 48 
Luke Lyman, collector . . . . .. . . . . . . • • • • . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . • • . . . • . . . . . . . . • . . .. • . 1, 272 67 
J. Andrews, collector............................................. .............. 557 00 
B. F. Granger, collector........................................... ...••• ...• .. .. 866 00 
S. S. Bailey, collector............................................. ...... .. ..•.•. 813 00 
R. C. Hutton, collector............................................ ...... ........ 420 00 
William B. McCreery, collector.................................... ............ .. 881 00 
Irving 'I' odd, collector .. .. . . . . . . . .. . • • . . .. .. . . • • • . . . . . .. . • . • . • . . .. . .. .. . . .. . • . . . 1, 078 00 
John S. Witcher, collector........................................ .............. 348 00 
Pacific Guano Company.......................................... .•.••. ...••. .. 13 06 
Bridesbnrgh Manufacturing Company.............................. . .• • • • . . .. . • • . 21 85 
People's Union Bank............................................. ...... .. ...•.. 190 00 
L. Sullivan....... .. .... .....•.••. ...... ..•.. ...... .............. .•.•.• .••.•••. 80 
Providence Washington Insurance Company....................... ...... ........ 14 06 
U. Brentam ...................................................... ...... ........ 2 14 
Utica City National Bank......................................... .............. 18 90 
Scholle Brothers . ................................................. ..•..... ... • •. 23 99 
Ottawa Bank and SavingR Institution .. .. . . • • . • • . . . • . . . .. • .. . . • • . . . . . . . .. .. . . . . 26 81 
~l~e!';n M~_ni~a;;~~~~. ~~~~~-u.: _-_-_-_-_·_-.'.'.".".".".'.'.".".".".:::::::::::::::: :::::::::::::: ~ ~~ 
W. J. Bermett............ ....................................... . .............. 1 19 
A. Casteller .... .. ...... ...•.. ........ ...••. ........ ...... ........ ........ ...... 378 9!'i 
American HorRe -Nail Company . .... . ...... ... .. . .•. .. ...... ...... ... . .. .••.. ••. 1 57 
Rhode !~laud National Bank, Providence .. ·.......... .............. .............. 300 58 
~i~~~~Yt~:r~l_e!.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~?[ ~i 
Michael Sheridan .. . . . . . . . • • • . .. . • . . .. • • . . . . . . . • . . .. . .. . .. • • . . . .. . . . • .. . • • . . • . . 103 94 
Firijt National Bank, Sigourney, Iowa .. ... . ...... .. .••••• .• . ...... . .•. .. . ....... 166 92 
First National Bank, Charlotte, N.C.. .• . .. .... . ...•••. ........... ...... ........ 532 UU 
Living,ton County National Bank, Pontiac, Ill..................... .............. 48 26 
First National Bank, Saint Joseph................................. .............. 860 1:1 
William A. Babcock.............................................. .............. 84 50 
Lewis Zahn, a~sessor........................ . • • • . • . . .. .. . . • . . .. . .. . . . • • . . • • . . . .. 1, 064 23 
D. W. Munn, supervisor........................................... ...••. ..•..••. 13" 00 
Edward •rompkins, clerk.......................................... ....•.. ....... 129 82 
A. C. Stewart, collector . . . . . • . .. . . • . . . .. . . . . . . . . . • .. • • . . .. . • . • • • .. . .. • • • . • .. . • • . 974 00 
H. Ex. 10--24 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
A. H. Young, collector .......................................................... . 
CheMter Pike, collector ........................................................ .. 
'Villiam P. Tatem, collector ................................................... .. 
C. Barca! ow, collector .......................................................... . 
James V. Bentley, collector ................................................... .. 
A. H. Wallis, collector .......................................................... . 
James Freeland, collector ...................................................... . 
J. McHarg, collector ........................................................... . 
Charles R. Coster, collector .................................................... .. 
A. Willmann, collector ......................................................... . 
M.D. Stivers, collector ........................................................ .. 
J. M. Johnson, collector ....................................................... .. 
C. S. Clay, collector ........................................................... .. 
John T. Masters, collector ...................................................... . 
A. J. Cheritree, collector ....................................................... . 
E. D. Brooks, collector ........................................................ .. 
A. C. Churchill, collector ................ : ...................................... . 
J. Mason, collector ............................................................. . 
Frederick L. Manning, collector ............................................... .. 
M. H. Lawrence, collector .................................................... .. 
Francis S. Rew, collector ..................................................... .. 
George R. Kib ue, collector ........................ :. .. . . • .. .. . • .. . . ............ . 
Marshall B. Blake, collector .................................................... . 
William Barrow, collector........................................ . ............ . 
George P. Peck, collector ....................................................... . 
I.J. Young, collector ........................................................... . 
R. B. Pullan, collector ........................................................ .. 
,V. W. vVilson, collector ....................................................... . 
J. Pursell, collector ........................................................... .. 
Clark Center, collector ........................................................ .. 
~: ~: &~~~~~·c~f11~~~~~r- ~:::: ~:: ~::::::: ~ ~ ~::: ~:::::: ~ ~: ~::::::::::: \:::::::::::::: 
Lucas Flattery, collector ....................................................... . 
J. L. Kessinger, collector ....................................................... . 
Peter Rose, collector ........................................................... . 
Henry FasRett, cvllector ....................................................... . 
WilHon Bowlby, collector ..................................................... .. 
vV. J. Pollock, collector ....................................................... .. 
M. Yardlt>y, collector .......................................................... .. 
John R. Brietenbach, collectot· .................................................. . 
W. C. Gray, collector .......................................................... .. 
H. E. Mnhlenburg, collector ................................................... .. 
J. G. F1ick, collector ........................................................... . 
Henry l\L Hoyt, collector ...................................................... .. 
George D. L. Montanyo, collector .............................................. . 
0. J. Bruner, collector .......................................................... _ 
Joseph ,V. Patton, collector .................................................... . 
George Bubb, collector ......................................................... . 
P. R. Gray, collector ........................................................... . 
John M. Sullivan, collector .................................................... .. 
C. M. Merrick, collector ........................................................ . 
William F. De Knight., collector ............................................... .. 
W. R. Cloutrnan, collector ..................................................... .. 
0. J. Hollister, collector ....................................................... .. 
R. J. J one~. collector .......................................................... .. 
Edward K. Snead, collector ..................................... -- ~ -- .......... .. 
G. S. Richards, collector ......................................................... . 
R. BurgeHs, collector .............................................. _ ........... .. 
B. B. Botts, collector .......................................................... .. 
vV. 'vV. Dean, collectot· ........................................................ .. 
Francis Widmer, collector ..................................................... .. 
2 E. Latham, collector .......................................................... .. 
3 Lucian W.Coy, collector ...................................................... .. 
4 L. H. Cary, collector ........................................................... . 
5 Alfred Briggs, collector ....................................................... .. 
6 W. C. S. Smith, collector ....................................................... .. 
7 John H. Morrison, collector ..................................................... . 
8 Joseph SeldP.n, collector ....................................................... .. 
9 William H. Russell, collector .................................................. .. 
0 G. P. Bel!nett. collector ........................................................ .. 
1 Horatio Jenkins, collector ...................................................... . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
1130 
Robert Little, collector ......................................................... . 
J. B. Cahill, collector ................................................... _ ....... . 
J. Richmond, collector ........................................................ .. 
B. 1<'. Kelley, collector...... . . .. . .. .. • • • • .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . • . . • • . _ ........... .. 
JJ!.~~~~~~:~~ElHH\H\\H\FZH\\\HH\HHJ 
Paid. 
$958 00 
376 00 
1, 476 00 
1, 630 60 
918 67 
2, 170 50 
o, 452 00 
3, 560 74 
2, 086 00 
2, 054 00 
715 80 
1, 273 12 
828 00 
760 76 
370 00 
192 85 
1, 100 00 
1,162 74 
1, 443 45 
836 00 
1, 383 61 
2, 323 35 
4, 962 1tl 
l, 004 00 
659 00 
2, 261 00 
5, 434 26 
1, 102 50 
996 00 
1, 418 00 
956 00 
1, 166 00 
583 80 
703 00 
1, 54<1 50 
243 97 
1, 227 00 
4, 020 17 
1, 325 00 
1, 360 00 
521 00 
1, 664 00 
943 00 
1, 377 00 
932 00 
1, 436 00 
1, 844 00 
718 00 
5ll 00 
], 420 00 
1, 601 00 
1, 052 00 
962 00 
1, o..13 00 
255 00 
888 oo 
2,166 00 
1, 853 00 
2,138 00 
398 40 
1,812 00 
2, 568 00 
756 00 
4, 729 ()() 
1, 545 tlO 
1,191 00 
435 00 
2,116 00 
l, 032 30 
350 00 
1, 352 00 
1, 467 94 
710 50 
1, 197 30 
1, 186 00 
475 00 
1, 464 26 
437 00 
378 45 
258 E8 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QU.ARTER, 1873-Contiuued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
113L F. Brigg~ & Co. and others ..................................................... . 
2 S. M. Lanier, late assistant assessor .............................................. . 
a William A. Simmons, supervisor ................................................ . 
4 N. P. Gorman, late collector ................................................... .. 
!i Elbridge G. Gale, late collector ................................................ .. 
ti John G. Miller, assessor ....................................................... .. 
7 W. L. Scruggs, assessor ........................................................ . 
8 T. M. Brown, assessor ......................................................... .. 
9 Horace Coleman, assessor ..................................................... .. 
i140 EliasNigh, assessor ............................................................ . 
1 George B. Johnson, assessor ................................................... . 
~ John C. Burton, assessor ........................................................ . 
3 Otis Clapp, assessor ............................................................ . 
4 P. J. Stone, asses~or ........................................................... .. 
5 H. W. Smith, assessor ......................................................... .. 
ti A. C. Crosby, as~essor ......................................................... . 
7 George W. Kingsbury, assessor ................................................ .. 
R William Raymond Lee, assessor ................................................ . 
9 Mons. Grinager, assessor ....................................................... . 
i.l50 Olivet· B. Leicb, assessor ...................................................... .. 
l ThomaR J. Major, assessor ...................................................... . 
2 0. P. Johnson, assessor ....................................................... .. 
3 George B. Goodwin, assessor ......... ~ ......................................... . 
4 Robert Rusling, assessor ....................................................... . 
5 J•Jhn J. Parry, assessor ........................................................ .. 
6 Wells S. Jones, assessor ....................................................... .. 
7 E. F. Stone, assessor ........................................................... . 
8 Lewis Weitzel, assessor ....................................................... .. 
9 John B. Wright, assessor ...................................................... .. 
H60 Reuben Rockwell, assessor.... . .. . . .. .. • . .. . .. .. . • .. .. .. . • • . . • • • .. . ............ . 
1 Selden Connor, assessor ........................................................ . 
2 Hiram Ruggles, assessor ....................................................... . 
3 C. B. H. Fessenden, assessor .................................................. .. 
4 B. F. Joubert, assessor ......................................................... . 
5 Samuel A. Haley, aHsessor . • • . . .. . .. • • • • . . .. .. . • .. • • . . • . . . . . .. .. .. . ............ . 
6 P. W. Perry, supervisor ........................................................ . 
'\Vatkins James, surveyor ..................................................... .. 
8 C. M. Horton, agent ............................................................ . 
9 H. T. Yaryan, agent . • .. .. .. . . • • . . • • . .. . . .. . .. . . .. .. ••• • . • . • • . • • • . ............ . 
i170 James J. Brooks, agent ......................................................... . 
1 Internal-Revenue Record ...................................................... . 
2 Henry Skidmore ............................................................... . 
3 The Continental Bank-Note Company .......................................... . 
4 Mills, Robeson & .Smith ........................................................ . 
5 Burtis, Powers & Burtis ....................................................... . 
6 Paul C. Groening .............................................................. . 
7 Bryant & Rodman ............................................................. . 
8 The First National Bauk, Cooperstown, N. Y ................................... . 
9 Hooper, Reese & Co., assignees ................................................ .. 
J.lSO J. B. Littell .................................................................. .. 
1 F. H. Eaton .................................................................. .. 
2 The Marine Company of Chicago .............................................. .. 
3 William R. Post .............................................................. .. 
4 N.N.Spink,cashier ........................................................... .. 
5 S. 'vV. Treat & Co ............................................................. .. 
() John Bernhard ................................................................ . 
7 D. S. Blackman ............................................................... .. 
8 The Northampton County Savings Bank ....................................... .. 
9 George W. Ernst ............................................................. .. 
1190 The Pascoag Nationul Bank ................................................... .. 
1 H. E. StockwelL ............................................................... . 
2 George A. Dunlap ............................................................ .. 
3 First National Bank, Tiffin .................................................... . 
4 National Exchange Bank, Tiffin ............................................... .. 
5 Pitkin Brothers & Co . .. . .. . .. . . .. . . • . .. . . . .. • • . . .. .. • • . . • • • . . .. • . .. ........... . 
6 Johnson & Bassett ............................................................. . 
7 Thomas W. Boyer ............................................................ .. 
8 John~'. Hager & Co .......................................................... .. 
9 Dr. D. Jayne & Son ........................................................... .. 
1200 Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
1 Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
:l Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
3 Dr. D. Jayne & Son ........................................................... .. 
4 Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
5 J. C.Ayer&Uo .............................................................. .. 
6 J. C. Ayer & Co .............................................................. .. 
7 J. C. Ayer & Co ............................................................... . 
!i J.C.Ayer& Co . ............................................................... . 
9 Askell, Tufts & Co ......................................................... .. 
1210 Askell, Tufts & Co ......................................................... .. 
371 
Paid. 
$4,125 56 
445 69 
125 00 
114 86 
260 00 
1,444 77 
121 48 
393 81 
1, 005 23 
990 31 
2,228 95 
1,330 12 
844 88 
929 00 
909 77 
707 63 
6 50 
I, 306 49 
31 25 
898 90 
31 45 
308 15 
I, 065 80 
1, 148 15 
265 47 
842 40 
525 46 
2, 000 89 
84 08 
32 44 
14 27 
22 00 
50 00 
429 9! 
21 00 
511 09 
10 00 
191 95 
390 45 
275 62 
360 58 
466 06 
3,462 33 
62 05 
68 26 
88 35 
86 73 
Hli 19 
I, 986 78 
5 70 
14 52 
830 30 
24 49 
56 81 
43 01 
3 O!J 
4 89 
267 07 
275 52 
105 40 
34 15 
5 30 
16 28 
81 20 
171 
2 5fl 
5 46 
144'! 
51 84 
I15 70 
J2 40 
24 62 
49 25 
45 79 
19 88 
83 es 
28 51 
53 14 
45 60 
54 60 
372 TREASURER'S ACCOUNTS. 
Dn. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
----1---------------------------------------------------I 
Unpaid and 
outstanding. 
1211 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1240 
1 
2 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Ask ell, Tufts & Co ..•••••..•••.•••••••..•.•••.••••••.•••..••.•••.•••..••....•.. 
Radway & Co .•••••.•••••.••••••••...••••.•••••.•••.•••••••••......•.•.•....... 
Radway & Co .•••..••.••••••••••..••..••....••..••••..••..••..••..•••••.••.•••. 
John Hodge .................................................................. .. 
H. G. Norton & Co ............................................................ . 
F. M. Tryon .......•.••••••••....•••••••••.•••••.••••..•...........•...•...•••.. 
A. B. Griswold & Co ........................................................... . 
Roderick Nevert~, jr ............................................................ . 
Josiah Shull .................................................................. . 
Dr. D. Jayne & Son ........................................................... . 
Treasurer United States, credit of Fielding Hurst, late collector .•.••...•..•........ 
William C. Kneffuer, assessor ................................................... . 
Edward Rube, assessor ......................................................... . 
E. L Baker, assessor ........................................................... . 
T. J.Kinney, assessor .......................................................... . 
Charles Stephani, assessor ...................................................... . 
Daniel Woodall, assessor. • • . • • • . . • • • . . • • . . • . . . . • . . • • . . . • • . . • • . • • • . • ........... .. 
W. F. Henderson, assessor ...................................................... . 
Isaac H. Duval, assessor ....................................................... .. 
J. C. Willis, collector .......................................................... .. 
J.D. Webster, assessor ........................................................ .. 
Willie D. Jones, assessor ...................................................... .. 
Edgar Needham, assessor ...................................................... . 
George M. M.Linn, assessor ..................................................... . 
K. R. Cobb, ~upervisor ........................................................ .. 
K. R. Cobb, supervisor ......................................................... . 
Simon 'r. Powell, supervi8or .................................................. .. 
L. M. Foulke, supervisor ...................................................... .. 
A. E. Burpee, agent ................ . .......................................... . 
Anthony Higgins, United States attorney ...................................... .. 
•r. H. Blackwell, United States gauger ..................................... ----'· 
H. L. Duguid, collector ......................................................... . 
3 J. N. Camp, collector ........................................................... . 
4 A sa C. Matthews, collector ..................................................... . 
!i R. J. Chesnutwood, collector .................................................... . 
6 F. Springs, collector ........................................................... .. 
7 L. P. Sherman, collector ........................................................ . 
9 
1250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
12EO 
l 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
1290 
E. H. Hobson, collector ........................................................ . 
A. H. Bowman, collector ...................................................... .. 
N. Coop"lr, collector ........................................................... .. 
T. S .• Johnson, collector ....................................................... .. 
Franklin J. Rolin!!, collec-tor .................................................. .. 
Charles J. Talbot, collector ................................................... .. 
J. Fenno, collector...... .. • • • • .. . • .. .. . . • . . .. . .. .. .. .. .. • • .. .. . • .. . ........... .. 
R. M. Smith, collector .......................................................... . 
John Sargent, collector ....................................................... .. 
Adin Thayer, collector ........................................................ .. 
E. R. Tinker, collector ......................................................... . 
H. B. Rowlson, collector ........................................................ . 
J. T. Smith, collector .......................................................... .. 
C. W. Ford, collector ........................................................... . 
Lindsay Murdock, collector ..................................................... . 
Charleil P. Heywood, collector. .. • • • • .. • • • . . .. • .. . . .. .. .. • • • • .. • • .. .. .......... .. 
Charles B. Wilkinson, collector ................. : .. ............................ .. 
Charlet~ B. Wilkinson, collector .•.....••..••.••••••.••••••••.•..••..••..••.••.••. 
H. A. Newman, collector .. • • • • . . • • • • • .. • .. .. . • . • • • • . . .. • . . .. .. . • • . . ........... .. 
J. M. Bailey, collector ......................................................... .. 
Levi Blakeslee, collector ....................................................... .. 
A. Congdon, collector .......................................................... .. 
Jesse Duck, collector .......................................................... .. 
G. P. Davis, collecto1' .......................................................... .. 
Thomas VI'. Davis, t•ollector .................................................... . 
William Ames, collector ....................................................... .. 
C. L. Anderson, collector ...................................................... .. 
P. Bran bach, collector _ ........................................................ .. 
L. S. Walker ................................................................... . 
Fitzgerald & Vanderf, rt ......................................... . ............. . 
J. G. L. Akerman ............................................................. .. 
Keeler, Holcomb & Co ........................................................ .. 
W. H. Hager & Sons ........................................................... . 
Olcott & Co ................................................................... . 
Cheshire National Bank, Keene, N.H .......................................... .. 
Chase & Uabot ................................................................ .. 
Jacob Driedman ............................................................ ... . 
Samuel Minor ................................................................. . 
Margaret Rumford ............................................................ .. 
CharleHE. Wemple ............................................................ . 
Anson F. Abbott ......................................... . .................... .. 
State National Bank, Boston ................................................... .. 
George W. Hill ............................................................... .. 
Paid. 
$34 2() 
68 40 
27 36 
12 31 
64 80 
92 50 
8 79 
24 51 
2 8;} 
57 02 
2, 623 27 
107 49 
5i7 48 
1, 283 17 
388 72 
385 58 
598 70 
264 24 
252 88 
3, 476 3-t 
658 69 
618 19 
1, 110 60 
1, 284 48 
543 70 
502 84 
31.3 95 
366 22 
218 29 
250 00 
19 00 
1,176 08 
3, 016 70 
682 50 
826 00 
664 00 
790 00 
4, 457 41 
4, 263 00 
475 00 
1, 187 00 
830 14 
500 32 
578 08 
3, :l92 00 
1,949 00 
457 00 
1, 450 04 
·999 00 
1, 826 00 
3, 418 00 
l, 034 00 
977 00 
1, 305 00 
2, 088 00 
1, :?61 00 
1,298 00 
1, 107 50 
l, 184 07 
1, 070 00 
1, 041 00 
2, 067 28 
l, 188 00 
419 00 
1, 088 Ou 
8 36 
214 
8 31 
5 80 
28 50 
81 07 
368 25 
18 38 
5 89 
3 13 
4 51 
9 48 
13 73 
239 40 
25 18 
TREASURER'S ACCOUNTS. 373 
DR. :FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of- Unpaid and 
outstanding. Paid 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
129~ I ~~io~:fs~~ie"ii~~k~·r,i;;~,-i~d:::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2~~ ~~ 
:1 John Kibbe..................................................................... 28 
4 F. W. Woodruff. .................................................. . . . . . . . . . • . • . . 535 61 
5 First National Bank, Sandusky, Ohio . • . .. .. . .• .. . •• . .. . •. . .. . . . . . . . . . .. • • . . . . . . . 649 09 
6 New England Mutual Life In~urance Uompany .. .• . •. . . • . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . 366 46 
7 Lloyd, Huff& Go ........................................... ,.................. 365 46 
8 First National Bank, Wilkesbarre, Pa................. ...... ...... ...... ..... ... 1, 577 23 
9 Newport Deposit Bank, Newport, Pa........ ..... .. .. . .. .. .. . .... . . .. .. .. .. .. .. . 131 15 
1300 'l'albott, Wilmarth & Co.......................................... .......... .... 62 60 
1 Kountze Brothers................................................. . .. . .. • . . .. . . . 166 30 
2 Nathan T. Pusey .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .... .. .. . .. .. ... .. .. .. .. . $1 42 .............. .. 
3 Manufacturers and Merchants' Bank, New York City.............. .............. 8 74 
4 State Bank, Madi~on, Wi11. .... .. . .. .... .. .. . .... . ................. . .. .. .. . .. .. .. 234 03 
5 F. H. Schulze..................................................... .............. 10 54 
6 National Exchange Bank, Milwaukee.............................. .............. 720 59 
7 Reynolds, Has kill & Co .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. . 119 94 
8 John H. Jones.................................................... .............. 8 46 
9 First National Bank, Westfield, N.Y.............................. .............. 192 90 
1310 Warren Ha~tings........... ...................... ................ .............. 6 54 
1 Robert L. Allen................................................... .... . . . . .. . . . . 12 35 
2 Valley National Bank, Saint Louis, Mo............................ .............. 304 26 
3 Ohio and Mississippi Raih·oad Company............................ . .. .. .. . .. .. .. 53 67 
4 J. C. Harper .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .... • . .. . . . • .. .. . . . • • .. . .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. 4 42 
5 E. E. White, collector.............................................. ...... ........ 1, 500 Oil 
6 Henry S. Wheeler, clerk . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 183 00 
7 George L. Douglass, agent......................................... .............. 115 00 
8 Charles L. Flanagan, agent...... .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 144 00 
9 Albert A. V\'hite . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. . .. . .. . !H 15 
1320 Robert Hornback................................................. . .. . .. .. . .. . .. 5, 174 35 
1 Joseph A. Cooper, collector........................................ .............. 2, 954 60 
2 Albert R. Howe, collector........................................................ 3, 437 13 
3 Silas D. Wood, collector......................................................... 1,108 :n 
4 F. M. Finch, collector . .. .. • . .. . . . .. . .. .. .. . • .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. • .. 792 37 
5 C. S. Winstead, collector .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2, 573 00 
6 H. W. Fick, collector.............................................. ...... .. ...... 174 00 
~ ~: ~-;:fs~n~~~f~~~t~·r·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::·: 1, g~~ gg 
9 Samuel Magill, collector......................................................... I, 091 00 
1330 George Moon, collector............................................ ...... ........ 441 00 
1 N. Boardman, collector . . .. . . .. . . • .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. 928 00 
2 T. E. McCracken................................................................ 525 00 
~ I t:g?i~~:ig~f~~~~:l~~~~~:::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 3. H~ ~g 
~ I t:~:- i~l1f~~:~~~~~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::: :::::::::::::: i: ~~~ gg 
9 Samuel L. Watson, collector....................................... .............. 680 00 
1340 George A. King, collec.tor................................ .......... ...... ........ 1,104 00 
~ 1 ~:_!:_ ~;!t~:~r~~~~~r:~~~;::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: !Jgl ~~ 
4 John M. Mason, collector .. .. . .. . .. .. .. . .. • .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 797 57 
5 S. F. Miler, collector............................................... .... .. . .. . .. .. 234 20 
6 J. R. Stebbins, collector .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 193 85 
~ I ~~!~1;:~~,\ii~~~~~:~~~~t~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~: g~g gg 
,1350 I Robert Williams, jr., collector...................................... .............. 2, 790 56 
l J. B. Rothchild, collector........................................... .. .. .. .. .. .. . . 652 00 
2 C. C. Walcutt. collector............................................ .............. 1, 098 11 
:! William H. Robb, collector ....................... , .. .. .. • .. . .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. 595 CO 
4 J. R. Swigart, collector............................................ . .. . . .. . . . . . • . 1, 698 ( 0 
5 A. A. Guthrie, collector............................................ .. .. .. . . .. .. .. 682 CO 
6 G. C. Lofland, collector.... .. . .. .. • .. .. .. .. .. . • .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . 836 CO 
7 \ John B. Kenney, collector......................................... .............. 3, 370 01 
8 Frank Reed, collector............................................. .............. 1,184 CO 
9 John L. Ritchey, collector....................................................... 1,970 CO 
•l3CO S. J. Royer, collector.............................................. . .. .. • . . .. .. .. 718 00 
1 D. W. Shryock, collector . . .. .. .. . . .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. . .. .. 2, 145 00 
~ l l~{~~~i~:~:~~!~f:~[~:-1'~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, ~g~ gg 
5 James Mullins, collector....... . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 00 61 D. W. Peabody, collector.......................................... .............. 1, 761 00 
7 R.l!'. Patterson, collector.......................................... ...... ........ 1, 205 00 
8 Charles S. Dana, collector . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. . .. . .. .. . .. • .. .. .. .. 298 46 
9 A. J. CranP, collector.......... .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . • .. .. .. . .. • .. . . .. 257 00 
!"370 , A.l'. Lathrop, collector........................................... .............. I, 170 00 
374 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid 11nd 
outstanding. 
J. H. Rives, collector .......................................................... .. 
George W. Henderlite, collector ................................................ . 
Samuel Coulter, collector ...................................................... .. 
G. Q. Erskine, collector ......................................................... . 
A. K. Osborn, collector . . . • .. .. .. • • . • • .. • .. . • .. • • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
Hiram:E. Kelly, collector ...................................................... .. 
J. T. Valentine, assessor, and others ............................................ .. 
J. Andrews, collector ......................................................... .. 
JohnS. Witcher, collector ...................................................... . 
John C. Bowyer, agent .................................................. . ..... .. 
George Marston, late supervisor ............................................... .. 
J. H. Manley, agent ............................................................ . 
A. l\f. Kanouse, clerk ........................................................... . 
Treasurer United States, credit of Samuel R. Dawson und to Sam-
uel R. Dawson, late collector ................................................. . 
Treasurer United State!!, credit of Fielder C. Barnes, late collector ........•..•..•.. 
John Mitchell, agent .......................................................... .. 
Shelah Waters. assessor ....................................................... .. 
Franklin Telegraph Company ................................................. .. 
Dennis J. Lucy ............................................................... .. 
G. C. Wharton, United States attorney ......................................... . 
R. M. Proud, assessor ........................................................... . 
C. A. Harrington, assessor ..................................................... .. 
A. Chamberlin, assessor ........................................................ . 
Hagermann Tripp, assessor ..................................................... . 
vVestbrookDivine, assessor ..................................................... . 
vVilliam 1\f. Wiles, assessor ..................................................... . 
Robert Bolling, assessor ........................................................ . 
J. W. C. Bryant, assessor ....................................................... . 
William A. Eliason, assessor. . • .. .. .. .. . • .. . .. . . . .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. ........... . 
Augustus Ford, assessor .................................................... . .. .. 
James S. Stewart, assessor .................................................... .. 
D. Vv. C. 'fhomas, assessor ...................................................... . 
David Turner, assessor ........................................................ . 
S. A. Graham, assessor ....... .................................................. . 
James Fishback, assessor ..................................................... .. 
N atl!aniel Wale!!, assessor ..................................................... .. 
C. C. Esty, assessor ............................................................ .. 
George W. Bigelow, acting assessor ............................................ .. 
F. S. Hill, assessor ...... .................................................... ... . 
William A. Davis, asseH~or .................................................... .. 
George L. Clark, assessor ..................................................... .. 
E. L. Pitts, assessor ........................................................... .. 
H. W. Dellinger, assesRor ...................................................... .. 
Edward P. Snow, assessor ..................................................... . 
James Ashworth, assessor .................................................... .. 
Horatio C. Hunt, assessor ..................................................... .. 
Willard Slocum, assessor ...................................................... .. 
R.N. McLaren, assessor ........................................................ . 
Dexter Wilder, assessor ....................................................... .. 
J. C. Stearns, assessor ......................................................... .. 
George S. Smith, assessor ...................................................... . 
John Hogan, assessor .......................................................... . 
Thomas Frazer, assessor .. .. . • .. . .. .. • .. . • • . .. .. • .. • .. .. .. . .. .. .............. .. 
John Scott, assessor .......................................................... .. 
Palmer, Bachelders & Co ...................................................... .. 
B. F. Bagley .................................................................. .. 
Paul Raymond ............................................................... .. 
'fhe Farmers' ~atioual Bank, Warren, Ill ...................................... . 
E. vV. White .................................................................. .. 
James E. Routh................................................... $2 04 
The Rochelle National Bank, Illinois .......................................... .. 
Boone, Cotton & CampbelL ................................................... .. 
John J. Bloomfield ............................................................. . 
National Bank of Michigan, Marshall, Mich •••••..••.•••••••..•••.......•••...... 
Fish & Hammond ............................................................. .. 
A. L. Bartholomew & Co ...................................................... .. 
Lindsay Muruock, collector ..................................................... . 
vV. B. Richardson, collector .................................................... .. 
0. F. Presbrey, assignee ............... ........................................ .. 
vV. D. Fieldir:g, surveyor ...................................................... .. 
B. F. \Vagenseller, assessor .................................................... .. 
Frank Blades, assessor...... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . ........... .. 
John Tyler, jr., assessor ...................................................... .. 
Henry IIarnden, assessor ............................ ................... ...... .. 
W. C. Harbinson, assessor ...................................................... . 
John R. Bowen, assessor ....................................................... . 
HenryS. Glover, assessor ..................................................... .. 
A. P. Shattuck. as~essor ....................................................... .. 
DavidF. Whittle ................................................. ............ .. 
Paid. 
$1,857 00 
21 00 
855 00 
1, 932 52 
805 00 
963 00 
1, 225 34 
542 00 
592 00 
247 75 
499 95 
28:l Ol 
17 70 
165 54 
10, 04:! 53 
197 76 
99 50 
176 98 
250 ou 
175 00 
915 13 
38 94 
89 83 
1, 059 78 
32 09 
1, 054 33 
683 2!) 
147 52 
106 91 
920 35 
97 74 
46 78 
118 77 
434 06 
73 27 
M 25 
57 35 
20 83 
400 81 
130 00 
6 34 
719 79 
43 97 
75 00 
457 08 
146 80 
33 10 
1()7 75 
26 25 
30 33 
105 46 
153 00 
109 26 
53 8B 
57 00 
95-
9 55 
46 69 
3 13 
1:13 76 
122 98 
180 50 
137 75 
51 11 
11 16 
479 93 
551 00 
194 26 
92 50 
67 74 
353 84 
129 50 
95 96 
]14 77 
43 28 
86 79 
66 00 
80 35 
TREASURER'S ACCOUNTS. 375 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
~o I To warrants paid on account of- I Unpaid and ~ ------------------------- outstanding. Paid. 
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INTERNAL REVENUE-Continued. 
A.K. Welles..................... ..........•..................... .............. $59 CO 
The First National Bank, Bloomfield, Iowa........................ ... . . . . ... . .. . 297 35 
TheFirstNationalBank, Dowagiac, Mich....................................... 59 90 
The Home National Bank, Elgin, Ill............................... ...... ..•..... 103 75 
D. R. Martin...................................................... ...... ........ 24 46 
Smith & Bishop.................................................. .............. 4 99 
Arthur M. Hauk:es . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
The Manufacturers' ~a tiona! Bank, Racine, "\Vis . .. .. . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . 202 49 
Hammond & Pound . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .... . . . .. . .. .. .... .. . .. . 334 Ill 
John P. Kennedy . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . 6 07 
"\V. H. Wilder........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . 19 00 
l<'irst National Bank, Mercer, Pa....................... .. .......... .............. 370 12 
2 J.N.Olmstead.............. ...................................... .............. 10 54 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14i0 
1 
5 
6 
7 
s 
9 
1480 
1 
'l'he Penn National Bank, Philadelphia, Pa ...... ........ .......... ...... ........ 50 59 
First National Bank, Newburyport, Mas~.......................... ........ ...... 150 57 
J.F.Culver&Brother............................................ .............. 76 95 
R. M. 'rhompson.................................................. .............. 301 70 
N.M.Donaldson.................................................. .............. 45 25 
C. E. Harrison, as~essor .......................................... . ........... , . . 1, 131 32 
Matthew Berry................................................................. 3o9 55 
Mack J. Learning, assessor........................ . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . . 188 65 
~-l.'~~\~1:,y~8~~~~8~~-r-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... :~: .:~ ..... -· ... 'i49"i5 
Nelson l't!orrill, assessor........................................... . .. . . ... . . . . .. 3i? 85 
Hervey Craven, assessor.......................................... .. .. .. . . .. .. . . 60 72 
J. B. Weaver, assessor. ............................................ .. . .. .. . .. .. . . 37 56 
Lute A. 'l'aylor, as~essor .......................................... .............. f<6 99 
Townsend North, assessor...................................................... 33 14 
George D. Copeland, assessor................ . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . 15 00 
JohnJ. Grant, assessor......................................................... 5718 
David L. l<'ollett, assessor .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . 48 87 
T. H. Brooke, assessor.......................................................... 18 00 
2 John E. Ryan, assessor............................................ ...... .. .... .. 125 72 
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James R. Hayden, assessor........................................ .... .. . . . . . . . . 136 19 
"William J. Davis, asseH~or. ...... .................. .......... ...... .............. 81 00 
Henry A. Bigelow, assessor . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .... .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . .. 79 50 
l''.C.Lord, assessor ............................................... 
1
.............. 47 00 
Thomas J. Hunt, assessor.......................................... . . .. . . . . . . . . . . 43 50 
}~~/f£s;~~~!~:~:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1 ~~ ~g 
H. C. McArthur, assessor . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . 56 26 
'l'bomas Powers, assessor.................................... .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. 32 70 
~i-~~~oec~~h~1~;:~0:~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 16~ ~g 
Fn·stNatwnalBank, Hanmbal, Mo.............................................. 972 28 
The Tamaqua Banking and 'l'ru~t Company....................... .... .. ........ 291 22 
F. H. Schulze..................................................... ........ . ..... 12 06 
\Villiam F. :Marian................................................ .......... .... 5 98 
J. S. & W. G. Mead................................ . .............. ...... ........ 13 87 
J!l!l~~J·j~":~~~jijjjjjijjjjjijjjjjljjiijjjj Jljlj !! !iii \ll\ !iiiii 111! 
Seymour Brownell, late collector.................................. ........ ...... 199 81 
~r~~;~~dcbSetr~ct?t~ s~~~::;oo:·::: ::-.::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~~ 
TreaRurer United States, credit of Samuel P . Allen, late collector.... . . . . . . . . . . . . . . 2, 181 81 
~¥~!~1r;.~r~~~w=~~: ~~~::~::~~:~ ::::::: ~~ :~~ :::: :::~ ~: ~::~ ~~:~ ~~~::: ::~ if 
fl~!~fliitf~J·lillll!l\!!!!\\\i!\ llllllll\!!i \Ill \I i\\lll!il\\\\\ \ ~ I 
.376 
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INTERNAL REVENtJE-Continued. 
J. M. Hedrick, supervisor ...................................................... .. 
Adams Express Company ..................................................... .. 
Adams Express Company ...................................................... . 
Adams Express Company ......................................... . ........... .. 
!~::: ~~g~::: g~~~:~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ::~ 
!~~~~t~!;,r:~~t~-~~~=-::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: 
E. T. Bridges, agent ........................................................... .. 
J. E. Simpson, agent .......................................................... .. 
~o~e~;!c~J!tt:rie~~~~~-~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Southern Maryland Railroad Company .•.•...••...••.•...•...•......••...••.•••. 
George P. Shaw ............................................................... . 
James D. Thompson .......................................................... .. 
Arthur Thacher ............................................................... . 
JohnM. Smith ................................................................ .. 
George W. Heilig, surveyor ................................................... .. 
0. C. Anthony, surveyor ....................................................... .. 
J. M. Greer, surveyor ........................................................... . 
I. D. Hudson, surveyor ........................................................ .. 
A. B. Chapin, surveyor ......................................................... . 
I. F. Adams, surveyor .......................................................... . 
William 0. Austin, surveyor ................................................ _ ... _ 
William L. Herr, surveyor ..................................................... . 
George D. Smith .............................................................. .. 
Leonard Whitney, cashier ..................................................... .. 
John Suderly .................................................................. . 
James A. King ................................................................ .. 
±~::: ~~~~~~~ ~~:~~rz, ~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
R. G. O'Brien, surveyor ....................................................... .. 
John Hamilton, surveyor ....................................................... . 
Abram Lozier ................................................... - ............. . 
Russell W. Pratt .............................................................. .. 
I. F. Adams, surveyor ......................................................... .. 
P. L. Hackenberg, surveyor ................................................... .. 
John H. Fisher, surveyor ....................................................... . 
David C. Ne~fus ............................................................... . 
E. A. Rollins ................................................................... . 
Guiseppe Tagliabue ............................................................ . 
0. E. Whitehurst, surveyor .................................................... .. 
Thomas Slaight ............................................................... .. 
D. K. Miller, Lock Company .................................................. .. 
James S. Perrin, surveyor .................................. . ................... . 
Lewis P. Miller, surveyor ....................................................... . 
Lewis P. Miller, surveyor ....................................................... . 
Charles J. Hassett ............................................................. .. 
John J. Gillock, surveyor ..................................................... .. 
George W. Kreider, surveyor .................................................. .. 
William L. Herr, surveyor .................................................... .. 
James A. Jackson & Co ....................................................... .. 
C. C. Roberts ................................................................. .. 
Ji'irst National Bank, Marshalltown, Iowa ...................................... .. 
National Exchange Bank, 'l'iflin ............................................... .. 
George B. Elkins .............................................................. . 
W. W. Perkins ................................................................ .. 
John H. Anderson ............................................................. . 
Ann Rebecca Mann ............................................................ . 
Elias Bramon ................................................................ .. 
M. E. Griffen ................................................................. .. 
B. F. Thompson .............................................................. .. 
George N. Deming ...................................................... _ ..... .. 
Pirst National Eank, Montpelier, Vt ........................................... .. 
E. B. McHenry ................................................................ .. 
William Pallin ................................................................. . 
Thomas J. Laymon ............................................................ . 
Rock County National Bank, Janesville, Wis ............................. _ .... .. 
C. M. Burt .................................... ................................ .. 
Charter Oak National Bank, Hartford, Conn ................................... .. 
Roland G. Brown ............................................................. .. 
Kaufman & Co ................................................................ . 
Sulphin & Wren ............................................................... , 
Railey & Brother .............................................................. . 
Platte Savings Bank .......................................................... .. 
Amana Society ....................................... _ ....................... .. 
George L. Hitchcock ........................................................... . 
Merehants and Farmers' Bank, Washington Court-House, Ohio .................. . 
Lewis H. Willis ............................................................... . 
$~59 65 
2, 96!! 40 
1, 270 60 
2, 983 80 
:l, 074 40 
1, 913 00 
343 80 
330 00 
288 60 
210 05 
l, 378 60 
340 39 
6, 182 98 
560 50 
3 80 
4 94 
2 85 
139 80 
2 16 
103 90 
62 25 
5 00 
72 00 
75 30 
64 00 
6 20 
36 50 
77 27 
~)0 75 
39 00 
11 00 
90 70 
194 21 
21 00 
15 87 
12 00 
24 70 
31 00 
21 45 
17 10 
55 60 
839 75 
6 00 
525 00 
500 00 
42 40 
47 40 
23 45 
76 2:) 
5 00 
12 JO 
6 00 
88 10 
2 26 
12:3 45 
557 03 
38 47 
1 90 
40 33 
3 75 
19 00 
25 27 
34 32 
70 96 
215 44 
12 35 
2 42 
5 77 
27 03 
147 74 
694 18 
21 75 
126 92 
1 42 . 
19 76 
8:3 32 
39 16 
4 80 
10 92 
1 76 
TREASURER'S ACCOUNTS. 377 
.Dn. FIRST QUARTER, 1873-Continued . 
No. To warrants paid on account of- Paid. I Unpaid and outHtanding. 
---------------------------------------------------,-----------1------------
INTERNAL REVENUE-Continued. 
16t0 Buchanan County Bank ............ .................... ...... .... .............. $fi5 07 
1 I Parmer8' Bank, Mecbanicsburgh, Ohio.... . ............ ...... .... .. ............ 72 Ol 
2 :Marion Ruhl...................................................... .............. 7 12 
~ I ~: i,· ~i~~~~tg.:::: ~ ~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1~ ~g 
! I ~~i~t~:~J~:¥4t~~~~~~~?:~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ :~~~ ~~ :: ~~:~~: .......... ~~~-:1 
162~ 1 !~~tra~~~~~~~~~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 3~ H 
2 Radway & Co.................................................................. 56 31 
~ I ~:~h~ #o~~a~-d ·.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~g 
5 H.R.Tucker&Co ............................................... .............. IRS 00 
n W. C. Bates...................................................... .............. 194 40 
7 ,V, C. Bates...................................................... .............. 194 40 
~ I ~:~~ ~ ~~:~~:~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2~g ~ 
1630 Bach & NoHtrand .......... ...... ................... ...... ........ .............. !ll 20 
~ I ~-80~ t~o~rc~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~g 
3 Willis Churchill.................................................. .............. 22 80 
4 Lewis Benjamin .... _ •. _............ .... .. .... .. .. .. . . .. .. . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . 100 32 
~ 1 ~-o~~c~~~~~1~:a~·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~} ~~ 
7 Thomas H. Dunham, jr ......................................... _. .. .. .. . .. . .. . . 300 00 
tl Treasurer United States, credit of Andrew W. Mann, late collector.. . . . . . . . • . . . . . . 423 75 
9 William Schilling & Co........................................... .............. 925 50 
1640 P. S. Hackenbergh, surveyor . .. . . .. .. . . • .. .. . . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. 21 35 
1 S.M. Shoemaker, resident manager................................ .... . . .. • .. .. . 4, 958 95 
2 Treasurer United States, credit of Charles l\1. Hammond, late col-
lector, &c...................................................... .... .......... 1, 299 54 
3 Oharles M. Hammond, late collector............................... .............. 401 36 
4 L.l\f. Foulke, supervisor.......................................... ...... .. ...... 465 63 
5 L. M. Foulke, supervi~or .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 20 15 
6 C. G. Wilson, surveyor............................................ ...... ........ JB 00 
7 Daniel Campbell, surveyor .............................................. _ .. ___ .. !i6 00 
8 W. B. Nicks, surveyor .............................. ----............ .. . . . . .. ... . . . 19 75 
9 J.M.Greer, surveyor........................................................... 17 00 
1650 Adams Expre~s Company ............ ·--.......................... .. .. .... •. .... 129 50 
1 R. M. Smith, collector............................................. ... . .... .... .. 30 69 
2 E. I. Johnston, surveyor .......................... -................ ...... . ... . .. . 113 75 
~ I t~: ~~i~~~·. ~~~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~i~ ~~ 
5 J.N.Beach, agent............................................................... 215 07 
tl A.M. C. Smith, jr., agent........................................................ 182 67 
7 Z. Rogere, agent................................................................ 258 26 
8 Elisha Chastain, surveyor......................................... . .. . .. •. ..... . 54 00 
9 Treasurer United States, credit of Horace Meriam,late collector, and 
to Horace Meriam ...... ...... ...... ...... ............ .......... .......... .... 2, 282 14 
1660 I Joseph B. Douglas~. late aRsessor ...............•.•..•• ·----··----· ....•. ....••.. 88 39 
1 I. W. Warner, late aR~essor........................................ .............. 215 19 
2 James B. Weaver, assessor........................................ . ... .......... 99 52 
3 0. H. Baldwin, assessor........................................... ...... . .... . .. 117 09 
4 B. Rush Roberts, assessor......................................... ...... . .. . . . .. 301 75 
5 Pardon Hopkins.................................................. .............. 5 49 
6 J. W. Sutherland................................................. .............. 2 85 
~ I ~~~;:~~i~~~~~~~::~~~l~~~~~::I:l~~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~! ~~ 
1670 Broadway Savings-Bank, Saint Louis .. • . . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . 266 38 ! I {i~!,~;.~~~i:~~:ii?iiL:_:_:_:_:_:_:::_:: ;:~;;;;;;;;;: ;;: :; :;;; ;; ::; : :;; ; ::;;;: ·li § 
5 First National Bank, Holley .. .. .. .. . .. .. • .. .. • . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 227 24 
6 Cedar Rapids and MiHsouri River Railroad ... _..................... .. . .. .. .. . .. .. 154 57 
~ ~~~:al~~~~~~~~~-~ ~~~-~~~:. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2i~ ~~ 
168~ ~~;.a~~l~~~-N!~~~~~=-a_n_:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, 4~~ U 
1 E. Latham, collector............................................................ 791 00 
2 Thomas Cordis, collector ............................................ _ ..... ..... . 223 00 
~ I ~~~~fa~s~~~~s~~g~~~~r~~to";:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::~ i: ~~~ gg 
5 D. F. Hollister, collector........................................... .............. 867 49 
6 .T.S.Prettyman, collector....................................................... 782 37 
1687 Thomas L. Tullock, collector............ .. . .. • . • .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. • .. . . .. . .. .. 498 88 
378 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continncd. 
No. To warrants paid on account of-
I 
Unpaid and 
outstanding. 
1688 I-I.-S-_-F_a_n_n_i-n,_c_o_ll_:_:-t:-:-~-~--~-~---~--~-~-~--N--~-~--~-.0-.0-.~-:-i_n--~-~-~-:.-.-.-.-•• -.--- ----.-•. - .-•• l ........... . 
9 S. A. Irvin, collector ........................................................... . 
1690 William B. Allen, c81lector .................................................... . 
1 Robert Little, collector ......................................................... . 
2 J. Richmond, collector ......................................................... . 
3 A. C. Mathers, collector ........................................................ .. 
4 R. D. Noleman, collector ...................................................... .. 
5 J. C. Willi~, collector ........................................................... . 
6 James C. Veatch, collector ..................................................... . 
7 R. Hill, collector ............................................................... . 
8 Will Cum back, collector ...................................................... .. 
9 William Grose, cvllector • .. • .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . • .. . .. .. . .. . .. . . . . . ........... .. 
1700 Charles F. H ogate, collector ................................................... .. 
1 M. Simpson, collector ......................................................... .. 
2 R. J. Chesnutwood, collector .................................................. .. 
3 George Moon, collector ........................................................ . 
4 W. J. Land ram, collector ...................................................... .. 
5 Johu F. Wildman, collector .................................................... .. 
6 F. Springer, collector ............................................ . ............. . 
7 N. Boardman, collector ....................................................... .. 
8 M. 1\L Trumbull, collector ..................................................... .. 
9 A. J. Ritchie, collector ........................................................ .. 
17 J 0 T. E. McCracken, collector.............. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . • .. . . ........... .. 
1 George 'l'. Anthony, collector .................................................. . 
2 John P. Hall, collector ......................................................... . 
3 John R. Reno, collector ........................................... . ........... .. 
4 Erasmus L. Mottley, collector .................................................. .. 
5 J. F. Buckner, collector ....................................................... .. 
6 ~- Cooper. collector ........................................................... .. 
7 Franklin J. Rollins, collector .••••..•.•.•..••••.•••....•.•.•.•••.••........••..••. 
172~ ~:a~!l¥r~;=~·~~~~=~~!Yr:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
H~~~?;·jiti~N,;~~;: ~:~~))))~~)HmH~H~~HH- 1 ~H~~ :~:~~ 
6 A din 'l'hayer, collector ......................................................... . 
7 Luke Lyman, collector ......................................................... . 
8 J. Mcintire, collector ............................... . ........................... . 
9 Daniel C. Bruce, collector ....................................................... . 
1730 VV'. R. Wilmer, collector ........................................................ . 
1 II. B. Rowlson, collector ........................................................ . 
2 B. F. Granger, collector ......................................................... . 
3 S.S.Bailey, collector .......................................................... . 
4 R. U.Hutton, collector ....................................................... .. 
5 William B. McCreery, collector ................................................. . 
6 Irving Todd, collector .......................................................... . 
7 
8 
9 
1740 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
1750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1767 
S. M. Preston, collector...... .. .. .. . .. • .. . • • . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . ........... .. 
C. P. Heywood, collector ....................................................... . 
A. C. Stewart, collector ........................................................ .. 
E. M. Topliff, collector ........................................................ .. 
Chester Pike, collector ......................................... .. ~ .............. . 
C. Barcalow, collector ......................................................... -- ~ 
g~t~1~Ji~~~:~:~~~,: :~:: :~~;~ :: ~~: :;: :::::::::::::::: ~ :~ ~: ::::: :~::: ~:: 
James M. Wilcox & Co ............................................ --···--······- ~ 
n~ ~i1g~£~~::1l~:r~~~~~~~~~:; ~~ ~: :;:;~ ~ :~;;;;~~ ;; ;: ~:~ ~~: ::~:: :::::::: · 
~oe~~g~h~~~~t~s:~~.s~~s~~-~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~: ~::: ~: ~ ~ ~ ~::::: ~ ~::::: ~ ::: =~::: . ==:: = =::::::: I 
Warner M. Batem:m, Umted States attorney ................................... .. 
Richard Crowley, United States attorney ........................................ I ~~~~~~!~~?:;~:~~~~~~-_:_~_=_:_:_:_:_::_~_:_:_:_:_:_:_~.=-~-~-~_::_=:: ::::::::::::::!::::::::: ~:::: ; 
George D. Smith, surveyor ........................................ 1 .............. 1 
J.E.Simpson, agent ........................................................... . 
John T. Hogue, agent .......................................................... . 
Hiram Brownlee, agent ....................................................... .. 
~=:~:~::~!~. ;:~~~~ ~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::::::::::::I 
The Grand Lodge of the State of Louisiana ..................... - -- ~ -------- .. ----
The Dime Savings Fund ..................................................... .. 
Paid. 
$1,612 'i5· 
3, 475 :l5 
523 00 
1, 041 00 
1, 067 00 
526 00 
502 co 
704 00 
971 00 
1,137 00 
1, 714 00 
536 00 
821 9fi 
547 00 
904 00 
481 00 
2, 335 54 
468 00 
748 00 
923 48 
1, 508 00 
1, 056 54 
1, 208 00 
1, 505 00 
1, 355 00 
2, 028 00 
879 00 
3, 281 00 
1, 618 92 
839 00 
465 00 
291 00 
360 00 
2, 61:3 00 
1, 728 01 
1, 289 00 
1, 341 00 
275 00 
470 00 
8 14 00 
2, 039 00 
729 00 
1, 440 00 
989 00 
548 83 
484 28 
792 ou 
938 on 
928 00 
1, 07:l 00 
840 00 
1, Oi9 00 
7i2 47 
489 25 
1, 084 oo 
906 00 
1, 754 00 
1, 022 ou 
498 84 
8, 665 JO 
2, 475 37 
], 868 72 
99 87 
172 25 
920 22 
:l57 32 
100 00 
75 oo 
198 83 
293 25 
149 66 
24 05 
267 80 
226 65 
162 10 
25:1 35 
9 50 
68 
6 55 
10 42 
DR. 
No. 
1768 
9 
1770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1810 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1820 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1847 
TREASURER's ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
379-
Paid. 
The Dime Savings Fund.......................................... .............. $199 78 
Ninth National Bank, New York.................................. .............. 467 17 
l\1eClure, Holder & Co............................................ . ... ....... ... 950 14 
John Engel....................................................... .... .. .. ...... 10 69 
Frederick \V. Mitchell............................................. .... . . . . .. . .. . I 95 
Foote & French.................................................. .............. 112 10 
Merchants' Bank, Meadville, Pa................................... .............. 6tl ll 
F. II. Eaton.................................................................... l 71 
First National Bank, Dubuque, Iowa.............................. .............. 232 67 
Morris Lamprey.................................................. .......... .... 8 55 
GilbertC.Taft.................................................... .............. 3 80 
S.D. Gants..................................................................... 7 9:~ 
Frank Skinner................................................... .............. 4 51 
'l'he First National Bank, 13randon, Vt ...................... ...... .... .......... 336 51 
The First National Bank, Ottawa................................. .............. 4:33 87 
GeorgeA.Faunce ................................................ .............. 18 9!'i 
George W. Shriver .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 67 88 
JohnR.Banton................................................... .............. 38 00 
Samuel Wells.................................................... .............. 142 50 
Samuel S.Kelton................................................. .............. 8 17 
The Montpelier National Bank .................................. ·................ 1,146 65 
George P. Atwell................................................ . ...... ........ 3 80 
S. 0. Gleason..................................................... ...... ........ 8 79 
Wilcox MiningCompany.......................................... .............. 7 1G 
The Commercial National Bank, Dubuque, Iowa................... ...... ........ 2 94 
Isaacs, Taylor & Williams....................................... . .............. 25 65 
Sufkin & Wilson............................................................... 73 58 
W.G.Scott........................ .............................. .............. 30 9~ 
H. R. Poland........................ ..... ....................... .............. 85 On 
First National Bank, Chittenango, N.Y............................ ...... ........ 468 25 
.J. F. Berry & Co.................................................. .............. 46 55 
William C. Sterling............................................................. 9 50 
Dale & Durham.................................................. ...... ........ 177 46 
Howe & Carroll.................................................. .. .. .. .. .. .. .. 8 60 
The Cameron Deposit Bank....................................... ...... ........ 20 66 
The Tidioute Savings Bank of Pennsylvania....................... .............. 94 50 
First National Bank, Lyons, Iowa................................. . .. . . . .. .. .. .. 5 47 
First National Bank, Lyons, Iowa................................. .. .. .. .. .. .. .. 645 87 
E. Asher ParHons ............................. ...... ...... ....... . ...... ........ 9 50 
Lyman Arnold .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . 39 90 
Robert Greer..................................................... ............ .. 17 10 
Holliston National Bank, Massachusetts............................ .... .. .. .. .. .. 453 53 
B.L.Brown...................................................... .............. 19 2!J 
~ru~~w~~;~!;sne~~~~ ~~~~~~:.::::::::::::::.:::::::::::::::::: :::::::::::::: 288 ~~ 
'I'homas Brown................................................................. 7 12 
D. W. Lockwood............................. . ................... ...... ........ 47 
George A. Ingalls................................................. .. .. . . . . .. .. . . 40 94 
First Nation a! Bank, Sigourney .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 50 
William H. Heywood............................................. .. .. .. . .. . . . . . 2 23 
George H. Russell.... . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . 38 45 
Continental Bank-Note Company................................................ 2, 517 54 
H. 'I'. Yaryan, agent............................................. . .............. 311 75 
Samuel Knorr, assessor........................................... .............. 10 56 
James H. Reed, assessor ...................... __ . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . 8:34 82 
Daniel Witter, assessor........................................... .......... .... 127 00 
JobnA.McKee,assessor........................................... .............. 18 75 
John Connell, assessor .................... . ............................ __ . ...... 46 80 
Stephen Wheeler, assessor...................................................... 56 50 
Henry M. Taylor, assessor......................................... ....... ..... .. 157 g3 
George A. Gordon, assessor .......... __ .. _........................ .. .. . . . . .. • . . . 44 44 
C. l\f. !lorton, agent............................................... .............. 19g 10 
Jerome 'I'. Johnson, clerk......................................... . .. . . . . . .. . . .. 73 40 
Nathan D. Stanwood and others................................... $2, El54 74 ............... . 
Charles D. Schmidt and others ...... _ ... _......................... 1, 545 82 .. _ ... _ .. _ .... .. 
~~:nu~~J::;~~o~l~~~~~l-~~~~-t._: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 3, 4~~ g~ 
Charles R. Coster, collector............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 072 00 
A. Willmann, collector.......................................................... 2,371 00 
i;h~-~ti~:r~~ndo~f~!~~;~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1' ~~~ gg 
C. S. Clay, collector............................................................. 616 00 
g~~; ~~i~~~f~J~~~~~re~t~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1• ~:~ gg 
A. J. Cheritree, collector........................................................ 362 00 
S . .1!'. Miller, collector.............................................. .... ....... ... 259 00 
J. R. Stebbins, collector ..... _..................................... .. .. .... .. .. .. 549 00 
Levi Blakeslee, collector._..... . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 00 
J. Mason, collector................................................ .............. 1, 080 00 
H. L. Duguid, collector............................................ .... ...... .... 1,140 00 
380 
DR. 
No. 
1848 
9 
1850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1860 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
1870 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
ltJSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1890 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1900 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1927 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continucd. 
To warrants paid on account of-
lNTER:>iAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Frederick L. Manning, collector .•••..••••••••••.••••••••••••••••••.•••••.••.•••. 
ll.. Congdon, collector .••..••......•••••••••••••.•••••••..•••••••••........•.•••. 
J<,rancis S. Rew, collector ..•••••.••.•..•••••••••..•••••.••••.•••••..•.••..•...... 
George R. Kibbe, collector ..•....•.....••••.••••..•••••.••••.•.•...•••..•••.•••. 
M. B. Blakt1, collector .•••••.•••••..••..•••••..•.•••.••••••.••..••....•....•••••. 
IsaacS. Stewart, agent ...••••..•••.•••••••.•..•.••••..••••.••••••..•••••...•••.. 
George P. Peck, collector. . .. • .. . • • • • • . • • . . • • .. . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . ............ . 
W. B. Richardson, collector ..................................................... . 
C. S. Winstead, collector. . • • • • • . • • • . . . • . • . • . . . • • . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . ............ . 
Pinckney Rollins, collector ..................................................... . 
R. B. Pullan, collector .......................................................... . 
W. W. Wilson, collector ....................................................... .. 
J. B. Rothchild, collector ....................................................... . 
J. Pursell, collector ............................................................ . 
William H. Robb, collector ..................................................... . 
Clark Center, collector ........................................................ .. 
J. R. Swigart, collector ....................................................... .. 
B. F. Coates, collector ......................................................... .. 
S. H. Hurst, collector ........................................................... . 
J. L. Kessinger, collector ................................................ ···-···· 
Peter Rose, collector·-···--··--··· ............................................. . 
Wilson Bowlby, collector ...................................................... .. 
W. J. Pollock, collector ....................................................... .. 
M. Yardley, collector .......................................................... .. 
W. C. Gray, collector .......................................................... .. 
P. D. Sewall ............. . ..................................................... . 
~-- ~-F~-~!~l~y~s~~~~~r0~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Joseph Hobson, assessor ....................................................... . 
D. B. Cliffe, assessor ........................................................... . 
John A. Place, assessor ......................................................... . 
James H. McNeely, assessor .................................................... . 
Frank White, assessor ......................................................... . 
Benjamin Emmons, assessor ................................................... .. 
Andrew J. Warner, assessor ................................................... .. 
J. T. Valentine and others .................................................... .. 
James C. Brown, assessor ....................................................... . 
Mark Flanigan, assessor ........................................................ . 
Theodore Jancovins .......................................................... .. 
Alexander P. Tutton, supervisor ............................................... . 
Matthew Berry, agent ........................................................ .. 
D. H. Lyman, agent ............................................................ . 
Herbert E. Foss ............................................................... . 
National Bank of the Commonwealth, New York City ........................... . 
First National Bank, Quincy, IlL ............................................... . 
Francis W. Kittrege ............................................................ . 
L.A. Clapp ................................................................... .. 
John B. Craig ......... - ....................................................... . 
Continental Insurance Company, New York City .............................. .. 
Continental Insurance Company, New York City ................................ . 
Charles H. Gildersleeve ....................................................... .. 
Russell Hinkley ........................ ·-···· ................................ .. 
Alfred Fulton .. • • . • • • . • • . .. • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • . • • .. .. • • .. . . .. • . .. ........... . 
W. W. Jones .................................................................. . 
First National Bank, Bethlehem, Pa ............................... ·--··--- .... .. 
First National Bank, Corry ................................................... .. 
M. Shaner Chrisman .......................................................... .. 
E. D. Brockway ............................................................... . 
N. S. Young ........................................ ··--·····-···· ............. . 
IsP.ac F. Gossett ................................................................ . 
Ernst Prussiug ................................................................. . 
John F. Jameson ............................................................. .. 
Samuel Turner ................................................................ . 
Ellen G. Smith ................................................................ .. 
Nicholas BalL ................................................................. . 
People's Safe Deposit and Savings Institution, New York ....................... .. 
Northern Bank of Kentucky •••. ·-···· ......................................... . 
First National Bank, Chicopee, Mass ............................................ . 
Joseph B. Cushman ........................................................... .. 
Citizens' National Bank, Baltimore ............................................. . 
Montgomery County Loan aud Trust Company ................................. .. 
William Massey & Co .......................................................... . 
William Massey & Co ......................................................... .. 
William Massey & Co ...... -................................................... . 
J. C. Ayer & Co ............................................................... . 
J. C. Ayer & Co ............................................................... . 
Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
Dr. D. Jayne & Son ........................................................... .. 
Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
Paid. 
$909 00 
1, 446 uo 
1, 390 00 
2, 284 00 
4, 625 00 
81 40 
600 00 
605 00 
2, 903 54 
334 00 
4,175 00 
900 00 
675 00 
1, Otl6 00 
565 31i 
1, 119 36 
698 73 
815 l(J 
790 00 
613 on 
1, 421 00 
1, 442 00 
3, 753 00 
927 00 
:392 00 
394 17 
3, 135 57 
180 25 
625 42 
398 41 
112 82 
804 58 
1, 085 02 
48 01 
1,126 58 
893 97 
46 90 
750 00 
50 00 
297 77 
305 25 
289 24 
l 52 
266 66 
504 21 
26 60 
36 62 
3 13 
242 77 
309 22 
1 90 
34 10 
34 01 
2 85 
53 01 
369 69 
2 07 
3 47 
1 09 
1 76 
40 23 
5 70 
7 12 
6 51 
11 02 
41 94 
255 79 
:39 47 
158 32 
125 12 
44 65 
46 25 
55 50 
46 25 
101 09 
168 48 
69 9f! 
1:?4 42 
64 80 
57 02 
DR. 
No. I 
1928 
9 
193U 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!! 
1940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
1950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1960 
1 
~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1r9o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
20&7 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outMtanding. 
Dr. D. Jayne & Son ........................................................... .. 
Horace S. Fowle ............................................................... . 
Charles Mayer ................................................................. . 
E. F. Davison & Co ............................................................ . 
Bach & Nostrand .............................................................. . 
G. P. Bennett, collector ........................................................ .. 
B. T. Beauregard, cvllector .................................................... .. 
C. W. Greene, collector ......................................................... . 
James Freeland, collector ..................................................... .. 
William Barrow, collector ...................................................... . 
H. E. Muhlenburg, collector .................................................... .. 
Frank Reeder, collector ....................................................... .. 
G. D. L. Montanyo, collector .................................................. .. 
C. J. Bruner, collector ......................................................... . 
Joseph W. Patton, collector .................................................... . 
Samuel J. Boyer, collector .................................................... .. 
George Bubb, collector ........................................................ .. 
G. P. Davi~, collector .......................................................... .. 
P.R. Gray, collector .......................................................... .. 
D. W. Shryock, collector ...................................................... .. 
Thomas 'vV. DaviK, collecto1· .................................................... . 
John M. Sullivan, collector .................................................... .. 
C. 1\-1. Merrick, collector ....................................................... .. 
George H. Olney, collector .................................................... .. 
William F. De Knig!Jt, collector ............................................... .. 
W. R. Cloutman, collector ...................................................... . 
C. L. Anderson, collector ................................................ ...... .. 
John K. 1\-filler, collector ....................................................... . 
R. F. Patterson, collector ....................................................... . 
J. N. Camp, collector ........................................................... . 
Charles S. Dana, collector ...................................................... . 
A. J. Crane, collector .......................................................... .. 
Edward K. Snead, collector ................................................... .. 
G. S. Richards, collector ....................................................... .. 
R. BurgesK, collector .......................................................... .. 
A. P. Lothrop, collector ....................................................... .. 
B. B. BottH, collector .......................................................... .. 
George ,V, Henderlite, collector ................................................ . 
Samuel Coulter, collector ....................................................... . 
B. F. Kelley, collector ......................................................... .. 
W. D. Fielding, surveyor ....................................................... . 
HenryS Wheeler, clerk ...................................................... .. 
J. M. Hedrick, supervisor ....................................................... . 
Simon T. Powell, supervisor ...................................... . ............ .. 
The Internal-Revenue Record ................................................. . 
We~tern Union Telegraph Company ......................... •• ooo ............. . 
J. R. Smith, assessor ............................................................ . 
A. B. Carroll, assessor . ................................. 0 ...................... .. 
D. G. and S. J. Marshall, executors . ............................................ .. 
James J. Brooks, agent ........ ; ................................................ . 
John A. Stevenson, surveyor ................................................... . 
John T. Foster, collector ...................................................... .. 
Francis Widmer, collector ...................................................... . 
Lucian W. Coy, collector ........ _ .............................................. . 
William J. Patton, collector ................................................... .. 
H. W. Fick, collector .•.•...........••..........................••..••.•••...•... 
L. A. Cary, collector ........................................................... . 
John Sedgwick, collector ...................................................... .. 
Alfred Briggs, collector ........................................................ . 
John H. Monison, collector .................................................... .. 
Horatio Jenkin&, collector ..................................................... .. 
A. N. \Vi! sou, collector .•••.•................................•••••.. - ..•....••... 
J. B. Cahill, collector...... .. . • .. . . . . .................. 0 ...................... .. 
Thomas J. Henderson, collector ................................................ .. 
John Jo'. Harper, collector ........................................ . ............ .. 
N. M. Knapp, collector ........................................................ .. 
John E. Detrich, collector ...................................................... . 
George W. Brown. collector ................................................... .. 
J. S. \Vilcher, collector ..... o .................. . ............................... .. 
H. M. Lewi~, collector .......................................................... . 
A. K. O~born, collector .......................... ••ooo• ......................... . 
Edmund Jen~en, collector ..................................................... .. 
Horatio Woodbury, collector .................................................. .. 
E. H. Hobson, collector ........................................................ .. 
John S. Nixon, collector ........................................ _ .............. .. 
A. H. Bowman, collector .. .. .. . . .. . . . . . .. . . . • • . . . • • . • • . . .. .. .. • • • . . ............ . 
S. A. Stockdale, collector ...................................................... .. 
Charles J. 'l'albot, collector ..................................................... . 
J. Fenno, C'>ilector ............................................................. . 
Edward R. Tinker, collector ..................... 0 ............................. .. 
381 
Paid. 
$49 95 
5L 84 
51 80 
32 40 
45 60 
700 58 
1, 431 00 
933 00 
5, 987 00 
1,135 85 
1, 326 80 
713 00 
596 98 
1, 137 ou 
I, 829 14 
788 00 
979 00 
1,110 00 
l, 032 92 
], 900 00 
1, 428 00 
1, 428 00 
1, 642 00 
547 16 
1, Oli4 00 
808 00 
960 00 
690 00 
1, 083 77 
1, 53L OU 
347 00 
245 00 
1, 085 00 
1, 772 00 
2, 242 36 
1, 22:3 00 
2, 017 00 
758 00 
8ti6 00 
1, 011 00 
43 30 
4;) 80 
248 3L 
337 49 
349 38 
56 73 
970 42 
4L1 49 
642 29 
206 37 
69 75 
], 246 00 
1, 537 00 
843 30 
695 77 
558 ou 
4, 606 00 
1, 212 00 
1, 950 00 
2 622 40 
]: 607 53 
2, 453 69 
860 00 
2, 77L 00 
1, 846 00 
870 00 
1, 017 00 
946 00 
610 00 
1, 289 co 
859 55 
3, 90Y 38 
713 00 
4, 61:5!! 00 
4, 562 00 
7, 166 00 
3, 644 00 
513 00 
368 00 
1, 274 00 
382 
DR. 
No. 
~008 
9 
2010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
!:l 
!! 
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1 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
A. C. Smith, collector . .. . .. .••. ....... •.•.. .• . . .. .. .. . . .•. . ...•••. . . •. .....• .••. $1, 002 00 
J. T. Smith.................................................................... 684 00 
C. ,V, Ford, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . • . . • • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . 3, 769 00 
Lindsay Murdock, collector........................................ . . . . . .• • • • . . . . 1, 365 00 
D. H. Budlong, collector........................................... . .•. .••. ..•... 1, 063 00 
Charles B. Wilkinson, collector . .. ,.................................. . •.. .. .. ...... 2, 844 00 
Thomas Harlan, collector.......................................... . . . . . . . . . . • • . . 435 00 
First National Bank, Fairburgh, Ill . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 133 95 
Henry Parsons . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 19 
John W. Crosby . ................................................. . .•. .... .. ..•. 16 06 
Spalding & Perry................................................. . . . . . . . . . • • • • . 4 26 
M. H. N. Kendig................................................................. ~ 42 
Genesee Valley National Bank, Geneseo, N.Y...................... .... .... .. . ... 481 60 
Cordell & Montague............................................................ 441 38 
Preston B. Richmond....... . . . . . . . . . . . .. .. • • . . .. . . . . . • . . . .. . . .. . • . .. .. • . . . .. . . . . 5 96 
Second National Bank, Wilkesbarre, Pa . . • .. .. . ... ... ••. .... •. . ... ..... •• . . .. . .. I, 121 92 
Doane & CrowelL--~............................................. ... • . . . • . . . . . . 9 31 
5 J. B. Lyon & Co .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . • . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 9 50 
6 Daniel P. R ead . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. • . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . .. . . . . . . • .. . . • .. 5 32 
7 Ninth National Bank, city of .New York............................ . . . . . . . . ... . .. 107 78 
8 National Mahaiwe Bank, Great Barrington, Mass . . • . . • • . . . .. .. . . . . .. . . . ... . . . . . . 159 79 
!I 
2030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2060 
l 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
~070 
1 
John Boehm.................................................................... 10 45 
Manufacturers' National Bank, Racine, Wis ............. ,......... ......... ..... 27 03 
Second National Bank, Akron, Ohio............................... .. .. . • . . . . . . .. 68 26 
LathamW. Jones............................................................... 539 08 
C. P . MathewRon . . . .. • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • • . . .. .. . • . . . . . . . . . . • . 6 89 
Grant&. Swift.................................................................. 9 50 
Charles R. Tucker. jr . .. . . ....•. ...•••. ... .••..• .. . .. . . • ... . ... .• . .•...... ...... 11 40 
Citizen Bank, Sigonier, Ind . .. . . . . . .. • . .. . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. . . . . .. . . . . .. 75 43 
South Danvers National Bank..................................... .............. 141 88 
Thomas New..................................................... .............. 1 47 
Daniel K. Hitchcock . . . . . . . . . . . • • • . • . . . • . . . • • . . . . • • . .. • . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . 5 70 
AlbertClark .................... ;................................. .............. 95 
Phoenix: Savings; Loan, and Trust Company, Bloomington, Ill...... ........ ...... 250 2:3 
John Luckey..................................................... .. . . . . . . . . . . . . 37 00 
Richard G. l\1orris. .. . . . . . • • . . . .. • . . . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • • • . . . . . • . . 885 81 
Darius Peck and others .. . . .. .. . . . • .. . . . .• . . . . . .. . . • . .. . . . . . . .. . .. .. .. . . . . .. . .. . 8, 91 347 
John A. Waterman and others..................................... $2, 191 36 ............... . 
E. C. Haserick and others . • .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1, 945 85 
R. M. Smith, collector............................................. .. . . . . . . . . .. . . 3, 323 43 
Samuel L. 'Watson, collector....................................... ...... ........ 667 00 
H. A. Newman, collector . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . • • • • . .. . . . . . . . . • . . . 1, 284 00 
George A. King, collector......................................... ...... ........ 955 00 
A. H. Young, collector............................................. ..•........ ... 964 17 
William P. Tatem, collector . . . . . . . . . • . . . . • • • • • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 198 00 
John L. N. Stratton, collector...................................... ........ ...... l, 067 00 
M. H. Treadwell, coliector ..•.•• ........... .. ...... ...... .......... ...... .. ...... 3, 837 00 
J. M. Johnson, collectot· ....... ... . ..•. .• . .. . .•.• .. .. ...• .... .. .. .. ...... .. . .. . . . 1, 368 00 
E. D. Brooks, collector . .... • • . •. • • • ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . • .. .. ... • . . . ... . . 612 00 
A. C. Churchill, collector ...... .............. .....• ..•. ...... ...... ........ ...... 533 00 
M. H. Laurence, collector . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 085 91 
F. M. Finch, collector . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . • • . .. . • • . . . . . . . .. .. . . .. 817 00 
I. J. Young, collector.............................................. .. . . . • . . .. . . • . 2, 864 OU 
J. J. Mott, collector................................................ . .. . . • . .. . . . .. '2, 859 00 
Robert Williams,jr., collector...................................... ...... .. ...... 2, 28fi 00 
A. A. Guthrie, collector .. . . • • .. . . . • . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . .. . .. . . . • • • . . . 556 23 
Lucas Flattery, collector.......................................... . ............. 614 00 
G. C. Lofland, collector........................................... . ... .. .. .... .. 986 00 
G. L. Fort........................................................ 2 85 .............. .. 
John V. Lewis & Co.............................................. ...... .. ...... 16 9fi 
Home Insurance Company .. . . . • . .. . . • • . . . . . . . . . .. .. .. . • . .. . . . . . .. . . . . . . . • .. . • .. '9 50 
.John W. Clark.................................................................. 59 52 
C. B. Richard & Brothers.......................................... . ..... .••..... 211 19 
ThomaR W. Pice & Co . . . . .. . . • • . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. • • • . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. 1:33 00 
2 Rocky Mountain National Bank, Central City, Col .. .. . .... .. ... .. . .. . . . . .. . . . . .. 97 09 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2080 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
2088 
Rlisha T.Jackson................................................. .............. 111 60 
FirHt National Bank of Utah.................................................... 426 41 
J. H. Immen...... .......... ................ ...... ................ .... ...... .... 1 19 
~W~:ft ~-Y~~9vis·::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~g 
Diamond Savings Bank ......................................... . ... ·........... 25 65 
~b~~~~~~i~.~L'~~~~=-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1~ ~~ 
'I'he Morse Twist-Drill and Machine Company..................... .. .. .. .. .. .. .. 4 27 
The Waterbnrg National Bank.................................... .. .. ...... .. .. 151 24 
American Newd Company, New York City .. •• .......... ...... .... .. .. .. .... .. .. 31 97 
Rockport National Bank, Massachusetts........................... .. .. .... .. .. .. 27 55 
D. E. & A. W. Smith .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . • . . .. . . • .. . .. .. . . .. . . .. . . 95 
Fir~t National Bank, Ravenna, Ohio............................... .. .. .. .. .. .. .. 730 22 
C. W. Baldy................................................................... 12 35 
l!'irst National Bank, Fort Scott, Kans .. .. .... . . .. . • •• .. • .. .. . .. .. .. .. • . .. . .. . .. 467 46 
DR. 
No. 
2089 
.:,!dJO 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
-----------------------------------------------
INTERNAL REVENUE-Continued. 
I Unpaid and out~ tanding. 
'l'he Painesville Savings and Loan Company ••••••..........•...•............... 
0. A. Pennoyer .............................................................. .. 
George B. Rowan ............................................................. .. 
383 
Paid. 
2 'l'he Sherburne National Bank, New York ..................................... .. 
$102 55 
47 
57 
373 42 
100 41 
9 22 
3 The Farmers and Merchants' National Bank, Baltimore ......................... .. 
4 Edwin G. Adams ............................................................. .. 
5 
6 
7 
8 
9 
2100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
2110 
1 
Duncan, Sherman & Co ........................................................ . 
l!'irst National Bank, Washington, D. C ......................................... . 
George A. Craig ............................................................... . 
S.C. Rusling ................................................................. .. 
Pirst National Bank, Albion, N.Y .............................................. . 
E. Baker ..................................................................... .. 
Croton River National Bank, South East, New York ........................... .. 
Hennett, Phelps & Co ........................................................ .. 
Ira 0. Ellinwood .............................................................. .. 
First National Bank, Rochester, N.Y ........................................... . 
Wasmansdorff & Heinemann .................................................. .. 
First National Bank, Houghton, Mich ......... : ................................ . 
First Natioval Bank, Sturgis, Mich ............................................ .. 
First National Bank, 'Wheeling, W.Va ......................................... . 
First National Bank, Mount Vernon, Ind ...................................... .. 
M. W. Hubbell, late assessor ................................................... . 
William W. Rockwell, late collector ........................................... .. 
60 30 
157 57 
13 16 
95 
307 85 
566 91 
116 45 
164 68 
21 09 
142 95 
45 31 
451 77 
560 12 
5, 056 00 
326 64 
2 W. H. Wheeler, asHessor ........................................................ . 
50 80 
690 14 
203 51 
6:!6 00 
404 00 
3 Jesse Duck, collector ...................................... ~ .................. .. 
4 H enry Fassett, collector........................................... .. .. . . ...... . 
7 
. 8 
9 
2120 
1 
2 
:J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2130 
1 
Automatic Telegraph Company ................................................ . 3 6~ 
Treasurer United States, credit of William W. Rockwell, late col· 
lector, and to William W. Rockwell .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 68 57 
AltonR.Easton, assessor....................................................... 1,3fi3 17 
Eri WillH and others.............................................. ...... ........ 937 62 
Robinson & Ruff and others....................................... $:146 50 .............. .. 
W. D. Fielding, surveyor.......................................... ...... ........ 247 05 
Thomas Cordis, collector........................................................ 1,022 00 
W. C. S. Smith, collector .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 1, 434 00 
Horace Werk~, collector .......................................... 
1
.............. 717 00 
Horace Werks, collector.......................................... .............. 733 00 
Samuel MHgill, collector........................... ...... ........ .............. I, 190 00 
L. P. Sherman, collector........................................... .... .......... 631 50 
J. AndrewR, collector........................................................... 514 UO 
G. G. Hoskin~, collector........................................... .............. 751 00 
Charles C. Walcutt, collector...................................... .............. 2, 259 00 
J. B. Kenny, collector............................................. ...... ........ 3, 412 00 
J. R. Brietenbach, collector...................................................... 1,165 00 
2 J. G. Frick, collector............................................................ 1, 247 53 
5 
6 
7 
8 
9 
2140 
1 
Henry M. Hoyt, collector...... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. • • .. . .. 1, 296 29 
John L. Ritchey, collector ............ ~............................ .. .. .. .. .. .. • 2, 093 00 
William Ames, collector.......................................... .............. l, 477 00 
Joseph A. Cooper, collector....................................... .............. 960 IJO 
P. A. Wilkinson, collector....................................................... 1, 10L 00 
James Mullins, colleetor ................................................. .... :... 3,104 00 
D. 'vV. Peabody, collector .. .. . . .. . .. . • .. .. .. .. .. • . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. 2, 882 00 
0. J. Hollister, collector........................................... .............. 61:3 00 
P. Braubach, r.ollector .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . . .. . I, 291 00 
2 R.J.Jones, collector............................................................. 318 00 
5 
6 
7 
• 8 
9 
2150 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2160 
1 
2 
:J 
4 
5 
6 
2167 
J. H. RiveH, collector.............................................. ...... ........ I, 434 00 
E. E. 'vVhite, collector............................................. .............. l, 148 00 
G. Q. Erskine, collector . .......................................... .............. 1, !:!76 00 
Hiram E. Kelly, collector........................................... ...... . ...... 1,166 00 
Joseph Dawson, colltlctor .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. I, 312 50 
0. C. Brown, clerk...................................... .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 42 40 
S.M. Shoemaker, resident manager................................ .............. 5, 396 85 
Lucian Hawley, supervisor........................................ ...... ...... .. 827 85 
F. S. Tukey, surveyor............................................. ............ .. 126 70 
Adams Express Company......................................... .............. 106 22 
William A. Simmons, supervisor................................................. 362 48 
P. W. Perry, Bnpervisor............... ...................... ...... .............. 499 12 
~:~:\~t~1~;~1~~~~~~:.~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~?. 
S. T. Hutchinson................................................................. 67 21 
Mechanics' Savings Bank.......................................... .............. 105 45 
Holdridge & Son................................................................ 9 02 
Charles H. Cheyney................................................ .......... .... 16 77 
Houghton, Perkins, Woods & Co.................................. ............... 304 00 
Richard Sanford.................................................. 1 23 .............. .. 
"\Villiam H. N. CadmuH . .. • .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . 5 8!l 
Townsend & Knapp. ............................................ .............. 161 17 
Catawis~a Deposit B~nk .............................. ...... ...... ...... ....... .. 34 63 
Miller & We•tfall ....... ..................... ...... ................ 42 61 ................ . 
Delaware and Hudson Canal Company .. .. .. .... .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. 166 64 
384 
Dn. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continned. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
2168 The Hungerford National Bank, Adams, N. Y..... •• • • • .•• • . . . • . • . . . • • . .• • • • • • • • . $303 68 
9 A. M. Gardner . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . • • . • . . . • • • • . • • • • . • . • . • . . . • . . . . • . • • • • • . 38 
2170 'I'he Burlington National Bank, Kansas............................ .••. •. . • •. .• •. 89 96 
1 J.J.Babcock .•.....•••...•..•.••.•••..•••..••••.•.•••••••••.••••. $0 85 ••••••.•••.••••• 
2 Lewis Warrington................................................ ...•..•.•.•••. 125 40 
3 Frederick Ayet·................................................... .•....••••.••. 25 92 
4 E. F. Davison & Co............................................... ........•.•••. 32 40 
5 Sandf•lrd Harned, late collector, &c................................ .••..••••••••. 324 25 
6 I. S. Fillebrown, late assistant a~sessor............................. . • • . . . • • • . . . . . 59 09 
7 Joanna ,V. Oliver, admini~tratrix ...•••• .......................... .•••••..•.••• . 762 74 
8 George B. Arnold, late assessor.................................... .••••. .•..•••. 162 89 
9 Abram Lozier, surveyor........................................... .•••••. .•..••. 10 00 
2180 Philip Doppler, Murveyor...... .•••••••••••..•..••. .••.•• .••..•..•. .•.••• ........ 32 45 
2181 0. A. Luckenbach, late collector................................... .•••.. .•••.. .. 259 48 
PUBLIC DEBT. 
1 F. E. Spinner, Treasurer United StateE •••••••.•••..••.•••••••••••..••...•...•••. 
2 Thomas Hillhouse, assistant treasu!"er United States •••....••..•.••..••....••••••. 
3 F. Haven, jr., assistant treasurer United States ................................. .. 
4 George Eyster, assistant treasurer United States ................................. . 
5 Peter Negley, assistant treaHurer United States ................................. .. 
6 A. G. Edwards, assistant treasurer United States ................................ .. 
7 Charles Clinton, assistant treasurer United States .•••••••••••.•.....•.••.•••..••. 
8 C. N. Pelton, assistant treaslll;er United States ..................... . ............. . 
9 J.D. Geddings, assistant treasurer United States ................................ .. 
10 Thomas Steel, United States depositary ......................................... . 
1 Rodney W. Daniel~, United States depositary ................................... . 
2 R. H. Stephenson, United States depositary .................................... .. 
3 Norman B. Judd, United States depositary ...................................... . 
4 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
5 Thomas Hillhouse, asbistant treasurer United States ............................ .. 
6 Charles Clinton, assistant treasurer United States ............................... . 
7 F. Haven, jr., assi8tant treasurer United States .................................. . 
8 George Eyster, assistant treasurer United States .•.•••.•..•..••••••.....••.•.•••.. 
9 Peter Negley, assistant treasurer United States .................................. . 
20 C. N. Felton, assistant treasurer United States •••..•••••.•••••...••..•.••.•....... 
1 R. H. Stephenson, United States depositary ..................................... .. 
2 N. B. Judd, United States depositary ............................................ . 
3 Rodney W. Daniels, United States depositary ................................... . 
4 Thomas Steel, United States depositary ......................................... . 
5 George Eyster, assistant treasurer United States ................................ . 
6 1<'. Haven, jr., assistant treasurer United States .................................. . 
7 George M. Robeson, Secretary of the Navy and trustee ........................... . 
8 F. E. Spinner, TresMurer United States ..•.•••.•••••.••..•••••.......••.•..•••••.. 
9 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
30 F. E. Spinner, Treasurer United State~ . ......................................... . 
1 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
2 F. E. Spinner, 'l'r"aijurer United States .......................................... . 
3 Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States ............................. . 
4 George Eyster, assistant. treasurer United States .••••....•..••..••..••....••••••. 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States . ............................ • ........... . 
6 Thomas HillhousP, assistant treasurer United States ..•.•.•.•••••.••..•••..•••..••. 
7 P. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
8 F. E. Spinner, 'I'reasnrer United States .......................................... . 
9 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
40 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
1 F. E. Spinner, Treaslller United States .......................................... . 
2 F. E. Spinner, Treasurer United State8 .......................................... . 
3 T!Jomas Hillhouse, assistant treasurer United States ............................. . 
4 George Eyster, assistant treasurer United StnteH ........................... . ..... . 
5 F. Haven,jr., assiMtant treasurer United States .................................. . 
6 Peter Negley, assistant treasurer United States .................................. . 
7 A. G. Edwards, assistant treasurer United States ................................. . 
8 C. N. Felton, assistant treasurer United States ................................... . 
9 Charles Clinton, assistant tred"Urer United States ................................ . 
50 J.D. Gerlding~. assi~tant treasu!"er United States ................................. . 
I R. H. Stephenson, United States depositary ...................................... . 
2 N. B. Judd, United Sta.tes depositary .................................................... ....................... . 
3 R. W. Daniels, United States depositary ......................................... . 
4 Thomas Steel, United States depositary ......................................... . 
5 'fhomaH Hill!Jouse, assistant treasurer United Stated ............................. . 
6 George Eystflr, assistant. treasurer United States ................................ .. 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
8 Peter Negley, assistant treasurer United StateH ................................. .. 
9 Thomas Hilll1onse, assistant treasurer Uuited States ............................. . 
60 Thomas Hillhouse, assistant treasurer United State1;. ............................ . 
1 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
63 1 1<'. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
175,017 00 
7, 282, 13~ 50 
1,984,315 50 
852,445 00 
228, no oo-
55,822 50 
32,401 50 
11,94l 50 
613 50 
42, H:l!l 00 
!!9, 644 50 
60, 159 00 
1:!3, 272 50 
40,500 00 
1, 413,090 00 
540 00 
324,735 36 
98,670 00 
:!5, 260 00 
150 00 
60 00 
2, 310 00 
28,830 00 
4, 560 00 
1, 350 00 
600 00 
210,000 00 
711,55411 
13, 333, 513 36 
6, 469 05 
194, 918 04 
11, 596, 72 L 59 
6, 036 53 
600 00 
29 28 
3, 000 00 
2, 503, 195 65 
31,296 8-l 
9, 983, 050 21 
124, 311 19 
11, 221, 890 60 
152,947 50 
2, 489, 018 75 
268,483 75 
396, ~22 50 
44,003 75 
16,018 75 
325 00 
10,950 00 
120 00 
70,370 00 
44.446 25 
1, 477 50 
1, 075 tO 
7, 278 89 
1, 950 00 
34 372 75 1
105 00 
75 00 
5,253 70 
393 00 
5, 116, 026 70 
86,516 24 
DR. 
No. 
TREASURER' cl ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
PUBLIC DEBT-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
64 F. E. Spinner, Treasurer United States ..••••••••••••••••••••••..••..•••.••.••••.. 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States ............................................ ..................... . 
66 F. E. Spinner, Treasurer United States ..••••••••••••••••.••.•.••••..••.•••...•••. 
INTERIOR. 
1 Benjamin M. Prentis~. pension agent ............................................ . 
2 Assistant trea~urer United State,;,.-an.d United States depository, Cin· 
cinnati, credit of Alexander H. Adam~. pension agent ......................... . 
United States depository, Cincinnati, credit of Mark Tilton, pension 
agE>nt ...................................................................... .. 
4 William J. Stokes, pension agent .............................................. .. 
5 .John A. Norris, pension agent ................................................. .. 
6 JamesF.Rusling,pensinn agent .............................................. .. 
7 As~istant treaHurer United States, Saint Louis, credit of James 
Coates, pension agent ........................................................ . 
8 Charles W. Brouse, pension agent .............................................. .. 
Timothy Barnard .............................................................. .. 
10 Adams, Larson & Sperry ............................................... - ...... .. 
1 P. W. Gates, president Eagle Works ............................................ . 
2 Secretary of the Treasury .. .. .. . • .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . .. .. .......... .. 
3 Assistant trea~urer United States, .Saint Louis, credit of Enoch Hoag, 
superintendt'nt of Indian aff<~irs ............................................. . 
4 D. T. Gilman, assistant cashier, assignee ......................................... . 
5 J. B. Johnson, treasurer ............................................ ·- .. ·-- .. ---- -
6 Kountz Brothers, aRsignees .................................................... .. 
7 National Bank, Lawrence, Kans., credit of Enoch Hoag, superintend-
ent of Indian affairs ......................................................... .. 
8 First National B<~nk, Denver, Colo., credit of Charles Adams, Indian 
agent . . . . . . . • • . . . . . . . . . . ...........•..•.....•..•...............••.••••.••.•. 
9 AsKiHtant treasurer United States, San Francisco, credit of B. C. 
Whiting, superir:.tendent of Indian affairs ... .................................. .. 
20 First National Rank, Denver, Colo., credit of James B. Thompson, • 
Indian agent ............................................................... .. 
1 Jay Cooke & Co., assignees.... . . • .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. . --- .... -- -- .. 
2 H. W. Yates, assistant cashier, assignee ........................................ .. 
3 J. W. Gannett, aud1tor ........................................................ .. 
4 J. G. Edgar . . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ................................ ·----- ·-- · · • .. 
5 Gilman, E!on & Co .................................................... • ...... ---
6 Gilman, Son & Co ............................................................. . 
7 H. W. Yates, assistantcashier,assignee ........................................ .. 
8 S.l<'. NuckollH ................................................................ .. 
9 Jose L. Perea .. .. .. . ............................................. - ........ -- .. 
30 C. M. Conklin .......................................................... --- .... .. 
1 A. Seligman .......................................................... -....... .. 
2 A. Seligman ....................................................... - ........ --- · 
3 Secretary of the Treasury, assignee Union Pacific Railroad Company .. .. ........... . 
4 Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
5 J. W. Gannett, auditor Union Pacific Railroad Company ........................ .. 
6 C. C. Sperry ..................................................... · ·- · · --- .... .. 
7 H. W. Yates, assistant cashier, assignee ......................................... . 
8 J. H. Millard, cashier, assignee .................................................. . 
9 J. H. Millard, cashier. assignee .. _ .............................................. .. 
40 Gilman. Son & Co., assignees . ................................................. .. 
1 P. W. Gates, preijident Eagle Works ........................................... .. 
2 A. Seligman .................................................................. .. 
3 C. Gotzian & Co .............................................................. .. 
4 James E. Smith,jr ............................................................ .. 
5 Seth M. Barber, pension agent ................................................. .. 
6 Gilman, Son & Co., aijsignees .................................................. . 
7 Gilman, Son &Co., assignees ................................................. .. 
8 S. T. Smith, auditor Kansas Pacific Railroad Company ..••...........•••.•••.•••• 
9 Secretary of tl-Je Treasnry,assignee Kansas Pacific Railroad Company ........••..•.. 
50 Daniel U. Rodman, pemion agent .............................................. . 
1 J. G. Edgar .................................................................... . 
2 John H. Charles ............................................................... . 
3 F. D. Yates ................................................................... . 
4 Averill, Secombe & Co ........................................................ .. 
5 S. T. Smith, auditor Kansas Pacific Railroad Company ......................... .. 
6 Secretary of the Treasury, assignee ............................................. . 
7 Bruner & Terry .............................................................. .. 
8 Kountz Brothers ............................................................... . 
9 Charles B. Leins, pension agent.................................... .. ........... . 
60 Silas B. Dutcher, pension agent ................................................. . 
1 Assistant treasurer, New York, credit of David C. Cox, pension agent ............. . 
2 Kountz Brothers, assignees............... . .. .. .. .. . • .. . • .. .. .. . .. . .. .......... .. 
3 CharlE'H F. Powell, late special Indian agent .................................... .. 
4 United States depository, Santa Fe, credit of L. E. Dudley, ~uperin-
tendent .................................................................... .. 
65 Gilman, Son & Co., assignees .................................................. .. 
H. Ex. 10--25 
385 
Paid. 
$77,557 49 
13,512,826 05 
6, 168, 755 03 
30,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
150 00 
2, 970 00 
2, 700 00 
39 91 
11,000 00 
64 74 
80 60 
5, 678 07 
435 00 
6, 352 50 
17,475 00 
2, 098 20 
30,567 60 
7, 944 ( 0 
5l 05 
429 94 
6, 209 28 
23, 958 09 
11,902 50 
90 94 
4, 125 24 
4, 566 35 
7, 127 06 
3, 499 98 
852 50 
1, 69l 00 
852 50 
1, 102 70 
6, 680 00 
3, 985 74 
1, 344 60 
12,800 42 
20 00 
695 22 
273 00 
lOS 45 
1 76 
180,175 49 
11,390 24 
1, 078 29 
1, 078 29 
15,000 00 
693 75 
1, 886 40 
899 12 
31 00 
1, 385 25 
1, 385 24 
243 52 
2, 588 70 
10,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
6, 226 06 
2, 169 75 
18,375 00 
4, 698 98 
386 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
fifi Gilman, Son & Co., assignees . .................................................. . 
7 Edward Ferguson, pen~ion agent .............................................. .. 
8 R. F. Gue, pension agent ...................................................... .. 
9 Jam es A Garfield, late special commissioner .................................... .. 
70 Leonard Whitney, cashi~r .................................................... .. 
1 R. Ten Hroeck, agent ........................................................ .. 
2 R. T en Broeck, agent ................................................ . ........ .. 
3 Mrs. A. F. Beveridge .......................................................... .. 
4 Mrs. A. F. Beveridge ............................................. . ........... .. 
5 Gilman, Son & Co., assignees .................................................. .. 
fi J. G. Edgar and John Lawrence ............................................... .. 
7 Robert M. Kelly, pen~ion agent ................................................. . 
8 Assistant treaourer, ~ew York, credit of Robert M. K elly, pension 
agent ...................................................................... .. 
9 Price, Miller & Co ...................................... .......... . ............ . 
eo J. W. Souther .................................................................. . 
1 Bradford & Co ................................................................. . 
2 E. P. McManus, cashier ............................................ . ........... .. 
3 National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag ................................ .. 
4 James Smitb,jr ................................................... . ........... .. 
5 George Mercer.......... .... .. .. .. .. • . .. • .. • .. .. • .. • .. .. . • .................. .. 
fi J.Rhinehart .................................................................. .. 
7 Riggs & Co., as~ignees ......................................................... . 
8 William Barbour .............................................................. . 
!:1 Gilman, Son & Co .. assignees .................... .............................. .. 
90 D. H. Moffatt, cashier .... . .................................................... .. 
1 D. M. Boyd, jr., general passenger agent ....................................... .. 
2 Scott & Co., assignees ........................................................ .. 
3 Gideon Cornell, assignee ....................................................... . 
4 Gilman, Son & Co., assignees ..................................... . ........... .. 
5 Harper & Housman ...................... . .................................... .. 
6 Posey S. Wilson, asaignee ..................................................... .. 
7 John W. Smith ............................................................... .. 
8 H. C. Swain, cashier, assignee ................................................. .. 
9 William P. Ross, principal chief Cherokee Nation ..•.••..••.•••.•••...•.•••...••.. 
100 Scott & Co., aRsignees ....................................................... .. 
l Kountz Brothers, assignees .................................................... .. 
2 A. H. Wilder ................................................................... . 
3 Henry L. Bond, trustee ......................................................... . 
4 C. C. Sperry .................................................................. . 
5 Uriah Spray .................... . ............................................. .. 
6 M. M. McCauley, late Indian agent .............................................. . 
7 John H. Charles .............................................................. .. 
8 John H. Charles ............................................................... . 
9 H. Westermann ............................................................... .. 
110 Assistant Treasurer United States, San Francisco, credit of C. A. 
Bateman, agent ................................................. . ........... .. 
1 James R eagles, 1\f. D ......................................................... .. 
2 Secretary of the Treasury, a~signee ............................................ .. 
3 Charles F. Powell , late special Indian agent .................................... .. 
4 Assistant treasurer, New Orleans, credit of John T. Rankin, pension 
agent ....................................................................... .. 
5 Henry Warren, pension 11gent .................................................. . 
6 Fr~nklin M. Drew, p ension agPnt .............................................. .. 
7 As~istant treasurer, Saint J ... ouis, credit of John B. Jones, Indian 
agent ........................ . .............................................. .. 
8 C. Delano, Secretary of the Interior, trustee ..................................... . 
9 Treasury Department ......................................................... .. 
120 Secretary of the Navy, trustee ................................................ .. 
1 Kountz BrotherH , assignees . ................................................... .. 
2 Henry Breiner, Indian agent ................................................... . 
3 John B. JonPS, Indian agent ................................................... .. 
4 P. S. Lyons, Indian agent ...................................................... .. 
5 Donohoe, Kelly & Co., assignees ............................................... .. 
6 Riggs & Co., aHsig-nees ........................... . ............................ .. 
7 William Read & Sons ............................................ . ............ .. 
8 P. S. Wilson, assignee ......................................................... . 
9 H. U. Swain, cashier, assignee ..... . .......................................... .. 
130 First National Bank, Saint Paul, credit of Selden N. Clark, Indian 
agent ...... ~-- ................. -- ............................................ . 
1 George A. Crowell, special Indian agent ......................................... . 
2 Samuel Ross .................................................................. .. 
3 Dr. C. H. Nichols, superintendent Government Hospital for the Insane ..••••..••.••• 
4 Assistant treasurl:ll', Saint Louis, Mo., credit of Enoch Hoag, super· 
intendent of Indian affairs ................................................... .. 
5 As~istant treasurer, Saint Louis, Mo., credit of Enoch Hoag, super-
intendent of Indian affairs ................................................... . 
AR~istant trea~nrPr, Saint Louis, Mo., credit of Enoch Hoag, super-
intendent of Indian affairs ................................................... .. 
137 Secretary of the Treasur~', assignee ........................................... .. 
Paid. 
$l4, 15l 25 
l, 500 00 
80,000 00 
55 50 
32 65 
12 898 40 
342 15 
4, 510 50 
5, 494 50 
37, 197 54 
771 92 
1, 000 00 
25,000 co 
297 26 
23 50 
45 00 
6 62 
1,500 00 
163 50 
864 03 
347 35 
48 50 
150 00 
6, 545 00 
37 00 
1,254 50 
1, 363 24 
2,250 00 
6,5'24 16 
100 00 
2,533 42 
81 00 
8,528 73 
4, 000 00 
171 44 
4,692 00 
190 21 
123 25 
9117 20 
779 89 
184 00 
4, 294 30 
3, 730 00 
1, 038 80 
2,500 00 
390 00 
45 50 
20 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
15, 000 00 
35,365 15 
173 06 
335 03 
382 89 
16,2:17 13 
775 00 
975 00 
750 co 
250 00 
274 91 
888 75 
194 00 
1, 722 52 
20,000 00 
975 40 
621 66 
161 50 
12, 6fl8 89 
13, 026 61 
26,700 00 
4 03 
DR. 
No. 
138 
9 
140 
1 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outijtanding. 
.J. W. Gannett auditor .•••••.•••••.••.••••••••.••.••••.•.••••••••..••••..••.•••. 
Riggd & Co., as8ignees .........•...••.••••.•••.•••••..••••.••.•••.••...•....•.. 
AmoH E. Rogers, late sub-Indian agent . . ......•.........•.....•.....••..••..••••. 
Firrlt National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend· 
ent Indian affairH ..•.......••..•......•..... . .......•••••.•...••..•.••••••.•••. 
2 As8i~tant. treasurer, San FranciHco, credit of H. Bendel!, superintend-
ent of Indian affairs ....••.... ...... . .•..........................••••••••••••. 
3 First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Indian affuirs ..•............••..••..••.•.•..•••...••..••...••.••••••••. 
4 Henry C. Bennett, penBion agent ..•••..•.•••.....••..••..•••••.•...•••••..•.••.. 
5 Samuel W. Brown, pen~ion agent ..• ••.•.••..•.•••.••..••...•..•.••.••..••..•••.. 
fi Eldridre ,V. Little, pension agent ...•••...•.•.•......•..•.•.•.••...••••.•••••••.. 
Fir8t National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend· 
ent of Ind'ian affairs •••...•••....•.•...••..••..•.•..••••.....••..••••••.•••••. 
Firdt National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Indian affairs ....••..............••••..••••••••..••. ... ....••••••••••••. 
First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Indian affairs .••..••.......•...•••..••..••....•.•.....•...••.•••.•••••. 
150 Assistant treasurer, San Francisco, credit of J. B. Monteith, Indian 
agent . ..•.•..•.....•....•.•...•..•.•...•••••.•••••........•...•..••••••••••••. 
Assiotant trPasurer, San Francisco, credit of T. B. Odeneal, superin· 
tendent of Indian affairs ........•. . ..... ... •...•••.••..•....••..••••••••••••. 
2 First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend· 
3B7 
Paid. 
$4 03 
100 45 
280 00 
3, 868 04 
34,250 00 
6, 298 91 
20,000 ou 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 410 59 
7, 693 96 
8,150 47 
21,205 00 
64,950 00 
ent Indian affairs . . . • •• . . . . . . •• • •• • ••• .•••••.•.•••.....•.•....•. .•• • •• • • • . . • • . 4, 062 50 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
J 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
170 
1 
Richard Jo;eph, disbursing clerk................................... . . • . . • . . • • . • • . 1, 000 00 
:t!{ilton FootA & Co................................................ . ••••••• ••••• 543 35 
MrH. Mary A. Eichhon .••••• .••••• .••••• .••••• ...• •• .••••• .••.. .. . . .. . •. .•.••. .. 63 00 
G. W. Ingalls................................................................... 4, 050 00 
First National Bank, Denver, credit JohnS. Littlefield, Indian agent. ..••.•.••.•••. 2,100 00 
J . G. Edgar and John Lawrence. .................................. . ••• ...• •• ••• . 1, 555 84 
Kountz 13rothers, assignees........................................ . ••• ••••.• • • . 3, 203 2!J 
J. G. Edgar..................................................................... 873 75 
Gilman, Son & Co., assignees . • ••.. •• . .•••..• .•. •.• . ••. .••••• .•••.. . ••. .•••••. ••. 7, 224 76 
C. G. Ailkins, treaHurer................ . • • • • • . • . • . . . . • . . . • . • • . . • • . . . • • . . • • • . • . • • . 120 00 
H. W. Yates, assistant cashier, assignee . • •• . •• • • • • • •• . •• . • . . • • • . • . . . • • • . •• • • . . • • . 814 50 
Moody Cook...................................................... . ••• . ..• . • . ••. 195 00 
F. K. Small....................................................... .••. ..••... ... 112 50 
:\I aria Beaulieu . . . . • . • . • • . . . • . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • . • . $423 00 .••••••••••••••. 
J<'irst National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Indian affairs..... . • • • . • • . . . • • • • . • • • . • • . . • • . . • • • . • • . . . . . . . . .•..•••••.•.. 
William T. Hichardson, Indian agent .•••.••.•••.•••..••..••••.•••..•••.••••..••. 
A. R. Howbert, Indian agent .••.••.•••.•.•••.••.••••••.••..•...••..•••.••••••••. 
J . J. Critchlow, Indian agent .•...........•.......••.... . ..•.••..•..•••.•••••.•• . 
First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend· 
10, 860 88 
3, 100 uo 
6, 744 29 
7,150 00 
en t of Indian affairs .•••.•••••...••..••..••...•..••..•••••.••••..••••••••••••. 
2 1\frs. Sarah Green ..•.•.•.•••..•......•.••••...•.•...•............. ·••··•••••···· 
8, 000 00 
62 50 
3,120 00 
12, 000 00 
40,000 110 
100, 000 00 
75,000 00 
20,000 00 
3 Micco Hutkrey, chairman Creek delegation, assignee, for himself. .•..•••.••••••••. 
4 Smith S. Caldwell, pension agent. •••.••...• •• •.••...••••.....•.••..••..•••••.••. 
5 Juhn A. Kellogg, pemion agent ....•••..•.•..•.••••.•••.....•.•.••• . ••..•.•...••. 
6 Edward Fer·guson, pension agent . •••.•..••.••..••••••..•••.•.••••...••••.••..••. 
7 Joseph B. Young, pension agent ....•••.•.•••.•••••.•••••.•••••.••...••••.••...•. 
8 Robert H. Isabelle, pension agent.................................. . •••.•.••..••. 
9 Assistant treasurer, New York, &c., credit of Charles B. Line~, pen· 
180 
sion agent ....••.••....•••.•••.•... - •..•••••••••••...........••..•••.••••••••. 
AsHistam treasurer, Saint Louis, credit of James Coates, pension 
agent ....•..••....•.•.•••••.•••••..••••.•••.•.•••••.•••••.•••...•••••.••.•••. 
1 Samuel H. J oneR, pension agent . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . • • . . •••••••.•••.. 
2 Ass~istant treasurer, New Orleans, credit of John '1'. Rankin, pension 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
1 
202 
ag('nt ....•.•.... ·····• ...•••..•..••..••..••••...•..•.•.•.••••. ·--------····· 
David B. Wilson, pension agent ..••..•••...•••••••••.•••••••.•••....••••.••..••. 
John H. Charles ...•••.•••••.•••...•••.•.•••.••. - ..•••••. ---.- .••..•••.•••••• --. 
Louis Richards .•••••.••..•••••.•.•.•.••.•••.•••...••..••.•••..••..•••.•••.••••. 
P. S. WilHon, assignee ..••••..•••.••..••..••••••..••••••••••••..•.....•••.•.••••. 
Rev. John Roes ..••.••..•••••.•.••.••.•••••.•.••••..••.•••.••..••. · --· ·••••• ··- · 
l<J. Nagle ......•....••..•••.•.••..••..•••••..••.••...•••••.••..••..•••••.••••••. 
Richard Joseph, disbursing clerk .••..•••.••..•••.•••.•.••..•.•.•....••••••••••.. 
Lindley M. Andrews .••..••..•••.••••••••..••..•••.•••••.••..••••..•••.•••••.••. 
Holland Wheeler .••........••........•..••..•••••..••.•.••••••••..••..•••••••.. 
William A. Brownell, vice-president . • . • . • • • • • • • • • . . • • • • • . • • . • • • • . . • ••••••••••.. 
Thoma81\f. Harris, pension agent . •••....••.•.••.••••.•••••.•••.••..•••••.••..•.. 
Seth M. Barber, pension agent .......••••..••..•••.•.•••.•.•.•.••..••••••••..... 
Daniel J. Vanghan, pension agent ..•.....•••.•••••.••..•••••..•••..••..••.••.... 
SylvanuH II. H. Parsons, pension agent............................ . • •.•••..•.... 
James McGregor, pension agent................................... . •••••••..•. 
Hiram Iddings, peuHion agent ...•••.•.....•.•......••..••.....•.. .... ...•••..... 
AHsiMtant treasurer, New York, credit of Danitl T. Boynton, pen~ion 
agent . . . .. ....•• ...... ..•..••..••••••..••..•...••..•.. ...•.. .. . •..•...•.... 
Andr.•w v.rashburn, penBion agent ..•••••.•.•••.•••....••....••.•. . ..•.•.•...... 
John L. Barstow. penHion agent............................. •... . ••.•...•.... 
Daniel C. Rodman, pension agent................................ . . . •.••.••••... 
70,000 00 
40,000 00 
145,000 00 
15,000 co 
60,000 00 
3, 468 95 
2, 500 00 
1, 146 79 
399 41 
96 97 
275 00 
56 00 
1,577 58 
4, 850 00 
85,000 00 
195, 000 00 
35,000 00 
185, 000 00 
135, 000 00 
100, 000 00 
75,000 00 
40, 000 00 
fill, 000 00 
90, coo 00 
388 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIR.ST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
20:1 Charles R. Brayton, pension agent ................................. . ............ . 
4 Charles H. Bel.vin, pension agt>nt .............................................. .. 
5 Stephen Thomas, pen~ion agent ................................................ . 
6 Thaddeus Foote, pension agent ................................................. . 
7 Harrison AdrJon, pen~ion agent ............................................... .. 
8 George L. Bea1, pension agent ................................................. . 
9 FranklimM. Drew, pension agent .............................................. .. 
210 Benjamin M. Prentiss, pension agent ........................................... .. 
1 J11mes 1<'. Rusling, penHion agent ................................................ . 
2 Edwin D. Porter, pension agent ................................................ . 
3 Silas B. Dutcher, pension agent ................................................ .. 
4 ARsiHtant treasurer, Boston, credit of Alvah Smith and to Alvah 
Smith, pension agent ........................................................ . 
5 Assbtant treaMnrer, Boston, credit of Samuel B. Morrison and to 
Samuel B. Morrison, pension agent .......................................... .. 
6 Ron. John A. Burbank, governor, &c ........................................... . 
7 Florence E. Walsh ............................................................ . 
8 Milton Tootle & Co ............................................... . ............ . 
9 William Garcelon .............................................................. . 
'22U Unitt>d States depository, Chicago, credit of CharleM A. Hunt, special 
commissioner ................................................................ . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Robert H. Melroy, 
superintendent of Indian affairs .............. . .............................. .. 
~ Assistant treasuret·, Saint Louis, credit of Enoch Hoag, superintend-
ent of Indian affairs ........................................................ . 
3 As~istant treasurer, New York, credit of Robert M. Kelly and to 
Robert M. Kelly, superintendent of Indian affairs .............................. . 
4 United States (lepository, Cincinnati, credit. of Mark Tilton, pension 
agent ...................................................................... .. 
5 James Lindsay, pen~ ion agent. ................................................. . 
6 AsHistant treaHurer, Saint Louis, credit of William C. Ebert, pension 
agent ....................................................................... . 
7 Ephraim McMurtrie, pension agent ............................................. . 
8 'l'homas Reynolds, pension agent ............................................... . 
9 'Vest & Prickett, indorsers ..................................................... . 
'230 West & Prickett, indorsers...... .. .. . .. .. • . .. • .. . . . .. .. • . • .. . • .. .. . .. • .. . • • . . . . 
1 First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Indian affairs ........................................................ .. 
2 National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent of 
Indian affairs ............................................................... . 
3 Warren E. McMackin, pension agent ......................................... -~. 
4 John A. Norris, pension agent ................................................. .. 
5 David R. B. Nevins, pension agent ............................................. .. 
6 WilliamB.Covel .............................................................. . 
7 William Craig, late sub-Indian agent .......................................... .. 
8 Arnold Kaichen, pension ag~Jnt ................................................. . 
9 B. F. Gne, pension agent ...................................................... .. 
'240 Second National Bank, Saint Paul, credit of M. N. Adams, Indian 
agent ............................................ . ......................... .. 
Second National Bank, Detroit, credit of George I. Betts, Indian 
agent ........ . .............................................................. . 
2 First N ationai Hank, Saint Paul, credit of William H. Forbes, Indian 
agent ....................................................................... . 
3 WilliamJ. Stokes, pension agent ........................................ . ..... .. 
4 Alexander H. Adams, pension agent ............................................ . 
5 Charles A. Phelps, pension agent .............................................. .. 
6 John Hall, pensionagent ............................. . ......................... . 
7 David Blakely, pension agent ................................................. .. 
8 Leander M. Drury, pension agent ............................................... . 
9 AssiHtant treasurer, New York, credit of Charles E. Brown, pension 
agent, and to Charles E. Brown .............................................. .. 
'250 David A. Thompson .......................................................... .. 
1 E. M. McCook ................................................................. . 
2 JobnMullan ................................................................... . 
3 Capt. James Gilliss ............................................................ . 
4 Pension transfer account ...................................................... .. 
5 Philemon Dickinson, late United States pension agent .......................... .. 
6 Interior Department transfer account ......................................... .. 
7 Horatio G. Siekle, pension agent................ . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. ........... . 
8 ARRistant trea;urer, New York, credit of David C. Cox and to David 
C. Cox, pension agent ....................................................... .. 
Assist:J.nt treasurAr, New York, credit of James Wright, superintend-
ent of Indian affairs ........................................................ .. 
260 Jay Cooke & Co., as8igoees .................................................... . 
1 Gilman, Son & Co., assignees ................................................... . 
2 C. C. Sperry .................................................................. .. 
3 M. C. Davis, superintendent City Mill and Elevator Company ................... .. 
4 Charles J. Wilder. freight auditor .............................................. .. 
5 SPcretary of the Treasury, asHignee ............................................. . 
266 Richard Joseph, di~bur~iog clerk . .............................................. . 
Paid. 
$40, 000 00 
20, 000 00 
70,000 00 
60, 000 00 
90, 000 00 
110, 000 00 
80, 000 00 
80,000 00 
120, 000 00 
25,000 00 
180,000 00 
11(1, 000 00 
90, 000 00 
292 30 
375 00 
512 66 
1:!5 00 
5, 000 00 
60,200 00 
21, 977 17 
130,000 00 
80, 000 00 
100,000 00 
60,000 00 
70,000 00 
65,000 00 
!Jl 3:3 
9 70 
1, 785 00 
2, 030 00 
110,000 00 
170,000 00 
180, 000 00 
5, 873 42 
4:)0 55 
140,000 00 
80,000 00 
12, 670 10 
5, 630 00 
7, 180 00 
35, OGO 00 
8(1, 000 00 
150,000 00 
so. 000 00 
120,000 00 
165, 000 00 
160,000 00 
4, 605 67 
1, 362 60 
250 00 
s:15 84 
50,472 98 
1, 118 72 
32, 127 41 
180,000 00 
70,000 00 
15,569 50 
7, 296 19 
21,785 67 
907 20 
180 00 
14 45 
14 44 
1, GOO UO 
DR. 
No. 
267 
8 
9 
270 
TREASURER'S ACCOUN'rS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
J. J. Dolan ...•..••••.•••••••••••••.•••. . •.•..•••..••..•••.••••.....• - •••••. ••• · 
Vfilliam E. Lovett .•••••.•••...••....•••••.••....••.•.•••..••..••..••..••••..••. 
William l\fcCrea .......•••••.••..•.•...••.•.•••••••..•.••..••..••...•.•••..•.•.. 
Scott & Co., assignees...... . . . • . . . • . • . • . • • • • • . . • • . • • • • . • • . • • • . . • • . . .•.•••..•••.. 
389 
Paid. 
Charles W. Brou~e, pension agent .........•..........••..•••.••....•.••..••.•.•. 
2 Assistant treasurer New York, credit of James Wright . ...•.....•...••••..••..••. 
3 First National Bank, Saint Paul, credit of Selden N. Clark, Indian 
$2,359 35 
333 00 
4, 869 34 
289 58 
150,000 00 
l3, 575 00 
agent ..............•..•......•......•.. .. •..•...•....•.... . .....•••.••••••••. 14,283 08 
4 First National Bank, Saint Paul, credit of Edward P. Smith, Indian 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
l 
2 
3 
4 
5 
agent.......................................................... ..•••. .••.•••. 44,822 6;) 
David R. B. Nevin, pension agent................................... .••. .•.•.. .••. 170,000 00 
Leander M. Drury, pension Hgent . ........•.•.•• - ••.•••.•...•........•••.•••..• -. 180, 000 no 
G. H. B. White, as~istant cashier, assignee . . . . • • • . • • • • • . . • • . • • • . . . . . . • • • • . . • • . . . • . 185 00 
Mark M. Parmer, assignee......................................... . .• . . .. . . . . • . . 2, 200 00 
Jay Cooke & Co., assignee................ ••...•... .•.••. .••. .••. . ...... .•••••. 600 00 
J.P. Booth....................................................... .••• •. . . . . . . . . 59 42 
Capt. T. A. Balnwin, late Indian agent............................. $191 97 .••.••.•....... . 
Kountze Brothers, assignee........................................ ..•.•. .••.••.. 4, 812 3;) 
S. E. Wnrci, captain............................................... ..... .•. ...... 445 35 
Richard Joseph, disbursing clerk . •• . .••••• .•.• .• .••••. ...• .. ....•. . .•. •. .••..... 500 00 
John Feudge, late special Indian agent.......................................... 100 00 
J. & C. M. Daily . . . . . . . . . . . ••. • • . . • . . . •. • • . . • •. • • • . .•• • • . . • • . . • • . . . . . . • . • • . . • • . 1, 250 00 
Mark Tilton, pension agent....................................... ..••••.••...•. 2, 567 35 
David Gross, pension agent........................................ .... .•.••••.•. 126 77 
Assistant treasurer, New York, credit of David C. Cox and to David 
C. Cox, pension agent ....••.....•...•••..••••..••......•.••..••..••••..••..••. 
Robert l\L Isabelle, pension agent .••..••...•.....••••....••.••..•...•••...••..••. 
Charles W. Brouse, pension agent ...... .. ...................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Charles A. Phelps and to 
Charles A. Phelps, pension agent .......••••••...•••....•••...•...••.•.••••... 
SylvanuR H. H. Pardons, pension agent ..••...••..•••••..•..••..••....•.....••... 
Charles P. Brickett, Indian agent .••..•••••..••.•.••..••..•••••..•...••.....•.•.. 
B. C. Whiting, superintendent Indian aff11irs .•.•••.••.....•••..••..••..•••..••.. 
Henry Breiner, Indian agent .. ................................................ .. 
Arnold Kaichen, pem,ion agent .••••••••...•...••••...•••.••...••...••..•••...•.. 
David Blakely, pension agent .••............••.••..••••..••••••••..••.•••...•••. 
Silas B. Dutcher, pension agent .•••..•.••..•...•..••....•.•.•..••........•..•••.. 
William P. Ross, principal ehief . . . • . . . • • . . • • • • . . • • . • • . . • • . . • • . . • • . . •••••...••••. 
John L. Pendcry, surviving partner ...•••....•..••....••••••..••...••.••..•••. 
James Granes . .••.....•.••..•........ . ........................••...•.••.•.•.... 
AsHi;,tant treasurer, Saint Louis, credit ofT. D. Griffith, Indian agent ....•...•.•••.. 
James McGregor, pension agent ................................................ . 
As~istant treasurer, New York, credit of Charles E. Brown and to 
Charles E. Brown, pension agent ............................................ .. 
90,000 00 
15,000 00 
120,000 00 
150,000 00 
170,000 00 
10,870 83 
fOO 00 
350 00 
80,000 00 
70,000 00 
80,000 00 
4, 200 00 
500 00 
173 33 
47,449 70 
100,000 00 
6 Warren E. Mc:vlackin, pension agent .......................................... . 
150, 000 00 
90,000 00 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
Horatio G. Sickel, pension agent .............................................. .. 
Samuel Shethan & Co., assignees ............................................... . 
T. J. Stone, eaHhier, assignee .................................................. . 
Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... . 
Nicols & Dean ................................................................. . 
P. S. Wilson, assignee .......................................................... . 
Mrs. Rachel Williams .......................................................... . 
J . B. Johnson, treasurer ....................................................... .. 
5 Scott & Co., assignees ........................................................ .. 
6 Durfee & Peck and C. H. Dyer ................................................ . 
7 Pirst National Bank, Sioux City, credit of John G. Gosmann, Indian 
agent ....................................................................... .. 
8 First National Bank, Omaha, credit of J. W. Daniels, Indian agent .............. .. 
9 l!'irst National Bank, Sioux City, credit of H. W. Bingham, Indian 
agent ......................................................... ·••• ....... .. 
320 Pirst National Bank, Saint Paul, credit of Moses N. Adams, Indian 
agent ........................ ············ ...... ······ .......... ············--
First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend· 
ent of Indian affairs .... ............ ... ....................................... . 
2 Assistant treasurer, Saint Louis, credit of Henry Breiner, Indian 
agent ..................................................................... .. 
3 AssiHtant treasurer, Saint Louis, eredit of Henry Breiner, Indian 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
I 
2 
3 
4 
335 
agent ....................................................................... . 
Her;ry E. Alvord, special Indian eommissioner ................................. .. 
Andrew Washburn, pension agent .............................................. . 
Benjamin M. Prentiss, pension agent ........................................... -. 
Franklin M. Drew, pen~ion agent ............................................... . 
Thomas M. Harris, pension agent ............................................... . 
John Hall, pension agent . ...................................................... . 
George L. Beal, pension agent .................................................. . 
Edward Ferguson, pension agent .............................................. .. 
David C. Rodman, peDRion agent .............................................. .. 
Andrew Wa~hburn, pension agent ............................................. .. 
Charles R. Brayton, penHion agent. ............................................ .. 
James F. Rusling, pension agent ..................... .. ........................ . 
100, 000 00 
30,889 ~4 
11,684 05 
12,620 75 
68 44 
1, 515 00 
65 83 
186 05 
1, 430 00 
13,440 73 
8, 794 66 
6, ~50 50 
6, 952 07 
10, 500 00 
1, 040 00 
14,250 00 
7, 500 00 
483 06 
35,000 01) 
30,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
27, OJO 00 
6, 000 Oll 
1, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, 300 00 
2, 000 00 
390 
DR. 
No. 
336 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued, 
Unpaid and 
outstanding. 
Charles E. Brown, pension agent .............................................. .. 
Horatio G. Sickel, pension agent ................................................ . 
Charles A. Phelps, pension agent ............................................... . 
Arnold Kaichen, pension agent ................................................. . 
Daniel J. Vaughan, pension agent .............................................. . 
Ephraim McMurtriE'. pension agent ............................................. . 
James Lindsay. pension agent .................................................. . 
Harrison Adreon, pension agent ................................................ . 
Robert M . .Kelly, pension agent ................................................. . 
,Jamesl\'lcGregor, pension agent ................................................ . 
David C. Cox, pension agent ................................................... . 
David Blakely, pension agent. ...................... "·---- .................... .. 
Newman & Havens. as~ignees .................................................. . 
Richard Joseph, disbursiug clerk ................................ . ............. . 
E. N. Darling and J. B. Lauffer ................................................ .. 
Sewall '.rruax ................................................................. . 
David Geboe and Me-to-saw-iah ................................................ . 
Man-ton-not .................................................................. .. 
Bapti~te Peoria .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . 
T. B. Heiston .................. --~---- ......................................... . 
First National Bank, Denver, credit of James B. Thompson, special 
Indian agent ................................................................. . 
7 Assistant treasurer, San Francisco, credit of B. C. Whiting, superin-
s 
9 
360 
1 
tendent Indian affairs ........................................................ . 
First NHtional Bank, Omaha, credit. of Henry W. Reed, Indiau agent ............. . 
National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent 
of Indian aff11irs .............................................................. . 
First National Bank, Sioux City ............................................... .. 
Assi~tant treasurer, Saint Louis, Mo., credit of Enoch Hoag, superin-
tendent of Indian affairs ...................................................... . 
2 As~istaut treasurer, Saint Louis, Mo., credit of Enoch Hoag, superin-
tendent of Indian affairs ......................... . ........... . ............... .. 
As~istant treasurer, New York, credit of James Wright, superin-
tendent of Indian affairs .................................................... .. 
4 First National Bank, Denver, credit of James Irvin, special Indian 
agent ........................................................................ . 
5 Richard Joseph, disbursing clerk ............................................... .. 
6 Second National Bank, Saint Paul, credit of Edward P. Smith, 
Paid. 
$5, 000 00 
16.000 00 
]5, 000 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
300 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
3, 017 26 
10, 001 53 
8, 765 94 
2, 562 19 
134 00 
67 00 
150 00 
3, 500 00 
3, 050 00 
11' 975 00 
]3, 239 59 
1, 775 00 
8, 757 00 
13,650 00 
16,250 00 
32, ~20 00 
4, 500 00 
1, 500 00 
Indian agent.................................................... .............. 35, 000 00 
7 
8 
9 
~e~~~d#.rii~~-e-: ~~ ~:::: ~::::: ~::::: ~::::::::::: ::::::::::::::::: ...... $29i;' 92 ......... ~~ ~~~- ~~ 
Gilman, Son & Co., assignees...................................... ...... ........ 7, 060 68 
370 
1 
C. S. Merrill . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . • • . . . • . 87 00 
Uniterl States depository, Chicago, credit of J:t'. A. Moore, special 
agent. ....................................................................... . 
2 First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Inrlian affairs .......................................................... . 
3 John A. Reed . ................................................................. . 
4 Clemmons Parrish, administrator .............................................. .. 
5 Kountz Brothers, assignees . ................................................... .. 
6 Assistant treasurer, San Francisco, credit of John B. Monteith, 
7 
8 
y 
3t0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
39ll 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
398 
Indian agent. . . . . • . . .. . • • • . . • . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . • .. . .. . . . . • .. .. . ............ . 
J. B. Johm;on, treasurer ........................................................ . 
Hicbard Joseph, di~hursing clerk .............................................. .. 
Richard Joseph, disbuning clerk .............................................. .. 
Sc ilman, Son & Co., assignees ................................................... . 
G. M.Dorlge ................................................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Alexander H. Adams, pen-
si•)n agent .............................. . .................................... . 
Assistant treasurer, Saint Louis, credit of William C. Ebert, pemion 
agent .......................................................... ·••·•••· ... .. 
Charles H. Belvin, pension agent .... ! ......................................... .. 
David B. Wilson, pension agent ................................................ . 
Daniel C. Rodman, pension agent .............................................. . 
Thomas Reynolds, pension agent. .......................................... .. ... . 
Mrs. Ann Marble, (now Strong,) administratrix ............................ . .... .. 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
First National Bank, Sioux City, credit of J. C. O'Connor, Indian 
agent ....................................................................... .. 
Daniel Sherman, Indian agent .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . . .. .. .. .. .. • .. 
National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent 
of lnflian affairs ............................................................. .. 
Gilman, Son & Co., assignees .................................................. . 
H. C. Swain, cashier, assignee .................................................. .. 
Assistant treasurer, Saint Louis, credit of Enoch Hoag, superin· 
tendent of Indian affairs ..................................................... .. 
Horatio King .................................................................. . 
Jay Cooke & Co., bankers, assignees ........................................... . 
First National Bank, Denver, credit of Charles Adams, Indian agent .............. . 
600 00 
231 00 
337 00 
437 50 
2, 517 12 
610 00 
115 35 
900 00 
243 00 
6, 387 50 
10, 895 04 
20,000 00 
30,000 00 
15, coo 00 
25,000 00 
10,000 uo 
15, 000 00 
2, 250 00 
8, 236 42 
8, 093 00 
920 00 
1, 372 94 
45,484 :14 
300 uo 
10,850 00 
9 70 
12,3:33 33 
8, 236 47 
DR. 
No. 
399 
400 
403 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
United States depository, Santa Fe, credit of L. E. Dudley, superin-
Unpaid and 
outstanding. 
tendent of Indian affairs ...............•.......••...............•••••••.•••... 
National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent 
of Indian affairs ............................................................. . 
Treasurer United States, credit of general account as depository, 
\Villiam Barbour, post surgeon .............................................. .. 
Caleb B. Smith, late Secretary, trustee ........................................ .. 
Daniel C. Rodman, pension agent ............................................... . 
'WAR. 
1 John T. fl,>ffman, governor ................................................... .. 
2 Maj. W. \V. Burns, commissary of subsistence .................................. .. 
3 A. A. McKittrick, ~I. D ......................................................... . 
4 T. W. Meagher, M.D ...... . .................................................. .. 
5 A~siRtaut treasurer, New York, and others, credit of S. B. Holabird ............. .. 
fi Maj. Alexander J. Perry, quartermaster ........................................ .. 
7 Assistant treasurer~. New York and New Orleans, credit of Maj. A. 
Beckwith, acting assistant quarterma~ter ...................................... . 
8 As~istant treasurer, New York, and others, credit of Stewart Van 
Vliet, assistant quarterma~ter ............................................... .. 
9 Capt. James Gilliss, assistant quartermaster .................................... .. 
10 Assistant treasurer, New Orleans, credit of Maj. George L. Febiger, 
paymaster . .. . .. . . . .. . . . . • . . .. .. . . . .. . . . . .................................. .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Col. J. N. Macomb, Engi· 
neer Corps ................................................................. .. 
2 First National Bank, Salt Lake City, credit of Lieut. George M. 
Wheeler, Engineer Corps .................................................... . 
3 Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general .••..••.•••..•••.••..••••. 
4 Maj. Alexander J. Perry, quartermaster....... . .. .. .. • .. .. . .. . • .. .. ........... . 
5 C. P. Huntington vice-president ............................................... .. 
6 Secretary ofthtl Treasury, assignee ............................................ .. 
7 Secretary of the Treasury, aKsignee ........................................... .. 
8 C. P. Huntington, vice-president .................................. . ............ .. 
9 C. P. Huntington, vice-president ................................................ . 
20 Secrtltary of the Treasury, as~ignee ............................................ .. 
1 Otho A. Reynolds .............................................................. . 
2 John D. Bowling ............ ................................................. .. 
3 R. M. Cunningham, holder and owner .......................................... .. 
4 Edward P. Doherty ........................................................... .. 
5 Assi~tant surgeon John S. Billings .............................................. . 
6 Assistant trea~urer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C.S. Stewart, 
Engineer Corp~ ............................................................. .. 
7 Assistant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. Col. J.D. Kurtz, 
Engineer Corps . ........................................................... .. 
8 As~istant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
Assistant treaHurers1 New York and Charleston, credit of Maj. Q. A. Gillmore, Engineer Corps ............................................... . 
30 Assistant treasurer, New York, and others, credit of Lieut. Col. 
James A. Ekin, deputy quartermaster-general. ............................... .. 
As~i"tant treaHurer, San Francisco, &c., crerlit of Lieut. Col. A. R. 
Eddy, deputy quarterma.;ter-general. ......................................... . 
2 Maj. J. McNutt, Ordnance Corps ............................................... .. 
3 Capt. S.C. Lyford, Ordnance Corps ............................................ .. 
4 Merchants' Bank, Little Rock, credit of Maj. George L. Febiger, 
paymaster...... . .. . . .. .. . . . . . . . • .. . • . .. . . . . . . . .. . .. . . . • . . . . . . .. .. .......... .. 
5 Assistant treasurer, New Orieans, credit of Capt. C. W. Howell, 
Engineer Corps . ............................................................. . 
6 United States depository, Cincinnati, credit of l\faj. W. E. Merrill, 
Engineer Corps ...•..........................................•...•.•••.•••.••. 
7 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. Z. B. Tower, 
Engineer Corps ............................................................ .. 
8 Second National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. H. Ruffner, 
Engineer Corps .............................................................. . 
9 Assistant treasurer, New York, &c., credit of Maj. J. M. Wilson, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
40 Assistant treasurer, San Francisco, credit of Maj. G. H. Mendell, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
As8istant treasurer, New York, &c., credit of Maj. F. Harwood, 
Engineer Corps ................................. . ........................... .. 
2 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. C. E. Blunt, 
Engineer Corps .............................................................. . 
3 Lieut. Col. James A. Ekin, deputy qttartermaster·general ....................... .. 
4 Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general. . . . . . . . . . . . . . •..•.••..••. 
5 FirHt National Bank, Portland, Oreg., credit of Lieut. Col. Ruful!, 
Saxton, deputy quarterma~ter·general. ...................................... .. 
6 l\{aj. George Bell, commissary of sub>istence ................................... .. 
47 AHsistant treasurer, New York. credit of Col. C. L. Kilburn, acting 
commist~ary·general of subsistence ........................................... .. 
391 
Paid. 
$3,000 00 
129 31 
6~ 37 
30 00 
202 Ot 
192, fl50 :n 
50,000 00 
35 ~5 
128 00 
18~. 230 8:-1 
131, 070 11 
22,411 47 
97,094 19 
44, 074 81 
50,000 00 
125,000 00 
5, 000 00 
10, 581 ,42 
12,519 90 
25,666 69 
25,666 69 
6 00 
6 00 
115 13 
115 12 
533 IU 
138 70 
2,170 00 
181 32 
10,000 00 
8, 000 00 
23,500 00 
54,376 00 
22,000 00 
70, 192 19 
304,762 55 
700 00 
1, 000 00 
26,000 00 
50,500 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
780 00 
6, 300 00 
38,000 00 
10,000 00 
12.000 00 
14,400 27 
40,480 74 
22,800 06 
50, 000 00 
5, 000 00 
392 
DR. 
No. 
48 
!l 
50 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warran•s paid on account of-
W AR-Cont.inued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Capt. John W. Barringer, commissary of subsistence .......••..•.....•••••••.••••. 
AH~i~tanttreatiurer, New York, credit of Col. Edward Hatch, recruit· 
ing service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••................•...••.••..••... 
Asiji~tant trea~urer, San Francit~co, credit of Lieut. Col. J. C. Kelton, 
a~~i~tant adjutant-general .•...•..•..........•...••. . •••••...........••.•••••.. 
1 Maj. S. Crispin, Ordnance Corps ................................................ . 
2 Second National Bank, Detroit, credit of Maj. C. B. Comstock, 
Engineer Corps .....•••.••..•••••.••...••....•.•••.••....••.••....••••.•.•••.. 
3 George .T. Brock . ...•..••....•....•..••..•...•..•....••..•...•.......••......... 
Paid. 
$60,000 00 
10,000 00 
1, 062 26 
2, 500 (10 
10,000 00 
17 50 
4 George W. Charlton . .. . .• .• •. • . •. . ••. .. .••.. ••• . .•• •. .••• .. .•.• .. $:?51 20 .••••••••.•.•... 
5 H. B. Jones .................................................................... . 40 50 
6 \V. P. Mast . .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. . • • .. • .. .. • • .. . • .. . • • .. • • .. . . .. • .. 40 00 .............. .. 
7 \V. A. Eastland ............................................................... . 684 00 
8 N. Gib~on & Co................................................... 73 71 .............. .. 
9 W. H. Gatumer, agent . .. .. .. • . • . . .. .. .. • • • .. • • .. • • .. • • .... • .. .. .. 84 42 ........... . ... . 
60 Robert Chittenden, father ...................................................... . lll7 89 
125 uo 
285 00 
1 Nancy Martin ................................................................. . 
~ Julius Whiting .......•...........••................•..••.......•...••..•...•... 
3 ~'irst National Bank, Galveston, credit of Maj. Jamet~ Belger, 
quartermaster . .. • . . .. • • • • .. • • . . . . • • . • • . • .. . . . • • • • .. .. .. • • .. . . • . . • • . • • .. .. • • .. 5, 000 00 
Francis R. Hackney....... ............ ............... .••••• .••••. ........ ...... 299 62 
5 Charles F. Low, auditor........................................... 312 30 .............. .. 
6 George E. Weeks, attorney . • . • • • .. •• • • ... • • • .. .. ••• •• .... •• .. .. .. .. . • .. .. • .. .. . 41 80 
7 Ge01·ge F. Bingham, auditor...................... . .............................. 60 43 
8 W. H. Marbury, treasurer. .. • • • • . .. • • . .. • • • • . . . • .. • . • . . • • . • • .. .. • . . . • • • • . • .. . • • . 1, 001 79 
9 E. R. Mason, bolder and owner . . . • . . • • • • .. • • .. • • .. • • • • • • .. .. . • • • • . .. .. .. .. . .. .. . ll 00 
70 E. R. Mason, holder and owner .. .. • . .. • .. • • .. • • .. . • • • .. • • . . • • • • • .. .. .. .. .. • .. • .. ll 50 
1 Ellen E. Hefferman . . . .. .. • . . • • • .. .. .. • • . • • • .. . • • . . .. • • . • • • • • • . • • . . .. • • . . • • .. • • . 2, 347 50 
2 A. A. Hanly...................................................... ...... ........ 253 10 
3 A. M. Kimball, businesH manager . .. .. • .. .. • . .. • • .. • • .. . .. • • .. . • . .. . • • • • .. • • .. .. . 28 00 
4 William C. Ervin, indorser and owner.............................. .......... .... 136 46 
5 H. S. Sherwood, holder and owner................................. ............. 245 OU 
6 \Villiam S. Jackson, treasurer..................................... .. ............ 98 30 
7 Emil Fritz ..... . ..... .... .....• ................ .•.••• ...... ...... .............. 1, 471 75 
8 Howell & Clarke and others....................................... .............. 1, 016 37 
9 Lieut. Isaac 0. Shelby, acting assistant quartermaster .. .. • • .. .. • • .. .. • .. • ... • • . .. 645 OU 
EO Lieut. J. L. Sherman, acting as~istant quartermaster................ .... ....... .•. 70 00 
1 Lieut. W. M. Williams, assistant quarterma. ster...... . .. ...... ...... ........ ...... 181 75 
2 Capt. G. W. Bradley, assistant quartermaster. ...... ................ ........ ...... 78 00 
3 1\laj. H. C. Hodge~, quartermaster . ..... . .. .. . .. .. • .. .. • • • . . .. • • . • • . .. .. . • • .. • • .. . 2:C2 50 
4 Lieut. M. V. Richards, acting as~istant quartermaster.............. .............. 360 Oil 
5 Maj. J. W. Todd, acting assistant qnartermasler. .... .. .. ... .. .. ..... .... ....... ... 92 67 
6 Maj. E. Ingersoll, acting assistant quartermaster.................... .. .. .......... 271 70 
7 Lieut. J. M. Mar~hall, acting assistant quartermaster................ . ....... ...... 6, 530 00 
tl Lieut. 0. E. Michaelis, acting assistant quarterma8ter...... ...... .••. ...... ........ 1, 650 00 
9 Capt. James H. Rollins, act.ing assistant quartermaster .............. .... .. .. .... .. 96 00 
90 Second National Bank, Detroit, credit of Mbj. 0. M. Poe, Engineer 
50,000 00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
5 
Corps .............. . ........................................................ . 
First National Bank. Rock Island, credit of Col. J. N. Macomb, En· · 
giueer Corp!! ................................................................. . 
Maj. William Myers, quarterma~ter ............................................ .. 
Lieut. Col. ~1. 0. Si mp~oa, a.~si;tant c ommissary·general ofsubsistence. . ••..•••.•.•.. 
Lieut. Col. James A. Ek.in, deputy q uartermaster·general ........................ . 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster ...................... -~ ............ .. 
Charles H. Laub, treasurer ..................................................... . 
S. K. Hamill, agent . ............................................................ . 
David Sollenba1·ger ............................................................ . 
R. H. Rover and Da.vi 'l H. Landes ............................................. . 
J. M. McKim . ... .............................................................. .. 
Anthony B. Keele ............................................................. .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. H. Eaton, paymas· 
t tlr .......................................................................... . 
Treasurer United States, credit of Lieut. George M. Wheeler, Engi· 
neerCorps ................................................................... . 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, Engi-
neerCorps .................................................................. . 
Second National Bank, Saint Paul, credit of Capt. William Ludlow, 
Enginer Corps ............................................................... . 
5, 000 00 
1, 296 ou 
50,000 00 
7, 050 00 
2, 017 75 
1, !:)31 56 
7, 029 40 
212 00 
6:J 20 
80 00 
524 00 
175, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
6 Maj. R. A. Kinzie, paymaster .................................................... . 
150 00 
33,500 00 
44,093 24 7 Lieut. M. L. Poland, Ordnance Corps ........................................... . 
8 Af!>istant treasurer, New York, credit of Maj. R. A. Kinzie, paymas-
9 
110 
1 
2 
3 
4 
5 
116 
ter . • • . . . • . . .. . .. .. . • . . . • • . . .. • .. . . . • .. .. . . • • . . • • .. • • .. • • • • • • • .. . .. • • • .. • • • • .. 5, 000 00 
Capt. Thomas M. Dean, ordnance store-keeper...................... .... ... ...... 43 56 
HenryS. Mitchell................................................. . ............. 2, 513 80 
1'. R. Fendall . . . . . • • . • • • • • • . .. • .. . • • . . . .. • • • . • .. . • • • . • • • • • . • • . . . • . . • .. . • .. .. . • .. 450 03 
Lewis H. Ba.rfielde..................... ....... ........... .••..••. . ••.. .•. ...... 243 78 
Peter Card well .. . . . • • . . • • . . .. .. .. • . . .. • .. • .. .. • • • • . • • .. • • • . . • • • . . • •• . • .. . . .. . . 258 :J6 
James T. Gardenhire.............................................. 67 50 ............... . 
John. J. Grose ......... ...... ............ ............... ........ ........ .•••.. lEO 00 
Jonathan Jenkins................................................. .............. 375 00 
DR. 
No. 
117 
8 
9 
120 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
393 
Paid. 
J. M. HaiL....................................................... .••..•..••.... $225 00 
W. B. Cornean.................................................... .............. 269 95 
J. C. Reiff, agent.................................................. . . . . . . .. . .. . . . 190 94 
E. D. Worce~ter, treasurer .. . . . . . . ................................ .... . . . . .. .. . . 3 10 
Secretary of the Treasury, assignee .... •• ... • • • . . •• • •• .•• . • . . ... .. .. . . . • . .. .. .. . 190 93 
2 D. H. Paige, agent .. . . . • . . .. .. . . . • . . .. . • .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . $3:! 76 ............... . 
3 George N. Baker..... ............................................ .............. 78 15 
4 T . H. Jones and others............................................ .............. 356 68 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
t! 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
R 
9 
160 
E. M. R iddle, treasurer.... .. .. .. .. • .. .. .. • .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. 652 29 
Uriah S. Lowe.................................................... .............. 43 43 
Alexander McArthur.............................................. . . . .. • .. .. .. .. 756 00 
T. B. Sample . . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .. 94 09 
E. R. Mason .. • • . .. .. . .. . • • . . .. . .. . . .. .. .. .. • .. • .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . . 6 00 
:\f. R. Morgan . .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . • .. .. .. . . . . .. 27 35 
Robert Cor~on and others .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 11, 953 00 
E. F. Osborn, auditor.............................................. . ... . ... .... .. 12 38 
William Bright................................................... ...... .. .. . .. . 105 66 
Charles S. Cone, treasurer. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. • .. . . .. . . . . 8 89 
E. X ott, tt·easurer .. . . . . . .... .. .. . . .. . .. . . . .. . .. . .... • . .... .. .... .. 11 22 ............... . 
J. Van De Venter, assistant treasurer.............................. ........ ...... 248 16 
Secretary of the Treasury, assignee .. .. .. . .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . . .. .. 248 15 
George W. Steele, lieutenant...................................... . .. . . .. . .... .. 34 80 
James M. Pool,auditor. . .......................................... .............. 46 46 
D. Phillips ........................................................ .. . .. . . . .. . • .. 40t 63 
>Villiam S. Wilson................................................ . .. .. .. . .. .. .. 325 52 
Frederick Ru~h..................... ...... ........................ ...... ........ 269 50 
James Collier................................................................... 120 00 
Washington Morgan,jr ........................................... .............. 34 25 
Pius Boothe . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. • .. 452 18 
John C. Holley................................................... .............. 125 00 
JoHeph Wood..................................................... .... .. ..... .. . 125 00 
Manson AliPn .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . • .. . . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . 150 00 
John A. l\fcKinney ... . . . . ... . .. .. ... ... . .. .... . . ...... . . .... ...... . . .. .... .. ... . 1, 77:J 90 
Mrs. So]Jhia Beeler, widow........................................ .............. 129 22 
Anson Mills, captain Third Cavalry............................... .............. 112 00 
Edward Wdsh, assignee.......................................... ........ ...... 137 00 
Louiij Lou rain . . . . . .. . . . . . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . 50 00 
Fi1·st National Bank, Newport, R.I., credit of G. K. Warren, Engi-
neer Corps .............. . .................................................. .. 
As~istant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. John H. Weeden, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster ..................................... .. 
Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general ................................ . 
Lieut. Col. A. Montgomery, deputy quartermaster-general. ..................... .. 
Lieut. Col. Charles Sutherland, acting chief medical purveyor .... _., ............ .. 
Assistant trea~urer, New York, credit of Col. John Gibbon, superin-
tendent general recruiting service .................... ... .................... .. 
Fir~t National Bank, Rock Island, credit of Lieut. W. P. Butler, 
300 00 
550 00 
34, 151 20 
3t, 462 3t 
2, 962 52 
30,000 00 
10,000 00 
Ordnance Cor pH • • .. . .. • .. . • .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . .. • .. .. .. • • .. 900 UO 
2 James R. Roche, disbursing clerk................................. .... .......... 500 00 
3 Thomas Friar and Horatio 'l'. Hawthorn........................... .. .. .. .. . .. • .. 618 00 
4 J.P. Alexander.... ................. ..................... ........ .............. 250 00 
5 Philip W. Cox.................................................... 11t 00 ............... . 
6 George C. Stewart .... .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . .... .. .. .. . . . . !:10 00 
7 Sylvester Buck................................................... .... .. .... .. .. 124 9:1 
8 Hiram Rema .................... ...... ..... ... .............. ...... .............. 35 8:3 
9 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. A. Potter, quarter-
170 
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master....................................................................... 5,946 17 
M11j. C. G. Sawtelle, quartermaster................................. .............. 5, 752 10 
Col. Rufus Ingalls, assi~tant quartermaster-general . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 3, 067 5t 
BirrPll R. Thompson.............................................. .............. 126 00 
Ralph Burba................................................................... 383 00 
John L. Cooke.................................................................. 75 00 
Minerva Kise.......... ...... ............ ............. ...... ...... .............. 98 00 
JoHiah Burnett................................................... .............. 270 00 
Furney Jones.................................................... .............. 20 00 
WilliamT.Jones................................................. .............. 17 00 
William P. Lea .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 155 40 
A.D. Wooman................................................... .............. 200 00 
Samuel Wood.................................................... .............. 60 00 
John Murdock.................................................... .... ......... 831 12 
Joseph Price...................................................... .............. 1, 620 00 
SimsBrown...................................................... 54 75 .............. .. 
John T. Jackson................................................................ 52 00 
Frank Akin, (colorerl) ............................................ .............. 225 00 
\Villiam Anderson . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . . . .. . . .. 95 00 
Franklin McMillion............................................... .... .. . .... ... 100 00 
Andrew Zimmerman.............................................. . .. • .. . .. . .. . . 135 00 
John l<'leshman.......... .......... ...... .... . .................... .............. 135 00 
G. M. Blume and A. J. Platt, administrators........................ ...... ........ 806 40 
394 
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David Elliott and George H. A. Hunt.............................. . . • • • • . . . . • . . . $400 00 
Millard, Caldwell & Co., holders and owners....................... . . • . . . . . . . . . . . 48 00 
Amos N. Kelly.................................................... ..••• ........ 270 00 
0. P. Huntington, vice-president................................... ..•.•. .. .•.. .. 14 25 
Secretat·y of the Treas11ry, assignee................................ .. . . . • . . . • . . . . 14 25 
Francis J. Herron, holder and owner......... .. . • . . .. . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. 330 00 
David Bice.......... ............................................. $100 00 ............... . 
R. 0. Petty and others............................................. ...... .. . .. . . . 379 70 
Michael Rooney and others........................................ 186 00 .............. . 
D. M. Scott ............. ............... . ......................... .............. 150 95 
A~sistant treasurers, New York and New Orleans, credit of Maj. W. 
R. Gib~on, paymaster ........................................................ . 
United States depo,;itory, Louisville, Ky., &c., credit of Col. Daniel 
McClure, assistant paymaster-general. ........................................ . 
First National Bank, Saint Paul, &c., credit of Maj. A. H. Seward, 
paymaster ................................................................... . 
Treasurer United States, credit of Maj. R. D. Clarke, paymaster ... .............. . 
Assititanttreasurers, Charleston and New York, credit of Col. Daniel 
McClure, a~sistan t paym~ster-general ...... ...... ............................. . 
AsHistant treasurer, New York, credit of Maj. A. H. Seward, pay-
master . ............ ......................... . ............................... . 
200, 000 00 
80, 000 00 
90,000 00 
70,000 00 
115, 000 00 
8 Lieut. Cullen Bryant, Ordnance Corps ........... . ......... .... ................ . 
105, 000 00 
610 00 
9 A~~istant treasurer, Baltimore, and Exchange National Bank, Nor-
folk, credit of Maj. William P. Craig hill ...................................... .. 
Assistant treasurer, New York, &c., credit of Col. Stewart Van 
47,500 00 
210 
Vliet, assistant quartermaster-general. ..... ......... ......................... . 
1 Col. Rufus Ingall8, assistant quartermaster-general .••.....••...•.•.....•......... 
53,365 77 
47, 618 55 
3, 375 00 
864 45 
45 00 
30,000 00 
2, 000 00 
2 Capt. A. S. Morgan, ordnance store-keeper ...................................... . 
3 Captain Theodore J. Eckerson, as"istant quartermaster .. ••...........•..••....•.. 
4 Lieut. John McGilvray, acting assistant quartermaster ........................... . 
5 Maj. E. Ingersoll, ordnance store-keeper ... . ..................................... . 
6 Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper ......................................... . 
7 First National Bank, Portland, Me., credit of Lieut. Col. J. C. Duane, 
8 
9 
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Enginaer Corps .............................................................. . 4, 343 00 
First National Bank, Leavenworth, Kans., credit of Col. Stewart 
Van Vliet . . . . .. • • .. • • . .. . . . • . • • . . . . • • • . . • . . • . . . • • • . • . . .. . . . . . . • . .. . . . • . . . . • • • . 2, 000 00 
Sylvester Buck................................................................. 100 60 
Maj. William Myers, quarterma~ter.... . . . . . • . . . • . . • . • . . . . . • • . . . • . . . . . .. • • . . . .. • . 5, 603 70 
Baxter M. Poor... • .. . • . . .. . . . .. • • • . .. . • . . .. . . . . . . .. . . • . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . • • • .. 180 00 
John Blevins..................................................... . • • . . •• . .•• • • . 140 0~ 
James Logie...................................................... . ............. 330 00 
Benton Akin, administrator..................................................... 850 Oil 
William H. Brown................................................ ...... .• . .. .•. 1, 350 67 
Henry Sanger and J. S. Flory, trustees............................. .... .. . .... ••. 184 05 
EllenS. Miller.................................................... .............. 150 CO 
C. W. Thomas ............................................... -..... 3 50 .• ••••.••.•...•. 
Felix R.Rains . ................................. :................. .•••••..•..... 1,0'?2 20 
J.P. Wright, surgeon............................................. ...•.. ..... ... 8:1 00 
GP.orge Jaekson .. ...•..•..... ............ ...... .............. . ... .............. 150 00 
J. 0. Burbank, holder and owner................................... .....•. .•. .... 98 00 
J. W. Barlow, major Engineers .. .. . • • • .. • • • • .. • . . • .. . . . . .. . . . • . . • . .. • . .. . . . . .. . . 345 86 
William A. Eakin................................................. .....•........ 101 20 
John A. Hurd.................................................... 264 00 ............... . 
B. F. Wilkinson................................................... .............. 109 90 
M. T. Cooper and others......................................................... 232 60 
National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers.................. ....... .... ... 33,097 24 
Assistant treasurer, New York., and others, credit of Lieut. Col. S. 
B. Holabit·d, deputy quartermaster-general. .................................. .. 
Maj. A. J. Perry, quartermaster ..... ........................................... . 
Capt. A. V. Cberbonnier, medical store·kl:'eper, &c ........•.............•......•. 
ARsistant treasurer, New York, credit of Capt. A. R. Buffington, Ord-
nance Corps ................................................................. . 
123,973 15 
54, 549 51 
2, 000 00 
3 Maj. W. W. Burns, commissary of subsi~tence .................................. . 
2, 000 00 
50,000 00 
4 Dr. Samuel Shields . ............................................................ . 3, 895 00 
823 50 
.6138 50 
118 88 
5 Harmon G. L ea ................................................................ . 
6 Michael H. Stone .............................................................. . 
7 Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper .......................................... . 
8 Assistant trea.mrer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, 
9 
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Engineer CorpR...... . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . • . .. . . . . .. . • . .. . • • • . . .. . • • . 41, 590 00 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general......... . • . . . . . • . . . . . . 133, 491 74 
Capt. S. C. Lyford, Ordnance Cot·ps............ . . . • . • .. . . . . . • • .. . • . .. . . . • . • • .. • • . 2, 000 00 
Warren Reed..................................................... ..•. ...... .... 160 00 
William Nail................................................................... 142 00 
James A. Morrison................................................ 16 25 .............. .. 
J. W. Paramore, receiver.......................................... .......•.. ..•. 20 00 
W. C. Griswold, assignee . .. . • . . . • . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . . • . . . • • . • . . . . 102 57 
Treasurer United States, on account of internal-revenue tax on sal-
aries ........ _ ................................ . ............................ _ .......................................................... .. 
N. Lucas and others ............................................................ . 
0. 0. Howard, brigadier-general ................................................ . 
7, 165 93 
457 <O 
521 17 
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Paid. 
Jacob A. Romans and others....................................... $!37 40 .• .•••.•.•.••••. 
Elizabeth Johnson and William Vaughn........................... 246 00 ............... . 
The Soldiers' Home............................................................. $28,623 83 
~i~~s~~~cLsg;;g_·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i!~ 88 
Salem P1ttman ................................................... .............. 66 60 
Salem Pittman................................................... .............. 107 58 
i~~foe~i~~i!e~~i-~~ ~ ·_::::: ·. ~:::: ~::::::: ·. ·. ·.::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1~~ !~ 
AssiMtant treasurer, New York, cred1t of Maj. Simeon Smith, pay-
master......................................................... .............. 194,000 no 
Carter Hamlett ...................................................... :.......... 130 00 
William H.Byers................................................ . .............. 480 00 
H. H. Conway .. .. .. . • • .. • .. .. • • .. .. .. • • • .. .. .. .. . .. .. .. • • .. .. .. .. 155 00 ............... . 
Robert Rogers.................................................... 182 66 ............... . 
Adams & Wickes............................................................... 18n 70 
Daniel WeavE>r, bolder and owner................................. .............. 60 00 
Caroline M. Jackson, administratrix................................ .. .. .. .. .. • • .. 1, 348 eo 
Anna D. Ware, daughter........................................................ 318 50 
~!ti~~~~~::: ~~~-b: _ ~r-e-~s-~~e_r_: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2, i~~ ~~ 
J. C. Ayret! ....................................................... .............. 25 20 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster................................. .. .... ........ 1, 250 00 
C. P. Huntington, vic1.1-president . .............................. .... .............. 18,241 90 
SE>cretary of the Trea~ury, assignee................................ .............. 18,241 89 
AssiMtant treasurer, New York, credit of Maj. H. L. Abbot, Engi-
neer Corps .................................................................. . 25,000 00 
AssiMtant treasurer, New York, credit of Maj. G. L. Gillespie, Engi-
neer Corps ............................................ ..... ... . ............ .. 5,180 00 
5 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. C. E. Blunt, 
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Engineer Corp~ .................................... . ........................ .. 
Assi-tant treasurer, New York, credit of Maj. H. C Pratt, paymaster .............. .. 
1\Iaj. H. C. Pratt, paymaster ..................................................... . 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster ............................................. .. 
l'llaj. W. W. Burns, commit~sary of subsistence .................................. .. 
Theodore Adams ................................ . ............................. . 
JohnS. }lowry ................................................................ . 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. David Taggart, pay-
ma•ter ..................................................................... .. 
3 Assi~tant treasurer, New York, &c., credit of Maj. James H. Nelson, 
paymaster .................................................................. .. 
Assil'tant treasurer, New York, credit of Maj. Robert Morrow, pay-
master ............ . ........................................................ .. 
5 Assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C. H. Fry, 
6 
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deputy quartermaster-general ................................................ . 
Edward T. Benton ............................................................. . 
Lieut. W. S. Beebe, acting as~iRtant quartermaster .•.....•.••...••...••..•.•...••. 
Lieut. W. P. Butler, acting assistant quartermaster ............................. .. 
Maj. J. McNutt, acting assistant quarterma11ter ................................. .. 
Ma,j. E. Ingersoll, acting aAsistant quartermaster ............................... .. 
Capt. R. M. Hill, acting assistant quartermaster ................................. .. 
Capt. J. M. Whittemore .............. .......................................... .. 
Lieut. '\Villiam Prince, Ordnance Corps ........................................ .. 
Capt. James H. Rollins, Ordnance Corps ....................................... .. 
Capt. M. J. Grealish, ordn .. nce store-keeper ..................................... .. 
Maj. J. II. Todd, Ordnance Corps .............................................. .. 
Lieut. George D. Ra.msay, Ordnance Corps .................................... .. 
Maj. William Myers, quartermaster ............................................ .. 
AssiHtant treasurer, San Francisco, &c., credit of Lieut. Col A. R. 
Eddy ........................................................................ . 
Maj. S. Crispin, Ordnance Corps ............................................... .. 
Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general ...................... .. 
Capt. E. B. Grimes, asRistant quartermat~ter ..................................... .. 
Maj. J. McNutt. Ordnance Corps ................................................ . 
Maj. E. Ingersoll, ordnance Rtore-keeper ........................................ .. 
Capt. L. S. Babbitt, Ordnance Corps ........................................... .. 
Capt. B. H. Hildreth, ordnance store-keeper ...... ... ............................ .. 
Tiient. J. C. Clifford, acting aAsistant quartermaster .............................. . 
Lieut. J. M. Marshall, acting assiHtant quartermaster .•••.•••••...•...••..••...•••. 
Capt. William Adams, ordnance store-keeper ................................... .. 
Capt. R. M. Hill, Ordnance Corps .............................................. .. 
Capt. J.P. Farley, Ordnance Corps ............................................ .. 
Capt. J. M. Whittemore, Ordnance Corps ..••..•••.••..•.•.•.••..••..••..•••••.••. 
Maj. William Myers, quartermaster ............................... . ............. . 
I~ieut. 0. E. Michaelis, acting assistant quartermaster ....•.•.••..••...•.••••••.••. 
Capt. J. H. Rollins, acting a~sistant quartermaster ..•...........•....•.•••.••..••. 
Assistant treasurer, New York, credit of Capt. A. R. Buffington, 
Ordnance Corps .................... __ ........................ . ............ .. 
Maj. C. G. Sawtell€', quartermaster .............................................. . 
Lieut. C0I. A. Montgomery, deputy quartermaster-genera!. .••••••••..••..••••••••. 
20, 000 00 
30,000 00 
25.000 00 
l, 093 33 
50,000 00 
112,740 76 
4~8 00 
70,250 00 
93,438 00 
46,965 00 
115,500 00 
192 50 
350 00 
419 64 
107 20 
271 70 
230 69 
24d 50 
500 00 
500 00 
150 00 
320 00 
540 20 
57, 3:i8 55 
157,511 54 
18,052 00 
5, 642 50 
4, 510 00 
1, 130 00 
8, 000 00 
2, 750 00 
27,000 0 0 
1, 058 Ol 
!H2 67 
12,750 00 
720 00 
63,750 00 
450 00 
15, 183 77 
1, 500 00 
46 00 
6, 000 00 
4fi5 17 
183 00 
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Volney Colrig . • ••. .••.• •• . .• . •••••.. •••• ••..• •••••• •••••• •••••••. .••.•. .• .•.• .. $200 00 
Capt. W. R. Shoemaker........................................................ 59 47 
'l'homas Bellew................................................... .•••• ••. .••• .. 175 00 
~~i~~~t~~~8~\~~ -~~:·. ~~-~ ~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: ·--····$53· eo· ........ ~·- ~~~- ~~ 
J. II. \ViHdon .......••....•.......••.••.....••.••••.••.••..••..••..•••••...••••. 
Robert M. Peck. holder and owner ..•..••...•••••••••••.••••••••••..•••••.••..••. 
William W. Metzger •••..••...••...••..••••..•••.•••.......•••.••..••••••..••••. 
John Bennett. ..••••.••..•••••...•..•••..••.••••.•••••.•••..•.•••..•••••.••..• -. 
Wells & Wright ..••..••••..•••••.•••..•••..•••••.••••••••..•••.••..••..••..••... 
Richard Wallach ................................................................ . 
J ohn M. Talbot ...•.•.••..•••••••••.•••••.•••••••••••••••....••••..••..••..•••.. 
Middleton & Co., indorsees ••••••.•••••..••••.••.••••.••••••••..••..••....•...•• . 
30 00 
120 00 
22 50 
20 30 
80 56 
2 William Schuff. bolder and owner ..•...••••..•••...••..•.••..•••...••..•.••..••. 
184 02 
8 95 
491 87 
155 00 
15 00 
270 00 
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T. M. Weaver & Co ..••••••.•.••..•••••....•••.•••••••.•••••.•.••..••••••••••••. 
R.l\1:. Evans ...•••.••••••••.••••••••.•.•.••..•••••••••••••••.••••..•••.••..••••. 
~ally Craig, widow ..••..••..•••.•••••.•......••••.•••••.••••••••..••..••••••••. 
William F. White .•••••.•.•.•.•..••••••••..••••••••••...•••••.••..••••••..••••. 
W. W. Andrew ..•...••.......•....••••••..•••.••..••..•••••.•••...•••••..•..•.. 
Charles \V. Gates and others ..•••...•••••.•••••••.•..••.•••••..••...•••.••....••. 
Zachariah C. Merritt •.•.••••••••••.•.•••.•.•..•..•••••.•..••.•••...•.•...••.•••. 
A. Welden .................................................................... . 
Thomas McPherson............................................... 20 00 
Lucretia Buckholtz, administratrix ............................................. . 
William E. Sweet and James Moore ........................................... .. 
Martha J. JameHonand others ..................................... . ............ . 
D. M. C. ~'arrington, trea~urer ..................................... ............. . 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. Joseph H. Eaton, 
paymaHttr .................................................................. . 
First National Bank, Knoxville, Tenn., holder and owner ..••••.•••..•••••.••.•••. 
DenniH Connor and MrH. H. W. Pollman ........................................ .. 
A. H. Wilson ................................................................. .. 
E. R. Mason, holder and owner ................................................ .. 
John Roberts .................................................................. . 
John Brisco .................................................................... . 
E. A. Graves ...................................................... . ........... .. 
L. D. Hickerson .. • . • • . . . . . • . . . . .. . • • . . . • • • • • . . • .. • • • • • . . . • • • . . • .. . ........... .. 
George L. Thompson, holder and owner ....................................... .. 
A. P. Lacy ................................................................... .. 
James Vye and Catharine Vye, adminiRtrator and administratrix ................ .. 
Secretary of the Interior, for benefit of Sioux Indians . . . • • • . • • . . • • . 300 00 
Frank Riedel ................................................................. .. 
Henry Hixson, administrator ................................................... . 
John Brown .................................................................. .. 
JoHeph Myers .................................................................. . 
Garrett & Rush and others .................................................... . 
Julius Hartung ................................................................ . 
Josiah P. 'rubble .............................................................. .. 
James IL Ware ................................................................ . 
William A. Sparks ............................................................. . 
\Villiam Pinckney Whyte, governor ........•..••....••••••••..•••..••..•.•.•.•.. 
Maj. J. W. Todd, acting assiHtant quartermaster ................................ .. 
\Villiam H. Brown ............................................................. . 
James R. Roche, disbur"ing clerk .............................................. .. 
Lieut. John A. Kress, Ordnance Corps .......................................... .. 
S. L. James & Co., lessees . .................................................... .. 
Assistant treasurers, New York, Boston, and Philadelphia, credit of 
Col. N. W. Brown, asHistant paymaster-general ............................... .. 
Maj. Charles H. Laub, treasurer ............................................... .. 
II. B. Rowley .................................................................. . 
Harriet W. Pond ............................................................. .. 
Isaac Singleton ............................................................... .. 
Pl'eston Gann .................................................................. . 
Benjamin H. Atkinson ........................................................ .. 
William Galbraith, administrator .............................................. .. 
John A. Harrison .............................................................. . 
Z. H. Bli~~- ................................................................... .. 
J obn 1\fundy .................................................................. . 
l!'rederick Rancbfuss ........................................................... . 
George Steele ................................................................ .. 
F. F. ~'lint, colonel. ............................................................ . 
E. R. Mason, bolder and owner ................................................ .. 
Snelling C. Farley ............................................................ . 
R. 1\I. Cunningham, holder and owner .......................................... .. 
E. Rice, lieutenant ............................................................. . 
Joseph Proffitt ................................................................ .. 
Jossph Proffitt ................................................................ .. 
J esHe Bishop ..................... . ............................................ .. 
Murtha J. McCombs, administratrix ............................................. . 
H. II. Ray .................................................................... .. 
45 00 
654 25 
192 06 
224 00 
1, 211 96 
20 uo 
36 00 
1 4G2 42 
1: 649 56 
350 00 
100, 000 00 
4 97 
346 55 
27 72 
9 45 
22 21J 
57 50 
26 40 
223 65 
180 00 
114 48 
900 00 
50 00 
201 00 
3~ 00 
130 Oll 
1, 351 98 
100 00 
112 43 
315 00 
300 (10 
4,141 7l 
118 81 
641 50 
1, 200 00 
623 00 
5, 046 00 
365,000 00 
1, 394 47 
.13 80 
1, 000 00 
652 75 
564 66 
544 50 
260 00 
148 25 
17 81 
319 00 
72 50 
105 00 
107 75 
70 23 
1, 076 40 
465 00 
42 50 
4::! 40 
1:37 40 
134 68 
173 43 
lUO 00 
Dn. 
No. 
407 
B 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER., 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
John M. Pettit .... ~ · .......................................................... .. 
Russell W. Moss ............................................................... . 
WilliamS. McKnight and James W. Rirhardson, assignees ............•........... 
Capt. GeorgA H. A. Dimpfel, military store-keeper ........... War 1 ............. . 
J. L. Coburn, agent, quartermaster.......................... 2 ............ .. 
Lieut. Chauncy Brown..................................... 3 ............ .. 
Abraham Beeler, deceased ..... ..... . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. 8 ............. . 
Ira H. Bird, lieutenant, regimental quartermaster, and others. 5 ............. . 
Raymond Burr, captain, assistant quartermaster ....................•••.....•••.. 
Lieut. D. B. Stover, Massachusetts Volunteers, acting assistant quar-
terma~ter ... ................................................................. . 
War Department, Ordnance Bureau ............................................ . 
\Var Department, Subbistence Bureau .......................................... . 
I. W. Maclay, lieutenant of ordnance ........................................... .. 
Hiram Rema, late private Company K .......................................... . 
H. T. Payne, hospital steward ................................................. .. 
'l'reasurer United States and assistant treasurer, New York, credit 
of James Eveleth, Engineer DepRrtment, agent ............................... . 
Assistant trea~urer, San F1·ancisco, credit of G. H. Mendell, Engi-
neer Corps ............................. .. ................................... . 
AsHistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
397 
Paid. 
$2,500 00 
5 220 0l) 
30:675 68 
240 53 
40 00 
1, 447 07 
8 75 
12, 161 56 
126,574 90 
81 50 
9, 067 05 
76,800 95 
20,800 00 
44 17 
224 54 
5, 000 00 
30,000 00 
5 Assistant treasurer, New York, &c., credit of Lieut. Col. James A. 
26,000 00 
Ekin, deputy quartermaster-generaL ......................................... . 
6 William C. Ramsey .... .... ................................................... .. 
42,178 01 
1, 215 00 
7 A~sistant treasurer, New York, &c., credit of Maj. F. E. Hunt, pay-
master ...................................................................... . 13£1,500 00 
First National Bank, Portland, Oreg., credit of Lieut. Col. Rufus 
Saxton, deputy quartermaHter·general ....................................... .. 
AssihtanL treasurer, New York, credit of Maj. M. R. Morgan, com· 
10,000 00 
missary of subsistence ........................................................ . 
Second National Bank, Detroit, credit of Maj. C. B. Comstock, Engi· 430 
50,000 00 
neer Corps ...... ... .......................................................... . 
1 William Lilley, holder and owner ............................................. .. 
10, 000 00 
40 00 
2 First National Bank, Newport, R. J., credit of Maj. G. K. Warren, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
3 
4 
5 
476 
Engineer Corps................................................. . .. . . .. .. .. • .. 4, 905 10 
JohnKeiler ...................................................... .............. 34 44 
H.K. RandalL.................................................................. 127 26 
Mr8. Emma Ten Brook, administratrix............................. .. .. .. . .. . .. .. 205 83 
Mrs. Ann PickerelL... . .. • .. . .. . .. . .. .. • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. 287 53 
A. A. Kyle....................................................... ...... ........ 100 00 
R. F. Wheeler.................................................................. 300 00 
Anderson King................................................... $6 00 ............... . 
JacksonGraham.................................................. .............. 250 00 
Enoch Foley................................................................... 66 110 
DavidM. Dinning............................................................... 104 40 
George Holmes. ..... .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. • .. .. .. .. .. J, 5!:10 00 
Erasmus D. New and others ......... ................... .......... 150 00 ............... . 
Timothy Dailey .. .. . .. .. • .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 115 85 
A. Harrison..................................................................... 100 UO 
Sarah A. Berton................................................................ 155 00 
JamesScott...................................................... 120 00 ............... . 
Abraham & Brother............................................... .. .. .. . .. .. .. . 1, 052 57 
JameN Dillon................................................................... 447 00 
James C. Fox..................................................... .............. 172 50 
Charles Ardenger................................................. .. .. .. . . .. .. . . 270 ('0 
Herman T. Doerries .... .......................................... 30 00 .............. .. 
P.Hart........................................................... .............. 10 80 
Francis C. Deming................................................ .. .. .. . .. . . .. . 42 40 
J.G.C.Lee... . .... .... . ......................................... .............. 100 00 
Louisa J. Kiningham, administratrix............................... .... .. .. .. .. .. 1, 200 00 
David Gibson and others.......................................... Hi4 43 .............. .. 
E. H. Rollins, treasurer.................. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . 6, 795 45 
Secretary of the Treasury, assignee................................ .. . .. • .. .. .. .. 6, 7\!5 45 
W. H. Jjams, treasurer............................................. .............. 3, 340 39 
H. A. Blair..................................................................... 74 25 
W.H.ljams ...................................................... .............. 4,669 47 
Joshua Greager................................................... .............. 25 00 
Harrison S Holloway, assignee.................................................. 210 00 
Heyman Levin, holder and owner . . .. . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . 52 00 
First National Bank, Knoxville, Tenn., holder and owner........... .............. 11 e8 
DavidR.Miller................................................... .............. 313 00 
First National Bank, Knoxville, Tenn., owner of voucher .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 88 
S. 1!'. Mitchell .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . 37 83 
L.P.Black ....................................................... .............. 41 UO 
J. M. II ardin g and Susan Hall . .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. 272 00 
J. W.Beasley..................................................... .............. 232 20 
Rev. Basil Barry............................................................... 867 09 
"\-ViJliam E. Rweet. ............................ .............. ...... .............. 146 38 
Col. John H. King................................................. . .. • .. .. .. .. . . 4 50 
398 
DR. 
No. 
477 
8 
9 
480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Jacob Spaw ................................................................... . 
Joseph Austin ..•.••.•••••...•.•.••..••••.••...••.••••••..••••.••..•••.•••.••••. 
l\felancthon HaskelL .......................................................... .. 
John Long .................................................................... . 
Assistant tr·easurer, New York, and others, credit of Lieut. CoL S. 
B. Holabird, dbputy quartermaster-general. ................................... . 
Lieut. CoL H. C. Ransom, deputy quarterma~ter-general ..•..•.••.••..••..•••.••... 
Capt. James Gilliss, assistant quartermaster .................................... .. 
Col. Rufu~ Ingalls, assistant quartermaster-general. •••••.•.•••..•••..••..••..•••.. 
MRj. J. A. Potter, quartermaster ............................................... .. 
Lieut. Col. l<,rederick Myer~, deputy quartermaster-general. ....•.•.. .•••••••.••••. 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general ..••......•.••••....••..•••.••. 
Lieut. Col. A. Montgomery, deputy quartermaster-general. ....................... . 
Lieut. M. L. Poland, Ordnance Corps ........................................... .. 
Capt. Thomas M. Deane, ordnance store-keeper ................................. . 
Capt. Clifton Comly, Ordnance Corps ........................................... . 
Mnj. J. McAllister, Ordnance Corps ............................................ .. 
Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-generaL ............................... . 
Maj . C. G. Sawtelle, quartet·ma8ter .............................................. . 
Li eut. John Pitman, acting assistant quartermaster ............................. .. 
Capt. B. H. Gilbreth, ordnance store-keeper ..................................... .. 
Lieut. A. L. Varney, Ordnance Cc.rps ............................................ . 
Lieut. William S. Beebe, Ordnance Corps ....................................... . 
Lieut. E. M. Wright, Ordnance Corps ............................................ . 
Lieut. A. H. Payson, Engineer Corps ............................................ . 
Capt. G. W. Bradley, assistant quartermaster ..................................... . 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster .............................................. . 
Maj. J. G. Chandler, quartermaster ............................................. .. 
Assistant treasurer, Charleston, credit of Maj. Q. A. Gilmore, Engi-
neer Corps ..................................... -----.-- .... ----- ............ •• 
Assbtant treasurer, San Francisco, Cal., credit of Lieut. CoL C. S. 
Stewart, Engineer Corps ..................................................... . 
Assistant treastuer, San Francisco, Cal., credit of Lieut. John B. 
'Veeden, Engineer Corps .................................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
Engineer Corps ................................................ ............. . 
Paid. 
$142 06 
120 GO 
105 00 
200 00 
141,430 19 
39,730 57 
23,846 62 
16,914 87 
5, 620 99 
16, 3~8 15 
43, 112 28 
3. 210 47 
29,000 00 
24,325 00 
4, 400 00 
22,400 00 
8, 846 10 
3, 806 24 
412 16 
20,000 00 
4, 900 00 
1, 000 00 
250 00 
·500 00 
2, 304 110 
351 00 
423 00 
12,500 00 
9, 000 00 
550 00 
8 Treasurer United States, credit of James Eveleth, agent ......................... . 
910 00 
12 00 
9 First National Bank, Saint Paul, credit of Capt. William Ludlow, 
200 00 
200 00 510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!I 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
Engineer Corps .............................................................. . 
Capt. Clifton Comly, Ordnance Corps ........................................... . 
Assistant treasuret·, New York, cred1t of Maj. J. A. Potter, quarter-
master......................................................... ............ .. 893 50 
Kendall & Riley.................................................. .......... . .. 132 00 
GrantMarsh...................................................... .•...•....•••. 19114 
Hoffman & Wilson, holders and owners............................ . . .. . . . . . . . . . . 750 71 
C. R. John8 & Co., holders and owners............................. ... . . .. . . . . •. 250 00 
1'homasRns8ell................ .................................. $16 50 ............... . 
R. C. Mansfield and Richard Mansfield............................. .. . . . . . . . . . . . . 115 50 
Thomas Canning................................................. . ............. llO 07 
G. F. Adams....... . ............................................................ 138 00 
~-·if: {i~r;:~~. ·t;;~~~;~; ~:::: ::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::: 1'5. ~~~ ~~ 
Secretary of the Trea8ury, assignee................................ .. • • • . • • • • • .. 15, !i Hi 89 
Lewi~ C. Duke................... . ............................... ........ •••••. 49 41 
Wi!liam Lilley, holder and owner................................. .••••••••••••• 36 00 
H. Bulman....................................................... 40 00 ............... . 
A. P. Lacey, holder and owner............................... . • • • .. .. • • • • . • • • • • . . 144 00 
Lewis McKenzie................................................................ 79 16 
Sister Mary Bernard Graham, treasurer............................ .............. 174 50 
Thomas B. Grant...... .......................................... .••..•••••.••. 69 00 
J. C. McConnell, hospital steward .. ••• .••••• •. .... . .• .••••. ...... . ••• .•.••• •••. 97 57 
JamesMcKay,sr., hoiderandowner .............................. .............. 85 77 
Vi7 illiam Eberly................................................... 20 00 ............... . 
Levi W. Law,er .................................................. 9 75 ............... . 
Margaret Fillebrown.............. ... • .. . • • • . . . . . . • . . . . . . . • . . •. . . • . ••• • • .• . •• • • . 2, 133 33 
Pir.;t National Bank, Rock Island, credit of Col. J. N. Macomb, 
Engineer Corps ............................................................. . 
~1aj. Robert Mac Feely, commi~sary of subsistence .............................. .. 
Capt. Thomas Wilson, commissary of Rttbsistence ..•••.••...••••.••...••.•.•.•.••. 
Maj. Amos Beckwith, commissary of subsistence .••......•...••...•..•••.•••...•.. 
Maj. H. C. Hodg€ls. quartermaster ............................................... . 
Lieut. W. V. Richard~, acting assistant quartermaster ............................ . 
Lteut. John McGilvray, assistant quartermaster ................................. . 
10, 000 00 
75,000 00 
50, 000 00 
100,000 00 
900 00 
4, 952 65 
11, 972 65 
2 A>sistant treasurer, New York, &c., Col. Stewart Van Vliet, assist-
aut quartermaster-general. ................................................... . 
3 First National Bank, Omaha, credit of Maj. Alexander J. Perry, 
quartermaster ............................................................... . 
4 Assistant treasurer, Saint Louis, credit of Col. J. H. Simpson, Engi- . 
. neer Corps ........................................... _ ...................... . 
545 Capt. James McMillan, Third Artillery, disbursing officer ..••.••••••.•••••••.••••• 
64,826 95 
71,694 72 
10,200 00 
25,000 00 
DR. 
No. 
54fi 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
570 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrant~ paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
nr. A.M. Crow .••....•.••..••..••..••..••..••. -- ........... -- ................. -
Second National Bank, Leavenworth, Kans., credit of Lieut. E. N. 
399 
Paid. 
$17 00 
Rufl:'n er, Engineer Corps........................................ .............. 300 00 
R. D. Potts and H. A. Gold~ borough, administrators................. . • • • . • • • • . • • • . 555 38 
Lieut. \Y. Y. Richmond, acting as~i~tlmt quartermaster .. • .. .. • .. • .. .. .. .. • • • .. • .. 7, 750 00 
Lieut. John McGilvray, acting assistant quartermaster.............. .... .. .. .... .. 5, 484 34 
Lucy H. Cherington and others............ .. • .. .. .. • • .. .. .. • • .. • .. .. • .. . .. • .. • .. 499 !-12 
l!'irst National Bank, Knoxville, Tenn., bolder and owner.......... .............. 6 27 
George Thomas. • .. • • .. • • • .. • .. . • . .. .. . . • .. . .. .. . • .. . • . .. • .. .. .. .. . • .. .. • . .. .. .. 11 20 
John W. Miller................................................................ . 50 00 
A. F. Finney, holder and owner................................... .............. 90 00 
John H. Jack~on.................................................. .............. 18 75 
John Gotahall, second lieutenant .. • .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. • .. . .. .. .. $100 00 .............. .. 
Jon as A. Loewen bach...... . .. . .. .. .. • .. • .. .. . . .. .. • • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . • .. • .. . 2, 025 00 
G.B. Turner................................................................... 2,330 CO 
James T. Ward, John B. Ward, and Samuel N<'rment, executors.... .............. 220 5fi 
Frederick W. Hackmann . ..... .. . .. .. • . • .. .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. • • . .. . • .. .. .. .. . . 90 37 
Samuel Mr..Lean, bolder and owner................................ .. .. .. .. .. .. .. 3, 210 00 
John C. Berritt and David Wood.................................. 91 25 ............... . 
William Camp, administrator .. • .. • • .. . • .. . .. . • .. .. • • • .. . • . • • • • • .. .. . . .. .. .. .. .. 609 00 
James Bury . ..................................................... ..•••. ........ 407 30 
Thomas HumphrP-ys, administrator. ............................... .... •• .. .•. • . . 508 00 
Walkers R. Carter........ ••• .• . ••.. ••. . ... .... .. .••••• ....... ... .... .. .. ...... 1, 604 66 
George M. Shive................ ..................... ....... ...... ...... .. .... .. 130 00 
CbarlesM.:Macdonell....................................... ...... ....... ....... 8112 
Assistant treasure1·, New York, credit of Lieut. J. M. Marshall, 
Fourth Artillery, acting ('.ommissary of ~ubsistence .......••.......•• ••••••••••. 
Treasurer United States, credit of Lieut. George M. Wheeler, Engi-
1, 000 00 
neer Corps .................................................................. . 
~aj. William Myers, quartermaster ............................................ .. 
Lieut. Col. JamP.s A. Ekin, deputy quartermaster-general. ....................... . 
Lieut. James Miller, acting assistant quartermaster .......... ....... ............. . 
Lieut. A. Mcintyre, acting assistant quartermaster ............................. .. 
Lieut. J. L. Sherman, acting assistant quartermaster ............................. . 
Capt. T. J. Eckerson, assistant quartermaster ...... ............................. .. 
Lieut. E. S. Curtis, acting asHi~tant quartermaster .......... .. ................... .. 
Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general. •••..••••••....••••..••..••. 
D. C. Lukins .................................................................. .. 
Horace Neide . ................................................... .. ........... .. 
2 Silas McHenry ................................................................. . 
3, 000 00 
13, 303 04 
399 00 
180 00 
18, 103 35 
221 37 
9,800 00 
401 60 
13,000 00 
110 00 
16 55 
109 00 
1110 
2, 679 98 
9 62 
150 78 
57,463 55 
3 Oliver Etnier ................ .................................................. . 
4 W.H.Jjarn~. ireasurer ......................................................... . 
5 W. H. !jams, treasurer ......................................................... . 
6 'Yilliam Adams ........................................... ........ ........... .. . 
7 Maj. William Myers, quartermaster ............................................ .. 
8 l!'irMt National Bank, Leavenworth, credit of Mflj. F. E. Hunt, pay· 
master .......................................................................................... ... .......................... . 
United States depository, Louisville, Ky., credit of Maj. G. Weitzel, 
Engineer Corps ................................................ .. ........... .. 
590 AHsiHtant trea~urer, New York, and others, credit of Maj.!!'. E. Hunt, 
payma~ter .. .................................................... ....... ..... .. 
1 Jack~on Stepp ................................................................ .. 
2 P. Coghlan and others ....................... ..................... . ............. . 
3 Owen Duffy .................................................................. .. 
61,000 00 
35,000 00 
78,500 00 
171 fiO 
743 70 
341 00 
4 Levi Clark and others............................................. 214 00 .............. .. 
5 
6 
7 
8 
9 
600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 0 
1 
2 
3 
4 
5 
(i 
617 
!Kaiah Luce ................................................... -.. . . .. - ... - .. ----
William Ti~dale .............................................................. .. 
Mrs. Minerva Gricole .. .......................................... . ........... .. 
William G. Harwood ............................... ............... ........ .... .. 
William Rhodes ................................................. . ........... .. 
J. S. RobinMon ... . ............................................... . ............ .. 
Treasurer United States, credit of Maj. R. D. Clarke, paymaster.... .. ......... .. 
l<~ir~t. National Bank, Newport, R.I., credit of Maj. G. K. Warren, 
Engineer Corps ...... ....................................... --.. .. .. -------- · 
George Abel and otberg .......................................... . 55,660 63 
John Venters .................................................... . ............ . 
Isaac G. Porter, M.D ............................................. .. ............ . 
George Atwood .................................................. . ............ . 
J.l\1. Green, M.D ............................................................ .. 
r. N. Morton .................................................................. . 
Lieut. Col. James A. Ekin .............. .. ........................ ... ......... -
Capt. T. J. Eckerson ........................................................ . 
First National Bank, Omaha, credit of Maj. Alexander J. Perry, quar· 
termaster .................................................................. . 
Col. G. A. Forsyth, military secretary to Lieutenant-General........ • •••••••.••• 
'l. C. Walker .................................................................. . 
Maj. C. H. Laub, 8ecretary and treasurer . .. .. .. .. • • .. • .. .. • .. .. • .. . .......... .. 
John Burkee .......... .............. ...... . ...... ...... ......... .. ......... .. 
Alfred C. Tatem................................................. .. ........ .. 
J. S. Leib, treasurer ......................................................... . 
150 00 
75 GO 
45 00 
119 00 
88 62 
60 00 
60,000 00 
50,000 00 
84 78 
16 65 
4 00 
93 00 
5 10 
19,587 70 
208 63 
24, 128 ~2 
500 10 
56! 0 
21,779 :;o 
90 (0 
130 20 
38 00 
400 
DR. 
No. 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
out standing. 
Frank A. Boyd, holdPr and owner ............................................. . 
Assistant treasurers, New York and New Orleans, credit of Capt. W. 
B. Hughes, assistant quartermaster ............................................ . 
Secretary of the Treasury, as~ignee ............................................ .. 
C. P. Huntington, vice-president ................................................ . 
Jay Cooke & Co., assignees ...................................... . ............ .. 
William 0. Fee, assignee ....................................................... . 
Treasurer United States, on account ofinternal-revenue tax on salaries .............. . 
Henry Sinclair . • . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . • . . . . . . .. ........... . 
Assistant treasurer, Baltimore, and First National Bank, Norfolk, 
credit of Maj. William P. Craighill ............................................ . 
Major George Bell, commissary of subsistence ................................... . 
Daniel Be=tsch, jr., administrator .............................................. .. 
E. H. Rollins, treasurer . .. . . . .. .. . • .. .. . • • . . .. • .. . .. .. • . .. .. .. . . .. . . ........... .. 
E. H. Rollins, trea>-urer . .. . . • . • .. . . .. • . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. • . .............. . 
Secretary of the Treasury, assignee ........................................... - . . 
C. P. Huntington, vice-president ................................................ . 
SPcretary of the Treasury, assignee ............................................. . 
Hiram Rema .................................................. _ ............. .. 
James T. Williams, administrator ............................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Col. B. H. Grierson, Tenth 
Paid. 
$200 00 
32,337 77 
132 00 
132 00 
llO 00 
100 00 
102,9 :2 97 
178 uo 
37,250 00 
50, ouo 00 
285 00 
1, 1:38 29 
75i 59 
751 59 
514 Yl 
514 91 
48 00 
31 43 
Cavalry . . • • . . . . . • . . . .. . . . . . .. . .. .. • . .. • .. . .. . .. . .. . . .. .. • . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 10, 000 00 
H. W. Hawes, assignee .......................................... _. . .. .. • . .. . . .. . 12 00 
John P.McKay ........... ...... ................................ .............. 140 00 
Ltlwis M. Hamed, administrator, and another. . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. .. • .. .. • . .. • . .. • 5, 963 8! 
Jackson West . . .. . • . .. . . .. . . • • . • .. . . . . . .. . .. . • .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. • .. . . . . . . . . 15 UO 
John C. Riley..... . .. . .. • .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . • . . .. • .. .. .. . .. • . . • . $334 :23 ............... . 
Elisha Robison................................................................. 59 67 
B. R. Roberts and others . • .. . .. . . . • .. . . . . • . • . • . .. • .. . .. • . • . .. . • .. . 123 16 ............... . 
Lieut. .J. M. Marshall, acting assistant quartermaster ......................... _.... 36 00 
Lieut. John Pitman, acting assistant quartermaster . • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 745 45 
Benjamin Cunningham............................................ 72 50 ............... . 
John R. Dickson ............................................ ----.. . . •.• ... ...... 22 00 
Thomas Martin ..... _............................................. . .. .. • . .. . . . . . 38 85 
Edward Donnelly................................................. .... .. ...... •. 60 00 
William Matthews ............................................................ __ 466 50 
Lieut. ,V. S. BeebE>, acting assi~tant quartermaster.................. . .. .. • . .. • . • • . 360 00 
Maj. J. McNutt., acting assistant quartermaster...................... . . .. .. . .. • .. .. 109 00 
Clark & Co., holders and owners, and others . .. .. • .. • . . .. .. • . .. . • . . . .. .. . .. .. • . . 3, 600 00 
Secretary of the Treasury, assignee ........................................... _. 1, 043 84 
J. Glasscock and others........................................... 151 00 ............... . 
J. Van De Venter, assistant treasurer .......................................... _. 156 ~ 
Secretary of the Treasury, assignee. .. .. • • .. .. .. • . .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. • . .. . • .. . 156 2Y 
William Snider ....................................... . ....... _... . ..... ........ 75 00 
D. W. Glassie, holder and owner................................... . .. .. • . . .. .. . . 607 25 
First Lieut. C. H. Conrad, Fifteenth Infantry, acting commi~sary of 
su b~iHtence ............................ . ..................................... . 
1 Lieut. E. M. Wright., acting asBistant quartermaster .............................. . 
4, 210 00 
ao3 75 
14,992 42 2 Lieut. Col. James A. Ekin, deputy qc:artermaster-general. ....... . ................ . 
3 Fir:st National Bank, Chattanooga, Tenn., credit of Maj. W. McFar-
4 
5 
6 
7 
8 
9 
670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
680 
1 
2 
3 
4 
land ........................................................................ .. 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster .............................................. . 
Lieut. Isaac 0. Shelby, acting assistant quartermaster ............................ . 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster ...................................... . 
First National Bank, Omaha, credit of Capt. W. A. Jones, Engineer 
Corp~. __ .............................. .. .. __ .............. _ ................. . 
First National Bank, Saint Paul, credit of Capt. William Ludlow ................. . 
AsRiHtant treasurer, New York, and others, credit of Col. S. Van 
Vliet, assistant quarterma~ter·general. ........................................ . 
Col. L. C. Easton, assi~tant quartermaster-general. ........................ _ ...... . 
Lieut. J. C. Clifford, acting assistant q uarte1·master ............. __ ... . ........... .. 
Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general. ....... _. _ .............. . 
United States depository, Cincinnati, and others, credit of Maj. Wil-
2, 000 00 
3, 015 17 
2, 745 00 
1, 346 50 
500 00 
200 00 
26,454 36 
10 216 06 
• 327 ll 
23, 142 82 
liam E. Morrill .................................................. _....... . .. • • • 6, 000 00 
James Williams, auditor........................................................ 367 74 
Henry A. Jackman, warden....................................... . .. ... . . .... .. 1, 062 25 
Charles W. Loomis, superintendent ...................................... _....... 61 33 
A. J. Swain, factor................................................ ...... .. .... . . 920 20 
J. W. South, kPeper .•.... ...... ................................... ...... ........ 135 50 
Henry Hopkins, superintendent ................................... _............ 2, 496 00 
Amos Pilsbury, superintendent ................................. _.. . ... . • . . . .. .. . 171 90 
R. Pacheco, president and director................................. . .. .. • . . . .. .. . 184 00 
James Sheridan ......................................................... _. ... .. 168 70 
W. D. Talbot, holder and owner, and others . .. • .. . .. .. • . .. .. • . .. • . • 1, 303 80 ............... _ 
Burrell Bender . . . .. • . .. .. • . • . • . .. . • • . .. .. • . . .. . .. • . . .. . . .. .. . • .. . . .. • . • . . . .. • . . 87 75 
!l E. R. Mason, holder and owner.................................................... ............... ........... 16 SO 
6 
7 
8 
68Y 
Hon. John Hancock ..................................................... __ .... •. 120 00 
G. F. Sims........................................................ .... .. .. .. .... 699 50 
William Lilley, holder and owner . ................................. ...... ........ 20 20 
C. P. Huntington, vice-president....................... . • .. .. .. .. .. .. • • • • .. • • .. • . 64 90 
Dn. 
No. 
690 
1 
2 
3 
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6 
7 
8 
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1 
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8 
9 
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720 
1 
fi 
7 
8 
9 
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1 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
740 
1 
2 
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7 
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750 
1 
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9 
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1 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
401 
Paid. 
Secretary of the Treasury, assignee................................ . .. • . • . . .••••. $64 89 
J. Van De Venter, assistant treasurer.............................. . • • . . • • . . . • • • . 488 94 
Secretary of the Treasury, aHsignee................................ . . . . . • • • . . • • • . 488 93 
J. Van De Venter, assistant treasurer.............................. . • • . . • • . • •• • . . 169 08 
Secretary of the Treasury, assignee . •. • • • . . . . . . •• • • . • • •. • • • . • •• • • . . • • . . • • . • . . . . . 169 07 
J. Van De Venter, assistant treasurer.............................. . •• .. • . . ... . .. 319 13 
Secretary of the Treasury, assignee ••......••.• , .• • • • • . •• • . • . . • • • . . • • . • • • . . . . . . . 319 12 
J. Van De Venter, assistant treasurer..................... . ........ ..•.•. .•.•.... 417 42 
Secretary of the Treasury, assignee............................... . . • .• •• . .•.••. 417 42 
T. M. Cowles, treasurer . • • . . . • • •• • • • . . . . . . . • • . •• . . . . •• • • • . • • . • • • . . . • • • • . . .• . . . . 5 91 
C. P. Huntington, vice-president................................... . •• • • . . . . • •• • . G, 219 94 
Secretary of the Treasury, a8signee. ..• .. . ..•••. ••. . ••. .••• .• .•••.. .••••• .• •.••.. 6, 219 94 
Douglaf! Bly, M.D................................................ ..•.•• ..•..••. 50 00 
Marvin Lincoln.......... . • • • • • . . . . . . . . . . • . . • . • . . • • . . • • . . • • . • • • . • . . . . . • • . . . • • • • . 50 00 
H. M. Stark! off, M. D.............................................. . • • • • • . • . • • • • . 50 00 
George Cadwalader . .•.•• ....•• .••. .•••••. .. .. ...••• .•••••. .•..••. .••. ....•• •••. 1,100 00 
:~r~· r~~~~~~~·-e-~s-~~~r-::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: .•..••. $50" oo" ............ ~. =~ 
George Swan, secretary .•.••....•.•.•...••.••...••..••••••••.•••..••••....••••. 
B. P. Hoke .....•.••••..•••••..•.............•..•...•.••....•••.....•...•....•••. 
Treasurer United StateR, credit of State of Arkansas account, inter-
est due ou certain bonds ...•.•.......••...........•.•.••..•.......•••.•..•••••. 
John H. Green. administrator, and Margaret Burke, administratrix ...•.•.•••.••••. 
~:r~? FJ~~~~i~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::~ :: 
Edward G(•dding. M. D ..•..••..••..••....••••..•......•...•••.••.....•.••.••••. 
Henry M. Cox, M. D . . . . . . . • • . . • • . . . • • • . ••.....•••..•••••..•.•••.......••.••••. 
Charles D. Stickney, M. D .••..••..••..•••••....••.•.•••.••.••••••.........••••. 
J. H. Tufford, M.D .................................••....••••.••........•.••••. 
Assi~tant treasurer, S<iint Louis, credit of Col. James H. Simpson, 
Engineer Corps . ......•.....••...•....•.•..••........••..•...•...••.•......••. 
Assistant treasurer, New York, credit of MHj. G. S. Gille~pie, Engi· 
neer Corps ...•...........•••..•.....•..•.•••.••••.••••...•...•..••..••..•.••. 
Capt. Thomas M. Deane, ordnance store-kee;>er .•.•.........••..••..••.•••....••. 
Assistant treasurer, New York, credit of Col. John Gibbon, Seventh 
Infantry .........•.•...•.......•.•••••...•.•..•.•..••..•.••.•••..••••••.•••••• 
Assistant Surgeon J obn S. Billings .•.•.......••...•...••....•••.••..•.•.•...••.•. 
Lieut. Col. Charles Sutherland, acting chief medical purveyor .....•...•....•.•.••. 
Capt. William Adams, ordnance store-keeper ....•.....•....•.•.••.....•....•.•.. 
As~i,.tant treasurer, New York, &c., credit of Lieut. Col. James A. 
!!06 18 
11 ll5 
791 75 
454 50 
741 2!J 
5 00 
5 70 
!:!6 00 
2250 
11 75 
13,000 00 
3, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
20, 000 00 
500 00 
Ekin, deputy quartermaster-general . • • . • . . . • • • . • . • • • . . • • • . . . . . . . . • . . • . • • . • • • • • 43, 627 98 
John D. Stevens.................................................. .••• .. .. .•.••. 113 60 
Ezekiel Vincent.................................................. . ••• .. . . . .•• • . 146 60 
Susan C. Cook, administratrix..................................... 114 50 .••....••••.•••• 
Patrick 0. Hawes, holder and owner . . . . • . . •• • • • . ••• • • . • . • . . . •• • •• . . • . . . . . . . • . • . 81 56 
C. P. Huntington, viC!l·president • • • • • . • • • . • • . . . •• . . . . . . • • • . • • • . . • . . •• . • • . . • . • . . . 26 50 
Secretary of the Treasury, as~iguee • • . . • . • . . . • • . • • . • • • • . . • • . . . . . . . . • . . • . . . . • • • • . 26 50 
John B. Plout.. •. . .. . . . ...• .• . •• . . .•• .• . •• . . ..•.•. ••. .. . ..• .• . •• . ..••.. •. .•.• .. 40 00 
Mrs. W. Dunker, widow........................................... 92 50 .••••••••••••••• 
John W. Livesay, assignee and owner.............................. .••••• .. .••••• 173 00 
William P. I•' lowers . . . . . . . . . • • . . . • • . . . • . . . . • . . •• . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . • . • • . 420 00 
Plea~ant W. Stephenson . . . . • • . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . • . . 125 00 ••••••••••••.••• 
S.D. Roberts . . . . . . . . . . • . . •. • . . . • • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . •. • • • • . . . • . . . •• • • • . . ••• • •. 245 00 
:~~~~~~~~-t~~~~~~-:::: :::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: :::::::::::::: 1, 7~g ~g 
Joseph Elliott . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . . . •. . . •• • • • . • . • • • • • 73 00 
~~~e: [.e;;~i~;·o~~~~s~. :~ ~~ ~:::::::~::: ::::.::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :~ 1, ~g~ 8~ 
M. Hellman & Co., a:~signees . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . • . . . . • • • • . . . . • . . • . . . • . • . •• • • • . . 137 00 
William Schoene . . • . . . . . • . . . . • . . • • . . . • . . • • . . • • . . . • . . • • . • • • . . . • • •. . . • . . . • . • • • . . 74 08 
James 1\fecray, jr., 1\L D . . . . . . . • • • . • • . . . . • • • . • • . . • • • • . . . . . . • . • • . • . . • • • • • . • • . . • • . 6 50 
E. H. Sargent..................................................... . . . . . • . • • • . • • . 8 50 
William G. Schmidt . . . • • . . . . . . • . • • . . • • • • • . • . • . • •. . • . • . •• • • • •• • • . . . •• • . . . • • • • • • . 28 15 
Harry D. Losee, M.D............................................. .••...•..•.••. 17 00 
J. K. Ludlow, M . .D............................................... ...... ........ ~~ 00 
John C. Muller.................................................... . •• • • . . . • . • • • . J 00 49 
J. M. Bruce, 1\f. D....................................... . . . . . . . • . . . • . • . • . . . . • . . . 25 00 
Thomas K. Finlay . . . • • • . • . • • • . • • • • • . • • . . • . . . • . . • . • . . • • • • • . . • . . • • . . . . • . • . . • . . • • . 112 20 
E. H. Hazen, M. D . . . . • • . • • . . • . • • . . • . • • . . • . • . • . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . . • . 34 00 
C. B. Herbert, M. D . . . . . . • . . • . • • • • • . . • • • . • • . . • . • • • . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . • . • • . 10 00 
John W. Graham, 1\f. I>........................................... ...... ...... .. 10 75 
R. B. Burroughs, M. D . • • . . • • . . . • . • • . . . • • . . . • • . • . • . . . . . • . . . • • . . . . . . • • • • • . • . . . • • . 75 00 
Ca1?t. vV. R. Shoemaker, or~nance store-ket>per. .. ...•.•.••..••. .••. ...•••. ••. .••. 1, 213 00 
MaJ. E. Ingersoll, actmg asststant quartermaster . . . . • . . . . • . . . • • . . • • . . . • . • . . . . . . . . . 50, 000 00 
Capt. Thomas Wilson, commissary of subsistence . • . . • . . . . . . . . . • . • • . . • • . . . . • . • . . . . 50, 000 00 
Maj. E. Ingersoll, acting assistant quartermaster . . . . . . . • • . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . 265 85 
AHsistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C. S. St"ew-
art, Engineer Corps .....••.•.••....•••...•.•..•..••.....•........••..•.•••.••. 
United States depository, Mobi!e, creditofLieut. Col. W. F. Reynold~, 
8, 000 00 
Engineer Corps ..••.••••••••••••••.•••••••.•••.•••.•••.••...•.•..•••••.•••••.. 2a. <::oo oo 
H.Ex.l0-26 
402 
DR. 
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TREASURER'S ACCOUNTS 
FIRST QUARTER, 1873-Continucd. 
To warrants paid on account of-
WAR -Continued. 
A~•i~tant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, 
Unpaid and 
outstanding. 
Engineer Corps .............................................................. . 
Paid. 
4 AsHiRtant treasurer", New York and CharleHton, credit of Maj. Q. A. 
$54,730 00 
Gillmore, Engineer Corps ..... ---------------···---------------- ............. . 
5 P. T. Turnley .............. -- ............. ---- ........ -- .................. -.- ... 
20,000 00 
330 00 
6 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. C. E. Blunt, 
7 
8 
9 
770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'780 
1 
Engineer Corps ................................ ------........... .... .. ........ 14,000 00 
Lieut. C. H. Conrad, acting assistant quartermaster ........................ __ ..... 990 77 
National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers................... .... .. .... .. .. 38,639 50 
Robert C. Woodson ....... ------.................................. .... ... . . . . . .. 130 00 
Philip Breckheimer . . . • .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . • . . . • .. . • .. .. . • .. $250 00 .............. .. 
J. Van De Venter, assistant trPasurer .............................. .............. 459 52 
Secretary of the Treasury, aHsignee................................ .. .. .. .. .. .. .. 459 53 
John J. Thomas .. .. ...... .............. .•. . ... . ...... .... . . ...... . .. . .... .. .... 50 00 
W. E. Lamothe ......................................... ---....... ...... .... . . .. 66 00 
Joseph W. Clapp, general ticket agent............................. ....... ....... 99 56 
John \-Yard....................................................... .......... .... 15 00 
C. P. Huntington, vice-president ................. ------............ ...... .... .... 20,765 61 
Secretary of the Treasury, assignee .. .. .. . .. . .. . • . .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . • . .. • • . 20, 765 62 
S. J. Blair........................................................ . ... . ......... 24 00 
John White................................................................... 4 00 
James B. Croswhite ... . . . .... .. .... .. ...... ...... ...... .... .. . ... . . .. .. .. ...... 150 00 
2 L. J. Smith. l\I. D................................................. .... .. . ... .... 28 90 
3 Maj. J. W. T.odd, acting assistant quartermaster .. .. . .. .. .. • .. . .. .. . .. • .. . .. .. .. .. 115 89 
4 Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general........... .............. 2, 940 OU 
5 AsRistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
8, 000 00 Engineer Corps ............................................................. .. 
·6 Second National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. H. Ruff-
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
·4 
!) 
6 
. 7 
8 
9 
-800 
1 
2 
3 
4 
-5 
' 6 
'7 
8 
9 
'8 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
S20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
'7 
8 
9 
:830 
1 
2 
3 
4 
835 
ner, Engineer CorpH ......................................................... . 
AsRistnnt treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
Engineer Corps ................................................. ---- ... --- .. .. 
Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general .......•........•••...•... ---
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ........................ . 
Lieut. J. E. Porter, acting assistant quartermaster .••....•.......• _ ..••..••..•.... 
Lieut. J. G. Leefe, acting assistant quartermaster ..... ------ .................... .. 
Maj. C. G. Sawtelie, quartermaster .............................................. . 
Capt. Theodore J. Ekerson, assiHtant quartermaster .....•...•..•.••....•.......••. 
Maj. J. J. Dana, quartermaster .................................................. . 
Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general. .......................... .. 
Capt. James GillisH, assistant quartermaster ................................ .' .. .. 
Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general ........................ . 
Capt. J. H. Rollins, acting assistant quartermaster .....•..............•........•.. 
AssiMtant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. Col. John D. Kurtz. --·--- .••..••. 
William B. Brown ............................... __ ......... .. .. .. .. .......... .. 
F. H. Sho1 t, treasurer Cincinnati, Hamilton and Dayton Railroad Co ........ ---- ... 
H. L. Sherwood, holder and owner .. ------ ..................................... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. H. Eaton, paymaster ............•.. 
Willium Hooper, captain and assistant quartermaster ........................... .. 
Israel Moses, assistant surgeon .................................... ----·---------
Bird L. ~'letcher, captain .................. ----------------------·- ............ .. 
B. F. Ryer, late first lieutentant Second Artillery ............................... . 
F. E. White, first lieutenant and regimental commissary ......................... .. 
Henry M. Kendall, lieutenant .................................................. .. 
John D. Myrick, lieutenant Tenth Cavalry ..................................... .. 
Capt. C. P. Allen, One hundred and tenth New York Volunteers, 
500 00 
30,000 00 
2, 000 00 
16, 6fil 60 
1, 250 00 
1, 745 23 
633 00 
1, 021 25 
107, 332 14 
68,581 00 
1,74323 
4, 288 37 
61 00 
66,102 25 
2, 751 45 
154 50 
300 00 
99,698 6!3 
10,000 00 
50 69 
237 64 
151 51 
3ll 24 
9 00 
14 00 
acting assistant quartermaster, and others .......... _ .... _.. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 5, 126 76 
Beverly B. Botts, and others·---····-···-··--··-···--······--·····-----· · ·-··--· 1,990 16 
Samuel Fowler................................................................. 1,541 93 
J11mes W. McDaniels............................................................ 159 81 
William Lilley, holder and owner................................. .............. 175 00 
William Lilley, holder and owner................................................ 11 ~6 
~~~:Jai~~fe~- : ::·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·- .. · · ·-i2' 00 ........... ~~~. ~~ 
Jamell F. Jaynes .................. ·---............................ . ....... ... ... 6, 719 00 
EmmaE.Gardner ................................................ .............. 1,753 92 
M. E. Kerr .......................... ---- .. ------ .......................... ----.. 56 25 
Richard Jones.-- ........ -- ........................ _.............. 287 25 ............. --. 
Lemuel Hickman. __ .............................................. . • .. . ... ... ... 35 00 
Jacob Robinson................................................... .... . . ........ 48 !JO 
William Ramey................................................... .............. 20 00 
Nancy Edwards and Thomas Edwards ..••. ----.................... 363 80 ---····· ....... . 
Leroy Cunningham............................................... .............. 60 50 
Benjamin F. Thompson........................................... .............. 1~g ~~ 
:~~~~fu:rj~nhe~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 43 00 
T.'l'.Garrett ..................................................... 57 00 .............. .. 
Elizabeth Clark................................................... .............. 60 00 
¥:~f1~~a~~~~li~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :~~: ~~: ....•...... t~. ~g 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
403 
Paid. 
J.R.Keller ................... ~................................... .............. $35170 
Jo~eph Hertzog................................................... .... . . .. ...... 44 00 
Norman & Facer............................................................... 72 91 
Nichola~ Butler...... .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. 84 50 
Thornton Butler................................................................ 76 25 
H. M. Ladd ............ ...... ...... ... ........................ .... .............. 50 00 
Mary Ford....................................................... .............. 332 50 
Mary Moore, formerly widow .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. . . .. . • • . . .. . .. • • .. 97 96 
G. W. Levin, admini~trator...... .............. ...... .............. .............. 644 00 
Joseph Hunt................................................................... 42 50 
GeorgeS. Cline.................................................... .............. 15 00 
Nathan Mott...... .... .. .... .. . • .. ........ ........ .... .... ... . . ... ........ .... .. 66 75 
Isaac F. McQueen.............. . .................................. ... ..... .... . . 150 00 
Homer L. Love................................................... $12 88 ............... . 
George H. Smith.................................................. .............. 67 40 
William H. Shields, M.D........................................................ 72 50 
Harmon Snyder, administrator .. .. .. . .. • .. .. . .. .. • • . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . • • .. 90 00 
Barnes & Brother, holders and owners............................. . ............. 61 68 
P. E. Youree.................................................................... 356 70 
M. B. Adams, captain Engineer Corps ......... .................... .............. 75 19 
Mrs. Jane McCartney.............................................. .............. 96 00 
James Manning................................................................. 16 25 
Henry Lewis..................................................... .... .......... 136 50 
Jesse Harvey..................................................... .............. 129 50 
John P. Smith . .... ... ..... ... . ... . . • .. ... .. • . ...... ...... ........ 21 00 ............... . 
William Chisam................................................... 65 00 ............... . 
Enoch Bird, administrator......................................... .............. 1, 125 00 
Solomon Scribner............... . ................................. .............. 4, 587 00 
Franklin Harwood, major Engineers .. ...•.. ..•• .• ...... .......... .••.. .•. .... •. 394 63 
Henry Todd...................................................... .............. 215 85 
Peter Wheeler.................................................... .••. .••. .... .. 437 00 
S. P. Goodman.................................................... ....... ..... .. 600 00 
William H. Mills.................................................. .............. 47 75 
C.P.Huntington, vice-pre~ident .................................. .............. 32 00 
Secretary of the Treasury, assignee .. • .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. . .. • .. . .. . .. .. 32 00 
C. M. MacDonell . . .. .. • . . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. • .. . .. • .. 333 00 
Robert Clarke &Co............................................................. 44 00 
'l'homas Dixon................................................... ...... ........ 2, 554 03 
George G. Standart & Co.......................................... . ... .. .. ...... 68 10 
Capt. R. M. Hill, acting assistant quartermaster..................... .. • .. .. .. • .. .. 59 45 
Capt. C. B. Penrose, commissary of subsistence. . . . . . . • . . . . . . . • . . • • • . • • . • • • . • • • • • . 100, 000 00 
Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. Z. B. Tower, 
Engineer Corps .............................................................. . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Maj. G. H. Mendell, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
Maj. James Belger, quartermaster .............................................. .. 
Lieut. J. E. Porter, acting assistant quartermaster ............................... .. 
Capt. James Gilliss, assistant quartermaster .................................... .. 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster ....•.•.••......•.••.•••.....••....•.•. 
Capt. George T. Beall, medical store-keeper, &c ................................. . 
R.S.LaMotte ................................................................. . 
J.N.Moore, M.D ............................................................. .. 
W. A. Elderkins .............................................................. .. 
Frederick Lull ................................................................. . 
W. Huffman, M. D .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. . .. • .. . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. .. .......... .. 
R. B. Burrough, M. D ......................................................... .. 
S. F. Chapin, M.D ............................................................ .. 
First National Bank, Omaha, credit of Maj. Alexander J. Perry, 
quartermaster .............................................................. .. 
Maj.J.A.Potter .............................................................. .. 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general .....................••.••..••. 
Maj. C. J. Sawtelle, quartermaster .............................................. .. 
Lieut. Col. A. Montgomery, deputy quartermaster-generaL ...................... .. 
Col. ~ufus Ingalls, a~sistant. quartermaster-generaL ............................ .. 
R. G. Rutherford, actmg assistant quartermaster ................................ .. 
J. L. Oldham, holder and owner ............................................... .. 
JohnEmery .................................................................. .. 
E. 0. Hurd, bolder and owner ................................................. .. 
Robert Williams ............. " ................................................ .. 
William Lilley, bolder and owner .............................................. .. 
George P. C. Rumbaugh ........................................................ . 
William Rickey ............................................................... .. 
1, 000 00 
20,000 00 
969 16 
5,401 50 
900 00 
I, 119 10 
6, 000 00 
17 00 
20 00 
68 85 
45 00 
56 40 
37 50 
138 88 
144,826 91 
3, 357 40 
9,370 50 
1, 579 17 
2, 420 96 
7, 915 34 
382 45 
695 65 
105 00 
220 00 
113 03 
34 08 
50 00 
291 72 
Ferd. Dobbler.................................................... 29 77 .............. .. 
Robert G. Smithers ............................................................ . 
S.M. Craig, warden ............................................................ . 
William Webster ............................................................. .. 
David Stiff .................................................................... . 
James J. Stringfield ............................................................ . 
Thomas Latham ............................................................... . 
W.L.Lee ........................................................ / ............ .. 
21 00 
796 00 
4, 208 33 
369 92 
50 00 
40 00 
20 00 
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WAR-Continued. 
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Hannah E. Reynolds, administratrix............................................. $287 08 
Rowena Sawyer................................................................ 69 00 
Henry Stewart................................................... . .... .. . •..... 42 00 
James Gibbs..................................................... ...... •.•.. .•. 65 00 
Jo~iah Doub.. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. . . .. .••. 40 00 
Frederick Andress ................................................ $120 00 .•••••••••...••. 
J. S. W ebster................................................................... 18 00 
Susan Stone.................................................................... 68 50 
Peter Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 ...••........•.. 
Eliza McCollum................................................................ 30 00 
MarcellusKissine................................................. .........•.•.. 10 00 
James W. Howard.............................................................. 552 50 
Henry Gregory................................................................. 236 50 
David Plunk..................................................... ...... ...... .. 27 00 
John Tinson.. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. • .. .. .• . 122 00 
George Sohmer........... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... 25 00 
James P. Kindrick and others...................................... . .•.••...... .. 51 50 
Samuel Orr .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .... 64 20 
Capt. Thomas M. Dane, ordnance store-keeper..................... .••.. ... •••. .. 11,453 33 
Assistant treaKurer, New York, credit of Maj. R. A. Kinzie, pay-
maRter ......................................................... .......••.•••. 5,000 00 
'IN. G. Patten..................................................... .... .• .•..••.. 160 00 
John Sullivan.................................................... . ......... ..•. 125 00 
Jame~ Kincheloe......................... . ..................................... 2-25 00 
C. S. Jones, administrAtor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
William F.Bencbhoof ............................................ 298 38 .............. .. 
Andrew Mebl.................................................... .............. 39 00 
George C. Watkins............................................................. 233 33 
Robert Hines..................................................... . •.. .••. .. . ... 53 25 
Heyman Levin, holder and owner................................. . . ....•. ..•... 100 00 
George D. Hays ... . . . ...... ..•....... ...... .... .. ............. .. . ..•.... ... . .•. 35 70 
William Lilley, bolder nnd owner.................................. .......••..••. 70 00 
John 'l'homas ................. ............................................ -~.. .. 34 00 
G. W. Bondurant............................................................... 32 00 
John Vance...................................................... ...... ........ 134 20 
William Camp, administrator, bolder and owner................... ...........•.. 379 48 
J. M. 'l'ipton, tre11surer.. ......... ....•... .. . •. .. .•.. .. . •..•. .. .... ... . . . .... .. .. 30 60 
W. S. Gilbert..................................................... .... . . ..•.•.•. 250 00 
J. H. Crockett, administrator...................................... ...... ..... ... 360 00 
Grant Marsh . . . .... .. .. . ......•. .. ..•... •...... •.. . ...... .••.. .. . ...•.. ..•... .. 2, 569 39 
Jonas Drury and others........................................... ...... ........ 627 27 
M. Gregalba..... .. . ...... •••... .... ...••. .... . . . . .. ...... •.•.. ... . ............. 450 00 
John N. Shafter . .. . . . . ... ....... .. . .... ...... ........ .... .. ••.•.. ...... ..•.. ... 150 00 
Louis N. Miih...... . ...... ...... ...... ..•....... .................. ...... ........ 2!l9 55 
Milton Rogers and others........................................................ 659 57 
Lieut. E. S. Curti!', acting assi~tant quartermaster................... . . • . . . . . •• . . • . 63 50 
Lieut. A. Mcintyre, acting as~i.tant quartermaster.................. ...... ........ 225 00 
Maj. A. J. Perry, quartermaster.................................... . ..... .. ... .. . 1, 000 00 
Orville J . Jennings................................................ .............. 8,132 95 
Lieut. John Pitman, acting assistant quartermaster................. ....... .. .. . .. 247 72 
Capt. E. B. Grimes, a~si•tant quartermaster........................ ...... ... . ..•. 35 00 
'.rreasurer United States, credit of George M. V\-'hecler, Engineer 
Corps ....................................................................... . 
~ ::l ~: ~l~~~~~s't~;.d<:a~nc~nC~r~~r-~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
6 A~sistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. John H. Weeden, 
2, 500 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
550 00 Engineer Corps ............................................................. .. 
7 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. H. L. Abbot, Engi· 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9EO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
987 
neer Corps •.................................................................. 
Second National Bank, Saint Paul, credit of Capt. William Ludlow, 
6, 000 00 
Engineer Corps .................. ·. .............................. .............. 300 00 
Col. 'l'homas H. Ruger, First Iufautry, superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Aaron B. Tryrear.. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . ... . . 500 00 .••••.......•... 
William H. Price................................................................ 681 11 
C. B. Bailey................................................... . ... . 48 75 .............. .. 
Charles H. Lau b, treasurer .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . 780 57 
National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers................... .. .. .. .... .. .. 66,482 44 
J. Van De Venter, assistant treasurer............. ................ .............. 1,3~2 88 
James T. Thornton, assignee...................................... ...... ...... .. 27,663 10 
Sister Mary Camilla, Mercy Hospital , Chicago...................... .............. 4i9 00 
Dr. J. Francis King................................................ .............. 54 20 
Mrs. Caroline M. Sill, widow....................................... .............. 12 50 
William Neergaard.......... ...... .............. .................. ...... ....... . 71 90 
G. R. and B. W. Winston, M.D.................................... ............. . 14 50 
Starling Loving, M.D........................................................... 49 50 
James F. Cravens, M.D........ . .................................. . ............. 112 50 
C. H. Wilkinson, M.D............................................ .............. :l3 OU 
Ethan A. Sawyer ....... . .......... ·............................................ 5, 000 00 
Edward F. Noyse, governor ofOhio............................... .............. 89,557 09 
William Spence......... . ..... . ................................................ 24,290 80 
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!J88 '!':~~~~~~ ~~:~~~ -~~~~e_s: -~~~~i·t-~f- ~~i-e~t~ _r:_e_~~~ ~-~~~~~~: ~!~~~1~-~~~~- ........... __ . $8S, 000 00 
9 FrankS. BakewelL ........................................................ ···· 306 00 
990 William Boulette ................................................. · · · · · · ·-- · ·-- · 1, 013 65 
~ ~~!~~~~:~e.'.~~~~~~~~~-~~~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i~~ ~g 
3 William Tumble............................................. .... .............. 110 00 
4 William Nave, and John M. Roe ...................................... ·• · · · ··-- · 105 42 
5 William L. Richards and others .•.........•...••................•. . ······ ·· ·· ·•• · 66 00 
6 John F. :Murray ................................................... ·· · · ·· ·-- · .. · · 652 00 
7 H. B. Wilbur, treasurer ............................................ · · · · · · ·- · · · ·-- 538 85 
8 A. C. Kountz and others ........................................... · · · · · · · · .. · · • · 74 31 
!J S. W. Grubb and others ............................................ · · · • · · · · · · · · · · 272 37 
lQO? ~~~~tE~~n°s'';8~~na~~-~th-~I:S·::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ... $i9;9o3'2i' .... ·--~~: ~~~-:: 
2 C. E. Chapman................................................... .............. 24 80 
3 United States depository, Chicago, credit of R. A. Kinzie, paymaster . · · · · · · · ·- · · ·- · 23, 000 00 
4 JamesR.Porter................................................... .............. 7,045 Ol 
5 James R. Porter.................................................. .............. 1, 566 82 
6 Elizabeth Burton ................................................. ·-- · .. · · · .. ·.. 4, 460 00 
~ 8~~~r:1ur_s~;!;Y:~~~~~i~~~~~~t-~:~: :::::::: ~:::::::::::::;::::::::::I~:::::: ii~: 65: .......... ~~~. ~~ 
1010 Jacob Baker ................................................................... . 
1 P. L. McLaughlin, holder and owner ................................. -- • .. -- .. - .. 
2 Thomas A. Devine ............................................................ .. 
3 J. H. B. Jenkins ... . ........................................................... .. 
4 Henry Everett ................................................................ .. 
5 George Coleman...... . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . ·-- · · · · · • · · · · · 
6 S. Clark & Son ......................................................... ·· ···· · · 
7 David Stiff ................................................. ---~-- 231 3ti 
160 (10 
:ll5 93 
500 00 
56 16 
30 35 
96 uo 
88 10 
lO~~ ~~r~:bb;i::~~~~;·;~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~~~ :~~~: ~~: · ··· · · ·--· :~~- ~~ 
1 M. F'. Cutting, assignee ............................................ · · · · · · · · .. -- · · 484 50 
2 B. B. Gray, as~ignee ................................................. -- .. -- · · · -- · 2, 535 07 
Samuel N. Brown and others ...................................... -- .. ·------ ·.. 4, 691 50 
Assistant treasurer, New York, and others, credit of Col. J. N. Ma· 
comb, Engineer Corps........................................................ ll5,500 00 
5 Capt. E. B. Grimes, as~istant quartermaster . ........................ · · ...... · ·.... 35, 139 05 
u Lieut. Col. Frederick My erA, deputy quartermaster-general .......... · · · · · · · · · · · · · · 11, 581 78 
7 Assistant treasurer, San Francisco, &c., credit of Lieut. Col. R. Sax· 
8 M~J~j_~~P~~~i~~~~~~~-a_s:~~~~~~~~~~ ~ :::::: ::~: :::::::: ~::::: :::::: :::::::::::::: Z~: ~~~ g~ 
9 1\faj. E. Ingersoll.................................................. .............. 48, OGO 00 
HJ'J() W. J, C. Duhamel, 1\f, D........................................................ 600 00 
1 George Reber .................................................... · · · · ·-- ·...... 797 15 
2 Horace 'I'yler ..................................................... · .... ·........ 34, 988 53 I Ir~~~~~~;~~~tt:~~~~ E~H~ ~~ ~~~~:~~~~~ ::1: H: :: ~ ~;::;;: ~~H · ··  ·· ~::::. ;; 
8 John H. Elder.................................................... .............. 40 OG 
'"11 t:llfli~:t~j,~: :::: ;::;;;~;:;;;;;:;;;;;: ::: ;: ;;::;::; ;; ;: :::: ;:~ ::~: :::: ~:: :~ H 
3 l\1. S. Durham, auditor .................................................. · · .. .. .. 1, 600 00 
~ ~.1;~B~~s;:':~~~·- ~~~i_s:~~-t- :~~~~~~~~::: :::: :~::::::::: :::::::::::: ... · · · · · 6a· oo · .......... :~~. ~~ 
6 S. R Stafford..................................................... 3 90 ............... . 
7 John Blevins .................................................................. . 
8 Peter :\fcKenna ................................................... · .. · · · ...... · · 
237 52 
42 72 
9 William Gragg and others......................................... 98 90 .............. .. 
1050 William Camp,administrator .................................................. .. 
1 Theron E. Hall .. .. . . .. .. . . . .. .. • .. .............................. -- • ·-- · · .. · · .. 
2 C. H. Lanb, secretary and treasurer ........................................... .. 
J Enoce Grimes ................................................................. . 
4 
1 
Manuel Ball and others.......................... .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .......... .. 
5 P. W. Nagle and nine others ....................................... · • .......... .. 
6 J. H. Green, administrator, and 1\fargaretta Burke, admirdstratrix ... · • · • • • · • • · · · • · 
.J I &!: i~~7t-~::~:ii~:::::: ;::~;;;:;;; ;::::~;;; ~~ ::::::::: ~:; :~:::~::::;; ~: 
1 Assistant treasurers, New York and New Orleans, credit of Maj. 
I George S. Febiger, paymaster .......•........................... · · · · · · ·- • · · ·- · 
2 United States depository, Louisville, &c., credit of Col. Daniel 
McClure, assistant paymaster· general. ...................................... - .. 
1063 CoL J. C. McC<>y, aid-de-camp or General. ...................................... .. 
88 50 
710 00 
15,775 73 
58 00 
l, 096 81 
4, 216 76 
153 75 
2, 000 00 
23 43 
107,498 08 
39,250 ou 
65,000 00 
80,500 00 
2, 000 00 
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Frederick Heath. ................................................. .••. .... .. . . .. $1, 620 00· 
Henry Dickson................................................... $120 00 ...•.•.••....•.• 
John W. Williams................................................ .....•.. ...... 1, 072 75 
Ester Blackwell and Martin \Y. Laurey............................ 22 60 .•.••••••.•••••• 
Robert N. White.................................................. .....••..•.•.. 160 00 
J. G. Reaves...................................................... .•. .. . . .. . ..•. 385 50 
George W. Ragsdale............................................. . 1, 282 00 .••..•.••......• 
GeorgeS. Thompson, holder and owner............................ ..•... ...•.... 18 37 
Andrew Gregory . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 151 20 
Robert Lytle ..................................................... 106 00 •••..•••...••••• 
C. F. Coleman . • • . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . 608 90 .•.....•.•...... 
Robert Kizer . . • • . • • • . . . . • . . . . • . • . . • . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
M. S. Durham . • • . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . • • • . . . • • • • . . • . . . • . . . . . • • . . . . • • . . . . . . • . . 4, 48B 58 
H. W. Hawes, bolder and owner................................... . • • . . • . . . . . . . . 9 00 
Victor P. Devouges and others..................................... . . . . . • . . . . . . . . 3, 158 75 
Assistant Surgeon J. S. Billings.................................................. 20, 000 00 
Assistant Surgeon J. S. Billings.................................... . .. . • . . . . . . . . . 10, 000 00 
Treasurer United States, credit of Maj. R. D. Clarke, paymaster..... . .•. ... . .. . .. . 49, 000 00 
Assistant treasurer, New York, creditofMaj. R. D. Clarke, paymaster. .••...•....... 15,000 00 
JobnM. Powell................................................................. 16,425 00 
Thomas Cooper and H. L. Davidson . .. . .. .••.. ..•... .•.••. .. .. .•. . 86 00 .••.•••..••..••• 
C. George Holtschneider . • • . . . . . • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 370 00 
John A. Hope.................................................... ..•.......•... 6 50 
Mary Varn~r ...... ... . •. •••. ..•• .. ....... ...... ..•.. .•. .. .. .. . .. . . ... . .. . . ... .. 177 00 
Andrew J. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 85 50 
Conrad Bartram . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 30 00 
Daniel Webster . .................................................. 5 00 .•••...••....... 
Joseph Dowling.................................................. . ... .. . ... .. . . 79 96 
James Devlin, bolder and owner................................... .•........ .... 20 00 
Harriet E. Baldwin, administratrix................................. . . • . . . . . . . . . . . 1a3 33 
James Vaughan, holder ani owner................................ ..•.....•..... 24~ Hi 
G. W. Hoodenpyl ...........................................•...•..••. ·.... .. . ••. 13;J 10 
JameR Manuel an<l Littleton Townsend............................. . . • . . . . . . . . • . . 28 34 
L. T. Hayman . . • • . • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 
James Rainsford.................... ...... ...•.. ....•. ..•......... ...... ...... .. 21 85 
J. B. Hill • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . • • . . • . . 10 56 ..•..•• . ........ 
Jobe Rogers...................................................... ..•....... .... 80 00 
Elizabeth Foreman............................................... .•.......... .. 130 00 
2 M.J.Durbam, auditor.......................................................................................... 1,818 00 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1110 
1 
2 
3 
4 
James W. Yates................................................................ 38 00 
A. A. Jackson, agent.............................................. ...... ........ 853 00 
William Camp, adminiRtrator...................................... 662 51 .••............. 
L. L. Cooke and L. F. Baker, assignees............................. ...... ..... ... 251 35 
J. H. Foster and others............................................ 2, 316 80 .•••..••••...•.. 
Logan H. Snider, &c.................. . ........................... .•.....•.•.••. 91 50 
John T.Fletcball................................................. ............•. 443 66· 
A. T. Dunn....................................................... ..•. .......... 135 00 
S.C. Willis.................................................................... . 253 43 
George W. Kingsbury............................................. 4 HI •••••••••..••••• 
Frederick L. Austin and Lord & Williams, assignees................ .••..•...••... 750 00 
H. C. Swain. cashier, holder and purchaser......................... ... . . . . .. . . .•. 13,014 2ti 
5 Grant Marsh.................................................................... 143 B9 
6 1\-fasonCarter..................................................... .••........... 43 76 
7 J. N. R eynolds .................................................... .•..•..•...••. 17 00 
8 Treasurer United States, credit State of Wisconsin, account of her 
9 
1120 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1130 
quota D. tax .......•............•....•.......•.......•.•••..•....••....••..... 
A. C. M. Penninton ...••.•••...•••.........•................•.......••...•••..•.. 
William L. Sharkey .•..................•.............••........•..........•..... 
Maj. William Myers, quartermaster ......••..................... _ . . .•••.......... 
Booz W. A day and one hundred and thirty-six others. .............. 54, 306 08 
Asa F. Cochran and others .•........................•...•...........•..•...•••.. 
John Boshall and others .... • , .•••••...••..•..••......••••...... ~- ............••. 
Minerva Lewis, administratrix .........•.........••........ _ .........•..•......•. 
Maj. E. Ingersoll, ordnance store-keeper .....•.......•.••...................•..... 
Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper ............•.........•........•........... 
Lieut. A. L. Varney, Ordnance Corps ......•.....•.....•.••...•......•.........•.. 
Capt. William Adan1s, ordnance store-keeper ..•..•..................••........••. 
FirAt National Bank, Rock Island, credit of Lieut. Edward M. 
Wright, Ordnance Corps ••••••.•••••......••...••••..........•...••.......... . 
1 First Lieut. William Prince, Ordnance Corps ......•.....•.......••............... 
2 Lieut. Col. A .. Montgomery, deputy quartermaster-general. ..••.•.•................ 
3 Lieut. E. S. Dudley, 2.cting assistant quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . • . • .••........ . 
4 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. L. Gillespie, Engi-
neer CorpH ....................••••.......•..•...•.....•......•...••.......... . 
5 Treasurer United States, credit of Lieut. George Wheeler, Engineer 
Corps .....................................................•......•.••.....•.. 
6 Col. L. C. Ea~ton, a~sistant quartermaster-general. ...................••••......... 
7 Treasurer United States, credit of S. F. Emmons, disbursing agent 
exploring expedition .............................•......•....•.........••..... 
1138 L. Cooper Overman ..•......•...•..............•...•...............••..•........ 
42,567 49 
19 00 
1, 920 00 
16,464 00 
·······is: 393· i:!i 
15,543 45-
5,000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, ooo 00 
500 00 
:350 00 
500 00 
115 00 
487 !JO< 
L, 000 00 
250 00 
1, 396 00 
5, 000 00 
26 00 
DR. 
No. 
1139 
1140 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1190 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1217 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAn-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
401 
Paid. 
L. Baker....................................................................... $122 00 
Alexander Peterll . .. .. .. ... ... .. ... • .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . 912 00 
l\frB. A. W. Meriweather........................................... ,'51 99 .............. .. 
A.M. l\1ayo. ... .. . .. .. . . .. . .. .. .. . ... .. . . .. . .. .... .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . 145 00 
Guilford Lee...................................................... .............. 75 00 
Alexander Kelly.................................................. .. .. .... .. . ... 172 25 
R. F. Logan, M. D .... .. ... .. . .... .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . ... . . . . . . . .. . .. .. . 21 00 
L.A. Ellison, M. D................................................ .... .. . ... .... 10 50 
John R. Bailey, M.D.............................. .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. 200 00 
L. G. Smith, l\f. D . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. • .. .. . . .. .. . 18 10 
W. D. Talbot, holder and owner . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1, 453 10 
Capt. James Gillis~, assistant quarterma~ter ........................ ...... ...... .. 80,105 00 
Batterson, Binkley and others . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 17, 647 40 
Nathaniel Jenkins................................................. .............. 1, 404 00 
B. M.G. O'Brien.................................................. .............. 875 00 
H. G. Fant, attorney in fact........................................ ...... ...... .. 5, 015 90 
Andrew Heavey.................................................. . .. . .. .. .. . . . . 2, 681 14 
John Diamond.................................................... 9 00 .............. .. 
J. W. Paramore, holder and owner................................. ...... ........ 22 50 
Hardy Stevens . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. 450 25 
J. A. Anderson, administrator .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 270 00 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. II. Raton, paymaster. . .. .. . .. .. .. .. 100, 000 00 
Maj. William Myers, quartermaster................................ . .. .. . . .. .. .. . 14, 503 25 
William Schwartz................................................ .............. 293 00 
John F. Carl, superintendent of national cemeteries.................. ...... ... .. . .. 7 50 
J. E. Jones, holder and owner...................................... . .. .. . .. . .. .. . 140 00 
Martin J. Hubble and others . ...................................... .............. 87 00 
Amasa Towers .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . • .. .. . • .. .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. 22 r.o 
Catharine Farmer................................................. . .. . .. . . . . .. .. 223 50 
Hiram Eskridge. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. 12 00 ............... . 
Dr. S. D. Drury...... .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. 85 00 
Newton Doughty................................................. 15 00 ................ . 
Henry Clay . . .... .. . . .. ... ........ ... .... .......... ...... ..... .. . ...... .... . . . . 118 00 
Henry Compton................................................... . .. . .. . .. . . • . . 266 00 
Elias 1\L Pitzer.................................................... .. . . . . . . . .. . . . 8 00 
James Sandusky.................................................. ...... ...... .. 239 67 
Daniel Sibley. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . 9 00 ............... . 
William Vantil burgh ................... ·...... .... .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . .... .. .. 94 8(} 
John Lumsden.................................................... ...... ...... .. 300 00 
J. H. Hartfield.................................................... 10 80 ............... . 
J. T. Lenoir .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . • . . . 80 00 
A. K. Foster .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . 15 00 
James D elmage....... ... . ... . . . . . . . .... .. ....... ... . . .. ....... .. . ... . . . . . .. . .. . 32 00 
Mariah Brown.................................................... . .. . . . .. . . .. . . 75 00 
Robert B. Gray . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . .. 9 00 ............... . 
Lewis Miller . ..................................................... . ............. 42 00 
Frederick A. M:ller.... . ............................. .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. 55 28 
James \V. Windle................................................. .............. 6 54 
Andrew Long.................................................... .............. 6 25 
F. Mol'ley, manager............................................... .............. 5 40 
J. '\V. Mills, superintendent........................................ .............. 10 00 
J. C. Pendleton .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . 155 00 
\V. C. Kyle .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . 1CO 00 
Pius Burdett...................................................... . .. . . . . .. .. .. . 100 00 
.James Wood..................................................... .............. 80 00 
Jacob Wert...................................................... ...... .... .... 140 00 
Dicy C. Morland.................................................. ........ ...... 135 00 
David A. Roberts................................................. .............. 100 00 
Edward P. Mitchell............................................... .. . .. .. .. .. .. . 90 00 
William Brymer.................... .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . 100 00 
Robert JackHon. ...... . ... . . .. . ... . ... .... .. . . .. ... . .. . . . . . . .. . .. . 200 OQ ............... . 
Edward A. Wilkinson..................... . ....................... . ..... ........ 150 00 
John Wat~on, administrator....................................... ...... ... ...... 120 00 
George W. Higbee................................................ ...... ........ 16 00 
Virginia 'l'aylor and others........................................ .. . .. . .. .... .. 1, 550 39 
Edward F. 08born, treasurer...................................... ...... ........ 7 70 
N. T. Smith, cashier............................................... .... . . . . . . . . . . 4 50 
James Smith...................................................... . . . . . . .. . .. . . . 540 00 
Samuel Hoke..................................................... ...... .. ...... 139 29 
Fleming lluddleton .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 159 60 
S. Dennis & Co. and others........................................ ...... ........ 180 60 
Samuel R. Miller.................................................. .... .......... 1, 730 00 
E. W. Shoemaker................................................. .. . .. .. .. .. . .. 5 55 
~-r!~~e~~r0u~it',;ri i~it~t~~~ ~~~dit~r·j~~~~ -E~"a'l~th,' ~~-gi~-e-~r:-~g~~t~:: ......... :. ~: ..... · · · · 4." 23o" oo 
Assistant treasurer, Baltimore, and others, credit of Maj. W. P. Craig· 
hill. ......................................................................... . 
United 'ltates depository, Buffalo, credit of Maj. F. Harwood ..................... . 
Lieut. W. M. Williams, acting assi~tant quartermaster ............................ . 
Second Lieut. R. G. Rutherf•Jrd, Twelfth lnfantry ............................... . 
ll, 568 84 
8, 000 00 
790 65 
l, 604 00 
408 
DR. 
No. 
1218 
9 
1220 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
W AR-CoHtinued. 
First Lieut. C. Jl. Conrad, Fifteenth Infantry, acting commii!sary 
Unpaid and 
outstanding. 
of subsistence ................................................. . ............ .. 
First National Bank, Newport, credit of G. K. Warren, Engineer 
Corps ...................................................................... .. 
Second National Bank, Detroit, credit of ~Iaj. C. B. Comstock, Engi· 
neerCorps ................................................................. .. 
Second National Bank, Detroit, credit of Maj. 0. M. Poe, Engineer 
Corps ....................................................................... . 
Paid. 
$3,200 00 
120 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
2 Assistant treamrer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C. S. Stew-
art, Engineer Corps ........................................................ .. 6, 000 00 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. J. C. Kelton, 
assistant adjutant-general....................................... ........ ...... 1, 270 50 
4 Lieut. A. L. Varney, Ordnance Corps .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2, 55:3 Y2 
5 
6 
7 
8 
9 
1230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1240 
1 
2 
Lieut. S.C. Vedder, acting assistant quartermaster.................. ............. l, 413 12 
Capt. J.P. Farley, Ordnance Corps . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 9, 000 00 
:Mary Ann Scott . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . 112 50 
J. G. Morrison, sr ........... ...................................... .............. 166 17 
Jo~iah Fries and others............................................ $113 75 ............... . 
H. L. Sherwood, holder and owner................................. .. .. .. . .. . .. .. 520 00 
Samuel P. Ament .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1, 011 91 
C. R. Johns & Co., assignees....................................... ...... ........ 559 50 
Martin Farrar.................................................... ...... ........ 672 00 
Francis M. Berstler .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . • .. .. .. .. .. . . 103 25 
William Camp, adminiHtrator...................................... ............. . 5 15 06 
Samuel E. Cottrell, administrator.................................. . .. . .. .. .. .. .. 2, :l27 80 
Thomas B. Chambers............................................. .............. 2:34 60 
A. Baldinger & Sou and others..................................... .............. 331 75 
Charles H. Bohn...................... ...... .... ............ ...... .... . ......... 10 33 
Charles Frichler . . . .. . . .. . • .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. . • .. 300 00 
Thomas Cofer .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . 496 Sli 
Treasurer United StateF, credit of Capt. James McMillan, Third 
Artillery, disbursing officer .................................................. .. 
3 Capt. G. W. Bradley, assi~tant quartermaster .................................. .. 
10,000 00 
22 732 80 
35:000 00 
33,000 00 
31,937 42 
4 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. H. C. Pratt, paymaster ... .......... .. 
5 Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaster-general ...... . ...•••. . ...........• . 
6 Capt. J, P. Farley, Ordnance Corps ............................................. . 
7 Lieut. M. L. Poland, Ordnance Corps ............................................ . 800 00 
8 Assistant treasurer, New York ,credit of Lieut. Col. Z. B. Tower, 
1, 000 00 
20,454 54 9 
1250 
Engineer Corps ............................................... . ............. . 
Lieut. Col. A. R. Eddy, deputy quartermaRter-general ......................... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. II. L. Abbot, Engineer 
Corps ....................................................................... . 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, 
Engineer Corps ............................................................. . 
10, oco 00 
26,520 00 
2 First National Bank, Leavenworth, credit of Maj. F. E. Hunt, pay· 
master ...................................... . .............................. .. 5'\ 000 00 
3 First National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. H. Ruffner, 
Engineer Corps ............................................................. .. 1, 500 00 
United States depository, Chicago, credit of Maj. J. W. Barlow, 
Engineer Corps. . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. .......... .. 2, 000 00 
5 Assistant Treasurer, New York, credit of Capt. John P. Hawkins, 
6 
7 
8 
9 
1260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1270 
1 
2 
5 
1276 
commissary of subsistence....................................... .. .. .. .. .. .. .. 2.5, 000 00 
Maj. N. R. Morgan, commissary of subsistence...................... .. .. . ... . .. .. . :14, 000 00 
Capt. Thomas Wilson, commissary of subsistence . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, OilO 00 
George M. Moore, . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. 181 20 .............. .. 
William Tinsley .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 350 00 
George Pool .. .. . . . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . • .. .. .. .. . .. . . . . 57 75 
Sheldon Sturgeon, captain Sixth United States Cavalry............ 2 42 .............. .. 
George Wright . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . .. .. 194 70 
Charles McClure, captain and commissary of subsistence United 
States Army.................................................... .. .. .. .. . . . .. . 577 43 
R. B. Richard..................................................... 20 00 . ............. .. 
J.D. Sibley....................................................... .... ...... .... 5 13 
Assistant 'l'reasuror, New York, and others, credit of Col. N. W. 
Brown ...................................................................... . 
Assi8tant treasurer, New York, credit of J. H. Nelson, paymaster ... ...........•.. 
Assistant treasurers, New York and Charleston, credit of Col. 
David !lfcO!ure ............................................................. .. 
United States depository, Tucson, credit of Maj. Robert Morrow ................ .. 
First National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. Col. Robert 
Williams, as~istant adjutant-general .......................................... .. 
Maj. H. C. Hodges, quartermaster ............................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. C. Mendell, Engi-
neer Corps .................................................................. . 
Assistant treasurers, New York and New Orleans, credit of Maj. 
II. R. Gibs:>n, paymaster .................................................... .. 
AHsistaut treasurer, New York, ancl others, credit of Maj. A. H. 
Seward, paymaster ......................................................... .. 
John M. !lfartin- .............................................................. .. 
M:lj. '1'. J. Haine~, commissary of subsistence .................................... . 
391, 500 00 
5, 000 00 
80, 000 00 
73,400 00 
]00 00 
45 33 
5, 000 00 
225,000 00 
214,000 00 
3, 000 00 
25, 000 0{) 
DR. 
No. I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 167:3-Continued. 
To warrants paid on account of-
'rV AR-Continued. 
Unpaid and 
outotanding. 
h77 Capt. F. Whyte, ordnance ~tore-keeper ........................................ .. 
8 AH~istant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
Engineer Corps ............................................................. .. 
FirRt National Bank, Portland, Oreg., credit of Maj. H. 1\f. Robert, 
Engineer Corps . .................................................. - ....... - ... 
1280 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. C. E. Blunt, En· 
gineer Corps ................................................................ .. 
AsHit!tant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell, 
Engineer Corps ................ . t. ...... ..................................... .. 
2 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. Q. A. Gillmore, Engi· 
neer Corps .............................................. - .................. .. 
3 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. Simeon Smith, pay-
4 / H:~~t~·. ·C~b·b: ~~~-c-~t~t::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
5 'Var Department, tran~fer account ............................................. . 
1286 Nashville and Decatur Railroad Company ...................................... . 
NAVY. 
~ i ~~~~if#A;r~~ri~E;~f: ~~~ ~:: :~: ~ ~:~: ~~ ~~ ~~ :~~~:~ ~~~~~: :~ ~: ~: ::::: ~~:: ::~ :: 
5 J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 
6 J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 71 George Plunkett, payma~ter ................................................... . 
ti R. C. Spalding, pay inspector .................................................. .. 
1~ 2·: ~-~~;:~~/~~ ~rii~~{~~-::::::::::::: :·::: ~:::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
2 C. H. Eldredge, pay inspector .................................................. .. 
3 J. 0. Bradford, pay director ................................................... .. 
4 G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
5 W. J. Thomson, pa~sed assistant paymaster ..................................... . 
ti George H. Read, passed assistant paymaster ................................... .. 
7 1\f. B. Cushing, paymaster . .. .. .. .. .. . . . .. ..................................... . 
8 VI'. B. Slack, major and quartermaster ......................................... .. 
9 R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
20 A. W. Russell, pay inspector .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. • . ........... .. 
1 A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
2 J. 0. Bradford, paj,. director ........................................................................ . 
3 G. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
4 C. H. Eldredge, pay inspector .................................................. .. 
5 J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 
6 George R. Watkins, paymaster ................................................ .. 
7 George A. Lyons, paymaster .................................................. .. 
8 ,V, W. Barry, paymaster ...................................................... .. 
R. C. Spalding, pay inspector .................................................. . 
30 Assistant treasurer, San Francisco, credit of E. C. Doran, pay director ..••••••.•••••. I rf:f ~t~~~~~:i:~fiE~f:; ~: ~; ~~!! ~;~~~~ ~~~~~mH~;H/ :~;:~~~:~:~ ~:: 
6 John Furey, paymaster ....................................................... .. 
~ I ~: g: ~;~~i·n~~~~;~~esrp~~t?~::::: ~::: :::::: ~:::: ::::::::::::: ~ :::: :::::::::::::: 
9 R. S. McConnell, passed assistant paymaster .................................... .. 
'10 G. E. Thornton, pay in8pector ................................................. .. 
1 'f. C. Looker, pay director ..................................................... .. 
2 A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
3 Robert Pettit, pay director ..................................................... . 
4 Francis T. Gillett, passed assistant paymaster .................................. .. 
5 J. 0. Bradford, pay director .................. . ................................. . 
6 R. C. Spalding, pay inspector .................................................. .. 
7 George Plunkett, paymaster . ................................................... . 
8 George W. Beaman, paymaster ............... . ................................ .. 
9 H. W. Corbett, aM signee ....................................................... .. 
50 A. 'rV. RusRell, pay inspector ....•••..••••.•.•••..••..•...•••..•.•...••••.•••..••. 
l ii,·~-r G;.':~~~~-s: -~~:'.i~s-~~~:o_r,: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
J, A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
4 J.D. Murray, pay inspector ................................................... .. 
5 J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... .. 
6 I 'f. H. Looker, pay director ..................................................... . 
7 R. C. Spalding, pay impector ................................................... . 
8 A. 'rV. Russell, pay inspector ................................................... . 
9 Assistant treasurer, San Francisco, credit of J. F. Ilamilton, pay-
master ..................................................................... .. 
60 George Plunkett, paymaster ................................................... .. 
409 
Paid. 
$B1 37 
24, 573 68 
23,500 00 
14,000 00 
18,603 07 
7, 790 00 
217,720 00 
67,067 :n 
74,242 57 
746 85 
500,000 00 
24,693 00 
13, 807 00 
2, 326 00 
4, 177 00 
16, 059 00 
14,067 00 
3, 351 00 
4, 212 00 
4, 068 00 
1, 3.J7 00 
2,521 00 
1,341 00 
2, 526 00 
500 00 
!l7 00 
10,000 00 
40, 000 00 
24,857 00 
5, 657 00 
12,757 00 
4, 101 00 
2, 208 00 
4, 000 00 
12, 084 00 
10, 000 00 
10, ouo 00 
10,000 00 
6, 619 co 
2, 000 00 
912 00 
3, 865 00 
405 27 
16,691 00 
29,955 00 
6, OOll 00 
10,000 00 
11,101 00 
5, 000 00 
11,305 co 
40,000 00 
6, 928 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
13, 317 00 
15,095 00 
18,719 00 
39,627 00 
600 00 
20,267 00 
23,910 00 
10,000 00 
96,494 00 
39,627 00 
6, 117 00 
48,072 00 
2, 391 00 
3, 845 00 
8, 000 00 
9,522 00 
410 
DR. 
No. 
'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY--Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. 
61 J. 0. Bradford, pay director .................................................... . 
2 F. T. Gillett, passed assistant payma~ter ........................................ .. 
3 H. M. Hieskell, pay director ..................................................... . 
4 George Plunkett, payma~ter ........ . ........................................... . 
5 C. H. Eldredge, pay inspector ................................................... . 
6 A. 'vV. Russell, pay inspector ................................................... .. 
7 Stephen Rand, jr., assistant paymaster ......................................... . g W. W. Williams, pay inspector .••..••..•.•.••••. .. .•••.•.•...•. • .. . .•...•...•... 
70 Cf.·lJ: ~~~;:;~~·~~~~~si::~t~~t~~~::::: ::::::::::::::::::: :~:::: :::::: :::::::::::::: 
~ ~~1':-nd, y-T~ssistant paymaster .•••••..•••••.•••.•.....••.•..•••.. . ••......•.... 
3 G. 1E:~~o~nto:,m;~;·i~:e~t~~t~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~ ~e~;-~:~~~-~~ft~~:~:~~~~~-~::::::::::::::: :~::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~ x· ~J~cksofi pay ~irector ..................................................... . 
g ~-~~~~1~~~~~~~:;;~~~8~~~ ~::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ~:::::: I 
8~ ~r~c~hH. Stan, pa,rmaste;- .•••.•.•.•••.••..•.••.•••....••..•••••..•..••...•••. 
~ ~~iii:i~;;~~il~~;~~it:o~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~:~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ I 
5 J. 0. Bt~adford, pay director ................. _ ........................................................................... t 
Paid. 
$21,046 00 
2, 395 00 
60, 970 00 
3, 210 00 
2, 872 00 
8, 299 00 
3, 200 00 
11,721 00 
6, 492 0~ 
641 00 
4, 500 00 
9, 93fi 00 
12,966 00 
14,596 00 
11, 000 00 
363 00 
8, 614 00 
82 00 
693 00 
10,000 00 
10,419 00 
10, 51JO 00 
114, 180 00 
2, 500 00 
11, 5E3 00 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of James F. Hamilton, pay-
master....................................................................... 29,943 00 
7 C. H. Eldredge, pay inspector...... .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. .. . . 4, 748 92 
8 J. R. Carmody, passed assistant paymaster .. .. .. . . .. . .. . .. .. • .. . . . . . .. • .. .. . .. .. . 6, 6.3:3 00 
9 Ja~es E. Tolfree, paymaster . .. .. . ... ... . .. .. .. .. • . .. .. • . .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . . 30, 000 00 
9~ g_e~~~~!s~~~~~~aJ;~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~: ~g~ gg 
~ A. S. Baldwin, lieutenant-commander, acting paymaster............ $58 55 ............... . 
§ tt~~~~~(ifi~!i~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::~ l~J~i ~g 
6 William J. Thomson, pasBed assiBtant paymaster.................... .....• ........ I, 0J8 80 
7 Assistant treasurer, San Francisno, credit of James F. Hamilton, pay-
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
]10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
138 
master ...................................................................... . 
A. D. Bache, paymaster ........................................................ . 
W. W. Williams, pay inspector ................................................. . 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
G. E. Thornton, pay inHpectOl' .................................................. . 
Charles F. Eastman, assistant paymaster ............ .. .......................... . 
R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
George W. Beaman, paymaster ................................................. . 
George H. R ead, passed assistant paymaster ..................................... . 
:Maj. J. C. Cash, paymaster ..................................................... . 
C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
Charles H. Bartlett, assistant paymaster ........................................ . 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
J. H. Watmough, pay dir~ctor .................................................. . 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
T. S. Thompson, passed assistant paymaster ............... . ..................... . 
A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
A. W. Russell, pay inspector . ................................................... . 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ......................................... . 
W. W. Williams, pay inspector ................................................ . 
C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
C. C. Jackson, pay director ................................................. .. .. . 
George W. Beaman, payma~ter ................................................. . 
A. W. Russell, pay inspector ... ... . ............................................ . 
Thomas H. P earne, United States consul. ....................................... . 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
George Plunkett. paymaster ................................................... . 
Thorn as Maxwell, administrator ................................................ . 
R. L. Law, commander . ........................................................ . 
Alexander C. McDonald, shipwright ........................................... .. 
J. 0. Bradford, pay director .......... .. ........................... ... .......... . 
Henry T. Skelding, passed assistant paymaster .................................. . 
x·. ~-E~~~~~n~·t:Ji~ns~eec~~~r :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :~ 
F. C. Alley, passed assistant paymaster .......................................... . 
Francis H. Swan, paymaster ................................................... . 
Georg-e Plunkatt, payma>t3r ................................................... . 
J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 
J. 0. Bradford, pay director ..................................................... . 
J. W. Coles, passed assistant surgeon ............................................ . 
R. C. Spalding, pay inspector .••...•.....••...•...•.......................•..... 
A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
7, 262 00 
10, 000 00 
100 00 
9, 813 00 
9, 965 00 
10, 000 00 
8, 222 00 
919 00 
2, 300 00 
25,000 00 
l, 470 00 
JO, 000 00 
25, r~~ ~~ 
511 00 
21 57 
1, 696 00 
285 00 
150 00 
328 84 
330 00 
l, 010 00 
8, 366 00 
2, 9f~ ~~ 
11,593 00 
9, 438 00 
102 42 
100 97 
17 b6 
41,642 00 
10, 000 00 
1, 5fil 00 
2, 929 00 
6, 180 00 
5, 000 00 
43 205 98 
43, :333 00 
28, 869 co 
617 20 
3fi. 154 00 
22,212 GO 
Dn. 
No. 
139 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outHtanding. 
George A. Lyon, paymaster .................................................... . 
J. 0. Bradford, pay director .......... ... ....................................... . 
B. F. Munroe, acting assi~tant paymaster ........................................ . 
Theophilus Flavel, late acting astii~tant paymaster .••...•....•••.•....•....•...... 
Hugh Nott, late acting assistant paymaster .................................... .. 
l\1rs. M. E. Wheat, widow ...................................................... . 
Romeyn Freeman, late acting assistant paymaster.................. . ••.•......... 
Maj. W. B. Slack, quartermaster ................................................ . 
~~~~g~h;r:~~~tt~ia~~~:t~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :: 
C. N. Sanders, assistant paymaster ............................................. .. 
Theodore S. Thompson, passed assistant paymaster ............................ .. 
A. W. Russell, pay inspector .................................................. .. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Henry G. Colby, passed 
assistant paymaster .......................................................... . 
Assistant trea~urer, San Francisco, credit of James F. Hamilton, pay-
master ...................................................................... . 
John Furey, paymaster ............................ . .......................... .. 
R. S. McConnell, passed assi~tant paymaster .................................... .. 
Charles H. Eldredge. pay inspector ............................................. .. 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
C. P. Thompson, paymaster" ................................................... .. 
George F. Cutter, pay director .. ................................................ . 
W. M. Chester, paymaster ...................................................... . 
'1'. H. Looktl:-, pay director ..................................................... . 
'c~ c:'i a:~~~~;~:~r~~~~~~t_o_r_:::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::: 
Middleton & Co., for Miss Ellen Stuart ......................................... .. 
J. A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
William J. Thomson, passen assistant paymaster .•••••••..••..•.••..•••••.••..•.. 
R. C. Spalding, pay in8pector ..................................... .. ............ . 
C. H. Eldredge, pay inspector ................................................... . 
~~~~-1~\5~.cpuat;~~rt~;: ~~~:~~t-o~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Samuel He in, disbursing agent United States Coast Survey ...................... . 
~ y·J5·Jhor~ton, pa{ inspe~tor ..••........••.••.••..•••.••.•....••..••••••••.•••. 
i ~~:~~~~;Jl~~f:{{:~~~:H~~~HH~HLE ~~HE~~ 
8 Gt>orge H. Read, passed assistant paymaster .................................... .. 
9 H. M. Hieskell , pay director .................................................... . 
180 C. P. Wallach, pay inspector ...................................... ............ .. 
J. 1<'. T. Gillett, payma~ter ........................................................ . 
2 C. C. Jackson, pay director.... . .. . .. .. . . . • .. .. .. • .. • .. . .. . .. .. .. . . .. ........... . 
3 George \Y. Beaman, paymaster ................................................. . 
4 George Plunkett, paymaster ..... _ ............................... . ............ .. 
5 Assi~;tant treasurer, San E'rancisco, credit of J. F. Hamilton, pay-
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
210 
1 
2 
3 
214 
master ...................................................................... . 
Assistant treamrer, San Francisco, credit of J. F. Hamilton, pay· 
master ...................................................................... . 
Robert Pettit, pay director ..................................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Frank Clarke, paymaster ...••..••....... 
P. T. Gillett, passed assistant paymaster ........................................ .. 
C. C. Jackson, pay director .................................................... .. 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... .. 
~:E:~~~~:~~kf~~;¥::t.~~a~~:a:s;~~:: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
G. F. Cutter, pay director ...................................................... .. 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster .................................... .. 
x~~~~~~!l~a;:.;ni'n;;~~rs:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
George Plunkett, paymaster ................................................... . 
George F. Cutter, pay director ................................................ .. 
411 
Paid. 
$10,000 00 
22, i~~ ~g 
2:3 19 
9 92 
122 64 
43 70 
20, 0:)0 00 
4, 861 00 
3, 614 00 
5, ooo no 
10, 000 00 
3, 029 OJ 
15,000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
612 00 
10, 885 00 
200,000 00 
26,000 01) 
47 07 
80,809 00 
38,203 00 
5, 2t2 00 
351 99 
67,588 00 
11,800 00 
25,073 00 
1, 994 00 
12, 6:58 00 
12, 040 00 
15, ]51 20 
5, 072 00 
20,000 00 
944 36 
159 6 
42,071 00 
40,747 00 
7, 000 00 
44,310 00 
102,507 00 
1,134 00 
4, 752 00 
3, 000 00 
11,350 00 
30,472 00 
11, 165 00 
4, 000 00 
75,000 00 
4, 530 00 
8, 801 00 
166 52 
34, 091 00 
9, 024 00 
6, 705 00 
19.271 00 
17,237 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
21,006 26 
565 63 
12,051 27 
2, 938 00 
293 00 
161 00 
460 00 
800 00 
29,406 00 
25,000 00 
7, 860 00 
286 00 
973 00 
3, 770 00 
10,857 00 
8, 100 co 
412 
DR. 
No. 
~15 
6 
7 
8 
9 
~20 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
\1 
230 
1 
TREASURER'S ACCOUN·rs. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
FranciH T. Gillett, passed assistant paymaster . . • . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . $124 00 
George W. Beaman, paymaster.................................... .............. 31 00 
R. C. Spalding, paymaster......................................... .......... .... 346 00 
C. H. Eldredge, pay inspector...................................... ...... ...... .. 36 00 
W. J. 'l'homson, passed assistant paymaster........................ ...... .... .... 1,141 00 
R. U. Spalding, pay inspector...................................... .............. 1!J,674 00 
n.. E. Thornton, pay inspector..................................... .............. 4, 512 00 
G. E. Thornton, pay inspector .. .. .. . .. . .. .. .. .. .... •• .... .. . .. .. .. . ... .. .. . .. .. . 202, 912 90 
Amanda W. Smith, mother and heir .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 100 00 
J. A. Smith, paymaster............................................ .............. 7, 000 00 
G. E. Thornton, pay inspector . . . . . . . . . •• . . . . • . . •• . . . . • •. . . . . . . . . .. . . •. . • . . . . . . . . 125, 000 00 
John and Unagh Simpson, brother and sister....................... $90 85 .............. .. 
William Meehan, father of deceased................................ . .. . .... .. .. .. 112 48 
Daniel Ward. .................................................... .............. 20 00 
Mrs. Abby C. Holliday, widow.... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 104 46 
John Nickerson, father............................................ . . . . . .. .. . . . . . 74 80 
E. B. Southworth, late acting assistant paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 25 50 
2 Middleton & Co., for Edward Ely, father .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . 88 63 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
~40 
I 
2 
-3 
4 
.5 
6 
7 
il 
q 
"250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
270 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
280 
1 
2 
3 
4 
5 
Edward Shippen, medical inspector................................ . . . • . . . . . . . • • . 97 28 
Mary B. Taft, mother. .. .. .. . .. .. .. . .. . • . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . 122 55 
Virginia La Blanc, widow.. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 00 
A. W. Russell, pay inspector .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 3, 449 CO 
G. E. Thornton, pay in~pector. ................ .................... ... . .......... 15, 5!J5 00 
George F. Cutter, pay director..................................... . .. . . .. .. .. .. . 25, 950 00 
Francis H. Swan, paymastet• ........ ........................ ...... ...... ...... .. 25,624 53 
G. E. 'l'hornton, pay inspector ........................... 1 ......... • .. .. • .. .. .. .. 4, 752 00 
A. W. Russell, pay inspector....................................... . .. .. . . .. .. . .. 4, 827 00 
G. E. Thornton, pay inspector..................................... . .. .. . .. . .. .. . 61,231 00 
Sarah E. Bester, executrix........................................ . .. .. . .. . .. .. . 125, 000 00 
G. F'. Cutter, pay director .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 11, 184 00 
R . .S. McConnell, passed assistant paymaster . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . 5, 000 00 
George R. Watkins, paymaster.................................... . . •. .. . .. . .. . 10,000 00 
'I'heodore S. Thompson, passed assistant paymaster................. . . • . . . . . . . . • • . 10, 000 00 
C.A.James, assignee........................................................... 12612 
Samuel E. Arnolds, administrator.................................. .............. 319 87 
G. E. Thornt()n, pay inspector . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. 22, 444 00 
Samuel A. Peugh, administrator................................... ...... ...... .. 116 87 
W. W. Williams, p11.y inspector .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 44, 374 00 
George F. Cutter, pay director.................................... .............. 4,255 31 
A. W. Russell, pay inspector....................................... . . .. .. .. • .. .. . 16, 190 00 
W. W. Williams, pay inspector .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. • .. .. .. . 944 00 
R. C. Spalding, pay inspector...................................... .............. 4,269 00 
George H. Read, paymaster . ... . . .... .. .... .. ..•... .•. . .. .... .. . . . . ... .. .. . ..... 2, 966 00 
G. E. '!'horn ton, pay inspector .. .. .. .. • .. • • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . 20, 100 00 
Mrs. F. Selina Buchanan .. .. .. .... .. .. . .. . ... . .. .... .. . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . 5, 277 46 
Jay Cooke, McCulloch & Co...................................... .............. 600, OOU 00 
William J. Thomson, paymaster................... . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . \1, 380 00 
G. F. Cutter, pay dire~tor .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. • .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . 15, 961 00 
~: ~-J~~~=~t~'p~fm~i;~~~~-1~:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: ~: ~~~ ~~ 
f~~-F~~!~1~f;~~~t~e~~~~·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~: ~~ gg 
George Plunkett, paymaster.................................................... 11,527 00 
u;ti~£~~:~~tr~E;L~~mmmH~:m:~~~i~m~~:::: +::E:::~ :1: m ~ 
George Plunkett, paymaster...................................... .............. 13,184 00 
J.N.Carpenter, pay inspector.............................................. . .... 185,000 00 
i l !li~:~t.~;~~;H~ :H:H~:::~:~::: ~~~ :: m :H. :~::~~: :~:: ::: :t m i
George F. Cutter, pay director..................................... ...... .. ...... 28,977 00 
ri:~~~~t~~~~:r.~~~~~-:: ::::::::::::::: ~::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: ~~j~g ~g 
John Furey, paymastflr ......................... ...... ...... ...... .............. 2,214 00 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of James F. Hamilton, pay-
master ...................................................................... . 
6 G. 1<'. Cutter, pay director ..................................................... .. 
47,540 co 
16,265 00 
10,332 00 7 G. H. Read, passed assistant paymaster ............................ . ............ .. 
8 William J. Thomson, pa~sed assistant paymaster ................................ .. 
9 Assistant treasurer, San Francisco, credit of Henry G. Colby, passed 
290 
1 
292 
assistant paymaster .......................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
J. W. Jordan, assistant paymaster ............................................... . 
C. C. J ack~on, pay director ..................................................... . 
174 00 
10,000 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
100 41 
DR. 
~o. 
TRBASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY -Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
293 G. F. Cutter, pay director .................................... .... . ............ .. 
4 Stephen Rand, jr., assistant paymaster ........................................ .. 
5 T. H. Looker, pay director ..................................................... . 
6 Robert Pettit, pay director ................................................... .. 
7 George W. Beaman, paymaster . .. .. .. .. .. .. . . • .. .. • • .. .. .. .. . .. . . . . ........... .. 
8 Assistant treasurer, San Francisco, credit of J. F. Hamilton, pay-
master ..................................................................... . 
9 L. G. Boggs, assistant paymaster ............................................... .. 
300 George H. Read, passed assistant paymaster ..................................... . 
1 C. P. Wallach, pay inspector ................................................... .. 
2 F. W. G. Bellows, vice-president, assignee.......... . • .. .. .. . . .. .. .. .. .......... .. 
3 The summary adjustment ................................ Nnvy 19 ............ .. 
4 Navy Department....................................... 18 ............. . 
305 Summary adjustment.................................... 20 ............. . 
413 
Paid. 
$1, 618 00 
800 00 
74,397 00 
4, 000 00 
7, 387 00 
470 00 
5, 000 00 
1, 800 00 
132, 33(:) 00 
4, 335 00 
181,174 07 
45,518 39 
232,689 33 
Total....................................................... $L!l8, ::2!'0 15 139,446,581 08 
414 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS. 
1 F. W. Partridge, consul. ........................................................ . 
2 Nicholas Pike, consul. .......................................................... . 
3 M.M.Delano, consul •••..•.•.••••••••••••••••••.•.••.•.•••..••••..•••.. Dip. 15 
4 P.A.McKeller, vice-consul.............................................. 11 
5 A. V. Dockey, consul.. .................................................. 41 
6 J. C. A. Wingata, consul................................................. 4:-J 
7 J. H. Whallon, consul.................................................... 46 
8 C. Delano, Secretary ............................................................ . 
9 C. Delano, Secretary ............................................................ . 
10 C. Delano, Secretary ............................................................ . 
1 William M. Pierson, vice-consul .••••.••••••••••••••••••.•••••.•••••••••. Dip. 66 
2 S. S. Glaigood, vice-consul............................................... 73 
3 A. A. Silva, commercial agent .••.•••.•••••••••....••••••••..•••••...•.••••••••••. 
~ ~~~~l~~:~.Dc~~~~j ~~~~~-e-r~~~~ ~-~e-~t- ::::::::: :::~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
6 Frederick Pond, consul. ........................................................ . 
7 James Rea, consul. ••••••.••.•.•••.••..•••••.••.•..•••...•••.••.••••••.•••..••••. 
8 Thomas J. Prentiss, consuL ••.••.•••••..•••.••••••.••••••••••••••.•••••.•••..•••. 
9 C. J. Clinch, consul ............................................................. . 
20 H. B. Ryder, consuL ••••••••..•...•...•.•.•.••.•.••••••••••••••••••.••.•••••.•••. 
l Horatio Fox, consul ............................................................ . 
2 J. W. Stryker, consuL •••••.•••...•...•••..•••••.•••••••••.••••••.••.•••.••••.••. 
3 F. S. Richards, consul. .......................................................... . 
4 Jonas M. Coe, commercial agent .••••..•••••••••••••••••••••.•.•.••••..••••••••••. 
5 James G. White, commercial agent .............................................. . 
6 J.P. Finkelmeier, commercial agent ............................................ .. 
7 Thomas H. Pearson, consul ..................................................... . 
8 J. H. Steuart, consul .......................................................... .. 
9 H. C. Hall, consul. ............................................................. .. 
30 J. B. Gould, consul ............................................................ .. 
1 C. J. Ulrick, consul ............................................................. . 
2 E. L. Carpenter, consul ......................................................... . 
3 A. T .A. 'l'orbert, consul-general ................................................. . 
4 H. Erni, consul. .............................. · ................................. . 
5 J. M. Lucas, consul ............................................................ .. 
6 John Geary, consul. ......... ,. .................................................. . 
7 Charles H. Upton, consul ....................................................... . 
8 Thomas H. Pearne, consul ..................................................... .. 
9 J. T. Howard, consul ................................................... Dip. 114 
40 C.S.Mattoon, consul................................................... 115 
1 A. D. Shaw, consuL.................................................... 116 
2 William Harrison, consul ...................................................... .. 
3 S.D. Pace, consul .............................................................. . 
4 H. R. Hall, consul. ............................................................. .. 
5 0. M. Spencer, consul ........................................................... . 
6 J. H. Steuart, consul .......................................................... .. 
7 J B. Gould, consul ............................................................ .. 
8 J. M. Lucas, consul ............................................................ .. 
9 J. M. Hinds, consul ............................................................. . 
50 James Park, consul. ........................................................... .. 
1 E. Klauprecht, consul .......................................................... .. 
2 J. R. Geary, vice-consul. ....................................................... .. 
3 C. J. Clinch, consul ............................................................. . 
4 A. T. A. '.rorbert, consul-general. ............................................... .. 
5 H.Erni,consul ................................................................ .. 
6 Weston Flint, consul ........................................................... . 
7 Charles H. Upton, consul. ..................................................... .. 
8 W.P. Webster,consul .......................................................... . 
9 Dexter E. Clapp, consul ........................................................ .. 
60 S. \V. Dabney, consul. . ........................................................ .. 
1 Jay T. HD~Ward, consul ........................................................ .. 
2 A. D. Shaw, consul. ............................................................ .. 
3 William Hannon, consul. ....................................................... . 
4 R. S. Kendall, consul. .......................................................... .. 
6 .T. Meredith Read, jr., consul-general. ............................................ .. 
6 A. D. Shaw, consul. ............................................................ . 
7 Adam Badeau, consul-general. ................................................. .. 
8 Central Pacific Railroad Company .••••••••.••••.••.•••.•••.•••..••.••••.••..••... 
9 Western Pacific Railroad Company ............................................ .. 
70 Kansas Pacific Railroad Company ................................................ . 
1 Sioux City and Pacific Railroad Company ...................................... .. 
2 Sioux City and Pacific Railroad Company ....................................... . 
3 Union Pacific Railroad Company ................................................ . 
4 Kansas Pacific Railroad Company .............................................. .. 
5 Kansas Pacific Railroad Company .............................................. .. 
6 Union Pacific Railroad Company ............................................... .. 
7 Central Pacific Railroad Company .............................................. .. 
8 Kansas Pacific Hail road Company .............................................. . 
9 A.A. Thompson, consul ................................................ Dip.151 
80 J. De La Montagnie, consul. .................................................... . 
CR. 
Received. 
$20 00 
62 36 
544 69 
600 16 
62 00 
187 10 
1 50 
47,039 08 
:J, 105 00 
8, 400 00 
20 00 
1, 176 03 
37 17 
!J 00 
375 00 
500 00 
500 00 
22 66 
500 00 
500 00 
499 38 
233 09 
500 00 
24 65 
223 lll 
19 28 
500 00 
H?6 65 
158 50 
Ill 84 
94 90 
:n 58 
729 15 
108 08 
56 50 
119 12 
63 07 
152 54 
63 00 
120 80 
121 89 
50 97 
46 50 
625 00 
269 21 
625 go 
625 00 
500 00 
1, 278 79 
625 00 
258 34 
375 00 
506 00 
2, 000 00 
507 89 
750 00 
375 00 
750 00 
625 00 
134 13 
377 35 
375 00 
375 00 
2 25 
7 72 
10 00 
329 91 
44, 0;29 70 
14 25 
190 93 
248 15 
39 91 
852 50 
1, 078 il9 
1, 385 24 
35,481 87 
29,064 06 
45 50 
151 21 
40 50 
No. 
81 
::! 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
D. K. Hobart, consuL.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. . . . • . .. . .. .. .. . . • .. ............ .. 
George W. Driggs, conBul. ...................................................... . 
3 '1'. G. L. Struve, consul. ......................................................... . 
4 J. R. Roche, disburMing clerk ................................................... .. 
5 Edward Robin~on, consul. ...................................................... . 
6 D. B. \Varner, consul. .......................................................... . 
7 1<'. N. Blake, consul. ........................................................... . 
8 A. D. Shaw, consul. ............................................................ . 
9 George W. Swift, consul. ...................................................... .. 
90 J. H. Steuart, consul .......................................................... .. 
1 George W. Swift, consul. ...................................................... .. 
2 J. H. Steuart, consul .......................................................... .. 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
110 
1 
M. M. Jackson, consul .......................................................... . 
W. Prentiss Webster, consul .................................................... . 
Henry C. Hall, consul. ......................................................... .. 
F. N. Blake, consul. ............................................................ . 
:f~~::: ~it~~~~e[~n~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::: ::::::::::::: 
C. D. Shepard, consul. .......................................................... . 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
Adam Badeau, consul-general. ......................................... Dip. 210 
P.M. Nickerson, consul. ...................................................... .. 
H. B. Ryder, consul. ............................................................ . 
Adam Badeau, consul-general. ................................................. .. 
William Harmon, consul. ....................................................... . 
Charles H. Upton, consul. ..................................................... .. 
George \V. Swift, consul. ...................................................... .. 
S.D. Pace, consul. .................................. ~ ......................... .. 
R. S. Chilton, consul. .......................................................... . 
Edward Vaughan .............................................................. . 
C. W. LeGendre ................................................................ . 
2 A. C. Phillips ....................................................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1:!0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
uo 
] 
2 
:3 
4 
8: ~_t:~~~~r~: ~~~:~L:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Dip. ~~5 
C. W. Le Gendre, consul........................................ • • • . • .. . 224 
Weston Flint, consul .......................................................... .. 
Charles Mueller, consul. ....................................................... .. 
Horatio Fox, consul ........................................................... .. 
C. W. Le Gendre, consul. ....................................................... . 
Jasper Smith, consul .......................................................... .. 
W. H. Townsend, consul. ....................................................... . 
Edward Vaughan, consul. ..................................................... .. 
A. S. Chilton, consul. .......................................................... .. 
Charles Weile, consul. ......................................................... .. 
George W. Swift, consul. ....................................................... . 
Charles Mueller, consul. ....................................................... .. 
William Harmon, consul. ...................................................... .. 
Thomas H. Pearne, consul. ..................................................... . 
John H. Steuart, consul ........................................................ . 
Charles H. Upton, consul ...................................................... .. 
Adam Badeau, consul-general. ................................................. .. 
William A. Dart ............................................................... .. 
J. P. Finkelmeier, commercial agent. ............................................ . 
James Park, consul ........................................................... .. 
Julius A. Skelton ............................................................... . 
Lyell T. Adams ............................................................... .. 
'l'homas P. Smith .............................................................. .. 
James W. Silver ................................................................ . 
S. P. Old, commercial agent ..................................................... . 
J. 'vY. Taylor, consul. ........................................................... . 
Rufus Mead, consul ........................................................... .. 
A. F. Garrison, consul ......................................................... .. 
E. Conroy, consul ............................................................. .. 
George Merrill, receiver ...... '""'"" ........................................... .. 
5 M. 'vV. Reynold~, receiver ...................................................... .. 
6 1ri. W. Reynolds, receiver ...................................................... .. 
~ J. C. Redtield, receiver ......................................................... .. 
J. C. Braden, receiver ......................................................... .. 
9 George Merrill, receiver ....................................................... .. 
150 N. Thatcher, rec11iver .......................................................... . 
~ 2: g~~:~~: i:~m;~r:. i~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4 J. H. Good wood, con~ul-general ......................................... Dip. 298 
5 J. B. Hay.............................................................. 300 
6 R. W. Daniels ................................................................. .. 
7 W. M. Evans, surveyor ......................................................... . 
8 R. H. Stephenson, surveyor .................................................... .. 
9 Elias W. Fox, surveyor ......................................................... . 
160 George Fisher, ~urveyor ....................................................... . 
415 
CR. 
Rccdved. 
$110 29 
147 42 
336 07 
2, 600 00 
5 00 
2, 514 ~7 
716 50 
1, 391 00 
300 00 
265 50 
299 00 
8 00 
134 50 
14 50 
2, 650 00 
190 00 
4, 792 18 
32 93 
37 47 
96,995 30 
1, 875 00 
-250 00 
252 11 
823 36 
26 52 
51 80 
74 73 
49 85 
58 7l 
100 16 
106 85 
12 00 
5 32 
180 00 
286 50 
298 00 
lll 50 
149 80 
750 co 
21 78 
512 23 
375 00 
500 GO 
187 50 
375 00 
5110 00 
375 00 
963 46 
625 00 
375 00 
1, 875 00 
I, 000 00 
12 31 
625 00 
91 00 
30 46 
]78 50 
32 65 
197 00 
105 00 
163 50 
167 65 
166 7!l 
245 00 
200 73 
21,996 89 
50,000 95 
1, 10~ ~g 
1,806 76 
12, 506 51 
250 50 
77, 6~~ ~g 
59 02 
364 84 
13 00 
7L4 eo 
160 67 
:223 58 
416 
I 
~I 
161 
2 
;j 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
J 
4 
;) 
6 
7 
8 
9 
180 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
240 
• 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
.T. E. \Voodward, surveyor ...................................................... . 
J.P. Luce, survl'yor .•••••.•••••.••••.•.••••••••••••••..•••••••..••••••••.•••••••. 
J. H. Elmer, collector ...•...••.•••..•••.•••••••••••••••••••.•••.•••.•.••..••.•••. 
Seth J. Comly, collector ...•••••..•.•.••....•••..•.••••••.•••.•••...•.•••.•••.•••. 
T. B. Shannon, collector .•••••.•••••..•.••••••••••.•.••••••••.•••••••..••.•••.•••. 
T. G. Phelps, collector .••.•••..••.•••.••••••••••••.•••••••.•.•...•.•.•.••..•••.••. 
George W. Clark, collector ..•••..•••••..••.•••••••••••••••••••••.••••••..•...•••. 
H. F. Heriot, collector .......••..•••..••.••••••••••.•••....•.•.••••••..•••.•••••••. 
J. A. Starkweather, collector ...•••.•••••.•••.•••••••••••••..••••••••.•••••••••••. 
N. B. Judd, collector •..•.•.•••...••••••.•••••.•••••..•••.•••.•••.•••••••••.•••••• 
William Miller, collectiJr ...•.•.•••.••••••••••••.•.•••••..••..•.••••..•.•••••••... 
J. L. Thomas, jr., collector •••..•.•••••••••.••••••••••.••.•••.•••••••••.•..••••••. 
\V. Warner, collector .......••..••..••.•••••••••••••...••.•.••••.••••••••••••••.. 
R. W. King, collector .......••••..••.••••••••••••••••••.••.•••.•••.•••••..••••••. 
Thomas Steel, surveyor .••......•••••••.••••.••••....•.•••••..•••...•••••.•••••. 
J. K. McCreary, collector ...•...•••.•••.•••••.•••..•••••••••...•••.•••••.••••••••. 
James F. Casey, collector .....••..•••.•••••••••••••••••••••••••.•.•.••..••.•••••. 
A. Newton, collector .••••••••••..•••.•••••••••••.•••.••••••.••.••••.••.•••.•••••. 
'l'homas Russell, collector ........••••.•••.••••••••••.•••..••..•....•..•••••.•.••. 
S. W. Macy, collector ........••..••••••••....•••••••....••..••••••••..••.•••••••. 
C. B. Marchant, collector .......••••..••••••••••••••...••••.••••••.••••...•••••••. 
· ~~~-:.\~~~~~. cco~:?e~~:r.:::::: ::::::::::::::: :~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. M. Robert~. collector .••..••••••.••.•..•••.•••••••.••.•••.••••••..••.•••• .••••. 
\V. H. Sargent, collector ....•.•...••.•••....••.••....•••..••..•..•••...•.••••.••. 
C. R. Whidden, collector .•..••••••••.••.••••••..••.••••.••••••••...••.•.•..•••••. 
S. Longfellow, collector ..•••..••••..••••..••.••.•.•.•.....•.•.•••.••.••.••••••••. 
I. wa~hburn, jt·., collector ....................................................... . 
0. McFadden, collector .......................................................... . 
C. F. Swift, collector ..•.•••.•..••••••••.•.••.•••••••••..•••••.....•••.•••.••..••. 
C. A. Arthur. collector ....•••...•....•••..••..••........••..•••••.•...•.••••••••. 
C. McK. Smith, collector ...•••.••.••.•••••••••..••.••.••••••.••••.••..•••••••.••. 
S. P. Remington, collector ..••••••.•••••••• • .•••••.•.••....••.•••.•••.••••••.••••. 
C. Northrup, collector .......................................................... . 
S. E. De Forest, collector ........................................................ . 
J. N. Keeler, surveyor ........................................................... . 
A. C. Davis, collector .•••...•••.•••••••..••.••••..••..•...••..•••..•••...•..••••. 
J. Parmenter, colleetor .•••••.•.•.•.••.•••.•.•••••••..••.•••...•.•••........•••••. 
F. Drew, collector .••..•.•.........•.•.•..•..•..•..•••••..•••.••..•.•••.••••••••. 
Charles S. English, collector ..•••.••••••.•••...•••.....•...•••••...•.•.....•.••••. 
W. H. Daniels, collector ..•••.••...•..••••.•...•••••.•.••••••••...•......••...•••. 
A. Hinman, collector ............................................................ . 
H. W. Scott, collector ........................................................... . 
N. Patten, collector ............................................................. . 
H. A. Buel, collector ..••••.....••...•••.•••••.••••••••..••..•••••.•••••.•••.••••. 
George Jerome, collector ...•••••••.•••••••..•••••.••..•........•......•..••••.••. 
Philip Hornbrook, surveyor .•.•.•.•.•••...•.•••••••.••..•••.•••••...•.•.••••••••. 
D. Rumley, collector ..•.......•.•...••••..•••••.•••.•.•••.••..••...•........••••. 
H. C. Akeley, collector .....••••.•.•.•.•.•..••••••.•••.•••••.•••••.....•....•.•••. 
W. J. Smith, surveyor .....••.••..............•.•......•...•••••...•.•..••...••... 
JameR Shaw, jr., collector ....................................................... . 
J. S. Hanover, collector .•••••.......•.•••.•••.••....•......•.•••......•..••.••••. 
A. Putnam, collector ..•.•.....••......•.......•.••..•••...••...•..••.........•.•. 
W. S. Ashmore, collector ...•.•••..•.•.•...•...............•.••..•......•..••..••. 
J. G. Taylor, collector ..•••••...•.•.••••••.•••••.•••••.•..•..•••••.•...••••.•...•. 
C. G. Manning, collector ...••...•..••..•••••........••••.••••..•.•......•..••.•••. 
L. Lee, jr., collector .•••••..•..•.••....•.•.•..•••.•••.•.•..••..••....•..••••••.••. 
George Toy, collector ........................................................... . 
C. S. Mills, collector .•••••.••...•..•••...••••.••••.....•••.....••.•........•••••.. 
W. R. Holliday, collector ..•••...••.••.•••...•••......•..•.........•..•.•••....••. 
Adam Woolf, surveyor .••••..••...••••.•••••.••..•...•...•...••..••••••.•••••••. 
P. S. Slevin, collector ..•.•......•.•.••••••..•••••.••...•••....•.....••..••••.•••. 
James Atkin~, collector .••..•.•...••...••••...••........••..•.•.....•.•...••..••. 
Jasper Smith, consul ....••.•.•••.••....•.•••..•.••.........•••.••..••.. Dip.309 
George Jerome, collector ....................................................... . 
Thomas Russell, collector .•...•••.•..•..••..••..•...•.....•••.•••.•.•.•.•.••.••• . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
S. J. Comly, collector ........................................................... . 
J. L. Thoma~. collector ......••.•••••...•.•.•...•..•....••...•..••..•••••.••..••. 
R. "'V. Daniels, collectot• ......................................................... . 
'1'. B. Shannon, collector .••..••......•....•••..••...........••..••..••.....••.••. 
JameH F. Casey, collector ...•......•.•...••.•.•.•...•••.•..•........••..••..•.•.. 
0. McFadden, collector .....•..•..•..•.•••..•.•...••................••...•..••••. 
'l'homas Russell, collector .•••.•...•........•••....••....••..••..••...•....••..••. 
C. A. Arthur, collector ...•.•..........•.•.•••.•.••..............••..•.....•...••. 
L. Lee, jr., collector ............................................................. . 
P. Hornbrook, surveyor .••..••.••••••.•.•••••.••........•••••...•...•••••..•..•.. 
James Atkins, collector ......................................................... . 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
E. \V. Fox, surveyor . ........................................................... . 
CR, 
Received. 
$24 42 
175 20 
581 60 
727 95 
2, 706 91 
20 99 
357 54 
18 73 
83 54 
459 46 
164 36 
1, 449 49 
107 48 
69 77 
813 47 
21 95 
2, 537 95 
68 !lO 
1, 347 35 
52 13 
39 41l 
49 85 
3 88 
33 54 
22 so 
100 00 
52 30 
124 13 
11 84 
1, 444 83 
5, 201 07 
258 00 
17 48 
93 73 
49 96 
435 6U 
28 13 
31 60 
982 50 
84 30 
18 75 
48 44 
-!6 52 
220 86 
155 82 
39 79 
449 10 
100 28 
72 46 
148 92 
87 8 1 
42 00 
52 95 
8 40 
43 90 
38 76 
358 93 
72 26 
109 22 
134 15 
172 00 
30 27 
125 18 
31 48 
1!'"3 00 
7, 028 34 
16, 2~9 07 
1, 633 05 
2, 6o5 30 
260 05 
3,132 08 
2, 151 82 
37 00 
55 60 
69 80 
12 75 
212 50 
1 52 
40 00 
121 00 
TREASURER'S ACCOUN'fS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
241 S. P. Remington, collector ....................................................... . 
2 E. Root, collector .............................................................. .. 
3 P. S. Slevin , collector ......................................................... .. 
4 C. S. Mills, collector ........................................................... .. 
5 James Shaw, jr., collector ....................................................... . 
6 W. J. Smith, surveyor ......................................................... . 
7 N. Patten, collector ............................................................. . 
8 H. A. Burt, collector ........................................................... .. 
9 J.P. Sanborn, collector ................................................... - •.•. -. 
250 T. E. Ell~worth, collector ....................................................... . 
1 N. B. Judd, collector ........•••••.••...•....••..•••......•..••..••..•.•.•.••..••. 
2 Israel Washburn, jr., collector .••••.•••..••..•.•••••...•..••.•••.....•..•••.••••. 
3 B. M. Roberts, collector .•..••...••••..••........••.••..••.••....••.••••...••..•.. 
4 George W. Clark, collector ...•.•.•••••.••••..•••..••••..••..•••••...•...•.••.•••. 
5 George Jerome, collector ....................................................... . 
6 J.P. Sanborn, collector ..•....••..••••..••••••...•••......••.••••••••••••..•••... 
7 William Wells, collector ..•.••.••••••••••.•.••••.•••..••.•••..•••.••.••••.••••••. 
8 Jame~ Shaw, jr., collector ..•••.•••••••.••.•••••.••••..•••••.••••..••..••..•••.• 
9 J. M. Humphreys, collector ...................................................... . 
260 C. S. Mills, collector ..•..•••••..•••••••..•.••••••.••.•...••••..••••••••••..••..••. 
l F . Drew, collector .............................................................. . 
2 James Atkins, collector ....••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••••••••.•..••••••••.••••• 
3 D. Rumley, collector .•••••.••••••••..••••••••••••••••.••••••••.•••..•••.••••••••. 
4 S. J . Comly, collector .•.•••...•••.•••••.•••••.•••.•••.••..••..••..•.••••••••.•••. 
5 L. Powers, collector .......•••.••..••....•••••••..••••••..••••••••.••••••••••.••. 
6 C. R. Whidden, collector .••.••••••••.••.•••.••.•••..•••.•••••.••....•••••••.•.•.. 
7 T. Russell, collector .. •...•..••.•••••.••••••••.•..•••••.••.•••.•••..•••.•.••..••. 
8 J. L. Thomas, jr., collector .••.•••..•.•••.•••••.•••..••.•••••...••••..••...•••.•.• 
!! James F. Ca~ey, collector .•••.•••••••••••.•••••.•••••.••..•••••••.•.•••••....•... 
270 T. B. Shannon, collector ....••.•••••.••..••••••••...••••••••••••••.•••••.•..•••.. 
1 S. Parmenter, collector .•.••..•.•••••••••.••••.•••.••••••••••••••••••••••.••.•••. 
2 S. P. Remington, collector ..••...••..•••...•••.•.•••.•...•••••.•.•.•••••...••..••. 
3 C. McK. Smith, collector .•••••.•••.•.••••...•.••.••••...••.•••.•••...•.••.•..•••. 
4 George Gage, collector ...••••.•.••••••••••••.•••.•••...••.••••.••••.••..••••••••. 
5 George W. Clark, collector ..•••••••••.••••••••••••.••••.••••••••••••••.••••.••••• 
6 A. S. Thomas, clerk of court •.••••.••.••••• .. •••••••••••.•••••••••••..•••••..••••. 
7 T. E . Ellsworth, collector .•.•.••.•.••.•••.•.•••••.••••••••••••••••••••..•....•.•. 
8 C. H. Branscomb, consuL .•.•...•.•••.••••.•.•••••••••.•••••••.•••..••.. Dip. 316 
9 John H. Steuart, consul ..••••.•••••.•••••••••••..•••••.••.•••••••..•••••.•••.... 
280 J. Jenkinson, consuL ••..•••••.•••••.••••••.••••••••..••••••••..••..••••••..•.... 
1 A. E. Phillips, consul ..••••.•.••••••..•.•.•••••••••••••..••••..••.•.••••••••..••. 
2 ~'.Schutz, consuL ••..•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••. 
3 E. Hoechster, consul ...•.•.•.•.••••..••..••..•.•••.••..••..••••••....•.••••••••. 
4 Edward Conroy, consul .•••••..••..•••....•.•.••••••••..•••...••••••••••••••..••. 
5 Edward Robinson, consul. .••.•.•••••••••••.••••••..••••..••••.•••..•.•••.••••... 
6 J. A. W eaver, consul ........•..•••••.••..••..••••••••..••.•••.•••..••••••••••.•. 
7 J. M. Lucas, consul .......••..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•..•••. 
8 C. S. Sims, consul. ........•.•.••.••••••••••.••••••••••.•••••....••..•••••.••••••. 
9 A. T. A. Tot·hert, consul-general .••••••••.••••••••.•••.••••••.•.•••.•••.••.•••... 
290 M. M. Price, consul ...•...•••.••••.•••••••••..•••••••••••.•..•••••.•••.•••..••••. 
1 C. H. Branscomb, consul. ••..•••.••••.••.•••.•••••••.•••••••.•••••••••••••••••••. 
2 J. R. Geary, vice-consul. ••••••.•••••••..•.•••.••.••.••.••••••••••••••••.•••••.••. 
3 C. H. Branscomb, consuL •••••••••••..•••••••••••..••••••••••••••••••••••.••••••. 
4 S.D. Pace, consul. ....•.•••.••...••....•.••.••..•.••••.•.•••.•••••••••••.••••... 
5 C. S. Mattoon, consul ••••.••••••••••••..••.••••.•.••••••.•••.••••••••••••••••.••. 
6 J. Jenkinson, consuL .•.••••..•••.•••••..•••..•••.•.•.•.•..•.••••••.••••••••..••. 
7 A. C. Phillips, consuL •.•••••••••.•••.••••.••••••.•••••••••.•••.••••.•••••.••••... 
8 F. Schutz, consul .••...••......•.••••••..••..•••••.•••••.••.••••..•••••. Dip. 336 
9 D. M. Armstrong, consul-general............................ •••• •• •. .••• 337 
300 Edward Robinson, consul. •.••••••••.....•••..•.••..••..•.•.•••••••.••••••••..••. 
1 P.M. Jolmson, consul. ••..•••••••••••••..•••.••••••••••.••••••••••.•••..•••.••••. 
2 J. R. Weaver, con!-4ul ............ ............................................................... . 
3 J. M. Lucas, con~uL ...•••...•.••••••••••..•••.•••••••••••••.•••••••.•••.•••••••. 
4 A. T. A. Torbert, consul-general ••••••.••••••.••.••••••••••.••••••••••••••..••••• 
5 Clews, Habicht & Co., bankers .••..••..•••••.••.•••.•••••••••••••••.•••••••.••.. 
6 William Miller, collector .•••.••••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••.•••.•••••••. 
7 A. Newton, collector ....••.•••••••••...••••.•••..••.••••.•••••••..••.••..••.•••. 
8 James F. Casey, collector .••••••••..••..•••••••••.••..•••.•••.•••••.•••••.••••••. 
!J W. II. Daniels, collector ...•••••••.•••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••• 
310 Charles S. English, collector ..••.••.•••...••••••...•••.••••.••••.••••••.••••.••••• 
1 J. E. Woodward, surveyor .••.•••••••••••...••..••.•••.•••••••.••••••.•••••.••••. 
2 James P. Luce, surveyor ...•..••..•••.•••••••••••••..••••••••..•..•••••••...••.•. 
3 T. B. Shannon, collector .•.••....•.•.••..••...••.•••....••.•••••••..••..•••.••••. 
4 N. B. Judd, collector ...•....•••.••.••..•••••••..•••••••••••••••..••••••••••.••••• 
5 Daniel Wann, surveyor .•••.••..••.•••.•••..•••••..•.. ~ ..•..•••••••••.••..••••••. 
6 C. A. Arthur, collector .....•.••...••..••..••...••••.•••.•••.•••••.••••••.•••••••. 
7 J. N. Keeler, collector .....••...••.••.•••••.••..••..•••••.••..••..••..•••••.••••. 
8 Cyrus Northrup, collector .••..••..••.••••.•••••.•••••••.••••••.•••••••.•••.....• 
9 Thomas Russell, collector .•••••...••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
320 S. Longfellow, collector ......................................................... . 
H. Ex.l0-27 
417 
CR. 
Received. 
$20 00 
496 00 
3 00 
28 00 
125 80 
100 00 
340 00 
78 00 
879 00 
465 00 
387 50 
1,192 74 
15 64 
139 00 
880 98 
157 85 
935 24 
100 00 
62 75 
20 00 
100 00 
69 05 
35 00 
34 69 
185 00 
1, 684 01 
512 83 
20 00 
153 06 
961 66 
437 68 
408 13 
50 00 
25 00 
120 00 
135 85 
g4 50 
279 18 
86 65 
166 06 
36 60 
99 88 
194 00 
61 40 
181 02 
122 95 
132 29 
76 27 
777 31 
79 00 
3 39 
435 95 
750 00 
750 00 
864 84 
75G 00 
375 00 
500 00 
254 00 
500 00 
191 98 
625 00 
500 00 
2, 000 00 
23 00 
96 50 
79 75 
2,144 90 
33 05 
50 00 
124 50 
620 84 
361 13 
133 80 
30 00 
4, 867 92 
1, 394 59 
160 59 
235 45 
25 OQ 
·418 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
321 IsraelWashburn,jr., collector . .•••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••. 
2 J. L. Thomas, jr., collector ...•••••••.•...•••••••••••••••..•••••.•.•••.••.••••••. 
3 George W. Clark, collector .•••••••••••••••••.••.....•••••.••••••••••••.•••.••••.. 
4 R. W. Daniels, collector .••.•••.••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••.. 
5 W. M. Evans, colll'ctor .•....•....•••.•..••.••..••..•••••...•..•••...••....•..••. 
6 R. H. Stephenson, surveyor .••..•••••••.•••.••.••••••••.••••••.•••••••••••.•••••. 
~ Seth J. Comly, collector .••.•••.•••.••••.•••••••••.•••.•••..•.•.....••••••••••••• 
Joseph H. Elmer, collector ..••..•••.••.••••.••.•••..••••••••••.•••••••••••...•••. 
9 Thomas Steel, ~urveyor ...•••..•••.••••••.•••••••••••••••••••••...•••••.•••••.••. 
330 Elias W. Fox, surveynr .....••••.••••••••.••.•••.•••••.•••.•••.......•••.....••. 
1 Luther Lee.jr., collector .••....•.....••..••.••••.••.•••..••..••....••••..••.•••. 
2 Charles S. Mills, collector ...••......•.•....•••.•••.•••••••••••••••.•..•.••••.•••. 
3 W. R. Holliday, surveyor ....•••.••..••..••..••..••. .. ••....•••.•••.•••.•••.••.••. 
4 Philip Hornbrook, surveyor .••.•••...•••.........•.••••••.•••••••••••••••••••••. 
~ R.l<'. Gaggin, collector .••..•••.••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••.•••.•••.•••. 
E. B. Hamilton, surveyor .••..••..••..••..••.•••..•••••••.••••••••••••••••••••••. 
7 George Jerome, coil ector •..•.•••.•••.•••....••••••••••••••.••••.•.••••.•••.•••••. 
8 J. P. Sanborn, collector .••...•.••..••..•••••.•••.•••••••.•••••••.•••••••••••••.•• 
9 Hiram A. Burt, collector .••.••••••..••.•••.••••.••..••••••••••••••••••..••.••••.• 
34~ H. C. Akeley, collector .••..•••.••••••.••••.••..••••••.•••.••••••.•••.•.•••.•••••• 
W. J. Smith, surveyor ......••••••....•••.•••..••••••••••.••••••••••••••.•••••••. 
2 Adam Woolf, Rurveyor .••••••••.••....•••.•••..••..••••.•••••••••••••••••..••.•• 
3 D. Rumley, collector .••..•......•...•..•.....•.•.•.••...•••..•••••••.•..•••.•.•. 
4 James Atkins, collector ..•...••....••..•••...•.•..•.•.•••.••.•••••••••••••••••.•. 
~ Nathan Patten, collector ..•....•••••...•••••.....•..•••••••.•••••.••••••.••.••••. 
H. W. Scott, collector ...•...•••.•..•••••••.•••.....••..•••.•••.••••.•...•...••••. 
7 .A. Hinman, collector .••.•••..••.•••••.•.•••..••....•..•.• . •••..•...•.••.••••.••. 
~ J.P. Sanborn, collector .••......••••..••.••.•.......••.•••.•••••••.•...••.••.•••. 
P. S. Slevin, collector ..•........•.••......••....•...••..•••••..••••••••..••..•• . 
350 Edward H. Webster, collector .••..••.•••..•••...•••....•...••.•••..••••••....••. 
1 E. W. Fox, surveyor ......•..•......•..••..••..••..••..•.....•..•...•...•....... 
~ J. Parmenter, collector ........•.•.•••..••...•••.••••.••••.•••.•••.•••..••..•••.. 
3 J. L. Chapman, naval officer ..•.•••...•.•....•.•••••.•••.••••••••••••.••.•••.•••. 
4 Hance Lawson, collector ....................................................... . 
5 Hance Lawson, collector •••..••.•••.•••••••.•••••••.•••.••.•...••••••••.•••..••. 
~ John P. Sanborn, collector ..•.•.••••..•••••••••..••••••.•..•••••••••..••.•••.•••. 
N. B. Judd, collector .....•..•..•..•••...•...•••••..•••••••.•••..••..•••.•.•....•. 
8 Dorence Atwater, consul ..•••..••..••..•.•.•.••••• .••.•••.•••.•••.•••.. Dip. 354 
9 T. ().Smith, consul ..•........•••.•••••••.•..•••.•••..••..•.•.••••..••.•••••••••. 
360 Edward Johnson, consuL ........•......••..•.•••.•••••.•.••..••..••.•••..••.•••. 
1 Union Pacific Railroad Company ...•.•..••..•.••..•....••.••..•••.•...••....•••.. 
2 Central Pacific Railroad Company ...•.•....•.•.••..••.••...••....•.••••.•••..••. 
3 Union Pacific Railroad Company ............................................... . 
4 Union Pacific Railroad Company ....•. .. ••.....•......•...•...••..•..•••..••..••. 
5 Union Pal.lific Railroad Company ..•..•.•••.•••••.•••.••..•••....•••••..••..••••. 
6 Union Pacific Railroad Company . . ••••.••.••••.•••..•....•...•••...••...•••..••. 
~ Central Pacific Railroad Company .•.•...••.•••..•••.•••...••..........•..••.•.•. 
Central Pacific Railroad Company •••.•..•••.•.•...•••.•••.••••.••••..•.••..••••• 
9 Sioux City and Pacific Railroad Company ..••..••••........••.......•..•.•..•... 
370 Central Pacific Railroad Company .............................................. . 
1 Sioux City and Pacific Railroad Uompany .•...••........•••.....•...•••.•.••••••. 
2 Sioux City and Pacific Railroad Company ..•..••.....••........••...••........... 
3 Central Pacific Railroad Company ...•. . ........••.•..•..••...•...•...•.••..••••. 
4 Central Branch Union Pacific Railroad Company ....••.•••..•..••...••••••••..••. 
5 K ansas Pacific Railroad Company .....•..•...•..••.••...•.•..•••.••••..•• _. ...•. 
6 Central Pacific l:tailroad Company .•• • .••••...•..•...•....•..••...•••.••..••.•.•. 
7 'l'homas H. Dudley, consul . ........•....•...•.•......••...•••.••..•••••.••.. .•••. 
8 Thomas H. Dudley, consuL ........•••..••••...•.•...•••.•••.•••.••.•••..•••.••• 
9 J. C. Redfield, receiver ..•...•...•........•.........•.•....••••.....••.•••••.•.•.. 
380 J. C. Redfield, receiver . .• . ........••....•...•......•....••...••.....•...•........ 
1 Edwat·d Robinson, consul. ..•...•.•...••..........•••.•..•.•.•••••... Int. Civ. 612 
2 Daniel Turner, consul. .••..••..•.•.•..................••••.....•...•. Dip. 415 
3 J. H. Hawes, consul ..............•..••....•.........•.••..••...••..••..••.••.•.. 
4 R. A. Edes, consul. ..............••••..•.•.•..•.• . .••..•..•••.••••.•••.•••..••..• 
.5 \Villiam H. Evans, consul. ..• , •...•••..•..••...•..•.••..••..••..•••••.•••.•.•••.. 
-6 N. Pike, consul. ....•..•........••..••..•.•.....•••.••.•••........•.•...••..••... 
7 Thomas S. Prentiss, consul. ••..••....•.•.•..••.••...•.••.••...•••••.••..•••.••... 
8 Charles Mueller, consul ..............•..••.....•..••..••..••....••..•.••..••.••.. 
9 G. Henry Horstmann, consul. .•...••......••...•...•.....••••••.••..••..••..•.... 
390 Jame~ Rea, consul. .•..••...•....•...•..••..•••.•.•.•....•..••..••...•..••...••.. 
1 Luigi Monti, com,ul. .•.......•...........•..•• . .•.•...••..••..••..•••.••......••. 
2 G. Henry Horstman, conoul. ...........•...••..•..••..••.•••..••..••..•••.••..••. 
3 S. Hill Byers, con~ul. ........•....•.•...•.......•..••••••••.....••..••••..••.••.. 
4 0. lH. Sp.-ncer, consul. ...........•....•••.••.....•..••..••....•.•••.••.....•..•.. 
5 Jay T. Howard, consul .........•.•....••.......••..••....•.•...•...••..••..•.... 
6 H. C. Hall, con~ul ..•...•.•..•••••.•••••....••.••..•..•.••••..•.•...••••..••..••. 
7 M. M:cDongall, consul ...•••.......••...•.•....•.•...•••...•....••....•.•.••..... 
8 E. Klauprecht, consul ...••.........•••.•....••.•.•••••...•.•.••••.•••..••..••••. 
9 C. F. Pond, vice-consul ......................................................... . 
•oo 0. l\1. Long, consul ............................................................. . 
CR. 
Received. 
$147 88 
378 90 
130 00 
50 00 
25 00 
918 05 
542 25 
95 00 
1, 570 44 
328 58 
211 05 
82 40 
306 57 
240 20 
25 00 
26 85 
10 00 
20 00 
1, 868 91 
100 00 
803 05 
330 65 
187 75 
415 00 
226 09 
233 61 
25 00 
1, 000 00 
490 37 
13 
60,797 96 
2, 000 00 
23 21 
1, 05~ 13 
211 67 
325 50 
20 00 
131 59 
44 00 
157 48 
4 03 
23 00 
15,646 89 
754 59 
6, 795 45 
1, 043 84 
514 91 
132 00 
156 29 
6, 284 83 
1, 494 54 
459 53 
20,765 62 
937 50 
11, 981 25 
26 50 
4,658 82 
5,173 42 
1, 791 47 
240 00 
40 
703 40 
137 28 
251 94 
46 66 
29 54 
79 76 
87 11 
60 14 
242 49 
88 36 
85 18 
87 95 
70 46 
76 28 
120 75 
lSi 17 
51 24 
70 50 
714 60 
No. 
401 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
E. J. Smithers, consul. .......................................................... . 
A. N. Duffee, consul ............................................................ . 
E. R. JoneH, consul ............................................................. . 
H. B. Ryder, consul. ............................................................. . 
P .. J. Osterhaus, consul ......................................................... . 
0. M. Spencer, consul. ......................................................... .. 
A. C. Litchfield, consul-general. ................................................. . 
Jam es Rea, coneul. ............................................................. . 
P. A. McKeller, vice-consul ...................................... " . .. ........... . 
Luigi Monti, consul. ............................................................ . 
S. H. M. Byers, consul .......................................................... . 
H. C. Hall, consul .............................................................. . 
C. S. Sint8, consul. .............................................................. . 
D. J. Williamson, consul. ............................. .. ........................ . 
M. M. Price, consul. ............................................................ . 
M. McDougall, consul. .......................................................... . 
E. Klauprecht, consul. .......................................................... . 
N.J. Wallace, receiver .......................................................... . 
G. B. Overton, receiver ........................................................ .. 
G. L. Godfrey, r eceiver ......................................................... . 
N. Blakely, receiver ........................................................... .. 
G. P. Tucker, receiver ......................................................... .. 
George Merrill, receiver ........................................................ . 
R. A. Edgarton, receiver ........................................................ . 
W. A. Arnold, receiver ......................................................... . 
Solomon Star, receiver ......................................................... . 
B. Herman, receiver ............................................................ . 
R. G. Stuart, receiver .......................................................... .. 
J. F. Boyer, receiver ............................................................ . 
D. Chaplin, receiver ............................................................ . 
C. H. McLaughlin, receiver ..................................................... . 
Charle8 Cook, receiver ......................................................... . 
S. S. Burton, receiver ........................................................... . 
E. Worthing, receiver .......................................................... .. 
H. Brewer, receiver ............................................... ~- ........... . 
J. M. Farland. receiver ......................................................... .. 
A. A. Day, receiver ............................................................. . 
J. L. Jennings, receiver ................. ." ....................................... . 
D. L. Quaw, receiver .......................................................... .. 
H. M. Stocking, receiver ........................................................ . 
N. Thatcher, receiver .......................................... .. ............. .. 
W. H. Kelly, receiver . ......................................................... .. 
~: g: ~~~~~~i~·.e~=~:~~e·r·:::: :::::::::::::::: ::::::::::·::::~:::: ::::::::::::::::: 
W. H. Feller, receiver ......................................................... .. 
J.H. Van Dyke, receiver ....................................................... . 
J. 1<~. Nason, receiver ........................................................... .. 
J.H. Wing, receiver .......................................................... .. 
Thomas Plowman, receiver .................................................... .. 
J. C. Redfield, receiver ........................................................ .. 
D. R. Wagstaff, receiver ....................................................... .. 
J. G. Blackwell, receiver ........................................................ . 
J. A. Torrence, receiver ........................................................ . 
W. H. Dingley, receiver ... ..................................................... . 
W. H. Hyatt, receiver ......................................................... .. 
J, M. Wilkinson, receiver ....................................................... . 
Perry Hannah, receiver ....................................................... .. 
J. Lewis !\loser. receiver ..... ................................................... . 
J. N. Gott, receiver ............................................................ .. 
J. W. Dexter, receiver .......................................................... . 
E. D. Payne, receiver ........................................................... . 
LottS. Bayless, receiver ....................................................... .. 
Andrew Miller, receiver .. ..................................................... .. 
Otis Perrin, receiver ... ......................................................... . 
C. H. Ch~;mberlain, receiver .................................................... .. 
Heart Fellows, receiver ....................................................... .. 
E. Teegarden, receiver ........................................................ .. 
Solomon Cooper, receiver ...................................................... . 
E. J. Jenkins, receiver .......................................................... . 
A. A. Tufts, receiver . . . . • • • • • .. .. • • . • • ......................................... . 
Oscar Roos, receiver ........................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States . ......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .. ....................................... .. 
F. E. Spinner, Trea8urer United States ......................................... .. 
J. H. Bartlett, collector ......................................................... . 
Thomas Crowley, United States attorney ...................................... .. 
J. F. Quinby, United States marshal ........................................... .. 
R. Beardsley, agent and consul-general .................................. Dip. 480 
C. G. Ramford, clerk of court ................................................... . 
419 
CR. 
Received. 
$434 26 
750 00 
375 00 
500 00 
1, 000 00 
375 00 
2, 500 00 
500 00 
738 43 
375 00 
!375 00 
413 03 
375 00 
875 00 
1, 250 00 
500 00 
254 57 
804 00 
458 00 
73 86 
456 20 
1, 573 87 
213 33 
275 22 
791 ro 
464 00 
583 30 
543 00 
156 00 
157 00 
1, 084 00 
432 14 
418 48 
554 54 
342 87 
179 32 
170 19 
415 00 
47 35 
454 26 
150 85 
79 35 
319 08 
520 60 
116 00 
1, 591 40 
549 91 
24 00 
393 32 
15,000 00 
1, 525 00 
75 00 
1, 354 00 
651 00 
454 12 
527 73 
455 57 
465 99 
1, 359 84 
22 00 
838 00 
519 59 
272 45 
767 98 
744 00 
143 47 
432 90 
228 16 
1, 685 30 
2,150 00 
364 34 
3, 686, 000 00 
3, 824, tlOO 00 
4, 400, 000 00 
5, 510, 000 00 
543 86 
10 49 
3, 087 74 
115 75 
2, 343 40 
420 
No. 
481 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
fl 
9 
510 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
540 
1 
2 
;{ 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
Edward Kurtz, clerk of court .••...•..••••••••.....•••..••..••..•••••.•••.•.••••. 
United States district court .••....•.•..•..•••••.•••.•.•..•••...•••..••.•....•.•.. 
S.D. Oliphant, clerk of court ...•.•.••...•..•••••....•••••.•••...••••...•...•••••. 
George 1<'. Emery, clerk of court .•••.••.•••..•..•..••..••..••..••...•..•.•..•••••. 
G. R. Hill, clerk of court ........•.•.•••••.••..••..•••••.••••..•••..•••.•••..•••.. 
F. A. Woolfiey, clerk of court ........•..••..•.•.•.••..••..•••••••. .. ......••.•••. 
George '1'. Swan, clerk of court ..........•••.••••..••••••••••••.•••......•.•••••. 
C. H. Chamberlain, receiver •••...•••..••..•••••.••.•••..••.•••..••....•...••.•••. 
E. B. Cotter, clerk of court. ....•.•....•.•.••••..••.•••..••..•••...•.•...••..•.... 
L. 0. B. Sawyer, clerk of court ..••..••..••••.•••••••...•••••..••.•••..•...••..••. 
E. 0. Locke, clerk of court .. ••....•....•••..••..•••...•••..•••...•......•....•.•. 
E. 0. Locke, clerk of court ..•...•.•..•..••..••..••...•••....•.•...•.•..•....•.•.. 
G. D. Allen, marshaL ......••...••..••.•.••••.•.....•.•.•..•••.•••........••••••. 
Thomas Ambro~e, clerk of court ..••.••••..••••••...•. . ..•.•••.... . .••....••..••. 
Thomas Ambro~e, clerk of court ..••••••••.••••.••...•••..•.•...•.•...•.....••••. 
ThomaH Ambrose, clerk of court ...••••.•••.•.••••••••.••••••.•..••.•••.•.••..••. 
Thomas Ambrose, clerk of court ..••..•••••.••••..••..•••••..•..•..••...•.....•.. 
Kenneth G. White, clerk of court ............................................... . 
James W. Cheer, clerk of court ....•..•••••.•••••.••.••••••.••..••••.••••.••.•••. 
R. W. Daniels, collector ...•...••....•...••.•••..•••.•.••••••••...•.••.•.•.•..••.. 
W. G. Vance, collector ......••...•........•..••.••••..••.••.•.•.•..•.•..•.•...••. 
R. G. Rutherford, Quartermaster's Department .•.•••.•.••••••••..•••...•••.•.•••.. 
L.A. Chamberlin, assistant quartermaster ..••••.••••.•.••••.•.•.•......••..•••••. 
C. M. Custer ................................................................... . 
Wells Willard ...... ..........•...•..••..••....•••••..••.•••••.••..•••••.••••••• 
G. Barnett, jr., assistant quartermaster .......................................... . 
James Brady, jr., collector .. •••..••••...•••.••••..•••••.••..••..•••••.••..•••.••. 
C. H. Conrad, first lieutenant . ........................... ......................... . 
John F. Rogers, store-keeper ..•.•.••••••.••••••...••.••.•.•.•••••••... . .•..••.••. 
D. W. Todd .................................................................... . 
J. C. Chance. acting commissary of subsistence ................................... . 
E. R. Clark, acting commissary of subsistence .................................... . 
James M. Bt>ll, acting commissary of subsistence ................................. . 
R. J. Elkridge, acting commissary of subsistence .•••••..•••••.••.•.••••••••.••••••. 
C. B. Penrose, captain ..•••....••••.•.•••.•.••••.••••••••••.•.•••••••.•.•.••••••• 
G. M. Vance, captain ........................................................... . 
A. E. Smith, assistant qmutermaster .............. .............................. . 
F. Whyte, store-keeper ......................................................... . 
~;~;~ ~~-~~~f!,• ~~j~~~~~:-~~:~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Julian McAllister, major ....•....•.••.••••••.•••.•••....••..••.•••...•..•...••••. 
Julian McAllister, major ......••••••..••.•••.••••••••••..••••••••••••...•..•••••• 
B. H. Gilbert, store-keeper ...................................................... . 
L. S. Babbitt, captain . ........••...••.••..••...•••...•••..••..•••.••..••..••..••. 
R. A. Williams, second lieutenant ............................................... . 
John Christopher, captain ...................................................... . 
E. S. Oti~, lieutenant-colonel .................................................... . 
I~. H. Rucker, lieutenant .... . ............................. .. .................... . 
Clifton Comly, captain . ........................................................ . 
A. S. Varney, lieutenant ........................................................ . 
S. H. Norton, captain ....•..•.•...•••.•••.•..••.••..•••••.••......•.••.••••••.••. 
E. Ingersoll store-keeper ....................................................... . 
D.P. Hancock, captain . ....................................................... .. 
George L. Browning, captain ................................................... . 
W. R. Shoemaker, store-keeper . ................................................. . 
M. L. Poland, lieutenant ....................................................... .. 
William Adams, store-keeper ................................................... . 
!<,.Meacham, assistant surgeon .. ............................................... .. 
C. B. Comstock, major .......................... . .............................. .. 
C. B. C,;mstock, major ......................................................... .. 
George W. Beaman, paymaster ................................................. . 
George W. Beaman, paymaster ................................................ .. 
Edward C. Doran, pay director ................................................. . 
W. N. Watmough, paymaster .................................................. .. 
J. S. Cunningham, pay director ................................................ .. 
f·o~i~~~~:~fo~·l~~ -~i~~~:~~::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Prof. J. H. C. Coffin ........................................................... .. 
R. H. Wyman .................................................................. . 
D. Eggert & Sons ............................................................. .. 
George W. Beaman, paymaster ................................................ .. 
J. H. Saville, chief clerk ....................................................... .. 
George Eyster, a~-istant treasurer .............................................. .. 
W. II. Daniels, collector ....... .......... ...................................... .. 
M. W. Reynolds, receiver ...................................................... .. 
J. C. RedfiPld, receiver .......... . ............................................. .. 
Norman Thatcher, receiver .. ............ . ...................................... . 
J. M. Davy, collector .... . ..................................................... .. 
Alfred S. Krekel, clerk of court ................................................ .. 
A. G. Sheder, consul. ................................................... Dip. 538 
CR. 
Received. 
$700 00 
100 00 
20 00 
462 43 
S7S 95 
12 00 
40 00 
5 00 
5 00 
9 so 
30 00 
50 00 
123 72 
2 60 
75 00 
803 10 
353 66 
100 00 
1 00 
45 oo 
150 00 
31l 
2 S3 
98 24 
3 64 
187 00 
25 00 
4 so 
492 25 
1, 707 79 
5 00 
52 25 
1i2 29 
2 30 
206 so 
2 50 
75 
16 20 
125 65 
290 50 
40 00 
22,223 S3 
111 oo 
960 27 
1 50 
75 
60 00 
16 oo 
61 39 
502 64 
s oo 
144 90 
60 00 
25 oo 
42S 49 
194 40 
39 28 
32 50 
5 70 
49 20 
7 50 
41 31 
9tl 00 
106 94 
31 30 
131 55 
62 65 
65 51 
500 00 
1 08 
32 S3 
399 65 
44 00 
9 ~0 
16, 523 51 
66, 70S 67 
700 00 
19, 112 24 
536 63 
421 56 
No. 
561 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
5 
tl 
7 
8 
9 
·620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
P. J. Osterhaus, consul .....•....••.••..••...•.•..••.•••..•...••••...•.. Dip. 545 
John R. Geary, vice-consul ..................................................... . 
F. W. Behn, con~ul. ............................................... . ........... .. 
H. B. Ryder, consul ............................................................ . 
J. R. Weaver, consul .......................................................... .. 
S. D. Pace, consul ......•...•...•.........•....•........•.........••....••.....•. 
J. B. Gould, consul ........................ .................................... .. 
John II. Steuart, con~ul ........................................................ . 
M. M. Price, conHul ...............•...........•..........•.....•..••............. 
B. Klauprecht, con~ul .......................................................... . 
P. J. 0Hterhaus, consuL ......................................................... . 
L?gt'3~~~t~0:os:;~i: ~:: .' .' ~ ~::: .'::::: .' .' .': .':: ~:: ." ~:: ~: .'::::::: ~:::: .' .':. ::::::::: .': 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
C. A. Shepard, consuL .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector . ........................................................ . 
":. -:.: ~:~!~;:·c~~~~l:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~i-~ .. ~~: _ 
Central Pacific Railroad Company ............................................. .. 
~~~~!l ::~ii:~ ::N:~:g g~:::E::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Union Pacific Railroad Company .............................................. .. 
~~?l~!~P~~i~~s~~.il~~~~u9~-~:~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.:: :: 
J. M. Davy, collector .......................................................... .. 
J. M. Davy, collector .......................................................... .. 
E. D. Payne, r• CPiver ............................................. . ............ . 
C. H. Chamberlain, r eceiver .................................................... . 
Solomon Cooper, receiver . ...................................................... . 
Hart Fellows, receiver . ........................................................ . 
Otis Perrin, receiver ........................................................... . 
Andrew Millt>r, receiver ........................................................ . 
Pt>rry Hannah, receiver ....................................................... .. 
J.M. Wilkin~. receiver . ........................................................ .. 
!:<;, W. Little, receiver ........................................................... . 
W. H. Dingley, receiver ... ..................................................... . 
M. J. Bodt>nharnP.r, receiver ..................................................... . 
W. A. Smith, receiver ...... . .................................................... . 
James Stott, receiver ......................................................... .. 
N.J. Wallace, receiver ........................................................ .. 
Robert G. Stuart, receiver ..................................................... .. 
Binger Herman, receiver ....................................................... . 
Henry Warren, receiver ........................................................ . 
Daniel Chaplin, rPceiver ....................................................... .. 
R. Reynolds, receiver .......................................................... .. 
H. M. Stocking, receiver ........................................................ . 
A. A. DAy, receiver ........................................................... .. 
J. M. ~'arland, receiver ......................................................... . 
G. S. Godfrey, receiver ......................................................... . 
Webb Vincent, receiver ....................................................... .. 
John G. Blackwell, receiver ..................................................... . 
M. W. Reynolds, receiver ...................................................... .. 
George Merrill, receiver ........................................................ . 
Thomas Plowman, receiver ..................................................... . 
W. H. Feller, receiver ........................................................... . 
J. B. Wakefield, receiver ....................................................... . 
J. C. Braden, receiver ........................................................... . 
J. C. Rudolph, receiver ........................................................ .. 
~-R~~~~l;~~i:~~e~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. N. Black, receiver ........................................................... . 
D. L. Quaw, receiver .......................................................... .. 
S. S. Burton, receiver .......................................................... .. 
~-0~~~~o~~~!~~f~~:~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ¥,·J~~~fo~~~l!~~i:~~e-i~·e·r·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:?.·~~fi~~:Yi~:t ::·:_:: ::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Blakely, receiver ............................................................ . 
¥~~~ f:~~=i. rr~~~~e:r:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~r:u!os~~~~~·e:~~~;~r: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. B. Overton, receiver ......................................................... . 
H. F. Heriot., collector ......................................................... .. 
George Toy, collector .......................................................... . 
P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
Seth J. Comly, collector ......................................................... . 
421 
CR. 
Received. 
$355 94 
375 00 
750 00 
64 41 
122 65 
57 10 
107 99 
98 15 
178 28 
50 52 
240 72 
119 76 
62 50 
322,167 34 
1, 500 00 
~. 952 51 
241 09 
173 28 
32 00 
14 44 
1 12 
4 60 
2 00 
125 00 
8, 135 59 
37 80 
4fi0 00 
1, 869 ou 
74 00 
1, 017 44 
718 22 
314 68 
1,161 95 
610 99 
87 00 
639 00 
1, 024 00 
911 00 
575 00 
772 00 
500 00 
157 76 
1, ~gt gg 
609 63 
318 00 
75 99 
67 16 
3 93 
277 94 
1, 075 72 
479 65 
1, 314 34 
1, 062 27 
430 98 
968 81 
570 55 
764 88 
446 62 
95 27 
14 00 
131 55 
193 42 
75 00 
588 00 
943 00 
1,148 22 
9, 960 63 
1, 060 08 
1, 841 27 
478 67 
220 08 
66 G6 
1, 747 38 
332 00 
487 00 
22 88 
84 20 
5 27 
593 70 
422 
Noj 
641 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
660 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
James Brady, jr., collector ...................................................... . 
C. B. Marchan r, collector ........................................................ . 
W. H. Hu~e. collector ........................................................... . 
C. R. Whidden, collector ....................................................... . 
S. Longfellow, collector ........................................................ . 
I. Washburn, jr., collector ......................................... ----"····· .. .. 
H. Lawson collector ........................................................... . 
William Miller, collector ........................................................ . 
C. A. Arthur, collector . ......................................................... . 
T. B. Shannon, ~ollector ........................................................ . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
l~~~~t~n~j~~.e~~ll~~\~~t~~: :_·_-_-_-_-_-: _- _-:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James K. McCreary, collector ................................................... . 
W. H. Daniels, collector ........................................................ . 
R. W. King, collector ........................................................... . 
~~~:g~ Ffs~~~-.8~~~:~;~~: _-_-: ::: _- _- _- :.· _- _-: _-_- _-_- _- _- _-:: _- _-: .' _-_-: _- _- _- _-_-:: _-: _-_- _- _- _-_·_- _- _-:: :: _-::: 
ii\~~S~e~~~~s~~~vs?t-~~y~~ ~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
!:! Thomas Steel. surveyor ............................................................................................ . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
720 
~~~:;t G~:~.e~~~~~~~!t~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _-:: :::::::: :: _-::::: 
J. A. Starkweather, collector ........................................ . ........... . 
George W. Clark, collector ....................................... ,. .............. . 
Joseph Shepard, collector ....................................................... . 
Frederick Drew, collector ...................................................... . 
James Jones, surveyor . ........................................................ .. 
R. W. Fitzhugh, collector ....................................................... . 
George Jerome, collector ....................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
A. Putnam, collector .......................................................... .. 
J. S. Hanover, collector ........................................................ .. 
W. R. Taylor, collector ......................................................... . 
James Shaw, jr., collector ..................................................... .. 
Luther Lee, jr., collector ........................................................ . 
Charles G. Manning, collector ................................................... . 
J. G. Taylor, collector ........................................................... . 
William D. Nolen, collector ..................................................... . 
R. F . Gaggin, collector .......................................................... . 
~: ~-o!ab~~~~~~~~~:;~~~·:::: ::::: _-_- ::::::::::::::::::::::::::::::::: _-::::::: ::::: 
~ lirlM~~i~~l~~~~~~=-o_r_:::::::::::::::::::::::::::::::: _-::::::::::::::::::::::: 
James Atkins, collector ......................................................... . 
D. Rumley, collector ............................................................ . 
~~~~e'b~~1{~!~!;,elo~fe~i~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. C. Akeley, collector ......................................................... . 
W.J. Smith, surveyor .......................................................... . 
N. Patten, collector ............................................................. . 
H. W. Scott, collector .......................................................... .. 
George Hubbard, collector ..................................................... .. 
S. E. De Forest, collector ...................................................... .. 
George T. Marshall, collector ................................................... . 
W. A. Baldwin, collector ........................................................ . 
C. McK. Smith, collector ........................................................ . 
S. Cooper, collector ............................................................. . 
S. P. Remington, collector ....................................................... . 
A. C. Davis, collector ........................................................... . 
~ ~~:L~ T~~~~~.cr;.1,e~~~fe~i~~:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
James Jones, surveyor .......................................................... . 
Charles S. English, collector ..................................................... . 
Pascal P. Kidder, collector ..................................................... .. 
R. W.DanielM, collector ........................................................ .. 
S. P. Remington, collector ...................................................... .. 
P. G. Watmough,collector ...................................................... . 
B. M. Roberts, collector ......................................................... . 
J. A. Hall, collector ............................................................ .. 
O.McFadden, collector ........................................................ .. 
C. W. Palfray, collector ........................................................ .. 
S. ,V. Macy, collector .......................................................... .. 
R. H. Stephenson, surveyor .................................................... .. 
W. M. Evans, surveyor ........................................................ .. 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
James P. Luce, surveyor ....................................................... .. 
Frederick Drew, collector ....................................................... . 
N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
CR. 
Received. 
$1,226 76 
11 70 
27 30 
19 95 
58 53 
13 25 
169 45 
181 66 
187 92 
3, 263 17 
2, 659 80 
717 39 
224 44 
24 00 
60 15 
30 78 
86 43 
586 34 
88 67 
169 60 
687 20 
220 44 
354 56 
2 25 
46 96 
327 67 
75 73 
255 00 
115 15 
~05 65 
~08 03 
44 88 
50 32 
79 79 
4 00 
174 59 
384 45 
30 64 
11 10 
212 80 
94 88 
4 00 
91 60 
124 28 
68 52 
400 01 
89 22 
1 45 
136 25 
32 60 
36 80 
390 75 
159 81 
451 86 
32 80 
13 06 
27 04 
152 00 
12 94 
4 80 
63 38 
1, 318 66 
1, n~ ~~ 
137 63 
19 72 
156 71 
2 30 
33 20 
39 83 
300 00 
14 88 
27 18 
52 62 
982 40 
107 so 
663 06 
629 55 
1, 295 00 
!'i.'\ 00 
No. 
721 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
730 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
R. W. Fitzhugh, collector ...................................................... .. 
Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
R. W. Daniels. collector ........................................................ .. 
Geor·gc T. ;\larshall, collector ...... . ............................................ .. 
George Hubbard, collector ...................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
L. Lf:'e, jr., collector ........................................................... .. 
Charles G. Manning, collector .................................................. .. 
J. P. Sanborn, colll'ctor ....................................................... .. 
George J erome, collector ....................................................... .. 
William D. Nolen, collector ..................................................... . 
P. Hornbrook, surveyor ........................................................ .. 
W. R. Holliday, surveyor ...................................................... .. 
Adam Woe• If, surveyor ........................................................ .. 
W.J.Smith, surveyor ......................................................... .. 
H. C. Akeley, collector .......................... ................... ............ .. 
N. Patten, collector ............................................................ .. 
H. W. Scott, collector .......................................................... . 
A. Putnam, collector ........... .. .............. ................................. . 
F. A. \Voolfley, clerk. of court ................................................... . 
M. ShaughnesRy, marshal ............ .......................................... .. 
M. P. Fillmore, clerk of court ............................... .................... .. 
S. C. McCandless...... . ....................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
H enry B. Todd, captain, &c ................................................... .. 
n. L. QU'lW, receiver . ........................... . ............................. .. 
Georg-e W. Conro.v, \'eceiver ..................................................... . 
S. L. \Vitliams, clerk of court ... ............................................ . .... . 
J.D. Howland, clerk of court .................................... ;, ............ .. 
J, D. Howland, clerk of court .............. . ................... ................ . . 
J. 0. Churr.hill, clerk of court. ........ ......................... ............. .... .. 
James W. Chew, clerk of court .................................... .............. . 
J. 0. Churchill, clerk of court ................................................... . 
Otis Perrin, receiver ....... ................. .................. ... : ............. .. 
Thomas Russell, collector ..................... ............................... .. .. 
C. B. Marchant, collector ................. ....................................... . 
Charles R. Whidden, collector ... ............................................... .. 
wi~li~:~~h~~~i;t~: ~~u=~~~~- ~ :::::::::: ~: :: ~:~::::: :::::: ~: :::::::::::::: ~::: :: 
Samuel E. De Forest, collector ....................................... ........... .. 
George T. Mar•hall, collector .................................................... . 
8. P. Remington, collector ....................................................... . 
J. Parmenter, collector ............••...••....•. . .......•..........••..•••••.••••• 
J. N. Keeler, surveyor .......................................................... . 
T. E. Ellsworth, collector ...................................................... . 
R. W. Daniels, collector ........................ ................................ .. 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
John L. Thomas, jr., collector ................................................... . 
Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
1'. B. Shannon, collf:'ctor ...................................................... .. 
~~::g~'\$.0cia:~~:~1I~~i~~~: ~::::::::::::: :~::: ~::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
L. Lee, jr., collector ........................................................... .. 
William L. Ashmore, collector ................................................. .. 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
George Jerome, collector ....................................................... . 
Charles S. Mills, collector ......................... _ ............... _ ............. . 
Charles Atkins, collector ........................................ ................ . 
William Wells, collector ....................................................... .. 
Thomas B. Shannon, collector ................................................... . 
John L. Thomas, jr., collector ................................................... . 
James T. Casey, collector ....................................................... . 
T. Russell, collector ............................................................. . 
S. J. Comly, collector .......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector .......................................... ....... ..... ... .. 
James P. Luce, collector ...................................... : ................. . 
George Jerome, collector ....................................................... .. 
George W. Clark, collector ........................ .............................. . 
William Wells, collector ........................................... . ........... .. 
W. H. Huse, collector .......................................................... .. 
J.P. Sanborn. collector ........................................................ .. 
William Wells, collector .......... _ ............................................. . 
Charles S. English, collector .................................................... . 
Elias Root, collector ...................................................... _ ..... . 
S. R. Remington, collector........ .. .. • • . .. .. • . . • . • _ ............................ . 
E. W. Fox, collector ............................................................ . 
J!lmesK. McCreary, collector .................................................. .. 
N. B Judd, collector ........................................................... .. 
423' 
CR. 
Received. 
25 00 
120 75 
560 73 
14 88 
223 70 
203 40 
275 21 
:!94 25 
25 00 
60 99 
25 00 
25 00 
262 95 
464 27 
3t9 90 
933 11 
50 00 
344 05 
329 50 
3fi 45 
14 25 
227 26 
8 50 
2, 113 25 
19 24 
3, 000 00 
12 90 
3, 023 05 
170 30 
30 00 
10 00 
5 85 
:lO 00 
214 32 
274 00 
208 50 
40 00 
206 44 
325 00 
4, 075 91 
5 00 
10 00 
177 75 
504 10 
124 00 
573 44 
602 80 
584 05 
87 00 
55 00 
:1n nn 
7U4 54 
999 65 
75 00 
:lO 00 
20 00 
93 25 
544 17 
15 00 
90 57 
1, 292 30 
1, 733 80 
2, 768 37 
2, 244 93 
5, 867 70 
3, 227 25 
15,314 90 
206 70 
158 00 
84 00 
581 00 
fiO 00 
:!94 00 
1, 400 00 
10 80 
494 00 
20 00 
136 00 
40 00 
350 00 
·424 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of 
MISCELLANEOUS-Continued. 
801 R. w. Daniels, collector ........................................................ .. 
2 T. E. Ellsworth, collector ....................................................... . 
3 George T. Marshall, collector ................................................... .. 
4 I. Washburn, jr., collector ..................................................... .. 
5 R.l\-f. Roberts, collector ......................................................... . 
6 R. F. Gag gin, collector ......................................................... .. 
7 W. J. Smith, Murveyor ......................................................... .. 
8 N. Pattt>n, collector ............................................................. . 
9 James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
810 William Wells, collector ....................................................... .. 
1 'Villiam Wells, collector ................................................. , ..... .. 
2 P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
3 J. P. San born, collector ......................................................... . 
4 James Atkins, collector ......................................................... . 
5 C. S. Mills, collector ............................................................ . 
6 T. Ru~sell, collector ............................................................ . 
7 C. A. Arthur, collector .................... , .................................... . 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
9 William Miller, collector ........................................................ . 
820 William Miller, collector ...••...•••.•..•..••..••..•.....•.••••..••..•.••..••..•.. 
1 C. A. Artllur, collector .......................................................... . 
2 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
3 William 1\-iiller, collector ....................................................... .. 
4 F. E. Spinner, TreaHurer United States ........................................... . 
5 George W. Clark, collector ..... . ............................................... .. 
6 George Fisher, surveyor ........................................................ . 
7 Elias W. Fox, surveyor ........................................................ .. 
8 J. L. Thomas,jr., collector ..................................................... . 
9 James F. Casey, collector ....................................................... . 
830 Seth J. Comly, collector.· ....................................................... .. 
1 M.P. Fillmore, clerk ........................................................... .. 
2 T. E. Ellsworth,collector ....................................................... .. 
3 S. P. Remington, collector ..................................................... .. 
4 John L. Thomas,jr., collector .................................................. .. 
5 . J. I~. Chapman, naval officer ..................................................... . 
6 S. C. McCandless, clerk of court ................................................ .. 
7 G. C. Wharton, acting assistant surgeon .......................................... .. 
8 M. T. Fillmore, clerk of court .................................................. .. 
9 G. R. Fox, clerk of court ...................................................... .. 
840 George H. Sharp, United States marshal. ....................................... .. 
1 H. G. Tideman, assistant surgeon ................................................ . 
2 G. C. Douglass, assistant surgeon ............................................... .. 
3 C. G. Brierly, assistant surgeon .................................................. . 
4 W. H. King, assistant surgeon .................................................. .. 
5 Alfred A. WoCidhull, assistant surgeon ........................................... . 
6 W. B. Lyon, assistant surgeon ................................................... . 
7 J. H. Pabyski, amstant surgeon ................................................ .. 
8 W. R. Skinnet:ll, assistant surgeon ............................................... . 
9 J.C.Byrnes .................................................................. .. 
850 H. G. Tideman ................................................................ .. 
1 Charles Sutherland, acting chief medical purveyor ............................... . 
2 Charles Sutherland, acting chief medical purveyor .............................. .. 
3 Samuel C. Jessup, asHistant surgeon ............................................. . 
4 J. A. Happersett, assistant surgeon .............................................. . 
5 John T. King, assistant KUrgeon ................................................ .. 
6 J. Flyn Litton, assistant surgeon ............................................... .. 
7 W. Deal, post surgeon ......................................................... .. 
8 George T. Beall, medical store-keeper .......................................... .. 
9 r,. Y. Loring, assiMtant surgeon ................................................ .. 
860 J. Flyn Litton, assistant surgeon ............................................... .. 
1 Horace R. Wertz, assistant surgeon ............................................ .. 
2 W. Matthews, assistant surgeon ................................................ .. 
3 A. E. Bates, captain ............................................................. . 
4 Daniel Hart, acting assistant quartermaster ...................................... . 
5 James M. Bell .................................................................. . 
6 R. Saxton, deputy quartermaster-general ....................................... .. 
7 H. W.Janes, assistant quartermaster .......................................... .. 
8 G. Barrett, acting assistant quartermaster ...................................... .. 
!l W. A. Miller ................................................................... .. 
870 A. P. Blunt ..................................................................... . 
1 Daniel Hart ................................................................... .. 
2 C. W. Fobter, captain and assistant quartermaster ............................... .. 
:3 Frederick Schwatka ........................................................... .. 
4 A. H. Pay~on, acting assistant quartermaster .................................... .. 
5 R. <:;axton, deputy quartermaster-generaL ........................................ . 
6 H. W. Janes, assistant quartermaster ............................................ . 
7 W. A. Miller, assistant quartermaster ............................................ .. 
8 A. P. Blunt, assistant quartermaster ............................................ .. 
!J W. W. Rogers, assistant quartermaster ........................................... . 
880 Daniel Hart, acting assistant quartermaster ...................................... .. 
CR. 
Received. 
$124 00 
447 00 
2 50 
1, 138 50 
16 00 
7 00 
100 00 
540 00 
113 40 
680 75 
1, 462 50 
3 00 
756 00 
20 00 
9 75 
78 20 
71 40 
1, 333 56 
303 95 
349 05 
20 00 
97, 137 72 
724 30 
2, 841, 892 57 
2.10 75 
324 91 
700 06 
673 35 
1, 801 75 
921 00 
411 46 
1, 000 00 
4, 500 00 
72 38 
135 13 
142 07 
342 40 
579 00 
71 37 
26 20 
12 50 
2 87 
14 84 
6 95 
19 75 
2 75 
11 00 
8 50 
5 85 
25 55 
353 31 
284 64 
22 35 
7 00 
1 63 
300 
3 95 
180 75 
8 53 
80 
83 75 
9 00 
2 00 
25 
900 
520 
75 
13 95 
1 00 
50 
1 00 
1, 857 38 
80 
3 75 
:i. 60 
5 00 
25 
2 00 
7 00 
50 
TREASURER'S ACCOUNTS. 425 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. CR. 
No. I _______________ B_y_w __ ar_-r_a_nt_s_c_o_v_er_i_ng __ r_ec_e_ip_t_s_o_n_a_e_c_ou_n_t __ or_----------------I----R_e_c_ei_v_e_d_. __ 
I MISCELLANEOus-Continued. 
881 C. W. Foster, assistant quartermaster ........................................... .. 
2 Frederick ~\1yers, deputy qn'l.rtermaster-general. ••...••..••........ __ ....••... _ •.. 
~ \ ~: ji\f~~~~~r~~s;t~~~{e~S:~~~~~~t-e_r ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 W. W. Rogers, acting assistant quartermaster ................................... .. 
6 ,V, T. Hartz, acting asKistan t quartermaster ..................................... .. 
7 I Ira Quinby, acting assistant quartermaster ....................................... . 
8 James M. Bell, acting assiRtant quartermaster ................................... . 
9 A. P. Blunt, assistant quartermaster . .......... , ................................. . 
ggo W. \V. Rogers, assistant quartermaster ......................................... .. 
1 I H. 'Y· Janes, as~istant9-uartermaster ........................................... .. 
2 Dame! Hart, act10g ass1staut quartermaster ..................................... .. 
3 Fr·ederick Myers, deputy quartermaster-general .••.••.•...•••••.••..•••.•••.•.••. 
4 Ira Quinby, acting assistant quartermaster ..................................... .. 
5 James M. Bell ......... __ .. __ ..........••.••...•..••....•••.•••.•..•••...••••.. 
6 R. Saxton, deputy quartermaster-general ....................................... . 
7 Henry A. Ellis, captain ...................................................... .. 
8 A. P. Blunt, assistantquartermaHter ........................................... .. 
9 W. W. Rogers, 11ssistant quartermaster ........................................ .. 
~00 Daniel Hart, acting assistant quartermaster ..................................... .. 
1 Frederick Myers, deputy quartermaster-general ..•.••...•...••••••..••.••....••.. 
2 Thomas Q. Knox, assistant quartermaster ...................................... _. 
3 James M. Bell. assistant quartermaster ........................................ .. 
4 R. Saxton, deputy quartermaster-general ...................................... .. 
5 H. W. Janes, assistant quartermaster ........................................... . 
6 G BarrPtt, jr., assistant quartermaster .......................................... . 
7 W. A. Miller, assistant quartermaster .......................................... .. 
8 Frederick Myers, deputy quartermaster-general .•••.......•.•.•..•..•••••....•.•. 
9 H. R. Brinkerhoff, lieutenant------ ............................................ .. 
910 J. B. Engle, acting assistant quartermaster ...................................... .. 
1 Ira Quinby, acting assistant quartermaster ..................................... .. 
2 Daniel Hart .................................................................... . 
3 Lewis Johnson, captain . ....................................................... . 
4 James M. Bell, acting assistant quartermaster ................................... .. 
5 A. H. P;;yson, acting a~sistant quartermaster ..................................... . 
6 Thomas Byrne . . . ................. .. .......................................... .. 
7 F. Scbwatka, acting assistant quartermaster ..................................... . 
8 "r· W. Rogers, acting assistant quartermaster .................................... . 
9 C. W. Foster, acting assistant quartermaster ..................................... . 
920 A. V. Kautz, lieutenant-colonel. ................................................ .. 
1 -.,y, J. Thompson, passed asHistant paymaster ................................... .. 
2 J. S. Cunningham, pay director ..... ___ ............................................................... . 
3 Joseph 1<'. Hamilton, paymaster ................................................ . 
4 William J. rrhomson, passed asMistant paymaster" . ----- .. ---- .. ------ .. ---.- ..... -
5 William J. Thomson, passed assistant paymaster .••.....•••...•......••......••••. 
6 G. F. Cutter, pay director ....................................................... . 
7 H. M. Heiskell, pay director .................................................... .. 
8 T. H. Looker, pay director . ..................................................... . 
9 G. 1<'. Cutter, pay director ... .................................................... . 
930 Jnmf's F. Hamilton, paymaster ................................................. .. 
~ ~;J~;~ ~- 2~m~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ~-e~~ fd~~~.1~~~~~:~:~~-::::::::: ·.:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 A. C. DaviA, collector .......................................................... .. 
6 W. 0. Havens, collector ......................................................... . 
7 W. A. Baldwin, collector ...................................................... .. 
8 C. McK. Smith, collector ....................................................... .. 
9 J. N. Keeler, surveyor ......................................................... .. 
940 S. P. Remington, collector . .................................................... .. 
1 George Hub barn, collector ...................................................... . 
2 C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
3 James Brady, jr., collector .................................................... .. 
4 C. B. Marchant, collel!tor ........................................................ . 
5 0.1\fcFadden, collector . ........................................................ . 
6 W.H.Sargent, collector ...................................................... .. 
7 B. M. Roberts, collector ......................................................... . 
8 Thomas Russell, coilector ...................................................... . 
9 Israel Wa8hburn,jr., collector .................................................. . 
950 ~'. J. Babson, collector ......................................................... .. 
l J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
2 C. W.Palfray, collector ....................................................... .. 
3 T. C. Defriez, collector ......................................................... . 
4 Charles S. English, collector ................................................... .. 
5 N. Patten, collector ........................................................... . 
6 Frederick Drew, collector ..................................................... . 
7 David Turner, collector ....................................................... . 
8 P. G. Watmough, collector ..................................................... .. 
9 R. W. Daniels, collector ....................................................... .. 
960 J. A. Starkweather, collector ................................................... .. 
$0 10 
JO 
54 75 
30 00 
206 00 
91 80 
169 00 
170 50 
4 00 
70 
10 50 
1 30 
18 00 
6 00 
14 19 
19 75 
30 00 
213 50 
1 05 
6 75 
130 05 
53 50 
38 50 
1 86 
59 00 
19 11 
25 
183 85 
41 37 
237 75 
249 50 
27 75 
10 75 
20 75 
19 
28 15 
30 
44 25 
132 85 
l 20 
65 25 
36 32 
327 22 
152 65 
80 35 
113 40 
97 67 
16 00 
11 68 
41,000 00 
154 60 
200 00 
1, 721 46 
253 55 
54 84 
80 38 
16 26 
64 00 
233 32 
4 40 
11 83 
5, 215 46 
30 60 
52 08 
31 20 
53 94 
31 90 
1, 585 30 
313 06 
217 Ot; 
413 10 
3B 19 
14 67 
40 65 
20 
427 25 
50 87 
163 53 
318 47 
49 23 
426 
No. 
961 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1010 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
H. F. Heriot, collector .•••••••.•••....•.••.••••••••••....•••••.•••••••.••••.••••. 
GeorgtJ W. Clark, collector ...•.....•....•.•...•.....••.•••..••••..•••.•••...•••.. 
George Gage, collector ......................................................... . 
J. K. McCreary, collector .•.•...•••.•...•.•.•••••.•••••.••••.••.••.•••..•••••.••. 
John L. Hayn{'S, eollector ...................................................... . 
Hiram Potter, jr., collector .................................................... .. 
R. W. Mullen, collector ......................................................... . 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
N. B. Judd, collector_ ........................................................... . 
James P. Luce, surveyor ....................................................... . 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
W. M. Evan~, surveyor ......................................................... . 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
R. W. King, collector .......................................................... .. 
J. L. Thomas, jr., collector ...................................................... . 
W. L. Ashmore, collector ....................................................... . 
H. W. Scott, collector ........................................................... . 
James Shaw, jr., collector ..................................................... .. 
W. R. Taylor, collector ........................................................ .. 
A. Putnam, collector .......................................................... .. 
Thomas H. Cole, collector ..................................................... .. 
R. F. Gaggin, collector ......................................................... .. 
William D. Nolen, collector .................................................... .. 
C. S. Mills, collector ............................................................ . 
W. R. Holliday, Murveyor . ..................................................... .. 
L. G. Manning, collector ........................................................ . 
L. Lee, jr., collector_ ........................................................... . 
P. Hornbrook, surveyor ....................................................... .. 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
George C. Stevens, collector .................................................... .. 
Adam Woolf, Murveyor ......................................................... . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
D. Rumley, collector .......................................................... .. 
C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
H. Lawson, collector .......................................................... .. 
E. W. Massey, collector ......................................................... . 
George Toy, collector ......................................................... .. 
H. C. Akeley, collector ........................................................ .. 
J. S. Adams, collector ........................................................... . 
G. R. Fox, clerk of court ...................................................... .. 
V. S. Lusk, attorney .......................................................... .. 
J. F. Babcock, collee.tor ......................................................... . 
J. S. Chapman, naval officer ................................................... .. 
J. L. Thomas, jr., collector ..................................................... . 
R. G. Usher, marshal .......................................................... .. 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
J. S. Adams, collector ......................................................... .. 
J. N. Keeler, surveyor .......................................................... . 
A. Hinman, collector .......................................................... .. 
David Turner, collector ........................................................ . 
2 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
] 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
104 0 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
J A. Hall, collector ............................................................ .. 
E. W. Fox, surv{'yor . .......................................................... . 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
W. D. Nolen, collector .......................................................... . 
C. G. Manning, collector ....................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
J. S. Adam~. collector .......................................................... . 
W. R. Holliday, surveyor ....................................................... . 
P. Hornbrook, surveyor ......................................................... . 
Adam Woolf, surveyor ........................................................ .. 
H. W. Scott, collector . ......................................................... . 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
James P. Luce, surveyor ........................................................ . 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
J.P. Sanborn, collector ....................................................... .. 
George C. Stevens, collector ............................................... · .. ---
James Shaw, jr., collector ................................................. -... --
Thomas H. Cole, collector .................................................. - .. - · 
George W. Clark, collector .................................................... ·· 
N. B. Judd, collector ..................................................... · .. -·· --
R. H. Stephenson, surveyor ............................................. ······---
R. W. Daniels, collector ....................................................... .. 
J. L. Thomas, jr., collector ................................ ·• •. ·--·--··-----···--
Seth J. Comly ......................................... -- .... -- .. ----··--·--·----
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
Thomas Ambrose, clerk of court ...................... - ...... -- • .. ·---- .. -- • .. -- · 
J.D. Howland, clerk of court ............................................ - .. ·· .. · 
CR. 
Received. 
$24 OS 
400 97 
38 50 
37 55 
134 49 
502 80 
~19 98 
2, 015 75 
J,407 62 
80 43 
7H 95 
21 60 
2, 867 30 
135 84 
1,147 57 
24 0(} 
148 21 
395 1~ 
34 66 
258 99 
18 54 
110 42 
216 10 
43 76 
26 60 
32 51 
421 66 
261 25 
236 60 
636 65 
290 40 
216 95 
161 03 
150 00 
198 87 
118 16 
112 20 
71 68 
200 00 
1, 205 60 
1, 322 00 
2,156 38 
108 54 
48 78 
4, 391 30 
9, 380 67 
4, 079 20 
50 00 
80 00 
50 00 
25 00 
483 55 
. 36 25 
25 00 
780 34 
493 79 
162 90 
25 00 
325 10 
141 00 
260 00 
485 90 
250 20 
210 00 
1, !:l04 80 
419 25 
189 61 
147 53 
3:18 85 
145 11 
25 00 
155 00 
175 00 
1,:152 35 
95 00 
897 25 
908 90 
682,604 66 
164 73 
16 95 
No. 
1041 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1070 
1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 
1080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1120 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
A. R. Spofford, Librarian ....................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
F. E. Spinner. Treasurer United States ......................................... . 
G. N. Whittington, receiving clerk .............................................. .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...... . .................................. .. 
J. C. Redfield, receiver ......................................................... .. 
~-c:VJi!£7efg.1~~c:~~=!~~~::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::: ~:::::: 
M. W. Reynolds, receiver ....................................................... . 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
J. I". Thomas, jr ., collector ..................................................... .. 
L. Lee, jr., collector ............................................................ . 
Charles G. Manning, collector .................................................. . 
Seth J. Comly, collector ........................................................ .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer .......................................... .. 
William L. Kellogg, captain .................................................... .. 
Larkin Smith, paymaster ....................................................... . 
William B. Rochester, paymaRter .............................................. .. 
J. J. McConty, paymaster ...................................................... .. 
JohnMilleclge, attorney ........................................................ .. 
Standish Barry ................................................................ .. 
N.J. Hall , captain .............................................................. . 
L. R. Tuttle, assistant treasurer ................................................. .. 
T. C. J. Baily, major ............................................................ . 
A. Putnam, collector ........................................................... .. 
C. Northrup, collector . . . . . . .. • . . .. . . . • .. . .. • .. . .. .. . • . ........................ . 
L. Lee, jr., collector ........................................................... .. 
George C. Stevens, collector ................................................... .. 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
H. W. Scott, collector ................................. . ......................... . 
N. Patten, collector ............................................................. . 
J. L. Haynes, collector ......................................................... . 
J. L. Haynes, collector .......................................................... . 
J. F. Casey, <'Ollector ........................................................... . 
S. P. Remington, collector ...................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
J. Parmenter, collector .......................................................... . 
L. Powere, collector ........................................................... .. 
E. S. J. Nealley, collector ...................................................... .. 
W. P. Wingate, collector ...................................................... .. 
I. Wushhurn, jt·., collector ....................................................... . 
C. W. Palfray, collector . ....................................................... .. 
F. J. Babson, collector .......................................................... . 
C. R. Whidden, collector ...................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
George W. Clark, collector .................................................... .. 
J. L. Thomas, jr., collector ..................................................... .. 
J. L. Thomas, jr., collector ..................................................... .. 
S. J. Comly, collector .......................................................... .. 
S. P. Remington, collector ....................................................... . 
R. W. Daniels,collector ......................................................... . 
E. W.Fox, surveyor ............................................................ .. 
W. P. Preble, clerk of court ................................................... .. 
G. F. Emery, clerk of court .................................................... .. 
Briggs & BrotherR ............................................... . ............. .. 
Charles Mason, clerk of court .................................................. .. 
J.D. Howland ................................................................. .. 
William E. Parker, marshal .................................................... .. 
W. C. Roberts, clerk of court ........................ . .......................... .. 
S. B. AndrewH, clerk of court ................................................... . 
S. B. Andrews, clerk of court ................................................... .. 
George Smith, marshal. ....................................................... .. 
George Smith, marshal. ....................................................... .. 
Samuel R. Dorson, collector ..................................................... . 
George T. Swann, clerk of court ............................................... .. 
S.C. McCandless, clerk of court ........................................... . .... .. 
S. J. Comly, collector .......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
James P. I..uce, surveyor ........................................................ . 
George Jerome, collector ....................................................... . 
F. J. Babson, collector .......................................................... . 
J. 'vV. Foruey, collector ......................................................... . 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
Elias Root, collectot· ........................................................... .. 
427 
CR. 
Received. 
$3,189 97 
43 58 
3, 677 50 
500 00 
1, 473 85 
389 00 
23,387 24 
2, 232 48 
577 88 
660 56 
207 37 
262 24 
1 62 
20 00 
90 00 
6 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
386 00 
13 38 
18 73 
10 00 
230 00 
424 98 
914 69 
3,156 02 
525 00 
30 00 
25 00 
110 00 
100 00 
110 00 
10 00 
201 50 
91 43 
464 33 
298 66 
70 20 
27,954 00 
195 17 
364 50 
213 58 
8,174 47 
2, 889 64 
334 71 
70 00 
266 75 
145 00 
948 90 
10 00 
449 08 
60 00 
50 00 
241 79 
208 05 
50 00 
50 00 
115 62 
35 20 
3 35 
1, 538 60 
154 90 
700 43 
176 83 
177 27 
523 95 
1 00 
32 30 
35 00 
10 00 
1, 733 82 
15,911 43 
7, 335 49 
2, 467 54 
103 90 
174 00 
361 02 
67 88 
13 10 
448 00 
428 
No. 
1121 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1180 
] 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
!J 
1190 
1 
-2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1200 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
S. P. Remington, collector ..................................................... . 
E. S. J. Nealley, collector •••......•..••.••..••.•••..•.•••.•••••...••..•••.••..••. 
C. W. Palfray, collector ......................................................... . 
L. Lee, jr., collector ............................................................ . 
George C. Stevens, collector .................................... . . , .............. . 
A. Putnam, collector ............................................................ . 
N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
J. P. Sanborn, collector ......................................................... . 
R. W. Daniels, collector ........................................................ .. 
George W. Clark, collector ..................................................... . 
James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
Charles F. Swift. collector ...................................................... . 
I. Wa>hburn, jr., collector ...................................................... . 
B. M. Roberts, collector ......................................................... . 
J. K. McCreary, collector ....................................................... . 
J. F. Casey, collector ........................................................... . 
J. L. Thomas, jr., collector ...................................................... . 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
James Pollock, collector ........................................................ . 
George Eyster, assistant treasurer ............................................... . 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer .......................................... .. 
J. F. Schirmer, assayer ......................................................... . 
"Villi>tm E. DuBois ............................................................. . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
W. Austin, brevet colonel ...................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
D. Krause, Fourteenth Infantry ................................................ .. 
Charles Snyder, lieutenant, &c .................................................. . 
S. H. Pie1·ce, lieutenant-coloneL ............................................... .. 
Navy-yard, Portsmouth ......................................................... . 
l<'. E. Spinner, Treasurer United States ......................... """" ............ .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................... . 
R. F. Patterson, collector ....................................................... . 
R. F. Patterson, collector ...................................................... .. 
W. R. Clontman, collector . ...................................................... . 
State of Wisconsin . . .......................................................... .. 
J. M. Wilkinson, receiver ....................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United Statos .......................................... . 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spiuner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
1<'. E. Spinner, 'l'reasurer United States .................... , ..................... . 
W. E. Wording, commissioner, &c .............................................. . 
~: ~: ;~~!~~~~~: ~~~=!~!~: ~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Putnam, collector .......................................................... .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer .••.•.•.........••••••••.••..•••.•...•...•.. 
'1'homns Hillhouse, assistant treasurer ........................................... . 
A. Hinman, collector ........................................................... .. 
'1'. B. Shannon ............. . .................................................... . 
Nelson P. Griffry. special agent ................................................. . 
~il~~ ~~~~k~~~;~~!c~~~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~·. ~~~see1fe~~h:~~~~~a~ -~~~~:~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~::: ~:: ~ ~::::: ~::::::::: ~:::::::::::::::: ~ 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, 'l'rea~urer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, TreaBurer United States .......................................... . 
F. K Spinner, Trea~urer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United Statell ......................................... .. 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States .......................................... . 
Samuel Bell, clerk of eQurt ..................................................... . 
C. C. Neil, surveyor ............................................................ . 
David K. Mason, attorney ....................................................... . 
P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
H. K. Smith, surveyor .•••••..•...••••.••••.••••••..•.•••.••..•••...••.•••..•.••• 
J. B. Hawley, surveyor ......................................................... . 
W. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
J. Youngs, collector ............................................................ . 
E. B. Hamilton, surveyor ....................................................... . 
John G. Taylor, collector ....................................................... . 
CR. 
Received. 
$25 00 
60 00 
5 40 
4 20 
282 00 
25 00 
387 50 
325 50 
127 00 
93 00 
125 80 
225 00 
1, 297 30 
14 50 
40 00 
2, 038 64 
4, 568 39 
42 20 
74 80 
1, 000 00 
50,000 00 
29,980 02 
306 24 
15l 50 
264,960 50 
947, 576 00 
1, 050, 252 00 
20 58 
5 59 
725 00 
500 00 
33 33 
330 78 
10 00 
5 52 
25 00 
80 00 
130 68 
42,567 49 
50 00 
1, 339 82 
10 00 
192 50 
405 00 
25 60 
9 64 
7 94 
5 53 
5 51 
500 00 
500 00 
200 00 
3, 675 00 
1, 000 00 
210 00 
40 oe 
17 00 
245 16 
20 60 
62 56 
20 58 
1, 295, 000 00 
2, 425, 000 00 
3, 509, 500 00 
4, 207, 000 00 
2, 252, 400 00 
2, 948, 400 00 
2, 786, 785 00 
6, 545, 215 00 
1, 000 00 
138 79 
611 
621 40 
52 83 
12 90 
16 80 
504 32 
110 65 
83 20 
16 79 
No. 
1201 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
12i0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1280 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
A. Newton, collector ............................................................ . 
'1'. E. Ellsworth, collector ...................................................... .. 
R. W. Mullen, collector ......................................................... . 
H. C. Akeley, collector ........................................................ .. 
Jame~ Atkins, collector ......................................................... . 
W. J. Smith, surveyor ......................................................... .. 
John Youngs, collector ......................................................... . 
E. B. Hamilton, surveyor ............................................. . ......... . 
A. Newton, collector . ........................................................... . 
P. S. Slevin, collector .......................................................... .. 
W. J. Smith, surveyor ......................................................... .. 
J. P. Sanborn, collector ......... ................................................ . 
T. E. Ellsworth, collector ...................................................... .. 
J.P. Sanborn, collector ........................................................ .. 
J. G. 'l'aylor ................................................................... .. 
C. :B. Marchant, collector ........................................................ . 
T. E. EllHworth, collector ...................................................... .. 
W. H. Hyatt, receiver .......................................................... .. 
J. 0. H eir, sergeant ............................................................. . 
J. G. Leefe, acting assistant quartermaster ...................................... .. 
J. 0. Shelby .................................................................... . 
W.J.Kyle ................................................................... .. 
T. W. Custei·, acting assistant quartermaster .................................... .. 
F. F. Whitehead, acting assistant quartermaster .................................. . 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...................................... .. 
S. W. Fountain, acting assistant quartermaster ................................... . 
W. V. Richards, acting assistant quartermaRter . ................................. .. 
W. A. Elderkin, captain, &c ................................................... .. 
John W. Hannay, acting assistant quartermaster ............................... .. 
M.S. Courtney, acting assistant quartermaster .................................. .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ................................... . 
P. Cusack, acting assistant quartermaster ... . .................................. .. 
F. 0. Dodge, acting assistant quartermaster ...................................... . 
P.Cusack ...................................................................... . 
W. V. Richards ................................................................ .. 
A. Mcintyre .................................................................... . 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...................................... .. 
Frederick Myers, deputy quartermaster-general .••...•..•.•.•.•..••••.•.•••.••••. 
Ira Quinby, acting assistant quartermaster ...................................... . 
F. W. Custer ................................................................. .. 
W.J.Kyle .................................................................... .. 
W.J. Kyle .................................................................... .. 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...................................... .. 
W. T. Craycroft .............................................................. .. 
G. W. Bradley ................................................................. . 
M. L. Courtney ................................................................. .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. .•••..••••••.•••••.•••••...••..••••. 
F. W. Ben teen, captain .... .................................................... . 
D. R. Clendenin, major ......................................................... . 
L. Wheaton, captain .. .......................................................... . 
I!'. Whyte, captain and ordnance store-keeper .................................. .. 
W.R. Shoemaker, captain and ordnance store-keeper ............................ .. 
L. S. Babbitt, captain .......................................................... .. 
W. H. Rexford ................................................................ .. 
J. McAllister, major ........................................................... .. 
J. McAllister, major . .......................................................... .. 
J. McAllister, major ............................................................ . 
R. A. Kinzie, paymaster ............ ... ......................................... .. 
L. S. Babbitt, captain .......................................................... .. 
W. H. Harris, captain .......................................................... . 
0. Chase, First Artillery ..... .................... . ............................. .. 
S. Crispin, brevet colonel, &c ................................................... . 
S. Crispin, brevet colonel, &c .................................................. .. 
S. Crispin, brevet colonel, &c .................................................. .. 
A. C. M. Pennington, captain .................................................... .. 
A. S.M. Morgan, captain ...................................................... .. 
Edward Bell, captain ......................................................... .. 
A. L. Varney, Ordnance Department ............................................ .. 
J.E. Yard, major ............................................................... . 
L. C. Hunt, lieutenant-colonel. ................................................. .. 
George T. Beall. captain, &c .................................................... . 
J. V. De Hanna, assistant surgeon .............................................. .. 
J. N. Nites, acting as~istant surgeon ........... .. ............................... .. 
L. A. Edwards, surgeon ........................................................ . 
A. J. Hoggs, acting assistant surgeon .. ......................................... .. 
S. W. Fountain, acting assistant quartermaster .................................. . 
J. G. Leefe, acting assistant quartermaster ...................................... .. 
J. 0. Shelby, acting assistant quartermaster .................................... .. 
W. J. Kyle, acting assistant quartermaster ....................................... . 
J. K. Hyer, acting assistant quartermaster ....................................... . 
429 
CR. 
Received. 
$112 95 
27 33 
196 10 
50 00 
200 00 
321 71 
:30 00 
42 50 
86 25 
5 25 
100 0(} 
837 00 
438 00 
1, 096 40 
20 00 
62 00 
543 30 
288 84 
27 32 
6 40 
16 95 
24 00 
1 00 
15 
108 05 
25 75 
10 
56 50 
17 25 
22 60 
7 00 
40 
304 00 
1, 068 25 
551 9. 
293 55 
736 00 
489 O:J 
185 ()\) 
74 12 
1, 202 00 
5 50 
70 30 
15 
338 80 
71 25 
50 
2 00 
573 05-
4 35 
111 71 
36 63 
272 24 
5 00 
5,190 42 
1 92 
137 50 
14 00 
865 55 
135 OJ 
2 88 
100 00 
504 25 
16, 486 32 
2 16 
22 75 
13 50 
237 78 
10 35 
2 10 
6:14 00 
30 50 
2 05 
3 96 
6 00 
4 00 
387 90 
81 75 
27 00 
58 20 
430 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
1~81 R. M. Hall, acting assistant quartermaster .••••••••••••••.••••••••.•.•.•••••..•... 
l! F. F. WhitehP-ad, acting assi~tant quartermaster .................................. . 
3 A. J. McQonnigle, a~sistant quartermaster ......................... . ............. . 
4 P. Cu~ack, acting asHiMtant quartern:.aster ....................................... . 
5 J . W. Hannay, acting assistant quartermaster .................................... . 
6 J. W. Hannay, acting asHiStR.nt quartermaster .................................... . 
7 !<,rank Taylor, acting assistant quartermaMter ................................... . 
8 W. A. Elderkin, captain .. ...................................................... . 
9 M. L. Courtney, acting assistant quartermaster .................................. .. 
1290 P. Cusack, acting aHsistaut quartermaAter ........................................ . 
1 , S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. .................................. .. 
2 J. 0. Shelby, acting assistant quartermaster .. .................................... . 
3 J. G. Leefe, acting aH~istant quartermaster . ...................................... . 
4 W. J. Kyle, acting assistant quartermaster ....................................... . 
5 A. J.l\lcGonnigle ............................................................... . 
6 S. W. Fountain ............................................................... .. 
7 S. W. Fountain, acting assistant quartermaster ................................. .. 
8 F. F. Whitehead, acting assistant quartermaster ............... . ................ . 
9 W. T. Craycroft, acting assistant quartermaster .................................. . 
1300 A. A. Payson, acting a~siHtant quartermaster ..................................... . 
1 George Duff, acting assistant quartermaster .................................... .. 
2 J. 0. Shelby acting assistant quartermaster ..................................... .. 
3 W. J. Kyle, acting as~istant quartermaster ...................................... .. 
4 J. G. Leefe, acting assistant quartermaster ....................................... . 
5 A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ..... ................................. . 
6 S. W. Fountain, acting assistant quartermaster .................................. .. 
7 Paul Harwood, acting assistant quartermaster .................................. .. 
8 M. L. Courtnl'y, arting- assistant quartermaster .................................. .. 
9 Lewis Johnson, captain ............... ...... .................................. .. 
1310 J. W. Hannay, acting assistant quartermaster .................................. .. 
1 H. W.Janes, aRsistant quartermaster ... ......................................... . 
2 D. W. Bf'nham, captain .. .. . ........ .... ...................................... .. 
3 J. M. J . Swau, acting assistant quartermaster .................................... . 
4 W. A. Elderkin, captain, &c .................................................... . 
5 W. V. Richards, acting assistant quartermaster .................................. .. 
6 F. Schwatka, actinga~~istant quartermaster .................................... .. 
7 J . A. Olmstead, acting assistant quartermaster .................................. .. 
8 I C. S. Roberts, a_cting ~ssistant quartermaster .................................... .. 
9 W. J. Kyle, achng ass1stant quartermaster ...................................... .. 
1320 I S. W. Fountain ............................................................... .. 
1 F. Myers, deputy quartermaster-general. ....................................... . 
2 A. J. McGonnigl<l, asMiMtant quartermaster ....................................... . 
3 S. W. Fountain, acting aMsistant quartermaster .................................. .. 
4 F. F. Whitehead, acting assistant quartermaster ................................. .. 
5 J. G. Lt>efe, acting assistant quartermaster ... ................................... .. 
7 Ira Quinby, acting assistant quartermaster ...................................... . 
61 J. 0. ShP.lby, acting assistant quartermaster . .................................... .. 
8 T. W. Custer, a?~in~ assistant quartermaster .................................... .. 
133~ ~: ~: ~~f1~r:~::~l~~~~~ _s_t~-r~~~~~-p_e_r_ ~ ~ ~: ~ ~:::: ~::: ~: ~ :: ~ ~::: ~:: :: ~: ~ ~: ~:::::::::::: 
~ ~: ~- ~;;:~:aJo~~~cJ~~~--·_-_-_-_·_-_-_- _·_·.'.'.'.' ::: :~: ~: ~: :~:: :: :::~:::~:: :::::::::: :~:~ 
~ ~: ~: ~:::~:II: ~:~ ~:;:~i~~ ::.: ·:: ·:. ·::. ·::::::.: ·.: ·::::::.: ·.: ·::::::.:: ·. ·::.: ·:. ·:::::. 
~ ~~~1:g~~~~i~:· P~~?:a~~~~-r:~~: :: ::~::: ~::~:::::::::::~ ::::::::::::::::-:::::: :::::~ 
~ iJ':~i~:d ~~i~~~~~t~fd ~~ir~c.t~~-:::: ~::: :: ~ ~: ~:::::: ::::: ~: :::::::::: ~ :~:::: ~ ::: ~: 
9 A.M. Smith .................................................................... . 
1340 Robert Williams, collector ..................................................... .. 
1 Louis Figerio ...... ............ ............................................... . 
2 Joseph Smith, administrator . ................................................... . 
3 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
4 J. J. Bossier, receiver .......................................................... .. 
5 S. Moore, receiver .. ........................................................... .. 
6 W. H. Dingley, receiver ................................... -................... .. 
7 C. H. Chamberlain, receiver .................................................... .. 
8 S. Cooper, receiver ............................................................ .. 
9 E. D. Payne, receiver .......................................................... .. 
1350 A. Miller, receiver............................. . ............... .. ............. .. 
1 0. Perrin, receiver .............................................................. . 
2 Charles McDonald, receiver ..................................................... . 
3 H. Fellows, receiver ........................................................... .. 
4 J. L. Moser, receiver .......................................................... .. 
5 J. M. Wilkinson, receiver ....................................................... . 
6 P. Hannah, receiver ........................................................... .. 
7 C. L. C. Cass, receiver .......................................................... .. 
8 U . Bruner, receiver ............................................................. . 
9 E. Worthing, receiver ......................................................... .. 
360 George P. Tucker, receiver .................................................... .. 
CR. 
Received. 
$0 50 
5 00 
16 00 
10 
9 65 
146 95 
67 00 
271 05 
11 60 
60 00 
224 50 
30 55 
221 40 
184 50 
1, 726 25 
5 50 
44 75 
11 00 
10 
14 50 
52 50 
6 50 
5 00 
45 85 
40 50 
4 50 
52 
1 50 
5 60 
593 20 
2, 746 92 
2 25 
21 00 
42 10 
4 28 
25 
18 50 
85 
7, 621 50 
5 25 
81 25 
1, 654 30 
82 
9 85 
74 25 
42 15 
18 66 
7 00 
270 00 
76 38 
12 00 
500 00 
227 84 
17 50 
160 00 
15 50 
40 35 
294 00 
3 00 
11,281 34 
5 06 
115 34 
545,021 34 
284 16 
574 25 
862 64 
2, 279 50 
37 00 
1,192 00 
936 50 
1, 815 00 
459 00 
1, 060 21 
954 56 
629 64 
318 52 
2, 000 00 
199 59 
2, 313 75 
3, 600 94 
TREASURER'S .ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
1361 N. Blakely, receiver .••.••••••.••..•••••.•.••••••..••••••••...•.•••.•...••••..••. 
2 ,J. G. Blackwell, receiver .•.•••••••••.•••.•.••••••..••••••••.•••...••••.•••....... 
3 J. L. Jennings, receiver ......................................................... . 
4 A. A. Gay, receiver ........................................................... . 
5 S. S. Burton, receiver ........................................................... . 
6 D. L. Quaw, receiver .......................................................... .. 
7 H. M. Stocking, receiver ....................................................... .. 
8 N. Thatcher, receiver .......................................................... .. 
9 M. W. Reynolds, receiver ...................................................... .. 
1370 J. C. Redfield, rt~ceiver .......................................................... . 
1 D. A. Wagstaff, receiver ....................................................... .. 
2 E. J. Jenkins, receiver . ....................................... ................. .. 
3 P. A. Eggleston, receiver ....................................................... .. 
4 J. Stout, receiver . .............................................................. . 
5 H. Warren, receiver ............................................................ . 
6 B. Herman, receiver ........................................................... .. 
7 Robert G. Stuart, receiver ...................................................... . 
8 J. F. Boyer, receiver ........................................................... .. 
9 Daniel Chaplin, receiver ........................................................ . 
1380 G. B. Ovt•rton, receiver ........................................................ .. 
1 S. Star, receiver ....... ........................................................ .. 
2 Charles A. Cook, receiver ...................................................... .. 
3 George Menill, receiver ....................................................... .. 
4 Thomas Plowman, receiver .................................................... .. 
5 W. H. Kelly, receiver .......................................................... .. 
6 T. C. McClure, receiyer ......................................................... . 
7 W. H. Feller, receiver ......................................................... .. 
8 J. B. Wak.Jfield, receiver ...................................................... .. 
9 J. C. Rudolph, I'f-Ceiver ........................................................ .. 
1390 R. Reynolds, r!'cei ver ........................................................... . 
1 J. H. Wing, rect•iver ........................................................... .. 
2 W. R. Smith, receiver .......................................................... .. 
3 N.J. Wallace, receiver ......................................................... . 
4 G. l<'. Cutter, pay director .... . ................................................. .. 
5 R. Pettit, pay director .......................................................... . 
6 G. H. Preble, captain .......................................................... .. 
7 S. B. Luce, commander ................ . ........................................ .. 
8 George 'I'. Marshall. collector . ................................................... . 
9 J 08eph Pollock, Director of Mint ....... ~ ....................................... .. 
1400 H. F. Rice, ~uperintendent ...................................................... . 
1 Thomas HillhouHe, assistant treasurer .......................................... .. 
2 Bur·eau of Engraving and Printing ............................................. .. 
3 J. II. Saville, chief clerk ....................................................... . . 
4 1 S. Houst.ou, assi~tant ~uperintendent .......... __ ......................... __ .... .. 
5 P. C. Rams, maJor ............................................................ .. 
6 G. S. GillespiP major . ......................................................... .. 
7 H. L. Abbott, major ............................................................ . 
8 Jobn Newton, lien tenant-colonel. ............................................... .. 
9 C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
1410 I. Wa>hhurn, jr., collector ..................................................... .. 
1 George T. Marshall, collector . ................................................. .. 
2 George Eyster, as~istant treasurer United States ................................ .. 
3 H. M. Stocking, receiver ....................................................... .. 
4 Charles A. Cook, receiver ...................................................... .. 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
6 J!'. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
7 ~'.E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
9 J. C. Redfield, receiver . ......................................................... . 
1420 J. C. Redfield, receiver ......................................................... .. 
1 J. C. Redfield, receiver ......................................................... .. 
2 J. C. Redfield, receiver ......................................................... .. 
3 l\1. W. Reynolds, receiver ...................................................... .. 
4 M. W. ReynoldH receiver ........................................................ . 
5 M. W. Reynold8, receiver ...................................................... .. 
6 C. S. Mill8, collector ............................................................ . 
7 C. A. Reynolds, assi8ta.nt quartermaster ......................................... .. 
fl E. B. Kirk, assistant quartermaster ............................................. .. 
9 C. A. Reynolds ................................................................ .. 
1430 T. Moore, captain ............................................................. .. 
1 E. B. Kirk, assistant quartermaster ............................................. .. 
2 R. G. Rutherford, lieutenant ........................................... ......... .. 
3 C. A. Reynolds, assistant quartermaster ......................................... .. 
4 A. H. Payson, lieutenant ....................................................... .. 
5 E. B. GibbH, lieutenant .......................................................... . 
6 Charles Bird, acting assistallt quartermaster ............................ __ ...... .. 
7 E. B. Kirk, assistant quartermaster ............................................. .. 
8 R. G. Rutherf .. rd, lieutenant. ................................................... .. 
9 E. B. Gibbs, lieutenant . ........................................................ . 
1440 C. A. Reynolds, assistant quartermaster ......................................... .. 
431 
Received. 
$480 78 
613 00 
315 00 
118 04 
671 37 
502 63 
294 04 
70 10 
236 00 
8, 709 43 
~. 105 73 
1, 687 50 
598 64 
94 82 
712 63 
1,176 85 
H\4 00 
:187 00 
143 00 
:127 00 
233 00 
457 66 
1, 023 05 
1, 887 36 
497 10 
3, 535 26 
81 00 
658 70 
712 61 
], 910 84 
30 00 
4, 008 00 
1, 052 66 
125 00 
175 00 
873 00 
903 45 
32 30 
50 75 
334 08 
1, 091 47 
52 50 
3:i7 06 
:no 20 
65 00 
125 00 
3 75 
69 62 
19 25 
20 00 
25 50 
54 50 
750 fi1 
275 00 
3, 809 00 
13,914 94 
9, 577 00 
1, 700 38 
2, 098 43 
10,000 00 
2, 983 44 
1, 825 39 
6, 910 62 
15,849 37 
2 50 
30 00 
202 00 
131 00 
32 45 
4 00 
997 fifi 
7 00 
50 
5 94 
85 00 
15 12 
9 75 
5 25 
2 84 
142 00 
432 
No. 
1441 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1480 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1490 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1500 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
E. B. Kirk ..... ---- ............................ _ ................................ . 
J. J. Dana, rua,jor. &c ........................................................... . 
E. E. Gibbs, lieutenant ......................................................... .. 
P. J. A. Cleary, assistant surgeon ................................................ . 
C. Sutherland, acting chief medical purveyor ................................... .. 
W. S. Tremaine, assistant surgeon ............................................... . 
E. B. Kirk, assistant quartermaster ............................................. .. 
R. G. Rutherford, lieutenant ..................................................... . 
J.J.Dana, major, &c .......................................................... . 
A. R. Ives, acting assistant quartermaster ....................................... .. 
E. B. Gibb~, lieutenant ........................................................... . 
J. J. Dana, major, &c .......................................................... . 
John Nelson, lieutenant-colonel ............................................... .. 
C. B. Comstock, major .......................................................... . 
A. T. A. Torbert, consul-general. ................................................ . 
Adam Badeau, consul-general .................................................. . 
J. M. Read, jr., consul .......................................................... . 
J. H. Steuart, consuL ........................................................... . 
Thomas H. Peame, consul ..................................................... .. 
C. M. 'l'ravis, consul ........................................................... .. 
Clews, Habicht & Co ........................................................... . 
R. S. C.:hiltou, consuL .......................................................... .. 
A. D. Shaw, consul. .......................................................... .. 
A. C. Phillips, consul. ........................................................... . 
F. N. Blake. consul ............................................................ .. 
G. W. Swift, consuL ............................................................ . 
R. S. Chilton, consul. ...................................... . .................... . 
H. Hall, vice-consul. ............................................................ . 
W. A. Dart, consul-general. ..................................................... . 
C. S. Sims, consuL .............................................................. . 
William Hannon, consul. ....................................................... . 
David Eckstein, consul ................................................. . ...... .. 
M. M. Jackson, consul. ........... ............................................... . 
L. San no, vice-consul. ................................................. · ......... . 
Samuel D. Pace, consul. ....................................................... .. 
J. M. Hinds, consul. .............. : ............................................ .. 
E. Vaughan, consul. ........................................................... .. 
W. A. Dart, consul-general. .................................................... .. 
E. Robinson, consul ............................................................ . 
E. Robinson, consul ............................................................ . 
fi. ¥3. ~~:1~~~t~~~~~c~8r~;ui: :::::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. Jenkins, mar~hal, &c ....................................................... .. 
0. M. Long, consul. ............................................................. . 
Commissioner· of Patents ........................................................ . 
Commissioner of Patents ........................................................ . 
Commissioner of Patents ........................................................ . 
George G. Blackwell, receiver ................................................... . 
M. W. Reynolds, receiver ....................................................... . 
M. W. Reynolds, receiver ....................................................... . 
J. 0. Redfield, receiver .......................................................... . 
W. H. Kelly, receiver .......................................................... .. 
J. C. Braden, receiver ........................................................... . 
William Sinclair ........ _ ...................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
B. White, superintendent ....................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
C. E. Banfield, solicitor ......................................................... .. 
2 James A. Buck, solicitor ....................................................... .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1510 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1520 
J. M. Reed,jr., consul-general ....... .. .......................................... . 
J. M. Ingalls, acting assistant quartermaster ...................................... . 
C. H. Conrad, acting assistant quartermaster .................................... .. 
A. Montgomery, deputy quartermaster-general. •••.•..••••.••.•••...••••••• :; •.••. 
C. H. Conrad, acting assistant quartermaster .................................... .. 
C. H. Conrad, acting assistant quartermaster ..................................... . 
C. E. Nordstrom, acting commissary of subsistence ................................ . 
J. J. B. Wright, surgeon, &c ................................................... .. 
0. E. Wood, acting commissary of subsistence .................................. .. 
R. A. Ives, acting assistant quartermaster ....................................... .. 
E. A. Belger, acting commissary of subsistence .................................. .. 
Samuel T. Cushing, commiPsary of subsistence .................................. .. 
W. C. Rawolle, acting commissary of subsistence ................................ .. 
W. L. Sherwood, acting commissary of subsistence .............................. .. 
B. H. Rogers, acting commissary of subsistence ......... : ................ -- ...... .. 
A. Montgomery, deiJuty quartermaster-generaL •••••.•••.••••••••••••••••••••• •••· 
C. H. Conrad, acting assistant quartermaster ................................... • • • 
B. D. 'Price, acting assistant quartermaster ........................................ \ 
CR. 
R eceived. · 
$84 50 
27 00 
67 
3 10 
122 00 
27 70 
39 75 
75 
7 75 
1 72 
27 94 
4 50 
4, 486 66 
219 40 
1, 725 00 
15 41 
750 05 
500 00 
25 87 
391 07 
66,584 00 
700 00 
700 00 
400 00· 
200 00· 
273 80 
200 00 
923 50 
559 02 
286 06-
1,480 78 
106 58 
371 78 
123 06 . 
52 95 
312 59 -
1,400 00 
652 30· 
5 47 ' 
45 46 . 
208 25. 
21 64 
51 74 
490 00 . 
105 00 . 
30 00 
25 00 , 
418 37 
3, 5llo 00 . 
7, 080 38 
960 00 
800 00 ' 
600 00 
40 50 
3, 932 93 
r, 27:3 u 
5,171 76 . 
276 87 
40,170 80 ' 
3, 238 40 
150 80 . 
40 00 
1, 061 52 
150 80 ' 
32 50 
159 00 
2 25 . 
14 00 
140 89 
18 53 
55 13 
5 97 
1, 059 37 
22 50 
12 50 
2 00 . 
31 00 
6 25 . 
20 10 
15 . 
No. 
15'21 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1530 
1 
TREASURER's .ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
1\fiSCELLANEOUS-Continued. 
A. Montgomery, deputy quartermaster-general .......••......••...••.............. 
C. H. Conrad, acting assistant quartermaster ...•....•.....••....•••.••..•••••.•.••. 
H. D. Price, acting assistant quartermaster .••• .•.....•..••.•••...••••.••..••....... 
C. Delano, Secretary .••...•........••..•....•..••..•.......••••.••••••••..••..••. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .••....•..•••..••.•••..•..•••..••........••. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .••..•••.•.•••••.•••.••.•••••..••..••....... 
:-r. Patten, collector ..••...••..••.•.•....•.......••..••..••.•••.•••..•••......... . 
George Jerome, collector .•.••••••...•..•...•.........••. ...•••. •••.......... ...• 
\Villiam Wells, collector .••......•..••.•..•...••..••.....•..•.••..••• ..•.•....... 
N. Patten, collector ............................................................. . 
N. Pattf!n, collector ..•...•..•......•.•••..•.••..•••••..••••...•••.•••••.••....... 
2 \Villi am \Yells, collector .••.........•...•••.....................•...•.••......••. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1510 
1 
N. Patten, collector .••..•••••..•••..•••••......••...••.•••..•.•.........••....... 
George Jerome, collector .••...................•.•.•..•••••.••......•...•••••.... 
J. S. Harwood, collector .•..•..•...•.....•...••. .........•.. .•.•.... •...•.....••. 
N. Patten, collector .•.•.•.•••••..•••....•...••........••..••...•••.•••...••.•..•. 
Francis A. Gibbons .•••.••.........••.•...•.•..........•..••........•.•....•..••. 
S. W. Fountain, lieutenant and acting commissary of subsistence .•......•••...••••. 
George F. lt'oow, acting commissary of subsistence ..•........•.........•.•.••..••. 
Charles Bird, acting commissary of subsistence ..••.•.......••..••.•.......••....•. 
Charles Hay, acting commissary of subsistence .••... ••••..•..•.••..•.•.•...••.... . 
2 R. I. E~kridge, acting commissary of subsistence .•••.•.•••••...•....•......•....... 
3 C. R. Pond, lieutenant, &c .......•.•.•.••....•.•.•.........••.•••..•.•.•.•.•...... 
4 Paul Harwood, lieutenant and acting commissary of subsistence .••• ••...........•.. 
5 Paul Harwood, lieutenant and acting commissary of subsistence .••..•.•.•..•....... 
t) 
7 
8 
9 
1550 
1 
G. M. Bascom, lieutenant and acting commissary of subsistence .••••••••....•.•.•.. 
F. B. Jones, acting commissary of ~ubsistence .....•..•...•.•••••••.•••••..•.....•. 
Edwin S. Curtis ...•..•.••..•••.•.•••••••.........•.•..•.....•.....•...•....•.... 
.T. G. McAdams, lieutenant .•.•.•..•..••...•........••...•••••...••••••.•••••••... 
i\I. Hooton, captain ..•...•••.••...•.•.•...•.... .. .....•..••••.••....•••.••....... 
Commis~ioner of Patents .•••••.••..•.. ..•.•.........•..• .•...•..•.........••...•. 
2 Commissioner of Patents ........................................................ . 
3 Commis~ioner of Patents ...•.•.•.....••...•..••..•.•......•...•.....••..••....•.. 
4 F. E. Spinner, Treasurer United States ..•........•••••••..••.•••.•.••. . ••..••..••. 
5 J. S. Adams, collector .••.••••••..•.••.......•.........•..•.••......••...•••••..•. 
\V. P. \Vingate, collector .•••••.••..•••••..••••..•......•••••.•.•...••..•..•...•. 
S. E. De Forest, collector ...•.•......••.••....••..••...•...••..•••••..••••.••..••. 
!J 
1560 
1 
2 
3 
6 
5 
6 
7 
1568 
George T. Marshall, collector .•••••.•.•..•••..•••.•.•..••......•...•••••..•..•.... 
C. Northrup, collector ..••..• •••••.••••••••••.•.•....••....••..•.•.•.••..••..•.•.. 
Thomas Steel, surveyor .••.•••.•••..•...•..•.•••..••...•.•...•••.•••..••••.....•. 
George Fisher, surveyor ..•......••. .•..• . . .•••...........••..•.•..••.••..•...... 
E. W. Fox, surveyor .••...•.••......••.•.•.....••...•...........•••••.••••....... 
C. Northrup, collector .••.••••.•.....••..••...••••....•...•...•••...•..•••••.••••. 
E. W. Fox, surveyor ..•••••••........••••...........••.......••..•..••...•....•.. 
G. T. :Marshall, collector ...••.•.••...••..•...•••.•.••..........•...••..••.••...•. 
Thomas Steel, surveyor .•••••.•.....•...........•.•.........••.......•••..••..•.. 
George Fisher, surveyor . ..••. ..•..••.•••....•....•........••....... ..••........ . 
Charles Clayton, surveyor ••••••.••.•••..••..•...•.........•..••..••..•.•.•.•.•.. 
CUSTOMS. 
T. RuRsell. collector .••.••••.•••••.•.•••..•..••..•••••.••..••..••••••••...•..••••. 
0. i\Ic~'adden, collector...................... . . • • . • ..........•.•.••..••......•.. 
3 I. Washburn, jr., collector •.••.•.•..••...• . .•.•..........•...•.•••..•••••........ 
4 S. Longfellow, collector .••..••.....•.••.....•..•••..••....•.•.•••••••••.•........ 
5 C. B. Marchant, collector ..••..........•.•••.••..•...•.....••..••••....•••••.••.•. 
6 W. H. Sargent, collector .•...••..••..••••.•••...............•••••.....•........... 
7 T. B. Shannon, collector .•••••...........••••..•.•......••..•.....•••.••..••..••. 
8 S. J. Comly, collector .•••••.•••.•......•..•.•.••...•..•.....•••••.••..••..•••.•.. 
9 J. Parmenter, collectf r ..•••••.••.••.••...••••••..•....••..••.••.•.•.•••.•••...... 
10 C. A. Arthur, collector .•..•.•......••.•....•..••....••......•••••.....•.•.••..•.. 
1 S. E. De Forest, collector .•••••...••......••...•..•....•.....••.••..•..•••....... 
2 C. Northrup, collector ..•.....•... :. . . . • . . •......•..•••...••..•••••..•..•.•...... 
3 S. P. Remington, collector ..•.••••.•....•............•...••.••••••.••......••..... 
4 R. \V. King, collector .••..••.•••.••...•...••..••..••...••.•.....••..••••••••..... 
5 J. L. Thomas, jr., collector ..••..••..•••.•......•..•...••...••••.•.•••.••.•...•••. 
6 W. H. Daniels, collector ..•.•••.••.....•..•.•..••......•...••..••..•.••••••....... 
7 James F. Casey, collector ........... .........•...••• •...•...••.•••...•..•.••..... 
8 William Miller, collector ..•..•••........•.•......•........••..••................. 
9 Frederick Drew, collector ........•..............•............••.................. 
20 T. P. Robb, collector ............................................................ . 
1 H. F. Heriot, collector .••......••..•............•...•.....•..••..•••.....••....... 
~ g:~~~: ~gcia~~!~~~~Ie~i~;:: :::::: :::: :: : :::::: ~ : ~: ::: ::::: : :::::: :::::: : : : : : : : : 
4 James Shaw, jr., collector .••....•.•••..••....••.••.••........••....•••......•••. 
:'5 George C. Stevens, collector ..••...•..•.••..••..•.•..•........•••..•••........... 
6 P. G. \Vatmough, collector .•••..•••.•.••......••.........•.•••...•••..••......••. 
7 CharieR S. ~.lill8, collector .•...•..•..••.•••........•.•....•...•..••...•........... 
8 J. Parr.:1enter, collector .........••.......•...•............•.••••....•.....•....... 
29 I. Washburn, jr., collector ..••.........................••••....••..•...........•. 
H . .Ex. J0--~8 
433 
CR. 
Received. 
$51 00 
24 50 
10 45 
924 74 
791 75 
270 00 
1, :l61 30 
244 52 
1, 169 77 
456 00 
352 35 
3 45 
430 88 
396 03 
209 15 
20 00 
1, 647 58 
359 18 
52 90 
107 03 
125 00 
65 54 
10 40 
3 74 
48 65 
100 00 
17 95 
9 90 
175 95 
75 
50,768 85 
58,953 70 
62,509 25 
10,888 47 
418 95 
57 13 
37 67 
379 86 
606 39 
721 08 
195 30 
1, 365 60 
100 00 
129 00 
103 9 ') 
1, 457 3) 
81 4.) 
62 'J7 
6, 88'2 33 
332 42 
~. 000 00 
483 21 
34 20 
99 00 
8, 029 94 
5, 010 tO 
165 i9 
29,691 13 
353 10 
266 fl9 
771 
33 20 
3, 491 70 
39 i5 
10, 597 36 
593 40 
2, 464 30 
9, 727 47 
104 80 
505 80 
1, 681 40 
9, 658 99 
22,644 ~6 
7, 860 55 
2, 182 72 
6, 945 82 
25, 281 0 l 
434 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continned. 
No. By warrants covering receipts on account of-
CUSTOI.US-Continued. 
30 James F. CaRey, collector .• -, ...••.•••...•••.••••.•...••..•••..••.••..••.•••.•••. 
1 R. 1<'. Gaggin, c!>llector .......................................................... . 
2 D. Rumley, collector ........................................................... . 
3 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
4 S. J. Comly, collector ........................................................... . 
5 T. E. Ellsworth,. collector ....................................................... . 
6 R. W. Daniels, collector....... . . • • • . • . • • • . . • • • • • • • • . . • • . . • . • • • . • • • • • . . • .. • • . .••. 
7 I. N. Keeler, collector ... .. • .•.••..•...•.....•.••••.••••••.•.•••.•.••..••..••..••. 
8 S. Cooper, collector ............................................................. . 
9 S. P. Remington, collector ...................................................... . 
40 Cyrus Northrup, collector ....................................................... . 
1 I. N. Keeler, collector ........................................................... . 
2 J. S. Hanover, collector ......................................................... . 
3 S. E. De Forest, collector ................ . ...................................... . 
4 C. A. Arthur, collector . ........................................................ .. 
5 P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
6 Elias Root, collector...... . . . • • . . . . . . .. .. . • • • • • .. . . .. . . • • .. . • .. • . .............. . 
7 R. W. King, collector ........................................................... . 
8 J. M. Davy, collector . ........................... . ............................... . 
9 N. Patten, <·ollector............. .. ............................................. . 
5~ ~-h~~~~a~;~e~~~~~~~0er~ :::~ ::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 James Brady, jr., collector ..................................................... . 
3 "\\'.H. Hnse, collector .......................................................... .. 
4 C. W. Pal fray, collector ......................................................... . 
5 E. S. J. Nealley, collector ...................................................... .. 
6 \V. P. Wingate, collector .................... . ................................... . 
7 B. M. Robert~. collector .......... ................................ ............... . 
8 C. R. \Vhidden, collector .........••. .. ........................••........••..•.•.. 
!:1 L. Powers, collector ...•..........•.........................•..••....•....••..... 
6~ I ~- ~~~~~~~l.o:C;ll~~~l~1~:~~: ::: ::.· :::::::::::::::::::::::::::: :~: :::::::::: ::~:::: ::. 
2 .} . C. Abercrombie, surveyor ... . ....................................... ........ .. 
;$ George J erome, collector ............ .......... ..... ...... .................. . .... . 
4 J. P. Sanborn, collector ............. ........... ................................. . 
5 \V. J. Smith, surveyor ......................................................... .. 
ti E. \V. Fox, surveyor ...•...•..•..•....•.. . ...•.......•...................•.. . .••. 
7 J.L.Thomas,jt·., collector ...................................................... . 
8 ""illiam Miller, collector ... .... .................. ........... ... ................. . 
9 \V. R. Bill, collector ............................................................ . 
70 R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
1 P. Hornbrook, surveyor ............ .. .......................................... . 
2 Adam Woolf, surveyor ........................................................ .. 
3 Charles l::l. English, collector. .................................................... . 
4 H. :r.r. Scott, collector ................................ . .......................... . 
5 A. Hinman, collector ......................................... ......... ......... . 
6 T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
7 W. D. Nolen, collector .......................................................... . 
8 G. W. Clark, collector ........................................................... . 
9 James P. Luce, surveyor ....................................................... .. 
80 A. Hinman, collector ........................................................... . 
1 N. Patten, collector ........................... . ................................. . 
~ b~~~m~!~:n:~l~~~~~~t~~:::::::::::::::: ~:::::: ·.::::::::::::::::: ·.:::::::::::::::: 
4 George Jerome, collector ....................................................... . 
5 Hiram A. Burt, collector ....................................................... .. 
6 J. P. Sanborn, collector ......................................................... . 
7 Charles S. Mills, collector ...................................................... .. 
g r.l~~;:a~~!~t"~o~?~~~~~~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::: 
90 James Shaw, jr., collector ..................................................... . 
1 C. \V. Swift, collector .................. . ........................................ . 
2 Thomas Kearney, collector ..................................................... . 
3 L. Lee, jr., collector ............................................................ .. 
4 William \Veils, collector ....................................................... .. 
5 D. C. 1\Iarsh, collector ........................................................... . 
6 F. Drew, collector ............................................................. .. 
7 W. G. Vance, collector .......................................................... . 
8 \Yilliam \Yells, collector .............. .......... ................................ . 
9 Adam Woolf, surveyor ......................................................... . 
1CO George Jerome, collector ................................... .. .................. . 
1 J ohu P. Sanborn, collector ................ ....... ............................... . 
2 William D. Nolen, collector ..................................................... . 
3 James Atkins, collector ..•.....••.••.. : .. ... .................................... . 
4 A. Hinman, collector .................................................. _ ......... . 
5 H. W. Scott, collector .......................................................... .. 
6 N. Patten, collector .......... . .................................................. . 
7 D. Rumley, collector ........................................................... . 
8 L. Lee, jr., collector ............................................................ . 
10!:1 C. S. 1\Iills, collector .•......•..........•.••..•...••••...••...•..•......•......... 
CR. 
Received. 
$288, 104 92 
2, 931 60 
3, 476 48 
1, fi92, 216 til 
578,808 21 
50, coo 00 
24, 491 54 
2, 950 29 
4, 980 00 
2ti, 629 45 
33,665 04 
8, 123 10 
248 00 
30 21 
10, 766, 000 00 
220 23 
7, 465 00 
2 36 
1, 000 00 
30,000 00 
1, 752 50 
58 94 
383 35 
10, 759 5!! 
5. 660 12 
1, 000 00 
202 0-1 
815 l:'O 
5, 913 88 
1, oog ~~ 
73, 8H 43 
3:18 58 
16, 000 Oil 
5, 000 00 
:l, 362 21 
34,358 7!:1 
507, 9!:17 58 
10,175 62 
1, 000 00 
14, 449 26 
695 68 
417 00 
411 95 
8, 000 00 
11, 289 60 
547,615 14 
2, 148 44 
17, 148 7tl 
3, 341 26 
401 90 
397 80 
3, 011 18 
518 89 
27 80 
490 38 
14 30 
316 74 
213 60 
35 40 
5'/ 30 
1, 068 54 
22,806 25 
4, 490 69 
56,443 89 
9, 267 87 
1, 400 00 
18, 907 78 
120 12 
35 
2!:19 46 
51 23 
87 00 
5,192 78 
2, 0()0 00 
123 92 
1, 827 90 
403 40 
547 80 
159 90 
No. 
110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
CUSTOlltS-Continued. 
James Shaw,jr., collector ....................................................... . 
W. R. Taylor, collector ......................................................... . 
R. F. Gaggin, collector .......................................................... . 
J. F. Casey, collector ...•...•.....•.••..••....•..•...•..•........ ......•......... 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
S. E. De Forest, collector ....................................................... . 
f:t-~1~~7-!U:.~~lii~/HH\\\H\:\L~~\CHH~~H/~:E/ 
8: :~::~~:K• ~~~\~e~t~: ~::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::I 
~~r~~~iJ~~~~~r:~d~~t~~~~~~:~~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
S. J. Comly, collector .......................................................... .. 
J oseph Shepard, collect0r ........................................................ 1 
George Gage. collector ............................................ , ............ . 
George W. Clark, collectcr .••.....•.....•..............••...•..••............... 
R. L . l<'arr, collector ............................................................ . 
·'\V. H. Daniels. collector ......................................................... . 
~~:~~~~c~ ~~~~.c~~i~~~~~r·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
J . A. Kline, collector .................................. ... ....................... . 
R. W. Fitzhugh, collector ....................................................... . 
g~~~t~fa~dh~~~~~~i~~lf~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
William \Veils, collector .... ................................................... .. 
C. B. Whidden, collector ........................................................ . 
Thomas Steel, collector ......................................................... . 
D. C. l\1arsh, collector ........................................................... . 
: M~iffl.~;i:E.~~t~:-:::~ ~ :~: ~~:: ~~: ~~:: :~ ~: ::: ::~ :~ ~~~:: ~~~ :~::: :::::::::::1 
6 George Fisher, collector ........................................................ .. 
~ ~: ~~ i\r~:~i~~1•1~~w~~i~; --.-.-.-:.:·::.·:.~. :·_-_-_-_._ ·. :-.-.-.-.:: ::·.-_: ~:: -_-_·_::: ::: ~::::: ::::::1 
!J L. Lee, jr., collector ............................................................. . 
150 J. K.l\IcCreary, collector ........................................................ . 
~ ~: ~: ~~~\voe:~.c~~}~;;to;~· ~ :::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
3 George J erome, collector . ................... ... ................................ .. 
4 N. B. Judd, collector ............................................................ . 
5 G. C. Stevens, collector .......................................................... . 
6 R. F. Gaggin, collector .•••.••.....•....•............•...•.••.••...............•.. 
~ ~~~;~~~~~~~~h~ft~1~~l?:ct~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i 
9 D. Rumley, collector ............................................................ . 
160 C. ~1cK. Smith, collector ....................................................... .. 
1 S. P. Remington, collector ............ . ......................................... .. 
! 1: t~~::;~~~~?!t~~t~~l~::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
· ~ t ~;~f~~~f:.~~k:l~~; ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
17~ ~-.rZfl~~~~:~c~Vi~~~;-:::::: :·:: ::: ·:: :·::: ·:: ·:-: :·:·:·::: ::::::::::::::::::::::::::::::1 
1 '\Villi am D. Nolen, collector ..................................................... .. 
2 S. J, Comly, collector .......................................................... .. 
3 James P. Luce, surveyor .................................................... , .•.. 
4 '\Villiam Miller, collector ........................................................ . 
~ ~:r~?v~E~:~~~~~~~\:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
8 \Villiam Wells, collector ......................................................... . 
9 P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
180 N. Patten, collector ...................... .... ............. .... .................. . 
l P. G. \Vatmough, collector ..................................................... .. 
2~ J. L. Thomas,jr., collector ....•.•••.. ... .••....•.......•..•...••...•...•..•...•.. 
Israel '\Vashburn,jr., collector ................................................... . 
4 Jame~ F. Casey, collector ...................................................... .. 
5 
6 
7 
8 
189 
~~;~:~~i~~~:1fi:l;;~; ~ ~ ~: ~ ~:: ~: ~ ~:: ~ ~: ~:::: ~::::::::: ~:: ~ ~::: ~:::::::::::: J 
Cyrus Northrup, collector .................................................. ······ I 
435 
CR. 
Received. 
$31 50 
59 26 
101 70 
1'2, 781 03 
7, 102 16 
150 00 
121 90 
68 87 
300 00 
4 327 20 
' 11 88 
140 40 
37 47 
2, 000 00 
205 91 
4, 5!8 99 
2, 015 40 
174 27 
442 50 
1' 695 02 
:J, 881 87 
52 20 
40 
700 00 
756 34 
95 75 
23,290 ~6 
34 93 
2,:333 10 
324 45 
2, 342 50 
2, 833 37 
20, 35<1 05 
420 80 
800 00 
9, 4ll5 86 
32S 80 
106,251 86 
80 08 
], 824 89 
2, 000 00 
2, 435 24 
11, 000 00 
15, 000 00 
137,264 17 
2, 300 oo 
87 43 
75,800 oo 
899 36 
2, 216 75 
350 oo 
23,500 (l0 
3, 746 56 
6, 631 16 
1, 000 00 
9, 500 00 
580,649 94 
77 50 
223 oo 
3, 776 32 
943 64 
2, 134 84 
508,453 46 
4, 514 41 
9, 8113 94 
5, 465 23 
2, 913 50 
12,267 70 
83,650 34 
1, 405 51 
3, 052 86 
5, 960 00 
622, 119 08 
32, 570 !J7 
307, 5l4 61 
1, 463 65 
l, 460 Oti 
20,739 45 
1, 730, 5l8 75 
3l, 000 00 
436 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. CR. 
No. By warrants covering receipts on account of- Received. 
1 ---------------------------------------------------------~----- ------------
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
1 
2 
3 
4 
CUST03IS-Continued. 
C. A. Arthur, collector ...•....•.•..••••.•••••••••...••.•..• .. .......•...•....•.•.. 
Hiram Potter, jr., collectvr .........•.••••..••..•.•.•........•..•.....••.•••..•.••. 
Hiram Potter,jr., collector ...........••..•...•.......•...•....•...•....••••••.•••. 
Hiram Potter,jr., collector ...•.....................••...................•••..•••... 
~;i1JJi~~(~~~J~(~f~:u -n-.-: ~-. :.F :i->:--~: i i ;n ::;; :>> 1 
~:i::~l~B~~~~lEtH:~iiiHE~/::;::::;HHi:/HHJ 
C. B. :llfarchan t, collector .•••••............ . ...•.....•.......•.•......•....••.••.. 
6 Thoma~ Russell, collector •.•...•..••••.........•..••••..••...••••.....•.•...•.... 
1 
7 F. J. Babson, collector ..•••.......••....••...•....•.........••....•....•......•.. 
8 C. W. Palfray, collector .••••...........••.......•....•.... •... ......••..••....•.. 
9 J. A. P. Allen, collector ..• .. •....•......••......... .• ...........•.•••.•.•........ 
210 C. A. Arthur, collector ........•.•.........••...•..•.........••........• •.. .• ... .. 
1 C. A. Arthur, collector ......•••..•..........•............•....••..••............. 
2 R. W. King, collector ..............•....•....•.....•...••....•.....• ..•....•. ..•. 
3 A. Hinman, collector ..•...•.......•.•.................••........••.•....•....•... 
4 Seth J. Comly, collector ............•........•.............••..••.•..•.......••... 
5 H. F. Heriot, collector .....••......• .• ...•..... •. ..•..................... •........ 
6 George Gage, collector .••..•..•.....•............................•.•..........•.. 
7 George W. Clark, collector ......................•.••...........•...........•..•.. 
H R. S. Bennett, collector .•••••..••.•...... . . .. ... .... ........ . ... . ..••.••..•....... 
9 Nathan Patten, collector . ........•....... . .....•...•..........••..•.......••..•. . , 
22) Frederick Drew, collector ..•............•.........••••...•.. . ...•....••.......... 
~ ~~!~:~~k~n~~l~~~l'e~~~lre_c_t~~: ::: :~ ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
;!;JO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2)0 
1 
2 
:1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
269 
N. B. Judd, collector ..••..••........•.....•...••....•...••...•.••••............. . 
E. B. Hamilton, collector .•......•.......•................... .......... .... . ... .. . 
B. M. Roberts, collector ......•....................................•.............. 
}~~~;r~:~~ty~~.· ~~-Jiecc~1~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: I 
James Brady, jr., c0llector •.•.......•..•.....•...•....•........•....•... . ....... 
J, A. P. Allen, collector ..•..........................•............•............... 
F. J. Babson, collector ............ . ........... .. ......••• •. ..•...•........ . ..•... 
C. F. Swift, collector .......•........... .. ........•..•••..•.....•....•..•.. .. .• .. 
6'~~~sa~~!;.~~f1~1~~~1~~~:::: :::::::::::::::::::::: :~ ~ ::: ~ ::::::: ~: :::::::::::::: I 
Thomas RuBsell, collector ..•.•..............•.........•...••........•....•....•.. 
re~~~afl~~~~lJ~~i~~~t·o·r·:::::::::::::::::: :::: :: :::::: :::::: : ::::: :::::::: :::::: I 
Chester A. Arthur, ''ollector . .......................... . .... . .................... . 
R. W. Daniels, collector ...•••..•.....•......................•....•..........•.•.. 
S. Cooper, collector ............................................................ .. 
I saac N. Keeler, surveyor ... .................. ....... ....... .. ........ .. ....... .. 1 
J.l\f. Davy, collector ....... ..... .............................................. .. 
D. Rumley, collector ...... .. .................................................... . 
R. W. King, collect•Jr ............................................................ ' 
R. H. Stephenson, surveyor ....................................... . ............. . 
Seth J. Comly, collector ......................................................... . 
R. F. Gaggin. collector ................................................ , ......... . 
George W. Clark, collector ...................................................... . 
George Gage, collector ............................................ . ............ . 
it.~:~~~: :~r::?o~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: 1 
D. C. Marsh, collector ........................................................... . 
Charles S. Mills, collector ....................................................... . 
Luther L ee, jr., collector ....................................................... . 
William Miller, collector ........................................................ . 
William !\filler, collector ........••••....•...•....•............ , ......•....•...••. 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
Hiram Potter, jr., collector ...................................................... ; 
George Jerome, coll~ctor ........................................................ . 
John P. San born. collector .••.....•.•. _ ........... . ............................. . 
D. Rumley, collector ........................................................... . 
~I;r~t:J,~f@fiJI7 ~: ~~:~: ~: ~~ ~ ~ ~ ~: ~:::: ~ :~::: ~: ~: ~ ~::: ~~~ :~ :~:: ::::: ~:: :. ! 
j~!~~~~'Lnuucll~. ~~~;!~~~; :::::::::::::::::::::::: :~:: ::::::::::::::::::::::::::::I 
Hiram Potter, jr., collector ..................................................... . 
$12,875, 000 00 
J, 600 00 
1, 900 00 
1, 500 00 
5, 119 00 
126 26 
16,460 0(). 
1, 660 00 
24, 285 51 
23,000 00 
37 22 
109 44 
2, 000 00 
445 50 
1, 917 30 
85 11 
7. 674 02 
. 208 30 
151 80 
150 65 
100 00 
38,883 45 
21 82 
782 10 
5, 131 50 
9-5 65 
515 20 
!JI33 40 
188 73 
93 30 
584 75 
248 00 
10,360 00 
260,837 90 
17i eo 
21 58 
43 93-1 89 
618:075 26 
35. 43-! 50 
3, 270 50 
4~3 !:J l 
1, 786 84 
2, 75~ l9 
6, 489 20 
1, 662, 119 20 
17,000 00 
532 (10 
12, 120, 000 00 
39, 230 24 
5, 000 00 
14, 341 91 
2, 000 00 
4, 3tn 10 
52'2 7l 
28 819 72 
804: 257 85 
252 00 
16, 229 85 
3, 177 00 
716 00 
4, 935 39 
3, 032 00 
I, 500 00 
3, 1(;2 56 
179 17 
9, 713 64 
7 343 51 
'864 77 
9, 698 ::!~ 
10,382 22 
206 97 
6 64 
500 w 
204 (JO 
llB 89 
854 70 
1, 000 Of) 
815, 7-IS 06 
7, 760 12 
400 GO 
No. 
270 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Jnme~ F. Casey. collector .••..••..•.......••.••••...•••.....•...••.......•...... 
J. L. Haynes, collector .......................................................... . 
2 J. S. Adams, collector ........................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.:!80 
1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
• 9 
290 
1 
2 
:l 
4 
5 
6 
2~7 
P. G. ""atmough, collector ....................................................... . 
C. R. "'hidden, collector ........................................................ . 
x·. ~i~~h:~~~~ir~~~~erc~~~ ~::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::: :::::: :::: ::::I 
li. P. Remington, collector ...................................................... . 
T. E. Ellsworth, collector .......................................... . ............ . 
~-e~~~l~:~~y ~~~~~~~~~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: : ::: :::. ' 
D. C.l\Iarsh, eoll~ctor ....................... : .• .................................. 
Nathan Patten, collector ........................................................ . 
G. 'I'. :Marshall, colltctor •••..•••...•••.•.••..•.............•..•.••.........•..•.. 
~~~u:r~~:~~~~~~~~~;~~-o~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :! 
F~~~~~:~~~~~~~~}~~~~:: ::::::::::::::::: ::~::::: ::::::::::::::::::::::::::::1 
E. W. Fox, surveyor ........................................................... . 
J. Parmenter, collector .......................................................... . 
r~l:a1~1~.~;}~:1r~~;~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::::::::I 
\V. J. Smith, surveyor .••....•.....•......••......•.••....•...............•..•••. 
fe~~J? c~;1~~!~~~1:~:~~i;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::: I 
LAKDS. I 
~ ~-~·~J;r~~s~i~~~:-:;.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·:: :::::::::::I 
4 S. S. Barton, receiver ........................................................... . 
5 George P. Tucker, receiver ..................................................... . 
6 N. Blakely, receiver ............................................................. ' 
7 Uriah Bruner, rEceiver ......................................................... . 
8 Evan \Vorthing, receiver ....................................................... . ) ~ ~:~~~\{:~~~!:,~~~:1~:~~-: _:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
i t?.~~VitEi!.FH~mEHiiEHiiiiiiHEiiiiHHiii. l 
,j t~~~~?Jti~~~:T;f:iiEiHiiHHiiiiiiiiHiiHELiiE ! 
2 R. A. Edgarton, receiver ........................................................ . 
3 A. A. Tufts, receiver ............................................................ . 
4 N.J. '\Vallace, receiver .................................................. --····· 
5 F. J. Boyer, receiver ........................................................... .. 
6 Daniel Chaplin, receiver ........................................................ . 
W. H. Hyatt, receiver .......................................................... . 
8 J. L. Moser, receiver ............................................................ . 
9 John N. Gott, receiver .......................................................... . 
JO T. W. Dexter, receiver .......................................................... . 
1 E. Teegarden, receiver .......................................................... . 
2 C. H. Chamberlain, receiver ..................................................... . 
3 Otis Perrin, receiver ............................................................ . 
4 Andrew ~filler, receiver ....................................................... .. 
5 E. D. Payne, receiver ........................................................... . 
6 J.l\1. Wilkinson, receiver ...................................................... .. 
7 Perry Hannah, receiver ....................................................... .. 
8 Hart Fellows, receiver ........................................................ .. 
9 W. H. Dingley, receiver ....................................................... .. 
40 George Lount, receiver ......................................................... . 
1 Lott S. Bayless, receiver ........................................................ . 
2 R. G. Stuart, receiver ........................................................... . 
3 Binger Herman, receiver ....................................................... . 
4 E. J, Jenkins, receiver ......................................................... .. 
5 Oscar Rool!, receiver ........................................................... .. 
6 J.F.Na~on,receiver .......................................................... .. 
7 H. l\1, Stocking, rtlceiver ....................................................... .. 
8 D. L. Quaw, receiver .......................................................... .. 
49 Norman Thatcher, receiver ...................................................... 1 
437 
CR. 
Received. 
$314, 109 45 
3, 507 2;) 
159 00 
10,356 50 
3, 370 50 
117 29 
31 
15,900 00 
65,200 00 
2, 244 55 
818 07 
38 50 
1, 213 50 
26 10 
33, 640 31 
100 50 
111 58 
2, 399 18 
5, 000 00 
158, 940 20 
10,089 43 
10,500 00 
2, 790 00 
22,567 98 
2, 436 73 
62, 353 51 
2, 500 00 
7, 500 00 
1, 685 00 
e, 299 92 
1, 006 65 
1, 757 57 
4, 924 47 
902 75 
695 71 
621 28 
2, 406 68 
240 00 
8, 006 75 
l, 768 09 
49,192 17 
2, 799 05 
740 99 
3, 670 26 
3, 677 87 
3, 516 00 
4, 043 21 
2, 426 48 
555 00 
724 78 
250 00 
2, 009 25 
904 52 
536 00 
23 28 
496 50 
689 15 
185 00 
4, 024 20 
9, 986 00 
5,132 02 
1, 573 80 
1, 478 17 
26,796 36 
585 75 
7, 407 50 
455 14 
81 52 
995 41 
5, 269 82 
3, 692 61 
1, 402 70 
2, 541 22 
3, 329 09 
4, 818 34 
3, 838 82 
3, 177 54 
438 
No. 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
80 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
llO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
129 
TREASURER'S ACCO"GNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
LANDS-Continued. 
Solomon Cooper, receiver ....................................................... . 
J. C. Redfield, receiver .......................................................... . 
T. C. McClure, receiver ........................................................ .. 
~?.I~~t~;~~S~:t~E::HH::::~HmHHiH:::HEJ 
g~~\~~~~\~~:~~:i~e~;_e_r_:::::::::::::::: ~ ~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::I 
Andrew :Miller, receiver . ....................................................... . 
~~~!{it::~:h~fl~~ry~~i;ii~ ~::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: I 
~: ~: iio~~~~~~r~~~~~~~r-::::::::::::::::::: ::::::::::::::: .':::::: .'.'.'.'.': ::::::::::: I 
~!l!if~5i{~~f:t~ii:;: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ J 
il~~~t~~~:r··_-lUHlH~H-iHi_!iHH!i·HHHi 
J. L. Jennings, receiver ......................................................... . 
J. ?11. Wilkinson,receiver ..................... .................................. .. 
Perry Hannah, receiver ......................................................... . 
William H. Feller, receiver ..................................................... .. 
J.B. Wakefield, receiver ........................................................ . 
J. C. Braden, receiver .......................................................... .. 
J. C. Redfield, receiver ......................................................... .. 
R. Reynolds, receiver ........................................................... . 
W. H. Kelly, receiver .......................................................... .. 
0. Roos, receiver ............................................................... . 
~~·J.w~~ff~~:~!~.c~~~:~~~;:::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::~ :::::::::::::::: 
Solomon Star, receiver ......................................................... .. 
N. Blakely, receiver ................................ . .......................... .. 
James Stott, receiver ........................................................... . 
George P. Tucker, receiver ..................................................... . 
Evan Worthing, receiver ....................................................... . 
F. H. Laigley, receiver ......................................................... . 
Uriah Bruner, receiver ......................................................... . 
E.N.Little, receiver .......................... ................................. . 
tiffj~~~; \:: ( (::::::I\\\::\!\\! ( \\ ( \ ((\ (\\iIi\ i \\\!I\\\\!\\\\\\ I 
~~~~~r~~~:C~i~:~e-i~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
J. G. Blackwell, receiver ............................. • .......................... .. 
J. A. Torrence, receiver ........................................................ . 
R. A. Edgarton, receiver ....................................................... .. 
Andrew Miller, receiver ......................................................... . 
Charles McDonald, receiver ..................................................... . 
E. D. Payne, receiver ........................................................... . 
Otis Perrin, receiver ........................................................... . 
Solomon Cooper, receiver ...................................................... .. 
C. H. Chamberlain, receiver ..................................................... . 
James M. Castello, receiver .................................................... .. 
James Stout, receiver ......................................................... .. 
R. J. Monroe, receiver ......................................................... .. 
N.J. Wallace, receiver ......................................................... . 
William R. Smith, receiver ..................................................... . 
M. W. Reynolds, receiver ...................................................... .. 
George Merrill, receiver ........................................................ . 
Thomas Plowman, receiver ........................................... , ......... . 
~-~-R~~~~~~i{,e~ee~;ie;~;::::: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
CR. 
Received. 
$1,384 07 
1, 614 6(} 
30,000 OO· 
577 13 
655 86· 
350 00 
350 00· 
11,376 00 
3,182 56 
5, 615 63 
3, 82.'l 42 
4, 040 56 
1, 524 00 
5, 057 00 
845 00 
371 98 
2, 020 75 
1, 650 00 
609 39 
302 89· 
341 78 
1, 740 68 
896 50 
240 00 
3, 792 15· 
1 503 82' 
2: 144 01 
1, 575 65 
35,545 43 
11,723 19 
3, 869 67 
2, 399 70 
99 86 
757 65 
1, 676 79 
822 16 
1, 597 14 
759 49 
162 05 
1 32 
!H4 48 
5, 311 95 
1, 903 52 
2, 265 36 
591 75 
253 29 
50 00 
318 00 
1, 452 26 
1, 461 01 
2, 311 78 
24,000 00 
3, 989 94 
2, 231 24 
846 fii 
94 27 
1, 896 84 
41 56 
2, 945 43 
12,439 79 
64 78 
66 23. 
7 95 
737 60 
7, 239 85 
2, 541 00 
26,309 40 
28,780 0() 
1, 575 5(). 
38,810 50 
200 00 
975 80 
318 99 
1, 517 34 
2, 893 BO 
1, 872 99 
222 10 
1, 286 55 
181 51 
1, 771 0~ 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
I 
No. I __ _ By vvarrants covering receipts on account of-
LANDS-Continued. 
130 E. J. Jenkins, receiver .•...•..••.••...•••..•••....•.....••..•.•.....••........•• . 
1 J. M. Wilkinson, receiver .•......•.........•.......•.•...•.•••••....••.•.•....•.. 
2 Perry Hannah, receiver .••....•...••....•..•••..........•.•.••.....••........•.. 
A. A. Day, receiver .....•...........••.....•...•.......•.•......•...••.•••..•..•. 
J. L. Jennings, receiver .••..•.•...••.......•••.....•••••••....•••••.••...•..•.... 
5 R. Reynolds, receiver .......•.........••. . •.....•...•••••.••.......•.•..••••..••. 
n J. B. Wakefield, receiver ..•..•......•...••....••...••.•.•....••......•......•.••. 
7 J. C. Rudolph, receiver .....................•••.•.••...........•..•••••.•........ 
8 W. H. Felier, receiver • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .........••.......•••. 
9 vV. H. Kelly, receiver .••..•••.•.•.....•....•..•.•.•.••........••..•.••..••....••. 
140 T. C. McClure, receiver .••••••••....•....•.....•........••...•.•.•...•..••••..•.. 
1 J. Lewis Moser, receiver ...•....••.....•...• . ...••..••.•.•.•.••••••.•...•.•...... 
2 Solomon Star, receiver ......................................................... . 
3 Charles A. Cook, receiver .•.•....•........••..•.•••.••..•.••.•••....•............ 
4 Uriah Bruner, receiver •••...••...•.....••..••..•..•....••...........•........... 
5 N. Blakely, receiver .••....••.••.••....•....••...........•........••............. 
6 George P. Tucker, receiver .•.•••.•.•••.•...••....•....••••..•••..•.••.••...•••.. 
7 Evan Worthing, receiver .•.•.•••••..•.•..•...••......•.••.....•.••.••..•••••.•• . 
8 Samuel C. Wright, receiver .••....•..•••.........•....•...•...••••..••...•...... . 
9 F .. T. Boyer, receiver .••..•.•.••••..•.•..•....••.•...•..•••...••....•...••.. . .... 
150 Daniel Chaplin, receiver ........................................................ . 
1 H enry Warren, receiver ........................................................ . 
2 Binger Herman, receiver ....................................................... . 
3 G. B. Overton, receiver ......................................................... . 
4 R. G. Stuart, receiver .......................................................... . 
5 J·. H. Wing, receiver ........................................ . ................... . 
6 D. L. Quaw, receiver .......................................................... .. 
7 S. S. Burton, receiver ........................................................... . 
8 H . M. Stocking, receiver .................................... . ................... . 
159 Norman Thatcher, receiver ..••..••..••......••..••.•••...•...••..••...•..•....•. 
INTERNAL REVENUE. 
1 Willard Davis, collector ........................................................ . 
2 Nathan Denny, collector ........................................................ . 
3 James A. Galbraith, collector ................................................... . 
4 S. R. Dawson, collector ......................................................... . 
5 John T. Foster, collector ........................................................ . 
6 Francis Widmer, collector ...................................................... . 
7 E. Latham, collector ............................................................ . 
8 S. W. Coy, collector ........................................................... .. 
1~ if:i;.~~~.n~~lY~1~t~t~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 L. H. Cary, collector ............................................................ . 
2 John Sedgwick, collector ..................................................... .. 
3 A. Briggs, collector ............................................................. . 
4 W. C. Smith, collector .......................................................... . 
5 J. IT. Morrison, collector ........................................................ . 
6 William H. Russell, collector ••••••••••.••.•••.•••..••..••.•••.•• - •.•••.•••.•.••. 
7 J. Selden, collector ............................................................ .. 
8 D. F. Hollister, collector ........................................................ . 
9 J. S. Prettyman, collector ....................................................... . 
20 T. L. Tullock, collector ......................................................... . 
H. Jenkins, jr., collector ........................................................ . 
2 A. N. Wilson, collector .......................................................... . 
3 R. F. Bell, collector ............................................................. . 
4 J. S. Fannin, collector .......................................................... . 
5 J. F. Dever, collector ........................................................... . 
6 S. A. Irvin, collector ........................................................... . 
7 W. B. Allen, collector ........................................................... . 
8 R. Little, collector .............................................................. . 
9 J. B. Cahill, collector ........................................................... . 
30 T. J. Henderson, collector ....................................................... . 
1 Horace Weeks, collector ........................................................ . 
2 J. Richmond, collector .......................................................... . 
3 John T. Harper, collector ....................................................... . 
4 As a C. :Matthews, collector ..................................................... . 
5 N. M. Knapp, collector .......................................................... . 
6 R. D. Noleman, collector ........................................................ . 
7 J. E. Detrich, collector .......................................................... . 
8 J. C. Willis, collector .......................................................... .. 
9 J. C. Veatch, collector ........................................................... . 
40 H. Woodbury, collector ......................................................... . 
1 R. Hill, collector ................................................................ . 
2 Will Cum back, collector ........................................................ . 
3 William Grose, collector ........................................................ . 
4 Charles F. Hogate, collector .................................................... .. 
5 S. Magill, collector ............................................................. . 
6 1\f. Simpson, collector ........................................................... . 
47 R. J. Chesuutwood, collector ................................................... .. 
CR. 
Received. 
$1,522 50' 
36,839 24 
958 06 
2, 300 00 
1, 185 00 
6, 021 84 
l, 511 17 
350 77 
1, 905 08 
503 58 
14,464 74 
3, 264 04 
947 50 
8, 036 46 
603 40 
1, 100 86 
5, 727 41 
2, 335 77 
881 65 
2, 336 9n 
398 110 
218 29 
430 02 
452 55 
4, 160 00 
2, 315 61 
2, 252 78 
2, 49fi 53 
2, 824 81 
7, 679 46 
377 
6, 616 4l 
19 83 
4, 434 49 
5, 688 46 
2, 047 42 
2,151 28 
l, 111 46 
1, 255 38 
1,100 00 
196,516 70 
7, 486 83 
5,139 29 
6, 593 OJ 
3, 681 25 
9, 979 90 
49,531 64 
9, 827 32 
29,704 82 
8, 926 53 
9, 626 97 
6, 685 99 
6, 881 73 
10, 125 00 
23,263 97 
552,972 18 
2, 839 28 
32,259 30 
46,655 60 
483,098 71 
54,055 34 
6, 882 21 
140, 765 15 
14,288 34 
5, 828 75 
1, 930 70 
29,002 08 
998 21 
106,310 68 
8, 544 80 
42,311 41 
278,266 99 
2, 025 02 
48,469 46 
48,895 27 
33,539 37 
8, 383 52 
440 TREASURER'S ACCOUNTS. 
:FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
48 George Moon, collector ......................................................... . 
9 J. F. \Vildman, collector .••..•...•...••..••.•••.•.•...••...•..••..••........•••.. 
50 F. Springer, collector .•...•.••..•.••...• • .....••••••••..•••.••..•••••.•••.••..••. 
1 N. Boardman, collector .•••••.•...•••.•...••••..••..••..•••••••.•.••••.•••.••••.. 
2 ~I. 1\:I. Trumbull, collector .••.•.........•....•.....••..••••..••.•••.••.••.••••.••. 
3 A. J. Ritchie, collector ......................................................... .. 
4 L. P. Sherman, collector ....................................................... .. 
5 T. E. McCracken, collector ..................................................... .. 
6 G. T. Anthony, collector ........................................................ . 
7 J. P. Hall, collector ............................................................. . 
8 J. R. Reno, collector ........................................................... .. 
9 E. S. Mottley, collector ......................................................... . 
60 E. H. Hobson, collector ........................................................ .. 
1 J. F. Buckner, collector ......................................................... . 
2 J. S. Nixson, collector ......................................................... .. 
3 A. H. Bowman, collector ....................................................... .. 
4 W. J. Landram, collector ........................................................ . 
5 N. Cooper, collector .............................. . ............................. . 
6 S. A. Stockdale, collector ...................................................... .. 
7 T. S. Johnson, collector ........................................................ . 
8 F. J. Rollins, collector ......................................................... .. 
9 C. J. Talbot, collector .......................................................... .. 
70 P. F. Sanborn, collector ......................................................... . 
1 ,J. Fenno, collector............ .. .............................................. .. 
2 D. Howe, collector ............................................. . ......................................... . 
3 J. 1\Iclntire, collector ........................................................... . 
4 R. M:. Smith, collector .......................................................... . 
5 D. C. Bruce, collector .......................................................... .. 
6 W. R. Wilmer, collector ......................................................... . 
7 C. W. Green, collector ......................................................... .. 
8 B. W. Harris, collector .......................................................... . 
9 C. W. Slack, collector ........................................................... . 
80 John Sargent, collector ........................................................ .. 
1 C. C. Dame, collector ........................................................... . 
2 Georg& Cogswell, collector ...................................................... . 
3 G. H. Gordon, collector ......................................................... . 
4 A. Thayer, collector ............................................................ . 
5 L. Lyman, collector ............................................................ . 
6 E. R. Tinker, collector ......................................................... .. 
7 S. L. Watson, collector ........................................................ . 
8 H. B. Rowlson, collector ....................................................... .. 
9 J. Andrews, collector .......................................................... .. 
90 B. F. Granger, collector ......................................................... . 
1 S. S. Bailey, collector .......................................................... .. 
2 R. C. Hutton, collector .......................................................... . 
3 W. B. 1\IcCreery, collector ..................................................... .. 
4 A. C. Smith, collector .......................................................... .. 
5 J. Todd, collector .............................................................. . 
6 S. M. Preston, collector ......................................................... . 
7 J. T. Smith, collector .......................................................... .. 
8 A. R. Howe, collector .................................. : ....................... .. 
9 C. W. Ford, collector ........................................................... . 
100 L. Murdock, collector .......................................................... .. 
1 C. P. Heywood, collector ....................................................... .. 
2 A. C. Stewart, collector ........................................................ .. 
3 D. H. Budlong, collector ....................................................... .. 
4 W. Z. Ransom, collector ........................................................ . 
5 H. A. Newman, collector ........................................................ . 
6 J. E. Lamater, collector ......................................................... . 
7 A. H. YonD!<', collector ......................................................... .. 
8 E. M. Topliff, collector ......................................................... .. 
9 Chester Pike, collector ......................................................... .. 
110 \V. P. Tatem, collector ......................................................... .. 
l J. L. W. Stratton, collector ...................................................... . 
2 C. Barcalow, collector .......................................................... . 
3 J. Bentley, collector ............................................................ . 
4 A. H. Wallis, collector ......................................................... .. 
5 J. Freeland, collector ........................................................... . 
6 l\1. R. Treadwell, collector ..................................................... .. 
7 J. McHarg, collector ........................................................... .. 
8 C. R. Coster, collector ......................................................... .. 
9 A. 'Villmann, collector ......................................................... .. 
120 J. Mason, collPctor ............................................................ .. 
1 M.D. Stivers, collector ........................................................ .. 
2 J. M. Johnson, collector ........................................................ .. 
3 C. S. Clay, collector ........................................................... .. 
4 J. III. Bailey, collector .......................................................... .. 
5 J. T. 1\Iaster, collector .......................................................... . 
6 A. J. CheritreP, collector ........................................................ . 
127 E. D. Brookij, col!tctor .......................................................... . 
Cn. 
Received. 
63, 231 19 
483 30 
9,:337 94 
18, 181 39 
28,634 56 
2, 074 50 
2, 360 66 
2, 683 44 
10,223 10 
11,379 05 
1~. 178 89 
10, 573 53 
24,846 05 
145,394 37 
137, 664 43 
57,570 91 
17,499 61 
12,988 02 
107,895 11 
3, 138 90 
J4, 231 fi7 
2, 150 82 
2, 052 87 
1, 981 49 
867 8:2 
49,530 l4 
125,758 48 
5, 948 88 
17, 395 03 
7, 231 69 
1, 942 50 
92,790 96 
36,267 30 
25,487 91 
42,295 71 
2, 121 27 
5, 919 21 
3, 837 56 
25,017 73 
901 26 
117, 668 00 
2, 140 17 
5,158 54 
4, 361 50 
2, 612 30 
10,804 59 
3, 280 38 
10, 675 40 
1, 492 08 
6, 678 09 
3, 053 75 
277,581 35 
6, 219 84 
14, 685 93 
15,092 35 
7, 084 09 
25, 070 71 
25,026 86 
7 50 
10,567 59 
4, 956 64 
2, 208 50 
7, ll8 61 
47,957 35 
53,063 57 
33,8:50 44 
63, 571 29 
252,671 27 
195,836 90 
153, 663 16 
34, 637 85 
55, 128 uo 
22,972 07 
11,091 45 
17,229 74 
8 223 62 
37:349 91 
11,495 58 
1, 221 35 
2, 134 15 
TREASURER'S ACCOUNTS. 441 
PIRST QUARTER, 1873-Continued. CR. 
- ------- ---------------------------------------------------~----------No. j By warrants covering receipts on account of-
!.STERNAL REVENUE-Continued. 
128 A. C. Churchill. collector ..••..••..••...•...•..••...•........•.........•.•••....•. 
9 S. F. Miller, collector ........................................................... . 
130 J. R. Stebbins, collector ........................................................ .. 
1 L. Blakeslee, collector .................................. . ....................... . 
2 J. :Mason, collector .............................................................. . 
:3 H. L. Duguid, collector .••.•••..•..........•............•....•.•..••...•...•.•••. 
4 F. L. Manning, collector ........................................................ . 
5 l\I. H. Laurence, collector ....................................................... . 
6 F. M. ~'inch, collector ........................................................... . 
7 A. Congdon, collector ........................................................... . 
8 F. S. Rew, collector ............................................................ .. 
9 G. R. Kibbee, collector ......................................................... .. 
140 G. G. Hoskins, collector ........................................................ .. 
1 J. B. Halstead, collector ........................................................ . 
5 I ~: ~: ~l~~~~~fl~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4 \Y. Barrow, collector .......................................................... .. 
~ ~~.0~~~fc'h!':~~n~01~!~t~t~·r·::::::::::: .':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 I. J. Young-, collector ........................................................... . 
~ f I:O~~.s~~~~c~~~l·e·c·t~~·:: :::::: .'.'.'.'.': .': .' .' .'.'.': .' _· .':: .'::: :::: .' .' .'::: :::::::::::::::: 
150 P. Rollins, collector ............................................................. . 
~ ~~.w~~~~~f~~~~Vii~-i~:::::: ~::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::: 
4 J. B. Rothchild, collector ....................................................... .. 
5 J. Pursell, collector ............................................................. . 
6 C. C. Walcutt, collector ......................................................... .. 
7 W. H. Robb, collector ........................ ........ ......................... .. 
8 Clark Center, collector ......................................................... . 
16~ ~- ~-. 8c~!~rs~· ~~N:~tt~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 S. H. Hurst, collector ........................................................... . 
2 A. A. Guthrie, collector ........................................................ .. 
~ r·£.l~J~~~g~~.11~~{l~~t;r·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ Y~s~~ ~!~~.d~ocly~~~~t;_r_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 P. Rose, collector ............................................................... . 
lii t ~;~i~~;~f~~il:!i~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ }:·l~~i~ie'nb~~~.c~~j~~t~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ~: i'f. ~~f~~d. c~~tt~~~~r:::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ~·:::rf~~~~~~~to~o~l·e·c·t~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: j t¥ !1?g;~~g;;,\~~-;~;_:;::: ;:; ~ ;: ~ :: ~ ::~~::: ~~: ~: :~~ :~:~~::~~: :: ::~::: ~~:. 
.,I I iifl!lfi:! )il! !!! II!!!!! I I!!!!!! I I I I!!!)! I!! l! !I!! I!!!: I!! I!!!!!! 
J I [{~j~~~~\\~~~~lj~~~~~jj~!j!;j;~ ;; jj jjj:ji! !jiiijjjjjijjjj j\\ \jjjij j!ij 
i ~~sF i~fe~:::~~l;l~~:;: ::::::::::: :::~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ['_ ~- ~~~,~~~o!~~Y!~~o~·:::.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6 P. Brnubach, collector .......................................................... . 
~7 S.D. ""ood, collector ........................................................... . 
Received. 
$3,252 57 
1, 361 25 
2, 510 1'i 
23,420 18 
9, 636 07 
28,374 68 
51,705 03 
25,220 12 
13, 109 82 
12,062 16 
5i, f:i4i 24 
119, 537 42 
5, 213 07 
795 89 
125,352 53 
2, 499 13 
3, 458 42 
7, 012 0 
1, 470 72 
35.454 00 
:35; 405 00 
20,350 00 
1, 716 08 
628, 518 86 
156,306 43 
78, 7t2 48 
2, 650 53 
53,547 87 
23,300 77 
1, 198 69 
59,544 77 
99,783 38 
48, 166 62 
55 912 59 
6, 093 Oi 
3, 824 70 
4, 835 90 
6, 161 44 
32, 689 93 
49, 729 34 
1, 021 47 
98,705 16 
5ti 882 93 
22:200 00 
27,771 39 
2, 266 61.· 
2-l, 902 78 
20, 167 37 
14,595 90 
7, 359 19 
17,154 95 
6, 167 69 
11,886 16 
25,411 64 
"7, 895 13 
3, 857 38 
253 25 
5, 898 30 
4, 219 00 
6, 978 34 
48, 468 16 
95,284 36 
32,639 95 
13,954 67 
37 848 41 
3:803 83 
2, 010 68 
3, 390 48 
8, 461 58 
2, 865 40 
5, 561 01 
9, 646 24 
7, 451 64 
16,846 53 
241 60 
10,0:36 77 
7, 878 Bn 
2, 265 55 
2, 392 70 
20,530 66 
442 
No. 
208 
9 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
220 
1 
2 
3 
4 
'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
S.D. Wood, collector •• -~~~~-~~~-~ -~~~-~~~-~~~~~-t~~~-e-~-- ••..•••.•••..........••. 1 
S.D. 'Vood, collector ........................................................... . 
0. J. Hollister, collector ......................................................... . 
R. J. Jones, collector ............................................................ . 
C. S. Dana, collector ............................................................ . 
A. J. Crane, collector ........................................................... . 
E. K. Snead, collector ........................................................... . 
fl. S. Richards, collector ......................................................... . 
R. Burgess, collector ............................................................ . 
A. P. Lathrop, coUecior ......................................................... . 
J. H. Rives, collector ............................................................ . 
B. B. Botts, collector ............................................................ . 
E. E. "\Vhite, collector .••..•..........•................•.....•• ..••............... 
G. W. Henderlite, coUector ..................................................... . 
~: ~ ~;;:;~~~~~~~0~~;:: :::::: ·.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. S. 'Vitcher, collector ......................................................... . 
5 G. Q. Erskine, collector ......................................................... . 
6 H. M. Lewis, collector ............................................................ , 
7 A. K. Osborn, collector ......................................................... . 
8 H. E. Kelly, collector ........................................................... . 
9 T. Harlan, collector ............................................................ . 
23~ *~~~~~is~~j~~c~~~l~~:~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
~ ~:!Ei~!~~~~~~~~o::~~~~~:~:;:~~~~~~::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: l. 
6 C. J. Albright, collector ......................................................... . 
7 E. Simerly, collector ........................................................... . 
8 Commissioner of InternalRevenue ............................................... , 
9 EdwardJa8sen, collector ....................................................... . 
~40 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... 1 
t i~i~~!~i!i~!~f~~~~~~~;;;;;; ;; ; ;~ ~: ;~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~: :: ::~: ~~ ~::: ::: ~~~ ~: 
5 L. W. Coy, collector ............................................................. 1 
~ ii,·i;.~~~~~cl~~1:t~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
8 L. H. Cary, collector ............................................................. , 
256 ~~~~~ds~~-f;~~k~ofl~~~~;~~:::::: :::::: :·:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
J llif~li~!! !! li !i i l i! ill iii i! i! I I I! iiI i!!!! I I I !II I i ::iii! I!! i!:!: I 
1 :a. F. Bell, collector .............................................................. ! 
~ James F. Dever, collector .................................................. ·····- ~ 
i U~~~\~:~i:~~~:H Ettt :::::::::: tH:::::~:: ~H ::~: :~: ~ :::: :~ ~~ ~: .:, 
8 T. S. Henderson, collector ...................................................... . 
9 Horace Weeks, collector ............................. ! ......................... . 
270 J. Richmond, collector ......................................................... .. 
1 John T. Harper, collector ....................................................... . 
2 A. C. Matthews, collector ....................................................... . 
3 N. M. Knapp, collector .......................................................... . 
4 R. D. Noleman, collector ........................................................ . 
5 J. E. Detrich, collector ......................................................... .. 
6 J. C. Willis, collector ........................................................... . 
7 J. C. Veatch, collector ......................................................... .. 
8 H. Woodbury, collector ......................................................... . 
9 R. Hill, collector .............................. ; ............................... .. 
280 Will Cumback, collector ........................................................ . 
1 William Grose, collector ........................................................ . 
~ ~~~~~~~~i!~::11i~~~~~~t:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::: 
28~ ~~;~~i~~:~:~~~~~1~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
CR. 
Recei\·ed. 
$2,338 80 
1, 542 00 
1, 381 94 
560 73 
1, 474 94 
1, 132 47 
1, 846 1!1 
62, 561 15 
266, 024 05 
2, 504 50 
130,395 98 
19,573 09 
9, 007 ll 
4, 916 79 
19,878 35 
22,482 45 
1, 672 7 
114, 536 6t 
23, 008 49 
8, 520 53 
2, 585 17 
46t 36 
663 96 
500 00 
7, 327 28 
21,234 74 
7, 866 52 
2, 003 12 
784 92 
333 77 
428, 196 56 
50 
68 
641 49 
1, 681 76 
806 13 
2, 06t 19 
917 lt 
1, 005 39 
2, 111 86 
133, 118 05 
l, 177 91 
14,414 55 
2, 094 79 
2, 640 11 
32,750 36 
18,112 34 
7, 526 78 
467 00 
28,633 33 
4, 204 43 
8, 500 00 
555 63 
1, 703 06 
14,772 15 
9(10 00 
582,486 67 
2, 036 20 
24, 638 99 
51,£85 92 
414,223 90 
35,096 84 
11,737 66 
193,636 75 
4, 419 33 
2, 721 14 
1, 266 87 
28,376 21 
1, 960 88 
95,184 31 
3, 794 94 
5J, 8911 52 
208,831 82 
2,120 17 
31,445 65 
67,869 90 
48,577 83 
9, 636 30 
3, 590 82 
936 32 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
288 F. Springer, collector ...•...•.••••.••.....•....••••.•••.•.••••••••..•••••.•• . .••. 
9 N. Boardman, collector ..••••••••••••.....••••...••..•••••..••..••.••••.••.•••••. 
290 M. M. Trumbull, ~;ollector ....•. ·'···························· .••••••••......••... 
1 A. J. Ritchie, collector .•••••••.••..••..•••.•..•••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 
2 L. P. Sherman, collector .••..••••..••..•.•••••.....••••••.••.•••••.••••.••..••••• 
3 ·r. E. McCracken, collector ............................................. _ •....... 
4 George T. Anthony, collector .••..••..•.•••..••••.•..••.•.•.•.•••••...•..•••..•.. 
5 John P.Hall, collector ......................................................... 0 
6 John R. Reno, collector ......................................................... . 
7 E. L. Mott.ley, collector ......................................................... . 
8 Edward H. Hobson, collector ................................................... . 
9 James T. Buckner, collector ..................................................... . 
300 J.S.Nixon, collector .......................................................... .. 
1 A. H. Bowman, collector 0 ....................................................... . 
2 W. J. Landram, collector •••.•••..•••••.•...•...... 0 .......... 0 •••• 0 •••••••••••• o 
3 N. Cooper, collector ..................................... ········•o·······o ..... . 
4 S. A. Stockdale, collector o .............................................. 0 ••• 0 •••• 
5 B. T. Beauregard, collector ..................................................... . 
6 B. T. Beauregard, collector 0 .................................................... . 
7 Thomas S. Johnson, collector ................ 0 .................................. . 
8 F. J. Rollins, collector ................... 0 ..................... 0 ••••••••••••••••• 
9 C. J. Talbot, collector .••..••...•••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
310 P. F. Sanborn, collector .......................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 
1 J. Fenno, collector ...•••.••.••.•••••..•......•......•••...•..•.•••.•.•••....••.. 
2 D. Howe, collector ...................................................................................... . 
3 James Mcintire, collector .•••.•..•...•.••...•.•.•.••..•....•••••••••••••...•.••. 
4 R.l\II. Smith, collector ...•••••••••.••...•..•••....•..•••••..••.••••.....••....•••. 
5 D. C. Bruce, collector •.••.••..••......•••.......••..•.•.•.•••••••••.••••.....•.•. 
6 \V. R. Wilmer, collector ••••••.•••..•.•..•....•..•....••..•....•••..•••••...•.••. 
7 C. W. Green, collector ..•..•••.••••..•....•••..•••••.••..•.•••.••..••••....•••.. 
8 B. W. Harris, collector .•••••..•..••••..•.....••••.•••..•••...••.•••••••..•.•.•.. 
9 C. W. Slack, collector ......................................................... .. 
320 John Sargent, collector ......................................................... . 
1 Charles G. Dame, collector ..................................................... . 
2 George Cogswell, collector ..................................................... . 
3 George H. Gordon, collector .................................................... . 
4 Adin Thayer, collector ...••..••..••.••.•••.•••••..••••••.•••••••••••••.•.•.••••. 
5 Luke Lyman, collector •••••••••.••.•••.•••.•.•••••.•••••••••.••••••••••••••••••. 
6 E. R. Tinker, collector .......................................................... . 
7 H B. Rowlson, collector ••.•• 0 ................................................. . 
8 J. Andrews, collector ........................................................... . 
9 B. F. Granger, collector ........................................................ . 
33J S. S. Bailey, collector .......................................................... . 
1 R.C.Hutton, collector ....•.••.•••••.••........••..•••••••••••..•••••..••.•••••. 
2 Frederick J. Lee, collector ...................................................... . 
3 W. B. :McCreery, collector ...................................................... . 
4 A. C. Smith, collector .......................................................... . 
5 rving Todd, collector ......................................................... . 
6 C. 1\I. Preston, collector ......................................................... . 
7 J. T. Smith, collector ........................................................... . 
8 A. R. Howe, collector .......................................................... . 
9 C. W. Ford, collector ........................................................... . 
340 L. 1\Iurdock, collector .......................................................... . 
1 C. P. Heywood, collector ...................................................... .. 
2 A. C. Stewart, collector ....................................................... .. 
3 D. H. Budlong, collector ....................................................... . 
4 W. Z. Ransom, collector ....................................................... .. 
5 C. B. Wilkinson, collector ...................................................... . 
6 Samuel L. Watson, collector .................................................. .. 
7 H. A. Newman, collector ....................................................... . 
8 Georg!\ A. King, collector ...................................................... .. 
9 A. H. Young, collector ........................................................ .. 
35D E. M. Topliff, collector ......................................................... . 
1 Chester Pike, collector ........................................................ .. 
2 W. P. Tatem, collector ........................................................ . 
3 J. L. N. Stratton, collector .................................................... .. 
4 C. Barcalow, collector ......................................................... .. 
5 J. Bentley, collector ............................................................ . 
6 A. H. 'Vallis, collector ......................................................... . 
7 G. A. Smith, collector .......................................................... . 
8 James Freeland, collector ...................................................... . 
9 M. H. Treadwell, collector ... .................................................. . 
361) J. McHarg, collector .......................................................... .. 
L C. R. Coster, collector .......................................................... . 
2 A. Willmann, collector ........................................................ .. 
3 J. M. Mason, collector ......................................................... .. 
4 M.D. Stivers, collector ......................................................... . 
5 J. M. Johnson, collector ........................................................ . 
6 C. S. Clay, collector ............................................................. . 
367 J. M. Bailey, collector .......................................................... . 
443 
CR. 
Received. 
$7,113 56 
17,388 45 
27,508 11 
2, 633 21 
2 713 02 
3:887 23 
6, 092 84 
15,450 64 
20,377 54 
10,840 89 
25, 042 33 
133, 242 69 
127,560 46 
87,239 OS 
9, 076 59 
4, 498 98 
96,453 10 
1, 025 00 
1, 006 00 
1, 909 81 
5, 027 33 
849 47 
107 50 
1, 401 40 
1, 388 39 
42, 181 35 
92,945 00 
9, 269 74 
20, !-!64 03 
2, 243 20 
1, 319 05 
83,421 97 
15,744 38 
17, 147 95 
31, 193 42 
3, 754 81 
1, 598 62 
2, 776 58 
19,862 50 
104, 778 2'~ 
2, 466 47 
3, 812 05 
3, 890 00 
1, 367 55 
1, 625 70 
9, 705 44 
1, 811 Hi 
6,148 80 
1, 035 89 
3, 000 00 
1, 299 32 
271,032 60 
4, 496 79 
5, 534 76 
6, 810 73 
5, 993 57 
9, 556 16 
9, 200 00 
328 08 
17,199 16 
4, 893 42 
12, :i28 66 
7, 172 01 
322 80 
8, 310 88 
13,743 43 
32,274 44 
20,433 53 
53,921 53 
621 66 
217,255 78 
138,669 77 
123,382 53 
19, 677 8t 
47, 734 74 
16, 668 81 
12,578 40 
12,649 28 
6, 837 45 
27,840 45 
44-1 
No. 
368 
9 
370 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3)0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
1 
2 · 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
J. T. Masters, collector ......................................................... . 
A. J. Cheri tree, collector •••..•••••..•......•..•...•...••••..•...••.••......••••. 
E. D. Brooks, collector ................................... ~ ..................... . 
A. C. Churchill, collector ....................................................... . 
S. •.r. ?.filler, collector .................... ....................................... . 
J. R. Stebbins, collector ......................................................... . 
Levi Blakeslee, collector .••••••..•••...•...•....•.•...•••.••..••..•••••..•.•.•... 
J. Mason, collector .••••••.•••••..••••..••.•.•••••...•...••.•...•••.••••••...••••• 
H. L. Duguid, collector ........................................................ .. 
F. L. Manning, collector ........................................................ . 
M. H. Laurence, collector ....................................................... . 
F.l\1. Frick, collector ........................................................... . 
A. Congdon, collector ........................................................... . 
F. S. Reno, collector ............................................................ . 
G. G. Hoskins, collector ........................................................ .. 
George R. Kibbe, collector ...................................................... . 
M. B. Blake, collector .......................................................... .. 
William Barrow, collector ...................................................... . 
G. P. Peck, collector ............................................................ . 
W. B. Richardson, collector .................................................... .. 
I. J. Young, collector ........................................................... . 
C. S. Winstead, collector ........................................................ . 
J. J.l.V!ott, collector ............................................................. . 
P. Rollins, collector ............................................................ .. 
R. B. Pullan, collector ......................................................... .. 
R. 'Villiams, jr., collector ....................................................... . 
W. W. Wilson, collector ........................................................ . 
J. B. Rothchild, collector ........................................................ . 
J. Pursell, collectOr ............................................................ .. 
W. H. Robb, collector ........................................................... . 
Clarke Center, collector ........................................................ . 
J. R. Swigart, collector ........................................................ .. 
B. F. Coates, collector ........................................................... . 
S. Hurst, collector .............................................................. . 
A. A. Guthrie, collector ......................................................... . 
L. Flattery, collector ........................................................... . 
J. L. Kissinger, collector ....................................................... .. 
G. C. Lofland, collector ........................................................ .. 
Jesse Duck, collector ........................................................... . 
P. Rose, collector ............................................................... . 
H. Fassett, collector ............................................................ . 
Wilson Bowlby, collector ....................................................... . 
J. B. Kinney, collector .......................................................... . 
M. Yardley, collector ........................................................... . 
J. R. Brietenbach, collector .................................................... .. 
W. C. Gray, collector ........................................................... . 
W. M. Baird, collector ....................... ···eo· ............................. . 
H. E. Muhlenburg, collector ..................................................... . 
J. G. Frick, collector ........................................................... .. 
0. A. Lur.kenbach, collector ..................................................... . 
Frank Reeder, collector ........................................................ .. 
H. M. Hoyt, collector ........................................................... . 
G. D. L. l\fontanyo, collector .................................................... . 
C. J. Bruner, collector .......................................................... . 
2 YV.J. Patton, collector ......•.............................•...................... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
4-1.7 
J. L. Ritchey, collector ......................................................... . 
Samuel J. Boyer, collector ..................................................... .. 
George Bubb, collector ......................................................... . 
G. P. Davis, collector ........................................................... . 
J. R. Gray, collector ............................................................ . 
D. W. Shryock, collector ........................................................ . 
T. W. Davis, collector ......................................................... .. 
J. M. Sullivan, collector ......................................................... . 
C. M. Merrick, collector ........................................................ .. 
William Ames, collector ....................................................... .. 
George H. Olney, collector ..................................................... . 
W. F. De Knight, collector ...................................................... . 
W. R. Cloutman, collector ...................................................... . 
C. L. Anderson, collector ....................................................... . 
John K. Miller, collector ........................................................ . 
J. A. Cooper, collector .......................................................... . 
P. A. Wilkinson, collector ...................................................... .. 
J. Mullins, collector ............................................................. . 
D. W. Peabody, collector ...................................................... .. 
Jesse Taylor, collector .......................................................... . 
R. F. Patterson, collector ........................................................ . 
J. N. Camp, collector ........................................................... . 
L. G. Brown, collector .......................................................... . 
P. Braubach, collector ......................................................... .. 
S.D. 'Yood, collector ........................................................... . 
CR. 
Receiv!'d. 
$10,528 84 
1, 169 74 
86! 92 
3, 200 68 
1, 329 28 
5, 996 59 
18, 746 68 
18,629 62 
2il, 988 41 
31,503 57 
7, 091 57 
9, 876 01 
7. 720 4l 
32,874 85 
2, 56:1 09 
94,892 64 
75, 638 50 
2, 936 11 
2, 884 77 
1, 814 18 
33, 413 69 
33, 905 96 
24, 135 00 
1, 897 10 
530,231 58 
92, 818 56 
67, 549 13 
5, 252 47 
46, 459 68 
2, fi02 05 
66, 711 3 
87,061 36 
76, 646 67 
43,468 21 
3, 481 24 
4, 076 02 
6, 670 42 
5, 916 51 
5, 403 Ol 
44, 119 98 
2, 795 08 
976 71 
50, 36-t 76 
18, 900 00 
19,957 54 
1, 096 24 
14,707 37 
18,233 27 
6, 998 42 
218 95 
5, 000 00 
8, 228 10 
971 49 
4, 048 ~9 
24, 057 18 
8, 439 16 
2, 575 09 
2, 922 76 
3, 978 33 
8, 864 85 
35,664 15 
48, 103 01 
27, 143 42 
4, 500 00 
12,5:39 16 
1, 142 84 
386 44 
4, 372 i4 
4, 399 70 
3 612 72 3: 506 66 
3, 903 16 
5, 077 96 
15,850 39 
1,359 49 
3, 715 25 
4, 558 79 
1, 965 00 
3, 09l 20 
10, 537 28 
TREASURER's ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
\ INTERNAL REVENUE-Continued. 
448 0. J. Hollister, collector ......................................................... . 
9 R. J. Jones, collector ............................................................ . 
430 C. S. Dana, collector ............................................................ . l , ft.~~;;~~~t:HHi~HHY~H~i!H~~-HHHi~U: I 
8 E. E. \Yhite, collector ........................................................... . 
.w6 George 'vV. Henderlite, collector ...................... _ ..... _ ................... .. 
Samuel Coulter, collector ....................................................... . 
1 B. F. Kelly, collector ........................................................... .. 
~ ' Ies_r~~i~~he~,r~~fe'c~~~l-e_c_t~~-~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
4 I George Q. Erskine, collector ................................................... .. 
5 H. l\I. Lewis, collector ......................................................... .. 
6 A. K. Osborn, collector .......................................................... . 
7 II. E. Kelly, collector ........................................................... . 
8 'l'homas Harlan, collector ...................................................... . 
9 J. S. Fannin, collector ......................................................... .. 
470 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
1 Commis~ioner of Internal Revenue .............................................. . 
2 C. C. 'vValcutt, collector ......................................................... . 
3 vV. J. Pollock, collector ......................................................... . 
4 F. E. Spinner, Trea8urer United States ......................................... .. 
! · ~~~.~!~~1:~g~~~~: ~~~:: :~~ ~~ ::::::::::::::::::::::: :~: :~ :: ::~: ::::::::: ·1 
9 Thomas Cordis, collector ....................................................... . 
480 L. \V. Coy, collector ............................................................ . 
1 W. J. Patton, collector ......................................................... . 
2 H. ,V, Fick, collector .......................................................... .. 
3 L.H. Cary, collector ............................................................ . 
4 John Sedwick, C(Jllector ........................................................ . 
~ I S.J:~:~=~~!~~-:~~\~~c~~~~:: ::::::::::: ~ ~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8 J. Selden, collector ............................................................ . 
9 \V. H. Russell, collector ........... , ............................................. . 
490 D. F. Hollister, collector ............................................... . ......... . 
1 J. S. Prettyn:an, collector ...................................................... .. 
2 T. L. Tullock, collector ......................................................... . 
3 H. Jenkins, collector ............................................................ . 
4 A. N. Wilson, collector ..•••••..•............•........•.•........••..•••••.••.•... 
5 B. F. Bell, collector ............................................................. . 
6 J. 0. Fannin, collector .......................................................... . 
7 1 James F. Dever, collector ....................................................... . 
8 J. A. Holtzclaw, collector ....................................................... . 
9 J. C. Geer, collector ............................................................. . 
50~ I ~ ~t~~~~:~~K~}!H~~~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
3 J. B. Cahill, collector ............................................................ . 
4 1 T. J. Henderson, collector ....................................................... . 
5 1 Charles M. Hammond, collector ................................................ .. 
6 ' Horace \Veeks, collector ........................................................ . 
7 J. Richmond, collector .......................................................... . 
8 .J. T. Harper, collector .••.••..•••..•.......•..••..•.............•....•..•••...•.. 
Y Silas Cheek, collector ........................................................... . 
510 A. C. 1\Iathews, collector ........................................................ . 
1 ~- M. Knapp, ~ollector .......................................................... . 
2 R. D. Noleman, collector ........................................................ . 
3 J. E. Detrich, collector .......................................................... . 
4 J. C. Willy, collector ............................................................ . 
5 J. C. Veatch, collector ........................................................... . 
6 H. Woodbury, collector ......................................................... . 
7 R. Hill, collector ............................................................... . 
8 'rVill Cum back, collector ........................................................ . 
9 \Villiam Grose, collector ........................................................ . 
52~ 1 ~~!;~~! i;_·a~i~l~a;~ll~~{~~c-t~~- :::::::: •. ~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 H .. J. Chesuutwood, collector ................................................... .. 
3 George Moon, collector ......................................................... . 
4 J. T. Wildman, collector ........................................................ . 
5 F. Springer, collector .......................................................... .. 
6 N. B(}ardman, collector ........................................................ .. 
527 1 l\1. l\1. 'I' rum bull, collector ....................................................... . 
445 
Cn. 
Received. 
$2,048 59 
236 19 
1, 660 09 
959 42 
539 91 
fl8, 016 60 
261, 263 08 
3, 077 42 
136, 931 86 
15, 547 61 
5, 400 88 
5, 263 87 
1 043 53 
15:875 03 
9, 256 24 
1, 363 31 
109, 361 21 
12, OR7 1:3 
7, 029 97 
2, 392 15 
450 58 
10, 645 7l 
702,953 19 
4~2. 522 96 
38, 572 47 
57,462 76 
22 50 
1, 747 62 
1, 467 40 
1, 563 06 
1, 862 56 
689 50 
1, 094 49 
809 83 
2, 810 47 
139,293 67 
1, 647 ~0 
8, 560 05 
4, 193 75 
2, 378 39 
23, 634 78 
6, 304 80 
3, 819 22 
34, 981 83 
4, 858 48 
9, 311 88 
1, 559 90 
1, 360 55 
7, 150 45 
1, 855 93 
9, 831 29 
1, 000 00 
537, 986 18 
2, 616 08 
53,387 59 
47 460 67 
340: 584 88 
l, 299 54 
44,515 68 
11,288 46 
122,768 10 
1, 497 23 
5, 923 86 
2, 131 74. 
1, 843 54 
38, 914 81 
1, 242 49 
59,598 08 
3, 520 06 
55, 428 16 
200,755 78 
1, 410 29 
35,209 77 
66,728 49 
17,763 96 
3, 470 74 
873 65 
13, 03l 1S 
20,448 80 
29, 691 67 
446 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
528 A. J. Ritchie, collector .......................................................... . 
9 L. P. Sherman, collector .............................. , ........................ .. 
530 T. E. :McCracken, collector ...................................................... . 
1 George T. Anthony, collector .................................................. .. 
2 John P. Hall, collector ....................................... ................... . 
3 J. R. Reno, collector ............................... . ........................... .. 
4 E. L. Mottley, collector ......................................................... .. 
5 Edward H. Hobson, collector ................................................... .. 
6 James T. Buckner, collector ................................................... .. 
7 J. S. Nixon, collector .......................................................... .. 
8 A. H. Bowman, collector ........................................................ . 
9 W. J. Landram, collector ....................................................... .. 
540 Fielder C. Barnes, collector .................................................... .. 
1 N. Cooper, collector ............................... , ........................... .. 
2 S. A. Rto~:kdale, collector ....................................................... . 
3 B. T. Beauregard, collector ...................................................... . 
4 Thomas S. Johnson, collector .................................................. .. 
5 F. J. Rollins, collector ......................................................... .. 
6 C. J. Talbot, collector ......................................................... . 
7 P. F. Sanborn, collector ......................................................... . 
8 J. Fenno, collector .................. . .......................................... .. 
9 D. Howe, collector . ............................................................. . 
550 James Mcintire, collector ........................................................ . 
1 R. W. Smith, collector .......................................................... . 
2 D. C. Bruce, collector ........................................................... . 
:3 W. R. Wilmer, collector ........................................................ .. 
4 C. '\V. Greene, c.ollector ........................................................ .. 
5 B. W. Harris. collector ......................................................... . 
6 Charles W. Slack, collector ........................ . ............................ . 
7 John Sargent, collector ......................................................... . 
8 C. C. Dame, collector ........................................................... . 
9 George Cogswell, collector ..................................................... .. 
560 George H. Gordon, collector .................................................... .. 
1 A din Thayer, collector ......................................................... .. 
2 Luke Lyman, collector ......................................................... .. 
3 E. R. Tinker, collector ......................................................... .. 
4 H. B. Rowlson, collector ........................................................ .. 
5 J. AndrewR, collector .......................................................... .. 
6 B. F. Granger, collector ......................................................... . 
7 S. S. Bailey, collector ..................................................... .. ..... . 
8 R. C. Hutton, collector ......................................................... .. 
9 W. B. lVlcCreery, collector ....................................................... . 
570 A. C. Smith. collector .......................................................... .. 
1 Irving Todd, collector .......................................................... . 
2 S. M. Preston, collector ......................................................... . 
3 J. T. Smith, collector ........................................................... .. 
4 A. R. Howe, collector ...................... .. .................................. .. 
5 E. P. Hatch, collector .......................................................... .. 
fi C. ,V, Ford, collector ........................................................... .. 
7 L. Murdock, collector ........................................................... . 
8 C. P. Heywood, collector ........................................................ . 
9 A. C. Stewart, collector .......................................................... . 
580 D. H. Budlong, collector ....................................................... .. 
1 C. B. Wilkinson, collector ....................................................... . 
2 Samuel L. Watson, collector .................................................... . 
3 H. A. Newman, collector ....................................................... .. 
4 G. A. King, collector ........................................................... .. 
5 A. H. Young, collector ......................................................... .. 
6 E. M. Topliff, collector .... . ..................................................... . 
7 Chester Pike, collector .......................................................... . 
8 W. P. Tatem, collector ........ .... ............................................. .. 
9 J. L. N. Stratton, collector ...................................................... .. 
590 C. Barcalow, collector .......................................................... . 
1 J. R. Bentley, collector .......................................................... . 
2 A. H. Wallis, collector ............................... _ ......................... .. 
3 G. A. Smith, collector ........................................................... . 
4 James Freeland, collector ....................................................... . 
5 M. H. Treadwell, collector ..................................................... .. 
6 J. :McHarg, collector ............................................................ . 
7 C. R. Coster, collector .......................................................... .. 
8 A. Williamson, collector ................................................... --~---
9 J. Mason, collector ............................................................ .. 
600 M.D. Stivers, collector ........................................................ .. 
1 J. M. Johnson, collector ............................. . ........................... . 
2 C. S. Clay, collector ........................................................... .. 
3 J. 1>1. Bailey, collector .......................................................... . 
4 John T. :r.ra~ters, collector ..................................................... .. 
5 A. J. Cheri tree, collector ........................................................ . 
6 E. D. Brooks, collector ........................................................ .. 
607 A. C. Churchill, collector ........................................................ . 
I 
CR. 
R~ceived. 
$2,282 8fi 
2, 746 37 
2, 234 82 
7, 66:3 99 
25,922 57 
32,943 50 
7, 541 82 
30,020 23 
150, 670 16 
136,050 91 
101,783 37 
12,632 70 
10, 043 53 
6, 224 64 
89, 638 ·ll 
66:3 70 
1. 585 68 
5, 321 37 
2, 272 52 
576 91 
413 83 
163 53 
52,980 48 
99, l\5 00 
7, 035 32 
7, 681 10 
1, 477 61 
982 70 
85,873 44 
30, 442 15 
18, 916 01 
37, 649 52 
2, 055 12 
1, 535 06 
2, 056 75 
22,975 52 
121,796 5:J 
2,12-1 15 
3, 966 72 
4, 453 65 
2, 091 62 
11 ,723 47 
4, 401 83 
6, 357 59 
2, 962 65 
4, 224 60 
1,:397 36 
834 6:! 
275,603 98 
6, 616 96 
4, 612 01 
23,760 80 
7, 848 47 
21,393 26 
369 50 
10,403 10 
1, 518 08 
17,607 16 
3, 235 07 
493 05 
11,808 19 
8, 546 98 
26,738 59 
13,21751 
63,843 94 
399 09 
249, 453 72 
194,012 7l 
144,749 56 
22,339 39 
56 523 25 
15:724 11 
3, 678 66 
l:l, 206 02 
4, 595 07 
28, 627 44 
10, 301 06 
856 45 
794 08 
4, 045 92 
I 
i 
I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
:FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
~~ By warrants covering receipts on account of-
i---------------------------------------------------------1 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
608 S. F.llliller, collector ........................................................... . 
9 J . R. Stebbins, collector ..................................................... . ... . 
610 Levi Blakeslee, collector . ....................................................... . 
1 J. Mason, collector ............................................................. . 
5 :~e~-e~~~~~~;;~~i~~~ d~li~~t~;:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::;::::: 
4 M. H. Lawrence, collector ....................................................... . 
5 F. ~f. Frick, collector ........................................................... . 
6 A. Congdon, collector ........................................................... . 
7 S. P. Allen, collector .............. . .................. .... ...................... . 
8 F. S. Rew, collector ............................................................ . 
9 G. G. Hoskins , collector ......................................................... . 
620 George R. Kibbe, collector .... . ................................................. . 
1 M. B. Blake, collector ........................................................... . 
2 W. Barrow, collector .................................. . ........................ . 
3 G. P. Peck, collector ............................................................ . 
4 W. B. Richard~on , collector . ...................... .. .. ... ....................... . 
5 I.J. Young, collector ................................. .. ........................ . 
6 C. S. Winstead, collector ....................................................... .. 
7 J. J. Mott, collector ............................................................ . 
8 Pinkney Rollins, collector ...... . ................ ......... ...................... . 
9 R. B. Pullan, collector ............. . .... ... ..................................... . 
630 Robert vYilliams, collector ..••...•...•... ...•........•.........•..•.••..•...••... 
1 W. \V. Wilsou, collector ........................................................ . 
2 J. B. Rothchild, collector ................................. ....................... . 
3 J. Pursell, collector .................................................... . ........ . 
4 C. C. \Valcutt, collector ......................................................... . 
5 W. H. Robb, collector ...... .. .................................................. . 
6 Clark Center, collector ........................... ... ........................... . 
7 J. R. Swigart, collector ............................ .. ........................... .. 
8 B. F. Coates, collector . . . .. • . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . . .. .. • . .. . . ............... .. 
9 S. H. Hurst, collector .... . ...... .......... ....... ...................... ........ .. 
"! I ~~:~i~~:~:1~~~:Hm ~:: :: ~. E :H /:::::: ~E: 2 ~ :~~::~~ :::: J 
5 P. Rose, collector ..•.•.•. ••...... .....•.. ..........• •.....••.. ..... .. •...• ..• .•.. I 
6 H. Fassett, collector ............................... . ............................ . 
7 Wilson Bowlby, collector ....................................................... . 
8 J. B. Kenny, collector ..•..•.......• . ...........•........•...........••......••... 
9 W. J. Pollock, collector . .•.........• .. ...............•. .... .....•................ 
650 M. Yardley, collector .. .. ... .....•... •..... ... ......•........ ......... .. ...••... 
1 J. R. Breitenbach, collector ....................... .. . . .......................... . 
2 \V. C. Gray , collector .••.••........•.......•...................•...•••..••..••... 
3 W. :\I. Baird, collector . ...•.•........•......•.•••............•..............•.••. 
4 H. E. Muhlenburg, collector ..................................................... . 
5 J. G. Frick, collector ........................................................... . 
6 Frank Reeder, c·ollector ......... ....................................... ...... . . . 
7 H. :c\L Hoyt, collector .••. ...... ........ . ... . ..•..•.. ... ...••.....••....••••.•.•.. 
8 G. D. L: Montanyo, collector ........ .... ........................................ . 
9 C. J. Bruner, collector ...... ....... .......... ...................... ............. . 
660 \Y. J. Patt<•n, collector .................. . ...................................... .. 
1 J. L. Ritchey, collector ........................................................ .. 
2 Samuel J. Boyer, collector ................ . ..................................... . 
3 George Bubb, collector ......................................................... . 
~ 1 ~-: ~ ~i~~:~~~ll~B~r:~: ~::::~::: ~:: ::::::::::: :~: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~ I ~-1\i: s~~rf~~\~f~~~~~~~- ~: ~: ·_::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: 
"~ ! ~~:~~l~~~;Wi~!\FLHH~HH:H·:::~E:::iH\H::::· 
~ I Y.' fl: ;i:l~~~s~~-il:~i~~c:~~::::::: :::::::::: :::::: :::: :::::: :::::: :::::::::::::::::: 
6 J. A. Cooper, collector .... .. .......................................... . ... ...... . 
~ I f: ~L~Y~~~i~~~~~t~~~~~_c_t ~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
66~ ~: ~~~~~~f~~~to~0~~e-~t~_r_:::: :::::::::::::::: :::·.:: ::: ·. :::: :·. ·. ::::::::::::::::::: 
1 Jesse Taylor, coi!Pctor ..... .. . ....•....................•....... ..•. ...•..•• •.. _ •. 
2 A. 'V. Hawkin8, coll~ctor ................. ....... .................. .... -----·---· 
3 R. F. Patte r~on , collector ....................................................... . 
4 J . N. Camp, collector ........................................................... . 
5 L. G. Brow n, collector ............ .. .... ... ......... ...................... ..... .. 
11 P. flraubach, collector .................................... . ..................... . 
6~7 S.D. \\"ood, coilector ... ......... .................. .......................... ... . 
447 
CR. 
Received. 
$1, 151 97 
1, 966 37 
20,078 83 
4, 445 79 
25, 134 08 
34, 2~6 90 
18,357 13 
15,557 01 
6, 487 01 
4, 014 07 
36,837 36 
3, 090 42 
110,910 33 
96,686 14 
675 68 
1, 470 65 
l, 615 97 
~9. 438 56 
29, 0~5 32 
15, 850 00 
1, 273 53 
544,164 67 
96,858 34 
65,340 5:3 
3, 923 31 
50,834 30 
43, 591 fi;:) 
1, 887 92 
37,555 30 
86,659 21 
46,798 07 
55,939 92 
4, 614 26 
2, 642 93 
5, 524 45 
4, 329 17 
6, 0~6 42 
44,585 48 
1, 731 74 
709 92 
171, 034 15 
52, 189 49 
19,900 ou 
20, 93!:1 89 
1, 055 88 
15,307 62 
18, 354 23 
7, 019 59 
5, 509 31 
11, 748 66 
2, 344 98 
7, 936 1 
22,587 59 
11, 91)6 65 
~. 108 20 
2, 0!3 56 
6, 928 18 
3, 189 92 
64, 718 42 
51, 167 18 
28, 50!1 70 
10, 130 78 
13,166 89 
l, 520 01 
1, 499 21 
898 50 
2, 126 42 
1, 706 48 
4, 440 18 
3, 104 20 
7, 590 00 
18, 427 18 
2, 623 27 
728 00 
2, 000 00 
3, 324 91 
3, 220 67 
1, 227 86 
2, 445 99 
4, 737 75 
448 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. Cn. 
No. By warrants covering receipts on account of- I Received. 
----
688 
9 
690 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
700 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
717 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
0. J. Hollister, collee.tor ......................................................... . 
R. J. Jones, collector .••.••.....•......•......•.... . .......•• . •••••••.•.........•. 
C. S. Dana, collector ............................................................ . 
A. J. Crane, collector .............................................. . ............ . 
E. K. Snead, collector ........................................................... . 
J.P. Prince, collector ........................................................... . 
G. S. Richards, collector .................................. . ..................... . 
R. Burgess, collector ............................................................ . 
A. P. Lathrop, collector ......................................................... . 
J. H. Rives, collector ........................................................... . 
B. B. Botts, collector ........................................................... . . 
E. E. White, collector ........................................................... . 
G. W. Henderlite, collector ..................................................... .. 
Samuel Coulter, collector ....................................................... . 
B. F. Kelly, collector ........................................................... . 
G. W. Brown, collector ......................................................... . 
A. \Y. l\Iann, collector .......................................................... . 
J. S. Witcher, collector ......................................................... . 
George Q. Erskine, collector ................ . .... .. ............. . ............... . 
H. M. Lewi~, collector ............................ . ............................ .. 
A. K. Osborn, collector .......................................................... . 
H.l\<Ieriam, collector ........................................................... .. 
H. E. Kelly, collector .................................. . ........................ . 
Thomas Harlan, collec.tor ......................... . ............................. . 
M. Simpson, collector ............................. . ............................. . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .............. ... ......................... . 
Commissioner of Internal Revenue ........................................ ...... . 
Commissioner of Internal Revenue ................ .... .......................... . 
CommisRioner of Internal Revenue ............................................. .. 
J. N. Camp, collector ........................................... ............ ·.· .. . 
l.'<TERIOR. 
William B. Hazen, collector ... ............................................. . 
2 C. Delano, Secretary ........................................................... . 
~ ~~:~~!~~~8ii,1~~~~i~ree:J~~i: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
5 H. G. Sickel and C. A. Phelps, pension agents .................................... . 
6 l\1ark Tilton, pension agent ..................................................... . 
7 Stewart Goodell, pension agent ................................................. . 
8 William Jayne, pension agent ................................................... . 
9 Daniel J. Vaughan, pension agent .............................................. .. 
10 Thaddeus Foote, pension agent ................................................ .. 
l Hiram Iddings, pension agent .... .. ............................................. . 
2 James Lindsay, pension agent ................................................. .. 
~ ~~~~a~~!fg;.~~i=~~~a~!i~~~~~~-~-:-:-: :-:~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::: ~:-:-:-:-:-:-:: ::~:: ~ ~ : -::::::-::::~: I 
6 David B. \Vilson, pension agent .......................... . ...................... . 
7 R. C. I~ bell, pension agent ..................................................... .. 
8 W. C. Ebert, pension agent ........................................ .... ...... .... . 
9 C. E. Lines, pension agent ....................................................... . 
20 James S. Martin, pemion agent . ............................................... .. 
1 J. B. Young, pension agent ............................................... ....... . 
2 Daniel C. Rodman, pension agent ...... . ............................. ........... . 
3 George L. Beal, pension agent .................................................. . 
4 B. M. Prentiss, pension agent ....................................... ............. . 
5 S. B. Morrison, pension agent .................................................... . 
6 William E. Davis, pension agent •......................••...••••.••..•.•...••..••. 
7 Stewart Goodell, pension agent ................................................ .. 
8 !II ark Tilton, pension agent ..................................................... . 
9 Andrew Washburn, pension agent .............................................. .. 
3::J James F. Rusling, pen~ion agent ................................................ . 
1 C. B. Lines, pension agent ................. . ... . ................................. . 
2 D. R. B. Nevin, pension agent ................................................... . 
3 A. R. Calhoun, pension agent .......... .. ....................................... . 
4 D. R. B. Nevin, pension agent. .................................................. . 
5 E. B. Brown, pension agent .................................................... .. 
6 Alph...,us Fobe~. pen~ion agent ................................................... . 
7 G. Mayo, pen~ion agent .................... .............. ...................... .. 
8 John A. Norris, pE>nsion agent ................................................... . 
9 A. R. Calhoun, pension agent ....................................... . ............ . 
40 'l'homas Reynolds, pension agent ............................................... . 
1 A. R. Calhoun, pension agent ................................................... . 
2 D. C. Cox, pension agent . ....................................................... . 
3 H. C. Bennett, pension agent ................................. . .................. . 
4 James CoateH, pension agent ................................................... . 
5 D. R. B. Nevin, pension agent ................................................... . 
6 Gid~on l\1ayo, pension agent .................................................. . 
47 Edward D . P orter, pension agent .............................................. .. 
I $1, 106 11 
326 89 
697 73 
625 82 
805 32 
146 52 
75,798 63 
324, 622 35 
4, 554 50 
130, 796 09 
16, 119 60 
5, 000 00 
2, 426 88 
831 99 
19, 627 44 
8, 544 13 
169 29-
1, 497 32 
108,035 61 
9, 510 18 
8, 191 38 
1, 730 28 
4, 652 03 
213 47 
45, 460 16 
1, 085 36 
11, 690 54 
496, 830 65 
14,657 28 
1, 729 23 
113 72 
47 22 
40 00 
91, 500 00 
ll, 559 61 
14,215 69 
17, 198 !!5 
25, 976 81 
7, 264 64 
15,988 84 
20, 355 72 
2, 479 73 
609 09 
23, 68t 31 
34, 166 13 
12, 959 00 
2, 088 37 
33, 759 E!6 
14, 123 40 
11, 380 18 
5 905 33 
13:013 83 
4, 338 7ti 
13,621 10 
5, 645 80 
4. 120 62 
80,000 00 
20,000 00 
3 28 
101 00 
1, 915 50 
72 00 
7 60 
104 00 
3, 000 00 
4, 789 30 
12 40 
561 (J7 
3 67 
777 '27 
579 20 
19,000 01 
2, 663 67 
4, 040 00 
36, 080 51 
1, 201 21 
1' 461 73 
TREASURER'S ACCOUNTS. 449 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. CR. 
~~--------------B_Y_'_v_ar_r_a_n_ts_c_o_v_e_rm __ g_r_ec_e_ip_t_s_o_n_a_c_c_o_u_n_t_o_f--- -------------I·---R_e_c_e_iv_e_d_. __ 
INTERIOR-Continued. 
48 E.l\fcl\lurtrie, pension agent ................................................... .. 
9 Arnold Kaichen, pension agent ................................................ .. 
50 D. R. B. Nevin, pension agent .................................................. .. 
1 E. l\fclllurtrie, pension agent ................................................... .. 
2 H. G. Sickel, pension agent ..................................................... .. 
3 Henry Boynton, pension agent ................................................. . 
4 Harrison Adrel)n, pension agent ................................................. . 
5 S. B. Morrison, pension agent .................................................. .. 
6 William D. Gallagher, pension agent ........................................... .. 
7 l\fark Tilton, pension agent ..................................................... . 
8 George L. Beat, pension agent ............. .' ................................... . 
9 Homtio G. Sickel, pension agent ............................................... . 
60 C. Delano, Secretary, and trustee ........................................ Int.ll8 
1 Harrison Adreon, pension agent ............................................... .. 
2 Harrison Adreon, pension agent .............................................. .. 
3 A. H. Adams, pension agent .................................................... .. 
4 James McGregor, pensi·Jn agent ................................................ . 
5 T. Reynolds, pension agent .................................................... .. 
6 E. Ferguson, pension agent ..................................................... . 
7 T. M. Harri~, pension agent .................................................... .. 
8 David Cross, pension agent .................................................... .. 
!;! S. M. Drury, pension agent ..................................................... . 
70 S. H. H. Parsons, pension agent ................................................. . 
1 A. Washburn, pension agent ........................................... , ........ . 
2 J. L. Barstow, pension agent ................................................... . 
3 D. T. Boynton, pension agent ................................................... . 
4 C. R. Brayton, pension agent .................................................. .. 
5 D. Blakely, pension agent ........... ; ........................................... . 
6 L. L. Doty, pension agent ...................................................... .. 
7 James F. Rusling, pension agent ............................................... .. 
8 Seth M. Barber, pension agent .................................................. .. 
9 S. S. Caldwell, pension agent .................................................... . 
80 J. Hall, pension agent .......................................................... .. 
~ ~f:;~e~T~~~~~.P;~!is~~na~;~~t::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: 
~ ~~~~~!· ~~~~f~i!,~~~~~!~~~~t:::::: ::::: ~:::::::::::::: :·::::::::::::::: ::::::: 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
110 
1 
T. 1\-f. Harris, pension agent .................................................... .. 
David Cross, pension agent ..................................................... . 
David Cross, pension agent ..................................................... . 
C. A. Phelps, pension agent ..................................................... . 
W. T. Forbes, pension agent .................................................... . 
David Cross, pension agent .................................................... .. 
E. W. Little, pension agent ................................................. · .. • .. 
W. C. Ebert, pension agent ...................................................... . 
R. H. Isbell, pension agent ..................................................... .. 
W. H. Lawrence, pension agent ................................................. . 
W. J. Stokes, pension agent .................................................... .. 
Henry Warren, pension agent .................................................. .. 
~-a!·u~fW~·B~~~~~;:::i~~ ~ge-~t·::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Henry Boynton, pension agent ................................................ . 
Daniel C. Rodman, pension agent ............................................. - .. 
Charles E. Brown ............................................................. .. 
Pension transfer account ................................................ Int. 254 
Philemon Dickinson, Indian agent........................................ 255 
The Interior Department .. .. • • .. • .. • • • • . • .. . .. .. .. .. .. .. . .. • • . .. • • .. . • .. 256 
T. Reynolds, pension agent ..................................................... . 
Gideon Mayo, pen pion agent ................................................... .. 
D. R. B. Nevin, pension agent .................................................. .. 
D. R. B. Nevin, pen~ion agent ......................................... , ........ .. 
D. R. B. Nevin, pension agent ................................................... . 
L. L. Doty, pension agent. ..................................................... . 
S.M. Barber, pension agent ................................................... .. 
2 B. M. Prentiss, pension agent .................................................... · 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
A. Wa~hburn, pension agent .................................................... . 
E. McMurtrie, pension agent ............................................... · .. • .. 
S. S. Caldwell, pension agent ................................................... .. 
L. L. Doty, pension agent ...................................................... .. 
William Jayne, pension agent .................................................. .. 
S. H. Jones, pension agent ..................................................... .. 
George A. Crowell, Indian agent ................................................ . 
Caleb B. Smith, Secretary, &c ............ . .............................. Int. 402 
David C. Rodman, p~nsion agent . . .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. . • • • .. .. .. 403 
WAR. 
1 George H. A. Dimpfel, captain, &c ..................................... War, 410 
2 J. L. Coburn, agent, &c................................................ 411 
3 Chauncy Brown, lieutenant, &c............................. 412 
H. Ex. 10--~9 
$4, 575 94 
53,477 37 
33 
60 
31, 938 97 
5,180 50 
13,785 89 
10, 000 00 
11,043 19 
7, 850 18 
12,456 74 
1, 227 50 
173 06 
21 56 
7 35 
35,664 90 
29,232 97 
21,913 73 
17, 158 66 
21,904 28 
9, 077 00 
44,612 05 
42, 909 31 
31,357 OS 
8, 329 19 
31, 138 l& 
2, 882 12 
29,924 88 
30, 794 3! 
17,340 ll 
21.514 98 
1, 281 78 
5, 788 60 
8, 841 92' 
1, 630 36 
2, 522 46 
4, 625 27 
970 00 
1, 053 3:l 
1,100 00 
231 13 
50 00 
45 00 
840 68 
24 00 
2 50 
48 LO 
18,225 69 
76 
20,575 36 
322 61 
48 00 
202 04 
29,604 27 
50,472 98 
1, 118 72 
32, 127 41 
24 00 
12 00 
53 00 
22 20 
8 67 
14 40 
15 60 
46 50 
83 04 
7 73 
22 50 
60 00 
101 03 
20,609 68 
67 61 
30 00 
202 04 
240 53 
40 00 
1, 447 07 
450 TREASURER'S ACCOUNTS. 
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No. By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued. 
4 Raymond Burr, captain, &c ............................................ War, 415 
5 Ira H. Bird, lieutenant, &c ...................................................... . 
6 Hiram Rema, brevet, &c ....................................................... . 
7 D. B. Stover, lieutenant, &c .................................................... . 
8 Abram Beeler, paymaoter, &c ................................................... . 
9 War Department, ordnance, &c ................................................. . 
IO War D epartment, subsistence, &c .............................................. .. 
1 J. W. Maclay, lieutenant, &c .................................................... . 
2 J. A. A. Whitall. .............................................................. .. 
3 Henry W. Nichcls and others .................................................. .. 
4 G. J. Richie and others .......................................................... . 
5 J. Howe \Vatts and others ...................................................... . 
6 W. P. Martin and others ......................................................... . 
7 C. A. Alligood and others ....................................................... . 
8 James A. Ekin and others ....................................................... . 
9 H. B. Ruser and others ......................................................... .. 
~0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
~0 
J 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
40 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
80 
1 
2 
83 
S.C. Vedder and others ......... . .............................................. .. 
J. B. SinclAir and others ......................................................... . 
George P. Ihrie and others ...................................................... .. 
J. H. Eaton and others .......................................................... . 
E. D. Judd and others . .......................................................... . 
C. M. Terrell and oth"rs ......................................................... . 
James B. Mears and otherH .................................................... .. 
Frank Bridgemanand others .................................................... . 
G. B. Dandy and others ........................................................ .. 
C. M. Terrell and others ........................................................ .. 
J. 1\I. Brown and others ......................................................... . 
F. E. Hunt and others .......................................................... .. 
S. W. Pollock and others ........................................................ . 
Frederick lllyera and others ... .................................................. . 
William J. Campbell and others ..•....••••..•.••.........•.......•••..•.....•.•.. 
L. Cass F orsyth and others ...................................................... . 
Frank D. Baldwin and others ................................................... . 
W. Myers and others ............................................................ . 
James H. Bradl!'y and others ................................................... .. 
J. L. Hodge and others.... . .. . . • . .. . • • .. . .. . • • • ................................ . 
J. P. Brua and othars ........................................................... . 
W. A. Rucker and others ........................................................ . 
V. C. Hanna and others ........................................................ .. 
G. P. Ihrie and others ........................................................... . 
James P. Canby and others .............................. ........................ . 
A. D. Clarke and others ......................................................... . 
William P. Gould and others ................................................... .. 
William Ryers and others ...................................................... .. 
Rufus Ingalls and others ........................................................ . 
G. W. Bradley and others ...................................................... .. 
Langdon C. Easton and others .................................................. . 
Appropriation account .......................................................... . 
J.L.Hodge ................................................................... .. 
N. W. Brown and others ....................................................... .. 
James McMillan and others . .................................................... . 
Robert H. Young and others ................................................... .. 
George R. Bacon and others .................................................... .. 
M.P. Buffnm and others ........................................................ . 
C. A. Reynolds and others ....................................................... . 
J.P. Farley and others ......................................................... .. 
Irwin M. Starr and others ...................................................... . 
M. I. Ludington and others ................................ . ..................... . 
Stanislaus Remack and others .................................................. .. 
S. A. Foster and others ......................................................... . 
John N. Coe and others ........................................................ .. 
Appropriation account .......................................................... . 
F. H. Hathaway and others .................................................... .. 
Charles S. Bradley and others ................................................... . 
Henry C. Hodges and others .................................................... .. 
E. A. Godwin and others ........................................................ . 
Charles E. L. B. Davis and others ............................................... .. 
H. C. Pratt and others .......................................................... . 
Treasurer United States ....................................................... .. 
G. B. Dandy and others ........................................................ .. 
H.:M:. Kendall, lieutenant ............................................. War, 809 
Israel Moses, assistant surgeon . .. . • .. . .. • • • . .. .. .. • .. .. . • • • • . • .. .. • .. .. 805 
F. E. White, lieutenant, &c .................................................... .. 
Bird L. Fletcher, captain, &c .................................................. .. 
B. F. Ryer, lieutenant, &c ...................................................... . 
William Cooper, captain, &c .................................................. .. 
E. P. Allen. captain, and others .................................................. 
1 
J.D. Myrick, lieutenant, &c ..................................................... . 
~ ~~ne~Gf{~~~. cca!;:~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cn. 
Received. 
$126, 574 90 
12,161 56 
44 17 
81 50 
8 75 
9, 067 05 
76,800 95 
20,800 00 
200 00 
88 44 
2, 330 15 
1, 456 81 
6 15 
19 22 
33,407 66 
249 31 
3, 153 19 
284 12 
208 97 
356 41 
453 73 
587 27 
186 97 
559 07 
11, 002 88 
335 30 
95 00 
303 44 
3,135 37 
33,414 54 
~. 671 95 
295 44 
71 29 
98 16 
574 74 
33,330 93 
279 92 
116 99 
339 69 
287 40 
5:20 74 
3:i5 26 
82 94 
241 94 
G5 45 
193 62 
118 22 
434 73 
580 79 
75 77 
309 60 
14 52 
52 oo 
195 95 
35 74 
200 oo 
38 oo 
43 oo 
10 10 
2 46 
6 15 
100 co 
9 93 
83 g2 
3 oo 
30 oo 
209 93 
75 
23,258 47 
87 35 
9 oo 
50 69 
311 24 
237 64 
151 51 
10, ooo no 
5, 126 76 
14 oo 
250 oo 
835 84 
No. 
84 
5 
6 
7 
8 
!l 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
2 
163 
TREASURER'S ACCOUNTS 
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By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued. 
F. C. Nichols .••........••..••..••..••......•.•....•........•..•...•..••..••..••. 
B. C. Card .........•..•••...................•.•...•....................•.....•••. 
r. ~~ j~~~~:li ~~:~ i~~;r:s:::::::::::::::: ~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::I 
W. Krause and others .••....••.•••.••.............••..••....•....•.........•..... 
~fi~r~~i~fi:~fi~~~ft:f;~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 
C. A. Alligood ....•......•.•.•....•..••..••.•••...•.........•••...••..•...•...•.. 
William Myers and others ..•.•.•..•..•...............•........................... 
vValter Scoggan ..•.••••••.•.•......•......•.•......•..............•..........••. 
Charles P. Eagan .•....•••......••••............••..••........................... 
M. I. Ludington ..•••......•.....•.••..••••..........•.....•.......••....•.....•.. 
M. I. Ludington ....•.•............•.••••.....•.....•.......•..................... 
George McM. Taylor ...••..............•.••.•..•....••.•...................•... · I 
J.A. Smith ..•.•.•.......•.•••.......••..••.....•........•................•...... 
Asa Holt. .................•...••...•...•.••........•••..•••••.••.•.•....•....... 
James B. Bell ...•.........••••••.....•..........••...•....•....•••.........•.... 
Thomas l\L Burt ....•••.•....•........•.•.....•...•.....•...••................... 
D. L. Huntington .....................•......••............•.•..•••••............ 
0. N. Bradbury .•••••.••••.••..••...........•...••................•......•....... 
G. M. Bascomb .................•.•.....•.•.•.•.•.........•.....•.......•...•••.. I 
A. A. Humphreys and others .................•......•..........••••••.......•.... 
E. L. Randall and others .•••....••.•.•.•...•.•...........••...•............•..... 
E. K. Russell .••.....•...•••••....••......•......•.••...•••••...............••••• , 
Henry Bomeyn and others ..•••....•.....•.••...••.••.•.....•.•...•......•....... 
C. H. Rockwell ..•..........•••...••........•.....•.....•....•.••.•.•.•••.•..••.. 
A. S. Galbreath and others ..••••.•••••.•....••.••••.••.....•.•••...•............. 
S3.muel S. Austin .............•.....•.•••.......................••..••..•••.•..•. 
Appropriation account .......................................................... . 
ir~~:: :fr~~~~~~~ .".".":.~:::::::::: :::::: ~ ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Joseph Lawson ................................................................. . 
W. vV. Richard and others ....................................................... . 
H. B. Osgood ................................................................... . 
H. H. Humphreys ............................................................... . 
L. C. Forsyth ................................................................... . 
Charle8 C. A me!! ....•••••••••..••....••..•.•.••.•••••.....•••...•..........••.•.. 
George A. Purrington .•.•.•.•.•........••..•••...•.•••••...•...........••..•••.. 
Thomas Duncan ............................................................... . 
C. W. vVingard ................................................................ .. 
W. B. Hughes ................................................................. .. 
J. Pope ........................................................................ . 
A. L. Reese ..................................................................... . 
Henry W. Janes ............................................................... . 
Stewart Van Vliet ............................................................. . 
J. 0. McNaught ................................................................. . 
Tully McCrea .................................................................. . 
C. G. Sawtelle and others ....................................................... . 
James Miller and others ........................................................ . 
L. Cass Forsyth and others ...................................................... . 
H. W. Janes and others ......................................................... . 
A. R. Eddy and others ............................................... . .......... . 
J. A. Potter and others .......................................................... . 
C. W. Harrold and others ....................................................... . 
Henry W. Janes ........• , ...................................................... . 
C. H. Hoyt ..................................................................... . 
C. W. Foster ................................................................... . 
C.H.Royt ..................................................................... . 
vVillam Myers ................................................................. . 
Henry Inman and others ....................................................... .. 
E. B. Grimes and others ......................................................... . 
A. G. Robinson and others ................. ..................................... . 
E. B. Hubbard .................................................................. . 
William Myers ................................................................ .. 
!iY:~~r~ya~~-~th~;;::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::::::: 
D. J. Craigie and others ......................................................... . 
Vinton A. Goddard and others .................................................. . 
L. C. Forsyth and others ....................................................... .. 
H. R. Brinkerhoff and others ................................................... .. 
Platt M. Thomas and others .................................................... . 
G. B. Dandy and others ......................................................... . 
Thomas S. Wallace and others .................................................. . 
S. E. Michaelis and others ...................................................... .. 
William Myers and others ...................................................... .. 
C. A. Reynolds and others ..................................................... . 
E. B. Grimes ................................................................... . 
451 
CR. 
Received. 
$5 31 
1 00 
8 07 
19 45 
] 10 32 
169 14 
119 64 
55 04 
65 50 
325 61 
9 00 
31 53 
68 74 
239 00 
20,439 87 
4, 659 00 
3 90 
20 
1 01 
115 50 
1, 351 29 
1 00 
16 20 
35 11 
200 32 
188 56 
37 82 
98 65 
149 13 
28 16 
49 92 
308 93 
145 25 
112 96 
27 30 
161 00 
336 00 
23 91 
10 
5 33 
20 00 
4 56 
17 00 
950 00 
91 82 
95 44 
2, 808 49 
18,270 59 
83 15 
6,146 ll 
3, 403 34 
87 42 
15, 128 23 
86 64 
103, 074 19 
3, 251 87 
27 34 
701 58 
10 7l 
91 85 
112 48 
39 62 
118 19 
49 62 
435 84 
213 59 
347 41 
77 54 
42 02 
14 63 
5 53 
721 35 
177 6~ 
349 95 
226 62 
16 64 
1, 963 92 
2, 181 53 
679 54 
97 49 
452 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
~0. By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued. 
164 A. P. Blunt .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••.••••.•••.••..•.. 
5 J. A. Potter •••.•••••••••..••..••...••.•••.•••.•••..•••..••.••••......•.••••..••. 
6 John Scott and others ........................................................... . 
7 William Myers .•..•...•.••.••••• . ..•.••••..••.••••.•.•.•.••••..••.•••.•••.•••.•. 
8 S.C. Vedder and others .••..••..•••••.••..•••••...•.•.•.... ~- .•••••.•••••...••••. 
9 Philip Dwyer and others .•••..•••••...••.•••..••.•.••.•.••••••••••••••••••••••••• 
170 M. L. Courtney and others .•..••.••.•••..•••••...••••••..•.•..•••••••••.•.. . ••••. 
1 G. :1\f. Warren ••••••.••.••••.•.•••.••..••....••••••.••••••••.••.••••.••••••••••.. 
2 J. H. Simpson .•••••••••.•••••...•••••.•••••..••••.•.•••••••.•••.•••.••••.••.•••. 
3 J. G. Foster .•••••••••••.••...•..••..••..•••••••••.••••••••••.••••••••••••••..••. 
4 T. U. Farquhar .•••••••••.••..•••••..••••••••••.•••••••••.••....•••••.••••••••••. 
5 J. M. Wilson .••......•.....•...•••••••••••••....•••.•••.•••.•••.•..••••••••.•••. 
6 A. G. Robinson and others .••••••.•••.•••.••••••••••••..•..•••.•••.••••....••••.. 
7 War Department .••.••.•..•••.••••••••••••......•••••••.••. ~········War, 1285 
8 Nashville and Decatur Railroad........................................ 1286 
9 William Hoffman •••..•••......•••.•••.•••.•••.••••••••••••........••••••••.•••. 
180 F. D. Baldwin .••••••••.•••.•••••••••••.•••.•••.•••••••••.•.•..••••.•••.•••.•••. 
1 T. S. Case .•••••••••.••...••••.••••••••..••••••••.••••••••••.•••.•••.•••••.••.••. 
2 Theodore J. Eckinson .••••••.•••..••..•••••••••••.•••.•••••••••....••••••••.•••. 
3 H. M. Kendall .•.••.••••.••••....••...•••.•••.....••••••••••••••..••••...•••..••. 
4 J. G. C. Lee and others ..•..•...•••..•...•.••......•.••••.•••••••.•..••...•••..... 
5 J. B. Guthrie and others ..•.••...••..•.•••.••••••.•••.••••.••.•....••.•••..••••... 
6 H. G. Cavanaugh .••.....•••...•••.•.••••.•••••.•••••••••••.••...•••....••..••••. 
7 Frederick B. Jones and others .•••.•••••••........•.••••••••••••••••••••.......•• 
8 J. M. J. Sanno and others . _ ••••••.•••••••.....•.•...••.•••..••••••••••..•••.•.••. 
9 A. J. McGonnigle and others .••..•••••.••...•••.••....••••.••...•.••••...••••..•.. 
190 Rufus Ingalls and others ..••...••••....••..•••••..••..••...••••.••••.•••.•••.•••• 
1 J, S. Smyth .......••....••....••.••.•.••.•••..•••••..•••....•••.••••••.•••••.••. 
2 George W. Kingsbury and others .•••••.•.••...••.••.•••••....•.....••.•••.•••••• 
3 William P. Ctaighill .••...•••.••••••.••••••••..•••..••..••..••....••.••.•.••..••. 
4 R. E. Whitman ...••...•..••..•••••...•...••.....•..••....•...••..•.•••..•..••... 
5 William Myers .•.•...•••••...•.••••••••....•.•..•••..•.••••••••.•••.•••....••••. 
ti Ira Quinby and others .......................................................... . 
7 William :Myers and others .•••••.••.••....••••••.••••••••..••••••••.•••..•••.•••.. 
8 Col. T. :Moore .••..........•.••••.•••..••••••••..••••.••••..••••••••...•..••••... 
9 Brantz Mayer and others .••.••.••.•••..•••••..•.•.•.••..•••••.••..••.•••..••••. 
200 'Villiam Myers ................................................................. . 
1 C. F. Humphrey and others ..................................................... . 
2 J. M. J. Sanno and others .•.•.•.•••••••..•.••••••••••••.••....•••••••.•••.•.••••. 
3 H. B. Quimby and others •••..••..••••••••••...•••...•••••...•••.... . •••.....•••. 
4 G. W. Brady and other~ .•.•••.•.••••...•.•••••••.•••.••••••••••••.•••.•.••..••.. 
5 C. P. Miller and others .......................................................... . 
6 C. A. Reynolds and others .•..••...• . •••.•••••••.......••••.••.•..•.•...••...•••. 
7 Appropriation account ......................................................... . 
8 W. T. Hartz ................................................................... . 
9 B. C. Card and others ....................................... : ................... . 
210 Ira Quinby .................................................................... . 
1 James Gilliss and others ........................................................ . 
2 James Belger and others .•...••..••..••..••.•••.•••...•...•.•••..••..••••..•.•.. 
3 L. C. Easton ................................................................... . 
4 Theodore J. Eckerson ......................................................... .. 
5 John McGilvray ................................................................ . 
6 F. F. Whitehead ............................................................... . 
7 A. P. Blunt .................................................................... . 
8 William B. Rochester ........................................................... . 
9 George L. Febiger and others ................................................... . 
220 Henry Prince and others ....................................................... . 
1 David Taylor and others ...... . ................................................ . 
2 Edward Wright and others .................................................... .. 
3 James McMillan ................................................................ . 
4 James McMillan ............................................................... .. 
5 Appropriation account ......................................................... . 
6 William P. Gould and others ................................................... .. 
7 James Mca1illan ................................................................ . 
8 James McMillan ................................................................ . 
9 Appropriation account .......................................................... . 
230 J.:J\1. Dodridge and others ....................................................... . 
1 George W. Dyer and others ..................................................... . 
2 J. C. McCoy .................................................................... . 
3 Charles Hearkins and others .................................................... . 
4 Alexander L. Morton . : . ....................................................... . 
5 Appropriation account ......................................................... . 
236 Appropriation account ........................................................ .. 
REPAYli!ENTS. 
1 George Macomber, lieutenant .................................................. .. 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
3 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
4 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
CR. 
Received. 
$81 15-
1, 500 94 
1, 166 33 
122 00 
1, 218 79 
309 08 
375 B3 
12 00 
79 50 
100 oo 
20 62: 
111 17 
303 84 
74,242 57 
746 85 
341 01 
1 00 
19 60 
Ol 
13 
89 7:1 
126 88 
16 67 
245 14-
5 41 
84 
4, 172 77 
1 05 
103 40 
1 60 
17 95-
72 81 
507 21 
107 8& 
55 50 
57, 031 62 
386 20 
1, 257 65 
299 98 
69 03 
90 45 
52 26 
290 08 
190 00 
34 89 
73 80 
218 83 
70 22 
405 25 
10,745 79 
47 22 
25 72 
300 0() 
35-
1, 650 14 
61 41 
388 40 
!H3 50 
264 87 
5, 152 60 
1, 309 64 
2, 351 36 
138 56 
1, 091 78 
439 19 
642 26 
3, 136 08 
691 52 
186 11 
11,340 59 
791 071 
2-29 63 
257 59 
6 20 
180 00 
9 00 
465 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 453 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. CR. 
~:~-______________ B_y __ w_a_rr_a_n_ts_c_o_v_e_rw __ g_r_e_ce_i_p_ts_o_n __ a_cc_o_u_n_t_o_f---------------- ___ R_e_c_ei_v_e_d· __ _ 
REPAYMENTS-Continued. 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States .•••••.••........••..•••••....••.•••••••••. 
6 F. E. Spinner, 'l'reasurer United States .•••...••••••..••••••••.....•.•••.••.•••••• 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States .•••.••••.•••.••••••.••••..••••••.••.•••••. 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States .••...•..•.•••.••••••••.....•.•.•..•.•••••. 
9 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
10 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
1 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
2 George Pountoz, consul ................................................. Dip. 31 
3 James N. Kearns, marshal ...................................................... . 
4 R. C. Parsons .................................................................. . 
5 A. K. Bowman, collector ........................................................ . 
6 Thomas Steel, depositary ...................................................... .. 
7 Bmhrod Birch, disbursing clerk ................................................. . 
8 J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
9 Thomas Kearney, collector ..................................................... . 
20 W. Wells, collector ............................................................ .. 
1 T. Russell, collector ........................................................... . 
2 James F. Casey, collector ....................................................... . 
3 James Brady, jr., collector ...................................................... . 
§ ~i~i~!a~~8;,n:~lf~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
6 Thomas Kearney, collector ..................................................... . 
7 ,J. C. Stoever, collector .......................................................... . 
8 J. T. Collins, collector .......................................................... . 
9 C. D. Smith, surveyor ........................................................... . 
30 J, P. Sanborn, collector ......................................................... . 
1 J. G. Taylor, collector ........................................................... . 
2 Thomas H. Cole, collector ...................................................... . 
3 S. Cooper, collector ............................................................. . 
4 T. Russell, collector ............................................................ . 
5 T. G. Phelps, collector .......................................................... . 
6 T. G. Phelps, collector .......................................................... . 
~ ~:ff.·feh~~~it~~.ll:~l\~~t~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
9 George C. Stevens, collector .................................................... . 
40 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ............................................. .. 
1 C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
2 '1'. G. Phelps, collector ......................................................... .. 
3 T. G. Phelps, collector ......................................................... .. 
4 R. H. Stephenson, collector .................................................... .. 
5 J, H. Simp~on, engineer ........................................................ . 
6 Daniel Wann, surveyor ......................................................... . 
7 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
8 W.P. Wingate, collector ....................................................... . 
9 James E. :McLean, collector ..................................................... . 
50 J. L. Thomas, jr., collector ...................................................... . 
~ ~~~£:1g~~l~:tt::~~~~~i~~:::: ::::::::::::::: ~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::I 
4 F. W. Latham, collector ....................... : ............................... . .. 
5 C. G. :McDougall, collector ...................................................... . 
6 W. W. Ware ................................................................. .. 
7 Vaux Patent Roofing Company ................................................. . 
8 George Fisher, surveyor ....................................................... .. 
9 F. W. Oakley, mar~hal ......................................................... . 
60 William F. Wheeler, marshal .................................................. .. 
1 William Spencer, marshal ...................................................... . 
2 R. C. Parsons, marshal. ........................................................ .. 
3 C. A. Townsend ................................................................ . 
4 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
6 Thomas H.Pearne, consul. ........................................... Dip. 102 
7 B. F. Stevens, agent .................................................. Treas. 147 
8 Trea8ury Department................................................ 14tl 
9 George L. Febiger, paymaster ..•.•...•..••......••••.•.••.••••....•....••....••. 
iO Treasury Department .......................................................... . 
1 L. Blakeslee, collector ......................................................... .. 
2 Clark Center, collector ................... . .................................... .. 
:l C. J. Talbot, collector .......... . .............................. . ................ .. 
4 A. J. Richie, collector ........................................................... . 
5 J. T. Harper, collector .......................................................... . 
G B. B. Botts, collector ........................ _ ................................... . 
7 D. Howe, collector ............................................................. . 
8 Vv. W. Wilson, collector ........................................................ . 
9 Thomas Cordis, collector ....................................................... . 
80 E. E. \Vhite, collector ......................................................... .. 
1 G. De La Montanyo, collector ................................................... . 
2 George H. Gordon, collector .................................................... . 
3 B. T. Beauregard, collector .................................................... .. 
84 D. H. Budlong, collector ........................................................ . 
$96 00 
2, 971 78 
4, 530 00 
24 00 
2, 229 99 
10 50 
27 00 
49 53 
5, 000 00 
9, 317 52 
1, 164 85 
15 00 
5, 000 00 
3, 477 55 
89 76 
7, 148 30 
5 00 
17 00 
88 28 
56 00 
742 20 
275 Ol 
22 56 
110 63 
80 68 
115 45 
21 57 
18 00 
60 00 
100 00 
30 21 
3, 946 74 
1, 504 60 
252 45 
7l 15 
30 60 
21 12 
415 25 
904 91 
9 28 
30 67 
240 00 
474 75 
292 44 
3, 961 90 
14 62 
123 54 
3, 529 72 
4, 721 47 
5, 944 50 
512 66 
1 89 
4t 00 
36 54 
123 48 
225 57 
8 00 
415 46 
1, 163 21 
714 00 
10 50 
539 65 
54 92 
1, 810 00 
248 26 
140 40 
543 55 
454 23 
2 50 
925 31 
4, 858 77 
720 31 
120 !!9 
394 7i 
669 43 
139 22 
635 05 
124 40 
1, 515 04 
835 64 
454 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
85 1 J. C. Willis, collector ..•..• ~~~ ~ ~~1-~~~~~~~~~i~-~~~: .••..••••..••..•.....•...••. 
6 l\f. H. Treadwell, collector ...................................................... . 
7 J. T. Foster, collector ........................................................... . 
8 B. F. Granger, collector ........................................................ . 
9 A. N. 'Vi! son, collt:>ctor .......................................................... . 
90 Robert Little, collector ......................................................... . 
1 J. A. Cooper, collector .......................................................... . 
2 F. L.l\Ianning, collector ........................................................ . 
3 J. B. Cahill, collector ........................................................... . 
4 M. Simpson, collector ........................................................... . 
5 J. S. Nixon, collector .......................................................... .. 
6 W. W. Henderson, collector ..................................................... . 
7 C. N. Felton, assistant treasurer ................................................. . 
8 Luke Lyman, collector ......................................................... . 
9 C. C. Walcutt, collertor ......................................................... . 
100 J. E. DeLamater, collector ..................................................... . 
1 G. P. Peck, collector ..•.•.•...•••.••........••..••..•••••.••..•••••........•..... 
2 J. H. l\forrison, collector ....•••...........•••................•...•.•••........••. 
3 J. 1\Iullins, collector ............................................................ . 
4 James lllclntire, collector ....................................................... . 
5 W. C. Gray, collector ........................................................... . 
6 George S. Richards, collector ................... , ....... . ....................... . 
7 1\'illiam Grose, collector ........................................................ . 
8 J. N. Camp, collector ........................................................... . 
!J l\f.l\f. Trumbull, collector ....................................................... . 
UO William l\1. Baird, collector ..................................................... . 
1 C. L. Anderson, collector ........................................................ . 
2 J. E. Lamaster, collector ........................................................ . 
3 Jo8eph Selden, collector ........................................................ . 
4 Thomas Murphy, collector ...................... . ............................... . 
5 S. Pratt, lieutenant ............................................................. . 
6 T. C. Barley, captain ........................................................... . 
7 G.Mcl\1. Taylor, lieutenant, &c ................................................ .. 
8 G. F. Foote, lieutenant, &c ...................................................... . 
9 J. H. Gallagher, captain ......................................................... . 
120 G. C. Smith, captain ............................................................ . 
1 John Lafferty, lieutenant, &c .................................................. .. 
2 M. Crawford, lieutenant, &c .................................................... . 
~ f-I~~~sy ~.s~~l~~·. }~:~}:~:~!; %,~ .. ::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 l\f. H. Tracy, captain, &c ...................................................... .. 
6 James Calhoun, lieutenant, &c .................................................. . 
7 Alfred Morton, lieutenant, &c .................................................. .. 
8 G. ,V. Evans, lieutenant, &c .................................................... . 
9 Thomas l\L Fi~her, lieutenant, &c .................. ............................ . 
130 Thomas Gray, captain, &c ...................................................... . 
1 J. P. Richardson, lieutenant ..................................................... . 
~ ~~~~~~~~t~, li:~~~~~n~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4 William Sinclair, captain ....................................................... . 
5 A. W. Cor!i~s, lieutenant ........................................................ . 
6 H. W. James, captain ............. , ............................................. . 
7 C. Holmes, paymaster .......................................................... . 
~ ~: ~: ~~~~~sr~npaj~:~:;e_r_:::: ::::: ::::::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
140 A. D. Robinson, paymaster ..................................................... . 
1 W. P. Wolcott, paymaster ...................................................... . 
2 Tully llfcCrea, captain, &c ..................................................... . 
3 H. H. Van Dyke, assistant treasurer ............................................. . 
4 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
6 George T. Marshall, collector ........................................... Cus. 357 7 1 T. G. Phelps........ . ................................................... 358 
8 Bureau of Engraving and Printing .............................................. . 
9 Treasury Department .......................................................... . 
150 J. J. Byrne, marshal. .................................................... Cus. 361 
1 C. W. Ashcom, collector ................................................ I. R. 528 
2 Charles R. Coster, collector.............................................. 529 
3 George S. Richards, collector ................... ., .............................. .. 
4 Charles \V. Ford, collector ..................................................... .. 
5 John :McHarg, collector ........................................................ .. 
6 M. H. Treadwell ................................................................ . 
7 l\f. B. Blake .................................................................... . 
8 Thomas H. Pearne, consul ..................................................... . 
lC~ ri~:~x~:¥J£~~i~:~~~~~~~:: :-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 C. R. Whidden, collector ....................................................... .. 
3 James F. Casey collector ...................................................... .. 
1€4 R.l!'. Gaggin, collector ......................................................... .. 
CR. 
Received. 
$l,335 52 
2,157 71 
170 96 
19 59 
148 08 
74 68 
396 10 
ll 24 
03 
4 34 
1, 801 ]7 
7 33 
450 00 
245 74 
1, 1Bl 99 
8ll 42 
09 
1, 554 47 
I, 240 37 
510 44 
322 42 
127 73 
321 68 
2, 361 18 
335 32 
1, 027 57 
428 14 
929 00 
550 68 
246 45 
3 00 
3, 2-23 50 
20 65 
51 
2 00 
157 36 
177 49 
04 
48 
1 56 
17 98 
49 70 
43 96 
8 !:.16 
20 
3 09 
5 70 
4 75 
54 
13 41 
1 60 
17 85 
100 00 
200 00 
100 00 
200 00 
190 00 
2 85 
751 52 
40 
1 51 
01 
3, 946 74 
230 00 
1, 483 67 
509 20 
117 98 
390 co 
900 00 
468 00 
560 00 
1,170 00 
955 00 
15 62 
335 03 
3, 136 41 
574 55 
19 16 
57 w 
418 20 
TRE.ASURER'cl ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
REPAYMENTS-Continued. 
165 0. McFadden, collector ......................................................... . 
6 D. Turner, collector ............................................................ . 
7 A. Hinman, collector ........................................................... . 
8 Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
9 James F. Casey, collector ....................................................... . 
170 C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
1 D. S. Ruddoch, publisher, &c .................................................... . 
2 International Ocean Telegraph Company .•••..•.•..•••.•••...••••.••••••..••..••. 
3 Thomas C. Cox, secretary, &c .................................................. . 
4 Thomas H. Dudley, consul. ..................................................... . 
5 Augustus l\Iorrill, consul. ........... .......................... ................. .. 
6 David Eckstein, consul ......................................................... . 
7 C. H. Nichols, superintendent. ................................................... . 
8 D. C. Bloomer, receiver ......................................................... . 
9 C. L. C. Cass, receiver .......................................................... .. 
leO J. N. Gott, receiver ............................................................. . 
1 Fayette Allen, receiver ......................................................... . 
2 R.L. Warren, receiver .......................................................... . 
3 J.l\f.Farland, receiver ......................................................... . 
4 D.R. W~staff, receiver .................................. : .................... .. 
5 W. H. Feller, receiver .......................................................... .. 
6 J.D. Hyde, receiver ............................................................ . 
7 A. A. Tufts, receiver ............................................................ . 
8 F. W. Coleman, disbursing clerk ............................................... .. 
9 S. H. Huntington, clP-rk of court ................................................. . 
190 John W. Hogg, disbursing clerk ................................................. . 
1 T. G. Phelps, disbursing agent. ................................................. .. 
2 T. G. Phel!)s, disbursing agent .................................................. .. 
3 F. E. Spinner, ·rreasurer United States ......................................... .. 
4 J. A. Graham, disbursing agent .................................................. . 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
6 R. W. Wibner, collector ......................................................... . 
7 F. W. Clemons, disbursing clerk ................................................. . 
8 E. S. 1\foore, paymaster ........................................................ .. 
9 F. \V. Oakley, marshal. ......................................................... . 
200 Samuel Plummer, marshal ...................................................... . 
1 J. J. Byrne, marshal ............................................................ . 
2 Thomas C. Cox, secretary, &c ................................................. .. 
3 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
4 Edward Prenti~s. collector .......... , ........................................... . 
5 Treasury Department .................................................. -- ...... . 
6 Alonzo J. Pope, collector ...................................................... .. 
7 James C. McBurney ............................................................ . 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ................................. ------ .. .. 
9 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... .. 
210 Alfred l\Iorton, lieutenant, &c .................................................. .. 
1 N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
2 M.A. Shaffenberg, marshal ..................................................... . 
3 T.B.Huger, lieutenant ........................................................ .. 
4 D. W. Porter, captain, &c ...................................................... .. 
5 J. L. Hodge, paymaster ........................ ~ ............................... .. 
6 George Truesdell, paymaster ................................................... .. 
7 W. P. Gould, paymaster ......................................................... . 
8 N. A. Tucker, paymaster ...................................................... .. 
9 W. Vrooman, paymaHter ........................................................ . 
220 R. M. Johnson, consul ................................................... Dip. 313 
1 D. M. Armstrong, consul..................................... .. .. .. .. .. .. 314 
2 S.B.Hance .................................................................... . 
3 Treasury Department ......................................................... .. 
4 Treasury Department .......................................................... . 
5 Treasury Department . ......................................................... . 
6 Israel Washburn, jr., collector .. ................................................ . 
7 James N. Keons, marshal ....................................................... . 
8 C. Holmes, paymaster ......................................................... .. 
9 N. A. Tucker, paymaster ....................................................... . 
230 N.D. Robinson, paymaster .................................................... .. 
1 Thomas H. Dudley, eonsul. ..................................................... . 
2 J. L. Hodge, paymaster ......................................................... . 
3 S.H.Huntington, clerk of court ................................................ .. 
4 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
6 P. H. Jones, disbur8ing clerk .................................................... . 
7 T. G. Phelps, collector ......................................................... .. 
8 Allen A. Burton, United States minister .................................... .. -- .. 
9 James .1!'. Babcock, collector .................................................... .. 
240 J.Hailey ....................................................................... . 
1 1\f. S. Drew .................................................................... .. 
2 Trea8ury Department .......................................................... . 
3 Charles M. Hammond, collector ................................................ .. 
244 S. H. Huntington, chief clerk ................................................... .. 
455 
CR, 
Received. 
$0 25 
52 66 
14 18 
10 00 
136 19 
425 00 
1 00 
110 37 
5, 500 00 
1, 982 63 
100 75 
75 50 
11,715 01 
110 86 
476 97 
609 29 
2 34 
564 85 
124 20 
100 67 
311 94 
305 42 
226 3~ 
115 00 
518 66 
107 56 
11, 528 56 
1, 097 7l 
36 35 
7 40 
55 54 
238 46 
120 00 
100 00 
49 
1, 713 81 
96 00 
4, 555 58 
5, 206 50 
22 16 
20 19 
539 84 
2,158 57 
63 00 
207 00 
99 16 
1, 507 28 
785 80 
471 38 
104 16 
222 55 
100 00 
222 19 
100 ou 
100 00 
135 00 
3 66 
139 39 
118 72 
675 60 
28 99 
812 63 
3, 317 01 
100 00 
100 00 
100 00 
4,113 o3 
89 00 
3 40 
12, 999 24 
2, 847 00 
50,000 00 
9 49 
l, 547 66 
25 37 
104 47 
3, 881 71 
4, 675 00 
401 36 
270 37 
456 
No. 
245 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
~ 7 
8 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
270 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
REPAYMENTS-Continued. 
T. W. Dimon, diAbursing clerk .................................................. .. 
H. M. Hd8kell, paymaster ...................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
Edward Vaughan, consul ...................................................... .. 
George 0. Moore, secretary, &c ................................................. . 
T. W. Dimon, disbursing clerk .................................................. . 
Samuel Plummer, marshal. ............................. . ....................... . 
E. W. Little, receiver ........................................................... . 
J. C. Rudolph, receiver ......... . ............................................... . 
A. J. Simmons, collector . ....................................................... . 
H. 1:.'. Tarbox, coli ector .......•••••.•...•..•••..••..••..•••.••..•.••..•...••.••.. 
D. L. Stanton, collector .................. , ...................................... . 
J. Mcintire, collector ........................................................... . 
A. R . Howe, collector ........................................................... . 
Samuel L. Watson, collector ................................................... .. 
F. J. Rollins, collector .............................. '" ........................... . 
Samuel Magill, collector ......................................................... . 
T. E. McCracken, collector ...................................................... . 
~-:.~~l~:~~~~.t~~Ii~~t~; ::::: ·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: • 
Israel Washburn, jr., collector .................... .. ............................ . 
P. C. Hains,engineer ............................................................ . 
F. Stanley, inspector, &c ...................................................... .. 
W. A. Baldwin, collector ....................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
2 A. G. Hatch, collector ............................. ~-- .................................................. . 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
320 
1 
2 
3 
324 
Willard Warner, collector ...................................................... . 
J. H. Bailey, collector ........................................... . ... .. .......... . 
C. A. Arthur, collector ........................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
R. W. Daniels, collector ....................................... . ................ . 
S. W. Macy, collector .......................................................... .. 
N. K. Sawyer, collector ........................................................ .. 
I. Washburn, jr., collector ...................................................... . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
J. L. Thomas,jr., collector ...................................................... . 
)J~~::s ~~~~:r~: ~~ll:~;~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Charles Clinton, assistant treasurer ............................................. .. 
Charles Clinton, assistant treasurer .............................................. . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
Treasury Department ....................................................... . .. . 
Augustus 1\:lorrill, consul ............ . .................................. D ip. 554 
A. H. Boman, collector ......................................................... .. 
S. L. Watson, collector ......................................................... .. 
J. Sedgwick, collector .......................... . ................................ . 
S. A. Stockdale .......... ....................................................... . 
R.J.Jones ..................................................................... . 
F.J.Lee ....................................................................... . 
W. C. Smith .................. " ................................................ . 
A. C. Churchill ................. .. ............................................. .. 
L. Blakeslee .................................................................... . 
J. R. Stebbins .................................................................. . 
A. H. Bowman ................................................................. . 
J. W.Mason .................................................................... . 
L. W.Coy ..................................................................... . 
D. W. Peabody ................................................................. . 
S. F. Miller ..................................................................... . 
Jessee Taylor ................................................................... . 
W. B. ~ansom .................. . .............................................. .. 
R. Joseph, disbursing clerk . ...................................... . .............. . 
E. A. Peyton, marshal .......................................................... . 
W. B. Smith, clerk of court ...................................................... . 
T. B. Van liluren, commissioner .................................................. . 
D. R. Wagstaff, receiver ........................................................ . 
C. M. Hammond, collector ........... . ............................................ . 
Treasury Department .•••••.•.•...•....••••••.••.•••..••...•..•••..•.. Cus. 1086 
Treasury Department ................... ...... ....................... Cus. 1087 
Treasury D epartment ................................................ Cus. 1088 
Treasury D epartment .......................................................... . 
Trea~ury Department ................ . ......................................... . 
Treasury D epartment ......................................................... .. 
Treasury D epartment ......................................................... .. 
Treasury Department ......................................................... .. 
R . W. King ................................................................... .. 
R. H. Stephenson, depositary ........ .................. .... .. . ................... . 
F. Haven, assiHtant treasurer ................................................... .. 
CR. 
R eceived. 
$2, 134 7n 
3 59 
4 10 
120 00 
800 00 
1, 377 46 
79 07 
63 20 
257 80 
36 
731 64 
40 50 
2, 161. 61 
53 88 
470 43 
2 09 
235 20 
182 5i2 
8i2 42 
1, 854 50 
1, 163 12 
554 42 
1, 562 45 
25 00 
1, 332 39 
44'2 00 
522 06 
326 38 
321 80 
43 66 
42 50 
34 78 
40 04 
10 65 
11 60 
40 50 
35 75 
7 67 
163 78 
12 36 
1, 376 81 
492 19 
370 60 
36 00 
145 90 
24 25 
l, 107 47 
2, 522 96 
8, 932 08 
1, 201 71 
216 83 
178 32 
1, 827 07 
66 85 
246 92 
12 36 
26 17 
604 88 
6 00 
1, lOB 11 
499 31 
1, 031 94 
332 42 
66 52 
3, 000 00 
121 30 
25,000 00 
100 67 
225 02 
l, 736 37 
2, 519 35 
:2, 015 85 
290 93 
257 42 
289 89 
30 65 
34 78 
27 26 
99 00 
1, 539 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
REP AYliiENTS-Continued. 
325 F. E. Spinner, Treasurer United States .••••••••••••••••...•••••...•.••••.•••.•••. 
6 C. N. Felton, assistant trtlasurer .•••.•••••.•••••.•..••...•••.••......•••.•.•••.••. 
7 George Eyster, assistant treasurer ..•...••••.•••••.•••••.••••..••••.••••••••...••. 
8 Thomas Hillhouse, assistant treasurer .......................................... .. 
9 Charles Clinton, assistant treasurer ............................................ .. 
330 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
1 Peter Negley, assistant treasurer ................................................ . 
2 A. G. Edwards, assistant treasurer .•••••••••••.•••.•.•••.•..•••••••••••••.•••.•••. 
3 N. B. Judd, depositary ........ .................................................. . 
4 F. Haven, assistant treasurer .•••••• .•••••.•••••.•••••.••• ••.••..•••••.•••••.••• .• 
5 N. B. Judd, depositary ................ ................................. ....... .. . 
6 Thomas Hillhouse, assistant treasurer .•••••.•...•..••.....•.•..•••••.•••••••••••. 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... . 
8 F. E. Spinner, 'l'reasurer United States .......................................... . 
9 F. E. Spinner, Treasurer United States •.•••••.•••••••••.••••••..••••..•••••...••. 
340 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
1 S. A. Luckenbach, collector ...•.•..•..•...•...•••...••..•...•.••.••.•••••••.••••. 
2 Israel Washburn,jr., collector .................................................. . 
3 J. L. Thomas, jr., collector .•••.•••..•••••..•..•.••••••....•.•.•....••••..•••••••. 
4 P. Hornbrook, surveyor ..••••••••••.•••.•.•••...•••.•.••.••.•.••••.••••••••.•••. 
!J P. G. Watmough, collector .••...•..••.••.•.•••••••.•.....••.•.•.....••••..••.•••. 
~ N. B. Judd, collector .••••.•••••••.•••••.•.•••..•••.•••.•••..•.•••.••••••••••••••• 
7 F. Drew, collector ..•••.•..••.•.•••••.•..•....•.•..••.•..•..•••.•.•••.••••.•••••. 
8 I. Washburn, jr., collector .••..••....••.••••••••••.•••••..••••.••..•.••••.•••••••. 
13
5 James Shaw, jr., collector ...................................................... . 
T. Russell, collector ............................................................ . 
1 J. L. Thomas, jr,, collector ...................................................... . 
2 C. R. Whidden, collector ...•••.......••••••••••.•••••...•.••••.•••..••.••••••••• . 
3 William Emerson, collector .•....•••.••.•••..•.•.••.•.••••••••..••.•••.•••.••••.. 
4 Jame~ F. Casey, collector ••••.•.•..••..•••.••••••••••••••••.•.•.••.•••••••..••••. 
.5 C. A. Arthur, collector .•••.••••••.••...•••••••••..••.••.•••••.•..••••••.••••••.•. 
~ N. K. Sawyer, collector •••••..••.•••..••.•••.•••••••••••••••.•••.•.•...•••••••••. 
7 J. Loague, collector .•••••.....•••........•••..••.•••.•••.•••.•••••.•••.•••••..••. 
8 E. Prentiss, collector .••••.•.•••••.....••.•••••••••..••••••••.••.•••.•.••••••••••. 
9 N. B. Judd, collector ....•••.••..••••••••••••••.••••••.•.••••••.•••••••••.•••••••. 
360 I. C. Woodruff, engineer, &c ..••..•.••••••.•••.•••••••..••••••••••..••.•••••••••. 
1 International Ocean Telegraph Company ...•••.•.••••.••.•••..•....••.••••••••• •. 
2 J. H. Strong, inspector ....•.•.•.•••••••.••••..•••••.•.••• •••.•••••••••.•••••••••. 
3 J. E. Burbank, paymaster •••.•••.•••..••....•..••••••.••.•••.••..•••••••.•••••••. 
4 J. G. Lee, assistant quartermaster ................................................ . 
5 C. Holmes, paymaster ..•.•.•.•..••.•••.••.•••..••.••••.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•••. 
6 W. F. Raynolds, lieutenant-colonel .............................................. . 
7 G. W. Degur, paymaster .•••..••••••••..••••••••.•••..•••••.•••..••••••.••.• •••.• 
8 G. W. Treusdell ................................................................ . 
9 N. A. Tucker ................................................................... . 
3i0 D. Taylor, paymaster ..•••.•••....•••••••.••••.•••••••••..••••••••.•••••.•••.•••. 
1 E. W. Stone, assistant quartermaster ............................................. . 
2 W. L. Carpenter, assistant quartermaster ....................................... .. 
3 George Asbury, assistant quartermaster ......................................... . 
4 H. R. Williams, d.isbursing officer ..••.......•..••..••••••••..•...••••.••.•••••.••• 
5 Thomas Latchford, assistant quartermaster ...................................... . 
6 George Mitchell, assistant quartermaster .••..•••.••••...•.•.•. a •••••••••••••••••• 
7 Whitaker deficit ............................................................... . 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................... . .............. . 
38
5 ~- ~ St/nner, J.r~asu!·er ~ni~d States .•••.•••...•.•... _ •.....•.•.••••..•••.••••. 
1 Tho~as ';~bb~~. ~~~~nu~sfn7! ci~;k:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 P. H. Jones, disbursing agent ..••........•••••.••....•...••..••..•••.•.•.•.•.•••.. 
3 C. J. Cowles, assayer .............................................. . ............. . 
384 Charles Clinton, assistant treasurer .............................................. . 
NAYY. 
1 A. vV. Russell, paymaster ...................................................... .. 
~ ~o~er; P~tit, I?aymaster ······d···h········· ................................... . 
4 G. FfrTe~·or~~o~:8i!s~~~~:.te;~:~th~~se~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 T. H. Looker, director ......................................................... .. 
~ ~a~u~\Ja~kson, me~ical director .••••••••...•••.•••..••..••..••.•••.•••••••••••. 
.! tr:::~;~:f~Fl~~~~:;: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~;;:: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~:; ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
1 Isaac Henderson, navy agent ••.•••••••••..•..••••••..•••••.••..••...•...•••••••. 
~ ~saac ~en~erson, navy agent ................................................... . 
4 }aS.cch!~be;:~n~:e~\?. ~-g·e-~~:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
5 J. C. Eldredge, pay director ..................................................... . 
6 William B. Crosby. assistant paymaster ......................................... . 
17 G. S. Blake, superintendent ..................................................... . 
457 
CR. 
Received. 
$579 00 
15 00 
1, 354 50 
15,438 00 
275 00 
411 25 
811 50 
3 00 
186 00 
7:i 00 
393 00 
105 00 
30 00 
16 50 
44 00 
1, 996 50 
259 48 
23 25 
g 35 
4 34 
14 57 
67, 541 53 
105 25 
12 00 
(j 80 
57 00 
98 92 
36 81 
175 60 
4, 340 18 
191 25 
1, 305 00 
315 92 
66 81 
12,111 ll 
4, 660 73 
100 00 
40 00 
60 ou 
1, 732 61 
52 00 
2GO 00 
100 00 
150 00 
100 00 
100 00 
18 20 
11 10 
05 
15 00 
03 
26 
45 00 
1 80 
2 40 
128 00 
::100 00 
50,000 00 
328 6.) 
1, 260 47 
3, 060 55 
66,630 83 
35, 3tJl 70 
712 61 
1, 171 52 
l, 180 20 
45 
382 89 
8, 701 04 
3, 597 1-1 
6, 226 28 
9 6 
47 50 
2, 224 70 
900 00 
4 00 
374 00 
458 TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
~AVY-Continued. 
18 Navy Department .............................................................. . 
9 The Summary Department ..................................................... . 
20 The Summary Department ..................................................... . 
1 E. K. Cooley, paymaster ........................................................ . 
2 G. S. Blake, superintendent .................................................... . 
3 Charles Smith, acting assistant paymaster, and one other ........•....•.......••... 
4 Daniel F. Kemp ................................................................ . 
25 Charles Dutcher, acting assistant paymaster .................................... .. 
CR. 
Received. 
$45, 5 '8 39 
181,174 07 
232,689 33 
17 25 
374 00 
17 35 
82 70 
6 28 
Total..................................................................... 130,194,290 63 
! 
; 
DR. 
Quarter. 
3d quarter, 1869 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
2d quarter, 1871.. 
3d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1'869 .. 
2d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
2d quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
2d quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1872 .. 
TREASURER'S ACCOUN'rS. 459' 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
No. Paid. To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and count of- outstanding. 
TREASURY. 
1119 
831 
HenryP.Campbell............................. $12 00 ............... _ 
George C. Tingley.............................. 10 00 ............... . 
1:382 Rittenhouse, Fowler & Co...................... 68 00 ............... . 
1403 John Gates, boiler inspector.................... 173 40 ............... . 
255 S.McCannandJamesRiley.;................... 42 71 ............... . 
453 John W. Olmstead & Co. and others............. 1, 334 73 ............... . 
730 Alfred Adams.................................. 126 82 ............... . 
1169 McDermott and others.......................... 568 71 ............... _ 
1397 
1569 
John W. Seeberger............................. 300 00 ............... . 
N.D. Laberdie ................................. .............. $35 74 
1570 Mrs. M.G. Peske ............................... 9 24 ............... . 
1700 William Evans................................. 4 94 ............... . 
722 Estate ofW. M. Beal, Galveston................ 4 34 .............. .. 
878 Elizabeth Clue................................. 2 95 ............... . 
881 Mrs. Mary Cheneworth......................... 2 62 .............. .. 
884 R. Cordis...................................... 43 .............. .. 
886 Edward Cheneworth .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . 2 11 .............. .. 
1375 John H. Russell .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. 42, 063 11 ............... . 
1565 J. Butler..................................................... 4 38 
1570 John Harmon.................................. 6 67 ............... . 
1572 l'tfrs. D. Wolf................................... 2 17 .............. .. 
1575 Mrs. George Westrop..... ...... ...... .... ...... .... ...... .... 6 12 
15i6 Estate of Robert Oliver......................... 7 42 .............. .. 
1577 P. Moelling ............ ...... .................. .............. 1 10' 
1578 R K. Hartley and Thomas M. League .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. 10 06 
1579 James :McKinley............................... .............. 5 12 
1581 Frank Brown.................................. 5 42 .............. .. 
1584 J. J. Herring and C. Roff........ ...... .......... .............. 3 26 
1585 Sarah J. Herring............................... ........ ...... 12 74 
1586 R. H. Hayd~n .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. 2 05 ............... . 
1587 S. A. Sweet.................................... 7 43 .............. .. 
1589 A.J. Ward..................................... 4 41 .............. .. 
1591 J. C. Kelly . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . 5 97 .............. .. 
1592 J. J. Herring................................... .............. 8 86. 
1727 John Clements................................. 6 52 .............. .. 
1750 H. F. Rice, superintendent...................... 3,350 73 .............. .. 
1790 Jam eR DickHill................................ 12 00 ............... . 
1791 C. Hagehan .................... ................ ...... .. ...... 2 11 
1792 N.frs.LauraJ. Green.......................................... 5 42 
1793 ~'.Green..................................................... 4 52 
1799 Louis H. Helfenstein...... .. • .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 81 
1823 C. M. Lockwood................................ 477 56 .............. .. 
1828 J.H.Illies ..................................... .............. 3 50 
1832 Thomas Helmers............................... ............ .. 4 74 
1833 Charles Ht>ncke............................ ... . . . • . • • • . . .. • . . l 3(} 
1834 P. W. Grayson................................. 100 08 .............. .. 
1835 Jenkins estate. ................................ 10 84 ............... . 
1837 Laura H. Jack............................................... 30 53 
1839 Thomas M. Jack............................................. 4 52 
1841 John De Young.............................................. 5 42 
1843 Grant & Compton............................................ 8 13 
1844 George Helbig................................. .............. 1 05 
1863 A.B.Rohman.................................. 500 00 .............. .. 
Q.UARTERLY SALARIES. 
805 George E. Wentworth.......................... 22 52 ............... . 
874 George Gordon................................. 45 32 ............... . 
702 William A. Britton............................. 120 33 ............... . 
778 
866 
1222 
Joseph W. Dyer and others .. .. .. .. .. .. .. . . • .. .. 9, 363 32 .............. .. 
Daniel Fry..................................... 68 14 .............. .. 
Stephen B. Packard.......................................... 50 OQ 
1338 G. C. YVharton........................... ...... 50 00 .........••..... 
JUDJCIARY. 
721 JohnS.Elder.................................. 16 00 ............... . 
1329 William F. Trist ............................... 20 00 .............. .. 
713 Nicholas Smith, Florida........................ .............. 250 00 
795 John Slater.................................... 63 25 ............... . 
1391 Joseph B. Allen................................ 45 50 .............. .. 
1475 L. B. Kellol!"g, United States commissioner....... .... . .. .. ... .. 30 05 
1481 Ira M. Bond.................................... 17 60 ............... . 
1~56 \ Nichola~ Smith................................. 250 00 .............. .. 
1;:~96 J obn Kmna, treasurer.......................... .. .. .. .. .. . .. . 125 00 
1645 John Slater, clerk of court...................... 55 50 ............... -
460 
DR. 
Quarter. 
.3d quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
1st quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1872 .. 
No. 
1449 
1788 
2079 
44 
1570 
758 
923 
1913 
21 
220 
495 
fi74 
2134 
2213 
'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac-
1 
Unpaid and 
count of- out~tanding. Paid. 
DIPLOMATIC. 
AaronDean,perWilliamO. Russell, assignee... $10 00 --------·····--· 
Nicholas Kinch................................. 14 00 ............... . 
William Jackson and James Rasso ............... 46 38 ............... . 
WilliamJ. Stillman, late consuL................ 116 20 .••..••.....•..• 
WilliamE.Lawrence........................... 10 00 .............. .. 
Nicholas P. Trist............................... 14,559 90 .••.••.•••...... 
George Wheeler................................ 10 00 ............... . 
J. B. '.rooker................................... 24 00 ............... . 
Adolph Varderean.............................. 704 16 .••..•••..•..... 
~· ;r~~::;n·::::: :::::: _-_-_-_-_ ~~ :::::::::::::::: ........ ~~- ~~- .......... $76"95 
Charles Hanson................................ 10 00 ............... . 
Dwight C.l\Iarsh. assignee...................... ........ .. . .. . 41 63 
Anthony Smalley.............................. .......••. .••. 50 00 
PUBLIC DEBT. 
3d quarter, 1869.. 145 C. McKibbin, late assistant treasurer, Philadel-
3d quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
~d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
4th quarter, 187L. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
.3d quarte:, 1870 .. 
-4th quarter, 1870 .. 
2311 
3559 
136 
138 
828 
1428 
2405 
404 
3506 
3508 
3529 
4027 
35 
190 
481 
652 
730 
787 
1293 
1465 
2101 
3041 
3926 
3994 
3997 
4019 
4118 
4421 
3128 
4891 
265 
481 
575 
724 
1667 
2458 
2463 
2909 
2919 
3181 
3286 
3320 
::!619 
3768 
3789 
3856 
3877 
3956 
3957 
3961 
4166 
4167 
4359 
4821 
phia ........................................ . 1 00 ..... ... ·····--· 
CUSTOMS. 
Peet, Sims & Co............................... 6 24 ............... . 
Samuel E. De Forest........................... 9 09 ............ . .. . 
N ~lson Isbell................................... 54 ............... . 
Nelson Isbell ............... .... .......... ---·.. 02 .............. .. 
James H. Kelly................................ 57 ............... . 
Michael Drew.. ................................ 10 ............... . 
J. R. Redman.................................. 20 ............... . 
R. &H. Lewis................................. .............. 39 86 
Lewis W. Sice . ................................ l 8 40 ·---··-···------
E. S. J. Nealley ...... .......................... 12 ........•..•.... 
Silas M. Matteson.............................. 01 ............... . 
Hiram Potter, jr...... ............ ........ ...... 50 00 ............... . 
William P. Kellogg . ............................ 2,000 00 ............... . 
Augustus Putnam.............................. 10 --·····-·····- ~· 
George Newcomb.............................. 12 ............... . 
Stanley & Ayers............................... 35 54 ............... . 
Treasurer United States, credit of William Rey· 
nolds ......... ......... ...................... . ............. 16 03 
A.M. Barney.................................. 55 ............... . 
J. A. Starkweather............................. 02 ............... . 
J. B. UphRm................................... 01 .............. .. 
S. E. De Forest................................ 18 75 ............... . 
Frederick Drew................................ .. . .. . •. . . . •. 544 00 
Frederick Drew...... . . .. .. .. • • • .. • • .. .. • • • . • . . .. .. . • . • • .. . • . 236 00 
David Turner.................................. 20 ............... . 
J. R. Beckwith, United States district attorney .. 250 00 ............... . 
N. K. Sawyer.................................. .............. 50 
George H. Abbott............................................ 155 00 
W. H. Daniels .................................. ........•..•.. 112 69 
INTERNAL REVENUE. 
George A. \Yebber .. ......................... .. 
HenryH. Hamandothers ..................... . 
Thomas I. Cypert ............................. . 
David A. Corliss and others .................... . 
Charles Glover ..... ······"··· ................ .. 
Hebbard. Golby, and others ................... .. 
E. Atkins & Co ............................... . 
Augustus E. Prescott .......................... . 
Reed Brothers & Co ........................... . 
AlbertM. Bradley ........................... .. 
A. \Y. Boomer and others .................... .. 
Augustus Eamee ............................. . 
William H. Andrews and others ...•...•...•..... 
Samuel \V. Kimball and others . ......•......•.. 
J. R. Reno .........•........ . .................. 
Charles Wilso:1 and others ............. " ...... .. 
~~~~u:r~~~o~~e!:dn~t~~~~~s-::::::::::::::::::::: I 
Kensell & Neall. and others .. --------·----------·1 
Thayer & Mernll and others ...•••.............. 
Henry T errill ................................. . 
Hiram C. Norris ............................... . 
WillardS. KimbalL. ........................... \ 
Damel Overholser & Sou and others ............ . 
·william L. Putnam .•.......•.•.•........•..... 
Charles \Y. Varney and others ................. . 
36 52 
3, 833 69 
38 45 
4, 620 95 
5, 184 64 
4, 385 5{) 
10, 'i36 22 
6, 347 99 
2, 634 67 
3, 173 36 
3,131 45 
1, 933 18 
11,987 02 
3, 277 53 
5 00 
4, 436 55 
2, 629 72 
5, 806 61 
2, 191 04 
7, 825 52 
4, 432 76 
9, 687 07 
1, 166 21 
1, 403 92 
1, 352 89 
1, 294 69 
DR. 
Quarter. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter , 1871.. 
2d quarter, 1871.. 
3d quarter, I 871.. 
4th quarter, 1871.. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
No. 
5137 
5139 
5403 
5495 
5496 
5697 
5754 
5777 
5778 
5779 
72 
156 
159 
165 
188 
462 
505 
614 
615 
637 
641 
821 
1042 
1050 
1203 
1423 
1484 
1617 
1618 
1722 
2011 
2012 
2105 
2132 
2157 
2181 
2227 
2273 
2529 
2627 
3239 
3252 
3270 
3271 
3283 
3701 
4181 
4291 
4344 
4597 
4688 
4969 
5496 
553:3 
9 
475 
504 
559 
679 
785 
857 
1130 
1132 
1143 
1188 
1207 
1208 
1209 
1210 
1271 
1553 
1586 
1587 
1610 
1690 
1772 
2076 
2326 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- outstanding. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Daniel C. Horton and others ••••••••.••..••..... 
Hulfish & Son and others .•••••..••.... __ ••.•••. 
Isaac S. Spaulding and others .••••......•••.••. 
John Legg and others .••.•••..••••• -----··--·--
Alonzo Knapp and others ......•......••••••••.. 
Daniel C. Comstock and others .•••.••... __ ..•••. 
Hamilton & Russell and others .••..••..•.....••. 
David L. Perry aud others .••................... 
C. H. B. Day and others .......•.....•••.•...... 
A. C. Headley and others .••..•••......••.....•. 
Stephen Billheimer and others .•••.•.••.•....••. 
R. Gregg & Co. and others ...•.•........••..••. 
Edward R. Sturtevant and others .••..••..••••. 
E. E. Lloyd & Co. and others .••..•..•••..••••. 
Hampson & Graham.------ .•..•..••..••.•••••. 
Freeman Hatch and others .••..•...•.••..••.•••. 
H. Q. Sargent and others ..••..•••••..••••.••••. 
George Coker ..•....••....••......•••••..••••. 
Sarah Maria Dean and others ....•••..•.•••..••. 
Peter Bartlett .••..•...•..•.•••..••..•....•.•••. 
Charles Bachrach .•.•••......•........••.•.•... 
Cape Cod Railroad Company .•••..••.•••....••. 
Edward Beaman and others .•••..••..•...•••.••. 
Edward Yoke .••..••.•••...••••.•..••.•••••.••. 
William D. Nolen .••.•••••••••••.•••••.•••...•. 
Arthur :1\fagee .•••••••••..••••.••..••••••••..••. 
Guy & Keeler ........•.•••••••••.•.••••••.•••. 
J. L. Phillips & Co. and others .•..•..•••.•.•.•.. 
Fretageot, Son & Throll, and others .•.•..•..••. 
James G. Hutchinson, ex-assessor .•...••••.•••. 
Cilly &. Staples and others ...••.••.••••••••..••. 
Ed ward M. Higgins and others .••..•••••.••..••. 
Edward Williams .••.•..•••••••••••..••••••.••. 
N. D. Stanwood, supervisor .•••••.••••••••••••. 
Jes~e T. Janett, late assessor ....•••••.••••••••. 
G. \V. McGranhon & Co. and others •••..••.•••. 
G. C. Cobb, late assistant assessor •••.•••••••••. 
D. B. Kingsbury ......•••••••••••••.•..••.••••. 
Nathan Neat ann others ....•.•...••...•.•••.•••. 
Woodbridge Odlin, executor, and others ..••.•••. 
Hugh Whiteley--··--·-···--·······----········ 
Benjamin S. Weller & Sons .••••••••..••••.•••. 
Alfred R. Snyder •••.•••.••••••••.••.•••.••••.. 
Cyrus Cobb ..•.•••.•••...•.•••..•..••......•••. 
George Boal . ---· ...•.•...••.••• _ .•••••.••..••. 
A. S. Huntington and others ..••. : .•••••.....••. 
J. Applewhite & Co .•..••.••.....••.•••••.••••. 
Felix Vincent .••..••.•••••••••••••.••.•••.•.•.. 
J. V. Fares and others ..••..•••...••..•.....•.. 
Treasurer United States, credit of Montgomery 
Ml\rs, late agent, and to C. Baxter and others .. 
Rensselaer and Saratoga Railroad Company and 
~. 829 61 
1, 262 45 
2, 591 97 
732 32 
1, 859 33 
17,837 20 
7, 039 36 
2, 314 38 
I, 038 !12 
3, 302 15 
I, 041 52 
3, 904 91 
2, 265 70 
992 61 
1, 547 56 
598 20 
925 08 
1, 503 51 
759 14 
1, 058 81 
1, 077 65 
8, 727 75 
1, 348 39 
983 49 
945 99 
783 56 
1, 108 82 
9, 708 00 
1, 691 24 
2 58 
3, 481 89 
845 30 
14,037 00 
270 &3 
95 
1, 062 70 
1,,374 80 
819 62 
9, 503 36 
1, 819 67 
888 55 
2, 713 51 
1, 375 44 
1, 144 67 
20 77 
1, 428 98 
758 06 
2, 736 24 
7, 729 96 
25,003 35 
461 
Paid. 
others . . . • • . . • . . • . . • . . . . . . . . • • • . • . • • • • . . • • • • . 4, 990 39 •••.•••••••••••. 
JohnSiddonandothers......................... J4,272 61 •••.••••.••••••• 
RobertP.Kimberlin............................ 6,812 92 .••.••...••••••• 
Chittenango Cotton Company and others . • • . • • • . 3, 882 08 •••.....•••••••• 
George Cornelius. . • • • • • . . . . . . • • • • • • • . . . • • • • . • • . J, 700 19 .••..•.••..••••• 
Horace Jordon . ................................ 3,127 13 .••.•••.•••.•••. 
Lee & Stebbins and others.................................... $13,535 13 
William Trott and others....................... . • . • • . . • • . . • • . 1, 563 91 
JohnEifert..................................... 4,639 91 .••••••••••••••• 
James T. Soule .••••••• •. • ••. . .••.. ..•••. •••• •. 1, 220 42 .••.•••••••••••• 
Ames Randall and others....................... 1,047 48 ..•..••.•••..••• 
R. 0. Bpes & Co. and others . . . • • • • • • • . • • • . • • • • . 630 63 ••••.•••••.••••• 
Dwight Foster and others . • • • • • . . . . . . . . • . . . . • • . 10, 950 78 .••••••••••••••• 
A. P. Hudson and others........................ 1, 579 41 .•••••.••••••..• 
William H. Wilder and others................... 843 47 ............... . 
Joseph Poland and others. . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • . 2, 121 60 .••..•.•••..••.• 
Charles Danforth and others . • • . • • . • • • • • • • • • . • .. . • • • . • . • • . . • • . 12, 033 11 
E. C. Wade & Co. and others . . • • • . • • • • • • • • • . . . . 15, 349 14 .•••••..••.•••.• 
John H. Barrett and others.......... . • . • . • • • • • • . 1, 759 05 ............... . 
RussellS. Boulter and others.................... 7, 315 85 .••.•••..•...•.. 
Joseph S. Abbott and other& _ .••••.••••••••.••• _ . •• • • . • . • . • • • . 5, 271 18 
Malden Savings-Bank and others . . • . . • • • • • • • • • . 1, 420 51 .••• , ••.•••.•••• 
John C. Payne . .••••• •••• •• . •• . .••• .• ••• . •••• •. 1, 292 12 .•.••••••.•••••• 
Kennard & Son •••.•.•..••.••••..•••• _ ••. _ .••• _ 1, 159 72 .••.•••••••.•••• 
William Bishop and others •••• _ .••••••••••• _.... 916 13 .•.•••.•.•.••••• 
IraW.Trask................................... 17 66 .••.•••..••..••. 
J. w·. Harding and others....................... 1, 199 89 .•••••.••....••• 
S. Stockwell & Co. and othel8 . • • . .. . • . • . • .. • • • . 1, 040 25 •••••••.•.•••••• 
, 
462 TREASURER'S .ACCOUNTS. 
DR. FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
---~u_a_r_te_r_. ___ ,_N __ o_._ ,: _T __ o_w __ a_rr_a_n_ts_·_of __ p_r_ev_i_o_u_s_q_u_a_r_te_r_s_p_a_id __ o_n __ a_c_-_
1
_u __ n_pa_i_d_a_n_d_
1 
_____ P __ a,_·d_. __ __ 
_ count of- outstanding. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1872 .• 
4th quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
2d quarter, 1871 .. 
3d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1872 .. 
2524 
2608 
2680 
2847 
3025 
3059 
3i22 
3168 
3276 
3447 
3534 
3535 
3536 
3574 
4086 
4172 
4377 
4420 
4514 
4655 
4836 
4e4o 
4866 
4906 
4941 
5023 
5153 
5154 
5354 
5612 
5615 
:i647 
5648 
5649 
5748 
5919 
5935 
5983 
2383 
802 
803 
1047 
1212 
1765 
2178 
35 
195 
231 
340 
56:>. 
587 
865 
1143 
1312 
1543 
1693 
3 
47 
66 
82 
194 
209 
277 
372 
540 
931 
977 
990 
1002 
1004 
1044 
1057 
1317 
1406 
1488 
1526 
1718 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Arthur Trowbridge and others.................. $5, 486 97 .............. .. 
R. K. Enos ..................................... , 3 00 .............. .. 
William A. Bedell andothers.................... 651 33 ............... . 
Sarah A. Gunnison and others . • • . . . . . . . . . • . . • . . 845 93 ..•............. 
John O'Donovan............................... 704 20 .............. .. 
t~a~i~~i~~~;~;;.~: :::::::::::::::::::::::::1-··· ~~:-:~~- :~ · :~~~ ~ ~ ~~~~:~~~: ~~ 
JohnR. Beck_ley ................................ 1 23~ 10 ............... . Arthur A venll and others . . . . • . . • . . . . . • • . . . . . . . 76o 44 .••..••......... 
David L. Larkham............................. . .. .. .. .. .. . .. 5, 23~ 37 
C. W. Goddard............................................... 3, 711 90 
Randall Libby................................. 1, 666 91 .............. .. 
M. Clough . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . 2, 105 12 ............... . 
D. A. Brown................................... 71 ............... . 
Rufus P. Tapley and otllers..................... 2, 614 41 .............. .. 
A. P. Campbell................................. 238 91 .............. .. 
I. F. Adams.................................... 18 50 ............... . 
James Mullins, collector ........................ 
1 
28 75 .............. .. 
Morris & Lellyett and others.................... 4, 597 43 .............. .. 
James Mullins . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. 43 40 .............. .. 
W. W. Andrews................................ 12 00 I· .............. . 
Jonas H. French and others..................... 1, 351. 45 .............. .. 
"f:J: :~,~c;::_~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 1~g ~g 
John Cox & Brother and others ................. 
1 
865 82 .............. .. 
Johnson & Gay and others.......... . . . . . . . . . . . . 564 95 ...........•..•• 
Watts & Walker and others.................... 539 24 .............. .. 
Elisha Chastain . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . 36 50 
Jacob Pinto and others......................... 790 20 ............... . 
John J. Jones and others....................... 805 02 .............. .. 
:r.~:~~:~~z\:v::~ ~th~~~:::: ::::::::::::::::::I ~~g gg :::::::::::::::: 
Bull's Head Bank and others ................... ! 6, 578 66 .............. .. 
The Southern Bank of Alabama and others...... 4, 88~ 94 .....•...••..... 
J. Howland and others . . .. . .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. 2, 498 28 .............. .. 
T. E. Cunningham, late assessor .. .. .. .. .. ... .. . 37 .............. .. 
James Horton and others....................... 490 46 ............... . 
INTERIOR, CIYIL. 
Jefferson Smith ...... ...... ................ .... 10 00 
Hart F. Fellows................................ 65 00 
Hart F. Fellows................................ 30 00 
Thomas Hopkins....... . . . . . . • . . . . . . . . • . • . • . . . . 18 00 
Hart F. Fellows................................ 75 00 
G. E. Haven.................................... 20 00 
John :Malley................................... 6 00 
John Gaine8.......... .... .. .... .. . . . . .. .. .. . .. . 34 83 
John Coburn................................... 100 00 
John l\1erew . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. • .. . • .. . . • . 5 72 
Henry Gilman, purser.......................... 2 00 
Russell W. Kelly............................... 50 00 
Edward F. Leonard .. • .. .. • .. .. • . .. . .. .. • .. .. .. 100 00 
George F. Potter .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1, 500 ()0 
Alexander L. Buffington, late disbursing agent . . 8 34 
J. M. Moore . .. . .. .. .. .. .. . • .. . • .. . .. • .. • • .. . .. . 100 00 
Alexander Downey .....••.•..•••..... , . • . . • . . . 100 00 
Abraham L. Ackerman......................... 50 00 
Silas McGuire.................................. 60 00 
Nelson E. Mills................................. 50 00 
Samuel H. Cook................................ 50 00 
Samuel Merrill, governor of Iowa . • . • . • . • • . . . . . 4, 691 28 
Charles Neidwhofer ................ ........ .... 152 17 
F. San Jurgo. .... •• . ... .... . • . ... .... .. .. .... .. 81 50 
J. Jules Bossier................................. 1, 049 16 
James Rowe................................... 1 52 
John A. Bowles................................ 50 00 ............... . 
Alonzo Thompson ........................................... . 
Frederick Hoggle ........................................... . 
James Anderson............................... 200 00 
John Schmid................................... 50 00 
Asa Condee and Alexander Campbell........... 50 00 
John T. Smith................................. 200 00 
Milton Robinson............................... 240 00 
Benjamin Harris . .. .. • • . . . • • . .. .. .. .. • . .. .. . • • . 13 50 
John C. Austin................................. 75 00 
Henry A. Smith .. . • • . .. . .. • .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . 12 22 
J. Jules Bossier................................. 60 00 
J. Jules Bossier . . • • . .. • • • . • • • .. • • • • • • • • . .. . .. .. 444 28 
100 00 
10 00 
DR. 
Quarter. No. 
4th quarter, 1872.. 1840 
1841 
1
1957 
1972 
1
1974 
. 1989 
1996 
2008 
2d quarter, 1853 .. 4090 
lbt quarter, 1872.. 117 
2d quarter, 1872.. 650 
715 
831 
3d quarter, 1872.. 962 
4th quarter, 1872 .. W31 
1643 
1921 
1995 
3d quarter, 1869 .. 2732 
2762 
3102 
3207 
3394 
34:39 
I ~~~~ 3614 3633 4th quarter, 1869 .. 4204 
4309 
4:J48 
4550 
4686 
1st quarter, 1870.. 282 
409 
425 
963 
2d quarter, 1870 .. 1026 
1033 
1039 
1079 
10iJO 
1384 
1527 
1559 
1563 
1726 
1901 
1959 
2232 
3d quarter, 1870.. 2886 
2888 
2964 
4th quarter, 1870 .. 3084 
3233 
3295 
3350 
3387 
3397 
3824 
3853 
lot quarter, 1871.. 50 
170 
340 
392 
394 
412 
662 
668 
690 
2d quarter, 1871.. 778 
817 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
warrants of previous quarters paid on ac· 
count of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstandir!g. 
463 
Paid. 
~.~{ft~!rHiEiYWHHH~:L::::::;~:~lr::::::;~ti:~ 
J esse Turner................................................. 1,530 00 
~~~~~e~~i~i~a-~~:::::::::: ::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 2g~ ~~ 
INTERIOR DEPARHIENT. 
William Patterson .............................. ! 19 52 ............... . 
R. C. Patterson.. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . • .. . . . . . .. . .. . • . . . • • . 276 20 
John G. Pratt . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 64 .......••....... 
~~~':~s'iifn°t~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: ....... ~~~- ~~- ~ - ·---- ··· "5i2 ·5o 
l\I.Soule, l\I.D ................................. I 450 00 ............... . 
James H. vVilbur............................... .............. 630 28 
ThomasT.Tobin ...............•........•..... 78 00 .......•...••... 
Dr. A. "r, Ellis................................. 375 00 .............. .. 
W. V. B. Wardwell........................................... 556 64 
WAR DEPART:IIEKT. I I . 
JesseBounds ................................... 1 80 00 ............... . 
W. P. l\IcCleary ................................ 
1 
29 89 ,_ ••............. 
James Stewart................................. 12 00 ............... . 
Francis 1\I. Brazee.............................. 23 00 ............... . 
Ralph C. 'Vebhter .............................. 85 ............... . 
;: ~ ~~~~~~~;~: ::~::: ::::::::::::::::::::::::I 5~ g~ :::::::::::::::: 
IsaacHarris.................................... 200 00 .............. .. 
~~!!~ slr~(}t~bbi~: ::::::::::::::::::::::::::::::1 1~ g~ :::::::::::::::: 
~~~!!G~~:~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ;~ g~ I:::::: :::::::::: 
Donald Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . 55 00 ...•.•.......... 
P. F. Branaghan ............................... 81 00 .............. .. 
J. E. Bush..................................... 39 25 .............. .. 
Anne Carroll, Maria Fitzhugh, and Sallie Car-
roll, executrixes ............................ .. 
In keeps & Co ................................. . 
Thomas Murray ............................... . 
Charles T. Hudson and others, capture of Jeffer-
859 61 
11 00 
2 84 
sonDavis.................................... 79,90412 ..... .. ....... .. 
Wann T. Botts ................................ ~ 20 00 .............. .. 
Charles T. Gardner............................. 19 92 ............... . 
Alexander Richardson .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. 15 00 ............... . 
MackWinsbip.................................. 20 00 ............... . 
Albert Turner.................................. 25 00 .............. .. 
Henry Powers . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . . . 12 00 ............... . 
Austin V. Davenport........................... 1
8
11
4 25~ · .. · · ·---- .... --John CaiJpock ...... ...... ...... ............... v .............. .. 
Elias Gl'imes .... .. ............................. ! 22 67 .............. .. 
Capt. James A. Swain .......................... 1 2 71 .............. .. 
Col. J. C. :McCoy .............................. ! 9 29 ............... . 
Thomas R. Lovette . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 1, 559 99 ............... . 
~0~~~;;~~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::1 ...... _. :~ -~~- · ·· ·· · ··· · i5o.oo 
~.~~V~n~:~~-e_r_:·. ::::::::::::::::::::::: ::::::1 6~ ~~ :::::::::::::::: 
William A. B. Cobb ........................... _I 37 25 ............... . 
GeorgeHunter ................................. l 32 74 ............... . 
Elias Mitchell . . . . • . . .. . . . . .. . . . . • . . . . . • . . .. .. . . 25 00 .............. .. 
J . A. Burch.................................... 1~ 30 ............... . 
James vVilomn and others....................... 80 00 .............. .. 
H. K. Sca;-borough...... . .. • . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . 60 00 .••••....••..•.. 
Henry C. Masters . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. • • . 27 30 ............... . 
D. M. Vinton................................... 42 ............... . 
Charles McDonald............................. 1, 087 So ............... . 
Caleb W. Babb .. .. .. . .. . . • .. . .. . • .. .. . .. • . . • .. 6 00 ............... . 
M. A. McLaughlin...... . .. . . . . • . • . .. . .. .. . • . .. . 27 89 .............. .. 
F. W. Hurtt.................................... 1 00 ............... . 
Geor~e W. Smith . • • . . .. • . • . • • . . • • . ... • . • . .. . . . 15 00 .............. .. 
Stephen P. Jocelin.............................. 2 66 ............... . 
Michael G. Hart................................ 98 09 .............. .. 
Charles F. Low, agent.......................... 4 16 ...... , ..•....•. 
Cornelius Hemstock . .. . . . . • . . . • . . . . • . . . • . . . .. . . 125 00 ............... . 
Upton Eckman................................. 15 00 ............... . 
Jacob Degur................................... 120 00 ............... . 
• 
464 
DR. 
Quarter. 
2d quarter, 1871 .. 
3d quarter, 1871.. 
.. 
4th quarter, 1871 .. 
1st quarter, 1872 .. 
No. 
821 
915 
962 
1017 
1297 
1347 
1398 
1552 
1569 
1606 
1607 
1659 
1696 
1701 
1795 
2096 
2097 
2154 
2255 
2257 
2260 
2261 
2263 
2290 
2300 
2301 
2341 
2350 
2445 
2464 
2581 
2586 
2599 
2625 
2631 
2672 
2691 
2715 
2716 
2737 
2759 
2760 
2826 
28:28 
2902 
2906 
2935 
2948 
2984 
2989 
3044 
3137 
3139 
3:.<27 
3248 
3314 
3465 
3481 
3503 
3589 
3631 
4 
88 
165 
181 
193 
209 
269 
292 
352 
3fi2 
363 
436 
463 
470 
482 
526 
555 
581 
585 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
WAR DEP ARTl\IENT-Continued. 
Charles Garrett................................ $13 45 ............... . 
Chambers & Goodrich.......................... 2 27 ............... . 
James A. Dudgeon............................ . 161 32 ............... . 
George Witting .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. 20 75 ............... . 
James 'r. McLain............................... 125 00 ............... . 
Thoma~ W. Sherman........................... 09 .............. .. 
J. W. Beazell...... ............................. 8 15 ............... . 
John A. Benson .. .. .. • .. . .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. • . 980 00 .............. .. 
Charles T.Low ................................ 18 14 .............. .. 
E. S. Hubble . . . • .. . .. . . . . • • .. . . .. . . .. . • . . .. • • .. 180 00 ............... . 
William Pollock................................ 8 55 .............. .. 
Henry Shark................................... 25 00 ............... . 
John B. Fisher................................. 100 00 .............. .. 
Col. Edwin B. Babbitt .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . 49 ............... . 
Henryl\1oore........... ........................ 17 94 .............. .. 
Stephen Carson................................ 41 74 .............. .. 
William H. Coffman............................ 9 78 .............. .. 
Rodney Smith.................................. 360 00 .............. .. 
Henry Grascock................................. 41 74 .............. .. 
Eliza Goss..................................... 9 00 .............. .. 
J. G. Eason.................................... 6 00 .............. .. 
I. S. Grinnan................................... 3 00 .............. .. 
Emory Foote.................................. 68 74 .............. .. 
Henry C. Saunders............................. 255 00 .............. .. 
Mepham & Brother and others.................. 2, 070 68 .............. .. 
James Cunningham and others.................. 638 65 ............... . 
George McQuigg and others..................... l, 150 45 ............... . 
William Hooper and others..................... 121 32 .............. .. 
John W. Day.................................. 185 74 ............... . 
J. W. Martin and others......................... 376 64 .............. .. 
Daniel J. Brimmingham ........................ 170 00 ............... . 
Delia Stout.................................... 10 00 .............. .. 
Charles Shives and others...................... 191 10 ............... . 
W. D. C. Jones................................. 541 25 ............... . 
S. K. Myers.................................... 172 85 ............... . 
J. A. Butler.................................... 20 00 ............... . 
W. W. Hopkins . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. . .. 9 G4 ............... . 
Taylor & Morgan~............................. 121 50 .............. .. 
Robert Tiller................................... 61 00 .............. .. 
Mary A. E. Clark .. .. .. • .. • .. .. .. . . .. • . • .. . .. .. 150 00 .............. .. 
James Weldon................................. 15 02 ............... . 
James G. Whittemore........................... 8 00 .............. .. 
D. S. Colgan ............. -..................... 12 00 ............... . 
J.P. Rogers & Co ........................... ·... 5 00 ............... . 
L. L. Cheyney.................................. 281 00 ............... . 
Mrs. C. J. Wildberger .......................... 200 00 .............. .. 
P. S. Sowers .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1, 378 00 .............. .. 
Howard Brown .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . 15 00 .............. .. 
George Wabnitz . .. . .. .. . . . .. .... .. . .. . . . .... .. 125 00 ............... . 
James M. Radcliff.............................. ~?.70 00 .............. .. 
Joseph Gunn. .... .• ...... ...... ...... ...... ..•. 250 00 ............... . 
JohnD.Tatem,L.B. Wynne,andW.H.Hamblin. 368 00 ............... . 
H.J.Chandler ................................. 42 00 ............... . 
William M. Stonebraker........................ 157 10 .............. .. 
Reuben McKenzie.............................. ... ... . .. .. . .. $135 0() 
J.D. Hutchinson . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . • .. .. .. 50 00 ............... . 
Jane Cochran .................... -............. 30 00 ............... . 
William Gilham................................ 36 00 ............... . 
George W. Stewart............................. 78 35 ............... . 
John M. Davis and others....................... 874 35 .............. .. 
J. G. Brooks . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 113 33 .............. .. 
J. M. Woodridge and others................... .. 703 00 ............... . 
Michael Boland .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 35 00 ............... . 
John W.Lewis................................. 98 01 ............... . 
James W. Long................................ 1 86 ............... . 
Albert H. Hoyt . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • . 6 60 ............... . 
McClintock Brown and others .. • • • . .. • .. . .. • • .. 442 50 .............. .. 
D. M. Legg................. ...... .............. 10 00 .............. .. 
John L. Stanley................................ .............. 330 0(} 
Henry Warren................................. 74 07 ............... . 
L. E. Holden . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .. . .. . . . .. 29 43 .............. .. 
John H. Williamson and John Giant............ 81 28 .............. .. 
Cornelius Vanosdel......... .................... 777 14 .............. .. 
John H. KeMler .. . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . • .. J 55 00 ............... . 
l\iary Norfleet. ·................................. 32 00 ............... . 
Frank Ford.................................... 4 80 .............. .. 
0. Allen and C. White........................................ 690 0(} 
G. Brazelton . . . . .. .. .. . . • . . . • • . . . . . . .. . .. .. . . . . 593 00 .............. .. 
George Wagoner............................... ... . .... ...... 28 00 
Frank Downing................................ . 21 33 ............... . 
TREASURER'S ACCOUNTS. 465 
DR. FIRST QUARTER, 18i3-Continued. 
Quarter. Paid. To warrants of previous quarters p aid on ac- Unpaid and count of- out~tanding. No. 
WAR DEPARTMENT-Continued. • 
1st quarter, 1872 . . 635 William Rowe and others..................................... $519 10 
641 John Youn g ........ . ......................... .............. 209 22 
686 WilliamR & Kennedy .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. $79 42 ............... . 
699 H. W. Miles .................................... 10 00 ............... . 
700 William Kerr.................................. 49 16 ............... . 
'iOl William McCullough...... .... ................ 80 30 .............. .. 
706 Margaret Ann Getty........................... ............. . 177 91 
i 6:l Benjamin T. Staples............................ 88 00 ............... . 
804 Benjamin P. Myers............................. 42 00 ............... . 
822 Gabriel Lundy................................ . 8 50 ............... . 
84 1 G. H. Hunter................................... 39 35 ............... . 
856 G. C. Douglass ................................. 16 00 .............. .. 
858 Jacob Sliger................................... 100 00 ............... . 
874 Thomas Ryan.................................. 91 00 ............... . 
2d quarter, 1872 .. 1054 C. N. Hutchinson.............................. 70 61 ............... . 
ll85 Joseph H. Kean........ ........................ 250 00 ............... . 
1192 J ohn Service................................... 10 00 ............... . 
1218 Charity Craven, widow......................... 31 00 ............... . 
1219 D.l\fcMillan . ......... .. ....................... 24 00 ............... . 
1296 Georgiana Caldwell............................ 13 33 . .............. . 
1329 Catharine W. Crockett . .. .. • . . •• • •• .. .. . . .. . .. . 465 00 ............... . 
13:35 C. V. Carrington............................... 4 73 ............... . 
13:16 JoHiah C. Blain................................. 6 00 ............... . 
1:J62 Ed~on Whipple . __ .. .. . . . .. .. . ... .. ....... ... . . 265 25 . .............. . 
1404 Drake&Prescott.............................. 18 50 .............. .. 
1439 Charles L. Dungan.. .... . ...................... 162 50 .............. .. 
1445 E. H. Rollins................................... 4 00 ............... . 
1448 James Scales. .................................. 20 62 ............... . 
1449 D. N. Greenleaf................................ 25 00 ............... . 
1506 John R. Perry and James Cooper............... 165 00 .............. .. 
l:Yi5 Robert L. WilHon .. .. .. . . .. . .. . . .. .. • .. .. .. .. .. 149 19 ............... . 
1562 Robert Thompson and Exchange and Deposit 
Bank, Knoxville, Tenn....................... 361 00 ............... . 
1609 George H. ·water~ .............................. 45 50 . .............. . 
1767 John H. Williams .............................. 370 00 ....... ........ . 
1789 Lewis J. Wheeler .. . • • . .. . .. .. . . .. . .. .. • • . . .. .. .. .. .. .. . .. • .. 104 13 
1822 DaniPl Paul.................................... . .. . . . . . . .. . .. 175 00 
1857 Cary Bond. and others .. .. • .. . . . .. • .. . .. .. .. . • .. 76 95 ............... . 
1913 S. B. Bales . . .. . .. . .. . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 192 o5 ............... . 
1931 J. J. Robertson . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . 75 00 ............... . 
1955 J. :M. Corly and others .. . . . . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 297 00 
1956 Aaron T. Ve~tall. ............................. . 1:2 00 .............. .. 
1957 Alexander Smittle anti others ................... 189 24 ............... . 
1979 J . C. Redfield.................................. 717 50 ............... . 
2045 JoHeph Miller.................................. ...... ........ 20 61 
2046 I~aac H. Marshall . .. . . . . • • .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. 28 35 ... .. .. ........ . 
2lliG Jam«:>s L. ~'inch. ..................... . ......... 4 25 ............... . 
2124 David Stiff...... .................. .... ........ 164 64 ............... . 
2128 Charles Anderson.. ............... .... ......... 790 00 .............. .. 
2139 John Price . .................................................. 392 32 
2150 Etherg Banta. ... . ............................ . 40 90 ............... . 
2167 H. T. BrPnt & Co.. ............................. 7 48 .............. .. 
21GJ James P. Carty..... ........................... ... . ........ .. 8 40 
~211 William B. Bow year .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 125 00 .............. .. 
2:W2 George R. Adams ... ... ...... .. ................ 12,092 23 ........•....... 
2297 Benjamin Osbome and others... ................ 347 70 ............... . 
2319 James 0. Potter and Addison Temple . .. . . . . .. .. 58 70 ............... . 
2331 0. li. Chapman............. .................... 10 00 .............. .. 
2345 L. Heron .. . .. . . .. .. . .. . • . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . .. 3, 278 45 .............. .. 
2407 John H. Gillespie...... ......................... 287 50 ............... . 
2411 Thomas I. Moore.. ............................ . 21 87 ............ . .. . 
2416 '\V. A.l\I. Lanier....... .... . ................... 60 UO . ............. .. 
2434 Eliza Bond.. . . . .... ................ ... ......... 550 20 .. ............. . 
2474 William B. Stanfield....... ..................... 25 00 .............. .. 
2480 Bowers & Brotller and others. ................ .. ... .. . .. . .. .. . 150 55 
2492 Philip Cor>k. ..... . :............... ........ ...... 60 00 . ............. .. 
2504 Lewis Smith. ............................................. ... 30 00 
2518 ·waddy 'l'homp~on ................. ............ 53 OU ............... . 
2528 John W. Cronkhite..... ........................ 44 58 .............. .. 
2570 Alfrod Roberts . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . 12 00 .. . ............ . 
2593 Joel L. Watkim and others.. ........... .. ...... 160 84 ............... . 
2596 G. L. Fort...... .. . ............................. 69 60 ............... . 
2600 Luke At·nett. .................... .... .......... 34 Oil .............. .. 
2fi03 JoReph Coffey.... ....... .. .............. .... ... 286 51 .......... , ... .. 
27~0 W. Cnmp ................................................. -.. 1, 760 00 
27:l6 J. R. Lewi8. ... ... . ... . . ...... .. ........... ..... 100 00 .............. .. 
2772 George W. Mitchell ....... ..... ............... . .............. 100 06 
2786 John Pard<>ck....... .... .... .... .. .. .. ... . ...... .... .. .. . .. . . . 55 40 
3d quarter, 1872 .. 27fl0 lllary 'l'ayl01·, auministratrix ...... ...... ........ 116 91 .•......•.•..... 
2800 I Che>ter C. Sheppanl .... .. . ... .. . .. .. . . .. .... .. . 121 18 ............... . 
II. Ex. 10-30 
466 
DR. 
Quarter. 
3d quarter, 1872 .. 
4th qum ter, 1872 .. 
No. 
2824 
2825 
2837 
2906 
2997 
3035 
3060 
3112 
3113 
3125 
3131 
3148 
3213 
3230 
3311 
3365 
3384 
3414 
3437 
3617 
3618 
3631 
3fi46 
3648 
3650 
3688 
3690 
3697 
3701 
3730 
3756 
3768 
3781 
3782 
3792 
3793 
3802 
380fi 
3807 
3854 
38fi6 
3878 
3881 
3889 
3890 
3892 
3970 
3971 
4073 
4080 
4111 
4118 
4122 
4127 
4136 
4140 
4143 
4144 
4153 
415:'5 
4167 
4174 
4175 
4178 
4189 
4197 
4211 
4213 
4290 
42!H 
4:362 
·1:381) 
4:191 
4403 
4408 
4409 
4414 
442:1 
4432 
4455 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
FIRST Q:UARTER, 1373-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- out~tanding. Paid. 
WAR DEPAP.Tl\IENT-Continued. 
Jacob M. Shutt . ................................ $240 00 ............... . 
Samuel L. Stevens............................ . 135 00 .............. .. 
H. Compe...................................... 5 00 ............... . 
Apcilla Grissam................................ 60 00 ............... . 
Andrew Jackson............................... 120 00 .............. .. 
John Losch.................................... .............. $114 40 
Margarf't Farmer............................... 85 00 ............... . 
Bryant Holman.............................................. 125 00 
Henry Hackman . . . . .. . . . .. .. . . . .. • .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . 73 30 
Conrad Winant.............................................. 120 23 
Cicero A. Lewis...... . • . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. .. • . . . . 150 00 
Frederick Whyte . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . 20 .............. .. 
Ryan & Wasteney............................. 32 50 ............... . 
Maj. George Marston.......... ................ 4 66 ............... . 
Alfred Fleming . .. . . .. . . .. . . . .. . ... .... .. ... . . . 70 32 .............. .. 
Thomas 0. Tilghman .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . 210 00 
James Martin . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . .. . • .. . .. . . . . . .. . . . . 6 40 
I. Franklin and James Ball and otherd .. .. .. . .. . 69 00 ............... . 
P. H. Brennan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . 24 50 ......•...•..... 
Silas Hutchinson and Sanford Hutchinson . ...... 513 00 .............. .. 
Henry Lenhart................................. 1, 186 69 .............. .. 
Joseph D. Holman.............................. . .. . .. .. .. .. .. 133 38 
John Loveless.... . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. 27 50 .............. .. 
J.J.Sellers ............. . ...................... 7 50 .............. .. 
Dial Tee! .... .. .. ...... ........ ... ... . ...... .. . 21 88 .............. .. 
Christian Smi th................................ 33 00 ............... . 
Ameredith Combs............................................ 37 00 
1\1il ton E. Mahan . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . • . .. • .. . . .. .. . . . . . . . . 73 85 
WiilisParkhill................................. 35 00 .............. .. 
Mrs. Elizabeth Wells and others................. 144 85 .............. .. 
H. Matthews . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. • .. 19 80 .............. .. 
S. S. Clark . .. .. . . . .. . . . • . .. . . .. . . .. .. • .. . • • . . • . . . . . . . . . . . . . .. 175 43 
Filburn & Ivers. . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . .. 4 50 
Willoughby T. Vaughan........................ 5 00 ............... . 
John Evano.... ................................ .............. 39 75 
Isaac W. Sullivan.............................. 40 00 ............... . 
John V. Brown................................ 2 25 ............... . 
W. M. Coeney.................................. 15 ;>O ............... . 
Frank St.rPat................................... 16 50 .............. .. 
Mr~. E. J. Igon and others....................... .............. 376 25 
W. L. Nance and 0. P. Goodwin................. 19 00 ............... . 
E . Cates and others............................. . • .. . . .. . .. .. . 305 00 
1\1rH. Matilda Rich.............................. . . .. . .. . . . . . . . 24 00 
D. 'f. Chappell and others....................... 586 1l .............. .. 
ClemensEmbusch.............................. 172 00 ............... . 
F elipe Delgado...... ... .............. .... .... ........ ...... 3, 915 00 
Dennison & Co................................ 54 00 ............... . 
Mr~. Martha Alley. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . • • . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . 19 94 
Hugh L. W. Brinkley . .. . .. .. ....... .... ....... . .... .. . .. . .. . 3, 062 50 
J. '1'. R obinson.................................. 31 00 ............... . 
_H. Megonnigle . . ... . .. . . . .. . ... . . . . .. .. . ... . . .. . ••. .... .. . . . . 120 00 
A. L . .T ohnson. . . . . .. .. . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . .. • .. 157 80 .............. .. 
William L. Wallace and others .. :............... . .. .. .. . . . .. .. 90 85 
James A. Browning.......................................... 15 33 
A. Cord>on... ... ... . .. . . . . ... . . .. . .. . .. . ... . . . . 54 00 .............. .. 
William \Voosley .............................. 18 00 .............. .. 
R. M. Biggs . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . • .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . . . • . 95 59 
W.H.Jonesandothers......................... 90 00 ............... . 
Richard Jordan................................ 32 45 .............. .. 
William J. Hawkins............................ 106 30 ............... . 
Lieut. J. B. Johnson.......................................... 112 00 
John Hill...................................... SO 00 .............. .. 
Thomas Hanna................................ . ... .... .. . ... 90 00 
Ba ll, Hutchiug & Co........................... 25 00 .............. .. 
Thomas B. Clarke .............................. 29 40 .............. .. 
C. Gibbs and others ......... ---- ... ...... ...... 411 00 .............. .. 
J. G. Campbell and others .......... :............ 176 50 ............... . 
M'ttbiaH Dunn ann others....................... J 0 18 .............. .. 
Lieut. Charles F. Loshe...... ............. ...... 3 00 ............... . 
V. B. Gunnison................................. 2,112 17 .............. .. 
J amt' s Ferry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 00 
Mr~.K.M:cCartyaud others..................... 688 49 .............. .. 
Jefferson Nance .............................................. 324 20 
Herman Deagan . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . . . .. • . . • .. . . . . . . . . . .. . . . 280 00 
Joseph Uhrig.................................. !50 00 .............. .. 
~~~ :.;~:1~~~~~: ::::::::::~:::::::::: ::::::: l~ ~~ :::::::::::::::: 
Samuel A. Pearce,jr. .......................... 41 21 ............... . 
Little ,V. Mabry, father........................ 112 49 ............... . 
Thomas Highfield.;. . .......................... 33 75 .............. .. 
DR. 
Quarter. No. 
4th quarter, 1872 .. 4456 
4462 
4496 
4497 
4507 
4508 
4512 
4577 
4582 
4587 
4615 
4624 
4627 
46H 
4645 
4650 
4657 
466~ 
3d quarter, J 869 .. 
1~t quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
2d quarter, 1871.. 
3tl quarter, 1871.. 
ht quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
3d quarter, 11:!7:.! .. 
1033 
106 
886 
1019 
1242 
1297 
13E'2 
49 
448 
1116 
253 
287 
6:!3 
9~2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 467 
FIRST QUARTER., 1873-Continueu. 
Paid. To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- outstanding. 
WAR DEPARDIENT-Continued. 
LawHon Grindstaff.............................. $15 00 ............... . 
Mrs. Elizabeth •r. ·winder, mother............... 38 43 ............... . 
Rebecca Sneed................................. 50 00 .............. .. 
Joseph Snively................................. 46 10 ............... . 
Jacob Bingham.............................................. $:'i4 6~ 
Campbell Jackman........................................... 79 08 
Paul Harwood................................. .... .. . . . . . . . . 1 40 
J. C. Evans.................................... 20 00 . ............. .. 
Thomas S. Brown.............................. 20 00 ............... . 
:Mary Dakes. . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . 232 fO 
W.J.De Greese................................ .............. 200 00 
Wiley Hill and S. S. Turner and others......... 962 55 ............... . 
Daniel Temples, adminihtrator.................. .. .. . . .. .. . . .. 97 50 
John Green.................................................. 179 21 
John H. Marion .................... ~ . . . . . . . . . . . 346 50 ............... . 
Andrew J. Jamison............................ .... ...... .... 190 00 
Leander A. Teague . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 81 ............... . 
Lieut. S. R. Jones, acting assi~tant quartermaster. .. .. . . . .. . . .. . 45 00 
NAVY DEPAllniENT. 
Andrew \Vilsou................................ 60 00 .••••.....••.••. 
John CarrE>n ................................... 13 96 .............. .. 
Mr~. Therese Treder............................ 157 01 ............... . 
Emily Harris and other·s ... . . . .. .. . . .. .... .... . . 2 72 ............... . 
Walter E. Bringham, heir...................... 82 ............... . 
William H. Elliott........................... ... 75 00 ............... . 
Eliza Smith ........................ :......................... 28 36 
Mrs. Margaret Chase, mother and heir. .. . . .. .. .. 4 96 ............... . 
Mrs. Julia Strodman, sioter and heir . .. . . .. . . .. . 24 55 ............... . 
James C. Williamson........................... 5 71 ............... . 
W.M.'l'.Greenway ............................ 6~ 29 ............... . 
John Shine, Florida . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 82 00 
l~i~~~~u~~:~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: j= .... ~~ .. :~ ==~3. 73 
Total.................................... 628,560 23 67,540 41 
Recapitulation of payments by wan·ants by thr: Treasnrer of tlw Unitecl Slates jv1· the first 
q11m·ter, lt!73. 
\Varrants- Previous quarters. 
OnaccountofTreasury .................................................. $160 43 
On account of quarterly salaries................................. ......... 50 00 
On account of judiciary.................................................. 405 05 
On account of diplomatic.................... ...... ................ ...... 168 58 
On account of customs................................................... 1, 104 08 
On account of Interior, civil............................................... 3, 555 11 
On account of internal revenue................... .. • .. . .. . . .. . . . . . . .. .. .. 43, 227 48 
On account of public debt ............................................................ .. 
On account of Interior Department................ . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . 1, 975 62 
On account of vVar Department........................................... 16,779 97 
On account of Navy Department.......................................... 114 09 
67, 540 41 
First 
quarter. 
$9, 400, 464 71 
150,207 6l 
1, 074, 336 51 
522,648 53 
4, 344, 601 56 
2, 939, 277 06 
1, 879,215 81 
91,214,674 4l 
9, 203, 499 67 
12, 536, 800 40 
6, 18(1, 854 72 
Amount paid by first quarter warrant~.................................... ... . .. .... . . .. 139,446,581 08 
Amount paid by previous quarter warrants................................ .. . .. . . . .. .. .. 67, 540 41 
139, 514, 121 49 
Balance to second quarter, 1873. ...... ...... ...... ........................ .............. 127,244,730 00 
Total.............................................................. ....... ....... .266, 758,851 49 
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FIRST QUARTER, 1873-Continued. 
Recapitnlalion of1·eceipts covered by 1varrants into the Treasury of the United Slates for the 
first qum·ter, Hl73. 
Balance from fourth quarter, 1872 ........................................................ $136,564,491 86 
On account of miscellaneous............................................. $52,163,423 65 
On account of CUijtoms .............•.......•.................. ,. ........ 49,902,018 67 
On account of lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . . . 641, 558 38 
On account of internal revenue........................................... 24,262,778 30 
On account of Interior Department ... . .. . . . . . .•. . .. . . .. . •. . •• . . . . . ... . .. 1,:112,859 95 
On account of War Department . . .. . .. . ..•.. .. . . . .. . .. . . ..••.... .. . ... . . 807,358 18 
On account of Navy Department......................................... 513,809 04 
On account of repayments................................. . .. .. .. .. . . . .. 590, 484 46 
----- 130, !94, 290 63 
Por amount of warrant erroneously charged in third quarter, 187~, (vouchers wanting,) now 
recharged per Statement D ............................................................ . 69 00 
Total ............................. . ............................................... 266, 758,E51 49 
A.-Statement showing balance to the credit of the Treasuter of the United States, with 
assisictut treasw·ers, depositories, rnints, a11d national banks, fm· the fil·st quartet, 1873. 
Assbtant treasurerd, depositories, &c. Overcredit. Credit. 
'Vith national banks...................................................... .............. $6,541,428 17 
With Treasurer United States, w·ashington.......... ................ ...... ........ ...... 17,665, fjOi 78 
With as•i~tant treasurer, Boston .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. • . . .. .. . .. .. 6, 006, 561 07 
"Yith assistant treasurer, New York ...... ~.............................................. 41,555,151 67 
·with a~Ristant trea~urer, Philadelphia..................................... . .. . .. . .. .. . . . 7, 860,286 64 
·with assistar:.t treasurer, CharleRton . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . $29, 295 00 .............. .. 
\Vith assistant treasurer, New Orleans..................................... ...... ........ 958,279 54 
'Vith assbtant treasurer, Saint Louis...................................... . .. . ...... . ... 738,464 :18 
With assistant treasurer, San Francisco.................................... . ... . ......... 3, 914,109 76 
'Vith assistlmt treasurer, Baltimore........................................ ..... . ... . .. . 2, 349,685 01 
With depository, Buffalo.................................................. . .. .. .. .. ... .. 138,587 Ol 
\Vith dt>pository, Cincinnati............................................... . . .. .. .. .. . .. . 1, 380, 352 50 
\Vith depository, Chicago......... ........ ...... .... .. ...... ....... ...... .......... ... . 3d2, 991 80 
'Yith depo~itory, Louisville............................................... . .... ......... 98,262 06 
\Vith fl t'pO<itory, Pitt~ burgh . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 165, 538 65 
" rith depository, Oregon Uity . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 44 52 
'YithdepoRitory, Tucson................................................. 36,069 86 .............. .. 
With depo~itory, Mobile................................................................ 94 222 16 
\Vith dt>pository, Santa Fe . .. ... .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . ... . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. .. . 73; 251 54 
'Vith depo~itory, Galveston............................................... ........ ...... 778 66 
United Stateo 1\lint and branches.......................................... . ........ ..... 10,146,378 67 
Su,pen~e account............................ ...... ...... .......... ...... 1 80 ............... . 
63, 3G6 66 100, 069, 975 59 
Deduct overcrPdits . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 36ti 66 
1 -1-0-0. 0-04-. -608 93 
Add amount on dt·po~it with the States.................................... .... .......... 28,101,644 91 
I -----Total ................................................... ... ............ ·. .... .... 128,106,253 84 
I 
D.-Statement showing amount of 1ca1Tants ·unpaicl anll outstanding for the first qum·ter, 18i3. 
\Yarrants-
On account of Treasury .................................................. . 
On account of quarterly salaries ......................................... . 
On account of judiciary ........................................... · ....... . 
On account of diplomatic ............................................... . 
On account of customs ................................................... . 
On account of Interior, civil ............................................. . 
On account of internal revenue .......................................... .. 
On account of public debt ................................................ . 
On account of Interior Department ....................................... . 
On account of War Department. .... , ........................ • ............ . 
On account of Navy Department ......................................... . 
Previous 
quarters. 
$49,225 38 
9, 669 63 
467 85 
15,514 64 
2, 380 58 
111,245 88 
405,469 54 
1 00 
1, 050 93 
134, 061 85 
472 95 
628,560 23 
Add warrants of previous quarters ..................................................... . 
'fotal ............................................................ , .............. . 
First quarter. 
$10, 531 67 
897 6:3 
20 00 
1, 275 12 
5, 070 16 
34, 540 39 
911 89 
144,883 87 
149 40 
198,280 15 
628,560 23 
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C.-Statement showing the amount of 1·eceipts deposited with assistant treasu1·ers, deposito-
1'ies, and national banlcs, not covered by warrants, for the first quarter, 1873. 
For amount on deposit with assiHtant treasurers and deposit;>ries .•......•..•...••..••..••••• $1, 398, 851 43 
For amount on deposit with national banks................................................. 2d9, 512 79 
'fotal............................................................. . .. • .. . . .. .. .. . • .. 1, 6~8, 364 2J 
D.-Statement showing mnount of wan·ants he1·etojo1·e charged in 11·easnrer's qum·te1'ly 
accoztnts, suspended by the Comptroller of the TreasUI'!J fol' deficient vouche1·s, now 
1'echargecl to otttstanding war1·ants for the first qua1·ter, 1873. 
Third quarter, 187i;!.-War warrant No. 3414, charged in third quarter, 1872 .................... . $G9 00. 
'l'hird quarter, 187:"l.-Draft No. 7846, favor of James Franklin, no voucher .... .... .. .. $12 00 
'!'bird quarter, 187:2.-Draft No. 7847, f<wor of James Ball, no voucher .... .. .... .. .... 12 OQ 
EXPLANATORY STATE:.\1ENT. 
Balance due the United States, as shown by recapitulatory statement of receipts and ex-
penditures ............................................................................ $127 2H 730 00 
But the Trea~urer has received and directed the payment of sundry warrants not returned ' ' 
at the time of settlement, and consequently not char·ged in this account, the amount of 
which, aH he hM given conditional credit to the several assistant treasurerd, depositories, 
and national banks, decreases so muctJ. the balance, as per statement B . . • . . • . • • . . • • . . . • . 8::!6, 8~0 38 
In addition to which the Trea~urer holds in hi~ bands various sum~ of money with the sev-
eral assi;.tant treasurPrs, depo~itorie~. and national bank~. for which no coveriug warrantK 
have been i~Htwd, and which are properly added to the above, 1mt the 'l'reasurer is not 
126, 417, 889 {j;l 
legally chargeable with the same, a~ per ~tatement C .. . • . . .. . . . • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 688, 364 22 
Balance, as shown per statement A .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. • • .. . • .. .. .. . . .. .. .. .. . .. • 128, 106, 25:3 84 
F. E. SPI~NER, 
Treasurer United Stales. 
TREASURY OF THE UNITFO STATES, 
Washington, March 31, 1873. 
No. 1921~8.] TREASURY DEPARTMENT, FIRST AUDITOR'S OFFICE, }.!arch 21, 1871. 
I have examinerl and adju,ted the accounts of Francis E. Spinner, Trea"urer of the UnitNl StateR, com-
mencing on tbe lot day of January and ending on the 31st day of March, 1873, and find tllat he is chargeaule 
with and accountable to tile United States for the following sums, viz: 
To balance of hi~ account ending December, 1872, per Repo:·t No. 190703 ................... $136, 595, 5ti7 07 
To amount of sundry warrants drawn in his favor for moneys received from January 1 to 
1\Iarch 31, 1873, inclusive, ari,;iog as follows, viz : 
From duties on goods, wares, and merchandise imported into the United States, and on ton-
nage of ships and vessels ............................................................. . 
Froru sales of public lands ............................................•.............•.... 
From direct tax under acts of August 5 and June 7, 1862 ................................. . 
From semi-annu11l tax on circulation of national banks .............••..•...•.......••..... 
From steamboat fees .... .............................................................. .. 
From marine-hospital tax .............................................................. .. 
:From commlar fees ..................................................................... . 
From cousular receipts ................................................................ .. 
From surplus of official emoluments of officers of the customs, district attorneys, &c .••..•.. 
From iuternal revenue ................................................................. .. 
From fines, penalties, and forfPitures, customs ........................................... .. 
From fines, penalties, and forfeitures, judiciary .......................................... .. 
From mileage of examiners ............................................................. . 
From labor, drayage, and storage ....................................................... . 
From fees for weighing, gauging·, &c .................................. . ................. . 
From services of United StateB officers ................................................. .. 
From re·imburMemeut for salaries of officers in internal-revenue bonded warehouses ..•..... 
From fees of regi8ter~ and receiver~ of land-offices . ........ __ ............................ .. 
From copyright fees .................................................................... . 
From individuals, for expenHes of surveying the public lands .......•.•.....•.•...••...••.. 
From exemplification of papers, &c., in General Land-Office ............................. . 
From miscellaneous itPrns .............................................................. . 
From debts due to the United States ................................ ------- -- · .......... .. 
From rent of Government buildings, &c ................................................ .. 
From rent of GovPrnment property purchased at direct· tax Hales . ........................ .. 
From con<tkuce fund ................................................................ .. 
49,902, 018 67 
641, 558 3d 
42, 567 49 
3, 427, OH4 7l 
51, 323 16 
77, 132 28 
171, 4.)4 GS 
887 40 
95, 183 98 
24, 262, 778 30 
613, !128 45 
20,8115 12 
392 00 
19,302 91 
10, 353 85 
89,355 59 
28, !'58 12 
140,822 40 
3, li:!9 97 
2!J, 001 3;J 
J, 500 00 
1!5, 147 74 
1, G47 58 
e, 211 oo 
235 68 
6, 762 15 
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From fees on letter~-patent ...•...•.•....•.........•••....•.. --- .. --.---- .. -----· •.... --. 
From owners, for deaths of passengers on ~hip board ......•...••..••...•................•.. 
From proceed~ of Government property ............................. --- .•.•...•••...•..•. 
From sales of old material. ••...•....•....••..••..••..•...••....••............••...•..... 
I!' rom sales of wrecked and abanrloned property ..•......•••.•.....•.....•....•........••. 
From interest on debtil due to the United States .......•..••••....•......•.•.•............ 
Prom proceeds of Government lands in the parishes of Saint Helena, &c., act of July 16, 
1866 .......... ·-··-····· --····-····--·-· ...••. ················-·-··· ...... ------------
From wages of seamen forfeited by desPrtion .....•.....•.......•.•.....•.•..........•..... 
From bribes offtJred to United States officers ...............•••..•....................•.... 
From increased salary of certain Senators and Members of Congress, returned by them ...•. 
Prom moiety of property accrued under first section act of May 8, 1872 ..•................. 
From part interest ou two bonds received by J. R. Roche, iu ~uit of United States vs. East 
Tennessee, Virginia and Gt>orgia Hailroad Company ..•••..••••....•....•..•...........• 
From prize cases, United States share .....•••.•••.••..••..•..•..••...•......•.........•.. 
l<'rom prize cases, due captors ...........•...•••••.••..••..••......•.••...•..•........••.. 
From sale of Indian lands ....•..•••.•.•••.•................••.....•.............•..•••... 
Prom sale of Osage Indian lands, under first article of treaty of September ~. 1865 ......... . 
Prom sale of Osage Indian lands, act July 15, 1870 ...•..••..••.•.•..••....•...•...••......• 
From sale of Cherokee school-lands ........•••••..•..... ............•.................... 
From sale of Cherokee neutral lands in Kansas, seventeenth artic{e treaty of July 19. 1866 .. 
l•'rom sale of Sac and Fox Indian improvements, under treaties of Ji'ebruary 18, 1867, and 
October 14,18613 ..................................................................... . 
From re-imbursement for moneys heretofore appropriated to meet matured interest on non· 
paying ludian trust-fund stock8 ....................................................... . 
From re-imbursement by the State of Arkansas on account of interest due on certain bonds 
guaranteed by it, held in trust for the benefit of the Chickasaw Indian Nation .......... . 
From re-imbu1·sement to pay defaulted interest, &c., of nine Pacific Railroarl bond~. gmtr· 
anteed by the State of Missouri, formerly held in trust fur the benefit of the Ottliwa 1n-
dians, &c .......................•..................... ---- ..... ---·---- ..... ---- -· ·· · 
From interest and premium on stocks held in trust fur the benefit of various Indian tribes ... . 
From Ra1e of town-lotH in Sault Saint Marie, 1\lich ...........•. ------ ..................... . 
Prom Union Pacific Railroad Company, fifth Hectiou act July 2, 1864. .............•........ 
From Central Pacific Railroad Company, fifth Rection act .July 2, 18fl4 .................... . 
l<'rom Kansas Pacific Railroad Company, fifth section act July 2, 18114 .................... . 
Prom \Yestern Pacific Railroad Company, fifth section act Ju•y 2, 1864 ..•................. 
From Sicux City, &c .............................. - ......•..•. ------. -·· ...... · -·· · · ·•· 
From Central Branch Union Pacific Railroad Company ......•..............•........•.... 
From profits on coinage....... . ..............................................•..•....... 
From deductions from bullion deposits ................................................... . 
From assay of ores, slips, &c ................................................... ---- .. - .. 
From coinage of one, two, three, and five cent pieces .................................... . 
From transportation of treasure account ................................................. . 
From premium on transfer drafts ................................................. __ ..... . 
From premium on sale of gold coin, joint resolution 17th March, 1864 ...................... . 
From certificates of gold-coin deposits, act 3d 1\larch, H!ti3 ............................... .. 
Prom certificates of depo~it, act 8th June. 1872 ........................................... . 
From United States notes, act 25th I<~ebruary, 1862 ..•............•.....•...•..•.........•. 
~~:~: ~~;:~~8o~~~;~~!~s~~tn3t~~~~J~t!~~:!>·o-~ci~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From fractional currency, act 3d l\1arcb, 1863 ........................................... .. 
Repayments made by sundry persons for moneys previously advanced them by the-
Treasury DPpartment.... . .•. . .•. ..•... ...... .••..•.•.•.•.. .•.•.. .••. . .•.. $51:3,809 0~ 
"\Var Department.... . . • . . . . •. . .•. . . . • . . . .. •.• . . • . . . • . . . • . . . . . . ..• .. . . . . . . 807, :359 18 
::\Tavy Dep:utment.. .. . • •. . •• . .. . . . . ... .• • . . . . . . .•. . .. . . . . • . . • . . .. . .• ... . . . 590, 4134 4fl 
Iuterior Department. •.... ---- ....•...•....................•............... 1, 312,859 95 
$172,391 80 
290 00 
138. 685 10 
. 20 58 
190 00 
527 00 
5 51 
22 20 
5 52 
9, 217 22 
1(1, 377 80 
2, 600 00 
2, 002 99 
1, 578 01 
12, 532 60 
203 23 
194,897 27 
418 37 
8, 040 38 
245 00 
77, 6i.6 00 
791 75 
270 00 
7:2, 22:i 83 
50 00 
60, 583 77 
100,1387 06 
14, 684 3:3 
14 25 
2, 298 42 
937 50 
1, 054 50 
30,286 26 
151 50 
50, 000 00 
1, 776 45 
2, 495 59 
2, 946, 726 72 
11, 402, 500 00 
9, 230, 000 00 
13,7:12, 000 00 
1, 000 00 
13 47 
9, 0~5. 600 00 
:3,224,511 63 
2C6, 769, 877 70 
I a1~o find that he i~ entitlPd to credit, viz, for the amount of warrants di~cbarged by him from the 1st day 
of January to the 31st day of l\Iarcb, 11373, indusive, viz: 
On account of the Treasury Department. ................................. $111, 574, 0~6 93 
Onaccountuf theWarDepartmeut ...................................... 12,5!13, 114 21 
On account of the Navy Department . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 180, 968 81 
On account of the Interior Department.............. . .. . . . . •. . . . . . . • . . . . ~. 205, 4i5 29 
----- $!39, 513,653 24 
And that the balance due to the United States on the ht day of April, 1873, amounted 
n cash as follows : 
Deposited with the several States......................................... $28, 101, 644 91 
Jn mint~. depositoriPS, &c ................................................ 100,004,608 ~:3 
In depositories, drawn for, but warrants not returned at time of scttler_nent. 838, 332 84 
Less amount ircluded in the above, not yet covered by warrant. 
128, 944, 586 68 
1, 688, 364 22 
---- 127,256,222 46 
266, 769, 877 70 
As will appPar from the statement and accounts herewith transmitted for tbe decision of the Comptroller of 
tl e Trea~ury thereon. 
R. W. TAYLFR, Esq., 
D. W. MAHON, Auditor. 
Comptroller of the T1·cowry. 
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CO)IPTROLLER'S OFFICE. 
I admit ani! certify the within balance of one hundred and tw~>nty-seven million two hundred and fifty-
1lix thousand two hundred and twenty-two dollars and forty-six: cents due to the United States this 15th day 
of l\Iay, 1874. 
WM. HEMPIIILL JONES, 
Acting Comptroller. 
TREASURY DEPARTMENT, COJHPTROLLER'S OFFICE, May 15, 1874, 
SIR: Your account for receipts and expenditures for the first quarter of 1873 has been revised in this 
office, per report No. 192148, and there baH been found due to the-
United States a balance of .•••••........••••.•.•••.•••••.•••••..•.•.....•...••••••••..••. $127,256, 222 46 
Balance due per your account...... • • • . .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. . • • • .. . .. . .. .. • . . .. . . .. • .. .. • . 127, 244, 730 00 
Difference to your debit ................................................................ . 11,492 46 
Which arises as follows: The following warrants have been disallowed and returned to your office, viz: 
First quarter, 1868, customs warrant No. 24, outstanding fourth quarter, 1866 ........ ...... $150 00 
Third quarter, 1869, war warrant No. 2125 .............. ...... ................ ... ... ...... ll2 00 
Fourth quarter, 1872, internal-revenue warrant No. 4530, not paid......................... 10,764 21 
First quarter, 1873, war warrant No. 857 .. .. . • .. .. .. .. .. . .. • . .. .. • .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. 16 25 
First quarter, 1873, war warrant No. 953 • • • • . .. .. • . .. . .. ... • • . .. .. . .... .. .. .. .. • .. .. • . • .. 450 00 
Diffllrence as stated .............................................................. . 11,492 46 
Yours, respectfully, 
Hon. F. E. SPINJ\ER, 
Treasurer of the United States. 
WM. HEMPHILL JONES, 
ActiniJ Comptroller. 
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No. of 
warrants. 
1, 350 
1, 883 
760 
436 
692 
524 
582 
1, 748 
413 
467 
46 
1 
8, 902 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
G1·oss expenditnres for the quarter ending Jnn e 30, 1873. 
Second quarter, 1873. 
Customs ..•..••••••••••••••••••..•.••••..••. • : ••.• .•...•......•..••••••.•••. 
Internal revenue .••.••.•.••••••..••.......•••••••••..•••...••.•.••.•.••..•. . 
Diplomatic .••••••••.••••••••••••...•....••...•••••••••.......••••..•.•.•..•. 
Judiciary ....•.••••..•.••••••..•••••...•••.•.•••.•...•..••.••..••...•..••••. 
Interior, civil .•••••••••••.••....•..••...•.•.•..•••.•.•••••••••..•••••..•.•••. 
Treasury .•••.•..•..••.•••••••.•••.•.•..••..••...•••.••••••••••• •••.•.•.•••. 
Quarterly salaries .••••...••••..•.......••..•••••.••..•...•.•••.•.•..•....•.. 
War •••.•••..••••.•••..••...•.•••.•.••••.••••.••••...•...••....••..••••.•••. 
Navy .................................................... . ................. . 
Interior, (Tndian and pensions) ............................. , ................ . 
Public debt ................................................................ . 
'Var, civil ................................................................ . 
Gross 1·eceipts of the quarter ending June 30, 1873. 
Second quarter, 1873. 
1 :Miscellaneous .......................................................... . ... . 
2 Customs ............ . ...................................................... . 
3 Land~ ......................................... . ........... _ ............... . 
4 Internal revenue .••••..•..••.•••••.•.•••••••••.•..•......•.•...•.••...•...•. 
5 Interior .................................................................... . 
6 "\Yar ...................................................................... . 
7 Navy ..................................................................... .. 
8 Repayments .................................. . ............................ . 
Amount. 
$6, 045, 306 11 
1, 384, 232 99 
430,705 92 
770,080 55 
1, 036, 555 68 
10, 259, 131 3B 
287,467 73 
35, 178, 776 33 
7, 350, 493 22 
8, 604, 707 24 
69, 318, 511 07 
1, 495 36 
140, 687, 463 58 
Amount. 
$75, 346, 869 25 
40, 866, 443 80 
772,607 55 
29, 230, 487 32 
299,019 48 
23, 89 1, 162 40 
2, 484, 419 65 
656, 174 42 
173, 547, 483 81 
II. C. P EARSON. 
REGISTER'S OFFI CE, J uly 19, 1873. 
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DR. The United States in account with F. E. Spinne1' for the second quarter of 1873. 
No. 
538 
9 
540 
1 
To warrants paid on account of-
TREASURY. 
Unpaid and 
ont~tanding. 
The Pogf.Qffic e Department ....... ............................................. . 
Fin;t National Bank, Wa~hington , a"~igneP ..................................... .. 
H enry 'Vi!Ron. Vice-Pre~ident United States .................................... . 
Continental Bank-Note Company .............................................. .. 
2 The National Bank-Note Company ............................................. . 
3 American Bank-Note Company ................................................. . 
4 Samuel Rein, disbursing agent Coast Survey .................................... . 
5 George L. Wood, governor of Utah Territory ................................... . 
6 George A. Black, secretary of Utal.t Territory ................................... . 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
1 
2 
3 
4 
5 
(j 
7 
8 
9 
570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
P. H. Jones, di~bur:<ing agent ... ................................................. . 
ContinentRl Uauk-Note Company ............................................... . 
American Bank-Note Company ................................................ . 
Adams Express Company ...................................................... . 
National Bank-Note Company ................................... .. ........... .. 
Wheelwright, Mudge & Co ..................................................... . 
H . .llf. Clark & Co .............................................................. . 
Assistant treasurer United Stlltt>S, New York ................................... . 
Fir8t Nati~nal Bank, Galveston, Tex ............................. 1·--------·--·· 
Thomas Tltllhou~e. treasurer assay-office .................•......... 
1 
............. . 
Treasurer United States, credit of George Eyster, treasurer United 
States :Mint, &c ............................................................. .. 
John W. Hogg, disbursing clerk Navy Department ............................. . ~~~~ ~p~~~~~~~~~~~i -~g~~t: ~~:: ~ ~:: ~:: :::: ~::: :~: ~: ::: ~~: ::::::::::1 .. :::::::::::: 
Archibald Hopkins, cliief clerk Court of Claims ... .............................. ·. ·I 
R. \V. Raymond, commissioner mining stati::;tics .•••..•.....•.................... -' 
F. 'Vatts, Commissioner of Agriculture ............. ............... ..... . . ...... . 
George A. Moore, per request of A. R Spofford, Librarian ........•............... 
G. D. Chenoweth, dbbur"ing clE-rk Post-Oftice Department ....•..... , ............ .. 
Georgr Eyster, a~sistaut treasurer, Philadelphia .......................... ....... 
1 Adams Expre~s Company . ....................................... - ~ -- .......... .. Goodyear'~ India-Rubber Glove Manufacturing Company ....................... . 
Daniel Appleton & Co ................•......................................... 
A. H. Laflin, naval officer .................................................... .. 
Charles L. Stephenson, supervising inspector .................................... . 
Adams Express Company .....•........ . ..•.•..••. ......... . ..............•..•. . 
American Steam-Gauge Company .............................................. . 
Lewis Johnson & Co, assigneeH ............................................... .. 
F. and J. Rives and George A. Bailey ........................................... . 
William M. Ireland and J. M. McGraw .......................................... . 
John P.Bigelow, disbursing agent ............................................. .. 
First National Bank, Helt>na .................................................. .. 
Colorado National Bank, Denver ................................. .. ........... .. 
H. Birdsall . . . . . . . . . . • . • ..........•..••..•.•.•...•....................•........ 
Samuel Houston, supervising inspector ........................................ .. 
2 Addison Low, supervising in~pector .... • ....................................... . 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
615 
Andrew Craft, assistant local inspector ......................................... . 
John K. Matthews, loeal inspector . ............................................. . 
James Pollock, superintendent United States .l\Iint ............................... . 
Thomas A. Acton, superintendent assay office .................................. .. 
Adams Express Company .. ...................•................. ... ...••....... 
'I'homas J. Ho"bbs, disbursing clerk Treasury Department ............•........... 
~: ~: ~f~~~=it;~ & -c~:: ~~~~ii~~~~: ~ ~::: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:::::: ~::::::: ~:::: ::::: ~::::::~: I 
~i~{;:! ~~~~s:~:~r~ci~-i~i~tr·R·t~~-- ~ ~ ~:: ·• ·. ~ ~: ~:: ~: ~:::: ·.::::::::: ·_:: ~:: : : ~: : ::: :::::: I 
JosPphHanserd .•.......•..•....................•.................•.......... 
W. H. Bisbane, jr ............................................................. .. 
Edward -Haywood, di~bursing clerk ............................................. . 
Trea~urer United States, credit of Clews, Habicht & Co., on al'count 
of consular fees . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . .•..•. ....... 
Francis H. Goodall, dhbursing clerk Treasury Department .................... . 
'Villi am S. Burt, disburAing agent . ............................................. .. 
George C. Gorham, Secretary of the Senate ....................... ... .......... .. 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk ............................................. .. 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk ............................................. .. 
Samuel He in, disbursing agent ................................................. . 
George A. Morris, per request of A. R. Spofford ... ............................... . 
Francis H. Goodall, disbursing clerk Treasury Department .................•..... 
Busbrod Birch, disbursing clerk ...... ... ... ................................... . 
H. F. Rice, superintendent United States Mint .................................... • 
A. G. Edwards, assistant treasurer United States ............................... . 
J.D. Geddings, assistant treasurer United States ........•...••.........•......... 
George Eyster, assistant treasurer United States ................................ . 
Lucien B. Curtiss, cashier, assignee ............................................ .. 
f{f;~ti~~t~;~ff~;l!;~~~¥¥~HL~~~~EHEE ~~EEJ 
Paid. 
$1, 381, 250 ('0 
4, 166 67 
717 78 
1, 2"21 00 
], 095 00 
4, 451 30 
23,000 00 
500 00 
2, 000 00 
50,000 00 
5, 732 81 
3, 220 52 
614 20 
1, 610 50 
12,478 70 
7, 296 38 
109 50 
16 00 
38 75 
6, 271 74 
3, 000 00 
363 00 
15, 131 05 
518 66 
3, 000 00 
7, 300 00 
6, 650 00 
31,000 00 
100 00 
1 063 00 
'106 56 
~0 25 
400 00 
2G2 60 
1 75 
25 00 
210 00 
2, 567 55 
2, 000 00 
5, 000 00 
9 00 
7 00 
19 00 
150 60 
3<!0 00 
5 00 
2 80 
50,875 00 
:~9, 200 00 
87 80 
2, 000 00 
100 00 
104 16 
190 00 
89 00 
3, 282 00 
116 64 
6, 000 00 
20,000 00 
:n, ooo oo 
PO, 000 00 
69,300 00 
5, 000 00 
933 00 
25,000 00 
1~6 93 
34 58 
170,200 00 
2;3, 000 00 
5, 429 00 
2, 420 00 
9, 680 00 
50 00 
1, 480 91 
1, 994 65 
529 00 
328 :w 
96 50 
474 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
'.ro warrants paid on account of-
TllEASURY-Continned. 
I 
Unpaii and 
outstanrling. 
616 P. B. Hovey, local in~pl'ctor .............•......••..•................•......•.••. 
7 Eli~ha P. Beckwith, locnl inspector .....•....•..••..••.......................... 
8 Chnrles S. Harvey, local inspector ..•....•........•••.....................•...•• 
9 Joseph 'vY. Dyer, local in~peetor ...•.......•..•...••...•...••....•....•....•.•••. 
620 John MenHhaw, supervising inspector ........••••.••.••...............•.......••. 
l Leonard Brainard, local inspector .......••••..•••.•.••••...................•...•. 
2 Alexander Cro~s ......•..•...................•....•..••......................... 
Paid. 
$14 co 
110 47 
15 90 
17 60 
221 40 
109 15 
69, 515 01 
3 Treasurer United States, credit of Henry 'vYarren and to Henry 
Warren ...... .•...• ...... ...... .... .•. . ...... .... .. .•.. .. .... .. $45 50 .•.••..•...••••• 
4 Edward Haywood, disbursing, clerk Department of State . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 467 04 
5 Edward Haywood, disbursing clerk Department of State........... .•. ...... .••. 3, 797 30 
6 James Pollock, superintendent. United States Mint.................. . . . . . . .. . . . . •. 45,852 00 
7 B. F. Flanders, assistant treasurer United States.................... ..•....••..••. 4, 915 50 
8 Thomas Steel, United States depositary............................ ...•........ .. 980 00 
9 Peter Negley, assistant treasurer United States . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 635 00 
630 Edward Haywocd, disbursing clerk................................ . . . . . . . . . . . . • . 3, 000 00 
1 Sister Beatrice, superior Providence Hospital............... . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
2 John H. Brough and Thomas 'vVil8on, assignees................................... 202 26 
3 First National Bank, Washington, as>ignee... .•.• .. •••. •. .•. . . . . . . . . ..• . . . .• . . ••. 50 00 
4 Samuel McBee.................................................................. 100 00 
5 Z. C. Rannie, assignee . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 100 00 
6 John W. Ritler .•... .•..•..••...•..••..••..•......•....•........•. ........•...•. 100 00 
7 GeorgeW.Brown................................................. .............. 100 00 
8 The legal representatives of Jacob We~ner......................... . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
9 First National Bank, Washington, assignee......................... .••. •. . •. . .. . . 52 00 
640 National Bank-Note Company ................... :................. ...... ...... .. 26,093 98 
1 American Bank-Note Company.................................... ...... ...•.. .. 21,228 02 
2 Adams Express Company. . . • .. . . . . . . . . • • . . . . . . . .• . • • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . :22,255 00 
3 Hudson & Cheney Paper Company . . . ... . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . l, 500 00 
4 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk Treasury Department........... ... . .. ... . . . .. 127,700 00 
:i TreasuryDepartment ...•.................•.....•••..••. Treas.389 .•...•.•...... 77 75 
6 Treasury Department................................... 390 .....•.•....•. 199 25 
7 '.rreasuryDepartment................................... 391 ..•••.......•. 99 94 
"I g~~r~:J~{~;~~~t1~Wl1{ ~: -~ :~~:: ~ ~: ~~ ~ ~\\~: ::::::: ~F I ~\:: \H::::: m ~
3 C. E. Hewes, local inspector . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 83 60 
4 George H. Atkinson, local inspector. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 6 60 
5 JohnS. Devenny, supervi~ing inspector .•....•......................•........... _ 67 tiO 
~ ~~~~-li!~~h~s~~f:~n~~!t ~~~il~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::: _ ::::::::::::. i; ~g 
8 ·william Kirkwood, assistant local inspector........................ • • . . . . . . . . • . . 108 60 
9 George H. Girdon, as~istant local inspector....... . • • . . • . • . . . . • . . . • . .. . . . . . . . . . . . . 20 00 
660 John R. Neeld, assistant local inspector ............ :............... ..... ...... .. 6 60 
1 James McMurchy, assistant local inspector ............•........... _ . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
:2 Andrew Burnham, aRsistant local inspector .....................•.. --·----·----· 92 60 
3 A~aph S. Bemis, supervising inspector.............................. . . . . . . . . . . . . . 13 59 
4 Charles Staple~. jr.,local inspector ....................................... __ ...... 2:?3 20 
5 Campbell, Hall &Co............................................................ 14,66125 
6 A.M. Clapp, Congressional Printer.------.......................... ... .. .. . .... . . 80,000 00 
7 Charles Nice................................................................... 16818 
8 "William l\1. Wiles, disbursing agent . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 1, 000 00 
!l 'I' !lomas Hillhouse, assistant treasurer United States ... 00............ . . . . . . . . . . . . .. 544 95 
670 Thomas Hillhouse, aH~istant treasurer United States................. . . . . . . . . . . . . . . 11. 625 80 
l Francio E. _Spinn~r. 'I'r~asurer United StateH ....................... - ~ --............ 61, 174 52 
2 Bushn:>d B1rch, diHbursmg clerk Treasury Department. ...............•. :. . . . . . . . . 3, 213 4!'i 
3 F. and J. Rives and George A. Bailey ............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2, 529 28 
4 Thomas C. Acton, superintendent aH~ay office . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 82::; 34 
·5 John '\V. Hogg, disbursing clerk Navy Department . . . . . . • . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 10, 390 CO 
6 Albert '\VolterH, asAayPr Uniterl States as>ay office.................. . . . . . . . . . . . . . . 2, 100 00 
7 H. F. Rice, superintendent United States l\lint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5, 975 00 
8 Calvin J. Cowles, a'sayer United States branch mint .................••........... ' 375 00 
9 Thomas Springs·----··········-----·············-------------·--·.............. 2"2 00 
680 George B. Hanna............................................................... 100 00 
1 Charles Cooper and John Cooper .••.... :. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . :1, 5G3 09 
2 Ja1nes R. Roche, disbnndng clerk........................................................... .......................... 8,500 00 
3 John L. Harrar, boiler in>pector......................... .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191 00 
4 Henry H. Devenny, local inspector ........................... _ .... 
1 
............. _ 122 90 
~ ~if~r~J~~i~o~~~~tJ{~H~~~;~~~~~:~::~: :: ::~: ~:::::::::~~::: ::::::: :::::::::::: J ~~ ~~ 
8 CharlesW.FiRher, local inspector······---------·····---·····-----.............. 122 90 
9 Theodore C. Knight, local inspector_........... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 30 00 
£90 Hudson & Cheney Paper Company................................ .. . . .. . . . . . . .. 1, 500 00 
1 'l'homasJ.Hobbs, dj,<bursingclerk................................. ............. 120,000 00 
2 j 'l'rl~~~~:e~f Jlen;;:~en~~~~:~~~ ~~~~i·t· ~: .. ~-~'~_a_r_~. ~-I~~-~~~,_0_~·-. ?.1~~~- .1.............. 19, 041 70 
u93 P.H.Jones, dislmr~ingagent...................................... ............ 50,000 00 
'l'REASURER'S A.CCOtTNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
TREASURY- Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
69-! T. B. Shannon, rli~bur~ing- al!"ent .........•.•.....................••......•....•.•. 
5 George \V. Catiilear, di~burding agent ..•••..•••........•.•.....•.....•.......••. 
6 Charles A. Spofford ....•.......•.............•....•.........••••...•..•••...••. 
7 'l'rea~urer United States, credit of Col. 0. E. Babcock, Engineer 
Corps ....................................................................... . 
8 \Vheelwrigbt, Mudge & Co ..................................................... . 
!J George A. Morris, per reque~t of A. R. Spofford ................................. . 
700 James T. Butler, assist!tnt hull-inspector ........................................ .. 
1 Hiram Young, local inspector ................................................... . 
2 \Villiam Rodgers, supervi~ing io.spector ......................................... . 
3 J. A. Moffett, local inspector ................................................... .. 
4 H. D. Headman, local inspector ................................................. . 
5 William Rose, local impector ................................................... . 
6 William Applegate, as~iHhmt boiler-inspector ..........•......•..••...•..••...•••. 
7 Samuel Houston, supervi~ing inspector ......................................... .. 
8 John B. Warren, local inspector ................................................ . 
!J vV. C. ~'landers, local inspector .................................... . ............ . 
710 Adams Express Company ......................................... . ........... .. 
1 Thomas D. Heathfield .......................................................... . 
2 John Randolph Clay .................................... ~ ..................... .. 
3 Arlams Expre;s Company ...................................................... . 
4 \Villiam Giebel ................................................................ . 
z !~::~ ~~~::::~ 2~~~:~~::~~~~~:~~::::::::::~~~~~~~~~:::::::~~~~~ : :~~~~:~~::::: 
7 Adams Express Company ..................................................... .. 
8 James Pollock, supPrintendent United States Mint. ............................. .. 
9 R. H. Stephenson, United States depositary ..................................... . 
720 R. W. Daniels, Uuited States depositary ........................................ .. 
1 Peter Negley, assi~tant treasurer United States ..................... . ........... .. 
2 E. D. Townsend, Adjutant-General United States Army ........................ .. 
3 George Williams, agent ........................................................ . 
4 Sylvester Hine, executor ....................................................... . 
5 Continental Bank-Note Company ............................................... . 
6 National Bank·Note Company .................................................. . 
7 American Bank· Note Company ............................................... .. 
8 Adams Express Company ..................................................... . 
9 Thomas M. Archer, local inspector .................. --: .......................... . 
730 Samuel M. Harrison, boiler-inMpector ............................................ . 
~ ~~~~a~cil\§~~1:~~~.1~~~U~:~:~~~~: ~ ~::::::::::::::: ~::: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~ ~: ~ : ~ :-: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: 
Charles C. Bemis, boiler-inspector .............................................. . 
5 h~r;:;;e L;.t~f~J~~~~!~1~~~i0rn~p~~t~~-: ~-~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~: :.:: ~::: ~ ~::::: : ~: ~: ~ ~::: ~: ~: 
~ ~o~~cb~~~j~j~,c~~~~~)~~~~~t~~-~ :::::::::::: ::~ ~::: ~:: ~ ~ ~ ::~~ :: : · ~ ::~ :::::: ~: ~: 
8 George Ropes, execntor ........................................................ . 
74g r=~~s~r':.0~~rC~I~-~·. ~~~~11 ;~~~:~~~~ _·_·_-.-.-.:.:~ :~ ~ :::~:~ :~::::: :::::::~: I: ::::~~:::::~: 
1 Fredenck Watts, Commi~SIOner of Agrtculture ..•...•...•...••...........•.•.••.. 
2 R. H. Stephen~on, United Statt>sdrpo8itary ........................ . , ............ .. 
3 Eldridge W. Little, United States depositary ........................ ! ............ .. 
4 George \V. Neff ............................................................... .. 
5 George C. McLean ............................................................ .. 
6 A. l\1. Clapp, CongreRHional Printer ............................................. . 
7 James R. Roche, disbnr~ing clerk War Department ....... , .................... .. 
8 F. Haven, jr., aHHistant treasurer United States ................................ .. 
9 0. H. LaGrange, supel"iutendent. United States Mint ............................ . 
750 Seymour Paper Corupany ...................................................... . 
1 H.l\I. Clark & Co ............................................................. .. 
2 Adams ExpreHs Company ........ : ............................................ .. 
~ ~~~~~/~~~~~~ya~~~~~t~i?~~~-~i:n[~g~~t~:: ~::::::: :~~: :::~~~ ~~ ::~::: :::: ~: ~ ~ :::::: 
5 Jacob 1<'. L. Schermer, as~ayer. .................................... . ........... .. 
6 ~a a uel Hein, di•bursing agent Coast Survey ................ _ ................. . 
7 'l'rea~ury Dl'partment .................................. 'l'reas. 454 ............. . 
8 Treasury Department.............................. ... 455 ............ .. 
76~ ~~:~~~ ii~~~~~~: ~::~~:::::~~ ~l!~~ ~: ·.::::::::::: ~: ~:: ~ ~ ~: ~:::::::: :: ~ ~ ~:::::: ~ ~: ' 
1 Edward Haywood, disbun.ing clerk ................................... . ....... .. 
2 Edward Haywood, disbur~ing clerk ........................................... .. 
\Villiam B. Campuell .......................................................... . 
Hugh Carlisle flnd George S. Henderson ........................................ . 
5 l.>auit·l Fry, boiler-in~:;pector . ................................................... ·-· ............................. .. 
Peter \Vise, bull-:nspector .......... _ .................................... _ ...... . 
'l'rt•aRnrer United :StatoR, creuit of Edward McPherson, Clerk 
llonRe of Representatives .................................................... . 
!J GPorge U. Gorham, Secretary United States Senate .•.........................•.. 
8
1 
Charles l\Iagarge & Co ......................................................... . 
770 'l'homas .J. Hobb•, disbursing clerk TrPasury DepartmPnt ...................... . 
77l B tlwanl I(aywootl, diKbur~ing clerk State Department .......................... . 
475 
Paid. 
$20,000 00 
1, 500 00 
2, 250 00 
27,350 00 
2, 480 02 
3, 000 00 
154 70 
149 40 
149 00 
79 00 
195 00 
206 00 
!J5 20 
243 50 
6 42 
65 35 
1 00 
3, 531 79 
3, 273 57 
3 25 
89 40 
9, 835 95 
7, 346 uo 
1, 020 60 
4, 835 58 
2, 755 00 
250 00 
404 49 
55 70 
2,500 00 
100 00 
2, 935 94 
1, 356 00 
8, 028 15 
85!! 80 
53 so 
169 00 
107 80 -
139 00 
2H 00 
35 80 
7!:3 60 
103 83 
149 40 
44 80 
133 40 
23.3 70 
8, 000 00 
57 20 
1, 260 00 
1, 910 29 
1, 477 80 
49,000 00 
50,208 00 
2, 707 !J5 
24,170 40 
337 49 
5 342 29 
7: 169 18 
3 060 72 
50:000 00 
6,472 00 
25,000 00 
724 95 
87 74 
6, 000 00 
1, 201 89 
B59 78 
750 00 
8, 91l0 00 
43,232 00 
243 60 
243 60 
15,577 50 
20,802 50 
56,200 00 
6, 000 00 
144,371 00 
476 
DR. 
772 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
780 
1 
TREASURER's ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
T R~:ASUR Y -Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
F. E. Spinner, fiscal agent ..........•.•.•.....•.•.•..•.........•.•.........•...•. 
The Firot National Bank, Washington, assignee ....•...•.••....••..•••••..•...•. 
J. H. Robinson, disbursing agent ...............••.•.................•••••.••.•.•. 
F. & J. Rives and George A. Hailey .•.•••.•.•....••.•.•.•.•.••...• .. ....•.••..•• . 
Henry \Vilson, Vice-President . .•....•.•••........•.•.....••....•.. .......•...... 
Ualeb Lyon, attorney ..•..••.........•.........••.......•...•..... . .......•..... 
J. Richards Dodge, disbursing agent .•.•.•........•.........•.•...........••...•. 
\Villiam H. Carson ...•...•....•..•.••.....••...•...••....•.•.............••...• 
Thomas E. Milhoan and one other .............................................. . 
\Villiam Crowell, for others....................................... . .........••. 
2 EdwardS. Eldridge, for others.................................... . ........... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
1 
2 
3 
4 
5 
n 
7 
8 
9 
• 810 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
820 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!-J 
830 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
8!0 
l 
3 
4 
!) 
6 
7 
8 
8!:.1 
W. H. H. Lawrence ............................................... . ............ . 
Angeline A. Lapeyre, widow and executrix .•.•••..•....•...••...•.............•. 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk Post-Office D epartment ......... . ......•..... 
J. A. Graham, agent Joint Library Committee····-···············- ~ ---··· ...... . 
J. A. Graham, agent Joint Library Committee ...•.........••.•..•.....•..•...... 
R. H. Stephenson, United States depositary....................... . ............ . 
Adams Express Company .•...•...•••.....•......•.•..•..••....... . ...........• . 
Rockville National Bank.......................................... . ...... • ..... 
R~~u~~:~~\1tt~,~ttitgl;;;~~:: ~ ::: :~: ::~ ~ ~ ~ ~:~: ~~ ~::~ :~: ~ ~. 1 ::: ~~::::: :: 
~~~:~e~:~Z~r!~·~~~~~~ ~~~~~~~~~: :::::::::::::::::::::: ~::: :::::::: /:::::::::::::: 
J. G. Bennett .....••........•...•.•........•................•.... .. ....•........ 
New York Herald . ............................................... ..... ........ . 
National Bank-Note Company .....•.•................•........••...•........••. 
American Bank-Note Company ..•..••..•...•.•.................•....•.......... 
Colorado National Bank, Denver .....•.••. . ••...•..••..••...•..•................ 
First National Bank, Helena, Mont ............................................ .. 
R. H. StephenHon, United States depositary .•••....•.••...... . ................... 
'rhomas Steel, United States depositary .•.................••..•••.............•.. 
N. B. Judd, United States depositary .......................................... .. 
Peter J. Ralph, supervioing inspector .••...•.....•......•........................ 
John l\1eushaw, supervising inspector ..............•....•...•..•. ... ............ 
David D. Smith, supervbing inspector-general. ........ .. .......••................ 
~~j~r\:fr\:;,~;:: ~: ~: ~: ~:: ::::::: ~ ::::::::::: ~~: :::::::~~~~ II :~~~~~~~~~~~~~ 
C. J. Cowles, assayer Umted States assay office .•..... • ..•...• ... .. ... .•.......... 
C. H. Lord, United States depositary ........................................... .. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States . ...•.•.. .. .... , . ....... ... .. . 
J.P. Luce, United States depositary .........................•..••. . ............. 
SiHter Beatrice, superior of Providence Hospital ...•.• .. ......•.... .... ... . ....... 
P H. Jones, disbursing agent ... .................................. ... ........... . 
C. H. Baldwin, di~bursing agent ........•.••...•........•...•...... . ..•....•..... 
Andrew J. Battelle and George D. EvanR ....................................... . 
Ertward Haywood, di~bursing agent . ••..........• .... •.. ...... .... ... .....•...•. 
\Vheelwright, Mudge & Co ...........•...••................••...•..•.•...•...•. 
Philp & Solomon~ ...........•...•...........•.•.....•.......•.....•.....•...•.. 
Samuel Rein, disbur~ing agent Coast Survey ...•.........................••...•. 
>Vheelwright, Mudge & Co ..................................................... . 
Thomas Hollis ...... ... ......... .... ........................................... . 
C.M. Hun;t, Unitert States commissioner .....•.....•......•......•............•.. 
Chase, Hartley & Coleman ........................ ... ....................••...•. 
Assbtant treasurer, San Francisco, credit of 0. H. LaGrange, superin-
tendent United States 1\fint . ................................................... · 
Joseph C. Barnard, local inspector .....•.......•............••..••. .• •..••..•••• . 
Lewis C. Hershberger, boiler-inspector ..•. ....••..•......•...•..••. . ....•..•...•. 
Frank Burnett, supervi~ing inspector .•..••........•..•.....•..••......••..•..... 
Frank BuruPtt supervbing inspector .........••...•......•...•••....•..••....... 
Charles L. Stephenson, supervising inspector . .•.•...........••.... .. ..•••.....•. . 
F. aud J. RivPs and George A. Bailey .••....•...•........•••..••••..........••... 
Continental Bank-Note Company ........••......•....•.....•...•• . .....•........ 
American Bank-Note Company ..•....•........................••...••••....•... 
Assi,;tant treasurer, New York, credit of Francis H. Goodall, di~-
bm·,;ing- clerk Treasury Department ..•......•••.............••. .• ••.......•.. 
Francis H. Goodall, diKbursing clerk ........................................... .. 
Thomas J.llobbs, disbursingclerk ............................................ .. 
C. A. B:l!.lwin, disbursing agent. .•.........•............. .. .....••. .... .......... 
'l'homas Hillhouse, as,;iotant treasurer United States, New York ..• .. ............. 
C. N. F..tron, as~iKtant treasurer United States, San l!~r'lncisco ....... . ............ . 
Bushrod Birch, disbursing clerk, 'l'reasur·y Department ......................... . 
George Ey~ter, assiHtant treasurer United States, Philadelphia .... ............... . 
Thoma~ ,T. Hobbs, disbur~<ing clt>rk 'l'rea~ury Department ..............•.......... 
A.M. Clapp, Congressional Printer .......................... .... ............... . 
llenry J. Ar:Hnon3 ...................•..........................•.............• . 
Paid. 
$215,499 77 
4, 166 67 
15, 000 00 
3, 741 45 
82! 18 
980 13 
1, oou 00 
5, 522 09 
5,135 42 
15,801 OJ 
3, 057 26 
15, 627 83 
9, 955 66 
33, 000 00 
2, 000 00 
2, 146 00 
60 00 
1, 994 47 
2J7 29 
61 42 
~80 16 
46 00 
203 20 
90 00 
165 80 
24 00 
9 00 
12 00 
19, 582 15 
16, 5!5 51 
2 25 
4 5U 
165 00 
50 00 
2, 682 20 
138 40 
50 00 
120 80 
25 00 
100 00 
10J 00 
100 00 
7(il 00 
465 00 
240 65 
1, 467 50 
1, 000 00 
50,000 00 
4, 000 00 
23, 908 03 
26, 749 29 
7, 355 12 
699 08 
10,000 00 
448 00 
224 14 
7 30 
3, 125 00 
19, 707 87 
147 30 
175 30 
190 40 
33 60 
202 60 
6, 012 02 
2, 319 83 
4, 489 75 
3, 000 00 
3:2,000 00 
122,000 00 
10,000 00 
9(18 95 
8, 690 00 
125,500,00 
875 00 
150, 000 00 
71, !.J45 10 
125 0 0 
DR. 
No. 
TREASUH.ER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
1-----------------------------------------------I 
Unpaid and 
outt;tanding. 
477 
Paid. 
'l'REASURY-Continued. I 
8::0 Euward RobinHon, UnitedStatesconsul ........•........ Dip. !)07 --------------
~ ~::~i{B~~~~li~~~:i~~f je~!~~~~~~~~~:~::-~:-~:::::: ::-~:~~~~~: ~~~: 1 : ::::::::::::: 
$~ 70 
421 96 
5, 000 00 
2, 389 69 
150 00 
3, 13! 69 
998 57 
5, 000 00 
1, 837 68 
498 32 
4 Internal SteamHhip and Supply Company ..••...••..••••..••...................•. 
5 E. D. Lockwood ..•............•......•..••..•.••..•.....••..•...........•...... 
6 Adams Exprt>88 Company ..•.....•..••........••...•••.•..•..•.•.....•.......••. 
7 J. A. Graham, agent, Joint Library Committee ....•.•••.•..•..•...........••..•.. 
8 vVilliam Ballantyne ...................•......•..•..•.•.•.••...........•...•..•.. 
9 John R.Tompkius .••.........•.........•.........••..•....•••..•...•••.•••..••. 
860 James C. Terry, survivor of the firm of Terry & Co ....••.••..•.....••....••..•.. 
1 H. F. Rice, superintendent United States Mint .••..........••..•.•.• l ••••..•••.•••. 
2 Edward Haywoo.d, diH~ursing clerk ..•.........•..... , ...••.•••.• ·1· ............ . 
3;:!, 460 39 
25,000 00 
8, 000 00 
10,400 00 
107, 126 63 
10,784 75 
305 40 
305 40 
70 00 
3 John W. Hogg, dt:oJbUI"blllg clerk Navy Department .•........•••.•.....•..••..... 
4 Ann Maria Cobia and Charles H. West, executors .•...•.................•........ ~ ~~~~;i~i~~~~~~i i~~p·e·c·~~~~ ::·. ~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::
1 
7 Dame! Fry, local b01ler·t?~Pec~or .................................. l ............. . 
8 John S. D~:venny, supt>rv1smg mspector ......................................... . 
!I Thoma~ J, Hobbs, disbursing clerk ............................................. . 
870 Assistant treaxurPr United States, credit of Thomas J. Hobbs, dis-
btusing clerk ................................................................ . 
1, 000 00 
3, 000 00 
9, 134 56 
34 25 
24, 170 42 
100 00 
46 65 
13 00 
1,136 00 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
€80 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
1 
~~~j,~~ l~~.v;~ea:c~l-~~~~~-e- ~·- ~-a-i~~::~~:: :::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
0. 11. LaGrange, superintendent branch mint ..•.......•...••...... ·I· ......... -... , 
~~~~~~~I~u~""''iugi~•p"t"H\H ~ ~ HlH .HYi: llU:: u: I 12 83 40 00 25l 40 
Treasurer United States, credit of 0. E. Babcock, United States 1 
Army . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . .. . . . • . . . . .. 23, 900 00 
~~i~~Sn;:a~;~~:l~~~g~~~~f:~i~~e~~1~~~::::: :::::::::::::::::::::::::: J::::::: :::::: ~g: g~g ~g 
'l'homaR .T. Hobb~, clerk TreaRury Department . ........•.......... _I_............. 2U, 000 Oll 
Thomas Ilillhouse, assistant treasurer, New York ............ _. .... . . . . . . . . . . . . . . 12, 019 20 
Thomas Ili.llho~~e. as.sistant treasurer, New York ...... ············ f········--···· 536 60 
Samuel Hem, dtHhur8mg agent Coast Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
G. D. Chenoweth, disbursing clerk Post-Office Department . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 542 00 
George A.J!arriH, per reqllest of~· R. Spofford .................... ·1·............. 2, 400 00 
F. and J. Rn·es and George A. Bmley.............................. . . . . . . . • • .. . . . 8, 998 40 
Henry C. \Vn.yne, UnitPd States commissioner . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . .• . . . .. . . . • . . 2 fi:'i 
2 James \V. Lee, United States commissioner........................ . . • . . . . • . . . . . . 35 00 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9:10 
1 
2 
3 
4 
92.3 
Colorad>National Bank, Denver, CoL........................................... 3 50 
{~~ee:h~;·i~~~.h:tudd;~u~s~~ _c:~~·~:::::::::: ~~ ~: ::::::::::::::::::::1::::::::: ~:::: I n ~~~ ~g 
Samuel Meinhard, I. M. Frank and A braham Epstein............... .•. . .• . . . . . . • . 24, 180 47 
.J<'. Haven, jr., assistant treasurer United States, Boston............. . .. . . . . • •. . • • . 2, 799 10 
A.l\!. Clapp, Congressional Printer .......... ..................... l ....... : .... _ 5:l, 000 00 
t~lif!?;s~:~i~~=~: :::::: ~ ::::::::::::::: ~:::: ~ ~:: ~::: ~ ~: :~ 1:::: ~~: ;;:: ~:: · -------:: !lr ii 
~-a~i~~a~C~~~~~~o~~t~~~~a~-Y: ::::::::::::::::: ~~: ::::::: :~: ::::::1:::::::::::::: 1, ~g~ gg 
Adams Expre~s Company......................................... . • • . . • • . . . • . . . 1, 259 40 
P. H. Jones, disburHing agent...................................... .. • . . . . • • .. . . . 100, 000 00 
T?eodore ~· Sarno and others ...........•....•.•...........•.•... ·I l, 794 39 ...•.•.••..•.••• 
R1cbard Mtddleton and others ..•..•......•...........•...••••..••..•.......... --
John'f.Lynchandothers ....................•••.•...•••••..•••.. .l 2,234 80 .•••••.•...•.... 
F. Watt~, L:ommi~sionel' of Agriculture .••.............••.•••.•.•.. 
1
•••••••••••••. fi, 000 00 
A.Mc~abb, admini~trator......................................... .............. 12,345 75 
Treasury DPpartment .••....•.•.•..•....•.•....•....... Treas. 635
1
. .. . . . . . . . . . . . 64 36 
Tren.suryDepartment.................................. 636 .•••••.•.••••. 1,24180 
vVilliam H. Skirm, disbursing agent................................ . . . . . • . . • . . . . . 1, 000 00 
Ed ward Haywood, disbursing clerk State D epartment . . • . . . • • • . • . . . • • • . . . . . • . • . . 5, 000 00 
H. II. Bingham, disbuning agent . . . • . . . . • . . • • • . . . . . . . • • . . • • . . • . . . . . • • • • . . . • .. • . . 500, 000 00 
J~dward Haywood, disbursing agent............................... . • • . . • • . . . • . • . 146, 830 00 
Lees & \Valier . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . • • . . . . . . . . • • . 500 00 
'l'~et~~;~e?e~i:=~~~~~t-e~: -~r-~~i·t· ~~~~~~~~-~~c.~~~~·~~~: -~l~~~- ~~~~~ J .. -.... -.. . . . 11, 738 27 
TreMm·er United States, creuit of Edward McPherson, clerk House . 
of Representatives ......•..••........•..•..•••.•.••.....••.•.•.•.••.........•. 
Adams Express Compuny . ........................................ l ..•........•.. \ 
Carlton Elll'U and Sarah E. EJen ...............•....•...•......•.....•.•.•...... 
~g=~~ ~f~~~~~ -~~~~ 1~~~:.: :~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
R. H.l\fur·phy,jl'., administrator ................................................ . 
14,523 07 
4 75 
30,000 00 
8, 099 22 
50 00 
15 56 
478 
DR. 
No./ 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECO.ND QUARTER, 1873-Coutinued. 
To warrants paid on account of-
TREASURY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
926 l\1:artha l\L Reid................................................... $150 00 .............. .. 
7 The Secretary of the Treasury, assignee........................... .. . .. .. .. .. .. . $:132 00 
8 Samuel He in, disbursing agent Coast Survey .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . l 5, 000 UO 
9 Wiiliam Markham................................................ ...... ........ 5,891 99 
9~0 M. L. Noerr ...... .................. ............................ .. .......... .... 8 00 
1 F. E. Spinner, fiscal agent......................................... ...... ........ 182,677 11 
2 Samuel Houston, disbur~ing agent Treasury Department . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
3 First National Bank, Washington, D. C., assignee.................. ...... ........ 4, 166 66 
4 Henry Wil~on, Vke-Presidtmt United States ...... ...... .......... ..... ........ 851 65 
5 Campbell, Hall- & Co............................................. .............. 21,835 98 
6 . Jessup & Moore................................................................ 766 50 
7 'Villiam J.Bryan................................................. .............. 14,47L 92 
8 Isaac Rosenbt-im .............................................. -... ............. . 14,201 73 
9 J.D. Spear, boiler-inKpector ........... .... ........................ ............. . 23 20 
940 L. l\1. Wolcott and S. B. Beaumont . . .. . .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. 1, 025 00 
1 Chase, Hartley & Coleman, attorneys...................... .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . 36, 096 00 
2 G. D. Chenoweth, disbursing clerk .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 39, 000 00 
3 W. H. & 0. H. Morrison ......................... ........ .......... .............. 75 00 
4 J. H. Carmichael.................................................. .............. 100 00 
5 National Exchange Bank, Hartford, Conn....................................... 39 60 
6 Adams Express Company....................................................... 7 00 
7 Adams Express Company....................................................... 1 75 
S H. F. Rice, superintendent United States branch mint............... .. .. .. .. .... .. 12, 600 00 
9 Bush rod Birch, disbursing clerk 'l'reasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
950 George H. Flander~. local inspector................................ . .. .. . . .. . .. .. 83 80 
1 Virginia Sbeftall and others..................... . . .. .. . .. . . .. . .. . . 33, 954 45 ............... . 
2 J. Irving Brooks aud others........................................ .. .. .. .. .. .. .. 632 50 
3 Hoyt & Lewis, assignpes........................ .................. .............. lOU no 
4 Bryan Martin.................................................... .... .......... 100 00 
5 ThomasL.James ................................................ .............. 100,000 00 
6 ~Hmuel Heiu, disbnrHing AgPnt Comt Survey.......... . ... .... .. .. ........ ...... 25, 000 00 
~ I :;~~ii~mB~:P~t_a_r_~~~-~~:o·t~-~~~s- ::~::: :: :~--~ ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ig: ~~~ ~~ 
9 Thomas HllllJOuRe, asSJKtant trPasurer Uu1ted States............................. 506 19 
960 Sister Beatrice, superior Providl3nce Hospital....................... . ... ....... ... 1, 000 00 
1 F. H. Goodall, disbursing clerk Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 000 00 
2 F. Watt~. Commissioner of Agriculture ... . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. 7, 450 00 
3 F. and J. Rives and George A. BflilPy..................... . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. 3, 259 67 
4 Th<Jmas Hillhouse, assietant treasurer, New York.................. . .. . .. .. .. .... 12, 127 20 
5 Alfred R. Elder................................................... .... . ... . .. .. . 150 00 
6 Continental Bank-Note Company ....... .......................... .. ...... ...... 4, 6H 73 
7 American Bank-Note Company................................................. 5,253 77 
8 American Bank-Note Company................................... .............. 28,629 31 
9 National Bank-Note Company..................................... .............. 13,571 25 
9iO Wheelwright, Mudge & Co........................................ .. .. .. . . .. .. .. 12,818 09 
1 C. H. Baldwin, disbursing agent.................................... .... .. .. .. .. .. 10,000 00 
2 R. C. Gibson, assignee . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . • .. .. . . . . .. .. .. . . . . 5 00 
3 Thomas E. Lloyd, attorney.... . . .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 220 00 
4 William J. Bryan............................................................... 7, 769 99 
5 Campbell, Hall & Co............................................. .............. .4, 419 99 
6 Thomas J. Hobbs, dbbursing clerk Trea~my Department.......... ... .. . .. ... ... 125,000 00 
7 Thomas J. Hobbs, disburbing clerk 'l'reasury Department.......... . .. . . .. . . .. .. . 122,500 00 
8 Rush rod Birch, disbursing clerk Treasury Department . ...... ...... ....... ... .... 122,520 00 
9 William H. Skirm, disbursing agent............................... ...... ........ l, 000 00 
980 R. S. Caldwell, disbursing agent .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. • .. . .. . .. .. 29, 685 55 
1 H. H. Bingham, dil,bur,;ing agent, Philadelphia..................... .. ...... ...... 426, UOO 00 
2 H. N. Spencer........ ... .............. .......................... .............. 4, 545 81 
3 Robert Hunter, Rufus C. Barkley, and Charles Deignan ... . .. .. .. .. .. • . .. .. . . .. .. 8, 063 96 
4 Stepl.en S. Boone ...... ...... ...... ...... ........................ .............. 1, 928 63 
5 Intt-rnal Steamship aud Railroad Supply Company....... . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . 335 00 
6 I<~. Watts, CommissionE'r of Agriculture............................ .............. 4, 000 00 
7 A.l\1. Clapp, Congressional PriutPr ...... ...... .............. ...... ........ ...... 75,775 91 
8 Bushrorl Birch, disbursing clerk Treasury Department.............. . . . . . . . . . . . . . . 22, 005 16 
9 F.ar:dJ.RiTesandGeorgeA.Bailey .............................. .............. 3,345 24 
990 Wheelwright, Mudge & Co........................................ ...... ........ 4, 873 05 
1 Adams Express Cowpany. ........................ ...... ...... .... ...... ........ 729 80 
2 George Bruce's Sons & Co . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . 3, 755 86 
3 Aaron Champion and others....................................... ........ ...... 11,648 17 
4 Janws Reed, for Bemon G. Carpenter.............................. ...... ........ 8, 415 84 
5 Aclarns Expre~s Company....................................................... 647 7:3 
6 Thomas J. Hobb~. dit:,bursing clerk, assignee....................... .......... .... 626 43 
7 Bu,hrod Birch, di;bursing clerk 'l'reasury Department.............. ...... ...... .. 3, 050 60 
8 G. C. Gnrht11n, Secretary of the Senate............................ .............. 7, 500 00 
Y John W. Hog!!, disbursing clerk Navy Department................. ...... ........ 2, 000 00 
1000 Elisha ,V. KPyes.................................................. . .. .. . . .. . .. .. 7, 500 00 
l Edward Haywood, dishurHing clerk State Department .. .. .. ....... ...... .... .. .. 8, 000 00 
2 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk Treasury Department . . .. .. .. .. . ... . . . . . .. .. . 3, 500 00 
3 William M. "Wile~. disbursing clerk................................ .............. 5, 000 00 
4 0. H. LaGrAnge, t-uperiutendent of Mint .... ... ..... ............... .... . . ... ... . . 16,810 98 
1C05 C. P. Benedict, agent............................................................ 1, 993 87 
DR. 
No. J 
1006 
7 
8 
9 
1010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 187:3-Continued. 
To warrants paid on account of-
'fREASURY-Continued, 
Unpaid and 
out~tanding. 
F. Haven, jr., a~sistant trea8urer United State~, Boston ......... __ ............... . 
'l'rea~urer United States, credit of J. H. Robinson, diobuning agent 
Treasury Department ........................................................ . 
Treasurer United States, credit in his general account favor of George 
V.'. Dyer .......................... _ .. __ .. _. __________ ... _____ •. .. • _________ .. 
Samuel Ilein, disbur~ing agent ................................................. . 
Keuffel & Esser ...•..••..••.........•.....•..••.........•.........••..•.•..••• . 
Treasurer of United States, credit of United State!! depository, Chi· 
ca go, Ill. . .. . . • . . .. . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . .. . • • . . . • . . . . . . ............ . 
George Eyster, assistant treasurer United States, Philadelphia ....•....••.•.•..... 
John \V. Hogg, disbursing clerk Navy Department, ............................ .. 
Thomas J. Hobbs, di~bur~ing clerk .......... __ ................................. . 
George A. Morri~, per request of A. R. Spofford ......................... ____ ... .. 
George C. Gorham, Secretary of the Senate ........... ~· ........................ . 
James Pollock, superintendent United States Mint .. ........................... _ .. 
Jame!! R. Roche, ditibursing c'erk War Department ............................ .. 
James R. Roche, disbursing clerk War Department ................. . __ .......... . 
Edward M. McCook ........................ ---- ............................. __ .. 
Treamrer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
of Reprsentatives ................. __ .•. . .. _ ................................. _. 
2 0. H. LaGrange, superintendent United States Mint ............................. .. 
~ Edward Haywood, disbursing clerk State Department ...............•.•...••...•. 
4 Norman B. Judd .............................................................. .. 
5 E. R . Richard, as~ignee...... . . • . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . • • . .. .. . . .. .......... __ 
6 Treasurer United States, credit of his general account as a deposit 
by C. Holme~, paymaster. . ................................................. . 
7 Treasurer United States, credit of his general account as a deposit 
by Lieut. George Asbury·----··-----·--···---·······-···--···-· ............. . 
Treasurer United State~, credit of Edward McPherson, Clerk House 
of Representatives ...... .......... ............. __ .......... __ ... . ............ . 
9 Trea,urer United States, credit of Edward McPherson, Clerk House 
1030 
J 
of Representatives . ............................................. ....... .. . ... . 
F. and J. Rives and George A. BHiley .......................................... .. 
Treasurer United States, cred .t of his general account as a deposit by 
U. A. Tucker ............................................................... .. 
2 J. A. Graham, agent Joint Library Committee ................................. .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1040 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1050 
1 
2 
3 
4 
American Steam-Gauge Oompany ......................... __ .................. .. 
James Stout, late di~bursing agent ............................................. .. 
Thoma~ J. Hobbs, di~bursine; clerk .... ......................................... . 
J. l<'ranklin Bates, diobursing agent Trea:mry D epartment ..•...•.•. . ..........••. 
F. Haven,jr., ussi~taut treatiurer United StHtes .................................. . 
Treasurer United States, credit of 0. E. Babcock, col<;mel of engi· 
neers.... . . . . . . . . . ..•..•.......... - .....••..... - ..••......... -.. -- .. --. · ·--- · 
Chase. Hart!E>y & Coleman .................................................... .. 
Jules Perrodin........ • .......................•.•.........•..•....••..••....•.. 
D. D. Smith, supervising in~pector·general ..................................... .. 
Edwin Robinson, United States consul. ................. Dip. 808 ............ .. 
'l'reasury Department .................................. Trens. 809 ............ .. 
Treasury Department. ................................. 8!1 ............. . 
Trea~ury Department.................................. 810 ............ .. 
I!'. Watts, Commissioner of Agriculture ........................................ .. 
W. E. Davis, assistant treasurer United States, Cincinnati, Ohio ..••...•••.......•. 
William Sherman, assistant treasurer, San Francisco, Cal. ...................... .. 
Samuel Hein, disbursing agent Coast Survey .................................. .. 
Thomas L. Jame8, disbursing agent. ........................................... .. 
Adams Express Company . .................................................... .. 
David ,V. Davi~ and others .................................................... . 
.Samuel lie in, disbnrsing agent ................................................. . 
Treasurer United States, credit of his general account as deposit by 
479 
Paid. 
$21 80 
4, 816 79 
205 94 
25,000 00 
96 00 
2 60 
54 
9, 974 47 
4, 000 00 
2, 680 93 
96.500 00 
2, 000 00 
47,359 00 
20,600 00 
338 7& 
15, l!'il 72 
6, 234 45 
100, 448 00 
100 no 
70 00 
646 48 
72 27 
3, 070 92 
500 00 
3, 423 16 
600 00 
5, 000 00 
40 00 
32 37 
2, 000 00 
1, ooo on 
2, 707 95 
33,784 00 
25,152 00 
64,512 00 
6:! 20 
fi 26 
17 89 
37 02 
99 15 
6, 88!! 7:3 
37 50 
2, 503 35 
20,000 00 
100,000 00 
15 00 
2, 867 26 
1, 828 75 
E. S. M:cCaullay . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • .. . . .. .•.• .. ..•• .. . .••••. ••. . • •. 79 13 
5 
6 
7 
8 
9 
Henry Wilson, Vice-President United States of America............ .............. 824 17 
Cornelius Donats aud othe1·s. ...... ...... ...... .................... $5,195 72 .............. .. 
First National Bank, Washington, D. C., assignee................... .............. 4 166 67 
Treasury Department ................................. Treas. 8:37 .............. 309 12 
Treasury Department.................................. 8313 .............. 81 18 
1060 
1061 
1<'. E. Spinner, fi,.cal agent......................................... .............. 175,838 00 
Post-Office DepP.rtment . .......................................... ~---.... ...... 1, 681, 250 00 
QUARTERLY SALARIES. 
298 Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
9 William Strong, associate justice Supreme Court. .............................. .. 
300 L.A. Avery, casllier, attorney ................................................ .. 
1 Stephen J. l<'ield, associate justice .............................................. .. 
2 David Davi~. a~soeiate justice . ................................................ .. 
3 Nathan Clifford, associate justice .............................................. .. 
4 Ward Hnnt,associatejustice ................................................... . 
5 Charles A. Janes, cashier, attorney ............................................. .. 
6 Joseph P. Bradley, nswciate justice ............................................ .. 
307 Jay Cooke & Co., attorneys ................................................... .. 
2, 280 57 
2, 155 56 
2, 000 OfJ 
2, 155 56 
2, 155 56 
2, 155 56 
2, 155 56 
2,155 56 
2, 155 56 
875 00 
480 
DR. 
Nu. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIES-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
308 John G. Nicolay, marshal .•......•...............•.•..•••••....................•. 
9 George F. Sht•pley, TJnited States circuit judge ..•.................. .............. 
310 Lt>wiM B. 'Voodruff, United Statps circuit judge ..•.............•..........•.•.•... 
1 William McKennan, United State~ circuitjudge ...•................ . ........•.... 
2 Hugh L. Bond, United States circuit. judge ...........•.......•..•.....•........... 
3 William B. ·woods, United States circuit judge .........•........•................. 
4 Halmer H. EmmonR, United States circuit judge ..••.......•.............••....... 
5 Thomas Drummond, United States circuit judge .•.....•....•............•....... 
6 John F. Dillon United States cilcuitjudge . ..•••.................... . ..........•.. 
7 Lorenza Sawyer United States circuit judge ........••............. .. ............. 
8 Charles D. Drake, judge Court of Claims ........................................ . 
9 Samuel Milligan, judge Court of Claims .... ....... ............................. . 
320 Ebenezer Peck, judge Court of Claims .............. ............................ . 
1 Edward G. Loring-, jndge Court of Claims ......................... .. ............ . 
2 Charles C. Nott, judge Court of Claims ............................ . ............ . 
:3 John Randolph, assi~ttmt clerk Court of Claims ................................. . 
4 Stark B. Taylor, bailiff Court of Claims ........................................ . 
5 Archibald Hopkins, clerk Ceurt of Claims ...................................... . 
6 Hugh Cregan, mes~enger Court of Claims ......................................... . 
7 David K. Cartter, chief justice supreme court District uf Columbia ...........•.•.. 
8 David C. Humphreys, a~sociate ju:;tice supreme court District of Col· 
umbia ......................•...•...........•...................• . ...... . ... 
9 Abraham B. Olin, associate justice supreme court District of Col-
umbia ...................................................................... . 
330 Andrew W.ylie, associate ju,;tlce supreme court District of Colu . .1· 
bia ......................................................................... . 
H. C. Swain, cashier, attorney . ............................•.........•...•....... 
2 John M. Lang~ton, member boftrd of health ...•..•.•.•..•••..............•....••. 
3 'l'ullio S. Verdi, member board of health ........................................ . 
4 J ohu Marbury, jr., ruem ber boarrl of health....................... .. .•.......••. 
5 Christopher C. Cox, member board of health ............ .. ..... . ................. . 
6 Middleton & Co., a~signees . .•....•...........•...•...••........••..••........••. 
7 Alexander R. Shepherd, member board of publi0 works . . ....•.......•.........•.. 
8 James A. 1\fagru<ler, member board of public work~ ............................ .. 
9 Adolph Cluss, member board of public works .. ................................ .. 
340 Henry D. Cook<>, governor of Di~trict of Columbia .••..•.•••.................... . 
1 Edwin L. Stanton, secretary of Di~trict of Columbia ....••...........••........•.. 
2 Thoma~ .J. Hobl.Js, as8ignee ..................................................... . 
3 Orange I''E•rri~~. commiH~ioner ofc1aims .......................................... . 
4 James B. Howell, cr mmissioner of claims ....................................... . 
5 A~a 0. A lui~, commissioner of claims . ........................................... . 
6 Charles F. Benjamin, clerk to commiHsioners .................................... . 
7 James D. Andem, stenographer ................................................. . 
8 DelmarR.Keeler,clerk ...•..............•..•..•............. : ................. . 
9 Shepherd S. Everett, clerk ....................... ... ............... . ............ . 
350 George W. Seaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ..........•.. 
1 'l'homas vV. Phipp~. messenger ................................................ .. 
2 A. I,. K. Safford, governor of Arizona Territory ....... ........•................... 
a Coles BaHhford, secretary of Arizona Territory ................•.......•...•..•••. 
4 Kountz Brothers, assignees ........... . ......................................... . 
5 H. C. Swain, cashier, aosignee ..•..... . .......•..•...•...........••.......•••...•. 
6 H. C. Swain, cashier, as::ignee ........... .. ... • ............................••..... 
7 'l'homas \V. Bennett, governor of ld&ho Territory ...............•.......•.••..•.. 
8 H. C. Swain. cashier, a~signee ................................................... . 
9 Joseph G. Palen, chidUnitted Statesjudge ..................................... . 
360 George A. Black, secretary of Territory of Utah ..... .. . .....•••••.......•.•...•. 
1 Cyrus M. Hawley. as;;ociate United Statesjudgt>, Utah ........................... . 
2 James Neville, United States attorney, .......................................... . 
3 Lewis C. Rockwell, United States attoruey ...•......•.•..•...•..••...........•... 
4 Samuel C. \Viugard, United States attorney ........ . ........................... .. 
5 William Pond, United States attorney ......••• · ................................. .. 
6 Thomas B. Catron, United States attorney ...................................... . 
7 James E. McCaffery, United States attorney .................................... .. 
8 Joseph \V. Huston, United States attorney ...................................... . 
9 Merritt C. Page, United States attorney ......................................... . 
370 William Cary, United States attorney ........................................... . 
1 Edward P. Johnson, United States attorney ..................................... . 
2 Haynes E. Hudson, United States attorney ..................................... .. 
3 Gabriel C. Wharton, United States attorney ..................................... . 
4 George \Vil!Py, United States attorney .••......................•....•........... 
Wamer M. Bateman, United States attorney ..................................... . 
6 Nelson 'l'rusler, United StateH attorney ....•............... , .....••........... · ..•. 
7 Joseph 0. Glover, Uuited States :J.ttoruey ....................................... . 
8 Bluford ·wilson, United States attorney ......................................... . 
9 Aaron B. Maynard, United States attorney ..................................... .. 
380 John II. StandiHh, United States attorney ..•....•........•••...•.•.. ,. .......•...•. 
1 Levi Hubbell, United State~ attorney .. ......................................... . 
2 Charle~ M. ·webb, United States attorney ...................................... . 
3 William P. Sapp, United States attorney ........................................ . 
384 Lorenzo D. La:imcr, United States attorney ........................ ! ............. . 
Paid. 
$1,500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
), 500 00 
1, 500 00 
l, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
l, 125 00 
1,125 00 
J 125 00 
1:125 00 
1,12500 
500 00 
:375 00 
750 00 
7~ :JO 
1, 125 00 
1, 000 00 
], 000 00 
1, 000 00 
l, 000 00 
50ll 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
625 00 
6~5 00 
6:<5 00 
750 00 
500 00 
6::!5 00 
430 60 
430 60 
430 60 
215 30 
215 30 
10:3 :30 
103 30 
103 30 
103 30 
625 00 
500 00 
625 00 
750 00 
750 00 
625 00 
500 00 
750 00 
500 00 
750 00 
100 00 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
62 50 
41 66 
62 50 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 OJ 
50 00 
50 01) 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
123 00 
DR. 
No. 
385 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!I 
430 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
440 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
1 
2 
3 
464 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIES-Continued, 
Unpaid and 
outstanding. 
Cushman K. Davis, United States attorney .•••••.•••••••••••••••••.•••••••••.••. 
Addison C. Gibbs, United States attorney ...................................... .. 
Jonas Seely, United States attorney ........................................... .. 
Horace H. Harrison, United States attorney .................................... .. 
James Neville, United State~ attorney ........................................ .. 
Alva A. Knight, United States attorney ........................................ .. 
George Andrews, United States attorney ....................................... .. 
James S. Botsford, United States attorney ...................................... .. 
William Patrick, United States attorney ........................................ . 
Stephen R. Harrington, United States attorney ................................. .. 
E. P. Jacobson, United StateM attorney ........................................... . 
Andrew J. Evans, United States attorney ...................................... .. 
G. Wiley Wells, United States attorney ........................................ .. 
D. J. Baldwin, United States attorney .......................................... .. 
James R. Beckwith, United States attorney ..................................... . 
John A. Minnis, United States attorney ........................................ .. 
Claiborne R. Mobley, United States attorney ................................... .. 
Henry P. Farrow, United States attorney ...................................... .. 
D. T. Corbin, United States attorney ........................................... .. 
Virgil S. Lusk, United States attorney .......................................... . 
D. H. Starbuck, United States attorney ........................................ .. 
Nathan Goff, United States attorney ........................................... .. 
George P. Fbher, United States attorney ........................................ . 
Robert W. Hughes, United States attorney ..................................... .. 
Anthony Higgins, United States attorney ....................................... . 
Archibald Sterling, jr., United States attorney .................................. .. 
Henry B. Swoope, United States attorney ...................................... .. 
Aubrey H. Smith, United States attorney ...................................... .. 
A. Q. Keasbey, United States attorney .......................................... . 
Nathan Webb, United States attorney ......................................... .. 
Henry P. Rolfe, United States attorney ......................................... . 
David H. Mason, United States attorney ........................................ . 
Benjamin F. Fifield, United States attorney ..................................... . 
Calvin G. Child, United States attorney ........................................ .. 
John A. Gardner, United States attorney ....................................... .. 
Richard Crowley, United States attorney ...................................... .. 
George Bliss, United States attorney ........................................... .. 
Daniel Clarke, United States judge ............................................ .. 
Edward Fox, United States judge ............................................. .. 
John Lowell, United Statesjudge .............................................. .. 
David A. Smallfly, United States judge ......................................... .. 
William D. Shipman, United States judge ....................................... . 
John P. Knowles, United Statesjudge .......................................... .. 
Nathan K. Hall, United States judge ........................................... .. 
Charles S.Benedict, United Statesjudge ....................................... .. 
Samuel Blatchford, United Stateojudge ......................................... . 
Charles T. Sherman, United Statesjudge ....................................... .. 
Walter Q. Gresham, United Statesjudge ....................................... .. 
Henry W. Blodgett, United States judge ....................................... .. 
Samuel H. Treat,jr., United States judge ................... ." .................. .. 
John W. Longyear, United States judge ........................................ . 
Solomon L. Withey, United Statesjudge ........................................ . 
Andrew G. Miller, United States judge ......................................... .. 
James C. Hopkins, United States judge . ......................................... . 
James M. Love, United StP.tesjudge ........................................... .. 
Ogden Hoffman, United States judge ............................................ . 
Delos A. Monfort, United States judge ......................................... .. 
Mark W. D elahay, United States judge ......................................... . 
Edgar W. Hillyer, United States judge ......................................... .. 
Elmer S. Dundy, United Statesjuclge ........................................... . 
Philip B. Swing, United States judge . .......................................... .. 
Bland Ballard, United States judge ............................................. . 
Connally F. Trigg, United States judge ......................................... . 
Arnold Krekel, United Statesjudge ............................................. . 
Samuel Treat, United States judge ............................................. . 
William Story, United States judge ............................................. . 
Henry C. Caldwell, United States judge ......................................... . 
Robert A. Hill, United Statesjudge . ............................................. . 
481 
Paid. 
$50 00 
50 00 
50 00 
34 45 
50 00 
26 11 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
-50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
1, 500 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 250 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 Thomas H. Duval, United States judge ........................................ .. 
Amos Morrell, United States judge................................. $875 00 ............... . 
J ohn C. Watrous, United States judge . ...... ...................... .......... .... 875 00 
Edward H. Durell, United States judge .. .. • • .. . . .. .. • • .. .. .. • .. • .. .. • . .. .. • • • • .. 1, 125 00 
Richard Busteed, United Statesjudge.................. ............ .............. 875 00 
James W.Locke, United Statesjudge.............................. .............. 875 00 
Philip Frazer, United StateR judge................................. .............. 875 00 
John Erskine, United States judge... .............................. . • • • • • .. . • • . . . 875 00 
GeorgeS. Bryan, United Statesjudge...... ............ ..•••. .••••. .••.•••••••••. 875 00 
Bobert P. Dick, United States judge .. ................. ............ .............. 875 00 
George W. Brooks, United States judge .. . • • .. • • • • • • .. .. • • • • • .. • . .. . .. • • • .. • .. .. . 875 00 
JohnJ.Jackson, UnitedStatesjudge .............................. . ............. 875 00 
H.Ex.l0-31 
482 
DR. 
No. 
465 
6 
'7 
8 
9 
470 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
·s 
9 
490 
L 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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1 
2 
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5 
6 
7 
8 
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1 
2 
3 
4 
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6 
7 
8 
9 
.520 
1 
2 
3 
4 
5 
1) 
7 
8 
9 
~30 
1 
2 
3 
4 
5 
-6 
7 
8 
9 
540 
] 
2 
{543 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIES-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Alexander Rives, United States judge ••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••. 
John C. Underwood, United Statesjudge ........................................ . 
William F. Giles, United Statesjudge ........................................... . 
Edward G. Bradford, United Statesjudge ....................................... . 
Willard Hall, retired United States judge ...................................... . 
John Scott, jr., cashier, assignee ................................................ . 
John Caldwell ................................................................ --
John T. Nixon .................................................... ------·-·--··· 
Corbett, Failing & Co .......................................................... . 
Samuel Plummer, United States marshal. ...................................... .. 
William H. Smith, United States marshal. ...................................... . 
Sherman Conant, United States marshal ........................................ . 
Alexander Murdoch, United States marshal ..................................... . 
David B. Parker, United States marshal ........................................ . 
Algernon S. Gray, United States marshal ....................................... . 
Samuel R. Harlow, United States marshal. ...................................... . 
John M. Dunn, United States marshal .•••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
Hedgeman Slack, Tlnited States marshal. ....................................... . 
Robert M. Wallace, United States marshal ...................................... . 
George Smith, United States marshal. .......................................... . 
S. P. Evans, United States marshal. ............................................. . 
William Spence, United States marshal. ........................................ . 
Lucian B. Eaton, United States mar8hal. ........................................ . 
Eli H. Murray, United States marshal. ......................................... .. 
Frank Walcott, United States marshal. ........................................ .. 
William F. Wheeler, United States marshal. .................................... . 
Joseph Pinkham, United States marshal ........................................ . 
I. Q. Dickason, United States marshal ........................................... . 
M. A. Shaffenburg, Unit.ed States marshal. ..................................... .. 
M. T. Patrick, United States marshal ........................................... . 
EdwardS. Kearney, United States marshal ..................................... . 
John Pratt, United States marshal. ............................................. . 
Isaac F. Quinby, United States marshal ......................................... . 
James H. Coggeshall, United States marshal. .................................... . 
Peter B. Carll, United States marshal .......................................... .. 
George P. Foster, United States marshal. ........................................ . 
J. N. Patterson, United States marshal. .......................................... . 
William Daily, United States marshal. .......................................... . 
Thomas G. Young, United States marshal. ...................................... . 
Augustus Armstroog, United States marshal ................................... .. 
William Gouverneur Morris, United States marshal ............................. . 
Peter Melendy, United States marshal. .......................................... . 
Franklin W. Oakley, United States marshal. ................................... .. 
Charles S. Hamilton, United States marshal. ................................... .. 
Joseph R. Bennett, United States marshal. ...................................... . 
James Henry, United States marshal .......................................... .. 
Benjamin H. Campbell, United States marshal .................................. . 
Edward R. Roe, United States marshal ......................................... . 
Benjamin J. Spooner, United States marshal. .................................. .. 
K. W. Healey, United States marshal. ........................................... . 
Stephen B. Packard, United States marshal ..................................... . 
William E. Parker, United States marshal. .................................... .. 
J. H. Pierce, United States marshal ........................................... .. 
Michael Sbaughnessey, United States marshal. ................................. .. 
Isaac C. Mills, United States marshal ........................................... . 
Carman A. Newcomb, United States marshaL ................ .................. .. 
Noyce B. Prentice, United States marshal. ...................................... . 
William R. Thrall, United States marshal. ...................................... . 
Z. E. Thomas, Uniterl States marshal ........................................... . 
S. S. Marble, United States marshal. ........................................... .. 
~!~~~mR~L;;~v:~~~;:~~~t~J~ed~~~:~:::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~~~~~~a~_sT~~:J~~·- ~~~~~i-~t·e·j-~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Benjamin F. Potts, governor of Montana Territory .............................. .. 
Hiram Knowles, judge, Montana Territory ...................................... . 
James B. McKean, judge, Utah 'ferritory ...................................... .. 
George L. Woods, governor of Utah Territory .................................. .. 
5~~~: ~~~~:~·j~~s;~i~:~.j-~~:~- :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Jefferson P. Kidder, judge ...................................................... .. 
Treasurer United States, credit of E. S. McCook, $200, and to E. S. 
McCook, $250 ................ ................................................ . 
~~~f~!s s~:J:~::c~hi~~sj:~~=-j-~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
William F. M. Arny, secretary of Territory of New Mexico ...................... . 
~~!~:z~~ ~~l}!:~~Ju~~~~i_a_t~-~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Moses Hallet, chit>f judge...... .. .. .. . • .. .. • • • • .. .. • • • • • • • • .. • • • • .. .. .......... .. 
Mrs. M. J. Titus, assignee ...... . ................................................ . 
Paid. 
$87500 
875 00 
1,000 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
875 00 
50 00 
50 00 
50 00 
3 89 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
5000 
50 00 
50 00 
50 09 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
5000 
100 00 
50 00 
50 GO 
1<:!5 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
750 00 
750 00 
750 00 
750 00 
625 00 
750 00 
750 00 
625 00 
750 00 
750 00 
750 00 
450 00 
750 00 
750 00 
500 00 
750 00 
750 00 
750 00 
750 00 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIES-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Frank Hall, secretary of Territory of Colorado .••• ·-----. ·----· •••..•.. ·----·---· 
RogerS. Green, United States judge ................ ." ........................... . 
Marsh Giddings, governor of Territory of New Mexico . • . • • • • . • • • . . . .•••••••••••• 
~~:~ ~t~:::;~~ft~~-~S-S~~!~~~ ~~~-~~:::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Joseph M. Carey .................... ··········-------··---·· ................... . 
James E. Calloway, secretary of Montana .......................... . ·---· ...... .. 
Elisha P. Ferry, governor of Washington Territory ..•••••.•••.•••...••••••••••••. 
ijea~~~e~r;~~!~:.s!~~~:~:leuj~deg~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Henry G. Struve, secretary of Washington Territo::-y ..•••••••••.••..• _ •. _ •.•••••. 
Henry G. Struve, secretary of Washington Territory ............................ . 
Orange Jacobs, chief judge ........................................ . ............ . 
John M., Bdward H ., and Francis J. L eavitt, executors ........................... . 
Wilmot W. Brookings, late associate judge . .......••••••••..••••••....•.•• _ •.•••. 
Hugh Creagan, messenger commissioners of claims .•••••.•••••.•••....••.•• _ ••.••. 
A sa 0. Aldis, commissioner of claims ............................................ . 
~~:~eBF!~i:.~~~~fs~~s;!~noe! c~!i!~~i-~~:: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Charles F. Benjamin, clerk to commissioners of claims ....••.••••.•••....••••••••••• 
James L. Andem, stenographer to commissioners of claims ....................... . 
Delmar R. Keeler, clerk to commissioners of claims .............................. . 
Shepherd S. Everett, clerk to commissioners of claims .••..••••••••...•••••..•••••• 
GeorgeS. Weaver, clerk to commissioners of claims . ............................. . 
i~~1~f~~~~~:~~~~;~~~!~~ ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Nathan Clifford, associate justice ............................................... . 
Charles A. James, cashier, attorney...... .. • • • • . • . • • • .. .. . • • .. • • • . . .. ........... . 
Ward Hunt, associate justice ................................................... . 
~!f;~ri:;:~r~:~rt:~~f~t~~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~:::::::: :::::::::::::: 
James H. Burdick, United States marshal ..................................... .. 
David Noggle, chief judge Territory of Idaho ... _ .............................. .. 
John P. Southworth, late United States attorney .............................. - .. 
Isaac C. Mills, United States marshal. •••••..•••••••••••.•••.••••••..••.••.•.•.•.• 
William D. Shipman, latejudge ................................................. . 
483 
Paid. 
$450 00 
750 00 
625 00 
166 67 
750 00 
75') 00 
500 00 
750 00 
750 00 
750 00 
500 00 
413 02 
750 00 
822 22 
49 45 
71 60 
412 10 
412 10 
412 10 
206 00 
206 00 
98 90 
YS 90 
98 90 
98 90 
865 39 
824 18 
824 18 
824 18 
824 18 
824 ]8 
824 18 
824 18 
824 18 
84 24 
750 00 
58 79 
50 00 
288 46 
23 89 Horatio Bist.ee, jr., late United States attorney ................................. .. 
Newton J. T emple, United States attorney......................... $147 83 .••••••••••.•••. 
Thomas F. Purnell,. United States marshal.......................... .••••. ...••••. 50 00 
D. ,'V. Houston, United States marshal............................. . • • • • • . . • • • • • • 50 00 
John Hall, United States marshal.................................. .............. 46 11 
Madison E. Hollister, associatejudge .••....•••.••...•••••.••••••••. ·· -····--····· 750 00 
Albert H. Horton, United States attorney ................. -........ .. • .. • • • . • • • .. 50 00 
Jay Cooke & Co., attorneys....................................... .••••• .•.••••• 851 65 
Joseph P. Bradley, associate justice.............................................. 851 65 
Charles A. James, cashier, attorney.- ...... ----- •• -- .. -·.---- ••.••..••. - •••.•.• -. 851 65 
Ward Hunt, associate justice...................................... .............. f?51 65 
Nathan Clifford, associate justice ............. - ............................ ··-- .. 851 65 
David Davis, associatejustice............ ...... .................... ..••.• ........ 851 65 
Stephen J. Field, associate justice ............................... --· ........ .... .. 851 65 
William Strong................................................... .............. 851 65 
Hugh Creagan, messenger Court of Claims ........ - ••.•. - ... -- ... - ...... -........ 69 20 
As a 0. A I dis, commissioner of claims ..... ....... -- ......... - ..... - ..•.• - ...• ---.. 425 80 
James B. Howell, commissioner of claims.......................... ...... ........ 425 80 
Orange Ferris, commissioner of claims ............... - .. -- .. -- .. - ..... - .•..••. -.. 425 80 
Charles T. Benjamin, clerk to commissioners of claims.............. . • ...... ... . • . 213 00 
Thomas W. Phipps, messenger to commission of claims .••••••..• _. . • • • • • . • • • • • • . 102 20 
James L. Andem, stenographer to commi~sioners of claims. ·-·--·. .. . . .. .......... 213 00 
Delmar R. Keeler, clerk...... ..................................... . ... ...•••. ... 10~ 20 
ShepherdS. Everett, clerk ............................. -.......... .••• .• ........ 102 20 
George W. Seaver ............................................. -- ..•....•• ------ 102 20 
CyrusJJLHawle~ lateassociatejudge ............................. .............. 148 35 
S. P. Brown, late member board of public works... .............................. 350 27 
Edward M. M cOook, late governor of Colorado Territory ......... - .. ........... -.. 109 89 
Edward M . .McCook, late governor of Colorado Territory ..••••.••.•.... - .•. - •.• --. 625 00 
Henry D. Cooke, governor of District of Columbia ......................... ------· 750 00 
Edwin L. Stanton, secretary of District of Columbia .......... -----· .•.••. ........ 500 00 
Alexander R. Shepherd, member board of public works ..••••..•. -.. . •• -.. . . . • • • • . 625 00 
James A. Magruder, member board of public works . .. . .• .... •••••. . .•• • • ........ 625 00 
Adolph Cluss, member board of public works .. --- .............. -.. .. • • • • • .. • • . .. 625 00 
JohnM.Lang8ton, memberboardofhealth ........................ .............. 500 00 
Jay Cooke & Co., assignees .............. ----·- . .......... -........ ...... .. •.•• .• 500 00 
John Marbury, member board of health ................. ---- ...... ........ ... ••. 500 00 
Christopher C. Cox, member board of health .... - .............. -- ............ --.. 500 00 
Middleton & Co., assignees........................................ .............. 500 09 
Henry A. Willard, member board of public works .• _ .. __ ....••.•••. . . • • • • . • . • • • • . 260 90 
Charles D. Drake, chief judge Court of Claims ......................... -- ••.•••• -. 1, 125 00 
484 
DR. 
No. 
624 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIEs-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Samuel :Milligan, judge Court of Claims ..•••••••.••••••••••.•••.••..•••.•.•.•••.. 
Ebenezer Peck, judge Court of Claims ..••••••••••••••••••••••.•••...••....•••••. 
Edward G. Loring, judge Court of Claims .••.•••••••.•••••••••.•••..••.••...••••. 
Charles C. N ott, judge Court of Claims....... • • • • • • . • • • • • • • • . . • • . . . . ••••••••••••. 
Archibald Hopkins, clerk Court of Claims .•••••.••••••••.••••••.••..••••••••••••. 
John Randolph, assistant clerk Court of Claims ••••••••••••.••..••..•••••••.••••. 
Stark B. Taylor, bailiff Court of Claims .••...•••.•••...•••.•••..••..••.••••.•.•.. 
David K. Cartter, chief justice supreme court District of Columbia ....••.•••.••.•.. 
Jay Cooke & Co., assignees ...••....••••.•••••.•.••..••.•••..••....••.••.••..••. 
Abraham B. Olin, associate justice supreme court District of Colum-
bia .•••.•.•••••.•••.•.•.•...•...••........••...•••..•••...••••..••••••••.•••. 
4 Andrew Wylie, associate justice supreme court District of Colum-
5 
fi 
7 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
660 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
bia .••.•..•.•..••••.........•••••.•.....••.•••••••.•••.•........••••••••.••.. 
H. C. Swain, cashier, attorney .•••••. --········-····----- •••••••••..••..•••••.••. 
Edward Fox, judge ...................................... - •.•••••..••.•••••••••. 
Daniel Clark, judge ..•••••.••.••••••••••••••••.•.•••.•••.•••••.••..••••••••..••. 
Johu Lowell,judge ..•.•...••••••••••••••••••.•••••••••••..••.•••...••..•••.•••. 
David A. Smalley, judge ..••••.•••••••••••.••.••••.•••••••.•.•••...••••••.•••••. 
John P. Knowles, judge------ ..••••••••••••••••..•••.••••••••••••..••..••••..••. 
Nathan K. Hall, judge ..••..•.•••••••.•••••••.••••••••••.•••••..••.•••.•••••.•••. 
Charles L. Benedict, judge ..•••••..••••.•••••••.••.••••.••••..••••...•••••••..••. 
Samuel Blatchford, judge .•••••••••••••••••••••.•••..••.••••••••••.••.•••..••.•. 
John T. Nixon, judge .......................................................... . 
John Cadwalader, judge .••..•..•• --~- •••••••••..••.•••• -- ••••.••.•••.•••• __ •.•. 
John Scott,jr .. cashier, attorney .••.••••••••••••.••..••..•••.••••..••.•••.•.•••. 
Willard Hall, retiredjudge •••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••..••..••.•••... 
Edward G. Bradford, judge .••••••••••••••••.••••••..•••••••..•••..••••.••.•.•••. 
'Villiam F. Giles .•••••••••••••.•••.••••••••••••..••.•••.•••.•••••..••.•••.•••... 
John C. Underwood .•••••••.•••.•.••..•.. ---- •• - •.••••.•. -- .. -- ••..••.•••.•••••. 
Alexander Rives ..••••••.••••• --- •.••.•••••.•••••••••• ---- ••. -.- •..••..•.••..••. 
John J. Jackson .•••••.•.••• ·----- •••••• ------ •••...•••••••• ----- ..••..••••..••. 
George W. Brooks .••.••••••.•..•••.••.•••.••• ---· •••••.••••.••••..••••..••.•••. 
Robert P. Dick ..•..•••..•.•••.•••••.•...••..•••••••••.•••••.••••.•••..••••.•••. 
Solomon L. Withey .•••.••••••••••••••••••.•••••. - •••••• ------- ••..••••..••.•••. 
Andrew G. Miller ..•••••••••••.••••••••••• --··---· ..••••.•••.•.• - ..••..••.•••••. 
James C. Hopkins .•••.••••.••••••••••••.•••••••••.•••.••.••.• - ••••.••...•••.•••. 
J.ames M. Love .••.••••••••••••••••••.•••••••••••••....•....••••....•••.••••.••. 
Ogden Hoffman .••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••.•••.•••••.••...•••.•••••••. 
Delos A. Monfort, cashier, attorney .•••••••••••••••.••••• ·--------· .••...•••.•••. 
Matthew P. Deady, United Statesjudge .•••••....•••• ·----· •••.•••..•.••.•••.•••. 
Mark W. Delahay, United Statesjunge ..•••.•••.•••••••••••••.•••..•••..•••••••. 
Edward W. Hillyer .•••••••••••• ·--- •••••••••••..••.•••..•.•••.••..•....•••.•••. 
Elmer S. Dundy ............................................................... . 
Nathaniel Shipman·--~ •.••••••••••••.••••••••• --- ............................. . 
GeorgeS. Bryan .•••• ._. ........................................................ . 
John Erskine .................................................................. . 
Philip Frazer ................................................................. .. 
James yr. Locke, United Statesjudge .......................................... . 
Samuel H. Treat, jr., United Statesjudge ....................................... . 
John W. Longyear ............................................................. . 
Henry W. Blodgett .••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••.•••.•••..••.•••••••••. 
Walter Q. Gresham ............ -- .............................................. . 
Charles T. Sherman ............................................................ . 
Philip B. Loring .............................................................. .. 
Bland Ballard ................................................................. . 
Connally F. Trigg ............................................................. . 
Arnold Krekel. ...................... - ............... -- ••••..• - ............... . 
Samuel Treat ................................................................ .. 
William Story ................................................................. . 
Henry C. Caldwell ............................................................. . 
Robert A. HilL ............................................................... .. 
Thomas H. Duane ............................................................. . 
Paid. 
$1,125 00 
1,125 00 
1, 125 00 
1, 125 00 
750 00 
500 00 
375 00 
1,125 00 
1, 000 00 
1, ooo 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
1, 000 co 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 250 00 
b75 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
586 54 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
1, 000 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Amos Morrell. ............................................. --·.... $875 00 .••••••••.•••••• 
690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
700 
701 
George F. Shepley .•••••..•••..•....••••••.•....•••...••. -- .................... . 
Lewis B. Woodruff ............... - ............................. -- .............. . 
William McKennan, judge circuit court ......................................... . 
Hugh L. Bond ................................................................. . 
William B. Woods.-- ..•••. -- •.• - .• -·· ............................... - •• -- ... - •. 
Balmer H. Emmons ......... -- ... - •• - ••. -- •• -- •. ---- •.••• --.-.-- ..•••.•.• - .• --. 
Thomas Drummond ..••••••••..••• - ..... -- ••• -.- ••. -.- ••• - ... --.- ... -- •• -.- ... .. 
John F. Dillon ................................................................. . 
Lorenzo Sawyer ..•••••.•••.•.•..•.....••....• -------- ----- ---··· -----·-···. --· 
Samuel H. Ebert, governor of Colorado Territory .••.•• - ..••. -.--.- .. ----- ... -- •.. 
Frank Hall, secretary of Colorado Territory .•••• -- •••••••••• --. --· ..... ------- •. 
l\1oses Hallett, chief judge ............. -----·-------·--·--· ..................... . 
James B. Belford, associate judge.--·-----· ••••••.••..•.••••• ---- ... --·. --······· 
Ebenezer T. Wells.- .................. · -.. - ·.------. ·---- · ·-- • ·-- · -·--- • · • · • • • • · 
James E. Calloway, secretary of Montana Territory .•••.•••••... --· ............. . 
Benjamin F. Potts, governor of Montana Territory .............. -- ............. .. 
Hiram Knowles, associate judge ................... - ••. -----··---·· · -··- -· • ·••• ·-
1, 580 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 06 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
515 11 
450 00 
750 00 
750 00 
750 00 
500 00 
625 00 
750 00 
DR. 
No. 
702 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'720 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'730 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
"750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'780 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
QUARTERLY SALARIES-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Decius S. Wade, chiefjudge .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••.••••••. 
Francis G. Service .••••••...•.••.•••.••.••.•••••.•••••.•••••.•••...••••••.••••.• 
Jason B. Brown .•••••....•......•••••••....••.•.•••••.•.••••••••..••••••••••••. 
John A. Campbell, governor of Wyoming Territory .••••..•••••.••..••....••••••. 
Joseph W. Fi!,her, chief judge ................................................. .. 
Joseph M. Carey, associate judge ............................................... . 
John W. Kingman, late associate judge ......................................... . 
E. A. Thomas. associate judge .................................................. . 
Herman Glafcke, secretary of Wyoming Territory .............................. . 
James B. McKean, chiefjudge ................................................. .. 
Jacob J. Brenan, associate judge ............................................... .. 
George L. Woods, governor of Utah ............................................ . 
George A. Black, secretary of Utah ............................................. . 
Philip H. Emmerson, United States associate judge .••..•.•••••••••......•....•... 
Coles Bashford, secretary of Arizona ............................................ . 
Charles A. Tweed, associate judge .............................................. . 
John Titus, chief United States judge ..•••••••..•••.••••..••••••••...••.•••••.••. 
De Forest Porter, associate judge .............................................. . 
A. P.R. Safford, governor of Arizona .......................................... .. 
485 
Paid. 
$750 00 
750 00 
301 65 
750 00 
750 00 
750 00 
49 45 
700 55 
450 00 
750 00 
700 55 
625 00 
500 00 
933 33 
500 00 
750 00 
750 00 
750 00 
625 00 
750 00 David Noggle, chief United Statesjudge ....••.••....•••••••.•••••..•..........•. 
E. J. Curtios, secretary of Idaho Territory.......................... $500 00 ............... . 
Thomas W. Bennett, governor of Idaho Territory.................. .. • • • • • • . . • • • . 625 00 
William C. Whitson, associate iudge ............................... .............. 750 00 
Madison E. Hollister, associate judge............................... ...... •. . ..... 750 00 
Elisha P. Ferry, governor of Washington Territory................. . ....... .••... 750 00 
Henry G. Struve, secretary of Washington Territory . .. .. .. .. . • .. .. .. ... •• .. •• • .. 500 00 
Joseph R. Lewis, associate judge................................... ... • • • .. .... .. 750 00 
Orange Jacobs, chief judge........................................ ... • •• • • ... • .. 750 00 
RogerS. Green, associatejudge...... .............................. .............. 750 00 
Warren Bristol, associate judge ...... ............. ................ .••••••. .••••. 750 00 
Marsh Giddings, governor of New Mexico................ . ......... . .... ••..••• .. 625 00 
Hezekiah S. Johnson, associate judge.............................. . • • • • . • • .. . • • . 750 00 
Joseph G. Palen, chiefjudge........... .••••••••. .................. .............. 750 00 
Middleton & Co., assignees........................................ . • . . • • . . . • • • .. 625 00 
Jefferson P. Kidder, United States associate judge.................. . . • . .• .. . . . •• . 750 00 
Peter C. Shannon, chief United States judge........................ . • • • . • • • .. • • • . 700 55 
A. H. Barnes, associate judge. . .. . .. .. .. .. .. • • .. • . .. • • • • • • • • .. • .. • . .. • • • • .. . • .. .. 700 55 
George W. French, late chief judge................................ .............. 49 45 
Treasurer United States, credit of Edward S. McCook and to E. G. 
McCook..................................................................... 450 00 
Robert N. McLaren, United States marshal .. • • • • . . . • • . • • • • • • • . • • .. . • • • • . • • • • • • • . 20 88 
Frank Walcott................................................................. 50 00 
Robert M. Douglas, United States marshal......................... .••••••••••••. 80 23 
William L. Tough, United States marshal.......................... .............. 49 45 
John N. Sarber, United States marshal............................. .............. 30 77 
Thomas G. Young, United States marshal.......................... .••• .• ........ 50 00 
Mathewson T. Patrick, United States marshal...................... .... •• •••.•••. 50 00 
William Daily, United States marshal .. . . • • . • .. . .. ... • • • . • • . • • • • • . . . • .. . • • . • . • • . 50 00 
M.A. Shaffenburg, United States marshal. .................... ~.... . ............. 50 00 
Joseph Fincham, United States marshal............................ ........ .••••. 50 00 
James H. Burdick, United States marsha.l.... •• • • . .. ... .. .... • . . • ... . .. . ... . . . . . .. 50 00 
I. Q. Dickason.................................................... 50 00 ............... . 
John Pratt . .. . . • . .. .... ... . . .. .... .. . .. .. .. .... . • .. . • .. . .. • .. . • .. . • .. .. .. .. . • .. 50 00 
George P. Foster....... . .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. • .. . . • .. .. .. .. . • .. .. .. . • . .. .. . . . 50 00 
J. M. Patterson................................................... ........ .•••.. 50 00 
S. S. Marble . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • • • • • .. .. . • .. .. • . • • • . 50 00 
Samuel C. Harlow................ .. .. .. . • .. . • • . .. . • • • .. .. • . .. .. .. .. . • .. .. • .. • • . 50 00 
Peter B. Carll..................................................... .............. 50 00 
John M. Dunn.................................................... . .. •• • . . .. . .. . 50 00 
John Hall........................................................ ..•••..••.•••. 50 00 
Samuel Plummer.......... . . . . .. . • . . .. • • . • . . • .. . . • • .. • • . • • . . • • • .. . . . • . • . . • .. • • . 50 00 
Isaac F. Quinby.................................................. .............. 50 00 
David B. Parker.... . • . • • . . . . . . • . • . • . . • . . . . . • • • • • .. . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . • • . • • • . 50 00 
Robert M. Wallace................................................ .............. 50 00 
Hedgeman Slack.............. . . . . . • . • • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . .. . • • • . . 50 00 
Xh~~-:X:u ~o~X:ltt~: :: ~~: :::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~g gg 
Z. E. Thomas..................................................... . • . . . • • • .•. • . . 50 00 
R. W. Healey..................................................... .........••••. 50 00 
Stephen B. Packard............................................... .. .. . . . . . • . • • . 50 00 
Thomas P. Ochiltree . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • • . . • . . . . . . . . . • .. . • .. . • . • . . . . . • • • • • . • • • . . 26 92 
Thomas F. Purnel ............................ .......... .••.••.•.. ......•. ...... 50 00 
J. H. Pierce...................................................... . ............. 50 00 
Isaac C. Mills. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . • • . . • .. • • . • . • • . . • . • • . . . . .. . . . . • . • • . 50 00 
Carman A. Newcomb............................................. ..•..... ..•... 50 00 
S. P. Evans....................................................... ..•••....•.•.. 50 00 
William Spence . . . .. . . . . . • . • • • . . • • .. • • . . . • . . . • . . • • . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . .. . . • • . . 5o 00 
George Smith . . . . . . . .. . • . .. . . .. • .. . . . . • • . .. . . • . . . • .. . • . . • .. .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 50 00 
Lucian B. Eaton.................................................. ...... .. ...... 50 00 
Eli H. Murray, United States marshal.............................. . . .. . . . . . . . • • . 50 00 
486 
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781 Noyce B. Prentice, United States marshal.......................... ...... .. ...... $50 00 
2 William B. Thrall, United States marshal.......................... ...... ........ 50 00 
3 Benjamin J. Spooner, United States marshal ....... .... ......... ... ...... .. ...... 50 00 
4 Benjamin H. Campbell, United States marshal...................... .. .. . . .. . . . . .. 50 00 
5 Edward R. Roe, United States marshal........................................... 50 00 
6 James Henry, United States marshal.............................. .............. 50 00 
7 Joseph R. Bennett, United States marshal.......................... ........ .. .•.. 50 00 
8 William G. Morris, United States marshal.......................... .............. 125 00 
9 Franklin W.Oakley, United States marshal...................................... 50 00 
790 Charles S. Hamilton, United States marshal........................ . ....... ...... 50 00 
1 Peter Melendy, United States marshal............................. ...... .•...... 50 00 
2 EdwardS. Kearney, United States marshal...................................... 50 00 
3 William F. Wheeler, United States marshal........................ .............. 50 00 
4 James H. Coggeshall, United States marshal ....... ...... .......... .............. 50 00 
5 Algernon S. Gray, United Statas marshal.......................... .............. 50 00 
6 Benjamin F. Tracy, late United States attorney.................... .............. 32 78 
7 H. H. Wells, late United States attorney........................... .. ... . .... .... 50 00 
8 Gabriel C. Wharton, United States attorney........................ .............. 50 00 
9 G. Wiley Wells, United States attorney............................ .............. 50 00 
800 Robert W. Hughes, United States attorney......................... .............. 50 00 
1 Henry B. Swoope, United States attorney.......................... .. • • .. . .. . .. .. 50 00 
2 A.M. Hughes, United States attorney.............................. .... .. .. .. .. .. 46 15 
3 James T. Lane, United States attorney............................. .............. 46 70 
4 A. W. Tenny, United States attorney.............................. .............. 62 22 
5 Merritt C. Page, United States attorney.............. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 62 50 
6 Joseph W. Huston, United States attorney......................... ...... ........ 62 50 
7 Thomas B. Catron, United States attorney .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. . .. . .. . .. .. .. .. • .. 62 50 
8 William Pond, United States attorney........................................... 62 50 
9 Samuel C. Wingard, United States attorney....................... .............. 62 50 
810 James E. McCaffery, United States attorney........................ ...... ...... .. 62 50 
1 William Cary, United States attorney............................. .............. 62 50 
2 James Neville, United States attorney............................. ...... ........ 50 00 
3 Jonas Seely, United States attorney............................... .............. 50 00 
4 Addison C. Gibbs, United States attorney.......................... .. .. .. .. .. .. .. 50 00 
5 Cushman K. Davis, United States attorney .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 50 00 
6 Lorenzo D. Latimer, United States attorney........................ .. . .. .. .. . .. .. 125 00 
7 Charles M. Webb, United States attorney.......................... .............. 5(} 00 
8 Levi Hubbell, United States attorney.............................. .. .. .. .. .. .. .. 50 00 
9 John H. Standish, United States attorney........................................ 50 00 
820 Aaron B. Maynard, United States attorney......................... .............. 50 00 
1 Bluford Wilson, United Staees attorney............................ .............. 50 00 
2 Joseph 0. Glover, United States attorney.......................... ...... ........ 50 00 
3 Nelson Trusler, United States attorney.......................................... 50 00 
4 Warner M. Bateman, United States attorney..................................... 50 00 
5 George Willey, United States attorney........................................... 50 00 
6 Nathan Webb, United States attorney............................. ...... ........ 50 00 
7 Henry P.Rolfe, United States attorney.......................................... 50 00 
8 Benjamin H. Fifield, United States attorney........................ . . . .. .. .. .. • .. 50 00 
9 Calvin G. Child, United States attorney............................ .. . .. .. . .. .. .. 50 00 
830 John A. Gardner, United States attorney........................... .............. 50 00 
1 Richard Crowley, United States attorney.......................... .............. 50 00 
2 George Bliss, United States attorney.............................. .............. 1,500 00 
3 A. Q.Keasboy, United States attorney........................................... 50 00 
4 Anthony Higgins, United States attorney.......................... ...... ........ 50 00 
5 Archibold Sterling. jr., United States attorney...................... ...... ........ 50· 00 
6 George P. Fisher, United States attorney.......................... .............. 50 00 
7 Nathan Goff, United States attorney............................................. 50 00 
8 Richard C. Badger, United States attorney......................... ...... ........ 48 35 
9 Virgil S. Lusk, United StateK attorney............................. . .. . . . .. . .. . . . 50 00 
840 D. T. Corbin, United States attorney............................... .............. 50 00 
1 Henry P. Farrow, United States attorney.......................... .. .. .. .. .. .. .. 50 00 
2 Alva A. Knight, United States attorney............................ .. .. .. . .. .. .. 50 00 
3 Claiborne R. Mobley, United States attorney....................... .. .. .. .. .. . .. . 50 00 
4 John A. Minnis, United States attorney............................ ........ ...... 50 00 
5 George M. Duskin, United States attorney......................... .............. 41 21 
6 James R. Beckwith, United States attorney........................ ...... ........ 50 00 
7 D. J. Baldwin, United States attorney.............................. .............. 50 00 
8 Andrew J.Evans, United States attorney.......................... .............. 50 00 
9 Stephen R. Harrington, United States attorney..................... .. .. . .. .. . .. .. 50 00 
850 Newton J. Temple, United States attorney......................... ...... ........ 50 00 
1 Cyrus J. Scofield, Unit~d States attorney.......................... .............. 12 09 
2 George C. Bales, late United States attorney....................... . . .. .. .. • .. . .. 20 84 
3 H. C. Alleman, United States attorney............................. .. .. . .. .. .. . .. 26 78 
4 Edward P. Johnson, United States attorney........................ .. .. . .. • .. .. .. 62 50 
5 William Patrick, United States attorney.......................... . .. .. .. . .. .. . .. 50 00 
6 James S. Botsford, United States attorney........................................ 50 00 
7 George Andrews, United States attorney........................... .............. 50 00 
8 H. H. Wells,jr., United States attorney......................................... . 100 00 
9 E. P. Jacobson. United States attorney............................. $50 00 .......... . .... . 
860 Jay Cooke & Co., attorneys..................................................... 824 17 
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861 Joseph P. Bradley, associate justice Supreme Court United States ................ . 
2 Charles A. James, cashier, attorney ............................................ .. 
3 Ward Hunt, associate justice Supreme Court United States ...................... .. 
4 Riggs & Co .................................................................. .. 
5 David Davis, associate justice Supreme Court United States ..................... . 
6 Stephen J. Field, associate justice Supreme Court United States ...•.....•••....•.. 
7 Hugh Cregan, messt>nger Court of Claims ....................................... . 
8 James L. Andem, stenographer Court of Claims ................................ .. 
9 Delmar R. Keeler, clerk to commissioners of claims ............••••....•.......... 
870 George W. Steaver, clerk to commissioners of claims ....•.................•...... 
1 Shepherd S. Everett, clerk to commissioners of claims ................•........••. 
2 Thomas W. Phipps, messenger ................................................ .. 
3 Charles F. Benjamin, clerk .................................................... .. 
4 A sa 0. Aldis, commissioner of claims ............................................ . 
5 James B. Howell, commissioner of claims ....................................... . 
6 Orange Ferris, commissioner of claims .. . • . • .. • • . . . • • . . • . • .. .. .. .. .. ........... . 
7 D. A. Avery cashier, attorney .................................................. . 
8 John G. Nicolay, United States marshal. ....................................... .. 
879 Nathan Clifford, associate justice Supreme Court United States .................. . 
JUDICIARY. 
487 
Paid, 
$824 17 
824 17 
824 17 
824 17 
824 17 
823 17 
69 20 
206 00 
98 90 
98 90 
98 90 
98 90 
206 00 
412 10 
412 10 
412 10 
2, 000 00 
875 00 
824 17 
728 J. W.Jenkins..................................................... .............. 250 00 
9 A. J. Falls, disbursing clerk Department of Justice . . . . . . . . • . . • • • . . . . . • . . • • . . • • • • . 2, 500 00 
730 W . Larkins, clerk United States district court .. .. .. . • • .. . • .. .. . .. • . .. • .. .. . .. .. .. 742 75 
1 George H. Mills, clerk United States district court.................. .. .. .. . .. .. .. . 372 65 
2 William W. Gilbert, United States commissioner................... . .•••.. .•.•. .. 332 70 
3 N. W. 'l'rimble, clerk United States circuit court.................................. 155 00 
4 N. W. Trimble, clerk United States circuit court.................... ............. . 69 50 
5 William C. Storrs, clerk United States circuit court................ .. .. .. .. .... . . 459 55 
6 S.Plummer, United States marshal.............................................. 510 98 
7 M. A. Shaffenburg, United States marshal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. • .. .. . 621 00 
8 John T. Lamport, United States commissioner................................... 842 00 
9 David L. Storrs, United States commissioner..................................... 50 65 
740 L. E. Johnson, late United States marshal........................................ 3,698 59 
1 William F. Dawd ...... ....... ...... .......................... .... ............. . 2,580 00 
2 Thomas Gibbs, United States commissioner...................................... 93 05 
3 RobertS. Payne, chairman, &c.................................... ............. . 500 00 
4 J. C. Baker, United States commissioner........................... .............. 84 75 
5 E. R. Hampton, clerk of court western district of North Carolina.... .. .. .. .. • .. .. . 2, 011 60 
6 J. W. South, lessee and keeper..................................... .... .. . ..... .. 3, 079 00 
7 J. W. Bruner, clerk United States district court.................................. 100 70 
8 C. A. Newcomb, United States marshal eastern district of Missouri.. .. .. . • .. .. .. .. 6, 700 00 
9 Oliver Fisk, United States marshal southern district of New York................. 4,123 00 
750 E. Murray, United States marshal southern district of Kentucky.... . • • . . • • • • . . • . . 13, 000 00 
1 W. H. Smyth, United States marshal southern district of Georgia.... . . . . . . . • • . . . . . 7, 080 00 
2 D. W. Houston, United States marshal southern district of Kansas . . . . . . . . . . . . . • . . 10, 950 00 
3 Riggs & Co., and others, assignees................................. $21,000 00 ............. .. 
4 J. W. South, lessee and keeper .................................................. · 2,585 00 
5 Henry F. Middleton, United States commissioner................... ...... ........ 34 60 
6 T. F. Deweese, United States commissioner .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 37 75 
7 Treasurer United States, credit of Hedgman Slack and to Hedgman 
Slack .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . 1, 213 22 
Treasurer United States, credit of B. H. Campbell, United States 
marshal...................................................................... 3,368 91 
9 B. F. Dowell...................................................... .............. l, 000 00 
760 A. J. Falls, disbursing clerk Department of Justice .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 2, 500 00 
1 John Jay Knox, Comptroller, $2,000, and toW. A. Britton, $4,039.59 . ...... ........ 6, 039 59 
2 E. W. Early, clerk of court western district of Virginia............. . . . . . . . • . . • . • . 606 65 
3 J. G. Gibbons, United States commissioner eastern district of Arkan-
sas............................................................. .............. 16 90 
E. S. Bastin, United States commissioner western district of Arkan-
sas........................................................................... 85 30 
5 W. H. Bliss, assistant United States attorney eastern district of Mis· 
souri . ......................................................... . .............. 375 00 
6 George C. Rives, chief supP.rvisor of elections eastern district of Texas . . . • • . . . . . . . . . 39 00 
7 Samuel Wingard, United States attorney........................... .. .. .. .. .. .. .. 121 00 
8 J. L. Requa . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . . 575 00 
9 J. M. Knight, treasurer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. 150 00 
770 George C. Rives, clerk of court eastern district of Texas . . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . • . . . 471 13 
1 Benjamin F. Tracy, late United States attorney....... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 495 00 
2 George Bliss, jr., United States attorney southern district of New 
York......................................................... . ............. . 4,644 66 
3 George BlisR, jr., United States attorney southern district of New 
York . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 1, 300 00 
4 W. H. Symith, United States marshal district of Georgia............. .. .. .... .. .. .. 2, 5PO 00 
5 W. R. 'fhrall, United States marHhal ~outhern district of Ohio........ . . . . . . . . . . . . . . 11, 540 00 
6 Oliver Fisk, United States marshal southern district of New York . .. .... .......... 15, E77 l l() 
7 F. Brannigan, assistant United States attorney, and to C. A. Newcomb. . .. . ..... . . . . 6fi8 48 
778 William T. Green, assignee........................................ ...... ...... .. ~8 00 
-488 
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1 
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800 
1 
2 
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810 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
820 
1 
2 
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5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
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9 
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William Stone, assistant United States attorney .••••••••••••••••••..••••••••••••• 
Augustus S. Pettibone, assistant United States attorney ...••••••••..••••••••••••• 
Henry H . Swan, assistant United States attorney .•••••.•.••••.••••..••..•••.••••. 
I. W. Finney .•••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••. 
John E. Pound .••••••••••..•.••.•••.•••••••••••••••••••.••••••••••...••••••••••. 
Lewis C. Rockwell, United States attorney .••••••••.•••••••••••••..•••.••••••••• 
A. W. Brazee, assistant United States attorney .••••••..••••.••••••..•••••..•••••. 
W. F. Worthington .••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••.•••..••.•••••••.•. 
William E. Earl. •••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••.•.•.••••.••..••..••••••••. 
F. J. Bramhall ................................................................. . 
Lees & Waller, attorneys .•••••...••.•.••••••••••••••••••••••••••..••••••.•.••.. 
8. H. Boutell, assistant United States'attorney .•••.••••....•.••.•••..••••••••••••. 
D. J. Baldwin, United States attorney eastern district of Texas ..••...••••••••.•••. 
Henry Hooper, assistant United States attorney southern district of 
Ohio ........................................................................ . 
F. J. Parker ••••••••••.•.••.•••..••.•••••••••••••••••••••••••••••..••••••••.•••. 
Richard Dyer, assistant United States attorney ..••.••••••••••••••...•••.•••••••.. 
Channing Richards, assistant United States attorney .••••••••••••••..••••••••.•••. 
W.B. Waldron ..••••••••••••••••••••••.•••••••••..•••••.••••••••..••••••••••••. 
Henry F. Glover .................................................. •••••• •••••••· 
J. W. Huston .••••.•••..•.•.•••••••.••••••••••.••••••••••••••••••..•••.••••••••. 
Samuel D. Looompt, United States commissioner .••••.••••••••••••..••••••••••••. 
Christopher Dart, clerk of court • ••• : •. .......................................... 
Cornelius Hedges ..••••••.•••.••...••..••..••.... . ...•...••••••••..••••••••••••. 
John Kinna, treasurer Lewis & Clark Company, M on tan a Territory . . •• " .••••••••. 
William H. Bradley, clerk of court ..••••••••••••••••••••••••. · ••••.•.••••••••••••. 
Nelson Trusler, United States attorney ••••••••••••••••••••••••.••...•••••••••••. 
Duff Green, late United States marshaL •••••••••.••••••••.•••••••..•••••••••.•• 
George P. Fisher, United States attorney ..•••••••••••••••••.•••••..•••••••••••.. 
S. B. Packard, United States marshal •••.•••••••••••••••••••••••••..•••••••••.••. 
Peter· Melendy, United States marshal. ••.•••••••.••••••.••••••••••..••••••••••••. 
Treasurer United States, credit of T. F. Purnell, United States mar-
shal, and toT. F. Purnell .................................................... . 
C. Canning Smith, United States commissioner .................................. . 
Henry S. Sherman, assistant United States attorney ............................. . 
C. Canning Smyth, United States commissioner .•••••••••.•••••••••..••••••••••••. 
Albert G. Day ................................................................. . 
Charles D. Holstein, assistant· United States attorney ............................. . 
A. L. and T. Greer ............................................................. . 
John H. Wallace, assistant United States attorney .•.••••••••••••••..••••••••.•••. 
Robert Hutcheson, assistant United States attorney ............................ . 
George L. Thomas, assistant United States attorney .••••.••••••••••..•••.••••••••. 
Hiram Rogers ................................................................. . 
Harry Harrison, assistant ...................................................... . 
R. M. Wallace, United States marshal .......................................... . 
John Hall, United States marshal .••••...•.••.•••••...•..••••.••••..•••••...••••• 
Nathaniel Holland, chief supervisor of elections, California .••••••••..••••••.•••••• 
Francis & Valentine and others .••...•.•..•••.•••••••••••••••••••...••••••••••••. 
James Gillette, United States commissioner .•••••.•••••..••••.••••..••••••••••••. 
George P. Foster, United States marshal ...................................... ·-· 
Treasurer United States, credit of L. H. Litchfield, late United States 
marshal, and C. H. Van Tassel ............................................... . 
W. C. Robards, assignee ........................................................ . 
Richard Crowley, United States district attorney ..•••••••••••.••••..•••.••.•••••• 
'r. S. Van Hoevanbergh, United States commissioner ............................ . 
T. F. Purnell, United States marshal. ........................................... . 
L. B. Eaton, United States mar~hal ............................................. . 
Richard Lockey, United States commissioner ....................... ............. . 
L. M. Litchfield ................................................................ . 
Carl G. John, assistant United States attorney ................................... . 
W. A. Burleigh ................................................................ . 
William H. Bradley, clerk of court .............................................. . 
John M. Miller, clerk of court ................................................... . 
J. M. and H. C. Ramsay ....................................................... .. 
Edward P. Nettleton, assistant United States attorney ........................... . 
John K. Valentine, assistant United States attorney .............................. . 
Frederick Dabney, assistant United States attorney .•••....•••••••..•••••..•••••• 
Francis W. Hurd, assistant United States attorney ............................... . 
Benjamin Stark, United States attorney .......................................... . 
Merritt C. Page, United States attorney ......................................... . 
E. L. Kohn, United States commissioner ......................................... . 
James Seavey, clerk of court...................................... $90 75 
J obn A. Jones, clerk of court southern district of Illinois.... . • .. • . . • .. •.••........ 
George W. Hoxie, assistant United States attorney .............................. .. 
Archibald L. Williams, assistant United States attorney ......................... .. 
William Pound, United States attorney ......................................... . 
Anthony Higgins, United States attorney ....................................... . 
H. B. Swoope, United States attorney .......................................... .. 
Samuel Bell, clerk of court eastern district of Pennsylvania .•••..•................ 
P. J. Bonebrake, Shawnee County, Kansas ..................................... .. 
Paid. 
$500 ()() 
375 00 
375 60 
450 ()() 
625 00 
184 ()() 
625 ()() 
500 00 
625 00 
300 00 
1, 000 00 
750 00 
220 30 
625 ()() 
300 00 
375 00 
625 00 
625 00 
300 ()() 
175 00 
253 45 
316 76 
90 ()() 
125 00 
788 35 
80 00 
41 16 
5, 890 47 
283 22 
2, 221 91 
6, 292 46 
53 85 
500 00 
468 95 
20 45 
500 00 
300 00 
375 00 
625 00 
500 00 
275 00 
375 00 
7, 300 00 
5,682 00 
28 75 
406 00 
213 35 
457 95 
1,135 42 
369 55 
4, 517 60 
162 25 
9,134 ()() 
8, 063 39 
10 20 
180 00 
375 00 
150 00 
447 49 
96 90 
200 00 
625 00 
750 ()() 
375 00 
875 00 
350 00 
165 00 
24 90 
..•.••.• ""245' 00 
102 60 
375 00 
195 40 
55 00 
35 00 
620 00 
125 00 
DR. 
No. 
856 
7 
8 
9 
860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
870 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
489 
Paid. 
Warner M. Bateman, United States attorney....................... . • • . . . • • • • • . . . $848 00 
JohnL.Buck ............•••.....•.•••.•....••.•.•............•••...•. :........ 17190 
Charles Krohn.................................................... .. .. .•. ••.•.•. 375 00 
N.D. Ingraham, United States consul.............................. . . .• . . .. . ..• • . 149 00 
George Willey, United States attorney............................. . ••.••••••.• •. 765 00 
W. S. Ball, United States commi~sioner . . . . . . • • • . . .• • • . . . . • • . • • • . • . . .. . . • . • • • .. • . 164 25 
Franklin Halliday, United States commissioner..................... .......... .... 222 80 
B. White . . . . .. • .. . . • .. .. . . . . . . . • . .. .. .. . . • . . .. . . . . . .. . . .. • .. . • .. . . . .. . . . .. . . .. . 516 85 
M. F. Johnson. . ............................................. ••. .............. 76 65 
A. A. Adams, assistant United States attorney...................... . .. .. • .. • . • .. . 625 00 
D. B. Parker, United States marshal................................ . . • . .. . .. . . • • . 5, 000 00 
P. Melendy, United States marshal................................. . . • . . .. . • • • .. . 4, 000 00 
T. F. Purnell . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. • .. .. . 7, 000 00 
W.H. Smyth................................................................... 7,500 00 
A. J. Falls, disbursing clerk Department of Justice . .. .. .. . .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. • .. 25, 052 93 
S. B. Eaton, United States marshal . .. . . • • • •. • ... . . .. .. .. . . . .. . • • • . . . .. . • • • • . . . . . 998 80 
J. H. Coggeshall . .. .. . . • .. . .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . 3, 000 00 
Samuel Plummer................................................. .. . . •. .. ..... . 2, 070 00 
J. H. Patterson.................................................... .............. 2, 000 00 
J. Pinkham........................... .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 4, 300 00 
A. J. Falls, disbursing clerk Department of Justice . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. • . 12, 500 00 
S. P. Evans, United States marshal................................ . ...... .. . .. . . 25 50 
C. S. Hamilton, United Stat~s marshal.............................. . . .. . . . . .. .. .. 1, 624 78 
Eli H. Murray, United States marshal.............................. ............ .. 342 05 
W. H. Smyth, United States marshal............................... . .. . .. . .. • .. .. 464 10 
C. S. Hamilton, United States marshal.............................. . . . . • . . • . • . • . . 301 00 
2 L. B. Eaton, United States marshal................................... ........ .......... ... 7, 000 00 
3 William Dailey, United States marshal............................. . .. • . • ... .. • . . 10, 000 00 
4 W. A. Bullitt, assistant United StateR attorney...................... . .. .. .. .. .. .. . 625 00 
5 William H. Morrow, assistant United States attorney................ . .. • .. . .. • • • . . 1, 000 00 
6 John W. Rison, administrator...................... .... .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. 350 00 
7 H. A. Bragg.................................................................... 325 00 
8 William H. Sherman, United States sub-attorney................... . . .. .. .. .. .. .. 65 00 
9 B. W. Lee, assistant United StateR attorney . .. .. . .. .. .. .. • .. .. . • • .. . .. .. • . . . .. . . . 583 34 
€90 J. W. Gurley, assistant United States attorney...................... . ... .. .. • .... . 625 00 
1 Walter Young, factor........................................... . . .............. 134 40 
2 E. P. Jacobson, United States attorney . ............................ . ............. 2, 800 00 
3 C. Canning Smith, assistant United States attorney . .. .. .. .... .. .. •. . ........ ... .. 375 00 
4 NicholasSmith...................... .............................. $250 00 .............. .. 
5 J.D. Farnsworth, executor........................................ . .. .. • . .. • .. . . 250 00 
6 S.D. Barnes, United States commissioner........................... .............. 14 55 
7 John A. Osborn................................................................. 342 30 
8 Thomas Ambrose, clerk of court................................... .. . ........... 756 90 
9 J. F. Parteous, United States commissioner......................... .. ...... ...... 406 30 
900 L. D. Pilsbury, superintendent of Albany Penitentiary .. • . . . . . . . .. . . • .. .. • .. .. .. . 2, 779 79 
1 Treasurer United States, as a repayment, A. Murdock, United State~ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
!)30 
1 
2 
3 
934 
marshal ..................................................................... . 
William Grant ................................................................ .. 
Darius J. Davidson, clerk of court ............................................. .. 
Charles G. Rumford, United States commissioner ................................ . 
B.B.Smally ................................................................... . 
H. H. D. Byron ................. , .............................................. .. 
A. C. Gibbs, United States attorney ............................................ .. 
Archibald Young, United States sub-attorney ................................... . 
Samuel C. Wingard, United States attorney .................................... . 
E. C. Wade, United States commissioner ........................................ . 
A. Bencini, United States commissioner ......................................... . 
A. P. Elly, United States commissioner ......................................... . 
T. M. Wilkes, United States commissioner ................. .. .................... . 
J. J. King, assistant United States attorney ..................................... .. 
A. W. Stone, assistant United Stutes attorney ................................... . 
H. M. Aiken, clerk circuit court ................................................ . 
William G. Peck ............................................................... . 
T. Irvine Whitehead, special examiner ......................................... .. 
A. Hees, United States commissioner .......................................... .. 
J. L. Smedley, United States commissioner ..................................... .. 
E. L. Stephenson, United States sub-attorney ................................... .. 
Charles G. Rumford, clerk of court ............................................. . 
Warner M. Bateman, United States attorney ................................... .. 
Warner M. Bateman, United States attorney .................................... . 
M. F. Pleasants ................................................................ . 
T. B. Wheelock ................................................................ . 
A. Lederle, superintendent ..................................................... . 
John G. Allen, late assi~tant United Stales attorney ............................ .. 
Alonzo L. Richardson, clerk supreme court .................................... .. 
A.M. Cunningham, acting United States attorney ............................... . 
H. H. Wells,jr., United States attorney .......................................... . 
E. M. Seabrook, United States commissioner .................................... . 
C. G. Childs .................................................................. .. 
N. B. Young, United States commissioner ...................................... .. 
1, 068 28 
5, 021 00 
1, 591 80 
48 00 
72 45 
196 00 
2, 000 00 
435 00 
330 00 
113 15 
48 90 
58 19 
103 70 
300 00 
500 00 
576 30 
325 00 
285 70 
602 60 
34 70 
50 00 
72 45 
50 00 
395 00 
19 10 
1, 000 00 
373 89 
534 72 
190 00 
285 00 
522 00 
90 80 
91 45 
2~ 45 
490 
DR. 
No. 
935 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1010 
1 
2 
1013 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY -Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
A. S. Smith, United States attorney ............................................. . 
D. W.Lee, United States commis~ioner ......................................... . 
S. T. Poinier, United State~ commissioner ....................................... . 
L. B. Andrews, clerk of court .................................................. . 
J. B. Ziegler, acting United States attorney ...................................... . 
D. J. Baldwin, United States attorney ........................................... . 
R. P. Lowe, United States attorney ............................................. . 
J. H. Woods, United States attorney ............................................ . 
Henry P. Rolfe, United States attorney ......................................... . 
A. W. Ferguson ............................................................... . 
A. B. Braley, United States commissioner ....................................... . 
James S. Botsford, United States attorney ...................................... . 
S. E. McCandless, clerk of court ................................................ . 
Mrs. H. A. Shannon, assignee ................................................... . 
Henry L. Hallett, chief supervisor district of Massachusetts ...................... . 
George V. Case, United States commissioner .................................... . 
Benjamin F. Fifi eld, United States attorney ..................................... . 
M.P. Fillmore, United States commissioner .................................... . 
Edward S. Willett, United Srtltes commissioner .•••..••••.•••.••.•.....••.•.•••... 
Alexander White, special assistant United States attorney ....................... . 
William Muirhead, United States commissioner .••.•••••••••..•.••...•••.•••.•••. 
William Pound, United States attorney ......................................... . 
George B. Caldwell, assistant United States attorney .••.••.•••..••..••..••••.•••. 
C. M. Dennison, United States commissioner ..•.•...••••••••••.••••..•••.•.••.•••. 
Addison Mandell, clerk of court ...•...••..••••••••..•••••••••.•••....•..•••.••• . 
C. J. B. Harris, United States commissioner........................ . ••••.•••.•••. 
E. S. Bastine, United States commissioner ...•..•••.•••••..••..••......•...••••.•. 
B. B. Smalley, clerk of court .•••..•••.••.•.••••....•••..•••.• : •••...•...•••.•••. 
L. J. C. & V. L. Lamar ......................................................... . 
A. A. Knight, United States attorney ....•.•.••..••••••••.•••••••••..•..•.•••.•••. 
Edwin A. Davis, United States commissioner .••..•.•••.••••••.•.•...••••.•••..••. 
A.M. Rogers, assistant district attorney ........................................ . 
John B. Weller, United States commissioner ..................................... . 
H. P. Farrow, United States attorney ........................................... . 
E. B. Roe, United States marshal ............................................... . 
J. H. Burdick, United States marshal ........................................... . 
W. H. Smyth, United States marshal. .......................................... .. 
W. S. Tough, United States marshal. ........................................... . 
I. F. Quinby, United States marshal ............................................ . 
John I. Davenport, United States commissioner .................................. . 
D. T. Corbin, United States attorney ............................................ . 
John W. Watts, United States commissioner .................................... . 
James T. Dresser, United States commissioner .................................. . 
John M. Bailon, United States commissioner .................................... . 
J. V. C. Kames, United States commissioner ..................................... . 
H. C. Scott, United States commissioner ......................................... . 
J. C. Babbitt, United State!! commissioner ....................................... . 
A. Anstell, United States commissioner ......................................... . 
A. H. McGindley, United States commissioner ................................... . 
D. J. Baldwin, United States commissioner ...................................... . 
N. B. Bristol, United States commissioner ....................................... . 
Charles M. Dennison, chief supervisor of elections ............................... . 
Josephus Savy, jr., State treasurer, New Jersey ................................. . 
WilliamS. McCollough, United States commissioner ............................. . 
Watson B. Smith, United States commissioner ................................... . 
B. F. Griggs, United States commissioner ....................................... . 
Treasurer United States, credit of John W. Payne and to John W. 
Payne ••••.•.••••..••.•.••............••••••••••••••••.•••.•••..•..••...•••.. 
John T. Birdseep, United States commissioner .••••••••••.•••••••••..••.•..••••••. 
Elijah Perry, United States commissioner .••••••••.••••.••••.••••.....••..•.••••. 
Francis H. Smith, assignee . . ................................................... . 
R. W. Heally, United States marshal ..••••••••••••••.•••.•••••.•••..••••.•••..••. 
C. S. Hamilton, United States marshal ••••....•••••.•.•••.••••.•••. .•.•••••••.••. 
John D. Davenport, chief supervisor of elections .•••..•••.•••••••••..••••..••••••. 
C. A. Newcomb, United States marshal ......................................... . 
R. M. Wallace, United States marshal. ••..••..•••.•...••••••.••.•...•••••••.•••.. 
George B. Brooks, United States commissioner ................................... . 
Shubael P. Adams, United States sub-attorney .••. . .••..••••.••.••..•••••.•.•••.. 
G. F. Parteous, late United States commissioner ................................. . 
C. P. Latham, clerk of court ..•.•......•.•••••..•••.•.•••••.••.•••...••.....••••. 
C. P. Latham, United States commissioner ....................................... . 
Henry L. Hallett, United States commissioner .•.•....•••••••.•••••...••.....•.•.. 
Loring Andrews ...•.....•••.••..•..........••••...•.....•.....••..... · · · · ·-- • • · 
D. U. McMillan, United States commissioner ...•.••.•••...•••..•••....•••...•.•••. 
J. E. McCaffery, United States attorney ..•••.•••••..••..••••••••......••...••••.• 
Corlina K. Reed .•••••.......••••.•.•..•••..•••.•••••.••..••..••••..••..••.•••••. 
James R. Cook, United States commissioner ...•.•••••...••..••.•••.•••..••.•••••• 
H. B. Young, United States commissioner . ..•.....••.•.•••.•••.•••..•••.••..••.•. 
Charles E. HeaR, United Stat£os commissioner ..•.....•..•.•••.••.•........•.. •...• . 
John McNeil, United States commissior er ....................................... . 
Paid. 
$560 00 
212 35 
670 35 
20 00 
65 00 
110 00 
625 00 
146 20 
693 20 
312 50 
66 80 
725 00 
457 20 
321 15 
39 50 
73 50 
532 80 
207 30 
442 90 
2, 500 00 
81 35 
10 00 
125 00 
190 20 
277 10 
18 15 
55 60 
586 75 
40 00 
48 00 
21 70 
500 00 
107 85 
1, 365 00 
8, 334 00 
5, 930 00 
2, 700 00 
15, 000 00 
14,000 00 
2, 768 85 
690 00 
10 65 
251 55 
153 05 
79 35 
7-.J 00 
73 15 
500 00 
23 30 
295 00 
128 70 
4, 252 34 
400 00 
19 35 
101 70 
34 85 
I, 007 65 
83 75 
7 35 
4, 896 75 
3, 000 00 
4, 400 00 
18,555 35 
7, 057 00 
8, 000 00 
135 85 
115 00 
170 30 
133 85 
74 50 
1,:384 95 
10,000 00 
9 70 
70 00 
375 00 
160 75 
22 20 
8 35 
52 10 
DR. 
No. 
1014 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1090 
1 
1092 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Samuel T. Jones, clerk of court ................................................ . 
E. M. Seabrook, United States commissioner ................................... .. 
William Spence, United States marshal. ........................... . ............ . 
W. R. Thrall, United States marshal. .............................. . ........... .. 
John Hall, United States marshal ............................................. .. 
George Smith, United States marshal. ......................................... .. 
W. R. Thrall, United States marshal ........................................... . 
Joseph Pinkham, United States marshal ........................................ . 
Mrs. Isabella A. Gulliver, assignee ............................................. .. 
J. W. Darrington, clerk of court ............................................... .. 
George Andrews.. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . • . . .. . . . . . • .. .. .. .. • • • .. • • • . . . ........... .. 
A. J. Falls, disbursing clerk Departm<>nt of Justice ............................ .. 
S. B. Packard, United Sta tes marshal ........................................ .. 
J:;~mes N. Kearn s, United State1 marshal. ...................................... .. 
S. S. Marble, United States mar,hal .......................................... .. 
W. B. Smith, United Statescommissioner ....................................... .. 
J.D. Wyatt, special deputy marshal ............................ ............... .. 
H. H. Davis. acting assistant surgeon United States Army ...•.••••..•.•••..•••••. 
E. W . Johnson, specia l deputy marshal. ....................................... .. 
Millard P. Fillmore, clerk of court ................................ . ............ .. 
H. J. Riddick, clerk of court ................................................... . 
Thomas B. Catron ............................................................ .. 
LeeR & Waller, attorneys in fact .............................................. .. 
W . D. Price, United Sta tes commissioner ...................................... .. 
H edgeman Stock , United States marshal. ...................................... .. 
Benjamin J. Spooner, United States marshal .................................. .. 
John Pratt, United States marshal. ............................................ .. 
J.P. Southworth, United Statesattorney ...................................... .. 
Deckerd Brothers ....... . ..................................................... .. 
S. G. Quinby, physician to jail. ................................................ .. 
Thamas P. Ochiltree, United States marshal .................................... . 
E. W. Early, clerk of court ................................................... .. 
D . J. Baldwin, United States attorney ...... . .................................. .. 
William H. Bradley , clerk of court ......................... . .................. .. 
Joseph W. Huston, United States attorney ..................................... .. 
A. L. Richardson, clerk of court ................................................ . 
R. S. Krekel, clerk of court .................................................... . 
Robert G. Street ............................................................. .. 
John B. Weller, United States commissioner ................................... .. 
Ralph Wilcox, United States commissioner ...................................... . 
W. M. Delaplain, United States commissioner ................................. .. 
C. P. Goodyear, United States commissioner ................................... .. 
R. S. Musser, United States commissioner ....................................... . 
A. W. Shaffer, assignee ........................................................ . 
G. S. Botsford, United States attorney ......................................... .. 
Calvin Cox, United States commissioner ....................................... .. 
Charles V. Week, United States commissioner ................................... .. 
B. B. Foster, United States commissioner ...................................... .. 
George T. Swann, clerk of court ............................................... .. 
E. S. Mitchell, cashier and attorney ............................................ .. 
E. S. Mitchell, cashier and attorney ................................ --~··· ...... .. 
Peter Melendy, United States marshal ......................................... .. 
James Henry, United States marshal ....... . .................................. .. 
W. H. Smyth, United States marshal. ........................................... . 
~.sw~g~~~~it~~~h~~~ ~~~ ~-t:~~~~~::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
R. H. Fill , United States commissioner ......................................... .. 
R. M. Wallace, United States marshal. ......................................... . 
C. Bouknight, treasurer ....................................................... .. 
T.M. Galbraith, treasurer . ..................................................... . 
A. J. Falls, disbursing clerk Department of Justice ...•.•...•••..••....•.•..••... . 
Charles L. Pardee, acting special deputy marshal. .............................. .. 
Charles McDonald .. . . . • .. . . . . .. • . . • . . • . . • • • • • • .. • .. . • . • • . • • .. . • • . .. ........... . 
Warner M. Bateman, United States attorney ................................... .. 
William Patrick, United States attorney ....................................... .. 
William C. Storrs, United States commissioner .................................. .. 
C. T. Rogers, United States commissioner ........................................ . 
J. E. Townsend, clerk of court ................................................. .. 
491 
Paid. 
$913 40 
136 95 
6, 500 00 
62 38 
105 56 
3, 820 lO 
90 30 
56 00 
75 00 
22 95 
1, 373 00 
4, 600 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
3, 342 00 
792 30 
121 60 
108 18 
83 50 
1,199 38 
826 10 
860 00 
1, 000 00 
207 80 
4, 240 00 
5, 700 00 
6, 740 00 
160 00 
44 45 
58 00 
12, 000 00 
860 34 
50 00 
318 33 
85 00 
85 00 
1, 042 50 
50 00 
147 15 
165 10 
31 85 
18 20 
159 10 
233 95 
65 00 
55 00 
75 58 
25 70 
156 25 
5, 427 05 
1, 964 30 
5, 556 00 
4, 000 00 
6, 300 00 
3, 077 95 
450 00 
13 80 
516 63 
626 60 
214 50 
18, 08! 52 
103 60 
450 00 
50 00 
740 00 
419 20 
269 30 
111 40 
Treasurer United States, credit of D. H. Starbuck, as a repayment, 
and to D. H. Starbuck.......................................... .••••••. •••.•• 1, 872 80 
JohnM.Rice ..................................................... .............. 175 00 
J. Lyman, United States sub-attorney.............................. .............. 65 00 
E. N. 0. Clough, United States commissioner..................................... 55 l5 
F. M. Stewart, clerk United States court........................... .......... .... 2, 604 50 
C. J. B. Harris, United States commissioner......................... .. • • • • .. • • . . .. 31 55 
John B. Robinson, United States commissioner . .... .• .•••••• ....... $54 40 .••••••••••.•••. 
William vV. Gilbert, United States commissioner................... .............. 310 45 
E C. Baker United States commissioner............................ .. • .. • • .. • • .. . 83 45 
J.ferritt C. Page, United States attorney............................ . • • .. • • .. • • .. • 134 00 
Samuel C. Wingard, United States attorney........................ .............. 177 00 
492 
DR. 
No. 
1093 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
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1 
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6 
7 
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9 
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1 
2 
3 
4 
5 
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7 
8 
9 
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1 
2 
3 
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5 
6 
7 
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9 
1140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1160 
1 
2 
1163 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
JUDICIARY -Continued, 
Unpaid and 
outstanding. 
J. Hildebrand, United States commissioner ..................................... . 
J. H. Houghton, clerk of court ................................................. .. 
D. U. Lee, United States commisRioner .......................................... . 
William Pound, United States attorney ........................................ .. 
John N. Sarber, United States marshal. ........................................ .. 
Peter Melendy, United States marshal. ......................................... .. 
L. H. Roots, United States marshal .............................................. . 
B. McDannel, late United States marshaL ...................................... .. 
H. W. Moore, attorney ......................................................... . 
F. A. Woodfley, United States commissioner .................................... .. 
0. B. 0. Bannow, clerk of court ................................................ .. 
R. M. Douglas, United States marshal ......................................... .. 
John Hall, United States marshal. ............................................. .. 
F. W. Hakley, United States marshal. ......................................... .. 
W. S. Tough, United States marshal. ........................................... .. 
William Daily, United States marshal ........................................... . 
Robert N. McLaren, United States marshal. .................................... .. 
M. Lynch, assignee ............................................................ .. 
C. D. O'Brien, acting United States attorney .................................... .. 
B. F. Barkley, United States commissioner ...................................... . 
C. M. Hawley, clerk United States Supreme Court .................. . ............ . 
D. Stradley, United States commissioner ........................................ . 
Johnson T. Platt, United States commissioner .................................. .. 
H. B. Wilson, United States commissioner ...................................... .. 
A. S. Krekel, clerk of court .................................................... .. 
J. W. Campbell, United States commissioner .................................... . 
F. A. Wood:fley, chief supervisor of elections ..................................... . 
R. W. Hughes, United States attorney ........................................... . 
J. W. Bruner, clerk United States district court ................................. .. 
Earl Bill, clerk of court ....................................................... .. 
S.D. Goodlett, United States commissioner .................................... .. 
Joseph 0. Glover, United States attorney .......................... . ............ . 
A. N. Wilson United States commissioner ....................................... .. 
'I'. B. Catron, United States attorney . .............................. . ........... .. 
A.M. Boozer, United 8tates commiMsioner ....................................... . 
B. F. Barkley, United States commissioner ..................................... .. 
Isaac Heyman, United States commissioner .................................... .. 
Treasurer United States, credit of George A. Sharpe, as a repayment . ............ .. 
I. F. Quinby, United States marshal. ............................................ . 
Treasurer United States, credit of John C. Nicolay, United States 
Paid. 
$230 00 
113 40 
210 45 
390 00 
20,000 00 
6, 000 00 
61,113 25 
114 36 
166 30 
38 75 
239 60 
12,000 00 
10,340 00 
4, 000 00 
4,340 00 
4, 000 00 
10,000 00 
72 00 
35 80 
145 95 
140 00 
289 20 
51 60 
230 65 
156 55 
73 85 
1, 858 50 
1, 210 60 
212 60 
508 30 
91 25 
745 00 
147 55 
375 00 
Ill 85 
225 20 
119 40 
184 63 
10,000 00 
marshaL......... .. .. . . .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. • .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. . .. . .. .. 2, 500 UO 
S. T. McConnell, clerk of court.................................... .. . .. . .. .. •. . . 333 35 
1 ank G. Heldt, United States commissioner........................ .. • . .. . .. .. . .. 23 85 
W. H. Anderson and others........................................ $495 30 .............. .. 
Eli H. Murray, United States marshal .. • . .. ..... .. • .. • .. .......... .. • .. .. .... ... 3, 000 00 
H. J. Brisbine, clerk of court...................................... . .. . .. • .. ... • .. 368 45 
H. P. F arrow, United States attorney.............................. ........ ....... 524 00 
Lewis E. Carpenter, agent and warden . .. . .. .. . .. • .. .. • • .. .. .. . . .. .. .. .. • .. • .. .. 492 57 
Edward Kurtz, clerk of court...................................... . .. . .. .. .. .. .. 82 00 
Gilbert R. Fox, clerk of court.......... .. .. .. • .. .. .. . .. .. . .. • .. .. .. . . .. . .. .. • . • .. 1, 307 20 
H enry Foote . • . . . .. . .. .. .. . • . .. .. .. ... • .. . • .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. . . .. .. • . .. .. .. 60 00 
William Pound, United States attorney............................ .. • .. .. .. .. • .. 100 00 
George T. Swann, clerk of court.................................. . ............. 105 !10 
James Neville, United States attorney............................. .............. 665 00 
N. Hodge, chief supervisor of elections............................. . . • . . .. • .. .. . . 16 79 
C. J. B. Harris, United States commissioner......................... .. . .. • • .. .. • .. 29 45 
Watson B. Sroith, clerk of court................................................. 546 20 
L. W. Day, United States commissioner............................ .............. 265 10 
John M. Richard~on, United States commissioner................... ..•...•. ...... 13 50 
James A. Wilcox, United States commissioner ....................... - ....... -.... 57 95 
J.C.Denis........................................................ 36 00 .............. .. 
John H. Morris, United .States commissioner........................ .............. 42 60 
S. W.Kidder, clerk of court....................................... .............. 85 20 
J. S. Valentine, United StateR commissioner........................ .............. 26 80 
Charles H. Piper, United States commissioner . ..................... . ... . ......... 56 57 
A. J. Falls, disbursing clerk Department of Justice .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. 11, 824 60 
D. W. Huston, late United States marshal.......................... . • . .. . • .. .. .. . 228 68 
A. J. Falls, disbursing clerk...................................................... 224 00 
J. S. Gage . . . . . • .. . . • . .. .. .. . • • .. .. .. • • • • .. • .. .. .. • • . . .. . • .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. 138 00 
Samuel T. Jones, clerk of court................................... .............. 160 00 
Thomas Ambrose, clerk of court . . . . . . .. • .. .. .. . . • . . .. .. . . .. .. . . • . . . .. . . .. . .. • .. 23 00 
W. H. Coffin, United States commissioner.......................... . ............. 10 45 
DIPLOMATIC. 
613 John E. May, assignee ......................................................... . 1,545 16 
184 81 
229 02 
20 00 
30 00 
4 John E . May, assignee ............................................ . ............ . 
5 A. Parkhurst, a~signee ......................................................... . 
6 Wood, Niebuhr & Co., assignees ................................... . ............ . 
£17 Bentley , Gildersleeve & Oo., assignees ......................................... .. 
DR. 
No. 
618 
9 
620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
'i 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
660 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
690 
1 
2 
:l 
4 
5 
6 
697 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
E. Williams & Co., assignees .................................................. .. 
Hampton & Larzelere, assignees ................................................ . 
Wood, NiE:buhr & Co., asbignees ............................................... . 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ................................................ . 
Philip Speyer & Co., assignees ................................................. . 
Jay Cooke & Co., assignees ... ................................................. . 
Theodore W. Dimon, disbursing clerk ......................................... .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
A. Parkhurst, cashier, assignee ................................................. . 
~~~?s~~~n~ c~~hiear~s~~~i~e:e~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
H. D. Cooke, jr., asHistant cashier, assignee ...................................... . 
J. Benjamin Poole, United States vice-consul. .......... Mis. R. R.1 ............ .. 
Tyers & Talbot, assignees .................................................... .. 
Tyers & Talbot, assignees .................................................... .. 
Israel J. Dexter, master ....................................................... .. 
.r ohn A. Bailey, master ........................................................ .. 
Wood, Niebuhr & Co., assignees .......... . ...................... ... .......... .. 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... .. 
E. E. Morgan's Sons, assignees . ................................................ .. 
Edward D. Peters & Co., owners .............................................. .. 
E. E. Morgan's Sons, assignees ......... ........................................ .. 
Georre 0. Moore, Recretary United States and Spanish Commission ............... . 
George 0. Moore, secretary United States and Spanish Commission .............. .. 
RobertS. Pale ................................................................ .. 
Edward Haywood, disbursing clerk State Department .•••..•••.•••..••••••••.•••. 
Riggs &Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
H. H. Swift & Co., assignees .................................................. .. 
John Monroe & Co., assignees ....... .......................................... .. 
Charles Bradley, cashier, assignee ............................................. .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Baltzer& Yoaks ............................................................. .. 
B. Cartwright, cashier, assignee ..... < ......................................... .. 
White, Morris & Co., assignees ................................................ .. 
Riggs & Co .................................................................. .. 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................. .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier ............................................... . 
C. P. Leverick, president ...................................................... .. 
Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... . 
John E. May, assignee ......................................................... . 
L. P. Olds, commercial agent .................................................. .. 
L. P. Olds, commercial agent ................................ Mis. 2 ............ .. 
M. Borges, de I<'. H., assignee ................ .................................. .. 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ............................................... .. 
M. Borges, de F. H., assignee . .................................................. . 
Tyers & Talbott, a8signees .................................................... .. 
Edward Haywood, disbursing clerk State Department . •.•.• .••••••. .••• .•••.••••. 
Thomas C. Cox, disbursing officer .............................................. .. 
B. Cartwright, cashier, assignee ................................................. . 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
H. D. Cooke, jr., cashier, assignee ............................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees . .................................................. .. 
H. C. Swain, cashier, assignee .................................................. . 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Thomas Fitnam, United States consul ........... ......... Dip.386 ............ .. 
C. 0. Shepard, United States consul ....................... Mis. 3 ............. . 
J. M. Read, jr., United States consul-general................ 4 ............. . 
J.D. Long, United States vice-consul...................... 5 ............ .. 
Adam Badeau, United States consul-generaL............... 6 ............. . 
C. S. Maltoon, United States consul .................... _. . • 7 ............ .. 
F. S. Richards, United States consuL....................... 8 ............. . 
N. B. Ryder, United States consul.......................... 9 ............ .. 
W. P. Webster, United States consul....................... 10 ............. . 
C. J. Clinch, United States consul .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 11 ... · ......... .. 
M. McDougall, United States consul........................ 12 ............ .. 
0. M. Spencer, United States consul........................ 13 ............. . 
J. Jenkinson, United States consul......................... 14 ............. . 
Almon A. Thompson, United States consul................. 15 ............ .. 
E. K. Jones, United States consul ... .. .. .. .. .... • .. . ..... .. 16 ............ .. 
J. K. Geary, United States consul.......................... 17 ............. . 
Charles Muller, United States consul .. .. .. . .. .. .. .... . .. .. 18 ............. . 
R. S. Chilton, United States consul......................... 19 ............. . 
P. S. Post, United States consul ... .. • ..... .. .. .. • .. ... .. .. 20 ............ .. 
Weston Flint, United States consul .. .. • .. .. .. • .... • • .. .. • • 21 ............ .. 
493 
Paid. 
$20 00 
20 00 
60 00 
90 00 
85 75 
71 07 
1,184 20 
1, 220 80 
405 77 
104 43 
119 82 
518 70 
375 00 
118 41 
76 39 
55 36 
201 50 
86 20 
10 00 
20 00 
180 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
419 67 
155 00 
1,109 12 
5, 000 00 
287 00 
425 00 
205 36 
6, 867 94 
88 40 
841 65 
2, 264 00 
1, 707 89 
74 42 
1, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
250 00 
llO 15 
106 00 
59 05 
428 93 
65 42 
10 00 
30 00 
18 00 
241 38 
360 00 
15,000 00 
230 00 
547 70 
1, coo 00 
504 04 
164 29 
21 00 
744 75 
47 33 
423 26 
2, 601 28 
25 60 
527 03 
133 13 
261 56 
75 22 
L14 48 
129 69 
108 75 
46 84 
159 68 
42 32 
82 00 
156 11 
87 81 
65 33 
377 61 
356 25 
494 
DR. 
No. 
TRKASURER1S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
698 Edward Robinson, United States consul. ••••.••••.•••••.... Mis. 22 .•••.••..•••.. 
9 A. '1'. A. Torbert, United States consul-general............. 23 .••..•.•.•••.. 
700 H. C. Hall, United States consul . . . . • • • . •• • . • . . . • • . . . . • • . • • 24 ..•...•...•••. 
1 Dexter E. Clapp, L'nited States consul...................... 25 ...•.••..•.••. 
2 Edward Conroy, United States consul..................... 26 .••..••..••••. 
3 J. H. M. Byers, United States consul....................... 27 ..•..••..•.•.. 
4 A. C. Litchfield, United States consul-generaL.............. 28 .••..•...•••.. 
5 Edwin Vaughan, United States consul..................... 29 ..•.•.•..••••• 
6 A. D. Shaw, United States conHul. .•. .....••••.•••.. ••. . ••. 30 .••..••..••••. 
7 F. S. Richards, United States consul........................ 31 . •...••.•••••. 
8 M. M. Jackson, United States consul . .••. ..•.•• .••••• .••••• 32 ............. . 
9 George W. Swift, United States consul...................... 33 ............ .. 
710 William Hannon, United States consul..................... 3"4 ............. . 
1 J. M. Lucas, United States consul.......................... 35 ............. . 
2 Thomas H. Dudley, United States conHul .•.• •• . ..•••. .. • • • 36 ..•.•••.•••••. 
3 C. H. Branscomb, United States consul...................... 37 ............. . 
4 A. C. Phillips, United States consul........................ 38 ............. . 
5 David Turner, United States consul ......... ... . •• . .. .. .. . 39 ............ .. 
fi C. E. Perry, United States consul.......................... 40 ............. . 
7 0. B. Bradford, United States vice-consul.................. 41 ............. . 
8 H. Erin, United States consul.............................. 42 ............ .. 
9 'F. W. Behn, United States consul.......................... 43 ............. . 
720 David H. Bailey, United States consul..................... 44 ............. . 
1 R. H. Johnson, United States consul....................... 45 ............. . 
2 J. B. Gould, United States consul . . . . . .. . . . . • . . • • • . . • . . .. • . 46 ............. . 
3 Frederick Pond, United States vice-consul................. 47 ............. . 
4 James Rea, United States consul.......................... 48 ............. . 
5 Thomas H. Dudley, United States consul................... 49 ............. . 
6 F. Alexander & Sons, assignees ................................................ .. 
7 R. C. Mears, masttJr ............................................................ . 
8 S. K. Holman, assignee ........................................................ .. 
9 S. K. Holman, assignee ......................................................... . 
730 Bridge, Lord & Co., assignees . • • . . • • • .. • • . .. • • . . . . • .. • • • • . .. . • . • • . . ........... .. 
1 Wood, Niebuhr & Co., assignees ................................................ . 
2 Samuel Godwin & Son, assignees .............................................. .. 
3 'l'homas H. Dudley, late United States consuL .............. Mis. 50 ............. . 
4 0. B. Bradford, United States vice-consul .. . • • • .. .. . • • .. • • . 51 ............. . 
5 C. 0. Shepard, United States consul........................ 52 .••..••..••••. 
6 Thomas H. Dudley, late United State11 con~ul.. .•• • •• ••• •• • 53 ............. . 
7 C. 0. Shepard, United States consul........................ 54 .••...•..••••. 
8 0. B. Bradford, United States vice-consul . . • • . . . • • . • • • • • • . • :\5 ............ .. 
9 C. 0. Shepard, United States consul . • . • • • . . • • . • • • . . .. • • • • • 56 ....••...••.•. 
740 C. 0. Shepard, in charge of legation........................ 57 ..•••...•..... 
1 C. 0. Shepard, in charge of legation........................ 58 ..••..•..••••. 
2 0. B. Bradford, United States vice-consul................... 59 .••••••••..••. 
3 Thomas H. Dudley, late United States consul . ••..••. .••••• 60 ............. . 
4 Ad'\m Badeau, United States consul-general................ 61 ............. . 
5 J. Meredith Read, jr., United States consul................. 62 ............. . 
6 William Dill, United States vice-consul.................... 63 .••..••..••••• 
7 C. E. Perry, United States consul.......................... 64 ....•.•.••..•. 
3 J. M. Read, jr., United States consul-general .. . . . .• . •. . . .• . 65 .••••..•.••... 
9 C. L . Mattoon, United States consul . .. . . . . . . . . .. . . . . • .. . • • . 66 ............ .. 
750 0. B. Bradford, United States vice-consul................... 67 ............. . 
1 D. H. Bailey, United States consul......................... 68 ............. . 
2 John A. Sutter,jr., United States consul . . ... . ... .... . . .. .. 69 ............. . 
3 J. C. Fletcher, United States consul . . ... • . • . . . .. . . .. . . .. • .. 70 ............ .. 
4 G. H. Horstmann, United States consul..................... 71 ............. . 
5 1<'. S. Richards, United States consul . . . . .. .. . .. . . . . . . . . • • . . 72 ............. . 
6 J. B. Gould, United States consul.......................... 73 ............. . 
7 Emil Hoechster, United States consul...................... 74 ............. . 
8 Joseph W. Stryker, United States consul................... 75 ............. . 
!J George Pomutz, United StateH consul .. . .. .. •• • • • . . . . . .. . . . 76 ............ .. 
760 Thomas H. Dudley, United States consul................... 77 ............. . 
1 M. M. Jackson, United States consul . .. . .......... .•. .. . . . . 78 ............. . 
2 P.M. Nickerson, United States conRul...... ................ 79 ............ .. 
3 J. T. Howard, United States consul........................ 80 ............. . 
4 N. G. Studer, United States consul......................... 81 ............. . 
5 William M. Pierson, United States vice-consuL............. 82 ............. . 
6 C. J. Clinch, United States consul.......................... 83 ............. . 
7 John Harris, United States consul......................... 84 ............. . 
8 Stanislas Goutier, United States consul..................... 85 .. . .......... . 
9 Joseph M. Hinds, United States consul. .................... Dip.393 ............. . 
770 Joseph M. Hinds, United States consul ..................... Mis. 86 ...••.•....... 
1 D. E. Clapp, United States consul.......................... 87 ............. . 
2 0. B. Bradford, United States vice-consul . . .. • • • . . . .. . • .. . • 88 ............. . 
3 J. M. Read, jr., United States consul-general .. .. . . . . . . . . . . . 89 ............. . 
4 John R. Geary, United States vice-consul.................. 90 ............. . 
5 A. C. Litchfield, United States consul...................... 91 ............. . 
6 D. H. Bailey, United StatE'S consul......................... 92 ............. . 
777 C. S. Mattoon, United States consul........................ 93 ............. . 
Paid. 
$188 36 
842 78 
256 42 
98 75 
70 02 
158 00 
278 55 
116 79 
142 36 
50 00 
111 21 
66 38 
44 81 
131 16 
1, 845 79 
330 71 
197 99 
27 00 
492 00 
254 91 
167 08 
127 78 
1, 344 13 
290 45 
112 47 
39 30 
198 00 
3, 521 21 
20 00 
20 00 
80 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 33 
750 00 
750 00 
1, 581 59 
417 59 
J, 978 88 
1, 720 16 
167 12 
375 00 
500 00 
476 74 
360 53 
3 86 
511 90 
18 25 
2, 272 12 
1, 000 00 
1, 861 43 
875 00 
568 51 
134 50 
710 25 
500 00 
625 00 
750 00 
661 23 
460 50 
3, 834 24 
500 00 
22'2 14 
375 00 
254 97 
10 00 
500 00 
211 34 
359 81 
35 00 
1, 500 00 
124 32 
631 70 
1, 363 91 
109 90 
476 46 
693 56 
140 84 
DR. 
No. 
778 
9 
780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
810 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
820 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
:-1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873--Continued. 
T~ warra.n paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
F. S. Richards, United States consul ....................... Mis. 94 .••.••••.••••. 
J. B. Gould, United States consul . . • . . . . . . . . . . • • . . • • • • . . . . • 95 .••••.•••.•••. 
J. Benjamin Poole, United States vice-consul............... 96 ............ .. 
M. M. Jackson, United States consul....................... 97 ............. . 
Joseph M. Hinds, United States consul......... ............. 98 ............. . 
C. M. Travis, United States consul......................... 99 ............ .. 
F. W. Behn, United States consul .... ..... • • ... .. .. ... .. .. 100 ............ .. 
C. J. Clinch, United States consuL......................... 101 ............. . 
D. E. Clapp, United States chargi\ d'affaires .. .. .. .. .. .. .. .. 102 ............. . 
D. E. Clapp, United States charge d'affaires................ 103 ............. . 
~;~~. t~~~~;~~o~~s~~~:~~~s ·:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: 
Hampton & Larzelere, assignees ................................................ . 
Smith & Lockwood, assignees ................................................. .. 
Isaac R. Staples, assignee ..................................................... .. 
J. DeLamater, cashier ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees .. . • .. . • .. . .. • . • .. • • • • • .. . • • • . .. . • .. .. .. • • • . . ............ . 
w. H. Griffith, acting cashier, assignee .......................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ...................................... . 
Edward Haywood, disbursing clerk State Department .•.••••••••••..•••.•.••••••. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
RobertS. Williams, cashier, assignee .......................................... .. 
Jay Cooke & Co., assig-nees ................................................... .. 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees...... .. • • . .. • .. . .. . .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. • .. . . ............ . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees ...................................... ... ........... . 
Lees & Waller, assignees .......... . ............................................ . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Charles B. Hall, cashier, assignee ............................................... . 
D. M. Dunn, United States consuL ........................ Mis. 104 ............ .. 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................. .. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of Archibald 
Campbell, commissioner ...................................................... . 
S. K. Holman, assignee ......................................................... . 
F. 0. Meekle, assignee . ......................................................... . 
William T. Woodruff & Co., assignees .......................................... . 
S. K. Holmar., assignee ........................................................ .. 
J. Henry Ankers, master.......................................... .. ......... .. 
Lawrence & Co., owners ...................................................... .. 
J. W. Catherine, master ................................. ....................... . 
J. C. Merrill & Co., assignees .................................................. .. 
Lunt Brothers, assignees ..... . ................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
H. Becker & Co., assignees ..................................................... . 
Baltzer & Taaks, assignees ..................................................... . 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ..................................... .. 
B. Cartwright, cashier, assignee ............................................... .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier ............................................... . 
John Johnson & Co., assignees ................................................ .. 
Moses Kelly, cashier, assignee ..................................... ............. . 
W. B. Meeker, cashier, assignee ........................................... _ .... . 
Thomas C. Cox, secretary United States and British Claims Com-
mission............................... ,. ................................... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Edward Haywood, dis· 
bursing clerk State Department ..•..•.•••.•..•.•.•.••...•••••••..••••••••..••. 
H. C. Swain, cashier, assignee ...... , ........................................... . 
Lewis Johnson & Co., assignees . • .. . .. • .. • • .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. . .. ........... . 
White, Morris & Co., assignees ................................................ .. 
George H. B. White, assistant cashier, assignee ................................. .. 
C. A. James, cashier, assignee ...................................... ............. . 
Lewis Johnson & Co., assignees ................................................ . 
Charles Brewer & Co., assignees ................................................ . 
H. C. Swain, cashier, assignee ..................................... . ........... .. 
B. Cartwright, cashier, assignee ............................................... .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier .................................. ............. . 
J. Bermingham . ............................................................... . 
Frederick Poll, United States vice-consul .................. Mis. 187 ............ .. 
S. L. Glasgow, United States consul........................ 108 ............ .. 
Horatio Fox, United States consul......................... 109 ............ .. 
Eli T. Shepard, United States consul....................... llO ............. . 
D. E. Clapp, United States consul.......................... 111 ............ .. 
H. J. Sprague, United States consul........................ 112 ............ .. 
A. S. Hanaburgh, United States consul..................... 1l3 ............. . 
R. S. Kendall, United States consul........................ 114 ............ .. 
Mahlon Chance, United States consul .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • 115 ............ .. 
Adam Badeau, United States consnl-general.... ... ........ ll6 ............ .. 
H. Erni, United States consul............................. 117 ............. . 
William Dill, United States vice-consul.................... 118 ............ .. 
4.95 
Paid. 
$291 99 
164 86 
8 75 
87 19 
300 45 
28 70 
194 16 
134 11 
10 00 
526 00 
10 00 
60 00 
160 00 
70 00 
20 00 
1, 200 00 
694 10 
103 00 
30 00 
117 65 
1, 000 00 
861 12 
1, 000 00 
41 67 
171 00 
200 00 
160 50 
46 87 
357 65 
370 00 
347 24 
579 57 
1, 425 00 
25,000 00 
20 00 
20 00 
10 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
100 00 
65 83 
125 00 
1, 375 00 
37 60 
317 50 
216 17 
38 00 
248 21 
400 00 
5; 043 94 
1, 600 00 
348 78 
1, 025 59 
1, 000 00 
1, 402 35 
600 00 
100 00 
1, 899 23 
133 55 
479 77 
78 00 
20 00 
83 21 
1, 500 00 
145 37 
277 58 
625 00 
242 82 
193 74 
5 00 
246 09 
1, 875 00 
500 00 
919 24 
496 
DR. 
No. 
855 
6 
7 
8 
9 
860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
870 
1 
2 
3 
4 
5 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
.SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLO!IIATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
W. W. Edgcomb, United States vice-consul. •••••.••••••••• Mis. 119 ••••••••••••• . 
R. M. Thompson, United States vice-consul................ 120 .•••••••••.••. 
Thomas Adamson, jr., United States vice-consul.......... 121 .••••••••••••. 
R. S. Chilton, United States vice-consul................... 122 .••••••••••••. 
John Murphy, United States vice-consul.................. 12~ .•••••.•.••••. 
?I!Hhlon Chance, United States vice-consul................ 124 .••••.•••••••. 
Edwin Vaughan, United States vice·consul .••••• ••••. •••• 125 .••••••.•••••. 
William Thomson, United States vice-consul.............. 126 .••••••.•••••. 
R. M. Hanson, United States vice-consul .••••• .• •••. .••••• 127 .•••••••.••••. 
Thomas Fitnam, United States consul ••••••••••.•••..•••. Dip. 456 .••.•••.•••••• 
C. H. Branscomb, United States consuL •••••..••.•••..•••. Mis. 128 .••..•••.••••. 
H. Erni, United States consuL............................ 129 .••..••..•.•.. 
Adam Badeau, United States consul-general . • . • • • • • • . • • • • 130 .••.•••..•••.. 
William Bertram, United States consul • • • • • • • • • • . • • • . • • • • 131 ..••••.•..•.•. 
William Dill, United States vice-consuL.................. 132 ••.•••••••••.. 
R. S. Chilton, United States vice-consul . • • • • • • • • • . • • • • • • • • 133 .•••.••..••••. 
Edwin Vaughan, United States vice-consul .•••. .••• .. . ••• 134 .••••••••..••. 
Samuel D. Pace, United States vice-consul................ 135 .••••••••••••. 
Eli T. Shepard, consuL •••..•••••.•••.•.•••••. .••••••.••. Dip. 457 .••••••••••••. 
R. M. Johnson........................................... 458 .•••••••••••.. 
Assistant treasurer, New York, credit of E. Haywood, disbursing 
clerk State Department ....•••..••..••....••...•••..•.....••••..••••••••••••. 
6 Assistant treasurer, New York, credit of E;. Haywood, disbursing 
7 
8 
9 
880 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
1 
2 
clerk State Department .•.....•••••..•••••••••••.•....••••.•••..••.•••..••••. 
William M. Pierson, vice-consuL ••••• .• •••••.•••.••.•••.•••..••••..••••••••••••. 
Button & Bonn, assignee •••••••••••.••••..••.•••.•••.•••.•••••••..••••••••••••. 
Riggs & Co., assignees . • • . . • • . . • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • . . • • • • • • • • . • . • . . •••.••••••••. 
GeorgeS. Cushing, assignee .•••••••••••••..•••••••••••••.••••••••......••••••••. 
W. B. Meeker, cashier, assignee .•••.••..••.•...•••••••••.•••.•.••...•..••••.•••. 
Riggs & Co., assignees .••.•..••..•••••••••••••.••••...•••••••••••..••.•••••••••. 
Leay, Craft & Co., assignees .•••••.•••..•••••.••..•••..•.••.•••••..•••.••••••••. 
Williams & Guion, assignees •••••••••..•••••••.•••••••••.•••..••..•••••.••..••. 
Riggs & Co., assignees .....•..•••.......••••.•..••.•••.••••.•••••..•••••.••.•••. 
John Munroe & Co., assignees ..••..••..••••••••••••..•••.•.••..••..••••••••••••. 
E . H. Dougherty, assignee ..•.••.•.••..••.••••••••••••.••.•••.•••..•••••.•••.••. 
~: fJ.· ~~~~:; ~~~h~=~i.s!:~~~==~~~~ ::::::::::::.:::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Riggs & Co., assignees .......•••••••••..•••..••..•.•••.•••••.••••..••.•••••••... 
W. B. Meeker, cashier, assignee ..••••.••••••••••••••.•.•••••.••••.•••.•••.••••.. 
Wood, Niebuhr & Co., assignees ..•••.••••••••••.••.•.•••••••.•••....•••••.•••.•. 
Wood, Niebuhr & Co., assignees .••...•••.••••••.•••..••..••.•••••..••.•••.•••... 
George Smith, master .•••.•••.•••.••••••••••••••••••••.••.•••.•••..••••..••••••. 
Franklin Curtis, assignee ...•.....•.....••••...•.••••..••..••..••....••.•••.•••. 
John W. Foster, envoy extraordinary and miniRter plenipotentiary 
to Mexico ..•..••..•....•..•.•••..•••••.•••••••••••••••••.•••••..•••.••••••••. 
B. Cartwright, cashier, assignee .•••.•.•••...•••..••.••••••••••.••..••••..•••.•.. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ..................................... . 
L eay, Craft & Co . ............................................................. . 
Charles R. Hill, assignee ....................................................... . 
Robert. S. Hall, agent United States and British Claims Commission ...•••..•••••... 
Randolph Coyle, secretary United ~tates and Mexican Claims Com· 
mission .................................................................... . 
3 Randolph Coyle, secretary United States and Mexican Claims Com· 
mission ...................... ········~························· ••••••••••••·· 
4 Clews, Habicht & Co., bankers, London .•••..•..••.•.•..•••..••••..••••••••••••. 
5 Assistant treasurer, New York, credit of Edward Haywood, disburs-
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
927 
ing clerk State D epartment ................................................. . 
Treasurer United States, credit as repayment by Cl!~WS, Habicht 
&Co ....................................................................... .. 
George 0. Moore, secretary United States and Spanish Commission ............... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Dunscomb & Firth, assignees .................................................. . 
Jay Cooke & Co., assignees .......... . ......................................... . 
Jay Cooke & Co., as8ignees ..••...•••..•••.•.••.••.•.••••••••••••..••.••••••... 
Fant, Washington & Co. , assignees ............................................. . 
Riggs & Co., assignees ................................................. -••••••• . 
John Monroe & Co., assignees .•.•.•..•.•.••••....•••••••.•••.••••..••••••••..•• . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees .••••••••.••••••.••••••••••••.•.•••••••.•••..•••..•••.••• . 
Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ..................................... . 
James W. Taylor, United States consul. ..••••••••••••.•••. Mis.138 ............ .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee •••••••••••••..•.•••.••....•.•••••.••. 
Towle & Carroll, assignees .••••••••.••••.•••.••••.•••••••••••••••..•••.••••••••. 
Jay Cooke & Co., asoignees .••..•••••..••.•••.••••••.••..••••••••...•••••••.•••. 
Riggs & Co., assignees ...................................................... • ... 
W. H. Griffith, assistant cashier, assignee .•••••.••.••••••••••••••• .• ••••••••••••. 
Paid. 
$69 50 
113 11 
868 86 
500 00 
61 59 
228 26 
375 09 
258 50 
592 33 
51 37 
5 81 
138 75 
1, 389 52 
22 80 
199 U:! 
155 90 
99 74 
39 00 
266 37 
78 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
93 50 
265 00 
156 92 
244 00 
242 25 
380 50 
99 41 
309 09 
214 76 
287 19 
356 69 
68 50 
167 18 
398 00 
309 00 
70 00 
10 00 
10 00 
30 00 
989 00 
277 29 
89 32 
128 17 
10 Oll 
1, 064 17 
206 00 
428 50 
1, 500 00 
15,000 00 
45,000 00 
150 00 
230 97 
378 94 
507 20 
732 60 
429 30 
372 92 
403 23 
204 28 
84 18 
758 51 
359 26 
519 44 
215 44 
331 40 
44 10 
82 75 
150 00 
828 76 
1, 000 00 
61 80 
DR. 
No. 
928 
9 
930 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
980 
1 
~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1007 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLO!I[ATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
497 
Paid. 
Riggs & Co., assignees............................................ . .. . .. .. .. . .. . $88 9;) 
Riggs & Co., assignees............................................ ...... ........ 102 75 
~~y £o0~!:. ~ss?:~~:~~~~~~~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ...••.. $io" oo' .......... -~~- ~: 
S. K. Holman, assignee ....................................................... .. 
~: ~: ~~~:~: ::::~~== ::::::::::::: ::::::::::::::::::::~: :::::::: :::::::::::::: 
Joshua Richmond, agent ...................................................... .. 
Borland, Dearborn & Co., assignees ............................................. . 
Borland, Dearbot<n & Co., assignees ............................................ . 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Richard Joseph, assignee ...................................................... .. 
Thomas C. Cox, disbursing officer ............................................. .. 
JosephS. Luce, administrator ................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Appropriation account ................................... Dip. 506 ............ .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee .................................... .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee .................................... .. 
Rigg~ & Co., assignees ........................................................ . 
E. C. Wines, commissioner, &c .... . ............................................ .. 
M. M. Jackson, United States consul. ...................... Mis.139 ............. . 
James Thorington, United States consul.................. 140 ............ .. 
M. M. Price, United States eonsul.......................... 141 ............ .. 
Matthew McDougall, United States consul................. 142 ...........•.. 
Edward Robinson, United States consul................... 143 ............ .. 
David N. Bailey, United States consul..................... 144 ............ .. 
Charles H. Upton, United States consul................... 145 ............ .. 
R. M. Hanson, United States consul .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 146 ............ .. 
P. S. Post, United States consul........................... 147 ............ .. 
0. M. Spencer, United States consul....................... 148 ............ .. 
M. M. Price, United States consul .. .. .. .. • .. . .. • .. . .. .. .. • 149 ............ .. 
C. S. Mattoon, United States consul....................... 150 ............ .. 
M. M. Jackson, United States consul....................... 151 ............. . 
Edward Robinson, United States consul................... 152 ............. . 
D. N. Bailey, United States consul .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 153 ............ .. 
Charles H. Upton, United States consul.................... 154 ............. . 
William H. Townsend, United States eonsul............... 155 ........... . .. 
F. G. L. Struve, United States consul...................... 156 ............ .. 
J.P. Finkehneier, commercial agent....................... 157 ............ . 
P.M. Nickerson, United States consul...................... 158 ............ .. 
A. W. Thayer, United States consul....................... 159 ............. . 
William M. Pierson, United States vice-consul . .. .. . . .. .. . 160 ............ .. 
James W. Siler, United States consul . .. . .. .. . .. ... . .. .. .. 161 ............ .. 
J ohn A. Sutter, jr., United States consul .. .. .. .. .. . .. .. .. . 162 ............. . 
0. M. Spencer, United States consul....................... 163 ............. . 
F. W. Partridge, United States consul..................... 164 ............. . 
M. M. Price, United States consul......................... 165 .... ~--------· 
M. M. Jackson, United States consul....................... 166 ............. . 
~'elix A. Mathews, United States consul....... .. .. .. • .. .. . 167 ............ . 
James Riley Weaver, United States consul................ 168 ............. . 
James Riley Weaver, United States consul ................ Dip. 508 ............ .. 
J ohn Keys, late United States commercial agent ........... Mis. 169 ............ .. 
John Keys, late United States commercial agent ........... Dip. 509 ............ .. 
James Riley Weaver..................................... 510 ............ .. 
L. H. Coit, late consul.................................... 511 ............ .. 
B.M.Johnson, consul................................... 512 ............. . 
~~c~s:a~r~:~~~~:~~~::~i~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Homer & Sprague, attorneys ................................................... . 
Alexander Brown Sons, attorneys ............................................. .. 
H. Becker & Co., attorneys ................................................. . .. .. 
Riggs & Co., attorneys ........................................................ .. 
Riggs & Co., attorneys .............................. . .......................... . 
Riggs & Co., attorneys ........................................................ .. 
Riggs & Co., attorneys........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . ............ . 
Charles Btadley, cashier, attorney ............................................. .. 
M. E. Colcord, assignee ........................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
Riggs & Co., assignees ........................................................ .. 
J. B. Mann, assignee .......................................................... .. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee ...................................... . 
~i~~:~&c~~~~~~~·- ~~~i~-~~~ :~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Lombard & Co ............................................................... .. 
A. Parkhurst, cashier, assignee .................................................. . 
W. B. Meeker ................................................................. .. 
~~;c~!~~ec~.~ a?~gn~8:!~~~:.s_:::::::::::::::::::::::::: :·::::::: :::::::::::::: 
H.Ex.l0-32 
20 00 
20 00 
50 00 
30 00 
10 00 
20 00 
139 04 
842 65 
20,000 00 
87 00 
824 18 
59 55 
520 23 
294 11 
117 65 
206 25 
75 23 
59 80 
184 00 
96 75 
72 
214 64 
743 90 
54 05 
297 91 
759 17 
55 00 
557 96 
149 51 
77 53 
500 00 
875 00 
:175 00 
332 8~ 
129 25 
5 00 
250 00 
500 00 
31 50 
13 63 
284 56 
366 91 
2:3 00 
625 00 
500 00 
20 00 
508 64 
7 22 
58 86 
759 72 
124 60 
47 99 
290 00 
505 24 
480 75 
213 68 
797 42 
475 66 
215 00 
133 33 
110 00 
433 19 
61 78 
80 00 
275 00 
854 64 
232 16 
80 68 
51 33 
142 89 
548 85 
301 31 
487 03 
94 71 
394 44 
126 37 
498 
DR. 
No. 
1008 
9 
1010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
1030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1070 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1087 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assigneee.... •• • ••. . •• . .•••.•. •• . .•...•. •• . • •• . $25 00 
Riggs & Co., assignees. . . . . .. . . .. . • . . . • . . . .. . . • . . . . . . . . • • • . . .. .. .. . . .. . . • • . • . . . . 281 l 7 
L ewis Johnson & Co., assignees.................................... .... .......... 326 66 
H. C. Swain, ca8hier, assignee................................................... 163 89 
Philip Speyer & Co., assignees.................................................. 178 80 
Noble Young, assignee.......................................................... 150 95 
George Cowie, assignee ........ • z...... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . 246 00 
William T. Woodruff, assignee................................................... 10 00 
J. W. Raymond, assignee.......................................... . ............. 30 00 
J. W. Raymond, assignee.......................................... ...... ........ 50 00 
J. W. Raymond, assignee.......................................... .............. 20 00 
J . W. Raymond, assignee........... . .............................. .............. 30 00 
0. H. Vaughn, master.......................................................... 20 00 
Moses Kel ly, cashier, assignee.................................... . .............. 207 35 
CharieR Bradley, cashier, assignee................................. .............. 347 45 
Lyell E. Adams, United States consul .................... Mis.170 .............. 50 13 
Riggs & Co., assignees .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. • . .. .. 44 00 
Brown Brothers & Co., assignees . .. • .. .. .. .. .. . .. • . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. 138 89 
Lombard & Co., assignees .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 160 00 
George 0. Moore, secretary United States and Spanish Commission.. ...... •• ...... 534 96 
Riggs & Co., assignees .. .. .. . . .. .. .. .. .. • .. . .. • . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 490 81 
Riggs & Co., assignees .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . • • • . .. .. . .. .. . . .. .. . .. 732 00 
Riggs & Co., assignees . .. • .. . .. • .. .. .. .. .. • .. • .. .. • . . • .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. 538 15 
Riggs & Co., assignees............................................ ....... ....... 324 41 
Riggs & Co., assignees.......................................................... 873 00 
Riggs & Co., assigv.ees .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • . . .. .. • . 453 50 
George H. B. White, assistant cashier, assignee..................... .............. 2,189 50 
Riggs & Co., assignees . .. . .. .. .. . • .. .. .. .. . .. .. . .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 300 00 
Riggs & Co., assignees .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 378 03 
Baltzer & Taaks.................................................. .............. 2,347 93 
Riggs & Co, assignees............................................ .............. 228 65 
B. Cartwright, cashier, assignee................................... .............. 196 79 
J. M. Edmunds, cashier, assignee............................................... . 124 95 
SamuPl Porter, cashier, assignee.................................. $1 85 .......... 
3
-
0
-
0
--
0
-
0
-
L ewis Johnson & Co., assignees ............................................... .. 
Riggs & Co., assignees.......................................................... 254 46 
Jay Cooke & Co., a~signees ....................................... .............. 43 51 
Riggs & Co .. assignees . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. • .. . . .. .. .. • .. . • .. 216 92 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee......................... .............. 753 74 
Gideon Allen & Son, agents...... . .............................................. 10 00 
William B. Reynolds, assignee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . • .. 20 00 
R. J. Goodwin & Son, assignees.................................... .... .. .. ...... 10 00 
Wood, Niebuhr & Co., assignees................................... . .. .. .. .. .. . .. 40 00 
David B. Kempton, agent . . .. • .. . .. . .. .. .. . .. . .. • .. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 50 00 
David B. Kempton, agent . .. .. .. . .. .. • .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 75 00 
H. W. Lunt, master . .. .. .. • • • • . . • • • • .. .. • • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. • . . • .. . • • .. • . • .. 20 00 
S. K. Holman, assignee................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. .. • . . .. .. . . 10 00 
S. K. Holmxn, assignee .. .. .. .. • • .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 30 00 
Andrew Hicks, agent .................................................. _........ 20 00 
Simpson, Clapp & Co., assignees .. .. .. ... .. • .. .. .. .. • .. . .. • .. • .. .. .. • .. .. .. .. . .. 10 00 
Wood, Niebuhr & Co., assignees................................... .............. 230 00 
Charles Bradley, cashier, assignee .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. . 357 84 
J . C. Fletcher, TTnited States consul. ...................... Mia. 171 ........ ...... 40 50 
H. C. Swain, cashier, assignee .. .. .. . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. .. .. . .. .. 60 04 
Mahlon Chance, United States consul. .................... Mis. 172 .......... .... 335 79 
Ann P. Hunter, assignee........................................................ 125 00 
Rufus Mead, United States consul ........................ Mis. 173 ...... .. ...... 74 50 
Mrs. Harriet D. Perry, administratrix.............................. .. .. .. .. • .. • .. 654 39 
George Cowie, assignee .. . .. . .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. • .. . .. . .. .. . .. • .. .. .. .. . .. 2, 000 00 
Jay Cooke & Co., assignees.................................................... . 484 26 
B. Cartwright, cashier, assignee.................................... ............. . 196 16 
H. Becker & Co., assiguee8............ ...... ................ ...... .. ...... ...... 102 54 
Jay Cooke & Co., as~ignees ........................... ............ .............. 570 00 
Jeremiah Potts, master............................................ .............. 10 00 
F . 0. J.\IIerkle, assignee .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. . • .. . .. .. . . .. • .. . • .. .. .. .. .. . . . . . .. 10 00 
Jay Cooke & Co., assignees..................................................... 510 82 
Riggs & Co., assignees............................................ ............ .. 607 96 
Jay Cooke & Co., assignees........... ........................... ... . ... . ...... 373 75 
John Munroe & Co., assignees..................................... .............. 157 94 
J. DeLamater, cashier, assignee................................... ........ ...... 142 75 
Riggs & Co., assignees . ..... .. .. . . . • .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 157 42 
S. S. Glasgow, United States consul ...................... Mis. 395 .. . .. .. .. .. . .. 53 49 
W. H. Vesey, United States consul........................ 396 .. • .. .. .. ... .. 152 50 
Jasper Smith, United States consul....................... 397 .... .. .... .. .. 32 84 
Clews, Habicht & Co., bankers........................... 398 ........ ...... 24 86 
James Park, United States consul......................... 399 .. .. .. .. • .. • .. 625 00 
H. J. Sprague, United States consul....................... 400 .............. 232 11 
Thomas ~·-Wilson, United States consul.................. 401 .............. 418 00 
J. Jenkinson, United States consul........................ 402 .. ..... .... . .. 750 00 
John R. Geary, United States vice·consul ..... ... . .. .. .. .. 403 .. ... .... .. . .. 375 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
DIPLOMATic-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
1088 Charles Mueller, United States consul ....•••..•......•••.. Mis. 404 ............. . 
9 Frederick Poll, United States vice-consul . . . . • . • . . • • • . . . . . . 405 .•••.•.••.•••. 
1090 Edward Conroy, United States consul..................... 406 ............. . 
1 Luigi Monti, United States consul.......................... 407 ............. . 
2 A. A. Thompson, United States consul..................... 408 ............ .. 
3 J. T. Howard, United States consul........................ 409 ............. . 
4 F. Schutz, United States consul........................... 410 ............. . 
5 Edmund Johnson, United States consul-general . • • . . • . . . . . • 411 .••.•••••.••.. 
6 Thomas P. Smith, United States consul .... . . .. . •• • • • . •. . • • 412 ............. . 
7 William Harmon, UnitE-d States consul.................... 413 ............. . 
8 Thomas H. Pearne, United States consul................... 414 ............ .. 
9 M. M. Delano, United States consul . .. .. .. • .. • . . .. .. .. .. .. 4lli .......... 0. 0. 
1100 A. D. Shan, United States comul. .. o ................... 0.. 416 ............. . 
George W. Swift, United States consul..................... 417 ............. . 
2 M. McDougall, United States consul .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. • 418 ............. . 
3 John H. Steuart, United States consul..................... 419 ............ .. 
4 S.D.Pace,UnitedStatesconsul..o ........................ 420 ............ .. 
5 George W. Driggs, United States consul .. o .... .. . .. . .... .. 421 ............ .. 
6 E. R. Jones, United States consul. ........ o.. .... .. .. . ..... 422 ............ .. 
7 J. H. Goodenow, United States consul-general. ..... o ...... 0 423 ............ .. 
8 J. B. Hay, United States consul. ................ 0.......... 424 ............ .. 
9 Elias D. Bruner, United States consul ....... o............. 425 ............ .. 
1110 John Murphy, United States consul........................ 426 ............. . 
1 D. K. Hobart, United States consul......................... 427 ............ .. 
2 Jay T. Howard, United States consul...................... 428 ............. . 
3 H. B. Rider, United States consul. ................... 0..... 429 ... 0 ......... . 
4 G. H. Horstmann, United States consul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 430 ......... 0 .. .. 
5 J. Jenkinson, United States consul. ..... o ................. o 431 ........... o .. 
6 Luigi Monti, United States consul. .... o .......... o......... 432 ............. . 
7 A. A. Thomp~on, United States consul..................... 433 ............ .. 
!::! Edward Conroy, United States consul . .. .. .. . • . .. . .. .. .. .. 434 ............ .. 
9 James Rea, United States consul........................... 435 ............ .. 
1120 George W. Swift, United States consul..................... 436 ............ .. 
1 William Harmon, United States consul.................... 437 ............ .. 
2 M.McDougall,UnitedStatesconsul........................ 438 ............ .. 
3 A.D.Shaw,UnitedStatescomul.......................... 439 ............ .. 
4 F. Schutz, consul. ........................................ Dip. 637 ............. . 
5 Treasurer United States, credit of Clews, Habicht & Co., on account 
of consular fees .............................................................. . 
Thomas C. Cox, secretary of the United States and British Claim~ 
Commission ................................................................. . 
7 Ed,vard Haywood, disbursing clerk State Department ......................... .. 
8 Edward Haywood, di~bursing clerk State Department .•..•......•......•.•.•.•.. 
9 F. Talbot & Co., assignees .... o ................. o ........................... 0 .. .. 
1130 Alfred A. Nickerson, managing owner ......................................... .. 
1 Alfred A. Nickerson, managing owner ......................................... .. 
2 Alfred A. Nickerson, managing owner ...................... 0 .................. .. 
3 Alfred A. Nickerson, managing owner . .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .......... .. 
4 B. C. Doane, ma~ter ............................................................ . 
5 Alfred A. Nickerson, managing owner .. .. . .. • .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .......... .. 
6 Wood, Niebuhr & Co., assignt>es . ............................................... . 
7 Wood, ~iebuhr & Co., assignees ................................................ . 
8 Henry D. Clary, assignee . ............................................. 00 ....... . 
9 Jay Cooke & Co., assignees ................................................... 00 
1140 Randolph Coyle, secretary, &c ................................................ .. 
1 Rand'llph Coyle, secretary, &c ................................................. . 
2 C. F. Herring, assignee ........................................................ 00 
3 Mrs. Har:-iet D. Perry, administratrix ........................... 0 00 ............. . 
4 C. E. Perry, late United States consul. ..................... Mis. 474 ............. . 
5 Fant, Washington & Co., assignees .................... 0 ....................... 00 
6 Riggs & Co., assignees ....................... o .......................... . ..... . 
7 Jay Cooke & Co., assignees . .......... 00 ....................................... . 
8 W. B. Meeker, ca8hier, assignee ................................. 00 ............ .. 
9 W. T. Otto, arbitrator, &c .......... 00 .......................................... . 
1150 J. Porter Loomis, passed assistant paymaster United States 
Navy .................................................. Navy 74 ............ .. 
1 C. E. Prentiss, cashier, assignee ........ 00 ...................................... .. 
2 C. F. Herring, assignee ........................................................ .. 
3 Jay Cooke & Co., assignees ................................................ o .. .. 
4 Carey & Co., assignees ..................................................... 000 .. 
5 Carey & Co., assignees ........................................ o ....... oo ....... . 
6 Carey & Co., a~signees ........................................................ .. 
7 Riggs & Co., assignees ............. 0.... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .......... o .. 
8 Jay Cooke & Co., assignees . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. • .. .. .. .. . .. .. .. . ............ . 
9 G~orge D. Arthur & Co., assignees .............................................. . 
1160 Spofford Brothers & Co., ass\gnees ............................................ .. 
1 Charles H. Gifford, agent 00 .................................................... . 
2 Thomas Dunham's Nephew & Co., assignees ................................... .. 
3 F. Alexander & Sons............................................. .. ........... . 
1164 John Rich & Co., holders of draft 00 ........................................... .. 
499 
Paid. 
$250 00 
57 75 
134 06 
375 00 
27 50 
375 00 
378 45 
178 134 
106 50 
375 00 
494 88 
563 84 
375 00 
375 00 
500 00 
625 00 
375 00 
87 21 
375 00 
84 00 
21 50 
79 00 
120 02 
7 75 
64 00 
102 77 
90 40 
41 45 
62 50 
88 65 
65 34 
193 95 
58 58 
35 21 
51 76 
165 72 
78 74 
285 00 
11,230 22 
800 00 
5, 000 00 
10 00 
30 00 
60 00 
195 00 
10 0(} 
45 00 
20 00 
10 00 
20 00 
20 00 
618 13 
21~ 00 
443 00 
897 67' 
127 68 
105 59· 
453 17 
275 00 
91i 35 
l,·J-27 31 
425 80 
35 97 
167 00 
76 27 
3,841 11 
38 53 
38 53 
184 13 
38 71 
2 50 
9 39-
40 00 
10 00 
10 on 
10 00 
20 00 
500 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
F. Alexander & Sons.............................................. .............. $30 00 
C. A. Jamel!, cashier, assignee..................................... ...... ........ 100 62 
Stanislas Goutier, United States consul. ................... Mis. 593 .............. 147 46 
Charles Bradley, cashier, assignee................................. .............. 936 50 
Moses Kelley, cashier, assignee.................................... ...... .. ...... I40 40 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier.................................. ...... ........ I, 187 50 
H. C. Swain, cashier . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . .... . . . . .. . • .. . .. . . .•• .. . .. . .. .. . .. • .. 1, 131 05 
Jay Cooke, & Co., assignees................................. .... .... .. ........ 430 32 
Riggs & Co., assignees...... .. .. . . . • .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . •• . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. 129 89 
Riggs & Co., assignees .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .. . 85 44 
J. J. Andrews, acting United States consul ................ Mis. 647 .. .. .. . .. .. • .. 9 00 
Cary & Co., assignee~............................................. .... .... .. .... 590 08 
J. I-I. Hawes, United States consul. ........................ Mi~. 648 .... .......... 93 92 
H. D. Cooke, jr., a8sistant caRhier, assignee......................... .......... .... 287 32 
B. Lindsey, United States consul. ......................... Mis. 649 ........ ...... 87 68 
Lewis Jolmson & Co., aRsignees .......... ....... ............ .... .. ...... ........ 206 12 
Willi~m C. Evans, United States consul. .................. Mls. 650 .............. 49 08 
H. D. Cooke, jr., assistant caAhier, assignee......................... ...... .. ...... 41 07 
Lewis Johnson & Co., assignees . .. .. . .. . .. .. .. .... .. ... . ... .. . .. .. .. .. .. .. .... .. 53 32 
Moses Kelley, cashier, assignee.................................... ...... .... .. .. 226 39 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier.................................. .. .. .. .. .. .. .. 479 8:1 
Riggs & Co., a~siguees ...... ...... .... .................... .... .... .... .......... 95 76 
George 0. Moore, secretary .............................. . ~.. . ................... 515 62 
George 0. Moore, secretary.............. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 155 00 
Wood, Niebuhr & Co., assignees................................... .............. 60 00 
S. K. Holman, assignee .. .. . • .. . • . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. • .. • .. . . . .. .. . .... .. 10 00 
S. K. Holman, assignee . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. . • .. .. .. .. .. .. .. • . . .. . .. .. .. .. .. 10 00 
S. K. Holman, assignee . .. . . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. . • • .. . 120 00 
S. K. Holman, assignee...... . .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 10 00 
S. K. Holman, assignee............................................ . . . . .. .. .... . . 10 00 
J. W. Raymond, assignee.......................................... .............. 10 00 
H. I!'. Davis, master............................. .................. ...... .. ..... 10 00 
A. K. Pierce, master.............................................. $10 00 ............... . 
Cary & Co., assignees........................................................... 290 69 
Cary & Co., assignees .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 760 95 
C. 0. Shepard, United States consul. ...................... Mis. 691 ...... .... ... 750 00 
Cary & Co., assignee!!............................................. .... . .. .... . .. 648 86 
W. P. Mangum, United States consul. ..................... Mi~. 692 ...... ........ 191 98 
i}~b~~-~~a~n~1~~shi~;:-;;s~lg~~~- ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::: 1' ~~I ~~ 
C. A. James, cashier, aBsignee...... .......... .... .... .............. ............. . 1, 000 00 
C. E. Prentiss, cashier, as~ignee...... .... .... .. ...... ...... .... .... .......... .... 350 27 
Hoadley, Eno & Co., assignees................................................... 500 00 
Rib on & Munoz, assignees .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • .. . .. .. .. . . 1, 000 00 
H. C. Swain, cashier, assignee.................................................... 5, 000 00 
Riggs & Co., assignees .................. ---------~----............ .............. 163 31 
Cary & Co., assignees............................................. . ..... ........ 123 05 
August Belmont & Vo., assignees.................................. ...... ........ 77 42 
Riggs & Co., assignt•es . . . . . .. . . . . . .. . . .. .... .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. . .. . 280 20 
J. De Lmnater, cashier, assignee................................... ........ ...... 268 45 
Riggs & Co., assignees............................................ .............. 543 20 
Riggs & Co., as.ignees .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. .. . . 205 00 
Riggs & Co., assignees............................................ .............. 78 33 
John E. May, assignee ........... :.. .. .. • .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. • .. . . .. . . .. . .. .. .. 209 98 
Rigg~ & Co., assignees............................................ ...... ........ 1, 000 00 
Riggs & Co., assignees............................................ .............. 150 00 
Randolph Coyle, Hecretary, &c.................................................. 1,000 00 
Adams Expre8s Company......................................... .............. 171 73 
P. A. McKeller, United States vice-consul ................. Mis. 727 ... .. .. .. .. • .. 578 18 
S. K. Holman, assignee............................. .... .. .. .. . . . . 10 00 ............... . 
Charles Bradley, cashier, assignee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 248 00 
Ark ell, Tufts & Co., assignees..................................... .... ... .... .. 502 31 
Jay Cooke & Co., assignees .. . . . . .. .. .. . .. • .. .. . . . .. . . .. . .. .. ... . . .... .. . . .. .. .. 300 50 
Alexander Brown & Son, aesignees...... .................... ...... .... .......... 43 67 
G. H. Heap, United States consuL ........................ Dip. 720 .............. 750 00 
F. M. Cordeiro, United States vice-consul ................. Mis. 745 .. .. .. .. .. .. • 1, 740 62 
F. M. Cordeiro, United States vice-consul ................. Dip. 719 .............. 6 99 
C. 0. Shepard, United States consul ....................... Mis. 746 . .. .. .. .. .. • .. 764 91 
C. 0. Shepard, United States consul....................... 747 . .. .. .. . .... .. 375 00 
S. H. M. Byers, United States comul...................... 748 .. • .. .. .. .. • .. 134 80 
A. C. Litchfield, United States consul..................... 749 .. • .... • .. .. • . 244 53 
E. Hoechster, United States consul........................ 750 .............. 67 85 
E. Klauprecht, United States consuL...... .. • .. . .. .. .. .. . 751 .. .. .. . .. • .. .. 78 55 
F. W. Behn, United States consul........................ 752 .............. 37 50 
J. M. Read, jr., United States consul-generaL............. 753 .. • .. .. .. . .. .. 1, 293 86 
M. M. Price, United States consul. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 754 . • . • .. .. • .. • .. 242 34 
A. T . A. Torbert, United Stutes consul-generaL............ 755 .. . .. • .. .. .. .. 989 67 
A. C. Phillip, TJnited_ States consuL.................... . .. 7561. ... .. .. .. . .. . 6 00 
John H. Steuart, Umted States consul.................... 757 ... ... .. .. . .. . 169 00 
0. B. Bradford, United State~ vice-consul................. 758 ...... ..... ... 366 66 
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Paid. 
D. E. Clapp, United States consul.. •.•........•..•...••. Mis. 759 . • • • . • • . . . . • • . $139 74 
A. N. Duffie, United States con8ul...... ....... .... •. . •.. 760 . •. • • . . . ... .. . 297 35 
S. B. Hance, United State~ consul........... ... .. .... .. 761 ..... . .. • . ... . 214 50 
James Rea, United ~Hates consul......................... 762 ...... . . .. .. .. 500 00 
S. H. M. Byers, United States consul.................... 763 .. .. .. . • • . .. .. ::l75 00 
H. C. Litchfield, United States consul-general....... ..... 764 .. . . . . • • . . . . . . 1, 250 00 
E. Klauprecht, United States consul ...... .. ...... ...... 765 ...... ........ 255 89 
J. C. A. ·wingate, United States consul.................. 766 ..•• .. .• . .. . .. 140 01 
William A. Dart, United States consul·general........... 767 . . . • .. . . . . . . . . 1, 000 00 
John Harris, United States consul....................... 768 ....... .. . .. . . 73 50 
T. C. Smith, United States consul........................ 769 ...... ........ 22 50 
E. Hoechster, United States consul...... .. .. .. .. . . .. .. . . 770 .. .. .. .. . .. .. . 375 00 
F. W. Behn, United States consul....................... 77l ...... .. ...... 375 00 
Frederick Pond, United States vice-consul.............. . 772 . . . . • • • . . • • • • . 477 38 
R. S. Kendall, United States consul...................... 773 ... . .. .... .. .. 6 50 
C. E. Perry, late United States consul................... 774 ...... .. ...... 740 48 
Joseph W. Stryker, United States consul................ 775 . .• • . . •• . •• • • . 485 84 
Charles M. Travis, United States comul . . • . .. . . .. .. . .. • . 776 . .. .. • .. . .. .. . 201 08 
C. S. Mattoon, United States consul..................... 777 .............. 786 52 
A. T. A. Torbert, United States consul-general........... 778 . • • • • • .. .. . • • . 2, 000 00 
A. C. Phillips, United States consul...................... 779 . • . • • . .. • . .. .. 375 00 
J. B. Poole, United StatPs vice-consul . . . . . . .. .•• •• . .. . . . 780 .. • • .. .. .. .. .. 7 32 
Elias D. Bruner, United States consul . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 781 .. • • • . • .. . • .. . 76 12 
H. B. Ryder, United States consul...... .. . . . . .. . . . . . .. . . 782 .. .. .. .. . • .. .. 500 00 
J. M. Read, jr., United States consul-general............. 783 ...... .. ...... 2, 425 00 
A. S. Hanabergh, United States consul . .. .. .. . .. .. . .. . .. 784 .. .. . .. .. .. .. . tiO 40 
G. H. Horstmann, United States consul................... 785 .. .. . .. .. .. • • . 266 00 
2 D. E. Clapp, United States charge d'affaires............. 786 . . • . . • . . . . • • • . 10 00 
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D. E. Clapp, United States charge d'&ffaires . . . . . . . . . . . . . 787 . . . . . . . . . . • • • . 499 94 
J. M. Lucas, United States consul ....................... 788 .•••.. ........ 500 00 
C. H. Branscomb, United States consul................... 789 .... .. .. . .. • • • 750 00 
William Thompson, United States consul................ 7~0 .. . .. . .. .... • • 102 00 
A. W. Thayer, United States consul...................... 791 ...... .. ...... 419 32 
F. S. Richards, United States consul...................... 792 .... .. .. .... .. 500 00 
H. W. Dimon, United States consul...................... 79~ ...... .. ...... 277 28 
0. M. Long, United States consul........................ 794 . .. • .. .. .. .. .. 732 25 
R. H. Edes, United States consul .. .. • . . . . . .. . . .. • • . .. • .. 795 .. .. • .. • .. .. .. ~50 00 
Alexander Brown & Sons, assignees............................... ........ ...... 199 12 
Charles Bradley, cashier, assignee................................. . ... ...... .... 12 00 
Riggs & Co., assignees.......................................................... 59 92 
Charles llitch & Sons, agents...................................... .............. 10 00 
John E. 1\fay, assignee............................................ .... . ......... 101 71 
S. W. Dabney, United States consul . .. .. . .. .. . . . . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • . .. .. . .. . .. 87 79 
George II. B. White, assistant cashier, assignee.................... .... .. .... .. . . 675 00 
John Monroe & Co., assignees..................................... . ... .......... 80 00 
Askel, Tufts & Co., . .. . .. . • • . . • .. . . • . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . 244 45 
Andrew Olsen.................................................... .............. 90 12 
J. C. Merrill & Co., assignees .. .. .. . .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. • • . . • .. .. . 20 00 
J. M. Donnan, consul.................... . .. . . . . • . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . . • .. . . . . . . .. . 164 84 
Riggs & Co., assignees...... . . .. .. . .. • . . . . . . . .. . • . .. . . .. . • • . .. . . . . . . • . . . . . .. .. . . 850 24 
Riggs & Co., a~signees............................................ .............. 72 74 
Rutten & Brown, assignees .. • . .• . . .. . . .. . .. . . . . .. . . • . . .. . . . . . .. .. . . • . . . . . .. .. .. 379 73 
C. A. James, cashier, assignee..................................... .............. 13 00 
Edward F. Davidson & Co., assignees............................................ 139 74 
Martin MooH, cashier, assignee......... .......................... ...... ........ 29 80 
H. C. Swain, cashier, assignee......................... .. . .. . .... .. .. .. .. • . .. .. .. 1, 425 00 
H. C. Swain, cashier, assignee..................................... .............. 117 65 
H. D. Cooke, jr., assistant cashier, assignee......................... . .. .. .. . • .. • . . 156 50 
Richard N. Brooke, consul... . . .. . . .. • .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . .. .. . . • .. . . . 123 63 
Hampton & Larzelere, assignees.................................. .............. 10 00 
~:~dB~i~be~~~~-~~:~ ~~~~~~~~~:::::~::::::~::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::: ~g gg 
Lunt Brothers.................................................... .............. 20 00 
George Williamson, minister resident to Guatemala, &c .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 824 20 
Riggs& Co., assignees .................................. · - - · ----··.............. 2,210 00 
Fant, Washington & Co., assignees................................ ..•...•... .••. 305 13 
Riggs & Co., assignees............................................ .............. 324 41 
~~1!: ;a~~~~ ~:~s~=:~:::::: :::::::::::::::: ~::::::: :::::::::::::: ....... $2o. oii ........... :~~. ~: 
A. K. Miller & Co., agents . ... .. .. • • .. .. . . .. . .. • . . .. .. . . . .. • . .. .. . . .. ........... . 
F. Alexander & Sons, assignees ................................................ .. 
Wood, Niebuhr & Co., assignees .............................................. .. 
William B. Crosby, late consul-general. ......................................... . 
H. C. Swain, cashier, assignee ................................................. .. 
Gossler & Co., assignees ........................................................ . 
Cotheal & Co., assignees...... . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . ........... .. 
John A. Bingham, envoy extraordinary and minister plenipoten-
tiary to Japan ............................................................... . 
Marshall Jewell, envoy extraordinary and minister plenipotentiary 
to Russia .................................................................... . 
10 00 
10 00 
80 00 
726 47 
250 76 
1, 200 00 
500 00 
989 00 
1, 442 30 
502 
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9 
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1 
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1 
2 
3 
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9 
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2 
3 
4 
1135 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
DIPLOMATIC-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
R. M. Johnson, United States consul. ....•.•.........•••. Mis. 1003 ............. . 
0. B. Bradford, United States vice-consul . • • . . • • • . . . . . . . . 1004 ....•••..••••• 
0. B. Bradford, United States vice-consul . . • . . • . . . . . . • . .. 1005 . ............ . 
0. B. Bradford, United States vice-consul................ 1006 ............. . 
R. M. Hanson. United States consuL..................... 1007 ............. . 
J. B. Gould, United States consuL....................... 1008 .•••••.••••••. 
R. M. Johnson , United States consul...................... 1009 ............. . 
C. J. Clinch, United States consul........................ 10l0 ............ .. 
F. S. Richardd, United States consul..................... lOll ............. . 
C. 0. Shepard, United States consuL..................... 1012 ............. . 
P. J. Osterhaus, United States consul • • . .. . • • • . . . .. . • . . . • 1013 ............. . 
John R. Geary, United States consul..................... 1014 ............. . 
C. H. Branscomb, United States consul................... 1015 ............. . 
J. M. LucaH, United States consul........................ 1016 ............ .. 
J. M. Hinds, United States consul........................ 1017 ............ .. 
Charles Mueller, United States consuL................... 1018 ............. . 
F. P. Brewer, United States consul .... .. . . . • . • .. .. .... .. 1019 ............ .. 
Weston I~ lint, United States con~ul.... .... . • .. . • .. .. . . • 1020 ............ .. 
R. G. ,Y. Jewell, United State8 consuL................... 102l . ........... .. 
Dorence Atwater, United States consul.................. 1022 ............ .. 
Albert Bushnell, United States consular agent .. .. .. • .. • • 10'23 ............ .. 
D. E. Clapp, United States consul........................ 1024 ............ .. 
0. B. Bradford, United States vice-consul................ 1025 ............ .. 
P. S. Post, United States consul..................... . .. . 1026 ............ .. 
R. Beardrlley, United States agent and consul-general..... 1027 ............ .. 
F. W. Partridge. United States consul.................... 1028 ............. . 
P. J. Osterhaus, United States consul..................... 1029 ............ .. 
R. M. JohnHon, United States consul..................... 1030 ............. . 
William R. Page, United States comul...... ....... ...... 1031 ............. . 
C. J. Clinch, United States consul........................ 1032 ............ .. 
W. P. Web~ter, United States consul-generaL............ 1033 ............ .. 
P. Figyelmesy, United States contiul. .... .. . .. . .... ... . .. 10:34 ............ .. 
J. B. Gould............................................. 1035 ..... ........ . 
John Df' Ia M:ontagnie .. . . . . . . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . IO:lfl .......... ... . 
J. M. Hinds............................................. 10:l7 ............. . 
J. M. Hinds .......... . ......................•....•.•.... Dip. 806 ...........•. . 
Alfred Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 807 ............. . 
D. B. R. Keirn, agent, &c., consular affairs ...................................... . 
Riggs & Co., as~igoees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees ........................................... .. ............ . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
F. C. Butman, assignee ......................................................... . 
William M. Pierson, vice-consul, assignee ....................................... . 
D. A. Small, agent, &c., ........................................................ . 
Randolph Coyle, secretary ..................................................... . 
Randolph Coyle, secretary ..................................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
E. C. Wines, commissioner ..................................................... . 
Frank C. Crosby, paymaster United States Navy ......... Navy, 92 ............. . 
CUSTOliiS. 
John L. Thomas, jr., collector ..••••....••.••••.••••.••.••••••••.•.•••••.•.•••.•. 
Luke Dillon . ...............•...................•..•..•.••••••••..•••••...••... 
N. M. Curtis and J. M. Curtis ..•..••••.•.•.•...•.•.....•.••..•••••..••..•.. , ••.•• 
Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c .. ••..••.•••••. 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c ......••...•••. 
Elihu C. Baker, United States commissioner ..................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c ..•••.•.•...•.. 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c .. .•.•••••..... 
Western Union Telegraph Company ............................................ . 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c .. .•••••..••..• 
Thomas B. Shannon, collector .................................................. . 
Oliver B. Dorance . ............................................................. . 
T. B. Shannon, collector ...................................................... .. 
W. P. Wingate, collt>ctor ....................................................... . 
James Atkins, collector .•••••..............•••.....•••...•..•...•.......•••.•... . 
Allen & Lewis ................................................................. . 
C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
Austin A. Cote .....•..........••.••.....••.•.........•.•..•.........•....•••.• --
William Mansfield . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . • • •• • • • • . • • • . . . ......••..... 
James Atkins, collector ........................................................ . 
R. Feuerstein & Co ....................•••..................•.•........•....•... 
Henry E. Huntting, superintendent of life-saving stations ..•....•••............... . 
W. W. Ware, superintendent of life-saving stations .............................. . 
Hiram Potter, jr., collector ...•••.•••.....•...•••.......•••...............•...... 
William L. Ashmore, collector .................................................. . 
Paid. 
$62 50 
807 87 
375 00 
250 00 
138 12 
96 26 
78 50 
125 32 
152 73 
127 3(} 
164 89 
76 87 
143 53 
62 90 
216 20 
55 28 
3 00 
1, 500 00 
288 60 
196 68 
2 00 
625 00 
569 27 
1, 000 00 
130 77 
50 00 
500 00 
391 37 
19 50 
500 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
625 00 
800 
1, 500 00 
524 17 
1 00 
31 67 
36fl 84 
824 18 
1, 359 79 
287 31 
53 57 
10 00 
206 00 
428 51 
947 00 
951 00 
66 62 
23 10 
4, 275 40 
1, 212 50 
9, 315 07 
145,967 27 
11,058 46 
21 88 
4 75 
18,602 27 
10,000 00 
51 01 
15,220 00 
35,990 00 
1, 211 80 
393 30 
132 00 
200 00 
156 00 
1, 031 14 
1, 327 95 
20 60 
48 47 
2,110 75 
140 91 
23,168 64 
30,405 00 
6, 418 00 
47 00 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
fi03 
Paid. 
1136 
7 
8 
9 
I. N. Keeler, surveyor .•••••.•••••.••...•••••.••.••.•••••.••• -- •••..••.• --. .• •• •. $1,462 00 
J. E. Marsh, surveyor ..•. .... ..•.•••••. ------· ------ .••.•••••• ---- .••••• -..... •. 88 00 
George H. Abbott, agent Treasury Department ------.. .•••. ... . •. $140 00 .••...•••.....•. 
1140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1180 
1 
2 
3 
4 
Treasurer United States, credit of J. M. Read, jr., United States 
consul-general .........•••.•••••.••••••.••••.••.••••••.••••••••..•••.••....•.. 
Thomas Russell, collector .••...••••••••..•••••.•••••••••.••••••••..•••.••.•••. --
Charles S. Mills .. •. ____ .••.. -----· .•••.•.•••.•••••.••••••••..•.••. ---· .•••.•••.. 
James H. Bartlett .• •.••..•••.••...••••..••.•...•••.• ---- .•••.•••...•••••.•••••.. 
'l'homas B. Shannon .......................................................... . 
Richard W. King........ . • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • . • • . • •••••.•.••. -- ..•••.••..•.... 
Henry Hazen. ___ ..•••••...•••.••.••.•••...• _ ...••...•••...••••••..•••••.•...... 
Charles M. Hamilton .••...••...•••.•••.••••••.••••.•••••.••••• ---· . --- .• ---- •. --
Edward Grinnell .........•••••.•••.•.•••••.••.•••...•••..••..•••••.•••.••...•... 
Jacob Parmenter, collector .••..••......•.•••••.•••...•.•.•••.••••..••..•••.•••.. 
John L. Thomas, jr., collector . ------ .••..•••••...••••••. ----·· •••..••..••..•••.. 
~~~~t~~ I~i~t~~t~~l~~~~~~t~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
C. A. Arthur, collector, &c .••.•••....•..••••.••..••....•••••.•......••••.••••... 
William Thorn ..••..•••.•.••....•...•••••••••.••..•.•...••..••....••.•....••• __ 
Adams Express Company. . • • . . • . . • • . • • . . . . • • • . . . . . • • . . • • • • • . • • • . . . .••••.•.••••. 
Thomas B. Sanders .... .•...•••..••..•........ . ..•.• -•••.....•.. -- .••••....•.•.. 
Assistant treasurer, Baltimore, creclit of P. C. Hains, engineer, &c ......•••...•••.• 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c ..••..••....••. 
Bushrod Birch, disbursing clerk ...•••••.••.••••.•••.••..•••••..••.......•..•.•... 
C. F. Swift, collector ..• ..••..•.•••.•••••••••.••...••••.•..•••..••..•••••...•.••• 
Henry F. Heriot, collector ..•.•••...•..•..••...•......••..•••••.••..••..••...••.. 
P. G. Watmough, collector .•..•••••.••••••.•••••.••..••..••••••••..•.•...••.•••. 
S. W. Macy, collector . ..•••. .•• .•.•.•••..••••.•••.•.••..•.•••.••....•••••...••••• 
Seth J. Comly, collector ....••...••.•.••..•.•.....••...••••.••........•••.....•.. 
David Turner, collector •..••..•••••...•.•.. __ ..•.•......•• ---· ••...•.•••.•...•.. 
I8rael S. Adams, collector .•••••.•••.••..•.••..••. . •.•••.•••••.••.•....•••...••••. 
Orrin McFadden, collector ....••..•••••.•.•••.....•.••..••••..••. -- .•••••.•.••••• 
James Atkins, collector ...•••.••..••....•.•••••.••..••..•.•.• -- .....•••••.•.••••. 
A. Putnam, collector .....•.•••.•.••....•••••.••..••..••...••••.••..•••••....•••. 
C. B. :Marchant, collector ....••...••.•.••.••••.•••••.••..•.•.•.......••••.•...••.. 
Cyrus Northrup, collector .•••••••..•••••.••..••..••......•.•••.....•.•.•....•••. 
George Fisher, surveyor ...••••.•••.••..••••••••..•••.••..•••.••....•.••.....•... 
Washington Booth, collector ..•••••..•....••• --· ..•.••......••..••....•.•...••••. 
Denard Rumley, collector .. ••..•..•.••........•••.........• __ .......•.•...••••. 
Chester A. Arthur. collector ..••••..••..••..••.•..••..•.•.•.••.•••..••...•....•.. 
H. M. Knox, disbursing agent .••..••...•..•••••..•...•.••..••..••...•.•••..•.••. 
George W. Ross, disbursing agent .•••••.••..••..•.••..•••••.••..•....•••..•.••••. 
Horace L. Piper, disbursing agent ...••••.•••.••..••... ---- .••.•• -- .•••••.•.•.••. 
William Wells, collector ...•..... -- .••.......•• --·--· .••....•••.••..••••....•.••. 
J. Frederick Myers, disbursing agent . ...•.•..•••••••••• -- •. - ••..••..•.•........ --
William H. Huse, collector .••....•••••.••..••..........•.•••.•.• -- .••..••..••••. 
i!·mw~o~7r~~~~~~~~~~~~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Seth J. Comly, collector .. ..•••.••..•••.....•••••••.••• ..• .•• - .•• -- ...•....•..•.. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of P. C. Hains, 
engineer, &c .•••..•••. . ...•..••........ . ...•..••.....••••..••••.••.•••..•••.. 
5 Assistant treasurer, San Francisco, credit of J. H. Spotts, inspector, 
&c . ..•••..•..•...•....•.•• -·-··········-··--·--------- .. --·--·········--··-·· 
6 United States depository, Buffalo, credit of N. Collins, inspector, &c . ............. . 
7 Treasurer United States, credit of George H. Elliot, engineer, 
9 
1190 
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9 
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6 
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1209 
secretary of Light-House Board .•••••..•.•••..•...••••..•.•. - ••. . •.•••.••.•••. 
United States depository, Buffalo, credU of F. Harwood, engineer, · · 
&c .....••..••..•..•...•..•.••..••..•••..•••••..••••.••.•••..••. ··-··········· 
B. M. Roberts, collector .•.•••.••.•••••• - .•••••...•••••.•••••...•••.••..•••••. --· 
Israel Washburn, jr., collector .•••.•••.•••..•••••.•••.•.•••••..••...••..••..••••• 
W. P. Wingate, collector .•••••.•••••.•.•.•.••..•••••.•.•••••••.••..•••..•.•••••• 
Charles M. Hamilton, collector .••••.•••••..••••.•••••...•.•.•••••... --- .••....••. 
Hiram Potter, jr, collector ..••••...•.•.•.•.••••......•.•••••.•••••.•.•••.•••..•. 
W. H. Sargent, collector ..•••.•••••.....•.••..••....•••.•••••...... _ ••..••..••••• 
Norman B. Judd, collector ....•••....••.••...••••...••..••...•..••....•.•.••..••. 
Elias Root, collector ...•••...•...•••••.••.••.•.•.•.••...••.• ------ . ------- .••••. 
Adam Woof, surveyor ................................... ---· .....••...•.••..• 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of W. F. Reynolds, engi· 
neer, &c ................... ___ .... __ ...................... . •.......•••...•.•.• 
Assistant treasurer, New York, credit of J. H. Strong, inspector, &c .. .•......•.••. 
Assistant treasurer, New York, credit of F. Harwood, engineer, &c .............. . 
Treasurer United States, credit of R. S. Bennett, late collector .•.••..•••••...•.••• 
Thornhnl & Co ..........•... ----· __ .....•••...... ·----·· . ••.•• __ .•••••....•.•• 
James W. Lee, United States commissioner ..................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of F. Harwood, engineer, &c ...•.•••.••..••. 
Treasurer United States, credit of James F. Casey, collector ...•..••....••..••..••. 
Treasurer United States, credit of Dwight C. Marsh ................ ----·· ....... . 
1\Ir~. Eliza Silvey, executrix .••••. . •......•....••..••..••..••...•....•••...••••• 
T. E. Ellsworth, collector.----- ..••.•...••....•••...•••...•••.•••...••.•....•.... 
Robert W.l<'itzhugh, collector ...•.•.••..••...••..•••...•.•.••..••..••..•.•••.••. 
794 50 
2, 8l0 53 
94 00 
60 00 
2, 000 00 
91 56 
3, 427 34 
2, 522 35 
142 25 
381 45 
63 95 
836 29 
280,000 00 
3, 647 95 
225 51 
17 50 
800 00 
25,000 00 
43,951 63 
25,000 00 
461 00 
1 lJO 
530 17 
3 60 
947 00 
31 00 
40 00 
18 95 
1, 046 00 
32 14 
121 90 
108 00 
1, 036 30 
11,275 49 
366 94 
1, 578 62 
10,000 00 
12,000 00 
1, 000 00 
904 00 
1, 000 00 
1, 381 00 
142 00 
250 00 
20, ouo 00 
3, 000 00 
1, 700 00 
2, 700 00 
4, 011 00 
2, 900 00 
35 50 
400 00 
160 00 
551 08 
600 00 
13 92 
1, 087 60 
25 98 
425 70 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
29 49 
2, 340 00 
10 00 
3, 796 68 
85 00 
126 36 
59 88 
3, 403 00 
125 00 
504 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOl\15-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
Sidney Cooper, collector . . . • . • . . . . . • . . . . • . . • . • • • • • • • • . . .. .. .. .. • • . .. . .. . .. .. .. .. $1, 695 00 
Henry Hazen, collector .. .. . . . .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. 924 00 
George Jerome, collector...... . . .. . • • .. .. .. . • • .. .. .. .. . • .. .. .. • .. . .. . .. . .. . . .. .. 5, 637 00 
Elias W.Fox, surveyor......................................................... 2, 672 00 
S. Conant, United States marshal.................................. .. .. .. .. . . .. . . 147 30 
George Bliss, United States attorney............................... .. .. .. . . . .. .. . 625 00 
Luther Lee, jr., collector.......................................... . .. .. .. .. .. .. . 1, 302 00 
George C. Stevens, collector....................................... .. . . .. .. .. . • . . 250 00 
George Jerome, collector.......................................... .............. 686 00 
Charle~ L. English, collector .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. ... .. .. .. .. . .. 227 00 
Chester A. Arthur, collector.... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . • • . 1, 504 45 
James F. Casey, collector .... .. .... .. .... .. .. . .. .... .. .. .. ... .. • .. .... .. .. .... .. 2, 465 00 
Nathan Patten, collector.......................................... ...... ........ 781 75 
Philip Hornbrook, surveyor....................................... ........ ...... 652 94 
Thomas B. Shannon, collector.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 26, fOO 00 
Treasurer United States, credit of John P. Sanborn, collector....... .... .. .. ...... 26 51 
Treasurer United States, credit of Richard F. Gaggin . ... ......... •. .... .. .. .. .. .. 21 00 
Treasurer United States, credit of P. S. Slevin, collector............ .... .. .. ...... 208 50 
Mrs. Eliza Silvey, executrix....................................... . . . . . .. . ... . . . 77 88 
Hiram Burt, collector............ .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. • • . .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . • .. 759 07 
H. C. Akeley, collector............................................ . . .. .. .. .. . . .. 53 47 
H. C. Akeley, collector.......................................................... 3 50 
H. C. Akeley, collector.......................................................... 174 56 
A. Macy, late collector .. .. .. . • • . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. • . . .. . .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. 430 85 
John Youngs, collector......................................................... 120 52 
George C. Stevens, collector..................................................... 46 07 
Richard F. Gaggin, collector .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 42 00 
C. Colne, disburging agent......................................... .. • .. • .. .... .. 800 00 
J. A. Starkweather, collector .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 6 25 
George C. Stevens, collector.................... . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. . • . .. 634 63 
Assistant treasurer, Baltimore, credit ofP. C. Hains, engineer, &c... ...... ........ 34,507 22 
Assistant treasurer, Baltimore, credit of P. C. Hains, engineer, &c... ..... .. ....... 10,000 00 
Assistant treasurer, Philadelphia, credit of I. C. Woodruff, engi· 
neer, &c . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. • .. .. . :2, 000 00 
3 J. M. Davy, collector......................... . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . 1, 707 98 
4 Assistant treasurer, New York, eredit of C. E. Blunt, engineer, &c.. ........ ..... . 1, 373 84 
5 Treasurer United States, credit of George H. Elliot, engineer, &c ... .............. 1, 000 00 
6 Second National Bank, Detroit, credit of A. Murray, inspector...... .•••.. ..•.•. .. 21,071 76 
7 Assistant treasurer, Baltimore, credit ofP. C. Hains, engineer, &c... .............. 20,000 00 
8 T. C. Defriez, collector........................... .. . . . . .. .. . . . • .. . .. .. • .. .. .. . . 30 82 
9 Assistant treasurer, San Francisco, credit of N. Michler, engineer, 
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&c......................................................................... 5,500 00 
Assistant treamrer, New York, credit of C. E. Blunt, engineer, &c .. .. • ........... 2, 500 00 
Assistant treasurer, New York, credit of C. E. Blunt, engineer, &c.. .... .... .. .... 5, 000 00 
Assistant treasurer, Boston, credit of J. C. Duane................... .. .. • .. • • .. . .. 5, 000 00 
W. P. Wingate, collector .. .. . . .. .. • . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. • • • • . . .. . . .. .. . .. .. .. • . 805 00 
Charles Nice....................................... . .............. .. .. . . . .. . .. .. 37 50 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk .... .. .... .. .. .. .. .. • ...... .. . . . .. .. . .. .. .. .. . 10, 000 00 
William H. Sargent, collector .. • .. . • .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. .. .. .. • .. 519 00 
Luther Lee, jr., collector........................................................ 2,131 00 
Seth P. Remington, collector . . • . . .. • .. . . • . . • .. . . • . . • • . .. .. • . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. 3, 486 00 
Washington Booth, collector...................................... .......... .... 5, 000 00 
George W. Clark, collector .. • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 3, 869 00 
Selucius Garfielde, collector..................... . .. . . • . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. • . . 1, 230 00 
George W. Clark, collector........................................ . • • . . . . . . . • • • . 361 UO 
James P. Luce, surveyor ................................................. -...... 3, 285 48 
R. H. Stephenson, surveyor.......... . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . • . .. . . . . . • • . • • . . . .. • . . 1, 076 27 
Charles S. Mills, collector . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . . • . • . • . 10 25 
George W. Clark, collector........................................ .............. 380 39 
Treasurer United States, credit of J. M. Davy...................... . .. .. .. • .. .. .. 1, 441 44 
Treasurer United States, credit of Hamilton Stuart, late collector... ...... ........ 20 00 
George J erorue, collector. .. . .. . . .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 93 28 
Selucius Garfielde, collector .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. 3, 827 53 
George Jerome, collector........................................................ 1, 444 40 
James Atkins, collector...... ................................................... 307 32 
W. R. Martin. surveyor .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. 206 39 
George W. Clark, collector........................................ ...... .. ...... 17,000 00 
Hiram Potter, jr., collector........................................ $45 00 .............. .. 
James F. Casey, collector .................................................... .. 
Jacob Parmenter, collector ..................................................... . 
John H. Bailey, collector ...................................................... .. 
Assistant treaonrer United States, New Orleans, credit of John L. 
Haynes, collector, &c ....................................................... .. 
C. C. Whitmore, late inspector.... .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .......... .. 
John H. Bailey, collector ...................................................... .. 
W. S. Havens, collector ....................................................... .. 
John L. Haynes, collector ..................................................... .. 
E. S. J. Nealley, collector ....................................................... . 
James A. Hall, collector ........................................................ . 
A. Newton, jr., collector ....................................................... . 
35,470 00 
l, 676 00 
728 00 
5, 090 00 
684 50 
28 21 
55 75 
3l 00 
4 45 
64 50 
730 00 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Washington Booth, collector .••..••..••..•••••.•.••..••.••..•.•••. ·-···----··--· 
Sterling, Ahrenl:! & Co ......................................................... . 
Henry Eyre ................................................................... . 
Henry Eyre ................................................................... . 
Enos Brown & Co ............................................................. . 
2 Lewisobn Brothers .......................................................................... .......................... . 
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Henry Enderis ............................................................... .. 
Myman & Arklay ........................................................... . 
Stewart & Swentzel ........................................................... . 
E. Barrett ..................................................................... . 
Athol, B ergman & Co ......................................................... . 
Field, Benedict & Co .......................................................... . 
P. Poursine .................................................................... . 
Becar & Co ................................................................... . 
James 1<~. C11sey, collector ...................................................... . 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
F. Stanley, inspector and disbursing agent ...................................... . 
Rice & Davi~ .................................................................. . 
Washington Booth, collector .................................................. .. 
Chester A. Arthur, collector, &c ................................................ . 
Chester A. Arthur, collector, &c . ............................................... . 
Chester A. Arthur, collector, &c ................................................ . 
John H. Bailey, collector, &c .................................................. .. 
John H. Bailey, collector, &c . .................................................. . 
Hiram Pottar, jr., collector, &c ................................................. . 
ThomaR B. Shannon, collector, &c .............................................. . 
J. A. P. Allen, collector, &c ............ _... .. .. . . .. .. .. .. . • . . . .. • .. .. ........... . 
R. W. King, collector, &c ....................................................... . 
George W. Clark, collector, &c ................................................. . 
George Jerome, collector, &c .......................... ---- ................... - .. 
George Jerome, collector, &c ................. -- ................................ . 
George Jerome, collector, &c . ............. . .. • .. . .. . . • • . . .. . .. .. . . . ............ . 
George T. Marshall, collector. &e ............................................... . 
James Shaw,jr., collector, &c . ....... . ........................................ . 
Rodney W. Daniels, collector, &c ................... _ ........................... . 
W. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
Richard F. Gaggin, collector .................................................... . 
Rodney W. Daniels, collector...... .. .. . . . .. . .. • .. • .. .. .. • • .. .. .. .. . ............ . 
Charles S. English, collector ................................................... . 
David Turner, collector . ....................................... __ .............. . 
William D. Nolen, collector .................................................... . 
Chester A. Arthur, collector ................................................... .. 
Nathan Patten, collector ...................................................... .. 
Cyrus Northrup, collector ...................................................... . 
Washington Booth, collector . .. . .. • • .. .. .. .. .. . • • . • .. . .. .. .. .. . .. . . ...... - ... - .. 
C. A. Arthur. collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
Assistant treasurer United StateR, Baltimore, credit of P. C. Hains, 
engineer, &c . .. . .. . ......................................................... . 
7 Assistant treasurer United States, San Francisco, credit of J. H. 
Spotts, inspector, &c............................ .. ........................ .. 
8 Treasurer United States, credit of Thomas J. Hobbs, disbursing 
clerk ....................................................................... .. 
9 
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John M. Davy, collector ....................................................... .. 
James Atkins, collector ..................................................... -- .. 
John P. Sanborn, collector ..................................................... . 
Israel Washburn, jr., collector .................................................. . 
~~~~~~~~-~~~: ~~~~~~t_o_r_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Mrs. Sophia Wager Plitt, widow ................................................ . 
Richard Crowley, United States attorney ...................................... .. 
~~~~~J:?:~. ~~~Tee!t~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::::: 
Rodney W. Daniels, collector .................................................. .. 
~~~s~~;' A.?~s:t~~~~~~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Seth P. Remington, collector ................................................... . 
Nathan Patten, collector ...................................................... .. 
Washington Booth, collector ................................................... . 
Washington Booth, collector....... . .. . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... . 
De Witt Clinton Welch, superintendent western division Erie Canal. ............ .. 
John V. Farwell ............................................................ .. 
H. H. Lyons .................................................................. .. 
Fritz I!'rantzen ............................................................... .. 
Levin Jones ................................................................... . 
J. S. Kenedy & Co ............................................................. . 
George T. Marshall, collector ................................................... . 
505 
Paid. 
$1,196 95 
33tl 90 
538 11 
96 66 
80 28 
220 62 
29 40 
772 70 
22 75 
220 05 
39 90 
300 51 
51 81 
68 00 
6, 000 00 
260 51 
9, 430 25 
25 41 
900 24 
118 23 
1, 236 00 
11,798 98 
182 00 
58 00 
558 39 
1, 750 05 
1, 768 67 
1, 690 23 
1, 504 09 
680 70 
17 25 
77 90 
54 90 
500 00 
152 13 
3, 500 00 
655 00 
2, 537 00 
1,107 00 
1, 185 00 
766 00 
176,197 00 
6, 019 00 
1, 842 00 
28,700 00 
1, 008 35 
7, 903 35 
19,933 75 
13,768 17 
20,000 00 
22,900 00 
20,000 00 
1, 406 00 
4, 033 00 
3, 774 00 
8, 042 00 
1, 388 00 
1, 537 00 
llO 00 
10 00 
1, 301 43 
2, 531 57 
726 71 
2, 413 24 
7, 594 84 
855 30 
1, 311 54 
5, 504 87 
10,000 00 
25 00 
:.141 
20 60 
8 62 
69 28 
1, 328 32 
13 41 
506 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
First National Bank, Portland, Me., credit of W. K. Mayo, inspector, 
Unpaid and 
outstanding. 
&c .......................................•......•.......••..••..•••••••.••••. 
As~istant treasurer, New Orleans, credit of A. N. Damrell, engineer, 
&c .......................................................................... . 
W. D. Nolen, collector ..•...•..••..••..••...•...•...•.••..•........•.••...•...•. 
Luther Lee, jr., collector ..•..••..••...••.•.••..••.......••.••..••..•.•••.••...•. 
Washington Booth, collector ...•....•..•••••...•.•..•..........•..........•..... 
A. J. Goss, collector................... . •.•...•••..••....•.•...... , ••..•.••..... 
James F. Casey, collector ..•..••..••...••...••...••.......•.•......••••.••..••. 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of A. N. Damrell, engineer. . .•••.•...... 
Hegeman & Co ...•...••••.........•••...•.•..............•..•. · ·. . • •. · • • · · • • · • · 
Treasurer United States, credit of C. S. Boggs, naval secretary 
Light-House Board ................................. . ......................... . 
Treasurer United States, credit of George H. Elliot, engineer, sec· 
retary Light-House Board .................................................... . 
Treasurer United States, credit of George H. Elliot, engineer, sec-
retary Light· House Board .........•...............••••........•..•.•.•........ 
C. A. Arthur, collector ...•••.•••••.••..••......•.....••....••..••.....••........ 
C. A. Arthur, collector .......••..••••....•.•.•••••.••..••....••••..•••••........ 
C. A. Arthur, collector .......••....••.•..•...........................•••........ 
C. A. Arthur, collector . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ...••..••.... 
Seth J. Comly, collector ........................................... . ............ . 
Pascal P. Kidder, collector ..................................................... . 
Norman H. Judd, collector ...................................................... . 
Paid. 
$3,752 71 
5, 000 00 
116 84 
3, 022 16 
3, 385 06 
3, 492 00 
30,000 00 
5, 000 00 
1, 343 39 
67 0,. 
238 96 
1, 901 33 
102 04 
475 44 
7, 847 87 
314 67 
31, 148 00 
308 00 
2 Charles R. Whidden, collector. . . . . . • . . . . • • • • . . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . ......••..... 
14, 510 00 
2, 039 00 
1, 296 00 
1, 010 00 
2, 447 00 
3 D. Rumley, collector ........................................................... . 
4 James Brady, jr., collector ..................................................... . 
5 Elias Root, collector ........................................................... . 
6 'I'homas Russell, collector ......................................•....••••..•..... 54, 008 00 
7 Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, 
8 
9 
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&c............................................................. ...•....•..... 105 00 
S. Conant, United States marshal................................... . . . • • • . • • . . . . . 7 00 
Washington Booth, collector...................................... . ... •• .••... .. 6, 000 00 
Charles M. Hamilton, collector............... . • • • . . • . . . • . . . • • • • . • • . . • • • • • . • • . . . • . 968 00 
James Shaw, jr., collector......................................... . .. . . . . • • . . . . . 2, 709 00 
~ ~~i~;r~~r:):~:i~l!i~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~~~ !~: ~~~: ~~: -·- ·-· · · ~·- ~~~- ~~ 
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William D. Hare, collector . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . • • • • . . . • • . . . . . . . . . . 163 60 
John '1'. Collins, collector.......................................... ...... ......•. 14 00 
Denard Rumley, collector......................................... . . . • . • .• • . . . • . 180 00 
Hiram A. Burt, collector . . . . . . . . . . • • . . .. . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . • . 167 :;o 
g~i~it~~?~~~:!~~~~~~e:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2' ~l~ ~ 
Charles R. Whidden, collector . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • • • • . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 875 59 
George T. Marshall, collector ..•..••..••..••.. ,......... ....•• ...... .... •• . . .. . .•. 1, 449 20 
Seth W. Macy, collector . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . • • . • • . . • • . . • • • . . • .. . . . . . 2, 097 87 
A. Putnam, collector . .. . . • . • . . . . • . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . • . . 75 00 
Fearing, Rodman & Swift......................................... . • • . . . • . . . . . . . 66 15 
R. Warlitzer & Brother........................................... . ••. ... .•.. •. . 7 77 
James J. McCleary................................................ ...... .••... .. 87 00 
Walcott, Smith &·co............................................................ 5 00 
Carson, Pirie & Co................................................ . .•..•.. ... . . . 48 80 
Holmes, Pyatt & Co...... . . • • • • . . . • • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . • • . . • • • • . . . . . . . . • • . . . . . 35 00 
John Al~ton & Co................................................. ..••.• .•....•. 4 50 
Denard Rumley . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . • . . . . . • . 74 72 
Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of Robert 
Boyd, jr., inspector ...•••.••••...•...•.•••..•...•....•••••• • · • • · · • ·• •• · • • · · · · · 
Henry Hazen, collector . . ..................................... · ••• • ·- · · • • · · • · · · -
William Emerson, collector .....•...•••.....•..•....•••..••••..•.•..••. - • · · · · · • · · 
~: i.~~~ftt;i~~~~~i~t~~.~~~:.l~~~:~:: ~: ::::::::::::::::::: ~:: :::::::: ::::: = :::::::: 
ra~~~~/"ta~ho;~~a~: -~~~~~=-o·r· :::::::::::: ::::::::::~::::::: :::::: :::::::::::::: 
C. A. Arthnr, collector...... .. . • . . . . . . . . . . . • • . . • • . • . . . . . . . . . • . . • . • . . .... • -- · · · · · · 
8: !: !~~~~~: ~~\\~~~~~: :::::::::: :~: ::::::: =~: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
C. A. Arthur, collector .........•••....••....••..•...... -- ...•. ·-- • • · · • • • • · · · · · · .. 
:-. ~- ~~a~~i~!;l~:~ -~i~~~~~~~~-~:~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~=: ::::: 
H. C. Akeiey, collector ..•...•...•..........•..•.............•...•. - •• ·- • • · · · • · • · 
Assistant treasurer United States, New York, credit of J, H. Strong, 
inspector, &c ........................................... ··•···•· · ····••· ····•• 
Benjamin Macomber ....••..•..••.....•....••.........••...•••.••...... ·- • • • ·- • · 
Assistant treasurer, Philadelphia, credit of R. B. Lowry .••...••••......•....•..•..• 
William A. Balrlwin, collector ................................................... . 
Charles S. Mills, collector ...•••..•....•••....••.•.•••..•••..•••......•.........•• 
William Wells, collector .••....•••..•.••...•••.....•.....••.••...•......•...... -. 
Hiram A. Burt, collector ..•••••..••••.•...•••..••••.•••••..••..•••...•...•....... 
14, 975 00 
1, 275 39 
70 75 
780 00 
32 91 
291 33 
164 20 
307 07 
2, 880 09 
536 99 
1, 050 18 
800 00 
17 25 
76 92 
1, 947 75 
136 40 
10,788 67 
832 00 
2, 346 00 
4, 712 00 
3, 164 00 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOlUS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Richard W. King, collector .................................................... .. 
Mrs. W. B. Morris, widow ....................................................... . 
Isaac F. Quinby, United States marshal. ........... . ............... . ............ . 
Lucius Crooker ................................................................ . 
Edmund Grinnell ........................... .................................. .. 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
William H. Sargent, collector ................................................... . 
Israel Washburn,jr., collector ................................................. .. 
A. J. Murat, collector ........................................................... . 
Washington Booth, collector ................................................... .. 
J. A. P. All~on, collector ........................................................ .. 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
P. G. Wat.mough, collector ......................................... . ............ . 
Israel Washburn,jr., collector ................................................. .. 
Charles S. Mills, collector ....................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
Treasurer United States, credit of S. E. De Forest ...................... ' ....... .. 
C. A. Arthur, collector ................................ . ........................ .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of I. C. Wood-
ruff, engineer, &c ............................................................ . 
Pinckness Ross, late collector ...................................... . ............ . 
Adams Express Company ............................. ............. ............ .. 
Washington Booth, collector .................................................. .. 
Seth W . Macy . ............................................................... .. 
'l'homas Russell. ............................................................. .. 
Charles E . Emery ........................................... . ................. .. 
Assi~tant treasurer United States, Philadelphia, credit ofR. B. Lowry, 
inspector, &c .............. . ................................................. .. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of J. H. Strong, 
inspector, &c ................................................... . ........... .. 
Norman B. Judd, collector ..................................................... .. 
W . P . Wingate, collector ...................................................... .. 
Elias Root .................... .. ............................................... .. 
C. M. H amilton ................................................................ . 
A. N. Damrell, engineer, Light-House Board ....•••.•••.••. Cus. 478 .....•••...••. 
G. J. Lydecker, topographical engineer .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. 479 ............ .. 
S. M. Breckenridge, late surveyor......... .. .. .. .. .. • .. • .. 480 ............. . 
The Treasury Department . . • • .. • .. • .. .. .. • • .. . .. .. .. .. .. 481 ............ .. 
The Treasury Department . .. .. • • .. • .. .. .. .. • .. .. • • .. .. .. 482 ............. . 
Samuel T. Hooker, late collector.......................... 483 ............. . 
P. G. Watmough, collector................................ 484 ............. . 
Dwight C. Marsh, collector, &c ...... ..... ................ 485 ............ .. 
T.G.Phelps, collector, &c............................... 486 ............. . 
Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of A. N. 
Damrell, engineer, &c ........................................................ . 
David A. Nichols, administrator ................................................ . 
P. P. Kidder, collector ......................................................... .. 
John Youngs, collector ......................................................... . 
H. C. Akeley, collector .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • . .. • .. .. .. .. .. ........... . 
~-i~asl~~~?::i1~it~~:l~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
P. G. Watmough, collector ........................................... ........... .. 
John P. Sanborn, collector ...................................................... . 
Hiram A. Burt, collector ....................................................... . 
R. W. Daniels, collector ........................................................ . 
~~~~;\r~d~~~~8!~~0r~~~:~~: ::::::::::::::.::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
rn~~i::a;~~~~~t, c~~if:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Thomas B. Shannon, collector . .. • .. • .. .. .. .. .. .. . .. . .. . • .. .. . .. • .. . ........... .. 
~::r.-~:~~~~u:~:~~l;~~;~~::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~,~W~~~~ M:D~;~~~.d~~1~~~~t~~t~-r-~~:: :::::::::::: ~ :::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
C. McK. Smith, collector. . .. . .. . .. .. • .. .. . . . .. • .. .. .. . . .. • .. • .. . .. . .. ........... . 
Rodney W. Daniels, collector ............................................. -.... .. 
Treasurer United States, credit of Isaac N. Keeler, surveyor, &c ..... . ........... . . 
~~~~~~M~R~;~~~~~.1~~1\~:t~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
United States depository, Cincinnati, Ohio, credit of Maj. William 
E.l\1errill, engineer, &c ..................................................... .. 
Commodore F. Stanly, inspector ............................................... .. 
507 
Paid. 
$1,926 00 
130 00 
14 62 
625 00 
210 44 
4, 902 46 
1,534 24 
3, 748 38 
88 40 
550 00 
44 12 
140 00 
27 00 
2, 500 00 
4 46 
1, 739 14 
4, 981 49 
42 38 
1, 414 95 
8, 735 34 
6,128 16 
706 32 
974 62 
180 32 
14, 362 04 
1, 500 00 
277 54 
131 86 
1, 289 52 
27 00 
30, coo 00 
215 30 
4, 650 00 
2. 000 00 
·no oo 
74 20 
143 42 
2, 586 57 
557 82 
2, 721 34 
3 25 
2, 019 00 
1, 621 94 
56 90 
9 95 
1, 617 88 
524 61 
5, 000 00 
25 00 
16 43 
89 42 
321 94 
38 00 
96 91 
91 21 
157 44 
400 00 
118 08 
2, 434 50 
49 00 
50 00 
243 83 
757 25 
375 00 
328 30 
821 07 
2, 664 5Y 
454 60 
37 vo 
ll8 91 
74 00 
10 
348 38 
200 00 
13, 234 89 
508 
DR. 
No. 
1510 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMs-Continued. 
Assistant treasurer United States, San Francisco, credit of Maj . N. 
Unpaid and 
outstanding. 
Michler, engineer, &c ••••••..••••••••..•.••••••..•••.••••••••••..••..••••.•... 
1 Nathan Patten, collector ••.•••..••.•.•••••••••.••..•••••.•••••.••...••••.•...... 
2 William Wells, collector, &c .••..•••••.•••••••••••.•••••.•.••......••.•••..•.•.. 
3 Thomas Drein & Son .••••••...••••.•.•••...••••••..••..••..••.••..••..••....... 
~ g~~~~e~is.d~~h~.c~~\~~~~~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: : :::::~::::::: 
6 Benjamin Pierce, Huperintendent of United States weightH and 
7 
8 
9 
measures ....•...............••••.•.....••..••..•.•.•.••....•...••.••••.••... 
Trea~urer United States, credit of William F. J ohns~on, late collector . ..•..••..•••.. 
William F. Johnston, late collector ..••••..••.••••••...••.. Cus. 4139 .••..••..•.•.. 
The Treasury Department • . • • • • . • • . . • • . • • • • • . • • • . • • • • . . 490 .••••.•••..••. 
Charles S. Mills, collector ...•...•••.••..••••..••••..••..•.....•.....••..••....••. 
Paid. 
$1,600 00 
2, 500 00 
46 25 
140 00 
1, 002 00 
6 16 
4, 000 00 
400 50 
125 37 
996 60 
21 63 
21 94 
1520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
CharlesS.Mills, collecjJLr .•••••.••.•••••...•..•••••••••.. Cus. 491 ...•...•...... 
S.M. Matteson, late colll~or . .. . ••• .•••••.• •. . ••. . •• . .... .. ... . . . $0 25 .•••••.••••.•••. 
7 
8 
9 
1530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1540 
S.M. Matteson, late collector ..•••.•••..•.••.••••....••••. Cus. 492 .••..••...••.• 
The Treasury Department .••.•••.•••.•••..•••.•••.•...•.••..•••...••..••. : .. ... 
Franklin Spalding, collector .••.•••..•••••.•••••.•••.•••.•.•••.••..••••.••••••.. 
Franklin Spalding, collector .....•••••.•••.•••.••..•••••. Cus. 494 .••..••..•.••. 
Treasurer United States, credit of Hamilton Stuart, United States 
depositary . . . • . • . . • . • • • . . • • . • • . . • • • • • . • • • . • . • • . . • . • . . . . . . . • • • • . . ••......•••.. 
Hamilton Stuart, late collector ..•••••••.••••••..•••.•••••. Cus. 495 ...•....••.... 
The Treasury Department ..••.•••••••••••.•••••••••••••. Cull. 496 .••••••••..••. 
The Treasury Department............................... 497 . •••••.••..••. 
C. A. Arthur, collector ..•••• • •••.••••••.•••••..••••.•••••.••........••..•.....••. 
C. A. Arthur, collector .•••••.•••••••••••.••••..••.••••••.••••••••..•••..•••••.•. 
C. A. Arthur, collector ••••.••..•••••.•••.••..••..•••••••.•.•••••...••.•••.....•. 
C. A. Arthur, collector .•••••.•••.••.••••.••..••••••..•••.••.••••••.••..••••..... 
C. A. Arthur, collector .•••••••••••••••••••••...•••.•••.•••.•.•••...•••.......•.. 
C. A. Arthur, collector ••••.•••••.••..••.•••..•• . .••••..••..••.•••..•••.••.•..••. 
Treasurer United States, credit of F. W. Latham, late collector .••••..••..•.•.•.••. 
Thomas Russell, collector .••••••••.•••••...••••••••..••....•.••••..•••.•.••..••. 
John L. Haynes, collector .•••.•••••..••••.•••••..•••....•...••..••..•••.•.••..••. 
Assistant treasurer United States, Bosto!i, credit of G. H. Perkins, 
inspector, &c ....•.•.••..•••••.••..•••••••..••••••.•...•••••••..••••. - •. ..••. 
1 William D. Hare, collector .•••.•.•••.•.•••.•••.•••••.•.•...••.•••..•••••.••...•. 
2 J.P. Southworth, United States attorney ..•••.•••.•.••..•••.••..••..•••.••••..••. 
3 Chester A. Arthur, collector ....•••.....•.•••••.••..••..•••••.•••...••..•••••.••. 
4 Treasurer United States, credit of C. G. Boggs, naval secretary of 
5 
6 
7 
8 
9 
1550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1580 
1581 
Light-House Board ..... : .••••.••..•••..•••••••...•••••••....•...••..••.••••.. 
Thomas B. Shannon, collector ..••..•••••.•••••••••••.••••••••.•••..•.•••.••..... 
Norman B. Judd, collector ••••••.•••••.•••••.•••••••••••.•••••.••....•....•••... 
Benjamin Naylor .............................................................. . 
Second National Bank, Detroit, credit of G. Weitzel, engineer, &c ............... .. 
Assistant treasurer, New York, credit G. Weitzel. •••..•••••.••.•••....••••••..••. 
Thomas Russell, collector .••••••.•••.•••••..•..•.••••..••..••.......••.•..•..••. 
David Turner, collector ..•••••..••.•.•••••.•••••.•••....•.•..••••..••..••..•.••. 
John D. Hopkins, collector ...•••...•.•••••••••••.••••••••.•••.•••...••••..•..••. 
Lucinda Coombs and Sophia. Spofford .•••••.•.•••••.••..•••••.••••..•••.••••••... 
Frederick F. Beats, attorney .............. ..... ................................. . 
L.A. Plummer, treasurer .•••••.••.••.•••••.•••••.••..•••..•..••....•••.•...•••.. 
J. H. Bailey, collector .•••..••••.•••.•• .. .•••.••...••.•.•••.•.••••..•••••.•••.... 
Key West Dispatch ............................................................ . 
Assistant treasurer United States, credit of I. C. Woodruff, engineer, 
&c ........•.•...•.•••.•••.••••..•.•••••••••.••..•••.•.••..•••...••••••••..••. 
Brinkerhoff, Turner & Co ..••..•••••.••••••••..•••...•••.•••••••••.•••••.•••.••. 
Brown, Wright & Co ..••••.••••..••....•.••••..••••••.••••••..••......••••..••. 
Rosenfeld Brothers & Co •••••••••.••••••••••.•••.•••••••.•••..••...•••••••.•••. 
Rosenfeld Brothers & Co .•••••.•.•••.•..•••.•••..••..••..•••.•••....•••..••..••. 
Rosenfeld Brothers & Co .••••••.•••.••..••..•••..••..••..••....••..•••••••...•.. 
Smith & McKt>nna .••..••.•••..••.••••.••....•••.••••••••..••••••..••••..••.•••. 
Jackson, Kilpatrick & Henderson .•••••.••..••.•••••..••.•••..••....••••.•••.•••. 
Jackson, Kilpatrick&. Henderson ..•.•.•.••...••.•.•••..••.•••••••..••.•..••..••. 
Jackson , Kilpatrick & Henderson .••..••..•.•..••.•••••.•••••.•.••..•••••.•.•••.. 
Smith & McKenna .••.•••.•••.•••....•••.••..•.••..••..••.••..••....•.....••... 
Purcell, Ladd & Co ............................................................ . 
Rogers & Co ...•.•••.•••••••..••.•.•••....••.•.......•...•...•••••....•....... . 
E. W. Hudson .•...••..••.•••...••..•••..• , •.•.....•..•..•••.••••....•.......... 
E. W. Fox, surveyor .••..••••........••..••..••..••.•••.•••..•..•..•••......... . 
Risdon Iron and Locomotive- Works ............................................ . 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, 
&c ...•......•...••..••.................•.....•...•......•....... ·•·••·•·•····· 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, 
&c ......•. ·•·•·•··•····•···••·····••·•···•·•·••···•·•········· .. .......... . . C. A. Arthur, ccllector, &c .••..••..••...•..•••.•.•.•.•.•.•••..... .• ••...... ..... 
C. A. Arthur, collector, &c ..•....••...•...•...•.....•..•...••................... 
George H. Abbott, special agent ........•••..•..••....•..........•..• . ........... 
Seth J. Comly, collector ........••..•••••...•••.••..••..•......•..........•..... . 
H. C. Akeley, collector ..•..•........•.......•..... .......•...........•.. . .•.... . 
Benjamin C. Sparrow, superintendent of life-saving stations ..•••..•...•..•....•... 
6 00 
6 84 
10 62 
15 52 
2,135 51 
1,134 23 
19 72 
126 66 
948 58 
3, 755 81 
5, 958 26 
1, 051 91 
2, 871 83 
135 28 
2, 978 33 
430 i6 
28 53 
18,000 00 
1. 289 00 
240 00 
310,000 00 
46 40 
2, 040 00 
9, 000 00 
24 98 
67,919 02 
19,980 20 
3. 403 62 
. 47 00 
1,117 40 
2, 000 00 
10,000 00 
118 30 
113 14 
7 00 
764 62 
617 00 
36 99 
4 32 
39 83 
69 21 
47 05 
28 80 
28 56 
35 04 
6 18 
22 74 
69 54 
90 00 
3, 000 00 
15, 100 00 
31,700 00 
8, 978 75 
534 94 
2, 345 83 
155 00 
6, 000 00 
I, !ll6 00 
25 00 
DR. 
No. 
1582 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1590 
1 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
1600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1630 
1 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Hiram Potter, jr., collector . .................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ....................................................... .. 
Robert M. Reynolds, collector .................................................. . 
Treasurer United States, credit of Daniel Wann, surveyor, &c ................... . 
Charles E. Emery ............................................................. .. 
J. C. Stoever, collector . • .. . .. • .. . • .. .. .. .. • • • • • • .. • • .. • • • • • • .. . • • .. .......... .. 
EdwardS. J. Nealley, collector ................................................. . 
C. McK. Smith, collector ........................................................ . 
James P. Luce, surveyor ...................................................... .. 
Elias W. Fox, surveyor ....................................................... .. 
James Atkins; collector ........................................................ . 
Denard Rumley, collector ...................................................... . 
Norman B . Judd, collector ...................................................... . 
Charles S. Mills, collector ....................................................... . 
Richard W. King, collector ........................................ --------------
Seth W.Macy, collector ........................................................ . 
A. Putnam, collector ........................................................... . 
J. H. Bartlett, collector ......................................................... . 
Cyrus Northrup, collector ...................................................... . 
Selucius Garfielde, collector ................................................... .. 
Henry F. Heriot, collector ..................................................... .. 
William Wood & Co ........................................................... . 
Brinkerhoff, Turner & Co ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... .. 
'.rhomas Russell, collector ...................................................... . 
Bushrod Birch, disbursing clerk Treasury Department ........................... . 
WaEhington Booth, collector .................................................. .. 
Patrick S. Slevin, collector .................................................... .. 
Jarvis H. Bartlett, collector .................................................... . 
hrael S. Adams, collector ...................................................... . 
Henry Hazen, collector ........................................................ . 
Joseph Jorgenson, collector .................................................... .. 
Washington T. Miller, surveyor ............................................... . 
Trea~urer United States, credit of John T. Collins, collector, &c ................ .. 
J.A.P.Allen, collector ......................................................... . 
B. B. Smalley, clerk of United States courts . .................................... . 
George T. Marshall, collector ................................................... . 
George T. Marshall, collector .................................................. .. 
Henry Selby, collector ........................................................ .. 
Sarr.uel M. Clark, eollector ..................................................... . 
Richard W. Mullen, collector .................................................. .. 
Thomas E. Ellsworth, collector ................................................ .. 
John H. Bailey ................................................................ . 
Nathan Patten ......................................... ....................... .. 
R. H. Stephenson .............................................................. . 
Assistant treasurer, Boston, credit of Col. J. C. Duane, engineer, &c ............. .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Col. C. E. Blunt, engineer, 
&c ... ........................................ ..... ......................... .. 
5 Assistant treasurer, New York, credit of Col. I. C. Woodruff, engi-
6 
7 
8 
9 
1640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1659 
neer, &c ................................................................. ~ .. . 
Bushrod Birch, disbur~ing clerk Treasury Department ......•.••••...••••.•••.•.. 
Luther Lee, jr., collector ...................................................... .. 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
Antoine J. Murat, collector ........................................... .......... . 
Orrin McFadden, collector .................................................... .. 
Seth J. Comly, collector ....................................................... .. 
Nathan Patten, collector ....................................................... . 
Charles G. Manning, collector ................................................. .. 
S. Longfellow, collector ....................................................... .. 
JamesA.Hall, collector ....................................................... .. 
George Jerome, collector ....................................................... . 
lliram Potter,jr., collector ..................................................... . 
H. K. Smith, surveyor .......................................................... . 
Elias W.Fox, surveyor ........................................................ . 
W.J.Smith, surveyor ......................................................... . 
Sdncius Garfielde, collector .................................................... . 
Nathan Patten, collector ....................................................... . 
•.r. W.Jackson, collector ...................................................... .. 
Lazard Freres ................................................................. . 
J. W.Davenport& Co ........................................................ . 
Lazard Freres ................................................................. . 
Lazard Freres ................................................................. . 
J. W. Davidson ................................................................ . 
Thomas D. Aldwell, executor ................................................. .. 
509 
Paid. 
$5,000 00 
342 05 
11,190 61 
1,215 63 
8 JO 
100 00 
206 00 
2, 922 00 
2, 037 00 
1, 720 00 
3, 656 00 
2, 762 00 
730 00 
105 10 
1, 238 40 
46 00 
73 38 
4 50 
21 4'3 
33 00 
64 00 
745 00 
4 00 
135 00 
29 00 
144 05 
6, 550 06 
4, 514 16 
2, 029 59 
3, 435 38 
48,884 78 
25,000 00 
17,300 00 
2, 792 00 
1,121 00 
558 00 
1, 474 00 
337 00 
138 00 
817 46 
581 40 
66 51} 
1, 160 00 
93 00 
1, 075 00 
1:!7 00 
124 00 
3,453 00 
720 00 
4, 969 00 
4, 735 09 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
1, 519 86 
96 00 
1, 287 00 
31 09 
19 50 
996 00 
788 75 
1 00 
10 00 
66 00 
676 00 
559 90 
4 00 
203 01 
319 00 
5, 488 55 
1, 712 15 
180 66 
528 34 
172 84 
28 39 
257 13 
15 03 
263 40 
510 
DR. 
No. 
I660 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I670 
I 
2 
3 
4 
5 
TREASURER'S ACCOuNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Field, Leiter & Co ....••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••.•••.••••.••••••••. 
Nathan Patten, collector ••••.•••••••••••.••••.•.•••..••••.•••..••..••••••.•••... 
James Atkins, collector ••••.•.•••••..•••.•••.••••....••••.•••.•••..••..•.••...• . 
Thomas B. Shannon, collector ..••.••••.••••.•••••.•••..••.•••.•••..••.•••.••••.. 
Seth J. Comly .••....•.....••••.••....••••••...•••...••••••••.•••.••••...••..... 
Luther Lee, jr., collector .........•••.•...••••....••.•••..••••••••..••.•••.•••••. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of J. H •••.•••..••.•••..••••. 
Commodore F. Stanly, inspector, &c ..••••..••••..•••..••.•••.•••..••••••.•••... 
George Jerome, collector ..••...••....••••••••..••..••••.•••.••••...••.•••..••... 
George W. Ross, disbursing agent .•••.•••••••.•••••••••.••••..•••..••.•••.••••.. 
C. A. Arthur, collector, &c ..•..••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••... 
C. A. Arthur, collect01·, &c .•••.•.•••..•••••••••••.•••.•••.•••.•••.•••..•••• . •••. 
C. A. Arthur, collector, &c .•••.•.••.•.•••••..••..••.••.•.•....•••..••••.•••••••. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of J. H. Strong, 
inspector, &c .••••..•.•••..••.••.....••••.••.••..••.•••..••.•..••••••••.•••. 
Assistant treasurer United States, Philadelphia, credit of R. B. 
L owry •••••••••..••..••..•.•.......•..•...••••••.•••.••••..•••..••••••••••••. 
Assistant treasurer United States, New York, credit of Albert 
Kautz .••.••••••.•••..•••..•..••••.•••••••....•••••••.•••..••..•••.•••••••.. 
6 Assi8tant treasurer United States, Boston, credit of J. C. Duane, 
7 
8 
9 
1680 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1690 
1 
~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1700 
engineer, &c •••.•••..•••.••••..••..•.•..••••.•••••.•••••••••••..••••••••.•••.. 
Second National Bank, Detroit, credit of Godfrey Weitzel .••••••••..••..••..••.•. 
Warren Choate & Co .......................................................... . 
G eorge W. Clark, collector ..................................................... . 
Seth P. Remington, collector .................................................. .. 
R. M. Reynolds, collector...... • • • • • . • • • .. • • • . • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • . . ........... .. 
W. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
William Schnolz ............... . ............................................... . 
C. B . . 1\Iarchant, collector •••••...•..•••.••.••••..••••••••..•..••••..••••••••••••. 
Charles R. Whidden, collector ................................................. .. 
Washington Booth, collector .................................................. .. 
John P. Collins, collector ....................................................... . 
P. G. Watmough, collector ..................................................... . 
Robert M. Reynolds, collector ................................................. .. 
George C. Stevens, collector .................................................. . . . 
George Fisher, surveyor ....................................................... . 
James P. Luce, surveyor ...................................................... .. 
Elias W. Fox, surveyor .••.••••.••.•••.•••...•••.•••.•••••••..•••..•.•.••••.•• • . 
Thomas B. Shannon, collector •••..•..•••.•••.•••..•.•••..••.•••....••.•••..•.•.. 
George C. Stevens, collector .................................................... . 
Thornhill & Cu .••.•••.•••.•••.•••.•••..•.••••..•••••••••••••••.•..•••...•••.... 
J. M. Davy, collector ........................................................... . 
Thomas B. Shannon, collector .................................................. . 
Assistant treasurer United States, San Francisco, credit of N. Mich-
ler, engineer, &c .•••..••...•...•..••.......••••.•.•••...••••.... . .•••...•••••. . 
Second National Bank, Detroit., credit of Godfrey Weitzel, engi-
neer , &c .................................. - ...... . ............. ···--········· 
J.P. Newmark ................................................................ . 
2 J ohn Taylor & Co ..•..•••••.••.••••••.••.•..••••...•••..••••..••.....•..••.•• . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I710 
l 
2 
3 
4 
5 
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Tay, Brooks & Backers ........................... . ............................ . 
God chaux Brothers & Co ...................................................... . 
R eiss & Moritz............. . .................................................. . 
Nelson & Doble ................................................................ . 
Huntington, Hopkins & Co ..................................................... . 
K eane, O'Conner & Co . .•.•..•••.•.••..•••..•..•••••.••.•....••.....•...••.••. . 
W elch & Co .................................................................. . . 
Pusey, James & Co ...••..•••..•••..••.••••..•••..••.••••••..••••...•..•••.•... . 
National Tube-Works Company .•....•••..•••••...•••..••••.••••..•••.••.••.... . 
George W. Clark .••.•..•.......•.••..•••..•••.....•.•..•••..•••...•••••.••..•. .• 
R. Fuerstein & Co .••..••..•.•..•.•••..••..••..••....•....•.••..•...••.......... 
'I'homaa B. Shannon, collector .................................................. . 
Assistant treasurer United States, San Francisco, credit of N. Mich-
ler, engineer, &c . .......................................... . ................ .. 
Assistant treasurer United States, Boston, and First National Bank, 
Portland, credit of J.C.Duane, engineer, &c .................................. . 
7 Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of Cheney 
8 
9 
1720 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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1730 
R. Prouty, collector .......................................................... . 
Washington Booth, collector .•••••••••.•••••..•••..•.••.•••..••••..•••..•••..••. 
Adams Express Company .••..••••.••••.••••..•••..•••..•••..••.•...•••.•..•.... 
C. J.l.f. Hamilton, collector ...................................................... . 
Elias Root, collector ........................................................... . 
W. H. Sargent, collector ........................................................ . 
W. S. Havens, collector .••••.••••.••••.•••.•••••.....••••••••••••.•••..••••••••. 
Charles S. English, collector.... . . . • • . • • • . . • • • . • • • . . • • • . . • • • . • • • • • . • •••••.••••.. 
~~i:r~:b~~~. ss~r"ve;;,O:r:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Thomas Steel, surveyor .••..••••••••.••••••.•••.•••••••.•••.••••••.•••••••.•.••. 
Richard W. King, collector .••••••••..••••.•••.•..••••••..••••••••..•••••.•.•••.. 
H enry Hazen, collector .••••••••••••..••••••••.•..•••••••••..•.•...••••••••••••• 
Cyrus Northrup, collector ••••••••••••••••••••••••..•••••.••.••••••.••.•••.•••••. 
Paid. 
$105 se 
I, 000 00 
150 00 
22,500 00 
30,000 00 
12 50 
8, 000 00 
84 00 
4, 295 00 
15,000 00 
3, 276 66 
984 02 
I, 238 fi7 
21,330 00 
7, I20 00 
5, 283 51 
I, 578 30 
10,000 00 
50 00 
3, 929 00 
1, 866 00 
2, 213 00 
1, 981 00 
960 00 
318 98 
I2 00 
1, 010 31 
3 50 
445 44 
I, I25 50 
205 18 
1, 018 35 
2, 622 68 
I, 000 00 
4, 900 58 
1, SBB 90 
433 30 
1, 682 99 
20,000 00 
4, 000 00 
27,758 37 
20 34 
6 34 
68 00 
343 06 
55 08 
I66 43 
10 89 
19 98 
143 26 
87 co 
l, 206 85 
84 33 
25 56 
37,797 00 
I, 000 00 
I2, 000 00 
2, 4BI 00 
29,420 00 
45 85 
397 40 
40 20 
IO 7I 
65 50 
150 00 
5 00 
440 62 
654 43 
1, 895 3I 
I, 196 48 
629 I6 
DR. 
No. 
1731 
2 
3 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOMs-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
J. A. P. Allen, collector ........................................................ . 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
First National Bank, Portland, credit of L. H. Wakefield, disburs-
ing agent .................................................................... . 
Treasurer United States, credit of Thomas J. Hobbs, disbursing 
clerk ....................................................................... . 
5 Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of A. N. 
Damrell, engineer, &c ....................................................... .. 
6 Jacob Parmenter, collector .................................................... .. 
7 Assistant treasurer, New Orleans, credit of John L. Haynes, col· 
8 
• 9 
1740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1750 
lector ...................................................................... . 
William D. Nolen, collector .................................................... . 
Sidney Cooper, collector ....................................................... . 
William P. Win!}Ste, collector ................................................. .. 
Luther Lee,jr., collector ...................................................... .. 
Thomas B. Shannon, collector .................................................. . 
George W. Clark, collector....................................... . ............ . 
H. M. Knox, disbursing agent..................................... .. ........... . 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
C. A. Arthur, collector ....................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
Assistant treasurer U~:.ited States, Philadelphia, credit of W. F. 
.Baynolds, engineer ......................................................... .. 
Treasurer United States, credit of Thomas J. Hobbs, disbur8ing 
clerk Treasury Department ................................................ .. 
2 Assistant treasurer United States, New York, credit of I. C. Wood-
ruff, engineer, &c ........................ .. ................................ .. 
3 Assistant treasurer United States, New York, credit of I. C. Wood· 
ruff, engineer, &c ........................................................... .. 
4 Treasurer United States, credit of 0. M. Poe, engineer, acting sec-
5 
retary Light-House Board ...... ............................................. .. 
Treasurer United States, credit of 0. M. Poe, engineer, acting sec-
retary Light-House Board ................................................... .. 
Assistant treasurer United States, Philadelphia, credit of William 
F. Raynolds, engineer, &c ........... .. ...................................... .. 
7 Assistant treasurer United States, New York, credit of J. H. Strong, 
8 
9 
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inspector, &c ................................................................ . 
r. H. Jones. disbursing agent .................................................. .. 
'.rhornhill & Co ................................................................ . 
Thornhill & Co..................... . .. ...................................... . 
Cyrus Northrup, collector .......................... . .......................... .. 
Charles H. Odell, collector ...................................................... . 
Rodney W. Daniels, collector ... ~ .............................................. .. 
John P. Sanborn .............................................................. .. 
Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of Nelson 
Plato, collector, &c...... . ......................... .. ....................... . 
William H. Sargent, collector .. .. • • .. • .. .. .. . .. .............................. .. 
Chester A. Arthur, collector ................................................... .. 
Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
P. G. Watmough, collector ..................................................... . 
Richard F. Gaggin, collector ................................................... .. 
James Atkins, collector ....................................................... .. 
Publishers of the Evening Post ................................................ .. 
James F. Casey ................................................................ . 
Assistant treasurer United States, New York, credit of J. H. Strong, 
c.iA.p1~~~~r~~oii~~;;r·: :~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::: 
W. S. Craft, late collector ................................ Cus. 580 ............. . 
w. S. Craft, late collector ..................................................... .. 
D.Bell ........................................................... . ............ . 
Treasurer United States, credit of R. J. Howard, late surveyor, &c . .. ............ . 
R. J. Howard, late surveyor ............................... Cu~. 581 ............ .. 
A. G. Mackey, late collector............................... 583 ..•..••....... 
Treasurer United States, credit of A. G. Mackey, collector ................•....•.. 
Lawrence Grinnell, late collector ......................... Cus. 582 ............ .. 
Treasurer United States, credit of Lawrence Grimmell, late collector .......•..•.••. 
Bushrod Birch, disbursing clerk .................................... _ ......... .. 
J. A. P. Allen, collector ............................................ ............ .. 
Seth W. Macy, collector . ...................................................... .. 
C. M. Hamilton, collector ........................................................ . 
Thornhill & Co ............................................................... .. 
C. F. Swift, collector .......................................................... .. 
~~~~11 rdf:s~i~~~i~~,l~~c~~~:::::::::::::::: ~::::::::::::::: :::::: :::::::: ~::::: 
James F. Casey, collt>ctor ...................................................... . 
John H. Bailey, collector ....................................................... . 
W. P. Wingate, collector ........................................................ . 
Hance I-awson, collector ...................................................... .. 
511 
Paid. 
$74 82 
2, 034 00 
3, 000 00 
22,043 46 
10,000 00 
2, 226 00 
5, 257 00 
708 00 
1, 6fi2 00 
818 00 
2, 425 00 
5, 862 50 
25,000 00 
17,000 00 
1, 085 48 
4, 580 65 
3, 515 43 
6, 080 05 
3, 011 04 
4, 000 00 
4, 071 22 
20,000 00 
3, 322 64 
2, 000 00 
500 00 
400 00 
5, 645 75 
2, 000 00 
600 00 
1, 740 00 
1, 503 00 
1, 236 00 
2, 715 00 
3, 73l 00 
1, 8:?9 00 
663 00 
158,262 00 
205 00 
1, 721 00 
774 00 
4, 134 00 
13 68 
30,000 00 
66 62 
2,163 58 
304 06 
155 96 
14, 000 00 
5, 991 77 
519 94 
1, 006 48 
591 05 
9, 220 25 
161 71 
1, 500 00 
1, 653 60 
l, 909 88 
3, 007 H 
49 75 
468 00 
32 86 
30 00 
2, 581 50 
19 07 
84 87 
1 00 
512 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warran,;s paid on account of-
CUSTOMS-Continued, 
Unpaid and 
outstanding. 
Hiram A. Burt, collector ....................................................... .. 
George T. Marshall collector ................................................... .. 
George W. Clark, collector .................................................... .. 
Thomas Steel, surveyor ....................................................... .. 
Charles M. Hamilton, collector ................................................ .. 
William D. Hare, collector .................................................... .. 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
Webster & Craig .............................................................. .. 
D. J. Baldwin, United States attorney .......................................... .. 
Seth J. Comly, collector ....................................................... .. 
Seth J. Comly, collector ....................................................... .. 
Seth P. Remmington, collector .................................................. . 
Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
Levi Brothers ................................................................ .. 
C. F. A. HE>nricks ............................................................. .. 
Thomas T0nnant ........................................................... .. 
Macpherson & Wetherbee ..................................................... .. 
Baltimore and Ohio Railroad Company ........................................ .. 
Charles A. Weidner ........................................................... .. 
Charles A. Weidner ........................................................... .. 
Israel Washburn, jr., collector ................................................ .. 
Denard Rumley, collector ...................................................... .. 
William Wells,collector ....................................................... . 
George T. Marshall, collector ................................................... . 
Richard F. Gaggin, collector ................................................... .. 
James Atkins collector ....................................................... .. 
Washington Booth, collector .................................................. .. 
Chester A. Arthur, collector ................................................... .. 
William D. Hare, collector ..................................................... .. 
E. R. McKean, collector ........................................................ .. 
Thomas Ru~sell, collector .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. • • .. . • .. .. .......... .. 
Seth J. Comly, collector ...................................................... .. 
Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
Rodney W. Daniels, collector .................................................. .. 
George Jerome, collector ....................................................... . 
Hiram Potter, jr., collector .................................................... .. 
Chester A. Arthur, collector ................................................... .. 
Brinkerhoff, Turner & Co ..................................................... .. 
Thornhill & Co ............................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
Hiram Potter,jr., collector, &c ................................................ .. 
J.D. Hopkins, collector, &c .................................................... . 
P. G. Watmaugh, collector, &c ................................................ .. 
Hiram A. Hurt, collector, &c .................................................. .. 
William Wells, collector, &c .................................................. .. 
R. W. Daniels, collector, &c ................................................... .. 
J. H. Elmer, collector, &c ..................................................... .. 
Charles C. Fulton & Son ....................................................... . 
Paid. 
$106 25 
15 40 
435 00 
547 95 
2,317 00 
1, 029 00 
38,954 00 
1,175 00 
20 00 
237 73 
76 41 
278 36 
20,000 00 
55 35 
53 64 
113 16 
124 90 
770 27 
9, 951 40 
1, 158 51 
6, 497 00 
1, 441 00 
6, 819 00 
1, 618 43 
1, 791 60 
2, 783 01 
3, 993 84 
2, r~g gg 
850 00 
57,895 00 
29,431 00 
5, 067 48 
576 76 
3, 344 01 
l, 202 08 
8. 385 20 
73 00 
72 15 
2, 082 06 
2,111 74 
1, 987 46 
779 92 
1, 192 61 
375 00 
4, 668 75 
835 00 
3, 922 50 
796 25 
6:i2 50 
1, 720 00 
8 00 
200 00 Manhattan Oil Company ....................................................... . 
Fearing, Rodman & Swift......................................... $239 40 .............. .. 
A. P. Goodhue . • .. . .. . . .. • .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. • . .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. • .. . • • .. .. 156 76 
A. P. Fiske .. . . . . . • . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. • .. • • • .. .. • . 238 07 
William H. Brown & Brother........... .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. • .. 2 00 
Israel Washburn, jr., collector................................................... 2, 750 00 
Bush rod Birch, disbursing clerk.................... . .. • • . . .. • . .. . .. .. • • .. .. • • .. . . 1, 232 40 
Assistant treasurer United States, Philadelphia, credit of W. F. Ray· 
nolds, engineer, &c .. • . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . • .. 9, 000 00 
O'Neill & Rook................................................... .. .. .. .. .. . • .. 9 00 
Charles C. Fulton & Son . ...... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .... . • .. 14 25 
C. A. Arthur, collector............................................. . • .. .. .. .. • • .. 5, 344 53 
C. A. Arthur, collector....... .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. 1, 786 69 
'rhomas J. Hobbs, disbursing clerk . . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. .. .. .. • .. .. • .. 20, 000 00 
James F. Casey, collector .... ~ ............................................. ".... 8, 000 00 
John C. Stoever, collector....................................................... 15 31 
James Brady, jr., collector........................................ ........ ...... 1, 495 00 
Hiram Potter, jr., collector .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. • • . 1, 951 00 
Thomas E. Milstead, collector.......... . .. • .. . .. • • • . • .. . . .. . • . .. • • . .. .. • • • .. • • • • . 571 00 
Elias Root, collector .. . .. . . • .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . • .. . • . .. .. .. . .. • • .. .. .. . • .. 2, 298 00 
N. B. Judd, collector............................................................. 11,860 00 
Wilie Chapman, collector .. • .. .. .. • .. .. .. .. . .. .... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. 2, 933 00 
~~~- ~~bna~~~·c~Yf!~~~~r- ::::: ~::: ::::::: :~:::::: ~:: ~ ~ ~:: :::::::::: ~:::::::: ~: ::. ~: ~~g ~g 
James Shaw, jr., collector .................... _............... .. .. .. ... .. .... • .. 2, 944 00 
Treasurer Uuited States, credit ofR. W. Daniels and toR. W. Daniels. .............. 14,965 26 
George W. Clark, collector . • •. . • • . . . . . • • . • . • • . . • . • • . • • • . . . . . • . . • • . . • • • • • • • • . • • • . l, 462 85 
Denard Rumley, collector......................................... .. .. . .. • .. • • .. 2, 007 80 
DR. 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CUSTOlllS-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
I. Wa~hburn, jr., collector ..................................................... .. 
Augustus Putnam, collector ................................................... .. 
Robert M. Reynolds, collector .................................................. . 
Richard F. G~tggin, collector ................................................... .. 
William D. Nolen, collector .................................................... .. 
S. P. Remington, collector ..................................................... .. 
'Villiam H. Sargent, collector .••.•••..•••••.••..••.••...........•....•••..••.•••. 
Augustus Newton, jr., collector ................................................ .. 
John Hopkins, collector ....................................................... .. 
Adam \Voolf, surveyor ........................................................ .. 
Delos E Lyon, surveyor ....................................................... . 
R. H. Stephenson, surveyor .................................................... .. 
L. H. Wakefield, di8bursiug agent .............................................. .. 
Norman B. Judd, collector ..................................................... .. 
Norman B. Judd, collector .................................................... .. 
Charles R. Whiclden, collector .................................................. . 
Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
S. W. Macy, collector .......................................................... . 
George Hubbard, collector ..................................................... .. 
David Turner, collector ........................................................ . 
Cyrus Northrup, collecior ..................................................... .. 
George T. Marshall, collector ................................................... . 
Exchange National Bank, Norfolk, credit of F. Stanly, inspector, &c ............... . 
Washington Booth, collector .................................................. .. 
First National Bank, Portland, Oreg., credit of H. M. Robert, engi· 
neer, &c .................................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
Treasurer United States, credit of Nathan Patten, collector, &c . ................. .. 
Thomas B. Shannon, collector ................................................. .. 
Charles R. Wllldden, collector .................................................. .. 
John JohnHton and others ..................................................... .. 
Joseph Jorgenson, collector .................................................... .. 
Pascal P. Kidder, collector .................................................... .. 
George Hubbard, collector .................................................... .. 
C. B. Marchant, collector ...................................................... .. 
John T. Collins, collector ........ ~ .............................................. . 
;,~c~!:Sst~~~~~~~~:;~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~h!l~st~\;~~fdnde~~~~!re~~o~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Norman B. Judd, collector ..................................................... .. 
Robert M. Reynolds, collector ................................................... . 
The TreaRury Department .............................. Treas. 647 ............ .. 
The Treasury Department.............................. 648 ............ .. 
P. G. Watmough, collector .............................. Cus. 651 ............ .. 
Edward A. McDaniels ........................................................ .. 
Jeremiah Waterman .......................................................... .. 
M.Bochet .................................................................... .. 
Johanbocke & Brother ........................................................ .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
Thomas B. Shannon, collector, &c .............................................. . 
Henry K. Smith, surveyor ..................................................... .. 
T. J. Kinsella, late acting collector .............................................. . 
'1'. J. Kinsella, late acting collector ....................... Cus. 660 ............ .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... .. 
C. A. Arthur, C'Ollector .......................................................... . 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
Washington Booth , collector ................................................... .. 
'tV. P. Wingate, collector, $3,052.58, and to John H. Rice, assignee, 
3,062.60 ................................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... . 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector, &c .................................................... .. 
g-,~~it\t~~{~oc~~~-~~t~~: -~-c- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
:Morton McMichael. ........................................................... .. 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
Henry Selby, co Hector ........................................................ .. 
Joseph Shfparrl, collector ..................................................... .. 
Richard W. Mullen, collector .................................................. .. 
H. W. Scott., collector .......................................................... . 
Caleb Liud~oy, collector ...................................................... .. 
JameR Brady, jr., collector .................................................... .. 
C. F. Swift, collector ....................... . ................................... . 
Charles G. Manning, collector ................................................. .. 
Andrew J. Goss, C'ollector ...................................................... . 
P Hornbrook, surv~>yor ........................................................ . 
George Fisher, surveyor _ ..................................................... .. 
H. Rx. 10--33 
513 
Paid, 
$3,532 76 
75 00 
2, 856 54 
2, 219 40 
2, 550 63 
1, 326 76 
1, 263 58 
418 00 
414 18 
411 00 
28 17 
812 45 
9, 922 26 
20,000 00 
545 00 
2, 619 50 
797 80 
3, 281 50 
1,192 50 
871 30 
2, 267 25 
2, 292 00 
2, 363 02 
2, 860 00 
400 00 
256 Ol 
3 60 
5, 862 50 
2, 084 00 
5, 000 00 
6R5 00 
346 00 
385 00 
1, 554 00 
1, 642 00 
141 00 
1, 694 00 
812 00 
747 00 
20,000 00 
15 00 
3,15:3 47 
112 07 
258 67 
36 00 
1, 174 89 
145 80 
10 96 
11,558 24 
36, 135 00 
88 00 
159 00 
35 00 
1, 414 42 
1, 799 29 
1, 537 43 
500 00 
6,125 18 
2,157 66 
1, 490 28 
1, 395 38 
540 20 
4, 398 74 
15, 669 65 
12 00 
40 50 
2, 050 00 
205 00 
786 00 
2, 4l0 (10 
8, 024 00 
511 00 
93 00 
2, 201 00 
1, 399 00 
1, 666 00 
1, 604 00 
445 00 
514 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 18i3-Continued. 
'l'o warrants paid on account of- Unpaid and 
outstanding. I Paid. 
CUSTOliiS-Continued. 
,~
1954 
5 
6 
7 
8 
9 
1960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1970 
1 
L. D. Latimer, United States attorney ............................................ 1 
George H. Abbott, ~pecial agent ................................................ . 
Jay Cooke & Co., a8Bignee~ ..................................................... . 
Selucius Garfielde, collector ..................................................... . 
Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
P. G. Watmough, collector ..................................................... . 
\Villi am R. Holliday, surveyor ...•.....•....••.....••....••.•....•....•...•...••. 
~~~~:~~~~ft~~~~:::;~~-:-:::-::-:::::: ~~::::: ::::~ :~~ :::::::::::::: :::::: ~ :::::::I 
~~~{~:Jfi:~~~t: ;~~: :::~~:: ~~~ ~::~ ~~ ~: ~~ ~ ~: :~::: :::::: ~::::: ::::::::::::::! 
G. & J. T. Donnell ............................................................. . 
Levi Straus & Co ............................................................. . 
J. S. Hanover, collector ........................................................ . 
2 Adam GilliH ................................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1990 
1 
5.l 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
!) 
2000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g' 
2010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2030 
1 
2032 
George F. Morse, treasurer ..................................................... -I 
W. P. \Vingate, collector ....................................................... . 
A~sistant treasurer, United States, San Francisco, credit of J. H. Spott~, inspector, &c ........................................................... I 
~\~~!~~·uc~;~~c:~fl~~-t~~~::: :::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
fi:E~~~~!i~[{1~;;:::HLHE~H:ii:::::::H :::::-:mJ 
George Toy, coll\!ctor .......................................................... . 
J. l\1. Davy, collector .......................................................... .. 
Pascal P. Kidder, collector ..................................................... .. 
J. Parmenter, collector ......................................................... . 
Sidney Cooper, collector ...................................................... .. 
John T. Collins, collector ...................................................... .. 
Hance Lawson, collector ....................................................... . 
Norman B Judd, collector ........................................... . ......... . 
Richard F. Gaggin, collector .................................................... . 
Henry Selby, collector ......................................................... . 
C. B. Marchant, collector ....................................................... . 
Israel S . .Ada.ms, collector ..................................................... .. 
Caleb Lindsey, collector ...................................................... .. 
Thomas RusRell, collector ...................................................... . 
R. \V. Mullen, collector ............................................... - .. · ..... -. 
brae! Washburn, jr., collector ................................................ .. 
John H. Bailey .................................................•....••...•.••.. 
William D. Nolen .............................................................. . 
George Vv. Clark ............................................................. .. 
J. A. P. Allen .................................................................. . 
T. C. Defriez ................................................................... . 
C.P.Swift . ................................................................... . 
George Gage . .. .. .. . . . . . • .. • . .. • • .. .. . • .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. ........... . 
A. C. Davis .................................................................... . 
Charles G. Manning ........................................................... .. 
Chester .A. Arthur ............................................................ .. 
Denard Rumley .........•.......•......................••...••••. . •.•...••.•••. 
James Atkin8 ................................................................. .. 
Nathan Patten .................•..............................••..•.•.......•.. 
Franklin Telegraph Company ................................................. .. 
Western Union Telegraph Company ........................................... .. 
Adams Express Company ...................................................... . 
B. S.Osbon ................................................................... .. 
The Evening Post ......•............•........................•••..•••••..•.•••. 
Cityltem .................................................................... .. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of N. Michler, engineer, &c ...••••....••... 
James F. CasP.y, collector ...................................................... .. 
Wa~hington Booth, collector .................................................. .. 
Seth W. Macy, collector ....................................................... . 
Alfred Taylor, co:Jector ..............................................•....•...•. 
John W. Eviston ............................................................... . 
D. H. Bowen ......................................................••..•.....••. 
W. A. Baldwin, collector ..................................................... .. 
T. E. Ellsworth, collector ...........................................•. _ ......... . 
Henry Hazen, collector ........................................................ . 
'fhomas B. Shannon, collector .................................................. . 
f:git~¥~1i:~;t:; :::~~:::: :: :~ ~~< ~ ~ <::: ::::::: ~: ~: ~r:~ :: :::~::~~ 
$750 00 • 
150 00 
1, 375 56 
780 00 
36 tiO 
38 50 
3 25 
89 24 
80 00 
2, 60~ 11 
26 00 
270 07 
!:!4 64 
75 59 
142 92 
77 43 
460 3t 
15 81 
2t 05 
1 ll 51 
261 47 
3, 680 53 
620 00 
3, 339 98 
405 00 
140 00 
1, 790 00 
830 00 
622 50 
I, 227 50 
345 00 
245 00 
1, 090 00 
750 00 
740 00 
1, 302 78 
705 67 
462 27 
770 00 
1, 135 00 
372 50 
2, 262 50 
5, 520 60 
752 50 
3, 990 00 
1, 270 00 
3, 058 70 
2,132 50 
2, 415 00 
2, 825 00 
3, 859 89 
1,196 50 
6!!2 00 
1, 729 33 
7,134 25 
1, 2:31 80 
1, 384 98 
2, 062 04 
29 00 
103 38 
6 75 
12 75 
7 68 
13 60 
5, 000 00 
18, 132 74 
1, 169 87 
675 83 
16 40 
1, 450 00 
107 50 
435 00 
125 00 
480 00 
8, 019 30 
250 00 
546 97 
847 50 
1, 208 75 
DR. 
No. 
2033 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:?040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
::2070 
J 
2 
3 
• 
7 
8 
9 
2080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2090 
J 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
2100 
1 
2 
3 
4 
5 
2106 
TREASURER'S ACCOUNTS 
SECOXD QUARTER, 1873--Continued. 
To warrants paid on account of-
C"GSTO~Is--Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
"\V. S. Havens, collector .......................... . ••...............•••..•.....•. 
J. L. Haynes, collPctor ..........................................••..•....•..•.... 
{~~;:r1!l~e~8j~~: ~~~l=~~~;.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
R. "\V. King, collector ........................................................... . 
Robert M. Reynolds, collector ......... . ....................................... . 
~~~-g.!~~l~l~~~~~:c~~~~~t~;.::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Globe Publishing Company .................................................... . 
J enkinN & Atkinson .......••.......................................••.•••..••... 
Treasurer United States, on account of internal-revenue tax on sala-
ries ......••..••....•...................•......•.......................••..••. 
T. C. D efriez, collector .........................................•....•.....•.•••. 
Wickham S. Havens, collector .................................................. . 
John D. Hopkins, collector ....•.........................•...•••................. 
George C. Stevens, collector .................................................... . 
B. M. Roberts, collector ........................................................ . 
William D. Ware, coliector ..................................................... . 
William R. Holliday, surveyor ...............................•.••..••..•••..••.. 
Benjamin C. Sparrow, 8Uperintendent of life-saving stations ......••..••..••.•.•••. 
Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
George Jerome, collector . ...................................................... . 
fu~~in~1;[:~~ ~ ~ ~::::: :: :::::: :::::: : ::: : ~ : : : : : : : :: ::: : : :: :: :: : ~:: : ::: : : :: : : :: : : I
g;§~~i~l~~~;:;;~f:: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ' 
Seth P. Remington, collt>ctor .................................................. .. 
g~~~:~ :.~~fl.'c~ff~~f~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
J. A. Bartlett, collector ......................................................... . 
R. W. King, collector........ .. . • . . . . .. . • • .. . . . . • .. . • • • .. . • .. .. • . .. . ............ -
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
David Turner, collec:tor ........................................................ . 
Augustus Putnam, collector . .................................................. .. 
T.ll. Selby & Co ............................................................. .. 
Sullivan, Kelly & Co ....................................... ------ .......... -··· 
Chestet· A. Arthur, collector ................................................... . 
W. P. Wingate, collector ....................................................... . 
John L. Haynes, collector ................... - ........ - ........................ .. 
Assbtant treasurer United States, Philadelphia, credit of W. F . 
Raynolds, engineer, &c ....................................................... . 
Assistant treaourer United States, New York, credit of G. \Veitzel, 
engineer, &c ........................ . ....................................... .. 
Assistant treasurer United States, Philadelphia, credit of R. B. 
Lowry, inspector, &c ............................................... -- ...... .. 
Thomas B. Shannon, collector ................................................. .. 
Orrin McFadden, collector ..................................................... . 
lArael "Vashburn, jr., collector ................................................ .. 
P.G. Watmough, collector ..................................................... . 
Dt>los E. Lyon, sut'veyor ....................................................... . 
William R. Holliday, surveyor .................•••.•..••.............•......•.... 
William Wells, collector ....................................................... . 
Norman B. Judd, collector ...................................................... . 
Seth P. Remington, collector .................................................. .. 
'.rreasurer United States, credit of Nathan Patten, collector, &c ...•......•.••..... 
James F. Casey, collector ..................................................... .. 
Norman B. Judd, collector ........................ . ............................ .. 
J.D. Hopkins, collector ............ , ........................................... . 
Thomas B. Shannon, collector ....•...••.•... . ..........•...............•...•.... 
!: ~: ~~;~\~~~~;;;~~- ~ ~:: ::: ::·.:: ::: ·. :::::::::::::::::::::: :·.: :::: ::::::::::::::I 
George Parker, late collector .................................................... ,. 
Assistant treasurer United States, credit of J. H. Strong, inspector, 
&c ......... - ...... -.-- .................. - •. -.-- •..••.•••• -.- ••.... -- ... -----. 
Thomas L. James, disbursing agent ............................................ .. 
Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
Norman B. Judd, collector ..................................................... . 
Charle~ Nice ................................................................. .. 1!'. J. Bab8on, collector .............••....................••...•.... --.-- .••.. ---
W. II. Sargent, collector ..•..•.....•.•.•...•....•.........•.••.................. 
Seth J. Comly, collector ....................................................... .. 
William Well~. collector .....•.................••.....•.........•...........•... 
Adr-ian Vandine, collector ...................................................... . 
George Gage, collector ............................................ · ............ .. 
Stephen Longfellow, collector ................................................. .. 
Byrne & Buckley, assignees .................................................... . 
515 
Paid. 
$1,515 00 
437 50 
2, 636 25 
4, 270 00 
2, 07l 25 
1, 079 63 
3, 456 79 
2, 450 74 
5 00 
7 20 
795 57 
483 00 
660 00 
1, 364 00 
4, 246 00 
1, 650 00 
889 00 
96 00 
214 61 
46 00 
4 50 
34 65 
450 00 
2, 358 00 
1,100 00 
4, 214 47 
4, 176 00 
4,233 00 
20 00 
60 50 
72 00 
40 80 
60 71 
1, 199 00 
87 00 
48 57 
276 40 
528 71 
200,000 00 
76 60 
262 77 
5, 000 00 
10,000 00 
35 60 
1, 700 00 
33 00 
512 43 
490 26 
100 05 
100 88 
2, 409 75 
10 00 
327 96 
6 60 
10,0CO 00 
20,500 00 
l 25 
24 85 
780 00 
43 03 
26 01 
21,600 00 
2, 000 00 
30,000 00 
44,825 44 
22 00 
186 27 
17 34 
6, 000 00 
313 00 
2, 917 00 
1, 529 00 
1, 235 00 
124 00 
516 
DR. 
No. 
2107 
8 
9 
2110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2180 
1 
2 
3 
2184 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
CusTO!Its-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
Assistant treasurer United States, Charleston, credit of C. S. Norton, 
inspector, &c................................................................. $4,547 7;) 
George Fisher, surveyor . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • • . . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . 928 20 
W. J. Smith, surveyor...... . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . .. .. . . . . 407 00 
James Atkins, collector . .• . .• . • • . . . . • . . .. .. • . . . •• . . . • . • . . . . .. . • • . . . .. . . . .. .. .. .. 632 00 
S. Longfellow, collector........................................... ...... .... .. . . 26 50 
E. S. J Nealley, collt>ctor .. . • . . . ... . . . .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 9 00 
Seth W. Macy, collector........................................... ...... ...... .. 80 20 
W. H. Sargent, collector........................................... ...... ...... .. 15 35 
W. S. Havens, collector ... .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . 53 95 
George C. Stevens, collector...... ................................. .............. 284 84 
Thomas Russell, collt>ctor......................................... . . • . .. .. .. .. .. 2, 407 97 
J. S. Adams, collector............. ................................ .. . . . . . .. . . . . . 30 00 
C. B. Marchant, collector.......................................... ...... ...... .. 322 42 
C. F. Swift, collector.............................................. ... . .. ... . . . . . 468 00 
John H. Barrett and others........................................ .............. 30,000 00 
J. H. Powell and Mary A. Powell, wife...... . .. . .. . . .. .. .. • • . .. . . .. . . . . . .. • . • . . .. 15, 000 00 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk Treasury Department........... .. ... ......... 5, 000 00 
Bushrorl Birch, disbursing clerk Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 25, 000 00 
M. L. Noerr....................................................... .............. 93 20 
Washington Booth, collector...................................... .... .......... 15,000 00 
C. A. Arthur, collector, &c . . . . .. .. • • .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . .. • . .. • .. .. . .. .. .. 619 9~ 
brae! Washburn, jr., collector................................................... 7, 166 92 
Norman B. Judd, collector......................................... ...... ........ 268 20 
Jamt>s F. Casey, colleetor........ ............ .............. ...... .. .............. 2, 243 00 
Nathan Patten, collector.......................................... ............ .. 617 25 
Norman B. Judd, collector........................................ ............ .. 1, 364 10 
Elias ,V, Fox, surveyor .. • . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. . • . . . . .. . .. . . • .. . . 1, 208 91 
John Youngs, collector............................................ ...... ........ 1, 235 00 
T. E. Ellsworth, collector........................................................ 3, 492 00 
John T. Collins, collector........................................................ 107 00 
George W. Clark, collector ................••.........••..••..•••.. ·····~----:.... 3, 867 00 
Nathaniel K. Sargent, collector.................................... .............. 267 00 
Orrin McFadden, collector........................................ ...... ...... .. 944 00 
H. F. Heriot, collector....... . . . . .. .. • . . . .. • • . • . .. . . • .. .. . . . . .. . . . . . • .. . . .. .. . • . . 735 00 
William R. Taylor, collector....................................... .. • . .. .. .. . .. . 580 00 
Seth W. Macy, collector............. . .. • .. . • • .. . .. . • .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . 1, 6W 00 
Daniel Wann, surveyor......................................................... 204 00 
c. & E. Ross & ·co............................................................. . 93 81 
J. T. Hodge & Co................................................. ...... .•....•. 17 66 
I. I. Pfister . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . • . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. • .. .. .. . .. • .. .. . . . . .. 26 20 
Rosenbaum Friedman............................................. ............ .. 46 58 
Frankenthal & Co................................................ . • • .. .. . .. .. . . 56 41 
Z. M. Gales....................................................... .............. 20 12 
Brittan, Holbrook & Co........................................... ... ........ ... 407 07 
Uhlfelder, Cohn & Co............................................. .......... .... 44 03 
A. S. Hallidie . .. . . . . . • .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. • • . . .. . .. . .. . .. . . 37 58 
Balfour, Guthrie & Co . .. . . . . . • . . . . . . . . .. .. . . • • . . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . 104 19 
Bauer Brothers . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. • • . . .. . .. . • • • . • . . .. . . .. . .. .. • . . . . 18 63 
George C. Johnson & Co........ .................................. . ..... ...... .. 112 31 
Murphy, Grant & Co . . . . . .. • .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . 339 19 
1\iurphy, Grant & Co . . . . . . • .. . • . . . . .. .. .. .. .. • . . . . . . .. . . . . .. • . • • . .. .. • . . . . . .. . 1, 108 35 
George W. Clark, collector........................................ . .. .. . . . . . .. .. 81 40 
C. S. Heller....................................................... . • • . . .. . . . . . . . 20 25 
G.L. Feore....................................................... $7 73 .............. .. 
Northern Transportation Company's Marine Rail way. . • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 66 38 
Isaac N. Keeler, collector.......................................... .•••.. ...... .. 25 00 
Chester A. Arthur, collector....................................... .. . .. . . .. . .. .. 760 65 
Chester A. Arthur, collector . .. .. . .. • • . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. • • • • . .. . . 2, 542 70 
Richard J. Howard, late surveyor ......................... Cus. 721 . • .. .. .. .. .. .. 2, 43!1 72 
'l'reasurer United States, credit of Richard J. Howard, surveyor.... . • • . . . . . . . . . . . 3, 140 20 
H. W. Wilkinson, late collector .......................... . Cus. 722 ....... ....... 134 98 
Treasurer United States. credit of H. W. Wilkinson, late collector... . • • . . . . . . . . . . . 70 24 
Robert Eager, late collActor .............................. Uus. 723 . • • . .. .. . . • . .. 4!1 88 
'l'reasurer United States, credit of Robert Eager, ~446 .......................... _. 24 03 
A. Hinman, h,te collector ................................. Cus. 724 ... _.. ........ 3 60 
John L. Thomas, jr. ..................................... 725 .............. 10 00 
Richard W. King, collector . . . .. .. . . .. .. • .. . . .. . .. . • . .. . . . . • . • .. . .. . .. .. . .. .. .. . . 33 33 
Caleb Lindsey, collector ............... ,......................................... 100 00 
John B. Scott, r-oll ector............................................ . • • . .. .. . .. . . . 501 75 
George Jerome, collector.......... . . . .. . .. • .. • • . .. .. . • • . . .. .. • • • • . . . • . . .. • .. . . . . 1, 246 50 
Selucius Garfielde, coliector......................... .. . • . . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. . 1, 493 75 
Charles l\1. Hamilton, collector..................................... ...... .... .. .. 1, 572 00 
Selucius Garfielde, collector ................................................... _. 2, 145 00 
GeorgAJerotre, collector......................................................... 4,278 00 
Elias W. ~'ox, ~urveyor... . . ... . ....... ........... ........... ...... ...... .. .. .. .. 2, 676 00 
~~i~f:m~~ ~~~~~~t~g~;s~ -~~s·i~t~~t ·t~~~~~~~~-u'u.it~d-St~i~~ ~~-d ·di~t;;;s·: · · · · · · · · · · · · · · [ 119 00 
ing ag<'nt, New Orleans.................. . ...................... ........ .. .. .. 200 00 
George W. Clark, collector ................................................. ---·1 355 00 
,... 
DR. 
No. 
2185 
6 
7 
8 
9 
2190 
] 
2 
3 
4 
5 
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SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of- Paid. 
CUSTOJIIS-Continued, 
George C. Ste~ens, collector ......•...•.•..•.•.••.......•.. ········ ]····.......... $1,632 80 
Jame8 Shaw, Jr., collector......................................... . • . . . . . . . . . . . . 120 18 
John R. Scott, collector . . • • . . . • . . . . . . . •. . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 725 35 
George Jerome, collector ......•..•..............•..•..•••..••..••. 
1
.............. 746 !:t7 
Hiram Potter, jr., collector........................ . .. . . . .. .. .. .. .. $403 20 .............. .. 
James P. Luce, sut·veyor ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .... ........ .. ..•. .............. 2, 240 36 
T. L. Jam~s. disbursing agent Treasury .. .. . . .. .. • .. .. . . . .. .. .. . • .. . .. . .. .. .. .. . . 2, 400 00 
Thomas J. Hobbs, disbursing clerk Treasury....................... ...... .. •.. ... 5, 000 00 
J. A. P. Allen, collector............................................ .............. 605 12 
~~~:t~t ~~:as~-r~~- U~i-t~~i St~t;~; N~~ :Y~;k:: -~r·e·d-it ·o·f- J'. "c.' j)~~;~: - ~ -- · .. · · .. · · .. · 20• 000 00 
engineer and disbursing clerk...... . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 5, 000 00 
Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of A. N. Dam-
rei, engineer, &c.............................................................. 15,846 60 
7 Charles G. Manning, collector................................................... 46 00 
8 A~~s~~~~t~~~~~f::to~.n~~d.- ~-t~:~~·- -~ ~~- ~r!~~~-s:. ~~~~:~ ~:. ~~-e-~~: ·I--.... .. .. .. .. 1, 329 oo 
9 Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of John L. 
L!~rrnt~e~J;~~~~I~c~~~·.·.·.·.·_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: g; ~~~ ~g '2200 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
'2210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2258 
~i?}:~e~~~l~~~~f~~{~:~:r::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::: :::~ ::1:::::::::::::: ~; ~~~ gg 
Thornhill & Co................................................................. 690 00 
Harrison Loring .... • . .. .. .... .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . .... .. . .. .. . . . 14, 400 00 
Mobile Marine Ways .. . • • . .. .. .. . . . . . . • . .. .. . . .... .. • • • .. . .. .. .. .. .. • . .. .. . . . . . . 9, 573 36 
John T. Moore & Co.............................................. .............. 107 45 
Levering, Strahan & Co........................................... .... . .. . ...... 55 77 
Rareshide & 1\faes • • • .. • .. .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . .. . . • . . . • .. .. . . . • . . . .. .. .. .. .. . . .. 467 25 
Schmidt & Ziegler . . .. .. .. .. .. • . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. . . • .. • . . .. .. .. . .. . . . • .. .. • .. 197 05 
C. A. Arthur, collector............................................ . . • . . • .. .. . . .. 1, 404 94 
R. Douglass & Co............................................................... 142 02 
C. A. Arthur, collector ........................................ , • .. .. . . . . . • • . .. .. 4, 132 40 
Thomas B. Shannon .. • • .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . • • .. . . . . .. . .. . • • . . .. . . .. . . . . . . . 30, 500 00 
Charles E. Emery............................................................... 213 00 
D. A. McFarland, late master ....... ~.............................. .. .. .. .. .. .. .. 23 32 
C. F. Hazeltine .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 268 36 
Treasurer United States, credit of Jeremiah Towle, late naval offi-
cer, New York ............................................................. .. 
George Toy, collector ......................................................... .. 
D. E. Lyon, surveyor .......................................................... . 
James B. Hawlt'ly, surveyor .................................................... . 
Hiram A. Burt, collector ....................................................... . 
B. M. Roberts, collector ........................................................ . 
eth J. Comly, collector ........................................................ . 
Rodney W. Daniels, collec-tor ................................................... . 
A. J. Murat, collector ........................................................... . 
John R. Scott, collector ........................................................ . 
C. R. Prouty, collector ......................................................... . 
~~~~~:~~~J1~e~~il:~~~~ ~:::::::::: ~::: ~::: ~::::::: ::::::::::::I ::::::: ~ ~::: ~: 
Treasurer United States, credit of D. C. Marsh, late collector .................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
J. H. Merryman, captain United States Revenue 1\larine, inspector, 
&c ......................................................................... . 
~: f: t.rl~f:~.c~~}r~~f~r::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
\V. P. Wingate, collector ....................................................... . 
Robert M. Reynolds, collector ................................................. .. 
Charles R. Whidden, collector .................................................. . 
R. II. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
~~AYi~:~~~;~~~·t:,u~~l~r~t~·r·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::::::: 
Rodney W. Daniels ,rollector ................................................... . 
James F. Casey, collector ...................................................... . 
George \V. Ross, disbursing agent................................. .. .... " ..... .. 
C. A. Arthur, collector ...................................... . .................. . 
t~~¥J~~~~;~;\~ii~~LHEHH~C~~~HH::: I ::~~HH I 
Thomas Russell, collector ...................................................... . 
PhelpH, Dodge & Co ........................................................... . 
S. P. Remington, collector ...................................................... . 
~;~~:~~:.~~~~r~~~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l :::::::::::::: 
\Villiam D. Nolen, collector ..................................................... . 
5, 400 00 
843 00 
87 00 
87 00 
72 50 
70 00 
999 50 
157 85 
771 
298 65 
e8 so 
415 00 
73 00 
405 60 
38 50 
28 17 
1, 100 00 
15, 675 72 
88 97 
142 99 
1,012 50 
12 00 
6:n 31 
327 87 
947 00 
2, 540 00 
4, 896 00 
13, 000 00 
213 46 
1, 424 23 
60 80 
3, 246 52 
31,226 00 
723 00 
96,998 00 
338 72 
49 57 
5, 616 00 
1, 792 00 
1, 470 00 
709 00 
518 
DR. 
No. 
2259 
2260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2'370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2280 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
2290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
!l 
9 
2310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2329 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of- Unpaid and I Paid. 
l---------------------------------------------------l,--ou_t_s_ta_n_d_in_g __ . ·-----------
CusTOMS--Continued. • 
Julius S. Hanover, collector .................................................... . 
Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
J. C. Abercrombie, survPyor .................................................... 1 
George T. Marshall, collector .................................................. . 
Henry Hazen, collector ........................................................ . 
Norman B. Judd, collector ...................................................... . 
Chester A. Arthur, collector . . .. . . • . .. .. . .. . • • . . . . . .. .. .. • . • . .. • • .. . ............ . 
Seth W. Macy, collector ................................................. ....... . 
George Gage, collector ................. ........................................ . 
WilHam D. Hare, collector .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
John Wilmot, agent .......................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
Cooper, Smith & Co ........................................................... . 
Seth P. Remington, collector .................................................. .. 
~i~~~~d~: ~o~!:~t~~1~~~t~.1~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
James Atkins, collector ........................................................ ·1 
Augustus Newton jr., collector ............................................... .. 
Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
C. A. Arthur. collector . .. . .. .. .. • . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . • . . . .. . . . . ............ . 
Assistant treasurer United States, New York, crerlit of I. C. Wood· 
ruff, engineer, &c ............................................................ . 
Samuel P. Pendrick ............................................................ . 
Assistant treasurl'r United States, San Francisco, credit of N. Mich· 
ler, engineer ............................................................... . 
C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
Assistant treasurer United States, New York, credit of C. E. Blunt, 
engineer, &c ................................................................. . 
Assistant treasurer United States, Boston, credit of J. C. Duane, I 
engineer, &c ................................................................ . 
Treasurer United States, credit of 0. M. Poe, engineer, acting secre-
tary Light-House Board ...................................................... ·1 
A~~~i~~~r~re;~~l:e_r_ -~~:~~~. ~ :~~~~·. ~-~1:~~-o_r_e:. ~~~~i_t_ ~:. :': ~-. ~-~i~-s~ . . ••..••.. _ .••. 
A. Hinman, late collector ................................ Cus. 781 ............ .. 
,V. L. Adams, late collector.............................. 782 ............. . 
Treasury Department........................ • . .. . . .. . • . • 783 ............. . 
'l'reasurer United States, credit of W. L. Adams, collector ...................... .. 
Cyrus Northn1p ............................................................... . 
John H. Bailey, collector ..................................... e ................. . 
J. D. Hopkins, collector ........................................................ . 
J. P Sanborn, collector ........................................................ . 
Thomas Russell, collector ....................... •••·•••· .. •••••• .. · .. · · ••· .. ····I 
Lawt·ence, Thomson & Co ...................................................... . r~~i~~~&,,W;r~~m~H~HiHHii;HEii;iH<::~:::iiJ 
Jacob Parmenter, collector .................................................... . 
Charles H. Odell, collector.... . . .. • .. . • • . . . . • .. . • • . . . .. .. . • . . . . .. .. . ............ . 
Hance Lawson, collector ....................................................... . 
John P. Sanborn, collector ..................................................... . 
Israel "\Vashburn, jr., collector ................................................ .. 
J. C. Abercrombie, surve:yor ..................................................... , 
Anthony Q. Keasbey, Umted States attorney .................................. .. 
J. A. P. Allen, collector ........................................................ . 
Hiram Potter. jr., collector .................................................... . 
F2~~eYr!f~~~oi~·~~~~-~~~~o:r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: J 
Northern Transportation Company's l\Iarino Railway .••.....••.••...••.•.••..••. 
Gulf City Foundery Company .......................................... ........ . 
The Risdon Iron and Locomotive Works ....................................... .. ~~~:n~!~n~;h0~r' & ':B;·~th~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::! 
Benjamin C. Sparrow, superintendent life-saving stations ..•.....•..........•..••. 
W. W. Ware, superintendent life-saving stations ................................ .. 
Thomas Russell, collecto:. . .. .. .. .. . • .. .. . • .. . .. .. .. . • • . .. . . .. . .. . . ............ . 
George W. Clark, collector ..................................................... ·1 
~h~~~~~~~~~s~~~~~s;~~ga~fe~t":::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Assistant treasurer United States, ~ew York, credit of C. E. Blunt, 
A:s~;tj::tir!~~;e·; u~·it;d. St~t~~.- B-~lti~-~r·e:. ~;~di·t-~f ·-p: c. -H~i~·s: .............. 'I 
engineer, &c ...................................................... ........... . 
Fi~~~i~!!~~~~~ -~~~:~·. ~~~t~~~~:. ?.~e-~·: -~r_e.~i·t· ~:. ~~~j.". ~--~~--~~~-~t: ...... _ .•.••... 
$691 00 
60 00 
117 00 
2, 462 94 
l, 170 54 
210 00 
8, 656 5'3 
2, 015 59 
3 00 
249 20 
784 26 
1, 311 60 
22, 493 50 
157 10 
2, 113 00 
1,142 00 
15,283 00 
3, 846 01) 
36'l 00 
2, 500 00 
663 32 
10,156 55 
676 43 
J, 500 00 
3, 502 03 
152, 362 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
259 00 
10,000 00 
782 10 
1, 415 89 
9, 297 96 
4, 795 74 
52 00 
37 13 
:38 !JO 
673 70 
1, 375 82 
317 
531 81 
150 00 
1, :l:i7 00 
26,980 00 
239 00 
3, 364 00 
1, 237 00 
1, 237 00 
4, 219 00 
7, 296 00 
126 08 
1, 450 00 
1, 508 34 
1, 155 50 
4, 660 31 
1, 197 38 
639 11 
409 01 
1, 291 10 
1, 233 42 
680 37 
19 15 
682 93 
626 96 
45, 000 00 
5, 000 00 
20,225 00 
11, 825 47 
5, 000 00 
29,598 67 
27,000 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
CUSTOMS-Continued. 
2330 Assistant treasurer United States, New York, credit of J. H. Strong, 
Unpaid and 
outstanding. 
inspector, &c ..•......•.••....•..•••....•...••....•....••..•.•...•....•..•.... 
1 R. M. Reynolds, collector .••••.•••..••..•.••••••.....••••.••..•••.....•...•...... 
2 R. M. Reynolds, collector .......•....••.•.......•.....•• . •..••..•...•...•.•.••... 
3 John H. Bailey, collector .....••.......•..•...••....•..•..••..............•.•••.. 
4 Edward M. Sandy, collector ....•..•••......•..•........•..•..•...........•....•. 
5 Fitz J. Babson, collector ..•.........•...•.....•....•••.•.••....•.........••.•••. 
6 J. Parmenter, collectot· .••........••......•.••..•....•.•..................•••.... 
7 J. C. Stoever, collector ..•..................••........••............••........... 
8 George Jerome, collector. . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •••...•••.•.. 
9 William Wells .••..•.........•.•....•......•.................................••. 
2340 Arthur Molloy .••...•..........•...••...•...•••......•...••....•...••••••••.•••. 
1 Keith Brothers ........•......••.•......•............•.............•.•.....••... 
2 Luther Lee, jr., collector ...•..•••........••....••••••••.........•..•.....••..••. 
3 W. J. Bryan ...•...•....••..•••.•.......•••.••...........•..........•...••...••. 
4 Hoffman & Co ...........••...•....••.....•..•...............•.••..•......•..••. 
5 l!'eigenbaum & Co..... . . . . . . . • • . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • • • . . ..•.•...•.... 
6 Nathan Joseph ....•.••.......•...........•....•......•...•.....•....•.......•.. 
7 Second National Bank, Detroit, cr.-dit of G. Weitzel, engineer, &c ...........••... 
8 Second National Bank, Detroit, credit of A. Murray, inspector, &c ............... . 
235
9
0 
Assistant treasurer, New York, credit of I. C. Woodruff, engineer, &c ...........•... 
Noah Davis, late United States attorney .....•.•••.•••••...•.•......•.•...••..••. 
1 George Bliss, United States attorney ..•.....•.•••...•••••.•...••.•..••......•.•.. 
2 C. A. Arthur, collector, &c .•••••••••.........•....•..•••..•••••.•............••.. 
3 C. A. Arthur, collector, &c ...••••.•.•...••........••......................••..••. 
4 C. A. Arthur, collector, &c ..................................................... .. 
5 C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
6 C. A. Arthur, collector,&c ...................................................... . 
7 C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
8 C. A. Arthur, collector, &c ...................................................... . 
9 Dreyfus, Kohn & Co .... . ...................................................... . 
2360 Thomas B. Shannon, collector ................................................. .. 
1 Merchants' DispatP.h Tran~poriation Company of New York ................... .. 
2 Norman B. Judd, collector ...................................................... . 
3 Robert M. Reynolds, collector ................................................. .. 
4 SeluciuR GarfieldE>, collector .................................................... . 
5 Vv. P. Wingate, collector ....................................................... . 
6 Rodney W. Daniels, collector .................................................. . 
7 Seth P. Remington, collector ................................................... . 
8 Thomas Russell, collector ...................................................... . 
9 Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
2370 Seth W. Macy, collector ........................................................ . 
1 Capt. J. A. Webster,jr ......................................................... . 
2 James S. Dean ................................................................. . 
3 James F. Casey, collector ...................................................... . 
4 Cyrus Northrup, collector ........................... '" ......................... . 
5 Richard F. Gaggin, collector .................................................... . 
6 E. B. Hamilton, surveyor ....................................................... . 
7 J. C. Stoever, collector ......................................................... . 
8 Elias Root, collector ........................................................... . 
9 John T. Collins, collector ...................................................... . 
2380 Denard Rumley. collector ...................................................... . 
1 Brooklyn Daily Union ......................................................... . 
2 Brooklyn Daily "Gnion ......................................................... . 
3 The Pocasset Manufacturing Company ......................................... . 
4 Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
5 Israel Washburn, jr., collector ................................................. .. 
6 George Jerome, collector ....................................................... . 
7 W. D. Nolen, collector ........................................................ .. 
8 Augustus Putnam, collector ................................................... . 
9 Denard Rumley, collector ...................................................... . 
2390 Reth J. Comly, collector ........................................................ . 
1 H. C. A. Kelly, collector ........................................................ . 
~ James A. Hall, collector ..................................................................... ........................ .. 
3 James Shaw,jr., c0llector ..................................................... .. 
4. Simeon Dodge, collector ....................................................... . 
5 Thomas E. Milstead, collector ................................................... . 
6 Thomas B. Shannon, collector .................................................. . 
7 John P. Sanborn, collector ..................................................... . 
8 As~istant treasurer United States, New York, credit of I. C. Wood-
ruff, engineer, &c ........................................................... . 
9 ·washington Booth, collector ................................................... . 
2400 Norman B. Judd, collector.............. .. . . . • • .. . . . . . . . • . . • . . . . . . ............ . 
1 Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
2 J. B. Lippincott & Co .......................................................... . 
3 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
4 C. A. Arthur, collector ......................................................... . 
5 C. A. Arthur, collector .. . . . .. . . . . . . . . • .. . . . . . .. • . • . .. • .. . . • . .. .. . . . ............ . 
6 Thomas Russell, collec.tor ...................................................... . 
2407 James Brady, jr., collector ..................................................... .. 
519 
Paid. 
$5,500 00 
247 00 
3, 882 00 
756 00 
435 ou 
4, 260 00 
9 00 
95 45 
834 77 
2, 220 6l 
~52 00 
38 80 
14 43 
19 45 
17 87 
3 19 
37 60 
2, 925 96 
32 00 
3, 837 36 
5, 650 00 
4, 980 00 
278 78 
5, 987 00 
195 68 
5, 891 49 
l, 3ll 44 
4,113 45 
1, 090 20 
6, 68R 00 
26,300 00 
264 49 
10,000 00 
3,142 49 
2, 166 74 
74 20 
636 68 
387 27 
6, 015 43 
747 40 
151 26 
306 16 
2, 846 23 
44,888 00 
1, :.:!41 00 
787 00 
616 81 
4 75 
45 60 
22 32 
17 50 
5 60 
24 00 
103, 200 00 
72, 079 6:! 
1, 607 32 
130 00 
3, 069 92 
75 00 
725 51 
1, 682 18 
1, 625 00 
2, 024 00 
3, 598 00 
369 00 
504 00 
4, 305 99 
43 87 
5, 000 00 
651 45 
2,162 50 
317 38 
5 00 
1, 762 01 
8, 943 03 
29,427 96 
68,516 00 
682 00 
520 
DR. 
No. 
2408 
9 
2410 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2430 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
•ro warrants paid on account of-
1---------------------------------------------------I 
Unpaid and 
outstanding. 
CUSTOMS-Continued. I 
Treasurer United States, credit of William Emerson and to ViTilliam 
Emerson .................................................................... . 
Charles S. Bnglish, collector .••....••... __ .• --· .• _ ...••...•••••• __ ..••........... 
P. E. Dolliver .................................................................. . 
Evening Post, New York City ..................................... , ........... .. 
Baltimore American . . .. . . . . .. .. • • .. .. • . . .. . . . • .. . .. • . .. .. .. .. .. .. . ............ . 
Globe Publishing Company ................................................... .. 
Nautical Gazette ....................................................... . ...... . 
Riggs & Co., assignees ......................................................... . 
Antoine J. Murat, collector .................................................... .. 
C. A. Arthur, collector ....................................................... . . . 
Daniel Wann, surveyor ........................................................ . 
Pascal P. Kidder, collector ......... _ .......................................... _. 
William Wells, collector ......................................... .. ............ . 
Richard W. King, collector .................................................... .. 
Elias Root, collector . .. .. .. • .. . .. .. • .. .. . • . • . . .. .. .. . • .. .. .. .. . . . . .. .......... .. 
Nelson Plato, collector .................................. .. -~ .. .. .. . ........... .. 
Charles R. 'Vhidden, collector .........••.......••..•.......•....•..•.•.•........ 
Hiram Potter, jr., collector ..................................................... . 
Bushrod Birch, disbursing clerk .•••.•......••.•••••..••.••••••.•...•...••..••... 
Richard W. King, collector.. .. .. • • . • • . . • • • . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . .. . ............. 
1 ~1:flo~~~~~:1l/~~~:~~-~!~_r::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::: 
Treasurer United States, credit of Clews, Habicht & Co., on account 
of consular fees .............................................................. . 
2 C. A. Arthur, collector ........................................................ .. 
3 JohnM.Davy, collector ....................................................... . 
4 S. W.l\Iacy, collector .......................................................... . 
5 John G. Taylor, collector ...................................................... .. 
6 A. Putnam, collector .......................................................... .. 
7 A. C. Davis, collector ......................................................... .. 
8 J. H. Elmer, collector ......................................................... .. 
9 Treasurer United States, credit of William EmerHon, and pay to J. 
2440 
1 
2 
3 
o4 
5 
6 
7 
8 
2450 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2458 
759 
760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
770 
1 
2 
773 
M. Davy, collector .............................. - ........................... .. 
J. M. Davy, collector ... ." ................................. Cus. 820 ............. . 
The Treasury Department............................... 834 ............ .. 
The Treasury Department............................... 821 ............ .. 
~~: ;g:::~~~ ~:~:~~::~~:::::::::: ::::::::::::::::::::: ~~~ ::::::::::::::I 
E. Klauprecht, United States consul .. . .. .. .. .. .. • .. .. • .. • 835 ............. ·1 
The Treasury Department, Bureau of Engraving and 
Printing .... -..................... .. . • .. . . .. . .. . . . . . .. . 827 ............. . 
T~eriJi~:;~u~=-. ~~~~~~~~-~t~. -~~~r~-a~. -~~ . ~~~~~~~~~-. ~~~ 828 1 ............. . 
The Treasury Department, Bureau of Engraving and 1 
Printing............................................... 829 ............. . 
T~eriJi~:=~~? .. ~~:~~~~~-e-~~·- -~~-r-e~-~. ~-f· -~~~~~~:~~- -~~~ 824 .••••..•...••. I 
The Treasury Department, Bureau of Engraving and 
Printing ............................................. .. 830 
The Trea~ury Department, Bureau of Engraving and 
Printing ............................................. .. 8J1 
The Treasury Department, Bureau of Engraving and 
Printing ............................................. .. 
William Miller, late collector ........................... .. 
George H. Elliot, engineer, secretary Light· House Board .. 
The 'l'reasury Department ............................. .. 
The Treasury Department ............................. .. 
The Treasury Department ............................. .. 
The Treasury Department ............................. .. 
832 
826 
825 
836 
841 
8~0 
8:39 .............. , 
JNTERIOR, CIVIL. I 
Treasurer United States, as a repayment by William C. Young, 
United States marshal ....................................................... . 
Clark & Stuart, acting timber agents .............................. I ............ .. 
C. T. Brown, acting timber agent ............................................... . 
B. B. Tuttle ................................................................... . 
John H. Karney ................................................................ ! 
~~~~i~~~~~:e:l~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~::::::: I 
John Armstrong ....... . .......................................... , ............. . 
J. R. Morris, acting deputy timber agent ........................................ .. 
E. M. Sleator .................................................................. . 
George Chambers ................................................ ·1· ............ . 
~~fh!~f~~~tr: ;~~~;;~;. -~r" i>~;b·l;~ -~~~~j~,- ~~ti~g ·di~b;;;si ~g· ~g~;;t": :::::: ~::::::: 
J. B. Wakefield, recei?er of public moneys, acting disbursing agenL ............ .. 
Paid. 
$2, 851 97 
80 00 
1, 192 63 
55 68 
3 00 
29 75 
61 00 
807 75 
56 50 
3, 777 97 
11 00 
339 00 
6, 587 00 
239 00 
2, 341 00 
1, 719 00 
2, 032 00 
1, 592 00 
135,000 00 
242 31 
1, 059 35 
4,:385 45 
2, 052 85 
1, 000 00 
3, 064 86 
2, 704 00 
57 00 
567 00 
865 00 
692 00 
109 00 
35 65 
9 66 
1, 161 63 
85 24 
955 26 
647 67 
24 45 
2, 445 00 
75 00 
1,650 00 
27 70 
41 46 
23 88 
21 81 
382 60 
803 58 
1, 510 21 
516 78 
65 29 
1, 212 66 
288 36 
96 40 
730 80 
116 00 
79 50 
5 00 
36 00 
6 00 
82 50 
145 00 
4 50 
225 00 
250 54 
14 18 
99 10 
l 
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No. I ______________ T_o_w __ a_rr_a_n_ts_p_a_i_d_o_n_a_c_c_o_u_n_t_of_--_____________ ,_u_·_np_a_i_d_a_n_d_, ____ P_a_id_. __ __ out:;tan ing. ,-
INTERIOR, CIVIL--Continued. 
774 A. A. Tufts, receiver of public moneys, acting disbursing agent .••••...••........•. 
5 Daniel Chaplin, receiver of public moneys, acting disbursing agent ...•............ 
6 Edward P. Sine, receiver and disbursing agent ................................... . 
7 John S.l\fayhngh, regi~ter ..................................................... .. 
8 L. D. F. Poore, receiver and disbursing agent ..••........••..•.•.•...•••.•........ 
9 James S. Ray, receiver and disbursing agent. .................................... . 
780 Edward P. Sine, receiver and disbursing agent ................................. .. 
1 James S. Ray, receiver and disbursing agent ................................... .. 
2 John G. Blackwell, receiver and disbursing agent ................................ . 
3 D. B. Emmert, late receiver of public moneys, acting disbursing agent ..••...•....... 
~ f};tt~~~~~nfJF~eiZ:e~~~~~~~~ ~~~-;~;~~~: :·:·:::::: :~ ~ ~: :·::::::: ::::: ::::::::::::::I 
7 Omar H. Case, deputy surveyor ................................................ . 
8 Wilfred F. I~galls, deputy surveyor .••....••..••.......••••.. ······!········ .... .. 
9 John B. Dav1d, deputy surveyorj ................................................ . 
79
1 ~t~~~i~~~:~J~~til~(:-:/HHHHH~--J-~~~~~!!H: 
7 George N. Black, receiver of public moneys and disbursing agent .••..••.•......••. 
8 Albert A. Day, receiver of public moneys ....................................... . 
9 William H. Feller, receiver of public moneys .................................... . 
800 Hart Fellows, receiver of public moneys, acting disbursing agent ................. . 
1 'l'heodore F. White, deputy surveyor ........................................... . 
2 Frank S. Ingalls, deputy surveyor .............................................. . 
3 Griffin & McMullen, deputy surveyors .•••••.•.•..••••.••••.•.••••..••..••...•••. 
4 George B. Tolman, deputy surveyor ........... . ................................ . 
5 J. R. Hardenbergh, surveyor-general ............................................ . 
6 Byron J. Smith, clerk .......................................................... . 
7 George H. Pradt, draughtsman ................................................. . 
8 Levi P. Drake, draughtsman ................................................... . 
81~ ~T~6e~e;~-g~~;~e~r~~;:£s~~~e~~~-~:_- :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 Arthur Gascon, clerk ......................................................... .. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8~0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
850 
1 
2 
853 
Henry Gascon, chief clerk ..................................................... . 
Everett W. Foster ............................................................. . 
Joseph Brown ................................................................. . 
E. E. Cunningham, surveyor-general ....•.•.••.•••.•...••.••..•••.....•.•••••.••. 
J. M. Beardsley, clerk ........................................................... . 
Charles 'Vimpf, draughtsman ................................................... . 
William F. Bennett., clerk ...................................................... . 
'l'homas Pollock, clerk ......................................................... . 
F. M. Porrington ............................................................... . 
Francis L. Hilderbrand, assistant draughtsman ......•.••...•.....•....•.•.••..••. 
Alonzo Cunningham, clerk . .................................................... . 
Alexan~E>r Schlegel, chief clerk ...... -- .•. · • • · • • · · · · · · · · · • · · · · · · • · - ~ - • · • · · · · • · · · • · 
Seth Sk1ll, draughtsman ........................................................ . 
Hermann Schmidt, assistant draughtsman ....................................... . 
Alonzo Cunningham, clerk ..................................................... . 
w~;;i!~~~i:~~¥~~~:~~~1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1 
Charles D. \Vright, draughtsman .................................. ! ............ .. 
W. F. Von Deyn, draughtsman ................................................ .. 
S. J. Blaisdell, draugh tsman .. . • . . .. . . • • • • . • • . . . .. . • .. . • . . . • . .. . . . . . ............ . 
g~~~~e: ~: ~~~el~o~~~fe;k·: :::::::: ::~::: :: ::~ :~: ::~: ::::::::::::1:::::::::::::: 
C. Frederick Brown, clerk . ..................................................... . 
Dwight H. Watson, clerk .... ... ................................... 
1 
.............. 
1 
James K. Proudfit, surveyor-general. ........................................... . 
David J. Miller, chief clerk ..................................................... . 
l':~\~~~_h~g~=~~~~a~;~~s~~~: :: :::: :: :::::: :::::::: ::::::::::::::I:::::: :::::::: 
Charles J. Reed, chief clerk .................................................... .. 
Richard Blackstone, draughtsman .............................................. . 
Leverett C. Stevens, clerk ...................................................... . 
Adrian J. Parshall, draughtsman .................................. , ............ .. 
~-e§~\Jil~;,s~le~~~~-~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
'l'reasurer United States, credi~ of F. V. Hayden ................................. . 
Elizabeth S. Brewer, executrix ................................................. . 
A. Hickenlooper ............................................................... . 
J. H. Pierce .................................................................... . 
William G.l\-Iorris .............................................................. . 
George J. Lammon ....•••.•.••..•••••...•.•••..••••.•.••....•.••...••••.....•.• 
C. 111. Loring ................................................................... . 
$64 75 
38 63 
26 39 
125 00 
505 00 
250 00 
475 54 
416 00 
75 00 
126 00 
111 10 
125 OG 
750 00 
4, 584 17 
6, 753 10 
1, 013 08 
148 95 
105 00 
200 00 
598 85 
137 79 
20 00 
3, 225 52 
278 85 
1, JOO 00 
10 00 
12 50 
1, 798 18 
5, 372 55 
5, 411 17 
112 58 
750 00 
100 00 
229 16 
229 16 
500 00 
300 00 
250 00 
450 00 
428 90 
100 00 
500 00 
275 00 
300 00 
275 00 
275 00 
275 00 
300 00 
!!4 65 
400 00 
325 00 
300 00 
196 66 
500 00 
375 00 
325 00 
300 00 
275 00 
250 00 
300 00 
~25 00 
225 00 
225 00 
750 00 
500 00 
375 00 
137 50 
450 00 
375 00 
375 00 
300 00 
11:!0 25 
137 45 
50,000 00 
14,000 00 
970 00 
562 50 
900 00 
410 00 
410 50 
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854 
5 
6 
7 
8 
9 
860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
870 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
880 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
890 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
920 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
930 
1 
932 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
?.loses K. Armstrong ..••.•...•.•.....••....•.••.••••••.•.•...••••...•....... , ••. 
H. W. Sweeny ..•..•••.•.•.•...........••....••......••........••.....•....••... 
F. H. Laigley, receiver of public moneys and disbursing agent ................... .. 
Lott 1\I. Bayless, receiver of public moneys and rlisbursing agent ................. . 
J. L. Mo~er, receiver of public moneys and disbursing agent . ...............•....•. 
W. H. Lessig, surveyor-general. ................................................ . 
E. l\<I. Ashley, chief clerk .............................. .. ........ " ............... . 
~ti:ie?<>.rba~o~:.r~~~~gh·t~~~~~ :::::~~ :::::::::::: ~:: ::::::::::::::: :::::::::::::: 
~~~~~t~;;~~I~~:;;i~1~iii!!L!HHEH~:~E I :~~-~-:!2: 
H. C.}'. Hackbush, chief clerk .................................................. . 
William B. Covel...... . . . . .. . .. . . . . . • . . • • . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . •............ 
Amtin R. Mills, accountant and copyi~t. ........................................ . 
Thomas H. Morrison .......................................................... .. 
S. A. Gillette, copyist. .......................................................... . 
Henry B. Ray, copyist . .. . • . • • • . . • . .. . . . . • • . . . . . . . . • . . • • • . . . . • • • . . . ............ . 
John Barber, copyist ........................................................... . 
Lewis P. Beach, stuveyor-general. .............................................. . 
Thomas M. Reed, chief clerk ................................................ .. .. . 
David D. Clark ...•......••...••.•.....••...•....••. . ....••....••...•......•.... 
·william P. Wright, assistant draughtsman ...................................... . 
'l'homas M. Reed, jr., clerk . . ................................................... . 
Victor E. Tull, clerk ........................................................... . 
William C. Garfield, clerk ...................................................... . 
W. H. Le~sig .................................................................. . 
Jere Kershaw ................................................................. . 
John Frazer, messenger ........................................................ . 
James C. Blanding ............................................................ .. 
C. A. :Marshall & Co ........................................................... . 
Bramble & ?.liner .............................................................. . 
Post-Office ~ews Company ..................................................... . 
l'vf. L. Stearns .................................................................. . 
M. D.Papy .................................................................... . 
S. L. Tibbitts .................................................................. . 
J.J. Yokum .................................................................. .. 
Lawrence Booth, messenger .................................................... . 
James Bicknell, messenger ..................................................... . 
Austin R. Snells ............................................................... . 
Theodore Poehler. . . • .. .. • .. . .. . . .. • .. . .. . . . • . .. . . .. . • • .. .. . .. . . .. .. ........... . 
'1'. D. 'Thacher ................................................................ .. 
Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk 
Interior Department ........................................................ .. 
H. J. Streight .................................................................. . 
J. H. Bonsall, draughtsman ..................................................... . 
Benjamin H. Smith, draughtsman ............................................... . 
~~!;g~i~~~~l!;p~~~~-::: ·.:::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
The Maryland Institution for the Blind .................................... . ... .. 
Ella W. Davis ................................................................. . 
Curtis, Arnold & Boughton .................................................... . 
M.Fl.Post ..................................................................... . 
\V. W. Corbett, P.M ............................................................ . 
H.Glafcke .................................................................... . 
E.P.Snow .................................................................... . 
Walter Brown . • . . .. .. .. . .. .. • • .. • .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. • • . . ............ . 
Conver~e S. Warren ............................................................ . 
James P. Ferry ........................................... . .................... . 
Selucius Garfielde .............................................................. . 
James K. Proudfit, messenger .................................................. . 
Luis Gold ..................................................................... . 
T.C.Bailey . ................................................................... . 
Thomas A. Kay ................................................................ . 
Levi Likins, messenger ........................................................ .. 
E. G. \Valker ................................................................. .. 
Frederick Driscoll ................................................ . ............ . 
Smith & Lewis ................................................................ . 
~~r:::;eD~~~J:~~~:::: :::·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.: ::: :::::::::::::: 
Frederick Volk, messenger ..................................................... . 
John Weber & Brother ....................................................... .. 
Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
William P. Dewey, surveyor-general. .......................................... .. 
Isaac N. Higbee, chief clerk ..................................................... . 
Edward F. Higbee, draughtsman ................................................ . 
Edwin H. Van Antwerp, draughtsman .......................................... . 
Ephraim Miner, clerk ........................................................... . 
Paid. 
$80 00 
18, 000 00 
357 36 
5 03 
21 00 
750 00 
450 00 
375 00 
375 00 
375 00 
500 00 
400 00 
350 00 
500 00 
400 00 
325 00 
300 00 
300 00 
275 00 
275 00 
275 00 
625 00 
450 00 
295 83 
350 00 
300 00 
300 00 
200 00 
399 31 
120 00 
125 00 
105 00 
20 00 
85 92 
fiO 95 
50 20 
75 00 
52 15 
11 50 
75 00 
150 00 
149 07 
137 50 
60 75 
136,370 00 
84 60 
375 00 
375 00 
375 00 
981 37 
<.:28 33 
150 00 
106 25 
14 65 
18 62 
10 00 
25 00 
90 00 
25 20 
150 00 
120 00 
420 97 
lOU 00 
21 75 
6 00 
150 00 
150 00 
40 20 
29 75 
29 50 
51 35 
155 00 
7 90 
15,350 00 
433 33 
400 00 
325 00 
325 00 
300 00 
DR. 
No. 
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To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued, 
Unpaid and 
outstanding. 
523· 
Paid. 
933 ThygeDahl, clerk·------------------··············----·---·······----------·-·· $275 00 
4 John E. Blaine, ~nrveyor-general . ----. .•... .. . . .. . . •. . .. .. . . ...... .... . . . •. . . . . 750 00 
5 T.C.Bailey,cbiefclerk -----·--------······-···-········--········ .............. 450 00 
6 GeorgeF.Marsh,draughtsman .................................... .............. 375 00 
7 Henry A. Lambert, draughtsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . • • . 103 33 
8 John N. Heldt, clerk............................................... .............. 212 50 
9 Michael R. Hayes, clerk......................................................... 103 33 
940 Timothy S.Stearns,clerk .......................................... --·-·-···-···- 300 00 
1 Henry C. Rohleder, clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 82 
2 'I'rea~urer United States credit of R. L. ·warren, late receiver........ .. . . . . . . .. . • .. 787 30 
3 E. S. Davis, surveyor-general . . .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . • . . . . . . .. 750 00 
4 T. D. Parkinson, chief clerk....................................... .............. 450 00 
5 John W. Parker, draughtsman ............ ................ ........ .............. 375 00 
6 L. F. "\Vrinkle, clerk............................................... .............. 375 00 
7 James Butler, draughtsman........................................ .. . . . . . . .. . . .. 375 00 
8 Courtland C. Clements, surveyor-general......................................... 750 00 
9 Milton F. Clements, chief clerk..................................... ...... ........ 450 00 
950 Bernard A. l\1. Froisetb, draughtsman............................... . .. . .. . .. .. • .. 375 00 
1 Alexander C. Forbes, clerk .. . . . .. .. . .. . . . .. .. .. • . . . • .. .. .. . . . . . . .. . • . . . .. .. .. . .. 350 00 
2 Joseph Garlinski, clerk.................................................................. ......................... 76 09 
3 Virginia. City post-office........................................... ... .. .. .. . .. . 16 73 
4 J. C. Hampton & Co............................................................ 260 00 
5 A.L.Bancroft&Co............................................... .............. 255 30 
6 Webb &Mullard ................................................. .............. 143 00 
7 Charles Holland-·-----------·----··------·--··----·----·--·--····.............. 175 00 
8 T. D. Parkinson ........................ __ ......................... .............. 225 00 
9 Courtland C. Clements ..•..... ----................................ ...... ..... ... 213 30 
960 Daniel Gordon .................. ·-----............................ ..... ......... 54 00 
1 C. A. Osborn, draughtsman.......... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ........ 270 00 
2 J. F. D. Wrinkle, draughtsman...................... •• • .. .. • .. .. .. . . . . . . .. . .. .. .. 240 00 
3 George H. Hill, deputy surveyor ................................................ _ 579 80 
4 G. T. Reynolds.................................................................. 20 20 
5 G. H. Hill, deputy surveyor...... .. .. . .. .. .. • .. . .. . . .. • • .. .. • • .. . .. $276 38 .............. .. 
6 Cecil A. Deane, deputy surveyor................................... .. .. .. .. . .. . .. 191 25 
7 N. G. Rounds..................................................... .............. 8 75 
8 Hubbard Savage, deputy surveyor................................ .............. 267 75 
9 Robert 1\f. Kidder, deputy surveyor . .. .. • .. • . .. .. . .. .. • .. . .. • .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . 75 78 
970 William H. Norway, deputy zmrveyor........ .......... ............ ........ ...... 446 73 
1 Richard Hudson_ ................ _ ...................................... __ .... .. 120 39 
2 McClure, Cos gray & Armstrong, deputy surveyors.................. . . . . . . . . . . . . • . 543 10 
3 La Munyon & Campbell.......................................... ..... ....... .. 3, 349 88 
4 W. 0. & T. W.Downey........................................... .............. 146 48 
5 Levi Farnsworth, deputy surveyor . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. 3, 809 28 
6 A.~- Solomons, treasurer Columbia Hospital....................... . . .. .. . . . .. .. . 800 00 
7 Henry P. Baldwin, governor .................................................... _ 28, 723 20 
8 A. C. Whiddicombe ............................................... .............. 62 78 
9 Barrett & Darling, deputy surveyors .............................. _ ...... __ ..... _ 4. 208 90 
980 James S. Ray, receiver............................................ .............. 314 71 
1 James S. Ray, receiver.......................................................... 177 86 
2 Amos Steck, receiver ........................................................ :.. 1-10 00 
3 R. A. Edgarton, receiver................................ .. . . ...... ..... ... ...... 225 00 
4 John \Vasson, surveyor-general................................................. 750 00 
5 George Taylor, draughtsman...................................... .............. 375 00 
6 JohnL.Harris,chiefclerk ..... ................................... .............. fi25 00 
7 La Fayette Cartee, surveyor-general...... . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . 750 00 
8 A.R. Booth ...................................................... -----~-------- 79 17 
9 Daniel Cram, draughtsman .............................. _......... .............. 375 00 
990 Theophilus W. Randall, clerk ................ _ .................. __ ...... ........ 375 00 
1 H. C. Swain, assignee .... _......................................... .... . . . .. . . . . . 450 00 
3 ~\~: ~~~~~le~~~J?~i!~~~~~~~ :::::: ~~--::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~g gg 
4 George W. Stowell, draughtsman .......... _...................... . . .. .. . .. . .. .. 350 00 
5 \V.J.Shipley, clerk............................................................. 300 00 
6 "\V.R. Walker.................................................................. 153 33 
7 Coles Bashford .............................. _........ . ........... 150 00 ............... . 
8 Coles Bashford .......... ___ ...................................... . ....... ...... 28 00 
9 C. H. "\Vood, P.M ........................ _........................ .............. 9 50 
1000 Lord & Williams ................................ ------ .......... ___ ....... ...... 125 00 
1 Martin Tau hey .. _. _. _ ........................... _ . . .. .. . .. . .. .. .. . _ .. _ ....... _. 12 00 
~ ~~~:1~·~ nc::~~-~~- :::::: ~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 3~ gg 
4 Davis & Kelson................................................................. 23 50 
5 W.O. Sullivan.................................................................. 15 00 
~ ~!~~: ~~~~~~~·.:.o_r:~:·::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 6~g ~g 
6 George Chambers ............................ ____ .............. _.. . ... ...... .... 225 00 
9 A.L.Bancroft&Co .............................................. .............. 217 70 
1010 Snow & Roos ........ ---------- ........ __________ _. ...... .... .... .............. 208 60 
1 John G. Hodge & Co ...... ------------............................ .... ...... .... 113 25 
1012 1 J. H. Blumenberg ....................... __ ....... __ ....... __ ....... _ .. __ ... . . . .. 144 40 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
Francis & Valentine.:.......................................................... $100 93 
Arthur M. Ebbets...... ....... ................ .......... .......... .... .......... 79 00 
The Occident office . .. . .. . • .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. 51 50 
William L. Booyer................................................ . .. . .. .. .. . . . . 36 75 
Pioneer Furniture Warehouse..................................... .............. 32 00 
Francois Joest........... .... .. . ... .. . . •.. . . . .. • . . .. .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .... 4 50 
N. B. Stone, P.M.................................................. . . .. . . . . . .. . . . 14 40 
Frank Eastman................................................... . . .. . .. . . .. . . . 18 50 
Frederick MacCrellish & Co....................................... . . . .. .. . ... . .. 4 50 
J. J. Vasconcellos & Co............................................ .............. 5 82 
David P. Thompson............................................... .............. 225 00 
Thomas E. Logan, P.M........................................... . .. . .. .. . .. . . . 7 01 
William P. Thompson........................................................... 120 00 
Thomas Conroy .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . 150 00 
James A. Pinney & Co.......................................................... 38 70 
Frank R. Coffin & Co............ .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. 1 6 50 
Mark Stevens ........................................................ ·-........ 150 00 
F.H.Kinsey...................................................... .............. 40 00 
J. B. Underwood & Co............................................ .............. 98 88 
A. S. Patterson................................................................. 141 Y7 
J. S. Kincaid.................................................................... 35 00 
M. E. Walker..................................................... ...... ........ 34 44 
Adams M. Fahringer, deputy survE~yor....................... ...... ...... .. ...... 5!:19 46 
William S. Hadfield....... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. $25 54 .............. .. 
i.1f.r:l~~~a~nd~l~,- ~-e:.~t:~ ·s-~r-~~:~~ ::::::::::::::::::::::::: =~: ::::: :::::::::::::: 3~ ~~ 
John Miller..................................................................... 32 29 
A. B. Daniels................................................................... 47 77 
Miles T. Johnson................................................................ 24 87 
J. W. Bowles................................................................... 25 00 
North &Baker, $2,594.24, and Lient. Cullen Bryant, assignee, $124.03. .• •. • ••. •.. . •• 2, 718 27 
Oakes & Kellogg, deputy surveyors............................... .............. 3,145 07 
William H. Foster, messenger .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 300 00 
Merrill, Van Fleet, Keys & Van Solen, deputy surveyors........... ...... ........ 2,138 54 
Monroe & Bateman............................................................. 8,117 78 
Amelia M. Chase, administratrix................................................. 478 88 
DaughArty & Parmelee, deputy surveyors......................... .............. 130 09 
D. R. Wagstaff, receiver of public moneys and disbursing agent..... . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
William Gale, clerk............................................................. 161 91 
La Fayette Cartee, surveyor-general .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 10 87 
Silas Reed, surveyor-general .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 123 63 
JamesK.Proudfit ................................................ .............. 12 00 
W. H. Byars, deputy mrveyor .................................... .............. 137 17 
John H. McClung, deputy surveyor................................ ...... ... ..... 2, 457 28 
T. B. Handley, deputy surveyor................................................. 327 30 
Applegate & McCall, deputy surveyors .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 471 37 
John L. Corbett, deputy surveyor................................. .............. 271 94 
P. Dunn........................................................................ 23 95 
Abner Tibbets.................................................... .............. 29!:1 16 
2 Hugh Mclndor . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. 100 00 
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William Grover . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. 100 00 .............. .. 
J. C. Boyd........................................................ 20 00 .............. .. 
Fidel Schlund.................................................... .............. 34 90 
A.~'. Ingram . .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. .. . . . 42 53 
Warren T. Lockhart, late register ............. .................... .............. 554 05 
A. W. Von Schmidt, United SLates surveyor........................ .... .. .. .. .. .. 9, 571 87 
l\1. Clayburgh.......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. . 200 00 
W. W. Rutherford................................................ ...... ........ 200 00 
Wells M. Chapin.................................................. .. .. .. . . .. . . .. 645 60 
Charles Pomeroy . . • .. .. .. . . • • .. • . .. . . • . . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . 10 37 
Ira J. Hunt . .................................................................... 200 00 
James P. RClbinson................................................ ............. . 50 00 
John B. Calhoun.................................................. . .. . .. . . . . . .. . 1, 000 00 
E. W. Toncray ................................................... .............. 101 50 
L. J. White.··~·--................................................ ...... ........ 50 00 
Rebecca J, Farris............................................................... 50 00 
John ,V.Davis ................................................... .............. 100 00 
Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk. . ............. 30,000 00 
J. D. Hyde, receiver of public moneys, acting as disbursing 
agent ............................................. Int. Civ. 514 ............. . 
2 J.D. Hyde, receiver of public moneys, acting as disbursing agent .•................ 
207 92 
297 20 
25, 000 00 
200 00 
3 C. H. Nichols, superintendent Government Hospital for the Insane ................ . 
4 Napoleon Wilson .............................................................. . 
5 H. M. Sweeney, treasurer Metropolitan police .................................. . 
6 J. W. Henderson ............................................................... . 
' 8 
9 
1090 
1091 
John W. Sprague .............................................................. . 
John Mundy .................................................................. .. 
J. Blicksenderfer, jr ........................................................... .. 
P. P. Goss ..................................................................... . 
John W.Marsball ............................................................. . 
13, 000 00 
72 46 
24 52 
74 00 
150 00 
46 50 
11 00 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
John W. Marshall ............................................................ .. 
Frederick A. Hinds ........................................................... . 
Trea~urer United States, credit of Samuel D. Houston, late receiver 
of public moneys . ........................................................... .. 
Binger Herman, receiver of public moneys, acting disbursing 
525 
Paid. 
$2 00 
68 94 
711 29 
agent .............................................. Int. Civ. 584 ...... ........ 288 00 
Binger H erman, receiver of public money~. acting disbur~ing agent.. .... .. .. ..... . 462 00 
James K. Proudfit . ................................................ .............. 215 65 
Charles Gardner, assignee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . • • • • . . • • . . • • . . . . . . . . • . . . • • . 190 78 
Turner & Howard, deputy surveyors.............................. . .. • .. .. .. . • .. 4, 830 79 
W. W. Briggs, administrator.................................................... 121 53 
Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk.. .. ............ 126,000 00 
John F. Boyer, receiver of public moneys and disbursing agent..... ..... ......... 935 00 
Joseph Fox, receiver of public moneys .. .. .. .. . . .. .. .. .... . .. .. . .. .. .. .... .. . • .. 1, 441 58 
Isaac H. Wing.................................................................. 1,198 89 
Perry Hannah.................................................... .............. 1, 698 00 
William H. Kelly................................................. . .. • .. .. .. .. .. 895 97 
Henry Warren . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. • .. ... .. .. .. .... .• .... .. .. ... • .. I, 526 00 
Robert G. Stuart .. .. .. . . . . . .. . • .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. 1, 392 00 
James B. Wakefield............................................... .... .. . • • .. • .. 186 00 
Eli Teegarden.................................................... .............. 1, 710 00 
George Lount .. .. .. .. . . .. . . • . . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. ... • • • .. .. .. .. . • .. .. .. .. . . .. 400 00 
Daniel Chaplin................................................... .... .. .. .... .. 540 08 
George l\1errill...... . . .. .. . • .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. • .. • .. . .. .. • .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. l, 590 00 
Solomon Cooper...... . . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. . . . . .. .. .. . • .. 580 00 
Solomon Star .... .. . . .. . .. . .. . . . . ... . .. . • .. .. .. . . .. .... .. .• .. • ... .... .. .. .... .. 796 88 
Amos Steck...................................................... .............. 1, 3SO I4 
Charles A. Cook.................................................. .............. 665 I5 
J. Lewis Moser........ .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 880 00 
William A. Arnold.............................................................. 2, 041 84 
Samuel C. Wright .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 903 00 
John M.Farland.................................................. .............. 687 00 
E. S. Niccolls .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. . .. .. .. . .. • .. • .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I, 039 60 
C. H. Chamberlain .. .. • . . . . . . • . . . . .. . .. . .. . • .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. I, 500 00 
D. L. Quaw............... .. . . .. . . • . . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. 1, 500 00 
James Stout...................................................... .... .. ........ 504 00 
Thomas C. McClure..... . . .. . • .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. . • .. . .. • .. . . • . . • .. 1, 500 00 
Rollin A. Edgarton............................................... ........ ...... 204 30 
J. w. Haverstick • .. . • .. • • .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. • .. . • .. • • .. .. . .. .. • .. .. .. .. 382 92 
Stephen Moore................................................... . • .. .. .. .. • • .. 650 00 
Granville M. Ballard, receiver..................................... .. .. • .. . .. .. .. 404 70 
~~~:r!~·o!l~~.i~!~~ivr:rc~~:~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... ·· $4i6'9o' ........ ~·- ~~~- ~~ 
~: ::~!J~t~~i'n;~:e~~:~v~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, ~~~ ~g 
Samuel S. Burton, recE>iver........................................ .. . .. . .. .. .. .. 807 00 
Richard J. Monroe, receiver .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. • .. • .. 331 IO 
ii.~~i~~n~~~;.::!·i:eerc~i-~~r: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, igg g~ 
John G. Blackwell, receiver . ...................................... .............. 15 00 
~!~\!eg_o;1~0r~~~~';!~~i;~;~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, ~~ ~g 
Lewis Lewiston, receiver . .... .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. . • .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .... 64 00 
John G. Blackwell, receiver of public moneys and acting disbursing 
agent ...................................................................... .. 
T. Regan, Jacob A. Flourney, and John T. Smith .......................... "" .. . 
Charles J. Reed ............................................................... .. 
1\1. L. Stearns, surveyor-generaL ............................................... .. 
Samuel Williams .............................................................. .. 
William Mellon ............................................................... . 
S.D. Howe, secretary . ........................................................ .. 
J. A. Robinson, chief clerk .. .................................. . ................ .. 
T. L. Palmer, clerk ............................................................. . 
Walter Mead, clerk ............................................................ . 
E. G. Waite, clerk ............................................................. . 
H. T. Hopkins, keeper of archives .............................................. . 
C. Bielaw~kiff, draughtsman ................................................... .. 
J. H. Yon Schmidt, draughtsman .............................................. .. 
John T. Fiala, draughtsman .................................................... . 
J. A. Dunn, clerk ................................................. . ............ . 
Robinson Gibbons, draughtsman . ............................................... . 
John W. D. Jensen, draughtsman .............................................. .. 
J. R. Hardenbergh, jr., clerk . .................................................. .. 
J. H. Wildes, chief draughtsman .••...•..•...........•.......................•••. 
Theodore Reichert, clerk ...................................................... .. 
Charles H. Kuegel, draughtsman .............................................. .. 
D. C. Taylor, draughtHman ..................................................... . 
Julius H. Mott, mineral clerk ................................................... . 
G. S. Taylor, clerk ............................................................ .. 
E. B. Lasalle, draughtsman .................................................... .. 
147 58 
100 35 
148 35 
186 81 
34 31 
28 26 
17 55-
625 00 
500 00 
450 00 
450 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
HO 00 
500 00 
500 00 
450 00 
5@0 00 
450 00 
450 00 
450 00 
450 00 
450 00 
500 00 
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Gustavus Cox, draughtsman....................................... .............. ~450 00 
Charles Kaufman, draughtsman . . .. .. . . . .. . . . .. . .. . • .. .. • . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . 295 00 
Vv'. L. Craven, dranghtsman . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . • .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. 238 89 
H. L. Smith, draughtsman......................................... .. .. .. .. .. .. .. 370 00 
Charles E. Kraus, draughtsman........................ .. .. .. .. .. .. $225 00 .............. .. 
S. G. Browne, draughtsman . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . 225 00 
5 Francois Aymond................................................. 30 64 ............... . 
6 Loren Fletcher .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1, 774 36 
7 Mrs. C. K. Brewer, administratrix.................................. . .. .. . .. .. .. .. 117 28 
8 Thompson Brothers............................................................. 125 00 
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~Valter G. S. Trail................................................ 30 6'3 ............... . 
Cyrus C. Carpenter, governor . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. 3, 699 96 
Assistant treasurer United States, New York, eredit of F. A. \Valker, 
house agent.................................................................. 5, 00() 00 
John Mosely, late assistant marshal............................................. 50t! 28 
J. II. Squier, asHignee .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . • .. . .. .. .. . .. .. .. .... .. . .. . .. . .. .. . .. 210 .18 
Samuel Kello, administrater. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . .. . . . ... . .. . . • . . .. . . . . . . . 117 23 
U. J. Crumpton, executor.......................................... . . .... .... .. . . 489 26 
Mrs. Elizabeth Crowley, administrator........................................... 16716 
Angus Taylor, late as;istant marshal .. .. .. .. .. .. . . • .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. . .. . .. . .. 75 66 
J. S. Hargrave, assistant marhhal.................................. .............. 105 83 
James B. \Vakefield.. .. . . . . . . . .. . . . ••...... .. . . . .. . . .. . . •. . . . . . . . . . • . . . . . . . ... . . 1, 292 84 
Reuben Reynolds, receiver of public moneys and disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . 74 12 
John G. Blackwell, receiver of public moneys and disbursing agent.. . .. .. .. .... . .. 685 00 
G. L. Godfrey, receiver and disbursing agent..................................... 1,100 00 
Evan Worthing, receiver and disbursing agent........................... . .. . .... 1,412 40 
Giles B. Overton, receiver and disbur,ing agent..................... .. .. .. .. . .. . .. 1, 258 80 
John N.Gott, rt~ceiverand disbursing agent...................................... 90() 49 
David C. Tuttle, receiver and disbursing agent...................... .. .. .. • . .. .. .. 710 00 
George P. Tucker, disbursing agent................................ ...... ........ 1, 554 55 
Thomas Plowman, disbun;ing agent . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. 1, 600 00 
Norman Thatcher, disbursing agent............................... ...... ........ 950 00 
Abel W. White, assignee.......................................... .......... .... 2,150 00 
Thomas J. Fleman................................................ .............. 23 8() 
Ceorge H. Hill, deputy surveyor .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. 601 20 
Charles Morgan................................................... 211 00 ............... . 
Edwin H. Kellogg, deputy surveyor.............................................. 47 A9 
T. A. Talleyrand, deputy surveyor................................ .............. 20 H9 
Demas L. McFarland, deputy surveyor .. • .. . .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 550 00 
Demas L. McFarland, deputy surveyor ..................... ,....... .. . .. .. .. .. . .. 67 50 
James T. Berry, deputy surveyor................................................ 1,126 41 
Abel W. W. White,assignee................................. ...... .............. 944 54 
Eli W. Griffin, deputy surveyor........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 964 03 
Monroe & Bateman, deputysurveyors.............................. ...... ........ 7, iil7 53 
George W. Garside, deputy surveyor...... . .. • .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. .. • .. .. .. .. . .. 3, 804 77 
James Cole...................................................... 3 50 .............. .. 
Adams M. Fahringer, deputy surveyor............................. .............. 646 50 
William Minto, deputy surveyor................................................. 750 00 
William Minto, deputy surveyor................................... .............. 1, 260 00 
John W. Ellis, late assistant marshal............................... .. .. .. .. .. . .. 192 42 
Mrs. Annie E. Moore, administratrix................................ .. .. .... .. .. .. 236 75 
Uriah Bruner, receiver.......................................................... 709 75 
E. D. Payne, receiver.............................................. . .. . .. . . . . . .. . 133 50 
Isaac H. Wing, receiver.......................................................... 99 90 
Samuel C. Wright, receiver........................................ 75 03 ............... . 
C. L. Carrier Cass, receiver............. .. .. .. . .. .. • .. .. . . .. .. .. . • .. . .. . . • .. .. .. .. 30 00 
John M. Washburn, receiver....................................... ...... ........ 99 94 
John M. Washburn, receiver..................................................... 1, 500 00 
James Stott, receiver............................................................ 485 54 
I. D. Overton..................................................... .............. 121 44 
D. R. Wagstaff, receiver of public moneys and acting disbursing 
agent........................................................... 100 67 ............... . 
J.D. Hyde, receiver of public moneys and acting disbursiug agent... . .. .. • .. • .. • .. 31 14 
Charles L. Jordan................................................. ...... ........ 123 22 
C. r_,, Carrier Cass, receiver........................................ ...... ........ 1, 068 00 
Joel F. Nason, receiver............................................ ...... . ....... 1, 300 00 
Reuben Reynolds, receiver .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1, 368 95 
Stephen Moore, receiver of public moneys and acting disbursing 
agent ....................................................................... .. 
Edwin H. Van Antwerp, draughtsman ......................................... .. 
i~::~~ ~: w:~t~~~·- ~~~~~~~~~·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
James Henry, late marshal. .................................................... . 
Governor Silas Woodson ...................................................... .. 
Governor Silas Woodson ....................................................... . 
Hvrace Austin, governor ... .. .................................................. .. 
Cyrus C. Carpenter, governor .. .. .. . . .. .. . • . . . . . . . .. . • .. . • .. . .. . .. . ............ . 
C. C. Washburn, governor ...................................................... . 
L. F. Grover, governor .......................................................... . 
Thomas A. Osborn .............................................................. . 
247 22 
146 42 
80 76 
55 31 
500 00 
293 85 
440 77 
11,612 53 
2, 248 97 
27,216 01 
3, 980 61 
8, 124 67 
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INTERIOR, CIVIL-Continued. 
William U. Anderson, late assistant mar~haL ..............................••..••. 
1\fr~.Martha Ro~s. adminbtratrix ............................................... .. 
vYilliam E. Jennings, administrator ............................................. .. 
Edward Thomp~on ............................................................ .. 
S. E. 1\fcl\Iillan ................................................................ .. 
W. M. Hammond ............................................................... . 
Thomas G. Caruthers .......................................................... . 
J. J. BlackwelL....................................... .. . . .. . .. • .. .. .......... .. 
Allen !:!. Green ............................................................... .. 
A. W. C. Nowlin .............................................................. .. 
John Goode, jr., administrator .................................................. . 
John H. Gibboney ............................................................. . 
E. A. P~>yton ................................................................... . 
Robert Hawthorn .............................................................. . 
Charles J. White .............................................................. .. 
Mrs. Sarah E. Edmondson, admiuistratrix ...................................... .. 
Hugh Maguire, administrator ................................................... . 
John A. R. Hanson, clerk ....................................................... . 
Julian Bausman, clerk ......................................................... .. 
Luman G. Simmons, deputy surveyor .......................................... .. 
'l'homas J. Read, deputy surveyor .............................................. .. 
J. Humbolt Eaton, deputy surveyor ............................................ .. 
Andrew J. Hatch, deputy surveyor ............................................. .. 
" 65 7(j 
517 58 
536 15 
249 79 
390 86 
24fi 80 
396 96 
200 60 
367 77 
189 99 
208 37 
248 64 
281 78 
345 22 
421 98 
251 28 
48 27 
176 00 
84 00 
10 00 
30 00 
145 00 
75 00 
J. P. Clark, register, and Robert G. Stuart, receiver, timber agent.... $315 00 .••••••••••••••• 
George G. Beardsley, deputy timber agent ...................................... .. 
Garnard Gregg, acting deputy timber agent .................................... .. 
r~~~ i~s~osn~·::: ::::::::: :~ ::::::::::::::::::::: : ':: :::::::::::::: :::::::::::::: 
S. A. \Vinsor, register, and George W. Corey, receiver and deputy 
timber agent ................................................................ .. 
Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk 
61 80 
448 65 
93 00 
93 00 
481 80 
Interior Department . • • . . .. . • .. . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. 138, 503 28 
\Villiam H. Mangum . • .. . . . . . . . . . . .. • • . • • . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . . • • . . .. . .. .. . . . • .. 339 40 
Barrett & Darling, deputy surveyors .. • .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .... .. 4, 306 52 
James C. Fullerton, receiver of public moneys and disbursing agent.. .... .. .. .. .. .. 1, 627 34 
Nathan Blakely, receiver of public moneys and disbursing agent . . . . . • • • • • . • • . . • • . 1, 572 62 
Otis Perrin, receiver of public moneys.............................. .. .. .. .. .... .. 1, 595 39 
Josiah C. Redfield, receiver of public moneys...................... ...... ........ 1, 626 80 
John C. Rudolph, receiver of public moneys........................ .............. 1,101 76 
G~>orge F. Potter, receiver of public moneys........................ ... ...... • .. .. 560 OU 
William J. Bodenhamer, receiver of public moneys . . . • . . . . • • . . • • . . • . • • • . . . • • . • • . . 1, 500 00 
Samuel W. Brown, receiver of public moneys...................... ...... ...... .. 500 00 
Gscar Roos, receiver of public moneys............................. ... .. • . .. • .. .. 225 76 
Solomon Star, receiver of public moneys ......................................... 
1 
27 00 
Thomas Plowman, receiver of public moneys .. .. .. • .. • .. • . .. .. .. .. . .. • .. .. • .. .. . 124 25 
J. J. Bossier, receiver of public moneys............................. 472 50 ............... . 
Charles A. Cook, receiver of public moneys......................... .......... .... 15 00 
Oscar Roos, receiver ?f public m~neys ........................................ --- ~ 74 25 
2 James M. Wilkinson, receiver of public moneys.................... .............. 112 30 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1310 
1 
E. J. Jenkins, re<)eiver of public moneys and di8bursing agent....... . .. . • • .••••... 5 45 
William H. Dingley .................................. Int. Civ. 730 .. • .. .. .. • .. .. 186 36 
E.l\f. Crutchfield, aRsistant marshal................................ .............. 172 29 
William P. Owens, late marshal. . . • • . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . • . • . • . • • . . • • • • • • • • . . • • . 134 98 
Hiram Heartsill, late marshal.................................................... 147 62 
Julius P. Wright, late marshal................................................... 444 08 
James W. Schooling, late marshal................................................ 114 34 
i~~~;sF£~~Z!~~:!!~~~~s~~~:: ~ ~:::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::::::::::I ~~ g~ 
~~~~:~i:f~J~~j~i~~~i,~:t~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 !~~ i! 
John Harris, late as~istant marshal................................. ...... ...... .. 159 74 
J. M. McCorkle .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 188 28 
Edward A. Hough, administrator.................................. .. • .. .. .. . .. .. 95 32 
Solomon F. Strickland, late assistant marshal .. .. .. . .. . .. • .. . .. .. .. . • .. .. .. • .. . .. 513 18 
J. H. Ponton .................................................................... 1 lfi4 65 
A bel W. White, assignee, and Augustus D. Fen on............ .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. 4, 239 53 
2 Tl1on1as J.~,ttrnit~s ........................... ............................................ ......................... 15911 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1320 
1 
2 
3 
1324 
J. F. McCorvey, administrator ................................................... 1 295 21 
fi: :::~~~~~;~~t:~~~;;~r~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 1i~ ~g 
Hubbard Savage, deputy ~un·eyor .............................. -- ~ -- .......... -- ~ 204 00 
~f~g~;:~~~:rg::r.::?:~:~:~ ~:: ~:: ~ ~ ~:::: ~: ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~: :: ~ ~: ~ ~~ ~ ~:: ~: ~ f! 
D. McClelland .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . • . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 102 00 
Thoma~ Farrington............................................... .............. 108 84 
Cecil A Deane, deputy ~urveyor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 816 16 
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1325 Charles E. Meriam, deputy surveyor............................... .............. $10 00 
6 Charles B. Thomas, deputy surveyor .. • .. . • .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 36 63 
7 William Minto, deputy surveyor................................... .. . .. .. .. .. .. . 1, 888 00 
8 Richard Fawcett, deputy surveyor................................. .............. J, 229 86 
9 John A. R. Hanson, clerk . ...... ...... . .... .. . .... .• .... .. . .. . .. .. .... .. . .. . . . . . 16 00 
1330 C. H. Chandler, late assistant marHhal.............................. .. . .. . . . .. .. . . 448 32 
1 Thomas J. M. Cheatham, assistant marshal . ..... .... ... .... ........ .... .• ..... . .. 165 90 
2 C. Drumwright, assistant marshal .. .. . . . .. . . .. .. . • . . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 181 63 
3 JamesA.Downing, assistant marshal............................................ 137 67 
4 Thomas W.Randolph, as~istant marshal......................................... 159 10 
5 J. H. Murray, jr., assistant marshal .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. • .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 38 22 
6 James G. Longuire, assistant mar~hal . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. • . 200 14 
7 James T. Greene, administrator...... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. 103 88 
8 Samuel P. Moseley, late assistant marshal .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. $122 79 .............. .. 
9 R. N. W. Keeling, assistant marshal .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 212 Q-2 
134 J R. M. Allen, aHsi~tant marshal...................................... .. .. .. .. .. .. .. 179 39 
1 James Zoon. .... .. . ... .......... ...... . .... . .. . .. . .. .... ... . . . . .. . .......... .... 375 76 
2 John G. Parks....................................................... . .......... 159 30 
3 D. D. Sublett .. . . . .. ...... ... . .. ...... ...... ...... .... .. .... .. . ... ...... ........ 95 53 
4 Daniel C. •rurrentine................... ... . . .... .. ...... ... ... • ... ...... ..... . .. 187 29 
5 Thomas J. Smitherman, administrator .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .. • .. .. . .. .. • .. .. . • • .. .. 262 99 
6 Thomas Wilson................................................... .............. 102 66 
7 J. W. Suttle...................................................... 269 87 .............. .. 
8 JohnS. Logan administrator................ ...... . ..... ...... .... ........ ... . . . 91 91 
9 Robert H. Hodge, administrator................................... 115 08 ............... . 
1350 William Johnston............................................................... 569 85 
1 Charles C. Usher................. ................................ .............. 53 24 
2 Edward Haven, jr ...... .... ...... ........... ... .. ...... . .. ....... . .... . .. .... .. 77 26 
3 Richard H. Harris, administrator . . . .. .. • . .. .. . .. .. • .. .. • .. . .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . 230 22 
4 George T. Crump................................................. . . . . ... . .. . . . . 90 87 
5 John T.Martin................................................... .............. 67 04 
6 George W. Richardson, administrator.............................. .. .. .. . . .. . .. . 222 37 
7 Samuel D. Tomlinson............................................. .... .. . .... .. . 136 71 
8 Mrs. Anna C. Rowan, administratrix............................... . .. • . • . . • . . . . . 329 60 
9 C. L. Thurmond . .. . .. . • .. . .. . .. . • .. .. .. . • . . • .. . . . . . • • • . • . . . . . . • • . . . .. .. . . . . . • . . 186 14 
1360 Albert A. Day, receiver......................................................... 772 00 
1 Evan J.Jenkins, receiver....................................................... 1,583 90 
2 William T. Gilmore, receiver.................................................... 310 00 
3 James L. Jennings, receiver....................................... ...... ........ 855 40 
4 William R. Smith, receiver...................................................... 1, 518 00 
5 James C. Braden, receiver......................................... ........... ... 1, 233 68 
6 Julian Neville, receiver........................................... .... .. .. ...... 383 34 
7 James B. Wakefield, receiver.................................................. . 207 16 
8 William H. Kelly, receiver........................................ .. . • .. .. • .. • .. 650 03 
9 George L. Godfrey, receiver.............. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . .. 500 00 
1370 Eldridge N. Little, receiver..................................................... 119 40 
1 Lewis Lewiston, receiver .. . .. . .. .. .. .. .. . • .. . .. .. .. . .. .. • .. .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . 567 00 
2 James K. Proudfit, surveyor-general............................................. 46 15 
3 Palmer, Win all & Co .. • . .. • .. . . .. . . .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. .. . .. .. . . . .. .. • .. .. .. . . 152 00 
4 W. R. McCormack................................................ ........ ...... 156 67 
5 Charles Wimpf, draught~man . . .. .. .. •• • . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 194 50 
6 Frederick M. Dorrington, clerk.................................... ....... ....... 151 10 
7 Arthur W. Keddie, deputy surveyor............................... .. .. . .. .. . .. .. 4, 741 78 
8 M.G. Wheeler, deputy surveyor................................... ...... ........ 122 68 
9 George Mercer, deputy surveyor.................................. .............. 2, 000 00 
1380 George H. Pradt, draughtsman . . . .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. 4, 922 05 
1 George H. Grandjean, deputy surveyor .. • .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 982 48 
2 Cornelius & Snow, deputy surveyors.............................. .............. 1, 53l 86 
3 Edgar M. Morgan, deputy l!urveyor.............. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 89 
4 Eli W. Griffin.................................................................. 1,133 37 
5 Merrill, Van Fleet, Keys & Van Solen........................................... 2, 337 46 
6 Frederick A. Beazley . . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. 162 27 
7 C. M. Nichols, superintendent Government Hospital for the Insane.. .............. 12,800 00 
8 James Kincannon, late assistant marshal........................... . .. . .. .. .. .. .. 640 13 
9 D. T. Campbell................................................................. 150 00 
1390 William Maze .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . 200 00 
1 James "\Vatson ........................ ........... ................ 50 00 
2 J. W. Loomis........................ . ............................ .............. 200 00 
3 Frederick K. Hall and Larmon B. Townsend. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
4 Charles L. Ortman.......... . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . 1, 668 22 
5 H. H. Penniman.................................................. .............. 100 00 
6 C L. Smith....................................................... . ............. 190 75 
7 Cyrus Walker.................................................................. 796 45 
8 Frederick Drew................................................................ 1, 992 37 
9 Andrew Chappel . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 200 00 
1400 Frances Henderson, administratrix: .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 150 00 
1 Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk. .. .. .. ... .. . .. 19,500 00 
2 H. M. Sweeney, treasurer......................................... . ............. 14,922 82 
3 Barrett & Darling, deputy surveyors .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. . . . 6, 478 49 
1404 Treasurer United States, credit of Richard Joseph, disbursing clerk. ........ .... .. 4, 539 02 
DR. 
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Paid. 
INTERIOR, CIVIL-Continued. I 
~-e~:g~· ~~~~~::.c~~~~!fv~;~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: $1, ~~~ ~g 
Andrew 1\Iiller, receiver........................................... . .• . .•• . ... . . . 1, 500 00 
F. H. Laigley, receiver................ . •• . . • • . .•• . . . •• . . ••. .. . .• . .... .. . . . ..••. 490 O(l 
~~1i~~!~~!irr, ~~~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: ::::::::::, 1, ~~~ gg 
Edwin D. Payne, receiver......................................... . . .. . . . . ... . . . 1, 715 00 
Amos Steck, receiver........................................................... 134 86 
'William H. Feller, receiver of public moneys . . . . .. . . . . . • • .. . . .. . • . . • • .. . . . . . . . . . 643 22 
Lewis King~man, draughtsman.... ..• . .. . .. . .. .• •.. .• . . .•. . . . . . ••. . . . . . ••. .•. . . . 16 48 
George A. Barnes................................................. . ••. . . .. . .. . . . 199 18 
George A. Barnes.......................................... . ...... ....•.. .. . . .. . 36 30 
Demas L. McFarland, deputy surveyor............................ . . . . . . . . . . . . . . 751 69 
William W. Hurt............................................ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 156 41 
G.C.Jacks ...••...................................••............. 
1
.............. 11397 
~i~~~~~i~~~~-;·~tt :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~e g 
Samuel A. \Vaugh................................................ .............. 2Gfi 94 
~~~~ f.iB~~~~: :~~~~:i~i~t:r:~t;.;~:: ::~::::::: :::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: ~g~ H 
John J. Delchamps .......................................•.... : .. .. .. .. .•.... .. 148 29 
Lucy B. Otey, administratrix...................................... .............. 197 35 
S. S. Cooper...................................................... . . . . . . . . • . . • • . 182 99 
\V. H. Faucette................................................... ... . .. . . . . . .. . 256 92 
Jesse F. Langston................................................. ...... .••.. ... 339 63 
,James \Vyatt Oates, administrator................................. .•...•......•. 623 24 
G. \V. l'IIcQuary .••........... ...... .. ...•.•.. .•........ ..•. ...••. .•.....•...... 166 13 
C. M. Greer........ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 237 04 
\Villiam Powell. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • • . . .. . . . . . . . . . . . 100 81 
A. H. Cain....................................................... ...... .. ...... 241 52' 
W.J. l\Iill~....................................................... ............•. 17217 
R. W. Brank . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 24 6() 
B.C. Pearce.................................................................... 300 79 
Jesse Jarratt................................................................... 106 55 
S.L. Brownlow............................................................... 68 94 
A. H. McLaws........ .••..••...•........ ••..••...•...•....... ..•. ...... .....••. 218 37 
Moses N. l\IcCall, lieutenant....................................... .... .• . .... ... 128 35. 
DanielCribbs..................................................... .............. 253 41 
'l'yra A. Fathain .•.•.•.• .• •..... .. . • •. . ..•••.. ••. . .•.• .• . .. . . .. . .. ....•• .. .•. . . . 57 78 
William H. Gibbes.............................. .•.........••...•. .•••.• ........ 44 88 
William P. St. John............................................................. 67 07 
Hugo Hochholzer, deputy surveyor................................ $75 00 ............... . 
Nathaniel Pope................................................................. 13 91 
William Minto, deputy surveyor . • • • . . . • • . . • • . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . . . •• • . . . . .. . . . . 1, 808 38 
Lewi~ Kingsman, draught~man.................................... ....•......... 20 60 
INTERNAL REVENUE. 
John C. Bowyer, revenue agent ................................................ . 
E. R. Chapman ..................•......................•..............••....••. 
Mayet Brothers and others ................................................•..••. 
5 baac Rosenfeld and othere .......................................... _ ........••. 
255 50 
45 80 
1, 301 13 
659 23 
68 19 6 L.l\f.Foulke, supervisor ...........................................••....•••.••. 
7 Treasurer United States, credit of William P. Richardson, late col· 
8 
9 
2190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
22UO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2210 
2:Hl 
lector ...................................................................... .. 
Jacob W. Bow an, assessor .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . • .. . . .. . . .. .. .. ...... _ .... . 
~:!%a~e~a~i~: :::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::: :::::::::::::: 
Hoffman, Lee & Co ........................................................... .. 
J. C. Ayer, of the firm ofR. P. Hall & Co ........................................ . 
J. A. Holtzclaw, collector ...................................................... . 
T. S. Johnson, collector ........................................................ . 
S.D. Wood, collector .......................................................... . 
George L. Douglass, revenue agent ............................................. . 
C. A. Pettingill, a~sessor ........................................................ . 
John McDonald, supervisor .................................................... . 
John A. Joyce, revenue agent .................................................. . 
A. C. H.eegans, surveyor ........................................................ . 
Adams Express Company ..................................................... .. 
Washington City Post-Office .••.....................••.............•••••...•.... 
A. Gunther, revenue agent ..................................................... . 
John Love, surveyor ........................................................... . 
William H. Phihps, surveyor........................ . . . • . . . • . . . • • . . •............ 
George Stoll, surveyor .............................................. _ .......... . 
W. B. Nicks, surveyor............... • .......................... _ ............. _. 
D. ll. Howard, surveyor ....................................................... . 
Adams Express Company .................................................... _ .. 
J.D. IIud~on, surveyor ......................................................... . 
Elisha Chastain, surveyor ...................................................... . 
H. Ex.l0-34 
657 63 
47 87 
56 21 
24 63 
158 40 
25 92 
4, 501 00 
855 00 
1, 664 00 
125 00 
25 00 
537 90 
343 20 
61 25 
70 85 
114 30 
223 00 
142 00 
170 00 
33 20 
20 25 
27 70 
14 25 
43 00 
16 OQ 
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John G. Ayars, surveyor.......................................... .............. .,3 00 
E. J. Pearce, surveyor........................................................... 17 70 
A. B. Chapin, surveyor............................................ . . .. .. .. .. .. . . !l3 00 
James G. Harrison, surveyor...................................... .......... .... 13 15 
Robert Henderson, surveyor.................................................... 20 55 
N. T. Bea1, surveyor.............................................. .............. 58 50 
William 0. Austin, surveyor...................................... .......... .... 63 90 
Walter Ford, surveyor............................................... .......... 304 30 
Lewis P. Miller, surveyor............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . J 7 20 
Bailey Hall, administrator, and others .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. . .. .. .. :351 71 
Charles F. Prescott and others..................................... $615 50 .............. .. 
James W. Campbell, assignee, and others.......................... ..... ... ...... 7, 497 31 
M.S. Foote and others .................... ........................ 3, 919 37 .............. .. 
First National Bank, Fremont, Ohio............................................. 325 85 
W. W. Morrison .. ... . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. .. • . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. 85 02 
First National Bank, Pleasant Hill, ::'.:lo............................ .............. 482 22 
First National Bank, Smithfield, Ohio.............................. .............. 28 40 
The Clinton National Bank, Connecticut........................... ...... ...... .. 54 53 
Mount Vernon Banking Company............................................... 103 41 
National Bank of Commerce, Chicago .. .. .. .. .. .... .. . .. .. • .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 619 02 
Second National Bank, Allentown, Pa.......... .... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 255 98 
Union National Bank, Oshkosh, Wis............................... ..... ......... 404 98 
John L. Bridgers & Son........................................... .............. 3 34 
rs~ac; :~~g~~;~~: ~: ~::: ~::: :: ~ ::::::: ~~ ~ ~ ~::::: ~ ~:: ~::::::::~::: I :::::::::::::~ 1~ ~i 
W. S. Candee..................................................... .............. 497 39 
Abram P. Sherril, P.M............................................ ........ ...... 1 19 
~;:~e\$~Kfc~!~d~~:::::: ~:::::::::::::::::: ~ ~:::::: ~:::::::::::: I ::~::::::::::: I 3~ ~~ 
Townsend & Co...... .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 26 
lf~l~{~~i~: E~~ ~ ~: ~ ~~: ~: E ~ ~ ~m: :~ ~ ~ ::: ~ ~:: ~ ~: ~ ~m ~~: I ~:~~~~::::~::~ ~ .~11: 
0. G. Wheeler .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 86 16 
Secor & Burnap .................................................. I...... . . . .. • • . 7 OS 
H. F. Allen & Son................................................ . . . . . . . . . .. . . . 42 23 
FosterH.Randall ................................................. l.............. 211 04 
Estate of J. M. Cooper . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . 1 90 
:~\:larks, Sideman & Co............................................. .... .. . . ... . .. 8 55 
Charles R. Lewis & Co............................................ .......... .... 16 58 
Knight & Whiteley .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 78 L9 
Ninth National Bank, New York City .............................. !.............. 699 62 
Boies, Rude & Co............................................................... 144 11 
The Traders' National Bank, Rochester............................ .. .. .. .. • .. .. . 142 31 
Harlem Extension Railroad Company............................. ........ ...... llS 75 
William l\:lills, j r.................................................. . .. . .. . . . . . . . . 10 45 
First National Bank, New Albany, Ind .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .... .. . 73 !H 
H.B.Laflin....................................................... ......... . .... 4 19 
Reno, Espy & Co...... .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . .. . . . .. . 17 00 
'1'. H. llfallon................................................ ...... .......... .... 90 
Hickson Yv. Field................................................. .. . . .. . . .. . . . . 51 44 
E. H. Towar & Co................................................ .............. 15 70 
l!'irst National Bank, Denver, Col.................................. .. .. . .. .. .. . .. 627 76 
F. H. Schulze..................................................... .. . . . . . . .. . .. . 5 46 
Ford & Fuller.................................................... .............. 3 70 
E. P. Needham & Son............................................. .... .. . . . ... .. 21 37 
E. 0. Woodward.................................................. . .. . . .. . ...... 19 19 
S.M. Preston, collector............................................ . . .. . .. . . .. . . . 64 00 
Pink~ey Rollins, collector........ . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 51 
Franklin Telegraph Company..................................... .............. 174 73 
A. K. Nichols, surveyor............................................ . . . . . . . . .. .. . . 120 00 
J. H. Wickes .................................... , .. .... . . . . .. . . . . . ... .. . . .. . . . . 2 18 
James W. Reed................................................... . . . .. . . . .... . . 5 22 
J. F. Cummings................................................................. 10 07 
Joseph Miller .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . 2 37 
Edward Roberts.................................................. . . .. . .. . .. .. .. 15 53 
'\V!lliam ,V. Swan .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 4 27 
F. Fitzpatrick . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . • . . . . .. .. .. . . .. . . .. .... .. .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . 1 42 
Charles W. Dennis.............................................................. 7 12 
S. and S.C. Eastman.............................................. .............. 2 5G 
Donnell, Lawson & Co............................................ .............. 129 06 
L. Zeckendorf .. .. .. • .. .. • .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . 20 13 
M. McClean................................................. .. .. . . 24 ............... . 
John Larkin...................................................... . . . . .. . . .. . . . . 30 45 
Robert Avery.................................................... .............. 71 49 
Robert A very . .. .. . . . . .. . .. . . • . .. . .. • . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . 4 75 
Charles L. Flanagan, revenue agent ............................................. 1 241::! 90 
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J. H. :Manley..................................................... .............. $520 61 
Assistant treasurer, New York, credit of Thomas J. Hobbs, disburs· 
ing clerk .. . .. • .. .. • • . .. .. .. .. • .. • . • • . .. .. .. . • • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. 100, 000 00 
William A. Simmons, supervisor................. .. .. .. . . . . .. . . . .. . . .. .. .. • .. . . .. 125 00 
Adams Express Company......................................... . . .. .. .. .. . • .. 30 81 
The Agawam National Bank, Springfield, Mass.................... .............. 929 20 
Edward B. Partridge............................................................ 7 50 
C. B. Marchant.................................................... . ... . ... ... ... 17 67 
Pratt & Dayton .. • . .. • • .. .. .. • • .. • . .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. . . .. . . .. . • .. . . .. .. . . .. 55 72 
G. H. :Martin ...................................................... .. .. .. . • .. . • .. 71 96 
Buckman Brothers & Co .. .. . . .. . . • .. .. .. . . . .. .. . . . .. . . .. . • . • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 3 70 
The Southwestern Loan and Land Company....................... .. .. .. .. .. . • .. 45 47 
The Saint Loui~ and Southeastern Railway Cvmpany .......... .... .............. 997 50 
Andrew Kittredge .. .. • • .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . 10 45 
Joseph E. M:;ody ..... ... .... .• .... .• . ...... ..... .... ... .. .... .. .. .... ...... .... 9 12 
The Bank of Woodland, Cal . .. . .. . .. . . • . .. . .. .... .. .. .. .. ... • . . .. .... .. .... .. . . 37 95 
Valley National Bank, Saint Louis, 1\'Io............................ .............. 27 31 
Valley National Bank, Saint Louis, Mo............................ ...... ........ 269 51 
Little Miami Railroad Company........ . . . . . • . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 17 67 
J.J.Knapp....................................................... .............. 1016 
Isaac Rodriguez .............................................................. _. 5 22 
H. R. Taylor, jr............................................. ...... ............. 9 97 
The People's Bank, Bellefontaine, Ohio ................................... _ .. :... 236 12 
The Fir~t National Bank, Lyons, Iowa............................ .. .. .. . .. . .. .. 3 18 
John T. Ryan.................................................................. 2 37 
GAorge Bigelow .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. • .. .. • .. .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . 30 07 
'.rhe First National Bank, Hopkinton, R. I .................... _.... . .. .. . .. .. .. .. 116 46 
John H. Mattingly.............................................................. 15 20 
Frazell & Autrey...... .................... ...... ................ .............. 96 !?5 
Dugald :McAlpin ................................................................ 17 81. 
Thomas II. !<'letcher.. . ....... : .. ................................ _ . . .. . • .. . .. • .. 1 66 
E. K. ConYer.;e & Co.............................................. . . . . . .. . .. . . .. 43 
The Pirst National Bank, Fulton, N. Y _ ............................... _......... 155 70 
John Hooker................................................................... 76 
Lyon, Curtis & Co.............................................................. 3 85 
P. H. Flood....................................................... .. .. .. .. .. .. .. 1 !JO 
\V. lH. 1\fcNamAe.... ... ... . .. . .. .. .. .. . • .. . • .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 2~ 
W. J. Haverly . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. • .. .. .. .. . .. . . .. . 1 19 
The First National Bank, Sandusky. Ohio ...... ................... .............. 8 41 
William B. Conant................... ............................ .............. 71 
Harlan P. Batchelder ............. _ ...... _........................ . .. • .. . • .. . . .. 62 
The Holly Springs Savings and Insurance Company .. . .. .. .. .... .. .... . .. . .. .. .. 234 13 
D. Horace Holman.............................................................. 3 28 
J. C. 1\iahan & Co.-.... .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. • .. .. • .. • .. . .. .. . .. .. . . .. . • .. .. .. • . 157 34 
'rhe First National Bank, \Vest Greenville, Pa...... ...... .......... .... .......... 82 89 
.Joseph Nonamagne ...... ....................... ...... ............ .............. 2 37 
Johnson & Babbitt........... . .................................................. 95 
'.rhe National Bank of Commerce, Providence, R.I.................. .............. 13 77 
Abbie M. Whiting............................................................... 53 
Frank Wunderle................ .................. ................ .............. 24 28 
Charles H. SollerH................................................. .............. 7 13 
William Kroos........................................ .. .. .. .. .. .. . . • .. .. .. .. .. .. 44 40 
.A.. M. Kanouse, clerk.............................................. ...... ........ 45 80 
Thomas L. Tullock, collector .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . 197 25 
Petersburgh Railroad Company ................... -................ .. .. .. .. .. .. .. 1, 489 08 
John A. Joyce, revenue agent................................................... 347 10 
Adams, Frost & Co. and others. ..... . . . . . • . . . . . • . . . . . • . • . • • . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 3, 581 97 
Flesschmann & Co. and others ................. -................... $1, 982 32 .............. .. 
Abel Longworth, late collector.................................................. 23 65 
NathanM.Knapp,collector........................................ .............. 15 46 
David H. Wilson, collector...................................................... 9 24 
Albert Galpin,collector................ ............. .............. .............. 3 42 
Boston Gas-light Company .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. .. . 12 02 
John G. Taylor................................................................. 3 80 
John \Vhipple.......................................... .......... .............. 1 57 
David Crowell.................................................... 1 19 .............. .. 
J. W.Flocken .................................................... .............. 2 37 
The Connecticut River Banking Company, Hartford ............ ... .............. 301 72 
The Union Savings and Loan Association, Saint Louis.... . . . . • . . . • . . • • . . . . . . • . . • . 6 08 
1\f. Thalmessinger & Co........................................... . .. . .. . . .. . . . . 11. 44 
1\foses Barnes,jr...... ............ . .. ...... ...................... .............. 5 5l 
T.\V.Dexter..................................................... .............. 128 
A. S. Ingersoll .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. • .. .. . . .. . . . . . .. . .. . 1 90 
Z. L.l\1organ......................... ............................. .............. 4 75 
H.R. \Vhipple.......................................... .......... .............. 1 52 
Norva!Bennett................................................... .............. 22 32 
Peddecord & Burrows . .. . .. .. .. .. .. .. . .. • .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. . • . . 7:3 ~u 
George S. Merrill ... -. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . • .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . • .. .. .. 109 43 
•.rte Seetooia Banking Company................................................ 92 00 
J. J, Conaty . . . • . . . . . • • • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • . • . . . • • • . . • . . . . . 3 56 
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2371 Richard J.llfonks... ...... .. . . .... .. . ..... .... .. . . . . . . ...... .... .. ... . .. .... .. .. $10 74 
2 The Massachusetts National Bank, Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16!'i 40 
3 Daniel T. Viles.................................................... ...... .. ...... 5 08 
4 F. H. Schulze.................................................... ...... .. ...... 10 21 
5 Bailey & Noyes................................................................. 5 71 
6 Matthew Bolles & Co............................................. ..... ... .... .. 74 31 
7 The Gallatin National Bank, Shawneetown, Ill . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. 397 21 
8 The Bank of Fort Madison........................................ .............. 172 95 
9 Hetherington & Co............................................................. 48 45 
2380 The First National Bank, Ea'u Claire, \Vis.......................... ...... .... .... 210 05 
1 'Yard, Campbell & Co ............ ................................ .............. 513 51 
2 The Shelburne Falls National Bank............................... .............. 85 45 
3 Grommes & Ulrich.............................................................. 12 43 
4 GeorgeS. Obear, jr. ...... .... .... .................. .. ...... ...... .... ...... .... 14 06 
5 Charles G. De Lane............................................... .............. 8 05 
6 E. Goble & Co.................................................... .............. 9 60 
7 Charles 1\L Dunlap............................................... ...... ........ 22 94 
8 F. \Y. Botham ...................................... ........ ...... .............. 81 
9 Max Schamberg ...................................... ............ .............. 19 33 
2390 Morton,Bliss&Co................................................ .............. 21019 
1 Wyandotte S~>vings Bank......................................... .............. 65 93 
2 George C. Alden, revenue agent .. .. .. .. . .. .. • .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. .. 349 73 
3 F.D.Sewall,surveyor............................................. .............. 397 61 
4 James 1\f. \Yilcox & Co........... ...... .......... .............. .. .............. 3, 707 56 
5 John 1\IcDouald, supervisor...................................................... 894 17 
6 Edward Fox and others........................................... ...... ........ 4, 847 02 
7 Congressional Printer............................................. ............ .. 260 00 
8 J.O. 'Yard..................................................................... 19 97 
9 J. B. Nichols..................................................... . ...... ........ 19 00 
2400 TheRichmondNationalBank..................................... .............. 74 86 
1 The Otoe County National Bank, Nebraska City . . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. 331 03 
2 Th'3 Philadelphia and Baltimore Central Railroad Company......... ...... ........ 40 14 
3 The Phrenix Savings Loan and Trust Company .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . 18 05 
4 E.P. Chapin...................................................... $71 .............. .. 
5 McVeagb & Schneider............................................ .............. 10 18 
6 The First National Bank, Romeo .................................. .............. 185 49 
7 P.F.Schliecker................................................... .............. ~ 85 
8 Seaverns & Co ............................................... .... .............. 23 90 
9 Robert M. Bates.................................................. 48 ............... . 
2410 The First National Bank, Attica................................... .............. 56 05 
1 J.l\IcPerkins ..................................................... .............. 3 21 
2 The City National Bank, Cairo, Ill .. ... . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 385 46 
3 Elias Thomason.................................................. ....... ........ 4 75 
4 Hunter & Co..................................................... ...... ........ 161 04 
5 Robinson & Dean................................................. ...... ........ 5 13 
6 A. Sumner....................................................... .......... .... 2 61 
7 Samuel Baker, jr ....................................... .......... ........ ...... 8 93 
8 The Valley National Bank, Saint LouiB, Mo...................................... 178 14 
9 A. S. Sayre & Co.............................. .......... ........ ...... .. ...... 7 60 
2420 Anthony Power................................................................ 8 80 
1 Solomon Hirsch . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . 24 98 
2 C. S. Sauvniet.................................................... ......... ..... 23 75 
3 Griffith & Byrne.................................................. ............. 22 80 
4 Edgar A. Werner............................................................... 17 10 
5 J. T. Ross...................................................................... !l5 
6 Ira B.l\IcVay & Co............................................... ........ ...... 632 89 
7 The Atc)lenHon Savings Bank..................................... .............. 56 15 
£ The Wellsburgh National Bank.................................................................................. 93 86 
9 Joel Fletcher................................................................... 89 40 
2430 'fbe Pennsylvania Railroad Company . ............................ .... ....... ... 421 61 
1 Tile National Bank, Derby Line, Vt............................... .. .. . .. .. .. . .. 77 95 
2 The First National Bank, West Winfield, N.Y..................... ...... ........ 166 7:!. 
3 The Fort Wayne National Bank................................................. 168 17 
4 Robert McDonough............................................................. 64 17 
5 Henry C. Byram................................................................ 4 27 
6 C. H. Clarke..................................................... .............. 45 20 
7 The Ninth National Bank of the city of New York................. ......... ..... 901 24 
8 W. & G. Strong................................................................ 30 91 
9 B. A. Franklin................................................................. 95 
2140 'l'he First National Bank, Palmyra, N.Y.......................... .............. 397 20 
1 The Valley National Bank, Saiut Louis, 1\fo...... .................. .............. 183 92 
2 The Rockland Savings Bank, Nyack, N.Y....................................... 13 78 
3 M. Erlebach & Co.............................................................. 3 23 
4 The Third National Bank, Saint Louis............................. .............. 373 83 
5 R. A. Cre~pi...................................... ................ .............. 12 59 
6 Ant3ony lla(!r ...... .............. ................................ .............. 6 32 
7 C. F. Hovey & Co.............................................................. 23 65 8 1 'l'be Pir~t National Bank, \Villiamsport ...... ................ ...... .............. 81 84 
!J 'l'he \Vhitin~ville National Bank................................... .... ...... .... ;);) fi:{ 
2450 The Tupeka Bank and Saving~ Ir:stitution................... ...... ...... ........ lJI .J~ 
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The Citizens' llank,Laporte,Ind .................................. .............. $28 36 
Treasurer United States, credit of Jacob Weart, late collector.. ..... . . . . . . . . . . . . .. 517 33 
3 Nedom L. Angier, late colltlctor. ....... . ... . ...................... .............. 566 88 
4 JamesLaidley, assessor ........................................................ 1,377 74 ?, Continental Bank-Note Company................................................ 3,303 62 
u George l\I. Harding............................................... ....... ... . . .. 95 
7 First National Bank, Moline, IlL................................... . ........... .. 199 26 
8 Henry F. Griswold. ............................................... .....••. ...... 5 84 
9 
2460 
1 
Lyman, Strong & Co.. ............................ ... ............. ............ .. 18 95 
The Second National Bank, Saint Paul, l\1inn. .. ....... .... .. ...... . ..... .. .. . .. . 100 08 
•rerrence Drury.................................................. . . .. . ... .... .. 95 
2 'rhe First National Bank, Sioux City, Iowa........................ .... .. . . .. . .. . 1, 452 26 
:3 Hardt & Co . . .. ...... ... ... .... ...... ..... ... . . . . .. .. . . .. . . ...... .. .. ..... ... .. 163 22 
4 James B. ·l\Iason, surveyor. ........................... ... ......... . ..... .. . . . . . . 10 50 
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C. 'l'. Eberman, surveyor .......................................... . . . . ... . . . . .. . 1 50 
l!'erdinand Pfister, surveyor ....................................... . .. . .. .. .. . . . . 12 70 
Samuel Slade, surveyor... ... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . 28 20 
J. N. Beach. revenue agent ..................................................... 261 20 
John Mitchell, revenue agent.. .................................... .. .. . .. .. .. . .. 199 48 
Edward 'l'ompkinij...... .... .. ...... ... ... . ....... ...... .... .. .. .. . .. ... . ..... .. 78 97 
Thomas Slaight.. ..... . . .... .. .... . . .. . . . . .. .. ...... .... .. .... . . .. . ... . ... .. . .. . 700 00 
D. K.l\Iiller, Lock Company... ................................................. 375 00 
·william A. Simmons, surveyor... ................................. .. .. .. .. .. .. .. 374 00 
Automatic Telegraph Company....... .......................................... 2 80 
AlexanderP. J<'ulton, supervisor ................................................ 332 Ol 
D. "\V.l\funn, supervisor ........................................................ 389 10 
John T. Hogue, revenue agent...... .................. . ......................... 223 30 
Felix Branigan, assistant United States attorney, and others. ....... . . . . . . . . . . . . . . 675 30 
Joseph Guggenheim and others.. .................................. .............. 548 62 
Stewart, Haley & Co. and others . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 353 45 
Moses D. Stiv0rs, collector, &c .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77 08 
2 Francis H. and Charles A. Dewey, executors, and others ............ . .. .. .. .. .. . .. 11, 091 39 
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1 
S.l\I. Sl.Jocmaker........... .... . .... .. .. .. .... .. .... .. .. .. . .... . .. .. .. . . .. . ... .. 4, 856 38 
B. P. Brasher, revenue agent .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 336 80 
H. T. Yaryan, revenue agent ...................................... .............. 339 50 
~~~~\~~:~~h 1::~n~tte~~~~:: ::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::: ...... $997. 45' ........ -. :~~. :~ 
E . J. Collins and others ............................................ 405 77 .............. .. 
Hatch, Loud & Co.............................................................. 70 80 
Lewis Benjamin ... . .............................................. .... .• .... .. .. 48 34 
Bach & Nostrand................................................. .. .. . ... .. .. .. 45 60 
John Hodge ... . . . .......... .... .. .. ... ....... .. ...... .... .. ...... .... .. ... . . . .. 20 74 
J.D. Kremelberg & Co............................................ .... .. . ..... .. 273 00 
Charles P. Daly and Albert Cardozo............................... .. .. .. .. .. .. .. 3, 502 04 
Thomas Cordi~, collector. ......................................... .... . ... .... .. 750 00 
J. S. Prettyman, collector ...... ... . .. .... . ...... .... ... ... .... .... . .. . . . .... .. . . 1, 382 63 
A. N. '\Vilson, collector...... .. .................................... .... .. .... .. .. 1, 582 00 
B. F. Bell, collector.. ............................................. .... .. ...... .. 1, 336 00 
N.l\L Knapp, collector............................................ . .... ... .... .. 745 00 
R. Hill, collector . .. .. . .. . . . .. .. • . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 1, 663 22 
'\VillCumback, collector........................................................ 2,202 00 
2 William Grose, collector .............................. ............................. 433 19 
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A. J . Ritchie, collector............................................. ...... ...... . . 732 00 
George T. Anthony, collector...................................... .... .......... 1, 451 18 
.Tohn P. Hall, collector ......... ......................... .... ...... .... .. .... .. .. 1,170 CO 
E. S. Mottley, collector............................................ .... .. ...... .. 1, 352 00 
P. F. Sanborn, collector........................................... . ... . . .. .... .. 368 00 
Davidiiowe, collector.......................................................... 283 00 
J.l\fcintire, collector............................................................ 2,155 00 
John Sargent, collector......................................................... 2,037 00 
Charles C. Dame, collector.............. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. • .. .. . 1, 377 00 
Adiu 'l'hayer, collector............................................ .... .... .. . ... 341 00 
R. C. Hutton, collector............................................ . ... .... . . . ... 681 27 
J.T.Smith , collector............................................................ 1,598 00 
A. C. Stewart, collector............................................ ...... .... . . . . 1,100 37 
C. R. '\Vilkinson, collector .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 2, 926 00 
Chester Pike, collector . . . . . . ... . . . . .. . . . . ... . • .... .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 422 00 
A. H. \Vallis, collector............................................. ........... ... 1, 914 00 
1\f. H. Treadwell, collector......................................... ..... . .. .... .. 3, 956 00 
A. Willman, collector............................................. . .......... ... 2, 384 00 
C. S. Clay, collector............................................... ..... . . ... . ... 872 00 
J. M. Bailey, collector........................ . .................... . ..... .... .... 1, 005 40 
John T.l\1asters, collector....................................................... 986 00 
J.R.Stebbins, collector......................................................... 483 00 
Levi Blakeslee, collector .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. 981 00 
Marshall B. Blake, collector....................................... .•.. ... . .. . .•. 4, 407 00 
William Barrow, collector......................................... .. .. .. .. .. .. .. 880 00 
C. S. \Vinstead, collector.......................................... ............ .. 2, 674 00 
Pinkney Rollins, collector......................................... ...... . .... ... 1, 370 75 
E. E. \Vhite, collector............................................. .............. 1, 236 00 
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~531 Peter Rose, collector .......................................................... .. 
2 Wilson Bow Is by, collector • . .. . . • .. • .. .. .. .. .. . • .. .. .. • .. • . . .. .. . . .. ........... . 
i ~~~~;JJ!?fi~~i~:~~:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: : ::~:: :~ ~:::: I 
7 C. J. Bruner, collector ......................................................... .. 
8 Joseph W. Patton, collector .................................................... . 
9 S. J. Royer, collector .......................................................... .. 
2540 D. ·w. Shryock, collector ...................................................... .. 
1 George H. Olney, collector ..................................................... . 
2 William A. Simmons, supervisor ............................................... .. 
3 Alexander P. Fulton, supervisor ............................................... .. 
4 American Phototype Company ................................................ .. 
5 National Bank-Note Company .................................................. . 
2~1 ~li~tl;~~~~"' IIIII I I 111111111111111111 iii II IiI  i :II! iii I! i: i Ill 
8 Charles S. Dana, collector ...................................................... . 
2566 ~~i~~:~e~~. ~~rfe~'t~~-~~~~:o_r_::::::: :::: :::~ ::::::::::: ~: ::::::::::: ::::::::::::::I 
! J~~~~i~~~~f!j}~~!~;;:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::.1 
5 George Lanman, surveyor ..................................................... . 
6 A.l\f. C. Smith, jr., revenue agent .............................................. .. 
7 James J. Brooks, revenue agent ................................................ . 
8 Charles P. Brown, revenue agent .............................................. .. 
2375 ~: ~-~~~~~~:ie~~~:~:~~-:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 A.G.Bliss .................................................................... .. 
2 Kilbourn & Latta ............................................................. .. 
3 H. B. Simpson ................................................................. . 
4 J. vV.I-Ioward ................................................................. . 
5 C. vV. Haskell ................................................................. . 
6 Charles W. Wiswall ............................................................ 
1 
7 ~ercanti~e Bank, Saint Louis .................................................. . 
8 F1rst Natwnal Bank, Ottawa, Kans ............................................. . 
9 :Mann & Marshall ............................................................. .. 
258~ ~~~~e;a:;~~~;~~:: _::: ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
3 The Adams Express Company ................................................. . 
4 Henry Bull,jr ................................................................. . 
5 John A. Hughes .............................................................. .. 
6 H. H. Stoddard ................................................................ . 
7 H. G. 0. Morrison .............................................................. . 
8 Charles F. Hogate, collector .................................................... . 
9 Charles R. Coster, collector .................................................... . 
2590 J. M. Johnson, collector ........................................................ . 
1 E. D. Brooks, collector ......................................................... . 
2 A. C. ChurchilL ................................................................ .. 
3 H.L. Duguid ................................................................. .. 
4 Francis S.Rew ................................................................ . 
5 George R. Kibbe ........................................................ '" .... .. 
6 J. J. Mott ..................................................................... .. 
7 Jesse Duck .................................................................... . 
8 W.J. Pollock ................................................................. .. 
9 H.E.l\iuhlenburg ............................................................. .. 
2600 Henry M. Hoyt ............................................................... .. 
1 Thomas W. Davis ............................................................ .. 
2 John M. Sullivan .............................................................. . 
3 William F. De Knight .......................................................... . 
4 O.J.Hollister ................................................................. .. 
5 R.J.Jones .................................................................... . 
6 J. H. Rives ................................................................... .. 
7 George W. Henderlite .......................................................... . 
8 Thomas Harlan ............................................................... . 
9 A. G. Goodlet .................................................................. . 
2610 E. R. Chapman ................................................................ . 
Paid. 
$1, 560 00 
l, 07l 00 
l, 310 ou 
924 00 
641 00 
703 00 
1, 065 22 
l, 943 00 
524 65 
2, 445 62 
503 00 
125 00 
15 00· 
383 41 
l, 688 16 
1, 037 00 
866 00 
459 00 
536 00 
3, 420 00· 
4, 719 00 
1, 520 00 
1, 618 00 
1, 676 00 
1, 149 00 
787 98 
98G 31 
332 00 
792 00 
], 981 00 
2, 646 3/. 
988 00 
G78 61 
38 GO 
13 00 
235 12 
255 95 
235 20 
5 30 
45 80 
1 80 
9 :H 
9 88 
10 7;) 
1 08 
l 28 
18 57 
476 62 
6 26 
2 47 
22 23 
147 63 
633 96 
30 26· 
5 95· 
1 90 
34 16 
J, 355 00 
2, 123 00 
l, 036 00 
449 00 
566 00 
1, 084 00 
1, 509 00 
2, 699 00 
3, 267 00 
710 18 
3, 960 00 
1, Gll 00 
1,179 00 
1, 784 00 
1, 499 0() 
1, 003 51 
307 00 
294 00 
1, 688 00 
802 00 
442 44 
400 00 
45 80 
DR. 
No. 
26ll 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continuecl. 
To warrants paid on account of-
1----------------------------------------------- I 
Unpaid and 
outstanding. 
535 
Paid. 
!STERNAL REVENUE-Continued. I I 
Mrs. M. E. Stewart, assignee....................................... ... ... ........ $10~ 20 
S. W. McKneely and others........................................ . . .. .. .. . .. .. . 67<> 72 
Price, Williams, and others........................................ 2, 356 14 .............. . 
Adams, Frost & Co., and others ................................... j $1, 356 02 1 ............ • • .. 
5 J. B. Allen........................................................ .............. 104 31 
6 The Miners' Savings Bank, Wilkes barre........................... .. .. .. . . .. .. .. 750 31 
g ~: i: ~!~~~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ I :::::::::::::: ~ i~ 
2620 First National Bank, l\Iilwaukee .... .. ... .. .... .. .. .. .. .. . .. . .. ••. .. .. .. .. . . .. .. 57 21 
~ Y.:~:~;~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J::::::::::::: 3: f~ 
4 Richard Rehner...... . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . 7 36 
5 1\fack Brothers .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. • .. . .. . .. . .. . .. .. 57 67 
6 Carrington & Casey............................................... .. . . .. . . . . . .. . 37 40 
7 The First National Bank, Kansas City, Mo .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 182 16 
8 F. L. Beisner . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. •. . .. • .. •• . .. . . .. .. .. . .. . .. . . 1 92 
9 The Derry National Bank......................................... .............. 48 11 
2630 J. A. Hamilton.................................................... . .. . .... .. . .. . 19 71 
1 Emerson Furber . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . 3 90 
2 R. B. Hathorn, assessor............................................ ...... ........ 29 49 
3 George S. Scott, assessor .. .. .. .. . • .. .. .. .. . . .. .. . • .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . . . . 40 03 
4 John B. Kenney, collector......................................... 1 74 ............... . 
5 Austin Savage and others....................................................... 1, 518 40 
6 Austin Savage, assessor, and others................................ .............. 434 56 
7 George M. Radcliffe, assessor .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . 74 22 
8 Luther Q. Morton, assessor . . . • . . . • . . . . . . .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . 35 35 
9 L. B. Church, assessor..... .. .. . .. • • .. • • . .. .. . . . . . . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . J 3:1 00 
2640 Walter T. Burr, assessor.......................................... .......... .... 108 00 
1 John P. Rea, assessor.............................................. ....... ....... 68 83 
2 II. W. Dellinger, assessor . . . . . . . . . . . . • . .. .. . . . . . . . • . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . 12 50 
3 Horace Coleman, assessor.......................................... ...... .... . ... 41 88 
4 Wells S. Jones, assessor............................................ . .. . .. . . . . .. . . 15 00 
5 Josiah Millard, assessor............................................ ....... ..... .. 42 50 
6 Daniel Woodall, assessor.......................................... ...... ........ 29 55 
7 William H. Van Orden, assessor.................................................. 43 00 
8 I-Iorace Candee, assessor........................................... . .. . . . . . . . . . . . 152 50 
9 I. H. Duvall, assessor.............................................. ...... ........ 4 66 
2650 John L. Murphy, assessor......................................... ...... .. ...... 60 48 
1 Otis Clapp, assessor............................................... ........ .... .. 139 50 
~ I¥~f~~~~~~~~~~:um\ m\:\ \~~lll\l~l~ll~-~~~\~ :i~~ ~: : :~: ~: :: ::·: :· ~ ~: ~ H 
g ~v :6.~~rJ~ft~~~~W~ct~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: f; g~~ g~ 
2660 Treasurer United States, credit of Thomas L. Tullock, collector...... . .. .. . .. .. .. .. 653 00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2690 
536 
DR. 
No. 
2691 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2710 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL H.EVEl'iUE-Continued. 
Unpaid and 
out~tanding. 
C. W. Greene, collector ....................................................... . 
B. W. Harris, collector ........................................................ .. 
Charles ,y, Slack, collector .................................................... . 
George Cogswell, collector ..................................................... . 
Luke Lyman, collector ......................................................... . 
Edward R. 'l'inker, collector .................................................... . 
S. S. Bailey, collector ........................................................... . 
William B. McCreery, collector •.•••...•.•.••••...•..••.••••..••••..•............ 
H. A. Newman, collector ....................................................... . 
George A. King, collector ...................................................... . 
E.l\1. Topliff, collector ......................................................... . 
William P. Tatem, collector .................................................... . 
John L. N. Stratton, collector .................................................. .. 
C. Barcalow, collector .......................................................... . 
James Freeland, collector ...................................................... . 
1\f. Friedsam, collector .................................................. . ...... . 
A. J. Cheritree, collector ....................................................... . 
Frederick L. Manning, collector ............................................... .. 
l\f. H. Laurence, collector ..................................................... .. 
George P. Peck, collector ...................................................... . 
I. J. Young, collector .......................................................... .. 
2 J.B.Rothchild, collector .......................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
27;:!0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2730 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2770 
J. Russell, collector .......................................................... .. 
\Villiam H. Robb, collector ..................................................... . 
Ilenry Fassett, collector ................................................ .. .... .. 
John B. Henry, collector ....................................................... . 
\V. C. Gray, collector .......................................................... . 
John r~. Ritchey, collector ...................................................... . 
G. P. Davis, collector ........................................................... . 
P.R. Gray, collector ........................................................... . 
C.l\1.1\ferrick, collector ....................................................... .. 
R. I!'. Patterson, collector ...................................................... .. 
A. J, Crane, collector ........................................................... . 
G. S. Richards, collector ........................................................ . 
Samuel Coulter, collector ...................................................... . 
John S. Witcher, collector ..................................................... .. 
G. Q. Erskine, collector ....................................................... .. 
H.l\1. Lewis, collector .......................................................... . 
Edward M. Hatcher, collector .................................................. . 
John 1\I. Donnellan, collector .................................................. .. 
H. \V. Fick, collector .......................................................... . 
John Sedgwick, collector ...................................................... . 
Alfred Briggs, collector ....................................................... .. 
John H. Morrison, collector ..................................................... . 
Joseph Selden, collector ........................................................ . 
A. C. 1\fatthews, collector ...................................................... .. 
F. Springer, collector .......................................................... . 
N. Boardman, collector ........................................................ .. 
S. P. Sherman, collector ....................................................... .. 
N. Cooper, collector ............................................................ . 
T. S. Johnson, collector ....................................................... .. 
J. Fenno, collector ............................................................. . 
George H. Gordon, collector ................................................... .. 
J. Andrews, collector .......................................................... . 
B. F. Granger, collector ....................................................... .. 
Irving Todd, collector .......................................................... . 
S.M. Preston, collector ......................................................... . 
C. P. IIaywood, collector ....................................................... . 
Samuel L. Watson, collector .................................................. .. 
A. H. Young, collector ......................................................... . 
James V. Bentley, collector .................................................. __ .. 
Gustavus A. Smith, collector .................................................. .. 
J. :Mason, collector ............................................................. . 
A. Congdon, collector .......................................................... . 
S.H.Hurst, collector .......................................................... . 
A. A. Guthrie, collector ........................................................ . 
G. C. Lofland, collector ........................................................ .. 
l\Ir. Yardley, collector .......................................................... . 
William Ames, collector ....................................................... . 
John K. Miller, collector ........................................................ . 
P. A. Wilkinson, collector ..................................................... .. 
A. P. Lathrop, collector ........................................................ . 
~~::: ~: ~~~~~-~~:~~~:~!~::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
E. C. Johnston ................................................................ .. 
First National Bank, Clarion, Pa .............................................. .. 
~:::eg's:ii~lte~~- ~ -~~~~-~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~::::::: 
Owen & Brother. .. .. . . . • .. .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. • .. • • .. • .. .. .. .. .......... .. 
First National Hank, St. Peter, :Minn .......................................... .. 
Paid. 
$232 00 
540 78 
2, 9;32 00 
1, 532 co 
378 00 
1, 277 00 
674 (0 
903 45 
1, 524 00 
1, 207 50 
558 00 
847 00 
525 00 
1, 419 00 
r., 228 00 
3, 331 00 
361 00 
1, 375 00 
1, 069 00 
1. 033 00 2; 803 00 
551 3(} 
1, 4l!J 00 
499 00 
372 00 
3, 164 00 
no 87 
2, 505 45 
873 E8 
784 30 
1, 462 OG 
1, 146 00 
239 00 
2, 243 GS 
866 (;0 
677 48 
2, 691 00 
1, 379 00 
2, 774 00 
18 98 
1, 005 50 
1, 739 43 
2, 253 70 
2, 276 00 
2,174 00 
530 00 
1,173 27 
581 00 
483 00 
1, 551 00 
843 00 
322 00 
767 22 
804 47 
690 00 
1, 081 00 
1,186 00 
l, 130 8G 
807 00 
851 00 
1,115 00 
1 026 00 
'573 00 
1, 119 00 
1
' g~i ~5 
7~2 00 
1, 039 76 
1, 366 00 
651 98 
747 25 
1, ~~~ gg 
300 00 
200 00 
659 02 
4 79 
3 51 
43 75 
131 43 
TREASURER'S ACCOUNTS. 537 
Dn. SECOND QUARTEH., 1873-Contiuued. 
No. I ______________ T_o __ w_a_n_·a_n_t~-·-pa_i_d_o_n_a_c_c_o_u_n_t_of_--------~------·I -U_n_p_a_i_d_a_n_d_ 1 ______ P_a_id_. __ __ oubt nding. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
~77~ 1 ~i?{;f:~e ~~~~~~~~~~~~i~~ ~~~~~~~:.::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: $1g ~~ 
3 Lorenzo Rank.................................................................. 44 89 
4 National Bank of Commerce, New London, Conn.................. .............. 700 05 
5 The Citizens' National Bank, Sedalia, :Mo.......................... ...... ...... .. 13 58 
6 Joseph B. Lewis.................................................. . . . . . . . . . . . . . . 3 32 
7 Phmnix Mutual Life-Insurance Company .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 21 38 
8 George'Nilson, treasurer....................................................... 4 23 
9 John Jamison, 1\J. D.............................................. .............. 95 
~780 H.II.Mellen...................................................... $0 71 .............. .. 
1 G.E.Howe....................................................... .............. 14 25 
2 Frank G. Patter~on ............................................... .............. 3 eo 
3 Charles G. Slade.................................................. .............. 1 90 
4 A. A. 'Voolson.......... .......................................... .............. 25 03 
5 'Villiam G. Shaw............................................................... 8 55 
6 La 1\Iotte Lead Company.......................................... ..... ... ...... 8 84 
7 JonasButtertield........................................... ..... 48 ............... . 
8 O.P.Ilawley&Co............................................... .............. 410 
9 Henry Cohen................................................................... 19 44 
.27!)0 William MorriHon & Co .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 598 45 
1 The American Bridge Company................................................. 11 21 
2 Silverman, Cook & Co .. .. ............ ............ .............. .............. 151 el 
3 The State Mutual Life·InRurance Company........................ .... .......... 136 47 
4 ZalmonGilbert................................................... .............. 3 eo 
;) \Villiam Yale Beach.............................................. .............. 31 49 
6 The Orange County National Bank, Chelsea, Vt ................... .............. 79 99 
7 B. Richmond..................................................... ...... ...... .. 6 3G 
8 'I' he Memphis Life and General Insurance Company................ . . . . . . . . . . . . . . 3 9·1 
9 The Portland and Ogdensbnrgh Railroad Company................ .. ...... ...... 11 311 
28CO Warrenl\1. Wigton. .. .. .. . .. . .... . . .......... .... .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . 19 (10 
1 James Evans................................................................... 95 
2 "\V. W. Stevens................................................................. 2 G6 
3 Henry LesinHky ...... ...... ...... ...... .... ...... ................ ...... .... .. .. 15 62 
4 F.H.Schulze..................................................... .............. 7 50 
5 'l'he National Union Bank, 'Vatertown, N.Y...................... .............. 1 3"' 
6 H.l\I. Scott, P.l\I ................................. ...... ...... .... ...... ........ 3 42 
7 JohnFallon...................................................... .............. 9 2fi 
8 Jamesl\I.Palmcr. .... ........................................... .............. 52 
9 Samuel B. Emery......................................... •...... .............. 20 G2 
2810 Charles S.Archer................................................. .............. 812 
1 Central Pacific Railroad Company................................. .. . .. . .. .. . .. . 1, 260 24 
2 The Fourth National Bank, Saint Louis, 1\Io .. . .. .. . ... .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 562 50 
3 The Knickerbocker Life-Insurance Company...................... .............. 53 02 
4 LewiH T.Mann ................................................... ... ........... 11 87 
5 J. 0. Luther.................................................................... 1 42 
6 The First National Bank, Warrensburgh, 1\Io ...................... .............. 296 59 
7 Peter Cantine ...... .............................................. .............. 3 99 
8 The Second National Bank, Galesburgh, Ill........................ .............. 68 32 
9 The Rocky Mountain National Bank, Central City, Colo............ .... ... ... .. .. 166 20 
·;)820 Charles F.Benedict............................................... 28 .............. .. 
1 'Villiam G.l\IcDowell..................... .... . .. . .. . ..... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 28 16 
2 Jacob Hornbook................................................................ 3 32 
3 Henry Skidmore................................................................ 486 51 
4 Joseph R. Carpenter.............................................. .............. 6, e76 81 
5 'Villi am T. Harlow, assessor .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. 60 06 
6 L. D. Latimer, United States attorney.............................. . .. .. .. .. . .. .. 504 52 
7 Richard Crowley, United States attorney .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. 500 00 
8 E. T. Bridges, revenue agent ........ _............................. .... . .. .. .. . .. 287 60 
9 Matthew Berry, revenue agent .. _ ............ _.................... .. . .. .. .. .. . .. 339 50 
2830 'Villiam A. Garett, revenue agent.................................. .. .. .. .. .. .. .. 281 95 
1 Simon T. Powell.................................................. .............. 321 86 
2 P. W.Perry, supervisor......................................................... 469 90 
3 J. 1\f. Hedrick, supervisor .. _....................................... .. . . .. . .. . . • .. 270 15 
4 The Internal-Revenue Record..................................... .. . .. .. .. .. . • . 433 56 J i~j~f~~I?~~~~~f~j~j-jj~)~~~~~~ ~ ~~~~~!l j~ u~~~j:~)~ ~j : ~~j jj :n: :j ~~ ~ 
1 Warner M. Bateman, United States attorney ........................ _ .......... _. 275 00 
~ ~~~~i!~E~;t ~~~~~~!.:_::_:_:_ :_::: :::: ::_:: ::::::::::::::::: ~:::: :: :::::::::::::: ~~ ~g 
5 B.F.Robinson, assessor......................................................... 60 70 
6 Godlove O.Behm, assessor...................................................... 31 25 
7 George D. Copeland, assessor...................................... .. .. .. .. .. .. .. 21 98 
8 Lewis Zahm, assessor............................................. .. .. .. .. .. .. . . 38 72 
9 Nelson B. Sherwin, assessor..................................................... 194 51 
-2850 B. Rush Roberts, asse~sor .............. _ .. _....................... .. .. . .. .. . .. .. 14 25 
538 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
l8TERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
283~ ~~~~s::n~~~l.lr~~~e::~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I $lg~ ~~ 
:3 Abram Hoffman, assessor . . • . . . . . . • . . • • • • • . . . . • • . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . 35 00 
~ ~~-:~~rt: ~~fi::~~~:~~~s~~~~~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::: J:::::::::::::: :g ~[ 
2861 ~:t.:~~W~~~~iH~~ ~~~Hm ~~~~~~ ~~~~ :H~: H~~ ~~ ·H~ :~ ~ ~ ~~ ~ ~~: i! I! 
~ ff];!i;g;:~;ili::~~~ ~: ~~~~~~~~~ :: ~~~:: ~~::~ ~~ :~~ ~~ ~ ~: ~~~f~~ ~:~~ ~~ ~ ~~: !l ~ 
6 I. W. Ross, assessor. . . • • • • . . . . . • • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . 40 50 
7 Reuben Elwood, assessor.......................................... . .. . . . . . . . . . . . 47 00 
8 S. H. Almon, assessor . . . • • • . . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
9 Julius S. Barber, assessor.......................................... . . . . . . . . . . . • • . 50 75 
2870 1tV. Topping & Co. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 25 67 
1 Charles Heaton................................................... . . . . . . . • • . . . . . 68 77 
2 A. J. Rayner...... . • • • • . . • • . . . . • . . . . • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 50 11 
3 Abram Goodwin, jr.............................................. . . . . . . . . . . . . • • . 7 60 
4 The City National Bank, Chicago.................................. ...••• ...... .. 1, 553 74 
5 William l\fann......... ••• • . . . • . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 0-! 
J (;~:~i:~i~~E~f{:\H~iiiiHiii~~HiEHiH~LIE~HH. J H 
~ g~~~~£1~~:· ~~~I:~~!i: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: i: ~~~ ~g 
4 l\I. D. Stivers, collector . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 997 00 
5 'V. B. Richardson, collector...... . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . • . . . • . . . • . . 599 00 
6 Robert Williams, jr., collector . . . . . . • . . . • .• . . .. . . . . .. . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . • . 2, 288 00 
7 Lucas Flattery, collector.......................................... . . . . . •• • . . . . . . 647 00 
8 George Bubb, collector .....•...••..••..........................•.. _............ !l43 79 
9 Joseph A. Cooper, collector.......... . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . . . . 905 00 
2890 D. ,V. Peabody, collector.......................................... . • • . . . . . . . . • . . 2, 982 00 
J Lewis G. Brown, collector......................................... .... .. .•... .. . 391 85 
~ f:~fi~~~y;;~:t~~~~~~:~~~:~~~~~ ~ ~ :~: :~~~: ~~~~~~~~:~]:~:: :~~ ~: :~: ~: UH !i 
~ ~~~~i\~i~!f.e~:~:;~o?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::::::::::: 1I~ ~~ 
9 L . .1\f. }'oulke, supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . • . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . 555 O:l 290~ ~-t~~~~t~~~;~~;~~::::: ::::::: ~::: ~:::: ~::::::::: :::::::::::::::I:::::::::::::: ~~ ~~ 
~ ~:~~~l3~~nl~h~-r~;~~~~~~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::::::: ~~ u 
5 Robert Rusling, assessor........................................... . • • . . . . . • . . . . . 55 00 
6 J. B. Strong...................................................... .......•...... 32 70 
7 Edmund L.Pitts .•.....•..•..••............••......•...........•.. j·············· 128 00 ~ ~Jl~~!·f.n~~a~~~:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~g 6~ 
2910 John P. Taggart.................................................. . . . . . . . . . . . . . . 184 20 
~ ~~:i~~~~~~:~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::\ l~~ f~ 
4 John Scott........................................................ ...... ........ 69 36 
~ ~~~~~M~:l:!·:~:cit~~~~::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::1: ~ ~:: ~·~ ~~~:~~: ........ ~; ~~:-~~ 
8 Mrs. M.l\L Swift and others........................................ 1, 472 60 ..••.........••. 
9 John Reid, jr., and others ...•...•......••...........••.........•..............•. 
2920 The Ocean National Bank, Newburyport, 1\fass ...•.........•..•..•.............•. 
1 John Miller ......•...•..•........••..••..•..•........•.••..••..... ·············· 
2 Guiterman & Co .......•...............••..••.....•........• ·. · • • · · · · · · · · · · · · • · · 
C. W. Roesler, jr ......•••..••..•...•••.•......•..••.•••••.......•............... 
Edward T. Perkins .......•...••......•.••.............•....•...•...... -.- .. - ... 
J.D. :Mills ....•••••......•...•...•.•.•..........•..............••............... 
R. J. Wheeler .............••..•••.......•.••.•....•...•...••..•••. -··· -··· ··- ··· 
Fit::h, \Villiams & Co ....••..•••.•...••••••..••..•...•.......................... 
F. H. Schulze ..........................••....•............................... -·· 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 The Cold Water National Bank, ::\-lichigan .....•............••..••........•.. · ... 
A. H. Keller .....•.................••.....•...•..............•..•........••.... . 2930 
6, 257 79 
4 27 
95 
6 67 
12 92 
2 94 
145 98 
11 16 
32 86 
5 03-
15 53 
833 
DR. 
No. 
2931 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2940 
1 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 18i3-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. I 
Unpaid and 
outstanding. 
539 
Paid. 
IIenry Fassett.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $148 G7 
D. H. Lyman, revenue agent .••••. .. .... .• •....• ......... ...... .•. .... .. .•. . .... 48~ 19 
W. B. Nicks, surveyor . . . • • . • . . . . • . . . . . • • . . • . . • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 33 25 
J. Horace Buckner, surveyor . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 10 00 
William Herndon, surveyor....................................... ...... ...... .. 114 75 
George Stoll, surveyor ................. •~:·=•............... .. . . . .. . . . .. . . . . . . . 6G 10 
Wiliiam F. King, surveyor . .. . • . . . . . . . • . . . . . . . . .. • • . . . . . . . • . . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. 16 80 
John G. Miller, assessor........................................... .... •. . . . .. . . . 55 60 
Dexter Wilder, assessor...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 37 00 
John I. Parry, assessor............................................ ...... ........ 69 00 
~~:l~~:~~;~:~t~Fiiii~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::::::::::: 2, 2~i ~~ 
Samuel Magill, collector ........................................... 1.... ...... .... 9:!8 41 
5 A. H. Bowman, collector . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . . .. ... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 8, 865 86 
6 
7 
8 
9 
2950 
1 
Charles J. Talbot, collector........................................ .. . . .. .. . .. .. . 477 00 
A. C. Smith, collector . . • .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . • • . . . . . . . . .. .. .. . . . • . . . . . . . . .. . . . • .. 798 00 
C. W. Ford, collector .. . . . . .. .. • • . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . • . . . . . . . . . . 4, 001 56 
Lindsay Murdoch, collector ...............•........................ 
1
.............. 1, 592 10 
~~~~ ~it!~~0o~ie~~~t:~.t~~:::: :::::::::::::::::::: ~ ~::: ~~: ~ ~ ~::::::: :::::::::::::: ~~g ~g 
2 F.l'tf. Finch, collector .... .. ..... ... . ....... .•. ..•.. ... •.. .. ... . .. . . •. .. . .. .... .. 686 00 
3 Charles C. vValcutt, collector...................................... ...... ........ 1, 495 00 
4 James Mullins, coilector...... •. .... . . . .... . . .. .... .• . . . .•••. ...... ........ .. . .• . 3, 409 00 
5 J. N. Camp, collector.............................................. ............ .. J, 096 00 
6 A. K. Osborn, collector............................................ ... . . . . .•. . . . . 1, 217 00 
8 
9 
2!J60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2!)70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 
2!J!JO 
1 
James Atkins, late collector ............................... I. R. 475 . • • . • • • .. . • • • . 27 51 
John McHarg............................................ 476 ••.••••• .••••. 395 00 
Sanford S. Chapman . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . • • . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 097 18 
William Williams and others ..................•.•..••.••....•.... ·1 $1, 326 58 .••••••••••••••• 
Louis C. H. Finney, administrator, and others...................... 811 24 ............... . 
J. H. Manley, revenue agent....................................... . . • . . . . . • . . . . . 354 00 
C. S. Anderson, collector • • • . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 869 00 
'\V. H. Gaynor and others ..•..•.....•.....•.•.. ····················! 859 89 .............. .. 
G. S. Hazard & Co. and others..................................... . . .. . . .. . ... . . 3, 290 72 
M. W. Farwell and others .......................................... 1
1
... .. . . . .. .. .. 5, 713 82 
~-e~~~ee~: ~~:e~~!s~~:~~~~-~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~~ ~g 
Treasurer United States, credit of R. F. Patterson, collector, &c..... . ••. .......... 35 20 
S.D. Latimer, United States attorney.............................. .. . .. . . . . . .. . . 504 52 
Warner M. Bateman, United States attorney....................... .. . .. .. . .. . . .. 50 00 
~~:!~~~:~;~;~l~{~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l:::::::: :::::: g~ il 
John Sargent, assessor............................................ .. ...... ...... 21 50 
A. G. McCook, assessor............................................ .. .. . . . . . .. . .. 46 91. 
Edward Rube, assessor............................................ .. .. .. . . .. . . . . 81 10 
William Dissinger, assessor........................................ ........ ...... 69 25 
!i:~~:~rJ:~~12;J~~~~~~s~e~~~~~-~-~:-~-~-~-~-~-~---~~~:: :-: ~~:-~:-~ ::::::::::I:::::::::::::: 2, 5~g ~g 
D. F. Williams, assessor........................................... .... ........ .. 51 70 
John R. Bowen, assessor . . • . .. .. . • • . . • . • • . . . .. . .. . .. . • .. . • . . .. . • .. . . .. .. . . . . . . .. 30 37 
Edward Livingston, assessor .. .. . .. • • . . • • . .. • . • • .. • .. .. .. . . .. .. . • . . . .. .. . . .. . . .. 30 57 
Elias Nigh, assessor.............................................. ...... .... . ... 60 75 
'\Villard Slocum, assessor.......................................... .. . .. . . . . . . . . . 34 66 
C. A. Harrington, assessor......................................... . . .. . . . . . . . . . . 31 00 
W. L. Warning, assessor.......................................... ...... ........ 57 50 
A. Leaman • • • • • • .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. • • . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 28 37 
A. Leaman .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. . . . . .. • .. . . . .. .. . • . • . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . 95 22 
National Bank, P0ttstown, Pa ............................................. _..... 801 85 
~ t*~~~i~~~~~:~~~,:~i;;:t;~:~~~ :::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::I:::::::::::::: I 29~ ~~ 
5 Downington National Bank, Pennsylvania......................... ...• •. . •...... 223 :10 
6 C. W. Harris...................................................... . .. . .. .. .. .. . . 5 58 
7 Samuel Ward .................................. ,. . • . . . • • . . . . . . . • . .... • . . . . . . • .. 9 50 
8 The Harne \Vater Elevator Company .. . ... • • . . . •• • • .. .. .. . . . .. • . . .. • .. .. .. . .. .. 36 10 
300~ ~~~~H~~t~;i ~~n-~,-~·e·~-~~~~~:::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 168 ~~ 
1 Higgin~, Burns & Belle............................................ .. • .. . .. .. . . .. 4 88 
2 ~'.Preston Blair .. . • . . .. . . . • • • • • . • • • .. . • • . .. .. . . . . .. • .. . .. • . . .. . . . . . . . . . . . . .. • .. 95 
3 Jacob N. Schiff................................................... .............. 5 34 
4 Chambers, Stephens & Co ...... , .. .. • . . . • • .. .. . .. .. .. .. . . .. • . . .. . . . . . . .. .. . .. . .. 15 52 
5 
6 
7 
8 
9 
3010 
Thaddeus C. Pound .. . . . . . .. • • .. . • . . . . . • • . . . .. .. .. . . . . . • • • • • • .. • . . . • . . . • • . .. . . . . 8 15 
George W. Harz .. • • . . . . .. . . .. .. . . . .. • .. . • .. . . . .. . . • . • • • . .. .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . 7 55 
Jewett City National Bank........................................ .............. 15 76 
J. C. Starkweather................................................ .............. 95 
W. R. Brooks . . . . . . . .. . .. .. . . • . .. • . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . 60 70 
Dodge County National Dank ..................................... ,.. . . .. . .. .. . .. . 61 50 
540 
Dit. 
No. 
3011 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOXD QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL TIEVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
l\Iechanics' National Bank ...................................................... . 
Dunnelll\Ianufactnring Company.. .......................... .. ............... .. 
Third National Bank, Sain~ Louis, 1\Io .......................................... . 
Ohio and Mississippi Railway Company ........................................ .. 
5 Thomas U. Green .............................................................. . 
6 George C. Alden, revenue agent .................................. . ............ . 
7 W. H. Royer, clerk ............................................................. . 
8 l\Iilton l\L Holland ..... . ....................................................... . 
!) E. R. Chapman ................................................................. 
1
1 
3020 Pleasant L. Foster ............................................................. . 
! i~~~,f.~~~~:~~~l~~~?~:~tt~': ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
5 Walter T. Burr, assessor .............................. .. ........................ ' 
6 H.R.Cobb,supervisor ......................................................... . 
7 
8 
9 
3030 
1 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
3040 
1 
J. C. Lotz ...................................................................... . 
H enryS. Wheeler ............................................................. . 
f~1~¥. 8~~;,~;'1~~~~~;:.~~~ .~:~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::::I 
John Sedgwick, collector ...................................................... .. 
B. F. Bell, collector ................................................ . ........... .. 
Thomas J. H enderson, collector ................................................. . 
N. Cooper, collector ............................................................ . 
B. 'I'. Beauregard, collector ...................................................... . 
David Home, collector .................................... ...... .............. .. 
B. \V. Harris, collector ......................................................... .. 
Luke Lyman .................................................................. . 
B. F. Granger, collector ........................................................ .. 
J. 'l'. Smith, collector .......................................................... .. 
E. P. Hatch. collector .......................................................... .. 
~ i:~~r1~~a~~~~~~e;~ll~~1l~~~~~·:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
4 H.L.Duguid, collector .................................................. . ...... . 
5 
6 
7 
8 
9 
3050 
1 
G. C. Lofland, collector ........................................................ .. 
Wilson Bowlby, collector ...................................................... .. 
1\f. Yardly, collector .... , .............. . ....................................... . 
John R. Breitenbach, collector ................................................. .. 
Joseph \V. Patton, collector .................................................... .. 
George Bubb ................................................................. .. 
H. l\f. Lewis, collector ......................................................... .. 
2 B. F. Kelley, collector .......................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3060 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3070 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3080 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3089 
Treasury D epartment .................................. Treas. 501 ............ .. 
'l'reasnry D epartment. ................................. 502 ............. . 
Treasury Department .. .. .. • • .. .. • • • • .. .. • • .. . .. . • .. . .. 503 ............ .. 
Treasury D epartment.................................. 504 ............. . 
Treasury Department.................................. 505 ............. . 
Charles L. Flanagan, revenue agent ............................................ .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Thomas J. Hobbs, disbursing 
clerk Treasury D epartment ................................................ .. 
John T. Foster, collector ...................................................... .. 
Samuell\fagill, collector .......................... . ............................. . 
A. J. Ritchie, collector .......................................................... . 
P. F. Sanborn, collector ................................. . ...................... .. 
J. Fenno, collector ............................................................. . 
R. l\1. Smith, collector ................................................. . ....... .. 
John Sargent, collector ......................................................... . 
R. C. Hutton, collector .......................................................... . 
E. P. Hatch, collector .......................................................... . 
J ohn L. N. Stratton, collector ................................................... . 
Af. II. Treadwell, collector ...................................................... . 
A. Willman, collector .......................................................... . 
.T.l\f. Bailey, collector .......................................................... . 
Frederick L. Manning, collector .................................... -.......... .. 
~~~&Y~~;~~-;;~~~1~~::~~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~:: ::1 
Samuel L. Blaiue ............................................................. . . 
N. A. Brown ...................................... . .......................... .. 
Robert W. Logan .............................................................. . 
George D. Smith .............................................................. .. 
Benjamin R. Kilpatrick ......................................................... .. 
James 1\I. Wiloox &Co ......................................................... . 
Continental Bank-Note Company ............................................... . 
E. F. Parker, surveyor ......................................................... . 
\Villiam Herndon, surveyor .................................................... . 
t i~~f~:=!~fgtfr ~~~:~ ~~ :~::::: :::::: ~~~:~ :::::::::::::::: ::::::::::::::1 
Paid. 
$9 98 
232 42 
312 45 
69 78 
300 00 
295 07 
43 70 
367 30 
91 60 
200 00 
7l 30 
2, 239 00 
1, li:.i5 00 
266 so 
75 42 
9EO 10 
8 00 
91 60 
~49 50 
3, 500 00 
955 00 
768 00 
2, 854 00 
711 00 
817 00 
147 00 
483 00 
717 00 
541 00 
2, 488 35 
l, 210 00 
1, 657 00 
934 26 
943 00 
631 00 
679 00 
988 00 
903 Oi.l 
1, 408 00 
595 OJ 
1,100 0[) 
901 49 
7, 869 05 
1, 423 96 
197 30 
5,168 01 
1,142 95 
341 90 
100,000 00 
1, Ot8 22 
1, 012 00 
386 00 
279 00 
224 00 
2, 574 00 
1, 539 00 
552 00 
1, 176 00 
454 44 
3,174 00 
1, 704 75 
1, 247 95 
l , 129 00 
641 00 
3, 640 00 
169 40 
200 00 
300 00 
100 00 
200 00 
300 00 
2,167 50 
3,167 72 
118 50 
79 50 
157 25 
9 70 
13 94 
26 00 
DR. 
No. 
3090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3100 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
3110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3130 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
3140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3169 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
!STERNAL REVENUE- Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
541 
Paid. 
P hillip Doppler, surveyor....................................................... $11 70 
I~~;i~:~1~~~~;:t~;:y~e~~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 1:~ ~g 
f,!i~~f\~f.;~~;~JL~~ ~~~:~~:: :::~ ::::: ~: ~:: :~:: :::::::::::.:::: ~ ~: ::;:: :. j ;i !! 
Benjamin F . Tracy, late United States attorney .................... .. . . . . . . • .. . .. 175 00 
Henry H. Wells,jt·., United States attomey ........................ .............. 200 00 
E. C. Johnson, surveyor ........................ . .................. ...... ........ 17 CO 
~~~~:s~i~~i~~~";:~~-~~;?r~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 35~ g~ 
~~~~~it~t~!~~~~~l~_rl;;:::::::::: :::::::::::::::::::::::: :; :::: ::::::::::: :J 8~~ ~~ 
I. H. P artridge, acting assessor. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . • . .. .. .. .. .. . . .. 17 03 
David F. \Vhittle, asse~sor ........................................ .............. -H 60 
Evarts W . Fan, assessor . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 28 46 
\Villiam A. Pirce, asse~sor ......................................... .............. 51 11 
Dana C. r.,am b, assessor ................ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . .. . .. 49 98 
Mons. Grinager. as>essor . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . 40 25 
g~1!t!f.~~i:t€:;;;::: ~: :::::::::::::::::::::::::::: ~~:::. ::::::::::: J ,!! H 
til~1t~~~~~~~~F~Hi: :::::: :~~ ~ ~: ::: ~ :::::: ~:: :~ :::: ·, E ~::: ~::::: I ,H I 
Samuel Knorr, assessor ............ . ............... . ............. . ........ ...... 15 00 
~~s:;~dD~s~;it~~s:::~;~~; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: ~g gg 
Andrew J. \Varner, assessor.............. . ........................ ...... ........ 50 00 
Charles Stephani, assessor ........................................ 1--............ 67 75 
C. B. H. Fessenden, assessor .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . 56 68 
Nathaniel \Vales, assessor......................................... ...... ........ 54 20 
¥· ~:~~x~~:~:::~~~~~~l:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: :::::::::::::: I ~~ i~ 
r~~~ ~~G:~-~~t~~~~~ss~~~·:::: ::~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :~ ...... ~::~. 0~. 1 --· ···· ... '56· 39 
Gilbert Robinson, jr., assessor ...... . .............................. .. .. .. .. .. .. .. 60 66 
David L. Follet, a~ses~or .......................................... . . .. . . .. .. . • .. 46 15 
Orrin D. Lake, assessor .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . 28 90 
0. P. Johnson, aosessor. ... . . .. . .. . . . ... . . . .... . . ... . . ... . . . . • . . .. . .. .. . . .. . . . . . . 57 58 
~~~~~~-K~~~!i.!~:;:~~~~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: ~~ i~ 
~~i 11\!t!c,;! ::: ;;;;:::::: :: ;; ;;::: ~ ;::; i\ :.::;:\:l~~l r: :::::::!ill!: :1 '! I 
William Massey & Co .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . 99 90 
J. C. Ayer & Co . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77 76 
J. C. Ayer & Co.................................................. ...... ...... .. 172 80 
J. C. Ayer & Co.................................................. ............ .. 103 68 
J. C. A_ver & Co.................................................. ...... ...... .. 64 80 
Lewis Benjamin .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. • .. • .. . .. . . .. . . . .. .. .. .. 35 60 
S. W. Holme~..................................................... .. .. . . . . . . . . .. 194 40 
W. C. Bates ..................................................... . .............. 194 40 
~~~~~~D& Bsfa~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 1 ~~ ~g 
~~~~~~::~s~Y:~: ~::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ':::::::::::::: 1~g ~8 
F.M.Tryon ...................................................... .............. 94 35 
Dr. D. Jayne & Son............................ .. . .. . . .. . . • . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. 51 84 
Dr.D.Jayne&Son ............................................... 
1 
.............. 1 38 88 
Dr. D. Jayne & Son............................................... .............. 129 60 
Dr. D. Jayne & Son............................................... ...... . .. . .. . . 25 92 
Dr. D. Jayne & Son............................................... .. .. .. .. .. .. .. 25 92 
Dr. D. Jayne & Son............................................... . .. . . . ........ 73 87 
Dr. D. Jayne & Son ........................................... "............... . 75 17 
Dr. D J <:yne & Son ............................. ........................... ,..... 100 44 
542 
DR. 
No. I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
lNTERKAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
3170 Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
1 Dr. D. Jayne & Son ............................................................ . 
2 Dr. D. Jayne & Son ........................................................... .. 
3 J. C. Ayer & Co .............................................................. .. 
4 J. C. Ayer & Co .............................................................. .. 
5 J. C. Ayer & Co ........ ~ ..................................................... .. 
6 J. C. Ayer & Co .............................................................. .. 
7 J. C. Ayer & Co ............................................................... . 
8 Haydock & Stabler............................................... .. .. .. . .. . . . . 
9 A. Weill ....................................................................... . 
3180 The Hartford Fire-Insurance Company ........................................ .. 
1 The Ladoga Bank ............................................................ .. 
2 The Kansas City, Saint Joseph and Council Bluffd Railroad Com-
Paid. 
$:-18 88 
61 80 
50 54 
20 74 
90 72 
43 20 
172 80 
18 14 
77 76 
19 57 
8 98 
137 08 
pany........................................................................ 687 80 
3 The Detroit, LansiQg and Lake Michigan Railroad Company........ . . . • . . . . . . . . . . 558 12 
4 The Misxouri River, Fort Scott and Gulf Railroad Company........ .. .. .. .. . . .. .. 147 72 
5 The Leavenworth, Lawrence and Galveston Railroad Company.... . . .. . . . . . . . . . . 53 44 
6 James J. Keenan................................................... .... .. .. . . . . . . 25 36 
7 JohnN.,Vhiting.................................................. .............. 47 50 
8 The Atchison and Nebraska Railroad Company .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . 46 5;) 
9 Dudley R. Child................................................................ 6 18 
3190 J. V. Hollenbeck .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . ... . . . . .. .. .. . .. • .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . 7'/ 
1 Walter F. Wheaton............................................... $4 95 .............. .. 
2 Edgar F. Griffin .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . 1 42 
3 The Monson National Bank..................................................... 10 19 
4 N. B. Claflin & Co.............................................................. 218 50 
5 Frederick .Minzisheimer...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 40 
6 Charles Cons. Allen ............................................................. ! 4 75 
7 Richard C. McCormick, member of Congress.... . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 93 
8 C. P. Dake, assessor............................................................. 61 80 
9 Samuel A. Graham, assessor .. .. .. .. .. .. .. .. . • . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. 179 62 
320~ ~~~:~li~- Ii~~~s~o~~s:::~~s~~:::::::::::::::: ~:::::::::::::: :::::: :: :::::: ::::::::I i~ ~g 
2 James Fishback, asseswr ...... ...... ............. ...... .......... .............. 56 40 
3 S. S. Farwell, assessor .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . • .. . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . 33 35 
4 Joseph Hob~on, assessor.......................................... . ...... .....••. 16 55 
5 Alfred Briggs, collector .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. 1, 408 00 
6 N. M. Knapp, collector .............................................. ~........... 597 00 
7 R. D. Noleman, collector .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . 410 00 
8 John E. Detrich, collector......................................... .............. 939 00 
9 T. E. McCracken, collector........................................ ...... ...... .. 441 ()O 
3210 J ohu R. Reno, collector................................... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. I, 299 56 
1 C. W. Greene, collector.... .. .. . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. 440 00 
2 Linrlsay Murdoch, collector .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 861 00 
A. H. Wallis, collector .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . • .. . . .. .. . . . . . . . . 1, 560 00 
H. F. Tarbox, collector . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . •• . .. . . . .. 687 00 
5 John B. Kenney, collector....................................................... 2, 504 00 
~ 1 ~:s':~~ ~-- ~~;~~~~::e_s_s_o_t~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::: 7' ~f~ gg 
8 JohnS. Witcher, collector......................................... 131 57 ............... . 
9 M. H. Treadwell, collector .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .. .. .. .. .. . . • .. . . . .. • .. .. 2, 509 00 
3220 J. S. Prettyman, collector .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 103 00 
1 William B. Allen, collector........................................ .. • . . • .. .. .. .. 572 00 
2 R. Hill, collector .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • . .. . . . .. . .. . .. .. .. 1, 150 00 
~ Will Cumback, collector .. .. • • .. .. • • .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . 2, 196 00 
4 William Grose, collector. . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 454 00 
5 John F. Wildman, collector...................................................... 608 00 
6 Franklin J. Rollins, collector .. .. . .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . 778 00 
7 Charles C. Dame, collector. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 1, 109 00 
8 A.M. C. Smith,jr., revenue agent.................................. ..... .. .. ... .. 218 91 
!:J J. N. Beach, revenue agent . . . . . . .. . . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . • .. .. .. . . 234 53 
3230 William A. Garett, revenue agent................................................ 25 00 
1 C. M. Horton, revenue agent....................................... .. .. .. .. .... .. 381 60 
; ~-~L~~~~~~~~~~-~~-~=-a-~~:::::: ::::::::::::::::: :::::~:::: :::::: :::::::::::::: 2~~ ~~ 
4 JohnS. Hogue, revenue agent..................................... .............. 286 :J8 
5 William A. Garett, revenue agent . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 321 00 
6 H. T. Yaryan, revenue agent...................................... .. .. .. . .. .... . 3!:!8 95 
7 John L. Elder, surveyor. .. . . .. . . .. . • .. • .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. 15 50 
8 James J. Brooks, revenue agent.................................... . . .. .. . . .. .. .. 224 00 
9 A. Gunther, revenue agent .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 323 90 
3240 John A. Joyce, revenue agent...................................... ........ .... .. 338 00 
1 Charles P. Brown, revenue agent.................................. ........ ...... 437 83 
2 N. Brownlee, revenue agent . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . .. • .. . . .. . .. . 255 55 
3 F. D. Sewall, surveyor............................................ ...... ........ 400 25 
4 John McDonald, supervisor....................................... .............. 466 88 
5 Joseph E. Lamaster, late collector ......................... I. R. 515 ...... ........ 2, 394 68 
6 Charles R. Coster, collector .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 516 .. • .. .. .. .. .. . 395 00 
324~ ~~ii~~EW~~;:~~· c~:~.~~~:: ::::::::::::::: ·.:·.: :·.: :·:.·.·::.:::·:.·::. :::::::::::::: ~~~ ~~ 
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INTERNAL REVENUE-Continued. 
P. W. Perry, supervisor............................................ ... . . ......... $475 :39 
J. 1\:L Hedrick, supervisor.......................................... .... .• .. ...... 298 30 
Enos T. Luce, assessor.......................................................... 35 75 
Henry A. Bigelow, assessor...................................................... 79 50 
George A. Putnam, assessor..................................................... 164 00 
Charles B. Barrett, assessor.................................. .. .. . . . .. .. • .. . .. • .. 776 7 L 
Durant, VanArsdale & Co...................................................... 4,106 05 
~-t~~~d:~~:,0:'~ie~~~f,n~~.'.':.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.'.'.'.' -_-_-_-_-_-_-_-_!: ii.' 5is. :::::::::::::: ~~~ ~! 
Treasurer United States, credit of RolfeS. Sanders, late collector, &c. . .. . . . . . . .. . • . 2, 815 00 
Samuel H. Hurst, collector...................................................... 374 85 
Annie Townsend and others................. .. .. • • .. .. . .. . . . . • . . . . $2, 887 44 ............... . 
George J. Sicard................................................................. 6 7L 
John K.Miller, collector, &c.................................................... 98 13 
Burns & Lee and others........................................... 1,098 57 ............... . 
Aretas Blood and others........................................... 1, 645 32 ............... . 
A. C. Crosby, assessor........................................................... 8317 
John B. Wright, assessor........................................................ 38 92 
Reuben Rockwell, assessor........................................ .. .. . .. . .. .. . . 23 94 
James R. Hayden, assessor...................................................... 146 13 
J. W. C. Bryant, asses~or ...................... ........ ............ .. ............ 135 47 
"William J. Patton, collector..................................................... 886 00 
Treasurer United States, credit of Thomas L. Tullock, collector...... .. . .. .. . . .. .. . 628 00 
A. N. \Vilson, collector.......................................................... 1, 207 00 
S. A. Irvin, collector............................................................. 4, 048 00 
James C. Veatch, collector...................................................... 1, 566 00 
Charles F. Hogate, collector..................................................... 1, 296 00 
Irving Todd, collector . ... . . . . . ... .. . ... . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . .. ...... 9:30 00 
American Phototype Company .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 396 58 
National Bank-Note Company.................................................. 1, 865 05 
James B. Mason, surveyor....................................................... 10 00 
D. II. Howard, surveyor......................................................... 56 8:> 
George W. Heilig, surveyor........................................ . .. . . .. . . .. . . . 1 50 
Virgil C. Traver, surveyor . . .. .. . .... .. . . .. . . . .. .. .. . .. .... .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . 21 40 
Alexander P. Fulton, supervioor ........................................ _........ 336 35 
D. \V. ~1unn, supervisor......................................................... 337 30 
~~i:~~:P~~~~~~~~e~! ~g~;t: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I ~~~ g~ 
S. T. Powell, supervisor . . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . 279 27 
The Internal-Revenue Record................................................... 344 88 
E. A. Hobson, collector............................................ . .. . .. . .. . .. .. 5, 3!H 00 
S. A. Stockdale, collector........................................................ 3, 065 00 
Daniel C. Bruce, collector.......................................... . ... . . .. . .. . .. 721 00 
~~~Jr~~~~o~~l~~~;~~ :::::::::::::: ~: ::::: ~:::::: :::::::::::::::: ::::::::::::: ~~ ~b~ gg 
\Villiam B. McCreery, collector.................................... . ... ........ .. 730 00 
g~~~::afoi~~·c~~J;~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I ~~~ gg 
James V. Bentley, collector ...................................... -- --- ...... - ·-- -~ 866 00 
M. Friedsam, collector............................................. .... .... . . . ... 2, 399 00 
John F. Masters, collector......................................... . ... .... .. ... . 943 92 
E. D. Brooks, collector............................................ .......... ... . 283 63 
S. F. Miller, collector .............................................. ·--· ...... · ···1 409 7l 
J. R. Stebbins, coll~ctor .. . .. .. .... . . . .. .. .. . .. • .. .. . .. .. •. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 512 06 
J.l\fason, collector ...... ...... .... .. . .. . . . ...... . ... .. . .. ... ... . . . ... . . . .. . . . ... 549 00 
Marshall B. Blake, collector........................................ ........ .. .. . . 3, 679 00 
GPorge P. Peck, collector .. . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. • . • .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 798 00 
I. J. Young, collector.............................................. ...... ..... ... 2, 2~3 00 
H. L. Duguid, collector............................................ .... .. . .. .. . . . 155 70 
J.D. Decker...................................................... ...... .... . ... 66 52 
Thomas Harlan................................................................ 14 25 
First National Bank, Union City, Ind .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. .. 424 89 
William E. Chandler............................................................ 1 42 
2 Charles R. Coster, collector .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. • . .. .. .. .. .. . . . . . . 240 00 
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E. Latham, collector............................................... . .. . .. . ... . .. . 882 00 
Joseph Selden, collector............ . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . 1, 798 00 
William H. Rus~ell, collector .... .• .... .. .•.. .... .• .•.. .... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 51:l6 00 
D.:!". Hollister, collector......................................................... 683 00 
J. A. Holtzclaw, collector......................................... .. .. .. .. .. .... 1, 092 00 
R. J. Chesnut wood, collector....................................... .. .. .. .. .. .. .. 774 00 
~.sft~~1~~e~~~~~ll~0:t~r-: :::::: .': .' ::::::::::: .' .' .':: .': ::::::::::::::: :::::::::::::: i: g~~ g~ 
Francis L. Rew, collector .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. . . .. . . . . .. 1, 289 UO 
George R. Kibbe, collector......................................... . .. . .. . .. .. .. . 2, 167 00 
C. S. Winstead, collector........................................... . . . . . . . . . . . . . . 2, 302 00 
W. W. Wils:>n,collector........................................... .............. 1,442 00 
Clark Center, collector............................................ .... .• . ... .. .. 1, 301 00 
J. R. Swigart, collector............................................ . .. . .. .. .... .. 1, 350 00 
B.F. Coates, collector............................................. .... ...... .... 613 00 
H. E. Mnhlenburg, collector.................. ..... ...... ...... .... .......... .... 1, 265 00 
544 
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To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
Frank Reeder, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . $6i7 00 
fitiif.~t~\lf~~ :~ ~::: ~~~: ~~~ ~ ~ ~~~~~~~: ~:~:: ::~~ ~~ ~~~ ::::: :~ :::::: :~~J l, ~~ ~ 
P.R. Gray, collector ........................................... . ............ . ... 1, 263 00 
D. vV. Shryqck, collector ....... ...... .•. ...... .............. . .. .. . ... . .. . .. .. .. . 2, 231 00 
0. J. Hollister, collector . .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. 674 00 
R. J. Jones, collector. ............................................. . ............ . 435 00 
~~~~~-~ ~-~~~~·a~~~~l~t~t~; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 6~~ ~~ 
R. Burgess, collector.............................................. ...... .... .... 1, 713 0() 
~=~~:~: ~: ~~~~,~~~~~~~-~~~l~~c~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :: :::: / 1, g~~ ~~ 
Thomas Harlan, collector. ........................... . ............ .............. 442 00 
B. P. Brasher, revenue agent. ..... . ................................ .... . ... ...... 386 73 
Ge0rge S. Fogg and others . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. $6, 792 15 .............. .. 
Phillips & :Merriam ............................ . .................. .............. 2, 000 00 
J. K. Beckwith, United States attorney .... .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . . . .. .... . .. . . .. .. . 1, 400 00 
L. Jl.f. Foulke, supervisor .. • .. • • .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. • . . . .. . . . .. . 306 23 
J. E. Simpson, revenue agent . • .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . 317 65 
John Mitchell, revenue agent. ..................................... . . . . ....... .. . 203 98 
D. H. Lyman, revenue agent . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . . . .. 184 90 
John T. Corrigan............................................................... 86 00 
Noah D avis, late United States attorney ............ . ...... . ........ . .. . .. .. .. .. .. 250 00 
H·~}~{?t.~~~H~~i ~H:i~ ~i ~~~~)):::~:)HE ii H~: :~~ H: :~:~:. I :I ~ 
Shelah \Vaters, assessor. . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . 57 00 
Willie D. Jones, assessor .......................................... . ...... ... . ... 123 89 
J. B. Cahill, collector.............................................. ....... ....... 948 00 
2 Horace vVeeks, collector ................................................... ..... 1, 733 00 
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l\I. Simpson, collector .. • . . .. .. . • .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. • . .. . . .. . .. . .. .. . . . . 889 00 
~-b~;.~~~~s;~·c·k:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 ~; ~~~ ~~ 
~Ji~~!~ ~Zi~~:~-~~fi=~~~: ::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: I 1' H~ ~~ 
~I~EI~t~~F~f~:~\~t~~:: :~::: ~:: ~::: :::~:::~::::::: ~: :::::: :::::::::::::·I b1 ~ 
t~~r~it;_~K~!~i~o~l~~l~{t~~-:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: ::: ~::::::::: : I 1• ~~~ ~~ 
~: ~-- ii~~:i;;~~~e~~~~~t~~:::::::::::::::::: ~:::: ::::::::::::::::: ~: :::::::::::: J ~~~ ~~ 
Jesse Duck, collector....................................... ..... ........ ...... 530 UO 
Peter Rose, collector.............................................. ........ .... .. 1, 224 00 
vY. J. Pollock, collector . . ... .•.... ....... .. . .. . .. . .. .. . . .. . ... .... . .. . . .. . . . .. .. 3, 042 00 
W. C. Gray, collector............................................. ...... ...... . . 274 00 
G. W. Montanye, collector ...................................................... 439 00 
Thoma~ vV. Davis, collector.................... . .................. .. • . . . . . . . . . . . 1, 369 00 
John M. Sullivan, collector........................................ ........ ...... 1, 654 00 
C. M. M~>rrick, collector........................................... .......... .... 1, 787 00 
George H. Olney, collector.... . .. . . .. • . .. . . . • . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. 4n 00 
C. L. AnderHon, collector.............. • .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 465 00 
John K. Miller, collector........................................................ 510 CO 
A. W. Hawkins, collector.......................................... .............. 556 00 
R. F. Patter~on, collector.......................................... .... .. . . • . . . . . 687 00 
Jol.tn S. Witcher, collector . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . .. 421 00 
G. Q. Erskine, collector .••..... . .•.. .•. . ... . .. .. .. .... .. . . .. .... .. . . . . .... .. . .. . 2, 299 00 
A. K. Osborn, collector . . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . . . • • . . . . . . . . . .. • • . . . .. .. .. .. .. . .. 762 00 
B. J. Sweet, deputy commissioner.. ............................................. 497 50 
Charlotte A. Collins, administratrix................................ .. . . .. .. .. .. .. 632 55 
James 0. Ives. .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . .... .. ... . .. . . . . .... . . ... . . . . . . ....... ... .. . . 9 02 
John H. Morrison, collector..................................................... 1,392 00, 
G. P. Bennett, collector . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. 379 00 
J.S. Fannin, collector.......................................................... 1,230 00 
R obert Little, collector............................................ .. . . • . . . . .. . . . 1, 070 00 
~.~~~~~~1d~~~.ll~~{l~r~t~~-::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, g~~ ·g~ 
J. C. Willis, collector .................................................. . ........ 488 00 
Horatio \Voodbury, collector ...................................... . ••. .... .. •.. . 782 00 
~§~!€t~~:~~:~~!~{~:~; ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: l '!~ ! 
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545 
Paid, 
John P. Hall, collt'ctor.......................................... .. .......... .... $668 00 
T. S. Johnson, collector........................................... ...... ...... .. 1,159 00 
Charles J. Talbot, collector...................................................... 520 00 
J. Mcintire, collector. .......................................... .. ...... ...... .. 1, 682 00 
S. S. Bailey, collector..................................... . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . 637 00 
CJ. P. Heywood, collector . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . 724 00 
A. H. Young, collector............ . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . • . . . . .. .. . .. . . . . . 958 00 
James Freeland, collector......................................... . . .. . • . . . . .. . . 5, 184 25 
J. M. Johnson, collector........................................... ...... ...... .. 1,120 91 
C. S. Clay, collector............................................... ...... ...... .. 476 00 
H. F. Tarbox, collector........................................... .•... ... ...... 536 00 
J. J. l\iott, collector...................... . . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . 2, 673 50 
Pinkney Rollins, collector...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 00 
George vV. Emery, late supervisor................................. .... ...... .... Ill 82 
S. M. Foulke, supervisor . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . 10 00 
A. W. Hawkins, assessor.......................................... .. . .. . .. . .. . .. 24 32 
William L. Scruggs, assessor .. . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . 123 72 
Erasmus L. Mottley, collector..................................... .............. 546 00 
"\V. J. Landram, collector.......................................... .. .. .. .. .. .. .. 1, 868 00 
M. H. Laurence, collector ............................ _............ ...... .... . ... 854 00 
F. l\L Finch, collector . .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . • . .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. 958 00 
~-o~~~~~~~f,~~1;;~to~o~I-e_c:~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i; g~~ ~g 
A. A. Guthrie, collector......................................................... 483 00 
Lucas Flattery................................................................. 889 00 
Henry Fassett................................................................... 487 00 
William Ames.................................................................. 1,156 00 
W. R. Cloutman.................................................. .............. 672 00 
Joseph A. Cooper............................................................... 672 00 
James Mullins.................................................................. 2, 6t2 00 
D. vV. Peabody . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. 2, 819 00 
Lewis G. Brown................................................................ 2, 336 00 
G. S. Richards, collector......................................................... 1, 735 00 
A. P. Lathrop, collector........................................... . . . . . . . . . .. . .. 942 00 
J.H.Rives, collector............................................................ 1,713 83 
B. B. Botts, collector.............................................. . ............. 3,199 00 
E. E. 'Vhite, collector . .. . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . • • .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . 838 00 
Hiram E. Kelly, collector .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 688 66 
R. McP. Smith, late United States attorney . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . • . . .. .. . .. . .. 30 00 
Noah Davis, late United States attorney........... . ............... .. . . .. .. . .. . .. 2, 500 Oll 
Anthony Higgins, United States aitorney .... . .. . . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .... • . 150 00 
Spencer A. Uoe, clerk............................................. . . . .. . . . .... .. 46 60 
f.:;~~K!~gii!~J!i':~~~ :~~~~~: ~~~::~ ~~~ ::~~ ::~~~~~~~ ~:: ~ ~: : ~~: ~~~~ ~~~~ ~: ,!I !! 
James G. Harrison, surveyor...................................... . .. . . .. . ... .. . 8 60 
D. B. Cliffe, assessor...... .. . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. 121 85 
R. F. Haun, acting assessor ....................... a................ .............. 8 00 
~~~~YA~~~~~r~s~~~~~~o_r_:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1~~ ~~ 
George A. Powell, acting assessor...... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . • . . .. .. .. 62 35 
William C. Harbison.............................................. ...... ........ 63 65 
Frank White..................................................... .. ...... ...... 21 75 
Hervey Craven................................................... ........ ...... 37 00 
Thomas Frazar................................................... .............. 105 46 
G. E. Beates. ........ ... .. ........... ...................... ... .... ...... .. .... .. 146 65 
Oscar Petitpain ................. _.................. . .............. . . . .. . . . . .. . . . 25 22 
A. G. Cutter...................................................... .. ...... ...... 1 00 
l<'ourth National Bank, Chicago, Ill................................ ........ ...... 46 l7 
James A. Potter & Co............................................. ...... ........ 6 27 
'l'he Franklin Bank, Chicago, Ill............. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 332 64 
Central National Bank, Booneville, 1\:Io........ .................... ...... ........ 1, 260 18 
(). S. EvanR...... .... .. . . . . ...... ... . .. .... .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 95 
Scroggin, 'nTarren & Co........................................... .............. 71 25 
·william S. Scruggs, late assessor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 2YO 02 
Kensington National Bank and others.............................. $2,335 53 .............. .. 
William 0. Austin................................................ ...... ........ 600 00 
D. S.Lewis...... ................................................. .............. 715 63 
l<'rancis Widmer, collector........................................ ...... .... ... . 1, 432 85 
\V. H. RogerR, collector . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. 461 00 
H. W. Fick, collector.............................................. . . . . . . . . . . . . . . 68 00 
W. C. S. Smith, collector.......................................... . .. .. .. . . .. .. . 1, 407 99 
John T. Harper, collector .. .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . • . .. . . .. . . .. . .. . 2, 043 00 
George T. Anthony, collector...................................... .............. 570 00 
John A. Nixon, collector ........................... ·-............. . . . . . . . . . . . . . . 4, 009 00 
A. H. Bowman, collector.......................................... . ... . . .. ...... 7, 949 00 
Edward R. Tinker, collector .............. -.............. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 1, 398 00 
A. C. Smith, collectvr . .. . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 818 00 
C. W. Ford, collector.................................... .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. 2, 882 00 
H. Ex.l0-35 
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TREASURER'S .ACCOUN·rs. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVE!i"UE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
D. H. Budlong, collector ....................................................... .. 
Charles B. Wilkinson, collector ......................................•......•.... 
H. A. Newman, collector .•.•...•..•............••........••....•................ 
George A. King, collectot· .•............•...........•............•..........•.... 
E. M. Topliff, collector ......................................................... . 
S. M. Shoemaker, collector.............. • .................................... .. 
John K. l\Iiller, collector ...................................................... .. 
Adams Express Company ................................................... .. .. . 
E. R. Chapman ............................................................... .. 
A. H. Mahone, surveyor ....................................................... .. 
I. D. Hudson, surveyor ......................................................... . 
George H. Hot>ring, surveyor ................................................... . 
The Internal-Revenue Record .................................................. . 
J.C.Lotz ...................................................................... . 
(.Jharles E. Mallam ............................................................. . 
M. H. Treadwell, collector and disbursing agent ...•....... I. R. 643 .••..••..•••.. 
Marshall B. Blake, collector . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .. .. . . . . . • . 650 ............ .. 
James Sorly .................................•..••.............................. 
Samuel S. Hoyd ........•.............•..••.•...••...•.....•...................•. 
A. Barnard . .................................................................. . 
George E. Chesley ............................................................. . 
Henry D. McNaughton .......................................................... . 
~'ir~t National Bank, Olney, Ill. ................................................ . 
B. B. Titcomb ................................................................. . 
Bryant & Rodman ............................................................. . 
Cutter, Tower & Co ............. . ..................... . ....................... . 
F. H. Stuppy ........•..••..••.................................••............... 
A. Congdon, collector .......................................................... . 
\Villiam F. De Knight .......................................................... . 
John L. Bider, surveyor ........................................................ . 
John M. Smith, surveyor ....................................................... . 
E. F. Parker, surveyor ......................................................... . 
H. C. Rainey, surveyor ......................................................... . 
George D. Smith, surveyor ..................................................... . 
Gideon Wing, surveyor ........................................................ . 
George W. Hamilton, surveyor ................................................. . 
R. M. Goodell, surveyor ........................................................ . 
J. F. Adams, surveyor .......................................................... 
1 ~~~=offu~~!:~:~:~lst?~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Selden Conner, a~scssor . ..................................................... .. 
Benjamin Emmons, a5sessor ....•...•.........•... . .......• _ .................... . 
Robert Bolling, assessor ........................................................ . 
P. A. Wilkinson, collector ...................................................... . 
A. J. Crane, collector .......................................................... . 
John C. Bowyer, revenue agent ................................................ . 
R.McKee ..................................................................... . 
A. P. Ketchum, assessor . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ............ . 
George L. Douglass, revenue agent ............................................. . 
Samuel C. Camp, late acting collector ........................................... . 
Trea~urer United States, ct·edit of James E. Russell, late acting col· 
Paid. 
$1, 104 65 
2, 6\l 00 
1, 165 00 
1,120 00 
412 00 
4, 174 40 
22 50 
177 10 
31 80 
74 65 
7 60 
26 35 
141 75 
99 92 
99 45 
1, Ul5 00 
1, 105 00 
2 95 
1 90 
38 
39 55 
14 98 
203 58 
1 05 
20 l4 
18 41 
2 30 
987 00 
848 00 
19 25 
90 70 
205 75 
43 80 
26 55 
28 00 
52 50 
36 00 
20 00 
14 80 
222 58 
48 75 
.... ~" 
uv "v 
24 00 
674 90 
805 00 
498 00 
278 25 
23 75 
50!! 70 
130 00 
57 55 
lector . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 81 
Charles Andrews, late acting collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 46 
The German Savings Bank, Allegheny City . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 165 30 
J ohu Hackett . ..... .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Albert B. Cole.................................................... $5 18 ........•....•.. 
The Booton and Albany Railroad Company........................ . . . . . • . . . . . . .. 152 24 
J. E. McDonald................................................... . . . . . . . •• . . .. . 9 02 
Jordan Brothers.................................................. ........ .. . ... 30 80 
J. I. Town, cashier................................................ ...... .... .... 157 32 
Frank Carpenter . .. . . • .. . .. • .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . • • . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 1 90 
Thomas D. Hamilton . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . • . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 12 11 
The Buchanan Bank, Saint Joseph, Mo............................ ....... .... ... 91 96 
A. P. Lewis....................................................... ...... ........ 63 65 
Henry Brown, P.M............................................... .............. 28 26 
Dimon Roberts .. . . .. . . . • . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . • . • .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . 4 89 
George R. Alcorn . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . • . . . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. 9 50 
H. H. Stoddard................................................... .............. 1 90 
'rhe Clinton National Bank, Iowa . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. 528 67 
Stevens & Semour - .................... _ ..... _................... . .. . . . . . • . . . . . :10 87 
Ball, Hutching~ & Co............................................. . .. . . . . . . . . . . . 365 75 
Charles F.l!~ellows.......... ...... .... ...... ...... ...... .......... .......... .... 4 51 
Robert J. Burbank................................................ ...... ....... . 26 70 
James \Valter..... .. ... . . •. .... . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . ... . . . . .. . . .. 50 
A. lH. Russell . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. 11 74 
W. H. Mack...................................................... . .. . . . . . . . . . . . 19 71 
~Irs. J. E. Walter............................................................... 13 30 
The National Bank, Syndon ................ _................ ... . . . .. . . . . . .. . . . . 95 :l3 
F.l\f. Nelson...................................................... ...... ...... .. 3 56 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outMtanding. 
547 
Paid. 
The Saint Louis National Stock-Yard............ . .............................. $1 90 
Jacob Beiersdorf ................................................. .............. 8 49 
George B.De Revere........................................................... 4 75 
John H. Seaders...... ...... ...... ...... ........ ...... .... .. ...... ....... ... . ... 4 80 
Henry Homer.................................................... ...... ........ 8 68 
B.L. Brown.................................................................... 57 00 
Gilman Cram ......... ........................................... ............. 1 52 
The Perry County Bank........................................................ 352 74 
J .H. Crowell................................................................... 494 00 
DanielM.Kelley.................................................. .............. 16 63 
Hartland & Co................................................................. :.! 99 
JohnM.Reed..................................................... .............. l 90 
D. W.Powers &Co............................................................. 37 86 
Franklin Telegraph Company.............. . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 250 36 
The Glen'!! Falls Insurance Company.............................. ........ ...... HO 01 
The l<'irst Natioual Bank, Northfield, l\linn . .... .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. 224 10 
'l'he City National Bank, Chicago............................................... 81 31 
The .Maine Central Railroad Company............................. .. .. .. .. .. .. .. 288 80 
l\Iiller&. Simpson . . ....... ...... ..... . .......................... .............. 282 39 
~.h:r.~~a~~~~1i~~ ::~~~~-~-a-~~~~~~~=-::::::::::::::::::::::::::::::: ....... $57. oo' . -.......... :.~~ 
Ralph Levy & Co............................................................... 30 59 
John 1\f. Doty .... ................................................. .............. 26 77 
R. A. Higginbotham..... ... ....................................... 1 52 .............. .. 
Timothy Lasell................................................... .............. 19 36 
'I'he First National Bank, Evansville, Wis......................... ........... ... 79 30 
E. Canting ..... ... ....................... ........................ .............. 61 47 
George E. Schenck................................................ .............. 4 33 
Thomas Harv .. y .. .................... ... ................ . ........ .............. 3 69 
Lyman A. George .. .. .. . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 6 27 
R. F. Ligon....................................................... .............. 19 00 
C. H. Harrison.................................................... .............. 2 47 
\V.J.Pollock, collector................ .......................... .............. 219 09 
John G. Ayars, surveyor .. .. .. .. . .. . .. .. • .. .. .. . .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. 13 00 
M>ttthew BE>rry, revenue agent.................................... ..... . ........ 302 36 
Hartsell E. Hough.............................................................. 5 00 
D. W. Brinley................................................................... 17 00 
R. hl. Goodell . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . .. . .. • . . .. . • .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . 43 70 
John H. Rosier.................................................................. 40 95 
Hiram J.Craft.................................................... .............. 2 50 
Joseph Seacat ...................... ...... ........................ .............. 51 75 
Georg"\\'. K:·duer ....... ..................... ...... ............ ..... ......... 3 75 
A. P.Ketchum, assessor......................................................... 213 00 
W. A. Anderson................................................................. 49 40 
Jonathan G. Dickerson and others................................. .............. 4, 809 65 
Charles M. D ennison, late assessor........ .. . .. .. . .. • .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 5 93 
W. Slocum....................................................... .............. 9 70 
5 B. P. Carpenter, late assesso1·...................................... .. .. .. . .. .. . .. 10 58 
6 Treasurer United States, credit of Alexander Cummings, late col-
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lector.......................................................... .......•...... 300 00 
t~~isc:~~j~~~!s~~~~~: ·.::::: ·.: -_-_:: -_-_:::: ·:::.:::::::::::::::::::::: :::::::::: : : :: 1~g gg 
Charles Mayer.................................................................. 27 36 
J. C. Ayer & Co................................................................. 15 77 
Arkel, Tufts & Co.............................................................. 45 60 
Richard Irving & Co.............................................. ........ ...... 45 60 
WillisChurchill................................................... .............. 45 60 
Charles Mayer.................................................... .. ............ 92 50 
T.v.·. Rose & Co................................................................ 58 82 
E. I<~. Kellogg................................................................... 79 27 
T.F. Wal~h....................................................... .............. 6 82 
P.L.Pagfl ........................................................ .............. 5 46 
John H.Brettman................................................. .............. 19 00 
Charles J. Guiteau .......... ........ .... .. ...... .... ...... ...... .. ...... . ... . . . . 11 40 
E. D. Bangs .... ...................................... ...... ...... ........ ...... 44 76 
The Bank of Brandywine .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 436 72 
Hapgood &Co........................... ........................ .............. 21 49 
F. G. ~ervis.................. .......... ...... .. ............... .... ........... ... 61 13 
F. II. Schulze..................................................... ...... ........ 8 64 
Henry Whitin.............................................. ...... .............. 2 00 
'l'he Lumbermen's National Bank, Stillwater, 1\Iinn................ ...... ........ 90 95 
Joseph Bell................ . ...................................... ...... .... .... 14 25 
W. J. Hoodless.................................................... .............. 1 90 
J. H. Bennett..................................................... .............. 11 64 
Solomon Deck.................................................... .............. 5 10 
A. ~f. Renshaw.................................................... ...... .... .... 8 93 
F. H. Schulze................................................................... 15 9l 
Third National Bank, Saint Louis............................................... 68 54 
Fir~t National Bauk, Winchester, Ill............................................. 172 42 
G. \V. Liudsay .............................................. ...... 54 ........ . ...... . 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
I Unpaid and ! outstanding. 
Edward Dolan ......••.•••..••••••.•••.•••.....•••••.•..•••••.••. -.......•..••. 
Harriett W. 0. Kellogg .•.•....•.••••..•••.........•..•......•.•••.......•....•.. 
Mack J. Learning, assessor ...••.........••.....•......•..•••....•...••...•....••. 
J. 'f. Valentine, assessor, and others .........••...•..•.••••••..•.•.........••.•••. 
Leonard Whitney, cashier ..•....••.•....•..•..•..••..•.•....•.•••...•....•...••. 
~d~~~~~g;:~::c~~~:a~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
Adams Express Company ...•..••....•...••..•••...•••..•••.•••••...•..•.•...••. 
Automatic Telegraph Company .••..•......•••..••......••••....•.........•...•. -
Joshua Thorne .•.........••........••.•••••..••.....•..••..••.•••...•.••.••...•. 
John Connell, assessor .••....•.•.••..•.••••••. ." ••••••••.•••.•••....••••..••..••. 
Mark Flannigan, assessor ..•••.•••••••••••••••..••••.......•••..••....•....•..••. 
Townsend North ..•..........••..•..•..•••.••••..••••.........•••..••••..••...•. 
J. B. Weaver, assessor .••..••....•..••••.•••....••..•••.•..••...•..•••..•.•..•. -
Willie D. Jones, nssessor ••••.•.............••..•.•...••.........•...••...••..••. 
Assistant Treasurer, New York, credit of Thomas J. Hobbs, dis· 
bursing clerk .............••....•••••.••...•..••..••..••..••..•. _ .•.•....•...•. 
William McSherry, late assessor .••..•.•••.••.....••........••..••....•........•. 
James Mackin, late assessor ...•••..••..••.•••••....••••••...•..••...•..••..••... 
James l\1. Wilcox & Co .•.•..••.....•••••....•......•...••..••..•...••..••....... 
John McHarg, late collector ..•...••.•••.....•..•............•••••..••...•....... 
D. W. Burnley, surveyor .••..•...•.••••........••..••••.•••..••....••........••. 
J. M. Thorne, surveyor .•••••.•...••..••.••..•.•.....•.......•......••..•....••• -
G. W. Ware, surveyor ........••..••••.........•.•..••....•.•..•....••......••••. 
John Snoderly, surveyor .••••.....•...••••....•...•••.......•...• _ .••..•........ 
John L. Elder, surveyor .••••..••••..............•........•....•.•..••..••..••.•. 
G. T. Gridley, surveyor ..•••...••••••••.....•..••.....•.............•...•....... 
R. N. l\fcLaren, surveyor .•••••.••..•.•.•.......•...••....••.........•........... 
Hiram E. Stilley, surveyor .••••....••..••..••.......•••.......••• _ ..•...•....... 
Thomas Powers, surveyor .•..•....••.•.....•.••...•..••.•..••..••..........••••. 
0. H. Blocker, surveyor ..•.••...••••.......•..••.••••.•.•.•...•••..•••••........ 
A. l\I. Boatwright, acting surveyor •••..•••..•••......•••.•••...•••. -•••....••.••. 
A. B. Clark, surveyor .••...•.•....•••.•.••..•.•...•......••••.•••.....•.......... 
HenryS. Glover, surveyor ...••.•••.•..•...•••..••.•....••...•......•.•••..•.••.. 
Edwin Belcher, surveyor ...•.••••..•.•.•.•...••...•••..•.•.....•.. -....... • ••.. 
R. l\I. Proud, surveyor . • • . • • • • • . . • • • • . • . • . • • • • . . . . . • • • . . . • • . • . • • • • . . ........••••. 
Augustus Ford, surveyor .•••.•••.•••••••..•••••••....•.....••.••....•..•....... 
J. H. l\lanley, revenue agent .••••..••.•••....•...•..••..•..••...••...•........•.. 
E. P. Hatch, coliector ...•...•••••.••••..••...•••..•.....••••..••••..••...•.....•. 
M. Hickman, surveyor .••.•••..•••••.•••.•••....••..•.•....•..•... _ .••.•••....•.. 
John Foster, surveyor .••..••••••.••..••....••••.•••....••...•..•................ 
J <"hn A. Place . • . . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • . • . • . . . . . . • • • • . . • . • . . . .•••..•.•.•.. 
William B. Elliot .••..••...••.•••..•.•••••••••...•••.••.....•......••..••....... 
William Raymond Lee, assessor .•••.•••••.•••...••••.••.•••.••..• _ .••..••....... 
John C. Burton, assessor ...•••••••••••.••.•••••••••.•••.••••..•••...••.•••...•... 
Michael Wiedrich, assessor...... . . . • • • • . . • • . . • . . • • • . . • • . • • • . . • . . . . . •••.....••••. 
Max Weber, assessor .•••••.••••••••••..•••..••....•.....•....•••....•......•... 
Morris Friedsam, assessor .••••••.•••••...•.••..•.•...••.•••..•••• _ ............. . 
Spencer Kirby, assessor ••••••..•..•..••••........•..•..•.•...•.••..........••••. 
George B. Johnson, assessor .•.••..•••..••••.•••••..••...•••••••.....••••...••••. 
George E. Wells, assessor .••....•.•••••..•.•.•......•..•..••.••••..•••••...••••. 
James H. Reed, assessor ..••••••••.•.••.•••••••.••.•••••. ······~ ••.......•...•••. 
E. L. Baker, assessor .••.•••.•••..•••••••...•••••••••••..••••.••••..••••••••..•• -
A. P. Ketchum, asseRsor •••••..••..•••...•....•••.•.•.• ; ••••••••••••••..••••••••. 
Lawrence & Cohen . • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . • . • • . • . • . . . . • • • . . . ••..••••••••. 
John D. Thompson, Sons & Co .••••••••.••••.........•••..••.•••....••..•.••••••. 
Lanman & Kemp •••.•••..••.••••••.•••••.••••..•..••.•••••••.•••..••.•••..••••. 
Lanman & Kemp . • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • . . . . • • • • • . . ••.•••....•.. 
Lanman & Kemp ..••.••••.••.•.••••.••••••...•••••••••.•••••••••..••.•••..•••.. 
Lanman & Kemp ••••••••••••..•.•..•••••.••••••••••••..•..•..•....•.•••.....•. 
Lanman & Kemp .•••••.•••••..•••••••••...••••....••..•••....•.•..•••••...••••. 
Lanman & Kemp .••.•••••••••.•••••••••••..••.•••••..•••.•••.•••..•.••..•.•••.. 
Lanman & Kemp •••••.••••••.•••••••.•....••...••.•..••••••.•.•.....••••••••.•. 
Lanman & Kemp .•.•.•.•••.•.•••••••••••••.•••••..•••..••...•.....••.•••..•••. 
Lanman & Kern p • • • • • • • • • . • • • . . • • • . • • • • . • • • • • . • • . . . . • • • • • . . . . . . . . •.••••..••... 
Lanman & Kemp •••..•••..••••.••••••••••.•••....•..•••...•.••....••••...••... 
Lanman & Kemp ............................................................. . 
Lenman & Kemp •••••..•••.•••••.••.•••.•••.•••...•...•••..•..•..•.•......•... 
Lanman & Kemp .•••...•..•••.•••..••....••........••..••....••....•.•...••••. 
Bach & Nostrand .•••••....•••••.••••••••.•••..•.•.........••.••• _ .••••..•.••••. 
Dr. D. Jayne & Son .•.•••....••••••.••••••........•.••...•.•••••..••••....••... 
Dr. D. Jayne & Son .••.•••••••••.••••••••••••••••.•••••..•...•....••..••.•..•.. 
R. W. Cameron & Co .....•.•.••••..•••...••....••.•...•......•••...•••••....•••• 
Lanman & Kemp ....•••••••.•••.••.••••••.••..•...••..••••....••..••..••..••••. 
Bach & Nostrand .......•••....••...•••........•...••..••••..•.•...•.••....••.•. 
The First National Bank, Sedalia, Mo .••..•••••..•.........•....•..•••••....•••. 
Lansbnrgh & Brother...... • • • • • • • • • . . . . • • • . • • • . • • • . • • • . . • • . . . • • . . . ...••. - ..••.. 
A. W. Lerch .••..•••••••••.•••••.•••••.••.•••.•••......•••••.•••....••••...•.•.. 
H.D.Beam .....••••...•.••••.•••••••..••....•..••••••.••.•••..••.....•......••. 
J. W. Clark ..••.••.•••.•••••.•••••••••••••....•••••••.••••..••••....•.......•.. 
Paid. 
$1 90 
2 37 
225 20 
1,111 16 
106 62 
298 60 
28 00 
127 45 
1 95 
24fl 74 
44 40 
750 00 
18 31 
45 45 
259 21 
100,000 00 
80 64 
247 99 
6, 771 00 
465 '20 
14 75 
13 00 
16 40 
5 00 
7 75 
49 75 
113 85 
57 72 
30 00 
12 50 
74 81 
151l 06 
83 86 
67 22 
636 75 
726 76 
343 69 
li4l 00 
80 45 
41 50 
74 17 
724 67 
1,118 80 
935 60 
906 25 
1, 031 25 
1, 134 75 
661 50 
672 80 
721 73 
663 60 
642 59 
143 75 
207 36 
34 20 
42 52 
22 80 
36 37 
13 68 
25 92 
51 53 
48 11 
15 55 
41 04 
20 52 
11 40 
15 55 
21 89 
68 40 
46 66 
24 62 
26 35 
57 46 
182 40 
516 66 
10 92 
14 84 
3 80 
80 46 
TREASURER'S ACCOUNTS. 549 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. I To warrants paid on account of- Unpaid and outstanding. Paid. 
- -------------------------------------------------1---------- !------------
l INTERNAL REVENUE-Continued. 
3n~ I ~h~·~a~~-~i~~u~·t-y·:s~~k-,vi~~~~-si~································ $o 24 ......... $i29-72 
~ 1 ~~l~~:ts\fo~~~ ·::::.: :·.::: ::::: ·. ·. ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~~ 
3730 Thomas J. Lee.................................................... . .. . . . .. . . .. . . 5 22 
1 H. L.Monroe. .. . . . . . .. . . .. ... . .. .... .. . .. . . .. . .... .. .. ... ... .. .. .. ...... .. . .. . . . 4 27 
2 '.rhe Lake National Bank, 'Volfsborough, N. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 125 40 
3 1 Carey, Withenbury & Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 80 
4 H. Greiner & Son................................................. . ... .. . . ... . . . 49 40 
5 American Expre~s Company...................................... .............. 204 91 
6 Atchison Savings Bank........................................... ........ ...... 294 12 
7 Clayton F. Becker................................................ .............. 3 80 
8 The First National Bank, Fort Atkinson .. ... . . . .. .. . . . . ... . .. ... .. . .. . . . . . .. . . .. 41 32 
9 North Pownal Manufacturing Company............................ .............. 10 78 
3740 J. S. PrPttyman, collector . .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 2 90 
1 John Smith,jr.,................................................... .............. 95 
2 The TrRders' National Bank, Chicago .. . . .. .. . . . . . .. . . ... . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 98 13 
3 C. H. ~'hittemore................................................. .. .. . .. . . .. . .. 21 42 
4 Lewis H. \Villi~................................................... .............. 1 90 
5 The Lumbermen's National Bank, Muskegon, Mich .. . . .. ... . .. .. .. . .. . • . . . . .. . . . fi 00 
6 S. Roberts & Co.............................................................. ... 14 93 
7 Childs &Prince................................................................. 6 13 
8 Mitchell & Lynde................... .. ........................................... 1,003 20 
9 Hunter & Co................................................................... 115 90 
3750 '.rhe Bailey \VRshing and 'Vringing :Machine Company............. . .. . . .. . . . . .. . 5 17 
1 JRmesW.Carter............................................................... 95 
2 John G. Marshall .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. 13 87 
3 The C0vington and Cincinnati Bridge Company............... .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. 70 82 
4 Priscilla F. ·webster, executrix..................................... 57 01 ............... . 
5 James Ashworth, assessor......................................... ....... ....... 704 55 
6 J. G. Prick, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 156 50 
7 Charles L. Flanagan, revenue agent................................ .......... .... 3?.4 64 
8 S. \V. Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . 120 00 
9 H.1'. YRryan, revenue Rgent ...................................... .............. 382 45 
3760 Charles P. Brown, revenue agent.................................. .... .. ... .... 326 90 
1 A.M. C. Smith, jr., revenue agent.................................. .... ...... .... 204 10 
2 John T. Hogue, revenue agent .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. 280 45 
3 J, N. Beach, revenue agent . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 254 02 
4 George C. Alden, revenue agent . ...... ...... ...... .......... ...... ....... ... . ... 337 15 
5 Lewis 'Veitzel, assessor .. . . .. . . . . .. • • .. . . . .. .. . .. .... . . .. . .. . . .. . .. ... .. .. .. . . .. . 1, 005 20 
6 R. H. Whiting, assessor . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . 2, 939 25 
7 James H. McNeely, assessor....................................... .............. 727 53 
8 Sarah S. Needham, executrix...................................... .. . . . .. . . . .. . . 486 93 
9 J.A. HenderRon, asses~or.......................................... .............. 106 29 
3770 George l\I.l\1. Linn, assessor...... .. . . .. .. . . . .... .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. 710 30 
1 J.D. Webster, assessor.......................................................... 2,047 68 
Gcor;;e B. Gocd~·i:::, assc~sor .......... .......... ...... ......... ... . ... .. ... . . . .. l, 011 16 
3 J.C.Stearns, assessor........................................................... 39 65 
4 George B. Johnson, assessor....................................... .... .. .. .. .. .. 1, 429 37 
5 Henry Skidmore, assessor....................................................... 518 05 
6 Agrieultural1nsurance Company .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . 251 65 
7 The Merchants and Mechanics' Bank, Scranton.................... ...... ...... .. 9 78 
8 Harvey, Arnold& Co ........................................................... 25 98 
9 Joseph Adams, cashier.......................................................... 115 23 
3780 Peter Neff........................................ ............... .............. 2 33 
1 Frank Kerting.................................................... .............. 11 10 
2 1'he Franklin Bank, Chicago...................................... .............. 105 39 
::! The First National Bar:k, Davenport, Iowa........................ .............. 424 60 
4 A. B. Reynolds................................................... .... ...... .... 5 46 
5 L.L.Crounse..................................................... .............. 190 
6 The First National Bank, Shakopee, Minn .. .. . . .. . . . . .. . .. . • .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. 105 35 
7 William Mann.................................................... ............ .. 193 86 
8 l!'. H. Schulze..................................................... ...... ..•... .. 24 70 
9 The American Express Company.................................. .. .. .. .. . .. . .. 149 32 
3790 The Highland County Bank, Greenfield, Ohio..................... ...... ........ 58 89 
l Johnson Pearson................................................................ !.15 
2 Jame~Randall.................................................... .............. 185 
3 La FayettE> Kellogg............................................... .. .. .. . .. . . . . . 1 42 
4 The National Landholders' Bank, Kingston, R. !..... .. ...... ...... .............. 185 37 
5 H.R.Cobb, supervisor.......................................................... 917 70 
6 Z. Rogers, revenue agent...... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. 320 60 
7 Standard Fire-Insurance Company................................. .. .. .. . .. .. . .. 166 25 
8 The Second National Bank, PeoriR, Ill............................. .. .. . .. .. .. .. . 219 73 
9 John C. Easton................................................... ...... ...... .. 21 98 
3800 Brook~ & Co................................................................... 5 60 
1 Frederick A. Hingham............................................ . ... . . . . . .. .. . 1 95 
2
1 
M.L.Saunders.................................................... .............. 14 29 
3 N.S.Kingsley........................... ........................ .............. 11 12 
4 E. N. KPllogg.................... ................................ .............. 23 89 
J805 Edwin H. Smith, assessor.......................................... ...... ........ 343 40 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
James A. Lncas, internal-revenue gauger........................................ $30 50 
J. 0. Barker...................................................... .............. 35 00 
Joseph R. Carpenter............................................... .............. 7, 609 46 
William A. Garett, revenue agent.......................... ........ .. .. .. .. .. .. .. 432 91 
R. F. Patterson, collector....................... ............. .................... 168 95 
W. P. S. Scruggs................................................................ 4 18 
Abraham J. Jackson.............................................. . ... . . .. ...... 40 09 
Woodward & Stillman............................................ ........ ...... 19 00 
~~:~~~~ ~-:~~~.~ln.~~~:~~: :: ~ ~:: ~::::: ~:::::::: ~: ~::::::: :::::::::: ........ !~. ~~. . ----' . -.. -i l '12 
James A. Lefeore, treasurer ............................. ~ . ...................... 119 65 
The Buchanan Bank, Saint Joseph, Mo............................ .............. 6 18 
S.D. Rosenthal & Co...... ........................................ .............. 1 38 
Elisha Stone.................................................................... 9 50 
Benjamin P. Hinman.............................................. .............. 31 ::J5 
A. R. McGilL................ .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . 3 80 
W.H.Blair....................................................... .............. 5 70 
N.J. Brockett & Co............................................................. 9 64 
William Smith........................... . ....................... .............. 34 63 
Carpenter & Steven~.............................................. .............. 49 57 
Craig, Finley &Co............................................................. 7 62 
George L. Reed................................................................. 43 57 
D.O. Norton.................................................................... 1 1!! 
6~~\~~:~!f~k~~{~o~Z~~~nJa;;y:::::::::::: :::::::::::~:::: :::::: :::::~ ~::: :::: 1 i: ~~~ ~~ 
American Phototype Company.................................... .. • .. .. .. .. . .. 382 52 
J. Richmond, collector............................................. ...... .... .... 6 50 
James J. Brooks, revenue agent................................... ...... ........ 25!! 77 
Alexander P. Fulton, supervisor................................... .. .. . .. .. .. .. . 331 63 
P. W. Perry, supervisor........................................... ...... ...... .. 567 76 
J. M. Hedrick, supervisor ..... .. .............. ................ .... ....... ....... 323 63 
Lucian Hawley, ~nperviHor...... .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 729 02 
Daniel W. Mnnn, supervisor....................................... . .. . .. .. . . .. .. 408 40 
Simon T. Powell, supervisor...................................... ...... ........ 317 66 
8i!~~~~l~~~f~~u~~~-~~~:.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: I~g gg 
Thomas Slaight................................................... .............. 175 00 
J. S. Prettyn:.an, collector ............................................ ~.......... 5:36 00 
Treasurer United States, credit of Thomas L. Tullock, collector..... . . . . . . . . . . . . . . 532 00 
R. H. Whiting, collector......................................................... 2, 552 00 
R. Hill, collector........................................... ..................... l, 015 00 
Will Cum back, collector.......................................... .............. 1, 672 00 
William Gro~e. collector.......................................... .............. 342 00 
1\f. Simpson, collector............................................. ...... . . .... .. 640 00 
Erasmus L. 1\'Iottley. ...... .................... .............. ...... . ....... ...... 370 00 
J.F.Buckner, collector......................................................... 3,108 00 
W. J. Landram, collector.......................................... ........ ...... 4,155 82 
Franklin J. Rollins, collector .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 633 16 
J.l\fclntire, collector.............................................. .............. 945 00 
B. M. Proud, collector . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . 1, 304 00 
Daniel C. Bruce, collector....................................................... 606 79 
Charles C. Dame, collector .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 843 67 
K.R. Cobb, supervisor.......................................................... 67513 
B. J. McCuster and others .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 683 84 .............. .. 
James F. Walsh and others........................................ .............. 863 99 
John 0. Malley and others........................................ 826 67 .............. .. 
More & Co., and others........................................... .............. 705 70 
William A. Simmons, supervisor................................... .. .. .. .. .. .. • . 1, 024 68 
L. G. J\fartin...... ..... .. ...... ............................ ........ ...... ........ 9 74 
A. T. Hinckley, United .States gauger.............................. .............. 3 56 
Aubrey H. Smith, late United States attorney...................... .............. 4, 318 52 
Prime & McKean .................................................... ·....... .... 40 50 
H. Brownlee, revenue agent..................................................... 302 65 
J. E. Simpson, revenue agent...................................... ...... ........ 301 35 
John Mitchell, revenue agent...................................... .. .. . .. .. . .. .. 200 49 
A. Gunther, revenue agent .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. 501 90 
J. H. Morris, surveyor............................................. ...... ........ 6 00 
~;~~~te~·~:1~l~,s~~;~~;~~ · ::::::: ~::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 15 ~g 
A. G. Bliss................................................. ........ .............. 8 00 
A. E. Burpee, revenue agent...................................... .............. 246 96 
Matthew Berry, revenue agent .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 426 75 
Thomas W. Davis, collector . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 933 63 
Otis W. Olapp, collector. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 9ti:J 00 
George Cog:~ well, collector .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. 1, 346 78 
B. P. Brasher, revenue agent . . .. .. .. .. .. .. .... .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .... .. 425 75 
George F. Hurd................................................................ 128 00 
Geor~te F. Hurd................................................................. 118 00 
J.D. Kremelberg & Co............................. ....... ........ .... .......... 138 00 
John Hodge.................................................................... 20 74. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Unpaid and 
out8tanding. 
::1886 Dr. D . JRyne & Son ........................................................... . 
7 Seth Vv. Fowle & Sons ....................................................... .. 
8 Connolly & Co ............................................................... .. 
9 S. l\L Shoemaker, resident manager ............................... . ...... __ .. .. 
3890 A. D. Hunt & Co., assignees .............................................. . ..... . 
1 John McDonald, supervisor .................................................... . 
2 John A. Joyce, revenue agent .................................................. . 
3 C. M. Horton, revenue agent. .................................................. . 
4 George C. Fenn, surveyor ...................................................... . 
5 George H. Gordon, collector .................................................... . 
6 A din Thayer, collector ........................................................ . 
7 E. M. Toplif, collector ......................................................... . 
8 Chester Pike, collector ........................................................ .. 
9 C. Barcalow, collector ......................................................... . 
3900 James V. Bentley, collector .................................................... . 
1 John A. H enry, collector ........................ .. ............................ . 
2 M.D. Stivers, collector ........................................................ .. 
3 J. l\f. Johnson, collector ...................................................... .. 
4 John T. Masters, collector ...................................................... . 
5 E. D. Brooks, collector ........................................................ . 
6 FranciR S. Rew, collector ....................................................... . 
7 H. F. Tarbox, collector ........................................................ . 
8 G~orge R. Kibbe, collector .................................................... .. 
9 Lewis \Yeitzel, collector ....................................................... . 
3910 W. \V. Wilson, collector ....................................................... . 
1 Clark Center, collector ......................................................... . 
2 J. B. Swigart, collector ................................................. , .•..•.. 
3 B. F. Coates, collector ............ . ........................ .. .................. . 
4 S. H. Hurst, collector ............................ .. ........ .................... . 
5 Jesse Duck, collector .................... . ..................................... .. 
6 W. J. Pollock, collector .......................... .. ........................... .. 
7 H. E. Muhlenburg, collector ........................ . ........................... . 
8 J. G. Frick, collector ........................................................... . 
9 Frank Reeder, collect,or ........................................................ . 
3920 C. J. Bruner, collector ............................................ . ............ .. 
1 S. J . Royer, collector ........................................................... . 
2 P.R. Gray, collector ........................................................... . 
3 !.'. W. Shryock, collector ....................................................... . 
4 William Ames, collector ....................................................... . 
5 George H. Olney, collector .. .. .. . . • . . • .. . .. . .. .. . .. . . .. • .. . • . .. .. . ............ . 
6 G. . Richards, collector .................................................. . ... .. 
7 R. BurgeRs, collector .......•...•.•......•..••.............•....... .• . -- ...•.. - .. 
8 George W. Henderlite, collector ...•........•••.....• ; ..••..••.•••..•.....••..••. 
9 JohnS. Witcher, collector .................................................... . 
3930 Charles L. Flanagan, revenue agent ........................................... .. 
1 A. C. Stewart, collector .................................. I. R. 784 . ........... .. 
2 James F. Dever, late collector . .... . .. .... .. .. .. .. . .. ... .. 785 ............ .. 
3 'l'rea .. ury Department.................................... 786 .... ......... . 
4 C. \V. Ford, collector..................................... 787 ............. . 
5 Joshua Thorne, assessor ....................................................... -. 
6 Leonard Whiting, cashier ...................................................... . 
7 The Internal-Revenue Record ...................... ,, .......................... . 
8 E. R. Chapman ... ................................. . ........................... . 
9 Steamship E. C. Knight ........................................................ . 
'"! I ~.~~~~l~:[;~if~~\~~~HH/iHHHLLE ::HH~~: 
5 The Breckenridge Bank, Cloverport, Ky ....................................... .. 
6 Benjamin F. \Vallis, collector ................................................... . 
7 E. D. Tinker. collector ......................................................... . 
~ r.iifi.a:o~~~~~~~~~~~~ ~~~-~~~~~~~:: ~: ~:: ::: ::~: :: ~: ::::::::::::::::: :::::::::::::: 
3950 John L.l\Iurphy, collector ..................................................... .. 
1 R. B. Hathorn, collector ........................................................ . 
2 C. S. Clay, collector ............................................................ . 
3 A. J. Cheri tree, collector . • .. . . . .. • . . • • .. . .. . .. .. . • .. .. . . . .. . • • . . .. .. ........... . 
4 A. 0. Churchill, collPctor ...................................................... .. 
5 John B. Hooker, collector • . • . . .. . .. . • • . . . . .. • . . . • .. . . • .. . • • . . .. . . . . ....... .. ... . 
6 J. R. Stebbin~, collector ........................................................ . 
7 J. Mason. collector................................................ . ............ . 
8 Robert Wil1iam~,jr., collector ................................................. .. 
9 M. H. Laurence, collector ...................................................... . 
"'! I ~~t:~:~~·~y,~: :::::: ~: ~: ::::::: ::::~ ::::::: ~: ::::::::::: :~::: :: :~~:: ::~ :~:~ ~-
4 Henry Fas~ett .....................•.••..•.•..••......•..••..••.........•....... 
3965 Henry ~I. Hoyt ................................ -............................... . 
551 
Paid. 
$41 47 
51 84 
72 00 
4, 075 00 
324 57 
399 00 
305 00 
244 44 
10 65 
383 00 
354 00 
363 22 
135 00 
509 00 
396 00 
740 00 
533 00 
580 00 
571 00 
302 00 
1, 077 16 
362 00 
1, 398 00 
3, 495 00 
995 00 
1, 085 00 
928 00 
490 00 
849 00 
516 27 
1, 502 00 
696 72 
783 00 
413 00 
1, 008 00 
442 45 
600 93 
1, 999 49 
855 32 
295 27 
952 33 
941 00 
322 00 
585 00 
207 75 
453 54 
17 25 
1, 204 43 
462 00 
718 99 
228 87 
284 88 
1 49 
3 32 
362 46 
271 38 
386 25 
55 45 
842 60 
30 12 
180 00 
76 42 
672 88 
676 27 
504 00 
570 00 
621 45 
317 83 
674 39 
124 00 
374 00 
342 98 
2, 080 69 
420 00 
963 18 
629 83 
230 00 
1, 180 00 
454 00 
847 54 
5!)2 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Contiuuell. 
No. I ______________ T_o_w __ a_r~_·a_n_ts_p_a_i_d_o_n_a_c_c_o_un_t __ of_--______________ 
1
_ u_n_p_a_i_d_a_n_d , ____ P_a_i_d· __ __ outst nding. -
3966 
7 
8 
9 
3970 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3980 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3990 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4000 
1 
2 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4010 
l 
2 
3 
4 
5 
Q 
7 
8 
9 
4020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4040· 
1 
2 
3 
4 
4045 
INTERNAL REVENUE--Continued. 
G.D.L.Montanyo................................................ .............. $412 00 
David F. \Villiams.......... . ..... .. .... ...... ....... . .... ...... .. ...... ...... .. 957 00 
John A. Burrows . .. .. .• . . . .. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .•.... .. .. .. .... .. . . 381 UO 
John M. SulliYan ...... .......... . ..... ....... . . .................. .....• .. . ... .. 1, 555 0-l 
C. l\f. Merrick • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 283 00 
R. J.Jones . ...................................................... .............. 153 00 
E. E. White.................. . ................................... . ........ . . ... 938 98 
G. Q. Erskine..................................................... . ... .... ...... 1, 771 00 
A.K. Osborn................................................................... 619 51 
HoraceWeeks ..................... .. ............................. .............. 61il (JO 
J. Richmond.................................................................... 661 00 
J.C. Willis..................................................................... 359 00 
James C. Veatch...... ............................................ ........ ...... 1, 0\!5 00 
Robert Bolling, assessor........................................... .. . . . . . .. . . . . . 367 05 
Jobn !3. Atchison . ............ ....... ...................... .. .... .............. 08 :~'3 
Frank Bruner. . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3 60 
N. F. Cherry............................. . ........................ . . . . . . .. .. . . . . 20 57 
F. H. Schulze..................................................... .............. 5 79 
Lewis Johnson & Co........................................................ ... fi 79 
Estabrook & Smith............................................... ...... .... .. .. 15 10 
C. H. Everett..................................................... • $0 95 ............... . 
Henry McDonald............... ...... ............................ ...... ..... ... 1 52 
Ferdinand Berud . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . 5 84 
Searles & \Vood...... ...... .................................... .. ...... ........ 3:2 8~ 
E.E. Hyde.............................. . ... . ................. ......... ........ 95 
The Branch Bank, Laporte, Ind .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . 1 Q flO 
S.D. Davis..................................................................... 6 8~ 
Th(l MPchanic~ and Farmers' Bank.......... ...................... .. .... ........ l OS 16 
Frederick Kurtz . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . 2 12 
The Lena wee County National Bank, Adrian...................... .. .. . . . .. . . . .. 28 31 
Ford & Fuller.. ........................................ ......... .............. 8 74 
National Bank of Cazenovia....................................... ...... ...... .. 81 27 
Machinists' National Bank, Taunton, 1\fass................... ...... ...... ........ 22 H 
C. P. :Morse ........ -.............................................. . .. . . . . .. . . . . . 4 1:~ 
Atlantic Mutual Life-Insurance Company........................................ 5 26 
C. !If. Connolly ..................... ...... ..................... . . .............. 32 5!3 
Missouri Car and Foundery Company, Saint Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 52 
Felix B. Strouse.................................................. .... .......... 64 19 
\V. A. Simmons, supervisor .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. 2:;0 CO 
Automatic Telegraph Company........ .......................... .... .......... 3 70 
Adams Express Company......................................... . .. . . •. . . . . . . . 1, 921 43 
~~~-P~.~i~d~~i:~l~~c-t~~- :::: :·.: ::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: k b~~ gg 
William B. Allen, collector........................................ .. .. . .. .. . . . .. 472 06 
Horatio \Voodbury, collector................... . .................. . . . . . . . . . . . .. . 583 00 
Robert Little, collector . • .. .. .. .. . . .. . . . .. . .... .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. .. 897 36 
C. F . Hogate, collector ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1, ~·!)!) '.'0 
R. J. Che~nutwood, collector .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. . 354 00 
George .Moon, collector...... . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . 364 GO 
William Barrow, collector......................................... . . . . . • . . . . . . . . 816 43 
F. Springer, collector.............................................. .••..... .. .... 947 59 
Johu P. Hall, collector........ . . .............. ......... ............. ..... ...... :; ; f) 00 
JohnS. Nixon, collector.................... . ...................... ........... ... 3, 530 98 
Cllarles J. Talbot, collector .. . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .. ... .... .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. 2'24 UO 
W. R. \Vilmer, collector...... . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . SGo 8:2 
C. B. H. Fessenden, collector .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . 194 00 
Charles w . RlA<'k, collector .. .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. • . . .. . .. 1, 312 00 
George W. Brown .. .. . . . .. • . • . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . 461 00 
Samuel T. J one~. . .. . . • . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . • . . .. . .. • . .. • . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . !:197 76 
II. M. Phillip~ , trustee, aud others................ . ................. 844 09 ............... . 
William Whitfield & Co........................................... 647 84 ............... . 
Samuel B. Collins and others...................................... 1,180 13 ............... . 
C. C. 'Vakefield & Co .. .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. • . . . . .. . . . .. . . . . • • . . . .. 39 43 
Thomas W. Castleman............................................ . . .. . . . . .. . . . . 12 97 
Edward Woodruff....................... . ........................ .............. 1 42 
Isidore, Newman & Co............................................ .............. 2 14 
Benjamin P. Frink...... . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . 19 00 
John T. Harris.................................................... .............. 18 05 
Edward Scull, collector . ... .. . . . .. .. . .. . • • . . . . . .. .. . . . . . • . .. . . . . .. .... • .. .. . . . .. 1, 708 00 
George Rhinehart...... .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. 7 93 
Z. Richards....................................................... 61 ............... . 
James l\1anner.......... ...... .... .. . ....... ...... ...... ...... .••. ...... .... .... 9 50 
Charles B. Parker . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . • .. . • . .. . .. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Eakin & Hannet·................ . . . .. .. . . . . • .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . • .. . . . . 6 65 
J.D. Kremelberg & Co........................................... . . .. . .. . . .. . . .. 408 00 
~=;}r::~rf~:~:::: ::::::::::::::: :::~: :::::::::::::::::::::::::: ::::::: :~~: ~~: · · · ·-· · ··-i:r ~~ 
Treasurer United States, credit of E. G. Gale, late collector . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 16 
William H. Russell, collector . .. .. . .. .. . .. .. .. . • .. .. • .. .. .. . .. . .. • . .. .. .. . . .. .. . . 645 83 
DR. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of- Unpaid and out~tanding. 
!)53 
Paid. ~I 
-----------------------------------------------1----------l---
INTERNAL REVENUE-Continued. 
4046 A. C. Matthews ....•....•..••................•.•.•.....•.....••••...•••......... 
7 James Fishback .....•..............•.•.....•...••..•......••..••..•••......•••. 
8 N. Bonrdmau .................................................................. . 
9 l\1.111:. Trumbull ................................................................. J 
405~ ~~~e~~fe~n~~~~:: :·.: ~:: :::::::: :~:::: ::::::.::::::: ~::: ::::::::::: :::::::: ~ ::::: 1 
2 C. P. Heywood ................................................................ . 
3 D. H. Budlong ................................................................. . 
4 JameR C. P. Kincaid ........................................................... .. 
5 J. B. Rothchild ................................................................ . 
6 C. C. \Valcutt ................................................................. .. 
7 W. B. Elliot ................................................................... . 
~ ~d;~r~1S~t~i1:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
4060 AlbPrt Clark . .. . . . . . .. . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . • . . . . . . . • . ............ _I 
1 The Costar Company .......................................................... . 
5 ~·e~t~~;~1~e~~r::ao~~l;~;~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::: ~ ::::: 1 
4064 Treasury Department .................................. Treas. 833 .............. 
1 I'UBLIC DEBT. 
67 I George E:y:ster, ~ssistant treasurer 1_Jnited States. Philadelphia ..•.•...•••..•...••. 
1
1 
8 I F. Haven,Jr., as~1stant treasurer Umted States. Boston .......................... . 
9 Thomas Ilillhome, assistant treasurer United States, New York ................. .. 
70 I R. H. RtPphenson., United Rtates dPpoRitary, Cincinnati...... . . . . . • • . ......••..••. 
1 F. E. Spinner, 'l'reasurer United States .......................................... 1 
2 C. N. Felton, a~si~tant treasurer United States, San Francisco ................. .. 
3 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... 
1 4 F'. E. Spinner, T1easmer United State~ ........................................ .. 
~ ~: ~-. ~~\~~~~;, ~~;.~~s~~~-l.b~i~~~ ~~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... 1 
8 I F, E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
9 . F. E. Spinner, Treasurer United States .............. _ ......................... .. 
eo Thoma~ Hillhouse, assiRtant trea~mer VnitPd States, New York ................. .. 
1 B. F. Flanders, assistant treasurer United States, New Orleans .••••..••........... 
2 F. Haven, jr., assis!ant treasurerUnit~d Sta:es, Bost~n ..... : ..................... 
1 George Eybter, aSSIStant treasurer Umted s,ates, Philadelphia ................... . 
P eter Negley, assistant treasurer United States, Baltimore .•.•...••..•••...•.••... 
5 A. G. E<lward•, assistant treasurer United States, Saint Louis ....•.....•... • · • · • · .
1 
6 J . . D. Geddings, ~ssistant treasurer 1_Jnited States, Charlest_on .................... .. 
7 C. N. Felton, ass1stant treasurer Umted States, San Frane1sco ..................... . 
8 Thomas Steel, United States depositary, Pittsburgh .... ......................... .. 
9 Rodney \V. Daniels, United States depositary, Buffalo ..••.•.....••..•.......•••.. 1 
90 R. H. Stephenson, United States depositary, Cincinnati. ......................... .. 
1 1 ' "!'!l!!o!'! B. Judd, United tat~s de:•o-ita•·y, Chicag() . . . . . . . • • . • . • • . ............. ! 
2 George Eyster, assistant treasurer United States, Philadelphia .................. .. 
3 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
4 'l'homas Hillhouse, assistant treasurer United States, New York ..••..•.•.....•.•.. 
1 5 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
n F . E. Spinner, Treaourer United States ........................................... ' 
7 I George Eyster, assi_stant treasurer Un!~ed States, Phi~adelphi:> .............••..•.. 
1 
8 George EyRter, ass1stant treasurer Umted Stat,es, Pb1ladelphu.t ..•......•.......... 
9 George Eyster, asobt .. nt treasurer United States, Philaddphia ...•...••..•.•...••. 
100 'J,;h~mas_Hillhome, assistant_treas.urer United States, New York .................. 1 
J ~. I<J. Sp~nner, Treasurer Um_ted StateR ................................... -- .. ----1 
2 F. E. Spmner, Treasurer Umted States .......................................... . 
3 F. E. Spiuner, Treasurer United States .......................................... I 
4 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... I 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
6 1''. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
7 Thomas Hillhouse, assi~tant treasurer U!li!ed States, Ne': York . .••..••••..••..••. 
1 8 Joseph D. Webster, ass1stant treasurer l .mted States, ChiCago .................. .. 
9 F. :::D. Spinner, Treasurer United States ........... _ .............................. , 
110 F. E. Sp!nner, 'l'reasurer Un_ited States ........................................ .. 
1 F. E. Spmner, Treasurer Umted States .......................................... , 
112 F. E. Spinner, Treasurer United States ....................................... .. 
404 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
1 
412 
INTERIOR. 
Charles D. Spencer, indorsee ................................................... . 
Adam B. Goodwin............................ .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. $18 00 
James Stewart ................................................................ .. 
Adkisson, Dent & Co., indorsers and owners ................. _ ................. .. 
~~~~~~~~?:.:~li~~-7~~~~1: :c:o:~~~o:s~~~;;::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::I 
L. '\Vhitney, cashier ........................................................... . 
Jose L. Perea . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • . • • • . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . •..•..••..•. . J 
$234 00 
217 00 
882 47 
1, 151 96 
262 00 
615 54 
524 00 
514 00 
367 00 
495 19 
1, 044 co 
l, 018 00 
217 00 
1, 420 00 
279 20 
11, 087 39 
475 eo 
168 03 
1, 105 76 
300 0(1 
1, 800 00 
5, 902 19 
275 00 
1, 050 00 
15 00 
5, 948, 840 34 
1, 146, 430 97 
15, 240 65 
233, 438 88 
13, 149, 988 8:J 
400,441 50 
1, 800 00 
1, 893, 240 00 
4, 692 00 
259,578 00 
30~, 766 00 
121, 344 00 
20,985 00 
645 00 
537 00 
10,461 00 
6, 322 50 
19,267 50 
19,227 00 
90 00 
5,151 00 
7, 050 00 
690 00 
6, 660 00 
3 00 
1, 050 00 
60 00 
332 88 
1, 154, 860 22 
11, 981 10 
96, 157 56 
9, 721,710 37 
12, 812, 130 42 
56, 538 91 
900 00 
768 00 
16, n03, 812 94 
1, 739, 663 04 
12, 856 12 
3, 521, 457 15 
no oo 
18 00 
42 00 
398 86 
9, 313 40 
58 91 
35 98 
443 65 
554 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Continned. 
No. I To warrants paid on account of- Unpaid and out~tanding. 
INTERIOR-Continued. 
41:3 A. Seligman .................................................................. .. 
4 George W. Howe ................. ....... ............................... ....... . 
5 John M.l'rfcDouald ..................................................... ........ . 
6 The Omaha National Bank .................................................... .. 
7 B. White, jr .................................................................. .. 
8 C. C. Sperry ......................................... . ......................... . 
9 Kountz Brothers, assignees ................................................... .. 
420 Jay Cooke& Co . .............................................................. . 
1 John E. Plant, guardian ........................................................ . 
2 Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
3 1\I.F.Fortune ................................................................ .. 
4 1\fanuaiA.Otero .............................. ....................... ......... .. 
5 A. Seligman ......... ... ... ............................... ......... ............ . 
G M. & B. Wardwell ............................................................. . 
7 ¥Yardwell & ChRse ............................................................ . 
8 A. K. Watts ................................................................... . 
~~ J. G Edgar ...•.•. .•........•....•.•••...... .....•..............•...••..... ..••. 
430 The as~istant treasurer United States, New York, credit of D. C. Cox, 
pension agent ............................................................... . 
1 Samuel Post, pension agent .................................................... . 
2 Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
3 Emil Fritz ....... ... .......................................................... .. 
4 Robert H. Isabelle, United States pension agent ................................ .. 
5 Assistant treasurer, New York, credit of James Wright, suverin· 
ten dent of Indian affairs............... . • . . .. . . .. . • . . ........................ . 
6 Henry Breiner, United States Indian agent . .................................... .. 
7 Richard Joseph, disbursing clerk Interior Departrr.ent ........................... . 
8 James F. Rusling, pension agent ............................................... .. 
9 William Y.Elliot, pension agent ............................................... . 
440 Samuel Post, pension agent ............................................... ..... . 
1 AsHistant treasurer, San Francisco, credit of A. B. Meacham .••...•..••........••. 
2 Jay Cooke & Co., assignees .................................................... . 
:3 R. Ten Broeck, agent .......................................................... . 
4 L. H. Walker .................................................................. . 
5 Tully, Ochoa&Co ........................................................... .. 
6 A. Staab & Co ................................................................. . 
7 J.J.Dolan .................................................................... . 
8 EmiiFritz ................. . . ... .............................................. . 
9 James F. Rusling, pension agent ............................................... .. 
"~ 1 i:l:l!;~~~:~}::2:':~~~~~: [::~~~ r: ::t::~;~~~~~::~:!~~:: ::::::::::::: 
3 Frank Frenger ............................................................... .. 
4 Z. Staab & Co ................................................................. . 
5 I l'rianuel Vigil ..................................................... . ...... -- .... . 
6 Van C. Smith .................................................................. . 
~ 1 R~g~~ :a~~ ~~;ig~~~~ :: ~ ~ :::::::: ~::: ::~::: ::::: ~:::::: ~: :: ~::::: :::::::::::::: 
9 John T. KingBton, special Indian agent ......................................... .. 
46~ , ~~~~~e~~ ~~~~~~j~~· ;:n~i~!s~::~;x_::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
2 Joseph B. Young ............................................................. .. 
3 Jesse H. :Moore ............................................................... .. 
4 James F. Rusling .............................................................. .. 
Adams, Larson & Sperry ...................................................... . 
6 Beaupre & Kelly .............................................................. . 
7 William S. Combs ............................................................. . 
8 Noyes Brothers & Cutler ...................................................... .. 
9 John B. Colomb ............................................................... . 
470 Po~e S. Wilson ................................................................ . 
1 Clifford & l'rfaxfields .. .. • • .. .. .. . • • . . . . . . . • . .. . . .. .. .. . . . . • . . .. . . . . ............ . l i ':!~J!i~~~;lJE ~LL~ i !!~ ~~:z~~ :~:: E ~: :::::: E ·:~: :::: E\: 
7 Jay Cooke & Co., assignees ..................................... - .............. . 
8 Treasurer United States, credit of Assistant Surgeon Calvin De,Vitt ......•... .•••. 
9 First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend· 
ent of Indian affairs ........................................................ .. 
480 H. C. Swain, cashier, assignee .................................................. . 
1 William B. Covel ............................................................. .. 
2 Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
:3 Treasurer United States, credit of Capt. C. A. Reynolds, assistant 
quartermaster United States Army ......................... -- ............... .. 
Assistant treasurer United State~, New York, credit of James '\Vright, 
superintendent of Indian affairs ............................................... · 
4P5 George ,V. Ingalls, special Indian agent ........................................ . 
Paid. 
$1,649 00 
511 13 
1, 203 44 
12,000 00 
699 00 
907 20 
], 426 96 
6, 509 67 
24 00 
10, 557 60 
51 co 
2, 016 ou 
3, 019 73 
1, 568 82 
473 06 
1, 929 05 
750 00 
30, OliO 00 
40,000 00 
2, 550 87 
12,2:35 84 
1, 000 00 
4, 000 00 
700 00 
500 uu 
15, ouo 00 
25,000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
5, 250 00 
162 48 
77 00 
85 45 
4, 772 40 
60 ti5 
287 76 
1, 000 00 
6, 640 34 
619 42 
104 00 
463 88 
390 62 
383 44 
1, 512 35 
4, 080 63 
1, 860 24 
l12 !10 
3, 820 92 
10, 000 00 
10, 000 00 
40,000 00 
2, 500 00 
1, 188 00 
2, 060 :36 
11 G5 
43 57 
1, 297 50 
l, 797 75 
84 25 
1, 307 47 
1, 556 99 
409 94 
60 00 
3, 759 04 
35,000 00 
473 43 
3, 912 50 
2, 974 36 
2, 085 70 
1, 000 00 
424 71 
1, 000 00 
5, 650 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
486 First National Bank, Denver, credit of John S. Litchfield, United 
Unpaid and 
outstanding. 
States Indian agent .........•...••.•••....•.•.•••......••...••...•.•.......... 
7 Albert Parsons, Indian agent. .... . .••..•...•••......••.•.•.....••..•.•....•..••. 
8 Daniel C. Rodman, pension agent ..•..•.•••..•..•.•.•.....••...••....•..•...•.••. 
9 Bryan & !<'rank ..•.•....•..•.••..•...••..••......••....••.....•.•. ---· .••••..••. 
490 Henq C. Alvord, late special commissioner .••...•......•••••...•...•. --- ....•... 
1 Milton Tootle & Co ....•....•.........•....••.....•.. __ •...•.••..••..•••...... 
2 Daniel Rodman, United States pension agent ................................... . 
3 William J. Stokes, United States pen8ion agent .. ------ ....•...•••. -- ••.•... -- .. . 
4 J. vY. Wham, late United States Indian agent .••............•• . .••..•........•.•. 
5 P. S. Wilson, assignee .....•..............••........•...........•.......•........ 
6 Newman & Havens. assignees .. ................................................ . 
7 Assistant treasurer United States, San Prancisco, credit of B. C. · 
Whiting, superintendent of Indian aff<1irs ..................................... . 
8 A. Wright ...................................................................... . 
9 J.D. Good ...... ·----- ..•. -----····· .•.•••.......•.......•.•...••. ---- -· .••.. --· 
500 Adams, Larson & Sperry ....................................................... . 
l B. P. McDonald ................................................................ . 
2 Gilman, Son & Co., assignees ..•..•...•..••.......•........•...•... ---·· .. · ----. 
3 Charles A. Phelps, pension agent ............................................... . 
4 William H. H. T errell. ........................................................ .. 
First National Bank, Omaha, credit of Barclay vVhite, superintend· 
ent of Indian affrtirs .......................................................... . 
6 Terry Critchfield, indorsee ...........••..••............•...••..••..••...•...••.. 
7 E. P. J.\.IcManns, cashier ...•.........•.......•...•...••..••.....•.....•.......... 
8 L.A . Gheen, farmer in charge, assignee ......................................... . 
9 WilliamS. Evans, general agent .. ... .... .•........••....•••...•........••.••.•.. 
510 C. Delano, Secretary of the Interior and trustee ..•...•..••.••.•.....••........•.. 
1 Richard Joseph, disbursing clerk Interior Department ..•..•.••..••..•.....•••.... 
2 Uriah Spray . ......••..•..•...•...•....••......•.••...•..••..•.•.......•..•..••. 
3 Jay Cooke & Co., as~ignees ...•...••.•.•...••..••...•......•.................... 
4 Mrs. Sarah Green ..................•...•...••............•....•••......•........ 
5 C. H. Nichols, ~uperintendent Government Hospital for the Insane ......•.•...•.•.. 
6 Henry R. Bond ..•...•...•.......•.•••.•...••...•..••..••...•..••............•.. 
7 A. 1\f. Fulton, indorsee .•..................•..••..•.••....•••.................... 
8 Abraham Whitehead, indorsee and owner ....................................... . 
9 Horatio G. Sickel, pension agent ................................................ . 
520 First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Indian affairs . ........................................................ .. 
First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Indian affairH .. .................•...•....... . .•......................... 
2 Second National Bank, Detroit, credit of George I. Betts, United 
States Indian agent .. .................•..••......••......•...•....••••.•...... 
~ W. D. Crothers, United States Indian agent ..•.•.......•.••..•..••...•.•......... 
4 Gilman, Son & Co., assignees .........•...•......•...••........•...••....•••.••. 
5 Gilman, Son & Co., assigne~:s . ................................................. .. 
6 B. White, jt· ...•••.••..•••••.••..••..•••••.••...•••..••..••..•••••.••..•••••.••. 
7 C. C. Sperry ................................................................... . 
8 0. H. Lamoreux, late Indian agent ............................................. . 
9 Assistant treasurer United States, Saint Louis, credit of Enoch Hoag .••...•....... 
530 Assistant treasurer, San Francisco. credit of R. H. Milroy, superin-
tendent of Indian affairs ...................................................... . 
Gilman, Son & Co., assignees . ................................................. . 
2 W. R. Irwin, special commissioner .... .. ........................................ . 
3 Kountz Brothers, assignees .• •..••........ , .••...••••.•••••.••..••...•...•....... 
4 Martin & Co ......•......••.•••... ···-···· ........•..•.....••..•....••...••• - .•. 
5 E.Nagle ....................................................................... . 
6 United States depository, Cincinnati, credit of Mark Tilton, pension 
agent . ............................................................ ·----- ·· · · · 
E. S. Hammond, United States Indian agent ..................................... . 
Assistant treasurer United States, New York, credit of Edward P. 
Smith, Commissioner of Indian Affairs ........................................ . 
9 Monroe A. Blanchard, pension agent. ........ .. ............. Int.133 .....•....••.. 
540 Transfer aocount . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . . 134 .•..•......•.. 
1 Newman & Havens, assignees .................••.......•••••.•.••......•.....•.. 
2 John B. Jones, Indian agent . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . ...•••.•.••.. 
3 Assistant. treasurer, San Francisco, credit of R. H . Milroy, superin-
tendent of Indian affairs . ...•.........•..••.•..........••.•...••..........•.... 
RichP.rd Joseph, disbursing clerk Interior Department ............................ . 
5 John Roes .........••................•.....•.•.............••..••........••..••. 
6 Robert K. Whiteley ..........•••.....•.•••....•...••••........•.....••••...•••.. 
7 John A. Norris, pension agent ....•....•.•••...•.•••..•.............•...•....•.. 
8 Robert 1\f. Kelly, pension agent ................................................. . 
9 :SylvanusH.H.Parsons ...... , ...•••.......•........••.•......•••...•..••...••• . 
550 First National Bank, Sioux City, Iowa, credit of H. F. Livingston ................ . 
1 First National Bank, Omaha, credit of J. W. Daniels, Indian agent .............. .. 
2 First National Bank, Omaha, credit of Barclay White, superintend-
ent of Indian affairs .......................................................... . 
3 W. H. Boyden, superintendent S<1int Louis and Pacific Express Line .........•...•. 
554 Jay Cooke & Co., as~ignees .......••. . .•••...••..........••..................... 
555 
Paid. 
$1,975 00 
935 00 
1, 000 00 
288 46 
206 52 
625 30 
15,000 00 
9, 01)0 00 
1, 104 95 
886 54 
1, 374 44 
16,303 24 
36 00 
oO 29 
1, 188 00 
4, 843 21 
24, 4~3 75 
40,000 00 
30,000 00 
10,177 55 
12 00 
22 46 
90 40 
200 00 
60,872 08 
1, 591 02 
930 83 
24,239 16 
62 flO 
130 00 
123 25 
45 00 
36 00 
40,000 00 
1, 785 00 
1, 478 50 
800 00 
1, 628 68 
10:1,973 93 
5, 435 lO 
58;.! 50 
1,134 00 
146 55 
5, 000 00 
4, 000 00 
13,755 20 
650 00 
5, 708 77 
44 44 
170 70 
15,000 00 
450 00 
1, 000 00 
117 32 
97, 791 47 
3, 099 03 
675 bo 
500 00 
50 20 
493 10 
342 05 
25,000 00 
20,000 00 
30, uuu 00 
5, 476 00 
575 00 
2, 500 00 
42 20 
3, 302 49 
556 
DR. 
TREASURER'S ACCOU.KTS. 
SECO~D QUARTER, 1.573-Continnecl. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. No. ~:--------------T-o __ w_a_r_ra_n_t_s_p_a_id_o_n __ a_cc_o_u_n_t_o_f-
- - - ----- -----
INTERIOR-Continued. 
555 Daniel T. Boynton, pE>nsion agent •••.•..•....•.•. . ...••..••.•••••..••........... 
6 Charles H. B elvin, pension agent .........................•..................••.. 
7 F i~~~nf ~~i~~-~1- -~~~~·- -~~~~:. ~-~t~l:. ~~-~~~: -~f- ~~--~-- -~~~-~~~: • ~~~~~~. I .. _ .......... . 
8 National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent 
of India.n affairs .••••••••.••.......•...••...........•..•......•........ ... .... 
9 John H. Charles .•.•....••..................•.....•......•.•..............••... . 
560 Carman A. Newcomb, United States marshal ..•................................. 
1 I Seth M. Barber, pension agent ............••••................•.•...... -- .....••. 
~ I H!!l~~or~i~~~e~t~;;~~!?i:~~!~~i:::::::::::::::~:::::::::::::::::: ::::~~ :::::::: 
5 Franklin l\1. Drew, pension agent .......•.••....•......•........••.............. -
6 Robert Beall .•••.•.••..............•....•... -- ......•. -.•........ -......••. · .• -
7 Fir~t National BAnk, Omaha, credit of Barclay "\\"bite, superintend-
ent of Indian affairs ........•................ . ........... . .............•... - .. 
8 Treasurer United States, credit of intei·nal-revenue tax on salariE'S- ............. . 
9 First National Bank, Omaha, credit of Barclay \Vhite, superintend· 
ent of Indian affairs ...............••••.••........•.•...•................•..•.. 
570 Alton R. Easton, pension agent ....••.•..........•......•.......... -............ -
1 First National Bank, Omaha, credit of Barclay "White, super intend-
2 N:~1i~~!?n~~~~~t~~~~~~~: • ~~·;dlt -~j E~~~h- H~~g,. ~~tpe.ri~t;~d~~t· i · ••..•. .... •.. 
of Indian affairs . • • . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . • • . . . • . . . . •.•••...••... 
J I ~!1~~~~~f~{;~}i~·::;~t ;;~ ;;;; ~ i; ;~: ~;:: ::! :;: ::i: i J ~~; \! :~ i;;:: I 
1 United States depository, Tucson, credit of Charles F. L arrabee, 
special Indian agent . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . -I· ••. •· · · • · • · · · 
2 As~istant treasurer, Saint Louis, credit of Edward R. Roberts, Indian 
~ I ~~~~~f.:~:~~:~;:~~~~~~;~~~~::·:·:::::::::·::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
5 R ubert H. I~abdle, peu,iou agent. ................................. . ........ . ... . 
6 Richard Joseph , di~bursing clerk Interior Department. ......•.............••...•. 
7 First National B&nk, Saint Paul, credit of Moses N. Adams, Indian 
agent ....................................................................... . 
As~istant treasurer, Saint Louis, credit of Enoch Hoag, superintend-
ent of Indian affairs ...•.....•............... ..... ..••....••...•...• . .......•. . 
9 E. C. Kemble, special commisgioner ............................................. . 
~90 Assibtant treasurer United States, Saint Louis, credit of William C. 
E"bert, pen~l~!! ~~gent.~... _ . .. .. __ .. __ .... __ . . ...... .. ................... . 
1 A>sistant treasurer United States, New York, credit of Robert 1\L 
2 I A!i~\~~t~~e~~:r:rg~~i·t~d· s't~t~~.-N ~; 'c)~i~~~~.· ~l:~dit" ~f 'j.' s~ R~~: .............. . 
kin, pension agent. .•.........•........••...•.......•..................••..••. 
3 As~istant trNhlller CnitPd States, New York, credit of D. B. v"Vil~on ,······· .•..•.. 
4 J esse H.llloore .••..••.....•..•....•....•.•..••..••....•...••..••. ·•••••·••··••· 
5 B. 1''. Gue .••....•....•..••..••......•••••.••..•.. ··•••· ·•· · ··· · ·· ·•·· ·· · ·•· ·•·· 
6 Beujamiu M. Prentiss ......•. .. .•...•...••.•.•.....•....•.......•....• · · · • • · · • ·. 
7 James 1\fcGregor .••...•...................................•....•..••. •· · · ·. · .•. 
8 As~istant treasurer United States, New York, credit of Daniel T. 
Boynton .......•...................••.........••...•. ... ....••. ······•••··•·· 
Assi~tant treasurer United States, Boston, credit of Samuel B. Mor-
rison ••......• •• ...•. .. .. . ..•...•...........••. ···•·• ·••······· ······ ·· ······ 
600 John A. Kellogg, pension agent. ....................................... · · .. · · · · .. 
1 Edward F erguson .•...•............................................ ·• • • • • · · · · · · 
2 John L. Barstow ..•....•...•....•..•.. . •.•.....•.....•...••....•.. · · · · · • · · · • · • · · 
3 Stephen Thomas ..•...••••..•..•••.•..•..........•...•..•.••. .• •....•• • · · · · · • · · 
4 vVilliam T. :Ciliott ..• .. ..... . ..• ...•...•...•..••..• ..•. .......••...... · · · · · •· · · · 
5 Assistant treasurer United States, New York, credit of James 
Wri~ht, superintendent of Indian affdirs ...................................... . 
6 First National Bank, Sioux City, credit of J. G. Ga~mann, Indian 
agent .••...•..••...•.....•••...•.......•...•......•....•...•••..•...••....... 
7 First National Bank, Omaha, ct·edit of H. Vf. Reed, Indian agent .•...••...•....•.. 
8 G. W. Crossley, assignee ...•.•.•..........•......•.••..•...•.•.....••••....•.•.. 
9 H. C. Swain, cashier, assignee ....•......•.•..........••......•.•....... · .....•.•. 
610 Fitzgerald & Co ....••.•...•••••...••................•••..••• · · · · · · • • • • · · · · · · · · · 
1 Andrew Dray ....••...•.......••........••....•...•...........••. ···•·· .. ··•·· · 
2 H. vV. Yates, assistant cashier, assignee ...••• .•.....••..•.••........•..••...••... 
3 Ross, Campbell & Co .. ........................................... ·••··••··••··· 
4 P. S. Wilson, assignee ....••...•..•...........•.......•.•...••.••...•.......... ·. 
5 J. G. Edgar ...........•.•.•••..•..............••..•••.•.•...••••..•.. · · · · · · · • · · 
6 1\fark M. Parmer, assignee ..•....•.•...•..•......•....•.•.•............ ·••••· · · •· 
617 ~I ark l\1. Parmer, assignee .....•.••..•.•••..•.........••......•..•..•••. · . · · ·• · · · 
$15,000 00 
25,000 00 
9, 180 00 
6. 350 o:3 
3, 904 38 
1, 228 70 
15, 000 00 
4, 000 llO 
10,000 00 
15, 000 00 
90, oou 00 
565 00 
5, 561 79 
3, 65<1 50 
1, 287 25 
150, 000 00 
4, 618 83 
1, ~~0 ~0 
,_.J7 vO 
2, 4R1 !12 
4, 923 25 
84 00 
24 00 
270 00 
123 00 
6, 984 23 
8, 000 00 
34,919 20 
115 33 
3, 000 00 
23, oco 00 
1, 000 00 
15,428 97 
10, 972 41 
750 00 
73,000 00 
llO, 000 00 
lfi, 000 00 
n C8o oo 
120, 000 00 
75, 000 00 
t'O, GCO 00 
135, 000 00 
85, 000 00 
80,000 00 
20,000 co 
lOU, 000 00 
50,000 00 
fiO, 000 00 
45,000 00 
1, 942 11 
7, 472 41 
13, 259 50 
994 00 
1, 256 00 
821 60 
111 41 
3, 090 00 
1, 740 11 
2, 695 91 
2, 397 60 
1, 248 75 
354 00 
TREASURER'S ACCOU~TS. 
DR. SECO~D QUARTER, 1Bi3-Continued. 
No. To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
618 Hogue Brothers .•......•....•.•.•..•......................•.......••...•....•.. 
9 1 As8istant treasurers United States. New York and Saint Louis, credit 
1 of ·warren E. McMakin, pen~ion agent ....................... -... 
1
.---- .. -- .. · .. 
620 ARoistant trea~urer United States, New York, credit of Alexander 
1 I u~ie1ds~:e~ -ci~p~~it·~~.-:Y: c·i~-~i~~~-ti,· ~;~dit~r- ~i~1:k ·Tiit~~~~ ~ ~::::: :::::::::::::: 
~ I ~~~?g!1~~11~::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::: I ::~::::::::::: 
5 Thaddeus FootP, jr .........•.........•........•...•.....••..•.•.....•.....•..•. 
6 Ephraim 1\Icl\furtrie. agent .................................................... .. 
71 A8:~istant trea~urer, Boston, credit of Alvah Smith, pension agent ....••..••..••••. 
8 SmithS. Caldwell, pension agent .............................................. .. 
9 Richard Joseph, di~bur~ing clerk, Interior Department .......................... .. 
630 First National Bank, Denver, credit of James Irwin, speecial Indian 
ager:t ........................................................................ . 
1 Assistant treasurer United States, New York, credit of John E. Tap-
21 wYl~~~~n~~cl~~~~\·r·e·a""~;r~~-:: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::: 
~ I ~~~al~;bor~~~·tiub~~~:•.i~~- ~!~~-~-I-~~:e_r!~:· -~-e~~~t.U::~~t":::::::::::::: :::::::::::::: 
5 Jay Cooke & Co., assignees ................................................... .. 
6 JulP8 Ecoffey .................................................................. . 
7 H. W. Yates, as~i,;tant cashier, assignee ........................................ .. 
8 H. C. Swain, cashier ........................................................... .. 
9 Hiram lddings, pension agent ................................................... . 
640 Thomas Reynold~. peneion agent .............................................. .. 
1 Charles E. Mayo & Co ........................................................ .. 
2 Assistant treasurer, Saint Louis, credit of Enoch Hoag, superintendent 
of Indian affairs ............................................................ .. 
3 Daniel C. Rodman, pension agent .............................................. .. 
4 Assistant treasurer United States, credit of Charles B. Lines, pension 
agent ....................................................................... .. 
5 Edmond Palmer, Indian agent. ................................................ .. 
6 CharleM L. "'ilson, proprietor of the Chicago Evening Journal .................. .. 
'~ I ~JE~~~~~~F~i~l~~:~::_::: ~~ ~: ~~~~ ::::\: ~: ::::: ~~: :~~ ~~:: ~j· ~ \\~~ ~ ~: ~\ ~ ~~ ~ 
2
1 
Assistant treasurer United States, New York, credit of Charles E. 
~ ~:~~n:r~:!~~.1~i~:~~::i::~i~~~~~o:~: ~~~~!:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
5 Newman, Havens & Co., assignee3 ............................................. . 
6 Samuel Post, pension agent .................................................... . 
7 Seth l\1. Barber, pension agent ................................................. .. 
8 Charles R. Brayton ............................................................ .. 9 1 Leonard, Sheldon & Foster, assignees .......................................... .. 
660 Assistant treasurer, San Franciti<'O, credit of C. A. Bateman, United 
States Indian agent .......................................................... . 
~ ~;~~;~~£~iS:~~;r~~r~=:~rl~::::: ~: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 AssiRtant treasurer United States, New York, credit of David C. 
Cox and to David C. Cox, pension agent ....................................... . 
5 Sylvanus H. H. Parsons, pemion agent ......................................... .. 
6 Silas B. Dutcher, pension agent .............................................. , •• 
7 l-eander l\1. Drury, pension agent .................................. ---·--·· ..... . 
8 Gideon Mayo, late pension agent .............................................. .. 
9 Assistant treasurer, New York City, credit of James Wright, super-
intendent of Indian affairs ................................................... .. 
670 James F. Rnsling, pension agent ............................................... .. 
1 John Hall, pension agent ............................. j ................ . ....... .. 
2 Charles A. Phelps, pension agent ............................................... .. 
~ 8~~~n~S~~ ~e~~:.P:~s~~oune:~.e-~::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
! f!gf~i~r.g;:g~=§j;,;: :::::: ~~:~~: ::~~: ~: ~~:: ::~ :~ ~: :~: ~ ~ ~~:~~: ~~~ ~~ ~ 
9 1 Edward P. Smith, Commissioner ................................................ . 
1i80 The Secretary o{the Navy, trustee, &c ................... Navy, 73 ............ .. 
1 Brvt. Col. A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...••. vYar, 311 .••.•••..••••. 
2 Lieut. G. A. Hesselbergent, acting assistant quartermaster. 312 ..•.•••.•••••. 
3 Perkins & Brothers ........................................................... .. 
4 George Jones, treasurer ....................................................... .. 
5 J. W.Forney .................................................................. . 
68~ ' ~~~~i~o~i!'g~i~~: ~~~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::: ~:::: 
557 
Paid. 
$243 05 
110,000 00 
50,000 00 
95,000 00 
85,000 00 
180,000 00 
110, 000 00 
55,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
2, 200 00 
3, 081 78 
14,547 2:'> 
297 50 
300 00 
2, 907 91 
10,000 00 
135 00 
907 87 
585 00 
100,000 00 
60,000 00 
18 97 
25,000 00 
90,000 00 
60,000 00 
525 00 
553 80 
47,471 3! 
14,940 42 
1, 800 00 
12,000 00 
25,000 00 
170, 000 00 
180,000 00 
2, 899 77 
10,352 02 
180,000 00 
180,000 00 
35,000 00 
16,400 00 
3, 000 00 
105,000 00 
90,000 00 
20,000 00 
80,000 00 
185, 000 00 
190, 000 00 
175,000 00 
12 00 
3, 500 00 
135,000 00 
50,000 00 
160,000 00 
Hi5, 000 00 
46,038 83 
1, 676 20 
120,000 00 
15,000 00 
165,000 00 
500 00 
373 23 
3,134 21 
37 52 
329 00 
1, 760 40 
650 00 
392 00 
26 25 
558 
DR. 
No. 
688 
!l 
690 
1 
2 
~ 
4 
5 
fi 
8 
9 
700 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Contiuued. 
To warrants paid on account of-
INTERIOR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
1\fcKer & Houser . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . $630 08 
George W. Childs, publisher ............. , . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . ?15 00 
J. H. Shim mons, proprietor........................................ . . . . . . . . .. .. . . 459 00 
Jacobi & Schoenle.. .. .... . . . •. . . ... . . ... . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . •• . . . . . . . . . . .. .•. 502 50 
J. B. Frord & Co.................................................. . . ... ... .... . . 826 20 
J. & J. Beakey...... .............. ...... ...... ...... ...........•.. ..... ......•.. li 79 
Kountz Brothers, assignees . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4, 376 39 
\V. C.1\1cKay........ ...... ..• •. ........ .. ...... ..• . .... ........ .. .••.. ... ...... 140 00 
Donald McKay .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . 85 50 
R. 'l'en Broeck, agent............................................. . ... . ... ...... :391 11 
H. C. Swain, cashier.............................................. ...... .. ...... 15,412 57 
Riggs & Co., as~ign ee~ ............................................ .............. :10 84 
\Villiam W. Harding.............................................. ........ ...... 780 30 
Morton McMict..ael...... ...... ...... .... .. ...... .... .. . ........ ••. ...•.. .... .. .. 1, 7:H 90 
2 D.Bray......... ................................................ .............. 9300 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
720 
1 
Buckley, Willing & Co............ ............. ................... ........... .. . 2, 280 00 
J. \Vright . ............... ....... ... . .............. ................ .............. 95 00 
W. A. Bonser..................................................... $142 50 ............... . 
J. Dion . . • . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 95 00 
P. De Carg........................................................ . . . . . . . . . . . . . . 190 00 
Samuel Vanorsdet .•.• •• .... .. ........... .•. .• .•...... .. .......... 142 50 .••.........••.• 
E. Swallow..................................................................... 142 50 
J . Stead........................................................................ 95 00 
Adam Smith...................................................... . . . . . . . • • . . • . . 142 50 
J. Rooks . . . ... . . . . . ....... ••. ...... ....... .•. . . . . . . •. . ... .. .... .. .... .. . . ... . . . 95 00 
E. W. Raymond . . • . • . . • • .. • • .. • . • • .. • . • . . . . . • • .. • . . . . • • • . . • . .. • • . .. . • . . .. . . . .. . 190 00 
S.Jott............................................................ ..•........... 142 50 
}'.C. Bouche........................................ . ............. . . •.. .. . . . . . • . 95 00 
J. B. Holcomb..................................................... . .•. ...... .... 237 50 
C. E. Guren.............................................. .. . . . . . • . . . . . . . . . ... • . . 475 00 
G. Shaw... . ................................................................... . 237 50 
H. Habenthall .... •. . .•. . .. . .. . ••. .••. .. ....•.. .. . . .. . .• .... .. .•• . 95 00 .•••••.••. •••••• 
EdwardP. Smith, Commissioner.................................... ...•.• .. ...... 500 00 
David R. B. Nevin, pension agent.................................. . .. . .. . . . . .. .. 130, 000 00 
2 Leander 1\f. Drury, penMion agent .... •. . . . ........ .. . .. ... . . .... . . . .•. . . . ... . .. .. 180, ono 00 
3 Charles A. Phelps, pension agent................................... . . . . . . .. . .. . .. 190,000 00 
4 Sylvanus H.H.Parsons,pensionagent............................. .............. 185,000 00 
5 Treasurer United States, credit of N. S. Constable, assi:;tant quarter-
6 
7 
8 
9 
730 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
750 
1 
2 
3 
4 
5 
master ...... . ................................................................ . 
Kountz Brothers, assignees. . .. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .................. . 
~: ~~!~:: 1~:: ~ ~ ~ ~:::: ~::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Castle Brothers ........... , .................................................... . 
Starr Brothers & Campbell. .......... .......................................... . 
Alexander McKay ............................................................. . 
'l'allax, (Indian) ................................................................ . 
Tommy, (Indian) ............................................................. .. 
Darling & Lauffer ............................................................. . 
Barrett & Smith ............................................................... . 
\Villiam C. Bryant & Co ........................................................ . 
E . T . Kidd, treasurer ........................................................... . 
\Villiam E. Davis, president ..................................................... . 
Fisk Brothers, publiMhers .......................................... . ............ . 
\Yilliam Penn Nixon, publisher .. • .. . .. .. .. ................................... .. 
James A.l'lfann ............................................................... .. 
Lucian B. Colby, secretary, &c .................................................. . 
George A. l\Iorrison . . . . .. .. . . . .. • . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .•.....•..•.. 
Jay Cooke & Co., assignees ..................................................... . 
C. C. Sperry ................................................................... . 
W.Husten ..................................................................... . 
J effers, Beecher & J effers ....................................................... . 
Kaw·Kock-:Ke ................................................................. . 
John B .. Tones, United States Indian agent .................................... .. 
Richard Joseph, disbursing clerk Interior D epartment .•.......................... 
R. M. Pomeroy ................................................................. . 
AssiRtant treasurer, Saint Louis, credit of Enoch Hoag.............. .. ........ .. 
J. J. Critchlow, United States Indian agent ..................................... .. 
United States depository, Santa Fe, credit of L. E. Dudley, superin· 
ten dent of Indian affairs .................................................... .. 
National Bank, Lawrence, credit of Enoch Hoag, superintendent 
of Indian affairs...... . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .......... .. 
First National Bank, Denver, credit of James B. Thompson, special 
Indian agent .. ............................................................... . 
7 Peacock, Featherstone & Co .. .. .. .. . . . .. . . .. • • .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. ........... . 
8 Newman & Havens, assignees .................................................. . 
9 As~istant treasurer, New York, credit of Charles E. Brown and)o 
760 
1 
762 
Charles E. Brown, pension agent .............................................. . 
Treasurer United States, credit of D avid C. Cox, pension agent .................. .. 
'\Villiam T. Richardson ........................................................ .. 
'\Villinm N. Byers, publisher . ...................................... .. ...... ... ... . 
78 72 
5, 845 77 
466 00 
!J, 3~2 00 
1, 403 76 
1, 795 50 
40 00 
240 00 
240 00 
12, 185 54 
6, 879 34 
540 00 
736 00 
704 00 
240 00 
2, 071 20 
419 00 
599 25 
1, 026 35 
170 50 
812 98 
95 00 
101 30 
25 50 
693 08 
600 00 
247 78 
23,750 00 
3, 510 03 
26,680 00 
1, 875 00 
2, 941 50 
1, 100 80 
5, 278 68 
120,000 00 
75, 000 00 
10,287 87 
28 25 
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763 Gilman, Son & Co., a~signees .••....•...•...........•.......•••..•...•........... 
4 Darling & Lauffer .... .. ....................................................... . 
5 Gilman, Son & Co., assignees ................................................... . 
fi Mark M. Parmer, assignee ..................................................... .. 
7 Scott & Co., as~iguees .......................................................... . 
8 (.Jole & Hedges ................................................................. . 
9 Gilman, Son & Co ..•....................................................•...•.. 
770 Pir~t National :Bank, Saint Paul, credit of E. Douglass, United States 
r.,dian agent...... . . .. . . • . . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . • . . . . . . . . .. . ............ . 
Richard Joseph, disbu:·sing clerk Interior Department ........................... . 
::.! Richard Joseph, disbursing clerk Interior Department ........................... . 
:1 John Hall, pension agent ....................................................... . 
4 James McGregor ............................................................... . 
5 Silas B. Dutcher, pension agent ....................•.................•........... 
fi David Blakely, penhion agent .................................................. . 
7 AsHJStant treasurtJrM, New York and Saint Louis, credit of Warren 
E. Mcl\<Iackin, peu"ion <~gent ..............•........................ . ...•••.••. 
Henry E. Alvord, speciR.l commissioner ......................................... . 
Aooistant treasurer, Saint Louis, credit of A. D. Thomaa, pension 
agent ....................................................................... . 
7130 Daniel C. Rodman, pension agent .............................................. .. 
1 Renjamin M. Prentiss, pension agent ... ......................................... . 
2 As~istant treasurer, New York, credit of David B. Wilson, pension 
$14,905 07 
7, 126 34 
ti, 494 84 
477 36 
113 92 
710 00 
677 05 
750 00 
5, 000 00 
388 45 
30,000 00 
70,000 00 
70,000 00 
60, ooo· oo 
50,000 00 
300 00 
10, 000 00 
10,000 00 
20,000 00 
agent . .. . . . . . • .. . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. • .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
3 AR,i,tant treasurer, Saint Louis, credit of William C. Ebert......... . •. . • .. . . ... . . 15, 000 00 
4 Samuel Post................................................. .. • . . .. . . .. .. .. .. . 50, OUO 00 
5 Andrew Washburn............................................... . . • . . .. . .. .. .. 10, 000 00 
6 Wilson Bradbury.......................... .. ..................... . .. . . .. . . . • . . . 3, 180 40 
7 John Dobson..................................................... .............. 118,309 18 
8 Albert Parsons, United States Indian agent........................ . .. . . . .. .. . . . . 1, 500 00 
9 Ho•·atin G. Sickel, peminn agent................................... . .. . .. . . . .. .. . 50, 000 00 
790 John A. Kellogg, pen~ion agent.................................... .............. 15,000 00 
1 ~ewman & Havens, assignees..................................... .............. 4, 761 15 
2 Edward P. Smith, commissioner................................... . .. . .. .. .. .. .. 1, 500 00 
3 Edward Ferguson, pension agent.................................. . ....... ...... 1, 000 00 
4 A;;drew Washburn, pemion agent . ... .. .. .... ...... .... .. ..... ... . .... ... ...... 3, 000 00 
5 Charles R. Brayton, pension agent................................. . .. .. .. .. . .. .. 1, 500 00 
6 James McGregor................................................. .............. 1, 300 00 
7 Horatio G. Sickel .. • • . . . .. . . • . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. .. • . . . . . • . . . . . . . . . .. .. • . .. . 13, 000 00 
8 Charles E. Brown................................................. . ...... ..... .. 3, 500 00 
so~ b~~~cijl }: ~~~~!~~~~~~ ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~; ~~3 ~~ 
l ~Jphraim McMurtrie . . . .. . . .. .. . .... • . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. .. . . 200 00 
2 Samuel Post...................................................... . . . . . .. . .. .. . 400 00 
3 1\ Iran B. EaR ton .. .. . . .. . .. . . .. .. . . .. .. • . .. .. • .. • .. .. . .. • . . .. . . • . . . .. . .. . . .. . . . . 1, 200 00 
4 Harrison Adreon . .. . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . • . . . .. . . . 3, 000 00 
5 Assistant treasurer, New York, credit of Charles A. PhelpH..... .... . .. . .. .. ...... 17,000 00 
6 George L. Beal . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . 4, 000 00 
~ 1 g~~i-t ~-1~~~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: :::::::::::::: 1• ~~~ ~~ 
810 J acob C. Bomberger, indorsee and owner.......................... . ....... ...... 90 00 
J . Hiram B. Skaggs . .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . . . 12 00 
2
1 
John L. Barstow.................................................. $1 70 ............... . 
~ ~~~~~e~ B~\~~~y,i~~~~~-~:~ aa~~ 0o~~ne:~?. ::::::::::: :~: :~::: ::::::::::: :::::: ~: :::::: ~~ gg 
~ I ~~;Fet: :~~!if~~~a~~~~;~~~~~:~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 11• !~~ g~ 
8 1 Scott&Co..................................................................... 4510 
"\!I '~~~t~~~~~;;;:;;;'",l!!! !!l:!!!!! !!!!~~:!! :: !!!!!!!! ~) :::: ::::~: ~: ...... ·:~: ~~-~ 
8 \ Thomas Reynold_~. pension ~gent . . _.. . . . . . . . . . . . • . • • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 10; 000 00 
9 H. W. Yate~, ass1stant cashter, a~stgnee ...... .... ...... ..... ...... ...... ........ 713 00 
830 A. B. Meacham, chairman special commissioners . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • • . . . . . 600 00 
1 \ Richard Joseph, disbursing clerk Interior Department. ........................ _.. 400 00 
J: ~r~i.~:i~~tJJ1~~~~~--HH/H-:h:~;;~l:::~:~~ :))\Y!\[~~: ·J:ru ~ 
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839 Wanamaker & Brown ......................................................... . 
840 Robert M. Kelly, pension agent ................................................. . 
1 Collins &Co .................................................................. .. 
2 B. G. Arnold & Co ............................................................. . 
3 Benedict, Hall & Co ............................................................ . 
4 James W. Lester & Co ......................................................... . 
5 E. C. Knight & Co ............................................................. . 
6 E. H. Garbutt & Co ............................................................ . 
7 Hoyt, Busick & Co .............................................................. . 
8 James Aikman & Co ........................................................... . 
!J Graham & Haines ............................................................ .. 
850 B. G. Arnold & Co ............................................................. . 
1 First National Bank, Omaha, credit of Henry W. Reid, United 
States Indian agent .......................................................... . 
2 First National Bank, Sioux City, credit of Henry W. Bingham, 
United States Indian agent .................................................. .. 
3 Bridge, Beach & Co ........................................................... .. 
4 Hyatt & Spencer ............................................................. .. 
5 E. Nagle ...................................................................... . 
6 David Neale ................................................................... . 
7 First National Bank, Denver, credit of Jac1es B. Thompson, special 
Indian agent ................................................................. . 
8 Treasurer United States, credit of Capt. N. S. Constable, assistant 
quartermaster United Statea Army ........................................... . 
9 Pe·to·tum, (or Julia Valley) ................................................... .. 
860 Rev. J. P. Williams, special commissioner ....................................... . 
1 R. H. Pratt, first lieutenant Tenth United States Infantry ..••..•.........••••..••. 
2 Richard Joseph, disbursing clerk Interior Department .•••••......•..••..••....•.. 
3 Daniel Sherman, United States Indian agent ................................... .. 
4 Assistant treasurer, Saint Louis, credit of Enoch Hoag, superintend· 
ent of Indian affairs .......................................................... . 
5 John H. Charles ............................................................... . 
6 Scott & Co., assignees ........................................................ .. 
7 Giles F. Filley, president ....................................................... . 
8 L.M.Drury, pension agent ................................ Int.17l ............ .. 
9 Interior Department tramfer account...................... 172 ............ .. 
870 Int~rior Department transfer account...................... 173 ............. . 
1287 
8 
9 
1290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!J 
WAR. 
W. D. Kenner and others ......................................... ....... : ..... . 
George B. Butler and others .................................................... . 
Assistant. treasurer, New York, credit of Maj. George Bell, commis-
sary of subsistence ........................................................... . 
Julia A. Nutt, executrix ........................................................ . 
James P. Barlow and others ................................................... .. 
Balie Payton .................................................................. . 
Gabriel Boger and thirty others ................................................ . 
Lavinia G. Hunter ............................................................ .. 
Frederick Rush and or hers ..................................................... . 
John \V. David8on and John H. Galbreath ..................................... .. 
John T. S. Fall and Mrs. Jane Morton ......................................... .. 
Harvey Bailey and others ..................................................... .. 
James H. Jeffries ............................................................. .. 
Theodore \V. Donaldson ....................................................... . 
John Nicholas ................................................................ .. 
Robert \V. Peters ............................................................. .. 
William Applegarth & Son ..................................................... . 
William C. Forbeesh .......................................................... .. 
David Hahn ................................................................... . 
James Nolan ...................... . ........................................... . 
Christian May ................................................................. . 
Joseph T. Goodman ........................................................... .. 
Paid. 
39,380 98 
200 00 
11,363 00 
120,600 38 
5, 061 30 
5, 447 52 
101,488 89 
3, 034 90 
168 68 
1, 017 67 
818 00 
3, 448 78 
1, 500 00 
6,108 79 
1, 304 10 
237 60 
140 70 
1, 847 02 
420 50 
377 58 
32 15 
181 45 
200 00 
245 00 
490 00 
12,227 78 
8, 380 00 
8, 286 48 
1, 258 60 
333 34 
8, 197 95 
4, 067 43 
21, 937 50 
67,276 00 
250,000 00 
56,368 25 
13, 950 74 
2, 355 00 
38,835 03 
800 00 
4, 321 75 
765 50 
2, 008 75 
6, 852 00 
2[13 00 
293 00 
293 00 
293 00 
107 18 
9 27 
1, 424 29 
60 00 
28 00 
110 00 
21 50 
1310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bostick & Seymour ............ . ............................................... . 
William Laidlaw, holder and owner .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. $126 21 ............... -
1320 
1 
2 
3 
4 
1325 
Frank Clark, assignee ........................................................ .. 
D. S . Barber ................................................................... . 
Piety Priddy ................................................................. . 
l\frs.l\1. E. Alexander and others.................. . ................ 118 00 
Frederick S. Poole. .. .. .. . . • .. .. . • .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . • .. . . . ............ . 
James A. Cunniughum ........................................................ .. 
James S. Gatewood ........................................................... .. 
Edward ::\iiddleton, $12,240, John H. Settle, $260 ....................... . ........ .. 
Hie! Abbott and others ........................................................ .. 
George \V. Price, tr. J. N. C ................................................... .. 
Ira l<'ield and others ........................................................... .. 
Samuel Tarreyson, $394, John E. Purner, $150 ................................. .. 
Ira Lain ........•...•..•..........•...••••.•.......•............•..••.••.••..••. 
Emanuel Francis and others ..................... . ............................ .. 
David Thornton .................................................. ............ .. 
79 16 
180 00 
300 00 
35 36 
36 00 
339 30 
12,500 00 
60, 902 06 
439 00 
6, 405 66 
544 00 
845 00 
4, 524 87 
310 00 
DR. 
No. 
1326 
7 
8 
9 
1330 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
!I 
1340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1350 
] 
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561 
Paid. 
J. C. Champlin and others . • . • . • .. . . • . . . . . • • . .. . .. .. . .. .. • .. . • . . • • . .. . .. . . .. .. . .. $900 50 
Andrew Foulke . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. • .. . • .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 200 00 
Daniel F. Dulaney................................................ . . . . • • . . . .. . . . 660 00 
E. McCarty, attorney in fact .. .. . . . • . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. • . . . .. . .. . .. .. • . . . . . . .. 3, 700 00 
Emily F. Post . . . . . .. .. .. . .. • .. • . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . • .. . . . . 600 00 
Hartsell, Boring and others .. .. .. . .. . . . . . . • .. • . • . . . . .. . .. . • . .. . . .. . . . . • . . . . .. . .. 2, 300 50 
William B. Selby and others.......... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. • .. . .. . . . . . . 2, 540 00 
Thomas Baker and otberR................... . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. 15, 299 50 
Henry Rigg~ and others........................................... ....... ... . ... 11,278 75 
Thomas Gaskins and others....................................... ........ .... . . 3, 761 84 
Zachariah Davis, $130, John R. Putnam, $240. ... .... .. .... •• ...... . • •. ... . . . . . • . 370 00 
Annie R. Cathcart................................................ . .• . ..•. .. . . . . 819 00 
Martha W. Bradley............................................... . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
J~:~~u~t;b~sb~-t~-0.~~~~::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ••••• "$265" oo' ....... -~·- ~:~. ~~ 
D. H. Holmes and August Hoffman................................ ...... .... .... 2, 376 38 
Calvin C. Best and others.......................................... .. • . . . .. . .. . .. 10, 993 50 
Kye, Davis and others............................................ 1,170 00 .•••....•••..••. 
Robert S. Hodges, admini~trator................................... . . . . . • . . . . . . . . 255 50 
~~ft~8r!~ S~~~:~~~d-~th~~;::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 13• ~~~ gg 
John A. Greer . . • . • • . . . . • . .. . • .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . • • . .. . . . . . . . . . . . . 962 50 
Charles E. Wilson . • .. .. • . . • . . . . . . . . .. .. .. . . • . • . .. .. . • . • • . . . . . • . • . . .. . .. .. • . . . .. 72 75 
Alexander Lowry, bolder and owner.............................. ...... ........ 353 25 
Alexander Lowry, bolder and owner............................... . . . .. .. .. . .. .. 74 ~5 
Louis F. Clements • ... • • .. .... .. . .. .. • . • . . . . • . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . .. 103 21 
2 John Kirby ......... ~..................................... . . • . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 505 00 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
1360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
1400 
1 
1402 
John C. Pullen and others......................................... 241 00 ............... . 
Hiram Chamberlain, jr., $12,028.78, Jeremiah Galvan, $4, 783.55..... . •• . • • • • . .• • • . 16, 812 33 
Charles 'Yen dell.................................................. . . . . . . . . . .. .. . 31 00 
William Bayne, trustee . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . 2, 550 00 
~~~~n~a:t~~i~s~~-d ~th~;~·::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: .... ·6;628" !iii ....•..•• :·. ~~~- ~~ 
Marion A. Addison and others . . . . . . .. .. • .. . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . • .. • . . . .. . . .. 6, 146 65 
Lewis Bryan and others . .......................................... 1, 925 75 .............. .. 
John Bonham and others..... .. . . . .. . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . •. . . . • .. .. .. . . . . . 20, 206 50 
William Dillon ............................................. . ·..... . . . . . . . • . . .. .. 11, 300 40 
Warren & Moore................................................. ............ .. 293 58 
C. J. W11lton...... ......... ...•.. ....... .......... ...... ...•.. ... . . .•. .•...... .. 2, 628 00 
John H. Feidt . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . • . . . . . . . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 100 00 
G. W. Lemon..................................................... . . .. .. . . . .. . . . 163 12 
R. H. Walker..................................................... .............. 14 00 
George W. Hardwicke, holder and owner.......................... .............. 204 75 
Thomas Trainor, sergeant Company G, Third United States Infantry. 74 20 ••••.••••••..••. 
H. W. Kohlhass....................... . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. • . . . . .. 69 00 
H. K. Hazlett..................................................... . . .. . •• .. • .... 929 93 
F. Harwood . . • . . •• . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. . • .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . 50 60 
John B. Dudley................................................... ...... ........ 14 70 
Ebenezer Swift, surgeon United States Army...................... .............. 34 12 
William Conover . . . .. • .. .. .. . • .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . 189 80 
P. J. Peters....................................................... . . .. . . . • .. . .. . 55 00 
Joshua l\-1. Jacobs, first lieutenant Seventh Infantry ... . . .. ... ...... ...... ........ 6 OU 
Edward Thomas, $12, James Cookers, $35 . . .. .• . . ..• . . •••••• .••• .. 47 00 .••.••••••.•...• 
John W. White, signal service................................................... 18 55 
John Kelly..................................................................... 90 00 
J. W. Smith . . . . . . . • .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . • . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 43 75 
J.R. Jenks..................................................................... 83 75 
R.l\i. Young...................................................... ..•......•.••. 69 50 
William Wendell . • . • .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 95 
J. W. Goodwyn . .................................................. ...... .. ...... 9 90 
William F. Farrar . . .. . . . . . . . .. .. . . .. • . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . • • . 23 93 
W. A. Elderkin, major and commissary of subsistence United States 
Army.......................................................... .............. 8 00 
William B. Dauiel, l\f. D ......................................... , . . . . . . • . . . . . . . 20 00 
A. J. Semmes, 1\f. D............................................... .... . . . . . . . . . . 12 00 
J. F. M. Forwood, M.D............................................ .... .......... 55 00 
W. V. Ezell, M. D....................................... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 25 50 
Elizabeth Alvis and others ....... ... .. .. .. .. . •. . . ... ........... .. . 9, 507 63 ............... . 
Jesse E. Peyton . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 684 45 
'William Fahnestock and others.................................... 203 40 .............. .. 
Catharine Elouise Carroll and E. Wyatt Blanchard....... • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2, 500 00 
As>i~tant treasurer, New York, credit of 1\laj. Robert 1\lorrow, pay· 
master United States Army .................................................. . 
As~i~tant treasurer, New York, credit of 1\faj. David Taggart . .................. .. 
Lieut. Col. A. )lontgomt:ry, deputy quartermaster-general. .... . ......••........... 
1\iaj. C. G. Sawtelle, quartermaster United States Army ......................... . 
As~istant treasurers, New York and Philadelphia, credit of Col. Rufus 
Ingalls, assist aut quartermaster-general ....................................... . 
Lieut. Merritt Barber, acting assi~tant quartermaster................ . ........... . 
Lieut. J. G. Leefe, acting assistant quartermaster ...••............... .............. 
H. Rx. 10--36 
5, 000 00 
50,000 uo 
2,142 00 
J, 584 00 
1, 331 60 
eo oo 
363 5o 
562 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
N I I Unpaid and o. To warrants paid on account of- out~tanding. 
----~,--------------------~-'A_R ____ C_o_n_ti_n_u_ed-.-------------------
1403 Maj. H. C. Hodges, quartermaster United States Army .......•.................... 
4 CaJ?t. F. \Yh:J:'te, ordnance store-keeper ..•................•....................... 
1 
5 1'11aJ. S. Cn~pm, Orrlnance Corps ..................••................••........... 
6 Umted States depository, Chicago , $~5, 000, Second National Bank, 
Detroit, credit of Capt. S. l\1. Mansfield ........................................ . 
7 United States depositories, Pittsburgh and Cincinnati, credit of Maj. 
W. E. 1\Ierrill, Engineer Corps ................................................. . 
8 Second National Bank, Detroit, credit of Maj. C. B. Comstock, Engi· 
neer Corps ..................................•.........•..•...............••••. 
9 Maj. E. Ingersoll, ordnance store-keeper .....................••................... 
1410 Asst. Surg. JohnS. Billing8, United States Army ................................ . 
1 Lieut. D. A. Irwin, acting assistant quartermaster, cavalry depot .....•............ 
2 Assistant treasurer, Sun Francioco, credit of Capt. A. F. Rockwell, 
assistant quartermaster ....................•....... . ........................... 
Paid. 
$~0 00 
252 47 
4, 000 uo 
30,000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
5, 6:35 73 
5, 000 00 
2, 144 50 
14,219 00 
Treasurer United States, credit of L!eut. George M. Wheeler, Engi· I 
neer Corps...................................................... . . . . . . • . . . . • . . 2, 500 00 
4 W. I. Michie, 1\I. D . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 00 
5 J. \V. Crancer............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 3, 314 91 
6 A. \V. Cum~ings, ~ubli~her, and other; ...... ................. ...... $64 34 , .••...••.....••. 
7 James K.l\111ls, as,1gnee, aud others................................ .••..•••.. .••. 188 72 
8 Alexander Jeffr<'y, president . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ...... ...... .. . ... . . 693 45 
9 A. Sumering & Co................................................ . .. . . •• . ...... 42 00 
14~0 W. H. Harris ............•....•.........................................•.•....• 1 18 00 
1 A. H. Newell..................................................... ..•..... ...... 15 00 
~ ~~~t~~\u;r~;~~~~h;s~-~ ~::::: ~::::: :::::: ::::::: ~ ~:: ~:::::::::::::: :::::::::::::: ~i ~~ 
4 L. W. Cloyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 15 
~ ~hil~p ~o~~-r a;~/ H.l\Iiller, tmstees .........•...... · ·· · ·· · · · · · · · ···· •• · ••· · • · · 1 1~~ ~~ 
1 J~~~a~tcJI~~feya .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ·•· ·• · · i2"ao· ........ .'. : ... . . 
8 Mary A. Kline.................................................... .••..... ...... 441 25 
9 Julia P. Lynde, minor child........................................ ...... .•.•.••. 260 68 
1430 Assistant treasurer, New York, credit of l\Iaj.J. H. Eaton, paymaster 
l,;nited States Army ...•.........................................•.........•.. 74, 108 62 
First National Bank, Leavemvorth, United States depository, Santa 
Fe, and assistant treasurer, New York, credit of~,. E. Hunt . ....•. ... . .. .. .••••• 170,000 00 
2 James Christian................................................... .... .. .. ...... 643 3l 
3 Treasurer United States, credit of R. P. Dodge, paymaster........... . . . • . • . . . . . . . . 40 00 
§ ~mi::G~~:~~ldt._._._.._._ ~::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :: ...... --~~-:: .
1
---·· · · ····i3· 85 
6 N. B. Stone, paymaster, and others...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 30 58 
7 G. S. Gille~ pie ..................•.............•..•.............••... -........... IS 20 
8 James R. Roche, di~bursing clerk, War Department...... .•.. ...... ....... ....•.. 5, 000 00 
!I Capt. J.P. Farley, Ordnance Corps .....•....................................... - 50, 000 00 
1440 Lieut. W. S. Beebe, acting assistant quartermaster.................. . . . . . . . . . . . . . 360 00 
1 Lieut. E. M. Wright, acting assistant quartermaster................. . . • . . . . . . . . . . . 286 20 
2 1\faj. J. McNutt, acting assistant. quartermaster...................... . . . . . • . . . • . • . . 103 00 
3 Lieut. Cullen Bryant, Ordnance Corps.............................. ... . .. . . . .•. .. 422 33 
4 Col. Stewart Van Vliet, assistant quartermaster-general............. . .. • . . . . . . . • . . 20, 895 00 
5 Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general............ ... . . . . • •. . . . . 39,000 00 
6 Lieut. Col. Charles Sutherland, acting chief medical purveyor .........•.•.•.. -..... 10, 000 00 
7 Asst. Surg. J obu L. Billings.................................. . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . 10, 000 00 
A Lieut. J. C. Clifford, acting assistant quartermaster............ . . . • • . . ....•.••. -... 36 80 
9 Lieut. R. G. Rutherford............................................ ..•.....•. .•.. 249 65 
1450 Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general.................. . . • • • . . . . . . • . . 13, 794 00 
1 Maj. A. J. Perry, quartermaster United States Army................ . . • . . . . • . . . . • . 3, 000 00 
2 Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general............... .................. 368 00 
3 Assistant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. J. D. Kurtz, Engi· 
neer Corps .......•......................................................•...• 
4 Assistant treasurers, New York and Saint Louis, credit of Col. J. H. • 
Simpson, Engineer Corps .......•..•......•..•......•.•............ - .......... . 
5 Assistant treasurer, Boston, credit of Col. H. W. Benham, Engineer 
Corps ........................•...............•...•...•...•...•......••....••. 
6 Assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. John fl. Weeden .. -.... - ....•.. 
7 Second National Bank, Saint Paul, credit of Capt. \Villiam Ludlow .. · ....... - ...•. 
8 Peter J. Burchell ..•..••......•.....••...........•.....•.•••...••..........•••.. 
9 John T. Lindsey ...................•.............................. · .. ·· · •· ···· ·· 
1460 National Home for Disabled Volunteer Soldiers ...••....•.................•.•.... 
1 Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general .........•............•.. 
2 J. C. Clark .....................•............••....•........•...... ··•·•· ········ 
3 JohnS. Wright ..............•.......•.................•...••..••. ·•••·· ········ 
4 Thomas E. Spencer ......•.......•..........•..••...•............. ·•·· · · · · · ··· ·· 
5 S. R. Hamill, agent ................................•..••........... · · · · · · · · · · · · · · 
6 D. W. Heard, assignee .•.......................................••. -.. · · · · ..•..•. 
7 S. R . Hamill, agent .......•.........•................................. · · · · · · · · · · · 
8 S. R. Hamill, agent ...............•..............••.............•................ 
9 S. R. Hamill, agent .......•...................................................... 
1470 Duncan Marr and other;: .................................•........ ·············· ! 
1471 Assistant treasurers, ~ew York and San Francisco, credit of 1\Iaj. 1 Samuel \Yood~, payma ter .................•.......................•.......... 
32,500 00 
33,000 00 
22,500 00 
550 00 
200 00 
;HS 05 
2, 255 00 
36,942 42 
2, 500 00 
648 50 
316 00 
70 00 
771 50 
396 90 
8, 512 66 
2, 764 72 
260 45 
2, 933 50 
120,500 00 
DR. 
Ko. 
1472 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
1480 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1490 
1 
2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECON"D QUARTER, 18i3--Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
United States depository, Tucson, credit of ~1aj. James H. Nelson, 
Unpaid and 
outtitanding. 
paymaster United States Army ............................................. .. 
Capt. W. B. Hughes, assistant quartermaster ..................................... ·1 
Lyon& Paul ..•.•.•.........•••.....••........••....•...•.•.•.•...••...•....... 
~~~\~i·t~~~i~~n~-~~:~~~s~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
James C. Green, 1\I. D .......................................................... . 
~f.~if~l!~.niJ.lif.:::::::: :::: ·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 
~--~v~c~f~e_t:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::\ 
'\Villi am R. Smith ...•.......••........•......•.......•......•..••..••.........•. 
~b!-~~~ -o:·j~~~b:·~~J~t::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::: :: · 
~-a~lt~0~~tr!!d. ~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::::::::::: 1 
Capt. William Adams ..........•........•..•...•.•••...•...•.......••..•.....•. · I 
AsRi~tant tre!lsurer~, New York and Saint Louis, credit of Col. Stewart I 
Van Vliet, assishmt quartermaster-genera!. ................................... .. 
Col. Robert Allen, assistant quartermaster-general ...•••••..••••.......•.......... 
ll!_ajor R. !'·Clark, payma,;ter United State~ Army ..••........•.•...••..•........ 
1 
F trst Nahonal Bank, Portland, Oreg., credtt of Col. Rufus Saxton ............... . 
Assistant treasurer, New York, credit of l\faj. George Bell, com-
misMary of subsistence United States Army ................................... . 
3 Maj. R. l.\facfeely, commissary of gubsistence .•••.••..••........•.•...••...•....... 
5 Assistant treasurer, New York, credit of l\fajor R. D. Clarke, pay· 
563 
Paid. 
$:35,000 00 
27, 092 48 
579 50 
1, 216 00 
7 484 ti6 
' 2 00 
21 00 
4 00 
52 00 
6 00 
20 40 
75 00 
92 00 
30 00 
525 00 
1, 066 56 
19, 668 41 
46,385 50 
40, 000 00 
29,200 07 
150,000 00 
75,000 00 
1, uoo 00 4 Capt. S.C. Lyford, Ordnance Corps .............................................. . 
6 Jo~!~~rT~~~!~s~:~:~~ ~~~:'.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 2g; g~~ g~ 
~ ~~~e:ef'Ja~c~1~,-~~s-~~~~i~-~ ~:~~~-::~~-~-e-~~~~~-e-~t_:: ::::::::::::::: ::::::::::::::I 10, 0~~ ~g 
9 Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general............ .. .. . .. . . . . . .. 116, 903 97 
15CO MRjor J. J. D~na, q?artermaster United StateH Army ............................. 
1 
127,568 06 
1 H"ymnn T,Pvm, "-"'!;'llf'e • .. .. .. • • .. .. . . • . . . . .. . .. . .. • . . .. . .. • . .. .. . . .. . . .. . .. . . . 141 50 
2 John H. Parker ................................................................. 1 10, 000 00 
3 Ember~on llfaswell and others... . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . . 530 00 i gg1~t~~~~~~:~~~~ ~··:~~~ ~:: ~ ~:: ~::::: ::::~:::~ ~~:: :::::: ::::::::::] ::it! il 
~ 1"~~-~~~~bl~~~~ro;e-~th~~-:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1 4, ~g~ g~ 
1510 James l\fonroe Britton and others ................................................ 1 9, 341 00 
1 William Case, $150, and Jeff<lroon Goodwin........................ ...... ........ 683 00 
~ t~!~~·!:i~~e~~~~i~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :: ~~~~: ~b: 1.-.- .... ~~ ~~~ · ~~ 
5 Caroline :Muirhead . • • .. • . . . . . . . .. • .. . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 875 00 .•••••...•••.•.. 
6 Alexander G. Davis............................................... .............. 1, 118 00 
7 Samuel Burnett and others...... . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . • . .. . .. . . . • . .. .. .. • .. . . .. . 3, 673 90 
8 John Brown and others........................................................... 2, 308 02 
9 James T. Tallery. ....... ......... .•.••• .•...•.. ....•...... ••... .. . .•.. ......... 150 00 
1520 James Dillon..................................................... .••. ...•... ... 145 00 
1 A. J. Smith . • . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . • • .. . . . . . . .. • .. . . . . . . .. • . .. . .. . . . . . • • .. 150 00 
2 Joseph C. Vaughan.............................................................. 140 00 
3 Jackson Graham.................................................. .... .......... 108 60 
~ ~~~~~ag~~~th~~; ~~d -~.;,;~~;s· :::::: :::::::::::::: :::::: :::::::::: :::::::::::::: g~ gb 
6 T. W. Brent and others.................... ........................ 433 91 ............... . 
7 A. W. Penley..................................................... .............. 19 92 
~ r~1.t~u~:f~~tj;{,;l.- ~~~~~~~~-~~~-u-ti ~tit~;.~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 7f~ ~~ 
1530 Jordan Councill, $95, and 1\Irs. Eliza Srone, $41 . ... .. ... .. . . • . .. . . . .... • • .. .... • . 134 00 
~ ~~~~~~O~A~1~!~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::: ' 1 ~g gg 
3 Edmund R. BristoL ....••.••...........•..•...............•....••..•....•....•.. , 23 2.3 
4 Samuel Custer and others .. • .. . . . . . . .. . .. • .. • . . . .. . .. . . . . . .. . . .. • . . .. . . .. • .. . .. . 1, 126 no 
5 H. G. Fant, attorney in fact . . . . .. . .. . .. .. • .. . . . . .. . .. . . . • .. • .. • • • . .. .. . . • . . . • .. . 3, 304 25 
6 Cam_illa E. Whipple, administratrix ........................................ ······I 1, 193 00 
7 Patnck Hogan and another. . • . . . . • . • . . • . . . • . . • • . . . . • . • • . . • . • . . • • • . . . . . . • . . . . . • • . 2, 966 00 
8 Edward C. Haines and others .................................................... , 3, 004 50 
9 Albert Flagler and others .. • .. . .. . .. . • .. .. . .. • .. . • . • . . . .. . . .. .. • .. .. .. . .. .. .. . . . 2, 240 00 
154f ~rs.A£elineRe~d .ti;········ .. ·········· ......................... 
1 
....... i 46.50. 1 657 oo van eorge an o ers .................. ··•··• ............ ··---- ~ 1• .......... 467'66 ! ~l~J;f;t~fi:~;;~~~~ :::::::::: ~~:: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::' 3' ;)l 1i 
15!~ ~~f~c~il~~~!~:~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: / 1• ~~~ g~ 
564 
DR. 
No. 
1548 
9 
1550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
158fl 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1620 
1 
2 
3 
4 
l62 5 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
Paid. I Unpaid and I outstanding. 
------
Mary A. Wyche ...•... -~ ~~~~~~:~~~1~~-·......................... $75 00 1 .......... _ .... . 
D. K. Tenney..................................................... . ... ...... ... . $63 00" 
To warrants paid on account of-
Joseph C. Cabot, holder and owner.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 117 00 
G. W. Davis and another................... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 132 51 .••....•••••.... 
John Nesewaner................ ...... .................. ......... . .............. 54 00 
H. A. Schildknecht................... . ............................ ...... ..•..•.. 24 00 
James lH. Wray ....................... _ ..................... .'.... .............. 304 00 
Martin Denny.................................................... ...... ........ 45 00 
CharlesR.Davis.................................................. .............. 251 50 
M. Vivereaux.............. ...... .......•.... ..................... ...... ........ 17 5() 
Mahala 1\'lartin ... ... .... .. .... . . ..•.. .... . . . ......... .... . . .••••. .... .. .. ...... 175 0(} 
Lewis Mock..................................................... . . ... . . . . ... . . . 270 00 
Alexander L.Perkins............................................. 200 00 ............. .. 
William McCamy. . . . . . • . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 250 00 
Wilson Runyon . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • • . . . . • . • . . .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. .. . . 95 00 
Green berry Rt>id . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . 800 00 
Charles H. Pye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 00 
H. E. Rouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 644 75 .•••••.•••.....• 
Andrew Madden.... ..................... ........................ .............. 416 50 
H. ,V. Brizzee and others.......................................... 271 E8 ............... . 
Mary E. Godey, executrix.. ................... .................... .... .. . .... ... 283 3& 
Alexander Lowry, holder and owner.. ............................ .... .. .. ...... !!5 50 
W. H. Penrose, captain Third Infantry............................ ...... .. ...... 695 35 
Joseph Yolk and others........................................... 226 05 ....... ....... . . 
~~~~~~~:~zg::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::~:::: :::::::::::::: 1· ~: ~ig ~~ 
R. B. Howard, acting assistant ~urgeon United States Army........ ...... .. ...... 17 23 
John and Elizabeth Adams, parents ............................................. . ' 87 70 
A. G. Jackson, jr., administrtttor................................... .. .. .. .. .. .. .. 74.7 70 
Henry Setzer.... ................................................. ...... ..... ... 1,862 13 
Pleasant A. Goldin . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . • . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . 586 00 
Edmund S. Everhart.............................................. . .. . .. . . .. . . . . 420 00 
D. O.lVlun~on. .............. ............................ .... ...... ...... ........ 2,325 0() 
James Holloway.................................................. .. .. .. . . .. . . .. 400 00 
William Henry and anothe1·..... •. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. 3, 140 1(} 
Thomas H. Hayes .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. • .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. 205 00 
James H. Fisher . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . ... . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . 1, 209 0() 
Alfred W. Nourse and others...................................... ...... ........ 320 00 
Hiram M. Echols and another. . . . • . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 50 
William F. Blackmoore and others................................. ...... ........ 2,233 5(} 
Jesse Conke and othPrs.... ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1, 142 00 
George Harris and others...... .. . .. .. . .. .. .. • • .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 8, 752 20. 
Elizabeth Edwards and others..................................... .. .. .. .. . .. . .. 6, 818 00 
Thomas B. Dawson and others.................................................. 2, 037 00 
John C. Bush and others........................................... .............. 1,601 00 
Assistant treasurer New York, credit of .;\faj. J. H. Eaton, paymaster 
United States Army .. .. .. . .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 104, 000 00 
Charles M. Fouche, holder......................................... . . . . . . . . . . . . • . 321 85 
Milton V. Harris.................................................. . . . . . . .. .. .. .. 32 00 
Walter Linkins............. .• .. . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 767 33 
J. Warren Bell, attorney in fact................................... .............. 64 00 
William Wahrmund ................ .............................. .............. 385 99 
Miles Bramblee and other~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 676 00 
Cannon Bowers and others...... . .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. .. . . .. . .. . .. 4, 255 25 
J.M.Bentonand others........................................... 2,298 84 ............... . 
Silas Burns and others .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 3, 508 00 .............. .. 
Rufus K. Ferrell and another...... . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 775 00 
T. C. Deaver . . . . . .. . . . . .. . ... .. .. .. ... . . . .... .. . .. . . . • . . . . . .. . . . . . • .. . . . . .. . . . . 164 00 
Louis Cavalier, jr., administrator.................................. . . .. .. .. .. . .. . 325 00 
:MarthaJ.Keener,widow...... ................................... .............. 13 10 
Assistant treasurer New York, credit of James Eveleth, agent Engi· 
neer Department .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . . 5, 000 00 
S. L. Cooke, prtsident. ......... ....... ...... .......... ...... ...... ...... ..... ... 5, 726 00 
Elizabeth L. Watson and another.................................. .............. 225 3g. 
James Large, trustee .......... ...... ...... ...... .. ... ...... ...... . ... ....... .. . 50 00 
Catherine Eader.................................................. .............. 360 00 
John Godwin..................................................... ............. 36 on 
Frederick Blackwell, jr........................................... . • . . . . . . • . . . • . 18 84 
l\1. L. Stiles....................................................... . ............ 110 00 
William Ritzman .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 250 00 ............... . 
J. A. Trcker ......................... ,......... ... ................ 41 30 ............... . 
Francis Reily..................................................... .............. 475 00 
Crawford & Co................................................................. 7 50 
Rufus K Case.................................................... ... .. .. .. .. ... l2 64 
James We•t . .. . . . . .. . . . .. .. . • . .. • .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . 25 00 
8~~~~~ ~~~{.e·i~hi~; ~~d -~th;;s·: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 10~ ~~ 
James R. Lofland.......................................... . .................... 347 40 
Samuel Ellinger, holder and owner................................ .. .. .. .. .. .. .. 1, 070 0(} 
DR. 
No. 
1626 
7 
8 
9 
1630 
1 
2 
TREASURER's ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continuecl. 
To warrants paid on account of-
W AR-Oontinued. 
Unpaid and 
outstanding. 
C. H. Laub, secretary and treasurer .••••••••...•.••.•.....•.•.•••••.•••••••..•••. 
Charles l\fuller ....••..•...••.••..•••.•.•••...•••.•....•..•••...••...••........•. 
S. L. James & Co ...••••.•...•.....•.••..••...•.•..•••.....•.•••••.•••••.••..••. 
Secretary of the Treasury, assignee ...••• , ••• . ....••.••..•••••.••......•.....•.. 
Seth Gaskins and others . • . . . . . • • • . • . • • . . . . . . . . • . • . • • • . • . • • • . . • • • . . ••..••..••••. 
Sarah A. F. McAllister, administratrix .••..••..•.•.•.•••.•.••...••..••.••.••..... 
First National Bank, Portland, Me., credit of Lieut. Col. George 
Thorn, Engineer Corps . ...................................................... . 
565 
Paid. 
$26,726 33 
30 00 
3, 651 00 
31 00 
965 00 
560 00 
3 Col. Rufu~ Ingalls, assistant quartermaster-general . ..•..•••.••.•••..••..•.•••.••. 
38,000 00 
24,584 11 
4, 000 00 4 Assistant treasurer, New York, credit of Col. John Gibbon ...................... . 
5 Fir~t National Bank. Sioux City, credit of Capt. ThomaM C. Sullivan, 
6 
7 
8 
9 
1640 
] 
commissary of subsistence ................................................... .. 
Capt. W. B. Hughes, assistant quartermaster .................................... . 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaster .................................... .. 
Thomas E. Tutt & Co ........................................................ .. 
Burrell Bell and others ....................................................... .. 
Capt. Thomas Wilson, commissary of subsistence .••..•.....•...•...••.•••....••. 
Col. L. C. Easton, assistant quarterma~ter·general. ............................. .. 
'
1 Robert H. Donaldson ........................................................... . 
30,000 00 
3, 400 00 
100,000 00 
2, 795 78 
3, 747 75 
75,000 00 
119,502 85 
244 25 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1660 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1670 
1 
2 
:J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1680 
] 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
1690 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
1698 
John Brown .................................................................. .. 
Mrs.l\fartha C. Martin .......................................................... . 
James Erwin and others ....................................................... . 
John Edwards, North Carolina ................................................. . 
Thomas E. Enlor, Arkansas .. . • • • . • .. • • • . .. .. . . . • .. . • • . ..................... .. 
Ephraim Hulvey, Virginia ..................................................... . 
Miles R. Hammon, Georgia ..................................................... . 
Enoch Rin ehart, Alabama . ..................................................... . 
Bernard Zabrist, Tennessee . . .. . .. • • . . • . . • .. . .. • .. . .. • .. .. .. .. .. • . . ........... .. 
James Mohan, Tennessee ..................................................... .. 
Joseph R. Mendenhall, Tennessee .............................................. .. 
Henry Forrest and another .. ................... . ................. . ............ . 
Isaac Vansant, South Carolina .................................................. . 
James H. Stager, Mississippi ................................................... . 
Lucy Conners, South Carolina .. .. . .. .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • .. .. . . ............ . 
John Cowan, administrator .................................................... . 
Robert Phinney ............................................................... . 
Thomas H. Roberts .... ........................................... . ............ . 
75 00 
125 00 
586 00 
144 00 
110 00 
400 00 
288 00 
991 00 
90 00 
330 00 
202 oo 
165 50 
315 50 
393 51 
4~4 00 
430 00 
150 00 
400 00 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. H. Eaton, paymaster 
United States Army .. .. .. • .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. . . • .. • .... .. .... .. .. .. .. . . 40, 000 00 
Samuel Wyatt.................................................... .. .. .. . . . . . .. . 45 00 
Armstead Coates . . • • . . . • .. .. . . .. . . • . . . • .. . . .. .. . • .. . • .. . . .. . . . . • . $36 00 ............... . 
Samuel Scott..................................................... ...... .. ...... 142 50 
James White and another......................................... .. • .. .. .. .. • .. 67 68 
E. T. Barnum and others . . . . . . • . . ... . • . . . •. ... . . . .. ... . •. . ••. . . • . . •• . .• • . .•••.. 1, 183 86 
S. H. Craig, warden . . .. .. .. . • .. .. .. . . . . • • . . . .. . .. .. .. . • . .. . .. • .. . . .. . .. . • .. . .. . 1, 684 00 
James Williams, auditor........................................... .............. 7!!0 87 
Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general.. ........... ••. .. . ••. . • • . 3, 939 50 
Lieut. D. A. Irwin, acting assistant quartermaster .. . • . • .. .. .. • . .. .. . . .. . .. .. .. • .. 368 15 
J. H. D. Gray..................................................... .. . . .. • .. . • • • . 200 00 
Lieut. J. 1\f. Marshall, acting assistant quartermaster.. ........ . • . • • . . • • • • • . • • . . . . . 15, 151 50 
Capt. R. M. Hill, acting assistant quartermaster..................... . .. . . .. . .. .. .. 10 46 
Maj. J. W. Todd, acting assistant quartermaster .. • .. .. • .. .. .. . .. .. • .. .. . .. • .. . . .. 114 97 
Lieut. D. A. Irwin, acting assistant quartermaster................... . . . • . . . • • . . . . . 502 33 
Maj. M. I. Ludington, quartermaster United States Army........... . • . . . . . . . • . • . . 5, 000 00 
Maj. H. C. Hodges, quartermaster United States Army.............. . .. .. • . . .. .. .. 20 87 
Capt. James Gilliss . ..... ...... .. .......... ...... .......... .... .... .. ........ ... . 342 00 
Lieut. John vV. Bubb, acting assistant quartermaster . • •• . .•.•••. •• . . ••. . •• . •. . •• . 930 75 
Maj. H. C. Hodges, quartermaster United States Army .... • .. .. • .. .... • .. • .. .. .. 45 00 
Capt. T. J. Eckerson, assistant quartermaster....................... ........ ...... 2,100 00 
Lieut. A. Mcintyre, acting assistant quartermaster.................. ........ ...... 398 02 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G.L. Gillespie, Engi-
neer Corps .............. . ................................................... . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of G. J. Lydecker, Engi-
neer Corps .................................................................. . 
Omaha National Bank, credit of Capt. W. A. Jones ............................. .. 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general .•••.•••......••...•••. 
Lieut. Col. S. B. Holabird ....................................................... . 
Capt. J. M. Whittemore, Ordnance Corps ..•.•..•••..•••••..••.•••••...•......•.••. 
Lieut. John Pitman, Ordnance Corps .............................. ............ .. 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general .••....... . ••••••••...•. 
Capt. James H. Rollins, acting assi~tant quartermaster .•••••.••.•••.......•..•.••. 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster ............................................. .. 
Assistant treasurers, Philadelphia and New York, credit of Col. Rufus 
Ingalls .... ............... ................................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. K. Potter, quarter· 
maHter United States Army .................................................. . 
Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general .••••.••••..•••••.•.•.•.•...•.. 
Capt .. Tames GillfsR, assistant quartermaster ...................................... . 
Lieut. J. l\L Marshall , acting assistant quartermaster ............•... . ••..••....••. 
Lieut. Col. James A. Ekin , deputy quartermaster-general .. .•......•.•.........••. 
3, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
2, 070 00 
2, 484 00 
231 00 
R86 00 
11,437 84 
76 00 
4, 633 81 
3, 638 73 
8, 373 97 
1, 491 08 
3, 675 79 
323 37 
4, 68\-J 08 
566 
DR. 
No. I 
1699 
1700 
1 
2 
:1 
4 
5 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Lieut. Col. J\.. Montgomery, deputy quartermaster-general. ........•..••..•• .. ...•.. 
Maj. C. G. Sawtelle, quartermaster United States Army .......................... . 
Col. Stewart Van Vliet, assistant quartermaster-general. .................•........ 
Lieut. Col. A. Montgomery, deputy quartermaster-general .......•................ 
Capt. S. C. Lyford, Ordnance Corps .............................•................ 
Col. Thomas H. Ruger, superintendent of the Military Academy ..•...••........... 
United States depository, Mobile, credit of Capt. A. N. Damrell, En-
gineer Corps . • . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . ........... .. 
United States depository, Detroit-, credit of Maj. 0. M. Poe, Engineer 
Corps ....................................................................... . 
Paid. 
$1, 368 24 
5,134 82 
5, 089 79 
2, 611 11 
1, 275 00 
10,000 00 
11, 500 00 
7 First Lieut. Henry Marcotte, assistant commissary of subsistence ................. . 
20, 000 co 
2, 000 00 
8 Assistant treasurer, Baltimore, and Exchange National Bank, Nor-
1710 
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7 
8 
!J 
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6 
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8 
9 
1770 
l 
1772 
folk, credit of Maj. William L. Craighill. ...................................... . 
First National Bank and Merchants' National Bank, Portland, liie., 
20,750 00 
credit of Lieut. Col. J. C. Duane.................................. ...... ...... .. 20,000 00 
Mrs. Samuel Pitts................................................. . .. .. . .. . .. . .. 183 86 
Jesse Jessop, North Carolina...................................... ...... . ....... 131 00 
J. L. Parsons..................................................... .............. 145 75 
David Bright . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 00 
Asa Reynolds .......... ...... ...... ...... .. .... ...... ...... .... .. . ........ ... . . 4, 519 63 
Capt. James Gilli ~ s, assistant quartermaster........................ . . . . . . . . . . . . . . 36, 078 46 
Albert J. Gardiner............................ ..... ........... ... .............. 859 00 
John Vance ... ... .... .. ..•. .... ... .. . . . . . .... .. . .. . . . .. .. . ... . ... .... . . . .. . . . . . 541 86 
Hugh McMurray, Arkansas ... .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. . 104 00 
Ransom 1\fontgomery . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . 715 00 
Martha J. Cook, administratrix, and others . ........................ . . .. ..... . .. . . 4, 089 00 
John L. Lohman.................................................. . ... ... .. . . .. . :110 00 
Parks J. Johnson and one other.................................... . ... .......... 655 00 
William M. Pleas . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3, 920 00 
H. J. Herrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 71 00 
E. T. Preston, holder and owner................................... .............. 315 00 
Jacob 1\f. Haymond............................................................. 28 00 
B. W. Hardy...... . . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. • . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . . . . 62 50 
Atlantic Roper, widow.......................................................... 315 85 
R. J. Miller.......................................... .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . 413 60 
John Hedges, treasurer . ... . . . . . .. . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. 67 17 
John 1\f. Ament................................................... ...... ........ 698 00 
Henry L. 'l'yr . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . $96 00 .••..••••.••••.. 
William Lilley, as~ignee . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 45 60 
H. Lesinsky, Texas . . • .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4, 589 34 
William Merrifield................ . ............................... .............. 332 50 
C. B. Simmons, treasurer . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . • . . .. . . .. . . . 4 90 
James Jackson . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . 10 00 
J. M. Perkins & Son, physicians . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 18 00 
C. "\V. Fredericks, M.D............................................ 25 00 .............. .. 
Henry K. Leake, M.D............................................ .... .. . . . . . • .. 14 85 
L. G. Smith, M.D................................................. .............. 14 00 
E. Warfield....................................................... . .. . . . .. ... . .. 49 75 
Maj.l\-I. I. Ludington, quartermaster United S tates Army . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 30, 683 53 
Samuel Hitchcock . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . .. 861 56 
James B. Newcomb............................................................. 207 00 
D. W. Glassie, bolder &nd owner. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . • .. .. .. . .. . .. . .. .. . 2, 100 00 
Marshall Jewell, governor........................................ ...... ........ 16,675 99 
Assistant treasurer, New York, and others, credit of Lieut. Col. 
James A. Ekin .............................................................. . 61,274 13 
Second National Bank, Saint Paul, credit of Maj. Francis U. Farqu-
har............................................................. .. .. .. . . .. . . .. 10, 000 00 
Joseph Ankron..................... .............................. .............. 525 00 
l\loses Dwyer . .................................................... . • . . . • .. .. .. .. 445 00 
John Cunningham................................................ .............. 47:J 00 
L. Hall, agent Rogers's Locomotive ·works . • • . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. 9, 352 98 
E. H. Barrow and others . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . • . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 43, 263 13 ............... . 
George W. Miller, administrator and others .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 2, 794 05 
Joseph Briley . . .. . .. . . . . . • .. . .. . .. . .. . . .. . • .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . • .. . • . .. . . . .. 53 50 
George L. Routzahn . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. 58 50 
John Hughes..................................................... .... .. . . .. . . . . 110 00 
James K.llfills, owner and holder.................................. ....... ....... 175 90 
Jesse J. Abernathy............................................... 261 25 .............. .. 
N.C. Howard..................................................... 201J 00 ............... . 
John Hammontree................................................ 109 00 ............... . 
Robert P. Moss, administrator..................................... ........... ... 140 00 
W. C. Lowery, administrator .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. • .. .. 170 00 
E. L. Echols .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. • . . .. • .. .. . . • . .. . 100 00 
H. Gregory, administrator......................................... .. . .. . .. . .. . .. 798 50 
John Hows.. .• . .. . . . . . . . . . .. . .• . . .. . . .. ... . . . . .. . .. . .... . . . . .. . . . .... •• . ... . . . . 158 25 
~~~~~?~fa!f!~i~~~~~~i:~~~~~e;: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~g 
Richard H. Williamson and Elizabeth Williamson . . .... .. .. .... .... .............. 114 00 
Mnj. M. I. Ludington, quartermaster United States Army............ • • • • • • . . . • . . . . 18, 627 95 
H. C. Ransom, deputy quartermaster-general ... . . ....... .......... .............. 4, 600 00 
DR. 
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TRE.::\.SURER'8 ACCOU~TS. 
SECOKD QUARTER, 18i3-Cominuec1. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
L ut,tanding. 
1\Inj. 1\L I. Ludington, qnarterma~ter United States Army ........ .•............... 
Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general .. .... ... . . . 1 . •••.••••••••. 
Capt. E. B. Grimes, as.~istant quartermaster ......................... , ............ .. 
Col. L. C. Easton, ass1stant quartermaster-general ............................... . 
Col Rufus Ingalls, as~i~tant quartermaster-general ...............•............... 
:Maj. Alexander J, Peny, quartermaster United States Army ..•................... 
As~istant treasurers, New York and New Orleans, credit of Capt. 
¥Yilliam B. Hughes, assistant quartE'rmaster .................................. .. 
Assistant treasnn•r. New York, and First National Bank, Rock Is· 
land, credit of Col. J. N. Macomo ............................................ .. 
567 
Paid. 
$39,037 60 
28,494 95 
40,885 00 
28,036 53 
23,105 52 
42,946 87 
38,682 85 
62,500 00 
Richard Humphries and August Wagner........................... 6200 00 .............. .. 
Major Howell .................................................................. . 
Je~se Darby .................................................................. .. 
flamuel Brown and others ...................................................... . 
Barbara P. Cook, administratrix ................................................ . 
Joseph Travis .................................................... . ............ . 
Edmond Lamb and others ...................................................... . 
·william L. Kennedy and others ................................................ .. 
Robert T. Billue and others ..................................................... . 
¥V. H. llfallard and othE>rs... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. ......... .. 
Jacoo J. Swanner and another .................................. .. 23;) 00 
A~sistant treasurer, New Orleans, credit 0f Capt. C. \Y. Howell, 
Engineer Corps ............................................................ .. 
Assistant treasurer, NPw York, and First National Bank, Oswego, 
credit of Maj. J. M. \Vilson ................................................... . 
Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general United States Army. . ......•..... 
Maj. B. C. Card, quartermaster United States Army ............................. .. 
Maj. J. J. Dana, quartermaster United States Army .............................•. 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ...................•.... 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ....................... .. 
:VIaj. W. W. Burns ............................................................. .. 
Firot National Bank, Sioux City, credit of Capt. Thomas C. Snlli· 
38 00 
75 00 
1, 433 50 
721 50 
50 00 
1, 125 00 
788 00 
1, 536 50 
625 00 
45,590 00 
~5, 000 00 
50,000 00 
45,489 54 
93,175 73 
121,175 35 
145, 180 84 
50,000 00 
van............................................................ . . .. ...... .••. 50,000 00 
1 James Walker.................................................... ...... ...... .. 45 33 
2 Jes8e C. Brown................................................... 143 50 ............... . 
3 E. F. Preston, holder and owner ......... _................ .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 500 00 
4 Henry 1\fullen and others.......................................... .. .. . . . . . . . . .. 57 50 
5 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. C. E. Blunt, 
8 
9 
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9 
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9 
1840 
1 
2 
1843 
Engineer Corps .............................................. - . . . .. - ..... - · · · · 
Assistant treasurer, New York, credit of James Eveleth, agent Engi-
neer Department . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . ............ . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C. S. Stew· 
art, F:ngineer Corps .......................................................... . 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general. .................... .. 
Col. Robert Allen, assistant quartermaater-general. ..•....................... . ... 
Maj. B. C. Card, quartermaster United States Army ................ . ............ . 
Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general .. ...................... . 
First National Bank, Portland, Oregon, credit of Capt. Henry W. 
10,000 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
o, 200 38 
35, ~11 75 
7, 099 76 
35,302 42 
James, assistant quartermaster................................... ....... ... . ... 14,859 00 
Lieut. J. C. Clifford, acting assistant quartermaster.................. . . • . . . . . . . . . . . 41 60 
Lieut. John Pitman, acting assistant quartermaster . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . 145 75 
Maj. McNutt, acting as~istant quartermaster........................ .... .. ... ... .. 103 00 
Lieut. Silas Pepoon, acting a~sistant quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~06 91 
Lieut R. G. Howell, acting assistant quartermaster.................. . . . . . . . . . . . . . . 496 25 
Lieut. G. 1\L Love, acting assistant quartermaster................... . . . • . . . . . . . . . . 1, 400 00 
Capt. E. B. Grimes, assistant quartermaAter .. .. . • .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 501 75 
Lieut. J. vV. Bubb, acting assistant quartermaster................... . . . . . . . . . . . . . . 3, 756 00 
Lieut. A. Mcintyre, acting assistant quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 700 00 
Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general........... . .. . .. . .. . . . .. 70 00 
Lieut. S.C. Vedder, acting assistant quartermaster.................. .... .. .... .. .. 261 00 
John Wilson, Arkansas........................................... .............. 200 00 
Milton S. Shirk................................................... .. . . . . .. . . . . . . 5, 205 00 
l\lit<'hell J. Childress............................................... .. .. .. .. . .. . .. 193 00 
William F. Hodges................................................ ...... ...... .. 255 00 
John A. Mann.................................................... . .. . .. . .. . .. .. 1, 379 70 
William J. Pool, $713.50, and Caroline \Vyune, .,.90. .. . .. . ..• . . . .. . . . .••.... ••. . •• . 803 50 
Col. S. Van Vliet, assistant quartermaster-general................... ........ ...... 504 00 
Assistant treasurer, N~w York, credit of Maj. C. B. Comstock . .... .. .... .......... 20,000 00 
Louis D. Pillsoury, superintendent ............................................ -.. 144 27 
W. Henry 'l'aylor......... ...... ...... ...... . ......... ...... ...... .............. 32 25 
EJgeneA. Parker.................................................. .............. 15 60 
Aoams & Wickes and others .. .. .. . .. . .. .... .. ... .. . .. .. . .. .. . .. 19,326 10 ............... . 
W. B. Duncan ................................................ ~... .............. 49 50 
Adam Kidwiler................. ... ............................... . . . . . . • . . • . . . . 1, 978 00 
Thomas C. Black, $289, and l\1. P. York, $9 . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • . .. .. .. .. 298 00 
A. J. Giloert and others........................................... 1, 057 85 ............... . 
Strode, Rubey & Co. and others.................................. 196 33 ............... . 
1\frs. E. Harney and Dr. Jess~ May................................. .. .. .. .. . .. . .. 815 00 
Elizabeth Dement....................................... .. ........ . ....... ...... 142 00 
J. W. Paramore, holder and owner............ . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. 150 00 
568 
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Edward J. Butler................................................. $3G 00 .••............. 
S. S. Bradford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . $2, 380 00 
H. W. Hawes, holder and owner................................... .•.••. .....••. 22 75 
John Brixley and Thomas Potter.................................. .... .. .. ... . . . 2l 50 
John Arthur and another......................................... .••. .. .. ... . . . 23 20 
Mary M. Allison .••..••...... . ...............•...............•.••......•.•.. : ... 159 00 
David E. Miller................................................... ..•..•...•.••. 283 50 
S. G. Paxton, holder and owner.................................... .•.•.......... 274 00 
J. W. McClung........................................... ........ .••. .•.... ..•. 185 40 
John Kissee...................................................... .......•...... 100 00 
David F. Manley . ... .. ... . .• . . .. . . . . ... . . . ... . . . . . ..•.. ... . .• . .. . ...• .. .• ..•. .. 130 00 
:Milton Weathers.................................................. ...• .. .•• . . • • . 150 00 
James Legg ...... ...... ........ .. ......... .. ... .... .. . .. . . .. . ... . ...•...... ..• . 192 00 
Pr11sley & Lane................................................... .••. .• .. .•..•. 75 00 
J. J. Davidson.................................................... . .•. .• •. ...•.. 98 80 
James Miller .... .. ••••.... .•.• .. ... . .. . .. . . . . . . ... . . . ....•. ... . . . ....... .•. . . . . 132 00 
Rufus Lively..................................................... ..•. .• .. •..•.. 50 00 
Ellen Perkin&, administratrix...................................... . .•. .••.. .. •. . 331 30 
Assistant treasurer, NE.>w York, credit of S. P . Emmons, di sbursing 
agent .....•.... . .......•....•....•..•..........•................•....•....... 
Capt. William B. Hughes ...........................................••...•..•.•.. 
As~istunt treasurer, New York, credit of Col. S. Van Vliet, assistant 
quartermaster-general . . . . . . . • • . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ............ . 
5, 000 00 
3,840 3::: 
31, 107 68 
5 United States depository, Chicago, credit of llfaj. D . C. Houston, En-
gineer Corps ....................................... . ........... . ............. . 
6 AHsistant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. Col. J.D. Kurtz, 
7 
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1 
Engineer Corps .............................................................. . 
Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
Engineer Corps . ...........••...•..•.......................•.....•...••..•••.. 
As8istant treasurer, New York, credit of :Maj. G. K . Warren, Engi-
neer Corps ..•...•...................•................•..........••..••....... 
Assistant treasurers, New York and Saint Louis, credit of Col. J. H. 
Simpson ..................................................................... . 
Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general ..••.............•..•.•... 
Capt. William B. Hughes, assistant quartermaster ............................... . 
Lieut. R. G. Rutherford, acting assistant quartermaster ..•....••..••..••......••••. 
Lieut. Henry Marcotte, acting assistant quartermaster ........................... . 
Col. Robert Allen, assistant quartermaster-general. ......•...••......••.......••.. 
Lieut. J. 1\f. Mar~hall, acting assistant quartermaster ..•.........•...............•• 
Maj. J. A. Potter, quartermaster ................••.......•....•.••..•....•....... 
Capt. ,r. H. Rollins, assistant quartermaster ...................................... . 
Capt. R. M. Hill, assistant quartermaster ........................................ . 
Maj. E. Ingersoll, assiHtant quartermaster ........................................ . 
Maj. J. W. Todd, acting assistant quartermaster ................................. .. 
Capt. E . B. Grimes, assistant quartermaster ...................................... . 
Assistant treasurer, New York, United States depository, Louisville, 
credit of Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartrJrroaster-general. .•••........•. 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. George Bell, commis· 
sary of subsistence United States Army ...................................... . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Maj. G. H. Mendell, 
Eugineer Corps .............................................................. . 
As,istant treasurers, New York and Saint Louis, credit of Maj. 
Charles R. Suter, Engineer Corps ............................................. . 
As~istant treasurer, New York, and depository, Chicago, credit of 
:Maj. R. l\facfeely, commissary of subsistence ................................... . 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general. . . . . • • • • . . •.........••. 
Lieut. IHaac 0. Shelby, acting assistant quartermaster ..••...••..•....•.........•. 
Capt. W. H. R exford, ordnance store-keeper ..................................... . 
Hiram L.Amiss ............................................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. H. Eaton, paymas-
ter United States Army ..................................................... . 
2 E. B. Emerson ........................................... 'Var 241. ............. . 
3 James Christian, late captain............................. 253 ............ .. 
4 A. S. Adams, lieutenant Second Cavalry.................. 244 ............ .. 
5 Charles A. Sherman, first lieutenant and regimental quartermaster 
6 
7 
8 
9 
1900 
1 
2 
3 
4 
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6 
7 
1908 
Eleventh Pennsylvania Cavalry ........................ War 249 ............ .. 
Capt. J. B. Dexter, as~istant quarterma;ter................ 2:39 .••...•....••. 
Capt. William Myers, assistant quartermaster . ............ 240 .••..••....•.. 
William R. Pease, Seventh Infantry...................... 252 ............ .. 
Capt. W. L. Kellogg, Tenth Infantry...................... 251 ............. . 
Lieut. Thomas Latchford . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • . . . • • . 250 .••.•..•••.••. 
Maj. Dwight Bannister, paymaster............ .. . . . . .. . . . . 237 ............. . 
Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general.... .. .. . 242 ............. . 
F. M. Lynde, lieutenant and regimental quartermaster..... 246 .••.•••••••••. 
W. J. Kyle, regimental quartermaster..................... 247 ............. . 
W. H. Penrose, captain and regimental quartermaster..... 245 .•••.••••.•••. 
E. l\1. Joel, lieu tenant-colonel........ . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 248 .••..•••..•••. 
Col. David H. Vinton, assistant quartermaKter-general...... 238 •••...•....••. 
Exchange National Bank, Norfolk, credit of Maj. 'Yilliam L. Craig-
hill ..............•...•.•........................... ··········•· ............. . 
80,364 00 
39,400 00 
34,800 00 
16,000 00 
28,000 00 
4, 456 86 
19, 103 69 
194 40 
1, 264 05 
7, 772 60 
605 0(1 
3,851 44 
81 00 
192 98 
274 25 
114 03 
43,545 60 
26,965 50 
100,000 00 
5, 000 00 
30,000 00 
100,000 00 
500 00 
1, 195 00 
220 00 
775 00 
10,000 00 
133 81 
58 43 
80 00 
120 00 
32 00 
1 89 
13 00 
6 00 
10 12 
2, 389, 794 00 
452 18 
13 25 
13 64 
60 00 
14, 426 27 
175,000 00 
6, 545 35 
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1909 Martha Tiara, Alabama.......................... ... . ...... ...... ..... .. . .. .... $3fi0 00 
1910 Peter Conolly, Tennessee .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150 00 
1 John N. McCurdy and Thomas Nailon.... ............. .......... ... .......... .••. 176 00 
2 Robert Maloney, Georgia.......................................... . . • . . .. . . . . • • . 736 75 
3 Enos Keezel............ . . . • . . . • . . . • • .. • • . . . .. . . . . .. . .. • . . . • • . . .. . . . . . . .. . . . . .. . 130 00 
4 Enoch Brown . . • . . • • . . . . . . . .. . . • . . • • . . . .. . • . . . . . . . . . . . .. • . • .. . . . . . • .. . .. . . • . • • . 240 00 
5 Catharine L. Fry........ . .. .. . . . . • .. . . .. . .. . . • . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . • • . . . . • . 150 00 
fi Oliver Holt....................................................... . . . . . . . . . . . • • . 135 00 
7 Lilburn Treadway................................................ . .. .. . .. . • •••. 350 00 
8 George W. Kirk . . . . .. . . . • . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . • . . . . . . . . . . .. 1, 025 00 
9 W.J.Murtagh.................................................... ............. 5,389 00 
1920 AmosN.Kelly.................................................... .............. 240 00 
1 Elias Hickman .. ... .. ...... ... .... . .. .• .. .. . .. ... ... .. . .. .. ... . .. . • • .. .. ..... .. 419 00 
2 :Malcolm Hunter................................................................ 140 00 
3 Stephen Grimes .•• • • • .. • . . • .. .• • • .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. ... . • .. .. .. . • .. .. .. • . 131 75 
4 Lewis Doxey. .. . . . . . • .. .. . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • .. . . . 20 00 
5 John F. Green.................................................... .•.•...•... ... 1, 200 00 
li W. W. Rollins, attorney, holder and owner......................... . • • • • • . . .. . . • . 97 00 
7 Samuel H.Baker................................................. $33 00 ............... . 
8 Margaret Hixon .. . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . .. . • • • . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . 804 00 
9 David Hixon................................................................... 924 00 
1930 E. R. Mason, holder and owner.................................... ........ ...... 173 38 
1 Frank W.Hess................................................... .............. 22 33 
2 Eli H. Jarrett, late private Company C .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . 150 29 
3 CiceroM.Johnson................................................ .............. 1,215 00 
4 S. H. Craig..................................................................... 542 00 
5 David Crawford,jr., treasurer.................................................. 4,845 45 
6 Joseph Rich, Tennessee........................................... .......... .... 360 00 
7 Lewi~ Taylor, administrator, and others .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. 1, 469 00 
8 Assistant treasurers, New York, credit of Maj. H. L. Abbott, Engi-
neer Corps .................................................................. . 
9 Col. S. Van Vliet, assistant quartermaster-general. .............................. .. 
1940 Capt. James Gill iss, assistant quartermaster ..................................... . 
1 As~istant treasurers, New York and Charleston, credit of Maj. Q. A. 
Gillmore, Engineer Corps .................................................... . 
Assistant treasurer, New York, and others, credit of Lieut. Col. 
James A. Ekin, deputy quartermaster general ............................... .. 
Maj. J. C. McAllister, Ordnance Corps .......................................... .. 
Lieut. W. S. Beebe, acting assistant quartermaster ..............................•. 
Assistant treasurer, New York, credit of S. F. Emmons, disbursing 
agent ....................................................................... . 
20,000 00 
1, 263 50 
48,926 96 
43,600 00 
25,606 04 
16,402 00 
357 00 
1, 000 00 
6 I Assistant treasurer, Baltimore, and others, credit of Maj. 'William 
7 I T£'~ £~~:~~~:-ir~-;;~·f~1~ nis;;bied v~i~;t~~; s~idi~~~:::::: :::::::::: :::::::::::::: ~~; g~g g~ 
~ 1 ~-v~ii~~:hF~x~w;,~~~: ~:·:.:: ~:·:::.::::·.: ·_::: :·:::.::::::: :::::::::::: :::::::::::::: ~~ ~g 
1950 A. B. Charlton, holder and owner...... . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 32 50 .......••....... 
l 'Villi am P. Haymond . .. . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. • . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . .. 40 00 
2 William A. Tedder .... .. . . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 15 00 
3 Abraham Cofer................................................... 20 00 ............... . 
4 Andr~;w Comer................................................... 41 80 ........•....... ! I i~?t~:~~t~~:r:~~~~~~·;;::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: !ii ~ 
9 Rebecca Ramsey . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. 200 00 
1960 Zephania B. vV clsh.......................................... . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . 56 80 
1 Massey & Keet, holders and owners .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 00 
2 F. A. Draper .. • .. .. .. . .... .. .. . .. . . . .. .. .. .. • .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. 26 00 
3 B.S. Charles..................................................... ............ .. 13 40 
4 John L. Dunyon.................. ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... .. 438 25 
~ ir:~~~t~~~?~~-t~~ :::: ::~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~~ gg 
7 Richard Savage .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . • . 639 50 
8 Ebenezer Swift................................................................. 9 17 
9 E. Cammon...................................................... 4 50 ............... . 
1970 J. G. Farnsworth............................................................... 11 25 
1 J. B. Wells....................................................... .............. 7 70 
~ ~~~~1c~~~:i~~ -~~~~~~::::: ~::::::::::::::: ~::: ~: ~::::: ~ ~ ~:: :::::: :::::: :::::: : ·. 1 • 5~~ gg 
4 William Lewis....... . • .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . • . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. • . . .. . . . . . . 130 00 
5 Daniel Bowman . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. ... .. .. 3, 641 9U 
6 James D. Abbott.................................................. . .. . . . .. . .. . . . !Jl2 00 
7 B. ·w. Hines, administrator........................................ .............. 100 00 
8 Julian F. Scott, Tennessee........................................ .............. 406 00 
9 W. J. Hicks, Tennessee............................................ .. .. . .. . .. . . . . 79 00 
lYt!O Wiiliam Wright, G6orgia..................... ... .. . • .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 567 00 
1 Thomas Leek, Tennessee....................................................... 125 00 
2 George Barber and others........... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 485 33 
1983 John B. 'Vyatt ...... ............................................. .............. 260 oO 
570 TREASURER'S ACCOUNTS. 
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: 1 J. W. South, I"'" and,:::~~~~.';::~·-..... . . . . . . . .. ..... J ............ I $133 50 
~ ~::;r., ~?!~;::~ \::rg~~.::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::: :j 2, ~~~ ~g 
7 1 Capt. Thomas l\1. Deane, ordnance store·keeper .................... 
1 
.............. · 29,125 00 
8 Capt. B. H. Gilbert, ordnance store-keeper........ . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 13, 500 00 
9 1\Inj. S. Crispin, Ordnance Corps................................... . . . . . . . .. . . . . . 18, 400 00 
1990 I Lieut. l\I. L. Poland, Ordnance Corps . .............................. •.... .. . . . . . . . . 31, 600 00 
1 Capt. Will!am Adams, ordnance store· keeper ....................... ;.............. 7, 000 00 
2 l'l111j. E. Ingersoll, ordnant"e btore-keeper............................ .. . .. . .. .. .. . . 53, 750 00 
3 Lieut. Cullen Bryant, Ordnance Corps .............................. 
1
.............. 2, 725 00 
4 1 Capt. J. M. Whittemore, Ordnanct> Corps.......................... ...... ........ 500 00 
5 Capt. L. S. "Babbitt, Ordnance Corps................................ . .. . .. .. .. . .. . 2, 700 00 
6 Capt. A. S. l\1. Morgan, Ordnance Corps ........ . ................... 1.............. 2, 875 00 
7 
1 
Lieut. Henry ?farcotte, acting a~sbtant quarterma:.ter............... . . . • . . . . . . . . .. 3, 808 10 
8 Capt. R. :\f. H11l, Ordnance Corps............ .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . 1. 035 00 
9 . Lieut. J ohn A. Kress.............................................. ...... ........ 8:20 00 
2000 i C~pt. J. H. Rollins ........ :........................................ .. .. .. .. . . . . .. 615 00 
1 L1eut. George D. Ramsay, Jr., Ordnance Corps...................... ...... ........ 782 45 
2 Capt. "\V. R. Shoemaker, ordnance store-keeper ..................... 1........ ...... 1, 885 00 ~ ~:~-~~l~1~i!: ~~~g~:~~= ~;~~~\~;p~~::::::::::::::::::::::::::: :::!:::::: :::::::: i: ~~g ~~ 
5 Lieut. J. C. Clifford, acting assistant quartermaster ................. ·1· .. · · ·- · · · · · · · 
6
gg ~g i I ~~*E~:![L: ~~ ~ ~ ~: ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~ ~ ~~ ~::: :~:: :~ ~:: ~:: :: ~ :~ J : ~:::::::::: !~ ~ 
'"'i iYff~~~;;~~jL :::::::::::: :~: ::::::::::::::::: :~: ::::::~:_ I ::::~~~~:::~: .......... !t!" ~ 
i !J~t!lt~J~l:~}~Jl~~:~~\L:l;~,l :JU:;,:ut:~ll· i:HHm: ,J! ~ 
Vliet, assistant quartermaster· general............................ .... .. .. ...... 24,844 55 
2021 t::~i:&?1>:~~er ~k~;;: d~p~~;; ~l~;~r·t~~-~~~te·;.g~~·e·r~i·.::::::::: ~: 1::::::: ~:::::: ~: ~~~ r~ 3 ~~~.r\. v~. 0;od~~O~dn:nc~ac~~ps0.r~.8. ::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 4' ~~~ 66 
4 Capt. M. J. Grealish, ordnance store-keeper......................... ........ ... . . . 150 00 
5 Treasurer United States, credit of Lieut. John T. Morrison, Tenth 
Cavalry ..................................................................... . 
Treasurer United States, credit ofLieut. George l\f. "\Vheeler, Engineer 
Corps ...................................................................... .. 
7 J. D. Bradford, captain Nineteen th Infantry . . . .. . .. • . .. .. . . . . .. . .. .. .......... .. 
8 C. H. Wilkinson,l\1. D ......... .. ................................................ . 
9 Capt. Charle8 B. Penrose, commissary of subsistence .••.. _ .....•.................. 
203il Capt. J.P. Farley, Ordnance Corps .......................•............•......•.•. 
1 First National Bank and Merchants' National Bank, Portland, Me., 
credit of Lieut. Col. J. C. Duane .............................................. .. 
2 Capt. S. C. Lyford, Ordnance Corps .............................................. . 
20 00 
4,500 00 
16 50 
22 50 
50, 000 00 
10, 690 43 
10, 000 00 
1, 0~7 53 
3 Assistant treasurer, Boston, credit of Lieut. Col. J. C. Duane, Engi· 
neer Corps................................................................... 1,596 71 
4 Lieut. Edward M. W~ight, Ordnance Corps .......................... 1········------ 450 00 
5 Col. L. C. Easton, ass1stant quartermaster· general................... . • • . . • • . . • • . . . 50, 000 00 
6 Robert 1\fcClermont............................................... .............. 17 96 
~ ~-a~~ ~~toea~~~-~:~-. ~-~~~~~-~~~i~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~:::: i~6 g~ 
2046 ~~joa!a~'~c}lrci~~-: ::::::::::::::::::::::: ::::::~::: :::::::::::::: .•••.... :~-~~- .......••. 458' 33 
1 Treasurer United States, credit of Lieut. G. M. Wheeler, Engineer 
Corps......................................................................... 20,000 00 
~ Treasurer United States, credit of James Eveleth, engineer, agent... ... .. .•. .. .... 4, f~~ ~g 
4 {v~l:F?:rJ:~eoici~; -~~d-~~~~;.: ::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 21 oo 
~ ~!i~:~~~~~ll:: :::::::::::::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::: . -.... -. ~~- ~~- ::::::::::: ~~: ~~ 
8 Simpson Brock.................................................................. 80 00 
9 Horatio Hite .••. ...... .......... .............. ............ ........ ...... ...... .. 226 50 
2050 Washington Roop....... . ... .......... ............................ .............. 160 35 
1 Alexander Lowery, holder and owner............................................ 10 20 
2 Riley Mc"\Villiams...... .... .. .....•..•• ...... ........ ..••••• ...... ..•... ........ 130 00 
3 Thomas Gallaher................................................. .............. 40 00 
4 H. Gregory, administrator....................................................... ~g g~ 
~ ~a~ti;r~S::~~~~:\~~~8~1~~~~::::::::::::::::::::::::: :: :~:: :::::: :::::::::::::: 425 lO 
2057 Andrew Kessler............................................. ...... ............. . 182 00 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
571 
Paid. 
~i~~~Jt:~;~ee~~ ~~~ ;_~~;;;:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::: ~~~~: ~~: .......... ~~g- gg 
Samuel and Elijah Smith, administrators........................... .... .. . . . .•. • . 54 26 
~l!~rr~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1:::::: :::::::: ~g gg 
~~~~~~I§~~~;fi~:~: ~~:~.:::: ~: :~ ::~: :: ~:~~ ~: :~~ ~ :~ :~~ ~: ~ 1 · ~:::: :::::::: l, ill !i 
Lieut. R. G. Howell, acting assistant quartermaster. . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 50 
Lieut. Col. James A. Ekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 00 
First National Bank, Saint Paul, :Minn., credit of Capt. William 
Ludlow, Engineer Corps ..................•..................•...........•... 
Assistant treasurer United States, New Orleans, credit of Maj. George 
L. Febiger, paymaster ...................................................... . 
As~istant treasurer United States, New York, credit of Maj. George 
L. Febiger, paymaAter .............................•....•••..•................ 
Col. S. Van Vliet, a~sistant quartermaster-generaL ....••.......................... 
200 0(} 
60,000 00 
35,000 00 
43,605 00 
Lorenzo D. Andes and others...................................... 6, 046 37 ..•..•.•..•.•.•• 
First National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. H. Ruffner, 
Engineer Corps................................................. . .. . . .. ..... . 
Capt. J. H. Gilman ............................................................. . 
Capt. E. B. Grimes .............................................••.........•..••. 
Lieut. Col. James A . .Ekin, deputy quartermaster-general. ........................ . 
l\faj. J. McNutt, acting assi tant quartermaster ................................... . 
lli11j. B. C. Card, quartermaster .................................................. . 
Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general .........•.•.................... 
Lieut. E. l\I. Wright, acting assistant quartermaster ...................•.••........ 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of l\faj. G. H. l\Iendell, 
Engineer Corps ......... .................................................... .. 
Assistant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. Col. J. D. Kurtz ................ . 
Assistant treasurer, Boston, credit of H. "\V. Benham ..........•..••..••..•........ 
As~istant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell .•••...........•... 
C. H. Laub, secretary and treasurer ............................................. . 
Henry l\I. BenRon .............................................................. . 
A:;~i.sta_nt trea~urer, New York, and others, credit of ~Iaj. R. H. 
Kmz1e, paymaster .......................................................... .. 
Frank Crocker ................................................................ . 
\V. H. Ijams, treasurer ......................................................... . 
Doctor Franklin ............................................................... . 
H. C. Burbank ................................................................. . 
Frank A. Boyd, holder and owner .............................................. . 
Edward Harding .............................................................. . 
3, 070 00 
10,000 00 
12, 643 60 
300 00 
108 0.0 
57,830 73 
15, 109 92 
~10 25 
548 58 
1, 550 00 
30,000 00 
~. 000 00 
39,843 17 
1180 
51,500 00 
30 00 
213 13 
86 33 
42 00 
165 00 
174 59 
James Kuykendall................................................ 465 00 ............ 
4 
.. 4i H. B. Sarson, lieutenant Second Infantry ...................................... . 
Jonathan Jenkins............................................................... 30 00 
Matthew Brown, father. . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . • .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . 150 60 
Adam Beck and F. J. Smith..................................................... 3LO 00 
Treasurer United States, credit as a depo~it by Thomas S. Allison... . ... .. .. .. .. . . 86 93 
W. W. Sullivan, owner............................................ . . . . . . .. . .. . . . 89 40 
B. D. Hyam, holder and owner .... .. .. .. .... ... .. ..... .. .... .. .... .... .. .. .. .. • . 120 00 
\V. 1\I. Hinman, treasurer.......................................... . .. . .. .. . . . .. . 121 :sn 
J. H. McCampbell, cashier......................................... ........ ...... 285 00• 
T. D. l\Iessler, comptroller......................................... . .. • .. . .. .. .. . 99 30 
Caleb Bankright, trea8urer...... ...... ............................ ............. 38 51 
T. D. Messler, comptroller....... . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . . . 137 66 
\V. l\1. Larrabee, treasurer............ .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. • .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . 23 00 
Thomas 1\f. Hempstead, secretary.................................. . .. • .. . .. .. • .. 1, 553 75 
H. C. Cowles, secr&tary. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. ..... ... 29 50 
Col. S. Van Vliet, assh-tant quartermaster-general................... .. . .. • .. .... .. 1, 000 00 
Lieut. R. G. Howell, acting a ·•istant quartermaBter................. . • . . . . . . . • • • • . 623 16 
Lieut. E. S. Dudley, acting assistant quartermaster.................. . . . . . . . . . . . . . . 66 97 
Col. Robert Allen................................................. ........ ...... 5, 040 00 
JamesO.Trundee ................................................ .............. 2,486 45-
James R. Roche, disbursing clerk.................................. .............. 5, 000 00 
Theodore Higbee, treaRurer........ •• . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. 14 00 
Lieut. J. llf. Mar~hall, Fourth Artillery, acting commissary of sub-
sistence . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . • . . • . .. .. . • .. . . . . . . . . . . • . . ........... .. 
1 MAjor C. G. Sawtelle, quartermaster . .. .. .. .. .. .. .. .. • • • .. • .. .. .. . . . ............ . 
1, 000 00 
121 60 
860 52 2 Capt. J. H. Rollins, Ordnance Corps ............................................. . 
3 Assist~nt. treaourer, Baltimore, credit of M!lj. William P. Craighill, 
Engmeer Corps ................. _. . • .. .. . . . . .. .. . • . • .. . . . . . . . . . . . ........... .. 
5 
6 
2127 
Second National Bank, Detroit. credit of Maj. C. B. Comstock ................... . 
First National Bank, Omaha, credit of Capt. W. A. Jones ....................... . 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general .....•........•.......•.•. 
Assistant treasurer, Boston, and First National Bank, Portland, 
Oreg., credit of Lieut. Col. George Thorn, Engineer Corps ..•.•........•••.•.... 
3, 000 00 
3, 0( 0 00 
3, 5CO 00 
57, i84 00 
49,976 00 
572 
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No. 
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• 9 
2130 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
W AR-Coutinued. 
Unpaid and 
outstanding. 
Assistant treasurer, New York and Philadelphia, credit of Maj. C. G. 
Sawtelle, quartermaster ...................................................... . 
Major Alexander J. P erry ..................................................... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. A. Potter, quarter-
master ...................................................................... . 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. W. R. Gibson, pay-
master ........................ -.......... ---- .... - ...... - .. - .. - -.... · ·----- .. 
Paid. 
$1.946 78 
29; !:l79 25 
4, 828 00 
2 Lieut. Col. A. Montgomery, deputy quartermaster-general .•...................... 
202,500 00 
2, 657 47 
3, 895 50 
1, uoo 00 
3 Lieut. Col. Frederick :Myers .................................................... . 
4 Col. S. Van Vliet, assistant quartermaster-general .............•......•.•...•...•. 
5 Second National Bank, Detroit, credit of Maj. G. W eitzel, Engineer · 
6 
7 
8 
9 
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6 
Corps.......................................................... ....... ....... 50,000 00 
Abram W. Cozart . ... . . . ... . . . . .... . . ...... . . . . . .. . . . . ... . . ... . .. . . . . ... . . . . ... 390 00 
William Trotter . .. .. • . .. . .. .. .. . • . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . 440 05 
Barbara Voght, executrix....................................................... 17 25 
John Howard ...... .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. ... . .. . ... .... .. . . .. ... . .. .... .. . . 112 00 
Joseph Hoover................................................................. 81 GO 
Thomas I. Reneger . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . • .. . .. . . .. .. . . .. .. • . . . .. . .. .. . 32 25 
B.L.Harding..................................................... .............. 192 50 
Silas Bunk..................................................................... 40 00 
Avy J. Haley................................................................... 291 25 
Joseph A. Bland................................................................ 442 50 
Thomas Castleman................................................ . .. • .. . .. . . . . . 115 00 
William Beadle~. member and prosecutor . .. . .. .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. . .. 1, 850 00 
Thomas B. Griffith, secretary .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . 803 64 
George H. Russell, treasurer...................................... . .... .. .. ...... 4 76 
Jacob D. Jones................................................................. 100 13 
John R. Vanhook................................................. $15 00 .............. .. 
Elias Fulgum................ . .. .. .. . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . 130 00 
Peter J. A. Cleary.............................................................. 41 55 
H.L.Baker, treasurer............................................. . ............. 286 41 
D.l\i. Zimmerman, treasurer....................................... . ... . . .. .. .. .. 2 70 
D.M.Zimmerman, treasurer.................................................... 2 42 
Caleb Bauknight, treasurer........................................ . .. .. . .. .. .. .. 13 35 
Thomas T.Firth.................................................. 9 65 .............. .. 
W. W. Vass....................................................... .............. 111 87 
Aaron Cost..................................................................... 698 72 
John W. Hoffman and others...................................... 16, 050 18 .............. .. 
H. V. Richards.................................................... . .. • .. . . . . . .. . 62 54 
A. P. Green .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . 16 6~ 
B. N. Bullock, chiefclerk.................................. ........ .............. 4 90 
'l'homas Eagan and others....................................................... 36 25 
D. A. McKinlay, trea~;urer......................................... . . . . .. .. . .. . . . 12 29 
7 F.H.Short. treasurer............................................................................................ 2:318 
8 
9 
W. C. Morrill, treasurer......................................................... 1 32 
2170 
1 
2 
3 
P enn oyer & Harris . . .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . .. . . . . 78 75 
ih~~I~~~~~i~~~~::~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 3~~ ~~ 
J. 0. Dewey.................................................................... 408 90 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
•2180 
1 
2 
Treasurer United States, credit as a deposit by Samuel Dana, 
captain...... . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. ........... . 
Thomas G. McKoin ........................................................... .. 
William CisReL ................................................................. ! 
John P. Haines, auditor ......................................................... f 
C. S. Cone, treasurer ............................................................ . 
Charles S. Cone, treasurer ...................................................... . 
Caleb Banknight, treasurer ..................................................... . 
John W. Beemer .............................................................. . 
C. F. Livermore, general receiver ............................................... . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Maj. George H. Mendell, 
Engineer Corps ............................................................. . 
3 Lieut. James Miller, acting a~sistant quartermaster ..••....................•...... 
4 Lieut. E. S. Curtis, acting assistant quartermaster .....•...•..•...••............... 
5 Lieut. E. S. Dudley, acting assi~tant quartermaster ...•.. . .••...•................. 
6 Col. S. Van Vliet, assistant quartermaster-general. ...... e ........................ . 
7 Maj. B. C. Card, quartermaster United States Army ............................. . 
8 Assi~tant treasurer, New York, credit of Maj. J. H. Eaton, pay· 
9 
-2190 
1 
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5 
6 
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8 
2199 
master ...................................................................... . 
GeorgeS. Gallupe ..... - ...................................................... .. 
First National Bank, Sioux City, and others, credit of l\1aj. A. H. 
Seward, paymaster ......................................................... .. 
Dennis Condry ............................................................... .. 
J. S. Cushing, treasurer ....................................................... .. 
Ellis P. Moore ................................................................. . 
Healy. Sargent & Co .......................................................... . 
A. H. Cowdry, receiver ......................................................... . 
Ira M. Swartz, owner and holder ............................................... . 
J. N. Drummond, treasurer ..................................................... . 
Albert Buford, guardian ...................................................... .. 
W.C.Grubb ................................................................... . 
26 10 
355 00 
242 00 
2 00 
1 84 
10 00 
283 60 
183 25 
8 50 
3, 000 00 
25 00 
3, 400 00 
3, 300 00 
150 00 
350 00 
216, 000 00 
13 11 
194,500 00 
1, 089 07 
6 08 
101 51 
183 25 
12 50 
45 00 
318 67 
2ll 12 
15 05 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
573 
Paid. 
,Tames Winton, jr ... .. . . .. . . . .... ...... .... .. . ... . . . . .. . .... .. . ... . . .. . . .. .... .. $6 4(} 
William Hagelseit ... . .. ... .. . . . .. .. .... .. . . . . . . . . .. .. .. . . .... . . . . . .. . . . . . . .. . . . 559 87 
Francis D. Theus................................................. ........ ...... 795 1(} 
Charles T.Holloway.............................................. .............. 349 76 
John W.Hall..................................................... .............. 89 00 
Samuel H. Stephenson.......................................................... 390 00 
Abel T. Hensley................................................................ 150 00 
R. 1\I. Cunningham, holder and owner .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 155 00 
William R. Ellis ...... .... . ...... ....... ...... ...... ...... ........ .... ........ .. 135 00 
~;\\~~~C:.~~~k~;.:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · · .. · ·sioo·ao· .......... :~~-~~ 
~:m:: ~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::: ~:: :::::::: ~ :::::::: ~: :: :::::::::::::: {~~ gg 
J. H. Squier & Co., assignees .................................................... · 52 95 
Susan W. Smith, $12, David C. Smith, $12 ......................... 24 00 .............. .. 
G.l\I. BaHcom........... .... .. .... .. .... . . ... . .. .... .. .... .. ... . . . . .. . . .. . .... .. 45 12 
Emanuel Irons.................................................... .... . . . ... .. . . 9 00 
l'rlary A. Branch.................................................. ..... ... ...... 1, 861 0() 
Alexander Kelly................................................................ 961 50 
H. L. Sherwood, bolder and owner................................. .. .. .. .. .. .. .. 180 00 
John F. Anderson................................................. ...... ........ 1, 821 90 
W. L. Lanier, general manflger .... . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 279 59 
T. D.l\Iessler, comptroller......................................... ...... .. .. .. .. 12 70 
J.R. Emery, attorney........................................................... 54 20 
C. W. Gardiner, secretary and treasurer .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 00 
Donald McKay................................................... ...... ........ 75 00 
Alexandet· Eaoton. ...... .... . . ...... .... ...... ...... . ......... .... ...... .. .. .. .. 250 00 
H. T. Cavenough...... ............................................ .............. 7 00 
W.B. Preeman ...... ............................................. ............ .. 7 00 
C. R. Winne, assistant surgeon United States Army . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 74 
Charles R. Belt................................................................. 2,124 60 
Andrew McKelden ....................................................... , .. .. .. 135 00 
David G. Taylor.................................................. .............. 1, 312 50 
John Vinyard................................................................... 180 00 
E. Witty....................................................................... 32 00 
David Miller.................................................................... 15 00 
Isaac Bran backer, bolder and owner............................... .. .. .. .... .... 17 00 
David Atkins................................................................... 33 00 
James Williams................................................................ 53 75 
William Downard................................................ 48 00 ............... . 
Andrew Graham.................................................. ...... .. .. .... 589 33 
Peter Hug...................................................................... 805 00 
J. S. Lathrop, treasurer .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 60 00 
GC'orge F. Bingham............................................... ............ .. 31 71 
T. T. & C. W. Church........................................................... 109 12 
Frank Huger, master............................................................ 46 48 
W. G. Purdy, cashier............................................................ ::280 93 
T. 1\I. Hempstead, secretary, and others............................ .. . .. . .. . .. . .. ll4 31 
E. B. Hollander and others........................................ . ... . . . . .. •. . . 38 50 
J. W. Thompson, secretary and treasurer . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 078 64 
J. W. Varden and others........................................... . . .. .. .. .. .. .. 24, 487 93 
Assistant treasurer United States, New York, credit of 1\Iaj. J. M. 
Wilson, Engineer Corps .................................................... .. 
2 Assistant treasurer United States, New York, credit of H. L. Abbot, 
4, 800 00 
Engineer Corps .............................................................. -
Assistant treasurer United States, New York, credit of Lieut. Col. 
479 96 
John Newton, Engineer Corps ............................................... .. 
4 Capt. E. B. Grimes ............................................................. . 
5, 500 00 
24,581 97 
335 30 5 Lieut. E. M. Wright, acting assistant quartermaster ............................ .. 
6 Colorado National Bank, Denver, and another, credit of Lieut. George 
7 
8 
9 
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2275 
l\1, Wheeler................................................................... 10,000 00 
Thomas H. Ruger...... .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . • .. . . .. . . . . . . 13, 000 00 
Lieut. D. A. Irwin, acting assistant quartermaster................... . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Mnj. William Myers, quartermaster................................ . • .. .. .. . .. . .. 6, 020 00 
Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 976 63 
Elam Wooldridge................................................. 18 50 ............... . 
Stephen Pledger................................................................ 280 00 
Isaac 1\IcGuerte. ...... ...... .................... ...... ...... .... .. .... .......... 4l 25 
Thomas Greer.................................................... 25 00 .............. .. 
Martin Eckelberry................... . . . . . . .. . . .. .. .. . . • . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. 7 75 
Ele norE.Ruck~r ................................................ .............. 150 00 
Jack8on Qn18enberg............... ............................... .............. 100 00 
Jonathan C.llfnlford............................................... .............. 110 00 
Franklin G. Beadles.............................................. .............. 150 00 
'Villiaru Brian .......... ......................................... .............. 75 00 
Burrell Bender................................................................. 155 00 
Samuel Edmondson............................................................. 140 00 
Sela Dunn...................................................................... 120 00 
Anthony Gholson............................................................... J30 00 
Fleming Jordan................................................................ 150 00 
574 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued 
To warrants paid on account of-
"\V AR-Continued. 
I 
Unpaid and 
out standing. P aid. 
1\foses Grant...................................................... e 15 00 .............. . . 
l\loses Grant...................................................... 21 00 . ......... .. ... . 
Gt>orge S. Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . $71 16 
EdwardA.Bir<'hard .............................................. 60 36 ............... . 
R.G~een , jr . , secretary.......................................................... 186 20 
J. R. Snead...................................................... ........ ...... 13 00 
Alphl'usNorman ................................................. .............. 150 00 
Secretary of the Treasury, assignee. ...................... . ........ . .. . . . . . . . . . . . 2 50 
Mrs. J. Bivens . .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . ..... . .. . . . . . .. .. . ... ... ..... . .. .. .. .. . . .. . . 15 00 
Luther Haymond, caRhier . ........................................ . . . . .. .. . .. .. . 988 5-l 
TheretJa Wilson , widow................... . .............. . ............... . ..... 125 63 
.Martin Hartman................................................................ 3-l 9 67 
Jo~hnaKuhni .................................................... ............. . 156 32 
S. R. Hamill, agent..... . .......................................... . ...... .. .. .. . 972 22 
Caleb Bauknight, treasurer........ . .................................. .......... 8 12 56 
J . T. Alderman.............................................. . .................. 138 12 
JosephS. Ford, assistant treasurer, Lieutenant J oseph, and others ... .... .. .. . .. .. . 1, 772 07 
J oseph S. Ford. a ssistant treasurer . ................................ .. .. . . .. .. . .. . 1, 068 10 
Maj. William MyerR, quartermaster.............................. .. .. .. . .. .. .. .. 35, 828 90 
Col. Stewart Van Vliet, assistant quartermaster-general............ ....... ....... 134 00 
Capt. J. H. Rollins, acting assistant quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . 196 00 
First National Bank, Portland, Oreg., credit of Capt. H. W . J anes. .. .... .. . ..... . . 3. 711 00 
L ieut. J. M. Mar~hall, acting assistant quartermaster . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 320 00 
Maj. R. D. Clark, paymaster...................................... . ...... . . ...... 40,000 00 
W. J. Murtagh........................... ...... .................. ............ .. 4, 716 25 
AlexanderBishop................................................. ....... . ...... 40 00 
Th<>mas B. Byrd................................ . ........ . ........ .............. 393 75 
GeorgeS. Thompson, holder and owner.......................... . .............. 17 50 
Martin Evans.......................................... . .... . .... ...... . ...... 205 00 
John Yett.................................. ...................... ...... .. .... .. 60 00 
S. F. Mitchell................................ . .................... 40 00 .............. .. 
James Hayden.......................... . ........................ .............. 1, 594 56 
Elizabeth Fostet·........................................ . ......... .............. 280 00 
Mrs. Ann H. Fugua...... ........ ...... . . • . ..... .. .. . . . . . ..••.. .. . ..... . . .... . . . 652 00 
William Clift............................ . ...................................... 7lll 25 
P eter L. Anderson .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . . 200 00 
Hardin W. Smith............................................................... 377 25 
Thomas Bradshaw.......................................... .. . . . . .. . . .. . . . • .. .. 400 00 
Thomas H. Bodwell............................................... ...... . . . . . . . . 2fl5 00 
Mary A. Dodd . .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. • • . .. .. .. .. .. .. . . . . . • . . . .. .. . . . . . . . . . 150 C(l 
Lewis R. Powell . • . . . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . • . . • .. . .. . .. 175 00 ............... . 
Ann T . Terry................. .. ................................. .............. 100 00 
C. B. Churchill and Charles W. Rubey . . . . . ... ... . . . .... ...• .. . . . . ... . .. . • . . .• • . 170 00 
James B. Riggs............................................ . ...... ...... ........ 110 00 
A. Gezelachowski. .. .. • • . .. .. . . . . • .. . . . • .. • . . . . . . . . .. . . . • • • . • • . • . . . • • • • . . . • . • • • . 209 58 
Phineas Thurston . ................................................ . ...........•. GB 20 
Maitland, Phelps & Co., agents.................................................. 763 03 
J oseph H. Fry.................................................... . ..... ........ 40 13 
Lucretia Eakin........... ....................................... ........... ... 14 00 
Phebe A. Lewis................................................................ . 32 09 
William P. Hogate, lieutenant United States Army .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. 11 24 
Nancy Shelton and others......................................... 262 UO ............... . 
Cornelius Buchanan.............................................. ........... ... J78 00 
Charlotte Maddox . • • • • . • .. • . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. 260 00 
William H. Fuqua.............................................................. 140 00 
Me~srs. Huntington & Co.......................................... ...... .. ...... 39 :J5 
Thomas Dixton................................................... ...... .. ...... 1, 016 63 
George F. Clark and others.................... . .................. 1, 095 06 ............... . 
J. S. Barnard..................................................... ...... ........ 429 50 
Henry Ludke..................................................... 45 85 ............... . 
Col. Robert Allen................................... . ....... . ..... .... .. ..... .. . 38,625 00 
Assistant treasurer, New York, and another, credit of ii-iaj. H. C. 
Pratt, paymaster ............................................................ . 
Assistant treasurer, New York, credit of Maj. Simeon Smith, paymas· 
ter ............. . ............................................................ . 
H. G. Fant, attorney in fact .................................................... . 
Lieut. John Pitman, acting assi~tant quartermaster . .................•...•........ 
Assi8tant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. Z. B. Tower, 
Engineer Corps .............................................................. . 
Treasurer United States, credit as a deposit by Thomas H. Gard· 
ner, assistant paymaster .................................................... .. 
Treasurer United States, credit as a deposit by C. S. Underwood, 
assistant paymaster .......................................................... . 
Treasurer United States, credit as a deposit by George B. Ely, as8ist-
ant paymaster ................................................... - .......... .. 
Treasurer United States, credit as a deposit by J. A. Sawyer , assist· 
ant paymaster ............................................................... . 
~.~~~t~1~~~:~~~~~~: ~~~: ~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: : I :::::::::::::: 
Henry Lesinsky .......... . .............................................. . ... .. 
51, 000 00 
165,000 00 
817 25 
154 21 
1, 000 00 
850 00 
32 00 
125 00 
33 50 
12 00 
29 00 
4, 350 00 
5, 252 00 
DR. 
No. I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 18i3-Coutiuued. 
To warrants paid on account of-
I 
Unpaid and 
outotanding. 
~ -------------------,-~-A-R----C-on-t-in_u_e_d _____________________ l 
2350 First National Bank, Saint Paul, credit of Capt. William Ludlow, 
1 \ Sa~::i~~~~ifa~;F,~id~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ~::::::::: 
~ I ~!\~-~!~i_n§t~~~::::::~:::::::::::::::~::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 Benjamin Brauner ............................................................. . 
5 i Mary R. Eleazer .••...•..•......•.••.•.•••..• . .............•...•................ 
6 Maj. vYilliam :l\Iyers ........................................................... .. 
~ I ~:~~t~~tD~~~~~~![• ;'~~~ \: ~I:k.' ~-~ci -~~~th~~; -~I:e-dit. ~f. ~i~j.' ·G: ·K· ... · · · . · · · · · · · ·. 
Warren, Engmeer Corps . ........................... .. ............•........••. 
9 1 Fir~t National Bank, Portland, Me., and another, credit of Lieut. Crl. J. C. Duane ..............................................•..•.....•...••. 
2360 Assistant trea~urers, New York and Charleston, credit of 1\I:'!j. Q. A. 
1 I A~t!~~~;-~r-~~;~;~; .. s~~- F-r~-~~i~~~: ~~-~;lit ~i·'Li~t~t. ·a~i: c: s. 'st~~~;t: . . -- ......... -. 
Engmeer Corp~- .. . ..................................................... . .... . 
2 Assistant treasurer, San Francisco, credit of Maj. G. H. Mendell, 
Engineer Corps .............................................................. . 
Assistant treaHurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C. S. Stewart, 
Engineer Corps .............................................................. . 
United States depository, Cincinnati, and others, credit of Maj. W. E. 
Merrill ......••..•.••.............•............•.............•...•.•.•....••.. 
5 Second National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. II. Ruffner, 
Engineer Corps .............................................................. . 
6 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. George M. Wheeler ...•••••...•••.. 
7 Assi~tant treasurers, New York and Saint Louis, credit of Maj. 
Charles R. Suter . ........................................................... .. 
First National Bank, Leavenworth, credit of Maj. F. E. Hunt, pay-
master ..................................................................... . 
237~ Treasurer United States, credit as a deposit by W. H. H. Hudson .••..••....•.•.•.. Col. Rufus Ingalls, aijsistant quartermaster-general . .........•....•..•••.••..••... 
1 Assistant treasurer, San Franci:;co, credit of Maj. J. J. Dana, quar-
terma~t'lr ... .... _ . .. . ... . ................................................... .. 
2 Col. Stewart Van Vliet, assistant quartermaster-general. ..••••.......••...•....... 
3 Assistant Surgeon John S. Billings . ............................................ .. 
4 Assistant treasurer, New Orleans, credit of Lieut. Col. James A. 
Ekin, deputy quartermaster-general .......................................... . 
5 Second National Bank, Detroit, credit of Maj. G. Weitzel, Engineer 
Corps ..•.• _ ..•......... _ ..•......... .. .........................•...•......•. 
First National Bank, Saint Paul, credit of 1\faj. F. U. Farquhar, Engi-
neer Corps ................................................ . .................. . 
Second National Bank, Saint Paul, credit of Maj. F. U. Farquhar, 
Engineer Corp~ .............................................................. . 
8 Capt. R. M. Hill, acting assistant quartermaster ................................ .. 
9 Sir-ve-sn-na, $372, and Miguel, $348 . .. .. .. ....................... . ............ . 
2380 E. B. Williston ..........•..........•..••......•..•.......•••......••......•.... 
1 Maj. Amos Beckwith, commissary of subsistence ..•..........•......•.•••........ 
2 As~istant treasurer, New Orleans, credit of Capt. A. N. Damrell, 
Engineer Corps .............................. - ............ . ............. ·· · · · · 
A~~istant trP.asurer, New Orleans. credit of Lieut. Col. James A. 
Ekin, deputy quartermaster-general ......................................... .. 
Second National Bank, Detroit, credit of Maj. C. B. Comstock, Engi· 
neer Corps ....•••.....•.....••• .. ...•.......•...•.....•.•.••• - ..••..•• · ·- · · • · 
Treasurer United States, credit of l\Iaj. George Bell, commissary of 
subsistence ... ............................................................. .. 
6 Maj. S. Crispin, Ordnance Corps ................................................ . 
7 N. A. Adams .................................................................. . 
8 Z. Stahb & Co., holders and owners ............................................. . 
9 Z. Stabb & Co., holders and owners ............................................. . 
2390 Maj. William Myers, quartermaster United States Army ........................ .. 
1 Adolph Cuug ................................................................. .. 
2 James H. Whitten ............................................................ .. 
3 C. N. Bacon, agent ............................................................ .. 
4 Maj. William Myers, quartermaster, United States Army ..••••••••••.••.••••.•••.. 
5 David H. Oliver ............................................... ................ . 
6 Treasurer United States, credit as a deposit in general account of C. 
S. Jones, assistant paymaster ................................................ . 
Treasurer United States, credit as a deposit in general account of 
W. H. Jameson ............................................................. .. 
Treasurer United States, credit as a deposit in general account of W. 
575 
Paid. 
$610 00 
75 00 
81' GO 
50 00 
1, 134 50 
205 00 
18, 6:!7 95 
71 60 
25,000 00 
21, 000 00 
13,000 00 
11,500 00 
17,000 00 
7, 500 00 
32,000 00 
1, 381 00 
2, 500 00 
19,000 00 
55,000 00 
70 00 
19,940 90 
47,119 85 
3, 720 00 
24,000 00 
8, 681 66 
6, 000 00 
300 00 
2, 000 00 
10 46 
720 00 
15 50 
25,000 00 
10,000 00 
350 00 
29,769 28 
2, 000 00 
5, 000 00 
300 co 
405 62 
655 20 
5, 000 00 
30 00 
13 00 
773 47 
1, 000 00 
16 76 
92 80 
300 00 
U. H. Sherman, assistant paymaster.............................. • .. • . .. .. . . .. . 181 00 
9 .John W. Smith, holder and owner................................. $23 70 ............... . 
2400 Thomas Gilliman. .......... .. ........ .••••. ...... .......... ...... ........ ...... 70 00 
1 J. E. Harrison.................................................... 67 14 ............... . 
2 John R. Smithers............................................................... 77 00 
3 Sterling Booker.................................................. ...... .••. .•.. 50 00 
4 B. D. Hyam, assignee and owner_.................................. .. • • . .. . .. .. .. 53 50 
5 :!Hartin Harris .•...... _ .. ... _... . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • . . . • • • . • • . • • • • . • 30 00 
240~ I ~~e~~r~~s~ft;:~~e~I.~~~-~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~g gg 
576 
DR. 
No. 
2408 
9 
2410 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2420 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2430 
1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
WAR-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
B. D. Hyam, assignee and owner................................... .............. $82 75 
Smith & Jarrell............ .. ..................................... . .. . .. . • . .. .. . 14 25 
A. C. Earsley . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . • .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. 68 00 
William H. Foster . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. • • . . . . . . . . . . • . . .. . .. . • • . . .. .. . . . . . . . . . 2':3 58 
E. D. Hancock and I. B. Palmer, executors............. .. .. .. .. .. .. $931 00 .............. .. 
E. G. McClay & Co. and others .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. .. .. . • .. .. . .. .. .. . .. • .. .. 252 47 
E. R. J. Miller .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 125 00 
H. Wiswall............... . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. 20 50 
R. B. Cook . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. • .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 121 75 
Moreau Brown . .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. . . . . 60 00 
Nancy Cowan.................................................... 143 37 ............... . 
Chronicle Publishing Company...... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1, 865 00 
Mary Queen and others . . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . 7, 383 75 
J. B. Crawford.................................................... ........ ...... 35 00 
Russell Carter.................. .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . 9 00 ............... . 
Hannah P. Bower................................................. .............. 305 00 
Hannie Haw, administratrix....................................... .............. 1, 407 32 
Lewis Weber..................................................... 13 50 .............. .. 
Margaret C. Gibson, administratrix . .. .. .. .. .. • .. . .. . . • .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. 295 00 
Lewis S. Wells, assignee........................................................ 125 00 
Z. H. Clark . .. .. .. .. . • .. . • .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. 450 00 
J. B. Woodward.................................................. 157 50 .............. .. 
R. E. Cotes . .. . .. . . . .. .. . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 804 60 
John Cabe and others............................................. 63 69 .............. .. 
E. T. Kidd, cashier................................................ .............. 18 00 
Max. Frost, holder and owner . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . . . .. 30 00 
Bernheimer Brothers.............................................. .............. 1, 212 80 
Chronicle Publishing Company.................................... . • • • . . . • . • . • . . 750 00 
Dixon Brothers................................................... . . .. . • • . . .. • . . 608 37 
As•istant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton, 
Engineer Corps .................................. . ........................... . 45,500 00 
8 Aesi.tant treasurer, New York, credit of Maj. H. L. Abbot, Engi-
neer Corps ........................................................ .......... . 
First and Second National Banks, Saint Paul, credit of Maj. F. U. 
2440 
Farquhar ............................................................. . .... .. 
Asf>i~tant treasurer, New York, and another, credit of Maj. J. l\1. 
\Vilson ...................................................................... . 
1 Assistant treasurer, Philadelphia, credit of Lieut. Col. J.D. Kurtz .••............... 
2 Assistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. W. Howell ................. .. 
3 Assistant treasurer, New York, and another, creditofl\faj. G. Weitzel. ............•. 
4 Assistant treasurer and others, credit of Col. D. McClure, assistant 
5 
6 
7 
8 
9 
2450 
paymaHter-general ........................................................... . 
Assistant treasurer and another, credit of Maj. T. E. Hunt, pay-
master ..................................................................... .. 
Lieut. Henry Marcotte, acting assistant quartermaster .......................... .. 
Col. Stewart Van Vliet, assistant quartermaster-general. ......................... . 
Capt. F. Whyte, ordnance store-keeper ......................................... .. 
Mrs. Rachel Wright, mother .................................................... . 
First National Bank, Portland, Oreg., credit of Capt. Henry W. 
Janes, assistant quartermaster ................................................ . 
1 Capt. George W. Bradley, assistant quartermaster .............................. .. 
2 l\1aj. Alexander J. Perry, quartermaster ........................................ .. 
3 Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general. . .. ........................... .. 
4 Lieut. Isaac 0. Shelby, acting assistant quarterma~ter ..•.......................... 
5 Ast.istant treasurer, New Orleans, credit of Lieut. James L. Sher-
man, acting assistant quartermaster .......................................... .. 
6 Maj. B. C. Card, quartermaster ................................................. .. 
7 United States depository, Louisville, and assistant treasurer, N ew 
8 
9 
2460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2470 
1 
2 
3 
4 
5 
2476 
York, credit of 1\faj. G. Weitzel, Engineer Corps .............................. .. 
1\faj. Alexander J. Perry, quartermaster ........................................ .. 
Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ......................•.. 
H.F.Mann .................................................................... . 
Lieut. W. v. Richards, acting assistant quarterma~ter ........................... .. 
United States depository, Chicago, credit of Maj. D. C. Houston .................•. 
Assistant treasurer, Boston, and others, credit of Col. N. W. Brown, 
assistant paymaster-general ................................................. .. 
Pay Department transfer account ........................ War 283 ............. . 
Sundry diRbursing officers................................ 284 ............ .. 
J. S. Fillmore, deceased, late paymaster.................... 300 ............ .. 
Lieut. Col. J. G. Foster, Engineer Corps .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 309 ............. . 
J. C. McFerran, deputy quartermaster-general . . . . . • • . . . • . 303 .•••.•••.••••• 
Lieut. Kennedy H. Butler .. • • . • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 285 ............ .. 
Capt. Frederick S. Winslow.............................. 28ti ............ .. 
1\Iaj. C. G. Sawtelle....................................... 287 ............ .. 
Asa A. Whitehead, disbursing captain and assistant quartermas-
ter .................................................... War 297 ............ .. 
F. A. Leeley, captain and assi~tant quartermaster.......... 304 ............ .. 
F. H. Brown, captain Eighteenth Infantry . . . . . . . . . . . . . . . . 302 ••.•...••..... 
J. C. McFerran, deceased, deputy quartermaster-general... 299 ............ .. 
vVar Department, (Pay and Subsistence Bureau).......... 110 .......••..•.. 
30,000 00 
45,000 00 
36,500 00 
49,050 00 
41, 000 00 
72,000 00 
130, 000 0(} 
95,000 00 
658 15 
3, 050 :25 
1, 000 lO 
244 00 
3, 711 00 
21 90 
506 00 
167 28 
500 00 
118 90 
300 Oll 
50,000 00 
3, 000 00 
6, 345 00 
1, BOO 00 
9, 328 64 
161,500 00 
331,000 00 
16, 658, 273 74 
793 08 
1, 594 26 
1, 342 15 
1, 533 06 
43 99 
893 00 
114 54 
30 61 
119 11 
44 46 
10 09 
77,617 85 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECO}..TD QUARTER, 18i3-Continued. 
To warrants paid on account of-
I 
Unpaid and 
outstanding. 
577 
Paid. 
----~ --------.-------_---,-~-A-R----C-~_n_ti_n_u_e_d-.--. ----------------
2477 II. C. Cushmg, capt am Fourth Artillery .................. War 306 . . . . . . • • • . . • • . $0 07 
8 James A. Buchanan...................................... 301 .......••..••. 1 04 
9 R. J. Flskridge, lieutenant and regirr.ental quartermaster.... 307 . • • . • • • . . . . . . . 1.! 50 
2480 W. II. Andrews, first lieutenant Third Cavalry .. . . . . . . . . . 308 . .. .. . .. • .. • .. · 25 
1 James Burns, capt11in Third Cavalry..................... 298 .. .. .. .. . .. . .. 65 
2 llvt. Maj. Gen. R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general.. 288 .. .. .. ...... .. 254 65 
3 Capt. J. C. Grierson, assistant quanerm11ster...... ......... 289 .............. 8, 774 93 
4 Co!. J. G. Chandler, quartermaster .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 290 .. . .. . .. .. .. .. 6 65 
5 Bvt. Maj. Gen. R. 0. 'l'yler, deputy quartermaster-general.. 291 .... .......... 1\ 32 
6 J. F. Cleghorn, lieutenant and acting assistant quartermaster 292 ... . .. ........ 9 50 
7 S. R. Hammill, colonel and assistant quartermaster........ 293 . . . • . • . • • • • • . . 1, 252 67 
8 l\1aj. Gen. D. H. Rucker, assistant quartermaster-general . . . 294 . • • . . . . • • • • • . . 4 43 
9 J. C. McFerran, deputy quartermaster-general............. 295 .... .. ... . . . .. 104 87 
2490 Capt. Thomas B. Hunt . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. 296 ... .. .. .. .. • .. 49 59 
1 War Depa1 tment, (Subsistence Bureau) .. . .. .. . .. .. .. .. .. 305 .. .. • .. • .. .. .. 2, 409 34 
2 A. Siemering & Co.............................................................. 285 GO 
3 WilliamH.Pleasants.............................................. .............. 317 82 
4 Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general............ . . . . . . . . . . . . . . 15, 1!22 06 
5 Capt. James Gilliss, assistant quartermaster........................ .. . . . . .. .. .. .. 31, 430 00 
6 Assistant treasurer, San Francisco, credit of Maj. J. J. Dana......... . . . . . . . . . . . . . . 35, 634 00 
7 Col. Robert Allen, assistant quartermaster-general.................. . . . . . . . . . . . . • . 33, 640 00 
8 Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general........... ........... ... 13,755 63 
9 1\faj. E. Ingersoll, ordnance store-keeper............................ .. .. .. .. .. .. .. 150, 000 00 
2:'JOO Alexander C. Good.............................................................. 288 40 
1 1\Iaj. S. Crispin.................................................... ......... ...... .. 10,000 00 
2 Capt. 1<'. \Vhyte, ordnance store-keeper............................. . . . . . .. . .. . . . . 840 00 
3 Col. Robert Allen, assistant quartermaster-general............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 399 00 
4 William R. Steinmetz........................................................... 21 49 
5 \V. Scott Towers, casbier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 00 
6 John B. Johnson, first lieutenant Third Cavalry.................... . . . . . . . . . . . . . . 22 20 
7 First National Bank, Washington, D.C............................ . . .. . . . . . . . .. . 30 00 
8 \Villiam H. Loeper................................................ .............. 100 00 
9 L. Cass Carpenter and others...................................... .... .... .... .. 756 14 
2510 John T. Brewer and others........................................ ...... ........ 5, 338 5f) 
1 \V.H.Ijams, treasurer.......................................................... 667 69 
2 W. ,V. Vass, trea~urer........................................... . .............. 4,028 09 
3 B.D.Hyam, holder and owner.................................... ............. 42 50 
4 R.N. Rochester, treasurer......................................... . . .. . ... .... .. 282 40 
5 I. A. Mock........................................................ ...... ........ 150 00 
6 Uriah Smith.................................................................... 150 00 
7 George H. Purdy.................................................. $405 00 ............... . 
tl Lilley Stivers................................................................... 270 00 
9 Alexander H. Sneed............................................................. 500 00 
2520 Mrs. J. T. Danlap............ ...... ........................ ........ .............. 70 00 
1 G'3orge A. Waters, treasure1·....... ................................ .............. 500 00 
2 William Kuhn ........... ."........................................ · 221 38 ............... . 
3 R.H.Faucett ..................................................... 360 00 ............... . 
4 Joseph Grillion.................. ................ ............ ...... ...... ........ 95 25 
5 Henry C. Morton.................................................. ...... ........ 300 00 
6 David Brown, (colored)......................................................... 75 00 
.7 Hezekiah Varner................................................................ 105 00 
8 Peter Roelke.................................................................... 330 00 
9 George 'Vright...... .............................................. 18 00 ............... . 
253J John T. Butler.................................................... 125 00 .•••...••••••••. 
1 Henry Eskridge................................................... 9 00 ............... . 
2 George Gilbert.................................................... .••..... ...... 340 00 
3 Thomas R. Pool................................................... . . .. . .•. .... .. 20 77 
4 George E. Dismukes............................................... .••... .. ... ... 168 25 
5 l\1rs.F.Sanford ................................................... .............. 637 50 
6 James Resley ....... ... .. . . . . .. .. . . . .•. . . . . . .. .... .. ... . . . ... . .. .. . .•. .... .... .. 255 00 
7 Alexander Kerr................................................... .............. 132 00 
8 M.J. Green..................................................................... 299 00 
9 R. H. Gardner .... .'................................................ ...... .••. .... 1, 354 29 
2540 Alexander Freels.................................................. ...... .. . . . ... 204 50 
1 James B. Bell..................................................... .............. 18 75 
~ ~~1s~s~~~-a-r-~~~::: :::::::::: ~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 6~b bg 
4 John E. VanPelt.................................................. .....•........ 40 00 
5 Samuel McAdoo.................................................. ............. . 132 00 
6 James Kuykendall................................................ 12 50 .•••••....•••••• 
7 Francis D. Theus.................................................. ..•........... 135 00 
81 \Villiam Cowen and another....................................... 747 00 .••••••••..••••• 
9 Assistant treasurer, New York, credit of S. F. Emmons, diHbnrsing 
255~ &·:!·~fc~~!~~t~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 5, og~ ~~ 
~.I ~-a~~~~~~~=~:::::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~ gg 
4 Seacrest & llleek, $275, holders and owners, $20..................... . . . . . . . .. . . . .. 295 00 
2555 Green R. Owen................................................... ...... ........ 345 OJ 
H. Ex.l0-37 
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2<>56 C. G. Barth . . . . . . • • . • . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . • • • • . . .••........•. 
7 Simeon S. French ..•.•.•..•..••.................•..•..••.•.••..••........••..... 
8 Edward Sims .....•..•.••.....•.••.....••.•........•...•........•..•.........•.. 
9 Asa A. \Vhitehead .....•.....•.•.........••....•.•..•...•.•••..••..••........... 
2560 Maj. William Myers, quartermaster ...............•.....••... _ •.•••......•.•...••. 
1 Col. L. C. Easton, assbtant quarterma~;ter·general .....•....•.•.•.•.....••......•.. 
2 H. H. King .•••.•.•••..••...........•...•...•••.•.•..••..•.••...•....•........... 
3 H. S. Bulkley .•.•...••...•......•........•.•••..•.•...•.••.•••.•.. . ••...• .. .•... 
4 Charles E. \Varburton ..••••..••.•.......•....•..•••.••.•..••.•••. . ....•...•.•.. 
5 P. T. Butler and another . •.....••......•...•..••...••••..••.•.•.••..•....•••••... 
6 James K Stephens, administrator .......••......•...•...••..••.•••....••......•.. 
7 Charles Harper and others ..•..•..•.....•......•••.•.•.••••...••..........•..... 
8 Lieut. Col. H. C. Ransom, deputy quartermaster-general ......•.••••...•.....•..•.. 
9 Maj. J. G. Chandler, quartermaster .••..•.••.....•••.••....•.•...•...••..•.....••. 
2570 Lieut. Col. 1\L D. L.Simpson,assistantcommissary-geueralofsubsistence ....••.....•.. 
1 Treasurer United States, cr'Jdit of James Eveleth, engineer, agent .••......•.••..••. 
2 Second National Bank, Saint Paul, credit of Capt. William Ludlow, 
Engineer Corps .•••...••..••..••.•••.•••..•••..••.•••.••.•.••.•.........•..••. 
3 Maj. \Villi am Myers, quartermaster ......•.••.........••.•.•.•.•.••.....•..•...••. 
4 Lieut. W. V. Richards, acting assistant quartermaster .••.•••.•••.•••....•.••••.•••. 
5 Lieut. Col. S.D. Holabird, deputy quartermaster-general. .••.•••..••..•••.......•.. 
6 1\Iaj. \Villiam My erR, quartermaster ..•..•.•.••••.•••..••••••.••.••........••...•. 
7 Maj. Alexander J. Perry, quartermaster .•...•.••••....•....•••..••..•.•....•.•••. 
8 1\faj. B. C. Card, quartermaster .•.....•.•.....••.....••••..•.••••••...••••..•..••. 
9 Llt'_ut J. C. Clifford, ,!!-Cling _assistant quartermaster ..•••.•••.••..••....•...••..••. 
2580 MaJ. J. W. Todd, actmg ass1stant quartermaster •.••.........................•...• . 
1 Capt. James Gilliss, assistant quartermaster .•••••...•.....••...•.•..•.•...•....•. 
2 Capt. E. B. Grimes ..•.•.••....•..••..........•.••..•.•...••..•••••........•..•.. 
3 United States depository, Chicago, and another, credit of Capt. S. 
1\J. :Mansfield .•....•.........•.......•......•.....•..••••........•••...•....•. 
Second National Bank, Detroit, credit of Capt. \Villiam B. Liver· 
more, Engineer Corps ..•...•..........•....•.•...........•. . .••..••........•.. 
5 Second National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. H. Ruffner ..••..••..••... 
6 1-I.H.King .....•..•..............•..........•..••..•.••..•.•••.••..••..••...•... 
7 National Home for Disabled Volunteer Soidiers .•••...••••....•......••••.••••... 
8 Treasurer .United States, credit of Maj. R. D. Clarke, paymaster 
United States Army ...•........••.............•••...•....••..••..•••......•... 
Assistant •.rreasurer, New York, credit of Col. N. \V. Brown, assi~t· 
aut paymaster-general ....•..•.....••..••...•....•...•.•.•....•..•........... . 
2590 John D. Hall, captain and assistant surgeon, United States Army . ...••..••.......• 
1 E. A. Straw, governor ..•...•.•.•.••.....•...•........•....•..•.••..••...•..•••.. 
2 Trt~asurer United States, credit of Maj. Thomas L. Carey, Engi-
neer Corps ..•.•••....••......•••.............•..••..•..••.......••••.......•. 
Assistant treasurer, Baltimore, and Exchange National Bank, Nor· 
·folk, credit of Maj. ·william P. Craighill ...•....•..•••....•...••...•..•.•••.•.. 
4 A~sistant treasurer, Baltimore, credit of .Maj. "'illiam P. Craighill, 
Engineer Corps . ........................................................... . 
5 Treasurer United States. and assistant treasurer, New York, credit 
$171 53 
124 ou 
25 00 
19 60 
6, 556 40 
70, 8es 63 
1, 530 00 
3, 848 25 
2, 324 87 
325 00 
860 30 
86 90 
150 00 
5, 000 00 
50,000 00 
1, 000 00 
5, 250 00 
19,605 41 
945 65 
27,710 20 
27,634 35 
23,000 00 
38,098 15 
18 34 
23 56 
1, 850 00 
35,325 00 
39,000 00 
3,000 00 
205 54 
643 00 
26,756 29 
66,000 00 
8, 009 86 
6 05 
1, 363 44 
' 4, 500 00 
65,000 00 
30,000 00 
of James Eveleth, Engineer Corps............................... ...•.. .. . ••. . . 6, 012 00 
6 ChriAtian Harter . • • . . . . . . • • • . • . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • • . . • • . . • • . . • • . . . . . . . 29 44 
7 George E. Pierce...... . . . • • . . • • . . . • • . . . . . . . • . • • . . • • • • • . • • • . • • . . • • . . . . . . • . . . . . • . . 500 00 
8 Asa Squires ••••••.....•.•••••..•......•. :...................................... 15 00 
9 '\Villiam Clark.................................................... . . • . . • . . . . • • • . 5, 251 78 
2600 N. M . .Macrea, holder and owner . . . . . . • • • • . . . . . • . . • . . • • . • . • • • . • • • • . . • . • . . . • • . . • .. 19 10 
1 George King. . • • . . . • • . . • . • . • . • . • • • . • • . . • • • • • . • • . • • • • . • • . . • • . . • • • • . . • . . • . . • . • • • • . 600 00 
2 J. S. Crawford . • • . . • • . . • • • • • . •• . . . . . • . . . • . • • • . . ••• . • • • • • . . • . • . . • • . . . . . . . . . . • . • • . 300 00 
3 Thomas Wright ..••.••.•••.•••••.••..••..••••••••..•.•.••••. ,..... . . • • • • . . . • . . • . 100 00 
g ~:::: ~u;:~~~~=li:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~338 " oo" ........ ~: :~~-~~ 
~ t~~i/~~\~0r~~ ~~d -~th~;s·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1• ~~~ ~~ 
6 Ann D. 1\'litchell . • • • • • • • . • . • . . . • . • . • • . . • • . . • • • • • . • • . . . . • • . . • • . • • • . . • • . . . . . . . • • • . 786 50 
9 Ruth Houtsonpiller . • • • • • . • . • • • . • • . . . . . . . • • . . . . . • • • • • . . • • . . • • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . 270 00 
2610 Thomas D. Webb................................................. .••••..... .• . . 72 73 
1 S. H. Lamb, treasurer............................................. . • . • . . . . . • • • • . 487 20 
2 E. W. Holland, treasurer . • • • • . . • • . . . . . . . . • • • . • • . . . • . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . 264 88 
3 George Melton, president.......................................... . • • . . . • . . • . • • . 384 50 
g ~~~=!~rs:V~I~~:~~~-t.r~~s~r_e_r_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 1, ~~~ ~! 
6 Henry 1\L James.'............................................................... 172 50 
7 James R. Roche, disbursing agent \Var D epartment . . . •• • • • . • • . . • • . .. . • . . . . . . . . . . 934 30 
8 Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general................... . • . • . . . • • . . • . 50, 000 00 
9 Benjamin D. Boswell, second lieutenant Eleventh Infantry.......... 38 75 .•••••.••..•.... 
2620 Capt. ~'. "YVhyte, ordnance store-keeper............................. . . . . . . . . . . . • . . 500 00 
1 1\iaj.H.C.Hodges, quartermaster................................................ 8 50 
2 Lieut. Col. S. B. Holabird, deputy quartermaster-general . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 254 00 
3 Capt. E. B. Grimes, as~i~tant quartermaster . . . . . . . • • • . . . • . • . . . . . • • . . • • . . • • . . . . . . . 378 00 41 Maj. J. McAllister, Ordnance Corps . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • . . 346 '15 
5 Capt. A. S. 1\L Morgan, ordnance store· keeper . • • . . . • . . . . • . . . . . . . . • . .. • . . . • . . . . • . . 150 00 
2626 John Arehart and otherd .••• •• . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . • . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . • .. 7~0 00 
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25~7 Elmnnd B. Whitman ................................................... ,........ $184 95 
8 John H. Ellis... .•...... .•............•. .•.•.•.••.........•..•.••. .•.........•.. 195 54 
9 Henry J. Nowlan.............................................................. 5 13 
1163:> JosephRobb ..................................................... .............. 4 50 
1 Thomas Williams and others...................................... $ l05 00 .............. .. 
2 W. Scott Towers, cashier.................................... .. . . . . . .. ... . . .. . .. 371 00 
:l Elias \Vester...................................................... 125 00 .............. .. 
4 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. J. H. Eaton, pay· 
master United States Army . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 250, 000 CO 
5 Capt. Thomas M. Deane, ordnance store-keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
6 L. l\l. L. Poland, Ordnance Corps .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 20, 000 00 
7 Nicholas Owen.................................................... .... .. .. .... .. 60 00 
8 John Fleming . .................................................... . . .. . . .. . ... .. 91 25 
9 Theodore Schwartz....................... .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . 283 24 
:2610 H. L. Sherwood, holder and owner .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 302 40 
1 \V.B.Ma~on...................................................... .............. 15 00 
2 E. J. Carpenter.................................................... . .. . • . . . . . . . . . 72 00 
3 William 1\L Stratton and others............ .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ll 00 
4 James r •. Parkinson. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 122 80 
5 Clara Jackson, widow .... .. .... .... .... .... .. .... .. .... .. ..... . .. ...... .. .... .. 47 00 
~ ~-n~~~i~~~~~:.:::::: :::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::: ~:: :: ........ i23' oo' ........... :~-~~ 
8 A. McPheeters........ . • .. . . . .. . . .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . l 25 00 
9 Isaac \Vhitley ...... .... ... ... .... ... .... . .. .... . .. .. ... .... .. .. .. ... .. .. ....... 115 00 
'2650 William Ledgerwood............................................. . .•. . . .. ... . . . 140 00 
l John 1\'L Edington .. ·............................................... .... .. .. .. ... . 150 00 
2 T. H. Easley ........ ...... ....................................... .............. 110 09 
3 Oscar \Vilson....... ...... .. ...................................... .............. 150 00 
4 Evelon H. Crosby................................................. 70 00 ............... . 
5 John Silvers...................................................... .............. 600 00 
6 T. H. Newton..................................................... .. .. .. . . ... . .. 125 00 
7 L. B. Silsby....................................................... ...... ........ 188 00 
8 HenryL.Tye .................................................... .............. 2159 
9 J. J. Abenathy.................................................... 459 00 ............... . 
2660 Isaac Kidwiler.... .... ... . .. . .. . . ... . .. . ... . . . .... .. . . . . . ... ...... ... ..... ... . . . 810 00 
1 Emily J. Oxley................................................... ........ ...... 1, 079 00 
2 Charles S.Cone,treasnrer......................................... 26 !:i1 ............... . 
3 Charles S. Cone, treasurer............... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42 70 .............. .. 
4 R.'C. Nantz...................................................... 2 25 .............. .. 
5 J. R. Barrett ...................................... .'............... . . .. . . . . ... . .. 256 02 
6 Enno Sandel'..................................................... ... . .. . . . .. . . . 750 00 
7 l\faj. C. G. Sawtelle ... . .. . .... .. .... .. . . . . .. . . . . . .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . 1, 492 77 
8 Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 457 H6 
9 Lieut. Col. A. Montgomery, deputy quartermaster-general . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 214 36 
2G70 Assistant treasurer, New York, credit of Col. Robert Allen, assistant 
quartermaster-general........................................... .. . . . . . . . .. . .. 2, 328 53 
Milo Pratt........................................................ . ... . . . . .... . . 2, 000 00 
2 Charles H. Mallory & Co .. .. .... ... ...... . .. .. .... .. .... .. .. ... ...... .. ... ... .. ....... .... .. .. ... . .. .. . . .. .. . ..... .. .. .. 4, 160 00 
3 Lorenzo D. Wyatt................................................ . . . .. .. . . . . . . . 44 00 
4 1\iarcuH McCrosky. ... . . ...... .... .. . . . .. ... . . . .... .... .. . . .. .... .. 227 20 ............... . 
5 J. C. Clark........................................................ .... .. . . .... . . 980 00 
6 A. W. Garrison.................................................... .... .......... 174 92 
7 John L. \Voods. ... .... .. . . .... .. . .. . . . ... . . .. . .... .. . ... ........... . .. . .. .. ...... 1, 450 00 
~ ~: ~-:~~~~~~~-t~~-a.s~_r_e~·-- .' .'.':: .'::: .' .'.' .'.': _- .'.' _- .'.'.'.': _- _- _- _-: _-:::: _-:::::::: _- :::::::::::::: 5, i3~ ~~ 
~680 Louisa E. McFalls, widow......................................... .... .. .... .. . . 89 5t 
~ ~:e;~~YS~a~a:~~1:f:e~~-t~~r_s_ :::: ·:::: :::::::::::::::::::::::::::: ....... ::~ -~: ........... i63 '74 
3 Robert Cato and otherH.......... ............ .... .. . . . . . ... . . . . . .. . 209 12 ............... . 
4 William Lilley, holder and owner................................................ 102 90 
5 Elizabeth Robbins................................................ 48 00 .............. .. 
6 'l'homas H. Coldwell, administrator .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..... . .. .. .. . .. .. .. .. . 1, 025 00 
7 George W. Wel8h, administrator de bonis non .. .. . .. .. • .. • .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . 413 00 
8 1\1. G. Gholson..................................................... . . . . ... . . . . .. . 216 00 
9 Mcilroy & Van House, holders and owners .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 96 00 
269l Milly Ellis............... . ........................................ .............. 54 65 
~ 1 ~~~~~~1 ~~rl~~-~~~~~::~·.-.:::~~---.--~~:-.-.-.:-.:~ ·:::::::::::::::::~:::::: :::::::::::::: i~g gg 
3 Thomas A. Seymour ........................................................... 1 100 00 
~ I ~il~i~!uf~l~~~'ie~~~i~~-e·e· ~~~- ~~~~~~·~::: :::~ ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ;~ gg 
6 JameKCadmus....................... ............................ .............. 202 80 
7 Henry \V. Boynton............................................................. 8 75 
8 :Michael V. Smith................................................. . ....... ...... 11 20 
270~ I ~:~~:J.~i~~~~~e:~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... ----~~-~~- :~~~~~: :~: :~~~~~ 
2 'Villiam Camp.................................................................. 80 00 
:3 Davidllill........................................................ 130 00 .............. .. 
2704 Harry Smith................................................................... 280 00 
580 
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jf~~f~~~€f~~;;~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::.1.:::::: ,;(!i. ::::::::: :~~: :;; 
Charles P. B. Jeffreys .. ..................•....•....•.•..... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 002 5(} 
Mrs. Jane Howard, executrix, and another......................... ..•. .... ...... 4, 403 76 
C. E. Fallett, general ticket agent . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 19 
Annie Johnson, widow . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
Ann C. Burnham, administratrix................................... . . . ..•.. ... . . . 339 90 
T. C. Rib bett and 'fhomas C. Whiteside.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 279 12 
John M. Baird, holder and owner ..•... ....... .. . . . ... . . . .•. . .• . .. . ..•.. ... ... . . . 50 CIJ 
\Villiam Whipple............................................................... 42 60 
\Villiam E. Albitz, agent........................................... 5 00 .•••.••••.•.••.• 
R. P. Lowe...................................................................... 60 00 
T. A. Newman ................... --~---·····...................... ..•..... ...... 6 00 
Ambrose L. Clark, and others...................................... 1, 636 17 .•••.•••••••.••• 
:Mary :Mahoney................................................... ..••.. ....•••. 206 50 
Giles F. Filley.................................................................. 458 94 
\V. H. Nelson, lien tenant Seventh United States Infantry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
R. Greene, secretary............................................................ 40 00 
T. D. :Messler, comptroller......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . 72 
John U. Parsons, general ticket agent...... . . . • . • . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 52 
F. B. Papy, general superintendent . .• . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . 1 5:~ 
M. T. Bartlett, general freight agent................................ ...... ........ 192 66 
Kenedy & King, contractors..................................................... 212 27 
~~l~i~X~~·~~:.:~,<:::: ::::::::: :; :::::: :; :::::::::::::: ::::::::::::: i ,f! H 
Emeline Hamilton and William Rhea.............................. . . . . . . . . . . . . . . 210 00 
Hosmer & Co., attorneys.......................................... . . . . . .. . . . . . . . 171 28 
James Instan, auditor ...................................................... ··· j 14 00 
Margaret \V. Dorsey, administratrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . • . 368 50 
L evi J. Powell................................... . .............................. 104 50 
Margaret Mt>skl~in........ ...... ...... ...... ...... .... ...... ...... .............. 600 00 
Capt. John \V. Barringer ...•........... ·........................................ 
1 
30,000 00 
Lieut. Heury Marcotte, actmg as-;istant qnarkrmaster. .. . .. .. ...... .............. 830 30 
:Maj. J.l\1cNutt. ...... ... ...... ......... ..... . . . ..... .. ............ ....... ....... 151 50 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of l\Iaj. S. \Voods, pay- · I 
rna>ter ....................................................................•.. 1 22,000 00 
Assbtant treasurer, New York, credit of l\Iaj. A. \V. Rucker, pay-
master...... . . • . . • • . . • . • • • . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . • • • . . • . . . . . . • . 21, 000 00 
Assistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. C. \V. Howell, En-
gineer Corp8...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 39, 060 00 
National Bank of Utah, ~alt Lake City, credit of Lieut. George \V. 
ri~~~t~iFEL\\: \:\ ~\: :\\:\:\::\:::\\HE:~:: j. [\\j::: j j::: ::: '· ;~ !I 
Amanda J. Bruce................................................. .•. . .... .. . ... 50 00 
Jarob Herbert.................................................... . ... .•. . . . . . . . 57 80 
J. \V. McCullough, secretary .... --"···............................ 22 50 1 ............... . 
Safford & Smith and A. B. Safford................................. . • • • . . .. • . .. . . 438 32 
N. Christemen, ,;uperintendent .................................................. 1 3 51 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. George Bell, commis· 
sary of subsistence.............................................. .... .• . . .. . . . . 75, 000 CO 
Mary~'. Hib.bard, administratrix . ................................ -. 120 00 ............... . 
A. J. Linville, owner and as~ignee. ...... .... .. ...... ....... ... .. . . ......... .. ... 154 27 
George A. C. Agnew, and.,George A. C. Agnew, essignee .......................... , 94 :J6 
Jacob Mendenhall and Jacob l\f. Harned . .... . . • . . .. ... . .... . ... .. . 72 06 ............... . 
T. J. Carter....................................................... . ........... .. 4t0 06 
Capt. William Adams, ordnance store-keeper ................................... -- ~ 3, 000 00 
Lieut. J.l\1.1\farshall, acting assistant quartermaster . .. . . .. .... . . . . . .... .•. .••• . .. 610 00 
~~~~~~8C~~~~~~e?~~~~~·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::· :::::: ~: ~~~ ~g 
Mary A. Collins, legal representative ............................. .. ............. 1 14 43 
Elizabeth Mcl\1urtry .. . . .. . . . . . . . • . • . . . . . • . • . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . . . . . . 6!8 OU 
Lucas Torres....................... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 23 60 ............... . 
John B. Blythe................................................... 14 00 ............... . 
Daniel Arnold.................................................... . . . . . . . . . . . . . . 62 00 
~~i~i~:~r.;:~ :::::: :~:::::: ::~ ::: ~ ::::::::::::::::::::::::::. ::::::: ;;; : ~; i...... ::! g~ 
James H. Callo"·ay ....... ..... .................................. ............ 6 ~1 03 
TREASURER'S ACCOUNTS. 581 
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~-~ To warrants paid on account of- Unpaid and Paid. ~ ____________________________________________________ o_u_t_st_a_n_di_n_g_. ------------
1 'y AR-Continued. I . 
2780 PembrokeA.Bramer ............................................. .............. $25 00 
1 George Slo11n & Brothers.......................... . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . • 225 CO 
2 John W. Bewley................................................................ 115 00 
3 Azariah Grave~:r................................................... .............. 130 00 
4 C.O.Allard,owner ............................................... i;i600 00 ............... . 
5 ThomaH Holbrook . . . . . .. . . . . . . ... . .. . .. . ... ... . . . . .. . .• . .. . .... .. . . .. . . . . . ... . . 6t 7fi 
6 Lewis Edwards ................................................................. · 6t 75 
7 John W.Edwards ................................................ .............. ."15 25 
8 Samuel Johnston . .. . .. . ... ... . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . ... . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . ... . . . 73 00 
9 \Y. P. Graves..................................................... . . . . .... .. . . . . 13 30 
279~ $1iitg1£€:~:: ~~~:~ ~ ~ ~ ~:: ::: :~~:~ :::~ ~~: :~ ~~~: ~~:: ~ ~ ~:: ~:: ~ J :~:: :~~ ~~: :::' l~ ~ 
4 Rev. P. F. Healy, acting president . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 93 90 
2"~ f~~~~~~§}~Ii{~:;•t•~x· \ \Y ·.!! :·H :"\""\.\ :( \\ :H\[() .. )) (~ ·(( \)) .:: :~ I! 
2 Adams & 'Vickes and others .................................................... 
1 
5, 568 61 i i~!}li~f;fi~1f~~'fmr: ::HH :~H ~~ ~ :: jH :j ~ j )):)j ~ ~ + :j :::: ~ j~: :111 
~ I ~~-~~s!~~~~~?t~~~~-t~t~~; ~~~dit ~s·~-d~p~-sit i~· ~~"u;~-~f ·j: ii.'l\i~h~:· j · ···· ·· · ·· ·· ··1 13 50 
2810 ~ M~~'J.'w: ;r~dd: -~~t-i~g ~~~i-st~~·t· ~~~;~r-t~~~~;t·e·r·:::::: ::::::::::::: :J:: :::::::::::: ~~ ~ 
1 Lieut. A. Mcintyre, acting assistant quartermaster................................ 450 00 
2 Col. L. C. Easton, assistant quartermaster-general................... .. .. . .. • .. .. .. 2, 953 38 
~ ~~~j:~Itf~utliiiif~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 1, 6H gg 
6 Lieut. Col. Charles Sutherland, acting chief medical purveyor..................... 13,500 00 
7 0. B. Read, lieutenant Eleventh United States Infantry............. . . . . . . . . . . . . . . 63 60 
"'' ~:~:.~~;::~~~~;~~~!~~; ;;:;~; ;~ :; :~ :; ~:: :: :~~~~ ~: :: ~ ~~: ~: ~j: ::::::: :::;:: i• .......... ii. ~~ 
~ ~:ft~=f~K:i!t~~~~~: ::::::::::::::::~::::: ::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: iH ig 
5 John Johnson................................................................... ()7 59 
6 C. P. Ferry, administrator . . ... . . . . .. . . . . . ... .. .. .... .. . .. . . ... . . . . . . .. . . .. ...... 99 82 j ~~~~ fi\i~~~;~~:::~~ ~~:: ~: :::~ :: :~ ~ ~ ~ ~: :~:: ::::::: ~:::: :::::1::::::: i~;: ~;: : ::::::::::: ~:: :: 
1 'Vilson Agee..................................................... .............. 138 78 
2 Sidney C. Callahan................................................ 21 88 ............... . 
3 E. P. Fitzgerald, assignee.......................................... .. . .. . .. . .. . .. 36 04 
4 B. F. Ruth ................................................................ "..... 325 93 
~ ~~~-gi~~ ~)~a;i~:::: ::~ ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 3~g 5i 
7 J, W. Swank, attorney and claimant ............................... 
1
...... ........ 209 29 
~ ~: g_a~\·e::~~r-~~:: :::::::::::::::::::::::::::: ::~::: :::::::::::::: :::::::::::::: 5}g i~ 
2840 C. M. Carter, attorney, and other~................................. .. .. .. .. . .. .. . 519 73 
1 Charles C. Nail................................................... .............. 268 56 
2 Newell Gerrish................................................... ...... ........ 33 49 
3 ,V. A. Childs, assignee............................................. . . .. . ... . .. . . . '677 01 ! {~~l~~f~[;: ~~~:. ~\: :~-~~~ :\j.j ~~~ ~:: ~~~:~~~~j~): ~ :)" ~ ~- ~ · :: ~:: ~ .;:: ~i: •::::::: :: •1!. ~ 
2850 John W. Hafley ................................................................. I 171 00 
1 Stephen Brown................................................... 10 00 .............. .. 
~ i;::~:~:~:~~~~;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1.- .... -~~~- ~~- :::::::::: ::~:~; 
5
1 
:Michael Casey.................................................... 5 25 .............. .. 
285~ E~~~·1\~~~~~~:~:-::~~l~::;;::::::::::::::: ~::::::::::::::::: :::::::::::::: Ug ~8 
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DR. 
No. 
2859 
2860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2870 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2880 
1 · 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2890 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
W AR·-Continued. 
I 
Unpaid and 
outstanding. Paid. 
L. Cass Forsyth, captain and assistant quartermaster . . • . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . $15 76 
C. H. Rockwell, lieutenant Fifth United States Cavalry............. $17 70 .........••••••. 
Treasurer United States, credit as a deposit by Oscar Etting, lieu-
tenant.......................................................... . ... .•... ... .. 71 0(). 
Capt. James McMillan............................................. . ............. 10,000 00 
John G. Kyle and others, executors................................ .. . .. • • . .. . . .. 1, 186 0(} 
Burrell Lea....................................................... 68 10 ............... . 
James Montgomery............................................... .............. 7 0(} 
J. M. W. Jones, liquidating partner .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 619 00 
Frederick O.Hunt................................................ .............. 150 0(} 
.Richard Lawton, father.......................................... .. • .. .. . .. .. .. 165 00 
George W. Cochrell. ... .. . . .. • .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . • . .. .. .. . . . . . . 11 50 ............... . 
JohnS. Rasnick.................. ........................... .... 4 00 .............. .. 
Hams 1\I. Rice .. .. .. . .. • .. . .. . .. .. • . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . 9 00 ............... . 
Elijah Disney. .. .. . • .. .. .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . • .. . . • . . • . .. .. . . • . . . • • . . . . . . . 60 00 
Preston Q. Pearsnn . .. .. .. .. • . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . • .. .. . . .. . . . . . . • . . . . • . . .. . .. 85 CO 
Joseph P. Meinrad................................................ 19 50 ............... . 
C. R. Mason, holder and owner.... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. 205 06 
Samuel Castle.................................................... . .. . .. .. .. . . .. 155 25 
Erskine Neale, father............................................. .............. 23 95 
EdwardKanatsor................................................. .............. 12:5 00 
A. D. Smith and others............................................ .............. 539 62 
S. B. Tatum, general agent........................................ .............. 17 44 
James M. Barney, contractor...................................... .............. 58 41 
S. W. Goldsborough, assignee...................................... .............. 6 15 
A. C. Ridey....................................................... . .. . .. .. . . . . .. 30 00 
Dr. S. Fitch . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . • • .. . . . . 44 00 
John V. DuBois, major Third Cavalry........................................... 2 O(} 
Charles Styer, assistant surgeon................................... ...... ..... ... 13 16 
P. P. G. Hall, paymaster........................................... .............. 16 85 
Samuel R. Phillips & Son....................................................... 13 62 
Henry E. Jones................................................................ 296 00 
Hardin \V. Estes.................................................. 880 00 ............... . 
Assistant treasurer United State~, Chicago, credit of Maj. R. A. 
Kinzie, paymaster .......................................................... .. 
2 Treasurer United States, credit of Maj. J. H. Eaton, paymaster ..............•..... 
3 Capt. John W. Barringer, commissary of subsistence United States 
10,000 00 
500 00 
Army ..................................................................... ·· 
4 Maj. W. W. Burns, commissary of subsistence United States Army ....•........... 
5 Col. Rufus Ingalls, assistant quartermaster-general ..•••••.....•..•..••........... 
6 James R. Roche, disbursing clerk .............................................. .. 
7 Assistant treasurer, Boston, credit of Col. H. W. Benham, Engineer 
8 
9 
2900 
1 
2 
Corps ...................................................................... .. 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of Lieut. Col. C. S. Stewart. 
First National Bank, Newport, credit'OH'!aj. G. K. Warren ...................... .. 
Assistant treasurer, New York, crt>dit of Maj. G. L. Gillespie .................... .. 
Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. Z. B. Tower ................. .. 
First National Bank, Portland, 1\!e., credit of Lieut. Col. George ............. . 
Thoro ....................................................................... . 
3 Assistant treasurer, Chicago, credit of Maj. F. U. Farquhar ...........••••.......•. 
4 Assistant treasurer, New OrleanH, credit of Capt. W. H. H. Benyaurd ............•.. 
5 Assistant treasurer, SaiutLouis, credit of Col. J. H. Simpson .................... .. 
6 First National Bank, Chattanooga, credit of Maj. W. McParland ..•.. 
7 Assistant treasurers, New York and Saint Loui~, credit of Maj. C. R. ............. . 
Suter ........................................................ .. 
8 First National Bank, Denver, credit of Lieut. A. H. Russell, acting .••........... 
9 
2910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2920 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2930 
2931 
assistant quartermaster ....................................................... . 
Lieut. D. A. Irwin ............................................................ .. 
Lieut. F. Rosencrantz, acting assistant quartermaster ...•..••..•.••..•............ 
Maj. J. G. Chandler, quartermaster .............................................. . 
Capt. James H. Rollins, acting assistant quartermaster ........................... . 
James R. Roche, disbursing clerk \Var Department ............................. .. 
Lieut. Col. Frederick Myers, deputy quartermaster-general .•••...••..••.......•... 
Lieut. John Pitman, acting assistant quartermaster .............. ~ .............. .. 
Maj. B. C. Card, quartermaster ................................................. .. 
Maj. J. G. Chandler, quartermaster .............................................. . 
1\!aj. J. G. Chandler, quartermaster ............................................. . 
Maj. J. G. Chandler, quartermaster .............................................. . 
Secretary of the Treasury, assignee ............................................ . 
Secretary of the Treasury, assignee ............................................. . 
Secretary of the Treasury, assignee ............................................. . 
Secretary of the Treasury, assignee ........... · .................................. . 
Secretary of the Treasury, assignee ............................................ .. 
Secretary of the Treasury, assignee ............................................. .. 
D. 1\IcCrosky, administrator ................................................... .. 
Robert Yates .................................................................. . 
David Bevan ...................... · ........................................... .. 
Rufus 1\!. Carden ............................................ . ................. .. 
F. S. Sowers .................................................................. . 
A braham Reed ................................................................ . 
5, 000 00 
5, 000 00 
I:l, 558 50 
25,000 00 
25,000 00 
13, 500 00 
40,000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
3. 000 00 
10; 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
25,000 00 
19, 650 46 
275 00 
554 10 
614 98 
1, lOl Hi 
180 00 
5, 000 00 
3, 011 25 
135 95 
5, 000 00 
198 16 
550 65 
150 03 
21,914 7l 
3, 6l4 29 
238 79 
310 57 
1, 196 25 
10,093 03 
125 00 
75 00 
170 00 
150 00 
4 67 
]02 6& 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECO:XD QUARTER, 1373-Continued. 
To warrants paid on account of-
\V AR-Continued. 
Unpaid and 
outHtanding. 
2932 Nathan Cutter ...............•••...•.•.••....•.••••...••.•.•••.••..........••••. 
3 Chronicle Publishing Company ..........................••..•.•.•.......•........ 
4 J. F. Waring. agent ..••........••.....•......•.......•...•.•...•............••.. 
5 J. F. \Varing, agent ............•.••.........•......•••.....•.................... 
6 Joseph Stewart, major ..••...••........•.....•............•••.•................. 
7 F. B. Hamilton, captain .•.•...•.•.•...•..............•.....•.................... 
8 \Villiam T. Weaver .....•.......••.....•...•.•.•.••..••..••..................... 
583 
Paid. 
$23 50 
207 00 
382 37 
1, 575 35 
17 00 
15 50 
678 00 
9 'Villiam A. McCaslin...... . . . • • . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . $260 00 . • • • • • • • • . • • • • • 
29t0 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. G. K. Warren, Engi· 
neer Corps ...................•.••.....•.....•.......•......•••..•.••.....•••. 
United States depository, Buffalo, credit of Maj. F. Harwood, Engi· 88,180 00 
neer Corps . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . • • . . • . • . • • . . • . • • • . . . . • • • . 68, 996 22 
2 Assistant treasurer, New York, credit of Maj. F. Harwood........... .••••• .. ...... 68,000 00 
3 'Assistant treasurer, New Orleans, credit of Capt. A. N. Damrell •• :. . . . . . . . . .• • . • . 26, 000 00 
4 B. D. Hyam, holder and owner.................................... .••........ ... 164 67 
5 James Oliver and others.......................................... 67 50 ............... . 
6 Robert Phelps and others.......................................... 575 55 ............... . 
7 1 John W. Sutherland, holder and owner............................. .............. 429 33 
8 W. R. Brown..................................................... .... .......... 11~5 0 
9 Rosalia Buckman................................................. 192 10 ...... 
2950 1\I.rs. Rosa Bow.le~, adn:inistratrix ................................................ · ..... · .. ·l;ti 0 J 
1 RIChard W. \VIlliamd ............................................. .•.....•..••.. 250 00 
2 James D. Lawson................... ............................ .............. 60 00 
~ I ~~~·&: ~f;f~~ ~~1-d-~~~~-~~-~~~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::: ::~:: ::::: ~~ gg 
5 Hon. C. Delano, Secretary of the Interior, trust ee ................... .. . .. .. .. • .. . . 422 20 
~ I ?:E;t~~;f~~~!~~~~~~~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 5• ;gg gg 
9 1 Elihu J. J\.lumford ................................................ .............. 629 00 
2960 TenEyck, Utley&Uo. andothers................................ 686 24 ............... . 
1 Evans, Ball & Co., agents....................................................... 131 58 
2 B. H. Randall................................................................... 300 00 
., Jesse O'vnbey,assignee............................................ ...................... 102 00 
Samuel E. Darnes ............ .................................... 53 21 ............... . 
5 W.K.llfynatt.................................................... .............. 7 08 
6 I Hiram 'Vade..................................................... ...... .....•.. 175 60 
7 llfary C. \Varbas~, administratrix................................................ 87 75 
8
1 
\V. C. Griswold, assignee.......................................... ..... ... ...... 585 66 
9 J. \V. Donnell.................................................... 40 74 ............... . 
2970 W. C. Griswold................................................... ....... .•..... 435 53 
1 ,V, C. Griswold................................................... ...... .. ...... 205 33 
2 W. C. Griswold................................................... .............. 3, 870 00 
3 Hon.Joseph S. 'Vilson...................................... ..... 10 00 ............... . 
4 "\V. A. Childs, assignee............................................ ...... ........ 29 00 
5 W. A. Childs, attorney.......................................................... 80 00 
6 W. C. Griswold, assignee........................................................ 105 33 
7 W. C. Griswold, assignee.......................................... ............ •. 62 50 
8 W.O. Griswold, assignee........................................................ 1,357 82 
9 \V.C.Griswold................................................... .............. 3517 
2980 "\V. C. Griswold, attorney.......................................... ...... ........ 2,100 00 
1 W. C. GriswolU, assignee.......................................... ...... .. ...... 645 3! 
2 \Y. C. Griswold, attorney........................................................ 1, 406 OL 
3 H. B. Robinson, superintendent.................................... .... .. . . ...... 214 63 
4 W. C. Griswold................................................................. 3,126 56 
5
1 
A~~~~~!:;~~~;:~·- :~.i~~~~~:~~~·- ~~~~~t-~~ ~i·e-~t: -~~~--~ ~~~-~-- -~~-r-t~: .. _. _ ....... _.. 38, 902 25 
6 Assistant treasurer, New York, credit of Lieut. Col. John Newton .. .... . .. . . •• . . . 34, 012 00 
7 Assistant treasurer, San Francisco, credit of .Maj. G. H. Mendell..... . .. • .. .. • .. • • . 30, 139 60 
8 Assistanttreasurer ............................................... .•............ 23,000 00 
9 First National Bank, Portland, Oreg., credit of 1\Iaj. H . .M. Robert . . . .. • .. . . . .. . . . 4, 406 64 
2990 Assistant treasurer, San Francisco, credit of Maj. George H. Mendell, 
Engineer Corps .............................................................. . 
1 Assistant treasurer, Boston, credit of Lieut. Col. J. C. Duane, Engi-
neer Corps ................................................................. .. 
2 First National Bank, Leavenworth, credit of Lieut. E. H. Ruffner ........•...•.... 
3 Assistant treasurer, San Francisco, credit of Capt. G. J. Lydecker ............... . 
4 Second National Bank, Detroit, credit ofl\Iaj. G. 'Veitzel. ....................... . 
5 Assistant treasurer, Cincinnati, credit of Maj. \Villiam E.l\Ierrill .........••....... 
6 Assistant treasurer, New York, and others, credit of Col. Stewart 
10,000 00 
18,000 00 
2, 000 00 
500 00 
50,000 00 
5, 000 00 
Van Vliet, assistant quartermaster-general....................... . .. . . • . .. .. . . . 21, 874 50 
7 Capt. George H. \Veeks, assistant quartermaster.................................. 1, 933 72 
8 1\faj.A.J. Perry, quartermaster................................................. 26,397 00 
9 Lieut. Col. James A. Ekin, deputy quartermaster-general............ ...• .. . . • . . . . . 5, 446 80 
3000 llfaj. William Myers, quartermaster................................ . . • . . • .. .. . • • . 6, 138 50 
1 Lieut. Col. James A. Ekin........................... ...... ........ .............. 9, 367 75 
2 J.\,1.Haningandothero.................................................................. 322 78 ....................... . 
300~ ~: 2: &m:~i1:· :~~~~~~:~:: ::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: l. i~g ~i 
584 TREASURER'S ACCOUNTS. 
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No. I _____________ T __ o_~_·a_r_r_an_t_s_p_a_id __ o_n_a_c_co_u_n_t_o_r_--------------- ll --u-·n_p_a_id __ a_nd __ ,, _____ P_a_i_d· __ __ 
-.- outst nding. 
3006 
7 
8 
9 
3010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3030 
1 
2 
3 
3034 
306 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8. 
9 
320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
1 
·wAR--Continued. 
,V. C. Griswold, assignee...... . • • . . • • . • • • . • • • . . • • • • • • . . • . • . • • • . • • . . ..•.....•.... 
¥Jl~l~iiUEJ!~J~:~;;~· ~j~ • ~~~~~~j.:;;;i:,• ;; :iii·:~:·~:: I::::·····::::. 
Houston, Engineer Corps ....................................... 
1 
............. . 
A~l~~~~tr!r.~~s-~~~l~S~ -~-e~ .:.o_t~~ ~-n_(: -~~~~-~~~t~_n: -~~e-~i_t_ ~~ ::~~-- ~- -~: _ ....... " ...•. 
First National Bank, Rock Island, credit of Col. J. II. Macomb .......••.•......... 
Lieut. A. L. Varney, Ordnance Corps ........................................... . 
Capt. James Gilliss, assiRtant quartermaster ...•.•••.•.............. 
1 
............. . 
Capt. C. B. Penrose, commissary of subsistence, United States Army ..•••••..•..•• ·I 
'\Villiam R. Gibson, assistant paymaster •••....••.•.•••••. w ·ar, 407 ...•.•.••.•••. 
J. H. Phinney, major and paymaster...................... 418 .••..•.....•.. 
Capt. F. ~I. Barley, R. 0 ...... .••.............. ..•....•.• 415 .••••.•....••. 
George Dole, lieutenant colonel, second brigade........... 411 .......•....•. 
Richard H. Webb, deceased.............................. 413 .••...••. .... . 
Edmund B. '\Vhitman.................................... 408 .............. 1 
Fielding Neale, second lieutenant . • • . . . • . • • • . . • • . . • . . . • • • 412 , .••......•.... 
Joseph Bueh, captain .••..•••••..•..••..• _ •••...•••..••. 416 ..•.•......... 
A. H. Seward, major and paymaster • • • . • • • . • • • . . . • • . . . • . 417 ...••......... 
The appropriation, "Regular supplies for Quartermaster's Depart-
ment" .....••..••...•.•••..••..••.•••..••.....•••..... '\Var,424 ..•......•.... 
.Col. John T. Sprague, acting commissary of subsistence.... 414 .•.•.•........ 
John H. Coale, lieutenant................................ 409 ...•..•.•..••. 
H. B. Hendershott....................................... 410 ............. . 
Orlando 1\f. Poe, major of engineers....................... 423 ..•........... 
Andrew Mahoney, late first lieutenant.................... 4~0 .••.•••....... 
The Medical Department of the Army.................... 419 ............. . 
'\Var Department, Pay and Ordnance Bureau . . •• . • • . . . . . . 4:J1 ..•..•........ 
'\Var Department~ Pay and Subsistenc~ But~eau . . . . . . . . . . . 4~2 J· ............ . 
A. S. Galbreath, lieutenant Second Umted ~States Cavalry.. Int. 14 ..•.••...••... 
NAVY. 
$4'26 71 
428 4{ 
357 84 
2,176 94 
140, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
30, uoo 00 
400 00 
14, 666 00 
3, 890, 794 80 
7.10 00 
81 25 
55 00 
42 57 
69 00 
H 21 
HJ 60 
60 00 
l, 753 92 
32 40 
3 IJ4 
225 74 
2, 038 21 
3 50 
63 98 
8, 080 48 
36, SiS 96 
225 50 
George Plunkett, paymaster "Gniteu States Kavy........... .. .. .. . . . . .. . . . . • • . . . . 31, 014 37 
G. F. Cutter, pay director . • • • • • .. .. • • • .. • • • . . • • • • • • . . . . . • . . • • . . • . . . .. . • . .. . . . . . . 36, 634 00 
1\Iaj. J. C. Cash, payma~ter . • • • • .. • • . • • • • • • • • • . . • • . .. • . . . . . • • . . . . • . . • • . • • • . . . . . . . 60, roo 00 
Oliver A. Dailey, administrator.................................... . .•••.. .. . •• . . 25, 610 00 
G. E. Thornton, pay inspector..................................... . . . . . . . . . . . • . . 42, 706 00 
1\Iaj. W. B. Slack, quartermaster Marine Corps...................... .• . • . . . . . . . . . . 30, 0('0 00 
A. ·w: Russell, pay inspector .••••• •••• •••• •. . ••. . . ...... .••..•.• .. . . . . .•.. •. . . . . ~. 979 32 
G. F. Cutter, pay director •••••• .••. .• .• •• .••. •• . ...• .• ... . . . . •. ... . ••. .•• . . . . .. 43,948 00 
Riggs & Co., assignees............................................ .•.. .• .••..... 5,143 75 
George R. Watkins, paymaster.................................... . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
G. A. Lyon, paymaster...... . . . • • • • • . • • . . . . • • . . • . • • • • • • . • . . • . . . . • . . • . • . . . . • • • . . . 5, 000 00 
;: t li?~~f~~y~~!~!fE!;.::!! iii H :;:.:H~~ E;jUi i · ~ :~~~ :~ H m:: :1: !!! j 
C. H. Eldredge................................................... . ..•..••..•. .•. 1, 784 88 
F. C. Alley, passed assistant paymaster • . • . .. . • . . . • . . . . • . ..•.... ••. ..•.•. .••. •. . . 4, 201 00 
G. H. Read, passed assistant paymaster • • • . . . . . . • • . . . . . . . • • • . . • • . . . . • • . . . . . . . . . • . 49 00 
F. T. Gillett, payma~ter .•.• •• . ••• • • •• •. • . • . .•••. ...•.. .••••• ..•• •. . • • . .•. . .. . . • . 58 00 
g~~~g~~~~~~o:~ti~~ye~~t~~r: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: {~ ~~ 
George R. '\Vilson .•....•••.•..•.••••..••......•..••......••..•.....•.......•••.. I 20, 000 00 
Richard Jones, father............................................. . • • . . . . . . . . • • . 33!) 24 
H. C. Swain, cashier, assignee .. . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . • • . . • • .. . . . • . . • . . 20 00 
G. E. Thornton, pay inspector..................................... . . • . . . . • • . • • . . 20 7:l 
2 John '\Vatters, commander ....•.•.••.....•...••••.......•....•.... I.... . . . . . . . . . . 50 00 
3 
4 
5 
() 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
George De F. Barton . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • • . . • • • • • • . . . . • . . . . • • • • . . 75 L l 6 
g~~·.gc~\~~.k;~~ ~~Je~t~~~~~--:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~; ~~l ~g 
:Mr~. Frances A. "William~ . • • . . . . • . • . . . • . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . 1, 144 10 
g~~:;t:l~2~~!:~~~~-~~~-~~~~~::::::: :::::: ~::::: :::::::::::::::::: I :::::::::~:::: 3~; ~~~ ~~ 
~~w~~:~e~~~~;~~~~~-t~~- _._._._._._. :::::::::::::::::::::::::::::::.- ...... ~~::. ::. ·· · · ·· ·· j:335· oo 
F. C. Alley, passed a~ei~tant paymaster .•.•...•••••..•..••..••...• ·I·............. 2, 020 00 
G. 'V. Beaman, paymaster .......•••.•.•••••..••••...•.••••...••.....•.......... I 5, 143 00 
C. H. Eldredge, pay inspector.... . . . . . . . • • . . . . • • . . . • • . • . . . • • . . • • . • . . . • . • . • . . • • . . . 2, 658 73 
G. E. Thornton . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • • . • • • • • . . . . . . • • • . • • • . . • • • . • . • • . . • . . . • • . . . • . . . 748 00 
George F'. Cutler, pay director..................... . . . • . . . • . • . • • • • . . . . . . . . • • . . . • . 11 85 
Lieut. E.T. Strong, United States Steam~hip California.................. .. ..... .. 637 19 
George H. Read, passed assistant payma•tcr.. ..................... . . • • . . •• • . . . . • . 2, 521 00 
W. J. Thompson, passed as~istant paymaster....................... .. ...... .. . .•. 500 00 
R. C. Spalding, pay in~pector...................................... . • . . . . . . . . • . . . 1, 824 00 
DH. 
No. 
351 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
J 
TREASURER'S A.CCOVNTS. 
SECOND QUA.l~TER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY--Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
George Plunkett, paymaster ..••••••••..•••.........•••......••.••...........•••. 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................... . 
S. G. Boggs, as~istantpaym aster ............................................... .. 
B. B. Taylor, commander ....................................................... . 
Mrs. Fanny Strader Crossman, widow ......................................... .. 
R. C. Spalding, pay inspector .................................................. .. 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................... . 
G. F. Cutter, pay director ...................................................... . 
C. C. Jackson, pay director .................................................... .. 
A. \V. Ru~sell. ................................................................. . 
l\Irs. Fanny Strader Crossman, executrix ...................................... .. 
Francis G. Gillett, paymaster ................................................... . 
G. E. 'l'hornton pay inspector ................................................... . 
George A. Lyon, paymaster .................................................... . 
G~orge Plunkett, paymaster .................................................. .. 
G. F. Cutter, pay director ...................................................... . 
T. H. Looker, pay director .................. • ................................... . 
G. E. Thornton, pay inspector ........................................ , ........ .. 
g: ~: ~::::~: ~:~::~~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
John Furey, paymaster ........................................................ . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of James F. Hamilton, 
paymaster ................................................................... . 
R. S. McConnell, pas~ed assistant paymaster ........................ : ........... .. 
Frank H. Arms, paymaster ..................................................... . 
F. C. Alley, passed assistant paymaster ............................ , ............. . 
j: J: ~~~~~y~;~;l~~~~re~t~~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
J. A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
r~~EJ~{r~~~~~~;~~~~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::1: ~:::::::::: :: 
H. :[l,f. Heiskell, pay director ................................................... .. 
5 R. C. Spalding, pay inspector ..................................................................... ..................... . 
William J. Thom~on, passed assistant paymaster .••.••.••••••...••. , ............ .. 
ti Assi8tant treasurer, San Francisco, credit of Edwin Putnam, pay· 
7 
8 
9 
390 
1 
master ...................................................................... . 
George A. Lyon, payli!aster .................................................. ~. 
t·. ~: ~~~~;t8~n~a~a~~~~e;~~t~1~·. :::: :::·.·.: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
J. D.l\furray, pay inspector ............... " ................................... .. 
G. F. Cutter, pay director ...................................................... . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of J. F. Hamilton, pay-
master .................... . ................................................. . 
3 J. M. Carmody, passed assistant paymaster ...................................... , 
~ ~::~hrs:s ~~~ :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::::::::::::::::::::: ~::::: ~ ~:::::::::: :::::::::::::: 
~ ~~~~:{C~f:I~~t~?;~:~p:~~t~r::::::: ::::::::::::::::::::::::: ~~:::: : 1 ~:::::::: ::::: 
4(0 George Plunkett, paymaster ................................... --- ~ -------------- ~ 
1 R. II. Clark, pay dir~ctor ...................................................... .. 
G. E. Thornton, pay mspector .................................................. . 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
1<'. W. G. Bellow~, vice-pre~ident Pacific Mail Steamship Company ...••..••....... 
5 G. ~- Thornton, pay inspector ...................................... 
1 
............ .. 
~ ~a\v\f Ca~h, pay ?laster l\farme Corps ...................................... .. 
~~~ ·~~2~~~~~:~~\~:;!!~~~~~~~~::::::::: ~:::::::::::::::::::: I :::::::::::::: . f) 
410 
1 
1\faj. \V. B. Slack, quartermaster Marine Qorps ................................... . 
Comlliander J. A. Howell ...................................................... .. 
2 Charles F. :Eastman, assi~tant paymaster_ ........................... ~-- ............. ...................... . 
3 Assistant treasurer, San Franci~co, credit of J. R. Stranton .......... 
1 
..... · .. · .... . 
~ ~~~t~§~;~~d!~ilir~~:~~~:-;~-~-~-~-~-:-~-:-:-:-::::: ::::::::::::::: :·:::: :: :::::::::::::: 
~ G . .E'. Cutter, pay ~irector ......................................... 
1 
.............. 1 
"!l:[f~~}~~~~~1~hHU-~Ci-HiHH!Hi i!OOHH! 
5 J. R. Carmody, passed assistant paymaster ....................................... . 
6 Mrs. Louisa \Veaver, widow ................................................... . 
427 Alpheus R. Brown, adminh,trator .............................................. .. 
585 
Paid. 
$2,112 co 
12,341 00 
5, 000 00 
404 70 
~. 497 (0 
5, 537 (0 
6, 897 (0 
30,361 co 
10, 000 co 
17,303 co 
320 t9 
5, 000 00 
8, 818 00 
907 00 
5, 008 00 
22, 106 ou 
88,818 00 
20, 649 00 
27,366 00 
34,433 00 
6, 000 00 
7, coo 00 
5, 000 ou 
6, 200 co 
3, 427 00 
2, 939 00 
47,514 00 
14,000 00 
92, 169 00 
53,249 00 
4, 911 00 
832 00 
6:1,392 00 
20,847 00 
12,119 00 
23, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5, 060 00 
5, 243 00 
34,062 00 
3 '997 00 
6, 820 00 
4, 300 00 
9, 294 00 
5, 000 00 
2, 004 93 
2, 325 Ov 
161, 155 00 
14, 8l4 41 
3, 800 00 
35, 964 00 
10, 312 00 
7, 954 00 
12, 656 00 
40,000 00 
11,299 09 
2, 000 llO 
13,813 ou 
29,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
215 93 
38 96 
130 66 
23,874 00 
2,114 00 
26,355 00 
5, 192 00 
21, 846 39 
5,124 00 
827 00 
446 00 
29 00 
so 00 
644 00 
586 
DR. 
No. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
;---------------------------------------------- I 
Unpaid and 
outstanding. 
1 . NAVY-Continued. 
428 Margaret 1\fcDonald, widow ...•........•...........••..•........•..••.......... . 
43g I Ie1~SSer:i~h;";~;~a~teer~~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 George H. Read, passed assistant paymaster...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•••........ 
~ ~:- ~-~~~?~1~p~~:ri:~~~!~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~ !~:?;t~~c~r~n~~~e~,a~t:~ F;~~~i~~~-.-~;;dit -~iii;~~;; G. ·a~iby: ·;~~;~d ·I·········· · · · · 
7 
assistant payma~ter ...•..............••....•.•......•.........•............... 
8 
G. F. Cutter, pay director ................................•......•.......•........ 
9 
iJ· J. T~~ms~n,tpassed assistant paymaster .•............•.................•..•. 
"~ il~~~t;E;~J.!l*\ilim~~~: ~~iiHi ~HH~: m ~~ ~ ~H ~- ~ -~~ ~:: ~~ ~ ~~ ~ :: 
4 C. H. Eldredge, pay inspector ....•.....•....•...••..•............. ·1· ............ : 
~ The adj.ustqtent of appropriations .....•...........•.•.... Navy, 27 .•••••.••..••. 
7 ~~= :~)~~~:=~~ ~~ :~~~~~~::t~~:::::: ::::::::::::::::::: ~~ :::::::::::::: 
8 G. F. Cutter, pay director ....•...••..............••.......•. . ................... 
45
g Samuel Hein, disbursing agent Coast Survey ..•..................•....••.......•.. 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
~ fj· E. r~rnton, pay insgector ...••.•....••...........••........••. 
1 
............. _ 
3 A~SVJ. Ru~~~~~·a~ef;~~e~~~~ .::::;:::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
4 Theodore S. Thompson, passed assistant paymaster . ....•.........•............... 
5 G. F. Cutter, pay director ............................................... . ....... . 
~ g_e~;g~~~~~~~:.t~i;rn~;!~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
J. Porter Loomis, passed assistant paymaster ....•....••••...•...••......•........ 
46
g C. C. Jackson, pay director ..................................................... . 
Jay Cooke & Co., assignees ......•....•....................•................•... 
1 Assistant treasurer, San Francisco, credit of A. J. Pritchard, pay- 1 
master ...........••...............................•.......................... 
2 C. H. Eldredge, pay inspector. . . . . . • . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
3 :Mary l\IcDevit, legatee ...........•....••.•..........•..........••......•........ 
4 Lieut. Com. G. W. Hayward ................................................... . 
5 Ellen l\IcKenny, widow ......•••••...•....•..............•...........•.......... 
~ ii:i~~~~~n B.;~~~;\!t~~~~:;;s·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
8 Kate Casley, widow ......••••....•....••....•.....•.................•........•. 
9 E. D. Foree, father .....•.....•..•...•.•............•........•...• . .............. 
470 George N. Shields, father .......................................... , ............. . 
1 C. A. C. Duisenberg, German consul. ............................................ . 
~ ~lw~rd Coleman, brother ......................................... . ............ . 
H~~i~WJ;:~tf~~J~l:m~~::::~~::~~~HiiiHHiiH:t:H~H~~-
48~ ¥:!~:T~~Ty~~r~~hfi:fu1~!f~i~~~t:r;:t;;:::::::: ~::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 Rufus ParkH, paymaster . ....................................................... . 
~ C. H. Eldredge, pay inspector ................................................... . 
A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
~ g· F. Cutter pay director ............. u .......................................... . 
6 G~~~g~~-rg~~t~~r:a;~1~~ec:~;r::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::: :::::: :: 
~ George H. Read, passed assiMtant paymaster ..................................... . 
9 
n-. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
490 reor~e tlutett, paymaster .................................................... . 
1 J~hn ~~ Beak~~0~d:~~Ys~~=~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
~ James Ryan, brother ........................................................... . 
4 
Bonaparte Napoleon, father .................................................... . 
f> R. B. Latimer, executrix ........................................................ . 
6 
R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
7 
C. H. Eldredge, pay inspector.......... . . . . . . . . . .. .. • • .. . • • . . . .. .. . . ............ . 
8 ~~~~~i~~~~a;~Y~~t~~~e-~t;~.:: :::: ~::::: :_: :::::::: ~:::::::::::::: I :::::::::::::: 
9 F. W. G. Bellows, VICe-president Pacific Mat! Steamship Company ........•..•..... 
50~ g~~;~a~~ri~~~:/~:~~~f~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1:::::::::::::: 
~ xe~g~ w. ~raman, paymaster .......•.......•..•...•.........•......•••.••..••. 
505 G~orge ;~~utt~~;'pi~?;i~~~~~~:·.::: ::::::::::::::::::::::::: · ::::::1:::::::::::::: 
Paid. 
$62 21 
14 37 
1, 600 00 
1, 043 ocr 
11, 931 00 
15, 32Y 00· 
10, 000 00 
5, 000 00· 
15, 000 00· 
9, 936 00 
3, 772 00 
Y, 450 00• 
13,224 00 
62 00· 
124,955 53 
5, 041 00 
5, 000 00 
·695, 054 40 
242, 174 27 
150,736 78 
16,667 co 
17,396 24 
22 427 00 
56:218 00 
. 319 83 
16,658 00 
5, 000 00 
11, 371 00 
7,172 00 
8, 143 52 
8, 090 00 
6, 012 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
51 51 
141 70 
292 27 
73 28 
52 29 
136 45 
13 16 
5 22 
19 98 
13 42 
21 17 
HI 73 
196 50 
134 33 
85 26 
131 4" 
ll7 34 
103 74 
73, 294 00 
5, 144 65 
11,812 33 
8, 673 00 
9, 395 00 
9, 995 0() 
9, 195 00 
21, 449 0() 
3, 428 00 
776 79 
109 84 
239 95 
66 67 
92 36 
7, 455 00 
1, 367 co 
2, 300 00 
199 20 
6, 000 00 
10,280 9t 
21, 157 00 
15, 684 00 
45,478 00 
7, 730 00 
4, 970 00 
DR .. 
No. 
506 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
580 
1 
582 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECO:ND QUARTER, 187:3-Continued. 
To warrants paid on account of-
1---------------------------------------------------I 
Unpaid and 
outstanding. 
NAVY-Continued. I j 
"\V. J. Thomson, pas~ed assistant paymaster ...................................... ' 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of J. F. Hamilton ....................... 1 
R. S. l\:lcConnell! passed assistant paymaster........ . . . • • . •••.•••....•••••••.•••. 
1 ~: ~- ~~~~~r ~~~~~~~e~flr~.a~~~~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::::::: 
G. E. Thornson, pay inspector .................................................. . 
G. F. Cutter, pay director .......................................... , ............ .. 
W. J. Thornton, passed assistant paymaster .................................... .. 
A. ¥V. Russell, pay inspector .................................................... . 
f:f~!~~~l;~:}~i;,;~: ~~::~::~::~::~~ ~~ ~::~ :~:: ::::::: J ::::::::::::: 
i~S~r~:e~~~;~;;r~:~~~~~~~:::::::: ::::::::::::; :::::::::::::::::1::::::::::::::1 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
G. E. Thornton, pay inopector .................................... ·1· ............ . 
J. A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
F. H. Arms, paymaster ......................................................... . 
H. l\I. Heiskell, pay director ..•••••..•.•••.•••••.•..••....••••••••..•••••..••••.. 
George Plunkett, paymaster ................................................... . 
G. F. Cutter, pay director ...................................................... . 
J.D. Murray, pay inspector .................................................... . 
C. P. Wallach, pay inspector . ................................................... . 
George H. Read, passed assistant paymaster .• ·····················- ~ -· .. ----··· .. ·1 ~~~g~~~~~!~~;~~~~c!>;~t~;·::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
G. E. Thornton, pay inspector .................................................. . 
C. C. JackHon, pay director ..................................................... . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of James F. llamilton, pay-
master ...................................................................... . 
Nathan Hall, administrator ....................................... . ............. . 
:Mrs. Helen Lovett, sister . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . • . • . . . . • . . . ............ . 
Mrs. Amanda ""\V. Smith, mother ................................................ . 
l\frs. Hannah ""\Villiamson ....................................................... . 
Nicholas Christopher, fathPr .................................................... . 
George C. Taylor, late acting assistant paymaster .............................. .. 
James Sullivan, father ......................................................... . 
Agnes Augustus, mother ....................................................... . 
Josiah \Vardwell, father ........................................... , $18 00 
James A. Ring, assistant paymaster ............................................. . 
R. C. Spalding, pay inKpector .......................... - .. · .. • .. - .. 1- • • • ·-- • .. -- • • George II. Read, passed assistant paymaster ....................... 1 ............ .. F. W. G. Bellows, vice-president Pacific Mail Steamship Company ...••••••.•••••. 
Georgt~ Plunkett, paymaster .................................................... . 
F. C. Alley, passed assistant paymaster ......................................... . 
R. C. Spalding, pay inspector ................................................... . 
J. R. Carmody, passed assi~tant paymaster .•• --. · · · · · · • • · • · · • · · ····I"" .... ··· .. ··· 
Assistant treasurer, San Franci~co, credit of J. F. Hamilton, pay-
master ....................................................................... 1 
G. E. Thornton, pay inspector ................................................. .. 
~-Xcit~t~~e~ 6~:-~:~~~t_o_r_: ::::::::::::::::::::::: :::~::: ::::::::::I:::::::::::::: 
if~~ f~b~~l~~·J~~:~.~~~~:rt~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::::::::::: 
l\1rs. Charlotte C. McSherry, widow .••..••..••.•••••.••.••••••..••..••.•••...... . 
Mrs. Hannah :Monroe, mother ................................................... . 
George F. Cutter, pay director ................................................. . 
~i~i!7;~r~~r~~~r;_.~-:-:-:-:-:-:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-:-:N~-;y.· g~ -
1
:::::::::::::: I 
Assistant treasurer, San ~'rancisco, credit of Casper Schenck, fleet 
g:pi~~i~mi~:-~:i \~~~~~\~~-:-::·::·::·:·:·:·:·:: ::::::::::::::::: ~ ::::::1:::: ~:: ::::::: 
~-~-~~?~?t~~~;~;srnes~~~t~~::::::: :::::::::::::::::: :_:: ::; :::::: [:::: :::::::::: 
J. Meredith Read, Jr., Umted States consul ............ :hl1s. Dip. C61 ............. . 
Jasper Smith, United States consul................... 662 ............. . 
Jay Cooke, McCulloch & Co ...................................... 
1 
............ .. 
~-: t ?~1~:~~~~;a~:~1~:d:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
&~:~:~:~t;~,:~~:;~~B~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: I 
George H. Read, passed assistant paymaster ........................ 
1 
............. . 
~~!1·e~~:~r~~~rtsbe~--.-~~;ig·;~~a·: :::::::::::::::::::: ::~::: :::::: :::::::::::::: 1 
587 
Paid. 
$11,184 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
94,475 00 
16, 667 00 
15,412 00 
8, 850 00 
10,810 00 
50,306 00 
2, 363 00 
6, 925 00 
10,000 00 
20,000 00 
6, 000 00 
623 29 
8, 034 00 
9, 097 00 
114, 128 00 
10,920 00 
67, 130 00 
13,593 00 
21,066 00 
45,324 00 
173,102 00 
3, 331 3d 
2, 272 00 
10, 000 00 
3, 301 00 
919 00 
47,550 00 
859 40 
194 24 
100 00 
HJO 00 
33 75 
392 60 
54 50 
12 13 
2, 000 97 
3, 272 00 
fi, 000 00 
JU, 000 00 
7, 274 00 
3, 195 00 
5, 059 00 
1, 042 00 
21,590 00 
19, 054 00 
7, 659 00 
43 32 
273 80 
232 26 
37 82 
100 ou 
23,620 00 
10,000 00 
391, 786 12 
114,504 84 
20,000 00 
29, 183 00 
24,274 7~ 
2, 742 00 
11,350 00 
3 86 
17 16 
2f.O, 000 00 
1, 200 01 
10, 591 00 
12,557 74 
5, ~09"00 
27,356 00 
18, 493 00 
6, 562 00 
1, 000 00 
229 00 
588 TREASURER'S ACCOUNTS. 
DR. SECOND QUARTER, 1873-ContinueJ. 
No. To warrants paid on account of-
outstanding. I 
Unpaid and 
----1-----------------------------------------------
. NA~Y-Continued.. I 
583 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5!)0 
1 
T. \V. G. Bellows, V!Ce-prestdent ofsteamshtp company ......................... . 
~~~~ ~~f~i~~~:lpaa;sf~~~~~~~:~~~:~~~ ~~~: :~::~: :~ ~::::: :::::::::::: 1::::: ~:: ::·.: :·. 
Edgar l\f. Garnett, administrator. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .......... .. 
l\Irs. l\fary Gentner, 'vidow ..................................................... . 
~~~g.;~~~~e~~a~~~=~~-~s·t~~-:::::::::::: :::::::::::::: ~::::::::: :::: :::::::::: 
\V. J. Thomson, passed assi~tant paymaster ..................................... . 
l\fessrs. Middleton & Co. .. • • . • . .. .. • . .. • • • . • . . • . .. . .. . .. . • .. .. .. .. . ............ . 
~ ~~tc;b ~o;!~. ~J:\~~:tf.:!o~~~t_e_l~ :;:::: :::::::::::::::: :~:: ::::::::1
1
:::::::::::::: 
4 Theodore S. Thompson, passed ass1stant paymaster ..•••••.••....•.•...•.......... 
5 J. A. Howell, commander ...................................................... . 
fi 
7 
8 
9 
600 
1 
Charles F. Eastman, assistant paymaster ........................... 1 ............. . 
f:f:ffi~i~~j}~~;;iHiiHiLi~iiHii~~iiHi)+ii-::::::: 
.~! 1:1~l~Jil\~~illllliillllillilliiill! !!i Ill!! !lli11illllllll! II! 
3 F. W. G. Bellows, vice-president Pacific Mail Steamship Company ......•.....••.. 
4 George F. Cutter, pay director ................................................. . 
~ ~· ~· ~~ancl£ff, passe~ assistant paymaster ...................................... . 
1 G~o1:ge P~~~~~t't;~~;~rs~~~.o~::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
8 J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... . 
625 ~: ~: ~~~l~~~~.a~a~i~~~~oer~t~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
1 J. D. :Murray, pay inspector .................................................... . 
~ 2: ~ .. .i!~~~~t~~;;r:~~;:~t~~.::: :::::::::::::::::::::::::.::::::::::: :::::::::::::: 
4 John Furey, paymaster .... :··· ................................... \ ............. . 
5 R. S. l\fcConnell, passed assistant paymaster .................................... . 
6 l\Iaj. J. C. Cash, paymaster Marine Corps .......................... I ............. . 
7 G. E. Thornton, ·pay inspector .................................... 
1 
............ .. 
8 •.r. H. Looker, pay director .................................................... .. 
9 A. \V. Russell, pay inspector ................................................... . 
630 Assistant treasurer, San Fram;isco, credit of J. F. Ilamilton, pay-
maHter ...................................................................... . 
~ ~~~~~~!k~~~:~sl:J. ~~~=~~:~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
~ ~~~~;,:~!~~~;~y )~~~~~~;r_::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::: 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
660 
661 
George A. Lyon, paymaster ..................................................... . 
G. F. Cutter, pay director ..................................................... . 
!l!IJ!~~J~lfj!: ~\\~;~:~: !·!·ff!·!·!! i!!!! ~ \ ~!! \!!!!!!!!~!\[ I i! \!!! \\\!! ~ ~) 
~g:;f4i~~~~i~l~~: ~ ~;::::::::::::::::: ~::: ~:: ~:::::::: ~ J::::: ~:::: ~ ~ ~: 
James A. l\lorrison ............................................ -- .......... -... .. 
Edward Fo8tet ................................................ --- ............ .. 
Sarah Lenox, mother . .. .. . . .. .. .. .. • • .. .. .. .. . • . • .. .. .. .. .. . .. • . . . ........... .. 
August l\feyer, father .......................................................... . 
Edward Blanchet, attorney ..................................................... . 
. '\Villiam Thornton, guardian and administrator ..••.•••..•..••.......••..••..•••.. 
:Mrs. l\1ary R. Brown, widow ................................................... . 
Patrick Nichol8on, father ...................................................... .. 
John K. Crowley, father ...................................................... .. 
H. l\L Heiskel, pay director . • . . . • .. . • .. . • . . .. . .. . . . . .. . . • .. .. . .. . . . . ............ . 
A. W. Russell, pay inspector ................................................... . 
J. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
/ 
Paid. 
$2,856 00 
1, 500 00 
:3,787 12 
439 5:l 
2 96 
16, 672 00 
2 432 00 1; 596 00 
119 36 
75 00 
100 00 
3, 000 00 
5, 633 98 
5, 000 00 
6, 013 25 
35,271 00 
18, 8:l9 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 620 00 
5, 403 00 
1, 753 00 
40 00 
3, 773 00 
10, 000 00 
8, 750 00 
:30,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
]9, 384 00 
9, 000 00 
6, 100 00 
2l,OOO 00 
24, 701 00 
2:3, 111 00 
57 00 
21, 944 99 
19, 130 00 
17,603 00 
3, 015 00 
5, 520 07 
5, 000 00 
3, 000 00 
70,000 00 
19,807 00 
58,548 00 
14,224 00 
9, 143 00 
6, 460 00 
67, 159 00 
68,202 00 
7, 964 00 
10, 000 00 
11, 871 00 
18 00 
51 13 
23 GO 
152 66 
126 97 
101 66 
11 62 
32 82 
74 52 
84 29 
33 99 
15 14 
20 74 
30 28 
156 92 
150 61 
39 59 
529 23 
282 27 
16 56 
159 63 
60 00 
58,511 40 
12 825 04 
127; 610 00 
Dn. 
No. I 
662 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
670 
THEASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants paid on account of-
NAVY-Continued. 
Unpaid and 
outstanding. 
James E. Cann, as~istant paymaster .............••...........•............•....•. 
G. F. Cu Iter, pay director ............................................•....•...•. 
C. H. Eldredge, pay in~pector ...................................•......•......... 
R. H. Clark, pay director ...................... ! ............................•.... 
George H. Read, passed as~istant paymaster .................•...•...••........... 
R. C. Spalding, pay inspector ...........................•.......••............... 
C. C. Jackson, pay director ........•••............•....................••........ 
C. P. "\Vallach, pay inspector .•...............•...........•.•.•.................. 
George Plunkett, paymaster ................•••....................•....••...... 
Frank H. Arms, paymaster .......•.....•..•.......•......•..••.....•.•......... 
589 
Paid. 
$1,500 00 
17,554 00 
2, 032 30 
2, 885 00 
6, 683 00 
1,266 00 
249 00 
2 J. Porter Loomis, passed assistant paymaster .........•...........•...........•.•. 
166,992 37 
3,673 09 
8,120 00 
2, 048 00 
1,513 00 3 George ,V. Beaman, paymaster ................•..••............•....•....•...••. 
4 Assi8tant treasurer, San Francisco, credit of J. F. Hamilton, pay-
34,280 00 
662 00 
600 00 
18,558 00 
253 00 
110 00 
5, 000 00 
5 
6 
7 
8 
9 
680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
~ 
9 
690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8. 
9 
710 
1 
2 
3 
4 
5 
716 
master ...•................•.........••...•....•...........•••.. ···· ·· · -··- · · · 
R. C. Spalding, pay inspector ....••......... : ...........................•••..... 
J. Porter Loomis, passed assistant paymaster ....................••.....•••••..•.. 
"\V . • 1. Thomson, passed assistant paymaster .••...•....•......•..••....•.....•.... 
F. C. Alley, passed assistant paymaster ..•..•..•............••..••...•........... 
F. T. Gillet, paymaHter .............••..••...•........•.......................... 
James E. Tolfree, paymaster ...............••.......•..•...••...•............... 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ...........•..•......................•. 
~fatilda Lambert, mother ..•.....•.•.•...•..••...........•... _ ...•............... 
F. H. Arms, paymaster .•..•..•..................................•............... 
P. W. Humphreys ............................................................. . 
Assistant treasurer, San Francisco, credit of James F. Hamilton, 
1, 000 00 
91 26 
8, 730 00 
6, 000 00 
paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 109 00 
J. A. Fuller, assignee.............................................. $:.150 00 .•••••••••..•••. 
J.D. Murray, pay in~pector ........................ ~.............. . . .. • . .. .. . . .. 3, 300 00 
R. C. Spalding, pay inspector...................................... . . . . • . . . . . . • • . 773 00 
George P. Cutter, pay di:·ector. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . •. • . . . • • . 3, 55L 00 
F. C. Alley, pas~ed assistant paymaster............................. . . . . . . . . • . • . . 759 00 
George H. B. "\Vhite, assi~tant cashier, assignee..................... ...... ........ 3, 715 32 
C. C. Jackson, pay director........................................ ..•••• .. ...... 610 00 
Ma.i. ,V. B. Slack, quartermaster Marine Corps . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 10, 000 Q(l 
A. "\V. Russell, pay inspector...................................... ...... ........ 8, 605 00 
G. E. Thornton, pay inspector ............................................... ·.. .. 25,471 00 
G. E. Thornton, pay inspector..................................... .•••.. ........ 659 50 
"\Y. J. Thomson, passed assistant paymaster . . • .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . .. 1, 578 00 
G!!orge H. Read, passed assistant paymaster.............. ........ ...... ........ 2, 513 00 
G. F. Cutter, pay director . ......... ..... .. ..•• .. .. . ... .••••. ...... ...• .. .. .... . . 13,861 00 
C. C. Jackson, pay director........................................ ...... ........ 1, 988 00 
R. C. Spalding.................................................................. 1, fil5 00 
J. P.Loomis, passed assistant paymaster......................................... 63 00 
F. T. Gillett, paymaster........................................... ...... ........ 34 00 
AlbertS. Kenny, pa:fmaster ...................................... .............. 45,000 00 
C. P. Wallach, pay inspector...................................... ........ ...... 3, 000 00 
George H. Read, passed assi~tant paymabter . . . . .. . . .. . . . .. . . .. • • . . . . .. • • . . . .. . . . 600 00 
G. E. Thornton, pay inspector . .. . . . . .. . .. . . .. .. • .. . • .. . . . .. . .. .. .. . .. • .. . . . .. .. . 12, 251 00 
The adjustment of appropriations ........................ Navy, 81 . .. .. .. .. . • .. . 239, 205 75 
The adjustment of appropriations . . . . . . . . . . .. . . . • . • . . .. . 75 . .. . . • .. .. . .. . 36, 504 84 
The Navy Department . ........ ... . . . ....... ........... 76 . ..... .. .... •. 100,064 05 
The Navy Department................................. 83 ...... ........ 100 00 
The adjustment cf appropriations . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . 79 . • .. . . . . .. .. • . 117, 484 17 
The Navy Department . . • .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . 77 .. . . .. . . . . . . • . 20, 832 53 
The Navy Department................................. 78 ...... ...... .. 1,905 7L 
The Navy Department . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . . • . • . • 80 . • • • • • . . . . . . .. 1, 954 66 
The Navy Department................................. 82 .............. 426 CO 
WAR, CIVIL. 
Treasurer United States, credit of 0. E. Babcock, major Engineer 
Corp~ ......................................................... . l, 495 36 
Total ..................................................... . 2!'i6, 071 38 140, 431, 392 20 
590 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOXD QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants coYering receipts on account of-
!IIISCELLA!'\'EOt:S. 
1 J. B. Poole, vice-con~ul. ................................................. Dip. 6~3 
2 L. P. OldH, commercial agent............................................ 6fi4 
3 C. 0. Shepard, consul................................................... 679 
4 J. l\1. Read, jr., consul-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . GSO 
5 J.D. Long, vice-consul................................................. !i81 
6 Adam Badeau, consul-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6H2 
7 C. S. 1\[attoon, consul................................................... 1)83 
8 P. S. Richard~.......................................................... 684 
16 ~~-~-~~~~~;~; ·.:::::: ·.-:::: ::::::: ·.: :: ::::::·::: ::::::::::::::::::::::::: ~~ 
1 C. J. Clinch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61:37 
2 1\I. McDougall................................ . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . • 688 
3 0. l\1. Spencer.......................................................... 6f'9 
4 I. Jenkinson............................................................ 690 
5 Almon A. Thompson................................................... 6!H 
fi E,R. Jones............................................................. 692 
7 J. R. Geary . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . 693 
8 Charles !.\1ueller . ... . . . .•. .• . . . . .. . ... . . . .. . . .. . ....... .•. .... .. .. . . . . .. 694 
9 "R. Fl. Chilton........................................................... 695 
20 P. S. Poot..... .......... .. .••..... ..•. ....... ................ ...... ...... 696 
1 "Veston Flint........................................................... 697 
2 Edward Hobinson . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 698 
3 A. T. A. 'l'orbert, consul-general . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . • . .. . . . . 699 
4 H. C. Hall.............................................................. 700 
5 Dexter E. Clapp........................................................ 701 
6 Edward Conroy........................................................ 702 
7 S. H. l\1. Byers. . . . . . . . . • . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . 703 
8 A. C. Litchfield, consul-general............................ . . . . . .. . . .. . .. 704 
9 Edwin Vaughn......................................................... 705 
30 A. D. Shaw............................................................ 706 
~ ii. ~i~~~;~~t ·. -.-. ·_ ·:.::::::::: ·.:::::::: ·.:::::: ·.::::::::::::::::::::::::: ~g~ 
3 George \V. Swift ................................................. ·...... 709 
4 \Villiam Harmon....................................................... 710 
v J. l\1. Lucas........................................................... 711 
6 Thomas H. Dudley..................................................... 712 
7 C. H. Brauscoml.J . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . • . . . . . .. .. . . . . . . . . . 713 
8 A. C. Phillips.......................................................... 714 
9 Daniel Turner, consul................................................. . . 715 
40 C. E. Perry, con~ul.. .. . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. .. . ... . .•. .... .. .... . . ...... 716 
1 0. B. Bradford, vice-consul-general...................................... 717 
2 A. Erni ................................ ........ .................. ...... 718 
3 P. \Y. Bebn . .. . . . .. . . .• . . . . . .. . . . . ... .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 719 
4 David H. Bail~>y....... .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . 720 
5 R. 1\f. Johnson.......................................................... 721 
6 J. B. Gould .............. : . .'........................................... 722 
7 Prederick Pond, vice-consul . . . • . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . • .. . . .. . . .. . . . .. .. 723 
8 James Rea............................................................. 724 
9 Thomas H. Dudley.......... . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . 725 
50 Tho mag H. Dudley..................................... . . . . .. . . . . .. . . .. 733 
1 0. B. Bradford, vice-consul-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:J4 
2 C. 0. Shepard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 735 
3 Thomas H. Dudley.................... . . . . . . . • .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 736 
4 C. 0. Shepard..................................................... . . . . 737 
5 0. B. Bradford, vice-consul-general...................................... 738 
6 C. 0. Shepard, consul in charge.......................................... 739 
7 C. 0. Shepard, consul in charge.......................................... 740 
8 C. 0. Shepard, consul in charge.......................................... 741 
9 0. B. Bradford.......................................................... 742 
60 Thomas II. Dudley . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 743 
1 Adam Badeau, consul-general . . . . . . • .. . • .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. . • .. . .. . . . . 744 
2 J. Meredith Read, jr . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . 745 
3 William Dill........................................................... 746 
4 C. E. Perry............................................................. 747 
l J;tW.~£YIEHI.CiiD~HIIHiHHHiHHH Iii I 
70 J. C. Pletcher . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 75:l 
1 G. H. Horstmann . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 754 
2 P., . Richards.......................................................... 755 
3 J. B. Gould . . . . . • . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .. .. . . . . . . . .. . .. 756 
4 Emil Hoechster .. . . • . . . . . . . . . .. .. .. • . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . • . . .. . 757 
~ ~~~el:s~ ~!~~~~:~n·s··;I. ·. ·_-_-_:·.::: ·_-_ ·. ·_-_:::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ I 
7 Thomas H. Dudley, consul.............................................. 760 
8 M. M. Jackson, consul . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . • . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . 761 
9 P. M. Nicker~on, consul . . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . 762 
80 Jay T. Howard, consul.................................................. 763 
CR. 
Received. 
$55 36 
65 4~ 
423 26 
2, 601 28 
25 60 
527 03 
133 13 
264 56 
75 2~ 
114 48 
129 69 
108 75 
46 84 
159 68 
42 32 
82 00 
156 11 
87 81 
65 33 
377 61 
356 25 
188 36 
842 78 
256 42 
98 75 
70 02 
158 00 
278 55 
116 79 
142 36 
50 00 
111 ~1 
66 38 
44 81 
131 16 
1, 845 7!) 
330 71 
197 99 
27 00 
492 00 
2!14 91 
167 08 
127 78 
l, 344 13 
290 45 
112 47 
39 30 
198 00 
3, 521 21 
20 33 
750 00 
750 00 
1, 581 59 
417 59 
1, 978 88 
1, 720 16 
167 12 
375 00 
500 00 
476 74 
360 5:l 
3 86 
511 90 
18 25 
2, 272 12 
1, 000 00 
1, 861 43 
875 OG 
568 5L 
134 50 
710 25 
500 00 
625 00 
750 00 
661 23 
460 50 
3, 834 24 
500 00 
222 14 
375 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECORD QUARTER, 1873-Coutinued. 
No. ' By warrants covering receipts on account of-
81 I A. G. Struder, consul. .... ~::~~~-~~~~~~~s-~~~~-t:~~~~-· .................. Dip. 764 
5 1 6~~~i~~n~k~~~~~·--~i~~:~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
4 John Harris, consul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 
5 Stanilas Goutier, con~ul . .. . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 
6 Joseph M. Hind8, consul................................................ 770 
7 D. E. Clapp, consul . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 
8 0. B. Bradford, vice·con•ul-general . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 
9 J. M. Read, consul-general ............ •............................ . • . . . . 773 
90 John It. Geary, vice-consuL................. •...... .....• .. .. .. .. .. .. .. 774 
1 A. C. Litchfield, consul-general . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 775 
~ g_. r·l\~:;~~~~.c~~~~;i::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
§ 1 r: ~: l(}~~~.d~~~~~1s~l~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~g 
~ ~i.BrJ~~~~~~o~~~l:~~~~~:~~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
8 Joseph l\1. Ilin<l8, consul . .. . .• .. ...••.. .•. . .• ... .. . . . ... .. . . . . .... . . . . . . 78~ 
9 C. J\1:. Travi8 . . . . . . . .. . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 7 3 
100 F. W. Behn . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . .. . . • . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 
1 C. J. Clinch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 7B5 
2 D. E. Clapp, charge d'affaires . . . • . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . 786 
3 D. E. Clapp, charge d'affaires............................................ 7 7 
4 D. M. Dunn, consul . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 809 
5 Frederick Pond, vice-consul ..• . .......••••... , ................................. . 
6 T. B. Shannon, collector ....••.....••.............••........•........•........... 
Frederick Poll, consul. .................................................. Dip. 843 
8 S. L. Gla~gow, consul. ......................................................... .. 
9 Horatio Fox, con~nl .................................... ~ ....................... . 
no E. T. Shepard, consul ................................................ " ......... .. 
1 D. E. Clapp .................................................................... . 
2 H. J. Sprague ................................................................... . 
~ I ~: ~: ~:~~~l~~~~-n~~l.8~.1:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ I ~~~~~~~::~.e~~~~:~~~~~~:~i::: :·:::: ; ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::: 
7 H. Ern!, consul. ............................................................... .. 
8 \Villiam Dill, vice-consuL ....................................................... . 
!.J \Y. H. }jdgcomb, consul ........................................................ .. 
il.20 R.l\f. Johnson, consul ................................................. , ....... .. 
1 'fhomas Adamson,jr., consul. ................................................... . 
2 R. S. Chilton, consul. ........................................................... . 
3 John l\1urphy, consul ........................................................... . 
4 l\Iahlon Chance, consul ........................................................ .. 
5 Edwin Vaughn, consul ................................................. Dip. 861 
6 \V. Thomson, conHul . .. . . • • . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 862 
7 R. 1\I. Hanson, consul . . . . . . . • .. .. .. .. .. .. .. . . .. . • .. .. . . .. . . .. . .. • . . .. • . . 863 
8 C. H. Branscomb, consul................................................ 865 
9 H. Erni, con~uL ........................... :.. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. 866 
130 Adam Badeau, consul-generaL.......................................... 867 
1 \Villiam Bertram, consul. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 868 
2 William Dill, vice-consul................... .. .. .. .. • .. .. .. • .. . .. .. .. .. . 869 
3 R. S. Chilton, consul.................................................... 870 
4 Edwin Vaughn, consuL................................................. 871 
5 Samuel D. Pace, consuL................................................ 872 
6 Union Pacific Railroad ........................................................ .. 
7 James Thornton, consuL ...................................................... .. 
8 James W. Taylor, consul ............................................... Dip. 922 
!J M.M.Jackson, consul.................................................. 949 
140 James Thorington, consuL.............................................. 950 
1 !II.l\I. Price, consul..................................................... 951 
2 Matthew McDougall, consuL............................................ 952 
3 Edward Robinson, consul ................................... _........... 953 
4 David H. Bailey, conRuL............. ... .............. .................. ·954 
5 Charles H. Upton, consul ........................................ _...... 955 
6 R. !II. Hanson, consul ..•.......•...... _ .•...•• , ..........•.. _.... . . . . . . . 956 
7 P.S.Post, consuL.................. . ................................... 957 
8 S.M. Spencer, consul................................................... 958 
9 1\:l.llf. Price, consul..................................................... 959 
t50 C. S. Mattoon, COnRUl .. • .. . . .. . .. . .. .. • .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. 960 
1 1\f. M. Jackson, consul .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. • .. 961 
2 Edward Rot..inson, consuL.............................................. 962 
3 D. H. Bail~>y, consul............................ . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 963 
4 Charles H. Upton............................................ .......... 964 
5 William !I. Townshend ................................................ _ 965 
6 F. G. L. Struve......................................................... 966 
7 J.P. Finkelmeier, commercial agent .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 967 
8 P. M. Nickerson, consul................ . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 968 
9 A. W. Thayer, con8UL.......... . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. 969 
H)) \Villiam M. Pierson, vice-consul. ....................... _................ 970 
591 
CR. 
Received. 
$254 !)7 
10 00 
500 00 
211 34 
359 81 
1, 500 00 
124 32 
631 70 
1, 363 91 
109 90 
476 46 
693 56 
140 134 
291 99 
1fH 86 
8 75 
87 19 
300 45 
28 70 
194 16 
134 11 
10 00 
526 00 
ii79 57 
303 84 
23,450 00 
83 21 
1, 500 00 
145 37 
277 58 
625 00 
24~ 82 
193 74 
5 QO 
246 09 
1, 875 00 
500 00 
919 24 
69 50 
113 11 
868 86 
500 00 
61 59 
228 26 
375 00 
258 50 
592 33 
5 81 
138 75 
1, 389 52 
22 80 
199 18 
155 90 
99 74 
39 00 
31 00 
654 39 
44 10 
59 80 
184 00 
96 75 
72 
214 64 
743 90 
54 05 
297 91 
759 17 
55 00 
357 96 
149 51 
77 53 
500 00 
875 00 
375 00 
332 82 
129 25 
5 00 
250 00 
500 00 
31 50 
1. 
592 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECO~D QUARTER, 1873-Continued. 
No. I By warrants covering receipts on account of-
I 1\IrsCELLANEOUS-Continued. . 
"i 1 g[¥~~~~~:Ii~~~~rHHEH:i:::n:i)Hi::i:~~i::::~:::D···m 
6 I M. l\'L Jackson, consul.................................................. 976 
7 Felix A. Matthews, consul.............................................. 977 
11~ it~i\r;r;~~~a~::~~~;:s;;::: :~::: ~:: ~:::::: :: ~:::: ::::::::::::::::::: 1~~g 
~ ~~hl!!e~~:~~~~~~~!~i::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~g 
3 Rufus :Mead, consul.................................................... 1064 
4 William Wells, collector .••.••.••..••.•••••••••...••••..•.•.•.•••••...••.••••••.. 
~ ~h~~a~ ~~~~~l{,' ~~N:~t~;-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 C. R. Whidden, collector •••..••..••..•••.•..•.•••.••••••••..•••.••••••..••.•.•••. 
8 J. Parmenter, collector .•••...•...•..••.....•..••..••..••.••••.•••••.•••••.••...•. 
18~ ~-~~~rt~~t, c~~~r~:f~r::::::::::::::: :::::::::::::: ~::::::: :::::::::::::::::::::::: 
1 Chester A. Arthur, collector .••....•...•...•.••.•...•••.•••••...•••.••••••••..••. 
2 R. W. King, collector .•••.•...••.•••...••••.....•..••••.•••.••...••••..•..••..••. 
3 James Atkins, colll:!ctor ........................................................ . 
i : i:¥.:Hl~~~€f/;7f:: ~ :~ ~~ :~~~~ ~: ~~:: ::~ ~~~~::: ::::::::: ~ ::~:~ ~~ :~ ~::: :::::: 
~ I ~~~~ §i~~~~~~~~h~~:~~c~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
190 S. P. Remington, collector ...................................................... . 
~ I ~~~~g~~0e~o~~~~~1[~~;;;:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 P. Hornbrook, surveyor ........................................................ . 
I If:~~;~i~~:~;1Ir~~+iii ~2 Ei ::iii::: ~::::Hii iii LiiH iii i ::· 
9 William H. Huse, collector ...................................................... . 
200 B. M. Roberts, collector ........................................................ .. 
1 R. \V. Daniels, coll«:>ch>r ........................................................ . 
2 T. E. Ells,vortb, collector ............. -................................................. . 
3 John P. Sanborn, co!lector ...................................................... . 
4 C. S. l\1ills, collector ............................................................ . 
5 P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
6 \V. J. Smith, collector .......................................................... . 
7 Nathan Patten, collector ....................................................... .. 
8 '.r. Russell, collector ........................................................... .. 
9 Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
210 A. Hinman, collector ........................................................... . 
1 John L. Tjlomas, jr., collector .................................................. .. 
2 Israel Washburn, jr., collector ........... . ................... ~-· .............. .. 
3 T. B. Shannon , collector ....................................................... .. 
4 I. Washburn, jr., collector ...................................................... . 
5 Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
6 Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
7 John L. Th0mas, jr., collectot· ................................................... . 
8 A. Putnam, collector .......................................................... .. 
9 Thomas Rus8eli, collector ...................................................... . 
220 I. \VaRhburn, jr., collector ..................................................... .. 
1 C. R. Whidden, collector ........................................................ . 
2 C. J'.fcK. Smith, collector ....................................................... .. 
3 W. A. Baldwin, collector ....................................................... . 
4 Chester A. Arthur, collector ..................................................... . 
5 R. \V. Daniels, collector ........................................................ .. 
6 R. W. King, coilector...... .. ................................................... . 
7 John L. Thomas,jr., collector ................................................... .. 
8 Washington Booth, collector .................................................... . 
9 Charles S. Engli~h, collector .................................................... . 
230 Elias W. Fox, survt>yor ........................................................ .. 
l George Fisher, surveyor ........................................................ . 
2 J. C. Stoever, collector ......................................................... . 
~ ~~~~g;·J~~~~~:~~~f:~~~;~~-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::: 
5 H. C. Akeley, collector ..................................... . ..................... . 
6 P. Hornbrook, surveyor ......................................................... . 
7 D. E. Lyon, surveyor ...•.•.....•.••.....••.••.........•..•••••......•..••....•.. 
8 James Atkins, collector ......................................................... . 
!:1 D. Ruml<'y, collector ...•.........••..•..........•••....••.••..•........•••..•.••. 
240 Adam -..,vuolf, surveyor ...•.•...•...••...•.....••.........•..•...•...•...•.••.... 
CR. 
Received. 
$13 63 
284 56 
366 91 
23 00 
625 00 
500 00 
20 00 
508 G4 
58 86 
50 13 
40 50 
335 79 
74 50 
5, 863 69 
10 00 
2, 986 75 
176 40 
281 00 
500 00 
113 75 
94,299 51 
198 39 
659 91 
40 00 
20 00 
I, 444 60 
50 00 
408 52 
129 65 
25 00 
496 00 
170 00 
212 50 
156 00 
96 
531 46 
535 41 
120 40 
18 00 
16 00 
181 ou 
459 00 
810 00 
8 00 
1 50 
100 00 
360 00 
61 80 
85 20 
50 00 
10 00 
10 00 
20 00 
1, 744 34 
6, 698 37 
16,948 52 
159 82 
104 85 
323 80 
381 58 
25 00 
500 00 
50 00 
1, 908 f5 
864 t5 
26 (J@ 
119 35 
279 50 
36 45 
2,146 59 
50 00 
129 07 
534 54 
2, 247 09 
107 41 
486 30 
25 00 
435 62 
25 co 
290 Oli 
No. 
241 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
TREASURER'S ACCOUNT8. 
SECOXD Q"C.\.RTER, l vi3-Coutinucd. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLA:'iEOUS-Ccntinued. 
VV. J. Smith, ~urveyor ....•...••......••..•....•.....•....•...............•...••. I 
Luther Lee,jr., collector ...•....••............... __ .. _ ....•.•••..... _ ....... __ .•. 
\V. R. Holliday, surveyor .••.....•.... _ ... ___ ........... ___ .......... _. _. _. _ ...• . 
John Youngs, collector .•••••....•.... _ ......... _ .......... __ ....•..... _ ... _ .... . 
R. F. Gaggin, collector .•••••. _ •......•........•...•..••....•...•.... __ ..•..•.... 
Nathan Patten, collector ...•.......... _ .............. _ ••........•....•...• __ •.•.. 
H. K. Smith, surveyor ...••................... _ ....••••..............••..•.•.•.... 
H. ,Y. Scott, collector .••..••..••.......•..... _ •....•......•••...••.•.•..•••••.••. , 
A. Hinman, collector . .••..••..••..•..... .. ... --- ..............•.•.••••..••.•••••. , 
W. D. Hare, collector ...•.........•.......•.....•........•••..•...•...•••....•... 
S. "Vi'. 1\Iacy, collector .•....•....•................•............•.......•.••••..••. 
r~~~::;: c~~~~~o:~u·~;~~-r-:: ::~::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::1 
Daniel \'\rann, surveyor ..•••......•................•. _ .......... _ .••..•....••••.. 
N. B. Judd. collector .. .......•..•....... .... _____ ..•.........•.... __ ..•....••..•. ' 
R. H. Stephenson, surveyor . .......•.... .. ...... __ . ___ ... _ ..........•...•.. _ ..... 
~~t~1j~c~a!~;-~~~Tl~~~~r·.:::::: :::::: ·. :·. ·_::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
T. B. Shannon, collector .•.• .....•...•..•...........•.•..•.•••......... .•.. _ .. _ .. 
Thomas Steel, surveyor ..•.••.. _ .•.....•...•....•..•...•...•••..•... _ ... ___ . __ .. 
\V. l\liller, collector ..•..•...•..•.........•..••..•...•......•..•...........•... __ . 
George W. Clark, collector ..••..•••.••.....•........•.•.•...•....•..••...... _ .... 
J. C. \Voodward, surveyor ..••..••.••.......•...•.•••.•••••..•......•............ 
James P. Luce, surveyor ..••...•.....•...•...............•••..•.....•.•.......... 
JamE'ls Brady, jr., collector ..................................................... . 
0.1\fcFadden, coilector ......................................................... . 
7 (). B. Marchant, collector .... .................................. .................. . 
8 \V. H. Hu8e, collector .••........••••..••....•.....•••.••...••....•..••........... 
~ J. A. Hall, collector ............................................................. . 
270 W. H. Sargent, collector ....•.•.••....•.......••..••.•.•..••••..••.....•..•..... . 
~ ~- ~rl~~!~~ .. c~~t~~~~~r:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::::: 
3 TbomaH Russell, collector.·'· ••.•...••...•..••..•.•••.••...••.••••......••.•..... 
4 I. Washburn,jr., collector ...................................................... . 
5 C. R. \Vbidden, collector ............. . _ .......•..•.••..•..•••.••..••••.......• . . 
6 I<'. J. Babson, collector .... .................. ............... ..................... . 
7 
8 
9 
280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
f:l 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
James Shaw, jr., collector .............................. ................... ...... . 
\V. R. Taylor, 1\0llector .•..•....•.•.•......•....•.....•....•..•.•.•..... __ . _ .... . 
J. S. Conover, rollector .. ................. ...... ................................ .. 
A. Putnam, collector .....•....•....•..••...•........•.......•...•••••.... _ ...... . 
George Hnbbard, collector ...................................................... . 
S. P. Remington, collector ...... __ ....•........... " ...•........•.........••..•••.. 1 
C.l\IcK. Smith, collector ..•..••.•.•.•.......•.•.........................•.....•.. 
A. C. Davis, collector ................••.........••..........•....•...•. _ ........ . 
W. 0. Havens, collector .........••..••..••.••....•........ ___ .•........ ___ ....•. , 
W. A. Baldwin, collector .•.•.....•.•. ---·· -----· -----· ...... _. _ ..••..•.•.•...... 
S. Cooper, collector.......... . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . . . • • • . . . • . • . . • . • •••..••. 
S. E. De Forest, collector .••..••................•..•..••••...•••••••........•••.. 
J.l\1. Davy. collector .•.•••.•••.......••......•.........•.•..•••••••........... _ 
g~!~~~~~~rr~g~~~~~~~!~~~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::· :::::::::::::: 
P. G. \Vatmough, collector ...............•...••.....•.•.•.•...••...•........ _ ... . 
R. \V. Daniels, collector .........••......... _ ..................................... , 
~-~-- ~W~~b~~~;e~~f1~~to·r·:::::::::::::: ::::: ::: :::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: I 
~~-kG~~hg~n~r~~f1~1~~~;~~: ::::::::::::::::::: ::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::I 
~~!~l~~~u:~!~rl~e~-:~~-:-:::::-~:-~-~-~-:-~ -~-~ :: ~: ~ ~::::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::: ' 
James Atkins, collector ........•......•.•.....•.••...•...•...•..••.....•...•. _ ••. 
Nathan Patten, collector .• •••••.••....••..•...... _ ... .........•...... _ ....•....•. 
George Toy, collector ..••.••••••••...•..••..•••...••...••••...•....••••.•.••..... 
~~~%~ne:iJ;:·c~y{;~~~~~~ :::: ~: ~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
~ Y~]~t;:,t~&}t~; ~:: ~ ~::: ~: ~::: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~:::::: ~:::::::::::: ~::: ~: ~: J 
Adam \Voolf, surveyor .••..•..•.•••••••...•.••••....•...••....•...•••.•.•.•••.•.. 
J. G. Taylor, collector ..•••••••..••..••..••.•••..•••••.•....••••...•.........•.•.. 
2 R. \V. King, collector .....•..•.•••..••...•••••.•••••.•••..•..••••....•.•.•..••.... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
320 
John L. Thomas,jr., collector .••..••..••..•.....••..••..•••••.•...•...........•.. 
H. Lawson, .collector ...•..•••••..••••.••.•••....•...•.....•.•••..••...•.•••...... 
\Vashiugton Booth, collector ...•..••..••••..••..•...•.••.••••••.........•....... _ 
Charles S. English, collector ......••..• _ .......•••.•.•••••.•.•...•.....•........•. 
H. K. Smith, surveyor .......••..••..••............••••.•.•••••.•..•...•......••. 
J. B. Hawley, surveyor .•••••.••...••••....••..•••••.••••..•.....•.••• _ ..•••...•.. 
~: ~!~Sc~~i.~~1~e:t~r; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::::: ::::::::::::::::I 
H. Ex.l0-38 
593 
CR. 
Received. 
$1, 075 87 
381 20 
717 64 
Fll 03 
123 80 
3.'i2 Oil 
115 70 
314 05 
25 Oil 
25 00 
1:27 57 
356 7l 
1, 213 5 
319 57 
1, no 60 
855 55 
92 28 
1, 99G 45 
407 14 
1, 043 90 
120 Oll 
L9 05 
31 14 
3-!l 7;l 
312 81l 
47 4b 
72 74 
29 12 
51)0 1)11 
2-!~ 66 
1titl 47 
108 no 
1, 1:17 10 
512 :!!} 
400 00 
2 ~ 30 
259 w 
30 16 
k~'5t' 
7:B 4:l 
98 H8 
4 4il 
130 00 
18 2l 
24:l 09 
46 93 
14 96 
4-! 40 
6~) 4-! 
9-! 5" 
5,2H ii6 
276 :liJ 
2, 798 88 
7:3-! Otl 
:-in o7 
3-1 28 
669 96 
183 58 
2 t!B 
88 36 
119 67 
l!'l4 98 
79 7:3 
268 ()8 
21 86 
99 08 
20 2fJ 
147 16 
182 30 
14 85 
15 20 
60 86 
427 70 
3l2 29 
1, 164 16 
277 06 
374 00 
27 85 
181 11 
56 2;} 
594 
No. 
321 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J30 
1 
TREASURER'S ACCOU~TS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
:\liSCELLANEOUS-Continued. 
f~~o}~i~!:~:1~~01~~~t:~; :::::::::::: :~::: ::: :~~ :::::::::: ::~:: :::::::::: ~ :::::: I· 
George Jerome, collector ....................................................... .. 
J. C. Stoever. collector ...........••.............................................. 
Elias W. Fox, surveyor ............•...............•..•......••.•.••....•.•...... 
George C. Stevens, collector ...................................................... I 
~~!~~/~~:~~!~~~~~;~;::::::: ~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
2 R. H. Stephenson, surveyor ......•••..•••.....•....•....•...•••.•...•...••.....•. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
l 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
y 
360 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4CO 
W. l\I. Evans, surveyor ......................................................... . 
\Villi am l\liller, collector ....................................................... .. 
George F. Heriot, collector ..................................................... .. 
George W. Clark, collector .................................................... . 
I~~~~~~j~~:~~~~{~~~~:r:_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
James P. Luce, surveyor ....................................................... .. 
~~$~~~~~~~~~~~~~~;~~~~: ':': ':::: :·:':':': ': ': ': ':::::: ': ':': ': ': :·:·:·:: ':::::::: -~-: ': ':': ': ': ': ': ': ': :·::::: i 
~:::: i: ~~~Je·a~;~~~~::c·t~;· ::::::::::::::::::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::: I 
!~~~!:~~~7~ie~~~~~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::: ::::::::::::::I 
W. Harriman, naval officer .................................... . ................. . 
A. B. Cornell, surveyor ...•...••.........•.••................•.•.....•••......••. 
T. E. Ellsworth, colJPctor ...................................................... .. 
John L. Chapman, naval officer ............................................... .. 
John L. Thomas,jr., collector .................................................. .. 
John L. Chapman, n~>val officer ................................................ .. 
E. Fulton, surveyor ................................ _ ........................ _ ... . 
R. F. Gaggin, collector ......................... _ ................................ . 
P. S. Slevin. collector .......................................................... .. 
Frederick Drew, surveyor . • • . . .. • .. • .. .. .. . .. • . .. . ............................ . 
Georg11 J. Stannard, coiiPctor ................................................... . 
John P. Sanborn, collector ...................................................... . 
George Jerome, coJiector ...................................................... .. 
J. C. Stoever, collector ..••.••.............•.••••..••••..•....•...•..••.........• - ~ 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
~~~,:~ ~~bl~~~~~~~~\~~t~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t~~~~~~~f{~J!.i!HHHHH!HiH~iHilH.HH\i 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
T. B. Shannon, collector ........................................................ . 
J. P. Luce, surveyor ........................................................... .. 
James K. McCreary, coiiPctor ................................................... . 
George W. Clark, collector ...................................................... . 
John P. Sanborn, collector ..................................................... .. 
N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
Seth J. Comly, collector ........................................................ .. 
James F. Casey, collector ...................................................... .. 
•.r. B. Shannon, collector ........................................................ . 
James Thornton, consul. ...................................................... .. 
Edward Robinson, consul ...................................................... . 
Seth J. Comly, collector ........................................................ .. 
H. Stuart, collector ............................................................ .. 
C. N. Felton, assistant treasurer United States .................................. .. 
C. G. Manning, collector ....................................................... .. 
Seth J. Comly, collector ......................................................... . 
A. H. Alexander, collector ..................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
Thomas Russell, collector ...................................................... . 
Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
WiiJiam 1\filler, collector ...................................................... __ • 
~ ~H~~e8~~~·c~~~~l~ ::::::::::::::::::::::::: .': ::::::::::::::::::::::Dip. i~~5 
Joseph Smith .. .. .. .. .. • • . • .. • ... • • .. . .. • . • . . .. .. ... • .. • • .. • • •• .. .. • • 1081 
Clew~. Habicht & Co., bankers . • • • .. .. .. ... .. .. .. • .. • .. .. .. .. • • • • .. .. 1082 
~~~~s;'r~~~~e~0c~~~~i:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ig~~ ) 
CR. 
Receive<]. 
$Q18 85-
475 4l 
n6 10 
2, 201 0~ 
9l 84 
2. 367 4:3 
1, 4fi5 50 
771 46 
106 3l 
28 08-
2, 418 41 
415 35 
164 80 
236 34 
48 !!5-
207 28 
12 lO 
4~8 27 
21tl 02 
;)7 20 
409 ('8 
1:23 47t 
422 30 
1, 300 83 
131 94! 
1, 533 10' 
2, 040 02 
206 24 
1, 086 06-
1, 126 32 
1, 000 00 
240 35· 
268 76 
5 O()o 
2, 188 15 
21 ( ()' 
2r.8 50 
llU 01 
164 13' 
1, 216 51 
6, 396 61 
28 5-6· 
399 62' 
103 50 
50 ou 
5 00 
50 00 
5 (J0 
50 86 
373 El5 
1, 027 20 
321 58 
80 00 
77 75 
9 25 
40 0() 
90 00 
315 O()o 
375 0() 
2, 314 80 
2, 219 u~ 
1, 529 39 
55 93 
15 00 
10 00 
20 00 
450 GO 
6 00 
647 91 
30 00 
4, 721 34 
9 59 
26 97 
10!:1 98 
53 49 
152 50 
32 84 
24 86 
6::!5 lO 
~32 ll 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
ECOXD QUARTER, 1873-Continued. 
No. I-
By warrants covering receipts on account of-
:lliSCELLANEOUs-Continued. I 
401 I Thomas F. Wilson, consul ............................................ Dip.1085 
':l J. JenkiDl:iOD. COU8U}.............................................................. .......... .... 1086 
3 John A. Geary, vice-consul........................................... 1087 
4 Charles Mueller, conoul............................................... 1088 
5 Frederick P oll, consul................................................ 108!! 
6 Edward Conroy, consul............................................... 1090 
7 Luigi :l\Iouti, con.ul. ...... ............. ................. ...... .. ...... 1091 
~ I :f:·,fr.·J'~~:~~0c~~s·t;i:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ 
410 1 F. Schutz ................................................................ . ..... . 
1 Edward Johnson .............................................................. .. 
~ : ~~rl~: :a;;2;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::: I 
5 1\I. l\1. Delano ................................................................... . 
ti A. D. Shaw ..•..•...•...•••...•..••..••..•••.•••...••••........•...••••.••..•••. 
~ ~~~~~;~~g~ui_r: ·::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :· ::::::.:::::::::::::::I 
9 J0hn H. Steuart ................................................................ . 
420 S.D. Pace ...................................................................... . 
1 George "\V. Drigga .............................................................. . 
2 E.R.Jones ..................................................................... . 
3 J.H.Goodenow ............................................................... .. 
4 J. B. Hay ...................................................................... . 
~ 1 ~~~a~ ~~~;~;e_r_: :::::::: ~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 D.K. Hobart ................................................................... . 
8 Jay T. Howard ............................................................... .. 
9 H. B. Ryder ......................................................... ·~ ........ .. 
430 G. H. Horstmann .............................................................. .. 
1 J.Jenkinson ................................................................... . 
2 Luigi l\fonti. ..................................... , ............................ . 
3 A. A. ThompEon............. . • • • .. • .. • • . ...................................... . 
4 Edward Conroy ................................................................ . 
5 James Rea .................................................................... .. 
6 George W. Swift ............................................................... . 
7 'Villiam Harmon ............................................................... . 
8 1\f.McDougall .................................................................. . 
9 A.D. Shaw ................................................................... .. 
440 G. V. Furey, captain, &c ........................................................ . 
1 P. P. Barnard, lieutenant, &c .................................................. .. 
2 0. L. Hein, lieutenant, &c ...................................................... . 
3 1,Y. W. Fleming, lieutenant, &c ................................................. .. 
4 T. Garvey, lieutenant, &c ...................................................... . 
5 R. E. Whitman, lieutenant, &c ................................................ .. 
6 J. J. Clayne, lieutenant, &c ..................................................... . 
7 G. G. Lott, lieutenant, &c ....................................................... . 
8 Owen J. Sweet, lieutenant, &c .................................................. . 
9 Charles L. Cooper. lieutenant, &c ............................................... . 
450 Thomas T. Knox, lieutenant, &c ................................................ . 
1 W. W. Rogers, lieutenant, &c .................................................. . 
2 John W.Harmay,lieutenant, &c ............................................... . 
3 'fhomas B. Nichols, lieutenant. &c ........................................ . .... .. 
4 H. M. Harrington, lieutenant, &c ................................................ . 
5 T. H. E. Obstein, lieutenant, &c ............................... . ................ .. 
6 G. A. A.Limpfel, captain, &c ..•••..•••••.••...•..••...........•••....••..••..... 
7 J. H. Hunt, lieutenant, &c ..................................................... .. 
8 J\.1. Kraszynski, lieutenant, &c .............................•.........•••....•.•••. 
9 D. H. Brush, lieutenant, &c .•...••.......••.....•....•......•.................... 
460 W. M. Van Horne, lieutenant, &c ................................................ . 
1 E. l\1. Camp, lieutenant, &c .......••..••..••..••........•....•..••.............•. 
2 F. H. upham, lieutenant, &c ................................................... .. 
3 C. H. Rockwell, lieutenant, &c ................................................. .. 
4 A. Grant, lieutenant, &c ....................................................... .. 
5 S. "\V. Fountain, lieutenant, &c .................................................. . 
6 A. J. l\lcGonnigle, captain, &c ................................................... . 
7 S. O'Connor, lien tenant, &c ..................................................... . 
8 A. J. l\1cGonnigle, captain, &c .••..•.......•.•......•.....................•••...•. 
9 S. O'Connor, lieutenant, &c .••......•.••..••.....•.....•..........•......•....... 
470 John A. Kre8s. lieutenant, &c ................................................... . 
1 D.P. Hancock, captain, &c ..................................................... . 
2 F. B. Jones, lit'utenant, &c ...................................................... . 
3 J. H. Olm;;tead, lieutenant, &c ................................................. .. 
4 C. E. Perry, !'Onsnl .................................................... Dip. 1144 
5 We~tern Pacific Railroad Company ............................................. .. 
6 J. H. Houghton, clerk of court ................................................... . 
..! 1 ~~;~Jw~:itfit;:~::i::~: ::::: ~ :~: :::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
595 
CR. 
Received. 
$418 00 
7'\0 00 
375 00 
250 00 
57 75 
134 06 
375 00 
27 50 
375 00 
378 45 
17!3 84 
106 50 
375 00 
494 88 
563 84 
375 00 
375 00 
500 00 
625 00 
375 00 
87 2l 
375 00 
84 00 
21 50 
79 00 
120 02 
7 75 
64 00 
102 77 
90 40 
41 45 
62 50 
88 65 
65 34 
193 95 
58 58 
35 20 
51 76 
165 72 
50 85 
30 11 
6 76 
5, 468 10 
14 36 
5, 361 54 
40 24 
9 60 
• 17 10 
140 65 
73 00 
114 92 
70 
33 94 
20 
14,418 97 
228 <.0 
2, 194 21 
88 03 
1, 384 lO 
1, 108 10 
260 24 
22,409 19 
14,300 97 
704 42 
14 68 
30 77 
17 00 
31 77 
13 00 
10 53 
18 25 
566 21 
44 34 
105 59 
2 50 
183 ] 9 
184 55 
3 70 
79 30 
91 00 
D96 TREA.S URER'S ACCOUNTS. 
SECOXD QUARTER, 18i3-Continued. CR. 
~0. R eceived. By warrants covering receipts on account of- I 
1----------1\IISCELLA~EOUs-Continued. I 
431 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
491) 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
500 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
I 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
520 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
530 
1 
}. ~ -~~~i::::h~rr~l:~~:h~i ::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
J. H. Cogge,;hall, marshal ...................................................... .. 
I saac II. \\'in g, recdver ...................... . .................................. . t~~~~~i~fi{f:1E:>HiiiiHE::Hi~itHHHHHHH I 
~: ~- ~~~~~~~~.r~~~~~-~~;. ::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
\V. H. Kelly, recei\•er .••..•.•..........................•.........•...•........... 
R. R eynolds, reeeiver ........ ..... .......... .. ................................. .. 
J. G. Black n-ell. receiver ....................................................... .. 
JameH Stott, receiver .............. ................. ........................... . 
G. L. Godfrey, receiver ....... .. . ......... ....... ............................. . .. . 
J. A. Torrence, receh·er •....•.•.•..•...•.......•..•••.•.••..••.......•........... 
R. A. Edgarton. receiv~r .•..•• . ...... .......• •........••..••..................... 
t t.~r~~~~r~~~~E~~:::::: ~::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
~: ~i. ~~~a;~in~~~-~~~~~-~~:.::::: ·.::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
J. L. Jennings, receiver ........................................................ .. 
J. M. Farland, recei\·er ........ ,. ................................................. . 
E. J. Jenkins, recei\·er ....... .. ................................. .. ........... ... . 
J. C. Redtield, receiver .......................................................... . 
Thoma; Pion-man, receiver . ....... ... . .. ... ....... ................. .... .... . .... . 
George :\Ierrill, recei\·er .................... ... .................. ................ . 
1\I. W. Reynold,, receiver .......................••.•.•.•...••...........•......••. 
G. B. Overton, receiver ........................................................ .. 
W. A. Arnold, receiver ......................................................... . 
C. A. Cook, receiver ............. . . ................. ............................ . 
N. Blakely, receiver ............................................................. . 
George P. Tucker, r.oceiver ...................................................... . 
~~~f.~n~~~,-~e_c_e_i~-e_r_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :::::: 1 
E. \Yorthing ................... .. .................... . ......................... . 
i~~~E~s£~f~~·:.~~~i~,~~~~::::::: ~ ~ ~:::::: ~::::::::: :_: :·::::: ~ ~ ~::::::::::::::::::::: 1 
D. Claflin .............. ...... . .. .. ..... ........ . ............................... . 
J.T.Boyer .................... . ..................... . ........................ .. 
B.Herman ..................... . ..................... . ......................... . 
H. \Varren ........................ ....... ....................................... I 
E. Teegarden .................. ......... ................................ . ....... . 
!: ~Y~J~7J~iiiii: ~;:: ~ ~::: ~ ~:: ~ ~ ~::: ~ ~:: ~:: ~ ~:: ~ ~::: ~ ~:: ~::::: ~ ~ ~:::::::: J 
W. T. Hartz, lieutenant, &c ... ... . ....... . ... .... . .... .......................... . 
~ ~v ~c~~~~~~~t,· :~~1~~~a:tt qi~~~~~~~~~~~~;.r:: :::::::::::::::: ::~: :~: :::::: :~ :::::::::: 
4 W. B. V.'etmore, lieutenant, &c ................................................ .. 
5 A. J. :McGonnigle, captain, &c ............................................... , .. .. 
6 \V. T. Hartz, lieutenant, &c .................................................... . 
7 W. B. \\etmore, as~i~taut quartermaster ........................................ .. 
8 W. C. Randall, lieutenant, &c ........ . ......................................... .. 
ii4~ ~~/T~~~~~.ni~\~iec:I~~.i~:~ :::::: :::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
1 \V. B. \Vetmore, lieutenant, &c ................................................. .. 
2 G. M. Bascom b. lieutenant, &c ...................... , ..... . .................... .. 
3 E. G.l\Iathey, lieutenant, &c ................................................... .. 
4 \Y. T. Hartz, lieutenant, &c ....................... ... .......................... .. 
5 W. C. Randall, lieutenant, &c .......... .. .. ... .................................. . 
6 W. B. \Vetmore, lieutenant, &c .......... . ....... . ............................... . 
7 W. C. Randall , lieutenant, &c .... ... ........................................... . 
8 G. M. Bascomb, lieutenant, &c ...•....•••..•..........••.......•..••........•••.. 
9 \V. C. Randall. lieutenant, &c . .. . . • .. . . • . . .. . .. . .............................. . 
550 W. B. \Vetmore, lieutenant, &c ................................................ .. 
1 \V. T. Hartz, lieutenant, &c ................................................... .. 
2 H. Barrett, caplain, &c ................................................ . ........ . 
3 A. C. Markley, lieutenant, &c .................................................. .. 
4 T. J. Haine:; , major, &c ...................... . ................................ .. 
5 E. S. Curtis, lieu tenant, &c ................. .. .................................. . 
6 George F. ~,oote, lieutenant, &c ................................................ .. 
7 
8 
9 
560 
George Bell, commi•sary of subsi>tence ......................................... .. 
W. T. Hartz , lieutenant, &c ..................................................... . 
J. Ander~on. liPntenant, &c .................................................... .. 
C. King. geologi~t ............................................................... . 
$280 67 
20 00 
1, 000 00 
2, 500 on 
~. 000 00 
:'593 90 
686 41 
416 60 
5-15 06 
535 O!J 
1, 747 92 
752 bb 
1, 724 12 
4i'H 00 
1, 0~4 ou 
13 l10 
2. 500 0') 
410 0-1 
166 14 
49 S7 
542 Oti 
:'\::!4 54 
556 49 
550 00 
274 16 
2, 060 70 
3, 103 49 
2, 250 00 
545 84 
326 1 
550 37 
1, 384 00 
1, 091 7.3 
1, 314 96 
3, 436 6ti 
5, 400 17 
434 12 
2 020 on 
'931 6 
99 00 
51 50 
81 00 
2:34 00 
:346 58 
807 44 
43;) 98 
323 90 
35 uo 
470 00 
6 so 
23 85 
25 
9 00 
35 
4 70 
32 30 
60 
2 00 
11 2.) 
28 45 
29 50 
13 78 
70 20 
122 32 
546 25 
306 so 
30 
57 00 
2 15 
5 60 
7 75 
34 06 
117 02 
28 J!J 
::,S 
515 69 
191 76 
4 31 
2 10 
70 75 
TREASURER's ACCOUNTS. 
SECOND Q"GARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering rectipts on acc·ount of-
MISCELLA:'i'EOUS-Continued. 
5fil J. A. Olm~tead , acting commi;;sary of subsistence •••..••......••.•......•.•.•.••••• 
2 A. S. Kilnball ................................................................... . 
:i I A. C. :Markley ..•.••....••••.............•••••.. . ..•.......•........•.•...••..••. 
4 James W. Rollins , captain ....................................................... . 
5 T. S. Dunn, captain ............................................................ .. 
6 1\I. L. Poland , litutenant, &c ................................................... . 
7 J. A. \V elf, assistant surgeon ..............•..••...••.......•....•..••.•.•...•... 
8 R. H. '\\'bite , as~istant surgeon .................................................. , 
9 C. K. \Vinne , a~sistant surgeon .................................................. . 
5i0 J. H. Janeway, asEbtantbUrgeon ................................................ .. 
1 George \V. Beaman, paymaster ................................................ .. 
2 Edward Foster .......................................................... ··•· ... . 
Kansas Pacific Railroad ....................................................... .. 
George Merrill, receivt!r ....................................................... .. 
o 1\f. W. Reynolds, receiver ....................................................... . 
fi J. C. Redfield, receiver .......................................................... . 
7 Jane D. Evans, executrix ............................................ --- ........ . 
8 E. J. Underwood, executrix .................................................... . 
9 B. F. Patterson, collector ........................................................ . 
580 J. R. Harlow, marshal .......................................................... . 
l "'· K. JI,Inyo, commander, &c .................................................. .. 
C. M. Terrell, agent ............................................................ . 
3 James Hawley, agent ........................ " ................................. .. 
4 J. Cowles, as~ayer .............................................................. . 
~ J. F. L. Scheimer, assayer ..................................................... .. 
7 §': ~-a~o~~e1l~~~;:~f!; &~::::: :~ :: :~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8 Fielding S. Davis, lieutenant ................................................... .. 
9 Edward McPherson, Clerk House of Representatives .•••••.•••••...•....••........ 
5~0 G. E. Thornton. pay ins~ ector United States Navy ............................... . 
l Alexander H. Beatie, clerk of court ............................................ .. 
J. H. Pierce, marshal . • . . . .. • • • . • • • . • • .. • . • • . • . . . .. . .. . . .. . . . . . • . . • . . . . • . . . • . .. . 
3 Stanislas Goutier, consul. ......................................... ~ .... Dip. 1167 
4 Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York ................................. ! 
5 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................... . ............. .. 
6 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
9 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... ' 
600 F. E. Spinner, Treasurfr United States .......................................... . 
1 G. N. \Vhittington, receiving clerk ...•.......•••......••••...•..••........•...••. 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States ............................. : ............ . 
3 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... .. 
4 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
5 Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York . .............................. .. 
6 F. E. SpinnE'r, Treasurer United States .......................................... . 
7 George Eyster, assistant treasurer UnitP-d States, Philadelphia .................... . 
8 James Pollock, superintendent .................................................. . 
9 William C. Young, marshaL ..................................................... . 
610 Thomas A. Rowley, marshal. .................................................. . 
1 J.K. valentine, attorney ........................................................ . 
~ A. H. Smith, attorney .......................................................... . 
J. N. KE'rns, marshal. ........................................................... . 
4 \V. ::11c111ichael, attorney .....••...••.••.......••........•.•••..•..... . ........... 
5 \V. A. E. Tisdale, clerk of court ................................................ .. 
6 '\\'. R. Thrall, marehal .......................................................... . 
7 R. :!II. \Yallace, marshal. ....................................................... .. 
8 K. G. \Vhite, derk of court. •••.••••••.......•.•...•......•.....................•. 
!l E. P. Jacobson, attorney ........................................................ . 
6:::0 P. Hannah, receiver ................................ ~- .......................... . 
l S. :.'\I. \Vilkinson, receiver .................................... .................... . 
2 D. Wagstaff, receiver .................................................. , ........ . 
3 E. Teegarden, receiver .............. ···~-- ..................................... . 
-! U. H. Chamberlain, receiver ..................................................... . 
E. D. Payne ................................................................... .. 
ti S. Cooper ...................................................................... . 
7 1 T. \V. Dexter ........................................................ . ......... . 
63! i:~~:f~~'~i;;~~ ~: ~: :~~~ ~~:: :~~ ~ ~:: ~ ~:~:~~ ~ ~ ~:: :~~ ~ ~:: ~:: :~:: :: ~::: ~: :~: :::::. 
2 S.l\foore, receiver .............................................................. . 
3 '\\'.H. Dingley, recE'iver ......................................................... . 
4 \V. H. Hyatt, receiver •......•••......••••.••••••.....•...••.......•..••..•...... 
5 J. N. Gott, receiver ...••..••......••..••..•..•..•••••....•...•..••..•.......•.... ' 
6 \Y. J. Bodenhamer, receiver ..................................................... . 
7 J. L. !lfoser, receiver ...... : ..................................................... . 
8 G. L. Washington, consul. ...................................................... . 
9 1\1. :\I. Jackson, consul .....••......•..............•............................•. 
640 J.l\1. Read, consul-general . 7 ................................................. .. 
597 
Cn. 
Received. 
tt39 56 
10 60 
153 90 
7, 535 50 
22 00 
42 50 
l 77 
12 70 
10 00 
31 6() 
7 39 
42 46 
332 00 
95 00 
12,461 Ol 
43, 790 04 
l, 400 O(} 
70 00 
15 O(} 
136 85 
10 00 
9 24 
47 26 
215 70 
818 77 
15 
ll 
Ol 
G 60 
202,912 90 
925 82 
27:1 18 
147 46 
1 50 
2, 992 07 
1, 172, 855 71 
5, 240. 000 00 
130,000 00 
5. 905, 400 00 
3, 437, 000 00 
500 00 
300 00 
1, 811 35 
6 00 
1, 000 00 
7, 297 03 
154, 645 86 
363 30 
66 29 
166 12 
6 00 
17 46 
115 00 
4 00 
200 00 
207 50 
2, 303 99 
629 71 
675 75 
308 62 
()~6 98 
4, 842 36 
1, 767 89 
1, 307 50 
548 00 
243 50 
794 50 
500 00 
459 76 
136 00 
798 36 
280 00 
87 00 
1, 447 05 
1, 098 22 
613 00 
534 89 
1,150 00 
41:8 69 
794 50 
598 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOXD QUARTER, 1873-Continueu. Cn. 
No. By warrants covering receipts on account of ---~ R~ceiv-ed-.-
---------- ----- _] ___ _ 
:MI5C ELLA:'\ EO US-Continued. I 
G41 Clews, Habicht & Co., bankers ..•..•.•....•.••.•...••..••..•..•...•......•..•... 
2 l\L ,V. Reynolds, receiver .........•....•..••..••...•....•••..•..•..•..••..•....•. 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
r~i:~!i~~~~:~~~~i:Jl:-:-r: ~ ~ ~:::::::::: ~::::: ~:::::::::: ~:::::::::::::::::::::::: I 
W. H. Kelly, receiver .•••••.•••....•........••...•..••.••••.•••••..••••....•..•.. 
J. J. Andreas, consul. •.•••••.•••....•••..........•...•.•••••.....••••.. Dip. ll75 
J. H. Hawes, con~ul • • • • • • . • • • • • . . • . . . • . • . . . • • . . • • . . . • • . . . . • . . • . • • . . • • . 1177 
B. Lindsay, consul. • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . • • • . . . . . • . • • . . . . . 1179 
,V. H. Evans .••....•••..••••..... , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • • . • • . 1181 
A. H. Payson, lieutenant, &c........... . • • • • • . . . . • • . • • . . • • . . • • . •..••.•••••.•.•.. 
2 C. A. Reynolds, captain, &c .•••.•..•......•...•.••..•...•.....•....•............. 
~ ~~i:!~~ ~~~:~::::~i~!~~~~·: ~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
~ ~-~-x~~~:~.l1i~;:~~~=t~~~ -~ ::::::::::: ~ ~ :_: ~- :_: ~:-::: ~::::: ~::::::::::::::::::: :1 
9 J. L. Sherman, lieutenant, &c ••.•.••..•.•••.•••.••...•••......................... 
660 A. G. Robinson, captain, &c .....•........................ . ...................... 
1 J.A. Ekin, lieutenant-colonel. &c ............................................... . 
! tf~~~f:~~{~it¥.~~5t::: ~:: ~ :~:: ~:: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
6 A. C. Nordstrom, lientonant, &c .....•.........•.•.....•.•...••...•.....•... ······1 
7 J. A. Ekin, lieutenant-colonel, &c •••...••••.•..........•.•••..•••.•.••.........•. 
8 L. S. Babbitt, captain ........................................................... . 
9 S. Cri~pin, brevet colonel, &c . • • . . . . . • • . • . • . • . . . . . . . . . • . • . . • . • • .. . • • .. ......... . 
67~ ~: ~~Ji!~d~~~~~~~~~~~::~::::: ::::::::::::::::::::: :~::: ::::. ::::~::: :::::::::::1 
2 J. R. Gibson, assistant surgeon ...••••.........••..•.•.•...••..••....•.........•• ·1 
3 C. Sutherland ..•••••.....•.•.•••.....•.••.....•.......••.••..••...•..•••••....•. 
4 C. DeWitt, assistant surgeon .•••..•.•.•.•..••...........••••......••..••...•..••. 
5 W. Barbour, post ~:mrgeon, &c .................................................. . 
~ i'I~~f~~:i~~~~~h~~~~~~: ::::::::::: ~:::: ::: ~ ~::: ~:::::::::::::::: :::::::::I 
9 J. A. SmitbJ paymaster .................................................... ······1 
6;:;0 C. P. 'Vallach. pay inspector .................................................... . 
1 C. P. Wallach, pay inspector .................................................... . 
~ ~: ~-. ~~ft~~;n~y~~~~:~e-1~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ¥.·crE~;::~;~1.' E:~ ~~:cct~~·::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~ 
6 C. P. Wallach, pay in~pector .................................................... . 
~ ~: ~~:a~~:cj~ .. p;r/~~~;~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"1 ~ t ~fi~~tf~~~~f::::::::::::::::::::::: :. ::::::::::::::::::::::: ~; ~: i~i: I 
3 C. Delano, Secretary of the Interior and trustee .................................. . 
4 C. S. Roberts, lieutenant, &c .................................................... . 
5 A.M. Clapp •. Congressional Printer .............................................. ·1 
6 J. L. Haynes, co!ltctor of customs ............................................... . 
7 J. L. Haynes, collector of customs ............................................... . 
8 J. L. Haynes, collector of custom~ ............................................... . 
!J F. E. Spinner, Treasurer Tinited States .......................................... 1 
7C~ ~-. ~-. ~~~~~~~~:~t~~e-~~.~~:~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 C. H. Conrad .••.••..•..... .•........••••.••...•.....•..••..•..•...•••.....•...• 
3 L.A. Chamberlin , fir~t lieutenant ............................................... . 
4 F. E. Spi.J;!ner, Treasurer L"nited State:; ............................. --· ........... 
1 5 C. H. Sholes, Company E .............................................. ......... . 
6 Thomas Rm•se!l, collector of custorno ........................................... . 
7 N . .T. Reddick, clerk of court .................................................... . 
8 J. C. Redfield, receiver_ ......................................................... . 
9 L. S. Baylesb, receiver .••.•...•..•..........•...•..••.•..••...•.••.••••.....•.... 
7l0 L. S. Bayles~. receiver ......................................................... .. 
l S.C. Wright, receiver .......................................................... . 
2 S. :Moore, receiver .............................................................. . 
3 D. H. G. Quinby, lieutenant, &c ................................................ .. 
4 Daniel Hart, lieutenant. &c .................................................... .. 
5 0. L. Wieting, lieutenant, &c .................................................... . 
6 E. A. Godwin, lieutenant, ~c ................................................... . 
7 E. A. Godwin, lieutenant, &c ................................................... . 
8 0. 1\1. Thorne, lieutenant, &c ................................................... . 
9 E. A. Godwin, lieutenant, &c .................................................. .. 
7::!0 James Calhoun, lieutenant, &c ............................................... .. 
$20, 000 00 
2, 800 00 
1, 311 43 
2, 337 97 
350 00 
104 61 
9 00 
93 92 
e7 f:S 
49 08 
2 97 
424 7l 
99 
20 58 
3 3.:5 
!'i1 6ti 
188 51 
32 
4 70 
1, 865 00 
315 5fl 
1 00 
75 
4 20 
ll {'0 
12 10 
36 54 
1, 313 97 
16, 323 53 
10 13 
3 021 09 
' 5 16 
13 44 
473 43 
63 37 
1 80 
8 02 
3,190 00 
58 37 
21,845 50 
508 50 
136 50 
42 25 
29 00 
117 16 
6, :l78 55 
9:37 92 
79 05 
42,000 00 
175 00 
750 00 
191 98 
29,156 95 
2 00 
12,004 75 
13 87 
l 20 
124 34 
3, 429, 200 00 
50 
65 
8 64 
5 00 
81, 142 95 
79 80 
194,331 lO 
945 52 
25,000 00 
823 57 
292 53 
727 50 
750 00 
23 00 
58 00 
5 00 
271 23 
25 41 
98 04 
4n 65 
178 00 
~0. 
721 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUXTS. 
SECOXD QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLA:\EOUS-Continued. 
L. F. Burnett, lieutenant, &c ................................................... .. 
D. Hart, lieutenant, &c ......................................................... . 
W. E. Kingsbury, lieutenant, &c ............................................... .. 
C. Delano, Secretary and trustee ............................................... .. 
5 James Shaw,jr., collector of customs ............................................ , 
6 H. ~· •. Moody, receiver ......................................................... .. 
7 
8 
9 
730 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
740 
l 
2 
3 
4 
P. A. McKeller, vice-consul ............................................ Dip.1223 
W. W. Belknap, Secretary of "'ar ............................................. .. 
J. 0. Churchill, clerk of court ................................................... . 
l g: g;~~: :~~f :~::: ~::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: I 
W. P. Vose, lieutenant, &c ..................................................... .. 
W. P. Vo~e. lieutenant, &c ...................................................... . 
iJ.'f.·~~~~t[,i~fet~fe~~t~t~l"~ ~ ~::: ~::::::: ~: ~:: •. ·. ~:::::: ·.::::::::::::: ·.:::::::::::I 
~: g: g:~~: ::1~~: ~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::[ 
H. B. Sar,;on, lieutenant. &c .................................................... . 
\V. P. Vose, lieutenant, &c ..................................................... .. 
;: ~: ~':~t:faY[eu~;;;e·~~;t,'&~: ::: ·.::: :: ·:.::: :·.·:::.:·:. ·:::::.·.:::·.: :·.: ::.::::::::::: 1 
r-:~6f~l~=;t .  ~i·e-~:e.~~~~·- ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::::::::: I 
5 F. M. Cordiera, vice-consul ............................................ Dip. 1230 ' 
7 
8 
l:! 
750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
770 
1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 
7130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
790 
1 
2 
3 
4 
~: ~: ~;~;~~~. ~iii~l~ ~:: :: ~ ~:::::: :::::::::::::: ~ ~::::::::::::::: ::::: Ui~ I 
~: ji·o~~hcs~~r~1~o~~~~~1.:::::::::::::::::: ~::: ~::::::::::::: ~::::::::::: i~~~ I 
~: ~~~~~~~h:~:~~~~:::::: ~:: :::::::::: .' :::::::::.:::::::::::::: ~::::: g;~ I 
J. :\I. Read, jr., consul-general..... . .................................... 1239 I 
1\I. l\I. Price, consul ........................ ·............................ 1240 
A. T. A. Torbert, consul-general .. . .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. • • .. • .. ::.241 
A. C. Phillips, consul .. .. .. .. .. .. . . • . . • .. . . . . . • .. . . . .. .. • .. .. . • • . . . • . . . 1242 
John H. Steuart, consul . . . .. .. . • . .. . . • . . . . . . . .. . .. . • • . .. . • . • .. . . • . . . . . 1243 
0. B. Bradford, consul . .. . . .. . .. . • .. .. . . . • . . . . . . . . . . . .. . • . . .. . • .. .. . . . . 1244 
~:;:;a~~; c~J:XN:::: ::::::-: :-~-:-:~~::::: :_:: :: -~·~·:: ::: :_::: :::::::::::::: iii~ I 
James Rea, consul..................................................... 1248 1 
S. H. l\1. Byers, consul . .. • .. . .. . . . . . • . . • • . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . • . . 1249 
A. C. Litchfield, consul-general.................. . ...... . . . . . . . . . • . . . . . . 1250 I 
~-~11~\{·~~~~t~~~~~l;~i.":::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: i~g~ 
William A. Dart, consul-general....................................... 1253 
~~~~ ~~f[~~· c~~~~~ .' .':: .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .': .' .' .' .' .': .': .' .' .' .' .' ." .' .' ." ." .' ." .': .' .' .': .': .' .' .'::: .' i~~; I 
~: &,~~~~r ~~~~~fl.:::::::::::: :::::::::::: :: ~::: :::::: :::::::::::::: i~g~ I 
Frederick Pond, consul...... . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . 1258 
R. S. llfendell, consul .. • . .. . • .. . • . . . .... . .. . .. .. • • . .. . . . .. . • .. .. . .. . . . . . 1259 
C. E. Perry, consul . . .. . . . . • • • . . • .. .. • . . • . • • • . • • . . • .. .. • . • • .. . • . • . . .. . . 1260 
Joseph ,V. Stryker, consul .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1261 
Charles 1\I. Travis, consul...................... .. .. .. . . .. .. • . .. . .. . . . .. 1262 
C. S. l\Iattoon, consul.................................................. 1263 
A. T. A. Torbert, consul-general .... • . .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. 1264 
A. C. Phillips, consul....................................... .... ...... 1265 
J. B. Poole, consul-general .. • . • • . • • • .. . . . . . . . • • . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . 1266 I 
Elias D. Bruner, consul................................................ 1267 
H. B. Ryder, consul.................................................... 1268 
J. l\1. Read, jr., consul-general........................................ .. 1269 1 
A. S. Hambergh, consul................................................ 1270 
G. H. Horstmanr., consul............................................... 1271 
D. E. Clapp, charge d'affaires.......................................... 1272 1 
D. E. Clapp, consul................................... . . • . .. .. .. . • .. . . 1273 
J. 1\1. Lucas, consul...................................... . .. • . . . .. . . . . • 1274 
r~~t~If:~~~l~~~~::~~~:~~: :: :~:: ~:~: ~ :: ~ ~~:: ~ ~~~:~: ~ ~: ~ ~ ~:~ ~ ~:: !H! 1 
H. W. Diman, CQnsul • . .. . • • .. • .. . • .. . • • • .. . • . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 1279 
~·-~·. ~~~~: ~~~:~t :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ 1 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
7 W. J. Campbell, lieutenant, &c ............................................................... . 
~ ~J.g::~~:n: ll~~~:~~~~: ~~ :::~~~·.:::::::·.·.::·.~::::::::::::::::::·.::::::::::: ~ 
CO ,Y. J, Campbell, lieut<>nant, &c ................................................ . 
599 
Cn. 
Received. 
$188 00 
172 00 
272 00 
26,241 56 
60 00 
413 40 
578 1 
255 00 
320 32 
1, 026 00 
12 50 
442 00 
8-13 57 
2 0-l 
3 5! 
3 00 
73 00 
3, 509 75 
7 70 
38 02 
38 80 
15 95 
5 00 
156 70 
1, NO 62 
764 91 
375 00 
134 80 
244 53 
67 85 
78 55 
37 50 
1, 293 86 
242 34 
9 9 67 
6 00 
169 00 
366 66 
139 74 
297 35 
214 50 
500 00 
375 00 
1, 250 00 
255 89 
140 Ol 
l, 000 00 
7:3 50 
2:.! 50 
375 00 
375 00 
477 38 
6 50 
740 48 
485 84 
201 08 
786 52 
2, 000 00 
375 00 
7 32 
76 12 
500 00 
2, 425 00 
60 40 
266 00 
10 00 
499 94 
500 00 
750 00 
102 00 
419 32 
500 00 
277 28 
732 25 
250 00 
21,829 99 
48 00 
34 65 
6 30 
10 00 
GOO TREASURER'S ACCOCNTS. 
SECO~-D QUARTER, 1873-Continned. CR. 
No. By warrants covering receipts on account of- Received. 
-------------------------------------------------------------
~ l\liSCELLANEOUs-Continued. 
80
2
1 l W. J. Campbell , lieutenant, &c ................................................. , / 
"T· J. Campbell, lieutenant, &c ....................................... · ··•• .... .. 
~ , ~: :o~ii~~~~·y~8to~;~L~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::nip:· i2s7 ·, 
5 John Boston. collector .......................................................... . 
6 / F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... .. 
~ I ~-h~~~~e~!1!~~·~~~~~~~~na~~: · fcc::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::~::: 
·~f 1 r. i.€{?~;b~r~;~;;~:~~ ~ ~: ~: :~ ~: ~ ~ ~: ~:: ~ ~ ~ :: :~~~ ~~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~:::: :~~:: ~ :~ ~ ~~ : 
3 Lieut. L. H. Rucker ........................................................... .. 
4 B. M. Custer •••..••••...•..••....••..••••...............••••.••.......•....••... 
5 S. O'Connor .......•..•...........•..••......•...•.......••....••............. . . 
6 "\V. B. Hoag. lieutenant, &c .................................................... .. 
7 H. !II. Hanington, lieutenant. &c ............ . .................................. .. 
8 E. S. Curtis, lieutenant, &.c ................................................. . . .. 
9 Thomas Sharp, lieutenant, &c ................................................. .. 
1320 \V. T. Hartz, lieutenant, &c ..................................................... . 
1 J.l\f. Moore, major, &.c ................. ........................................ . 
2 L. H. Rucker, lieutenant, &c ...... . ............................................ .. 
3 G. Barrett, lieutenant, &c ............ . ...............•....••••.••....••. ... ..... 
4 . B. )f. Custer, lieutenant, &c .................................................... .. 
,,! ! fF~1!~~j}ff~~{J.:~UHH!U .. HH\\\-\\\\HH-H\ I 
~ ~ ~-~~!~:·~~~~~~~na':~·fc~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:::::::::: I 
~ ~:!~~!~~in~r~t~Zf;:t:~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 
7 J. B. Guthrie, lieutenant, &.c ....................................................................... . 
8 H. M. Harrington, lieutenant, &c ............................................... .. 
9 E. S. Curtis, lieutenant, &c ...................................................... . 
840 Thomas Sharp, lieutenant, &.c .................................................. . 
1 J. B. Engle, lieutenant, &c ...................................................... . 
2 W. B. Hoag, lieutenant, &c ..................................................... . 
3 H.l\f. Harrington, lieutenant, &c ............................................... .. 
4 Thomas Sharp, lieutenant, &c ...................... .. ......................... .. 
5 James M.l.\Ioore, major, &.c ..................................................... . 
6 G. Barrett, jr., lieutenant, &c .................................................... . 
~~ i ~~~t~1i:i~~~~~{iHH-HiH!HUiH!!!CH\H\\) 
4 Thomas Sharp, lieutenant, &c .................................... . ...... ~ ..... .. 
5 I J. McAllister, major, &c ....................................................... .. 
~ 1 ~: z~~~!~~Hi~~~~;.: ~:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
9 S. T. Cushing, captain, &c ..................................................... .. 
1360 I D. Hers bey, acting assistant surgeon ............................................. I 
1 I G. Barrett, jr., lieutenant, &c ................................................... . 
2 J. M. :Moore, major, &c ......................................................... . 31 T. J. Eckerson, captain, &c ..................................................... . 
~ Thomas _Russell, collector of customs ............................................. I 
;> A. Vandme, collector of customs ... , ............................................ . 
6 C. R. Whidden, collector of customs ............................................ .. 
7 I. \Vashburn. jr., collector of customs ........................................... . 
8 S. P. Remington, collector of customs ........................................... .. 
9 C. A. Arthur, collector of cu•toms .............................................. .. 
870 J. Parmenter, collector of customs .............................................. .. 
1 S. Cooper, collector of cuotoms ................... . .............................. -I 
2 I Seth J. Comly, collector of cub toms ............................................ .. 
3 Seth J. Comly, collector of customs .............................................. , 
~ ~: ~~~~~: ~~i1:~~~~ ~~ ~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ g-a~-i~nv~~~~~~~l~~~~0;y~;. ~~-<!:~~~-.::::::: :·.·.::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::::I 
~ I ~~!'~!t¥.·J~·~e~~l~eo~\~~t~;::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ~ ~: ::::::::::::: 
880 vV. •r. Spencer, collector ................ . ..... .... ............................. . 
$100 60 
106 50 
1 00 
87 7!} 
1 90 
14,178 20 
10 93 
79 33-
638 18 
1e1 24 
1 95 
23 30 
104 75 
gg 60 
6 20 
2 07 
1 75 
2fi 50 
10 95 
30 53-
22 86 
1 00 
2 20 
:1 75 
50 25 
2 4& 
2 00 
2 15 
42. 65 
30 
5 75 
5 00 
7:! 
24 60 
11 25 
]64 84 
2 00 
15 85 
45 
81J 
14 70 
2 45 
l 2~ 
6 75 
70 32 
15 65 
34 50 
16 25 
533 29 
37 00 
5 05 
36 50 
4 33-
1 so 
207 74 
32 ou 
13 94 
35 50 
5 90 
FU 2::; 
137 uo 
857 76 
129 18 
1 50 
35 25 
208 uo 
1, 3LO 00 
11 30 
16, 423 E9 
1, 352 26 
29 oo 
21 38 
20 oo 
9 50 
328 66 
6 oo 
100 oo 
110 oo 
1,155 75 
235 H 
TREASURER'd ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continned. 
J.?o. By warrants covering receipts on account of-
4 S. Dodge, collector . __ ........... --- .......................... - ...•.... ---- ..... . 
~ \ I" i". ~~~s~~~~~~~f1~1~t~~::::::::::::::::: ~:::::::::::::: :::::::::::::::: ::: ~:: :::: 
601 
CR. 
Received. 
$~5 00 
546 81 
30 00 
480 00 
40 co 
144 00 
15 26 
2 50 
93 00 
325 50 
603 38 
274 00 
456 00 
939 41 
7, 047 92 
19,441 02 
2, 748 Hl 
2, 699 52 
1, 952 99 
600 88 
203 05 
72 80 
69 20 
86 85 
47 00 
700 00 
251 42• 
8 25 
315 60 
5, 307 30 
2, 032 00 
25 00 
1, 043 50 
152 00 
53 00 
5 00 
75 00 
50 00 
25 00 
50 00 
~21 30 
1, 093 70 
66 10 
2, 176 54 
610 50 
4R5 31 
665 8J 
266 42 
1, 316 63 
830 10 
800 00 
2, 788 51 
1, 866 12 
136 78 
82 29 
12 40 
123 9~ 
52 31 
500 00 
174 14 
716 21 
423 16 
229 44 
46 01 
11914 
335 91 
53 70 
67 tO 
65 49 
5, 485 32 
39 56 
387 66 
29 93 
122 44 
119 2 
56 48 
186 49 
85 56 
:>0 26 
45 60· 
602 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
Ko. By warrants covering receipts 011 account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
961 P. G. Watmouglt, coilector ..•••.•.••..••..••....••..•.••...•••.•••.•..••....••••• 
2 R. ""'V. Da11iel,;, collector ..................................................... " .. . 
3 S. J. Comly, collector .......•..••••...•...........••....•...••........•.......•.. 
4 J. Jorgenson, collector of customs .............................................. .. 
5 D. G. Carr, collector of customs ................................................. .. 
6 R. W. King, collector of customs ................................................ . 
7 W. Booth, collector of customs ................................................. .. 
8 C. S. English, collector of customs .............................................. .. 
9 D. Turner, collector of customs .................................................. . 
·970 Thomas Steel, surveyor ........................................................ .. 
1 R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
2 W. 1\f. Evans, surveyor .•.••.....•........•... ... ................................ 
3 T. B. Shan!lOll, collector ......................................................... . 
4 H. Potter,jr., collector .......................................................... . 
5 A. J. Goss, collector ............................................................. . 
6 J. S. Adams, collector ........................................................... . 
7 J. T. Collins, collector .......................................................... .. 
8 M. B. J1,1dd, collector ...•..................•..............•••.....•............... 
9 George Fisher, surveyor ....................................................... .. 
980 James F. Casey, collector ....................................................... . 
t fi. ~-a~~~~~~~il~~}~~ct.~~: :: :::::~ :·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 A. Newton,jr., collector ................ . ; ....................................... . 
4 E. ""'V. Fox, surveyor ............................................................ . 
5 VV. D. Hare, collector .......................•........ . ........................... 
6 H. W. Scott, collector ........................................................... . 
7 G. W. Clark, collector ......................................................... .. 
8 H. F. Heriot, collector ......................................................... . 
9 J. K. McCreary, collector ...................................................... .. 
·990 F. Drew, collector .....•.....•..........•..... . ................................•. 
1 F. Drew, collector .........•.......••......•..........•.•.....•.•................ 
2 E. Fulton, surveyor ............................................................ . 
3 W. Booth, collector ............................................................. . 
4 A. E. Ki11g, naval officer .................................................... · ... .. 
5 C. A. Arthur, collector ..••....................................................... 
6 S.'Cooper, collector ............................................................. . 
7 H. W. Scott, collector ...•................................................•....... 
8 W. D. Hare, collector ........................................................... . 
!:! T. B. Shannon, collector .................•...................•..............•.•.. 
"'i ~ID=i!l~r:· ff~fffiL ~::~_:_:_:_:: :_: ~~~:: :~.:~~: _:~ ~~ ~~~: ~-:~~ _:_: _:~:_:~; _:_:::i;~:: ;;~;: 1· 
4 0. B. Bradford, vice-consul-general .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • .. .. .. . 1324 
5 0. B. Bradford, vice-consul-general .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 1325 
6 0. B. Bradford, vice-consul-general .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . • .. 1326 
7 R. M. Hanson, consul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:27 
8 J. B. Gould, consul.................................................... 1328 
9 R. 1\f. Johnson, co!lsul. ...... ........ .. .. ...... .. ........ ............. . 1:329 
1010 C. J. Clinch, consul................................................... 1330 
1 T. S. Richards , cousnl. ........................................ :....... 1331 
2 C. 0. Shepard, co!lsul........ .. . . . ... . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . .... .. ... . . . 1332 
3 P. J. Osterhaus, co11sul................................................. 1:33:3 
4 ·John R. Geary, consul................................................. 1:134 
5 
6 
7 
8 
9 
1020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J.030 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J040 
C. H. Branscomb, consul ........................................ "..... 1335 
J. l\L Lucas, co11sul . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . 1336 
J. M. Hinds, consul.................................................... 1337 
Charles Mueller, consul................................................ 1338 
F. P. Bruder, consul................................................... 1:339 
Weston Flint, consul.................................................. 1340 
R. G. ""'V. Jewell, consul............................................... 1341 
Dorence Atwater, consul.............................................. 1342 
Albert Bushnell, commercial agent. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . .. • .. . .. .. .. .. .. 1:343 
D. E. Clapp, co11sul................................................... 1:144 
0. B. Bradford, vice-collsnl-ge11eral .. .. . .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1345 
P. S. Post, consul . .................................................... 1346 
R. Beardsley, consul·gcmeral........................................... 1347 
1!'. H. Partridge, COilS ttl................................................ 1348 
P. J. Osterhaus, consul............................................... . 1349 
R 1\f. Johnson, consul................................................. 1350 
William R. Page, co11sul .•.. .... .. ....... ... .... .. .... ...... ...... .... 1351 
C. J. Cli11ch, consul . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. • • . . . . . . . . . 1352 
'vV. P. ""'Vebster, consul................................................ 1353 
P. Figyelmesy, consul................................................. 1354 
J. B. Gould, consul . . .. . . . . .. . .. .. . ... .. . . . . .. .... .. ... . .. .... .. . ... .. 1355 
~~~~- ~~~~8~:~~:~~:-~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~~ 
T. B. Sha11non, collector ................................. ~- ..................... . 
r r.~~:~~~~1:.c~~~~~t-;;r·::::::::::::::::: ~ :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
CR. 
Received. 
$2,027 04 
836 39 
2, 152 48 
33 20 
14 40 
104 4~ 
1, 774 02 
117 19 
54 40 
206 52 
4:35 50 
228 15 
1
' i1~ 6~ 
12 60 
187 92 
59 65 
1, ~~~ ~~ 
1, 121 7l 
300 00 
320 47 
387 56 
1, 417 05 
59 76 
43 60 
271 98 
22 95 
!'i3 32 
631 77 
109 54 
93 06 
217 84 
359 15 
18 00 
500 00 
175 49 
50 00 
70 00 
19 75 
627 00 
326 00 
62 50 
807 87 
375 00 
250 00 
138 12 
96 26 
78 50 
125 32 
152 73 
127 30 
164 89 
76 87 
143 53 
62 90 
216 20 
55 28 
3 00 
1, 500 00 
288 60 
196 68 
2 00 
625 00 
569 27 
1, 000 00 
130 77 
50 00 
500 00 
391 37 
19 50 
500 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
625 00 
8 00 
l, 500 00 
42:3 14 
134 72 
25 00 
' TREASURER'S ACCOUNTS. 603 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. CR. 
Xo. By warrants covering receipts on account of- Received. 
- --------------------------------------------------1------------
MISCELLA:>EOU5-Continued. 
1041 A. Putnam, collector .••...•••..••........•••..•••..••....•.•••....•......•••..••. 
2 ,V. D. Nolen, collector .••..•..••...•.•...•....•.....•........•........•.•••....•. ! I '-JIS~i(~~f~fti~~;;u -:u :~u:;-:: ~: U: < ~:; ~ < <~: ~ ~ >~ ~- 1 
"'! i ~;~~;~~1~i~I;))HLH/))~)L:H)H)EHL)H))J 
1061 ! f~~t!i~l~t 11! 1111 11) 111! !!!!1!!11!! \j jl\ \j l! :; ! Ji !! !! ~ j\j! j:: i11!!ii 
~ I ~il~~!oj~~;~~~ee~~o~~ii~~to"r·:::~:~::: _- ::::::::::: _- _- _- _- ::::::::::::::::::::::::::: 
5 James Atkins, collector .•••••.••....•••.•••••.•••••.•.....•....•.....•......••.•. 
6 P. Hornbrook, surveyor . ....................................................... .. 
7 1 ,y, T. Miller, surveyor ............................ • .•••• - . -- . -- .•. ----. ·----- · -- · 
8 1 D. E. Lyon, surveyor ........................................ - ...•......•...•. - .. 
9 John G. Taylor, collector .••...................•...•..•.•.....••..•.......•...... 
2 J. K .. McCreary, collector ...•........•...•.......•....•.....•......••.....•..•.•.. 
3 A. G. Mackey, collector .......................................................... I 
~ : ~~;,~~~;:~Ji~~:~~;~f'~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
7 ,Y, F. Johnston, collector ...•....•.•......•.......•.............•.•..••...•....... 
~ 1 ~i~~~A~~1~r~~~~~!~~~;::::::: _- .' .': .' _- .':: ." ." .· .' ." _- .' .' ." _-:: .' .': .' .' .' .' .' .': .' .' _- _-: .' _- .' .': .' .' _-_-.'_-.'_-: I 
l!U! I ti;~~~E~~i~f??;;:ELLUHH~EL/HE)HH- 1 
5 Geroge Jerome, collector ....................................................... . 
6 J. P. Sanborn, collector ..•.....••..••....••... ; .....•..••..••........•...••..•.••. 
7 D. Rumley, collector ..•..•.••..........••.•.....•••.....••..••...•..........•.... 
8 C. G. Manning, collector ......................................................... . 
lll! I ~Jl~~:~!;~g{fi~~f.~;~~: ::: ::;;: ::; ::;;: ~::::;:: ~: ~: ~;;;: :;~:~;;;;::; ~; ;; : ;;; 
3 Luther Lee, jr., collector ....................................................... . 
4 ~~~ ~r~tS:~~~~: ~~n~~~~~ :::::::::::::::::::: ::·.: :::::::::::::::::::::::::::::::I 
6 P. S. Slevin, collector ............................. _ ..•........•......••..••..... . • 
1 J ~;w~~~~~g~~~~; ::::::::~: :~ :: :::::~:: ~:: ~ ~::: :::::::: ~ ~::~::: ~: ~ ~ ~ ~:~ ~~· 
$216 05 
100 35 
230 00 
453 95 
25 30 
110 15 
1, 956 32 
1, 154 8U 
115 41 
50 00 
75 00 
2;) 00 
25 00 
120 00 
1ti2 2:3 
190 00 
412 8tl 
46 27 
425 65 
682 59 
77 29 
229 50 
492 83 
207 7l 
100 12 
38 20 
21) 55 
109 00 
83 20 
1, ~~~ ~~ 
200 14 
2l 40 
86 37 
3l3 99 
7l 18 
250 00 
98 80 
93 98 
214 72 
116 02 
45 45 
210 52 
14 40 
6 80 
15-1 :35 
79 73 
272 47 
32 30 
116 39 
6l5 3-1 
480 65 
5!H 05 
13,983 89 
16l 7l 
5, 986 77 
400 511 
6, 350 37 
825 27 
452 67 
286 47 
72B 96 
50 00 
199 73 
381 09 
60 55 
20 00 
100 00 
20 00 
4, 142 10 
170 00 
4 90 
4 02 
837 00 
11 45 
3 75 
100 oo 
276 00 
499 25 
403 81 
604 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND Q"CARTER, 1E73-Continued. CH. 
I 
Received. No. 1 By warrants covering receipts on account of-
---~--------------------~----~--------------------------
31ISCELLA); EO us-Continued. . 
1 J i21 George Jerome, collector ....................................................... .. 
2 James Shaw,jr., collector ..... .. ........ .... ... ............. ..... ............... . 
3 S•oux City ang Pacific Railroad Company ....................................... . 
4 Union Pacific Railroad Company .••........•..••..••............•.....•.•.•...••. 
1 
5 Central Pacific Railroad Company . .................. ................... ......... . 
f. F. E. Spinner, Treasurer United 15tate~ ......................................... .. 
7 F. E. Spinner, Treasurer united States ......................................... .. 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States .................................... .... .. . 
9 , F. E. Spinner, Treasurer United States ......... .... ............................ .. 
ll:.JO F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
1 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
~ I ~: ~: ~~~~~:~: ~~:~~~~:~E~ii!~ ~~:~:~ ::·.~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
5 James Pollock, superintendent L'nited States Mint .............................. .. 
n I Chester A. Arthur, collector ...................... - ............................. .. 
7 George Merrill, receiver .•••.........•...••... . .... . .•....•.....•...•.........•• . 
8 J. M. \Vashburn, receiver ....................................................... . 
!) I Thomas Plowman, receiver ...............•...••....•.........•....•........••••. I 
1140 E. J. Jenkins, receiver ....................................... . .................. . 
1 1 D. R. Wag!'t!df, receiver .••.. , ..............••••.........•.•.....••..•••.••...... 
'2 G. B. Overton, receiver ............... "· ....................................... .. 
:l X. Thatcher, receiver .••••...•....•.•..........•.............•..•.........•...... 
4 D. L. Quaw, receiver ................ ................................ ..... .... .. . 
5 Solomon Star, receiver .........•...........•.................................... 
6 1 C. H . .:11cLaughlin, receiver ..................................................... . 
7 W. R. Smith, receiver ........................................................... . 
8 James Stott, receiver .••..••.............••.....•...............•.........•....... 
9 X. Blakely, receiver ..................•..............•.••........•..•..•..••...•. 
1!50 U. Bruner, receiver ............................................................ .. 
l F. H. Laigley, receiver ........................................................ .. 
2 E. \Yorthing, receiver .................... ............................ .......... . 
3 Joseph Fox, receiver .••.......•••••........••.•••....................••......... 
4 G. P. Tucker, receiver ......................................................... .. 
~ ~- ~.' ~~~~;~· r:~:~~:e:. .' .' .' ~ .': .' .' .' .' .' ~ ~:::::: ~ .' .' .' ~ .' ~ .' .': ~·:::: ~ .' .' .' .'::: .': .': ~ .' .' ~ .' ~:~::::: I 
7 Henry \Varren, receiver .. ..................................................... .. 
8 James C. Fullerton, receiver ................................................... .. 
9 J. T. Boyer, receiv~::r ......................... ...................... ...... .... . .. 
1160 D. Chaplin, receiver ........................................................... . 
1 J. L. :Moser, receiver .. .......................................................... . 
a ~~~:~~:!:1~~r~e~!~~i-~~~ .'.' .'.'.' .' .' .' .': ~:: :: ~ .'.'.' .'.'.':: ::: ~-- ::: ~:::: :::: ~:: ~:.': ::: ~::::: I 
4 S. Cooper, receiver ............................................................. . 
5 C. H. Chamberlain, receiver ................................................... .. 
J. \Y. Haverstick, receiver ....................................... ............... . 
E. D. Payne, receiver ..•..••.......•...•..•.••......•..•.......•...••..•••...•.. 
\Y. H. Hyatt, receiver .......................................................... .. 
~~ C. L. C. Cas8, receiver ........................................................... 1 
111~ ,r.er?"~f:i~:~~.r~~~~~;~r- :::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::: ·.::::: :::::::::·.I 
J. F. Nason, receiver ........................................................... .. 
J. H. \Ving, receiver ........................................................... .. 
G. L. Godtrey, receiver ........................................................ .. 
L. S. Bayles~, receiver ......................................................... .. 
C. A. Cook, receiver ............................................................ . 
J. A. Torren~e. receiver ........................................................ -- 1 
H. ~1. Stocking, receiver ... . .................................................... j 
!I S. S. Burton, receiver ............ . .............. . ............................... . 
1180 J.l\1. Farland, receiver .......................................................... . 
1 J. L. Jenning~, receiver ......... . .............................................. .. 
2 1 A. A. Day, receiver ............................................................ .. 
'l :\1. T. Gilmore, receiver ......................................................... . 
4 L. D. F. Poor, receiver .......••.....••..••••..•••.............•.•••• •••••.....•.. 
5 D. Eagan, receiver ............................................................. . 
6 T. Finley, receiver ............................................................ .. 
7 T. C. :McClure, receiver ......................................................... . 
8 L. Lewiston, receiver ........................................................... . 
9 J. B. Wakefield, receiver ....................................................... .. 
1190 J. C. Braden, receiver ........................................................... 1 
~ I ~:~:~:;~l~~~!~~r~~;i~·:e:r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l 
i I *: ~i-~!~=~~~~~~~1~~~:~;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
1 E. Teegarden, receiver ......................................................... . 
l:i J. l\1. Castello .....•...•...••••.............•.•..••••..•..•.....•......••.••.... . 
H E. \V. Little ................................................................... . 
J::!OO E. \V. Little .......................................................... . ....... .. 
$186 50 
1, 534 fi7 
1, 745 til 
25, 529 00 
10,093 03 
7, 904, 200 00 
4, 030, 938 DO 
2, 834, 000 00 
4, 530, 000 00 
295,000 00 
2~17 40 
1, 518 08 
1, 157, 129 18 
40 3i 
17,659 84 
38,003 ['8 
291 83 
1, 928 28 
l, 700 ou 
2, 225 1~ 
2, 737 37 
686 tlO 
132 15 
397 82 
115 co 
1, 014 00 
971 00 
758 00 
1, 102 60 
5G6 9::! 
195 6~ 
2, 787 H 
4, 970 39 
4, 028 32 
620 34 
1,109 00 
645 24 
902 78 
313 00 
92 00 
4E6 50 
292 78 
1, 055 35 
til 00 
690 OIJ 
355 (.,(). 
567 00 
496 Gti 
1, 500 tO 
1, 395 65 
564 42 
768 71 
22 00 
201 00 
855 23 
1, 404 20. 
1, 0!.12 97 
863 (10 
437 v4 
17P 00 
550 00 
1~5 41 
1tl uo 
13 11 
J, 500 00 
184 ~18 
2, 474 78 
18 00 
1, 482 50 
1, Oll 91 
520 11 
783 74 
3!!0 00 
430 05 
363 ~8 
17 00 
52;\ ()(1 
4l 0 0 
,1!J uo 
:!.7 011 
TREASURER'S ACCOUNTS. 605 
SECOXD QUARTER, 1873-Coutinued. CR. 
Received. No. __ By warrants covering receipts 011 account of- I 
120~ i~ Ji ~;,~~ j;~;.~;;;~ i: &;~~~~~-~ .. :~ ~~: ";~~:~~:~~~~~::::::::::::::::::: :::::::: ~·---$-2-, ;)--5-G-g-~ 
3 \V. S. McCaskey, captam, &c . . . . . . • . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . 11 
4 E. R. Niccnlls, receiver........................................................... 6, 500 00 
5 l\1. W. Reynold~, receiver........................................................ 2, 767 49 
6 J. C. Redfield, receiver ........................................................... 1 3, 579 7G 
7 \V.H.Kelly, receiver............................................................ 800 00 
8 G. F. Potter, receh·er ................................•...•..••...• ········--···· ' 1,5:36 O! 
9 J. C. Braden, receiver.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 720 01 
1!:? lO J. C. Rudolph, receiver . . . . .. . . . . • . . .. .. . . . . .. . . . . . . • . . . • . . . . .. . . . .. . . . • . . . . . . • . . 779 9!l 
1 E.S.Niccolls, receiver ..............................................•..•......... ! 6,000 00 
" ::II. \V. Reynolds, receiver. ....................................................... 4, 5'?9 15 
3 J.C.Redfield. receiver················--··--·-·-································ ' 4<::,461 6! 
4 J.C.Redfield. receh·er ..........................•............................... 5fiG 35 
5 George :Merrill. recei\·er ......................................................... ' 7.) Oil 
6 O.L.Hein,lieutena11t, &c........................................................ 44 00 
7 J. J. Dana, major, &c............................................................ 7 00 
8 E. B. Atwood, lieutenant, &c..................................................... 1'?0 4:3 
9 :1\I.P.Bnffum, lieutenant, &c..................................................... 34 30 
1:220 Charles Hay, lieutellallt, &c................ .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . • . . 15 00 
l J. H. Baldwin................................................................... 7 0 
2 \V. V. Richards.................................................................. 16') 40 
3 \V. W. Rogers, lieutenant, &c ..................••................................. 
4 J. Simpson, lieutenant, &c ...................................................... . 
dJ~~I5:{~~~~K~~H~H~H:::::HH:LH~~:jjH:HJ 
1230 W. \V.Rogers, lieutenant, &c ................................................... . 
~ i:. ~~li:~~ft~~~~~!~t; fcc:~~:: : ~ ~: ~ ~:: ~: ~ ~ ~::::: ~::::::: ~: ~::::::::::::::::::::: I 
3 S. B. Holabird, deputy quartermaster-general .....•.•..•.•.•.••................... 
4 B. C. Card, major, &c ........................................................... . 
5 Q. A. Gilmore, major, &c ...................................................... .. 
6 E. B. Atwood, lieutPnant, &c ..........................•......................... 
7 W. \V.Rogers, lieutenant . &c ................................................... . 
e J.Simpson, lieutenant, &c . .................................................... .. 
!l \V. V. Richards, lieutenant, &c ......................................... , ......... ' 
124~ ~- ~- ~al~win,_lieu~enant, &c .................................................. .. 
~ ~~~;l~t~i~X~t~i:~r ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~: I 
5 John Simpson, lieut<'<nant ....................................................... . 
6 F.Fuger, lieutenant .......................................................... .. 
7 B. C. Card, major, &c...... . • . . . . . . . . . . . .. . •...........................•..•..... _1 
8 J.G. Leefe, lieutenant, &c ...................................................... . 
9 P. l\1. Thomas ....................•........................•..................•. 
1250 \V. J. Campbell ........................ .. ..................... ·· ·· .... ·· ····- ··· 
1 \V. \V. Roger:; .................................................................. . 
2 T. W. Lord, regimental quarterma,ter, &c ....................................... . 
3 J. W.Hannay, lieutenant, &c ................................................... . 
4 F. Lipel. Aurgeon ............................................................... . 
~: ~-~~;~~~J.i1~~~~~uat~t~1-~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
7 S. C. Vender .. -~ .....................................••.....•.......•.•.... _ .•. ·1 
~ ~~-~a~~~~~:~-~:::::::::::::::::::::::::~:::::::::~:::~::::::::::::::::::::~:::::: 
126~ ~-~~~~l~i~1t:;h~:~r ~r::::::::::::::: ~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
3 S. Crispin, brevet colonel, &c .................................................... . 
4 W. W. Rogers. lieutenant, &c ................................................... . 
5 W. V. Richards ................................................................. . 
6 B. C. Card, major, &c ........................................................... . 
7 E. B. Atwood, lieutenant, &c .................................................... . 
8 A. E. Smith, lieutenant, &c ..................................................... .. 
9 John Simpson,lieutenallt, &c ................................................... .. 
1270 F. Fuger, lieutenant, &c ......................................................... . 
1 Theodore Arland, assi~tant surgeon ............................................. .. 
2 C. C. Ames ............................ ~ ............... .............................................................. .. 
3 
4 
5 
fl 
7 
8 
9 
Ui3() 
C. Sutherland, acting chief medical purveyor .....••..•.•.•.•...••......•...•••.••. 
C. Sutherland, acting chief medical purveyor .................................... .. 
C. Sutherland, acting chief medical purveyor ..................................... . 
S. T.l\1errill. a~sistaut surgeon .................................................. . 
John fl..l\Iehlan, as~i!·tant. surgeon .......... -~-- ................................. . 
.Tohn G. Mt>hlan,a~~istant surgeon .............................................. .. 
W. Howard KinJi, a~,istant surgeon .............................................. . 
C. Carnell, assistant surgeon ..................................................... . 
2 27 
18 50 
2.5 80 
lO 23 
30 30 
201 56 
140 00 
]0 
5 00 
50 00 
391 10 
0.3 
50 00 
2 ;)5 
5 70 
2 50 
40 
1 0 2;:; 
6 ~3 
63 20 
20 45 
ll 00 
2 00 
3 25 
15 95 
:3 13 
211 56 
23 90 
238 60 
50 58 
48 11 
11 75 
6 23 
50 
2 GO 
1 30 
3:3 60 
31 00 
1 00 
33 50 
53, 681 4:3 
5 94 
80 
l 20 
1 00 
1 00 
10 00 
7 00 
5 00 
4 80 
122 00 
3,163 03 
140 25 
9 00 
206 19 
2:3 00 
82 10 
16 90 
606 
No. 
1281 
2 
3 
4 
5 
li 
7 
8 
9 
1290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1310 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1813-Continued. 
By warrants covering receiptH on account of-
l\IJSCELLAXEOUS-Continued. 
John B. Furey, captain, &c .. · ...•....•.•••..•••••.•........•••...••.....••••.•... 
F. H. Upham, lieonenant, &c .......•••••.••..••..•••••.••.......•••..........•.••. 
Jan1es Calhoun, lieutenant, &c ..•.•...••.••.................•.......•...•••••.•.. 
W. Arthur, lieutenant, &e ...••....••........ • .••••••...•.....•....••..•.•...•.•.. 
W . Arthur, lieutenant, &c ..•••••.•......••••..•.•....••...•......•....•.••...•... 
0. L. Whiting, lieutenant, &c ..............••....•••.•••...•.....•.......•.•...... 
John Simpson, lieutenant, &c ................................................... . 
.T. H. Baldwin, lieutenant, &c .................................................... . 
S. Pepoon, lit>utenant, &c ....................................................... . 
A. E. Smith, lieutenant, &c ...................................................... . 
~./w?~~~:;~~\t~~~!~~~~.t,&~c_::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. B. Atwood, lieutenant, &c .................................................... . 
B. C. Card, major, &c ........................................................... . 
H. Leiber, captain, &c ........................................................... . 
W. V. Richards, lieutenant, &c ................................................... . 
G. M. Bascomb, lieutenant, &c ................................................... . 
H. Romeyn, lieutenant, &c ..•••...•........••..•...•..••......•.....••.•••...•... 
P.M. Thorne, lieutenant, &c .................................................... . 
J. H. Baldwin, lieutenant, &c .................................................... . 
W. Arthur, lieutenant, &c ....................................................... . 
W. V. Richards, lieutenant, &c .......•...............• .•.....•..•••..••..•••.•..•. 
G.l\f. Bascomb, lieutenant, &c ................................................... . 
E. P. Kirk, captain, &c .....••..•...•.............•..••..•••••..••••.••••••••..••. 
C. G. SawtellE.', major, &c ..•••••...••..•••••........•...••.•.•••••...•.••.•••..••. 
U. G. Sawtelle, major, &c ...••......•..•••.........•.•.•...•..•••••.••..••....... 
T. G. Eckerson, captain, &c .••..••..•.............•...•....•••..••.•••..••..•.••. 
J. 1\f. Wilson, major, &c .••....•....•..••..•••.••..••...••.....••..•.....•..•.••.. 
A.M. Clapp, Congressional Printer .........•....••..•......•....•••.•.•••.•...•.. 
J. H. Saville, chief clerk ......................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
2 C. G.l\Ianning, collector ......................................................... . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1330 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1360 
John T. Collins, collector ........................................................ . 
H. F. Rice, superintendent ..••......•.••....•••••..•...•..••..••..••..•••••..•... 
James Pollock, superintendent .................................................. . 
N. Collins, superintendent .•••••.....•...••......••....••..••..•••••.•••••..•.•••. 
L. Seidner, acting assistant surgt>on .... . ......................................... . 
Richard Joseph, disbursing clerk ............................................... .. 
C. P. W<\llacll, pay inspector .................................................... . 
R. H. Wyman, commodore, &c ...••••...••......••....••...•.••...•••.••..•••.••. 
George 'vV. Beaman, paymaster, &c ..••..••...•..••.•.•....•......•..••..••..••••. 
F. T. Gillett, paymaster, &c ..••..•..........•.•...••...•••...••...••..••..••..••. 
R. H. Clark, pay director, &c .•••..•••••..•...••••••.......••...•.•..••••.••••.••. 
George W. Beaman, paymaster, &c .•.•.•.......••...•..•••••.....•• . .........•.. 
George "'V. Beaman, paymaster, &c ....•.•.....••...•..•.•.•...•...••..••.••••.••. 
F. T. Gillett., paymaster, &c .••....••.•.........•.•..•.•.......••..••..••..••..••. 
C. P. Wallach, pay inspector ........................ . ........................... . 
J.D. Murray, pay inspector ................................................. .... .. 
J. M. Orr, marshal. ............................................................ .. 
Thomas Ambrose, clerk of court ............................................... .. 
George W. Bliss, attorney ..................................................... .. 
A. S. Krekel, clerk, &c .......................................................... . 
Isaac C. Mills, marshal. ......................................................... . 
Thomas Ambrose, clerk of court .................................................. . 
~-h3-~~c~~J1:~~~~1~:~~~~~~~(~ _-_-_-_-_-::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: 
C. A. Marcomb, marshal. ........................................................ . 
J. W. Chew, clerk of court ...................................................... . 
William M. Michael, attorney .••..•••••...•••.••..••.••••.•••••..••••••.•••••.••. 
Charles Mason, clerk of court .....•.•.•••••.•••••.•••••••••.•••••••••••.••••••••. 
G. R. Hill, clerk of court ..•••••.•••.•..•...•..•••...••.•••..••••••••..•••••.••••• 
Ralph \Vilcox, clerk of court .................................................... . 
G. R. Hill, clerk of court ................................................. , •.• , ••• 
W. E. Parker, marshal .......................................................... . 
Chesapeake and Delaware Canal Company ...................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. C. Acton, superintendent ..................................................... _ 
C. J. Cowles, assayer .••.•••..•••••.•.•.••••..••..•.•••.•••••••••••.•••.•••••.••• 
John R. Miller, ccllector ........................................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer United Stales .•••.•.•••••.••..••..•••••••••••.•••••.•••• ~ 
A. T. A. Torbert. consul-general. ••.••••••.••..•••••.•••.•.•••••••.•••.•••.••••••. 
Clews, Habicht & Co .•••••..•.••••••..•••••.••••••••..•••••.•••••.•••••.••..••. 
R. S. Chilton, consul ............................................................ . 
A. R. Spofford ...••••.••••••..•••••.••••••....•••..•.••.•••••.••.••••••.••••••••. 
G. N. Whittington, receiving clerk .•••••..••••.••••••..•••••.••••.••••••••••.••• __ 
Joseph W. Stryker, consul ..................................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
F. E. Spinner, Trea:mrer United States .......................................... . 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
Washington Bootb, collector .......••••.• ~ ...................................... . 
CR. 
Received. 
$1, 016 73 
35 53 
14 85 
3 30 
18 03 
106 73 
6 00 
56 ::!0 
15 00 
1 00 
319 63 
60 
108 07 
50 
204 75 
1 00 
57 80 
212 .:.o 
98 3l 
121 00 
211 50 
811 30 
344 00 
61 00 
51 33 
25 00 
fi 95 
178 10 
11,771 75 
70 00 
1, 067 00 
510 00 
40 00 
667 43 
14 50 
33 25 
30 60 
36 23 
2, 459 95 
500 00 
12 00 
492 80 
12 42 
3 20 
40 46 
53,208 63 
39 00 
79 75 
156 10 
43 26 
271 46 
1, 326 37 
1, 031 70 
1, 000 00 
l, 046 25 
750 90 
12 60 
1 00 
45 76 
4 90 
835 44 
418 80 
145 00 
107 gO 
21,937 50 
l, 734 27 
14,428 31 
45 53 
90 oo 
fl, 858 C3 
4, 200 oo 
285 oo 
199 25 
2, 917 95 
500 oo 
Jl7 00 
852 81 
984 89 
30 00 
30 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 607 
SECO:ND QUARTER, l<:>i3-Continned. CR. 
~ \ By warrants covering receipts on account of- I 
"61 L. L"· j• , collecto: ..... ~:::~.LLA~~~-~~~-C~~-t:~~~-d:. . ... ·. . . . . . . . . . . . .. · · .. - ~ ----$-9_0_(1_(1 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 99 
Received. 
:3 Thomas Russell, collector...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 03 
4 C.A.Arthur,colltctor . .......................................................... 22 75 
5 LucyC.Abbott...................................................... ............ 216 97 
6 Philip J. Ryall and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 87 
7 Mary Duun ....... .................... .... .......... ...... ...... .......... ...... 181 95 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 00 
9 1 F. E. Sp~nner, Tr_eas_urerV_;li:ed States,............................................ 41~ 0000 1370 F. E. Spmner, ·TJeasurer Umted State~.. . ........................................ "' 
1 Thomas Rusoell, collector............................ . ........................... 50 11 
Alaska Commercial Company.................................................... 55, 000 00 
3 Thomas Hillhouse, as.istant treasurer, Xew York................................. 3, (i75 00 
4 S. R. Harlow, marHhal .....•...... ...... .•........ .......... .................... 183 3:3 
~ t~~;;~?~~~:~c~f~r~o;~~~rt·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~g ~~ 
7 T. C. Barlow, marshal............................................................ 129 79 
8 Alexander Sharp, marshal....................................................... 2,453 70 
9 'l'homasAmbrcse, clerk ofcourt ................................................. 65 00 
1380 Thomns Ambrose, clerk of court................................................. 185 J5 
1 C. B. :Marchant, collector........................................................ 5 00 
2 C. B.l\farchant,collector ........................................................ 20 00 
3 A. Vandine, collector............................................................. 53 lJO 
4 ,V. H. Sargent, collector......................................................... 18 38 
5 1. 'Yasbburn,jr.,collector........................................................ 146 41 
6 I.N.Keeler,surveyor ................. .......................................... 150 00 
7 I.N.Keeler, surveyor........................................................... 100 00 
8 J. Parmenter, collector.......................................................... 2,911 55 
9 G. T.l\!arshall, collector......................................................... 60 GO 
1390 N. B. Judd, collector............................................................. 55 00 
1 E.S.J.Nealley, collector........................................................ 80 00 
2 E. Root, collector................................................................ 496 00 
3 Thomas Russell, tollector .... .. . . .. . .. . . .. . .. .•...... .. ... . .. . .. . . . ... . . . . . . .. ... 56 70 
4 B. l\1. Roberts, collector.......................................................... 15 98 
5 C. F. Swift, collector............................................................ 212 50 
6 G. T.l\1arshall, collector......................................................... 17 50 
7 C. Northrup, collector........................................................... 100 00 
8 F. J. Babson, collector.......................................................... 1, 041 85 
9 C. A. Arthur, collector........................................................... 93 00 
1400 C. A. Arthur, collector........................................................... 17, 906 27 
1 Thomas Russell, collector........................................................ 7,253 79 
2 Seth J. Comly, collector.......................................................... 2, 868 89 
3 John Maguire, in~pector ............................... _....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
4 J. Bradey, collector.............................................................. 25 00 
5 J. A. P. Allen, collector.......................................................... 69 48 
6 F. J. Babson, collector . . .. .••• .• ...... ...... .... .. . .. . ... . . . . . . . .......... .... .. 50 00 
7 Thomas Russell, collector.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 905 55 
8 W.P. 'Vingate, collector of customs.............................................. 131 75 
9 E. S. J. Nealley, collector of customs.............................................. 19il 67 
1410 J.A.Hall, collector of customs................................................... 125 00 
1 S. W.l\Iacy, collector of customs................................................. 556 68 
2 C. Nort.hrup, collector of customs................................................. 216 14 
G. T.l\Iarshall, collector of customs.............................................. 475 00 
4 C. A. Arthur, collector of customs................ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 952 00 
5 W. S. Havens, collector of customs............................................... 25 00 
6 S. Cooper, collector of customs................................................... 25 00 
7 ,V. A. Baldwin, collector of customs.............................................. 223 21 
8 J. H. Elmer, collector of customs................................................. 26 83 
9 S. J. Comly, collector of customs................................................. 1, 471 65 
1420 W. H. Danie18, collector of customs.............................................. 100 43 
1 0.1\IcFadden, collector of customs............................................... 46 04 
2 B.l\1. Roberts, collector of customs............................................... 137 '/5 
3 S. Longfellow, collector of customs............................................... 256 73 
4 I. 'Vashburn, jr., collector of customs............................................ 410 00 
5 J.A.Hall, collector of cuEtoms................................................... 500 00 
6 ,V. P. Wingate, collector of customs.............................................. 447 56 
7 E.S.J.Nealley, collector of customs............................................. 600 00 
t' C. B. :\Iarchant, collector of customs.............................................. 27 08 
9 J. Brady, jr., collector of customs................................................ 95 38 
1430 Thomas Russell, collector of customs............................................. 1, 581 07 
1 W. H. Huse, collector of customs................................................. 24 94 
2 S. Dodge, collector of customs.................................................... 54 
il J. A. P. Allen, collector of customs............................................... 53 47 
4 F.J.Babson, collector of cu~toms................................................ 195 05 
5 S. W. 1\Iacy, collector of customs........................................... . . . . . . 845 ( 6 
6 C. N ort hru p, collector of customs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 352 71 
7 G. T. Marshall, collector of customs.............................................. 175 67 
8 George Hubbard, collector of customs............................................ 66 98 
9 C. A. Arthur, colle~tor of customs................................................ 5,056 54 
1440 J. Parrn~Jnter, collector of customs................................................ 60 80 
608 TREASURER'S ACCOl7~TS. 
SECOXD QUARTER, 1 73-Continuetl. 
No. By warrants coYering receipta on account of-
~fiSCELLA~Eous-Continued. 
HH I S. Cooper, collt-ctor cf cu<toms ...................... ..................... ....... . 
2 "T· S. Haveu~. collector of custom5 .............. ................................. , 
3 A. C. Davis, collector of customs ............................................... .. 
4 H. Hazeu, collector of customs .... ......... ............... ...................... . 
5 W. A. Baldwin, collector ........................................................ . 
J f.~I~t~:K:m~~;~~>~~~~HHEHH~HL~~:H~~EHH 
! i f ~~~1~~\lfi~i~t .. :: ~ :~; ~~ii: ~ i i ~:;; :::::: ~:: ;; ::::;;: ~~~: ;;;; ~ ;;; :~ ;. J 
9 T. E. Ellsworth, collector ........................................ .. .............. . 
1491 ~~~i~~!;;~lli~filf!!!!HY!!UUUC!!HHHU!!H! 
C'R. 
Received. 
$105 20 
93 ~B 
70 33 
54 4::! 
:!12 4l 
:J73 uu 
763 80 
514 04 
2, 087 0.5 
2, 057 82 
500 00 
3, 337 2o 
2, 523 95 
344 17 
390 61 
2, 000 00 
462 79 
5 400 uo 
J 4~9 81 
250 00 
1~5 20 
7Ll7 U 
99 B5 
n 15 
3B !'i5 
53 68 
43:3 811 
95 uu 
21)2 81 
1, t;01 95 
50 oo 
2!!0 oo 
624 25 
2l4 36 
l, 540 30 
():Jl 43 
c37 27 
585 23 
25 oo 
656 35 
34 95 
50 Ou 
2 031 :38 
J 25 co 
94 f5 
165 15 
1, 263 30 
1, 212 44 
406 51 
25 oo 
220 25 
J(j6 oo 
75 oo 
66 45 
130 oo 
180 35 
297 70 
25 oo 
93 45 
362 67 
75 25 
1, 6::?9 88 
1, 303 14 
H5 64 
2, i~~ ~~ 
400 36 
:234 30 
243 67 
87 47 
451 90 
493 -1.7 
13B 35 
300 so 
913 27 
79 93 
42 45 
49 78 
2, 020 97 
44 49 
No. 
1521 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 
8 
9 
1540 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
1560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
,g 
1570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1580 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1600 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
H. C. Akeley, collector ......................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ........................................................ .. 
George Jerome, collector ....................................................... . 
Henry Selby, collector ......................................................... . 
J. C. Stoever, collector .......................................................... . 
C. Lindsay, collector ........................................................... . 
W. H. Wilkinson, collector ...................................................... . 
E. W. Fox, hUrveyor ........................................................... . 
J. B. Hawley, surveyor ......................................................... . 
J. II. Bailey, collector .......................................................... . 
W. L. Ashmore. collector ....................................................... . 
T. E. Ellsworth, .:ollector ....................................................... . 
S. P. Remington, collector ...................................................... . 
D . Rumley, collector ........................................................... . 
R. W. King, collector ........................................................... . 
C. G.l\fauning, collector ........................................................ . 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
John Youngs, collector ......................................................... . 
P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
Thomas Steel, surveyor ....................................................... .. 
A. Woolf, surveyor ............................................................ . 
C. R. Prouty, collector .......................................................... . 
J. L. Haynes, collector ......................................................... . 
N. Patten, collector ............................................................. . 
George W. Clark, collector ..................................................... . 
H. F. Heriot, collector .......................................................... . 
W. Wells, collector ........................................................... . 
D. Turner, collector ............................................................ . 
George Toy, collector ....................................... ·······-~·---··· ..•. 
T. E. Milstead, collector ........................................................ . 
L. Lee, jr., collector ............................................................ . 
C. S . . Mills, collector ............................................................ . 
E. M. Sandy, collector .......................................................... . 
William R. Holliday, surveyor ................................... : ............. .. 
W.l\f. Evans, snrveyor ......................................................... . 
George C. Stephens, collector ................................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Trea~urer United States ......................................... .. 
S. Moor~, receiver ............................................................. . . 
J. G. Blackwell, receiver ........................................................ . 
P. Finley, receiver ............................................................. . 
R. A. Edgarton, receiver ....................................................... . 
A. Miller, recei ve1· ............................................................. . 
Charles McDonald, receiver .................................................... . 
J. M. Washburn, receiver ....................................................... . 
D. C. Bloomer, receiver ......................................................... . 
G. L. Godfrey, receiver ........................................................ .. 
G. Merrill, receiver ..••••.••.•. ! ................................................ . 
E. S. Niccolls, receiver .......................................................... . 
J. S. Ray, receiver ............................................................. . 
J. Neville, receiver ............................................................ .. 
J. L. Jennings, rec~iver ......................................................... . 
J. M. Farland, receiver ........................................................ .. 
0. Roos, receiver .............................................................. .. 
J. C. Rudolph, receiver ......................................................... . 
J. B. Wakefield, receiver ....................................................... .. 
W. H. Kelly, receiver .......................................................... .. 
J. L. Moser, receiver ........................................................... . 
W. J. Bodenhamer, receiver .................................................... . 
George P. Tucker, receiver .................................................... .. 
S.C. Wright, receiver ......................................................... .. 
George Conn, receiver ........................................................ .. 
Henry Warren, receiver ....................................................... .. 
J. C. Pullerton, receiver . • ..... . ............................................... . 
R. G. Stuart, receiver ........................................................... . 
J. F. Boyer, receiver ........................................................... .. 
J. F. Na8on, receiver ........................................................... . 
N. Thatcher, receiver ........................................................... . 
S. S. Burton, receiver .......................................................... .. 
D. L. Quaw, receiver ........................................................... . 
George Lount, receiver ......................................................... . 
C. H. Chamberlain, receiver ..................................................... . 
S. Cooper, receiver .............................................................. i 
E. D. Payne receiver ........................................................... . 
H. Fellows ..................................................................... . 
0. Perrin ....................................................................... . 
CharleH A. Cook ................................................................ . 
A. Steck ....................................................................... . 
A. Steck ....................................................................... . 
L. S. Bayless .................................................................. . 
H. Ex.lC-39 
609 
CR. 
Received. 
$186 69 
209 84 
302 22 
36 20 
484 54 
133 65 
70 24 
884 26 
22 70 
91 41 
56 00 
4 95 
40 20 
157 61 
65 32 
74 51 
447 65 
76 06 
43 64 
63 59 
65 
44 05 
ll 25 
352 97 
221 80 
42 69 
2-!2 33 
68 25 
199 69 
83 60 
184 42 
29 07 
74 08 
12"2 21 
60 50 
299 39 
75,491 20 
39,878 87 
385 75 
685 00 
205 00 
1, 824 45 
370 87 
165 00 
3, 082 \!} 
390 00 
475 40 
239 28 
325 16 
2,116 05 
370 35 
450 00 
212 56 
625 61 
2,113 66 
1, 884 as 
J, 230 05 
285 92 
498 00 
4, 960 39 
436 93 
400 00 
463 67 
300 00 
323 00 
312 50 
439 47 
20 96 
419 27 
3;:!8 42 
236 00 
639 00 
74 50 
349 00 
491 23 
l, 106 88 
1, 537 00 
5Ll 00 
1, fi85 00 
l, 7Ud 15 
610 
No. 
1601 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1630 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUs-Continued. 
W. R. Smith .................................................................. .. 
Thomas Plowman ............................................................. . 
D. R. Wagstaff ................................................................. . 
J. C. Redfield .................................................................. . 
E. J. Jenkins .................................................................. . 
G. M. Wilkinson ............................................................... .. 
P. Hannah ................................................................ ~ .•••. 
•r. C. McClure ................................................................ .. 
R. Reynolds ................................................................... --
U. Bruner ..................................................................... .. 
L. Lewiston .................................................................... . 
E. Worthing ................................................................... . 
Joseph Fox .. . ................................................................. , 
N. Blakely .................................................................... . 
James Stott ................................................................... . 
Solomon Star ................................................................. .. 
E. W. Little .................................................................. .. 
Daniel Chaplin .................................. · ............................... . 
G. B. Overton .................................................................. . 
H. M. Stocking ................................................................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States., ........................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer U uited States ........................................ .. 
1<'. E. Spinner, Treas]lrer United States ..... · ................................... .. 
1<'. E. Spiuner, Treasurer United States ......................................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
R. G. Rutherford .............................................................. .. 
C. P. Eakin .................................................................... . 
E. S. Curtis .................................................................... . 
Charles Keller ................................................................ .. 
S.C. Vedder, lieutenant, &c .................................................... .. 
J. W. Jacobs, lieutenant, &c ....... .. ............................................ .. 
2 J. H. Belcher, major, &c ....................................................... .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1640 
1 
2 
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3 
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5 
6 
7 
8 
9 
1670 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1680 
A. S. Kimball, captain, &c ....................................................... . 
J. G. Chandler, colonel, &c ..................................................... .. 
H. G. Hodges, major, &c ....................................................... .. 
A. C. Markley, lieutenant, &c .................................................... . 
A. F. Pike, lieutenant, &c ...................................................... .. 
C. P. Eakin, lieutenant, &c .................................................... .. 
C. S. Curtis, lieutenant, &c ..................................................... .. 
R. Ingalls, colonel, &c ......................................................... .. 
R. G.Rutherford,lieutenant, &c ............................................... .. 
W. P. Mahon, captain .......................................................... .. 
G. C. Smith, captain .......................................................... .. 
S.C. Vedder, lieutenant, &c .................................................... .. 
Charles Keller, lieutenant, &c ................................................... . 
F. F. Whitehead, lieutenant, &c ................................................. . 
~~~-~~~~~~\~~~~~:~~'t,&~c· ~ ~::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
George E. Bacon, lieutenant, &c ............................................... .. 
M. Barber, lieutenant, &c ...................................................... .. 
C. A. Reynolds, captain, &c ................................................... .. 
J. G. Chandler, colonel, &c ...................................................... . 
F. B. Jones, lieutenant, &c ..................................................... .. 
A. S. Kimball, captain, &c ...................................................... .. 
J. H. Belcher, major, &c ...... ... .............................................. .. 
J. W. Jacobs, lieutenaut, &c .................................................... . 
W. V. Richards, acting a~sistant quartermaster .................................. .. 
A. Mcintyre, lieutenant, &c ................................................... .. 
M. C. RodgeR, major, &c ...... ................................................... . 
r: ~-~:r~~;;,· ~~:~::~~;t;u:~t~~-~~~t_e_r_::::::::::: :::::::::::::::: :::·::::::: :::::: 
C. P. Bakin, lieutenant, &c .................................................... .. 
R. G. Rutherford, lieutenant, &c ................................................. . 
E. S. Curtis, lieutenant, &c ...................................................... . 
JamesHen,_ton, captain, &c ................ ~ .................................... . 
G. C. Smith, captain, &c ....................................................... .. 
C. R. Paul, lieutenant, &c ....................................................... . 
Charles Keller, lieutenant, &c ................................................. .. 
~ l::~\~:~e1!~~i~::~~!t &~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::::: 
James Miller, lieutenant, &c .................................................... . 
S.C. Vedder, lieutenant, &c .................................................... . 
George·M. Lvve, lieutenant, &c ................................................ .. 
George E. Bacon, lieutenant, &c ................................................ . 
William V. Wolfe, lieutenant, &c ............................................... . 
M. Barber, lieutenant, &c ...................................................... .. 
John Tyler, lieutenant, &c .................................................... .. 
C. A. RPynolrls, captflin, &c ................................................... .. 
J. G. Cha,,dll'r, colonel, &c .... . ................................................. . 
A. S. Kimball, captain ......................................................... .. 
CR. 
Received. 
$945 00 
3, 713 65 
3, 320 97 
2, 313 27 
2, 502 63 
5, 604 12 
857 90 
386 25 
2, 272 11 
1, 044 41 
l2l 26 
3, 500 00 
1, 701 48 
1, 656 26 
689 00 
223 00 
25 00 
125 00 
788 23 
1, 424 45 
205,000 00 
4, 185, 000 00 
12, 170, 400 00 
2, 718, 400 00 
11, 393, 484 00 
27 50 
30 15 
8 87 , 
11 49 
13 20 
12 25 
218 85 
3 60 
1, 060 65 
47 80 
59 50 
10 00 
219 00 
3 65 
58 00 
4 20 
26 85 
129 78 
3 50 
90 
1 50 
67 
14 
218 50 
37 15 
50 
1, 027 37 
444 02. 
94 14 
8!l3 65 
59 00 
2 97 
21 93 
12 23 
300 00 
121 26 
6 35 
85 65 
32 45 
35 
178 70 
1 00 
12 35 
75 
69 85 
57 29 
94 75 
1 00 
25 
1 46 
200 92 
14 92 
65 
27 90 
526 67 
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1760 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
F. B. Jones, lieutenant, &c ...................................................... . 
J. H. Belcher, major, &c ........................................................ . 
J. B. Guthrie, lieutenant, &c ............................... · ..................... . 
J. \V. Jacobs, liPutenant, &c ................................................... .. 
\V. V. Richards, lieutenant, &c .................................................. . 
A. Mcintyre, lieutenant, &c ..................................................... . 
M. C. Hodges, lieutenant, &c .................................................... . 
N. S. Constable, captain, &c ................................................... .. 
A. C. Markley, lieutenant, &c .................................................. .. 
E. All~worth, lieutenant, &c .................................................... . 
M. Barber, lieutenant, &c ...................................................... .. 
R. G. Rutherford, lieutenant, &c ................................................ . 
E. S. Curtus, lieutenant, &c .................................................... .. 
W. P.l\fartin, captain, &c ...................................................... .. 
G. C. Smith, captain, &c ....................................................... .. 
F. F. Whitehead, lieutenant, &c ................................................ .. 
W. A. Miller, lieutenant, &c .................................................... .. 
C. A. Reynolds, captain, &c .................................................... .. 
J. G. Chandler, colonel, &e ...................................................... . 
A. S. Kimball, captain, &c ..................................................... .. 
F. B. Jones, lieutenant, &c ..................................................... .. 
J. H. Belcher, major, &c ........................................................ . 
J. \V. Jacobs, lieutenant, &c .................................................... . 
W. V. Richards, lieutenant, &c ................................................. .. 
A. C .. Markley, lieutenant, &c .................................................. .. 
A. F. Pike, lieutenant, &c ....................................................... . 
\V. P. Martin, captain ......................................................... .. 
G. C. Smith, captain ............................................................ . 
S.C. Vedder, lieutenant, &c ................................................... .. 
C. R. Paul, lieutenant, &c ...................................................... .. 
Charles Keller, lieutenant, &c ................................................. .. 
F. F. WhitehPad, lieutenant, &c ................................................ .. 
VI'. A. Miller, lieutenant, &c ................................................... .. 
W. V. Wolfe, lieutenant, &c .................................................... .. 
George 1\f. I. .. ove, lieutenant, &c ................................................. .. 
John •.ryler, lieutenant, &c ..................................................... .. 
W. J. Campbell, lieutenant, &c ................................................. .. 
J. H. Belcher, major, &c ........................................................ .. 
J. \V. Jacobs, lieutenant, &c ..................................................... . 
W. V. Richards, lieutenant, &c ................................................... . 
N. S. Con~table, captain, &c ..................................................... . 
A. C. Markley, lieutenant, &c .................................................... . 
E. Allsworth, lieutenant, &c ..................................................... . 
G. \V. Steele, lieutenant, &c ..................................................... . 
C. P. Eakin, lieutenant, &c ..................................................... .. 
E. S. Curtis, lieutenant, &c ...................................................... . 
G. R. Rutherford, lieutenant, &c ................................................. . 
R. F. Bates, lieutenant, &c ..................................................... .. 
H. J. Farnsworth, lieutenant, &c ................................................. . 
M. Barber, lieutenant, &c . ..................................................... .. 
A. S. Kimball, captain,&c ....................................................... . 
F. R. Jones, lieutenant, &c .................................................... .. 
J. G. Chandler, colonel, &c ...................................................... . 
C. A. Reyn0lds, captain, &c ...................................................... . 
A. 1\Iclntyre, lieutenant, &c ..................................................... . 
G. A. Hall, captain, &c .......................................................... . 
H. B. Osgood, lieutenant, &c ..................................................... . 
\V. II. Hamner, lieutenant, &c .................................................. . 
HPnry C. Hodges, major, &c ................................................... .. 
A. P. Blunt, captain, &c ........................................................ . 
H. J. Farnsworth, lieutenant, &c ................................................. . 
R. F. Bates, lieutenant, &c .................................. ~ .................... . 
H. B. Osgood, lieutenant, &c ..................................................... . 
G. A. Hull, captain, &c ......................................................... . 
H. J. Farnsworth, lieutenant, &c ................................................. . 
H. B. Osgood, lieutenant, &c ..................................................... . 
\Y. II. Hamner, lieutenant, &c .......................... , ........................ . 
G. W. Steele, lieutenant, &c ..................................................... . 
II. H. Osgood, lieutenant, &c ..................................................... . 
G. A. Hull, captain, &c .......................................................... . 
W. H. Hamner, lieutenant, &c .................................................. .. 
}<'.F. \\1 hitehead, lieutenant, &c ................................................ .. 
John C. ThompHon,lieutenant, &c --·····~····--·--·--·--·--------------------···· 
CharieR H. Blackwell, lieutenant, &c ............................. , .............. .. 
H. J. Farnsworth, lieutenant, &c ............................. '................... . 
1\L Barber, lieutenant, &c ....................................................... . 
George M. Love, lieutenant, &c ................................................. . 
C. A. Reynolds. assi8tant quartermaster ......................................... .. 
J. G. Chandler, colonel, &c ...................................................... . 
F. B. Jones, lieutenant, &c ..................................................... .. 
611 
CR. 
Received. 
$601 15 
464 20 
43 5@ 
98 35 
24 54 
79 23 
94 85 
1 25 
343 28 
30 25 
3, 073 23 
3 05 
75 
5 75 
4 05 
3 00 
25 
05 
27 90 
22 60 
17 40 
8 50 
50 
2 54 
9 88 
2 00 
4 75 
38 25 
19 15 
2 00 
36 
2 75 
50 
55 
1 25 
8 46 
4 87 
43 40 
25 
1 30 
50 
17 02 
1 ou 
81 76 
95 
60 
70 
5 40 
2 90 
55 50 
30 96 
66 24 
49 81 
05 
3 95 
41 36 
4 40 
2 12 
18 52 
76 66 
214 29 
1 00 
274 42 
101 28 
75 
76 54 
3 62 
105 00 
3 63 
8 10 
58 02 
129 20 
1, 178 00 
226 00 
94 00 
388 00 
109 50 
433 00 
531 07 
982 00 
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No. 
1761 
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1770 
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1840 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continuecl. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELitANEOU s-Contin ued. 
A. S. Kimball, captain, &c ...................................................... . 
.T. H. Belcher, major, &c ........................................................ . 
W. S. Constable, captain, &c ................................................... . 
G. W. Steele, lieutenant, &c ..................................................... . 
R. F. Bates, lieutenant, &c ....................................................... . 
T. K. Upham, lieu tenant, &c .................................................... . 
H. J. Farnsworth, lieutenant, &c ................................................ . 
G. A. Hull, captain ....................................................... · ....... . 
W. H. Hamner, lieutenant .. . .. . • .. . .. . . • . . .. . • • . .. .. .. .. ...................... . 
John C. Thompson, lieutenant ................................................... . 
R. G. Rutherford, lieutenant ............................... · ..................... . 
Charles S ell mer, lien tenant ...................................................... . 
W. C. Martin, captain, &c ....................................................... . 
W. A. Miller, lieutenant, &c ..................................................... . 
~.' ~~~o~~~~;·o~~j~~u~e~~;,.t:&-~ ::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: 
George K. Spencer ................................................... : . ........ . 
S. Pepoon, lieutenant, &c ........................................................ . 
E. B. Atwood, lieutenant, &c .................................................... . 
·R. Macfeely, major, &c .......................................................... . 
John Tyler, lieutenant, &c ....................................................... . 
M. Barber, lieutenant, &c ...................................................... . 
M.P. Buffum, lieutenant, &c .................................................... . 
Charles Bird, lieutenant, &c ..................................................... . 
Charles Hay, lieutenant, &c ........................................ .. ......... .. 
Charle~ Bird, lieutenant, &c .................................................... .. 
T. C. Sullivan, captain, &c ...................................................... . 
S. :McCormick, lieutenant, &c . ................................................... . 
J. G. McAdams, lieutenant, &c .................•.........••.•.•.................. 
Henry Romeyn, lieutenant, &c .................................................. . 
Thoma~ S. Wallace, lieutenant, &c .............................................. . 
i' r.·ffe~·~l:;.~r~~~~~~:t~~~ ~~_-_-_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. V. Richards, lieutenant, &c ................................................... . 
J. A. Olmstead, acting commissary of subsistence ..•...•••....•.............•...... 
John A. Campbell, lieutenant, &c ............................................... .. 
John A. Campbell, lieutenant, &c ............................................... . 
George L. R. Brown, lieutenant, &c .................................... , ........ .. 
JohnS. Bishop, lieutenant, &c ................................................... . 
Theodore Art and, assistant surgeon ............................................ .. 
George W. Tower ............................................................ .. 
C. B. White ................................................................... .. 
R. S. Vickery ................................................................... . 
Charles Sutherland, acting chief medical purveyor ...•..•...•••.••••...•••.•.•••.. 
C. E. Goddard, ~urgeon ......................................................... . 
D. W eisal, assistant surgeon ..................................................... . 
A. C. Gerard, assi~tant surgeon ................................................. .. 
R. G. Redd, assistant surgeon .................................................... . 
J. F. Sytton, a~sistant surgeon .................................................. .. 
David Smiley .................................................................. . 
William Newlands ............................................................ .. 
E. Swift, surgeon .............................................................. .. 
W. J. Sloan, surgeon ............ ............................................... . 
William B. VanDuyn, surgeon .................................................. . 
Albert F. Pike,lientenant, &c .................................................. .. 
G. C. Smith, captain, &c .................. .. .................................... .. 
M. Barber, lieutenant, &c ...................................................... .. 
W. V. Wolfe, lieutenant, &c ..................................................... . 
A. Mcintyre, lieutenant, &c ..................................................... . 
F. B. Jones, lieutenant, &c ...................................................... .. 
A. S. Kimball, captain, &c ....................................................... . 
W. V. Richards, lieutenant, &c ................................................. .. 
J. H. Belcher, major, &c ......................................................... . 
R. M. Hill, major, &c ........................................................... . 
A. C.l\1:arkley, Jieutenant,&c .................................................. .. 
Frederick D. Baldwin, lieutenant, &c . .......................................... .. 
T. J . Eckerson,captain,&c .................................................... .. 
J. C. Kelton, lieutenant-coloneL ................................................ .. 
W. H. Hamner, lieutenant, &c .................................................. .. 
John l.VI. Wilson, major, &c .................................................... .. 
John M. \'Vilson, major, &c ..................................................... . 
John M. Wilson, major, &c .................................................... .. 
John M. Wilson, major, &c ........................... , .......................... . 
~ ~~~ ~: :n~~~: ::1~~: t~ :: :::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::: :: :::: :::: :: :: 
W. P. Craigbill, major, &c ..................................................... .. 
G. K. Warren, major, &c ....................................................... .. 
John M. "\Vilson, major, &c ...... .. .................................. · .......... .. 
J ames F. Hamilton, paymaster ................................................ .. 
J, D. Murray, vay inHpector ........•............................•................ 
CR. 
R eceived. 
$2,101 50 
1, 485 00 
337 00 
47 03 
13 25 
58 50 
3 75 
174 12 
13 80 
3, 576 40 
12 
4 so 
2 75 
1 50 
945 05 
1, 764 60 
3 55 
I, 467 26 
1, 142 38 
65 60 
90 
30 50 
171 35 
51 45 
67 01 
43 84 
0 97 
37 40 
1, 190 85 
1 00 
230 00 
2 41 
67 92 
1 25 
50 77 
12 90 
99 74 
105 50 
54 71 
118 15 
4 00 
8 25 
4 50 
137 00 
14 95 
15 75 
16 25 
210 
110 
41 15 
3 20 
.7 00 
2 50 
2 05 
10 00 
34 20 
120 25 
3 00 
lO 92 
14 45 
80 
2 75 
3 35 
4 63 
15 00 
l 25 
60 00 
3 33 
3 50 
25 
10 00 
39 90 
35 00 
5 62 
215 08 
25 00 
99 75 
34 43 
3, 700 00 
367 85 
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1920 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
Y.ufr J.a~~~~~~~oWsesro~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::: :: :: :: :: :: 
R. H. Wyman, commodore .................•.........•.•........................ 
\V. J. Thomson, passed assistant paymaster ..............••...................... 
RtlfuH Parks, paymaster ........................ : • ..•............................ 
Rufus Parks, paymaster .............•........•••................................ 
Rufus Parks, paymaster ....................••••..............................••. 
Rufus Parks, paymaster ............•.•.......••................................. 
George W. Beaman, paymaster....................... . ........................ . 
C. P. \Vallacb, pay iuspector .................................................... . 
\V. J. 'l'bornson, passed assistant payma~ter ..................................... . 
H.ufnH Parks, paymaster .......................................... : .•...... · .... .. 
\V. J. Thomson, passed assiRtant paymaster ..................................... . 
H. l.H. Heiskell, pay director .................................................... . 
Erlward McPherson, Clerk Ilouse of Representatives .••..••...•..••............... 
l!ldward Haywood, Department of State .................••..••..•.........••...•. 
J. H. ~a ville, clerk of court ..................................................... . 
J. H. Savi!te, clerk of court . .................................................... . 
James Pollock, superintendent .................................................. . 
II. F. Rice, su-perintendent ...................................................... . 
T. C. Acton, superintendent ..................................................... . 
Robert Boyd, jr., inspector, &c ................................................. . 
Norman Thatcher, receiver ..................................................... . 
J. C. Rudolph, receiver ......................................................... . 
W. H. Kelly receiver ........................................................... . 
E. S. NiccollH .......................................... __ ...................... . 
J. C. Redfield ................................................................. .. 
C. Delano, Secretary . .......................................................... . 
B. 'vVbite, superintendent ...................................................... .. 
C. Dt-lano, Secretary, &c ....................................................... . 
C. Delano, Secretary, &c ...................................................... .. 
C. Delano, Secretary, &c ....................................................... . 
J. C. Redfield, receiver . ......................................................... . 
E. S. Niccolls, receiver ........................................................ .. 
J<J. S. Niccoll~. receiver ......................................................... . 
George 1\ferrill, receivt-r ...................................................... .. 
C. Delano, Secretary, &~ ....................................................... . 
H. W. Scott, collector.... . .................................................... . 
~ i~~1~Y;~~g;r ::: :~:: ~:~~~: ~:~ ~ :~~ ~ :: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::I 
George Gage, collector ......................................................... . 
J. S. Collins, collector .......................................................... .. 
R. Yv. Daniels, collector . ........................................................ . 
P. G. Watmough, collector . ..................................................... . 
H. W. Scott, collector ........................................................... . 
~-: fi:~1IE~~~:!t~:i~: ~~~;;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
\V. G. Vance, collector of customs .............................................. .. 
S. 1'. Remington, collector of customs ........................................... . 
C. R. Whidden, collector of customs ............................................ .. 
. T. B. Shannon, collector of customs ............................................ .. 
T. B. Shannon, collector of customs ............................................ .. 
H. W. Scott, collector of customs ............................................... .. 
D. C. MarMh, collector of customs ............................................... .. 
\V. Booth, collector of customs .................................................. , 
W. Booth, collector of customs .................................................. . 
George Gage, collector of customs ,. ........................................... .. 
H. Potter, jr., collector of customs .............................................. .. 
A. J. Murat, collector of customs ................................................ . 
JameR F. Casey, collector of customs ..................... · ... .................... . 
J. L. Haynds, collector of customs .............................................. .. 
E. W. Fox, surveyor .......................................................... .. 
N. B. Judd, collector ........................................................... .. 
T. E. EllMwortb, collector ....................................................... . 
James Atkins, collector ......................................................... . 
James Shaw,jr.,collector ..................................................... .. 
C. Northrup, collector ......................... : ............................... .. 
George Jerome, collector ...................................................... .. 
J.P. Sanborn, collt>ctor ........................................................ .. 
N. Patten, collector ............................................................. . 
,V. Wells, collector ............................................................ . 
James Atkins, r.ollector ......................................................... . 
E. W. Fox, surveyor ...............•............••.•••.................. . ....... 
S. P. Remington, collector ...................................................... .. 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
C. R. Prouty, collector ...........•.......•..........•..................•........ 
L. Lee, jr., collPctor ........................................................... .. 
613 
CR. 
Received. 
$1, 848 08 
45 20 
500 00 
46 00 
22 75 
88 31 
91 93 
50 
198 82 
4, 321 77 
987 50 
639 02 
306 50 
396 40 
4, 920 30 
70 75 
480 00 
567 21 
76 99 
741 72 
5, 302 05 
20 25 
300 00 
36 34 
456 06 
6, 000 ()() 
2, 242 37 
3110 00 
22 00 
16 50 
28,208 56 
8, 400 00 
37,332 72 
6, 601 42 
135 28 
50 00 
122 20 
2 4 20 
742 75 
1, 831 70 
400 00 
333 64 
6 32 
92 94 
345 50 
439 50 
116 47 
221 30 
436 43 
193 58 
35 22 
41 63 
350 59 
no oo 
1, 437 64 
35 25 
38 50 
416 63 
207 02 
15 00 
151 37 
60 06 
1, 626 73 
677 94 
950 00 
17 31 
34 00 
265 60 
20 00 
5 00 
50 00 
l, 585 52 
70 00 
9t3 51 
14 15 
]91 45 
29 50 
180 83 
40 00 
88 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
T. B. Shannon, collector ••••....•••..•...••••.......•...•••••••••••.•.•...••..•• . 
J.P. Luce, surveyor ...••..••..••....••.•••.••••.••.••••.•.•••.•.•.•••......•.••. 
James F. Casey, collector .•••.•••..•..••.••.....••..••.•••...•.•••....•.....•.•.. 
W. Booth, collector .....•••.•......•••..••..•.••.•••.••••••.••..••.••.•...•...... 
George Gage, collector ...••..••..•..•••.•••..••..•••.••••..••.•••..••........... 
George Jerome, collector ...•...•..........•..••...••••.•••.•....•..••....•....•. 
A. Putnam, collector .•.•.....•......•..•..••........•.•........••.•••.•.••...••. 
W. Wells, collector ........•..•......• ,. ..••..••....•••.•••...•...•.•.•..•••..••. 
N. Patten, collector •••..•.•...••..•••...••..••..••....•.•...••••..•.•.....••..••. 
W. J. Smith, collector ..•..•••••.••..••. . .••...•..••.•••.•••...•.••..•.••.••..••. 
C. S. :Mills, collector .•.•••...•..••••••.••..••...•••..•••••••••..••.•••..••....••. 
James Shaw, collector ......••••..••..•.•....••....•.•••..•.•...••..•.••.•••..... 
J. H. Bailey, .collector ........................................................... . 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... . 
P. G. Watmough, collector .•••..•.•.•.....••....•••.•••••.......•••........•.••.. 
E. W . Daniels, co'Jlector ......................................................... . 
T. E. Ellsworth, collector ....••..•.•..•••••••••••.. • •••.•.•.•.•••...•.•.•...•.... 
J.P. Sanborn, collec.tor ...••••.••.••••..•••••.......•.••..••..•.••..••..•••••.••. 
George W. Clark, collector ..................................................... .. 
C. H. Odell, collector ....•...••••.••..••.••••••••••...•••..••..••......••••..••... 
C. H. Chamberlain, receiver .................................................... .. 
C. H. Chamberlain, receiver .••.••.•••••••.•.•.•.••••..•••.••....••..••.......•••. 
R. G. Stuart, receiver ........................................................... . 
J. F. Nason, receiver ....••..••.••••••..•..••..•••••...••••..•••••.......•••...••. 
G. R. Hill, clerk of court ....................................................... .. 
H. M. Aikin, clerk of court .........•.•......... ." ........•.•.•....•••••......•.••. 
E. R. Campbell, clerk of court ..•.•••..••...•..••.........••••..•.•••..•••...•.•.. 
G. R. Hill, clerk of court ..•••......••••....•••......•.••..••..••.........•.••.... 
G. R. Hill, clerk of court ..••••.....•.••..•...••..•.•...•..••......•....•..•...••. 
E. 0. Locke, clerk of court .•••.•.••..•••...••..••..••..••....•.......••..••..••. 
H. Squire, clerk of court ••.•••.••..••••••••.•..••..••..••...••...•.•.•..•.•...•. 
G. R. Hill, clerk of court .....•.••...•...•..•.••••.•.•...•.••..•..... . •.•...••••. 
Jlr!. T. Pleasants, clerk of court .•.•.•..•..•.••••..•...•.•.•.••...... •• ...•.....••. 
J. K. Valentine, attorney •.••••••••••••.•••...•....••.•.•••••••.•.•••.•••.•••.•••. 
E. Dexter, clerk of court ....................................................... . 
C. A. Newcomb, marshal. ....................................................... . 
S. C. McCandless, clerk of court ................................................ . 
W. B. Smith, clerk of court ..................................................... . 
John Blevins, marshal. ......................................................... . 
W. L. Morris, stamp agent ...................................................... . 
Fielding Hurst, stamp agent .•.•••...•••.•••••••.••...••.•..•.•••.••.•.••••...••. 
T. B. Shannon, collector of customs .•••••.•••.•.••••..•.•••..•••..•••.•.•.....••. 
Ira Quinby, lieutenant, &c .••..••••..•••••.•••....••.••.•••••...•••....••....... 
R. B. Owen, captain, &c ........................................................ . 
John Hamilton, captain, &c . .••.•.••....•••..•••....•••.••••....••..•...••..••••. 
John Hamilton, brevet major, &c ............................................... . 
L. W. Cook, lieutenant, &c ..................................................... . 
Edward Haywood, Department of State .••••••••....•.•••••••.•.•.•.••..•.•...••. 
H. IlL Lewis, collector ........................................................... . 
S. R. Harlow, marshal ..••...••.•.•.•.•••.••.....••..••.......•..•••.......•••••. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer United States, New York ..........•.....••. 
J. F. L. Schirmer, assayer .............................................. '"""······ 
T. C. Acton, superintendent. .................................................... . 
James Pollock, superintendent .•.•••••••••..••..••••.•••..•••••....•.••.••••••.•. 
James Pollock, director ........................................................ .. 
James Pollock, director ......................................................... . 
James Pollock, director ......................................................... . 
F. H. Blake, consul ............................................................. . 
Henry C. Hall, consul .......................................................... . 
J. A. Hinds, consul ............................................................. . 
E. Vaughn, consul. ............................................................. . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .•.•...••...•....•••.••.•••••.•••.••••.•... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
P. E. Spinner, Treasurer United States .••.•••.••••.••..•••• .• ••...•.•••.••••••••. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ - .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
J. N. Macomb, colonel .......................................................... . 
Commissioner of Patents ....................................................... . 
Commissioner of Patents ........................................................ . 
George E. Sage, lieutenant, &c .••..••..••••..••.••••••••••.••••••.•••••••.••.•.. 
T. Moore, colonel, &c ........•..••..••..••..•••••.••...••••.••.•••..•••..•.••..•. 
Paul Harwood, lieutenant, &c .................................................. . 
Charles E. Slade, lieutenant, &c ................................................ .. 
George E. Sage, lieutenant, &c ..•............••.•••..••.••..• , ............... .. 
C. R.Paul,lieutenant, &c ................................................... .. 
~~~~~~:,e~li~~It~~~~t~~~r~~~~~~~: :::::::::::::: ·::: :::::::::::::::::::::::::: ~ ::: 
CR. 
Received. 
$2,996 92 
100 70 
2, 090 94 
2, 779 99 
1, 162 87 
182 50 
25 00 
470 00 
340 00 
100 00 
ll 00 
120 40 
6 00 
810 O(} 
31 46 
102 00 
729 00 
315 ((} 
90 00 
70 25 
25 00 
21 uo 
150 00 
367 50 
62 90 
255 39 
1, 541 95 
4tl ll 
591 76 
50 00 
300 00 
620 00 
84 00 
84 12 
275 00 
29 45 
1, 965 13 
250 00 
39 70 
47 73 
ti6 40 
50 (l0 
12 oo 
733 47 
8 55 
1, 020 00 
11 
4 41 
1 2(} 
174 63 
1, 000 00 
130 04 
1, 025 76 
743 64 
220 00 
568 67 
80,000 00 
353 00 
1, 200 00 
675 20 
1, 400 00 
5,121 23 
156 02 
3 80 
27 50 
1, 269, 954 78 
275 00 
710 10 
20,000 00 
177,320 95 
64, 5!3 65 
66,077 55 
2 02 
86 10 
1 50 
1 50 
1 28 
1 50 
6 20 
27 
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7 
8 
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1 
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7 
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9 
2050 
1 
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5 
6 
7 
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9 
2060 
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9 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering recei_pts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
John A. Campbell, lieutenant, &c .••..•••••.•••.•••••.•••••..•.••...•...•.•••.••. 
George E. Sage, lieutenant, &c ................................................. . 
C. R. Paul, lieutenant, &c ....................................................... . 
Thomas Drury, lieutenant, &c ................................................. .. 
Lewis Smith, lieutenant, &c ................................................... .. 
'f. Moore, lieutenant-colonel, &c ............................................... .. 
John A. Campbell, lieutenant, &c .............................................. .. 
A. M:. Raphael, lieutenant, &c .................................................. . 
Daniel Ilart, lieutenant, &c .................................................... .. 
Gregory Barrett, lieutenant, &c . ............................................... .. 
George E. Sage, lieutenant, &c ................................................ .. 
Thomas Drury, lieutenant, &c ................................................ .. 
J. B. Guthrie, lieutenant, &c ...... . ............................................ .. 
'f. ~foore, colonel, &c ......................................................... .. 
Charles E. Slade, lieutenant, &c ................................................. . 
George E. Sage , lieutenant, &c ................................................ .. 
Thomas Drury, lieutenant, &c .................................................. . 
J. B. GuthriP, lieutenant, &c .................................................... . 
'f. Moore, lieutenant-colonel, &c ................................................ . 
Jphn A. Campbell, lieutenant, &c .............................. . ............... .. 
G. Barrett, lieutenant, &c ...................................................... . 
John Q. Adams, lieutenant, &c ................................................ .. 
Ira Quinby ................................................................... .. 
J ohn C. Thompson ............................................................. . 
'f. Moore, lieutenant-colonel, &c ............................................... .. 
George E. Sage, lieutenant, &c ................................................. . 
Thomas Drury, lieutenant, &c . ............................................... .. 
'1'.1\loore, lieutenant-colonel, &c ............................................... .. 
F. Rosencrantz, lieutenant, &c . ................................................. . 
John A. Campbell, lieutenant, &c .............................................. .. 
Paul Harwood, lieutenant, &c .................................................. . 
W. H. Nash, captain, &c ....................................................... . 
J. A. Yerkley,lieutenant, &c .................................................. .. 
Daniel Hart, lieutenant, &c ..................................................... . 
S. Crispin, colonel, &c ........................................................ .. 
G. D. Ramsay, jr., lieutenant, &c .............................................. .. 
F. Whyte, captain .... . ......................................................... . 
C. H. Smith, colonel , &c ....................................................... .. 
S. Crispin, colonel, &c .......................................................... . 
John G. Butler, lieutenant, &c .................................................. . 
S. S. Babbitt, captain, &c . ..................................................... .. 
A. S.M. Morgan, captain, &c ................................................... .. 
R. M. Hill, captain, &c . ........................................................ .. 
A. L. Varney, lieutenant, ....................................................... . 
Cullen Bryant, lieutenant .......... . ........................................... . 
Henry J. Hunt, colonel. ....................................................... .. 
Thomas 1\f. Deane, captain ..................................................... . 
E. Ingersoll, captain ........................................................... .. 
E. Inge1·soll, captain ............................................................ . 
C. S.l\fills, collector ........................................................... . . 
George M. Wheeler, lieutenant, &c ............................................ .. 
J. A. Smith, payma~ter ................................................. . ..... .. 
Samuel R ein, disbur~ing agent ................................................. .. 
G. E. Thornton, pay inspector . .................................................. . 
Dwight C. Marsh, collector of customs .......................................... .. 
J. C. Braden, receiver .... . ....................... : ............................ .. 
Eli Teegarden, receiver ........................................................ .. 
J. C. Braden, receiver . ......................................................... . 
F. E . Spinner, Treasurer United States . ........................................ .. 
F. E. Spinner, Treasurer United StateK ......................................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
Commissioner of Patent8 ....................................................... . 
Henry Romeyn, lieutenant, &e ................................................ .. 
J. McGilvray, lieutenant, &c .................................................... . 
John Blair, lieutenant, &c ....................... . ............................. . 
W. E. Kingsbury, lieutenant, &c. . • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ............... .. 
W. E. Kingsbury, lieutenant, &c . .............................................. .. 
Henry Romeyn, lieutenant, &c ................................................ .. 
L. H. Rucker, lieutenant, &c ................................................... . 
John L. Bullis, lieutenant, &c ................................................. .. 
II. B. Quimby, lieutenant, &c .................................................. . 
H. B. Quimby,lieutenant, &c ................................................... . 
John L. Bullis, lieutenant, &c .................................................. .. 
L. II. Rucker, lieutenant, &c ..................................................... . 
Henry Romeyn, lieutenant, &c ................................................. .. 
W. E. Kingsbury, lien tenant, &c ............................................... .. 
Thomas Blair, lieutenant, &c .................................................... . 
Thomas Blair, lieutenant, &c ................................................... .. 
W. E. Kingsbury, lieutenant, &c ................................................ .. 
L. H. Rucker, lieutenant, &c .............................. . ...................... . 
615 
CR. 
Received. 
$36 61 
26 
50 
10 
2 25 
17 77 
41 38 
1 50 
43 50 
45 
1 52 
10 
1 50 
1 56 
5 50 
1 50 
50 
1 25 
3 50 
26 32 
223 75 
190 00 
1,193 00 
707 00 
139 00 
1 92 
20 
11 70 
10 75 
15 02 
5 67 
115 85 
4 02 
10 95 
15,579 64 
103 00 
105 63 
"20 70 
98,414 10 
1, 012 50 
49,783 25 
69 35 
23 41 
35 50 
18 00 
44 43 
88 30 
3 00 
15 00 
1135 
1,162 50 
405 00 
342 23 
5, 000 00 
56 16 
675 07 
365 00 
1, 818 33 
4,215 50 
8,857 44 
12,089 00 
69,700 75 
5 00 
1 75 
16 82 
4 25 
15 00 
29 50 
6 18 
7 85 
3 25 
63 00 
32 50 
226 34 
333 00 
335 00 
8 80 
160 55 
20 55 
143 95 
61 f) 
No. 
2081 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2098 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
MISCELLANEOUS-Continued. 
J (lhn L. Bullis, lieutenant, &c ................................................... . 
H. B. Quimby, lieutenant, &c ................................................... .. 
J. :McGilvray, lieutenant, &c ............. : .................................... .. 
Henry Romeyn, lieutenant, &c ................................................. .. 
A. Montgomery, lieutenant-colonel, &c ........................................... . 
\V. E. KingAbury, lieutenant, &l: ................................................. . 
W. E. Kiug~bury, lieutenant, &c ................................................. . 
Thomas Blair, lieutenant, &c ................................................... . 
Henry Romeyn, lieutenant, &c . . • • . . . . . . . . • . . .. • • • . . • • • • . • • • • • . • • . . • • . . .. • . . . .. 
J.l\1cGilvray, lieutenant, &c .................................................... . 
L. H. Rucker, lieutenant, &c .................................................... . 
H. B. Quimby, lieutenant, &c ................................................... . 
L. H. Rucker, lieutenant, &c .................................................... . 
John L. Bullis, lieutenant, &c ................................................... . 
Henry Romeyn, lieutenant, &c .................................................. . 
W. E. Kingsbury, lieutenant, &c ................................................. . 
R. E. A. Crofton, n1ajor, &c ..................................................... . 
Frank Taylor, lieutenant, &c .................................................. .. 
CUSTOMS. 
1 C. R. Whidden, collector ........................................................ . 
2 I. \Va~hburn, jr., collector ...................................................... .. 
3 S. Longfellow, collector ........................................................ .. 
4 W. II. Hnse, collector .................................................. . ....... .. 
5 F. J. Babson, collector ......................................................... .. 
6 C. B. 1\ilu·chant, collector .................................... .' ................... . 
7 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
8 Cyrus Northrup, collector ................. . ................................... . 
9 CheBter A. Arthur, collector .................................................... . 
10 John L. Thonias, jr., collector ................................................... . 
1 \Va~;hington Booth, collector .................................................... . 
2 James Atkins, collector .. _ ........................................................................................ .. 
3 John T. Collins, collector ....................................................... . 
4 Hiram Potter, jr., collector ...................................................... . 
5 John P. Sanborn, collector ...................................................... . 
6 George Jerome, collector ........................................................ . 
7 I. \Vallhburn, jr., collector ....................................................... . 
8 E. 8. J. Nealley, collector ........................................................ . 
9 C. R. \Vhidden, collector ........................................................ . 
20 L. Powers, collector ............................................................. . 
1 J>tmes Brady,jr., collector ..................................................... .. 
2 Thomas Loring, collector ....................................................... . 
3 C. H. Odell, collector . ........................................................... . 
4 J ohn A. P. Allen, collector ...................................................... . 
5 P. J. Babson, collector .................... ~ .................................... .. 
6 \V. H. HuHe, collector .......................................................... .. 
~ z·;~l~a~!~~~:~~: ~~\\:~~~~ ~::::: ::::::::::::::::: ·. ::: :·. ·:. ~-- :: ·:::. ·.::: ·:::::. ~ ~:::: 
9 I. N. Keeler, ~urveyor ......................................................... .. 
30 S. Cooper, collector ............................................................ .. 
1 Elias Root, collector ........................................................... . 
2 J. ParmentPr, c(\llector ... ......................................................................................................... . 
3 R. W. DanielH, collector ........................................................ .. 
4 T. E. Ellsworth, collector ........................................................ . 
5 J . III. Davy, collector ............................................................ . 
6 Chester A. Arthur, collector ..................................................... . 
7 W. D. Nolen, collector .......................................................... . 
8 John L. Thomas, jr., collector .................................................. .. 
9 Washington Booth, collector ................................................... . 
40 Charles S. English, collector ................................................... .. 
1 D. Rumlt>y, collector ........................................................... . 
~ George Gage, collector .. ........................................................ . 
3 James Atkins, collector ......................................................... . 
4 P. S. Slevin, collector .......................................................... . 
5 Elias \V. Fox, surveyor ......................................................... . 
6 D. Rumley, collector ............................................................ . 
7 Hance Lawson, collel'tor ........................................................ . 
8 James Shaw, jr., collector ..................................................... .. 
9 \V. R. Taylor, collector ........................................................ . 
50 Luther Lee, jr., collector... . ................................................... . 
1 C. S. Mills, collector ............................................................ . 
2 Nathan Patten, collector ....................................................... .. 
3 A. Hinman, collector ........................................................... .. 
4 P. S. Slevin, collector .......................................................... .. 
5 William Miller, collector ........................................................ . 
6 '1'. B. Shannon, collector ........................................................ . 
7 N. B. Judd, collector ............................................................ . 
8 James F. Casey, collector ........................................................ . 
59 J. l\I. Davy, collector ........................................................... . 
CR. 
Received. 
$317 15 
33 25 
2~ 3~ 
15 00 
315 00 
37 25 
207 00 
162 00 
688 00 
195 50 
188 58 
132 75 
95 
8 00 
129 00 
9 25 
450 00 
44 50 
565 39 
1, 317 27 
267 73 
32 99 
16 20 
81 92 
9,145 80 
227 07 
36,113 48 
1, 389 30 
2, 371 80 
913 85 
3, 000 00 
6, 418 00 
30 83 
490 24 
56, !104 57 
1, 587 50 
3, 279 80 
905 92 
20,205 27 
750 00 
2, 008 96 
3, 300 00 
36 72 
11,050 12 
1, 682, 694 53 
18,605 98 
4, 261 88 
3, 500 00 
48,078 56 
6, 587 65 
23,413 84 
70,960 00 
4, 848 39 
9, 796, 000 00 
2, 322 10 
213, 031 91 
500, 148 95 
1, 382 93 
4, 966 25 
6,129 60 
13,265 12 
1, 294 59 
162,739 41 
1, 731 42 
20 00 
413 40 
28 47 
133 50 
126 60 
41:3 70 
488 38 
229 57 
1, 462 20 
3, 215 07 
389 77 
10,066 17 
1, 596 28 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
CUSTOMS-Continued. 
~0 R. "\V, King, collector ........................................................... . 
l Seth J. Comly, collector ......................................................... . 
2 George W. Clark, collector ...................................................... . 
3 George Gage, collector ........................................................ .. 
4 Henry F. Heriot, collector .................................... . ................. . 
5 Charles S. Mills, collector ............................................ : • ......... 
6 D. G. Carr, collector ............................................................ . 
7 Frederick Drew, collector ....................................................... . 
g ~i~i-a~fn~~~:·c~7l!~~~~r:::::: ::::::::::::::::::: ." :::::::::::::::::: .": ::::::::::: 
70 Hiram Potter, jr., collector ...................................................... . 
1 N. B. Judd, collector ............................................................ . 
2 James P. Luce, surveyor ....................................................... .. 
3 James F. Casey, collector ....................................................... . 
4 G~orge Jerome, collector ........................................................ . 
5 John P. Sanborn, collector ............................................. .. ...... : .. 
6 S. P. Remington, colll'ctor . ...................................................... . 
7 P. G. Watrnough, collector ...................................................... . 
8 R. H. Stepenson, Hurveyor ...................................................... . 
9 John Youngs, collector ......................................................... .. 
.SO H. W. Scott, collector .......................................................... . 
1 Thomas Steel, Rurveyor ........................................................ .. 
2 R. F. Gaggin, collector .••..........••.................•...•...•...•.....•....... 
3 S. J. Comly, collector ............................................................ . 
4 W. R. Taylor, collector .... .............................. . ....................... . 
5 S. W. Macy, collector .......................................................... .. 
6
1 
James Shaw, jr., collector ..................................................... .. j ig,~}; ~gi:"l~g;:;: :_:; ;; ; ::;;  ; ;;; :;:;  : :;;; : ;;; :;  ; : :;:::::::;;: :; :; ; -
1 JamP~ K.l\lcCreary, collector .................................................. .. 
2 "\Villiam 'Veils, collector ................... _ ................................... .. 
3 Luther Lee, jr., collector ....................................................... .. 
4 D. Turner, collector ........................................................ . __ .. . 
5 D. G. Carr, collrctor ..•...•••...... .. .•......•.........•........................ 
6 C. S. Mills, collector .. .....•....•..••.............•............................••. 
7 W. R.Ho1liday, surveyor ... ................................................... .. 
8 George C. Stevens, collector ...................... . ............................. . 
9 C. l\1. Hamilton, collector ...................................................... . 
100 F. Drew, collector .... .............................. . ...................... . .... . 
1 J. L. Haynes, r.ollector ................................... . ....................... . 
2 J. L. Hayn~>s, collector .......................................................... . 
3 R. S. Bennett, collector ......................................................... . 
4 Charles S. English, collector .................................................... .. 
~ ~i~~~~~~e:;:e~~:·c~7[!~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
7 J. S. Adams, collector ......................................................... .. 
~ j~~n~yT~-Ic~f~f~~o~~~f:~ro~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
110 Joseph Shepard, collector ...................................................... .. 
1 N. B. Judd, collector ............................................................ . 
~ ~~~;.\~-i~:::!.· ~~N:~t~:·. :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::: :::::::::::: 
4 B. M. Roberts, collector ........................................................ .. 
5 I. Washburn,jr., collector ..................................................... .. 
6 S. Longfellow, collector ... ...................................................... . 
7 Wa~hington Booth, collector ................................................... .. 
8 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
9 James Brady, jr., collector ..................................................... . 
120 C. H. Orlell, collector ........................................................... .. 
1 W. H. Hnse, collector . ......................................................... .. 
2 J. A. P. Allen, collector ............................................. . .......... .. 
3 C. McK. Smith, collector ....................................................... .. 
4 Chester A. Arthur, collector .................................................... . 
5 Chester A. Arthur, collector .................................................... .. 
6 J. M. Davy, collector .......................................................... .. 
• S. Cooper, collector ............................................................. . 
8 S. P. Remington, collector ...................................................... . 
9 R. W. Daniels, collector ........................................................ .. 
130 T. E. Elbworth, collector ................. : .................................... .. 
1 baac N. Keeler, surveyor ....................................................... . 
2 Seth J.Comly, collector ....................................................... .. 
3 George W. Clark, collector ..................................................... .. 
4 Hamilton Stuart, collector ..................................................... .. 
5 Nathan Patten, collector ........................................................ . 
6 F. \V.Latham, collector ...................................................... .. 
7 J. Jorgenson, collector ......................................................... .. 
8 J. S. Hanover, collector ......................................................... . 
139 C. Northrup, collector .......................................................... .. 
617 
CR. 
Received. 
$9l 55 
7,150 80 
215 70 
950 70 
103 66 
17 
301 24 
915 20 
1, 797 14 
526,791 90 
3, 173 25 
151,476 69 
8, 439 33 
285,545 64 
19,625 75 
3, 000 00 
19,065 11 
10,269 00 
22,420 03 
37 92 
4, 500 00 
6, 478 01 
2, 928 97 
783,713 20 
201 56 
166 80 
38,035 66 
5, 878 74 
112, 538 ~9 
6, 382 35 
2, 260 99 
3, suo 00 
37,957 82 
1, 737 03 
2, 744 00 
748 40 
5, 672 88 
20 40 
7, 700 00 
12, 000 00 
l, liUO 00 
9, 980 00 
21 30 
29 49 
122 12 
12,092 22 
42 38 
48 08 
116 40 
1, 197 30 
275 00 
1. 562 07 5, 6~g gg 
74 13 
1, 279 46 
363 73 
5, 61i8 50 
13, 891 60 
62 40 
149 10 
95 86 
351 09 
213 oo 
48,769 45 
100 oo 
311 85 
271 oo 
77 99 
1, 081 18 
113 40 
74 oo 
7, 279 50 
260 70 
49 19 
3 60 
2, 978 33 
3U4 07 
1, 752 86 
43,712 40 
618 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. I By warrants covering receipts on accouni of-
140 I 
CUSTOMS-Continued. 
C. T.Mar~hall, collector ......................................................... . 
1 
2 
3 
4 
A. Putnam, collector ........................................................... . 
William D. Nolen, collector ..................................................... . 
Charles S. English, collector .•••••.••..••..••..••...••..••....•...••.•••••••.•••. 
James Atkins, collector ......................................................... . 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
• 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 8. 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
20ll 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
210 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
John T. Collins, collector ....................................................... . 
P. Hornbrook, surveyor ......................................................... . 
Jacob A. Anthony, surveyor .................................................... . 
N. B. Judd, collector ............................................................ . 
James P. r. .. uce, surveyor ........................................................ . 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
I. Washburn, jr., collector ...................................................... . 
C. R. Whidden, collector ........................................................ . 
E. S. J. Nealley, collector ....................................................... . 
S. Longfellow, collector ......................................................... . 
Washington Booth, collector ..•••.••.•..••.•••..••..••.•••..•••.•...•••..•.•.••.. 
James Brady, jr., collector ...................................................... . 
C. H. Odell, collector ............................................................ . 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
Thomas Loring, cull ector ....................................................... . 
W. H. Huse, collector ........................................................... . 
1!'. J. Babson, collector .......................................................... . 
S. Dodge, collector ............................................................. . 
Thomas Russell, collector ...................................................... . 
George Jerome, collector ....................................................... . 
John P. Sanborn, collector ...................................................... . 
J. C. Stoever, collector .......................................................... . 
Elias W. Fox, surveyor ......................................................... . 
J. H. Bailey, collector ........................................................... . 
C. l'tfcK. Smith, collector ........................................................ . 
J. Parmenter, collector ......................................................... . 
R. W. Daniels, collector ......................................................... . 
T. E. Ellsworth, collector ....................................................... . 
Chester A. Arthur, collector ..................................................... . 
J.l\1. Davy, collector ................... _ ........................................ . 
S. Cooper, collec~tor ............................................................. . 
I. N. Keeler, surveyor ... : ....................................................... . 
S. P. Remington, collector ....................................................... . 
R. W. King, collector ........................................................... . 
P. S. Slevin, collector ........................................................... . 
R. H. Stephenson, surveyor ..................................................... . 
Seth J. Comly, collector ........................................................ . 
Thomas Steel, surveyor ........................................................ . 
R. F. Gaggin, collector . ......................................................... . 
James Shaw, jr., collector ..................................................... . 
J. S. Adams, collector ........................................................... . 
G. W. Clark, collector .......................................................... . 
George Gage, collector .......................................................... . 
W. J. Smith, surveyor .......................................................... . 
Thomas Kearney, collector ...................................................... . 
Charles S. Mills, collector ....................................................... . 
J. J<)rgenson, collector ............ ~- ............................................. . 
Luther Lee,jr., collector .............. : ......................................... . 
D. G. Carr, collector ............................................................. . 
George C. Stevens, collector............................................ .. ...... . 
C. M. Hamilton, collector ........................................................ . 
Elias Root, collector ............................................................. . 
William Wells, collector ......................................................... . 
T. B. Shannon, collector ......................................................... . 
Ora P. Rankin, collector ......................................................... . 
F. Drew, collector .............................................................. . 
Nathan Patten, collector ........................................................ . 
Henry Selby, collector .......................................................... . 
C. R. Whidden, collector ........................................................ . 
T. B. Shannon, collector ......................................................... . 
F. Drew, collector ............................................................... . 
George Jerome, collector ........................................................ . 
John P. Sanborn, collector ....................................................... . 
W. D. Hare, collector ............................................................ . 
H. W. Scott, collector ........................................................... . 
Nathan Patten, collector .••....•...•••••.•••••..•...•......••.•...•.••........••. 
James Atkins, collector ......................................................... . 
John '1'. Collins, collector ........................................................ . 
William T. Spencer, collector ................................................... . 
J. H. Bailey, collector ........................................................... . 
James Shaw,jr., collector ............................... ... ..................... . 
J. S. Hanover, collector ...•...............•.•.•.•.......•.. . ............... . ..... 
7 Richard F. Gaggiu. collector ...•...•...•.......••..••....•••..•..•.......... . ..... 
8 
219 
Luther L ee, jr. , c'>llE'ctor ....•••.• : . .......................... . .................. . 
0. S. Mills, collector . . . . . . . ...•...•......••..•.••...•...••.•••••• . ......•........ 
CR. 
ReceivE-d. 
$1,301 62 
354 36 
1, OG2 02 
916 49 
1, 321 60 
456 56 
349 63 
950 00 
112,815 40 
21,487 19 
298,037 43 
79, 172 66 
7, 376 50 
1, 631 25 
8 81 
664,800 84 
Ul, 099 15 
838 40 
9, 500 76 
4, 407 50 
2, 483 67 
34 80 
27:l 22 
1, 481, 487 32 
27,250 00 
7, 000 00 
1, 129 77 
153, 565 46 
206 99 
19 76 
29,431 64 
37,975 51 
'28, 980 00 
8, 896 000 00 
·1o, 154 12 
5, 000 00 
4, 570 08 
26,932 43 
107 98 
701 89 
18, 956 34 
714,063 53 
3 522 44 
1:313 38 
64, gi~·~b 
7, 746 83 
3, 000 00 
7, 426 30 
470 68 
1, 356 70 
8, 171 42 
627 03 
90 32 
10,500 00 
17,000 00 
76,500 00 
69,613 20 
593,480 53 
600 00 
876 58 
29,985 00 
97 20 
650 00 
5, 267 26 
421 11 
1, 774 40 
107 42 
256 01 
202 05 
852 no 
954 58 
• 500 00 
201 00 
350 00 
562 57 
216 30 
11 16 
ii9 30 
54 16 
No. 
220 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
299 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1813-Continued .. 
By warrants covering receipts on account of-
CUSTO:IIS-Continned. 
P. S. Slevin, collector ..•••.•.••..•••••••• : ...................................... .. 
John Young~. collector ......................................................... .. 
H. W. Scott, collector .......................................................... .. 
W. G. Vance, collector .......................................................... .. 
W. J. Smith, surveyor .......................................................... .. 
W. G. Vance, collector .......................................................... . 
W. G. Vance, collectQr ......................................................... .. 
~-~:ri~t:t~~~.g~~il~~~~:~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. M. Reynolds, collector ........................................................ . 
T. B. Shannon, collector ....................... . ................................ .. 
Cyrus Northrup, collector ...................................................... .. 
J. S. Hanover, collector ........................................................... . 
H. Potter,jr., collector .......................................................... .. 
A. J. Murat, collector ........................................................... .. 
H. Hazen, collector .......................................................... - .. . 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
J. F. Casey, collector ............................................................ . 
S. Longfellow, collector ............................................... , ........ .. 
~-~a'!h~~~~l.eJ;.,c~~li~~~~;::: ::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :::::::: 
lJ. H. Odell, collector ........................................................... .. 
W. H. Huse, collector .......................................................... .. 
J. A. P. Allen, collector .......................................................... . 
S. Dodge, collector ............................................................. .. 
F. J. BabHon, collector ......................................................... .. 
J. Brady, jr., collector .......................................................... . 
Thomas Russell, collector ....................................................... . 
George Jerome, collector ........................................................ . 
II. C. Akeley, collector ......................................................... .. 
J.P. Sanborn, collector ......................................................... .. 
Henry Selby, collector .......................................................... . 
J. C. Stoever, collector .......................................................... . 
J. H. Bailey, collector .......................................................... . 
W. A. Baldwin, collector ........................................................ . 
S. P. Remingtor, collector ....................................................... . 
J. Parmenter, collector .......................................................... . 
J. M. Davy, collector ............................................................ . 
S. Cooper, collector ............................................................. . 
C. A. Arthur, collector .......................................................... .. 
D. Rumley, collector ........................................................... .. 
P. S. Slevin, collector .......................................................... .. 
John Youngs, collector ......................................................... . 
S. J. Comly, collector ........................................................... . 
W. R. Taylor, collector ........................................................ .. 
James Shaw, jr., collector ..................................................... .. 
W. Wells, collector ............................................................. . 
L. Lee, jr., collector ........................................................... .. 
George C. Stevens, collector ................................................... .. 
R. M. Reynolds, collector ...................................................... .. 
T. B. Shannon, collector ....................................................... .. 
George Hubbard, collector ...................................................... . 
George T. Marshall, collector .................................................. .. 
C. Northrup, collector ......................................................... .. 
A. Putnam, collector ............................................................ . 
W. D. Nolen, collector .......................................................... . 
Charles S. English, collector ...•••..•••••••.•....••.•••.•••.••.•••••.••.•••...•.•. 
Henry Hazen, collector ........................................................ .. 
H. Potter, jr., collector ......................................................... .. 
James Atkins, collector ........................................................ .. 
N.B.Judd, collector .......................................................... . 
E. B. Hamilton, collector ....................................................... .. 
J. Anthony, collector ............................. . . . .......................... .. 
J.P. Luc~. collector ............................................................ .. 
J. F. Casey, collector .......................................................... .. 
"'V. H. Sargent, collector ....................................................... .. 
A. Vandine, collector .......................................................... .. 
S. Longfellow, collector ........................................................ . 
W. P. Wingate, collector ...................................................... .. 
B. M. Roberts, collector ....................................................... - .. 
I. Washburn,jr., collector ..................................................... .. 
J. A. Hall, collector ............................................................. . 
F. Haven, jr., collector ......................................................... . 
W. Booth, collector ............................................................. . 
Thomas Russell, collector ..................... . ............................... .. 
W. H. Ruse, collector ........................................................... . 
James Brady, jr., collector ................................................... · .. .. 
F. J. Babson, collector .......................................................... . 
J. A. P. Allen, collector .............................................. : .......... . 
S. Dodge, collector ............................................................. . 
619 
CR •. 
Received. 
$1,207 96 
78 23 
6, 000 00 
35,410 3S 
14,112 35 
20,819 10 
Ul, 000 00 
16,625 10 
88 53 
609 30 
6, 898 27 
421 86 
61 50 
1, 050 71 
84 07 
108 60 
559 06 
2,188 72 
298 40 
209 33 
1, 443 59 
116 40 
33 60 
66 18 
36 30 
759 60 
422 20 
7, 841 49 
436 62 
31ll 20 
1, 205 40 
79 99 
109 87 
75 71 
534 60 
233 76 
711 40 
91 80 
252 00 
39 728 57 
1:113 93 
384 75 
94 41 
4, 888 20 
33 65 
123 00 
500 00 
264 30 
1, 732 47 
694 07 
726,652 65 
272 83 
3,184 66 
32,492 85 
1, 239 34 
1, 596 84 
332 20 
39 40 
1, 700 00 
917 62 
102,986 03 
454 45 
747 75 
17,761 79 
273,786 47 
16 19 
627 95 
6 50 
1,158 52 
1, 420 40 
48,257 90 
357 00 
392 93 
607,563 81 
I, 345, 947 13 
12,732 93 
36,106 53 
236 96 
673 81 
44 3S 
620 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
CUSTOlltS-Continued. 
300 T. Loring, collector ..•........•.•...•.•...••.•.•.••...••..••.•••.••••.•••••.•.••. 
1 C. H. Odell, collector ..•...•....•...••..••..••..•.•...•.•...........••..••...••.. 
2 George J<Jrome, collector ..•.••........•..•••...••...•...••••.••••........••..••. 
3 H. A. Burt, collector .....•.•...••.••...•.•.•......•..•....•...••........•....••. 
4 J.P. Sanborn, collector ..•••....•....•....•••.••..•.....••........••..••..•..•... 
5 J. C. Stoever, collector .•••••.•...•.......••..•••.•.•••......•••••...•.•.....•.••. 
6 H. Selby, collector ..••.•......•.•......•.....•....•..• · •.............•..•••.•.•.. 
7 J. H. Bailey, collector ...•••..•....•...••..•.....••......•..•.....••..••...•..••. 
8 W. A. Baldwin, collector . • • . . . . • . • . . . . . . . •.•••..•..••.......•••••.•.........••. 
9 C. A. Arthur, collector ........•••...••......••..•.....••...•....•.•...••......•.. 
·:no E. Root, collector ..•..••..•...•...•..........•..•..•..•••..•.•.........•...•..•. 
1 Sidney Cooper , collector .....•.••......•...........•.••...•••..••..••....•...••. 
2 I. N. Keeler, collector ...•.•.........•......•..•...•.•........•..•.• · •..•.......••. 
3 J. M. Davy, collector .••...•..••••.....••.......•••••........••••.•••••..•.••••.. 
4 R. W. DanielM, collector .....•.•.•.•...•..•......•.....•..••..••......•..•.....•. 
5 S. P. Remington, collector ..••..••....•.................•..........•...•.....•... 
6 J. Parmenter, collector ....••.••................••••••..........••..•..•...•...•. 
7 D. Rumley, collector . . • • • • . • • • . . • • • . . . . . . • . ......•.•..•.•.•.•...••......•...... 
8 S. J. Comly, collector .•...••..••..•.............••..•••••.••.•.••••.••........••. 
9 James Shaw, jr., collector .••..••..••..••..........••...••..••.....••...••....•.. 
320 W. R. Taylor, collector ...•••.......•......••....••...•.....•.•.•.••...•..•...... 
1 S. W.l\'l:acy, collector .••..••.....•.•.............• . •••..•••••..•••••••..••....... 
2 "\V. Wells, collector .......••......•...••........•••••.••.••...••..••..••...•...•. 
3 T. E. Ellsworth, collector ...•••...••.........•..........•...••••....••..•••••.••. 
4 P. G. Watn1ough, collector .••...•••....................•............•.•.•........ 
5 John Young•, collector .••••..••..........•...•..••....•..•..•••..••.•• · .•........ 
6 P. S. Slevin, collector .••......•..•....•..•...........•...••. . .••...••.•.......... J I ~h%i~£~~l~D::~: :~: :~ ~::::: :: ~:: ~ ::::::~~ ~: ::::::::::::: ~:~~~ ~~ ~~:~~: 
~ I t?gGf~~r~.cy~~~~~~~::: ::: ~:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
~ r:·t~~E/~1~;t:~~~~~~:::: :·~: ~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
7 Nelson Plato, collector ..••..••...•..••..••..........•.....•.•...•...••..•........ 
8 D. Turner, collector .....•..•..........•.•...............•......••...•........... 
9 L. Lee, jr., collector ..•..••..•••••..•...•.....•.....•.........•...••........••••. 
340 C. S. Mills, collector ..•...•..•.•.............••...•.•••.••..••....•.....•...••... 
· 1 J. Jorgenson , collector...... . . . ........•.•.••...••........••..••............. 
2 George 0. Stevens, collector ..••••....••..••••..••.•...•.•..•............•••...•. 
:l J. J. Walker, collector ..••.•..•.•..•••.....••.............••...•..•.•...•..•..... 
4 N. B. Judd, collector............ . ..••..............•.•.•..•...•....•.•.......•.. 
5 R. Eager, collector ..............•••.•...•.•.•••••.••....•••..•..•••.••..•••••..•. 
6 R. J. Howard, surveyor ..••••.••..••....•.•...•••.••..•...•.••....•..•••..••..••. 
7 T. E. Ellsworth, collector ........................................................ . 
8 P. P. Kidder, collector .......•.....•....•.......••••...........•..•....••..•...••. 
9 R. W. King, collector ....••.•••••.................•.••......••••...••••.•.•.•.... 
350 P. G. Watmough: collector ...•.•.••...•...............••.•...••...•••.••..••..... 
1 ,V.L.Adams, collector .••......•..•..••..••..•.••........•....•.•..•.•...••..•.. 
2 H. F. Heriot, collector .••....••.•.•••..••............•.•...•.•.•..•.•.•••..••...•. 
3 G. W. Clark, collector .....•.•.•.••••.....••...•.•.•.....•.•...••••.••....•...•.. 
4 George Gage, collector ...••••.•••.•...•••..........••.••..•...•...••......•...... 
5 N. Patten, collector ..•..••...•..•.•.•...........•••.....•.••..••...•..••..••..•.. 
6 C. S. Mill~, collector ......•..••........••.....••....••....•••••.•••.•.••......••. 
7 D. Turner, collector ..•.••..•..•.•••.....••••....••.....•..•..••.....•...•....... 
8 D. Turner, collector .•••.••...•••.•..•....•.•.......••..•.•.•..•..••.......•...•. 
9 F. Drew, collector ........•••.••..•...••..••....•.•.••...•.•..•.•••.•••...•....•. 
360 J. L. Haynes, collector ..••.•.•••..•.....•....•••...•......•.•..•...••..•••...•... 
1 E. W. Fox, surveyor .......••..•..••.•..••...•.•..••..••...•.•••..••.••••..•...•. 
2 U. M. Hamilton, collector ..••..•••••........•....••••...•••.•••••.•••••••••..•...•. 
3 W. G. Vance, collector ..••••..•••.•.••.....•.....••.....•..•••..•.•••...•........ 
4 W. G. Vance, collector .••...•...••...•••••...•.•...•.•.••....•••..••.•.••.....•. 
5 W. Booth, collector .•••..•••...•........•.•.•••.•••••...•.•.•••.••...•••...•..•.. 
6 J. T. Collins, collector .•.•.•.•...•..........•......••.••.•••.••..••••••••..•.••. 
7 C. R. Whidden, collector ..•...••••......•.•.•.••....•••••....••..•••..••..•...••. 
8 C. R. Whidden, collector ...•••.••...••......•..•...•....•••..••.•.•••....•...•... 
9 J. L. Haynes, collector ...•••.••.••.•••.....................•......•.••..•••.••.•. 
~~? g-_ r J:J~:lt·~~n:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LANDS. 
1 E. Teegarden, receiver ••••••••.••..•••...••...•.•....•••.••...•..••.•••..••..... 
2 E. Teegarden, receiver ...•..•.....••.........•..........••.........••.•.......... 
3 R. A. Edgarton, receiver ..•..••...•...•........•.......... - •.....•........••.. - •. 
4 John G. Blackwell, receiver .•...•.....•.•.................•••...•.•...•.•..•..••. 
5 Charles A. Cook, receiver .••...•............ _ ....•..••...••....•.. - •..••.. _ •..••. 
CR. 
Received. 
$2,862 77 
466 40 
20,500 00 
1, 654 31 
10,396 34 
26 48 
647 77 
1, 297 19 
322 50 
7, 534, 000 00 
116,100 00 
13,000 00 
6, 928 42 
6, 988 00 
53,849 94 
19,082 00 
J1, 059 85 
6, 983 72 
561,694 03 
24, 967 46 
15 06 
456 10 
63,453 15 
23, 8Y8 34 
11, 541 18 
1, 069 02 
879 50 
15, 261 59 
30,911 25 
9, 2;?3 25 
2, 320 98 
1, 144 29 
4, 730 77 
1, 268 00 
1, 950 00 
1, 370 50 
31,000 00 
3, 400 00 
247 65 
2,188 07 
3, 889 02 
18, 678 75 
7, 000 00 
662 74 
1, 639 61 
4 46 
3, 140 20 
75 78 
31 50 
32 17 
614 10 
3, 583 30 
118 68 
251 40 
382 50 
405 90 
23 
532 98 
02 
1, 977 00 
64 11 
169,420 12 
12,000 00 
15,091 28 
2, 284 73 
5, 120 10 
2, 269 67 
300 00 
5, 995 00 
14,567 25 
1, 631 94 
361 35 
4, 301 78 
13, 657 48 
6 69 
13 29 
7, 213 6!! 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
LANDS-Continued. 
6 W. A. Arnold, receiver ..•..••.....•••.......•........• ••••.•.•.••••..••......... 
7 J. M. Washburn, receiver ....................................................... . 
8 G. M. Ballard, receiver .......................................................... . 
9 G. L. Godfr·ey, receiver .••..••.••..•..••.......••.•....•••••..•...••.•••••••..•.. 
10 M. W. Reynolds, receiver ....................................................... . 
1 Thomas Plowman, receiver ..................................................... . 
2 George 1\ferrill, receiver ........................................................ . 
3 D.R. Wagstaff, receiver .................. . ..................................... . 
-4 A. A. Day, receiver ........................................................... .. 
5 J. M. Farland, receiver ....................................................... . .. . 
6 J. B. Wakefield, receiver ........................................................ . 
7 John C. Rudolph, receiver ...................................................... . 
8 W. H. Kelly, receiver ........................................................... . 
9 J. H. Vandyke, receiver ........................................................ . 
20 W. H. Feller, receiver ........................................................... . 
1 R. Reynolds, receiver .......................................................... . 
2 Solomon Star, receiver .......................................... ~ ............... . 
3 George P. Tucker, receiver .................................................... . 
4 Joseph Fox, receiver ........................................................... . 
5 N. Blakely, receiver ............................................................ . 
6 Evan Worthing, receiver ....................................................... . 
7 Uriah Bruner, receiver ......................................................... .. 
8 James Stott, receiver ........................................................... . 
9 T. W. Dexter, receiver .......................................................... . 
30 Jefferson J. Works, receiver .................................................... . 
1 Daniel Chaplin, receiver ....................................................... .. 
2 J. B. Boyer, receiver ............................................................ . 
3 G. B. Overton, receiver ........................................................ .. 
4 S.S. Burton, receiver ........................................................... . 
5 Norman Thatcher, receiver .................................................... . 
6 C. M. Chamberlain, receiver ..................................................... . 
7 E. Teegarden, receiver ......................................................... . 
8 Solomon Cooper, receiver ....................................................... . 
9 CharleM McDonald, receiver ..................................................... . 
40 Otis Perrin, receiver ............................................................ . 
1 Andrew Miller, receiver ........................................................ . 
2 E. D. Payne, receiver ........................................................... . 
3 L. D. F. Poore, receiver ........................................................ . 
4 J. C. Redfield, receiver ......................................................... . 
5 E. J. Jenkins, receiver .......................................................... . 
6 W. H. Hyatt, receiver .......................................................... . 
7 R.L. Warren, receiver ......................................................... . 
8 J. M. Wil,kinson, receiver ...................................................... .. 
9 Perry Hannah, receiver ....................................................... .. 
50 E. L. Jennings, receiver ......................................................... . 
1 Oscar Roos, receiver ........................................................... . 
2 J. Lewis Moser, receiver . . . ................................................. .. 
3 W. J. Bodenhamer, receiver .................................................... .. 
4 John N. Gott, receiver .......................................................... . 
5 T. W. Dexter, receiver ......................................................... . 
6 J. J. Works, receivt!r ........................................................... . 
7 E. W.Little, receiver .......................................................... .. 
8 Binger Herman, receiver ....................................................... . 
9 Robert G. Stuart, receiver ...................................................... . 
60 Joel F. Nason, receiver ......................................................... . 
1 D. L. Quaw, receiver ......................................................... .. 
2 H. M. Stocking, receiver ....................................................... .. 
3 Lott S. Bayless, receiver ........................................................ . 
4 Hart Fellows, receiver ......................................................... . 
5 S.C. Wright, receiver .......................................................... . 
6 Lott S. Bayless, receiver ........................................................ . 
7 George 0. Tiffany, receiver ..................................................... . 
8 George 0. Tiffany, receiver .................................................... .. 
9 W. H. Hyatt, receiver ........................................................ .. 
70 C. H. McLaughlin, receiver ..................................................... . 
1 J. M. Costello, receiver ........................................................ .. 
2 John G. Blackwell, receiver .................................................... . 
3 R. A. Edgarton, receiver ........................................................ . 
4 J. A. Torrence, receiver ......................................................... . 
5 George Louut, receiver............................ .. ......................... .. 
6 Andrew Miller, receiver ........................................................ . 
7 C. H. Chamberlain, receiver .................................................... .. 
8 Hart FellowH, receiver ......................................................... . 
9 J. W. Haverstick, receiver ... _ .................................................. . 
80 E. D. Payne, receiver .......................................................... .. 
1 SoloLlil.on Cooper, receiver ..................................................... .. 
2 Eli Teegarden, receiver .........•.. _ ••...•. ! .................................. . 
3 U. A. Co,>k, rt•ceiver .........••..•...............•............•.................. 
4 J. M. vVa>hburn, receiver ...................................................... . 
85 / L. D. F. Poore, receiver ........................................................ .. 
621 
CR. 
Received. 
$480 65 
1, 968 :i2 
500 00 
100 00 
1, 786 52 
1, 500 00 
5, 225 72 
3, !!23 70 
4, 026 28 
877 85 
910 43 
482 52 
152 63 
81ti 91 
9,161 47 
3, 302 47 
1, 077 5ll 
4, 395 09 
5, 814 65 
2, 470 79 
1, 330 00 
151 41 
2, 736 94 
65 
299 76 
218 12 
793 85 
2, 4:39 67 
1, 217 38 
672 95 
5, 617 50 
20,358 55 
1, 346 52 
864 00 
10, 138 92 
4, 222 64 
8, 084 31 
1, 505 00 
1, 842 60 
2, 324 30 
379 68 
787 30 
80,265 91 
10, 460 12 
2, 265 00 
1, 685 34 
3, 334 23 
1, 384 44 
1, 441 89 
884 31 
230 24 
799 50 
2, 714 85 
4, 634 61 
l, 392 00 
5, 642 56 
1, 652 87 
1, 412 49 
7, 050 38 
1, 407 29 
507 72 
l, 700 00 
708 47 
461 73 
5, 135 52 
5, 870 60 
106 64 
11 70 
261 03 
400 00 
3, 513 97 
2, 665 00 
9, 444 65 
2,176 48 
9, 130 26 
1, 047 00 
3, 620 54 
11, 900 70 
J, 771 72 
986 89 
622 
No. 
86 
7 
8 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 18i3-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
'LANDS-Continued. 
Lott S. Bayless, receiver .••••••••..•••.•.••..•.•..•.•••••.•..••••.•••.•.•....... 
George F. Potter, receiver .••..•.••••••.•••.•••..•.••.•••••••••••••.•••...••..••. 
\Villiam R. Smith, receiver •••••.•••.••.•.••••.•••...••••••.••.•..••.•••.•••.•••. 
Thomas Plowman, receiver .•.•••.•••.•••.•••. •••.. .••••.••.•.•.••..•••••.•••...• 
E. S. Niccolls, -receiver .••..••••.•••••..••..••.••••.••••••.••••••••.•••..•••.•••• 
George Merrill, receiver ..•••••.•••..•..•••.•••.•••..•.••..•••••••..••••••••.•••. 
E. J. Jenkins, receiver .••.•••.•••.•••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••. 
D. R. Wagstaff, receiver •••..••.•••.•••.•••.•••••.••••••••••..••••••..•.••••.•••• 
,J. C. Redfield, receiver .••••.•••.•.•••.•••••••.••.••.••••••.•••..•.•••.••••••.•••. 
Samuel D. Houston, receiver .••..••••...•.•.•.•••.•••.••••.••..••.••••.••••.•••. 
\V. H. Hyatt, receiver .••.•••••••••.••••.•.••.•••...•••.•••••••..••••••••••.••••. 
J. L. Jennings, receiver .••••.•.•••••••••..••••.•••...•..•.•••••••••.•••..•••.•••. 
J. M. Farland, receiver ...••••••.••.••..••..•.•...••••..••.••••••••••••••••••• - •. 
A. A. Day, receiver .•.•••••••.•••••..•••••••••.••••••.•••••••••••••••.•••.•••... 
J. M. Wilkinson. receiver .••.•••.•••.•••••.•••••••••••.••••••.•••••.•••..•••.•••. 
Perry Hannah, receiver .•••.•.•••.•.•••••••••••••...•.•••••.•••.•••••••••.•••••. 
t_ ~-e~i~~~~e;~~~~~~i~~~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
J. C. Braden, receiver .•••.•••.•...•.........••..••..••..•••••••••••.••••.••••.... 
J. C. Rudolph, receiver .. ·---··········-···-············--······-················ 
W. H. Kelly, receiver .•••.••••••••..••••..••..•••.•••.••.••••••.••...•••••.•••. 
T. C. :McClure, receiver .••.•.••••••••.••••••..••.•••.......••••.••..•.•••..••.••. 
J. LcwiH 1\foser, receiver .••..••••••••••.•.•...••••.•••••.•••••••••.••••••••.•••. 
Solomon Star, receiver .••••••••.•••.••.•••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••. 
N. Blakely, receiver .••..•.•••.••••..•.•.•..•.••••••••••••••••••••••••.•.•••.... 
Joseph Fox, receiver .•••••••••••.•••.•.•••••..•..•.•...••.••.••••••••••••.•••••. 
G. P. Tucker, receiver ....••.•••....••.•.•••...••••••..•.•..••••••••••••••••••••. 
Evan Worthing, receiver ..••...•••...••.•.•••.••••••••.••••••••••••••••••••.•••. 
F. H. Laigley, receiver .••.•••.••••• .. •..•.••••••••...•..•••••••••.••••.•••.•.•••• 
Uriah Bruner, receiver . • • • • • • . . • • . . • • • • • • . • • • . . . . . . . • . • . . • • . . • . • • . • • • • • • • • • • • . 
James Stott, receiver .••..•••.••..••.••••.••••....••••.••••••••••••••.••..••..••. 
.Tefferson J. Works, receiver ..••..•••••..•..••..•••.....•.•••••.••..••.••••.••••. 
W. T. Gilmore, receiver .••••••••..••...••.••••••..••••••••••••.•..•••••.•••.••.•.. 
Henry Warren, receiver .•.••..••••••••••.•...••••••••••.•••••••••••••.•••....•.. 
Daniel Chaplin, receiver ..•..•••••.••..•..•.•••...••.•••.•••.•••..•••••.••...••.. 
J ameA C. F allerton, receiver .••..••..••...•••..•••.•••..••••....•.•.•.••••...•••. 
J. F. Boyer, receiver ...•...••.•••••....•.•.••..••••••...•.••••••••••.••••.••.•••. 
S. W. Brown, receiver ..••••.•••••..•••....••..•••••.••.....••••..•••••.••••.•••. 
R. G. Stuart, receiver .••••.........•••••••.•...•••..••..•••••.••.•••.••••••••.•• 
G. B. Overton, receiver .••.•••...•••..••....•.•.•.........•.•••••.•...•....•..••. 
J. H. \Ving, receiver .••...••...••..••....••..••...•.••....••..•••..•••......•••.. 
Joel F. N asou, receiver ..•..••........••....••••.......••.....••.•.• ~ ••...••.•••. 
H. M. Stocking, receiver ..••...•.••.•••..••.•....•••.•••..••..•••.••.••.••••..••. 
D.L.Quaw, receiver .•.•••..•..••.••••....•..••..•••.••••..••...•.•..•.•.....••. 
S. S. Burton, receiver .....••..••.••••.•.•.•••.•••••••••••.••.•••..•.•••.••.•••... 
Norman Thatcher, receiver .••..•.•••••••.••••..•.••••.•••..•... · ••.•••••••••.•••. 
S. Moore, receiver .........••.•••..••....•..•....•••••.••..•••.•••..•.••••••.•••. 
~:~;~~ i~n~it: ~=~:t;:;. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ha-rt Fellows, receiver ...••.•••..•••••..•.....••••.•••.•••.••..••.•..•.•••.•••.•. 
Solomon Cooper, receiver ...••....•..••.•••..••••....••.••••••••..••••..••..••••. 
C. H. Chamberlain, receiver ..•••..••.••••..•...•..•••. ; ...•.••..••. .••..••.••.... 
Otis Perrin, receiver ...•.....•.•••..••.••••.•..•..•••..••.•••..••...•.•••••..••. 
Charles 1\lcDonald, receiver .••.•••...•..••.•••.••.•...••••....•••••.•••••.•..•.. 
Andrew l\liller, receiver .••. ·- •..••....••..•....•.....•..••.....••••..••.•••.••. 
E. D. Payne, receiver .....••..•.•••..••..•.........•••••.....••.•••..••••..••••• 
2 William A. Arnold, receiver .••....•....•••...••......••...•••.•••.•••..••.•••••• 
Charles A. Cook, receiver ...•.••.•••••....••....••......•.•..•••....••.••••.••••. 
James M. Costello, receiver .•••.••.....••...••....•..•......••.•••...••••••.••••• 
Amos Steck, rect>iver ...•.....••..••••••••....•.••••.••....•.•..••••••...••..••. 
Amos Steck, receiver .••.•••...•.•••.•••••.•••........••...••••.•..•.•••....••••• 
J. M. Washburn, receiver ..••.•...•.•.•.•••..••....•.••••.•.•.•..••••..••.•.•..••. 
Lott S. Bayless, receiver .••....••..••..••........•.•.....••.•....••••.•.•••.•••.• 
D. C. Bloomer, receiver ..•...•..••....••..••.••.••...•••.•••••••••.•••..••••••••. 
William R. Smith receiver ..••..••..••.••••..•..•......•••.•••.••••..•••.•••.•••. 
G. L. Godfrey, receiver ....•••••.••••.••..••••••••.••.••...•••.•••..•.•.••••.•••. 
'l'homas Plowman, receiver •........•...••..•••...••....•.•..........•.•...•.•... 
E. S. Niccolls, receiver .••..•.•..•••.•••..•.•...••..•••.••..••••.....••. .••••••••. 
George 1\ferrill, receiver .•••••..••••.••••••••.•....•..••...•••.•••..••..•.•.•.•.. 
E. J. Jenkins, receiver .......••.•......••.•••.........••..••.•••..••..•......•... 
J. C. Redfield, receiver .•••...•••••.•••..•••.••.•••.•••••••••••.•••.••••••••••••• 
D. R. Wagstaff, receiver ..••••.••••..••••..•••••••••••.••.•...•.•...••••.•••.•••. 
J. S. Ray, receiver ..•..•••••••••.•.•••••••••.••••.•.••.••••••••••••.••.••••••.••. 
Julian Neville, receiver .••••••••••••.•••..••..••.•••..••.•••••..•••••••••..•.•••. 
J. M. Wilkinson, receiver .•••••.•.•...•••.•••••.••....•••••••••••••••.•.•••.••••• 
Perry Hannah, receiver .••••.•••.••.•••••.••••••.•••..•.•••..••..•••..•.•••••.•• -
J.M. Farland, receiver .••.•••••.•.••.•••••.•.•.••••..•••••.••...•••..•..•.••.••. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
2 
3 
4 
165 
~.rc.~~~ci~~=: ;·:~:t~:; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: 
J. B. \Vakefield, r eceiver •.••••.•••...•...•.•.•..•••.....•..•.•.•.••••...•....... 
CR. 
Received. 
$1,822 31 
919 86 
6, 751 18 
1, 600 00 
2, 500 00 
2, 941 03 
3, 004 82 
2, 300 03 
7, 191 58 
711 29 
61. 65 
950 00 
936 85 
7, 376 12 
65,377 20 
1, !l44 12 
3, 738 64 
700 00 
2, 271 63 
1, 725 57 
711 25 
13,525 22 
1, 223 58 
1, 398 71 
1, 913 76 
4, 339 47 
2, 276 21 
1, 968 52 
254 ~5 
578 69 
2, 022 15 
500 00 
204 oo 
313 79 
680 35 
2, 330 22 
997 83 
936 24 
6, 811 77 
2, 034 42 
6, 543 62 
4, 231 29 
1, 389 69 
7, 163 99 
1, 767 94 
6, 537 46 
8 75 
52 63 
1, 963 29 
4, 521 27 
1, 272 10 
6, 411 oo 
7, 352 12 
835 oo 
3,132 83 
5, 038 72 
2, 041 84 
6, 390 l:l4 
730 68 
2,155 60 
6, 567 22 
5, 333 33 
2, 554 23 
80 09 
2, 406 89 
450 oo 
2, 893 35 
1, 857 70 
3, 906 67 
2, 387 37 
1 782 21 
'625 50 
396 25 
48 83 
51,519 99 
3, 616 94 
1, 498 42 
750 oo 
17 113 75 
3:235 E2 
r 
No. 
166 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
LANDS-Continued. 
J. C. Rudolph, receiver .......................................................... .. 
0. RooH, receiver .............................................................. .. 
\V. H. Kelly, receiver .................................... '""'" ................. . 
L. Lewi~ton, receiver .......................................................... .. 
R. Reynolds, receiver .......................................................... .. 
C. L. C. Cass, receiver .......................................................... .. 
J. Lewis Moser, receiver ....................................................... .. 
W. J. Bodt"nhamer, receiver ..................................................... . 
Solomon Star, receiver .. - ..................................................... . 
James Stott, receiver .......................................................... .. 
Nathan BlakPiy, receiver ....................................................... . 
Joseph Fox, receiver ........................................................... . 
George P. Tucker, receiver ..................... : .............................. .. 
Uriah Bruner, receiver ........................................................ .. 
Evan \Vorthing, receiver ....................................................... . 
S.C. "''right, receiver .......................................... .' ................ . 
E. W. Little, rt"ceiver ........................................................... . 
George Coon, r!!ceiver .......................................................... . 
J. C. Fullerton. receiver ......................................................... . 
Binger Herman, r!!ceiver ...................................................... .. 
Henry \Varren, receiver ....................................................... .. 
Daniel Chaplin, receiver ....................................................... .. 
G. B. Overton, receiver ........................................................ .. 
J. F. Boyer, receiver .......................................................... .. 
R. G. Stuart, receiver .......................................................... .. 
Norman Thatcher, receiver ..................................................... . 
~ Joel F. Nason, receiver ......................................................... . 
3 
4 
5 
6 
' 197 
S. S. Burton, receiver ........................................................... . 
D. L. Quaw, receiver ........................................................... . 
H.l\f. Stocking, receiver ....................................................... .. 
Eli Teegarden, receiver ......................................................... . 
Jame~ C. ~raden, receiver ....................................................... . 
INTERNAL REVENUE. 
1 E. R. McGure, collector ........................................................ .. 
2 \Villiam J. Patton, eollector .................................................... .. 
3 \V. H. E'ick, collector .......................................................... .. 
4 J. H. Morrison, collector ........................................................ . 
5 J. Selden, collector ............................................................. . 
6 W. H. Russell, collector ........................................................ .. 
7 D. F. Hollister, collector ........................................................ . 
8 J. S. Prettyman, collector . .. .. • .. . ...................................... , ...... . 
9 T. L. 'l'ullock, collector ......................................................... . 
10 A. N. \Vil~on, collector ......................................................... . 
1 J. A. Holtzclaw. collector ...................................................... .. 
2 S. A. Irvin, collector ........................................................... .. 
3 \V. B. Allen, collector ........................................................... . 
4 Robert Little, collector .......................................................... . 
5 J. B. Cahill, collector ........................................................... .. 
6 1'. J. Henderson, collector ...................................................... .. 
7 John S. Harper, collector. . .. • .. .. . .. . . . .. .. .. .. • .. ............................ .. 
8 A. C. Matthews, collector .................................................. , ..... . 
9 II. 1\.1. Knapp, collector ........................................................ .. 
20 D. R. Noleman, collector ....................................................... .. 
1 J. E. Smith, collector ........................................................... .. 
2 J. C. \Villis, collector ........................................................... .. 
3 Horace Weeks, collector ........................................................ . 
4 J. Richmond, collector .......................................................... . 
5 E. S. 1\.fcCook, collector ......................................................... . 
6 J. C. Veatch, collector .......................................................... . 
7 H. Woodbury, collector ........................................................ .. 
8 R. Hill, collector ............................................................... .. 
9 \Viii Cum back, collector ........................................................ . 
30 \Villi am Grose, collector ........................................................ . 
1 C. 1!'. llogate, collector ......................................................... .. 
2 Samuel 1\Iagill, collector ........................................................ . 
3 1\:l. SimpMon, collector ........................................................... . 
4 R J. Chesnutwood, collector ................................................... . 
5 J. F. \Vildman, collector ...................................................... ... . 
6 George 1\Ioon, collector .......................................................... . 
7 F. Springer, collector ........................................................... . 
8 N. Boardman, collector .......................................................... . 
9 l\'L M. 'l'rumbull, collector ................ , ...................................... . 
40 A. J. Ritchie, collector .......................................................... . 
1 '1'. E. Jl.:lcCracken, collectGr ..................................................... .. 
2 George T. Anthony, collector ................................................... .. 
3 John P. Hall, collector .......................................................... . 
4 John R. Reno, collector ...... .................................................. .. 
45 E. L. Mottley, collector .......................................................... . 
623 
CR. 
Received. 
$2,771 91 
59:1 84 
1, 713 38 
7, 747 73 
1, 787 74 
1, 098 00 
i,67l 66 
717 33 
822 bO 
6, 273 28 
1, 993 61 
2, 306 53 
1, 780 66 
250 00 
1, 000 00 
1, 809 96 
250 00 
497 61 
1, ~g~ ~~ 
25 00 
317 37 
1, 869 35 
1,398 28 
6, 459 86 
10,860 30 
7, 282 82 
1, 359 75 
15,693 27 
12, 156 65 
6, 046 95 
2, 665 67 
20,000 00 
3,504 99 
2,335 99 
3, 9:51 56 
43,376 92 
7, 213 29 
2, 693 12 
35,358 31 
7, 816 05 
1, 210 44 
17,038 54 
458, 126 17 
3,184 11 
67, 652 16 
53,483 00 
292,814 28 
130,867 57 
5,630 60 
991 68 
1, 245 40 
32,942 37 
3, 061 31 
34, 108 60 
10,377 94 
15 25 
85,358 36 
10,748 32 
49,466 17 
122,367 48 
2, 544 60 
52,944 02 
33,508 69 
30,877 65 
2,405 75 
l, OOil 45 
4, 278 35 
13, 681 eo 
18,289 25 
27,505 29 
3, 897 98 
2,942 55 
13,933 41 
17,423 07 
25,544 74 
4,27:Z 47 
624 
No. 
46 
7 
8 
9 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
120 
1 
2 
3 
4 
5 
TREASURER'S ACQOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued, 
E. H. Hobson, collector ...•.•..•.••...•••....•••••.••..••..•••••........•••••..•.. 
James T. Buckner. collector .••...•...•••.....•..••....•.•.•.••..••.•••...•....... 
A. H. Bowman, collector .••..•..... , •...•....••..•••.•.......••••••.•.•..••• . •••. 
W. A. Landram, collector .••.••....•..••....•.•..••.••••.•••...•....••.....•.•... 
N. Cooper, collector .. . .•...••..•........•.••••..••..•••.•••••..••••.••..••....•.. 
S. A. Stockdale, collector ...•...•..•••.....••....••.•••••..••.....••••••..•••..... 
B. T. Beauregard, collector ..•••..••••••••••.•••.••••••.•••..••.•••..••..••....... 
T. S. Johnson, collector ....•••..•••••..•.••..••..••.•••..••..•.•.........•......•. 
~: i: ~~}~~:,· ~~N:~:~;:::::: :::::::::::: ::.·: :::::::::::::::::: ::~::: :::::::::::::: 
P. F. Sanborn, collector .•.•••.......••..••..••...•.••.•••...•..•. . ......•..•..••. 
J. Fenno, collector ...•.•.•...••..••..•..•••••..•.•••..••.•..••..•••.......••..•.. 
D. Howe, collector ...••...•.•..... : . ...........••••••..•.••••.•••••...••....••... 
J. Mcintire, collector ........................................................... . 
B. M. Smith, collector ..•.•....•••...•.•..••...••..••...•..•••••.•.••..........• . . 
D. C. Bruce, collector .•.. · .•••••.....•.••..•....••.•.••..••.......•......•........ 
W. R. Wilmer, collector .••.••••.••...••.••• ·········'········ ..............•..•• . 
C. W. Green, collector .•.•.••••.•••...•.••••••.•••.•.••••.........•.•.....• .. ..... 
B. W. Harris, collector .......................................................... . 
C. W. Slack, collector ........................................................... . 
John Sargent, collector ........................................................ .. 
Charles C. Dame, collector ...................................................... . 
George Cogswell, collector ...................................................... . 
George H. Gordon, collector .................................................... . 
A din Thayer, collectvr .......................................................... . 
Luke Lyman, collector ...................................... . .................. . 
E. R. Tinker, collector ............................................ . ............. . 
H. B. Rowl~on, collector ................................... , .................... .. 
J. And1·ews, collector ............................................................ . 
B. F. Granger, collector .......................................... . ............. .. 
R. C. Hutton, collector ....................... , .................................. . 
V<l. B. McCreery, collector ...................................................... . 
A. C. Smith, collector ........................................................... . 
Irving Todd, collector .......................................................... . 
S. JVI. Preston, collector . • • • . . . • • . . • • . . . • . . • . ................. . ................. . 
J. T. Smith, collector ........................................................... . 
E. P. Hatch, collector .••...•.•••...•••••..•••••.......••..•••..•••••..••.•••.•... 
C. W. Ford, collector ........................................................... . 
L. Murdock, collector ..•..••••.....•..•.•.•.•••.•...•.•.••....•.••••..•••••.•.... 
C. P. Heywood, collector ........................................................ . 
A. C. Stewart, collector ......................................................... . 
D. H. Budlong, collector ........................................................ . 
C. B. Wilkinson, collector ...••..•.•...•••.•.•••••.•••••.•••••••...•••••..•..••... 
Samuel L. Watson, collector ..••.....•••.••. . .••..••..••..•.•. : .•••••.••.••...... 
H. A. Newman, collector ........................................................ . 
George A. King, collector ....................................................... . 
A. H. Young, collector .......................................................... . 
E. M. 'l'opliff, collector ......................................................... . 
Chester Pike, collector ..•..•......•..•.••..•••......••.•.••..•........•..•.••.•. 
W . P. Tatem, collector ................................. . ....................... .. 
John L. N. Stratton, collector ................................................... . 
C. Barcalow, collector .......................................................... . 
J. V. Bentley, collector .......................................................... . 
Jacob Weart, collector ......................................................... . 
A. H. \Vallis, collector ..•..•••.•.•.•..............•.•..•••..••....••..•••••.•.... 
James Freeland, collector ..•••.•.....• .-•••.•.••••..••..•••.•.••....•••.•.••••.•. 
M. H. Treadwell, collector .••..•.•.••..••..•....•..•.......•••..••.•••••.•••...•. 
M. Friedsam, collector ......................................................... .. 
C. !{. Coster, collector ......................................................... .. 
A. Willman, collector ........................................................... . 
J. M. Mason, collector .••..•.•••.•••••........••......••.•.•••.••...•••••••..•••.. 
M. D. Stivers, collector ......................................................... . 
J. M. Johnson, collector .•.•.•...•.•..••••..•..•.••..•.••••..•.•••.......••••.•••. 
C. S. Clay, collector .......•....•••..••..••...•........•••...•••....••..••••••.•. 
John M. Bailey, collector ..••••.•••••.••...•...••••...••..••..••• r • •••••• - ••••••• 
John T. Masters, collector .••.••..•....•••.•.•••••..•.....•.•••.......•••••.••••. 
A. J . Cheritree, collector ........................................................ . 
A. C. Churchill, collector ........................................................ . 
J. R. Stebbins, collector ......................................................... . 
Levi Blakeslee, collector , ...................................................... . 
J . Mason, collector .......•••••...•.•.••.....•••••••.•••••..•••••..•..••••••••••. 
H. L. Duguid, collector ............................. . .......................... .. 
Frederick L. Manning, collector ................................................ . 
M. H. Laurence, collector ....................................................... . 
F. M. Finch, collector ........................................................... . 
A. Congdon, collector. . • . . . . . ..................... ~ ............................ . 
F. S. R ew, collector ............................................................ . 
S. G. Hoskins. tollecto,r .................................. . ...................... . 
George R. Kibbe, collector .................................... . ..... : .......... .. 
M. B. Clark , collector ........................................................... . 
CR. 
R eceived. 
$35, 032 49· 
201,093 2-t 
101, 945 12 
11, 343 35 
4, 511 83 
85, 789 13 
1, 450 66 
3, 550 0(} 
9,818 21 
775 48-
473 71 
1, 539 71 
9.'i4 71 
39, 469 82 
153,:200 00 
2, l87 75-
11, 625 81 
1, 198 3& 
1, 995 84 
96,510 94.-
45,247 79 
2:2, 067 14 
48,374 98 
11, 347 95· 
2, ll3 56 
3, 889 64 
19,786 03 
127, 806 48 
2, 466 10 
6, 6::8 95 
2, :237 76 
10,985 04 
4, 2l6 82 
9, 807 28 
l , 684 28 
3, 978 77 
2, 000 00 
274, 102 87 
6, 8:J8 23 
10, 860 44 
3, 639 99 
7, 960 06 
40, l23 29 
:271 83 
4.0, 817 74 
2, 383 85 
14, 062 56 
1, :~66 08 
:280 30 
7, 464 40 
5, ll5 22 
15,965 33 . 
16, 431 23 
5l7 33 
74 , 231 06 
299, 268 99 
169, 522 34 
149. 787 09 
24. 064 00 
62,930 85 
21 21 1 95 7: 926 4 :~ 
11, 288 2G 
5. 782 38 
37, 766 2G 
. 12. 158 5:1 
4. 59ll fi8 
6, 264 t3 
3, 654 l tl 
25, 029 U7 
l , ::!4 9 !.l l 
19, ~ 99 tll 
32, 6tH H 
l l", 6:lK OR 
15, i5.1 38 
9. 91:2 ill 
43, 6~ 0 ·~ 
4 614 .)() 
10(1: 5:.~ 32 
95, 5f; ; tl6 
~0. 
121i 
7 
8 
9 
130 
J 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
150 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
160 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
170 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
180 
1 
2 
· 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
190 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
200 
1 
2 
3 
4 
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TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continuecl. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
"\Villiam Barrow, collector ...••••....•..••...•..••••..••••••••••••.••••.••.•.•.•. 
George P. Peck, collector .•••••..••••.•••••.•••••.•••••.•••••..•••.•..••.•.••••.•. 
W. B. Richardson, collector ..•..••....•.•.•.••...•...•....•.••••..•.•.....••..••. 
I. J. Young, collector ..•......•..•....•••.••..•••••.•••.•••..••••.•••••...••..••. 
C. S. Winstead, collector .••...•........•...•••.....•.•.•.•.....••..••...•...•.•. 
J .. T. Mott, collector ...............•.••..••..•••.•...•••..•••..••..•.••••••....... 
Pinkney Rollins, collPctor .. .................................................... . 
R. B. Pullan, collector .......................................................... . 
:Robert Williams, jr., collector .................................................. . 
W. W. Wilson, collector ........................................................ . 
J. B. Rothchild, collector ..•..••..••..••.....••••.••....•.••.•.••..••••...•.•.•••. 
J. Pursell, collector ........•..•.....•.•••.•..•..•.•.•...•••••....•••..•••...•.... 
C. C. \Valcutt, collector .......••.....••. .' .•.....••••....•....•••......••..•••.... 
W. H. Robb, collector .. .......•...•.....•••••....•.•.•.•••••••.•.•.•••.•••••.•.. 
Clark Center, collector . ................•••....•......••••.••••.•••••.••..••.•••. 
J. R. Swigart, collector ....•....•...•••••.......•••••.••••..•.•••.•.•.•.••••••••. 
B. F. Coates, collector . .........•........•••.....••.•..••••.•••••••••••.••...•••. 
S. H. Hurst, collector .••.........•..••.......•..••....••..•••••.••••••...•••..••. 
A. A. Guthrie, collector ..•••..••....••••.••..•...•.••...•••..••...•••..••••..••. 
Lucas Flattery, collector .....•.•••...••.•.•....•.....•.•.•.••...•..•.•••.••••... 
William P. RichardHon, collector ..•..•.•.•.•..••••......•••••.••....••....•..•••. 
J. L. KisHinger, collector ...•..•.......••..•.•••.•••.•.••••..•.•••.••••..••..••... 
G. C. Lofland, collector ......•......•..••....••.•.•••••.••.••.•....•.••.••....•.. 
J eAse Duck, collector ..•......•..•..•••••...•.•..•..•...••.......••.•.......••••. 
P. Rose, collector ..•...•...•..••...••.•••••.••...• ... •.••..••..••.•••..••..•...•.. 
H. Fa~sett, collector .. ........................................................... . 
W. Bowlby, collector ........................................................... . 
.T B. Kenny, collector ........................................................... . 
'\V. J. Pollock, collector .........•...••..•.•.•.••.••..•.•..•.•.•..•••..••••..•.... 
111. Yardly, collector ............................................................ . 
J. R. Breitenbach, collector ..................................................... . 
'\V. C. Gray, collector ..................... . ..................................... . 
'\V. l\1. Baird, collector .... ....................................................... . 
H. E. ~1uhlen burg, collector ..................................................... . 
.J. G. Frick, collector ........................................................... . 
H.l\1. Hoyt, collector ............................................................ . 
G. U. L.l\1ontanyo, collector .... . ................................................ . 
C. J. Bruner, collector ........................................................... . 
\V. J. Patton, collector .......................................................... . 
J. L. Ritchey, collector ......................................................... .. 
Samuel J. ~oyer, collector ...................................................... . 
George Hubb, collector ................................................ . ........ . 
G. P. Davis, collector ............................ . ............................. .. 
D. W. Shryock, collector ........................................................ . 
T. W. Davis, collector ........................................................... . 
John M. Sullivan, collector ...................................................... . 
C. M. l\1errick, collector .... ..................................................... . 
George H. Olney, collector ...................................................... . 
W. F. De Knight, collector ..................................................... .. 
W. R. Cloutman, collector ....................................................... . 
C. S. Anderson, coller.tor ........................................................ . 
John K. Miller, collector ........................................................ . 
Joseph A. Cooper, collector ..................................................... . 
P. A. Wilkinson, collector ....................................................... . 
Joseph Ramsay, collector ....................................................... . 
James Mullins, collector ......................................................... . 
D. W. Peabody, collector ........................................................ . 
A. W.Hawkins,collcctor ....................................................... . 
R. F. Patterson, collector ........................................................ . 
J. H. Camp, collector ............................................................ . 
L. G. Brown, collector .......................................................... . 
P. H. Braubach, collector ....................................................... . 
S.D. Wood, collector .......................................................... .. 
0. J. Hollister, collector ..••..••••...•••••.••.•••..••.•.....••.•••..•............. 
R. J. Jones, collector .•.•••.•.••..•••.•.•...•••••••........•....•.......••....... 
A. J. Crane, collector .••..••..••..•••••.•••••..••••...•••.••..•••..••••.•..•..••. 
E. K. Suead, collector ........................................................... . 
G. S. Richards, collector ..•.....•.••.•.•...••..••.•......•..•••...•••.....•...••.. 
Rush BurgesH, collector .••.•.....•.•...•...••.•••.........•..••...•••..••..•.... 
A. F. Lathrop, collector .••..•.•••.••..••..••..•.••..••....••..•.••....... · .•...•.. 
J. H. Rives, collector ....................................................... · ...••. 
B. B. Botts, co Hector ............................................................ . 
E. E. \Vhite, collector .......................................................... . 
G. W. Henderlite, collector....... . . . • . . • ••••.••...••.•.•••.•.......••..•.•.•..•. 
~-e!;~e~~~?B~~~e:t~~~j~~t~; ~:: ~ ."." ." _-_-_-: .".": ::: ." ." ." ."." ." ." ."." ." ." ." ."::: .": ." .": ." _-_- ." .":: ." .": .· ." ."::: 
J. S. Witeher, collector ......................................................... . 
George Q. Erskine, l'Ollector .........•.......••..•...•.....••...•.•••....••..••.. 
H. M. Lewis, collt·ctor .......................................................... . 
A. K. O~born, collecwr ......................................................... . 
H. Ex. 10-_-40 
625 
CR. 
Received. 
$1,673 85 
1, 713 80 
1,122 01 
39,984 !'\3 
32, 49ti 89 
12,385 00 
2, 270 55 
603 090 26 
105,264 97 
56,247 38 
3, 471 02 
51,457 89 
57, 273 31 
1, 327 83 
37,272 17 
77, 105 41 
4, 565 38 
50,716 45 
3, 498 43 
8, 942 65 
657 68 
2, 643 60 
4, 205 36 
12,376 7l 
52,522 29 
2, 616 37 
9:23 34 
82,4:31 90 
63, 947 35 
17,800 00 
21,277 40 
1, 195 18 
14,647 63 
22, 635 43 
7, 000 42 
10,224 18 
2, 153 45 
3, 349 97 
26, 198 3l:l 
8, 94:> 48 
2, 215 02 
2, 963 62 
G, 507 44 
35,67.4 04 
56 758 38 
41: 613 48 
8, 000 00 
1,118 07 
192 60 
7, 773 89 
3, ()()5 80 
2,174 03 
4, 146 59 
3, 559 53 
2, 600 00 
5, 632 93 
22, 046 :~4 
4, 018 52 
16,616 16 
6, 273 38 
1, 212 83 
2, 676 64 
8, 4:~8 58 
5, 395 00 
963 90 
546 24 
932 47 
68, 2B8 25 
357.360 70 
l, 500 00 . 
116, 431 03 
17,129 94 
11,689 16 
3, 183 00 
24,292 77 
7, 957 70 
1, 951 35 
134, 836 98 
Hi, 930 15 
8, 943 28 
626 
. No. 
206 
7 
8 
9 
210 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
220 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
230 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
250 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
260 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
280 
l 
2 
3 
4 
285 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on. account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
H. E. Kelly, collector .............•.•.•••..•....•..••............................ 
Thomas Harlan, collector ..•.......••••....••........••.•...•.....•.............. 
Francis Widmer, collector ...•........•.•...•........•......•••.•.•.............. 
E. Latham, collector ..•.........•.••.•......••..•.•...••.. ,. .....•••..•..•.•....•. 
vV. H. Rogers, collector ...•.....•.•.......••..•..••.......•......•........•....•. 
S. T. Cooper, collector ........•••.....•.•.•...•.•.........••.......••....•....... 
L. H. Cary, collector .......•.•••....•......•..•••..••...•••........•• . .......... 
John Sedgwick, collector •••..••..••....•..••••...••......................••..••. 
W. C. Smith, collector .......••.••.........•...••..••..•...•...................•. . 
H. Jenkins, collector ..••..•..•......•.•...•.....•.•...•...•••....•.........•...•. 
B. F. Bell, collector .......•..•..•...•.•••.•.•...••.......•••....•...•............ 
~-~-~~~~!~~.c~~~~~~r~;·u~it~d-St~te"s" :~~~ ~ ~: ::~~·: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. H. De Knight, collector ......••......••....•......•....••..................... 
John B. Halstead, collector ......•......•.......•.......•........•....•....•..••. 
'fhomas Cordis, collector .••......•.•.....••..••................................. 
L. P. Sherman, collector ....•.........••..•.•...•.•....•..•....••.....•..•....•.. 
J _ S. Nixon, collector .•••....•••.........•...•.....•...•..•.••.........•......... 
S. A. Smith, collector ..•...•..••..•...•...•••••.....••..••...•..•...•••.......••. 
:Fl. D. Brooks, collector ........................••..••..••..••.••.•..•..........••. 
-S. F. Miller, collector ........ _, ...••........•..•......•...........•.............. 
Frank Reeder, collector .••....•...••..••...........••••....•....•.............•. 
P.R. Gray, collector ...........••.....•.••..••••..••..........••••..•......••..•. 
William Ames, collector ..•••...••.•....•..•..••....•.......... .. •..•....••....... 
C. S. Dana, collector ..••••..........••..•..••.......••....••....•..........•..••. • 
CommiHsioner of Internal Revenue ....•........•....•••.•••.••••.................. 
S. S. Bailey, collectm; ...........•..•••...•................•.....•.........•....•. 
J. T. Taylor, collector . .........••..........•...•••.•••...•.•..•••.............•. 
Jesse Taylor, collector . .........•....•••.••....................•..•...•......... 
Commissioner of Internal Revenue ........•.•••........••....•...•..•............. 
F. E. Spinuer, Treasurer United States ............•.••••••..•••.••.......•.•..••. 
F. J. Lee, collector ...••......................•....•..••..••..••............••.•. 
E. G. Gales, collector .••..••..••..•............•......•••••...•.•................ 
W. ~'-De Knight, collector ........•..............•...••...••...••..••••.••.•.•.... 
Francis Widmer, collector ..•.....•.....•.......•...•....•••.•••.••••.•..•...•... 
E. Latham, collector ...•...•...•.. . ........•..••..•.•••.••..•...••..••••.•••...•. 
'l'homas Cordis, .collector .•.....••..........••....••..••..•••........•.•..•...... 
W. H. Rogers, collector ..••••.••..................•.•.......••••...•....••..•.•.. 
W. J. P>~tton, collector ...•.•.....•.•.•....................••............•...•.... 
H. W. Fisk, collector .••••••••...•...•.•.•......•.••••...•.••.••......••••...•... 
John Sedgwick, collector .•..••.••.•..•...........•.....•...••..••....•...••.....• 
L. H. Cary, collector .....•.•••••.......••........••....•....•••..••...•.......... 
John Sedgwick, collector .•••••................•........••..••••....•..•...•...•. 
A. Briggs, coll(lctor ...•••.••••..••..••..••...•......•....•..••..••..••..••..•.•.• 
W. C. S. Smith, collector ..••....••••••...••.............•.•••••...••..••...•..... 
John H. Morrison, collector .•••••.••..........•...•••••••••••.••••..•••.••••..••. 
J. Selden, collec-tor .....•.••..••.•..•.•...........••.•••....••..••..•.•..•••..••. 
A. H. Russel, collector .••••••..•..•••.........•.•.••.....•.•.•••...•.•••..••..•.. 
D.~·- Hollister, collector ..••...••..••...•...••..•••.•••••••••••.••..•.••..•.••... 
G. P. Bennett, collector .•...•••••.••.•.........•..••..•••.•••...•••••.......•.... 
J. S. Prettyman, collector ..•••..•••.•...•..•....••..••...•••..••..•..•...•..•.... 
'1'. L. Tullock, collector •••....••...•...•.•...•.•••..•..••.... , •••...••..•..•••••. 
H. Jenkins, collector .••••.••....•.•.•..•.••.••••..•...••••.....•..•.•••••••.••••.. 
A. N. Wilson, coll(lctor ..•..••..••••...••..•...•.••..•••••.••••..••..••••••••.•••. 
A. B. Clark, collector .•..........•..••..••....••..••..•••..•••.........•...•••••• 
B. F. Bell, collector ••••.....•..•...•••...•............•...•......••...•...••..•.. 
I. S. Fannin, collector ......•..••...•....••....•.•...•...•.•.•.••..••..••••••.••.. 
~11~t~~~·acgo~ie~~~~~~~~: ::~::: ::~~:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. B. Allen, collector ....•....•.....•....••...••....••.•••..••••....••.......... , 
R. Little, collector ..••..••..•...•.•••.••..••..••...•..•••..•...•..•...•••••...... 
J. B. Cahill, collector . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . .......••..••..............•••. 
1'. ,J. Henderson, collector ............•.....•....••....••••..••...•.•••........... 
R. H. Whiting, collector .••..••...••.....•...•...•......••....••......••......••. 
Horace Weeks, collector ...•....•...............••.....•......••..••..••......••. 
J. Richmond, collector ....••..•••.....••..•.........••..•...••..••....••..•...••. 
John T. Harper, collector ....••.....•........•••....•..••..•..••••.....•••...•.. 
A. C. Mathews, collector ...•..••..•...................••..••.......•............. 
N. M. Knapp, collector ............•..........•.......•.........••.......•.•••..••. 
J. A. Powell, collector ..........••..••...•...•....•............................•. 
R. D. Noleman~ collector ...•...•.........................•...•..••....••.......•. 
J. E. Detrich, collector ..........••............••.............•..•••.••..••••..•.. 
Chm·leg Stephens, collector ..•....•..••......•...•...••...•.......•••...•..••..•.. 
J.P. WilliH, collector .......••...•.............•..••..••...............•...•...•. 
James C. Veatch, collector .•••...•..••...•...•..•....•..........•• : .....••..••.•. 
H. E. Woodbury, collector .........•..••..•.......•..........•............••..••. 
R. Hill, collector ...........................•.....................•...••...••..•.. 
Will Uumback, collector ....................................................... . 
William Grooe, collector ....................................•........•........•.. 
Charleg F. Hogate, collector ........•......•....•......•..•..........••........... 
CR. 
Received. 
$3,272 29 
484 87 
1, 486 66 
9i8 30 
92 67 
17 52 
149,272 44 
964 00 
7, 703 16 
10,808 96 
] '179 94 
5, 183 70 
241 51 
1, 345 47 
14, 237 18 
319 69 
6, 775 59 
145, 069 29 
1, 468 13 
1, 949 20 
1,371 41 
5, 607 28 
6, 439 t:i6 
11, 162 25 
l, 260 73 
445, 'J77 60 
5, 7l1 30 
789 98 
568 38 
96 00 
5 92 
183 87 
447 09 
7, 502 1<3 ' 
7, 995 53 
4, 624 89 
1, 025 00 
8, 520 58 
12, 526 64 
6, 752 02 
83,782 10 
115, 109 41 
2, 785 94 
21,765 73 
16,922 70 
11,066 99 
56,973 58 
33,474 47 
23, 792 10 
l, 459 00 
49,226 01 
43,590 23 
13, 183 so 
9, 071 1& 
1, 000 00 
21,208 45 
11,997 3!> 
5, 000 oo 
647, 060 67 
14,701 22 
81, 213 15 
70,272 10 
73, 032 6l 
138,312 5:3 
26,265 86 
16,664 54 
235,836 27 
7, 475 05 
14 404 70 
485 00 
6, 615 30 
79,725 15 
6, 660 57 
11,974 9tl 
81,938 42 
12, 094 35 
67, 107 51 
183, 478 68 
7, 632 70 
25,342 26 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
' INTERNAL REVENUE-Continued. 
281l Frank White, collector ......................................................... . 
7 Samuel Magill, collector ....................................................... .. 
8 M. Simpson, collector ........................................................... . 
9 R. J. Chesnutwood, collector .................................................... . 
. 290 George Moon, collector ......................................................... . 
I F. J. 'Vildman, collector ........................................................ . 
2 F. Springer, collector ........................................................... . 
3 N. Boarrlman, collector ......................................................... . 
4 M.M. Trumbull, collector ...................................................... .. 
5 A. J. Ritchie, collector ................... ------------ .......................... .. 
6 L. P. Sherman, collector ........................................................ . 
7 T. E:McCracken, collector ...................................................... . 
8 'vV. Wil~on, collector ........................................................... .. 
9 George T. Anthony, collector ................................................... . 
30U John P. Hall, collector .......................................................... . 
1 J. R. Reno, collector .................................. ------- ................... . 
2 E. L. Mottley, collector .......................................................... . 
3 0~ H. Hobson, collector ......................................................... . 
4 .Tames F. Buckner, collector ..................................................... . 
5 J. S. Nixon, collector ........................................................... .. 
6 A. H. Bowman, collector ........................................................ . 
'vY. L. Landram, collector ....................................................... . 
8 N. Cooper. collector ............................................................. . 
Y S. A. Stockdale, collector ...... ------------ ...................................... . 
:119 B. T. Beauregard, collector ...................................................... . 
1 Thomas S. Johnson, collector ................................................... .. 
2 F. J. RollinH, collector .......................................................... .. 
3 C. J. Talbot, collector ........................................................... . 
4 Seldon Connor, collector ........................................................ . 
5 P. F. Sanborn, collector ........................................................ .. 
6 Hiram Ruggles, collector ....................................................... . 
7 J. Fenno, collector ............................................................. .. 
8 D. Howe, collector ........................................................... .. 
9 James Mcintire, collector ....................................................... . 
320 James Mcintire, collector ...................................................... .. 
1 R.l\f. Proud, collector ......................................................... .. 
2 R. M. Smith, collector ........................................................... . 
3 D. C. Bruce, collector ........................................................... . 
4 W. R. Wilmer, collector .......................................................... . 
5 C. B. H. Fessenden, collector ................................................... .. 
6 C. 'vY. Green, collector ......................................................... .. 
7 B. W. Harris, collector ......................................................... .. 
8 L. S. Leach, collector .......................................................... .. 
9 C. W. Slack, collector .......................................................... .. 
330 Oti~ Clapp. collector .................................................... , ••..••. 
I John Sargent, collector ........................................................ .. 
2 Chri~topher C. Dame, collector ................................................. .. 
3 George Cogswell, collector ..................................................... . 
4 George H. Gordon, collector .................................................... .. 
5 Adin Thayer, collector ......................................................... . 
6 B. F. Wallis, collector ........................................................... . 
7 Luke Lyman, collector ......................................................... .. 
8 E. K. Tucker, collector ......................................................... .. 
9 Mark !<'Ianigan, collector ....................................................... .. 
340 W. F. De Knight, collector .................. ------------------ ................. .. 
1 H. B. Rowlson; collector .......... ; ...................... ~ ...................... . 
2 J. Andrews, collector ........................................................... . 
3 B. F. Granger, collector ........................................................ .. 
4 S. S. Bailey, collector .......................................................... .. 
5 R. C. Hutton, collector ......................................................... .. 
6 W. B. McCreery, collector ...................................................... .. 
7 A. C. Smith, collector .......................................................... .. 
8 Irving Todd, collector ......................................................... .. 
9 S.l\f. Preston, collector ........................................................ .. 
::50 J. T.l:imitb, collector .......................................................... .. 
1 l~. P. Hatch, collector ......... . ................................................ .. 
2 C. W. l<'ord, collector ........................................................... . 
3 L.l\lurdock, collector ................... , ...................................... . 
4 E. P. Heywood, collector ........................................................ . 
5 A. C. Stewart, collector ......................................................... . 
6 D. H. Buuloug, collector ........................................................ .. 
7 C. B. Wilkinson, collector ....................................................... . 
8 S.L. Watson, collector .......................................................... . 
9 H. A. Newman, collector ........................................................ . 
360 George A. King, collector ...................................................... . 
1 A. H. Young, collector ................ - ......................................... .. 
2 E. M. Topliff, collector .......................................................... . 
3 Chi:'Hter Pike, collector .......................................................... . 
4 W. P. Tatem, collector ......................................................... . 
365 John L. Murphy, collector ..................................................... -- 1 
627 
CR. 
Received. 
$11, 000 00 
59,332 22 
45,993 44 
24,754 56 
15,741 00 
11,430 80 
31,698 95 
41, 334 84 
50,918 78 
10,644 52 
13,005 62 
10,555 03 
708 92 
39,211 27 
22,574 23 
33,700 54 
9, 912 19 
34,569 88 
212,059 62 
15~. 538 67 
154,595 25 
15, 964 77 
10, 704 45 
145,321 01 
896 09 
1, 592 71 
15,282 03 
4, 986 ]7 
776 24 
3, 665 11 
797 00 
4, 469 27 
3l7 62 
626 08 
87,196 !:!5 
49,850 00 
108,626 42 
20,676 87 
25,428 19 
1, 042 27 
10,717 70 
7, 329 04 
1, 418 72 
l11, 281 26 
11, 4l9 01 
32,296 02 
29,868 06 
48,894 89 
9, 902 37 
14,200 ll 
304 61 
9, 422 03 
26,050 48 
52,429 98 
1, 070 94 
122, 145 15 
4, 094 02 
18,148 52 
27,041 73 
13,061 60 
52,343 47 
25,476 63 
42, 158 04 
9, 275 95 
13,796 84 
8, 819 45 
319, 503 98 
8, 205 87 
19, 503 Y2 
57, 544 73 
18, uoo 00 
38, 109 28 
3, 331 36 
40, 173 2l 
1, 518 3l 
21, 6l7 90 
14,517 83 
3, 456 45 
18,467 24 
3, 810 57 
62H TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. j By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
366 John L. N. Stratton, collector ................................................... . 
7 C. Barcalow, collector ......................................................... .. 
8 J. V. Bentley, collector .......................................................... . 
9 R. B. Hathorn, collector ......................................................... . 
370 A. H. Wallis, collector ......................................................... .. 
1 George A. Smith, collector ...................................................... . 
2 James Freeland, collector .................... _ ................ --· .................................................. .. 
3 Max Weber, collector ......................................................... .. 
4 l\1. H. Treadwell, collector . ....................................................... • 
5 A.M. Wood, collector .......................................................... .. 
6 l\1. Friedsam, collector .......................................................... . 
7 W. B. White, collector .......................................................... .. 
8 C. R. Coster, collector .......................................................... .. 
9 A. P. Ketchum, collector ........................................................ .. 
380 A. "\Villman, collector ............................................................ . 
1 John A. Henry, collector ....................................................... .. 
2 J. M. Mason, collector .......................................................... .. 
3 M. D. Stivers, collector .......................................................... . 
4 J. M. Johnson, collector ........................................................ .. 
5 C. S. Clay, collector ............................................................ .. 
6 R. P. Lathrop, collector ......................................................... .. 
7 John M. Bailey, collector ........................................................ . 
8 John •.r. Masters, collector ...................................................... .. 
9 A. J. Cberitree, collector ......................................................... . 
390 E. D. Brooks, collector ......................................................... .. 
1 A. C. Churchill, collector ....................................................... .. 
2 S. 1<'. 1\liller, collector ................................. ........................... .. 
3 J. R. Stebbins, collector ......................................................... .. 
4 .J. C. P. Kincaid, collector ....................................................... .. 
5 Levi Blakeslee, collector ....................................................... .. 
6 J. 1\lason, collector ............................................................. .. 
7 A. F. Wilcox, collector ............................................... . ........ .. 
8 H. L. Duguid, collector ......................................................... .. 
9 .John B. Strong, collector ....................................................... .. 
400 Frederick L. Manning, collector ................................................. .. 
1 A. II. Lawrence, collector ....................................................... . 
2 F. M. Freck, collector ........................................................... . 
3 A. Congdon, collector ................................... , ....................... . 
4 1<'. S. Reno, collector .... ........................................................ .. 
5 H. F. Tarbox, collector .......................................................... . 
6 John B. Halstead, collector .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . . . . ..................... .. 
7 George R. Kibbe, collector ...................................................... . 
8 l\:L B. Blake, collector ............................................... : ............ . 
9 \Villiam Barron, collector ...................................................... .. 
410 G. P. PPck, collector ............................................................ . 
1 W. B. Richardson, collector .................................................... .. 
2 I. J. Young, collector ........................................................... .. 
3 C. S. "\Vim:teAd, collector .... ................................................... .. 
i I ~~?~~~~~;~~~:tt~: Lj jj~2\\ \\~ :~~:\\\~\~~\\~:~~H mH\H\~ 
Y I Robert Williams, jr., collector .................................................. .. 
"i I r i5i~~i:t~~~~::. ·.~~ ~ ~:. ~~~ ::::::: ::~~:: :~ ~:::::::: ~~~ :::~:~~~~~~~ ~~ ~~~~~· 
~ I ~v ?ii:V:;~~~t~~~~~1~~:~?~ ~ ~ ~ ·_: ·_ ~ ·::. ~-- ~ ~ ~ ~ :~ ~ ~:: :·:. -.~: ~~~-- ~ ~ ~: ~ :~: ~ ~ ~: :~ ~ ~:: ::::::::: 
6 Clark Center, collector ........................................................ .. 
7 J. R. Swigart, collector ......................................................... .. 
8 B. F. Coates, collector .......................................................... .. 
9 S. H. Hurst, collector ........................................................... .. 
430 A. A. Guthrie, collector ........................................................ .. 
1 Lucas Flattery, collector ....................................................... .. 
2 J. L. KiA~inger, collector ....................................................... .. 
3 G. C. Lofland, collectOr ......................................................... .. 
4 Jesse Duck, collector ........ .................................................... . 
5 P. Rose, collector ............................................................... . 
6 H. Fassett, collector ............................................................. . 
7 W. B. Elliott, collector .......................................................... .. 
8 J. B. Henney, collector ......................................................... .. 
9 W. J. Pollock, collector ......................................................... . 
440 James Ashworth, collector ..................................................... .. 
1 1\f. Yardley, collector ... ........... . ............................................ .. 
2 Edward Ruhc>, collector ..... ................................................... .. 
3 J. R. Breitenl.Jach, collector ..................................................... . 
4 \Y. C. Gray, C· lleetnr ......... ................................................. .. 
443 J. T. Val• ntinP, collPctor ...... .................... · .............................. . 
CR. 
Received. 
$23,528 98 
35, 647 ()5 
17, 125 70 
50, 315 20 
91, 7Ytl OS 
7, 953 93 
414,073 55 
89,656 83 
159,209 99 
3,107 81 
193,434 36 
400 00 
40, 796 33 
50,384 32 
74,042 fll 
14,293 79 
18, 6YO 84 
15,065 69 
34,613 49 
16,990 25 
26, 056 61 
607, 145 19 
5:j, 746 36 
5, 878 14 
6, 919 !JL 
l!J, 576 22 
8, 596 50 
15,360 OY 
ll, 924 95 
30,235 12 
13, 790 35 
11,758 17 
25,600 98 
17 554'72 
33:003 06 
6, 310 14 
24, 618 07 
30,2:31 31 
75,348 19 
15, 044 45 
3, 854 11 
176,500 33 
172,898 27 
8, 357 72 
9, 944 :34 
4, 568 90 
56, 333 63 
38,022 4Y 
17,784 37 
3, 195 61 
15,430 51 
461,609 20 
231,064 95 
127,486 35 
52,403 22 
4, 950 oo 
8, 380 13 
62 2:23 47 
so: 280 37 
10, O!l7 67 
58, 105 36 
111,754 34 
17,462 87 
51, 160 23 
18,260 so 
12,473 72 
17,475 06 J 
8, 967 57 
16, 186 47 
113,264 67 
15,279 23 
80, llfl 94 
215, 119 36 
167,582 47 
13, 112 58 
22,206 31) 
6, 36:! 13 
21, 9~14 60 
4,ll56 so 
13,484 97 
. 
No. 
446 
7 
8 
9 
450 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
460 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
470 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
480 
1 
TREASURER'S ACCOUN'fS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
W. M. Baird, collector •••..• -~ •••••••••••.•••..•••••.••••.••••..••......•.. ; ••... 
H. E. Muhlenburg, collector .................................................... . 
J. G. Frick, collector .••.••••.••.•••••••..••.•••.••••••••.••..••••..•.•..•••..... 
Frank Reeder, collector ......................................................... . 
H.l\1. Hoyt, collector ........................................................... . 
gh~ie~·J ~~~;~~~~~~f1~~~~~~ ~=: ~: :::: :~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
D. F. Williams, collector-····"·········-----····································· 
W. J. Patton, collector .......................................................... . 
J. L. Ritchey, collector ........................................................ .. 
Samuel J. Royer, coliector ...•.••.••.•••..•••••••.••••••••••••••...•.••.•...•.••. 
John H. Burrows, collector ..................................................... . 
George Bubb, collector ........................................ : . •..•.•..•••..... 
G. P. Davis, collector .......... , ................................................ . 
P. R. Gray, collector ........................................................... . 
D. W. Shryock, collector ....••.......•.....••.•..•••.....•.........••..••....•.. 
T. W. Davi~, collector ...................................................... .. 
J. M. Sullivan, collector ........................................................ . 
C. l\1. Merrick, collector ........................................................ . 
William Arne~, collector ....................................................... .. 
George H. Olney, collector ...................................................... . 
W. R. Cloutman, collector ..................................................... .. 
C. S. Anderson, collector ....................................................... .. 
J. K. Miller, collector .......................................................... . 
J. A. Cooper, collector .......................................................... . 
P. A. \Vilkinson, collector ...................................................... . 
James l\Iullins, collector ....................................................... .. 
John Ramsay, collector ......................................................... . 
D. \V. Peabody, collector ...................................................... .. 
Jesse Taylor, collector .......................................................... . 
A. W. Hawkins, collector ....................................................... . 
R. F. Patterson, collector ........................................................ . 
R. F. Saunders, collector ....................................................... . 
W. H. Sinclair, collector ........................................................ . 
J. N. Camp, collector .......................................................... . 
L. G. Brown, collector ......................................................... . 
2 Philip Braubach, collector ..................................................... .. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
490 
1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
510 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
520 
S.D. Wood, collector ........................................................... . 
0. J. Hollister, collector ........................................................ . 
R. J. Jones, collector ........................................................... . 
C. S. Dana, collector ........................................................... .. 
A. J. Crane, collector ........................................................... . 
E. K. Snead, collector ......................................................... .. 
G. S. Richards, collector ........................................................ . 
Rush Burgess, collector ......................................................... . 
A. P. Lathrop, collector ......................................................... . 
J. H. Rives, collector ........................................................... . 
B. B. Botts, collector ........................................................... . 
E. E. White, collector .......•.......•••••.....•...••••••••..••••.••••.•...••..••. 
G. W. Henderlite, collector ...................................................... . 
James R. Hayden, collector ..................................................... . 
Samuel Coulter, collector ........................................ . ............. .. 
I. H. Duvall, collector ................................ ~ .......................... . 
B. F. Kelley, collector ........................................................... . 
J. S. Witcher, collector .......................................................... . 
J. Q. Erskine, collector ......................................................... .. 
Henry Harnden, collector ...................................................... .. 
H. M. Lewis, collector .......................................................... .. 
A. K. Osborn, collector ......................................................... .. 
H. E. Kelley, collector .......................................................... . 
Thomas Harlan, collector ....................................................... . 
Commissioner of Internal Revenue .............................................. . 
Commissioner of Internal Revenue .••....•....••..••.•••..••..•.••..••..•••...••. 
Commi~sione1· of Internal Revenue ............................................. . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... .. 
G. W. Brown, collector ........................................................ .. 
J. F. Wildman, collector ....................................................... .. 
J. A. Holtzclaw, collector ...................................................... .. 
C. H. Mayer, collector ..................................... , ..................... . 
J. T. Foster, collector ........................................................... . 
F. Widmer, collector .......................................................... .. 
E. Latham, collector .••..••..••..••.•••..••..••.•••..••.•••.••••••••••.•••..•... 
J. T. 'l'anner, collector .••......•..••••.•••••..••.•...•.•••••.••..••..•••.••..••. 
W. H. Rogers, collector ................ : ........................................ . 
J. Brooker, collector .................................................... ·"··· .••. 
J. Sedgwick, collector ........................................................... . 
2 A. L. l!'rost, collector ........................................................... . 
3 \V. C. Smith, collector .......................................................... . 
4 J. H. Morrison, collector ........................................................ .. 
525 J. Selden, collector .......•.........................•.....•....•...•............. 
629 
CR. 
Received. 
$18,424 38 
27,509 30 
33,348 62 
16, 730 47 
30,234 46 
6, 999 12 
19,886 14 
13,929 13 
18,349 60 
10,937 46 
8, 084 44 
5, 000 00 
4, 663 74 
21,733 62 
19, 650 l4 
48,787 89 
102,699 99 
53, 171 19 
18, 18fi 82 
32,365 74 
4, 974 57 
16,883 73 
9, 563 40 
4, 758 37 
5, 770 62 
6,120 58 
11,051 53 
2, 400 00 
31,332 00 
9, 354 05 
15,514 85 
26,361 59 
2, 815 00 
5, 357 09 
21,632 50 
11,925 63 
15,854 66 
29,527 23 
10, 479 49 
3, 948 61 
15,425 56 
5, 653 55 
2, 000 38 
81,846 90 
355,447 96 
13,494 83 
180,537 51 
18,198 65 
10,980 63 
5, 685 79 
1, 000 00 
1, 549 43 
JO, 133 87 
23,702 56 
4, 567 53 
164, 915 06 
6, 731 33 
24, 116 67 
42, ll2 24 
15,365 66 
1,144 74 
14,987 55 
13,895 19 
443,080 22 
3, 654 50 
20,000 00 
807 95 
24,375 41 
9, 500 00 
10,706 65 
3, 712 50 
6, 533 25 
625 e1 
2, 840 00 
:l, 589 33 
172,273 10 
24,758 45 
6, 543 70 
17, 624 94 
45,320 75 
630 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warran.ts covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
526 W. H. Russell, collector ......................................................... . 
7 D. F. Hollister, collector ......................................................... . 
8 G. P. Bennett, collector .......................................................... . 
9 J. S. Prettyman, collector ....................................................... . 
-530 1'. L. Tullock, collector ......................................................... . 
1 A. N. Wilson, collector . .. 0 .................................................... .. 
2 A. B. Clark, collector ........................................................... . 
3 I. S. E'annin, collector ........................................... ............... . 
4 J. H. Holtzclaw, collector ...................................... , ............... .. 
5 A. Savage, collector ............................................................ . 
6 S. A. Irvin, collector ........................................................... .. 
7 W.B.,collector ................................................................ . 
8 R. Little, collector ............................................................. .. 
9 J. Tillson, collector ............................................................. . 
540 J. B. Cahill, collector . ........................................... · ................ . 
1 T. J. Henderson, collector ...................................................... .. 
2 Horace Weeks, collector ........................................................ . 
3 J. Richmond, collector . .......................................................... . 
4 A. C. Matthews, collector ...................................................... .. 
5 J. Fishback, collector .......................................................... .. 
6 N. M. Knapp, collector ......................................... -- .............. .. 
7 J. A. Powell, collector ......................................................... .. 
8 C. Stephani, collector ........................................................... . 
9 J. C. Willis, collector ............................................................ . 
550 J. C. Veatch, collector ......................................................... .. 
~ ~: ~~~~~N~rio~~1~~~~~~:::: :::::::::::::::::: :::~~ ::::::::::::::::::: ::':: :::::::: 
3 W. Cumback, collector ......................................................... . 
4 W. GI"ose, collector ............................................................ .. 
5 C. F. Hogate, collector .......................................................... . 
6 F. White, collector ............................................................. .. 
7 W. Stmpson, collector ..................................................... --··--· ................................. .. 
R R. J. Chesnutwood, collector ................................................... .. 
Y F. Spring-er, collector ............................................................ . 
560 N. Boardman .................................................................. . 
l M. M. Trumbull ................................................................ . 
~ A.J.Ritchie ................................................................... . 
:3 J. Cornell .. .................................................................... . 
~ ! ~ :~:¥b~;:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 George T. Anthony .................... 0 ......................................... . 
R J.P. Hall ..................................................................... . 
!1 J. R. Reno .................................................................... .. 
57•) B. L. Mottley .................................................................. .. 
1 E. H. Hobson ................................................................... . 
2 J. T. Buckner ................................................................. . 
3 J. S. Nixon .................................................................... .. 
4 A. H. Bowman ................................................................. . 
5 W. J. Landram ................................................................ .. 
6 J. E. Blaine ..................................................................... . 
7 N. Cooper ............................... , ..................................... .. 
8 S. A. Stockdale ................................................................. . 
9 0. A. Rice ..................................................................... .. 
580 T. S. Johnson .................................................................. . 
1 F. J. Rollins ................................................................... .. 
2 C. J. 'l'albot .................................................................... . 
3 S. Connor ...................................................................... . 
4 H. Ruggles ............................. · ....................................... .. 
5 A. F. Drinkwater ............................................................... . 
6 J. Mcintire ................................................................... .. 
7 R. l\L Proud ....... ............................................................ .. 
8 D. C. Bruce .................................................................... . 
9 W. R vVilmer ................................................................ .. 
590 C. B. H. Fessenden ............................... : ............................. . 
1 L. S. Leach ................................................................... .. 
2 C. W. Slack .................................................................. .. 
3 0. Clapp ...................................................................... .. 
4 C. C. Dame, collector .......................................................... .. 
5 George Cogswell, collector ...................................................... . 
6 George H. Gordon, collector ................................................... .. 
7 A. Thayer, collector ............................................................ . 
8 L. Lyman, collector ........................................................... .. 
9 B. F. Wallis, collector ......................................................... .. 
600 E. R. Tinker, collector ......................................................... .. 
1 l\l. Flanigan, collector .......................................................... . 
2 J. Anderson, collector .......................................................... . 
3 S. S. Bailey. collector ........................................... : ............... . 
4 C. P. Dake, collector ............................................................ . 
605 W. B. McCreery, collector ...................................................... .. 
CR. 
Received. 
I $ll, 790 00 
6, 948 65 
1, 379 00 
30,259 15 
8, 215 80 
9, 147 82 
2, 800 00 
8, 364 20 
13,672 54 
3, 000 00 
561,017 5tl 
5, 425 21 
24,997 s:3 
58,774 sn 
37 40 
17,500 00 
19, 777 07 
12,878 98 
6, 099 35 
4, 422 76 
4 63 
1, 596 92 
58, 549 77 
3, 311 34 
68,692 77 
5, 863 21 
37, 145 92 
127, 56:.! 35 
4, 748 85 
13,04:3 88 
49, i27 4ll 
29,386 54 
4, 938 39 
11, 674 19 
24, 619 02 
35,300 77 
500 00 
3, '021 41 
5,1870 62 
4, 768 95 
927 58 
17, 363 60 
16, 512 37 
32 673 9:~ 
2:685 Y7 
50,001 63 
127,452 45 
120, 380 41 
82 467 60 
11:122 52 
7, 695 ll 
2, 211 82 
88,026 35 
l, 013 00 
5, 275 00 
10, 513 24 
3, 021 08 
1, 864 98 
934 74 
2,135 00 
42,721 30 
94,333 55 
7, 358 95 
0 1,8, 276 45 
3, 494 92 
2, 469 67 
103, 894 19 
25,441 92 
19, 395 29 
41,838 23 
7, 655 79 
7, 967 37 
20 
2, 888 47 
26,458 28 
111,515 36 
16, 477 02 
12, 488 72 
2, 550 00 
1Y, 562 20 
No. 
606 
7 
8 
9 
610 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
620 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
630 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
640 
1 
2 
3 
4 
5 
I) 
8 
9 
650 
1 
:.! 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
660 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
670 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t>BO 
1 
2 
3 
4 
685 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
E. G. Gale, collector ..•..•.••..••..••...........•.•.••...••.•...•••..•....•....•. 
A. C. Smith, collector ........................................................... . 
J. Todd, collector .............................................................. . 
A. P. Shattuck, collector ...................................................... .. 
S. ~I. Preston, collector . .. . . .. . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . • . . . . • . ...... . 
B. B. Eggleston, collector ....................................................... . 
E. P. Hatch, collector ........................................................... . 
A. B. Carroll, collector .............................................. . ........... . 
S. Murdock, collector .......................................................... .. 
C. P. Heywood, collector ........................................................ . 
A. C. Stewart, collector......................................... . .............. . 
D. H. Budlong, collector ........................................................ . 
C. B. \Vilkinson, collector ....................................................... . 
1'. P. Fuller, collector ........................................................... . 
H.A.Needman, collector ....................................................... . 
G<Jorge A. King, collector ...................................................... .. 
A. H. Young, collector ............................. ............................. . 
E. M. Topliff, collector ......................................................... . 
C. Pike, collector ............................................................... . 
W. P. Tatem, collector ......................................................... . 
J. L.l\furpby, collector ......................................................... . 
C. Barcalow, collector .......................................................... . 
J. V. Beutley, collector ................................................... ..... .. 
R. B. Hathorne, collector ....................................................... . 
G. A. Smith, collector ......................................................... .. 
Jame& Freeland, collector ....................................................... . 
Ma~ Weber, collector .......................................................... . 
M. Friedsam, collector .......................................................... . 
C. R. CoKter, collector .......................................................... .. 
A. P. Ketchum, collector ........................................................ . 
J. A. Henry, collector ........................................................... . 
M. D. Stevens, collector ......................................................... . 
J. M. Johnson, collector ......................................................... . 
C. S. Clay, collector ......................................................... ... . 
R. P. Lathrop, collector ......................................................... . 
J. M. Bailt>y, collector ....... ............ ....................................... . 
J. T. Mastt>rs, collector .................................. ......................... . 
A. J. Cheritree, collector ......................... , ............................. .. 
E. D. Brooks, collector ......................................... ................. . 
A. C. Churchill, collector .................. ..................................... .. 
J. B. Hooker, collector......................... . ............................... . 
J. R. Stebbins, collector .......................... ............................... . 
J. C. P. Kincaicl., collector ...................................................... .. 
J. C. Mason, collector ................................................... . ....... . 
J. B. Strong, collector ......................................................... .. 
M. H. Laurence, collector ....................................................... . 
Benjamin De Voe, collector ..................................................... . 
F. M. French, collector ........................................................ .. 
A. Congdon, collector ........................................................... . 
F. S. R;,id, collector ............................................................ . 
H . .1!'. Tarbox, collector ......................................................... . 
George R. Kibbe. collector ...................................................... . 
M. B. Clark, collector ........................................................... . 
W. Barrow, collector ..... · ..................................................... .. 
G. P. Peck, collector ........................................................... . 
0. H. Bleeker, collector ......................................................... . 
W. B. Richardson, collector ..................................................... . 
I. J. Young, collector ...................................................... . ... . 
C. S. Winstead, collector ....................................................... . 
J. J. Mott, collector .... , ....................................................... . 
Pinkney Rollins, collector ...................................................... . 
L. Weitzel, collector ......................... .................................. . 
R. Williams. collector ........................................................... . 
W. W. Wilson, collector ......................................................... . 
J. B Rothchild, collector ........................................................ . 
J. Pursell, collector ...... ....................................................... . 
C. C. Walcutt, collector .......................................................... . 
W. H. Robb, collector ........................................................... . 
C. Center, collector .............................................................. . 
J. R. Swigart, collector ... .............. ~-·---·----- ............................. . 
S. A. R9.ymond, collector ........................................................ . 
B. F. Coate.l, collector. . .. . .. . . .. .. • . .. .. . . . • . .................................. . 
S. H. Hurst, collector ............................................................ . 
W. R. Sapp, collector ........... · ............................................... · .. . 
A. A. Guthrie, coli ector ......................................................... . 
L. Flattery, collector ..•...............•..............•..••..•...••..•............ 
J. L. Ki~singer, eollector ...................••...•....•••...•...................... 
A. Cope, collt'ctor ... . .....• ............•...••........•........................... 
G. C. Lofland, collector .........•...............•...................•............. 
J. Duck, collector . • . . . • . . . . . . . • • . . ..............................•....•.......... 
631 
CR. 
Received. 
$9 16 
5, 780 96 
14,178 34 
l, 379 63 
99 00 
2, 951 16 
9, 419 09 
14, 645 15 
976 90 
5, 222 87 
5, 26:3 4:3 
18,258 51 
38,080 63 
8, 138 43 
20,623 20 
. 19, 818 26 
22, OR2 72 
4, 278 10 
l, 000 lJO 
12, 7~4 07 
19, 365 07 
25,223 93 
17,462 08 
153, 428 42 
1, 525 63 
316, 702 67 
206,781 71 
179, 750 58 
39, 9!!5 82 
91,829 17 
38,071 lO' 
7, 205 92 
22, 146 53 
11,810 92 
52,083 36 
50,00 
21,269 95 
1, 813 75 
2, 465 58 
4, 6t2 00 
340 88 
2, (i56 39 
24,834 20 
3, 302 32 
45, 742 12 
7, 779 58 
16, 38fl 62 
') 7"7 54 
16:637 69 
48,776 87 
4, 456 12 
131,430 08 
292, 630 15 
1 193 66 
3:490 38 
411 20 
3, 315 00 
38, 649 74 
39, 000 00 
I9, 880 0\J 
4, 278 24 
589,927 n9 
103, 669 36 
40, 210 61 
13,951 70 
50,680 78 
65,287 52 
H84 56 
46,703 06 
81, 8R4 46 
5, 830 00 
5, 847 !!5 
:n, 4:32 37 
l, 000 00 
4:l6 88 
2, 919 61 
6, !)76 70 
6, 4!l2 fiB 
2. :lti9 t<9 
5, 474 85 ' 
632 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-_Coutiuuecl. CR. 
No. By warrants covering receipts on account of- Received. 
1---------------------------------------------------------l----------
INTERNAL REVENUE-Continued. 
686 H. Fassett, collector •.••••.••.••...•...••.••..••..•••..•••.•••.....••..••.•••..••. 
7 0. B. Gib~on, collector .•......••.....••..•.•••....•.•..•....••••..••......•....... 
8 W. Bowlby, collector .•••••••.••••..•••...•.•..••.•••.•••••••..•••.•.••....•....•. 
9 \V. B. Elliott, collector .•••••..•..........••.•.....••..•.•..•••..•.............••. 
690 W. J Pollock, collector .••.......•...•........•....••....••.•••..............•••.. 
1 A. Cumrnings,collector ..•......••..••...•..••.....••....••..•.•.•..•.....•.....•. 
2 J. Asliworth, collector .......................................................... .. 
3 E. Ruhe, collector ..............••.••.....•....••..•••...••..••..••........•...... 
4 J. R. Brl:litenbacb, collector .••..••...••...•..••..••.•••..••..•.••..••.......•..•.. 
5 W. C. Gray, collector ...•••........•..••..••.•.••••.••....•.••••................. 
6 J. T. Valentine, collector ...••.....•..••.....••.•...•..••...•.•..••••.•.......•... 
7 H. E. Muh1enburg, collector .••..••....••.•••....••...•.•••..••......••...•..•.••. 
8 J. G. Frick, collector .••......••••...•..••••....•.•....••.•..•••....•••.•.•........ 
9 F. Reeder, collector .............•...•.•...••....•••...••...••..•••••..•.......... 
700 H. rt1. Hoyt, collector ..•....•••.•••••.•••••.•......•........•..••..••..•.•........ 
1 G. D. L. Montanyo, collector ...••...••.•••••.•••...••••••••..••....•.............. 
2 C. J. Bruner, collector ........................................................... . 
3 D. F. vVilliams, collector ......................................................... . 
4 Edward Scull, collector ........................................................ .. 
5 S. J. Rogers, collector ............................................................ . 
6 J. H. Burrows, collector ......................................................... . 
7 George Bubb, collector .......................................................... . 
8 G. P. Davis, collector ............................................................ . 
9 R. R. Gray, collector ............................................................ . 
710 D. \V. Shryock, collector ......................................................... . 
1 T. W. Davis, collector .......................................................... .. 
2 J. M. Sullivan, collector ......................................................... . 
3 C. M.l\-!errick, collector ......................................................... .. 
4 \V. Ames, collector .............................................................. . 
~ g_- f: z~~~r.~~~.l~e~ti~~t~l: ~::::::::::::::::::: ~:::::::: ~::::::::::::::::::::::::::: 
7 W. L. Cloutman, collector ...................................................... .. 
8 J. K. Miller, collector ............................................................ . 
9 J. A. Cooper, t:ollector ......................................................... .. 
720 P. A. \Viikinson, collector ....................................................... . 
1 J .. Mullins, collector ............................................................. . 
2 D. vV. Peabody, collector ....................................................... .. 
3 C. J. rtfcKinney, collector .....•..•...••..••.••.••..•......•..••••........•..•..••. 
4 A. W.Hawkins,collector .••..•.•....•..•••.••..••••..••.•••••..•.....•...•....•. 
5 R. F. Patterson, collector ....................................................... .. 
6 W. H. Sinclair, collector •••..••..••.•••..••••••••.•••..••.•••••..••..••..••..••... 
7 L. G. Brown, collector ........................................................... . 
8 P. Braubach, collector .......................................................... .. 
9 D. B. Bonfocy, collector ....•..••..•.•.•.•••.••..•••••..•..••....•.•.••........... 
730 0. J. Hollister, collector ......................................................... . 
l R. J. Jones, collector ............................................................ . 
2 C. S. Dana, collector ............................................................ . 
3 A. J. Crane. collector . ........................................................... . 
4 E. K. Snead, collector .......................................................... .. 
5 G. S. Richards, collector ........................................................ .. 
6 R. Burgess, collector ............................................................ . 
7 \Y. L. Fernald, collector .......................................................... . 
8 J. H. Rives, collector ............................................................ . 
9 B. B. Botts, collector ............................................................ . 
740 E. E. \Vhite, collector ........................................................... . 
~ I ~~5.t!£;~tl~~t~~::: ::: ::~~~ :::~ ::::~~ :::::~ :~:~:: ~:~: ::::::: :::::::~::::::: 
5 G. Q.Erskine, collector ......................................................... . 
6 H. Harnden, collector ..•.••.•...•.••.•.••••.•..••.•.•••.•••..•..•.•••••••••.•.•.• 
7 A. K. Osborn, collector .......................................................... . 
8 H. E. Kelly, collector ........................................................... . 
!! I Thomas Harlan, collector ....................................................... . 
750 Comm~ss~oner o~ Internal Revenue .............................................. . 
1 Cornm1S~10ner of Internal Revenue ............................................. .. 
2 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
:1 F. E. Spinner, Treasurer United States ......................................... .. 
~ 1 ~~Fe:i~~rr~r~=~~~t~o:r: ::::: ~: ~ ~: ~ ::::: ~:: ~ ~ ::::::::: :~ :::::::::: ~ ::::::: ~ ::::: 
~ I r~;gf.lJJI!.~~~~~~:~~~~ ~:::::::: :~::: :: ~ ::::::::::::::::::::::::: :·:: ::::::::::: 
760 H. B. Row1son. collector ........................................................ . 
1 C. \V. Ford, collector ........................................................... . 
2 A. F. Wilcox, collector ................•..••...•..••...•••...........•........... 
3 Pt>ter Rose, collPctor ............................................................ . 
4 E. \V. Ferris, collector ........................................................... . 
765 I-I. 1\I. Taylor, collector .......•.•.•.•.....••..••......•••••••••.•.•....••.•...... 
9, 333 77 
1. 766 29 
40 
158, !l:?6 68 
89 9H 84 
';JOO 00 
30,2:13 7l 
40, 150 21 
636 26 
2, 100 87 
29, fil:35 32 
24. 4~7 Sl 
19, !Jill 12 
14, ]()2 77 
19,046 02 
3, 700 70 
10,045 62 
30,070 74 
13, 648 29 
5, 481 34 
5, 148 30 
1, 7()0 99 
12, 3t'6 80 
7, 174 34 
49,840 49 
53, fJ09 n 
' 34, 5:: 47 
6, 571 94 
27,802 59 
2, 285 51 
5, 07l :22 
8, 3:26 89 
l, 3l:l ll 
3, 108 77 
2, 687 oO 
2, 5(i:l 44 
19, 704 17 
9:!7 12 
3, 9118 !!l 
7, :lfi5 20 
2, 9;)3 29 
12,249 58 
6, 319 78 
10, 888 37 
4, 717 28 
2, 577 16 
l 137 33 
1:846 43 
4, O:lO 04 
60.016 95 
279,515 11 
7, 265 68 
203,08:1 79 
12, 72:l 78 
5, 711 82 
5, 333 0.4 
25,996 38 
11, lltl 34 
2, 448 47 
147, 926 20 
10,040 35 
17,778 82 
8, ;>50 47 
3, 514 10 
454, 698 00 
17,931 50 
795 57 
2 90 
3, 1:35 85 
1, 5:34 57 
18, 974 :20 
411, 686 32 
189,354 77 
7, 206 90 
19,850 17 
264,700 33 
29,189 12 
51, 026 90 
2, 860 05 
5, 106 15 
'l'REASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrant~ covering receipts on account of-
INTERNAL REVENUE-Continued. 
766 G. W. Henderlite, collector ..................................................... .. 
767 J. F. Abernathy, collector ....................................................... . 
INTERIOR. 
122 B. White and Hoag, superintendents ............................................ . 
3 Richard Joseph, di~bur~ing clerk ......•......•...•......••..•...••....•.•........ 
4 S. :M. Janney and H. Ben dell, ~uperintendents .................................. .. 
5 J. B. Young, pension agent ..................................................... .. 
6 J. L. Barstow, pension agent ................................................... . 
7 H. G. Sickel, pension agent .................................................... .. 
8 D. R. B. Nevin, pension agent .................................................. .. 
9 W. D. Gallagher, pension agent ................................................. . 
130 H. G. Sickel, pension agent ...................................................... . 
~ I :ilt~!1~~~~~~~·n~~::i~;e~r~~:~ :::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::: 
3 W. A. Blanchard, pension agent ......................................... Int. 539 
4 Transfer account........................................................ 540 
5 Harrison Adreon, pension agent ................................................. . 
6 James F. Rusling, pension agent ................................................. . 
7 William E. Davis, pension agent ................................................. . 
8 W. T. Collins. pension agent .................................................... . 
14~ TI~~~~~~a~~rJi~~~~:U~foe:~i~~i:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ ::::: 
l J. H. H. Parson,;, pension agent .................. . ............................... . 
2 Benjamin J. Sweet, pen~ion agent ............................................. .. 
3 S. H. H. ParsonH, pension agent ................................................. . 
4 David B. Wilson, pension agent .••......•..•...•. · ............................... . 
~ ~~~~~u~:~~~s,Ele~~i!~~~~~t ~~~~~::::::::::::::·::::: :::::::::::::::::::: ::::·: :: j ~~}(i!,~~~i1~}~~~i:¥.~;:~ ~:~ ~~~::::~:: ~~: ~~ ~:~~~ :: :~ ~ :: ~:~:: ::::~ :; :::: 
D. T. Boynton, pcnbion agent ................................................... . 
2 David B. ·wilson, pension agent ................................................ .. 
3 Charles R. Brayton, pemiou agent .............................................. .. 
4 Renjamin 1\f. Prentiss, pension agent ............................................ .. 
5 1\fark. '.rilton ................................................................... . 
6 Joseph P. \Viggins ........................................................... .. 
7 Stewart Goodsell .......................................... - ... -- ......... - ... --. 
8 Silas B. Dutcher .............................................................. . 
9 Samuel H. Jones .............................................................. .. 
160 W. D. Gallagher, pension agent .................... ·----------------------- .... .. 
1 Thaddeus Foote, pension agent ................................................. . 
2 Daniel C. Rodman, pension agent .............................................. .. 
3 JameH F. Rusling, pension agent ................................................. . 
4 D. T. Boynton, penHion agent .................................................. .. 
~ C. A. Phelps, pen~ion agent .................................................... .. 
7 ~~~;.:~~~:!,a;~n~i!: ~:e~~n~:::: ::::::::: ::·::: ::::::::::::.::::::::::::::::::: 
8 D. Blakely, pension Rgeut ...................................................... . 
9 H. B. Brauch, Huperintendent, and others ........................................ . 
170 C.Delauo, Secretary, &c ...................................................... .. 
l L. M. Drury, pension agent ........... _ ....... -· ........................ Int. 868 
2 Interior Department.................................................... 869 
3 Interior Department.................................................... 870 
174 A. S. Galbreath. lieutenant, &c .. • .. • .. .. • .. • .. .. • .. • • • .. .. • • .. • • • .... •• 3034 
WAR. 
237 Dwight_ Banllist~r, paymaster ......................................... War, 1901 
8 D. H. Vmtou, assistant quartermaster-general.......................... 1907 
9 J. B. Dexter, assistant quartermaster .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. 1896 
240 \Yilliam Myers, assistant quartermaster................................ 18!17 
1 E. B. Emerson, lieutena.nt, &c ....................... __ ................ 1892 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general . . • . . . • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • 1902 
3 James Christian, commissary of subsistence............................ 1893 
4 A.S.Adams, lieutfmant, &c ......................................... 1894 
5 W. H. Penrose, regimental quartermaster.............................. 1905 
6 F. M. Lynde, regimental quartermaster................................ 1903 
7 W.J. Kyle, lieutenant................................................ 1904 
8 E. :M. Joel, lieutenant-colonel. .......... __ ............................. 1906 
9 Charles A. Sherman, assistant quartermaster........................... 1895 
250 Thomas Latchford, lioutenant......................................... 1!100 
l W. L. Kellogg, captain................................................ 1899 
2 \Villi am H. !'ease..................................... . . .. .. . .. . . . . . . . 1E!98 
3 j John P. Bruce and others ........ _ ............................................. .. 
25~ ~~~~le~~~?;:~:::: :::::::: ::_:: :::::: ;::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
633 
CR. 
Received. 
$1.764 76 
7, 500 00 
1, 000 30 
2, 832 12 
8, 640 52 
558 66 
709.63 
61,839 95 
222 37 
42 00 
110 66 
18 00 
18 00 
117 32 
97,791 47 
l:H 75 
10 84 
9 70 
24 00 
115 33 
1, 265 79 
121 94 
367 30 
1, 168 55 
7 80 
1,154 95 
18,399 31 
597 81 
395 73 
53 32 
426 38 
232 67 
101 20 
120 33 
8 00 
173 93 
981 33 
12 00 
7,136 39 
9, 278 50 
23,629 39 
10, 986 44 
6, 991 91 
1, 370 11 
22,988 39 
384 31 
1, 591 33 
10 43 
24 00 
1, 957 :i2 
32 58 
333 34 
8,197 95 
4, 067 43 
255 50 
2, 389, 794 00 
175,000 00 
32 00 
l 89 
133 81 
452 18 
58 43 
80 00 
60 00 
13 25 
13 64 
14,428 27 
120 00 
10 12 
6 00 
13 00 
108 43 
201 48 
6, 534 13 
634 
No. 
256 
7 
tl 
9 
260 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
270 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9. 
280 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
300 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
310 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
320 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
330 
l 
2 
3 
4 
3~5 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued. 
Edwin H. Brooke ............................................................... . 
William P. Gould .............................................................. . 
'Rnbert D. Clarke .............................................................. .. 
Hel}ry Prince ................................•.................................. 
A. B. Carey and others, paymasters ............................................ .. 
Edward Wright and others ..................................................... . 
Rodney Smith and others ....................................................... . 
George W. Candee ............................................................. . 
Jame~ P. Canby and others ..................................................... . 
JohnS: Walker ............................................................... .. 
J. L.'l'rill. .................................................................... .. 
Charles M. Terrell and others ......... ...................... .................... . 
Charles J. Spr:~gue ............................................................. . 
Francis B. Jones ............................................................... . 
1\lichael Cooney and others ..................................................... . 
S. P. Ferris and others.................................... . . . . . . . . . . . . . ........ . 
L. C. Forsyth and others . -~. .. ................................................. . 
James McMillan .............................................................. .. 
John Drum ..................................................................... . 
John Drum .................................................................... . 
Paul Harwood ................................................................ .. 
A. Grant ....................................................................... . 
Paul Harwood ................................................................. . 
W. W. Rogers and others ...................................................... .. 
H. F. Leggett ................................................................. .. 
A. P. Blunt ................................................................... .. 
George E. Albee .............................................................. . 
~~~d~;ydi~b~fr~~~~~i~;;s· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::War, ~!~~ 
K. II. Butler, lieutenant, &c.......................................... 2469 
l<'rederick S. '\Vinslow, captain........................................ 2470 
C. G. Sawtelle, major................................................. 2471 
R. 0. Tyler, brevet major-general...................................... 2482 
J. C. Grierson, captain................................................ 2~83 
J. G. Chandler, colonel. &c............................................ 2484 
R. 0. Tyler, brevet major-general. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. 2485 
J. F. Cleghnrn, lieutenant, &c . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .... • . . .. .. .. .. .. .. 2486 
S. R. Hamill, colonel, &c.............................................. 24 7 
D. H. Rucker, major-general, &c .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2488 
J. 0. McFenan, deputy quartermaster-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 2489 
Thomas B. Hunt, captain, &c......................................... 2490 
Asa A. Whitehead, captain, &c....................................... . 2472 
James Burns, captain, &c . .. . . . .. .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. 2481 
J. C. McFerran, deputy quartermaster-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2475 
J. S. Fillmore, paymaster .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. • .. . .. . .. .. .. .. 2466 
James A. Buchanan, lieutenant........................................ 2478 
1<'. H. Brown, captain................................................. 2474 
J. C. McFerran, deputy quartermaster-general......................... 2468 
F. A. Seeley, captain, &c............................................. 2473 
War Department, Subdistence Bureau ...... ...... ...... ...... ...... .. 2491 
H. C. Cushing, captain . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . .... . . ... .. . .. . . ... .. . . .. 2477 
H. J. Eskridge, lieutenant, &c......................................... 2479 
W. H. Andrew~, lieutenant, &c . • . .. .. .. . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 2480 
J. G. Foster, lieutenant, &c .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . • .. 2467 
War Department, (Pay and Subsistence).............................. 2476 
A. J. McGonnigle, brevet colonel, &c.................................. Int. 681 
G. A. Hesselberger, lieutenant, &c .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. • . .. .. .. 682 
E. B. Grimes ................................................................... . 
Appropriation account and others .............................................. .. 
E. B. Grimes ............ ...................................................... .. 
H. B. Quimby ................................................................. .. 
N. :Michler .................................................................... .. 
B. C. Card and others ........... ............................................. .' .. . 
J. F. Rogers and others ......................................................... . 
H. H. Humphreys and others .................................................. .. 
W. B. Hughes ................................................................. .. 
M. I. Ludington . .............................................. -----~ ........... . 
T. S. Ca~e ...................................................................... . 
C. G. Sawtelle and others ...................................................... .. 
Henry C. Hodges and others ................................................... .. 
Frederick Myers .............................................................. .. 
C. S. Roberts ................................................................... . 
A. Mcintyre and others ........................................................ .. 
Cyrus M. Gray and others ....................................................... . 
Frank Taylor and others ....................................................... .. 
J. B. Guthrie and others ..... ........... ... ..................................... .. 
'\V. T. Howell and others ....................................................... . 
A.l<~.Rockwdl ............................................................... .. 
Gregory Barrett ...........•.............................•..•..........•........ 
S. O'Connor ................................................................ .. . 
CR. 
Received. 
$40,024 62 
72 49 
397 44 
374 ll 
131 65 
255 43 
151 20 
622 22 
290 38 
247 34 
116 35 . 
505 7l 
5'5 13 
33 81 
193 74 
386 05 
608 34 
23,757 70 
75 00 
146 25 
50 10 
153 47 
54 97 
130 13 
1 75 
33 18 
6 63 
16, 658, 273 74 
793 08 
43 99 
893 00 
114 54 
254 65 
8, 774 9:3 
6 65 
5 32 
9 50 
1, 252 67 
4 43 
104 87 
49 59 
30 61 
65 
10 09 
1, 594 26 
1 04 
44 46 
1, 533 06 
119 11 
2, 409 34 
07 
2 50 
25 
1, 342 15 
77,817 85 
3, 134 21 
:37 52 
204 42 
191 97 
651 41 
261 48 
560 52 
7 94 
77 77 
15 88 
46 02 
23 70 
32 so 
36 77 
76 66 
13 86 
Sl 10 
183 24 
343 18 
271 ~7 
80 79 
196 86 
302 07 
75 41 
31 88 
No. 
336 
7 
8 
9 
.340 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
360 
I 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Coutinued. 
By warrants covering r eceipts on account of-
"\V AR-Continued. 
E. B. Grimes ..........•••••••..••••.••..••...••..•.••.•.•...••.........•.....•. 
J. 1\f. J. San no and others ...•.•....••..••.....•...•.••....•...............•...... 
A. J. McGonnigle .••..••.....•••........•••.•....•....•....•..•...............••. 
J. \V. Scully ...........••••..••..•••••..•.••.......•.•.•.•••...••...•..•...•...•. 
i.<t. ~~~!~~~~h~f~e~~ "."."."."."."."."."." .".".".".".": .".": :::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
J. B. Engle and others ..••••..••••.••....•.•..•...•....•........•.••..••......... 
f~~t~~;~~1f~i~~::~:t>HH:UiHHLHHHLHl 
A. S. Kimball and others ...•••..•..••....•.•..•.....•..••..•.•••......•••..•...•. 
George S. Boutwell, Secretary, &c . • . ..••.......••.•.•...•••..•.• ~ •••...•...... ·1 
George S. Boutwell, Secretary, &c ..••••....••......•.•...••..••..••..••..••...•. 
ii.~iie~~~ll~~ ~ ~ ·. ~ ~:: :: ·. ::::: ·:.::: :·. :·::.".".".".".".".".".".".:·:::. ~:: ·.: ·. ·::.: ·. ·:·:.:::: ~ ~::::: 
C. S. Best .. .....••....•.•••••.••....•....•••.••.....••...•••.....• ........•..... 
~~: t t~~:~~i~~ ::::::::::::: ·:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::I 
Joseph H. Ekin and others ..••••....••.•...•...••..•.•••....•...••..••.......•••. 
John B. Grayson . .••..•••.••......••..•••..•••. : ..••....•.......•.•••.•••••..•.•. 
D. Sherman .••.....••.••..•••.....•.•.•.•..•......••..•...••........•......•... 
H. Janes .. ...•....••.••..••...••••.••......•...•............•..••...•.•...•..•.. 
D. H. Murdoch .....•...••...•••..••••.•••..•.....•......•.•.....•........•..... 
E. B. Grimes ...........••..•......•.....••••..••••.....••...•....•. · ..••...•..... 
2 S. B. Holabird ... ................................. - -······· . ..................... .. ............................ . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
370 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
380 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
390 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
400 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
1 
2 
3 
4 
415 
A. H. Goodloe . .•........•...•..••......•...•.. .... ....•...•..................••. 
William P. Preble ..............•...•...•..............•......••......•....•. . ... 
C. ~I. Terrell . ..... ..... ......... .• .•..•......•.••........••...•..•••..........•. 
Paul Harwood and others .••.........•..••......•....•...............•........... 
A. G. Nugent .•...............•.....••..•.••...•....•.•..•..•.................... 
\V. F. Reynolds ..•............•.••...•.........•..••......•.••.................. 
J. C. Davis ...... .......••....••..•...•.........•.....•....•..••................. 
~~~~~:eRM~;~:ei~~ -~~d -~th~;s·: ::::::::::: ::::." :::::::::::::: .": :::: :~ :::::: ::::::I 
Thomas H. RugE>r and others ...•••...••...•..•.............••.................•. 
1\f. 1. Ludington and others . . . . . . . ..........••....•.............................. 
::E;~ ~:i~~!{f~k:~; :~t~~r."s: ~::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::I 
J. M. Bekher and others . ...•..........•..••..........•.......................... 
M. W. Lawton and others .....•..•..•.....•••..•.••..•...•..................•.... 
D. T. \Yells and others ..•...•.•••.....•.••.....••...••....................•...•.. 
James Gillis and others .•.•...•......•........••••..••...•...•.............•...•. 
G. B. Dandy ................................................................... . 
L. \V. Fountain ........••..••...•........•.•••.....••...•...........•...••....... 
W. T.Hartz .............••.....•.•..•.•............•........•....•...••......... 
William Myers and others ..•••••..•...•••.••..••..•......................•....... 
B. C. Card and others .•....•..•...•.•...••...•.•.•......••..•..••..•.....•...••. 
Alfred Morton and others ...................................................... .. 
J.J. Dana .................................................................... .. 
Charles Sellmer ....................................•............................ 
A. E. Smith ...............••.......... : ........................................ . 
G. \V. Bradley. . ....•.•...•...................•.................••..•..••....... 
Appropriation account ....••...•.•••.•....••.....•.•.......•....•..•..•..•...••. 
J. A. Potter and others .. ......•••...•••.......•..•...••••...•....•..••...••.•.••. 
T. F. Riley ... ...........•........•.•...••......•....•..............•..•••....... 
Frederick Myers .......•••..•....•..........•.......•..........••...•..•..•..••. 
J. J. Dana .................................................................... . 
CharleH Hay .••..••..•....••••.•.....•...•.•.•.•...••...•........•.............. 
J. \V. Scully ..•..........•.•............•.....••.••..••...•..••........••...•... 
E. B. Grimes .............••.........•....•...••..•••.•.••........••..•.•.•...... 
Addi,on Barrett ...•.•.....•.•..••••..•..•.•.•••..••.•...•..••..••....•.•.••..••. 
G. B. Dandy ..••..........•..•.•.•...•.•....•.•......••.•...••••...••........••. 
H enry Romeyn ..•....•.•.•..•.•....•...•.•...•...••••.........••.. · ..........••. 
John M. Wilson .....•.....•.•......••.........••..••..••.....••...•••........... 
A. P. Blunt .........•.•............•..•••..•.....••.....•....•.......•.•.•...... 
G. M. Bascom ...•.........••.•••..••..•.•...••..•.....•.•...••...•...........•.. 
C. A. Heynolds ................................................................. . 
G. Weitzel ..................................................................... . 
W. R. Gibson, aRsistant paymaster .....•.•.••..•••.••..... . •.••..••... War, 3016 
Edward B. Whitmore, captain, &c ..•.•••••••.•••..••..•••.••..••..•.. ·.. 3021 
John H .. Coale, lieutenant, &c................................. •.•.. .. . . . 3027 
H. B. Hendet·shlltt, captain, &c......................................... 30~8 
George Dole, lieutenant-colonel, &c............................ . . . • .. . 3019 
Fielding NealE', lieutenant, &c.................................... . ..... 3022 
Richard H. \\rebb, lieutenant, &c........................................ 3()-20 
John T. SpraguE', colonel, &c........................................... 3026 
C. l\I. Bailey, captain, &c............................................... 3fll8 
635 
CR. 
Received. 
$43 89 
214 61 
124 3:l 
157 98 . 
170 86 
126 55 
77 83 
68 69 
170 74 
54 69 
191 98 
218 66 
286 33 
3, 304 72 
4, 544 69 
35 58 
69 23 
6 34 
2, 034 00 
2, 625 00 
7 12 
9, 000 00 
215 87 
58 
7 67 
285 02 
996 41 
46 38 
675 ou 
26 10 
2, 754 42 
13, 336 50 
l 
23 29 
l, 000 00 
47,945 2d 
28,365 48 
448 63 
3:l5 56 
2 703 03 
9:503 62 
120 50 
211 71 
28 29 
764 86 
304 93 
46 70 
34 85 
41 81 
98 54 
158 00 
72 45 
27, 3ll 92 
32 27 
14 30 
513 36 
161 26 
73 08 
J58 75 
328 09 
256 01 
370 26 
19 76 
47 80 
7, 279 16 
19 43 
10 16 
1 022 92 
, 47 95 
182 44 
821 73 
3, 890, 794 80 
69 00 
3 04 
225 74 
55 00 
d 21 
42 57 
32 40 
81 25 
636 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
WAR-Continued. 
416 Joseph Rush, captain, &c .•..•.........••..••••..•••••....•..•••.••.... War 3023 
7 A. H. Seward, major, &c .... •. •••• .. •••• .. •••.... ••.•• •. • •• . .•.. .. . ••. 3024 
8 J. H. Phinney . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • • . . . • . • . . . • . . • • . . . • . . . . 3017 
9 Medical Department of the Army . • • . . . . . . • . . • • • . . • • • . . • • • . • . . . . • • . . • • . 3031 
420 Andrew :Mahoney..................................................... 3030 
1 War Department...................................................... 3032 
2 War Department...................................................... 3033 
3 Orlando M. Poe, major................................................. 3029 
4 Appropriations regular supplie.s of Quartermaster's Department . • • . . . • • . 3025 
5 W. B. Rochester ................................................................ . 
6 W. B. Rochester ................................................ ~ ...........•..••. 
7 Thomas H. Halsey and others .............•..••..•....••.•••..••..••...•..••..••. 
8 K. A. Kinzie and others ...............••..•••.•.••..•.•.•...•.....•....•••....•.. 
9 William R. Gibson and others ................................................... . 
430 C. H. Toy and others ......•........•.•.•...•............•................•...•.. 
1 J. B. M. Potter and others ...••..••......................................•..•.... 
2 Samuel Woods and others .......••......•.•....•••........•.............•••.•... 
3 J. H. Eaton and others .......••.•••.••••.••..••..••••..••...•....••..••••.•.••... 
4 J. G. Leefe and others ..•...•......••..••.•.•.•..•••.••••.•••...••..••........... 
5 Appropriation account and others .•...••.•..•.....•....•..............•.....••... 
6 Appropriation account and others .••.•••...•••..••..•.•....••...••.....•••....... 
7 C. W. 'Vingard and others .•.•..•••......••........••..••.••..•...••..••...••••.. 
8 R. Morrow and otherR .........•••...••••..••..••.•••....••.•••...••.•..••....... 
9 C. J. Sprague and others .....••..••..••••.....•...•••...••..•••.••.....•.••....•. 
, 440 Robert C. Walker and others ......•••..•••...••.•......•...•...........•......•. 
1 V. S. Eggleston and others .••..••..••....••.•.•••..••••.•••..••...•.••.•...•. . ... 
2 S. Crispin and others ..•....•......•...•...•..••...•....••........•...•.......... 
3 RuluR Ingalls and others .•• . .•.•••..•••.....•.•...•••.••••.....•.....•.•...•.... 
4 J. H. Simpson ani! others ........................................... . ........... . 
5 E. T. Ryan and others .........•.......•••....•..........•.•••..••.....••••...... 
6 C. 1\1. Terrell and others .........••.. : . ....••..••........•.....••......•....••... 
7 E. D. Judd and others ..................•..••..........••...••••..............••. 
8 'I'. H. Stanton and others .......••....•••..••••.. . ......•.••.•.... : ..•.•.••...... 
9 W. Vrooman and others ......................................................... . 
450 G. W. Dyer and others .............•.•....••..••...........•.......•.........••.. 
1 William R. Gibson and others .••..•...•.•...•.•••.........••..••......•...••.•.•. 
2 G. B. Dandy und others ..•...•••..••..••....•...••...•....•.....•...•......•...•. 
3 Appropriation account ......................................................... . 
4 George B. Ely and others ...........•...•••...•.•.....•.•....•..•............•••. 
5 M.l. Ludington and others ...................................................... . 
6 Edward Allsworth and others ................................................... . 
7 William ::\Iyers and others ...••........•....•..•••.•...•...••....•••.....•..•.... 
8 L. H. Rucker and others ..•........•••........••...••..•.....•••..••...••........ 
9 Thomas 'I'. Knox and others ..•....••..•••...... .• J •••• •••••••••••••••••••••••••• 
460 W. W. Benham ........................... · .....••.•...••.....••..••....•........ 
1 William :Myers ...•....•••..••..••••.••.••...•.•....•••••..•.••.......••...•..••. 
2 Appropriation account ...................................................................................................... . 
3 D. Taylor and others .........•.•..•..•.•..........••...••••..••..........••...•. 
4 George Shorkley ............................................................... . 
~ &~~~:s:. ·JI::e~~~?:::::: :::::: :::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ I g?a~~g~~~i~~~; :~~~~~s: ~ ~::::: ~::: ::::::::: ~::::::: :::::: :~:::::::::: ::::::::::: 
47~ ~:!:cf.~r~~~~i:.:::: ~::: ::::::::::::::::::::::::: ~:::::: :: :~:::::::::::::: :::: ~ 
3 Clarence King ..................................... : •.....••••••..•..•..•••..••. 
4 A. J. McGonnigle .•...•.••..••.••••.••...•••..••.•....••....••.........•........ 
5 H. 1\L Kendall and others ....................................................... . 
6 P. T. Broderick and one other . • • • . • . . . • . • . • • • • • . . . • • . • • • . . .. . • • ..••...••...••. 
7 l\L I. Ludington and one other .................................................. . 
8 E. H. C. Hooper and others .....•••.••..•.••..•..•••..••..•.....•.•.•...•••.••... 
9 John Jl.fcFarlaud . . . • . • . . . ..................................................... . 
480 Thomas McDermott and one other .•••....•.•.•••••...•.•.•.•.•.•.......•..•..••. 
1 A. G. Robinson and others ....•••.••...•.••.•.••••••..•................••••••... 
2 A. P. Blunt ....•.•.......•....••..••••..•...•..•••••.••..••..••...•....•.•....•. 
3 J. A. Reynolds ................................................................. . 
4 J. V. Furey ..•.................•••....•........•....••.•.................•.•.••. 
5 Frank Taylor ................ ." ....••...••..••..•••.••....•••••.•................ 
6 Francis B. Jones and others .••....•••........•...•...........••..•.....•.•••..•. 
7 Silas Pepoon and otherH .....••..••..•.....•..•.•.•.••.......................... 
488 M. P. Buffum .................................................................. . 
26 
7 
8 
2~ 
NAVY. 
Adjusilment of ap'propriations ........................................ Navy, 1446 
AdjuHtment of appropriations . • • . • • • . • .. • • .. . . • • . . • • • • • . . . . . . . . • . . . . . . 445 
Adjustme!lt of appropriatlonH ................................. "....... 447 
A. \V. Russell, pay iuspectoc.. .. ... ..••.• .•.•.•. ... . ..... . . . . . . . ... ... ..... . 
Received. 
$10 60 
60 no 
710 09 
63 98 
3 50 
8, 080 48 
36,878 96 
2, 038 21 
1, 753 92 
1, 556 87 
1, 229 51 
99,987 22 
394 30 
84 71 
60,7Ifi20 
2, 031 71 
165 08 
194 92 
871 45 
12, 374 74 
33 88 
29,007 88 
397 57 
680 24 
345 18 
497 11 
478 14 
556 55 
efi7 
694 82 
311 84 
351 96 
539 53 
3, 296 79 
7, 798 26 
10 96 
204 25 
378 42 
3, 046 91 
26 97 
16 20 
20 48 
5, 932 55 
143 63 
15; 000 00 
5, 201 47 
99 75 
238 00 
407 11 
1 17 
2, 164 71 
76, 170 29 
207 15 
48 51 
5 000 00 
• 1 00 
1, 491 04 
51 93 
11:! 44 
215 15 
81 42 
15,778 21 
475 54 
44 05 
343 32 
654 00 
172 07 
11 00 
53 05 
27 42 
ll2 20 
20 12 
24 51 
242, 174 27 
695 054 40 
150' 736 78 
• ;)'i.~ 85 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
~I-. By warrants covering receipts on account of-
NAVY-Continued. 
30 James F. Hamilton, paymaster, and others ..•••.•••.•.••.•..•••...••...••.•.••••. 
l George H. Griffing, paymaster .................................................. . 
2 G. F. Cutter, pay director ....................................................... . 
3 H. G. Colby, paymaster ............. : .......................................... .. 
4 J. 0. Bradford. pay director ..................................................... . 
5 William l\1. ·whittemore, paymaster ............................................. . 
6 Ezra Leonard, lieutenant ........................................................ . 
7 E. G. Bishop, paymaster ...................... , ................................. . 
8 W. i\f. Whittemore, paymaster .................................................. . 
9 J. Eckels, assistant engineer .................................................... . 
40 J. C. Stoever, aAsistant paymaster .............................................. .. 
1 J. B. Rittenhouse, assistant paymaster ............................................ . 
2 C. H. Eldredge, pay inspector ................................................... . 
3 A. H. Foote, captain ........................................................... . 
4 H. M. Heiskell, pay director .................................................... .. 
5 Austin E. Smith, naval agent .................................................... . 
6 S. Robinson, surgeon ........................................................... . 
7 J. B. RittenhoUHP, paymaster . ................................................... . 
8 S. P. Brown, naval agent ...................................................... .. 
9 Steph~n Rand,jr., and others ................................................... . 
50 Frank Clark, paymaster ........................................................ . 
1 Secretary of the Navy, trustee .................................................. . 
2 Summary adjustment ................................................. Navy, 564 
3 Navy Department.... ................................................ 565 
4 W. J. Thomson, paymaster ...................................................... . 
~ ; f,[:J:¥:§1~;:t~~~~!E2:: ~~ ~ ~ ~~~~ :::~ :~ ::~~~ ~:~:~:~~~ :~ ~~ ~ ~:: ~~ ~~ ~ ~:: ~::~ ~: 
9 C. P. \Vallach, pay inspector .................................................... . 
60 C. C. Jackson, pay director .. ................................................... .. 
1 George W. Beaman, paymaster ..................... . .......................... .. 
2 T. H. Looker, pay director .. .................................................... . 
3 J. N. Carpenter, pay inspector .................................................. .. 
4 George E. Hendee, paymaster, and others ...................................... .. 
5 William J. Thomson, paymaster ................................................ . 
6 John Chamber8, naval agent .................................................... . 
7 Daniel Ward ................. : ................................................ . 
8 J. A. Sr:!!ith, payma,ter ......................................................... . 
9 J. A. Smith, paymaster ........................................................ .. 
70 I George E. Thornton, pay inspector ............... ,. ............................ . 
i ~:~~~~~~k:~t1i~~~~~!;~~ ~ :::: :~ ~ ~::::::::: ~:::::::::::: ~:::::: :: :i~i.:,::: ~~6: 
4 J. Porter Loomis, ass1stant paymaster ................................. Dip., J 150 
5 Adjustment of appropriations ........................................ Navy, 709 
6 Navy Departm~nt............................ ........................ 710 
7 Navy Department.................................................... 7lil 
8 :Xavy Department. . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . • .. .. . • . • .. .. .. .. . 714 
9 Adjustment of appropriations .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • . • .. .. .. .. . .. .. .. .. • . 712 
80 Navy Departmeut........ ........................................... 715 
1 Adjustment of appropriations . • • . . • • . . • • . . • • • • • . • • • . . . • . . . • • . . • • . • • . . . 708 
2 Navy Department.................................................... 716 
3 Navy Department. ................................................... 711 
4 James D. Murray, pay inspector ............................................... .. 
~ ~. ~.EJ1~~~~;~~~a!~:;,e~~~ ~th·e·r~-:::: :: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 Frederick Miller, assistant paymaster, and others ................................ .. 
8 T. H. Looker, pay director ................ ,_ ..................................... . 
9~ 'f ~~~r:u~th~o;~YS:Us!~~~~t - ~~?:~-~s_t;~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 George W. Stone, paymaster ................................................... .. 
il2 Prank C. Crosby, paymaster .......................................... Dip. 1372 
REPAYMENTS. 
385 William C. Young, marshal ..................................................... . 
6 Thomasl<'itnam, consul. .............................................. Dip. 678 
7 F. E. Spinner, Treasur~r United States ......................................... .. 
8 A. Cummings, collector ........................................................ .. 
9 Treasury Department ................................................ 'l'reas. 645 
390 Treasury Department................................................ 646 
1 Treasury Department . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. • • • • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 647 
2 'l'rl:'asury Depart.nent . .. . .. • .. . .. • • .. . . • .. . • .. . .. . . • . • . .. .. .. .. .. .. . . 648 
3 1'reasury Department ............................................... Dip. 769 
4 'l'homas Hillhouse, assistant treasurer, New York ............................... .. 
5 D. W. Shryock, collector ....................................................... .. 
6 f.J.eorge Eyster, as~istant trea~urer, Philadelphia .....••.•...•.••...•..•.....•...••. 
7 T. W. Dimon, disbnrsingclerk ................................................... . 
398 William C. Young, martihal. .................................................... .. 
637 
Cn. 
Received. 
$16,293 87 
550 77 
2, 496 72 
180 00 
11,474 44 
749 50 
200 00 
3, 916 10 
151 no 
874 00 
42 
300 00 
68 02 
31 54 
1, 026 93 
2, 00 
7 55 
500 00 
84 00 
4, 473 09 
7, 5Y8 93 
210,000 00 
391,786 12 
114,504 84 
3, 771 23 
24 28 
12, 365 41 
67 69 
1, 875 93 
9, 698 55 
79 12 
11 13 
816 87 
35,704 00 
426 72 
257 16 
4 00 
20 00 
l, 226 83 
2, 675 04 
281 62 
108 78 
71 39 
373 23 
35 97 
36,504 84 
100,064 05 
20,832 53 
1, 905 71 
117,484 17 
1, 954 66 
239,205 75 
426 00 
100 00 
5 01 
5 49 
2, 737 00 
35,478 00 
1, 743 81 
2tl 04 
40 40 
200 00 
23 10 
288 36 
47 33 
312 50 
1, 242 83 
77 75 
199 25 
99 94 
205 24 
35 00 
1 825 34 
'489 97 
4, 835 58 
2, 477 00 
90 67 
638 
No. 
399 
400 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
410 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
420 
1 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
By warrants covering receipts on account of-
REPAYliiENTS-Continued. 
Francis Thomas, collector •.....................•.•.••...••..••.•....•......•..... 
'I'. W. Dimon, disbursing clerk ................................................... . 
T. W. Dimon, dibbursing clerk .................................................. . 
T. W. Dimon, disbursing clerk .... .............................................. . 
F. E. Spinner, TreaRurer United States ......................................... .. 
George Ey8ter, assistant treasurer, Philadelphia .••...•...........•.....••..•...•.. 
J. H. Strong, inspector ......................................................... . 
P. C. Harris, engineer ........................................................... . 
George H. Elliot, major ......................................................... . 
E. W. Fox, surveyor of customs ............................................... .. 
George Jerome, collector of customs ............................................. . 
G. T. Marshall, collector of customs ............................................. .. 
C. S. English, collector ......................................................... . 
J. J". Thomas,jr., collector ...................................................... . 
~-. ~~~~~~~~fl~~~~~: ::::::::::::::::::::::: ::·::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
George C. Stevens, collector ..................................................... . 
J. A. P. Allen, collector ......................................................... . 
R. W. King, collector ........................................................... . 
J. L. Thomas,jr., collector ........... . .......................................... . 
N. ll. Judd, collector ........................................................... . 
N. B. Judd, collector ........................................................... . 
T. G. Phelps, collector ................•........••...............••......••••..••. 
~ ~~~~ ~~rwg~~·t~~~~7ct~~r~;~~~t~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4 C. A. Arthur, collootor of customs .... . ......................................... .. 
5 H. M. Robert, engineer ........................................................ . 
6 W. C. S. Smith, collector of internal revenue .................................... .. 
7 ·E. S. McCook, collector of internal revenue ..................................... .. 
8 S. A. Stackdale, collector of internal revenue ..................................... . 
9 W. B. Alltn, collector of internal revenue ....................................... . 
430 B. F. Coates, collector of internal revenue ........................................ . 
1 J. R. Breitenbacli, collector of internal revenue .................................. .. 
2 Charles J. Bruner, collector of intt>rnal revenue ................................. .. 
3 W. J. Patton, collector of internal revenue ....................................... . 
4 Charles J. Hogate, collector of internal revenue ................................. .. 
5 C. W. Slack, collector of internal revenue ....................................... .. 
6 A. A. Guthrie, collector of internal revenue ...................................... .. 
7 H. Weeks, collector of internal revenue ........................................ .. 
8 John McHarg, collector 0f internal revenue ..................................... .. 
9 C. S. Boggs, secretary, &c ....................................................... . 
440 John Harris, consul. ........................................................... .. 
1 David W. Hanson, mar~hal. .................................................... .. 
2 George J. Lanman, marshal. .•...•. : ............................................ . 
3 W. G. Morris, marshal ......................................................... .. 
§ ~e~:~~~np~~~f.k~~~~~s~a:::::::: ::~:~:::: ::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::: 
6 Vv. E. Parker, marshal ......................................................... .. 
7 B. H. Campbell . ............................................................... .. 
8 J. N. Patterson ................................................................ .. 
9 C. A. Newcomb ................................................................ . 
450 J. B. Packard .................................................................. . 
1 W. G. Morris .................................................................. .. 
2 John L. Thomas, jr., collector of customs .... . .................................. .. 
3 C. N. Felton, assi~tant treasurer ..................................... P. debt 72 
4 Treasury Department .............................................. Tr.eas. 757 
5 Treasury Department . .. . .. • . .. • . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . . • . .. . . .. . .. . 758 
6 Thomas Fitnam, eonsul .••.•........•••...••..••......••..••••....••.. Dip. 864 
·7 Eli T. Shepard, consul................................................ 873 
8 R. M. Johnson, consul................................................ 874 
9 Justus Steinberger, paymaster ................................................. .. 
460 George W. Dyer, paymaster .................................................... . 
1 C. Holmes, paymaster .......................................................... . 
2 J. L. Hodge, paymaster ....................................................... . 
3 C. L. Moore, paymaster ...................... : . ................................. . 
4 W. Vrooman, paymaster ....................................................... . 
5 N. A. Tucker, paymaster ....................................................... . 
6 R. P. Dodge, paymast£>r ........................................................ . 
7 T. J. Haines, major ................................................ .. .......... . 
8 George Truesdell, paymaster .................................... .- ............. . 
9 ,Tames E. Calloway, ~ecretary .............................. . ................... . 
470 Frank Hall, secretary .......................................................... . 
l C. H. Moulton, disbursing clerk ................................................. . 
2 '.rhomas Hillhouse, assistant treasurer, New York ............................... . 
3 W. J. Patton, collector . .......................................... ...... ........ . 
~ ~~!·s ~~~!es~~o~le~~~~~~~~~~: :~: ~ ~:: ~. ~ ~~::::: :~:: :~: :~: ~::: ::: ~ ::::: :i.· R.· 2957" 
6 John McHarg, collector................................................ ~958 
7 H. P. "Va.lcott, paymaster ..................................................... .. 
478 A. N. Damrell, engineer ............................................... Cus. 1473 
CR. 
Received. 
$71 30 
14,272 61 
422 27 
76,766 89 
l, 789 50 
6, 277 74 
2 00 
1, 402 76 
5, 083 95 
SilO 6& 
36 53 
182 75 
7 50 
4 53 
235 25 
9 75 
22 39 
2, 007 18 
642 30 
llO 00 
3 25 
34 
4, 296 52 
231 24 
1, 452 00 
9, 873 64 
105 00 
14,406 10 
184 75 
70 
3 96 
112 37 
1 00 
419 54 
l 00 
4 07 
5 06 
153 23 
70 90 
11 37. 
157 40 
160 09 
308 64 
3, 701 29 
1, 073 78 
ll 36 
156 40 I 
6,197 29 
3, i$68 91 
2, 294 52 
101 48 
5, 334 17 
906 17 
3, 385 06 
15 00 
724 95 
E7 74 
51 37 
266 37 
78 00 
100 00 
3, 273 83 
4, 765 29 
l, 527 75 
1, 315 00 
100 00 
100 00 
40 00 
4 50 
100 00 
138 86 
66 14 
50 00 
88 87 
3, 750 00 
ll7 20 
27 51 
395 ou 
246 76 
557 8:2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 639 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. CR. 
~~-------------B--y_w __ ar_r_a_n_ts_c_o_v_e_ri_n_g_r_e_ce-ip_t_s_o_n_a_c_c_o_u_n_t_of_--______________ 
1 
____ R_e_ce_i_v_e_d. ___ 
REP AY:IIENTS--Continued. 
479 G. J. Leydecker,engineer ............................................. Cus. 1474 
480 S.M. Buckenridge, surveyor........................................... 1475 
1 Treasury Department . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . • . . . .. . . . • .. .. • . . . . . . 1476 
2 1 Treasury Department................................................. 1477 
3 Samuel T. Hooker, collector........................................... 1478 
4 P. G. Watmough, collector............................................ 1479 
5 Dwight C. Marsh, collector .................. ,......................... 1480 
6 T. G. Phelps, collector................................................ 1481 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................ .. 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ....................................... .. . 
9 William F. Johnson, collector .......................................... Cus. 151t1 
490 Treasury DepRrtment...... ........................ ...... . ...... .... .. 1519 
1 Charles S. Mills, collector............................................. 1521 
2 S. M. Matte8on, collector .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. . • .. . .. • .. .. .. .. .. .. 1523 
3 Treasury Department . . . • .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. . • .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. 1524 
4 Franklin Spalding . . . • . . .. . .. .. .. . • .. .. . .. . .. . . .. . . .. . • .. . • • . . . .. . • . . . 1526 
5 Hamilton Stewart ..... .....• ........ .................... .......... ... 1528 
6 Treasury Department................................................. 152\1 
7 Treasury Department . .. . . . . . . • . . . . . • .. . • . . . . . . . • . . . .. • .. . .. . . . .. .. .. 1530 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
9 JRmes Pollock, superintendent ................................................. .. 
500 George Eyster, assistant tt·easurer, Philadelphia- .••...••••..•..............•...•.. 
~ i~:::~~~ ~:~:~~~=~t ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ :::: ~:::::: ~:: :::::::::::::::::::::I. R. ~g~~ 
3 Treasury Department.......... .. .. .. .. .. .. • • . • . . .. .. . . . .. . • . . • . . . . . . 3055 
4 'l'l'easury Department................................................ 3056 
5 Treasury Department................................................ 3057 
6 Appropriation account ............................................... Dip. 944 
7 Edward Rnbinson, consul. ............................................ Treas. 850 
8 JamesRiley Weaver,consul. ......................................... Dip. 979 
9 John Seys, commercial agent .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... . .. . • .. 981 
510 James Riley w~aver, consul...................... ............ ........ 982 
1 L. H. Coit ....................................... .................... 983 
2 R.M.Johnson ....................................................... 984 
3 Treasury Department . ............................................... Treas. 851 
4 . D. Hyde, receiver .................... , ............................. Int.civ.1081 
5 Joseph E. Lamaster, collector ............................... ." ......... !. R. 3245 
6 Charles R Coster, collector _.................. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. 3246 
7 John L. 'l'hom11s,jr., collector of customs ........................................ .. 
8 C. L. Anderson, collector of internal revenue .....•.••...••....••....... I. R. 3257 
9 J.McL.Hildt,captain .......................................................... .. 
520 N. W. Brown, assistant paymaster-general ...................................... .. 
1 E. B. Hubbard, lieutenant, &c ................................................... . 
2 Henry L. Abbott, major ......................................................... . 
3 A. D. Robinson, paymaster ..................................................... .. 
4 D.Taylor, paymastt:r ........................................................... . 
5 D. Taylor, paymaster ........................................................... . 
6 J. F. Cleghorn, captain .......................................................... . 
7 George Truesdell, paymaster . ................................................... . 
8 N. Veddtlr, payma~ter ........................................................... . 
9 N. A. Tucker, pRymaster ....................................................... .. 
530 W. Vrooman, paymaster ....................................................... .. 
1 George W. Dyer, paymaster .................................................... .. 
2 Thomas J. Hobbs, disbursing clerk ................... _ ......................... .. 
3 Clews, Habicht & Co., bankers ................................................. . 
4 C. N. Felton, aMsistant treasurer ................................................ .. 
5 Thomas Steel, depositary ........................... . -. ........................ .. 
6 A. G. Edwards, assistant treasurer ............................................. .. 
7 Tho'llas Hillhouse, BS8istant treasurer, New York .............................. .. 
8 Peter Negley, assistant treasurer, Baltimore .................................... .. 
9 Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York .............................. .. 
540 George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .••..••..••..••.........•...•..... 
1 N. B. Judd, depositary, Chicago ................................................ .. 
2 R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati. ....................................... .. 
3 F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ........................................ . 
4 W.H.Holliday, survey r, &c .................................................. .. 
5 William Well~, collector of customs ...................................... ~ ..... .. 
6 J. S. Hanover, collector of customs . ............................................ .. 
7 George Jerome, collector of customs ........................................ .... .. 
8 C. W. Palfray, collector of customs ............................................. .. 
9 C. R . Whidden, collectpr of customs ............................................ .. 
550 Thomas Russell, collector of cu~toms .......................................... .. 
1 W. A. Richardson, collector of internal revenue . . . . . . . . . • . . . . • . . • . ..•..••.....•. 
2 C. J. Talbot, collector of internal revenue .. _ ................................... .. 
3 Chester Pike, collector of internal r evenue .. ............................ · ........ .. 
4 Luke Lyman, collPctor of internal revenue ............................... ....... .. 
5 D. F. Hollister, collector of internal revenue ..................................... . 
6 W. P. Tatem, collector of internal revenue ................................. ..... .. 
7 Lucas Flattery, collector of internal revenue __ .. _ ....... _ ....................... .. 
558 Thomas W. Davi8, collector of inter.nal revenue_ ......... . ...................... . 
$2,721 34 
3 25 
2, 019 00 
1, 621 94 
56 90 
9 95 
1, 6!7 88 
524 61 
282 00 
7 50 
125 37 
996 60 
21 94 
6 00 
6 84 
15 52 
1, 134 23 
19 72 
126 66 
116 75 
875 00 
363 13 
7, 869 05 
1, 423 96 
197 30 
5, 168 01 
1,142 95 
520 23 
2 70 
7 22 
759 72 
124 60 
47 99 
290 00 
421 96 
207 92 
2, 394 68 
5, 248 74 
395 00 
428 14 
155 00 
46 74 
1 80 
75 
5,106 42 
1, 058 42 
100 00 
15 56 
1, 250 00 
400 28 
2, 200 00 
2, 250 00 
100 00 
5, 000 00 
45,000 00 
27 00 
1, 425 00 
61 50 
27,508 00 
70!! 50 
5, 250 00 
1, 623 00 
199 50 
373 50 
3, 019 50 
2Hl 33 
156 41 
39 
1, 444 40 
63 56 
30 00 
125 00 
18 20 
111 87 
8U 03 
97 21 
108 03 
60 00 
239 00 
22 
640 TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
REPAYMENTS-Continued. 
559 Jesse Duck, collector of internal revenue ....................................... .. 
560 George Bubb, colle<\tor of internal revenue ...................................... . 
1 J. L. Kissinger, collector of internal revenue .................................... .. 
2 William Grose, collector of internal revenue .................................... .. 
3 R. Hill, collector of internal revenue .......................... . ................. . 
4 William A. Allen, collector of internal revenue ................................. .. 
5 F. Springer, collector of internal revenue ........................................ . 
6 J. E. Dietrich , collector of internal revenue ..................................... .. 
7 H. W. Fick, collector of internal revenue ....................................... .. 
8 S. S. Bailey, collector of internal revenue ....................................... .. 
9 H. B. Rowlson, collector of internal revenue ........ . ........................... .. 
570 J . S. Nixon, collector of internal revenue ........................................ . 
1 G. W. Henderlite, collector of internal revenue ................................... . 
2 J. H. Rives, collector of internal revenue ......................................... . 
3 P. A. Wilkinson, collector of internal revenue ................................... .. 
4 R. Burgess, collector of internal revenue ......................................... . 
5 John Sedgwick, collector of internal revenue .................................... . 
6 A. C. Smith, collector of internal revenue ....................................... .. 
7 M. M. Trumbull, collector of internal revenue .................................... . 
8 G. P. Tucker, receiver .......................................................... . 
9 George Jerome, collector of customs ............................................. . 
580 W. S. Croft, collector .................................................. Cus. 1776 
1 R. J. Howard, surveyor . .. • .. . • .. . .. .. • .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. 1780 
2 Lawrence Grinnell, collector........................................... 1783 
3 A. G. Mackey......................................................... 1781 
4 Binger Herman, rP.ceiver ............................................... Int. 1095 
5 H. M. Robert, engineer .......................................................... . 
6 P. G. Watmough, collector ...................................................... . 
7 I. Washburn, jr., collector ...................................................... . 
8 Thomas Russell, collector . ...................................................... . 
9 N.B.Jndd, collector .......................................................... .. 
590 Washington Booth, collector ................................................... .. 
1 C. A. Arthu,·, collector .......................................................... . 
2 W. R. Holliday, surveyor ............................. · ............ ----- ....... . 
3 J.l'lf. Davy, collector ........................................................... .. 
4 John L. Thomas, jr., collector .................................................. .. 
5 John L. Thomas, jr., collector ................................................... . 
6 Thomas Russell, collector ....................................................... . 
7 Charles Anthony, collector ..................................................... . 
8 John L. Thomas, jr., collector ................................... · ................ . 
9 A. Hinman, collector ........................................................... . 
600 R. W. Daniels, collector ......................................................... . 
1 F. J. Babson, colleP.tor . ......................................................... . 
2 W. J. Patrick, marshal. ......................................................... . 
3 T. F. Russell, marshal _ ............................................... · .......... . 
4 Isaac F. Quinby, marshal ....................................................... . 
5 D. W. Houston ................................................................. . 
6 L. H. Litchfield ................................................................. . 
7 A. Murdock ....... _ ........................................................... . 
8 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... .. 
9 Robert Clark, pension agent .................. · .................................. .. 
610 Thomas S. Alli~on, paymaster .•..•..••..••...•....•.•.....•..••••.•.•••••••••.•.. 
1 F. E. ~pinner, Treasurer United States . ......................................... .. 
2 F. E. Spinner, Trea~urer United States ........................................... . 
3 S. Grinnell, collector . ........................................................... . 
4 H. Potter, jr., collector ...................... ............................. --.-- .... . 
5 T. G. Gordon, surveyor ................................................... -.... - .. 
6 John L. Thomas,jr., collector .......................................... ----- .... .. 
7 L. Powers, collector ............................................................. . 
8 .T. S. Prettyman, collector ...................................................... .. 
9 M. H, Laurence, collector ........................................................ . 
620 George H. Olney, collector ...................................................... .. 
1 William Barrow, collector ....................................................... . 
2 B. B. Botts, collector ............................................................. . 
3 J. E. Lamaeter, collector ........................................................ .. 
4 James F. Casey, collector ...................................................... .. 
5 George H. Elliot, major ......................................................... .. 
6 J.P. Luce, depositary .......................................................... .. 
7 E. L. Moore, pa.ymaster ........................................................ .. 
8 James H. Simpson, colonel ...................................................... . 
9 J. G. C. Lee, captain, &c ............................................ • ..... ~ ..... .. 
630 A. J. McGonnigle, captain, &c ................................................... . 
1 Thomas Hillhouse, a~sistant treasurer, New York ............................... .. 
2 B. F. Flanders, assistant treasurer .............................................. .. 
3 Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York ................................ .. 
4 F. ,E. Spinner, Treasurer United States ........................................... . 
5 Treasury Department ................................................. Treas. 912 
6 Treasury Department................................................. 91~ 
7 F. Schultz, conMul. .................................................... Dip. 1124 
638 P. H. Jones, quartermaster ...................................................... .. 
CR. 
Received. 
$2 34 
5 94 
105 26 
87 70 
3 53 
4 56 
74 
6 00 
198 17 
258 05 
288 20 
3 37 
224 98 
920 28 
716 51 
548 49 
1, 327 66 
85 61 
5 26 
14 33 
228 23 
304 06 
519 94 
9, 220 25 
I, 006 48 
21:l8 00 
803 58 
4 05 
ll7 00 
2,171 07 
27 00 
:!5 00 
85 00 
17 99 
50 67 
63 95 
836 29 
820 62 
51 04 
397 74 
469 94 
33 54 
10 50 
4, 685 14 
5, 2!19 30 
350 90 
10,950 00 
1, 018 35 
1, 068 28 
43 
47 82 
86 93 
2,101 50 
6 00 
125 00 
22 32 
20 94 
3 35 
218 27 
10 
256 43 
68 15 
3 82 
125 oo 
12 84 
18, 132 74 
9 30 
50 
100 oo 
63 05 
77 oo 
87 05 
1, 050 oo 
1, 800 oo 
153 oo 
1, 097 92 
64 36 
1, 241 so 
78 74 
10,918 16 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
No. By warrants covering receipts on account of-
. . .REPAYMENTS-Continued. j 
639 F. E. Spmner, Treasurflr Umted States ........................................... . 
640 Thoma8 A. Rowley, mar.hal .••.....•..•••..•...••.......•..•.....••....•••...... 
1 Thomas C. Cox, secretary ....................................................... . 
2 S. W. Dabney, consul ........................................................... . 
3 Joseph \V. Noyes .............................................................. .. 
4 Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York ...•.•.•..••.....•...••..•....•••. 
5 W. Vrooman, paymaste1· ....................................................... . 
6 \V. T. Collins, pension agent .................................................... . 
7 Treasury Department ................................................ Cus. 1917 
8 'l'reasury Department ................................................ !. R. 19!8 
9 M.H.Treadwell, collector ......................................... •... 3504 
650 Marshall B. Blake, collt>ctor .......................................... 3505 
1 P.G. Watmough, collectot· .... ......... : .............................. Cus. 1919 
2 H. C. Ransom, lieutenant-colonel, &c ............................................ . 
3 A. Beckwith, major, &c ....•..•.......••.............•...........•...•..••..••... 
4 N. A. •rucker, paymaster ........................................................ . 
5 R. B. Pullan, collector ..••••.••...••..••..•.••..•••.••..••...••...•.............. 
6 Lindsay Murdoch, collector .....•.............•.....••.....•....•.•.............. 
7 J. Ji'. Buckner, collector .•.......•....••...••...•.......•........•..........•..... 
8 \V.:rtf. Varnell, marshal ......................................................... . 
9 F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ....... .............................. ... . 
660 T.J.Kinsella, collector ............................................... Cus. 1928 
~ ~~~~~~e~i~t~~~-~~-~~:~ _c_o-~s-~1-:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::Navy, ~;J 
3 George Merrill, receiver ....................................................... .. 
4 Cnarles A. Coole .............................................................. .. 
5 A. Briggs, collector ............................................................ .. 
6 James Stout, receiver ........................................................... . 
7 F. E. Spinner, Treasurer United States .......................................... . 
8 }<'.E. Spiune'r, Treasurer United States . ......................................... . 
9 \V. J. Patton, collector .•..••...•.• ...•.... •.•............•..••... .... .•....• .. •.. 
670 James C. Veatch, collector ...................................................... . 
1 George T. Anthony, collector ................................................... . 
2 John •r.Collins, collector ....................................................... . 
3 B. Ji'. Kelly .............. ........ .................. .. ...... ..................... . 
4 DorenceAtwater, consuL ....................................................... . 
5 \V. Il. Dingley, receiver, &c .................................................... . 
6 0. J. Holli~ter, collector, &c ..................................................... . 
7 A.M. Lewi~. collector, &c ...•..........•......•........•....... ••.••........••.•. 
8 B. F. Stevens, diHhursing agent ....................... .......................... .. 
9 E. L.l\lottley, collector, &c ..................................................... . 
680 R.?.I. Wallace, collector, &c ..................................................... . 
1 J. T. 'Vildman, collector ........................................................ . 
2 George W. Brllwn, collector ..................................................... . 
~ I ~: ~- W~~e~~~~. ~~\\~~~~~~ _·_-_-_-_-_-~·_-_-_· _·_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_- _·_-_- _-_·_- _-_-:::: :::::::::::::::::: :~::: 
5 F. Haven,jr., assiHtant treasurer United States, Boston ........................... . 
6 C. Holme~, major, &c ........................................................... . 
~ *b~~;~Y}~~·,Gpa~~~e~~t:~ti~-g p·a·y~;;s·t~~-~::::: ::::::::::::::::::::::::: :·. ::::::::::: 91 C. S. Underwood, acting paymaster .............................................. . 
690 George B. Ely, a~ting paymaster ............................................... .. 
l J. A. Sawyer, actmg paymaster ................................................. . 
~ ~.t'ii~~~;~~~~~s-t~~·::." ::::::::::::::::::::: .": :::::::::::::::::::: :::·::::: ::: 
4 Thomas S. Duane, captain ..................................................... .. 
5 C. S. Jones, assistant paymaster . ............................................... .. 
G ,V. H. Jameson, assi~tant paymaster ............................................ .. 
7 John Sargent, collector ......................................................... . 
g !: ~~i~~a~~.\~?t1~~f~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
700 P.l!~igyelmesy, consul. ......................................................... . 
1 George Eyster, assi~tant treasurer, Philadelphia ................................ .. 
2
3 
l{..li. Stephen8on, depo~itary ............................................................................ . 
Thomas Hillhouse, as>irltaut treasurer, New York .•...••..•....••••.••..••...•.•. 
4 De Haven & Brother .......................................................... .. 
5 Ht>nry Clew8 & Co., bankers ................................................... . 
6 J. L. l{iclwy, collector .......................................................... . 
7 R.l\L Smith ................................................................... .. 
8 F'. E. Spinner, Treasurer Unite<! States ......................................... . 
9 James!!'. Rusling, pension agent. ............................................... . 
7lf ~: t. ~)~~:~~.~;:~~~:~~~\: &~::: ::: ::·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 . "r· A. Rucker, paymaster .................................................. -·---. 
3 \V. ~rnit!J, paymaste,· ......................................................... .. 
4 N. ,V. B ·own, ao~h-tant paymaster-general ....................................... . 
5 \V. Vrooman, paymaster ....................................................... . 
6 A. D. Rovinson, paymaster, and others ........................................ .. 
7 R. Jose!Jll, di~loUI'Hing clerk .... -- .... - .. -- ..... - ...•........ ----- ..• - ........ - .. . 
718 \Y. A. Dart, consul-creneral ............................................. -- .... - •. 
ll. Ex. 10--4t 
64) 
CR. 
Received. 
$356 75 
981 6& 
9,177 45 
2 00 
30 16 
38 75-
100 00 
95 34 
3,153 47 
11:} 07 
1,185 (10 
l, 105 0() 
258 61 
29 40 
12 40 
100 00 
3 6(} 
152 64 
71 
500 00 
148 !10 
35 00 
3 86 
17 16 
6 85-
684 96 
6, 781 88 
26 41 
60 
9 50 
115 ]t} 
52:3 78 
114 7() 
817 46 
326 61 
118 41 
358 98 
10 06 
17 3!) 
6 00 
466 6~ 
9!l8 56 
21 59 
906 4:~ 
5 16 
458 78 
30 00 
100 00 
11,069 75 
850 00 
32 00. 
125 0[) 
33 50 
6, 540 00 
181 00 
70 00 
92 so. 
300 00· 
469 46" 
11 Ol 
8 Ol 
977 14 
522 50 
275 00 
4, 660 00 
12 50 
24 on 
94 33 
4~3 n 
2, 662 50 
9.5 85 
4, 765 24 
5 60 
1, on 8'li 
90 1& 
15~ 47 
6,250 00 
397 37 
14:3 4;) 
100 00 
642 
No. 
719 
720 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7:30 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
740 
l 
2 
3 
4 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTEI~, 1873-Continaed. 
By warrants covering receipts on account of-
' 
REPAYMENTS-Continued. 
F. M. Cordeirs, vice-consul. ............................................ Dip. 1231 
G. H. Heap, consul.................................................... 1229 
Richard J. Howard, surveyor, &c...................................... 2165 
H. W. Wilkinson, collector, &c........................................ 2167 
Robert Eager, collector, &c............................................ 2169 
A. Hinman, colleCtor, &c............................................... '2171 
John L. Thomas,jr., collector, &c . .. . .. .•. • . . . . . . . . . . ... • . . . . .. . .. . . . . 2172 
E. Latham, collector of internal revenue ....................................... .. 
B. F. Bell, collector ............................................................. . 
B. F. Granger, collector ........................................................ .. 
C. N. Felton, assistant treasurer ............. · ................................... .. 
William H. Dingley, receiver ........................................... lut.l294 
F.llaven, jr., as,istant treasurer, Boston .......... · ............................... . 
~~:e~~ ~!~fh, ~a:;~~~t~c:::: .": _-_-_-_- ."." ·. ~ --~ ·. ~~ ~:: ~ ~~: ~: ~ ~:::: :~ ~: ·.: ::::: :::::::::: 
R. W. Daniels, eo !lector ...................... _ ..........................••...•... 
B. Birch, di.•hursing clerk ...................................................... . 
John T. Collins, eo! lector ...................................................... .. 
S. J. Comly, collector .......................................................... .. 
Thomas Russe 11, collector ...................................................... .. 
Thomas Russell, collector ...................................................... .. 
P. G. Watmough, collector .................................................... .. 
P. G. vVatmough, collector ..................................................... .. 
James F. Casey, collector ....................................................... . 
lHrael vVaRhburn, jr., collector ................................................. .. 
J. M. Davy, collector .......................................................... .. 
5 James P. Casey, collector ....................................................... . 
6 Hiram Potter, jr., collector .•.•....•....................................•...•.•.. 
7 Thomas Russell, collector ...................................................... . 
8 R. vV. Daniels, collector ...................................................... · .. .. 
9 Thomas Russell, collector ..................................................... .. 
750 Thomas Kearney, collector .............. • ...................................... .. 
1 James F. Casey, collector .... .' ................................................. .. 
2 Washington Booth, collector ................................................... .. 
3 D. Luther, collfctor ........................................................... .. 
4 W. F. De Knight, collector ..................................................... .. 
5 C. W. Greene, collector ......................................................... . 
6 H. L. Duguid, eo !lector of internal revenue ...................................... . 
7 S. F. Miller, collector of internal revenue ....................................... .. 
8 Bushrod Birch, disbursing clerk ................................................ .. 
9 C. Hazlett, disbursing clerk ..................................................... . 
760 C. Hazlett, disbursing clerk ................................................... .. 
1 G. Bell, mfljor, &c ............................................................. .. 
2 Simeon Smith, payrtl>Qster ....................................................... . 
3 C. N. Terrell ............................................ · ....................... .. 
4 C. N. Felton, assistant treasurer .................................... _ . ........... . 
5 
6 
7 
8 
9 
770 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
780 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
790 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
798 
C. N. Felton, assistant t.reasuser ................................................ .. 
C. N. Pelton, asoistant treasurer ................................................ .. 
W. Miller, depositaty ........................................................... . 
John Pratt, marshal. .......................................................... .. 
George H. Sharp, marshal ....................................................... . 
B. P. Bell, eollector ...................................... ····~··--··--········--· 
Samuel Slade, surveyor ........................................................ .. 
R. H. Stephenson, depositary ................................................... . 
N. B. Judd .••..•............•..••...........•......•......•......••...•••...•... 
P. H. Jones, disbursing clerk .................................................... . 
N. B. Judd, depositary ......................................................... .. 
G. Bell, major ............•.............•.......•.....................••...•...•. 
R. A. Kinzie, paymaster ....................................................... .. 
H. P. 'Valcott, assistant paymaster .............................................. . 
De Vere Burr, treasurer, &c ................................................... .. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .................................... .. 
A. Hinman, collector ................................................... Cus. 2289 
W. L. Adamg, collector . • • . .. • . .. • • .. .. .. . . .. .. .. . • . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . 2290 
'l'reasury Department.................................................. 2291 
Arthur C. Stewart, collector .••....•.•..••...•...•...•• · ..••...•....•••. I. R. 3931 
James F. Dever . .. . . . . • .. . . . . .. .. . . . .. .. • • . . • .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . 3932 
Treasury Department.................................................. 3933 
C. W. Ford, collector . . .. .. . . . . . .. . . • .. • .. . . .. • • . . . . . . • • . • . . • .. . • .. . . . • . 3934 
~~1~-~~~c~,it~c~P:r\~~~~s~~~t~:~~~ .".'::.'.'.".'.:: ~ ~ ~:: ~ ~::::: ~::::::::: ~::::::::::::::: 
I. Washburn, jr., collector ...................................................... . 
1'. B. Shannon, collector ............... . ........................................ . 
T . .B. Shannon, collector ........................................................ . 
F. Drew, collector .............................................................. . 
F. Drew, collector ............... ! .............................................. . 
I<'. Drew, collector .............................................................. . 
F. Drew, collector ............................................................. .. 
J. F. Cils.ey, collector ........................................................... . 
'\Villiam T. Spencer, collector ................................... , ................ . 
CR. 
Received. 
$6 99 
750 00 
2, 439 72 
134 98 
4!..1 88 
3 60 
10 00 
245 37 
30 25 
1 41 
19,707 87 
186 36 
lf'::l 75 
26 10 
95 
143 34 
10, 188 67 
53 58 
4 50 
1, E2i 73 
75 00 
50 co 
] 64 18 
787 10 
439 34 
25 00 
6 54 
98 60 
33 34 
8 5l! 
4 25 
89 76 
9, 913 98 
15 00 
205 52 
848 00 
91 22 
14 19 
341 18 
4, (196 16 
2, 345 16 
2, 000 00 
21 75 
5 00 
973 25 
600 00 
450 00 
3, 672 46 
12 95 
· 1, 590 05 
184 63 
01 
28 20 
12 50 
830 50 
1, 309 76 
821 57 
546 68 
100 00 
1, 303 27 
7, 747 04 
441 00 
782 10 
1, 415 89 
9, 297 96 
453 54 
17 25 
1, 204 43 
462 00 
100 00 
3, 350 73 
3, 850 fl8 
4, 305 99 
127 31 
8 53 
50 00 
1, 487 'iS 
80 
11 70 
75 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 643 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. CR. 
Ko. By warrants covering receipts on account of- Received. · 
TIEr AY)!ENTS-Continued. 
1'99 F. Drew, collector............................................................... $70 43 
SuO George Jerome, collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 226 50 
1 D. \V. Peabody, collertor ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. ... . . . . .. . . . 114 36 
2 Joseph_\V. Patton, collector...................................................... 193 21 
:J \V. F. De Knig-ht, collector....................................................... til 96 
4 L. H. Cary, collector...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
5 W. H. Rargent . .................................... . ............... .............. 65 00 
6 J.M.Hinds, consul .............................................. •... Dip. l:-158 524 17 
7 AlfredFox ... ....................................................... 1359 100 
8 Edward Robin~on ......•........................................... Treas. 1042 5 26 
9 TreaRury Department............................................... 1043 17 89 
810 TreaKury Department............................................... 1045 99 15 
l Treasury Department............................................... 1044 37 02 
2 Thomas J. Hobbs, disbun<ing clerk............................................... 539 48 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States........................................... 373 75 
J. D. Gedding~, assistant treasurer . ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
R. H. StephenHon, rlepositary.... ......... ....................... ................. 3, 090 00 
fi Samuel Houston, disbursingagent................................................ 1,800 00 
,JI !:~~ff?YJ~?.J{~=~m. :~ ~~::: .. \:: ·:: :. · :.; -: ~ ~~:: .: ::: · · ~~ T ~~i~:: :~;;~: :: r~ ll 
2 Trea~ury Department................ .. ............................. 2H:J 955 2fi 
~ I ~~~;~~~~i~~~~~~~~t~~; .. : ~~~~ ~:~~ ~:: :: ~:: :: :~~: ~: ~: :::~::: ::::::::: ~111 :~~ ~~ 
6 William Miller, collector............................................. 2-153 .382 60 
7 Treasury Department............................................... 2446 2, 445 00 
8 Treasury Department............................................... 2447 75 00 9 1 'l'reatillry Department............................ ... ......... ...... 2448 1, 650 00 
830 Treasury Department............................................... 2150 41 46 
1 Treasury Department............................................... 2451 23 8H 
2 Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24;)2 21 81 
3 Treasury Department .......................... . .................•.. I. R. 4064 1, 105 76 
4 TreasuryDepartnwnt ....................................•.......... Uus. 2441 1,16163 
5 E. Klauprecbt, comul.......................................... . . . . . . 24-!5 24 45 
6 Treasnry Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . "2455 1, 510 2l 
7- Treasury Department ........................•................ ...•.. Treas. 10!)8 309 12 
8 Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • . 1059 8 L 18 
9 'l'reasury Department ............................................... Cus. 24;38 1, 212 66 
840 Treasury Dt-partment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2457 65 29 
1 Treasury Departmeut.... ... . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . 2456 516 78 
84::! Bu~hrod Birch, disbursing clerk.......... ............................. ... ........ 11, 000 00 
Total .................................................................... J l7J,"~~ 
644 
DR. 
Quarter. No. 
3d quarter, 1869.. 1119 
3d quarter, 1870 ... 831 
4th quarter, 1870.. 1:382 
1403 
1st quarter, 1871.. 255 
453 
2d quarter, 1871.. 730 
:M quarter, 187l.. 1169 
4th quarter, 1871.. 1397 
1570 
1700 
2d quarter, 1872.. 722 
878 
881 
884 
886 
3d quarter, 1872 .. 1375 
4th quarter, 1872.. 1570 
1572 
1516 
15tH 
1586 
1587 
1589 
1591 
1727 
1750 
1790 
182:3 
18:34 
1835 
1863 
1st quarter, 1873.. 49 
3d quarter, 1869 .. 
2d quarter, 1871 .. 
4th 11uarter, 1871 .. 
2d quarter, 1872 .. 
50 
63 
713 
80 
. 97 
508 
510 
5ll 
514 
518 
520 
'522 
805 
874 
702 
778 
866 
1338 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1'373-Continued. 
Paid. To warrants of previous quarters paid on ac· lJnpaid and count of- out~tanding. 
---------- ------------
TREASUHY. 
Henry P. CampbelL............................ $12 00 ............... . 
George C. Tingley.............................. 10 00 ............... . 
Rittenhouse, Fowler & Co...................... 68 00 ............... . 
John Gates, boiler inspector .. ....... .. . .• .. .• . . 173 40 .............. .. 
S. McCann and James Riley..................... 42 7l ............... . 
John W. Olmstead & co·. and others............. 1, 334 73 ............... . 
Alfred Adams.................................. 126 82 .............. .. 
McDermott and others.......................... 568 71 ............... . 
John W. Seeberger............................. 300 00 ............... . 
Mrs. l\L G. Peske ............................... 9 24 .............. .. 
William Evans ................................ . l 4 94 ! .............. .. 
E~tate of W. M. Beal, Galveston...... . • • . . . . • . . 4 34 1-- ............. . 
Elizabeth Clue . . • • . . • .. .. • • • . . . . . . . • . . ••• . • . . . . 2 95 ..•......•....•. 
Mrs. M~ry Cheneworth .................. - ... --. 2 621 .... · · • · · • · · · · • · 
R. Cordis . • • .. . • . . . . . . • • • . • . . • . . . • . . • • . • • . . . • • . . . • . . . . . . .. . . . $0 43 
Edward Cheneworth . . .. • • .. . . • • . . • • . . • . .. . • . .. 2 J l ............... . 
John H. Russell................................ 42,06::1 11 .......••......• 
John Harmon.................................. 6 67 .............. .. 
~;~~ri~!~~~I~t:~l~~~~~ :~ :~:: :::::: ~ ::::::::::: · ··- ·· ·- -~ -~~-I::~ ::~::::::~:~~ 
H£i~;:~:: :::~:~: ~~:::~::~ ~:~ ~ :: ~: ~: :::J l ~ I ::::::::::::::: 
t;~~~!i~i;~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ j ~ ~j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~: ....... ~~;- ;;-1; ;; ; ; ; ; ~ ~~ ~~~; ~~ 
r~~~~r;:fF. ::::::::::: ::~: :::~: :::::::::::: :~~ ~~ r: ::::::::::::::: 
Jame~ Newman .......••....... - .. - ...... ·-···· 1 75 1 .... · · ...... • • • · 
i~}J~~~~~~~~: ~::::: ~::::::::::::::::::: :::::: ~ ~~ :::::::::::::::: 
G. A. :Meyer . .. . . .•.... .... .. ...... .... .. ..•.•. 3 34 .••............• 
And~ew R; Brown and others ............. ······1 10, 3~5 17 .............. .. 
Lewis ~. 'I appan . • • . .. .. .. . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . .30 OtJ .............. .. 
Alexander Patter~on . . . • .. . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 5 4:3 ............... . 
Alexandt·r Pitt .............................................. , 2 JS 
j~;~~t~~~l{o0~~-8~~ :~~:::: :::::::::::::::::::::: ......... 2' 48' ... · -- .... ·- ~ -~~ 
RepreKentative~ of estate of A. B. Hanlin........ 90 11 ............... . 
Alexander Patterson . • .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . 1 70 ............... . 
QUARTERLY SALARIES. I 
~Jiy;;~t~i~~~::~I~t~::~: :::::::::: ~::: ::::::::: .••..... ~~- ~~-' :::::::::: i~b:~j 
Joseph IV. Dyer and others..................... .9, 363 3~ ............... . 
Danicll<'ry . ........ :........................... ............. . 6814 
G. C. \VluJ.rton . • • . . • • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 50 00 ..•.....•••..... 
JUDJCIARY. 
2dqnarter,l87L. 721 JohnS.ElUer.................................. 1600 .••....•........ 
4th 11uarter, 1871.. 13:29 William F. 'l'rist ....... .... .... .. .••. .. .. .•.... .••. ...... .... 20 00 
2d qnarter, 1872.. 795 John Slater... ................................. 6:J 25 ............... . 
4th quarter, 1872 .. 1391 Joseph B. Allen................................ 4;3 50 ............... . 
1481 Ira;\[. Bond.................................... 17 60 ..... . ......... . 
1556 Nicholas Smith, ~~lorida........................ .. . • . . . . .. . . .. 250 00 
1st quarter, 1873 .. 
11!! 1 lJ~.~X~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ::~~::::~~:~:: ----------~~r!~ 
~~~ 1 ~: ~-~i~~~~~~:i~~~~~~~~~:~~::::::~:~::::::::::::: ~~~ 6~ :::::::::::::::: 
DII' LO}!A TIC. 
3d quarter, 18fi9 .. 1449 Aaron Drnn, p(!r William 0. Russell, assignee .. . 
4th <1uarter, 1Su9 .. 1788 'NichoiftH Kinc11. .............................. .. 
2079 \Villi:nn .hc.•ksou and Jmnes Ra~oo ............. . 
lHt quarter, 1870.. 41 \Vill:rm J . .';tillman ........................... . 
3d quarter, 1870 .. 1570 .\Villia.u K Lawrence .......................... . 
2,1 quarter, 1871.. 758 Nicholn~ P. 'l'ri,-t .............................. . 
4th quarter, 1871.. t~I~! r,e~I5~o~';,~~-e:~~·:::::::~:~::::::~:~::::::::::::: 
. 10 00 
14 00 
4() 38 
116 20 
10 00 
14 559 90 
' lO 00 
24 00 
TREASURER'S ACCOUNTS. 645 
Dn. SECOXD QUARTER, 1873-Contiuued. 
Quarter. raid. No. To warrants of previous quarters paid on ac- ·1 Unpaid and count of- out~tanding. 
1
- --I--
DIPLOMA TIC-Continued. 
1st quarter, ] 872. ·f 2~J 
074 
Adolph Varderean .••.....•..............•...... 
H. Gramberg ................................. . 
Charles Han~on ............................... . 
$704 16 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
1stquarter,1873 .. 51 Andrew J. Pettingill .......................... . 
~d quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
':2d• quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 187L. 
1st quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
4th quarter, 1872 .. 
1st quarter, 1873 .. 
:3d quarter, 1869 .. 
4th quarter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
3~ quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
1st quarter, 1871.. 
508 •.r. Segerman ................................. . 
CUSTOMS. 
23!1 
3559 
136 
13tl 
828 
Pee t, Sims &Co............................... 6 24 ............... . 
Samuel E. De Jo'orebt. .......................... 9 09 .............. .. 
N{·l~on Isbell................................... 54 ............... . 
Nelson hbell... .... .. ...... ...... ....... . ...... 02 .............. .. 
James II. Kelly................................ 57 ............... . 
1428 
2405 
3506 
3:)0B 
3529 
4027 
:Michael Drew.................................. 10 ............... . 
J. R. Redman.................................. 20 ............... . 
Lewis ,V. Sice ................................. 8 40 ............... . 
E. S.J.Nealley................................ 12 ............... . 
Silas M. Matte8on .............................. 01 .............. .. 
35 
190 
481 
652 
787 
w;;l~~:~.t1~·e~~~gg~: ::::::::::::::::::::::::::: 0- ••••• 0 ~~-~~- ••• - •• '$2," 000-00 
Augustus Putnam.............................. 10 .............. ~. 
George Newcomb . • . . . . • . . .. . .. . . . . . .. . . • . •• • .. 12 .............. .. 
Stanley &Ayer~............................... .............. 35 54 
A.l\f. Barney.................................. 55 .•.•...........• 
1293 
1465 
2101 
3994 
3997 
J. A. Starkweather............................. 02 ............... . 
J. B. Upham................................... 01 .............. .. 
S. E. De Forest................................ 18 75 ............... . 
David Turner.................................. 20 ............... . 
J. R. Beckwith.................................. ........... .•. 250 00 
30 
4:Jo 
459 
4fi3 
559 
903 
Schuchardt & Co. and others.................... ........ ...... 313 15 
Sanchez & Sabinas and others.................. 941 31 ............... . 
Hiram Dunn...................... ............ 50 ............... . 
J. E. Woodward............................................. 13 
J. S. Hanover.................................. 0:3 ............... . 
GeorgeHubbard................................ ........ ...... 20 00 
INTERNAL REVENUE. 
3128 George A. Webber ............................ . 
4891 Henry H. Hamandothers .................... .. 
265 Thomas I. Cypert ............................ .. 
481 David A. Corliss .............................. . 
575 Charles Glover ................................ . 
724 Hebbard Colby, and others ................... .. 
1667 E. Atkins & Co ............................... . 
2458 Augustus E. Prescott ...••...••..••......••..••. 
2463 Reed Brothers & Co .......................... .. 
2909 AlbertM. Bradley ........................... .. 
2919 A. 'IN. Boomer and others .................... .. 
3181 Augustus Eamee ............................. . 
3286 William H. Andrews and others ..••..••..••..... 
3320 Samtw1 W. Kimball .......................... .. 
:3619 J. R. Reno ................................... . 
3i68 Charles Wilso:J and others...... . • • • • . . • ..•.... 
3789 LuciusJ. Fuller .............................. .. 
3856 Ozro Hancock ................................ . 
3877 Kensell & Neal. ............................... . 
3956 Thayer & Merrill and others ...•.•.............. 
3957 Henry Terrill ...................... ---~-- .... .. 
3961 Hiram C. Norris .............................. .. 
4166 WillardS. Kimball ............................ . 
4167 Daniel Overholser & Sou and others . ........... . 
4359 'William L. Putnam and others .••............•.. 
4821 Charles\V. Varney and others ................. . 
5137 Daniel C. Horton and others ................... . 
5139 Hulfish & Son and others ..................... .. 
5403 Isaac S. Spaulding and others ................. . 
5495 J. Legg a1'\d others ........................... .. 
5496 Alonzo Knapp and oteers ..................... .. 
5-197 Daniel C. Comstock and others .••...•.......•••. 
5751 Hamilton & Russell and others ................ .. 
5777 David L. Perry and others .................... .. 
5778 C. II. B. Day and others ...................... .. 
5779 A. C. Headley and others ...................... . 
72 Stephen Billheimer and others ................. . 
1 ;'>6 R. Gregg & Co ..........•...•...........•...... 
159 Edmund R. Sturtevant .................... , .. .. 
1ll5 E. E. Lloyd &Co ............................ .. 
188 1 Hampson & Graham ........................... 
1 4()2 J Freeman Hatch and others ..................... . 
36 52 
3, 8:33 69 
38 45 
4, 620 95 
5, lR4 6-1 
4, 385 56 
10,136 22 
6, 347 99 
2, 63-1 67 
3, 173 36 
3,131 4fi 
1, 933 18 
11,987 02 
3, 277 53 
5 00 
4, 436 55 
2, 629 72 
5, 806 61 
2,191 04 
7, 825 52 
4, 432 76 
9, 687 07 
1, 166 21 
], 403 92 
1, 352 89 
1, 294 69 
3. 829 61 
1, 262 45 
2, 591 97 
732 32 
1, 859 33 
17,837 20 
7, 039 36 
2, 314 38 
), 038 92 
3, 302 15 
] '041 52 
3, B04 91 
2, 265 70 
992 61 
1,5n 56 
598 20 
646 TREASURER'S ACCOUNTS. 
Dn. SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
Quarter. I No. To warrantl! of previous quarter~ paid on ac- 1 Unpaid and Paid. 
count of- outstanding. 
INTERNAL REVENUE-Continued. I 
cr, 1871.. 505 H. Q. Sar·gent...................... ............ $925 08 .............. .. 
614
1 
George Coker................................. 1,503 51 ~ -----·-··--····· 
615 Sarah l\1. Dean and others ...................... , 759 14 .............. .. 
637 Peter Bartlett ............................... ~.. 1,0;i8 81 .............. .. 
641 Charles Bachrach.............................. 1, 077 65 ............... . 
821 Cape Cod Railroad Company .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 8, 7-},7 75 ............... . 
1042 1 EdwarrlBeaman............................... 1,348 39 ............ , .. . 
1050 Edward Yoke .................................. ! 983 49 J ............... . 
1203 William D. Nolen.............................. !:!45 !-l!J ............... . 
i:~~ I ~~~~~~=!~~--::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. ~~~ ~~ 1 :::::::::::::::~ 
2dquarter,1871.. 1617 J.L.Phillips&Co.andothers .............. 1 ... J 9,70800 ................ . 1618 l<'retageot, Sou & Throll, and others............ 1, 691 24 .............. .. 
1722 James G. Hutchinson, ex-assessor .............. 2 58 ~ ---------- .... .. 
2011 Chilly & Staples and other:~ ..................... 
1 
3, 481 89 ............... . 
2012 Edward l\1. Higgins ............ ~............... 845 30 ............... . 
2105 Edward Williaws ............ .................. 14,0:37 00 ............. .. 
2132 N.D. Stanwood, supervisor.................... 270 6:3 .............. .. 
2157 J es~e T. Janett, late assessor . .. .. .. .. .. .. .. . . . . 95 1----- · ·-- · ·--- · • 
2181 G. W. l\1cGrauhon & Co. anrl others............ 1, 062 70 ............... . 
2227 G. C. Cobb, late assbtant assessor.............. 1, 374 80 .............. .. 
2273 D. B.Kingsbury ............................... 819 62 .............. .. 
2529 NathanNeatanilothers......................... 9,503 36 .............. .. 
2627 \VoodbriilgeOcllin, executor, and others......... 1,819 67 .............. .. 
3d quarter, 1871.. , 3239 Hugh Whitelf'y ...... .......................... 888 55 ............... . 
3252 Benjamin S. \Yeller & Son..................... 2, 713 51 ............... . 
~H~ &~~~;~~~}~~;:e:l~~::::::~~::::::::::::::::::::: l i:~i~ H ::::::~~:::::::: 
3701 A. S. Huntington aud others .................... , l, 428 98 ............... . 
4181 J. Applewhite & Co............................ 758 06 .............. .. 
4~91 FelixYincent .............................................. . . l $:2,73624 
4.144 1 J. V. Fares and others .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 7, 729 96 ........ _ ....... 
4th quarter, 1871.. 4597 Treasurer United States, crerlit of Montgomery I 
l\111.rs, late agent, and to C. BaxtPr an<l others.. 23, 003 35 ...............• 
468R Rensselaer and Saratoga Railroad Company aud 
I 
others ...••...•............. _. _ ........ _ .. _ .. ' 4, 990 39 ............... . 
4969 John Siddon and others ......................... 
1 
14,272 6L ..... -- ...... - .. 
5496 Robert P. Kimberlin............................ 6, 812 9~ .............. .. 
5533 Chittenango Cotton Company and others . _...... 3, 88:2 08 ............•..• 
1st quarter, 1872.. 9 George Cornelius ...... _ ....................... , J, 700 19 ............... . 
475 Horace Jordan ............................ ,.... 3,12713 .............. .. 
679 JohnErfert ................................... 4,639 9L ............... . 
785 James T. Soule................................ 1,220 42 ............... . 
857 Amos Randall and others ......... _..... .. .. .. .. 1, 0-!7 48 ............... . 
1130 R.Q.})pes&Uo......................... ..... 63063 ............... . 
1132 Dwight Fo~;ter........... ...... ...... ...... .... 10,950 78 .............. .. 
1143 A. P.Hudson .................................. 1,579 4L .............. .. 
1188 William H. Wilder .................. ~.......... 8J3 47 ............... . 
1207 Joseph Poland................................. 2,12160 .............. .. 
1209 E. C. Wade & Co............. ..... ...... ...... 15,349 14 ............... . 
1210 John H. Barrett................................ 1, 759 05 .............. .. 
1271 1-tussellS.Boulter.............................. 7,315 85 .............. .. 
2d quarter, 1872 .. 1586 Malden Savings-Bank and otl:!ers .. .. ..... .. .. .. 1, 420 51 ......... - .... .. 
1587 JohnC.Payne ................................. 1,29212 ............... . 
1610 Kennard&Son ................................ 1,159 72 .............. .. 
1690 William Bishop and others...................... 916 13 ............... . 
1772 Ira W. Tra~k .................. _.. .. .. .. .. . .. . . . 17 66 .............. .. 
2076 J. W. Harding and others........................ 1,199 89 .............. .. 
2:126 R.Stockwell& Co............................ 1,040 25 .............. .. 
2-324 Arthur Trowbridge............................ 5,486 97 .............. .. 
::?608 R.K.Enos..................................... 3 00 .............. .. 
2680 William A. Bedell and others.................... 651 33 .............. .. 
28-*7 Sarah A. Gunnison .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . 845 93 
3025 .John O'Donovan............................... 704 20 .............. .. 
-3d quarter, 1872 .. 3059 J.G.Davis ...... ~............................. 10,914 50 .............. .. 
3168 Richard F. Hafftlrberg ... __ .................... ·. 1, 581 94 ............... . 
3276 JohnR. Beckley ............................ •.... 233 10 ............... . 
3447 Arthur Averill and others .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 765 44 .............. .. 
3536 Raurlai!Libby................................. 1,666 91 .............. .. 
3574 l\1. Clough..................................... 2,105 12 ............... . 
4086 D. A. Brown................................... 71 ............... . 
417~ Rufus P. Tapley and others..................... 2, 614 41 ............... . 
4377 A. P. Campbell................................. 238 91 .............. .. 
4420 I. F. Adams.................................... 18 50 ............... . 
4th quarter, 1872 .. 4514 James Mullins, collector........................ 28 75 ............... . 
4655 Morris & Lellyett and others.................... 4, 5:J7 43 .............. .. 
4836 Janws l\1ullins ................................. 43 40 .............. .. 
4P40 I \V. \V. Andrews................................ 12 00 .............. .. 
4866 JonasH.Frenchandothers..................... 1,35145 ............... . 
DR. 
Quartu. 
4th quarter, 1872 .. 
1st quarter, 1873 .. 
3ll quarter, 1869 .. 
4th qua~ter, 1869 .. 
1st quarter, 1870 .. 
2d quarter, 1870 .. 
3d quarter, 1870 .. 
4th quarter, 1870 .. 
lst quarter, 1871.. 
2d quarter, 187L. 
3d quarter, 1871 .. 
4th quarter, 187L. 
~st quarter, 1~72 ... 
2d quarter, 1872 .. 
TREASURER'S ACCOUNTS. 647 
SECOND QUARTER, 1873-Coutinued. 
No ·~ To warrants of previous quarters paid on ac· [ .Unpaicl and 
· count of- outstanding. Paid. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
5023 John Cox & Brother and others................. $865 82 ............... . 
5153 Johnson & Gay................................ 564 95 ............... . 
5154 Watt & Walker............................... 539 24 ............... . 
5612 Jacob Pintoandothers......................... 790 20 ............... . 
5615 John J.Jones .................................. 805 02 
:i647 William B. Stevens .......................................... · ······· · $25o" 00 
5648 J. M. McKenzie and others...................... . . . . . .. . . . . . . . 699 35 
5649 Bull'slleaclBankandothers ................... 
1 
6,57B G6 ............... . 
5748 The Southern Bank of Alabama and others ..... : 4, 882 94 ............... . 
5919 John Ilowlandandothers ..................... . ' .............. 2,498 28 
5935 '!'.E. Cunningham, late assessor ................ [ 37 ............... . 
5983 James Ilorton and others....................... 490 46 ............... . 
37 C. W. Nicholson and others...................... 416 60 ............... . 
39 Joseph Ballard................................. J, 112 7l .......••....... 
57 Montgomery & Cadzow and others.............. 393 69 ............... . 
59 J.S.'l'homas& Brotherandothers.............. 322 76 .••...•••..••.•• 
73 R. 1\f. Goodell . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
~~~ ~eJC!ut~l!~~~: :::::::::::::::: :::~ ::::::::::1: :~~ ~ ~ ~i66: 66: ........ ~·. ~;~- ~~ 
183 Upham, Tucker & Co. and others.............. 9.:103 67 ............... . 
567 John E. T. Window............................. 4, 882 49 ............... . 
598 August·F. Lamb................................ 3 90 .......•........ 
618 EliS. Prime.................................... 10 00 ............... . 
632 A.PfitTmann&Co. andothers.................. 8,148 55 ...•............ 
635 Johnston & Winston and others................. 314 96 ...•••.......... 
74:3 John Henry Hull.............................. 81 ............... . 
842 0. W.l\1athers..... .. . . . . . . . . . .. . . ... .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 21 85 
848 Jamesii.Anderson............................. 2 5.5 ............... . 
919 . Ernest A. Craig................................ 24 ........•....... 
928 Francis L. King . . • . . . • . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . 24 ............... . 
980 Abraham Hoffman............................. 295 67 ............... . 
1302 Manufacturers and l'.ferchants' Bank, New York 
City ............... --·....................... 1 42 ............... . 
1430 James E. Routh................................ 2 04 ............... . 
1471 G. T. Gridley................................... .. .. ... .. . . . . . 52 28 
1617 He:Q.ry S. Willcome...... ...... ............. .... 57 ...........•.... 
1831 Nathan D. Stanwood and others . ... .. . ... .• . . . . 2, 854 74 .............. . 
1832 CharlesD.Schmidtandothers.................. 1,545 82 ............... . 
2045 John A. Waterman and others.................. .. . . .. ... . . . . . 2, 191 36 
2066 G.L.l!'ort...................................... 2 85 .....•.........• 
2119 Robinson & Ruff and others..................... 346 50 ........•......• 
2162 Richard Sanford................................ 1 23 ..•............• 
2166 Miller & Westfall............................................. 42 61 
2~71 I J.J.Babcock .... ~~-~~~~-~~~~:················· 85 .......••....... 
145 C. McKibbin, late assistant treasurer, Philadel· 
phia .................................•...... : 1 00 ..............•. 
INTERIOR, CIVIL. 
3283 Jefferson Smith................................ 10 00 ..••.•.......... 
802 Hart F. Fellows................................ 65 00 .......••......• 
803 Hart F.Fellows................................ 30 00 .•••••.•.......• 
1047 Thomas Hopkins............................... 18 00 ......•.......•. 
1212 Hart F. Fellowo................................ · 75 00 .•...•....••..•. 
1763 G. E. Haven.................................... 20 00 ..•........•...• 
2178 Johul\lalley ....... ...........•.....•.......... 6 00 ..•...•.......•. 
35 JohnGaines.................................... 34 83 .....•.......... 
195 John Collurn................................... 100 00 ............... . 
231 John Merew................................... 5 72 ............... . 
340 Henry Gilman, pur$er, San Diego, Cal.......... 2 00 ........•....... 
56'>. Russell W. Kelly............................... . .. . .. . . . .. .•. 50 00 
587 Edward F. Leonard............................ 100 00 .....•.......... 
865 George F. Potter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 ...............• 
1143 Alexander L. Buffington, late disbursing agent . - ~ 8 34 .••....... - ... -. 
131\! J. 1\1. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ............... . 
1543 Alexander Downey................... ...... .. 100 00 .•......•....... 
169~ A_braham L. Ackerman ......................... ! ~0 00 ............•... 
~~ 1
1 
~=~~~~7-~~e~~:: ::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ---· .... ~~- ~~. :::::::::: ~~6:66 
f!2 Samuel Merrill, governor of Iowa .....•..•..... , 4, 691 28 .•••••.........• 
J94 Charles ~eidwhofer ............................ 152 17 ............... . 
209 F. San Jnrgo................................... 81 50 ............... . 
277 1 J.JulesBossier ................................. 
1 
1,049 16 ............... . 
372 James Rowe................................... 1 52 ...............• 
5!0 JolmA.Bowles ................................ 1 50 00 1 •••••••••••••••• 
'o4S. ... 
DR. 
Quarter. No. 
·-Qd quarter, 1872 .. 990 
1002 
1004 
3d quarter, 1872 .. 1044 
1057 
1406 
1488 
4th quarter, 1872 .. 1526 
1718 
1840 
1841 
1957 
1st quarter, 1873 .. 10 
12 
13 
58 
69 
72 
73 
76 
81 
125 
161 
356 
357 
358 
359 
480 
506 
554 
570 
575 
640 
653 
f68 
674 
681 
696 
697 
702 
710 
711 
714 
747 
754 
~d quarter, 1853 .. 4090 
2d quarter, 187:.! .. 650 
715 
3d quarter, 1872 .. 962 
4th quarter, 1872 .. 1643 
1921 
3d quarter, 1873 .. 1G6 
281 
368 
3drquarter, J 869 .. 1033 
bt quarter, 1870 .. 106 
Jd quarter, 1870 .. 886 
1019 
4th quarter, 1870 .. 1242 
1297 
1st quarter, 1871.. 49 
2d quarter, 1871.. 448 
3d quarter, 1871.. 1116 
lst quarter, 1872 .. 253 
2d quarter, 1872 .. 633 
lst quarter, 1873 .. 92 
226 
3d qnarter, IEG'J .. 273::! 
27G2 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac· Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
INTERIOR, CIVIL-Continued. 
James Anderson............................................. $200 00 
John Schmidt .. ~............................... $!i0 00 .............. .. 
A sa Condee and Alexander Camp bell........... 50 00 ............... . 
John T. Smith................................. 200 00 ............... . 
Milton Robinson............................... 240 00 .............. .. 
John C. Austin............................................... 75 00 
Henry A. Smith.............................................. 12 22 
J.JulesBossier................................. 60 00 ............... . 
J. Jules Bosoier . .. . . .. . .. . . . . . .... . . .. . . .. . . . . . 444 28 .............. .. 
Robert Lova................................... 25 49 .............. .. 
'1'. S. Towle.................................... 405 00 .............. .. 
M. Laughton .......... :....................... 23 37 ............... . 
S.M. Enos..................................... 100 00 ............... . 
Peter Watson ................................ ,. .... ...... . .. . 79 38 
Joshua Hays................................... 200 00 .............. .. 
G. A. Meigs..................................... 50 00 ............... . 
HenryH.Freeman.............................. 5 48 ........ ~ ...... . 
Be~jamin S. Green.............................. .............. 20 70 
Charles Bailey.................................. .. .. .... .... .. 100 00 
George W. Chapman............................ . .. . .. .. . .. . . . 226 56 
Miles S. Griswold............................... l 87 ............... . 
Wil-liam L. Rees and S. L '3ftwich................ 2fi7 01 . .............. .. 
W. Loving..................................... 5t 95 ............... . 
George Ashurt . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. .... .. . . .. 163 50 ............... .. 
:ai~~!F~~~~~! :::::::::::::::::::::::::::::: g~ bg :::::::::::::::: 
Jose M. Larias.................................. 163 ~0 .............. .. 
A.D.Preston................................... 26 08 ............... . 
William H. Ellis................................ 16 l.O ............... . 
J.Jules Bossier................................. 445 07 ............... . 
·wilson Waddingham ........................... ........ ...... 111 51 
William Schnell................................ 30 03 ............... . 
John C. Austin................................. ..... ... ...... 32 00 
Hezeldah Musgrove............................. . .. • .. . .. .. .. . 42 69 
JamesO.Jones................................. 41 81 .............. .. 
Charles Corlett................................. 200 00 ............... . 
William E. Ilgin................................ ........ ...... 50 00 
N.J. Wallace................................... 1,500 00 ............... . 
William H. Letcher............................. . .. . .. .. . .. .. . 400 00 
JuliaT.J\1alone ................................ ............. 200 07 
Thomas S. Alsup............................... 50 00 .............. .. 
TsaacC.Kent................................... 4 50 ............... . 
F.Zwicky...................................... 150 00 : .............. . 
CharleH Ripley................................. 26 23 .............. .. 
J.H.VanDyke ................................ .............. 5 33 
ISTERIOR DEPARTJ.HENT. 
·william Patterson.............................. . .. . . . . . .. . . .. . 19 52 
John G. Pratt.................................. 64 .............. .. 
I..utherW.Jones ............................... 127 77 ............... . 
J\1.Soule, M.D .................................. ·............. 450 00 
Thomas T. Tobin.............................. 78 oo· .............. .. 
Dr. A. W. Elli3................................. .............. 375 00 
Maria Beaulin............ ...................... ...... ........ 423 00 
Capt. 'I'. A. Baldwin .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 191 97 ......... ..... .. 
George W. Howe .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. . .. .. 296 92 
Andrew ·wnson ............................. :.. 60 00 
John Carren ................................... ]3 96 
1\fr~. Therese Treder............................ 157 01 
Emily Harris and others .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. 2 72 
Walter E. Bringham, father and heir............ 82 
William H. Elliott ............................ :. 75 00 
Mrs. Margaret Chase, mother and heir........... 4 96 
Mrs. Julia Strodman, sister and heir . . . . . . . . . . . . 24 55 
James C. ·williamson........................... 5 71 
W. M. T. Greenway............................ 64 29 
William Saxby................................. 63 93 
A. S. Baldwin.................................. 58 55 ............... . 
John and unagh Simpson, brother and sister ................. . 
WAR DEPARniEtiT. 
~~s~-~~~~~es~;y ::~ :::::::::::::::::::::::::::::I 80 00 2Ll 89 
90 85 
TREASURER'S ACCOUNTS. G49 
DR. SECO:XD QUARTER, U3i3-Continued. 
Quarter. To warrants of previous quarters pai1l on ac· Unpaid and count of- out~tanding. Paid. No. 
-------------l----------------------------------------1 ----------!-----------
\V AR DEPARTliiENT-Continued. 
3d quarter, 1869 .. 3102 James Stewart ............................... .. 
3:W7 Francis 1\f. Brazee ............................ .. 
3:394 Ralph C. Webster ............................. . 3~:~9 ~ W. c. Ramser ................................. . 
3158 ,V. \V. Gunnison ..••••..•.•.....•.•••...••..••. , 
3553 Isaac Harris .....................••......•...... 
3614 N.H. Lypolt ......•.................•.......... 
36:33 Susan McCubbin .........•.............•..•.... 
4th quarter, 1E69 .. 4204 James Freeman .••..••..•...............•...••. 
4309 William G. Brown ...•...•.•.•.........•......•. 
4::i48 Donald Clark .....•.••......••..••............. 
1 
:~~~ j:~: ~~~~~~~~~~~~--~--~:.-.-~.-.-:::::::::::::::::::: 
lst quarter, 1870.. 282 Anne Carroll, Maria Fitzhugh, anu Sallie Car-
409 In~:~·P:~c~t~r~~~~:::::: :::::." ::::::::::::::::::I 
425 Thomas Murray ............................... . 
963 Charles T. Hudson and others, capture of Jeffer-
2d quarter, 1870.. 1026 
1033 
1039 
1079· 
lOoO 
1384 
1527 
1559 
1563 
1726 
1901 
1959 
2232 
3d quarter, 1870.. 2888 
2964 
4th quarter, 1870.. 30fH 
3233 
3295 
3350 
3387 
3:397 
38~4 
3853 
1st quarter, 1871.. 50 
340 
392 
394 
412 
662 
668 
690 
2d quarter, 1871.. 778 
817 
821 
915 
962 
1017 
1297 
1347 
1398 
1552 
1569 
1606 
1701 
1795 
3d quarter, 1871.. 2096 
1
2097 
2154 
2255 
2257 
2~60 
2261 
2263 
2290 
:noo 
2301 
2JH 
2350 
2445 
1 246-l 
son Davis ...•••.....••.......••.......••..••. 
WanT. Botts-································ ~ Charles T. Gardner ............................ . 
Alexander Richardson .......•..••...•••.•••..•. 
Mack Winship ................................. . 
Albert Turner .••.•..••......••....•...••..•.... 
~~~~;rn ~~~~:e~p~;t: ::::::::::::::::::::::::::1 
John Ca!Jpock .......•..••..•.•......•......•.. 
Elias Grines .••.....•••..••••...............•.. 
Capt. James A. Swan .•.•......•.........•..••. 
Col. J. C. McCoy ............................. . 
Thomas R. Lovette ........................... . 
David 'l'enbuer ....••••..•.•....•.......•...•.. 
Simon P. Barber .•......••....••..•.••••...••.. 
D. M. Vance ..•..•.•••.•.•••.......... -·······-- ~ 
William A. B. Cobb ....•••..••......•.•.•..•... 
GeorgP Hunter ................................ . 
Elias Mitchell ................................. . 
J. A. Burch ................................... . 
James Wilomn and others ...................... . 
H. K. Sca:·borough ............................. . 
Henry C.l\-lnster .....•.....••.••..••...•....... 
D. M. Vinton .. •.•••....••.••..•..•......•..•••. 
Charles McDonald ..••........•...•....•..•.••. 
M.A. 1\IcLaughlin .....•.••..••.••..•...••.•.••. 
F. W. Hurtt .••...••.•...•.•.........•...••..••. 
George W. Smith .••....•...••..•....•.••...... 
Stephen P. Jocelin .•••..•....... : ......•.....••. 
Michael G. Hart .•.•....••...••.......•...•..••. 
Charles F. Low, agent ...••.. : ....••..••....... 
Corneliu~ Hemstock ..•.••.••..•...••..••....••. 
Upton Eckman ..•...•.................•.....•.. 
Jacob Degnr .......•.•...••....•............... 
Charles Garrett ....•...•...•...•...•..•........ 
Chambers & Goodrich ..•..•.....•...........••. 
James A. Dudgeon ..•.....•.•....•.....•....... 
George 'Vitting ...................•.•.......... 
James '1'. McLain .••....•....•...........•...... 
Thoma~ W. Sherman .. ............••. ·---~- .•.. 
J. W. Beazell . ..•.. ... ...•.......•.............. 
John A. Benson ..•..•...••..•.........••....... 
Charles T. Low .••........•.....••..•.......... 
E. S. Hubble .....•................•....•....... 
Col. Edwin B. Babbitt .•.....••.......•..•....•. 
Henry Moore .. ..••..••..•.......• ... ..•........ 
Stephen Carson .........•....•......•........•. 
\Villiam H. Coffman .••....•.•.•.•......•....... 
Rodney Smith . ......•.................•.....•.. 
Henry Grascock ....•........•...••..••..••..•.. 
Eliza Goss .. .•....•.•..•..••........•...• - ..••. 
J. G. Eason .••..•.....••......••.............•. 
I. S. Grinnan .......•...•......••...•..••....... 
Emory FootP. ..•..••....•....•...•...•......•.. 
Henry C. Saunders ..•.......•....•...........•. 
Mephnm & Brother and others .........• . ••..... 
James Cunningham ........................... . 
Geo1ge McQuigg ............••................. 
'Villiam Hooper ....•.•.•...................... 
John\"{. Day ................................. . 
J. \V.l\Iartin and others ........................ . 
$12 00 
23 01 
85 
6 60 
54 00 
200 00 
16 ou 
7 50 
n oo 
]7 50 
.55 00 
81 00 
39 25 
859 61 
ll 00 
2 84 
79,904 12 
20 00 
19 92 
15 00 
20 00 
25 00 
12 00 
lll 50 
84 25 
22 67 
271 
"9 29 
1, 559 99 
93 00 
68 80 
3 20 
37 25 
32 74 
25 00 
12 30 
80 00 
60 00 
27 30 
42 
1, 087 Sn 
27 89 
1 00 
15 00 
2 66 
98 09 
4 16 
125 00 
15 00 
120 00 
13 45 
2 27 
161 32 
20 75 
125 00 
09 
8 15 
980 00 
18 14 
180 00 
49 
........ -.--- ... ----.-. "$i7" 94 
41 74 
9 78 
360 00 
41 74 
9 00 
6 00 
3 00 
68 74 
255 00 
2, 070 68 
638 65 
l, 150 45 
121 32 
185 74 
376 64 
650 
DR. 
Quarter. 
3d quarter, 1871.. 
4th quarter, 1871.. 
lst quarter, 1872 .. 
2d quarter, 1872 .. 
No. 
2581 
2586 
2599 
2625 
2631 
2672 
2691 
2715 
2716 
2737 
2759 
2760 
2826 
28:?8 
2902 
2906 
2~35 
2948 
2984 
291:39 
3044 
3137 
3139 
3'<27 
3314 
3465 
3481 
3503 
3589 
36:31 
4 
88 
165 
181 
19:3 
209 
269 
352 
3fi2 
363 
436 
463 
470 
482 
555 
585 
686 
699 
700 
701 
76:1 
804 
822 
841 
856 
858 
874 
1054 
1185 
1192 
1218 
1219 
1296 
1329 
1335 
1336 
1362 
1404 
1439 
1445 
1448 
1449 
1506 
1:>:35 
1562 
1609 
17fi7 
1857 
TREASURER'S ACCOUNTS. 
SECOND QUARTER, 1873-Continued. 
To warrants of previous quarters paid on ac- f. Unpaid and 
count of- outstanding. Paid. 
D•ni•l ;:;,'m::::h::,.~::~.~o~t~nu:d: ...... I sno oo I ............... . 
Delia Stout.................................... 10 00 ............... . 
Charles Shives and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 91 10 ..•............. 
W. D. C. Jones................................. 541 25 ............... . 
S. K.l\fyers. .... ........ ... .. . .. . .. ...... ...... 172 85 ............... . 
J. A. Butler.................................... 20 00 ............... . 
W. W. Hopkins .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. 9 G4 .............. .. 
~~n~~~~~!~;:;: ::::::::::.:: ::~::~::::: :::::::1 :~1 ~~ :::::::::::::::: 
James Weldon ................................. ' 15 02 ...........•.... 
James G. \Vhitternore.. ... .. . ... .. .. . ... . . . . .. .. 8 00 ............... . 
D. S. Colgan............. ..................... 12 00 .............. .. 
J. P. Rogers & Co ............•................. 1 5 00 .. ............. . 
L.L.Cheyney .................................. ' 281 00 .............. .. 
Mrs. C. J. Wildberger .. .. .. .... . .. . .. . ......... 200 00 ............... . 
F. S. Sowers................................... 1, 378 00 ............... . 
Howard Brown................................ 15 00 .............. .. 
r:~~1~~~el\}~~~~~Wfi ~ ~ ~: :~~ ::: ~: ~:::::: ~ ~ ~~~~::::: I ~~g ~g :::::::::::::: ~: 
Joseph Gunn ................................... [ 250 00 . ............. .. 
il_hJ~ gh;naJf~' .~: ~--:~~-~~~·-~~~-~~ ~ ~--~-~~ ~-l~~: I 3~~ gg :::::::::::::::: 
William 1\f. Stonebraker ........................ J 1~~ &g .::~:::~~::::::: ~ ~~~ ~~~~~~~s~~-::: ~::::::::::::: . :: ~ ~ ~ ~ ~ :::::: I 30 00 ............... . 
~~i~!!;: J.i~t~!~~-i::::::~::::: :::::::::::::::::1 ~~ ~~ ............ ---· 
,Tohn 1\f. Davis and others .............................................. $874.:35 
J . G. Brooks .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. 113 33 .............. .. 
J. M. Woodlidge and others...................... 70:1 00 ............... . 
l\1icbael Boland .. .. .. • .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. 35 00 .............. .. 
John W. L ewis ................................. 98 01 ............... . 
James W. Long................................ 1 86 .............. .. 
Alberto H. Hoyt .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 6 60 .............. .. 
McClintock Brown and others .. .. .. .. . .. .. .. . .. 442 50 .............. .. 
D. M. Legg.......... ..•.... ...... ...... ...... .. 10 00 ............... . 
~~~~lr;J;~·~e-~:: :::::::::: :~:: ~ ~: ::~~:::::::::: I · ....... 29.43 ............ ~:. ?7 
John H. William.,on and John Giant............ 81 28 .............. .. 
Corneliuij Vanosdel... .......................... .............. 777 14 
John H. Kesler................................. 155 00 ............... . 
·Mary Norfleet .................................. 32 00 ............... . 
FrankFord.................................... 4 80 .............. .. 
G. Brazelton . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 593 00 .............. .. 
l<'rank Downing................................ 21 3:3 .............. .. 
WilliamR & Kennedy ........................... 
1 
79 42 .............. .. 
~~;~i~h:~i~~~~~ ~ ~: ~~~ :~~: :::::::::::::::::: i~ ~~ :::::::::::::: ~: 
Benjamin T. Staples............................ 88 00 .............. .. 
Benjamin F. Myers............................. 42 00 ............... . 
Gabriel Lundy................................. 8 50 ........ ~-- .... . 
G. H. Hunter............................ . . . . . . . 39 35 ............... . 
G. C. Douglass . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. 16 00 .............. .. 
Jacob Sliger................................... 100 00 .............. .. 
ThomasRy11n.................................. 91 00 ............... . 
C. N. Hutchinson . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . 70 61 ............... . 
Joseph H. Kean................................ 250 00 ............... . 
John Set·vice................................... 10 00 ............... . 
Charity Craven........ . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . 3! 00 ............... . 
D.l\fcMillan .... ....... ...... .... ...... ..... ... 24 00 .............. .. 
Georgiana Caldwell............................ 13 33 .............. .. 
Catharine W. Crockett .. . . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 465 00 .............. .. 
C. V. Carrington ............................... ! 4 73 .............. .. 
~~~~~ *~~~~-:~::::::::::~::::::::::::::::~:: ! 26~ g~ :::::::::::::::: 
Drake & Prescott.............................. 18 50 ............... . 
Charles L. Dungan ............................. ! 162 50 ............... . 
E. H. Rollins................................... 4 00 ...............• 
James Scales................................... 20 62 .............. .. 
D. N. Greenleaf................................ 25 00 ............... . 
John R. Perry and James Cooper ............... , 165 00 ............... . 
~~~:::~ LT~~~~~~~-;~d·E;_~h~;;g~-~~;;l·D-ep~~i·t· ' 149 19 ~ ---- ........... . 
Bank, Knoxville, Tenn.......... .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 361 00 
George H. \Vaters .............................. [ 4:> 50 ·····•··•······· 
John II. vVilliams .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 370 0~ ............... . 
Cary Bond and others .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. 76 9;:, .............. .. 
TREASURER'S ACCOlJ:KTS. G51 
DR. SECOXD QUARTER, 18i3-Continued. 
Qual·tei·. "To. To warrant~ of previous quarters paid on ac· Unpaid autl 
.._, count of- oubtanding. Paitl. 
2d qu"'"· 1872 19l3 s BB~::•_ ~·: :.~-~~~-N~ ~c 0.~"~~-'d,,, , , , , , I $l92 65 I, , , , , , , , 
l!J:H J. J. Robertson........... . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . 75 00 .............. .. 
1956 Aat·on T. Ve~talL............................ 12 00 
1 
............... . 
Hl57 Alexander Smittle anrl others . .. .. .. .. .. .. . . .. . . 189 2! .............. .. 
Hl79 J. C. Redfield.................................. 717 50 ............... . 
3d quarter, 1872 .. 2046 Isaac H Marshall.............................. 23 35 .............. .. 
1
2D7G I James L. Finch ................ .. . . ... . . . . . . . . . 4 ::25 •••••••••••••••• 
2124 Dadd Stiff.................................... 164 !i4 1 .............. .. 
2128 Charles Anderson.............................. 790 00 ............... . 
1
2150 I Etherg Banta ................................. , 40 90 .............. .. 
~~~I ~~i~'i·a~·pE: fo~~e"a:r.: ::::::::: ~::::::::::::::: :j 12~ ~g :::::::::::::::: 
22G2 George R. Adams .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. • $12, 092 23 
1
2:W7 1 Benjamin O~borne and others................... ........ ...... 3-!7 70 
2:!19 Jatnes 0. Potter and Adtltoon Temple ........... I 58 70 ............ ·••• 
I 
il!l t!;~~~;::;;:::::: :::::::::::::::::::::::: 3' ;l~ ~ :::::::::::::::: 
2411 '!'hom as I. Moore .. .. . .. . • .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . 2l 87 .............. .. 
2-! 16 \V. A. l\1. Lanier . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 60 00 .............. .. 
2!34 Eliza Bond..................................... 550 20 ............... . 
2-lN William B. Stanfield ............................ 1 25 00 ..•......•.....• 
2492 Philip Cook.................................... 60 00 ..•.......•..... 
251~ \Vaddy Thompson .. .. .. .. .. .... .... . .. .. .... .. 53 00 ............... . 
2528 John W. Cronkhite............................. 44 58 .............. .. 
2570 Alfrt:d Roberts................................. 12 00 ............... . 
2;i93 Joel L. Watkins and others . .......... ...... .... 160 84 .............. .. 
2596 G. L. Fort . ..................................... 69 60 ...............• 
2600 Luke Arnett............................. . . . . . . 34 0::2 .••............. 
1
2603 Joseph Cofftly............................ . ..... 286 51 ............... . 
' 273(i J. R. Lewis..................................... 100 00 ........•....... 
27!10 l\Iary Taylor, administratrix ............. :...... 116 91 .............. .. 
2800 Chester L. Sheppard............................ 1:21 18 ............... . 
28:H Jacob l\f. Shutt .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 240 00 ............... . 
2825 Samuel L. Stevens .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 135 00 .............. .. 
2837 II. Compe..... ................................. 5 00 ............... . 
2906 Apcilla Gris~am........ ........................ 6J 00 ............... . 
29fl7 Andrew Jackson............................... ........ ...... 120 00 
3060 Margar~>t Ff\rmer............................... 85 00 ............... . 
31~8 Frederick 'Vhyte ...... .......... .............. 20 .............. .. 
3213 Ryan & Wasteney............................. 32 50 .............. .. 
3230 Maj. Gtlorge Mar~ ton.......... .. • .. . . .. .. .. .. . 4 66 ............... . 
3311 Alfred Fleming ................... ; .. .. .. . . .. .. 70 32 .............. .. 
3414 I.FrauklinandJamesBall andotherd .......... 69 00 ............... . 
3437 P. II. Brennan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 24 ~0 
quarter, 1872 .. 3617 Silas Hutchinson and Sanford Hutchinson....... .............. 513 00 
~~!~ ~~~~~I~~~~~:~·~::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~~~ ~g :::::::::::::::: 
36!8 J. J. Seller~ .. .. . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . • .. . . . .. . .. 7 50 ............... . 
3650 Dial Kee1 . . .. .. .. .. . . . . .. . . . .. . • .. . • .. . .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. 21 88 
3688 Christian Smith................................ 33 00 ............... . 
3701 Willis ParkhilL................................ 35 00 ............... . 
3730 Mrs. Elizabeth Wells and others................. 144 85 ............... .. 
3756 H. Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 19 SO .••••••••••••••• 
3782 Willoughby F. Vaughan........................ 5 00 ............... . 
3793 Isaac W. Sullivan.............................. 40 00 ............... . 
3802 John V. Brown.............................................. 2 25 
~~g~ :r~!~ ~~:ena~~:::~ :~ :::::::: :~ ~:: ::::::::::::::: ........ ~~- ~~ .......... ".i6 ·5o 
3866 W. L. Nance and 0. P. Goodwin................. 19 00 .............. .. 
3889 D. 'r. Chappell and others....................... 586 1l .............. .. 
3890 Clemens Embusch.... .. . . ............ ... ... . ... . ....... ...... 172 00 
3970 Dennison & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-l 00 ............... . 
4080 John '1'. Robinson............................... 31 00 ............... . 
4118 A. L . .Tohuson.......... ........................ 157 80 ............... . 
4136 A. Cordson.......... .. . . .. .. .. .. .. . ... . . . .. . . . . 54 00 .............. .. 
4140 William Woosley.............................. 18 00 ............... . 
4144 W. H. Jones and others......................... 90 00 ............... . 
4153 Richard Jordan................................ 32 45 ............... . 
4155 William J. Hawkins............................ 106 30 .............. .. 
4174 John Hill...................................... 80 00 ............... . 
4178 Ball, Hutching & Co........................... 25 00 ............... . 
4189 'l'homas B. Clarke.......... .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. ~9 40 ............... . 
4197 C.Gibbsandothers ............................ 411 00 .............. .. 
4211 J.G.Campbellandothers....................... 176 50 
1 
............... . 
-!213 Mathias Dnnnandothers ....................... J JO 18 .............. .. 
4290 Lieut. Charles F. Loshe...... ...... ...... ...... 3 00 ................ . 
42!-J.t V. B. Gunnison ............................................... 1 2,112 17 
.J38ti Mro. K. McCarty and others ..................... 1 688 49 .............. .. 
4408 
1 
JoHeph Uhrig .................................. , l.JO 00 ............... . 
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Quarter. Paid. Ko. I To warrants of previous quarters paid ou ac· Unpaid and count of- outstanding. 
--------------11----- 1-----------1------------
4th quarter, 1872 .. 4409 
4414 
4425 
4432 
4455 
4456 
4462 
4496 
4497 
4577 
4582 
4624 
4645 
4657 
1st quarter, 1873 .. 54 
56 
58 
59 
65 
114 
122 
135 
165 
184 
198 
200 
2:18 
235 
253 
259 
260 
271 
272 
333 
351 
368 
439 
444 
448 
453 
458 
516 
525 
532 
533 
557 
563 
594 
603 
641 
643 
646 
655 
683 
707 
728 
733 
736 
770 
818 
822 
826 
831 
833 
849 
860 
861 
905 
918 
921 
937 
970 
972 
1001 
1009 
1017 
1019 
1035 
1045 
WAR DEPART!IIENT-Continued. 
Pbilip A. Welsh................................ $19 75 ..•..••......... 
G. vV. Brickle.................................. 8 25 ............... . 
Samuel A. Pearce, jr. ...... ...... ...... ........ 41 21 
Little W. Mabry, father .......................................••....•. $ii2. 49 
Thomas Highfield.............................. 33 75 ............... . 
Lawson Grindstaff.............................. 15 00 .............. .. 
Mrs. Elizabeth 'r. Winder, mother............... 38 43 ............... . 
Rebecca Sneed................................. 50 00 .............. .. 
Joseph Snively................................. 46 10 ............... . 
J. C. Evans.................................... .............. 20 00 
Thomas S. Brown.............................. 20 00 .............. .. 
Wiley Hill and S. S. Turner and others......... .............. 962 55 
John H. Marion.............................................. 346 50 
Leander A. Teague ............. .............. .............. 149 81 
G. W. Charlton................................. . ...... .... . . . 251 20 
W. P. Mast..................................... 40 00 .............. .. 
N.Gibson&Co................................ 7371 ............... . 
W. H. Gatumer........... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 84 42 ............... . 
Charier. F. Low................................. 312 30 ............... . 
James T. Gardenhire............................ 67 50 ............... . 
D. H. Paige ...................... ,............. 32 76 .............. .. 
E. Nott ...................................... ~.. ...... .. ...... 11 22 
Philip '\V. Co:x:.................................. lll 00 .............. .. 
Sims Brown.................................... 54 75 ............... . 
David Bice. .................................... 100 00 ............... . 
Michael Rooney and others...................... 186 OU .............. .. 
C. W .. Thomas.................................. 3 50 .............. .. 
John A. Hurd.................................. 264 00 ............... . 
Jamt>s A. Morrison.............................. 16 25 .............. .. 
Jacob A. Romans and others.................... 437 40 ............... . 
Elizabeth Johnson and '\Villiam Vaughn ........ :.............. 246 00 
~~~;.f~~;e~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... ~::. ~~ ...... · .... 182" 66 
Christian Smith . . .. .. • .. . . . . .. • . . .. .. . . .. . .. . . . 53 80 ............... . 
Thomas McPherson .. .. . .. • . . .. . .. . .. .. . . . . .. .. 20 00 ............... . 
Secretary of the Interior, for benefit of Sioux In-
dians......................................... 300 00 ............... . 
Anderson King................................. 6 00 .............. .. 
Erasmus D. New and others..................... 150 00 ............... . 
James Scott.................................................. 120 00 
Herman T. Doerries................ ............ 30 00 .............. .. 
David Gibson and others....................... Hi4 <:3 .............. .. 
Thomas Russell................................ 16 50 ............... . 
H. Bulman..................................... 40 00 .............. .. 
'Villiam Eberly................................ 20 00 : .............. . 
Levi W. Lawler................................ .............. 9 75 
John Got~hall. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ... . .. . . .. . . . . ...... 100 00 
John C. Berritt and David Wood................ 91 25 .............. .. 
LeviClarkeandothers ......................... 2l4 00 .............. .. 
George Abel and others......................... 55, 660 63 .. • .. .. .. • .. • .. 
John C. Riley ...................... ,........... 3:34 23 .............. .. 
B. R. Roberts and others............ .. .. .. .. . .. . 123 16 .............. .. 
Benjamin Cunningban...... .... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 72 50 
J. Glasscock and others......................... 151 00 ............... . 
W. B. Talbot and others........................ .. .. . .. .. .. . .. l, 303 80 
MaryS. Calhoun............................... 50 00 ............... . 
Susan C. Cook................................. 114 50 ............... . 
Mrs. W. Dunker ..... ...... ............ ...... .. .............. 92 50 
Pleasant w. Stephenson........................ 125 00 ............... . 
Philip Breckheimer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . 250 00 
Thomas Peters................................. ........ ...... ll! 00 
Richard Jones................................. 287 25 .............. .. 
Nancy Edwards and Thomas Edwards.......... .............. 363 80 
T. T. Garrett............ ..... ...... ........... 57 00 ............... . 
Pricy Cain..................................... .............. 20 00 
Homer L. Love................................ 12 88 ............... . 
John P. Smith................................. .... .......... 21 00 
William Chisam................................ .............. 65 00 
l!'rederick Dobbler ...... L... ...... ....... ...... .............. 29 77 
Frederick Andress........................................... 120 00 
Peter Nelson................................... .............. 8 00 
William F. Benchhoof...... ...... ...... ...... .. 298 38 .............. .. 
Aar0n B. l!'ryrear...... ...... ...... ...... ...... .............. 500 00 
C. B. Bailey.................................... 48 75 .............. .. 
J. S. Evans & Co. and othero:1.................... 19, 903 21 .............. .. 
Charity R. Owen .......... !.................... 116 00 .............. .. 
David Stiff.................................... 231 36 .............. .. 
fu~~~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::I 1 ~~ ~8 :::::::::::::::: 
DR. 
Quarter. No. 
ht quarter, I 873.. 1046 
1049 
1065 
1067 
1070 
1073 
1074 
1084 
1090 
1099 
1105 
1107 
1112 
1122 
1141 
1156 
ll68 
1170 
1175 
1178 
1183 
1199 
1212 
1229 
1258 
12£H 
1264 
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To warrants of previous quarters paid on ac- Unpaid and 
count of- out~t:mning. Paid. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
S.R.Stafford.................................. $3 90 ............... . 
William Gragg and other:;...................... ....... ... . ... $98 90 
Henry Dickson................................ 120 00 ............... . 
Ester Blackwell and Martin W. Lowrey......... 22 60 .•••••••••.••••• 
George W. Ragsdale . • • . .. .. . • . • .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. 1, 282 00 
RobertLytle .................................. . ... :.......... 106 00 
C. !!,. Coleman.................................. 60B 00 ............... . 
Thomas Cooper and H. L. David:;on .. . . . .. .. .. . 86 00 .............. .. 
Daniel "\Veb~ter............................... . 5 00 .............. .. 
J. B. Hill...................................... ro 56 ............... . 
William Camp................................. (i62 51 ............... . 
J. H. Foster and others .. • . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . 2, 316 80 .............. .. 
George W. Kingsbury.......................... 4 19 ............... . 
Booz W. A day aucl others .. • .. .. . .. . .. . . . .. . . .. .. • . .. .. .. .. .. 54, 306 08 
1\frs. A. W. Merriweather .. . . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 51 99 
John Diamond................................. 9 00 .............. .. 
Hiram Eskridge................................ 12 00 ............... . 
Newton Doughty ...... ... . ... .. . ... ... . .. ... . . 15 00 ............... . 
Daniel Sibley.................................. 9 00 .............. .. 
J. H. Hartfiel!!.... . ............................ 10 80 ............... . 
Roliert B. Gray................................ 9 00 ............... . 
Robert Jackson.............................................. 220 00 
C. H. Bohn . .. . .. .. .. .. .. . • .. .. .. . .. . . . . . .. .. . . 1 05 ............... . 
Josiah Fries and others......................... 113 75 .............. .. 
George l\1. 1\-ioore.................. .... . • .. .. .. . .. . .. . .. . . • . . 181 20 
Sheldon Sturgeon . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . 2 4~ 
R. B. Richard . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. . • . .. .. . .. . . .. 20 00 ............... . 
Total ................................... . 726,113 76 100, 7;:!6 62 
Recapitulation of payments by 1ca1Tants by the Trcasw·e1· of tlw Unitecl States for the seconcl 
quarfel', lb73. 
\Van·auts- Previom; quarters. 
On account of Treasm·y ...................................... -...... -.... $3, 362 13 1 
On account of qu<trterly salaried.......................................... 1e8 47 
On account of judiciary.................................................. 595 '25 
On account of diplomatic ............................................................. . 
On account of customs . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, n 18 82 1 
On account of Interior, civiL.............................................. 1, 655 46 
On account of internal revenue................... ...... ...... .... .. ...... 11,505 33 
On account of public debt ............................................................. . 
On account of Intelior Department........................................ l, 5ti4 41 
On account of \Var Dep'artmeot. ......................................... . 79, 145 87 
On account of Navy Department .......................................... 90 85 
On account of War, (civil branch) ..................................................... . 
100,7:26 6:2 
Second 
quarter. 
$10,209,397 18 
284, 969 90 
748, 154 10 
4:30, 654 07 
6, 042, 130 53 
1, 053, 679 04 
1, 347, 226 49 
6!1, 318, 511 07 
8, 604, 257 54 
35, 040, !J24 59 
7, 349, 9\J2 3:1 
l, 495 36 
Amount paid by second quarter warrant~.................................. . . .. .... .. .. .. 140,431, 39'l 20 
Amount paid by previonti quarter warrant~................................ ..... . . .. . .... 100,7:26 6~ 
1
14o, 53:2, 118 82 
Balance to third quarter, 1873........................... .. • .. • .. • .. • .. • .. . 160, 262, 128 37 
-----
Total ............................ : ................................ .... .......... . 300,794,247 19 
Recapitulation ofrccei]Jls coL•erecl by wal'rants into the Treasury of the lJnitecl States for the 
stconcl quartel', 187:3. 
Balance from first quarter, 1873 .......................................................... $127,244,730 00 
On account of miscellaneous.................. .. .. . . . . • .. . • .. . .. .. • .. .. .. $75. 346, 869 23 
Ou account of cu~tomd . . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. .. . .. . • . • . . . .. .. . 40, 866, 4·!:1 80 
On account of lands..................................................... 772, 607 53 
On account of internal revenue. .......................................... 29, 23.J, 787 :J~ 
On account of Interior Department...................................... 299,019 48 
On account of \Yar Department ......................................... 23,891, 16~ 40 
On account of Navy Department......................................... 2, 484,419 63 
Ouaccountof repaymentd............................................... 656,174 42 
----- 173,517,483 87 
For amount nne by Hamilton Stuart, late depositary at Galveston, Tex., heretofore trans-
fet-red to th~ books of the Regi:;ter of the Treasury, now couuter·entered as per state· 
meut D .............................................................................. . 2, 033 3'l 
Total ............................................................................. 300, 7!H, 247 19 
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.A.-Statement showing balance to the credit of the Treasurer of the United States, with 
assistant t1·easm·eTs, depositories, mints, and national banks, for the second quarter, 1873. 
Assistant treasurers, depositories, &c. Credit. 
'Vith national banks.................................................................... $62, 185, 15:3 64 
With Treasurer United States, Washington .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. 33, 457, 837 58 
With assistant treasurer, Boston .. .. .. .. .. . . .. .. . • . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . • • . . . .. 7, 420, 928 09 
With assistant treasurer, New York..................................................... 53,807,990 05 
With assistant treamrer, Philadelphia....... .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . 10, 285, 894 99 
With assistar..t treasurer, Charleston .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. 80, 949 28 
With assistant treasurer, New Orleans................................................... 2, 375,089 58 
'Vith assistant treasurer, Saint Louis .. . . .. . • • .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . 1, 319, 236 13 
With assistant treasui·er, San Franci8co .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. 2, 660, 745 30 
'Vith assistant treasurer, Baltimore .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . 2, 542, 242 85 
With depository, Buffalo................................................................ 166,247 30 
With depository, Cincinnati . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . 1, 774, 003 31 
With depository, Chicago .. .. .. .. ... .. . . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 30~. 555 37 
With depository, Louisville .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 105, 5l0 84 
With depository, Pittsburgh .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . 197, 208 72 
:~i~ ~:~~:~~~~-;·, ~r:!s~~ ~~~~ ." ~~:·.::: _-_-_-_-_-_-_-_-_ ~ ~ :~::::::: ~~~ ~: ~ ~ :.'::::::::::::::::: ::::: ...•.. i53,"549" 35 
With depository, Mobile ......•.......•................................................................. 
With depository, Santa Fe............................................................. 28,775 10 
With depository, Galveston............................................................ . 778 66 
United States Mint and branches .................... ."................................... 17,941,430 81 
su~pense account .................................................................................... .. 
196, 806, 126 95 
Add amount on deposit with the States.................................................. 28,101,644 9l 
Total .............•................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224, 907, 771. 86 
B·-Statement showing amount of warrants ·unpaid and outstanding for the second quarter, 1873. 
Warrants-
On account of Treasury .................................................. . 
On account of quarterly salaries ......................................... . 
On account of j ndiciary .................................. · ................ . 
On account of diplomatic ............................................... . 
On account of customs ..............................•..................... 
On account of Interior, civil ............................................. . 
On account of internal revenue ...... • ..................................... . 
On account of public debt ................................................ . 
On account of Interior Department ... · ................................... .. 
On account of War Department .......................................... . 
On account of Navy Department ........................................ .. 
Previous 
quar ters. 
$56,394 92 
9, 48l 16 
7'70 25 
15, 534 64 
1, 036 88 
~~. 660 58 
428,504 60 
1 00 
398 38 
199, 799 85 
53l 50 
I 726, 113 76 
Add warrants of previous quarters ..................................................... . 
Total ........................................................................... . 
S ocond quarter. 
$ 49, 734 20 
2, 497 83 
21, 926 45 
5185 
3,175 58 
2, 876 64 
37, 006 50 
449 70 
137,851 74 
500 89 
256,071 38 
726, 113 76 
982, 185 14 
C.-Statement showing the amount of receipts depositecl with a8.sistant treasu1·ers, deposito-
ries, and national banks, not covered by wmTan{s, for the second quadm·, 1873. 
For amount on deposit. with assistant treasurers and depositories......................... . . $639, 903 6!'i 
For amount on deposit with national banks: .......................... ~---.-- ................ 64,987,924 88 
TotaL ........................................................................ """""" 65,627,8213 63 
D.-Statement showing amount due by Hamilton St·uart, late depositary United States at 
Galveston, Tex., heretofore transjen·ed to the books of the Registm· of the Treasw·y, per 
report No. 156724, and chm·ged in Treaszu·er's account of receipts and expenclihwes for 
fonrth q~wrter, 1867, now counter-entered as per cm·tificate of the Register of the Treasury. 
TREASURY DEPARTJ\IENT, WASHINGTON, March 12, ] 873. 
SIR: Respectfully referred to Department''s letter of September 7, 1870. I have this day requested the 
Fi{·st. Auditor to cause an account to be stated, cbargiug you iJ your general account of receipts and expend-
iture~, and crediting Hamilton Stuart, late United ~tates depositary, Galveston, Tex., w.ith the Rum of 
$~,033.32, with which, in your letter of the 7th instant, yon s tated you have credited Mr. Stuart. As soon 
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as you ~ball have been notifit>d by the Register of the Treasury that your account bas been thus charged on 
his books, you will please make the necessary entries in your books, charging the late depositary with said 
amount, and thus cancel the credit given him by you. 
Very respectfully, 
W. A. RICHARDSON, Secreta1·y. 
F. E. SPINNER, 
Treasurer United States. 
TREASURY DEPART:.\IENT, REGISTER'S OFFICE, May 12, 1873. 
I hereby certify that by report No. 188508, dated May 15, 1873, F. E. Spinner, Treasurer United States, in 
his account of receipts and expenditures, has been charged, and Hamilton Stuart, late United States depoRi-
tary at GalveAton, Tex , on account of public moneys deposited with him, credited with the sum of $2,033.32 
on the books of this Office. 
J. F. POWELL, for Register. 
EXPLANATORY STATE::\IEXT. 
Balance due the United States, as shown by recapitulatory statement of receipts and ex-
penditures ............................................................................ $160, 26'2, 128 37 
But the Treasurer has received and directed the payment of sundry warrants not returned 
at the time of settlement, and consequently not charged in this account, the amount of 
which, aH he has given conditional credit to the several assistant treasurers, depositories, 
and national bank~, decreases so much the balance, as per statement B ......... ·• .. • . . .. . 98::!, 183 14 
15::1, 279, 943 23 
In addition to which the Treasurer holds in his hancls various sums of money with the sev-
eral assbtant treasurers, depositories, and national banks, for which no covering warrants 
have been is8ued, and which are properly added to the above, but the 'l'rt3asurer is not 
legally chargeable with the same, as per ~tatement C . • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • 65, 627, 828 63 
Balance, as shown per statement A................................................ 2:"H,907, 771 85 
F. E. SPINNER, 
Tre~surer United States. 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, June 30, 1873. 
No. 192514.] TREASURY DEPARTMENT, FIRST AUDITOR'S OFFICE, },fay 15, 187l. 
I have examined and adjusted the accounts of Frane.is E. Spinner, Treasurer of the United StateH, com· 
menciug on the 1st day of April and ending on the 30th day of June, li:l73, and find that he is chargeable 
with and accountable to the United States for the following sums, viz: 
To balance of his account ending March 31, 1873, per report No. 192148 .................... $127, 256, 2:22 46 
To amount of sundry wanants drawn in his favor for moneys received from April 1 to 
June 30, 1873, inclusive, ari~ing as follows, viz : 
From dutieR on goods, wares, and merchandise imported into the United States, and on ton-
nage of ships and vessels .............................. . ............. : ............... .. 
From sales of public lauds .............................................................. . 
From internal revenue .................................................................. . 
From direct tax: under acts of AugnHt 5, 18fil, and June 7, 1862 ........................... . 
From semi-annual tax on circulation of national banks ...•...•.•.•.••...•..••.......•..•.. 
From steamboat fees .................................................................. .. 
Prom marine-hospital tax ............................................................... . 
From consular fees . ................................................................... .. 
From consular receipts ................................................................ .. 
.From surplus of official emoluments of officers of the customs .••....•.•...........•.••..••. 
I<' rom fines, penalties, and forfeitures, customs ........................................... .. 
Prom fines, penalties, and forfeitures, judiciary .......................................... .. 
From mileage of examiners ............................................................. . 
l<'rom labor, drayage, and storage . ...................................................... . 
From fees for weighing, gauging, &c ................................................... .. 
From fines, penalties, and forfeitures, miecellaneous ...•..••..••.......•..••......•.•...... 
From services of United States officers .................................................. . 
From re-imbursement for salaries of officers in internal·reveuue bonded warehouses .......• 
From fees of registers and receivers of land-offices . ......... , ............................. . 
From copyright fees .................................................................... . 
From individuals, for expenses of surveying the public lands ............................... . 
From exemplification of papers and records in General Land-Office .•.•.......•............ 
From miscellaneous items .............................................................. . 
From debts due to the United States ..................................................... . 
From interest on debts due to the United States .......................................... . 
From reut of Government buildings, &c ................................................ .. 
From rent of Government property purchased at direct· tax rales .......................... . 
From cons~il'nce-funcl ... .............................................................. . 
From fees on letter~-patent ............................................................. . 
From asst:ssment on owners for death:; of pas~engers on ~hip board ..••..........•..••••.... 
40, 866, 443 80 
772,607 55 
29, 230, 787 32 
505 79 
23,564 26 
82, 301 64 
106, 122 69 
152, :l79 81 
771 39 
70,179 47 
406,505 04 
21,198 04 
438 70 
21, 193 31 
22, 379 93 
925 82 
78, 640 24 
14, 289 47 
187,413 52 
2, 917 9:i 
23. 306 94 l; 000 00 
6, 039 16 
271 46 
723 80 
8, l4i:l 94 
15 (10 
2, 129 45 
200,291 9.5 
230 00 
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From proceeds of Government property ...•.•.•..••••..••••..•.. • ••..•.•.•.•.......•.•.•.• 
From rEntal for the year ending May I, 1874, for the right of taking seal in the islands of 
Saint Paul and Saint George, Alaska .....•.••.••...•••••••••..•••. -~---· .......••••... 
From sales of wrecked and nbanrloned property .••..•.•.•••.••••..•...•......•..•.•••.••• 
From wages of seamen forfeited by desertion .•••••.•••••..••••..••••.•.•••...•.•...•••.••. 
From bribes offered to Uuited States officet'd .....•.•..••.•...•..•.......•...•.•..•••..•... 
From retroactive increase of salary of Senators and Members of Congress, returned by them. 
Prom moiety of property recovered under first section act of May 8, 1872 ...•••.••.••••..•. 
Prom prize cases, due captors ...•.•..••••.•.•••••.•••.••..••.....••.••..•••.•.••.••.••.•• 
From sale of Indian land~ ...••......•.•.•...•.••..•••••.•.•••...•••.....•.•.•....•..••... 
From sale of Osage Indian lands, under second article of treaty of September 2!J, 1865 .. _ .•.• 
From sale of Osage Indian lands, act July 15, 1870 ..• _ . .•••.••..•••..•...••••.••..••..• _ ••• 
From sale of Cherokee strips in Kansas, act. May 11, 1872 ..••.••.••..••................••. 
From sale of' Sac and Fox Indian improvements, under treaties of February 18, 1867, and 
October 14, 1868 ............................... . ..................................... . 
From proceeds of Iowa Indian coal lands in Nebraska, royalty collected from Omaha Coal-
Mining Company ............................................................ ........ . 
From interest on the 6 per cent. registererl bonds, transferred by the Secretary of the Inte-
rior as trustee for the Delaware Indians, &c ......................... . ................. . 
From sale of certain trust-fund bonds, heretofore held by the Secretary of the Interior as 
trustee for the benefit of various Indian tribes ....................................... _ •. 
From interest and premium on stock held in trust for the benefit of various Indian tribes ... . 
Prom balance of interest due on ~ettlement with the State of Arkansas, on $9,000 Arkansas 
6 per cent. stock, Chickasaw National Fund .......................................... . 
From interest on deferred payments on purchase of Indian lands . ......................... . 
From re imbursement to the United States to pay defaulted interest on certain State stocks 
held in trust for the benefit of various Indian tribes .....•....••••..•....••..•...••....••• 
From dividends on storks in Che~apeake and Delaware Canal Company .................. . 
l!'rom interest on Nashville and Chattanooga Railroad Company's bonds taken in com· 
promise of debts .............. _ .••...................•.•..•.•......•.............•••.•. 
From Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Company, on liquidation of cost in con· 
~tructing biidge at Rock Island, Ill. ................................................... . 
From Union Pacific Railroad Company, fifth section act July 2, 1864 ...................... . 
]!'rom Central Pacific Railroad Company ................................................ . 
From Kansas Pacific Railroad Company . ................................................ . 
Prom Western Pacific Railroad Company ..•..........•...••..•....•..........•.•••...... 
From Sicux City and Pacific Railroad Company ........................................ . 
From assay and chemical examiuation of ores ............................................ . 
From proceeds of assay cornets ......................................................... . 
From profits on coinage ..•....................••..........•...•.•••.•...•........••...... 
From deductions from bnllion deposits ................................................... . 
Prom premium on transfer drafts ..........••...............................•..•.•.......• 
From premium on sale of gold coin, joint resolution 17th March, 1864 ...................... . 
From certificates of gold-coin depo~its, act March 3, 1863 ...•...••..•. , .....•...•....•..•.. 
Prom certificates of depo~it, act June 8, 1872 ............................................. . 
From United States notes, act February 26, 1862 ..•.••.•.•.....•...•.•...•...••.....•..... 
prom rebate of interest on United States bonds ........................................... . 
rom fractional currency, act March 3,1863 .............................................. . 
Repayments made by sundry persons for moneys previously advanced them by the-
Treasury Department ............ --~-- ............................... -. . •. $655, 174 42 
War Department .••. ... .. .•••.....•.••..••..•......•..••..•.....•.......• 23,891,152 40 
·);[avy Department......................................................... 2, 4i!4, 419 65 
Interior Department....................................................... 299,019 48 
$577,353 59 
55,000 00 
109 98 
60 73 
22 75 
196, 513 02 
14,255 96 
202,912 90 
10,557 25 
25,000 00 
159, 175 98 
23, 889 62 
220 00 
22 00 
6 00 
26,241 56 
65,765 51 
422 20 
601 63 
14, 178 20 
21,937 50 
20,000 00 
177,320 95 
---- 27, 330, 775 95 
Amount transferred to the credit of Hamilton Stuart, late de~ignated depositary, Ga1ve~ton, 
Tex., per report No. 188508 .••••....••...••••.....•. :. . . . . • • • .. . • . . . . • . . . • • . . • . . • • . . . • . 2, 033 32 
300, 805, 739 65 
I also find that he is entitled to credit as follow~. viz, by amount of warrants di;;charged by him from 1st 
April to 30th June, 1873, inclusive, as follows, viz: 
On account of the Treasury Department.................................. $89, 456, 02!) 23 
On account of the War Departmeut . __ ....• _............................. 3.), 120, 520 45 
On account of the Navy Department..................................... 7, 350, 083 18 
On account of the Interior Department .............. ,.. .................. 8, 605, 802 46 
----- $140, 532, 435 3 
And that the balance due to the United States on the lBt day of July, 
in ca>h as follows, vi;-.: 
Deposited with the several States ..... ................................... . 
In minis, depositori<>s, &c .........•.•.••.. _ ............................. . 
In depo~itorles, drawn for, but warrants not returned at time of settlement. 
L ess amoant i~cluded in the above, not yet covered by warrant. 
1873, amounted 
$28, 101, 644 91 
196, 806, 126 95 
993,361 09 
225, 90l,l:l2 95 
65, 627, 828 63 
160, 273, 304 32 
300, 805, 73!) 65 
As will appear from the statement and accountH herew:tlt transmitted for the deci~ion of the Comptroller of 
th J TreaHm·y thereon. 
D. W. :\IAHON, Auditor. 
R. vY. TAYLER, 
Comp!rollcr of the Treasnry. 
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Auditor's balance brought forward ...•.....••.•••••••••••••••.•••••••..••••.••...••••.••. $160,273,304 32 
From which deduct $131.52 allowed by Comptroller •••••• .••• .•••. ••. • ••. . ••. • •• . .•. . . . .. 131 52 
Correct balance................................................................... 160,273, 173 80 
I admit and certify the above balance of one hundred and sixty million two hundred and seventy-three 
thousand one hundred and seventy-three dollars and eighty cents this 30th day of JunE>, 1874. 
WM. HEMPHILL JONES, 
Acting Compt1·oller. 
THE REGISTER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, COMPTROLLER'S OFFICE, June 30, 1874. 
SIR: Your account for receipts and expenditures for the second quarter of 1873 has been revised in this 
office, per report No. 192514, and there has been found due to the-
United States a balance of ............................................................... $160,273,173 80 
Balance due per your account... . ........................................................ 160,262, 128 37 
Difference to your debit ................................................................ . 11,044 43 
Which arises as follows: The following warrants have been disallowed and returned to your office, viz: 
First quarter, 1868, customs warrant No. 24, outstanding fourth quarter, 1866 . • •• •• •• . . • • • • $150 00 
Fourth quarter, 1872, internal-revenue warrant No. 4530, not paid......................... 10,764 21 
First quarter, 1873, war warrant No. 857 ................................................. 16 25 
Second quarter, 1873, Interior, civil, warrant No.l419..................................... 113 97 
Diffflrence as stated .............................................................. . 11,044 43 
Yours, respectfully, 
Hon. F. E. SPINNER, 
Treasurer of the United States. 
H. Fix. 10--42 
0 
WM. HEMPHILl, JONES, 
Acting Comptroller. 
